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Bind V: SITC-del7 
Maskiner og transportmateriel 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemcerkninger 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter SITC-grupper (3 cifre) og positioner (5 cifre) og 
efter handelspartnerland (mcengde og vcerdi) 
2. Supplerende enheder til de i tabel 1 angivne vcerdier 
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Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechnische Erzeugnis-
se und Fahrzeuge 
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1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach SITC-Gruppen (3stellig) und Positio-
nen (5stellig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte) 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 1 ausgewiese-
nen Werten 
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Volume V: SITC Section 7 
Machinery and transport equipment 
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Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by SITC group (3 digits), SITC item (5 digits) and 
trading partner (quantities and values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 1 
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Volume V: CTCI-section 7 
Machines et materiel de transport 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) 
de Ia CTCI et par. pays partenaires (quantites et 
valeurs) 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le 
tableau 1 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume V: CTCI-sezione 7 
Macchine e materiale da trasporto 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per 
paesi partner (in quantita e valori) 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 1 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel V: Afdeling SITC 7 
Machines en vervoermaterieel 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handei van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de 
SITC en handelspartners (gewicht en waarde) 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in 
tabel 1 
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Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen - SITC, rev. 2 
Publikationen er opdelt i 6 bind: 
Lande eller proclukter {Bind I) 
1. Resume af Fmllesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted {vmrdi). 
2. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele {vmrdi). 
Produkter alter lend {Bind II til VI) 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
{3 cifre) og positioner {5 cifre) og efter handelspartnerland {mmngde og 
vmrdi). 
2. Supplerende enheder til de i label 3 angivne vmrdier. 
BIND II: SITC-del 0 til4: Landbrugsprodukter og rAstolfer. 
BIND Ill: SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV: SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klassificeret 
efter rflstof. 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI: SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- SITC, Rev. 2 
Die Verolfentlichung ist in 6 Biinde gegliedert: 
Linder nech Waren {Band I) 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungslilndern {Werle). 
2. Handel· der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nech Llndern {Biinde II bis VI) 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
SITC-Gruppen {3stellig) und Positionen {5stellig) und Handelspartnern 
{Mengen und Werle). 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND II: SITC-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stolfe. 
BAND Ill: SITC-Teil 5: Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Teil6: Bearbeitete Waren, nach Beschalfenheit 
gegliedert. 
BAND V: SITC-Teil7: Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge. 
BAND VI: SITC-Teil8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
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EN Analytical tables of external trade- SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by products {Volume I) 
1. Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
{values). 
2. The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, division and section of the SITC {values). 
Products by countries {Volumes II to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group {3 digits), SITC items {5 digits) and trading partners {quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME II: SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V: SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 
VOLUME VI: SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured articles. 
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Tableaux analytiques du commerce exterleur- CTCI, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays per proclulla {Volume I) 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination {valeurs). 
2. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de Ia CTCI {valeurs). 
Produlla per pays {Volumes II a VI) 
1. Commerce de Ia Communaute et des Etats membres ventile par groupes 
{3 chilfres) et positions {5 chilfres) de Ia CTCI et par pays partenaires 
{quantites et valeurs). 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matieres premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-section 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitlche del commercio estero- CTCI, Rev. 2 
La pubbllcazlone e divisa in 6 volumi: 
P-1 per prodotll {Volume I) 
1. Riassunto del commercio della Comunita per prodotti e per zone d'origlne 
e di deslinazione {in valori). 
2. Commercio della Comunita e degli Stall membri ripartito per paesi 
partfter e per gruppi, division! e sezioni della CTCI {in valori). 
Prodoltl per panl {Volumi II a VI) 
1. Commercio della Comunita e degli Stall membri ripartito in gruppi 
{3 cifre) e voci {5 cifre) della CTCI, per paesi partner {in quantita e valori). 
2. Unita supplementari del valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME II: CTCI-Sezioni da Oa 4: Prodotti agricoli e materie prime. 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodotti ohimici e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezlone 6: Artlcoll manufatti classificatl secondo le 
materie prime. 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7: Macchine e materlale da trasporto. 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: Artlcoli manufatti divers!. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie word! gespreid over 6 delen: 
Landen volgena goederen {Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming {waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-5taten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdellngen van de SITC {waarde). 
Goederen volgena Ianden {Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-5taten volgens groepen 
{3 cijfers) en posten {5 cijfers) van de SITC en handelspartners {gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in label 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstolfen. 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produklen. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschlkt 
DEEL V: Afdeling SITC 7: 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstolfen. 
Machines en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). -
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa ••On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). · 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pa 
aile Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fa scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international feel I esprod uktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en cendring af 
statistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fcelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning efter aktiv 
forcedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det f0rste 
kodeciffer; 69 afdel inger bestemmes ved de to f0rste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire f0rste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fern cifre. 
Hver SITC-position svarer n0jagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
gceldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de. 
Den fuldstcendige tekst til SITC, rev. 2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for 0konomi-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Ken-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der); 
Ved udhnsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fcellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indfe~rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indfeJrsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made sam toldvrerdien (cit). 
Ved udfe~rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, sam varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udfe~rselsmedlemssta­
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemcerkes, at de positioner, sam vedmrer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anf0res under vrerdier og 
mcengder. Der b0r tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de fe~lgende ar vcere tilgrengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vrere ti lgcengel ig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den frelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort speciel kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT lr,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382,569 ECU 
Bel g.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
.EAM5a 1 000 ~PX 15,304 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Vbersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheitllche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen ihren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des· 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fUhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es v~rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter pass'iver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befrelungen und Vereinfachungen · 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefUhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestin'lmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren. Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternatlonales Warenverzeichnis fUr den Au Ben-
handel (SlTC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch fUnfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollsUindige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fur den Au Ben handel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist de~ statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der. Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinhelten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den konnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfUgbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fUr welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France· 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'Eft.A6.~a 1 000 8PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyot; 
ITouc; 'A vaAunKou~ rrivaKc~ 'E~wrcptKou 'E-
J.lTTOpiou ti Eurostat 5TJI..lOaL£U£l Kcl9£ xpovo 
A£TTTOI..l£P£LQKQ aTOLXElQ ax£TLKQ I.LE TO E~WTEpl­
KO tl..lrropLo Tf)c; KOLVOTT}Tac;, To El..lTTOpLo cival..l£-
aa aTa KpO.TTJ l..ltAT} TT}c; 1..1txpL To KaTwTaTo 
trrirr£5o Tf)c; tl..lrropEul..lanKf)c; ovol..laTo.\oyiac; 
Kai To t1..1rropLo 1..1t Ka9£1..1La arro Tic; TpiT£c; xwp£c; 
at 2 rro.\uTOI..l£c; aELptc; (Nimexe Kai SITC} yLa 
TOV Ka9tva TOI..lta El..lrropiou. 
It Ka9£ TOI..lo trriaT}c; civacj>tpETaL KaTa d5oc; To 
t1..1rropLo 1..1t Tic; TpiT£c; xwpEc; yLa Tic; rrEpLATJTTTL-
Ktc; OVOI..lQTOAOyi£c;. .H 5TJI..lOai£UaT} QUTTl 
aul..lTTAT)pwv£TaL cirro To MTJVtaio luArio 'E~wrc­
ptKoD 'EJ.lrropiou, orrou 5TJI..lOaL£UOVTQL ETTLA£-
YI..ltva l..lTJVLata Kai TPLI..lTJVLata aTOLX£ta Kai, at 
~ExwpLaTo T£uxoc;, rro.\u£TE'ic; tmaKorri)a£Lc; 
drro To 1958. 
'E~a.\.\ou, Ta tTi)ma Kai Ta TPLI..lTJVLata cirroT£At-
al..laTa 5LaTi9£vTaL urro l..lopcj>i) l..lLKpocj>wTo5£A-
Tiou. 'Arro TO 1981 £~6..\.\ou Ta cirroT£Atal..laTa 
l..l£Ta5i5ovTaL «on line» Kai 1..1taw Twv Tparr£~wv 
TTATJpocj>opLwv (Cronos, Comext, Siena}. 
KaTa Ta Ci.\.\a Ta aT}I..lavnKoTEpa aToLx£La 
ax£nKa 1..1t To t~wTEpLKo t1..1rropLo rrEpLAal..lPa-
vovTaL OTic; auyKEVTpWTLKtc; 5T}I..lOaL£Ua£Lc; TTJc; 
·yrrT)pEaiac; (BaatKi~ IrartanKi~ rfj~ Kotv6TTJ-
ra~, Eurostat 'EmaKOTTT}aT} Kai Eupwrrai.Krj 
IrartartKrj), Ka9wc; Kai at TOI..l£aKtc; 5TJI..lOaL-
£ua£Lc; ('lao~uyLa Tf)c; BLOI..lTJXOVLKf)c;, 'Aypo-
nKf)c; Kai 'Ev£py£LaKf)c; ITananKf)c;). 
MLa tmaKoTTTJaTJ Twv 5TJI..lOaL£ua£wv ax£nKa 1..1t 
To t~wTEpLKO El..lrropLo Tf)c; Eurostat yiv£TaL 1..1t To 
"Evrurro 061Jytwv rwv IrartaTtKwv 'E~wrcpt­
KoD 'EJ.lrropiou, rrou KUKAocj>opT}a£ TO 1982 at 
o.\Ec; Tic; trriOTJI..lEc; y.\waa£c; Tf)c; KoLVOTTJTac;. 
n£pLaaoT£p£c; TTAT)pocj>opiEc; ax£TLKQ l..lTTOpE'i VQ 
5wa£L ti Eurostat. ·H aTananKi) urrTJpEaia 
£uxapLaT£l Tic; aTananKtc; UTTT)p£ai£c; TWV 
KpaTwv l..l£Awv yLa TTJV Ka.\i) auv£pyaaia, aTi)v 
6rroia paai~£TaL ti TTOLOTT}Ta Twv KOLvonKwv 
aTQTLaTLKWV. 
1\ou~EI..lPoupyo, MaLoc; 1983 
XIII 
Eloaywy{J 
1. 'Ev1afa OTOTIOTIK{J lol~9o6oAoyfa TOO t~wT&piKOU 
t~o~nopfou Tijc; KOIV6TI'ITOc; Kaf TOU t~o~nopfou loi&TO~U 
Twv KpaTci»v ~o~&Awv 
'An6 n')v 1'1 'lavouapiou 1978, 0Aa tel KpelT'l IJtA'l 
tcpap1J6~0UV tic; C5Latel~El<; TOO KaVOVLa1J00 TOO 
Iu1JI30UAlou (EOK) llt elpL8. 1736/75 nou elcpopoOv TTJ 
OTatLOTLKTJ toO t~o.nepLKoO t~-tnopiou n;c; KOL-
v6t'ltac; Kai TOO tiJnOpiou IJETa~(J TWV Kpatci>V IJE· 
AWV. 'An6 n')v TJIJEPOIJ'lVia AOm6v auti'J Ji Eurostat 
tponOnO['laE tic; C5taC5LKaa[ec; no(J tcpap1J6~El Kai 
C5'l1JOaLEUEL TC.i>pa 0Aa Tel OTatLOTLKel OTOLXeia no(J 
acpopoOv t6 t~wtepLK6 t~-tn6pLO au1Jcpwva llt tvtaiec; 
apxtc; (IJt TTJV t~aipea.., nepLOpLaiJtVOOV el~lKWV C5La-
KlVTJaEWV aya8ci>v, Onooc; Tel KaUOLIJa Kai Tel tcp6C5La 
nAOiWV, Tel tmOTpecp61JEVa t~-tnopeu1Jata, KAn., no(J 
C5tv txouv aK61J'l tunonot'l8ei). ·o tvap1JOVLaiJ6c; 
TWV tVVOLWV Kai TWV 6pLaiJOOV 6C5'lYEi avan6cpEUKTa 
at 1JEtai30ATJ TOO tV'liJEPWTLKOO 'nepLEXOIJtVOU TWV 
OTaTLOTLKWV, IJt auvtneta n') C5LaKOnTJ, Katel KelnOLOV 
tp6no, tt;c; 61JOLOytvetac; TWV XPOVOAOVLKWV aetpci>v, 
yeyov6c; nou nptneL Vel A'lcp8£i un611J'l lC5Laitepa OTic; 
avaAuaetc; nou KaMmouv tKtetaiJtvec; nept6C5ouc;. 
2. n11vtc; 
'H IJ6V'l "'lYTJ Vlel tic; OTaTLOTLKtc; nic; KOLV6T'ltac; ei-
vaL Tel C5eC50IJtVa no(J Tel KpelT'l IJtA'l KOLVOnOLoOv 
OTTJV Eurostat 13elaeL tvtaiac; ta~LVOJJJiaewc;. 
3. n&pfo6oc; avacpopac; 
'H nepioC5oc; avacpopac; eiVGL KaVOVLKel 6 TJIJEpOAOyLa-
K6c; IJTJVac;, tvoo Tel anOTEAeaiJata. TWV KOLVOTLKWV 
OTaTLOTLKWV IJt TTJV ta~LV61J'l0'1 Ttl<; Nimexe Kai Ttl<; 
SITC C5'11JOOLeuovtm 1J6vo Kel8e tpiiJ'lVO Kai Kel8e 
xp6vo, tvw llt TTJV Ta~LV61J'l0'1 tOO CCT Kel8exp6vo. 
4. 'AVTIK&floi&YO 
'H OTaTLOTLKTJ TOO t~WTEPLKOO t~-tnopiou nic; KOL-
V6T'ltac; Kai TJ OTaTLOTLKTJ TOO tiJnOpiOU 1Jeta~(J TWV 
Kpai"wv ~eAoov nep!AaiJI3elVEL o.\a tel t~-tnopeu~-tata 
tel 6noia: 
a) elaelyovtm f) t~elyovtaL an6 t6 OTanOTLK6 fC5a· 
cpoc; Ttl<; KOLV6T'ltac;, 
l3) C5LaKLV00VtaL 1JeTa~(J TWV OTatLOTLKWV tC5acpci>v 
toov Kpatwv IJEAci>v. 
5. IUOTI'Ii-10 KaTaypacpi)c; 
Tel anoteAtaiJata TWV OTaTLOTLKWV tt;c; KOLv6t'ltac; 
avacptpovtm OT6 elC5LK6 t~-tn6pto, t6 6noio nepL-
AaiJI3elVeL : 
• n')vaneu8eiac; elaaywyJi Kai ti'Jv elaaywy.; an6 tic; 
ano8t;Kec; anotaiJLEUaeooc; Vlel tAEU8Ep'l KUKAOcpo-
pia, TTJV elaayooyi'J Vlel tvepy'lTLKTJ TEAELOnOi'lO'l Kai 
ti'Jv elaaywy.; 1Jetel an6 na8'1TLKTJ teAetonoi'lO'l (te-
AoovetaK6 Ka8eOTwc;), 
XIV 
• TTJV t~ayooyi'J £1JnOpeU1JelTWV an6 TTJV £AEU8Ep'l 
KUKAOcpop(ci, TTJV t~ayooyi'J IJETel an6 tVEPY'lTLKTJ TE-
AeLOnOi'lO'l Kai TTJV t~ayooyi'J Vlel na8'1TLKTJ TEAELO· 
nOi'lO'l (teAOOVeLaK6 Ka8eOT<i>c;). 
6. 'E~alptO&Ic; KG( anAonOII'IIoltY&c; 61G61KOOf&c; 
'H OTaTLOTLKTJ Ttl<; KOLV6T'ltac; C5tv tne~epyel~eTCU 
OTOLXEia no(J acpopoOv t~-tnopeOJJata Tel 6noia : 
a) m:pttxovtaL OT6v nivaKa t~atptaewv toO napap-
ti'Jilatoc; 8 TOO napanelVW KaVOVLaiJOO (nx. KUKAOcpO-
pOOVTG VOIJ[aiJata, e'iC5'l C5LnAWIJaTLKtl<; f) clVOAOV'l<; 
xpJiaewc;, e'iC5'l nou elaelyovtaL Kai t~elyovtaL at npo-
awptv.; 13el0'1, KAn.), 
13) fXOUV cl~[a f) 13elpoc; no(J eiVaL Katootepo an6 t6 
t8VLK6 OTaTLOTLK6 KatwcpAl no(J Ka8op[~etal OT6 
ap8po 24 TOO KaVOVLaiJOO, 
y) Un6KeLVTaL at elC5LKtc; C5Latel~El<; (nx. 6pLa1JtVOl 
TUnOL tmaKEUWV, 6pLa1Jtvec; tiJnOpLKtc; npel~El<; TWV 
tv6nAoov C5uVeliJEWV tv6c; Kpeltouc; IJtAouc; f) ~tvwv 
tv6nAOOV C5UVeliJEWV no(J OTa81JEUOUV OT6 f(5acp6c; 
TOU, VOIJLa1JaTLK6c; xpua6c;, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 i6acpoc; 
T6 OTaTLOTLK6 fC5acpoc; Ttl<; KOLV6t'ltac; nepLAaiJI3elVEL 
t6 TeAOOVELaK6 fC5acpoc; Ttl<; KOLV6T'ltac; llt t~a[pea.., 
TO yaMLKel unepn6Vtla tC5elcp'l Kai TTJ rpolA.avC5ia. T6 
OTaTLOTLK6 f(5acpoc; Ttl<; '01JOanOVC5LaKt;c; f1'11J0Kpat[-
ac; tt;c; rep1Javiac;, Ka( auvenwc; Kai tt;c; Kotv6t'ltac;, 
neplha1JI3elvet t6 fC5acpoc; toO C5utLK00 BepoAlvou. T6 
t~-tn6pto ~-teta~u tt;c; 'O~-toanovC5taKt;c; l1'11JOKpatiac; 
Ttl<; rep1Javiac; Ka[ Ttl<; 1\aiKtl<; f1'liJOKpatiac; Ttl<; 
repiJaViac; C5tv nepLAaiJI3elVETGL OTTJ OTaTLOTLKTJ t~oo­
tepLKOU t~-tnopiou tt;c; 'O~-toanovC5taKt;c; l1'11JOKpati-
ac; Ttl<; rep1JaV[ac; Ka[ tnOIJtVwc; OUT€ OTTJ OTaTLOTLKTJ 
tt;c; Kotv6t'ltac;. 'H JinetpWTLKTJ UcpaAOKP'lniC5a eew-
peiTGL Ott avJiKet OT6 OTanOTtK6 fC5acpoc; toO KPel-
touc; t6 6noio ti'J C5teKC5tKei. 
8. 4&UT&Pil ava9&WPI'IIoltvl'l TunonOII'IIoltYI'I 
Ta~IY6Ioii'IOI'I ToO 41&9vouc; 'E~o~nopfou (SITC) 
'H SITC nepiAaJJI3elVEl 1 0 KaT'lyOpiec;' Ka8EIJ(a an6 
tic; 6noiec; npoaC5topl~etat an6 t6 npooto IIJ'lcp(o toO 
KWC5lK00 apt81J00, 69 tiJf)IJaTa, no(J npoaC5tOp(~OVtaL 
an6 tel C5UO npci>ta IIJ'lcp(a, Ka8ooc; Ka[ 223 61JelC5ec; Ka( 
786 UnOOIJelC5Ec; no(J npoaC5top[~OVtQL an6 Tel tp(a Ka( 
ttaaepa npci>ta IIJ'lcp(a tOO KWC5lK00 apt81J00, 
avtiOTotxa. Ol unoo1JelC5ec; unoC5tmpoOvtat aK61J'l at 
1 924 KAelaetc; nou npoaC5top(~ovtaL an6 ntvte 
IIJ'lcp(a. 
Kel8e KAelO'l n;c; SITC avnOTotxei eltt at IJ(a KAelO'l, 
elte at IJ(a unOKAclO'l tt;c; '0VOIJaTOAOy(ac; tOO 
IUIJI3ouAlou TeAWVElaKt;c; Iuvepy.aoiac; (OITI), TOO 
6noiou ol6pt01JO[ eivat aueevnKoi T6 KE:LIJE:VO Tf)c; 
napouoac; tK~6oewc; eivm ouvomtKo. 
To nAf)pec; KE:i1Jevo Tf)c; ~etJTepnc; avaeewpn1Jevnc; 
SITC ~lliJOOlE:UE:TOl an6 TO TIJfJIJO OlKOVOIJlKWV Kai 
KOlVWVlKWV 'Ynoetoewv- rpaq>eio ITOTlOTlKf)c;-
TWV 'HVWIJEVWV 'E8vwv 1-1t TOV TLTAO «LTOTlOTlKEC: 
MeMTec;, Ietpo M, 6pt8. 34». 
9. XciJp£c; KaTaywyijc;, cmooToAijc; Kai npooptOIJOU 
rto TflV eioaywyi} E:IJnOpE:UIJOTWV nou npOEPXOVTOl 
ano TpiTE:C: XWPE:C: KO[ TO 6noia Mv TE:AOUV ot E:Aeu-
8epn KUKAOq>Opia IJEOO OTflV KOLVOTllTO, KOTOypoq>e-
TOl fl XWPO KOTaywyf)c;, yto TO E:IJnOpE:UIJOTO nou 
npotpxovTat ano TpiTE:C: XWPE:C: i'J ano KpOTll IJEAll 
Kai TO 6noia TE:AOUV ot E:Aeu8epn KUKAOq>op[a IJEOO 
OTflV KotVOTllTO, KOTOypoq>E:TOI fl XWPO OnOOTOAf)c;. 
ITT'JV nepimWOll TfJC: ef;aywyf)c; E:IJnOpE:UIJOTWV, KO-
TOypOq>E:TOl fl XWPO npooplOIJOU. 
10. r£wypacptKfi '0VOIJGTOAoyia 
To OTOlXE:ia TfJC: OTOTlOTlKfJC: TfJC: KOlVOTllTOC: KOTOVE-
IJOVTOl KOTO XWPE:C: KOTOywyf)c;, OnOOTOAfJC: KO[ npo-
OplOIJOU OUIJq>WVO IJE Tfl rewypaq>tKTi '0VOIJOTO-
AOyia. 
11. 'A~ia 
'H OTOTlOTlKTi 6f;ia TWV E:iOOYOIJEVWV f:IJnOpE:UIJOTWV 
iooOTOl IJE Tri ~OOIJOAOYllTEO Of;ia i'JIJE Triv 6f;ia nou 
K08op[~E:TOl IJE J30011 TflV evvota TfJC: ~OOIJOAOYllTEOC: 
af;iac; (nx. yto eioaywytc; ano OAAO KpOTll IJE:All) (cif). 
'H OTOTlOTlKTi Of;[a TWV ef;ayOIJEVWV f:IJnOpE:UIJOTWV 
iOOUTOliJE TflV 6f;ia nou exouv TO E:IJnCpE:UIJOTO OTOV 
TOnO KO[ KOTO TO XPOVO nou eyKOTOAE:LnOUV TO OTO-
TlOTlKO e~aq>oc; TOO tf;oyovTOc; KpOTOUC: IJEAOUC: 
(fob). 
'H 6f;ia unOAOy[~E:TOl ot eupwna"iKEC: VOIJlOIJOTlKtc; 
IJOVO~ec; (ECU). 
Eioaywyti 
Oi xwp£c; l-It Tic; 6noi£c; TO KOlVOTlKO EIJTTOplO f>tv 
<j>9av£l Tic; 100 000 ECU, f>tv ea. EIJcj>avi~OVTQl xwpta-
TQ. Oi a~i£c; OIJWc; athtc; ea. TTE:plAOIJ~clVOVTQl aTO 
auvoAo TWV OIJGf>wv xwpwv Kai aTa Y£VlKQ auvoAa. 
12. noaOTT)TEc_; 
KaTaypacj>£TQl TO Ka9apo ~apoc; oAwv TWV EIJTTOpE:U-
IJclTWV, Kai £cj>' oaov anatTE:iTaL ano Tfl Nimexe, 
f>iVOVTQl aUIJTThTJpWIJOTlKtc; IJOVOf>£c; IJE:TpflaE:Wc; 
tKToc; Tou napanavw ~apouc; ~ oTt; 9taTJ Tou. 
13. l:UJ.ITTAT)pWIJGTlKEc_; IJOVG6£c_; 
LX£TlKQ l-It Tic; KMa£Lc; TTOU acj>opouv 1-ltP'l Kai 
IJE:IJOVWIJtVa TE:IJclXlQ npo'i6VTWV, nptTTE:l Vel aT)IJE:lW-
9£i on f>tv tKcj>pa~ovTal ouT£ IJTTopouv va tKcj>paa-
Touv at auiJTTATJpWf.lanKtc; IJOVaf>£c; Kai oi ax£nKoi 
<ipl91JOi acj>opouv a~i£c; Kai TTOaOTflT£c;. AiJTO nptTT£l 
tnoiJtvwc;, va AT)cj>8£i unotjiTJ KaTa Tflv tp1JTJV£ia TWV 
apl91JWV at aUIJTThTJPWIJOTlKtc; IJOVclf>£c;. 
14. 4T)IJOGl£UGT) 
Ol napoOoec; OTOTIOTlKEC: tf;WTE:plKOU ej..tnOp(ou, VlO 
T6 1976 KO[ VlO TO en61JE:VO XPOVlO, 80 ~lOT(8E:VTOl1JE 
IJOP<Pfl IJlKpOq>WTO~E:ATLWV K08Wc; KO( IJE IJOP<Pfl 
tvTunwv tK~ooewv. 'H eK~OOll TWV 
IJlKpOq>WTO~E:ATlWV 80 yiVE:TOl KOVOVlKO 2 fi31JflVE:C: 
npiv On6 TflV eK~OOll TWV tVTUnWV. 
'l~taiTepn npoooxn nptnet vo ~o8'E:i. OTic; 
« napOTllPflOE:lC: KOTO npo"ioVTO ».To OlliJE:lO 
JOf;lVOIJTiOE:WC: yto TO 6noia TO ~E:~OIJEVO 6pt01JEVWV 
KpOTWV IJE:AWV ~laq>epouv 6n6 TflV KOlVOTIKTi 
6VOIJOTOAOy(a, uno~E:lKVUOVTOliJE OOTep(OKO. 
15. Tt!Jic; IJETGTponfic; 1982 
Ot::. rep1Jav£ac; 1 ooo OM 
r OAAia 1 000 FF 
'ITOAia 1 000 LIT 
KoTw Xwpec; 1 000 HFL 
BtAyto-
/\ouf;e1JJ3oOpyo 
'HvwiJ. BaoiAeto 
'lpAOV~[a 
IJ.av[a 
'EAM~a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 IJ.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the. 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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·Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions. of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. · 
13. Supplementary units 
It should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
15. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF = 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAMba 1 000 APX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de Ia 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
I' agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de Ia Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les · statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portae de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure 1 'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de Ia .Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federate d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federate d' Allemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federate 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce Interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de,Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference «Etudes statistiques, Serie M, no 34 ». 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communaufaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cit). 
A I' exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
interieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde». 
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12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de choses dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits,; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
15. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg . ..:Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
'EM.66a 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 APX 
420,877 Ecus 
155,493 Ecus 
0,755 Ecu 
= 382,569 Ecus 
22,366 Ecus 
1 784,265 Ecus 
= 1 450,105 Ecus 
122,596 Ecus 
15,304 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
pill volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino at massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato at commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di fungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line •• tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generate edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per II commercio interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to "Studi statistici, Serie M, n. 34" (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunita e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi con i quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
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12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cia che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cia nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi aile "Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 Ll T 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EAM~a 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor aile 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt tel kens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industria-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 1n aile officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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1. Uniforme methodologie in de statlstieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bi)zondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappel ijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• · waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de International& Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
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12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, worden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover worden aileen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te worden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v06r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.A.65a 1 000 f1PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
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Afrique occidentale 
228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 COte-d'lvoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
393 
383 
395 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Republique Centrafricaine 
Guinee equatoriale 
Sao Tome et Principe 
Gabon 
Congo 
Za"ire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Helime et dependances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Como res 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d' Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudas 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'ique 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;;aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
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Geonomenclature- Glmnomenclature 
1982 
ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyp~us 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612, 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 'Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha'ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceanie americaine 
Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hebrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesie franc;aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 

Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de Ia CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de !'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de Ia CE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a Ia CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de dave-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin - 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
~8.ooo,o~.ro6,ro8,040,042,048,~2.ooo,oo4,oo6, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays,, (CTCIII-
VIII). 
XXXIX 

Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E~n6pto KQTQ npO.LOVTQ 
KQTQV£~T)~EVQ KQTQ xwpa OVTQAAayfjc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

~~-~-----------~--~~-
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 1 EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark 1 "EllliOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
700 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 700 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
001 FRANCE 86 86 001 FRANCE 514 514 
002 BELG.-LUXBG. 1503 1503 002 BELG.-LUXBG. 11023 11023 
003 NETHERLANDS 151 151 003 PAYS-BAS 855 855 
005 ITALY 1305 1305 005 ITALIE 3841 3841 
006 UTD. KINGDOM 951 951 006 ROYAUME-UNI 5357 5357 
008 DENMARK 344 344 
1935 
008 DANEMARK 1020 1020 
5809 009 GREECE 2138 201 009 GRECE 8108, 2299 
030 SWEDEN 404 404 030 SUEDE 4629 4629 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 120 120 
038 AUSTRIA 1059 1059 038 AUTRICHE 4149 4149 
042 SPAIN 232 232 042 ESPAGNE 3928 3928 
046 MALTA 22 22 
s8 046 MALTE 120 120 252 048 YUGOSLAVIA 1456 1388 048 YOUGOSLAVIE 11812 11560 
052 TURKEY 1010 1010 052 TURQUIE 10872 10872 
056 SOVIET UNION 22198 22198 056 U.R.S.S. 207605 207605 
060 POLAND 776 776 060 POLOGNE 7881 7881 
062 CZECHOSLOVAK 1448 1448 062 TCHECOSLOVAQ 17644 17644 
064 HUNGARY 264 264 064 HONGRIE 4585 4585 
088 ROMANIA 21 21 088 ROUMANIE 490 490 
088 BULGARIA 1138 1138 088 BULGARIE 12497 12497 
204 MOROCCO 359 359 204 MAROC 1726 1726 
208 ALGERIA 2191 2191 208 ALGERIE 31596 31596 
212 TUNISIA 11 11 212 TUNISIE 237 237 
216 LIBYA 10478 10478 216 LIBYE 81300 81300 
220 EGYPT 2004 2004 220 EGYPTE 19402 19402 
288 NIGERIA 11147 11147 288 NIGERIA 69822 69822 
346 KENYA 112 112 346 KENYA 1534 1534 
352 TANZANIA 56 56 352 TANZANIE 1136 1138 
390 SOUTH AFRICA 533 533 390 AFR. DU SUD 2499 2499 
400 USA 583 563 400 ETATS-UNIS 8871 8871 
404 CANADA 2389 2389 404 CANADA 9726 9726 
412 MEXICO 1745 1745 412 MEXIQUE 31772 31772 
416 GUATEMALA 704 704 416 GUATEMALA 4730 4730 
480 COLOMBIA 23 23 480 COLOMBIE 419 419 
484 VENEZUELA 186 186 484 VENEZUELA 547 547 
500 ECUADOR 156 156 500 EQUA TEUR 1480 1460 
504 PERU 40 40 504 PEROU 770 770 
508 BRAZIL 503 503 508 BRESIL 19429 19429 
512 CHILE 114 114 512 CHILl 1667 1667 
516 BOLIVIA 90 90 516 BOLIVIE 1532 1532 
528 ARGENTINA 2551 2551 528 ARGENTINE 24322 24322 
600 CYPRUS 133 133 600 CHYPRE 750 750 
612 IRAQ 30383 30383 612 IRAK 193300 193285 IS 
616 IRAN 1088 1088 616 IRAN 3987 3987 
628 JORDAN 725 725 628 JORDANIE 6267 6267 
632 SAUDI ARABIA 10991 10991 632 ARABIE SAOUD 88876 88876 
638 KUWAIT 385 385 638 KOWEIT 5364 5364 
640 BAHRAIN 1092 1092 640 BAHREIN 5676 5676 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 107 107 
649 OMAN 5076 5076 649 OMAN 17043 17043 
664 INDIA 147 147 664 INDE 1773 1773 
669 SRI LANKA 429 429 669 SRI LANKA 1861 1861 
676 BURMA 1786 1786 f 676 BIRMANIE 17455 17455 680 THAILAND 549 548 680 THAILANDE 9150 9130 2li 
700 INDONESIA 18046 16046 700 INDONESIE 200282 200282 
701 MALAYSIA 287 287 701 MALAYSIA 2942 2942 
708 PHILIPPINES 124 124 708 PHILIPPINES 1742 1742 
720 CHINA 6654 6654 720 CHINE 58314 58314 
728 SOUTH KOREA 60 60 728 COREE DU SUD 1883 1883 
732 JAPAN 68 68 732 JAPON 847 847 
738 TAIWAN 2198 2198 736 T'AI-WAN 25241 25241 
800 AUSTRALIA 362 362 800 AUSTRALIE 2689 2689 
804 NEW ZEALAND 411 411 804 NOUV.ZELANDE 6455 6455 
1000 W 0 R LD 153447 151443 1935 89 • 1000 M 0 N DE 1281724 1275827 5809 288 
1010 INTRA-EC 6475 4540 1935 
s!i . 1010 INTRA-CE 30718 24909 5809 2ai 1011 EXTRA-EC 148971 146902 . 1011 EXTRA-CE 1251006 1250718 
1020 CLASS 1 8519 8451 68 . 1020 CLASSE 1 66782 66530 252 
1021 EFTA COUNTR. 1474 1474 f . 1021 A E L E 8962 8962 1030 CLASS 2 105954 105953 . 1030 CLASSE 2 877207 877172 35 
1031 ACP (60a 11320 11320 . 1031 ACP (6~ 72562 72562 
1040 CLASS 32499 32499 . 1040 CLASS 3 307016 307016 
702 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 702 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
048 YUGOSLAVIA 6 
398 
6 048 YOUGOSLAVIE 262 
6879 
262 
056 SOVIET UNION 398 056 U. R.S.S. 6879 
302 CAMEROON 4 4 50 302 CAMEROUN 132 132 508 BRAZIL 50 508 BRESIL 808 soli 
612 IRAQ 250 250 612 IRAK 1843 1843 .. 
1000 WORLD 725 402 323 . 1000 M 0 N DE 9981 7010 2971 
1011 EXTRA-EC 725 402 323 . 1011 EXTRA-CE 9981 7010 2971 
1020 CLASS 1 23 4 23 1020 CLASSE 1 314 132 314 1030 CLASS 2 304 300 1030 CLASSE 2 2789 2657 
1031 ACP (60) 4 4 1031 ACP (60) 132 132 
1 
2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantit6s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Teeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 P.,utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
7112 7112 
1040 CLASS 3 398 398 . 1040 CLASSE 3 6879 6879 
703 INDUSTRIAL PLAIIT (SEE NIIIEXE} 703 ENSEMBLES IND. (VOII IIIIEXE) 
003 NETHERLANDS 7 7 003 PAYS-BAS 138 138 
006 UTD. KINGDOM 10 10 366 006 ROYAUME-UNI 630 630 2454 009 GREECE 374 8 009 GRECE 2755 301 
030 SWEDEN 18 18 030 SUEDE 201 201 
038 AUSTRIA 79 79 038 AUTRICHE 580 580 
042 SPAIN 186 186 042 ESPAGNE 3474 3474 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 218 218 
052 TURKEY 302 302 052 TURQUIE 4754 4754 
056 SOVIET UNION 982 982 056 U.R.S.S. 22447 22447 
062 CZECHOSLOVAK 37 37 
61 
062 TCHECOSLOVAQ 1602 1602 
1745 202 CANARY ISLES 61 480 202 CANARIES 1745 5818 208 ALGERIA 480 208 ALGERIE 5818 
216 LIBYA 6420 6420 216 LIBYE 55541 55541 
220 EGYPT 249 249 2i 220 EGYPTE 4752 4752 128 224 SUDAN 39 12 224 SOUDAN 199 71 
288 NIGERIA 1544 1544 22 288 NIGERIA 26673 26673 124 318 CONGO 22 33i 318 CONGO 124 6322 390 SOUTH AFRICA 337 390 AFR. DU SUD 6322 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 463 463 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 794 794 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 391 391 
416 GUATEMALA 34 34 416 GUATEMALA 287 287 
480 COLOMBIA 30 30 480 COLOMBIE 896 896 
464 VENEZUELA 171 171 464 VENEZUELA 608 608 
504 PERU 9 9 504 PEROU 295 295 
508 BRAZIL 510 510 508 BRESIL 11403 11403 
516 BOLIVIA 48 48 516 BOLIVIE 487 487 
528 ARGENTINA 104 104 528 ARGENTINE 4625 4625 
608 SYRIA 47 47 
9 1113 
608 SYRIE 496 496 46 17953 612 IRAQ 10061 8939 612 IRAK 82741 64742 
616 IRAN 262 262 616 IRAN 6757 6754 3 
628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 289 289 
632 SAUDI ARABIA 6710 6710 
32 
632 ARABIE SAOUD 135767 135767 
503 636 KUWAIT 59 27 636 KOWEIT 749 246 
640 BAHRAIN 83 83 640 BAHREIN 1324 1324 
649 OMAN 458 458 649 OMAN 2821 2821 
652 NORTH YEMEN 95 95 652 YEMEN DU NRD 797 797 
664 INDIA 77 77 664 INDE 6959 6959 
669 SRI LANKA 295 295 669 SRI LANKA 3074 3074 
676 BURMA 173 173 876 BIRMANIE 1191 1191 
680 THAILAND 3917 3917 680 THAILANDE 20282 20282 
700 INDONESIA 7075 7075 700 INDONESIE 134928 134928 
701 MALAYSIA 1663 1663 701 MALAYSIA 5383 5383 
706 SINGAPORE 650 850 706 SINGAPOUR 10792 10792 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 145 145 
720 CHINA 9931 9931 720 CHINE 74108 74108 
724 NORTH KOREA 33 33 
27o4 
724 COREE DU NRD 489 489 
55002 728 SOUTH KOREA 2704 4 728 COREE DU SUD 55002 192 732 JAPAN 4 732 JAPON 192 
736 TAIWAN 176 176 
1415 
736 T'AI-WAN 2388 2388 
17231 740 HONG KONG 1416 1 740 HONG-KONG 17271 40 
800 AUSTRALIA 42 42 38 800 AUSTRALIE 5468 5468 277 608 AMER.OCEANIA 38 608 OCEANIE AMER 277 
1000 W 0 R L D 58413 52814 399 9 5391 • 1000 M 0 N DE 7211066 632572 2806 49 92639 
1010 INTliA-EC 432 68 388 
9 53ai 
• 1010 INTRA-cE 3538 1082 2454 49 92639 1011 EXTRA-EC 579B1 52548 33 • 1011 EXTRA-cE 724529 631489 152 
1020 CLASS 1 1062 1062 . 1020 CLASSE 1 22509 22509 
1021 EFTA COUNTR. 98 98 
33 9 5391 
. 1021 A E L E 782 782 
152 49 92839 1030 CLASS 2 45936 40503 . 1030 CLASSE 2 603360 510320 
1031 ACP (60J 1608 1559 22 27 . 1031 ACP !sgJ 27049 26797 124 128 
1040 CLASS 10984 10984 . 1040 CLASS 3 98661 98661 
704 INDUSTRIAL PLAIIT (SEE NIMEXE} 704 ENSEMBLES IND. (VOIR NIIIEXE) 
700 INDONESIA 63 63 700 INDONESIE 697 697 
1000 WORLD 63 63 . 1000 M 0 N DE 887 887 
1011 EXTRA-EC 63 63 • 1011 EXTRA-cE 887 897 
1030 CLASS 2 63 63 . 1030 CLASSE 2 697 697 
705 INDUSTRIAL PLAIIT (SEE NIIIEXE} 705 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE} 
288 NIGERIA 106 106 288 NIGERIA 687 687 
700 INDONESIA 414 414 700 INDONESIE 7633 7633 
1000 W 0 R L D 520 520 . 1000 M 0 N DE 6322 8320 2 
1011 EXTRA-EC 520 520 • 1011 EXTRA-cE 9322 9320 2 
1030 CLASS 2 520 520 . 1030 CLASSE 2 8322 8320 2 
1031 ACP (60) 106 106 . 1031 ACP (60) 687 687 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value ' 1000 ECU Destination Destination Valeurs 
SITC r EUR 10 ~~chlandl France T I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandf France T ltalia T NaderlandT Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
711 STEAII BOti.ERS l AUXIUAR.PlANT 711 CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXIL 
001 FRANCE 1775 888 
816 
418 51 191 173 1 53 001 FRANCE 11125 4544 
2141 
3073 146 1863 1307 43 149 002 BELG.-LUXBG. 1981 681 83 226 
3TT 
130 45 002 BELG.-LUXBG. 6721 2873 249 724 
1252 
581 153 003 NETHERLANDS 2259 1240 75 23 
1904 
365 
6 
179 003 PAYS-BAS 10576 6296 388 110 
7243 
1681 
16 
851 004 FR GERMANY 7155 606 546 2006 966 332 1395 004 RF ALLEMAGNE 23004 4495 1946 5152 2182 1435 5030 005 ITALY 1321 290 53 150 325 96 3 7 005 ITALIE 7248 1049 415 9 448 1193 10 44 006 UTD. KINGDOM 831 191 10 244 
1738 
151 32 006 ROYAUME-UNI 3992 1094 39 553 1382 
5449 
362 147 007 IRELAND 2992 1248 1 
14 78 
5 007 lALANDE 11721 6197 26 5 3 41 008 DENMARK 4284 3803 36 20 333 26 008 DANEMARK 13743 10695 319 43 600 246 1840 s9 009 GREECE 2631 674 1715 173 2 15 27 009 GRECE 20809 4140 15308 567 13 179 533 024 ICELAND 24 13 
27 5 16 
5 1 5 024 ISLANDE 149 45 65 2 99 74 11 17 028 NORWAY 818 240 66 130 335 028 NORVEGE 5023 2005 30 894 820 1110 030 SWEDEN 1987 354 91 5 89 216 775 457 030 SUEDE 7594 2220 573 20 377 394 2474 1536 032 FINLAND 2368 1072 112 
sa 4 
697 414 73 032 FINLANDE 10065 6531 354 
292 
11 1174 1663 332 036 SWITZERLAND 1101 691 252 56 26 4 036 SUISSE 4765 3432 645 17 203 145 31 038 AUSTRIA 1316 967 223 12 
12 
93 21 
3 
036 AUTRICHE 5928 5111 555 51 5 102 102 2 040 PORTUGAL 541 441 7 2 3 73 040 PORTUGAL 3388 2113 128 18 285 49 744 51 042 SPAIN 3486 2506 332 391 90 146 21 042 ESPAGNE 29670 25852 617 1942 19 308 842 90 046 MALTA 61 9 
109 
7 
3 
8 37 
271 
046 MALTE 224 19 
304 
29 
91 374 
175 1 048 YUGOSLAVIA 1164 663 40 76 2 048 YOUGOSLAVIE 10104 8269 129 25 912 052 TURKEY 1671 1591 53 4 12 5 6 052 TURQUIE 6104 5368 278 48 223 96 89 
1 056 SOVIET UNION 152 2 41 52 57 53 3 056 U.R.S.S. 1199 105 483 395 211 49 4 056 GERMAN DEM.R 544 124 488 381 058 RD.ALLEMANDE 1924 324 1862 2 1 1711 13 060 POLAND 545 40 1 74 060 POLOGNE 2626 580 2 6 062 CZECHOSLOVAK 2006 1613 318 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 8634 7526 596 
14 
18 48 494 064 HUNGARY 194 118 17 39. 15 064 HONGRIE 1349 665 39 454 129 066 ROMANIA 235 1 234 066 ROUMANIE 890 10 
5 4 
880 068 BULGARIA 7 7 
2 4 
068 BULGARIE 177 161 
7 2 33 7 
7 202 CANARY ISLES 8 2 
292 634 
202 CANARIES 113 56 1 6 1 204 MOROCCO 962 19 
2 
17 
5 
204 MAROC 3241 116 1826 1237 1 59 2 208 ALGERIA 4008 36 928 3005 32 206 ALGERIE 16651 547 5418 12346 129 165 46 212 TUNISIA 1225 22 770 402 6 25 
42 400 
212 TUNISIE 4899 164 3068 1345 44 272 6 
1438 216 LIBYA 1956 1337 53 111 11 
5 216 LIBYE 12147 9467 279 738 1 31 193 220 EGYPT 3021 886 217 1729 4 112 62 220 EGYPTE 9650 4467 1301 3027 93 55 566 141 224 SUDAN 1321 4 8 94 391 824 224 SOUDAN 6124 9 31 7 749 377 4951 236 UPPER VOLTA 23 
3 
23 236 HAUTE-VOLTA 117 
16 
116 1 
240 NIGER 86 83 
12 
240 NIGER 449 433 
233 248 SENEGAL 547 535 47 3 
248 SENEGAL 2617 39 2345 
311 4 260 GUINEA 241 93 
191 260 GUINEE 1695 
578 
1380 
264 SIERRA LEONE 112 
4 1 
19 264 SIERRA LEONE 716 55 16 138 268 LIBERIA 43 1 1 37 268 LIBERIA 189 12 3 107 1 272 IVORY COAST 162 16 122 27 12 272 COTE IVOIRE 805 3 582 111 105 276 GHANA 76 
21 
58 2 276 GHANA 170 86 
187 
1 63 20 284 BENIN 58 
233 44 120 31 6 7 284 BENIN 374 1840 5 236 141 41 24 288 NIGERIA 1056 39 58 555 288 NIGERIA 6306 208 388 266 3346 302 CAMEROON 148 5 105 1 32 5 302 CAMEROUN 815 16 678 5 80 36 310 EQUAT.GUINEA 86 
s6 83 86 4 310 GUINEE EQUAT 225 152 313 225 24 314 GABON 153 23 314 GABON 489 1o4 318 CONGO 872 145 676 16 28 5 318 CONGO 2912 396 2269 55 143 70 322 ZAIRE 256 23 134 5 74 322 ZAIRE 1631 139 948 82 337 324 RWANDA 72 15 1 56 324 RWANDA 409 3 107 18 35 246 328 BURUNDI 45 2 42 1 328 BURUNDI 197 62 128 7 
:3 330 ANGOLA 21 1 5 27 46 16 330 ANGOLA 304 16 225 178 228 76 334 ETHIOPIA 103 29 334 ETHIOPIE 508 11 75 342 SOMALIA 44 
5 2 
44 
11 s3 28 342 SOMALIE 383 53 7 383 126 402 125 346 KENYA 109 346 KENYA 712 350 UGANDA 58 52 
8 1 1 6 350 OUGANDA 286 218 191 21i 12 68 352 TANZANIA 87 44 33 352 TANZANIE 754 168 355 370 MADAGASCAR 86 64 7 9 6 370 MADAGASCAR 859 327 28 481 23 372 REUNION 128 
10 
128 
73 
372 REUNION 1393 
1o4 
1392 1 
2a0 378 ZAMBIA 83 2 
378 ZAMBIE 384 40 382 ZIMBABWE 244 
1223 :i 54 242 4 382 ZIMBABWE 1733 10176 8 36 100 1693 10 390 SOUTH AFRICA 2759 104 5 1371 2 390 AFR. DU SUD 18736 412 7985 4 400 USA 2434 493 260 72 687 915 400 ETATS-UNIS 6851 2794 292 33 655 502 2555 16 404 CANADA 1462 92 696 12 499 163 53 404 CANADA 3907 993 1212 4 30 492 1175 1 406 GREENLAND 53 
450 1 98 19 
406 GROENLAND 340 
2867 22 459 12 273 
340 412 MEXICO 568 412 MEXIQUE 3633 
432 NICARAGUA 125 2 123 
14 
432 NICARAGUA 708 20 688 
59 8 442 PANAMA 16 4 128 
2 442 PANAMA 129 4 
569 
58 
4 448 CUBA 140 8 448 CUBA 792 123 
2 
96 458 GUADELOUPE 204 204 
47 
458 GUADELOUPE 551 1 548 
100 464 JAMAICA 47 4 9 1 464 JAMAIQUE 196 32 s2 16 472 TRINIDAD,TOB 58 
1 
44 472 TRINIDAD,TOB 286 
24 2 
176 
6 476 NL ANTILLES 381 10 1 
330 40 
5 
476 ANTILLES NL 2240 168 
9 
1677 363 480 COLOMBIA 7 
s7 
1 
2 26 480 COLOMBIE 108 14 18 44 7 16 484 VENEZUELA 317 187 35 1 484 VENEZUELA 2711 963 1015 272 58 396 7 488 GUYANA 273 
1!i 
273 488 GUYANA 880 
71 1 
880 500 ECUADOR 26 
14 26 
7 
5 
500 EQUATEUR 142 
ali 70 77 504 PERU 81 10 71 96 26 504 PEROU 580 131 727 124 394 168 508 BRAZIL 712 168 54 
7 
302 21 508 BRESIL 3654 411 1006 7 998 111 512 CHILE 71 33 13 18 512 CHILl 647 203 282 64 98 516 BOLIVIA 22 22 
30 67 622 20 
516 BOLIVIE 143 143 
100 446 530 a4 1 528 ARGENTINA 1831 1092 23 528 ARGENTINE 18913 17752 70 600 CYPRUS 89 22 3 12 51 16 600 CHYPRE 410 2 21 58 1 258 40 604 LEBANON 3440 8 3394 as 604 LIBAN 10629 134 39 10407 1019 9 608 SYRIA 635 22 239 240 387 48 608 SYRIE 3263 120 1273 687 13 7 157 612 IRAQ 11925 2607 282 8438 141 70 612 IRAK 52363 17534 1817 31051 127 1503 318 
3 
4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "Ellllaoa CTCI "Ellllaoa 
nt 711 
616 IRAN 332 235 49 3 1 
101 
44 616 IRAN 2700 1704 169 166 238 
312 
423 
624 ISRAEL 153 30 2ri 7 12 3 44 624 ISRAEL 907 413 2 
42 107 31 
601 628 JORDAN 307 11 106 8 4 114 628 JORDANIE 1663 76 109 322 29 46 460 5 632 SAUDI ARABIA 2681 219 908 1242 118 21 121 51 632 ARABIE SAOUD 13459 1106 6608 3737 568 86 1107 242 
636 KUWAIT 16129 15318 22 
9 
608 172 9 638 KOWEIT 56578 51176 149 2 4354 
10 
609 86 
640 BAHRAIN 135 8 laS 1933 111 6 640 BAHREIN 981 53 t398 35 2 864 17 644 QATAR 2147 12 1 52 
7 
10 644 QATAR 11270 99 52 9160 13 493 
26 
55 
647 U.A.EMIRATES 999 586 25 339 41 1 647 EMIRATS ARAB 4983 2624 196 1860 5 3 248 1 
649 OMAN 62 4 
1544 
53 5 649 OMAN 329 53 
9639 
247 29 
652 NORTH YEMEN 1548 4 
2 
652 YEMEN DU NRD 9685 41 
2 8 
5 
656 SOUTH YEMEN 39 
47 2oS 
36 
8 8 
656 YEMEN DU SUD 190 
426 
169 
133 
11 
39 662 PAKISTAN 389 
870:i 5 
118 662 PAKISTAN 2325 1174 26040 ts4 553 664 INDIA 10313 322 8 1 1210 64 664 INDE 38842 2991 21 21 9234 351 
666 BANGLADESH 113 62 8 s:i 20 
31 666 BANGLA DESH 663 441 5 
245 
66 171 
14 669 SRI LANKA 285 82 106 35 669 SRI LANKA 1111 435 107 132 178 
676 BURMA 12 6 
s6 s4 6 6 676 BIRMANIE 187 94 446 497 1 
93 
37 680 THAILAND 541 377 44 8 860 THAILANDE 
2624 1790 53 
700 INDONESIA 3644 1389 487 
sO 1533 191 700 INDONESIE 15941 5790 2643 595 5480 
105 1923 
701 MALAYSIA 1516 68 23 1311 35 29 701 MALAYSIA 2811 221 64 1577 131 203 
703 BRUNEI 41 
eO 2 38 sO 3 30 703 BRUNEI 268 319 5 35 
241 
149 
27 
121 706 SINGAPORE 373 369 86 143 706 SINGAPOUR 2187 
531 1027 
708 PHILIPPINES 2942 1999 90 7 477 
1eS 
708 PHILIPPINES 15550 10414 1042 
16 
1102 41 2951 
989 720 CHINA 12026 11516 246 
27 5 
99 720 CHINE 42649 38915 2384 
ss6 49 345 728 SOUTH KOREA 1321 3 4 338 944 728 COREE DU SUD 7448 105 130 
16 
1700 4778 
732 JAPAN 734 8 41 7 122 186 369 732 JAPON 3401 207 344 68 479 493 1794 
736 TAIWAN 1707 12 
:i 
1686 
:i 
8 1 736 T"AI-WAN 19500 188 
11 9 
19156 2 126 28 
740 HONG KONG 8235 237 45 7992 740 HONG-KONG 51202 919 28 50235 743 MACAO 49 
651 :i 5:i 
4 743 MACAO 305 
2so0 
300 22 215 16 5 2 800 AUSTRALIA 992 7 277 800 AUSTRALIE 5341 14 2272 
801 PAPUA N.GUIN 108 104 
61 87 
4 801 PAPOU-N.GUIN 388 367 3 88 18 804 NEW ZEALAND 176 3 
21 
25 804 NOUV.ZELANDE 523 48 
176 1 
158 228 
609 N. CALEDONIA 21 
15 
609 N. CALEDONIE 181 4 
~~ ~·:mr~~~~YN 15 7 950 AVIT.SOUTAGE 154 1 154 tali 32 25 958 NON DETERMIN 142 32 
1000 W 0 R L D 158918 62487 15080 34120 11030 7244 23082 173 5888 24 1000 M 0 N DE 741583 307422 78231 121488 59429 20261 130073 470 24154 75 
1010 1NTRA-EC 25220 9323 3487 2789 2410 2144 3191 161 1735 • 1010 INTRA-CE 108838 40337 21214 9814 9287 7591 14019 432 8444 1s 1011 EXTRA-EC 133858 53163 11805 31313 8820 5098 19871 13 3951 24 1011 EXTRA-CE 632349 287088 57018 111889 50142 12581 118052 38 17710 
1020 CLASS 1 23103 11013 2314 543 343 2764 4568 2 1556 . 1020 CLASSE 1 121879 77986 5801 2652 2289 5358 21820 4 5969 
1021 EFTA COUNTR. 8151 3777 712 92 120 1134 1439 
11 
877 . 1021 A E L E 36912 21458 2321 413 794 2890 5958 
3:i 
3078 
75 1030 CLASS 2 94673 28764 8012 30717 8220 2237 14785 1903 24 1030 CLASSE 2 450127 141253 44702 108603 47623 6677 91943 9218 
1031 ACP fra 6499 812 2122 263 249 862 2146 35 . 1031 ACP Jssg> 32331 4285 10348 1650 1241 2878 11778 151 1040 CLAS 15880 13387 1278 53 58 93 520 491 . 1040 CLA 3 60345 47845 6514 414 231 527 2290 2524 
712 712 IIACII.A VAP,LOCOMOB,lURB.A YAP. 
001 F 2817 913 
1137 
1306 21 554 22 001 FRANCE 34164 17648 
1654:i 
9960 499 5447 625 6 
002 1342 61 35 92 
62 
17 002 BELG.-LUXBG. 25130 2428 223 5209 
1215 
727 
10 003 489 366 15 7 434 38 003 PAYS-BAS 11400 8062 886 
123 
12252 
1064 
004 1035 
149 
355 158 39 48 004 RF ALLEMAGNE 26802 
2920 
9153 2165 1508 1681 43 
005 ITAL 275 103 385 8 15 27 005 ITALIE 7483 2973 2333 
224 3 1363 
179 008 UTD. KINGDOM 657 216 15 14 29li 008 ROYAUME-UNI 7305 3904 592 
286 11 64o9 007 IRELAND 327 1 14 12 007 lALANDE 7125 43 577 32 3 61 
008 DENMARK 133 34 
210 
49 50 008 DANEMARK 1820 1146 11 83 
2 
580 
009 GREECE 271 32 27 2 009 GRECE 3073 1059 1679 312 21 
024 ICELAND 1 
67 1 
1 024 ISLANDE 168 
1641 44 2 188 1 028 NORWAY 90 
37 
22 58 028 NORVEGE 2262 9 2421 
374 
29s:i 030 SWEDEN 852 106 549 100 030 SUEDE 13288 2787 1419 16 3668 15 
032 FINLAND 292 292 
131 119 18 33 tt5 
032 FINLANDE 6052 5962 17 2 2 1 68 
11916 036 SWITZERLAND 1575 1158 036 SUISSE 28864 9649 3227 335 1545 74 2118 
038 AUSTRIA 1078 972 104 1 1 038 AUTRICHE 18407 16931 1418 19 
2 2 
39 
040 PORTUGAL 161 145 11 2 
7 
3 040 PORTUGAL 2869 2051 495 215 104 
042 SPAIN 535 448 18 62 042 ESPAGNE 15637 13241 744 31 61 6 1554 
044 GIBRALTAR 46 
1 :i 
46 044 GIBRALTAR 360 
2 167 16 
360 
046 MALTA 6 2 046 MALTE 219 
5 
34 
048 YUGOSLAVIA 464 10 454 
19 
048 YOUGOSLAVIE 4333 491 3759 23 55 
052 TURKEY 267 117 130 052 TURQUIE 6093 3327 2142 436 188 
056 SOVIET UNION 1 1 2:i 42 056 U.R.S.S. 
161 5 88 53 14 
060 POLAND 90 
1 
25 
37 
060 POLOGNE 1327 74 534 118 801 441 082 CZECHOSLOVAK 38 062 TCHECOSLOVAQ 632 171 
:i :i 
20 
064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 249 215 
:i 
28 
068 BULGARIA 10 10 48 068 BULGARIE 706 700 878 :i 2 204 MOROCCO 56 12 
29 8 
204 c 1449 557 
38 
11 368 206 ALGERIA 67 21 11 
19 
206 IE 7101 1232 1149 4314 
119 212 TUNISIA 105 3 52 31 
152 71 212 E 2072 186 1182 573 1 11 216 LIBYA 244 11 1 3 
9 
216 Ll 4601 1120 94 364 2443 
5 
780 
220 EGYPT 358 228 105 4 12 220 EGYPTE 11711 9246 1981 74 405 
224 SUDAN 190 
1 
190 224 SOUDAN 1351 7 4 1340 
240 NIGER 3 2 240 NIGER 362 12 9 341 
248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 460 
57 
460 
2 272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 296 237 
264 BENIN 75 
2 
75 
:i 
264 BENIN 2514 33 2481 
87 216 288 NIGERIA 6 
1 
288 NIGERIA 477 137 37 
302 CAMEROON 1 
6 
302 CAMEROUN 118 9 109 
2:i 7 322 ZAIRE 7 
22 
322 ZAIRE 202 172 
970 342 SOMALIA 22 342 SOMALIE 970 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Vaieurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I ·ex~aoa cTcll EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E~MOo 
712 112 
346 KENYA 3 1 2 346 KENYA 188 24 10 154 
352 TANZANIA 2 
164 
2 352 TANZANIE 153 9 
1519 
144 
372 REUNION 164 
2 
372 REUNION 1519 
1 136 373 MAURITIUS 2 
641 
373 MAURICE 142 5 
382 ZIMBABWE 641 
1100 6 319 
382 ZIMBABWE 18515 18515 
242o4 54 1eS 12 7937 390 SOUTH AFRICA 2282 797 
183 1 
390 AFR. DU SUD 53074 20701 
400 USA 915 494 12 15 210 400 ETATS-UNIS 20397 9816 222 2299 40 117 7903 
404 CANADA 348 309 
1 
5 
00 
34 404 CANADA 5230 4233 
149 
65 2 
1444 
930 
412 MEXICO 230 56 81 2 412 MEXIQUE 5965 2851 1482 39 
413 BERMUDA 41 
59 
41 413 BERMUDES 103 
2429 
103 
416 GUATEMALA 59 
126 
416 GUATEMALA 2429 
1744 432 NICARAGUA 126 
2 3 
432 NICARAGUA 1813 69 
148 448 CUBA 5 448 CUBA 268 120 
1 12 456 DOMINICAN R. 21 21 
1 
456 REP.DOMINIC. 683 670 
30 464 JAMAICA 2 1 
7 
464 JAMAIQUE 159 103 
101 
26 
472 TRINIDAD,TOB 8 
12 16 
1 472 TRINIDAD,TOB 172 
498 4 1057 
71 
16 476 NL ANTILLES 28 476 ANTILLES NL 1588 4 9 
480 COLOMBIA 6 6 
1 1 2 7 
480 COLOMBIE 315 265 26 23 1 
523 484 VENEZUELA 27 16 484 VENEZUELA 1007 181 105 75 123 
488 GUYANA 6 59 1 6 488 GUYANA 282 ts:i 10 95 282 500 ECUADOR 60 
1 
500 EQUATEUR 291 
376 
4 
504 PERU 9 8 
692 2 
504 PER 639 258 
10090 18 
5 
508 BRAZIL 726 32 508B 12642 2367 85 82 
512 CHILE 1 1 512 c 296 284 12 
10 2 516 BOLIVIA 1 1 
3 2 
516 IE 134 115 7 
528 ARGENTINA 61 56 528 NTINE 5728 5195 42 452 39 
600 CYPRUS 403 402 
219 
1 600 CH RE 2915 2902 
1921 
13 
604 LEBANON 220 1 
1 
604 LIBAN 1980 59 
47 29 4 608 SYRIA 13 2 10 
2 11 87 608 SYRIE 861 136 645 133 612 IRAQ 470 71 57 242 612 IRAK 6592 986 1089 2951 140 1293 
616 IRAN 34 15 15 4 616 IRAN 1402 888 57 67 7 383 
624 ISRAEL 140 7 132 
2 
1 624 ISRAEL 610 339 32 132 
10 
107 
628 JORDAN 22 2 
8 
9 9 628 JORDANIE 1053 244 22 372 405 
632 SAUDI ARABIA 1094 489 553 1 43 632 ARABIE SAOUD 18216 8165 171 9131 85 664 
636 KUWAIT 169 4 153 12 636 KOWEIT 4584 397 3566 605 16 
640 BAHRAIN 
7 2 4 1 
640 BAHREIN 110 88 
14 
22 
43 644 QATAR laS 644 QATAR 163 106 2557 1 647 U.A.EMIRATES 337 31 14 106 647 EMIRATS ARAB 5094 1151 498 887 
649 OMAN 3 3 
161 
649 OMAN 403 400 1 2 
652 NORTH YEMEN 161 
s6 2 23 652 YEMEN DU NRD 2787 2155 203 2787 2 514 662 PAKISTAN 87 6 662 PAKISTAN 2895 21 
664 INDIA 936 618 11 130 177 664 INDE 20756 15200 902 1523 34 3097 
666 BANGLADESH 48 11 1 36 666 BANGLA DESH 921 530 
7 
126 265 
669 SRI LANKA 25 7 
1 
18 669 SRI LANKA 667 47 
2aS 1 
633 
680 THAILAND 4 3 
13 1 1 7 
680 THAILANDE 622 295 15 
5 
23 
700 INDONESIA 77 54 1 700 INDONESIE 3985 3719 140 7 5 109 
701 MALAYSIA 152 147 2 1 2 701 MALAYSIA 2107 1614 308 
7 
16 
3 
169 
706 SINGAPORE 17 3 14 706 SINGAPOUR 937 355 173 33 366 
708 PHILIPPINES 138 8 
766 6 7173 
130 708 PHILIPPINES 3939 406 5 
765 
11 
30445 
3517 
720 CHINA 7949 4 720 CHINE 42963 144 11600 9 
724 NORTH KOREA 1 
69 
1 
410 
724 COREE DU NRD 115 
2956 
110 5 
728 SOUTH KOREA 479 
3 
728 COREE DU SUD 9787 9 
9 
6822 
732 JAPAN 21 6 12 732 JAPON 848 474 95 270 
738 TAIWAN 7 1 
5 
6 736 T'AI-WAN 183 78 9 7 
37 
89 
740 HONG KONG 1433 
860 15 
1428 740 HONG-KONG 15327 6 3 
107 
15281 
600 AUSTRALIA 1045 
3 
170 800 AUSTRALIE 18189 10357 1 
t9 
7724 
604 NEW ZEALAND 19 16 604 NOUV.ZELANDE 710 26 665 
1000 W 0 A L 0 35322 10837 6884 4337 827 7975 4443 27 212 . 1000 M 0 N 0 E 586695 230958 111102 53477 27232 40744 87599 196 15387 
1010 INTAA-EC 7348 1773 1850 1977 589 855 492 27 3 • 1010 INTAA-GE 124329 37230 32415 15231 18479 8245 12488 181 60 
1011 EXTAA-EC 27968 9085 4815 2350 258 7321 3950 209 . 1011 EXTAA-GE 442337 193728 78687 38215 8753 32499 75111 16 15328 
1020 CLASS 1 9992 5780 2573 345 80 10 1031 173 . 1020 CLASSE 1 197002 101892 37954 3620 4262 230 34158 16 14870 
1021 EFTA COUNTR. 4047 2739 794 122 57 2 160 173 . 1021 A E L E 71914 39223 6620 581 3970 95 6539 16 14870 
1030 CLASS 2 9873 3260 1450 1975 179 136 2873 . 1030 CLASSE 2 198792 90359 28349 33632 4489 1821 40125 17 
1031 ACP (SOd 365 13 109 23 1 1 218 37 . 1031 ACP !sgJ 8502 705 3719 1152 29 26 2871 441 1040 CLASS 8103 23 793 31 7173 48 . 1040 CLASS 3 48544 1479 12383 963 2 30448 828 
113 INTERN.COMBUST.PISTOH ENGINES 713 IIOTEURS A PISTONS 
001 FRANCE 87056 37388 
13021 
27002 2918 2137 17113 29 481 8 001 FRANCE 572022 290012 
70004 
143899 22068 15236 95692 141 4907 67 
002 BELG.-LUXBG. 63325 41614 2794 1827 
1674 
3917 1 145 6 002 BELG.-LUXBG. 341756 209148 14386 11455 
9002 
35006 20 1668 71 
003 NETHERLANDS 31642 15889 8778 574 
5519 
3509 3 1204 11 003 PAYS-BAS 234480 119763 60514 4635 
33509 
30596 26 9888 56 
004 FR GERMANY 86415 
12asB 
34516 8322 1683 31120 191 5042 22 004 RF ALLEMAGNE 560052 
166507 
215086 59259 8447 209377 2237 32004 133 
005 ITALY 53108 29421 
5245 
583 482 9381 25 350 8 005 ITALIE 411728 171558 
41665 
5662 4564 58142 824 4395 76 
006 UTD. KINGDOM 53662 37947 6342 2178 952 
2t25 
359 623 16 006 ROYAUME-UNI 272748 152077 43153 18393 9704 
12614 
1139 6540 75 
007 IRELAND 2774 382 78 34 126 21 
1 
8 
2 
007 lALANDE 18915 3948 779 445 713 252 
12 
164 
008 DENMARK 10946 8481 206 244 643 33 1336 
100 
008 DANEMARK 82489 62916 1372 2279 4442 485 11000 
3soS 
3 
009 GREECE 9310 5540 370 1574 281 94 1261 009 GRECE 51662 16908 4266 14309 2384 557 9730 
024 ICELAND 265 43 20 51 32 8 64 47 024 ISLANDE 3456 782 410 77 475 122 908 682 
025 FAROE ISLES 219 73 
191 
6 1 
s6 14 1 125 025 ILES FEROE 2696 727 1 57 2 921 280 21 1629 028 NORWAY 5235 2248 183 580 1133 843 028 NORVEGE 54683 28679 3252 1732 4060 9330 6668 22 
030 SWEDEN 30588 17466 3497 566 296 981 6106 78 1578 030 SUEDE 201332 127150 28986 4590 2034 1583 28716 1195 7078 
032 FINLAND 3800 1669 171 270 223 31 1234 202 
1 
032 FINLANDE 39233 20539 1951 1613 1221 485 12140 22 1282 
036 SWITZERLAND 6227 2739 1166 1381 195 37 589 119 036 SUISSE 54679 29165 6817 10116 1049 526 6125 17 850 14 
038 AUSTRIA 14959 12077 203 1241 374 25 604 3 432 038 AUTRICHE 100367 81085 2096 8317 2141 298 4711 1 49 1669 
040 PORTUGAL 3668 1211 845 428 96 17 848 123 040 PORTUGAL 43532 19328 6906 4290 1376 359 9613 1660 
5 
6 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouantites Vaieurs Destination 
SITC 'E~XOOa CTCI 'EliXOOa 
713 713 
042 SPAIN 25643 5762 8760 7972 229 98 2742 10 70 042 ESPAGNE 201957 62335 61045 58042 2166 1186 16012 83 1088 
043 ANDORRA 32 
:i 
13 1 
1 
2 16 043 ANDORRE 579 38 134 26 
1:i 
6 375 
044 GIBRALTAR 32 
2 
1 3 24 044 GIBRALTAR 791 75 3 7 37 656 336 046 MALTA 225 27 45 16 5 111 11i 046 MALTE 2532 516 79 386 176 65 980 
048 YUGOSLAVIA 8387 2924 381 3785 48 37 705 507 048 YOUGOSLAVIE 78371 35504 8314 22235 765 1097 6014 4442 2 052 TURKEY 13839 3144 1317 5246 17 21 4011 83 052 TURQUIE 114718 37550 6279 37760 495 458 30888 1286 
056 SOVIET UNION 1641 910 77 327 53 1 70 203 056 22088 12448 1700 1640 797 4 1187 4310 
056 GERMAN DEM.R 65 
251 
8 36 7 2 7 5 058 905 
3419 
128 130 198 61 273 115 
060 POLAND 970 33 87 14 2 407 176 060 13825 525 3263 152 47 3487 2932 
062 CZECHOSLOVAK 233 168 37 8 10 1 9 062T LOVAQ 4151 3213 504 103 73 17 240 1 
064 HUNGARY 797 539 165 65 2 26 
:i 
064 HONGRIE 12544 9408 1316 1207 67 
2 
531 7 
066 ROMANIA 716 434 142 109 20 7 066 ROUMANIE 9135 7097 872 405 389 257 112 
068 BULGARIA 360 120 12 44 2 171 10 088 BULGARIE 4159 1941 159 432 47 32 1358 189 
070 ALBANIA 36 2 4li 34 1ti 5 799 i 070 ALBANIE 395 45 1 347 361 s9 
2 
:i 260 202 CANARY ISLES 1075 153 53 
5 
202 CANARIES 4401 ~~ 611 451 933 204 MOROCCO 4155 471 868 221 277 149 2126 18 204 MAROC 28342 10078 1837 237 492 10086 319 211 
205 CEUTA & MELI 32 20 11 
47:i 20 sti aO 1 205 CEUTA & MELI 742 555 178 496i 
1 
2465 1362 
8 
206 ALGERIA 14864 10445 3578 
239 
208 ALGERIE 144587 94464 41030 286 13 
212 TUNISIA 2789 765 921 165 449 13 237 
:i 
212 TUNISIE 2621~ 8087 12107 1792 357 203 1940 1724 18 216 LIBYA 2062 943 378 582 33 10 133 24i 216 LIBYE 2611 13497 3734 6133 551 98 2080 
6 
220 EGYPT 4790 2421 341 409 309 26 1033 4 220 EGYPTE 52917 23329 4212 4154 2363 417 16526 1895 21 
224 SUDAN 2165 58 297 123 94 5 1517 71 224 SOUDAN 20956 1381 3570 987 413 56 14108 441 
228 MAURITANIA 2025 1 106 1908 9 1 228 MAURITANIE 15974 42 3019 12639 238 36 
232 MALl 197 26 135 7 2 27 232 MALl 3944 450 2382 184 31 
16 912 
236 UPPER VOLTA 111 3 104 3 
4 9 236 HAUTE-VOLTA 1679 103 1483 57 4:i 
5 
240 NIGEI'I 112 2 97 240 NIGER 2239 32 2063 
8 
101 
244 CH~ 106 1 34 
:i 
71 
10 
244 TCHAD 1227 41 1028 
1:i 
150 
110 247 CA VERDE 18 3 2 
11 25 48 247 CAP-VERT 255 96 
20 
146 s:i 16 248 SENEGAL 977 34 858 2 1 248 SEN AL 8155 464 6796 77 560 35 
252 GAMIIIA 42 2 
4 15 
39 1 252 572 38 11 4 206 498 21 257 GUINEA I!NSS. 22 2 
10 
1 257 BISS. 368 42 73 
6 74 
47 
2 260 GUINEA 198 134 47 
2 
4 3 260 2848 1595 1108 17 46 
264 SIERRA LEONE 86 5 10 2 
6 
46 4li 264 LEONE 1300 103 
102 66 52 9 958 10 
201 268 LIBERIA 214 82 6 13 59 8 268 L A 2532 1301 109 55 505 142 204 15 
272 IVORY COAST 537 31 439 28 18 1 19 272 COTE IVOIRE 9194 766 7355 329 233 51 436 24 
276 GHANA 350 42 12 22 84 1 189 276 GHANA 2938 905 148 197 158 16 1513 1 
260 TOGO 96 5 38 i 4 5 44 280 TOGO 1186 110 733 21 
8 34 264 16 
284 BENIN 105 2 86 
110 79 
10 
2 2 
284 BENIN 1605 91 1365 78 4 11 56 56 18 286 NIGEFIIA 7846 2081 2339 522 2711 286 NIGERIA 93141 27149 27869 6890 1482 933 28944 
302 CAMEROON 318 24 243 22 7 1 20 1 302 CAMEROUN 6195 450 5130 188 148 13 232 34 
306 CENTR.AFRIC. 61 1 58 1 1 306 R.CENTRAFRIC 998 24 938 3 3 14 16 
311 S.TOME,PRINC 42 
18 
1 
9 7 5 
41 311 S.TOME,PRINC 247 
357 
28 
91 267 129 
219 
:i 314 GABON 202 160 3 314 GABON 4647 3933 67 
318 CONGO 211 6 194 2 7 1 
s4 318 CONGO 4132 150 
3700 129 112 29 4 8 
322 ZAIRE 584 92 95 27 23 293 322 ZAIRE 9443 2116 2163 348 103 3820 889 4 
324 RWANDA 25 4 6 2 5 8 324 RWANDA 358 65 94 25 
35 
90 84 
1 328 BURUNDI 42 17 10 5 9 
12 
328 BURUNDI 413 51 161 53 112 
1s0 329 ST. HELENA 12 
14 37 :i 16 6 1 
329 STE-HELENE 150 
377 542 69 4li 99 38 330 ANGOLA 88 11 330 ANGOLA 1407 242 6 334 ETHIOPIA 261 68 16 126 1 1 29 22 334 ETHIOPIE 4148 1453 422 1394 9 10 622 232 
338 DJIBOUTI 40 
5 
34 4 
5 
2 338 DJIBOUTI 944 13 887 16 3 1 23 1 
342 SOMALIA 92 
26 
70 
9 
12 { 342 SOMALIE 1222 76 6 624 94 197 421 { 1 2 346 KENYA 455 42 49 2 326 346 KENYA 6475 851 374 454 32 4551 13 
350 UGANDA 47 15 1 4 
101 
25 2 
12 
350 OUGANDA 753 417 17 63 
359 
231 21 4 
352 TANZANIA 444 91 9 69 2 160 352 TANZANIE 7605 2954 142 800 302 2932 316 
355 SEYCHELLES 86 
5 
6 1 
12 
79 
1 
355 SEYCHELLES 2324 
324 
62 29 468 2 2211 32 368 MOZAMBIQUE 69 13 9 29 366 MOZAMBIQUE 1656 235 151 11 635 
370 MADAGASCAR 110 9 91 4 3 1 2 370 MADAGASCAR 2303 106 2068 27 39 2 29 32 
372 REUNION 167 3 140 2 19 3 372 REUNION 2103 40 1968 24 36 2 33 
373 MAURITIUS 67 1 19 5 19 23 373 MAURICE 1284 23 599 87 36 539 2 375 COMOROS 7 7 
117 
375 COMORES 191 189 896 377 MAYOTTE 118 4:i 1 10 1 377 MAYOTTE 926 752 30 1s:i 16 27 14 378 ZAMBIA 171 14 
97 
103 378 ZAMBIE 2748 148 1838 
382 ZIMBABWE 695 21 15 8 17 537 382 ZIMBABWE 6453 352 304 182 273 385 4957 
386 MALAWI 118 10 4 4 204 2 98 16 386 MALAWI 1398 235 
41 19 944 30 1073 4 47ti 2 390 SOUTH AFRICA 35624 24321 384 851 219 9629 390 AFR. DU SUD 288258 204734 4727 6878 3345 65146 
391 BOTSWANA 9 
19349 3886 4300 597 220 9 17 652 10 391 BOTSWANA 119 133216 27643 35962 7645 
3 116 
27ti 10942 761 400 USA 44647 15616 400 ETATS-UNIS 364588 1943 146198 
404C A 7539 1032 76 91 773 123 5257 1 186 404 CANADA 63492 14164 1358 1178 6831 293 37364 5 2299 
406 GR NO 256 
4 
256 406 GROENLAND 4047 4 20:i 6 2 2 
4041 
408 S.P E,MIQ 4 
1094 1695 6 ti 647:i :i 
408 S.PIERRE,MIQ 215 1 
59 154 
3 
412 ME 0 9420 141 412 MEXIQUE 69105 8275 1031 6736 52731 119 
413 BE UDA 127 2 119 
9 6 
6 413 BERMUDES 1585 12 1378 16 2 
s:i 
172 5 
416 GU EM ALA 135 32 32 56 416 GUATEMALA 1648 356 410 150 677 
421 BEL E 251 1 9 6 250 421 BELIZE 3377 10 4sti 1 
3386 
424 HONDURAS 66 4 47 424 HONDURAS 1239 51 77 623 
428 EL SALVADOR 139 102 1 36 428 EL SALVADOR 936 335 3 25 
5 2 
573 
4 432 NICARAGUA 20 3 
1 
5 12 
2 
432 NICARAGUA 351 34 2 95 209 
436 COSTA RICA 41 8 1 
22 
29 
7 
436 COSTA RICA 691 159 11 25 
19ti 4ti 493 3 3:i 442 PANAMA 296 48 14 25 170 9 442 PANAMA 4124 1183 371 335 1685 271 
448 CUBA 878 54 29 676 35 81 3 448 CUBA 6947 1362 300 3246 635 1301 102 1 
451 WEST INDIES 99 1 
10 
1 96 1 451 INDES OCCID. 1613 10 1 2 11 1768 21 
452 HAITI 22 
2 
3 9 452 HAITI 413 2 186 4 78 
4 
141 2 
453 BAHAMAS 19 6 10 2 15 8 453 BAHAMAS 745 19 12 68 32 
605 5 
456 DOMINICAN R. 115 16 2 73 456 REP.DOMINIC. 1526 191 161 170 45 935 24 
457 VIRGIN ISLES 5 1 4 457 ILES VIERGES 114 5 1 3 102 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo CTCII EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
713 713 
458 GUADELOUPE 153 1 150 1 
1 
1 458 GUADELOUPE 3809 57 3682 39 3 25 3 
462 MARTINIQUE 93 3 87 Hi 2 462 MARTINIQUE 2419 37 2307 9 25 35 6 463 CAYMAN ISLES 24 
9 1 2 
8 463 ILES CAYMAN 232 
21s 
1 17 
32 
214 
8 464 JAMAICA 171 9 150 464 JAMAIQUE 2100 26 37 1782 
467 ST VINCENT 45 3 
1 2 
42 467 ST-VINCENT 168 32 
2 3 
2 
6 
132 
469 BARBADOS 147 95 
4 2 
49 
1 
469 LA BARBADE 1024 228 29 748 8 
472 TRINIDAD,TOB 169 20 3 139 472 TRINIDAD,TOB 2807 280 59 33 98 2301 36 473 GRENADA 9 
34 51 1 as 
9 
11 
473 GRENADA 123 6 
398 
5 
1356 13 
112 
476 NL ANTILLES 220 38 476 ANTILLES NL 3858 900 1~ 799 318 480 COLOMBIA 769 138 127 142 1 
1 
361 
2 
480 COLOMBIE 9106 2283 1797 37 
s3 
3443 6 
484 VENEZUELA 1922 411 323 573 142 470 484 VENEZUELA 23472 6598 1841 5483 3639 5807 41 
488 GUYANA 64 20 
1 1 
20 21 3 488 GUYANA 877 244 3 
24 
230 347 53 
492 SURINAM 105 2 41 
1 
60 492 SURINAM 1313 59 5 378 
8 
647 
496 FR. GUIANA 389 
224 
387 
72 
1 
334 Hi 496 GUYANE FR. 3108 16 3061 2 18 2 1 500 ECUADOR 651 8 3 
1 
500 EQUATEUR 8990 2466 177 827 33 2 5442 43 
504 PERU 1259 239 40 85 216 660 
7 
18 504 PEROU 13892 3434 1271 1220 1235 19 6524 
14s 
189 
508 BRAZIL 3944 2078 339 1304 12 112 92 508 BRESIL 62428 34459 3779 19017 463 17 2152 2396 
512 CHILE 409 205 55 28 19 
1 
98 4 512 CHILl 8576 5125 798 343 81 4 2118 107 516 BOLIVIA 16 12 1 2 
1 
516 BOLIVIE ~' 216 30 37 :i 44 9 520 PARAGUAY 21 17 3 39 10 1 520 PARAGUAY 341 44 6 29 1 524 URUGUAY 640 94 16 480 524 URUGUAY 2614 678 664 347 110 
1 
780 35 528 ARGENTINA 1021 386 169 291 49 
1 
13 113 
3 
528 ARGENTINE 12164 6586 1017 2001 840 432 1287 
600 CYPRUS 753 56 9 29 62 591 2 600 CHYPRE 4973 818 139 314 79 26 3535 34 28 604 LEBANON 1519 381 105 191 142 61 633 5 1 604 LIBAN 9235 3131 990 1222 123 111 3601 45 12 
608 SYRIA 2116 628 74 125 789 44 363 93 
1 
608 SYRIE 8952 4425 705 1072 304 595 1806 45 
612 IRAQ 4810 2775 383 531 22 53 953 92 612 IRAK 64016 33748 6105 5900 890 1087 14499 1781 6 
616 IRAN 13933 6482 19 211 77 153 6989 2 616 IRAN 121904 62730 573 3232 1185 4276 49855 51 2 
624 ISRAEL 1652 457 186 332 178 21 442 36 624 ISRAEL 15330 1621 1916 459 288 3775 220 
628 JORDAN 713 390 23 59 18 9 211 3 
35 
628 JORDANIE 8468 408 1072 35 153 2769 62 
632 SAUDI ARABIA 16597 3845 384 1451 289 154 9610 829 632 ARABIE SAOUD 152640 5906 5890 3566 3624 64445 9957 204 
636 KUWAIT 737 252 14 28 174 21 219 29 
1 
636 KOWEIT 13501 1 267 436 426 476 3044 51 
640 BAHRAIN 164 11 2 3 14 8 123 2 640 BAHREIN 4941 394 60 88 272 2818 1253 50 6 
644 QATAR 471 64 27 7 34 9 327 3 
1 
644 QATAR 7383 1669 419 117 948 191 3958 81 
647 U.A.EMIRATES 2800 1181 51 77 160 31 1282 17 647 EMIRATS ARAB 39267 20550 1165 1167 3096 590 12140 554 s 649 OMAN 2798 2174 17 77 63 4 460 3 649 OMAN 43554 29608 171 2938 855 88 9595 99 652 NORTH YEMEN 231 21 10 150 5 
s 
43 2 652 YEMEN DU NRD 2932 669 252 1197 98 9 655 52 
658 SOUTH YEMEN 89 18 5 27 
192 
31 3 658 YEMEN DU SUD 1938 702 68 241 20 78 762 65 2 
660 AFGHANISTAN 996 171 
130 
1 
4 
571 61 660 AFGHANISTAN 1227 150 1 9 66 
153 
967 34 
662 PAKISTAN 1833 102 929 36 620 12 
2 
662 PAKISTAN 13453 2060 2592 5343 68 3228 9 
664 INDIA 4594 1777 991 110 110 1 1574 29 664 INDE 40058 10509 10805 1683 728 43 15410 875 3 666 BANGLADESH 1741 248 37 9 174 1267 6 666 BANGLA DESH 14903 3905 284 537 483 5 9534 155 
669 SRI LANKA 230 58 6 1 38 ,117 10 669 SRI LANKA 2883 869 90 15 233 1482 194 
676 BURMA 497 24 18 
120 3sS 
454 1 676 BIRMANIE 7217 264 499 
1832 
17 
20 
6404 33 
680 THAILAND 1765 360 12 918 680 THAILANDE 12555 6986 171 652 2870 24 
684 LAOS 18 
1113 
18 44 76S 1 698 2 684 LAOS 183 15367 177 4 8486 121 2 s8 700 INDONESIA 4292 1669 
30 
700 INDONESIE 43551 15812 345 3568 
23 701 MALAYSIA 1925 375 32 131 181 1171 5 701 MALAYSIA 18995 9161 727 1133 297 6 7452 196 
703 6RUNEI 42 10 
a4 292 10 22 166 2 703 BRUNEI 845 125 3 7 523 46 187 706 SINGAPORE 6552 2428 662 2918 706 SINGAPOUR 83304 48234 1255 2754 4679 23547 2784 s 
708 PHILIPPINES 1110 73 59 224 32 
5 
208 514 708 PHILIPPINES 11939 935 761 1877 155 2 1826 6383 
720 CHINA 2030 1286 19 47 2 452 219 720 CHINE 24394 15487 708 510 195 72 5302 2120 
724 NORTH KOREA 13 11 
50 
1 
1 
1 
10 
724 COREE DU NRD 307 250 
454 
22 
21 s 
32 3 
728 SOUTH KOREA 1395 1160 10 2 164 1 728 COREE DU SUD 35366 31654 212 2751 269 732 JAPAN 2810 602 74 55 81 1919 76 732 JAPON 46778 10274 2373 932 1245 49 30017 10 1877 1 
736 TAIWAN 1058 449 19 123 62 
10 
404 1 736 T'AI-WAN 10595 5362 221 409 741 
151 
3829 1 32 
740 HONG KONG 2968 272 6 77 101 2466 34 740 HONG-KONG 21533 4900 161 1118 2155 12089 32 927 
800 AUSTRALIA 15188 7185 987 751 76 49 6071 69 800 AUSTRALIE 119032 47371 10658 8747 1224 390 49405 1239 801 PAPUA N.GUIN 12 1 
9 
1 
6 
9 1 801 PAPOU-N.GUIN 369 38 
142 
43 2 249 37 
804 NEW ZEALAND 760 80 58 583 24 804 NOUV.ZELANDE 7415 902 552 134 5427 258 
608 AMER.OCEANIA 122 
10 
1 
1 1 
121 808 OCEANIE AMER 1782 
101 
63 19 1 
1 
1699 
809 N. CALEDONIA 33 21 
12 
809 N. CALEDONIE 614 453 16 31 12 
814 N.Z. OCEANIA 13 
s 
1 814 OCEAN.NEO-Z. 119 46 1 11 104 3 815 FIJI 125 
31 2 
4 116 815 FIDJI 943 
697 26 
32 
9 
871 
822 FR.POL YNESIA 46 8 5 
2 
822 POL YNESIE FR 1038 174 1 118 13 
950 STORES,PROV. 517 
1 
515 
2 s4 950 AVIT.SOUTAGE 5219 3 77 5177 s8 461 39 958 NOT DETERMIN 64 
17 
7 958 NON DETERMIN 691 
311 
85 
977 SECRET CTRS. 17 977 SECRET 311 
1000 W 0 R L D 779523 316734 133798 89675 25281 10493 185649 762 16528 623 1000 M 0 N DE 6041217 2576851 980741 629522 185500 88445 1413316 6588 158913 3581 
1010 INTRA-EC 398228 160100 92729 45785 14074 7077 69759 608 8021 73 1010 INTRA-CE 2545852 1021279 566733 280876 98821 48228 482181 4400 63073 481 
1011 EXTRA-EC 380703 156619 41071 43366 11186 3364 115895 152 8504 546 1011 EXTRA-CE 3489143 1555058 413934 343385 86808 39758 951155 2168 93840 3041 1020 CLASS 1 219630 101949 21979 27274 3837 1926 57371 109 4740 445 1020 CLASSE 1 1766490 854133 173177 203504 33997 13141 460292 1637 44138 2471 1021 EFTA COUNTR. 64717 37451 6090 4116 1796 1154 10680 80 2916 434 1021 A E L E 497271 306726 50419 30736 12353 4273 71537 1255 18267 1705 1030 CLASS 2 153334 50896 18571 14657 7201 1425 57293 43 3147 101 1030 CLASSE 2 1603735 648254 234523 128570 50222 26380 476877 531 39812 568 
1031 ACP (60~ 19479 3124 5613 3075 641 506 6348 132 42 1031 ACP (6~ 239399 46131 80487 26228 5293 6714 72774 7 1544 221 
1040 CLASS 7748 3776 524 1437 150 12 1229 619 1 1040 CLASS 3 98926 54668 6234 11318 2590 235 13986 9891 4 
714 REACllON ENGINES, GAS TURBINES 714 PROPUL.A REACT.,TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 3161 2190 
22 
179 66 41 660 23 2 001 FRANCE 242698 95455 
4093 
32355 13916 17551 81676 1369 366 10 
002 BELG.-LUXBG. 276 29 16 36 1s 159 8 6 002 BELG.-LUXBG. 30942 3276 683 10161 55osS 11657 789 283 003 NETHERLANDS 1067 178 34 9 
22s 
771 
2 
003 PAYS-BAS 215388 38429 3640 1972 
16298 
116130 66 86 
004 FR GERMANY 1632 
as 
94 81 12 1218 004 RF ALLEMAGNE 302366 
20906 
7455 35715 1605 240662 142 259 230 
005 ITALY 377 81 
132 
2 1 208 
65 7 1 
005 ITALIE 97974 5092 
53741 
591 51 71321 12 1 
006 UTD. KINGDOM 769 169 91 281 23 
253 
006 ROYAUME-UNI 169374 63045 7099 32561 4567 
12567 
6959 1273 129 
007 IRELAND 362 1 108 007 IRLANDE 18366 1304 4487 8 
7 
8 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "E>-Moo CTCI "E>.Moo 
114 114 
008 DENMARK 416 9 122 4 4 8 269 008 DANEMARK 22282 2521 5180 49 54 6398 8079 
:i 009 GREECE 444 10 2 411 3 18 009 E 7393 4941 377 125 252 4 1691 
024 ICELAND 10 
7 11 1 10 6 
10 
19 
024 DE 2159 
57:! 1349 1:i 1021 4358 2159 722 028 NORWAY 110 56 028 EGE 16066 8031 
030 N 388 61 4 7 5 29 226 36 030 E 39554 3962 1372 105 2805 9486 15920 6104 
032 D 264 17 
210 
182 7 
5 
58 032 NDE 24353 1287 455 3844 3074 1 15866 26 
036 ALAND 823 444 18 78 68 036 E 60699 23599 6938 9228 8737 3060 9112 24 
036 lA 66 41 90 8 17 038A ICHE 6088 3406 51 431 1 1 2198 040 PORTUGAL 112 5 4 13 
22 
040 PORTUGAL 12271 3899 654 2462 2 2 5452 
116 042 SPAIN 113 19 1 10 61 042 ESPAGNE 16875 1723 692 46 125 10 16163 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 225 225 
044 GIBRALTAR 3 3 044 GIBRALTAR 712 
371 2 5 
712 65 147 046 MALTA 41 
5:i 1 
40 046 MALTE 4457 
87 12 
3867 
048 YUGOSLAVIA 161 107 048 YOUGOSLAVIE 25474 1577 141 
15 
23657 
052 TURKEY 116 2 590 49 65 052 TURQUIE 6426 672 16734 1890 7 3842 056 SOVIET UNION 4163 309 1404 1880 056 U.R.S.S. 97527 6437 37224 37132 
058 GERMAN DEM.R 8 
6 2 
6 2 058 RD.ALLEMANDE 305 58 4 187 114 060 POLAND 10 2 060 POLOGNE 506 13 2 
4 
432 
082 CZECHOSLOVAK 8 7 
7 
1 082 TCHECOSLOVAQ 550 449 8 
947 
89 
064 HUNGARY 8 1 
182 
064 HONGRIE 995 32 16 
20877 066 ROMANIA 182 066 ROUMANIE 21099 215 7 
:i 070 ALBANIA 4 4 070 ALBANIE 192 48 6 :i 189 202 CANARY ISLES 4 
2 2 
4 
6 
202 CANARIES 820 969 763 1072 204 MOROCCO 33 
1:i 1038 :i 
23 204 5520 162 1422 6 
447 
1889 
208 ALGERIA 1108 30 5 19 208 29068 1256 3639 455 21505 1568 
212 TUNISIA 116 1 64 48 
1 
3 212 16756 505 6676 8657 
sO 5 918 216 LIBYA 245 13 4 118 109 216 19423 183 375 5582 13197 
220 EGYPT 243 52 50 1 4 136 220 E 32051 11553 1488 2229 271 16510 90 155 224 SUDAN 50 
5 
49 224 SOUDAN 2658 27 1 560 3 1820 
240 NIGER 9 4 240 NIGER 1565 173 
:i 
1392 
247 CAPE VERDE 
9 :i :i :i 
247 CAP-VERT 192 
25 319 7:i 
189 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 717 300 
264 SIERRA LEONE 1 1 264 SIERRA LEONE 127 84 
35 24 
43 
272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 2744 1 
2 
2684 
276 GHANA 15 
1 1 
15 276 GHANA 432 3 
635 
84 343 
284 BENIN 2 
14 410 122 
284 BENIN 770 
2792 12341 
135 
8935 34:! 288 NIGERIA 556 4 5 288 NIGERIA 25161 390 361 
302 CAMEROON 5 1 3 
4 
1 302 CAMEROUN 776 230 303 
100 
96 146 
310 EQUAT.GUINEA 4 
16 1 
310 GUINEE EQUAT 109 
31:i 2169 :i 100 314 GABON 18 
15 
314 GABON 2585 
1067 3 318 CONGO 19 1 
10 
3 318 CONGO 2206 173 283 1 52 679 322 ZAIRE 140 110 
19 
20 322 ZAIRE 2619 
185 
1967 1 
77 
599 
330 ANGOLA 22 2 330 ANGOLA 1656 187 988 219 
102 334 ETHIOPIA 4 
2 
3 334 ETHIOPIE 2982 1006 
378 
1658 216 
6 338 DJIBOUTI 2 
2 
338 DJIBOUTI 386 
s9 2 342 SOMALIA 2 342 SOMALIE 478 
50 4 
409 
22 41 346 KENYA 9 8 346 KENYA 549 432 
350 UGANDA 2 3 2 350 OUGANDA 157 289 28 121 3 154 4 352 TANZANIA 5 2 352 TANZANIE 1073 3 628 
366 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 216 
10 
216 
370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 108 98 
375 COMOROS 2 
1 
2 
10 
375 COMORES 269 
4 
1 
1325 
268 
239 378 ZAMBIA 20 9 378 ZAMBIE 2041 
14 
473 
382 ZIMBABWE 13 5 8 382 ZIMBABWE 5464 44.1 5009 
386 MALAWI 9 20 17 :i 9 386 MALAWI 965 2582 524 3037 146 965 390 SOUTH AFRICA 203 336 a:! 163 199 4:i 390 AFR. DU SUD 10947 90970 4658 515 204:i 12583 400 USA 5083 435 1249 444 2294 400 ETAT5-UNIS 1344624 55163 363008 30972 36363 753007 
404 CANADA 1247 7 14 19 1206 1 404 CANADA 97439 471 611 1511 34 19 94305 488 
408 S.PIERRE,MIQ 
1273 546 135 59:! 408 S.PIERRE,MIQ 139 3414 16 4700 :i 10612 123 412 MEXICO 412 MEXIQUE 18733 1 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 240 238 2 
100 436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 100 
102 442 PANAMA 
:i :i 
442 PANAMA 103 
448 CUBA 448 CUBA 309 309 
451 WEST INDIES 6 6 451 INDES OCCID. 419 
2 
419 
453 BAHAMAS 2 
200 
2 453 BAHAMAS 184 
5029 
182 
458 GUADELOUPE 207 1 458 GUADELOUPE 5041 12 
462 MARTINIQUE 255 255 
4 
462 MARTINIQUE 4773 4731 41 
484 JAMAICA 4 484 JAMAIQUE 576 576 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 756 
20 
756 
472 TRINIDAD,TOB 7 6 472 TRINIDAD,TOB 990 
126 
970 
476 NL ANTILLES 7 
:i 6 476 ANTILLES NL 292 2 163 480 COLOMBIA 22 
5 
19 480 COLOMBIE 374 38 4:i 56:! 110:! 336 484 VENEZUELA 9 1 2 484 VENEZUELA 2088 78 300 
488 GUYANA 3 
2 
3 488 GUYANA 861 
169 
516 345 
500 ECUADOR 19 17 500 EQUATEUR 3642 
28 2610 38 
3473 
504 PERU 10 
176 2 
9 504 PEROU 4194 22 1496 
508 BRAZIL 197 18 508 BRESIL 37107 3 18418 2520 1251 14915 
512 CHILE 20 20 512 CHILl 2107 12 3 3 2089 
516 BOLIVIA 14 
4 
13 516 BOLIVIE 386 33 2 351 
524 URUGUAY 45 
77 :i 41 524 URUGUAY 369 7 306 1388:i 508 63 528 ARGENTINA 105 1 24 528 ARGENTINE 21793 351 7044 
600 CYPRUS 10 
2 
10 600 CHYPRE 173 4 27 1 141 
604 LEBANON 49 
1 1 
47 604 LIBAN 5536 462 9 101 4963 
608 SYRIA 17 7 8 608 SYRIE 2527 1079 406 12 
5 
1030 
612 IRAQ 3535 41 437 679 2377 612 IRAK 84788 10782 5537 14503 53960 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination r Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
714 714 
616 IRAN 506 186 45 16 2 
12 
257 616 IRAN 53092 24848 7465 6430 574 
753:i 
13755 
29 624 ISRAEL 36 1 4 3 16 624 ISRAEL 10107 493 387 494 1171 628 JORDAN 56 3 1 268 ri 2 50 628 JORDANIE 27610 824 267 4708 1 87 26431 24 632 SAUDI ARABIA 1413 43 437 648 632 ARABIE SAOUD 188816 15561 6821 6402 155300 636 KUWAIT 46 2 1 24 
2 2 
19 636 KOWEIT 5855 1590 412 153 94 
2949 
3606 640 BAHRAIN 146 2 
42s0 
2 138 640 BAHREIN 44136 388 
39287 
11 814 39974 644 QATAR 4422 51 4 7 
412 
100 644 QATAR 48232 2928 1061 1175 
3861 
3781 647 U.A.EMIRATES 5817 14 2208 486 257 2440 647 EMIRATS ARAB 113159 1368 46933 14367 1525 45105 649 OMAN 1444 
1 
34 1 1409 649 OMAN 40067 13 1541 30 11 38472 652 NORTH YEMEN 4 
2 1 7 
3 652 YEMEN DU NRD 534 351 538 15 472 166 1 662 PAKISTAN 52 4 38 662 PAKISTAN 3409 1103 295 1000 664 INDIA 941 11 258 2 4 666 664 INDE 109204 1148 4346 189 771 102746 4 666 BANGLADESH 1266 2 4 2 1280 666 BANGLA DESH 15353 178 406 216 1 14552 669 SRI LANKA 28 
7 
2 26 669 SRI LANKA 8950 
2os0 
369 8581 672 NEPAL 12 1 4 672 NEPAL 3248 640 
2o4 
528 676 BURMA 895 54 895 676 BIRMANIE 26547 1064 164 26343 2 680 THAILAND 59 979 2 5 680 THAILANDE 1669 15162 4 455 700 INDONESIA 1607 3 
2 
623 700 INDONESIE 36614 453 2 1252 
as6 
19744 1 701 MALAYSIA 71 8 61 701 MALAYSIA 19104 359 277 984 2 16626 
703 BRUNEI 466 
2 4 :i 2 
466 703 BRUNEI 6216 1 
622 22s 96 6215 706 SINGAPORE 53 42 706 SINGAPOUR 8798 1286 
2 
6569 
708 PHILIPPINES 17 
26 
1 16 708 PHILIPPINES 10021 71 115 1 505 9327 
720 CHINA 55 29 720 CHINE 15062 
199 
348 
4 :i 
14714 
728 SOUTH KOREA 81 
9 :i 4 
81 
1 
728 COREE DU SUD 2628 127 
778 
2295 
27 732 JAPAN 286 269 732 JAPON 30642 650 534 4 28649 736 TAIWAN 3 1 
11 
2 736 T'AI-WAN 1100 23 618 31 
:i 1992 
428 
:i 740 HONG KONG 223 11a:i 200 4 7 
212 Hi 740 HONG-KONG 18187 14 4090 229 16175 800 AUSTRALIA 1754 350 800 AUSTRALIE 117558 13798 3186 96187 68 801 PAPUA N.GUIN 713 
1 1 
713 801 PAPOU-N.GUIN 11300 
535 8 106 
11300 
804 NEW ZEALAND 142 140 804 NOUV.ZELANDE 76011 75362 
808 AMER.OCEANIA 91 
1 
91 808 OCEAN IE AMER 1516 129 
770 
1387 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 777 7 822 FR.POL YNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 376 367 9 
1000 W 0 R L D 52838 6391 12599 5332 2424 742 24879 119 308 44 1000 M 0 N D E 4316384 443207 616403 322334 169270 210989 2514731 12070 12428 12952 1010 INTRA-EC 8486 2869 553 831 615 160 3552 98 17 1 1010 INTRA-CE 1106787 229878 37424 124840 73842 85241 543782 9339 2272 369 1011 EXTRA-EC 44333 3723 12044 4497 1808 582 21325 20 291 43 1011 EXTRA.CE 3209536 213329 580981 197627 95427 125749 1970949 2733 10158 12583 1020 CLASS 1 10898 2307 1799 750 443 126 5142 1 287 43 1020 CLASSE 1 1894580 114067 380371 54694 55421 107931 1159166 581 9764 12583 1021 EFTA COUNTR. 1752 575 316 219 100 41 446 
19 
55 . 1021 A E L E 161185 36524 10816 16082 15440 16908 58538 1 6876 1030 CLASS 2 28994 1094 9628 2332 1366 456 14096 3 . 1030 CLASSE 2 1178317 92070 183477 104567 40003 17812 737644 2151 393 1031 ACP (60a 1642 19 148 435 6 11 1008 12 3 . 1031 ACP (sw 66618 5136 6790 17863 622 71 35155 949 232 1040 CLASS 4447 323 619 1417 2086 . 1040 CLASS 3 136638 7191 17134 38367 4 5 73936 1 
716 ROTATIIG ELECTRIC PLANT, PARTS 716 MACH. ET APP. ELECTR. ROTATifS 
001 FRANCE 25494 10939 
2400 
9813 574 933 2832 49 354 001 FRANCE 175602 89764 
16711 
50620 5664 8424 17436 1391 2303 002 BELG.-LUXBG. 12166 6133 902 1533 
979 
1041 10 149 002 BELG.-LUXBG. 80005 40494 4243 11930 
12299 
5346 233 1048 003 NETHERLANDS 14641 8965 2169 500 
1761 
1674 13 341 
:i 
003 PAYS-BAS 110346 65674 13438 3010 
16540 
13606 133 2186 
27 004 FR GERMANY 29555 7010 
14275 7184 622 4069 496 1145 004 RF ALLEMAGNE 161324 
64381 
75828 31183 3662 19958 7304 6822 005 ITALY 14245 4971 
23o:i 
190 153 1423 58 438 2 005 ITALIE 111452 30655 
12436 
2451 1496 8786 1653 2020 10 006 UTD. KINGDOM 14356 5586 3566 1356 148 
203:i 
543 854 006 ROY AUME-UNI 104009 50112 21821 8228 992 
1301:i 
3545 6875 007 IRELAND 3718 777 436 375 32 39 
10 
26 007 lALANDE 21048 4600 1122 1414 129 553 
178 
217 008 DENMARK 15641 4921 2176 245 70 140 8079 
130 
008 DANEMARK 54567 30073 4194 1374 477 157 18114 
2132 009 GREECE 3960 648 1047 1755 29 26 125 009 GRECE 28843 6615 10743 7897 284 165 1007 024 ICELAND 359 18 12 1 35 2 247 44 024 ISLANDE 2226 201 88 4 175 13 1362 383 025 FAROE ISLES 490 10 125 
144 445 11 20 335 :i 025 ILES FEROE 1932 98 664 1141 553:i a1 143 9 1007 2s 028 NORWAY 5925 3540 343 824 26 615 028 NORVEGE 40961 21274 2715 5674 4509 030 SWEDEN 9692 4549 1465 583 153 12 569 2335 030 SUEDE 72727 38834 8312 2748 1718 102 4643 736 15634 032 FINLAND 3690 2746 99 127 46 8 385 1 278 
2 
032 FINLANDE 39139 32438 984 738 428 60 2987 16 1488 036 SWITZERLAND 12372 8947 1471 955 237 28 569 32 131 036 SUISSE 110997 76441 12190 7796 2657 253 5349 1210 3076 2s 038 AUSTRIA 6070 4738 282 506 115 6 271 152 038 AUTRICHE 46292 37451 1620 2726 1120 80 2459 6 830 040 PORTUGAL 1961 364 343 950 3 12 176 
2 
113 040 PORTUGAL 15030 5703 2635 4143 35 179 1725 
29 
610 042 SPAIN 8112 1843 1737 4028 108 31 332 31 042 ESPAGNE 55980 16234 20964 13160 729 417 3990 457 043 ANDORRA 30 22 2 6 043 ANDORRE 295 230 11 54 044 GIBRALTAR 238 
24 29 
6 
1 
232 044 GIBRALTAR 1321 
331 380 
51 
s:i 1270 046 MALTA 181 59 2:i 68 046 MALTE 1305 282 525 259 12 048 YUGOSLAVIA 2056 1601 61 323 14 34 138 048 YOUGOSLAVIE 15852 11190 937 2421 95 672 052 TURKEY 1894 1086 53 312 1 7 297 052 TURQUIE 19858 13196 590 1683 11 36 2747 1595 056 SOVIET UNION 3212 500 128 113 3 1 2447 20 
50 
056 U.R.S.S. 38422 6976 2724 1324 88 37 26966 307 058 GERMAN DEM.R 503 43:i 186 115 28 2 4 118 058 RD.ALLEMANDE 2720 4818 1177 356 203 14 7 1 805 158 060 POLAND 711 95 50 13 9 79 32 060 POLOGNE 7713 979 256 148 144 909 458 062 CZECHOSLOVAK 542 290 158 17 4 1 19 53 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 5109 3697 740 156 37 32 118 329 064 HUNGARY 702 514 40 88 
40 
6 36 17 064 HONGRIE 7512 5454 438 735 11 104 575 
1 
193 2 066 ROMANIA 253 46 112 44 6 5 066 ROUMANIE 3136 416 1786 245 365 8 289 26 066 BULGARIA 163 106 37 3 2 14 1 066 BULGARIE 1866 1291 294 44 15 7 201 16 202 CANARY ISLES 122 12 33 44 1 46 32 6 202 CANARIES 831 85 241 188 7 127 310 4 45 204 MOROCCO 1545 62 1205 158 35 33 204 MAROC 9952 663 7574 1317 72 150 208 ALGERIA' 5335 401 2408 1353 695 130 335 13 208 ALGERIE 49071 4728 22105 12173 5873 1184 2932 76 212 TUNISIA 1552 251 620 588 9 44 40 
44 7:i 
212 TUNISIE 12843 2266 4479 5186 594 49 266 
ss4 1 216 LIBYA 6603 3563 426 1096 506 53 1042 216 LIBYE 69412 36314 4327 12185 4764 655 9894 707 2 220 EGYPT 5605 1141 885 667 166 185 2526 15 220 EGYPTE 45163 11614 9659 4482 1841 1401 16036 
17 
129 1 224 SUDAN 1732 89 382 59 221 8 800 173 224 SOUDAN 13766 817 3894 292 1206 61 6336 1143 228 MAURITANIA 561 1 537 15 
5 17 
6 2 228 MAURITANIE 4883 15 4648 149 
48 
4 50 17 232 MALl 167 51 66 6 20 232 MALl 1690 576 674 20 126 246 236 UPPER VOLTA 96 4 87 3 1 
1 
1 236 HAUTE-VOLTA 849 31 779 19 9 
9 
11 240 NIGER 104 92 11 240 NIGER 1029 5 917 1 97 
9 
10 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC 'HMOa CTCI 'E~MOa 
716 716 
244 CHAD 65 54 64 244 TCHAD 605 592 569 1 28 16 247 CAPE VERDE 71 16 
20 6 49 
247 CAP-VERT 799 178 
5 7:i 245 248 SENEGAL 803 129 599 248 SENEGAL 7594 1162 5914 191 3 
252 GAMBIA 31 
24 
7 
1 
21 3 252 GAMBlE 349 4 117 
4 
196 32 
257 GUINEA BISS. 46 5 
14 
16 257 GUINEE-BISS. 361 213 47 
1oB 
97 
260 GUINEA 327 13 265 7 
:i 
28 260 GUINEE 3766 137 3242 47 
38 
232 
:i 264 SIERRA LEONE 119 12 15 4 3 82 264 SIERRA LEONE 1085 105 139 28 26 746 
268 LIBERIA 105 32 11 16 29 1 16 268 LIBERIA 1214 345 106 139 390 7 222 5 
272 IVORY COAST 417 4 379 17 1 4 12 272 COTE IVOIRE 3649 67 3251 164 38 24 105 
2 276 GHANA 174 65 38 36 7 1 64 276 GHANA 1865 748 3 243 99 
7 763 
280 TOGO 85 19 11 16 280 TOGO 682 161 306 123 
2 
3 89 
8 284 BENIN 170 22 117 7 
91 
14 10 
302 
284 BENIN 1545 171 961 44 280 79 
4 288 NIGERIA 12560 2007 1133 1245 197 7585 288 NIGERIA 132862 26364 11422 15005 678 1959 74543 2887 
302 CAMEROON 500 57 351 44 1 14 33 302 CAMEROUN 5499 424 3601 927 11 105 431 
306 CENTR.AFRIC. 74 1 68 
26 
5 306 R.CENTRAFRIC 749 13 687 1 3 45 
310 EQUAT.GUINEA 30 1 3 
:i 8 
310 GUINEE EQUAT 761 23 73 665 36 29 311 S.TOME,PRINC 18 
11 296 
7 
2 
311 S.TOME,PRINC 122 
162 
3 54 
27 314 GABON 363 33 5 16 
9 
314 GABON 4057 3449 235 37 147 
62 318 CONGO 1447 4 640 775 
7 
5 14 318 CONGO 18185 38 7603 10202 11 62 207 
322 ZAIRE 417 22 87 23 234 43 1 322 ZAIRE 4759 277 945 136 27 2979 385 10 
324 RWANDA 52 
12 
25 
6 
24 2 1 324 RWANDA 414 7 185 2 196 20 4 
328 BURUNDI 100 22 60 
15 7 
328 BURUNDI 1009 164 323 46 
8 
471 5 
:i 44 330 ANGOLA 311 39 237 6 
2 
7 330 ANGOLA 3812 301 3157 132 51 116 
334 ETHIOPIA 386 38 6 45 6 287 2 334 ETHIOPIE 4462 362 191 456 20 60 3359 14 
338 DJIBOUTI 96 1 66 24 
2 
5 
8 
338 DJIBOUTI 879 19 672 148 
28 
1 36 3 
342 SOMALIA 201 38 5 104 44 342 SOMALIE 2251 251 28 1521 
1 
373 50 
346 KENYA 305 23 51 28 9 
4 
190 4 346 KENYA 3344 263 731 170 89 2043 47 
350 UGANDA 62 9 8 6 2 33 
11 
350 OUGANDA 428 72 53 51 36 31 185 
100 352 TANZANIA 322 22 55 64 16 1 153 352 TANZANIE 3930 267 656 851 152 14 1798 
355 SEYCHELLES 24 
:i 31 
13 
6 :i 
11 355 SEYCHELLES 264 
49 
3 111 
31 15 
150 
5 366 MOZAMBIQUE 103 17 42 366 MOZAMBIQUE 957 324 165 368 
370 MADAGASCAR 598 
14 
571 6 7 14 370 MADAGASCAR 6639 3 6429 50 54 99 4 
372 REUNION 156 143 1 46 372 REUNION 1097 44 1047 6 441 373 MAURITIUS 57 2 6 3 373 MAURICE 555 15 62 36 
375 COMOROS 12 
7 
12 
5 :i 1sS 
375 COMORES 173 2 171 34 21 31 1056 4 1 378 ZAMBIA 175 3 378 ZAMBIE 1335 159 29 
382 ZIMBABWE 800 73 575 29 123 
4 
382 ZIMBABWE 11529 1053 9056 425 1 989 3 
386 MALAWI 17 1 
1289 424 38 4 12 386 MALAWI 180 36 12 3 234 45 84 4 45 390 SOUTH AFRICA 10073 3565 4569 164 390 AFR. DU SUD 124666 32865 24966 2166 63183 1203 
2 400 USA 9684 4123 1433 687 412 43 2354 30 602 400 ETATS-UNIS 94402 51105 12682 4119 3574 466 15621 501 6132 
404 N 5204 697 1450 22 14 11 2816 194 404 CANADA 25410 5769 4699 208 103 62 12948 1 1620 
406 74 58 74 406 GROENLAND 761 1 1011 5 756 408 56 66 601 4 126 1 408 S.PIERRE,MIQ 1012 6610 26 11 2325 2:i 412 1288 496 412 MEXIQUE 13117 1110 3012 
413 UDA 95 1 
6 1 
1 93 413 BERMUDES 214 3 92 8 10 9 202 416 GU EM ALA 34 14 13 416 GUATEMALA 313 154 49 
424 HONDURAS 13 2 11 
8 
424 HONDURAS 136 17 
7 
115 4 
428 EL SALVADOR 34 15 11 428 EL SALVADOR 309 79 157 65 
432 NICARAGUA 137 8 104 25 
2 
432 NICARAGUA 1432 105 1 1155 171 
22 436 COSTA RICA 19 14 
12 
1 2 436 COSTA RICA 205 126 
152 
39 
12 7 
18 
442 PANAMA 24 4 4 
7 
3 
7 
442 PANAMA 332 75 41 45 
56 448 CUBA 434 71 33 316 448 CUBA 2724 519 171 5 9 72 1892 
451 WEST INDIES 177 1 
4 2 
176 451 INDES OCCID. 2055 15 3 4 2033 
452 HAITI 12 3 3 452 HAITI 113 16 67 
2 2 
29 
453 BAHAMAS 613 607 
1 :i 2 
6 
5 
453 BAHAMAS 3975 3836 2 133 
50 456 DOMINICAN R. 30 1 18 456 REP.DOMINIC. 385 25 28 74 9 198 
456 GUADELOUPE 472 2 463 7 
71 
456 GUADELOUPE 4918 25 4829 60 4 
462 MARTINIQUE 189 
1 
115 3 462 MARTINIQUE 1555 4 1188 44 319 
464 JAMAICA 78 11 77 464 JAMAIQUE 924 16 2 49 907 469 BARBADOS 116 92 
6 79 
13 469 LA BARBADE 575 407 
35 30 
116 
472 TRINIDAD,TOB 251 27 139 472 TRINIDAD,TOB 2356 342 ~.::5 1025 
473 GRENADA 16 
1 2 37 
16 473 G 105 1 
15 5 446 104 476 NL ANTILLES 43 
224 4 
3 
4 
476 A NL 536 35 
81 
35 
72 480 COLOMBIA 597 224 21 2 118 480 COL 5299 2223 211 1880 27 805 
484 VENEZUELA 3496 1756 637 707 5 11 364 14 484 VEN LA 28155 14658 5049 4408 84 292 3544 120 
486 GUYANA 195 116 3 
:i 
9 67 488 GUYANA 2322 1388 30 1 75 828 
2 492 SURINAM 68 7 
128 
55 3 492 SURINAM 673 81 
895 
49 503 38 
496 FR. GUIANA 135 6 1 
214 
496 GUYANE FR. 925 21 9 
12 2 2827 2 500 ECUADOR 1146 909 2 20 
s:i 2 500 EQUATEUR 7909 4703 103 260 504 PERU 716 164 102 95 290 504 PEROU 9053 2296 1388 1527 499 
9 
3282 61 
508 BRAZIL 6615 2429 2544 1572 17 
:i 
46 7 508 BRESIL 69143 28254 16942 23055 339 446 98 
512 CHILE 397 190 147 4 48 5 512 CHILl 2959 1761 764 41 2 15 334 42 
516 BOLIVIA 109 17 89 
11 
3 516 BOLIVIE 2123 269 1790 19 45 
520 PARAGUAY 53 20 22 
:i 14 
520 PARAGUAY 606 320 157 129 
36 396 524 URUGUAY 78 42 2 17 
:i 
524 URUGUAY 1060 397 105 126 
152 4:i 528 ARGENTINA 663 513 14 41 91 528 ARGENTINE 8922 4837 1046 1109 1735 
529 FALKLAND IS. 4 B4:i 4 25 9 4 :i 529 IL. FALKLAND 166 5611 s6 187 71 2 166 15 5 600 CYPRUS 1056 46 173 6 600 CHYPRE 7238 1067 31 604 LEBANON 1754 300 265 473 4 664 1 604 LIBAN 11023 2108 1979 2705 10 115 4066 7 2 
608 SYRIA 1477 308 96 194 1 206 668 4 608 SYRIE 14624 3067 1170 2338 27 1033 6956 33 
4 612 IRAQ 19570 5478 1990 2388 207 1192 8103 212 612 IRAK 194000 61847 24203 24098 2008 13253 65784 2803 
616 IRAN 9167 1763 67 2694 1 24 4617 1 616 IRAN 68331 19526 939 21199 70 149 26439 9 
624 ISRAEL 1201 291 140 163 9 10 557 31 624 ISRAEL 8991 2866 1384 909 85 105 3427 214 
628 JORDAN 956 341 17 128 2 33 372 
10 
65 628 JORDANIE 7010 2973 308 624 53 127 2675 
120 
250 
9 632 SAUDI ARABIA 20231 5536 2697 4342 440 109 7047 49 632 ARABIE SAOUD 187059 65857 25230 34424 5224 1065 54462 668 
636 KUWAIT 1968 234 193 380 2 1 1056 102 636 KOWEIT 17227 2935 2305 2848 86 20 8401 627 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia j_ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
716 716 
640 BAHRAIN 276 71 13 
42 
2 189 1 640 BAHREIN 3390 782 177 11 39 2 2374 7 644 QATAR 1861 55 858 11 
46 
876 19 644 QATAR 15146 816 7306 308 133 6489 92 
647 U.A.EMIRATES 5033 2895 626 62 63 1317 24 647 EMIRATS ARAB 51745 33720 5050 1079 678 100 10965 150 3 
649 OMAN 1201 238 6 55 1 8 892 1 649 OMAN 9797 1657 40 520 20 67 7484 9 
652 NORTH YEMEN 852 30 37 544 13 
19 
224 4 652 YEMEN DU NRD 10678 548 640 7245 123 8 2094 20 
656 SOUTH YEMEN 351 1 16 101 164 30 656 YEMEN DU SUD 3306 23 270 873 152 1698 290 .. 660 AFGHANISTAN 191 13 165 
16 14 1 
13 
21 
660 AFGHANISTAN 2554 140 2291 
132 127 31 
123 
662 PAKISTAN 565 313 37 163 662 PAKISTAN 5648 3418 586 1108 246 
664 INDIA 2206 667 141 201 12 43 1081 61 664 INDE 23860 8748 1890 810 139 365 11396 512 
666 BANGLADESH 150 28 2 8 16 86 10 666 BANGLA DESH 1777 325 44 77 205 
1 
794 16 317 
669 SRI LANKA 338 122 10 13 6 187 669 SRI LANKA 3061 1003 382 146 71 1456 2 
672 NEPAL 26 12 2 
1 3 
12 Hi 672 NEPAL 307 198 30 8 93 78 1 676 BURMA 142 79 5 
1 
44 676 BIRMANIE 1662 726 60 
4 
631 124 
680 THAILAND 623 336 28 24 15 197 22 680 THAILANDE 4417 2142 293 149 132 1542 155 
700 INDONESIA 6404 2714 1468 2 793 1 1245 181 700 INDONESIE 59483 26907 12458 124 9000 31 9746 1217 
701 MALAYSIA 778 165 58 17 81 14 397 46 701 MALAYSIA 6270 1678 361 169 611 138 2987 326 
703 BRUNEI 220 16 
99 44 4 2 200 24 703 BRUNEI 4036 169 691 572 49 10 3818 146 706 SINGAPORE 2829 938 48 1674 706 SINGAPOUR 19693 7689 500 10085 
708 PHILIPPINES 1797 109 268 1258 14 9 126 13 708 PHILIPPINES 12760 2031 3932 5135 45 53 1501 83 
720 CHINA 964 154 621 11 139 12 47 720 CHINE 13018 1601 9283 170 1510 82 372 
724 NORTH KOREA 1 585 1 5 46 2 323 21 724 COREE DU NRD 158 7746 156 443 543 j 2 728 SOUTH KOREA 1248 264 
1 
728 COREE DU SUD 17581 3224 5401 217 
732 JAPAN 822 242 156 30 105 8 223 57 732 JAPON 10306 4306 1630 433 849 139 2520 6 423 
736 TAIWAN 167 114 33 5 
4 4 
15 
30 
736 T'AI-WAN 2796 1399 813 31 5 1 547 
740 HONG KONG 1483 187 51 34 1173 740 HONG-KONG 15033 1819 590 329 56 30 11973 236 
743 MACAO 205 
1953 
200 
126 69 2 5 112 743 MACAO 2932 16397 2853 1077 540 22 79 4 829 800 AUSTRALIA 6511 . 287 3963 800 AUSTRALIE 48929 1742 28318 
601 PAPUA N.GUIN 53 11 
12 
3 1 3 35 j 601 PAPOU-N.GUIN 405 86 2 11 5 28 273 804 NEW ZEALAND 1118 101 54 16 1 927 804 NOUV.ZELANDE 5702 1169 109 300 145 10 3900 69 808 AMER.OCEANIA 155 
s3 4 151 808 OCEANIE AMER 2681 2 588 22 2659 809 N. CALEDONIA 68 2 3 809 N. CALEDONIE 636 24 22 
813 PITCAIRN 32 
155 
32 813 ILS PITCAIRN 289 
1 971 
289 
815 FIJI 201 
27 
46 815 FIDJI 1349 
8 
377 
822 FR.POL YNESIA 56 
129 
29 
1 
822 POL YNESIE FR 539 280 10 241 
~~ ~b~RJ'~t~~CZ,YN 130 8 2 950 AVIT.SOUTAGE 863 1 856 50 s9 j 24 14 958 NON DETERMIN 157 28 9 
1000 W 0 R L D 378138 127811 70579 56549 11298 6307 93260 1331 10936 65 1000 M 0 N DE 3082028 1173112 557027 380472 103229 59641 708215 17737 82108 287 1010 INTRA-EC 133m 45178 31041 23076 5548 3040 21272 1179 3439 4 1010 INTRA-CE 647184 351716 174508 112176 45700 27749 97264 14435 23599 37 1011 EXTRA-EC 244217 82636 39540 33332 5745 3264 71988 155 7498 59 1011 EXTRA-CE 2233817 821394 382517 267409 57479 32022 610952 3291 58510 243 1020 CLASS 1 86469 40143 10663 9342 1809 209 18895 94 5309 5 1020 CLASSE 1 733336 367008 98157 45210 17994 2493 160023 2522 39876 53 1021 EFTA COUNTR. 40069 24901 4012 3265 1033 81 3042 60 3670 5 1021 A E L E 327375 214346 28545 19293 11666 768 24198 1978 26531 50 1030 CLASS 2 150231 40376 27463 23550 3843 2889 50156 60 1888 6 1030 CLASSE 2 1417927 429589 266580 218879 38570 27597 419850 766 16064 32 
1031 ACP (60J 24553 3642 6094 2901 471 637 10233 575 
51 
1031 ACP (6~ 251649 40251 63159 34140 3577 6779 98934 26 4782 1 1040 CLASS 7525 2119 1415 442 95 165 2936 302 1040 CLASS 3 82553 24798 17780 3317 917 1931 31079 3 2568 160 
718 OTH.POWER GENERATING MACHINERY 718 AliT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
001 FRANCE 5368 3460 
300 
247 114 797 428 3 319 001 FRANCE 526804 159618 
151s0 
2768 1180 354123 4798 24 4293 002 BELG.-LUXBG. 1516 735 24 281 
71 
63 3 20 002 BELG.-LUXBG. 34557 16407 115 1748 861 20 256 
003 NETHERLANDS 3521 1974 132 47 
358 
1209 4 64 
1 
003 PAYS-BAS 33960 26141 2276 389 
3608 
340 3724 33 1057 
004 FR GERMANY 2956 
925 
640 557 294 607 52 449 004 RF ALLEMAGNE 32007 
11so0 
5268 3647 7225 5426 562 6234 37 005 ITALY 1662 190 
56 
13 67 285 
124 
182 005 ITALIE 26264 3876 
920 
246 390 6474 1778 
006 UTD. KINGDOM 2238 1602 143 82 20 
sO 211 006 ROYAUME-UNI 23226 15296 1880 764 442 644 858 3046 007 IRELAND 945 4 836 
30 
5 
1 8 
20 007 IRLANDE 2087 88 1161 14 53 
6 
127 
008 DENMARK 226 103 26 4 54 
3 
008 DANEMARK 2648 1707 251 241 44 532 at 
009 GREECE 742 26 11 679 20 3 009 GRECE 3075 479 206 2147 131 5 68 39 
024 ICELAND 13 2 
9 
3 
189 
3 5 024 ISLANDE 175 29 
161 
37 3 38 68 
028 NORWAY 642 183 19 
3 
135 
1 
107 028 NORVEGE 7469 2933 206 2037 3 1225 4 900 030 SWEDEN 1457 894 85 34 117 124 199 030 SUEDE 52318 44824 1791 421 794 321 1997 16 2154 
032 FINLAND 318 119 8 31 13 3 63 4 77 032 FINLANDE 3964 1342 83 229 106 14 800 46 1344 036 SWITZERLAND 1264 825 77 303 
6 
10 34 
1 
15 036 SUISSE 51032 47673 487 1918 17 164 522 16 235 038 AUSTRIA 1835 1757 9 24 3 35 038 AUTRICHE 16557 15579 136 282 26 11 49 4 470 040 PORTUGAL 141 47 46 15 
42 1 
28 5 040 PORTUGAL 1775 586 663 205 
211 
2 244 75 
042 SPAIN 765 206 302 65 69 80 042 ESPAGNE 23211 5377 15428 555 33 758 j 642 
048 YUGOSLAVIA 539 436 89 4 1 
1545 
7 2 048 YOUGOSLAVIE 5518 4055 1132 143 21 7 127 33 
052 TURKEY 1669 31 2 53 
1 
37 1 052 TURQUIE 12738 342 102 646 9 11354 272 13 
056 SOVIET UNION 316 48 6 6 3 252 056 U .R.S.S. 4607 739 243 98 45 52 3430 058 GERMAN DEM.R 15 
102 
1 5 9 
14 6 
058 RD.ALLEMANDE 212 
1365 
36 72 104 
209 060 POLAND 148 1 25 060 POLOGNE 1645 36 2 145 s8 062 CZECHOSLOVAK 137 91 4 2 40 062 TCHECOSLOVAQ 1811 1277 100 7 14 413 064 HUNGARY 226 193 8 
6 
2 23 064 HONGRIE 2655 2087 236 25 307 
088 ROMANIA 37 16 15 
2 j 066 ROUMANIE 496 253 204 37 2 068 BULGARIA 13 4 
9 1 13 
068 BULGARIE 234 98 4 
106 11 
3 6 123 
204 MOROCCO 25 2 
6 
204 MAROC 520 32 362 9 
208 ALGERIA 283 151 126 208 ALGERIE 3627 1470 2038 44 15 60 
212 TUNISIA 49 2 47 
1 16 
212 TUNISIE 1050 46 994 9 
16 
1 216 LIBYA 27 7 3 3 16 1 216 LIBYE 435 167 68 14 1s8 29 142 220 EGYPT 354 22 312 220 EGYPTE 6195 389 5585 23 1 29 
224 SUDAN 49 
1 
1 
16 
48 224 SOUDAN 298 1 21 1 
1 
275 
248 SENEGAL 22 6 248 SENEGAL 196 8 114 73 
272 IVORY COAST 189 2 186 1 
19 
272 COTE IVOIRE 1250 12 1151 85 
1 
2 
264 BENIN 19 
619 5 2 2 1 
264 BENIN 152 
4679 
5 
177 
146 
288 NIGERIA 655 26 288 NIGERIA 5247 125 62 6 198 
302 CAMEROON 50 50 302 CAMEROUN 430 3 427 
1 314 GABON 5 5 314 GABON 128 127 
11 
12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EXXc)Oa CTCI "EXMOa 
711 711 
318 CONGO 43 43 43 4 318 CONGO 238 40:i 232 24 3 1 322 ZAIRE 48 
2 
322 ZAIRE 512 7 1 77 
328 BURUNDI 13 11 
8 
328 BURUNDI 186 150 34 1 
94 
1 
9 330 ANGOLA 11 2 
1 14 
330 ANGOLA 267 155 9 
124 342 SOMALIA 15 342 SOMALIE 187 
5 
61 2 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 258 253 
375 COMOROS 9 
242 
9 
16 47 244 2 
375 COMORES 115 
2515 
115 
267 394 7 2664 5 28 390 SOUTH AFRICA 1229 677 390 AFR. DU SUD 33425 27545 
393 SWAZILAND 9 
1140 145 
9 
s4 70 1174 59 393 SWAZILAND 121 11791 1497 
121 
467 528 9505 33 142 400 USA 2785 132 400 ETATS-UNIS 25273 1310 
404 CANADA 669 276 191 64 1 
3 
131 6 404 CANADA 5237 1793 1351 489 4 2 1492 106 
412 MEXICO 113 44 64 2 412 MEXIQUE 961 378 521 40 4 7 11 
416 GUATEMALA 10 10 
1 
416 GUATEMALA 107 98 1 4 4 
442 PANAMA 14 13 442 PANAMA 175 153 22 
462 MARTINIQUE 4 
3 
4 
3 
482 MARTINIQUE 101 2 99 
89 472 TRINIDAO,TOB 6 m 6~~6~~![0B 125 38 381 89 480 OMBIA 1292 1278 13 1 9997 9525 
174 8 
2 
484 UELA 55 23 8 10 12 2 484 VENEZUELA 880 381 114 91 132 
500 OR 84 16 88 
1 
500 EQUATEUR 2160 726 
12 
1434 
15 6li 504 73 2 
1498 
70 
146 i 504 PERDU 1177 127 955 11 508 2665 988 22 10 508 BRESIL 24989 12164 9866 297 2544 107 
512 c 231 222 3 2 2 2 512 CHILl 878 718 34 8 58 38 26 
520P AGUAY 
124 43 17 14 31 19 520 PARAGUAY 114 1036 44 114 370 s4 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1583 59 
604 LEBANON 70 1 1 66 2 604 LIBAN 609 9 22 578 
6 2aB 11 612 IRAQ 172 107 19 24 21 612 IRAK 1746 987 329 125 
616 IRAN 26 4 1 4 17 616 IRAN 613 105 127 53 17 
6 
309 2 
624 ISRAEL 117 27 40 5 4 33 8 624 ISRAEL 1467 483 293 39 47 479 120 2 632 SAUDI ARABIA 231 53 34 4 17 20 103 632 ARABIE SAOUD 2798 785 497 38 159 124 1192 3 
638 KUWAIT 29 5 1 
2 
11 12 638 KOWEIT 222 65 15 9 32 101 
640 BAHRAIN 17 
1 3 
15 640 BAHREIN 234 3 
144 
30 122 79 
644 QATAR 21 
3 17 
17 644 QATAR 346 6 8 
426 
188 
647 U.A.EMIRATES 63 49 5 9 647 EMIRATS ARAB 1450 721 158 5 142 
649 OMAN 3 1 2 
3 
649 OMAN 111 45 2 50 14 
660 AFGHANISTAN 13 10 660 NISTAN 274 270 
3 3 
4 
662 PAKISTAN 18 18 
a2 13 5 246 
662 p AN 307 212 25i 46 89 28 664 INDIA 645 298 664 7346 2763 1262 16 2974 
669 SRI LANKA 1069 4 1065 669 LANKA 5833 8 271 5554 
676 BURMA 5 
2 18 10 
5 676 BIRMANIE 124 1 
239 246 18 
123 
880 THAILAND 31 
9 
1 660 THAILANOE 535 26 5 
700 INDONESIA 22 3 2 
973 
8 700 INDONESIE 585 43 25 
4774 
98 419 
1 701 MALAYSIA 1004 3 1 26 1 701 MALAYSIA 5100 69 23 126 107 
706 SINGAPORE 201 32 4 10 102 52 706 SINGAPOUR 1890 381 115 86 624 644 60 
708 PHILIPPINES 448 15 195 158 80 
1 
708 PHILIPPINES 6904 137 2788 1671 
289 
2306 2 
720 CHINA 294 133 115 2 46 3 720 CHINE 4967 1910 2623 58 63 6 
726 SOUTH KOREA 1058 79 950 1 21 4 3 728 COREE DU SUD 8920 1094 7188 7 534 59 38 
732 JAPAN 119 16 6 2 91 4 732 JAPON 4558 438 87 31 1 3924 75 
738 TAIWAN 150 96 21 31 58 2 738 T'AI-WAN 2364 1216 894 227 317 27 740 HONG KONG 158 28 1 53 16 
3 5 
740 HONG-KONG 1278 292 12 366 291 
33 63 800 AUSTRALIA 328 77 47 44 5 145 800 AUSTRALIE 3232 798 383 331 42 1582 
801 PAPUA N.GUIN 9 
a2 13 5 2 
9 801 PAPOU-N.GUIN 269 1 
141 
2 
24 
266 
804 NEW ZEALAND 133 31 804 NOUV.ZELANDE 1544 1032 47 300 
809 N. CALEDONIA 87 
10 
67 809 N. CALEDONIE 1057 
119 
1057 
819 WEST. SAMOA 10 5i 819 SAMOA OCCID. 119 656 822 FR.POL YNESIA 51 822 POL YNESIE FR 659 3 
1000 W 0 R L D 46834 20102 8188 4071 1948 2922 8881 205 2255 1 1000 M 0 N DE 1088038 423022 123887 30122 18804 375348 67809 1732 28295 40 
1010 INTRA-EC 19185 8129 2381 1641 874 1250 2731 192 1286 1 1010 INTRA-CE 884827 231234 30068 10241 7791 382533 24529 1588 18830 37 
1011 EXTRA-EC 27470 11275 5808 2432 1073 1872 4230 13 969 • 1011 EXTRA-CE 384187 191788 93792 19864 11013 12814 43282 188 11484 3 
1020 CLASS 1 13910 6332 1702 815 490 1833 2322 13 603 . 1020 CLASSE 1 248173 141106 51041 7115 4161 12446 25530 166 6608 
1021 EFTA COUNTR. 5889 3826 232 430 326 16 389 7 443 . 1021 A E L E 133290 112966 3321 3298 2984 516 4871 86 5248 
3 1030 CLASS 2 12389 4352 3952 1597 510 37 1884 37 . 1030 CLASSE 2 119116 42915 39250 12475 6270 385 17349 489 
1031 ACP (60J 1192 692 316 44 6 8 126 
329 
. 1031 ACP (sw 10290 5524 2565 641 101 98 1360 1 
1040 CLASS 1191 590 153 19 75 25 . 1040 CLASS 3 18897 7767 3502 271 582 3 405 4367 
721 AGRIC.IIACHINERY,EXCL lRACTORS 721 IIACH.AGRICOlES,SAUF lRACTEURS 
001 FRANCE 117077 48663 5848 25282 11889 16145 8895 55 8346 8 001 FRANCE 439505 196940 17855 75248 45590 67499 35304 170 18754 26 002 BELG.-LUXBG. 24866 6586 2894 5918 
6207 
3158 15 461 002 BELG.-LUXBG. 91900 26775 12659 18337 
20824 
13667 80 2481 
003 NETHERLANDS . 31549 16635 2884 2508 1946 51 1318 
16 
003 PAYS-BAS 110625 56077 9176 8824 
399o4 
11864 123 5930 7 
004 FR GERMANY 47993 
7164 
15150 9073 10289 4358 2404 181 6542 004 RF ALLEMAGNE 166754 
29465 
51765 26011 14877 11666 867 21631 33 
005 ITALY 21231 6925 
4242 
1824 4016 884 17 795 6 005 ITALIE 81217 22866 
127aci 
5335 17338 4090 58 2044 21 
006 UTD. KINGDOM 63692 22374 11967 10565 6729 
72o4 
3647 4188 006 ROYAUME-UNI 247746 92959 44516 39033 33260 
32446 
12130 13060 8 
007 IRELAND 12741 1662 406 412 1866 327 
28 
862 007 lALANDE 50929 5847 1299 1331 5747 1540 
256 
2725 
008 DENMARK 9758 5117 2094 329 437 597 1158 
a3 008 DANEMARK 41875 22047 8425 1286 1936 3206 4719 633 009 GREECE 14035 4525 771 6884 207 1346 417 009 GRECE 52112 19597 1926 20938 1059 6398 1583 
024 ICELAND 1857 327 149 43 118 9 1079 132 024 ISLANDE 6041 1113 433 126 358 57 3411 545 
025 FAROE ISLES 20 
1ao4 7aS 239 352 137 534 
20 025 ILES FEROE 130 
7593 2816 ao6 1619 642 8 i 122 028 NORWAY 7697 11 3866 028 VEGE 27192 2710 10999 030 SWEDEN 21513 7532 2494 528 914 665 1242 8127 030 E 76424 28002 8512 1881 4469 2827 6494 61 24178 
032 FINLAND 10037 4215 2730 171 232 326 259 1 2103 032 NDE 34188 15152 9143 438 1116 1435 800 11 6073 
038 SWITZERLAND 14497 7683 2447 2490 946 358 249 43 328 038 E 62752 38373 9033 8786 3836 1797 1749 219 1178 038 AUSTRIA 20103 13165 1221 3027 1178 407 201 861 038 AU ICHE 75338 50882 4425 9738 4520 1880 1420 2254 
040 PORTUGAL 5118 944 925 2507 169 85 251 
7 
237 040 PORTUGAL 20796 3587 2991 10221 1487 297 1231 
15 
1002 
042 SPAIN 14085 4849 2648 4002 648 1333 364 214 042 ESPAGNE 55927 20432 9277 14197 3301 5589 2144 992 
046 MALTA 149 10 2 103 1 33 046 MALTE 731 32 10 523 5 159 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa CTCII EUR 10 1eeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\AOOa 
721 721 
048 YUGOSLAVIA 9605 4250 525 3812 346 13 104 307 248 048 YOUGOSLAVIE 40040 10788 3608 19650 1936 127 1361 1362 1208 052 TURKEY 2400 647 149 812 33 635 101 23 052 TURQUIE 12205 3693 1069 3821 224 2582 456 360 058 SOVIET UNION 3050 104 2552 146 35 124 89 056 U.R.S.S. 10498 1265 4796 1134 341 863 2099 058 GERMAN DEM.R 302 
142 
11 268 
14 4 
12 10 058 RD.ALLEMANDE 954 568 25 794 135 89 100 35 060 POLAND 1045 74 24 779 8 060 POLOGNE 1970 438 59 573 108 062 CZECHOSLOVAK 1002 260 414 113 33 65 84 33 062 TCHECOSLOVAQ 6909 1972 2001 813 368 524 894 337 064 HUNGARY 7905 4473 2148 288 231 284 89 392 064 HONGRIE 46909 23113 14044 1698 1173 1964 806 4111 068 ROMANIA 87 3 
124 
69 
30 6 
15 
19 
088 ROUMANIE 345 65 5 176 1 
42 
98 Ti. 088 BULGARIA 2020 1583 258 088 BULGARIE 11806 8949 1040 1477 209 17 070 ALBANIA 58 7 3 47 1 
7 19 
070 ALBANIE 271 29 11 206 25 
31 110 202 CANARY ISLES 165 5 8 121 5 72 
202 CANARIES 735 25 53 443 73 
2o9 204 MOROCCO 5216 2794 1166 428 402 182 172 204 MAROC 18415 10891 4157 1075 942 463 678 208 ALGERIA 5411 1870 2269 1090 82 90 3 7 208 ALGERIE 23716 12316 6348 4065 332 489 43 123 212 TUNISIA 5301 991 2963 1033 47 55 107 105 212 TUNISIE 17276 3970 9149 2660 385 363 360 389 216 LIBYA 5508 1076 547 2447 895 251 2 290 216 LIBYE 26569 4674 6114 10044 3090 1592 73 982 220 EGYPT 10730 4095 435 1949 1636 329 1909 377 220 EGYPTE 36999 9434 1864 7412 6426 1336 6038 2489 224 SUDAN 1306 501 144 203 114 3 256 85 224 SOUDAN 5296 2476 569 613 515 11 902 209 1 232 MALl 218 186 3 15 1 13 
10 
232 MALl 813 647 18 68 5 74 1 236 UPPER VOLTA 395 
3 
384 
1 
1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 1087 22 1057 4 5 13 25 240 R 67 61 4 sci 240 NIGER 337 298 21 2 295 248 EGAL 355 6 250 12 8 33 248 SENEGAL 1320 52 777 70 103 260 EA 199 30 56 89 15 1 
3 
260 GUINEE 704 47 222 350 48 28 9 
16 268 lA 47 1 363 
24 17 2 
65 
268 LIBERIA 122 3 
1678 
49 30 8 16 272 COAST 504 22 8 15 25 6 272 COTE IVOIRE 2590 180 29 78 203 387 35 276 GHANA 644 221 6 111 16 17 260 13 276 GHANA 2304 887 46 291 54 107 882 37 280 TOGO 50 2 45 
7 
2 1 280 TOGO 231 19 183 1 
32 
9 19 284 BENIN 158 85 65 
632 435 
1 
46 
284 BENIN 730 323 368 
3382 2496 
6 1 288 NIGERIA 7348 156 213 266 5400 288 NIGERIA 33084 728 1294 1007 23858 319 302 CAMEROON 295 25 166 63 9 2 16 14 302 CAMEROUN 1502 160 892 147 64 12 180 47 311 S.TOME,PRINC 36 
62 
1 
7 
8 26 1 311 S.TOME,PRINC 499 
492 
7 
49 
27 458 7 314 GABON 259 180 1 4 5 
1 
314 GABON 1413 823 6 20 23 
1 318 CONGO 336 115 218 s:i 21 2 36 318 CONGO 2812 1588 1212 214 1 5 5 322 ZAIRE 364 30 100 122 2 322 ZAIRE 1900 190 384 104 760 235 10 3 324 RWANDA 41 18 
27 
5 
2 
1 1 16 324 RWANDA 283 141 2 26 3 6 23 
1 
82 328 BURUNDI 89 1 31 1 24 3 328 BURUNDI 489 7 156 97 64 8 147 9 330 ANGOLA 27 11 4 1 8 3 
2 
330 ANGOLA 234 120 31 21 
2 
11 41 10 
18 334 ETHIOPIA 214 13 17 98 14 
35 49 334 ETHIOPIE 1014 170 68 356 225 175 342 SOMALIA 237 31 3 189 
3 146 156 
342 SOMALIE 1312 203 62 959 79 
17 
9 
14o4 346 KENYA 844 376 96 64 9 346 KENYA 4585 1771 271 166 50 906 350 UGANDA 271 173 2 37 
37 
2 39 
1 
18 350 OUGANDA 1250 677 4 75 
100 
6 289 
6 
199 352 TANZANIA 402 30 34 49 3 218 30 352 TANZANIE 1779 208 158 117 21 982 91 355 SEYCHELLES 22 
4 85 
1 3 13 5 
55 
355 SEYCHELLES 136 
38 
2 4 16 81 33 
281 366 MOZAMBIQUE 173 19 1 
1 9 366 MOZAMBIQUE 1042 493 153 
13 
2 75 370 MADAGASCAR 181 
9 
150 1 2 27 370 MADAGASCAR 1395 3 984 6 1 30 358 372 REUNION 200 172 4 3 10 2 372 REUNION 1284 78 1047 13 20 2 111 13 373 MAURITIUS 13 2 9 
74 
1 1 373 MAURICE 203 111 59 1 
241 1 
29 
1 
3 378 ZAMBIA 265 75 32 70 14 378 ZAMBIE 1725 436 283 1 691 71 382 ZIMBABWE 175 24 103 24 24 
2 
382 ZIMBABWE 1460 228 698 2 123 407 2 386 MALAWI 53 
7329 
2 
1163 714 1606 
49 386 MALAWI 503 
30908 
3 
4093 3422 7222 
459 41 390 SOUTH AFRICA 15914 3220 1114 768 390 AFR. DU SUD 67650 11806 8140 2059 391 BOTSWANA 13 
1 
4 9 391 BOTSWANA 157 1 13 143 395 LESOTHO 62 
4652 3247 2885 166 
61 
7 967 
395 LESOTHO 203 16 
15717 11466 11491 1691 
187 
s2 2635 400 USA 22020 6111 3985 400 ETATS-UNIS 90238 31203 15979 404 CANADA 3351 525 577 714 425 8 600 1 501 404 CANADA 11599 2125 1847 1727 2044 10 2603 10 1233 412 MEXICO 2012 1453 79 210 185 49 56 412 MEXIQUE 10704 7651 347 646 704 1168 188 421 BELIZE 12 10 
3 7 3 
2 421 BELIZE 119 105 
17 39 77 
14 432 NICARAGUA 120 104 
3 
3 
2 
432 NICARAGUA 800 644 
5 
23 
12 436 COSTA RICA 15 48 3 2 5 436 COSTA RICA 117 19 4 11 24 42 442 PANAMA 67 
1 
6 
2 3 
9 4 442 PANAMA 337 220 
8 
36 
47 g. 66 15 448 CUBA 523 103 385 29 448 CUBA 2633 915 1510 144 451 WEST INDIES 194 
149 13 16 
194 
1 
451 !NOES OCCID. 566 
639 27 274 1 
566 
17 458 DOMINICAN R. 179 1 14 1 
458 REP.DOMINIC. 958 
69 7 458 GUADELOUPE 145 2 110 17 458 GUADELOUPE 642 16 455 89 5 1 462 MARTINIQUE 105 7 73 5 1 1 18 
3 
462 MARTINIQUE 616 45 459 14 3 3 92 
53 464 JAMAICA 45 2 
6 6 30 464 JAMAIQUE 468 1 i 51 35 328 469 BARBADOS 42 13 2 1 36 1 469 LA BARBADE 190 1 12 4 164 2 472 TRINIDAD,TOB 89 3 1 
46 291 
72 
5 ~ t'6'~6~AJJ!JOB 698 168 17 8 12 1985 491 2 480 COLOMBIA 862 456 14 47 3 4710 1983 100 160 280 149 53 464 VENEZUELA 1931 242 133 1374 36 2 44 100 464 VENEZUELA 14909 3878 2343 6911 164 20 278 1315 492 SURINAM 296 93 
74 
190 8 
1 
5 492 SURINAM 1488 470 
307 
802 21 
4 
193 2 496 FR. GUIANA 77 1 
36 
1 
77 33 
496 GUYANE FR. 330 10 
163 
5 4 
145 500 ECUADOR 399 82 42 8 
129 500 EQUATEUR 2041 344 141 8 901 339 504 PERU 202 37 21 35 14 33 54 504 PEROU 1809 219 144 166 67 115 258 840 508 BRAZIL 232 21 34 4 25 124 21 3 508 BRESIL 2147 334 319 33 126 1151 165 19 512 CHILE 202 23 61 23 19 27 49 512 CHILl 1187 273 306 150 71 9 153 225 516 BOLIVIA 76 2 
12 
2 
7 1 
2 70 516 BOLIVIE 741 19 
25 
5 3 
11 
10 704 520 PARAGUAY 74 46 3 5 
23 5 
520 PARAGUAY 614 431 20 30 96 1 
11 524 URUGUAY 166 34 1 81 20 2 524 URUGUAY 885 333 14 332 83 34 12 66 528 ARGENTINA 763 272 36 437 
16 5 146 
18 
39 
528 ARGENTINE 3570 1626 210 1641 46 8 11 74 71 600 CYPRUS 631 32 22 268 103 600 CHYPRE 2624 153 96 1243 41 503 477 604 LEBANON 372 9 8 271 22 
12 
50 12 604 LIBAN 1391 48 46 997 62 1 143 91 3 808 SYRIA 584 130 117 169 71 83 2 608 SYRIE 2628 858 275 754 210 113 407 11 612 IRAQ 9488 5250 429 264 1203 821 856 685 612 IRAK 39624 22036 1316 1935 3757 3376 2830 4374 616 IRAN 6181 3534 624 1412 282 32 223 74 616 IRAN 27974 12742 1588 8302 1278 271 2286 1507 624 ISRAEL 1715 101 120 305 248 111 688 142 624 ISRAEL 9151 859 648 1581 1341 572 3433 717 628 JORDAN 1265 969 11 80 54 43 77 31 628 JORDANIE 3270 1757 44 407 166 179 331 386 
13 
14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs Destination 
SITC "EX Moo CTCI 'EX Moo 
721 721 
632 SAUDI ARABIA 17023 4602 733 3389 1039 3783 2159 1316 632 ARABIE SAOUD 72614 20998 2970 9398 3114 19380 8369 4 8376 5 
636 KUWAIT 391 183 9 48 39 4 43 65 836 KOWEIT 2697 459 53 443 271 27 473 971 
640 BAHRAIN 44 4 5 2 11 16 6 640 BAHREIN 425 56 24 14 65 206 60 
644 QATAR 145 6 
1S 
12 
s5 31 36 91 
644 QATAR 1226 54 4 57 
226 294 418 693 647 U.A.EMIRATES 1253 809 38 254 48 647 EMIRATS ARAB 4625 2331 104 248 1123 299 
649 OMAN 258 
4 
6 1 8 1 220 22 649 1507 14 25 12 63 7 1213 173 
652 NORTH YEMEN 1049 160 254 145 197 289 652 DU NRD 3344 25 765 635 561 818 540 
656 SOUTH YEMEN 467 2 5 54 6 
20 
292 108 656 DU SUD 1782 17 20 127 15 
121 
1084 519 
662 PAKISTAN 809 79 105 372 16 117 100 662 AN 2448 285 114 691 80 423 734 
664 INDIA 199 99 2 2 1 4 35 56 664 INDE 2222 927 66 29 7 82 458 652 
666 BANGLADESH 52 18 1 1 1!i 32 17 666 BANGLA DESH 543 
163 1 5 1 366 7 
669 SRI LANKA 59 4 5 14 669 SRI LANKA 433 32 74 180 73 74 
672 NEPAL 8 
3 45 
8 672 NEPAL 156 14 1 9 132 
676 BURMA 65 
526 2li 27 17 676 BIRMANIE 394 31 610 69 313 7 
299 64 
680 THAILAND 746 11 44 109 680 THAILANDE 2851 40 563 1249 
664 LAOS 24 
sos 2s 4 
11 
t5 
13 
67 
684 LAOS 145 
3794 127 43 113 81 32 1049 700 INDONESIA 812 45 145 700 INDONESIE 6459 815 550 
701 MALAYSIA 695 177 2 249 53 80 109 25 701 MALAYSIA 3842 1024 15 1189 193 564 699 158 
706 SINGAPORE 627 13 20 88 9 10 424 63 706 SINGAPOUR 2875 141 83 281 48 49 1823 450 
708 PHILIPPINES 211 70 20 24 20 72 5 708 PHILIPPINES 1070 515 35 78 80 315 47 
720 CHINA 150 84 20 2 
20 
18 26 720 CHINE 1162 547 175 12 
161 1 
41 387 
728 SOUTH KOREA 232 15 11 12 435 144 30 728 COREE DU SUD 1255 188 90 205 
425 185 
732 JAPAN 4953 1352 829 559 950 436 392 732 JAPON 23112 6004 3061 2693 3855 2315 2759 2625 
736 TAIWAN 121 16 37 27 7 16 18 736 T"AI-WAN 630 135 67 73 46 1 61 247 
740 HONG KONG 83 
2552 
2 1 10 
1612 
48 2 740 HONG-KONG 502 1 14 21 62 8897 
355 49 
800 AUSTRALIA 7508 555 680 698 1087 324 800 AUSTRALIE 39155 12642 2963 2229 2781 8292 1351 
801 PAPUA N.GUIN 69 18 9 
1 
42 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 487 188 55 2 242 5 802 AUST.OCEANIA 98 96 
551 s8 714 517 802 OCEANIE AUST 663 
651 
24sB 282 2995 
7 
3363 804 NEW ZEALAND 2987 807 73 267 804 NOUV.ZELANDE 15524 3189 441 2795 
809 N. CALEDONIA 74 39 21 1 2 10 1 809 N. CALEDONIE 408 1 243 88 6 12 54 4 
812 KIRIBATI 39 
9 
39 
1s 9 
812 KIRIBATI 245 
71 
245 
115 21 815 FIJI 46 
7 
10 815 FIDJI 259 
23 39 
51 
822 FR. POLYNESIA 24 14 1 1 
10546 
822 POL YNESIE FR 117 45 3 7 
28572 977 SECRET CTRS. 10546 977 SECRET 28572 
10110 W 0 R L D 635780 218285 901109 98114 81931 54975 53543 4063 58515 325 10110 M 0 N DE 2507985 893820 327151 331170 239022 242383 258292 14084 200869 1414 
1010 INTRA-EC 342730 112705 45841 51422 42573 39727 23887 3992 22573 30 1010 INTRA-CE 1282871 449709 157828 156877 158938 184948 115334 13682 87281 98 
1011 EXTRA-EC 282484 103580 44174 44885 19358 15249 29877 71 25398 294 1011 EXTRA-CE 1198718 443910 189313 174289 82084 77418 142959 403 105040 1320 
1020 CLASS 1 163771 64096 24435 24153 11312 7861 12171 69 19426 248 1020 CLASSE 1 659116 263697 89194 92690 49256 37792 63125 388 61766 1208 
1021 EFTA COUNTR. 80796 35665 10727 9001 3901 1985 3813 54 15650 . 1021 A E L E 302709 142681 37353 31998 17402 8933 17811 299 46232 112 1030 CLASS 2 102562 32728 14392 18910 7702 7030 16356 2 5396 46 1030 CLASSE 2 454055 142792 57580 73620 30524 37000 76294 13 36120 
1031 ACP ~oa 15995 2110 2848 2108 831 558 6977 1 580 21031 ACP~ 76232 11809 12753 8070 4281 3111 32632 8 3546 22 
1040 CLA 16161 6757 5349 1622 345 361 1153 574 . 1040 CLA 3 83546 37427 22538 7959 2301 2628 3540 7153 
722 TRACTORS,EXCLFOA SEII~TRAILER 722 TRACTEURS,SF P. Sfiii-REMOROUES 
001 FRANCE 103104 37751 
7520 
51159 352 966 12635 74 162 5 001 FRANCE 401037 157333 
24900 
183464 808 2806 55717 204 640 65 
002 BELG.-LUXBG. 17883 5180 651 870 
1866 
3642 20 002 BELG.-LUXBG. 64305 21269 2636 1204 6837 
14121 85 
003 NETHERLANDS 25580 13364 2731 3064 
112S 
4430 125 43 003 PAY8-BAS 97017 
50919 9374 11383 
173S 
18335 169 
145 004 FR GERMANY 25071 
4072 
3887 17277 366 2062 308 004 RF ALLEMAGNE 89508 
16686 
11963 64034 1251 9339 1038 
005 ITALY 11540 4014 
6153 
137 161 3142 
1446 
14 005 ITALIE 42401 12657 
23177 
262 477 12297 
4365 
22 
006 UTD. KINGDOM 45455 16058 18306 619 2705 
14068 
168 006 ROYAUME-UNI 184563 70163 72763 3086 10342 
33939 
667 
007 IRELAND 15529 647 
1433 
768 26 10 10 007 lALANDE 39397 2695 57 sO 2627 7 88 41 008 DENMARK 15799 5144 2617 44 243 6318 
17 
008 DANEMARK 64989 22077 10886 80 947 25249 
47 009 GREECE 19784 6143 1233 5883 596 152 5760 009 GRECE 68746 20827 4751 20943 1155 607 20416 
024 ICELAND 677 21 286 28 342 2li 024 ISLANDE 2581 83 
1169 104 1224 1 
025 FAROE ISLES 29 
7121 1605 3031 201 7 8422 79 
025 ILES FEROE 111 
33ssB 6400 11098 sos 2s 39144 200 
111 
028 NORWAY 21378 912 028 NORVEGE 93524 2092 
030 SWEDEN 17609 5204 3549 2572 34 468 5375 407 030 E 72305 23308 12942 9620 46 1661 23590 1138 
032 FINLAND 19550 4864 2288 3438 5 66 8752 137 032 NDE 84936 21491 9857 13350 28 285 39576 349 
036 SWITZERLAND 10031 4279 988 4197 26 6 530 5 036 42849 19809 4202 16395 26 23 2375 19 
036 AUSTRIA 12197 5370 229 5303 17 20 1236 22 038 HE 50611 24032 928 20288 43 72 5149 99 
040 PORTUGAL 9763 1102 680 4984 10 2784 3 040 PORTUGAL 39400 4301 3190 20606 21 11266 16 
042 SPAIN 13177 3185 1126 7154 184 1528 042 ESPAGNE 44341 11558 3211 23723 555 5294 
043 ANDORRA 20 
3 
7 12 1 043 ANDORRE 105 
3 
62 38 5 
046 MALTA 132 
14 
7 
17S 4 
122 
49 
046 MALTE 176 
1S 
38 
109 3 
135 
42 048 YUGOSLAVIA 7740 5100 2395 
1936 
048 YOUGOSLAVIE 16912 6494 10246 
11619 052 TURKEY 7989 5949 
15 
89 15 052 TUR UIE 37881 25815 
39 
405 42 
056 SOVIET UNION 384 332 1 14 22 056 U.R 2798 2602 5 107 45 
060 POLAND 176 29 6 38 103 060 PO 515 40 4 101 370 
062 CZECHOSLOVAK 47 43 4 062 TC OVAQ 195 164 31 
064 HUNGARY 72 66 6 
4 
064 HONG 420 366 
1 
54 
25 088 BULGARIA 67 54 
39 
9 088 BULG IE 544 467 51 
202 CANARY ISLES 66 
1119 
15 
10 23 
12 202 CANARIES 159 3 36 68 
3 97 
52 
204 co 6247 2887 1055 1153 204 MAROC 19759 3722 8594 3541 3802 2 208 lA 5962 5423 498 40 
7 1194 
208 ALGERIE 22212 19860 2159 191 
20 4200 212 lA 7708 4055 1546 906 43 212 TUNISIE 27955 15090 
5225 3420 
2oB 216 Ll 11261 135 447 323 18 10295 216 LIBYE 46924 809 3261 2092 88 40468 
220 EGYPT 402 146 21 176 11 
11 
48 220 EGYPTE 2049 591 136 927 40 20 
355 
224 SUDAN 4771 123 2503 402 594 1138 224 SOUDAN 14895 500 7652 1223 1296 4204 
232 MALl 174 17 21 122 2 12 232 MALl 593 112 51 393 3 34 
236 UPPER VOLTA 130 11 119 
5 
236 HAUTE-VOLTA 441 45 394 2 
6 240 NIGER 103 4 94 
105 s5 240 NIGER 489 32 
451 
355 4o8 248 SENEGAL 574 5 379 
3 
248 SENEGAL 2232 37 1432 
7 252 GAMBIA 42 33 2li 6 252 GAMBlE 207 184 115 
16 
264 SIERRA LEONE 51 22 264 SIERRA LEONE 228 113 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 IDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.·Lux. r UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo CTCI r EUR 10 TDeutschland[" France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
722 722 
268 LIBERIA 101 
31 
23 43 29 6 268 LIBERIA 476 
111 
111 211 130 24 272 IVORY COAST 497 406 46 
35 9 
14 272 COTE IVOIRE 1977 1648 161 
93 31 
57 276 GHANA 716 55 1 236 380 276 GHANA 3057 382 6 811 1734 280 TOGO 139 9 84 
1 
46 280 TOGO 610 47 358 1 205 284 BENIN 384 29 319 929 6 35 284 BENIN 2474 179 2153 s276 141 288 NIGERIA 3818 151 232 19 2481 288 NIGERIA 21295 1113 928 99 22 13857 302 CAMEROON 508 55 359 65 24 5 302 CAMEROUN 2168 236 1503 270 127 30 311 S.TOME,PRINC 67 63 
5 
4 
9 
311 S.TOME,PRINC 210 195 
22 
15 
s5 314 GABON 179 6 
165 
2 
314 GABON 986 
25 
909 
17 318 CONGO 480 472 129 19 143 
318 CONGO 2680 2638 
635 114 322 ZAIRE 690 218 36 145 322 ZAIRE 3396 1297 183 491 676 324 RWANDA 26 8 9 
16 
9 
2 
324 RWANDA 131 41 45 
117 
45 
23 328 BURUNDI 46 8 4 
17 11 
11 
328 BURUNDI 283 
71 18 
85 58 330 ANGOLA 108 23 62 330 ANGOLA 534 103 294 48 334 ETHIOPIA 96 32 11 
3 
53 334 ETHIOPIE 376 107 62 
14 
207 338 DJIBOUTI 37 29 3 2 338 DJIBOUTI 123 91 14 4 342 SOMALIA 125 
2sB 
125 
690 
342 SOMALIE 545 
1091 
3 542 
2895 346 KENYA 1638 690 3 
346 KENYA 7171 3185 
12 350 UGANDA 683 368 170 
259 
75 
53 350 OUGANDA 2727 1547 
801 
807 348 361 352 TANZANIA 604 59 31 23 246 352 TANZANIE 3028 263 118 103 1395 386 MOZAMBIQUE 184 
s4 44 13 2 105 366 MOZAMBIQUE 668 279 212 65 11 380 370 MADAGASCAR 277 215 5 3 370 MADAGASCAR 1597 1273 25 20 372 REUNION 582 
3 
513 63 6 372 REUNION 2301 1 2042 224 34 373 MAURITIUS 60 43 
4 
14 373 MAURICE 233 9 163 
23 
61 378 ZAMBIA 753 118 178 
83 
453 378 ZAMBIE 3231 541 713 
3sB 
1954 382 ZIMBABWE 1679 162 474 354 606 382 ZIMBABWE 6671 664 2015 751 2853 386 MALAWI 393 
2777 1022 
16 
79 
377 386 MALAWI 1456 
12736 4168 
82 
293 
1374 390 SOUTH AFRICA 15589 3757 
1 
7954 
18 
390 AFR. DU SUD 65382 18623 
3 
29562 400 USA 49115 27207 1633 9133 
3 
11123 400 ETATS-UNIS 211001 118127 7481 40553 
34 
44766 71 404 CANADA 4403 228 95 1038 27 3012 
38 
404 CANADA 20908 954 473 4850 48 14549 406 GREENLAND 38 
69 6 3487 
406 GROENLAND 157 
597 20 157 412 MEXICO 3562 412 MEXIQUE 13437 12820 436 COSTA RICA 45 29 
29 
16 436 COSTA RICA 309 197 
134 
112 442 PANAMA 131 77 25 442 PANAMA 554 325 95 451 WEST INDIES 41 
3 1 
41 451 INDES OCCID. 166 11 4 166 452 HAITI 38 34 452 HAITI 131 116 457 VIRGIN ISLES 77 
79 41 3 
77 457 ILES VIERGES 321 
314 168 3 1 
321 458 GUADELOUPE 123 
20 
458 GUADELOUPE 486 462 MARTINIQUE 331 
15 
140 157 14 
29 
462 MARTINIQUE 1409 
72 
594 689 6 
127 
120 464 JAMAICA 79 20 3 7 5 464 JAMAIQUE 352 91 18 33 11 469 BARBADOS 128 28 
2 
13 63 24 469 LA BARBADE 480 114 
25 
51 238 77 472 TRINIDAD,TOB 626 57 36 
53 
531 472 TRINIDAD,TOB 2974 276 185 2488 480 COLOMBIA 685 284 
59 
297 51 
12 
480 COLOMBIE 3129 1154 
278 
1460 213 302 484 VENEZUELA 9994 680 5839 973 2231 484 VENEZUELA 54353 3343 36322 4127 10141 142 488 GUYANA 24 13 
61 3ti 11 488 GUYANA 102 55 1 39 46 492 SURINAM 199 81 81 27 492 SURINAM 819 335 350 304 141 496 FR. GUIANA 98 6 11 
24 1sS 
496 GUYANE FR. 419 21 48 
105 500 ECUADOR 618 327 3 98 500 EQUATEUR 2783 1316 23 581 758 504 PERU 861 315 6 31 26 483 504 PEROU 3688 1186 53 125 95 2229 512 CHILE 133 72 34 5 22 512 CHILl 291 136 70 21 64 516 BOLIVIA 129 
3 22 38 
129 516 BOLIVIE 601 
9 sti 200 601 520 PARAGUAY 74 11 520 PARAGUAY 335 46 524 URUGUAY 102 6 46 40 10 524 URUGUAY 309 39 24 192 54 528 ARGENTINA 1474 198 4 1272 
s2 
528 ARGENTINE 5627 615 5 5007 529 FALKLAND IS. 52 
s6 31 15 6 6 529 IL. FALKLAND 350 251 135 s6 15 350 1 600 CYPRUS 845 14 721 600 CHYPRE 2215 30 1727 604 LEBANON 1015 209 12 94 78 514 94 604 LIBAN 1894 204 48 371 69 1086 86 606 SYRIA 166 2 74 20 29 1 40 608 SYRIE 309 13 39 112 34 1 110 612 IRAQ 18077 3026 63 11051 54 3883 612 IRAK 82259 18136 203 43554 216 20150 616 IRAN 282 170 
200 
106 48 6 616 IRAN 1420 1132 647 263 1sS 25 624 ISRAEL 4474 701 851 31 2674 129 624 ISRAEL 20353 4153 3484 sa 11883 628 JORDAN 533 85 soti 42 43 246 1 628 JORDANIE 1716 443 264:i 236 847 132 632 SAUDI ARABIA 14824 10336 2022 34 1888 632 ARABIE SAOUD 69265 49386 8501 36 313 8382 4 636 KUWAIT 257 90 36 4 28 99 636 KOWEIT 1293 444 295 16 64 474 640 BAHRAIN 29 
9 
5 24 640 BAHREIN 136 
s4 22 114 644 QATAR 82 3 38 70 644 QATAR 368 10 191 302 647 U.A.EMIRATES 269 43 13 1 175 647 EMIRATS ARAB 1442 275 97 4 879 649 OMAN 182 24 9 2 146 649 OMAN 799 131 47 15 602 652 NORTH YEMEN 882 146 282 378 
5 
76 652 YEMEN DU NRD 3977 744 983 1795 
24 
455 656 SOUTH YEMEN 350 29 49 4 267 656 YEMEN DU SUD 1516 147 255 10 1090 662 PAKISTAN 24963 1373 4494 19092 662 PAKISTAN 97529 8231 17352 71936 664 INDIA 476 33 
8 
443 684 INDE 688 138 
43 
550 666 BANGLADESH 165 25 
8 
132 666 BANGLA DESH 854 205 
22 
606 669 SRI LANKA 264 1 3 252 669 SRI LANKA 981 2 23 934 672 NEPAL 21 
21 
12 9 672 NEPAL 152 
322 
98 54 676 BURMA 21 
40 165 1591 112 
676 BIRMANIE 322 
1s8 279 680 THAILAND 1908 890 42 
680 THAILANDE 3977 
3194 163 
3305 235 700 INDONESIA 3989 296 8 2753 700 INDONESIE 15844 1045 16 11426 701 MALAYSIA 1957 166 109 566 1116 4 701 MALAYSIA 6986 584 445 2724 3233 706 SINGAPORE 813 205 35 
30 40 
569 706 SINGAPOUR 3104 915 148 2 
47 139 
2031 8 708 PHILIPPINES 687 432 14 171 706 PHILIPPINES 2501 1621 77 617 720 CHINA 29 29 
22 27 4sS 
720 CHINE 116 116 
128 143 728 SOUTH KOREA 586 81 53 
728 COREE DU SUD 3614 866 2475 2 732 JAPAN 2997 534 1016 74 1320 732 JAPON 12756 2231 4098 318 1s0 5929 736 TAIWAN 729 382 67 36 
15 1012 
244 
5 
736 T'AI-WAN 2520 1281 223 138 
73 3547 
878 800 AUSTRALIA 16882 5492 1339 3492 5527 800 AUSTRALIE 79246 28619 5743 15232 26011 21 
15 
16 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltes Destination I Value 1000 ECU Valeur& 
SITC I EUR 10 feulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.AOOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
722 722 
801 PAPUA N.GUIN 28 
1aS 
6 
soO 18 22 801 PAPOU-N.GUIN 129 1103 29 2874 374 100 804 NEW ZEALAND 4972 667 3439 804 NOUV.ZELANDE 23431 2352 16728 
809 N. CALEDONIA 102 
603 
75 25 2 809 N. CALEDONIE 416 
2478 
326 81 9 
814 N.Z. OCEANIA 603 
52 
814 OCEAN.NEO-Z. 2478 
275 815 FIJI 52 
18 15 12 
815 FIDJI 275 
75 59 46 822 FR.POL YNESIA 49 4 822 POL YNESIE FR 198 18 
958 NOT DETERMIN 1002 994 8 958 NON DETERMIN 3319 3308 11 
1000 W 0 R L D 847741 201331 72382 173066 5542 10262 180847 1801 2862 48 1000 M 0 N DE 2583185 852012 271893 878821 12732 37779 727227 4788 7889 214 
1010 INTRA-EC 279740 88359 39125 87569 3788 8489 52055 1521 825 48 1010 INTRA-CE 1051887 381989 142248 319153 8341 23358 189412 4589 2709 210 
1011 EXTRA-EC 388894 112972 32284 85481 1773 3783 126592 91 2037 1 1011 EXTRA-CE 1537847 490044 126338 359825 4391 14423 537915 229 4880 . 4 
1020 CLASS 1 214242 78624 16741 51301 520 1989 63401 79 1587 . 1020 CLASSE 1 898453 334222 66383 208361 1326 7075 276922 206 3958 
1021 EFTA COUNTR. 91202 27961 9825 23552 283 576 27440 79 1486 . 1021 A E L E 386207 126584 38777 91462 1051 2090 122324 206 3713 
4 1030 CLASS 2 151946 33798 15490 34113 1239 1803 65050 2 450 1 1030 CLASSE 2 634895 152070 59881 150995 2958 7347 260395 23 1022 
1031 ACP (60a 19403 1807 8041 3366 819 344 7024 2 . 1031 ACP JWel 84916 8906 24211 14915 2188 1343 33330 23 
1040 CLASS 808 552 32 67 14 143 . 1040 CLA 3 4700 3753 73 289 107 498 
723 CML ENGINEERING EQUIPMENT 723 IIAT.DE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
001 FRANCE 89305 34466 
16336 
10528 3345 20356 19677 761 171 1 001 FRANCE 363160 138243 
49631 
32449 17541 69443 101317 3684 471 12 
002 BELG.-LUXBG. 61025 15414 1547 10197 
9746 
17487 23 20 1 002 BELG.-LUXBG. 173861 50584 5619 22598 
24437 
45094 248 92 15 
003 NETHERLANDS 41609 20330 3734 1258 6565 5864 450 227 19 003 PAYS-BAS 184591 76410 15821 3964 20479 
42680 796 483 
293 004 FR GERMANY 54202 
21604 
18547 7381 11403 8933 232 1122 004 RF ALLEMAGNE 202208 
69430 
65543 24554 40692 46942 778 2927 
005 ITALY 60810 16475 
4322 
1742 10383 9951 18 637 
22 
005 ITALIE 206426 58013 
15325 
4473 36203 37502 58 747 44 006 UTD. KINGDOM 71440 21691 21184 4320 8671 
15369 
10220 1010 006 ROYAUME-UNI 283426 95878 90471 25655 33377 
39057 
20313 2363 
007 IRELAND 17958 842 1131 444 131 20 
7 
21 007 lALANDE 48700 3886 4058 1233 523 127 44 16 008 DENMARK 6877 3801 587 103 411 299 1469 
35 
008 D MARK 30853 12960 2299 337 1484 1075 12674 44 009 GREECE 18412 11222 1440 337 780 586 4012 
1 
009 37009 19138 4912 888 1457 1104 9485 1 
024 ICELAND 1657 772 149 67 68 174 324 102 024 E 5467 1790 631 294 97 1114 1277 3 261 
025 FAROE ISLES 257 
5147 1880 996 229 2115 
15 
18 
242 025 ILES ROE 949 3 
8254 2985 1073 9682 
85 
97 
861 
028 NORWAY 17550 4429 2936 028 NORVEGE 105296 27077 48724 7404 
1 030 SWEDEN 19125 9571 1047 838 935 2228 1919 126 2461 030 SUEDE 73585 38913 5886 2627 2845 9377 8873 462 6601 
032 FINLAND 9195 3216 1939 587 213 1077 1106 
3 
1057 032 FINLANDE 37512 14410 8352 2523 633 5017 4813 1 1763 
036 SWITZERLAND 18516 9640 4045 2479 174 1799 371 5 036 SUISSE 88349 49372 16868 11023 1067 7676 2264 39 42 
1 038 AUSTRIA 20527 14346 2724 1091 60 1027 1152 127 038 AUTRICHE 84424 59816 10742 3154 252 4269 5951 239 
040 PORTUGAL 11401 1584 3962 1711 187 1160 2367 
5 
430 
1 
040 PORTUGAL 46770 6363 16110 6636 760 4354 10080 
13 
467 
83 042 SPAIN 18648 5069 5386 2210 136 3797 2060 4 042 ESPAGNE 89821 26804 23037 8228 653 14777 16198 28 
043 ANDORRA 207 201 
19 
6 043 ANDORRE 1351 1193 
s4 158 044 GIBRALTAR 51 
259 2 
32 044 GIBRALTAR 167 
4 612 5 19 
103 
046 MALTA 832 
3920 
48 
86 
523 
6 
046 MALTE 1832 280 912 
4 046 YUGOSLAVIA 6569 884 1043 43 587 048 YOUGOSLAVIE 43272 26849 4575 4993 769 349 5733 
052 TURKEY 9963 5861 823 1356 150 794 958 1 052 TURQUIE 50241 30288 3345 6974 820 4136 4669 9 
056 SOVIET UNION 26395 15460 4643 4841 12 26 1393 
7 
056 U.R.S.S. 132659 73407 17356 13072 126 219 28679 11 058 GERMAN DEM.R 846 
7510 
214 505 2 112 6 058 RD.ALLEMANDE 3879 
36705 
896 2116 69 381 346 
060 POLAND 7639 49 12 25 2 41 060 POLOGNE 38695 762 49 159 31 989 
062 CZECHOSLOVAK 1704 1258 77 1 
25 
64 304 062 TCHECOSLOVAO 16132 11920 787 29 348 637 2759 064 HUNGARY 2405 1313 397 483 37 150 064 HONGRIE 17221 10205 3230 2098 210 1130 
068 ROMANIA 789 385 251 57 55 41 086 ROUMANIE 5984 4081 659 538 164 
11 
542 
068 BULGARIA 1942 1224 77 441 20 
1 
180 068 BULGARIE 9640 5978 344 1936 165 1206 
070 ALBANIA 1148 
15 
679 484 
a6 4 070 ALBANIE 3110 120 1883 
1291 
395 
59 77 
202 CANARY ISLES 421 51 25 122 122 
16 
202 CANARIES 1573 203 108 94 653 
s6 204MOROCCO 8407 418 5828 198 414 909 624 204 MAROC 25892 1849 19772 771 399 1457 1588 
205 CEUTA & MELI 107 
13945 13734 2622 
107 
941 3879 38 
205 CEUTA & MELI 288 
72111 62970 12122 
268 6609 21144 252 208 ALGERIA 35210 51 208 ALGERIE 175758 550 
212 TUNISIA 5868 1076 2879 738 151 329 695 45 6 212 TUNISIE 33928 5880 16166 2815 538 2026 6523 224 30 216 LIBYA 12279 5221 1938 2174 445 98 2352 216 LIBYE 71809 27567 9577 10687 1504 708 21512 
220 EGYPT 15047 5484 1858 2390 572 752 3125 866 220 EGYPTE 77271 25974 10885 8674 3437 4531 22505 1264 1 
224 SUDAN 1310 253 451 46 40 52 468 224 SOUDAN 7881 1974 2243 147 229 253 3035 
228 MAURITANIA 596 40 483 11 40 62 228 MAURITANIE 3156 277 2384 86 4 182 
409 
232 MALl 804 220 506 3 35 232 MALl 4834 1480 2923 57 188 
236 UPPER VOLTA 532 20 428 
13 4 
18 66 
82 
236 HAUTE-VOLTA 2914 71 2335 
10 
4 131 373 
554 240 NIGER 783 14 553 32 85 240 NIGER 8878 131 7579 18 109 477 
244 CHAD 46 
5 
10 
5 
17 19 244 TCHAD 306 
sli 101 31 108 97 247 CAPE VERDE 213 3 
1 
12 188 247 CAP-VERT 612 49 
24 
71 403 
248 SENEGAL 738 59 471 98 98 11 248 SENEGAL 4958 409 3456 484 372 213 
252 GAMBIA 75 8 1 
1 39 
66 252 GAMBlE 490 59 5 338 426 260 GUINEA 1015 6 496 8 473 260 GUINEE 5728 69 2780 7 
2534 
264 SIERRA LEONE 409 36 48 27 2 288 264 SIERRA LEONE 3289 197 438 189 37 3 2425 
268 LIBERIA 1013 316 190 8 158 243 98 268 LIBERIA 4318 1063 838 24 263 985 1145 
272 IVORY COAST 4088 43 2362 45 46 226 1366 272 COTE IVOIRE 23362 212 17967 177 347 1456 3203 
276 GHANA 1105 282 19 14 24 
10 
766 276 GHANA 8450 1513 70 72 209 1 6585 
280 TOGO 509 244 156 4 50 45 280 TOGO 2274 1100 752 14 21 13 374 
19 284 BENIN 719 156 211 
2173 
17 49 286 
1 
284 BENIN 4177 674 1494 
13661 
38 362 1590 
288 NIGERIA 18471 3597 3675 824 671 7530 288 NIGERIA 126401 26517 29031 5023 3409 48749 11 
302 CAMEROON 5098 1198 3287 186 61 234 132 302 CAMEROUN 34338 7219 23825 1092 437 1008 757 
306 CENTR.AFRIC. 144 7 122 15 
24 
306 R.CENTRAFRIC 1009 18 981 6 4 
310 EQUAT.GUINEA 57 33 310 GUINEE EQUAT 356 
3 
4 286 66 
311 S.TOME,PRINC 156 
92 1757 
53 
49 a4 103 311 S.TOME,PRINC 902 18431 354 149 474 
545 
314 GABON 2113 26 105 314 GABON 20754 486 236 978 
318 CONGO 9130 72 8352 105 32 39 530 318 CONGO 89694 450 85360 623 116 386 2757 
2 322 ZAIRE 1463 220 141 186 19 593 304 322 ZAIRE 9109 1516 1428 776 283 3036 2068 
324 RWANDA 198 50 108 12 26 2 324 RWANDA 1379 348 733 88 
4 
181 29 
328 BURUNDI 422 33 260 9 118 2 328 BURUNDI 2126 229 1379 33 458 23 
329 ST. HELENA 25 
3 94 3970 2 eli 25 329 STE-HELENE 177 eli 1605 
3 
46 357 
174 
354 330 ANGOLA 6172 1988 47 330 ANGOLA 31644 17343 11871 
334 ETHIOPIA 709 35 72 260 1 103 238 334 ETHIOPIE 5252 315 359 1374 18 589 2597 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Vaieurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I itaiia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCII EUR 10 Joeu!schlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa 
723 723 
338 DJIBOUTI 139 
543 
92 16 
17 
31 
35 Hi 338 DJIBOUTI 782 3 444 96 5 229 5 342 SOMALIA 1178 50 517 
12:i 
342 SOMALIE 8020 3226 277 4004 61 7 385 60 
348 KENYA 1417 281 174 20 26 775 18 348 KENYA 8266 1446 733 86 142 458 5378 23 
350 UGANDA 224 104 
122 
1 15 104 
31 
350 OUGANDA 1383 766 
615 
16 91 
5 
506 2 
352 TANZANIA 1053 93 50 34 723 352 TANZANIE 9818 525 151 210 7982 330 
366 MOZAMBIQUE 197 28 69 42 40 
6 
18 
35 
366 MOZAMBIQUE' 1741 479 530 217 354 7 154 
370 MADAGASCAR 480 
17 
230 103 106 370 MADAGASCAR 2648 
185 
1195 343 1 170 683 2s6 
372 REUNION 1415 1308 8 42 40 372 REUNION 5734 5050 41 294 164 
373 MAURITIUS 95 4 37 9 34 45 373 MAURICE 638 70 237 93 126 238 375 COMOROS 58 24 375 COMORES 229 103 
377 MAYOTTE 52 
29 
52 
1 4 119 901 
377 MAYOTTE 327 
3s:i 
327 34 14 3s0 7447 378 ZAMBIA 1115 61 378 ZAMBIE 8457 259 
382 ZIMBABWE 569 158 107 1 31 272 382 ZIMBABWE 3512 1007 526 17 3 197 1762 
386 MALAWI 785 6 25 1 
12:i 
16 737 
1 
386 MALAWI 728 49 104 24 2 57 492 
9 2 390 SOUTH AFRICA 18535 3569 4102 1833 2586 6321 390 AFR. DU SUD 99389 21452 18225 7774 680 12562 38685 
391 BOTSWANA 137 33 11 4 89 391 BOTSWANA 767 206 
4 
64 59 438 
393 SWAZILAND 203 203 393 SWAZILAND 1103 2 1097 
395 LESOTHO 46 
20700 8031 938:i 3484 589 46 122 2 395 LESOTHO 280 78721 39478 26364 26174 2241 280 491 400 USA 55028 12717 400 ETATS-UNIS 261498 85991 38 
404 CANADA 10359 4814 804 888 690 300 2821 42 
252 
404 CANADA 51161 22962 6370 2482 2210 1307 15771 59 
1412 406 GREENLAND 252 
235 1587 238 12 243 535 
406 GROENLAND 1413 1 
9787 1356 99 1131 3595 412 MEXICO 2850 412 MEXIQUE 18671 2703 
416 GUATEMALA - 385 2 261 36 3 69 14 416 GUATEMALA 2105 22 1026 541 46 358 112 
421 BELIZE 61 
5 51 4 
61 421 BELIZE 450 
111 :i 340 30 :i 450 424 HONDURAS 65 
8 
5 424 HONDURAS 512 25 
428 EL SALVADOR 55 29 18 428 EL SALVADOR 410 33 37 193 147 
432 NICARAGUA 45 
4 
40 
2 
5 432 NICARAGUA 201 10 176 
9 
15 
436 COSTA RICA 28 22 
51 
436 COSTA RICA 168 21 134 
11 
4 
442 PANAMA 194 2 133 8 442 PANAMA 1159 21 652 164 311 
448 CUBA 2529 336 212 1953 
s7 
28 448 CUBA 9319 2351 719 6007 8 
174 
234 
451 WEST INDIES 239 7 2 
29 
173 451 INDES OCCID. 1495 38 10 
sO 1273 452 HAITI 150 8 113 
19 
452 HAITI 312 80 136 14 2 
458 DOMINICAN 'R. 67 
16 
13 35 458 REP.DOMINIC. 488 5 112 232 
1 
139 
458 GUADELOUPE 576 556 5 
47 
458 GUADELOUPE 3453 85 3349 18 
3s0 460 DOMINICA 53 
24 418 
6 
42 
460 DOMINIQUE 374 
74 1862 
24 
287 462 MARTINIQUE 550 66 
10 268 
462 MARTINIQUE 2550 327 60 938 464 JAMAICA 321 43 464 JAMAIQUE 1149 151 
465 ST LUCIA 26 26 465 SAINTE-LUCIE 179 14 165 
1 467 ST VINCENT 73 
1 1 :i 89 
73 467 ST-VINCENT 543 
8 7 14 7 401 
542 
469 BARBADOS 129 
405 
35 
24 
469 LA BARBADE 638 201 
67 472 TRINIDAD,TOB 1804 104 26 17 16 1212 472 TRINIDAD,TOB 8492 594 1794 157 65 70 5745 
473 GRENADA 87 
7 17 
1 
47 :i 88 473 GRENADA 489 s6 114 5 239 2:i 484 476 NL ANTILLES 80 
1668 
6 476 ANTILLES NL 581 1 148 
480 COLOMBIA 8684 319 1494 76 
127 
5127 
10 
480 COLOMBIE 22307 2251 7518 8454 232 
1535 
5852 
76 484 VENEZUELA 4835 1215 2033 735 48 667 484 VENEZUELA 22947 5075 9417 3952 792 2100 
488 GUYANA 171 26 
27 
8 8 129 488 GUYANA 1359 108 2 60 89 1100 
492 SURINAM 1202 252 3 834 86 492 SURINAM 3005 1233 123 36 1086 527 
496 FR. GUIANA 384 58 259 
8 
67 
138 
496 GUYANE FR. 1612 158 1325 1 128 
531 500 ECUADOR 858 504 151 57 500 EQUATEUR 4214 2642 659 105 277 
1 504 PERU 784 214 238 135 31 166 
1 
504 PEROU 4287 1612 1111 551 256 11 756 19 508 BRAZIL 2815 718 256 271 110 
10 
1459 508 BRESIL 34245 6702 15963 2087 977 6486 
512 CHILE 1383 463 717 9 34 150 512 CHill 9846 3140 4193 74 316 60 2063 
516 BOLIVIA 134 1 22 
16 17 
111 516 BOLIVIE 820 73 438 6 2 301 
520 PARAGUAY 143 25 85 4 65 520 PARAGUAY 550 66 359 109 16 34 2s0 524 URUGUAY 113 4 34 3 3 524 URUGUAY 507 36 136 17 34 
528 ARGENTINA 268 67 72 76 8 31 14 528 ARGENTINE 2188 382 517 592 82 456 159 
529 FALKLAND IS. 119 39 
131 1sS 10 
80 
2 20 :i 529 IL FALKLAND 670 210 559 669 21 4 460 6 17 49 600 CYPRUS 1657 255 
1266 
1080 600 CHYPRE 5666 1036 3305 
604 LEBANON 4194 845 341 424 123 1084 111 804 LIBAN 10365 1596 1647 1512 128 3364 2021 97 
608 SYRIA 3990 1500 288 1119 75 150 846 14 
49 
608 SYRIE 18387 7945 1930 4763 69 900 2771 9 
184 612 IRAQ 47877 16683 8817 8106 630 4932 8300 360 612 IRAK 260954 92024 39139 39914 5188 29929 53499 1077 
616 IRAN 11722 4601 3063 2606 39 151 1262 616 IRAN 64954 23292 10356 15427 740 1342 13791 4 2 
624 ISRAEL 4881 1858 1102 934 223 297 447 
38 
624 ISRAEL 23852 9758 5565 3923 191 1956 2459 
:i 85 628 JORDAN 5007 2462 500 43 279 222 1463 
4 
628 JORDANIE 22706 11211 2692 168 1389 1043 6115 40 632 SAUDI ARABIA 71502 17078 14416 4767 10273 11932 13014 18 632 ARABIE SAOUD 344236 84148 66465 22044 6755 63121 101445 218 
636 KUWAIT 3891 971 461 278 17 545 1618 1 636 KOWEIT 23256 5072 3519 997 265 2614 10784 4 1 
640 BAHRAIN 2932 1174 48 163 300 53 1187 7 640 BAHREIN 18875 6950 376 588 1345 203 9391 22 
644 QATAR 5423 2025 922 562 91 93 1721 9 644 QATAR 39969 9774 5084 2526 586 467 21509 
1 
23 
647 U.A.EMIRATES 10110 1641 2016 372 889 799 4390 3 647 EMIRATS ARAB 96761 9173 15875 1399 5213 3676 61400 24 
649 OMAN 2655 456 499 97 89 382 1132 
40 
649 OMAN 20050 3544 2487 473 1292 1575 10679 
159 652 NORTH YEMEN 1343 292 236 148 5 164 458 652 YEMEN DU NRD 7591 1392 1083 1054 31 951 2921 
:i 656 SOUTH YEMEN 1132 50 123 9 1 97 800 52 656 YEMEN DU SUD 6436 261 805 61 3 655 4348 302 
662 PAKISTAN 2739 417 309 252 55 57 1649 
10 
662 PAKISTAN 16746 2823 1624 1499 439 204 10157 
569 664 INDIA 7585 1893 1268 8 28 6 4372 684 INDE 51507 11694 6259 58 290 55 32582 
666 BANGLADESH 1515 6 607 492 17 103 290 666 BANGLA DESH 5962 45 2338 1978 71 642 888 
669 SRI LANKA 1126 254 2 60 1 809 669 SRI LANKA 8805 1558 31 162 18 
5 
7036 
672 NEPAL 382 93 288 1 672 NEPAL 2074 540 1490 36 1 2 
675 BHUTAN 49 
339 
49 
9 21 297 1 
675 BHOUTAN 191 
2291 
191 
99 29:i 160:i 27 676 BURMA 671 4 
294 
676 BIRMANIE 4341 28 
159:i 680 THAILAND 1842 355 92 227 4 856 14 680 THAILANDE 11530 1489 599 1572 19 5917 . 341 
690 VIETNAM 134 
1175 
2 117 2 
79 
13 690 VIET-NAM 1263 
7998 
13 1158 17 
481 
75 
700 INDONESIA 4312 682 620 265 1491 
77 
700 INDONESIE 26023 4886 1927 2360 8371 
220 701 MALAYSIA 9626 1109 3762 164 127 138 4249 701 MALAYSIA 33861 7425 15505 774 415 659 8883 
703 BRUNEI 247 8 74 
70:i 
1 
182 
164 
31 
703 BRUNEI 2424 38 362 
2671 
18 
1095 
2006 
69 706 SINGAPORE 10116 1164 2319 464 5253 706 SINGAPOUR 44275 6870 16259 1650 15661 
708 PHILIPPINES 1523 689 311 348 7 70 98 708 PHILIPPINES 6835 2397 1446 1572 37 600 783 
17 
18 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba CTCII EUR 10 !Deutschland! France I ltalia !Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
723 723 
720 CHINA 5599 4296 1139 
2 
12 116 36 720 CHINE 19004 11214 4838 
17 
156 2714 82 
724 NORTH KOREA 89 
512 
1 
6 
86 724 COREE DU NRD 1380 
3477 
36 
159 
1327 
728 SOUTH KOREA 3071 1144 585 
7 
824 728 COREE DU SUD 27469 10777 4334 
145 
8722 
2 732 JAPAN 4681 1513 1384 912 80 785 
2:i 
732 JAPON 33333 13365 7901 2902 972 8046 
736 TAIWAN 1104 721 87 245 5 15 8 736 T'AI-WAN 5636 3850 393 985 65 111 149 83 
740 HONG KONG 3157 883 894 771 120 60 429 740 HONG-KONG 17314 6143 4036 2782 475 343 3535 
743 MACAO 39 6000 38 615 26 232 1 9 743 MACAO 181 32370 165 2soB 2sS 1100 16 1 1 BOO AUSTRALIA 14152 1383 5907 BOO AUSTRALIE 73105 6745 30124 
801 PAPUA N.GUIN 126 1 31 
100 130 mi 94 28 801 PAPOU-N.GUIN 688 7 155 5 417 987 521 127 804 NEW ZEALAND 1876 534 512 388 804 NOUV.ZELANDE 8261 2552 2235 511 1432 
809 N. CALEDONIA 246 3 245 809 N. CALEDONIE 1304 38 1259 3 4 
812 KIRIBATI 49 49 
12 22 812 KIRIBATI 159 151 8 109 117 815 FIJI 34 815 FIDJI 226 
817 TONGA 80 
32 537 15:i 76 
80 817 TONGA 213 
421 1871 545 4 244 
213 
822 FR.POL YNESIA 822 24 
291 
822 POL YNESIE FR 3208 123 645 958 NOT DETERMIN 4177 3885 1 958 NON DETERMIN 14744 14091 8 
1000 W 0 R L D 1118248 357828 237952 105074 53267 108875 230538 12321 13288 107 1000 M 0 N DE 5178862 1617626 1143783 418680 184878 440500 1310678 27756 34303 757 
1010 INTRA-EC 421428 128368 78433 25819 27489 81489 82757 11710 3241 43 1010 INTRA-CE 1510224 468310 280738 84372 94189 208483 334725 25922 7141 364 
1011 EXTRA-EC 693650 228481 154833 79157 25779 47408 14n82 319 10047 83 1011 EXTRA-CE 3653988 1151315 838953 334300 90681 234028 875957 1189 27160 393 
1020 CLASS 1 239091 96266 39268 26172 6769 18105 44787 317 7405 2 1020 CLASSE 1 1155851 453119 180551 94320 39684 79112 289954 1177 17849 85 
1021 EFTA COUNTR. 97945 44269 15542 7784 1866 9578 11865 147 7114 . 1021 A E L E 441408 197742 66844 29240 6728 41490 81982 604 16776 2 
1030 CLASS 2 403348 100391 107625 44112 18861 29063 100631 2 2601 62 1030 CLASSE 2 2239861 542341 627079 211612 49794 153370 645925 12 9221 307 
1031 ACP sra 62987 8530 25484 4109 2317 3136 19204 207 1031 ACP{~ 437715 55188 213177 25067 9228 15804 117925 1326 1040 CLA 51218 31804 7741 8875 151 242 2362 43 1040 CLASS 3 258480 155859 31325 28371 1211 1546 40076 92 
724 TEXU LEATH.IIACHY .,sEWG.IIACH. 724 IIACH.P.IND.TEXT.,CUIRS,PEAUX 
001 FRANCE 24003 10520 6706 924 3441 2198 2 212 001 FRANCE 259282 141705 
18506 
63827 7206 19167 24392 60 2919 6 
002 BELG.-LUXBG. 12841 5141 27oS 1374 1865 
1841 
1815 14 124 002 BELG.-LUXBG. 118715 60680 10580 15848 
1448:i 
11438 71 1592 
1 003 NETHERLANDS 10090 5471 399 1270 1121 15 173 003 PAY5-BAS 96630 56173 2915 11158 
2956:i 
10393 49 1458 
004 FR GERMANY 15356 2414 5539 3376 1624 1978 56 336 3:i 004 RF ALLEMAGNE 152259 
1736s0 
26597 52269 12115 27037 391 3574 713 
005 ITALY 19265 11942 3105 601 747 2525 170 171 4 005 ITALIE 244240 28533 
42178 
3439 4754 30379 1533 1867 85 
006 UTD. KINGDOM 18617 8421 1347 531:i 541 1779 904 209 103 006 ROYAUME-UNI 165932 92715 11118 5031 9306 
12505 
3354 2079 151 
007 IRELAND 2887 335 92 335 29 40 2046 10 007 lALANDE 20682 4891 644 1874 334 315 
10 
119 
2 008 DENMARK 2061 1150 5 420 56 262 168 008 DANEMARK 24035 15925 124 3106 531 1780 2557 607 009 GREECE 6845 2117 229 3518 154 341 371 115 009 GRECE 84984 27141 1871 26312 571 2476 6005 1 
024 ICELAND 176 62 11 19 4 7 68 5 024 ISLANDE 2412 1051 123 206 39 146 788 59 
025 FAROE ISLES 14 14 025 ILES FEROE 239 5 3 2 
244 578 
2 227 
028 NORWAY 1492 644 s1 327 31 95 191 143 028 NORVEGE 14503 8224 496 1858 1672 
474 
1431 
030 SWEDEN 3579 1499 47 954 106 149 207 2 615 030 SUEDE 34761 18942 592 8420 1285 1343 2411 3294 1 032 FINLAND 3111 1883 140 721 192 49 172 154 032 FINLANDE 37174 23031 1586 5475 2165 293 2856 1 1786 
036 SWITZERLAND 15588 9030 2694 2325 444 156 868 :i 62 6 036 SUISSE 147156 84871 23687 20097 8284 751 8569 94 739 64 
038 AUSTRIA 7213 5653 143 1147 77 62 104 26 1 038 AUTRICHE 76788 61597 1615 10276 665 566 1695 4 368 2 
040 PORTUGAL 9971 4160 797 3083 204 619 1077 1 29 1 040 PORTUGAL 95577 48071 5946 27519 1087 2055 10390 35 467 7 
042 SPAIN 8893 3361 979 3571 116 518 319 28 1 042 ESPAGNE 105644 49462 10923 33190 1675 3794 6276 291 13 
043 ANDORRA 19 1 18 043 ANDORRE 206 11 186 5 
249 231 350 4 046 MALTA 208 85 75 9 :i 36 
:i 
046 MALTE 2811 1267 13 661 20 
1 048 YUGOSLAVIA 4963 2690 287 1492 74 348 69 048 YOUGOSLAVIE 77281 50940 3128 16879 708 3572 1935 118 
052 TURKEY 10500 4080 810 2273 152 2186 997 2 052 TURQUIE 87243 41575 7829 18584 518 13766 4870 121 
056 SOVIET UNION 5752 3761 436 1004 375 2 171 3 056 U.R.S.S. 99232 84858 6616 18721 5112 80 3629 16 
058 GERMAN DEM.R 777 435 255 11 32 35 9 058 RD.ALLEMANDE 11275 
5545 
4808 4804 582 270 675 136 
060 POLAND 499 2sS 38 109 13 17 27 9 060 POLOGNE 10039 684 1741 325 185 1289 270 
062 CZECHOSLOVAK 1696 1103 112 163 112 59 127 20 062 TCHECOSLOVAO 29163 20769 1887 2199 1475 614 1910 309 
084 HUNGARY 2371 1437 198 534 15 105 65 17 084 HONGRIE 34877 24216 2210 5139 472 993 1485 362 
066 ROMANIA 430 308 29 61 5 3 24 066 ROUMANIE 6740 4905 505 810 243 73 204 17 066 BULGARIA 1577 632 242 561 10 112 20 068 BULGARIE 22554 11984 2880 6216 222 759 496 
070 ALBANIA 60 5 
:i 
41 3 
10 
11 
9 
070 ALBANIE 823 153 20 525 70 
38 
55 
100 202 CANARY ISLES 71 14 32 3 202 CANARIES 583 248 39 129 
1296 
23 
204 MOROCCO 3285 996 713 907 1sS 282 34 198 204 MAROC 28902 10882 8614 6845 1741 767 757 
208 ALGERIA 5748 1155 2436 1101 259 646 131 18 208 ALGERIE 34210 16081 7771 5592 792 3300 597 77 
212 TUNISIA 3792 782 1356 661 49 BOO 104 20 212 TUNISIE 26907 9256 7298 6265 429 2784 728 167 
216 LIBYA 577 41 5 402 38 27 84 
11 :i 
216 LIBYE 7854 1095 104 5155 376 217 907 
146 9 220 EGYPT 13445 6228 866 2005 773 1640 1919 220 EGYPTE 114543 63728 8042 17100 5096 7291 13131 
224 SUDAN 212 32 24 97 3 3 53 224 SOUDAN 3440 559 342 994 16 52 1472 5 
232 MALl 19 4 12 1 2 232 MALl 413 124 194 
2 
47 44 4 
236 UPPER VOLTA 24 14 7 1 2 
8 
236 HAUTE-VOLTA 565 315 141 73 .34 
89 240 NIGER 35 3 23 1 240 NIGER 521 78 289 
1 
56 9 
244 CHAD 17 4 8 
22 
1 4 
20 
244 TCHAD 318 89 104 67 57 
55 248 SENEGAL 294 38 107 32 75 248 SENEGAL 3582 951 1142 180 677 577 
260 GUINEA 207 2 15 31 158 1 
1 
260 GUINEE 1811 71 141 32 615 943 9 
20 272 IVORY COAST 629 189 187 35 138 62 17 272 COTE IVOIRE 6950 2236 1913 495 1512 477 297 4 276 GHANA 92 46 32 13 1 276 GHANA 1266 807 243 4 4 6 199 1 
280 TOGO 11 10 1 280 TOGO 140 99 26 13 
82 4 
2 
284 BENIN 39 1 25 1 :i 9 
9 
284 BENIN 452 56 144 25 141 
12 146 288 NIGERIA 2166 696 214 228 194 329 498 288 NIGERIA 26729 10343 1716 2482 2666 2948 8414 
302 CAMEROON 326 76 103 78 6 33 30 302 CAMEROUN 4035 1358 1112 502 160 574 325 4 
310 EQUAT.GUINEA 82 2 80 310 GUINEE EQUAT 470 8 
1sS 
23 
36 
439 6 314 GABON 35 1:i 15 2 5 314 GABON 499 244 23 4 
318 CONGO 29 1 26 2 6 318 CONGO 481 26 331 96 27 1 129 :i 322 ZAIRE 346 61 21 8 :i 247 322 ZAIRE 3382 1007 445 75 131 1592 
324 RWANDA 66 3 65 324 RWANDA 411 12 1 28 
1 
370 
328 BURUNDI 8 1 7 
:i 5 
328 BURUNDI 158 30 6 
325 
121 
97 107 330 ANGOLA 1071 112 348 11 1 591 330 ANGOLA 8759 986 3413 6 3825 1 334 ETHIOPIA 392 49 13 284 1 9 35 1 334 ETHIOPIE 6634 1125 90 4687 52 218 841 40 
338 DJIBOUTI 21 5 15 1 338 DJIBOUTI 111 54 54 2 1 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~xaoa 
724 724 
342 SOMALIA 53 2 
2 
49 1 1 
360 2 
342 SOMALIE 762 51 
92 
697 5 9 
180:i 20 346 KENYA 526 77 65 2 18 346 KENYA 5174 2178 692 94 295 
350 UGANDA 198 30 
516 
21 
51 
143 4 
1 :i 
350 OUGANDA 1656 419 
4828 
284 21 648 284 
7 17 352 TANZANIA 1879 154 77 590 487 352 TANZANIE 17803 2241 1026 884 4418 4382 
366 MOZAMBIQUE 374 6 14 303 3 48 366 MOZAMBIQUE 7382 438 205 5835 18 59 824 3 
370 MADAGASCAR 517 26 60 291 125 15 370 MADAGASCAR 4315 515 943 1720 1030 107 
372 REUNION 37 7 25 4 
35 8 
1 372 REUNION 450 92 319 31 
28 
1 7 
373 MAURITIUS 141 26 51 17 4 373 MAURICE 1373 650 348 123 144 80 
10 378 ZAMBIA 710 249 
24 
189 75 9 188 
8 
378 ZAMBIE 9227 2962 34 2062. 1190 175 2794 
382 ZIMBABWE 1198 783 104 8 45 226 382 ZIMBABWE 9359 5853 430 901 96 513 1419 147 
386 MALAWI 205 117 1 2 1 
665 
83 
:i 
1 386 MALAWI 2323 1192 24 19 15 1 1062 
326 
10 
390 SOUTH AFRICA 10360 4234 581 2290 167 2376 44 390 AFR. DU SUD 104860 48130 6639 20596 997 5008 22466 698 
391 BOTSWANA 17 3 
1189 5772 
1 
2494 
13 
17sS 19:i 
391 BOTSWANA 202 39 
1649:i 64852 
4 6 152 
10012 
1 
9 400 USA 35050 15928 717 6999 400 ETATS-UNIS 409135 237817 7666 17177 52359 2750 
404 CANADA 3793 1103 114 837 33 320 1366 2 18 404 CANADA 39323 19666 1469 8742 361 1452 7322 13 289 9 
406 GREENLAND 23 
3589 879 32sS 2:i 1268 879 1 
23 406 GROENLAND 316 
46416 5351 28860 551 
2 
9858 26 
314 
412 MEXICO 9923 29 412 MEXIQUE 99107 7639 406 
416 GUATEMALA 221 60 79 4 76 2 416 GUATEMALA 3115 1417 22 646 5 47 962 16 
421 BELIZE 15 
11 31 
15 421 BELIZE 106 
1eS 1 212 9 
106 
424 HONDURAS 44 2 424 HONDURAS 476 
4 
86 
428 EL SALVADOR 20 15 3 
4 
2 428 EL SALVADOR 428 324 13 49 11 27 
5 432 NICARAGUA 16 8 4 
5 
432 NICARAGUA 365 192 16 68 3 52 29 
436 COSTA RICA 216 10 200 1 436 COSTA RICA 2010 378 9 1487 10 11 113 2 
442 PANAMA 54 3 51 
1 9 
442 PANAMA 452 66 1 359 3 1 11 11 
448 CUBA 61 23 
sO 28 76 448 CUBA 1728 776 17 653 48 38 196 "451 WEST INDIES 178 
1:i 39 
52 451 INDES OCCID. 472 9 61 
370 
206 196 
452 HAITI 128 6 68 2 452 HAITI 796 184 74 102 66 
453 BAHAMAS 21 
2:i 7 
1 
1 102 
20 453 BAHAMAS 122 
419 389 
12 
6 516 
110 
1 456 DOMINICAN R. 152 19 456 REP.DOMINIC. 1926 575 20 
456 GUADELOUPE 68 3 58 6 1 458 GUADELOUPE 589 19 527 31 4 4 4 
462 MARTINIQUE 77 2 67 8 
6 :i 8 
462 MARTINIQUE 1026 9 937 80 
16 41 107 464 JAMAICA 23 
2 
6 464 JAMAIQUE 329 70 95 
472 TRINIDAD,TOB 50 
144 
4 
eO 30 14 472 TRINIDAD,TOB 421 68 1542 51 1 174 107 20 480 COLOMBIA 3406 1627 1145 102 328 
12 
480 COLOMBIE 38585 20760 9751 1093 528 4891 
484 VENEZUELA 2865 315 439 2004 4 26 65 484 VENEZUELA 26870 6469 3597 15177 121 346 1054 106 
492 SURINAM 9 5 
11 
4 492 SURINAM 120 81 
138 
6 25 8 
496 FR. GUIANA 12 1 
595 94 7 130 9 
496 GUYANE FR. 158 5 15 
679 152 766 16:i 500 ECUADOR 1443 409 199 
389 
500 EQUATEUR 15798 5981 2195 5862 
210 504 PERU 3836 637 90 1114 562 60 983 1 504 PEROU 24881 9360 1237 10409 306 572 2755 32 
508 BRAZIL 3992 2100 89 1000 32 647 124 508 BRESIL 60019 39167 1890 10373 1065 3987 3505 32 
512 CHILE 282 90 
181 
154 6 7 25 512 CHILl 4865 2149 35 2164 45 52 416 4 
516 BOLIVIA 310 75 29 6 19 516 BOLIVIE 5857 1524 3657 394 80 202 
520 PARAGUAY 83 7 
20 
76 
6 67 
520 PARAGUAY 654 334 
372 
303 1 16 
1 524 URUGUAY 318 61 164 
1 
524 URUGUAY 3236 1073 1556 
41 
30 204 
528 ARGENTINA 909 342 64 476 2 24 
1 14 
528 ARGENTINE 14084 6987 1103 5203 100 648 2 
101 600 CYPRUS 544 79 1 231 21 7 190 600 CHYPRE 5025 1759 23 1841 12 27 1244 18 
604 LEBANON 607 84 6 414 13 76 14 
12 2 
604 LIBAN 5192 1470 175 2774 77 424 270 2 1i 608 SYRIA 2596 753 277 556 33 929 34 608 SYRIE 19230 7793 2860 2622 239 5259 338 
1 
108 
612 IRAQ 2621 1124 135 819 57 322 147 17 
11 
612 IRAK 39254 17662 1743 12547 1074 3167 2922 138 
9:i 616 IRAN 1595 483 7 159 14 839 82 
8 
616 IRAN 25019 13726 281 2529 564 5710 2037 1 78 
624 ISRAEL 2611 1003 64 1063 149 125 199 624 ISRAEL 30567 14096 914 10262 718 869 3574 134 
628 JORDAN 320 59 14 128 
9 
106 13 
2 1 
628 JORDANIE 2452 889 75 975 
144 
251 256 6 
1 632 SAUDI ARABIA 1320 206 88 289 171 554 632 ARABIE SAOUD 10929 2152 1023 2002 976 4606 25 
636 KUWAIT 841 28 24 1 227 351 210 636 KOWEIT 6171 429 24 231 16 1721 2729 1021 
640 BAHRAIN 32 3 
4 
21 
1 
8 
1 
640 BAHREIN 337 45 10 160 6 10 106 
1:i 644 QATAR 23 4 8 
5 
5 644 QATAR 327 108 46 43 18 1 98 
647 U.A.EMIRATES 186 24 8 57 5 83 4 647 EMIRATS ARAB 1891 372 76 499 53 50 799 42 
649 OMAN 31 3 1 1 2 24 649 OMAN 359 73 9 18 
12 
11 244 4 
652 NORTH YEMEN 43 18 23 
7 
2 652 YEMEN DU NRD 565 225 6 297 
129 
25 
1 656 SOUTH YEMEN 14 3 
10 
3 1 656 YEMEN DU SUD 269 68 6 49 
:i 
16 
660 AFGHANISTAN 175 38 114 
125 
12 1 
a7 19 
660 AFGHANISTAN 1514 971 85 253 167 24 
32 
11 
662 PAKISTAN 5878 1844 310 1225 58 2210 662 PAKISTAN 48958 16363 2432 10092 759 552 18599 129 
664 INDIA 7178 1703 501 1227 197 408 3132 10 664 INDE 63668 29132 4442 10587 855 2496 16089 67 
666 BANGLADESH 1009 202 20 200 30 103 454 
5 
666 BANGLA DESH 6688 917 204 521 92 385 4569 
76 669 SRI LANKA 362 113 79 19 32 114 669 SRI LANKA 3357 1536 4 567 132 280 762 
672 NEPAL 38 38 
25 545 
672 NEPAL 346 336 
2 
12 
10707 676 BURMA 598 28 
122 176 1 
676 BIRMANIE 11843 743 
1862 24 
391 
17 680 THAILAND 1706 804 245 358 680 THAILANDE 17168 8831 1733 1017 3684 
684 LAOS 85 85 
4 :i 2 
684 LAOS 1024 1021 
119 
3 
15 1 a1 690 VIETNAM 11 2 
35:i 2477 
690 VIET-NAM 271 55 
382:i 10 700 INDONESIA 5217 1628 186 33 540 
2 
700 INDONESIE 40895 18354 3218 310 9450 5730 
701 MALAYSIA 365 84 11 221 
51 
29 18 701 MALAYSIA 4593 1793 108 2027 27 331 286 21 
706 SINGAPORE 596 156 6 157 168 57 1 706 SINGAPOUR 6805 3280 173 1234 81 942 1058 37 
708 PHILIPPINES 1263 489 459 229 2 30 74 708 PHILIPPINES 13470 6294 3476 2118 54 317 1167 44 
716 MONGOLIA 36 3 33 
952 41 611 7sS 4 
716 MONGOLIE 621 151 468 
1306:i 
2 
3535 10566 62 720 CHINA 5467 2989 112 720 CHINE 53555 24072 1613 644 
724 NORTH KOREA 136 15 
191 
117 3 1 
1 
724 COREE DU NRD 1287 259 
1618 
919 
9 
48 61 
s:i 728 SOUTH KOREA 5483 2483 974 
s6 847 987 1 728 COREE DU SUD 60447 37040 9676 3712 8339 7 732 JAPAN 3767 2219 78 889 93 380 51 732 JAPON 67767 43556 1273 11978 929 675 9038 311 
736 TAIWAN 6989 4286 505 1285 42 708 159 
1 
4 736 T'AI-WAN 78495 54549 4967 10972 895 4150 2877 
26 
85 
740 HONG KONG 2301 1131 13 356 59 251 465 25 740 HONG-KONG 34668 20982 217 4831 734 1665 6217 196 
7 800 AUSTRALIA 3356 1169 325 676 37 252 862 8 27 800 AUSTRALIE 40383 17572 3588 8385 396 2016 8144 15 260 
804 NEW ZEALAND 2276 414 75 377 761 83 558 1 7 804 NOUV.ZELANDE 19072 6963 712 2829 2569 677 5209 1 112 
809 N. CALEDONIA 14 11 3 
41 
809 N. CALEDONIE 111 10 81 19 
1587 
1 
977 SECRET CTRS. 41 977 SECRET 1587 
19 
20 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Destination 
Valeurs 
SITC 'E>.>.ooa CTCI "E>.>.OOo 
124 124 
1000 WORLD 373403 152078 32818 821194 14880 35547 481n 3423 3529 181 1000 M 0 N DE 38n488 2038870 301280 718945 1301147 219181 458730 1Bn0 338n 1288 
1010 INTRA-EC 109945 43082 10301 24472 7340 9871 12213 1184 1351 141 1010 INTRA..CE 1148752 572881 90307 211307 82518 84381 124705 5485 14220 158 
1011 EXTRA-EC 283413 108980 22519 58518 7288 25Bn 35982 2258 21n 40 1011 EXTRA..CE 21129089 1485789 210988 587584 86540 154791 332027 11305 19757 328 
1020 CLASS 1 124280 58002 8351 28804 3173 8098 16643 1n9 1421 9 1020 CLASSE 1 1362415 762n8 88311 258555 29826 54104 146412 10985 13332 112 
1021 EFTA COUNTR. 41103 22728 3892 8584 1051 1139 2885 5 1031 8 1021 A E L E 408372 245789 34048 71852 13761 5733 28377 809 8130 73 
1030 CLASS 2 120295 40422 12533 27897 3521 16640 18075 481 695 31 1030 CLASSE 2 1194502 545289 102633 254234 27500 94091 164965 320 5254 216 
1031 ACP (60J 9454 1939 1481 1499 597 2005 1913 2 18 . 1031 ACP (~ 106969 30161 14994 18553 8508 15432 21011 23 286 1 
1040 CLASS 18857 10557 1639 3822 589 943 1246 61 . 1040 CLASS 3 272172 1sn28 22026 54791 9212 6595 20847 1173 
725 PAPER AND PULP MIU IIACHINEIIY 725 IIACIINES P. FABRICAliOH PAPER 
001 FRANCE 8033 4109 
539 
1760 307 631 1200 
4 
26 001 FRANCE 84032 46411 
5842 
16382 4537 3072 11198 
14 
429 3 
002 BELG.-LUXBG. 3175 1642 200 582 
679 
195 13 002 BELG.-LUXBG. 30284 16995 2139 2596 
2143 
2616 82 
003 NETHERLANDS 5401 3790 222 228 
3847 
402 11 69 23 003 PAY8-BAS 48448 36159 2485 2883 7995 4147 
189 462 
169 004 FR GERMANY 9512 
2187 
1255 1563 963 1475 4 382 004 RF ALLEMAGNE 54700 
23897 
12554 13818 4646 13708 202 1608 
005 ITALY 3726 709 
1012 
278 97 441 2 6 6 005 ITALIE 35423 5292 
7911 
1597 936 3558 43 63 37 
008 INGDOM 5061 2829 603 188 47 
616 
357 23 2 008 ROYAUME-UNI 56049 37965 5373 1880 507 3364 1884 520 9 007 NO 787 124 
6i 
8 36 2 
2 
1 007 lALANDE 8247 2503 18 83 247 39 68 32 008 ARK 1774 1556 20 16 1 118 008 DANEMARK 15231 12026 978 202 196 1722 5 009 E 1144 306 24 569 38 53 106 48 
:i 
009 GRECE 10145 3407 243 4127 378 286 1034 665 
024 IC NO 16 8 
6 
5 024 ISLANDE 116 78 5 22 11 
025 FAROE ISLES 6 589 20 29 4 2a0 2 6 025 ILES FEROE 196 7065 339 155 191 57 1866 44 
5 
028 NORWAY 956 26 028 NORVEGE 10227 525 174 
030 SWEDEN 4231 2490 102 57 137 40 1180 32 193 030 SUEDE 48143 32601 1540 642 1672 390 10151 148 999 
032 FINLAND 3152 2069 87 39 39 8 904 6 032 FINLANDE 25718 17400 1364 363 417 70 5924 14 186 
036 SWITZERLAND 3908 2637 626 447 28 12 138 20 036 su 37957 26830 5037 3444 791 154 1753 148 
:i 036 AUSTRIA 5248 2459 111 2177 76 70 348 7 036A 32373 20542 1410 7646 508 287 1881 96 
040 PORTUGAL 13399 489 3182 168 485 2 9058 
s!i 35 040P 72837 5299 17880 2139 181 
3 47475 836 60 042 SPAIN 1701 564 519 222 19 10 297 1 042 E 21363 9611 1725 2452 526 249 5940 48 
046 M TA 24 7 452 15 5 2 2 2 046M 140 59 1 35 18:i 47 45 119 2 046Y 2363 1678 220 4 
2 
046 YOUGOSLAVIE 23495 14791 6530 1668 155 
2:i 052T 1886 1142 471 267 3 1 052 TURQUIE 15969 8253 4599 2963 4 95 32 
056 695 336 69 234 3li 38 18 056 U.R.S.S. 14733 
7401 1430 4100 
490 
1539 263 
058 54 
162 
13 4 1 6 058 RD.ALLEMANDE 1217 
2297 
415 132 
4 
100 80 
060 187 
43 
20 
2 
5 060 POLOGNE 3262 15 751 
237 
195 
062 782 485 190 82 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 10709 5445 310 4155 
1 
582 
197 084 RY 651 556 39 30 2 
2 
15 084 HONGRIE 8409 7062 106 481 80 482 
066 lA 147 19 3 122 1 
18 
066 ROUMANIE 853 194 71 560 7 17 4 
068 BULGARIA 301 67 210 6 068 BULGARIE 4048 949 15 2559 273 252 
070 ALBANIA 83 
:i 
80 3 070 ALBANIE 714 
48 1 
571 
2 1 
143 
202 CANARY ISLES 9 
365 309 6 2 6 202 CANARIES 114 
7 55 
204 MOROCCO no 78 10 204 MAROC 3637 772 1612 1073 27 7 146 
208 ALGERIA 428 248 55 52 2 69 208 ALGERIE 5058' 2835 996 282 54 j 891 212 TUNISIA 482 220 84 189 9 212 TUNISIE 4045 1613 857 1425 11 132 
216 LIBYA 46 44 
8 
2 
25 
216 LIBYE 1076 979 
121 
90 
4 
7 
1:i 4 220 GYPT 567 355 178 220 EGYPTE 8126 5379 1925 1 
680 
224 25 13 
1 
2 10 224 SOUDAN 333 156 9 13 154 
240 3 2 j 2 240 NIGER 223 199 12 57 10 :i 
12 
248 19 2 8 
15 
248 SENEGAL 185 39 52 4 
284 A LEONE 15 
8 22 12 264 SIERRA LEONE 197 90 2 1 
194 
272 Y COAST 42 40 810 272 COTE IVOIRE 534 301 143 3s:i 8994 288 NIGERIA 1357 316 103 88 288 NIGERIA 17145 4488 1131 2179 12 302 CAMEROON 37 10 21 3 3 302 CAMEROUN 454 119 279 27 17 
314 GABON 27 4 23 
8 4 314 GABON 122 28 94 137 19 9 322 ZAIRE 15 2 322 ZAIRE 204 38 1 
328 BURUNDI 10 3 7 328 BURUNDI 111 22 
17 
86 3 j 334 ETHIOPIA 40 36 3 
12 25 :i 
334 ETHIOPIE 647 599 24 
129 :i 43 348 KENYA 117 71 6 348 KENYA 1529 996 7 72 277 
350 UGANDA 36 18 18 350 OUGANDA 838 428 
2 
410 
352 TANZANIA 502 62 
148 
440 352 TANZANIE 1605 1013 590 
355 SEYCHELLES 146 
1:i 5 
355 SEYCHELLES 1694 
8 348 1692 2 370 MADAGASCAR 18 
10 1 
370 MADAGASCAR 365 
2 :i 
9 
378 ZAMBIA 53 42 378 ZAMBIE 238 105 1 127 
382 ZIMBABWE 91 68 
25 
12 
24 14 
11 
235 8 382 ZIMBABWE 1640 1239 407 232 1s0 2o4 169 116 370 390 SOUTH AFRICA 6828 1527 479 4516 390 AFR. DU SUD 58468 19457 5681 31893 
400 USA 6987 3783 227 1191 247 108 1174 255 2 400 ETATS-UNIS 83412 50521 3449 14480 2822 692 8430 2956 62 
404 CANADA 2088 1123 8 147 1 1 746 57 5 404 CANADA 19007 11254 259 2818 20 20 3690 921 25 
412 MEXICO 2368 453 6 341 1360 19 187 412 MEXIQUE 12083 5151 166 5366 524 42 828 6 
421 BELIZE 10 
10 115 
10 
12 
421 BELIZE 152 
136 902 2 
152 
177 442 PANAMA 137 
187 
442 PANAMA 1228 
2829 
11 
448 CUBA 230 40 2 
1 
448 CUBA 3210 307 11 63 j 456 DOMINICAN R. 5 3 1 
2:i 
456 REP.DOMINIC. 103 62 18 16 
99 464 JAMAICA 36 7 
2 2 
6 464 JAMAIQUE 298 111 
1:i 
1 87 
472 TRINIDAD,TOB 40 28 7 1 472 TRINIDAD,TOB 485 296 90 
10 
82 4 
476 NL ANTILLES 20 1 
6 
18 
11 
1 
1s:i 
476 ANTILLES NL 418 7 
90 
390 
8 
11 
1148 480 COLOMBIA 461 188 91 2 480 COLOMBIE 4321 1988 1062 
10 
25 
484 VENEZUELA 692 358 4 312 10 8 464 VENEZUELA 8928 4218 90 4251 1 243 115 
500 ECUADOR 86 75 1 9 1 500 EQUATEUR 1023 887 14 108 1 13 
504 PERU 171 109 
11 
37 
2 
25 
2 
504 PEROU 1347 900 
389 
336 
14 
111 
11:i 508 BRAZIL 597 486 39 
1:i 
57 508 BRESIL 7882 6187 494 
s:i 
485 
512 CHILE 79 54 12 
10 
512 CHILl 1251 913 8 275 
13:i 
2 
520 PARAGUAY 31 19 1 520 PARAGUAY 170 19 11 7 
524 URUGUAY 18 17 
7 
1 
21 
524 URUGUAY 323 308 
2aB 
17 
:i 211 528 ARGENTINA 245 82 135 
9 
528 ARGENTINE 5319 2205 2612 
95 600 CYPRUS 74 60 1 1 
35 
3 600 CHYPRE 806 481 16 47 
139 
167 
:i 604 LEBANON 301 71 97 87 11 604 LIBAN 2489 672 797 806 72 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I Jtalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Balg.-Lux.l UK l Ireland j Danmark I "EliMOa 
725 725 
608 SYRIA 74 19 54 
3 
1 
19 
608 SYRIE 1261 361 
6 
826 5 65 4 
612 IRAQ 674 599 53 612 IRAK 13254 11434 1396 41 1 376 
9 616 IRAN 139 106 26 14 6 19 5 616 IRAN 2107 1392 1 266 125 439 1 624 ISRAEL 362 257 57 
10 
31 624 ISRAEL 4900 3203 194 773 58 569 35 628 JORDAN 274 39 10 124 14 77 628 JORDANIE 4492 448 27 2578 49 1332 
3 632 SAUDI ARABIA 633 201 2 180 7 32 211 632 ARABIE SAOUD 6526 2649 34 1677 88 55 2020 
636 KUWAIT 200 187 2 21 10 636 KOWEIT 3033 2665 16 232 118 2 
640 BAHRAIN 18 4 5 14 640 BAHREIN 301 32 1 266 644 QATAR 10 4 
1 4 
1 644 QATAR 119 77 
2 
33 9 27 9 3 647 U.A.EMIRATES 79 59 
135 2 
15 
1266 
647 EMIRATS ARAB 706 560 5 100 
87 662 PAKISTAN 2049 69 6 571 
3 
662 PAKISTAN 1923 1155 199 36 11 
6 
435 
75 664 INDIA 5040 1555 54 28 103 3297 664 INDE 8825 3626 100 341 108 4369 
666 BANGLADESH 113 101 4 8 666 BANGLA DESH 1265 1060 
6 
92 15 98 
669 SRI LANKA 30 18 
1 
12 669 SRI LANKA 243 192 
24 
45 
676 BURMA 25 19 
2 12 12 
5 676 BIRMANIE 476 413 
37 sO s4 39 680 TH 2166 154 2 1984 680 THAILANDE 6304 1740 27 4366 
700 IN A 1080 566 339 15 1 108 51 700 INDONESIE 11794 5355 4948 230 14 791 456 
701 MA lA 460 123 1 197 26 18 95 701 MALAYSIA 6511 1162 30 4483 212 184 460 
706 SIN APORE 393 187 3 42 10 16 135 706 SINGAPOUR 3439 1402 24 617 195 66 1135 
i 708 PHILIPPINES 102 67 6 1 1 27 708 PHILIPPINES 1401 1141 134 14 4 107 
720 CHINA 32 20 1 10 1 720 CHINE 446 146 17 276 7 
728 SOUTH KOREA 115 86 2 4 
8 6 23 728 COREE DU SUD 2058 1523 77 60 303 52 398 32 732 JAPAN 664 768 14 10 58 732 JAPON 12756 11029 222 259 859 
736 TAIWAN 342 150 19 27 7 139 736 T' AI-WAN 6479 1423 228 409 90 
i 
4329 
740 HONG KONG 284 230 8 8 7 31 
4 
740 HONG-KONG 2998 2184 282 212 85 234 
145 11 800 AUSTRALIA 1556 642 4 649 28 
12 
229 
1 
800 AUSTRALIE 15423 7621 51 5253 390 13 1939 
804 NEW ZEALAND 266 103 75 75 804 NOUV.ZELANDE 3128 1192 1 570 3 4 1301 1 56 
1000 WORLD 122305 48715 11078 15524 8139 3026 32372 2388 1023 42 1000 M 0 N DE 1059581 540408 97123 152717 31818 15371 205343 8670 7710 331 
1010 INTRA-EC 38598 18540 3410 5357 5292 2470 4552 427 519 31 1010 INTRA-CE 340518 181384 32787 47526 19428 11630 41348 3089 3201 218 
1011 EXTRA·EC 83708 32175 7687 10188 2848 555 27822 1959 507 11 1011 EXTRA-CE 718988 359042 84337 105188 12458 3741 163997 5601 4510 112 
1020 CLASS 1 55473 22078 5825 6193 1130 290 19011 657 289 . 1020 CLASSE 1 480765 243408 44622 50765 8698 2241 123415 5229 2382 5 
1021 EFTA COUNTR. 30906 10741 4107 2916 792 135 11913 34 268 . 1021 A E L E 227370 109814 27373 14392 4098 962 69070 206 1652 3 
1030 CLASS 2 25079 8432 1488 3074 1675 263 8648 1302 188 11 1030 CLASSE 2 190611 91829 14508 40824 2610 1475 37298 371 1589 107 
1031 ACP~~ 2605 615 212 292 55 15 1387 24 4 1 1031 ACP !&gl 27717 8981 2363 4563 511 69 11062 103 56 9 1040 CLA 3162 1667 356 900 43 2 163 31 . 1040 CLASS 3 47609 23806 5208 13598 1150 23 3284 540 
721 PRJNTG. • BOOKBIIDG. IIACIINERY 726 IIACH.PJIIPRJM,BROCH,RWURE 
001 FRANCE 12448 8209 
593 
1658 393 308 1839 12 30 1 001 FRANCE 187901 129843 
7256 
15262 6002 3117 33071 136 654 16 
002 BELG.-LUXBG. 4334 2351 432 597 
210 
288 4 69 002 BELG.-LUXBG. 58585 35254 4429 7062 
1016 
4052 25 507 
003 NETHERLANDS 7427 4934 208 520 
1444 
1455 8 92 
1 
003 PAYS-BAS 84920 54149 2982 6881 
13979 
18836 136 920 j 004 FR GERMANY 6772 
s298 
1324 1484 387 1680 33 439 004 RF ALLEMAGNE 76618 
69663 
12676 15013 3945 25854 272 4872 
005 ITALY 8659 1267 
1113 
1047 64 974 2 7 
2 
005 ITALIE 105401 16639 
12699 
7184 625 10533 21 736 
29 006 UTD. KINGDOM 10464 6500 1440 877 132 
973 
248 152 006 ROYAUME-UNI 152178 103838 18527 10469 1310 
9619 
1874 3432 
007 IRELAND 1149 123 4 16 22 
3 
11 007 lALANDE 11657 1425 97 206 168 6 
1i 
136 
008 DENMARK 1887 1059 148 65 132 480 
1 
008 DANEMARK 27602 16611 2457 972 2014 79 5458 
17 009 GREECE 1303 786 31 213 45 133 94 009 GRECE 13540 8535 321 2039 603 421 1604 
024 ICELAND 107 32 1 12 10 46 6 024 ISLANDE 1956 714 21 125 83 798 215 
025 FAROE ISLES 10 
892 37 48 51 3 433 10 025 ILES FEROE 234 14898 687 982 861 69 9148 234 028 NORWAY 1513 49 028 NORVEGE 27914 
3 
1271 
030 SWEDEN 3590 1554 104 115 188 70 1170 389 030 SUEDE 55820 27015 1013 1342 2921 1561 17722 4243 
032 FINLAND 1807 1126 112 319 37 2 196 15 032 FINLANDE 30727 18546 2481 5878 761 47 2454 17 543 
036 SWITZERLAND 6040 4997 372 352 45 13 225 36 036 SUISSE 70158 55627 3519 4906 646 261 4393 8 798 
038 AUSTRIA 2248 1953 55 165 14 8 46 7 038 AUTRICHE 31997 26954 981 1687 ;473 122 1348 432 
040 PORTUGAL 903 497 161 104 18 8 115 
72 
040 PORTUGAL 12761 6415 2314 1547 227 96 2083 79 
042 SPAIN 3622 2181 430 420 194 1 324 042 ESPAGNE 49733 30182 7412 5189 829 24 5696 
12 
401 
046 MALTA 85 13 14 16 
2 2 
42 046 MALTE 1221 274 312 96 22 
3 
505 
2 048 YUGOSLAVIA 475 371 7 84 9 
9 
048 YOUGOSLAVIE 5757 3590 198 1375 116 473 
052 TURKEY 402 190 90 79 1 33 052 TURQUIE 6397 2672 846 1666 10 27 1152 4 
056 SOVIET UNION 1240 840 74 175 
13 1 
151 
i 
056 U.R.S.S. 29943 18824 2452 4398 137 22 4093 17 
058 GERMAN DEM.R 101 g:j 21 13 65 058 RD.ALLEMANDE 1582 2118 492 5 113 18 949 5 060 POLAND 122 2 1 13 
1 
060 POLOGNE 2963 16 264 34 529 
6 
2 
062 CZECHOSLOVAK 738 715 1 12 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 12067 11304 74 229 125 310 19 
064 HUNGARY 304 258 4 16 19 7 064 HONGRIE 8850 6487 113 324 54 1756 116 
066 ROMANIA 34 112 25 7 i 2 066 ROUMANIE 1064 9 1018 16 10 11 2 068 BULGARIA 183 2 59 9 068 BULGARIE 3107 1987 73 659 123 263 
070 ALBANIA 10 10 
1 14 
070 ALBANIE 203 135 
10 
20 48 
4 202 CANARY ISLES 21 6 
136 47 34 
202 CANARIES 741 113 21 
240 102 
593 
204 MOROCCO 467 197 19 34 
2 
204 M c 4114 2401 939 130 302 58 208 ALGERIA 573 253 152 25 14 
2 
127 208 A E 9508 4578 2646 458 33 
42 
1735 
1 212 TUNISIA 266 131 62 55 6 10 212 T 3793 1578 1066 695 132 279 
216 LIBYA 159 63 
57 
86 
14 14 
10 6 216 LIBY 3991 1568 3 1344 1 60 1075 118 220 EGYPT 1132 678 154 209 220 EGYPTE 21488 10959 1044 2219 266 6822 
224 SUDAN 129 23 
5 
12 1 93 224 SOUDAN 1118 243 23 36 4 812 
232 MALl 10 4· 1 232 MALl 122 45 73 4 
i 236 UPPER VOLTA 15 3 12 236 HAUTE-VOLTA 186 18 167 
i 1i 240 NIGER 15 4 11 
13 5 2 
240 NIGER 281 46 223 
14 3 248 SENEGAL 88 22 46 248 SENEGAL 848 309 412 70 40 
260 GUINEA 3 2 1 
1 13 
260 GUINEE 210 67 134 9 
1o4 264 SIERRA LEONE 21 7 
62 3 2 
264 SIERRA LEONE 238 127 
1070 
7 
5 4 29 272 IVORY COAST 111 25 2 
4 
17 272 COTE IVOIRE 1602 368 24 102 
276 GHANA 33 13 
39 2 
16 276 GHANA 249 104 
551 
5 
12 
140 
1 280 TOGO 62 21 280 TOGO 856 290 2 
284 BENIN 15 1 13 
33 84 1 827 3 284 BENIN 121 39 77 510 959 3 2 3 3i 288 NIGERIA 1611 610 54 288 NIGERIA 20445 8230 861 5 9846 
21 
22 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes Destl nation I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
728 728 
302 CAMEROON 151 37 96 2 1 7 8 302 CAMEROUN 1704 536 1009 13 5 10 130 1 
314 GABON 39 5 34 
1 
314 GABON 420 22 382 
3 
16 
318 CONGO 29 22 6 
s s 88 s 318 CONGO 583 313 221 32 27 46 1 11 322 ZAIRE 117 3 7 1 322 ZAIRE 461 47 61 244 38 
324 RWANDA 22 20 2 324 RWANDA 504 456 4 
10 
40 4 
328 BURUNDI 10 10 
3 
328 BURUNDI 183 165 2 6 38 330 ANGOLA 8 5 
1 
330 ANGOLA 128 83 1 5 1 
334 ETHIOPIA 42 34 
IS 
7 334 ETHIOPIE 884 637 65 29 153 
12 342 SOMALIA 25 9 4 1 342 SOMALIE 235 59 136 14 1 28 346 KENYA 158 50 4 100 346 KENYA 2186 762 52 1357 
350 UGANDA 37 31 6 
4 
350 OUGANDA 879 747 
21 
132 84 352 TANZANIA 65 13 
1 
48 352 TANZANIE 801 337 
11 
359 
355 SEYCHELLES 9 
1 1 
8 355 SEYCHELLES 179 6 
30 3 
162 
366 MOZAMBIQUE 2 
9 24 22 
366 MOZAMBIQUE 107 30 3 
2s 
41 
s 370 MADAGASCAR 55 370 MADAGASCAR 432 70 314 
1 
18 
372 REUNION 77 11 66 
6 
372 REUNION 706 174 522 2 7 
373 MAURITIUS 12 6 
9 
373 MAURICE 266 137 15 1 
4 
113 
378 ZAMBIA 113 18 86 378 ZAMBIE 818 313 6 125 370 
382 ZIMBABWE 385 39 73 273 382 ZIMBABWE 7217 953 1859 28 4377 
4 386 MALAWI 7 4 
IsS 200 51 7 
3 
1 34 386 MALAWI 179 70 3007 1 9 12s 95 457 390 SOUTH AFRICA 3421 1564 1362 390 AFR. DU SUD 52528 23574 3261 1735 20330 36 
400 USA 19127 12136 607 1957 284 117 3970 4 52 400 ETATS-UNIS 282753 177517 11721 33097 3550 1919 54033 66 850 
404 CANADA 1709 640 182 93 19 16 758 I 404 CANADA 28443 10317 4455 1223 322 154 11897 75 
406 GREENLAND 4 
939 65 IsS 26 171 4 406 GROENLAND 130 1722S 1329 2077 t7s 2271 130 412 MEXICO 1361 2 412 MEXIQUE 23109 29 
413 BERMUDA 12 7 
1 
5 413 BERMUDES 219 190 
6 44 2 29 416 GUATEMALA 17 16 416 GUATEMALA 300 236 12 
1 428 EL SALVADOR 9 9 
1 17 
428 EL SALVADOR 116 104 2 
2 
5 4 
432 NICARAGUA 23 5 432 NICARAGUA 318 132 4 180 
436 COSTA RICA 12 12 
1 s 
436 COSTA RICA 229 224 5 68 14 442 PANAMA 41 35 442 PANAMA 484 389 
1 
13 
448 CUBA 64 40 20 4 448 CUBA 1055 754 246 54 
451 WEST INDIES 6 
14 s 1 
6 451 INDES OCCID. 100 I 
224 IS 
99 
456 DOMINICAN R. 22 2 456 REP.DOMINIC. 337 70 25 
458 GUADELOUPE 37 6 30 I 458 GUADELOUPE 569 56 495 7 11 
462 MARTINIQUE 14 
7 
14 
1 38 462 MARTINIQUE 266 209 266 92 1 221 464 JAMAICA 46 484 JAMAIQUE 523 
469 BARBADOS 10 9 
7 
1 
1 
469 L BADE 241 208 
2 58 33 42 472 TRINIDAD,TOB 47 33 
9 
6 472 T D,TOB 833 548 60 183 476 NL ANTILLES 10 1 
1 49 26 
476 A NL 122 39 17 
629 
6 
480 COLOMBIA 471 389 6 
1 
480 co 8397 6815 44 133 
s 
776 
IS 484 VENEZUELA 798 575 19 98 30 75 484 VE A 13635 9777 942 1350 243 1297 
492 SURINAM 5 5 
to:! t9 1 
492 su 147 91 
17 1536 
29 27 
IS 500 ECUADOR 272 150 
23 11 
500 EQ UR 4432 2423 10 
11 
428 
504 PERU 354 251 52 
10 
17 504 PEROU 5987 3573 524 1528 3 322 6 
508 BRAZIL 594 382 11 160 31 
1 
508 BRESIL 13455 9289 259 2755 371 6 773 2 
512 CHILE 224 128 39 6 10 40 512 CHILl 3797 2394 808 114 60 
2 
392 29 
516 BOLIVIA 49 38 9 2 516 BOLIVIE 481 358 3 95 21 2 
520 PARAGUAY 11 11 
s s 2 
520 PARAGUAY 292 285 
12 
7 
21 48 1 524 URUGUAY 58 40 
s 1 
524 URUGUAY 876 687 107 
11 528 ARGENTINA 364 288 65 3 2 
2 
528 ARGENTINE 6226 5105 187 836 23 64 
1 IS 600 CYPRUS 179 41 
20 
9 6 121 
1 
600 CHYPRE 1004 256 1 150 13 ti 568 604 LEBANON 516 259 71 151 14 604 LIBAN 4955 2884 59 574 701 680 49 
808 SYRIA 90 85 1 
IS 
4 
2 
608 SYRIE 1574 1356 31 9 11 
3 
166 1 
612 IRAQ 879 611 31 217 612 IRAK 22123 13716 482 306 I 7595 20 
616 IRAN 121 68 2 45 
127 
5 I 616 IRAN 2034 1345 95 221 11 
4 
343 19 
624 ISRAEL 812 330 83 154 117 I 624 ISRAEL 11179 4935 1333 2194 969 1704 40 
628 JORDAN 246 128 29 19 23 38 9 628 JORDANIE 3192 1351 338 276 40 
IS 
1171 16 
632 SAUDI ARABIA 1768 1272 194 88 13 193 8 632 ARABIE SAOUD 33447 20780 4643 1360 243 6236 169 
636 KUWAIT 392 274 48 8 
1 
54 8 636 KOWEIT 7034 4232 659 170 10 1865 98 
640 BAHRAIN 50 20 2 5 22 
2 
640 BAHREIN 1296 477 44 78 26 671 
42 644 QATAR 104 78 8 4 16 644 QATAR 2562 1507 15 126 147 872 647 U.A.EMIRATES 253 141 4 104 647 EMIRATS ARAB 4053 1929 12 65 1891 9 
649 OMAN 21 8 13 649 OMAN 550 132 2 8 8 400 
652 NORTH YEMEN 14 11 3 652 YEMEN DU NRD 351 77 16 1 257 
656 SOUTH YEMEN 17 6 11 656 YEMEN DU SUD 262 142 120 
680 AFGHANISTAN 14 13 
2 9 99 31 
1 
1 
660 AFGHANISTAN 148 114 54 241 100 19 34 19 10 662 PAKISTAN 876 149 585 9 662 PAKISTAN 4759 1809 2417 664 INDIA 1677 872 105 122 37 532 664 INDE 22581 10199 1665 1483 130 10 9055 39 
666 BANGLADESH 141 79 7 
12 
2 53 666 BANGLA DESH 1264 871 13 1 6 373 
5 669 SRI LANKA 277 139 
5 
126 
2 
669 SRI LANKA 2080 1559 18 63 25 410 
676 BURMA 53 31 
10 36 77 
15 676 BIRMANIE 1003 835 
t36 425 
16 99 131 21 680 THAILAND 1157 701 7 326 680 THAILANDE 9817 7172 37 1948 
7 700 INDONESIA 1666 1243 86 53 54 4 226 
27 
700 INDONESIE 24975 18469 2027 503 681 29 3259 
701 MALAYSIA 1039 421 43 31 150 4 363 
' 
701 MALAYSIA 11431 5699 930 505 798 78 3214 207 
703 BRUNEI 2 I 1 703 BRUNEI 103 10 57 36 
706 SINGAPORE 948 621 9 35 26 17 232 
3 
6 706 SINGAPOUR 15089 9674 100 414 112 24 4596 1 IsS 
708 PHILIPPINES 488 272 
20 
14 17 182 708 PHILIPPINES 3473 2800 29 38 138 31 423 10 4 
720 CHINA 555 533 1 1 720 CHINE 7735 7111 2 483 7 128 4 
724 NORTH KOREA 23 22 
lOS 
1 
6 
724 COREE DU NRD 346 306 
2225 
42 
425 31 728 SOUTH KOREA 801 665 25 
31 7 1 
728 COREE DU SUD 11970 8814 475 943 152 1 732 JAPAN 3985 3515 27 230 174 732 JAPON 63207 52768 672 3800 4847 24 
736 TAIWAN 423 305 1 85 10 1 21 
2 
736 T'AI-WAN 5226 3677 17 979 108 14 431 
27 740 HONG KONG 1426 763 12 15 141 15 478 740 HONG-KONG 13926 9823 114 186 719 31 3026 
800 AUSTRALIA 2275 1661 33 120 25 11 417 8 800 AUSTRALIE 38140 26855 604 1590 604 230 7815 242 804 NEW ZEALAND 768 272 2 128 1 365 804 NOUV.ZELANDE 12612 4097 49 1964 38 12 6445 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland-] Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa CTCI ~ EUR 10 TDeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland I Danmark I 'EI\Moo 
726 726 
809 N. CALEDONIA 3 
7 
2 1 809 N. CALEDONIE 103 18 83 2 822 FR. POLYNESIA 17 10 
2034 
822 POL YNESIE FR 313 134 179 977 SECRET CTRS. 2034 977 SECRET 11615 11615 
1000 W 0 R L D 139486 80850 9492 12359 6703 3874 24274 316 1607 11 1000 M 0 N D E 1970837 1184785 138064 164023 70498 27987 359794 2667 22980 79 1010 INTRA-EC 54429 29258 5011 5499 4552 1238 7760 306 801 4 1010 INTRA..CE 718411 419121 60958 57498 47481 10521 109028 2477 11277 52 1011 EXTRA·EC 83030 51595 4480 8857 2151 605 18516 10 809 7 1011 EXTRA..CE 1240794 765887 77114 108503 23018 5834 250763 189 11679 27 1020 CLASS 1 52100 33598 2430 4445 974 266 9692 5 690 . 1020 CLASSE 1 772468 482026 40305 69760 14342 4802 151217 144 9872 1021 EFTA COUNTR. 16211 11049 843 1112 368 105 2230 
4 
504 . 1021 A E L E 231332 150171 11014 16469 5969 2154 37947 29 7579 1030 CLASS 2 27544 15371 1920 2088 1155 336 6553 110 7 1030 CLASSE 2 399349 234542 32569 30058 8082 984 91408 39 1641 26 1031 ACP (60J 3203 1062 427 113 104 111 1368 13 5 1031 ACP (6~ 39303 15684 5820 1240 1131 371 14819 7 220 11 1040 CLASS 3382 2629 129 324 19 2 271 8 . 1040 CLASS 3 68977 49101 4240 6686 593 47 8139 6 163 2 
727 FOOD-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST 727 MACH.IND.ALIMENT.SF APP.MENAGE 
001 FRANCE 6988 1572 
618 
2763 915 685 448 175 428 2 001 FRANCE 77711 24101 
4827 
21546 16356 3736 5045 1694 5218 15 002 BELG.-LUXBG. 3674 1291 468 1083 
562 
174 2 38 002 BELG.-LUXBG. 33191 107~ 3905 10681 
4402 
2494 39 454 003 NETHERLANDS 3606 1853 222 344 
2614 
448 37 140 
:i 
003 PAYS-BAS 35452 183 3115 2837 
20602 
4905 272 1565 004 FR GERMANY 5244 
824 
542 816 159 381 32 697 004 RF ALLEMAGNE 47971 
9919 
5369 9328 1185 4678 274 6512 2:i 005 ITALY 2242 464 994 436 15 418 52:i 84 1 005 ITALIE 27145 4193 11360 7925 141 3947 11 999 10 006 UTD. KINGDOM 5227 1403 376 981 77 
2118 
871 2 006 ROYAUME-UNI 67852 22530 4684 14715 965 4060 9515 23 007 IRELAND 2882 346 24 15 137 4 
10 
238 007 lALANDE 27034 5798 251 239 2465 45 16070 2166 008 DENMARK 832 382 86 28 208 4 114 
14 
008 DANEMARK 12548 6024 964 343 3723 76 1367 51 009 GREECE 1995 314 337 1060 106 48 116 009 GRECE 18875 3922 2111 9122 2011 391 1147 171 024 ICELAND 100 27 1 1 5 15 51 024 ISLANDE 1915 872 14 8 117 150 754 025 FAROE ISLES 100 
326 21 
2 
100 5 
1 97 025 ILES FEROE 1144 22 
39:i 
37 2 
49 
4 1079 028 NORWAY 1247 41 280 
:i 
468 028 NORVEGE 15885 5612 483 1745 2714 
34 
4889 030 SWEDEN 1810 428 35 376 223 3 134 608 030 SUEDE 18937 6570 665 2102 2317 42 1546 5661 032 FINLAND 971 330 41 50 52 8 102 388 
1:i 
032 FINLANDE 13162 5494 527 588 976 89 1106 4382 036 SWITZERLAND 2605 1593 131 481 112 61 139 
2 
75 036 SUISSE 27801 14019 1333 6312 2616 360 2223 846 92 038 AUSTRIA 1443 1006 58 169 41 29 35 103 038 AUTRICHE 17407 12074 725 1813 815 177 605 19 1179 040 PORTUGAL 806 178 65 390 43 1 27 102 040 PORTUGAL 9879 2197 691 5119 862 23 266 721 042 SPAIN 1674 215 125 888 129 2 170 145 042 ESPAGNE 20460 4822 1789 7243 3517 33 2110 946 046 MALTA 120 24 2 53 3 
1 
33 5 046 MALTE 1535 561 27 508 53 12 316 58 048 YUGOSLAVIA 1119 338 35 464 191 32 38 048 YOUGOSLAVIE 14373 3690 288 5830 3247 70 608 640 052 TURKEY 543 330 
18 
179 29 1 4 
26 
052 TURQUIE 6782 4096 10 2005 435 25 201 10 056 SOVIET UNION 541 79 364 14 3 37 056 U.R.S.S. 13485 2180 676 9164 691 52 299 42:i 058 GERMAN DEM.R 28 46 12 1 5 9 1 058 RD.ALLEMANDE 752 1989 111 32 525 1 60 24 060 POLAND 116 12 17 7 33 1 060 POLOGNE 3587 87 492 247 742 29 062 CZECHOSLOVAK 151 98 1 15 21 
15 
13 3 062 TCHECOSLOVAQ 3757 2298 17 212 612 
128 
558 60 064 HUNGARY 271 97 3 36 65 37 18 064 HONGRIE 6663 2377 64 731 2333 375 655 066 ROMANIA 25 8 
71 9 
12 
8 
5 066 ROUMANIE 317 137 
939 280 
153 2 25 068 BULGARIA 138 19 30 1 068 BULGARIE 2737 628 790 50 50 070 ALBANIA 14 
11 4 
14 
1 2 
070 ALBANIE 249 
218 91 
249 
9 7:i 202 CANARY ISLES 26 8 2:i 1 
202 CANARIES 461 69 
102 
1 204 MOROCCO 1699 139 642 788 
108 
106 204 MAROC 11866 1724 4393 5079 10 542 16 208 ALGERIA 1587 120 1048 297 6 5 3 208 ALGERIE 18871 1491 11868 4336 672 172 242 90 212 TUNISIA 1267 82 353 736 47 2 47 
4 
212 TUNISIE 9064 1447 2379 4515 246 36 437 4 216 LIBYA 1052 134 5 675 179 10 45 
1 
216 LIBYE 17598 2602 63 12239 1851 91 691 61 220 EGYPT 1970 422 436 344 72 561 134 220 EGYPTE 22270 4803 4985 5094 1238 3 4737 1403 7 224 SUDAN 966 80 93 69 8 671 1 44 224 SOUDAN 8200 832 1191 634 106 21 5290 4 122 228 MAURITANIA 13 2 6 2 
2 
3 228 MAURITANIE 241 26 68 64 
1:i 
83 232 MALl 120 80 37 1 232 MALl 1059 786 245 15 
2 236 UPPER VOLTA 133 6 
127 6 236 HAUTE-VOLTA 576 21 489 58 6 
19 240 NIGER 23 17 1 
240 NIGER 239 63 145 12 
15 244 CHAD 28 107 
27 
18 3:i 218 
244 TCHAD 208 3 189 1 
150 248 SENEGAL 551 175 248 SENEGAL 3894 1280 1567 201 2 694 252 GAMBIA 7 4 3 
40 
252 GAMBlE 132 88 33 
1 
11 260 GUINEA 84 44 
:i 4 
260 GUINEE 812 4 589 
:i 61 
218 264 SIERRA LEONE 10 
2 97 
3 264 SIERRA LEONE 132 28 6 
585 
34 268 LIBERIA 102 
291 
1 2 268 LIBERIA 723 90 
2574 
9 39 272 IVORY COAST 518 65 48 
4 
4 110 272 COTE IVOIRE 4589 481 1156 
99 
44 329 5 276 GHANA 180 15 2 
1 
82 77 276 GHANA 1375 264 8 6 410 584 4 280 TOGO 319 10 31 163 114 280 TOGO 1324 239 196 14 6 585 284 284 BENIN 419 7 206 2 
254 
201 3 
1261 12 
284 BENIN 8430 223 5155 23 
4420 
3024 5 
7987 288 NIGERIA 8563 1191 288 110 2756 2691 288 NIGERIA 78193 17545 6139 1052 14686 26318 46 302 CAMEROON 552 16 439 75 7 1 14 302 CAMEROUN 5476 313 4178 626 137 14 208 306 CENTR.AFRIC. 26 5 18 1 
1 
2 306 R.CENTRAFRIC 240 107 111 4 
24 
4 14 314 GABON 146 5 140 
:i 11 
314 GABON 1142 87 1029 2 
75 318 CONGO 640 2 604 20 
40 
318 CONGO 6605 51 6184 42 273 
1:i 322 ZAIRE 1417 93 1224 14 6 40 322 ZAIRE 9591 1277 7617 230 137 206 111 328 BURUNDI 15 5 1 2 2 5 
10 80 
328 BURUNDI 298 92 11 16 28 144 7 330 ANGOLA 217 100 2 16 9 
82 
330 ANGOLA 3160 1367 16 619 171 11 268 7oS 334 ETHIOPIA 363 2 1 121 44 111 2 334 ETHIOPIE 2817 25 10 1225 702 379 448 28 2 338 DJIBOUTI 61 
2 
61 
121 6 338 DJIBOUTI 652 1 648 3 86 67 342 SOMALIA 129 19 7 527 342 SOMALIE 596 31 149 412 120 5 4 346 KENYA 737 165 17 2 346 KENYA 8023 1083 213 6414 35 350 UGANDA 110 
138 1 
1 2 
3:i 
107 
5 
350 OUGANDA 1068 10 4 12 10 
171 
1032 352 TANZANIA 372 2 12 181 352 TANZANIE 2577 1027 20 29 261 1004 64 1 366 MOZAMBIQUE 143 4 8 29 
30 
102 366 MOZAMBIQUE 2489 95 101 757 3 2 1531 370 MADAGASCAR 99 69 
1 
370 MADAGASCAR 548 
29 
291 4 253 
:i 372 REUNION 73 2 
72 
2:i 
372 REUNION 909 861 16 
4 121 373 MAURITIUS 31 5 1 373 MAURICE 251 36 72 12 6 378 ZAMBIA 33 4 1 1 
12 
27 
1 
378 ZAMBIE 431 75 10 33 
212 
310 3 382 ZIMBABWE 323 49 261 382 ZIMBABWE 2107 466 1 1422 6 386 MALAWI 10 7 2 1 386 MALAWI 154 121 3 15 15 
23 
24 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Vaieurs Destination 
SITC I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa CTCII EUR 10 feutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~aOa 
Tl1 Tl1 
390 SOUTH AFRICA 1887 709 51 269 201 7 542 6 99 3 390 AFR. DU SUD 21714 8060 759 2712 3785 94 5370 71 805 58 
395 LESOTHO 12 
1497 450 1oa:i 572 12 868 41 12 395 LESOTHO 187 20882 5731 12556 10860 1aS 11848 266 
187 
400 USA 4751 228 400 ETAT5-UNIS 65583 3258 
404 CANADA 1148 417 43 268 120 9 134 159 404 CANADA 16158 6282 562 2763 1896 60 1934 2681 
406 GREENLAND 60 
14 
80 406 GROENLAND 811 3 
2 149 
808 
408 S.PIERRE.MIQ 14 
159 26 100 52 143 30 408 S.PIERRE.MIQ 164 13 686 367 904 476 412 MEXICO 1112 596 412 MEXIQUE 13508 2599 357 8099 
416 GUATEMALA 18 16 2 
80 
416 GUATEMALA 140 101 4 28 3 4 
421 BELIZE 80 
10 170 
421 BELIZE 963 
5 1 
4 
1157 1 
959 
424 HONDURAS 180 
2 1 
424 HONDURAS 1303 139 
12 428 EL SALVADOR 5 2 428 EL SALVADOR 100 68 20 
432 NICARAGUA 11 3 1 
102 
7 432 NICARAGUA 136 65 
3 
28 
700 
.45 
3 436 COSTA RICA 117 12 
3 
1 
3 
2 
1 
436 COSTA RICA 1119 222 36 
43 
65 
442 PANAMA 36 9 17 5 442 PANAMA 585 164 39 288 41 10 
448 CUBA 37 4 10 12 11 448 CUBA 1471 113 163 316 
2 
877 2 
451 WEST INDIES 22 
2 10 
1 1 
110 
20 451 INDES OCCID. 197 5 
117 
34 13 143 
452 HAITI 547 398 27 452 HAITI 4340 27 3593 4 
451 152 
456 DOMINICAN R. 90 7 1 5 77 456 REP.DOMINIC. 640 73 33 188 344 
456 GUADELOUPE 40 2 37 1 456 GUADELOUPE 537 26 465 32 7 7 
462 MARTINIQUE 57 1 55 1 
3 
462 MARTINIQUE 655 17 613 23 2 
463 CAYMAN ISLES 5 
21 
2 463 ILES CAYMAN 134 8 83 
1 
43 
464 JAMAICA 137 1 115 464 JAMAIQUE 1689 168 
5 
22 1500 
3 469 BARBADOS 44 3 
3 
1 
1 
40 469 LA BARBADE 269 58 7 5 
4 
191 
472 TRINIDAD.TOB 154 20 19 111 472 TRINIDAD.TOB 2092 452 41 276 31 1287 1 
476 NL ANTILLES 8 46 1 3 4 26 47 4 476 ANTILLES NL 149 23 1 73 
52 
293 219 56 480 COLOMBIA 257 35 88 11 480 COLOMBIE 3680 1023 487 1374 228 
464 VENEZUELA 1794 115 10 1291 42 3 273 60 464 VENEZUELA 21548 2042 157 16249 651 37 1418 994 
492 SURINAM 148 11 
7 
8 129 492 SURINAM 776 192 96 105 2 477 496 FR. GUIANA 8 40 225 1 3 26 4 496 GUYANE FR. 
112 
817 2400 
16 
51 379 96 500 ECUADOR 353 
15 
55 500 EQUATEUR 4574 
136 
741 
504 PERU 622 34 307 4 257 5 504 PEROU 6921 839 2890 69 3143 42 
508 BRAZIL 237 83 2 74 43 29 6 508 BRESIL 4209 1413 32 1039 910 14 
690 125 
512 CHILE 291 95 26 83 6 68 13 512 CHILl 4893 2319 197 1271 172 758 162 
516 BOLIVIA 9 4 
2s0 
4 1 516 BOLIVIE 228 108 3 97 8 6 
12 
520 PARAGUAY 256 4 2 
11 56 
520 PARAGUAY 674 30 586 48 2 2 
524 URUGUAY 84 8 1 8 
136 
524 URUGUAY 830 348 27 170 205 82 
2494 528 ARGENTINA 389 48 22 115 52 14 
15 
528 ARGENTINE 7395 1658 273 1661 938 
5 
371 
2o4 800 CYPRUS 206 26 3 31 4 
2 
90 
3 
37 800 CHYPRE 1591 486 28 312 67 294 32 
195 
604 LEBANON 300 14 32 209 3 12 8 17 604 LIBAN 2172 237 318 1292 41 18 91 91 52 
608 SYRIA 315 40 43 147 23 22 11 
167 
29 608 SYRIE 4396 1088 798 1184 54 1049 138 5 82 
612 IRAQ 1916 940 250 328 94 
2 
137 612 IRAK 25181 11881 2908 5618 2247 1o4 
2019 508 
616 IRAN 271 123 
36 
32 45 62 7 818 IRAN 4811 2050 1 424 1156 964 112 
624 ISRAEL 1088 257 321 222 1 129 118 824 ISRAEL 9660 2588 348 3268 1296 23 1186 951 7 628 JORDAN 282 24 52 204 2 24 28 3 628 JORDANIE 2780 
397 
431 
1533 74 515 254 
632 SAUDI ARABIA 1831 312 1131 172 
a4 102 59 632 ARABIE SAOUD 14908 2832 
6982 2697 
429 
1419 518 29 
636 KUWAIT 951 567 13 17 8 255 7 636 KOWEIT 7421 4577 160 187 218 1756 90 4 
640 BAHRAIN 54 7 36 3 3 4 1 640 BAHREIN 473 123 223 35 42 36 12 
644 QATAR 46 3 3 
sci 19 6 15 644 QATAR 
681 93 75 3 250 42 218 
647 U.A.EMIRATES 144 22 23 8 33 8 647 EMIRATS ARAB 2104 331 306 903 98 386 80 
649 OMAN 32 2 
8 
1 28 1 649 OM 341 27 5 3 1 
296 8 
652 NORTH YEMEN 64 47 3 6 652 DU NRD 955 694 114 64 82 3 656 SOUTH YEMEN 8 1 2 5 656 DU SUD 115 11 16 63 20 2 
660 AFGHANISTAN 1179 1 1152 26 
41 20 374 161 
660 ISTAN 7083 13 6786 284 
424 25 1599 1440 662 PAKISTAN 826 199 31 662 PA AN 5594 1532 6 568 
664 INDIA 309 18 8 5 276 2 664 INDE 1855 295 2 134 75 1308 41 
666 BANGLADESH 68 2 48 7 
eli 11 1 666 BANGLA DESH 857 43 8 
576 158 
562 
72 8 
1 669 SRI LANKA 179 7 3 10 90 669 SRI LANKA 1093 182 43 144 147 6 
672 NEPAL 8 1 
1 
7 
2436 72 
672 NEPAL 118 15 
5 
100 3 
307 676 BURMA 2542 31 44 3 1 676 BIRMANIE 
4494 260 
439 
3922 
55 14 680 THAILAND 1224 86 10 27 1053 680 THAILANDE 6895 1450 89 435 4413 
684 LAOS 120 120 
75 733 
684 LAOS 463 462 1 
7435 690 VIETNAM 808 
89 374 329 14 219 
690 VIET-NAM 8253 
1832 
818 
3256 2361 151 losS 700 INDONESIA 1064 9 30 700 INDONESIE 9290 163 451 
701 MALAYSIA 563 75 54 26 53 73 58 224 701 MALAYSIA 6104 929 402 520 673 831 822 1927 
706 SINGAPORE 380 155 23 122 23 52 5 706 SINGAPOUR 4232 1232 406 1715 216 4 572 87 
708 PHILIPPINES 594 58 4 75 300 
22 
136 19 708 PHILIPPINES 4553 552 79 1791 931 2 1065 133 
720 CHINA 56 23 1 
49 
4 6 720 CHINE 1115 283 
7 
28 1 681 47 75 
728 SOUTH KOREA 272 210 
s2 4 5 4 728 COREE DU SUD 
4659 3661 36 712 154 87 
732 JAPAN 1036 523 224 60 129 20 732 JAPON 16352 7900 1249 4319 1224 1310 350 
736 TAIWAN 268 221 
12 
15 14 11 7 736 T"AI-WAN 3629 2610 9 299 414 189 108 
740 HONG KONG 95 26 30 5 
7 
18 4 
1 
740 HONG-KONG 1533 463 131 400 72 
57 
384 83 
7 800 AUSTRALIA 1211 248 34 268 202 321 132 800 AUSTRALIE 16489 4603 700 2567 3161 3692 1482 
801 PAPUA N.GUIN 45 2 
18 8 
2 33 8 
16 
801 PAPOU-N.GUIN 432 43 
233 
18 60 236 75 
163 804 NEW ZEALAND 235 90 8 95 804 NOUV.ZELANDE 4082 1749 237 208 15 1477 
809 N. CALEDONIA 19 15 2 1 
1 5 
1 809 N. CALEDONIE 188 6 109 10 26 3 
s7 
34 
815 FIJI 27 20 1 21 815 FIDJI 178 6 3oB 
1 
21 
7 107 
822 FR. POLYNESIA 22 1 822 POL YNESIE FR 357 6 18 4 
958 NOT DETERMIN 13 
3301 
3 10 958 NON DETERMIN 106 62111 
41 65 
977 SECRET CTRS. 3301 977 SECRET 62111 
1000 W 0 R L D 110698 27448 12864 22300 13958 5943 18331 838 8832 188 1000 M 0 N DE 1208820 381408 125887 238779 157790 38870 168879 6826 68895 906 
1010 INTRA-EC 32887 7984 2887 8489 8478 1555 4215 779 2512 8 1010 INTRA-CE 347780 101440 25517 58877 78478 10941 39854 8402 26802 71 
1011 EXTRA-EC 74887 18181 10192 15798 7481 4389 14116 55 8320 177 1011 EXTRA-CE 788781 217858 100109 179988 79315 28932 129026 426 82294 835 
1020 CLASS 1 22813 8280 1192 5232 2097 147 3059 52 2736 18 1020 CLASSE 1 289676 109507 15721 57195 37838 1296 37688 389 29876 166 
1021 EFTA COUNTR. 8986 3890 351 1511 581 107 729 6 1798 13 1021 A E L E 104985 46839 4349 16422 9448 741 8609 53 18432 92 
1030 CLASS 2 49895 7505 8809 10099 5220 4203 10906 3 2790 160 1030 CLASSE 2 466703 98333 81675 111440 35811 26773 88329 36 23638 668 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa CTCI / EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
771 771 
1031 ACP (60~ 17368 2073 3937 642 386 3574 5348 1313 95 1031 ACP (6~ 156665 27300 39046 6514 8645 21041 47213 4 8620 282 
1040 CLASS 2185 375 192 486 165 41 151 795 1040 CLASS 3 42398 10017 2711 11350 5668 861 3011 8780 
728 OTHER SPECIALIZED MACHINERY 728 AUT.IIACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 
001 FRANCE 76735 32907 
6756 
27040 4173 6017 5292 213 1093 
1 
001 FRANCE 560780 296355 
40013 
143797 35670 26340 46854 584 11100 80 002 BELG.-LUXBG. 35523 17518 4154 3885 
2698 
2896 14 299 002 BELG.-LUXBG. 263024 134877 24959 34469 
13831 
25424 271 3007 4 003 NETHERLANDS 27502 16397 1753 2742 
10260 
3240 96 576 
12 
003 PAYS-BAS 228933 148287 13438 14195 
801Hi 
33217 1090 4875 
004 FR GERMANY 49707 
11400 
9641 13787 7002 6190 431 2384 004 RF ALLEMAGNE 361463 
123064 
68072 94747 33177 65958 2362 16867 162 005 ITALY 21203 3697 
8011 
1029 1852 2145 33 950 7 005 ITALIE 203304 32107 
65218 
10267 10145 21288 111 6284 38 006 UTD. KINGDOM 38676 17244 3269 4154 1330 
8512 
2548 2120 006 ROYAUME-UNI 406441 219101 41743 41921 10536 
46493 
13687 14235 
007 IRELAND 12852 1297 186 806 246 27 
4 
1778 007 lALANDE 78658 15864 1676 5314 1647 424 7240 
008 DENMARK 7009 3851 416 1008 488 107 1155 
901 
008 DANEMARK 86922 39097 4311 8194 4924 764 9575 57 
009 GREECE 13710 3922 1306 6232 710 227 387 25 009 GRECE 81594 26906 9808 32240 2267 1673 5365 278 3057 
024 ICELAND 1034 132 2 90 25 13 221 7 544 024 ISLANDE 5099 1003 36 629 160 104 1478 42 1647 
025 FAROE ISLES 222 
3482 311 5459 
2 
77 
7 
1 
213 025 ILES FEROE 820 7 
4105 
3 52 
517 
52 
60 
706 
028 NORWAY 13335 434 1475 2116 028 NORVEGE 110122 33197 42272 3656 15043 11272 
030 SWEDEN 15142 6861 619 1845 723 132 2854 27 2281 030 SUEDE 145626 76252 8008 14344 6182 1478 24198 293 14871 032 FINLAND 9329 4286 341 1861 594 104 1199 3 941 
4 
032 FINLANDE 84419 45130 4721 11688 5047 959 10240 45 6589 
036 SWITZERLAND 24889 13914 2700 5797 734 426 1032 2 280 036 SUISSE 215806 134549 20046 36906 5646 2621 13447 70 2507 14 
038 AUSTRIA 22028 17235 310 3012 391 234 581 15 250 
4 
038 AUTRICHE 182342 145098 2975 16865 6430 1225 7533 100 2089 27 
040 PORTUGAL 12074 3237 1602 4708 284 86 914 
1 
1239 040 PORTUGAL 92284 29752 14441 29212 2531 790 5692 17 9646 203 
042 SPAIN 15809 4503 1448 6956 286 1023 1406 186 042 ESPAGNE 170347 60214 15968 44660 4412 19979 23207 42 1865 
043 ANDORRA 49 13 10 16 1 9 043 ANDORRE 544 51 90 191 9 202 1 
044 GIBRALTAR 179 2 
12 
156 9 
5 
12 
1 
044 GIBRALTAR 1029 23 
133 
716 144 
73 
146 
046 MALTA 1033 102 572 30 311 
110 
046 MALTE 9428 1454 4698 431 2636 3 
048 YUGOSLAVIA 13382 7882 463 4185 587 60 315 
2 
048 YOUGOSLAVIE 131709 62999 6317 36349 17069 1416 6119 1432 8 052 TURKEY 6546 3488 1279 1084 127 107 457 2 052 TUROUIE 59889 36408 8908 8084 2476 590 3349 67 7 056 SOVIET UNION 19871 10218 3424 5110 86 19 741 293 056 U.R.S.S. 281963 147351 55606 54488 1696 762 17758 4322 
058 GERMAN DEM.R 1423 
4167 
572 718 38 20 48 27 058 RD.ALLEMANDE 20623 
21629 
8472 9635 489 178 1156 1 692 
060 POLAND 4688 14 174 16 4 202 111 
11 
060 POLOGNE 29868 423 2245 362 56 4354 799 
062 CZECHOSLOVAK 7544 6361 83 633 89 46 286 35 062 TCHECOSLOVAQ 61745 43632 928 9157 1953 621 4828 592 34 
064 HUNGARY 3871 2586 59 710 73 19 398 26 064 HONGRIE 54411 38440 1037 7990 1584 462 4651 247 
086 ROMANIA 390 252 48 70 45 2 18 4 066 ROUMANIE 9806 2851 1887 4968 8 44 248 088 BULGARIA 4395 2576 104 1248 123 295 088 BULGARIE 65428 37117 1361 18073 589 1962 6126 200 
070 ALBANIA 375 75 3 210 1 
15 
86 
6 
070 ALBANIE 2730 710 32 1701 5 
21 
282 
47 202 CANARY ISLES 514 132 3 325 11 22 202 CANARIES 5131 2392 55 1674 216 726 
204 MOROCCO 7906 2090 3722 1705 46 251 89 3 204 MAROC 44801 10407 22621 8597 1578 642 928 28 
208 ALGERIA 20769 3913 11920 3978 291 453 100 114 208 ALGERIE 126070 34555 57794 26537 2069 3354 1321 440 
212 TUNISIA 6865 781 2072 3573 39 199 139 62 
10 
212 TUNISIE 46278 9428 17257 17032 347 865 962 366 21 
216 LIBYA 12977 3230 1212 6286 186 45 1995 53 216 LIBYE 99258 21741 8298 44151 1925 177 12571 1 . 369 25 
220 EGYPT 18972 5342 4919 5415 636 539 1502 611 8 220 EGYPTE 149638 52534 34336 33071 5873 1134 19303 3342 45 
224 SUDAN 1286 227 85 402 47 25 321 173 6 224 SOUDAN 11117 2861 546 3310 790 249 2311 2s 1206 19 
228 MAURITANIA 3182 5 3140 30 7 
1 
228 MAURITANIE 13175 105 12749 285 35 1 40 232 MALl 365 159 194 11 
4 
232 MALl 2458 1061 1220 128 3 6 
236 UPPER VOLTA 145 48 137 3 1 236 HAUTE-VOLTA 1250 23 1165 33 4 18 7 240 NIGER 838 715 31 12 32 240 NIGER 6288 1032 4704 196 
2 
101 235 
244 CHAD 5 
3 
5 
8 1 
244 TCHAD 100 3 90 4 1 
34 247 CAPE VERDE 21 9 
7 112 13 
247 CAP-VERT 278 28 172 42 
38 
2 
562 248 SENEGAL 1220 45 767 264 12 248 SENEGAL 9382 562 5160 2562 289 189 
252 GAMBIA 28 
19 63 22 
28 252 GAMBlE 315 1 
171 
6 
318 
308 
257 GUINEA BISS. 121 
3 5 
17 257 GUINEE-BISS. 836 1 319 
63 
27 
260 GUINEA 231 146 16 
10 
61 260 GUINEE 1933 23 1323 109 1 401 13 
264 SIERRA LEONE 281 142 45 10 
165 
74 264 SIERRA LEONE 2108 988 232 80 228 4 570 6 
288 LIBERIA 458 199 34 24 1 35 
9 
268 LIBERIA 1935 858 221 250 26 264 314 2 
272 IVORY COAST 1654 95 699 503 4 63 281 272 COTE IVOIRE 12103 1657 5172 3783 98 249 1094 50 
276 GHANA 884 467 
77 
52 30 1 334 276 GHANA 7548 3250 42 365 251 20 3604 16 
280 TOGO 244 32 35 
1 
71 29 
9 
280 TOGO 1463 204 661 204 2 292 100 
284 BENIN 402 12 225 7 9 139 
11 
284 BENIN 2898 412 1414 79 12 112 826 43 
288 NIGERIA 20967 4017 2521 4494 321 330 9070 203 288 NIGERIA 174978 38670 24885 42048 3553 1728 62093 17 1914 270 302 CAMEROON 3083 382 1854 635 28 60 111 8 5 302 CAMEROUN 19920 3518 10773 3477 170 534 815 3 607 23 306 CENTR.AFRIC. 174 30 86 51 4 3 306 R.CENTRAFRIC 1688 390 892 331 34 34 7 
310 EQUAT.GUINEA 195 14 179 
2 
2 
17 
310 GUINEE EQUAT 1572 3 180 1383 
6 
6 
311 S.TOME,PRINC 185 
138 782 
163 3 311 S.TOME,PRINC 1007 
901 5510 
823 24 154 
314 GABON 1144 195 7 13 9 
1 
314 GABON 7795 1061 114 62 147 
318 CONGO 1026 162 712 73 15 63 40 3 318 CONGO 8779 1515 4640 530 296 1633 128 37 322 ZAIRE 1281 255 187 237 18 525 16 322 ZAIRE 12179 3104 1797 2884 257 3503 573 44 17 324 RWANDA 219 42 64 45 5 55 8 324 RWANDA 1531 335 287 364 45 418 82 
328 BURUNDI 213 36 39 49 10 22 57 
35 
328 BURUNDI 2127 417 236 472 214 210 578 
330 ANGOLA 204 7 42 99 
1 
7 14 330 ANGOLA 2108 272 260 1095 8 55 241 177 
334 ETHIOPIA 520 333 45 133 14 39 334 ETHIOPIE 3538 1423 18 1437 9 81 570 338 DJIBOUTI 159 
87 
27 
5 
87 
23 
338 DJIBOUTI 1015 2 332 135 1 545 
342 SOMALIA 383 
28 
116 
14 
152 342 SOMALIE 2800 483 
152 
1175 33 1013 96 
346 KENYA 1415 161 220 4 925 63 346 KENYA 9102 1944 1585 93 sO 4816 426 6 350 UGANDA 275 98 2 26 4 
296 
129 
22 
16 350 OUGANDA 3123 1176 59 233 18 2 1470 165 
352 TANZANIA 2564 296 275 198 177 799 501 352 TANZANIE 20228 3686 2034 1748 3093 2816 5569 60 1222 
355 SEYCHELLES 26 
59 8 8 11 3 18 13 355 SEYCHELLES 225 6 2 59 104 158 366 MOZAMBIQUE 171 20 57 386 MOZAMBIQUE 1945 541 95 441 33 639 92 
370 MADAGASCAR 319 20 98 199 1 
11 
1 370 MADAGASCAR 3249 172 590 2458 1 1 27 
372 REUNION 788 9 694 43 6 5 372 REUNION 4583 302 3705 279 13 75 205 4 
373 MAURITIUS 107 31 21 21 
8 3 
34 
78 
373 MAURICE 1295 328 290 150 12 12 502 1 378 ZAMBIA 759 219 8 12 431 378 ZAMBIE 6951 3628 116 130 206 66 2439 4 362 
382 ZIMBABWE 541 74 15 199 3 238 12 382 ZIMBABWE 5997 1357 285 2038 70 3 2106 138 
386 MALAWI 141 45 3 8 
316 6sB 
85 
4 277 2 
386 MALAWI 1462 419 62 61 
2775 
915 5 390 SOUTH AFRICA 25111 8588 4210 4313 6743 390 AFR. DU SUD 181009 76780 15670 31116 2549 49733 52 2297 37 391 BOTSWANA 76 65 2 9 391 BOTSWANA 879 2 3 798 1 24 51 
25 
26 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
728 728 
393 SWAZILAND 49 10 
21a0 6800 1527 787 
39 
s7 1169 21 
393 SWAZILAND 353 189 
41823 7oosS 43091 14936 
164 
6876 12976 211 400 USA 61165 31300 17228 400 ETATS-UNIS 630690 304987 135732 
404 CANADA 9908 4160 2206 1557 349 7 1460 5 164 404 CANADA 121426 36974 45468 15486 3065 158 18430 25 1820 
406 GREENLAND 123 
16 
46 77 406 GROENLAND 691 
2 to4 
225 2 464 
408 S.PIERRE,MIQ 16 
3681 3476 to9 2s0 1117 2612 
408 S.PIERRE,MIQ 113 6 
2008 2HKi 8152 
1 
3 412 MEXICO 11969 724 412 MEXIQUE 112415 40598 8794 31817 18853 
413 BERMUDA 42 
21 
9 
133 1 
33 
7 
413 BERMUDES 310 1 137 4 
19 
168 34 416 GUATEMALA 182 13 7 416 GUATEMALA 1873 479 83 1047 211 
421 BELIZE 57 
6 2 49 2s 1 
57 421 BELIZE 773 8 
a1 668 309 16 765 6 424 HONDURAS 91 8 424 HONDURAS 1405 171 154 
428 EL SALVADOR 41 6 15 13 
1 
7 
2 
428 EL SALVADOR 575 132 107 246 
12 
90 43 432 NICARAGUA 86 9 16 34 
5 
24 432 NICARAGUA 1353 123 294 431 
39 
450 
436 COSTA RICA 100 27 
10 
54 4 9 1 436 COSTA RICA 1529 482 4 655 70 268 11 
442 PANAMA 276 66 135 15 
25 
28 22 442 PANAMA 2333 917 97 618 33 10 469 189 
448 CUBA 472 52 58 293 11 33 448 CUBA 5637 1453 675 2724 93 216 476 
2 451 WEST INDIES 108 1 10 2 1 94 451 INDES OCCID. 599 11 61 21 5 499 
452 HAITI 82 6 23 37 12 4 
3 
452 HAITI 604 118 55 347 4 74 6 
453 BAHAMAS 17 
38 67 1 
14 453 BAHAMAS 389 2 
17 
25 
2 9 
349 13 
456 DOMINICAN R. 170 
295 1 
64 456 REP.DOMINIC. 2991 951 413 1598 1 
458 GUADELOUPE 362 5 47 5 9 458 GUADELOUPE 2810 43 1856 207 1 24 679 
460 DOMINICA 36 
28 469 44 5 1 35 460 DOMINIQUE 394 4 1 18 17 7 364 462 MARTINIQUE 567 6 15 462 MARTINIQUE 3361 243 2700 269 31 101 
463 CAYMAN ISLES 28 
20 3 17 2 
28 463 ILES CAYMAN 148 
572 59 123 13 13 
148 
464 JAMAICA 146 104 
1 
464 JAMAIQUE 2039 1259 
5 467 ST VINCENT 94 
152 1 as 3 25 
93 467 ST-VINCENT 640 
700 5 629 34 s8 635 469 BAR DOS 314 48 
6 
469 LA BARBADE 1955 511 
3 
2 
472 TRI ;:1~B 1093 80 73 231 5 3 695 472 TRINIDAD,TOB 9280 1135 789 1286 87 68 5831 81 476 NL 167 59 21 5 47 
22 
35 
s3 476 ANTILLES NL 1311 443 97 57 274 117 440 461 480 COL lA 3145 936 381 1358 33 362 480 COLOMBIE 35465 13684 5572 12116 548 2967 
484 VENEZUELA 9355 1630 1411 5883 40 127 145 119 484 VENEZUELA 81438 22499 11629 42731 448 743 2779 609 
488 GUYANA 194 131 
2 
37 1 
27 
25 
2 
488 GUYANA 1565 1240 7 63 15 1 239 
t5 492 SURINAM 167 21 7 96 12 492 SURINAM 1020 262 54 89 443 19 136 
496 FR. GUIANA 265 5 253 7 
3 3 43 34 496 GUYANE FR. 1357 23 1280 50 2 1 555 1 500 ECUADOR 1440 299 57 1001 500 EQUATEUR 13748 4039 675 7785 93 76 525 
504 PERU 2149 613 272 1002 2 116 114 30 504 PEROU 23781 6199 3256 8891 50 4109 947 329 
508 BRAZIL 4455 633 667 2525 276 22 288 44 508 BRESIL 60536 13837 10119 18945 9017 273 7971 374 
512 CHILE 3728 571 99 172 5 118 299 2464 512 CHILl 24673 6254 999 2739 69 335 3728 10549 
516 BOLIVIA 223 97 36 79 
2 
11 
5 
516 BOLIVIE 2288 835 692 643 
1 
118 34 520 PARAGUAY 319 121 154 37 4 14 520 PARAGUAY 2309 1011 893 365. 56 5 1 524 URUGUAY 391 74 55 159 84 1 524 URUGUAY 3602 1633 387 905 390 223 
17 
7 
528 ARGENTINA 2658 898 768 632 20 90 233 17 528 ARGENTINE 42580 14811 16822 7817 533 1128 1196 256 
529 FALKLAND IS. 13 
77 4 697 2 26 
13 
10 43 
529 IL. FALKLAND 166 
662 105 3697 18 77 
166 
36 22s 600 CYPRUS 1255 396 600 CHYPRE 6783 1963 
604 LEBANON 3881 833 346 2065 4 195 182 188 66 604 LIBAN 19220 4504 2376 9973 36 370 917 946 98 
608 SYRIA 3666 1321 452 1550 110 135 69 28 1 608 SYRIE 25090 8680 3899 10238 277 533 1127 
12 
331 5 
612 IRAQ 44046 18697 5869 7277 209 25.68 5132 4280 14 612 IRAK 316983 136309 26998 54421 2688 8523 62418 25541 73 
616 IRAN 5299 2652 40 1584 17 609 285 112 616 IRAN 37006 17084 756 11693 768 1170 4481 
13 
1074 
624 ISRAEL 5595 1911 185 2797 211 21 362 
42 
108 
342 
624 ISRAEL 48526 20399 1751 18724 1302 368 5337 632 
1054 628 JORDAN 5482 1235 38 2044 81 381 1252 67 628 JORDANIE 29514 8445 482 10080 1576 711 6411 174 581 
632 SAUDI ARABIA 42575 17241 5353 10193 1320 415 6081 1950 22 632 ARABIE SAOUD 244063 104714 29562 49622 6521 1817 39578 1 12067 181 
636 KUWAIT 5006 2014 50 1315 80 18 1360 169 636 KOWEIT 33007 14430 1100 8558 434 164 7109 4 1208 
640 BAHRAIN 1196 653 22 98 21 2 394 6 640 BAHREIN 8758 4021 199 781 153 42 3492 70 
644 QATAR 3112 463 519 871 34 
207 
1217 8 644 QATAR 17022 2964 2358 4445 337 6 6820 92 
647 U.A.EMIRATES 6069 2052 402 1115 208 2049 36 647 EMIRATS ARAB 42452 13860 3465 6210 855 1150 16612 300 
649 OMAN 2889 523 69 221 105 449 1322 
6 31 
649 OMAN 16116 3141 917 1347 721 971 9018 1 56 652 NORTH YEMEN 842 121 22 546 19 97 652 DU NRD 7259 849 945 4247 162 
1 
973 33 
656 SOUTH YEMEN 233 40 8 36 5 127 17 656Y DU SUD 2106 513 90 309 58 952 183 
660 AFGHANISTAN 54 19 
191 
11 
111 1sB 
24 
so6 97 660 AF NISTAN 370 198 11 64 1635 1257 97 28 3s0 662 PAKISTAN 3811 441 1145 1152 662 PA AN 24430 4557 1277 8810 6506 
1 664 INDIA 7854 2463 493 1238 193 87 3242 1 137 664 IN 84136 32093 5893 16723 2683 627 24532 40 1544 
666 BANGLADESH 346 178 5 17 31 
22 
115 
18 
666 BA GLA DESH 3813 1309 51 186 439 
330 
1790 25 13 
669 SRI LANKA 1349 576 26 173 78 456 669 SRI LANKA 9463 4561 235 1366 707 2169 95 
672 NEPAL 9 6 
4511 
2 98 1 672 NEPAL 136 77 17791 38 1793 21 1 676 BURMA 5186 271 69 
sO 237 656 13 676 BIRMANIE 28196 6482 843 421 1286 181 680 THAILAND 3704 1655 37 702 20 561 680 THAILANDE 28027 12973 558 5532 214 3815 4333 
690 VIETNAM 22 4 9 2 1 
200 
5 1 690 VIET-NAM 403 139 98 14 19 4 116 13 
700 INDONESIA 17738 4779 3639 2626 320 946 
1 
5228 700 INDONESIE 137215 59826 19890 19466 4752 989 12820 
1 
19472 
701 MALAYSIA 6256 1671 223 1584 59 256 2332 130 701 MALAYSIA 51572 17319 2919 12546 334 1831 15659 963 
703 BRUNEI 86 
1346 598 
5 20 
59 
61 
1 109 
703 BRUNEI 1197 6 26 275 161 3 726 
4 1660 706 SINGAPORE 6729 2283 199 2134 706 SINGAPOUR 63843 18800 2950 18342 2578 525 18984 
708 PHILIPPINES 3364 927 165 137 39 304 1096 30 666 708 PHILIPPINES 40587 13742 1821 1555 1172 2073 12947 65 7212 
716 MONGOLIA 3 3 
127 so4 34 3 121 3 716 MONGOLIE 149 148 1792 1 879 73 4692 211 720 CHINA 3624 2732 720 CHINE 38100 22940 7513 
724 NORTH KOREA 55 5 
203 
40 
293 1315 
10 
3aB 
724 COREE DU NRD 806 185 59 440 
3021 
1 121 
2189 728 SOUTH KOREA 5012 1694 472 647 
26 
728 COREE DU SUD 49927 21940 2635 4084 3294 12764 
56 732 JAPAN 10082 4723 223 3107 1139 207 443 214 732 JAPON 116482 63677 3921 22854 9726 1490 11992 2766 
736 TAIWAN 3356 1341 116 933 569 127 269 1 736 T'AI-WAN 48954 18718 2042 6882 16827 611 3849 25 
740 HONG KONG 3159 1302 514 556 65 24 683 15 740 HONG-KONG 26830 10253 2074 4373 2237 298 7381 214 
743 MACAO 560 
4821 
530 1 
313 107 
29 
1 245 17 
743 MACAO 3604 
soao7 
3185 7 
3555 
2 410 
5 2221 226 BOO AUSTRALIA 18125 630 2334 9657 800 AUSTRALIE 132191 8435 17253 765 48924 
801 PAPUA N.GUIN 125 39 
9 
29 16 14 27 
1 35 
801 PAPOU-N.GUIN 1347 463 1 176 258 135 314 
5 376 804 NEW ZEALAND 2065 642 546 134 26 672 804 NOUV.ZELANDE 19911 7981 192 4633 796 370 5558 
809 N. CALEDONIA 192 38 107 23 19 5 809 N. CALEDONIE 1270 374 570 186 64 76 
813 PITCAIRN 1 
sa 1 
1 813 ILS PITCAIRN 147 
5 315 4 
147 
814 N.Z. OCEANIA 59 
29 30 
814 OCEAN.NEO-Z. 329 
2 
5 
815 FIJI 60 1 815 FIDJI 812 479 4 2 325 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Bel g.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
728 728 
822 FR.POL YNESIA 207 10 150 29 1 3 14 822 POL YNESIE FR 1368 112 891 242 3 25 95 
950 STORES,PROV. 23 23 950 AVIT.SOUTAGE 336 336 
1000 W 0 R L D 952268 354892 118448 220197 40464 35569 135130 4119 42795 654 1000 M 0 N DE 7978071 3394891 924897 1564889 427253 208897 1153129 26653 274716 3348 1010 INTRA-EC 282878 104622 27022 63777 24915 19252 29806 3365 10098 21 1010 INTRA-CE 2251148 1003553 211167 388663 211295 96890 254175 18445 68675 285 
1011 EXTRA-EC 669371 250272 91424 156397 15551 16320 105324 753 32698 632 1011 EXTRA-CE 57 2391140 713525 1175663 215960 111808 898955 8208 208045 3063 
1020 CLASS 1 261475 118927 18545 54489 7997 4058 47000 150 10260 49 1020 CLASSE 1 241 1167351 201259 408024 117248 50024 383756 7695 75150 733 1021 EFTA COUNTR. 97803 48928 5879 22770 3182 1070 8264 55 7647 8 1021 A E L E 464983 54339 151917 29653 7694 77633 628 48623 244 
1030 CLASS 2 361190 102318 68384 92102 7186 11999 56087 603 21937 574 1030 CLASSE 2 2 695 907193 440098 648940 91038 57404 470393 511 125819 2299 
1031 ACP (60~ 48959 8320 13116 9021 859 1944 14528 22 1125 24 1031 ACP (6~ 380799 80165 88697 77573 10817 13229 102973 125 6885 335 1040 CLASS 48718 29027 4498 9807 371 264 2240 500 11 1040 CLASS 3 571665 316598 72170 118927 7676 4381 44804 1 7074 34 
736 MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL 736 MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 39303 17908 
3677 
10721 832 6697 2898 48 199 001 FRANCE 411611 226258 
19427 
108025 8441 34668 32361 495 1361 2 
002 BELG.-LUXBG. 14376 6107 1216 1452 
1984 
1677 179 68 002 BELG.-LUXBG. 117967 62764 9866 9016 
10596 
14819 1827 446 2 003 NETHERLANDS 10642 6209 473 1030 
3245 
743 41 162 
8 
003 PAYS-BAS 109595 75761 5633 7758 8782 142 923 
004 FR GERMANY 27242 
11766 
5686 8220 4592 3889 299 1303 004 RF ALLEMAGNE 228055 
114307 
44465 78535 24336 32717 39551 1288 7115 48 005 ITALY 16585 2354 
3200 
205 342 1740 143 35 005 ITALIE 155031 17782 
37501 
1942 3555 15515 1639 289 2 006 UTD. KINGDOM 19923 10906 2407 955 1210 
2800 
654 531 006 ROYAUME-UNI 238308 155313 20285 8227 9019 
22485 
4560 3402 1 007 IRELAND 3811 481 42 72 127 284 
33 
19 007 lALANDE 33042 6998 408 544 549 2013 65 008 DENMARK 3532 2027 127 386 184 188 587 
12 
008 DANEMARK 33058 20943 1138 3018 898 1365 5298 398 
009 GREECE 3892 893 436 1735 34 340 442 009 GRECE 30226 8924 5749 10831 132 1274 3217 9!i 024 ICELAND 378 28 31 7 15 93 204 024 ISLANDE 1670 303 11 178 37 8 550 583 
025 FAROE ISLES 48 
1862 53 478 171 351 318 
46 025 ILES FEROE 222 8 
705 
1 
770 
/ 
1772 
2 211 
028 NORWAY 4008 
36 
775 028 NORVEGE 31513 18372 3553 3131 3210 
030 SWEDEN 10749 5285 417 1669 348 261 1430 1303 030 SUEDE 126189 79857 3919 17848 2159 1620 13213 455 7118 
032 FINLAND 5027 2654 368 755 251 107 504 
73 
388 032 FINLANDE 45058 28322 3148 6065 1082 545 3927 7 1962 
036 SWITZERLAND 18206 11616 1778 3132 326 277 851 153 036 SUISSE 196532 134892 17035 24759 3539 1423 12976 683 1425 
038 AUSTRIA 15313 12429 147 1062 317 716 541 101 
42 
038 AUTRICHE 195642 165726 3179 8640 2384 7010 8092 611 040 PORTUGAL 5642 2263 1607 1030 34 140 520 
1 
6 040 PORTUGAL 61404 22847 24383 8013 194 901 4944 57 65 
042 SPAIN 11336 6794 1267 2471 71 130 581 21 042 ESPAGNE 134332 83875 17695 24408 463 1771 5914 14 192 
044 GIBRALTAR 27 60 s6 6 21 044 GIBRALTAR 168 355 11 3 4 91 74 046 MALTA 205 
1031 119 
26 69 
6 
046 MALTE 1188 405 78 335 
048 YUGOSLAVIA 8591 5486 1719 51 179 048 YOUGOSLAVIE 97345 62884 12503 17113 1651 928 2162 1o4 
052 TURKEY 4158 2229 592 961 11 56 223 86 052 TURQUIE 52385 29890 5576 11614 275 319 4163 548 056 SOVIET UNION 25186 16524 3537 4507 46 154 418 
4 
056 U.R.S.S. 401514 288914 29824 71723 280 1920 8829 24 058 GERMAN DEM.R 1974 
5233 
853 356 35 17 709 058 RD.ALLEMANDE 35666 
77soS 
14886 4701 628 235 15132 84 
060 POLAND 5799 71 261 72 19 140 3 060 POLOGNE 87729 954 4219 2031 326 2347 48 062 CZECHOSLOVAK 1852 1242 167 238 18 12 168 7 062 TCHECOSLOVAQ 34786 25896 2741 2974 120 252 2672 131 064 HUNGARY 1730 1281 44 283 12 47 33 30 064 HONGRIE 25397 18420 683 3956 418 1050 783 87 
066 ROMANIA 448 251 55 91 
14 
3 46 066 ROUMANIE 9012 3879 1692 1913 
64 
119 1409 
068 BULGARIA 4337 3960 34 234 1 94 068 BULGARIE 50965 44499 601 3744 51 1992 14 
070 ALBANIA 249 156 60 22 10 1 
11 
070 ALBANIE 1972 901 605 345 107 14 
202 CANARY ISLES 53 5 
1795 
14 
s9 127 
23 202 CANARIES 512 37 
4214 
88 
189 318 
317 70 
204 MOROCCO 3136 368 683 69 25 204 MAROC 11202 3108 3109 125 139 208 ALGERIA 3150 586 1103 870 2 444 23 122 208 ALGERIE 42280 11556 13828 9275 50 6042 387 1142 
212 TUNISIA 1953 134 931 692 10 77 86 23 212 TUNISIE 13770 2331 5746 4761 20 211 610 91 
216 LIBYA 1372 259 45 962 10 1 94 
34 
1 216 LIBYE 14482 3815 392 9094 93 38 740 
211 
285 5 220 EGYPT 3418 1547 400 895 18 137 328 59 
5 
220 EGYPTE 36637 15676 4959 9921 233 744 4537 356 224 SUDAN 365 158 5 28 33 7 124 5 224 SOUDAN 3894 2122 56 198 148 53 1253 27 37 228 MAURITANIA 24 
9 
24 228 MAURITANIE 218 2 210 1 5 
232 MALl 25 16 
1 10 
232 MALl 172 43 117 
1 3 Hi 12 236 UPPER VOLTA 80 69 
4 
236 HAUTE-VOLTA 579 2 554 
65 
1 
240 NIGER 38 
13 
33 
40 
1 
13 
240 NIGER 385 1 312 
284 
6 1 
248 SENEGAL 202 130 
22 
6 248 SENEGAL 1719 254 1036 
148 
52 20 73 
257 GUINEA BISS. 32 
3 
3 7 
3 42 
257 GUINEE-BISS. 195 
42 
21 26 
24 260 GUINEA 58 10 
1 
260 GUINEE 308 123 2 1 116 
264 SIERRA LEONE 18 11 6 
3 
264 SIERRA LEONE 209 116 11 19 
34 
63 
268 LIBERIA 28 14 
314 52 1 
11 268 LIBERIA 327 192 
4075 
16 
24 
73 12 272 IVORY COAST 431 4 
4 
54 6 272 COTE IVOIRE 5080 297 418 14 213 39 276 GHANA 318 27 
22 
248 32 7 276 GHANA 6136 340 7 5312 4 11 414 48 280 TOGO 54 23 2 7 280 TOGO 307 92 169 21 
:i 25 284 BENIN 73 7 56 10 
41 16 1642 43 
284 BENIN 523 107 378 33 
792 
2 
288 NIGERIA 3904 1352 307 503 288 NIGERIA 47049 21644 2303 6663 263 15071 313 
302 CAMEROON 500 31 353 82 
7 
12 18 4 302 CAMEROUN 4328 493 2526 1014 7 81 200 7 
311 S.TOME,PRINC 25 7 
126 
1 10 
6 
311 S.TOME,PRINC 108 34 
1680 
6 8 60 
216 314 GABON 182 1 29 20 314 GABON 2210 22 112 2 178 
318 CONGO 148 4 113 1 
1 
2 28 318 CONGO 1743 117 1225 55 
6 
23 323 
322 ZAIRE 510 69 184 69 163 24 
2 
322 ZAIRE 4235 1267 1186 635 924 216 1 
324 RWANDA 26 2 5 
7 
1 16 
8 
324 RWANDA 224 18 80 36 10 74 
61 
6 
328 BURUNDI 45 1 10 
1 
19 
7 
328 BURUNDI 373 19 119 6 168 
330 ANGOLA 57 2 37 4 4 2 330 ANGOLA 649 59 366 38 23 18 109 36 334 ETHIOPIA 81 19 
1 
34 2 22 4 334 ETHIOPIE 839 221 9 321 13 49 205 21 
338 OJ IBOUTI 27 9 16 
18 
1 338 DJIBOUTI 130 7 26 41 54 2 
342 SOMALIA 54 
71 
34 
3 1 
2 342 SOMALIE 378 1 309 
65 1 
62 6 
346 KENYA 282 54 151 2 346 KENYA 2828 1523 237 971 31 
350 UGANDA 26 19 
17 5 7 
7 
5 
350 OUGANDA 319 226 
313 22 s8 2 
93 
352 TANZANIA 197 96 67 352 TANZANIE 2472 1271 728 48 
355 SEYCHELLES 8 
31 1 
3 
3 
5 4 355 SEYCHELLES 101 10 1 22 2 66 366 MOZAMBIQUE 80 28 
1 
13 366 MOZAMBIQUE 816 130 44 573 17 
144 
42 10 
370 MADAGASCAR 180 
2 
48 131 370 MADAGASCAR 1899 20 487 1246 2 
372 REUNION 101 98 1 
12 
372 REUNION 847 8 824 7 8 
102 373 MAURITIUS 63 2 49 
4 3 
373 MAURICE 848 28 703 14 
44 
1 
378 ZAMBIA 167 3 3 154 
3 
378 ZAMBIE 2201 90 51 66 1949 1 
382 ZIMBABWE 369 55 7 12 292 382 ZIMBABWE 2774 434 110 140 2065 25 
27 
28 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "HX<IOo CTCI 'EXX<IOo 
731 731 
386 MALAWI 20 2 1 15 2 386 MALAWI 207 6 
3184 
13 2 1 167 j 18 390 SOUTH AFRICA 20296 5997 1sS 3798 189 386 9597 3 171 390 AFR. DU SUD 153469 79416 22269 1637 3023 43381 552 
391 BOTSWANA 50 2 
3177 4940 1100 
1 47 96 323 391 BOTSWANA 356 32 
1 1 8 32 282 
603 2028 3 400USA 57356 18620 2136 26865 400 ETATS-UNIS 467254 231205 14855 53404 4153 12019 148984 
404 CANADA 8798 2555 276 1368 66 195 4053 285 404 CA DA 57621 24049 2498 10325 268 2106 17871 4 500 
406 GREENLAND 27 27 406 GR 148 
18 100 101 
148 
408 S.PIERRE,MIQ 17 4865 9 8 mi 459 1683 72 408 219 2418 1604 28534 521 412 MEXICO 8430 444 931 412 126505 69177 9905 14346 
413 BERMUDA 6 6 413 158 1 
32 52 157 2 416 GUATEMALA 102 85 2 15 416 1027 931 9 
421 BELIZE 11 
14 13 
11 421 164 3 
126 4 
161 
4 424 HONDURAS 27 424 356 218 4 
432 NICARAGUA 42 8 32 2 432 588 114 434 
3 4 
20 
436 COSTA RICA 14 5 6 3 436 RICA 182 112 46 39 2 24 442 PANAMA 48 28 8 2 6 4 442 PANAMA 720 528 85 3 35 41 
448 CUBA 80 27 27 1 17 8 448 CUBA 1144 599 197 24 
27 
261 63 
451 WEST INDIES 63 7 25 2 29 451 INDES OCCID. 145 3 39 11 
17 
85 
1 452 HAITI 48 5 16 27 452 HAITI 115 72 19 4 
4 
2 
458 DOMINICAN R. 16 6 2 8 458 REP.DOMINIC. 224 104 3 25 59 29 
458 GUADELOUPE 80 5 54 1 458 GUADElOUPE 641 155 464 3 19 
462 MARTINIQUE 114 1 113 
6 2 39 
462 MARTINIQUE 1126 14 1109 3 
27 801 464 JAMAICA 63 14 2 
14 
464 JAMAIQUE 1177 257 16 76 48 2 469 BARBADOS 81 7 80 469 LA BARBADE 389 169 
66 
6 
soli 164 472 TRINIDAD,TOB 680 147 9 315 27 153 9 472 TRINIDAD,TOB 8635 1157 2536 2 2245 21 
476 NL ANTILLES 49 4 32 9 4 476 ANTILLES NL 308 39 30 1 159 
39 
68 11 
480 COLOMBIA 808 195 124 38:i 3 13 48 42 480 COLOMBIE 7793 2381 2386 2225 91 427 244 
464 VENEZUELA 3977 619 164 2813 39 88 89 165 464 VENEZUELA 28864 8173 1504 13822 175 271 1315 1404 
488 GUYANA 18 2 16 
2 
488 GUYANA 167 22 4 j 141 j 492 SURINAM 79 72 4 492 SURINAM 339 23 
373 
271 31 
496 FR. GUIANA 49 
93 
49 
100 2 6 28 16 
496 GUYANE FR. 375 2 
1337 25 129 20:i 145 500 ECUADOR 339 1 500 EQUATEUR 2930 1087 4 
3 504 PERU 983 215 25 428 3 259 44 9 504 PEROU 8852 2697 186 4423 24 875 626 38 
508 BRAZIL 2885 1818 50 802 1 24 168 22 508 BRESIL 56376 39842 1472 9721 40 316 4626 359 
512 CHILE 340 159 117 39 6 13 6 512 CHILl 4165 1825 1616 464 6 35 148 51 
516 BOLIVIA 39 16 8 15 516 BOLIVIE 371 219 106 40 6 
520 PARAGUAY 18 2 16 j 1s0 3 520 PARAGUAY 
161 65 96 
239 2 402 36 524 URUGUAY 225 31 4 
5 1 
524 URUGUAY 1188 467 42 
13 3 528 ARGENTINA 1563 981 186 363 1 48 528 ARGENTINE 19712 11835 2858 3868 217 43 875 
600 CYPRUS 362 47 93 16 1 199 3 3 600 CHYPRE 2311 823 27 870 71 7 490 3 20 
604 LEBANON 958 108 45 606 16 14 137 24 6 604 LIBAN 4101 602 548 2239 29 92 508 70 13 
808 SYRIA 1190 422 67 427 11 1 250 12 608 SYRIE 10265 3226 1080 3171 54 32 2668 34 
612 IRAQ 6200 1981 1275 1657 10 168 839 270 612 IRAK 85719 29801 24152 18527 138 592 9992 2718 
616 IRAN 1450 535 18 740 12 131 14 616 IRAN 23340 12069 195 8415 
274 
47 2458 
25 
156 
624 ISRAEL 2404 951 160 726 28 61 466 11 624 ISRAEL 21264 10521 2068 4866 572 2818 140 
628 JORDAN 864 259 3 402 11 132 57 
31 
628 JORDANIE 5990 2205 57 2686 84 
912 
786 
442 
172 
249 632 SAUDI ARABIA 6004 1659 382 2452 59 100 1023 sO 245 632 ARABIE SAOUD 44062 15399 4010 14166 396 7723 765 
636 KUWAIT 921 266 27 381 2 20 170 55 636 KOWEIT 7224 2709 287 2419 76 73 1486 
278 
174 
640 BAHRAIN 256 24 1 57 7 1 139 25 2 640 BAHREIN 1696 280 17 406 31 13 661 10 
644 QATAR 358 74 85 37 3 5 169 5 644 QATAR 3793 467 1363 322 10 45 1571 15 
647 U.A.EMIRATES 1829 242 238 278 123 80 843 45 647 EMIRATS ARAB 10500 1742 1170 2989 241 395 3769 194 
649 OMAN 300 85 15 1 7 185 7 649 OMAN 2146 503 8 150 15 11 1445 14 
5 652 NORTH YEMEN 80 7 38 11 21 2 652 YEMEN DU NRD 773 94 2 398 64 j 183 27 658 YEMEN 45 11 24 9 1 658 YEMEN DU SUD 489 189 13 167 87 6 
680 NISTAN 3 3 
23 1o2 78 91 1500 6 
680 AFGHANISTAN 105 105 306 1069 1352 173 7853 51 662P TAN 2256 363 662 PAKISTAN 15574 4770 
9 864 IN 9460 6240 91 402 78 112 2467 70 664 INDE 101135 63753 1678 4762 951 1395 27929 658 
666 BANGLADESH 185 13 4 19 140 9 666 BANGLA DESH 2281 178 11 21 261 12 1758 40 
669 SRI LANKA 313 39 8 1 247 18 669 SRI LANKA 1168 295 1 41 57 7 694 73 
672 NEPAL 9 8 
10 5 4 
1 
19 
672 NEPAL 226 199 
13ci 8 
9 18 
142 676 BURMA 188 89 
217 
61 676 BIRMANIE 2370 1353 11 68:i 726 680 THAILAND 1565 669 210 40 
s4 398 11 680 THAILANDE 10456 5450 1489 839 7 
1945 43 
700 INDONESIA 3328 1311 341 168 108 1278 38 700 INDONESIE 17985 10763 2885 1932 437 320 1280 368 
701 MALAYSIA 1975 701 60 133 10 125 920 26 701 MALAYSIA 15058 6679 2506 1873 139 465 3283 113 
703 BRUNEI 18 3 
24ci 
10 
147 526 
5 44 sO 703 BRUNEI 154 27 5923 77 2 1813 48 216 224 706 SINGAPORE 3650 1117 345 1181 706 SINGAPOUR 34968 12672 3406 914 9800 
708 PHILIPPINES 781 115 79 50 6 206 312 13 708 PHILIPPINES 4638 2089 454 411 264 720 615 2 83 
720 CHINA 554 345 39 81 11 27 51 720 CHINE 13359 8764 1224 1707 245 549 859 11 
724 NORTH KOREA 501 487 3 9 
4 4 
2 724 COREE DU NRD 7853 7482 146 170 
143 
1 54 
12 728 SOUTH KOREA 873 397 30 169 269 728 COREE DU SUD 12120 6824 515 1741 116 2769 
732 JAPAN 5897 4244 59 321 53 895 314 11 732 JAPON 96839 75721 1302 5293 855 6497 6653 318 
736 TAIWAN 2866 1101 254 338 12 41 1102 18 736 T'AI-WAN 31013 16756 3163 2336 415 197 7958 187 
740 HONG KONG 521 98 60 28 4 82 227 22 740 HONG-KONG 4710 1649 322 805 24 200 1627 83 
600 AUSTRALIA 6007 1989 377 981 16 59 2576 9 800 AUSTRALIE 53074 28025 2550 7573 256 562 13994 114 
801 PAPUA N.GUIN 94 26 53 3 2 9 1 801 PAPOU-N.GUIN 1178 263 800 25 18 70 2 
802 AUST.OCEANIA 26 
143 6 105 at 8 26 5 802 OCEANIE AUST 504 1 e2 eoci 477 e6 503 62 604 NEW ZEALAND 1048 694 604 NOUV.ZELANDE 9342 3101 4732 
809 N. CALEDONIA 20 
3 
20 
4 
809 N. CALEDONIE 282 6 258 13 5 
822 FR.POL YNESIA 41 33 822 POL YNESIE FR 257 29 206 18 4 
7343 977 SECRET CTRS. 964 964 977 SECRET 7343 
1000 W 0 R L D 480584 203074 428116 78221 11844 25885 88754 1780 9032 88 1000 M 0 N DE 4782310 2841171 407838 783255 90077 183285 849541 13316 53593 458 
1010 INTRA-EC 138301 56279 15187 21841 7033 15837 14778 1388 2328 8 1010 INTRA-CE 1358885 671275 114881 258073 53541 85208 141804 10348 13688 55 
1011 EXTRA-EC 320305 146797 27888 52574 4813 10253 71878 384 5738 90 1011 EXTRA-CE 3418018 1888885 282744 507147 38536 88040 507735 2866 32554 388 
1020 CLASS 1 183051 84242 11305 24862 3262 5811 49424 210 3893 42 1020 CLASSE 1 1781111 1068657 112659 222289 20206 40763 295115 1776 19598 68 
1021 EFTA COUNTR. 59296 38132 4389 8154 1450 1863 4249 109 2928 42 1021 A E L E 658019 450124 52382 69059 10168 13278 46830 1146 14967 65 
1030 CLASS 2 94559 33051 11505 21632 1346 4140 20882 155 1801 47 1030 CLASSE 2 967444 424054 126508 189403 12546 22407 178449 1190 12556 331 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HI.OOo CTCI r EUR 10 ~utschlandf France T llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
731 736 
1031 ACP fr'd 9288 2157 1974 1675 223 325 2815 114 5 1031 ACP ~ 103260 32734 18720 19846 2262 2374 26576 711 37 1040 CLAS 42711 29506 4890 6082 208 305 1673 47 . 1040 CLAS 3 669468 477181 53581 95474 3784 4872 34174 402 
Til METALWORKWG MACHINERY, Hes. 737 AUT.IIACHIIES P. TRAVAil METAUX 
001 FRANCE 29201 16015 
7386 
5332 217 6344 1187 3 102 1 001 FRANCE 85539 47784 
18319 
17733 4728 7992 6282 79 934 7 002 BELG.-LUXBG. 94590 34735 5554 44271 3069 2478 4 131 31 002 BELG.-LUXBG. 134185 72774 9849 22442 89o9 10275 47 425 54 003 NETHERLANDS 12336 5998 599 864 3122 1491 128 187 4 003 PAYS-BAS 48065 25331 2376 3817 28658 5793 287 1552 004 FA GERMANY 30983 47oS 8555 4832 10958 3212 17 483 004 RF ALLEMAGNE 123899 26974 36022 19826 20075 15279 428 3601 10 005 ITALY 10651 3104 204i 76 1391 1334 24 14 39 005 ITALIE 48661 12260 17900 1100 3179 4730 180 238 006 UTD. KINGDOM 13098 7711 1121 609 1102 1758 295 180 006 ROY AUME-UNI 78062 40373 6579 5732 3804 1539 2085 sO 007 IRELAND 2338 214 82 241 23 9 2 20 007 lALANDE 11801 1491 429 1324 295 20 815i 91 008 DENMARK 1275 763 22 168 140 171 s 008 DANEMARK 10804 7072 411 696 505 230 1882 i 1 009 GREECE 2738 518 700 1168 34 58 254 009 GRECE 14476 3151 3849 4741 337 252 2092 54 024 ICELAND 115 8 36 6 12 11 42 024 ISLANDE 926 106 1 256 52 31 103 377 025 FAROE ISLES 19 
569:i 34 966 82 ta:i 3708 19 025 ILES FEROE 149 6562 556 5200 730 744 238S 149 028 NORWAY 10825 
s 
159 028 NORVEGE 17459 1192 030 SWEDEN 5348 2909 281 524 110 500 593 444 030 SUEDE 29033 14293 1432 3148 1228 1018 3971 79 3866 032 FINLAND 2843 1811 75 337 41 190 249 2 138 032 FINLANDE 20229 12410 401 1762 565 500 3499 49 1023 036 SWITZERLAND 3708 2245 225 720 37 166 156 52 107 036 SUISSE 32515 20265 3011 4196 763 577 2689 91 919 4 038 AUSTRIA 5071 2995 242 1212 35 237 284 
i 
66 038 AUTRICHE 28723 19878 2156 4308 495 482 969 3 432 040 PORTUGAL 1865 329 206 537 30 11 749 2 
2 
040 PORTUGAL 13410 2693 4669 3121 331 243 2284 38 31 042 SPAIN 4781 1794 460 964 111 980 434 6 30 042 ESPAGNE 44952 25383 3214 9337 2077 2273 2311 121 231 s 045 VATICAN CITY 3 2 
6i 
1 
2s 
045 CITE VATICAN 158 92 
1 45:i 66 4 IsS 046 MALTA 93 6 177 1 162 046 MALTE 743 106 10 1 048 YUGOSLAVIA 8662 662 483 34 7144 048 YOUGOSLAVIE 65644 6382 1016 2280 215 363 55366 17 5 052 TURKEY 1711 729 40 125- 52 9 756 052 TURQUIE 8667 4916 616 1208 516 44 1367 056 SOVIET UNION 2892 1137 1329 225 6 22 173 056 U.A.S.S. 50547 16554 26157 2793 497 1034 3512 058 GERMAN DEM.R 1132 
2aa:i 534 
85 2 980 65 058 RD.ALLEMANDE 6333 
16200 
46 384 43 5546 314 060 POLAND 4031 14 
4 
110 490 060 POLOGNE 18587 642 576 11 262 896 062 CZECHOSLOVAK 575 374 23 18 84 72 
129 
062 TCHECOSLOVAQ 8519 5948 698 80 166 175 1452 064 HUNGARY 1065 660 114 68 5 77 12 064 HONGRIE 10307 8289 334 597 42 442 368 23S 066 ROMANIA 1378 74 1049 1 254 
i 
066 AOUMANIE 2447 369 1555 4 512 7 066 BULGARIA 173 151 5 14 2 068 BULGARIE 3449 2973 98 221 60 97 070 ALBANIA 47 54 mi 47 2 s 7684 070 ALBANIE 718 36:i 176i 718 47 s8 52286 204 MOROCCO 8107 186 
2 
204 MAROC 55822 1297 208 ALGERIA 1876 786 247 708 14 114 5 208 ALGERIE 9820 4130 2977 1907 192 559 39 IS 212 TUNISIA 526 111 271 95 17 1 30 1 212 TUNISIE 4158 809 2289 581 105 15 328 31 216 LIBYA 524 85 78 267 23 2 66 3 216 LIBYE 4573 1202 614 2253 -154 26 294 25 s 220 EGYPT 1664 411 137 674 22 1 384 35 220 EGYPTE 11422 3201 1166 5400 152 9 1344 150 224 SUDAN 323 14 10 33 14 252 224 SOUDAN 1075 134 116 129 105 s 587 4 228 MAURITANIA 114 107 5 2 228 MAURITANIE 265 
i 
216 22 21 236 UPPER VOLTA 18 18 236 HAUTE-VOLTA 172 168 3 
11 240 NIGER 16 16 i i 
240 NIGER 167 6 148 
IS 2 
4 248 SENEGAL 51 49 
:i 2 
248 SENEGAL 511 31 439 11 2 10 260 GUINEA 12 
IS 
6 1 260 GUINEE 143 
146 
74 
s 
22 10 37 268 LIBERIA 20 1 
IS 
1 3 268 LIBERIA 199 14 13 1 20 272 IVORY COAST 99 7 70 5 1 272 COTE IVOIRE 626 28 508 53 21 16 276 GHANA 378 5 
:i 
322 51 276 GHANA 3001 46 
37 
2642 1 
i 
312 280 TOGO 142 7 132 
1 12 
280 TOGO 157 32 82 5 
a:i 284 BENIN 36 140 
22 1 
2s 
284 BENIN 236 5 131 3 
11s 
11 :i 288 NIGERIA 1197 72 473 
i 
487 288 NIGERIA 15613 2297 800 8127 6 4205 3 302 CAMEROON 258 6 140 107 2 2 302 CAMEROUN 1803 166 977 587 24 13 36 314 GABON 128 
4 
122 3 3 314 GABON 862 
82 
800 15 1 
8 
46 318 CONGO 77 65 
24 2 37 
8 318 CONGO 642 517 
112 
1 34 322 ZAIRE 85 9 13 322 ZAIRE 771 77 175 17 390 2 324 RWANDA 12 1 3 1 s 7 2 i 324 RWANDA 129 3 37 8 8 71 330 ANGOLA 15 2 
119 
4 330 ANGOLA 201 12 29 12 51 40 49 8 334 ETHIOPIA 120 
2i 1 
1 334 ETHIOPIE 443 5 1 391 10 1 35 346 KENYA 954 123 809 
i 
346 KENYA 2845 71 2 88 11 
i 
2671 2 352 TANZANIA 98 8 
i 
13 11 65 352 TANZANIE 687 84 3 38 42 518 1 366 MOZAMBIQUE 16 1 10 3 1 366 MOZAMBIQUE 725 27 4 394 5 294 1 370 MADAGASCAR 21 
2 
15 6 
2 
370 MADAGASCAR 514 6 447 59 1 i 372 REUNION 65 61 
ti 2 92 
372 REUNION 425 14 383 5 23 
4 177 378 ZAMBIA 112 2 
:i 
5 
i 
378 ZAMBIE 625 107 
3S 
252 85 382 ZIMBABWE 259 190 
712 
14 
1500 
51 
7 
382 ZIMBABWE 1197 431 9 39 1 635 46 390 SOUTH AFRICA 7277 2143 172 41 2555 57 390 AFR. DU SUD 34797 11089 1151 6245 397 2617 12859 13:i 306 400 USA 16822 5248 1478 2531 151 47 7179 2 188 400 ETATS-UNIS 110122 58429 10137 21742 3175 412 14917 38 1272 404 CANADA 9650 1534 239 1626 31 330 5885 5 404 CANADA 41518 11494 653 15008 508 659 13159 37 412 MEXICO 10462 2750 26 5342 7 615 1686 36 412 MEXIQUE 75596 19906 499 49646 89 1313 4035 108 424 HONDURAS 26 
2i 
26 
2 
424 HONDURAS 138 2 136 
9 428 EL SALVADOR 24 IS 
1 
i 
428 EL SALVADOR 531 519 
190 
3 
7 i 442 PANAMA 18 1 1 IS 
442 PANAMA 216 4 14 448 CUBA 16 
i 
1 448 CUBA 282 29 1 17 3 232 456 DOMINICAN R. 31 
40 
4 26 456 REP.DOMINIC. 526 14 1 95 4 412 458 GUADELOUPE 46 6 458 GUADELOUPE 343 2 279 62 462 MARTINIQUE 59 
t:i 
59 
504 1 47 
462 MARTINIQUE 463 545 462 1 11 2 47S :i 472 TRINIDAD,TOB 565 
s 
472 TRINIDAD,TOB 5802 1 4764 476 NL ANTILLES 20 2 
57 
6 7 
:i 476 ANTILLES NL 165 10 1 49 75 21 9 480 COLOMBIA 323 167 87 1 8 480 COLOMBIE 1818 371 164 1107 16 137 17 
t:i 
s 484 VENEZUELA 3472 896 144 2073 4 306 49 484 VENEZUELA 11186 3501 532 6282 90 576 187 5 488 GUYANA 275 
2s 
275 488 GUYANA 987 4 
145 
982 1 496 FR. GUIANA 25 
32 t1 1 8 s 496 GUY ANE FR. 147 1 171 IS t8s 21 1 500 ECUADOR 60 2 500 EQUATEUR 1005 548 65 504 PERU 198 9 1 91 
IS t8 
97 
1 
504 PEROU 1726 237 35 1176 5 6 267 
4 508 BRAZIL 1826 1006 105 570 110 508 BRESIL 28807 19323 1466 6337 46 97 1494 40 
29 
30 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T "E~Xc!Oo cTcll EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Xc!Oo 
737 737 
512 CHILE 79 43 1 11 12 10 2 512 CHILl 570 333 15 78 57 48 39 
524 URUGUAY 41 1 1 39 
s:i 31 1 524 URUGUAY 454 24 11 419 7 249 95 13 12 528 ARGENTINA 510 205 13 177 
1 
528 ARGENTINE 3338 1586 377 999 
600 CYPRUS 116 4 
16 
65 
6 
46 600 CHYPRE 525 36 5 312 15 
15 
157 
6 604 LEBANON 558 13 508 1 14 604 LIBAN 1587 143 210 1091 13 109 
608 SYRIA 413 92 14 257 10 
6oS 
40 
1 19 
608 SYRIE 2609 727 179 962 48 2 691 
28 175 612 IRAQ 1570 170 322 266 20 166 612 IRAK 12999 2429 2118 4062 125 2647 1415 
616 IRAN 5195 2030 43 3086 5 31 
1 6 
616 IRAN 20822 7180 364 12361 99 3 795 
26 23 624 ISRAEL 536 105 32 300 22 
1 
70 624 ISRAEL 4682 1826 288 1551 313 1 654 
628 JORDAN 265 29 10 143 18 62 
3 
2 
18 
628 JORDANIE 2110 385 67 937 94 19 605 
s7 
3 
97 632 SAUDI ARABIA 2748 1699 91 531 103 73 223 7 632 ARABIE SAOUD 26227 19660 783 2931 745 464 1315 165 
636 KUWAIT 348 102 62 63 7 20 94 636 KOWEIT 3399 1953 273 557 39 60 504 13 
640 BAHRAIN 98 5 1 8 2 
2 
82 640 BAHREIN 634 89 16 83 39 
14 
407 
644 QATAR 98 9 29 27 8 23 
3 
644 QATAR 753 177 143 141 37 241 15 647 U.A.EMIRATES 658 27 105 88 37 2 396 647 EMIRATS ARAB 2916 358 148 507 289 32 1567 
649 OMAN 271 179 1 7 7 4 72 1 649 OMAN 1204 619 2 37 55 18 468 7 3 652 NORTH YEMEN 29 2 15 
1 
12 652 YEMEN DU NRD 248 54 3 95 
6 
93 
9 656 SOUTH YEMEN 16 
141 2 
2 
11 
13 
3 
656 YEMEN DU SUD 126 6 
82 
16 
31 
89 
662 PAKISTAN 577 22 14 364 662 PAKISTAN 4863 518 259 319 3653 13 
1 
664 INDIA 4103 2126 688 19 10 624 636 664 INDE 16488 6908 1719 355 161 427 6867 18 
669 SRI LANKA 20 6 1 1 2 10 669 SRI LANKA 282 85 12 23 25 132 5 
672 NEPAL 93 1 
79 
92 
13 
672 NEPAL 957 10 
3 546 947 366 676 BURMA 107 14 
24 
1 
11 1 
676 BIRMANIE 954 35 10 
288 15 680 THAILAND 201 61 67 31 6 680 THAILANDE 1782 623 49 527 171 109 
690 VIETNAM 10 
323 
10 
100 9 16 168 324 24 
690 VIET-NAM 623 1 622 
734 136 146 570 1450 93 700 INDONESIA 981 17 700 INDONESIE 5999 2646 230 
701 MALAYSIA 690 206 4 343 1 
10 
133 1 2 701 MALAYSIA 7725 3603 182 2928 17 7 961 20 7 
706 SINGAPORE 954 173 66 154 48 494 3 6 706 SINGAPOUR 7529 2132 1387 767 945 21 2111 75 91 
708 PHILIPPINES 470 39 3 301 2 26 98 1 708 PHILIPPINES 3875 748 166 2068 47 86 742 18 
720 CHINA 891 810 10 15 51 5 
1 
720 CHINE 5242 4593 174 258 3 108 106 
15 728 SOUTH KOREA 278 126 113 2 
5 61 
36 
16 
728 COREE DU SUD 3416 2397 319 40 2 
119 
643 
121 732 JAPAN 933 749 57 24 21 
2 
732 JAPON 15098 12555 1384 256 89 574 
55 736 TAIWAN 596 189 142 179 9 24 47 4 736 T'AI-WAN 5606 1615 2171 1056 84 47 554 24 
740 HONG KONG 164 22 8 61 70 3 740 HONG-KONG 1865 531 80 485 2 640 6 121 
743 MACAO 5 4s:i 5 sci 42 112 400 1 24 743 MACAO 104 5531 
102 
76ci 311 303 
2 46 317 800 AUSTRALIA 1568 356 800 AUSTRALIE 13054 2420 3386 
804 NEW ZEALAND 237 21 14 13 186 3 804 NOUV.ZELANDE 1758 444 25 183 8 929 165 4 
822 FR.POL YNESIA 33 2 19 12 822 POL YNESIE FR 227 16 164 44 3 
950 STORES,PROV. 18 18 950 AVIT.SOUTAGE 176 176 
1000 W 0 R L D 348879 121024 32725 50533 50010 31762 59110 902 2719 94 1000 M 0 N DE 1540030 610712 174169 292979 82763 70973 281828 5496 20872 238 
1010 INTRA-EC 197193 70662 21564 19998 48490 22927 11885 471 1122 74 1010 INTRA-CE 555488 224950 80244 75885 63797 44459 54481 2588 8981 123 
1011 EXTRA-EC 151631 50384 11159 30479 1521 8635 47224 432 1597 20 1011 EXTRA-CE 984339 385761 93922 216894 18965 26512 227348 2928 11894 115 
1020 CLASS 1 81530 29335 4038 10949 808 4589 30432 80 1297 2 1020 CLASSE 1 479049 212630 32860 79555 11555 10389 120984 783 10284 9 
1021 EFTA COUNTR. 29777 15990 1041 4333 341 1301 5752 60 959 . 1021 A E L E 142298 76207 12226 22082 4182 3595 15901 261 7840 4 
1030 CLASS 2 57892 14938 4047 19046 694 2686 15961 350 172 18 1030 CLASSE 2 398230 118175 30737 131688 6647 7982 99377 2144 1375 105 
1031 ACP ~~ 5275 261 756 1916 82 58 2200 2 . 1031 ACP ~~ 39396 3970 5829 17542 651 594 10780 30 1040 CLAS 12212 6089 3075 486 18 1582 833 129 . 1040 CLAS 3 107066 54959 30327 5654 764 8141 6986 235 
741 HEATING AND COOUNG EQUIPMENT 741 IIACH.APP.P.CHAUFFAGE,REFRIGER. 
001 FRANCE 56077 16492 
5565 
23695 2837 6141 4746 454 1700 12 001 FRANCE 360526 123806 
33121 
127461 25029 32762 34596 6571 10240 61 
002 BELG.-LUXBG. 28201 11448 5187 3951 
4078 
1414 112 520 4 002 BELG.-LUXBG. 177605 76177 23458 29396 
19224 
11228 1118 3063 44 
003 NETHERLANDS 29795 15120 2912 4334 
7379 
1874 221 1247 9 003 PAYS-BAS 179741 90970 14994 22252 
47263 
17888 2254 12116 43 
004 FR GERMANY 56070 
57 sci 13502 20983 4075 5379 399 4325 28 004 RF ALLEMAGNE 321231 51371 79543 96066 21093 40594 
4120 32350 202 
005 ITALY 15029 4287 
17769 
744 2230 1335 465 164 24 005 ITALIE 115892 23490 
75834 
10561 9872 13084 5545 1865 104 
006 UTD. KINGDOM 36837 5673 5277 2090 2374 
3747 
1186 2468 
13 
006 ROYAUME-UNI 225985 56515 38061 18067 14011 
22408 
9680 13816 1 
007 IRELAND 7689 865 526 1027 612 193 44 706 007 lALANDE 48195 6218 3410 
5598 4105 1103 
5o3 
5285 68 
008 DENMARK 6782 3235 508 792 506 206 1489 
672 
2 008 DANEMARK 54347 24790 3310 5786 3351 1654 14918 4620 
35 
009 GREECE 10530 1703 1981 5483 153 218 315 5 009 GRECE 54895 13407 9719 22281 1315 821 2662 70 
024 ICELAND 533 42 87 19 61 5 104 215 024 ISLANDE 3839 546 879 143 327 45 749 1 1149 
025 FAROE ISLES 247 
2013 1093 732 416 1sS 
37 
119 
210 025 ILES FEROE 1780 3 
6147 3977 3636 1555 
211 
1678 
1566 
028 AWAY 7808 1372 1895 
4 
028 NORVEGE 60422 20365 11081 11983 20 030 15680 4131 1677 3245 382 472 1855 87 3827 030 SUEDE 106655 36950 10418 13638 3922 4090 13777 1254 22586 
032 5286 2248 347 915 207 445 321 62 741 032 FINLANDE 44872 22190 2552 4492 2436 1742 4101 806 6553 
036 s LAND 19491 10186 2418 4605 784 507 520 78 393 036 SUISSE 155429 87830 17723 27299 6413 2656 7286 1004 5238 2 036 A STRIA 17034 11156 1052 3237 262 378 578 77 294 
2 
038 AUTRICHE 119877 81230 6398 19099 2693 1525 5422 854 2654 
040 PORTUGAL 9160 2105 1442 4334 52 367 546 3 309 040 PORTUGAL 60053 13375 11006 25491 483 2468 4916 49 2257 8 
042 SPAIN 12942 1698 2678 7057 351 252 507 44 354 1 042 ESPAGNE 84447 18816 14764 34879 3812 1866 6454 562 3290 4 
043 ANDORRA 97 2 69 6 
5 
20 043 ANDORRE 791 27 520 74 
42 
3 167 
044 GIBRALTAR 108 29 25 14 14 89 5 044 GIBRALTAR 
605 4 
184 
75 2 482 
26 046 MALTA 653 343 17 220 
72 
046 MALTE 4513 221 2144 178 43 1717 1040 046 YUGOSLAVIA 8081 2736 1482 2535 364 270 268 354 046 YOUGOSLAVIE 73308 33268 8553 17701 3370 2391 3339 3646 
052 TURKEY 4201 1888 959 858 86 224 71 57 98 052 TURQUIE 37738 18974 6219 7795 1017 1247 744 845 897 
056 SOVIET UNION 16772 2640 4906 5296 77 292 2976 238 347 056 U.R.S.S. 154067 45316 37492 29477 835 4661 27492 3281 5513 
058 GERMAN DEM.R 1522 
380 
795 224 76 
4 
398 29 058 RD.ALLEMANDE 22738 
7970 
9696 1430 2871 
134 
7590 1151 
060 POLAND 1445 832 63 19 65 82 060 POLOGNE 18202 6340 575 700 1289 1194 
062 CZECHOSLOVAK 2615 1495 367 236 97 239 40 
57 
141 062 TCHECOSLOVAQ 26111 16028 3120 1245 1633 1569 590 
729 
1926 
064 HUNGARY 3208 1224 631 327 268 155 418 128 064 HONGRIE 29209 14551 4069 2436 1462 890 2831 2241 2 066 ROMANIA 420 127 98 84 2 3 75 7 24 066 ROUMANIE 5670 1940 1609 761 73 59 959 91 176 
068 BULGARIA 1667 918 332 141 55 4 84 62 71 068 BULGARIE 20323 10631 4288 1746 672 18 760 1025 1181 2 
070 ALBANIA 59 19 7 15 
13 9 
5 13 070 ALBANIE 924 124 317 170 121 32 
67 246 
202 CANARY ISLES 1006 28 34 824 28 
12 
70 202 CANARIES 2826 368 173 1488 222 227 
422 
204 MOROCCO 5949 316 3153 2266 6 95 84 17 204 MAROC 27936 2260 15329 8870 34 502 593 121 
208 ALGERIA 14137 1451 8515 2993 23 685 84 374 12 208 ALGERIE 86230 13670 48163 13958 150 4379 478 5209 223 
212 TUNISIA 5694 1699 2404 1388 88 59 44 6 6 212 TUNISIE 36476 9960 17973 6724 954 425 280 88 72 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EliMOa 
741 741 
216 LIBYA 9713 229a 349 5477 791 165 508 a 112 5 216 LIBYE 7237a 22086 2945 36013 3784 1130 5179 77 1145 19 
220 EGYPT 16052 4134 3509 8406 20a 788 611 12 3a2 2 220 EGYPTE a2499 23662 15722 23a26 2692 4983 8421 166 3023 4 
224 SUDAN 1273 370 132 292 14 21 420 11 13 224 SOUDAN 7252 2268 702 1222 175 463 2176 3 127 116 
22a MAURITANIA 3a7 
1 
167 6 144 2 1 64 3 22a MAURITANIE 233a a 940 70 a51 30 1a 399 22 
232 MALl 146 135 10 
12 
232 MALl 99a 24 881 71 a 1 13 
236 UPPER VOLTA 166 2 143 9 
20 22 :3 
236 HAUTE-VOLTA 1188 26 1064 30 
:3 
68 
11:3 175 12 240 NIGER 439 16 367 10 
1 
1 240 NIGER 2423 144 1925 40 11 
244 CHAD 62 5 48 7 
2 
1 244 TCHAD 353 30 275 29 a 7 4 
5 247 CAPE VERDE 62 6 10 3 41 Hi 1 1 247 CAP-VERT 401 19 a5 53 188 39 12 9 248 SENEGAL 1252 19 1105 105 11 246 SENEGAL 7295 292 6267 494 15 71 68 79 
252 GAMBIA 67 9 12 2 
8 
20 24 252 GAMBlE 516 77 101 17 3 
72 
119 199 
260 GUINEA 249 21 188 26 
4 
6 
s8 260 GUINEE 1a61 341 1244 176 37 2a 5a6 264 SIERRA LEONE 134 32 5 15 
152 
10 264 SIERRA LEONE 1320 191 146 258 
316 
102 
268 LIBERIA 217 1a 10 29 4 3 1 26a LIBERIA 929 301 86 151 15 50 10 
272 IVORY COAST 1996 173 1259 470 9 48 37 272 COTE IVOIRE 11226 416 a153 183a 110 475 230 4 
276 GHANA 362 a1 2 151 38 1 as 276 GHANA 4489 962 31 2005 240 5 1220 26 
2a0 TOGO 268 24 136 105 2 1 
7 
2a0 TOGO 1556 271 746 514 
:3 
14 9 2 
284 BENIN 535 21 314 55 
146 
131 7 
39 95 
284 BENIN 4480 124 2419 209 1646 34 
507 
45 
454 288 NIGERIA 11325 2044 a32 4315 461 2883 510 2aa NIGERIA 98871 22809 6335 37253 1a34 1292 24304 40a3 
302 CAMEROON 1719 3a 1439 166 1 19 15 33 a 302 CAMEROUN 10901 39a 9381 727 6 144 10a 29 ao 2a 
306 CENTR.AFRIC. 90 6 74 4 3 3 306 R.CENTRAFRIC 608 24 502 22 17 43 
310 EQUAT.GUINEA 27 
11 
1 
a2 :3 
26 
5 
310 GUINEE EQUAT 135 1 14 1 
40 
119 
3:3 314 GABON 1221 1088 32 
1:3 
314 GABON a020 176 7337 364 70 
a8 31a CONGO 1106 14 945 a1 4 47 2 
1 1 
31a CONGO 9196 97 a075 670 13 235 1a 
15 16 322 ZAIRE 1317 121 687 145 23 22a 30 a1 322 ZAIRE 7109 11aa 23a6 1263 164 1430 212 435 
324 RWANDA as 14 26 3 14 10 22 
1:3 
324 RWANDA 969 171 342 40 74 116 223 3 
32a BURUNDI 10a 22 
70 
6 49 11 7 32a BURUNDI 703 202 20 7a 234 a5 26 
4 
58 
330 ANGOLA 636 11 105 5 3a 84 323 330 ANGOLA 7958 102 949 2998 35 151 1505 2214 
2 334 ETHIOPIA 22a 39 5 144 
4 
24 16 334 ETHIOPIE 2743 405 232 1609 a 244 243 
:3 33a DJIBOUTI 170 10 111 35 1 9 
17 
33a DJIBOUTI 1048 53 691 195 42 10 54 
342 SOMALIA 641 14 2 600 
:3 34 a :3 342 SOMALIE 9026 138 9 a5aa 2 110 160 129 18 346 KENYA 1386 240 58 435 396 219 346 KENYA 9445 2791 432 3a33 20 1594 647 
350 UGANDA 74 23 
498 
10 2 39 
67 
350 OUGANDA aso 433 12 65 79 3 2a7 11 
352 TANZANIA 777 57 51 16 
1:3 
aa 352 TANZANIE 6a54 503 4130 539 115 9 a2a 730 
355 SEYCHELLES 103 15 35 31 
1 
9 355 SEYCHELLES 123a 144 425 264 
12 
172 233 
4 366 MOZAMBIQUE 2aa 211 30 44 
15 
2 366 MOZAMBIQUE 331a 2143 401 647 7 104 
370 MADAGASCAR 136 4 96 21 
4 
370 MADAGASCAR 2295 40 1184 1a9 
18 
882 
10 372 REUNION 652 24 534 77 13 
24 
372 REUNION 4935 563 3a99 403 42 
236 373 MAURITIUS 247 125 64 33 1 
9 
373 MAURICE 119a 310 458 1a9 
7 
4 1 
37a ZAMBIA 676 135 205 64 2 261 37a ZAMBIE 4341 1290 904 616 33 1326 165 
382 ZIMBABWE 275 72 143 12 4 42 2 3a2 ZIMBABWE 223a 553 1131 140 21 25 329 39 
386 MALAWI 29 1 2 2 
272 
a a 
2 
a 386 MALAWI 431 27 1a 31 
2247 
86 1aa 
10 
a1 
1 390 SOUTH AFRICA 12643 6079 1202 1652 4a1 2546 409 390 AFR. DU SUD 94522 42172 11764 10551 3534 20390 3a53 
393 SWAZILAND 47 2 
2761 
3 
505 609 3498 3:3 
42 
1 
393 SWAZILAND 2a2 a 
23436 
12 
6336 304:3 
2 
376 
260 
8 400 USA 23305 9286 5995 617 400 ETATS-UNIS 205541 aas50 39063 34630 10099 
404 CANADA 5996 2304 499 2246 61 4 767 7 10a 404 CANADA 45274 17493 4499 14051 70a 69 729a 43 1113 
406 GREENLAND 211 
17 
211 406 GROENLAND 1734 2 
141 
1732 
40a S.PIERRE,MIQ 17 
2301 1442 221 127 587 21:3 
40a S.PIERRE,MIQ 161 20 
ao51 60:3 2a14 5471 1832 412 MEXICO 5288 417 412 MEXIQUE 47503 24310 4422 
416 GUATEMALA 86 13 1 62 10 416 GUATEMALA 616 161 46 335 4 67 3 
421 BELIZE 30 
7 :3 1 30 
30 421 BELIZE 377 15 44 4 4s4 362 424 HONDURAS 42 1 424 HONDURAS 603 aa 
5 
13 
42a EL SALVADOR 73 2 
25 
71 
1 44 42a EL SALVADOR 300 37 250 10 3 5 432 NICARAGUA 101 12 19 
8 
432 NICARAGUA 1274 122 352 490 300 
57 10 436 COSTA RICA 77 1 45 23 
28 1 
436 COSTA RICA 519 63 176 200 6 7 
442 PANAMA 103 39 12 13 
1 
10 442 PANAMA 99a 347 106 109 231 5 172 2a 
448 CUBA 455 40 143 58 14 14 1a5 448 CUBA 4819 1015 770 706 206 2 410 1710 
451 WEST INDIES 147 5 44 117 7 25 1 451 INDES OCCID. 1072 95 4 466 1 505 1 452 HAITI 99 25 22 
1 5 
452 HAITI a16 211 460 105 
18 
3 4 33 
453 BAHAMAS 9 
8 
1 2 
5 
453 BAHAMAS 120 4 a 13 
11 
77 
6:3 456 DOMINICAN R. 163 32 113 4 
1:3 
1 456 REP.DOMINIC. 2002 95 996 791 39 7 
458 GUADELOUPE 689 1 637 36 2 458 GUADELOUPE 4474 7 427a 147 
5 
32 2 a 
462 MARTINIQUE 715 1 651 50 13 
22 5 
462 MARTINIQUE 4a34 a 4529 264 2a 
3ao 10 464 JAMAICA 72 16 17 12 464 JAMAIQUE 670 63 166 51 
465 ST LUCIA a 4 
1 7 
4 
15 
465 SAINTE-LUCIE 11a 76 
18 
1 41 
126 469 BARBADOS a6 54 
12 
9 469 LA BARBADE 545 192 a3 
146 4 126 1 472 TRINIDAD,TOB 16a7 150 3a3 92a 
1 
10a 106 472 TRINIDAD,TOB 16111 1593 2907 10184 887 395 
476 NL ANTILLES 920 127 19 13a 616 17 2 476 ANTILLES NL 5097 674 126 591 3488 4 132 a2 
4aO COLOMBIA 1162 168 263 496 29 126 27 53 460 COLOMBIE 11624 3067 2243 2935 1430 1247 19a 504 
484 VENEZUELA 4422 560 1314 1370 59 571 117 431 484 VENEZUELA 31160 5721 8396 9065 730 2240 1205 3a03 
48a GUYANA 305 130 1 1 
16 8 
16a 5 48a GUYANA 1522 631 16 a 
127 71 
842 25 
492 SURINAM 43 14 
228 
2 2 1 492 SURINAM 420 110 6 24 50 32 
496 FR. GUIANA 252 2 19 
9 a7 29 
3 496 GUYANE FR. 1a6a 15 1742 100 
215 439 230 
11 
500 ECUADOR 73a 107 66 166 274 500 EQUATEUR 9634 1329 592 2464 4365 
504 PERU 10a1 25a 67 561 31 99 9 
1 
56 504 PEROU 1229a 4129 605 5a16 15a 1065 137 
28 
38a 
50a BRAZIL 3447 494 779 12a7 54 120 597 115 50a BRESIL 38615 a392 996a 12043 922 2406 3326 1530 
512 CHILE 1231 422 a5 173 4 a7 51 409 512 CHILl 9696 3663 a59 1a23 36 447 610 225a 
516 BOLIVIA 288 27 241 2 
1 
1 17 516 BOLIVIE 1714 329 1190 41 
6 
45 109 
520 PARAGUAY 51 14 13 22 1 
40 
520 PARAGUAY 717 266 77 30a 
7 
57 3 
524 URUGUAY 112 35 2 29 3 
6:3 
3 524 URUGUAY 914 335 90 255 4 52 171 
52a ARGENTINA 5646 4121 360 839 192 5 
1 
66 
a4 52a ARGENTINE 32217 19922 4366 4694 1401 468 149 1:3 1217 345 600 CYPRUS 662 92 101 209 15 14 134 12 600 CHYPRE 4254 554 637 1436 67 57 1096 49 
604 LEBANON 2192 231 530 1201 13 84 30 7 73 23 604 LIBAN 143a5 2249 4243 6724 121 290 360 115 204 79 
60a SYRIA 2248 566 613 913 32 12 21 9 65 17 60a SYRIE 15499 5733 4149 4482 191 111 239 135 389 70 
612 IRAQ 25029 3537 7302 a149 169 2226 201a 299 1317 12 612 IRAK 185872 36731 43059 64004 196a 7974 21971 3a29 6293 43 
616 IRAN 483a 720 402 3017 42 116 45a 72 11 616 IRAN 3a177 9244 3057 17511 524 413 601a 952 458 
31 
32 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EllliOOo CTCI "EllliOOo 
74t 741 
624 ISRAEL 2739 725 466 764 152 103 307 42 180 
1 
624 ISRAEL 21078 7371 3204 4891 1570 540 2025 151 1325 1 
628 JORDAN 2708 511 97 1020 7 
3057 
387 398 287 628 JORDANIE 21991 4908 970 8318 66 18 2422 5606 1675 8 
832 SAUDI ARABIA 34356 5338 7492 13113 1084 2371 220 1551 130 832 ARABIE SAOUD 197279 41764 39301 60111 6925 12589 22442 3025 10434 688 
638 KUWAIT 11338 1209 1093 7424 77 308 917 191 115 4 836 KOWEIT 61193 11450 5966 31661 608 597 7443 2799 647 22 
640 BAHRAIN 1428 41 300 100 45 9 888 1 22 22 640 BAHREIN 7426 362 2308 558 340 80 3584 34 102 58 
644 QATAR 5550 184 1233 3733 91 17 249 2 29 12 644 QATAR 26685 1441 10477 11666 623 133 1976 22 279 68 
647 U.A.EMIRATES 12199 2976 961 6192 34 136 1687 40 144 29 647 EMIRATS ARAB 77884 24925 8694 26946 655 873 14266 619 766 140 
649 OMAN 2024 12 71 144 659 702 373 27 7 29 649 OMAN 10805 233 542 874 2423 2683 3535 352 27 136 
652 NORTH YEMEN 423 93 32 116 12 
t5 
146 24 652 YEMEN DU NRD 3853 1150 353 777 160 
77 
1181 6 226 
656 SOUTH YEMEN 351 4 51 37 199 45 656 YEMEN DU SUD 3486 100 327 172 2326 484 
660 AFGHANISTAN 7 6 1 
611 52 ti 896 55 j 660 AFGHANISTAN 122 101 19 2 507 225 4110 831 36 662 PAKISTAN 2193 308 247 
22 
662 PAKISTAN 15720 4213 1787 4211 
128 664 INDIA 5706 1175 983 1256 117 37 2001 135 664 INDE 57184 18373 7062 6621 1883 175 21437 1505 
666 BANGLADESH 660 131 58 26 273 41 39 170 666 BANGLA DESH 4325 988 10 186 1028 
453 428 4 1228 
669 SRI LANKA 389 65 54 76 2 121 13 669 SRI LANKA 3159 516 409 417 519 15 1117 166 
676 BURMA 443 146 31 31 8 
s6 9 218 676 BIRMANIE 3978 1370 633 406 186 458 
303 1080 
660 THAILAND 2323 837 468 368 52 343 405 660 THAILANDE 18404 6593 3956 2358 365 2015 2661 
690 VIETNAM 57 2 49 
4279 285 
3 
13081 
3 690 VIET- 779 103 497 6 5 34 4 130 
700 INDONESIA 28554 4299 4709 1707 194 700 IN 135830 31006 21914 20705 2928 8327 48226 2724 
701 MALAYSIA 2502 1023 141 476 181 225 353 103 701 MA 19456 8719 1539 2694 1369 1615 2850 670 
703 BRUNEI 183 1 69 20 80 
ts5 
12 1 703 BR I 1502 20 714 102 534 
17s0 
127 5 
706 SINGAPORE 3650 1591 557 321 421 471 124 706 SINGAPOUR 31719 12600 5459 2583 3610 4578 1129 
708 PHILIPPINES 1213 378 285 24 138 6 90 292 708 PHILIPPINES 10972 3401 1508 315 1050 102 606 3990 
716 MONGOLIA 10 8 1 
517 ts!i 2S 115 
1 716 MONGOLIE 157 91 18 1 
2002 400 
4 43 
720 CHINA 2574 1450 113 194 720 CHINE 22485 10098 1360 3376 3277 1882 
724 NORTH KOREA 61 6 
3o4 
53 
31 
1 1 
297 
724 COREE DU NRD 1449 256 17 1111 
1020 
18 47 
41sJ 728 SOUTH KOREA 2442 1322 317 6 165 
9 
728 COREE DU SUD 30301 16954 2829 2961 81 2273 
13S 732 JAPAN 4195 1575 1107 750 272 147 212 123 732 JAPON 47048 22007 5386 6743 3072 690 6277 2737 
736 TAIWAN 3029 1233 375 737 21 334 208 121 736 T" AI-WAN 27931 12857 2685 4688 314 4205 1807 1175 
740 HONG KONG 2224 215 561 432 10 15 958 33 740 HONG-KONG 18235 2082 4023 3256 333 190 7921 430 
743 MACAO 42 
1493 
30 
8sS 59 29 
12 
4 205 
743 MACAO 264 
14298 
182 
5971 596 754 82 47 2024 t3 600 AUSTRALIA 4515 521 1345 600 AUSTRALIE 43071 3406 15968 
801 PAPUA N.GUIN 44 1 48 17 3 3 23 98 801 PAPOU-N.GUIN 346 
27 3 152 13 1 134 4 12 
604 NEW ZEALAND 1584 310 492 420 213 604 NOUV.ZELANDE 11902 3621 473 1937 1832 47 3202 1 989 
609 N. CALEDONIA 236 7 180 8 41 9 107 609 N. CALEDONIE 1270 72 1061 50 
81 5 
s 
1 
815 FIJI 119 2 
110 5 1 
815 FIDJI 817 31 1 3 
5 :3 121 655 622 FR.POL YNESIA 128 9 3 822 POL YNESIE FR 1002 11 685 27 64 7 2 ~ ~b~Rrf~t~~CZ,YN 98 8 97 s 950 AVIT.SOUTAGE 1205 72 1203 13 IS 33 19 958 NON DETERMIN 175 74 
1000 W 0 R L D 708783 179770 128802 216801 30731 38645 78345 5884 33583 802 1000 M 0 N DE 4918152 1529803 817541 1188928 248019 212412 608895 67859 283509 3006 
1010 INTRA-EC 246985 80312 34558 79283 18273 19512 20296 2882 11788 93 1010 INTRA.CE 1538425 443258 205853 378734 139084 100543 157377 28880 83356 580 
1011 EXTRA-EC 481853 118482 92240 137219 12458 19127 58048 2802 21786 511 1011 EXTRA.CE 3376346 1086547 611813 788917 107005 111852 449615 37989 180154 2444 
1020 CLASS 1 153541 59262 19461 39868 4557 4371 15089 654 10250 9 1020 CLASSE 1 1201736 521977 134329 235122 42918 27767 148186 8711 82669 57 
1021 EFTA COUNTR. 74983 31880 8112 17088 2183 2339 5294 427 7674 6 1021 A E L E 551159 262491 55123 94137 19914 14082 47312 5647 52422 31 
1030 CLASS 2 277246 51892 64506 90317 7131 14028 36769 1785 10319 499 1030 CLASSE 2 1867687 456448 407897 510757 53628 76207 256114 24160 80090 2386 
1031 ACP fra 31598 4111 10613 8545 559 1341 4809 42 1452 126 1031 ACP (~ 246179 39470 71168 74500 4615 8417 37058 574 9708 669 1040 CLAS 30888 8308 8275 7013 771 727 4191 383 1220 1040 CLASS 3 306929 108122 69590 43040 10459 7875 45318 5127 17394 4 
742 PUIIPS FOR LIQUIDS ETC 742 POIIPES POUR LIQUIOES 
001 FRANCE 19772 9019 
1489 
4828 540 1276 2194 232 1682 001 FRANCE 256723 152440 
14175 
35479 7391 11842 36291 1869 11400 11 
002 BELG.-LUXBG. 7785 3006 1045 1835 
1746 
380 18 212 
1 
002 BELG.-LUXBG. 81356 39246 5362 14231 
13136 
5835 1000 1507 
3 003 NETHERLANDS 12484 5673 599 1098 
3823 
1433 1157 757 003 PAY$-BAS 134130 72773 7226 7664 
35411 
18726 7508 7100 
004 FR GERMANY 19593 
7139 
4497 2692 539 1899 1251 4884 8 004 RF ALLEMAGNE 177060 
122182 
51050 23081 4977 22480 9201 30789 71 
005 ITALY 12817 3025 
1797 
595 227 1133 215 479 4 005 ITALIE 177008 25468 
14513 
7202 2153 15454 1374 3136 39 
006 UTD. 10789 3219 1909 888 715 
1306 
460 1777 24 006 ROYAUME-UNI 129875 53405 26083 13835 5266 14211 
3816 12837 140 
007 IR 4390 2668 122 149 62 19 
47 
64 007 lALANDE 28891 11174 1035 1006 606 388 4sS 
471 
006 3658 2248 217 397 155 33 561 
13 
008 DANEMARK 35955 20669 2002 3407 1730 360 7309 
174 009 2434 587 205 1184 225 19 196 5 009 GRECE 24595 7728 3391 8623 1773 286 2572 48 
024 I D 206 37 19 16 4 37 93 024 ISLANDE 2285 497 12 119 213 22 609 813 
025 F ISLES 34 1 
182 229 161 IS 
3 
2s 
30 025 ILES FEROE 469 9 
3473 
2 
21s0 489 
23 
261 
435 
028 NORWAY 2960 1114 773 459 028 NORVEGE 43792 15853 1810 16087 3659 
030 SWEDEN 9228 4307 532 1135 319 167 1559 93 1116 030 SUEDE 114234 76567 6296 6158 3818 1673 11805 688 7229 
032 FINLAND 2162 774 175 203 118 45 316 25 506 032 FINLANDE 30229 15058 2299 1569 1830 530 4806 205 4132 
036 SWITZERLAND 5261 3222 520 839 265 39 228 14 134 036 SUISSE 58231 37052 6267 7983 1867 510 3381 215 956 
038 AUSTRIA 5024 3794 198 497 68 11 89 52 315 038 AUTRICHE 60432 49464 2149 3758 570 228 1397 413 2455 
040 PORTUGAL 2238 302 178 1401 24 23 169 5 136 040 PORTUGAL 22620 5513 2325 9676 442 280 2685 47 1452 
042 SPAIN 5138 1101 668 2308 104 77 700 29 151 042 ESPAGNE 47955 19374 8185 11527 1954 756 4896 212 1071 
043 ANDORRA 9 
1 
8 1 043 ANDORRE 151 16 109 14 12 
044 GIBRALTAR 16 
133 s6 15 15 ti 044 GIBRALTAR 205 
10 
2974 
5 
57 2 
190 
10 22S 048 MALTA 285 31 
70 
23 048 MALTE 4410 349 400 392 
048 YUGOSLAVIA 2214 1309 293 337 49 151 5 048 YOUGOSLAVIE 36116 22513 5031 3989 548 1269 2679 j 87 052 TURKEY 932 343 47 364 37 8 118 14 052 TURQUIE 14988 5645 673 4758 805 257 2673 170 
056 SOVIET UNION 2244 916 370 568 33 
11 
41 316 056 U.R.S.S. 41611 15156 12695 7990 666 2 1587 3515 
058 GERMAN DEM.R 128 
485 
86 11 16 3 1 058 RD.ALLEMANDE 2269 
9752 
1198 333 166 513 33 26 
060 POLAND 782 47 51 5 5 124 65 060 POLOGNE 16548 1705 969 114 193 3182 613 
062 CZECHOSLOVAK 597 499 39 44 8 2 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 12009 9855 1210 541 249 31 97 26 
064 HUNGARY 1368 1105 100 95 8 21 13 26 064 HONGRIE 18801 14170 2233 1283 180 252 454 4 
249 
066 ROMANIA 306 242 6 12 5 31 3 7 066 ROUMANIE 4460 2698 190 152 169 726 442 79 
068 BULGARIA 835 425 86 113 3 8 068 BULGARIE 8248 5817 1050 1181 7 12 113 68 
070 ALBANIA 7 1 
1 
1 
5 
5 
1 
070 ALBANIE 225 23 
39 
15 
115 
187 
10 202 CANARY ISLES 148 15 121 
11 
5 202 CANARIES 1254 246 713 142 
131 
29 204 MOROCCO 1322 233 634 270 27 83 83 204 MAROC 15469 3176 8029 2317 147 1182 447 
208 ALGERIA 5579 1151 3160 891 55 154 163 5 208 ALGERIE 55611 12553 29940 7196 1913 1499 2436 74 
212 TUNISIA 1722 235 781 580 74 28 22 1 212 TUNISIE 19320 2995 10767 4279 364 339 566 9 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg QuantMs Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 ~eutschlan~ France l ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa CTCI r EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
742 742 
216 LIBYA 5447 996 125 2828 193 
5 
1301 
32 
4 216 LIBYE 53453 15481 1827 30042 2629 4 3304 7 159 220 EGYPT 4742 1282 246 2413 109 587 68 220 EGYPTE 40794 15352 4137 13627 1018 143 5872 
36 
411 234 224 SUDAN 810 111 44 133 25 26 276 178 17 224 SOUDAN 8081 1234 656 822 332 129 3930 707 235 228 MAURITANIA 57 2 45 9 
4 
1 228 MAURITANIE 960 42 852 52 
4 
4 10 
232 MALl 87 5 78 
14 
232 MALl 1204 62 1007 8 29 94 
236 UPPER VOLTA 79 1 64 
1 18 5 
236 HAUTE-VOLTA 1226 17 1016 3 181 3 6 
3 48 240 NIGER 265 107 134 240 NIGER 3561 848 2432 59 2 1 168 244 CHAD 38 
2 
8 30 
1 2 6 
244 TCHAD 405 5 186 213 1 
3 21 45 247 CAPE VERDE 13 2 55 8 247 CAP-VERT 127 23 23 1 11 248 SENEGAL 333 8 246 12 4 248 SENEGAL 4473 194 3707 295 167 26 40 44 
252 GAMBIA 10 1 1 11 3 1 5 2 252 GAMBlE 133 21 15 5 18 44 74 13 21 260 A 61 6 38 3 260 GUINEE 1061 81 758 82 6 56 264 A LEONE 27 3 1 1 
2 
1 21 
3 
264 SIERRA LEONE 328 
' 
36 20 5 10 4 253 
22 1 268 ERIA 86 54 344 8 3 19 268 LIBERIA 1386 775 46 54 129 98 359 272 RY COAST 407 20 22 9 9 
1 
272 COTE IVOIRE 6766 357 5645 353 120 192 1 276 GHANA 163 17 48 16 2 2 127 276 GHANA 3462 284 4 168 30 2 2972 2 280 TOGO 64 14 
2 19 
280 TOGO 768 102 655 2 1 6 2 
4 284 BENIN 126 4 79 
134 
22 
1o4 2 
284 BENIN 1767 53 1063 25 2 174 446 
16 30 288 NIGERIA 4491 675 527 680 13 2356 288 NIGERIA 52292 8331 8648 8150 1573 181 24441 922 302 CAMEROON 498 20 416 29 10 13 10 302 CAMEROUN 6009 336 4954 283 125 186 122 3 306 CENTR.AFRIC. 24 
3 
21 
2 
3 5 306 R.CENTRAFRIC 394 6 365 16 21 3 2 314 GABON 222 205 7 314 GABON 4238 99 3760 271 89 
4 318 CONGO 450 19 416 7 3 159 
5 
1 
318 CONGO 7465 305 6922 127 27 10 70 322 ZAIRE 338 13 113 12 3 37 322 ZAIRE 5072 387 1286 72 77 2797 439 14 324 RWANDA 49 4 39 
3 
1 4 1 324 RWANDA 625 56 484 1 12 63 9 328 BURUNDI 31 12 6 1 9 26 1 328 BURUNDI 360 152 88 15 5 98 2 ti 330 ANGOLA 134 16 71 10 5 5 330 ANGOLA 1588 164 882 154 69 18 284 334 ETHIOPIA 203 35 3 119 1 40 
2 
5 334 ETHIOPIE 2215 398 123 1156 30 2 453 
13 
53 338 DJIBOUTI 30 1 16 10 1 
1 29 8 338 DJIBOUTI 334 6 201 77 15 3 19 loS 342 SOMALIA 162 9 1 114 110 342 SOMALIE 2627 146 7 1941 6 6 415 4 346 KENYA 320 54 6 37 8 85 20 346 KENYA 3790 843 140 413 385 26 1806 173 
350 UGANDA 36 13 
3 
1 
59 
22 
3 
350 OUGANDA 596 191 1 24 28 350 2 352 TANZANIA 161 25 7 
1 
64 352 TANZANIE 1842 269 47 159 262 
7 
1065 40 355 SEYCHELLES 18 2 15 355 SEYCHELLES 114 3 12 22 1 69 357 B.I.O.T. 8 
10 1 27 
.a 
17 
357 OCEAN IND.BR 439 
22 208 
1 
2JS 3 
438 
161 366 MOZAMBIQUE 57 5 2 366 MOZAMBIQUE 750 74 46 370 MADAGASCAR 84 73 6 370 MADAGASCAR 1488 61 1362 56 2 1 6 
372 REUNION 106 
7 
103 3 
4 2 
372 REUNION 1304 17 1225 55 6 1 
sci 10 18 373 MAURITIUS 23 6 4 373 MAURICE 367 84 108 67 375 COMOROS 3 
56 
3 
12 2 100 :i 8 
375 COMORES 114 2 111 1 
1:i 1728 9 39 66 378 ZAMBIA 254 7 378 ZAMBIE 3098 827 182 234 382 ZIMBABWE 429 14 92 15 6 293 4 5 382 ZIMBABWE 4987 299 1908 361 78 2258 35 48 386 MALAWI 42 3 
189 
2 
156 26 
37 5 s7 386 MALAWI 459 115 6 29 1 357 304 56 4 390 SOUTH AFRICA 2207 759 453 562 390 AFR. DU SUD 45583 13395 15296 4138 2072 9529 740 
8 400 USA 11214 4165 408 788 587 126 4009 126 1005 400 ETATS-UNIS 134521 56917 4537 11679 9966 2021 41102 866 7425 404 CANADA 1065 295 24 75 175 6 462 28 404 CANADA 14564 4614 555 562 1124 33 7450 3 223 406 GREENLAND 43 
218 211 4i 14 139 g:j 43 406 GROENLAND 623 2 2934 1139 2aS 512 1054 621 412 MEXICO 722 412 MEXIQUE 10028 4089 12 416 GUATEMALA 30 8 6 14 1 1 416 GUATEMALA 522 191 93 185 2 5 46 421 BELIZE 22 
1 
1 21 421 BELIZE 318 
18 28 
4 
9 
314 424 HONDURAS 18 
1 
15 2 424 HONDURAS 225 138 32 428 EL SALVADOR 10 7 2 428 EL SALVADOR 241 28 3 161 1 48 5 432 NICARAGUA 49 2 1:i 35 1 12 432 NICARAGUA 840 128 3a:i 659 27 8 48 442 PANAMA 77 3 18 42 
2 
442 PANAMA 2122 81 356 1234 33 
448 CUBA 170 106 2 15 14 31 448 CUBA 2476 951 59 414 246 10 779 17 451 WEST INDIES 7 
:i 
7 451 INDES OCCID. 163 58 47 4 4 1 109 2 452 HAITI 6 
2 1 
3 452 HAITI 114 17 3 5 32 1 453 BAHAMAS 5 1 1 2 453 BAHAMAS 191 44 44 83 33 25 456 DOMINICAN R. 13 6 2 3 456 REP.DOMINIC. 215 22 58 35 56 458 GUADELOUPE 51 
1 
51 
1 
458 GUADELOUPE 627 10 614 1 2 
12 462 MARTINIQUE 51 49 
16 
462 MARTINIQUE 686 22 620 5 27 
463 CAYMAN ISLES 16 
4 
463 ILES CAYMAN 223 
7 1 1 
223 
27 464 JAMAICA 35 
:i 2 
31 464 JAMAIQUE 626 
2 41 
590 469 BARBADOS 15 5 157 3:i 10 3 469 LA BARBADE 289 29 11 3 193 10 472 TRINIDAD,TOB 298 17 83 472 TRINIDAD,TOB 5448 315 52 3138 350 1 1559 33 476 NL ANTILLES 272 122 
70 
3 123 24 476 ANTILLES NL 3565 1206 23 98 1906 12 315 5 480 COLOMBIA 306 146 75 1 14 
1 
480 COLOMBIE 4919 2507 783 1278 77 14 248 12 484 VENEZUELA 849 350 195 204 63 36 484 VENEZUELA 14227 6299 2811 2335 1614 29 1116 23 488 GUYANA 53 
78 
17 36 488 GUYANA 790 4 3 3 102 678 
2 492 SURINAM 102 21 3 
23 1 492 SURINAM 825 484 299 1 313 1 25 496 FR. GUIANA 25 sci 1 1 5 12 496 GUYANE FR. 337 3 19 15 324 119 500 ECUADOR 144 2 47 27 500 EQUATEUR 1877 598 66 688 75 7 504 PERU 156 91 6 22 2 2 30 3 504 PEROU 2683 1177 157 673 54 168 423 31 508 BRAZIL 1009 339 116 287 13 15 236 3 508 BRESIL 23041 8480 4753 7651 700 88 3294 95 512 CHILE 233 168 21 24 3 12 5 512 CHILl 3430 2415 414 183 80 1 259 78 516 BOLIVIA 12 4 1 6 1 516 BOLIVIE 402 230 76 71 2 1 18 4 520 PARAGUAY 11 6 4 1 5 1 5 520 PARAGUAY 203 155 29 10 5 4 4 15 524 URUGUAY 95 7 3 74 
:i 
524 URUGUAY 871 116 44 470 105 117 
528 ARGENTINA 856 524 24 117 109 
1 
79 
1 29 
528 ARGENTINE 13809 8324 922 1339 1971 22 1209 
12 
22 
a4 600 CYPRUS 297 48 4 146 3 34 31 600 CHYPRE 2195 554 83 815 41 4 424 178 604 LEBANON 1150 126 70 889 24 10 10 1 20 604 LIBAN 6239 1261 792 3794 68 17 143 3 157 4 608 SYRIA 1564 689 86 710 40ci 16 50 1 13 282 608 SYRIE 11189 4133 1449 4684 2 327 449 145 1019 612 IRAQ 8048 1969 330 2294 30 1866 876 612 IRAK 89934 25627 5558 29622 3191 301 19351 5265 616 IRAN 1265 467 23 226 17 18 506 
9 4 
8 616 IRAN 19563 8755 942 2742 781 186 6040 
s8 98 117 624 ISRAEL 760 213 109 309 13 8 95 4 624 ISRAEL 9545 3288 2111 2170 311 194 1305 14 628 JORDAN 668 158 71 239 1 176 19 628 JORDANIE 5968 1794 726 1201 17 7 2073 136 
33 
34 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hllc!Oo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
742 742 
632 SAUDI ARABIA 25905 2260 12508 4178 712 136 2637 196 94 3184 632 ARABIE SAOUD 152905 30997 41035 18562 17332 3958 26546 863 653 12959 
636 KUWAIT 1497 584 96 243 83 2 484 9 16 636 KOWEIT 18020 7914 1235 2172 803 68 5503 137 187 1 
840 BAHRAIN 512 58 3 44 27 1 343 1 35 840 BAHREIN 5242 746 131 273 198 80 3396 23 395 
644 QATAR 1059 101 354 172 120 2 287 7 16 
10 
644 QATAR 14820 1977 4003 1690 675 35 6106 160 174 
31 647 U.A.EMIRATES 6146 848 1033 1344 748 134 1521 508 847 EMIRATS ARAB 53479 11169 6841 8964 5177 1721 17434 3 2139 
649 OMAN 662 140 13 70 98 321 20 649 OMAN 8492 1189 402 696 1730 24 4194 257 
652 NORTH YEMEN 2002 27 561 1355 
1 
36 23 652 YEMEN DU NRD 6448 349 1309 4361 28 1 253 147 ; 856 SOUTH YEMEN 1062 37 6 514 447 57 656 YEMEN DU SUD 4695 685 111 1407 6 2184 302 
660 AFGHANISTAN 24 10 30 6 17 1 8 1 660 AFGHANISTAN 195 124 1 36 107 1o4 34 14 662 PAKISTAN 356 143 84 80 662 PAKISTAN 5492 2211 546 1100 1410 
2 664 INDIA 2061 1129 75 115 37 165 504 36 664 INDE 38456 19680 2091 3305 727 1296 11063 292 
666 BANGLADESH 283 32 1 35 5 25 185 666 BANGLA DESH 2947 449 75 198 41 
1 
996 11 1177 
669 SRI LANKA 263 36 28 11 5 171 12 669 SRI LANKA 2623 313 426 63 70 1661 3 86 
676 BURMA 982 900 63 
277 
1 17 
3 
1 676 BIRMANIE 3647 2252 932 
16s0 
84 
1 
366 34 13 680 THAILAND 703 149 18 18 218 20 680 THAILANDE 6826 2184 387 239 2142 189 
690 VIETNAM 205 
423 
5 200 
244 4 351 7 3 
690 VIET-NAM 553 3 134 413 2 
71 5967 
1 Hi 700 INDONESIA 1298 200 66 
9 
700 INDONESIE 19599 5932 2947 771 3696 
65 
200 
701 MALAYSIA 679 230 22 105 65 4 200 44 701 MALAYSIA 8948 3244 398 1103 1146 58 2580 354 
703 BRUNEI 77 39 
254 
13 14 
2 
11 
5 71 
703 B NEI 1471 505 2 200 366 33 395 41 1 706 SINGAPORE 2422 776 230 158 926 706 Sl APOUR 32434 9836 3698 2105 2099 13998 624 
706 PHILIPPINES 276 133 54 23 12 1 41 12 706 p IPPINES 5073 2539 493 473 190 12 1257 109 
720 CHINA 537 173 264 7 4 3 84 2 720 c 12307 3677 6652 140 565 55 1168 30 
728 SOUTH KOREA 606 235 67 6 17 1 281 1 728 c DU SUD 9887 4522 1375 167 274 25 3481 43 
732 JAPAN 1094 476 130 53 25 11 339 
3 
60 732 JA 18042 8356 1923 714 383 79 5985 
23 
602 
736 TAIWAN 329 217 4 54 20 24 7 736 T"AI-WAN 5001 3516 116 520 217 2 539 68 
740 HONG KONG 1265 441 24 38 41 
113 
621 20 80 740 HONG-KONG 12798 4107 306 363 349 8 6889 162 612 
800 AUSTRALIA 2054 314 73 316 286 574 55 323 800 AUSTRALIE 28054 6169 1327 2561 2481 353 12577 520 2066 
801 PAPUA N.GUIN 12 3 
13 
1 4 4 
5 3 
801 PAPOU-N.GUIN 155 57 1 12 38 47 
61 s3 804 NEW ZEALAND 582 228 138 69 126 804 NOUV.ZELANDE 7545 2224 272 1510 1070 2355 
809 N. CALEDONIA 36 31 5 
1 5 
809 N. CALEDONIE 479 2 440 32 1 4 
815 FIJI 6 
4 21 3 
815 FIDJI 183 
60 279 
11 13' 159 
822 FR.POLYNESIA 29 1 822 POL YNESIE FR 364 14 11 
950 STORES,PROV. 67 67 950 AVIT.SOUTAGE 533 2 531 
1000 W 0 R L D 254374 80092 42014 47029 14748 6582 38672 4088 17500 3669 1000 M 0 N DE 2835197 1145537 423774 376014 174028 84807 480906 30595 124396 15338 
1010 INTRA-EC 93683 33557 12059 13188 7918 4572 9102 3382 9887 38 1010 INTRA-CE 1045587 479618 130408 99135 82174 38425 122877 25274 67412 284 
1011 EXTRA-EC 160624 48536 29955 33770 8831 1991 29571 706 7633 3631 1011 EXTRA-CE 1788993 885917 293353 278315 91633 28172 358031 5318 58982 15072 
1020 CLASS 1 53907 22568 3770 9217 2478 736 10249 437 4452 . 1020 CLASSE 1 684454 339599 63679 72953 31158 8859 130837 3565 33796 8 
1021 EFTA COUNTR. 27061 13549 1780 4321 972 299 3169 214 2757 . 1021 A E L E 331831 200010 22819 31072 10698 3735 40971 1830 20696 
15064 1030 CLASS 2 99734 20018 25175 23436 4258 1180 19013 269 2754 3631 1030 CLASSE 2 985000 264185 202553 189924 58294 15519 219148 1750 16563 
1031 ACP (60~ 10649 1409 3006 1500 486 280 3589 3 344 32 1031 ACP~ 138202 17679 47086 18270 4748 3953 43684 106 2296 380 
1040 CLASS 6991 3951 1009 1120 97 74 310 430 1040 CLA 3 119546 62134 27126 13436 2382 1794 8047 4 4623 
743 PUIIPS,NES;FAN S;CENTRIFUGES,ETC 743 AUT.POMPES,YENTL,CENTliiF.ETC 
001 FRANCE 44395 19143 
5547 
14147 1257 3889 4747 554 624 34 001 FRANCE 342879 162193 
35274 
76987 13997 25385 53989 3504 6571 253 
002 BELG.-LUXBG. 26202 9881 2097 4898 
1194 
2834 704 241 
3 
002 BELG.-LUXBG. 168380 67805 11101 26856 
11920 
22586 2259 2464 15 
003 NETHERLANDS 21896 12159 1430 2368 
4723 
3994 106 840 003 PAYS-BAS 199952 120072 10967 12118 
38305 
37639 954 6246 36 
004 FA GERMANY 46949 
7400 
10075 17018 3980 3978 199 6974 2 004 RF ALLEMAGNE 299668 
75803 
71500 76547 28850 49798 2574 32059 35 
005 ITALY 15772 3535 
5919 
438 1502 2479 100 317 1 005 ITALIE 151611 27153 
36951 
6689 11126 25299 1566 3955 20 
006 UTD. KINGDOM 27204 11389 4720 1731 1011 
2450 
1204 1230 006 ROYAUME-UNI 217576 92520 39779 23660 8951 
20023 
7744 7970 1 
007 IRELAND 4683 1125 177 780 50 27 
10 
74 007 lALANDE 32999 6842 1203 2980 735 380 
188 
836 
006 DENMARK 12750 9511 373 1170 377 175 1134 
337 
006 DANEMARK 79217 50780 4405 5546 5707 1531 11060 
2349 009 GREECE 7858 2690 1980 2063 112 86 497 93 009 GRECE 50323 20239 8745 13163 833 847 3061 1066 
024 ICELAND 368 91 36 9 27 4 104 97 024 ISLANDE 3183 829 518 58 314 19 659 4 782 
025 FAROE ISLES 97 
2131 310 
1 
237 162 
1 
4 
95 
3 
025 ILES FEROE 823 
24438 2647 
5 
41sS 1970 
23 
114 
795 Hi 028 NORWAY 4977 434 644 1052 028 NORVEGE 55229 4465 9513 7688 
030 SWEDEN 19689 12155 782 1183 470 406 2581 40 2071 1 030 SUEDE 147268 80652 6593 7455 4528 5198 27779 456 14588 19 
032 FINLAND 6384 2829 362 1106 218 148 798 2 919 032 FINLANDE 51230 23164 2327 4770 2279 1680 8737 24 8269 
9 036 SWITZERLAND 11956 6807 1594 2111 220 282 671 29 242 036 SUISSE 115840 73640 13366 11907 3651 2466 7676 1060 2065 
036 AUSTRIA 12786 7941 465 3157 214 179 613 23 194 
1 
038 AUTRICHE 91691 65253 3622 12894 1796 1734 3909 937 1546 
11 040 PORTUGAL 4744 928 1030 1978 74 111 495 10 117 040 PORTUGAL 33778 8829 7780 9177 1027 1252 4830 68 804 
042 SPAIN 14415 2962 4214 5088 231 387 935 8 590 042 ESPAGNE 94788 31924 19205 20487 4497 2754 11793 291 3837 
043 ANDORRA 73 2 21 20 
2 
30 043 ANDORRE 761 20 264 109 
22 1 366 6 044 GIBRALTAR 21 
s4 3 1 1 18 044 GIBRALTAR 221 3 12 5 172 1 046 MALTA 315 112 6 129 
2 s4 046 MALTE 2421 388 26 756 80 10 1152 
8 
048 YUGOSLAVIA 9696 2339 1270 5058 73 732 168 048 YOUGOSLAVIE 64858 21928 9590 21959 1011 6040 3516 10 804 
052 TURKEY 1591 669 190 407 12 18 211 84 052 TURQUIE 22749 8652 5161 3775 338 505 3867 451 
056 SOVIET UNION 7590 1713 3644 1686 124 9 325 89 056 U.R.S.S. 95402 25289 34265 24528 1079 193 8086 1962 
058 GERMAN DEM.R 624 
175 
225 139 6 64 185 
3 
5 058 RD.ALLEMANDE 7024 3340 2049 2102 131 1406 1251 25 85 060 POLAND 1245 107 202 113 7 574 64 060 POLOGNE 14638 2907 1536 985 348 4352 1145 
062 CZECHOSLOVAK 1892 1325 433 29 51 
13 
41 
1 
13 062 TCHECOSLOVAQ 25290 17530 4983 350 1145 18 826 
10 
438 
064 HUNGARY 1836 749 205 565 33 231 41 064 HONGRIE 21792 10637 2445 4160 452 406 2992 690 
066 ROMANIA 374 110 33 89 
20 
10 128 4 066 ROUMANIE 5478 2282 416 1128 21 182 1401 48 
068 BULGARIA 1347 989 79 190 21 38 10 068 BULGARIE 14593 6066 1346 2052 821 411 1788 109 
070 ALBANIA 29 2 46 4 2 5 16 2 36 070 ALBANIE 654 63 262 36 24 42 489 15 569 202 CANARY ISLES 321 22 98 5 2 110 202 CANARIES 3703 476 423 171 69 1718 
204 MOROCCO 2366 166 1295 449 8 25 438 
51 
7 204 MAROC 20497 2073 13527 3250 78 597 878 55 39 
208 ALGERIA 4568 793 2769 536 92 129 134 64 206 ALGERIE 48381 7195 29101 5352 2280 1617 1492 586 758 
212 TUNISIA 2465 204 1317 801 4 25 106 
49 
6 
12 
212 TUNISIE 21444 3886 10701 5467 82 305 901 
295 
102 
136 · 216 LIBYA 3112 836 163 606 90 22 1189 143 216 LIBYE 34854 8867 2287 8314 1275 309 12097 1274 
220 EGYPT 7829 2269 1363 2419 623 18 1009 118 10 220 EGYPTE 60997 22238 9354 14435 4308 372 9272 3 957 58 
224 SUDAN 645 182 31 36 31 2 355 8 224 SOUDAN 5953 1332 488 311 283 17 3451 1 63 7 
228 MAURITANIA 233 1 156 18 2 44 12 228 MAURITANIE 2759 29 2152 134 10 
2 
311 123 
232 MALl 98 24 64 4 4 2 232 MALl 960 161 703 11 61 22 
12 236 UPPER VOLTA 104 1 94 2 7 236 HAUTE-VOLTA 999 45 644 1 20 14 63 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI r EUR 10 ~Ulschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
743 743 
240 NIGER 171 5 161 3 2 240 NIGER 2118 63 1842 168 5 6 34 
244 CHAD 20 
9 
12 1 7 244 TCHAD 225 1 189 10 3 
16 
22 
247 CAPE VERDE 12 2 
30 8 
1 
9 
247 CAP-VERT 145 91 21 11 2 4 48 248 SENEGAL 507 43 416 1 248 SENEGAL 5422 404 4690 173 14 56 37 
252 GAMBIA 31 1 
32 
26 
4 9 4 252 GAMBlE 139 2 8 68 22 155 60 1 260 GUINEA 63 
6:i 
1 17 260 GUINEE 731 2 453 14 85 
9 264 SIERRA LEONE 140 24 27 
2 
26 
4 
264 SIERRA LEONE 1033 502 155 178 2 26 187 2:i 268 LIBERIA 81 46 22 
28 5 
7 
18 
268 LIBERIA 949 660 127 10 18 63 
1 
22 
272 IVORY COAST 649 41 437 70 50 272 COTE IVOIRE 6964 366 5274 224 78 338 564 99 276 GHANA 223 60 8 21 1 
1 
111 2 276 GHANA 2015 943 40 156 12 15 824 25 
280 TOGO 77 19 51 5 
:i 
1 
1 
280 TOGO 854 291 480 38 1 27 14 3 284 BENIN 339 6 313 5 5 6 gQ 1 284 BENIN 3507 143 3009 29 42 93 164 1172 27 8 288 NIGERIA 13637 3693 1660 1510 1136 29 5365 153 288 NIGERIA 109889 23051 13021 19443 6509 427 45537 521 302 CAMEROON 1142 27 543 50 141 50 1 330 302 CAMEROUN 10812 314 6218 370 3 650 224 16 3017 306 CENTR.AFRIC. 29 2 27 
5 6 5 22 :i 
306 R.CENTRAFRIC 427 7 405 2 2 9 2 
74 314 GABON 358 13 304 314 GABON 5220 180 4599 34 137 28 168 
318 CONGO 1441 9 836 595 1 
20:i 11 :i 
318 CONGO 11880 175 6058 5564 52 12 7 12 322 ZAIRE 572 54 202 96 3 322 ZAIRE 5326 840 1306 465 49 2469 182 15 324 RWANDA 47 3 36 1 1 5 1 324 RWANDA 537 34 320 8 38 98 31 8 328 BURUNDI 63 34 13 1 5 6 4 
7 
328 BURUNDI 471 100 155 7 103 81 25 
138 330 ANGOLA 267 9 176 59 1 3 12 
2 
330 ANGOLA 4626 170 1679 2435 51 50 103 
181 334 ETHIOPIA 126 27 4 57 
1 
8 22 6 334 ETHIOPIE 2106 770 61 629 16 125 289 35 338 DJIBOUTI 44 3 30 9 
1 
1 338 DJIBOUTI 428 39 315 34 5 
7 
8 27 342 SOMALIA 277 7 6 260 1 
5 
2 342 SOMALIE 3603 145 36 3374 7 20 14 346 KENYA 431 198 8 51 11 142 16 346 KENYA 4899 2260 143 307 131 78 1772 208 
350 UGANDA 40 15 1 2 
11 
22 
7 2 
350 OUGANDA 855 378 14 21 2 
20 
440 64 sO 352 TANZANIA 307 71 59 12 145 352 TANZANIE 3712 969 1044 180 95 1290 355 SEYCHELLES 28 1 2 5 19 1 355 SEYCHELLES 218 32 37 36 1 106 6 357 B.I.O.T. 2 11 38 49 7 34 26 2 357 OCEAN IND.BR 108 114 830 431 95 14 5 217 103 366 MOZAMBIQUE 169 4 366 MOZAMBIQUE 2237 384 152 370 MADAGASCAR 71 4 56 9 1 1 370 MADAGASCAR 1209 75 890 149 46 19 21 7 2 372 REUNION 250 15 232 2 1 
1 
372 REUNION 2067 133 1885 13 10 9 5 21 373 MAURITIUS 93 11 17 5 59 373 MAURICE 958 118 199 78 3 543 8 
375 COMOROS 10 
sf 10 131 1 :i 271 11 375 COMORES 119 1 117 1 5 134 3315 7 s4 378 ZAMBIA 724 226 378 ZAMBIE 7889 1787 1063 1524 382 ZIMBABWE 622 98 48 39 14 5 418 
1 
382 ZIMBABWE 4716 1240 1053 142 178 146 1951 1 5 386 MALAWI 18 1 
108:i 
6 
152 96 10 15 366 MALAWI 195 8 2 48 1 1717 121 1sS 15 390 SOUTH AFRICA 8177 2406 1805 2329 291 390 AFR. DU SUD 82478 36025 7190 11459 1882 21487 2552 
7 400 USA 24646 7376 1212 7902 252 985 6373 64 482 400 ETATS-UNIS 234634 101368 15740 35285 4603 5702 60095 1110 10724 404 CANADA 2659 997 155 442 24 29 929 1 82 404 CANADA 21702 7259 1307 2638 560 855 7751 52 1280 
406 GREENLAND 61 
747 74 371 35 27 497 
61 406 GROENLAND 803 
10843 2457 4237 1194 743 3877 
803 
412 MEXICO 1755 4 412 MEXIQUE 23469 118 
416 GUATEMALA 47 17 15 11 4 416 GUATEMALA 504 265 143 61 1 32 2 
424 HONDURAS 241 7 10 221 3 424 HONDURAS 1818 74 51 1626 
2 
67 
428 EL SALVADOR 117 5 107 5 428 EL SALVADOR 535 80 
8 
359 94 
432 NICARAGUA 66 4 
7 
57 
1 
5 4 432 NICARAGUA 795 90 565 29 1 132 16 436 COSTA RICA 182 165 1 
1 
4 436 COSTA RICA 845 735 27 14 23 
442 PANAMA 104 8 9 5 18 61 2 442 PANAMA 4112 181 139 61 70 12 3587 62 
448 CUBA 210 87 61 12 
1 
48 2 448 CUBA 3529 980 966 206 11 8 1250 108 
451 WEST INDIES 70 28 
6 
10 31 451 INDES OCCID. 367 120 1 37 
:i 
14 189 6 
452 HAITI 11 2 354 :i 2 1 452 HAITI 111 37 40 2 5 24 14 456 DOMINICAN R. 401 23 4 17 456 REP.DOMINIC. 2047 240 82 1598 113 
458 GUADELOUPE 203 6 197 
s6 456 GUADELOUPE 1836 46 1781 2 7 460 DOMINICA 86 
2 1s:i 1 
460 DOMINIQUE 654 3 
1360 
8 
18 
643 
1:i 462 MARTINIQUE 156 
27 
462 MARTINIQUE 1413 15 3 4 
464 JAMAICA 61 33 1 
1 12 
464 JAMAIQUE 625 256 33 
10 
1 
1 
331 4 
469 BARBADOS 83 12 4 
5 
54 
1 
469 LA BARBADE 677 241 20 
18 
337 
10 
68 472 TRINIDAD,TOB 785 38 135 369 234 3 472 TRINIDAD,TOB 6577 274 559 3141 1 2535 39 
473 GRENADA 5 
22 
3 8 596 7 2 473 GRENADA 126 2 10 10 10 71 91 3 476 NL ANTILLES 659 2 24 
1 
476 ANTILLES NL 4544 498 76 143 3519 230 7 
480 COLOMBIA 1003 119 709 123 2 9 40 480 COLOMBIE 6670 1939 2759 842 178 252 629 71 
484 VENEZUELA 3994 416 2651 412 173 20 292 30 484 VENEZUELA 26097 6572 11320 3565 2360 560 3271 449 
486 GUYANA 13 
7 2 
5 8 
2 
486 GUYANA 249 
ali 1 1 59 2 181 7 492 SURINAM 31 
6:i 
18 2 492 SURINAM 426 
594 
6 318 13 7 
496 FFI. GUIANA 131 
59 21 :i 6 17 
68 496 GUYANE FR. 837 6 
262 
1 1 
179 
235 
500 ECUADOR 187 63 18 500 EQUATEUR 1743 686 328 77 96 113 
504 PERU 235 142 21 28 4 10 11 19 504 PEROU 3621 1603 558 396 293 368 207 196 
506 BfiAZIL 3505 1311 1317 265 15 47 522 28 508 BRESIL 41519 24165 7038 3218 470 1092 4914 622 
512 CHILE 400 195 132 37 5 16 15 512 CHILl 4351 2173 1165 243 16 177 406 171 
516 BOLIVIA 72 18 46 1 2 5 516 BOLIVIE 991 278 573 7 
18 
43 85 5 
520 PARAGUAY 96 41 46 
9 
9 
5 
520 PARAGUAY 890 527 304 5 
1 
36 49 524 URUGUAY 70 20 15 92 6 21 524 URUGUAY 735 241 129 93 5 217 :i 528 ARGENTINA 865 405 135 199 25 3 
6 
528 ARGENTINE 15139 7300 2296 1725 3072 147 504 92 30 600 CYPRUS 419 29 29 206 1 13 99 36 600 CHYPRE 2357 363 137 817 20 77 703 7 203 604 LEBANON 1267 337 197 374 7 27 290 35 604 LIBAN 6871 2335 1546 1442 60 171 1090 225 2 608 SYRIA 2368 1058 386 680 23 10 191 266 18 4 608 SYRIE 13891 4677 3372 2937 124 192 2517 2117 72 18 612 IRAQ 18967 5725 2840 3402 1905 161 4678 186 612 IRAK 153965 40384 15869 27622 10153 1593 55271 938 616 IRAN 6340 1499 79 3462 63 271 770 19 175 2 616 IRAN 38699 12819 1604 12182 1041 1189 8555 128 969 12 624 ISRAEL 4164 863 2165 374 67 72 417 1 205 2 624 ISRAEL 24667 9055 7444 2061 1120 580 3231 13 1163 9 628 JORDAN 1912 880 134 277 3 2 560 31 43 628 JORDANIE 11179 5455 1131 1003 115 52 3071 116 227 632 SAUDI ARABIA 13106 4248 2668 1341 736 278 3460 65 291 19 632 ARABIE SAOUD 115602 34798 18469 7971 8857 2639 40515 306 1858 189 636 KUWAIT 3058 726 459 916 91 14 814 15 23 636 KOWEIT 33797 7415 4933 12066 936 125 7883 200 239 
1 640 BAHRAIN 794 87 26 30 139 2 498 4 8 640 BAHREIN 7575 891 348 191 1828 11 4219 10 76 644 QATAR 2158 128 696 61 20 448 1204 66 49 644 QATAR 23115 1391 7625 452 314 10 12873 15 435 20 647 U.A.EMIRATES 4283 888 581 525 237 1520 18 647 EMIRATS ARAB 46035 9189 8237 4856 4150 1979 17054 372 178 649 OMAN 2106 255 546 12 454 1 790 33 15 649 OMAN 22793 2453 7394 88 3823 15 8811 145 64 
35 
36 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "Ellli<IOo CTCI "Hli<IOo 
743 743 
652 NORTH YEMEN 235 21 15 135 18 1 44 652 YEMEN DU NRD 2549 420 243 1353 46 19 445 23 
656 SOUTH YEMEN 202 4 66 52 2 17 60 656 YEMEN DU SUD 3646 147 1579 1050 19 135 703 13 
660 AFGHANISTAN 116 11 17 13 1 
10 
74 
12 
660 AFGHANISTAN 1051 316 224 172 3 
747 
336 
196 662 PAKISTAN 1314 581 190 79 33 409 
12 
662 PAKISTAN 12520 5777 1755 1021 271 2753 
85 664 INDIA 2800 1240 68 421 37 45 969 8 684 INDE 46128 24369 2319 5382 1247 572 11660 274 
666 BANGLADESH 521 33 9 9 16 449 1 4 666 BANGLA DESH 3676 537 94 126 262 1 2385 228 43 
667 MALDIVES 3 1 
101 
2 
194 14 2 
667 MALDIVES 114 20 1 50 
7 45 
43 
91 25 669 SRI LANKA 349 36 1 
1 
669 SRI LANKA 2797 459 781 25 1364 
676 BURMA 625 44 1 67 
14 
501 11 676 BIRMANIE 4860 666 9 264 9 1 3625 66 
680 THAILAND 566 163 97 73 19 136 42 680 THAILANDE 7726 3266 1084 830 276 113 1875 460 
690 VIETNAM 16 1 4 2 
847 35 
9 
27 
690 VIET-NAM 150 36 47 20 8 
297 
29 10 
700 INDONESIA 4237 669 1072 315 1072 
2 
700 INOONESIE 44373 9911 10384 2676 7705 13326 
11 
94 
701 MALAYSIA 1436 657 113 170 150 41 263 40 701 YSIA 18239 8258 1392 1712 2769 549 2921 627 
703 BRUNEI 106 9 
312 
3 73 11i 21 98 703 I 1728 367 23s0 26 1131 468 204 4 944 706 SINGAPORE 1966 488 202 135 712 706 POUR 24887 10909 1193 2058 6921 
708 PHILIPPINES 493 227 67 16 10 9 115 49 708 PINES 6032 3032 585 87 199 331 1610 3 185 
720 CHINA 1344 743 39 36 1 451 74 720 12582 7450 1599 777 49 39 2277 371 
724 NORTH KOREA 4 2 1 20 2s 7 1 73 724 DU NRD 157 55 13 18 223 12 59 7sS 728 SOUTH KOREA 846 009 105 107 
11 
728 COREE DU SUD 9473 4874 2006 201 147 1254 
1730 732 JAPAN 8409 578 168 4887 109 21 545 112 732 JAPON 47268 14319 4063 17150 1326 487 6682 1491 
736 TAIWAN 970 340 72 19 315 14 203 1 6 736 T'AI-WAN 13541 5897 879 125 3874 231 2561 14 160 
740 HONG KONG 2096 566 337 84 8 44 1040 6 29 740 HONG-KONG 14458 3965 1312 408 198 261 7944 68 304 
743 MACAO 27 
1874 
18 
559 30 81 
9 
3 79 
743 MACAO 267 2 209 1 
476 17oS 
55 
145 1139 800 AUSTRALIA 4809 489 1714 800 AUSTRALIE 49241 20190 2947 3099 19539 
801 PAPUA N.GUIN 53 17 1 5 30 801 PAPOU-N.GUIN 652 264 11 3 46 327 1 
803 NAURU 10 305 81 577 55 78 10 1o4 803 NAURU 258 3873 1 1864 381 761 255 4 1564 804 NEW ZEALAND 1563 363 804 NOUV.ZELANDE 12765 412 4126 
809 N. CALEDONIA 80 2 59 16 3 809 N. CALEOONIE 757 28 641 68 2 5 13 
815 FIJI 31 
4 46 6 4 25 815 ADJI 437 16 517 118 1 34 303 822 FR.POL YNESIA 56 2 822 POL YNESIE FR 612 50 8 2 ~ ~I,~R.f~t~~YN 81 81 2 12 950 AVIT.SOUTAGE 1135 3 43 1135 26 58 17 2 958 NON DETERMIN 163 53 
1000 WORLD 500152 187045 78583 108451 24828 18158 77889 3834 20187 107 1000 M 0 N DE 4188771 1551835 820775 828735 235388 151538 713375 32538 150815 981 
1010 INTRA-EC 207187 732117 27828 45584 13588 11881 22113 2888 10437 41 1010 INTRA-CE 1542589 598252 199024 235315 118780 88993 223475 18854 82458 380 
1011 EXTRA-EC 292352 93747 50782 83103 11240 8283 55758 1188 8730 85 1011 EXTRA.CE 2622872 955379 421708 383154 118594 112489 58tl02 12684 88381 801 
1020 CLASS 1 135371 52451 13438 36820 2404 3722 19667 209 6656 4 1020 CLASSE 1 1132989 522556 102791 169379 32906 34838 203891 6173 80595 62 
1021 EFTA COUNTR. 60889 32882 4579 9977 1457 1293 5904 105 4688 4 1021 A E LE 498226 276805 38856 50750 17750 14300 63105 2663 35942 55 
1030 CLASS 2 140471 35400 32496 24028 8486 2430 34045 753 2772 61 1030 CLASSE 2 1268540 357076 267879 186858 80961 24589 341411 6474 22755 537 
1031 ACP Js80a 24046 4887 8005 3394 1265 507 7279 101 802 61031 ACP~ 216359 37564 57175 37197 8265 4944 65064 1459 4654 37 1040 CLA 16512 5900 4828 2953 352 131 2044 4 300 . 1040 CLA 3 201339 75746 51038 36917 4728 3065 24798 35 5012 
744 IIECIIAIICAL IWIDLING EQUIIIIENT 744 EQUIIEII. IECAII. DE IIAIIU1!IITIOH 
001 FRANCE 85635 37514 
11409 
18627 6541 6807 11453 1360 1533 001 FRANCE 392632 199940 
427oS 
64269 33053 26394 54840 5122 6991 3 
002 BELG.-LUXBG. 49618 21731 3700 10106 
11077 
2306 124 242 
5 
002 BELG.-LUXBG. 211118 107287 10268 35771 
24213 
12993 1227 666 40 003 NETHERLANDS 50458 23567 3329 2285 
13932 
8787 737 669 003 PAY5-BAS 198616 113747 13474 6396 
55014 
33292 2182 3472 
004 FR GERMANY 62669 13790 20036 10396 8931 5493 339 3730 12 004 RF ALLEMAGNE 225518 91243 65628 33112 26138 28428 2395 14762 41 ~ITALY 33168 7589 
3861 
4501 1057 6028 29 173 21 005 ITALIE 155058 30830 
18477 
8891 3090 20060 251 666 27 
UTD. KINGDOM 54843 22285 9484 6856 3034 
9186 
7067 2476 006 ROYAUME-UNI 277702 127527 52644 37558 6392 33096 21056 12046 2 007 IRELAND 11998 1201 297 327 541 121 
4 
325 007 IRLANDE 46659 6550 1068 1307 2435 570 
39 
1633 
008 DENMARK 7676 4269 527 425 589 63 1759 
276 
008 DANEMARK 38548 22225 2270 1845 2733 566 8650 
1126 009 GREECE 11353 3069 3058 3395 638 43 874 009 GRECE 49598 15436 14834 12529 1853 163 3637 
024 ICELAND 1249 429 86 71 130 76 198 257 024 ISLANDE 5766 1576 363 400 394 589 1543 901 
025 FAROE ISLES 345 15 
2349 468 1197 257 2 8 328 025 ILES FEROE 1052 16 7 2586 6446 842 18 41 1011 028 NORWAY 15066 5672 1846 3249 028 NORVEGE 77054 30247 11493 11890 13529 
030 SWEDEN 22245 9215 1173 844 2369 263 3104 250 5007 030 112692 54137 6162 4034 10891 1403 13457 1490 21318 
032 FINLAND 8261 2574 1613 937 626 210 1192 7 1102 032 E 42953 16792 5092 3811 3969 1042 7201 35 5011 
036 SWITZERLAND 34427 17592 5251 7745 1366 674 1263 29 507 036 149896 66580 17459 26682 4169 2410 7744 232 2620 
036 AUSTRIA 25447 20092 1572 2162 414 174 803 23 407 036 HE 126346 105481 5442 6566 2349 672 3952 236 1648 
040 PORTUGAL 7969 1600 3446 1512 196 58 868 1 290 
21 
040 PORTUGAL 32081 9437 12376 5113 713 185 3539 6 712 
78 042 13641 8486 2077 2667 608 31 1890 26 55 042 ESPAGNE 80655 41511 12330 11431 3633 241 10786 169 476 
043 RRA 386 24 334 8 
100 
043 ANDORRE 1489 135 1309 25 
3 527 044 LTAR 103 44 3 245 13 044 GIBRALTAR 535 3 2 976 2 4 046 TA 921 
172 
616 
81 
046 MALTE 2439 148 20 98 1191 
046 YUGOSLAVIA 7207 2927 620 2553 96 758 048 YOUGOSLAVIE 44681 20148 4339 10443 603 1985 6649 514 
052 TURKEY 6959 2991 308 851 241 58 2508 2 052 TURQUIE 36196 18297 1690 3384 840 63 11880 42 
056 SOVIET UNION 23574 16411 5954 796 13 85 264 51 056 U.R.S.S. 144182 91089 41728 6251 154 2050 2526 364 
058 GERMAN DEM.R 3051 
1695 
1472 294 23 5 1235 22 058 RD.ALLEMANDE 10882 
11901 
7122 2578 163 185 744 70 
060 POLAND 3190 313 696 35 7 443 1 
758 
060 POLOGNE 18979 3446 874 306 64 2525 63 
12aS 062 CZECHOSLOVAK 2828 1507 264 31 104 71 92 1 062 TCHECOSLOVAQ 19238 13707 1506 479 637 347 1263 11 
064 HUNGARY 1828 1341 168 180 41 6 73 19 064 HONGRIE 15735 10660 1763 1369 611 51 918 143 
066 ROMANIA 943 715 50 128 8 42 22 066 ROUMANIE 7392 5891 799 173 120 2 407 2 068 BULGARIA 907 723 32 96 3 31 068 BULGARIE 7677 5705 329 1052 68 359 162 
070 ALBANIA 84 12 2 16 
5 5 
34 1 070 ALBANIE 522 180 24 90 45 15 226 5 202 CANARY ISLES 287 19 1 80 176 202 CANARIES 1123 158 11 291 598 
204 MOROCCO 7674 1052 4838 684 58 733 315 14 204 MAROC 34840 6366 21666 2986 104 2590 1073 33 
208 ALGERIA 23379 1367 17184 3125 234 601 809 59 206 ALGERIE 113159 14112 74506 16549 1245 2544 3631 372 
212 TUNISIA 8307 525 4011 1218 72 98 326 
2 
57 212 TUNISIE 29693 3178 19329 4869 129 489 1537 
23 
162 
216 LIBYA 17058 2668 3210 6343 1585 373 2766 111 216 LIBYE 84826 12834 16257 36434 4769 713 13434 362 
3 220 EGYPT 20277 4986 9148 2942 339 313 2350 199 220 EGYPTE 106714 31016 47708 12599 1544 1473 11673 698 
224 SUDAN 1206 92 209 21 193 49 635 9 224 SOUDAN 8005 445 848 74 547 86 3879 26 
228 MAURITANIA 1156 70 1036 1 33 
2 
9 7 226 MAURITANIE 5575 428 4891 14 147 
2 
39 56 
232 MALl 175 38 122 13 232 MALl 753 152 547 
11 
52 
236 UPPER VOLTA 95 
13 
91 !i 4 9 236 HAUTE-VOLTA 692 12 653 37 16 36 3 240 NIGER 613 582 240 NIGER 2270 49 2145 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI r EUR 10 -,;;utschlandf France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli<!Oa 
744 744 
244 CHAD 53 
13 
46 
24 44 18 
7 244 TCHAD 421 1 374 2 
125 33 43 1 247 CAPE VERDE 112 5 8 63 247 CAP-VERT 384 70 25 89 42 146 248 SENEGAL 1361 81 939 87 53 1 137 248 SENEGAL 6966 481 5236 404 328 6 385 252 GAMBIA 23 1 
333 
2 
8 
19 1 252 BIE 149 51 
1993 i 4 55 91 3 260 GUINEA 497 54 
25 
1 101 260 E 2792 175 33 535 
264 SIERRA LEONE 248 45 48 65 65 264 A LEONE 1110 156 93 133 255 1 472 
266 LIBERIA 313 227 10 37 24 48 15 2 266 lA 1665 1289 57 310 138 2s0 71 25 272 IVORY COAST 1848 41 1277 148 152 180 272 IVOIRE 6667 270 6178 513 661 570 276 GHANA 774 111 36 138 2 466 1 276 GHANA 6182 757 235 1158 9 1 4017 5 280 TOGO 446 116 219 20 7 
ai 84 i 280 TOGO 2728 485 1055 36 40 4 1097 11 284 BENIN 605 14 502 4 3 
728!i i 284 BENIN 3185 94 1852 21 50 1143 38457 23 25 :i 288 NIGERIA 18090 3783 3544 2253 819 156 245 288 NIGERIA 103740 20166 21047 15897 4874 850 2423 302 CAMEROON 2985 180 2266 139 200 56 134 8 302 CAMEROUN 15621 888 11695 490 1136 226 1358 27 1 306 CENTR.AFRIC. 103 2 39 2 i i 60 306 R.CENTRAFRIC 583 14 380 10 7 2 170 310 EQUAT.GUINEA 138 7 117 12 310 GUINEE EQUAT 445 23 367 34 3 18 
311 S.TOME,PRINC 37 42 1257 2 165 2 35 2 311 S.TOME,PRINC 102 382 7228 12 573 6 96 5 314 GABON 1570 18 102 314 GABON a536 78 336 318 CONGO 2085 120 1539 32 201 175 
30 
318 CONGO 10828 644 8372 1a7 a77 670 
832 322 ZAIRE 1593 116 466 139 193 466 163 322 ZAIRE 8859 1102 2011 567 690 2733 924 324 RWANDA 97 19 13 39 1 22 2 1 324 RWANDA 527 84 103 150 9 163 11 7 32a BURUNDI 317 11 266 4 4 30 2 328 BURUNDI 1141 101 676 35 1a 2a2 18 11 329 ST. HELENA 42 
49 2s0 39 364 5i 42 26i 329 STE-HELENE 290 364 288i 1 1536 334 2a9 657 330 ANGOLA 1209 195 330 ANGOLA 720a 237 1199 334 ETHIOPIA 782 46 220 71 325 2 94 4 334 ETHIOPIE 3697 361 938 490 1489 14 366 19 338 DJIBOUTI 137 
28 
40 60 1 36 
25 
338 DJIBOUTI 462 
144 
216 1a1 15 2 48 
56 342 SOMALIA 165 1 98 13 36 548 342 SOMALIE 919 15 679 15 229 10 346 KENYA 4248 376 3217 48 16 7 346 KENYA 27249 2681 19455 174 266 4383 41 
350 UGANDA 230 173 
179 
1 
28 27 
58 
17 
350 OUGANDA 2043 1195 15 10 
as 1aB 
a23 
a:i 352 TANZANIA 684 216 7 210 352 TANZANIE 4482 1298 1514 44 1266 355 SEYCHELLES 46 2i 3oB 219 12 46 i 355 SEYCHELLES 374 112 16 6 78 352 366 MOZAMBIQUE 659 
9 
9a 366 MOZAMBIQUE 4298 2358 1260 
ali 490 370 MADAGASCAR 288 16 93 169 1 370 MADAGASCAR 3185 6a 910 2090 19 9 
372 REUNION 1102 29 1070 3 
a4 10 372 REUNION 4387 143 4226 14 1 1 2 373 MAURITIUS 117 1 9 33 
1i 9 
373 MAURICE 551 13 71 96 260 
26 
111 
15 37a ZAMBIA 769 34 103 13 15 584 i 37a ZAMBIE 6298 588 710 57 79 4823 4 382 ZIMBABWE 344 67 23 7 41 198 7 382 ZIMBABWE 2304 460 246 29 292 1239 34 366 MALAWI 33 5 
a28 1805 739 334 
26 
17 724 
366 MALAWI 252 33 2 2 2 
2646 
212 
126 
1 390 SOUTH AFRICA 15556 6875 4234 390 AFR. DU SUD 88620 38471 6054 8051 4333 25143 3796 391 BOTSWANA a9 2 a7 
3 
391 BOTSWANA 301 16 2 i 283 2i 393 SWAZILAND 48 22827 3558 1432 1327 328 45 155 393 SWAZILAND 336 98469 20801 9266 135i 314 765 400 USA 40119 9888 804 400 ETATS-UNIS 1a7476 6655 46424 3751 
404 CANADA 8886 4006 725 192 514 132 2636 11 670 404 CANADA 42188 17313 4459 1764 369a 586 11366 74 2908 
406 GREENLAND 523 1 26 522 406 GROENLAND 2594 6 119 2588 408 S.PIERRE,MIQ 20 
258:i 2044 a4 65 389 9 408 S.PIERRE.MIQ 119 16668 99s0 466 30i 4089 7:i 412 MEXICO 6999 1845 412 MEXIQUE 45261 13714 416 GUATEMALA 40 13 14 6 
15 
7 416 GUATEMALA 399 188 106 27 7 
11i 
69 421 BELIZE 15 
3 295 2 12 
421 BELIZE 114 1 6 1 13 1 424 HONDURAS 314 i 2 424 HONDURAS 1574 92 1355 25 83 42a EL SALVADOR 27 13 12 1 i 8 42a EL SALVADOR 164 27 9 88 10 20 103 10 432 NICARAGUA 66 5 52 
2 
432 NICARAGUA 372 35 5 200 
2 
29 
7 436 COSTA RICA 40 33 
a6 5 6 j 436 COSTA RICA 329 272 7 36 3 5 442 PANAMA 249 35 104 17 442 PANAMA 1958 454 650 612 96 55 88 448 CUBA 72 30 2 i 10 30 448 CUBA 898 312 66 2 70 3 421 i 24 451 WEST INDIES 164 43 
a3 
1 119 451 INDES OCCID. 848 1a1 
49 
5 17 640 2 452 HAITI 92 9 
13 6 
452 HAITI 114 65 i 123 35 453 BAHAMAS 32 13 i 36 453 BAHAMAS 231 59 13 456 DOMINICAN R. 42 2 3 456 REP.DOMINIC. 240 31 11 183 i 7 8 458 GUADELOUPE 558 5 542 11 
3 3 i 458 GUADELOUPE 2132 29 2052 46 4 3 462 MARTINIQUE 645 12 824 2 462 MARTINIQUE 2502 119 232a 15 3 34 464 JAMAICA 1401 14 20 
10 
1366 1 464 JAMAIQUE 6141 141 11a 4 2 5888 a 469 BARBADOS 129 
523 
10 604 4 105 4 469 LA BARBADE 800 5 48 9912 3i 40 690 17 472 TRINIDAD,TOB 2151 201 113 690 16 472 TRINIDAD,TOB 1a199 2419 111a 436 4194 a9 476 NL ANTILLES 154 6 46 11 91 
24 10 
476 ANTILLES NL 937 26 392 66 437 14 2 460 COLOMBIA 1499 390 539 533 3 33 4 480 COLOMBIE 7953 2568 2961 2098 31 226 202 36 93 484 VENEZUELA 7384 1737 1887 3190 100 1a5 22a 484 VENEZUELA 38207 12067 9248 13676 1009 1290 635 488 GUYANA 680 572 4 20 4 66 14 488 GUYANA 3558 3109 1 31 42 9 2a2 84 492 SURINAM 313 139 
259 
3 129 35 7 492 SURINAM 957 500 
1107 
1a 210 197 32 
496 FR. GUIANA 260 1 
293 2 7i 76 496 GUYANE FR. 1113 2 1a96 2 2 251.i 500 ECUADOR 734 192 100 22 500 EQUATEUR 461a 1706 357 57 199 348 504 PERU 1605 385 273 431 5 671 38 504 PEROU 11562 2272 1687 2390 43 4234 737 506 BRAZIL 4722 1385 591 21a7 179 
5 
37a 
7 
2 506 BRESIL 36362 6487 6032 20343 1385 3 2090 
as 
22 512 CHILE 1972 1001 a10 49 11 73 16 512 CHILl 10270 5516 3460 288 72 31 724 93 516 BOLIVIA 237 10 70 40 109 2 6 
2 
516 BOLIVIE 1010 107 507 184 143 1 68 
22 520 PARAGUAY 664 6 634 22 3i 
520 PARAGUAY 2238 52 1a91 266 
3 
7 
524 URUGUAY 223 15 152 15 
12 5 
10 524 URUGUAY 1475 201 669 122 48 166 i 94 528 ARGENTINA 1378 334 82a 188 9 2 
1i 
528 ARGENTINE 10401 3919 4916 1116 269 100 32 34 600 CYPRUS 1160 30 27 541 9 58 475 i 9 600 CHYPRE 3873 238 17a 1739 46 322 1293 10 23 804 LEBANON 4043 692 628 1915 55 462 226 50 14 604 LIBAN 12a77 3335 2024 5679 153 605 897 146 28 
608 SYRIA 2305 319 592 920 276 17 32 
12 
15 134 606 SYRIE 9530 1790 3030 3017 765 85 502 
110 
37 304 612 IRAQ 2a240 10951 4677 4144 520 1404 4983 1549 612 IRAK 148057 59763 25701 18190 3981 4885 30988 4439 616 IRAN 3175 766 104 748 11 49 1467 
2 
10 616 IRAN 22185 8812 1344 4756 358 247 8541 
18 
127 624 ISRAEL 7292 2006 1664 1925 481 49 1042 121 
10 
624 ISRAEL 37438 17176 52a7 6140 3173 160 5079 405 
35 628 JORDAN 4918 2019 554 981 145 38 1134 195 
37 628 JORDANIE 22491 8906 2613 3019 a17 140 6856 
sa4 103 632 SAUDI ARABIA 58890 17556 14707 6663 6569 816 11715 513 156 632 ARABIE SAOUD 272348 91137 64828 23844 25812 3904 60506 1438 493 
636 KUWAIT 5516 1823 731 1506 120 48 1160 12 116 i 636 KOWEIT 26694 9881 3646 5781 777 212 5970 46 381 2 640 BAHRAIN 925 74 102 81 74 579 14 640 BAHREIN 4970 321 394 435 612 3139 67 
37 
38 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Ouantites Destination Valeurs 
SITC 'Ell MOo CTCI -exxcioa 
M4 7t4 
644 QATAR 17-40 113 651 149 39 34 645 31 644 QATAR 9015 974 3525 588 273 87 3454 
5148 
114 
847 U.A.EMIRATES 10365 1738 1747 2406 318 77 3168 868 42 847 EMIRATS ARAB 53896 9634 11336 11345 2430 507 13307 189 64e OMAN 11172 410 215 60 111 245 806 25 849 OMAN 8000 2078 681 331 793 747 3113 57 652 NORTH YEMEN 951 11 19t sge 7 1 110 35 652 YEMEN DU NRD 3101 55 778 1686 52 33 443 54 &58 SOUTH YEMEN 2~ 7 14111 12 27 6 56 4 656 YEMEN DU SUD 1637 29 797 79 108 51 556 17 810 AFGHANISTAN 
410 
7 30 t 323 3 194 1160 AFGHANISTAN 177 5 32 121 s5 1143 11 10 1058 662 PAKISTAN 11120 ~ 163 525 862 PAKISTAN 9137 2506 1221 741 2373 =INDIA 3156 1411 97 11 47 1342 81 814 INDE 22929 10363 1780 700 325 682 8724 355 ~HGLAOESH 51t1 ~ 3 7 2 529 8 616 8ANGLA OESH 2429 744 89 63 30 8 1456 i44i 47 188 ILANKA 1J 43 195 5 6t5 282 31 869 SRI LANKA 6466 1051 122 577 2 3610 147 672 NEP'AL 54 22 31 221 1 672 NEPAL 121 59 63li 64 402 3 1325 8 671 BURMA 2 676 ~IRMANIE ~ 1906 18 &lOTH~ 1~ 314 242 382 13 341 40 880 HAILANDE 7233 2543 1118 1666 101 1600 205 1114 LA 
1 
, 
9 
014 LAOS 318 
3 
22 
7 
296 
95 8110 VIETI'IAM 12 2335 210 6110 Vlfii>NAM 129 4 1940 265 20 780 INDONESIA 741t 2911 313 2li 1511 96 700 IN NESIE 44451 16740 16316 1821 5108 
.4 461 701 MALAYSIA 3377 136 147 721 14 22 11311 191 701 MALAYSIA 15138 3012 2178 3598 208 61 482~ 1254 703 liRUNEI 411 1 301 82 6 5li 38 685 703 BRUNEI 2242 11 1722 187 66 4 252 27sS tsl~~ 11*4 ~ 3777 24611 224 1~ 13 708 SINGAPOUR 51373 12664 20403 7092 1288 372 6798 183 1323 111 214 14 247 41 708 PHILIPPINES 6013 2041 1133 813 84 477 1172 110 7~ CHINA 721 314 37 210 1 116 720 CHINE 5834 2091 1123 1828 34 757 1 7 NORTH KOREA 177 177 
134i 1i 
= 
5 1101i 237 724 COREE DU NRO 645 842 5539 3 847 3Ei 11143 997 728 SOUTH KOREA 51127 3131 728 COREE DU SUD 42922 24190 170 
732 ~APAN 2714 1514 471 41 2 607 82 732 JAPON 23829 10405 7187 231 667 90 4801 448 
731 AIWAH 2871 3~ • 1480 3 1 239 2 28 1;:g T' AI-WAN 17195 6028 896 7477 41 19 2384 29 372 740 HONG KONG 1471 532 2304 18 13 1721 160 7 HONG-KONG 40061 15941 3884 9548 265 75 9725 594 743 MACAO 151t 
371i 
:!II 132 
171 14 
-
38 189 743 MACAO 497 23827 218 273 1149 20.4 6 295 948 800 AUSTRALIA 13443 3437 1181 800 AUSTRALIE 75256 14422 5508 29105 801 PAPUA N.GUIN 213 11 
2ri 129 
13 39 213 5 801 PAPOu-N.GUIN 1444 97 12 1 81 231 956 66 804 NEW ZEALAND 3070 107'6 322 997 270 804 NOUV.ZELANDE 16847 5989 1431 726 1369 5779 1552 806 SOLOMON ISLS 27 
• 
9 
3 5 18 808 ILES SALOMON 102 36 52 21 27 50 809 N. CALEDONIA 236 222 
eO 809 N. CALEOONIE 1023 938 127 815 FIJI 61 1 
1oS 14 3 
815 FIDJI 141 14 
768 s2 6 822 FFI.POL YNESIA 128 8 822 POL YNESIE FR 905 49 
411 8 ~~r~t~~Yf.4 68 18 eli 2 4 950 AVIT.SOUTAGE 419 466 2 24 962 938 
1sS 
956 NON DETERMIN 3231 2717 22 977 SECRET CTRS. 188 977 SECRET 579 579 
'IMWOIILD 174210 3407M 117114 138101 
= 
43720 141225 11131 30111 1147 10111 MONDE 4747851 1112013 948311 555053 304847 138941 742713 43120 131124 2414 1_.0 INTRA-I!C 387711 127443 11114 41111 33150 411113 9151 1411 38 1010 INTRA-CE 1515152 813958 223441 150221 1n301 91502 195191 32275 41503 112 1_.1 EXTIIA-I!C 105271 211113 142114 17078 21111 19571 102341 1171 201414 1106 1011 EXTRA-CE 314nas 1191125 722315 401814 128957 48355 547505 10144 11551 2271 1020 CLASS 1 228232 109452 28125 24567 10392 2800 38294 582 14019 21 1020 CLASSE 1 1148237 580787 132441 100951 51982 14334 203003 3474 61187 78 1021 EFTA COUNTR. 114650 57172 15490 13759 6299 1727 9071 318 10814 . 1021 A E L E 546997 306254 56390 49173 28933 7144 49324 2041 45738 
907 1030 CLASS 2 339685 808611 105733 60086 15482 7595 61687 1409 6519 326 1030 CLASSE 2 1767439 474959 532021 286244 72791 31337 334395 7370 27415 
1031 ACP Js60a 49277 7354 18946 4351 2793 1229 14115 1 488 
7sS 
1031 ACP(~ 282342 41029 103130 34305 13396 7207 79073 23 4174 5 1040 CLA 37366 22967 8295 2444 238 174 2363 127 1040 CLASS 3 232089 142377 57932 14497 2190 2684 10168 955 1286 
745 NONI.EC.IIACHIIBIY,TOOIJ,El'C. 741 AUT.IIACH.APP.ET OUTU N.EI.EC. 
001 FRANCE 28890 13727 
1365 
8364 1276 1304 1763 28 2406 001 FRANCE 387979 209696 
13821 
94634 20491 13088 35138 662 14282 8 002 BELG.-LUXBG. 11052 5544 1247 1662 
21e0 
624 86 524 002 BELG.-LUXBG. 131645 66455 12286 24239 
17953 
8733 811 3500 
2 003 NETHERLANDS 13002 7015 322 1303 
3023 
1334 58 810 
21 
003 PAYS-BAS 169757 105400 4318 11600 
36228 
22569 293 7622 004 FR GERMANY 14849 
4034 
2285 3749 924 1557 1134 2156 004 RF ALLEMAGNE 176126 
70030 
22592 56172 8011 31416 8432 15253 22 005 ITALY 6924 1379 
2102 
319 170 684 233 123 2 005 ITALIE 107248 13666 
40173 
5711 2010 12563 1442 1768 58 006 D. KINGDOM 24735 6613 1719 9824 311 
2315 
1631 2531 4 006 ROYAUME-UNI 231228 120179 16759 21051 5279 
21306 
6298 21470 19 007 NO 4086 1041 204 163 177 30 
18 
156 007 lALANDE 40199 10301 2421 1744 2646 395 
92 
1384 008 ARK 2567 1516 55 248 210 38 482 
1o4 
008 DANEMARK 40350 24165 950 3525 3525 890 7203 
1044 009 CE 3792 1270 93 1682 111 274 212 46 009 E 43816 18013 1561 17042 754 2247 2893 242 024 NO 173 75 2 8 10 30 1 47 024 E 3040 1279 32 35 115 150 614 3 812 
025 E ISLES 47 
1932 183 23 423 16 47 025 ROE 747 25653 4 2878 2142 343 5194 316 743 028 NORWAY 4258 69 270 1282 028 E 46843 917 11400 030 SWEDEN 7863 3579 107 313 300 25 1076 85 2378 030 85609 43807 1649 4541 3565 608 9675 585 21181 
1 032 FINLAND 5907 2867 17 295 180 8 1662 68 810 032 FINLANDE 51625 31925 404 3886 2199 273 6179 215 6543 036 SWITZERLAND 9975 6388 401 2190 271 121 227 26 350 036 SUISSE 125960 63433 4672 24323 3588 1554 4901 129 3347 13 036 AUSTRIA 8172 6389 100 1013 141 13 113 2 401 038 AUTRICHE 92041 71677 1374 11191 2360 569 2167 19 2664 040 PORTUGAL 2535 708 484 847 75 128 205 9 79 040 PORTUGAL 31405 11040 4564 9911 1169 842 3256 23 798 042 SPAIN 5282 2270 598 1440 276 39 488 46 127 042 ESPAGNE 85638 41868 6315 21977 3767 1028 7518 149 1016 043 ANDORRA 27 5 16 1 
14 1 
5 
1 
043 ANDORRE 353 30 184 74 2 3 80 
12 046 MALTA 230 34 2 79 99 046 MALTE 2059 440 30 556 44 53 924 046 YUGOSLAVIA 2263 1374 68 594 100 54 59 34 048 YOUGOSLAVIE 45878 28969 1478 11404 1302 421 1539 765 26 052 TURKEY 1870 754 182 432 129 22 120 49 2 052 TURQUIE 33607 14590 2094 11356 1314 684 2904 639 056 SOVIET UNION 2798 1350 415 413 273 5 320 22 056 U.R.S.S. 78596 35634 9491 12518 5084 272 15293 304 056 GERMAN DEM.R 167 
301 
77 30 9 2 49 
7 
058 RD.ALLEMANDE 3107 
7381 
1871 286 146 23 773 8 060 POLAND· 466 34 93 12 
8 
19 060 POLOGNE 12741 1224 2516 571 35 733 281 
062 CZECHOSLOVAK 587 447 7 55 16 25 29 062 TCHECOSLOVAQ 16891 13395 279 1034 475 152 814 742 064 HUNGARY 1795 1475 23 109 50 2 117 19 064 HONGRIE 33751 24787 1217 3829 1227 70 2054 567 066 ROMANIA 138 28 20 3 6 69 12 066 ROUMANIE 1767 610 301 44 7 275 436 94 066 BULGARIA 550 429 3 92 7 19 068 BULGARIE 12097 9262 164 1828 343 15 485 070 ALBANIA 8 16 19 5 1 2 3 070 ALBANIE 228 22 12 170 17 7 24 202 CANARY ISLES 146 36 6 
24 
6 202 CANARIES 3029 1334 773 624 128 
337 
146 
204 MOROCCO 1236 67 753 316 40 31 5 204 MAROC 11664 2166 6057 2579 142 352 31 208 ALGERIA 4184 524 2297 993 36 197 79 56 208 ALGERIE 44013 10644 19451 10321 696 1676 359 666 212 TUNISIA 1532 111 979 373 13 43 11 2 212 TUNISIE 16719 2515 10095 3481 127 91 365 
10 
45 
1422 216 LIBYA 1975 303 362 541 50 15 380 210 114 216 LIBYE 26321 4282 2776 9944 503 219 4805 2360 220 EGYPT 3935 1580 352 846 121 63 837 2 94 40 220 EGYPTE 41316 17905 3750 11094 1488 166 5985 7 851 70 224 SUDAN 398 38 28 49 13 3 256 9 224 SOUDAN 4060 738 332 898 121 44 1873 9 45 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa CTCII EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXXooo 
745 745 
228 MAURITANIA 354 1 22 327 2 2 228 MAURITANIE 4562 9 380 4134 24 
f 
15 
232 MALl 70 6 64 
2 f 7 
232 MALl 587 104 423 10 4 45 
236 UPPER VOLTA 104 8 86 
2 
236 HAUTE-VOLTA 954 205 504 24 3 32 186 
12 240 NIGER 65 7 50 4 1 1 240 NIGER 947 177 591 62 63 1 41 
244 CHAD 13 
4 
13 
f 
244 TCHAD 109 1 103 
2 
1 4 
16 2 247 CAPE VERDE 8 3 
6 f f 
247 CAP-VERT 138 67 49 1 1 
248 SENEGAL 177 26 139 4 248 SENEGAL 2042 178 1411 136 12 54 154 97 
252 GAMBIA 51 6 
28 
14 
2 
31 252 GAMBlE 283 98 7 138 
Hi 
40 
:i 260 GUINEA 32 
sf 
1 1 
2 
260 GUINEE 466 24 300 48 
:i 
72 
264 SIERRA LEONE 100 2 1 
7 
44 264 SIERRA LEONE 628 208 27 31 8 341 10 
268 LIBERIA 40 18 1 3 
1f 
11 268 LIBERIA 697 436 10 24 73 
58f 
154 
6 272 IVORY COAST 523 140 314 43 4 11 272 COTE IVOIRE 7681 2330 2904 1406 99 355 
276 GHANA 288 174 
2:i 
64 12 1 37 276 GHANA 6759 4106 1 1389 56 49 1156 2 
280 TOGO 43 18 
f 
1 1 280 TOGO 516 252 195 20 40 9 
284 BENIN 110 10 42 
130 
17 40 
8 47 
284 BENIN 1196 132 7~ 32 2806 374 279 32 542 288 NIGERIA 5607 2414 429 552 283 1744 
f 
288 NIGERIA 90234 43757 12481 4329 18761 20 
302 CAMEROON 876 405 382 63 2 6 15 2 302 CAMEROUN 10821 5348 4274 538 52 252 331 6 18 2 
306 CENTR.AFRIC. 73 2 70 
f f 
1 
:i 4 
306 R.CENTRAFRIC 648 78 486 7 
2:i 
71 6 
2:i 314 GABON 171 33 127 2 314 GABON 2485 870 1382 18 20 149 
318 CONGO 178 48 103 16 
2 
10 1 
:i 2 
318 CONGO 2814 512 1456 505 5 299 37 
322 ZAIRE 365 41 45 20 219 33 322 ZAIRE 4199 1059 507 156 43 2120 261 2s 28 
324 RWANDA 34 12 2 4 3 13 
7 
324 RWANDA 455 120 24 25 20 266 
157 328 BURUNDI 58 6 20 14 1 10 
7 
328 BURUNDI 781 46 127 169 17 265 
74 330 ANGOLA 304 28 21 20 1 222 5 330 ANGOLA 3263 188 148 1142 15 1610 86 
334 ETHIOPIA 191 38 7 99 2 35 10 334 ETHIOPIE 3030 822 70 1552 4 57 439 86 
338 OJ I BOUTI 132 
:i 
129 
a4 1 2 2 338 DJIBOUTI 500 6 427 3 4 26 38 16 342 SOMALIA 94 4 
10 5 
1 
f 
342 SOMALIE 946 25 30 856 
s9 15 346 KENYA 511 360 4 4 118 9 346 KENYA 10039 8077 49 286 188 1273 67 10 
350 UGANDA 46 17 1 1 
20 :i 
27 
4f 
350 OUGANDA 726 386 27 6 3 
147 
302 2 352 TANZANIA 397 141 19 16 157 352 TANZANIE 3473 1359 177 583 24 1037 146 
355 SEYCHELLES 22 13 1 
8 20 5 
8 
f 
355 SEYCHELLES 339 248 6 5 
366 107 
80 
366 MOZAMBIQUE 124 2 75 13 366 MOZAMBIQUE 1531 74 529 243 206 6 
370 MADAGASCAR 267 7 239 20 
5 8 
1 370 MADAGASCAR 1532 160 1176 183 
97 
1 12 
372 REUNION 290 30 226 19 2 372 REUNION 3229 707 2055 299 55 16 
:i 373 MAURITIUS 37 6 5 8 3 1 14 
4 
373 MAURICE 685 200 107 169 27 14 165 
f 378 ZAMBIA 141 63 27 5 3 39 378 ZAMBIE 2395 1482 177 267 17 3 393 55 
382 ZIMBABWE 163 86 15 7 55 382 ZIMBABWE 2908 1787 9 231 121 755 1 4 
388 MALAWI 49 2 
332 1082 267 sci 47 12:i 107 386 MALAWI 422 94 2790 11 511fi 7os 310 330 7 390 SOUTH AFRICA 6516 3085 1460 390 AFR. DU SUD 88420 46271 13101 18701 1403 
391 BOTSWANA 13 
75 
13 391 BOTSWANA 140 3 9 1 127 
2 393 SWAZILAND 78 575 2209 344 9:i 3 307 3oS 2 393 SWAZILAND 812 771 8754 9409:i 6870 2227 39 1o1s 400 USA 12389 6711 1842 400 ETATS-UNIS 300266 150511 34398 2378 20 
404 CANADA 2619 1296 149 180 56 8 542 54 334 404 CANADA 32481 20457 1993 2929 743 165 4837 214 1143 
406 GREENLAND 79 
596 a6 338 34 11 as 7 79 406 GROENLAND 891 12934 1577 13202 1047 106 6 2:i 885 412 MEXICO 1197 39 412 MEXIQUE 30630 1580 161 
416 GUATEMALA 49 28 2 4 1 2 9 3 416 GUATEMALA 859 616 69 56 20 4 70 24 
424 HONDURAS 28 11 2 7 2 5 1 424 HONDURAS 538 281 29 84 2 68 72 
428 EL SALVADOR 37 22 
ss 
6 
5 
1 8 428 EL SALVADOR 571 381 3 87 
179 
22 78 
432 NICARAGUA 117 11 15 21 
f 
432 NICARAGUA 1183 270 228 384 122 
436 COSTA RICA 14 4 
1f 
6 2 
7 
1 436 COSTA RICA 371 165 15 130 22 
12 
27 12 
442 PANAMA 86 25 23 
10 
12 8 442 PANAMA 1582 624 127 447 14 286 72 
448 CUBA 47 11 
f 
3 23 448 CUBA 1053 234 26 76 162 
f 
552 3 
451 WEST INDIES 15 1 
f f 
13 451 INDES OCCID. 190 17 7 7 
6 
158 
452 HAITI 16 8 4 
f 
2 
f 
452 HAITI 226 95 48 48 4 25 
9 456 DOMINICAN R. 43 10 3 17 
f 
11 456 REP.DOMINIC. 1385 366 153 614 11 45 187 
458 GUADELOUPE 181 9 168 
5 
3 458 GUADELOUPE 1678 159 1462 1 23 13 20 
460 DOMINICA 7 1 
96 2 f 
1 460 DOMINIQUE 102 9 
1072 
21 
20 29 
62 10 
462 MARTINIQUE 117 9 
f 
8 1 462 MARTINIQUE 1619 172 47 273 6 
464 JAMAICA 58 16 1 33 7 464 JAMAIQUE 987 490 1 37 29 9 356 65 
469 BARBADOS 44 2 
:i 
6 
9 
34 2 469 LA BARBADE 684 39 
sf 
196 1 1 417 10 
472 TRINIDAD,TOB 251 59 23 130 27 472 TRINIDAD,TOB 3833 1849 300 169 1 1143 310 
476 NL ANTILLES 56 4 1 
189 
39 12 
2 7 
476 ANTILLES NL 719 62 8 4 278 10 356 1 
480 COLOMBIA 612 334 65 2 
f 
13 480 COLOMBIE 13649 9174 976 2984 89 23 341 6 56 
464 VENEZUELA 2320 747 906 499 8 92 67 484 VENEZUELA 35550 17138 6446 9170 121 31 2108 536 
488 GUYANA 12 1 
f 36 4 
11 
6 
488 GUYANA 140 27 
sa 
1 21 
117 
91 
492 SURINAM 75 17 11 492 SURINAM 869 179 2 263 195 47 
496 FR. GUIANA 60 5 54 
38 1s 
1 
47 
496 GUYANE FR. 544 122 400 4 9 1 5 3 
500 ECUADOR 304 125 42 5 37 500 EQUA TEUR 5241 2630 253 915 207 7 551 4 678 504 PERU 985 754 47 112 15 37 15 504 PEROU 16542 12125 1105 2372 269 87 484 96 
508 BRAZIL 801 474 39 115 29 
f 
127 
7 
17 508 BRESIL 17627 8473 1629 4841 227 38 2130 
17 
289 
512 CHILE 302 136 36 81 9 24 8 512 CHILl 7480 2621 1662 2111 239 8 532 290 
516 BOLIVIA 34 22 4 
f 2 
1 7 516 BOLIVIE 1079 673 128 22 
4 f 
25 231 
520 PARAGUAY 29 24 2 
7 1:i 4 
520 PARAGUAY 465 396 28 34 2 
524 URUGUAY 107 18 13 42 44 10 524 URUGUAY 2318 560 183 1282 14 178 52 30 18 1 528 ARGENTINA 773 301 228 170 18 8 
2 
4 
14 
528 ARGENTINE 14275 8205 1441 3280 751 245 277 
6 
76 
600 CYPRUS 212 46 11 69 4 
28 
64 2 600 CHYPRE 2594 741 92 822 38 15 767 44 69 
604 LEBANON 829 123 85 548 18 24 1 2 604 LIBAN 6340 1414 1308 2977 88 172 324 27 30 
608 SYRIA 772 342 55 261 83 4 24 
1s 
2 1 608 SYRIE 9235 5017 598 2608 226 130 586 44 63 7 612 IRAQ 6379 2430 430 1094 362 28 1393 626 1 612 IRAK 80052 40309 4333 13902 3438 417 12540 5048 21 
616 IRAN 741 366 16 149 15 
14 
176 19 616 IRAN 13178 7776 333 1705 317 17 2653 
6 
377 
624 ISRAEL 1162 513 55 181 154 205 40 
1 
624 ISRAEL 16109 7675 1363 2427 1755 138 2421 324 
628 JORDAN 998 286 48 418 20 6 215 
16 
4 628 JORDANIE 7255 3165 382 1949 493 118 1102 1 41 4 
632 SAUDI ARABIA 10183 3156 3920 965 303 275 1273 169 106 632 ARABIE SAOUD 68446 28147 13968 5436 3460 1441 14517 57 883 537 636 KUWAIT 1882 762 186 151 20 6 343 413 1 636 KOWEIT 16601 6475 1338 1356 498 58 3939 2924 13 640 BAHRAIN 181 29 8 3 8 129 4 640 BAHREIN 2326 476 103 84 79 1 1530 54 644 QATAR 423 62 60 11 39 250 1 644 QATAR 5340 1021 1752 116 235 2199 16 
39 
40 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
745 745 
647 U.A.EMIRATES 1418 659 64 166 38 16 429 4 22 647 EMIRATS ARAB 17499 8815 694 1249 315 44 5783 12 387 
649 OMAN 388 31 4 10 72 248 1 649 OMAN 3486 658 75 241 497 
2 
1998 17 
2 652 NORTH YEMEN 175 96 12 29 2 
2 
32 4 652 YEMEN DU NRD 2834 1836 259 315 17 378 25 
656 SOUTH YEMEN 74 17 7 
1 
1 45 2 656 YEMEN DU SUD 1149 396 157 7 17 13 538 21 
660 AFGHANISTAN 14 13 
70 8 2 228 mi 660 AFGHANISTAN 175 155 1 12 150 21 7 327 662 PAKISTAN 792 243 61 662 PAKISTAN 7567 3448 1077 955 1588 
664 INDIA 785 317 154 28 9 1 226 50 664 INDE 11813 5989 891 1015 169 60 3211 
1 
478 
666 BANGLADESH 72 40 
1 
4 2 26 
5 
666 BANGLA DESH 636 103 2fi 135 30 367 s4 669 SRI LANKA 113 13 6 10 77 669 SRI LANKA 1456 397 298 89 588 4 
672 NEPAL 10 5 4 1 672 NEPAL 212 142 44 4 
4 
22 
876 BURMA 58 31 3 
17 17 6 24 2 9 876 BIRMANIE 1124 699 122 16 202 283 6 144 660 THAILAND 487 304 20 112 880 THAILANDE 6454 6035 273 592 446 756 
890 VIETNAM 19 10 9 86 161 100 1sS i 890 VIET-NAM 517 443 59 1 13 632 3114 1 700 INDONESIA 2009 1329 160 32 700 INOONESIE 33881 22844 2608 2757 1416 100 90 701 MALAYSIA 1106 443 9 24 35 1 481 101 701 MALAYSIA 16448 9627 155 564 400 59 4310 1207 
703 BRUNEI 93 4 
16 124 
22 67 
6 76 
703 BRUNEI 558 105 16 11 221 
31 
205 
25 640 706 SINGAPORE 1410 812 26 349 706 SINGAPOUR 24381 15028 563 1594 667 5815 
708 PHILIPPINES 341 187 12 45 15 59 22 708 PHILIPPINES 8806 4349 257 2074 207 55 1334 530 
720 CHINA 405 272 1 95 38 1 720 CHINE 6625 3820 30 2165 803 7 
724 NORTH KOREA 14 235 8 10 34 4 4 2i 724 COREE Dl;l NRD 614 8 329 508 54i 121 93 5 728 SOUTH KOREA 803 126 369 728 COREE DU SUD 17759 6731 7270 2359 402 
732 JAPAN 1818 882 71 308 37 6 112 400 732 JAPON 42748 28699 1752 6567 662 208 2134 
17 
2726 
738 TAIWAN 551 479 7 22 1 38 
6 
4 736 T'AI-WAN 7832 8398 106 480 44 
10 
745 42 
2 740 HONG KONG 701 380 5 45 5 232 28 740 HONG-KONG 9916 4692 75 1333 64 3283 20 457 
743 MACAO 11 
1784 
10 
889 119 8 1 353 322 743 MACAO 143 29568 122 4 2337 3o6 17 894 2392 i 800 AUSTRALIA 4164 60 828 800 AUSTRALIE 61788 1549 11855 12860 
801 PAPUA N.GUIN 35 9 4:i 7 8 130 9 10 2 801 PAPOU-N.GUIN 383 167 922 36 25 15 120 35 20 804 NEW ZEALAND 747 290 79 57 127 11 804 NOUV.ZELANDE 13163 7048 897 1039 439 2573 210 
809 N. CALEDONIA 44 7 38 1 809 N. CALEOONIE 475 121 327 27 
4 4 4 822 FR.POL YNESIA 78 "22 52 2 822 POL YNESIE FR 735 274 424 25 
~ ~t,~R6M~~YN 28 4 28 12 950 AVIT.SOUTAGE 192 57 192 101 53 37 958 NON DETERMIN 213 55 
1000 W 0 R L D 2133811 110047 26220 42771 21787 7728 31313 4517 18878 317 1000 M 0 N DE 3535882 1757326 259527 857318 188388 79418 417741 20880 153079 2417 
1010 INTRA-EC 101884 40753 7414 18854 18598 5210 81188 3229 8813 27 1010 INTRA.CE 1328556 826241 78107 237175 114845 49868 141823 18274 88325 110 
1011 EXTRA-EC 153437 119213 18803 23880 5185 2509 22347 1285 8885 260 1011 EXTRA.CE 2208826 1131088 183385 419895 73754 26451 275117 4388 88754 2308 
1020 CLASS 1 76681 40413 3269 12017 2549 753 9429 1160 7085 6 1020 CLASSE 1 1145975 637267 43456 231591 38338 10392 120554 3931 60378 68 
1021 EFTA COUNTR. 38872 21939 1181 4929 1152 331 3726 268 5345 1 1021 A E L E 438531 268816 13614 56766 15142 4158 31985 1290 46746 14 
1030 CLASS 2 69772 24561 14947 10938 2257 1736 12234 125 2690 264 1030 CLASSE 2 892959 396419 125233 163328 27371 18224 133324 457 24363 2240 
1031 ACP Js60J 12248 4309 2445 1482 272 598 2971 8 179 4 1031 ACP Jrel 176754 77460 25890 26812 4203 9331 31308 51 1639 60 
1040 CLA 6998 4322 588 908 380 25 687 90 . 1040 CLA 3 167991 95399 14872 24979 8044 642 22039 2016 
741 NOH-ElfC.IIACHY. PARTS,ETC.,NES 748 PART. ET ACCESS. Ill: IIACH., NDA 
001 FRANCE 95671 51531 
19376 
25945 2850 4488 9647 93 914 3 001 FRANCE 754264 428334 
7ts00 
161708 25639 32751 92264 1193 12068 87 
002 BELG.-LUXBG. 63547 28581 3686 6194 
sso6 5246 24 435 5 002 BELG.-LUXBG. 394700 189370 25020 55243 37403 40291 420 4827 29 003 NETHERLANDS 58449 35716 4787 5100 
16246 
6355 43 941 1 003 PAY5-BAS 440728 261711 36668 31646 
104379 
65559 649 6681 11 
004 FR GERMANY 96183 
25394 
32524 24578 5544 13783 383 3044 81 004 RF ALLEMAGNE 709311 
263735 
218108 191952 45281 115278 3236 30483 594 
005 ITALY 48020 12370 
14840 
912 1711 4595 36 982 20 005 ITALIE 446740 90783 
103291 
12066 15064 52022 731 12110 209 
006 UTD. KINGDOM 58145 26195 7730 4363 2209 
3718 
783 2024 1 006 ROYAUME-UNI 505626 226396 80688 43574 20510 
27919 
9447 21708 12 
007 IRELAND 6227 578 120 776 703 37 
67 
293 2 007 lALANDE 45239 6388 1501 4828 2573 555 
573 
1466 9 
008 DENMARK 17342 10104 426 2374 964 1034 2373 6i 008 DANEMARK 131293 83400 5139 11662 6734 2611 21174 864 009 GREECE 8356 2780 710 3831 217 360 390 1 009 GRECE 73399 28683 10355 23077 2018 4365 4028 9 
024 ICELAND 834 214 15 31 15 4 254 101 024 ISLANDE 5019 1928 256 258 131 32 1158 1256 
025 FAROE ISLES 75 2 
soli 1 1 108 1995 46 71 025 ILES FEROE 909 19 1 17 7 1276 2 s44 863 028 NORWAY 9812 4922 867 481 887 028 NO EGE 104860 54892 6500 6107 4852 22526 8163 
030S N 42769 24123 2580 4286 963 990 7383 15 2449 030 E 314799 167792 22946 28178 9127 10110 54894 313 21638 
032 Fl D 11434 6029 753 1108 616 366 1947 4 611 
1 
032 115170 64368 7255 7273 6408 3527 19645 92 6602 
4 036S RLAND 27590 17112 4819 4178 307 152 776 3 442 036 247913 166257 24573 26419 4917 2241 13011 233 8258 
036A A 28339 22922 713 2358 354 209 1539 5 236 3 036 241373 199888 6594 16623 3542 2280 10687 41 1707 11 
040 PO AL 4490 1469 645 1164 137 51 779 
24 
245 040 49264 20685 8717 8328 1192 542 7768 23 2007 2 
042 SP 22117 9573 4258 5331 456 228 1940 307 042 NE 188282 81195 44177 32507 5704 2621 18558 302 3218 
043 AN A 77 
2 
26 16 35 043 ARE 901 10 250 127 
5 
514 
044 GIBRALTAR 31 
5 
5 
29 
24 
2 
044 GIBRALTAR 264 42 2 40 195 
82 50 046 MALTA 357 88 64 
167 
149 048 MALTE 3390 808 143 638 335 
2092 
1334 
048 YUGOSLAVIA 10415 5551 602 2482 1117 417 79 048 YOUGOSLAVIE 111971 58323 8539 27016 9564 7214 1223 
2 052 TURKEY 5999 2822 403 1144 155 273 1142 60 052 TURQUIE 65481 31765 3898 11466 1903 4094 11770 563 
056 SOVIET UNION 30988 11309 3010 16069 156 11 349 64 056 U.R.S.S. 226751 94221 23556 95483 1823 379 10169 1100 
056 GERMAN DEM.R 580 
2749 
329 45 112 12 9 73 056 RD. LEMAN DE 8009 
24641 
4414 749 458 394 719 1275 
060 POLAND 5154 1253 267 228 18 553 86 060 PO NE 44117 7259 2792 1843 287 6080 1215 
082 CZECHOSLOVAK 1991 1367 376 97 50 8 50 43 062 TC OSLOVAO 30892 22941 3659 1161 1253 252 1152 474 
064 HUNGARY 4954 3435 333 925 27 11 181 42 064 HO 50633 37243 3463 6433 922 207 1633 732 
086 ROMANIA 1141 606 158 215 25 22 65 50 066 RO 16111 9094 3111 1788 305 191 649 773 
086 BULGARIA 1921 1288 137 299 9 3 176 9 068 BU 20772 14473 1874 1980 149 104 1994 198 
070 ALBANIA 175 15 
10 
76 9 48 36 070 AL 1347 167 9 750 165 1 146 275 202 CANARY ISLES 635 40 522 
122 
17 37 202 CANA 4783 648 179 3123 279 
257 
388 
204 MOROCCO 4155 296 2649 609 41 217 21 204 MARO 33880 3523 21520 4552 335 1324 2326 43 
205 CEUTA & MELI 32 6 2 1 2 
420 
1 20 205 CEUTA & MELI 464 161 43 11 58 
2as6 
5 186 
208 ALGERIA 9290 1259 5368 1465 23 619 136 
1 
208 ALGERIE 93971 15127 50563 19369 871 4491 664 
5 212 TUNISIA 3393 117 2090 1139 6 12 25 
7 
3 212 TUNISIE 31398 2133 20635 7964 119 98 356 
123 
68 
216 LIBYA 4545 1522 600 1679 59 13 555 60 50 216 LIBYE 37174 8785 4324 15706 1063 143 6513 225 292 
220 EGYPT 6746 1586 1170 2374 415 180 608 7 205 3 220 EGYPTE 52820 15052 8901 15736 2406 1519 7512 458 1008 28 
224 SUDAN 649 71 77 66 35 20 369 3 8 224 SOUDAN 6500 652 711 603 254 269 3801 148 26 36 
228 MAURITANIA 227 2 213 7 
2 
2 3 228 MAURITANIE 2643 80 2396 103 
2 
6 32 26 
232 MALl 144 7 125 7 3 232 MALl 1299 29 1121 86 5 56 
238 UPPER VOLTA 122 2 103 16 1 236 HAUTE-VOLTA 1494 28 1178 247 16 21 4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI r EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.-1· UK T Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
748 748 
240 NIGER 247 1 220 5 21 240 NIGER 2502 37 1879 59 
2 
527 244 CHAD 17 
11 
17 
:i 12 
244 TCHAD 399 11 377 7 2 247 CAPE VERDE 26 
791 101 47 
247 CAP-VERT 122 61 7 19 31 
228 
4 248 SENEGAL 993 10 44 248 SENEGAL 7235 295 5922 346 14 414 Hi 252 GAMBIA 6 
5 227 12 20 
6 252 GAMBlE 127 5 18 3 10 
189 
91 
22 1 260 GUINEA 270 6 2 
260 GUINEE 2419 58 2063 26 1 59 264 SIERRA LEONE 78 5 34 13 
21 
1 23 264 SIERRA LEONE 715 50 170 133 4 22 323 13 268 LIBERIA 328 253 13 29 
1 
12 
5 
268 LIBERIA 2855 2259 140 283 56 6 111 
s8 272 IVORY COAST 971 80 744 97 21 23 272 COTE IVOIRE 12046 1044 9038 991 416 71 418 276 GHANA 147 27 2 39 1 1 77 276 GHANA 1939 587 34 495 22 6 791 4 280 TOGO 126 9 114 2 1 
4 2 
280 TOGO 1227 117 967 100 1 37 2 3 284 BENIN 290 5 272 5 
319 
2 
1 
284 BENIN 2461 114 2206 35 9 50 18 
327 
29 288 NIGERIA 6817 846 1166 1762 198 2480 45 
:i 
288 NIGERIA 59292 11892 11367 14097 2042 1165 17912 475 15 302 CAMEROON 1126 30 988 72 3 14 13 1 4 302 CAMEROUN 11415 596 9570 586 36 260 168 132 42 23 306 CENTR.AFRIC. 48 3:i 45 3 :i 4 306 R.CENTRAFRIC 575 33 501 41 71. 6 76 314 GABON 587 496 51 1 314 GABON 7878 559 6918 248 1:i 318 CONGO 912 7 736 110 54 4 318 CONGO 10556 151 8509 1106 196 12 567 
9 2 322 ZAIRE 654 46 201 67 23 299 18 322 ZAIRE 6954 914 1854 586 269 3132 188 324 RWANDA 32 3 8 5 3 13 324 RWANDA 366 32 83 61 35 151 4 4 328 BURUNDI 74 7 4 9 5 54 25 2 328 BURUNDI 512 84 90 67 6 259 2 28 330 ANGOLA 258 21 139 44 22 330 ANGOLA 3084 456 1163 512 170 456 299 29 334 ETHIOPIA 252 39 20 142 7 1 41 2 334 ETHIOPIE 4355 561 1090 2014 54 30 560 17 338 DJIBOUTI 104 9 86 8 
1 1 
1 338 DJIBOUTI 607 64 446 49 2 
17 
29 17 342 SOMALIA 130 4 
62 
101 23 
32 
342 SOMALIE 2509 31 42 2117 24 278 346 KENYA 600 77 131 9 21 268 346 KENYA 6279 1338 737 1107 120 313 2384 2a0 350 UGANDA 51 19 4 1 29 16 11 4 350 OUGANDA 614 309 23 15 11 57 196 1 352 TANZANIA 345 46 101 46 19 100 352 TANZANIE 3582 441 992 411 425 107 1108 98 355 SEYCHELLES 11 4 14 4 :i 41 7 2 355 SEYCHELLES 159 9 13 37 4 2 94 5:i 366 MOZAMBIQUE 152 44 44 366 MOZAMBIQUE 2905 52 638 612 80 743 727 370 MADAGASCAR 337 2 224 110 1 
:i 
370 MADAGASCAR 2866 91 1625 1146 3 1 372 REUNION 395 
19 
389 3 
8 2 
372 REUNION 3247 73 3100 22 20 1 31 
18 373 MAURITIUS 173 65 45 34 373 MAURICE 1461 206 443 108 1 100 585 377 MAYOTTE 22 
12 
2 6:i 76 20 22 377 MAYOTTE 167 33:i 15 444 22 1199 152 122 57 378 ZAMBIA 810 7 2:i 630 378 ZAMBIE 6636 162 4297 382 ZIMBABWE 583 50 225 50 63 171 1 382 ZIMBABWE 9191 1038 3696 469 515 826 2630 4 13 386 MALAWI 62 4 1 10 
164 
8 39 
1 147 
386 MALAWI 758 141 51 49 
1951 
143 365 
14 
9 390 SOUTH AFRICA 13422 4882 1443 1855 783 4147 390 AFR. DU SUD 147303 58583 18218 15645 3955 47559 1398 391 BOTSWANA 79 4 
73sB 11oaB 
3 
1670 
72 
85:i 2sB :i 391 BOTSWANA 357 13 93515 4 2 11576 338 6448 3393 sci 400 USA 61942 24077 2754 13863 400 ETATS-UNIS 535695 202689 65369 11248 141407 404 CANADA 13058 4144 940 1632 142 351 5646 202 1 404 CANADA 109259 36690 11849 10168 1372 2064 45697 1411 8 406 GREENLAND 110 
:i 12 
110 406 GROENLAND 1229 8 2 3 4 2 1210 408 S.PIERRE.MIQ 15 
1248 566 215 547 10 
408 S.PIERRE,MIQ 160 14 92 50 
356:i 694 
2 2 412 MEXICO 4243 825 832 412 MEXIQUE 43336 15946 7513 8940 6568 112 416 GUATEMALA 94 13 8 17 1 44 11 416 GUATEMALA 1441 285 137 244 1 45 637 92 421 BELIZE 20 1 
:i 6:i 
19 421 BELIZE 372 3 
81 414 j 1 369 424 HONDURAS 79 3 5 10 424 HONDURAS 742 81 158 428 EL SALVADOR 42 9 3 15 10 428 EL SALVADOR 486 190 50 82 23 
4 
141 432 NICARAGUA 140 10 1 122 
2 
7 432 NICARAGUA 1560 185 9 1298 
2 
64 436 COSTA RICA 100 14 2 53 
21 
29 436 COSTA RICA 1402 288 21 504 27 555 5 442 PANAMA 673 165 112 258 4 113 2 442 PANAMA 5785 1547 840 1969 142 75 1173 39 448 CUBA 1263 58 32 515 18 4 634 448 CUBA 6543 548 441 2267 344 61 2828 54 451 WEST INDIES 133 
8 
101 9 23 
1 
451 INDES OCCID. 1424 4 991 72 9 6 342 452 HAITI 27 11 5 
10 
2 452 HAITI 275 78 78 41 8 9 44 17 453 BAHAMAS 18 
:i 10 105 
8 
:i 
453 BAHAMAS 332 3 5 40 71 134 18 1 456 DOMINICAN R. 134 4 9 456 REP.DOMINIC. 1332 86 163 863 23 143 54 458 GUADELOUPE 280 3 273 2 
1 
2 458 GUADELOUPE 2349 65 2236 20 1 
14 
27 460 DOMINICA 15 
2 291 1 
14 460 DOMINIQUE 163 8 
22sB 
12 
21 
125 4 462 MARTINIQUE 294 
2 1o4 
462 MARTINIQUE 2375 58 8 Hi 20 10 464 JAMAICA 197 8 79 4 1 1 464 JAMAIQUE 2134 193 107 87 36 1697 4 469 BARBADOS 71 3 1 1 
1 
64 
2 
469 LA BARBADE 933 159 7 16 1 15 721 14 472 TRINIDAD,TOB 960 36 103 280 2 485 51 472 TRINIDAD,TOB 13599 481 3008 4172 42 37 5375 19 465 476 NL ANTILLES 566 24 136 192 134 
11 
79 1 476 ANTILLES NL 4492 374 935 778 1525 4 866 10 480 COLOMBIA 1358 324 283 549 13 165 13 480 COLOMBIE 13972 4766 2392 4599 146 126 1695 248 484 VENEZUELA 4886 1560 785 2046 62 25 395 15 484 VENEZUELA 42302 12867 7766 15245 621 479 5096 228 488 GUYANA 37 
17 :i 
15 20 2 488 GUYANA 364 22 8 1 71 258 4 492 SURINAM 99 
90 
43 15 21 492 SURINAM 667 176 
716 
51 236 154 50 496 FR. GUIANA 90 46 131. 2 1 38 64 496 GUYANE FR. 724 4 191:i 2 4 2 500 ECUADOR 297 15 500 EQUATEUR 4116 956 258 34 66ci 291 504 PERU 675 231 43 170 38 27 162 4 504 PEROU 8200 3002 836 1791 362 434 1733 42 508 BRAZIL 8930 3365 1121 2506 847 238 816 37 508 BRESIL 100857 39831 16755 30850 4187 1106 7569 559 512 CHILE 494 207 67 92 25 24 77 2 512 CHILl 6582 3108 1069 863 152 281 1065 44 516 BOLIVIA 167 35 105 2 3 20 2 516 BOLIVIE 1070 343 489 116 15 43 59 5 520 PARAGUAY 47 33 2 12 
1 1. 30 9 520 PARAGUAY 445 294 46 88 7 10 524 URUGUAY 127 29 27 30 524 URUGUAY 1760 475 408 333 34 8 380 122 528 ARGENTINA 2419 907 286 362 836 8 15 5 
35 
528 ARGENTINE 27704 12907 3292 4441 6471 177 333 83 600 CYPRUS 833 195 24 301 2 12 244 20 600 CHYPRE 6241 1748 229 1906 53 187 1740 1 108 269 604 LEBANON 2203 640 296 1005 2 40 205 11 2 604 LIBAN 14546 6147 1681 5205 37 486 910 81 19 608 SYRIA 2756 679 1204 547 7 50 260 8 1 608 SYRIE 18780 4923 6322 4031 52 1099 2294 37 22 612 IRAQ 14309 3960 3643 3361 118 285 2673 261 8 612 IRAK 104776 30654 25188 26297 2049 3096 16000 1376 116 616 IRAN 6251 2714 276 1821 308 37 629 486 616 IRAN 69542 27351 3876 18703 4254 607 9660 5091 624 ISRAEL 2520 808 144 674 279 139 407 
1 
69 
1:i 
624 ISRAEL 31081 13348 2222 6651 1484 2076 4243 8:i 973 1 628 JORDAN 1684 695 87 359 54 19 395 61 628 JORDANIE 12683 6444 1332 2275 329 316 1536 5 372 74 632 SAUDI ARABIA 29460 6448 6019 8204 3483 142 4873 10 230 51 632 ARABIE SAOUD 214627 59481 41414 45804 20164 1796 44187 352 1174 253 836 KUWAIT 4667 1255 428 1130 141 47 1622 43 1 636 KOWEIT 36753 10920 4174 9055 1993 448 9809 353 1 640 BAHRAIN 1530 112 87 113 374 7 835 2 640 BAHREIN 10084 1143 1213 872 810 113 5885 48 644 QATAR 1551 171 329 261 181 12 592 5 644 QATAR 15704 2130 5233 1481 1271 178 5349 62 
41 
42 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
748 748 
647• U.A.EMIRATES 5562 1150 1128 807 240 71 2135 18 13 647 EMIRATS ARAB 73356 13876 16098 7559 2044 520 31727 1342 190 
649 OMAN 1475 131 189 165 104 7 877 2 649 OMAN 17118 1678 2910 698 1075 102 10536 114 3 1 652 NORTH YEMEN 338 20 6 236 1 2 73 652 YEMEN DU NRD 3457 310 374 2397 36 43 291 3 
656 SOUTH YEMEN 134 5 11 56 3 56 :i 656 YEMEN DU SUD 1916 162 742 407 115 476 14 
660 AFGHANISTAN 34 20 1 5 8 
50 
660 AFGHANISTAN 288 142 56 27 
430 549 
63 445 662 PAKISTAN 1405 340 150 261 61 42 501 662 PAKISTAN 14270 4026 1848 2462 4510 
aO 664 INDIA 8352 4186 660 506 240 55 2125 2 378 664 INDE 92134 44000 12014 4971 1733 609 25448 3279 
666 BANGLADESH 460 93 24 91 6 31 91 1 123 666 BANGLA DESH 4744 961 185 715 63 379 1132 267 1042 
669 SRI LANKA 332 156 17 15 1 137 4 669 SRI LANKA 2877 1199 270 196 27 1139 6 36 
672 NEPAL 26 19 
14 
2 5 
1 
672 NEPAL 349 256 8 24 
s4 2s0 59 14 676 BURMA 916 163 21 1 315 401 676 BIRMANIE 3719 1287 290 242 1572 
660 THAILAND 1445 281 78 225 44 259 455 103 680 THAILANDE 11503 3106 971 1652 456 931 3504 881 
690 VIETNAM 10 
637 
6 4 
652 72 366 26 94 690 VIET-NAM 300 11 
128 161 
3231 1047 3466 1856 1161 700 INDONESIA 2313 315 151 700 INDONESIE 24489 7654 4105 1969 
701 MALAYSIA 2151 655 180 315 96 82 753 1 69 701 MALAYSIA 24234 7036 3980 3198 1360 902 7051 44 663 
703 BRUNEI 293 2 2 8 37 243 1 703 BRUNEI 6786 56 34 38 740 1091 
5699 19 
too4 706 SINGAPORE 9456 3004 1462 1541 369 107 2831 14 110 706 SINGAPOUR 89707 31678 11970 9119 3096 30963 786 
708 PHILIPPINES 874 241 53 196 37 9 325 13 708 PHILIPPINES 9722 3703 843 1509 429 162 2609 7 260 
720 CHINA 870 386 386 76 17 6 34 3 720 CHINE 14221 5623 6366 1102 251 109 508 42 
724 NORTH KOREA 116 59 1 17 38 1 724 COREE DU NRD 1626 1161 5 126 
2340 47 
314 20 
728 SOUTH KOREA 1982 865 351 86 308 2 284 86 728 COREE DU SUD 23715 12408 2448 693 4390 1369 
732 JAPAN 3380 1744 508 232 206 7 536 149 732 JAPON 57763 27474 10249 4722 2546 178 9629 2765 
736 TAIWAN 1230 505 41 213 359 9 99 4 736 T'AI-WAN 13350 7368 772 1619 2131 184 1190 86 
740 HONG KONG 2119 290 33 245 42 7 1365 137 740 HONG-KONG 19705 4601 535 2008 1481 91 9850 1139 
743 MACAO 111 
4075 
107 4 
89 
743 MACAO 317 
41929 
292 
8876 1940 2649 
25 
a4 1saB 800 AUSTRALIA 10288 842 1081 229 3sS 3615 2 800 AUSTRALIE 105352 8496 39790 
801 PAPUA N.GUIN 11 2 3 6 801 PAPOU-N.GUIN 215 39 2 22 33 1 116 2 
802 AUST.OCEANIA 14 4 10 802 OCEANIE AUST 119 2 10 
375:i 1491 136 
107 
6 ssO 804 NEW ZEALAND 1479 2s0 63 461 72 t:i 580 30 804 NOUV.ZELANDE 17935 2801 736 8460 
809 N. CALEDONIA 121 3 114 4 809 N. CALEDONIE 1196 71 1097 25 3 2 
812 KIRIBATI 23 23 
6:i 2 
812 KIRIBATI 248 6 9 233 
529 14 815 FIJI 67 2 815 FIDJI 563 7 
919 
13 
5 822 FR. POLYNESIA 117 7 9:i 15 2 822 POL YNESIE FR 1231 81 189 36 1 1 ~~ ~b~RJ~t~~~YN 199 199 950 AVIT.SOUTAGE 1696 3 48 1691 3 239 20 6 1 t:i 956 NON DETERMIN 374 46 41 
977 SECRET CTRS. 16 16 977 SECRET 119 119 
1000 W 0 R L D 952050 381478 152922 181224 52604 30904 131329 2475 18820 294 1000 M 0 N DE 8088137 3393675 1250211 1285527 409389 248903 1254954 31342 191962 2194 
1010 INTRA-EC 449925 180878 78043 81130 32442 20886 46304 1431 8700 111 1010 INTRA-cE 3501304 1488020 522941 553188 252431 158556 418553 18459 90208 948 
1011 EXTRA-EC 501890 200586 74881 99889 20147 10003 85023 1048 10122 183 1011 EXTRA-cE 4562644 1905850 727223 730805 156775 88107 838401 14884 101755 1244 
1020 CLASS 1 267676 134003 26271 39401 8194 5725 46758 952 6365 7 1020 CLASSE 1 2422943 1216123 27 275563 68232 49364 461821 8187 68655 78 
1021 EFTA COUNTR. 125051 76790 9807 13969 2869 1879 14672 75 4966 4 1021 A E L E 1078393 675611 95185 30166 20004 129488 1249 49632 18 
1030 CLASS 2 185057 45349 42609 41862 11311 4185 36124 94 3347 176 1030 CLASSE 2 1718351 479199 340231 81199 36756 348171 6696 28943 1165 
1031 ACP (60a 19403 1764 7363 3403 626 882 5138 7 209 11 1031 ACPW 193417 24409 7 067 32498 4680 7941 45049 891 1801 81 
1040 CLASS 49164 21248 6002 18626 642 96 2140 410 1040 CLAS 3 421354 210332 54311 114812 7346 1984 26412 6157 
751 OFfiCE MACHINES 751 MACHINES, API'AREILS DE BUREAU 
001 FRANCE 15286 4845 1531 3454 278 4668 9 501 001 FRANCE 356791 127556 4866 42861 76602 9855 94186 424 7307 002 BELG.-LUXBG. 2100 782 170 179 572 299 36 60 002 BELG.-LUXBG. 52392 19509 5845 13089 
4522 
6478 1738 867 
003 NETHERLANDS 6297 3338 469 348 232 1740 2 168 003 PAYS-BAS 113363 56707 5796 9501 
59396 
34300 127 2410 
004 FR GERMANY 6619 
209:i 
560 1035 243:i 146 2272 17 156 004 RF ALLEMAGNE 175766 
50908 
10138 41461 5682 56068 417 2604 
005 ITALY 4854 311 
715 
718 96 1436 1 197 005 ITALIE 107197 4783 
27484 
16672 2556 29060 30 3186 
006 UTD. KINGDOM 8285 3112 1667 2282 84 
467 
151 274 006 ROYAUME-UNI 197873 76496 27780 57210 2888 
10177 
1848 4167 
007 IRELAND 621 80 11 1 49 11 2 007 lALANDE 13594 1777 222 63 1136 186 
109 
33 
008 DENMARK 1463 587 85 84 421 5 281 
16 
008 DANEMARK 35888 13878 1561 3493 9704 154 6969 
242 009 GREECE 305 106 3 35 67 4 74 009 GRECE 5330 1561 70 656 1631 41 1111 16 
024 ICELAND 13 5 2 1 3 2 024 ISLANDE 440 147 15 5 69 28 70 106 
025 FAROE ISLES 18 404 100 18 025 ILES FEROE 545 1 1700 30 10106 389 9066 26 
514 
028 NORWAY 1349 48 42:i 18 300 44 028 NORVEGE 33262 8835 2135 997 
030 SWEDEN 2013 370 177 73 682 22 596 
2 
91 030 SUEDE 51922 9079 3604 3650 17493 523 15808 26 1739 
032 FINLAND 1032 301 94 57 265 12 272 29 
1 
032 FINLANDE 25439 7248 1311 1948 6906 384 7032 68 542 
24 038 SWITZERLAND 2070 689 86 347 454 16 408 2 67 036 SUISSE 62457 17685 4450 14124 13316 628 11020 129 1081 
038 AUSTRIA 1230 467 67 169 223 12 255 1 36 038 AUTRICHE 32888 12693 1094 6364 5776 227 6170 36 519 9 
040 PORTUGAL 725 137 82 96 134 2 249 25 040 PORTUGAL 14085 2746 1011 2058 3489 122 4300 26 353 
042 SPAIN 2589 430 42 433 484 10 1133 57 042 ESPAGNE 56194 10059 896 8282 12018 213 25764 113 849 
043 ANDORRA 24 1 17 3 2 1 043 ANDORRE 800 101 480 28 3 156 32 
044 GIBRALTAR 11 
6 2 :i 
11 
1 
044 GIBRALTAR 227 6 3 
78 116 :i 218 16 046 MALTA 19 7 046 MALTE 530 122 
45 
195 
4 048 YUGOSLAVIA 403 357 7 13 1 21 4 048 YOUGOSLAVIE 8417 6033 232 830 33 1174 66 
052 TURKEY 275 67 5 23 25 153 2 052 TURQUIE 5145 1676 69 474 641 13 2241 31 
056 SOVIET UNION 218 74 6 13 97 1 26 1 056 U.R.S.S. 8864 2112 413 953 4345 28 1005 8 
058 GERMAN DEM.R 45 
10 
3 5 11 26 058 RD.ALLEMANDE 1214 
392 
47 157 440 2 568 
1 060 POLAND 19 1 5 3 060 POLOGNE 690 35 15 201 
18 
46 
062 CZECHOSLOVAK 73 22 
1 
7 23 1 19 1 062 TCHECOSLOVAO 3493 1106 12 193 1040 1106 18 
064 HUNGARY 338 285 4 6 
2 
36 6 064 HONGRIE 5473 3714 36 374 222 59 929 139 
066 ROMANIA 18 1 4 11 066 ROUMANIE 748 49 4 3 163 105 424 1 068 BULGARIA 70 14 33 23 068 BULGARIE 2556 524 33 30 1204 7 759 
070 ALBANIA 23 
39 
6 1 16 
7 
070 ALBANIE 282 15 1 110 8 148 
126 202 CANARY ISLES 65 68 12 7 202 CANARIES 1135 570 6 498 309 31 
125 
204 MOROCCO 198 58 3:i 27 8 4 204 MAROC 3317 699 833 555 638 63 
208 ALGERIA 422 177 100 21 5 :i 50 66 208 ALGERIE 9448 3650 2056 568 184 69 1692 1227 
212 TUNISIA 109 26 46 19 3 2 9 4 
1 
212 TUNISIE 2503 403 1232 547 32 49 165 75 
28 216 LIBYA 57 14 5 19 3 15 216 LIBYE 1918 471 221 667 40 2 457 32 
220 EGYPT 244 91 12 1 84 1 50 5 220 EGYPTE 6026 2410 143 98 2157 51 1100 67 
224 SUDAN 66 12 1 33 1 1 14 4 224 SOUDAN 1141 278 58 380 13 8 329 75 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
7$1 751 
~28 MAURITANIA 10 6 4 
6 1 
228 MAURITANIE 216 98 105 4 
3 
9 
17 232 MALl 15 1 7 232 MALl 457 26 179 228 
3 
4 
236 UPPER VOLTA 31 6 24 1 236 HAUTE-VOLT A 436 149 259 4 1 4 16 
240 NIGER 7 6 
1 
1 240 NIGER 241 23 180 2 
5 
16 20 244 CHAD 9 
11 
8 
3 1 2 
244 TCHAD 187 3 166 
1sS 
13 
35 248 SENEGAL 44 27 248 SENEGAL 1184 222 710 
3 
44 15 
260 GUINEA 5 
2 
4 
1 
1 
3 
260 GUINEE 222 
55 
103 4 91 18 3 264 SIERRA LEONE 6 
2 2 
264 SIERRA LEONE 171 5 9 1 
14 
100 1 
268 LIBERIA 16 5 
27 
4 3 
1 
268 LIBERIA 345 89 5 90 95 52 
28 272 IVORY COAST 70 14 3 16 1 8 272 COTE IVOIRE 1631 310 559 136 436 20 142 276 GHANA 15 5 Hi 1 4 10 276 GHANA 466 127 11 70 14 21 222 1 280 TOGO 27 5 7 280 TOGO 535 96 260 49 96 1 25 8 284 BENIN 15 2 13 
21 130 217 16 
284 BENIN 410 50 347 7 
3426 
4 
4491 
2 288 NIGERIA 568 147 37 288 NIGERIA 12905 3244 322 1190 9 223 302 CAMEROON 95 21 51 4 17 2 302 CAMEROUN 2830 307 1174 164 12 20 1116 37 306 CENTR.AFRIC. 4 1 3 
2 1 
306 R.CENTRAFRIC 122 16 101 
77 
2 
23 
3 314 GABON 39 16 20 
1 2 
314 GABON 952 325 525 
2 14 
2 318 CONGO 34 3 24 4 
1 1 
318 CONGO 915 62 677 110 
14 
50 322 ZAIRE 68 4 5 6 49 2 322 ZAIRE 1800 185 164 304 21 1078 34 324 RWANDA 15 9 1 
1 1 
5 
1 
324 RWANDA 313 159 14 
112 
10 122 4 4 328 BURUNDI 9 3 
1 
3 
2 
328 BURUNDI 327 81 12 18 84 7 13 330 ANGOLA 33 2 25 
2 
2 1 330 ANGOLA 932 27 46 781 20 14 25 19 334 ETHIOPIA 65 27 
4 
11 18 7 334 ETHIOPIE 1188 479 20 255 75 5 242 112 338 DJIBOUTI 12 
1 
4 
1 
1 3 338 DJIBOUTI 311 24 82 125 
4 
1 23 56 342 SOMALIA 17 
9 
15 
6 18 6 
342 SOMALIE 312 44 12 204 11 31 6 346 KENYA 57 16 2 346 KENYA 1448 194 181 291 208 1 491 82 350 UGANDA 6 
5 2 1 
6 
2 
350 OUGANDA 298 29 7 4 18 8 230 
13 
2 352 TANZANIA 20 10 352 TANZANIE 561 138 21 117 61 3 180 28 355 SEYCHELLES 9 1 
2 
1 7 355 SEYCHELLES 120 23 16 3 18 1 59 
5 366 MOZAMBIQUE 6 1 2 
4 366 MOZAMBIQUE 611 10 12 450 18 
26 
116 370 MADAGASCAR 5 2 
1 1 3 
370 MADAGASCAR 255 15 133 76 4 1 372 REUNION 77 10 61 1 
1 
372 REUNION 1786 227 1453 19 
35 
6 20 61 373 MAURITIUS 13 1 8 
1 
3 
1 
373 MAURICE 232 21 76 36 
43 
63 1 378 ZAMBIA 20 11 
1 
1 6 378 ZAMBIE 590 289 3 1 23 219 12 382 ZIMBABWE 24 6 1 11 5 382 ZIMBABWE 586 119 1 85 38 4 273 66 388 MALAWI 15 2 
59 
3 
169 21 
7 3 388 MALAWI 258 30 2 77 
5718 399 
106 
4 
43 390 SOUTH AFRICA 1552 339 64 886 48 14 390 AFR. DU SUD 35183 8562 1460 3097 15704 219 400 USA 7738 4060 119 1373 466 37 1363 272 400 ETATS-UNIS 191384 99087 4413 44759 11808 753 25651 735 4178 
404 CANADA 464 260 4 49 32 1 83 35 404 CANADA 12734 7621 383 2227 569 7 1328 20 579 406 GREENLAND 36 
156 5 28 3 150 
36 406 GROENLAND 1023 
4562 1130 1259 43 2744 1023 412 MEXICO 347 5 412 MEXIQUE 9809 71 416 GUATEMALA 19 5 11 2 1 416 GUATEMALA 216 51 5 86 .. 67 7 436 COSTA RICA 7 6 
37 
1 
1 
436 COSTA RICA 104 53 
1 
3 43 5 442 PANAMA 59 12 
1 
9 442 PANAMA 1060 416 316 316 11 448 CUBA 13 8 4 
1 
448 CUBA 226 125 28 23 
2 
50 
13 458 GUADELOUPE 52 3 47 1 458 GUADELOUPE 1092 62 997 7 
4 
11 462 MARTINIQUE 54 2 51 
12 
1 462 MARTINIQUE 1445 86 1318 9 5 7 16 
464 JAMAICA 14 2 464 JAMAIQUE 270 54 
1 
216 
1 469 BARBADOS 9 5 4 4 469 LA BARBAOE 170 91 1 77 472 TRINIDAD,TOB 39 22 12 13 472 TRINIDAD,TOB 1386 1127 10 203 45 476 NL ANTILLES 26 7 6 6 1 476 ANTILLES NL 527 157 6 5 200 146 19 480 COLOMBIA 60 25 
24 
22 7 480 COLOMBIE 1933 460 304 
530 
1046 117 484 VENEZUELA 303 175 46 36 22 484 VENEZUELA 7786 4651 1311 937 357 492 SURINAM 6 3 
20 
2 1 492 SURINAM 108 46 
491 
3 33 18 8 496 FR. GUIANA 20 
21 19 3 
496 GUYANE FR. 499 4 
21 
3 
818 
1 
500 ECUADOR 43 
1 7 4 
500 EQUATEUR 1458 389 188 
s7 1 42 504 PERU 127 76 1 20 19 504 PEROU 2373 1379 10 315 316 285 508 BRAZIL 32 10 
2 
6 1 13 1 508 BRESIL 894 396 1 127 12 25 314 19 512 CHILE 73 39 19 10 
3 
3 512 CHILl 2565 1009 126 969 345 10 21 85 516 BOLIVIA 17 14 
2 1 
516 BOLIVIE 316 233 
28 
6 1 
2 
66 10 520 PARAGUAY 16 11 
1 
2 520 PARAGUAY 374 284 5 3 43 9 524 URUGUAY 16 14 
1 
1 
4 
524 URUGUAY 379 268 2 64 
31 
2 43 
70 528 ARGENTINA 24 12 4 3 1 528 ARGENTINE 728 364 7 158 8 90 17 600 CYPRUS 66 25 4 6 7 24 3 600 CHYPRE 1281 435 8 69 194 1 498 59 604 LEBANON 70 35 13 9 8 1 604 LIBAN 1539 569 69 429 247 6 181 18 608 SYRIA 53 38 1 7 4 
3 
3 
s6 608 SYRIE 1136 606 68 171 102 5 183 1 612 IRAQ 360 35 8 128 65 71 612 IRAK 9082 823 773 3217 1616 86 1573 994 616 IRAN 15 12 
13 43 3 3 39 616 IRAN 324 204 2 2 1214 5 111 29 563 624 ISRAEL 370 97 3 175 624 ISRAEL 8552 1979 38 497 78 4154 628 JORDAN 73 32 12 6 
3 
16 4 628 JOROANIE 1437 429 223 151 269 
152 
311 
1 
54 
10 632 SAUDI ARABIA 1174 476 13 281 164 121 116 632 ARABIE SAOUD 25127 8659 759 3310 7286 3068 1882 636 KUWAIT 261 115 6 12 30 7 82 9 636 KOWEIT 5804 2533 70 648 862 147 1397 7 140 640 BAHRAIN 51 19 
3 
5 8 19 
3 
640 BAHREIN 1005 338 6 111 363 1 179 7 644 QATAR 69 30 1 10 22 644 QATAR 1498 564 34 35 337 11 475 42 647 U.A.EMIRATES 184 71 2 31 73 7 647 EMIRATS ARAB 3657 1502 33 108 938 4 944 128 649 OMAN 71 35 
3 
6 9 21 649 OMAN 1411 702 12 176 270 1 242 8 652 NORTH YEMEN 18 8 2 5 
3 
652 YEMEN DU NRD 342 169 54 51 6 
10 
60 2 656 SOUTH YEMEN 13 2 2 4 
1s 
2 656 YEMEN DU SUD 266 34 31 89 2 54 46 ~~ rNAD~J,:>TAN 85 41 1 8 5 15 5 662 PAKISTAN 1838 618 216 125 524 1 284 70 133 6 4 108 9 1 664 INDE 5322 192 25 62 4762 54 219 8 666 BANGLADESH 12 8 
1 
2 2 
2 
666 BANGLA DESH 307 110 4 42 4 147 
33 669 SRI LANKA 19 9 4 1 3 669 SRI LANKA 496 210 15 92 6 140 676 ~URMA 77 52 
2 
3 
1 
21 
6 
676 BIRMANIE 1206 766 3 40 10 
10 
375 12 680 HAILAND 544 371 1 43 120 680 THAILANDE 8782 5843 23 116 1234 1492 64 700 INDONESIA 327 168 22 18 56 1 54 8 700 INDONESIE 6148 2373 348 809 1542 19 925 132 701 MALAYSIA 190 92 18 15 2 54 9 701 MALAYSIA 4330 1650 43 814 352 36 1328 107 
43 
44 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EX Mba CTCI "EX Mba 
751 751 
706 SINGAPORE 646 254 53 25 84 
2 
151 79 706 SINGAPOUR 13166 4979 468 1039 1771 5 3678 1226 
708 PHILIPPINES 139 65 4 8 11 31 18 708 PHILIPPINES 2833 1572 19 71 243 51 494 383 
720 CHINA 10 4 
3 
2 2 1 1 720 CHINE 477 189 16 179 41 22 30 
728 SOUTH KOREA 43 25 5li 6 6 3 
728 COREE DU SUD 1057 619 66 
3432 
156 
188 
155 61 
732 JAPAN 750 154 2 10 8 395 123 732 JAPON 21240 5175 43 211 10600 1591 
736 TAIWAN 34 16 
35 9 
6 1 10 1 736 T'AI-WAN 612 258 302 
10 53 13 263 15 
740 HONG KONG 621 250 83 4 228 12 740 HONG-KONG 15032 3624 366 2145 144 8264 165 
800 AUSTRALIA 1427 384 22 84 376 6 527 28 800 AUSTRALIE 33321 9974 620 3745 7952 232 10323 475 
801 PAPUA N.GUIN 16 15 29 32 1 5 
801 PAPOU-N.GUIN 473 458 
539 
5 1 9 
71 804 NEW ZEALAND 188 8 114 804 NOUV.ZELANDE 4051 146 61 775 2459 
809 N. CALEDONIA 7 3 2 1 1 809 N. CALEDONIE 228 85 92 6 8 9 28 
822 FR. POLYNESIA 20 3 15 1 822 POL YNESIE FR 441 64 324 3 21 29 
1000 WORLD 80480 27591 5110 7871 15151 1149 20420 273 2892 3 1000 M 0 N DE 1901011 838945 99180 255959 378810 33185 444731 5956 46189 78 
1010 INTRA-EC 45837 14942 3275 3931 9998 880 11240 218 1375 . 1010 INTRA..CE 1080213 348397 55237 131389 235444 25890 238346 4708 20822 18 1011 EXTRA-EC 34830 12850 1837 3837 5155 294 9180 58 1518 3 1011 EXTRA..CE 840879 290549 43942 124477 141381 7293 208385 1251 25348 
1020 CLASS 1 23901 8435 912 2889 3789 172 6791 56 855 2 1020 CLASSE 1 592278 207020 22143 96742 97775 4300 149150 1183 13928 37 
1021 EFTA COUNTR. 8431 2370 612 789 2182 83 2092 7 295 1 1021 A E L E 220467 58437 13191 30284 57135 2301 53461 309 5336 33 
1030 CLASS 2 9897 3797 909 1013 1180 115 2227 1 654 1 1030 CLASSE 2 224328 75290 21146 25897 35921 2774 52175 88 11218 39 
1031 ACP Js60~ 1531 385 303 134 176 70 398 65 . 1031 ACP~ 36319 9071 6582 4317 4706 1651 8993 13 986 
1040 CLA 830 418 17 36 183 4 164 8 . 1040 CLAS 3 24078 8240 852 2039 7668 220 5059 200 
752 ADP IIACIIIIES AND UNITS TIEREOF 752 IIACH.AUTOIIJI.TRAITEIII.INFORIIAT. 
001 FRANCE 13699 4147 
671 
3675 728 430 3534 1123 62 001 FRANCE 899789 285276 
81642 
183116 69270 31727 244466 76947 5885 3102 
002 BELG.-LUXBG. 3630 992 665 430 
235 
728 134 12 002 BELG.-LUXBG. 284360 76603 29090 34565 
26007 
49528 12447 465 
12 003 NETHERLANDS 4135 1338 461 551 900 618 32 003 PAYS-BAS 327073 99812 45284 26011 80982 71428 56637 1882 004 FR GERMANY 10274 
2576 
1376 2433 90Ci 428 3972 960 205 2 004 RF ALLEMAGNE 810045 
179136 
196580 123254 60735 261432 60889 6112 61 
005 ITALY 6571 785 
2012 
325 254 2184 416 31 005 ITALIE 451446 75213 
110245 
28406 10293 133520 25500 1378 
119 006 UTD. KINGDOM 10423 3258 1446 825 378 402 2324 177 006 ROYAUME-UNI 838071 
217121 142489 74213 46200 
27187 
231889 15795 
007 IRELAND 757 199 33 74 39 10 
74 
007 lALANDE 53016 15136 3818 3219 3360 238 
7341 
38 
008 DENMARK 1800 583 117 291 101 22 412 
1 
008 DANEMARK 125381 43007 19542 16736 9312 1300 28153 93 009 GREECE 226 46 58 42 5 14 50 10 009 GRECE 14455 3514 3344 2122 473 426 3667 616 
024 ICELAND 75 5 20 3 38 2 7 024 ISLANDE 5369 361 17 725 222 2 3594 170 278 
025 FAROE ISLES 12 
297 97 
1 
41 26 295 a2 11 025 ILES FEROE 
1338 20909 12378 17 3448 2697 20018 8251 1321 028 NORWAY 1110 243 29 028 NORVEGE 83290 12427 2202 
030 SWEDEN 2967 777 344 475 169 109 835 156 102 030 SUEDE 208971 60594 31349 18594 12281 8898 54066 18238 6951 
032 FINLAND 1090 355 161 205 34 18 212 93 12 032 FINLANDE 79068 25131 17112 11115 3245 1085 13027 8992 1361 
036 SWITZERLAND 2991 1052 323 512 154 55 719 162 14 036 SUISSE 252536 96603 35171 26629 13806 10279 50541 18461 1026 
038 AUSTRIA 1745 916 183 251 78 19 272 43 3 038 AUTRICHE 137571 76997 15757 13217 6652 1511 19715 3138 384 
040 PORTUGAL 584 160 57 178 11 20 151 3 4 040 PORTUGAL 35382 12623 4035 5920 1204 646 10305 525 122 
042 SPAIN 4178 1243 579 1207 138 85 646 58 22 042 ESPAGNE 252911 86074 44002 52100 10822 3164 50400 5849 700 
043 ANDORRA 4 4 043 ANDORRE 347 22 266 39 
044 GIBRALTAR 
5 1 3 1 
044 GIBRALTAR 117 2 
18 44 61 115 154 046 MALTA 
182 47 29 9 046 MALTE 543 37 507 
229 
1 046 YUGOSLAVIA 346 7 88 4 046 YO A VIE 27801 12239 2356 3473 210 8446 567 63 052 TURKEY 133 27 2 66 1 9 27 1 052T 9184 2475 392 3788 88 487 1708 152 31 
056 SOVIET UNION 304 48 110 30 116 056 u. 36981 7504 10370 2511 15 1 18579 1 
056 GERMAN DEM.R 12 
6 14 3 
12 056 RD.ALLEMANDE 1167 4Bii 113 5 3 62 1033 
16 
060 POLAND 26 
2 
2 060 POLOGNE 1772 744 362 117 
41 
4 
062 CZECHOSLOVAK 78 44 1 6 24 062 TCHECOSLOVAQ 10184 5789 56 329 225 3840 84 
064 HUNGARY 83 29 43 6 
5 
5 
12 
064 HONGRIE 10823 3122 6262 666 13 
126 
695 33 12 
066 ROMANIA 19 
14 
1 1 
2 
066 ROUMANIE 715 38 74 79 3 134 261 
521 21 088 BULGARIA 34 2 15 088 BULGARIE 4154 1063 38 8 329 4 2170 15 202 CANARY ISLES 8 3 
a4 2 1 3 
202 CANARIES 751 150 6 14 24 23 519 
204 MOROCCO 103 16 204 oc 7617 1185 6139 201 3 54 55 
208 ALGERIA 172 8 131 2 
2 
31 
1 
208 13983 357 10962 191 5 2204 264 
212 TUNISIA 58 3 45 6 1 212 T 4269 227 3159 380 186 93 224 3 17 216 LIBYA 51 29 7 1 1 
2 
13 
:i 216 L 12539 8979 384 390 
59 
18 
2727 
220 EGYPT 69 11 7 20 47 220 EGYPTE 6148 952 326 795 4 3956 93 2 
224 SUDAN 14 1 4 1 8 224 SOUDAN 1465 80 289 60 1036 
228 MAURITANIA 1 1 228 MAURITANIE 134 
6 
114 
1:i 
20 
236 UPPER VOLTA 3 3 236 HAUTE-VOLTA 197 178 
20 194 10 240 NIGER 9 8 240 NIGER 821 6 591 
49 248 SENEGAL 34 33 
2 1 
248 SENEGAL 2365 
149 
2195 117 
248 
4 
:i 272 IVORY COAST 75 71 272 COTE IVOIRE 5515 4978 25 
13 
112 
276 GHANA 4 
4 
3 276 GHANA 253 
8 281 
240 
280 TOGO 4 280 TOGO 314 25 
284 BENIN 3 
13 
3 
24 5 5li 284 BENIN 231 6 209 1908 510 117 
16 
36 5 288 NIGERIA 110 9 288 NIGERIA 10160 2212 2997 2375 
302 CAMEROON 40 40 302 CAMEROUN 2577 39 2474 64 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 306 R.CENTRAFRIC 193 Hi 193 314 GABON 44 44 314 GABON 2734 2716 31 318 CONGO 12 
4 
12 
:i 4 318 CONGO 1748 
21 1696 
100 87 299 322 ZAIRE 15 4 322 ZAIRE 1085 178 415 
324 RWANDA 2 1 1 324 RWANDA 168 21 17 44 130 328 BURUNDI 2 
10 
2 328 BURUNDI 132 20 68 
136 22 330 ANGOLA 12 330 ANGOLA 667 50 310 188 11 334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 301 225 5 21 50 338 DJIBOUTI 4 4 
12 6 338 DJIBOUTI 676 70 622 720 
4 
7 346 KENYA 19 346 KENYA 1594 121 675 1 
350 UGANDA 8 8 350 OUGANDA 495 
59 46 1 494 352 TANZANIA 3 2 352 TANZANIE 168 31 32 
355 SEYCHELLES 3 1 355 SEYCHELLES 169 58 30 
23 
81 
366 MOZAMBIQUE 2 
10 
2 366 MOZAMBIQUE 225 6 5 190 
370 MADAGASCAR 11 370 MADAGASCAR 469 451 14 4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC l EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "HMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOo 
752 752 
372 REUNION 58 58 
1 5 372 REUNION 3399 12 3387 69 249 373 MAURITIUS 7 1 373 MAURICE 428 110 
3 378 ZAMBIA 1 
5 
1 
2 12 
378 ZAMBIE 119 
473 
48 
182 
68 
3 382 ZIMBABWE 19 382 ZIMBABWE 1412 
11 
754 
386 MALAWI 1 
433 eli 361 22 79 1 61 3 386 MALAWI 136 29257 12945 20596 5670 125 6042 433 390 SOUTH AFRICA 1512 484 
2 
390 AFR. DU SUD 110392 2513 32936 
602 400 USA 2970 896 461 384 73 94 787 273 20 400 ETATS-UNIS 251340 80653 40582 24234 6410 8072 58262 28479 4046 
404 CANADA 237 15 20 42 13 12 87 45 3 404 CANADA 25489 1097 1638 3852 575 874 5641 11221 591 
406 GREENLAND 4 
1 1 
4 406 GROENLAND 718 
18 aO 47 718 408 S.PIERRE,MIQ 2 
15 26 18 6 
408 S.PIERRE,MIQ 158 
1183 1456 
13 
412 MEXICO 77 5 7 412 MEXIQUE 7064 2653 480 756 536 
436 COSTA RICA 1 1 
3 
436 COSTA RICA 258 252 5 1 
3 193 24 442 PANAMA 5 2 
5 
442 PANAMA 331 103 4 4 
448 CUBA 6 1 448 CUBA 109 19 26 64 
451 WEST INDIES 1 1 451 INDES OCCID. 102 
a6 102 453 BAHAMAS 48 48 453 BAHAMAS 129 2197 9 43 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 2252 46 
5 462 MARTINIQUE 57 57 
1 
462 MARTINIQUE 3539 30 3495 9 
463 CAYMAN ISLES 1 463 ILES CAYMAN 180 
9 1 
180 
464 JAMAICA 7 
1 
7 464 JAMAIQUE 474 
4 34 464 469 BARBADOS 1 
4 1 77 
469 LA BARBADE 142 
197 
50 
58 
54 
472 TRINIDAD,TOB 82 
3 
472 TRINIDAD,TOB 8161 2 80 7824 
4 476 NL ANTILLES 3 
6 1 2 3 11 
476 ANTILLES NL 343 27 
70 57 
312 
289 600 3 480 COLOMBIA 23 480 COLOMBIE 2188 1047 
17 
23 
484 VENEZUELA 91 16 35 11 5 24 484 VENEZUELA 9302 1294 3945 828 477 2702 39 
496 FR. GUIANA 14 14 
2 7 
496 GUYANE FR. 991 
eli 990 101 1 1373 500 ECUADOR 10 
3 
1 500 EQUATEUR 1582 40 
504 PERU 10 
100 
3 
t3 4 504 PEROU 16~~ 181 2 303 4 941 280 33 508 BRAZIL 166 12 32 9 508 BRESIL 1261 11836 1963 666 
512 CHILE 63 32 13 8 2 8 512 CHILl 4036 1351 1246 609 12 74 744 
22 524 URUGUAY 36 5 13 12 
21 4 
6 
2 
524 URUGUAY 2261 117 876 911 19 
119 
316 
6 528 ARGENTINA 74 4 39 2 2 528 ARGENTINE 8247 643 3267 130 3568 466 48 
600 CYPRUS 27 12 1 2 2 8 2 600 CHYPRE 1652 854 38 90 123 
1 
312 207 28 
604 LEBANON 34 6 19 3 5 1 604 LIBAN 2399 636 1167 168 
2 
384 55 8 
608 SYRIA 56 13 21 2 
5 
20 608 SYRIE 9471 8048 1829 164 
1847 
1428 
12 612 IRAQ 110 2 82 1 20 612 IRAK 17833 348 13252 258 
4 
2116 
616 IRAN 5 
229 43 111 44 5 5 10 616 IRAN 302 1 6997 6 363 291 1oo0 25 624 ISRAEL 597 155 624 ISRAEL 46434 15771 5414 4793 12071 
628 JORDAN 20 7 1 2 
6 
2 7 1 
4 
628 JORDANIE 2873 542 207 104 25 107 1762 126 
341 632 SAUDI ARABIA 536 85 38 100 49 250 4 632 ARABIE SAOUD 63923 14230 6208 5692 460 4829 31417 746 
636 KUWAIT 135 37 9 16 6 1 46 11 9 636 KOWEIT 13626 3195 743 1090 467 111 6049 1038 933 
640 BAHRAIN 32 7 
6 
4 4 14 3 640 BAHREIN 3333 411 12 197 247 8 2023 409 26 
644 QATAR 16 2 2 
1 1 
6 
1 1 
644 QATAR 2905 203 1228 123 30 
169 
1321 
135 es 31 647 U.A.EMIRATES 90 12 18 9 47 647 EMIRATS ARAB 15339 1252 2897 755 99 9936 
649 OMAN 17 1 
2 
2 1 13 649 OMAN 2625 160 
1181 
118 265 2081 
4 
1 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NRD 1213 2 26 
656 SOUTH YEMEN 
33 7 11 1 14 
656 YEMEN DU SUD 141 
so7 
109 548 e6 2 22 10 662 PAKISTAN 
25 16 
662 PAKISTAN 2281 7 1151 880 92 664 INDIA 106 58 2 5 664 INDE 9749 5419 2460 52 20 826 
669 SRI LANKA 2 
3 8 1 3 
2 669 SRI LANKA 265 17 409 15 18 118 214 1 18 680 THAILAND 22 7 
1 
680 THAILANDE 1448 348 66 301 23 165 
700 INDONESIA 28 19 3 5 
2 15 
700 INDONESIE 2897 1890 410 269 
118 
22 36 234 36 
701 MALAYSIA 61 9 2 31 2 701 MALAYSIA 6059 806 121 2161 20 2697 135 1 
706 SINGAPORE 96 13 10 7 14 
1 
33 19 706 SINGAPOUR 8368 1351 680 547 584 1 3290 1885 50 
708 PHILIPPINES 23 9 1 4 
16 
6 2 708 PHILIPPINES 1755 65 186 289 
1514 
76 1026 113 
28 720 CHINA 90 4 30 18 22 720 CHINE 12963 816 7139 11 1489 1966 
724 NORTH KOREA 1 11 1 1 724 COREE DU NRD 202 6 187 9 3 10 394 54 15 728 SOUTH KOREA 14 2 
272 46 22 4 728 COREE DU SUD 2768 1972 305 15 732 JAPAN 591 83 49 115 732 JAPON 41974 6919 3080 16375 35 5006 7561 2810 188 
736 TAIWAN 43 5 2 19 
2 
2 7 8 
1 
736 T'AI-WAN 4843 714 556 997 12 308 1367 880 9 
740 HONG KONG 139 28 4 5 6 69 24 740 HONG-KONG 11893 2891 313 305 80 392 5070 2766 76 
743 MACAO 2 
- 166 60 91 1 15 
2 
200 4 
743 MACAO 507 
10723 5425 6813 e4 1408 507 29006 289 800 AUSTRALIA 750 207 800 AUSTRALIE 73917 20189 
802 AUST.OCEANIA 2 
5 8 
2 
15 
802 OCEANIE AUST 181 
257 457 
12 
20 6 
169 
1699 20 804 NEW ZEALAND 62 34 804 NOUV.ZELANDE 4669 52 2158 
808 AMER.OCEANIA 1 
18 
1 808 OCEANIE AMER 125 
798 3 
125 
809 N. CALEDONIA 18 809 N. CALEDONIE 801 
8 14 10 822 FR. POLYNESIA 14 14 
1 
822 POL YNESIE FR 1081 1049 
890 POLAR REG. 1 
2 
890 REG.POLAIRES 111 j 22 24 315 111 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 368 
1000 W 0 R L D n420 20642 8869 14611 4236 2545 18898 7027 787 5 1000 M 0 N DE 5881531 1544330 939873 748644 375154 240664 1326556 848837 55659 4014 
1010 INTRA·EC 51301 13136 4944 9743 3352 1789 12178 5859 518 2 1010 INTRA-CE 3803648 919805 587913 493791 298601 176929 819580 492267 31667 3295 
1011 EXTRA-EC 26113 7504 3923 4869 886 n2 6519 1366 269 3 1011 EXTRA-CE 20ns12 624715 371940 254830 76554 63421 soean 154369 23989 717 
1020 CLASS 1 21359 6588 2441 4316 750 602 5196 1226 238 2 1020 CLASSE 1 1602213 522967 226998 219978 61858 48317 359910 141571 19949 665 
1021 EFTA COUNTR. 10560 3563 1147 1882 490 251 2519 539 169 . 1021 A E L E 802193 293216 115817 88625 41059 23126 172229 55795 12326 
31 1030 CLASS 2 4105 774 1278 504 117 148 1124 131 29 . 1030 CLASSE 2 396100 82928 119842 30822 12595 13419 120627 12463 3373 
1031 ACP (60a 547 28 264 50 8 9 188 
13 2 
. 1031 ACP (ew 44245 3269 21386 3409 944 729 14374 66 68 
21 1040 CLASS 657 144 207 49 20 24 198 . 1040 CLASS 3 79194 18819 25097 4032 2102 1682 26441 335 665 
758 OfFICE & AOP MACH.PARTS & ACC. 758 PART.ET ACCESS.P.MACH.75t + 752 
001 FRANCE 7311 1815 
193 
686 1460 246 2612 381 111 001 FRANCE 670326 317700 
23991 
71021 73154 20299 157092 25738 5297 25 
002 BELG.-LUXBG. 1587 469 100 366 
880 
353 89 17 002 BELG.·LUXBG. 123740 38308 6948 23353 
23063 
26455 3915 761 9 
003 NETHERLANDS 7724 1809 990 754 
1564 
2907 298 86 
1 
003 PAYS·BAS 383854 86545 55631 48066 
95812 
145382 20095 5029 43 
004 FR GERMANY 6219 694 858 476 1872 649 105 004 RF ALLEMAGNE 560838 194825 46467 25112 121084 71664 5560 314 
45 
46 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Destination 
Valeurs 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
758 758 
005 ITALY 4735 2569 248 
707 
744 67 1009 73 25 005 ITALIE 271696 99565 63078 
31643 
39382 5534 56565 4789 783 
6 006 UTD. KINGDOM 6814 1348 1197 2280 140 
1231 
971 173 006 ROYAUME-UNI 489001 184592 83012 113599 15129 
52003 
55658 5162 
007 IRELAND 1863 384 20 9 205 14 
13 
007 IRLANDE 104769 30546 2519 1065 17957 615 
1184 
64 
008 DENMARK 854 222 50 34 202 11 322 
4 
008 DANEMARK 51668 13784 8005 3249 8513 1167 15766 95 009 GREECE 154 22 12 7 46 6 49 8 009 GRECE 7499 1679 1554 651 881 354 2150 135 
024 ICELAND 17 1 1 2 1 9 3 024 ISLANDE 1728 183 215 206 56 7 756 78 227 
025 FAROE ISLES 11 
101 33 16 97 8 
1 
30 
10 025 ILES FEROE 660 
8980 6452 
1 
6122 1139 
50 
3649 
609 
028 NORWAY 538 233 20 028 NORVEGE 40831 1683 11348 1480 
030 SWEDEN 2625 1095 106 70 329 36 644 71 274 030 s 168823 64124 26838 4223 23242 3094 33400 6048 7854 
032 FINLAND 454 61 33 35 104 7 165 43 6 032 Fl 34509 7792 6096 1925 4559 951 8515 4145 526 
13 036 SWITZERLAND 1196 395 113 120 183 13 270 80 22 036 s 99009 33727 17342 6627 14995 2558 16381 6567 799 
038 AUSTRIA 859 338 97 43 137 29 193 14 8 038 CHE 69854 35923 8885 2826 8545 1292 11051 1162 170 
040 PORTUGAL 586 29 35 24 73 3 411 8 3 040 GAL 44964 2554 8373 1227 1829 209 30015 674 83 
042 SPAIN 1317 200 291 225 103 17 458 13 10 042 ESPAGNE 98657 23991 32837 10577 6447 1766 20684 2138 217 
044 GIBRALTAR 12 7 5 
1 
044 GIBRALTAR 305 
21 
2 212 
18 102 
91 
10 046 MALTA 13 
119 15 152 6 
11 046 MALTE 579 
1730 
50 378 
223 046 YUGOSLAVIA 360 62 5 046 YOUGOSLAVIE 15568 5957 2787 408 33 4305 125 
052 TURKEY 36 12 2 11 1 10 
3 
052 TURQUIE 2486 825 388 591 47 30 559 38 8 
056 SOVIET UNION 257 22 50 18 27 135 056 U.R.S.S. 21897 2034 6846 2181 1677 42 8766 254 97 
056 GERMAN DEM.R 99 
16 6 
84 5 10 058 RD.ALLEMANDE 2351 
814 
122 999 274 32 914 3 7 
060 POLAND 35 
5 
3 10 
3 
060 POLOGNE 2539 480 53 185 84 914 9 
062 CZECHOSLOVAK 88 26 1 24 28 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 5940 1599 133 335 928 81 2723 
289 
141 
084 HUNGARY 907 822 9 7 3 26 21 084 HONGRIE 12617 7721 2470 240 280 59 1184 374 
066 ROMANIA 22 2 15 5 066 ROUMANIE 936 129 25 210 316 19 191 45 1 
088 BULGARIA 38 22 5 11 088 BULGARIE 2083 554 52 30 336 1 1050 7 53 
202 CANARY ISLES 6 
6 13 10 
2 
1 
3 202 CANARIES 303 37 18 34 58 21 149 3 
17 
204 MOROCCO 48 15 3 204M oc 2500 510 1306 482 56 101 11 
208 ALGERIA 69 1 24 4 1 3 35 208 A IE 4703 57 3084 134 81 321 1009 17 
212 TUNISIA 23 1 18 1 
1 
2 212 T IE 1604 101 1050 105 24 32 272 20 
216 LIBYA 32 4 10 17 216 3249 756 18 190 117 4 2150 345 14 220 EGYPT 83 7 1 27 46 220 PTE 4353 311 261 122 788 29 2492 5 
224 SUDAN 12 
2 
1 10 224 SOUDAN 732 13 19 28 23 12 620 17 
228 MAURITANIA 3 1 228 MAURITANIE 110 28 45 
4 
37 
2 232 MALl 4 3 232 MALl 130 12 55 57 
236 UPPER VOLTA 1 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 170 7 159 
1 233 
4 
240 NIGER 4 2 240 NIGER 353 5 111 
2 
3 
248 SENEGAL 7 6 1 248 SENEGAL 790 8 625 72 80 3 
260 GUINEA 2 1 
3 
260 GUINEE 209 
28 
137 36 2 68 4 1 268 LIBERIA 3 
4 23 6 2 
268 LIBERIA 122 45 2 8 
272 IVORY COAST 36 272 COTE IVOIRE 2038 161 1550 21 128 20 148 10 
276 GHANA 4 1 3 276 GHANA 205 10 74 5 1 3 112 
5 280 TOGO 2 i 2 1 280 TOGO 109 10 70 7 6 11 284 BENIN 3 
4 14 115 2 
284 BENIN 129 6 121 1 
565 16 4214 3 1 288 NIGERIA 142 6 1 288 NIGERIA 6944 843 123 1131 49 
302 CAMEROON 8 1 7 302 CAMEROUN 927 74 650 58 6 7 16 112 4 
314 GABON 17 16 314 GABON 712 43 642 1 6 2 18 
13 318 CONGO 4 3 
3 26 318 CONGO 572 24 380 7 28 
120 
322 ZAIRE 33 4 322 ZAIRE 2487 35 278 28 
1 
2129 16 1 
324 RWANDA 2 2 
2 
324 RWANDA 148 15 2 
106 
122 5 3 
330 ANGOLA 4 
3 
330 ANGOLA 290 70 28 11 6 67 3 
334 ETHIOPIA 7 i 4 334 ETHIOPIE 365 55 26 17 1 32 162 
72 
338 DJIBOUTI 3 
2 2 
1 1 338 DJIBOUTI 107 7 32 24 1 1 24 
3 
18 
348 KENYA 42 4 31 1 348 KENYA 1224 79 100 173 77 26 736 30 
350 UGANDA 6 6 350 OUGANDA 117 14 
2 43 6 4 92 4 1 352 TANZANIA 5 2 352 TANZANIE 283 38 7 2 157 10 
355 SEYCHELLES 
3 3 
355 SEYCHELLES 133 
4 
4 2 
4 2 
127 
2 366 MOZAMBIQUE 
4 
366 MOZAMBIQUE 486 
3ri 
76 378 
370 MADAGASCAR 7 3 
2 
370 MADAGASCAR 537 6 73 5 75 1 
372 REUNION 15 12 
2 
372 REUNION 1172 72 1078 
13 10 11 
2 20 
373 MAURITIUS 4 
2 
1 373 MAURICE 235 5 34 158 4 
378 ZAMBIA 30 26 
1 
378 ZAMBIE 1374 35 112 8 35 4 1178 2 
382 ZIMBABWE 25 24 382 ZIMBABWE 1586 83 1 10 3 12 1455 22 
366 MALAWI 5 
sf 33 1oS 51 35 2 8 3 
386 MALAWI 197 3 1 22 
3908 3643 
117 
874 
54 
390 SOUTH AFRICA 943 646 3 390 AFR. DU SUD 80312 8067 6042 5416 51268 1094 1o4 400 USA 5369 2017 322 313 596 206 1492 366 37 400 ETATS-UNIS 423668 96912 73234 25930 67727 12101 119144 24851 3685 
404 ANADA 430 45 36 150 105 2 64 25 3 404 CANADA 19040 3153 1273 5844 2504 566 4135 1455 110 
406 NLAND 13 
21 46 117 37 81 13 406 GROENLAND 555 524 2599 1156 16 1287 198 
555 
412 0 303 1 412 MEXIQUE 10914 5107 27 
413 DA 
5 3 1 
413 BERMUDES 118 
29 
1 1 
12 
7 109 
13 442 A 442 PANAMA 143 14 12 1 62 
448 CUBA 1 
3 
448 CUBA 205 27 71 61 46 
451 WEST INDIES 3 
13 
451 INDES OCCID. 190 
28 585 190 3 458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 619 2 
462 MARTINIQUE 34 33 
12 
462 MARTINIQUE 1067 14 1018 
3 
27 8 
464 JAMAICA 12 
2 
464 JAMAIQUE 525 7 3 
15 
512 
6 469 BARBADOS 6 4 469 LA BARBADE 253 20 11 3 
3 
198 
472 TRINIDAD,TOB 9 
3 
9 472 TRINIDAD,TOB 1320 137 23 
4 
2 1153 2 
476 NL ANTILLES 3 
1 8 2 2 
476 ANTILLES NL 274 59 6 189 
56 
14 2 
480 COLOMBIA 16 
6 
3 480 COLOMBIE 483 40 21 71 65 204 
16 
26 
484 VENEZUELA 48 5 17 3 11 6 484 VENEZUELA 2864 426 1104 412 144 134 483 145 
496 FR. GUIANA 5 
2 
5 
7 i 496 GUYANE FR. 210 198 210 93 1 678 8 500 ECUADOR 10 
1 2 500 EQUATEUR 1078 102 12 504 PERU 55 2 39 
6 
7 4 504 PEROU 1140 95 69 577 4 261 
261 
122 
508 BRAZIL 299 77 20 92 15 82 6 508 BRESIL 15889 3733 3317 4547 464 655 2800 112 
512 CHILE 17 6 1 7 1 1 1 512 CHILl 864 365 77 268 43 19 82 
59 
30 
524 URUGUAY 6 1 4 524 URUGUAY 574 34 222 192 14 15 38 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark I "EX>.ooa 
759 759 
528 ARGENTINA 33 3 10 11 1 7 1 528 ARGENTINE 2221 352 958 395 155 21 321 1 18 
600 CYPRUS 18 3 1 
6 1 
14 600 CHYPRE 938 257 119 26 15 6 464 36 15 
604 LEBANON 18 4 3 4 
1 
604 LIBAN 768 197 253 166 49 10 85 8 
608 SYRIA 20 6 4 
6 2:i :i 
9 608 SYRIE 2306 1090 212 54 7 5 915 23 
612 IRAQ 95 18 16 18 11 612 IRAK 6627 689 2718 1057 794 115 958 296 
616 IRAN 57 1 1 
16 a5 6 
55 
4 6 
616 IRAN 2849 140 138 21 7 3 2535 
145 
5 
624 ISRAEL 167 20 12 68 624 ISRAEL 17544 4576 2273 1668 4878 384 3427 193 
628 JORDAN 16 1 1 2 
10 5 
12 
10 
628 JORDANIE 730 125 87 17 16 57 398 13 17 
:i 632 SAUDI ARABIA 202 27 39 40 71 
:i 
632 ARABIE SAOUD 17057 3449 5604 936 1632 1003 4260 16 154 
636 KUWAIT 78 13 4 2 3 2 44 7 636 KOWEIT 4711 829 478 232 516 44 2211 221 180 
640 BAHRAIN 32 2 2 1 4 23 640 BAHREIN 2618 270 237 126 858 13 1099 10 5 
644 QATAR 33 
5 
12 
2 :i 
21 
1 
644 QATAR 1907 64 415 37 48 
95 
1334 
11 
9 
647 U.A.EMIRATES 109 7 91 647 EMIRATS ARAB 6562 559 1145 113 562 4042 35 
649 OMAN 15 2 3 10 649 OMAN 1036 170 17 17 123 18 683 7 1 
652 NORTH YEMEN 
6 6 
652 YEMEN DU NRD 112 18 11 11 1 1 67 1 2 
656 SOUTH YEMEN 
:i 1 1 
656 YEMEN DU SUD 149 5 9 1 
26 4 
122 12 
662 PAKISTAN 16 
5 
11 662 PAKISTAN 1161 47 315 98 654 
a:i 
17 
:i 664 INDIA 253 2 15 110 121 664 INDE 12763 838 1270 216 3518 35 6795 5 
669 SRI LANKA 4 2 2 
1 
669 SRI LANKA 173 34 52 17 
1 
5 54 11 
676 BURMA 1 
1 1 6 11 
676 BIRMANIE 105 31 
81 9 22 
61 12 
680 THAILAND 22 3 680 THAILANDE 859 147 101 435 
9 
64 
700 INDONESIA 51 2 1 
:i 
3 45 700 INDONESIE 2295 95 630 140 264 10 1136 11 
701 MALAYSIA 62 8 1 10 40 701 MALAYSIA 2876 172 46 245 278 9 2113 13 
703 BRUNEI 1 
29 1 1a:i 34 
1 
2 :i 
703 BRUNEI 189 
1917 
2 
4054 
1 
49 
186 
234 96 706 SINGAPORE 349 97 706 SINGAPOUR 15515 423 2307 6435 
708 PHILIPPINES 70 47 1 
1 2 
17 
1 
5 708 PHILIPPINES 774 132 134 41 45 34 275 
45 
113 
720 CHINA 30 
1 
16 10 720 CHINE 4130 110 2569 63 72 358 905 8 
724 NORTH KOREA 2 1 
4 
724 COREE DU NRD 107 11 67 1 
4 2 
28 
:i 6 728 SOUTH KOREA 8 3 1 48 7 16 5 15 728 COREE DU SUD 1071 202 107 8 739 732 JAPAN 502 129 109 173 732 JAPON 29940 10428 3963 2801 641 1959 8848 1006 294 
736 TAIWAN 9 4 
2 6 12 2 
3 2 
4 
736 T'AI-WAN 1272 693 42 40 3 32 193 268 1 
740 HONG KONG 136 5 94 11 740 HONG-KONG 12714 872 181 363 3722 300 6357 827 92 
1 800 AUSTRALIA 847 28 9 23 55 3 611 114 4 800 AUSTRALIE 53488 2634 631 2425 3223 519 33537 10416 102 
802 AUST.OCEANIA 1 1 802 OCEAN IE AUST 170 170 
803 NAURU 1 
14 1 15 
1 
:i 
803 NAURU 204 
744 66 191 801 141 204 26:i 9 604 NEW ZEALAND 111 78 604 NOUV.ZELANDE 5248 3033 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 330 10 272 1 
1 
41 6 
822 FR.POL YNESIA 2 2 
1 
822 POL YNESIE FR 265 2 260 
9 130 
2 
19 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 176 18 
1000 W 0 R L 0 58489 14513 5205 5238 9211 2286 17608 3335 1091 2 1000 M 0 N DE 4109115 1119327 680446 312923 546267 128456 1026824 250521 43831 520 
1010 INTRA-EC 37263 8636 3405 3158 6870 1836 10355 2482 519 2 1010 INTRA-CE 2663388 772722 432809 209110 372647 91276 578495 183380 22752 397 
1011 EXTRA-EC 21221 5878 1800 2079 2340 448 7254 851 573 . 1011 EXTRA-CE 1445538 346605 247821 103787 173621 37050 448330 67122 21079 123 
1020 CLASS 1 16220 4638 1241 1341 1864 377 5529 802 428 . 1020 CLASSE 1 1189770 306028 194397 75561 145072 30115 357502 63568 17390 117 
1021 EFTA COUNTR. 6272 2020 417 307 924 96 1922 247 339 . 1021 A E L E 459723 153281 74203 18716 59348 9253 111464 22325 11120 13 
1030 CLASS 2 3510 330 473 621 392 66 1484 29 115 . 1030 CLASSE 2 202916 27574 40579 24034 24478 6259 74094 2892 3000 6 
1031 ACP (601 449 20 80 24 24 36 248 
21 
17 . 1031 ACP (6~ 24104 1787 5870 1798 877 2577 10725 122 348 
1040 CLASS 1487 909 85 116 84 4 240 28 . 1040 CLASS 3 52851 13001 12847 4190 4071 677 16732 642 691 
761 TELEVISION RECEIVERS 761 RECEPlEURS DE TELEVISION 
001 FRANCE 9850 4717 
40 
2506 565 1261 2 799 001 FRANCE 133757 67081 
857 
29171 11790 13584 22 12108 1 
002 BELG.-LUXBG. 4560 3129 1086 
4064 
218 
32 
87 002 BELG.-LUXBG. 55006 37916 11755 
45974 
3236 7 1234 1 
003 NETHERLANDS 12101 5158 3 1610 1000 234 003 PAYS-BAS 141060 63012 45 17884 10678 257 3210 
004 FR GERMANY 7534 
17609 
250 1923 3889 1405 67 004 RF ALLEMAGNE 90804 
247298 
2343 26773 45456 15283 3 946 
005 ITALY 20515 98 
1034 
2120 650 
548 
38 005 ITALIE 281741 1008 
10970 
26525 6385 
3446 
525 
006 UTD. KINGDOM 6863 3340 5 1203 
1290 
733 006 ROYAUME-UNI 86604 44199 169 18607 
1549:i 
9413 
007 IRELAND 1670 323 5 4 44 4 007 lALANDE 20058 3951 61 100 416 37 
008 DENMARK 2311 1081 37 97 251 845 
38 
008 DANEMARK 21758 13165 672 1238 2718 3965 
510 009 GREECE 1032 714 12 148 72 48 009 GRECE 19800 14953 189 2111 1456 581 
024 ICELAND 63 51 2 2 8 024 ISLANDE 822 642 24 15 25 116 
025 FAROE ISLES 30 
1117 165 251 176 
30 025 ILES FEROE 466 
12702 4 1927 3008 2189 466 028 NORWAY 2145 
44 
436 028 NORVEGE 24639 4809 
030 SWEDEN 4732 2456 367 724 615 
2 
526 030 SUEDE 53294 27633 416 4167 7535 7132 
29 
6411 
032 FINLAND 760 237 
415 
81 149 202 89 032 FINLANDE 8386 2741 3 936 1573 1991 1113 
036 SWITZERLAND 6711 4167 334 1459 187 149 036 SUISSE 88288 57115 5293 4493 17021 2218 2148 
038 AUSTRIA 4603 3514 242 709 61 77 038 AUTRICHE 54595 42902 2 2977 7313 503 898 
040 PORTUGAL 495 356 
2 
13 6 118 2 040 PORTUGAL 8863 6662 21 224 135 1788 
4 
33 
042 SPAIN 589 390 81 53 25 38 042 ESPAGNE 8863 5439 138 1141 1207 369 567 
043 ANDORRA 63 18 28 
5 
17 
1 
043 ANDORRE 961 280 489 
46 
186 2 4 
044 GIBRALTAR 12 6 
11 
044 GIBRALTAR 144 78 2 
20 
18 
12 048 YUGOSLAVIA 654 540 77 
5 
26 
1 
048 YOUGOSLAVIE 13850 11982 202 1491 143 
052 TURKEY 642 629 1 5 1 052 TURQUIE 10164 9865 32 111 108 29 19 
056 SOVIET UNION 14 12 1 1 056 U.R.S.S. 429 335 24 3 4 61 2 
060 POLAND 45 45 
74 
060 POLOGNE 777 763 2 2 4 6 
1 062 CZECHOSLOVAK 83 9 062 TCHECOSLOVAQ 1224 220 1 985 13 4 
064 HUNGARY 50 50 
4 1 
064 HONGRIE 844 830 3 5 6 
2 068 BULGARIA 39 34 
10 7 
068 BULGARIE 624 518 2 68 34 
202 CANARY ISLES 517 423 41 36 202 CANARIES 6122 5182 95 403 356 86 
204 MOROCCO 107 76 29 2 204 MAROC 1530 992 504 18 16 
205 CEUTA & MELI 36 36 
98 1 4 2 
205 CEUTA & MELI 465 465 
1642 37 187 59 :i 208 ALGERIA 2971 2866 208 ALGERIE 30622 28694 
212 TUNISIA 95 72 4 18 1 212 TUNISIE 1198 861 61 244 13 18 1 
216 LIBYA 43 5 
1:i 
38 
10 
216 LIBYE 1402 590 4 790 
4 
18 
1 220 EGYPT 116 79 14 : 220 EGYPTE 1898 984 256 338 315 224 SUDAN 11 11 224 SOUDAN 171 4 5 1 7 153 1 
47 
48 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantltlls l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba CTCII EUR 10 ~utschlancll France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ 
781 111 
232 MALl 3 3 232 MALl 196 3 142 2 13 36 
236 UPPER VOLTA 11 11 236 HAUTE-VOLTA 158 9 146 3 
240 NIGER 16 
1:i 
16 
8 
240 NIGER 295 4 286 
s5 
5 
:i 248 SENEGAL 32 11 248 SENEGAL 453 183 168 5 
272 IVORY COAST 85 13 72 4 272 COTE IVOIRE 1178 
214 960 2 2 
151 276 GHANA 4 
7ti :i 
276 GHANA 164 18 4 9 2 1 268 NIGERIA 135 :i :i 53 268 NIGERIA 2464 1235 64 48 58 1056 1 302 CAMEROON 41 10 28 3 302 CAMEROUN 652 155 404 1 65 6 
314 GABON 16 2 14 314 GABON 249 35 203 5 
9 2 
318 CONGO 36 
15 
36 
27 1 
318 CONGO 516 1 502 8 
18 322 ZAIRE 47 4 
1 
322 ZAIRE 935 246 62 18 591 
:i 346 KENYA 38 26 1 10 346 KENYA 481 338 18 8 2 112 
352 TANZANIA 2 j 1 1 352 TANZANIE 241 10 210 5 16 386 MOZAMBIQUE 10 
14 
3 386 MOZAMBIQUE 129 91 3 
:i 
1 34 
370 MADAGASCAR 14 2:i 4:i 28 370 MADAGASCAR 
274 3 267 2 
372 REUNION 382 289 372 REUNION 4297 308 3305 281 403 
373 MAURITIUS 16 12 4 j j 373 MAURICE 207 161 46 8i 1 98 :i 378 ZAMBIA 14 378 ZAMBIE 197 8 1 
:i 382 ZIMBABWE 12 1 :i 8 382 ZIMBABWE 272 25 2 4 59 177 2 
386 MALAWI 7 
1 ti 
7 386 MALAWI 172 3 
8 sO 41ti 169 4 390 SOUTH AFRICA 11 4 390 AFR. DU SUD 749 32 209 1 400 USA 1140 347 :i sci 91 650 400 ETATS-UNIS 19035 4800 46 583 4341 9482 2 
404 CANADA 5 4 1 
61 
404 CANADA 381 153 7 5 167 29 1os:i 406 GREENLAND 61 406 GROENLAND 1082 100 :i :i 412 MEXICO 
23:i j 171 s:i 1 412 MEXIQUE 
113 11i 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 3551 92 2900 540 
462 MARTINIQUE 233 3 174 55 1 462 MARTINIQUE 2661 46 2008 591 16 
465 ST LUCIA 3 3 
49 
465 SAINTE-LUCIE 296 296 53:i 472 TRINIDAD,TOB 49 
1 1ti ~~ ml~~'1DFlt~B 533 1ti 36i 1sS s:i 496 FR. GUIANA 49 28 4 565 8 508 BRAZIL 11 10 1 508 BRESIL 1035 986 16 24 1 
520 PARAGUAY 50 50 
3 
520 PARAGUAY 818 817 1 3:i 524 URUGUAY 78 75 524 URUGUAY 1218 1183 2 
:i 528 ARGENTINA 96 95 
s8 1 ti 3i j 4 528 ARGENTINE 
1376 1340 3 31 49:i 8i s9 600 CYPRUS 1127 917 98 600 CHYPRE 14759 12034 643 1353 91 
604 LEBANON 220 209 10 1 604 LIBAN 2907 2677 8 1 207 11 3 
608 SYRIA 1002 1002 
14 25 i 
608 SYRIE 10367 10362 1 3 1 
21ti 1ti 612 IRAQ 136 96 i 612 IRAK 2374 1752 160 
229 1 
624 ISRAEL 1656 1603 13 8 Hi 25 624 ISRAEL 22766 21706 
117 166 467 13 297 
628 JORDAN 141 125 1 5 628 JORDANIE 1961 1719 1 8 38 130 3ti 
65 
632 SAUDI ARABIA 639 596 1:i 1 13 15 1 
ti 
632 ARABIE SAOUD 9569 7773 1158 24 257 321 10:i 636 KUWAIT 146 138 2 
:i 
636 KOWEIT 2452 2233 10 1 87 18 1 640 BAHRAIN 12 9 640 BAHREIN 242 151 96 1 23 63 
4 
644 QATAR 25 19 5 j i 1 644 QATAR 509 301 
15 90 6 
1 647 U.A.EMIRATES 434 419 4 3 647 EMIRATS ARAB 5941 5468 81 87 97 157 50 
649 OMAN 32 29 4i 3 649 OMAN 549 467 1 5 
37 
575 
40 
662 PAKISTAN 61 12 2 662 PAKISTAN 967 319 2 24 46 
664 INDIA 91 17 i 13 60 664 INDE 1645 326 28 12 242 1030 7 
666 BANGLADESH 9 
s5 5 
9 666 BANGLA DESH 200 16 35 6:i 12 137 669 SRI LANKA 60 689 SRI LANKA 746 678 3 11 2 4 660 THAILAND 239 239 660 THAILANDE 3018 3002 1 9 700 INDONESIA 126 117 9 
i 3i 
700 INDONESIE 1960 1656 91 4 
701 MALAYSIA 128 96 
5 :i :i 
701 MALAYSIA 1518 1348 
s1 25 
38 132 
24 706 SINGAPORE 479 464 1 5 706 SINGAPOUR 6675 6455 59 61 
728 SOUTH KOREA 2 
26 :i 1 
2 728 COREE DU SUD 107 5 1 
:i 
35 66 
:i 732 JAPAN 34 5 
ti 
732 JAPON 515 305 49 61 95 
740 HONG KONG 406 360 
:i 5 
40 
4 
740 HONG-KONG 5337 4781 8 40 28 417 m:i 
103 
800 AUSTRALIA 117 106 800 AUSTRALIE 2102 1466 4 468 12 10 
809 N. CALEDONIA 21 
1 
21 
:i 
809 N. CALEDONIE 281 5 276 
20 j 822 FR.POL YNESIA 24 21 822 POL YNESIE FR 309 8 274 
950 STORES,PROV. 7 7 
6535 
950 AVIT.SOUTAGE 118 118 
97soti 977 SECRET CTRS. 6535 977 SECRET 97608 
1000 W 0 R L D 108203 80916 2179 10383 6535 15870 9246 589 3481 4 1000 M 0 N DE 1417480 810043 30235 125870 97608 200582 102796 3912 46574 62 
1010 INTRA-EC 66434 38070 449 6408 12208 6717 582 2000 • 1010 INTRA-CE 850798 491575 5349 100001 152943 69203 3733 27983 2 
1011 EXTRA-EC 36227 24946 1729 1968 3683 2529 7 1491 4 1011 EXTRA-CE 468959 318469 24985 25549 47637 33693 178 18591 60 
1020 CLASS 1 22811 13961 510 1422 3479 2074 6 1359 . 1020 CLASSE 1 296193 164643 6736 18246 43587 26231 136 16614 
1021 EFTA COUNTR. 19506 11896 462 1200 3297 1360 2 1289 . 1021 A E L E 238890 150396 5764 14724 36603 15846 29 15528 sO 1030 CLASS 2 13176 10731 1216 466 183 453 1 122 4 1030 CLASSE 2 168660 131064 16094 6196 3983 7276 42 1965 
1031 ACP (60~ 640 177 237 28 48 150 . 1031 ACP~ 10705 2736 3764 660 1051 2465 1 8 
1040 CLASS 239 154 2 60 1 2 . 1040 CLA 3 4086 2761 56 1105 67 86 11 
liZ RADIO BROADCAST RECEIVERS liZ RECEPTEURS DE RADIODFFUSION 
001 FRANCE 4361 1517 541 1552 405 241 100 5 001 FRANCE 101201 40509 
4030 
6225 42354 4249 3205 2628 31 
002 BELG.-LUXBG. 1163 740 166 105 
1027 
122 13 17 002 BELG.-LUXBG. 28210 19612 907 
15969 
2922 239 500 
003 NETHERLANDS 3214 1554 473 47 45 2 86 003 PAYS-BAS 53578 22291 12299 664 607 36 1712 
004 FR GERMANY 2146 
1687 
867 465 466 263 37 28 004 RF ALLEMAGNE 46874 36600 23924 7343 8057 
6132 617 801 
005 ITALY 2768 478 
113 
575 17 26 5 005 ITALIE 66476 12381 
170:i 
16086 347 909 153 
008 UTD. KINGDOM 2345 983 259 243 
699 
570 177 006 ROYAUME-UNI 41757 20689 6601 4816 8375 
4058 3891 
007 IRELAND 781 46 24 5 4 3 007 lALANDE 9553 604 350 78 113 17 
33 
008 DENMARK 302 124 65 
12 
106 7 
1 ti 
008 DANEMARK 6432 3081 1667 8 1537 122 133 009 GREECE 115 80 15 1 009 GRECE 2086 1364 16 236 294 27 16 
024 ICELAND 17 4 7 6 024 ISLANDE 294 82 4 1 88 119 
025 FAROE ISLES 12 68 34 4 27 10 12 025 ILES FEROE 252 3214 1321 si 517 210 
252 
028 NORWAY 165 42 028 NORVEGE 6132 813 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 lOeutschlandf France 1 nalia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa CTCI r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\l\<IOa 
782 782 
030 SWEDEN 457 117 186 15 71 20 7 41 030 SUEDE 11474 4717 4050 250 1300 241 30 886 032 FINLAND 197 36 75 6 62 5 13 032 FINLANDE 6197 2077 2715 94 971 69 7 264 036 SWITZERLAND 675 307 82 51 144 41 50 036 SUISSE 19181 11740 2246 886 2352 634 1 1322 038 AUSTRIA 781 452 115 34 149 11 20 038 AUTRICHE 15426 9136 3198 439 2078 82 1 492 040 PORTUGAL 144 49 19 6 8 61 1 040 PORTUGAL 2563 870 547 79 218 821 
17 
28 042 SPAIN 
·m 182 234 13 122 36 4 042 ESPAGNE 13159 4937 5091 342 2232 435 105 043 ANDORRA 17 151 
28 
2 4 043 ANDORRE 4440 470 3782 4 109 70 5 048 YUGOSLAVIA 99 69 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 2069 1510 17 490 9 38 
1 
5 052 TURKEY 104 98 2 3 052 TURQUIE 2377 2243 8 33 19 64 9 056 SOVIET UNION 12 11 1 056 U.R.S.S. 254 201 34 1 1 14 3 060 POLAND 23 23 
10 1 
060 POLOGNE 411 396 3 3 2 7 062 CZECHOSLOVAK 16 5 082 TCHECOSLOVAQ 357 159 2 189 1 9 064 HUNGARY 23 23 064 HONGRIE 638 629 4 2 068 BULGARIA 21 21 
7 
068 BULGARIE 375 373 2 
1 6 202 CANARY ISLES 15 8 6 1 
202 CANARIES 287 225 55 
13 204 MOROCCO 12 2 3 204 MAROC 301 100 126 50 12 205 CEUTA & MEU 4 4 
7 1 
205 CEUTA & MELI 188 188 
197 2 7 34 208 ALGERIA 8 23 
208 ALGERIE 260 19 1 212 TUNISIA 27 
1 
4 33 212 TUNISIE 369 14 80 262 12 567 1 216 LIBYA 41 2 7 216 UBYE 1088 57 12 451 1 220 EGYPT 7 4 1 220 EGYPTE 403 206 30 146 1 20 272 IVORY COAST 4 1 3 
51 1 
272 COTE IVOIRE 128 34 89 
7 
2 2 1 288 NIGERIA 58 6 
13 
288 NIGERIA 776 233 40 21 455 20 322 ZAIRE 34 4 17 322 ZAIRE 334 108 7 1 115 103 346 KENYA 5 
2 10 1 2 
5 346 KENYA 116 45 4 3 1 62 1 372 REUNION 15 
2 1 
372 REUNION 441 75 250 29 87 
42 26 390 SOUTH AFRICA 41 35 1 3 8 390 AFR. DU SUD 2785 2661 4 47 5 189 400 USA 161 52 6 7 87 400 ETATS-UNIS 7153 3698 173 158 17 562 2356 404 CANADA 24 4 1 5 14 404 CANADA 721 127 6 175 70 343 406 GREENLAND 37 
2 18 3 
37 406 GROENLAND 944 
s5 335 3 18 944 458 GUADELOUPE 23 458 GUADELOUPE 415 4 462 MARTINIQUE 18 1 16 1 462 MARTINIQUE 410 34 363 
1 
13 IS 3 460 COLOMBIA 1 1 10 460 COLOMBIE 160 132 2 6 496 FR. GUIANA 11 1 496 GUYANE FR. 296 23 273 
1 512 CHILE 6 6 3 47 2 3 
512 CHILl 352 346 1 
74 503 
2 600 CYPRUS 64 9 
1 
600 CHYPRE 839 171 
17 
14 42 35 604 LEBANON 10 4 5 604 LIBAN 206 149 31 1 8 608 SYRIA 5 5 
3 1 
608 SYRIE 221 219 
874 
1 1 612 IRAQ 52 46 
1 
612 IRAK 2176 1247 49 
12 4 
6 624 ISRAEL 21 16 1 3 824 ISRAEL 426 289 51 51 19 628 JORDAN 13 12 
5 
1 6 628 JORDANIE 210 174 2 16 1 9 1 9 832 SAUDI ARABIA 201 183 7 2 3 632 ARABIE SAOUD 3325 3016 53 106 134 14 636 KUWAIT 48 41 2 636 KOWEIT 976 853 1 34 1 1 53 33 640 BAHRAIN 6 6 2 640 BAHREIN 107 74 1 11 9 12 644 QATAR 4 2 
2 
644 QATAR 181 102 12 34 18 15 647 U.A.EMIRATES 35 32 1 647 EMIRATS ARAB 693 530 6 83 11 63 649 OMAN 7 6 
1 
1 649 OMAN 146 121 1 26 1 4 7 20 701 MALAYSIA 10 9 3 2 2 701 MALAYSIA 174 132 7 s6 2 706 SINGAPORE 30 21 2 10 706 SINGAPOUR 1196 1001 39 33 3 500 63 732 JAPAN 14 1 1 3 2 2 1 732 JAPON 673 40 4 25 77 24 736 TAIWAN 48 30 12 
3 
736 T'AI-WAN 2039 1546 16 92 104 280 
10 
1 740 HONG KONG 44 12 1 1 27 740 HONG-KONG 1174 665 35 3 9 325 127 800 AUSTRALIA 30 13 
3291 
2 15 800 AUSTRALIE 2549 2072 2 5 
52994 
1 64 405 977 SECRET CTRS. 3291 977 SECRET 52994 
1000 W 0 R L D 25279 8794 3350 1545 3291 4819 1998 914 759 111000 MONDE 532414 209300 88134 24242 52994 99605 29372 9877 18790 100 1010 INTRA·EC 17193 6708 2331 1289 4007 1562 889 402 5 1010 INTRA-CE 356168 144752 61267 19165 89225 22778 9097 9853 31 1 Ott EXTRA-EC 4791 2084 1019 254 612 434 26 357 5 1011 EXTRA-CE 123135 64546 26847 4992 10372 6593 779 8937 69 1020 CLASS 1 3710 1501 901 171 586 219 26 306 . 1020 CLASSE 1 97606 49678 23167 3100 9832 3616 750 7463 1021 EFTA COUNTR. 2452 1029 512 118 461 152 7 173 . 1021 A E L E 61272 31837 14079 1809 7437 2145 40 3925 
69 1030 CLASS 2 979 498 112 73 25 214 1 51 5 1030 CLASSE 2 23358 13028 3612 1697 517 2947 28 1460 1031 ACP (60a 131 17 15 1 15 82 1 1031 ACP (6~ 2261 707 548 27 197 753 29 1040 CLASS 101 84 5 10 2 1040 CLASS 3 2171 . 1839 69 195 23 31 14 
763 SOUHD RfCORDERS,PHOHOGRAPHS 713 PHONOGRAPHES,IIACH.A DICTER ETC 
001 FRANCE 4165 1722 
t86 
696 
10 
1386 248 11 102 001 FRANCE 102467 55199 
2181 
7464 26 29682 6713 283 3100 002 BELG.-LUXBG. 1112 505 90 
873 
251 51 19 002 BELG.-LUXBG. 32508 19372 1069 263 
14737 
7386 1611 626 003 NETHERLANDS 2956 1628 125 96 
5 
179 10 45 003 PAYS-BAS 80117 54824 1578 1266 
187 
6114 228 1370 
5 004 FR GERMANY 1846 772 
241 404 741 377 9 69 004 RF ALLEMAGNE 43385 
24873 
3706 3620 22699 10361 268 2539 005 ITALY 1728 121 99 3 591 205 8 28 005 ITALIE 43584 2356 1039 269 10787 4020 273 1006 006 UTD. KINGDOM 2066 1427 23 1 362 
471 
91 63 006 ROYAUME-UNI 62358 45269 503 20 11029 
12906 
2880 1618 007 IRELAND 539 59 2 3 
6 
4 007 lALANDE 15102 1989 50 31 
52 
125 
7 
1 008 DENMARK 359 235 9 1 71 37 
1 5 
008 DANEMARK 11660 8233 241 43 1077 2027 009 GREECE 147 88 13 8 8 24 009 GRECE 5074 2540 1518 96 3 285 518 25 89 024 ICELAND 38 2 22 1 13 024 ISLANDE 1050 72 1 8 1 677 9 282 025 FAROE ISLES 18 
73 1 37 17 
18 025 ILES FEROE 717 
2780 48 17 598 1067 6 717 028 NORWAY 161 33 028 NORVEGE 5250 734 030 SWEDEN 421 249 1 
2 
86 40 45 030 SUEDE 15469 10425 160 12 1378 2118 36 1340 032 FINLAND 129 49 1 57 14 
1 
6 032 FINLANDE 3510 1887 26 89 
9 
863 483 3 159 036 SWITZERLAND 636 413 66 30 66 18 22 036 SUISSE 21667 15744 1242 735 1603 1826 68 640 038 AUSTRIA 549 417 31 29 47 8 17 038 AUTRICHE 16816 14202 408 534 17 884 251 4 516 040 PORTUGAL 265 121 
30 
9 121 14 
5 
040 PORTUGAL 5314 2915 33 91 1668 591 
3 
16 042 SPAIN 644 416 25 197 171 042 ESPAGNE 26268 17756 735 281 3623 3660 210 043 ANDORRA 34 3 25 5 1 043 ANDORRE 1273 132 882 6 214 36 3 044 GIBRALTAR 9 9 044 GIBRALTAR 352 12 340 
49 
50 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
713 713 
046 MALTA 4 2 
2 10 
2 046 MALlE 158 46 1 5 2 92 1 11 
046 YUGOSLAVIA 94 54 
2 
28 048 YOUGOSLAVIE 3920 2945 201 335 
1 
9 372 58 
052 TURKEY 91 85 2 1 1 
2 
052 TURQUIE 4546 4288 45 45 103 38 26 
056 SOVIET UNION 26 14 6 4 056 U.R.S.S. 5150 2023 1303 18 1 499 1306 
060 POLAND 25 2 23 060 POLOGNE 392 205 7 2 1 
125 55 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 905 830 7 18 47 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 625 552 32 3 2 13 23 
066 ROMANIA 
7 7 
066 ROUMANIE 139 76 7 3 6 34 13 
068 BULGARIA 066 BULGARIE 584 447 20 10 56 51 
070 ALBANIA 4 4 
1 
070 ALBANIE 744 732 
s:i 2 12 202 CANARY ISLES 11 10 
1 1 
202 CANARIES 404 337 
5 59 
12 
3 204 MOROCCO 68 2 64 204 MAROC 1495 184 1214 1 29 
205 CEUTA & MELI 7 1 
119 7 1 
6 205 CEUT A & MELI 305 60 2 
2114 320 
243 
1 7 208 ALGERIA 200 68 7 208 ALGERIE 6709 2027 2862 1 
1208 
212 TUNISIA 14 1 8 4 1 
37 
212 TUNISIE 890 170 238 181 286 11 3 
216 LIBYA 44 6 1 
7 
216 LIBYE 1697 499 43 20 1134 1 
220 EGYPT 25 4 2 12 ~ EGYPTE 1895 559 152 269 3 
897 18 
224 SUDAN 2 1 
3 
1 SOUDAN 976 631 35 3 304 
228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 289 4 285 11 4 232 MALl 3 3 232 MALl 147 132 1 238 UPPER VOLTA 3 3 
2 
236 HAUTE-VOLTA 124 22 94 7 
23 240 NIGER 5 3 240 NIGER 145 11 107 1 1 
3 
1 248 SENEGAL 6 6 
3 
246 L 349 12 302 2 20 11 
260 GUINEA 5 2 260 308 1 78 31 198 
264 SIERRA LEONE 3 
9 1 
3 264 LEONE 132 5 1 
10 17 
126 
2 . 272 IVORY COAST 13 3 272 IVOIRE 507 2 439 37 
276 GHANA 4 1 3 276 GHANA 143 17 11 10 1 13 91 1 280 TOGO 2 
1 
2 280 TOGO 155 5 132 3 3 11 
284 BENIN 5 4 
1 185 
284 BENIN 132 15 100 2 2 13 2 62 288 NIGERIA 234 39 9 288 NIGERIA 10486 2298 996 18 101 7009 
302 CAMEROON 18 17 1 302 CAMEROUN 676 24 572 
1 
21 59 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 
1 1 
306 R.CENTRAFRIC 141 1 135 4 
2 314 GABON 11 
1 
9 314 GABON 560 1 514 16 27 
318 CONGO 18 15 1 1 4 318 CONGO 562 10 483 16 
19 34 
1 322 ZAIRE 31 2 1 24 322 ZAIRE 901 78 46 4 694 78 
324 RWANDA 4 2 2 324 RWANDA 162 3 92 63 4 
328 BURUNDI 5 1 4 
1 
328 BURUNDI 247 1 110 
3 
132 4 
1 330 ANGOLA 5 4 330 ANGOLA 139 10 89 18 18 
334 ETHIOPIA 7 
1 4 
7 334 ETHIOPIE 306 36 10 6 2 252 1 346 KENYA 14 9 346 KENYA 503 142 15 4 16 325 
350 UGANDA 3 
2 
3 350 OUGANDA 125 14 2 
2 
2 105 2 
352 TANZANIA 2 
1 
352 TANZANIE 288 71 163 12 39 1 
370 MADAGASCAR 8 7 
1 
370 MADAGASCAR 252 20 231 1 
7 372 REUNION 63 1 61 
5 
372 REUNION 1163 81 1028 4 47 6 2 378 ZAMBIA 5 
1 
378 ZAMBIE 202 45 8 4 133 
382 ZIMBABWE 35 34 382 ZIMBABWE 586 56 24 1 5 476 3 1 
386 MALAWI 6 
25 4 
6 386 MALAWI 190 8 2 3 162 
179 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 149 
3 14 
118 
4 
2 390 AFR. DU SUD 3810 1150 45 
4 
2375 74 
15 400 USA 3114 512 7 2350 224 400 ETATS-UNIS 38932 11153 210 645 353 21422 353 4777 
404 CANADA 265 153 1 1 83 27 404 CANADA 3734 1896 29 13 5 1255 534 2 
406 GREENLAND 48 
20 4 48 406 GROENLAND 2294 492 16 1 445 
2294 
412 MEXICO 24 412 MEXIQUE 954 
432 NICARAGUA 3 
5 
3 432 NICARAGUA 999 
95 
4 
1 
1 994 
442 PANAMA 14 
s6 2 9 442 PANAMA 191 
11 
12 
84 
1 458 GUADELOUPE 58 
1 
458 GUADELOUPE 1313 8 1292 
462 MARTINIQUE 61 57 3 
11 
462 MARTINIQUE 1557 22 1526 
1 
9 
89 472 TRINIDAD,TOB 27 16 ~~ 6'6'~6~~i!OB 273 179 4 480 COLOMBIA 20 
10 3 2 
20 170 33 7 30 2 3 
130 
4 484 VENEZUELA 52 
1 
37 484 VENEZUELA 1038 533 241 223 
496 FR. GUIANA 15 
1 
14 
9 
496 GUYANE FR. 446 13 385 
9 
48 
70 500 ECUADOR 10 500 EQUATEUR 108 25 4 1 504 PERU 54 1 
2 4 
53 504 PEROU 516 76 8 
201 1 
431 36 508 BRAZIL 316 19 291 508 BRESIL 5320 3340 73 6 1663 
528 ARGENTINA 24 22 2 
1 12 1 
528 ARGENTINE 910 854 51 3 2 
325 s:i 600 CYPRUS 21 6 1 
3 
600 CHYPRE 692 219 36 7 52 
604 LEBANON 10 6 1 4 604 LIBAN 417 264 85 33 
1 27 7 
608 SYRIA 5 1 
3 
608 SYRIE 436 75 9 
19 82 
352 
14 612 IRAQ 12 7 2 612 IRAK 1284 550 311 308 
616 IRAN 2 2 
6 9 17 
616 IRAN 328 255 51 
316 51 
21 1 
624 ISRAEL 80 48 624 ISRAEL 3792 2312 185 888 40 
628 JORDAN 1 1 
20 14 
628 JORDANIE 159 62 2 4 
15 
29 58 
1 
4 
632 SAUDI ARABIA 84 50 632 ARABIE SAOUD 5816 2615 1940 11 163 1027 44 
636 KUWAIT 18 4 5 5 4 636 KOWEIT 1863 911 444 357 3 148 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 156 72 2 4 
71 11 
644 QATAR 15 7 
4 
8 
2 
644 QATAR 465 241 40 
22 
153 9 27 647 U.A.EMIRATES 31 4 21 647 EMIRATS ARAB 1838 310 311 5 1140 41 
649 OMAN 2 
1 4 
2 849 OMAN 177 14 4 1 
2 141 16 
652 NORTH YEMEN 5 
1 
652 YEMEN DU NRD 513 249 241 
6 
22 
12 682 PAKISTAN 3 2 662 PAKISTAN 232 97 4 2 111 
664 INDIA 17 7 10 664 INDE 1789 1300 18 10 23 432 6 
680 THAILAND 4 2 2 680 THAILANDE 304 206 1 1 12 59 25 
700 INDONESIA 6 6 
1 5 3 
700 INDONESIE 2198 2169 7 
27 
2 20 
2 701 MALAYSIA 10 1 701 MALAYSIA 350 233 9 79 
703 BRUNEI 1 
18 
1 
21 
703 BRUNEI 114 
863 16 
57 
6 1 
57 43 706 SINGAPORE 41 
1 
1 706 SINGAPOUR 1625 18 678 
708 PHILIPPINES 4 2 1 708 PHILIPPINES 238 197 28 1 12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I "EXMoo 
763 763 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 812 251 21 1 279 260 724 NORTH KOREA 13 13 
1 12 
724 COREE DU NRD 646 638 1 Hi 2 197 7 728 SOUTH KOREA 19 6 
2 1 1 
728 COREE DU SUD 649 322 16 
10 1 
96 732 JAPAN 57 33 1 19 732 JAPON 1595 1014 69 68 31 307 95 736 TAIWAN 140 8 132 
4 
736 T"AI-WAN 1025 191 7 
1 
3 810 14 740 HONG KONG 50 14 32 740 HONG-KONG 1358 289 22 
:i 8 
942 
35 
104 800 AUSTRALIA 97 48 43 6 800 AUSTRALIE 2357 1304 4 7 762 234 804 NEW ZEALAND 9 
2 
9 804 NOUV.ZELANDE 367 37 
120 
1 329 
822 FR. POLYNESIA 2 
3111 
822 POL YNESIE FR 127 2 5 
72050 977 SECRET CTRS. 3111 977 SECRET 72050 . . 
1000 W 0 R L D 27366 9593 1454 1567 3138 4739 5882 185 808 . 1000 M 0 N DE 715638 335276 36549 19384 72950 104452 115116 6122 25766 23 1010 INTRA-EC 14905 6435 717 1393 25 4034 1792 178 331 . 1010 INTRA-CE 396274 212296 12131 14828 821 90425 50044 5575 10349 5 1011 EXTRA-EC 9346 3159 736 172 1 704 4089 7 478 . 1011 EXTRA-CE 247169 122949 24397 4873 80 14017 65072 547 15417 17 1020 CLASS 1 6976 2657 163 128 1 646 2960 6 415 . 1020 CLASSE 1 157314 89758 4137 2898 46 11507 37998 521 10432 17 1021 EFTA COUNTR. 2197 1326 100 73 1 433 130 2 132 . 1021 A E L E 69283 48026 1917 1489 27 6997 7011 126 3690 1030 CLASS 2 2264 441 560 44 59 1100 60 . 1030 CLASSE 2 79738 27429 18790 1738 34 2502 26035 27 3183 
1031 ACP rra 468 67 108 3 40 250 
2 
. 1031 ACP (6w 19742 3699 5252 169 5 1226 9302 8 81 1040 CLAS 107 61 14 1 29 . 1040 CLASS 3 10124 5762 1471 38 10 1041 1802 
764 TELECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NES 764 APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA 
001 FRANCE 23554 6568 
1108 
6250 1793 5827 1674 239 1202 1 001 FRANCE 383673 202637 
28498 
44788 21698 59864 36066 6589 11948 83 002 BELG.-LUXBG. 13186 3192 2241 5425 
9331 
878 16 326 002 BELG.-LUXBG. 239388 115734 24295 44546 
74816 
18870 3048 4253 144 003 NETHERLANDS 17657 3744 329 673 
2825 
1591 848 1141 
376 
003 PAYS-BAS 272915 113945 14286 14280 
118876 
33950 7238 14375 25 004 FR GERMANY 16955 
4351 
3430 3777 2242 1992 97 2216 004 RF ALLEMAGNE 483381 
126381 
105023 62994 97114 54087 6367 26185 12735 005 ITALY 10080 853 
13oB 
1488 1803 1155 169 261 005 ITALIE 266959 26645 
26454 
33857 23039 34925 16506 5580 26 006 UTD. KINGDOM 11521 3018 672 1291 2589 
149:i 
896 1747 
2 
006 ROYAUME-UNI 262810 97082 24871 34288 21944 
29980 
32029 26104 38 
· 007 IRELAND 2662 166 641 53 175 18 
5:i 
114 007 lALANDE 62801 6334 12640 2114 4454 774 
4324 
4456 49 008 DENMARK 2448 772 124 228 478 536 257 
97 
008 DANEMARK 72510 39263 2817 3614 5286 6746 10459 
1532 
1 009 GREECE 5246 2005 505 971 1208 202 251 7 009 GRECE 106791 55220 13857 14885 13523 2682 4881 211 
024 ICELAND 177 35 7 13 4 29 44 45 024 ISLANDE 5436 1564 544 709 52 346 824 9 1388 025 FAROE ISLES 51 3 
2:i 139 165 
1 1 
16 
46 025 ILES FEROE 1842 61 
19oB 11089 3642 
4 10 
1926 
1767 028 NORWAY 2273 501 272 232 925 028 NORVEGE 81647 25437 7951 8541 21153 
89 030 SWEDEN 5447 855 74 269 1015 779 527 321 1607 030 SUEDE 130090 29188 6959 11268 11077 4023 17772 14761 34953 032 FINLAND 1765 564 174 128 278 254 175 2 190 032 FINLANDE 48636 28895 3103 2222 1993 1542 5764 94 5023 
6 036 SWITZERLAND 4144 1892 273 450 226 463 291 21 528 036 SUISSE 110703 66059 11330 11770 3252 3630 8582 1443 4631 038 AUSTRIA 11715 7215 62 352 2799 752 312 5 218 038 AUTRICHE 229835 165630 2947 6339 34696 8881 8110 993 2239 040 PORTUGAL 4991 3646 174 509 177 125 337 
:i 
21 040 PORTUGAL 115654 65038 20209 13755 2039 3238 10011 11 1353 
042 SPAIN 4906 1900 408 725 747 455 586 82 042 ESPAGNE 135254 54186 18899 31055 10417 6121 12449 159 1968 043 ANDORRA 110 6 67 18 4 6 8 1 043 ANDORRE 2417 165 1680 179 61 112 202 15 3 044 GIBRALTAR 12 1 11 044 GIBRALTAR 502 28 32 2 35 1 402 2 045 VATICAN CITY 29 29 
77 28 6 51 2 2 
045 CITE VATICAN 1587 1550 
3436 
37 
108 21 1986 47 49 046 MALTA 299 133 
20 
046 MALlE 8335 2018 670 
048 YUGOSLAVIA 884 391 44 333 31 59 6 048 YOUGOSLAVIE 82773 34447 3867 36742 561 1394 4973 789 
052 TURKEY 983 472 7 141 245 76 24 18 052 TURQUIE 27977 14966 930 3145 2780 4276 1056 824 
056 SOVIET UNION 99 32 22 3 1 39 2 056 U.R.S.S. 9730 3466 3264 504 142 89 1675 570 
058 GERMAN DEM.R 10 
39 
1 1 3 5 
2 
058 RD.ALLEMANDE 604 
2087 
156 42 56 2 264 84 060 POLAND 69 12 7 
1:i 1 
9 060 POLOGNE 4197 502 626 34 22 766 160 062 CZECHOSLOVAK 86 35 
4 
31 6 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 5679 3021 185 128 814 617 880 
1 
34 064 HUNGARY 326 139 38 1 135 8 064 HONGRIE 9140 5220 540 1263 80 863 816 337 066 ROMANIA 37 17 5 3 4 3 3 2 066 ROUMANIE 2922 649 404 216 27 340 1133 
:i 
153 088 BULGARIA 179 65 1 6 14 63 3 7 088 BULGARIE 7696 4342 326 430 107 2113 300 75 
2 070 ALBANIA 28 3 19 2 25 5 1:i 
4 070 ALBANIE 2630 611 1393 32 
174 
157 57 
1 
378 202 CANARY ISLES 125 20 9 51 2 202 CANARIES 2071 348 719 400 27 297 105 
204 MOROCCO 1968 153 772 86 921 21 11 4 204 MAROC 60543 2976 24758 23121 7472 464 1522 19 211 
205 CEUTA & MELI 10 3 
239 2:i 
6 1 
22 15 
205 CEUTA & MELI 117 69 
8061 
1 44 1 
4865 
2 208 ALGERIA 847 339 22 187 208 ALGERIE 28065 5693 994 542 6982 928 212 TUNISIA 1654 554 553 543 
91 2 
1 
2 
3 212 TUNISIE 37532 9453 22789 4624 35 186 231 
125 
214 
216 LIBYA 1601 620 279 486 105 16 
17 
216 LIBYE 168635 59173 37300 60465 2505 195 7902 970 
44 220 EGYPT 3241 330 939 176 1546 15 205 1 12 220 EGYPTE 92750 13874 37004 5067 13822 2043 19860 117 919 224 SUDAN 80 5 1 3 34 2 35 224 SOUDAN 3719 556 292 526 396 103 1823 23 228 MAURITANIA 30 
1 
29 
1 
1 228 MAURITANIE 2793 21 2727 1 44 
232 MALl 48 46 
2 :i 
232 MALl 1922 57 1706 
2:i 48 19 140 7 236 UPPER VOLTA 38 
12 
32 
5 
1 236 HAUTE-VOLTA 1187 28 1015 2 64 
240 NIGER 54 30 7 240 NIGER 3910 383 2795 407 8 316 1 
244 CHAD 17 14 3 244 TCHAD 203 
4 
191 
1 4 
7 5 
247 CAPE VERDE 21 
1 
21 
5 15 sO 1 247 CAP-VERT 984 971 2 2 62 248 SENEGAL 155 73 248 SENEGAL 24633 199 13340 38 75 53 10866 
1 252 GAMBIA 5 
4 1 
5 252 GAMBlE 163 4 2 
139 8 1 
156 
257 GUINEA BISS. 7 
118 42 1 
2 257 GUINEE-BISS. 605 435 1 21 
28 260 GUINEA 167 6 
5 2 
260 GUINEE 2863 393 2029 338 
128 
58 17 
264 SIERRA LEONE 26 3 16 
9 
264 SIERRA LEONE 987 103 396 4 
16 
356 
24 1 268 LIBERIA 38 5 2 27 1 
22 
2 
268 LIBERIA 1564 413 143 548 160 259 
:i 272 IVORY COAST 239 1 189 15 4 272 COTE IVOIRE 9949 111 8850 154 342 66 322 101 276 GHANA 93 5 
29 
2 8 77 1 276 GHANA 1631 312 43 64 231 37 905 39 
280 TOGO 39 2 7 1 280 TOGO 1576 86 1414 58 8 8 2 
2 284 BENIN 96 1 85 10 
424 138 814 :i 5 
284 BENIN 3719 82 2914 698 2 7 14 
115 22 288 NIGERIA 2024 394 47 199 288 NIGERIA 87383 35303 7243 2902 4533 5504 31628 133 302 CAMEROON 266 17 226 12 2 2 7 302 CAMEROUN 27969 6275 15108 5680 17 18 756 105 10 
306 CENTR.AFRIC. 41 
21 
41 306 R.CENTRAFRIC 1853 5 1847 1 
310 EQUAT.GUINEA 21 
104 1 6 
310 GUINEE EQUAl 1210 1190 16 4 
16 4 2076 314 GABON 115 4 
2 2 
314 GABON 10289 326 7815 52 
12 318 CONGO 206 4 184 2 120 
14 318 CONGO 16725 430 13054 57 37 7 3128 
322 ZAIRE 161 8 17 2 12 322 ZAIRE 5497 218 1611 129 56 3080 395 8 324 RWANDA 11 3 2 6 324 RWANDA 448 95 138 7 113 68 27 
51 
52 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Valeurs 
Destination 
SITC "EX MOo CTCI "EX MOo 
714 714 
328 BURUNDI 32 2 22 6 2 
13 
328 BURUNDI 5255 99 4933 25 113 74 11 
329 ST. HELENA 13 
4 5 2 15 
329 STE-HELENE 271 888 671 56 1 856 270 6 330 ANGOLA 39 
3 
13 330 ANGOLA 4828 43 2306 
334 ETHIOPIA 20 3 2 6 3 3 334 ETHIOPIE 1187 515 185 59 99 15 314 
2 338 DJIBOUTI 53 5 48 j 2 4 338 DJIBOUTI 4008 321 3658 269 6 
21 
342 SOMALIA 32 19 
69 15 1!i 342 SOMALIE 1735 1063 12 17 553 367 11 7 135 348 KENYA 473 18 6 67 288 348 KENYA 17390 1775 4794 128 1368 8610 16 
350 UGANDA 157 5 129 9 
28 
2 12 350 OUGANDA 5290 956 2579 447 30 381 896 
1 
1 
352 TANZANIA 90 6 28 7 21 352 TANZANIE 4103 395 1051 316 371 6 1949 14 
355 SEYCHELLES 17 2 50 15 355 SEYCHELLES 608 9 154 2333 15 3 444 1 386 MOZAMBIQUE 61 2 9 386 MOZAMBIQUE 3320 138 64 752 15 
370 MADAGASCAR 43 42 
13 3 
1 370 MADAGASCAR 5170 25 5059 7 4 4 71 
5 372 REUNION 172 153 
sO 2 372 REUNION 6778 57 6501 177 20 3 15 373 MAURITIUS 102 11 3 16 12 373 MAURICE 1648 68 304 18 78 710 470 
375 COMOROS 7 
9 
7 
1 25 2 
375 COMORES 464 
1058 
481 3 
54 9 579 137 378 ZAMBIA 37 
28 j 2 378 ZAMBIE 2004 129 38 24 382 ZIMBABWE 206 57 56 55 1 
18 
382 ZIMBABWE 9538 3239 3042 457 598 99 2072 7 
386 MALAWI 92 988 11 157 27 50 38 9 386 MALAWI 4833 55 1648 11317 610 9415 1723 34 563 390 SOUTH AFRICA 3112 281 764 857 28 390 AFR. DU SUD 221417 115538 32225 12194 39963 205 582 
391 BOTSWANA 5 
3 
5 391 BOTSWANA 629 
2 
69 4 48 547 9 393 SWAZILAND 5 
2 
2 393 SWAZILAND 380 1 178 150 1 
395 LESOTHO 4 
351 293 7sB 253 2 23 332 395 LESOTHO 164 84 22776 16462 30865 16810 80 770 6820 625 400 USA 4098 557 1500 400 ETATS-UNIS 217100 56309 61663 
404 CANADA 783 107 36 45 54 456 22 63 404 CAN A 25367 4417 3307 729 3335 142 10775 1565 1093 4 
406 LAND 113 
4 
1 112 406G LAND 2940 
2 2s0 
7 9 2924 
408 SE,MIQ 4 
193 105 130 69 55 2 408 s. RE,MIQ 283 12412 2135 6815 3822 5 1 412 661 107 412 UE 50308 15258 9713 348 
413 DA 15 
13 3 
10 5 413 DES 1150 15 1 1 
3 
820 313 
57 418 MALA 16 
3 
416 GUATEMALA 918 568 71 114 105 
421 BELIZE 3 
17 1 
421 BELIZE 185 17 1 
3 3 
167 
424 HONDURAS 19 
1 
424 HONDURAS 1223 1086 86 45 
428 EL SALVADOR 16 14 1 428 EL SALVADOR 782 707 
3 
32 1 4 38 
2 432 NICARAGUA 14 10 50 2 4 432 NICARAGUA 570 496 49 16 20 436 COSTA RICA 60 8 
5 3 1 
436 COSTA RICA 1328 129 1118 34 
19 
19 
16 
12 
442 PANAMA 21 1 9 2 442 PANAMA 1400 239 328 460 28 303 9 
448 CUBA 2 1 1 448 CUBA 296 86 57 17 8 12 136 44 2 451 WEST INDIES 61 23 61 451 INDES OCCID. 1579 2 1 1 1529 453 MAS 26 3 453B AS 677 69 
8 
521 87 
454 AICOS 4 4 454 AI COS 101 
1 18 3 
93 
457 ISLES 5 
214 5 
4 457 GES 188 
45 4 
186 
21 458G OUPE 221 
8 
458 UPE 6958 6829 21 30 6 
460 A 8 
9 164 6 
460 QUE 164 
s6 4 3 62 157 482 MARTINIQUE 180 46 462 MARTINIQUE 6137 5970 16 2 463 CAYMAN ISLES 40 
4 8 
463 ILES CAYMAN 1436 3 
379 410 36 1433 6 464 JAMAICA 16 4 464 JAMAIQUE 1452 4 623 
485 ST LUCIA 43 37 6 485 SAINTE-LUCIE 2367 6 2113 1 9 253 6 2 489 BARBADOS 6 
5 2 
6 469 LA BARBADE 348 12 
1371 
310 
472 TRINIDAD,TOB 38 
5 
30 472 TRINIDAD,TOB 1896 15 11 21 8 482 8 
476 NL ANTILLES 32 
114 
6 19 46 1 476 ANTILLES NL 964 342 7 25 417 38 90 45 480 COLOMBIA 605 231 142 89 9 480 COLOMBIE 21779 9776 4605 4738 502 1864 289 5 
464 VENEZUELA 371 149 87 70 29 25 10 464 VENEZUELA 19276 5465 4894 7363 1135 81 299 39 
488 GUYANA 2 
2 9 523 
2 488 GUYANA 128 
421 
3 1 
11033 3 
124 
2 492 SURINAM 536 
70 
2 492 SURINAM 12515 5 1010 41 
496 FR. GUIANA 70 
17 9 8 36 2 496 GUYANE FR. 2734 3 2724 5 224 2 8101 61 500 ECUADOR 66 58 3 500 EQUATEUR 11216 2214 357 184 95 504 PERU 551 92 89 304 5 504 PEROU 18787 3246 5340 1573 8133 356 139 
2oS 508 BRAZIL 1397 230 21 173 311 28 635 508 BRESIL 71877 22309 6633 17886 5209 1660 17974 
512 CHILE 292 39 212 11 15 8 6 512 CHILl 16332 2372 9662 1002 691 419 1918 68 
516 BOLIVIA 3 3 
2 9 15 516 BOLIVIE 142 60 42 8 154 9 23 520 UAY 89 63 26 3 520 PARAGUAY 2994 1823 205 729 1as0 83 6 16 524 y 338 298 2 14 1 
17 
524 URUGUAY 13133 9221 496 1275 16 243 
528 INA 1225 920 43 99 89 49 8 528 ARGENTINE 70304 39998 6482 15741 1753 4977 840 
a4 513 12 600 s 429 23 97 65 15 18 193 
12 
18 600 CHYPRE 11934 505 5413 2850 98 211 2605 156 
604 LEBANON 778 99 322 195 64 11 22 53 604 LIBAN 25201 1834 16769 3625 667 505 872 633 276 
608 SYRIA 371 159 76 24 6 2 86 14 4 608 SYRIE 49783 17110 8533 2404 55 37 20990 300 354 
612 IRAQ 7289 410 3053 674 2458 6 585 94 11 612 IRAK 389123 36114 161281 76975 23090 209 80752 6851 1851 
616 IRAN 1087 695 3 202 124 9 51 3 
61 
616 IRAN 60543 35474 1236 20145 1285 764 1516 115 8 
624 ISRAEL 532 235 19 73 28 31 86 1 624 ISRAEL 25293 13698 776 4646 286 2879 2720 84 424 
628 JORDAN 515 76 301 31 7 2 96 2 46 3 628 JORDANIE 23428 6202 9772 1049 36 86 6110 163 8 58 632 SAUDI ARABIA 6990 920 394 304 4575 60 624 64 632 ARABIE SAOUD 287129 73733 30168 8901 130707 2474 33100 4942 3046 
636 KUWAIT 548 154 15 149 41 14 137 17 21 636 KOWEIT 21009 6311 1950 897 806 170 8106 1015 1745 9 
640 BAHRAIN 259 33 
33 
3 23 189 7 4 640 BAHREIN 8279 1019 134 79 173 74 6152 507 140 1 
644 QATAR 279 30 4 
49 11 
194 16 2 644 QATAR 24832 880 4670 45 3 240 17965 993 36 
847 U.A.EMIRATES 927 183 156 41 437 37 13 647 EMIRATS ARAB 65399 9031 27879 940 1872 1555 20850 2838 634 
849 OMAN 262 18 25 69 72 70 1 7 648 OMAN 24476 1448 2453 12035 1540 44 6578 87 293 
652 NORTH YEMEN 62 3 15 3 24 16 652 YEMEN DU NRD 5693 568 2140 294 137 115 2409 10 
2 656 SOUTH YEMEN 24 2 3 
2 
19 656 YEMEN DU SUD 2030 71 137 3 75 1742 
660 AFGHANISTAN 25 23 
12 11 15 46 6 660 AFGHANISTAN 1578 1503 8666 174 14 18 43 500 662 PAKISTAN 354 255 15 662 PAKISTAN 41579 26489 402 857 2491 
1 864 INDIA 1480 205 102 11 122 337 113 590 664 INDE 43622 7849 7406 4219 6823 3568 12421 1315 
666 BANGLADESH 135 69 49 4 1 12 666 BANGLA DESH 9553 2113 6281 104 34 979 30 12 
667 MALDIVES 4 
3 23 10 9 
4 867 MALDIVES 107 3 2 
65 175 95 
102 
73 669 SRI LANKA 83 37 669 SRI LANKA 5496 216 3631 1240 
672 NEPAL 80 
10 
80 672 NEPAL 3958 64 12 8 
13 
3 3871 
676 BURMA 21 43 98 94 133 11 2 676 BIRMANIE 949 18 540 9193 3596 378 4 26 680 THAILAND 449 55 24 680 THAILANDE 59491 2088 3944 39542 1110 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMoo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux._] UK I Ireland J Danmark I 'Ellllcloo 
764 764 
684 LAOS 2 1 
284 3 
1 00 48 4 684 LAOS 156 140 5 1 6 3955 4 196 700 INDONESIA 1006 371 2D6 700 INDONESIE 70212 21770 30044 272 8086 5889 
25 701 MALAYSIA 551 237 82 12 5 1 214 701 MALAYSIA 43355 7565 24236 439 112 30 10937 11 
703 BRUNEI 37 3 
35 
1 
933 
18 15 
2 21 
703 BRUNEI 2829 385 64 246 25 593 1495 11!i 21 708 SINGAPORE 1826 452 11 86 286 708 SINGAPOUR 47056 13076 3527 783 13312 2231 12862 1148 
708 PHILIPPINES 270 238 2 6 7 9 8 
7 
708 PHILIPPINES 30828 28362 202 1434 172 78 261 119 
720 CHINA 415 335 68 2 3 720 CHINE 13789 4603 7714 67 8 68 1024 305 
724 NORTH KOREA 1 
71 6 
1 
31 449 163 3 
724 COREE DU NRD 243 116 
1815 
88 
6419 
1 38 
mi 728 SOUTH KOREA 752 29 
41 
728 COREE DU SUD 76214 6671 477 47321 11341 
402 2 732 JAPAN 770 84 37 11 67 3 487 40 732 JAPON 23279 4412 1452 923 1328 193 12046 2521 
736 TAIWAN 668 433 7 2 107 36 79 
1 
4 736 T'AI-WAN 23561 17234 429 100 1085 2823 1826 45 82 2 740 HONG KONG 1602 408 26 32 36 251 836 14 740 HONG-KONG 54583 21249 925 337 208 14161 16683 757 
743 MACAO 5 
607 1sS 66 mi 66 5 3 72 743 MACAO 117 29329 29 4606 2429 60sS 83 342 5 800 AUSTRALIA 1916 782 800 AUSTRALIE 104775 11098 48800 2113 
801 PAPUA N.GUIN 28 1 13 9 
220 
5 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 4027 43 2625 1162 1 122 74 34 112 804 NEW ZEALAND 432 4 17 8 182 804 NOUV.ZELANDE 10452 145 1035 294 1876 6956 
808 SOLOMON ISLS 1 
51 2 
1 808 ILES SALOMON 108 
7 
28 
29 1 
80 
809 N. CALEDONIA 54 1 809 N. CALEDONIE 2587 2537 
1 
13 
815 FIJI 75 
:3 
75 815 FIDJI 1089 13 
2sS 
5 1070 
817 TONGA 3 
:3 :3 
817 TONGA 267 
30 44 9 9 822 FR.POL YNESIA 58 52 822 POL YNESIE FR 3035 2948 4 
1 ~~ ~b~RJ~fE~~YN 13 13 10 950 AVIT.SOUTAGE 814 4 22 809 3255 4 10 
2389 2082 
958 NON DETERMIN 3306 25 
7460:3 390822 977 SECRET CTRS. 4471 977 SECRET 465425 
1000 WORLD 210193 55292 21233 23892 38806 28876 26142 3077 12457 418 1000 M 0 N DE 8843147 2112444 1084707 693892 780439 500857 1330020 118573 206101 14114 
1010 INTRA~C 103288 23812 7666 15492 14882 22549 9282 2321 7103 379 1010 INTRA-CE 2151225 758595 228630 193432 278522 286978 223215 78317 94434 13102 
1011 EXTRA·EC 102420 31482 13567 8387 21739 8319 14778 757 5353 38 1011 EXTRA-CE 4222375 1353845 858054 499625 429314 210627 715984 42256 113860 1010 
1020 CLASS 1 48910 19987 2252 3675 7765 3608 6924 473 4225 1 1020 CLASSE 1 1565097 701384 147737 163317 122740 76158 260885 22787 89363 726 
1021 EFTA COUNTR. 30509 14705 789 1854 4666 2673 1922 366 3534 . 1021 A E L E 722003 381809 46995 57155 56748 29613 59604 19244 70740 95 
1030 CLASS 2 52244 10824 11181 4619 13938 2489 7769 285 1103 36 1030 CLASSE 2 2580316 628252 693761 332869 305294 130185 448007 19465 22200 283 
1031 ACP (60a 5987 577 1737 380 1217 375 1653 8 25 15 1031 ACP (sw 293675 53971 116241 16873 20401 11568 72962 476 1026 157 
1040 CLASS 1271 669 138 95 35 223 85 26 1040 CLASS 3 56961 24213 14560 3436 1276 4285 7091 4 2094 2 
m ELECTRIC POWER MACHINERY, IES. m IIACH.P.PROOUCT.TRANSF.D'EI.ECTR 
001 FRANCE 13370 5369 
2300 
1616 1464 3042 1205 116 280 278 001 FRANCE 94511 51535 
9649 
6564 9374 12005 10236 2225 1898 674 
002 BELG.·LUXBG. 9715 4334 314 1887 
1700 
278 522 56 18 002 BELG.-LUXBG. 59460 24103 1326 18873 
19135 
2464 2477 537 31 
003 NETHERLANDS 10768 6904 918 140 
2146 
901 68 77 
:3 
003 PAYS-BAS 77501 41164 5007 1131 
11546 
8189 1599 1276 
43 004 FR GERMANY 14557 
3083 
6084 1877 3251 728 208 280 004 RF ALLEMAGNE 83486 
34474 
31821 10047 15354 8603 2147 3925 
005 ITALY 5858 930 
916 
900 678 205 4 22 36 005 ITALIE 52851 6497 
4546 
5446 2141 3388 465 310 130 
006 UTD. KINGDOM 12432 4749 2782 1283 1860 
721 
232 186 424 006 .ROYAUME-UNI 63688 31097 8135 10775 3014 
3367 
2531 2865 723 
007 IRELAND 3068 1493 237 56 154 398 9 007 lALANDE 12720 5932 699 334 984 1214 
9 
190 
008 DENMARK 3413 1974 317 56 490 286 290 
26 
008 DANEMARK 17345 10838 803 273 2844 554 2224 
74 009 GREECE 2156 505 715 795 10 12 93 009 GRECE 10322 2307 3893 3083 117 230 618 
024 ICELAND 101 49 3 1 2 5 36 5 024 ISLANDE 501 234 31 8 5 17 139 67 
025 FAROE ISLES 44 
780 s5 45 114 28:3 1o3 44 025 ILES FEROE 182 65sS 277 2 904 966 1205 4 180 028 NORWAY 1756 56 366 028 NORVEGE 12424 274 2236 030 SWEDEN 9755 3112 1024 33 786 695 319 3736 030 SUEDE 50193 23143 3752 249 3803 2326 3080 946 12914 
032 FINLAND 1933 839 9 30 65 28 58 3 1101 032 FINLANDE 10328 5848 272 148 405 67 565 44 2979 
036 SWITZERLAND 5714 3389 408 1124 475 99 171 9 39 036 SUISSE 43155 29383 2364 4569 2880 1108 1882 92 877 
038 AUSTRIA 5231 3893 324 181 309 348 127 4 45 038 AUTRICHE 43436 35068 1464 1388 2640 1229 902 429 316 
040 PORTUGAL 2013 667 425 172 568 44 87 
2 
50 040 PORTUGAL 10078 3334 1790 642 3430 122 615 
1o9 
145 
042 SPAIN 2775 1641 278 491 178 11 167 7 042 ESPAGNE 33505 20942 3396 3928 1408 262 3313 147 
043 ANDORRA 30 1 21 
31 1:i 
8 
5 
043 ANDORRE 122 20 66 
12<i 4TT 
36 
1 7 046 MALTA 422 7 15 
222 
351 046 MALTE 2691 56 19 
178:3 
2011 
1 046 YUGOSLAVIA 926 590 18 51 22 23 046 YOUGOSLAVIE 8108 5122 192 536 251 222 1 
052 TURKEY 1043 116 838 49 9 2 29 
9 
052 TUROUIE 7625 2431 4373 349 57 8 404 3 
056 SOVIET UNION 335 44 93 54 
16 
34 101 056 U.R.S.S. 4332 1410 1458 734 34 237 419 40 
058 GERMAN DEM.R 182 
37 
39 84 43 058 RD.ALLEMANDE 1612 
385 
201 527 570 11 291 12 
060 POLAND 68 1 21 5 4 
4 
080 POLOGNE 840 38 269 53 3 89 3 
082 CZECHOSLOVAK 87 78 46 2 1 55 2 082 TCHECOSLOVAO 1014 753 18 45 86 16 71 25 064 HUNGARY 362 247 5 4 11 064 HONGRIE 3265 2397 317 68 44 213 60 166 
066 ROMANIA 19 6 1 
11 2 1:3 
12 
1 
066 ROUMANIE 311 167 38 4 3 12 86 1 
068 BULGARIA 232 202 2 1 068 BULGARIE 1432 1093 71 63 25 107 57 16 
202 CANARY ISLES 19 2 4 4 9 
412 8 
202 CANARIES 164 21 79 19 39 
1691 
6 
204 MOROCCO 1112 7 564 108 15 
1 
204 MAROC 5786 75 3566 278 56 120 
28 208 ALGERIA 1508 197 643 226 284 121 36 208 ALGERIE 11165 1813 4710 1439 1952 623 600 
212 TUNISIA 662 219 315 124 
5 
4 2683 7 212 TUNISIE 5150 2384 2185 535 1 30 14 1 216 LIBYA 8464 2122 701 1844 1102 
18 
216 LIBYE 37283 10383 5662 7677 37 4803 8631 
1 
70 34 220 EGYPT 4786 778 1925 1683 17 154 208 3 220 EGYPTE 17924 3689 6586 5146 49 572 1767 80 
224 SUDAN 587 25 112 52 352 46 224 SOUDAN 2889 259 592 11 107 1 1815 8 96 
228 MAURITANIA 152 
4 
152 228 MAURITANIE 783 2 760 1 
16 232 MALl 43 39 232 MALl 209 18 174 1 
:3 236 UPPER VOLTA 62 
2 
62 98 236 HAUTE-VOLTA 414 3 381 6 21 240 NIGER 225 127 
7 
240 NIGER 842 15 504 319 4 
22 248 SENEGAL 176 2 163 4 248 SENEGAL 1235 14 . 1168 29 2 
257 GUINEA BISS. 52 52 
4 
257 GUINEE-BISS. 483 
1 
483 
1:i 260 GUINEA 139 
8 
135 
1 6 :3 :3 
260 GUINEE 601 588 
2 32 14 7 268 LIBERIA 32 2 9 268 LIBERIA 197 79 11 52 
272 IVORY COAST 832 3 698 131 
1 :3 
272 COTE IVOIRE 3090 14 2939 118 2 9 8 
276 GHANA 134 9 92 29 276 GHANA 761 87 397 180 7 90 
280 TOGO 242 13 169 60 
1 2 
280 TOGO 927 44 793 90 
26 56 284 BENIN 140 664 137 1521 259 6 284 BENIN 712 4 603 29 17 4 288 NIGERIA 4509 324 257 1478 288 NIGERIA 22928 3431 1693 5444 809 649 10681 
302 CAMEROON 794 13 770 2 9 302 CAMEROUN 4301 62 4147 11 2 72 4 3 
53 
54 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "E~~Oba CTCI "EX Mba 
m m 
306 CENTR.AFRIC. 31 31 
23 12 
306 R.CENTRAFRIC 164 2 160 
1 64 32 2 314 GABON 296 
3 
261 
4 4 
314 GABON 1386 3 1286 202 318 CONGO 352 339 1 1 318 CONGO 2302 22 2048 16 9 7 
2 322 ZAIRE 510 8 26 68 7 379 21 322 ZAIRE 3080 64 133 311 28 2451 91 
324 RWANDA 30 1 19 7 3 324 RWANDA 279 5 235 16 4 19 
328 BURUNDI 30 3 21 4 
4 
2 
21 3 
328 BURUNDI 113 14 71 11 
14 
17 
575 21 330A LA 79 4 30 6 11 330 ANGOLA 842 30 133 37 32 
334 E PIA 213 88 6 97 1 15 6 334 ETHIOPIE 1065 507 75 356 4 32 91 
338 UTI 21 21 
43 
338 DJIBOUTI 108 1 103 
391 
4 
1 342 LIA 43 
70 41 474 15 145 
342 SOMALIE 403 
236 
3 
1005 43 
8 
346 KEN A 746 1 346 KENYA 2867 313 12 1076 2 
350 UGANDA 90 6 1 2 81 
9 
350 OUGANDA 432 22 83 14 
6 
313 
27 352 TANZANIA 255 56 147 13 
2 
29 352 TANZANIE 1175 335 583 118 
4 
106 
355 SEYCHELLES 27 
3 711 
2 23 
2 
355 SEYCHELLES 249 
92 
1 17 
1 
227 
25 366 MOZAMBIQUE 719 
10 
3 366 MOZAMBIQUE 4913 4649 5 
115 
141 
370 MA SCAR 36 26 370 MADAGASCAR 286 5 162 2 2 
372 190 190 372 REUNION 774 8 768 
375 s 7 7 
1 16 2 75 
375 COMORES 120 
6 
120 
8 s6 5 638 378 BIA 193 
21 
99 378 ZAMBIE 1839 1096 
382 ZIMBABWE 823 15 430 15 44 298 382 ZIMBABWE 6878 91 712 4028 48 204 1795 
386 MALAWI 128 18 2 
sO 5 22 81 24 386 MALAWI 560 117 16 586 43 74 310 4 337 390 SOUTH AFRICA 2998 1320 348 20 135 1091 
7 39 
390 AFR. DU SUD 25725 14220 2981 209 635 6753 
363 400 USA 4421 2817 141 94 746 75 469 33 400 ETATS-UNIS 52927 29677 3121 1110 5484 717 10185 690 1580 
404 CANADA 1087 333 333 11 11 223 175 1 404 CANADA 13743 5257 3358 134 84 1911 2939 6 54 
406 GREENLAND 28 38 28 406 GROENLAND 233 1 5 232 408 S.PIERRE,MIQ 38 
142 s38 2 sO 57 408 S.PIERRE,MIQ 137 1osS 132 53 295 674 4 412 MEXICO 1496 377 412 MEXIQUE 14529 5097 7320 
416 GUATEMALA 445 10 4 415 16 416 GUATEMALA 1809 45 72 1573 119 
424 HONDURAS 48 
7 
5 43 
1 
424 HONDURAS 146 
80 
20 126 
9 432 NICARAGUA 163 66 89 432 NICARAGUA 1015 352 573 
451 WEST INDIES 195 1 2 
236 
192 451 INDES OCCID. 549 8 7 
1741 
533 
453 BAHAMAS 262 
270 
26 453 BAHAMAS 1862 
3 1487 3 
121 
458 GUADELOUPE 270 458 GUADELOUPE 1493 
462 MARTINIQUE 184 184 
4 28 
462 MARTINIQUE 1060 2 1058 
14 14 1o4 464 JAMAICA 33 
1 
464 JAMAIQUE 132 
15 469 BARBADOS 28 
52 118 
7 20 469 LA BARBADE 113 
578 940 20 78 2 472 TRINIDAD,TOB 406 2 
28 137 
234 
22 
472 TRINIDAD,TOB 2339 27 
202 405 
792 
102 476 NL ANTILLES 277 17 2 40 31 
1 
476 ANTILLES NL 1019 59 7 162 82 
27 480 COLOMBIA 1151 612 234 65 16 220 3 480 COLOMBIE 6159 3692 1155 464 53 713 55 
484 VENEZUELA 2949 852 712 86 112 753 432 2 464 VENEZUELA 17680 6301 5563 942 475 2544 1829 26 
488 GUYANA 50 35 
65 23 56 
15 488 GUYANA 398 363 
91 
3 
213 
32 
492 SURINAM 185 41 
87 
492 SURINAM 538 151 
547 
83 
496 FR. GUIANA 87 
163 32 35 7 55 3 
496 GUYANE FR. 549 2 
146 112 25 944 9 500 ECUADOR 452 157 500 EQUATEUR 2737 997 504 
504 PERU 1085 140 446 62 13 2 421 1 504 PEROU 6497 750 2833 405 52 22 2412 23 
508 BRAZIL 4936 1770 1313 1148 57 617 30 1 508 BRESIL 28167 9028 8625 8055 372 1606 453 28 
512 CHILE 294 180 97 8 7 
1 
2 512 CHILl 1366 815 471 47 21 6 11 1 516 BOLIVIA 12 7 
23 1o3 
4 516 BOLIVIE 213 196 
190 415 
11 
520 PARAGUAY 130 3 1 
178 
520 PARAGUAY 670 51 13 1 
3 524 URUGUAY 216 4 19 14 
1 
524 URUGUAY 849 34 137 95 
23 
580 
17 528 ARGENTINA 802 425 1 294 81 B<i 133 528 ARGENTINE 7238 4103 598 2284 207 6 241. 600 CYPRUS 281 9 39 17 3 
33 
600 CHYPRE 1258 130 151 158 13 1 563 1 
604 LEBANON 2841 446 340 2001 7 13 
5 
604 LIBAN 6322 1619 1590 2930 22 72 84 5 
17 608 SYRIA 528 230 167 73 
51 
16 36 608 SYRIE 3476 1399 1000 "221 3 92 705 39 
612 IRAQ 13040 2273 3929 3379 3100 307 612 IRAK 78844 11397 18536 22218 285 10425 15970 13 
616 IRAN 7730 4749 278 2162 9 118 414 
28 
616 IRAN 30482 19665 1798 6528 82 707 1700 2 
624 ISRAEL 691 327 4 145 16 114 57 624 ISRAEL 3979 1574 464 462 214 229 848 168 
628 JORDAN 640 119 49 354 43 2 273 
1137 43 628 JORDANIE 2823 400 226 1005 71 8 1100 3607 13 82 632 SAUDI ARABIA 35794 19504 5438 2174 544 5741 1212 632 ARABIE SAOUD 163136 98023 25648 8683 2505 19061 5510 17 
636 KUWAIT 16590 6414 4063 280 9 1 5776 46 
35 
636 KOWEIT 57178 21744 18457 1572 31 32 15064 241 37 
65 640 BAHRAIN 1634 8 1027 2 247 1 514 640 BAHREIN 6885 131 4406 12 519 6 1744 2 
844 QATAR 1401 581 498 75 1 660 182 9 64 644 QATAR 7144 2366 2966 446 4 2521 1216 32 1 143 647 U.A.EMIRATES 5522 435 3157 31 36 1159 35 647 EMIRATS ARAB 18461 2141 8552 146 224 4736 27 82 
649 OMAN 1489 3 81 8 146 213 1033 5 649 OMAN 5353 28 293 16 565 699 3728 23 1 
652 YEMEN 408 93 1 23 208 
13 
83 
3 
652 YEMEN DU NRD 1464 339 18 168 659 
57 
280 
21 656 YEMEN 68 1 
46 
8 3 40 656 YEMEN DU SUD 999 37 
328 
25 33 826 
660 NISTAN 107 59 
957 32 s3 660 AFGHANISTAN 556 224 4556 107 40 4 11 662 TAN 1576 326 207 
1 
662 PAKISTAN 8548 2252 1223 359 
664 INDIA 740 326 127 30 57 199 664 INDE 8395 3254 1836 432 364 1 2497 11 
666 BANGLADESH 263 151 90 1 1 
20 
13 7 666 BANGLA DESH 1311 662 388 2 4 12 227 16 
669 SRI LANKA 758 26 556 4 4 148 669 SRI LANKA 2576 138 1740 184 10 48 456 
676 BURMA 53 6 
117 
4 
143 
3 40 
2 
676 BIRMANIE 319 29 3 21 1 14 251 
15 680 THAILAND 676 303 5 10 96 680 THAILANDE 3279 1674 746 69 434 33 308 
684 LAOS 36 32 
10 1 7 
4 
7 
684 LAOS 104 90 
s8 3 9 40 14 37 690 VIETNAM 25 
632 328 43 
690 VIET 185 8 
1395 700 INDONESIA 2304 1153 16 66 66 700 IND 11257 3375 4828 136 1087 183 253 
701 MALAYSIA 990 375 117 50 28 240 176 4 701 MA lA 4255 1806 411 255 230 510 1015 28 
703 BRUNEI 526 113 
132 
1 5 218 189 
8 4 
703 BR I 1997 562 
923 
10 72 705 848 
ss1 21 706 SINGAPORE 2018 1108 34 532 28 172 706 SINGAPOUR 12315 5635 331 2865 152 1837 
708 PHILIPPINES 786 290 123 125 45 119 84 6 708 PHILIPPINES 4150 1541 529 681 53 874 471 1 720 CHINA 862 12 159 96 
2 
587 2 720 CHINE 5011 505 1340 519 
27 
2515 118 14 
728 SOUTH KOREA 266 207 40 
2 3 
17 
1 
728 COREE DU SUD 3828 2755 695 8 
19 
322 
18 
21 
732 JAPAN 205 53 43 8 94 732 JAPON 4187 1797 719 44 96 1377 117 
736 TAIWAN 349 76 37 
10 
101 
4sS 
134 1 736 T'AI-WAN 2402 1153 331 5 482 19 401 
6 
11 
740 HONG KONG 1981 263 40 16 1184 2 740 HONG-KONG 9666 1426 431 94 72 1110 6483 46 
743 MACAO 110 37 73 743 MACAO 248 90 158 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg QuantitE!S 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschland\ France \ ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
m m 
800 AUSTRALIA 2615 743 76 69 103 58 1517 49 800 AUSTRALIE 19758 6110 1032 696 582 309 10145 19 865 
801 PAPUA N.GUIN 77 
12 
1 75 
22 
1 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 253 
100 
9 226 
116 
5 13 
28 804 NEW ZEALAND 89 1 10 42 804 NOUV.ZELANDE 979 17 92 4 613 
809 N. CALEDONIA 117 116 1 
5 
809 N. CALEDONIE 578 2 568 8 
s4 815 FIJI 39 
115 
34 815 FIDJI 404 
498 
350 
822 FR.POL YNESIA 115 822 POL YNESIE FR 500 2 
1000 W 0 R L D 269463 97491 54354 30528 15922 30397 30349 2457 6829 1136 1000 M 0 N 0 E 1542454 636901 279299 146953 100546 126136 195565 18409 36004 2841 
1010 INTRA-EC 75327 28409 14267 5769 8333 11284 4421 1147 937 760 1010 INTRA-CE 471893 201251 66506 27308 59961 53647 39089 11456 11073 1602 
1011 EXTRA-EC 184131 69083 40085 24757 7566 19110 25929 1311 5893 377 1011 EXT RA-CE 1070418 435651 212791 119551 40582 72447 156476 6950 24931 1039 
1020 CLASS 1 43154 20158 4369 2460 3449 2231 4865 78 5500 44 1020 CLASSE 1 339683 189312 29224 14893 22827 11479 46373 2361 22844 370 
1021 EFTA COUNTR. 26496 12527 2259 1587 2318 1501 897 66 5341 . 1021 A E L E 170124 103574 9951 7280 14066 5833 8370 1516 19534 
1030 CLASS 2 148800 48292 35374 22025 4112 16182 20897 1232 354 332 1030 CLASSE 2 712604 239568 179985 102412 16932 57801 108873 4591 1773 669 
1031 ACP (60d 12277 1081 4144 2383 870 1045 2668 6 79 1 1031 ACP (6w 63060 5949 22434 9149 2301 5630 17343 28 220 6 
1040 CLASS 2164 634 343 275 26 698 169 39 . 1040 CLASS 3 18140 6773 3585 2249 822 3167 1229 315 
m SWITCHGEAR ETC & PARTS NES m APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. ' 
001 FRANCE 19590 10029 4068 3708 1502 1538 1194 1376 27 216 001 FRANCE 574495 360563 71618 58229 35787 41684 58698 16429 1497 1608 002 BELG.-LUXBG. 14554 6395 794 2172 
1772 
1001 5 64 55 002 BELG.-LUXBG. 258479 116132 9220 41959 
56422 
17539 174 1258 579 
003 NETHERLANDS 16794 11179 1399 934 
3449 
1233 33 197 47 003 PAYS-BAS 322295 185990 30188 9506 
8545:3 
34929 2430 2718 112 
004 FR GERMANY 19728 
68o8 
8545 2884 1649 1752 330 358 761 004 RF ALLEMAGNE 409396 
188900 
135466 55065 46763 60342 10562 8983 6762 
005 ITALY 14292 5584 
1347 
728 226 687 38 101 120 005 ITALIE 331190 83586 
24667 
23997 7434 23622 1343 1732 570 
006 UTD. KINGDOM 14852 6178 5008 1038 279 
2019 
807 184 11 006 ROYAUME-UNI 357466 191467 77078 32317 10287 
30612 
16590 5028 32 
007 IRELAND 4788 873 1470 142 153 49 
4 
70 12 007 lALANDE 65211 13319 13469 1829 4200 969 
28:3 
715 98 
008 DENMARK 3966 2417 463 308 401 72 301 
7 
008 DANEMARK 85857 57859 6845 3206 7741 1293 8830 
531 009 GREECE 3372 1555 867 684 45 158 56 009 GRECE 49486 22518 13815 8057 1069 1519 1979 
1 024 ICELAND 247 167 24 20 3 1 8 24 024 ISLANDE 4017 2348 380 583 85 11 272 337 
025 FAROE ISLES 98 
3278 629 
1 
1s0 48 188 
97 
75 
025 ILES FEROE 1627 
59657 10784 
22 
3132 1896 6551 53 1605 188 028 NORWAY 5036 128 
22 
540 028 NORVEGE 93306 3091 7954 
030 SWEDEN 10559 6156 1201 753 602 158 804 837 26 030 SUEDE 215337 118527 25673 9898 12175 4588 23509 2499 18386 82 
032 FINLAND 2956 1739 550 226 72 29 144 1 195 
s4 032 FINLANDE 60011 37978 8914 2245 2059 1048 4152 110 3505 036 SWITZERLAND 7969 5226 1107 685 468 99 284 9 37 036 SUISSE 224766 142106 24530 15993 15017 3173 20249 1522 1801 375 
038 AUSTRIA 9871 8497 579 247 254 137 128 1 28 
40 
038 AUTRICHE 193604 167518 7482 3957 6943 2953 4012 112 626 1 
040 PORTUGAL 2410 1055 795 297 27 92 88 
8 
16 040 PORTUGAL 56686 26689 16859 4823 857 2655 3929 36 267 571 
042 SPAIN 7761 3278 2704 1330 141 139 138 8 15 042 ESPAGNE 152862 74320 50439 15937 4436 1963 4856 260 599 72 
043 ANDORRA 82 1 57 
1 
2 22 043 ANDORRE 983 83 596 7 6 64 227 
044 GIBRALTAR 19 
40 19 1 
18 
18 
044 GIBRALTAR 296 1 
260 
41 1 
4 
253 
048 MALTA 524 59 
28 
387 046 MALTE 6656 567 902 39 4668 216 
048 YUGOSLAVIA 1839 996 171 370 16 53 5 
5 
048 YOUGOSLAVIE 49058 30136 6263 8207 743 1391 1950 368 
052 TURKEY 1013 592 152 186 19 2 51 6 052 TURQUIE 28617 16890 4126 4470 341 190 2448 59 9:3 
056 SOVIET UNION 2076 231 1064 694 10 1 70 6 056 U.R.S.S. 52394 15938 19569 13533 72 62 2940 280 
058 GERMAN DEM.R 207 
220 
64 61 4 38 38 2 058 RD.ALLEMANDE 5132 
1015:3 
1133 1851 284 649 1184 31 
060 POLAND 388 52 47 45 1 18 5 060 POLOGNE 15293 1637 2098 441 92 768 104 
062 CZECHOSLOVAK 160 99 26 22 3 3 7 
8 6 
062 TCHECOSLOVAO 6960 5455 547 510 97 59 281 11 
064 HUNGARY 725 582 40 42 24 13 10 064 HONGRIE 28084 21564 2967 1023 403 813 1087 204 2:3 
066 ROMANIA 168 45 95 24 
6 
3 1 066 ROUMANIE 6192 2535 2822 544 19 46 178 
19 
48 
068 BULGARIA 200 84 83 13 
1 
13 1 068 BULGARIE 5663 2862 1182 739 200 120 435 106 
070 ALBANIA 6 
24 8 
3 
1 
2 070 ALBANIE 310 40 20 116 
16 
72 62 
202 CANARY ISLES 171 134 2 2 
22 
202 CANARIES 1706 608 70 915 31 62 5 
204 MOROCCO 1784 45 1562 132 1 3 19 
89 
204 MAROC 25882 1010 22433 1657 17 77 384 12 292 
208 ALGERIA 4144 863 2330 468 39 326 29 208 ALGERIE 63448 10912 34756 8841 640 4638 598 306:3 
212 TUNISIA 2259 446 1331 463 3 10 6 
435 16 
212 TUNISIE 32881 7814 19621 5145 58 119 88 36 
216 LIBYA 10732 2970 514 3621 164 206 2806 216 LIBYE 140024 51967 9539 39474 2248 2235 28298 5865 398 
220 EGYPT 5122 1414 991 2218 72 3 240 36 148 220 EGYPTE 68421 21364 17423 23284 915 51 3707 
29 
587 1090 
224 SUDAN 360 71 41 29 6 2 208 3 224 SOUDAN 5784 1464 595 386 166 27 3098 5 14 
228 MAURITANIA 257 3 248 6 
1 
228 MAURITANIE 4097 36 3885 26 138 
1 
12 
232 MALl 50 6 43 
5 
232 MALl 530 26 482 
1 52 
21 
236 UPPER VOLTA 90 1 84 
8 
236 HAUTE-VOLTA 1203 17 1129 
4 
4 
240 NIGER 258 1 249 
1 1 
240 NIGER 2866 9 2694 14 
:3 
165 
244 CHAD 51 
1 
49 
7 :3 12 
244 TCHAD 472 3 425 41 
s4 248 SENEGAL 361 323 15 248 SENEGAL 5501 37 4851 151 96 312 
252 GAMBIA 26 1 2 
:3 
19 4 252 GAMBlE 252 8 16 
19:3 
203 25 
257 GUINEA BISS. 10 6 1 
s7 2 
257 GUINEE-BISS. 319 76 50 
641 260 GUINEA 236 
4 
164 3 
5 
260 GUINEE 3502 5 2788 26 
20 
41 1 
264 SIERRA LEONE 48 14 1 24 264 SIERRA LEONE 593 58 197 7 4 307 
268 LIBERIA 41 31 4 6 
2 8 5 
268 LIBERIA 901 727 66 90 7 
154 
11 
272 IVORY COAST 654 5 618 16 272 COTE IVOIRE 8984 108 8187 286 90 159 
276 GHANA 179 77 3 45 13 41 
5 
276 GHANA 3339 1378 13 1222 143 3 574 :3 :3 
280 TOGO 146 8 118 15 
190 1 
280 TOGO 2492 142 1465 502 6 1 5 371 
284 BENIN 283 
65:3 
83 4 
97 :3 
5 284 BENIN 2962 9 1020 85 11 1716 14 
89 
107 
286 NIGERIA 6172 707 412 28 4249 23 288 NIGERIA 77500 10843 11517 9636 1929 569 42607 310 
302 CAMEROON 756 3 706 27 12 8 302 CAMEROUN 12651 112 11674 382 2 187 250 42 2 
306 CENTR.AFRIC. 44 4 37 3 
1 
306 R.CENTRAFRIC 641 22 607 12 
9 16 314 GABON 480 4 461 14 
1 :3 1 
314 GABON 7538 77 7276 160 
59 318 CONGO 696 16 652 23 
2 
318 CONGO 9101 71 8568 376 25 
18 
2 
322 ZAIRE 449 8 116 56 2 263 2 322 ZAIRE 7508 203 1693 1415 21 4140 18 
324 RWANDA 136 38 51 
4 
2 44 1 324 RWANDA 1605 411 609 2 28 527 27 1 
328 BURUNDI 95 17 23 1 50 11 10 328 BURUNDI 1139 235 455 30 15 402 2 330 ANGOLA 201 5 108 57 
2 
10 330 ANGOLA 2749 83 1501 557 24 284 123 177 
334 ETHIOPIA 167 58 7 70 20 10 334 ETHIOPIE 2592 798 174 1144 77 231 168 
338 DJIBOUTI 82 
1 
82 
141 7 1 
338 DJIBOUTI 929 2 920 7 
8 342 SOMALIA 151 1 
1 2:3 :3 
342 SOMALIE 2730 21 13 2626 
290 
56 6 346 KENYA 552 144 21 9 339 12 346 KENYA 5870 1348 499 97 80 3352 1 166 37 
350 UGANDA 98 4 1 
34 9 11 93 3:3 350 OUGANDA 1672 89 65 7 15 154 1496 352 TANZANIA 450 70 122 171 352 TANZANIE 6979 849 3631 188 52 1788 315 2 
55 
56 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites 
Valeurs 
Destination 
SITC HMOa CTCI "E>.>.~ 
m m 
355 SEYCHELLES 39 1 6 4 3 38 355 SEYCHELLES 407 3 8 
2 1 2 391 
10 366 MOZAMBIQUE 461 426 20 366 MOZAMBIQUE 7040 38 6419 191 88 124 170 
370 MADAGASCAR 113 75 23 4 10 370 MADAGASCAR 1650 35 1175 243 24 68 105 
372 REUNION 392 
2 
392 
5 6i 
372 REUNION 4572 16 4547 5!i 3 1 5 373 MAURITIUS 111 42 373 MAURICE 1259 31 632 2 6 528 
375 COMOROS 12 12 375 COMORES 162 2 160 
377 MAYOTTE 18 
5 
18 
2 124 2 
377 MAYOTTE 212 
146 
212 
49 7 4 1776 4 40 378 ZAMBIA 225 92 
19 
378 ZAMBIE 2771 745 
382 ZIMBABWE 493 37 115 202 120 
5 
382 ZIMBABWE 10601 1031 4512 2862 156 3 2036 1 
. 388 MALAWI 41 
188i 
1 322 sti sO 35 35 388 MALAWI 860 7 25 
2 
141i 
18 734 
169i 
74 
390 SOUTH AFRICA 4890 627 1893 6 390 AFR. DU SUD 116733 45084 19128 5531 1114 42471 303 
391 BOTSWANA 3 
2355 882 205 117 120 3 522 28 391 BOTSWANA 134 29 2 8387 7536 2087 
103 
1637i 1897 400 USA 5493 1264 400 ETAT5-UNIS 234611 112360 32626 51387 
404 CA A 1724 431 679 99 13 15 462 5 404 CANADA 48556 11768 22170 1735 576 472 11671 1 163 
406 LAND 152 1 
i 
151 406 GROENLAND 2644 1 3 2 1 1 
9 
2636 
408 RE,MIQ 42 
1097 
41 
510 13 37 49 408 S.PIERRE,MIQ 659 4 561 72 2 
10 1 
412 co 2087 371 10 412 MEXIQUE 51288 21813 15020 10856 80 132 1006 2360 
413 BERMUDA 19 
22 2 3 
19 413 BERMUDES 109 2 
4i 
3 
3 
104 
2 416 GUATEMALA 29 2 416 GUATEMALA 637 455 115 21 
424 HONDURAS 32 2 1 29 
2 
424 HONDURAS 445 40 46 359 
72 :i 428 EL SALVADOR 41 28 2 9 428 EL S~LVAOOR 960 645 45 195 
432 NICARAGUA 93 9 15 69 
2 
432 NICARAGUA 2516 216 258 2024 
8 2 
4 14 
436 COSTA RICA 64 47 1 13 436 COSTA RICA 1424 1099 119 151 45 5 442 PANAMA 88 3 54 26 5 442 PANAMA 1590 110 838 675 9 19 136 12 448 CUBA 78 6 3 52 16 448 CUBA 1695 196 104 925 30 9 413 36 451 WEST INDIES 27 9 4i 33 7 26 451 INDES OCCID. 341 laO 10 3 75 298 452 HAITI 91 1 452 HAITI 532 117 143 
ti 
37 
453 BAHAMAS 62 8 
2 5 
2 52 453 BAHAMAS 802 41 1 5 17 732 
456 DOMINICAN R. 10 2 1 456 REP.DOMINIC. 311 74 42 165 3 27 
456 GUADELOUPE 342 1 341 
39 
456 GUADELOUPE 3967 15 3948 1 3 
27:i 460 DOMINICA 39 
332 
460 DOMINIQUE 274 
8 
1 
2 i 462 MARTINIQUE 333 
8 1i 
1 462 MARTINIQUE 4269 4251 
110 
7 
9 464 JAMAICA 44 23 464 JAMAIQUE 936 50 17 344 63 343 
465 STLUCIA 11 
t:i 18 ti 
11 465 SAINTE-LUCIE 132 3 2 
182 17 
127 
2 469 BARBADOS 78 
si i 
41 
10 
469 BADE 929 177 900 55 551 472 TRINIDAO,TOB 495 2 124 
2 
307 472 T O,TOB 9404 95 4037 2ti 4162 155 476 NL ANTILLES 218 28 
17i 
3 156 29 
4 2 
476 A NL 3438 404 4 26 2466 512 9:i t5 460 COLOMBIA 790 381 176 7 25 24 460 co 14749 6325 2961 2497 134 308 416 
484 VENEZUELA 2791 803 1255 484 54 12 178 5 484 VE LA 51632 16390 20844 8938 1158 299 3804 199 
488 GUYANA 39 18 1 11 
4 
8 1 488 GU A 462 193 11 78 
sO 161 19 492 SURINAM 82 29 220 49 492 SURINAM 1912 345 3 2 
1488 12 6 
496 FR. GUIANA 220 
3i 100 i 2ti 2 496 GUYANE FR. 3118 2 3114 7 9 47i 20 500 ECUADOR 165 5 
ti 
500 EQUATEUR 3072 693 199 1673 
504 PERU 773 133 420 199 1 4 10 
5 
504 PEROU 11914 2785 5960 2673 176 37 150 113 10i 508 BRAZIL 3356 685 1385 1108 63 1 85 4 508 BRESIL 86856 16684 25470 38094 3066 66 2852 323 
512 CHILE 375 205 59 56 4 5 30 16 512 CHILl 9406 5110 1768 855 69 64 530 1010 
516 BOLIVIA 24 6 4 10 1 1 2 516 BOLIVIE 363 151 60 66 7 3 21 55 
520 PARAGUAY 120 17 33 30 28 11 520 PARAGUAY 1677 450 389 389 24 164 261 10 524 URUGUAY 214 64 101 49 
35 i :i 30 524 URUGUAY 
3924 1101 1918 653 11 30 31 528 ARGENTINA 1508 724 462 253 
4 
528 ARGENTINE 30450 17129 4316 6587 1451 211 726 
s:i 600 CYPRUS 669 77 73 59 1 4 650 1 600 CHYPRE 9823 1097 1234 631 21 66 6701 20 
604 LEBANON 1226 181 447 561 3 12 18 1 3 604 LIBAN 16066 2447 7417 5670 50 167 250 27 38 
608 SYRIA 4537 3712 391 263 3 19 14 
44 89 
135 608 SYRIE 32072 24451 3814 2492 43 441 111 
287 
12 708 
612 IRAQ 15015 3854 4573 3626 256 95 2475 1 612 IRAK 196623 39675 74767 49790 2644 1497 25716 2042 5 
616 IRAN 2164 1206 189 507 26 6 230 7 13 616 IRAN 42789 25748 4699 6918 510 167 4045 82 
287 415 
624 ISRAEL 1266 730 128 168 79 92 72 1 16 624 ISRAEL 30248 17749 5347 2571 374 1075 2949 37 64 
628 JORDAN 1454 238 168 178 1 11 855 
2 
3 
t:i 
628 JORDANIE 16055 3695 1443 2393 32 49 6304 
77 
139 
14:i 632 SAUDI ARABIA 25904 6460 4741 3293 1112 196 7736 351 632 ARABIE SAOUD 349455 143423 80965 33963 16920 2282 68993 2669 
636 KUWAIT 9781 4329 707 243 95 45 4298 63 1 636 KOWEIT 123767 33157 42933 3120 1297 1417 40582 6 1249 6 
640 BAHRAIN 812 63 267 12 14 
4 
449 7 640 BAHREIN 19703 1138 11566 147 387 1 6133 
tti 
311 
644 QATAR 1757 57 199 42 39 1400 15 
12i 
644 QATAR 23757 1773 5843 607 970 88 14103 357 
46i 647 U.A.EMIRATES 6314 2256 635 271 200 253 2376 2 647 EMIRATS ARAB 89020 38245 13683 2914 2810 2020 28846 41 
649 OMAN 1568 244 40 8 224 5 1041 5 1 649 OMAN 21102 3722 999 59 3969 71 12226 49 7 
652 NORTH YEMEN 659 90 7 289 90 19 160 1 3 652 YEMEN OU NRD 9247 560 247 5592 1137 243 1413 22 33 
656 SOUTH YEMEN 250 57 20 47 15 101 10 658 YEMEN OU SUO 3630 1085 366 882 180 957 160 
680 AFGHANISTAN 64 63 309 1 126 198 ti 660 AFGHANISTAN 588 546 
25 10 
898 4 
7 
t4:i 662 PAKISTAN 1017 330 48 
7 4 
862 PAKISTAN 14201 6109 2738 929 3380 
i 9 664 INDIA 910 405 95 44 33 317 5 664 INDE 32913 10225 5012 1163 628 482 15092 301 
666 BANGLADESH 241 79 57 5 2 1 97 
5 
666 BANGLA DESH 3920 1688 763 92 21 26 1317 4 9 
689 SRI LANKA 321 56 51 9 11 1 188 669 SRI LANKA 5915 1291 1290 212 639 19 2395 1 68 
676 BURMA 66 23 1 1 
sO :i 40 1 676 BIRMANIE 1012 432 30 2 
23 
sti 521 4 680 THAILAND 610 259 97 99 52 40 680 THAILANDE 9642 3731 1938 1414 578 1006 909 
664 LAOS 7 4 
:i i 
3 
14 
664 LAOS 109 61 2 
e4 2:i 46 244 690 VIETNAM 18 
1039 128 807 107 ti 
690 VIET-NAM 385 5 29 
10562 23o9 eO 700 INDONESIA 3122 896 27 110 700 INDONESIE 43878 15196 10487 2060 453 2729 
701 MALAYSIA 1362 325 149 75 48 6 737 22 701 MALAYSIA 22467 9318 2410 1441 637 69 8042 349 
703 BRUNEI 223 17 1 1 35 
1s 
169 
ti 75 2 
703 BRUNEI 3297 646 17 53 770 
210 
1811 
700 346 24 706 SINGAPORE 4189 1460 935 111 156 1409 706 SINGAPOUR 71252 31002 15836 1756 4521 16758 
708 PHILIPPINES 496 180 72 82 4 115 64 1 708 PHILIPPINES 11607 3064 2080 1771 151 2339 1915 4 
267 
720 CHINA 607 138 277 115 1 69 6 1 720 CHINE 15706 4835 5948 2023 93 2348 434 21 
724 NORTH KOREA 7 
572 
2 4 
39 8 
1 
14 
724 COREE OU NRD 163 11 59 55 
1039 
5 52 1 
728 SOUTH KOREA 821 24 36 128 728 COREE DU SUO 20394 12510 1421 339 741 4070 337 
274 
732 JAPAN 1274 560 387 26 45 4 243 8 732 JAPON 43241 21067 7643 781 2190 172 10816 235 
736 TAIWAN 564 272 94 47 110 6 34 1 736 T'AI-WAN 14977 7107 2206 721 2790 807 1269 22 55 
740 HONG KONG 2639 333 70 173 42 1 1964 36 740 HONG-KONG 39011 5991 1181 2172 1106 44 28267 62 188 
743 MACAO 42 3 32 7 743 MACAO 663 43 606 34 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 joeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 joeulschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoa 
173 173 
800 AUSTRALIA 5116 2173 1102 278 112 87 1339 25 800 AUSTRALIE 87570 35445 13455 3868 2417 1349 30624 34 375 3 
801 PAPUA N.GUIN 6 5 
95 68 33 2 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 205 108 2 13 21 27 47 39 14 804 NEW ZEALAND 604 76 329 804 NOUV.ZELANDE 12920 1851 2207 1027 639 7122 8 
809 N. CALEDONIA 138 138 
12 28 
809 N. CALEDONIE 2564 8 2531 4 12 9 
815 FIJI 41 
2 
1 815 FIDJI 576 48 4 252 1 319 816 VANUATU 6 4 816 VANUATU 117 67 2 
822 FR.POL YNESIA 133 183 
124 
822 POL YNESIE FR 1583 3 1580 
161:i :i 950 STORES,PROV. 124 
7 :i 950 AVIT.SOUTAGE 1616 4 8 235 958 NOT DETERMIN 11 1 958 NON DETERMIN 294 7 40 
1000 W 0 R L D 331240 127740 75241 39328 16219 9282 53444 3251 4771 1964 1000 M 0 N DE 6364807 2761300 1321714 603100 368020 229492 896889 74449 94629 15214 
1010 INTRA-EC 111932 45433 27402 10799 9487 5742 8243 2595 1012 1219 1010 INTRA-CE 2453877 1136755 432065 189779 232521 168373 238352 47810 22460 9762 
1011 EXTRA·EC 219179 82307 47840 28404 6733 3534 45201 658 3761 741 1011 EXTRA-CE 3909017 1624541 889640 431702 135496 62883 660537 26639 72169 5410 
1020 CLASS 1 69281 38500 11758 5301 2139 1022 7860 600 1885 216 1020 CLASSE 1 1631503 904420 253532 91486 60606 25157 231150 25066 38701 1385 
1021 EFTA COUNTR. 39044 26115 4884 2357 1576 564 1640 34 1678 196 1021 A E L E 847725 554821 94622 40592 40270 16323 62674 4331 32875 1217 
1030 CLASS 2 145258 42402 34375 22029 4501 2383 37157 57 1836 518 1030 CLASSE 2 2139514 656524 600091 316713 73280 33430 421554 1539 32382 4001 
1031 ACP (60a 14855 1325 5313 1132 215 761 5982 4 117 6 1031 ACP (~ 205888 20596 79381 24382 4656 9572 65101 167 1977 56 
1040 CLASS 4637 1408 1706 1075 90 128 183 41 6 1040 CLASS 3 138002 63597 38017 23503 1612 4296 7835 35 1084 23 
173 ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 173 EQUIP£M.P.DISTRIB.D'ELECTRIC. 
001 FRANCE 39700 12670 
6894 
12952 42 12067 1391 48 24 506 001 FRANCE 142330 52692 
19352 
35553 126 39054 13360 546 199 800 
002 BELG.-LUXBG. 23551 10488 2473 530 
7681 
2609 512 26 19 002 BELG.-LUXBG. 105171 55628 5618 3798 
27152 
14148 6151 422 54 
003 NETHERLANDS 37918 24975 1712 2285 
226 
942 239 40 44 003 PAYS-BAS 129985 78398 6016 6198 
7sB 
7158 4441 513 109 
004 FR GERMANY 42766 
2985 
9656 16484 14044 1428 623 271 54 004 RF ALLEMAGNE 128062 
17915 
30241 41914 31424 14558 5784 1991 1392 
005 ITALY 7318 2422 6044 11 855 518 6128 2 525 005 ITALIE 37250 10741 15821 190 2759 4648 58 49 890 006 UTD. KINGDOM 20522 5221 2399 29 340 
109s:i 
361 006 ROYAUME-UNI 68545 36147 13214 196 2325 
30471 
18919 1923 
007 IRELAND 17773 4215 1399 587 7 557 
14 
25 007 lALANDE 50401 13669 3353 1471 30 1264 
49 
143 
008 DENMARK 6174 4373 423 522 8 78 756 
10 
008 DANEMARK 25171 16097 1642 1277 30 255 5821 
65 009 GREECE 3139 1002 343 1374 2 37 371 009 GRECE 9382 3718 1204 3377 8 146 864 
1 024 ICELAND 916 214 253 137 2 65 245 024 ISLANDE 2074 524 477 277 19 160 616 
025 FAROE ISLES 228 5 
1189 
24 
32 145 488 1 199 025 ILES FEROE 866 38 1492 55 174 587 5005 7 773 028 NORWAY 4345 1975 215 300 028 NORVEGE 17877 8072 938 1602 
030 SWEDEN 12085 6476 716 2671 
1 
108 673 732 709 030 SUEDE 48410 28932 2881 6613 3 407 5179 1527 2668 
032 FINLAND 2038 873 200 287 362 158 30 127 44 032 FINLANDE 10000 4406 728 944 22 799 1936 58 1107 s6 038 SWITZERLAND 11146 6098 546 3996 7 249 129 71 6 036 SUISSE 46163 29142 3925 10572 69 786 1194 351 38 
038 AUSTRIA 12281 8487 204 1923 15 1452 197 3 038 AUTRICHE 43810 31582 729 4706 170 4358 2238 27 
040 PORTUGAL 5666 1074 3054 860 63 613 2 040 PORTUGAL 21190 4997 11524 2872 3 214 1567 
1 
13 
042 SPAIN 3544 1720 1159 431 116 114 4 042 ESPAGNE 19003 9342 6351 1966 1 459 855 28 
043 ANDORRA 141 114 
197 
27 043 ANDORRE 424 1 331 3 89 
044 GIBRALTAR 285 
t:i 57 7 
88 
126 182 
044 GIBRALTAR 857 54 4 590 32 263 415 64:i 048 MALTA 921 202 334 048 MALTE 2786 149 676 817 
048 YUGOSLAVIA 2046 940 133 931 10 28 4 048 YOUGOSLAVIE 10023 5425 705 3455 93 308 37 
052 TURKEY 1782 1040 527 38 12 165 
1 
052 TUROUIE 6019 2562 1752 246 73 1385 1 
056 SOVIET UNION 3097 1141 500 1349 
7 
106 056 U.R.S.S. 15620 4705 4099 6357 2 439 18 
058 GERMAN DEM.R 139 
1200 
112 20 
5oS 30 
058 RD.ALLEMANDE 769 
3475 
531 174 40 16 8 
060 POLAND 2104 135 225 
1 
060 POLOGNE 6933 754 1084 
7 
1438 182 
062 CZECHOSLOVAK 1216 279 122 807 7 
8 53 
062 TCHECOSLOVAQ 5231 1404 914 2793 111 2 
211 064 HUNGARY 1431 728 44 542 56 064 HONGRIE 6493 4062 390 1516 8 218 88 
066 ROMANIA 1154 460 20 568 3 103 066 ROUMANIE 4675 1988 312 1695 
2 
270 1 409 
088 BULGARIA 2166 587 869 605 
10 
26 79 088 BULGARIE 6096 2386 1775 1603 114 216 
070 ALBANIA 238 156 2 1 
10 
67 070 ALBANIE 616 453 16 
57 
36 
71 
111 
202 CANARY ISLES 38 12 
2236 
16 
:i 19 
202 CANARIES 190 62 
7550 9 35 204 MOROCCO 3157 131 685 
1 
83 
5 
204 MAROC 9612 577 1296 
9 
145 
18 208 ALGERIA 12590 379 9278 2603 286 38 208 ALGERIE 29389 1384 21213 5935 755 75 
212 TUNISIA 4638 929 3059 638 
1 
10 2 
12 4038 
212 TUNISIE 13163 2283 8903 1886 11 61 27 3 9056 216 LIBYA 35325 9775 3790 16633 25 1051 216 LIBYE 97965 24937 7884 51190 263 4573 51 
220 EGYPT 16927 3989 8199 2955 
1 
929 230 15 610 220 EGYPTE 44532 11726 21062 6912 1 2156 888 83 1702 
224 SUDAN 1042 12 51 21 
77 
751 15 191 224 SOUDAN 1647 64 257 49 1 
316 
958 43 275 
228 MAURITANIA 591 18 494 2 228 MAURITANIE 2222 149 1748 9 
232 MALl 104 40 64 
10 ad 232 MALl 353 76 263 2:i 14 236 UPPER VOLTA 357 
11 
267 
17 
236 HAUTE-VOLTA 1015 1 802 189 
36 240 NIGER 446 387 1 30 48 240 NIGER 1377 22 1230 3 86 195 248 SENEGAL 3580 40 3421 49 2 248 SENEGAL 12073 125 11659 78 16 
252 GAMBIA 72 
45 350 133 
72 252 GAMBlE 201 15 
1237 325 
185 1 
260 GUINEA 549 
4 
21 
6 
260 GUINEE 2038 98 
10 
376 29 264 SIERRA LEONE 72 3 6 53 284 SIERRA LEONE 218 9 47 123 
268 LIBERIA 164 85 3 6 
16 
70 268 LIBERIA 644 328 9 11 
51 
296 
272 IVORY COAST 2039 5 2004 8 
8 
6 272 COTE IVOIRE 6013 24 5866 26 
20 
46 
276 GHANA 419 94 
6s0 
150 167 276 GHANA 1286 272 
1587 
403 591 
280 TOGO 722 69 3 
69 1 8 
280 TOGO 1776 181 8 
420 32 4:i 284 BENIN 520 13 411 18 
300 :i 
284 BENIN 1587 26 1018 48 
:i 684 6 288 NIGERIA 14321 3864 1939 1084 86 7039 288 NIGERIA 53467 14289 12759 5580 175 19971 
302 CAMEROON 3427 33 3254 39 28 29 44 302 CAMEROUN 15668 56 15238 85 4 47 152 86 
306 CENTR.AFRIC. 143 143 
12 1 
306 R.CENTRAFRIC 408 
:i 406 5:i 2 310 EOUAT.GUINEA 25 
t:i 
12 310 GUINEE EQUAl 138 77 5 
4 314 GABON 1673 1656 4 
1 
314 GABON 4442 57 4347 28 6 
318 CONGO 2190 1 2173 15 
619 
318 CONGO 6163 7 6146 8 
1954 
2 
322 ZAIRE 2406 21 1138 623 5 322 ZAIRE 9204 56 3991 3191 12 
324 RWANDA 352 110 21 13 208 324 RWANDA 1005 323 84 36 562 
328 BURUNDI 282 81 119 7 75 
3:i :i 
328 BURUNDI 914 228 422 14 250 
6 119 5 330 ANGOLA 255 
334 
156 23 40 
25 
330 ANGOLA 905 
894 
578 68 129 
334 ETHIOPIA 468 6 103 
4 
334 ETHIOPIE 1425 70 400 
8 
61 
338 DJIBOUTI 233 2 225 
290 
2 
9 
338 DJIBOUTI 634 3 604 1 18 
26 342 SOMALIA 311 2 
75 
10 342 SOMALIE 1233 15 
477 
1158 34 
346 KENYA 557 16 2 464 346 KENYA 1996 48 4 1467 
57 
58 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Destination Valeurs 
SITC 'El\MOa CTCI "El\MOa 
773 773 
350 UGANDA 204 5 65 
76 28 
134 
22 22 
350 OUGANDA 1325 26 926 
1456 50 
373 
48 114 352 TANZANIA 793 83 251 311 352 TANZANIE 3977 167 992 1150 355 SEYCHELLES 124 
4 220 5 9 
124 355 SEYCHELLES 407 
15 612 78 18 
407 
4 366 MOZAMBIQUE 268 29 366 MOZAMBIQUE 808 81 370 MADAGASCAR 310 
3 
293 1 16 370 MADAGASCAR 1895 
10 
1792 6 6 91 372 REUNION 1389 1386 
2 41 
372 REUNION 3561 3551 
6 112 373 MAURITIUS 319 276 373 MAURICE 999 881 375 COMOROS 59 
3 
59 
203 
375 COMORES 316 
s2 
316 
8 818 378 ZAMBIA 344 138 
3 
378 ZAMBIE 1253 375 
26 382 ZIMBABWE 663 74 22 564 
210 
382 ZIMBABWE 2474 233 414 1801 
936 386 MALAWI 409 
1398 242 16 87 
199 
164 
386 MALAWI 1379 4 
1353 1026 62 335 
439 
289 390 SOUTH AFRICA 4954 546 2501 
72 16 
390 AFR. DU SUD 21879 7682 11129 3 
24 400 USA 4486 1516 1208 780 29 812 53 400 ETATS-UNIS 26757 9988 6906 2934 48 176 5405 354 922 404 CANADA 6521 93 2429 3788 206 3 2 404C DA 34594 603 6588 26334 3 1024 28 14 406 GREENLAND 475 
s5 3 472 406 ND 1952 237 1 7 1945 ~~ ~~k~~SE.MIQ 65 781 105 107 sa 408 MIQ 238 2665 2 374 495 10 1853 801 412 6297 2071 680 413 BERMUDA 185 
42 4 
185 413 487 
152 23 2 
487 416 GUATEMALA 46 
98 
416 178 
424 HONDURAS 98 
164 12 
424 DURAS 205 2 203 
21 428 EL SALVADOR 221 
5 
45 428 EL SALVADOR 1061 793 43 247 432 NICARAGUA 167 76 86 432 NICARAGUA 576 223 310 436 COSTA RICA 67 44 23 
22 2 1 
438 COSTA RICA 201 154 47 
62 4 9 442 PANAMA 51 21 5 442 PANAMA 135 34 26 448 CUBA 40 1 
2 
20 19 448 CUBA 317 5 2 66 244 451 WEST INDIES 131 129 451 INDES OCCID. 374 12 362 
453 BAHAMAS 91 
2 
12 79 453 BAHAMAS 178 
8 
30 
8 
148 456 DOMINICAN R. 51 48 
5 
456 REP.DOMINIC. 127 111 
11 458 GUADELOUPE 857 852 458 GUADELOUPE 2285 2274 
3 460 DOMINICA 109 71 37 460 DOMINIQUE 347 232 112 462 MARTINIQUE 730 730 
2 64 
462 MARTINIQUE 1846 1846 
5 161 463 CAYMAN ISLES 66 
10 
463 ILES CAYMAN 166 
59 464 JAMAICA 175 
12 
6 
9 
159 464 JAMAIQUE 117 
24 
5 
18 
52 469 BARBADOS 217 
174 336 
196 469 LA BARBADE 488 
2041 1213 
446 472 TRINIDAD,TOB 1932 446 976 472 TRINIDAD,TOB 6452 765 2432 
473 GRENADA 62 
320 1 62 112 
62 
14 
473 GRENADA 139 
777 2 109 220 
139 
25 476 NL ANTILLES 590 81 476 ANTILLES NL 1341 4ri 208 2 460 COLOMBIA 620 286 324 8 1 480 COLOMBIE 2061 1071 941 7 
327 484 VENEZUELA 1922 53 1427 351 1 89 484 VENEZUELA 9333 491 7520 984 3 8 
488 GUYANA 219 168 
512 
2 49 488 GUYANA 705 540 
1434 
6 159 
496 FR. GUIANA 512 
19 226 21 
496 GUYANE FR. 1434 88 1356 271 500 ECUADOR 281 15 500 EQUATEUR 1794 79 504 PERU 859 103 588 157 11 504 PEROU 2853 543 1897 370 
5 
43 
5 2 508 BRAZIL 2455 679 61 825 
4 
890 508 BRESIL 11983 3332 836 5341 2462 
36 512 CHILE 311 103 124 45 19 16 512 CHILl 1684 728 612 241 14 53 516 BOLIVIA 43 9 17 17 
369 
516 BOLIVIE 132 25 66 41 
1818 520 PARAGUAY 501 46 75 11 520 PARAGUAY 2419 202 339 60 524 URUGUAY 595 337 250 
30 38 
8 524 URUGUAY 1489 598 620 1 
4 116 
270 528 ARGENTINA 1433 1198 164 2 
1 1121 
528 ARGENTINE 5424 3395 1388 487 34 
3 2751 600 CYPRUS 2154 44 2 283 57 666 
10 
600 CHYPRE 5446 136 20 520 102 1916 
17 604 LEBANON 3317 2188 634 458 13 14 
10 
604 LIBAN 7816 4985 1683 996 3 64 68 
18 606 SYRIA 2579 649 1718 164 
4 
32 3 3 608 SYRIE 6941 1448 4935 457 
8 
61 9 
535 
15 612 IRAQ 44024 5137 7648 19435 602 6881 2oS 144 3964 612 IRAK 133061 15699 24930 61571 1678 18702 431 9507 616 IRAN 13905 5354 1567 5766 
1 
28 1171 19 616 IRAN 36034 10407 3844 18500 
7 
122 3104 
38 
57 624 ISRAEL 2957 1861 29 633 43 370 2ri 
223 
624 ISRAEL 10355 5245 299 2194 160 2412 
1 337 628 JORDAN 3284 1086 610 147 2 
1073 
1216 
158 
628 JORDANIE 7073 2508 1272 749 4 1 2201 
1724 632 SAUDI ARABIA 75972 28099 15893 4982 161 19398 876 5332 632 ARABIE SAOUD 197996 76029 48703 12956 608 3002 45424 420 9130 636 KUWAIT 17743 4099 1561 2132 
1 
2 7460 513 6 1950 636 KOWEIT 69370 18083 7113 10188 
6 
8 30179 1011 88 2700 640 BAHRAIN 5221 87 26 2 124 2873 8 
18 
2100 640 BAHREIN 9624 297 334 8 209 5663 19 
sri 3088 644 QATAR 4091 101 335 63 
3 
4 3425 33 112 644 QATAR 11176 246 1775 143 
15 
11 8703 65 183 847 U.A.EMIRATES 27022 7507 5822 796 4829 5335 975 77 1678 647 EMIRATS ARAB 62432 17489 13557 2784 10047 13590 1579 218 3153 849 OMAN 3500 447 64 50 13 13 2757 149 7 649 OMAN 8715 1114 210 120 36 82 6829 290 34 652 NORTH YEMEN 1292 20 96 451 681 43 1 652 YEMEN DU NRD 3626 74 287 1603 1561 77 4 656 SOUTH YEMEN 974 1 4 264 700 5 656 YEMEN DU SUD 3541 2 8 780 2731 20 660 AFGHANISTAN 193 193 
312 5sS 2028 28 
660 AFGHANISTAN 517 517 
883 1276 12 5200 61 662 PAKISTAN 3701 744 662 PAKISTAN 9674 2236 
7 3 664 INDIA 1766 397 727 4 637 664 INDE 8703 2781 1494 40 4378 666 BANGLADESH 208 8 143 
62 2 
57 
7 
666 BANGLA DESH 587 65 366 
148 3 
156 
15 669 SRI LANKA 620 68 25 456 669 SRI LANKA 1799 217 218 1198 676 BURMA 365 232 4 1 12 104 12 676 BIRMANIE 1648 1157 25 1 23 417 25 680 THAILAND 923 138 334 6 427 15 3 
31 
680 THAILANDE 2956 466 961 66 1350 94 19 
47 690 VIETNAM 60 
2320 
1 8 20 690 VIET-NAM 160 
6023 
6 
47 3 
26 348 81 700 INDONESIA 4282 1684 17 54 9:i 113 700 INDONESIE 13001 6043 115 422 701 MALAYSIA 2420 1284 300 204 632 701 MALAYSIA 6533 2874 769 698 2 7 2175 8 703 BRUNEI 680 60 1 1 
33 
618 
9 
703 BRUNEI 1908 161 16 10 
8 85 
1721 
68 706 SINGAPORE 3287 443 98 373 2330 706 SINGAPOUR 17410 2955 622 1226 12446 708 PHILIPPINES 2619 2194 3 83 293 46 708 PHILIPPINES 18284 16480 34 210 1 1281 278 720 CHINA 759 153 279 152 175 
47 
720 CHINE 3347 589 1182 682 
21 
892 2 
6 728 SOUTH KOREA 219 146 19 1 6 728 COREE DU SUD 1727 1047 180 20 208 245 
:i 732 JAPAN 406 56 59 6 7 278 732 JAPON 2882 559 786 55 10 56 1409 4 738 TAIWAN 642 567 12 1 1 33 28 736 T'AI-WAN 2545 1948 155 15 53 330 44 740 HONG KONG 12600 465 7 92 11655 381 740 HONG-KONG 36596 1695 49 233 3 33722 893 743 MACAO 82 
918 
48 
25 4 9 34 2 743 MACAO 451 4584 338 218 20 38 113 15 35 800 AUSTRALIA 1929 435 536 800 AUSTRALIE 9135 730 3495 604 NEW ZEALAND 575 31 9 9 1 525 804 NOUV.ZELANDE 2771 335 55 27 4 2347 3 809 N. CALEDONIA 467 466 1 809 N. CALEDONIE 1319 1314 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC 1 EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland ) Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I 'E>-MOo CTCII EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>->-OOo 
173 173 
822 FR.POL YNESIA 940 938 
67 
2 822 POL YNESIE FR 2250 1 2245 
712 
4 
950 STORES,PROV. 67 
8 20 950 AVIT.SOUTAGE 712 1 652 958 NOT DETERMIN 29 1 
58666 
958 NON DETERMIN 724 3 
190326 
sa 977 SECRET CTRS. 58666 977 SECRET 190326 
1000 WORLD 723547 194783 135707 129631 59863 49091 114971 12254 4076 23171 1000 M 0 N DE 2397960 712228 440380 401791 196977 141490 392414 45746 19606 47156 
1010 INTRA-EC 198855 65926 25250 42700 855 35656 18997 7561 760 1148 1010 INTRA-CE 718307 274264 85767 111227 5140 104380 91027 35951 5305 3246 1011 EXTRA-EC 465940 128859 110459 86863 343 13428 95976 4693 3315 22004 1011 EXT RA-CE 1489906 437965 354612 289647 1511 36448 301387 9793 14499 43844 1020 CLASS 1 76303 32925 12533 17069 81 2657 7941 1056 1799 242 1020 CLASSE 1 327510 148826 47463 64505 607 8416 45800 2636 8504 753 1021 EFTA COUNTR. 46478 25194 6162 10090 58 2380 2324 834 1392 44 1021 A E L E 189520 107653 21755 26920 460 7152 17278 1944 6272 86 1030 CLASS 2 377212 91197 95841 65509 262 10571 87309 3637 1457 21429 1030 CLASSE 2 1112054 269995 297161 209370 903 27019 252736 7158 5615 42097 
1031 ACP (60a 42627 5670 20247 2886 10 1366 11530 360 319 239 1031 ACP (6~ 149792 19068 78127 13942 35 4233 31826 795 1398 368 1040 CLASS 12430 4737 2087 4287 201 726 59 333 1040 CLASS 3 50344 19145 9989 15971 1014 2851 380 994 
n4 ELECmO-MEDIC.l RADIOLOG.APP. 774 APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
001 FRANCE 1530 621 
167 
577 136 59 61 46 30 001 FRANCE 83796 42482 
8069 
16832 8309 4991 6600 1704 2865 13 
002 BELG.-LUXBG. 626 271 36 92 
102 
31 13 16 002 BELG.-LUXBG. 42241 22878 1216 4934 
3995 
2791 1161 1186 4 003 NETHERLANDS 1032 574 118 73 
474 
130 16 19 003 PAYS-BAS 59919 38284 6825 1972 
20276 
6821 371 1651 
004 FR GERMANY 1671 
391 
209 261 399 221 23 84 004 RF ALLEMAGNE 82648 
28405 
15536 9811 8651 20287 1824 6196 67 005 ITALY 649 172 
124 
92 6 78 90 20 005 ITALIE 61595 11994 
3592 
5374 415 7913 5878 1615 1 
006 UTD. KINGDOM 1076 567 44 108 11 
98 
131 91 006 ROYAUME-UNI 67330 36676 2770 4954 655 
3952 
10631 8030 22 
007 IRELAND 122 10 9 
6 
3 
3 1 
2 007 lALANDE 6003 1186 547 24 149 42 103 
008 DENMARK 116 72 8 14 12 
2 
008 DANEMARK 8664 6052 397 211 463 131 1374 36 
009 GREECE 138 23 31 22 49 5 6 009 GRECE 6332 1512 1336 579 977 82 468 1197 181 
024 ICELAND 16 4 9 3 024 ISLANDE 1533 249 1 2 76 3 1067 135 
025 FAROE ISLES 3 
74 i 1 4 1 7 2 3 025 ILES FEROE 109 4847 124 77 419 117 793 26 109 028 NORWAY 112 22 028 NORVEGE 8402 1999 
030 SWEDEN 409 223 13 4 17 71 28 53 030 SUEDE 26050 15587 730 232 518 37 4299 1340 3307 
032 FINLAND 136 106 1 2 12 
3 
7 1 7 032 FINLANDE 6458 4338 78 79 620 103 545 16 679 
036 SWITZERLAND 481 331 24 33 61 19 1 9 036 SUISSE 29870 21114 1702 1005 2018 268 3037 35 691 
038 AUSTRIA 388 335 6 16 9 1 8 5 8 038 AUTRICHE 27664 23899 302 369 1081 65 692 709 567 
040 PORTUGAL 118 45 3 52 6 1 3 1 7 040 PORTUGAL 6235 3052 259 1007 467 66 283 271 830 
042 SPAIN 523 299 84 64 12 3 41 8 12 042 ESPAGNE 31933 16990 5169 2472 1508 237 3572 694 1291 
046 MALTA 8 1 
1 3 4 1 
7 
2 
046 MALTE 714 271 
97 
1 
1655 283 
401 41 
048 YUGOSLAVIA 174 161 2 048 YOUGOSLAVIE 11897 9324 52 353 7 126 
052 TURKEY 156 70 37 30 1 
1 
18 
2 
052 TURQUIE 9037 5109 2095 397 158 38 1124 3 113 
056 SOVIET UNION 180 129 14 11 3 20 056 U.R.S.S. 15722 10215 1331 608 274 101 2780 413 
058 GERMAN DEM.R 
169 23 1 141 2 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 203 
2674 
87 
1 
70 
229 
29 17 
060 POLAND 060 POLOGNE 4839 124 1377 228 205 1 062 CZECHOSLOVAK 76 61 3 3 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 7372 5377 40 5 376 348 746 480 
064 HUNGARY 26 22 
1 
1 
2 
2 1 064 HONGRIE 3211 2737 21 2 49 2 220 1 179 
066 ROMANIA 17 14 
1 i 066 ROUMANIE 2046 1901 6 25 11 76 2 36 068 BULGARIA 63 61 
1 
068 BULGARIE 6503 5842 63 1 116 470 
070 ALBANIA 2 
:i 1 2 
1 070 ALBANIE 123 16 11 37 118 4 64 2 202 CANARY ISLES 7 1 202 CANARIES 378 126 34 29 
204 MOROCCO 96 8 87 1 
1 17 1 
204 MAROC 4416 631 3603 126 37 
197 1471 
19 
208 ALGERIA 582 92 422 49 208 ALGERIE 30030 7633 19300 1156 
15 
273 
212 TUNISIA 62 10 49 3 
25 
212 TUNISIE 3118 822 2057 136 15 43 30 
216 LIBYA 111 38 
1:i 
48 
2 6 :i 
216 LIBYE 5279 3830 6 659 
74 257 
782 2 
220 EGYPT 86 48 2 12 220 EGYPTE 6186 3572 958 55 853 417 
224 SUDAN 4 3 
:i 
1 224 SOUDAN 421 359 
148 
2 15 45 
228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 148 
9 240 NIGER 13 13 240 NIGER 690 
5 
681 
150 2 1 248 SENEGAL 6 
4 
6 248 SENEGAL 495 337 2 272 IVORY COAST 23 19 
7 
272 COTE IVOIRE 1278 267 1008 1 
276 GHANA 7 
11 :i 2 2 
276 GHANA 183 1 
161 51 52 19 
182 
126 288 NIGERIA 83 65 288 NIGERIA 4362 481 3472 
302 CAMEROON 14 7 6 1 302 CAMEROUN 794 341 391 3 59 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 224 
20 
224 
8 8 2 314 GABON 17 
1 
17 314 GABON 1015 977 
318 CONGO 8 7 318 CONGO 485 109 376 6i 322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 182 98 17 
16 18 330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 122 27 34 26 
338 DJIBOUTI 8 
4 
8 
14 6 
338 DJIBOUTI 516 3 510 
866 18 4 146 
3 346 KENYA 24 
4 
346 KENYA 1266 229 3 
352 TANZANIA 7 3 
10 
352 TANZANIE 206 165 
939 
5 27 9 
372 REUNION 10 
2 
372 REUNION 939 
12 67 373 MAURITIUS 4 2 373 MAURICE 185 106 
4 378 ZAMBIA 5 
:i 
5 378 ZAMBIE 129 3 
10 2 4 
112 10 
382 ZIMBABWE 4 
6 10 11 1 
1 
1 :i 
382 ZIMBABWE 465 304 3 140 2 
390 SOUTH AFRICA 143 92 19 
2 
390 AFR. DU SUD 10947 7094 467 214 839 62 1500 116 655 
400 USA 3277 2160 145 110 130 16 406 5 303 400 ETATS-UNIS 228881 160384 8668 5486 4352 1246 31663 373 16704 5 404 CANADA 302 169 51 15 36 2 16 13 404 CANADA 16147 9927 2505 596 1159 231 794 935 
406 GREENLAND 11 
194 79 4 :i 
1 10 406 GROENLAND 572 
18007 5077 210 328 
35 4i 537 412 MEXICO 281 1 412 MEXIQUE 23842 173 
416 GUATEMALA 3 1 2 416 GUATEMALA 291 71 194 7 15 4 
432 NICARAGUA 9 9 432 NICARAGUA 289 287 2 i 436 COSTA RICA 5 5 436 COSTA RICA 322 304 17 
442 PANAMA 4 4 
35 8 
442 PANAMA 221 221 
1074 118 102 448 CUBA 47 4 448 CUBA 1677 312 
8 
11 
456 DOMINICAN R. 34 34 456 REP.DOMINIC. 1766 1 1749 8 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 794 793 1 
462 MARTINIQUE 11 11 
6 
462 MARTINIQUE 511 
28 
511 
189 27 472 TRINIDAD,TOB 11 
16 
5 
3 ~~~ t~~~Efl!JOB 607 363 120 480 COLOMBIA 19 1759 1538 61 20 20 
59 
60 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouan!Hes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E"MOa 
774 774 
484 VENEZUELA 163 66 83 7 4 2 1 484 VENEZUELA 10141 3215 6149 507 147 89 34 
496 FR. GUIANA 2 
18 
2 
4 1 :i 
496 GUYANE FR. 228 
1374 
228 
207 15 1 35 500 ECUADOR 33 7 500 EQUATEUR 1858 226 
4 504 PERU 4 45 2 2 2 1 504 PEROU 314 79 80 36 30 18 67 508 BRAZIL 133 73 4 8 
1 
508 BRESIL 17807 5010 11120 227 872 19 373 186 
512 CHILE 47 21 3 2 6 14 512 CHILl 3030 1895 140 43 273 35 631 13 
516 BOLIVIA 2 1 6 1 1 516 BOLIVIE 357 53 241 24 39 520 PARAGUAY 10 3 
15 1 
520 PARAGUAY 562 238 312 
11 107 1 
12 
100 524 URUGUAY 27 8 3 
12 
524 URUGUAY 1341 799 294 29 
528 ARGENTINA 117 50 17 38 
6 
528 ARGENTINE 6359 4138 1317 518 281 2 22 
1 
81 
600 CYPRUS 9 2 1 
8 
600 CHYPRE 426 118 32 10 2 
8 
258 5 
604 LEBANON 35 12 4 11 
1 
604 LIBAN 2257 1086 387 141 21 571 3 40 
608 SYRIA 32 9 2 19 
1 15 
1 608 SYRIE 1369 687 47 487 26 16 68 38 
612 IRAQ 119 38 15 13 22 
2 
15 612 IRAK 8614 3120 723 673 97 252 2141 
52 
1808 
616 IRAN 80 49 7 11 
7 
11 
:i 
616 IRAN 5732 3888 407 409 384 32 919 57 824 ISRAEL 47 21 5 5 5 1 824 ISRAEL 5312 3289 414 104 430 307 352 
828 JORDAN 14 3 2 2 
2 
7 
6 
828 JORDANIE 1186 475 7 152 208 9 248 69 
632 SAUDI ARABIA 370 248 21 30 5 80 832 ARABIE SAOUD 24586 17284 679 1510 115 251 4257 490 
636 KUWAIT 70 22 8 1 33 6 636 KOWEIT 5765 1928 16 880 111 1 2279 
1 
550 
640 BAHRAIN 11 22 11 640 BAHREIN 567 88 3 6 1 442 
27 
644 QATAR 31 
16 8 :i 1 
9 
:i 644 QATAR 2335 1809 3 534 37 507 15 847 U.A.EMIRATES 74 19 24 847 EMIRATS ARAB 5365 2108 874 231 1149 452 
649 OMAN 9 5 
2 1:i 
4 649 OMAN 729 386 
1:i ao5 18 7 317 8 652 NORTH YEMEN 25 9 1 652 YEMEN DU NRD 1510 828 
2 
57 
656 SOUTH YEMEN 3 1 
1 
1 
1 1 
1 656 YEMEN DU SUD 115 33 1 56 
s6 23 6 1!i 682 PAKISTAN 58 34 2 17 
5 
682 PAKISTAN 3328 2133 80 64 87 853 
664 INDIA 88 64 5 2 12 664 INDE 6412 3791 358 128 346 75 988 726 
666 BANGLADESH 11 5 
2 
6 666 BANGLA DESH 691 411 2 11 247 20 
669 SRI LANKA 3 
2 
1 869 SRI LA 565 22 8 457 22 56 
676 BURMA 2 i 2 2 i 1 676 BIRMA 286 259 14 30 7:i 34 21 6 880 THAILAND 12 5 680 THAI E 1091 612 89 230 
700 INDONESIA 84 29 38 13 2 1 1 700 IN 5153 2075 2147 448 175 7 116 165 
701 MALAYSIA 28 8 14 2 4 701 MA 2006 578 3 1026 120 209 70 
703 BRUNEI 20 
5 :i 1 
20 
1 
703 BRUNEI 347 
547 38 144 67 25 
314 33 
706 SINGAPORE 30 
1:i 
20 706 SINGAPOUR 1905 944 140 
706 PHILIPPINES 17 2 
18 
1 1 
1 4 
708 PHILIPPINES 1053 191 
1015 
54 109 557 112 30 
720 CHINA 76 46 2 5 720 CHINE 5869 3253 88 196 238 329 750 
724 NORTH KOREA 24 1 23 i 2 2 724 COREE DU NRD 1565 175 1367 19 381 24 332 
4 
728 SOUTH KOREA 54 45 4 
:i 
728 COREE DU SUD 5074 3706 456 64 29 111 732 JAPAN 456 312 28 3 93 17 732 JAPON 39049 24181 1949 74 492 20 9334 2970 
736 TAIWAN 59 27 19 3 2 5 3 736 T"AI-WAN 5407 3615 733 135 83 5 333 503 
740 HONG KONG 78 33 4 29 24 16 1 740 HONG-KONG 3491 1687 287 23 171 18 1258 Hi 65 800 AUSTRALIA 275 117 35 12 73 
14 
9 600 AUSTRALIE 18347 8420 1637 507 480 6603 692 
604 NEW ZEALAND 36 11 4 1 1 4 1 604 NOUV.ZELANDE 3129 833 175 28 48 269 1685 91 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 473 5 463 i 5 822 FR.POL YNESIA 5 5 
8255 
822 POL YNESIE FR 261 18 242 
977 SECRET CTRS. 6255 977 SECRET 231615 231615 
1000 WORLD 24781 8714 2480 1811 7845 871 1985 382 821 2 1000 M 0 N DE 1417158 838183 147117 60918 301211 25103 149880 28494 64538 114 
1010 INTRA-EC 7157 2529 757 1099 888 578 837 324 284 • 1010 INTRA..CE 418531 177473 47477 34237 45433 18883 50208 22805 21830 107 
1011 EXTRA-EC 11348 8288 1701 712 821 83 1328 88 557 2 1011 EXTRA..CE 788887 481508 100425 28880 24183 8140 88875 5888 42709 7 
1020 CLASS 1 7015 4506 438 373 320 32 803 65 474 2 1020 CLASSE 1 476512 315620 25965 12653 15873 2791 86335 5316 31934 5 
1021 EFTA COUNTR. 1858 1118 48 107 106 7 124 37 109 . 1021 A E L E 106226 73084 3196 2770 5201 656 10714 2397 8206 
1030 CLASS 2 3655 1397 1172 327 143 49 493 3 71 . 1030 CLASSE 2 241286 113353 69356 13176 5759 2347 28718 371 8206 
1031 ACP Js60a 267 36 86 27 5 1 86 2 . 1031 ACP (~ 14119 2330 5514 1340 188 126 4444 1 177 1 1040 CLA 682 361 91 13 159 12 34 12 . 1040 CLASS 3 49193 32537 5083 650 2532 1000 4621 2568 
775 E1.EC.& IIOHLEC.OOIIEST EQUP 775 IIACIUPP.DOIIEST.,ELEC. OU NON 
001 FRANCE 157037 57779 
10792 
78180 4560 5965 4222 562 5789 
2 
001 FRANCE 638697 262457 49960 253883 34784 22236 23773 3562 16202 9 002 BELG.-LUXBG. 64567 26043 19930 4130 
252:i 
1891 166 1613 002 BELG.-LUXBG. 276515 125904 56937 24579 
13192 
11778 1104 8244 
003 NETHERLANDS 70396 31482 5957 26255 6594 1975 18 2186 3li 003 PAYS-BAS 298254 154801 29610 74726 41136 16325 595 7005 116 004 FR GERMANY 101728 
15862 
17814 62516 2579 3069 4012 3094 004 RF ALLEMAGNE 423186 
89822 
89748 201075 14387 22521 42259 11972 
005 ITALY 30966 12122 
76680 
482 1143 1156 30 58 13 005 ITALIE 170406 64405 
245999 
4274 2514 8059 736 545 53 
006 UTD. KINGDOM 129390 19959 14111 2609 1102 
7963 
3793 10930 6 006 ROYAUME-UNI 555994 132544 92094 22151 7633 
41207 
22649 32699 25 
007 IRELAND 16983 3062 481 4663 317 119 34 358 007 lALANDE 81172 19111 2892 13265 2229 787 soli 1661 006 DENMARK 13454 6007 1199 5091 503 36 584 
12 
006 DANEMARK 58624 31015 5706 14329 3692 265 4009 
115 009 GREECE 15572 6523 1134 7010 444 146 266 37 009 GRECE 61738 29904 5686 20020 3101 655 1937 106 
024 ICELAND 1107 361 66 382 47 5 84 182 024 ISLANDE 5490 2092 264 1216 302 33 736 
12 
847 
025 FAROE ISLES 267 16 
1035 3870 525 615 5 
251 025 ILES FEROE 1349 91 
4037 10151 
3 
:i 
7 1236 
028 NORWAY 21584 9283 
161 
6451 
:i 028 NORVEGE 88072 44994 4687 4557 229 19414 21 030 SWEDEN 28473 11399 3272 4425 986 1951 107 6157 030 SUEDE 132130 80803 13706 13287 8122 1645 11707 1302 21337 
032 FINLAND 13246 4310 789 3878 774 57 502 21 2915 
17 
032 FINLANDE 80456 25180 3653 11421 6819 394 3527 520 8942 
116 036 SWITZERLAND 31646 19010 3686 6412 348 366 533 29 1265 036 SUISSE 161391 107276 17104 23497 2873 1532 3917 199 4877 
038 AUSTRIA 39632 26063 1674 10202 593 377 296 7 419 1 038 AUTRICHE 183341 131853 8787 31578 4752 2054 2481 189 1643 4 
040 PORTUGAL 11332 3030 961 6300 86 150 370 
10 
416 7 040 PORTUGAL 43562 13114 5200 19721 1117 638 2505 
62 
1241 46 
042 SPAIN 15476 4209 2815 7771 327 44 112 188 042 ESPAGNE 63862 21544 12365 24474 2929 349 1270 989 
043 ANDORRA 379 33 317 22 4 1 1 
:i 
1 043 ANDORRE 2949 516 2273 97 21 8 14 46 20 044 GIBRALTAR 131 2 12 34 28 
15 
52 
6 
044 GIBRALTAR 764 46 86 107 111 2 366 Hi 046 MALTA 1286 187 13 759 73 245 046 MALTE 5458 1131 92 2472 330 76 1338 
048 YUGOSLAVIA 2429 1392 131 744 86 
2 
47 29 048 YOUGOSLAVIE 15239 9382 1092 3921 297 9 319 219 
052 TURKEY 487 317 97 51 11 7 2 052 TURQUIE 3950 2642 739 213 230 11 104 11 
056 SOVIET UNION 215 43 59 82 
2 
29 2 056 U.R.S.S. 2527 1135 244 489 21 
17 
640 18 
056 GERMAN DEM.R 136 
126 
89 14 
1sS 
19 12 058 RD.ALLEMANDE 920 
962 
673 43 5 127 55 
060 POLAND 549 21 199 14 3 060 POLOGNE 2167 122 510 314 2 217 40 
062 CZECHOSLOVAK 1000 40 28 921 4 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 3265 643 194 2227 31 7 158 25 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity tOOO kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
ns ns 
064 HUNGARY 376 227 114 23 5 7 064 HONGRIE 3482 2113 855 315 26 2 163 8 
068 ROMANIA 102 76 
6 
26 5 22 068 ROUMANIE 495 402 3 84 31 8 4 2 068 BULGARIA 659 217 409 068 BULGARIE 2328 918 104 1082 174 11 
070 ALBANIA 17 2 1 14 
2s 7 7 54 070 ALBANIE 129 41 5 83 270 57 a6 202 CANARY ISLES 1056 115 477 368 202 CANARIES 4908 1012 2038 1325 120 
204 MOROCCO 643 20 318 265 7 7 8 18 204 MAROC 3415 133 1909 1032 53 97 100 91 
205 CEUTA & MELI 58 5 34 8 11 
6 2s 
205 CEUTA & MELI 399 84 225 31 59 
76 6 208 ALGERIA 1261 15 1101 108 3 
12 
208 ALGERIE 13604 210 12657 599 15 41 
212 TUNISIA 1244 43 662 476 3 44 4 212 TUNISIE 5212 262 3099 1613 7 157 54 20 
216 LIBYA 1866 81 88 1158 30 IS 524 4 5 2 216 LIBYE 10460 451 701 6077 203 107 2990 6:i 38 220 EGYPT 5251 534 580 3745 215 146 7 220 EGYPTE 22485 2937 3294 13567 1344 1115 51 7 
224 SUDAN 188 5 17 92 36 1 28 5 4 224 SOUDAN 804 36 74 315 110 7 219 20 23 
228 MAURITANIA 76 33 41 2 228 MAURITANIE 318 153 143 3 19 
232 MALl 56 
14 
10 39 7 232 MALl 207 
52 
68 117 1 21 
236 UPPER VOLTA 82 38 30 
s 
236 HAUTE-VOLTA 305 153 98 
1 
2 
14 240 NIGER 198 14 76 100 240 NIGER 780 52 383 329 1 
244 CHAD 32 
1 
9 23 
10 1 2 5 244 TCHAD 132 9 35 96 47 1 7 10 247 CAPE VERDE 43 6 18 247 CAP-VERT 202 42 79 8 
248 SENEGAL 400 1 145 240 
4 
1 13 248 SENEGAL 1536 12 587 885 
22 
1 11 40 
252 GAMBIA 197 1 24 
10 
166 2 252 GAMBlE 198 
2 
12 92 1 60 11 
260 GUINEA 113 
10 
47 55 
110 
1 260 GUINEE 530 239 223 
106 
58 8 
264 SIERRA LEONE 162 5 19 23 32 264 SIERRA LEONE 363 36 1 87 2 129 2 268 LIBERIA 251 20 187 7 
4 17 
268 LIBERIA 1111 129 26 825 24 1 8 98 
272 IVORY COAST 1379 9 281 1054 3 11 272 COTE IVOIRE 5065 59 1244 3530 27 23 145 57 
276 GHANA 109 13 
47 
39 6 2 38 11 276 GHANA 596 69 2 219 29 11 238 28 
280 TOGO 216 1 163 4 1 280 TOGO 939 35 213 670 16 1 4 
284 BENIN 207 5 70 107 17 
8 
8 
1 120 119:i 
284 BENIN 826 20 303 405 64 4 27 
4 
:i 
288 NIGERIA 5364 69 252 3013 89 619 288 NIGERIA 20373 535 1192 10286 349 89 3436 346 4136 
302 CAMEROON 1109 11 347 704 1 
1 
1 34 11 302 CAMEROUN 4023 90 1851 1940 16 4 8 68 46 
314 GABON 795 20 349 425 
s 58 314 GABON 3189 109 1513 1536 27 24 5 318 CONGO 388 
19 
141 178 3 318 CONGO 1421 13 720 541 36 84 
322 ZAIRE 744 11 565 3 126 20 322 ZAIRE 3267 181 79 1965 20 867 155 
324 RWANDA 76 1 8 36 3 28 
1 
324 RWANDA 338 8 30 141 12 145 2 
328 BURUNDI 52 9 5 16 4 17 
2 12 
328 BURUNDI 291 81 28 60 27 92 
2s 51 
:i 
330 ANGOLA 83 6 16 16 26 5 330 ANGOLA 485 43 107 116 58 82 
334 ETHIOPIA 73 1 11 57 1 3 
2 
334 ETHIOPIE 755 10 112 611 6 2 14 
338 DJIBOUTI 100 5 20 73 
1 
338 DJIBOUTI 487 34 157 288 1 3 
7 
4 
342 SOMALIA 126 2 
2 
118 
1 1 
5 342 SOMALIE 475 10 1 427 
7 
3 27 
346 KENYA 263 9 94 154 2 346 KENYA 1530 101 31 306 10 1058 17 
350 UGANDA 43 2 
7 
31 
t:i 4 
7 3 350 OUGANDA 311 30 2 133 1 1 105 5 39 352 TANZANIA 116 14 31 34 13 352 TANZANIE 748 113 27 141 42 43 314 63 
355 SEYCHELLES 71 
4 
11 43 5 12 355 SEYCHELLES 558 
s6 193 242 17 1 105 366 MOZAMBIQUE 18 
2s 
7 1 
:i 
4 
1 
366 MOZAMBIQUE 121 7 34 5 3 16 
370 MADAGASCAR 57 1 3 21 370 MADAGASCAR 308 3 148 74 
2 
24 55 4 
372 REUNION 2174 40 1046 1071 
4 
15 
14 
2 372 REUNION 8038 215 4552 3194 53 15 7 
373 MAURITIUS 120 1 16 85 373 MAURICE 569 16 104 299 18 1 131 
1 378 ZAMBIA 244 36 1 74 3 130 
:i 
378 ZAMBIE 1168 103 12 325 26 3 695 2 1 
382 ZIMBABWE 158 90 2 46 17 382 ZIMBABWE 521 340 13 8 2 140 18 
366 MALAWI 37 
2137 792 
14 
252 35 
23 IS 59 1 386 MALAWI 231 12670 5285 57 226:i 1 173 75 479 390 SOUTH AFRICA 9626 5455 877 390 AFR. DU SUD 47121 17709 274 8363 :i 
400 USA 21754 2592 1308 11911 559 74 1022 78 4210 400 ETATS-UNIS 118420 21142 9916 39447 3976 484 8560 1013 33881 1 
404 CANADA 1609 425 622 113 17 12 288 5 127 404 CANADA 15280 5265 4821 928 552 89 2052 404 1167 2 
406 GREENLAND 300 48 2 300 406 GROENLAND 1694 4 251 4 3 6 1691 408 S.PIERRE,MIQ 50 
17 21 2 
408 S.PIERRE,MIQ 265 
105 :i 412 MEXICO 335 274 21 412 MEXIQUE 1866 298 1258 179 23 
416 GUATEMALA 85 83 1 1 416 GUATEMALA 236 5 7 201 9 1 13 
424 HONDURAS 33 
1 1 
14 19 
4 
424 HONDURAS 104 4 11 48 51 1 28 442 PANAMA 235 209 20 442 PANAMA 1096 39 925 90 2 1 
451 WEST INDIES 38 
1 
22 3 
1 
13 451 INDES OCCID. 259 11 103 12 5 144 452 HAITI 24 22 
25 
452 HAITI 101 
1 
83 2 
456 DOMINICAN R. 55 
s7 
1 29 26 :i 11 456 REP.DOMINIC. 208 7 115 85 96 24 458 GUADELOUPE 1299 869 325 9 458 GUADELOUPE 5337 235 3946 978 26 32 
462 MARTINIQUE 1039 17 681 338 1 1 1 462 MARTINIQUE 4849 111 3612 1103 8 6 9 
467 ST VINCENT 39 
1 
14 25 
12 
467 ST-VINCENT 139 
1 6 
50 83 6 
1 469 BARBADOS 174 156 5 469 LA BARBADE 770 60S 23 
1 
133 
472 TRINIDAD,TOB 257 
:i 
2 173 5 
1 
77 
2 
472 TRINIDAD,TOB 843 6 50 491 27 268 
6 476 NL ANTILLES 143 16 100 18 3 476 ANTILLES NL 638 57 117 342 84 3 29 
480 COLOMBIA 88 33 26 13 
10 4 
16 480 COLOMBIE 60S 198 240 110 3 2 55 
484 VENEZUELA 1992 232 1078 666 2 
8 
484 VENEZUELA 12823 2405 7004 3215 122 28 47 2 
488 GUYANA 25 1 3 6 4:i 7 488 GUYANA 111 3 15 21 tts 33 39 492 SURINAM 66 1 1 20 
1 
1 
22 
492 SURINAM 226 10 21 66 
:i 
11 
496 FR. GUIANA 431 8 315 83 
6 
2 496 GUYANE FR. 1856 50 1469 265 loS 12 57 500 ECUADOR 37 4 1 25 
2 
1 500 EQUATEUR 303 47 7 123 2 15 
16 
1 
504 PERU 456 106 65 201 31 51 504 PEROU 2816 639 452 985 252 15 454 3 
508 BRAZIL 29 4 1 6 15 3 
1 
508 BRESIL 649 199 35 89 165 4 153 4 
512 CHILE 2911 396 236 2202 56 
2 
20 512 CHILl 11235 2941 1444 6099 469 6 273 3 516 BOLIVIA 51 5 41 1 
27 
1 1 516 BOLIVIE 408 39 332 9 
115 
19 7 2 
520 PARAGUAY 146 11 20 84 
2 
4 
7 
520 PARAGUAY 684 137 161 248 1 22 
524 URUGUAY 436 23 92 275 31 6 524 URUGUAY 2080 158 706 889 245 12 36 34 
528 ARGENTINA 791 164 280 233 106 
39 
8 
:i 16 48 528 ARGENTINE 5985 1507 2249 622 1504 12 87 7 3 1 600 CYPRUS 2398 479 97 1522 33 161 600 CHYPRE 9563 2449 613 4818 171 140 1137 66 162 
604 LEBANON 5291 412 723 3579 239 122 205 
:i 
11 
2 
604 LIBAN 18403 2164 4107 9585 936 388 1137 85 1 
608 SYRIA 639 142 76 357 15 19 23 2 608 SYRIE 3440 1082 514 1364 108 129 199 20 18 8 612 IRAQ 14782 3108 1282 5983 377 28 207 630 3167 612 IRAK 55240 13571 6507 21814 2405 185 1547 2094 7115 2 616 IRAN 151 54 2 63 1 
105 
31 
6 s4 2s 616 IRAN 1313 645 37 332 5 6 288 39 624 ISRAEL 7410 1829 2663 1550 746 419 624 ISRAEL 31707 9432 9290 5399 3413 494 3308 2s0 s2 
61 
62 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 ~ulschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
m 775 
628 JORDAN 1717 288 243 769 27 9 79 8 18 284 628 JORDANIE 7088 1298 1628 2512 115 31 460 94 59 985 632 SAUDI ARABIA 17158 1422 3020 10131 613 97 610 953 304 632 ARABIE SAOUD 72116 10331 19008 29733 3033 502 5350 2842 1223 636· KUWAIT 7051 956 729 3919 410 47 830 8 152 
6 
636 KOW'EIT 29463 6063 3828 11785 1765 204 4895 40 879 4 
640 BAHRAIN 1086 128 62 674 32 1 106 5 77 640 BAHREIN 4690 890 380 2069 126 8 943 4 247 23 644 QATAR 1322 122 218 601 61 13 173 129 29 644 QATAR 6450 959 1317 1936 223 56 1563 16 380 114 647 U.A.EMIRATES 13797 616 629 2973 111 9059 8 372 647 EMIRATS ARAB 22850 4540 4176 8531 573 3 3590 90 1233 
649 OMAN 1571 152 151 754 159 
1 
214 141 649 OMAN 7259 915 961 2578 591 
6 
1777 3 434 
652 NORTH YEMEN 949 13 114 756 18 4 43 652 YEMEN DU NRD 3585 159 703 2468 86 46 117 
656 SOUTH YEMEN 393 1 2 296 87 1 2 4 656 YEMEN DU SUD 1020 23 27 918 1 6 22 23 
660 AFGHANISTAN 159 105 41 13 98 2 406 131 660 AFGHANISTAN 906 597 243 66 343 21 2056 427 662 PAKISTAN 1400 47 7 709 662 PAKISTAN 6021 266 56 2852 
664 INDIA 100 14 44 12 1 29 664 INDE 751 289 10 53 64 20 310 5 
666 BANGLADESH 198 44 23 15 21 162 20 666 BANGLA DESH 1004 5 1 75 93 4 826 57 669 SRI LANKA 334 86 17 144 669 SRI LANKA 1731 336 184 287 81 4 782 676 BURMA 10 6 
s6 4 2 49 676 BIRMANIE 161 85 1 60 23 1 14 1 680 THAILAND 412 71 224 
228 4 
680 THAILANDE 2141 760 425 599 12 321 
700 INDONESIA 1067 128 20 436 9 240 700 INDONESIE 6387 1036 154 1381 1333 45 2423 15 
701 MALAYSIA 1274 66 120 830 23 18 176 41 701 MALAYSIA 5674 737 736 2349 200 78 1480 94 
703 BRUNEI 38 
246 327 
4 484 4 32 2 703 BRUNEI 297 10 1 11 1 22 270 4 1 706 SINGAPORE 2712 1319 239 93 706 SINGAPOUR 14360 2805 1884 3841 2539 2949 319 
708 PHILIPPINES 329 253 14 35 27 708 PHILIPPINES 1282 847 116 102 6 2 209 
1 720 CHINA 15 7 2 3 3 720 CHINE 133 62 23 18 2 
3 
27 
728 SOUTH KOREA 38 6 13 16 
100 11 
3 
63 
728 COREE DU SUD 462 108 213 101 2 33 2 
732 JAPAN 1031 535 162 46 114 732 JAPON 18188 13531 969 418 1697 158 1230 185 
736 TAIWAN 337 22 40 13 1 
9 
15 
1 
246 736 T'AI·WAN 1743 263 582 126 13 58 100 4 659 1 740 HONG KONG 3705 672 885 1607 40 471 20 740 HONG-KONG 18901 6263 3527 5036 360 3475 177 
800 AUSTRALIA 8363 2916 526 2030 165 102 2515 34 75 800 AUSTRALIE 41102 13418 3131 9035 2022 572 12075 336 513 801 PAPUA N.GUIN 31 
100 
1 20 6 4 
117 
801 PAPOU-N.GUIN 135 
1169 
6 70 28 3 28 
1228 804 NEW ZEALAND 443 9 3 4 201 804 NOUV.ZELANDE 4408 66 65 125 1 1754 
809 N. CALEDONIA 408 10 263 135 
3 5 
809 N. CALEDONIE 1690 71 1220 390 
14 
9 815 FIJI 16 1 
141 
7 
4 21 
815 FIDJI 152 54 4 24 
25 
56 
s4 822 FR. POLYNESIA 298 22 77 26 7 822 POL YNESIE FR 1244 100 650 254 88 63 ~gg ~b~R6~/e~~YN 113 22 113 3 950 AVIT.SOUTAGE 410 202 410 38 26 1 
2451 
958 NON DETERMIN 250 10 
104637 977 SECRET CTRS. 2451 977 SECRET 104637 
1000 W 0 R L D 943771 269688 104601 406475 34353 15934 47636 9843 53449 1992 1000 M 0 N DE 4218045 1445577 561503 1292486 309770 75309 253650 78716 193825 7229 
1010 INTRA·EC 600078 166859 83607 280494 21616 13611 21148 8652 24042 51 1010 INTRA-CE 2562014 865557 340319 660256 135944 61851 129611 71824 76449 203 
1011 EXTRA·EC 341106 102823 40973 125667 10266 2321 26492 992 29408 1941 1011 EXTRA-CE 1550739 580015 220983 411787 69192 13427 124041 6693 117375 7026 
1020 CLASS 1 210291 88310 18262 64206 5010 1413 9837 314 22910 29 1020 CLASSE 1 1012759 487660 93586 209760 43235 8536 66939 4391 98456 194 
1021 EFTA COUNTR. 147009 73451 11459 35266 3367 1120 4348 168 17782 28 1021 A E L E 674482 385112 52749 110870 28675 6501 29426 2440 56501 188 
1030 CLASS 2 127732 13768 22388 59989 5077 903 16556 679 6480 1912 1030 CLASSE 2 522382 86031 125162 197162 25521 4837 55583 2503 18760 6823 
1031 ACP (60J 14236 310 2028 8245 422 221 1529 2 270 1209 1031 ACP(~ 56917 2060 9991 29070 1318 1501 7871 12 886 4208 1040 CLASS 3088 746 323 1693 201 3 101 21 1040 CLASS 3 15589 6325 2230 4865 431 52 1520 155 11 
771 TRANSISTORS, VALVES, TUBES,ETC. 771 LAMPE$ ET TUBES ELECTROH.,ETC. 
001 FRANCE 11201 3356 
69 
5716 11 20 2075 22 1 001 FRANCE 321665 145417 
112sS 
55601 1364 3431 105826 9572 425 29 
002 BELG.·LUXBG. 2361 542 79 10 
39 
1655 4 2 002 BELG.-LUXBG. 59023 24514 5051 1393 
5567 
15175 1419 205 
2 003 NETHERLANDS 16323 8186 3714 246 
26 
4129 3 6 
2 
003 PAY5-BAS 206515 85366 43641 3466 
2513 
67257 1032 184 
004 FR GERMANY 22853 
7616 
7523 12840 293 2010 116 43 004 RF ALLEMAGNE 433493 
186222 
178524 110474 4586 94102 41481 894 919 
005 ITALY 14695 5852 
2882 
11 8 1197 11 
5 
005 ITALIE 330079 100593 
32814 
474 810 38437 3497 35 11 
006 UTD. KINGDOM 9789 4519 2192 7 108 
202 
76 006 ROYAUME-UNI 224049 114764 67144 766 1312 
14145 
6801 436 10 
007 IRELAND 261 34 18 5 1 
1 
1 007 lALANDE 17633 2601 524 120 110 76 
642 
57 
2 008 DENMARK 1760 1039 517 12 191 008 DANEMARK 35389 16892 5172 745 45 178 11713 
4 009 GREECE 2445 1931 356 154 4 009 GRECE 19053 14188 2760 1353 17 14 717 
3 024 ICELAND 
181 34 14 41 91 1 
024 ISLANDE 396 44 40 
seO 26 3 245 61 028 NORWAY 
1 1 4 
028 NORVEGE 13845 2916 1757 67 7691 493 235 030 SWEDEN 1515 480 500 74 486 9 030 SUEDE 74949 11255 16233 3550 155 3212 38287 1563 674 
032 FINLAND 1794 33 787 729 
12 
243 1 1 032 FINLANDE 29170 8203 6878 3926 39 96 9460 431 137 
15 036 SWITZERLAND 494 328 31 52 68 3 036 SUISSE 49448 26680 9674 2879 107 240 8237 1509 107 
036 AUSTRIA 1424 774 611 5 2 31 1 038 AUTRICHE 68628 56343 5762 216 95 73 3882 216 37 4 
040 PORTUGAL 1951 398 307 275 
1 1 
971 
7 
040 PORTUGAL 32218 20134 2132 3093 29 41 6761 25 3 
042 SPAIN 6401 2514 1553 624 1701 042 ESPAGNE 67162 26421 17310 10903 64 180 11091 1147 46 
043 ANDORRA 7 
52 
7 
89 
043 ANDORRE 581 105 475 1 
18 138 2 046 MALTA 141 48 2 38 046 MALTE 8748 376 4 8210 81 93 048 YUGOSLAVIA 695 497 110 048 YOUGOSLAVIE 16593 10459 1796 2696 8 1449 11 
052 TURKEY 828 478 274 64 12 052 TURQUIE 11273 7223 2778 806 4 4 439 13 6 
056 SOVIET UNION 45 7 5 32 1 056 U.R.S.S. 4197 1211 1579 498 1 10 893 5 
1sS 056 GERMAN DEM.R 572 
6 
404 167 
2 
1 058 RD.ALLEMANDE 3443 
1159 
2276 879 11 110 1 
060 POLAND 59 6 19 26 060 PO OGNE 3257 928 415 37 704 14 
062 CZECHOSLOVAK 15 12 2 
8 11 1 1 062 TC COSLOVAQ 2222 1076 148 48 2 13 869 4 68 064 HUNGARY 72 37 6 9 064H 14176 8329 2298 1106 898 1437 102 
086 ROMANIA 38 3 10 2 44 23 066 RO AN IE 2014 452 376 163 190 833 26 068 BULGARIA 264 205 12 
207 
3 
s3 068 BUL RIE 3801 2051 352 175 709 488 105 070 ALBANIA 270 
25 1 
070 ALBANIE 907 28 15 750 2 7 
202 CANARY ISLES 26 18 37 1 202 CANARIES 402 8 148 3 37 243 1 204 MOROCCO 541 420 5 204 MAROC 7979 648 6795 94 
1 
404 
208 ALGERIA 458 3 448 5 2 
1 
208 ALGERIE 5178 1106 3719 233 49 70 
212 TUNISIA 713 304 345 63 212 TUNISIE 5276 2132 2575 342 
1 
227 
1 216 LIBYA 59 5 1 52 1 216 LIBYE 1643 225 1002 363 
1 
51 
10 220 EGYPT 55 23 1 26 5 220 EGYPTE 2198 711 362 542 3 569 
228 MAURITANIA 
13 1 12 
228 MAURITANIE 103 8 62 4 29 
232 MALl 232 MALl 248 207 32 7 2 
240 NIGER 
20 19 1 
240 NIGER 155 
140 
151 
1 2 
4 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 2666 612 1911 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
176 176 
260 GUINEA 5 
5 
5 260 GUINEE 164 42 
130 1 
121 1 
272 IVORY COAST 6 1 272 COTE IVOIRE 709 
7 
564 14 
276 GHANA 276 GHANA 491 
143 
484 
280 TOGO 
17 1 2 4 10 
280 TOGO 160 17 
139 3 6 643 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1082 94 197 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 486 16 464 6 
306 CENTR.AFRIC. 
11 11 306 R.CENTRAFRIC 150 9 141 314 GABON 
1 
314 GABON 653 1 652 
3 318 CONGO 3 2 
2 
318 CONGO 183 19 161 
142 322 ZAIRE 2 
2 
322 ZAIRE 257 44 70 1 
127 329 ST. HELENA 2 
1 
329 STE-HELENE 127 
2 177 1 1 330 ANGOLA 1 
1 8 
330 ANGOLA 192 11 
338 DJIBOUTI 9 
3 1 
338 DJIBOUTI 292 36 77 179 
191 346 KENYA 5 1 346 KENYA 604 55 346 10 
370 MADAGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 115 
3 
115 
372 REUNION 1 1 372 REUNION 130 127 
111 5 26 382 ZIMBABWE 
196 67 17 52 sci 382 ZIMBABWE 221 68 11 132 4 28 390 SOUTH AFRICA 
3 17 63 
390 AFR. DU SUD 22078 11568 5922 1450 17 2959 
43 400 USA 1639 198 792 209 357 400 ETATS-UNIS 278822 56762 63911 57041 495 1480 78182 20329 579 
404 CANADA 67 9 27 3 28 404 CANADA 9439 3097 1896 412 2 10 3944 50 28 
408 S.PIERRE,MIQ 
22 9 8 5 406 S.PIERRE,MIQ 131 1 19 97 5 16 111 266 412 MEXICO 412 MEXIQUE 3733 1893 888 568 
421 BELIZE 421 BELIZE 139 
727 14 10 
139 
428 EL SALVADOR 
1 1 
428 EL SALVADOR 783 
8 
32 
442 PANAMA 442 PANAMA 291 27 11 151 94 
448 CUBA 
1 1 
448 CUBA 132 84 15 1 32 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 103 103 
1 1 462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 169 
78 
167 
222 472 TRINIDAD,TOB 2 m t'6'~6~Jl!JOB 325 87 25 2 480 COLOMBIA 
2 2 
404 289 20 6 
484 VENEZUELA 
7 
484 VENEZUELA 1026 768 48 74 104 32 
496 FR. GUIANA 7 496 GUY ANE FR. 439 1 436 
16 
2 
500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUR 333 78 219 
1 
20 
504 PERU 
74 65 24 
504 PEROU 524 46 325 77 75 
1 508 BRAZIL 469 306 508 BRESIL 15122 7860 3552 985 8 2716 
512 CHILE 
4 4 
512 CHILl 530 254 100 23 1 152 
520 PARAGUAY 
1 
520 PARAGUAY 140 123 11 
33 
6 
524 URUGUAY 1 
824 2 41 
524 URUGUAY 133 57 12 31 
4 528 ARGENTINA 869 2 528 ARGENTINE 8292 6364 1209 496 219 
1 600 CYPRUS 51 11 1 37 2 600 CHYPRE 1077 92 184 241 
7 
559 
7 604 LEBANON 29 
9 1 
27 2 604 LIBAN 384 89 90 116 75 
608 SYRIA 11 1 
1 
606 SYRIE 1101 218 797 30 3 50 3 
612 IRAQ 32 3 7 21 612 IRAK 4249 808 1965 918 
2 
24 534 
616 IRAN 302 231 
42 
70 1 616 IRAN 5831 4435 491 465 
76 
438 
319 6 624 ISRAEL 246 187 13 4 624 ISRAEL 5744 2358 1000 677 6 1302 
628 JORDAN 1 
4 1 8 
1 628 JORDANIE 201 29 18 14 
17 
2 138 
2 2 632 SAUDI ARABIA 40 27 632 ARABIE SAOUD 4326 1020 1306 99 8 1872 
1 636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 998 288 54 6 1 3 637 8 
640 BAHRAIN 2 
3 
2 640 BAHREIN 255 102 23 
1 
130 
644 QATAR 6 3 644 QATAR 462 191 64 
3 6 
206 
647 U.A.EMIRATES 26 26 647 EMIRATS ARAB 1708 304 519 62 814 
649 OMAN 53 53 649 OMAN 557 81 2 
5 
474 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 208 6 181 16 
680 AFGHANISTAN 
4 1 1 2 
660 AFGHANISTAN 142 25 
170 
2 
7 
115 4 682 PAKISTAN 
7 
682 PAKISTAN 878 471 23 46 203 684 INDIA 146 32 42 65 664 INDE 6329 2436 1510 256 1 2083 3 
666 BANGLADESH 6 5 1 666 BANGLA DESH 730 17 637 24 52 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 831 121 694 16 
672 NEPAL 
7 4 3 
672 NEPAL 105 
170 
17 
22 
88 
1 680 THAILAND 94 680 THAILANDE 12807 3828 8786 700 INDONESIA 95 1 
24 
700 INDONESIE 1155 778 215 4 
1 3 
155 
1 
3 
701 MALAYSIA 330 300 6 
339 1 
701 MALAYSIA 60913 26523 3417 22 30945 1 
706 SINGAPORE 575 190 14 31 706 SINGAPOUR 93190 42744 2319 29647 47 14 18207 199 13 
708 PHILIPPINES 147 100 24 1 
1 
22 708 PHILIPPINES 61229 25641 15157 526 24 19848 33 
720 CHINA 23 3 
10 
19 720 CHINE 2155 572 286 5 
3 
549 743 
4 728 SOUTH KOREA 30 10 
6 1 
10 
1 
728 COREE DU SUD 8174 3945 3309 11 10 892 
1898 732 JAPAN 331 88 188 47 732 JAPON 31852 13748 9732 590 35 17 5801 31 
736 TAIWAN 657 51 11 
2 
594 1 736 T'AI-WAN 43241 13776 6155 17 14 3 23188 86 2 
740 HONG KONG 99 34 18 
9 2 
45 
3 
740 HONG-KONG 22674 7452 3813 140 14 41 11180 26 8 
800 AUSTRALIA 78 21 13 30 800 AUSTRALIE 8928 3135 1339 663 128 24 3179 447 13 
802 AUST.OCEANIA 1 
1 
1 802 OCEAN IE AUST 196 
112 15 16 5 196 1 804 NEW ZEALAND 17 4 16 804 NOUV.ZELANDE 604 204 455 809 N. CALEDONIA 4 
6 
809 N. CALEDONIE 204 
135 950 STORES,PROV. 6 
47154 
950 AVIT.SOUTAGE 135 
473902 977 SECRET CTRS. 47154 977 SECRET 473902 
1000 W 0 R L D 154231 36035 27390 25564 47228 573 16979 320 77 65 1000 M 0 N D E 3288427 1024039 640118 348707 481999 24774 669161 93634 4851 1144 
1010 INTRA-EC 81678 27219 20237 21936 65 469 11480 231 59 2 1010 INTRA-CE 1848903 589966 409622 209625 6683 15973 347370 64447 2245 972 
1011 EXTRA-EC 25391 8815 7154 3622 9 105 5520 86 17 63 1011 EX TRA-CE 1167475 434076 230495 138948 1417 8781 321789 29191 2606 172 
1020 CLASS 1 17752 5946 5165 2343 8 36 4155 84 15 . 1020 CLASSE 1 724867 260587 147642 97138 1238 5667 182236 28246 2051 62 
1021 EFTA COUNTR. 7366 2028 2249 1176 3 16 1870 11 13 . 1021 A E L E 266659 127579 42477 14325 451 3731 74562 4262 1253 19 
1030 CLASS 2 6272 2598 1541 841 1 11 1278 2 . 1030 CLASSE 2 406089 158464 74564 37665 175 697 133410 932 177 5 
1031 ACP (60a 117 6 57 30 4 20 2 . 1031 ACP (6~ 9928 875 4161 604 4 227 4036 11 21 106 1040 CLASS 1368 274 447 437 58 87 63 1040 CLASS 3 36514 15026 8290 4144 3 2419 6140 376 
63 
64 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EXllaOa CTCI HllaOo 
m m AUTRES IIACH.ET APP.El!Clii.,HDA 
001 FRANCE 94429 34814 20468 4381 23293 10636 47 788 2 001 FRANCE 590859 281308 
100275 
91388 43487 88658 80625 1842 3585 6 
002 BELG.-LUXBG. 66551 25367 24463 2906 5883 
12048 
6837 108 987 002 BELG.-LUXBG. 348417 148499 15026 37324 
115068 
44383 375 2535 
5 003 NETHERLANDS 47858 19322 7301 2431 
8489 
5946 50 760 
913 
003 PAYS-BAS 413319 169318 38291 33571 
64096 
48827 1885 6754 
004 FR GERMANY 94374 
29305 
41846 12988 18210 10039 151 1738 004 RF ALLEMAGNE 553273 
208498 
206035 83096 95369 90213 1815 9696 2953 
005 ITALY 84607 19312 2689 7808 5323 21 145 4 005 ITALIE 393761 85586 
28669 
19582 29282 47535 2515 733 30 
006 UTD. KINGDOM 63259 23467 16964 4163 3040 11476 2433 1714 2 006 ROYAUME-UNI 397005 164725 98442 29876 57275 
42798 
10330 7657 31 
007 IRELAND 10424 514 293 74 320 261 aao<i 
5 
162 007 lALANDE 58816 8143 2576 1957 1741 898 
as 
503 
008 DENMARK 12720 6152 714 460 770 979 3620 
121 
008 DANEMARK 83977 48890 5361 2322 4157 4395 18767 318 009 GREECE 13783 6258 2033 2479 257 1082 1552 1 009 GRECE 59997 26722 9124 13612 1020 2208 6964 29 
024 ICELAND 1530 775 302 7 22 41 120 263 024 ISLANDE 6200 2889 460 73 248 111 1557 1 881 
025 FAROE ISLES 167 
6069 998 167 025 ILES FEROE 1258 3 5796 37oS 4493 2238 14095 14 1255 3 028 NORWAY 15694 2052 1954 627 1571 2 2420 028 NORVEGE 81166 39415 11406 
030 SWEDEN 36794 17067 4085 1814 2034 887 4397 5 6505 030 SUEDE 241723 141412 29276 7046 11719 2828 26871 373 22198 
032 FINLAND 8032 3148 473 271 706 156 1077 1 2200 032 FINLANDE 65047 37647 4904 2408 3310 888 6924 61 6905 42 036 SWITZERLAND 20498 9256 4328 4164 591 1165 670 6 307 13 036 SUISSE 198220 118287 37922 17104 5888 4984 11881 180 1952 
038 AUSTRIA 20978 11048 2165 4617 1219 683 712 533 038 AUTRICHE 146915 102922 10359 11010 12347 3060 5283 43 1691 
040 PORTUGAL 5903 1362 809 2584 91 36 952 69 040 PORTUGAL 44569 16753 9727 6969 701 473 7621 18 307 
042 SPAIN 26146 8199 7335 7158 1159 718 1492 10 75 042 ESPAGNE 161770 66344 38490 30808 6764 3483 15127 131 623 
043 ANDORRA 233 6 203 15 
1 
1 8 
3 
043 ANDORRE 2189 83 1689 137 14 23 241 2 
044 GIBRALTAR 67 4 1 
8 
58 044 GIBRALTAR 479 22 6 13 21 
28 
411 
5 
6 
046 MALTA 640 146 2 167 5 436 76 046 MALTE 3673 686 53 929 129 1729 114 
048 YUGOSLAVIA 41418 6255 1512 32414 612 456 168 1 048 YOUGOSLAVIE 73793 33734 8613 24355 1903 2978 2165 7 18 
052 TURKEY 7842 3947 502 2736 8 253 393 3 052 TURQUIE 38884 20594 2647 10800 106 2573 2152 1 11 
056 SOVIET UNION 30080 10708 8334 8032 2 1866 1106 30 056 U.R.S.S. 82774 34223 18971 20871 216 4472 3862 139 
056 GERMAN DEM.R 1131 
321 
311 482 10 225 100 3 056 RD.ALLEMANDE 8139 
4780 
1716 1170 255 472 4469 57 
060 POLAND 6710 2644 1289 579 427 1394 56 060 POLOGNE 23450 7124 5270 1103 718 4244 211 197 082 CZECHOSLOVAK 8294 5509 1798 554 32 10 279 52 s<i 062 TCHECOSLOVAQ 26390 18967 4076 1236 259 167 1390 98 
064 HUNGARY 3578 2076 383 693 18 73 334 1 064 HONGRIE 29776 21165 1965 2613 329 446 3227 11 
068 ROMANIA 4189 3489 388 236 76 
3 
068 ROUMANIE 14593 9806 2326 1012 6 73 1359 11 
6 068 BULGARIA 6141 2591 1811 332 820 584 068 BULGARIE 20187 10702 4545 918 32 1962 2013 9 
070 ALBANIA 842 436 34 364 
1sB 
8 070 ALBANIE 2528 1476 84 875 466 3 90 4 2 202 CANARY ISLES 1381 389 31 59 764 202 CANARIES 5335 1644 372 612 9o6 2235 204 MOROCCO 3175 121 1354 394 415 684 197 10 204 MAROC 20680 1561 13304 2913 779 1167 1 49 
205 CEUTA & MELI 54 7 1 
391 
4 
11s 
42 
2 
205 CEUTA & MELI 122 28 15 2 16 
1053 
61 
27 208 ALGERIA 6787 2109 2592 756 822 208 ALGERIE 48265 12534 25352 2860 2837 3622 
1 212 TUNISIA 2543 360 883 1161 63 5 71 212 TUNISIE 18135 1840 9699 5580 142 87 786 
17 72 216 LIBYA 3110 1985 107 588 46 3 394 1 6 216 LIBYE 24337 9002 1462 8175 460 34 5078 37 
220 EGYPT 7290 2595 662 1382 469 25 2140 7 10 220 EGYPTE 46349 16968 8708 7137 803 103 12519 
12 
39 72 
224 SUDAN 418 104 33 70 52 1 154 4 224 SOUDAN 4028 1052 428 347 503 7 1668 34 11 228 MAURITANIA 1176 60 162 2 156 783 13 228 MAURITANIE 2551 139 1141 30 202 
3 
1005 
232 MALl 1268 30 1213 19 5 
23 
232 MALl 3271 80 2808 349 
12 
33 
174 236 UPPER VOLTA 921 100 796 1 236 HAUTE-VOLTA 2706 189 2294 20 11 6 
240 NIGER 521 98 365 3 34 240 NIGER 2177 342 1751 10 22 52 
244 CHAD 139 1 138 
1 
244 TCHAD 313 3 289 1 
1 6 
20 
247 CAPE VERDE 18 17 535 28 100 114 247 CAP-VERT 223 48 167 
1 
372 186 248 SENEGAL 997 119 6 5 248 NEGAL 5153 712 3747 71 44 21 
252 GAMBIA 972 4 1 955 12 252 MBIE 1699 15 16 
78 
3 
32 
1640 
5 
25 
260 GUINEA 221 1 109 6:i 1 47 260 EE 1161 8 928 2<i 110 1 264 SIERRA LEONE 146 24 4 11 8 99 264 RA LEONE 670 118 42 109 380 
288 LIBERIA 76 56 8 1 
2 
11 
3 
268 lA 638 348 131 10 34 
6 
113 
4 272 IVORY COAST 2304 156 2048 30 65 272 IVOIRE 12109 510 10783 255 52 499 
276 GHANA 1165 640 19 8 6 
1 
292 
7 
276 GHANA 2286 693 84 140 46 2 1321 
12 280 TOGO 1815 166 1098 5 538 280 TOGO 3985 410 2527 36 3 4 993 
284 BENIN 1786 70 280 66:i 96 2 1224 2 230 2 284 BENIN 4254 286 1303 
7 2 34 2323 
73 
299 
6 288 NIGERIA 20236 11106 2719 165 5420 63 288 NIGERIA 86667 34125 19718 5948 638 876 25129 154 
302 CAMEROON 1781 225 1220 8 1 313 12 2 302 CAMEROUN 9758 944 7503 71 6 92 1063 23 51 5 
306 CENTR.AFRIC. 61 
138 
61 
1 
306 R.CENTRAFRIC 514 27 481 2 4 
1 26 314 GABON 652 713 11 1 314 GABON 5919 569 5294 20 9 1 318 CONGO 1252 335 418 488 318 CONGO 6135 881 4528 48 5 6 668 
322 ZAIRE 718 95 61 31 403 127 322 ZAIRE 5764 543 1297 267 7 3405 241 4 
324 RWANDA 141 46 12 4 13 86 324 RWANDA 678 175 164 13 8 181 137 
328 BURUNDI 112 5 48 4<i 57 2 2 328 BURUNDI 5181 86 4777 2 3 300 13 20 330 ANGOLA 429 10 26 21 329 330 ANGOLA 1760 283 419 204 59 241 534 54 334 ETHIOPIA 312 129 36 125 2 20 334 ETHIOPIE 2076 609 265 904 
13 
23 201 
2 338 DJIBOUTI 61 6 31 6 18 338 DJIBOUTI 509 40 361 30 3 60 
342 SOMALIA 145 1 105 3 14 22 342 SOMALIE 930 9 4 704 20 
7 
152 41 
348 KENYA 850 140 165 32 30 482 346 KENYA 6743 1043 1236 238 2135 2080 4 
350 UGANDA 469 4 64 390 11 350 OUGANDA 2875 270 1236 18 24 
12 
1306 21 
352 TANZANIA 484 180 61 51 3 154 34 352 TANZANIE 2640 780 480 198 47 1044 79 
355 SEYCHELLES 65 1 3 3 58 355 SEYCHELLES 259 22 29 6 1 4 197 3 388 MOZAMBIQUE 84 5 71 8 388 MOZAMBIQUE 1420 208 1049 29 9 
7 
124 
370 MADAGASCAR 238 7 225 1 5 
22 
370 MADAGASCAR 1056 131 832 18 3 65 
41 372 REUNION 1108 107 967 1 11 372 REUNION 5815 469 5163 22 11 1 108 
373 MAURITIUS 104 2 22 2 78 373 MAURICE 665 48 244 57 13 6 297 
375 COMOROS 66 
117 
65 
19 5 156 
375 COMORES 193 
5935 
167 
187 
26 
100 1659 42 2 378 ZAMBIA 301 4 378 ZAMBIE 8048 119 4 
382 ZIMBABWE 541 72 14 28 12 1 414 382 ZIMBABWE 8465 1068 304 134 119 12 6828 3 388 MALAWI 101 3 98 388 MALAWI 798 16 95 9 23 3331 
652 
112 390 SOUTH AFRICA 11391 2708 515 957 252 612 6338 7 2 390 AFR. DU SUD 96347 38361 8346 5542 1280 39181 194 6 400 USA 27489 12612 2392 4250 298 82 7653 105 97 400 ETATS-UNIS 262702 142446 23513 16175 6380 675 62924 8300 2303 
404 CANADA 4795 1036 250 1584 76 140 1616 93 404 CANADA 33893 10460 3321 3119 1490 555 13319 51 1578 
406 GREENLAND 190 7 183 406 GR LAND 1527 1 
116 
9 1517 
408 S.PIERRE,MIQ 16 
511 
16 
s<i 1938 6 91 5 408 S.PI RE,MIQ 121 5 1126 12939 75 1585 4914 10 412 MEXICO 3099 458 412 UE 42168 7449 14070 
413 BERMUDA 18 
129 3 3 
18 413 DES 139 3 7 3 
5 3 
126 
416 GUATEMALA 141 6 416 GUATEMALA 774 606 49 62 49 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 leeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 leeutschlandl France -f" ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EliMOo 
m m 
421 BELIZE 25 
14 14 8 
25 421 BELIZE 205 18 
4 
2 
19 
185 424 HONDURAS 39 3 424 HONDURAS 271 97 141 10 428 EL SALVADOR 113 75 11 21 17 428 EL SALVADOR 825 584 2 85 5 154 2 432 NICARAGUA 96 35 14 36 432 NICARAGUA 744 363 171 125 78 436 COSTA RICA 35 9 
5 
7 19 436 COSTA RICA 280 209 9 12 
11 7 
50 
4 442 PANAMA 129 33 12 101 
79 442 PANAMA 1098 266 83 129 598 448 CUBA 186 50 1 7 27 
18 
448 CUBA 1257 439 47 254 119 396 2 451 WEST INDIES 108 
7 8 1 
90 451 INDES OCCID. 573 6 8 2 2 519 36 452 HAITI 16 
30 
452 HAITI 142 26 109 5 2 
121 1 453 BAHAMAS 31 1 7 11 
453 BAHAMAS 130 4 2 
116 
2 456 DOMINICAN R. 69 13 38 456 REP.DOMINIC. 467 69 171 
1 1 
111 458 GUADELOUPE 847 76 771 
1 19 
458 GUADELOUPE 4034 359 3667 6 
as 460 DOMINICA 28 8 880 28 
460 DOMINIQUE 154 48 
3859 
21 
8 1 52 482 MARTINIQUE 964 55 1 11 462 MARTINIQUE 4163 223 16 4 483 CAYMAN ISLES 11 
1 10 
463 ILES CAYMAN 161 
22 
17 
61 :i 
1 143 
484 JAMAICA 205 
1 
194 484 JAMAIQUE 1240 17 
4 
1137 469 BARBADOS 152 3 
8 
2 
26 
148 
1 
489 LA BARBADE 721 42 9 26 2 638 34 472 TRINIDAD,TOB 701 32 8 626 472 TRINIDAD,TOB 3573 180 145 153 349 
4 
2712 476 NL ANTILLES 90 28 1 1 48 
42 
13 1 476 ANTILLES NL 806 126 34 32 534 74 2 480 COLOMBIA 998 437 140 216 72 91 
2 
480 COLOMBIE 9945 5655 1875 1683 93 167 471 1 484 VENEZUELA 39948 36413 171 3125 88 2 147 484 VENEZUELA 39403 24515 3379 9897 398 55 1043 116 488 GUYANA 15 
35 
7 
2 
3 5 488 GUYANA 163 5 20' 
27 
26 1 111 
2 492 SURINAM 107 216 
7 
1 
63 
4 
492 SURINAM 414 144 8 99 
1 
134 496 FR. GUIANA 338 31 
42 140 
24 496 GUYANE FR. 1681 90 1523 1 2 57 7 500 ECUADOR 406 164 6 3 51 
1s 
500 EQUATEUR 2814 1540 201 561 283 87 142 
79 504 PERU 451 120 82 69 95 1 69 504 PEROU 6683 3849 925 756 180 34 860 508 BRAZIL 3234 815 311 1842 73 4 188 1 508 BRESIL 33314 11150 3428 15916 1475 123 1146 
:i 
76 512 CHILE 622 257 117 81 25 4 139 3 512 CHILl 5271 2226 1299 702 81 24 925 11 516 BOLIVIA 40 34 1 1 
:i 45 :i 516 BOLIVIE 292 160 24 13 1 76 18 6 520 PARAGUAY 147 93 3 16 1 520 PARAGUAY 1206 531 59 10 60 19 540 :i 524 URUGUAY 314 235 4 16 6 58 5 524 URUGUAY 2013 1313 91 380 5 202 27 528 ARGENTINA 4090 961 289 2801 12 12 528 ARGENTINE 19864 10526 2602 5490 244 116 859. 1 600 CYPRUS 898 75 49 74 12 4 688 4 600 CHYPRE 4213 799 335 388 65 24 2537 8 56 604 LEBANON 2433 942 492 649 39 43 199 58 11 604 LIBAN 11970 4220 2888 3199 97 92 1335 97 42 608 SYRIA 1038 249 149 413 136 8 65 
6 
13 3 608 SYRIE 9041 3624 1230 3359 213 207 338 11 56 14 612 IRAQ 6670 2509 829 1032 556 634 799 305 612 IRAK 56404 18489 9007 9703 4312 4242 10106 532 2 616 IRAN 5663 4892 4 168 1 12 586 
:i 9 1 
616 IRAN 25893 19329 288 1696 37 135 4401 
32 
7 624 ISRAEL 3067 1415 310 801 28 12 488 624 ISRAEL 25851 12719 2759 5083 400 115 4660 76 7 628 JORDAN 1599 882 45 144 2 
151 
525 1 11 628 JORDANIE 7073 3123 815 891 43 3 2194 1:i 4 s8 632 SAUDI ARABIA 9543 4932 1753 702 160 1794 
:i 
40 632 ARABIE SAOUD 90959 43376 20176 6607 1721 1994 16539 445 636 KUWAIT 1470 518 104 113 47 9 653 20 3 636 KOWEIT 13476 5607 2131 921 319 197 4064 23 196 18 640 BAHRAIN 1696 275 18 1174 6 216 7 640 BAHREIN 4774 804 283 1376 61 8 2196 
1 
46 644 QATAR 1430 522 493 2 5 
7 
407 1 
:i 
644 QATAR 10654 2435 4084 49 62 1 4011 11 647 U.A.EMIRATES 2696 983 292 218 11 1134 48 647 EMIRATS ARAB 23296 6411 2817 2005 280 133 11511 116 2:i 649 OMAN 535 76 13 1 14 7 423 1 649 OMAN 4999 778 196 14 350 46 3613 2 652 NORTH YEMEN 837 77 19 41 700 
1 
652 YEMEN DU NRD 2784 384 287 626 16 1 1488 2 656 SOUTH YEMEN 113 2 6 6 98 656 YEMEN DU SUD 668 33 52 34 1 1 534 13 660 AFGHANISTAN 21 5 446 1 :i :i 15 1 660 AFGHANISTAN 759 603 4 10 3:i 38 142 20 662 PAKISTAN 1034 206 60 315 662 PAKISTAN 9016 2702 3587 576 2060 664 INDIA 3207 590 61 654 51 3 1839 9 664 INDE 21393 7535 1612 1989 664 61 9319 
2s 
213 668 BANGLADESH 72 26 4 1 
1 
41 668 BANGLA DESH 1223 376 134 18 13 3 654 
2 669 SRI LANKA 213 39 7 16 150 669 SRI LANKA 1991 477 235 139 22 1 1115 676 BURMA 134 76 4 30 Hi 35 24 8 676 BIRMANIE 680 311 42 61 54 5 261 56 880 THAILAND 838 641 37 53 48 680 THAILANDE 5587 3429 488 462 385 713 690 VIETNAM 99 44 54 
796 36 
1 448 690 VIET-NAM 611 173 424 6 729 6 2842 2 700 INDONESIA 2259 594 364 21 
2 
700 INDONESIE 14563 5871 2518 2246 310 
4 
47 
1 701 MALAYSIA 1477 835 29 218 77 21 295 701 MALAYSIA 15284 7617 410 2248 715 433 3796 60 703 BRUNEI 266 
621 2s0 661 
4 
96 
262 
:i 7 
703 BRUNEI 1246 47 6 1 70 
48:i 
1121 
32:i 
1 706 SINGAPORE 2772 336 798 706 SINGAPOUR 32014 11151 3274 3880 3215 9737 151 708 PHILIPPINES 1249 1042 33 79 11 5 76 3 708 PHILIPPINES 6793 3850 452 964 381 23 1102 21 716 MONGOLIA 18 
12 12 21 8 
18 
47 
716 MONGOLIE 123 3 
562 
36 
107 
82 2 
6 720 CHINA 100 720 CHINE 3013 812 462 2 1062 724 NORTH KOREA 36 6 6 24 
4 49 
724 COREE DU NRD 2882 231 151 2373 
10:i 14 
127 
39 728 SOUTH KOREA 1834 1362 95 324 16 :i 6 
728 COREE DU SUD 9723 6064 1038 785 1680 
31 732 JAPAN 1688 939 454 79 34 157 732 JAPON 36185 20151 6524 1087 378 203 7295 516 736 TAIWAN 2460 1420 12 890 82 3 52 
:i 
1 736 T'AI-WAN 13738 7946 1164 1870 740 174 1787 22 35 740 HONG KONG 1567 520 26 122 77 
619 
819 
:i 
740 HONG-KONG 25534 10093 561 794 676 120 13235 16 39 800 AUSTRALIA 9316 3569 2817 323 144 1839 2 800 AUSTRALIE 69765 31252 5923 3371 2226 2627 23627 343 396 801 PAPUA N.GUIN 111 4 
35 137 32 
107 801 PAPOU-N.GUIN 289 81 7 3 3 1 194 
8 47 804 NEW ZEALAND 1235 330 701 2 
804 NOUV.ZELANDE 12645 2673 418 1342 246 18 7893 809 N. CALEDONIA 269 18 203 19 27 809 N. CALEDONIE 1713 130 1425 84 4 63 7 815 FIJI 204 
176 
1 
6 :i 
203 
5 
815 FIDJI 473 
578 
5 2 3 
1:i 
463 
21 822 FR.POL YNESIA 368 162 16 822 POL YNESIE FR 1935 1188 85 9 41 ~~ ~b~R6M~~YN 112 77 112 41 950 AVIT.SOUTAGE 1284 17:i 1284 1s 459 125 7 41766 3182 958 NON DETERMIN 662 15 228188 977 SECRET CTRS. 44948 977 SECRET 540870 312682 
1000 W 0 R L D 1003431 348159 188323 146506 83217 87817 124517 2990 20838 1066 1000 M 0 N 0 E 6255145 2345319 1032620 583502 617883 450794 1096863 33996 90710 3658 1010 INTRA-EC 487976 145191 112926 45980 25828 75158 52741 2819 6413 922 1010 INTRA-CE 2899231 1056102 545691 269621 201268 393151 379912 18680 31783 3025 1011 EXTRA-EC 490274 202967 75324 100405 15623 12623 68595 168 14424 145 1011 EXTRA-CE 2813100 1289217 486755 312584 103919 57185 488564 15314 58929 633 1020 CLASS 1 242025 88476 30223 65214 8283 6501 30348 142 12825 13 1020 CLASSE 1 1577465 826125 197989 147996 59617 31078 252315 9687 52608 50 1021 EFTA COUNTR. 109426 48722 14215 15409 5661 3599 9496 15 12296 13 1021 A E L E 783862 459309 98448 50315 38691 14586 76234 694 45540 45 1030 CLASS 2 186851 89256 29328 23152 6589 2681 34292 28 1457 68 1030 CLASSE 2 1019896 360293 246776 127487 41876 17697 213995 5627 5765 380 
1031 ACP ~0~ 43967 14472 12762 1307 427 672 13719 2 598 8 1031 ACP (6~ 202424 51773 77568 10563 4407 5192 51464 211 1224 22 1040 CLAS 61412 25241 15772 12038 750 3445 3961 143 62 1040 CLASS 3 215720 102798 41986 37094 2425 8407 22258 548 204 
65 
66 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs Destination Destination 
SITC 'EXMOa CTCI "Ell>.oOa 
781 781 AUTOMOBR.ES P.Pt:RSONNES SF BUS 
001 FRANCE 611686 293446 95297 7426 176323 37329 1677 187 001 FRANCE 3058782 1719468 
3228aS 
381721 29693 738922 180668 7162 1145 3 
002 BELG.-LUXBG. 637444 521529 764a8 18981 3945 16268 2 231 002 BELG.-LUXBG. 2893561 2411929 66854 16707 
391018 
74075 12 1296 
003 NETHERLANDS 285896 117164 55057 17751 90593 5154 177 003 PAYS-BAS 1327264 613372 231433 61496 
34579 
29318 45 627 55 004 FR GERMANY 533506 124688 72126 7756 316657 7883 5 4378 13 004 RF ALLEMAGNE 2553360 
1398991 
583680 283586 1593320 58616 21479 
005 ITALY 601317 226326 237711 7479 90977 38658 16 147 3 005 ITALIE 3227114 1193249 
177359 
35744 417055 181342 70 645 18 
006 UTD. KINGDOM 671379 310816 98419 45092 33239 160462 22599 752 006 ROYAUME-UNI 4021938 2122480 585560 166351 857814 
32001 
127305 5069 
007 IRELAND 40386 12532 9687 6487 865 3770 7032 13 007 lALANDE 179991 67861 39590 17826 4096 18512 
4 
85 
008 DENMARK 51315 30773 7402 3523 1442 7476 698 1 008 DANEMARK 210164 137151 24143 9761 5445 28707 4953 
300 009 GREECE 39944 23691 6310 2649 525 6313 396 6<i 009 GRECE 170117 113003 27928 10267 1038 15270 2311 
024 ICELAND 2046 899 395 208 112 247 64 121 024 ISLANDE 9822 4966 1944 679 425 945 362 501 
025 FAROE ISLES 648 
43134 7762 1241 2122 
1 645 025 ILES FEROE 2404 
202743 27353 4386 7776 44686 4 2400 028 NORWAY 66322 11455 242 366 028 NORVEGE 290672 1727 
3 
1801 
030 SWEDEN 103651 73339 7087 4153 11540 6971 245 315 030 SUEDE 519809 395838 28534 13899 47544 31178 2034 979 
032 FINLAND 46564 31251 3387 4609 2387 4687 206 36 032 FINLANDE 204938 146030 13941 15364 9187 18631 1595 22 168 13 036 SWITZERLAND 213250 115306 36931 26030 2669 26689 3448 174 3 036 SUISSE 1287654 783728 191791 129134 13428 140895 27554 1111 
038 AUSTRIA 139606 95944 19360 10786 1274 10743 1462 35 038 AUTRICHE 725628 531487 88934 43760 5514 47945 7797 6 
191 
040 PORTUGAL 41166 9932 19804 2958 695 719 7028 29 040 PORTUGAL 193839 58758 86258 13353 3608 3795 27899 164 
042 SPAIN 69372 34291 19045 2555 868 10718 1706 189 042 ESPAGNE 411964 233573 99607 11832 4084 51675 9979 1214 
043 ANDORRA 1538 215 1131 7 25 140 14 6 043 ANDORRE 10083 2064 6991 22 113 733 125 35 
044 GIBRALTAR 361 100 41 106 36 23 91 044 GIBRALTAR 2127 921 199 371 144 117 519 046 MALTA 1795 505 250 318 61 631 38 046 MALTE 8819 3524 1256 1526 224 2145 157 046 YUGOSLAVIA 29926 16760 10712 1918 133 208 157 048 YOUGOSLAVIE 138645 82221 45261 8315 782 819 1090 
052 TURKEY 3163 1809 704 35 9 146 436 24 052 TURQUIE 20637 13748 3715 209 52 870 1905 138 
056 SOVIET UNION 704 280 111 53 9 134 82 35 056 U.R.S.S. 5278 3655 613 201 33 157 439 180 
056 GERMAN DEM.R 1142 950 110 2 27 2 51 058 RD.ALLEMANDE 5237 
12272 
4381 512 5 1!9 11 
229 
239 
060 POLAND 3753 2513 347 80 28 387 42 272 84 060 POLOGNE 16059 1650 390 65 866 244 343 
062 CZECHOSLOVAK 1764 563 428 634 5 128 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 7667 3104 1854 2257 6 418 14 14 
064 HUNGARY 1139 987 40 61 14 21 9 7 064 HONGRIE 7307 6636 234 212 59 53 77 36 
066 ROMANIA 225 138 26 11 9 25 12 4 066 ROUMANIE 1274 916 128 73 7 45 77 28 
068 BULGARIA 318 205 57 7 1 5 34 9 066 BULGARIE 2362 1613 345 100 4 20 234 46 
070 ALBANIA 72 39 26 6 48 1 164 1 070 ALBANIE 622 438 136 43 217 5 813 5 202 CANARY ISLES 3925 3005 500 128 79 202 CANARIES 27457 22583 2715 644 480 
204 MOROCCO 14893 309 11690 2448 7 392 45 2 204 MAROC 58893 2639 45280 8607 18 1644 694 11 
205 CEUTA & MELI 544 414 124 
125 12 
6 
2249 71 
205 CEUTA & MELI 4747 3983 725 
801 40 
39 
22101 13 322 208 ALGERIA 22124 1710 17424 532 208 ALGERIE 131606 12400 93550 2379 
212 TUNISIA 7336 1826 3583 839 9 526 546 7 212 TUNISIE 40080 11241 18813 4250 15 2228 3501 
1s 
32 
65 216 LIBYA 4837 967 1020 1317 29 421 984 9 83 7 216 LIBYE 33040 8301 6422 7027 114 2342 8358 396 
220 EGYPT 29718 8476 2628 4689 7317 6241 317 49 1 220 EGYPTE 103392 37789 13677 26981 12384 9230 3128 200 3 
224 SUDAN 1725 288 162 35 103 392 737 8 224 SOUDAN 8750 2218 943 100 235 682 4541 31 
228 MAURITANIA 733 40 468 95 3 111 18 228 MAURITANIE 3806 340 2566 400 5 379 116 
232 MALl 620 28 406 2 94 90 232 MALl 3269 163 2238 6 
13 
293 569 
236 UPPER VOLTA 970 27 817 
1 
6 108 12 236 HAUTE-VOLTA 6700 240 6192 
5 
179 76 
240 NIGER 901 55 799 32 14 240 NIGER 6269 551 5527 107 79 
244 CHAD 93 10 58 5 22 
7 1 
244 TCHAD 489 44 295 35 
144 
115 38 5 247 CAPE VERDE 135 5 53 1 56 12 247 CAP-VERT 538 31 261 6 55 
248 SENEGAL 2582 304 2093 70 2 97 13 3 248 SENEGAL 14780 2321 11718 287 8 360 73 13 
252 GAMBIA 311 33 89 12 68 104 5 252 1809 235 482 54 
2s 
280 728 30 
257 GUINEA BISS. 168 6 107 6 4 8 31 6 257 BISS. 941 55 554 35 32 205 35 
260 A 1067 49 265 4 4 692 53 
3 
260 3777 254 1374 26 26 1699 398 
16 264 LEONE 384 115 70 2 12 85 97 264 RRA LEONE 2730 1063 364 20 76 413 778 
268 Ll 569 102 344 52 4 50 12 5 268 LIBERIA 3352 886 1837 275 5 232 82 35 
272 IV COAST 6144 288 5582 21 5 230 15 3 272 COTE IVOIRE 31726 2500 27745 107 25 1185 148 16 
276 GHANA 1681 324 95 20 276 564 399 3 276 GHANA 6728 1586 459 153 487 1072 2979 12 
280 TOGO 1320 225 738 25 12 293 26 1 280 TOGO 6794 1873 4029 114 48 499 219 12 
284 BENIN 1460 173 979 21 11 235 41 
6 47 
284 BENIN 6709 1635 4247 23 15 520 269 48 332 288 NIGERIA 80520 4787 62019 683 1109 5692 6177 288 NIGERIA 436492 41719 318380 3341 2413 22617 47642 
302 CAMEROON 5551 717 3575 13 105 1113 28 302 CAMEROUN 25870 5347 18608 45 145 1589 136 
306 CENTR.AFRIC. 517 39 457 3 18 306 R.CENTRAFRIC 2905 313 2521 7 64 
30 310 EQUAT.GUINEA 57 27 6 3 16 5 310 GUINEE EQUAT 382 209 40 34 
3 
69 
311 S.TOME,PRINC 123 82 5 31 4 311 S.TOME,PRINC 1142 920 26 
153 
173 20 
314 GABON 2099 139 1827 41 57 35 314 GABON 13582 1525 11052 283 569 
318 CONGO 1978 91 1394 10 445 38 
6 
318 CONGO 11336 947 8435 24 11 1668 264 39 322 ZAIRE 5916 600 1543 25 9 3277 456 322 ZAIRE 26991 5661 7825 155 10171 3129 
324 RWANDA 974 121 706 25 80 42 324 RWANDA 5384 999 3659 126 
5 
338 262 
328 BURUNDI 466 126 101 6 3 207 23 328 BURUNDI 2703 1175 553 24 784 162 
329 ST. HELENA 31 31 
80 
329 STE-HELENE 162 
436 1734 381 100 582 
162 
301 330 ANGOLA 833 56 376 70 1s 177 59 330 ANGOLA 3938 404 
334 ETHIOPIA 770 125 106 47 33 342 113 4 334 ETHIOPIE 3758 986 542 217 75 1336 577 25 
338 DJIBOUTI 681 33 550 4 2 92 338 DJIBOUTI 4614 289 3752 23 
31 
12 535 3 
342 SOMALIA 568 70 16 314 5 7 146 10 342 SOMALIE 3076 566 93 1422 32 876 56 
346 KENYA 3447 582 635 73 15 70 2023 69 346 KENYA 23418 4711 4150 425 57 317 13324 434 
350 UGANDA 533 182 33 10 5 53 248 2 350 OUGANDA 3766 1851 161 92 13 214 1422 13 
352 TANZANIA 1868 316 198 20 22 70 1162 80 352 TANZANIE 12292 2394 982 125 70 321 7897 503 
355 SEYCHELLES 49 1 30 1 17 355 SEYCHELLES 311 14 192 2 
41 
7 96 54 366 MOZAMBIQUE 677 298 116 20 7 16 203 17 366 MOZAMBIQUE 6677 4239 658 180 87 1418 
370 MADAGASCAR 493 27 350 43 10 51 12 370 MADAGASCAR 2869 196 2022 206 59 312 74 
372 REUNION 6626 803 5338 469 16 
35 
372 REUNION 35902 5444 28570 1827 61 
253 373 MAURITIUS 180 34 106 5 373 MAURICE 1030 252 501 24 
375 COMOROS 106 8 94 4 375 COMORES 650 115 521 14 Hi 377 MAYOTIE 45 43 
26 
2 
41 
377 MAYOTTE 260 
2506 
242 
2441 14 as 230 378 ZAMBIA 1765 281 214 455 5 743 378 ZAMBIE 11139 1127 4736 13 382 ZIMBABWE 2980 940 1170 131 3 5 728 2 1 382 ZIMBABWE 16781 5434 6143 852 15 27 4286 11 
386 MALAWI 529 80 140 70 1 12 224 2 386 MALAWI 3117 826 668 328 4 61 1215 
261 
15 
5 390 SOUTH AFRICA 44094 5824 3410 4819 55 111 29696 172 6 390 AFR. DU SUD 209296 48495 19824 29947 138 538 110029 59 
391 BOTSWANA 149 22 1 126 391 BOTSWANA 1150 206 4 
19 
940 
393 SWAZILAND 37 13 1 22 393 SWAZILAND 463 162 5 277 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa CTCI r EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moo 
78t 781 
400 USA 405506 311783 52854 10600 223 5456 24542 1 47 400 ETATS-UNIS 4069623 3297461 305151 87055 1439 31154 346897 3 463 404 CANADA 34131 17899 14930 345 28 83 841 1 4 404 CANADA 246375 158196 73863 2653 366 350 10917 3 27 406 GREENLAND 404 
123 
1 
1 
403 406 GROENLAND 2473 
628 
1 
2 
2472 408 S.PIERRE,MIQ 124 
306 26 11 
408 S.PIERRE,MIQ 630 
53o4 579 sO 412 MEXICO 9198 8843 12 412 MEXIQUE 42539 36412 194 
413 BERMUDA 181 64 29 65 
3 
3 20 
1 
413 BERMUDES 1035 445 151 272 
21 
10 157 
3 416 GUATEMALA 669 443 53 167 1 1 416 GUATEMALA 5702 4953 268 444 8 5 424 HONDURAS 58 43 8 
1 
5 2 424 HONDURAS 584 495 48 
6 
31 10 428 EL SALVADOR 30 15 11 
2 
3 
2 
428 EL SALVADOR 227 165 38 
12 
18 
10 432 NICARAGUA 32 7 13 1 3 
7 432 NICARAGUA 231 58 84 1 
t3 
66 436 COSTA RICA 167 138 22 1 
9 
3 436 COSTA RICA 1594 1430 125 5 7i 21 442 PANAMA 1046 681 161 153 2 40 
2 
442 PANAMA 9722 7653 877 771 13 331 
10 448 CUBA 44 19 5 8 4 6 448 CUBA 430 299 21 42 10 48 451 WEST INDIES 64 9 2 1 52 451 INDES OCCID. 373 64 18 2 289 
452 HAITI 439 19 282 9 129 452 HAITI 2129 168 1198 42 721 
453 BAHAMAS 136 36 19 54 27 453 BAHAMAS 653 175 111 192 175 
456 DOMINICAN R. 408 205 197 1 5 456 REP.DOMINIC. 2639 1863 738 1 37 457 VIRGIN ISLES 42 41 
4103 281 65 
1 457 ILES VIERGES 376 369 
23059 1109 281 
7 458 GUADELOUPE 4994 437 108 458 GUADELOUPE 27913 2957 507 460 DOMINICA 73 4 
3722 3s:i 216 
69 460 DOMINIQUE 457 18 
19605 1410 926 
439 462 MARTINIQUE 4843 548 4 462 MARTINIQUE 25716 3741 34 463 CAYMAN ISLES 25 
459 39 13 s4 sa 
25 463 ILES CAYMAN 145 
3988 251 63 302 260 
145 
464 JAMAICA 1616 993 464 JAMAIQUE 9714 4850 465 ST LUCIA 36 4i 1 1 6 34 465 SAINTE-LUCIE 170 ss4 5 6 2i 159 469 BARBADOS 173 6 
1 1 
114 
1 
469 LA BARBADE 1321 35 i 8 705 i 472 TRINIDAD,TOB 3203 225 76 183 2716 472 TRINIDAD,TOB 16593 2862 405 909 12395 473 GRENADA 21 7 
s1 3 2 3 
14 473 GRENADA 167 99 
254 2i 10 18 
68 476 NL ANTILLES 152 93 
tori 
476 ANTILLES NL 1292 983 
733 480 COLOMBIA 4980 2061 1618 1164 2 35 
2 
480 COLOMBIE 37658 18207 11563 7009 24 122 
13 484 VENEZUELA 6175 175 3330 2629 2 27 10 484 VENEZUELA 38220 2350 18066 17511 11 190 79 488 GUYANA 204 17 5 7 
1oi 
3 172 488 GUYANA 1129 240 24 31 
197 
14 820 
492 SURINAM 175 14 38 
1s 
10 6 492 SURINAM 553 119 172 
65 
39 26 
496 FR. GUIANA 1378 111 1200 
5 
14 38 
5 
496 GUYANE FR. 7672 985 6353 3i 62 207 39 500 ECUADOR 830 335 400 68 8 9 500 EQUATEUR 5980 3387 2052 375 22 68 504 PERU 1527 968 310 157 1 55 38 i 504 PEROU 11813 8680 1713 909 5 272 234 sri 508 BRAZIL 1220 569 549 20 6 45 24 508 BRESIL 13441 9663 3045 201 34 277 141 512 CHILE 4124 1024 2093 663 149 20 173 2 512 CHILl 25885 10196 10554 3745 619 36 721 14 516 BOLIVIA 105 85 13 5 2 516 BOLIVIE 944 846 61 12 25 520 PARAGUAY 450 236 152 
2 
8 54 520 PARAGUAY 3502 2137 858 
8 
48 461 524 URUGUAY 2189 516 849 i 141 681 2 524 URUGUAY 11492 4481 3585 46 751 2667 12 528 ARGENTINA 3597 619 2876 30 55 8 528 ARGENTINE 26978 8035 18019 287 499 80 529 FALKLAND IS. 21 
2330 4sS 498 31 20 
21 
3 22 
529 IL. FALKLAND 157 
16670 2492 2385 1si 104 
157 
11 10i 600 CYPRUS 4128 768 600 CHYPRE 26001 4075 604 LEBANON 20252 9904 1315 657 318 7793 263 2 604 LIBAN 48490 27291 6143 3101 548 9600 1800 7 608 SYRIA 2897 2075 533 22 13 178 73 3 608 SYRIE 18320 13780 2950 105 77 905 486 17 612 IRAQ 11063 4167 568 223 2 95 5993 15 612 IRAK 87718 42810 3321 1362 14 369 39736 106 616 IRAN 20548 526 38 6 
78 
9 19968 1 616 IRAN 98624 4657 210 39 
398 
73 93643 2 624 ISRAEL 46615 13760 17983 8107 6031 554 102 624 ISRAEL 218065 77376 78041 32879 26007 2762 602 628 JORDAN 5832 4934 215 171 14 96 400 2 
3 
628 JORDANIE 30986 25067 1093 851 129 406 3431 9 
13 632 SAUDI ARABIA 28580 14069 9198 1849 20 273 3030 118 632 ARABIE SAOUD 256661 161511 46509 11324 135 2501 33684 984 636 KUWAIT 13915 9398 1356 1340 211 88 1518 4 636 KOWEIT 150699 109125 9001 8591 2785 1340 19809 48 640 BAHRAIN 1937 1405 43 30 
2 
1 457 1 640 BAHREIN 22346 16887 262 305 
1 
10 4876 6 644 QATAR 5340 2786 888 447 15 1202 
4 
644 QATAR 53519 35587 4480 2498 208 10745 
38 647 U.A.EMIRATES 12111 6508 1042 553 18 117 3869 647 EMIRATS ARAB 118086 74311 5150 3262 344 1216 33765 649 OMAN 2976 1057 239 28 
2 
9 1643 
1 
649 OMAN 25152 12298 1159 151 
3 
57 11487 
6 652 NORTH YEMEN 658 303 219 19 2 112 652 YEMEN DU NRD 5467 3499 984 101 11 863 656 SOUTH YEMEN 156 49 73 11 4 18 1 656 YEMEN DU SUD 1199 493 473 57 18 154 4 660 AFGHANISTAN 274 249 4 
4 4 
1 4 16 660 AFGHANISTAN 1776 1714 20 
20 t3 
1 25 16 662 PAKISTAN 1269 588 29 8 634 
1 
2 662 PAKISTAN 9999 6922 161 39 2837 
3 
7 684 INDIA 759 441 68 7 2 13 218 9 664 INDE 6654 4445 382 45 10 73 1659 57 666 BANGLADESH 134 70 6 1 
2 
1 56 
1 
666 BANGLA DESH 1106 738 32 7 
9 
6 323 
8 669 SRI LANKA 479 125 67 2 282 669 SRI LANKA 2667 889 349 18 1394 672 NEPAL 37 10 1 1 
1 
24 1 672 NEPAL 233 90 6 2 
1 
129 6 676 BURMA 77 38 10 
76 
28 
5 
676 BIRMANIE 555 341 58 
365 
155 
30 680 THAILAND 3750 1314 2239 18 98 680 THAILANDE 15897 9205 5161 140 996 684 LAOS 248 4 242 
2 
2 
2 
684 LAOS 1221 48 1158 
4 
15 i 690 VIETNAM 22 2 16 
1 i 1 690 VIET-NAM 120 20 89 34 39 i 700 INDONESIA 5378 639 3200 12 1518 700 INDONESIE 28322 5672 11671 83 10816 
701 MALAYSIA 6588 4433 16 665 6 1463 5 701 MALAYSIA 54742 38234 91 2956 40 13375 46 703 BRUNEI 195 87 4 4i 23 32 104 3 703 BRUNEI 2474 1021 23 374 122 200 1430 42 706 SINGAPORE 3604 2911 368 220 706 SINGAPOUR 32238 26791 1990 2719 708 PHILIPPINES 1542 857 24 10 2 18 630 1 708 PHILIPPINES 7458 6003 138 115 12 84 1103 3 720 CHINA 364 197 102 3 1 40 21 720 CHINE 2532 1389 585 15 8 402 133 
724 NORTH KOREA 403 395 7 1 
1 8 4240 
724 COREE DU NRD 4345 4296 36 13 
6 30 13271 728 SOUTH KOREA 4756 375 27 105 
28 
728 COREE DU SUD 16555 2839 170 239 
205 732 JAPAN 31496 28787 628 990 41 305 717 732 JAPON 284946 266480 3575 6140 247 2471 5828 
736 TAIWAN 18516 6307 3888 344 63 698 7412 4 736 T' AI-WAN 100999 54243 16848 2089 305 4834 22651 29 
740 HONG KONG 5276 4445 123 68 35 73 531 1 740 HONG-KONG 59511 50869 654 687 141 343 6808 9 800 AUSTRALIA 21162 9525 3722 2103 11 60 5740 1 800 AUSTRALIE 172919 99393 17932 12273 60 254 42998 9 801 PAPUA N.GUIN 37 26 3 1 
63 11 
7 801 PAPOU-N.GUIN 402 304 21 7 
299 51 
70 
804 NEW ZEALAND 12295 1176 727 214 10104 804 NOUV.ZELANDE 51946 9781 3651 1207 36957 
809 N. CALEDONIA 2684 403 1997 164 47 73 809 N. CALEDONIE 14646 2684 10557 800 234 371 
815 FIJI 31 6 2 23 
1 
815 FIDJI 230 61 9 160 
4 816 VANUATU 36 589 
35 
202 18 as 
816 VANUATU 205 
4075 
201 
852 1oi sori 822 FR. POLYNESIA 2453 1559 
1 
822 POL YNESIE FR 14123 8589 
2 958 NOT DETERMIN 410 269 105 35 958 NON DETERMIN 1802 1399 257 144 
67 
68 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Destination 
Valeurs 
SITC "E~MOo CTCI "E~~C)Oo 
711 711 
1000 W 0 R L D 5268379 2477218 1031346 370932 95478 973972 283057 24787 9580 53 1000 M 0 N D E 29603778 18108898 5055914 1587849 412598 4581923 1711897 135215 49202 292 
1010 INTRA-EC 3472887 1538277 815780 281904 82877 852570 113418 24300 5948 17 1010 INTRA..CE 17842291 8584277 2988471 1008970 293853 4080817 581283 134598 30848 78 
1011 EXTRA-EC 1793098 940939 415318 108917 32797 121389 189841 487 3814 38 1011 EXTRA..CE 11959872 7524823 2088044 558910 118940 501182 1150813 818 18558 208 
1020 CLASS 1 1268085 798478 202880 73996 22285 80833 87388 177 2084 4 1020 CLASSE 1 8882158 6339207 1019781 382137 95207 377530 838360 297 9621 18 
1021 EFTA COUNTR. 612606 369805 94726 49988 20800 63511 12694 3 1076 3 1021 A E L E 3232388 2123351 438755 220576 87483 288276 68989 30 4915 13 
1030 CLASS 2 515063 137122 210319 33947 10444 39765 82060 19 1355 32 1030 CLASSE 2 3044230 1150750 1056171 172912 23545 121586 510969 91 8038 188 
1031 ACP Jra 135990 11401 87448 2242 1968 14945 17665 6 315 . 1031 ACP Js~ 739400 98341 457896 10950 4458 49799 115958 48 1950 
1040 CLA 9954 5340 2120 974 69 771 213 272 195 . 1040 CLA 3 53284 34866 10093 3881 187 2066 1285 229 897 
78Z LORRIES,SPEc.MOTOA YEHICL,NES 782 AUTOII.P .MARCH. ET US. SPECIAUX 
001 FRANCE 181111 65214 
14584 
62205 7964 36948 8731 5 44 
5 
001 FRANCE 793627 300069 
52957 
256177 40124 155778 41297 29 153 
17 002 BELG.-LUXBG. 78564 40042 4952 14733 
16883 
4214 11 23 002 BELG.-LUXBG. 276854 136922 19000 48949 
62210 
18922 25 62 
003 NETHERLANDS 67127 35925 6836 3898 
780i 
3149 14 642 
8 
003 PAY8-BAS 272782 150242 28639 15024 
34615 
15498 61 1108 
i 004 FR GERMANY 76752 
5916i 
18894 13948 29361 6336 9 2397 004 RF ALLEMAGNE 307087 
250837 
74852 48661 115174 32452 43 3289 
005 ITALY 126768 34951 8009 6552 20375 5206 9 508 6 005 ITALIE 533546 
147945 
28058 
29967 64990 19174 15 563 55 
006 UTD. KINGDOM 79423 36517 12896 6313 11273 
8818 
4102 313 006 ROYAUME-UNI 358699 177674 61811 22565 53756 
3410i 
14336 699 
007 IRELAND 12808 1313 1486 871 320 
2336 
007 lALANDE 49890 5746 5804 2983 1256 
9562 008 DENMARK 16767 9385 1999 871 611 1565 
166 
008 DANEMARK 75620 45019 7729 2812 3272 7226 
267 009 GREECE 50487 40939 1220 1303 2875 2881 1103 009 GRECE 74617 45825 4585 7625 3762 9113 3440 
024 ICELAND 1668 1097 27 2 98 113 173 158 024 ISLANDE 8221 4006 103 6 262 524 689 411 
025 FAROE ISLES 431 
7438 1290 893 402 2562 
6 425 025 ILES FEROE 1734 
38642 4756 3770 1776 10432 
37 1897 
028 NORWAY 16736 1346 
,; 2805 028 NORVEGE 79595 8066 45 11953 030 SWEDEN 17269 6320 1147 175 239 4332 2041 1004 030 SUEDE 63730 42695 4249 1045 1047 20689 9923 4037 
032 FINLAND 16475 8073 952 574 179 3545 1707 1445 032 FINLANDE 72418 40128 3590 2787 773 15642 7611 1887 
036 SWITZERLAND 32345 19882 5199 4034 347 2075 780 28 036 SUISSE 166546 109046 25087 17126 1474 8907 4780 126 
038 AUSTRIA 31508 23995 1731 2983 655 1489 650 25 038 AUTRICHE 144132 112726 8169 12091 2912 4826 3258 150 
040 PORTUGAL 31113 6080 2978 1934 939 208 18735 239 040 PORTUGAL 130179 32554 13881 11278 4381 1224 66510 351 
042 SPAIN 7610 2382 1145 1277 56 668 2047 35 042 ESPAGNE 36722 14052 5673 4719 164 2977 9104 33 
043 ANDORRA 206 42 111 10 43 
64 
043 ANDORRE 1102 255 659 57 131 
2oS 044 GIBRALTAR 67 94 13 3 3 044 GIBRALTAR 214 479 67 9 3 048 MALTA 2528 53 
267 
2365 
14 
048 MALTE 1988 124 
1100 
1315 
7 048 YUGOSLAVIA 11035 9460 710 481 3 100 048 YOUGOSLAVIE 45808 36433 3974 2205 2 1881 
052T y 10220 2417 271 628 44 1169 5663 8 052 TURQUIE 49140 14531 1255 3252 143 6020 23865 74 
056 UNION 20514 19235 92 5 363 796 3 058 U.R.S.S. 147382 143193 768 15 1578 1750 78 
058 N DEM.R 88 
764 
50 15 
8 
2 21 
19 
058 RD.ALLEMANDE 550 
2225 
375 106 
7 
5 64 
t5 060 841 8 4 15 23 060 POLOGNE 2563 19 31 6 280 
062 CZECHOSLOVAK 544 482 22 7 1 3 2 27 062 TCHECOSLOVAQ 4286 3912 99 55 36 9 175 
064 HUNGARY 1124 931 75 1 
7 
117 
3 
064 HONGRIE 6263 5106 392 80 
7 
685 
5 066 ROMANIA 55 
1264 
13 32 066 ROUMANIE 271 
6116 
45 214 
068 BULGARIA 1330 
2 
15 51 068 BULGARIE 6731 
10 
69 546 
070 ALBANIA 19 17 
418 59 36 
070 ALBANIE 1268 1258 
1763 299 13i 202 CANARY ISLES 1418 809 96 
267 10 
202 CANARIES 6904 4310 401 
122 94 204 MOROCCO 7524 368 5377 186 446 850 204 MAROC 31981 2451 23503 816 1998 2997 
208 ALGERIA 66894 22526 43184 934 22 2034 188 28 208 ALGERIE 336527 138803 182121 4967 45 9963 563 45 
212 TUNISIA 15152 2185 7928 4020 10 299 710 
s:i 
212 TUNISIE 69152 12681 32346 18024 88 1710 4345 
170 216 LIBYA 57333 34367 11374 8593 328 93 2525 
6 
216 LIBYE 346206 231177 47108 49672 1384 820 17875 44 220 EGYPT 28881 16591 4775 3288 2068 137 1321 717 220 EGYPTE 134211 72378 24881 19393 8117 719 7865 1034 
224 SUDAN 11696 1225 541 5053 3069 804 900 99 5 224 SOUDAN 24882 4509 2651 8785 3174 779 4282 668 14 
226 MAURITANIA 1307 367 928 
1i 
12 
2i 
228 MAURITANIE 7012 2388 4596 
16 
28 
5 232 MALl 1414 152 876 
93 
354 232 MALl 6218 420 3493 
726 
2284 
236 UPPER VOLTA 1974 465 1133 263 
154 20 236 HAUTE-VOLTA 8278 2748 3479 1325 810 200 240 NIGER 1323 553 588 8 
9 
240 NIGER 6910 3202 2696 2 
3 244 CHAD 442 
s9 389 13 31 244 TCHAD 2139 526 2004 77 55 247 c VERDE 373 38 
7 
137 5 104 247 CAP-VERT 1210 203 
3i 
206 23 252 
248 SE AL 2100 179 1799 52 113 2 248 SENEGAL 8416 963 7186 t95 
227 9 
252 172 6 5 109 252 GAMBlE 556 25 27 309 
257 85 13 49 23 
134 e8 2 257 GUINEE-BISS. 368 32 206 
150 
192 755 1i 280 699 163 302 
219 
10 280 GUINEE 3364 616 1778 
773 
12 
264 563 197 5 5 1 136 264 SIERRA LEONE 2189 767 16 26 6 601 
268 lA 598 264 199 
17 4s:i 135 97 268 LIBERIA 3008 1320 849 112 2652 
839 
510 272 IV RY COAST 3270 145 2519 39 
2 
272 COTE IVOIRE 13949 734 9882 279 
12 276 GHANA 2152 457 43 61 246 109 1234 276 GHANA 9659 1906 88 523 311 59 6782 
280 TOGO 1028 253 731 13 2 12 
113 
17 280 TOGO 3985 1008 2941 26 1 4 542 5 284 BENIN 1873 447 1217 17 19 60 
ti 
284 BENIN 5404 1313 3227 16 13 293 
222 288 NIGERIA 50458 10337 19437 3207 294 286 16886 288 NIGERIA 269393 60190 92459 16892 1494 1247 96889 
302 CAMEROON 5336 2075 2896 55 1 154 155 302 CAMEROUN 21213 9345 10359 155 4 653 697 
306 CENTR.AFRIC. 655 263 366 23 3 306 R.CENTRAFRIC 1692 159 1450 67 16 
310 EQUAT.GUINEA 61 48 13 40 310 GUINEE EQUAl 289 
135 154 
170 311 S.TOME,PRINC 126 
so:! 1010 86 34 27 311 S.TOME,PRINC 499 3352 5639 329 208 248 314 GABON 1717 4 40 314 GABON 9481 18 16 
318 CONGO 4371 1361 2717 109 2 161 21 
7 
318 CONGO 23548 7586 14160 204 5 1476 115 
8 322 ZAIRE 11226 2702 1739 379 378 5539 482 322 ZAIRE 25186 6746 8332 1696 561 5449 2394 
324 RWANDA 1415 193 1137 22 78 7 324 RWANDA 6147 1394 4399 102 
309 45 
328 BURUNDI 1592 563 974 32 1 328 BURUNDI 6517 3061 3248 101 5 
329 ST .. HELENA 27 
163 128i 33 123 t5 
27 
92 
329 STE-HELENE 186 
1254 4567 ts:i 692 6i 
186 
269 330 ANGOLA 2063 336 330 ANGOLA 9048 2052 
334 ETHIOPIA 2639 384 284 1948 3 20 334 ETHIOPIE 13441 2022 1178 10040 17 184 
336 DJIBOUTI 177 
236 
105 67 
27 17 
5 
10i 
336 DJIBOUTI 867 
1320 
628 221 
20 9i 
18 
teO 17 342 SOMALIA 3344 8 2932 22 342 SOMALIE 23116 93 21194 221 
346 KENYA 3711 1023 519 97 89 22 1961 346 KENYA 21094 7432 2613 273 478 91 10207 
350 UGANDA 714 192 3 9 10 4 496 
3 
350 OUGANDA 3374 1344 10 56 21 
24 
1943 
t5 352 TANZANIA 1233 122 37 124 116 22 809 352 TANZANIE 7163 736 140 426 724 5098 
355 SEYCHELLES 30 
66 
8 
129 263 4 
22 
8 
355 SEYCHELLES 152 
264 
26 
813 12s0 17 
126 
7 388 MOZAMBIQUE 2246 1520 256 366 MOZAMBIQUE 10075 6755 939 
370 MADAGASCAR 539 81 203 23 34 19 53 126 370 MADAGASCAR 3407 502 1309 108 11 193 302 982 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination J Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo CTCI r EUR 10 Peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'EAMOo 
182 182 
372 REUNION 3700 178 3223 70 47 182 
48 
372 REUNION 16981 914 14870 245 207 745 
248 373 MAURITIUS 54 7 
5 1 
8 
373 MAURICE 278 
42 
23 7 
7 375 COMOROS 80 65 375 COMORES 337 288 377 MAYOTTE 115 
1229 
115 
25 125 259 108 
377 MAYOTTE 472 
8soS 
472 
186 745 1285 36 378 ZAMBIA 2307 561 378 ZAMBIE 13622 2562 382 ZIMBABWE 2054 70 320 90 767 807 382 ZIMBABWE 12916 369 1319 502 5269 5457 388 MALAWI 657 160 92 
1062 137 12 
405 388 MALAWI 2987 997 377 
4959 270 15 
1613 390 SOUTH AFRICA 36288 24756 50 10271 390 AFR. DU SUD 187074 137996 589 43245 391 BOTSWANA 175 45 76 
1s0 
54 391 BOTSWANA 1145 436 371 
122 
336 393 SWAZILAND 952 483 319 393 SWAZILAND 2413 978 1313 395 LESOTHO 48 
7085 8876 5827 1o9 3464 48 4 1 395 LESOTHO 282 41958 40368 22096 85 13957 282 1 6 400 USA 25881 495 400 ETATS-UNIS 119957 1488 404 CANADA 2155 1269 12 55 819 
326 
404 CANADA 12258 6526 70 245 5417 406 GREENLAND 326 
61 
406 GROENLAND 1483 
301 
1463 408 S.PIERRE,MIQ 61 
7 337 
408 S.PIERRE,MIQ 301 
53 224 412 MEXICO 344 
29 
412 MEXIQUE 277 
223 413 BERMUDA 30 17 6 
1 413 BERMUDES 227 
93 28 
4 416 GUATEMALA 24 1 416 GUATEMALA 128 7 421 BELIZE 35 
93 75 
35 
5 
421 BELIZE 246 
475 435 
246 
10 424 HONDURAS 173 43 2 424 HONDURAS 920 326 8 432 NICARAGUA 49 4 122 432 NICARAGUA 338 4 969 442 PANAMA 423 25 90 211 442 PANAMA 2476 269 498 1009 448 CUBA 218 1 192 448 CUBA 1093 5 819 451 WEST INDIES 293 7 
233 17 
286 451 INDES OCCID. 804 72 
748 25 
732 452 HAITI 250 
11 2 
452 HAITI 773 
95 7 453 BAHAMAS 13 8 191 
453 BAHAMAS 102 
11 749 456 DOMINICAN R. 229 29 
8 135 
1 456 REP.DOMINIC. 910 143 
39 611 
7 458 GUADELOUPE 2141 210 1760 2 26 458 GUADELOUPE 10542 1124 8603 3 162 460 DOMINICA 177 358 13s0 21 89 100 177 460 DOMINIQUE 517 2051 6431 95 422 407 517 462 MARTIUIQUE 1948 
6 
462 MARTINIQUE 9406 
45 463 CAYMAN ISLES 52 92 
46 463 ILES CAYMAN 313 388 268 464 JAMAICA 2339 1 2246 464 JAMAIQUE 3645 8 3249 465 ST LUCIA 92 92 465 SAINTE-LUCIE 185 185 467 ST VINCENT 82 
45 46 50 
82 467 ST-VINCENT 116 
214 121 227 
116 469 BARBADOS 482 
2sS 
341 469 LA BARBADE 1633 965 1071 472 TRINIDAD,TOB 2421 44 2109 472 TRINIDAD,TOB 10060 227 8868 473 GRENADA 82 5 
79 157 1'15 
77 473 GRENADA 231 3 
1860 1094 238 
228 480 COLOMBIA 1464 937 186 480 COLOMBIE 10273 5598 1483 484 VENEZUELA 4438 3943 186 301 8 484 VENEZUELA 40565 37292 1314 1904 55 488 GUYANA 409 6 
1377 
403 488 GUYANA 1319 74 
744 
1245 492 SURINAM 1399 66 6s<i 8 22 492 SURINAM 826 9 3089 28 82 496 FR. GUIANA 750 2 
58 34 19 
496 GUYANE FR. 3131 5 
334 166 500 ECUADOR 1737 1549 481 
77 
2 
500 EQUATEUR 13924 12982 2943 400 1091 13 42 504 PERU 1002 352 68 rA 35 504 PEROU 7090 2581 282 180 508 BRAZIL 363 228 79 24 32 
12 
508 BRESIL 3407 1481 1724 68 134 
31 512 CHILE 1110 696 286 116 512 CHILl 7062 3787 2527 717 516 BOLIVIA 172 
58 
172 
5 
516 BOLIVIE 850 
215 
850 
21 520 PARAGUAY 203 140 137 
520 PARAGUAY 855 619 
765 524 URUGUAY 336 34 92 
2 
73 524 URUGUAY 1890 564 211 
12 
350 528 ARGENTINA 218 118 36 62 
62 
528 ARGENTINE 2174 1049 190 923 306 529 FALKLAND IS. 62 420 159 46 7 13 529 IL. FALKLAND 300 1390 740 325 42 9 600 CYPRUS 3246 2601 
11 133 
600 CHYPRE 5324 2818 604 LEBANON 6688 4037 659 194 143 1433 78 604 LIBAN 21196 14365 3191 1097 236 1281 273 5 748 608 SYRIA 18602 16045 378 336 336 690 244 165 608 608 SYRIE 65098 55955 2039 1801 202 493 1255 163 3190 612 IRAQ 145350 111707 3812 16967 2665 3892 5944 104 259 612 IRAK 825675 598364 24785 90909 10932 14872 84960 594 259 616 IRAN 23353 14508 79 381 12 81 8287 5 616 IRAN 109120 64472 226 2257 42 361 41751 11 624 ISRAEL 15646 6467 5579 688 216 160 2536 
9 118 876 
624 ISRAEL 67646 32179 19800 3416 1544 817 9890 
146 172 628 JORDAN 16577 12960 441 1058 68 48 979 628 JORDANIE 76056 50018 2380 5955 91 20 12674 4600 632 SAUDI ARABIA 111590 97216 2071 4336 2977 621 3802 421 146 632 ARABIE SAOUD 581005 498750 12460 19236 9890 2590 34380 3094 605 636 KUWAIT 17302 11756 169 153 712 189 760 10 3553 636 KOWEIT 88105 58404 1555 668 3018 941 4189 98 19232 640 BAHRAIN 1671 952 26 33 201 459 640 BAHREIN 10739 5160 282 490 1017 3790 644 QATAR 4995 2631 1195 82 81 
1s0 
1006 
8 
644 QATAR 26144 14783 5430 573 205 
625 
5153 
5 847 U.A.EMIRATES 17399 11450 488 220 377 4678 847 EMIRATS ARAB 99793 66319 7272 1232 1084 23256 849 OMAN 5725 2588 147 31 325 155 2479 649 OMAN 31251 13239 1775 204 1447 920 13666 652 NORTH YEMEN 5971 5233 262 207 63 5 201 
40 
652 YEMEN DU NRD 35231 31356 965 1052 370 22 1466 656 SOUTH YEMEN 1989 
4082 
83 1526 8 3 329 656 YEMEN DU SUD 10563 
1ss0 
346 7539 29 20 2579 70 660 AFGHANISTAN 4171 
229 371 
61 1 27 660 AFGHAN 1ST AN 2001 
2532 2082 
29 4 8 662 PAKISTAN 1431 378 
1 
445 8 662 PAKISTAN 10296 3940 
:i 1667 75 664 INDIA 802 497 15 75 229 664 INDE 6299 4313 174 1 1982 ~ BANGLADESH 1075 18 3 1039 666 BANGLA DESH 1140 67 17 882 
- -SBl~NKA 579 28 
51 
551 669 SRI LANKA 1229 132 404 2 1097 672 NEPA -- -- -- - ---61____ 10 
4 
672 NEPAL 411 5 
25 676 BURMA 34 ---s-- - - M-- -- 3!i· 5-- 676 BIRMANIE 236 77 134 275 680 THAILAND 408 342 - - - - 25 680 THAILANDE 2830 2448 3 48 56 684 LAOS 965 957 - --a-- 684 LAOS 3215 3151 64 700 INDONESIA 3776 2268 601 32 875 --- - - 100 I~IDONESIE 32691 23064 3186 1sS 6266 701 MALAYSIA 5630 4550 85 37 958 701 MALAYSIA--- - -2Q054_ __ 2~ 443 133 4585 703 BRUNEI 122 22 17 38 45 703 BRUNEI 1307 - - -sss- - _-124_ 143 505 706 SINGAPORE 6751 499 238 179 165 68 5670 706 SINGAPOUR 16097 2573 4391 975 - 133 -- --53-i ---~ --708 PHILIPPINES 572 315 52 30 107 708 PHILIPPINES 3157 1449 170 172 -
720 CHINA 1484 239 1 9 :i 1129 84 19 720 CHINE 10912 1542 2 85 2 8530 533 211l - ·-724 NORTH KOREA 272 270 2 
32 
724 COREE DU NRD 1113 1107 6 
775 728 SOUTH KOREA 536 419 85 70 3 17 
728 COREE DU SUD 4211 2945 491 
361 12 g.j 732 JAPAN 353 105 29 129 732 JAPON 2482 807 591 617 736 TAIWAN 238 26 40 93 79 
11o4 
736 TAl-WAN 1951 430 314 703 504 
7094 740 HONG KONG 1533 294 89 46 740 HONG-KONG 9772 2375 195 108 
69 
70 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites 
Valeurs 
Destination 
SITC 'EliMOa CTCI "Ellli<IOa 
712 712 
743 MACAO 13 13 49 s6 4545 743 MACAO 202 
202 
796 222 19058 800 AUSTRALIA 8100 3440 
11 
800 AUSTRALIE 40677 20601 
7 801 PAPUA N.GUIN 303 112 180 801 PAPOu-N.GUIN 1353 334 1012 
803 NAURU 35 
1os0 36 
35 803 NAURU 221 
6061 saO 221 804 NEW ZEALAND 3114 2018 804 NOUV.ZELANDE 13632 6991 
806 SOLOMON ISLS 75 
14 492 30 21 
75 806 ILES SALOMON 105 
75 2282 115 s4 105 809 N. CALEDONIA 557 
32 
809 N. CALEDONIE 2526 
137 817 TONGA 32 
275 86:i 14 18 5 817 TONGA 
137 
1202 4049 47 27 25 822 FR.POL YNESIA 1183 8 822 POL YNESIE FR 5389 39 
10 958 NOT DETERMIN 268 214 53 958 NON DETERMIN 634 463 161 
1000 W 0 R L D 1738673 864131 283897 177800 69833 161198 179008 4284 12913 5811 1000 M 0 N DE 7991802 4187025 1171738 774883 280891 845293 971324 14761 37120 28789 
1010 INTRA-EC 689795 268493 90884 96058 47185 119837 39118 4149 4094 19 1010 INTRA-CE 2742717 1112332 384121 378338 184509 490583 172111 14508 6143 72 
1011 EXTRA-EC 1049613 575840 173033 81529 22668 41309 139887 134 8821 5593 1011 EXTRA-CE 5246245 3074691 787615 396080 76180 154549 699215 242 30977 29717 
1020 CLASS 1 255072 126992 24625 20127 3213 19942 53972 16 6185 . 1020 CLASSE 1 1195404 659698 114454 86350 13323 86545 214256 46 20732 
1021 EFTA COUNTR. 147110 74864 13324 10594 2859 14303 25431 11 5704 . 1021 A E L E 682822 379998 59836 48103 12845 62244 101036 45 18915 28717 1030 CLASS 2 767057 425424 148150 61334 19436 19637 84600 119 2584 5593 1030 CLASSE 2 3870348 2250264 671459 309211 62642 57649 480058 195 9753 
1031 ACP ~~ 132590 27337 43847 14646 6828 8695 30935 108 381 13 1031 ACP (sw 585549 140191 195550 62914 12569 18550 155406 36 2294 39 1040 CLA 26489 23224 258 69 19 1531 1317 71 . 1040 CLASS 3 182495 164731 1701 500 16 10155 4901 491 
713 ROAD MOTOR YBIClES, NES 713 VEHICULES AUTOUOB.ROUTIERS HilA 
001 FRANCE 65300 33548 3634 9639 15264 4950 1877 3 2 001 FRANCE 362025 199770 13128 
33832 92033 26391 9992 
7 
7 
002 BELG.-LUXBG. 19747 7119 318 6417 3384 176 80 002 BELG.-LUXBG. 103286 41392 1432 46260 18207 
622 425 
003 NETHERLANDS 9239 4152 799 689 
4512 
175 1 39 003 PAY5-BAS 48222 22853 3275 3028 
25675 
759 1 99 
004 FR GERMANY 13906 
57eB 
3606 2323 3030 253 182 004 RF ALLEMAGNE 64676 
40127 
15261 9672 12553 1161 354 
005 ITALY 17581 2224 
1915 
5296 4007 280 
315 
6 005 ITALIE 97437 7142 
7477 
35571 13971 614 
1098 
12 
006 UTD. KINGDOM 26049 7243 1130 12973 2456 
2424 
17 006 ROYAUME-UNI 150193 50978 4772 65617 20185 
6298 
66 
007 IRELAND 3752 257 
528 
204 867 309 2 007 lALANDE 12771 
1416 
1e28 
880 4177 
1820 008 ARK 2612 1339 13 379 42 008 DANEMARK 12415 6291 53 2214 109 4 009 CE 2870 2273 26 58 297 114 101 1 009 GRECE 6987 5403 88 185 760 290 257 
024 NO 198 161 
s4 149 14 11 s1 12 024 ISLANDE 948 
774 
291 678 
75 69 
376 
30 
028 y 2061 1008 12 448 319 028 NORVEGE 14743 8288 63 3242 1805 
030 N 5176 2029 22 
25 
83 2228 249 565 030 SUEDE 42186 18324 182 493 18321 1226 3640 
032 LAND 385 298 
295 
8 
177 
11 43 032 2156 1643 
1544 
128 43 
1047 
75 67 
036 ITZERLAND 5602 4450 576 93 11 036 42751 35107 4541 469 43 
038 USTRIA 7720 6207 346 386 627 154 
323 
038 50180 43464 1515 1710 2940 551 
1194 040 PORTUGAL 2100 699 417 222 426 13 
10 
040 TUGAL 10521 4075 1796 1075 2362 19 
s1 042 SPAIN 2558 1263 376 446 290 37 136 042 ESPAGNE 12768 7079 1464 1768 1647 242 507 
043 ANDORRA 31 11 17 3 
6 22 
043 ANDORRE 170 80 79 11 
5 23 048 YUGOSLAVIA 2269 1707 53 481 
2441 77 
048 YOUGOSLAVIE 13498 9428 366 3676 
13636 317 052 TURKEY 5758 1492 390 800 530 28 052 TURQUIE 33729 8917 2510 4843 3369 137 
056 SOVIET UNION 3901 3651 3 242 5 056 U.R.S.S. 25268 23959 23 1270 16 
058 GERMAN DEM.R 23 
220 
23 
7 
058 RD.ALLEMANDE 136 
1943 
136 34 060 POLAND 240 11 2 060 POLOGNE 2039 62 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 158 158 
eO 064 HUNGARY 653 643 840 16 24 064 HONGRIE 2844 2764 3753 102 170 068 BULGARIA 2377 1472 25 
12 1oB 
068 BULGARIE 11897 7733 139 
6 700 202 CANARY ISLES 268 138 
272 
5 5 202 CANARIES 1694 936 
1107 
14 29 
204 MOROCCO 408 44 13 73 6 204 MAROC 2178 665 57 345 4 
208 ALGERIA 9840 2717 5275 97 
1 
1739 12 208 ALGERIE 61178 18505 29297 428 
10 
12911 37 
212 TUNISIA 3758 1144 1883 694 36 
22 
212 TUNISIE 16944 5779 7765 3198 192 
105 216 LIBYA 8922 3386 987 4261 216 50 
81 1i 216 LIBYE 58808 
22485 4967 27938 1150 163 
147 76 220 EGYPT 6601 1253 4348 388 511 6 3 220 EGYPTE 31919 6574 20592 2033 2475 15 7 
224 SUDAN 1987 701 234 541 282 20 209 224 SOUDAN 8132 4197 1336 662 1099 25 813 
228 MAURITANIA 78 
29 
53 
28 3 
25 228 MAURITANIE 448 
179 
239 
49 19 
209 
232 MALl 319 259 
7 
232 MALl 656 409 
53 236 UPPER VOLTA 134 
2 
127 
21 8 7 
236 HAUTE-VOLTA 1019 
2 
966 
116 33 36 240 NIGER 333 295 240 NIGER 2047 1860 
244 CHAD 286 
16 
169 
3 45 97 244 TCHAD 899 36 
'771 
6 72 
128 
248 SENEGAL 1108 1044 
15 
248 NEGAL 6718 6604 
128 252 GAMBIA 15 
12 34 15 252 BIE 128 18 218 33 260 GUINEA 88 
9 
27 260 EE 468 33 139 264 SIERRA LEONE 56 19 28 264 A LEONE 183 104 46 
268 LIBERIA 53 21 
355 
32 268 lA 142 74 
1491 5 
68 
272 IVORY COAST 395 39 
15 26 710 
272 IVOIRE 1545 49 
10 24 4353 8 276 GHANA 1039 272 7 2 276 GHANA 6077 1630 3 49 
280 TOGO 186 41 136 
10 
9 280 TOGO 263 21 215 
41 
27 
284 BENIN 122 45 67 
2osti 5 675 28 
264 BENIN 407 59 307 
100s0 21 3624 3 121 288 NIGERIA 5280 2179 267 29 288 NIGERIA 28761 13400 1425 117 
302 CAMEROON 687 240 384 27 17 15 4 302 CAMEROUN 2731 978 1499 187 9 47 11 
306 CENTR.AFRIC. 113 7 106 
14 
306 R.CENTRAFRIC 260 
649 
260 
22 314 GABON 477 103 360 
6 
314 GABON 2944 2273 
37 318 CONGO 929 8 904 11 
33 
318 CONGO 5238 17 5127 57 
56 322 ZAIRE 1113 126 401 51 502 322 ZAIRE 4754 632 3387 343 336 
328 BURUNDI 214 73 67 
14 
74 8 328 BURUNDI 1220 571 166 a6 4 483 38 330 LA 1012 89 191 709 330 ANGOLA 7967 597 1039 6203 
334 PIA 48 4 
27 
11 33 334 ETHIOPIE 284 21 
235 
33 230 
9 3380 UTI 43 
38 
3 10 3 338 DJIBOUTI 298 7 47 29 342 s LIA 127 84 
136 1 212 2 
5 342 SOMALIE 828 284 515 
1069 7 889 12 346K A 657 297 6 3 346 KENYA 3583 1556 29 21 
350 UGANDA 160 149 
6 13 23 
11 
2 3 
3500UGANDA 1011 934 
35 sa 72 
77 
10 19 352 TANZANIA 70 
14 
23 352 TANZANIE 308 
92 
104 
366 MOZAMBIQUE 304 179 101 10 366 MOZAMBIQUE 1318 773 407 46 
370 MADAGASCAR 59 8 37 14 
25 
370 MADAGASCAR 372 80 244 48 
138 372 REUNION 453 6 421 1 372 REUNION 2268 33 2094 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo CTCI I EUR 10 Toautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
783 783 
378 ZAMBIA 1371 165 1074 12 37 28 53 2 378 ZAMBIE 7475 1121 5800 36 243 207 61 7 382 ZIMBABWE 878 336 129 413 382 ZIMBABWE 5352 1969 753 2630 386 MALAWI 69 8 
123 24 30 
61 386 MALAWI 277 45 
678 71 7 
232 390 SOUTH AFRICA 12352 9305 
202s 
2870 
1 2 
390 AFR. DU SUD 71973 58734 
8798 
12483 
1s 400 USA 3536 1058 99 8 27 316 400 ETATS-UNIS 17940 7670 892 53 62 448 2 404 CANADA 104 15 1 2 86 
36 
404 CANADA 335 91 2 8 234 406 GREENLAND 45 
8 mi 16 9 406 GROENLAND 144 58 1054 56 5 139 448 CUBA 194 448 CUBA 1168 458 GUADELOUPE 403 17 337 
7 
49 458 GUADELOUPE 2939 179 2342 
41 
418 462 MARTINIQUE 210 
8 
128 75 
274 
462 MARTINIQUE 1500 43 634 625 255 464 JAMAICA 315 33 464 JAMAIQUE 593 295 472 TRINIDAD,TOB 114 
26 
114 ~a t~1~6~JltJOB 143 122 143 480 COLOMBIA 26 4sS 122 2382 484 VENEZUELA 595 23 129 484 VENEZUELA 4457 133 2075 496 FR. GUIANA 153 130 496 GUYANE FR. 589 456 500 ECUADOR 61 61 
108 12 235 
500 EQUATEUR 381 381 
597 1s 2128 504 PERU 851 496 43 504 PEROU 6158 3418 353 508 BRAZIL 44 781 1 508 BRESIL 360 4164 7 512 CHILE 781 12 512 CHILl 4166 2 524 URUGUAY 258 244 
9 27 11 173 524 URUGUAY 3145 3137 8 34 170 20 323 600 CYPRUS 273 53 962 16 600 CHYPRE 1079 532 2421 604 LEBANON 2526 1426 2 7 105 8 604 LIBAN 10038 7497 8 2 69 14 27 608 SYRIA 6491 5589 602 60 46 162 4 28 608 SYRIE 30698 29578' 650 198 55 182 16 19 612 IRAQ 35292 30458 648 2927 201 904 153 1 612 IRAK 229070 204037 3461 13514 1251 5413 1385 9 616 IRAN 6708 6623 76 
16 50 
9 
54 
616 IRAN 39969 39528 380 
a7 463 
61 624 ISRAEL 1073 787 
41 
131 35 
3 
624 ISRAEL 8436 6342 
179 
903 198 
7 
443 628 JORDAN 12410 11681 512 13 19 141 628 JORDANIE 76576 73055 2208 9 12 1106 632 SAUDI ARABIA 32639 28510 1090 272 1458 77 1206 26 632 ARABIE SAOUD 181109 162740 3633 914 7507 273 6029 13 636 KUWAIT 7279 6277 20 450 132 31 355 14 636 KOWEIT 43081 37798 47 3137 558 65 1438 40 640 BAHRAIN 96 
2113 
1 58 37 640 BAHREIN 617 
12281 
7 344 266 844 QATAR 2637 125 
s7 1sS 30 
399 
6 
644 QATAR 14507 511 
531 715 240 
1715 647 U.A.EMIRATES 4040 3446 49 287 647 EMIRATS ARAB 23291 20359 113 1328 5 649 OMAN 1075 737 
16 10 
338 649 OMAN 5624 4049 
121 47 
1575 652 NORTH YEMEN 637 586 25 652 YEMEN OU NRD 3924 3588 168 656 SOUTH YEMEN 88 10 14 51 
22 
13 656 YEMEN DU SUD 554 57 100 322 
14 
75 660 AFGHANISTAN 523 501 
s1 731 12 
660 AFGHANISTAN 218 204 
287 46aS s6 662 PAKISTAN 860 56 2 10 
662 PAKISTAN 5391 352 664 INDIA 76 37 13 
14 
14 664 INDE 332 196 47 
as 
82 7 669 SRI LANKA 120 40 
32 
7 59 669 SRI LANKA 459 211 
184 
25 138 700 INDONESIA 519 36 451 700 INDONESIE 4423 363 3856 701 MALAYSIA 64 32 32 701 MALAYSIA 294 223 71 706 SINGAPORE 332 
113 
42 
27 
290 706 SINGAPOUR 650 
517 
147 
44 503 708 PHILIPPINES 140 99 708 PHILIPPINES 561 455 720 CHINA 106 7 720 CHINE 503 48 724 NORTH KOREA 33 33 
3 11 213 53 1 
724 COREE DU NRD 197 197 
18 26 2641 57 20 732 JAPAN 944 663 732 JAPON 12762 10000 736 TAIWAN 107 14 75 1B 
694 
736 T'AI-WAN 521 168 265 88 
2432 740 HONG KONG 710 1861 
1 
2 
15 740 HONG-KONG 2493 
10615 
5 
4 
56 BOO AUSTRALIA 2009 1 40 105 BOO AUSTRALIE 11279 7 251 402 B04 NEW ZEALAND B2 66 9 7 804 NOUV.ZELANDE 438 3B3 19 36 B09 N. CALEDONIA 158 74 84 809 N. CALEOONIE 565 400 165 950 STORES,PROV. 2B 2B 950 AVIT.SOUTAGE 132 132 
1000 W 0 R L D 393008 214539 42240 32709 55964 27124 18290 328 1642 172 1000 M 0 N DE 2228293 1329362 191766 153013 313567 152524 78163 1166 7504 1228 1010 INTRA-EC 161048 61698 11945 15159 48025 18249 5327 320 325 . 1010 INTRA-CE 857988 368229 45590 56559 272309 93416 19813 1108 966 1011 EXTRA-EC 231832 152840 30293 17501 7939 8800 12963 7 1317 172 1011 EXTRA-CE 1370119 961133 146175 96292 41258 59085 58351 59 6538 1228 1020 CLASS 1 53092 32290 4017 3332 4025 3453 4938 2 1035 1020 CLASSE 1 338533 22486B 1B590 20073 21850 26767 20497 35 5853 1021 EFTA COUNTR. 23236 14B52 1142 1357 1263 3029 655 
5 
93B . 1021 A E L E 163479 111873 5329 B131 6444 23247 2913 
2s 
5542 1030 CLASS 2 171181 114478 25134 14135 3649 530B B020 280 172 1030 CLASSE 2 967377 6993B6 122101 76017 1B004 32093 37837 6B6 1228 1031 ACP (60~ 18299 4617 6487 2966 612 B84 2676 5 52 1031 ACP (6~ 9065B 26796 34995 12372 2638 2136 11462 25 234 1040 CLASS 7562 6073 1145 34 264 39 5 2 1040 CLASS 3 44209 36B79 5483 199 1406 226 16 
784 MOTOR VEHICLE PARTS & ACC.,NES 784 PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
001 FRANCE 334514 16117B 
1271B1 
99746 13195 23670 35586 4B 105B 31 001 FRANCE 1361790 768228 
439B11 
296212 37707 67470 189601 416 1865 291 002 BELG.-LUXBG. 432BOO 167008 16904 35340 
67BB1 
B4967 259 1139 2 002 BELG.-LUXBG. 1526031 5B7698 39226 87233 
230123 
369150 536 2360 17 003 NETHERLANDS 170533 60119 15607 11391 
26759 
122B5 316 292B 6 003 PAYS-BAS 630593 247573 54761 31257 
6B242 
5853B 2B03 5523 15 004 FR GERMANY 409236 
69574 
128447 91077 674B5 84432 3265 9748 23 004 RF ALLEMAGNE 1466664 
388919 
571544 275232 124780 389609 13947 23207 103 005 ITALY 143654 56612 
31661 
1193 1893 14138 23 162 59 005 ITALIE 720511 237448 
94901 
4977 9429 78658 110 616 356 006 UTO. KINGDOM 303456 136726 56350 10268 576B4 
17728 
2607 B160 006 ROYAUME-UNI 1004280 502874 208652 36707 132776 
74703 
8191 20173 6 007 IRELAND 23172 1403 B76 127B 555 1070 
1 
262 007 lALANDE 97755 1013B 3946 4309 1518 2571 570 OOB DENMARK 30680 17487 2248 3424 1030 890 5600 
233 
OOB DANEMARK 125898 6807B 9B92 10386 3268 2425 31840 9 009 GREECE 47643 31571 2404 7165 917 3620 1733 009 GRECE 97199 51064 9844 23656 1111 2078 9123 
1 
323 024 ICELAND 794 239 29 30 23 86 237 150 024 ISLANDE 568B 1B64 245 128 75 827 1907 641 025 FAROE ISLES 269 
9076 963 800 630 569 
1 26B 025 ILES FEROE 1751 
62201 5848 4176 3oo5 2170 
6 1745 028 NORWAY 17671 2272 
8 
3361 028 NORVEGE 100722 13818 
39 
9704 030 SWEDEN 146136 67167 12662 8202 42B8 3270 42533 8006 030 SUEDE 542634 252271 40148 16575 15209 10234 188324 19834 032 FINLAND 24524 7897 6091 3516 259 466 4705 1590 032 FINLANDE 104885 42400 18294 11362 1294 1815 26523 3197 036 SWITZERLAND 45405 24913 4703 11986 732 9B1 1782 
11 
308 
424 
036 SUISSE 249706 154310 27486 41965 3219 3333 18347 
29 
1045 1 038 AUSTRIA 71572 56094 3502 7411 767 473 1918 972 038 AUTRICHE 350285 287033 17867 22137 3060 1961 14985 2288 925 040 PORTUGAL 23163 3034 10309 4413 171 166 5060 10 040 PORTUGAL 144964 29439 49219 20652 979 780 43B18 77 042 SPAIN 234919 42216 151607 12587 230 2416 25857 6 042 ESPAGNE 855320 168648 536514 46462 1207 4284 98168 37 :-043 ANDORRA 3294 47 3218 18 2 9 043 ANDORRE 18132 693 17249 122 1B 50 044 GIBRALTAR 119 1 1 56 
2 
61 044 GIBRALTAR 511 15 7 275 
11 4 
214 046 MALTA 2048 60 19 387 
98 
1580 
12 
046 MALTE 5065 452 127 1054 3417 048 YUGOSLAVIA 45114 17350 12456 14412 9 777 046 YOUGOSLAVIE 196452 76757 580B1 54076 100 529 6887 22 
71 
72 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quanti tea Destination 
Valeurs 
SITC "E>..>..aoa CTCI 'EX MOo 
714 714 
052 TURKEY 30158 9986 2258 4907 4 155 12841 7 052 TURQUIE 233097 89477 10544 42773 96 353 89718 134 2 
056 SOVIET UNION 6800 3955 218 2106 3 20 491 7 056 U.R.S.S. 65730 57378 1234 3651 18 119 3315 15 
058 GERMAN DEM.R 158 
1281 
96 5 1 21 34 
24 
1 058 RD.ALLEMANDE 1597 
5328 
921 32 12 476 153 
41 
3 
060 POLAND 6902 422 3841 15 13 319 987 060 POLOGNE 17890 2445 6806 73 68 2255 874 
062 CZECHOSLOVAK 1565 575 171 259 1 3 555 1 062 TCHECOSLOVAQ 7865 3154 1106 1246 3 25 2327 1 
064 HUNGARY 4706 2549 86 490 1450 
2:i 
129 2 064 HONGRIE 29546 19958 545 1703 6503 61 
812 25 
066 ROMANIA 1178 124 899 114 
:i 18 4 
066 ROUMANIE 8146 1644 5836 436 
5 
166 3 
11 068 BULGARIA 867 564 50 193 53 068 BULGARIE 6378 4356 528 1067 2 409 
070 ALBANIA 89 
476 76 
83 
7 
6 36 070 ALBANIE 600 
5 5 553 
3:i 
37 
9:i 202 CANARY ISLES 1113 319 
1249 
199 202 CANARIES 8825 4789 692 1761 2408 
1457 
204 MOROCCO 7634 269 2848 862 214 2191 1 204MAROC 36337 3482 19546 3411 601 6865 4 
205 CEUTA & MELI 63 59 2 2 
17 802 1189 206 205 CEUTA & MELI 600 
763 18 16 
1s0 
3 
15031 299 208 ALGERIA 36254 8829 23263 1946 208 ALGERIE 246010 72614 139415 13046 5425 Hi 212 TUNISIA 5719 594 2737 1904 3 200 261 19 
1:i 
212 TUNISIE 41532 8020 17761 11342 23 1317 3004 50 116 216 LIBYA 9363 3991 339 4270 111 20 617 2 216 LIBYE 126712 61955 4182 50897 1060 217 8244 41 
220 EGYPT 28285 20189 2153 3710 914 19 1145 155 220 EGYPTE 101537 60434 18205 14889 1085 136 6577 210 1 
224 SUDAN 7902 251 165 454 36 17 6960 19 224 SOUDAN 42018 3868 1839 2815 571 133 32778 14 
228 MAURITANIA 455 82 331 20 2 1 19 228 MAURITANIE 3811 653 2739 147 13 22 237 
232 MALl 359 35 220 7 
1:i 
9 88 232 MALl 2757 358 2140 74 227 
35 150 
236 UPPER VOLTA 437 23 399 1 1 
s:i 
236 HAUTE-VOLTA 3047 290 2493 17 18 2 
240 NIGER 522 55 403 1 240 NIGER 6041 560 4767 4 2 708 
244 CHAD 247 
2 
87 6 
7 
154 244 TCHAD 2182 21 1500 465 13 
2 194 
247 CAPE VERDE 25 6 2 
21 
8 247 CAP-VERT 258 32 97 1 35 112 246 SE AL 1491 73 1365 16 12 4 246 SENEGAL 7916 602 6987 146 73 75 
252 G lA 109 5 3 1 
6 
100 252 GAMBlE 517 36 43 22 
s:i 1 
416 
1 257 G BISS. 69 
25 
53 6 
39 
4 257 GUINEE-BISS. 310 1 180 23 41 
260G A 254 121 6 2 61 260 GUINEE 2885 105 1368 77 24 467 840 4 
284 A LEONE 332 83 46 15 1 1 186 264 SIERRA LEONE 1926 958 326 99 18 8 517 2:i 268 lA 271 210 17 11 1 3 27 2 268 LIBERIA 2284 1652 165 113 20 52 259 
272 COAST 2857 249 1928 422 25 13 20 272 COTE IVOIRE 21742 1914 17723 1347 310 63 385 4 276 G A 1245 456 40 31 18 12 685 276 GHANA 10529 3578 376 573 64 32 5902 
280 TOGO 358 54 276 9 1 16 
2 
280 TOGO 2006 502 1258 106 10 130 39 284 BENIN 350 61 246 7 
13:i 
4 28 
:i 
284 BENIN 3519 455 2734 22 
1274 
60 209 
35 288 NIGERIA 29189 5744 12267 4237 187 6442 176 288 NIGERIA 196609 46380 76967 24369 876 44260 428 
302 CAMEROON 2334 388 1552 296 14 72 12 302 CAMEROUN 16835 3052 11332 1898 214 196 143 
306 CENTR.AFRIC. 241 102 121 3 13 1 1 306 R.CENTRAFRIC 1579 147 1305 80 16 15 16 
310 EQUAT.GUINEA 34 1 33 
1 5 
310 GUINEE EQUAT 132 4 120 6 2 
311 S.TOME,PRINC 10 236 2 2 311 S.TOME,PRINC 
151 
2539 
23 46 
18 
5 77 
314 GABON 723 457 28 4 3 314 GABON 7231 4469 129 28 46 
318 CONGO 730 180 530 4 
22 
15 1 318 CONGO 7082 1499 5372 73 107 
131 7 
2 322 ZAIRE 1868 297 238 131 609 571 322 ZAIRE 17317 3559 3688 1501 5461 2998 
324 RWANDA 186 57 54 25 46 2 
4 
324 RWANDA 2642 771 651 322 1i 843 54 59 
1 
328 BURUNDI 196 61 36 17 76 2 328 BURUNDI 2529 717 419 74 1220 29 
329 ST. HELENA 16 4:i 1s:i 52 4 11 16 12 
329 STE-HELENE 198 
699 
2 28 
71 121 
168 
114 330 ANGOLA 399 94 330 ANGOLA 4670 1717 622 1326 
334 ETHIOPIA 1375 245 63 926 
1 
141 334 ETHIOPIE 13517 3729 601 7536 15 2 1633 1 
338 DJIBOUTI 78 3 58 6 
6 
10 
9 
338 DJIBOUTI 941 29 798 46 4 1 61 2 
342 SOMALIA 504 39 6 332 24 88 342 SOMALIE 6970 433 69 4682 351 54 1247 134 
346 KENYA 2228 361 249 333 18 
1 
1266 1 346 KENYA 18552 3192 2356 2488 195 5 10308 8 
350 UGANDA 407 84 2 213 1 105 
:i 
1 350 OUGANDA 3647 1052 37 1072 5 5 1449 6 
27 
352 TANZANIA 1995 125 86 169 27 15 1534 36 352 TANZANIE 20434 1674 714 1932 300 51 15306 451 
355 SEYCHELLES 22 
78 
3 
5:i 6 
19 
:i 
355 SEYCHELLES 255 2 25 3 1 224 18 366 MOZAMBIQUE 436 51 
:i 
245 366 MOZAMBIQUE 6026 1321 599 555 97 8:i 
3436 
370 MADAGASCAR 444 98 184 108 3 28 20 370 MADAGASCAR 3978 1021 2239 278 39 219 99 
372 REUNION 1565 115 1332 97 10 8 3 372 REUNION 11284 1270 9437 410 98 28 41 
373 MAURITIUS 471 11 49 60 29 2 320 373 MAURICE 2496 141 417 625 22 8 1283 
375 COMOROS 14 14 
1 
375 COMORES 158 154 1 1 2 
377 MAYOTTE 22 
134 
21 
2 4 388 377 MAYOTTE 
292 
1829 
290 2 
42 41 471!i 12 378 ZAMBIA 762 65 168 378 ZAMBIE 8898 615 1649 
382 ZIMBABWE 1383 243 85 153 159 10 713 382 ZIMBABWE 12142 3092 728 1102 933 56 6230 1 
388 MALAWI 275 27 23 3 
341 
3 219 
6 
388 MALAWI 3115 287 212 38 
801 
12 2566 
7 11 390 SOUTH AFRICA 82782 59767 726 5625 165 16151 390 AFR. DU SUD 623054 479832 6154 28915 540 106794 
391 BOTSWANA 71 1 51 19 391 BOTSWANA 718 28 603 87 
393 SWAZILAND 35 17 
36524 
1 
1188 878:i 
17 44 364 393 SWAZILAND 160 96 250603 
14 
2171 25627 
50 
198 1364 400 USA 176809 52434 56207 21265 400 ETATS-UNIS 962449 407321 127283 147882 
404 CANADA 16769 2540 969 5210 84 530 7393 13 10 404 CANADA 79732 23407 6306 12362 301 955 36363 20 18 
406G NO 122 
1:i 
1 
7 
121 406 GROENLAND 1464 
89 
7 48 1457 408 s. ,MIQ 20 
62456 146 2696 
408 E,MIQ 154 16 
:i 8559 
1 
412 M 72807 1284 6231 412 E 277168 227330 8340 516 32420 
413 B 97 10 
6 
5 3 79 413 UDES 1102 97 7 41 70 887 
416 G MALA 233 99 46 3 79 416 EM ALA 2814 1275 93 616 11 819 
421 BELIZE 26 
s6 1 25 
421 BELIZE 322 3 2 4 
1 
313 
424 HONDURAS 98 34 
8 
8 424 HONDURAS 860 490 4 193 172 
428 EL SALVADOR 234 74 123 29 428 EL SALVADOR. 1102 477 1 303 30 291 
432 NICARAGUA 108 32 
2 
56 1 19 432 NICARAGUA 1095 434 4 393 2 261 
436 COSTA RICA 198 18 27 6 145 436 COSTA RICA 1775 298 17 161 23 1276 
442 PANAMA 530 46 30 192 13 249 442 PANAMA 3056 691 353 579 45 1388 
446 CUBA 499 93 61 269 
2 
76 446 CUBA 4678 1501 1018 1397 14 
762 
451 WEST INDIES 134 
11 
16 
8 
116 451 INDES OCCID. 1215 2 126 s4 1073 452 HAITI 73 39 4 11 452 HAITI 820 176 416 4 140 
453 BAHAMAS 59 2 
s4 46 10 57 
453 BAHAMAS 370 26 3 4 
51 
337 
52 456 DOMINICAN R. 274 76 
2 
34 s4 456 REP.DOMINIC. 2092 542 551 521 12 375 456 GUADELOUPE 872 103 687 52 8 20 456 GUADELOUPE 6703 1133 5041 263 36 218 
460 DOMINICA 31 
200 698 
1 
14 8 
30 460 DOMINIQUE 281 
1769 5462 
10 
120 37 
271 
462 MARTINIQUE 1016 92 4 462 MARTINIQUE 7743 301 54 
463 CAYMAN ISLES 14 14 463 ILES CAYMAN 135 1 134 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
784 784 
464 JAMAICA 1354 81 11 5 1257 464 JAMAIQUE 7204 990 162 69 8 2 5973 465 ST LUCIA 13 13 465 SAINTE-LUCIE 170 
2 i 170 i 467 ST VINCENT 16 114 2 6 13 16 467 ST-YINCENT 145 20 57 141 469 BARBADOS 431 
11 
296 469 LA BARBADE 3618 943 
24 
99 2499 i 6 472 TRINIDAD,TOB 1379 37 38 2 35 1256 472 TRINIDAD,TOB 12064 483 369 16 133 11026 473 GRENADA 33 10 
14 18 
1 22 
11 
473 GRENADA 160 15 9ci i 169 2 143 24 476 NL ANTILLES 62 10 85l 3 6 476 ANTILLES NL 485 98 32 71 480 COLOMBIA 3154 288 1843 5 23 144 i 480 COLOMBIE 24306 3621 12950 6011 22 99 1597 6 484 VENEZUELA 8177 1045 574 6154 3 142 256 484 VENEZUELA 46635 15275 4538 23234 11 474 3101 2 488 GUYANA 213 2 1 1 9 200 488 GUYANA 1872 31 11 10 101 i 1719 492 SURINAM 309 14 2 4 241 48 492 SURINAM 1774 144 24 26 1135 444 496 FR. GUIANA 232 18 210 4 
2 6 9i 496 GUY ANE FR. 1940 261 1643 20 6 1 9 500 ECUADOR 1095 827 32 131 500 EQUATEUR 10978 7878 366 1358 30 27 1319 504 PERU 1043 486 30 393 1 5 128 504 PEROU 8226 5162 358 1433 44 14 1215 508 BRAZIL 11567 3845 215 2486 3 1778 3240 508 BRESIL 63727 21265 3424 19803 16 3823 15396 512 CHILE 1246 390 522 247 6 17 64 
2 
512 CHILl 10724 4039 4263 1419 44 53 906 
4 516 BOLIVIA 36 15 6 12 4 
1 516 BOLIVIE 388 215 77 73 1 18 520 PARAGUAY 120 64 20 15 17 520 PARAGUAY 1373 832 205 81 14 241 524 URUGUAY 737 166 35 71 
2 
8 457 524 URUGUAY 4545 1602 259 530 
28 
62 2091 i 528 ARGENTINA 14316 5247 7325 1020 11 711 
114 19 
528 ARGENTINE 60359 24190 27549 4744 54 3794 
15 600 CYPRUS 2826 380 83 225 1 45 1959 600 CHYPRE 8798 2429 427 972 9 58 4793 i 95 604 LEBANON 10059 5738 1011 1728 625 697 228 32 604 LIBAN 29106 14797 5925 5761 314 581 1638 89 608 SYRIA 8800 5535 727 951 204 533 436 414 
3 
608 SYRIE 21600 11161 2799 3947 142 217 3137 197 612 IRAQ 29407 21477 1759 3524 41 248 2340 15 612 IRAK 255706 160971 20510 32902 323 2108 38682 165 45 616 IRAN 43008 35196 1853 2953 31 15 2721 
175 
239 616 IRAN 247014 201063 7360 15943 448 156 21144 1 901 624 ISRAEL 6724 2813 728 1366 603 106 927 6 624 ISRAEL 39940 22990 4423 5397 648 515 5647 289 31 628 JORDAN 6799 5465 78 744 72 41 391 8 
4 
628 JORDANIE 23395 17057 778 2887 94 71 2489 i 19 22 632 SAUDI ARABIA 26407 15778 582 3698 132 64 6107 22 632 ARABIE SAOUD 167027 110679 5271 13680 1196 1119 34919 134 636 KUWAIT 5981 4245 91 813 248 38 486 58 2 636 KOWEIT 39181 29517 777 3296 771 192 4594 15 19 640 BAHRAIN 447 144 11 45 3 45 197 2 640 BAHREIN 3902 1589 153 282 26 155 1687 10 644 QATAR 897 388 221 53 2 22 233 7 644 QATAR 10764 4635 3129 521 10 126 2469 i 647 U.A.EMIRATES 3913 1765 88 376 130 1525 647 EMIRATS ARAB 35335 17730 1582 2281 195 13413 7 649 OMAN 913 349 33 15 3 31 482 649 OMAN 10724 4618 272 115 61 218 5440 652 NORTH YEMEN 594 65 42 168 13 4 302 
8 
652Y DU NRD 4003 957 458 1214 121 51 1196 8 656 SOUTH YEMEN 294 9 41 100 14 1 121 656 DU SUD 2620 154 407 939 90 11 985 34 660 AFGHANISTAN 3927 1372 
45 
12 442 1582 519 660 ANISTAN 2735 595 1 83 240 1593 223 662 PAKISTAN 17414 275 8146 101 i 8817 30 662 p STAN 66525 3279 721 32409 40 24 30051 25 664 INDIA 7085 1291 87 884 66 4756 664 INDE 43612 12831 790 1784 58 28118 6 i 666 BANGLADESH 354 15 
sci 6 21 312 i 666 BANGLA DESH 1344 149 3 41 15 1 1114 21 669 SRI LANKA 661 111 36 5 458 669 SRI LANKA 3766 827 490 127 28 2293 1 672 NEPAL 16 9 
'2 5 2 672 NEPAL 142 28 2 56 2 54 676 BURMA 27 10 
1285 197 6 
15 
18 
676 BIRMANIE 350 154 16 
4226 275 49 
180 680 THAILAND 4165 1448 263 948 680 THAILANDE 20473 9853 1878 4145 47 684 LAOS 26 3 23 i 4 8 684 LAOS 171 9 159 20 1 i 2 s7 690 VIETNAM 14 1 6 690 VIET-NAM 147 16 18 5 696 KAMPUCHEA 6 
5514 305 912 5 142 
696 KAMPUCHEA 110 
30996 
3 7 46 580 100 700 INDONESIA 7765 887 
7 
700 INDONESIE 42544 2084 1421 7417 
16 701 MALAYSIA 7165 4187 40 1267 342 215 1107 701 MALAYSIA 37674 26189 406 3878 274 852 6059 703 BRUNEI 43 
3883 2sB 
2 1 
122 
40 
100 
703 BRUNEI 577 
27030 236l 
35 7 
396 
535 706 SINGAPORE 17611 5089 1474 6625 706 SINGAPOUR 64639 11481 1216 22027 128 708 PHILIPPINES 2996 530 489 525 1082 37 333 708 PHILIPPINES 14002 3424 299 1328 384 64 8498 5 720 CHINA 551 243 119 88 89 12 720 CHINE 7973 2619 1690 2427 9 1121 107 724 NORTH KOREA 34 32 
92 
1 i 74 1 724 COREE DU NRD 759 739 ooe 8 3 9 728 SOUTH KOREA 4450 2054 624 1605 
18 
728 COREE DU SUD 34036 18288 3840 13 239 10747 i 732 JAPAN 6442 4889 116 762 28 94 535 732 JAPON 57080 38372 893 8326 852 542 8067 28 736 TAIWAN 1327 670 126 145 55 35 296 
1l 
736 T'AI-WAN 9426 5353 687 634 76 185 2491 740 HONG KONG 3188 409 29 603 94 33 2009 
6 
740 HONG-KONG 28410 5640 314 1780 162 199 20290 25 800 AUSTRALIA 20956 10303 1193 2938 39 108 6343 26 800 AUSTRALIE 132222 72887 6733 9733 178 368 42196 17 109 i 801 PAPUA N.GUIN 56 8 19 1 28 801 PAPOU-N.GUIN 592 52 88 47 405 803 NAURU 33 
397 185 804 3 17 
33 
34 
803 NAURU 642 
3933 1186 233:i 16 
642 804 NEW ZEALAND 4205 2765 804 NOUV.ZELANDE 28678 76 21079 i 54 806 SOLOMON ISLS 24 
74 218 
11 
5 13 
13 806 ILES SALOMON 217 
816 2101 
47 
17 106 
170 809 N. CALEDONIA 438 50 18 809 N. CALEDONIE 3416 153 223 815 FIJI 265 24 
223 
10 
1 2 
231 815 FIDJI 980 121 
1487 
19 
3 8 
840 822 FR. POLYNESIA 364 69 51 18 822 POL YNESIE FA 2631 774 145 214 958 NOT DETER MIN 807 1 76 4 726 958 NON DETERMIN 3973 15 324 101 3533 977 SECRET CTRS. 820 820 977 SECRET 5747 5747 
1000 W 0 R L D 3376296 1264794 715629 460655 109568 253312 502527 6637 42335 839 1000 M 0 N DE 14779792 8289369 3122287 1615988 304875 671446 2845313 28484 101070 3000 1010 INTRA-EC 1895687 645086 387725 282648 89280 224192 256465 6520 23890 121 1010 INTRA-CE 7030720 2624572 1535897 775181 240762 571650 1201220 28012 54838 788 1011 EXTRA-EC 1478958 619730 327908 217905 19461 28394 248082 118 18644 718 1011 EXTRA-CE 7739280 3684797 1588356 840412 58264 96266 1444091 451 46431 2212 1020 CLASS 1 953143 368408 247548 140270 8799 18377 154087 83 15146 425 1020 CLASSE 1 4692448 2191314 1053308 450711 32576 54417 868572 314 40308 928 1021 EFTA COUNTR. 329264 168424 38257 36357 6871 6009 58506 19 14397 424 1021 A E L E 1498892 829522 158906 116998 26842 21121 307722 69 36787 925 1030 CLASS 2 502448 241894 78236 70186 9207 9847 90285 9 2492 290 1030 CLASSE 2 2895495 1376782 517702 370350 19043 39974 565160 97 5115 1272 1031 ACP (60a 65451 10162 21838 8199 669 1219 23085 7 269 3 1031 ACP (6~ 479208 92587 159895 55960 5277 10224 153897 73 1260 35 1040 CLASS 23374 9428 2123 7450 1476 170 1693 24 1006 4 1040 CLASS 3 151332 96700 15345 19349 6645 1875 10357 41 1008 12 
785 MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 785 MOTOCYC.VELOCIP.AV.OU SANS MOT 
001 FRANCE 17657 1965 
1969 
13181 534 946 1019 4 8 001 FRANCE 101510 17271 
12473 
65743 5231 5272 7884 28 81 002 BELG.-LUXBG. 8439 1443 2177 2436 
892 
407 1 6 002 BELG.-LUXBG. 49941 8900 12071 13770 2660 22 45 003 NETHERLANDS 15367 8429 1664 2606 
7048 
1732 2 42 
3 
003 PAYS-BAS 88714 44824 11404 12458 
44135 
6495 13329 20 381 3 004 FA GERMANY 33818 
2955 
4924 19397 1427 726 4 289 004 RF ALLEMAGNE 182641 
19555 
30603 87819 10709 6375 66 2895 39 005 ITALY 5172 1235 
4993 
261 227 492 27!i 2 005 ITALIE 37027 10395 24017 2079 1747 3215 5 31 006 UTD. KINGDOM 13357 4597 2711 530 222 208:i 26 006 ROYAUME-UNI 72649 24531 14722 4972 1776 2259 372 007 IRELAND 2602 256 136 86 39 2 007 lALANDE 13927 990 769 456 125 16 11564 7 
73 
74 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantit6s l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
785 785 
008 DENMARK 4579 2459 566 519 510 174 349 2 008 DANEMARK 27817 14636 3657 2742 3675 965 2125 17 
3 009 GREECE 5705 627 268 3146 59 212 1380 13 26 009 GRECE 30332 3690 1705 14191 611 1535 8504 93 024 ICELAND 110 46 24 7 3 3 024 ISLANDE 743 340 204 37 18 1 31 112 
025 FAROE ISLES 31 
1064 523 273 24 1s0 100 3 
31 025 ILES FEROE 261 
8245 3979 2195 246 1130 63:i 19 261 028 NORWAY 2673 500 
9 
028 NORVEGE 19925 3478 40 030 SWEDEN 4654 2230 487 577 81 44 315 1 910 030 SUEDE 35667 17056 3687 4404 667 305 3408 20 6100 
032 FINLAND 2450 1477 373 407 18 47 32 96 032 FINLANDE 14787 8645 2472 2469 82 254 281 1 583 
036 SWITZERLAND 6078 1755 991 2828 111 133 242 
1 
18 036 SUISSE 47908 14264 7574 21590 1214 840 2327 
10 
99 
038 AUSTRIA 7787 4231 733 2489 82 188 42 21 038 AUTRICHE 43368 22192 4125 14764 894 910 381 90 
040 PORTUGAL 375 42 70 214 3 4 42 040 PORTUGAL 3217 486 630 1696 20 12 373 
1 042 SPAIN 3242 284 596 2177 4 156 25 042 ESPAGNE 22979 3778 4084 13958 59 821 278 
043 ANDORRA 89 4 58 27 
t4 
043 ANDORRE 1180 61 726 380 8 5 
044 GIBRALTAR 24 
1 
10 044 GIBRALTAR 106 
3 3 
22 84 
046 MALTA 49 
26 
31 i 17 046 MALTE 314 203 5 6 105 048 YUGOSLAVIA 782 288 457 10 048 YOUGOSLAVIE 5061 2007 180 2730 133 
052 TURKEY 181 22 100 58 1 052 TURQUIE 1766 353 1170 221 5 17 
056 SOVIET UNION 34 4 30 
4 21 7 
056 U.R.S.S. 224 61 5 156 
22 1 
2 
76 058 GERMAN DEM.R 44 
3 
12 
1 
058 RD.ALLEMANDE 239 
66 
2 61 77 
060 POLAND 21 1 11 4 1 060 POLOGNE 162 14 6 38 2 30 6 
062 CZECHOSLOVAK 102 78 3 11 2 1 7 062 TCHECOSLOVAQ 1008 657 84 207 22 2 36 
064 HUNGARY 46 24 3 18 1 064 HONGRIE 245 178 23 34 4 6 
10 068 BULGARIA 15 4 i 5 1 2 6 068 BULGARIE 232 42 15 107 1 13 72 202 CANARY ISLES 72 18 41 9 202 CANARIES 587 245 238 13 63 
204 MOROCCO 1614 14 1407 182 9 2 
1 
204 MAROC 7521 36 6857 569 3 38 18 
10 208 ALGERIA 1787 213 1475 97 
4 
1 
1 
208 ALGERIE 12277 2817 8951 473 6 20 
9 212 TUNISIA 3051 24 2670 350 2 
1 
212 TUNISIE 13088 203 11768 1072 9 7 
3 216 LIBYA 251 4 2 243 1 216 LIBYE 1719 46 18 1635 3 14 
220 EGYPT 326 38 2 278 
1 
8 220 EGYPTE 1497 378 14 1030 2 
4 
73 
224 SUDAN 57 1 11 44 224 SOUDAN 353 4 7 94 244 
232 MALl 895 8 689 206 1 1 232 MALl 5290 6 4184 1098 6 2 236 UPPER VOLTA 1154 1119 25 236 HAUTE-VOLTA 5617 15 5463 130 3 
240 NIGER 21 21 240 NIGER 169 167 
9 
2 
2 244 CHAD 49 
23 
49 
55 
244 TCHAD 291 
476 
280 
248 SENEGAL 285 207 
6 5 
248 SENEGAL 1873 1118 279 
33 39 260 GUINEA 37 
s7 
23 3 260 GUINEE 277 4 172 29 
272 IVORY COAST 1253 1116 49 1 272 COTE IVOIRE 6678 180 6180 307 4 7 
276 GHANA 107 6 
281 31 
101 276 GHANA 1194 117 
1507 
1 
1 
1076 
280 TOGO 315 1 2 280 TOGO 1721 3 197 13 
284 BENIN 404 4 338 62 
2 t445 26 
284 2479 64 2107 308 
33 6 8563 mi 288 NIGERIA 3030 1210 209 138 
1 
288 lA 15229 3900 1430 1119 
302 CAMEROON 604 13 544 33 13 302 ROUN 3069 185 2638 201 39 6 
308 CENTR.AFRIC. 339 4 327 6 2 306 TRAFRIC 1719 16 1634 53 
3 
16 
7 314 GABON 25 
2 
8 17 
4 23 
314 ON 165 3 79 72 1 
318 CONGO 274 84 161 
3 
318 CONGO 2018 11 734 1085 
24 
18 170 
322 ZAIRE 223 51 19 76 63 11 322 ZAIRE 1380 236 95 563 397 65 
328 BURUNDI 21 9 3 
6 
9 
5 
328 BURUNDI 168 34 36 3 95 
31 334 ETHIOPIA 13 2 8 334 ETHIOPIE 108 9 3 65 338 DJIBOUTI 9 1 
9 7 1 
338 DJIBOUTI 103 27 71 5 
4 s4 7 342 SOMALIA 17 
6 
342 SOMALIE 187 9 2 111 
4 346 KENYA 110 16 
2 
88 346 KENYA 914 24 1 125 
3 
760 
350 UGANDA 38 1 1 2 34 1 3500UGANDA 286 3 7 16 273 9 352 TANZANIA 85 19 
4 
34 9 20 352 TANZANIE 692 127 29 291 62 188 366 MOZAMBIQUE 21 
3 
1 16 368 MOZAMBIQUE 156 5 24 1 93 4 
370 MADAGASCAR 22 19 
s:i 12 370 MADAGASCAR 171 26 141 1 1 2 372 REUNION 448 363 
29 3 
372 REUNION 3371 8 3058 230 75 
131 26 373 MAURITIUS 52 
41 
12 8 
1 
373 MAURICE 303 5 107 34 
1 
1 
382 ZIMBABWE 93 18 
1 
32 1 382 ZIMBABWE 342 81 43 13 203 1 
386 MALAWI 24 7 64 1 1 15 386 MALAWI 118 16 356 2 3 7 97 390 SOUTH AFRICA 825 280 277 1 202 
2 
390 AFR. DU SUD 6664 2854 1859 24 1564 
4 46 400 USA 5307 1887 1716 1028 88 364 442 400 ETATS-UNIS 55209 18099 14769 13826 663 2256 5546 
404 CANADA 1177 205 383 372 5 126 86 38 404 CANADA 7437 1565 1697 2515 33 715 911 
1 
406 GREENLAND 38 
200 5 
406 GROENLAND 318 
5 1 
2 
49 
316 
412 MEXICO 265 
39 5 4 
412 MEXIQUE 3122 3067 
40 26 413 BERMUDA 69 8 19 2 413 BERMUDES 584 2 320 179 18 416 GUATEMALA 59 41 10 416 GUATEMALA 336 43 16 210 67 
424 HONDURAS 34 5 
20 
29 424 HONDURAS 220 39 
3 
1 180 
442 PANAMA 26 1 5 442 PANAMA 208 7 171 
1 
27 
448 CUBA 5 
11 6 
5 
1 
448 CUBA 130 
27 
2 127 
6 456 DOMINICAN R. 23 5 456 REP.DOMINIC. 123 50 40 
1 458 GUADELOUPE 369 
1 
330 39 458 GUADELOUPE 2944 
t3 
2672 271 
462 MARTINIQUE 239 213 25 
30 
462 MARTINIQUE 1921 1760 148 
3 3s0 464 JAMAICA 31 1 
1 
464 JAMAIQUE 355 2 
6 469 BARBADOS 29 8 20 469 LA BARBADE 172 42 124 
472 TRINIDAD,TOB 67 2 
4 2 
65 472 TRINIDAD,TOB 403 14 
5 12 1s 
389 
476 NL ANTILLES 16 
159 55 
10 476 ANTILLES NL 100 
526 
68 
480 COLOMBIA 299 26 
1 
59 480 COLOMBIE 1477 347 482 
38 
122 
484 VENEZUELA 316 1 3 302 
11 
9 484 VENEZUELA 2876 15 47 2652 
62 
124 
492 SURINAM 112 38 11 8 29 15 492 SURINAM 786 302 78 32 217 95 
496 FR. GUIANA 171 
1 
125 41 5 
7 
496 GUYANE FR. 1197 
t5 
894 269 34 
39 500 ECUADOR 67 
149 
59 500 EQUATEUR 499 5 440 
508 BRAZIL 220 6 57 
2 
8 508 BRESIL 1552 41 933 525 
13 
53 
512 CHILE 146 42 24 78 512 CHILl 1001 367 169 450 2 
520 PARAGUAY 60 3 
3 
57 
5 
520 PARAGUAY 301 52 
26 
247 
1 
2 
528 ARGENTINA 85 2 75 
2 
528 ARGENTINE 539 25 437 
24 
50 
9 2 600 CYPRUS 128 
4 
13 88 45 600 CHYPRE 720 7 103 312 
2 
263 
604 LEBANON 130 11 110 5 604 LIBAN 551 19 88 407 34 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo CTCI r EUR 10 IDeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-ooo 
785 785 
608 SYRIA 102 
9 15 
82 12 8 608 SYRIE 470 
102 
4 369 84 13 
612 IRAQ 245 160 15 46 612 IRAK 1482 103 626 96 555 
616 IRAN 647 65 550 31 
5 1 
1 616 IRAN 4155 749 3270 125 
42 6 
11 
1 624 ISRAEL 1131 153 56 815 99 624 ISRAEL 5272 722 430 3342 729 628 JORDAN 24 1 1 4 4 
2 
14 
1 
628 JORDANIE 152 20 10 20 5 
23 
97 
7 2 632 SAUDI ARABIA 131 7 6 69 46 632 ARABIE SAOUD 1082 56 57 556 3 378 636 KUWAIT 38 5 4 17 9 3 636 KOWEIT 435 83 27 174 122 29 644 QATAR 21 3 1 5 
3 
11 1 644 QATAR 265 54 11 36 
17 17 
149 15 
647 U.A.EMIRATES 64 2 25 6 25 3 647 EMIRATS ARAB 384 28 25 36 231 30 649 OMAN 16 1 4 11 649 OMAN 146 17 4 23 102 
1 662 PAKISTAN 322 38 1 
288 34 662 PAKISTAN 2123 2 
6 
1921 
1 
199 
664 INDIA 71 27 5 664 INDE 584 205 295 77 
669 SRI LANKA 16 5 2 1 8 669 SRI LANKA 102 18 25 13 
1 
46 
676 BURMA 9 6 
34 
3 
1 
676 BIRMANIE 124 72 
3 
1 50 
1 680 THAILAND 38 2 96 
1 680 THAILANDE 195 12 168 11 
690 VIETNAM 96 
s6 1755 53 690 VIET-NAM 551 6 544 1 161 700 INDONESIA 1910 46 
5 
700 INDONESIE 18108 213 127 17607 
1 28 701 MALAYSIA 217 14 3 171 1 27 701 MALAYSIA 1231 34 33 989 14 178 706 SINGAPORE 182 17 123 37 1 706 SINGAPOUR 1847 85 1432 1 276 6 708 PHILIPPINES 23 8 5 1 8 1 708 PHILIPPINES 212 123 21 16 46 6 
720 CHINA 19 1 18 720 CHINE 198 6 1 95 96 
724 NORTH KOREA 79 
4 2 
79 
4 
724 COREE DU NRD 621 
sO 41 621 64 728 SOUTH KOREA 50 40 27 9 6 728 COREE DU SUD 475 320 446 139 22 732 JAPAN 1001 228 246 376 109 732 JAPON 14621 4300 2609 5517 1568 736 TAIWAN 866 
3 
23 829 14 
1 
736 T'AI-WAN 9212 1 212 8869 130 
4 740 HONG KONG 92 3 57 2 
28 740 HONG-KONG 1091 34 28 753 
sa 
272 
800 AUSTRALIA 724 169 21 352 179 1 800 AUSTRALIE 9461 2082 241 4598 2465 17 804 NEW ZEALAND 92 10 6 13 4 59 804 NOUV.ZELANDE 936 61 76 199 30 570 
809 N. CALEDONIA 72 2 61 9 
2 4 
809 N. CALEDONIE 526 13 420 93 
13 28 822 FR.POL YNESIA 128 5 48 69 822 POL YNESIE FR 815 44 329 400 
1000 W 0 R L D 171596 39410 32907 66377 11964 5545 12980 324 2076 13 1000 M 0 N D E 1067587 255471 206888 374555 79842 37184 95555 2683 15341 88 1010 INTRA-EC 106696 22730 13474 46106 11415 4103 8187 304 374 3 1010 INTRA-CE 604561 134199 85729 219496 74597 28517 55858 2510 3813 42 1011 EXTRA-EC 64885 16680 19433 20260 548 1441 4792 20 1701 10 1011 EXT RA-CE 462996 121273 121153 155036 5246 8647 39896 172 11528 45 1020 CLASS 1 37654 14024 6418 11969 432 1257 1926 6 1613 9 1020 CLASSE 1 291627 106394 48579 93184 4462 7404 20700 55 10809 40 1021 EFTA COUNTR. 24123 10846 3203 6792 320 596 782 5 1570 9 1021 A E L E 165632 71230 22668 47156 3141 3451 7435 51 10460 40 1030 CLASS 2 26755 2537 12911 8119 98 185 2810 14 80 1 1030 CLASSE 2 167614 13799 71888 60366 697 1239 18877 117 626 5 1031 ACP (60~ 9774 1516 5101 964 69 103 1991 30 1031 ACP (6~ 54857 5932 28327 6280 460 690 12945 1 222 
1 1040 CLASS 480 119 106 171 17 1 57 9 1040 CLASS 3 3760 1080 687 1487 88 6 319 92 
786 VEHICLNES,NOT MOTOR.,TRAILERS 786 VEHICULNON MOTORIS.,REMORQUES 
001 FRANCE 64718 34406 
7946 
4907 3574 10521 10144 603 561 2 001 FRANCE 186701 109083 
17782 
11243 8444 29526 25621 1556 1166 42 002 BELG.-LUXBG. 38762 16080 700 10946 
11805 
1962 262 872 
9 
002 BELG.-LUXBG. 93733 41443 1513 24674 
30445 
5657 354 2310 
16 003 NETHERLANDS 55965 31968 5027 817 11159 
5323 213 803 003 PAYS-BAS 147511 89030 11842 1507 
21496 
11815 977 1879 004 FR GERMANY 57220 
8183 
15508 3241 20406 2101 27 4744 34 004 RF ALLEMAGNE 121282 
25830 
39910 6408 37535 5736 88 10035 74 005 ITALY 15966 6103 
4247 
267 858 420 4 133 
3 
005 ITALIE 46028 14003 
4782 
445 4249 1023 19 459 
6 006 UTD. KINGDOM 34431 11071 8817 4944 1438 
so78 
2724 1187 006 ROYAUME-UNI 79524 29707 21711 8818 5553 
14340 
6382 2565 007 IRELAND 10541 389 165 100 541 108 
4 
160 007 lALANDE 17458 882 572 140 923 161 
16 
440 008 DENMARK 9876 6514 554 207 987 778 832 
1o5 
008 DANEMARK 31261 21961 1479 214 2527 1970 3094 
222 009 GREECE 10889 8101 506 341 1068 175 593 009 GRECE 17933 13093 1678 1320 746 277 596 1 024 ICELAND 817 230 164 115 16 1 90 201 024 ISLANDE 2211 417 929 197 24 7 231 406 025 FAROE ISLES 132 
4164 1201 48 2s8 231 247 14 132 025 ILES FEROE 196 16857 2720 101 1224 797 698 34 196 028 NORWAY 11519 5316 028 NORVEGE 35319 12888 030 SWEDEN 15749 8552 304 859 285 117 881 11 4751 5 030 SUEDE 40439 25148 851 1719 861 276 1825 3 9756 10 032 FINLAND 5494 3644 173 132 74 14 363 1078 032 FINLANDE 14077 9946 277 240 157 47 1076 29 2295 036 SWITZERLAND 28294 15471 5398 3882 875 1981 172 8 507 
7 
036 SUISSE 70918 44691 12369 6689 2573 2688 729 27 1152 
20 038 AUSTRIA 18214 15078 443 1382 712 60 85 1 446 038 AUTRICHE 43811 37324 1442 2066 1229 289 310 1 1130 040 PORTUGAL 1778 582 490 278 34 147 208 5 34 040 PORTUGAL 4818 1752 1211 652 48 321 720 14 100 042 SPAIN 3905 1674 1029 822 23 70 276 7 4 042 ESPAGNE 11944 6812 2293 1506 129 312 850 19 23 043 ANDORRA 88 34 51 3 
18 
043 ANDORRE 193 3 128 58 4 
32 044 GIBRALTAR 426 13 
408 as 3 4 1 044 GIBRALTAR 601 28 568 1 7 2 3 046 MALTA 375 3 263 046 MALTE 375 10 134 191 048 YUGOSLAVIA 2596 1693 31 771 14 44 9 34 048 YOUGOSLAVIE 4594 2601 201 1562 33 79 89 29 052 TURKEY 2536 1088 762 431 9 92 86 68 052 TURQUIE 6698 2782 2011 903 1 259 431 311 056 SOVIET UNION 12065 7098 4394 356 
1 1480 
20 197 056 U.R.S.S. 29729 18452 9740 719 
5 1479 
93 725 058 GERMAN DEM.R 156[ 
265 
43 55 10 058 RD.ALLEMANDE 1793 
690 
100 186 5 18 060 POLAND 112i 853 1 7 1 
4 38 
060 POLOGNE 2676 1956 7 21 2 
s4 478 062 CZECHOSLOVAK 643 292 150 156 3 062 TCHECOSLOVAQ 2102 744 386 425 15 064 HUNGARY 1573 952 56 513 2 
1 
27 21 064 HONGRIE 5633 2713 237 2258 13 
2 
161 251 068 BULGARIA 5051 987 3910 142 2 2 7 068 BULGARIE 12960 2577 9667 654 ~4 32 14 202 CANARY ISLES 88 24 6 13 
1 
42 3 202 CANARIES 224 107 6 30 { 68 13 204 MOROCCO 1410 49 1161 115 
8 
72 12 204 MAROC 3795 329 2823 227 
66 
375 40 208 ALGERIA 17957 7152 8534 557 1678 6 22 208 ALGERIE 56010 25088 23723 1242 5615 39 37 212 TUNISIA 3282 437 2169 409 9 192 64 
20 
2 
13 
212 TUNISIE 8476 1649 5342 845 28 324 282 
106 
6 
47 216 LIBYA 16553 3755 4300 7507 373 174 356 53 216 LIBYE 50995 10492 10691 25807 932 486 2356 76 220 EGYPT 9991 5888 2464 830 350 27 160 265 7 220 EGYPTE 20456 10852 5438 2119 722 24 845 10 428 18 224 SUDAN 6290 1745 648 2392 1054 65 360 2 24 224 SOUDAN 9618 3864 1822 1632 1084 64 1068 32 52 228 MAURITANIA 450 189 218 40 3 228 MAURITANIE 1199 548 559 58 34 232 MALl 402 84 278 37 
17 
3 232 MALl 636 224 355 53 
74 
4 236 UPPER VOLTA 418 2 384 5 10 236 HAUTE-VOLTA 730 14 616 7 19 240 NIGER 257 18 226 13 
69 
240 NIGER 539 23 491 25 
73 244 CHAD 413 11 
344 244 TCHAD 949 
32 
876 
2 247 CAPE VERDE 29 18 4 25 1 :i 247 CAP-VERT 138 104 8 27 4 15 248 SENEGAL 1252 4 1215 248 SENEGAL 3189 11 3123 1 252 GAMBIA 92 24 1 67 252 GAMBlE 156 35 2 119 
75 
76 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EXX~Oa CTCI "EliMOa 
711 711 
260 GUINEA 239 61 137 26 5 36 260 GUINEE 768' 120 444 60 41 20 
164 
264 SIERRA LEONE 146 15 44 29 32 264 SIERRA LEONE 446 59 214 72 
268 LIBERIA 3577 45 6 3506 4 16 268 LIBERIA 4061 145 10 3860 8 38 5 272 IVORY COAST 4618 325 4198 88 6 272 COTE IVOIRE 6332 862 5390 61 12 2 
276 GHANA 441 168 74 16 1s:i 276 GHANA 1153 346 1 290 19 496 1 
280 TOGO 182 16 15!i 7 280 TOGO 397 11 385 
41 1 6 
1 
264 BENIN 1022 98 865 46 10 1 264 BENIN 2231 199 1964 
925 3 79 268 NIGERIA 8109 2801 995 1456 557 358 1934 8 288 NIGERIA 22689 7853 1764 4236 620 7209 
302 CAMEROON 1746 267 1376 50 1 35 4 13 302 CAMEROUN 3360 557 2577 122 3 67 18 16 
306 CENTR.AFRIC. 256 42 208 6 
7 27 
306 R.CENTRAFRIC 476 10 450 16 
13 98 311 S.TOME,PRINC 56 
28 
22 311 S.TOME,PRINC 154 
121 1801 
43 
28 314 GABON 1093 1o00 50 12 
46 
314 GABON 2050 100 44 2 318 CONGO 1665 107 1445 67 
9 
318 CONGO 4268 305 3851 64 
s4 65 322 ZAIRE 1232 242 206 104 56 575 40 322 z 2061 530 374 165 711 152 
324 RWANDA 81 8 24 30 10 4 5 
1 
324 A A 179 26 26 69 37 10 11 
6 328 BURUNDI 429 249 115 16 48 45 328 B I 1148 858 128 11 145 61 330 ANGOLA 498 11 355 16 20 51 330 ANG A 1939 75 1639 28 
356 
24 112 
334 ETHIOPIA 647 227 536 58 2 9 15 334 ETHIOPIE 2548 540 
2s0 
1571 1 23 57 
338 DJIBOUTI 111 
78 
77 25 
1 
9 6 2 338 DJIBOUTI 310 266 43 4 17 16 7 342 SOMALIA 391 304 342 SOMALIE 952 
12 
659 
5 346 KENYA 1150 32 18 123 220 2 748 7 346 KENYA 3033 267 300 899 1530 20 
350 UGANDA 272 206 1 7 3 55 
6 
350 OUGANDA 1356 1235 2 4 
23:i 
3 112 
20 352 TANZANIA 657 55 240 156 77 35 88 352 TANZANIE 1641 127 695 489 57 220 
388 MOZAMBIQUE 289 
2 
149 64 88 10 366 MOZAMBIQUE 848 
7 
403 268 133 44 
370 MADAGASCAR 397 323 53 17 2 370 MADAGASCAR 1186 1021 66 76 16 
372 REUNION 1586 36 1574 12 2 11 372 REUNION 2901 169 2887 11 2 75 378 ZAMBIA 337 54 234 378 ZAMBIE 1378 196 937 
386 MALAWI 103 25 19 
221 
59 60 386 MALAWI 240 154 3131 13 195 184 72 170 390 SOUTH AFRICA 3866 731 1878 175 60 741 
s6 86 390 AFR. DU SUD 8729 2247 234 2568 184 131 400 USA 20818 4711 3176 11037 34 21 937 730 400 ETATS-UNIS 51741 19803 11785 14220 66 207 3026 2319 
404 CANADA 8813 365 6568 50 14 1176 577 24 39 404 CAN 19123 1299 15428 77 20 781 1355 56 107 
406 GREENLAND 135 92 325 1oS 3 111 135 406 GAO 359 342 ali 613 :i 5s:i 
359 
412 MEXICO 636 412 ME 1625 2 
413 BERMUDA 2036 79 1953 4 413 BE s 3249 
1 
354 2849 46 
424 HONDURAS 36 
146 
31 1 4 424 HO AS 124 110 1 
2 
12 
436 COSTA RICA 152 
1719 617 
5 436 COSTA RICA 391 375 
1646 687 4 14 442 PANAMA 2343 7 442 PANAMA 2558 21 
2 446 CUBA 55 47 8 
4 
446 CUBA 361 327 32 
13 451 WEST INDIES 70 66 451 INDES OCCID. 199 
8 1699 19 
186 
458 GUADELOUPE 1102 1076 26 458 GUADELOUPE 1726 
462 MARTINIQUE 954 952 2 
10 
462 MARTINIQUE 1296 1290 6 
39 463 CAYMAN ISLES 13449 
6 
7050 6389 463 ILES CAYMAN 15125 
10 
6415 6671 
464 JAMAICA 73 
3 9 
67 
1 
464 JAMAIQUE 116 
16 15 
106 
1 2 469 BARBADOS 105 
10 
92 489 LA BARBADE 152 
19 1oS :i 
118 
472 TRINIDAD,TOB 277 40 11 1 163 31 1 472 TRINIDAD,TOB 692 13 353 197 1 
476 NL ANTILLES 1364 2 1168 120 89 1 
5 
4 476 ANTILLES NL 1336 3 1045 146 129 4 
41 
8 
480 COLOMBIA 105 11 66 9 11 3 480 COLOMBIE 563 232 
316 
234 2 66 8 
464 VENEZUELA 1258 76 415 656 
5 
80 31 464 VENEZUELA 1910 287 872 
10 
272 163 
488 GUYANA 164 
15 
128 
81 
31 488 GUYANA 223 3 130 
99 
80 
1 492 SURINAM 253 154 3 492 SURINAM 340 39 540 190 11 496 FR. GUIANA 214 48 164 2 
1 22 9 
496 GUYANE FR. 640 97 3 
1:i 00 118 500 ECUADOR 198 34 130 2 
5 
500 EQUATEUR 512 92 194 5 
28 504 PERU 326 279 
717 
38 4 
27 
504 PEROU 1533 1374 15 106 4 6 
506 BRAZIL 941 10 187 
9 13 
506 BRESIL 2899 64 1989 787 
7 17 
59 
58 512 CHILE 246 99 97 26 1 512 CHILl 670 262 265 45 16 
520 PARAGUAY 48 6 38 
46 
4 520 PARAGUAY 148 20 96 
123 
32 
528 ARGENTINA 525 169 307 1 528 ARGENTINE 1039 281 630 4 
529 FALKLAND IS. 44 
71 2o:i 64 35 1 
44 
14 6 
529 ll. FALKLAND 164 
156 246 239 4:i 2 
164 
26 7 600 CYPRUS 664 291 600 CHYPRE 1049 328 
604 LEBANON 8718 4691 3573 131 79 135 14 20 75 604 LIBAN 15252 10357 4025 229 117 44 62 62 356 
606 SYRIA 8559 4637 793 164 521 302 11 34 97 606 SYRIE 8852 7270 618 285 115 79 199 20 266 
612 IRAQ 39492 27214 2272 6313 597 1916 976 75 129 612 IRAK 117826 77732 8062 20682 1621 5571 3386 219 533 
616 IRAN 2806 2536 45 96 43 86 43 18 616 IRAN 8066 7210 244 233 133 191 188 43 624 ISRAEL 1096 664 172 24 1 154 
1419 
624 ISRAEL 3404 2243 430 75 11 469 
3696 628 JORDAN 28249 25040 125 1343 137 
1325 
172 13 628 JORDANIE 66789 58885 753 2802 82 
3388 
550 21 
632 SAUDI ARABIA 47043 24587 6401 2333 975 7563 806 1073 632 ARABIE SAOUD 104147 57131 12963 4563 2601 15990 5278 2033 
636 KUWAIT 29225 20009 2249 718 2828 321 1077 1159 864 636 KOWEIT 63611 38712 7952 2446 8852 508 2053 2978 2106 
640 BAHRAIN 5932 115 5122 465 5 214 11 
192 
640 BAHREIN 7148 317 5634 534 13 
1 
625 25 
322 644 QATAR 1632 580 405 22 35 
169 
387 11 644 QATAR 3510 1069 824 37 44 1160 33 
647 U.A.EMIRATES 5393 2509 464 116 892 1035 7 201 647 EMIRATS ARAB 13723 6035 1637 312 1563 254 3541 28 355 
849 OMAN 1716 481 45 13 2 86 1061 8 649 4968 1214 113 58 9 231 3322 23 
652 NORTH YEMEN 491 88 234 59 61 
12 
69 
14 
652 DU NRD 1058 115 301 188 174 
28 
300 
56 656 SOUTH YEMEN 164 6 18 79 
1 
55 656 y DU SUD 782 50 177 304 4 163 
662 PAKISTAN 489 50 11 418 3 6 662 PA AN 2514 193 29 2256 6 3 9 21 664 INDIA 224 143 39 1 41 664 IND 1277 762 119 11 382 
666 BANGLADESH 154 
19 
134 
525 
20 666 BANGLA DESH 720 1 670 
717 
49 
669 SRI LANKA 844 2 298 669 SRI LANKA 1120 73 3 327 
676 BURMA 37 
99 
18 
4 3 19 18 19 676 BIRMANIE 129 241 79 9 16 50 55 s:i 680 THAILAND 364 206 15 680 THAILANDE 875 430 61 
700 INDONESIA 845 518 69 71 23 163 1 700 INDONESIE 2925 1476 241 345 60 3 800 3 701 MALAYSIA 1349 892 112 86 259 701 MALAYSIA 4128 2635 285 230 
1 
775 
703 BRUNEI 25 
512 1oS 417 18 8 
25 
9 12 
703 BRUNEI 113 1 
1o46 1458 10 
111 
28 24 706 SINGAPORE 1778 694 706 SINGAPOUR 5356 1191 29 1568 
706 PHILIPPINES 262 7 142 6 15 29 59 4 708 PHILIPPINES 1071 26 778 7 15 72 162 11 
720 CHINA 185 5 63 1 92 4 720 CHINE 523 10 97 1 402 13 
728 SOUTH KOREA 94 5 20 69 728 COREE DU SUD 189 14 10 62 99 4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantit6s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland] Belg.·Lux. t UK I Ireland I Danmark I 'EHcloo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<loo 
718 718 
732 JAPAN 1805 179 1228 231 6 148 13 732 JAPON 2726 660 1494 240 1 2 307 22 
736 TAIWAN 49 44 2 
1 
2 1 
24 82 
736 T'AI·WAN 117 87 20 
1 
8 2 
740 HONG KONG 1146 788 19 29 203 740 HONG·KONG 4264 3257 66 53 503 111 273 
800 AUSTRALIA 2872 2090 190 25 10 384 173 800 AUSTRALIE 8899 6355 347 181 26 1240 548 2 
804 NEW ZEALAND 451 278 
120 
82 91 804 NOUV.ZELANDE 1913 1181 laS 411 320 1 809 N. CALEDONIA 124 4 
6 
809 N. CALEDONIE 196 
1 
4 
11 
4 
822 FR. POLYNESIA 365 350 9 
315 
822 POL YNESIE FR 532 506 12 
215 
2 
958 NOT DETERMIN 383 9 59 958 NON DETERMIN 332 55 62 
1000 WORLD 758826 328725 153215 79188 45490 59887 56454 4981 24540 4246 1000 M 0 N DE 1840412 886548 339041 159723 94670 137192 139797 13181 60165 10094 
1010 INTRA-EC 298358 116712 44819 14581 33464 46083 30454 3835 8582 48 1010 INTRA.CE 741427 331027 108880 27126 88069 109714 67883 8392 19097 139 
1011 EXTRA·EC 458087 212014 108587 64570 12006 13587 26002 1145 15678 4198 1011 EXTRA.CE 1098853 555522 230005 132536 26601 27262 71914 3790 41069 9954 
1020 CLASS 1 130514 60535 23474 20456 2463 4178 5568 1033 12709 98 1020 CLASSE 1 329136 179909 57195 31191 6594 6256 15998 3225 28608 160 
1021 EFTA COUNTR. 81850 47720 8171 6694 2291 2548 2044 40 12330 12 1021 A E L E 211600 136139 19798 11663 6117 4428 5589 110 27727 29 
1030 CLASS 2 305267 141873 75579 42873 9529 7838 20368 113 2994 4100 1030 CLASSE 2 713657 350410 150296 97043 19939 19122 55517 566 10970 9794 
1031 ACP (60a 39778 7238 15037 9574 2305 1266 4225 31 76 24 1031 ACP (6~ 83647 19594 29816 15110 4104 1901 12539 201 330 52 
1040 CLASS 22310 9605 9536 1239 14 1573 66 277 1040 CLASS 3 55863 25200 22513 4304 66 1887 400 1491 
791 RAILWAY VEHICL£5 I ASS.EQUIPMT 791 VEHIC.IIAT.FIXE P.VOIES FERREES 
001 FRANCE 22323 8307 
10800 
1319 163 3048 9460 26 001 FRANCE 34715 17500 
20974 
5382 1821 6617 3340 55 002 BELG.-LUXBG. 16434 4539 463 268 
2587 
266 002 BELG.·LUXBG. 43393 16318 1300 3727 
22200 
1073 1 003 NETHERLANDS 18214 12569 2587 204 
2519 
267 
11 589 
003 PAYS-BAS 135098 79143 32533 389 
8395 
767 
004 FR GERMANY 12385 
4636 
6283 1217 1144 622 004 RF ALLEMAGNE 31649 
12915 
11891 1739 2173 4571 203 2677 
005 ITALY 7446 2569 
65 
20 90 132 1 005 ITALIE 19900 5905 
213 
275 98 682 25 
006 UTD. KINGDOM 4352 2104 2012 45 38 
900 
68 
18 
006 ROYAUME·UNI 25149 19126 4807 491 322 
1903 
187 3 
007 IRELAND 1390 40 322 14 
2 
007 lALANDE 3367 561 775 66 
28 
42 
008 DENMARK 6892 5239 140 259 
152 
1252 008 DANEMARK 26343 23817 196 1158 
143 
1144 
009 GREECE 1084 141 44 3 10 768 1 009 GRECE 1281 633 10 17 113 478 028 NORWAY 3523 3326 25 
362 
117 028 NORVEGE 15916 14354 77 140 1 1228 3 
030 SWEDEN 7758 4873 805 143 34 1504 37 030 SUEDE 23864 15855 2169 1065 212 472 3918 173 
032 FINLAND 1482 1013 59 
1587 50 523 
410 
8 
032 FINLANDE 7020 6047 192 
3018 
3 
574 
778 
036 SWITZERLAND 12096 7269 2593 66 036 SUISSE 26286 17308 4432 657 289 3 5 
038 AUSTRIA 8105 6186 967 63 37 782 61 9 038 AUTRICHE 22540 17776 2520 154 432 1370 284 3 1 040 PORTUGAL 1043 368 490 9 8 43 125 040 PORTUGAL 7999 2785 4001 21 121 306 765 
042 SPAIN 8146 1487 5953 429 70 14 193 042 ESPAGNE 35065 14471 12036 6911 860 140 667 
048 YUGOSLAVIA 3063 2328 388 345 2 048 YOUGOSLAVIE 14672 11614 1413 1590 55 
052 TURKEY 1245 402 104 1 
132 
738 
7 
052 TURQUIE 9626 3066 1552 78 losS 4930 056 SOVIET UNION 17256 3048 45 14024 
57 4 4 056 U.R.S.S. 16081 3727 1 11212 1sS 56 45 058 GERMAN DEM.R 25903 
28 
25831 7 058 RD.ALLEMANDE 44209 
397 
43962 12 4 060 POLAND 35 2 3 2 060 POLOGNE 436 14 
3 
25 
062 CZECHOSLOVAK 1008 959 49 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 1248 1136 98 11 
064 HUNGARY 184 114 29 
1 22 
064 HONGRIE 2112 1427 44 4 
16 
- 5 
637 
066 ROMANIA 111 62 
641 
26 066 ROUMANIE 1042 858 
1112 
4 159 
068 BULGARIA 3475 617 2217 
1828 
068 BULGARIE 4962 818 3020 
97 
12 
204 MOROCCO 5274 11 3419 16 
2 6 
204 MAROC 7480 120 7236 27 
48 208 ALGERIA 9075 2429 6575 62 1 208 ALGERIE 15429 1334 11641 2402 4 
212 TUNISIA 1998 93 1787 117 1 212 TUNISIE 4420 499 3574 312 1 34 
216 LIBYA 71 66 
1179 
5 
268 
216 LIBYE 121 101 
12667 
11 9 
220 EGYPT 9557 8099 11 
10 1443 
220 EGYPTE 89219 75256 96 1200 
224 SUDAN 5470 426 658 
260 
2933 224 SOUDAN 16410 4866 4423 
189 
197 2247 4677 
228 MAURITANIA 2017 7 1750 228 MAURITANIE 2626 356 2081 
232 MALl 110 
72 
103 7 232 MALl 1479 1 1117 361 
247 CAPE VERDE 72 
692 4 247 CAP·VERT 101 100 1 14 248 SENEGAL 696 
6 1 
248 SENEGAL 2980 4 2962 46 11 260 GUINEA 654 
200 
647 
16 
260 GUINEE 5922 
943 
5864 1 4 268 LIBERIA 348 101 7 18 268 LIBERIA 1294 137 92 49 69 
272 IVORY COAST 209 117 92 
2 156 2 
272 COTE IVOIRE 2509 1456 1053 
12 643 276 GHANA 166 6 
31 
276 GHANA 692 22 
315 
15 
280 TOGO 31 280 TOGO 315 
284 BENIN 60 
48 
60 
62 1536 
284 BENIN 460 
292 
460 
156 1 4032 288 NIGERIA 1945 305 
47 
288 NIGERIA 5004 523 
302 CAMEROON 781 2 641 68 23 302 CAMEROUN 5375 8 4942 309 73 43 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 
248 
306 R.CENTRAFRIC 125 125 
1383 314 GABON 249 1 314 GABON 1386 3 
318 CONGO 2452 
3251 
2452 
2 1554 25 
318 CONGO 8645 
9857 
8645 Hi 5 4227 571 322 ZAIRE 5060 228 322 ZAIRE 15535 857 
330 ANGOLA 5 1 
182 
4 330 ANGOLA 220 111 
1821 
109 
334 ETHIOPIA 191 5 4 334 ETHIOPIE 1879 22 36 
346 KENYA 1658 9 262 
90 
1387 346 KENYA 6916 76 2044 
632 
4796 
350 UGANDA 623 466 
2 
67 350 OUGANOA 8513 6921 
23 2 
960 
352 TANZANIA 49 2 45 352 TANZANIE 1037 79 930 3 366 MOZAMBIQUE 23 
534 6 
23 366 MOZAMBIQUE 447 
5790 78 
1 446 
370 MADAGASCAR 540 
1 53 
370 MADAGASCAR 5868 
26 6 569 378 ZAMBIA 55 1 378 ZAMBIE 606 5 
382 ZIMBABWE 2009 1079 4 926 382 ZIMBABWE 14352 11211 351 
4 
2790 
386 MALAWI 17 
1737 41 31 7 
17 386 MALAWI 265 
10619 8o3 182 81 
261 
390 SOUTH AFRICA 3889 
24 
2073 
1 9 
390 AFR. OU SUO 41060 29369 6 
400 USA 8230 788 5488 258 15 1649 400 ETATS·UNIS 19188 8087 4352 2338 197 64 4120 13 17 
404 CANADA 2747 643 822 14 9 1 1258 404 CANADA 16990 7060 7685 28 112 4 2121 
412 MEXICO 4324 95 3599 611 2 17 412 MEXIQUE 50116 283 47786 1776 27 244 
436 COSTA RICA 73 1 72 
2 32 
436 COSTA RICA 291 13 274 
8 
4 
442 PANAMA 38 4 442 PANAMA 189 29 152 
446 CUBA 6 4 2 446 CUBA 394 4 265 125 
451 WEST INDIES 23 
265 
23 451 INOES OCCID. 158 
2121 
158 
464 JAMAICA 265 464 JAMAIQUE 2134 13 
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
791 791 
480 COLOMBIA 85 26 2 1 56 480 COLOMBIE 655 157 10 131 
:i 
357 
484 VENEZUELA 4106 27 4070 9 
4 144 
484 VENEZUELA 73764 89 73619 47 6 
504 PERU 190 3 
107 
39 
a 
504 PEROU 1159 77 
476 
147 
1o4 
51 884 
506 BRAZIL 977 61 635 13 153 508 BRESIL 6755 767 4427 37 944 
512 CHILE 1792 960 432 376 24 512 CHILl 10624 3000 6693 847 84 
516 BOLIVIA 110 110 516 BOLIVIE 134 114 20 
524 URUGUAY 199 199 
6 
524 URUGUAY 166 166 
s8 Hi 5 528 ARGENTINA 8 1 
7 
528 ARGENTINE 167 55 
:i 600 CYPRUS 10 1 1 600 CHYPRE 109 1 2 
s:i 
103 
606 SYRIA 14 4 
974 
10 
5 10 
606 SYRIE 116 46 
2a2a 
13 4 
191 612 IRAQ 4359 869 2497 4 612 IRAK 14372 8831 2364 7 151 
616 IRAN 711 50 226 410 4:i 25 616 IRAN 3880 633 1026 2093 44 128 1 624 ISRAEL 975 259 336 248 
2 
89 624 ISRAEL 2305 810 730 612 
s4 
108 
628 JORDAN 30 5 
989 
1 46 22 628 JORDANIE 180 100 7224 13 142 13 4 632 SAUDI ARABIA 2757 456 885 4 383 632 ARABIE SAOUD 9707 809 875 12 640 
638 KUWAIT 31 1 22 4 4 638 KOWEIT 137 15 19 10 93 
847 U.A.EMIRATES 117 
141 
18 
19 
99 647 EMIRATS ARAB 838 1 157 
1a 
680 
29 662 PAKISTAN 1426 1265 662 PAKISTAN 3552 1171 1 2333 
664 INDIA 3584 609 2 492 2481 664 INDE 6321 1106 54 947 4214 
686 BANGLADESH 101 20 6 75 686 BANGLA DESH 726 533 27 166 
869 SRI LANKA 648 101 49 545 669 SRI LANKA 6952 515 779 6437 676 BURMA 103 6 
:i 
48 676 BIRMANIE 913 27 
2 3 1:i 107 680 THAILAN!' 218 3 2 
37 
210 680 THAILANDE 481 253 131 59 
700 INDONESI~< 1343 1299 3 1 3 
6 
700 INDONESIE 9231 8249 8 799 140 35 
s2 701 MALAYSIA 321 6 309 701 MALAYSIA 1557 82 
25 
1 1422 
706 SINGAPORE 75 58 9 
47 
8 706 SJNGAPOUR 381 224 
6 707 
132 
708 PHILIPPINES 71 8 
:i 
15 708 PHILIPPINES 1214 180 5 316 
720 CHINA 4 1 
6 2 2a 148:i 
720 CHINE 324 20 300 
27 24 1o9 
4 
728 SOUTH KOREA 1583 64 48 728 COREE DU SUD 6237 662 466 5415 732 JAPAN 261 82 1 1 3 126 732 JAPON 2026 1153 2 1 4 400 
738 TAIWAN 703 1 2 
1 
700 736 T'AI-WAN 1813 16 29 3 1765 
740 HONG KONG 8704 144 
237 
8559 740 HONG-KONG 142436 1678 
18oS 
13 140744 
800 AUSTRALIA 764 367 4 156 800 AUSTRALIE 9817 4773 41 3194 
804 NEW ZEALAND 543 543 804 NOUV.ZELANDE 2045 4 2041 
815 FIJI 28 28 815 FIDJI 227 227 
1000 WORLD 293388 95292 102483 29850 3493 14038 47358 151 694 1 1000 M 0 N DE 1234397 457944 388558 60687 20035 43413 259937 822 2996 5 
1010 INTRA-EC 90515 37574 24808 3542 3018 7060 13782 126 807 • 1010 INTRA-CE 320896 170016 77088 10265 14737 31619 13959 470 2722 5 1011 EXTRA·EC 202853 57718 77887 26308 476 6876 33576 25 88 1 1011 EXTRA-CE 813488 287826 311472 50388 5298 11782 245880 352 274 
1020 CLASS 1 62917 30864 17817 3142 245 1750 9029 1 69 1020 CLASSE 1 254248 134973 41714 17335 2830 2935 54210 22 228 1 
1021 EFTA COUNTR. 34023 23037 4975 1827 139 1709 2282 54 . 1021 A E L E 103680 74126 13423 4398 1539 2723 7284 3 183 1 
1030 CLASS 2 91959 22028 33269 6914 76 5170 24472 17 12 1 1030 CLASSE 2 588433 144571 224203 18534 1358 8696 190751 274 42 4 
1031 ACP frd 23835 4643 9288 418 19 3147 6318 2 1031 ACP (~ 98725 25252 46714 1141 299 7287 18014 
s7 
18 
1040 CLAS 47979 4828 26599 16252 154 57 77 7 5 1040 CLASS 3 70810 8384 45555 14520 1112 160 1018 4 
792 AIRCRAFT AND ASSOC. EQUPIIENT 792 APPARELS OE NAVIGAT. AERIENNE 
001 FRANCE 8914 8075 366 163 173 4 132 001 FRANCE 3917912 3735124 
2622 
83034 32491 45054 175 21296 738 
002 BELG.-LUXBG. 224 37 46 6 133 2 6 002 BELG.·LUXBG. 41319 2504 1277 33933 
16697 
548 430 5 
003 NETHERLANDS 484 195 141 1 
211 
14:i 4 003 PAYS-BAS 82594 32966 32033 262 
32707 
75 561 
2:i 004 FR GERMANY 737 
s2 
219 216 57 :i 31 
6 
004 RF ALLEMAGNE 175556 
3944 
41605 84386 13282 810 2743 
005 ITALY 174 107 1 1 7 
s:i 005 ITALIE 15291 8678 5692a 132 209 
158 1 2169 
006 UTD. KINGDOM 739 121 192 1o9 144 40 49 1 006 ROYAUME-UNI 133889 11256 19827 29952 9829 2669 3334 94 
007 IRELAND 6 1 3 2 007 lALANDE 744 62 77 531 39 30 
9 
5 
008 DENMARK 179 18 14 3 :i 146 008 DANEMARK 85700 2822 1491 202 1212 79964 
7 009 GREECE 367 3 279 80 2 2 
:i 
009 GRECE 156761 1170 89332 65722 419 92 19 
024 IC AND 5 1 1 024 ISLANDE 740 2 
1020 47:i 
61 590 6 81 
028 y 228 9 15 2 7 2 193 028 NORVEGE 33965 2632 4233 2171 7 
23436 
030 EN 144 11 7 3 44 5 74 030 SUEDE 31175 2479 911 424 23179 812 3363 
032 ND 35 16 16 1 2 032 FINLANDE 7268 2500 3862 
12os:i 
225 50 631 
036 ERLAND 328 75 62 1s:i 14 1:i 1 036 SUISSE 41162 9382 16576 2149 835 156 
038 AUSTRIA 44 19 9 16 038 AUTRICHE 6307 1452 3142 1654 12 41 6 
040 PORTUGAL 1 
a5 322 1 :i 7 040 PORTUGAL 1333 7 62 1178 22 63 2 042 SPAIN 431 14 042 ESPAGNE 112812 15549 86448 6528 1184 3101 
043 ANDORRA 2 2 
2 2 
043 ANDORRE 149 g.j 140 7 sa 9 199 2 046 MALTA 5 
32 
046 MALTE 612 
291 
252 
048 YUGOSLAVIA 36 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 2165 1017 34 164 635 24 
052 91 
1 
2 1:i 76 052 TURQUIE 7417 101 160 6442 662 52 
062 4 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 456 21 400 28 7 9 066 1 1 066 ROUMANIE 138 125 4 
31722 50 1o4:i 204 100 39 56 :i 2 204 MAROC 34179 83 1023 258 
208 26 
6 
2 
17 
:i 21 208 ALGERIE 4630 66 51 5 789 3719 
212 A 169 142 
s1 
4 
6 
212 TUNISIE 59339 2662 49561 6283 
2863:i 
833 
361 216 LIB 756 
6 
44 655 
2 
216 LIBYE 252709 
2572 
1741 221959 15 
220 EGYPT 385 358 19 
5 69 
220 EGYPTE 135793 109418 23283 57 463 163a 224 SUDAN 100 2 3 21 224 SOUDAN 18049 111 84 15357 859 
10 228 MAURITANIA 11 11 228 MAURITANIE 1490 1480 
232 MALl 6 6 232 MALl 924 924 
236 UPPER VOLTA 6 6 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 210 
19 
210 
177 240 NIGER 3 
a 
240 NIGER 199 3 
5 248 SENEGAL 9 
4 2 
248 SENEGAL 753 276 472 
229 260 GUINEA 6 260 GUINEE 1689 
7221 
1460 
268 LIBERIA 58 sa 
5 
268 LIBERIA 7222 
2150 
1 
272 IVORY COAST 15 10 272 COTE IVOIRE 3260 1103 
:i 
6 
276 GHANA 20 20 276 GHANA 12025 12022 
47 284 BENIN 18 18 284 BENIN 12732 12685 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
792 792 
288 NIGERIA 290 91 174 6 10 9 288 NIGERIA 33977 15864 13182 2463 621 1845 2 
302 CAMEROON 56 13 42 1 302 CAMEROUN 14096 6117 7426 64 468 1 
306 CENTR.AFRIC. 30 30 
4 
306 R.CENTRAFRIC 460 13 447 
1010 95 314 GABON 55 51 314 GABON 4621 3516 
318 CONGO 22 
2 
5 
:i 
17 
1:i 
318 CONGO 3280 
1200 
308 
35 
2927 45 
9 322 ZAIRE 21 3 322 ZAIRE 2352 543 559 
324 RWANDA 54 40 
1 
14 324 RWANDA 1477 6 1244 2 225 
1s 328 BURUNDI 3 6 1 2 328 BURUNDI 267 55 124 239 73 330 ANGOLA 7 
5 
330 ANGOLA 3034 
2s 
2645 150 
334 ETHIOPIA 5 
2 
334 ETHIOPIE 388 
14:i 
69 95 199 
338 DJIBOUTI 2 
17 
338 DJIBOUTI 148 1 
10421 
4 
342 SOMALIA 17 
1 
342 SOMALIE 10560 14 
9 
125 
72 346 KENYA 5 4 346 KENYA 267 77 34 75 
350 UGANDA 
12 2 1 2 7 
350 OUGANDA 258 
109 1 406 
257 1 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 1619 412 691 
370 MADAGASCAR 1 
16 
1 
2 
370 MADAGASCAR 211 1 15 
9479 40 
195 
505 378 ZAMBIA 18 
127 
378 ZAMBIE 10027 3 
42 382 ZIMBABWE 128 
187 
1 
1 1 6 
382 ZIMBABWE 4261 3379 839 
10 204 
1 
1601 390 SOUTH AFRICA 209 13 1 390 AFR. DU SUD 123005 2862 117466 856 6 
391 BOTSWANA 200 
:i 
200 391 BOTSWANA 2294 
87a 
2290 4 
393 SWAZILAND 3 
sa6 368:i 282 229 11 72 1:i 
393 SWAZILAND 976 
7095a 191319 
98 
32689 1719 5905 173:i 400 USA 6053 1177 400 ETATS-UNIS 950655 533130 113202 
404 CANADA 52 11 31 1 6 1 1 1 404 CANADA 5888 413 4503 213 177 81 51 234 196 
406 GREENLAND 1 
9 21 2 
1 406 GROENLAND 128 1 
906a 2s 
7 
1680 
33 87 
412 MEXICO 32 412 MEXIQUE 15876 5103 
413 BERMUDA 7 7 
52 
413 BERMUDES 6046 6046 
327 432 NICARAGUA 52 
1 
432 NICARAGUA 327 
197 451 WEST INDIES 1 
:i 
451 INDES OCCID. 197 
17 81a 480 COLOMBIA 3 
27 1:i 1 1 
480 COLOMBIE 835 
6996 2 :i 41 484 VENEZUELA 50 8 
6:i 
464 VENEZUELA 12294 4116 1136 
504 PERU 196 
a 
2 130 1 504 PEROU 62396 
1775 
90 61124 426 756 
508 BRAZIL 470 457 4 1 508 BRESIL 172125 167712 2346 202 90 
512 CHILE 3 2 1 
4 12 
512 CHILl 1625 1130 495 
267a 2390 528 ARGENTINA 25 5 4 528 ARGENTINE 7977 1932 977 
600 CYPRUS 1 1 
6 1 5 
600 CHYPRE 882 882 
319 516 sa 851 604 LEBANON 12 
:i 
604 LIBAN 1745 1 
1 608 SYRIA 4 
50 s7 
1 
59 
608 SYRIE 482 130 49 
55701 
10 292 
461 612 IRAQ 176 10 
2 2 
612 IRAK 73607 4209 12611 
669 
625 
616 IRAN 507 8 426 64 5 616 IRAN 125217 2759 92982 28153 613 41 
624 ISRAEL 16 4 5 4 3 624 ISRAEL 2514 363 444 3 310 1258 136 
628 JORDAN 32 
a 
10 
s1 2 
22 
4 
628 JORDANIE 15137 59 8568 
35961 
88 6442 
49 92 632 SAUDI ARABIA 88 21 
1 
632 ARABIE SAOUD 50295 1452 11167 1344 230 
636 KUWAIT 173 1 10 161 636 KOWEIT 41195 553 9106 30462 212 857 3 2 
640 BAHRAIN 16 
2 2 1a 
16 640 BAHREIN 9603 128 
559 
20 9452 3 
647 U.A.EMIRATES 23 
47 
1 647 EMIRATS ARAB 9527 691 8084 
24148 
193 
649 OMAN 47 
1 14 1 :i 
649 OMAN 24250 
1205 2437 
102 
8:i 7:i 662 PAKISTAN 23 4 662 PAKISTAN 4335 
16 
537 
2 664 INDIA 728 7 718 2 1 
2 
664 INDE 257292 4173 252577 106 402 16 
666 BANGLADESH 3 
1 
1 666 BANGLA DESH 604 
185 
201 403 
676 BURMA 2 
1 1:i 
1 
1 
676 BIRMANIE 440 
364 3eS 
255 
:i 2a 680 THAILAND 16 1 
71 
660 THAILANDE 1040 277 
38259 700 INDONESIA 1266 47 1148 
12 15 
700 INDONESIE 445348 15438 391648 
18870 5789 2:i 
3 
701 MALAYSIA 68 
1 
38 3 701 MALAYSIA 29969 352 4467 468 
703 BRUNEI 3 
427 
2 
1 2 
703 BRUNEI 1069 444 
13900a 
625 
sa 17 :i 706 SINGAPORE 438 3 5 706 SINGAPOUR 141832 1185 1561 
708 PHILIPPINES 19 2 4 2 11 708 PHILIPPINES 11617 683 1581 1652 7701 
720 CHINA 21 2 19 720 CHINE 10308 493 9815 
724 NORTH KOREA 2 
2 
2 724 COREE DU NRD 124 
465 
124 
31 728 SOUTH KOREA 8 6 
1 1 
728 COREE DU SUD 879 383 
4 27 65 732 JAPAN 334 15 317 
1 
732 JAPON 99827 3121 96606 4 
736 TAIWAN 414 1 412 736 T"AI-WAN 173237 382 172704 151 
17 2:i 740 HONG KONG 
246 1:i 194 10 29 
740 HONG-KONG 160 120 
62679 190a 16 :i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 77404 1451 11342 5 
801 PAPUA N.GUIN 1 
5 5 
1 801 PAPOU-N.GUIN 146 
374 127:i 
142 4 
804 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 1778 131 
36 :i 958 NOT DETERMIN 
1637 1637 
958 NON DETERMIN 106 
657269 
67 
5010775 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 5668044 
1000 W 0 R L D 29285 11435 8222 6229 1426 1041 244 615 73 1000 M 0 N D E 14135938 4645156 2625867 1093286 430677 247224 5010775 13475 64167 5291 
1010 INTRA-EC 11818 8498 993 783 659 556 66 256 7 1010 INTRA-CE 4609777 3789847 195668 292344 130889 165158 4465 28377 3029 
1011 EXTRA-EC 15834 1299 7229 5447 768 484 181 360 66 1011 EXTRA-CE 3858012 198038 2430130 800939 299789 82033 9009 35811 2263 
1020 CLASS 1 8255 893 2346 3907 465 264 15 352 13 1020 CLASSE 1 1503637 114397 928267 223098 156815 41618 2071 35442 1929 
1021 EFTA COUNTR. 784 130 107 185 67 22 
165 
273 . 1021 A E L E 121948 18456 25573 15790 29883 4561 16 27669 
333 1030 CLASS 2 7551 401 4863 1540 303 220 7 52 1030 CLASSE 2 2343235 82964 1491479 577783 142975 40404 6930 347 
1031 ACP (60a 1055 112 456 265 81 53 88 . 1031 ACP (6w 146430 24022 39373 38168 35610 4286 4968 3 
1040 CLASS 29 4 23 2 . 1 040 CLASS 3 11148 661 10364 61 10 9 23 
793 SHIPS AND BOATS 793 BATEAUX 
001 FRANCE 39661 5080 
3564 
18853 5979 1670 3749 53 4263 14 001 FRANCE 133447 11426 
4470 
58221 23345 5538 29485 397 4941 94 
002 BELG.-LUXBG. 29289 8076 102 14359 
8628 
3169 4 15 6 002 BELG.-LUXBG. 58811 13096 1170 37996 4287 1877 54 148 65 003 NETHERLANDS 88091 24633 17935 36 
7450 
26074 8 10771 003 PAYS-BAS 113836 13556 51802 297 
26057 
38233 100 5496 
004 FR GERMANY 31888 
26234 
5343 13743 1135 1441 55 2716 5 004 RF ALLEMAGNE 79087 
17085 
19623 8644 2264 5949 514 15989 47 
005 ITALY 30639 2025 
956 
1888 4 321 32 95 40 005 ITALIE 39321 13603 
13263 
3808 30 3265 405 804 321 
006 UTD. KINGDOM 49460 13775 12683 16520 495 
2883 
2062 2956 13 006 ROYAUME-UNI 328973 53950 67882 171154 3106 
7392 
3498 15962 158 
007 IRELAND 3953 180 2 865 14 9 007 lALANDE 11777 1045 13 3145 102 80 
79 
80 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EliMoo 
713 713 
008 DENMARK 12247 3675 680 54 3570 
7 
4264 4 
7773 
008 DANEMARK 25524 1532 1401 1095 855 4 20582 55 
741 009 GREECE 102847 74 22991 61066 10314 620 2 009 GRECE 181131 821 8789 24068 141754 59 4871 28 
024 ICELAND 4541 2062 6 18 165 2290 024 ISLANDE 11044 2682 103 378 885 6996 
025 FAROE ISLES 336 
50737 14343 41 496 158 20453 2 
336 025 ILES FEROE 625 
255224 100041 646 1422 925 1126 26 625 028 NORWAY 93088 6858 028 NORVEGE 374451 8439 
030 SWEDEN 7555 776 106 58 135 
4 
403 7 6068 030 SUEDE 14354 1304 818 543 748 
13 
3194 86 7661 
032 FINLAND 12284 8526 1384 13 29 56 li 2272 17 032 FINLANDE 28536 20066 4049 133 233 668 3 3351 118 036 SWITZERLAND 14510 3379 3320 699 4643 1827 442 175 036 SUISSE 51064 11506 10978 7436 16880 1366 1273 80 1427 
038 AUSTRIA 681 316 122 165 36 3 23 3 13 036 AUTRICHE 5066 2669 738 1007 264 31 246 39 72 
040 PORTUGAL 1684 11 1155 170 2 15 317 1 13 040 PORTUGAL 3882 174 787 437 16 107 2164 17 180 
042 SPAIN 74738 46774 7371 120 26 28 20288 6 127 042 ESPAGNE 22973 4219 5253 1073 145 192 11109 23 959 
043 ANDORRA 114 
289 
4 110 
16 5 216 740 
043 ANDORRE 1066 844 25 1041 139 57 1880 688 044 GIBRALTAR 1930 409 255 044 GIBRALTAR 9409 2575 3226 
4 046 MALTA 7219 51 48 6953 15 
2 
147 5 046 MALTE 2131 284 480 829 88 1 419 28 
046 YUGOSLAVIA 6033 5711 106 60 94 36 24 048 YOUGOSLAVIE 17550 14324 895 530 968 30 495 306 
052 TURKEY 5526 3291 36 5 68 2126 052 TURQUIE 8462 3178 385 123 3 332 4441 
056 SOVIET UNION 31 4 1 26 056 U.R.S.S. 638 164 2 125 347 
060 POLAND 14 6 
2 
8 060 POLOGNE 197 67 2 Hi 12 14 114 064 HUNGARY 6 4 
21 
064 HONGRIE 105 64 1 4 14 
068 BULGARIA 2885 2751 113 
17 50 
068 BULGARIE 11410 9396 43 1957 
38 486 14 202 CANARY ISLES 675 33 606 2 2 202 CANARIES 618 1065 77 11 40 1 6 204 MOROCCO 39691 39493 43 90 30 
8s0 
204 MAROC 90658 87503 46 1599 384 
206 ALGERIA 3095 5 1201 1019 16 2 2 
370 
208 ALGERIE 11547 26 3106 7049 137 
1 
79 1148 
1364 212 TUNISIA 6296 4770 1036 96 23 1 212 TUNISIE 57773 22306 32881 1166 68 7 
216 LIBYA 2230 424 165 274 1314 
1130 
53 
47 Bli 216 LIBYE 9231 3247 424 698 4557 3663 305 232 161 220 EGYPT 6657 821 288 12 4199 74 220 EGYPTE 27640 5740 435 291 16172 946 
224 SUDAN 390 51 312 2 
5 
25 
195 
224 SOUDAN 907 266 528 9 7 
4 
97 346 228 MAURITANIA 209 
2 
9 
581 
228 MAURITANIE 468 
11 
118 
599 232 MALl 584 1 232 MALl 617 7 
248 SENEGAL 2866 
330 
1635 1231 
150 346 
248 SENEGAL 5866 
2652 
4069 1917 
295 4 1739 252 GAMBIA 826 
67 7 
252 GAMBlE 4690 353 5 26 260 GUINEA 74 
110 sO 19 260 GUINEE 384 800 335 110 264 SIERRA LEONE 189 
142641 34631 25321 35925 
264 SIERRA LEONE 1245 
147031 8255 29347 99683 268 LIBERIA 321761 77826 5416 1 268 LIBERIA 400015 82680 33010 9 
272 IVORY COAST 821 813 1 1 6 272 COTE IVOIRE 1076 4 944 8 13 2 100 5 
276 GHANA 164 
287 
14 2 
6 
148 
1 
276 GHANA 587 
162 
48 41 
3 
498 
7 280 TOGO 328 34 
2s0 65400 302 
280 TOGO 192 20 
900 2 7235 1062 288 NIGERIA 76015 4191 2947 2804 25 288 NIGERIA 63892 17803 14579 21858 453 
302 CAMEROON 117266 117218 3 31 14 
1 
302 CAMEROUN 35165 6 35035 45 20 6 53 
9 314 GABON 2073 
1 
2063 
49 
9 314 GABON 9673 2 9562 
2 soli 100 318 CONGO 6948 6898 
53 3 
318 CONGO 21770 5 21149 
69 
6 
322 ZAIRE 193 12 125 
7 714 1 
322 ZAIRE 1078 20 969 
99 1461 
20 li 330 ANGOLA 10910 9986 49 42 111 330 ANGOLA 24276 22138 43 245 282 
334 ETHIOPIA 4255 
19 
125 4130 334 ETHIOPIE 9215 5 379 4 8827 
338 DJIBOUTI 19 
978 li 338 DJIBOUTI 208 203 1 41 4 342 SOMALIA 986 
1 451 
342 SOMALIE 8097 
5 6 
8056 3664 346 KENYA 945 10 483 
153 
346 KENYA 9292 50 5547 
732 1 350 UGANDA 153 
3 1 251 2 
350 OUGANDA 747 
10 4 
4 
2163 
10 
352 TANZANIA 259 
10 
2 352 TANZANIE 2237 9 22 29 
355 SEYCHELLES 24 1 13 355 SEYCHELLES 493 3 13 477 
357 B.I.O.T. 28 
2 183 
28 357 OCEAN IND.BR 767 
14 487 2 
767 
366 MOZAMBIQUE 185 
1060 
388 MOZAMBIQUE 503 
300 372 REUNION 1060 372 REUNION 302 2 
375 COMOROS 1163 
437 
1183 li 375 COMORES 1110 2395 1110 43 388 MALAWI 445 
1572 20 161 34 39 386 MALAWI 2445 7 465 589 251 13 390 SOUTH AFRICA 4801 2883 92 46 390 AFR. DU SUD 8793 3332 3317 826 402 400 USA 53986 16052 35677 360 555 58 1170 70 400 ETATS-UNIS 128516 35114 65955 5193 8952 398 11625 877 
404 A 4333 17 83 3844 117 269 3 404 CANADA 8051 252 782 4281 125 2559 1 51 
406 LAND 246 
11 
12 234 406 GROENLAND 1865 2 
147 
87 1776 
406 RE,MIQ 11 
18335 4852 102 211 195 
408 S.PIERRE,MIQ 147 
41848 5 41295 451 964 484 412 0 23700 5 412 MEXIQUE 85128 81 
413 DA 27 
22 
27 413 BERMUDES 544 
148 
1 543 
424 H RAS 127 
90620 88489 7781 19201 
105 
14117 
424 HONDURAS 603 
25607 62461 16051 7906 
455 48684 442 PA MA 419301 158963 40130 442 PANAMA 255203 17255 77239 
451 WEST INDIES 217 59 158 451 INDES OCCID. 1305 605 692 8 
452 HAITI 221 
1 
221 
253 16 20905 
452 HAITI 198 
4 
196 
13s0 405 19096 453 BAHAMAS 69214 48039 453 BAHAMAS 90701 69836 
458 GUADELOUPE 753 735 2 16 458 GUADELOUPE 2270 2000 8 262 
462 MARTINIQUE 2276 
830 
2276 
25 15 
462 MARTINIQUE 1588 
8s0 
1577 
1111 264 
11 
' 463 CAYMAN ISLES 3309 2439 
10 
483 ILES CAYMAN 5343 3114 4 
465 ST LUCIA 19 9 
239 
465 SAINTE-LUCIE 177 100 77 
74 469 BARBADOS 243 1 
565 
3 469 LA BARBADE 111 4 
4605 
33 
472 TRINIDAD,TOB 696 
12s0 120 13 
131 472 TRINIDAD,TOB 8164 
2146 739 228 
3559 
476 NL ANTILLES 3031 1647 1 476 ANTILLES NL 12855 9726 
2 
16 
480 COLOMBIA 9022 2 1 9015 
4900 
4 480 COLOMBIE 954 35 29 790 
29190 
98 
' 484 VENEZUELA 15674 6 10725 43 484 VENEZUELA 33904 115 3453 1109 3 34 
488 GUYANA 396 45 1 3s0 488 GUYANA 1030 815 
1 
7 200 
492 SURINAM 137 
6414 
134 3 492 SURINAM 103 
368 
79 23 
496 FR. GUIANA 6416 
2 1 
1 1 496 GUYANE FR. 449 
18 7 
13 68 
500 ECUADOR 1103 1 1099 500 EQUATEUR 4831 26 4773 7 
504 PERU 1047 36 6 5 1000 
40 1919 
504 PEROU 5607 473 98 129 4878 29 
3318 506 BRAZIL 1974 8 6 1 
1 
506 BRESIL 3875 106 51 11 7 
2 
382 
512 CHILE 38 3 27 5 2 512 CHILl 394 74 236 35 21 20 6 
516 BOLIVIA 107 
1 1 
44 
251 
63 516 BOLIVIE 539 
14 11 
528 
1092 
11 
3 524 URUGUAY 253 
2 1 
524 URUGUAY 1122 2 
62 528 ARGENTINA 2133 2000 41 89 528 ARGENTINE 5829 5014 28 713 12 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'El\Moo 
793 793 
600 CYPRUS 8718 1920 247 2269 1097 52 3111 22 600 CHYPRE 13349 6147 605 273 931 1 385 4878 129 
604 LEBANON 3654 2276 87 425 865 1 604 LIBAN 2475 906 283 639 1 642 4 
608 SYRIA 3074 1200 
81 
1873 
421 530 
1 608 SYRIE 1092 965 2 119 
4054 1 
2 4 
612 IRAQ 1539 81 426 612 IRAK 41329 145 922 716 35491 
616 IRAN 704 
6442 536 33 
181 
2 
523 
1 1 
616 IRAN 3238 
19855 651 
3 2113 
12 
1122 
17 18 624 ISRAEL 7439 415 9 624 ISRAEL 21282 135 384 210 
628 JORDAN 1818 
8263 
14 2 
29712 
1802 
31 67 75 
628 JORDANIE 1395 
226aS 
32 14 
23601 
1349 
145 249 286 632 SAUDI ARABIA 40790 1438 856 348 632 ARABIE SAOUD 67892 10922 2494 7507 
636 KUWAIT 1517 2 106 42 18 193 4 1150 2 636 KOWEIT 9634 28 1903 821 212 3010 49 3603 8 
640 BAHRAIN 308 
179 
1 34 21 252 640 BAHREIN 5555 
183 
12 1478 100 3961 2 2 
644 QATAR 509 8 55 211 
5 
56 
21 9 
644 QATAR 4616 86 186 3639 
11 
522 
296 56 647 U.A.EMIRATES 3969 15 2501 41 1014 363 
1 
647 EMIRATS ARAB 20048 163 8970 892 6336 3324 
9 649 OMAN 3330 5 3003 10 311 
1 
649 OMAN 42610 1 83 39503 316 2690 4 4 
656 SOUTH YEMEN 257 
1812oS 118666 
1 203 52 656 YEMEN DU SUD 602 1 
3484 
7 368 223 3 
662 PAKISTAN 299874 
28800 5o4 
2 662 PAKISTAN 22501 18959 
39661 2952 
58 
664 INDIA 76548 47223 1 20 
3514 
664 INDE 48714 5611 14 476 
6715 666 BANGLADESH 68595 64977 
7 
90 14 666 BANGLA DESH 14618 7188 
49 
474 241 
667 MALDIVES 9 
5s0 4250 
2 667 MALDIVES 167 7 
713 
111 
1 669 SRI LANKA 4811 
174 
1 
838 
669 SRI LANKA 1937 1206 
286 
17 
676 BURMA 1187 143 
1 
30 2 676 BIRMANIE 12463 2167 
30 
356 18 9636 
680 THAILAND 5558 
15203 
5541 
1950 545 
16 
1233 
680 THAILANDE 2837 
62542 
2538 
a128 17526 
269 
4222 700 INDONESIA 19414 424 
3 
59 700 INDONESIE 97933 9923 
37 
592 
701 MALAYSIA 68783 68086 30 29 635 701 MALAYSIA 91372 3 89989 172 605 566 
703 BRUNEI 113 
25180 1026 
1 
5071 
108 4 
6 
703 BRUNEI 1427 
52100 265 
9 
1880 
1356 62 
40 706 SINGAPORE 31555 26 238 8 706 SINGAPOUR 57074 220 2433 136 
708 PHILIPPINES 432 
22757 3 
1 430 1 
48808 
708 PHILIPPINES 2907 3 3 11 2870 20 
95242 720 CHINA 71571 3 
60 
720 CHINE 154468 59147 28 47 4 
728 SOUTH KOREA 129095 7 129012 
20 263 
16 728 COREE DU SUD 8899 47 7830 1 
5 2323 
794 227 
732 JAPAN 765 7 4 
2520 
418 53 732 JAPON 8521 74 47 1259 4110 703 
736 TAIWAN 289266 43961 203910 64 13 2 38862 736 T'AI-WAN 29055 1817 7730 1942 14821 239 12 4448 740 HONG KONG 66625 15673 25388 4 
61 
25483 11 740 HONG-KONG 92313 17110 13798 32 
487 
59270 149 
800 AUSTRALIA 911 23 36 3 701 73 14 800 AUSTRALIE 5674 350 305 65 2756 1533 178 
804 NEW ZEALAND 43 
4 49 
41 2 604 NOUV.ZELANDE 1318 4 
420 
1 1300 13 
809 N. CALEDONIA 53 809 N. CALEDONIE 468 48 
811 WALLIS,FUTUN 13 13 
5 
811 WALLIS,FUTUN 197 197 
162 817 TONGA 5 
24 67 293 
817 TONGA 162 
311 591 2 1 191 822 FR.POL YNESIA 384 
169 
822 POL YNESIE FR 1098 2 
950 STORES,PROV. 169 950 AVIT.SOUTAGE 2473 2473 
27481 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 27481 
1000 W 0 R L D 3069418 874894 1238679 282898 154598 60983 226142 3182 227067 975 1000 M 0 N DE 3932391 993843 988755 325466 714231 81686 419904 7109 397437 3960 
1010 INTRA-EC 388063 81546 65401 94810 60940 11951 42520 2220 28598 17 1010 INTRA-CE 971901 111463 168617 106771 408115 15390 111651 5050 44159 685 
1011 EXTRA-EC 2681185 793347 1173279 187917 93659 49034 183621 962 198471 895 1011 EXTRA-CE 2930501 882377 820137 216219 306116 66294 280772 2058 353278 3250 
1020 CLASS 1 295067 140899 65784 12910 7026 2458 44675 74 21223 18 1020 CLASSE 1 711493 355617 197545 28662 33329 6186 52343 677 37012 122 
1021 EFTA COUNTR. 134339 65805 20437 1165 5340 2008 21858 22 17687 17 1021 A E L E 488395 293644 117513 10579 19563 2443 16158 251 28126 118 
1030 CLASS 2 2311583 626921 1107470 174878 86632 46574 138943 889 128399 877 1030 CLASSE 2 2051829 457895 622472 185414 272771 60104 228264 1381 220401 3127 
1031 ACP (60~ 609793 83253 324110 37823 10257 25542 66387 62118 303 1031 ACP (6~ 682576 106829 305918 20386 70766 30233 16920 130453 1071 
1040 CLASS 74533 25526 24 130 1 3 48849 1040 CLASS 3 167181 68864 120 2142 16 5 166 95868 
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeufs Destination Destination 
SITC "EX Moo 'EX Moo 
100.01 100.01 
001 FRANCE 86 86 001 FRANCE 514 514 
002 BELG.-LUXBG. 1503 1503 002 BELG.-LUXBG. 11023 11023 
003 NETHERLANDS 151 151 003 PAYS-BAS 855 855 
005 ITALY 1305 1305 005 ITALIE 3841 3841 
006 UTD. KINGDOM 951 951 006 ROYAUME-UNI 5357 5357 
008 DENMARK 344 344 
1935 
008 DANEMARK 1020 1020 5809 009 GREECE 2136 201 009 GRECE 8108 2299 
030 SWEDEN 404 404 030 SUEDE 4629 4629 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 120 120 
036 AUSTRIA 1059 1059 038 AUTRICHE 4149 4149 
042 SPAIN 232 232 042 ESPAGNE 3928 3928 
046 MALTA 22 22 sa 046 MALTE 120 120 252 046 YUGO LAVIA 1456 1388 046 YOUGOSLAVIE 11812 11560 
052 T y 1010 1010 052 TURQUIE 10872 10872 
056S UNION 22198 22196 056 U.R.S.S. 207605 207605 
060P 776 776 060 POLOGNE 7881 7881 
062 c OSLOVAK 1446 1446 062 TCHECOSLOVAO 17644 17644 
064H RY 284 264 064 HONGRIE 4585 4585 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 490 490 
068 BULGARIA 1138 1138 068 BULGARIE 12497 12497 
204 MOROCCO 359 359 204 MA 1726 1726 
208 ALGERIA 2191 2191 208 AL IE 31596 31596 
212 TUNISIA 11 11 212 TUN IE 237 237 
216 LIBYA 10478 10478 216 81300 81300 
220 EGYPT 2004 2004 220 E 19402 19402 
288 NIGERIA 11147 11147 288 NIGERIA 69622 69622 
346 KENYA 112 112 346 KENYA 1534 1534 
352 TANZANIA 58 58 352 TANZANIE 1136 1136 
390 SOUTH AFRICA 533 533 390 AFR. DU SUD 2499 2499 
400 USA 563 563 400 ETATS-UNIS 8871 8871 
404 CANADA 2389 2389 404 CANADA 9726 9726 
412 MEXICO 1745 1745 412 MEXIOUE 31772 31772 
416 GUATEMALA 704 704 416 GUATEMALA 4730 4730 
480 COLOMBIA 23 23 480 COLOMBIE 419 419 
484 VENEZUELA 186 186 484 VENEZUELA 547 547 
500 ECUADOR 158 158 500 EQUATEUR 1460 1460 
504 PERU 40 40 504 PEROU 770 770 
508 BRAZIL 503 503 508 BRESIL 19429 19429 
512 CHILE 114 114 512 CHILl 1667 1667 
516 BOLIVIA 90 90 516 BOLIVIE 1532 1532 
528 ARGENTINA 2551 2551 528 ARGENTINE 24322 24322 
600 CYPRUS 133 133 600 CHYPRE 750 758 
15 612 IRAQ 30383 30383 612 IRAK 193300 193285 
616 IRAN 1066 1066 616 IRAN 3987 3967 
628 JORDAN 725 725 628 JORDANIE 6267 6267 
632 SAUDI ARABIA 10991 10991 632 ARABIE SAOUD 68876 68876 
638 KUWAIT 385 385 638 KOWEIT 5364 5364 
640 BAHRAIN 1092 1092 640 BAHREIN 5876 5876 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 107 107 
649 OMAN 5076 5076 649 OMAN 17043 17043 
664 INDIA 147 147 664 INDE 1773 1773 
669 SRI LANKA 429 429 669 SRI LANKA 1861 1861 
676 BURMA 1786 1786 676 BIRMANIE 17455 17455 
20 680 THAILAND 549 548 680 THAILANDE 9150 9130 
700 INDONESIA 18046 18046 700 INDONESIE 200282 200282 
701 MALAYSIA 287 287 701 MALAYSIA 2942 2942 
708 PHILIPPINES 124 124 708 PHILIPPINES 1742 1742 
720 CHINA 6654 6654 720 CHINE 56314 56314 
728 SOUTH KOREA 60 60 728 COREE DU SUD 1883 1883 
732 JAPAN 66 68 732 JAPON 847 847 
736 TAIWAN 2196 2198 736 T'AI-WAN 25241 25241 
600 AUSTRALIA 362 362 800 AUSTRALIE 2689 2689 
804 NEW ZEALAND 411 411 804 NOUV.ZELANDE 6455 6455 
1000 W 0 R L D 153447 151443 1935 69 . 1000 M 0 N DE 1281724 1275627 5809 288 
1010 INTRA-EC 6475 4540 1935 &9 • 1010 INTRA..CE 30718 24909 5809 2a8 1011 EXTRA-EC 148871 148902 • 1011 EXTRA..CE 1251006 1250718 
1020 CLASS 1 8519 8451 68 . 1020 CLASSE 1 66782 66530 252 
1021 EFTA COUNTR. 1474 1474 . 1021 A E L E 8962 8962 
35 1030 CLASS 2 105954 105953 1030 CLASSE 2 877207 877172 
1031 ACP frJ 11320 11320 1031 ACP (6~ 72562 72582 
1040 CLAS 32499 32499 1040 CLASS 3 307016 307016 
702.00 INDUSTR. PLANT(SU SPECIAL SITC IN NIMEXE) 702.00 ENSEMBLES IND.(VOIR CTQ SPEC.DANS NIIIEXE) 
046 YUGOSLAVIA 6 
398 
6 048 YOUGOSLAVIE 262 
6879 
262 
058 SOVIET UNION 396 058 U.R.S.S. 6879 
302 CAMEROON 4 4 
50 
302 CAMEROUN 132 132 
8oS 508 BRAZIL 50 508 BRESIL 808 
612 IRAQ 250 250 612 IRAK 1843 1843 
1000 W 0 R L D 725 402 323 • 1000 M 0 N DE 9961 7010 2971 
1011 EXTRA-EC 725 402 323 • 1011 EXTRA..CE 9961 7010 2971 
1020 CLASS 1 23 4 23 . 1020 CLASSE 1 314 132 314 1030 CLASS 2 304 300 . 1030 CLASSE 2 2789 2657 
1031 ACP (60) 4 4 . 1031 ACP (60) 132 132 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 reutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
702.00 702.00 
1040 CLASS 3 398 398 . 1040 CLASSE 3 6879 6879 
7113.00 INDUSTR. PLANT OF 116 AND m 703.00 ENSOIIBLES IND. DE 716 ET m 
202 CANARY ISLES 61 61 202 CANARIES 1745 1745 
224 SUDAN 27 
22 
27 224 SOUDAN 128 
124 
128 
318 CONGO 22 
1113 
318 CONGO 124 
612 IRAQ 1113 612 IRAK 17953 17953 
636 KUWAIT 32 32 636 KOWEIT 503 503 
728 SOUTH KOREA 2704 2704 728 COREE DU SUD 55002 55002 
740 HONG KONG 1415 1415 740 HONG-KONG 17231 17231 808 AMER.OCEANIA 38 38 808 OCEANIE AMER 277 277 
1000 WORLD 5424 33 5391 • 1000 M 0 N DE 92991 152 92839 
1011 EXTRA-EC 5424 33 5391 • 1011 EXTRA.(;E 92991 152 92839 
1030 CLASS 2 5424 33 5391 . 1030 CLASSE 2 92991 152 92839 
1031 ACP (60) 49 22 27 . 1031 ACP (60) 252 124 128 
7113.011 INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SITC IN tiMEXE) 703.01 ENSOIIBLES IND.(VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
003 NETHERLANDS 7 7 003 PAYS-BAS 138 138 
006 UTO. KINGDOM 10 10 366 006 ROYAUME-UNI 630 630 2454 009 GREECE 374 8 009 GRECE 2755 301 
030 SWEDEN 18 18 030 SUEDE 201 201 
038 AUSTRIA 79 79 038 AUTRICHE 580 580 
042 SPAIN 186 186 042 ESPAGNE 3474 3474 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 218 218 
052 TURKEY 302 302 052 TURQUIE 4754 4754 
056 SOVIET UNION 982 982 056 U.R.S.S. 22447 22447 
062 CZECHOSLOVAK 37 37 062 TCHECOSLOVAQ 1602 1602 
208 ALGER'A 480 480 208 ALGERIE 5618 5618 
216 LIBYA 6420 6420 216 LIBYE 55541 55541 
220 EGYPT 249 249 220 EGYPTE 4752 4752 
268 NIGERIA 1544 1544 288 NIGERIA 26673 26673 
390 SOUTH AFRICA 337 337 390 AFR. OU SUD 6322 6322 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 483 483 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 794 794 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 391 391 
416 GUATEMALA 34 34 416 GUATEMALA 287 287 
480 COLOMBIA 30 30 480 COLOMBIE 896 896 
484 VENEZUELA 171 171 484 VENEZUELA 808 608 
504 PERU 9 9 504 PEROU 295 295 
508 BRAZIL 510 510 508 BRESIL 11403 11403 
516 BOLIVIA 48 48 516 BOLIVIE 487 487 
528 ARGENTINA 104 104 528 ARGENTINE 4625 . 4625 
808 SYRIA 47 47 
9 
608 SYRIE 496 496 
612 IRAQ 8948 8939 612 IRAK 64788 64742 46 
616 IRAN 262 262 616 IRAN 6757 6754 3 
628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 289 289 
632 SAUDI ARABIA 6710 6710 632 ARABIE SAOUO 135767 135767 
636 KUWAIT 27 27 636 KOWEIT 246 246 
640 BAHRAIN 83 83 640 BAHREIN 1324 1324 
649 OMAN 456 458 649 OMAN 2821 2821 
652 NORTH YEMEN 95 95 652 YEMEN OU NRO 797 797 
664 INDIA 77 77 664 INDE 6959 6959 
669 SRI LANKA 295 295 669 SRI LANKA 3074 3074 
676 BURMA 173 173 676 BIRMANIE 1191 1191 
680 THAILAND 3917 3917 680 THAILANOE 20282 20282 
700 INDONESIA 7075 7075 700 INOONESIE 134928 134928 
701 MALAYSIA 1663 1663 701 MALAYSIA 5383 5383 
706 SINGAPORE 850 850 706 SINGAPOUR 10792 10792 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 145 145 
720 CHINA 9931 9931 720 CHINE 74108 74108 
724 NORTH KOREA 33 33 724 COREE DU NRO 489 489 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 192 192 
738 TAIWAN 176 176 738 T'AI-WAN 2388 2388 
BOO AUSTRALIA 42 42 BOO AUSTRALIE 5468 5468 
1000 W 0 R L D 52989 52614 366 9 . 1000 M 0 N DE 635075 632572 2454 49 
1010 INTRA-EC 432 66 366 li • 1010 INTRA-CE 3536 1082 2454 49 1011 EXTRA-EC 52557 52549 . 1011 EXTRA.(;E 831538 631489 
1020 CLASS 1 1062 1062 . 1020 CLASSE 1 22509 22509 
1021 EFTA COUNTR. 98 98 9 1021 A E L E 782 782 1030 CLASS 2 40512 40503 1030 CLASSE 2 510369 510320 49 
1031 ACP (60a 1559 1559 1031 ACP (sw 26797 26797 
1040 CLASS 10984 10984 1040 CLASS 3 98661 98661 
7114.01 INDUSTR. PLANT OF 791 AND 18113 704.08 ENSEMBLES IND. DE 791 ET 71613 
700 INDONESIA 63 63 700 INOONESIE 697 697 
1000 WORLD 63 63 . 1000 M 0 N DE 697 697 
1011 EXTRA-EC 83 63 . 1011 EXTRA.(;E 697 697 
1030 CLASS 2 63 63 . 1030 CLASSE 2 697 697 
83 
84 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs Destination Destination 
HAlloo CTCI "EXA<loo 
705.08 705.01 
288 NIGERIA 106 106 288 NIGERIA 687 687 
700 INDONESIA 414 414 700 INDONESIE 7633 7633 
1000 W 0 R L D 520 520 • 1000 M 0 N DE 8322 8320 2 
1011 EXTRA·EC 520 520 • 1011 EXTRA..CE 8322 8320 2 
1030 CLASS 2 520 520 1030 CLASSE 2 8322 8320 2 
1031 ACP {60) 106 106 1031 ACP {60) 687 687 
711.10 S1EAII AND OTtER VAPOUR GENERATING BOURS {EXCLUDING CENTRAL IEATIIG HOT WATER aciiLERS CAPABLE ALSO OF PROOUCING LOW PRE 711.10 GENERATEURS OE VAPEUR D'EAU OU AUT.YAPEURS 
SSURE STEAM); SUPER-IEATED WATER BOILERS 
001 FRANCE 439 184 406 116 26 87 3 23 001 FRANCE 2814 1154 705 514 59 907 
71 109 
002 BELG.-LUXBG. 698 65 81 71 
1oS 
51 4 002 BELG.-LUXBG. 1958 623 234 147 
470 
182 67 
003 NETHERLANDS 526 304 20 24 70 003 PAYS-BAS 1668 727 
524 
89 
255 
139 243 
004 FR GERMANY 839 
11s 
225 37 102 78 12 385 004 RF ALLEMAGNE 4292 
814 
214 928 471 1900 
005 ITALY 226 38 12 55 
26 
6 005 ITALIE 1604 141 
163 223 
81 533 94 35 006 UTD. KINGDOM 366 140 4 45 45 78 
1o78 
28 006 ROYAUME-UNI 1935 702 19 624 
3283 
110 
007 IRELAND 2184 1104 1 
10 
1 007 IRLANDE 6580 5245 23 23 29 006 DENMARK 1419 1392 
4 
10 7 008 DANEMARK 6372 6186 
72 
131 32 
009 GREECE 792 605 164 12 7 
5 
009 GRECE 3968 3181 517 109 89 
1s 024 ICELAND 22 13 4 024 ISLANDE 112 42 
1s 28 52 
55 
100 028 NORWAY 328 79 12 5 7 50 31 144 028 NORVEGE 2095 626 688 586 
030 SWEDEN 249 142 1 4 20 82 030 1756 1206 7 43 155 345 
032 FINLAND 155 20 
214 39 
21 45 69 032 941 196 
469 166 13 
251 187 307 
036 SWITZERLAND 663 393 4 10 1 2 038 2384 1660 62 2 12 
038 AUSTRIA 486 426 25 8 6 21 038 HE 1860 1688 31 25 
6 
22 93 1 
040 PORTUGAL 60 11 4 2 3 
6 
37 3 040 PO GAL 523 101 23 17 4 330 42 
042 SPAIN 1715 1642 11 21 35 042 ESPAGNE 16746 16325 76 133 73 139 
046 MALTA 38 5 7 8 18 
270 
046 MALTE 123 8 
9 
29 
362 
86 906 048 YUGOSLAVIA 890 527 20 72 1 048 YOUGOSLAVIE 7746 6401 59 9 
052T EY 581 527 42 4 
42 
5 3 052 TURQUIE 881 554 172 43 
62 
98 14 
056 s T UNION 134 1 39 52 056 U.R.S.S. 838 29 352 395 
5 058 G DEM.R 32 
11 
32 
355 
058 RD.ALLEMANDE 146 
41 
141 
1622 060P 366 
73 
060 POLOGNE 1663 
462 062 CZECHOSLOVAK 564 491 062 TCHECOSLOVAQ 4387 3925 
9 064 HUNGARY 71 55 15 064 HONGRIE 408 286 113 
066 ROMANIA 234 1 
114 
233 066 ROUMANIE 882 10 
525 695 47 
872 
204 MOROCCO 538 
33 
409 15 204 MAROC 1272 5 
208 ALGERIA 3342 353 2935 
2 
21 208 ALGERIE 14071 489 1668 11846 
31 
68 
212 TUNISIA 640 21 332 271 14 
41 
212 TUNISIE 3001 151 1849 890 80 
161 216 LIBYA 1437 1284 
148 
108 
2 
4 
5 
216 LIBYE 9164 8294 
687 
690 
37 
19 26 220 EGYPT 2288 337 1723 73 220 EGYPTE 5886 2025 2688 223 
224 SUDAN 187 43 7 93 87 224 SOUDAN 997 347 1 
730 266 
248 SENEGAL 43 248 SENEGAL 347 
260 GUINEA 161 
93 
161 
17 
260 GUINEE 816 
576 
816 
127 284 SIERRA LEONE 110 
4 1 
264 SIERRA LEONE 703 
55 13 268 LIBERIA 42 37 266 LIBERIA 175 107 
272 IVORY COAST 73 
198 
49 
42 31 
23 1 272 COTE IVOIRE 300 
1345 
223 
349 112 
70 7 
288 NIGERIA 760 35 49 405 288 NIGERIA 4128 181 148 1993 
302 CAMEROON 99 67 
86 
32 302 CAMEROUN 460 380 
22s 
80 
310 EQUAT.GUINEA 86 58 310 GUINEE EOUAT 225 187 314 GABON 58 
138 27 
314 GABON 187 
322 135 318 CONGO 831 666 
10 2 
318 CONGO 2593 2136 
29 27 322 ZAIRE 178 20 126 20 322 ZAIRE 1103 88 816 5 143 324 RWANDA 63 7 
41 
56 324 RWANDA 302 49 2 246 
328 BURUNDI 43 2 328 BURUNDI 178 62 116 
330 ANGOLA 46 46 330 ANGOLA 161 
161 
217 334 ETHIOPIA 
21 
334 ETHIOPIE 227 10 
149 342 SOMALIA 21 
4 7 4ci 28 342 SOMALIE 149 36 98 175 12s 346 KENYA 79 346 KENYA 434 
350 UGANDA 52 52 
8 1 
350 OUGANDA 218 218 
191 12 5 352 TANZANIA 38 29 
7 6 
352 TANZANIE 312 104 
2s 370 MADAGASCAR 78 56 9 370 MADAGASCAR 765 239 480 21 
372 REUNION 35 
9 
35 
18 
372 REUNION 173 
a2 
173 
77 378 ZAMBIA 27 
2 52 
378 ZAMBIE 159 
3 1 23 a8 390 SOUTH AFRICA 790 646 90 390 AFR. DU SUD 5557 4921 521 
400 USA 385 383 
10 
1 400 ETATS-UNIS 2005 1986 11 
27 
7 
404 CANADA 168 58 100 29 404 CANADA 1258 685 
546 
179 406 GREENLAND 29 406 GROENLAND 179 
342 128 1oS 412 MEXICO 83 59 
a8 18 6 412 MEXIQUE 579 404 48 484 VENEZUELA 108 19 
205 
484 VENEZUELA 611 3 156 
257 488 GUYANA 205 
5 8 26 2 
488 GUYANA 257 
35 22 79 47 504 PERU 60 19 504 PEROU 240 
435 72 
57 
508 BRAZIL 279 167 38 30 23 
6 1s 
21 508 BRESIL 1183 403 174 
59 66 
99 
512 CHILE 48 27 
39 
512 CHILl 250 125 
167 528 ARGENTINA 779 740 
1 41 23 
528 ARGENTINE 13208 13041 
14 162 70 600 CYPRUS 68 3 600 CHYPRE 256 1 9 
40 604 LEBANON 2622 
17 
6 2600 16 604 LIBAN 6031 
sci 24 5967 8 608 SYRIA 390 186 181 6 
2sS 70 
608 SYRIE 1287 860 359 
855 310 612 IRAQ 8525 684 128 7387 612 IRAK 29540 4066 755 23554 
616 IRAN 107 105 2 
7 1 
616 IRAN 465 475 6 
124 
4 
624 ISRAEL 27 12 
4 
7 
8 1 
624 ISRAEL 252 86 
21 
38 
2s 
4 
12 628 JORDAN 226 10 88 4 111 628 JORDANIE 746 32 244 46 368 
632 SAUDI ARABIA 625 209 105 120 96 7 37 51 632 ARABIE SAOUD 3150 973 799 465 415 48 209 241 
636 KUWAIT 15411 15166 
3 
201 35 9 636 KOWEIT 51351 49650 
18 
1476 139 66 
640 BAHRAIN 31 7 15 6 640 BAHREIN 116 36 45 17 
rab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXllaOa 
711.10 711.10 
644 QATAR 22 8 4 
:i 37 7 
10 644 QATAR 260 33 172 
9 155 26 
55 
647 U.A.EMIRATES 416 354 15 
5 
647 EMIRATS ARAB 1725 1475 60 
29 649 OMAN 43 2 
1261 
36 649 OMAN 195 16 
8499 
150 
652 NORTH YEMEN 1265 4 652 YEMEN DU NRD 8529 30 
1 656 SOUTH YEMEN 36 
21 205 
36 
95 8 
656 YEMEN DU SUD 170 
118 1080 
169 
432 39 662 PAKISTAN 329 
7840 
662 PAKISTAN 1669 
23530 664 INDIA' 8049 59 
20 
94 56 664 INDE 25060 545 
s6 755 230 666 BANGLADESH 95 60 
5:i 
15 666 BANGLA DESH 431 292 
245 
73 
669 SRI LANKA 97 27 
s6 46 
17 
6 
669 SRI LANKA 419 117 
446 341 
57 
37 680 THAILAND 505 367 
1:i 9 
680 THAILANDE 2484 1660 
54 52 700 INDONESIA 1851 1316 379 
21 
134 700 INDONESIE 7648 5088 2055 
380 
399 
701 MALAYSIA 116 62 
38 
33 701 MALAYSIA 671 194 
241 
97 
703 BRUNEI 38 46 2 :i 27 703 BRUNEI 241 191 35 28 98 706 SINGAPORE 78 
108 90 
706 SINGAPOUR 352 
241 1101 708 PHILIPPINES 772 386 7 181 
14:i 
708 PHILIPPINES 4997 2269 
2 
39 1347 
841 720 CHINA 10760 10603 
27 5 
14 720 CHINE 36916 35984 
ss4 49 89 728 SOUTH KOREA 1173 2 
6 
230 909 728 COREE DU SUD 6109 35 
7:i 9 
992 4349 
732 JAPAN 370 6 18 340 732 JAPON 1682 169 
2 
148 1283 
736 TAIWAN 5 2 
:i 
3 736 T'AI-WAN 128 71 
4 
55 
740 HONG KONG 3855 224 
:i 
3628 740 HONG-KONG 22643 848 25 21768 
800 AUSTRALIA 109 39 67 800 AUSTRALIE 563 201 3 359 
801 PAPUA N.GUIN 104 103 
25 7 
1 801 PAPOU-N.GUIN 362 360 
32 1o9 
2 
958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN 141 
1000 W 0 R L D 86712 42563 4726 26008 1105 1083 8027 37 3140 23 1000 M 0 N DE 368311 192574 21322 84756 6596 7807 41033 129 14224 70 
1010 INTRA-EC 7485 3929 677 471 244 386 1236 26 516 • 1010 INTRA-CE 33191 18633 1483 1755 683 3278 4801 94 2464 
70 1011 EXTRA-EC 79194 38634 4049 25510 861 691 6791 11 2624 23 1011 EXTRA-CE 334953 173941 19839 82945 5913 4220 36231 35 11759 
1020 CLASS 1 7023 4917 316 109 26 238 489 928 . 1020 CLASSE 1 46328 36796 876 528 121 1745 2710 1 3551 
1021 EFTA COUNTR. 1960 1082 255 55 14 94 155 
11 
305 . 1021 A E L E 9668 5519 539 241 71 1124 867 
3:i 
1307 
1030 CLASS 2 60001 22549 3662 25349 793 451 5931 1232 23 1030 CLASSE 2 243272 96777 18470 82020 5731 2461 31790 5920 70 
1031 ACP (60~ 3474 665 1314 182 127 256 902 28 1031 ACP (6~ 15903 3241 5915 822 860 1514 3426 125 
1040 CLASS 12170 11169 71 52 42 1 372 463 1040 CLASS 3 45354 40368 493 397 62 14 1731 2289 
711.20 AUXIUARY PlANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING 711ik!f.GiiJCONOMIZERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS RECOVERER$ AN 711.20 APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUDIERES DE7111 
D THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINES AND PO U S 
001 FRANCE 385 23 
39 
276 
:i 
19 67 001 FRANCE 3019 338 
259 
2274 9 68 328 2 
002 BELG.-LUXBG. 139 93 1 
120 
3 002 BELG.-LUXBG. 704 367 11 37 
135 
30 
003 NETHERLANDS 303 150 
35 19 6sB 
33 
2 
003 PAYS-BAS 1211 890 2 
150 3287 
184 
18 004 FR GERMANY 1605 
189 
741 150 004 RF ALLEMAGNE 4484 
ss8 
131 728 170 
005 ITALY 517 17 
1 
310 1 
2 
005 ITALIE 1337 129 2 312 25 
7 
1 
006 UTD. KINGDOM 85 18 64 
118 
006 ROYAUME-UNI 267 132 1 19 107 
530 
1 
007 IRELAND 119 1 
28 1 
007 lALANDE 542 12 
258 1 11 008 DENMARK 1382 1128 
7 
225 008 DANEMARK 4393 2724 1399 
009 GREECE 216 9 200 
57 1 
009 GRECE 2546 69 2445 32 
3o9 15 028 NORWAY 128 70 
70 202 
028 NORVEGE 996 672 
472 1 :i 218 030 SWEDEN 485 100 113 030 SUEDE 1634 511 428 1 
032 FINLAND 1213 199 57 
20 
670 287 032 FINLANDE 2828 682 233 
86 
795 1117 1 
036 SWITZERLAND 133 65 5 43 036 SUISSE 667 402 . 56 
:i 
114 9 
038 AUSTRIA 385 296 
1 
3 
7 
86 038 AUTRICHE 1251 1150 7 15 76 
4 040 PORTUGAL 413 405 
5 26 54 
040 PORTUGAL 2062 1814 11 
21 
233 
30 042 SPAIN 148 31 32 042 ESPAGNE 518 201 67 3 196 
048 YUGOSLAVIA 40 36 
6 
4 048 YOUGOSLAVIE 275 266 
9:i 
9 
2 052 TURKEY 13 7 
112 5:i 
052 TURQUIE 212 117 
632 44 058 GERMAN DEM.R 165 
934 1 
058 RD.ALLEMANDE 676 
2242 16 062 CZECHOSLOVAK 935 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 2258 
48 064 HUNGARY 64 59 
32 22:i 
064 HONGRIE 235 187 
21:i 53:i i 204 MOROCCO 255 204 MAROC 747 
5 208 ALGERIA 68 
1 
33 35 208 ALGERIE 560 
:i 
327 228 
212 TUNISIA 314 277 36 
6 
212 TUNISIE 552 422 127 
77 220 EGYPT 53 6 40 1 
391 
220 EGYPTE 270 44 133 16 
377 224 SUDAN 496 3 102 224 SOUDAN 733 
5 
8 348 
248 SENEGAL 130 130 
47 
248 SENEGAL 739 734 
311 260 GUINEA 47 44 260 GUINEE 313 2 272 IVORY COAST 44 
24 8 
272 COTE IVOIRE 167 
sci 167 75 286 NIGERIA 32 
35 1 
288 NIGERIA 165 
12:i 4 10 390 SOUTH AFRICA 258 172 
685 
50 390 AFR. DU SUD 2113 1348 48ci 628 400 USA 1808 92 163 72 796 400 ETATS-UNIS 3472 597 143 
1 
650 1602 
404 CANADA 713 18 246 
sci 
444 5 404 CANADA 1528 178 935 410 4 
412 MEXICO 226 146 412 MEXIQUE 1491 1160 331 
432 NICARAGUA 119 119 
1 35 
432 NICARAGUA 677 677 
16 96 472 TRINIDAD,TOB 38 
10 
2 472 TRINIDAD,TOB 155 
167 
43 
2 476 NL ANTILLES 10 
9:i 2 
476 ANTILLES NL 187 
577 
7 .1 
484 VENEZUELA 95 484 VENEZUELA 588 11 
508 BRAZIL 305 8 
20 622 
297 508 BRESIL 995 
11 
92 
217 530 
903 
528 ARGENTINA 672 30 528 ARGENTINE 858 100 
604 LEBANON 74 
230 4 
74 
139 10 
604 LIBAN 304 
1391 57 
304 
9:i 70 612 IRAQ 911 528 612 IRAK 4339 2728 
616 IRAN 98 80 
89 
18 616 IRAN 423 343 
2 109 
80 
624 ISRAEL 95 6 
26 1027 5 624 ISRAEL 140 27 212 2 2 632 SAUDI ARABIA 1059 1 632 ARABIE SAOUD 2813 3 2513 1 82 
644 QATAR 12 3 9 
31:i 1 
644 QATAR 141 49 92 
1747 i 4 1 647 U.A.EMIRATES 512 188 10 647 EMIRATS ARAB 2638 779 106 
652 NORTH YEMEN 173 
20 
173 
7 
652 YEMEN DU NRD 815 
162 
815 
125 5 662 PAKISTAN 27 
2 92 
662 PAKISTAN 292 
61 664 INDIA 303 209 664 INDE 3542 1577 1904 
85 
86 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC 'EX Mba CTCI 'EX>.Oba 
711.20 71t.21 
669 SRI LANKA 111 2 106 3 669 SRI LANKA 158 10 
16 
132 16 
700 INDONESIA 200 27 
28 
31 141 700 INDONESIE 1564 128 208 39 1381 701 MALAYSIA 28 44 25 701 MALAYSIA 211 1 3 89 194 706 SINGAPORE 69 
81 
706 SINGAPOUR 284 
708 PHILIPPINES 265 
91:i 
184 708 PHILIPPINES 1467 
2930 
474 1 992 
720 CHINA 1225 227 85 720 CHINE 5362 2180 252 
728 SOUTH KOREA 43 1 
2 11:i 
42 728 COREE DU SUD 245 27 
14 470 
218 
732 JAPAN 187 
5 
72 732 JAPON 595 
95 
111 
736 TAIWAN 49 44 
3232 
736 T'AI-WAN 1082 987 
21434 740 HONG KONG 3232 
100 
740 HONG-KONG 21434 
789 800 AUSTRALIA 164 
:i 87 
58 800 AUSTRALIE 1095 
47 s8 305 804 NEW ZEALAND 91 1 804 NOUV.ZELANDE 149 2 12 
1000 W 0 R L D 23689 6012 2122 3011 803 5202 8482 2 5 • 1000 M 0 N DE 98457 25875 12088 13181 5518 5888 35873 7 88 
1010 INTRA-EC 4751 1811 318 304 883 1254 587 2 2 • 1010 INTRA.CE 18488 5400 3224 2487 3384 1350 2885 7 22 
1011 EXTRA-EC 18837 4471 1804 2707 140 3948 5884 3 . 1011 EXTRA.CE 78854 20275 8882 10880 2155 4818 33307 47 
1020 CLASS 1 6180 1597 609 29 90 2360 1494 1 . 1020 CLASSE 1 19406 8729 2050 130 1058 2691 4725 25 
1021 EFTA COUNTR. 2757 1135 133 23 7 1001 457 1 . 1021 A E L E 9447 5231 780 103 239 1204 1665 25 
1030 CLASS 2 10349 966 849 2678 50 1536 4269 1 . 1030 CLASSE 2 51688 6144 3941 10580 1099 1684 26255 5 
1031 ACP (80~ 893 26 185 2 1 498 161 
. 1031 ACP JsSW 2577 104 958 45 16 763 691 16 1040 CLASS 2409 1908 346 53 101 . 1040 CLA 3 6659 5401 2871 44 327 
711Jt PARTS, II.E.$. OF TIE 80URS FAUJIG W1TH11 IEADIIG 711.1 711.91 PARTES ET PIECES D£TACHEES, NDA. DE 7111 
001 FRANCE 434 270 
221 
10 25 62 38 29 001 FRANCE 2294 1250 
702 
37 78 625 244 23 37 
002 BELG.-LUXBG. 814 389 1 151 
142 
31 41 002 BELG.-LUXBG. 2302 852 3 536 
62:i 
123 86 
003 NETHERLANDS 628 276 5 1 
1042 
95 
6 
109 003 PAYS-BAS 2706 944 23 14 
3447 
494 
16 
608 
004 FR GERMANY 4162 
216 
68 1940 32 72 1002 004 RF ALLEMAGNE 12750 
2045 
590 4702 390 551 3054 
005 ITALY 298 50 
5 100 
2 29 
s4 1 005 ITALIE 2624 129 18 1 52 389 161 8 008 UTD. KINGDOM 290 27 6 61 
487 
4 008 ROYAUME-UNI 1200 197 18 300 470 
1468 
36 
007 IRELAND 601 110 
1 :i 7i 4 007 IRLANDE 2085 596 3 3 3 12 008 DENMARK 930 802 8 39 
24 
008 DANEMARK 1534 660 5 15 589 113 152 
52 009 GREECE 852 35 570 2 2 3 16 009 GRECE 9600 482 8566 14 13 70 403 
028 NORWAY 314 89 
4 
8 16 16 185 028 NORVEGE 1515 670 
24 
1 47 204 120 473 
030 SWEDEN 624 71 89 10 74 375 030 SUEDE 2514 343 12 374 132 439 1190 
032 FINLAND 802 781 
2:i 
4 13 4 032 FINLANDE 5808 5398 1 
6 
11 108 86 24 
036 SWITZERLAND 253 209 3 16 1 036 SUISSE 1356 1141 94 1 27 84 3 
038 AUSTRIA 148 147 
2 2 
1 22 038 AUTRICHE 1586 1571 76 4 2 4 4 1 040 PORTUGAL 44 15 365 3 21 040 PORTUGAL 400 91 1786 39 39 146 9 042 SPAIN 1186 774 
59 2 
14 12 042 ESPAGNE 10781 8554 5 
69 
157 189 90 
048 YUGOSLAVIA 164 82 19 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1420 1087 175 66 3 14 6 
052 TURKEY 1031 1013 11 6 1 052 TURQUIE 4666 4415 106 5 130 12 
1 056 SOVIET UNION 17 1 1 15 
:i 
056 U.R.S.S. 346 76 118 149 2 
056 GERMAN DEM.R 259 
sci 256 15 058 RD.ALLEMANDE 934 181 921 2 2 64 13 060 POLAND 135 40 
1 
060 POLOGNE 836 580 6 
082 CZECHOSLOVAK 49 48 062 TCHECOSLOVAQ 928 883 11 
11 
18 16 
064 HUNGARY 42 4 
145 1 
38 064 HONGRIE 651 179 
1035 5 
445 
2 
16 
204 MOROCCO 167 19 
1 
2 
5 
204 MAROC 1162 108 
122 
12 
208 ALGERIA 581 2 528 34 11 208 ALGERIE 3924 53 3343 268 97 41 
212 TUNISIA 269 
49 
159 95 4 11 408 212 TUNISIE 1332 10 786 328 12 192 4 1438 216 LIBYA 512 53 1 
9 
1 29 216 LIBYE 2683 907 279 29 s6 12 18 220 EGYPT 442 309 29 5 4 57 220 EGYPTE 2471 1445 479 123 55 198 115 
224 SUDAN 638 
:i 
1 1 1 635 224 SOUDAN 4382 6 18 6 19 4333 
240 NIGER 76 73 
2 
240 NIGER 349 16 333 
87 248 SENEGAL 124 122 248 SENEGAL 929 22 820 
260 GUINEA 30 30 
4 11 
260 GUINEE 554 
:i 
554 
:i 40 9:i 272 IVORY COAST 45 29 272 COTE IVOIRE 330 190 
284 52 
10 
21 
89 
31 
120 7 
284 BENIN 335 
235 
187 5 
124 
141 2 
24 288 240 4 9 288 NIGERIA 1444 27 29 118 887 
302 46 5 35 
4 
5 302 CAMEROUN 322 16 267 5 
24 
34 
314 86 66 16 
2:i 
314 GABON 285 152 109 
1o4 318 38 6 8 
5 
1 
:i 
318 CONGO 260 28 120 26 8 41 322 77 2 8 5 54 322 ZAIRE 515 43 132 82 191 
330 18 2 
20 
16 330 ANGOLA 107 
16 
36 
161 11 
71 
334 PIA 29 8 334 ETHIOPIE 207 1 18 
342 ALIA 23 
2 
23 
4 12 
342 SOMALIE 231 
8 7 
231 
27 145 346 KENYA 18 
15 
346 KENYA 187 
28 352 TANZANIA 47 
s:i 31 352 TANZANIE 424 64 1116 332 372 REUNION 83 
240 
372 REUNION 1177 
1668 382 ZIMBABWE 240 
339 1 2 4 
382 ZIMBABWE 1688 
2665 9 1 :i 21 10 390 SOUTH AFRICA 1309 
4 
963 
2 
390 AFR. DU SUD 7484 4775 
:i 400 USA 102 15 3 
2 
78 400 ETATS-UNIS 898 181 42 17 5 11 623 16 
404 CANADA 15 1 11 22 404 CANADA 218 42 2 14 159 1 406 GREENLAND 22 48 1 406 GROENLAND 139 290 :i 12 2:i 139 412 MEXICO 49 2 412 MEXIOUE 328 s6 1 442 PANAMA 16 
4 
14 442 PANAMA 122 4 
4 
59 
448 CUBA 7 
194 
3 448 CUBA 195 123 445 68 458 GUADELOUPE 194 
35 
458 GUADELOUPE 446 1 
112 464 JAMAICA 35 
1 2eB 
484 JAMAIQUE 112 
24 1525 6 476 NL ANTILLES 300 66 16 1 476 ANTILLES NL 1560 855 11:i 25 484 VENEZUELA 111 6 22 484 VENEZUELA 1354 33 2 344 7 
488 GUYANA 67 
5 6 67 :i 488 GUYANA 594 85 100 594 30 504 PERU 21 
21 7:i 
7 504 PEROU 324 
165 322 7 
109 
508 BRAZIL 118 1 23 
:i 
508 BRESIL 1346 8 830 4 12 
512 CHILE 20 3 13 
2 
512 CHILl 345 32 282 30 4 27 528 ARGENTINA 371 349 20 528 ARGENTINE 4632 4519 82 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EiiMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EililaOa 
711.91 711.91 
604 LEBANON 588 2 586 
a<i 48 604 LIBAN 3833 6 15 3807 101-i 5 157 608 SYRIA 170 13a0 2 40 119 608 SYRIE 1542 1005:i 44 323 1:i 7 612 IRAQ 1853 117 235 
-j 2 612 IRAK 15500 939 3902 34 551 8 616 IRAN 75 49 1 
:i 
24 616 IRAN 1551 877 27 109 238 
6:i 
300 624 ISRAEL 28 12 
15 
12 1 
4:i 
624 ISRAEL 471 293 1 
4 
107 7 
589 628 JORDAN 60 9 s4 2 14 2 -j 628 JORDANIE 794 12 78 4 37 107 5 632 SAUDI ARABIA 838 687 41 632 ARABIE SAOUD 6599 123 5430 602 58 343 1 636 KUWAIT. 416 142 1 240 
-j 33 636 KOWEIT 3260 882 114 2 2073 10 187 2 640 BAHRAIN 97 
-j 125 -j 193:i 96 640 BAHREIN 826 6 1134 52 2 BOB 644 QATAR 2113 1 52 644 QATAR 10867 17 9180 13 491 647 U.A.EMIRATES 34 31 3 647 EMIRATS ARAB 346 242 22 11 4 3 64 649 OMAN 19 2 
5-i 
17 649 OMAN 125 321 
156 
93 652 NORTH YEMEN 51 
:i :i -j 2-i 652 YEMEN DU NRD 172 11 g.j a 5 662 PAKISTAN 28 B6:i :i a 662 PAKISTAN 213 27 2510 122 64 11a 664 INDIA 1785 46 
a 
1 864 664 INDE 8826 715 
107 
21 5340 669 SRI LANKA 76 53 
1a 
14 1 669 SRI LANKA 522 308 
156 -j 93 14 680 THAILAND 29 8 1oa 3 680 THAILANDE 286 97 588 32 700 INDONESIA 1561 40 1387 2 26 700 INDONESIE 6279 377 6 5019 8 287 701 MALAYSIA 49 6 23 
sa 
18 
30 
701 MALAYSIA 269 27 79 2 25 130 
12-i 706 SINGAPORE 159 10 179 
3 28 706 SINGAPOUR 1075 89 4 531 32 298 708 PHILIPPINES 1836 1546 109 
22 
708 PHILIPPINES 8584 7667 319 
14 
1 1 596 
148 720 CHINA 23 1 15 
720 CHINE 207 1 40 
2 
4 728 SOUTH KOREA 52 2 
-j 5 35 728 COREE DU SUD 849 29 77 7 312 429 732 JAPAN 72 5 35 2 29 732 JAPON 938 9 271 54 86 511 736 TAIWAN 1652 
:i 
1642 4 1 736 TAl-WAN 18272 22 
1-i 5 
18169 
:i 
55 26 740 HONG KONG 1011 13 
42 
995 740 HONG-KONG 6677 73 6585 743 MACAO 46 
395 5:i -j 4 743 MACAO 246 1266 241 2 215 16 5 2 BOO AUSTRALIA 542 93 BOO AUSTRALIE 2465 964 804 NEW ZEALAND 68 58 10 804 NOUV.ZELANDE 182 9 111 61 1 
1000 W 0 R L D 38072 10527 4301 4474 7475 657 6019 91 2527 1 1000 M 0 N DE 219504 67131 32995 20798 44268 5657 38518 203 9709 5 1010 INTRA·EC 6807 2104 921 1982 1399 315 806 90 1210 . 1010 INTRA-CE 37097 7027 10037 4806 4966 2354 3825 200 3682 5 1011 EXTRA-EC 27265 8422 3381 2509 6076 343 5214 2 1317 1 1011 EXTRA-CE 182350 60104 22956 15937 39322 3503 34693 3 5627 1020 CLASS 1 6691 3935 133 393 225 55 1327 2 621 . 1020 CLASSE 1 42154 27456 804 1908 1063 756 7815 3 2349 1021 EFTA COUNTR. 2185 1313 25 5 99 37 141 565 . 1021 A E L E 13002 9217 195 23 473 532 860 1702 
5 1030 CLASS 2 20034 4349 2949 2115 5835 248 3868 669 1 1030 CLASSE 2 136057 31187 20484 14012 38093 2278 26738 3260 1031 ACP (60a 1790 118 373 61 121 108 1002 7 
. 1031 ACP (6~ 12240 698 2977 604 365 578 6992 26 1040 CLASS 539 138 299 1 16 39 19 27 . 1040 CLASS 3 4141 1460 1669 17 166 469 141 219 
711.99 PARTS, N.E.S. OF THE APPARATUS AND APPUANCES FALUNG wmtiN HEADING 711.2 711.99 PARTIES ET P1£CES DETACHEES, NDA. DE 7112 
001 FRANCE 517 411 
1s0 
16 
-j 23 65 1 1 001 FRANCE 2998 1802 475 248 4 263 664 20 1 002 BELG.-LUXBG. 330 134 2 7 45 002 BELG.-LUXBG. 1757 1031 1 24 246 003 NETHERLANDS 802 510 70 102 213 6 003 PAYS-BAS 4991 3735 361 7 254 864 sa 004 FR GERMANY 549 a<i 218 10 115 98 :i 004 RF ALLEMAGNE 1478 7sS 701 86 136 243 10 005 ITALY 280 185 
:i -j 1 11 005 ITALIE 1683 650 234 6 3 246 006 UTD. KINGDOM 90 6 41 55 39 006 ROYAUME-UNI 590 63 1 11 181 1sS 100 007 IRELAND 88 33 7 -j 2 007 lALANDE 514 344 s6 2 2 008 DENMARK 553 481 62 
-j 008 DANEMARK 1444 1125 4 257 17 009 GREECE 971 25 941 4 009 GRECE 4695 408 4225 4 
2 
41 028 NORWAY 48 2 15 26 5 028 NORVEGE 417 37 50 1 291 36 030 SWEDEN 629 41 20 
2 
568 030 SUEDE 1690 160 77 1 1452 032 FINLAND 198 72 55 
a 
69 
-j 032 FINLANDE 688 255 120 34 :i 20 293 7 036 SWITZERLAND 52 24 10 9 036 SUISSE 358 229 26 59 038 AUSTRIA 297 98 198 1 
14 
038 AUTRICHE 1231 702 517 7 j 6 5 040 PORTUGAL 24 10 289 44 040 PORTUGAL 403 107 18 1 264 042 SPAIN 437 59 
-j -j 45 042 ESPAGNE 1625 772 469 2 16 48 318 048 YUGOSLAVIA 70 18 50 
2 
048 YOUGOSLAVIE 663 515 120 4 22 2 052 TURKEY 46 44 
a8 052 TURQUIE 343 282 1sS 61 058 GERMAN DEM.R 88 140 058 RD.ALLEMANDE 168 476 062 CZECHOSLOVAK 458 318 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1061 585 
19 -j 2 216 LIBYA 6 4 4 216 LIBYE 288 266 2 220 EGYPT 238 234 240 10 220 EGYPTE 1023 953 148 68 248 SENEGAL 250 
-j 22 248 SENEGAL 602 12 444 39-i 288 NIGERIA 24 1 288 NIGERIA 569 170 8 378 ZAMBIA 24 
s6 s8 24 378 ZAMBIE 131 1 277 2 130 390 SOUTH AFRICA 402 2 268 390 AFR. DU SUD 3582 1242 1-i 2061 400 USA 139 3 94 40 400 ETATS-UNIS 476 30 107 5 
-j 323 404 CANADA 566 15 450 54 47 404 CANADA 903 88 277 3 68 466 412 MEXICO 210 197 1 12 412 MEXIQUE 1235 1075 19 141 448 CUBA 125 122 
32 
3 448 CUBA 538 
-j 524 145 14 476 NL ANTILLES 71 
-j 39 476 ANTILLES NL 473 
-j :i 327 484 VENEZUELA 3 4 -j 1 1 484 VENEZUELA 158 105 8 41 508 BRAZIL 10 
:i 
5 508 BRESIL 128 
18-i 
35 2 91 528 ARGENTINA 9 6 528 ARGENTINE 215 32 2 604 LEBANON 156 22 
5-i 
134 604 LIBAN 461 128 
369 
329 4 608 SYRIA 70 
31:i 
19 2 608 SYRIE 380 6 5 27 612 IRAQ 636 33 288 612 IRAK 2984 2024 66 867 616 IRAN 52 1 49 
1-i 20 
2 616 IRAN 241 9 142 51 
9:i 
39 632 SAUDI ARABIA 159 
10 
90 38 632 ARABIE SAOUD 897 7 167 157 473 636 KUWAIT 295 21 
2:i 
167 97 636 KOWEIT 1946 644 35 
11:i 
805 462 647 U.A.EMIRATES 37 13 1 647 EMIRATS ARAB 274 128 8 25 652 NORTH YEMEN 59 
:i 
59 2 652 YEMEN DU NRD 169 119 169 32 662 PAKISTAN 5 
a 
662 PAKISTAN 151 
2-i -j :i 664 INDIA 176 8 160 664 INDE 1414 154 1235 666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 140 134 4 2 
87 
88 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.aoo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:>.MOa 
711.99 711.99 
700 INDONESIA 32 6 
1 
11 15 700 INDONESIE 450 197 
5 1 
46 4 203 
701 MALAYS!lll. 1323 
4 
1311 11 701 MALAYSIA 1660 
39 
1572 9 73 
706 SINGAPORE 67 
1 
63 706 SINGAPOUR 476 
8 
437 
708 PHILIPPINES 69 65 3 708 PHILIPPINES • 502 478 16 
720 CHINA 18 
1 
18 
51 
720 CHINE 164 
41 
164 
178 728 SOUTH KOREA 53 1 
9 
728 COREE DU SUD 245 26 
9 732 JAPAN 105 2 94 732 JAPON 186 29 148 
740 HONG KONG 137 
111 7 
137 740 HONG-KONG 448 544 14 16 
448 
800 AUSTRALIA 177 59 800 AUSTRALIE 1218 644 
804 NEW ZEALAND 14 
19 
14 804 NOUV.ZELANDE 166 11 
1sB 
155 
809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEDONIE 158 
1000 W 0 R L D 12443 3315 3941 627 1647 302 2554 43 14 • 1000 M 0 N DE 55311 22042 11828 2753 3026 829 14549 131 153 
1010 INTRA-EC 41n 1679 1571 32 104 189 552 43 7 . 1010 INTRA-CE 20151 92n 6470 586 274 609 2728 131 76 
1011 EXTRA-EC 8260 1636 2371 587 1543 114 2002 7 . 1011 EXTRA-CE 35082 12766 5359 2097 2752 220 11821 n 
1020 CLASS 1 3209 564 1256 12 2 111 1258 6 . 1020 CLASSE 1 13991 5005 2071 86 49 166 6570 44 
1021 EFTA COUNTR. 1249 247 299 9 
1542 
2 686 6 . 1021 A E L E 4795 1491 807 46 11 30 2366 44 
1030 CLASS 2 4289 900 552 575 2 717 1 . 1030 CLASSE 2 18910 7145 1807 2011 2700 54 5160 33 
1031 ACP (60~ 332 3 250 18 61 . 1031 ACP~ 1611 242 498 179 3 23 
669 
1040 CLASS 762 172 562 28 . 1040 CLAS 3 2191 616 1481 91 
712.80 ~~~O=o~Wro~~UUOJ€:11 U:i1M=:wrs, NOT INCORPORATING BOilERS (1NCLUDIIG MOBILE ENGINES BUT NOT STEAM TRACTORS 712.80 IIACH.A VAPEUR D'EAU,S£PAR.CHAUD.;LOCOIIOTI. 
001 FRANCE 115 92 
13 
20 3 
1 
001 FRANCE 1977 1830 
1019 
102 
2 
34 11 
002 BELG.-LUXBG. 40 23 3 
20 
002 BELG.-LUXBG. 2065 1001 14 
14 
29 
003 NETHERLANDS 141 91 9 4 
179 
17 003 PAYS-BAS 2658 2147 395 48 56o8 
54 
004 FR GERMANY 325 
23 
80 30 21 15 004 RF ALLEMAGNE 7507 
475 
638 86 991 184 
005 ITALY 125 97 
1 
5 
6 
005 ITALIE 2872 2286 56 110 1 4 006 UTD. KINGDOM 47 28 10 2 
1 20 
006 ROYAUME-UNI 1823 1455 209 99 
61 153 007 I AND 33 
2 
12 007 lALANDE 238 
8 
24 
008 RK 38 3 33 008 DANEMARK 490 
16 
22 460 
009 E 23 23 
18 
009 GRECE 205 189 . 
278 028 AY 54 36 
1 
028 NORVEGE 1619 1339 2 
9 030 N 97 80 16 030 SUEDE 2305 2100 196 
032 FINLAND 75 75 
4 7 38 032 FINLANDE 1424 1419 21 
1 
1 
4 
4982 036 SWITZERLAND 70 21 036 SUISSE 6018 928 84 2 
038 AUSTRIA 604 601 2 1 038 AUTRICHE 12123 12074 45 4 1 040 PORTUGAL 7 1 6 
7 52 
040 PORTUGAL 114 3 110 
7 1063 042 SPAIN 435 361 15 042 ESPAGNE 12235 10648 512 5 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
12 
048 YOUGOSLAVIE 166 165 
227 
1 
052 TURKEY 72 60 
42 
052 TURQUIE 1009 782 
601 060 POLAND 42 
4 
060 POLOGNE 601 
135 066 BULGARIA 4 38 066 BULGARIE 135 529 204 MOROCCO 38 
27 14 
204 MAROC 529 
532 1 56 212 TUNISIA 60 
2 
19 
139 72 
212 TUNISIE 1390 64 801 701 216 LIBYA 215 2 
9 
216 LIBYE 3193 
2 
26 2402 
5 220 EGYPT 38 21 1 7 220 EGYPTE 395 323 24 41 
224 SUDAN 187 
75 
187 224 SOUDAN 1119 
2481 
1119 
284 BENIN 75 
641 
284 BENIN 2481 
18510 382 ZIMBABWE 641 
659 5 9 
382 ZIMBABWE 18510 
16629 1 161 214 390 SOUTH AFRICA 1331 658 
17 
390 AFR. DU SUD 30778 13773 
400 USA 241 221 3 400 ETATS-UNIS 4921 3731 1006 184 
404 CANADA 70 67 63 26 3 404 CANADA 2591 
2541 5 368 45 412 MEXICO 112 23 412 MEXIQUE 1761 368 1025 
416 GUATEMALA 57 57 
126 
416 GUATEMALA 2402 2402 
1741 432 NICARAGUA 126 
11 
432 NICARAGUA 1741 
269 476 NL ANTILLES 11 476 ANTILLES NL 269 
528 ARGENTINA 6 6 528 ARGENTINE 134 134 2 600 CYPRUS 378 378 
219 
600 CHYPRE 2458 2456 
1921 604 LEBANON 219 
1 6 1 55 
604 LIBAN 1921 
29 126 9 776 612 IRAQ 63 
132 
612 IRAK 944 4 
624 ISRAEL 132 
110 7 1 
624 ISRAEL 131 
2845 140 
131 
16 632 SAUDI ARABIA 660 542 632 ARABIE SAOUD 11693 8692 
636 KUWAIT 20 
2 
20 636 KOWEIT 560 
100 
552 6 2 
644 QATAR 2 
13 182 28 
644 QATAR 100 
410 2066 464 647 U.A.EMIRATES 223 647 EMIRATS ARAB 2960 
652 NORTH YEMEN 104 45 104 21 652 YEMEN DU NRD 
1328 
1129 
1328 
216 662 PAKISTAN 72 
10 
6 662 PAKISTAN 1354 785 
9 
664 INDIA 262 221 31 664 INDE 7816 6867 364 
666 BANGLADESH 36 1 35 666 BANGLA DESH 205 27 178 
700 INDONESIA 9 5 
1 
4 700 INDONESIE 114 75 
3 3 
39 
701 MALAYSIA 141 140 
127 
701 MALAYSIA 1086 1080 3153 708 PHILIPPINES 127 
32 
708 PHILIPPINES 3153 464 728 SOUTH KOREA 129 
1s 
97 728 COREE DU SUD 1621 107 
1157 
800 AUSTRALIA 908 836 57 800 AUSTRALIE 10245 9226 912 
1000 W 0 R L D 9144 5080 1107 1517 334 100 962 6 38 . 1000 M 0 N DE 1783n 103252 28179 19132 8429 1538 12861 4 4982 
1010 INTRA·EC 867 282 210 73 186 44 86 6 38 . 1010 INTRA-CE 19637 7107 4563 352 5820 
1101 890 4 
4982 1011 EXTRA·EC 8255 4798 897 1443 147 56 876 . 1011 EXTRA-CE 158535 96146 23616 18n4 2609 437 11971 
1020 CLASS 1 3969 3021 700 41 5 7 157 38 . 1020 CLASSE 1 85662 58732 17613 1234 161 7 2933 4982 
1021 EFTA COUNTR. 905 813 12 9 
143 48 33 38 . 1021 A E L E 23604 17864 
178 98 
2448 
2 480 4982 
1030 CLASS 2 4236 1770 197 1403 675 . 1030 CLASSE 2 71985 37237 6003 17520 430 8347 
1031 ACP (60~ 278 7 82 1 188 . 1031 ACP (~ 3900 127 2602 1 24 1 1145 
1040 CLASS 50 6 44 . 1040 CLASS 3 .889 177 21 691 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
712.90 PARTS, N.E.S. OF THE POWER UNlTS FAWNG WITHIN HEADING 712.6 712.90 PARTIES ET PECES DETACHEES, NDA. DE 7126 
001 FRANCE 2702 821 
1124 
1286 21 551 22 1 001 FRANCE 32207 15816 
15524 
9858 499 5413 614 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 1302 38 32 92 
42 
16 
1 
002 BELG.-LUXBG. 23065 1427 209 5207 
1201 
698 Hi 003 NETHERLANDS 348 275 6 3 
255 
21 003 PAYS-BAS 8742 5935 491 75 
6644 
1030 
004 FR GERMANY 710 
126 
275 128 18 33 1 004 RF ALLEMAGNE 19295 
2445 
8515 2079 517 1497 43 
005 ITALY 150 6 
384 
3 15 
21 
005 ITALIE 4611 687 
22Ti 
114 2 1363 
175 006 UTD. KINGDOM 610 188 5 12 
279 
006 ROYAUME-UNI 5482 2449 383 187 11 
6256 007 IRELAND 294 1 14 
46 
007 IRLANDE 6887 43 577 8 3 
008 DENMARK 95 32 
210 
17 008 DANEMARK 1330 1138 11 61 
2 
120 
009 GREECE 248 9 27 2 009 GRECE 2868 870 1663 312 21 
024 ICELAND 1 
31 1 
1 024 ISLANDE 168 
502 42 2 
168 
1 028 NORWAY 36 
37 1 
4 
sa 
028 NORVEGE 643 2421. 96 2953 030 SWEDEN 755 26 549 84 030 SUEDE 10983 687 1419 
1 
16 3472 15 
032 FINLAND 217 217 
127 112 18 1 3:i 77 
032 FINLANDE 4628 4543 17 2 1 64 
6934 036 SWITZERLAND 1505 1137 036 SUISSE 22846 8721 3206 251 1545 73 2116 
038 AUSTRIA 474 371 102 
2 
1 038 AUTRICHE 6284 4857 1373 15 
2 1 
39 
040 PORTUGAL 154 144 5 3 040 PORTUGAL 2755 2048 385 215 104 
042 SPAIN 100 87 3 10 042 ESPAGNE 3402 2593 232 24 61 1 491 
044 GIBRALTAR 46 
:i 
46 044 GIBRALTAR 360 
167 16 
360 
046 MALTA 5 6 2 048 MALTE 215 326 5 32 048 YUGOSLAVIA 460 454 
19 1 
048 YOUGOSLAVIE 4167 3759 22 55 
052 TURKEY 195 57 118 052 TURQUIE 5084 2545 1915 436 
1 
188 
056 SOVIET UNION 1 1 
23 
056 U.R.S.S. 140 5 88 32 14 
060 POLAND 48 
1 
25 
37 
060 POLOGNE 726 74 534 118 
20 441 062 CZECHOSLOVAK 38 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 632 171 
:i :i 064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 223 189 
1 :i 
28 
068 BULGARIA 6 6 
8 
068 BULGARIE 571 565 
349 :i 
2 
204 MOROCCO 20 12 
29 6 
204 MAROC 920 557 
38 -
11 
368 208 ALGERIA 60 17 8 
5 
208 ALGERIE 7048 1217 1113 4310 
6:i 212 TUNISIA 45 3 33 4 
1:i 5 
212 TUNISIE 682 186 381 41 
41 
11 
216 LIBYA 29 9 1 1 216 LIBYE 1608 1056 94 338 79 
220 EGYPT 320 207 105 3 5 220 EGYPTE 11316 8923 1979 50 364 
224 SUDAN 3 
1 
3 224 SOUDAN 232 7 4 221 
240 NIGER 3 2 240 NIGER 362 12 9 341 
248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 455 
s7 
455 2 272 IVORY COAST 1 
2 
1 
1 :i 
272 COTE IVOIRE 296 237 
s7 288 NIGERIA 6 
1 
288 NIGERIA 475 137 37 214 
302 CAMEROON 1 
1 
302 CAMEROUN 110 9 101 
2:i 322 ZAIRE 1 
22 
322 ZAIRE 113 90 
970 342 SOMALIA 22 
1 2 
342 SOMALIE 970 
24 152 346 KENYA 3 346 KENYA 176 
352 TANZANIA 2 
164 
2 352 TANZANIE 137 9 
1519 
128 
372 REUNION 164 
2 
372 REUNION 1519 
1 136 373 MAURITIUS 2 
139 501 1 
373 MAURICE 142 5 
5:i 5 12 390 SOUTH AFRICA 951 
166 1 
310 390 AFR. DU SUD 22296 6928 7575 7723 
400 USA 674 273 12 15 207 400 ETATS-UNIS 15476 6085 222 1293 40 117 7719 
404 CANADA 278 242 
1 
5 
s4 31 404 CANADA 2639 1692 149 60 2 1071i 885 412 MEXICO 118 33 18 2 412 MEXIQUE 4204 2483 457 39 
413 BERMUDA 41 
1 
41 413 BERMUDES 103 
104 
103 
448 CUBA 2 1 448 CUBA 170 
1 12 
66 
456 DOMINICAN R. 21 21 
1 
456 REP.DOMINIC. 683 670 
30 464 JAMAICA 2 1 
16 
464 JAMAIQUE 159 103 
4 
26 
1057 16 476 NL ANTILLES 17 1 476 ANTILLES NL 1319 229 4 9 
480 COLOMBIA 6 6 
1 1 2 7 
480 COLOMBIE 315 265 26 23 1 
52:i 484 VENEZUELA 27 16 484 VENEZUELA 1007 181 105 75 123 
488 GUYANA 6 
1 1 
6 488 GUYANA 282 
160 10 95 
282 
500 ECUADOR 2 
1 
500 EQUATEUR 269 
376 
4 
504 PERU 4 3 
692 2 
504 PEROU 554 173 
10090 17 
5 
508 BRAZIL 725 31 508 BRESIL 12594 2320 85 82 
512 CHILE 1 1 512 CHILl 296 284 12 
10 2 516 BOLIVIA 1 1 
:i 2 
516 BOLIVIE 134 115 7 
528 ARGENTINA 55 50 528 ARGENTINE 5594 5061 42 452 39 
600 CYPRUS 25 24 
1 10 
1 600 CHYPRE 457 446 
47 645 29 
11 
608 SYRIA 13 2 
1 11 32 
608 SYRIE 861 136 
124 
4 
612 IRAQ 407 70 51 242 612 IRAK 5648 957 963 2947 140 517 
616 IRAN 34 15 15 4 616 IRAN 1400 888 57 65 7 383 
624 ISRAEL 8 7 
9 
1 624 ISRAEL 479 339 32 1 107 
6!8 JORDAN 20 2 
1 1 
9 628 JORDANIE 1043 244 22 372 
85 
405 
632 SAUDI ARABIA 434 379 11 42 632 ARABIE SAOUD 6523 5320 31 439 648 
636 KUWAIT 149 4 133 12 636 KOWEIT 4024 397 3014 599 14 
640 BAHRAIN 
114 31 1 4 78 
640 BAHREIN 110 88 
sa 
22 
1 40:i 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 2134 1151 491 
649 OMAN 3 3 
s7 
649 OMAN 403 400 1 2 
652 NORTH YEMEN 57 
11 2 2 
652 YEMEN DU NRD 1459 
1026 20:i 
1459 
2 298 662 PAKISTAN 15 
130 
662 PAKISTAN 1541 12 
664 INDIA 674 397 1 146 664 INDE 12940 8533 117 1523 34 2733 
666 BANGLADESH 12 10 1 1 666 BANGLA DESH 716 503 
7 
126 87 
669 SRI LANKA 25 7 
1 
18 669 SRI LANKA 687 47 
288 1 
633 
680 THAILAND 4 3 
1:i 1 1 :i 
680 THAILANDE 622 295 15 
5 
23 
700 INDONESIA 68 49 1 700 INDONESIE 3871 3644 140 7 5 70 
701 MALAYSIA 11 7 2 2 701 MALAYSIA 1021 534 305 
7 
13 
:i 
169 
706 SINGAPORE 17 3 14 706 SINGAPOUR 937 355 173 33 366 
708 PHILIPPINES 11 8 
766 6 717:i 
3 708 PHILIPPINES 786 406 5 
765 
11 
30445 
364 
720 CHINA 7949 4 720 CHINE 42956 144 11600 2 
724 NORTH KOREA 1 
37 
1 
31:i 
724 COREE DU NRD 115 
2492 
110 5 
728 SOUTH KOREA 350 728 COREE DU SUD 8166 9 5665 
732 JAPAN 18 6 12 732 JAPON 767 474 27 266 
89 
90 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~aOa CTCil EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
712.90 712.90 
736 TAIWAN 7 1 
5 
6 736 T'AI-WAN 183 78 9 7 
37 
89 
740 HONG KONG 1425 
24 
1420 740 HONG-KONG 15282 6 3 15236 
800 AUSTRALIA 137 
3 
113 800 AUSTRALIE 7944 1131 1 11i 6812 804 NEW ZEALAND 18 15 804 NOUV.ZELANDE 680 26 635 
1000 WORLD 26178 5757 5557 2820 493 7875 3481 21 174 • 1000 M 0 N DE 388318 127708 82923 34345 18803 38206 74738 192 10405 
1010 INTRA-EC 6459 1491 1640 1904 383 811 408 21 3 • 1010 INTRA-CE 104492 30123 27852 14879 12859 7144 11598 1n 80 
1011 EXTRA-EC 19713 4267 3918 907 111 7285 3074 171 • 1011 EXTRA-CE 283802 97582 55071 19441 8144 32082 83140 18 10348 
1020 CLASS 1 6023 2759 1873 304 75 3 874 135 . 1020 CLASSE 1 111340 43180 20341 2386 4101 223 31225 16 9888 
1021 EFTA COUNTR. 3142 1926 782 113 57 2 127 135 . 1021 A E L E 48310 21359 6442 483 3970 93 6059 16 9888 
1030 CLASS 2 5637 1490 1253 572 36 88 2198 . 1030 CLASSE 2 126807 53122 22348 16112 2041 1391 31n8 17 
1031 ACP (60J 87 6 27 23 1 30 
37 
. 1031 ACP~ 4602 578 1117 1151 5 25 1726 
441 1040 CLASS 8053 17 793 31 7173 2 . 1040 CLA 3 45655 1302 12383 942 2 30448 137 
713.11 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGlES FOR AIRCRAFT 713.1t MOlEURS D'AVIATION 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AIRCRAFT ENGINES FOR RITING AN AIRSCREW OR ROTOR OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, AUTRES QUE 
: DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 34 
1 
28 1 2 2 1 001 FRANCE 9391 72 
29 
9055 81 55 84 44 
002 BELG.-LUXBG. 2 
4 2 1 
1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 105 29 58 2 8 45 356 004 FR GERMANY 20 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 536 5 1 31 84 129 006 UTD. KINGDOM 8 
3 
2 2 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 300 6 25 1 11 123 
036 SWITZERLAND 4 
2 
036 SUISSE 367 140 25 6 196 
038 AUSTRIA 5 3 
3 
038 AUTRICHE 166 130 36 
146 066 ROMANIA 5 2 
5 
066 ROUMANIE 243 97 Hi 319 204 MOROCCO 6 
2 
1 204 MAROC 407 
3sS 
73 
208 ALGERIA 2 
5 
208 ALGERIE 366 
311 216 LIBYA 5 
2 2 
216 LIBYE 311 
24 14 77 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 115 
3 352 TANZANIA 2 
1 Hi 5 2 2 1 2 352 TANZANIE 294 53 152 579 17 291 214 6 643 400 USA 76 36 13 400 ETATS-UNIS 1732 52 16 
404 CANADA 7 1 6 
4 1 
404 CANADA 542 29 513 
300 12 616 IRAN 5 616 IRAN 312 
706 SINGAPORE 1 
17 
1 706 SINGAPOUR 124 
31-i 
42 62 
977 SECRET CTRS. 17 977 SECRET 311 
1000 W 0 R L D 294 35 47 63 11 68 46 9 13 2 1000 M 0 N DE 17403 1326 961 10559 208 925 1463 508 810 843 
1010 INTRA-EC 78 5 8 34 4 7 9 2 9 • 1010 INTRA-CE 10546 189 50 9147 122 110 261 173 496 843 1011 EXTRA-EC 198 14 39 25 8 82 38 8 4 2 1011 EXTRA-CE 8511 824 912 1380 88 815 1202 335 314 
1020 CLASS 1 123 8 22 12 2 55 18 1 3 2 1020 CLASSE 1 3126 398 704 679 17 65 308 16 296 643 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 
17 
2 
4 
1 1 
5 
2 . 1021 A E L E 694 282 30 48 
69 
6 50 
319 
278 
1030 CLASS 2 64 4 13 7 12 2 . 1030 CLASSE 2 3099 327 209 702 750 705 18 
1031 ACP Js60J 28 3 16 5 4 . 1031 ACP (sw 1002 221 194 1 383 200 3 
1040 CLA 9 2 7 . 1040 CLASS 3 288 99 189 
713.19 PARTS, N.E.S. OF TIE AIRCRAFT ENGINES FALLIIG WITHIN HEADING 713.11 713.19 PARTES, PIECES DET.DES MOTEURS D'AVIATION 
001 FRANCE 37 5 1 1 7 23 001 FRANCE 3596 128 
s6 98 35 66 3260 3 6 002 BELG.-LUXBG. 15 9 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 361 43 12 68 
4 
171 1 
003 NETHERLANDS 113 102 
9 3 21 
11 
3 
003 PAYS-BAS 465 289 1 4 
45 
162 
1 
5 
004 FA GERMANY 49 
17 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 1035 
s4 33 132 48 740 
36 
005 ITALY 35 2 
6 14 
1 15 
15 
005 ITALIE 1103 26 
1178 
12 23 978 
141 6 006 UTD. KINGDOM 88 52 1 006 ROYAUME-UNI 1820 169 32 266 28 
s6 008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 115 25 1 23 
5 24 028 NORWAY 29 4 2 1 21 1 028 NORVEGE 132 1 21 29 80 22 030 SWEDEN 030 SUEDE 194 16 8 57 59 4 
036 SWITZERLAND 25 21 3 1 036 SUISSE 291 68 1 177 
1 
2 43 
038 AUSTRIA 34 26 3 5 038 AUTRICHE 187 100 16 70 
040 PORTUGAL 3 
74 
1 2 040 PORTUGAL 240 
s5 15 225 052 TURKEY 83 9 052 TURQUIE 157 88 4 
216 LIBYA 100 100 
8 
216 LIBYE 326 319 7 
224 SUDAN 8 Hi 5 224 SOUDAN 202 100 1 a8 2 6 202 288 NIGERIA 15 
25 3 
288 NIGERIA 202 5 
390 SOUTH AFRICA 31 3 26 32 390 AFR. DU SUD 114 20 26 116 7 61 21 400 USA 139 54 27 400 ETATS-UNIS 2409 263 560 17 3 1429 
404 CANADA 10 7 
65 3 
3 404 CANADA 249 29 42 
542 
1 177 
632 SAUDI ARABIA 77 9 632 ARABIE SAOUD 1696 364 790 
636 KUWAIT 2 
2 
2 636 KOWEIT 105 
9 2626 
105 
640 BAHRAIN 3 1 640 BAHREIN 2640 5 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 102 40 102 664 INDIA 4 
1 4 
4 664 INDE 383 
2 8 20 3 
343 
706 SINGAPORE 11· 
8 5 
6 706 SINGAPOUR 267 
31 
234 
800 AUSTRALIA 21 1 7 800 AUSTRALIE 389 3 153 2 18 182 
1000 W 0 R L D 1b26 327 115 257 35 98 174 18 4 • 1000 M 0 N DE 20577 1479 1119 3195 983 2983 10563 151 104 
1010 INTRA-EC 354 190 11 16 26 31 81 16 3 • 1010 INTRA-CE 8858 718 180 1446 475 175 5485 145 54 
1011 EXTRA-EC 868 137 104 238 9 87 113 • 1011 EXTRA-CE 11902 780 959 1733 507 2809 5078 6 50 
1020 CLASS 1 401 118 100 57 1 64 61 1020 CLASSE 1 4798 516 757 624 109 155 2567 50 
1021 EFTA COUNTR. 95 51 8 1 23 12 1021 A E L E 1128 186 23 242 88 99 461 
6 
29 
1030 CLASS 2 264 19 4 181 8 2 50 1030 CLASSE 2 6913 209 201 1110 398 2650 2339 
1031 ACP ~OJ 33 11 1 10 11 1031 ACP ISW 882 115 43 123 6 18 371 6 
1040 CLA 3 1 2 1040 CLASS 3 191 35 4 152 
713.20 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGle FOR PROPEWNG VEHICLES OF DIVISION 78, GROUP 722, AND ITEMS 744.11 AND 951.01 713.20 MOTEURS A EXPLOU COMBJNT.,A PIST.PR PROP 
001 FRANCE -34638 16333 9457 871 416 7536 14 11 001 FRANCE 194110 104822 49551 5288 1419 33010 6 14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl . France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T 'EJ.>.ooo 
713.20 713.20 
002 BELG.-LUXBG. 42613 33577 7919 72 476 
316 
564 
1 135 
5 002 BELG.-LUXBG. 192127 135607 50006 610 2292 
896 
3552 
6 68 
60 003 NETHERLANDS 9896 1926 6921 64 
1722 
533 
1 
003 PAYS-BAS 69490 20955 44486 342 
13957 
2737 
5 004 FR GERMANY 47423 1603 
18467 1244 517 25202 18 252 004 RF ALLEMAGNE 272989 
20319 
92029 7099 765 158286 91 757 005 ITALY 16998 9477 
342 
121 40 5600 2 155 005 ITALIE 107031 60330 
2384 
748 30 25569 10 25 
1 006 UTD. KINGDOM 8906 6576 1063 540 94 1376 
198 93 006 ROYAUME-UNI 42769 31073 5186 2735 693 
6350 
225 492 007 IRELAND 1437 25 21 3 12 
4 
007 lALANDE 6756 165 122 39 80 
6 008 DENMARK 939 441 49 13 178 254 008 DANEMARK 6826 3528 261 133 937 1961 009 GREECE 3840 3502 61 133 22 12 110 
4 
009 GRECE 3720 2321 480 537 17 10 355 
10 024 ICELAND 25 10 1 10 128 j 10 024 ISLANDE 141 42 8 3 2 1 75 028 NORWAY 964 534 28 140 117 028 NORVEGE 5286 3122 223 109 785 5 662 380 030 SWEDEN 7709 3982 2494 17 104 769 159 164 030 SUEDE 62641 37752 23116 186 578 187 837 185 032 FINLAND 1138 364 17 8 157 6 571 15 032 FINLANDE 8293 2228 93 49 697 42 5137 47 036 SWITZERLAND 1457 930 61 157 145 4 180 
181 
036 SUISSE 11809 7831 525 1464 651 22 1315 1 
938 038 AUSTRIA 5604 4883 44 77 54 10 375 038 AUTRICHE 47330 42396 249 820 342 23 2562 040 PORTUGAL 867 587 28 108 13 
4 
131 040 PORTUGAL 9387 7277 291 1105 31 1 682 
2 042 SPAIN 15392 2837 5283 6066 7 1195 042 ESPAGNE 101780 20386 34780 39252 35 24 7321 048 YUGOSLAVIA 3167 220 83 2634 
3 
230 048 YOUGOSLAVIE 18272 1988 575 13996 5 2 1706 052 TURKEY 3364 1044 1 635 1681 052 TURQUIE 27179 8338 14 6579 19 12229 056 SOVIET UNION 331 291 24 15 1 056 U.R.S.S. 4026 3789 202 27 8 064 HUNGARY 130 7 121 1 1 064 HONGRIE 1038 78 935 13 12 066 ROMANIA 72 1 46 25 
1 
066 ROUMANIE 363 13 299 51 
12 068 BULGARIA 27 15 1 
11 
13 
068 BULGARIE 277 163 2 100 54 202 CANARY ISLES 54 35 5 146 95 202 CANARIES 409 308 16 31 40 69 204 MOROCCO 836 28 105 37 425 204 MAROC 1937 340 528 202 758 208 ALGERIA 2230 1212 945 36 5 7 25 208 ALGERIE 22530 11761 9779 523 43 126 298 212 TUNISIA 85 20 16 32 12 5 
1 
212 TUNISIE 736 293 172 241 
5 1 
30 
2 216 LIBYA 681 264 267 144 1 4 13 
216 LIBYE 6140 3085 1508 1498 41 
4 220 EGYPT 443 177 57 102 72 2 
22 220 EGYPTE 2359 671 610 743 137 
12 
194 224 SUDAN 58 2 1 27 1 25 224 SOUDAN 286 19 12 94 14 135 228 MAURITANIA 12 1 11 
1 
228 MAURITANIE 118 14 99 2 3 232 MALl 24 
5 
23 
1 
232 MALl 131 
10 
128 
8 
3 248 SENEGAL 321 294 21 248 SENEGAL 454 409 27 260 GUINEA 18 1 8 
2 
9 260 GUINEE 117 9 62 1 45 272 IVORY COAST 27 9 25 51 40 272 COTE IVOIRE 214 2 197 15 52 s2 276 GHANA 101 1 110 276 GHANA 241 100 3 4 2 268 NIGERIA 592 326 97 6 53 268 NIGERIA 5143 3068 759 799 28 487 302 CAMEROON 17 2 15 
5 20 94 4 
302 CAMEROUN 115 13 97 5 
17 348 52 322 ZAIRE 146 4 19 322 ZAIRE 762 60 234 51 330 ANGOLA 32 5 17 2 8 330 ANGOLA 328 55 178 27 4 64 334 ETHIOPIA 34 34 
8 29 
334 ETHIOPIE 414 409 5 
252 2 346 KENYA 39 2 2 2 
346 KENYA 335 23 29 58 23 352 TANZANIA 69 3 58 4 352 TANZANIE 780 26 661 41 370 MADAGASCAR 13 6 5 1 1 
6 
370 MADAGASCAR 122 33 79 4 6 
46 378 ZAMBIA 14 4 1 3 s8 378 ZAMBIE 133 40 13 34 73 382 ZIMBABWE 87 2 146 4 25 23 382 ZIMBABWE 365 18 691 40 17 234 4 390 SOUTH AFRICA 18058 16121 13 19 1734 390 AFR. DU SUD 159043 151425 155 31 6720 400 USA 12865 6189 1871 649 89 2 3865 
1 
400 ETATS-UNIS 82003 35447 13129 7219 233 5 25970 
4 404 CANADA 809 22 27 17 1 50 691 404 CANADA 5857 175 163 157 54 5304 412 MEXICO 249 4 245 412 MEXIOUE 2169 37 2132 416 GUATEMALA 16 1 15 416 GUATEMALA 154 16 
2 
138 424 HONDURAS 16 1 
1 1 
15 424 HONDURAS 153 10 j 141 442 PANAMA 57 55 442 PANAMA 437 5 425 451 WEST INDIES 22 
50 
22 451 !NOES OCCID. 330 
335 2 
330 476 NL ANTILLES 51 
31 3 
1 476 ANTILLES NL 342 
41 42 
5 480 COLOMBIA 58 
2 5 
24 480 COLOMBIE 165 2 
42 3 
80 464 VENEZUELA 578 130 111 330 464 VENEZUELA 4647 809 29 818 3146 500 ECUADOR 45 20 11 
1 
14 500 EQUA TEUR 367 163 3 90 
8 
111 504 PERU 239 18 1 219 504 PEROU 1938 152 1 7 1770 508 BRAZIL 338 10 
2 
325 3 508 BRESIL 3021 96 
14 
2911 2 
2 
12 512 CHILE 37 24 
3 
11 512 CHILl 234 106 1 
6 
111 524 URUGUAY 218 55 1 
179 
159 524 URUGUAY 250 69 5 
83:i 
170 528 ARGENTINA 204 4 21 
20 31 1 
528 ARGENTINE 956 41 82 11 139 2 600 CYPRUS 65 11 20 2 31 600 CHYPRE 192 25 4 15 9 604 LEBANON 315 142 7 61 54 6:i 604 LIBAN 462 164 33 48 164 27 608 SYRIA 341 90 18 25 74 21 50 608 SYRIE 757 410 99 125 26 6 64 612 IRAQ 960 667 116 157 2 18 612 IRAK 10731 7700 1475 1342 14 200 616 IRAN 2499 2049 
30 
23 
108 1 
427 
18 
616 IRAN 15279 13096 2 209 
99 5 
1972 
28 624 ISRAEL 352 138 3 54 624 ISRAEL 1136 582 80 19 323 628 JORDAN 229 189 1 2 14 5 18 628 JORDANIE 690 543 10 5 5 25 102 632 SAUDI ARABIA 538 285 5 103 62 4 79 632 ARABIE SAOUD 4459 2859 47 375 278 10 890 636 KUWAIT 93 29 
6 
60 4 636 KOWEIT 377 299 
at 4 65 9 644 QATAR 14 3 1 5 644 QATAR 164 43 9 3 34 647 U.A.EMIRATES 44 12 1 2 30 647 EMIRATS ARAB 280 134 5 19 129 649 OMAN 16 3 1 71 2 10 649 OMAN 147 37 9 1 20 81 652 NORTH YEMEN 87 2 2 1 10 652 YEMEN DU NRD 476 30 14 342 15 70 656 SOUTH YEMEN 27 1sS 1 25 101 1o4 49 656 YEMEN DU SUD 197 36 3 179 24 96 26 660 AFGHANISTAN 423 64 1 660 AFGHANISTAN 191 410 9 662 PAKISTAN 1015 15 725 12 187 12 662 PAKISTAN 4940 218 3638 10 659 5 664 INDIA 581 7 488 29 25 32 664 INDE 3913 82 3341 445 15 30 666 BANGLADESH 232 4 
1 1:i 
102 126 666 BANGLA DESH 256 37 6 1 154 64 680 THAILAND 573 120 247 192 680 THAILANDE 1274 523 58 285 402 700 INDONESIA 52 29 14 4i 9 700 INDONESIE 383 250 122 2 9 701 MALAYSIA 300 99 
2 
31 123 701 MALAYSIA 1122 642 
20 
229 51 200 706 SINGAPORE 775 244 20 154 355 706 SINGAPOUR 1146 500 136 140 350 720 CHINA 469 77 4 5 383 720 CHINE 5069 805 47 44 4173 724 NORTH KOREA 10 10 724 COREE DU NRD 199 199 
91 
92 
.Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tooo kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 ~ulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
113.20 713.20 
728 SOUTH KOREA 44 35 1 8 
1 22 
728 COREE DU SUD 392 228 13 151 
8 4 358 1 732 JAPAN 45 10 2 10 732 JAPON 645 174 13 87 
736 TAIWAN 23 12 7 
7 
1 3 736 T'AI-WAN 201 124 42 1 13 21 
740 HONG KONG 423 1 580 26 415 740 HONG-KONG 811 12 5 84 3 47 707 5 800 AUSTRALIA 2545 124 46 
1 
1769 800 AUSTRALIE 16258 708 2794 332 
3 
12372 
804 NEW ZEALAND 78 5 15 54 57 804 NOUV.ZELANDE 519 13 113 438 390 958 NOT DETERMIN 55 1 958 NON DETERMIN 446 8 
1000 W 0 R L D 260480 109184 57690 24562 8194 2887 58820 234 1141 188 1000 M 0 N DE 1575512 894223 352598 150122 31350 5554 338111 347 2203 1008 
1010 INTRA-EC 188888 83883 43979 11328 3941 1397 41175 233 848 8 1010 INTRA-CE 895821 318791 252880 80898 28053 3820 231821 338 1358 88 
1011 EXTRA-EC 93713 45181 13712 13229 2251 1218 17446 1 495 182 1011 EXTRA-CE 879213 375433 99718 89392 5288 1298 108290 9 947 940 
1020 CLASS 1 74144 37841 10670 10667 723 905 12826 1 330 181 1020 CLASSE 1 558782 319288 76684 71678 3418 439 83673 9 657 938 
1021 EFTA COUNTR. 17765 11289 2672 377 602 797 1547 320 181 1021 A E L E 145087 100649 24504 3737 3085 281 11269 624 938 
1030 CLASS 2 18494 6929 2840 2469 1528 310 4232 165 1 1030 CLASSE 2 111254 51040 21490 17434 1858 837 18403 190 2 
1031 ACP :oa 1713 454 585 226 103 140 225 . 1031 ACP (~ 10387 4168 2366 1835 200 523 1293 2 
1040 CLA 1077 411 203 73 1 1 388 . 1040 CLASS 3 11177 5107 1544 280 12 20 4214 
713.31
8 
L: ~=~~8USTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OUTBOARD 713.31 MOTEURS POUR BAlEAUX, DU TYPE HOR$-80110 
B L: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 584 1 
7 
13 540 10 001 FRANCE 6885 14 
89 
154 6582 134 1 
002 BELG.-LUXBG. 28 1 3 3 14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 357 8 40 46 173 1 
003 NETHERLANDS 10 1 
2 
2 65 6 003 PAYS-BAS 116 6 7 32 1029 57 
14. 
004 FR GERMANY 80 
15 
7 3 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 1255 
111 
46 90 45 
10 
45 
5 005 ITALY 123 
3 47 
99 8 005 ITALIE 1650 9 440 1410 105 006 UTD. KINGDOM 52 66 2 008 ROYAUME-UNI 565 6 95 4 410 20 007 IRELAND 66 
4 1 54 007 IRLANDE 410 45 8 1 577 008 DENMARK 59 
3 11 
008 DANEMARK 636 5 
009 GREECE 15 
1 
1 
1 
009 GRECE 215 3 3 59 2 148 
2 12 036 SWITZERLAND 14 5 7 036 SUISSE 221 22 96 88 1 2 
038 AUSTRIA 9 6 3 
3 
038 AUTRICHE 112 79 
3 
31 1 
36 
1 
042 SPAIN 15 1 
1 
11 
6 
042 ESPAGNE 121 16 84 
111 
2 
288 NIGERIA 9 
3 
1 1 288 NIGERIA 159 
69 
12 18 18 
400 USA 20 1 16 
65 
400 ETATS-UNIS 383 4 48 262 
1102 406 GREENLAND 65 406 GROENLAND 1102 
1000 W 0 R L D 1228 40 41 127 772 180 4 81 1 1000 M 0 N DE 15746 598 718 1467 9852 1741 30 1322 20 
1010 INTRA-EC 995 21 14 74 781 117 4 4 • 1010 INTRA-CE 12089 193 257 818 9849 1078 30 81 5 
1011 EXTRA-EC 230 18 27 52 11 44 77 1 1011 EXTRA-CE 3849 404 459 844 203 883 1281 15 
1020 CLASS 1 98 14 6 37 1 28 11 1 1020 CLASSE 1 1457 285 119 428 28 439 148 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 7 5 18 1 4 4 1 1021 A E L E 567 125 107 207 7 61 48 12 
1030 CLASS 2 131 4 22 14 10 15 66 . 1030 CLASSE 2 2118 66 340 199 174 224 1112 3 
1031 ACP (60) 31 2 10 2 8 8 1 . 1031 ACP (60) 518 43 163 42 145 120 5 
113.32 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, IIARIIE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD 713.32 MOTEURS D.PROPULPR BAlEAUX Sf P.HORUORD 
001 FRANCE 1243 494 
13 
183 129 49 388 001 FRANCE 19449 14135 
127 
1007 831 412 3084 
002 BELG.-LUXBG. 415 306 18 57 
379 
21 002 BELG.-LUXBG. 5045 4194 98 449 
923 
177 
003 NETHERLANDS 3132 2518 79 19 
425 
137 
4 2 
003 PAYS-BAS 32895 29734 788 88 
2713 
1366 
41 29 004 FR GERMANY 836 
10sS 
22 267 19 97 004 RF ALLEMAGNE 8494 
27099 
296 2499 74 842 
005 ITALY 1629 160 494 100 3 311 27 005 ITALIE 32377 1776 4435 344 37 3121 125 008 UTD. KINGDOM 1228 327 62 297 21 
78 
006 ROYAUME-UNI 15347 7136 663 2771 217 SOB 007 IRELAND 351 240 10 5 18 
3 
007 IRLANDE 3181 2247 114 49 163 
25 008 DENMARK 1163 986 
28 
5 53 116 
16 
008 DANEMARK 14373 12962 
447 
43 569 774 
522 009 GREECE 273 83 23 14 
3 
109 009 GRECE 2667 472 299 71 3 853 
024 ICELAND 52 10 9 
1 
26 4 
14 
024 ISLANDE 713 117 134 4 350 47 61 
143 028 AY 1383 872 35 134 
1 
327 028 NORVEGE 16051 11257 942 14 1220 
4 
2475 
1 030 N 454 194 79 4 40 80 56 030 SUEDE 4170 2681 596 57 409 403 19 
032 D 232 118 
3 
39 15 
5 
60 032 FINLANDE 2468 1698 
53 
70 170 44 528 036S RLAND 80 43 13 5 11 036 SUISSE 847 386 192 83 89 
038A lA 60 58 
2 
1 1 
1 21 
038 AUTRICHE 763 740 
18 
17 6 
2 218 040P TUGAL 110 45 12 29 040 PORTUGAL 1378 735 173 232 
042 SPAIN 840 618 123 31 17 27 24 042 ESPAGNE 14567 12300 1518 238 178 121 212 
046 MALTA 25 10 
6 
9 
8 
6 046 MALTE 222 80 
126 
74 
121 2 
68 
046: YUGOSLAVIA 129 55 42 18 046 YOUGOSLAVIE 1782 872 400 281 
052 TURKEY 280 235 9 5 31 052 TURQUIE 3634 3178 1 100 61 294 
056 SOVIET UNION 38 33 20 5 056 U.R.S.S. 1244 1191 1 2 50 1 060 POLAND 42 4 18 060 POLOGNE 569 34 259 295 
066 ROMANIA 289 288 1 
12 
066 ROUMANIE 3147 3131 16 
117 088 BULGARIA 13 
6 
1 
5 
068 BULGARIE 123 
63 
6 54 202 CANARY ISLES 15 2 2 202 CANARIES 160 21 22 
204 MOROCCO 238 2 206 24 
1 1 
6 204 MAROC 1418 24 1232 116 
4 8 
46 
208 ALGERIA 156 4 145 3 2 208 ALGERIE 2376 72 2232 46 14 
212 TUNISIA 130 31 99 
9 
212 TUNISIE 2333 919 1412 
387 
2 
216 LIBYA 223 214 
2 s9 2 312 216 LIBYE 3359 2970 2 653 38 2668 220 EGYPT 439 52 2 220 EGYPTE 3909 511 28 11 
248 SENEGAL 30 
68 
29 1 
2 
248 SENEGAL 264 
639 
258 6 
1 21 260 GUINEA 73 3 
2 
260 GUINEE 699 38 
3 37 272 IVORY COAST 28 
4 
26 
18 
272 COTE IVOIRE 415 
37 
361 14 
276 GHANA 22 
30 5 1 
276 GHANA 257 3 4 2 
7 
211 
288 NIGERIA 936 822 
7 
78 288 NIGERIA 14477 12748 8 930 111 673 
302 CAMEROON 12 1 1 3 
2 
302 CAMEROUN 130 5 51 4 68 2 
314 GABON 23 18 3 
5 
314 GABON 288 243 20 
75 
25 
318 CONGO 19 
22 
14 
62 22 
318 CONGO 216 
328 
141 
638 241 322 ZAIRE 116 9 
1 
1 322 ZAIRE 1327 114 
5 
6 
334 ETHIOPIA 5 4 334 ETHIOPIE 106 101 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa cTcll EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "E>-MOa 
713.32 713.32 
352 TANZANIA 21 1 2 1 8 11 352 TANZANIE 215 11 1 7 70 1 125 355 SEYCHELLES 23 21 355 SEYCHELLES 1478 33 2 1443 
377 MAYOTTE 4 
8 
4 377 MAYOTTE 109 
130 
2 107 
386 MALAWI 10 
2 9 
2 386 MALAWI 139 
20 134 
9 390 SOUTH AFRICA 315 237 
34 5 
67 390 AFR. DU SUD 4234 3388 
822 16 
692 
400 USA 1190 345 101 76 629 400 ETATS-UNIS 13831 5402 1081 647 5863 
404 CANADA 1122 307 1 730 84 
12 
404 CANADA 10330 3705 2 22 6048 553 
107 406 GREENLAND 12 114 1 
406 GROENLAND 107 
1275 9 413 BERMUDA 115 2 154 
413 BERMUDES 1284 
19 679 448 CUBA 175 19 448 CUBA 973 275 
469 BARBADOS 9 
25 9 16 1 
9 469 LA BARBADE 104 4 
8 91 260 9 
100 484 VENEZUELA 64 13 484 VENEZUELA 1775 1314 93 500 ECUADOR 8 
12 4 
5 3 500 EQUATEUR 108 
120 68 
67 41 
504 PERU 84 51 17 504 PEROU 916 550 2 178 508 BRAZIL 39 37 2 
15 
508 BRESIL 884 834 8 38 2 512 CHILE 75 55 5 512 CHILl 2446 2225 
1 
34 187 524 URUGUAY 25 5 
1 43 20 524 URUGUAY 108 11 11 684 96 528 ARGENTINA 82 37 1 
1 
528 ARGENTINE 1111 402 14 
17 600 CYPRUS 14 7 1 14 
5 600 CHYPRE 118 59 
1 
5 
20 
37 604 LEBANON 46 
17 
11 
18 
21 604 LIBAN 314 
80 
63 
3 
230 608 SYRIA 44 5 4 608 SYRIE 168 3 36 46 612 IRAQ 12 7 1 1 3 612 IRAK 256 171 19 2 64 
616 IRAN 4 
40 3 6 
4 616 IRAN 120 
2522 1 19 3 53 
120 624 ISRAEL 64 15 624 ISRAEL 2775 177 628 JORDAN 28 11 
1 1 1 
17 628 JORDANIE 241 29 
9 19 3 
212 632 SAUDI ARABIA 914 895 
13 
16 632 ARABIE SAOUD 10477 10276 
46 
170 
636 KUWAIT 85 43 3 
1 
26 636 KOWEIT 3441 3031 43 
5 
321 644 QATAR 24 7 5 11 644 QATAR 340 116 
1 2 
85 134 647 U.A.EMIRATES 624 541 2 2 79 647 EMIRATS ARAB 13475 12781 39 17 635 649 OMAN 751 736 
1 
15 649 OMAN 16997 16373 
1 
624 662 PAKISTAN 41 33 
13 
7 662 PAKISTAN 781 705 
296 
75 664 INDIA 262 22 227 664 INDE 4779 475 2 4006 666 BANGLADESH 123 7 19 97 666 BANGLA DESH 1015 84 39 892 669 SRI LANKA 45 36 1 8 669 SRI LANKA 625 561 12 52 676 BURMA 218 
52 40 1 
218 676 BIRMANIE 3322 
3521 910 5 
3322 2 680 THAILAND 109 22 16 660 THAILANDE 4577 569 139 700 INDONESIA 114 73 3 16 700 INDONESIE 1831 1006 26 230 701 MALAYSIA 97 61 
1 8 
1 35 701 MALAYSIA 4296 4262 
18 68 
11 23 
706 SINGAPORE 623 241 126 247 706 SINGAPOUR 9902 6179 981 2656 
708 PHILIPPINES 22 5 11 6 708 PHILIPPINES 204 50 99 55 720 CHINA 224 208 16 720 CHINE 2677 2547 130 
728 SOUTH KOREA 531 529 
2 
2 728 COREE DU SUD 20691 20668 
3 23 
23 732 JAPAN 81 72 
3 51 
7 732 JAPON 2961 2637 
603 
98 736 TAIWAN 386 9 4 319 736 T'AI-WAN 3524 221 33 72 2595 
740 HONG KONG 382 170 
34 19 
212 740 HONG-KONG 4402 2302 
504 118 
2100 BOO AUSTRALIA 380 171 
1 
156 800 AUSTRALIE 6977 4755 
8 
1540 804 NEW ZEALAND 77 12 3 1 60 804 NOUV.ZELANDE 593 148 49 8 380 950 STORES,PROV. 38 38 950 AVIT.SOUTAGE 512 512 
1000 W 0 R L D 26638 14925 1474 1759 2602 608 5135 31 103 1 1000 M 0 N DE 379454 268329 18110 16385 21751 2748 51112 167 835 17 1010 INTRA-EC 10270 6010 374 1013 1093 475 1257 30 18 . 1010 INTRA-CE 131823 97979 4209 8515 7908 1691 10805 165 551 
17 1011 EXTRA-EC 16333 8916 1101 708 1510 134 3878 85 1 1011 EXTRA-CE 247117 170350 13901 7358 13843 1056 40307 1 284 1020 CLASS 1 6825 3402 328 292 1094 41 1595 73 1020 CLASSE 1 65696 54281 4771 2720 9669 244 13835 1 175 1021 EFTA COUNTR. 2371 1341 128 70 249 9 504 70 . 1021 A E L E 26388 17615 1742 528 2470 96 3774 1 162 
17 1030 CLASS 2 8725 4978 752 245 417 93 2226 13 1 1030 CLASSE 2 152625 109134 8848 3809 4174 812 25722 109 
1031 ACP (SOd 1399 947 123 41 32 66 190 . 1031 ACP (6~ 20837 14071 1502 1047 419 658 3140 
1 1040 CLASS 785 536 22 170 57 . 1040 CLASS 3 8797 6935 282 830 749 
713.80 INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES, N.E.S. 713.80 MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A PISTONS,NDA 
001 FRANCE 16903 7291 
608 
2936 173 1028 5408 4 58 5 001 FRANCE 110498 57526 
2243 
16501 815 6189 28653 765 49 002 BELG.-LUXBG. 7068 4334 929 389 
210 
746 
1 
62 002 BELG.-LUXBG. 51011 35830 5930 2304 
966 
4454 
3 
250 003 NETHERLANDS 3016 1144 161 116 
295 
1095 289 
9 
003 PAYS-BAS 22890 10848 1210 599 
1473 
8161 1103 
69 004 FR GERMANY 10069 4245 
4046 2315 238 2176 13 977 004 RF ALLEMAGNE 58361 
37274 
18983 15463 541 14964 12 6856 005 ITALY 19751 12927 
1162 
11 158 2321 
81 
86 3 005 ITALIE 135273 81806 
8659 
65 616 14274 
160 
1180 58 006 UTD. KINGDOM 5626 2987 401 286 453 
208 
256 006 ROYAUME-UNI 41471 23779 2825 1416 3083 
1315 
1549 007 IRELAND 309 64 
14 
7 13 14 3 007 IRLANDE 2061 491 3 62 67 121 2 008 DENMARK 2438 1866 121 25 2 410 
105 
008 DANEMARK 21855 17592 91 848 253 15 3056 
1439 009 GREECE 1356 345 61 703 25 4 113 009 GRECE 11766 2104 644 6699 348 16 516 024 ICELAND 108 6 49 1 3 28 21 024 ISLANDE 667 51 3 38 8 29 263 275 025 FAROE ISLES 155 72 
28 
1 
20 6 5 77 025 ILES FEROE 1525 703 411 11 2s0 16 30 781 028 NORWAY 989 436 137 159 
2 
203 028 NORVEGE 9473 5101 978 1160 
7 
1557 030 SWEDEN 1656 664 13 171 2 2 539 263 030 SUEDE 11845 5997 107 1192 12 12 3144 1374 032 FINLAND 754 357 1 27 19 3 284 63 032 FINLANDE 7460 4158 7 210 85 24 2457 519 036 SWITZERLAND 1111 673 31 145 9 3 250 
245 
036 SUISSE 10246 6351 269 1378 53 23 2172 038 AUSTRIA 2638 1273 10 943 288 1 78 
s4 038 AUTRICHE 21212 12144 75 6131 1494 8 669 2 689 040 PORTUGAL 761 67 194 148 
8 
1 267 
9 
040 PORTUGAL 6343 582 1910 1162 
52 
14 1856 
64 
819 042 SPAIN 1368 554 251 518 8 16 4 042 ESPAGNE 17983 7225 2746 7703 39 121 33 048 YUGOSLAVIA 894 451 93 173 1 88 88 048 YOUGOSLAVIE 10982 5433 1849 1299 9 1 1024 1367 052 TURKEY 769 592 23 4 90 60 052 TURQUIE 10324 8373 388 52 
3 
1 691 819 056 SOVIET UNION 100 80 12 8 
13 
056 U.R.S.S. 1171 1035 1 53 79 
105 060 POLAND 84 23 5 i 3 
48 060 POLOGNE 868 222 
s4 2 18 539 062 CZECHOSLOVAK 60 48 3 062 TCHECOSLOVAQ 540 424 14 20 064 HUNGARY 107 50 10 29 18 064 HONGRIE 1246 687 80 227 2 250 068 BULGARIA 88 13 6 
12 
69 
1 
068 BULGARIE 731 133 47 12 539 
1i 202 CANARY ISLES 764 4 747 202 CANARIES 270 1 62 98 98 
93 
94 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
[ Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllliba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellli<!Oo 
113.10 113.10 
204 MOROCCO 1737 124 175 107 20 23 1273 15 204 MAROC 7849 953 673 657 3 24 5431 108 
208 ALGERIA 7406 6705 489 192 2 7 11 
192 
208 ALGERIE 61533 56254 3954 1121 29 77 98 
952 212 TUNISIA 456 45 50 6 3 160 212 TUNISIE 3050 478 473 55 58 36 1056 216 LIBYA 100 24 15 30 4 5 22 
226 1 
216 LIBYE 1001 312 105 254 35 237 
1540 6 220 EGYPT 1522 920 37 36 44 9 249 220 EGYPTE 12302 8400 227 362 201 44 1522 
224 SUDAN 1563 18 235 11 1233 66 224 SOUDAN 11422 227 2404 33 8450 308 
228 MAURITANIA 1887 
7 
2 1885 
3 
228 MAURITANIE 12165 
s4 49 12116 1 25 232 MALl 15 4 1 232 MALl 129 38 1 
240 NIGER 18 1 11 6 240 NIGER 189 5 139 45 
244 CHAD 51 
7 
6 
4 1 
45 244 TCHAD 136 44 61 35 13 6 75 248 SENEGAL 362 309 41 248 SENEGAL 2733 2228 407 
252 GAMBIA 24 1 
53 20 
23 252 GAMBlE 155 10 
493 199 
145 
272 IVORY COAST 83 5 
25 
5 272 COTE IVOIRE 803 46 
23 
65 
276 GHANA 117 11 
4 
22 59 276 GHANA 537 120 2 178 214 
280 TOGO 46 42 280 TOGO 281 
1 
45 8 228 
284 BENIN 46 
385 
36 
70 
10 
1 
284 BENIN 466 413 
1ooS 49 217 
52 
8 288 NIGERIA 2846 180 4 21 2185 288 NIGERIA 25272 3236 2049 18705 
302 CAMEROON 64 9 28 11 
1 
1 15 302 CAMEROUN 594 84 317 86 
13 
107 
314 GABON 37 6 27 3 314 GABON 433 85 307 26 
1 
2 
318 CONGO 34 1 33 
6 7 
318 CONGO 453 30 418 33 4 2 322 ZAIRE 124 50 1 sd 
16 
322 ZAIRE 1498 1131 1 
6 
251 80 
334 ETHIOPIA 55 32 1 6 334 ETHIOPIE 276 
7 
154 41 75 
342 SOMALIA 10 1 8 1 342 SOMALIE 171 139 24 
746 
1 
348 KENYA 138 19 16 1 
25 
102 348 KENYA 1034 162 115 11 
228 350 UGANDA 34 9 
2 27 
350 OUGANDA 466 235 1 2 
352 TANZANIA 110 81 352 TANZANIE 2985 2718 
3 
17 250 
386 MOZAMBIQUE 16 
1 18 
2 14 
2 
386 MOZAMBIQUE 170 
5 
26 141 
19 370 MADAGASCAR 22 1 370 MADAGASCAR 232 205 3 
399 378 ZAMBIA 45 6 
1 
39 378 ZAMBIE 517 118 
9 382 ZIMBABWE 288 4 283 382 ZIMBABWE 1929 34 1888 
386 MALAWI 68 
21sB 53 249 2 
68 
3 
386 MALAWI 444 
19601 40d 1748 10 444 32 390 SOUTH AFRICA 3988 1513 390 AFR. DU SUD 31546 9755 
391 BOTSWANA 9 
2721 599 499 23 2 9 237 391 BOTSWANA 110 19001 5340 4431 49 18 110 2565 400 USA 10233 6152 400 ETAT5-UNIS 79828 48424 
404 CANADA 2747 304 1 14 1 58 2205 164 404 CANADA 22091 2373 16 120 13 45 17888 1638 
406 GREENLAND 48 
1 1 140 
48 406 GROENLAND 570 
27 1 16 1367 
570 
412 MEXICO 142 
23 
412 MEXIQUE 1411 
416 GUATEMALA 62 26 1 12 416 GUATEMALA 348 157 91 16 82 
424 HONDURAS 13 1 1 11 424 HONDURAS 140 5 8 127 
428 EL SALVADOR 36 24 1 11 428 EL SALVADOR 171 54 10 107 
448 CUBA 506 5 501 
49 7 
448 CUBA 2213 52 2161 
ss4 16 456 DOMINICAN R. 65 
1 
9 456 REP.DOMINIC. 646 
17 
66 
472 TRINIDAD,TOB 34 
12 28 
33 m ~~6~~!lOB 220 210 275 203 480 COLOMBIA 228 5 44 183 1 1974 64 505 1425 10 484 VENEZUELA 553 21 269 196 22 484 VENEZUELA 3363 251 1068 1381 148 
496 FR. GUIANA 196 
57 
196 
26 223 4 
496 GUYANE FR. 1065 
473 
1065 
247 3031 13 500 ECUADOR 310 
2 96 500 EQUATEUR 3764 24 415 504 PERU 411 121 9 183 504 PEROU 3025 1078 65 1443 
508 BRAZIL 281 36 210 27 8 
2 
508 BRESIL 2749 850 1576 231 92 2!i 512 CHILE 43 14 2 3 
6 
22 512 CHILl 462 131 11 24 
ad 267 524 URUGUAY 120 5 
19 
109 
93 
524 URUGUAY 201 6 2 109 4 
528 ARGENTINA 136 23 1 
1 
528 ARGENTINE 1475 378 146 9 942 
4 600 CYPRUS 478 9 14 454 600 CHYPRE 2658 68 
1 
122 
2 1 
2464 
604 LEBANON 652 101 
21 
27 3 2 518 1 604 LIBAN 3748 884 223 2625 
5 
12 
608 SYRIA 481 172 47 87 
3 
132 22 
1 
608 SYRIE 1455 799 12 351 36 
23 
252 
5 612 IRAQ 1813 986 105 56 1 613 68 612 IRAK 21142 9143 1497 860 2 8595 1017 
616 IRAN 4990 133 3 7 36 
6 
4811 
11 
616 IRAN 30331 1213 28 73 280 
59 
28737 
21 624 ISRAEL 436 73 16 135 1 194 624 ISRAEL 2487 689 21 417 8 1272 
628 JORDAN 146 15 2 13 3 
2 
113 
810 1 
628 JORDANIE 1086 57 31 99 5 
21 
894 
9342 2 632 SAUDI ARABIA 12451 1434 217 1092 142 8753 632 ARABIE SAOUD 79062 14429 2076 2538 1101 49553 
636 KUWAIT 185 15 1 11 56 76 26 636 KOWEIT 789 130 16 109 78 454 2 
644 QATAR 249 20 
5 14 3 7 
229 644 QATAR 1482 245 2 2 
29 95 
1233 
647 U.A.EMIRATES 990 201 760 647 MIRATS ARAB 5254 1877 91 31 3131 
649 OMAN 914 620 5 28 32 229 649 9604 7089 49 196 533 1937 
652 NORTH YEMEN 84 9 57 2 16 
12 
652 N DU NRD 569 61 348 23 137 
8 860 AFGHANISTAN 446 
5 15 14 
434 660 ANISTAN 351 
48 7 81 14 
343 
662 PAKISTAN 120 
200 
86 662 PA TAN 309 159 
664 INDIA 633 4 
1 
22 407 664 INDE 6224 51 4532 3 11 1627 
666 BANGLADESH 907 
3 
52 854 666 BANGLA DESH 4837 3 
3 
6 269 4559 
669 SRI LANKA 29 
18 
3 23 669 SRI LANKA 279 47 4 74 151 
676 BURMA 176 
51 24 45 158 676 BIRMANIE 1634 1196 499 187 85 1135 680 THAILAND 717 
1505 
597 680 THAILANDE 2254 
12731 
786 
700 INDONESIA 3084 629 9 635 306 
30 
700 INDONESIE 27791 8074 86 4956 1944 
23 701 MALAYSIA 1011 119 1 55 30 776 701 MALAYSIA 4719 1560 9 373 54 2700 
703 BRUNEI 21 10 26 100 51 11 18 703 BRUNEI 220 125 194 4 285 91 5 706 SINGAPORE 2311 994 1122 706 SINGAPOUR 14753 9849 703 3717 
708 PHILIPPINES 756 10 38 173 
5 
102 433 708 PHILIPPINES 7748 84 427 1459 
72 
380 5398 
720 CHINA 863 831 
47 
27 720 CHINE 9713 9233 
372 
1 407 
728 SOUTH KOREA 142 12 
1 5 
83 
1 
728 COREE DU SUD 1676 132 
31 122 
1172 
4 732 JAPAN 2032 271 50 1704 732 JAPON 29005 2156 1419 25273 
736 TAIWAN 348 324 1 3 1 19 736 T'AI-WAN 4438 4208 8 42 7 173 
740 HONG KONG 1567 16 
75 
8 1 1542 2!i 740 HONG-KONG 3127 148 5 91 16 
2867 
322 800 AUSTRALIA 3807 1051 330 16 2306 800 AUSTRALIE 28629 9111 527 2827 204 15638 
604 NEW ZEALAND 297 46 26 204 21 604 NOUV.ZELANDE 1928 342 225 1181 180 
808 AMER.OCEANIA 118 
13 
118 808 OCEANIE AMER 1656 
153 
1656 
950 STORES,PROV. 13 950 AVIT.SOUTAGE 153 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I 'E~MOo 
713.80 713.80 
1000 WORLD 162212 49771 24357 16998 3101 2380 59957 141 5240 267 1000 M 0 N DE 1189870 448657 165324 114781 18512 13063 384421 268 45963 901 1010 INTRA·EC 66533 22273 18217 8289 1218 2108 12477 99 1835 17 1010 INTRA-CE 455187 185444 107806 54761 6740 11548 75394 174 13144 176 1011 EXTRA-EC 95687 27498 6140 8697 1894 272 47480 42 3405 249 1011 EX TRA-CE 734533 261213 57518 59848 11773 1515 309027 94 32820 725 1020 CLASS 1 34531 11708 1426 3437 391 87 15909 12 1316 245 1020 CLASSE 1 301246 108750 15499 29576 2352 240 131781 71 12288 689 1021 EFTA COUNTR. 8213 3475 276 1619 338 18 1605 2 635 245 1021 A E L E 67240 34382 2782 11088 1902 127 11719 7 4544 689 1030 CLASS 2 59319 14739 4690 4712 1488 180 31400 30 2075 5 1030 CLASSE 2 416720 140658 41817 27745 9396 1203 175415 23 20427 36 
1031 ACP ~a 7992 631 962 2096 52 111 4053 86 1 1031 ACP (6w 64549 8465 9355 14201 217 731 31155 417 8 1040 CLAS 1818 1051 24 549 5 5 171 13 . 1040 CLASS 3 16569 11804 202 2529 25 72 1832 105 
713.80 PARTS, N.E.S. Of TH£ INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FAWNG WITHIN HEADINGS 713.2, 713.3 AND 713.8 713.80 PARTIES, PIECES DETACHEES,NDA.DE 713.2,3,8 
001 FRANCE 33637 13264 
4473 
14384 1203 635 3746 10 392 3 001 FRANCE 228093 113315 
17444 
67533 8436 7095 27487 88 4121 18 002 BELG.·LUXBG. 13184 3387 1771 899 76i 2569 1 83 1 002 BELG.-LUXBG. 92750 33437 7696 6294 6202 26434 20 1414 11 003 NETHERLANDS 15471 10197 1617 373 300i 1726 1 779 11 003 PAYS-BAS 108530 57875 14024 3565 14261 18093 17 8698 56 004 FR GERMANY 27938 5923 11969 4478 887 3633 156 3796 12 004 RF ALLEMAGNE 219380 81636 103696 33918 7011 34416 2092 23925 59 005 ITALY 14566 6850 
3192 
252 280 1125 22 109 5 005 ITALIE 134264 27597 
24544 
3083 3855 14086 804 3190 13 006 UTD. KINGDOM 37754 28005 4811 1041 381 
395 
34 274 16 006 ROYAUME-UNI 170474 89909 34366 11200 5672 339 4370 74 007 IRELAND 607 53 47 19 81 7 
1 
5 
2 
007 lALANDE 6402 1045 540 295 378 131 3851 
12 
162 008 DENMARK 6340 5179 142 105 332 24 555 
69 
008 DANEMARK 38649 28756 1011 1254 2079 396 5138 
1530 
3 009 GREECE 3819 1609 219 709 219 78 916 009 GRECE 33179 11993 2692 6889 1942 522 7811 024 ICELAND 80 17 10 2 5 2 22 22 024 ISLANDE 1911 572 265 32 115 45 489 393 025 FAROE ISLES 37 1 
100 33 298 43 8 1 28 025 ILES FEROE 978 24 1 602 1724 895 239 21 714 028 NORWAY 1896 406 507 506 028 NORVEGE 23692 9198 1676 5009 4545 22 030 SWEDEN 20712 12622 911 368 149 187 5327 76 1072 030 SUEDE 122119 80690 5146 3090 1026 1317 24273 1187 5390 032 FINLAND 1669 830 153 196 32 20 314 124 032 FINLANDE 20660 12436 1850 1278 268 365 3925 22 716 036 SWITZERLAND 3536 1068 1066 1056 36 25 167 118 
s 
036 SUISSE 30898 14367 5848 6813 261 435 2504 17 651 2 038 AUSTRIA 6409 5848 149 212 31 14 146 3 038 AUTRICHE 30597 25496 1772 1266 297 267 1410 1 46 42 040 PORTUGAL 1921 512 620 156 54 15 525 39 040 PORTUGAL 26095 10731 4671 1805 1110 342 6595 
9 
841 042 SPAIN 8010 1750 3103 1344 197 48 1502 66 042 ESPAGNE 67365 22415 21998 10764 1901 975 8252 1051 043 ANDORRA 14 
1 
4 1 
1 2 
9 043 ANDORRE 418 36 68 21 
13 2s 
293 044 GIBRALTAR 27 
2 
1 22 
t9 
044 GIBRALTAR 716 28 1 7 641 046 MALTA 122 16 21 16 5 43 046 MALTE 2052 431 78 188 176 65 788 328 048 YUGOSLAVIA 4190 2197 199 933 39 37 366 419 048 YOUGOSLAVIE 47193 27177 5754 6477 627 1092 2991 3075 052 TURKEY 9341 1272 1219 4588 9 21 2209 23 052 TURQUIE 73406 17650 5811 30934 415 457 17670 487 2 056 SOVIET UNION 1169 506 53 300 53 1 53 203 056 U.R.S.S. 15560 6411 1496 1558 794 4 987 4310 058 GERMAN DEM.R 55 
220 
3 33 6 1 7 5 058 RD.ALLEMANDE 807 
3152 
106 91 195 41 259 115 060 POLAND 838 12 85 14 2 340 163 060 POLOGNE 12328 257 3261 152 47 2634 2825 062 CZECHOSLOVAK 161 114 32 3 7 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 3476 2729 438 59 55 17 177 1 064 HUNGARY 560 482 34 35 2 7 
3 1 
064 HONGRIE 10247 8631 301 967 64 277 7 066 ROMANIA 346 140 95 83 20 
1 
4 066 ROUMANIE 5266 3803 557 343 389 2 59 112 1 068 BULGARIA 232 92 5 21 1 102 10 068 BULGARIE 3008 1632 104 202 35 28 817 189 1 070 ALBANIA 21 2 33 19 18 5 34 s 070 ALBANIE 318 43 1 272 361 2 202 CANARY ISLES 242 112 34 202 CANARIES 3560 1321 512 300 89 725 3 249 204 MOROCCO 1337 317 402 53• 111 31 420 3 204 MAROC 16693 3762 7615 859 189 399 3766 103 205 CEUTA & MELI 26 20 6 
242 12 71 42 
205 CEUTA & MELI 671 555 113 327i 1 1aaB 2 208 ALGERIA 4889 2524 1998 4i 208 ALGERIE 57768 26377 25055 210 948 13 212 TUNISIA 2117 669 756 126 437 10 72 
2 
212 TUNISIE 20069 6394 10045 1486 357 165 850 772 216 LIBYA 951 441 96 272 .. 28 5 107 
8 
216 LIBYE 14966 7128 2119 3352 486 62 1795 6 IS 220 EGYPT 2380 1272 242 268 123 15 449 3 220 EGYPTE 34179 13710 3281 3031 1354 335 12102 351 15 224 SUDAN 523 28 61 85 93 3 248 5 224 SOUDAN 8960 1120 1149 856 396 44 5262 133 228 MAURITANIA 124 
15 
91 23 9 1 228 MAURITANIE 3631 28 2811 521 235 36 232 MALl 153 107 6 1 24 232 MALl 3588 302 2205 182 
20 
12 887 236 UPPER VOLTA 69 3 63 3 
4 2 
236 HAUTE-VOLTA 1593 101 1411 56 43 5 240 NIGER 90 1 83 240 NIGER 1995 18 1889 
8 
45 244 CHAD 29 1 28 
1 10 
244 TCHAD 1010 37 963 
9 
2 247 CAPE VERDE 14 2 1 
5 4 i 247 CAP-VERT 227 80 12 91 16 110 248 SENEGAL 263 22 223 1 1 248 SENEGAL 4679 430 3876 64 30 153 35 252 GAMBIA 13 
3 15 
12 1 252 GAMBlE 393 18 11 4 
2os 
339 21 257 GUINEA BISS. 19 
65 1 
1 257 GUINEE·BISS. 313 13 49 
3 2i 45 260 GUINEA 106 35 2 4 1 1 260 GUINEE 1996 947 986 17 14 2 264 SIERRA LEONE 51 3 4 1 
s 
40 
4ci 264 SIERRA LEONE 1115 75 58 66 43 5 858 10 268 LIBERIA 195 73 6 9 55 6 
1 
268 LIBERIA 2396 1242 105 29 478 142 184 15 201 272 IVORY COAST 399 26 335 6 16 1 14 272 COTE IVOIRE 7753 718 6298 111 196 51 355 24 276 GHANA 105 18 11 7 
1 
69 276 GHANA 1808 642 137 4 57 2 965 1 280 TOGO 37 5 28 i 1 2 280 TOGO 855 106 653 13 6 25 36 16 284 BENIN 55 2 46 
89 5i 394 2 1 284 BENIN 1083 90 901 78 4 6 4 288 NIGERIA 3447 537 2061 306 288 NIGERIA 47825 7935 25040 3847 1181 700 9056 56 10 302 CAMEROON 221 12 189 10 4 
1 
5 1 302 CAMEROUN 5236 346 4547 93 80 13 123 34 306 CENTR.AFRIC. 55 53 1 306 R.CENTRAFRIC 885 9 840 3 3 14 16 311 S.TOME,PRINC 42 
11 
1 
2 s 4 
41 311 S.TOME,PRINC 247 
263 
28 
34 254 
219 314 GABON 134 110 1 
1 
314 GABON 4053 3339 128 32 3 318 CONGO 134 4 124 2 2 1 
21 
318 CONGO 3348 109 3041 125 37 28 8 322 ZAIRE 194 16 64 16 2 75 322 ZAIRE 5717 572 1797 253 80 2497 5ts 2 324 RWANDA 8 
1 
6 1 
1 
1 324 RWANDA 165 6 93 17 
35 
42 7 328 BURUNDI 13 9 2 
12 
328 BURUNDI 265 24 135 6 64 1 329 ST. HELENA 12 
9 t5 1 IS 1 1 329 STE-HELENE 146 322 313 41 38 t4s 330 ANGOLA 46 3 330 ANGOLA 964 38 178 34 334 ETHIOPIA 161 31 12 88 1 23 6 334 ETHIOPIE 3226 987 315 1201 3 10 553 157 338 DJIBOUTI 33 
1 
29 3 
3 
1 338 DJIBOUTI 856 13 806 11 3 1 21 1 342 SOMALIA 73 
2s 
57 
9 
12 342 SOMALIE 971 48 6 434 62 
t9s 
421 
1 346 KENYA 270 21 25 1 188 346 KENYA 4959 666 374 278 21 3415 s 2 350 UGANDA 9 3 1 4 
91 
1 
12 
350 OUGANDA 242 144 17 62 
262 
3 12 4 352 TANZANIA 239 6 5 8 117 352 TANZANIE 3489 196 102 115 10 2491 313 355 SEYCHELLES 59 
4 
3 
5 11 
56 
1 
355 SEYCHELLES 716 
3ts 
41 11 448 2 662 366 MOZAMBIQUE 45 10 14 366 MOZAMBIQUE 1580 181 103 11 489 32 370 MADAGASCAR 74 2 67 2 2 1 370 MADAGASCAR 1918 68 1755 20 33 2 27 13 
95 
96 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
713.90 713.90 
372 REUNION 140 1 116 2 19 2 372 REUNION 1873 24 1763 23 36 2 25 
373 MAURITIUS 46 1 19 5 3 18 373 MAURICE 1225 21 599 81 5 519 2 375 COMOROS 6 6 
113 
375 COMORES 174 172 
789 377 MAYOTTE 114 
33 
1 
7 1 
377 MAYOTTE 814 
594 
25 
119 15 27 14 378 ZAMBIA 111 13 
39 
57 378 ZAMBIE 2028 135 1124 
382 ZIMBABWE 314 12 14 4 17 228 382 ZIMBABWE 4045 267 293 125 199 385 2776 
386 MALAWI 37 
5792 
4 3 
mi 2 28 13 386 MALAWI 721 
16 41 14 
mi 30 620 446 2 390 SOUTH AFRICA 13211 185 587 149 6309 
17 8 
390 AFR. DU SUD 91269 30297 3610 4947 3304 47884 
272 400 USA 20124 10036 1340 2813 407 175 4914 414 400 ETAT5-UNIS 184402 72981 7636 22488 6682 1849 64036 6340 118 
404 CANADA 2843 391 42 59 41 15 2273 22 404 CANADA 24411 7853 622 879 768 194 13433 1 661 
406 GREENLAND 120 
3 
120 406 GROENLAND 2157 4 
194 6 
2 
2 
2151 
408 S.PIERRE,MIQ 3 
1089 1694 6 8 6088 3 
408 S.PIERRE,MIQ 205 1 
56 154 
2 
412 MEXICO 9028 140 412 MEXIQUE 65498 8211 1010 6720 49228 119 
413 BERMUDA 12 2 5 
8 6 
5 413 BERMUDES 297 12 103 16 2 
53 
159 5 
416 GUATEMALA 57 5 9 29 416 GUATEMALA 1146 183 319 134 457 
421 BELIZE 246 
2 9 5 
246 421 BELIZE 3302 
36 488 1 
3301 
424 HONDURAS 37 21 424 HONDURAS 946 67 355 
428 EL SALVADOR 31 7 
3 
24 42B EL SALVADOR 674 194 1 15 
5 2 
464 
4 432 NICARAGUA 15 2 
1 
10 
2 
432 NICARAGUA 313 27 2 80 193 
436 COSTA RICA 41 8 1 
21 1 
29 
7 
436 COSTA RICA 684 156 10 24 
196 48 
491 3 
33 442 PANAMA 181 41 13 18 71 9 442 PANAMA 3498 1097 361 273 1219 271 
448 CUBA 192 47 24 21 35 62 3 448 CUBA 3723 1291 262 406 635 1026 102 1 
451 WEST INDIES 70 1 
10 
1 67 1 451 INDES OCCID. 1458 10 
185 
2 11 1414 21 
452 HAITI 16 
2 
3 3 452 HAITI 373 2 4 78 4 
102 2 
453 BAHAMAS 18 
6 10 
2 14 
1 
453 BAHAMAS 734 19 12 68 32 594 5 
456 DOMINICAN R. 50 7 2 24 456 REP.DOMINIC. 880 191 161 104 45 371 8 
458 GUADELOUPE 134 1 131 1 
1 
1 458 GUADELOUPE 3581 53 3460 37 3 25 3 
462 MARTINIQUE 80 2 75 2 462 MARTINIQUE 2256 25 2166 5 25 29 6 
463 CAYMAN ISLES 8 
7 1 9 
8 463 ILES CAYMAN 215 
196 
1 
37 13 
214 
8 464 JAMAICA 140 
1 
123 464 JAMAIQUE 1962 23 1685 
469 BARBADOS 124 95 
4 2 
28 
1 
469 LA BARBADE 843 222 2 
31 
29 582 8 
472 TRINIDAD,TOB 118 6 3 102 472 TRINIDAD,TOB 2484 197 56 98 
13 
2066 36 
476 NL ANTILLES 164 34 1 1 82 35 11 476 ANTILLES NL 3453 900 62 71 1326 763 318 
480 COLOMBIA 477 102 114 109 1 151 
1 
480 COLOMBIE 6910 2160 1569 1205 37 
51 
1933 6 
484 VENEZUELA 726 235 52 256 77 105 464 VENEZUELA 13423 4223 736 3150 2832 2400 31 
488 GUYANA 40 20 
1 1 
9 9 2 488 GUYANA 751 241 3 
21 
166 300 41 
492 SURINAM 94 2 31 59 492 SURINAM 1281 58 5 360 :i 837 1 496 FR. GUIANA 187 
147 
186 
30 
1 
94 6 
496 GUYANE FR. 1980 16 1939 2 18 2 
500 ECUADOR 288 8 3 
1 
500 EQUATEUR 4751 1830 174 423 33 2 2259 30 
504 PERU 524 87 34 24 119 241 
7 
18 504 PEROU 7996 2073 1178 597 812 19 3128 
145 
189 
508 BRAZIL 3286 1995 129 950 12 101 92 508 BRESIL 55747 32677 2195 15835 459 17 2023 2396 
512 CHILE 254 112 51 20 19 
1 
50 2 512 CHILl 5425 2663 773 279 81 2 1549 78 
516 BOLIVIA 14 11 1 1 
1 
516 BOLIVIE 321 203 30 37 
3 
44 7 
1 520 PARAGUAY 17 13 3 
39 1 1 
520 PARAGUAY 402 326 41 6 25 
524 URUGUAY 277 29 15 192 524 URUGUAY 2055 592 658 345 24 
1 
405 31 
528 ARGENTINA 596 322 148 89 6 
1 
11 20 
1 
528 ARGENTINE 8610 5765 935 1001 156 407 345 
7 600 CYPRUS 193 29 9 10 42 100 1 600 CHYPRE 1966 666 139 147 68 26 881 32 
604 LEBANON 506 138 85 146 78 14 40 5 604 LIBAN 4697 2063 981 897 73 81 557 45 
608 SYRIA 1243 349 35 46 610 23 172 8 608 SYRIE 6443 3131 591 544 239 589 1336 13 1 612 IRAQ 2023 1135 162 315 20 48 319 24 612 IRAK 31846 16734 3133 3654 884 1050 5626 764 
616 IRAN 6434 4300 16 177 41 153 1745 2 616 IRAN 75787 48368 542 2642 905 4276 19001 51 2 
624 ISRAEL 797 206 140 190 68 8 178 7 624 ISRAEL 8842 3215 1505 1446 347 171 1987 171 
628 JORDAN 307 175 20 44 1 4 60 3 
34 
628 JORDANIE 6385 3338 359 968 25 128 1505 62 
201 832 SAUDI ARABIA 2617 1231 161 190 82 147 753 19 632 ARABIE SAOUD 56933 31684 3771 2215 1822 3590 13035 615 
636 KUWAIT 370 165 10 15 45 21 111 3 
1 
636 KOWEIT 8752 5341 208 286 237 476 2155 49 
6 640 BAHRAIN 147 11 2 3 14 6 108 2 640 BAHREIN 2197 387 51 88 272 192 1151 50 
644 QATAR 184 34 21 7 29 8 82 3 
1 
644 QATAR 5394 1265 330 114 863 186 2555 81 
5 647 U.A.EMIRATES 1137 427 45 62 155 22 408 17 647 EMIRATS ARAB 20153 5758 1068 1122 3025 478 8143 554 
649 OMAN 1116 815 11 49 31 2 205 3 649 OMAN 16475 8309 113 2741 322 69 6822 99 
652 NORTH YEMEN 58 10 8 20 1 
4 
17 2 652 YEMEN DU NRD 1871 578 238 491 55 9 448 52 
656 SOUTH YEMEN 61 18 4 2 
91 
31 2 656 YEMEN DU SUD 1717 702 65 54 20 63 762 51 
660 AFGHANISTAN 127 3 
66 186 4 
33 660 AFGHANISTAN 685 114 1 
1589 
42 
153 
528 
4 662 PAKISTAN 655 49 10 340 29 2 662 PAKISTAN 7332 1089 
2175 44 2278 
3 684 INDIA 3113 1744 303 81 50 1 903 664 INDE 24734 9901 2892 1233 406 43 9381 875 
666 BANGLADESH 479 237 37 8 1 190 6 666 BANGLA DESH 8769 3781 284 530 21 5 3993 155 
669 SRI LANKA 114 19 6 1 3 75 10 669 SRI LANKA 1859 261 87 11 123 1183 194 
676 BURMA 103 24 
11 43 62 78 1 676 BIRMANIE 2261 
264 
165 677 
17 
20 
1947 33 
680 THAILAND 366 137 113 680 THAILANDE 4444 1745 272 1543 22 
684 LAOS 18 
378 
18 
21 125 1 365 2 
684 LAOS 183 
6024 
177 4 
3435 121 
2 58 700 INDONESIA 1034 142 700 INDONESIE 13449 2309 137 1365 
701 MALAYSIA 515 96 31 44 103 236 5 701 MALAYSIA 8815 2696 718 520 180 6 4499 196 
703 BRUNEI 21 
948 55 164 
10 11 
148 2 
703 BRUNEI 625 
31704 
3 3 523 43 96 2779 5 706 SINGAPORE 2831 327 1187 706 SINGAPOUR 57109 1022 1797 3253 16506 
708 PHILIPPINES 306 53 21 38 28 85 81 708 PHILIPPINES 3893 765 334 292 150 2 1365 985 
720 CHINA 473 170 15 42 2 25 219 720 CHINE 6909 2899 661 465 195 5 569 2120 728 SOUTH KOREA 678 584 2 2 1 
2 
79 
1 
10 728 COREE DU SUD 12584 10608 68 57 21 1556 
10 
269 
1 732 JAPAN 649 249 22 42 75 183 75 732 JAPON 14054 5101 938 777 1099 45 4213 1870 
736 TAIWAN 300 104 8 115 9 
10 
63 1 736 T'AI-WAN 2413 809 138 280 118 
151 
1035 1 32 
740 HONG KONG 596 85 6 62 100 299 34 740 HONG-KONG 13182 2437 151 937 2136 6411 32 927 
800 AUSTRALIA 8431 5837 0 298 348 60 18 1830 40 800 AUSTRALIE 66693 32741 6799 5257 1018 325 19641 912 
801 PAPUA N.GUIN 8 
17 6 14 4 7 1 801 PAPOU-N.GUIN 314 20 93 32 
2 223 37 
804 NEW ZEALAND 305 261 3 804 NOUV.ZELANDE 4253 396 174 123 3389 78 
608 AMER.OCEANIA 4 
5 
1 
1 1 
3 808 OCEANIE AMER 126 
61 
83 19 1 
1 
43 
809 N. CALEDONIA 27 20 
109 
809 N. CALEDONIE 537 424 13 31 7 
815 FIJI 113 
4 19 2 
4 815 FIDJI 846 
143 56d 23 32 9 814 13 822 FR.POL YNESIA 29 4 822 POL YNESIE FR 858 1 109 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantttes Destination L Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
713.10 713.10 
§~ ~b~RJ~t~~<z,yN 454 1 452 1 2 950 AVIT.SOUTAGE 4466 3 Tl 4424 60 23 39 9 7 958 NON DETERMIN 245 85 
1000 W 0 R L D 327887 142472 50074 45809 12546 4672 81557 327 9946 184 1000 M 0 N DE 2842855 1184039 441915 333033 102844 63172 825905 5097 105678 974 
1010 INTRA-EC 153309 67818 30126 25031 7031 3059 14663 224 5508 50 1010 INTRA-CE '1031726 417985 201371 145495 47874 30884 137317 3375 47411 234 
1011 EXTRA-EC 173898 74855 19948 20417 5515 1813 46898 103 4438 111 1011 EXTRA-CE 1808218 746072 240467 183030 55108 32285 468588 1723 58284 701 
1020 CLASS 1 103508 46858 9427 12772 1625 774 26934 95 3007 16 1020 CLASSE 1 833385 370617 74643 97801 18404 11998 227669 1540 30524 189 
1021 EFTA COUNTR. 36221 21302 3009 2022 605 306 7007 78 1885 7 1021 A E L E 256167 153487 21231 14688 4801 3664 44203 1247 12582 66 
1030 CLASS 2 66337 24223 10246 7003 3746 833 19358 8 826 94 1030 CLASSE 2 911006 344620 161618 77571 34153 20128 254069 183 17956 508 
1031 ACP (60a 8283 1076 3936 700 446 184 1855 45 41 1031 ACP (6~ 141424 19046 66864 8979 4306 4401 36495 1 1117 213 
1040 CLASS 4054 1774 275 644 144 6 604 606 1 1040 CLASS 3 61829 30635 4206 7659 2552 139 6850 9784 4 
714.40 REACTION ENGINES 714.40 PROPULSEURS A REACTION 
001 FRANCE 216 46 93 12 1 55 9 
6 
001 FRANCE 74728 31511 
2700 
22313 5115 110 14609 870 
260 002 BELG.-LUXBG. 85 3 
2 
6 
s6 62 8 002 BELG.-LUXBG. 12955 421 2317 45291 6468 783 003 NETHERLANDS 174 6 
9 
110 003 PAY8-BAS 91111 2114 755 
2926 404 42951 74 004 FA GERMANY 314 
2 
5 4 296 004 RF ALLEMAGNE 68457 400 3142 22 61889 005 ITALY 22 4 
10 12 4 
16 
s7 2 1 
005 ITALIE 18596 2751 
7893 4025 1528 
15445 
6414 5 129 006 UTD. KINGDOM 114 26 2 
136 
006 ROYAUME-UNI 26464 6444 26 
9376 007 IRELAND 136 
3 6 
007 lALANDE 10345 969 
4921 ' 008 DENMARK 21 12 008 DANEMARK 7701 303 2477 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 312 8 304 
024 ICELAND 5 
2 2 5 
5 024 ISLANDE 1449 
411 612 3600 
1449 
028 NORWAY 11 
3 3 
2 
22 
028 NORVEGE 5159 
420 5 
446 
5674 030 SWEDEN 64 3 28 5 030 SUEDE 17895 233 1644 8902 1017 
032 FINLAND 3 3 
3 t1 71 5 032 FINLANDE 579 579 IsS 3527 7418 2132 036 SWITZERLAND 106 16 036 SUISSE 15348 2113 
038 AUSTRIA 
5 4 1 
038 AUTRICHE 137 137 
2420 59 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 2479 
187 042 SPAIN 27 27 042 ESPAGNE 10779 2 10590 
044 GIBRALTAR 2 2 044 GIBRALTAR 689 34 689 046 MALTA 15 15 046 MALTE 3210 3176 
046 YUGOSLAVIA 29 
2 
29 046 YOUGOSLAVIE 9656 
695 
9656 
052 TURKEY 29 27 052 TURQUIE 3177 2462 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 214 214 
066 ROMANIA 25 
1 
25 
6 
066 ROUMANIE 7142 
1165 
7142 
9s0 204 MOROCCO 10 
2 
3 204 MAROC 2313 
420 
198 
208 ALGERIA 3 
10 1 
1 208 ALGERIE 779 
4943 1536 
359 
212 TUNISIA 12 1 212 TUNISIE 6927 446 
216 LIBYA 35 
43 
35 216 LIBYE 9678 
8403 187 
9678 
220 EGYPT 58 15 220 EGYPTE 17618 9028 68 224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 1642 1574 
240 NIGER 3 
1 
3 240 NIGER 1236 
174 
1236 
246 SENEGAL 2 1 246 SENEGAL 458 284 
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 1786 1786 
276 GHANA 1 
1 
1 276 GHANA 139 
620 
139 
284 BENIN 1 
5 43 1 
284 BENIN 620 
1173 4454 320 288 NIGERIA 51 2 288 NIGERIA 5967 20 
302 CAMEROON 
2 2 
302 CAMEROUN 145 450 145 318 CONGO 318 CONGO 450 
3 322 ZAIRE 5 5 322 ZAIRE 167 164 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 137 137 
22 346 KENYA 4 4 346 KENYA 220 198 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 134 134 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 446 446 
375 COMOROS 1 1 
10 
375 COMORES 170 170 
232 378 ZAMBIA 10 
3 
378 ZAMBIE 232 
172 382 ZIMBABWE 3 
6 
382 ZIMBABWE 172 
710 386 MALAWI 6 386 MALAWI 710 
390 SOUTH AFRICA 2 
8 2s<i 8 3 16 
2 
6 43 
390 AFR. DU SUD 502 
5243 188281 748 1877 4753 
502 
481 12sa3 400 USA 1227 889 400 ETATS-UNIS 669464 455498 
404 CANADA 50 1 49 404 CANADA 16371 597 15529 245 
~~g gG~1f~5AM10 ffl g[~1fJi5fs10 123 238 123 238 
100 436 COSTA RICA 
1 1 
436 COSTA RICA 100 
275 446 CUBA 446 CUBA 275 
451 WEST INDIES 1 1 451 INDES OCCID. 187 187 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 744 744 
488 GUYANA 2 2 488 GUYANA 268 268 
500 ECUADOR 14 1 14 500 EOUATEUR 3221 2279 3221 504 PERU 1 
10 1 1 
504 PEROU 2279 
7386 1206 553 506 BRAZIL 13 1 508 BRESIL 11655 2511 
512 CHILE 2 
18 
2 512 CHILl 357 
8259 
357 
528 ARGENTINA 23 5 528 ARGENTINE 11324 3065 
604 LEBANON 25 
5 
25 604 LIBAN 3281 
1656 
3281 
612 IRAQ 60 55 612 IRAK 8458 
421 
6802 
616 IRAN 76 71 
2 10 
5 616 IRAN 18935 14722 
383 5264 
3792 
29 624 ISRAEL 13 1 624 ISRAEL 6689 1013 
628 JORDAN 32 
1 
2 30 628 JORDANIE 21378 
622 
87 21291 
632 SAUDI ARABIA 285 284 632 ARABIE SAOUD 103715 103093 
636 KUWAIT 3 
2 
3 636 KOWEIT 765 
2949 
765 
640 BAHRAIN 118 116 640 BAHREIN 39089 36140 
647 U.A.EMIRATES 8 3 5 647 EMIRATS ARAB 2188 761 1427 
649 OMAN 54 54 649 OMAN 17768 17768 
662 PAKISTAN 17 17 662 PAKISTAN 393 393 
97 
98 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 /oeutschlandl France J ltalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
714.40 714.40 
664 INDIA 89 89 664 INDE 67369 67369 
666 BANGLADESH 13 13 666 BANGLA DESH 714 714 
669 SRI LANKA 13 
7 
13 669 SRI LANKA 8033 
1780 
8033 
672 NEPAL 8 1 672 NEPAL 1894 114 
676 BURMA 7 
1 
7 676 BIRMANIE 4086 
1119 
4086 
700 INDONESIA 16 
2 
15 700 INDONESIE 9552 
984 sse 8433 701 MALAYSIA 17 15 701 MALAYSIA 10083 8243 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 484 484 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 1178 1178 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 4853 4853 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 1886 1886 
740 HONG KONG 27 
2 
27 740 HONG-KONG 11455 
2630 
11455 
800 AUSTRALIA 134 132 800 AUSTRALIE 74204 71574 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 892 892 
804 NEW ZEALAND 112 112 804 NOUV.ZELANDE 65352 65352 
1000 WORLD 4128 248 297 181 117 141 2890 93 37 44 1000 M 0 N DE 18421188 78594 214429 58895 28759 79558 1155MO 10014 8787 12712 
1010 INTRA-EC 1084 88 13 112 31 71 887 75 8 1 1010 INTRA.CE 310870 42182 9382 33132 11870 51871 153718 8141 285 129 
1011 EXTRA-EC 3048 183 284 50 85 71 2303 18 29 43 1011 EXTRA.CE 1332018 38432 205047 23583 18889 27885 1001422 1874 8523 12583 
1020 CLASS 1 1821 30 259 28 81 50 1302 28 43 1020 CLASSE 1 898335 8526 189271 7993 14182 17345 642035 6400 12583 
1021 EFTA COUNTR. 194 22 5 18 77 33 17 
18 
22 . 1021 A E L E 43047 3249 802 5952 9675 12592 5103 
1874 
5674 
1030 CLASS 2 1176 133 26 22 4 21 952 . 1030 CLASSE 2 421199 27906 15776 15571 2707 10340 346902 123 
1031 ACP Jr>a 107 5 3 87 12 . 1031 ACP !SW 16570 1173 814 3 13785 795 1040 CLA 48 48 . 1040 CLASS 3 12485 12485 
714.81 TURIIO-PROPEUERS 714J1 TURIIO-PROPULSEURS 
001 FRANCE 18 2 3 12 1 001 FRANCE 3176 633 
127 
350 64 2004 125 
002 BELG.-LUXBG. 8 i 1 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1111 :.1 53 910 43 003 NETHERLANDS 52 
3 12 
50 003 PAYS-BAS 18934 227 179 2654 681 18485 004 FR GERMANY 31 29 16 004 RF ALLEMAGNE 5105 15516 1770 005 ITALY 29 
3 1 18 1 3 
005 ITALIE 15516 
1802 2289 5422 29 1079 006 UTD. KINGDOM 30 4 5 006 ROYAUME-UNI 11742 1121 992 008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 1124 46 86 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 584 584 
024 ICELAND 2 
3 
2 024 ISLANDE 298 
25 
298 
028 NORWAY 4 
1 
1 028 NORVEGE 523 
282 
498 
030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 466 184 
032 FINLAND 3 
2 
3 032 FINLANDE 906 
156 
19 887 
036 SWITZERLAND 2 
2 
036 SUISSE 697 541 
248 038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 331 83 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 180 180 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 225 
34 
225 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 212 178 
202 CANARY ISLES 1 
2 
1 202 CANARIES 161 
882 
161 
204 MOROCCO 5 3 204 MAROC 1239. 
?13 
357 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 213 
429 212 TUNISIA 5 3 2 212 TUNISIE 429 434 216 LIBYA 216 LIBYE 2025 1591 
220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 1444 1387 57 
224 SUDAN 
1 i 224 SOUDAN 364 364 127 240 NIGER 240 NIGER 127 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 496 
70 
496 
288 NIGERIA 3 i 3 288 NIGERIA 282 229 212 302 CAMEROON 2 
12 
1 302 CAMEROUN 449 131 89 
314 GABON 12 i 314 GABON 1786 1786 193 318 CONGO 1 
9 
318 CONGO 296 103 36 322 ZAIRE 19 10 322 ZAIRE 308 74 198 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 148 
1ssS 
148 
334 ETHIOPIA 3 i 3 334 ETHIOPIE 1870 333 214 338 DJIBOUTI 1 
1 
338 DJIBOUTI 333 
227 342 SOMALIA 1 342 SOMALIE 227 
119 352 TANZANIA i i 352 TANZANIE 119 369 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 1459 1070 
390 SOUTH AFRICA 3 i 12 3 390 AFR. DU SUD 225 252 1820 225 400 USA 28 i 15 400 ETA~t~tS 4486 248 2414 404 CANADA 9 3 1 4 404 CAN 2350 223 344 1535 458 GUADELOUPE 1 1 
458 f~ OUPE 370 370 462 MARTINIQUE i i 462 M INIQUE 101 101 105 m ~~~J~e~i~OB 472 T ~fD(..TOB 105 432 484 UE A 432 
504 PERU 
9 9 ~ ARG~~TINE 331 331 528 ARGENTINA 
14 
958 958 
1279 604 LEBANON 14 604 LIBAN 1371 92 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 908 908 
628 JORDAN 3 
73 
3 628 JORDANIE 125 
13oS 
125 
632 SAUDI ARABIA 73 632 ARABIE SAOUD 1309 
232 37 644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 269 6 649 OMAN 649 OMAN 149 143 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 323 50 273 
664 INDIA 1 i 1 664 INDE 134 301 134 669 SRI LANKA 2 1 669 SRI LANKA 319 18 
672 NEPAL 2 1 1 672 NEPAL 759 559 ~~. 676 BURMA 1 
3 
1 676 BIRMANIE 371 
79l 700 INDONESIA 4 1 700 INDONESIE 845 54 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 842 842 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EX>.ooa 
714.81 714.81 
706 SINGAPORE 4 
1 
4 706 SINGAPOUR 519 62 
497 
457 
708 PHILIPPINES 1 
1 
708 PHILIPPINES 577 80 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE DU SUD 177 
1o4 
177 
732 JAPAN 1 
:i 
732 JAPON 104 
576 800 AUSTRALIA 5 
1 
3 800 AUSTRALIE 598 
697 
22 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 697 
822 FR. POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 310 310 
1000 W 0 R L D 426 41 29 114 34 10 194 4 . 1000 M 0 N DE 95642 18660 9405 18452 6694 65 41119 1247 
1010 INTRA-EC 173 36 5 7 30 1 90 4 . 1010 INTRA-CE 57356 17564 2194 5346 6167 29 24809 1247 
1011 EXTRA·EC 252 6 24 106 4 9 103 . 1011 EXTRA-CE 36266 1097 7212 13104 527 36 16310 
1020 CLASS 1 63 5 3 16 3 36 . 1020 CLASSE 1 11661 747 1091 2290 25 7508 
1021 EFTA COUNTR. 15 
1 
3 
90 
3 
9 
9 . 1021 A E L E 3220 239 842 
10771 
25 
36 
2114 
1030 CLASS 2 189 21 1 67 . 1030 CLASSE 2 26576 350 6120 497 8802 
1031 ACP (60) 48 1 14 1 9 23 . 1031 ACP (60) 8561 288 2547 3209 36 2481 
714.88 OTHER GAS TURBINES, N.E.S. 714.88 AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
001 FRANCE 133 19 20 3 91 001 FRANCE 20024 13110 
4 
188 143 13 6509 61 
002 BELG.-LUXBG. 18 
9 1 4 
18 002 BELG.-LUXBG. 937 146 
7 313 
787 
003 NETHERLANDS 91 
:i 1 
77 
1 
003 PAYS-BAS 8891 1089 
561 103 
7282 
110 004 FR GERMANY 151 
:i 
1 148 004 RF ALLEMAGNE 11180 
47:i 
172 1 10213 
005 ITALY 73 62 
23 4 
9 
4 
005 ITALIE 2209 1639 
3235 986 
98 
110 006 UTD. KINGDOM 51 19 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 18205 13264 610 
237 007 IRELAND 18 17 007 IRLANDE 302 
419 
65 
:i 008 DENMARK 121 
4 
121 008 DANEMARK 5528 4995 
1 
112 
009 GREECE 4 
6 1 
009 GRECE 4211 4208 
61 
2 
145 028 NORWAY 7 
1 
028 NORVEGE 2608 646 2402 030 SWEDEN 19 
7:i 
18 030 SUEDE 2313 20 
2925 
1647 
032 FINLAND 72 
16 3 
032 FINLANDE 2925 
12687 668 61 036 SWITZERLAND 18 
:i 
036 SUISSE 13416 
3:i 038 AUSTRIA 5 3 
5 
036 AUTRICHE 1334 1121 
a3 1 
180 
040 PORTUGAL 6 1 
1 
040 PORTUGAL 582 498 9 218 042 SPAIN 14 13 042 ESPAGNE 1083 796 
046 MALTA 
:i :i 
046 MALTE 325 211 114 
046 YUGOSLAVIA 
14 
046 YOUGOSLAVIE 723 723 
455 052 TURKEY 14 
280 581 686 052 TURQUIE 599 144 14731 30711 056 SOVIET UNION 3357 1810 056 U.R.S.S. 81591 6264 29885 
058 GERMAN DEM.R 6 6 
1 
056 RD.ALLEMANDE 187 
194 
187 
55 066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 249 
070 ALBANIA 4 4 070 ALBANIE 171 
146 8:i 
171 
204 MOROCCO 
693 :i 1 600 
204 MAROC 228 
11327 208 ALGERIA 
1i 
208 ALGERIE 12502 662 513 
5552 212 TUNISIA 12 1 
21 
212 TUNISIE 5995 443 
526 216 LIBYA 109 
:i 
88 216 LIBYE 1843 
1406 
1317 
220 EGYPT 51 48 220 EGYPTE 4918 116 3396 
272 IVORY COAST 1 
1 402 
1 272 COTE IVOIRE 218 
729 1199i 65 
218 
288 NIGERIA 405 2 288 NIGERIA 13927 
1 
1142 
314 GABON 1 1 314 GABON 313 312 
318 CONGO 
110 110 
318 CONGO 173 173 
1857 322 ZAIRE 322 ZAIRE 1857 
185 330 ANGOLA 330 ANGOLA 341 156 
20 352 TANZANIA 
2 2 
352 TANZANIE 309 289 
386 MALAWI 
1 
386 MALAWI 239 
sa5 1 239 390 SOUTH AFRICA 1 
5 i 5 34i 
390 AFR. DU SUD 807 
592 258 
221 
400 USA 358 6 400 ETATS-UNIS 26566 3964 3356 18396 
404 CANADA 7 
420 130 
7 404 CANADA 2849 
2630 3066 
2849 
412 MEXICO 702 
55 
152 412 MEXIQUE 9702 
1573 
4006 
458 GUADELOUPE 55 458 GUADELOUPE 1573 
462 MARTINIQUE 55 55 462 MARTINIQUE 1573 1573 
162 472 TRINIDAD.TOB 
1 1 ~~ b~~b~AJJ!lOB 162 480 COLOMBIA 189 
516 
189 
488 GUYANA 
as 89 
488 GUYANA 516 
5454 508 BRAZIL 
5 
508 BRESIL 5454 
312 604 LEBANON 5 
i 
604 LIBAN 312 
392 14 608 SYRIA 1 
a4 214 211 608 SYRIE 406 722:i 6198 612 IRAQ 511 2 612 IRAK 16289 1266 1602 
616 IRAN 28 9 5 14 616 IRAN 6526 3765 2317 444 
624 ISRAEL 1 1 
1 
624 ISRAEL 257 257 
248 387 628 JORDAN 1 
16 162 4 
628 JORDANIE 794 159 
2285 632 SAUDI ARABIA 350 168 632 ARABIE SAOUD 15236 9449 2588 914 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 1661 930 322 409 
640 BAHRAIN 
769 769 
640 BAHREIN 372 263 
16591 
109 
644 QATAR 
378 ao2 
644 QATAR 16689 
13398 
98 
647 U.A.EMIRATES 2040 860 647 EMIRATS ARAB 57145 23904 19843 
649 OMAN 750 i 29 721 649 OMAN 12363 300 861 11522 652 NORTH YEMEN 1 
12 
652 YEMEN DU NRD 300 
662 PAKISTAN 12 
238 
662 PAKISTAN 189 
4066 
189 
664 INDIA 611 373 664 INDE 13933 9867 
668 BANGLADESH 152 152 668 BANGLA DESH 5124 
256 
5124 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 413 157 
676 BURMA 432 
485 
432 676 BIRMANIE 12069 
7554 
12069 
700 INDONESIA 485 
27 
700 INDONESIE 7554 
33 3094 701 MALAYSIA 27 701 MALAYSIA 3127 
703 BRUNEI 426 426 703 BRUNEI 4457 
200 
4457 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 596 396 
99 
100 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'Elll\cl()a CTCI 'El\AclOo 
714.11 714.11 
732 JAPAN 9 7 B4 2 732 JAPON 523 444 1649 
79 
800 AUSTRALIA 1163 1032 47 800 AUSTRALIE 17514 12354 3511 
801 PAPUA N.GUIN 507 507 801 PAPOU-N.GUIN 8923 8923 
808 AMER.OCEANIA 91 91 808 OCEANIE AMER 1374 1374 
1000 W 0 R LD 15221 1875 3829 2173 720 12 6808 4 2 .1000 MONDE 478240 97837 81812 80283 15218 1318 181538 110 318 
1010 INTRA-EC 880 52 202 23 25 11 342 4 1 • 1010 INTRA.CE 71289 32708 7883 389 3484 1314 25240 110 171 
1011 EXTRA-EC 14580 1822 3827 2151 895 1 8283 1 • 1011 EXTRA.CE 404851 84128 11111 71124 11734 3 158218 145 
1020 CLASS 1 1895 1081 97 75 5 438 1 . 1020 CLASSE 1 74168 34173 5839 3559 258 1 30193 145 
1021 EFTA COUNTR. 127 19 8 74 25 1 . 1021 A E L E 23176 14951 631 2958 
11476 
1 4290 145 
1030 CLASS 2 9496 462 2949 1364 600 4012 . 1030 CLASSE 2 246586 24297 71351 45467 2 95993 
1031 ACP Jr~ 1032 2 110 402 517 . 1031 ACP~ 26822 1555 1659 12507 149 2 10750 1040 CLA 3389 280 581 692 1816 . 1040 CLA 3 62199 6456 14731 30899 30111 
714J1 PARTS, N.E.S. OF REACT10N ENGINES OR 1URIIQ.IIROP£UERS 714.11 PARTES,PIECES,IIDA.II.PIIOPULS.Er TUR8Q.PIIO. 
001 FRANCE 2479 2082 56 12 26 302 001 FRANCE 123666 47790 
752 
8733 3070 16693 47420 12 136 10 
002 BELG.-LUXBG. 89 3 1 12 7 66 002 BELG.-LUXBG. 11944 1975 203 5802 
9276 
3163 6 23 
003 NETHERLANDS 225 36 2 2 11 172 003 PAY5-BAS 54178 28039 1145 242 
931!l 
15390 49 37 
230 004 FR GERMANY 461 7 35 20 2 397 004 RF ALLEMAGNE 176789 
2507 
2524 27581 1480 135499 9 131 
005 ITALY 158 12 
42 100 
146 005 ITALIE 53742 154 
41764 
128 
1885 
50953 
113 49 006 UTO. KINGDOM 232 52 16 11 006 ROYAUME-UNI 65166 30258 2207 6890 
1980 007 0 77 1 
1 2 
76 007 lALANDE 2404 334 82 
21 
8 
1477 008 RK 53 1 49 008 DANEMARK 3701 1200 26 31 946 
009 E 423 1 410 11 009 GRECE 757 329 18 109 98 2 200 
024 NO 3 3 8 024 ISLANDE 389 253 344 59 668 369 87 026 NO WAY 30 
2 
1 20 028 NORVEGE 4561 
9 
3172 
030 SWEDEN 129 2 121 3 030 SUEDE 11346 1246 199 937 6579 378 
032 FINLAND eo 1 
6 
7 52 032 FINLANDE 18279 542 74 5656 3072 3027 14565 26 038 SWITZERLAND 46 7 1 4 27 038 SUISSE 18712 4528 945 673 3659 24 
036 AUSTRIA 13 13 036 AUTRICHE 1488 45 
37 
7 1 1435 
040 PORTUGAL 13 3 
5 
10 040 PORTUGAL 6572 3171 40 2 5322 
11 042 SPAIN 31 1 25 042 ESPAGNE 5846 561 488 11 125 4649 
046 MALTA 24 23 046 MALTE 267 67 B4 116 5 47 147 046 YUGOSLAVIA 78 
2 
78 048 YOUGOSLAVIE 14368 165 14001 
052 TURKEY 24 21 052 TURQUIE 1411 283 612 516 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 130 130 
058 GER DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 114 114 
080 POL 1 1 080 POLOGNE 223 223 
066R 150 150 066 ROUMANIE 13314 13314 
202C ISLES 2 2 202 CANARIES 498 
16 18 s1 6 498 18 204M ceo 17 17 204 MAROC 1551 1322 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 452 48 31 37 338 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 429 
21 
3 65 
33 
361 
216 LIBYA 36 
3 
36 216 LIBYE 1332 16 2 1280 
220 EGYPT 14 11 220 EGYPTE 2964 635 9 723 
3 
1597 
11i 224 SUDAN 39 39 224 SOUDAN 406 27 148 209 
247 CAPE VERDE 
1 
247 CAP-VERT 187 33 24 187 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 225 168 
284 BENIN 1 
2 s6 284 BENIN 148 367 13 9 135 2296 15 268 NIGERIA 58 268 NIGERIA 2725 206 18 314 GABON 1 1 314 GABON 245 3 36 
322 ZAIRE 2 2 322 ZAIRE 243 
934 
26 216 
s1 334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 987 
4 
2 
41 346 KENYA 4 3 346 KENYA 247 202 
366 MOZAMBIQUE 1 
1 
1 366 MOZAMBIQUE 125 
4 255 
125 
7 378 ZAMBIA 7 6 378 ZAMBIE 346 
14 
62 
362 ZIMBABWE 9 2 
2 
7 362 ZIMBABWE 5249 269 
3027 146 
4966 
390 SOUTH AFRICA 75 45 220 73 2 390 AFR. DU SUD 5963 233 136 86173 
2441 
74 491 400 USA 1476 316 26 66 801 400 ETATS-UNIS 547063 28015 122612 23763 32559 253356 
404 CANADA 1098 13 10 1074 1 404 CANADA 65159 179 356 347 34 19 63981 243 
451 WEST INDIES 3 3 451 INDES OCCID. 196 
166 
198 
456 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 166 
1s0 484 JAMAICA 
1 1 
484JA UE 180 
472 TRINIDAD,TOB 472 T AJl!lOB 278 13 
278 
480 COLOMBIA 18 18 480C 156 
9 
143 
484 VENEZUELA 1 1 484V ELA 192 1 162 
500 ECUADOR 3 3 500E UR 250 
19 36 
250 
504 PERU 7 7 504 PEROU 1351 
6 
1296 
508 BRAZIL 15 14 508 BRESIL 14072 
2 
213 46 13807 
512 CHILE 16 16 512 CHILl 1404 
14 349 227 
1402 
528 ARGENTINA 8 7 528 ARGENTINE 2342 1752 
600 CYPRUS 10 10 800 CHYPRE 139 456 8 7 139 604 LEBANON 5 2 3 604 LIBAN 563 91 
808 SYRIA 7 1 6 808 SYRIE 1002 67 64 
782 
871 
612 IRAQ 71 1 69 612 IRAK 5250 2002 77 
11 
2388 
616 IRAN 27 13 
:i 14 616 IRAN 3941 2332 49 2262 
1549 
624 ISRAEL 19 
2 
15 624 ISRAEL 2641 11 103 111 154 
628 JORDAN 19 17 628 JORDANIE 4941 372 
2 24 
4569 
5 632 SAUDI ARABIA 172 5 167 632 ARABIE SAOUD 40826 2260 36535 
638 KUWAIT 10 9 638 KOWEIT 2361 424 72 94 1791 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 2772 2772 
644 QATAR 4 4 644 QATAR 794 
171 4 
794 
647 U.A.EMIRATES 376 376 647 EMIRATS ARAB 7550 
4 
7375 
649 OMAN 8 8 849 OMAN 956 
973 
133 819 
662 PAKISTAN 11 3 8 662 PAKISTAN 1203 84 2 143 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
714.t1 714.91 
664 INDIA 179 2 177 664 INDE 24185 845 117 
1 
23219 4 
666 BANGLADESH 5 5 666 BANGLA DESH 140 Hi 139 669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 194 44 184 672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 177 81 
195 
52 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 436 241 
2 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 107 54 4 8i 105 700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 1654 1515 
701 MALAYSIA 9 
1 
9 701 MALAYSIA 4321 221 
71 Hi 4100 706 SINGAPORE 29 28 706 SINGAPOUR 4733 634 3818 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 7009 71 115 7 6816 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 9829 
199 127 4 9829 728 SOUTH KOREA 
231 231 
728 COREE DU SUD 348 
.j 18 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 16420 70 11 18333 2 
736 TAIWAN 2 1 736 T'AI-WAN 997 13 618 366 
740 HONG KONG 17 17 740 HONG-KONG 3706 9 
195 5 
3694 :i 
800 AUSTRALIA 67 
1 
67 800 AUSTRALIE 16538 534 16312 26 804 NEW ZEALAND 28 27 804 NOUV.ZELANDE 10160 9626 
1000 W 0 R L D 9152 2291 291 972 96 127 5355 3 17 . 1000 M 0 N DE 1448013 185857 135188 115022 86150 122967 840298 435 1856 240 1010 1NTRA-EC 4197 2191 52 625 54 52 1219 2 2 . 1010 INTRA-CE 512529 112433 8908 78853 27342 30813 255571 189 380 240 
1011 EXTRA-EC 4953 100 239 345 42 75 4136 1 15 . 1011 EXTRA-CE 935459 53424 128281 38342 38807 92154 584727 247 1477 
1020 CLASS 1 3428 62 235 341 37 73 2666 14 . 1020 CLASSE 1 748589 39894 125289 33602 37618 89892 420605 75 1414 
1021 EFTA COUNTR. 294 13 2 6 10 5 246 
1 
12 . 1021 A E L E 83346 9785 1598 5711 4743 3693 37321 
171 
495 
1030 CLASS 2 1361 38 4 4 5 2 1306 1 . 1030 CLASSE 2 163138 13530 2989 2540 1191 2262 140392 63 
1031 ACP (60~ 141 3 1 1 135 1 . 1031 ACP (6~ 6804 1368 350 494 193 4258 93 48 
1040 CLASS 165 165 . 1040 CLASS 3 23733 3 23730 
714.99 PARTS, IU.S. OF THE ENGII£S AND MOTORS Of HEADINGS 714.18 AND 711.88 714.99 PARTIES,PECES DETACHEES,NDAJI.71418,71888 
001 FRANCE 315 41 
21 
7 42 11 200 14 001 FRANCE 20904 2411 504 771 5524 735 10934 487 42 002 BELG.-LUXBG. 76 23 3 23 4 6 002 BELG.-LUXBG. 3995 713 427 2042 1aS 309 003 NETHERLANDS 525 124 29 6 
192 
362 
i 
003 PAYS-BAS 42474 6960 1561 1723 
5795 
32022 17 6 
004 FR GERMANY 675 40 80 33 6 363 004 RF ALLEMAGNE 40855 201i 1208 2382 102 31291 59 18 005 ITALY 95 15 
12 
2 1 37 
3 i 005 ITALIE 7911 548 1795 463 51 4825 12 1 006 UTD. KINGDOM 342 68 43 212 3 40 006 ROYAUME-UNI 27797 11958 2454 10989 139 910 322 140 007 IRELAND 131 
5 
91 
:i .j 007 lALANDE 5251 1 4340 28 2i i 008 DENMARK 215 
2 
203 008 DANEMARK 4228 553 73 
2 
3552 
2 009 GREECE 13 5 1 2 3 
10 
009 GRECE 1529 404 359 15 146 601 
028 NORWAY 58 7 9 1 4 i 27 028 NORVEGE 3215 319 533 13 325 2 1513 510 030 SWEDEN 154 55 3 3 81 11 030 SUEDE 7532 1650 638 91 24 584 4493 52 032 FINLAND 126 13 
20i 
110 6 i 3 032 FINLANDE 1664 166 362 919 2 1 214 i 036 SWITZERLAND 651 406 1 36 036 SUISSE 12526 4115 4626 45 648 33 3060 
038 AUSTRIA 46 38 
a5 6 2 038 AUTRICHE 2798 2020 51 391 1 335 040 PORTUGAL 88 1 4 2 22 040 PORTUGAL 638 30 534 2 1 71 042 SPAIN 40 5 1 8 042 ESPAGNE 987 366 17 24 9 466 
s4 105 046 MALTA 1 5i i 1 046 MALTE 443 25 3 2 12 352 048 YUGOSLAVIA 52 
:i 048 YOUGOSLAVIE 729 689 25 15 389 052 TURKEY 49 1 
9 
45 052 TURQUIE 1239 245 
2003 
583 7 
056 SOVIET UNION 804 29 718 48 056 U.R.S.S. 15592 173 6513 6903 
060 POLAND 9 6 2 1 060 POLOGNE 283 58 13 2 209 i 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 6 062 TCHECOSLOVAQ 466 449 5 905 14 064 HUNGARY 7 1 
6 
064 HONGRIE 953 32 16 366 066 ROMANIA 6 066 ROUMANIE 394 21 7 
:i 202 CANARY ISLES 1 i 1 202 CANARIES 161 48 6 36 104 44 204 MOROCCO 1 
1i 5 348 i 12 204 MAROC 189 594 97 10141 27 12 208 ALGERIA 406 29 208 ALGERIE 15122 3065 424 871 
212 TUNISIA 91 
13 
54 36 i 1 212 TUNISIE 2976 62 1730 1075 47 5 109 216 LIBYA 58 4 27 13 216 LIBYE 4545 162 359 2672 1299 i 
220 EGYPT 118 3 50 4 61 i 220 EGYPTE 5107 1109 1292 3 271 2432 3 224 SUDAN 2 
5 
1 224 SOUDAN 221 1 48 14 155 
240 NIGER 5 
:i 240 NIGER 191 25 173 73 18 248 SENEGAL 5 2 i 248 SENEGAL 243 145 149 276 GHANA 7 
6 2 8 5 
276 GHANA 154 3 
300 
2 218 7 288 NIGERIA 39 18 288 NIGERIA 2260 503 341 i 831 302 CAMEROON 3 3 
.j 302 CAMEROUN 164 163 100 310 EQUAT.GUINEA 4 
.j 310 GUINEE EQUAT 109 i 176 s4 314 GABON 4 
15 
314 GABON 241 
1067 i 318 CONGO 16 1 i 318 CONGO 1234 162 4 330 ANGOLA 19 
3 
18 330 ANGOLA 1015 31 969 15 
107 352 TANZANIA 3 
19 i 85 352 TANZANIE 135 1764 28 10 390 SOUTH AFRICA 122 17 
302 i 19i 
390 AFR. DU SUD 3430 387 
1669 44 1269 400 USA 1994 375 770 107 248 400 ETATS-UNIS 97045 17689 48759 4029 23343 44i 107i 
404 CANADA 83 4 7 72 404 CANADA 10710 69 7 223 
3 
10411 
412 MEXICO 569 126 5 438 412 MEXIQUE 8945 764 1 1637 6520 
453 BAHAMAS 1 
1s0 
1 453 BAHAMAS 152 
2920 
2 150 
458 GUADELOUPE 151 1 458 GUADELOUPE 2932 12 
462 MARTINIQUE 200 200 
.j 462 MARTINIQUE 3079 3037 41 i 464 JAMAICA 4 i 464 JAMAIQUE 396 20 396 472 TRINIDAD,TOB 5 i 4 472 TRINIDAD,TOB 445 i 126 425 476 NL ANTILLES 6 i i 5 476 ANTILLES NL 247 2 30 i 118 464 VENEZUELA 8 5 1 464 VENEZUELA 1449 77 121 1102 118 
500 ECUADOR 2 2 
2 
500 EQUATEUR 171 169 
9 2 
2 
504 PERU 2 
77 
504 PEROU 181 22 
:i 148 508 BRAZIL 80 3 508 BRESIL 5926 3 5365 555 
512 CHILE 2 i 2 512 CHILl 348 10 3 3 330 516 BOLIVIA 13 12 516 BOLIVIE 365 33 2 330 
101 
102 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\llaOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\llaOo 
714.81 714.81 
524 URUGUAY 4 4 
sci 2 12 524 URUGUAY 310 7 306 4317 281 
4 
528 ARGENTINA 65 
5 
1 528 ARGENTINE 7145 313 2227 
608 SYRIA 9 1 1 
1 
2 808 SYRIE 1119 620 328 12 
5 
159 
612 IRAQ 2893 33 353 464 2042 612 IRAK 54696 5858 3858 6403 38572 
616 IRAN 371 • 93 40 16 2 220 616 IRAN 22782 4029 4698 6430 563 
7 
7062 
624 ISRAEL 3 
1 
3 624 ISRAEL 520 225 284 
1 
4 
628 JORDAN 1 268 3:i 17 19:i 628 JORDANIE 372 293 19 1114 
59 
19 632 SAUDI ARABIA 533 22 632 ARABIE SAOUD 27730 3852 3809 6378 12758 
636 KUWAIT 29 1 24 
2 
4 636 KOWEIT 1048 236 18 153 
814 
641 
640 BAHRAIN 16 2 
3491 
2 10 640 BAHREIN 1903 125 
22464 
11 953 
644 QATAR 3642 51 4 7 
409 
89 644 QATAR 30443 2928 1061 1175 
3100 
2815 
647 U.A.EMIRATES 3392 14 1348 108 257 1256 647 EMIRATS ARAB 46208 1368 22858 965 1525 16392 
649 OMAN 630 5 1 624 649 OMAN 8811 13 547 24 7 8220 
652 NORTH YEMEN 3 
1 2 1 7 
3 652 YEMEN DU NRD 218 44 454 15 470 159 662 PAKISTAN 11 
26 
662 PAKISTAN 1301 130 245 2 
664 INDIA 61 9 20 2 4 664 INDE 3563 303 163 189 771 2157 
666 BANGLADESH 1118 2 4 2 1110 666 BANGLA DESH 9375 178 406 216 8575 
669 SRI LANKA 10 1 9 669 SRI LANKA 404 58 
9 
346 
676 BURMA 454 
s4 454 676 BIRMANIE 9585 1064 164 
9576 
680 TH 57 
491 1 
3 680 THAILANDE 1582 
681:i 
4 350 
1 700 IN A 1097 3 802 700 INDONESIE 17009 399 2 52 9742 
701 MA lA 13 8 5 701 MALAYSIA 731 105 277 2 347 
703 BRUNEI 41 
1 4 :i 2 
41 703 BRUNEI 1747 1 
551 225 s6 1746 706 SINGAPORE 17 7 706 SINGAPOUR 2468 190 
2 
1414 
708 PHILIPPINES 1 26 1 708 PHILIPPINES 1256 348 
1 1253 
720 CHINA 26 
s<i 720 CHINE 380 :i 
32 
728 SOUTH KOREA 80 
2 :i :i 1 
728 COREE DU SUD 2103 
136 52:i 674 
2100 
25 732 JAPAN 41 
11 
32 732 JAPON 9709 
:i 1992 
8351 
740 HONG KONG 179 
151 116 1 5 
168 
10 
740 HONG-KONG 3026 5 
2441 12 
1026 
42 800 AUSTRALIA 385 102 800 AUSTRALIE 8704 1444 551 4214 
801 PAPUA N.GUIN 204 
1 
204 801 PAPOU-N.GUIN 1481 
1 8 106 
1481 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 438 323 
808 AMER.OCEANIA 808 OCEANIE AMER 131 129 2 
1000 W 0 R L D 23911 1938 8153 1912 1457 452 9734 19 248 . 1000 M 0 N DE 853803 82459 159569 51872 52449 7085 298836 1511 2222 
1010 INTRA-EC 2382 304 281 84 475 25 1214 17 2 . 1010 INTRA-CE 154843 25011 11047 7140 24979 1214 84444 899 201 
1011 EXTRA-EC 21522 1632 7870 1845 982 428 8520 1 248 • 1011 EXTRA-CE 498822 57448 148522 44894 27470 5871 212192 812 2013 
1020 CLASS 1 3891 1129 1205 290 317 3 702 1 244 . 1020 CLASSE 1 161827 30727 58881 7050 3338 693 58827 506 1805 
1021 EFTA COUNTR. 1122 521 298 121 10 3 149 20 . 1021 A E L E 28396 8300 6743 1461 997 622 9710 1 562 
1030 CLASS 2 16770 480 6628 832 666 423 7759 2 . 1030 CLASSE 2 318818 25987 87241 30218 24132 5172 145755 106 207 
1031 ACP Jra 314 8 21 31 5 1 246 2 . 1031 ACP~ 8061 752 1220 1653 280 30 3881 61 184 1040 CLA 864 43 38 724 59 . 1040 CLAS 3 18175 733 2400 7426 5 7610 1 
716.10 MOTORS ANO GENERATORS, OIRECT CURRENT 711.10 MOlEURS ET GENERATAICES A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 7056 3652 
162 
2930 157 85 176 40 16 001 FRANCE 54350 33076 
1856 
13422 1969 1244 3270 1232 137 
002 BELG.-LUXBG. 1506 764 290 214 
100 
46 5 25 002 BELG.-LUXBG. 15159 8483 1220 2714 
744 
525 123 238 
003 NETHERLANDS 1258 618 188 149 
41:i 
188 11 4 003 PAYS-BAS 14634 8978 2397 783 
3804 
1547 112 73 
6 004 FR GERMANY 2715 
1419 
625 1227 105 180 61 104 
1 
004 RF ALLEMAGNE 29568 
1940:i 
11677 7625 883 2955 1798 820 
005 ITALY 2031 388 
289 
11 9 129 54 22 005 ITALIE 26367 3856 125 47 1233 1524 176' 3 
006 UTD. KINGDOM 1551 706 278 101 6 
208 
125 46 006 ROYAUME-UNI 18182 10309 3249 1687 1233 52 
1791 
1144 508 
007 IRELAND 363 42 45 65 
5 
3 
6 
007 lALANDE 2880 398 327 331 1 8 
97 
4 
008 DENMARK 525 295 72 66 4 57 008 DANEMARK 7019 5174 630 465 57 28 568 
009 GREECE 414 86 127 178 10 1 12 
2 
009 GRECE 3461 811 1480 992 91 10 97 
47 024 ICELAND 21 2 
8 17 
2 1 14 024 ISLANDE 195 56 
144 167 
7 3 82 
028 NORWAY 688 143 352 
1 
133 
2:i 
35 028 NORVEGE 7955 1835 4537 6 953 
661 
313 
030 SWEDEN 1525 780 140 28 54 47 472 030 SUEDE 19416 10327 1621 268 616 4 1005 4914 
032 FINLAND 440 263 15 46 
1s.oi 4 
99 1 16 
1 
032 FINLANDE 4789 3412 278 225 5 8 633 16 212 4 036 SWITZERLAND 1579 796 209 254 130 27 4 036 SUISSE 22152 13962 2682 1697 1112 70 1554 998 73 
038 AUSTRIA 690 553 19 101 7 2 2 6 038 AUTRICHE 9426 8290 248 686 45 30 71 3 53 
040 PORTUGAL 88 27 19 25 
s8 4 12 1 1 040 PORTUGAL 1058 446 248 206 389 26 
105 
20 
27 
042 SPAIN 1266 666 271 253 2 15 042 ESPAGNE 13272 8025 5147 1334 127 198 32 
046 MALTA 62 5 20 4 
2 
33 046 MALTE 431 70 261 32 
7 
68 4 048 YUGOSLAVIA 114 52 2 57 
1 
1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2378 1467 152 693 
1 
55 
052 TURKEY 92 53 5 17 
1 
15 052 TURQUIE 1687 1137 52 158 
57 
328 11 
056 SOVIET UNION 197 127 44 3 22 056 U.R.S.S. 3828 2239 1165 29 328 10 
058 GERMAN DEM.R 130 
44 
2 1 9 
2 
118 058 RD.ALLEMANDE 1041 844 89 9 144 87 1 
799 
080 POLAND 69 10 4 9 
22 
080 POLOGNE 1188 136 15 105 
11 211 062 CZECHOSLOVAK 81 40 2 
8 
17 062 TCHECOSLOVAQ 1280 951 80 11 2 34 
064 HUNGARY 110 73 12 15 2 064 HONGRIE 2028 1532 98 64 1 319 
1 
14 
066 ROMANIA 39 22 1 15 1 
1 
066 ROUMANIE 445 217 27 45 
1 
153 2 
068 BULGARIA 20 17 1 1 
1 :i 2 
068 BULGARIE 352 269 35 8 46 23 4 16 204 MOROCCO 192 4 164 18 204MAROC 1870 57 1636 97 24 5 1 
208 ALGERIA 211 30 71 82 3 25 208 ALGERIE 3369 663 1228 1253 5 38 182 
212 TUNISIA 138 1 58 37 
2 
42 
110 
212 TUNISIE 891 17 536 298 
2:i 
36 4 
1 216 LIBYA 336 25 2 174 23 216 LIBYE 3833 795 32 1862 221 899 
220 EGYPT 320 25 102 51 1 2 139 
1 
220 EGYPTE 2769 445 1272 358 9 16 669 
17 13 224 SUDAN 100 11 22 66 224 SOUDAN 743 4 70 114 2 523 
228 MAURITANIA 12 11 
4 
1 
7 
228 MAURITANIE 170 
1 
163 2 5 
95 1 248 SENEGAL 22 11 
29 
248 SENEGAL 233 99 37 
2 22:i 264 SIERRA LEONE 33 1 3 264 SIERRA LEONE 248 1 4 18 
272 IVORY COAST 22 
1 
20 2 
5 
272 COTE IVOIRE 241 5 197 11 17 11 
276 GHANA 10 
20 
4 276 GHANA 172 23 
2s0 
84 13 
952 
52 
288 NIGERIA 834 17 168 :i 92 534 288 NIGERIA 7608 408 1967 31 3966 4 
302 CAMEROON 66 49 3 14 302 CAMEROUN 814 24 666 19 103 
310 EQUAT.GUINEA 14 14 310 GUINEE EQUAT 458 458 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 TDeutsch I an~ France T ltalia T Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMila CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1· "EliMila 
716.10 716.10 
314 GABON 25 25 314 GABON 469 1 468 
1 11 4 2 318 CONGO 32 32 3 1 8 6 318 CONGO 568 6 550 322 ZAIRE 22 4 322 ZAIRE 183 45 19 1 67 43 2 328 BURUNDI 48 5 44 43 328 BURUNDI 416 62 803 3 354 342 SOMALIA 44 1 2 17 342 SOMALIE 806 63 47 166 346 KENYA 25 5 346 KENYA 334 53 1 4 366 MOZAMBIQUE 7 3 3 1 366 MOZAMBIQUE 166 3 35 80 48 370 MADAGASCAR 13 11 2 
27 
370 MADAGASCAR 151 128 23 
221 1 378 ZAMBIA 27 1 6 
378 ZAMBIE 224 
37 s8 2 382 ZIMBABWE 10 67 3 41 382 ZIMBABWE 134 481 5 1 29 4 390 SOUTH AFRICA 3396 1297 111 235 4 1880 390 AFR. DU SUD 35582 13324 ~110 19407 270 400 USA 1680 550 681 114 93 3 400 ETATS-UNIS 22871 12062 172 1026 2017 43 3319 62 169 1 404 CANADA 463 34 123 4 278 24 404 CANADA 3746 700 581 47 6 
9 
2239 173 412 MEXICO 622 12 176 433 1 412 MEXIQUE 5539 245 875 4386 18 6 424 HONDURAS 11 11 
19 
424 HONDURAS 114 
1 
114 432 NICARAGUA 20 
1 1 
1 
1 
432 NICARAGUA 146 
32 
56 
11 
s9 442 PANAMA 4 1 
9 
442 PANAMA 100 51 6 
464 JAMAICA 9 
1 
464 JAMAIQUE 148 
9 10 19 
146 472 TRINIDAD,TOB 32 
6 
31 472 TRINIDAD,TOB 350 312 476 NL ANTILLES 6 
1 1 1 7 1 
476 ANTILLES NL 108 4 
12 
5 99 480 COLOMBIA 11 
1 
480 COLOMBIE 159 25 43 9 s8 11 484 VENEZUELA 229 69 69 70 20 464 VENEZUELA 2921 1270 899 543 6 194 500 ECUADOR 17 2 
9 
8 7 500 EQUATEUR 154 28 5 87 
23 
34 504 PERU 11 1 1 
10 
504 PEROU 146 21 83 11 
5 
5 3 508 BRAZIL 229 163 30 26 
3 
508 BRESIL 3284 1886 646 511 175 61 512 CHILE 70 9 58 512 CHILl 318 48 234 5 30 1 524 URUGUAY 11 
2s 6 1 11 524 URUGUAY 383 383 7 3 95 373 528 ARGENTINA 32 1 2 1 528 ARGENTINE 667 97 90 2 600 CYPRUS 13 4 5 
10 5 
600 CHYPRE 108 28 23 31 
20 
21 
30 
5 604 LEBANON 106 2 11 33 45 604 LIBAN 768 46 214 174 
13 
284 608 SYRIA 86 5 24 4 
4 
53 
1 
608 SYRIE 964 139 314 54 
s4 444 612 IRAQ 1250 79 778 259 129 612 IRAK 12472 1401 7613 2244 
4 
1156 4 616 IRAN 154 31 5 77 
2 2 
40 1 616 IRAN 1904 706 54 616 
22 
517 
1 
7 624 ISRAEL 99 11 6 8 70 624 ISRAEL 1614 250 609 69 18 644 1 628 JORDAN 75 12 2 26 
2 1s 
35 628 JORDANIE 608 211 25 117 
28 103 
255 632 SAUDI ARABIA 314 8 26 65 198 632 ARABIE SAOUD 3093 617 326 510 1508 1 636 KUWAIT 67 7 3 1 56 636 KOWEIT 766 247 58 14 442 5 640 BAHRAIN 45 
4 
1 
2 
44 640 BAHREIN 960 3 14 2 941 644 QATAR 61 25 
8 45 
30 644 QATAR 969 34 494 29 
90 91 
412 647 U.A.EMIRATES 153 9 3 16 72 647 EMIRATS ARAB 1223 193 67 343 439 649 OMAN 18 1 17 649 OMAN 414 1 4 13 396 652 NORTH YEMEN 32 6 26 652 YEMEN DU NRD 357 23 68 66 200 656 SOUTH YEMEN 105 
6 2 
53 
2 
52 
1 
656 YEMEN DU SUD 788 2 1 382 
26 
403 662 PAKISTAN 22 1 10 862 PAKISTAN 405 221 56 9 80 13 664 INDIA 55 16 16 1 22 664 INDE 1453 377 281 36 12 746 1 669 SRI LANKA 21 1 
8 
1 19 
2 
669 SRI LANKA 248 9 12 6 1 219 1 680 THAILAND 39 10 4 15 680 THAILANDE 468 155 88 36 
50 
171 18 700 INDONESIA 148 10 115 
1 70 
23 
1 
700 INDONESIE 1207 300 714 
12 
143 701 MALAYSIA 102 17 2 
2 
11 701 MALAYSIA 1283 317 54 492 8 401 7 706 SINGAPORE 56 1B 1 10 2 22 1 706 SINGAPOUR 844 404 33 74 16 293 16 708 PHILIPPINES 192 4 171 
5 16 
2 15 708 PHILIPPINES 312B 91 2871 1 10 12 143 728 SOUTH KOREA 219 158 27 
8 
13 72B COREE DU SUD 2532 1351 220 441 149 
138 
371 732 JAPAN 225 25 48 19 95 30 732 JAPON 2B64 1028 464 158 684 389 3 736 TAIWAN 34 7 23 
1 3 
4 736 T'AI·WAN 956 224 596 
13 41 5 
136 740 HONG KONG 49 16 2 27 
14 
740 HONG-KONG 737 342 75 261 
3 BOO AUSTRALIA 6B6 202 20 22 12 416 BOO AUSTRALIE 4349 1291 304 154 134 
4 
2292 171 B04 NEW ZEALAND 77 3 19 2 48 5 804 NOUV.ZELANDE 503 39 4 71 36 29B 51 
1000 W 0 R L D 38735 14168 5936 8095 2035 652 6478 359 1008 4 1000 M 0 N 0 E 418352 182664 71901 53016 21493 5686 65877 7887 9802 26 1010 INTRA·EC 17418 7582 1885 5214 909 313 994 302 218 1 1010 INTRA-CE 171598 86633 25451 26524 9993 3016 11985 6031 1956 9 1011 EXTRA·EC 21311 6586 4052 2873 1128 339 5484 57 790 2 1011 EXTRA·CE 246686 96031 46450 26431 11500 2670 53892 1847 7848 17 1020 CLASS 1 13091 5431 1692 1046 972 27 3245 52 625 1 1020 CLASSE 1 152756 75472 18494 73B2 9596 462 33045 1767 6533 5 1021 EFTA COUNTR. 5031 2545 410 471 567 12 437 51 537 1 1021 A E L E 649B7 38326 5221 3248 6321 147 4403 167B 5639 4 1030 CLASS 2 7564 830 22B2 1795 137 311 2180 5 22 2 1030 CLASSE 2 83611 14456 26314 18864 1596 2196 19834 77 262 12 1031 ACP (60~ 1487 25 247 279 B 159 760 9 1031 ACP (6~ 15222 644 3251 3650 155 149B 5886 23 114 1 1040 CLASS 655 326 77 31 19 59 143 1040 CLASS 3 10316 6104 1640 184 308 12 1013 3 1052 
716.21 ELECTRIC MOTORS < INCLUDING UNIVERSAL (A.CJD.C.) MOTORS> , OTHER THAN DIRECT CURRENT 716.21 MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 11243 4435 
1381 
4979 193 572 749 3 312 001 FRANCE 70816 35957 
B541 
22346 1774 4763 419B 75 1703 002 BELG.·LUXBG. 7541 4461 35B 782 
6os 
446 1 112 002 BELG.·LUXBG. 42260 24241 1552 5195 
9598 
20B2 29 620 003 NETHERLANDS 7787 5394 955 142 
666 
450 1 240 
1 
003 PAYS-BAS 59657 3B517 5773 1204 
4854 
3333 4 1228 004 FR GERMANY 11375 
4330 
6363 2389 234 648 355 719 004 RF ALLEMAGNE 74468 
30817 
41090 13867 1872 4047 4591 4145 2 005 ITALY B696 3552 
1367 
104 38 296 2 373 1 005 ITALIE 56650 20466 
7479 
1669 426 1B31 35 1399 7 006 UTD. KINGDOM 7558 2650 1700 973 107 
420 
49 712 006 ROYAUME-UNI 47944 21168 97B4 4479 649 
2439 
337 4048 007 IRELAND 1312 488 37 299 30 16 
4 
22 007 lALANDE 6982 2B81 174 964 114 234 
51 
176 008 DENMARK 3445 2B25 195 106 39 4 272 
5 
008 DANEMARK 19405 15556 1269 539 334 22 1634 009 GREECE 1461 354 2B8 778 4 20 12 009 GRECE 8733 2359 2611 3490 42 B6 109 36 024 ICELAND 86 B 11 1 
53 
1 35 30 024 ISLANDE 546 84 74 4 4 10 159 211 02B NORWAY 3263 2461 233 45 10 215 
3 
246 02B NORVEGE 17744 13520 1127 372 335 68 9B3 
26 
1339 030 SWEDEN 5151 2468 46B 470 84 10 229 1419 030 SUEDE 332B1 16728 4502 2047 1040 59 165B 7221 032 FINLAND 1148 678 40 72 41 5 BB 
3 
224 
1 
032 FINLANDE 8850 5881 338 425 377 27 753 
104 
1049 036 SWITZERLAND 7053 5538 B27 454 76 5 85 64 036 SUISSE 55B93 44094 6720 3035 753 73 651 442 21 03B AUSTRIA 364B 2945 236 257 20 3 57 130 038 AUTRICHE 23527 19B82 1153 1197 310 25 319 3 63B 040 PORTUGAL 1354 152 270 803 1 3 20 105 040 PORTUGAL 7491 1624 1965 3123 11 27 214 527 042 SPAIN 4933 244 1033 3548 26 6 59 17 042 ESPAGNE 26179 26B6 11376 10959 256 91 683 128 
103 
104 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Destination 
Valeurs 
SITC "E>IMba CTCI "El<.Mba 
nw nw 
046 MALTA 34 17 8 4 
6 9 
5 046 MALTE 374 228 99 21 5 
mi 21 4 048 YUGOSLAVIA 491 179 49 227 21 048 YOUGOSLAVIE 4941 2483 545 1325 46 426 
052 TURKEY 484 309 21 125 1 6 22 20 052 TURQUIE 3630 2555 191 641 10 33 198 
2 
056 SOVIET UNION 521 338 53 82 2 1 25 50 056 U.R.S.S. 6655 4077 810 1164 31 37 239 
297 
158 056 GERMAN DEM.R 288 
243 
123 110 5 
31 :i 056 RD.ALLEMANDE 1327 2592 801 334 30 3 164 
1 
060 POLAND 354 54 21 3 060 POLOGNE 3549 608 148 15 3 19 
062 CZECHOSLOVAK 280 206 22 17 4 
5 
1 30 062 TCHECOSLOVAQ 2240 1905 111 132 35 5 7 45 
064 HUNGARY 339 306 9 4 4 11 064 IE 3437 2997 154 81 2 74 21 108 
066 ROMANIA 62 24 10 28 
:i 066 NIE 552 167 182 192 1 8 
2 
066 BULGARIA 119 83 34 
17 2 
068B AlE 1170 912 229 9 14 6 
11 202 CANARY ISLES 31 7 4 1 
2 6 
202C IES 140 43 18 62 6 
19 40 204 MOROCCO 461 32 371 45 1 4 204M 3430 283 2171 881 7 29 
208 ALGERIA 571 69 370 39 1 66 6 208 AL IE 5056 706 3409 251 13 639 34 4 
212 TUNISIA 633 216 329 85 1 1 1 212 TUNISIE 4083 1696 1920 439 17 7 4 
1 216 LIBYA 291 92 7 106 42 11 31 
1 
216 LIBYE 2955 1119 54 959 240 118 464 
220 EGYPT 2022 472 135 485 27 90 832 220 EGYPTE 10723 3432 1400 2594 196 366 2714 20 
224 SUDAN 152 17 2 25 5 103 
2 
224 SOUD 1128 172 32 101 37 1 783 2 
228 MAURITANIA 21 
2 
19 
3 
228 150 1 132 
1 20 
17 
248 SE AL 88 68 
11 
15 248 761 16 614 109 
260 45 
1 
34 260 396 
6 
341 
4 2 
55 
2 3 264 12 11 
4 
264 LEONE 124 104 3 
268 lA 30 22 3 
1 
268 LIBERIA 232 180 33 9 3 
7 
4 3 
272 COAST 91 1 88 
19 
272 COTE IVOIRE 550 27 478 9 9 20 
276 GHANA 39 11 
16 
8 276 GHANA 235 119 86 44 12 59 280 TOGO 25 1 8 280 TOGO 131 18 27 
284 BENIN 73 1 72 
136 32 7 353 4 284 BENIN 494 9 485 1519 146 61 1615 69 288 NIGERIA 639 32 75 288 NIGERIA 4548 448 690 
302 CAMEROON 76 1 75 302 CAMEROUN 598 12 584 1 1 
4 314 GABON 40 1 38 1' 314 GABON 
367 17 346 
19 3 318 CONGO 28 8 27 5 55 7 318 CONGO 305 5 278 16 48 2 322 ZAIRE 106 25 8 
2 
322 ZAIRE 838 60 189 44 479 
334 ETHIOPIA 26 13 4 2 5 334 ETHIOPIE 226 101 2 30 13 55 12 13 
342 SOMALIA 39 18 
16 
20 1 
2s 3 
342 SOMALIE 439 127 45 305 3 1 4 29 346 KENYA 85 17 4 
2 
346 KENYA 439 139 25 
12 
200 
352 TANZANIA 36 6 2 
3 
24 2 352 TANZANIE 342 46 
3 
91 1 161 31 
366 MOZAMBIQUE 24 1 
12 
5 14 1 366 MOZAMBIQUE 131 11 47 2 13 50 5 
370 MADAGASCAR 23 5 6 370 MADAGASCAR 158 1 78 5 29 45 
372 REUNION 46 
4 
46 
11s 
372 REUNION 252 1 251 
723 1 378 ZAMBIA 119 
64 9 
378 E 795 68 2 
1o:i 1 382 ZIMBABWE 166 16 
31 4 
77 99 382 BWE 1510 113 688 184 603 
2 
390 SOUTH AFRICA 2071 1164 116 328 329 
11 
390 USUD 17507 9404 4029 1179 35 2166 
55 
510 
400 USA 2749 983 565 30 134 10 960 56 400 -UN IS 24682 10808 8399 537 1079 163 5140 500 
404 CANADA 2287 449 167 15 14 4 1605 33 404 CANADA 10268 3163 806 129 90 20 5857 203 
406 GREENLAND 14 
32 257 66 21 14 406 GROENLAND 140 473 1223 1123 2 389 
140 
412 MEXICO 376 412 MEXIQUE 3215 5 
416 GUATEMALA 15 13 1 
12 
1 416 GUATEMALA 107 98 4 1 4 
432 NICARAGUA 20 8 
2 
432 NICARAGUA 288 101 187 
11 436 COSTA RICA 16 13 
11 
1 436 COSTA RICA 125 76 
37 
38 3ci 448 CUBA 166 47 
4 
107 448 CUBA 411 146 5 193 
456 GUADELOUPE 19 15 456 GUADELOUPE 172 1 144 27 
2 462 MARTINIQUE 17 
1 
16 1 
21 
462 MARTINIQUE 169 1 147 19 
464 JAMAICA 22 
2 70 
464 JAMAIQUE 112 8 
14 7oS 
103 
472 TRINIDAD,TOB 128 3 
1 2 
53 m t~~6~ER~oB 1023 26 9 23 277 1 480 COLOMBIA 151 106 17 23 2 1192 739 130 278 12 
484 VENEZUELA 2296 1369 370 426 2 6 102 484 VENEZUELA 14070 9457 2066 1626 24 62 813 22 
492 SURINAM 17 1 
2 3 
16 
1 
492 SURINAM 103 8 96 23 93 2 3ci 2 500 ECUADOR 34 27 500 EQUATEUR 459 295 11 2 
504 PERU 127 66 4 12 
2 
45 504 PEROU 1066 572 58 138 
36 4 
298 
7 508 BRAZIL 1693 139 20 1513 
2 
19 3 508 BRESIL 24579 2008 371 21991 162 512 CHILE 149 90 49 2 3 512 CHILl 967 680 223 16 5 16 27 
516 BOLIVIA 22 10 11 
10 
1 516 BOLIVIE 221 88 129 
s9 4 524 URUGUAY 29 18 1 
3 
524 URUGUAY 139 74 6 33 43 2 528 ARGENTINA 379 366 3 10 3 528 ARGENTINE 2718 2505 14 121 600 CYPRUS 74 33 8 
21 
27 600 CHYPRE 509 226 47 52 1 
61 
168 15 
604 LEBANON 303 123 66 78 14 1 604 LIBAN 1295 498 166 384 1 162 3 
608 SYRIA 313 58 25 55 24 147 4 608 SYRIE 2441 407 256 256 3 68 1418 33 
4 612 IRAQ 1181 379 350 391 9 38 13 612 IRAK 10528 3730 3579 2646 28 93 305 143 
616 IRAN 3633 617 6 1657 
6 
23 1530 29 616 IRAN 19717 6370 
67 7466 10 98 5705 1 
624 ISRAEL 453 118 100 48 3 149 624 ISRAEL 2769 916 552 381 52 27 644 197 
628 JORDAN 219 65 8 90 2 33 19 2 628 JORDANIE 1276 486 46 416 53 125 145 5 8 632 SAUDI ARABIA 2042 450 799 274 25 28 457 8 832 ARABIE SAOUD 20943 10912 4589 1872 336 177 2994 55 
636 KUWAIT 428 43 49 267 1 65 3 636 KOWEIT 3455 373 490 2043 63 2 471 13 
640 BAHRAIN 19 10 1 
2 
1 6 1 640 BAHREIN 147 51 17 5 6 
1 
61 7 
644 QATAR 87 12 25 7 41 
24 
644 QATAR 604 146 156 6 83 209 3 
647 U.A.EMIRATES 363 34 113 32 2 3 178 647 EMIRATS ARAB 3232 333 1007 471 18 1 1253 
149 
649 OMAN 43 8 
4 
5 1 25 1 649 OMAN 267 58 8 18 12 41 121 9 
652 NORTH YEMEN 53 1 39 5 4 652 YEMEN DU NRD 537 9 35 448 25 20 
656 SOUTH YEMEN 15 
82 26 6 12 1 14 656 YEMEN DU SUD 133 7 11 29 70 
11 104 
662 PAKISTAN 136 
42 
9 1 662 PAKISTAN 1144 692 306 336 32 
15 
664 INDIA 703 310 23 197 10 115 6 664 INDE 6069 3456 604 698 83 842 46 
669 SRI LANKA 11 5 
1 
6 669 SRI LANKA 154 110 3 2 1 37 1 
676 BURMA 54 29 
11 1 
24 
14 
676 BIRMANIE 592 366 
75 
8 4 
4 
194 
52 680 THAILAND 350 214 16 93 680 THAILANDE 1554 963 93 3 384 
700 INDONESIA 756 585 38 2 123 27 
31 
700 INDONESIE 5340 3591 278 48 1215 8 198 2 
701 MALAYSIA 224 33 52 14 2 92 701 MALAYSIA 1404 321 272 131 21 2 530 127 
706 SINGAPORE 430 132 16 28 5 229 20 706 SINGAPOUR 2721 993 118 428 42 1 1044 95 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITcl EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCII EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOoo 
711.21 711.21 
708 PHILIPPINES 117 36 43 7 1 19 11 708 PHILIPPINES 895 320 176 224 1 8 121 45 
720 CHINA 138 36 6 4 
12 
81 11 
4 
720 CHINE 1524 442 70 44 
78 
922 41 5 
728 SOUTH KOREA 300 75 180 
7 
2 27 728 COREE DU SUD 3390 1261 1469 
184 
3 550 29 
732 JAPAN 307 154 82 9 51 4 732 JAPON 3969 2385 626 86 1 637 50 
736 TAIWAN 49 38 2 5 
1 2 
4 
5 
736 T'AI-WAN 630 441 21 31 
13 
1 136 
23 740 HONG KONG 283 62 31 19 163 740 HONG-KONG 1812 596 286 176 15 703 
1 800 AUSTRALIA 2763 972 106 56 26 2 1514 87 800 AUSTRALIE 17814 7035 582 508 119 22 9009 538 
804 NEW ZEALAND 596 86 12 33 14 1 446 2 804 NOUV.ZELANDE 3278 927 95 214 109 6 1911 16 
809 N. CALEDONIA 13 12 1 
1 
809 N. CALEDONIE 114 105 9 
7 950 STORES,PROV. 23 22 950 AVIT.SOUTAGE 107 100 
1000 WORLD 125709 51947 23733 23584 3712 2248 14842 432 5357 54 1000 M 0 N DE 855381 392476 187695 131874 26618 22590 79501 5312 29108 209 
1010 INTRA-EC 80414 24937 14469 10418 2792 1596 3292 414 2495 1 1010 INTRA-GE 386916 171497 89708 51441 18481 17650 19674 5122 13354 9 
1011 EXTRA-EC 85271 27011 9265 13141 920 652 11350 18 2862 52 1011 EXTRA-GE 488346 220979 77967 80321 8155 4939 59828 190 15754 193 
1020 CLASS 1 38433 18608 4245 6476 536 78 5738 18 2533 1 1020 CLASSE 1 260124 143489 40674 25907 4813 773 30790 190 13465 23 
1021 EFTA COUNTR. 21703 14248 2084 2102 276 36 729 7 2220 1 1021 A E L E 147335 101814 15880 10202 2830 289 4737 134 11428 21 
1030 CLASS 2 24568 6920 4697 6399 368 484 5434 264 2 1030 CLASSE 2 187343 64250 34307 52305 3206 3078 28370 1814 13 
1031 ACP fr!a 2033 174 616 299 67 90 751 36 sO 1031 ACP ~g> 15212 1778 4845 2950 359 741 4199 340 158 1040 CLAS 2272 1284 323 267 16 89 178 65 1040 CLAS 3 20878 13239 3006 2108 136 1088 668 475 
711.22 GENERATORS, ALTERNATIIG CURRENT 716.22 GENERATRICES A COURANT ALTERNAlF 
001 FRANCE 481 114 
252 
107 25 28 204 1 2 001 FRANCE 4223 1133 
1537 
582 343 825 1294 12 34 
002 BELG.-LUXBG. 1053 301 127 115 
41 
257 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 6118 2612 477 706 
183 
776 
13 
10 
003 NETHERLANDS 1446 698 332 72 48 286 18 003 PAYS-BAS 7811 4163 1680 340 198 1340 92 13 004 FR GERMANY 2039 
479 
1035 314 13 575 11 43 004 RF ALLEMAGNE 9652 3454 4756 785 113 3499 264 224 005 ITALY 1843 582 
15 
2 32 743 
s8 5 005 ITALIE 9249 2832 ali 26 352 2548 520 37 006 UTD. KINGDOM 1072 353 458 136 5 
sti 
17 006 ROYAUME-UNI 8705 2531 4313 1076 69 
357 
107 
007 IRELAND 93 22 1 1 
16 
3 007 IRLANDE 511 120 6 3 
62 
7 
9 
18 
008 DENMARK 1385 702 39 15 613 
9 
008 DANEMARK 10887 4853 303 56 5604 
134 009 GREECE 447 37 343 39 19 009 GRECE 3466 367 2704 177 84 
025 FAROE ISLES 147 
ss4 125 17 26 20 2 025 ILES FEROE 836 3687 684 115 498 136 9 16 028 NORWAY 1024 5 360 32 028 NORVEGE 6228 36 1668 215 
030 SWEDEN 502 264 127 
3 
9 
3 
73 29 030 SUEDE 3736 2132 548 29 28 
16 
596 403 
032 FINLAND 407 223 39 
1 
129 10 032 FINLANDE 2338 1409 272 16 4 595 26 
036 SWITZERLAND 462 149 171 27 64 50 036 SUISSE 4799 1487 717 164 12 
8 
359 2060 
038 AUSTRIA 379 157 16 109 86 
1 
11 038 AUTRICHE 2421 1030 70 514 738 59 2 
040 PORTUGAL 111 2 6 47 
5 
55 040 PORTUGAL 896 16 99 332 3 25 421 
1 042 SPAIN 133 12 13 53 50 042 ESPAGNE 784 164 193 232 4 
4 
190 
048 YUGOSLAVIA 11 2 1 7 1 048 YOUGOSLAVIE 138 49 7 64 
1 
14 
052 TURKEY 190 7 
24 
129 54 052 TURQUIE 925 86 6 486 346 
056 SOVIET UNION 2304 
85 
7 2273 056 U.R.S.S. 24229 
549 
461 43 23725 
060 POLAND 145 24 36 060 POLOGNE 1205 128 528 
062 CZECHOSLOVAK 134 
1 
134 
2 4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 544 9 535 
8 18 2 064 HUNGARY 14 6 
5 
064 HONGRIE 107 26 53 
24 066 ROMANIA 10 
1 18 
5 066 ROUMANIE 154 3 
6 sO 127 202 CANARY ISLES 22 3 202 CANARIES 100 34 
204 MOROCCO 63 44 6 656 1 13 204 MAROC 544 4 433 40 5061 6 71 1 208 ALGERIA 1739 84 998 
34 
208 ALGERIE 14599 712 8815 
170 212 TUNISIA 158 
112 
18 106 
15 1 44 39 212 TUNISIE 1853 9 162 1512 218 6 564 446 1 216 LIBYA 581 202 51 117 216 LIBYE 5365 1018 1520 504 1028 
220 EGYPT 377 2 7 3 6 
5 
356 3 220 EGYPTE 2332 118 43 21 59 35 2059 32 224 SUDAN 262 93 4 4 156 224 SOUDAN 2395 1355 22 34 949 
228 MAURITANIA 164 164 
3 1 
228 MAURITANIE 1722 1718 
19 
4 
9 260 GUINEA 37 33 260 GUINEE 353 324 
2 
1 
264 SIERRA LEONE 16 
2 36 7 
16 264 SIERRA LEONE 136 
8 ss7 5 
134 
272 IVORY COAST 45 
4 5 675 1 
272 COTE IVOIRE 570 
37 3:i 6027 5 288 NIGERIA 861 52 53 71 288 NIGERIA 8790 823 597 1268 
302 CAMEROON 13 
1 
7 
1 
6 302 CAMEROUN 133 
2 
93 
16 
1 39 
314 GABON 23 21 314 GABON 210 190 2 
318 CONGO 711 2 71 638 
31 
318 CONGO 10268 6 908 9352 
3 60 322 ZAIRE 44 4 9 
14 30 3 322 ZAIRE 301 73 165 157 182 9 342 SOMALIA 47 342 SOMALIE 348 
346 KENYA 37 7 30 
9 
346 KENYA 191 
3 
20 171 
156 352 TANZANIA 12 
1 
2 1 352 TANZANIE 168 
1 
7 2 
368 MOZAMBIQUE 16 
13 
15 366 MOZAMBIQUE 177 14 162 
370 MADAGASCAR 13 
55 17 26 370 MADAGASCAR 145 ss4 145 296 191 382 ZIMBABWE 127 29 
1 17 
382 ZIMBABWE 2339 968 
12 359 390 SOUTH AFRICA 1053 226 538 3 
4 
268 390 AFR. DU SUD 17162 1419 12612 78 
9 
2682 
7 400 USA 1786 777 38 77 6 716 168 400 ETATS-UNIS 14242 8949 239 548 152 3238 1100 
404 CANADA 625 14 310 1 300 404 CANADA 2548 96 1008 15 
2 
1429 
412 MEXICO 125 1 43 81 412 MEXIQUE 2227 10 2 516 1697 
432 NICARAGUA 90 89 1 432 NICARAGUA 859 850 9 
456 DOMINICAN R. 18 
92 
18 456 REP.DOMINIC. 193 
398 
193 
469 BARBADOS 93 1 469 LA BARBADE 407 
5 
9 
472 TRINIDAO,TOB 8 8 
1 7 s5 ~ t'6'~~J~~OB 130 125 36 16 287 480 COLOMBIA 73 
4 
345 38 6 484 VENEZUELA 151 36 72 
3 
39 484 VENEZUELA 961 275 403 6 239 
488 GUYANA 28 25 488 GUYANA 646 23 623 
500 ECUADOR 22 
16 11 4 
22 500 EQUATEUR 153 11s 169 2 9 153 504 PERU 144 
6 
113 504 PEROU 2418- 2063 
508 BRAZIL 131 123 1 1 508 BRESIL 1756 1251 288 200 12 5 
528 ARGENTINA 68 65 1 2 
27 
528 ARGENTINE 928 886 21 18 3 
194 600 CYPRUS 32 
26 12 
5 
1 
600 CHYPRE 224 
1sti 
1 29 
1 1 604 LEBANON 339 46 254 604 LIBAN 1788 68 194 1358 
608 SYRIA 86 2 2 22 3 57 608 SYRIE 532 97 38 94 3 300 
105 
106 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "EXXaOa 
716.22 716.22 
612 IRAQ 576 130 23 185 5 6 225 2 612 IRAK 6236 2078 256 2104 51 52 1674 21 
616 IRAN 1213 
48 31 
32 1181 616 IRAN 5894 2 
161 
141 5751 
624 ISRAEL 141 13 49 624 ISRAEL 879 394 88 236 
628 JORDAN 63 2 
193 
1 60 Hi 2 628 JORDANIE 481 76 7 7 90 505 
391 
120 s4 632 SAUDI ARABIA 1793 183 638 1s s4 698 632 ARABIE SAOUD 18884 1622 2413 5037 9043 
636 KUWAIT 73 4 9 1 60 
636 KOWEIT 771 21 400 8 350 644 QATAR 388 
1621 
368 
2 
19 644 QATAR 3011 16 2834 
23 
153 
647 U.A.EMIRATES 1930 276 
2 
31 647 EMIRATS ARAB 23994 21803 1923 2 
19 
243 
649 OMAN 204 165 5 344 7 32 649 OMAN 1211 973 23 4477 77 
196 
652 NORTH YEMEN 371 20 
1 
652 YEMEN DU NRD 4675 3 118 
7 656 SOUTH YEMEN 35 34 656 YEMEN DU SUD 383 
2277 
376 
57 660 AFGHANISTAN 170 
59 
165 5 660 AFGHANISTAN 2334 
soli 1 11 662 PAKISTAN 66 
1s 1 
7 662 PAKISTAN 694 5 71 
1 664 INDIA 390 147 227 664 INDE 3632 1303 91 1 2236 
666 BANGLADESH 13 
8 4 3 13 666 BANGLA DESH 198 32 12 17 2 
198 
660 THAILAND 28 386 13 29 680 THAILANDE 131 68 192 700 INDONESIA 805 224 
1 
172 700 INDONESIE 5243 1559 2630 3 862 701 MALAYSIA 154 1 147 5 701 MALAYSIA 1211 38 21 1076 73 
703 BRUNEI 181 643 61 1 5 181 703 BRUNEI 3588 4979 305 7 21 3588 706 SINGAPORE 1499 789 706 SINGAPOUR 8988 
6 
3674 
708 PHILIPPINES 104 3 49 44 52 708 PHILIPPINES 1526 16 849 655 720 CHINA 48 4 43 7 30 720 CHINE 476 27 1348 77 447 2 728 SOUTH KOREA 248 168 728 COREE DU SUD 4023 2354 246 
736 TAIWAN 32 24 8 
13 27 
736 T' AI-WAN 219 27 188 
100 
4 
740 HONG KONG 61 4 17 
3 
740 HONG-KONG 591 90 207 
48 
194 
800 AUSTRALIA 1876 566 91 41 
3 
1175 800 AUSTRALIE 12292 5075 283 276 26 6610 801 PAPUA N.GUIN 21 10 3 5 801 PAPOU-N.GUIN 124 71 11 16 
804 NEW ZEALAND 68 2 1 65 804 NOUV.ZELANDE 396 33 3 360 
808 AMER.OCEANIA 51 
10 
51 808 OCEANIE AMER 1003 
1o4 fi 1003 822 FR.POL YNESIA 10 822 POL YNESIE FR 110 
1000 W 0 R L D 38914 9845 7349 4753 1220 301 14774 154 517 1 1000 M 0 N DE 325687 90055 83265 42489 9881 2942 109574 1521 5943 17 
1010 INTRA-EC 9883 2708 3043 889 342 119 2783 100 99 . 1010 INTRA-CE 80816 19234 18129 2508 2410 1549 15502 817 654 13 
1011 EXTRA·EC 29046 7138 4306 4059 877 181 12011 55 418 1 1011 EXTRA-CE 264787 70821 45136 39897 7471 1393 94072 704 5289 4 
1020 CLASS 1 8808 2987 1481 527 139 8 3353 1 312 . 1020 CLASSE 1 70000 25672 16786 2919 1536 63 18790 16 4218 
1021 EFTA COUNTR. 2897 1377 363 204 126 5 697 
s4 125 1021 A E L E 20519 9766 1742 1169 1310 50 
3731 9 2742 
2 1030 CLASS 2 17575 4060 2637 3523 737 123 6339 102 1030 CLASSE 2 168001 44526 27172 36921 5933 840 50873 688 1046 
1031 ACP (60J 2530 193 532 760 12 48 972 13 1031 ACP (~ 27826 1711 6334 10945 122 192 8345 3 174 2 1040 CLASS 2665 90 189 9 1 51 2319 5 1 1040 CLASS 3 26786 623 1178 57 3 490 24409 24 
716.23 GENBIATING SETS WITH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGMS 716.23 GROUPE$ ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOS.ETC 
001 FRANCE 1382 470 
1s0 
392 178 11 329 2 001 FRANCE 14134 4160 
1349 
4601 1191 68 4109 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 718 179 95 105 
107 
189 
s6 002 BELG.·LUXBG. 5645 1609 733 571 527 1383 521 003 NETHERLANDS 1103 215 105 81 
311 
539 
1 
003 PAYS-BAS 8825 2038 1011 417 
17o9 
4311 fi 1 004 FR GERMANY 819 12 175 24 159 137 004 RF ALLEMAGNE 5098 
3270 
148 1131 164 976 963 
005 ITALY 670 283 76 
s4 64 69 144 157 34 005 ITALIE 7572 815 694 
471 611 2045 7 353 
006 UTD. KINGDOM 438 21 59 104 12 455 1 006 ROYAUME-UNI 3239 199 449 932 88 2891 886 
11 
007 IRELAND 465 1 4 5 
8 
007 IRLANDE 2988 18 27 47 
9 
5 
008 DENMARK 213 43 5 29 128 
116 
008 DANEMARK 2158 444 41 242 1422 
1942 009 GREECE 489 174 113 22 15 49 009 GRECE 5617 1841 1214 175 126 319 
024 ICELAND 223 1 1 29 189 3 024 ISLANDE 1209 2 9 130 1044 24 
025 FAROE ISLES 40 10 
93 41 10 1 
30 
3 
025 ILES FEROE 372 98 
13s0 348 104 7 11s0 
274 
2s 028 NORWAY 532 65 48 271 028 NORVEGE 6012 677 2341 
030 SWEDEN 552 113 2 74 1 42 320 030 SUEDE 3544 1209 19 247 9 6 414 1840 
032 FINLAND 113 33 1 3 
1 16 
50 26 032 FINLANDE 1243 387 10 34 3 
sfi 643 3 166 036 SWITZERLAND 539 179 19 97 224 3 036 SUISSE 4912 1650 131 952 24 2064 20 
038 AUSTRIA 422 219 4 22 2 1 164 10 038 AUTRICHE 4355 2295 25 172 21 11 1741 90 
040 PORTUGAL 194 32 36 40 1 2 77 6 040 PORTUGAL 1564 488 167 297 5 16 548 43 
042 SPAIN 350 45 122 10 173 042 ESPAGNE 4054 532 1321 73 2 2125 1 
043 ANDORRA 15 15 
6 210 
043 ANDORRE 140 140 
37 978 044 GIBRALTAR 216 
2 
044 GIBRALTAR 1015 
30 046 MALTA 55 41 
6 
12 046 MALTE 254 
3 
179 
42 
45 
048 YUGOSLAVIA 564 534 
22 
14 10 
134 
048 YOUGOSLAVIE 5190 4873 156 116 
1531 052 TURKEY 852 490 31 175 052 TURQUIE 8554 5003 309 243 1468 
056 SOVIET UNION 146 2 1 20 123 
1s 
056 U.R.S.S. 1167 28 43 74 
3 
1022 
1sS 060 POLAND 27 3 1 8 060 POLOGNE 320 40 19 93 
062 CZECHOSLOVAK 25 24 
48 11 
1 062 TCHECOSLOVAQ 275 205 
4 317 128 
70 
064 HUNGARY 73 14 
94 40 
064 HONGRIE 679 230 364 066 ROMANIA 134 
2 i 14 066 ROUMANIE 1648 5 1274 fi 5 068 BULGARIA 17 
28 
068 BULGARIE 152 30 
212 
116 
202 CANARY ISLES 65 3 7 
14 20 
27 202 CANARIES 541 26 50 
37 43 253 204 MOROCCO 487 11 393 36 13 
5 
204 MAROC 2782 86 2411 194 11 
26 208 ALGERIA 2469 283 1711 150 
8 
31 289 208 ALGERIE 20024 2707 13778 1048 
570 
329 2136 
212 TUNISIA 483 23 197 251 1 3 
34 
212 TUNISIE 5019 306 1580 2537 6 20 
252 216 LIBYA 5377 3275 199 676 420 18 755 216 LIBYE 53410 31805 2284 8057 4004 290 6718 
220 EGYPT 2098 479 208 132 112 92 1072 3 220 EGYPTE 21063 5374 2959 1128 1228 1002 9351 21 
224 SUDAN 877 50 67 8 212 2 431 107 224 SOUDAN 6476 502 588 53 1122 11 3392 808 
228 MAURITANIA 95 1 74 15 
5 17 
5 228 MAURITANIE 1020 9 819 147 
48 122 
45 
232 MALl 150 48 56 5 19 232 MALl 1472 544 510 16 232 
236 UPPER VOLTA 51 3 43 3 1 1 236 HAUTE-VOLTA 444 26 380 19 8 11 
240 NIGER 70 63 7 240 NIGER 691 621 70 
244 CHAD 48 
53 
47 1 244 TCHAD 496 
564 
484 
5 
12 
247 CAPE VERDE 69 16 
9 3 
247 CAP-VERT 737 168 
61 1 45 248 SENEGAL 352 127 213 
3 
248 SENEGAL 3805 1138 2560 
32 252 GAMBIA 24 7 14 252 GAMBlE 266 116 118 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination L Quantity 1000 kg Quantites Destination L Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France .I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
716.23 716.23 
257 GUINEA BISS. 37 23 4 1 
:i 
9 257 GUINEE-BISS. 315 198 36 4 40 77 260 GUINEA 164 13 119 4 
:i 
25 260 GUINEE 1944 136 1528 28 
32 
212 
264 SIERRA LEONE 54 11 3 1 3 33 264 SIERRA LEONE 510 95 29 6 23 325 
268 LIBERIA 27 2 
19:i 
10 1 14 268 LIBERIA 305 23 
1561 
121 4 7 150 
272 IVORY COAST 210 1 6 
5 
3 7 272 COTE IVOIRE 1681 11 38 71. 17 54 276 GHANA 94 49 
17 
8 
1 
32 276 GHANA 935 503 2 91 7 261 
280 TOGO 53 16 11 8 280 TOGO 457 118 151 123 3 62 
284 BENIN 81 21 40 5 
51 
5 10 
291 
284 BENIN 653 157 352 30 
419 
31 79 4 
288 NIGERIA 9224 1493 952 811 91 5535 288 NIGERIA 98948 20506 9394 8820 856 56386 2567 
302 CAMEROON 307 56 190 39 22 302 CAMEROUN 3148 367 1577 883 321 
306 CENTR.AFRIC. 43 1 37 
11 
5 306 R.CENTRAFRIC 502 11 445 1 45 
310 EQUAT.GUINEA 14 1 2 
2 5 16 
310 GUINEE EQUAT 245 23 18 204 
27 35 137 314 GABON 258 9 195 32 
9 
314 GABON 2688 137 2133 219 
318 CONGO 488 2 441 18 
1 
5 13 318 CONGO 4949 24 4501 143 
7 
55 164 s2 
322 ZAIRE 201 8 47 11 108 26 322 ZAIRE 1765 85 513 70 865 225 
324 RWANDA 39 
12 
18 
5 
19 2 324 RWANDA 311 6 140 
34 
145 20 
328 BURUNDI 46 17 12 
12 5 
328 BURUNDI 515 162 254 65 
98 330 ANGOLA 286 38 230 1 
1 
330 ANGOLA 3571 282 3068 90 
5 
3:i 
334 ETHIOPIA 281 17 4 36 223 334 ETHIOPIE 3743 181 54 380 3122 1 
338 DJIBOUTI 56 
20 
28 23 
1 
5 
5 
338 DJIBOUTI 429 8 249 136 
19 
36 
342 SOMALIA 57 5 24 2 342 SOMALIE 442 124 26 221 14 38 
346 KENYA 
~ 
158 3 33 10 9 
4 
103 346 KENYA 1891 29 631 68 87 
31 
1076 
350 UGANDA 52 8 5 5 2 28 350 OUGANDA 282 45 29 37 17 123 
352 TANZANIA 237 11 54 57 14 1 100 352 TANZANIE 2929 135 650 742 130 12 1260 
355 SEYCHELLES 15 
1 27 
12 
6 
3 355 SEYCHELLES 137 
9 276 
105 
28 
32 
366 MOZAMBIQUE 45 9 
2 
2 366 MOZAMBIQUE 373 38 
26 
21 
370 MADAGASCAR 343 329 4 8 370 MADAGASCAR 4966 
5 
4866 19 52 4 
372 REUNION 22 22 
:i 38 
372 REUNION 194 189 34 387 373 MAURITIUS 44 3 373 MAURICE 451 30 
375 COMOROS 11 11 
5 :i 4 
375 COMORES 134 
:i 
134 
32 20 46 378 ZAMBIA 12 378 ZAMBIE 101 
382 ZIMBABWE 12 
15 
3 
4 
9 382 ZIMBABWE 139 
191 
25 
10 
114 
390 SOUTH AFRICA 85 
6 
1 
8 
65 
341 
390 AFR. DU SUD 838 
130 
13 4:i 624 400 USA 729 97 65 22 190 400 ETATS-UNIS 5640 586 246 51 812 3772 
404 CANADA 609 60 1 426 122 404 CANADA 3765 588 1 2013 1163 
406 GREENLAND 40 
56 
40 406 GROENLAND 421 
980 
421 
j~~ 5·~11-~~EA~AQ 56 1 10 m 5~i~~EA~AQ 980 5 4 32 16 5 128 87 
428 EL SALVADOR 14 
10 
8 6 428 EL SALVADOR 206 1 151 
4 
54 
442 PANAMA 13 
2:i 
3 
7 
442 PANAMA 141 348 93 3 41 448 CUBA 232 202 448 CUBA 2040 1647 45 
451 WEST INDIES 86 1 
277 :i 
85 451 INDES OCCID. 962 13 
3554 31 
949 
458 GUADELOUPE 282 2 
sa 
458 GUADELOUPE 3606 21 
294 462 MARTINIQUE 155 85 2 462 MARTINIQUE 1185 2 864 25 
464 JAMAICA 23 
11 
23 464 JAMAIQUE 235 1 
45 
234 
469 BARBADOS 19 
16 2 8 
8 469 LA BARBADE 121 3 
7 201 
73 
472 TRINIDAD.TOB 71 
7 
45 472 TRINIDAD,TOB 748 174 86 366 476 NL ANTILLES 10 
11:i 
1 2 476 ANTILLES NL 114 
1295 
8 20 
480 COLOMBIA 156 
150 95 
1 42 
1:i 
480 COLOMBIE 1704 6 
820 
2 401 
484 VENEZUELA 544 104 2 180 484 VENEZUELA 5164 1198 1486 24 1563 9:i 
488 GUYANA 134 107 3 
:i 
6 18 488 GUYANA 1464 1300 30 
49 
50 84 
492 SURINAM 43 
6 67 
38 2 492 SURINAM 450 
21 416 
378 23 
496 FR. GUIANA 74 1 
140 
496 GUYANE FR. 446 9 
184:i 500 ECUADOR 149 2 
6:i 
7 
28 2 
500 EQUATEUR 1985 14 
954 
128 
218 504 PERU 220 77 8 42 504 PEROU 3012 1314 103 368 55 
508 BRAZIL 160 5 117 20 1 10 7 508 BRESIL 2622 95 2123 191 8 118 87 
512 CHILE 158 81 38 2 37 512 CHILl 1221 769 212 17 223 
516 BOLIVIA 78 2 74 
11 
2 516 BOLIVIE 1651 37 1590 1 23 
520 PARAGUAY 44 12 21 
:i :i 
520 PARAGUAY 382 102 154 126 
524 URUGUAY 36 24 
12 
6 
3 
524 URUGUAY 416 313 
102 
50 32 21 
528 ARGENTINA 138 41 10 
9 
72 528 ARGENTINE 760 428 48 
70 
152 30 600 CYPRUS 95 
134 156 
5 
8 
81 
1 
600 CHYPRE 598 1 5 38 
3:i 
484 
604 LEBANON 867 265 4 299 604 LIBAN 6385 1293 1229 1843 8 1978 1 608 SYRIA 816 238 41 108 1 19 409 
174 
608 SYRIE 9410 2320 365 1809 10 158 4748 
612 IRAQ 12260 4690 716 1426 193 1119 3942 612 IRAK 129124 51407 10599 15470 1849 10620 37601 1578 
616 IRAN 3062 1060 31 200 
:i 
1771 616 IRAN 29277 11530 181 4869 
26 
12697 
624 ISRAEL 341 98 2 16 222 
38 
624 ISRAEL 2831 1051 15 121 1615 :i 
628 JORDAN 502 259 5 11 
376 6 
189 628 JORDANIE 3902 2112 206 78 
4304 27 
1386 120 
632 SAUDI ARABIA 12751 4088 1460 3153 3631 37 632 ARABIE SAOUD 119531 46263 15941 24744 27909 343 
636 KUWAIT 1133 149 129 107 1 1 647 99 636 KOWEIT 10111 1640 1285 738 11 18 5810 609 640 BAHRAIN 154 43 10 
33 
1 100 
19 
640 BAHREIN 1577 559 134 
260 
10 874 
644 QATAR 722 37 41 3 589 644 QATAR 5319 324 237 28 4382 s8 647 U.A.EMIRATES 2134 1201 58 12 16 847 647 EMIRATS ARAB 18142 9996 607 100 233 7206 
649 OMAN 796 62 1 48 6 685 649 OMAN 6631 537 5 433 46 5656 652 NORTH YEMEN 335 24 31 103 
19 
171 
14 
652 YEMEN DU NRD 3350 398 467 717 1722 
656 SOUTH YEMEN 183 1 10 14 125 656 YEMEN DU SUD 1689 13 95 115 146 1153 167 
660 AFGHANISTAN 18 13 
6 9 1 
5 
19 
660 AFGHANISTAN 153 114 
126 s:i 22 
39 
662 PAKISTAN 260 130 95 662 PAKISTAN 2346 1159 739 218 
664 INDIA 351 53 79 
5 16 
164 55 664 INDE 3394 723 599 1 
2o4 
1608 463 666 BANGLADESH 94 14 2 49 8 666 BANGLA DESH 889 135 29 34 409 78 669 SRI LANKA 227 52 10 12 6 147 669 SRI LANKA 2229 623 363 131 68 1044 
672 NEPAL 15 12 2 
:i 
1 
10 
672 NEPAL 233 198 30 
34 
5 
676 BURMA 34 6 
9 
15 676 BIRMANIE 573 44 
111 
371 124 
680 THAILAND 170 74 10 72 5 680 THAILANDE 1797 636 
1 
114 869 67 
700 INDONESIA 4292 1875 736 668 
14 
929 84 700 INDONESIE 44151 20855 7221 7587 
136 
7935 552 
701 MALAYSIA 144 79 7 37 7 701 MALAYSIA 1308 694 5 83 300 90 
107 
108 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Destination 
Valeurs 
SITC 'E>.MOa CTCI 'EXMOa 
711.23 111.23 
703 BRUNEI 29 12 
17 2 35 
17 
3 
703 BRUNEI 272 119 
159 22 372 153 25 706 SINGAPORE 639 27 
5 
555 706 SINGAPOUR 4460 364 
19 
3518 
708 PHILIPPINES 115 56 1 14 37 2 708 PHILIPPINES 1530 963 6 10 476 36 
720 CHINA 171 104 9 
4 
10 1 47 720 CHINE 1434 812 165 
2 59 
85 5 367 
728 SOUTH KOREA 185 42 14 
2 
108 17 728 COREE DU SUD 2143 298 183 1413 188 
732 JAPAN 179 8 10 106 53 732 JAPON 1579 98 144 46 955 336 
736 TAIWAN 29 29 
2 466 25 736 T'AI-WAN 304 304 3 7 10 4197 2o4 740 HONG KONG 596 103 
1eS 
740 HONG-KONG 5142 721 
743 MACAO 203 00 4 8 5 2 743 MACAO 2891 1157 2837 48 69 54 28 800 AUSTRALIA 350 1 245 800 AUSTRALIE 2893 30 1561 
801 PAPUA N.GUIN 30 30 801 PAPOU-N.GUIN 250 
11 
250 
804 NEW ZEALAND 39 38 804 NOUV.ZELANDE 238 227 
813 PITCAIRN 26 26 813 ILS PITCAIRN 250 250 
815 FIJI 25 
11 
25 815 FIDJI 223 
98 
223 
822 FR. POLYNESIA 40 
87 
29 822 POL YNESIE FR 335 
578 
237 
950 STORES,PROV. 87 950 AVIT.SOUTAGE 578 
1000 WORLD 88089 24979 12082 11888 3248 1918 31110 158 2878 4 1000 M 0 N DE 833057 266212 128885 91820 28888 17057 273188 885 25415 28 
1010 INTRA-EC 8287 1388 523 884 788 222 1882 158 344 1 1010 INTRA-CE 55274 13578 5053 8041 5008 1458 17458 882 3787 1 
1011 EXTRA-EC 711888 23584 11558 8708 2458 1888 28118 2535 3 1011 EXTRA-CE 777138 252833 123812 83266 24830 15588 255733 3 21818 25 
1020 CLASS 1 6655 1994 330 452 85 28 2444 1319 3 1020 CLASSE 1 57388 19862 3789 3101 470 152 18537 3 11429 25 
1021 EFTA COUNTR. 2575 643 155 277 44 21 795 637 3 1021 A E L E 22840 6708 1712 2050 296 108 7614 3 4324 25 
1030 CLASS 2 72174 21427 11120 8183 2325 1658 26314 1146 1 1030 CLASSE 2 711939 231057 118293 79756 23755 15361 234179 9537 1 
1031 ACP (80J 14740 2184 3336 1207 353 295 6949 416 . 1031 ACP~ 154835 27367 35583 13190 2443 2438 70298 3516 1040 CLASS 843 174 108 74 47 10 360 70 . 1040 CLA 3 7832 1714 1530 429 405 85 3017 652 
711.30 ROTARY COIIVERlERS 111.30 COIMRliSSEURS ROTAm 
001 FRANCE 218 160 
16 
46 2 6 4 
1 
001 FRANCE 1981 1559 
139 
260 13 56 93 
26 002 BELG.-LUXBG. 89 58 5 9 
21 1 
002 BELG.-LUXBG. 773 512 31 60 
sri 5 003 NETHERLANDS 150 105 13 1 
14 2 
9 003 PAYS-BAS 1387 1156 113 18 
212 
11 
4 
39 
004 FR GERMANY 131 
92 
50 30 8 13 14 004 RF ALLEMAGNE 2186 
1159 
803 225 119 605 218 
005 ITALY 119 22 
22 
4 
32 
1 005 ITALIE 1454 209 
218 
65 5 
96 
16 
006 UTD. KINGDOM 360 292 7 1 6 006 ROYAUME-UNI 3894 3179 169 15 
16 
157 
006 DENMARK 17 15 1 
4 
008 DANEMARK 247 200 17 9 5 
17 1 009 GREECE 81 67 10 
7 2 
009 GRECE 526 446 60 
2 
2 
028 NORWAY 45 36 
70 4 
028 NORVEGE 492 415 
407 a5 46 29 030 SWEDEN 165 89 2 030 su E 1749 1209 2 39 7 
032 FINLAND 37 32 2 
4 
3 032 NDE 354 308 23 
sO 2 20 3 036 SWITZERLAND 146 125 9 8 038 1745 1412 49 221 1 
038 AUSTRIA 75 74 
3 
1 038 AU E 810 783 15 10 2 
2 040 PORTUGAL 32 28 1 040 PO GAL 636 601 19 14 
13 042 SPAIN 46 21 23 2 042 ESPAGNE 790 324 439 13 
046 YUGOSLAVIA 7 6 1 
6 
046 YOUGOSLAVIE 138 89 28 21 
77 052 TURKEY 36 28 2 052 TURQUIE 619 520 22 22 056 SOVIET UNION 11 10 
9 
056 U.R.S.S. 229 206 1 
139 10 060 POLAND 43 33 
14 
060 POLOGNE 471 322 
181 204 MOROCCO 15 1 
2 
204 MAROC 185 4 
6 208 ALGERIA 70 1 68 206 'ALGERIE 391 10 375 212 TUNISIA 10 9 
2 
212 TUNISIE 115 12 2 101 
5 41 216 LIBYA 11 9 
31 
216 LIBYE 281 218 13 4 
272 IVORY COAST 31 272 COTE IVOIRE 244 1 242 
4 
1 
302 CAMEROON 12 10 302 CAMEROUN 158 8 136 10 314 GABON 8 8 314 GABON 107 3 104 318 CONGO 16 
257 
16 
5 8 
318 CONGO 143 
2339 
143 00 1o3 390 SOUTH AFRICA 272 2 390 AFR. DU SUD 2573 41 
25 8 400 USA 749 710 30 6 3 400 ETATS-UNIS 7655 7157 272 123 70 
404 CANADA 84 30 46 59 54 404 CANADA 446 299 1 548 145 412 MEXICO 108 3 412 MEXIQUE 1405 52 805 
448 CUBA 18 1 17 
17 
448 CUBA 121 10 111 
131 7 4 484 UELA 22 
9 
5 484 VENEZUELA 203 3 58 
508 11 2 508 BRESIL 152 110 42 
520 6 6 
3 
520 PARAGUAY 103 103 
615 3sS 10 528 INA 6 2 
2 
528 ARGENTINE 1001 21 
9 12 612 IRAQ 65 23 40 612 IRAK 665 283 
28 
361 
624 ISRAEL 6 4 
8 
2 624 ISRAEL 121 47 42 4 
632 SAUDI ARABIA 111 93 9 632 ARABIE SAOUD 1126 886 126 53 
3 
61 
636 KUWAIT 17 15 2 
5 
636 KOWEIT 166 138 14 
4 
11 
640 BAHRAIN 21 16 
161 
640 BAHREIN 219 138 1 10 66 
644 QATAR 161 
16 
644 QATAR 1123 3 1118 2 
662 PAKISTAN 17 1 6 662 PAKISTAN 181 166 15 62 664 INDIA 34 28 664 INDE 347 267 18 
680 THAILAND 24 24 
5 
680 THAILANDE 236 236 
2 8 23 700 INDONESIA 21 16 700 INOONESIE 220 187 
701 MALAYSIA 36 35 
3 
701 MALAYSIA 271 257 7 7 
4 706 SINGAPORE 29 26 
9 
706 SINGAPOUR 279 247 1 
179 
27 
728 SOUTH KOREA 13 4 728 COREE DU SUD 230 51 
5 2 732 JAPAN 8 8 
3 
732 JAPON 109 101 
800 AUSTRALIA 52 49 800 AUSTRALIE 444 423 21 
1000 WORLD 4058 2887 697 308 48 55 177 34 41 • 1000 M 0 N DE 43221 28848 7413 3180 884 423 2183 102 808 
1010 INTRA-EC 1178 788 108 114 32 38 28 34 31 . 1010 INTRA-CE 12508 8214 1451 884 372 242 788 100 457 
1011 EXTRA-EC 2882 1808 588 194 17 18 148 10 . 1011 EXTRA-CE 30703 20433 5881 2290 312 181 1374 1 151 
1020 CLASS 1 1757 1493 139 26 94 5 . 1020 CLASSE 1 18612 15984 1300 439 47 749 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 505 386 84 10 
17 7 
20 5 . 1021 A E L E 5832 4730 513 169 9 
42 
330 81 
1030 CLASS 2 1019 355 417 165 54 4 . 1030 CLASSE 2 11069 3785 4476 1829 265 625 47 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMoa 
716.30 716.30 
1031 ACP (60~ 114 6 97 4 2 1 4 
1 
1031 ACP (6~ 1158 69 976 18 19 6 70 
1040 CLASS 106 61 33 2 9 1040 CLASS 3 1024 665 186 22 139 12 
716.10 PARTS, N.f.S., OF ROTAnNG ELECTRIC PLANT 711.90 PARTIES ET PECES OET.,NDA., DES IIACH.ROT. 
001 FRANCE 5114 2106 
439 
1359 19 231 1370 3 24 001 FRANCE 30098 13879 
3289 
9409 374 1468 4472 69 427 002 BELG.-LUXBG. 1261 370 27 306 
lOS 
103 4 10 002 BELG.-LUXBG. 10050 3037 230 2684 
1197 
575 81 154 003 NETHERLANDS 2895 1935 576 55 
300 
210 
s7 
14 
1 
003 PAYS-BAS 18032 10622 2464 248 
576:i 
3064 4 233" 
004 FR GERMANY 12476 
407 
6190 3049 238 2494 128 004 RF ALLEMAGNE 40152 
6278 
17354 7550 511 7876 641 452 s 005 ITALY 886 353 
526 
5 5 111 2 3 005 ITALIE 10160 2477 
2200 
95 60 1124 87 39 006 UTD. KINGDOM 3377 1564 1064 41 18 
874 
92 72 006 ROYAUME-UNI 22045 12726 3857 493 134 548:i 582 2044 007 IRELAND 1475 224 349 5 2 20 1 007 lALANDE 7648 1180 586 66 11 304 14 006 DENMARK 10056 1041 1865 8 2 132 7006 008 DANEMARK 14851 3846 1934 63 10 107 8870 21 
009 GREECE 1088 130 176 728 1 33 
4 
009 GRECE 7040 791 2754 3003 25 52 396 t9 024 ICELAND 15 7 4 024 ISLANDE 131 55 5 6 41 24 025 FAROE ISLES 286 
251 4 24 4 61 
286 025 ILES FEROE 624 
1146 58 139 57 
7 617 
028 NORWAY 373 
1 
29 028 NORVEGE 2530 
3:i 
864 272 
030 SWEDEN 1797 855 658 7 5 176 95 030 SUEDE 11001 7229 1215 72 23 931 49 1449 032 FINLAND 1545 1517 2 3 5 
:i 
16 
2 
2 032 FINLANDE 21585 21041 63 38 39 9 343 32 036 SWITZERLAND 2593 2160 236 119 5 58 10 036 SUISSE 21496 15836 1891 1888 754 42 500 lOS 480 
038 AUSTRIA 856 790 7 16 
1 2 
37 6 038 AUTRICHE 5753 5171 109 147 4 6 269 47 
040 PORTUGAL 182 123 9 34 12 
1 
1 040 PORTUGAL 3385 2528 137 171 16 85 435 13 
042 SPAIN 1384 855 275 162 19 23 35 14 042 ESPAGNE 10901 6503 2488 549 65 199 794 9 294 
044 GIBRALTAR 20 
1 :i 1 
20 044 GIBRALTAR 236 
1 20 21 46 236 048 MALTA 17 
828 t4 
12 048 MALTE 168 4o9 86 048 YUGOSLAVIA 869 9 17 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 3067 2229 202 162 61 4 
052 TURKEY 240 199 5 8 25 052 TURQUIE 4443 3895 32 133 2 330 51 
056 SOVIET UNION 33 23 5 1 
t1 1 
4 056 U.R.S.S. 2314 426 223 13 
21 9 
1652 
058 GERMAN DEM.R 63 
2S 
47 
2s 
4 
t4 
058 RD.ALLEMANDE 275 
471 
235 9:i 7 :i 060 POLAND 73 6 1 
1 
2 060 POLOGNE 980 88 25 2 37 264 062 CZECHOSLOVAK 19 17 
t:i 26 
1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 711 568 34 13 
9 
16 77 3 
064 HUNGARY 155 109 1 2 064 HONGRIE 1223 637 129 259 29 89 71 
066 ROMANIA 7 2 7 066 ROUMANIE 330 24 303 1 1 2 068 BULGARIA 4 2 
5:i t9 21 1 
088 BULGARIE 157 52 30 12 
4 
62 
204 MOROCCO 327 14 219 
8 
204 MAROC 1141 233 742 105 19 34 4 
206 ALGERIA 275 19 104 82 38 9 15 208 ALGERIE 5632 638 2603 800 794 172 580 45 
212 TUNISIA 130 10 18 100 
27 
2 212 TUNISIE 882 228 279 299 7 
20 
68 1 
216 LIBYA 207 50 16 87 27 
7 
216 LIBYE 3568 1359 424 799 214 744 8 
220 EGYPT 772 157 432 36 16 
1 
124 220 EGYPTE 8183 2216 3978 380 341 1 1216 51 
224 SUDAN 341 22 209 44 65 224 SOUDAN 3021 139 1846 2 11 14 689 320 
228 MAURITANIA 268 
1 
268 228 MAURITANIE 1813 5 1808 
236 UPPER VOLTA 19 18 i 27 236 HAUTE-VOLTA 190 2 188 90 2 :i 4 41 248 SENEGAL 330 296 
1 
248 SENEGAL 2683 7 2536 
260 GUINEA 64 
4 
63 
2s 
260 GUINEE 945 
100 
933 
359 
8 4 
268 LIBERIA 31 
11 2 
2 268 LIBERIA 534 
216 to1 
64 2 
: 272 IVORY COAST 18 
1 
1 4 272 COTE IVOIRE 363 15 11 20 
276 GHANA 18 
1 
3 
9 
14 276 GHANA 426 71 1 1 
248 
352 1 
284 BENIN 11 
410 
1 
488 6 
284 BENIN 340 5 83 4 
37 6547 288 NIGERIA 998 33 59 2 288 NIGERIA 12931 4152 461 1431 57 246 
302 CAMEROON 26 20 1 5 302 CAMEROUN 648 13 543 20 1 71 
314 GABON 9 9 
tt8 1 
314 GABON 216 2 206 
687 
2 4 
318 CONGO 172 
1 
53 
31 1 
318 CONGO 1954 3 1223 
1507 
41 
322 ZAIRE 39 1 1 4 322 ZAIRE 1640 39 28 3 
6 
57 6 
334 ETHIOPIA 68 2 3 63 334 ETHIOPIE 390 6 135 27 216 
338 DJIBOUTI 35 35 
2 t2 
338 DJIBOUTI 350 350 
3S :i 157 :i 342 SOMALIA 14 
2 1 
342 SOMALIE 200 
32 
2 
346 KENYA 18 15 346 KENYA 481 7 1 1 426 14 
352 TANZANIA 27 1 26 352 TANZANIE 428 56 
2 
3 366 3 
355 SEYCHELLES 6 
1 
6 355 SEYCHELLES 102 
t2 2 
100 
366 MOZAMBIQUE 11 10 366 MOZAMBIQUE 110 9 
3 
87 
370 MADAGASCAR 206 206 370 MADAGASCAR 1219 2 1212 2 
372 REUNION 67 
3 
67 
1 3 
372 REUNION 518 2 516 
31 27 378 ZAMBIA 7 
476 
378 ZAMBIE 146 88 
7334 1 1 382 ZIMBABWE 485 1 
20 2 
8 
7 
382 ZIMBABWE 7404 16 
2:i 9 
52 
390 SOUTH AFRICA 3196 606 522 
17 
2039 
t9 
390 AFR. DU SUD 51004 6188 6174 345 38201 64 
400 USA 1991 1006 113 395 15 392 34 400 ETATS-UNIS 19312 11543 1470 1639 250 206 3242 377 583 
404 CANADA 1136 110 850 1 
4 
7 153 15 404 CANADA 4837 923 2303 18 7 42 1265 81 
412 MEXICO 50 15 17 14 
93 
412 MEXIQUE 654 290 107 37 24 184 12 
413 BERMUDA 94 1 413 BERMUDES 211 
2 :i 
9 202 
451 WEST INDIES 83 
607 
83 451 INDES OCCID. 1047 
2 
1042 
453 BAHAMAS 606 
1 1 
1 453 BAHAMAS 3870 3836 2 58 30 456 DOMINICAN R. 2 456 REP.DOMINIC. 102 16 28 
4 458 GUADELOUPE 160 160 22 458 GUADELOUPE 1038 2 1030 2 464 JAMAICA 22 
2 
464 JAMAIQUE 413 3 
7 8 t1 
410 
472 TRINIDAD,TOB 12 
t2 
10 472 TRINIDAD,TOB 103 8 68 1 
476 NL ANTILLES 13 
4 2 t81 2 
1 
3 
476 ANTILLES NL 200 17 
57 1454 
172 58 11 sO 480 COLOMBIA 194 2 480 COLOMBIE 1826 160 
24 
37 
484 VENEZUELA 254 192 7 27 5 23 484 VENEZUELA 4836 2692 285 885 221 728 1 
496 FR. GUIANA 47 
87i 
47 
1 44 496 GUY ANE FR. 335 4343 335 t3 1 76i 500 ECUADOR 922 
IS 31 
500 EQUATEUR 5126 2 
504 PERU 212 3 73 90 504 PEROU 2360 193 124 1243 249 548 3 
506 BRAZIL 4391 1990 2374 7 3 
1 
17 
1 
508 BRESIL 36750 22904 13472 162 106 
10 
100 4 
512 CHILE 13 8 2 1 512 CHILl 378 220 89 2 2 45 10 
516 BOLIVIA 4 4 
1 1 
516 BOLIVIE 173 133 14 15 
4 
11 
524 URUGUAY 2 
t4 t6 
524 URUGUAY 113 5 90 12 
11 
2 
528 ARGENTINA 40 10 528 ARGENTINE 2848 614 197 477 1538 11 
109 
110 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Valeurs Destination 
SITC "Ell Moo CTCI "Ell Moo 
nuo nuo 
529 FALKLAND IS. 1 806 ,. 1 529 IL. FALKLAND 141 5556 4 9 2 141 600 CYPRUS 843 
20 
36 600 CHYPRE 5771 
1 
200 
4 604 LEBANON 139 15 51 
100 
52 604 LIBAN 787 105 282 110 
ao4 284 608 SYRIA 176 5 4 5 
8 
2 
22 
608 SYRIE 1277 104 197 125 1 46 
1057 612 IRAQ 4238 177 123 87 52 3769 612 IRAK 34975 2948 2156 1273 80 2425 25036 
616 IRAN 900 54 25 728 1 1 91 
2 
616 IRAN 11441 881 637 8107 56 51 1708 1 
624 ISRAEL 161 12 1 76 1 2 67 624 ISRAEL 777 208 19 208 15 30 284 13 
628 JORDAN 96 2 2 
2o:i 22 6 
67 25 628 JORDANIE 700 77 24 6 
466 
2 466 125 
632 SAUDI ARABIA 3220 714 211 2082 2 632 ARABIE SAOUD 23482 5557 1835 2208 253 12947 215 
836 KUWAIT 250 16 1 5 228 636 KOWEIT 1958 516 58 53 9 1317 5 
640 BAHRAIN 32 1 1 
4 1 
30 640 BAHREIN 449 25 11 
5 
13 
1 
400 
644 QATAR 442 2 238 197 644 QATAR 4120 293 2467 22 1331 
3 647 U.A.EMIRATES 418 28 176 2 35 176 647 EMIRATS ARAB 5110 1366 1445 163 314 4 1815 
649 OMAN 136 2 
2 
1 133 649 1245 66 
70 
56 8 
8 
1115 
652 NORTH YEMEN 57 5 48 2 652 DU NRD 1698 115 1476 29 
10 656 SOUTH YEMEN 12 
20 
6 5 656 DU SUD 300 1 163 
10 20 
6 120 
662 PAKISTAN 64 2 
2 2 
42 662 TAN 878 574 79 9 186 
1 664 INDIA 673 113 8 547 
2 
664 INDE 8965 2620 297 74 44 27 5902 
666 BANGLADESH 27 5 20 666 BANGLA DESH 525 109 12 
6 
1 164 239 
669 SRI LANKA 73 64 
5 
9 669 SRI LANKA 391 258 7 
33 
120 
676 BURMA 40 34 
1 
1 
1 
676 BIRMANIE 343 203 80 
3 
27 
18 680 THAILAND 12 6 
199 
4 680 THAILANDE 231 120 7 13 
23 
70 
700 INDONESIA 382 24 
1 
2 89 68 700 INDONESIE 3322 415 1613 75 140 585 471 
701 MALAYSIA 118 1 2 2 110 2 701 MALAYSIA 793 51 7 18 15 
1 
673 29 
706 SINGAPORE 176 92 4 3 1 
1 
76 706 SINGAPOUR 2403 702 75 41 49 1529 6 
708 PHILIPPINES 1269 10 4 1251 3 708 PHILIPPINES 5698 618 30 4910 24 8 106 2 
720 CHINA 625 8 606 7 4 720 CHINE 9483 261 9038 126 56 2 
724 NORTH KOREA 1 
taB 1 145 724 COREE DU NRD 158 2431 156 1 4 2 728 SOUTH KOREA 283 
16 2 
728 COREE DU SUD 5263 6 43 2821 6 34 732 JAPAN 97 42 35 732 JAPON 1738 662 389 78 526 
736 TAIWAN 19 14 
1 1 
5 736 T'AI-WAN 650 378 8 
33 
5 259 
2 740 HONG KONG 492 2 
20 
488 
9 
740 HONG-KONG 6878 70 19 2 6552 
800 AUSTRALIA 784 74 69 2 610 800 AUSTRALIE 11137 1416 543 91 170 8825 92 
804 NEW ZEALAND 338 8 330 804 NOUV.ZELANDE 1285 168 10 1 1104 2 
808 AMER.OCEANIA 100 
42 
100 808 OCEANIE AMER 1656 
2 374 2 
1656 
809 N. CALEDONIA 42 
155 4 
809 N. CALEDONIE 380 2 
815 FIJI 159 815 FIDJI 1025 971 54 
1000 W 0 R L 0 84851 24175 20782 10120 1033 1132 26079 193 1135 2 1000 M 0 N DE 606350 213057 118088 58013 14887 11143 177911 2030 11232 9 
1010 INTRA-EC 38809 7777 11012 5757 887 751 12202 170 252 1 1010 INTRA-CE 180071 52580 34718 22778 9458 3834 31858 1483 3381 5 
1011 EXTRA-EC 48038 18388 9770 4357 347 380 13877 25 883 1 1011 EXTRA-CE 448158 160497 83371 35184 5411 7240 148053 548 7650 4 
1020 CLASS 1 17725 9430 2776 815 77 68 4021 23 515 . 1020 CLASSE 1 174476 86529 17114 5462 1532 1043 58112 545 4139 
1021 EFTA COUNTR. 7358 5702 916 201 20 7 364 2 146 . 1021 A E L E 65862 53002 3477 2455 900 174 3383 154 2317 
4 1030 CLASS 2 27331 6784 6310 3485 259 306 9835 1 350 1 1030 CLASSE 2 255964 71515 56018 29204 3815 6080 85969 1 3358 
1031 ACP Jg60J 3649 1060 1266 352 29 44 797 101 1031 ACP (6~ 37396 8682 12170 3387 479 1904 10136 636 
1040 CLA 984 184 685 59 12 6 20 18 1040 CLASS 3 15717 2453 10240 517 65 117 1972 353 
na.70 NUCLEAR REACTORS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. na.70 REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, PIECES NDA. 
001 FRANCE 1169 295 48 71 6 743 54 001 FRANCE 486916 131954 12282 453 29 353477 1003 002 BELG.-LUXBG. 112 43 21 002 BELG.-LUXBG. 23682 10872 
7 
528 
003 NETHERLANDS 955 12 4 
274 
939 003 PAYS-BAS 6280 3723 1087 
72 
1463 
6 004 FR GERMANY 371 2 94 004 RF ALLEMAGNE 8155 32 7008 1035 
005 ITALY 169 
1 
39 64 66 005 ITALIE 7151 
2o4 
187 
8 
312 6652 
006 UTD. KINGDOM 17 16 
30 
006 ROYAUME-UNI 419 
950 
207 
712 030 SWEDEN 324 293 030 SUEDE 39451 37788 1 
036 SWITZERLAND 74 74 .036 SUISSE 38713 38697 16 
4 038 AUSTRIA 11 10 
164 
038 AUTRICHE 632 628 
14177 042 SPAIN 283 119 042 ESPAGNE 17931 3754 
3 4 390 TH AFRICA 582 581 390 AFR. DU SUD 26659 30 26622 
400 2 400 ETATS-UNIS 235 99 83 53 
112 484V 
9 9 
484 VENEZUELA 112 
2479 508B 508 BRESIL 2479 
528 A 5 5 
875 
528 ARGENTINE 330 330 
6615 728S KOREA 875 
s6 728 COREE DU SUD 6615 3649 732 JAPAN 86 732 JAPON 3849 
1000 WO R L 0 5050 883 1718 71 7 1101 1291 • 1000 M 0 N DE 669810 230589 62089 454 109 381099 15498 8 8 
1010 INTRA-EC 2783 352 91 71 7 1098 1174 1 • 1010 INTRA-CE 532678 148758 13589 454 109 381011 10750 1 8 1011 EXTRA-EC 2254 511 1823 2 117 • 1011 EXTRA-CE 137133 83813 48480 88 4748 4 
1020 CLASS 1 1363 498 746 2 116 1 1020 CLASSE 1 127474 81003 41831 72 4564 4 
1021 EFTA COUNTR. 410 378 1 30 1 1021 A E L E 78803 77120 950 17 712 4 
1030 CLASS 2 890 13 876 1 1030 CLASSE 2 9642 2810 6632 16 184 
nut WATER TURBINES ni.B1 TURBIIES HYDRAUUQUES 
001 FRANCE 11 4 
2 
4 3 
4 
001 FRANCE 100 56 
33 
16 3 25 Hi 003 NETHERLANDS 14 3 4 
11 
1 003 PAYS-BAS 203 115 36 
16 
3 
004 FR GERMANY 59 1 19 28 004 RF ALLEMAGNE 392 
6 
11 147 218 
007 IRELAND 21 20 46 1 007 lALANDE 167 156 3a0 5 009 GREECE 46 
74 
009 GRECE 382 
378 
2 4 030 SWEDEN 76 2 030 SUEDE 396 
1 
14 
036 SWITZERLAND 48 25 23 036 SUISSE 317 165 150 
038 AUSTRIA 64 60 
15 
4 038 AUTRICHE 482 423 1 58 
7 042 SPAIN 15 4 042 ESPAGNE 112 68 102 3 048 YUGOSLAVIA 6 2 048 YOUGOSLAVIE 119 51 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'EI\Moo 
718.81 718.81 
208 ALGERIA 19 19 208 ALGERIE 351 351 
212 TUNISIA 40 40 
10 
212 TUNISIE 758 758 
94 220 EGYPT 314 304 
19 
220 EGYPTE 5283 5189 
146 284 BENIN 19 
607 
284 BENIN 146 
4355 1 6 288 NIGERIA 609 2 288 NIGERIA 4373 11 
322 ZAIRE 43 43 322 ZAIRE 399 399 
328 BURUNDI 11 11 
9 
328 BURUNDI 149 149 
113 375 COMOROS 9 
23 
375 COMORES 113 
1 496 390 SOUTH AFRICA 23 
517 2 37 
390 AFR. DU SUD 529 
5034 
32 
400 USA 604 46 400 ETATS-UNIS 6125 41 290 760 
442 PANAMA 12 12 442 PANAMA 142 141 1 
480 COLOMBIA 1235 1235 460 COLOMBIE 7588 7588 
1 508 BRAZIL 899 899 
1 
508 BRESIL 7969 7968 
21 512 CHILE 216 215 
64 
512 CHILl 540 519 540 604 LEBANON 64 
73 
604 LIBAN 540 
4oS 612 IRAQ 73 612 IRAK 409 
662 PAKISTAN 18 18 
27 
662 PAKISTAN 196 196 
182 669 SRI LANKA 27 
18 
669 SRI LANKA 182 
239 680 THAILAND 18 
883 
680 THAILANDE 239 
4284 701 MALAYSIA 883 
11 75 
701 MALAYSIA 4284 
97 2109 708 PHILIPPINES 210 40 124 708 PHILIPPINES 3584 2113 1378 720 CHINA 139 99 720 CHINE 3582 1469 
736 TAIWAN 93 93 
8 
736 T'AI-WAN 1060 1060 
264 801 PAPUA N.GUIN 8 
71 
801 PAPOU-N.GUIN 264 
928 804 NEW ZEALAND 71 
19 
804 NOUV.ZELANDE 928 
237 809 N. CALEDONIA 19 
10 
809 N. CALEDONIE 237 
118 819 WEST. SAMOA 10 
51 
819 SAMOA OCCID. 119 
654 822 FR. POLYNESIA 51 822 POL YNESIE FR 654 
1000 W 0 R L D 6169 4101 586 1213 25 3 239 2 . 1000 M 0 N DE 54209 31860 10457 7345 135 30 4375 3 4 
1010 INTRA-EC 184 8 54 73 11 3 33 2 . 1010 INTRA-CE 1409 194 338 586 19 29 239 3 1 
1011 EXTRA-EC 5986 4093 532 1141 14 206 . 1011 EXTRA-CE 52800 31666 10119 6760 116 1 4136 2 
1020 CLASS 1 912 750 19 70 73 1020 CLASSE 1 9150 6995 238 540 1 1376 
1021 EFTA COUNTR. 188 158 
472 
29 
14 
1 1021 A E L E 1254 965 9 222 
116 
1 57 
1030 CLASS 2 4934 3244 1071 133 1030 CLASSE 2 40036 23202 7742 6219 2755 2 
1031 ACP (60a 716 673 14 29 1031 ACP (6~ 5700 5061 209 7 423 
1040 CLASS 140 99 41 1040 CLASS 3 3614 1469 2140 5 
718.82 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS) 718.82 ROUES ET AUT.IIACHINES IIOTRICES HYDRAUUQU. 
001 FRANCE 3428 2835 
258 
30 99 33 114 2 315 001 FRANCE 26721 19512 
1884 
257 1023 120 1642 15 4152 
002 BELG.-LUXBG. 846 484 17 50 
31 
20 
4 
19 002 BELG.-LUXBG. 6465 3554 76 517 
130 
178 16 240 
003 NETHERLANDS 2088 1641 115 26 
61 
199 72 
1 
003 PAYS-BAS 22695 18848 1004 194 
1439 
1515 29 975 
004 FR GERMANY 1354 
778 
505 74 5 225 46 437 004 RF ALLEMAGNE 14322 
8876 
3903 417 44 1907 548 6027 37 
005 ITALY 1217 93 
22 
6 1 158 90 181 005 ITALIE 12730 1128 293 35 17 921 735 1753 006 UTD. KINGDOM 1927 1462 121 31 3 
45 
198 006 ROY AUME-UNI 18189 12649 1258 326 11 
294 
2917 
007 IRELAND 53 1 6 
21 
1 
1 6 
007 lALANDE 431 28 88 6 15 
6 49 008 DENMARK 170 85 24 1 32 
3 
006 DANEMARK 1975 1311 205 140 3 261 
009 GREECE 33 18 2 
3 
10 009 GRECE 644 399 102 5 94 5 39 
024 ICELAND 8 2 
8 101 
3 024 ISLANDE 110 24 
129 
30 2 2 4 54 028 NORWAY 322 168 8 
111 1 
37 028 NORVEGE 4446 2733 89 987 502 
030 SWEDEN 719 359 49 22 
3 
59 118 030 SUEDE 8502 4659 459 175 753 
14 
851 16 1589 
032 FINLAND 242 106 7 7 4 35 4 76 032 FINLANDE 3099 1149 67 55 56 393 39 1326 
036 SWITZERLAND 662 580 16 42 9 15 036 SUISSE 7391 6441 173 352 9 186 3 227 
038 AUSTRIA 1313 1264 2 9 3 35 038 AUTRICHE 11344 10661 45 128 2 45 463 
040 PORTUGAL 74 27 12 3 27 5 040 PORTUGAL 788 263 149 52 
3 
230 
3 
74 
042 SPAIN 281 68 70 33 
1 
50 60 042 ESPAGNE 3246 1126 517 324 526 747 
048 YUGOSLAVIA 415 346 65 1 
35 
2 048 YOUGOSLAVIE 3936 3236 627 30 10 
266 
33 
052 TURKEY 69 30 1 2 1 052 TURQUIE 626 298 24 25 
28 
13 
056 SOVIET UNION 239 45 6 5 
9 
3 180 056 U.R.S.S. 3223 593 206 52 52 2292 
058 GERMAN DEM.R 15 
53 
1 5 
12 6 
058 RD.ALLEMANDE 204 
682 
35 72 97 
152 81 060 POLAND 71 
4 
060 POLOGNE 917 
96 
2 
062 CZECHOSLOVAK 127 81 2 40 062 TCHECOSLOVAQ 1633 1103 7 ·~1 413 064 HUNGARY 196 164 7 2 23 064 HONGRIE 2139 1625 190 
5 
303 
066 ROMANIA 15 15 
1 7 
066 ROUMANIE 222 215 
4 
2 
123 068 BULGARIA 12 4 
6 13 
068 BULGARIE 224 93 
1 11 
4 
204 MOROCCO 21 2 
4 
204 MAROC 328 29 287 
33 208 ALGERIA 251 146 101 208 ALGERIE 2881 1413 1430 4 1 
4 6 216 LIBYA 9 6 3 
1 
216 LIBYE 222 147 62 3 
5 1 220 EGYPT 23 19 3 220 EGYPTE 458 364 70 18 
224 SUDAN 18 
10 
1 
1 
17 224 SOUDAN 131 
289 
20 
5 11 
111 
288 NIGERIA 19 2 6 288 NIGERIA 445 53 87 
330 ANGOLA 9 
10 
8 1 330 ANGOLA 102 
101 
93 9 
342 SOMALIA 10 
141 86 12 166 2 
342 SOMALIE 101 
1143 717 63 4 1399 4 27 390 SOUTH AFRICA 415 8 390 AFR. DU SUD 3433 76 
393 SWAZILAND 9 
535 110 
9 
2 1 1035 5 
393 SWAZILAND 121 
5206 824 
121 
30 13 7173 16 400 USA 1724 36 400 ETATS-UNIS 13795 471 
404 CANADA 419 271 1 32 1 108 6 404 CANADA 2918 1672 5 196 4 990 51 
412 MEXICO 51 31 18 2 412 MEXIQUE 403 134 220 40 9 
480 COLOMBIA 11 1 9 1 
4 
480 COLOMBIE 298 7 275 14 
92 
2 
484 VENEZUELA 31 14 3 10 
8 1 
484 VENEZUELA 407 187 47 77 4 
11 508 BRAZIL 160 44 18 16 73 508 BRESIL 1779 476 224 101 899 68 
512 CHILE 6 1 2 
5 
2 1 512 CHILl 124 26 26 5 56 11 
528 ARGENTINA 42 18 17 2 
11 1 
528 ARGENTINE 229 135 32 32 28 2 
11 612 IRAQ 51 31 8 
4 
612 IRAK 853 512 184 3 6 137 
616 IRAN 8 3 1 616 IRAN 143 58 50 10 25 
111 
112 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EXMOa CTCI 'EXX60a 
111.12 111.12 
624 ISRAEL 104 19 40 4 1 32 8 624 ISRAEL 1227 359 287 12 10 459 100 
632 SAUDI ARABIA 161 33 32 1 12 83 632 ARABIE SAOUD 1854 459 431 16 96 849 2 
636 KUWAIT 16 3 1 1 11 636 KOWEIT 140 39 12 5 5 79 
644 QATAR 19 
37 
2 
14 
17 644 QATAR 201 1 23 
2 34li 177 647 U.A.EMIRATES 60 4 5 647 EMtRATS ARAB 1134 579 116 89 25 664 INDIA 144 56 62 25 664 INDE 1829 810 622 3 369 
676 BU 5 
2 i 6 5 676 BIRMANIE 124 
1 6 20 123 700 IN 17 
3 
8 700 INDONESIE 445 16 
17 
403 
55 706 SIN 73 25 4 3 37 706 SINGAPOUR 792 222 76 31 391 
708 p 19 1 17 
2 5 
1 i 708 PHILIPPINES 234 11 211 54 67 12 6 720 c 42 33 53 1 720 CHINE 540 364 3 
46 
728 s KOREA 135 77 1 1 3 728 COREE DU SUD 1461 1012 359 
7 
36 16 38 
732 JAPAN 20 9 6 
2s 
1 4 732 JAPON 368 182 77 27 75 
736 TAIWAN 49 1 21 2 736 T'AI-WAN 1130 27 892 184 27 
740 HONG KONG 76 24 1 43 
4 
8 
3 5 
740 HONG-KONG 633 202 12 305 
23 
114 
33 s3 800 AUSTRALIA 229 47 46 10 114 800 AUSTRALIE 2010 447 373 88 983 
804 NEW ZEALAND 55 10 13 1 2 29 804 NOUV.ZELANDE 513 90 140 4 24 255 
1000 W 0 R L D 20501 12293 2090 554 580 83 2889 157 1874 1 1000 M 0 N DE 201557 117098 21057 4806 8537 403 25187 1415 24157 31 
1010 INTRA-EC 11111 7304 1123 110 258 74 713 147 1223 1 1010 INTRA.CE 104172 85178 8573 1387 3452 321 8723 1312 18103 37 
1011 EXTRA-EC 9388 4110 887 384 303 9 2088 8 851 • 1011 EXTRA.CE 87382 51820 11414 3418 3088 73 18444 103 8854 2 
1020 CLASS 1 6971 3963 492 216 139 4 1772 9 376 . 1020 CLASSE 1 66600 39329 4373 2102 979 31 14316 103 5367 
1021 EFTA COUNTR. 3341 2507 93 94 116 3 234 5 269 . 1021 A E L E 35663 25930 1023 882 822 14 2693 62 4237 2 1030 CLASS 2 1696 629 456 135 151 5 304 18 . 1030 CLASSE 2 21626 7881 6556 1122 1916 42 3838 269 
1031 ACP Js60~ 100 16 22 20 4 1 37 257 . 1031 ACP Js~ 1400 364 397 232 29 
7 371 
3218 1040 CLA 721 397 20 13 14 20 . 1040 CLA 3 9156 4710 555 191 191 291 
111.11 OTIEA ENGINES AND MOTORS, N.E.S. 111.11 AUTRES 1101EURS ET MACHINES IIOliiiCES, NOA. 
001 FRANCE 195 123 
4 
51 5 9 6 
3 
001 FRANCE 5733 4118 
s3 1075 11 244 203 4 
82 
002 BELG.-LUXBG. 102 87 1 7 
4 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 1490 1283 7 125 54 7 1 003 NETHERLANDS 181 146 1 16 
13 6 003 PAYS-BAS 2639 
2302 17 143 
185 
54 
10 
69 
004 FR GERMANY 141 96 12 95 8 6 1 
004 RF ALLEMAGNE 1334 
2184 
397 549 109 50 34 
005 ITALY 115 15 
12 5 
2 2 
10 12 
005 ITALIE 4214 1919 449 17 60 34 59 100 006 UTD. KINGDOM 96 44 12 1 
3 
008 ROYAUME-UNI 2410 1168 241 170 223 36 007 IRELAND 10 3 
9 
4 007 lALANDE 134 53 1 6 38 
008 DENMARK 26 13 
7 
3 1 008 DANEMARK 425 302 45 97 20 5 5 009 GREECE 15 6 2 
2 
009 GRECE 131 53 24 2 2 
sO 028 NORWAY 19 8 
4 
9 
2 
028 NORVEGE 297 141 2 95 1 1 7 
030 SWEDEN 104 88 8 2 030 SUEDE 1617 1302 38 214 
3 
18 6 45 032 FINLAND 39 12 
5 
23 4 032 FINLANDE 400 160 3 160 13 
68 
036 SWITZERLAND 117 106 4 1 036 SUISSE 2204 2018 74 51 7 29 12 
038 AUSTRIA 95 92 1 2 038 AUTRICHE 1828 1784 12 21 11 2 040 PORTUGAL 29 17 
3 
12 
3 19 
040 PORTUGAL 430 267 9 151 
70 
1 
e8 042 SPAIN 70 14 29 042 ESPAGNE 877 419 41 210 33 16 
048 YUGOSLAVIA 13 12 1 048 YOUGOSLAVIE 510 451 30 41 11 7 056 SOVIET UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 161 85 46 
060 POLAND 49 49 060 POLOGNE 671 666 5 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 i 062 TCHECOSLOVAQ 157 157 17 064 HUNGARY 6 5 
2 
064 HONGRIE 272 255 
4 27 208 ALGERIA 5 1 2 208 ALGERIE 101 29 41 
212 TUNISIA 4 1 3 
3 
212 TUNISIE 185 25 136 4 6 4 220 EGYPT 6 2 1 220 EGYPTE 140 16 92 22 
272 IVORY COAST 3 1 1 1 272 COTE IVOIRE 117 5 31 81 6 9 288 NIGERIA 6 1 1 2 288 NIGERIA 249 25 44 165 
318 CONGO 2 
78 
2 
3 3 
318 CONGO 117 
932 
117 38 4 45 390 SOUTH AFRICA 84 
5 17 67 54 390 AFR. DU SUD 1020 1 448 s8 400 USA 208 14 46 5 400 ETATS-UNIS 2016 509 96 417 99 389 
404 CANADA 12 3 
23 
7 2 404C A 142 37 
142 
66 2 37 
412 MEXICO 36 13 412 M E 376 234 2 8 484 VENEZUELA 7 2 5 
3 
484 UELA 101 40 51 
508 BRAZIL 26 23 
5 i 508 434 
391 
85 
43 
5 612 IRAQ 7 1 612 IRAK 116 23 3 
7 616 IRAN 17 6 1 16 616 IRAN 
311 14 22 
3 6 268 632 SAUDI ARABIA 9 1 1 632 ARABIE SAOUD 170 123 18 9 11 
644 QATAR 1 
4 
1 i 9 644 QATAR 117 
2 111 
17 13 
4 
664 INDIA 15 664 INDE 358 59 269 
680 THAILAND 10 
7 
10 680 THAILANDE 246 1 36 245 8 12 706 SINGAPORE 16 7 706 SINGAPOUR 257 137 64 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'AI-WAN 170 127 43 4 2 740 HONG KONG 14 4 10 
5 
740 HONG-KONG 156 90 60 
800 AUSTRALIA 50 13 32 800 AUSTRALIE 549 257 219 73 
1000 W 0 R L D 2074 1128 132 443 87 97 87 18 102 • 1000 M 0 N DE 38824 22669 4171 5158 927 1318 1750 92 541 
1010 INTRA-EC 881 518 50 188 39 23 22 18 25 . 1010 INTRA.CE 18508 11483 2883 2350 588 895 381 75 285 
1011 EXTRA-EC 1194 810 81 258 28 74 85 1 77 • 1011 EXTRA.CE 18112 11208 1487 2808 380 821 1359 17 258 
1020 CLASS 1 849 457 17 182 21 69 26 1 76 . 1020 CLASSE 1 12049 8325 278 1747 208 523 710 17 241 
1021 EFTA COUNTR. 404 322 10 59 
7 
1 7 1 4 . 1021 A E L E 6781 5675 136 697 11 27 123 17 95 
1030 CLASS 2 268 86 63 69 4 38 1 . 1030 CLASSE 2 4715 1675 1156 981 145 95 849 15 
1031 ACP (60~ 47 2 17 24 2 2 . 1031 ACP (~ 824 43 353 378 2 20 27 1 
1040 CLASS 75 67 1 6 1 . 1040 CLASS 3 1348 1206 53 77 7 3 2 
111.11 REGUlATORS FOR ANO PARTS, N.E.S. OF THE ENGINES AND IIOTORS FALLIIG WITHIN HEADINGS 118.11 AND 111.12 111.89 ORGANES REGULATEURS; PAR11ES DE 711.11, 12 
001 FRANCE 565 203 
73 
91 4 9 254 3 001 FRANCE 7334 3978 es4 967 114 257 1950 
9 59 
002 BELG.-LUXBG. 447 121 6 224 22 1 002 BELG.-LUXBG. 2845 698 25 1106 148 14 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 1oeutschlandf France 1 ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHalXI CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
718.89 718.89 
003 NETHERLANDS 283 172 10 1 
270 
35 64 1 003 PAYS-BAS 2143 1153 135 16 
1896 
146 676 4 13 004 FR GERMANY 1031 
49 
120 369 7 254 11 004 RF ALLEMAGNE 7804 
42:i 
925 2533 64 2216 3 167 005 ITALY 135 19 
22 
7 59 2,2 1 005 ITALIE 2088 578 mi 194 1 867 61 25 006 UTD. KINGDOM 195 95 9 46 31 1 006 ROYAUME-UNI 2201 1275 377 280 1 300 29 007 I D 861 5 810 2 20 007 lALANDE 1353 1 914 2 21 17 127 008 RK 30 2 631 10 21 008 DANEMARK 374 90 46 4 196 009 E 646 2 2 3 68 009 GRECE 1918 27 57 1738 35 2 61 346 028 WAY 301 7 1 2 189 
:i 
34 028 NORVEGE 2722 59 30 22 2034 227 030 SWEDEN 234 80 31 2 6 33 79 030 SUEDE 2352 697 344 18 41 320 412 520 032 FINLAND 36 1 1 1 9 
9 
23 1 032 FINLANDE 403 27 7 14 47 
134 
289 1 18 036 SWITZERLAND 363 40 56 234 
6 
24 036 SUISSE 2407 352 239 1365 1 307 1 8 038 AUSTRIA 352 331 6 9 
1 
038 AUTRICHE 2271 2083 78 75 24 
1 
4 7 040 PORTUGAL 38 3 34 
:i 39 1 
040 PORTUGAL 577 56 505 2 
138 
12 
4 
1 042 SPAIN 116 5 50 18 042 ESPAGNE 1045 78 591 18 209 7 048 YUGOSLAVIA 105 74 22 2 
1545 
7 048 YOUGOSLAVIE 953 300 454 72 
11348 
127 052 TURKEY 1598 1 1 51 
1 72 
052 TURQUIE 12077 28 78 619 
17 
4 056 SOVIET UNION 74 1 
1 2 
056 U.R.S.S. 1223 61 7 
57 
1138 060 POLAND 28 
24 
25 060 POLOGNE 257 17 31 145 7 064 HUNGARY 24 
14 
064 HONGRIE 216 207 1 
:i 
4 4 086 ROMANIA 15 1 086 ROUMANIE 222 32 187 
9 204 MOROCCO 1 4 
1 204 MAROC 155 3 50 93 
14 208 ALGERIA 8 4 
16 
208 ALGERIE 294 28 216 36 216 LIBYA 16 
1 4 6 
216 LIBYE 167 11 6 5 
s:i 9 136 220 EGYPT 11 31 220 EGYPTE 314 9 234 1 7 224 SUDAN 31 
182 
224 SOUDAN 164 
1039 
164 272 IVORY COAST 182 
1 1 17 
272 COTE IVOIRE 1039 
10 ) 1 51 91 288 NIGERIA 21 2 288 NIGERIA 180 27 302 CAMEROON 40 
2 
40 302 CAMEROUN 332 1 331 
1 330 ANGOLA 2 
:i 
330 ANGOLA 165 155 9 372 REUNION 3 
2:i 5 35 52 
372 REUNION 213 1 212 
152 327 720 1 1 390 SOUTH AFRICA 125 10 1 1 
390 AFR. DU SUD 1784 410 173 
14 400 USA 247 73 28 13 45 86 400 ETATS-UNIS 3102 943 453 132 338 1183 33 6 404 CANADA 236 2 190 24 
:i 
20 404 CANADA 2118 84 1346 223 
4 7 
410 55 412 MEXICO 26 
40 
23 412 MEXIQUE 182 10 159 66 2 480 COLOMBIA 44 4 8 2 480 COLOMBIE 2069 1899 104 82 16 484 VENEZUELA 15 5 68 484 VENEZUELA 233 107 16 12 500 ECUADOR 84 16 500 EQUA TEUR 2152 718 
12 
1434 
2 504 PERU 72 2 1480 
70 
7:i 2 
504 PEROU 1072 112 946 
1645 508 BRAZIL 1571 13 3 
2 
508 BRESIL 12328 850 9641 153 39 
26 512 CHILE 6 4 512 CHILl 170 141 2 2 520 PARAGUAY 
65 8 9 29 18 
520 PARAGUAY 114 
474 12 
114 
338 52 528 ARGENTINA 6 
528 ARGENTINE 902 26 612 IRAQ 41 2 24 9 612 IRAK 368 43 60 119 146 616 IRAN 1 1 
2 1 
616 IRAN 157 33 105 3 29 16 624 ISRAEL 5 2 1 :i 20 624 ISRAEL 113 28 6 14 118 18 18 1 632 SAUDI ARABIA 57 14 19 632 ARABIE SAOUD 745 202 42 17 32 332 1 640 BAHRAIN 15 
11 1 :i :i 
15 640 BAHREIN 200 
132 35 2 
121 79 647 U.A.EMIRATES 20 2 647 EMIRATS ARAB 270 76 25 660 AFGHANISTAN 10 10 
20 12 4 212 
660 AFGHANISTAN 270 270 646 237 35 2332 664 INDIA 486 238 664 INDE 5141 1894 :i 669 SRI LANKA 1041 4 
90 2:i 
1037 669 SRI LANKA 5643 
:i 
271 
486 96 5372 701 MALAYSIA 114 1 701 MALAYSIA 696 13 98 706 SINGAPORE 112 
178 34 
98 14 706 SINGAPOUR 830 2 3 3 565 232 5 708 PHILIPPINES 216 
35 
4 708 PHILIPPINES 3053 1 2577 293 
222 
180 2 720 CHINA 112 
1 
75 
1 
2 720 CHINE 814 48 507 
7 
37 728 SOUTH KOREA 47 22 20 3 728 COREE DU SUD 814 54 214 498 41 732 JAPAN 10 7 58 3 732 JAPON 265 230 2 5 1 27 740 HONG KONG 66 
17 1 
8 740 HONG-KONG 489 
94 10 
1 313 175 800 AUSTRALIA 45 1 26 800 AUSTRALIE 655 6 19 526 809 N. CALEDONIA 67 67 809 N. CALEDONIE 799 799 
1000 W 0 R L D 12840 1717 3645 1790 1289 1638 2455 27 279 . 1000 M 0 N DE 106839 20828 26113 12359 11096 12500 21019 136 2787 1 1010 INTRA·EC 4196 647 1043 1121 561 52 709 25 38 . 1010 INTRA-CE 28062 7645 3886 5464 3645 469 6423 95 435 1 1011 EXTRA-EC 8647 1071 2603 669 728 1567 1746 2 241 . 1011 EXTRA-CE 78760 13164 22222 6882 7451 12031 14595 42 2352 1020 CLASS 1 3815 664 428 347 330 1558 335 2 151 . 1020 CLASSE 1 32900 5454 4321 2726 2974 11819 4564 42 1000 1021 EFTA COUNTR. 1326 461 128 248 210 12 117 150 1021 A E L E 10789 3276 1203 1497 2151 457 1286 3 916 
1 1030 CLASS 2 4579 380 2085 322 338 28 1408 18 1030 CLASSE 2 43097 7347 17164 4153 4093 212 9924 203 1031 ACP (60~ 329 1 263 2 5 58 
72 
1031 ACP (6~ 2359 56 1599 24 70 71 539 
1149 1040 CLASS 254 27 90 61 4 1040 CLASS 3 2762 382 737 3 384 107 
721.11 PLOUGHS 721.11 CHAR RUES 
001 FRANCE 1098 386 
360 
77 1 61 194 8 371 001 FRANCE 3135 1350 
1oo4 
231 6 129 475 15 929 002 BELG.-LUXBG. 674 178 10 65 
50 
9 52 002 BELG.-LUXBG. 1963 654 15 133 
134 
16 141 003 NETHERLANDS 798 610 35 52 
57 
17 34 003 PAYS-BAS 2596 2022 85 184 
196 
77 94 004 FR GERMANY 463 
4:i 
84 29 13 15 265 004 RF ALLEMAGNE 1281 
141 
270 60 48 57 650 005 ITALY 48 5 
19 2 1 145 249 
005 ITALIE 152 11 
42 16 2 416 73:i 006 UTD. KINGDOM 1738 1035 287 62 
006 ROYAUME-UNI 5487 3435 843 
137 007 IRELAND 132 i 1 145 4 69 007 lALANDE 307 12 2 262 :i 168 009 GREECE 163 1 5 1 009 GRECE 290 1 9 3 030 SWEDEN 72 2 1 
16 
1 10 58 030 SUEDE 164 9 4 
35 
3 25 123 036 SWITZERLAND 285 122 134 1 13 036 SUISSE 910 438 412 2 23 038 AUSTRIA 331 185 42 49 
5 
55 038 AUTRICHE 883 590 93 96 
2 
104 040 PORTUGAL 19 sa 1 14 1 040 PORTUGAL 113 74 111 048 YUGOSLAVIA 264 194 
1 
048 YOUGOSLAVIE 553 
57 
479 056 SOVIET UNION 32 11 20 056 U.R.S.S. 109 3 45 4 
113 
114 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Ouantites Destination Valeurs 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
721.11 721.11 
064 HUNGARY 276 78 192 6 11 064 HONGRIE 583 322 241 20 43 204 MOROCCO 92 1 67 13 204 MAROC 259 3 181 32 
208 ALGERIA 277 2 275 
73 8 
208 ALGERIE 948 16 932 
178 34 212 TUNISIA 279 198 
2 
212 TUNISIE 785 573 
5 216 LIBYA 162 1 159 216 LIBYE 362 2 355 
3 314 224 SUDAN 161 7 1 152 224 SOUDAN 333 15 1 
232 MALl 24 16 7 
1 
232 MALl 103 77 1 24 
5 248 SENEGAL 32 
150 
31 
1 
248 SENEGAL 109 
625 
103 1 
276 GHANA 205 
52 
54 
12 
276 GHANA 797 1 
182 114 
171 36 288 NIGERIA 643 4 575 288 NIGERIA 2101 1 1768 
334 ETHIOPIA 68 
7 
67 1 334 ETHIOPIE 199 
36 
195 4 
348 KENYA 49 40 
1 
2 348 KENYA 145 100 
3 
9 
350 UGANDA 74 73 
8 32 
350 OUGANDA 319 316 
21 91 2 352 TANZANIA 53 10 2 352 TANZANIE 180 49 
174 
17 
370 MADAGASCAR 24 23 1 
127 
370 MADAGASCAR 178 4 
55 338 390 SOUTH AFRICA 243 103 13 390 AFR. DU SUD 613 
14 
220 
400 USA 54 2 10 23 19 400 ETATS-UNIS 112 
3 
17 
4 
45 36 
404 CANADA 170 3 2 128 36 404 A 470 23 
a8 344 96 484 VENEZUELA 38 2 33 3 484 UELA 107 6 
146 
13 
608 SYRIA 75 
146 
33 3 39 
1 
608 266 
430 
112 8 
4 612 IRAQ 385 207 16 15 612 1171 525 80 132 
632 SAUDI ARABIA 1171 12 62 468 462 167 632 BIE SAOUD 3550 28 130 1068 1534 790 652 NORTH YEMEN 79 1 56 22 
7 
652 YEMEN DU NRD 212 5 
3 
159 48 
19 682 PAKISTAN 179 149 22 662 PAKISTAN 327 251 54 
701 MALAYSIA 58 
7 
42 16 701 MALAYSIA 112 
15 
87 25 
706 SINGAPORE 73 
1 
1 65 
1 
706 SINGAPOUR 203 
7 
2 186 
2 728 SOUTH KOREA 120 11 107 728 COREE DU SUD 496 196 291 
800 AUSTRALIA 88 15 3 64 6 800 AUSTRALIE 263 45 6 178 34 
1000 W 0 R L D 11939 3164 2258 2087 153 130 2402 152 1807 8 1000 M 0 N DE 35150 10758 6481 5110 534 342 7021 43t 4488 5 
1010 INTRA-EC 5127 2280 773 333 133 124 311 152 1041 • 1010 INTRA.CE 15254 7818 2218 797 385 312 798 431 2717 5 1011 EXTRA-EC 8813 904 1488 1734 20 8 2091 588 8 1011 EXTRA-CE 19900 3141 4244 4313 189 30 6228 1772 
1020 CLASS 1 1596 398 208 389 4 249 348 . 1020 CLASSE 1 4267 1197 588 970 12 667 833 
1021 EFTA COUNTR. 760 309 194 78 3 17 159 . 1021 A E L E 2196 1040 546 242 8 
30 
30 330 
5 1030 CLASS 2 4895 421 1074 1317 16 6 1837 218 6 1030 CLASSE 2 14685 1585 3355 3270 156 5546 938 
1031 ACP frJ 1530 247 167 212 13 6 871 14 . 1031 ACP~ 5082 1059 693 602 147 27 2514 40 1040 CLAS 322 85 204 28 5 . 1040 CLAS 3 745 359 301 73 12 
721.12 SEEDERS, PLANlERS, TRANSPLANTERS; FERTIUZER DISTRIBUTORS AND MANURE SPREADERS (OTHER THAN HAND TOOLS) 721.12 SEMOIRS,PLANTOIRS,REPIQUEUR S;EPAND.D'ENGR. 
001 FRANCE 5732 2483 1239 1722 66 7 215 001 FRANCE 19260 9786 
1550 
2638 8003 222 41 570 
002 BELG.-LUXBG. 1559 307 578 134 498 1 41 002 BELG.-LUXBG. 4501 1093 332 1429 
318 
5 92 
003 NETHERLANDS 1461 854 299 45 1o!i 19 135 003 PAY8-BAS 5064 3500 671 127 
2814 
123 
15 
325 
19 004 FR GERMANY 2646 484 377 825 22 20 3 902 13 004 RF ALLEMAGNE 7525 
503 
1311 1050 76 177 2063 
005 ITALY 916 126 521 180 5 84 005 ITALIE 2915 1679 
129 
492 19 4 
1251 
218 
006 UTD. KINGDOM 2743 656 300 31 790 4 400 472 006 ROYAUME-UNI 9802 3174 1199 2685 15 
1137 
1349 
007 IRELAND 879 71 30 60 276 373 69 007 IRLANDE 2795 253 76 121 1051 157 
008 DENMARK 144 29 13 14 66 22 
16 
008 DANEMARK 480 141 33 58 166 82 34 009 GREECE 374 4 37 305 12 009 GRECE 1035 16 129 810 46 
100 024 ICELAND 90 2 5 48 35 024 ISLANDE 238 8 
39 92 
17 113 
028 NORWAY 795 55 17 36 66 7 614 028 NORVEGE 2422 204 236 
7 
20 1831 
030 SWEDEN 1327 190 56 11 38 53 978 030 SUEDE 4175 748 145 16 171 177 2911 
032 FINLAND 432 3 2 12 5 410 032 FINLANDE 1046 22 5 43 23 
75 23 
953 
036 SWITZERLAND 895 265 330 88 135 35 1 41 036 SUISSE 3137 1196 957 207 565 114 
038 AUSTRIA 795 297 52 212 101 2 21 110 038 AUTRICHE 2540 1201 158 454 367 5 123 232 
040 PORTUGAL 184 22 9 80 10 11 52 040 PORTUGAL 603 80 34 230 37 59 163 
042 SPAIN 505 59 213 103 130 
13 73 
042 ESPAGNE 1593 191 656 331 415 
28 145 046 YUGOSLAVIA 363 224 1 51 1 048 YOUGOSLAVIE 773 422 4 171 3 
056 SOVIET UNION 12 2 7 1 2 056 U.R.S.S. 108 27 67 2 12 
062 CZECHOSLOVAK 122 115 2 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 844 806 8 11 
219 
19 
064 HUNGARY 250 196 
3 
1 53 064 HONGRIE 1740 1518 2 1 
068 BULGARIA 52 49 
3 27 
068 BULGARIE 382 369 11 
24 
2 
92 204 MOROCCO 114 3 70 11 204 MAROC 327 15 185 11 
208 ALGERIA 15 7 8 208 IE 126 80 45 1 
102 212 TUNISIA 190 14 137 21 18 
3 
212 IE 517 62 302 51 
13 216 LIBYA 38 1 34 216 125 5 8 99 
41 220 EGYPT 115 8 33 23 15 36 220 YPTE 453 56 139 82 
30 
135 
224 SUDAN 132 
5 
42 82 6 2 224 SOUDAN 483 1 165 262 5 
272 IVORY COAST 41 29 
14 
2 5 272 COTE IVOIRE 131 18 87 
s6 8 18 288 NIGERIA 257 13 
9 8 3 
230 288 NIGERIA 1154 72 
37 
2 
ri 1024 322 ZAIRE 30 9 1 322 ZAIRE 150 68 5 23 
39 352 TANZANIA 32 1 22 3 6 352 TANZANIE 132 6 80 5 2 
370 MADAGASCAR 14 14 
52 5 3 
370 MADAGASCAR 109 108 1 
25 13 378 ZAMBIA 68 8 378 ZAMBIE 224 
425 
33 
511 
153 
390 SOUTH AFRICA 1428 114 1100 149 33 17 15 390 AFR. DU SUD 4469 3252 118 146 37 
400 USA 1113 21 180 548 255 74 35 400 ETATS-UNIS 3877 136 548 1489 916 683 105 
404 164 40 49 10 34 27 4 404 CANADA 520 149 139 27 110 82 13 
412 44 1 6 37 412 MEXIQUE 175 5 44 
51 57 2 
126 
484 55 2 17 17 Hi 3 484 VENEZUELA 235 10 75 40 
624 52 3 14 12 2 21 624 ISRAEL 208 9 5 35 70 4 85 
632 SAUDI ARABIA 311 11 7 185 21 10 77 632 ARABIE SAOUD 1205 55 44 527 109 68 402 
732 JAPAN 233 21 1 5 75 4 127 732 JAPON 852 110 4 46 249 16 427 
800 AUSTRALIA 348 77 26 52 119 27 45 800 AUSTRALIE 1349 327 118 162 438 194 110 
804 NEW ZEALAND 40 26 4 7 3 804 NOUV.ZELANDE 211 121 18 62 10 
1000 W 0 R L D 27433 6381 4795 4056 5546 254 1143 493 4677 86 1000 M 0 N D E 91485 27014 14548 10567 19012 830 5075 1288 13010 183 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
721.12 721.12 
1010 INTRA-EC 16451 4528 2262 2204 4368 207 443 493 1933 13 1010 INTRA-CE 53376 16468 6646 5265 14685 650 1568 1268 4809 19 
1011 EXTRA-EC 10981 1853 2533 1852 1178 48 700 2744 73 1011 EXTRA.CE 38109 8548 7902 5301 4326 181 3508 8202 145 1020 CLASS 1 8718 1393 2036 1381 1009 38 306 2482 73 1020 CLASSE 1 27884 5238 6060 3901 3684 87 1720 7049 145 1021 EFTA COUNTR. 4514 833 465 438 359 38 141 2240 . 1021 A E L E 14163 3460 1337 1042 1417 87 502 6318 
1030 CLASS 2 1822 99 484 484 167 10 342 256 . 1030 CLASSE 2 7133 568 1755 1385 626 94 1567 1118 
1031 ACP (60a 671 36 173 102 76 3 277 4 . 1031 ACP (6~ 2829 209 772 332 245 17 1238 16 
1040 CLASS 442 361 13 7 3 53 5 . 1040 CLASS 3 3094 2721 87 16 16 219 35 
721.13 SCARFERS, CULTIVATORS, WEEDERS, HOES AND HARROWS (OTHER THAN HAND TOOLS) 721.13 SCARIFICATEURS,CULTIVATEURS,EXTIRPAT. ETC. 
001 FRANCE 13074 4471 
304 
5654 2097 67 120 665 001 FRANCE 36700 14741 
7o4 
14094 6025 186 551 1103 002 BELG.-LUXBG. 2230 590 880 413 
23 
29 
1 
14 002 BELG.-LUXBG. 5862 1713 2127 1179 
76 
103 36 003 NETHERLANDS 1527 821 100 390 
815 
30 162 003 PAY5-BAS 3651 1836 187 1182 
2560 
111 1 258 004 FR GERMANY 5923 
425 
702 3552 28 90 2 734 004 RF ALLEMAGNE 14898 
1023 
2071 8558 81 287 6 1335 005 ITALY 1194 164 
1793 
406 16 
92 
183 005 ITALIE 2675 313 
4338 
1047 
1 
29 
247 
263 006 UTD. KINGDOM 5065 388 660 1601 
241 
333 006 ROYAUME-UNI 14282 1187 2160 5750 
10sS 
599 007 IRELAND 453 59 23 54 14 62 007 lALANDE 1568 153 56 145 59 99 008 DENMARK 143 48 29 37 2 29 
9 
008 DANEMARK 448 182 75 116 7 68 
009 GREECE 1880 49 327 1450 45 009 GRECE 6674 357 799 5318 178 22 028 NORWAY 930 13 11 165 
5 
18 723 028 NORVEGE 1690 48 22 429 
21 
54 1137 
030 SWEDEN 1185 34 70 144 4 928 030 SUEDE 2242 119 158 324 36 1564 
032 FINLAND 438 65 9 105 9 
4 
3 247 032 FINLANDE 821 218 21 229 27 
17 
21 305 036 SWITZERLAND 1421 369 129 772 110 17 20 036 SUISSE 4109 1315 220 2150 321 54 32 038 AUSTRIA 1859 1169 14 417 190 8 6 55 038 AUTRICHE 4078 2397 29 924 574 17 18 119 040 PORTUGAL 567 10 11 505 1 9 
7 
31 040 PORTUGAL 2161 43 30 1998 3 25 62 
042 SPAIN 320 34 6 254 3 16 042 ESPAGNE 1670 226 17 1365 9 16 38 
046 MALTA 65 1 2 60 2 
137 
046 MALTE 364 5 5 345 9 
048 YUGOSLAVIA 1553 107 1 1308 
42 
048 YOUGOSLAVIE 7710 533 6893 
127 
284 052 TURKEY 46 1 
2335 
3 
2 16 
052 TURQUIE 146 3 3440 16 6 056 SOVIET UNION 2433 1 58 21 058 U.R.S.S. 3843 5 289 57 46 062 CZECHOSLOVAK 88 71 15 
1 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 359 294 65 8 18 064 HUNGARY 427 292 126 064 HONGRIE 1617 992 583 Hi 
202 CANARY ISLES 74 
23 19 
64 10 202 CANARIES 339 1 
49 
297 41 
208 ALGERIA 42 
333 40 208 ALGERIE 121 71 1 212 TUNISIA 949 45 531 212 TUNISIE 1917 129 1015 670 103 
216 LIBYA 1169 
16 18 
1007 26 162 216 LIBYE 2189 76 76 1832 98 357 220 EGYPT 371 312 
16 
220 EGYPTE 1841 1591 99 224 SUDAN 181 5 45 52 63 
1 
224 SOUDAN 500 21 80 180 120 
276 GHANA 50 2 
5 30 1 
47 276 GHANA 140 9 
8 
1 
3 
128 2 
288 lA 1203 33 1133 1 288 NIGERIA 3555 84 91 3366 3 
322 45 7 14 16 3 5 322 ZAIRE 187 37 72 50 10 18 
350 DA 88 81 5 
5 25 25 
350 OUGANDA 225 210 15 
18 eli 352 NIA 63 5 
71 
3 352 TANZANIE 176 15 
174 
13 
2 
41 
390 AFRICA 660 85 92 17 115 300 390 AFR. DU SUD 1729 310 291 51 375 526 
400 USA 2254 237 170 1037 237 450 123 400 ETATS-UNIS 6824 943 618 3314 769 1001 179 
404 CANADA 516 50 20 337 24 48 37 404 CANADA 1423 159 44 979 67 102 72 412 MEXICO 60 1 7 44 34 8 412 MEXIQUE 235 3 2 215 121 15 472 TRINIDAD,TOB 36 1 
6 
1 
2 m ~~~~~~!.10B 128 2 20 5 484 VENEZUELA 32 23 1 188 3 136 16 1i 
512 CHILE 50 
2 
2 17 4 17 14 512 CHILl 192 1 2 102 22 39 48 524 URUGUAY 71 
1 
45 
13 
20 
8 
524 URUGUAY 228 8 
3 
159 48 39 600 CYPRUS 109 
4 
80 7 600 CHYPRE 451 
13 
370 10 20 
604 LEBANON 133 110 
1 
19 604 LIBAN 524 475 
2 
36 
608 SYRIA 114 1 112 
121 
608 SYRIE 538 3 531 2 
612 IRAQ 243 63 59 
s8 612 IRAK 946 429 243 171 274 624 ISRAEL 158 1 
1 
82 7 624 ISRAEL 416 8 
2 
225 12 
632 SAUDI ARABIA 842 62 320 348 111 632 ARABIE SAOUD 2393 347 473 1247 324 
652 NORTH YEMEN 152 1 143 1 7 652 YEMEN DU NRD 307 6 273 4 24 
656 SOUTH YEMEN 34 1 8 3 22 656 YEMEN DU SUD 108 3 12 21 72 
662 PAKISTAN 264 68 143 34 19 662 PAKISTAN 565 221 225 68 51 
700 INDONESIA 75 
2 3 1 
75 700 INDONESIE 164 
8 6 3 
164 
706 SINGAPORE 154 
242 
148 
27 
706 SINGAPOUR 399 
802 
380 2 
732 JAPAN 380 44 1 63 3 732 JAPON 1113 136 2 123 5 45 800 AUSTRALIA 419 78 24 165 108 38 6 800 AUSTRALIE 1274 225 66 468 332 153 10 
1000 WORLD 54479 10001 5987 22621 6532 138 3609 102 5483 8 1000 M 0 N DE 151102 31171 13054 65384 19784 409 11204 268 9808 20 1010 INTRA-EC 31487 6847 2308 13808 5548 118 601 95 2162 • 1010 INTRA.CE 86762 21192 6368 35878 16828 345 2384 254 3715 
20 1011 EXTRA-EC 22994 3154 3679 8814 985 18 3008 7 3321 8 1011 EXTRA.CE 64341 9979 8687 29508 3157 84 8820 15 6093 
1020 CLASS 1 12688 2300 542 5449 952 11 770 7 2657 . 1020 CLASSE 1 37540 6694 1418 19924 2993 36 2047 15 4413 
1021 EFTA COUNTR. 8436 1664 245 2130 315 11 59 2012 . 1021 A E L E 15188 4155 480 6104 945 34 212 3258 
1030 CLASS 2 7329 477 802 3161 29 4 2213 635 8 1030 CLASSE 2 20876 1939 1829 8627 149 16 6698 1598 20 
1031 ACP (60a 1911 160 192 149 21 4 1339 46 . 1031 ACP (6~ 5678 463 580 457 117 13 3940 108 
1040 CLASS 2976 377 2335 203 4 3 25 29 . 1040 CLASS 3 5928 1346 3441 956 15 12 75 83-
721.18 OTHER AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION; LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 721.18 AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROULPR PELOUSES 
001 FRANCE 2764 331 
297 
1806 72 180 247 128 001 FRANCE 7867 1165 900 4596 344 294 1253 215 002 BELG.-LUXBG. 1115 191 207 393 
217 
25 2 002 BELG.-LUXBG. 2642 646 496 500 
871 
96 4 
003 NETHERLANDS 1148 322 174 329 
276 
100 43 6 003 PAYS-BAS 3202 665 404 890 914 355 17 004 FR GERMANY 3299 
28 
1921 550 48 254 207 004 RF ALLEMAGNE 8183 
152 
4347 1474 212 728 154 354 
005 ITALY 549 472 
503 
10 11 27 
401 
1 005 ITALIE 1275 832 
1246 
52 35 200 4 
006 UTD. KINGDOM 1864 315 361 149 7 
857 
128 006 ROYAUME-UNI 5214 834 1065 899 48 
1866 
940 182 007 IRELAND 986 1 32 26 69 1 007 lALANDE 2093 4 115 70 35 2 1 
008 DENMARK 294 47 188 22 18 
6 
19 
1 
008 DANEMARK 554 87 271 90 42 
42 
64 
009 GREECE 527 5 2 494 1 18 009 GRECE 1838 15 11 1716 4 27 23 
028 NORWAY 621 14 3 1 5 598 028 NORVEGE 738 79 12 6 1 30 610 
115 
116 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - D6cembre 
Destination Quantites Destination 
Valeurs 
SITC "EX Mba CTCI "EXXclOO 
121.11 121.11 
030 SWEDEN 292 45 25 50 2 1 16 153 030 su 787 185 88 207 24 a 84 216 
032 FINLAND 42 2 4 
a30 
a 1 i a2 032 Fl 121 12 2a 992 21 6 16 59 038 SWITZERLAND 720 20a 124 8 46 8 036 2292 642 433 60 1a9 10 
038 AUSTRIA 580 204 20 304 25 9 1a 5 038 1969 809 115 740 93 67 1a9 6 
040 PORTUGAL 306 
6 a9 
275 4 25 1 1 040 PO 1017 1 
113 
990 8 10 7 1 
042 SPAIN 158 98 a 11 1 042 ES 667 1a 424 20 96 1 
048 YUGOSLAVIA 161 53 a 104 1 048 YO A VIE 450 88 8 a70 4 
052 TURKEY 16 1 8 15 9 46 052 TUR UIE 154 1a 47 141 48 214 58 056 SOVIET UNION 72 8 
6 
056 U.R.S.S. 436 69 
27 062 CZECHOSLOVAK 23 7 
4 
10 
6 5 
062 TCHECOSLOVAQ 211 106 26 78 13 79 064 HUNGARY 51 28 2 6 064 HONGRIE 257 83 7 49 
068 BULGARIA 24 7 6 11 
5 
068 BULGARIE 149 72 21 51 
a:! 
1 4 
204 MOROCCO 226 a 80 138 204 MAROC 654 11 303 308 
4 208 ALGERIA 89 8a 5 208 ALGERIE 235 
2 
211 20 
212 TUNISIA 42a 233 190 
2 3 
212 TUNISIE 857 532 a2a 
12 2 218 LIBYA 78 a7 36 
2i 
216 LIBYE 2076 
4 
1883 179 
177 220 EGYPT 38 6 10 220 EGYPTE 241 28 32 
224 SUDAN 44 
95 
44 224 N 111 1 204 110 5 248 SENEGAL 101 5 248 GAL 229 19 
280 GUINEA 92 8 84 i 280 EE 283 3 7 276 5 272 IVORY COAST 54 50 2 272 IVOIRE 225 212 5 
276 GHANA 141 45 97 44 276 GHANA 345 257 234 111 284 BENIN 47 
3 
1 284 BENIN 262 
27 
4 
288 NIGERIA 47 29 15 288 NIGERIA 276 167 82 
a18 CONGO 98 98 
12 6 3 
a18 CONGO 359 359 58 20 1i a22 ZAIRE 63 42 a22 ZAIRE 210 121 
352 TANZANIA 27 2 4 21 352 TANZANIE 120 5 26 89 
388 MOZAMBIQUE 63 63 
2 
388 MOZAMBIQUE a11 a11 
7 a72 REUNION 34 
2i 
a2 90 ali a72 REUNION 227 156 220 275 1s0 a90 SOUTH AFRICA 21a 64 
6 
a90 AFR. DU SUD 889 288 
55 9 400 USA 467 2 43 296 Ei 119 7 400 ETATS-UNIS 1806 8 306 
1044 
5 
384 
a9 404 CANADA 40 1 1 9 6 10 404 CANADA 212 7 5 49 55 52 
412 MEXICO 88 55 a 30 29 412 MEXIQUE 653 543 14 96 96 448 CUBA 30 1 
sEi 2 448 CUBA 104 5 418 35 484 VENEZUELA 90 1 19 484 VENEZUELA 552 a 95 
506 BRAZIL 11 6 40 5 506 BRESIL 112 87 16i 25 604 LEBANON 47 
17 10 18 
7 604 LIBAN 179 358 46 10i 18 612 IRAQ 122 a6 41 612 IRAK 1009 135 a69 
624 ISRAEL 66 2 a 48 6 7 624 ISRAEL 278 50 29 136 38 25 
632 SAUDI ARABIA 1723 8 11 1220 1 483 632 ARABIE SAOUD 4304 41 57 2252 8 1946 
644 QATAR 11 i 6 5 644 QATAR 199 i 12 187 684 INDIA 17 
1i 
16 684 INOE 110 
30 
109 
701 MALAYSIA 17 6 701 MALAYSIA 119 89 
706 SINGAPORE 30 16 
16 
14 706 SINGAPOUR 114 34 
110 
80 
728 SOUTH KOREA 16 
5 27 13 
728 COREE DU SUO 110 
69 5 78 e4 7a2 JAPAN 45 
2 
7a2 JAPON 236 i 800 AUSTRALIA 422 281 139 800 AUSTRALIE 1588 27 812 746 
1000 W 0 R LD 21171 1143 4882 8151 1118 571 2783 445 1288 • 1000 M 0 N DE 83574 7084 15181 22383 3835 1777 10584 1102 1888 
1010 INTRA-EC 12544 1239 3441 3937 987 470 1547 444 474 • 1010 INTRA-CE 32888 3588 7944 10579 2791 1504 4588 1093 800 
1011 EXTRA-EC 8826 703 1438 4214 131 102 1215 1 824 • 1011 EXTRA-CE 30705 3495 7237 11784 844 273 5995 9 1088 
1020 CLASS 1 4109 558 aa5 1897 56 88 a69 1 805 . 1020 CLASSE 1 13045 2087 1438 6194 343 231 1817 9 946 
1021 EFTA COUNTR. 2561 488 176 961 40 82 a7 797 . 1021 A E L E 6937 17a2 651 2935 207 226 280 906 
1030 CLASS 2 4310 94 1083 2294 50 8 766 15 . 1030 CLASSE 2 16427 1037 5699 5492 a25 28 a784 62 
1031 ACP frJ 855 5 453 279 1 8 109 
3 . 1031 ACP 'SW 2985 1a 1655 852 a 28 434 60 1040 CLAS 208 52 18 23 25 6 81 . 1040 CLASS a 1233 a91 100 98 175 15 a94 
121.11 PARTS, N.E.S. OF TIE IIACIINERY FALLING WITHIIIIEAOING 121.1 121.19 PARTES ET PIECES OETACIEES DE 1211 
001 FRANCE 11196 2085 77i 2899 625 710 602 6 4269 001 FRANCE 23626 6169 1902 5250 2684 906 2555 22 6040 002 BELG.-LUXBG. 1878 302 479 1a2 
a66 
153 41 002 BELG.-LUXBG. 5108 1162 554 638 
889 
760 92 
003 NETHERLANDS 3581 2063 280 455 
389 
158 
14 
279 ooa PAY8-BAS 8912 5115 494 1165 
1455 
878 
sO 571 004 FR GERMANY 5024 
174 
1849 1063 305 1a7 1267 004 RF ALLEMAGNE 1181a 
570 
4592 2064 309 801 2512 
005 ITALY 1772 1049 
12<i 
276 1 a5 6 2a1 005 ITALIE 342a 1448 
a72 
561 6 418 10 410 
006 UTD. KINGDOM 5262 855 1030 1551 7 
992 
255 1444 006 ROYAUME-UNI 1a717 a011 1980 4738 34 
4978 
7a4 2848 
007 IRELAND 1475 40 63 17 34 a29 007 lALANDE 6154 159 99 a7 209 i 672 008 DENMARK 859 171 484 60 28 
3 
1a6 
6 
008 OANEMARK 17a9 349 628 200 53 507 
9 009 GREECE 1515 215 295 984 1 11 009 GRECE 2124 358 339 1283 16 44 75 
024 ICELAND 12 55 50 a 9 8 1 024 ISLANOE 119 a 214 4 a 102 7 7 028 NORWAY 666 7 72 
2 
493 028 NORVEGE 1784 177 17 25 300 1044 
030 SWEDEN 2301 33 48 15 8 17a 2022 030 SUEDE 5646 191 200 ag a1 1094 10 4081 
032 FINLAND 490 82 a5 27 1 
3 
ga 1 251 032 FINLANOE 891 99 89 67 9 
13 
203 4 420 
038 SWITZERLAND 848 a30 241 217 21 10 26 038 SUISSE 2749 1266 621 561 106 109 7a 
038 AUSTRIA 1044 476 51 166 16 5 51 279 038 AUTRICHE 2694 1383 146 a76 8a 8 17a 525 
040 PORTUGAL 256 1 100 125 1 14 15 040 PORTUGAL 714 9 167 430 a 9 57 ag 
042 SPAIN 330 25 118 1a7 29 8 1a 042 ESPAGNE 1119 51 304 590 101 
4 
55 18 
048 YUGOSLAVIA 911 aa2 1a1 151 230 
52 
67 048 YOUGOSLAVIE 4688 1978 828 516 12a1 4 127 
052 TU y 91 2 99 a7 10 052 TURQUIE 502 ao 202 162 a10 a:! 056 UNION 141 10 22 056 U.R.S.S. 545 109 
1 i 202 060 8 8 i i 2 060 POLOGNE 103 88 a 3 a6 1 062C 20 16 
7 2 
062 TCHECOSLOVAQ 220 148 24 5 4 
064 445 294 109 2a 10 064 HONGRIE 3651 2091 109a 197 85 188 17 
068 BULGARIA 63 51 4 
.j 10 8 068 BULGARIE 307 194 94 2<i 4 15 204 MOROCCO ag 1 2a 1 204 MAROC 266 a 1a1 
7 
10a 9 
208 ALGERIA 1040 
9 
10a9 1 
24 
208 ALGERIE 142a 17 1a94 a 
a:! 
2 
212 TUNISIA 275 184 58 212 TUNISIE 834 63 609 1aO 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 ~u1schlandf France T ltalia T Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark 1· "EXXaOa CTCI r EUR 10 ~u1schla;;df France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'EXMOa 
721.19 721.19 
216 LIBYA 239 
1 
145 80 
2 14 
14 216 LIBYE 1274 2 882 283 
10 9 
2 105 220 EGYPT 43 8 16 2 220 EGYPTE 276 5 35 72 127 18 224 SUDAN 57 3 8 23 8 14 1 224 SOUDAN 443 10 46 39 52 284 12 232 MALl 136 130 6 232 MALl 416 390 26 236 UPPER VOLTA 327 327 236 HAUTE-VOLTA 801 801 
2 246 SENEGAL 59 1 
59 
2 1 
248 SENEGAL 160 
4 
158 272 IVORY COAST 101 97 272 COTE IVOIRE 444 425 6 9 276 GHANA 94 58 1 12 
22 
23 276 GHANA 285 152 3 48 
119 
82 288 NIGERIA 585 1 19 
10 
543 288 NIGERIA 2259 6 76 3 2055 302 CAMEROON 56 4 42 302 CAMEROUN 274 27 215 32 
2 314 GABON 21 20 1 314 GABON 150 138 10 318 CONGO 12 
1 
12 
1 :i 12 1 
318 CONGO 130 
8 
130 
6 4:i 12s 322 ZAIRE 23 5 322 ZAIRE 217 26 9 334 ETHIOPIA 35 
:i 
2 15 18 334 ETHIOPIE 114 
16 
6 69 39 342 SOMALIA 59 
35 
56 
52 
342 SOMALIE 413 1 396 
1 428 346 KENYA 95 6 2 346 KENYA 494 12 44 9 350 UGANDA 28 19 
2 11 6 1 
9 350 OUGANDA 263 151 
6 35 46 4 112 352 TANZANIA 59 2 37 352 TANZANIE 322 16 221 370 MADAGASCAR 23 23 
1 
370 MADAGASCAR 161 160 1 372 REUNION 28 27 
4 4 
372 REUNION 171 163 
22 
7 1 378 ZAMBIA 27 
6 
19 378 ZAMBIE 271 
:i 
3 237 9 382 ZIMBABWE 24 17 1 382 ZIMBABWE 136 26 91 16 386 MALAWI 19 
67 78 27:i 9 2 
19 
171 
386 MALAWI 239 306 392 995 56 5 239 390 SOUTH AFRICA 669 69 5 390 AFR. DU SUD 2836 676 22 4Hi 400 USA 5134 329 1817 472 253 1828 430 400 ETATS-UNIS 9490 788 2173 879 957 3982 689 404 CANADA 647 57 132 68 11 107 1 271 404 CANADA 1323 197 173 135 37 262 10 509 451 WEST INDIES 169 
2 
169 451 INDES OCCID. 182 
9 
182 464 JAMAICA 10 
1 
8 464 JAMAIOUE 121 
7 2 1 
112 ~ ~~~~~~L10B 15 2 165 19 14 ~ ~~~~~~L10B 147 1o:i 137 186 1 914 1 14 791 5 508 BRAZIL 24 2 21 
34 21 
508 BRESIL 116 1 3 101 11 600 CYPRU3 112 
28 130 
44 
24 
13 600 CHYPRE 262 
146 159 
138 
301 
62 29 33 612 IRAQ 239 19 36 2 612 IRAK 1071 308 159 4 616 IRAN 245 2 197 46 3 43 10 616 IRAN 515 6 236 89 55 218 624 ISRAEL 174 9 33 3 24 73 1' 624 ISRAEL 486 16 53 20 71 284 24 632 SAUDI ARABIA 296 5 10 33 154 58 11 632 ARABIE SAOUD 966 27 65 120 290 321 69 :i 647 U.A.EMIRATES 14 5 1 2 5 1 647 EMIRATS ARAB 112 1 33 6 10 52 10 649 OMAN 11 
2 
3 
28 
4 4 
1 
649 OMAN 134 5 11 
115 
23 95 652 NORTH YEMEN 49 13 5 652 YEMEN DU NRD 213 10 62 1 21 4 662 PAKISTAN 157 
1 
100 26 31 662 PAKISTAN 249 5 95 36 112 1 666 BANGLADESH 7 6 666 BANGLA DESH 236 4 232 676 BURMA 34 
511 16 
34 676 BIRMANIE 194 
478 22 194 680 THAILAND 527 67 680 THAILANDE 508 1 7 1 706 SINGAPORE 76 
19 
4 5 
78 4:i 706 SINGAPOUR 464 12 5 294 446 732 JAPAN 249 5 3 101 732 JAPON 966 65 17 31 434 125 800 AUSTRALIA 351 62 11 60 7 157 54 800 AUSTRALIE 1782 325 106 151 39 1090 71 804 NEW ZEALAND 190 8 14 21 29 45 73 804 NOUV.ZELANDE 638 21 58 101 124 255 79 
1000 W 0 R L D 53902 8340 12319 8667 4053 1440 6565 289 12203 28 1000 M 0 N D E 140835 27243 26095 19455 14944 2271 28049 901 21830 47 1010 INTRA-EC 32560 5905 5790 6078 3037 1391 2223 281 7885 • 1010 INTRA-CE 76815 18894 11482 10924 10353 1991 10971 847 13153 47 1011 EXTRA-EC 21343 2435 6540 2599 1016 48 4342 8 4338 28 1011 EXTRA-CE 64217 10349 14813 8529 4591 281 17077 54 6876 1020 CLASS 1 14221 1880 2832 1791 700 10 2791 8 4209 . 1020 CLASSE 1 38037 6884 5488 5115 3092 39 9135 54 8230 1021 EFTA COUNTR. 5636 978 526 559 55 8 421 2 3087 . 1021 A E L E 14595 3128 1436 1494 258 30 2038 22 6189 1030 CLASS 2 6424 173 3494 775 309 39 1498 110 26 1030 CLASSE 2 21259 802 7703 3214 1398 241 7478 376 47 1031 ACP (601 1932 100 845 144 52 13 773 5 1031 ACP (~ 8654 425 2876 727 352 134 4118 22 1040 CLASS 700 383 214 23 7 53 20 1040 CLASS 3 4919 2664 1420 200 101 464 70 
721.21 LAWN IIOWEAS 721.21 TONDEUSES A GAZON 
001 FRANCE 6692 2475 
203 
2208 15 602 1359 33 001 FRANCE 37938 13075 
119:i 
11014 145 3547 10076 81 002 BELG.-LUXBG. 2631 1216 342 33 
136 
797 40 002 BELG.-LUXBG. 12805 5522 1499 248 844 4232 111 003 NETHERLANDS 1538 759 6 24 178 550 63 3 003 PAYS-BAS 7573 3365 31 145 1758 3021 167 004 FR GERMANY 1532 369 150 463 184 468 86 004 RF ALLEMAGNE 9266 1507 854 1967 1046 3149 478 14 005 ITALY 765 78 1sS 5 148 144 46 20 1 005 ITALIE 3418 382 915 34 580 856 55 4 006 UTD. KINGDOM 527 185 35 2 39 482 56 006 ROYAUME-UNI 3340 1479 211 14 288 210 237 007 IRELAND 673 57 1 82 32 17 007 IRLANDE 4193 282 3 478 189 3167 60 008 DENMARK 213 93 2 1 6 21 90 
6 
008 DANEMARK 1394 524 10 8 85 121 646 009 GREECE 86 47 2 11 4 12 4 009 GRECE 422 218 15 53 50 41 32 1:i 024 ICELAND 35 7 
1 
2 14 12 024 ISLANDE 177 27 
2 4 
9 84 57 028 NORWAY 274 19 
13 15 
10 96 148 028 NORVEGE 1558 86 
4:i 48 798 620 030 SWEDEN 699 192 35 6 270 168 030 SUEDE 3784 979 64 194 27 1713 764 032 FINLAND 102 36 3 96 2 19 1 43 032 FINLANDE 426 181 17 628 29 105 7 116 036 SWITZERLAND 855 559 70 61 62 5 036 SUISSE 4913 2883 487 356 496 34 038 AUSTRIA 1259 839 1 306 11 20 68 14 038 AUTRICHE 6109 4077 4 1237 100 115 528 48. 040 PORTUGAL 90 39 8 4 4 27 8 040 PORTUGAL 415 127 46 20 17 175 30 .-042 SPAIN 492 105 211 59 54 49 14 042 ESPAGNE 2156 421 958 275 195 266 41 062 CZECHOSLOVAK 13 8 
10 1 
5 062 TCHECOSLOVAQ 104 94 
105 
2 
11 
7 1 208 ALGERIA 11 
3 16 
208 ALGERIE 118 2 
4 220 EGYPT 19 10 7 
220 EGYPTE 104 11 96 42 89 272 IVORY COAST 21 2 1 4 272 COTE IVOIRE 168 17 2 30 288 NIGERIA 33 1 29 288 NIGERIA 358 5 
2 
334 372 REUNION 38 
7 
30 
5 2 2 
8 
8 
372 REUNION 269 
62 
192 
22 21 
75 390 SOUTH AFRICA 163 139 390 AFR. DU SUD 905 
:i 
22 755 23 400 USA 180 39 54 1 85 1 400 ETATS-UNIS 1169 482 170 9 500 1 4 404 CANADA 31 1 
1:i 1:i 14 
30 404 CANADA 181 9 
a6 1 69 171 458 GUADELOUPE 41 1 458 GUADELOUPE 230 10 65 
117 
118 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXMbo CTCII EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I 'EXXabo 
721.21 721.21 
462 MARTINIQUE 16 4 11 1 
4 22 
462 MARTINIQUE 141 26 110 3 2 68 512 CHILE 29 3 
21 
512 CHILl 112 21 2 
106 
3 18 
624 ISRAEL 40 4 
3 
13 2 624 ISRAEL 243 13 
22 
2 116 7 
632 SAUDI ARABIA 66 18 
3 
31 14 632 ARABIE SAOUD 390 140 
20 
170 58 
636 KUWAIT 21 1 
8 
17 
4 
636 KOWEIT 107 7 
46 
80 
18 647 U.A.EMIRATES 28 9 3 4 647 EMIRATS ARAB 163 58 11 30 
680 THAILAND 24 
3 
20 4 680 THAILANDE 148 
13 2 
139 9 
701 MALAYSIA 37 34 701 MALAYSIA 254 239 
706 SINGAPORE 38 2 36 706 SINGAPOUR 175 4 171 
708 PHILIPPINES 38 9 
1 
29 
4 
708 PHILIPPINES 103 14 
6 
89 
13 732 JAPAN 14 1 8 732 JAPON 102 8 
2 
75 
740 HONG KONG 19 65 19 30 740 HONG-KONG 123 1 120 87 800 AUSTRALIA 303 208 800 AUSTRALIE 1358 232 1 1036 
1000 W 0 R L D 20011 7239 925 3930 273 1392 5351 48 851 4 1000 M 0 N DE 108940 38385 5388 19008 2545 7777 34283 212 3316 18 
1010 INTRA-EC 14658 5202 477 3297 243 1174 3895 48 320 4 1010 INTRA..CE 80348 25972 2898 18078 2334 8858 25180 210 1203 18 
1011 EXTRA-EC 5353 2037 449 833 31 217 1456 530 . 1011 EXTRA..CE 28589 10413 2899 2928 210 1122 9103 1 2113 
1020 CLASS 1 4518 1912 307 565 30 178 1068 458 . 1020 CLASSE 1 23441 9613 1595 2588 202 895 6686 1 1861 
1021 EFTA COUNTR. 3308 1690 93 441 27 123 538 396 . 1021 A E L E 17383 8360 621 2084 172 676 3800 1670 
1030 CLASS 2 787 90 141 67 1 39 383 66 . 1030 CLASSE 2 4897 586 1099 330 8 228 2411 235 
1031 ACP~a 143 10 40 1 1 13 78 j . 1031 ACP J:> 1134 65 345 6 5 81 632 16 1040 CLA 50 35 1 2 5 . 1040 CLA 3 252 214 5 10 7 
721.22 COMBINED HARVESlER-THRESHERS 721.22 IIOISSONNEIJSES.IIATTEUSES 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 24341 13723 
82 
3219 
126 
7079 320 001 FRANCE 94548 54307 
322 
11213 443 27174 1854 002 BELG.-LUXBG. 1021 716 
65 soi 98 002 BELG.-LUXBG. 3366 2419 251 1976 182 003 NETHERLANDS 1253 555 68 
s4 58 003 PAYS-BAS 5051 
2131 518 
93 
175 
004 FR GERMANY 4571 
1533 
2170 863 1653 21 004 RF ALLEMAGNE 16680 5588 8344 2155 5993 95 005 ITALY 4662 143 sse 8i 3005 1 1os 005 ITALIE 16544 529 2240 451 12420 7 490 006 UTD. KINGDOM 18807 10440 1804 5815 
671 
006 ROYAUME-UNI 81431 43672 8208 26370 
1929 007 IRELAND 1062 247 
151 8 
144 007 lALANDE 3523 999 
533 2!i 595 006 DENMARK 3543 2584 
22 
403 397 006 DANEMARK 13470 10465 48 1824 619 009 GREECE 4461 2769 3 579 1088 
92 
009 GRECE 21004 13531 1 2051 5373 
198 028 NORWAY 1465 956 323 
123 
94 028 NORVEGE 5198 3453 1211 
436 
334 
030 SWEDEN 4235 3519 
15sB 
590 3 030 SUEDE 15405 12604 
5805 
2342 23 
032 FINLAND 3928 2068 
169 
295 5 032 FINLANDE 15075 8023 
7sS 
1243 4 
036 SWITZERLAND 1231 900 26 136 
1 
036 SUISSE 5252 3839 96 562 
5 038 AUSTRIA 3240 2818 115 306 036 AUTRICHE 12030 10171 506 1348 
040P GAL 746 310 
72 
399 37 040 PORTUGAL 2841 1133 
2sB 
1574 134 
042 SP 4786 3226 388 1100 042 ESPAGNE 18505 12400 1421 4446 
046 YU A VIA 2379 2326 2 47 
6 
4 
6 
046 YOUGOSLAVIE 2987 2887 
200 
99 
21 
1 
4 052 T 1147 391 51 67 626 052 TURQUIE 5704 2719 243 2508 
056 s UNION 16 16 
13 
056 U.R.S.S. 143 143 83 064H y 2856 2843 064 HONGRIE 10969 10886 
066R lA 64 
100 
64 066 ROUMANIE 141 
517!i 
141 
068B lA 1063 
165 
20 068 BULGARIE 5320 
534 
141 
204 MOROCCO 2503 2270 68 204 MAROC 9441 8659 248 
212 TUNISIA 1747 728 854 165 212 TUNISIE 5812 2832 2396 584 
216 LIBYA 19 5 
31 
14 
18 
216 LIBYE 128 61 68 67 2s 224 SUDAN 439 390 
19 
224 SOUDAN 1747 1654 
288 ·NIGERIA 122 28 63 12 288 NIGERIA 847 149 481 85 132 
314 GABON 24 19 5 
19 
314 GABON 106 74 32 
109 322 ZAIRE 19 26 85 322 ZAIRE 109 147 388 342 SOMALIA 111 45 342 SOMALIE 535 174 346 KENYA 313 268 
46 
348 KENYA 1469 1295 
198 352 TANZANIA 46. 
39 8 
352 TANZANIE 198 
173 41 378 ZAMBIA 47' 378 ZAMBIE 214 
382 ZIMBABWE 38 
4428 
38 
1271 
382 ZIMBABWE 171 
17676 
171 5643 390 SOUTH AFRICA 5969 270 390 AFR. DU SUD 24559 1240 
400 USA 830 789 9 32 400 ETATS-UNIS 3669 3367 37 265 
412 MEXICO 1217 1217 412 MEXIQUE 6066 6066 
432 NICARAGUA 60 60 432 NICARAGUA 381 381 
442 PANAMA 47 47 
349 
442 PANAMA 214 214 
1123 448 CUBA 349 
144 
448 CUBA 1123 
551 456 DOMINICAN R. 144 
286 
456 REP.DOMINIC. 551 
1946 480 COLOMBIA 724 436 
746 
480 COLOMBIE 3670 1724 3480 484 VENEZUELA 764 18 484 VENEZUELA 3628 168 
492 SURINAM 279 91 188 
129 
492 SURINAM 1223 453 770 
ooO 500 ECUADOR 203 74 500 EQUATEUR 1195 295 
504 PERU 38 28 
401 
12 504 PEROU 234 138 
1474 
96 
528 ARGENTINA 561 160 
sO 528 ARGENTINE 2063 589 106 600 CYPRUS 56 6 600 CHYPRE 134 29 
612 IRAQ 888 888 
246 
612 IRAK 2973 2973 
13s0 616 IRAN 2194 1948 
102 10 
616 IRAN 9605 8255 
473 4 624 ISRAEL 131 19 624 ISRAEL 586 109 
632 SAUDI ARABIA 2718 1673 
1sB 
1045 632 ARABIE SAOUD 16185 9358 
836 
6829 
701 MALAYSIA 341 116 
141 
67 
8 
701 MALAYSIA 1821 563 
593 
422 
36 732 JAPAN 1063 184 309 421 732 JAPON 5353 882 1848 2194 
800 AUSTRALIA 2915 1450 
75 
1453 12 800 AUSTRALIE 15302 7257 
292 
8009 36 
804 NEW ZEALAND 498 331 59 33 804 NOUV.ZELANDE 2321 1469 332 228 
812 KIRIBATI 39 39 
1405 
812 KIRIBATI 242 242 
4926 977 SECRET CTRS. 1405 977 SECRET 4926 
1000 W 0 R L D 119764 70797 8172 9264 333 27832 1838 105 1405 . 1000 M 0 N DE 486920 284867 32171 35565 1212 122179 5710 490 4926 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
721.22 721.22 
~010 INTRA-EC 63741 32566 4421 5090 298 19695 1568 105 . 1010 INTRA-cE 257616 133113 18454 17939 1034 81726 4860 490 1011 EXTRA-EC 54619 38231 3751 4184 36 8137 270 . 1011 EX TRA-cE 224377 151554 13717 17626 178 40453 849 1020 CLASS 1 34439 23704 2525 1618 6 6423 163 1020 CLASSE 1 134206 87890 9720 6680 21 29360 535 1021 EFTA COUNTR. 14841 10571 1906 806 
30 
1457 101 1021 A E L E 55797 39223 7111 3270 
157 
5963 230 
1030 CLASS 2 15965 10776 1226 2111 1715 107 1030 CLASSE 2 72355 47416 3996 9379 11093 314 
1031 ACP (60d 1484 879 160 302 30 67 46 1031 ACP (6~ 6974 4067 844 1313 157 395 198 
1040 CLASS 4216 3751 465 1040 CLASS 3 17815 16249 1566 
721.23 OTHER HARVESTING AND THRESHING MACHINER\ MOWERS &OTHER THAN LAWN MOWERS); STRAW AND FODDER PRESSES 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SELF·PROPE LED FORA E HARVESTERS 
721.23 AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAGE PROD.AGRI. 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES RECOLTEUSE8-HACHEUSES AUTOMOTRICES 
001 FRANCE 26411 11097 
1666 
3896 4514 2535 2634 30 1705 
7 
001 FRANCE 103130 45250 
4902 
12672 17447 12355 10333 83 4990 
23 002 BELG.-LUXBG. 6040 1328 368 1911 3295 
598 15 147 002 BELG.-LUXBG. 25995 5568 6392 6146 
96Hi 
2366 80 518 003 NETHERLANDS 9888 4560 1131 154 
3244 
503 49 196 003 PAYS-BAS 35362 17661 4116 535 
10590 
2723 109 600 004 FR GERMANY 10478 
3483 
4333 621 577 399 64 1240 
5 
004 RF ALLEMAGNE 37609 
11502 
16371 2541 2387 1797 193 3730 
13 005 ITALY 7809 3283 511 124 259 144 005 ITALIE ; 26540 11532 1570 523 1053 347 006 UTD. KINGDOM 15185 4254 4668 496 3774 50 
1675 
1261 682 006 ROYAUME-UNI 53470 14889 17559 1566 12475 285 
7030 
4403 2285 8 007 IRELAND 4153 713 225 157 1286 26 
2 
71 007 lALANDE 14160 2209 639 382 3580 137 
12 
183 008 DENMARK 1659 567 723 91 46 1 229 
14 
008 DANEMARK 7233 2572 2758 380 194 4 1313 
64 009 GREECE 1688 410 42 1057 35 1 129 009 GRECE 7058 1823 164 4287 254 468 024 ICELAND 542 205 119 12 90 
10 
107 9 024 ISLANDE 1689 729 353 28 262 
107 
298 19 028 NORWAY 1550 435 319 21 134 75 
2 
556 028 NORVEGE 5267 1863 995 106 402 269 
7 
1525 030 SWEDEN 6881 1575 2189 77 435 446 2155 030 SUEDE 23547 5564 7205 274 1983 1658 6856 032 FINLAND 3213 1561 952 10 32 
1 
86 572 032 FINLANDE 9372 5013 2525 37 161 
6 
227 1409 036 SWITZERLAND 4617 2817 744 339 539 96 43 81 036 SUISSE 18586 11628 2780 1407 2052 492 219 221 038 AUSTRIA 6207 3604 845 924 670 1 17 103 038 AUTRICHE 21973 12840 2729 3392 2407 2 130 254 040 PORTUGAL 1958 282 611 853 15 
1 
113 84 040 PORTUGAL 6979 1080 1879 3362 65 
4 
314 279 042 SPAIN 5517 912 1735 2364 217 223 65 
175 
042 ESPAGNE 18106 2939 5412 7721 779 1060 191 
1063 048 YUGOSLAVIA 2244 729 173 1107 8 29 23 048 YOUGOSLAVIE 10250 1659 1262 5846 23 327 70 052 TURKEY 663 68 66 515 14 9 052 TURQUIE 2859 341 200 2265 51 2 70 056 SOVIET UNION 79 13 56 1 056 U.R.S.S. 592 109 410 3 058 GERMAN DEM.R 168 
21 
7 151 
5 2 22 
10 058 RD.ALLEMANDE 570 
153 
12 528 
53 16 300 
30 062 CZECHOSLOVAK 525 382 70 23 062 TCHECOSLOVAO 3020 1762 540 196 
064 HUNGARY 1490 45 1181 18 150 34 9 53 064 HONGRIE 9036 279 7313 260 537 81 136 430 
068 BULGARIA 316 168 32 91 25 
142 2 
068 BULGARIE 1872 1129 134 442 167 
435 9 204 MOROCCO 1083 313 540 49 37 8 
204 MAROC 3360 1081 1633 107 95 
35 208 ALGERIA 51 39 4 s5 50 1 208 ALGERIE 243 170 29 8 103 1 212 TUNISIA 565 102 346 1 212 TUNISIE 1784 411 1063 195 10 2 216 LIBYA 74 7 
14 
63 
45 1 14 
4 216 LIBYE 1558 107 
40 
1431 
313 12 143 
20 220 EGYPT 223 88 60 1 220 EGYPTE 1283 401 371 3 232 MALl 18 
4 
15 1 2 
14 
232 MALl 112 
18 
89 4 18 1 
41 248 SENEGAL 36 13 2 3 
7 
248 SENEGAL 191 97 19 16 
99 272 IVORY COAST 19 1 7 1 3 
475 6 
272 COTE IVOIRE 154 4 34 3 14 
3338 12 288 NIGERIA 648 1 85 1 71 9 288 NIGERIA 4636 8 449 6 764 59 314 GABON 19 17 2 314 GABON 173 163 10 
318 CONGO 121 113 8 
6 4 1 
318 CONGO 1628 1572 56 
20 27 11 322 ZAIRE 21 5 5 322 ZAIRE 112 40 14 328 BURUNDI 18 
2 15 2 
18 328 BURUNDI 112 
14 39 7 
112 346 KENYA 62 43 346 KENYA 245 185 370 MADAGASCAR 49 49 370 MADAGASCAR 278 276 
7 
2 
372 REUNION 15 
28 
15 
14 3 
372 REUNION 104 
184 
97 
44 5 378 ZAMBIA 46 1 378 ZAMBIE 240 6 1 382 ZIMBABWE 45 1 44 
230 292 1 281 9 
382 ZIMBABWE 374 6 368 
581 1214 3 953 41 390 SOUTH AFRICA 3451 1154 1484 390 AFR. DU SUD 13418 5382 5244 400 USA 6308 2018 1982 519 1381 
1 
232 176 400 ETATS-UNIS 32128 12167 8845 3204 5273 
4 
1936 703 404 CANADA 877 225 245 26 201 111 68 404 CANADA 3756 964 1026 115 694 674 279 412 MEXICO 413 142 22 86 161 2 412 MEXIQUE 1569 612 103 152 691 11 
480 COLOMBIA 31 3 3 
53 
25 
13 7 
480 COLOMBIE 243 59 15 2 167 48 81 484 VENEZUELA 109 33 3 484 VENEZUELA 497 74 11 283 500 ECUADOR 26 3 17 
1 14 
6 500 EQUATEUR 132 12 65 
8 42 
55 512 CHILE 39 4 19 1 512 CHILl 192 12 119 11 520 PARAGUAY 9 
56 
6 3 520 PARAGUAY 115 1 27 87 528 ARGENTINA 56 
13 60 42 17 2 
528 ARGENTINE 242 237 
42 244 1 
5 
53 7 600 CYPRUS 154 20 600 CHYPRE 538 57 134 604 LEBANON 45 1 1 41 
10 
2 604 LIBAN 210 11 4 186 
96 
7 612 IRAQ 102 42 32 2 
50 
16 612 IRAK 936 556 199 17 
131 
68 616 IRAN 1702 147 417 1088 
34 2 
616 IRAN 8251 683 1280 6157 
214 8 624 ISRAEL 130 5 25 18 46 3 
624 ISRAEL 862 43 170 80 347 
33 632 SAUDI ARABIA 1158 310 561 95 24 165 632 ARABIE SAOUD 4542 1011 2031 669 129 669 
2 647 U.A.EMIRATES 32 5 8 1 9 9 647 EMIRATS ARAB 141 23 30 15 37 34 649 OMAN 17 
11 
3 1 1 12 
7 
649 OMAN 120 
30 
12 7 2 98 1 
680 THAILAND 33 4 4 7 680 THAILANDE 133 13 18 27 45 684 LAOS 11 
493 2 
11 
4 
684 LAQS 113 
3641 20 
113 
184 700 INDONESIA 507 8 3 
700 INDONESIE 3873 28 
15 706 SINGAPORE 62 1 :i 5 2 51 706 SINGAPOUR 244 4 9 15 7 203 708 PHILIPPINES 67 56 1 2 5 
39 
708 PHILIPPINES 538 447 6 5 71 
98 732 JAPAN 2416 917 592 131 476 261 732 JAPON 9128 3498 1853 579 1772 1328 736 TAIWAN 19 14 1 
50 
3 1 
140 
736 T'AI-WAN 133 103 4 
241 
15 10 1 800 AUSTRALIA 1660 530 433 346 161 800 AUSTRALIE 7054 2363 1569 1260 920 701 801 PAPUA N.GUIN 20 
96 
20 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 111 
651 
111 
1 802 AUST.OCEANIA 97 380 1. 612 321 
802 OCEANIE AUST 652 
1274 2 2538 1626 804 NEW ZEALAND 1687 291 82 804 NOUV.ZELANDE 6904 1067 397 809 N. CALEDONIA 19 7 1 10 1 809 N. CALEDONIE 105 42 8 52 3 977 SECRET CTRS. 9141 9141 977 SECRET 23646 23646 
1000 W 0 R L D 153231 46249 32993 16103 21561 6705 10301 1466 17684 189 1000 M 0 N DE 563623 185010 121744 70014 77251 25914 46954 5111 50510 1115 
119 
120 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
721.23 721.23 
1010 tNTRA-EC 83308 28413 16072 6839 15320 6808 6426 1420 4198 12 1010 INTRA..CE 310580 101474 58042 26758 52257 25310 27080 4879 12717 45 
1011 EXTRA-EC 60773 16837 18922 9255 8240 95 3875 48 4326 177 1011 EXTRA..CE 249388 83538 83894 41234 24994 803 19875 232 14148 1070 
1020 CLASS 1 49798 17323 12872 7181 5462 15 2561 45 4164 175 1020 CLASSE 1 191088 69097 45166 29166 20934 126 12218 226 13070 1063 
1021 EFTA COUNTR. 24966 10479 5780 2236 1915 12 941 45 3560 . 1021 A E L E 87413 38716 18467 8607 7332 115 3388 226 10562 7 1030 CLASS 2 8320 2199 2389 1740 596 42 1264 1 67 2 1030 CLASSE 2 43090 12705 8887 10275 3270 373 7221 6 346 
1031 ACP (SOd 1210 180 243 13 112 20 631 1 10 . 1031 ACP W 8760 2060 1290 67 931 186 4153 6 67 
1040 CLASS 2655 314 1661 334 182 38 31 95 . 1040 CLAS 3 15228 1734 9641 1791 790 105 435 732 
721.24 WINNOWING AND SIIIILAR ClEAIING MACHINES FOR ED~ GRAll OR LEGUIIINOUS VEGETABLES AND EGG-GRADING AND OTHER GRADIIG IIACII 721.24 TARARES ET IIACIINES SIIIILAIRES, TRIEURS 
NES FOR AGRICULTURAl. PRODUCE (OTHER THAN THOSE ALLING WITIIN H£AIHNG 127.11) 
001 FRANCE 366 53 
5 
28 166 18 8 8 85 001 FRANCE 2944 444 
39 
189 1397 49 282 15 566 
002 BELG.-LUXBG. 103 46 10 75 28 36 23 002 BELG.-LUXBG. 667 6 43 
497 
201 
2 143 
003 NETHERLANDS 177 40 
166 
17 003 PAYS-BAS 1465 461 219 
1096 
414 127 
004 FA GERMANY 415 
13 
28 19 20 4 178 004 RF ALLEMAGNE 2459 
139 
89 53 77 73 1071 
005 ITALY 200 121 
2 
38 1 
11 
27 005 ITALIE 1134 363 
17 
328 
34 
159 54 145 006 . KINGDOM 407 19 64 192 46 118 006 ROYAUME-UNI 2548 228 
233 1407 
173 
575 
007 AND 73 
14 
1 3 29 007 lALANDE 343 11 9 11 139 
008 MARK 33 2 
31 
4 13 
:i 
008 DANEMARK 162 57 17 
2sS 
72 16 
17 009 CE 110 8 11 11 48 009 GRECE 858 42 132 224 175 
028 y 117 12 10 95 028 NORVEGE 732 103 148 481 
030 N 241 
9 
17 224 030 SUEDE 1186 11 87 
18 
1088 
032 D 72 
20 4 
5 58 032 FINLANDE 458 55 
1aS 41 
110 
12 
273 
036 ALAND 60 18 6 12 036 SUISSE 581 210 62 
2 
71 
038 94 18 10 3 36 27 038 AUTRICHE 776 200 177 20 241 138 
040 78 1 35 9 26 
15 
7 040 PORTUGAL 626 3 185 26 357 2 53 
042 108 
12 
31 11 46 5 042 ESPAGNE 864 
8 
141 47 596 52 28 
048 SLAVIA 46 15 11 1 7 048 YOUGOSLAVIE 481 227 138 48 62 
052 TURKEY 12 1 
s:i 6 5 052 TURQUIE 
175 7 
2:i 468 
128 40 
058 SOVIET UNION 70 3 9 9 4 056 U.R.S.S. 658 59 
91 
127 
17 
062 CZECHOSLOVAK 14 
5 2 
5 062 TCHECOSLOVAQ 179 6 
10 
46 
9 064 HUNGARY 20 8 5 064 HONGRIE 301 58 163 61 
088 BULGARIA 28 7 
30 
21 088 BULGARIE 244 93 55 151 204 MOROCCO 42 12 204 MAROC 153 98 
12 208 ALGERIA 115 1 114 
9 1 
208 ALGERIE 834 11 811 
5 212 TUNISIA 27 8 17 215 144 212 TUNISIE 156 87 92 
59 
3665 815 220 EGYPT 374 
14 
7 220 EGYPTE 4662 
138 
95 
272 IVORY COAST 55 
:i 
41 
1 
272 COTE IVOIRE 393 
18 
255 
5 288 NIGERIA 101 
9 
97 288 NIGERIA 672 
76 
649 
386 MOZAMBIQUE 54 
11 17 8 
45 366 MOZAMBIQUE 266 
74 10 158 255 
190 
390 SOUTH AFRICA 144 
10 9 
107 390 AFR. DU SUD 854 
124 555 
357 
400 USA 85 11 33 20 1 400 ETATS-UNIS 2575 109 36 373 1389 9 
404 CANADA 10 1 6 
2 
3 404 CANADA 111 8 80 
120 
23 
480 COLOMBIA 7 
4 
5 480 COLOMBIE 167 
69 
47 
608 SYRIA 7 
3 
3 
17 
608 SYRIE 128 
6 
59 
114 612 IRAQ 44 24 
2 
612 IRAK 333 213 
37 616 IRAN 67 65 
37 
616 IRAN 673 636 643 4 624 ISRAEL 48 1 9 624 ISRAEL 714 7 60 
632 SAUDI ARABIA 11 
91 
11 
2 29 632 ARABIE SAOUD 147 11 
136 48 415 664 INDIA 122 
7 
664 INDE 1317 854 
64 680 THAILAND 26 11 8 680 THAILANDE 441• 
:i 
323 54 
732 JAPAN 26 
17 
9 16 732 JAPON 193 
5 
5 
71 
109 76 
800 AUSTRALIA 30 4 8 800 AUSTRALIE 411 126 159 50 
1000 W 0 R L D 4387 527 581 268 978 79 607 19 1340 . 1000 M 0 N DE 36441 4913 3248 2394 8642 1017 8748 88 7415 
1010 INTRA-EC 1885 154 271 89 858 87 149 19 460 . 1010 INTRA..CE 12599 1388 1104 589 5031 380 1294 88 2795 
1011 EXTRA·EC 2515 374 311 177 323 12 458 860 • 1011 EXTRA..CE 23842 3525 2142 1825 3811 857 7453 4826 
1020 CLASS 1 1128 94 106 45 236 10 57 580 . 1020 CLASSE 1 10078 786 821 410 2615 639 2020 2787 
1021 EFTA COUNTR. 866 59 64 16 101 
2 
1 425 . 1021 A E L E 4367 582 547 87 1006 12 21 2112 
1030 CLASS 2 1254 264 205 55 64 388 276 . 1030 CLASSE 2 12318 2489 1299 778 672 18 5246 1816 
1031 ACP ~a 195 14 18 2 12 2 145 2 . 1031 ACP (~ 1428 197 188 1 60 18 947 17 
1040 CLA 134 16 1 76 23 14 4 . 1040 CLASS 3 1447 250 23 636 324 187 27 
721.21 PARTS, N.E.S. OF THE IIACIINES FALLING WITHII HEADIIG 721.2 721.21 PARTES ET PIECES DETACHEES DE 7212 
001 FRANCE 13936 6202 
759 
2116 1051 3287 806 474 001 FRANCE 57886 27770 
3092 
6089 4216 14178 3902 3 1728 
002 BELG.-LUXBG. 4247 613 252 1354 
697 
1252 
1 
17 002 BELG.-LUXBG. 13462 2896 635 3157 
2341 
3581 
1 
101 
003 NETHERLANDS 3889 1543 597 840 
1272 
155 36 003 PAYS-BAS 12890 6412 1538 1465 
5083 
969 164 
004 FA GERMANY 7767 
510 
2899 1146 1210 801 15 424 004 RF ALLEMAGNE 27224 
3056 
11099 2735 3008 3304 103 1892 
005 ITALY 1937 544 
234 
80 607 161 11 24 005 ITALIE 9618 2289 
900 
354 3032 760 42 91 
006 UTD. KINGDOM 6321 1889 2326 850 539 
807 
197 306 006 ROYAUME-UNI 28509 9612 8860 3315 3475 
4157 
829 1518 
007 IRELAND 1359 236 18 12 140 2 
16 
144 007 lALANDE 6122 780 63 65 488 12 
126 
557 
008 ARK 1627 636 500 50 147 125 153 
1 
008 DA ARK 9851 3595 3890 132 523 1078 507 
17 009 CE 629 131 8 303 8 82 96 009 GR 2683 904 58 869 70 467 298 
024 NO 81 35 6 
1 
19 2 9 10 024 E 375 136 27 8 57 23 62 70 028 AY 410 122 27 11 17 37 195 028 GE 2413 810 264 109 124 237 
28 
861 
030 SWEDEN 1150 369 73 14 142 56 126 369 030 E 6266 2027 482 78 739 369 712 1833 
032 FINLAND 664 299 159 11 29 8 66 112 032 FINLANDE 2391 882 625 26 143 56 250 409 
036 SWITZERLAND 1518 913 308 162 57 52 16 10 036 SUISSE 7078 4464 1095 624 290 378 173 54 
038 AUSTRIA 2158 1751 66 220 37 29 14 41 038 AUTRICHE 8638 7053 304 621 178 175 150 157 
040 PORTUGAL 243 43 39 143 3 2 10 3 040 PORTUGAL 1264 335 183 580 19 19 107 21 
042 SPAIN 978 285 143 349 111 52 28 10 042 ESPAGNE 4819 1850 836 997 492 404 187 53 
048 YUGOSLAVIA 769 219 57 440 24 3 9 17 048 YOUGOSLAVIE 4557 1809 451 1677 145 94 237 144 
052 TURKEY 198 78 
1 
111 1 4 4 052 TURQUIE 686 236 
1:i 
383 5 42 7 13 
058 SOVIET UNION 44 27 4 11 11 1 056 U.R.S.S. 621 301 
186 111 2 8 
058 GERMAN DEM.R 118 3 104 058 RD.ALLEMANDE 317 4 228 82 3 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<loo 
721.29 721.29 
060 POLAND 851 3 38 24 12 4 770 
1 
060 POLOGNE 1042 73 235 57 80 89 505 3 
062 CZECHOSLOVAK 49 12 28 4 2 
7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 536 237 189 30 32 1 43 4 
064 HUNGARY 1469 771 465 82 49 1 94 064 HONGRIE 10719 5501 3796 297 249 80 61 735 
068 BULGARIA 346 219 76 50 
6 
1 
:i 068 BULGARIE 2641 1707 693 222 1 13 5 2 204 MOROCCO 111 84 16 1 1 
:i 204 MAROC 1082 805 175 10 22 7 61 208 ALGERIA 1891 1739 127 22 
:i 208 ALGERIE 11540 10892 367 266 2 2 13 212 TUNISIA 85 27 44 5 6 212 TUNISIE 820 247 400 78 
2 
68 25 
216 LIBYA 82 16 5 59 36 1 2 2 216 LIBYE 1207 122 215 800 11 62 6 220 EGYPT 87 19 19 10 220 EGYPTE 770 173 131 2 278 161 14 
224 SUDAN 133 99 9 8 3 14 224 SOUDAN 1165 760 189 
2 
70 9 137 
272 IVORY COAST 33 11 18 
:i 4 38 272 COTE IVOIRE 356 127 181 :i 26 20 276 GHANA 55 
8 1 :i 
14 
1 
276 GHANA 220 
sO 46 49 87 130 8 288 NIGERIA 254 1 240 288 NIGERIA 2931 2 1 2771 
302 CAMEROON 7 3 4 
1 
302 CAMEROUN 122 45 72 
7 
3 2 
314 GABON 15 12 2 
11 2 
314 GABON 215 173 35 
145 :i 18 334 ETHIOPIA 15 2 
2 4 
334 ETHIOPIE 194 19 7 2 
342 SOMALIA 7 1 
1 5 
342 SOMALIE 147 24 52 66 
2 
5 
1 346 KENYA 70 63 1 
1 
346 KENYA 430 347 14 
1 
66 
352 TANZANIA 57 2 8 14 32 352 TANZANIE 278 33 63 86 95 
4 366 MOZAMBIQUE 15 
5 
4 11 
1 
366 MOZAMBIQUE 172 
48 
37 131 
29 372 REUNION 9 3 372 REUNION 130 53 
373 MAURITIUS 3 2 
1:i 1 
1 
2 
373 MAURICE 128 108 4 
4 1 
16 
27 378 ZAMBIA 44 5 23 378 ZAMBIE 576 63 192 
1 
289 
382 ZIMBABWE 59 21 15 64 7 314 16 10 382 ZIMBABWE 634 188 133 30 1284 280 2 390 SOUTH AFRICA 1811 1075 83 55 210 
1 
390 AFR. DU SUD 10782 5383 659 271 223 2905 29 57 400 USA 3322 1378 275 104 562 117 848 17 400 ETATS-UNIS 16843 7522 1721 396 2212 807 4048 108 
404 CANADA 289 75 20 6 98 86 4 404 CANADA 1445 361 111 38 465 446 24 
412 MEXICO 85 12 22 3 
:i 
47 1 412 MEXIQUE 1270 91 2 24 10 
77 
1135 8 
432 NICARAGUA 48 43 1 1 432 NICARAGUA 355 258 
1 
15 5 
448 CUBA 134 100 34 
14 
448 CUBA 1279 861 371 46 
451 WEST INDIES 14 
1 
451 INDES OCCID. 334 
1:i 
334 
464 JAMAICA 4 
:i 
3 464 JAMAIQUE 133 58 4 120 472 TRINIDAD,TOB 4 
1 :i 1 5 
1 ~~ t~I~6~AJl~OB 142 11 8 39 80 480 COLOMBIA 20 10 
1 1 
194 116 9 11 
12 484 VENEZUELA 231 12 2 213 2 484 VENEZUELA 1432 182 24 1178 
:i 20 16 500 ECUADOR 38 3 33 
124 12 
2 500 EQUATEUR 180 14 1 139 1 2 20 
508 BRAZIL 138 2 
6 1 
508 BRESIL 1190 47 
28 
3 1094 46 
528 ARGENTINA 60 53 
4 4 1 2 
528 ARGENTINE 736 693 11 
34 
4 
5 6 600 CYPRUS 20 3 1 5 600 CHYPRE 133 29 14 20 25 
608 SYRIA 122 95 19 3 5 
24 7 
608 SYRIE 804 666 50 24 
2 
44 
227 152 612 IRAQ 457 334 21 71 
7 32 
612 IRAK 3691 2360 117 832 1 
616 IRAN 1511 1349 10 55 58 
2 
616 IRAN 4538 2934 48 703 46 264 539 4 
624 ISRAEL 52 5 6 3 16 9 11 624 ISRAEL 506 44 52 39 147 95 120 9 
632 SAUDI ARABIA 99 55 3 1 1 16 17 6 632 ARABIE SAOUD 1071 613 54 13 45 138 191 17 
649 OMAN 14 
6 
1 1 12 
9 
649 OMAN 184 3 2 22 7 150 
47 664 INDIA 19 
7 
1 3 664 INDE 141 43 
73 4 
3 
7 
48 
680 THAILAND 17 4:i 24 8 8 2 1 680 THAILANDE 169 382 46 37 2 701 MALAYSIA 84 
2 
8 701 MALAYSIA 785 4 151 106 137 5 
706 SINGAPORE 29 1 25 1 706 SINGAPOUR 191 16 16 155 4 
720 CHINA 81 81 
51 17 40 11 12 21 720 CHINE 519 513 2 161 101 101 4 127 732 JAPAN 229 77 732 JAPON 1354 486 275 103 
800 AUSTRALIA 659 180 36 24 79 157 156 27 800 AUSTRALIE 4161 1094 374 129 405 804 1219 136 
801 PAPUA N.GUIN 24 18 46 2 5:i 14 6 27 801 PAPOU-N.GUIN 238 186 281 1:i 197 2 50 148 804 NEW ZEALAND 368 157 69 804 NOUV.ZELANDE 1582 468 109 366 
1000 W 0 R L D 66062 24215 10075 7526 8454 7644 7450 242 2452 4 1000 M 0 N DE 304470 122548 46616 25301 24483 34767 37896 1161 11474 24 
1010 INTRA-EC 41689 11740 7650 4953 4902 6548 4230 240 1426 • 1010 INTRA-CE 168246 55018 30889 12891 17204 27591 17479 1105 6069 
24 1011 EXTRA-EC 24374 12475 2425 2573 1552 1097 3220 2 1026 4 1011 EXTRA-CE 136226 67529 15927 12411 7279 7177 20417 57 5405 
1020 CLASS 1 14865 7055 1388 1670 1340 838 1696 2 876 . 1020 CLASSE 1 74703 34922 7691 6019 5782 4789 11223 57 4220 
1021 EFTA COUNTR. 6240 3531 678 551 297 166 277 1 739 . 1021 A E L E 28427 15706 2979 1938 1535 1144 1691 28 3406 
24 1030 CLASS 2 6410 4208 426 592 138 248 740 54 4 1 030 CLASSE 2 43784 23414 3302 4935 1025 2205 8447 432 
1031 ACP (60j 840 229 86 45 40 30 404 4 2 1031 ACP (6~ 8185 2032 1134 368 266 195 4132 40 18 
1040 CLASS 3101 1212 611 312 74 11 785 96 . 1040 CLASS 3 17741 9194 4934 1457 472 183 748 753 
721.31 MILKING MACHINES 721.31 MACHINE A TRAIRE 
001 FRANCE 81 36 5 3 15 9 13 001 FRANCE 954 340 36 34 103 310 131 
003 NETHERLANDS 30 3 
1 2 4 
2 1 24 003 PAYS-BAS 240 4 
2 25 59 
32 12 192 
004 FR GERMANY 56 7 6 36 004 RF ALLEMAGNE 349 
2 
34 54 175 
005 ITALY 21 5 
22 
16 005 ITALIE 180 1 
2 
39 11 94 127 006 UTD. KINGDOM 24 2 
19 1 
006 ROYAUME-UNI 109 13 
166 9 007 IRELAND 23 
24 
3 007 IRLANDE 195 
202 
20 
009 GREECE 29 5 
41 
009 GRECE 236 30 4 
028 NORWAY 41 
1:i 
028 NORVEGE 328 
36 
328 
030 SWEDEN 25 12 030 SUEDE 122 86 
032 FINLAND 48 
:i 1 4 :i 
48 032 FINLANDE 467 
30 1:i 40 55 
467 
036 SWITZERLAND 12 1 036 SUISSE 144 6 
038 AUSTRIA 27 11 15 
6 11 
1 038 AUTRICHE 166 93 65 
39 52 
8 
040 PORTUGAL 52 12 17 6 040 PORTUGAL 366 102 
1 
115 58 
042 SPAIN 64 24 20 4 4 12 042 ESPAGNE 456 183 115 32 37 88 
048 YUGOSLAVIA 16 3 13 048 YOUGOSLAVIE 141 33 108 
052 TURKEY 7 5 2 
19 
052 TURQUIE 106 86 20 
12:i 064 HUNGARY 32 13 
:i 1 25 44 064 HONGRIE 315 192 36 11 2sB 278 212 TUNISIA 78 
1 
5 212 TUNISIE 620 
2 7 
37 
220 EGYPT 46 3 5 3 34 220 EGYPTE 316 32 36 22 217 
616 IRAN 23 23 616 IRAN 531 2 529 
121 
122 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba CTCI I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
721.31 721.31 
728 SOUTH KOREA 13 1 12 728 COREE DU SUD 102 7 95 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 146 146 
1000 W 0 R L D 853 113 8 133 43 103 93 22 338 • 1000 M 0 N DE 7430 1099 94 998 489 735 910 94 3031 
1010 INTRA-EC 272 41 1 32 11 39 36 22 90 . 1010 INTRA-CE 2340 363 3 275 138 270 558 94 839 
1011 EXTRA-EC 580 72 7 101 31 64 58 247 . 1011 EXTRA-CE 5091 738 90 724 331 485 352 2383 
1020 CLASS 1 315 58 1 72 14 33 137 . 1020 CLASSE 1 2520 527 14 465 3 142 170 1199 
1021 EFTA COUNTR. 205 26 1 37 
31 
9 24 108 . 1021 A E L E 1592 225 13 219 
327 
94 87 954 
1030 CLASS 2 229 1 6 25 50 25 91 . 1030 CLASSE 2 2226 17 76 230 323 182 1071 
1040 CLASS 3 36 13 4 19 . 1040 CLASSE 3 343 192 28 123 
721.38 OTHER DAIRY MACHINERY, N.E.S. 721.38 AUT.MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE,NDA. 
001 FRANCE 397 127 
29 
73 102 23 31 41 
1 
001 FRANCE 4659 2245 
3sS 
455 851 125 369 614 
:i 002 BELG.-LUXBG. 217 76 1 64 
12 
8 38 002 BELG.-LUXBG. 2038 288 7 274 
127 
80 1020 
003 NETHERLANDS 162 47 2 4 
128 
10 87 003 PAYS-BAS 2483 437 66 33 
958 
162 1658 
004 FR GERMANY 353 
32 
4 20 4 81 116 004 RF ALLEMAGNE 3583 
aos 
48 396 29 302 1830 4 005 ITALY 62 8 
2 
15 
4 
4 
11:i 
3 005 ITALIE 1239 295 3:i 212 2S 82 59:i 40 006 UTD. KINGDOM 551 165 24 128 
89 
115 006 ROYAUME-UNI 7844 3951 650 1510 
2182 
1081 
007 IRELAND 109 12 
2 
1 
1 
7 007 IRLANDE 2479 172 
s8 5 23 2S 97 008 DENMARK 42 11 
18 
17 11 
9 
008 DANEMARK 904 322 
11S 
288 200 
1oS 009 GREECE 38 10 1 009 GRECE 402 165 1 12 
028 NORWAY 63 5 
:i 
1 3 
5 :i 
54 028 NORVEGE 1217 171 3:i 116 171 232 1 759 030 SWEDEN 103 34 20 38 030 SUEDE 1664 520 5 460 413 
032 FINLAND 13 
a6 31 14 5 8 032 FINLANDE 221 1277 315 14fi 85 :i 7 136 036 SWITZERLAND 158 
12 
27 036 SUISSE 1943 
1oS 
195 
038 AUSTRIA 67 42 3 1 9 038 AUTRICHE 964 590 72 120 
1 
93 
040 PORTUGAL 51 13 
9 10 
24 
25 
14 040 PORTUGAL 829 104 10 
92 
582 
12 
132 
042 SPAIN 99 33 18 4 042 ESPAGNE 1710 932 61 539 27 47 
048 YUGOSLAVIA 78 11 
27 
56 
1 
11 048 YOUGOSLAVIE 1731 171 
611 
1266 4 294 052 TURKEY 84 54 2 052 TURQUIE 695 55 25 
056 SOVIET UNION 21 10 11 056 U.R.S.S. 483 140 343 
1 060 POLAND 31 19 12 060 POLOGNE 366 263 102 
064 HUNGARY 8 8 
:i 1 
064 HONGRIE 168 168 
89 5 204 MOROCCO 6 2 
2 
204 MAROC 127 33 38 212 TUNISIA 39 6d 37 19 212 TUNISIE 549 6os 511 160 216 LIBYA 346 251 16 
15 39 
216 LIBYE 2568 1593 209 
155 sed 220 EGYPT 74 9 1 10 220 EGYPTE 1145 127 26 177 
266 NIGERIA 25 
2 
21 4 288 NIGERIA 157 4d 79 78 302 CAMEROON 13 11 302 CAMEROUN 202 162 
318 CONGO 16 16 
2 1 39 
318 CONGO 152 152 
12 4 599 346 KENYA 42 346 KENYA 615 
370 MADAGASCAR 27 
20 2 :i 
27 370 MADAGASCAR 357 
168 59 10 1 52 
357 
390 SOUTH AFRICA 39 
:i 
14 390 AFR. DU SUD 476 
1 1 
186 
400 USA 122 45 8 56 10 400 ETATS-UNIS 1261 675 250 24 203 107 
404 CANADA 18 1 4 
5 
12 1 404 CANADA 379 1 71 
50 
243 64 
412 MEXICO 7 2 
38 45 412 MEXIQUE 101 51 1040 8o4 464 VENEZUELA 102 1 18 464 VENEZUELA 2167 33 290 
504 PERU 16 
5 4 
16 504 PEROU 728 
111 
2 726 
508 BRAZIL 9 
7 
508 BRESIL 208 97 
4 31 512 CHILE 14 7 512 CHILl 180 143 2 
516 BOLIVIA 13 
14 
13 516 BOLIVIE 256 
244 
256 
520 PARAGUAY 14 
2 7 
520 PARAGUAY 244 
31 107 600 CYPRUS 9 600 CHYPRE 138 
22 1S 612 IRAQ 77 4 
5 
73 612 IRAK 1438 113 1285 
616 IRAN 5 
8 4 1 616 IRAN 153 100 71 153 4d 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 211 
102 628 JORDAN 29 
21 27 42 
20 9 628 JORDANIE 314 
250 228 66:i 212 632 SAUDI ARABIA 482 104 288 632 ARABIE SAOUD 5071 271 3659 
636 KUWAIT 21 7 14 636 KOWEIT 240 150 90 
644 QATAR 41 41 644 QATAR 476 476 
656 SOUTH YEMEN 14 14 656 YEMEN DU SUD 230 230 662 PAKISTAN 35 
1 
35 662 PAKISTAN 479 
22 7 1 
479 
664 INDIA 11 10 664 INDE 178 148 
672 NEPAL 7 7 672 NEPAL 111 111 
680 THAILAND 47 4 9 47 680 THAILANDE 964 10S 964 700 INDONESIA 35 22 700 INDONESIE 1011 a8 9 817 701 MALAYSIA 15 
1 
15 701 MALAYSIA 132 
21 1 
123 
706 SINGAPORE 20 19 706 SINGAPOUR 232 210 
720 CHINA 24 1 
30 5 
23 720 CHINE 352 27 
381 391 
325 
732 JAPAN 70 19 
12 7 
16 732 JAPON 1401 375 
454 2:i 
254 
800 AUSTRALIA 37 11 3 4 800 AUSTRALIE 710 45 12 137 39 
804 NEW ZEALAND 85 4 21 1 59 804 NOUV.ZELANDE 2108 68 424 2 34 1580 
1000 W 0 R L D 4804 1048 823 305 621 69 508 117 1514 1 1000 M 0 N DE 66839 16169 8382 4304 7225 354 5804 624 23767 10 
1010 INTRA-EC 1933 480 89 118 458 43 235 114 417 1 1010 INTRA-CE 25810 8185 1494 1044 4129 308 3378 819 8448 7 
1011 EXTRA-EC 2870 588 554 187 165 28 272 3 1097 . 1011 EXTRA-CE 41030 7964 8889 3280 3096 47 2427 4 17320 3 
1020 CLASS 1 1086 378 120 90 126 25 73 3 271 . 1020 CLASSE 1 17372 5177 2359 1778 2612 32 1133 3 4278 
1021 EFTA COUNTR. 457 180 37 17 62 
2 
5 3 153 . 1021 A E L E 6900 2687 430 387 1406 4 239 1 1746 
:i 1030 CLASS 2 1696 150 411 92 39 199 803 . 1030 CLASSE 2 22235 2210 4086 1431 478 15 1294 1 12717 
1031 ACP (60J 128 4 18 
5 
2 34 70 . 1031 ACP (sw 1621 82 205 
51 
3 15 271 1042 3 
1040 CLASS 89 38 23 23 . 1040 CLASS 3 1424 598 444 6 325 
721.39 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FAWHG WITliN HEADING 721.3 721.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7213 
001 FRANCE 1085 415 31 108 342 128 2 59 001 FRANCE 15156 6660 354 1353 4459 1590 29 711 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "E>-Moo 
721.39 721.39 
002 BELG.-LUXBG. 431 196 27 1 82 
148 
119 6 002 BELG.-LUXBG. 5482 2070 418 60 844 
1635 
1979 
3 
111 
5 003 NETHERLANDS 466 143 8 3 s4 86 21. 78 003 PAYS-BAS 6175 1880 55 11 1195 1645 941 004 FR GERMANY 393 2Hi 6 13 54 35 200 004 RF ALLEMAGNE 4925 3248 108 151 566 294 239 2372 005 ITALY 274 13 
1 
1 18 12 
42 
14 005 ITALIE 4473 505 
36 
28 268 194 6 226 006 UTD. KINGDOM 616 159 24 199 170 
230 
21 006 ROYAUME-UNI 7905 2814 313 1601 2119 
2100 
364 658 007 IRELAND 320 53 7 
1 
9 2 
8 
19 007 lALANDE 3274 428 210 1 122 25 
at 388 008 DENMARK 106 74 1 5 1 16 14 008 DANEMARK 1490 750 28 27 99 37 462 224 009 GREECE 19 1 2 2 2 009 GRECE 334 22 3 26 2 3 54 028 NORWAY 87 3 
3 8 1 
8 
3 
74 028 NORVEGE 856 26 4 
134 
39 Hi 46 1s 741 030 SWEDEN 337 101 9 89 123 030 SUEDE 3298 848 74 171 475 1562 032 FINLAND 109 42 
22 4 3 j 1 67 032 FINLANDE 1073 390 10 135 19 130 37 654 036 SWITZERLAND 125 83 5 036 SUISSE 2059 1300 261 53 143 038 AUSTRIA 473 455 1 1 4 2 1 9 038 AUTRICHE 5164 4859 72 8 55 40 12 118 040 PORTUGAL 64 16 
3 6 
1 2 36 9 040 PORTUGAL 788 249 13 4 23 14 346 139 042 SPAIN 162 107 1 6 28 11 042 ESPAGNE 1753 984 61 167 35 81 202 223 048 YUGOSLAVIA 60 52 2 6 048 YOUGOSLAVIE 746 485 22 6 7 
2 
226 052 TURKEY 51 38 1 
3 
12 052 TURQUIE 458 131 1 42 
s3 282 056 SOVIET UNION 50 4 22 6 5 37 056 U.R.S.S. 2004 132 75 53 59 1736 060 POLAND 27 1 2 1 060 POLOGNE 134 32 53 52 062 CZECHOSLOVAK 8 4 062 TCHECOSLOVAQ 183 j 46 064 HUNGARY 95 30 
:i 
8 57 064 HONGRIE 1319 511 
3 
159 642 208 ALGERIA 5 
6 
2 208 ALGERIE 210 106 
72 4 2 
101 212 TUNISIA 6 
4 1 3 3 
212 TUNISIE 108 
61 
26 4 
136 216 LIBYA 11 15 
216 LIBYE 309 71 35 1 5 220 EGYPT 37 1 
102 
21 220 EGYPTE 291 7 2 143 139 288 NIGERIA 110 
1 
8 288 NIGERIA 631 529 4 "98 346 KENYA 74 73 346 KENYA 550 21 529 350 UGANDA 3 
14 2 12 17 
3 350 OUGANDA 136 
195 15 sci 244 248 136 390 SOUTH AFRICA 49 4 1 4 390 AFR. DU SUD 837 41 55 400 USA 169 61 2 92 11 400 ETATS-UNIS 2103 968 212 5 1 539 337 404 CANADA 3 
15 :i 1 404 CANADA 169 2 43 6 59 37 22 412 MEXICO 17 
9 
412 MEXIQUE 205 166 14 
9 12 
5 484 VENEZUELA 30 5 16 484 VENEZUELA 983 48 726 
2 
188 508 BRAZIL 6 6 
1 1 
508 BRESIL 110 90 4 
1 
9 5 512 CHILE 3 1 512 CHILl 104 26 4 29 44 516 BOLIVIA 55 55 516 BOLIVIE 437 
2 4 
437 600 CYPRUS 17 
1 1 1 12 
17 600 CHYPRE 176 j 31 170 612 IRAQ 52 3 37 612 IRAK 1079 47 32 3 369 625 616 IRAN 48 21 7 38 616 IRAN 1215 23 3 16 205 949 624 ISRAEL 40 19 11 624 ISRAEL 517 309 4 2 180 6 628 JORDAN 17 
1 
6 628 JORDANIE 155 
8 4 
1 18 136 632 SAUDI ARABIA 301 
16 
12 288 632 ARABIE SAOUD 2206 
277 
112 2082 636 KUWAIT 58 1 41 636 KOWEIT 1131 1 32 821 644 QATAR 48 
11 
48 644 QATAR 223 
2 
12 211 647 U.A.EMIRATES 20 
1 
9 647 EMIRATS ARAB 235 
59 
107 126 664 INDIA 2 
6 
1 
4 
664 INDE 148 
1 173 
73 16 680 THAILAND 10 
1 
680 THAILANDE 212 
9 11 
2 36 700 INDONESIA 42 34 7 700 INDONESIE 823 
36 
749 
2 
54 706 SINGAPORE 39 
5 
39 706 SINGAPOUR 269 
10 
14 
1 
217 728 SOUTH KOREA 10 
1 6 
5 728 COREE DU SUD 150 93 
130 
46 732 JAPAN 85 7 71 732 JAPON 1566 160 28 10 1258 736 TAIWAN 13 
26 4 2 1 8 
13 736 TAl-WAN 173 1 
141 2:i 6 13 173 
172 800 AUSTRALIA 42 1 800 AUSTRALIE 708 280 72 804 NEW ZEALAND 27 1 6 20 804 NOUV.ZELANDE 1001 2 36 15 400 548 
1000 W 0 R L D 6894 2361 178 110 649 780 1023 76 1717 . 1000 M 0 N DE 89n5 30541 3928 1685 7609 9930 12574 744 22759 5 1010 INTRA-EC 3712 1256 87 53 469 735 627 73 412 • 1010 INTRA-CE 49212 17871 1639 666 5241 9113 8318 728 5631 5 1011 EXTRA-EC 3164 1104 91 58 180 46 397 3 1305 . 1011 EXTRA-CE 40562 12670 2288 1019 2367 818 4256 16 17128 1020 CLASS 1 1858 1005 40 26 26 31 294 3 433 . 1020 CLASSE 1 22731 10878 993 565 567 553 2668 15 6492 1021 EFTA COUNTR. 1205 701 27 13 19 12 137 3 293 . 1021 A E L E 13328 7673 435 281 360 203 931 15 3430 1030 CLASS 2 1141 64 29 26 151 2 93 776 1030 CLASSE 2 14046 1094 1193 400 1710 37 1483 1 8128 1031 ACP (60d 197 
35 22 6 
103 
13 
5 89 1031 ACP (6~ 1518 2 2 
s4 547 8 86 1 872 1040 CLASS 185 3 9 97 1040 CLASS 3 3784 697 102 90 228 105 2508 
721.91 PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 721.91 PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.YINIRCAT.ETC 
001 FRANCE 293 129 
10 
157 2 4 1 001 FRANCE 1959 936 
34 
896 
1 
9 116 2 002 BELG.-LUXBG. 73 23 40 
1 
002 BELG.-LUXBG. 273 165 73 
8 j 003 NETHERLANDS 37 31 117 5 1 9 21 003 PAYS-BAS 135 90 6oS 30 6 17 004 FR GERMANY 251 56 103 004 RF ALLEMAGNE 1213 379 548 34 005 ITALY 309 252 31 6 1 005 ITALIE 1696 1306 52 32 1 1 11 006 UTD. KINGDOM 45 3 5 22 006 ROYAUME-UNI 150 25 34 130 5 007 IRELAND 22 38 33 117 007 lALANDE 134 245 180 4 009 GREECE 191 3 009 GRECE 921 460 
3 
36 
. 036 SWITZERLAND 593 376 104 113 036 SUISSE 3717 2641 . 639 434 038 AUSTRIA 285 66 86 133 038 AUTRICHE 1586 548 412 626 040 PORTUGAL 104 45 6 53 040 PORTUGAL 539 65 47 427 042 SPAIN 30 3 14 13 042 ESPAGNE 221 49 84 88 048 YUGOSLAVIA 191 15 68 108 048 YOUGOSLAVIE 1348 82 532 734 056 SOVIET UNION 12 
33 
10 2 056 U.R.S.S. 124 
129 
78 46 064 HUNGARY 99 66 064 HONGRIE 531 402 208 ALGERIA 22 
27 
22 
40 
208 ALGERIE 422 
139 
422 
418 390 SOUTH AFRICA 116 49 10 
390 AFR. DU SUD 858 301 
91 5 400 USA 357 175 39 133 400 ETATS-UNIS 2342 1422 269 555 404 CANADA 254 1 1 251 1 404 CANADA 387 1 5 361 20 504 PERU 18 9 9 504 PEROU 143 71 72 
123 
124 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 rautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.aOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
721.11 721.11 
512 CHILE 12 1 11 
4 
512 CHILl 106 11 95 Ti 528 ARGENTINA 23 19 
2 
528 ARGENTINE 194 
1 
123 
8 624 ISRAEL 21 9 10 624 ISRAEL 146 66 71 
720 CHINA 20 
2 
20 
2 
720 CHINE 169 
32 
16Q 
16 732 JAPAN 24 20 
i 2 
732 JAPON 201 153 
11 37 800 AUSTRALIA 14 5 3 3 800 AUSTRALIE 138 45 23 22 
1000 WORLD 3552 1055 998 1370 11 17 68 33 . 1000 M 0 N DE 20529 7208 8320 8240 80 74 488 1 130 
1010 INTRA-EC 1235 283 417 453 7 12 40 23 . 1010 1NTRA-CE 8511 1853 2181 2082 39 52 307 1 38 
1011 EXTRA-EC 2318 772 581 917 4 5 29 11 • 1011 EXTRA-CE 14020 5355 4159 4178 22 22 189 95 
1020 CLASS 1 2007 720 394 867 1 15 10 . 1020 CLASSE 1 11609 5061 2498 3805 12 143 90 
1021 EFTA COUNTR. 995 487 197 300 1 
5 
2 8 . 1021 A E L E 5922 3257 1099 1489 12 
22 
16 .. 49 
1030 CLASS 2 176 18 90 47 3 13 . 1030 CLASSE 2 1535 165 959 328 10 46 5 
1031 ACP (60J 28 2 3 16 7 . 1031 AC~ 107 47 12 3 45 
1040 CLASS 132 33 97 2 . 1040 CL 3 876 129 701 46 
121.17 OllER AGRICULTU~ HORTICULTU.POULTRY-KEEPING AND BEE-«EEPtNG MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 0 721.17 AUT.MACHIIES PR L'AGRICULTURE,L'HORllC.ETC 
R THERIIAL EQUIPII T; POULTRY ATORS AND BROODERS 
001 FRANCE 7868 4059 263 1632 784 889 241 1 262 001 FRANCE 21950 9774 770 
4274 3291 2891 798 3 919 
002 BELG.-LUXBG. 1710 798 154 445 408 13 37 002 BELG.-LUXBG. 5560 2363 
428 1784 
1395 
143 92 
003 NETHERLANDS 4366 3441 109 107 
1325 
152 
17 
149 003 PAYS-BAS 11825 8067 614 477 
5732 
735 
65 
537 
004 FR GERMANY 2672 
123 
208 237 206 39 640 004 RF ALLEMAGNE 10649 
801 
798 947 915 164 2028 
005 ITALY 476 180 
234 
53 73 2 433 45 005 ITALIE 2533 
807 
882 
453 343 30 
1372 
99 
006 UTD. KINGDOM 3415 1792 171 494 88 
541 
203 006 ROYAUME-UNI 9969 3510 660 2431 523 
1647 
791 
007 IRELAND 759 41 1 1 31 108 38 007 IRLANDE 2637 193 8 7 126 517 139 
008 DENMARK 885 718 15 38 57 46 11 
2 
008 DANEMARK 2853 2160 92 207 174 140 80 
7l 009 GREECE 2151 830 5 1100 50 151 13 009 GRECE 5706 1879 41 3063 179 394 79 
024 ICELAND 999 72 24 5 2 5 848 43 024 ISLANDE 2980 165 53 44 7 25 2544 142 
028 NORWAY 501 100 3 
42 
80 5 101 212 028 NORVEGE 2255 501 15 
1s0 
340 19 589 791 
030 SWEDEN 2271 1315 8 155 8 26 717 030 SUEDE 6368 3508 37 552 50 134 4 
1937 
032 FINLAND 265 38 2 
1o:i 
27 3 1 196 032 FINLANDE 1091 184 7 5 206 23 7 655 
038 SWITZERLAND 863 512 81 50 7 37 73 038 SUISSE 3889 2473 298 392 222 44 278 182 
038 AUSTRIA 1411 1085 23 93 69 25 1 115 038 AUTRICHE 4350 3376 78 238 274 92 4 288 
040 PORTUGAL 278 126 64 22 47 9 3 7 040 PORTUGAL 910 216 263 106 226 54 21 24 
042 SPAIN 364 19 25 156 10 91 7 56 042 ESPAGNE 1443 108 238 389 101 380 14 215 
048 YUGOSLAVIA 431 86 77 139 34 6 65 24 048 YOUGOSLAVIE 2406 340 361 642 170 25 742 126 
052 TURKEY 64 3 5 46 5 5 
24 6 
052 TUROUIE 469 31 48 357 10 23 
118 s6 056 SOVIET UNION 49 7 11 1 
56 
056 U.R.S.S. 328 93 53 14 
i 410 062 CZECHOSLOVAK 112 2 1 11 
2 
39 3 062 TCHECOSLOVAQ 863 16 14 88 303 31 
084 HUNGARY 389 12 66 9 225 
15 
55 084 HONGRIE 2416 140 380 98 17 1554 96 247 066 ROMANIA 17 1 1 
5 
066 ROUMANIE 106 2 8 
3l 066 BULGARIA 62 57 066 BULGARIE 450 419 
070 ALBANIA 41 
1oi 131 
41 
328 7l 46 070 ALBANIE 157 170 659 
157 
600 148 Ti 204 MOROCCO 787 116 f 204 MAROC 2005 261 4 208 ALGERIA 1486 1 547 776 82 78 1 208 ALGERIE 5302 7 1786 2783 332 388 2 
212 TUNISIA 338 55 159 59 14 10 41 212 TUNISIE 1315 140 715 166 38 65 191 
216 LIBYA 2993 801 104 927 821 241 
97 
99 216 LIBYE 13844 3418 1447 4272 2652 1517 
352 
338 
220 EGYPT 7220 3852 306 1414 1354 104 93 220 EGYPTE 19877 8051 1223 4745 4501 538 467 i 224 SUDAN .129 
1:i 
2 44 1 82 224 SOUDAN 339 8 
ali 14 133 i 2 
181 
248 SENEGAL 69 36 5 8 1 50 248 SENEGAL 400 47 28 2 
281 
260 GUINEA 77 39 
i 10 10 :i 
260 GUINEE 232 158 
7 s:i 
27 
39 19 272 IVORY COAST 99 2 66 7 272 COTE IVOIRE 428 17 259 34 
276 GHANA 80 2 5 2 42 9 276 GHANA 296 17 40 5 10 198 26 
284 BENIN 87 83 1 
637 214 
3 
1as0 1l 
284 BENIN 343 317 2 
2618 776 
24 
7417 67 288 NIGERIA 2914 65 10 127 288 NIGERIA 11726 260 63 525 
302 CAMEROON 104 1 29 52 3 2 3 14 302 CAMEROUN 388 3 183 109 30 11 5 47 
311 S.TOME,PRINC 26 
1:i 100 
26 311 S.TOME,PRINC 458 TT 341 458 314 GABON 121 2 314 GABON 429 11 
318 CONGO 35 1 34 
12 1 58 8 2 318 CONGO 181 4 177 48 8 296 a6 8 322 ZAIRE 88 2 5 322 ZAIRE 471 12 19 
324 RWANDA 31 18 
26 5 
13 324 RWANDA 199 139 1 
1 29 59 328 BURUNDI 33 1 9 1 328 BURUNDI 191 7 151 6:i 
3 
334 ETHIOPIA 56 8 
1 i 
39 334 ETHIOPIE 226 76 
12 5 
87 
346 KENYA 39 
:i 
1 
8 
36 346 KENYA 289 
21 
8 
59 
264 
352 TANZANIA 21 
s:i 
5 2 3 352 TANZANIE 122 
244 
14 15 13 
372 REUNION 61 4 4 
69 156 2 
372 REUNION 262 12 6 33:i 928 9 390 SOUTH AFRICA 570 275 9 59 390 AFR. DU SUD 2094 548 78 198 
391 BOTSWANA 9 9 391 BOTSWANA 143 143 
395 LESOTHO 80 
962 101 12 111 8 
60 
144 
395 LESOTHO 182 
2332 5oS 65 739 62 182 345 400 USA 1410 72 400 ETATS-UNIS 4399 350 
404 CANADA 279 62 100 24 1 26 66 404 CANADA 852 190 205 1 184 1 137 134 
412 MEXICO 30 4 17 
9 
9 412 MEXIQUE 239 67 143 
226 
29 
458 DOMINICAN R. 10 
52 
1 458 REP.DOMINIC. 229 1 
116 
2 
4..."8 LOUPE 53 
1sB 
1 
5 25 
458 GUADELOUPE 118 
3315 
2 
48 100 484 ELA 277 46 33 
:i 
484 VENEZUELA 4031 424 144 
1 492S AM 4 
2 
1 
24 
492 SURINAM 144 
21 i 143 49 500E OR 43 
.12 2 
17 500 EQUATEUR 151 64 3 77 504 PERU 39 1 54 6 18 504 PEROU 174 7 
5 31 34 33 
800 CYPRUS 80 2 4 14 1 5 600 CHYPRE 406 10 31 301 28 16 20 
1l08 SYRIA 96 3 32 57 
510 
4 
359 
608 SYRIE 289 18 5 90 117 
2ssB 
59 
1619 612 IRAQ 5831 3648 56 1079 179 612 IRAK 22003 14034 1 204 3006 571 
616 IRAN 372 19 
42 
20 219 101 13 616 IRAN 2338 166 
2s:i 
59 990 2 1094 25 
624 ISRAEL 733 4 22 135 
21 
437 93 624 ISRAEL 3667 36 107 524 
116 
2230 517 
628 JORDAN 1053 942 1 38 40 2 
1 
9 628 JORDANIE 2165 1685 9 242 80 16 
4 
17 
2 632 SAUDI ARABIA 4992 2179 45 711 732 655 348 321 632 ARABIE SAOUD 19586 8241 292 2711 1868 4266 1417 785 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I. Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
721.97 721.97 
636 KUWAIT 216 173 1 17 19 
28 
1 5 636 KOWEIT 544 343 18 114 21 27 21 647 U.A.EMIRATES 1038 764 2 10 43 173 18 647 EMIRATS ARAB 3440 2153 18 99 167 276 689 38 
649 OMAN 160 
147 4 
1 159 
274 
649 OMAN 675 3 
702 10 
3 667 2 652 NORTH YEMEN 595 46 124 652 YEMEN DU NRD 1875 153 530 480 656 SOUTH YEMEN 346 
5 
1 
20 
275 70 656 YEMEN DU SUD 1135 
4 37 
2 
119 
965 168 
662 PAKISTAN 57 
1 
13 4 15 682 PAKISTAN 346 
5 
67 43 78 
701 MALAYSIA 54 
59 
46 5 
6 
2 701 MALAYSIA 136 3 1 90 31 2 4 
706 SINGAPORE 74 
2 1 18 
9 
2 
706 SINGAPOUR 281 
24 
3 215 
75 
45 18 
708 PHILIPPINES 35 8 
2 
4 708 PHILIPPINES 174 9 19 34 1:i 
732 JAPAN 91 54 12 
14 
9 1 13 732 JAPON 388 169 94 2 51 10 7 55 
736 TAIWAN 19 
31 
2 3 
s6 1 736 T"AI-WAN 110 3 32 51 24 800 AUSTRALIA 128 3 27 16 800 AUSTRALIE 850 196 63 132 138 318 :i 804 NEW ZEALAND 22 8 1 2 6 5 804 NOUV.ZELANDE 278 50 10 14 62 141 1 
1000 W 0 R L D 68443 29543 3680 9537 9355 4443 6482 452 4971 . 1000 M 0 N DE 238879 86516 16730 33565 34523 21618 28026 1448 16248 3 1010 INTRA-EC 24298 11803 851 3503 3238 1868 1011 451 1372 • 1010 INTRA-CE 73704 28747 3782 10086 14168 7118 3676 1440 4676 
1011 EXTRA-EC 44144 17740 2708 6034 6116 2474 5471 1 3588 . 1011 EXTRA-CE 164875 57768 12838 23460 20354 14488 24350 8 11573 3 1020 CLASS 1 9955 4745 536 709 713 173 1406 1673 . 1020 CLASSE 1 35076 14390 2354 2738 3616 807 6247 4 4920 
1021 EFTA COUNTR. 6564 3245 203 264 430 62 1017 
1 
1363 . 1021 A E L E 21842 10424 751 935 1827 305 3577 4 4019 
1030 CLASS 2 33539 12973 2096 5205 5395 2020 3987 1862 . 1030 CLASSE 2 125518 43126 10157 19957 16633 11728 17586 4 6324 :i 
1031 ACP (60J 4216 233 362 753 297 246 2031 294 . 1031 ACP (sw 17948 1044 1689 2965 1062 1472 8559 1156 1 
1040 CLASS 652 22 78 121 8 281 78 64 . 1040 CLASS 3 4381 254 427 785 105 1964 518 328 
721.98 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FAWNG WITtaN HEADIIG 721.91 721.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72191 
001 FRANCE 20 7 8 12 1 
1 001 FRANCE 240 53 
1o!i 
132 7 2 46 
004 FA GERMANY 19 
16 
7 3 004 RF ALLEMAGNE 213 
118 
92 3 9 
005 ITALY 27 11 
9 
005 ITALIE 203 85 
s:i 036 SWITZERLAND 76 65 2 036 SUISSE 380 294 23 
038 AUSTRIA 21 7 2 12 038 AUTRICHE 252 75 18 157 2 
042 SPAIN 11 1 2 8 042 ESPAGNE 163 40 29 94 
046 YUGOSLAVIA 19 1 6 12 046 YOUGOSLAVIE 230 10 102 118 
056 SOVIET UNION 6 3 2 1 056 U.R.S.S. 163 68 63 30 2 
064 HUNGARY 7 5 2 Hi 064 HONGRIE 107 66 41 1o!i 268 NIGERIA 10 
1 9 16 
288 NIGERIA 109 
20 s8 12:i 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFR. DU SUD 231 
400 USA 37 2 7 28 400 ETATS-UNIS 228 99 47 82 
1000 W 0 R L D 382 129 82 123 1 1 46 . 1000 M 0 N DE 3259 883 954 1060 21 9 327 5 
1010 INTRA-EC 95 25 25 26 1 1 18 . 1010 INTRA-CE 892 208 257 281 18 6 121 1 1011 EXTRA-EC 287 104 57 97 28 . 1011 EXT RA-CE 2368 675 697 780 4 3 205 4 
1020 CLASS 1 230 100 31 94 1 4 . 1020 CLASSE 1 1679 570 369 699 4 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 124 94 6 20 1 3 1021 A E L E 705 381 75 222 4 3 20 
1030 CLASS 2 45 2 19 24 1030 CLASSE 2 420 37 200 10 171 2 
1031 ACP (60J 17 
:i 
1 
:i 
16 1031 ACP (6~ 170 2 17 1 150 
1040 CLASS 13 7 1040 CLASS 3 271 69 129 71 2 
721.99 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY AND APPLIANCES FALLING WITHIN HEADING 721.97 721.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72197 
001 FRANCE 1721 584 
294 
230 427 269 184 27 001 FRANCE 7553 2875 
652 
1115 1787 870 753 153 
002 BELG.-LUXBG. 728 29 26 324 
2oB 
52 3 002 BELG.-LUXBG. 2030 169 39 1022 
ss!i 128 20 003 NETHERLANDS 1243 836 55 25 
1461 
66 
2 
52 003 PAYS-BAS 3961 2427 178 85 
5395 
423 9 278 2 
004 FA GERMANY 2131 
17 
186 208 17 31 226 004 RF ALLEMAGNE 8904 
138 
744 1195 59 375 12 1124 
005 ITALY 190 81 
s4 49 19 22 34 2 005 ITALIE 1199 489 20i 204 73 287 8 006 UTD. KINGDOM 1121 241 207 542 2 
97 
41 006 ROYAUME-UNI 3950 1136 538 1712 26 
569 
132 199 
007 IRELAND 254 132 4 
6 
3 10 
1 
8 007 lALANDE 920 204 19 
25 
29 43 
4 
56 
008 DENMARK 181 123 3 37 11 
1 008 DANEMARK 1199 823 18 223 1 105 009 GREECE 166 1 61 58 45 009 GRECE 436 5 1 119 149 4 134 24 
024 ICELAND 45 
15 6 
2 
1 
40 3 024 ISLANDE 210 1 
4 28 
10 
9 
187 12 
028 NORWAY 124 
5 
33 18 51 028 NORVEGE 610 70 132 148 219 
030 SWEDEN 391 122 8 67 2 6 181 030 SUEDE 1749 685 42 22 184 10 93 713 
032 FINLAND 169 12 
80 
6 116 
1 
3 32 032 FINLANDE 645 70 14 31 312 2 61 :i 152 036 SWITZERLAND 220 62 51 15 7 4 036 SUISSE 1013 477 198 176 73 7 62 20 
038 AUSTRIA 252 138 5 56 7 8 38 038 AUTRICHE 1146 620 18 158 39 9 136 166 
040 PORTUGAL 97 2 39 8 37 11 
7 
040 PORTUGAL 584 10 100 247 164 62 1 
042 SPAIN 151 10 18 26 83 7 042 ESPAGNE 649 45 101 81 223 
:i 
150 49 
046 YUGOSLAVIA 118 11 5 64 38 
10 :i 
046 YOUGOSLAVIE 968 218 36 490 215 5 1 
056 SOVIET UNION 13 
2 
056 U.R.S.S. 338 4 
22 1 
266 68 
060 POLAND 7 
7 1 9 5 1 
5 060 POLOGNE 147 28 
142 44 96 062 CZECHOSLOVAK 25 
60 
2 062 TCHECOSLOVAO 340 80 4 8 32 30 
064 HUNGARY 186 7 5 7 4 2 101 064 HONGRIE 3111 190 738 102 64 77 64 1876 
068 BULGARIA 16 13 1 2:i 2:i 110 1 2 068 BULGARIE 107 63 19 46 1 ami 4 20 204 MOROCCO 188 
58 
31 204 MAROC 560 
1050 
104 92 7 3 
208 ALGERIA 367 18 286 
1 
3 2 
12 
208 ALGERIE 2191 88 968 
12 
48 37 
31 212 TUNISIA 277 
181 
210 51 
10 
3 212 TUNISIE 991 3 761 166 4 14 
216 LIBYA 289 1 44 53 
1449 5 
216 LIBYE 1088 278 1 473 261 75 
220 EGYPT 2037 78 8 107 177 213 220 EGYPTE 5505 379 37 467 1014 711 2876 21 
224 SUDAN 15 
41 
13 
1 
2 224 SOUDAN 135 12 
145 
5 100 2 2 14 
272 IVORY COAST 43 
72 9 129 
1 272 COTE IVOIRE 159 
:i 
1 3 1 5 4 
288 NIGERIA 387 
14 
175 2 288 NIGERIA 1568 5 263 47 419 819 12 
322 ZAIRE 32 2 8 5 3 9 322 ZAIRE 204 80 16 14 62 30 2 334 ETHIOPIA 15 
30 1 
6 
218 2 44 334 ETHIOPIE 103 70 16 25 117:i :i 612 78 390 SOUTH AFRICA 337 41 1 390 AFR. DU SUD 2054 168 12 
400 USA 178 40 7 32 23 76 
5 
400 ETATS-UNIS 1409 171 57 168 159 848 6 
404 CANADA 44 8 2 
1 
6 23 404 CANADA 336 54 13 1 43 
5i 
203 22 
508 BRAZIL 24 21 1 1 508 BRESIL 217 6 105 5 10 34 
125 
126 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
721.119 721.99 
604 LEBANON 22 
1:i 
4 4 12 2 604 LIBAN 123 
20 
21 34 44 20 1 3 
608 SYRIA 38 
2:i 
3 
81 296 
22 
48 
608 SYRIE 193 1 22 
315 689 
150 
297 612 IRAQ 1029 51 1 529 612 IRAK 2815 399 242 2 871 
616 IRAN 5 4 
4 
1 
:i i 616 IRAN 101 39 21 47 19 2 20 4 624 ISRAEL 41 18 15 26 624 ISRAEL 220 101 5 40 si 23 .,.628 JORDAN 32 
248 
4 6 2 
3:i 
628 JORDANIE 137 3 
8 
17 50 16 
100 632 SAUDI ARABIA 2842 i 314 94 2039 114 632 ARABIE SAOUD 10918 667 902 525 8039 387 638 KUWAIT 38 5 5 19 8 636 KOWEIT 468 72 15 27 232 121 1 
640 BAHRAIN 13 2 1 3 7 i 640 BAHREIN 173 48 9 15 7 100 1 647 U.A.EMIRATES 63 29 2 99 31 647 EMIRATS ARAB 181 74 7 3 66 4 652 NORTH YEMEN 120 15 6 652 YEMEN DU NRD 464 3 406 32 23 
669 SRI LANKA 16 
9 
16 i 34 669 SRI LANKA 130 1 122 :i 7 169 700 INDONESIA 44 i i i 700 INDONESIE 213 19 7 1 21 706 SINGAPORE 16 5 7 1 706 SINGAPOUR 218 47 
8 
3 4 155 2 
800 AUSTRALIA 92 22 6 6 58 800 AUSTRALIE 2178 201 35 24 1909 1 
1000 WORLD 18443 3182 1473 1885 4248 3379 3296 37 962 1 1000 M 0 N DE 79134 14431 8029 8159 17073 12380 14833 162 6283 4 
1010 INTRA·EC 7734 1963 831 809 2889 526 509 37 380 . 1010 INTRA-CE 30157 7777 2639 2787 10522 1838 2775 157 1862 2 
1011 EXTRA·EC 10710 1219 643 1256 1349 2853 2786 802 • 1011 EXTRA-CE 48978 8654 3390 5371 6551 10723 11859 8 4421 3 
1020 CLASS 1 2240 473 162 309 650 7 316 323 . 1020 CLASSE 1 13860 2706 622 1671 2764 53 4682 4 1378 
1021 EFTA COUNTR. 1296 350 129 134 276 5 92 310 . 1021 A E L E 5954 1932 375 662 913 37 749 3 1283 
:i 1030 CLASS 2 8220 719 417 939 683 2838 2457 167 1030 CLASSE 2 31051 3582 1985 3579 3580 10549 6820 1 952 
1031 ACP ra 631 11 87 . 85 73 144 209 22 1031 ACP~ 3060 39 451 328 375 521 1179 1 166 1040 CLAS 250 27 64 8 16 9 14 112 1040 CLAS 3 4065 366 783 121 207 121 376 2091 
722.30 TRACK.UYIIG TRACTORS 722.30 TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANCE 255 8 203 22 22 001 FRANCE 554 10 502 10 32 
003 NETHERLANDS 106 7 
5 
10 34 5 84 003 PAYS-BAS 381 44 18 37 50 6 294 004 FR GERMANY 129 
77 
53 6 31 004 RF ALLEMAGNE 331 
s4 197 2 64 005 ITALY 402 294 
aO 21 10 6 005 ITALIE 628 530 302 25 9 7 006 UTD. KINGDOM 297 
24 
208 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 844 
8 
527 8 1i 009 GREECE 149 114 3 009 GRECE 337 316 2 
040 PORTUGAL 588 
274 
588 040 PORTUGAL 1942 58:i 1942 042 SPAIN 3014 2740 042 ESPAGNE 8282 7699 
048 YUGOSLAVIA 99 99 048 YOUGOSLAVIE 283 283 
204 MOROCCO 249 
9:i 
249 204 MAROC 785 
72 
785 
208 ALGERIA 106 13 208 ALGERIE 127 55 
212 TUNISIA 91 29 62 212 TUNISIE 307 96 211 
268 LIBERIA 22 
18 
22 
6 
268 LIBERIA 105 
45 
105 
30 302 CAMEROON 60 36 302 CAMEROUN 109 34 
318 CONGO 40 40 
162 7l 
318 CONGO 331 331 584 218 390 SOUTH AFRICA 233 390 AFR. DU SUD 802 
400 USA 284 267 17 400 ETATS-UNIS 871 851 20 
484 VENEZUELA 801 574 227 484 VENEZUELA 4746 3724 1022 
500 ECUADOR 26 
9 
26 
194 
500 EOUATEUR 135 
19 
135 346 612 IRAQ 723 
s:i 520 612 IRAK 1994 117 1629 632 SAUDI ARABIA 249 168 18 
48 
632 ARABIE SAOUD 889 729 43 
145 649 OMAN 48 649 OMAN 145 
680 THAILAND 34 358 34 680 THAILANDE 143 1084 143 800 AUSTRALIA 358 994 800 AUSTRALIE 1084 3308 958 NOT DETERMIN 1002 8 958 NON DETERMIN 3319 11 
1000 W 0 R L D 9999 239 2327 8350 73 49 932 6 23 • 1000 M 0 N DE 30920 336 8700 20958 132 89 2687 7 13 
1010 INTRA-EC 1413 140 528 459 86 37 179 8 23 • 1010 I NT RA-CE 3248 152 1085 1358 99 65 480 7 1:i 1011 EXTRA-EC 7565 99 808 5863 7 12 753 • 1011 EXTRA-CE 24358 184 2307 19566 33 4 2227 
1020 CLASS 1 4743 10 275 4262 173 23 . 1020 CLASSE 1 13644 9 593 12611 418 13 
1021 EFTA COUNTR. 686 10 1 623 
7 12 
29 23 . 1021 A E L E 2179 9 10 2056 
3:i 4 
91 13 
1030 CLASS 2 2643 90 533 1621 580 . 1030 CLASSE 2 10713 176 1715 6976 1609 
1031 ACP (60) 242 27 129 23 7 12 44 . 1031 ACP (80) 650 59 571 92 33 4 91 
722.40 WIEELED TRACTORS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADINGS 744.11 AND 713.2) 722.40 TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 74411, 7832) 
001 FRANCE 102849 37743 
7502 
50958 352 944 12613 74 162 5 001 FRANCE 400483 157323 
24980 
182962 808 2796 55685 204 640 65 
002 BELG.-LUXBG. 17854 5174 651 865 
166l 
3642 20 002 BELG.-LUXBG. 64280 21267 2638 1191 
683l 
14121 85 
003 NETHERLANDS 25474 13357 2731 3054 
1094 
4346 125 4:i 003 PAYS-BAS 96638 50875 9374 11346 1688 18041 169 145 004 FR GERMANY 24942 
3995 
3882 17224 360 2031 308 004 RF ALLEMAGNE 89177 
16622 
11945 63837 1249 9275 1038 
005 ITALY 11138 3720 
607:i 
116 161 3132 
1440 
14 005 ITALIE 41773 12127 
22875 
237 477 12288 
4358 
22 
006 UTD. KINGDOM 45158 16058 18098 616 2705 
14053 
168 006 ROYAUME-UNI 183719 70163 72236 3078 10342 
33912 
667 
007 IRELAND 15510 647 
143:i 
768 26 6 10 007 lALANDE 39303 2695 
57 sO 2627 7 21 41 008 DENMARK 15769 5126 2616 44 243 6307 
17 
008 DANEMARK 64939 22053 10883 80 947 25226 
47 009 GREECE 19635 6119 1233 5769 593 152 5752 009 GRECE 68409 20819 4751 20627 1153 607 20405 
024 ICELAND 662 21 266 28 327 29 024 ISLANDE 2536 83 1169 104 1179 1 025 FAROE ISLES 29 
7121 1604 3028 20l 7 8422 79 
025 ILES FEROE 111 
33558 64a6 11089 goa 28 39144 206 111 028 NORWAY 21351 889 028 NORVEGE 93492 2079 
030 SWEDEN 17609 5204 3549 2572 34 468 5375 407 030 SUEDE 72305 23308 12942 9620 46 1661 23590 1138 
032 FINLAND 19526 4854 2288 3438 5 66 8738 137 032 FINLANDE 84881 21482 9857 13350 28 285 39530 349 
036 SWITZERLAND 10005 4279 988 4171 26 6 530 5 036 SUISSE 42753 19809 4202 16299 26 23 2375 19 
038 AUSTRIA 1~191 5370 229 5297 17 20 1236 22 038 AUTRICHE 50602 24032 928 20279 43 72 5149 99 040 PORTUGAL 175 1102 680 4396 10 2784 3 040 PORTUGAL 37458 4301 3190 18664 21 11266 16 
042 SPAIN 10163 3185 852 4414 184 1528 042 ESPAGNE 36059 11558 2628 16024 555 5294 
043 ANDORRA 20 
:i 
7 12 1 043 ANDORRE 105 
:i 
62 38 5 
048 MALTA 66 
14 
7 
178 4 
76 
49 
048 MALTE 112 
18 
38 
100 3 71 42 048 YUGOSLAVIA 7641 5100 2296 
1936 
048 YOUGOSLAVIE 16629 6494 9963 
11619 052 TURKEY 7989 5949 
15 
89 15 052 TURQUIE 37881 25815 
39 
405 42 
056 SOVIET UNION 384 332 1 14 22 056 U.R.S.S. 2798 2602 5 107 45 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
·-
I Destination 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 JDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l lrelal\d I_ Danmark I 'EXMoa cTcll EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
722.40 722.40 
060 POLAND 176 29 6 38 103 060 POLOGNE 515 40 4 101 370 
062 CZECHOSLOVAK 47 43 4 062 TCHECOSLOVAQ 195 164 31 
064 HUNGARY 72 66 6 
4 
064 HONGRIE 420 366 
1 
54 
2s 066 BULGARIA 67 54 9 068 BULGARIE 544 467 51 
202 CANARY ISLES 27 
111!i 2897 
15 
10 23 
12 202 CANARIES 123 3 
8594 
68 
3 97 
52 
204 MOROCCO 5996 806 1153 
1 
204 MAROC 18974 3722 2756 3802 
2 208 ALGERIA 5856 5423 405 27 
7 1194 
208 ALGERIE 22085 19860 2087 136 
20 4200 212 TUNISIA 7617 4055 1517 644 
43 
212 TUNISIE 27648 15090 5129 3209 
208 216 LIBYA 11226 135 412 323 18 10295 216 LIBYE 46916 809 3253 2092 89 40466 
220 EGYPT 357 146 21 141 11 
11 
38 220 EGYPTE 1971 591 136 870 40 
20 
334 
224 SUDAN 4771 123 2503 402 594 1138 224 SOUDAN 14895 500 7652 1223 1296 4204 
232 MALl 174 17 21 122 2 12 232 MALl 593 112 51 393 3 34 
236 UPPER VOLTA 130 11 119 
5 
236 HAUTE-VOLTA 441 45 394 2 
6 240 NIGER 103 4 94 
1os as 
240 NIGER 489 32 451 
355 408 248 SENEGAL 574 5 379 
3 
248 SENEGAL 2232 37 1432 
7 252 GAMBIA 42 33 
29 
6 252 GAMBlE 207 184 
11s 
16 
264 SIERRA LEONE 48 
43 29 
19 264 SIERRA LEONE 210 
211 130 
95 
268 LIBERIA 79 
31 
1 6 268 LIBERIA 371 
111 
6 24 
272 IVORY COAST 497 406 46 
35 9 
14 272 COTE IVOIRE 1977 1648 161 
93 31 
57 
276 GHANA 716 55 1 236 380 276 GHANA 3057 382 6 811 1734 
280 TOGO 139 9 84 
1 
46 280 TOGO 610 47 358 
1 
205 
284 BENIN 384 29 319 
929 6 
35 284 BENIN 2474 179 2153 
5276 22 
141 
289 NIGERIA 3799 142 222 19 2481 289 NIGERIA 21234 1099 881 99 13857 
302 CAMEROON 448 37 323 59 24 5 302 CAMEROUN 2057 191 1469 240 127 30 
311 S.TOME.PRINC 67 63 
5 
4 
9 
311 S.TOME,PRINC 210 195 
22 
15 
55 314 GABON 179 
6 
165 
2 
314 GABON 989 
2s 
909 
17 318 CONGO 440 432 
129 19 143 
318 CONGO 2349 2307 
635 114 676 322 ZAIRE 678 218 36 133 322 ZAIRE 3392 1297 183 487 
324 RWANDA 26 8 9 
16 
9 
2 
324 RWANDA 131 41 45 
117 
45 
23 328 BURUNDI 46 
8 4 
17 11 
11 
328 BURUNDI 283 
71 18 
85 58 
330 ANGOLA 108 23 62 330 ANGOLA 534 103 294 48 
334 ETHIOPIA 96 32 11 53 334 ETHIOPIE 376 107 62 207 
342 SOMALIA 114 
258 
114 
657 
342 SOMALIE 504 
1091 
3 501 
2s2s 346 KENYA 1605 690 
3 
346 KENYA 7101 3185 
12 350 UGANDA 677 368 
170 
253 
75 
53 350 OUGANDA 2706 1547 
so1 
786 348 361 352 TANZANIA 604 59 31 23 246 352 TANZANIE 3028 263 118 103 1395 
366 MOZA~IQUE 164 54 44 13 2 105 368 MOZAMBIQUE 688 279 212 65 11 380 370 MADA SCAR 277 215 5 3 370 MADAGASCAR 1597 1273 25 20 
372 REUNION 582 
3 
513 63 6 372 REUNION 2301 1 2042 224 34 
373 MAURITIUS 60 43 
4 
14 373 MAURICE 233 9 163 
23 
61 
378 ZAMBIA 753 118 178 63 453 378 ZAMBIE 3231 541 713 388 1954 382 ZIMBABWE 1679 162 474 354 606 382 ZIMBABWE 6871 664 2015 751 2853 
386 MALAWI 393 
2777 1022 
16 
79 
377 386 MALAWI 1456 
12736 4168 
82 
293 
1374 
390 SOUTH AFRICA 15356 3595 
1 
7883 
18 
390 AFR. DU SUD 64580 18039 
3 
29344 
400 USA 48931 27207 1633 8866 
3 
11106 400 ETATS-UNIS 210130 118127 7481 39702 
34 
44746 71 
404 CANADA 4401 228 95 1036 27 3012 
38 
404 CANADA 20901 954 473 4843 48 14549 
406 GREENLAND 38 
69 6 3487 
406 GROENLAND 157 
597 20 12820 
157 
412 MEXICO 3562 412 MEXIQUE 13437 
436 COSTA RICA 45 29 
29 
16 436 COSTA RICA 309 197 
134 
112 
442 PANAMA 131 77 25 442 PANAMA 554 325 95 
451 WEST INDIES 41 
3 1 
41 451 INDES OCCID. 168 
11 4 
166 
452 HAITI 38 34 452 HAITI 131 116 
457 VIRGIN ISLES 77 
78 39 3 
77 457 ILES VIERGES 321 
297 159 3 1 
321 
458 GUADELOUPE 120 
20 
458 GUADELOUPE 460 
120 462 MARTINIQUE 309 
1s 
135 140 14 
29 
462 MARTINIQUE 1346 
72 
576 644 6 
127 484 JAMAICA 72 20 3 5 484 JAMAIQUE 319 91 18 11 
469 BARBADOS 121 28 
2 
13 63 17 469 LA BARBADE 476 114 
2s 
51 238 73 
472 TRINIDAD,TOB 626 57 36 
53 
531 u~ 6~~6~~rB 2974 276 185 213 2486 480 COLOMBIA 685 284 
59 
297 51 
12 
3129 1154 
278 
1460 302 
484 VENEZUELA 9193 880 5265 973 2004 484 VENEZUELA 49607 3343 32598 4127 9119 142 
486 GUYANA 24 13 
61 30 
11 488 GUYANA 102 55 1 
39 
46 
492 SURINAM 199 81 
64 
27 492 SURINAM 819 335 296 304 141 496 FR. GUIANA 75 6 5 
24 166 
496 GUYANE FR. 330 21 19 
1os 758 500 ECUADOR 592 327 3 72 500 EQUATEUR 2648 1316 23 446 
504 PERU 854 315 6 24 26 483 504 PEROU 3661 1186 53 98 95 2229 
512 CHILE 133 72 34 5 22 512 CHILl 291 136 70 21 64 
516 BOLIVIA 129 
3 22 38 
129 516 BOLIVIE 601 
9 sci 200 601 520 PARAGUAY 74 11 520 PARAGUAY 335 46 
524 URUGUAY 102 6 46 40 10 524 URUGUAY 309 39 24 192 54 
528 ARGENTINA 1474 198 4 1272 
52 
528 ARGENTINE 5627 615 5 5007 
350 529 FALKLAND IS. 52 
66 31 1s 6 6 
529 IL FALKLAND 350 
251 135 as 1s 1 600 CYPRUS 834 
14 
710 600 CHYPRE 2206 
30 
1718 
604 LEBANON 1009 209 10 90 78 514 94 604 LIBAN 1879 204 45 359 69 1086 86 
608 SYRIA 165 2 74 19 29 1 40 608 SYRIE 300 13 39 103 34 1 110 
612 IRAQ 17354 3026 54 10531 54 3689 612 IRAK 80265 18136 184 41925 216 19804 
616 IRAN 236 170 
200 
60 48 6 616 IRAN 1374 1132 647 217 186 25 624 ISRAEL 4459 701 836 
31 
2674 
129 
624 ISRAEL 20297 4153 3428 
58 
11883 
132 628 JORDAN 533 85 
332 
42 
43 
246 
1 
628 JORDANIE 1716 443 
1914 
236 
313 
847 
4 632 SAUDI ARABIA 14575 10273 2004 34 1889 632 ARABIE SAOUD 68376 49269 8458 36 8382 
636 KUWAIT 254 90 36 1 28 99 636 KOWEIT 1282 444 295 5 64 474 
640 BAHRAIN 29 
9 
5 24 640 BAHREIN 136 54 22 114 644 QATAR 82 3 
38 
70 644 QATAR 366 10 
191 
302 
647 U.A.EMIRATES 263 43 7 
1 
175 647 EMIRATS ARAB 1353 275 8 
4 
879 
649 OMAN 134 24 9 2 98 649 OMAN 654 131 47 15 457 
652 NORTH YEMEN 892 146 282 378 
5 
76 652 YEMEN DU NRD 3977 744 983 1795 
24 
455 
656 SOUTH YEMEN 350 29 49 267 656 YEMEN DU SUD 1516 147 255 1090 
127 
128 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.aoa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I italia I Nederland I Belg.·Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'E:>.MOo 
722.40 722.40 
662 PAKISTAN 24963 1373 4494 4 19092 662 PAKISTAN 97529 8231 17352 10 71936 
664 INDIA 476 33 
8 
443 664 INDE 688 138 
43 
550 
666 BANGLADESH 152 25 
8 
119 666 BANGLA DESH 822 205 
22 
574 
669 SRI LANKA 264 1 3 252 669 SRI LANKA 981 2 23 934 
672 NEPAL 21 
21 
12 9 672 NEPAL 152 
322 
98 54 
676 BURMA 21 40 165 1557 112 676 BIRMANIE 322 1sB 279 3162 235 680 THAILAND 1874 
800 42 
680 THAILANDE 3634 
3194 1s:i 700 INDONESIA 3989 296 8 2753 700 INDONESIE 15844 1045 16 11426 
701 MALAYSIA 1957 166 109 566 1116 
4 
701 MALAYSIA 6986 584 445 2724 3233 
8 706 SINGAPORE 813 205 35 
30 40 569 706 SINGAPOUR 3104 915 148 2 47 139 2031 708 PHILIPPINES 687 432 14 171 708 PHILIPPINES 2501 1621 77 617 
720 CHINA 29 29 
22 27 456 720 CHINE 116 116 128 143 2475 2 728 SOUTH KOREA 586 81 
s:i 728 COREE DU SUD 3614 866 1s0 732 JAPAN 2987 534 1016 74 1310 732 JAPON 12731 2231 4098 318 5904 
736 TAIWAN 729 382 67 36 
15 1012 
244 
5 
736 T'AI-WAN 2520 1281 223 138 
73 3547 
878 
21 800 AUSTRALIA 16524 5492 1339 3134 5527 800 AUSTRALIE 78162 28619 5743 14148 26011 
801 PAPUA N.GUIN 28 
1eB 
6 589 78 22 801 PAPOU-N.GUIN 129 110:i 29 2827 374 100 804 NEW ZEALAND 4961 667 3439 804 NOUV.ZELANDE 23384 2352 16728 
809 N. CALEDONIA 102 603 75 25 2 809 N. CALEDONIE 416 2478 326 81 9 814 N.Z. OCEANIA 603 
52 
814 OCEAN.NEO-Z. 2478 
275 815 FIJI 52 
18 15 12 
815 FIDJI 275 
75 59 46 822 FR.POL YNESIA 49 4 822 POL YNESIE FA 198 18 
1000 W 0 R L D 837742 201092 70055 166718 5489 10213 179715 1595 2839 48 1000 M 0 N DE 2582245 851878 285193 857885 12800 37890 724540 4791 7878 214 
1010 INTRA-EC 278327 88219 38599 87110 3703 8432 51878 1515 825 48 1010 INTRA.CE 1048721 381817 141183 317795 8242 23271 188952 4582 2709 210 
1011 EXTRA-EC 359409 112873 31458 78588 1788 3781 127839 81 2014 1 1011 EXTRA.CE 1513491 489880 124029 340037 4358 14419 535588 229 4987 4 
1020 CLASS 1 209499 78614 18486 47039 520 1989 63228 79 1564 . 1020 CLASSE 1 884809 334213 65790 195750 1326 7075 276504 206 3945 
1021 EFTA COUNTR. 90516 27951 9824 22929 283 576 27411 79 1463 . 1021 A E L E 384028 126575 38767 89406 1051 2090 122233 206 3700 
4 1030 CLASS 2 149103 33708 14957 32492 1232 1791 64470 2 450 1 1030 CLASSE 2 623982 151894 58186 144019 2925 7343 258586 23 1022 
1031 ACP~a 19161 1780 5912 3343 812 332 6980 2 . 1031 ACP~ 84086 8847 23640 14823 2155 1339 33239 23 
1040 CLA 808 552 32 67 14 143 . 1040 CLAS 3 4700 3753 73 269 107 498 
723.30 ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 723.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULStOII MECANIO 
001 FRANCE 2324 2200 
1o4 
47 7 24 46 001 FRANCE 11916 11328 299 165 17 84 318 4 002 BELG.-LUXBG. 1026 686 3 214 
92 
19 002 BELG.-LUXBG. 3491 2739 17 229 
117 
207 
003 NETHERLANDS 719 554 45 386 115 28 mi 003 PAYS-BAS 2002 1607 158 1495 452 120 556 004 FA GERMANY 1369 439 519 66 133 004 RF ALLEMAGNE 4557 1952 1245 168 841 005 ITALY 502 29 38 5 12 17 212 6 005 ITALIE 2082 86 178 9 15 20 263 16 006 UTD. KINGDOM 2555 2208 91 
351 
006 ROYAUME-UNI 13622 12827 314 4 
691 007 IRELAND 484 133 007 lALANDE 1387 696 
008 DENMARK 180 155 
25 1 12 
25 008 DANEMARK 973 848 
32 3 19 
125 
009 GREECE 650 574 
7 
38 
8 
009 GRECE 594 490 
43 
50 
26 024 ICELAND 81 52 
2 1 
14 024 ISLANDE 226 130 
18 4 
27 
028 NORWAY 161 150 
1 
5 3 028 NORVEGE 936 862 
23 
27 25 
030 SWEDEN 153 91 11 50 
2 
030 SUEDE 901 521 81 273 3 
032 FINLAND 130 88 
161 
1 
10 
39 032 FINLANDE 658 493 1 1 
14 
159 2 
036 SWITZERLAND 882 649 20 
2 
42 036 SUISSE 4817 3948 458 113 284 
036 AUSTRIA 404 400 
115 195 
2 038 AUTRICHE 2028 1994 
562 
4 
13 
30 
2 040 PORTUGAL 881 322 19 30 040 PORTUGAL 2878 1538 840 123 
042 SPAIN 298 176 99 20 3 042 ESPAGNE 1781 1144 504 92 41 
048Y A VIA 361 263 98 048 YOUGOSLAVIE 2946 2532 414 
052 T 195 172 23 052 TURQUIE 893 848 45 
062 c SLOVAK 115 115 062 TCHECOSLOVAQ 1238 1238 
064H y 117 117 064 HONGRIE 984 984 
088 BULGARIA 26 26 
144 s:i 16 47 16 088 BULGARIE 184 184 233 1sB 8 21 s6 204 MOROCCO 319 43 204 MAROC 731 255 
208 ALGERIA 5047 3650 1320 77 208 ALGERIE 23848 16279 7188 381 
212 TUNISIA 227 36 124 67 
9 1 39 
212 TUNISIE 884 188 581 115 
47 6 334 216 LIBYA 1231 696 20 466 
138 
216 LIBYE 5169 3804 80 898 
93 220 EGYPT 826 474 27 138 11 49 220 EGYPTE 2717 1705 139 557 40 223 224 SUDAN 71 30 20 10 224 SOUDAN 348 161 126 21 
232 MALl 101 23 68 10 232 MALl 553 122 369 62 
236 UPPER VOLTA 101 
8 
101 236 HAUTE-VOLTA 470 1 469 
240 NIGER 18 10 
3 15 
240 NIGER 129 56 73 
17 40 248 SENEGAL 49 1 30 
16 
248 SENEGAL 256 9 190 
71 260 GUINEA 91 75 260 GUINEE 536 
1 
465 
264 SIERRA LEONE 124 
13 1s0 24 
124 264 SIERRA LEONE 706 22 
107 
683 
272 IVORY COAST 232 
9 
15 272 COTE IVOIRE 1439 100 1145 
6 
87 
280 TOGO 52 10 33 
41 
280 TOGO 206 42 158 
175 284 BENIN 104 5 58 
21 25 
284 BENIN 551 44 332 
276 7 1sB 288 NIGERIA 722 465 101 
1:i 
110 288 NIGERIA 4825 2847 580 947 
302 CAMEROON 557 124 417 
16 
1 2 302 CAMEROUN 2638 622 2135 5 39 12 25 
311 S.TOME,PRINC 26 
3 52 
10 311 S.TOME,PRINC 128 
24 267 
65 43 
314 GABON 55 314 GABON 291 
2 318 CONGO 282 282 
2 
318 CONGO 1521 
7 
1519 
31 324 RWANDA 41 
144 
39 
102 
324 RWANDA 221 163 
1414 342 SOMALIA 246 
2 25 18 
342 SOMALIE 2253 639 
19 120 23 346 KENYA 130 85 
1 
346 KENYA 570 408 
11 352 TANZANIA 12 3 1 7 352 TANZANIE 108 45 20 32 
372 REUNION 35 2 33 
23 
372 REUNION 220 24 196 
137 378 ZAMBIA 23 
8 
378 ZAMBIE 147 10 
382 ZIMBABWE 22 14 382 ZIMBABWE 126 47 79 
386 MALAWI 48 6 29 42 386 MALAWI 214 41 148 3 6 173 390 SOUTH AFRICA 557 494 
2 20 
34 390 AFR. DU SUD 3496 3073 266 
1 400 USA 473 397 1 53 400 ETATS-UNIS 3058 2574 9 15 27 432 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK T Ireland I Danmark I 'EJI.XaOa 
723.30 723.30 
404 CANADA 262 218 26 18 404 CANADA 1676 1394 112 2 168 462 MARTINIQUE 30 
12 
30 
87 24 
462 MARTINIQUE 133 
a3 133 7 459 67 472 TRINIDAD,TOB 123 472 TRINIDAD,TOB 616 473 GRENADA 31 
71 IS 
31 473 GRENADA 191 436 135 191 480 COLOMBIA 124 118 38 480 COLOMBIE 714 741 143 484 VENEZUELA 197 48 29 1 484 VENEZUELA 1195 345 107 2 500 ECUADOR 48 48 
9 
500 EQUATEUR 183 182 1 504 PERU 55 46 
3 s3 504 PEROU 303 295 11 8 558 508 BRAZIL 67 1 508 BRESIL 587 14 4 512 CHILE 72 72 
7 
512 CHILl 362 362 529 FALKLAND IS. 46 39 529 IL. FALKLAND 240 210 /, 30 600 CYPRUS 39 23 
IS sci 7 16 600 CHYPRE 127 95 68 353 1 32 604 LEBANON 281 43 17 125 604 LIBAN 503 36 8 45 608 SYRIA 225 193 8 45 IS 7 246 4i 608 SYRIE 1039 938 16 11 139 66 612 IRAQ 7723 7239 67 60 612 IRAK 33462 31640 333 259 327 606 164 616 IRAN 134 19 113 
74 
2 616 IRAN 676 117 455 
164 
100 4 624 ISRAEL 869 769 9 
8 
17 
10 
624 ISRAEL 4005 3631 128 
3 
62 628 JORDAN 483 280 8 
255 56 
177 628 JORDANIE 1630 1132 56 
619 
401 38 632 SAUDI ARABIA 6972 6285 182 32 162 632 ARABIE SAOUD 30944 28267 823 45 27S 915 636 KUWAIT 247 237 10 636 KOWEIT 1618 1536 
1 
82 640 BAHRAIN 86 72 14 640 BAHREIN 384 306 77 644 QATAR 143 112 
28 57 
31 644 QATAR 640 515 
100 327 
125 847 U.A.EMIRATES 277 149 43 647 EMIRATS ARAB 1385 727 228 3 849 OMAN 129 57 72 649 OMAN 716 322 394 652 NORTH YEMEN 204 204 
1 
652 YEMEN DU NRD 790 790 
7 656 SOUTH YEMEN 35 34 656 YEMEN DU SUD 222 215 i 662 PAKISTAN 166 7 34 159 662 PAKISTAN 348 38 626 303 684 INDIA 131 73 24 
290 
684 INDE 1219 445 14 134 666 BANGLADESH 332 
195 4 
42 666 BANGLA DESH 1079 
776 9 
191 888 680 THAILAND 217 
26 
18 680 THAILANDE 797 
136 
12 700 INDONESIA 122 96 
70 400 
700 INDONESIE 728 592 
245 610 701 MALAYSIA 988 470 20 273 
701 MALAYSIA 4421 3534 32 
491 706 SINGAPORE 1420 310 110 5 722 706 SINGAPOUR 2481 1107 392 31 460 708 PHILII'PINES 77 22 55 
11 
708 PHILIPPINES 151 62 89 728 SOUTH KOREA 57 46 
10 
728 COREE DU SUD 304 213 
30 2 
91 732 JAPAN 153 143 
23 
732 JAPON 745 713 736 TAIWAN 70 47 
39 61 
736 T'AI-WAN 288 201 
125 3 
4 s3 740 HONG KONG 196 96 740 HONG-KONG 821 427 266 800 AUSTRALIA 571 540 31 
28 
800 AUSTRALIE 2437 2346 3 1 87 804 NEW ZEALAND 140 111 1 804 NOUV.ZELANDE 755 601 2 25 127 
1000 W 0 R L D 49177 34816 5388 2429 796 435 4046 213 1007 47 1000 M 0 N D E 222655 167578 25278 9611 2023 1308 13701 287 2705 184 1010 INTRA-EC 9807 6947 813 448 354 194 656 213 182 . 1010 INTRA-CE 40622 32488 2133 1858 730 384 2170 287 572 1011 EXTRA-EC 39372 27869 4575 1981 443 242 3390 825 47 1011 EX TRA-CE 182027 135090 23145 7747 1293 923 11532 2133 164 1020 CLASS 1 5505 4265 453 359 21 38 327 42 . 1020 CLASSE 1 30242 24716 1925 1357 17 88 1950 189 1021 EFTA COUNTR. 2491 1752 289 216 21 17 182 14 . 1021 A E L E 12440 9487 1120 780 17 57 922 57 1030 CLASS 2 33590 23327 4122 1624 422 204 3061 783 47 1030 CLASSE 2 149299 107893 21220 6390 1276 834 9578 1944 164 1031 ACP (SOd 3484 978 1529 167 13 90 665 42 1031 ACP (6~ 20214 5761 8331 1918 54 386 3674 90 1040 CLASS 279 277 2 1040 CLASS 3 2466 2481 1 4 
723.41 BUUDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS, SELF-I'ROPELLED 723.41 BOUTEURS,80UT.BIAIS,NIVELEUSES,AUTOPROPUL. 
001 FRANCE 4868 1746 
953 
1021 143 654 1255 35 14 001 FRANCE 15480 5986 
2016 
2619 428 1216 5134 22 75 002 BELG.-LUXBG. 4112 873 45 725 
sBii 
1516 
151 
002 BELG.-LUXBG. 9358 2581 138 863 
896 
3760 003 NETHERLANDS 2578 979 120 21 
514 
419 
60 
003 PAYS-BAS 4402 1389 177 84 
aoi 1679 197 004 FR GERMANY 3502 2091 1188 702 383 655 004 RF ALLEMAGNE 9211 2098 3174 1770 374 2876 210 005 ITALY 4423 1300 242 271 359 336 1143 66 005 ITALIE 6531 2624 683 212 461 1062 1636 74 006 UTD. KINGDOM 4088 1112 362 1041 97 999 91 006 ROYAUME-UNI 9032 2068 996 3190 227 232 007 IRELAND 1046 15 32 007 lALANDE 2893 59 90 2744 008 DENMARK 193 149 
294 21 310 ts6 44 008 DANEMARK 585 349 234 30 315 246 216 009 GREECE 2161 1008 342 009 GRECE 2417 742 850 024 ICELAND 195 91 47 
IS 
57 
ai 024 ISLANDE 664 148 234 28 282 028 NO WAY 182 18 30 35 59 028 NORVEGE 464 55 129 271 110 030 s 190 67 23 35 
22 
030 SUEDE 501 162 40 20 150 032 Fl 493 243 10 
1 
36 182 032 FINLANDE 1555 629 40 
2 
62 812 12 036 s ALAND 335 237 62 4 
73 
31 036 SUISSE 1357 904 265 28 
294 
158 038 AUSTRIA 895 548 173 43 58 
IS 
038 AUTRICHE 2820 1683 323 149 371 040 PORTUGAL 784 122 85 220 23 318 040 PORTUGAL 2976 491 257 837 108 1260 23 042 SPAIN 736 288 61 259 101 27 042 ESPAGNE 3457 1857 181 964 348 107 048 YUGOSLAVIA 154 33 1 
66 
120 048 YOUGOSLAVIE 622 28 3 
242 
591 052 TURKEY 1068 934 68 052 TURQUIE 3921 3376 303 056 SOVIET UNION 459 459 056 U.R.S.S. 1882 1882 058 GERMAN DEM.R 418 418 
180 
058 RD.ALLEMANDE 1513 1513 062 CZECHOSLOVAK 180 
26 40 062 TCHECOSLOVAQ 1170 133 217 1170 084 HUNGARY 66 65 10 154 77 084 HONGRIE 350 69 5 as 307 204 MOROCCO 898 584 8 204 MAROC 1053 578 9 208 ALGERIA 8605 3990 1352 1392 36 1835 208 ALGERIE 39005 19383 6787 4756 18 8061 212 TUNISIA 325 206 8 73 38 212 TUNISIE 1389 856 6 321 206 216 LIBYA 936 667 106 95 
14 
68 68 216 LIBYE 4252 3178 109 574 102 391 220 EGYPT 1256 728 90 204 152 220 EGYPTE 5223 3141 352 914 597 117 224 SUDAN 100 39 6 1 54 224 SOUDAN 475 149 62 2 262 228 MAURITANIA 28 
104 
28 228 MAURITANIE 139 
722 
139 232 MALl 118 
1 
14 232 MALl 783 i 61 236 UPPER VOLTA 29 28 236 HAUTE-VOLTA 166 159 240 NIGER 106 28 
32 45 78 240 NIGER 634 216 157 135 418 248 SENEGAL 86 9 248 SENEGAL 343 51 
129 
130 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouantltes Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [Deutschland[ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ "EllliOOo CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark I 'EllliOOo 
723.41 723.41 
260 GUINEA 138 
23 
13 125 260 GUINEE 1019 
95 
13 1006 
264 SIERRA LEONE 112 
19 
89 264 SIERRA LEONE 738 
82 
641 
272 IVORY COAST 137 
18 
118 272 COTE IVOIRE 839 
89 
757 
276 GHANA 211 193 276 GHANA 1440 1351 
280 TOGO 28 
272 118 1s0 s3 28 280 TOGO 137 1870 807 682 425 137 288 NIGERIA 1927 
29 
1254 288 NIGERIA 10686 
136 
6902 
302 CAMEROON 1232 804 370 
14 
14 15 302 CAMEROUN 6821 4869 1690 
23 
37 89 
314 GABON 210 45 123 
14 
28 314 GABON 717 199 334 
7 
161 
318 CONGO 603 43 125 
73 98 
421 318 CONGO 3352 233 894 
361 a4 2218 322 ZAIRE 260 38 28 23 322 ZAIRE 912 189 125 153 
324 RWANDA 49 49 
13 
324 RWANDA 322 322 
121 328 BURUNDI 45 32 
1s 
328 BURUNDI 329 208 
1oS 329 ST. HELENA 15 
2294 
329 STE-HELENE 105 8486 330 ANGOLA 2294 
19 22 58 
330 ANGOLA 8486 
67 2s 612 334 ETHIOPIA 214 115 334 ETHIOPIE 1262 558 
338 DJIBOUTI 16 
187 
16 
272 16 
338 DJIBOUTI 153 
965 
153 
1633 48 342 SOMALIA 494 19 
144 
342 SOMALIE 2813 167 
792 346 KENYA 177 17 16 
12 
346 KENYA 907 74 41 
75 350 UGANDA 54 28 14 350 OUGANDA 505 380 50 
352 TANZANIA 88 29 15 44 352 TANZANIE 566 187 54 325 
370 MADAGASCAR 98 
146 
98 370 MADAGASCAR 605 
414 
605 
372 REUNION 146 372 REUNION 414 
377 MAYOTTE 21 
18 
21 
55 
377 MAYOTTE 114 
76 
114 
414 382 ZIMBABWE 168 95 382 ZIMBABWE 937 447 
386 MALAWI 30 
97 
9 
490 21 
21 386 MALAWI 127 
349 
38 
2041 34 
89 
390 SOUTH AFRICA 1222 228 386 390 AFR. DU SUD 5773 965 2364 
393 SWAZILAND 54 54 393 SWAZILAND 293 293 
395 LESOTHO 46 
213 530 3034 197 29 46 395 LESOTHO 280 703 2575 9011 300 27 280 400 USA 4619 616 400 ETATS-UNIS 14847 2231 
404 CANADA 212 195 17 
14 
404 CANADA 558 518 40 
136 421 BELIZE 14 
1872 
421 BELIZE 136 5383 448 CUBA 1872 
62 
448 CUBA 5383 
271 458 GUADELOUPE 62 
24 
458 GUADELOUPE 271 
126 462 MARTINIQUE 63 39 
70 
462 MARTINIQUE 247 121 
103 472 TRINIDAD,TOB 83 
20 23 
13 
13 m t~tw~Jlf!OB 162 67 131 59 21 480 COLOMBIA 874 818 2985 2766 
484 VENEZUELA 229 99 130 
147 
484 VENEZUELA 1019 454 565 
118 492 SURINAM 174 20 27 492 SURINAM 299 34 121 496 FR. GUIANA 91 30 
3 
41 
16 
496 GUYANE FR. 204 147 
8 
23 
96 500 ECUADOR 381 273 89 
31 
500 EQUATEUR 1444 924 416 
254 504 PERU 108 77 
1267 
504 PEROU 413 159 
68s0 508 BRAZIL 1277 
18 26 
10 
17 
508 BRESIL 6896 
13 128 
46 
16 520 PARAGUAY 77 16 
22 
520 PARAGUAY 266 109 
-148 529 FALKLAND IS. 22 
1oB 
529 IL. FALKLAND 148 
413 600 CYPRUS 252 
22 eO 421 144 600 CHYPRE 973 a8 92 383 560 604 LEBANON 680 90 67 604 LIBAN 869 90 216 
608 SYRIA 96 28 24 436 21 23 568 608 SYRIE 137 93 11 1oaS 18 15 2898 612 IRAQ 1607 513 77 13 612 IRAK 7002 2634 309 77 
616 IRAN 930 498 432 616 IRAN 4223 2338 1885 
624 ISRAEL 56 22 34 
12 115 
624 ISRAEL 221 77 144 
33 419 628 JORDAN 265 138 983 649 131 628 JORDANIE 995 543 3799 23sB 6s0 632 SAUDI ARABIA 6792 1449 370 3210 632 ARABIE SAOUD 27450 5620 1504 13519 
638 KUWAIT 141 33 37 71 636 KOWEIT 687 108 256 323 
640 BAHRAIN 35 35 640 BAHREIN 120 120 
644 QATAR 58 
148 32 12 220 
58 644 QATAR 298 
549 1a0 40 981 298 647 U.A.EMIRATES 1031 619 647 EMIRATS ARAB 5657 3957 
649 OMAN 66 11 
170 
16 39 649 OMAN 320 61 
773 
64 195 
652 NORTH YEMEN 237 67 652 YEMEN DU NRD 1192 419 
656 SOUTH YEMEN 648 
21 
648 656 YEMEN DU SUD 3403 
155 
3403 
662 PAKISTAN 338 317 662 PAKISTAN 2129 1974 
669 SRI LANKA 160 49 111 669 SRI LANKA 357 189 168 
672 NEPAL 41 41 
65 28 
672 NEPAL 171 171 
175 186 680 THAILAND 209 116 
167 
680 THAILANDE 743 382 
823 700 INDONESIA 437 218 52 
eO 17 700 INDONESIE 1831 772 236 73 20 701 MALAYSIA 319 222 
67 
701 MALAYSIA 743 650 
308 706 SINGAPORE 245 21 62 95 706 SINGAPOUR 684 104 129 143 
708 PHILIPPINES 240 240 
493 
708 PHILIPPINES 802 802 
3842 728 SOUTH KOREA 493 
21 
728 COREE DU SUD 3642 
87 738 TAIWAN 52 31 
177 
738 T'AI-WAN 195 108 
1019 800 AUSTRALIA 370 108 85 800 AUSTRALIE 1713 370 324 
804 NEW ZEALAND 86 9 86 804 NOUV.ZELANDE 382 59 382 822 FR.POL YNESIA 23 14 822 POL YNESIE FR 119 60 
1000 W 0 R L D 82017 22703 10842 17280 4820 3932 20688 1328 423 . 1000 M 0 N DE 290642 80233 36298 81021 11141 8037 93205 1855 852 
1010 INTRA-EC 28970 7972 4216 2084 3003 2568 5587 1329 231 . 1010 INTRA-CE 59883 15271 9219 5394 5815 3420 18319 1855 590 
1011 EXTRA-EC 55048 14732 8626 15198 1817 1385 15121 192 • 1011 EXTRA-CE 230759 64982 27079 55828 5328 2817 74885 262 
1020 CLASS 1 11558 2997 1227 4285 561 278 2086 124 . 1020 CLASSE 1 41692 •10755 4971 14014 1252 838 9717 145 
1021 EFTA COUNTR. 3070 1325 406 263 81 131 740 124 . 1021 A E L E 10339 4072 1250 987 158 422 3305 145 
1030 CLASS 2 40499 11735 5374 8125 1256 1087 12854 68 . 1030 CLASSE 2 178772 54207 21976 32620 4074 1780 63998 117 
1031 ACP (60j 7069 1727 1091 678 290 207 3076 . 1031 ACP ("g) 38399 10553 5309 3475 884 392 17786 
1040 CLASS 2994 26 2788 180 . 1040 CLASS 3 10298 133 8995 1170 
723A2 IIECIWIICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, SELF-PROPELLED 723.42 PELLE$ IIECAHIQUES,EXCAVATEURS,AUTOPROPULS£ 
001 FRANCE 33859 8685 
2461 
5450 764 8584 10282 56 38 001 FRANCE 106678 24516 
7532 
14382 1844 27164 38606 109 57 
002 BELG.-LUXBG. 14236 5298 1086 4854 521 16 002 BELG.-LUXBG. 32987 13725 3007 7034 1615 74 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg QuantitEos 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.aoo 
723.42 723.42 
003 NETHERLANDS 13012 7209 792 614 
1770 
3161 1021 74 141 003 PAYS-BAS 28424 13889 2745 1929 
2329 
5795 3770 123 173 
004 FR GERMANY 20526 
5514 
9169 3033 3472 2789 293 004 RF ALLEMAGNE 61838 
11311 
29697 8646 10186 10395 585 
005 ITALY 25418 9225 
1927 
609 4687 5145 
4881 
238 
21 
005 ITALIE 66946 26836 
5746 
693 13099 14799 
9231 
208 
33 006 UTD. KINGDOM 31407 6420 12321 1000 4500 
9423 
337 006 ROYAUME-UNI 94659 19853 42442 1863 15003 
16671 
488 
007 IRELAND 10775 122 847 354 29 
131 
007 lALANDE 22913 392 2771 1009 70 
422 008 DENMARK 2274 1497 228 23 137 258 
25 
008 DANEMARK 6125 3501 804 124 287 987 
26 009 GREECE 8643 4648 639 138 320 199 2674 009 GRECE 16244 9628 1782 210 432 216 3950 
024 ICELAND 868 350 82 56 45 106 165 64 024 ISLANDE 2334 481 316 215 63 667 428 164 
025 FAROE ISLES 171 
2376 ao3 240 128 1018 
14 157 025 ILES FEROE 251 
10261 31aS 867 2sS 3522 
71 180 
028 NORWAY 6205 381 
100 
1259 028 NORVEGE 22947 1465 
225 
3390 
030 SWEDEN 5225 1690 622 88 367 823 963 572 030 SUEDE 17097 6173 2565 139 547 2622 2691 2135 
032 FINLAND 3797 672 1337 371 157 517 570 173 032 FINLANDE 14541 2628 5906 1242 327 1653 2332 453 
038 SWITZERLAND 8511 3681 2588 1405 20 690 127 036 SUISSE 30869 13115 9661 5137 69 2382 505 
038 AUSTRIA 7344 4040 1799 433 18 333 721 
294 
038 AUTRICHE 23848 12245 6217 1431 15 1187 2753 
218 040 PORTUGAL 5690 389 2386 900 22 488 1211 040 PORTUGAL 19199 1218 9250 3111 22 1480 3900 
042 SPAIN 7549 1082 2898 1546 28 1397 598 042 ESPAGNE 26192 3904 10374 5002 74 4501 2337 
043 ANDORRA 154 154 
36 381 
043 ANDORRE 662 662 96 307 046 MALTA 417 
968 152 
046 MALTE 403 
3273 664 048 YUGOSLAVIA 1450 192 
a3 511 
138 048 YOUGOSLAVIE 5099 491 
562 1993 
671 
052 TURKEY 4281 2213 395 420 659 052 TURQUIE 19582 10392 1939 1523 3173 
056 SOVIET UNION 390 116 210 
12 
64 056 U.R.S.S. 2117 649 1110 
49 
358 
060 POLAND 5564 5545 
36 
7 060 POLOGNE 26216 26147 
162 
20 
062 CZECHOSLOVAK 452 372 
34 
44 062 TCHECOSLOVAQ 2423 2100 
164 
161 
064 HUNGARY 482 133 219 96 064 HONGRIE 2511 761 1150 436 
066 ROMANIA 379 379 
76 3f2 9 107 
066 ROUMANIE 3810 3810 
336 1087 5 535 066 BULGARIA 568 64 068 BULGARIE 2321 358 
202 CANARY ISLES 155 
33 
50 18 23 
426 
64 202 CANARIES 429 
124 
195 65 33 
620 
136 
204 MOROCCO 2132 934 79 277 383 204 MAROC 3875 2023 343 180 585 
205 CEUTA & MELI 107 
1703 4986 326 
107 
75 1021 14 
205 CEUTA & MELI 268 
6678 16871 1370 
268 
49 5767 56 208 ALGERIA 8131 6 208 ALGERIE 30806 15 
212 TUNISIA 1758 83 1268 293 10 55 29 
29 
212 TUNISIE 7612 314 5661 1264 26 199 148 
99 216 LIBYA 3007 1068 175 835 139 24 737 216 LIBYE 12542 4282 729 3297 503 122 3510 
220 EGYPT 4941 1689 938 1113 176 143 664 218 220 EGYPTE 19409 7202 4024 3802 673 510 2776 422 
224 SUDAN 134 103 10 21 224 SOUDAN 416 217 49 150 
228 MAURITANIA 39 
21 
16 
38 
23 228 MAURITANIE 170 sa 59 159 111 232 MALl 350 285 6 232 MALl 1400 1143 
236 UPPER VOLTA 185 185 
5 172 
236 HAUTE-VOLTA 921 921 
31 3o5 247 CAPE VERDE 177 
16 19 15 
247 CAP-VERT 336 
70 187 47 248 SENEGAL 103 53 
29 
248 SENEGAL 539 235 
125 252 GAMBIA 29 
173 
252 GAMBlE 125 
785 260 GUINEA 261 
20 
88 260 GUINEE 1285 
144 
500 
264 SIERRA LEONE 20 
80 57 
264 SIERRA LEONE 144 
310 224 268 LIBERIA 137 
179 
268 LIBERIA 534 
528 272 IVORY COAST 236 22 
6 
35 
137 
272 COTE IVOIRE 713 77 
29 
108 
944 276 GHANA 218 56 19 
14 
276 GHANA 1340 301 66 
46 284 BENIN 175 
124 
9 58:i 17 135 284 BENIN 848 so3 94 2575 34 674 268 NIGERIA 3402 733 210 242 1510 288 NIGERIA 16113 3451 1056 871 7557 
302 CAMEROON 626 86 352 99 89 302 CAMEROUN 2418 338 1407 556 117 
306 CENTR.AFRIC. 54 4 35 15 306 R.CENTRAFRIC 137 3 128 6 
310 EQUAT.GUINEA 18 18 
36 
310 GUINEE EQUAT 204 204 
a9 311 S.TOME,PRINC 72 
149 
36 
38 
311 S.TOME,PRINC 335 
687 
246 
162 314 GABON 187 
57 
314 GABON 849 
275 318 CONGO 205 
52 
148 
7 99 70 
318 CONGO 1039 246 . 764 20 289 473 322 ZAIRE 320 37 55 322 ZAIRE 1453 189 236 
324 RWANDA 23 11 12 
15 
324 RWANDA 149 56 68 5 
328 BURUNDI 120 105 
1066 1690 22 
328 BURUNDI 489 441 
4498 
48 
9400 71 330 ANGOLA 2830 
8 52 
52 330 ANGOLA 14249 45 285 190 334 ETHIOPIA 113 53 334 ETHIOPIE 508 178 
342 SOMALIA 149 16 31 102 
25 114 160 
342 SOMALIE 879 107 101 671 
122 414 813 346 KENYA 433 28 96 10 346 KENYA 1961 176 432 4 
352 TANZANIA 152 39 12 19 6 76 352 TANZANIE 871 151 57 24 30 609 
366 MOZAMBIQUE 64 29 23 12 366 MOZAMBIQUE 305 137 82 86 
370 MADAGASCAR 205 133 72 
39 
370 MADAGASCAR 741 585 156 
153 372 REUNION 655 616 34 372 REUNION 1975 1822 126 375 COMOROS 34 
2:i 
375 COMORES 126 
129 377 MAYOTTE 23 
17 
377 MAYOTTE 129 
107 378 ZAMBIA 17 
60 9 
378 ZAMBIE 107 
337 33 382 ZIMBABWE 69 
16 
382 ZIMBABWE 370 
55 386 MALAWI 32 
1327 
16 
711 1867 
386 MALAWI 121 
4711 
66 
2827 62s0 390 SOUTH AFRICA 7669 2814 950 390 AFR. DU SUD 29808 12516 3504 
393 SWAZILAND 71 
1438 so4 13s:i 2397 35 71 45 393 SWAZILAND 362 6296 1552 3922 18181 195 362 120 400 USA 8221 2449 400 ETATS-UNIS 36829 6563 
404 CANADA 3896 2065 134 10 363 161 1163 
s7 
404 CANADA 14486 9731 461 42 850 666 2736 
243 406 GREENLAND 67 
soli 51 26 
406 GROENLAND 243 
3110 218 62 412 MEXICO 685 412 MEXIQUE 3390 
424 HONDURAS 26 26 
15 
424 HONDURAS 105 105 
118 428 EL SALVADOR 15 
57 
428 EL SALVADOR 118 
272 442 PANAMA 108 
233 
51 442 PANAMA 579 
1434 
307 
448 CUBA 233 
57 13 
448 CUBA 1434 
174 a:! 451 WEST INDIES 70 
18 
451 INDES OCCID. 256 
117 .. 456 DOMINICAN R. 18 456 REP.DOMINIC. 117 
458 GUADELOUPE 376 376 
24 15 
458 GUADELOUPE 2256 2256 
110 99 462 MARTINIQUE 221 
39 
182 
s8 462 MARTINIQUE 796 a4 587 234 464 JAMAICA 107 464 JAMAIQUE 318 
467 ST VINCENT 57 
73 
57 487 ST-VINCENT 287 
305 
287 
469 BARBADOS 87 14 469 LA BARBADE 352 47 
131 
132 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "E>.>.aoa CTCI "EX MOo 
723.42 723.43 
472 TRINIDAD,TOB 882 20 112 16 734 472 TRINIOAD,TOB 3755 92 437 
5 
70 3156 
473 GRENADA 23 
16 10 
22 473 ADA 130 
78 51 
125 
476 NL ANTILLES 26 
127 711 883 476 ES NL 129 471 2328 3903 480 COLOMBIA 2128 361 46 
49 
480 BIE 8232 1461 69 
218 484 VENEZUELA 1649 301 903 279 
353 
117 484 UELA 6858 1274 3751 1262 
233 
353 
492 SURINAM 571 166 
123 
52 492 su M 975 514 443 228 498 FR. GUIANA 173 31 19 54 498 GU E FR. 621 109 69 264 500 ECUADOR 108 40 14 
34 
500 EQUATEUR 501 179 58 
177 504 PERU 357 76 173 74 504 PEROU 1679 413 743 346 
512 CHILE 412 69 330 13 512 CHILl 1983 204 1700 79 
520 PARAGUAY 21 21 
33 
520 PARAGUAY 127 127 
101 528 ARGENTINA 53 20 45 528 ARGENTINE 155 54 209 529 FALKLAND IS. 45 
100 s5 38 26 529 IL. FALKLAND 209 264 295 173 17 600 CYPRUS 979 43 186 758 600 CHYPRE 2735 35 279 1986 604 LEBANON 1708 179 238 230 818 14 604 LIBAN 3860 386 1075 791 1276 16 
608 SYRIA 1741 425 37 1019 10 
111s 
238 14 608 SYRIE 5803 1065 175 4059 8 
4286 
487 9 
612 IRAQ 16712 2419 6305 5246 12 1470 85 612 IRAK 67375 11371 21314 21834 29 8249 292 
616 IRAN 7404 2575 2933 1859 
1a0 
37 616 IRAN 31393 10533 9726 10925 909 209 624 ISRAEL 1992 94 817 610 
144 
291 
17 
624 ISRAEL 8764 438 3874 2441 
aa6 1324 36 628 JORDAN 1434 470 292 8 178 325 828 JORDANIE 5835 1664 1211 25 688 1331 
632 SAUDI ARABIA 19289 3255 9275 1398 518 2600 2045 632 ARABIE SAOUD 74291 13137 35498 5349 1198 9349 9762 
638 KUWAIT 1508 399 301 85 
a8 294 429 7 638 KOWEIT 6423 2030 1438 278 483 1029 1650 12 640 BAHRAIN 1094 226 
412 
47 37 689 640 BAHREIN 4307 791 
1611 
207 129 2685 
644 QATAR 2923 1591 516 222 44 360 644 QATAR 12402 6643 2301 1126 161 1686 647 U.A.EMIRATES 1929 216 432 
52 
535 524 647 EMIRATS ARAB 7838 873 1743 
252 
1839 2257 
649 OMAN 818 38 67 297 364 649 OMAN 3885 120 293 1063 1957 
652 NORTH YEMEN 254 61 26 167 652 DU NRO 1331 245 131 955 
2 656 SOUTH YEMEN 152 97 
17 12 57 
54 656 ou suo 865 358 
193 59 204 307 682 PAKISTAN 429 
479 
13 330 662 AN 1940 
2622 
67 1417 
664 INDIA 620 134 7 
59 
664 3098 467 9 
1a0 869 SRI LANKA 144 85 
2sS 
669 LANKA 855 675 
1278 672 NEPAL 285 672 AL 1278 
675 BHUTAN 48 
53 
48 
9 12 
675 BHOUTAN 164 
218 
164 99 23 678 BURMA 74 
278 
676 BIRMANIE 340 
1497 880 THAILAND 500 4a6 110 68 42 154 680 THAILANDE 2395 1934 4a6 264 as 614 700 INDONESIA 1333 178 78 485 
6 
700 INOONESIE 6173 688 466 2542 
9 701 MALAYSIA 5891 43 3586 2 30 75 2022 701 MALAYSIA 18936 142 14440 7 267 451 4029 706 SINGAPORE 2958 107 189 133 2443 13 706 SINGAPOUR 4774 480 724 751 2364 26 
708 PHILIPPINES 295 126 130 39 708 PHILIPPINES 1375 517 614 244 
720 CHINA 20 20 
37 a5 a8 720 CHINE 128 128 132 448 431 728 SOUTH KOREA 449 239 728 COREE DU SUD 2250 1239 
732 JAPAN 117 18 54 
198 14 
45 732 JAPON 407 69 183 809 89 155 738 TAIWAN 267 21 28 6 736 T'AI-WAN 1088 76 75 39 
740 HONG KONG 218 144 12 
214 
56 8 740 HONG-KONG 857 471 80 
811 
297 29 
800 AUSTRALIA 4576 2097 807 200 1258 800 AUSTRALIE 21514 11418 3231 895 5159 
801 PAPUA N.GUIN 87 
347 272 11 178 
87 801 PAPOU-N.GUIN 417 
1253 804 48 987 417 804 NEW ZEALAND 1026 218 804 NOUV.ZELANDE 3435 343 
809 N. CALEDONIA 172 172 
135 22 809 N. CALEOONIE 558 558 464 94 822 FR.POL YNESIA 602 445 822 POL YNESIE FR 1889 1331 
958 NOT DETERMIN 3885 3885 958 NON DETERMIN 14090 14090 
1000 WORLD 364238 80752 119523 38305 15700 40374 89275 5155 4131 21 1000 M 0 N DE 1231508 311464 358703 141283 43150 128878 230808 11809 9482 33 
1010 INTRA-EC 180152 39394 35881 12825 9484 24734 32114 5011 1088 21 1010 INTRA-CE 438818 18815 114801 35054 14551 71887 92783 9483 1811 33 
1011 EXTRA-EC 200202 51359 59957 28881 8218 15640 37181 145 3043 • 1011 EXTRA-CE 780802 2148811 230004 108229 28599 55092 137813 345 7851 
1020 CLASS 1 77190 24752 17800 8003 3627 7407 12938 145 2518 . 1020 CLASSE 1 289591 97171 69486 26982 20985 26255 41866 345 6541 
1021 EFTA COUNTR. 37837 13198 9817 3492 756 3975 4138 100 2361 . 1021 A E L E 130835 46122 37101 12141 1298 13513 14075 225 6380 
1030 CLASS 2 114903 19745 41616 18320 2581 8234 23862 525 . 1030 CLASSE 2 449957 82114 157780 77984 7629 28837 94343 1310 
1031 ACP Js80a 10289 813 3020 1222 625 906 3703 . 1031 ACP !agJ 44307 3283 13132 5673 1523 3098 17600 
1040 CLA 8108 6861 540 359 9 339 . 1040 CLASS 3 41056 35386 2758 1303 5 1604 
723.42 OllER EXCAVATIIG, LEVELLING, TAIIPIIG, IIOAING AND EXTRACTING IIACIIIIERV FOR EARTH, IIII:RALS OR ORES, SEU:.JIROIIEWD 723.43 AUT.IIACHIIES D'EXTRAC110N,ETC.AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 12070 6139 
582 
637 941 3796 480 77 001 FRANCE 53080 25949 
1614 
3022 4851 17834 1658 166 
002 BELG.-LUXBG. 3911 2485 75 673 2646 118 2oS 42 002 BELG.-LUXBG. 10775 7670 362 872 8597 257 402 71 003 NETHERLANDS 8194 2703 485 63 
618 
73 003 PAYS-BAS 17719 6532 1441 301 
1198 
375 
004 FR GERMANY 8399 
82aS 
895 476 8020 121 1 268 004 RF ALLEMAGNE 32445 
24870 
2956 2087 25211 491 9 493 
005 ITALY 15020 860 
201 
283 4978 279 13 322 005 ITALIE 49776 2413 
1oo6 
595 20720 839 25 314 
006 UTO. KINGDOM 12758 4204 3350 104 3395 
1409 
1161 343 006 ROYAUME-UNI 48139 18026 12144 226 15017 
3285 
2902 818 
007 IRELAND 2034 380 195 11 18 
3 
21 007 lALANDE 5722 1756 574 
5 
3 89 
7 
15 
008 DENMARK 1548 1200 118 
13 
20 126 81 
10 
008 DANEMARK 4285 3068 330 36 514 325 
9 009 GREECE 4658 4185 135 72 115 128 009 GRECE 5530 4477 587 81 77 112 187 
024 ICELAND 258 165 53 19 21 024 ISLANDE 1030 548 367 87 28 
025 FAROE ISLES 43 
100 177 35 1025 26 43 025 ILES FEROE 190 6346 649 95 5533 126 190 028 NORWAY 2939 
2s 
637 028 NORVEGE 14098 
224 
1155 
030 SWEDEN 3998 1748 112 38 1118 35 922 030 s 15641 7770 483 98 5929 152 1185 
032 FINLAND 2706 1031 454 57 
1s 
498 4 662 032 Fl 10079 4312 1462 667 
61 
2832 27 979 
038 SWITZERLAND 2953 1604 121 152 1043 17 1 036 s 13043 6686 446 942 4826 70 12 
038 AUSTRIA 3574 2801 248 61 
23 
599 51 14 038A 12472 8379 845 197 
89 
2650 398 5 
040 PORTUGAL 2160 492 775 44 631 85 110 040P 8917 2759 2748 221 2660 261 179 
042 SPAIN 4649 1931 364 71 
72 
2230 33 
6 
042 ES 20059 8381 1592 381 
557 
9514 191 
4 048 YUGOSLAVIA 769 603 8 14 
281 
66 048 YO A VIE 4073 2832 95 102 
2093 
483 
052 TURKEY 652 291 
22 
80 20 052 TU 4169 1720 
315 
327 29 
056 SOVIET UNION 524 59 420 23 
6 
056 U.R. .. 2430 362 1599 147 7 
10 058 GERMAN DEM.R 91 
155 
55 30 
3 
058 RO.ALLEMANDE 400 
1137 
346 44 
20 062 CZECHOSLOVAK 167 
2 6 
9 062 TCHECOSLOVAQ 1206 
33 18 
49 
064 HUNGARY 74 86 064 HONGRIE 374 323 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quan?,tl•s 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aoo 
723.43 723.43 
066 ROMANIA 12 84 12 3 066 ROUMANIE 159 711i 159 Hi 068 BULGARIA 92 5 068 BULGARIE 766 32 
070 ALBANIA 32 
13 
32 
15 18 
070 ALBANIE 148 53 148 15 37 202 CANARY ISLES 46 
1oe0 5 100 
202 CANARIES 105 
1875 35 42 204 MOROCCO 1490 195 108 13 204 MAROC 3110 757 392 9 
208 ALGERIA 5228 3605 783 27 BOO 13 208 ALGERIE 26859 19030 1725 162 5867 75 
212 TUNISIA 1042 623 75 17 
3 
267 60 1'i 212 TUNISIE 5537 2887 563 68 11 1744 275 54 216 LIBYA 1513 1121 43 B5 56 194 216 LIBYE 6998 5241 225 456 381 630 
220 EGYPT 3288 1823 53 120 81 586 192 431 220 EGYPTE 13891 7335 390 586 402 3881 739 558 
224 SUDAN 178 58 65 15 17 23 224 SOUDAN 839 346 243 57 93 100 
232 MALl 66 54 12 
18 
232 MALl 371 346 25 
126 236 UPPER VOLTA 46 14 14 
13 
236 HAUTE-VOLTA 231 53 52 
10 240 NIGER 95 82 
17 
240 NIGER 882 872 
1oS 244 CHAD 17 
13 11!i 
244 TCHAD 108 
71 773 248 SENEGAL 151 19 
1:i 
248 SENEGAL 980 136 
128 252 GAMBIA 13 
12 
252 GAMBlE 128 
72 268 LIBERIA 60 
24 
48 268 LIBERIA 209 
165 
137 
272 IVORY COAST 158 
29 3 
121 13 272 COTE IVOIRE 1199 
246 25 
998 36 
276 GHANA 63 31 276 GHANA 456 187 
280 TOGO 55 55 
29 56 280 TOGO 263 263 229 248 284 BENIN 122 37 
35 12a 5 
284 BENIN 634 157 464 865 67 288 NIGERIA 2263 428 330 1337 288 NIGERIA 13880 3284 1955 7245 
302 CAMEROON 673 53 478 22 
32 
89 31 302 CAMEROUN 2585 351 1496 171 
52 
551 16 
314 GABON 130 19 33 
15 
46 314 GABON 659 83 212 
61 
312 
318 CONGO 189 
97 
151 23 318 CONGO 1208 484 1011 136 322 ZAIRE 251 6 
6 
148 322 ZAIRE 1058 44 
20 
530 
328 BURUNDI 85 11 68 
25 
328 BURUNDI 340 59 261 
248 330 ANGOLA 487 
4 
14 436 12 330 ANGOLA 3365 56 99 2928 90 334 ETHIOPIA 96 
2 
81 11 334 ETHIOPIE 716 
a 
564 96 
338 DJIBOUTI 29 
149 
27 
a 
338 DJIBOUTI 200 
920 
192 
13 342 SOMALIA 157 
5 9 9 
342 SOMALIE 933 
30 42 54 346 KENYA 74 51 346 KENYA 418 292 
350 UGANDA 42 42 
2 3 27 
350 OUGANDA 215 215 
12 9 1oS 352 TANZANIA 47 15 352 TANZANIE 183 57 
370 MADAGASCAR 30 
12 
30 
41 
370 MADAGASCAR 166 
sO 166 289 372 REUNION 190 137 
5 
372 REUNION 777 428 
39 378 ZAMBIA 42 8 29 378 ZAMBIE 324 133 152 
382 ZIMBABWE 111 26 
9:i 1oS 
31 54 382 ZIMBABWE 749 176 360 4oS :i 197 376 390 SOUTH AFRICA 2505 675 1275 354 390 AFR. DU SUD 13432 3337 7770 1554 
391 BOTSWANA 14 
775 3295 47 15 
14 391 BOTSWANA 120 
40s0 12937 1 163 1a 
120 
400 USA 4345 213 
6 
400 ETATS-UNIS 18034 865 
10 404 CANADA 465 57 275 101 1 25 
102 
404 CANADA 2096 178 1099 598 17 194 
459 406 GREENLAND 102 
67 4 2 
406 GROENLAND 459 
662 20 15 27 412 MEXICO 73 
19 
412 MEXIQUE 724 
116 421 BELIZE 19 
5 
421 BELIZE 116 
100 424 HONDURAS 5 
27 1 
424 HONDURAS 109 
129 4 458 GUADELOUPE 36 8 
27 
458 GUADELOUPE 169 36 
1sS 462 MARTINIQUE 81 8 30 16 
31 
462 MARTINIQUE 439 45 146 62 
159 472 TRINIDAD,TOB 226 
17 
194 1 ~~ b~~6~Jl~OB 993 165 816 18 10 480 COLOMBIA 898 826 53 2 4650 3996 475 4 
484 VENEZUELA 242 23 179 8 
1sS 
32 484 VENEZUELA 1449 304 704 97 
131 
344 
492 SURINAM 166 
93 48 1 
492 SURINAM 131 
1096 145 12 500 ECUADOR 140 
4 
500 EQUATEUR 1253 
37 504 PERU 14 7 3 504 PEROU 171 89 45 
508 BRAZIL 60 33 1 26 508 BRESIL 493 355 33 105 
512 CHILE 207 145 48 14 512 CHILl 1657 1020 544 
2 
93 
516 BOLIVIA 5 56 5 10 516 BOLIVIE 213 112 206 5 528 ARGENTINA 105 39 34 528 ARGENTINE 425 171 142 125 600 CYPRUS 161 13 44 70 
614 89 
600 CHYPRE 671 78 111 357 
2665 sa 604 LEBANON 1273 514 21 35 
10 72 
604 LIBAN 3724 901 41 42 
17 
7 
608 SYRIA 842 534 83 19 124 
20 
608 SYRIE 2887 1480 153 64 879 294 
s:i 612 IRAQ 8094 1892 93 58 90 3525 2416 612 IRAK 52530 10093 397 140 710 23413 17694 
616 IRAN 627 576 9 17 
102 
25 616 IRAN 3650 3237 23 99 
962 
291 
624 ISRAEL 1123 803 134 44 
95 
40 
10 
624 ISRAEL 5926 3897 459 326 
300 
282 
4 628 JORDAN 1408 1252 
1s:i 
8 43 
355 
628 JORDANIE 5477 4686 
914 
53 344 
2191 632 SAUDI ARABIA 20733 2710 504 8456 8545 632 ARABIE SAOUD 68783 11521 3315 273 50569 
636 KUWAIT 1030 102 11 
137 
239 678 636 KOWEIT 6941 398 3 51 
401 
1568 4921 
640 BAHRAIN 242 43 
30 
9 53 
9 
640 BAHREIN 761 203 
120 
54 103 
23 644 QATAR 302 166 
12 207 
48 49 644 QATAR 1394 654 
59 1o46 
299 298 
647 U.A.EMIRATES 1036 499 34 232 52 647 EMIRATS ARAB 5553 2620 163 1392 273 
649 OMAN 371 261 9 85 16 
16 
649 OMAN 2123 1422 75 512 114 
82 652 NORTH YEMEN 317 55 
20 
4 164 78 652 YEMEN DU NRD 2032 378 348 26 948 598 656 SOUTH YEMEN 126 
165 
88 1 17 656 YEMEN DU SUD 942 
1019 
542 14 38 
662 PAKISTAN 536 371 662 PAKISTAN 4002 2983 
666 BANGLADESH 29 
15 
29 666 BANGLA DESH 212 
85 
212 
669 SRI LANKA 21 6 669 SRI LANKA 108 23 
672 NEPAL 36 36 
131 
672 NEPAL 180 180 
575 676 BURMA 351 220 
16 
676 BIRMANIE 1546 971 
1i 9:i 680 THAILAND 329 22 
112 42 
291 680 THAILANDE 1274 176 
765 
994 
700 INDONESIA 339 126 59 
71 
700 INDONESIE 2156 1038 89 264 
208 701 MALAYSIA 365 124 
6 
170 701 MALAYSIA 1003 534 
28 
261 
706 SINGAPORE 278 111 
s1 
143 18 706 SINGAPOUR 1067 857 
389 
143 39 
708 PHILIPPINES 111 20 30 
36 
708 PHILIPPINES 764 202 173 
82 720 CHINA 57 21 
46 20 
720 CHINE 282 200 
39:i 175 732 JAPAN 97 31 732 JAPON 1016 448 
736 TAIWAN 34 34 736 T'AI-WAN 206 206 
133 
134 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 joeUischlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
723.43 723.43 
740 HONG KONG 108 50 14 
9 5 
44 740 HONG-KONG 935 533 54 34 39 348 800 AUSTRALIA 1288 893 281 100 800 AUSTRALIE 5530 3915 1075 467 
801 PAPUA N.GUIN 31 31 
9 8 
801 PAPOU-N.GUIN 155 155 
8 36 804 NEW ZEALAND 175 158 804 NOUV.ZELANDE 550 508 
809 N. CALEDONIA 30 30 809 N. CALEDONIE 160 160 
822 FR.POL YNESIA 48 48 822 POL YNESIE FR 210 210 
1000 W 0 R L D 182783 83293 18888 4413 12488 48885 11327 1393 4340 . 1000 M 0 N DE 880770 248350 89704 23702 12985 236507 57844 3354 7344 
1010 INTRA·EC 88590 29581 8801 1464 2721 21089 2986 1386 1082 . 1010 INTRA-CE 227470 90350 22058 8884 7658 87894 7415 3344 1887 
1011 EXTRA·EC 98193 33732 12085 2948 9745 25797 8841 6 3258 . 1011 EXTRA-CE 433299 159001 47845 18938 5307 148813 50429 10 5458 
1020 CLASS 1 33619 13939 6435 601 339 8775 1108 6 2416 . 1020 CLASSE 1 144723 61881 24952 3508 1673 44046 5137 10 3736 
1021 EFTA COUNTR. 18586 8685 1886 339 111 4968 230 2367 . 1021 A E L E 75480 36800 8833 2252 344 24597 1112 3542 
1030 CLASS 2 61518 19403 5805 1818 9406 16960 7527 799 . 1030 CLASSE 2 282760 94550 22345 11028 3834 104326 45248 1629 
1031 ACP Js60a 5728 1140 1338 197 220 1116 1709 8 . 1031 ACP Jssg> 31338 7431 6829 1206 332 6604 8923 13 1040 CLA 1054 390 24 530 62 6 42 . 1040 CLA 3 5815 2790 348 2303 240 43 91 
723.44 BORING AND MING MACHIIERY, NOT SELF-PROPELLED 723.A4 MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 1105 77 66 203 47 225 539 14 001 FRANCE 9741 417 502 1417 632 336 6898 41 002 BELG.·LUXBG. 247 83 16 51 
9 
37 002 BELG.·LUXBG. 1702 275 123 487 44 315 003 NETHERLANDS 400 8 7 8 43 368 i 003 PAYS-BAS 4139 34 393 147 345 3521 9 004 FR GERMANY 819 40 9 364 6 396 004 RF ALLEMAGNE 6105 476 88 1879 48 3736 005 ITALY 1142 1077 
50 
2 9 14 409 005 ITALIE 6304 5361 452 57 105 305 1037 006 UTD. KINGDOM 2088 7 1502 119 1 266 006 ROYAUME-UNI 13098 78 10729 790 12 880 007 IRELAND 266 
1 20 
007 lALANDE 887 
13 
7 
3 008 DENMARK 163 
3 3i 51 
142 008 DANEMARK 1318 
15 57 
62 1240 
009 GREECE 107 6 16 009 GRECE 660 101 284 203 
028 NORWAY 304 5 1. 2 302 6 028 NORVEGE 3707 10 14 39 3658 a4 030 SWEDEN 72 
142 1 
2 58 030 SUEDE 1987 
73i 
56 
23 
88 1745 
036 SWITZERLAND 237 89 1 4 036 SUISSE 1550 
9 
754 12 30 
038 AUSTRIA 50 40 
2 
1 
2 
9 038 AUTRICHE 261 130 14 1 107 
040 PORTUGAL 155 8 63 80 040 PORTUGAL 1801 88 25 796 34 880 
042 SPAIN 124 1 2 26 
2 
95 042 ESPAGNE 1559 29 10 226 
28 
2 1292 
048 YUGOSLAVIA 94 8 22 62 048 YOUGOSLAVIE 1159 24 215 5 887 
052 TURKEY 48 
a6 112 40 8 052 TURQUIE 520 1158 1359 508 12 056 SOVIET UNION 1249 1051 056 U.R.S.S. 26546 24029 
060 POLAND 24 24 060 POLOGNE 326 319 3 4 
062 CZECHOSLOVAK 60 60 
69 
062 TCHECOSLOVAQ 456 456 
603 068 BULGARIA 187 118 
39 
068 BULGARIE 940 337 236 070 ALBANIA 39 
322 8 
070 ALBANIE 230 
3614 12 9 204 MOROCCO 334 
a6 4 204 MAROC 3656 915 21 208 ALGERIA 371 52 239 208 ALGERIE 2384 770 697 2 
212 TUNISIA 19 
70 
19 66 1 i 2 212 TUNISIE 292 213 288 404 4 10 4 216 LIBYA 265 125 i 216 LIBYE 1432 749 52 4 220 EGYPT 173 43 4 1 124 220 EGYPTE 1419 185 79 5 13 1133 
224 SUDAN 16 11 
2 
5 224 SOUDAN 185 121 
1s 22 
64 
232 MALl 17 14 
42 
1 232 MALl 182 124 
328 
21 
240 NIGER 45 3 46 240 NIGER 360 32 162 260 GUINEA 46 98 13 47 26 260 GUINEE 172 1277 10 34i 256 288 NIGERIA 390 206 288 NIGERIA 5592 188 3530 
302 CAMEROON 137 137 
3 8 
302 CAMEROUN 1933 8 1912 13 
105 314 GABON 38 27 
1 16 
314 GABON 498 374 19 
29 250 318 CONGO 3403 3386 
2 
318 CONGO 39551 39272 26 322 ZAIRE 5 2 1 
114 
322 ZAIRE 102 51 25 
8sS 334 ETHIOPIA 115 
30 
1 334 ETHIOPIE 882 
118 
26 
346 KENYA 171 
18 
141 
30 
346 KENYA 1619 
71 
1501 
304 352 TANZANIA 51 
7 
3 352 TANZANIE 393 
118 
18 
366 MOZAMBIQUE 7 
1 23 
366 MOZAMBIQUE 118 
27 222 370 MADAGASCAR 24 96 370 MADAGASCAR 249 376 382 ZIMBABWE 96 
17 13 12 
382 ZIMBABWE 376 
154 97 15 390 SOUTH AFRICA 258 
4 
216 390 AFR. DU SUD 1053 
57 
787 
391 BOTSWANA 35 
16 23 
31 391 BOTSWANA 153 
192 169 
96 
400 USA 1374 
35 
15 1320 
18 
400 ETATS-UNIS 12945 
159 
48 12536 
7 404 CANADA 293 2 
73 14 
238 404 CANADA 2806 99 536 104 2541 412 MEXICO 87 
36 
412 MEXIQUE 640 363 448 CUBA 36 
11 4 
448 CUBA 363 
4 10i 137 480 COLOMBIA 15 
19 14 24 
480 COLOMBIE 242 
178 534 484 VENEZUELA 59 2 484 VENEZUELA 891 145 34 
504 PERU 13 1 
10 
12 ~ PEROU 200 4 
50 
196 
508 BRAZIL 67 
2 
13 
1 
44 BRESIL 671 
17 
104 
8 
517 
512 CHILE 49 46 512 CHILl 940 915 
528 ARGENTINA 12 6i 4 4 12 23 528 ARGENTINE 138 564 1i 39 138 70 608 SYRIA 92 608 SYRIE 684 
612 IRAQ 368 103 131 87 
64 
45 612 IRAK 2398 584 886 482 
752 
448 
616 IRAN 72 8 616 IRAN 1089 337 
624 ISRAEL 43 43 624 ISRAEL 114 114 
628 JORDAN 58 
4i 65 Hi 4 
58 628 JORDANIE 462 
217 151 1042 51 12 
462 
632 SAUDI ARABIA 450 169 632 ARABIE SAOUD 3279 1806 
636 KUWAIT 73 45 
12 
3 25 636 KOWEIT 799 622 
117 
45 132 
640 BAHRAIN 48 1 35 640 BAHREIN 837 20 700 
644 QATAR 43 
16 53 23 4 
43 644 QATAR 819 
11s 1589 172 50 
819 
647 U.A.EMIRATES 243 147 647 EMIRATS ARAB 5180 3254 
649 OMAN 46 2 
8 
44 649 OMAN 369 23 
102 
346 
656 SOUTH YEMEN 8 
50 
656 YEMEN DU SUD 102 
34i 662 PAKISTAN 50 
5 
662 PAKISTAN 341 40 664 INDIA 329 324 664 INDE 2242 2202 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
723.44 723.44 
676 BURMA 4 
26 
3 1 676 BIRMANIE 100 
328 
60 20 
680 THAILAND 48 
10 12 
22 680 THAILANDE 379 
140 
1 50 
700 INDONESIA 1122 264 836 700 INDONESIE 5740 ' 675 350 4575 
701 MALAYSIA 39 
29 
11 
9 
28 701 MALAYSIA 226 
120 
178 48 
706 SINGAPORE 434 396 706 SINGAPOUR 3644 8 172 3344 
708 PHILIPPINES 145 139 6 
45 
708 PHILIPPINES 760 663 97 
720 CHINA 45 
:i 
720 CHINE 328 
76 
328 
728 SOUTH KOREA 177 
1 
174 728 COREE DU SUD 1914 
28 9 
1838 
732 JAPAN 308 
101 107 
307 732 JAPON 2307 
498 638 
2270 
740 HONG KONG 352 79 
5 
65 740 HONG-KONG 2218 330 752 
800 AUSTRALIA 73 12 44 12 800 AUSTRALIE 606 119 283 sa 146 
817 TONGA 80 80 817 TONGA 211 211 
1000 W 0 R L 0 21884 1419 7438 2363 413 515 9233 441 62 . 1000 M 0 N 0 E 205581 9935 71280 14076 4113 3510 100953 1093 621 
1010 INTRA·EC 8332 215 2658 672 289 299 1776 423 
6:i 
. 1010 INTRA-CE 43954 1293 17088 4074 2482 832 17099 1086 
1011 EXTRA-EC 15551 1204 4780 1692 124 215 7456 18 . 1011 EXTRA-CE 161628 8642 54192 10002 1631 2678 83856 7 620 
1020 CLASS 1 3413 263 42 300 20 47 2715 18 8 1020 CLASSE 1 32401 1300 551 2932 162 437 26921 7 91 1021 EFTA COUNTR. 832 201 8 153 3 6 455 6 1021 A E L E 9392 934 103 1580 67 175 6449 84 1030 CLASS 2 10495 654 4590 1350 104 168 3575 54 1030 CLASSE 2 99986 5073 51916 6791 1469 2238 31969 530 
1031 ACP {60J 4632 127 3653 77 33 18 671 53 1031 ACP {6~ 52473 1582 42351 551 368 276 6819 526 
1040 CLASS 1642 287 148 41 1166 1040 CLASS 3 29242 2269 1725 279 4 24965 
723.45 PILE-DRIVERS; SNOW-PLOUGHS, NOT SELF.PROP£LLED {INCLUDING SNOW.PLOUGH ATIACHMENTS) 723.45 SONNETIES DE BATIAGE;CHASSE-NEIGE NON 7822 
001 FRANCE 624 387 
s:i 
19 157 57 '3 1 001 FRANCE 4379 3048 
425 
111 924 251 43 2 
002 BELG.-LUXBG. 375 68 1 252 
217 119 
1 002 BELG.-LUXBG. 1561 383 5 748 2 
003 NETHERLANDS 1312 705 260 
2:i 31:i 
11 003 PAYS-BAS 10901 6067 3718 
200 1585 
212 862 42 
004 FR GERMANY 486 
180 
46 19 85 004 RF ALLEMAGNE 2419 
1457 
356 17 2 253 005 ITALY 237 45 12 
1 31 a2 
005 ITALIE 1933 443 32 
5 
1 
006 UTD. KINGDOM 575 82 28 351 
100 
006 ROYAUME-UNI 3242 812 277 1765 191 192 
007 IRELAND 105 
3:i 
5 
8 31 2 
007 IRLANDE 394 
200 
67 
41 120 2 
327 
008 DENMARK 74 
10 
008 DANEMARK 364 1 
009 GREECE 109 99 
1 7 1 236 
009 GRECE 230 119 111 
6 60 028 NORWAY 290 45 028 NORVEGE 984 412 5 so1 
030 SWEDEN 85 21 99 10 5 1 24 35 030 SUEDE 348 178 705 50 23 1 21 126 036 SWITZERLAND 453 326 15 2 036 SUISSE 3323 2441 123 3 038 AUSTRIA 356 283 40 1 3 
70 
29 038 AUTRICHE 2703 2295 307 7 20 74 
040 PORTUGAL 73 2 1 
:i 
040 PORTUGAL 264 48 20 
29 
196 
042 SPAIN 20 17 
1 
042 ESPAGNE 203 171 3 
10 048 YUGOSLAVIA 15 14 
1 
048 YOUGOSLAVIE 161 139 12 
052 TURKEY 13 12 052 TURQUIE 165 160 5 
056 SOVIET UNION 156 156 056 U.R.S.S. 1174 1174 
064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 164 164 
068 BULGARIA 11 11 
35 6:i 
068 BULGARIE 102 102 
96 208 ALGERIA 103 5 208 ALGERIE 460 43 321 
212 TUNISIA 18 
37 
18 212 TUNISIE 162 
230 
162 
1 216 LIBYA 37 
6 7 155 
216 LIBYE 231 
a:i s7 220 EGYPT 180 12 220 EGYPTE 1337 110 1087 
248 SENEGAL 20 7 13 248 SENEGAL 225 49 176 
280 TOGO 18 18 
1:i 
280 TOGO 151 151 
191 288 NIGERIA 20 7 
26 
288 NIGERIA 249 58 
191 314 GABON 26 
1 42 
314 GABON 191 
9 107 390 SOUTH AFRICA 43 
8 28 
390 AFR. DU SUD 116 
2 4i 22 400 USA 510 474 
1 
400 ETATS-UNIS 4654 4583 
:i 404 CANADA 75 8 
37 
3 63 404 CANADA 354 27 
41 
24 300 
452 HAITI 45 8 452 HAITI 118 77 
508 BRAZIL 598 598 
30 s7 1s8 
508 BRESIL 4969 4969 
292 306 724 612 IRAQ 331 86 612 IRAK 2028 706 
628 JORDAN 155 24 
1:i 36 17 
131 628 JORDANIE 446 212 
105 118 15:i 
234 
632 SAUDI ARABIA 145 70 9 632 ARABIE SAOUD 1297 898 23 
647 U.A.EMIRATES 113 5 10 98 647 EMIRATS ARAB 652 45 111 496 
664 INDIA 456 437 19 664 INDE 2473 2332 141 
676 BURMA 41 41 
16 s:i 
676 BIRMANIE 418 418 
210 706 SINGAPORE 288 219 706 SINGAPOUR 1975 1558 207 
728 SOUTH KOREA 21 21 
15 
728 COREE DU SUD 174 174 
a7 732 JAPAN 55 40 
20 
732 JAPON 352 265 
181 736 TAIWAN 41 21 
4 
736 T'AI-WAN 379 198 
740 HONG KONG 119 67 48 740 HONG-KONG 975 532 422 21 
800 AUSTRALIA 89 16 73 800 AUSTRALIE 481 185 296 
1000 W 0 R L D 9338 4805 890 173 1357 401 1178 31 503 . 1000 M 0 N DE 61385 37836 8776 951 6191 826 5315 191 1299 
1010 INTRA-EC 3897 1554 446 51 1117 297 222 31 179 . 1 010 INTRA-CE 25420 12086 5396 363 5172 488 1233 191 491 
1011 EXTRA-EC 5442 3251 444 122 240 105 956 324 . 1011 EXTRA-CE 35965 25750 3380 588 1020 337 4082 808 
1020 CLASS 1 2106 1274 141 29 45 92 211 314 1020 CLASSE 1 14262 11029 1050 163 337 323 626 734 
1021 EFTA COUNTR. 1281 689 140 12 31 1 95 313 1021 A E L E 7759 5474 1032 64 236 1 223 729 1030 CLASS 2 3145 1784 303 93 195 13 746 11 1 030 CLASSE 2 20152 13171 2330 425 682 14 3456 74 . 1031 ACP {60J 321 98 63 154 6 1031 ACP {~ 1253 423 562 261 7 
1040 CLASS 193 193 1040 CLASS 3 1551 1551 
723.46 OTHER EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY FOR EARTH, MINERALS OR ORES, NOT SELF.PROPELLED 723.46 AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC.N.AUTOPROPU. 
001 FRANCE 1521 890 
181 
200 65 256 95 15 
1 
001 FRANCE 10783 8487 
1111 
643 161 1079 394 19 
002 BELG.-LUXBG. 706 265 12 184 
290 
62 1 002 BELG.-LUXBG. 4467 2427 29 596 
738 
289 3 12 003 NETHERLANDS 692 347 32 11 
147 
11 
1 
1 003 PAYS-BAS 2808 1753 163 30 
457 
118 6 004 FR GERMANY 839 
592 
359 128 40 118 46 004 RF ALLEMAGNE 5036 
5294 
2794 580 92 1062 1:i 58 005 ITALY 1176 490 59 11 24 005 ITALIE 9291 3498 384 13 102 
135 
136 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 feu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo CTCI I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
723.41 723.46 
006 UTD. KINGDOM 1228 607 258 24 11 38 
2oS 
277 13 006 ROYAUME-UNI 10832 6855 3109 91 42 36 
851 
646 51 
007 IRELAND 233 20 1 7 
2 
007 IRLANDE 1114 221 10 20 12 
006 DENMARK 94 78 2 12 006 DANEMARK 926 741 40 
1 
9 138 
009 GREECE 185 140 44 1 009 GRECE 1385 1027 356 1 41 5 024 ICELAND 60 41 2 17 
184 
024 ISLANDE 173 117 10 
:i 1 :i 028 NORWAY 327 124 11 8 028 NORVEGE 1918 1270 165 95 381 
030 SWEDEN 170 25 32 
27 
5 108 030 SUEDE 1080 328 452 
74 
2 62 238 
032 FINLAND 232 21 64 4 180 032 FIN NDE 406 104 494 
25 203 
038 SWITZERLAND 652 456 129 3 77 038 SUI E 4835 3873 
627 41 
102 038 AUSTRIA 1002 896 14 13 2 
038 AU ~~! 5511 5121 197 59 5 32 040 PORTUGAL 128 44 46 3 33 040 PO GAL 1173 644 324 22 1:i 178 042 SPAIN 566 511 26 
2 
29 042 ES 5162 3872 431 
72 
846 
046 TA 8 
57:i 
2 4 046 MA 127 
5576 
35 20 
046 SLAVIA 695 2 113 7 046 YOUGOSLAVIE 6242 18 493 155 
052 y 1207 1207 
11 29 052 TURQUIE 7820 7814 
2 4 
90 252 058 UNION 1463 1423 058 U.R.S.S. 11134 10792 
060 POLAND 55 55 2:i 060 POLOGNE 649 649 4 268 062 CZECHOSLOVAK 357 334 
1 10 
062 TCHECOSLOVAQ 4500 4228 9ci 064 HUNGARY 62 51 
1:i 
064 HONGRIE 1062 950 22 
12:i 068 ROMANIA 13 
7 42:i 8 9 52 068 ROUMANIE 123 87 526 22 6 35 204 MOROCCO 522 23 
18 
204 MAROC 710 34 
172 208 ALGERIA 624 49 366 12 179 208 ALGERIE 2828 449 1494 110 603 
212 TUNISIA 501 6 473 22 
1 
212 TUNISIE 3439 108 3232 99 
12 7 :i 216 LIBYA 383 246 5 129 2ci 216 LIBYE 2400 
1277 53 1046 
220 EGYPT 195 107 46. 20 
18 9 
220 EGYPTE 885 385 352 68 
132 29 80 224 SUDAN 69 5 
6 
38 1 224 SOUDAN 352 45 
148 
121 25 
246 SENEGAL 9 1 1 1 
1o2 
246 SENEGAL 187 2 12 5 48ci 272 IVORY COAST 1605 5 1498 272 COTE IVOIRE 13608 23 13105 
280 TOGO 21 
127 
17 38 5 4 280 TOGO 164 951 146 334 134 16 288 NIGERIA 191 13 8 288 NIGERIA 1798 224 155 
302 CAMEROON 75 7 53 15 302 CAMEROUN 297 71 169 57 
318 CONGO 3285 3285 
7 
318 CONGO 31341 
5 
31341 
19 
-
2 322 ZAIRE 28 21 
:i 12 
322 ZAIRE 107 81 
79 117 330 ANGOLA 15 
19 
330 ANGOLA 196 
147 334 ETHIOPIA 19 
1 6 
334 ETHIOPIE 147 
5 1s:i 370 MADAGASCAR 7 370 MADAGASCAR 168 
372 REUNION 80 
1eB 
80 
31 12s:i 
372 REUNION 270 
154:i 
270 
117 9714 390 SOUTH AFRICA 1516 34 
1 
390 AFR. DU SUD 11715 341 
1:i 400 USA 1118 393 41 28 655 400 ETATS-UNIS 14795 6220 689 31 7842 
404 CANADA 541 17 12 98 414 404 CANADA 5746 160 164 824 4600 
412 MEXICO 521 91 
37 
61 369 412 MEXIQUE 2926 657 
120 
312 1957 
458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 120 
462 MARTINIQUE 81 
:i 
81 
9 148 
462 MARTINIQUE 320 
26 
320 
39 63ci 472 TRINIDAD,TOB 160 
2 m b~~6~JltJOB 695 30 480 COLOMBIA 51 46 1 
1 1 
539 453 52 4 
14 484 VENEZUELA 151 99 10 40 484 VENEZUELA 1051 697 132 201 7 
508 BRAZIL 28 26 2 508 BRESIL 292 264 28 
512 CHILE 52 45 7 
6 26 
512 CHILl 406 319 87 
sci 27 600 CYPRUS 50 4 14 600 CHYPRE 208 73 58 
608 SYRIA 183 51 92 34 
19 
6 608 SYRIE 2275 926 1086 227 
e8 36 612 IRAQ 554 256 188 91 
1:i 
612 IRAK 3769 2343 825 513 
328 616 IRAN 216 12 3:i 191 616 IRAN 1917 149 468 
1440 
624 ISRAEL 65 28 4 
10 1 
624 ISRAEL 713 187 51 
15 
7 
628 JORDAN 27 11 5 
226 12 15 
628 JORDANIE 201 113 61 
975 9 
12 
1sS 632 SAUDI ARABIA 1761 515 355 34 604 632 ARABIE SAOUD 13078 4091 3041 81 4716 
638 KUWAIT 27 10 15 2 
2 
638 KOWEIT 322 111 200 11 
21 640 BAHRAIN 445 435 8 640 BAHREIN 2638 2551 66 
644 QATAR 122 42 71 9 644 QATAR 1185 431 706 46 
647 U.A.EMIRATES 34 23 10 1 647 EMIRATS ARAB 225 82 127 16 
649 OMAN 14 2 1 
10 
11 
15 
649 OMAN 138 16 19 
37 2 
103 
52 652 NORTH YEMEN 27 2 
71 
652 YEMEN DU NRD 118 27 
39 662 PAKISTAN 105 28 6 662 PAKISTAN 743 667 35 2 
864 INDIA 330 26 
sci 304 864 INDE 3002 138 157 1 
2864 
669 SRI LANKA 61 16 1 669 SRI LANKA 162 1 407 4 680 THAILAND 79 
2oS 
3 
10 
680 THAILANDE 423 13 2 
700 INDONESIA 357 136 2 700 INDONESIE 4052 2757 1205 8 82 
701 MALAYSIA 109 35 20 10 
12 32 
44 701 MALAYSIA 459 305 97 32 
39 46 25 706 SINGAPORE 103 15 3 18 23 706 SINGAPOUR 652 250 160 43 114 
708 PHILIPPINES 56 3 53 
16 
708 PHILIPPINES 164 85 79 
500 720 CHINA 66 50 
2 
720 CHINE 1158 562 
10 728 SOUTH KOREA 75 73 
7 4:i 728 COREE DU SUD 593 583 1o4 646 732 JAPAN 441 391 732 JAPON 5580 4830 
736 TAIWAN 7 6 1 
11:i 1:i 
736 T'AI-WAN 173 166 7 468 2:i 740 HONG KONG 282 133 23 740 HONG-KONG 2181 1513 157 
800 AUSTRALIA 3168 286 21 29 2832 800 AUSTRALIE 16702 3588 406 71 12637 
804 NEW ZEALAND 39 2 1 36 804 NOUV.ZELANDE 218 24 12 182 
1000 W 0 R L D 34607 12888 11288 2088 571 780 8001 278 894 1 1000 M 0 N DE 280504 112875 78052 10782 2219 2384 54124 864 1612 12 
1010 INTRA-EC 8875 2940 1387 382 468 835 528 278 78 1 1010 INTRA-CE 48640 28804 11080 1376 1881 1959 2951 861 138 12 
1011 EXTRA·EC 27934 9959 7929 1707 103 145 7474 617 . 1011 EXTRA-CE 213864 85870 64972 9407 558 405 51173 3 1478 
1020 CLASS 1 11669 5176 316 472 1 5354 550 . 1020 CLASSE 1 89210 44883 3843 2395 31 6 37117 3 932 
1021 EFTA COUNTR. 2571 1608 171 171 
91 145 
72 549 . 1021 A E L E 15094 11256 1641 782 5 6 475 3 926 
1030 CLASS 2 14046 2867 7613 1224 2038 68 . 1030 CLASSE 2 105969 23747 61102 6922 437 399 12818 544 
1031 ACP (60a 5600 186 4923 143 24 17 306 1 . 1031 ACP (sw 49738 1370 45435 871 272 218 1566 6 
1040 CLASS 2020 1916 2 10 11 81 . 1040 CLASS 3 18685 17240 27 90 90 1238 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 reU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
723.48 MACIINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR PUBUC WORKS, BUILDING, AND THE UKE, N.E.S. 723.48 IIACH.PR LES TRAVAUX PUBUCS,BATIM.ETC.NDA. 
001 FRANCE 2262 1653 
267 
161 135 75 220 4 14 001 FRANCE 17889 13987 
930 
1033 1115 356 12a3 36 79 
002 BELG.-LUXBG. 1279 579 37 325 
392 
47 23 1 002 BELG.-LUXBG. 6770 3a94 164 1220 
12o4 
305 248 9 
003 NETHERLANDS 1089 626 34 7 
245 
26 Hi 4 003 PAYS-BAS 5864 4157 156 a7 1149 221 222 39 004 FR GERMANY 1541 
7a1 
617 22a 116 284 33 004 RF ALLEMAGNE 832a 
5024 
2583 1303 751 21a2 13a 
005 ITALY 139a 130 34 264 16 200 5 2 005 ITALIE 7655 a26 29S 846 34 a76 33 16 006 UTD. KINGDOM 1384 485 212 67 260 
326 
300 26 006 ROYAUME-UNI 8312 4268 99a 429 1206 
901 
a61 255 
007 IRELAND 340 1 12 
:i 
1 
4 
007 IRLANDE 1137 7 191 4 2 31 
37 
1 
006 DENMARK 205 165 17 
9 1 
16 008 DANEMARK 1531 12a1 55 
59 
27 3 12a 
009 GREECE 305 191 73 
8 
31 009 GRECE 939 302 515 5 10 48 6 024 ICELAND 30 11 
9 14 
11 
398 
024 ISLANDE 165 143 94 1 2 184 14 02a NORWAY 62a 162 
27 
45 
18 
02a NORVEGE 3329 1685 11 139 
198 
1215 
030 SWEDEN 705 513 2a 6 a1 32 030 SUEDE 6734 5061 343 277 48 492 315 
032 FINLAND 2a9 1a2 6 
131 
a 83 
:i 
10 032 FINLANDE 2404 1a11 57 548 55 2 394 39 a7 036 SWITZERLAND 1747 1262 294 37 19 1 036 SUISSE 12184 9942 1257 321 ( 68 7 038 AUSTRIA 1092 1013 24 3a 17 03a AUTRICHE 9057 8631 116 188 122 
040 PORTUGAL 367 63 253 33 
1s 7 
1a 
:i 
040 PORTUGAL 21a2 474 1364 212 :i 2 127 
2s 042 SPAIN 975 637 71 22 220 042 ESPAGNE 5488 3500 400 143 57 48 1315 
043 ANDORRA 1a 
116 
1a 
17 1 
043 ANDORRE 2a2 
11a7 
2a2 
251 4 12 048 YUGOSLAVIA 185 51 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1694 240 
9 052 TURKEY 51 6 2a 14 
2 
052 TURQUIE 276 79 109 79 
31 056 SOVIET UNION 315 306 7 
1 2 
056 U.R.S.S. 369a 3571 96 
14 69 058 GERMAN DEM.R 12 
37 
9 
47 
058 RD.ALLEMANDE 159 
441 
6a a 
062 CZECHOSLOVAK 84 
2 7 
062 TCHECOSLOVAQ a67 7 
19 146 
419 
084 HUNGARY 23a 222 7 084 HONGRIE 221a 1940 
:i 
119 
4 068 BULGARIA 105 68 
1424 
37 
16 6 
068 BULGARIE 933 624 293 9 
204 MOROCCO 1465 1a 1 204 MAROC 4629 150 4450 2 6 21 
20a ALGERIA 337a 134 2550 26 
2 
4 664 20a ALGERIE 17513 92a 12088 130 
8 
31 4336 
212 TUNISIA 513 77 382 52 99 212 TUNISIE 2a20 861 1733 21a :i 668 1 216 LIBYA 882 234 413 131 5 
:i 
216 LIBYE 548a 1802 2252 720 42 
220 EGYPT a13 273 69 38 
1 
430 220 EGYPTE 5303 2130 611 252 
8 
2306 4 
224 SUDAN 286 2 139 144 224 SOUDAN 1247 26 510 703 
232 MALl 13 13 232 MALl 106 5 101 
240 NIGER 61 61 
:i 
240 NIGER 269 
10 
269 5 248 SENEGAL 10 7 248 SENEGAL 100 a5 
4 260 GUINEA 41 39 2 
1:i 
260 GUINEE 120 106 10 
272 IVORY COA£T 99 
as 
86 
1a8 20 54 272 COTE IVOIRE 666 770 593 1074 71 174 73 288 NIGERIA 1246 394 505 288 NIGERIA 7581 2394 309a 
302 CAMEROON 647 66 545 25 
1 
11 302 CAMEROUN 2492 423 1967 a2 
s 
20 
314 GABON 58 3 54 
31 
314 GABON 929 32 a92 
219 31a CONGO 341 
s 
310 
1 
31a CONGO 1a35 
a9 
1616 
12 322 ZAIRE 13 6 1 322 ZAIRE 197 92 4 
324 RWANDA 13 1 12 324 RWANDA 100 15 a3 2 
32a BURUNDI 65 1 84 
2:i 
32a BURUNDI 337 19 31a 
149 334 ETHIOPIA 34 11 
1 
334 ETHIOPIE 256 107 
1:i 342 SOMALIA 43 26 
24 
16 
3:i 
342 SOMALIE 222 13a 
a1 
71 
191 346 KENYA 59 2 346 KENYA 294 20 2 
352 TANZANIA 66 1 84 1 352 TANZANIE 274 21 198 55 
372 REUNION 148 148 
19 
372 REUNION 479 479 
120 373 MAURITIUS 19 6:i 229 2 24 39 373 MAURICE 122 518 2 22 121 2s0 390 SOUTH AFRICA 460 103 390 AFR. DU SUD 1943 542 490 
391 BOTSWANA 32 22 
2s a1 1 
10 391 BOTSWANA 222 161 
211 1oos 22 
61 
1 400 USA 569 338 124 400 ETATS-UNIS 4811 2664 908 
404 CANADA 73 1a 12 3 1 39 404 CANADA 455 1aO 208 48 7 12 
412 MEXICO 41 2 37 2 
1s0 
412 MEXIQUE 43a 31 3a9 1a 
102:i 451 WEST INDIES 150 
1 1:i 
451 !NOES OCCID. 1023 
1:i 11s 45a GUADELOUPE 14 
13 
458 GUADELOUPE 12a 
118 460 DOMINICA 13 460 DOMINIQUE 11a 
467 ST VINCENT a 
64 4 
a 467 ST-VINCENT 223 
302 26 
223 
472 TRINIDAD,TOB 92 
17 
24 472 TRINIDAD,TOB 460 
91 
132 
476 NL ANTILLES 1a 
1 
1 
s 39 
476 ANTILLES NL 121 
9 
30 
37 200 480 COLOMBIA 45 
17 
480 COLOMBIE 312 
140 484 VENEZUELA 155 40 38 60 484 VENEZUELA 1025 413 1a3 
9 
2a9 
512 CHILE 264 55 209 
1 22 
512 CHILl 1308 554 745 
3S 45 604 LEBANON 29 
59 
6 
17 
604 LIBAN 145 1 64 
17 60a SYRIA 147 3o4 4 144 67 60a SYRIE 963 414 3 2a 1347 501 10 612 IRAQ 6084 2a22 503 1 2310 612 IRAK 39240 21591 139a 2230 12 12652 
616 IRAN 777 701 2 1 
2 
73 616 IRAN 5001 4622 16 3 
18 
360 
624 ISRAEL 173 80 33 30 2a 624 ISRAEL 1245 696 130 207 194 
62a JORDAN 561 6 
1468 116 61 208 
555 62a JORDANIE 2176 ao 1 
571 100 10s0 
2095 
632 SAUDI ARABIA 43a1 a75 1653 632 ARABIE SAOUD 23a27 6773 7149 a17a 
636 KUWAIT 121 35 a 12 66 636 KOWEIT 1053 344 146 74 489 
6 640 BAHRAIN 38 6 12 
8 1 
20 640 BAHREIN 316 90 111 
34 12 
109 
644 QATAR 495 6 265 215 644 QATAR 2149 66 1161 a76 
847 U.A.EMIRATES 205 71 16 a 1 109 647 EMIRATS ARAB 1701 aoo 111 46 7 737 
649 OMAN 104 29 56 75 649 OMAN 1000 172 2 3a7 a26 652 NORTH YEMEN 99 
1 2 
43 652 YEMEN DU NRO 701 
8 20 
314 
664 INDIA a 1 4 664 INDE 136 a 100 
666 BANGLADESH 15 
10 
1 14 666 BANGLA DESH 133 
as 
33 100 
669 SRI LANKA 16 6 669 SRI LANKA 146 7 54 
676 BURMA 93 
1 
93 
14 
676 BIRMANIE 469 
10 
469 
339 680 THAILAND 15 
a4 8 12 6aO THAILANDE 349 356 32 1 121 700 INDONESIA 117 33 700 INDONESIE 751 241 
701 MALAYSIA 211 119 
a4 42 50 701 MALAYSIA 1550 907 4a4 36a 8 275 706 SINGAPORE 31a 77 14 163 706 SINGAPOUR 16a9 724. 109 364 
72a SOUTH KOREA 111 50 2 59 72a COREE DU SUD 1236 883 
22 
23 
14 
330 
732 JAPAN 463 462 1 732 JAPON 4475 4400 39 
137 
138 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXMoa CTCII EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
723.48 723.48 
736 TAIWAN 57 53 
596 
2 2 46 736 T'AI-WAN 547 510 2285 
12 25 
241i 740 HONG KONG 724 35 47 740 HONG-KONG 2979 212 4 230 
743 MACAO 38 
93 
38 
12 12 25 
743 MACAO 165 
824 
165 46 121 214 800 AUSTRALIA 177 35 800 AUSTRALIE 1360 155 
804 NEW ZEALAND 45 44 
49 
1 804 NOUV.ZELANDE 513 483 
151 
30 
812 KIRIBATI 49 812 KIRIBATI 151 
1000 W 0 R L D 44931 16317 12815 2263 1379 1435 9987 373 542 . 1000 M 0 N DE 273957 129716 58780 13210 6709 7458 53833 1878 2575 
1010 INTRA·EC 9802 4482 1362 476 1038 863 1149 352 80 . 1010 INTRA..CE 58427 32920 6254 2945 4792 3595 5945 1439 537 
1011 EXTRA-EC 35131 11635 11253 1807 341 573 8639 20 483 . 1011 EXTRA..CE 215529 96795 52526 10264 1917 3863 47888 238 2038 
1020 CLASS 1 7878 4980 1083 353 134 66 798 20 444 . 1020 CLASSE 1 57449 41585 5404 2542 1001 561 4453 238 1665 
1021 EFTA COUNTR. 4853 3203 613 203 82 19 273 20 440 1021 A E L E 36056 27748 3231 949 668 236 1356 238 1630 
1030 CLASS 2 26474 6214 10138 1414 199 449 8041 19 1030 CLASSE 2 150104 48550 46936 7397 707 2710 43431 373 
1031 ACP (60d 3459 292 1921 285 22 72 867 1031 ACP~ 18754 2179 9778 1604 89 231 4873 
1040 CLASS 778 640 32 40 8 58 1040 CLAS 3 7978 6661 187 326 209 591 4 
723.90 PARTS, N.E.S. Of THE MACHINERY AND EQUIPMENT FALUNO WITHIN HEADIIGS 723.41 TO 723.46 723.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA. DE 723.41 A 48 
001 FRANCE 30672 12689 
11675 
2790 1086 6685 6757 652 12 1 001 FRANCE 133214 44525 
35202 
9057 7769 21323 46983 3472 73 12 
002 BELG.-LUXBG. 35133 5097 272 2919 
2057 
15169 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 102750 16870 1774 10551 6834 38346 74 4 3 003 NETHERLANDS 15813 7199 1979 534 
2so0 
3799 28 
19 
003 PAYS-BAS 88332 40982 6870 1406 
12157 
32014 152 
293 004 FR GERMANY 16721 
3682 
5745 2067 1281 4437 211 161 004 RF ALLEMAGNE 72269 
16948 
22650 6608 3845 25557 525 634 
005 ITALY 11494 3319 
1806 
237 311 3936 
1800 
9 
1 
005 ITALIE 55908 15926 
6874 
1645 1756 19499 
3524 
134 
11 006 UTD. KINGDOM 15357 6566 3060 1627 379 
2290 
112 006 ROYAUME-UNI 82490 33091 19462 17346 1871 
10707 
311 
007 IRELAND 2675 171 71 51 91 1 007 lALANDE 12253 555 445 110 429 7 
008 DENMARK 1946 523 222 72 198 40 891 008 DANEMARK 14766 2959 1069 167 923 131 9517 1 9 009 GREECE 1594 377 217 124 60 34 782 
1 2 
009 CE 9010 2353 1280 447 507 236 4177 
024 ICELAND 153 57 18 11 15 8 41 024 E 819 184 71 79 32 37 398 3 15 
025 FAROE ISLES 39 
1227 s16 755 46 56 1 18 38 025 ROE 480 3 3932 2111 616 403 12 94 465 028 NORWAY 6514 3608 132 028 GE 56913 6186 42944 627 1 030 SWEDEN 8527 5416 207 723 475 244 668 8 786 030 29096 16720 1777 2227 1858 670 3287 39 2517 
032 FINLAND 1517 959 131 131 9 62 222 3 032 FINLANDE 7708 4365 883 537 135 732 1035 1 20 
036 SWITZERLAND 2746 1283 656 542 82 54 128 1 036 SUISSE 16371 7932 3580 2850 . 442 439 1108 20 1 036 AUSTRIA 5810 4525 426 501 37 22 292 7 038 AUTRICHE 25724 19338 2728 1105 217 137 2140 58 
040 PORTUGAL 1363 142 297 253 123 16 522 
5 
10 
1 
040 PORTUGAL 7380 1125 1580 797 633 65 3155 
13 
45 
83 042 SPAIN 3731 426 1825 266 90 62 1055 1 042 ESPAGNE 25920 3946 9542 1420 480 364 10069 3 
043 ANDORRA 25 19 
8 1 
6 043 ANDORRE 340 182 
87 5 7 
158 
046 MALTA 352 
1342 
256 
12 
87 046 MALTE 1194 
11258 
571 524 
048 YUGOSLAVIA 2846 671 585 42 194 048 YOUGOSLAVIE 21276 3546 3014 180 332 2946 4 052 TURKEY 2448 1046 400 731 1 2 268 052 TURQUIE 12895 5899 1295 4185 16 50 1446 
058 SOVIET UNION 21837 13334 4292 3962 1 1 247 
1 
056 U.R.S.S. 83869 55896 14476 9591 36 41 4029 
1 058 GERMAN DEM.R 323 
1880 
205 29 
25 
82 6 058 RD.ALLEMANDE 1755 
9512 
828 254 
159 
328 344 
060 POLAND 1974 34 
1 
1 34 060 POLOGNE 11410 750 29 24 965 062 CZECHOSLOVAK 288 184 41 
18 
8 54 062 TCHECOSLOVAQ 4257 2305 614 
2oS 
169 1140 
064 HUNGARY 1356 714 149 391 30 54 064 HONGRIE 9554 5083 1892 1590 87 694 
066 ROMANIA 385 6 251 45 55 28 066 ROUMANIE 1889 268 659 379 164 
2 
419 
068 BULGARIA 951 851 1 87 11 
1 
1 068 BULGARIE 4335 3596 5 524 160 48 
070 ALBANIA 1076 
2 
679 392 63 4 070 ALBANIE 2729 67 1683 910 362 59 77 202 CANARY ISLES 110 
937 
7 
129 
38 202 CANARIES 942 1 43 
299 
469 
204 MOROCCO 1246 56 40 9 75 
6 
204 MAROC 8125 404 6473 181 166 602 
24 208 ALGERIA 3723 729 2290 523 45 26 104 208 ALGERIE 32055 8406 15951 4516 535 644 1979 
212 TUNISIA 1485 45 492 214 139 7 568 
5 6 
212 TUNISIE 11793 646 3940 730 504 83 5890 
67 30 216 LIBYA 4025 1080 1051 367 287 16 1213 216 LIBYE 33297 7540 5380 3289 885 186 15920 
220 EGYPT 3375 335 623 757 307 7 1339 7 220 EGYPTE 27087 3781 4855 2490 2292 38 13564 66 1 
224 SUDAN 453 105 118 9 7 4 210 224 SOUDAN 4016 1123 1085 24 40 34 1710 
228 MAURITANIA 484 25 441 11 7 228 MAURITANIE 2606 176 2199 86 
4 1 
145 
232 MALl 130 1 122 3 4 232 MALl 1381 19 1271 42 44 
236 UPPER VOLTA 154 6 118 
4 32 
30 
a:! 236 HAUTE-VOLTA 978 17 813 4 5 139 554 240 NIGER 449 3 321 
9 
7 240 NIGER 6491 43 5708 
63 
18 109 59 
248 SENEGAL 308 21 266 1 11 248 SENEGAL 2328 198 1827 23 4 213 
252 GAMBIA 23 
2 
1 
1 t5 
22 252 GAMBlE 177 6 5 
7 272 
166 
280 GUINEA 417 201 
8 
198 260 GUINEE 2460 56 1334 
37 
791 
264 SIERRA LEONE 136 3 48 1 2 74 264 SIERRA LEONE 1603 53 416 2 3 1092 
268 LIBERIA 658 235 172 
21 
25 174 50 268 LIBERIA 3402 733 765 3 204 689 1008 
272 IVORY COAST 1603 3 363 46 70 1100 272 COTE IVOIRE 4841 12 2331 70 347 350 1731 
276 GHANA 560 135 
101 
14 15 
1 
396 276 GHANA 5034 821 3 72 155 1 3982 
280 TOGO 290 125 50 13 280 TOGO 1233 577 403 4 21 7 221 
19 284 BENIN 297 114 123 
1008 482 
6 54 
1 
284 BENIN 2011 465 943 
7514 
4 87 493 
288 NIGERIA 8310 1991 2208 20 2600 288 NIGERIA 65677 14857 20923 2816 241 19315 11 
302 CAMEROON 1151 58 935 40 34 15 69 302 CAMEROUN 14941 537 13036 265 361 172 570 
306 CENTR.AFRIC. 56 3 53 
1 31 
306 R.CENTRAFRIC 752 13 735 
23 
4 
311 S.TOME,PRINC 32 
21 1296 16 
311 S.TOME,PRINC 328 3 
15453 92 
302 
314 GABON 1405 9 69 314 GABON 16587 136 194 
2 
712 
318 CONGO 809 16 665 2 17 
245 
109 318 CONGO 9771 141 8943 66 80 539 
2 322 ZAIRE 566 22 39 48 11 201 322 ZAIRE 5187 471 831 130 238 2102 1413 
324 RWANDA 50 44 
3 
6 
2 
324 RWANDA 474 3 400 
12 4 
71 
23 328 BURUNDI 80 
3 
63 
2 
12 
12 
328 BURUNDI 528 2 396 91 
153 330 ANGOLA 542 77 174 4 270 330 ANGOLA 5279 63 1455 1431 46 77 2054 
334 ETHIOPIA 107 1 1 49 1 
4 
55 334 ETHIOPIE 1387 13 7 316 18 
37 
1033 
338 DJIBOUTI 24 
21 
19 1 
35 7 
338 DJIBOUTI 229 
257 
168 14 5 5 
41 342 SOMALIA 81 
6 
18 
1 
342 SOMALIE 880 9 181 
20 
7 385 
346 KENYA 370 98 5 260 346 KENYA 2468 474 42 50 2 1880 
2 350 UGANDA 48 12 
37 
1 3 32 
1 
350 OUGANDA 455 86 
301 
16 16 
5 
335 
352 TANZANIA 629 4 9 13 565 352 TANZANIE 7373 43 36 126 6836 26 
366 MOZAMBIQUE 108 28 38 11 25 6 
12 
366 MOZAMBIQUE 1140 479 350 68 168 7 68 34 370 MADAGASCAR 90 39 31 8 370 MADAGASCAR 535 229 186 1 7 78 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 Toautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI ~ EUR to 1oautschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
723.90 723.90 
372 REUNION 159 3 146 8 1 1 372 REUNION 1553 101 1395 41 5 11 373 MAURITIUS 21 4 4 8 
4 90 
5 373 MAURICE 290 64 83 86 
t4 t98 
57 378 ZAMBIA 1021 21 49 1 856 378 ZAMBIE 7781 210 165 30 7164 382 ZIMBABWE 66 28 1 1 36 382 ZIMBABWE 790 309 15 17 3 
2 
446 386 MALAWI 675 70i 675 1 78 310 674 1 366 MALAWI 266 8 3353 24 2 230 9 390 SOUTH AFRICA 4305 478 2056 390 AFR. DU SUD 32053 7758 2259 522 1017 17133 2 391 BOTSWANA 39 11 28 391 BOTSWANA 198 64 2 132 393 SWAZILAND 49 
16672 3619 4685 SIB 439 
49 7i 2 393 SWAZILAND 306 51631 21311 14379 7400 178:i 306 371 400 USA 33799 7287 400 ETATS-UNIS 151525 54614 36 404 CANADA 4542 2396 343 776 27 58 924 18 
sa 
404 CANADA 22982 11133 4227 1563 213 284 5520 42 406 GREENLAND 56 
70 938 s1 t2 22i 131 406 GROENLAND 578 1 6268 251 99 1000 S7i 412 MEXICO 1429 412 MEXIQUE 10397 1282 1497 416 GUATEMALA 384 1 261 36 3 52 11 416 GUATEMALA 1977 16 1026 541 46 272 76 424 HONDURAS 30 
1 
25 5 424 HONDURAS 258 
3:i 
3 227 3 25 428 EL SALVADOR 33 29 3 428 EL SALVADOR 273 27 193 20 432 NICARAGUA 42 37 
8 
5 432 NICARAGUA 152 9 128 
t6:i t1 
15 442 PANAMA 84 
s8 76 28 442 PANAMA 558 822 380 4 44B CUBA 373 176 81 44B CUBA 2044 356 624 8 234 451 WEST INDIES 10 2 
t2 
8 451 INDES OCCID. 158 10 
9:i 
146 456 DOMINICAN R. 31 13 6 456 REP.DOMINIC. 257 112 
1 
52 458 GUADELOUPE 43 
t6 
39 4 458 GUADELOUPE 444 
29 
429 14 
2 462 MARTINIQUE 58 40 2 
sci 
462 MARTINIQUE 523 463 29 6oi 484 JAMAICA 83 3 1 :i 2 484 JAMAIQUE 662 55 5 t4 i 32 469 BARBADOS 19 5 95 13 469 LA BARBADE 164 1 105 472 TRINIDAD,TOB 238 3 17 118 472 TRINIDAD,TOB 1811 91 515 41 58 1106 476 NL ANTILLES 16 1 
282 65 
9 6 476 ANTILLES NL 209 5 6 1 49 148 460 COLOMBIA 4549 35 6 
s4 4161 9 460 COLOMBIE 4633 650 1900 657 31 783 1395 464 VENEZUELA 2153 704 687 197 46 454 484 VENEZUELA 9459 2042 3317 1392 792 1071 62 468 GUYANA 129 26 8 8 87 468 GUYANA 1264 108 2 60 89 1005 492 SURINAM 271 86 
52 
1 158 26 492 SURINAM 1532 713 2 28 527 262 496 FR. GUIANA 66 7 
1 
7 
67 
496 GUY ANE FR. 563 15 511 1 36 500 ECUADOR 177 50 2 57 500 EQUATEUR 764 255 40 41 277 ts1 504 PERU 235 83 62 14 
37 
76 
1 
504 PEROU 1502 796 323 203 2 
tci 
177 1 508 BRAZIL 696 60 238 246 9 112 508 BRESIL 20244 1100 15857 1932 367 959 t9 512 CHILE 315 65 121 9 34 77 512 CHILl 3151 642 1100 74 307 52 976 516 BOLIVIA 127 1 15 
:i :i 
111 516 BOLIVIE 526 68 158 4 2 294 524 URUGUAY 75 2 2 
t9 
65 524 URUGUAY 328 15 20 13 34 
3t8 
246 528 ARGENTINA 69 8 6 14 8 14 
2 :i 
528 ARGENTINE 1270 232 185 294 82 159 600 CYPRUS 139 7 8 32 10 
21 
77 
8 
600 CHYPRE 661 108 95 71 21 4 507 6 49 604 LEBANON 181 19 22 68 43 604 LIBAN 1139 180 245 291 1 25 384 t:i 608 SYRIA 650 137 38 39 
527 
1 435 
9 2 
608 SYRIE 4534 2402 475 335 1 4 1317 612 IRAQ 6406 1353 1622 1583 37 1273 612 IRAK 53150 11062 13385 13064 4437 579 10511 92 20 616 IRAN 1562 220 6 106 39 87 1104 616 IRAN 17005 2296 136 1075 740 590 12166 2 624 ISRAEL 538 60 76 138 221 15 28 
1 
624 ISRAEL 2823 813 706 570 173 85 476 628 JORDAN 616 281 195 27 to 1 101 
4 
628 JORDANIE 5484 2761 1363 90 88 11 1161 :i 7 632 SAUDI ARABIA 10979 1878 1912 1414 781 180 4807 3 632 ARABIE SAOUD 101287 13624 14985 7697 3346 1207 60335 53 40 636 KUWAIT 733 155 55 168 14 1 339 1 636 KOWEIT 5402 545 856 583 220 6 3187 4 1 640 BAHRAIN 928 383 27 104 74 7 333 640 BAHREIN 9421 2948 182 264 441 20 5562 4 644 QATAR 1337 108 144 38 90 1 956 
:i 
644 QATAR 21082 1465 1466 191 574 7 17359 
1 647 U.A.EMIRATES 5242 514 1401 260 235 32 2797 647 EMIRATS ARAB 68570 3362 11801 755 2003 445 50182 21 649 OMAN 1107 58 429 20 89 511 
5 
649 OMAN 11699 1431 2150 82 1292 
:i 
6744 652 NORTH YEMEN 201 31 5 52 5 103 652 YEMEN DU NRD 1409 197 65 473 29 635 7 656 SOUTH YEMEN 130 
192 
6 9 1 80 34 656 YEMEN DU SUD 991 8 97 61 3 3 554 262 :i 662 PAKISTAN 1088 296 229 21 
6 
350 
tci 
662 PAKISTAN 7160 894 1557 1264 347 
s5 
3098 664 INDIA 5703 865 1098 7 21 3696 684 INDE 39241 6018 5146 36 281 27136 569 666 BANGLADESH 1122 6 606 492 
1 
18 666 BANGLA DESH 4475 45 2305 1978 8 139 669 SRI LANKA 707 95 2 
1 
609 669 SRI LANKA 7117 524 24 5 16 6548 672 NEPAL 35 11 23 
18 60 
672 NEPAL 354 100 212 36 1 5 676 BURMA 105 23 4 
61 
676 BIRMANIE 1430 673. 28 
752 
213 
:i 
516 680 THAILAND 435 21 6 4 343 680 THAILANDE 5072 144 94 18 4059 2 690 VIETNAM 120 
3:i 
1 117 2 
1 109 
690 VIET-NAM 1186 664 9 1158 17 14 2 700 INDONESIA 465 57 74 211 700 INDONESIE 4592 981 221 1925 787 701 MALAYSIA 1901 139 136 40 36 63 1467 701 MALAYSIA 6479 1495 936 122 164 208 3551 :i 703 BRUNEI 215 1 74 
375 
1 
8 
139 703 BRUNEI 2280 1 362 
13oti 
18 1899 706 SINGAPORE 4072 368 2035 71 1215 706 SINGAPOUR 27309 2128 14743 498 126 8502 4 708 PHILIPPINES 581 260 203 79 7 3 29 708 PHILIPPINES 2676 587 1278 294 37 114 366 720 CHINA 5389 4183 1139 
2 
12 55 720 CHINE 16983 10199 4838 
t7 
156 1790 724 NORTH KOREA 80 
6:i 
1 
6 
77 724 COREE DU NRD 1359 
221 
36 
ts9 
1306 728 SOUTH KOREA 1671 1107 3 
7 
492 728 COREE DU SUD 17068 10845 11 
131 
6032 732 JAPAN 3047 428 1266 897 80 369 732 JAPON 18451 2640 7141 2813 963 4761 2 736 TAIWAN 576 518 38 14 3 1 2 736 T'AI-WAN 2760 2406 130 56 40 22 106 740 HONG KONG 1158 257 83 551 73 4 190 
9 
740 HONG-KONG 6346 1957 603 1649 245 46 1846 BOO AUSTRALIA 3840 1967 207 222 14 22 1399 BOO AUSTRALIE 22762 9724 1756 938 135 108 10099 1 1 801 PAPUA N.GUIN 8 1 
81 9 120 
7 801 PAPOU-N.GUIN 116 7 
91:i 
5 104 804 NEW ZEALAND 360 28 122 804 NOUV.ZELANDE 2380 176 79 398 814 809 N. CALEDONIA 34 1 33 
12 6 
809 N. CALEDONIE 478 23 448 3 
109 
4 815 FIJI 18 
22 17 4 76 
815 FIDJI 166 
345 141 21 244 
57 822 FR.POL YNESIA 121 2 
291 
822 POL YNESIE FR 780 4 25 958 NOT DETERMIN 292 1 958 NON DETERMIN 654 1 8 645 
1000 W 0 R L D 350276 110823 73294 34740 15765 14118 96804 3108 1588 38 1000 M 0 N 0 E 1971960 518819 438912 144044 96367 55512 701098 8827 7833 548 1010 INTRA·EC 131204 36303 26289 7717 9015 10790 38059 2687 323 21 1010 INTRA-CE 570992 158283 102901 26444 51328 36004 186800 7596 1317 319 1011 EXTRA-EC 218776 74520 47004 27022 6750 3327 58744 130 1263 16 1011 EXT RA-CE 1400313 360536 336010 117597 45040 19500 514299 588 6516 229 1020 CLASS 1 85953 38620 11771 11770 2021 1402 19250 128 989 2 1020 CLASSE 1 456281 160019 68369 40447 14246 6558 162167 574 3816 85 1021 EFTA COUNTR. 26624 13608 2412 2915 781 461 5480 27 940 . 1021 A E L E 144013 55849 14533 9705 3935 2463 54065 138 3303 2 1030 CLASS 2 98678 14662 28264 10144 4607 1803 38907 2 274 15 1030 CLASSE 2 802662 113036 241494 62075 29886 12232 341084 12 2700 143 
139 
140 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 feu!schla.ndj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T "EXXaba CTCI I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
723.10 723JO 
1031 ACP Jrl~ 22405 3169 7946 1340 936 710 8201 103 . 1031 ACP (sw 181239 22606 81450 9769 5445 4601 56677 691 1040 CLA 34150 21240 6969 5107 123 122 588 1 . 1040 CLASS 3 141369 87481 26147 15075 907 710 11048 1 
724.011 INDUSTR. PLANT OF 7241 AND 72448 724.011 EHSEIIBLES 110. DE 7241 ET 72448 
1000 WORLD 12 12 • 1000 M 0 N DE 81 81 
1011 EXTRA·EC 12 12 • 1011 EXTRA..CE 81 81 
724.31 SEWING MACHINES 724.31 IIACHIIES A COUDRE 
001 FRANCE 1717 967 613 29 83 23 2 001 FRANCE 34795 22070 640 10025 1278 892 482 3 
45 
002 -LUXBG. 850 121 37 16 666 10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12603 2675 403 8709 
5026 
168 1 7 
1 003 A LANDS 1462 544 26 425 
s6 357 108 1 7 003 PAY5-BAS 20198 8249 
213 5751 
1336 
930 12 16 
004 A MANY 836 
1317 
92 539 44 59 3 26 004 RF ALLEMAGNE 14287 31347 
1544 8977 662 1292 93 255 128 
005 I 1489 34 
439 
38 16 83 
42 
1 005 ITALIE 34065 349 
7266 
389 486 1468 
2114 
6 
006 UTD. KINGDOM 842 292 21 26 17 
12<i 
5 006 ROYAUME-UNI 17168 8167 251 803 347 1741 
70 
007 IRELAND 169 32 15 
16 
2 007 lALANDE 2724 679 25 213 
195 
66 
1 008 DENMARK 216 151 
3 
46 1 2 
2 
008 DANEMARK 4466 3404 1 749 61 55 21 009 GREECE 246 149 74 10 3 5 009 GRECE 4923 3208 32 1368 47 131 116 
024 ICELAND 9 8 1 6 024 ISLANDE 221 199 9 
1 12 
130 025 FAROE ISLES 6 64 7 1 025 ILES FEROE 130 1700 152 8 21 13 028 NORWAY 78 
1 2 21 
6 028 NORVEGE 1999 
7 
105 
030 SWEDEN 235 123 67 9 12 030 SUEDE 4354 2479 1360 176 53 155 124 
032 FINLAND 261 140 1 71 2 1 7 
1 
39 032 FINLANDE 5589 3618 8 1224 33 19 170 7 
517 
038 SWITZERLAND 256 157 14 75 4 1 4 038 SUISSE 5856 4121 214 1225 63 60 161 5 
038 AUSTRIA 515 340 19 134 1 4 17 
2 
038 AUTRICHE 6874 6699 198 1753 6 93 125 71 040 PORTUGAL 368 174 79 97 5 4 27 040 PORTUGAL 7810 4816 176 1879 212 233 423 
042 SPAIN 358 173 34 130 2 10 6 3 042 ESPAGNE 8664 4287 858 2879 97 377 93 73 
048 MALTA 46 26 
3 
9 5 1 5 046 MALTE 760 422 51 
122 155 20 41 
17 048 YUGOSLAVIA 590 351 234 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 13919 9820 3875 4 6 146 
052 TURKEY 128 107 1 17 1 1 052 TURQUIE 3527 2959 36 428 23 48 32 1 
056 SOVIET UNION 342 229 111 
5 
1 1 056 U.R.S.S. 9995 7116 2 2817 312 
37 23 
056 GERMAN DEM.R 7 
32 1 
2 
3 
056 RD.ALLEMANDE 382 
521 26 
70 
17 36 060 POLAND 36 
16 
060 POLOGNE 633 
719 
33 
7 062 CZECHOSLOVAK 75 58 
1 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 3004 2228 10 6 34 
064 HUNGARY 119 99 15 2 064 HONGRIE 2540 2105 5 333 5 
20 77 
066 ROMANIA 5 2 1 
22 
2 066 ROUMANIE 137 40 15 13 84 12 068 BULGARIA 90 68 
41 4 
068 BULGARIE 2218 1769 485 426 1 10 4 204 MOROCCO 97 42 10 
1 
204 MAROC 1506 653 285 7 72 
14 208 ALGERIA 95 29 54 3 1 7 208 ALGERIE 1805 962 742 70 1 16 
212 TUNISIA 339 135 123 29 21 31 
1 
212 TUNISIE 4412 1791 1428 576 291 326 
4 216 LIBYA 38 16 
15 
20 
1 
1 216 LIBYE 733 458 
1sB 
255 
93 
16 
5 220 EGYPT 327 109 47 2 153 220 EGYPTE 4466 2992 909 62 259 
272 IVORY COAST 9 1 3 5 
1 32 
272 COTE IVOIRE 223 12 70 130 1 6 4 3 268 NIGERIA 58 21 5 4 268 NIGERIA 1486 775 2 
74 36 576 
302 CAMEROON 11 1 
2 3 
5 302 CAMEROUN 192 35 86 3 1 
9 59 
322 ZAIRE 5 
4 
322 ZAIRE 105 10 6 3 80 5 1 334 ETHIOPIA 4 
7 1 
334 ETHIOPIE 140 121 9 2 3 4 
342 SOMALIA 10 2 
2 
342 SOMALIE 233 37 191 5 
18 346 KENYA 25 15 8 
4 2 
346 KENYA 457 353 
1 
86 
28 3 11 352 TANZANIA 51 13 
1 
2 30 352 TANZANIE 292 63 13 173 
366 MOZAMBIQUE 12 1 9 1 366 MOZAMBIQUE 176 5 21 120 30 
372 REUNION 9 2 7 
3 
372 REUNION 173 43 130 
59 373 MAURITIUS 15 3 9 373 MAURICE 162 28 75 2 7 11 378 ZAMBIA 3 3 
2 2 28 1 
378 ZAMBIE 128 104 4 12 382 ZIMBABWE 39 6 
2 1 
382 ZIMBABWE 375 151 
47 
42 1 51 118 
390 SOUTH AFRICA 187 104 43 4 33 
21 
390 AFR. DU SUD 4243 2366 1242 33 222 325 8 
400USA 1221 659 1 424 26 12 78 400 ETATS-UNIS 31383 18620 23 9924 1499 86 792 439 
404 CANADA 375 115 27 221 11 1 404 CANADA 5496 3081 348 1989 1 36 41 
406 GREENLAND 8 
122 54 8 406 GROENLAND 153 3282 1 1488 9 4 
153 
412 MEXICO 178 
4 
2 412 MEXIQUE 4850 
52 
66 
432 NICARAGUA 7 2 1 432 NICARAGUA 103 48 
2 
3 
448 CUBA 23 9 14 
3 
448 CUBA 541 203 336 
1 452 HAITI 16 12 
15 
1 452 HAITI 129 125 
172 
3 
458 GUADELOUPE 16 1 458 GUADELOUPE 183 1 10 
462 MARTINIQUE 23 
1Hi 
18 5 
1 
462 MARTINIQUE 258 2 209 47 
23 9 480 COLOMBIA 123 6 480 COLOMBIE 2716 2521 163 
484 VENEZUELA 56 40 16 484 VENEZUELA 1286 891 
16 
395 
500 ECUADOR 165 46 119 500 EQUATEUR 1688 570 1102 8 4 21 504 PERU 109 20 89 
1 
504 PEROU 2403 487 11 1872 
508 BRAZIL 240 144 95 508 BRESIL 6409 4529 13 1740 15 112 9 512 CHILE 14 10 4 512 CHILl 341 216 4 109 3 
528 ARGENTINA 16 13 
1 
3 528 ARGENTINE 400 308 
16 
87 5 
269 3 600 CYPRUS 91 19 24 
1 
47 600 CHYPRE 1390 780 305 17 
604 LEBANON 35 17 17 
6 2 
604 LIBAN 578 293 2 257 21 5 28 608 SYRIA 47 34 
1 
5 608 SYRIE 612 468 1 73 31 11 
612 IRAQ 171 62 104 
2 
4 612 IRAK 4490 1622 21 2730 11 64 42 
616 IRAN 12 8 
2 
2 
4 6 
616 IRAN 214 132 
77 
43 
142 
36 2 1 
824 ISRAEL 143 63 67 1 624 ISRAEL 3585 2059 1060 51 196 2 628 JORDAN 24 12 1 10 
1 
1 828 JORDANIE 374 176 13 136 8 39 
632 SAUDI ARABIA 50 22 2 15 
1 
10 632 ARABIE SAOUD 943 426 60 162 8 
30 264 1 
636 KUWAIT 18 9 1 1 6 636 KOWEIT 339 210 27 38 46 10 
647 U.A.EMIRATES 14 7 7 
41 
647 EMIRATS ARAB 271 136 
12 
125 5 5 2 662 PAKISTAN 49 7 1 662 PAKISTAN 303 99 18 2 170 
664 INDIA 104 70 10 
1 1 
24 664 INDE 1714 1337 6 215 2 3 148 5 669 SRI LANKA 38 13 4 19 669 SRI LANKA 373 225 53 2 79 12 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 Teeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'EJ.J.aoa 
724.31 724.31 
676 BURMA 9 1 
4 
8 676 BIRMANIE 282 25 
39 1 17 
257 680 THAILAND 10 6 
6 
680 THAILANDE 184 127 
700 INDONESIA 9 3 700 INDONESIE 327 189 3 129 
9 
6 701 MALAYSIA 9 6 
2 
3 
1 
701 MALAYSIA 248 195 
23 
44 706 SINGAPORE 24 16 5 706 SINGAPOUR 652 429 158 17 25 708 PHILIPPINES 16 8 7 
3 
1 
1 
708 PHILIPPINES 363 186 
23 
173 11 2 2 720 CHINA 70 58 8 2 720 CHINE 1454 1263 135 3 11 11 728 SOUTH KOREA 32 18 11 1 1 1 728 COREE DU SUD 1108 683 47 292 sci 95 35 732 JAPAN 199 120 21 72 2 3 732 JAPON 6767 4717 1768 53 50 72 736 TAIWAN 79 45 1 1 1 7 
1 
3 736 T'AI·WAN 2244 1640 290 39 17 24 159 75 740 HONG KONG 135 58 
14 
53 4 1 18 
1 
740 HONG-KONG 2907 1685 
174 
836 28 29 302 26 1 800 AUSTRALIA 230 102 101 1 1 10 800 AUSTRALIE 5274 2875 1888 75 53 200 9 804 NEW ZEALAND 66 51 2 12 1 804 NOUV.ZELANDE 1413 1088 26 244 7 48 
1000 W 0 R L 0 17096 8401 n2 4995 963 847 1105 50 156 7 1000 M 0 N 0 E 345717 204316 9991 88681 16280 10500 12852 435 2533 129 1010 INTRA-EC 7828 3572 213 2166 852 524 410 47 37 7 1010 INTRA-CE 145251 79798 3056 34754 12758 7870 6272 394 421 128 1011 EXTRA·EC 9271 4829 559 2829 113 123 896 3 119 . 1011 EXT RA-CE 200460 124517 6934 53924 3522 2829 6560 41 2112 1 1020 CLASS 1 5152 2813 201 1714 58 43 227 1 95 1020 CLASSE 1 116366 73868 2271 31961 2452 1348 2848 7 1611 1021 EFTA COUNTR. 1741 1005 113 451 22 13 76 1 60 1021 A E L E 34706 23632 605 7602 499 481 1058 7 822 1030 CLASS 2 3352 1482 356 928 43 76 481 3 23 1030 CLASSE 2 63152 35403 4571 17104 692 1327 3538 33 483 1 1031 ACP (60a 242 74 32 42 6 11 73 1 3 1031 ACP (6~ 4175 1807 467 702 47 225 905 7 14 1 1040 CLASS 770 554 4 188 10 5 8 1 1040 CLASS 3 20940 15248 92 4859 377 154 194 18 
724.39 SEWING MACHINE NEEDLE~ FURNITURE SI'ECIALl Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; PARTS, N.E.S. OF THe MACHINES AND FURNITURE FA 724.39 AIGUILlE S;MEUBLES,PARTIES,PIECE.NDA.D.7243 LliNG WITHIN HEADING 724 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 FOR PARTS OF SEWING MACHINES AND SEWING MACHINE NEEDLES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 POUR LES PARTIES, PIECES DETACHEES ET AIGUILLES POUR MACHINES A 
001 FRANCE 772 401 
2 
278 88 14 10 1 001 FRANCE 13835 10631 
41 
2024 247 506 337 90 002 BELG.·LUXBG. 205 78 47 77 46 1 002 BELG.·LUXBG. 3593 2306 189 1006 23 28 003 NETHERLANDS 431 339 2 39 
145 
3 
6 
003 PAYS-BAS 7452 6236 18 216 
6936 
908 43 31 004 FR GERMANY 332 
206 
40 50 80 11 004 RF ALLEMAGNE 11731 
11014 
323 1560 2139 412 3 355 3 005 ITALY 527 291 
57 
8 
1 
20 
4 
2 005 ITALIE 12427 707 
989 
90 74 446 96 006 UTD. KINGDOM 496 228 113 91 
37 
2 006 ROYAUME·UNI 9954 7822 348 257 179 173 188 007 IRELAND 57 2 14 
1 
4 007 IRLANDE 842 250 16 35 
5 
33 302 6 008 DENMARK 72 59 
20 
11 1 008 DANEMARK 1253 1029 
s9 
184 17 18 009 GREECE 502 36 442 
1 
4 009 GRECE 2798 1480 1190 11 44 23 1 024 ICELAND 30 21 
9 
1 7 
5 
024 ISLANDE 132 99 
23 
12 3 1 12 5 028 NORWAY 41 14 12 
5 1 
1 028 NORVEGE 668 457 105 
26 
8 34 41 030 SWEDEN 48 21 7 3 8 1 030 SUEDE 1599 1271 26 33 13 136 94 032 FINLAND 36 18 3 12 1 1 1 032 FINLANDE 1276 1048 15 94 13 10 50 46 036 SWITZERLAND 216 169 10 35 
1 
1 1 036 SUISSE 4067 2655 97 1188 7 34 54 4 28 038 AUSTRIA 217 185 7 24 
2 
038 AUTRICHE 3024 2789 24 178 3 12 2 16 040 PORTUGAL 30 21 1 6 
3 
040 PORTUGAL 2907 2482 22 348 24 30 1 042 SPAIN 38 15 1 17 2 042 ESPAGNE 2945 2167 15 453 232 57 21 046 MALTA 28 11 15 2 
5 
046 MALTE 549 233 
4 
96 200 4 16 048 YUGOSLAVIA 45 30 9 1 048 YOUGOSLAVIE 5422 4363 683 131 41 052 TURKEY 33 31 2 
2 
052 TURQUIE 1347 1245 
3 
79 18 5 056 SOVIET UNION 47 39 6 056 U.R.S.S. 3545 2784 563 24 171 060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 873 816 8 12 16 21 062 CZECHOSLOVAK 8 8 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1191 1085 6 76 6 12 6 064 HUNGARY 18 17 
3 
064 HONGRIE 2086 1760 30 279 4 9 4 066 ROMANIA 5 2 066 ROUMANIE 462 271 168 21 2 068 BULGARIA 10 10 
1 14 
068 BULGARIE 936 918 
71 
15 3 204 MOROCCO 21 6 204 MAROC 506 306 71 53 4 1 208 ALGERIA 28 21 5 2 
1 2 
208 ALGERIE 2128 1379 581 162 
9 
6 212 TUNISIA 105 37 28 37 212 TUNISIE 1961 1076 555 227 93 1 216 LIBYA 4 4 
15 2 
216 LIBYE 318 244 
11 
68 
4 
6 220 EGYPT 33 16 
1 
220 EGYPTE 757 532 180 10 18 2 272 IVORY COAST 1 
4 15 4 
272 COTE IVOIRE 182 35 41 26 80 288 NIGERIA 25 2 288 NIGERIA 538 146 13 68 133 178 330 ANGOLA 330 ANGOLA 160 51 99 10 334 ETHIOPIA 
4 1 3 
334 ETHIOPIE 156 94 
1 
60 
2 
2 346 KENYA 
1 
346 KENYA 157 123 26 5 352 TANZANIA 3 2 352 TANZANIE 106 93 4 2 2 5 366 MOZAMBIQUE 
6 1 1 4 
366 MOZAMBIQUE 188 165 
1 
11 12 
25 382 ZIMBABWE 1 3 1 
382 ZIMBABWE 218 141 23 
13 
28 390 SOUTH AFRICA 82 48 16 13 
4 
390 AFR. DU SUD 2577 2016 29 325 94 95 5 400 USA 252 200 5 30 3 2 8 400 ETATS-UNIS 21405 18128 227 2112 11 44 688 1 194 404 CANADA 32 17 1 2 2 9 1 404 CANADA 1679 1501 5 87 7 
12 
29 50 412 MEXICO 31 9 22 412 MEXIQUE 1955 1562 64 262 55 448 CUBA 3 3 448 CUBA 302 247 
2 
17 38 
4 480 COLOMBIA 7 7 1 480 COLOMBIE 611 598 7 484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 577 494 59 1 7 16 500 ECUADOR 1 1 
20 
500 EQUATEUR 112 102 10 504 PERU 21 1 
2 
504 PEROU 276 163 
s3 
104 
52 
7 2 508 BRAZIL 90 77 11 508 BRESIL 5215 4707 393 512 CHILE 4 4 512 CHILl 483 485 
1 
18 528 ARGENTINA 2 2 
20 2 
528 ARGENTINE 381 363 16 1 600 CYPRUS 25 3 600 CHYPRE 264 197 51 1 12 3 604 LEBANON 30 2 28 
6 
604 LIBAN 205 119 76 3 7 608 SYRIA 93 3 84 608 SYRIE 353 171 
1 
173 
8 
4 5 612 IRAQ 13 8 5 612 IRAK 699 527 142 21 616 IRAN 4 4 
6 1 3 
616 IRAN 621 528 
2 
47 
15 
46 624 ISRAEL 24 14 624 ISRAEL 1045 747 235 12 34 632 SAUDI ARABIA 7 1 3 3 632 ARABIE SAOUD 145 63 5 10 3 64 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 124 96 19 4 5 
141 
142 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
724.39 724.39 
664 INDIA 4 4 
1 
664 INDE 477 457 2 13 5 
666 BANGLADESH 3 2 666 BANGLA DESH 150 125 2 
25 
3 669 SRI LANKA 17 1 
1 
16 669 SRI LANKA 160 134 2 
21 
680 THAILAND 1 680 THAILANDE 106 82 4 
14 
39 
8 
706 SINGAPORE 4 3 1 706 SINGAPOUR 485 399 36 2 5 
708 PHILIPPINES 1 1 
:i 
708 PHILIPPINES 268 263 
4 
5 
252 16 728 SOUTH KOREA 6 3 728 COREE DU SUD 529 255 2 10 732 JAPAN 32 14 2 11 5 732 JAPON 2757 2263 102 270 96 16 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 332 292 21 8 1 9 1 
740 HONG KONG 31 10 11 10 740 HONG-KONG 1883 1426 6 168 14 
1 278 4 
800 AUSTRALIA 137 124 1 4 4 4 800 AUSTRALIE 2058 1845 6 107 31 43 12 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 454 420 1 9 1587 
2 18 4 
977 SECRET CTRS. 41 41 977 SECRET 1587 
1000 WORLD 5563 2845 568 1483 450 166 221 4 26 • 1000 M 0 N DE 158207 113482 3945 18918 10285 5550 4359 181 1505 4 
1010 INTRA-EC 3389 1347 487 938 387 147 87 4 12 • 1010 INTRA-CE 83883 40747 1521 8387 8551 3900 1804 175 795 3 
1011 EXTRA·EC 2130 1298 101 542 22 19 134 14 • 1011 EXTRA-CE 90926 72735 2424 10521 128 1850 2754 6 710 
1020 CLASS 1 1297 947 47 196 19 10 65 13 . 1020 CLASSE 1 54877 44981 594 6382 96 863 1395 6 560 
1021 EFTA COUNTR. 613 449 37 91 7 2 20 7 . 1021 A E L E 13670 10801 205 1958 52 101 318 4 231 
1030 CLASS 2 731 265 50 339 2 8 66 1 . 1030 CLASSE 2 26504 19742 1610 3144 29 693 1145 141 
1031 ACP frl~ 65 6 5 34 5 15 . 1031 ACP~ 1798 851 142 239 2 306 257 1 
1040 CLAS 100 85 4 8 1 2 . 1040 CLA 3 9545 8012 220 995 94 214 10 
724.40 IIIIUSTR. PLANT OF 7244 724.40 ENSEMBLES IND. D£ 7244 
220 EGYPT 199 199 220 EGYPTE 2041 2041 
1000 WORLD 198 198 • 1000 M 0 N DE 2041 2041 
1011 EXTRA·EC 198 198 . 1011 EXTRA-CE 2041 2041 
1030 CLASS 2 199 199 . 1030 CLASSE 2 2041 2041 
724.41 IIACIIIES FOR EXTRUDING JIAN.IIAD£ TEXTILES 724.41 MACHINES P.LE FILAGE DES MATERES TEXTILES 
001 FRANCE 84 
2oS 34 30 5 49 001 FRANCE 
878 
4721 65 
378 6 494 
002 BELG.-LUXBG. 277 14 21 002 BELG.-LUXBG. 4923 91 46 
003 NETHERLANDS 98 40 45 58 003 PAYS-BAS 1108 
280 2 
15 52 
826 
004 FR GERMANY 63 11 4 7 7 2 004 RF ALLEMAGNE 636 171 423 
366 203 
12 006 UTD. KINGDOM 100 31 47 9 006 ROYAUME-UNI 1131 520 1 4 
009 GREECE 25 25 
2 1 
009 GRECE 182 182 5 3 038 lA 39 
11 12 
36 
20 
038 AUTRICHE 256 
61 5 
248 
141 040 GAL 130 87 040 PORTUGAL 852 645 
042 36 35 1 042 ESPAGNE 417 965 
376 41 
052 KEY 119 46 73 052 TURQUIE 1620 650 5 
062 HOSLOVAK 4 4 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 108 108 
151 068 BULGARIA 29 
s:i 
068 BULGARIE 151 444 204 MOROCCO 60 7 204 MAROC 523 79 
216 LIBYA 36 36 
1 
216 LIBYE 119 119 9 220 EGYPT 23 22 220 EGYPTE 655 729 
646 
288 NIGERIA 118 111i 288 NIGERIA 740 330 39 
11 
390 SOUTH AFRICA 68 20 4 44 
25 
390 AFR. DU SUD 417 48 112 400 USA 59 10 14 10 400 ETATS-UNIS 1195 724 134 225 
404 CANADA 565 63 8 494 404 CANADA 4946 2245 69 2632 
412 MEXICO 98 
5 
78 20 412 MEXIQUE 862 
218 2 
539 323 
508 BRAZIL 226 221 508 BRESIL 1003 783 
516 BOLIVIA 35 35 46 516 BOLIVIE 
847 647 384 524 URUGUAY 48 
:i 2 
524 URUGUAY 384 
13 11 624 ISRAEL 79 74 624 ISRAEL 380 356 
662 PAKISTAN 87 52 36 35 662 PAKISTAN 
1055 1010 
aa9 
45 
664 INDIA 173 141 2 664 INDE 4353 3977 37 
666 BANGLADESH 107 107 
36 9:i 
666 BANGLA DESH 114 114 
478 680 700 INDONESIA 129 
82 36 700 INDONESIE 
1158 
1996 556 720 CHINA 112 720 CHINE 2546 2 728 SOUTH KOREA 53 53 728 COREE DU SUD 2198 2196 20 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 211 3804 
191 
736 TAIWAN 159 159 
17 210 
736 T'AI-WAN 3604 
2sB 501 4 804 NEW ZEALAND 227 804 NOUV.ZELANDE 763 
1000 WORLD 3542 1077 273 1047 233 14 885 26 7 • 1000 M 0 N DE 40554 23388 2169 8181 538 70 8061 133 16 
1010 INTRA-€C 673 286 45 180 13 13 134 2 j . 1010 INTRA-CE 8951 5179 486 1618 16 82 1576 12 18 1011 EXTRA-EC 2869 791 227 867 221 1 730 25 . 1011 EXTRA-CE 31605 18208 1861 9583 521 8 4486 122 
1020 CLASS 1 1272 149 12 287 218 1 573 25 7 1020 CLASSE 1 10855 4325 5 2534 508 3 3342 122 16 
1021 EFTA COUNTR. 183 11 12 129 2 1 21 7 1021 A E L E 1247 61 5 953 5 3 194 10 16 
1030 CLASS 2 1453 555 216 521 3 158 1030 CLASSE 2 17944 11779 1676 3327 13 5 1144 
1031 ACP (60~ 119 
e6 118 1 1031 ACP (~ 
756 
21o4 
729 16 11 
1040 CLASS 146 60 1040 CLASS 3 2805 701 
724.42 MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAlt-MAD£ TEXTILE FIBRES, N.E.S. 724.42 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTILNDA. 
001 FRANCE 994 466 258 5 173 92 001 FRANCE 6165 3022 1073 
1586 7 597 953 
002 BELG.-LUXBG. 950 276 243 76 27 328 002 BELG.-LUXBG. 4224 2080 571 54 449 
446 
003 NETHERLANDS 529 284 38 28 74 105 003 PAYS-BAS 3998 2816 73 141 68 
519 
66 004 FR GERMANY 852 353 211 a5 187 23 
6 
43 004 RF ALLEMAGNE 6155 
5737 
3331 1409 1108 173 
13 005 ITALY 980 614 250 32 34 44 005 ITALIE 8398 2068 636 
15 219 346 
006 UTD. KINGDOM 937 232 360 73 19 137 45 116 006 ROYAUME-UNI 7592 
2981 2628 100 1125 
257 
120 
007 IRELAND 55 10 
25 
007 IRLANDE 751 494 
184 2 582 008 DENMARK 218 88 99 6 008 DANEMARK 1487 657 62 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination r Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo CTCI r EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba 
724.42 724.42 
009 GREECE 486 133 5 310 3 35 009 GRECE 3708 989 25 2245 110 339 028 NORWAY 75 65 5 5 
4 12 
028 NORVEGE 681 563 52 66 
3 5 030 SWEDEN 82 53 
25 
13 030 SUEDE 120 61 
233 
51 
032 FINLAND 158 131 1 
1 
1 032 FINLANDE 1593 1332 14 
ri 14 1 036 SWITZERLAND 527 319 104 21 82 036 SUISSE 6042 4392 905 188 539 
038 AUSTRIA 472 289 37 146 
4 32 20 
038 AUTRICHE 3154 1369 393 1390 
7 140 
2 
040 PORTUGAL 595 163 103 273 040 PORTUGAL 3851 1292 408 1740 264 
042 SPAIN 1057 190 180 685 2 042 ESPAGNE 7956 1749 2262 3886 6 51 2 
048 YUGOSLAVIA 606 180 187 118 121 
16 
048 YOUGOSLAVIE 5221 1763 1610 969 875 4 
052 TURKEY 1103 461 171 233 222 052 TURQUIE 8330 3881 1716 1452 981 300 056 SOVIET UNION 1113 1061 49 3 
3 15 
056 U.R.S.S. 14421 13716 516 184 
32 
5 062 CZECHOSLOVAK 179 136 23 2 062 TCHECOSLOVAQ 2081 1665 222 26 136 
064 HUNGARY 315 245 41 24 3 2 064 HONGRIE 2548 1812 466 158 19 93 
068 BULGARIA 381 111 94 171 
14 
5 068 BULGARIE 3654 1004 1082 1466 
39 
102 204 MOROCCO 242 127 80 15 
6 
6 204 MAROC 1912 1162 544 126 
5 
41 208 ALGERIA 297 69 157 
5 
65 208 ALGERIE 278 15 233 
13 
25 
212 TUNISIA 101 48 11 37 212 TUNISIE 280 59 106 102 
216 LIBYA 38 
466 220 
37 
67 
1 216 LIBYE 381 
3436 838 
367 
495 
14 
220 EGYPT 835 79 3 220 EGYPTE 5624 778 77 
276 GHANA 11 11 
10 4 1 
276 GHANA 144 144 
8 35 14 288 NIGERIA 28 13 288 NIGERIA 182 125 
346 KENYA 10 
165 
10 346 KENYA 100 
1534 
100 
352 TANZANIA 165 
17 
352 TANZANIE 1536 
221 
2 366 MOZAMBIQUE 17 366 MOZAMBIQUE 221 
370 MADAGASCAR 32 
7 
32 
10 
370 MADAGASCAR 123 63 123 111 378 ZAMBIA 17 
1 
378 ZAMBIE 174 
11 382 ZIMBABWE 42 41 
174 8 216 255 
382 ZIMBABWE 432 421 
1356 17 1526 1100 390 SOUTH AFRICA 1262 332 217 390 AFR. DU SUD 7908 1725 2178 
400 USA 2507 1336 230 186 9 65 681 400 ETATS-UNIS 30877 21997 2501 1330 11 518 4520 
404 CANADA 129 43 10 54 7 15 404 CANADA 1506 585 89 585 88 159 
412 MEXICO 1942 544 640 125 207 426 412 MEXIQUE 13308 4993 1605 1020 1472 4218 
416 GUATEMALA 48 
435 67 7 
48 416 GUATEMALA 451 
4986 629 25 
451 
480 COLOMBIA 568 59 480 COLOMBIE 6414 774 
484 VENEZUELA 151 77 
23 
66 
17 
8 484 VENEZUELA 1291 686 
249 
525 
30 
80 
500 ECUADOR 48 8 
188 172 373 
500 EQUATEUR 401 118 946 4 193 504 PERU 853 51 61 8 
171 
504 PEROU 2957 548 709 19 
929 
542 
508 BRAZIL 344 62 9 94 8 508 BRESIL 2745 1255 100 365 96 516 BOLIVIA 140 
9 
139 1 
3 
516 BOLIVIE 2877 
114 
2853 17 
21 
7 524 URUGUAY 37 15 10 
1 
524 URUGUAY 312 147 30 
29 528 ARGENTINA 167 22 21 123 528 ARGENTINE 2113 236 256 1592 
608 SYRIA 27 17 6 
121 
4 608 SYRIE 283 246 16 
999 
21 612 IRAQ 137 12 4 612 IRAK 1173 97 77 
9 616 IRAN 132 36 18 4 
96 
7 
616 IRAN 1169 199 
eli 24 961 624 ISRAEL 110 81 
151 
624 ISRAEL 903 729 
1206 
52 662 PAKISTAN 1689 558 252 
41 241 
728 662 PAKISTAN 13639 4049 1818 
61 1277 
6566 
664 INDIA 1630 45 226 77 1000 664 INDE 7968 520 990 602 4518 
666 BANGLADESH 103 
3 
6 10 13 74 666 BANGLA DESH 825 
53 
64 31 18 712 
676 BURMA 73 70 676 BIRMANIE 1402 1349 
680 THAILAND 52 43 
12 1 
9 680 THAILANDE 361 309 
686 10 
52 
700 INDONESIA 242 133 96 700 INDONESIE 2874 1443 735 
701 MALAYSIA 14 14 
1sB 1 1 
701 MALAYSIA 116 116 
1436 18 9 708 PHILIPPINES 218 28 708 PHILIPPINES 1665 202 
716 MONGOLIA 32 
62 
32 
124 166 15 
716 MONGOLIE 429 
1359 
429 
2492 1057 212 720 CHINA 451 64 720 CHINE 5925 805 
728 SOUTH KOREA 504 258 50 118 2 76 728 COREE DU SUD 3975 2209 499 860 11 396 
732 JAPAN 44 34 4 2 
73 
4 732 JAPON 972 721 34 21 
378 
196 
736 TAIWAN 651 450 80 37 11 736 T'AI-WAN 6537 4966 759 339 95 
740 HONG KONG 241 81 
105 17 90 
160 
8 
740 HONG-KONG 1322 537 
914 133 644 785 15 800 AUSTRALIA 287 12 
2 
55 800 AUSTRALIE 2283 154 21. 423 804 NEW ZEALAND 279 12 2 263 804 NOUV.ZELANDE 1911 68 5 38 1779 
1000 W 0 R L D 29744 10980 5237 4780 227 2737 5238 502 43 . 1000 M 0 N DE 243266 114097 41326 34970 493 16858 35114 342 66 1010 INTRA-EC 6000 2103 1249 981 118 707 678 121 43 . 1010 INTRA-CE 42477 18775 9197 6775 245 4190 3096 133 66 1011 EXTRA-EC 23743 8877 3988 3798 110 2030 4580 380 . 1011 EXTRA-CE 200788 95322 32128 28195 248 12667 32019 209 
1020 CLASS 1 9183 3621 1376 1928 24 822 1404 8 1020 CLASSE 1 82477 41651 13294 13194 78 4921 9323 16 
1021 EFTA COUNTR. 1910 1021 273 459 5 37 115 
373 
1021 A E L E 15512 9007 1990 3456 24 199 835 1 
1030 CLASS 2 12080 3638 2306 1545 86 1013 3119 1030 CLASSE 2 89096 34064 15265 10638 170 6618 22148 193 
1031 ACP (60d 299 32 192 44 
195 
31 1031 ACP (6~ 2448 332 1605 199 5 307 
1040 CLASS 2483 1618 307 326 37 1040 CLASS 3 29215 19607 3570 4362 1128 548 
724.43 TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 724.43 MACHINES PR LA FILATUR E;A BOBINER,MOULINER 
001 FRANCE 2504 1410 
205 
645 27 135 285 2 001 FRANCE 23391 15066 
919 
5992 67 744 1508 14 002 BELG.-LUXBG. 965 497 110 29 
45 
124 
9 32 
002 BELG.-LUXBG. 8492 5753 962 135 
108 
723 
13 15 003 NETHERLANDS 527 337 48 9 100 
47 003 PAYS-BAS 2509 1329 413 92 
784 
539 
004 FR GERMANY 841 
1407 
221 193 214 107 004 RF ALLEMAGNE 7485 
14811 
1951 2234 1176 1340 
005 ITALY 1824 262 
1183 
6 22 127 
83 7 
005 ITALIE 17611 1317 
3149 
166 57 1260 
64 14 006 UTD. KINGDOM 2243 413 210 38 309 
115 
006 ROYAUME-UNI 12638 5169 1589 241 2412 
234 007 IRELAND 144 19 3 7 007 lALANDE 411 91 1 21 64 
006 DENMARK 89 32 
1 284 
2 55 
5 
008 DANEMARK 657 201 
14 
3 18 435 
eli 009 GREECE 548 181 55 22 
1 
009 GRECE 3520 1071 2073 164 100 
15 024 ICELAND 11 9 
13 
1 
5 
024 ISLANDE 156 97 
123 
44 
52 028 NORWAY 63 39 4 
7 
2 028 NORVEGE 834 539 92 
65 
28 030 SWEDEN 56 22 4 18 2 3 030 SUEDE 608 337 28 173 4 1 032 FINLAND 261 231 22 7 1 
73 298 6 
032 FINLANDE 2825 2516 194 105 9 
108 1779 
1 
63 036 SWITZERLAND 1296 655 21 241 2 036 SUISSE 10799 6376 187 2268 18 
143 
144 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Vaieurs Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo CTctl EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I ireland I Danmark I 'EliMOo 
714.43 724.43 
038 AUSTRIA 663 640 3 12 1 2 5 038 AUTRICHE 5500 5323 13 126 10 23 5 
040 PORTUGAL 1497 511 86 348 97 39 416 040 PORTUGAL 11922 6089 784 3357 186 84 1422 
042 SPAIN 919 596 61 261 
18 
1 042 ESPAGNE 10412 7323 364 2715 
189 
5 5 
048 YUGOSLAVIA 337 176 
410 
86 57 048 YOUGOSLAVIE 3569 1888 
32e:i 
964 528 
052 y 2204 850 739 117 88 052 TURQUIE 16298 6338 5873 98 726 
058 UNION 128 38 90 
1 
056 U.R.S.S. 3482 883 2579 
ni 058 N DEM.R 186 
1 
185 058 RD.ALLEMANDE 3013 
13 
2938 
060 D 25 24 
3 
060 POLOGNE 573 560 
29 082 CZECHOSLOVAK 59 38 
69 
18 4 062 TCHECOSLOVAQ 893 603 97 261 52 064 HUNGARY 155 52 27 3 064 HONGRIE 990 524 272 45 
068 BULGARIA 129 2 42 85 
7 
068 BULGARIE 1591 135 383 1073 
26 204 MOROCCO 476 158 72 239 
20 
204 MAROC 3708 1547 850 1486 
145 208 ALGERIA 229 2 100 88 19 208 ALGERIE 339 3 53 129 9 
212 TUNISIA 328 97 70 71 90 212 TUNtSIE 1534 956 61 451 66 
216 LIBYA 43 
1800 97 
43 
6 41 499 216 LIBYE 451 14215 111 451 5 194 2335 220 EGYPT 3156 623 220 EGYPTE 22204 4678 
224 SUDAN 83 
10 4 
83 
2 
224 SOUDAN 793 
141 17 
793 
7 248 SENEGAL 16 
1 1 
248 SENEGAL 165 
16 9 272 IVORY COAST 112 33 35 42 272 COTE IVOIRE 828 410 329 64 
276 GHANA 11 11 
4 7 
276 GHANA 140 140 
19 46 288 NIGERIA 17 6 64 288 NIGERIA 201 136 842 330 ANGOLA 84 
12 12 
330 ANGOLA 642 
65 64 334 ETHIOPIA 24 
61 
334 ETHIOPIE 129 
sO 348 KENYA 69 
311 
8 348 KENYA 107 
2429 
27 
352 TANZANIA 360 49 
1 
352 TANZANIE 2709 271 9 
386 MOZAMBIQUE 38 37 386 MOZAMBIQUE 786 768 18 
378 ZAMBIA 229 
19 
165 64 378 ZAMBIE 2538 
255 
1628 910 
362 ZIMBABWE 43 
107 376 10 1oS 
24 
7 
382 ZIMBABWE 407 
1089 3693 185 949 
152 
136 390 SOUTH AFRICA 1471 639 224 390 AFR. DU SUD 12516 5556 908 
400 USA 5628 3871 142 982 27 342 434 30 400 ETATS-UNIS 62076 44064 1449 9235 626 2402 3540 560 
404 CANADA 574 284 57 204 12 
30 
17 404 CANADA 5268 2152 639 1823 156 
134 
498 
412 MEXICO 1772 890 52 712 9 79 412 MEXIQUE 14978 8174 534 5362 42 732 
416 GUATEMALA 26 26 416 GUATEMALA 475 2 473 
451 WEST INDIES 47 
7 
47 451 INDES OCCID. 125 
117 
125 
456 DOMINICAN R. 7 
16 71 43 456 REP.DOMINIC. 117 216 711 n7 480 COLOMBIA 536 406 480 COLOMBIE 5302 3658 
484 VENEZUELA 102 39 19 26 
10 
18 484 VENEZUELA 1105 473 189 224 
77 
219 
500 ECUADOR 223 93 11 92 17 
16 
500 EQUATEUR 1620 850 19 785 89 
17 504 PERU 1023 228 9 130 16 
9 
624 504 PEROU 4243 2161 128 1219 8 
96 
710 
508 BRAZIL 581 447 14 111 
8 
508 BRESIL 6448 5286 145 921 
25 516 BOLIVIA 84 8 40 22 6 516 BOLIVIE 1254 168 674 307 80 
524 URUGUAY 13 12 
4 
1 
1 9 
524 URUGUAY 192 178 48 14 15 393 528 ARGENTINA 168 109 45 528 ARGENTINE 2562 1690 416 
608 SYRIA 79 56 11 12 
2 8 
608 SYRIE 1080 944 132 4 
18 32 612 IRAQ 22 8 1 3 612 IRAK 226 98 10 68 
616 IRAN 91 35 
137 12 
56 
29 
616 IRAN 878 392 
1216 
2 484 
441 624 ISRAEL 250 70 2 624 ISRAEL 2555 847 45 6 
632 SAUDI ARABIA 58 11 
82 
1 
29 
46 632 ARABIE SAOUD 327 122 
625 
11 
37 
194 
662 PAKISTAN 1467 501 389 
57 
486 
2 
662 PAKISTAN 11915 3567 3498 
447 
4188 
31 684 INDIA 1533 446 117 170 6 735 684 INDE 12135 6614 1153 1002 21 2867 
666 BANGLADESH 329 30 3 158 18 14 106 666 BANGLA DESH 1406 213 22 175 16 75 905 
689 SRI LANKA 27 24 3 669 SRI LANKA 286 270 16 
676 BURMA 9 48 82 71 41 9 676 BIRMANIE 252 526 954 650 65 252 680 THAILAND 357 115 680 THAILANDE 3419 1224 
700 INDONESIA 418 225 13 53 9 118 700 INDONESIE 4814 2882 481 463 48 940 
701 MALAYSIA 99 1 98 701 MALAYSIA 1031 33 998 
706 SINGAPORE 20 20 
261 14 11 12 
706 SINGAPOUR 155 155 
1700 152 12 55 708 PHILIPPINES 507 209 708 PHILIPPINES 3035 1056 
720 CHINA 617 155 20 313 85 64 720 CHINE 6917 929 161 4674 523 630 
724 NORTH KOREA 52 
562 133 
52 
554 
724 COREE DU NRD 384 
9598 883 384 2880 728 SOUTH KOREA 1593 344 
24 
728 COREE DU SUD 16390 3029 
31 732 JAPAN 191 148 6 2 
25 
11 732 JAPON 2042 1728 48 51 
182 
184 
736 TAIWAN 1941 1280 304 332 
2 7 
736 T'Ai-WAN 18193 12546 2543 2922 
47 26 740 HONG KONG 347 288 
35 22 50 740 HONG-KONG 3243 2823 406 6 342 800 AUSTRALIA 357 84 31 185 
3 
BOO AUSTRALIE 3047 1101 284 10 247 999 
57 804 NEW ZEALAND 209 32 102 66 6 804 NOUV.ZELANDE 1328 378 376 467 50 
1000 W 0 R L D 46267 21855 3805 11185 739 2321 6259 108 89 6 1000 M 0 N DE 402500 221694 30199 93905 4008 14523 37143 94 873 63 
1010 INTRA-EC 9684 4296 947 2424 265 809 810 92 41 • 1010 INTRA-CE 76708 43480 6201 14505 1596 5095 5701 77 43 &3 1011 EXTRA-EC 36583 17359 21158 8761 474 1512 5448 16 48 6 1011 EXTRA-CE 325791 178204 23997 79400 2410 9428 31442 17 830 
1020 CLASS 1 15946 8785 968 3419 315 805 1602 46 6 1020 CLASSE 1 149296 91806 8588 31273 1782 5540 9446 798 63 
1021 EFTA COUNTR. 3844 2106 150 630 107 114 725 
16 
6 6 1021 A E L E 32643 21277 1330 6164 287 215 3262 
17 
45 63 
1030 CLASS 2 19287 8289 1861 4550 156 635 3778 2 . 1030 CLASSE 2 158584 83311 14769 35362 562 3291 21240 32 
1031 ACP (60a 967 66 385 321 14 45 156 . 1031 ACP~ 7759 842 2853 2818 23 83 1140 
1040 CLASS 1350 285 130 792 3 71 69 . 1040 CLAS 3 17911 3087 640 12764 66 597 757 
724.41 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES FALliNG WITHIN HEADING 724.4 724.45 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 7244 
001 FRANCE 1320 428 404 207 52 305 323 5 001 FRANCE 17901 8273 2776 2539 338 2295 4432 1 23 002 BELG.-LUXBG. 1202 229 88 93 
100 
386 002 BELG.-LUXBG. 10257 3158 900 421 
5110 
2999 3 
003 NETHERLANDS 793 187 126 8 
801 
363 
5 7 3 
003 PAYS-BAS 14174 5050 856 128 
6391 
3030 
12 47 109 004 FR GERMANY 1718 
659 
185 442 97 178 004 RF ALLEMAGNE 18434 
13940 
2594 3828 928 4525 
005 ITALY 1114 158 
110 
28 49 203 16 1 005 ITALIE 19641 1698 840 210 527 3090 165 12 
11 
006 UTD. KINGDOM 530 203 42 12 43 
553 
113 7 006 ROYAUME-UNI 7027 4167 1231 111 434 
1911 
231 1 
007 IRELAND 773 12 1 191 12 4 007 lALANDE 3030 554 14 448 81 22 
008 DENMARK 27 11 1 3 8 4 008 DANEMARK 523 267 9 29 36 114 68 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark T 'E~~aOa 
724.49 724.49 
009 GREECE 296 54 18 129 3 46 46 009 GRECE 5445 1730 470 1382 9 439 1415 024 ICELAND 11 1 
1 5 
4 6 024 ISLANDE 256 37 
23 9 48 69 150 028 NORWAY 15 5 28 1 3 4 028 NORVEGE 333 188 17 46 24 030 SWEDEN 164 24 23 1 92 15 030 SUEDE 2212 501 10 329 39 970 339 032 FINLAND 58 12 3 9 1 10 
1 
032 FINLANDE 1009 336 313 57 87 7 209 
23 036 SWITZERLAND 2778 2436 117 120 34 4 66 036 SUISSE 26339 22040 1098 1967 174 46 990 1 038 AUSTRIA 145 99 10 18 6 2 10 038 AUTRICHE 3659 2761 216 319 55 73 235 
22 040 PORTUGAL 236 90 15 11 1 
4 116 040 PORTUGAL 4069 1'956 174 303 
21 
51 1563 042 SPAIN 560 282 18 221 12 26 042 ESPAGNE 7902 4503 685 1865 66 762 048 YUGOSLAVIA 362 231 79 27 
4 
4 21 048 YOUGOSLAVIE 7156 4734 972 399 17 170 864 052 TURKEY 1238 168 115 153 19 779 052 TURQUIE 8664 2531 1372 1637 73 182 2869 056 SOVIET UNION 197 27 19 43 
9 
108 056 U.R.S.S. 4831 859 810 1206 
30 4 
1956 060 POLAND 70 33 23 3 6 2 060 POLOGNE 1105 547 211 113 200 062 CZECHOSLOVAK 118 80 15 1 6 10 062 TCHECOSLOVAQ 3164 1852 636 55 130 93 398 064 HUNGARY 219 97 40 38 10 34 064 HONGRIE 4692 2378 622 828 190 674 066 ROMANIA 39 13 23 1 2 066 ROUMANIE 602 260 271 19 
2 
52 068 BULGARIA 98 26 41 25 
10 
6 068 BULGARIE 1865 793 528 319 223 204 MOROCCO 99 16 49 11 
22 
13 204 MAROC 1940 489 647 327 
18 
165 312 208 ALGERIA 126 19 47 6 29 3 208 ALGERIE 1652 484 781 144 75 150 212 TUNISIA 93 5 67 5 3 13 212 TUNISIE 662 205 233 82 1 45 96 216 LIBYA 30 
836 24 
16 
2 
14 216 LIBYE 604 3 4 281 
47 
316 220 EGYPT 1010 68 80 220 EGYPTE 10999 8173 586 673 1520 224 SUDAN 74 25 1 48 224 SOUDAN 1816 383 52 1381 236 UPPER VOLTA 6 3 3 
1 2 
236 HAUTE-VOLTA 165 112 53 
4 4 16 21 248 SENEGAL 12 2 7 1 
248 SENEGAL 253 93 115 272 IVORY COAST 32 4 13 14 272 COTE IVOIRE 676 185 236 45 2 
-
208 276 GHANA 44 7 32 5 276 GHANA 591 281 235 
9 1s 1 75 288 NIGERIA 154 46 4 2 104 288 NIGERIA 2059 912 22 1040 302 CAMEROON 13 5 5 6 1 302 CAMEROUN 379 195 99 24 1 10 50 322 ZAIRE 28 16 4 2 322 ZAIRE 643 265 214 2 119 43 330 ANGOLA 215 
19 
215 
17 1 4 26 
330 ANGOLA 1678 7 1598 5 
42 76 
68 334 ETHIOPIA 68 1 334 ETHIOPIE 1457 336 16 585 402 346 KENYA 75 10 
30 
3 1 61 346 KENYA 907 376 14 63 
18 
15 439 352 TANZANIA 146 1 2 113 352 TANZANIE 2545 80 450 105 1 1891 366 MOZAMBIQUE 37 2 1 11 23 366 MOZAMBIQUE 1002 129 29 166 678 370 MADAGASCAR 24 12 12 
4 1 
370 MADAGASCAR 460 300 160 
3 110 21 373 MAURITIUS 7 2 1 373 MAURICE 202 48 20 378 ZAMBIA 32 
13 1 2 
31 378 ZAMBIE 615 7 43 118 6 484 382 ZIMBABWE 43 27 382 ZIMBABWE 574 266 21 34 210 386 MALAWI 38 1 
47 29 16 
37 386 MALAWI 477 32 
11s0 815 6 1 444 390 SOUTH AFRICA 517 193 43 232 390 AFR. DU SUD 10741 4263 418 4049 27 400 USA 1783 843 129 108 69 591 400 ETATS-UNIS 35600 20917 2867 2243 385 727 8434 404 CANADA 200 18 5 34 
1 
5 138 404 CANADA 2788 498 140 350 
166 
26 1774 412 MEXICO 341 95 17 107 1 120 412 MEXIQUE 5413 2852 777 472 42 1104 416 GUATEMALA 19 18 1 416 GUATEMALA 270 240 9 7 14 428 EL SALVADOR 3 1 2 428 EL SALVADOR 105 69 5 15 16 448 CUBA 4 44 1s 17 57 1 4 448 CUBA 139 1102 laS 318 1051 24 139 460 COLOMBIA 259 125 480 COLOMBIE 4539 1858 484 VENEZUELA 35 17 1 4 
s4 1 13 484 VENEZUELA 1359 937 38 148 290 22 236 500 ECUADOR 106 28 2 2 19 500 EQUATEUR 1220 536 109 85 178 504 PERU 146 46 2 38 
22 
60 504 PEROU 1972 1165 188 405 5 10 199 508 BRAZIL 445 324 5 24 
1 
70 508 BRESIL 10577 6933 306 568 856 14 1900 512 CHILE 13 4 
2 
3 5 512 CHILl 305 202 12 32 7 52 516 BOLIVIA 12 1 
6 
9 516 BOLIVIE 274 37 121 18 98 524 URUGUAY 17 3 4 
2 
4 524 URUGUAY 310 113 104 54 
sd 39 528 ARGENTINA 110 29 5 63 11 528 ARGENTINE 2268 723 307 1045 143 604 LEBANON 5 1 
8 
4 
1s 2 
604 LIBAN 243 31 118 84 4 6 608 SYRIA 69 39 5 2 608 SYRIE 1306 759 396 61 10 35 55 612 IRAQ 79 20 6 8 16 27 612 IRAK 2485 828 286 285 212 864 616 IRAN 155 83 2 11 4 15 40 616 IRAN 5240 3658 44 339 45 271 883 624 ISRAEL 93 48 1 25 1 18 624 ISRAEL 1611 779 35 447 18 332 632 SAUDI ARABIA 22 1 2 19 632 ARABIE SAOUD 309 37 35 34 203 647 U.A.EMIRATES 29 
22 2 
29 647 EMIRATS ARAB 174 11 2 161 660 AFGHANISTAN 24 
38 27 177 a4 660 AFGHANISTAN 599 586 231 13 2 191 1203 2s 662 PAKISTAN 570 169 75 a4 662 PAKISTAN 4921 2178 1091 664 INDIA 966 437 59 95 29 262 684 INDE 15013 8774 966 1338 128 360 3447 666 BANGLADESH 130 4 9 
6 16 
117 666 BANGLA DESH 2018 71 45 
80 103 
1902 669 SRI LANKA 44 7 15 669 SRI LANKA 373 51 139 676 BURMA 248 6 
18 j 242 676 BIRMANIE 5253 271 sa4 154 4982 680 THAILAND 97 25 47 680 THAILANDE 2165 940 387 690 VIETNAM 5 
97 
3 
2 
2 690 VIET-NAM 185 
1769 
106 
61 6 79 700 INDONESIA 194 23 72 700 INDONESIE 2752 304 612 701 MALAYSIA 13 6 
3 
2 j 5 701 MALAYSIA 470 307 13 73 23 77 " 706 SINGAPORE 65 24 1os 31 706 SINGAPOUR 1227 590 121 11 482 708 PHILIPPINES 190 46 8 9 22 708 PHILIPPINES 2619 1142 229 812 47 389 720 CHINA 1505 1380 5 7 12 101 720 CHINE 3901 2229 237 306 23 1106 724 NORTH KOREA 13 13 
6 5 213 
724 COREE DU NRD 182 158 
149 
6 2 18 728 SOUTH KOREA 342 118 j 1 728 COREE DU SUD 4505 2207 288 319 1859 j 732 JAPAN 441 394 2 5 18 32 732 JAPON 7063 5319 94 186 105 1138 736 TAIWAN 397 273 28 53 25 736 T'AI-WAN 7433 6053 409 420 1 445 740 HONG KONG 76 30 
118 
11 3 32 740 HONG-KONG 2268 995 47 640 69 517 800 AUSTRALIA 340 29 6 21 166 800 AUSTRALIE 5470 1093 1580 196 252 2349 804 NEW ZEALAND 131 3 4 7 9 108 804 NOUV.ZELANDE 1470 104 105 50 124 1087 
1000 W 0 R L D 26826 11393 2572 2894 1393 1187 7138 222 23 4 1000 M 0 N DE 386989 178515 35983 35882 11807 15676 88379 513 112 122 1010 INTRA-EC 7770 1783 933 1175 1003 660 2058 135 19 4 1010 INTRA-CE 98432 37140 9647 10094 7597 9888 21470 409 86 121 
145 
146 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs Destination 
SITC HAllOo CTCI 
HAllOo 
724.49 724.49 
1011 EXTRA-EC 19058 9810 1639 1720 390 528 5081 86 4 • 1011 EXTRA-CE 270557 141375 26335 25786 4210 5808 86910 104 26 
1020 CLASS 1 8987 4828 683 770 111 2S1 2327 3 4 . 1020 CLASSE 1 124812 71787 10843 10740 1223 3198 2S915 80 25 
1021 EFTA COUNTR. 3406 2667 166 179 55 108 22S 1 4 . 1021 A E L E 37880 27821 1835 2985 402 1232 3534 45 25 
1030 CLASS 2 7774 3111 786 829 265 214 2485 84 . 1030 CLASSE 2 124928 60492 12011 12160 2827 2274 35139 25 
1031 ACP (60J 764 153 118 26 2 17 448 . 1031 ACP~ 13601 3652 1795 977 141 383 6653 
1040 CLASS 2298 1S71 170 121 15 53 268 . 1040 CLA 3 20820 9098 3481 2689 1S1 336 4855 
724.51 WEAVING MACHINES (LOOMS) 724.51 METERS A TISSER 
001 FRANCE 1388 344 
121 
384 37 5S5 57 001 FRANCE 9559 2937 371 
282S 128 3451 207 10 
002 BELG.-LUXBG. 99S 636 88 121 30 002 BELG.-LUXBG. 7131 5812 508 148 505 
291 1 
003 NETHERLANDS 478 286 3S 27 
2oS 
12:i s 
ri 003 PAYS-BAS 
2333 1242 281 184 
40:i 
121 
12:i 004 FR GERMANY 58S 
13rni 
241 25 78 22 004 RF ALLEMAGNE 3598 S740 
2355 229 251 237 
005 ITALY 2203 179 
90 
168 152 396 46 1 005 ITALIE 11780 
1303 
747 
269 11S2 2303 
ss 
3 
006 UTD. KINGDOM 387 157 28 10 47 
79 
9 006 ROYAUME-UNI 2902 1558 283 42 197 662 
12 
007 IRELAND 99 1S 
74 510 16 
4 007 lALANDE 831 155 334 3534 s1 
14 
009 GREECE 1036 249 181 s 
11 
009 GRECE 6598 1481 1010 178 9 028 NORWAY 24 13 028 N RVEGE 172 1S2 1 92 119 20 030 SWEDEN 163 135 6 22 
2 
030 1119 888 
032 FINLAND 133 103 
1120 
28 
1 2 
032 141S 1114 
906:i 
248 
1:i 
54 
12 03S SWITZERLAND 1779 304 1S9 183 036 11588 905 1047 28 
548 
038 AUSTRIA 210 1S9 s 15 8 9 3 038 A HE 1599 1374 54 82 3 55 3 
040 PORTUGAL 2548 1528 29S 2S1 35 413 15 040 PORTUGAL 12573 7008 2193 2092 70 828 382 
042 SPAIN 753 175 104 182 292 042 ESPAGNE 5371 1651 493 1S7S 1515 36 
048 YUGOSLAVIA 424 112 157 155 048 YOUGOSLAVIE 3770 1113 1097 1560 12 052 TURKEY 2293 1S2 
196 
31S 1815 052 TURQUIE 14209 641 2198 
2147 11409 
058 SOVIET UNION 257 1S 45 058 U.R.S.S. 2999 198 603 27 058 GERMAN DEM.R 115 
40 
114 
11 
058 RD.ALLEMANDE 1096 
3sB 
1089 
s8 060 POLAND 51 
6 :i 
060 POLOGNE 426 
44 21 062 CZECHOSLOVAK 72 20 43 082 TCHECOSLOVAO 760 391 304 
064 HUNGARY 239 
119 
239 064 HONGRIE 306 14rni 
30S 
16 066 ROMANIA 120 
s4 1os 
066 ROUMANIE 1425 391 686 068 BULGARIA 207 38 
118 
068 BULGARIE 1460 383 
1028 204 MOROCCO 520 138 123 
77 
141 
30 
204 MAROC 3548 1230 S72 116 
S18 
57 208 ALGERIA 819 17 3S1 209 125 208 ALGERIE 1400 35 658 465 S9 
212 TUNISIA 1019 74 322 81 504 38 212 TUNISIE 4244 837 1409 585 1342 71 
21S LIBYA 59 
s4 4 59 170 14o4 20:i 
21S LIBYE 521 
2ss 2 
521 
114 5207 432 220 EGYPT 2292 447 220 E 9401 3381 
248 SENEGAL 87 23 SA. 248 AL 730 237 493 
260 GUINEA 128 
27 
1211 260 EE 726 332 
726 
288 NIGERIA 283 256 288 RIA 2181 1849 
310 EOUAT.GUINEA 80 80 310 INEE EQUAT 439 439 
322 ZAIRE 207 207 322 A IRE 858 858 
324 RWANDA 56 56 324 RWANDA 229 229 
330 ANGOLA 512 512 
87 
330 ANGOLA 27S7 27S7 144 346 KENYA 87 
14:i 
348 KENYA 144 645 350 UGANDA 143 
6 
350 OUGANDA 645 27 4 352 TANZANIA 570 583 352 TANZANIE 4175 4144 
370 MADAGASCAR 123 
s8 6 123 
370 MADAGASCAR 990 
2s:i 127 
989 
7 378 ZAMBIA 72 
32 
378 ZAMBIE 397 227 382 ZIMBABWE 429 31S 
38 
81 
g:i 238 
382 ZIMBABWE 1272 404 
35 
639 
44 
2 
390 SOUTH AFRICA 995 215 247 164 
1455 
390 AFR. DU SUD 4466 1297 12S7 895 928 S067 6 400 USA 7866 2282 197 486 191 1358 1896 400 ETATS-UNIS 51014 22044 1594 4302 388 7515 9098 
404 CANADA 323 177 5:i 20 113 13 
404 CANADA 2101 1434 
SOB 
307 331 29 
412 MEXICO 1325 78 1S9 960 S5 412 MEXIOUE 8827 855 1317 5073 974 
41S GUATEMALA 47 47 
2:i 
41S GUATEMALA 390 390 129 472 TRINIDAD,TOB 23 
39 39 138 32 m b~~6~~!JOB 129 2Ti 322 1194 289 480 COLOMBIA 311 63 2296 214 
464 VENEZUELA 273 30 1S9 S2 12 464 VENEZUELA 2589 224 1640 S50 75 
500 ECUADOR 232 
30 
131 101 
470 5 
500 EQUATEUR 2638 
210 
1450 1188 
15:i 1o9 504 PERU 710 205 446 
504 PER 1S72 1200 2399 508 BRAZIL 474 10 4 7 7 508B 2734 31 S9 30 205 
520 PARAGUAY 15 15 520 p AY 129 129 
524 URUGUAY 44 44 524 UR UAY 420 420 
528 ARGENTINA 12 12 
54 
528 ARGENTINE 140 140 270 604 LEBANON 54 
4 155 12 
604 LIBAN 270 
3:i 1792 76 608 SYRIA 1054 883 
2 
608 SYRIE 7031 5130 37 S12 IRAQ 289 89 52 73 73 S12 IRAK 2479 737 S57 685 3S3 
S1S IRAN 218 
a4 56 9 1S2 9 
S1S IRAN 118S 
806 
1 472 
8 
713 66 S24 ISRAEL 342 190 50 S24 ISRAEL 255S 1598 258 
S28 JORDAN 13 8 5 
152 154 
S28 JORDANIE 110 89 21 SsO 687 632 SAUDI ARABIA 310 4 632 ARABIE SAOUD 1379 30 
63S KUWAIT 191 
s6 122 
191 
247 
636 KOWEIT 1278 
40 9o9 
1278 
33S:i 662 PAKISTAN 455 
32 
20 662 PAKISTAN 4551 5 s4 
239 
664 INDIA 266 81 28 125 664 INDE 1639 359 139 1072 
666 BANGLADESH 115 35 
45 
74 s 666 BANGLA DESH 662 72 257 
2S5 325 
669 SRI LANKA 46 1 669 SRI LANKA 2S9 12 
S7S BURMA 182 
7 41 
182 S7S BIRMANIE 3321 112 29 
3321 
880 THAILAND 85 
17 
37 680 THAILANDE 377 27 1ss 
236 
700 INDONESIA 2486 
1s 
2442 s 700 INDONESIE 9499 100 
9125 182 
701 MALAYSIA 15 
18 1s0 4 
701 MALAYSIA 190 8 7S1 36 706 SINGAPORE 172 
27 56 
706 SINGAPOUR 807 
33:i 
1 
728 SOUTH KOREA 88S 801 2 728 COREE DU SUD 3921 42S 3107 55 
732 JAPAN 234 88 78 31 37 732 JAPON 2931 1198 492 1S1 1079 
73S TAIWAN 930 7 
:i 
3S2 558 3 73S TAl-WAN 6027 121 1s 
2784 3101 21 
740 HONG KONG 175 10 7S 73 13 740 HONG-KONG 1348 117 588 325 303 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 joeutschlandr France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I 'E~MOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'E~llaOo 
724.51 724.51 
800 AUSTRALIA 199 62 39 6 66 26 800 AUSTRALIE 1348 560 192 92 381 123 804 NEW ZEALAND 57 28 2 27 804 NOUV.ZELANDE 569 311 35 223 
1000 W 0 R L D 45745 10268 4241 6321 1684 17334 4351 1502 44 • 1000 M 0 N DE 273821 72128 31842 45914 2072 86842 28894 6132 197 1010 INTRA-EC 7206 3025 679 1125 552 1148 804 46 27 • 1010 INTRA-CE 44627 19939 4926 8029 1051 8589 4079 65 149 1011 EXTRA-EC 38537 7243 3562 5196 1132 16188 3746 1455 17 . 1011 EXTRA-CE 228995 52189 26916 37885 1021 80054 24615 6067 46 1020 CLASS 1 18033 5561 1800 1971 327 4437 2467 1455 15 1020 CLASSE 1 114391 41786 13625 14976 518 24742 12640 6067 37 1021 EFTA COUNTR. 4884 2253 1422 478 43 444 231 13 1021 A E L E 28521 11450 11311 3561 86 975 1112 26 1030 CLASS 2 19318 1334 1453 2868 805 11591 1265 2 1030 CLASSE 2 106039 7616 10024 21536 503 54255 12094 11 
1031 ACP (60a 1932 105 29 35 23 1643 95 2 1031 ACP (6~ 11952 668 272 289 10 10501 203 9 1040 CLASS 1186 349 309 356 158 14 1040 CLASS 3 8567 2787 3267 1373 1058 82 
724.52 KNITTING MACHINES 724.52 METIERS A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 
001 FRANCE 1682 1044 
39 
368 6 40 224 
6 
001 FRANCE 27311 14195 
397 
7553 6 199 5358 44 002 BELG.-LUXBG. 451 269 33 29 25 75 002 BELG.-LUXBG. 5480 3798 241 261 202 739 003 NETHERLANDS 236 163 9 8 93 31 14 4a 003 PAYS-BAS 3071 1786 134 207 286 733 9 241 004 FR GERMANY 792 1648 114 231 36 256 004 RF ALLEMAGNE 10313 2281a 1377 2833 195 5306 73 2 005 ITALY 2744 197 
323 
70 111 691 5 22 005 ITALIE 36061 1593 
6207 
188 403 10913 94 52 006 UTD. KINGDOM 1488 952 81 19 22 
35 
46 45 006 ROYAUME-UNI 21109 13274 953 140 131 
682 
146 256 007 IRELAND 49 8 5 1 007 lALANDE 961 130 4 144 1 
008 DENMARK 250 215 
2 
5 
14 
30 008 DANEMARK 3719 2771 
15 
113 
20 
835 009 GREECE 709 405 135 153 009 GRECE 10943 6237 2749 1922 024 ICELAND 27 9 1 
1 
17 
2 
024 ISLANDE 686 268 11 2 405 
16 028 NORWAY 78 23 1 51 028 NORVEGE 814 433 11 31 323 030 SWEDEN 226 143 
2 
14 
3 
24 45 030 SUEDE 2771 1792 
29 
388 11 410 181 032 FINLAND 149 99 17 14 14 032 FINLANDE 2643 1249 343 958 53 036 SWITZERLAND 237 108 74 21 1 33 036 SUISSE 3098 1455 333 203 11 1098 038 AUSTRIA 335 269 30 5 13 
15 
18 038 AUTRICHE 5560 4782 380 103 13 
105 
282 040 PORTUGAL 897 422 38 181 2 239 040 PORTUGAL 15311 7309 288 3297 12 4300 042 SPAIN 964 465 64 205 52 198 042 ESPAGNE 14731 7177 626 3707 254 2967 
2 046 YUGOSLAVIA 312 286 15 
26 
s6 048 YOUGOSLAVIE 3467 2908 210 557 1 1 187 052 TURKEY 612 500 41 052 TURQUIE 6163 5269 495 056 SOVIET UNION 371 211 153 7 056 U.R.S.S. 5080 2313 2499 268 058 GERMAN DEM.R 46 
11a 
46 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1480 
2080 
1480 
136 062 CZECHOSLOVAK 127 4 062 TCHECOSLOVAQ 2296 
1 
80 
2 2 064 HUNGARY 175 152 10 13 064 HONGRIE 1562 1138 273 146 066 ROMANIA 15 15 
6 
066 ROUMANIE 139 134 5 
068 BULGARIA 17 11 
3 23 6 
068 BULGARIE 663 443 
37 
220 
112 163 204 MOROCCO 130 53 45 32 
204 MAROC 2037 957 768 
241 208 ALGERIA 1044 313 346 277 75 1 
10 
208 ALGERIE 3451 1269 646 1224 62 9 
s3 212 TUNISIA 311 30 137 34 7 81 12 212 TUNISIE 2263 627 396 749 14 89 335 220 EGYPT 680 442 
11 
47 4 187 220 EGYPTE 6577 4016 
77 
514 8 2039 272 IVORY COAST 24 4 5 3 1 272 COTE IVOIRE 282 90 76 5 34 288 NIGERIA 76 27 
1 
3 46 288 NIGERIA 319 136 
16 
37 146 302 CAMEROON 9 8 
a 1a 
302 CAMEROUN 124 108 
21a 360 346 KENYA 46 20 346 KENYA 929 351 352 TANZANIA 206 28 2 176 352 TANZANIE 1361 324 2 1035 366 MOZAMBIQUE 10 
16 
10 366 MOZAMBIQUE 234 
372 
234 
373 MAURITIUS 28 12 
1 
373 MAURICE 400 28 
45 378 ZAMBIA 16 12 3 1 
378 ZAMBIE 405 287 73 
1 382 ZIMBABWE 21 6 69 96 13 14 2 382 ZIMBABWE 226 199 840 1 70 25 23 390 SOUTH AFRICA 819 525 114 390 AFR. DU SUD 10625 5982 2035 1675 391 BOTSWANA 6 2 
sa 556 
4 
a 
391 BOTSWANA 105 7 
51 a 10016 
98 
60 400 USA 2784 1904 258 400 ETATS-UNIS 29896 15907 3335 404 CANADA 135 102 28 5 404 CANADA 2942 2167 1 710 64 412 MEXICO 623 413 157 53 412 MEXIQUE 9588 4309 3873 1406 
456 DOMINICAN R. 12 10 2 
2a 22 
456 REP.DOMINIC. 132 98 25 
79 
9 460 COLOMBIA 367 264 53 480 COLOMBIE 4332 2350 1502 401 
484 VENEZUELA 51 16 34 1 484 VENEZUELA 612 283 293 13 36 500 ECUADOR 146 100 37 
3 
9 500 EQUATEUR 2099 1231 750 105 504 PERU 98 70 20 5 504 PEROU 1824 1256 394 4 170 508 BRAZIL 856 686 156 14 508 BRESIL 9651 7180 2084 387 512 CHILE 27 12 15 512 CHILl 711 299 401 11 516 BOLIVIA 11 11 
6 
516 BOLIVIE 283 279 4 
14 524 URUGUAY 13 7 524 URUGUAY 275 109 152 528 ARGENTINA 123 112 11 
2a 
528 ARGENTINE 2010 1797 213 446 600 CYPRUS 51 17 6 600 CHYPRE 1011 372 191 604 LEBANON 44 9 30 5 604 LIBAN 901 94 682 125 
608 SYRIA 78 64 9 5 608 SYRIE 879 608 176 95 612 IRAQ 231 175 52 
1 
4 612 IRAK 4406 2942 1409 
a 
55 616 IRAN 50 48 1 
5 3a 
616 IRAN 1029 1000 12 
31 
9 624 ISRAEL 294 151 100 624 ISRAEL 5541 2722 1673 1115 628 JORDAN 15 15 
7 
628 JORDANIE 177 177 
2 171 632 SAUDI ARABIA 14 7 
sa 3 
632 ARABIE SAOUD 358 185 
ss4 7 662 PAKISTAN 194 57 66 662 PAKISTAN 1969 820 578 664 INDIA 177 73 6 98 664 INDE 1293 612 64 617 669 SRI LANKA 41 13 28 669 SRI LANKA 368 198 
15 
170 
680 THAILAND 162 116 
s1 
46 680 THAILANDE 1853 930 908 700 INDONESIA 214 102 61 700 INDONESIE 4083 1257 1390 1436 
701 MALAYSIA 25 16 9 701 MALAYSIA 360 233 127 
9 706 SINGAPORE 11 10 1 1a 
706 SINGAPOUR 258 223 26 
708 PHILIPPINES 75 54 3 708 PHILIPPINES 947 619 67 261 
720 CHINA 532 301 17 214 720 CHINE 10701 5137 315 5249 
724 NORTH KOREA 6 
s7 
6 
32 
724 COREE DU NRD 151 
777 2 
151 
897 728 SOUTH KOREA 110 21 728 COREE DU SUD 2202 526 
147 
148 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantlles Valeurs Destination Destination 
SITC "EAMoo CTCI "EAMoo 
72>4.52 724.52 
732 JAPAN 872 710 102 80 732 JAPON 12610 9159 3020 431 
736 TAIWAN 320 299 8 13 736 T"AI-WAN 4150 3528 295 327 
740 HONG KONG 158 89 8 59 740 HONG-KONG 2755 1617 241 897 4 800 AUSTRALIA 349 236 92 21 800 AUSTRALIE 5483 2668 2247 584 
804 NEW ZEALAND 167 102 55 10 804 NOUV.ZELANDE 2487 1580 620 307 
1000 WORLD 25956 15470 1311 4128 217 532 3847 78 195 • 1000 M 0 N DE 345881 183354 8979 74405 1304 1918 84703 387 123 8 
1010 INTRA-EC 8405 4704 445 1108 211 247 1488 72 115 • 1010 INTRA-cE 118888 85009 4473 20047 812 1148 28417 387 550 2 
1011 EXTRA-EC 17550 10785 ... 3020 78 295 2451 5 10 • 1011 EXTRA-cE 227022 128345 4508 54351 422 789 31215 30 373 4 
1020 CLASS 1 8981 5905 353 1438 31 67 1116 2 69 . 1020 CLASSE 1 119338 70085 3254 27873 117 380 17306 23 316 4 
1021 EFTA COUNTR. 1948 1074 146 238 18 15 396 
3 
61 . 1021 A E L E 30818 17281 1053 4370 47 105 7774 i 251 1030 CLASS 2 7274 4047 514 1338 47 218 1097 10 . 1030 CLASSE 2 85550 48989 1249 21429 305 407 15110 54 
1031 ACP Jr'a 455 117 26 39 6 267 . 1031 ACP JWel 4235 1679 153 490 1 48 1814 3 1040 CLA 1297 813 244 240 . 1040 CLA 3 22133 11271 2 5055 3 5799 
724.53 MACHIES FOR IIAKIIG GIIPED YARN, TU!t.i LACE, EIIIROIDERY, ~ 8RAII OR IEJi..aMACHIES FOR PREPARING YARNS FOR USE 724.53 METERS A TUUl,DEIITELLE,ETc.APP.P.TISSACIE 
ON TIE MACIIIIES OF HEADINGS 724.51, 721 AND 724.53 (IIICLUIIIIQ W Alii WARP IIACIIIIES) 
001 F 594 335 30 41 26 91 101 001 FRANCE 5469 3949 193 417 96 81 926 002 357 146 3 7 
4 
171 
6 
002 BELG.-LUXBG. 3210 1460 48 84 
10 
1445 
6 003 172 109 
2s 
8 23 45 003 PAY8-BAS 1187 814 5 18 s6 484 004 F 310 849 52 4 204 2 004 RF ALLEMAGNE 4389 14556 689 526 70 2987 31 005 I 1119 104 
32 
19 118 
16 
29 005 ITALIE 19394 2469 
521 
83 2244 
9 
62 
006 208 116 40 4 IS 006 ROYAUME-UNI 1852 982 335 5 mi 007 38 10 13 
4 
007 lALANDE 384 103 103 
s 008 48 38 1 4 008 DANEMARK 525 467 
2s 
24 i 29 009 190 128 28 9 24 009 GRECE 3309 2584 344 7 362 
028 N 13 2 1 10 028 NORVEGE 154 27 
2 
16 111 
1 030S 46 37 
2 
4 5 
s 
030 SUEDE 683 583 55 62 
032 Fl 36 25 
101 s 
4 032 FINLANDE 496 325 25 41 ti 6 100 5 036S LAND 331 183 35 27 036 SUISSE 3177 1508 107 1068 471 
038 AUSTRIA 915 644 15 258 
ti IS t9 038 AUTRICHE 7831 5495 94 2042 33 57 259 040 PORTUGAL 234 154 9 20 040 PORTUGAL 2627 1880 137 281 
042 SPAIN 250 207 8 13 6 16 042 ESP 3168 2207 221 199 25 516 
048 YUGOSLAVIA 109 71 17 21 048 YO A VIE 1592 916 
19 
385 291 
052 TURKEY 177 119 46 12 052 TU 1972 1420 433 100 
058 SOVIET UNION 141 106 35 
tli 
058 U.R. 
EMANDE 
1657 1142 20 495 
248 058 GERMAN DEM.R 18 
41 
058 RD. 248 656 33 062 CZECHOSLOVAK 111 30 89 062 TCHECOSLOVAQ 1465 464 776 064 HUNGARY 171 141 064 HONGRIE 1997 1532 1 
066 ROMANIA 21 1 20 066 ROUMANIE 265 25 240 
068 BULGARIA 28 25 3 30 068 BULGARIE 470 412 s 58 79 204 MOROCCO 51 21 685 49 3 204 MAROC 345 258 3 2 208 ALGERIA 1021 52 32 206 ALGERIE 1792 694 762 321 13 
212 TUNISIA 190 54 117 2 17 212 TUNISIE 894 640 "173 59 22 
216 LIBYA 41 
tsfi 1 
41 
31 6 6 
216 LIBYE 334 
1956 ti 334 23 39 toi 220 EGYPT 228 18 220 EGYPTE 2371 229 
272 IVORY COAST 25 4 21 272 COTE IVOIRE 104 29 73 2 
276 GHANA 12 12 
3 56 
276 GHANA 100 100 
t3 t3 584 268 NIGERIA 87 27 268 NIGERIA 976 368 
322 ZAIRE 9 9 
24 
322 ZAIRE 129 117 296 12 330 ANGOLA 75 51 
49 
330 ANGOLA 728 432 685 334 ETHIOPIA 49 20 334 ETHIOPIE 685 234 350 UGANDA 20 
14 
3500UGANDA 234 
146 352 TANZANIA 31 17 
11 
352 TANZANIE 426 280 
196 378 ZAMBIA 36 25 378 ZAMBIE 493 297 IS 382 ZIMBABWE 58 20 37 382 ZIMBABWE 317 49 253 
368 MALAWI 28 21 2i 13 7 368 MALAWI 211 179 9s 239 32 390 SOUTH AFRICA 258 159 
s 
59 55 390 AFR. DU SUD 2520 1740 sO 446 547 400 USA 523 290 180 13 400 ETAT8-UNIS 5735 2979 1938 221 
404 CANADA 55 52 1 2 404 CANADA 548 537 5 6 
412 MEXICO 320 141 179 412 MEXI 2968 1811 1177 
416 GUATEMALA 17 16 1 416 GUA A 347 338 11 
36 460 COLOMBIA 67 50 16 460 co 812 664 92 
484 VENEZUELA 16 1 15 484 VE A 233 16 217 5 500 ECUADOR 29 11 18 500 EQUATEUR 349 141 203 
504 PERU 19 2 
19 
16 504 PEROU 326 85 
329 
198 43 
508 BRAZIL 200 115 66 508 BRESIL 2641 1981 331 
528 ARGENTINA 21 5 16 
6 
528 ARGENTINE 102 45 57 
21 608 SYRIA 338 328 4 5 608 SYRIE 2380 2292 i 47 161 612 IRAQ 37 3 
2 
24 5 612 IRAK 510 92 192 58 
624 IS:JtEL 42 21 7 1 11 624 ISRAEL 716 253 57 168 8 230 
628 JO DAN 12 2 10 
76 
628 JORDANIE 109 65 
4 
44 
442 832 SAUDI ARABIA 76 
179 
632 ARABIE SAOUD 446 
3 916 636 KUWAIT 282 IS 103 636 KOWEIT 1759 840 652 NORTH YEMEN 15 
16 6 8i 652 YEMEN DU NRD 158 158 2 28 619 682 PAKISTAN 109 
2s 
662 PAKISTAN 649 
446 814 INDIA 113 35 53 664 INDE 1219 2 252 519 
666 BANGLADESH 82 
4 
7 75 666 BANGLA DESH 240 
21 
169 71 
680 THAILAND 42 11 5 27 680 THAILANDE 201 169 4i 11 700 INDONESIA 130 123 2 700 INDONESIE 1321 1254 16 4 
701 MALAYSIA 14 1 13 701 MALAYSIA 172 15 157 
720 CHINA 65 18 47 
9 
720 CHINE 772 197 2i 575 73 728 SOUTH KOREA 72 61 2 728 COREE DU SUD 796 657 39 
732 JAPAN 157 19 15 122 732 JAPON 2565 213 51 242 2059 
736 TAIWAN 274 259 14 1 736 T"AI-WAN 2326 2084 221 21 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
724.53 724.53 
740 HONG KONG 37 30 7 
6 
740 HONG-KONG 421 297 i 124 16 800 AUSTRALIA 93 79 8 800 AUSTRALIE 780 655 102 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 102 100 2 
1000 W 0 R L D 11193 5828 1385 1831 148 249 1658 73 221 3 1000 M 0 N DE 112288 87825 6308 16674 385 764 16647 561 1020 15 
1010 INTRA-EC 3035 1732 200 178 91 99 881 16 37 • 1010 INTRA-CE 39701 24748 3717 2002 305 188 8655 9 99 
1011 EXTRA-EC 8156 4094 1165 1452 55 150 978 57 164 3 1011 EXTRA-CE 72600 43179 2591 14872 80 587 9982 552 922 15 
1020 CLASS 1 3204 2029 98 654 17 31 313 57 5 . 1020 CLASSE 1 33799 20596 758 7045 50 138 4654 552 6 
1021 EFTA COUNTR. 1577 1027 61 382 17 21 64 5 . 1021 A E L E 14820 9830 365 3503 50 63 1003 6 
15 1030 CLASS 2 4376 1731 1086 643 37 119 578 179 3 1030 CLASSE 2 31879 18611 1779 5757 29 458 4314 916 
1031 ACP (60J 306 135 22 52 4 18 75 1031 ACP (sw 3463 1621 95 734 5 171 837 
1040 CLASS 576 333 1 155 87 1040 CLASS 3 6921 3973 54 1870 1024 
724.54 IIACHIIERY FOR THE IIANUFACTURE OR FINISIING OF FELT II THE PIECE OR IN SHAPES (INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHIIES AND HAT 724.54 MACH.P.FABRICATION ET FlltSSAGE DU FEUTRE 
-11AK11G BLOCKS), AIID PARTS THEREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 83 45 
116 
7 4 26 1 001 FRANCE 1462 1211 128 48 13 175 14 1 002 BELG.-LUXBG. 174 48 
1 
8 2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1684 805 
28 
103 2 48 3 4 003 NETHERLANDS 122 109 6 22 24 1 003 PAYS-BAS 1102 952 90 gi 23 004 FR GERMANY 93 45 39 7 004 RF ALLEMAGNE 930 1010 634 112 57 30 9 005 ITALY 93 26 
6 
21 1 2 005 ITALIE 1437 297 76 75 46 006 UTD. KINGDOM 89 63 18 006 ROYAUME-UNI 1006 821 58 10 
4 
41 
i 030 SWEDEN 57 57 23 030 SUEDE 670 663 198 2 032 FINLAND 24 1 
8 
032 Fl NDE 247 47 64 1<i 2 036 SWITZERLAND 43 32 3 
1 
036 s 506 401 29 2 
038 AUSTRIA 10 7 2 
1 
038 A 331 272 20 3 36 
13 040 PORTUGAL 11 9 
3 i 
1 040 PO AL 191 136 12 29 10 30 042 SPAIN 45 40 1 042 ESPAGNE 586 446 60 21 
048 YUGOSLAVIA 71 86 5 048 YOUGOSLAVIE 1186 1106 73 7 
052 TURKEY 2 2 2 052 TUROUIE 114 114 89 058 SOVIET UNION 23 21 60 058 U.R.S.S. 424 335 783 2 062 CZECHOSLOVAK 61 1 062 TCHECOSLOVAO 818 30 3 
064 HUNGARY 2 2 
190 
064 HONGRIE 115 113 
1 1 
2 
653 204 MOROCCO 219 29 
1 1 1 2 
204 MAROC 929 270 4 
390 SOUTH AFRICA 16 11 390 AFR. DU SUD 302 222 26 22 32 
400 USA 279 122 119 3 35 400 ETATS-UNIS 3841 1964 1664 50 i 143 404 CANADA 7 58 6 1 1 404 CANADA 145 10 9 114 5 26 412 MEXICO 59 
8 
412 MEXIOUE 587 542 19 
504 PERU 8 
2i 8 
504 PEROU 100 
542 112 
100 
2 508 BRAZIL 29 
3 
508 BRESIL 658 2 
662 PAKISTAN 49 46 
14 
662 PAKISTAN 318 307 
111 
11 
720 CHINA 14 
18 23 
720 CHINE 111 309 359 732 JAPAN 41 
1 1 
732 JAPON 676 8 4i 25 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 112 40 
1000 W 0 R L D 1809 866 457 77 92 50 67 4 196 • 1000 M 0 N DE 21598 13181 5269 1083 421 234 653 93 659 5 
1010 INTRA-EC 667 312 206 24 56 50 11 2 6 • 1010 INTRA-CE 7767 4830 1809 335 298 234 203 53 4 5 1011 EXTRA-EC 1140 553 251 52 37 56 1 190 . 1011 EXTRA-CE 13828 8351 3460 748 122 450 39 854 
1020 CLASS 1 617 367 174 23 2 50 1 . 1020 CLASSE 1 8944 5774 2379 365 73 339 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 106 28 8 35 10 1 190 . 1021 A E L E 1995 1542 260 69 10 100 13 1 5 1030 CLASS 2 423 161 16 14 6 1 . 1030 CLASSE 2 3228 1966 244 180 49 105 26 653 
1040 CLASS 3 103 26 61 16 . 1040 CLASSE 3 1655 611 837 202 5 
724.6t AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH THE MACIINES OF HEADIIGS 724.51, 724.52 AIID 724.53 (E.G., OOBBIES, JACQUARDS, AUTOMATIC 724.61 MACHINES, APPAR. AUXIUAIRES PR 7245.1,2,3 
STOP MOTIONS AND SHUTTlE CHANGIIG MECHANISMS) 
001 FRANCE 186 47 483 64 6 58 9 2 001 FRANCE 2417 638 5497 1377 20 163 136 81 2 002 BELG.-LUXBG. 841 221 70 22 
1 
45 002 BELG.-LUXBG. 9349 2562 1001 23 34 255 11 003 NETHERLANDS 68 56 
52 
5 64 6 9 3 003 PAYS-BAS 346 221 505 64 leO 27 10 45 2 004 FR GERMANY 256 
74 
73 8 47 004 RF ALLEMAGNE 1842 
814 
668 61 371 
005 ITALY 832 731 29 1 6 18 3i 3 005 ITALIE 9442 8059 464 23 44 401 45 119 5 006 UTD. KINGDOM 109 24 15 3 i i 006 ROYAUME-UNI 1238 347 202 144 39 13 009 GREECE 71 8 2 53 009 GRECE 671 109 69 403 3 23 25 
030 SWEDEN 11 9 1 1 030 SUEDE 113 48 5 26 
1 
29 5 
032 FINLAND 10 7 40i 1 2 032 FINLANDE 230 174 4894 24 30 3 1 036 SWITZERLAND 561 127 17 10 
2 
036 SUISSE 6876 1517 258 2 12 187 5 038 AUSTRIA 95 89 1 2 1 038 AUTRICHE 1113 997 5 48 3 18 40 
040 PORTUGAL 53 12 25 3 
36 
12 1 040 PORTUGAL 371 128 26 74 1 120 22 
042 SPAIN 341 33 136 135 1 042 ESPAGNE 3855 481 1296 1563 458 57 
048 YUGOSLAVIA 13 9 3 1 048 YOUGOSLAVIE 303 167 81 55 
11 6 052 TURKEY 51 20 31 
4 
052 TUROUIE 434 222 188 7 
058 SOVIET UNION 10 5 1 058 U.R.S.S. 168 59 
3 
16 93 
1 062 CZECHOSLOVAK 12 11 1 062 TCHECOSLOVAO 184 160 20 
064 HUNGARY 8 7 1 064 HONGRIE 151 136 15 
066 ROMANIA 9 9 
14 5 
066 ROUMANIE 109 104 
125 
5 
62 068 BULGARIA 20 1 
6 
068 BULGARIE 244 57 
43 4 204MOROCCO 33 22 5 
2 2 
204 MAROC 382 223 112 
3 96 208 ALGERIA 46 42 
2 1 
208 ALGERIE 135 4 32 34 21 212 TUNISIA 53 50 212 TUNISIE 152 1 96 
216 LIBYA 20 5 1 19 4 3 56 1 216 LIBYE 252 92 62 190 5 62 371 21 220 EGYPT 227 81 77 220 EGYPTE 1669 815 303 
288 NIGERIA 95 68 23 
1i 
4 288 NIGERIA 1238 884 304 
266 
50 
334 ETHIOPIA 17 334 ETHIOPIE 271 5 
366 MOZAMBIQUE 15 
14 10 
15 
4 25 
366 MOZAMBIQUE 330 28i 119 330 163 203 390 SOUTH AFRICA 123 70 
4 
390 AFR. OU SUD 1451 679 
181 400 USA 337 186 95 32 13 7 400 ETATS-UNIS 4960 2075 1034 806 701 163 
149 
150 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EXXaOa CTCI 'EX Moo 
724.8t 124.61 
404 CANADA 109 7 
7 
1 100 1 404 CANADA 437 121 1 73 213 29 23 412 MEXICO 59 19 30 
100 
2 412 MEXIQUE 939 522 68 281 467 
45 
456 DOMINICAN R. 100 
3 4 
456 REP.DOMINIC. 469 56 s8 2 480 COLOMBIA 7 480 COLOMBIE 128 
9 
10 
5 10 504 PERU 36 
9 12 
36 504 PEROU 167 6 132 7 
5 
508 BRAZIL 28 4 508 BRESIL 478 160 109 137 41 9 15 2 600 CYPRUS 13 13 600 CHYPRE 160 
423 23 
158 
176 7 612 IRAQ 81 61 2 7 10 612 IRAK 715 86 2 12 624 ISRAEL 21 4 4 12 
2 
624 ISRAEL 220 39 48 114 3 2 
647 U.A.EMIRATES 9 7 647 EMIRATS ARAB 112 83 29 
682 PAKISTAN 36 
9 2 2 
36 682 PAKISTAN 357 
163 21 27 
357 
664 INDIA 37 24 664 INDE 290 79 
676 BURMA 21 
1 5 
21 676 BIRMANIE 482 
34 76 5 
482 
680 THAILAND 6 
4 
680 THAILANDE 117 
24 
2 
700 INDONESIA 40 36 
310 
700 INDONESIE 368 337 
5 
3 4 
720 CHINA 313 
22 
3 
3 1 
720 CHINE 1533 
442 
27 1501 
36 3 732 JAPAN 28 2 732 JAPON 607 45 81 3 736 TAIWAN 12 6 4 2 2 736 T'AI-WAN 
220 144 
7 
36 37 
600 AUSTRALIA 21 12 7 800 AUSTRALIE 289 242 11 4 
10 18 
10 804 NEW ZEALAND 14 4 8 804 NOUV.ZELANDE 121 39 37 2 29 
1000 WORLD 5117 1272 2220 174 101 885 385 40 23 1 1000 M 0 N DE 58155 15121 23750 10540 272 4571 4010 5I 732 13 
1010 INTRA-EC 2384 431 1213 297 13 .. 135 40 9 1 1010 INTRA-CE 25444 4735 14333 4000 241 508 1251 55 303 10 
1011 EXTRA-EC 3235 141 1311 577 I 608 250 14 • 1011 EXTRA-CE 34211 10886 9417 8540 23 4071 2139 3 429 3 
1020 CLASS 1 1773 552 677 303 1 157 73 10 . 1020 CLASSE 1 21224 6953 7433 3959 6 1627 928 3 314 1 
1021 EFTA COUNTR. 732 244 434 24 
8 139 
25 5 . 1021 A E L E 8749 2871 4930 430 2 17 383 3 113 2 1030 CLASS 2 1087 256 242 272 168 2 . 1030 CLASSE 2 10536 3418 1810 2488 17 943 1758 102 
1031 ACP (60a 145 68 24 17 23 13 
2 
. 1031 ACP~ 1759 901 332 268 106 148 6 
1040 CLASS 377 33 19 4 310 9 . 1040 CLA 3 2452 515 174 93 1501 155 14 
124.A P~ N.E.S. OF AND ACCESSORES FOR USE Willi THE MACHINES OF HEAIIIIIGS 124.51, 724.52 AND 724.53 OR TIE AUXIUARY IIACHII 124.A PIECES DET.,ACCESS,NDA.DE 124.51,52,53,61 
ERY HEADING 124.61 
001 FRANCE 1098 444 
631 
129 21 371 131 2 001 FRANCE 18213 10453 
3227 
2791 61 2164 2673 49 22 
002 BELG.-LUXBG. 1502 526 71 54 
28 
215 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 14060 6856 1345 397 
270 
2220 13 2 
003 NETHERLANDS 515 377 15 5 
293 
89 
17 3 
003 PAY8-BAS 5062 3505 196 115 
1486 
965 3 8 
153 004 FR GERMANY 1161 
277 
236 181 157 254 20 004 RF ALLEMAGNE 13715 
13921 
3608 3192 1622 3403 142 109 
005 ITALY 807 136 8 51 195 139 1 005 ITALIE 21256 2144 2773 
32 490 3368 1214 26 41 
006 UTD. KINGDOM 976 338 19 149 18 162 165 3 102 006 ROYAUME-UNI 16245 11255 590 85 926 1508 
443 34 139 
007 IRELAND 247 13 1 7 2 224 007 lALANDE 2223 527 71 82 2 
35 
008 DENMARK 72 55 
57 
1 1 15 008 DANEMARK 1398 1103 3 29 34 227 
009 GREECE 224 85 49 13 20 009 GRECE 4935 2602 457 1064 230 562 1 024 ICELAND 2 1 
1 1 
1 2 024 ISLANDE 177 137 
7 3 
7 
29 
028 WAY 43 24 
2 
15 
2 
028 NORVEGE 541 351 20 14 
2 
118 
474 
31 
030 EN 93 63 
1 
2 21 3 030 DE 2748 1694 17 80 30 403 48 
032 ND 97 64 24 334 1 6 1 032 DE 2119 
1532 55 249 7 20 228 45 28 036 ZEALAND 4641 2668 681 869 27 63 036 39129 18455 5484 6109 7409 192 1418 17 
038 291 227 7 27 9 21 038 ICHE 5178 4497 129 264 75 207 4 2 
040 AL 172 38 5 19 71 39 040 PORTUGAL 3957 2423 301 428 10 
376 420 9 
042 SPAIN 329 136 29 125 14 25 042 ESPAGNE 9428 4972 684 2373 309 1074 6 
046 MALTA 10 3 
4 
3 
6 
4 046 MALTE 130 63 
234 
21 
223 
46 
048 YUGOSLAVIA 148 58 61 19 048 YOUGOSLAVIE 7323 4746 1615 505 16 052 TURKEY 350 81 5 231 19 13 052 TURQUIE 5515 2325 167 2176 295 476 
056 SOVIET UNION 262 133 89 18 
7 
22 056 U.R.S.S. 7659 4298 1845 839 8 689 
058 GERMAN DEM.R 27 
18 
14 3 3 058 RD.ALLEMANDE 817 
1179 
197 207 
7 
247 166 
20 060 POLAND 48 10 5 2 13 060 POLOGNE 2805 316 406 53 824 
062 CZECHOSLOVAK 79 51 4 4 3 17 062 TCHECOSLOVAQ 2846 2319 "50 136 3 
109 232 
4 064 HUNGARY 163 53 23 57 24 6 064 HONGRIE 4715 2705 524 816 297 366 
068 ROMANIA 62 44 
15 
17 1 
1 
068 ROUMANIE 1316 965 20 313 7 11 
068 BULGARIA 56 18 15 7 068 BULGARIE 1788 1143 267 265 58 55 
070 ALBANIA 4 1 
49 
2 
22 
1 070 ALBANIE 125 71 583 17 3a0 
37 
3 204 MOROCCO 113 20 19 3 204 MAROC 2070 748 251 105 
208 ALGERIA 277 35 111 73 54 4 208 ALGERIE 5339 2335 1147 1063 769 23 2 
212 TUNISIA 145 19 61 26 35 4 212 TUNISIE 2600 809 695 487 497 112 
216 LIBYA 59 1 46 35 20 3 216 LIBYE 
1474 53 3 1158 105 155 
19 220 EGYPT 813 268 57 73 375 220 EGYPTE 11301 5359 745 579 1009 3590 
224 SUDAN 8 1 1 3 3 224 SOUDAN 151 45 8 11 46 41 
232 MALl 7 2 3 2 232 MALl 165 43 78 44 16 240 NIGER 7 1 6 
7 
240 NIGER 139 18 98 
5 
7 
248 SENEGAL 37 3 27 248 SENEGAL 430 58 305 59 2 
260 GUINEA 6 
4 14 2 
6 260 GUINEE 146 
1BEi 
1 30 115 
21 5 272 IVORY COAST 37 16 272 COTE IVOIRE 908 359 32 303 
276 GHANA 1 1 
1 9 
276 GHANA 105 56 6 43 
284 BENIN 10 
47 6 62 
284 BENIN 165 1 23 
165 874 
141 
28 288 NIGERIA 178 10 52 288 NIGERIA 3505 1380 364 694 
302 CAMEROON 72 14 15 9 31 3 302 CAMEROUN 1173 239 165 78 550 121 3 322 ZAIRE 28 1 2 22 3 322 ZAIRE 562 42 46 20 397 54 
324 RWANDA 7 
1 
7 324 RWANDA 111 
17 36 5 
111 
7 330 ANGOLA 17 
28 
15 330 ANGOLA 271 206 127 334 ETHIOPIA 50 12 4 6 334 ETHIOPIE 1240 313 9 707 84 
346 KENYA 42 12 1 17 12 346 KENYA 1118 485 6 33 278 316 
350 UGANDA 2 
11 3 1 13 
2 350 OUGANDA 210 11 
a1 
2 
4 
3 194 
7 2 352 TANZANIA 83 54 352 TANZANIE 1038 383 67 119 375 
366 MOZAMBIQUE 23 2 5 13 3 366 MOZAMBIQUE 362 77 136 84 47 18 
370 MADAGASCAR 26 3 21 2 370 MADAGASCAR 542 56 444 1 41 16 373 MAURITIUS 4 2 1 373 MAURICE 158 117 7 5 13 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 TDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "E>-MOa 
724.69 724.69 
378 ZAMBIA 32 5 
2 
9 18 378 ZAMBIE 1149 197 2 13 155 782 382 ZIMBABWE 79 5 9 63 382 ZIMBABWE 693 166 52 17 173 284 i 386 MALAWI 24 4 
17 s6 2 65 
20 386 MALAWI 533 49 
407 
7 
4i 617 
477 390 SOUTH AFRICA 652 186 326 
22:3 2 
390 AFR. DU SUD 11950 4713 994 5178 400 USA 3921 827 145 131 16 188 2389 400 ETATS-UNIS 50911 21755 3443 4275 70 2878 15061 3254 175 404 CANADA 665 27 6 6 66 560 404 CANADA 2951 971 75 446 579 873 7 412 MEXICO 176 73 29 35 31 8 412 MEXIOUE 4998 2596 515 985 592 310 416 GUATEMALA 18 11 2 4 1 416 GUATEMALA 469 360 5 44 47 12 i 436 COSTA RICA 4 3 1 436 COSTA RICA 250 193 4 1 52 448 CUBA 8 8 
2 
448 CUBA 211 204 2 
49 
5 456 DOMINICAN R. 3 1 
8 
456 REP.DOMINIC. 118 69 5 464 JAMAICA 8 15 4 :3 2 9 464 JAMAIOUE 132 34 159 4 9:3 480 COLOMBIA 57 24 480 COLOMBIE 1804 911 148 174 407 i 464 VENEZUELA 28 8 2 2 12 4 484 VENEZUELA 1597 776 177 182 241 221 500 ECUADOR 39 12 2 6 
64 
6 13 500 EQUATEUR 1023 490 154 150 
sa 
122 107 504 PERU 101 11 1 10 2 13 504 PEROU 1419 500 47 339 61 407 7 508 BRAZIL 142 68 6 31 1 14 22 508 BRESIL 5056 2598 507 811 37 256 831 14 512 CHILE 11 2 2 7 512 CHILl 480 251 5 126 2 96 520 PARAGUAY 1 1 
i 5 :3 
520 PARAGUAY 190 169 4 1 16 524 URUGUAY 11 2 
2 
524 URUGUAY 311 ' 108 109 72 9 12 i 528 ARGENTINA 21 13 1 5 528 ARGENTINE 1236 953 31 147 43 60 2 600 CYPRUS 3 1 
:3 8 
2 600 CHYPRE 202 133 1 13 1 54 604 LEBANON 20 8 
s8 1 604 LIBAN 566 435 12 46 55 18 608 SYRIA 113 24 24 1 6 608 SYRIE 948 569 155 129 8 17 70 612 IRAQ 240 74 8 36 
4 
79 43 612 IRAK 6908 2964 150 1725 1 1186 881 i 616 IRAN 609 107 3 19 455 21 616 IRAN 9129 4238 107 860 31 3014 813 1 65 624 ISRAEL 90 27 2 14 9 10 28 624 ISRAEL 1819 660 77 316 11 75 673 7 628 JORDAN 37 1 
i 
33 3 628 JORDANIE 366 90 
42 
10 207 59 632 SAUDI ARABIA 11 3 7 
30 
632 ARABIE SAOUD 303 13 3 29 216 636 KUWAIT 32 2 636 KOWEIT 151 2 11 11 61 66 647 U.A.EMIRATES 6 
2 i 12 
6 647 EMIRATS ARAB 106 19 1 2 
167 
64 660 AFGHANISTAN 15 
25 i 38 
660 AFGHANISTAN 348 144 22 
285 5 
4 1i 662 PAKISTAN 79 10 
2 
5 662 PAKISTAN 1181 339 28 99 425 664 INDIA 627 41 308 10 266 664 INDE 4782 1122 38 2166 
i 
134 1317 5 666 BANGLADESH 76 2 
12 
2 72 666 BANGLA DESH 640 64 
a2 
27 548 669 SRI LANKA 47 29 1 5 669 SRI LANKA 502 326 4 24 66 676 BURMA 26 1 
i 2 
25 
22 
676 BIRMANIE 444 51 
36 67 i 
391 2 680 THAILAND 206 24 157 680 THAILANDE 1866 715 641 205 i 700 INDONESIA 82 22 12 2 20 26 700 INDONESIE 2336 1261 149 216 207 503 701 MALAYSIA 37 9 6 18 4 701 MALAYSIA 759 354 7 54 
8 
267 77 706 SINGAPORE 18 3 
i 
6 4 5 706 SINGAPOUR 727 402 10 64 95 148 708 PHILIPPINES 82 12 53 9 7. 708 PHILIPPINES 2032 1141 28 472 206 168 17 720 CHINA 41 26 1 4 1 9 720 CHINE 1275 897 108 150 4 116 724 NORTH KOREA 4 1 
2 9 
3 
3:3 
724 COREE DU NRD 128 31 
36 
41 47 9 728 SOUTH KOREA 104 25 35 728 COREE DU SUD 2637 1320 284 515 482 732 JAPAN 255 136 7 59 5 48 732 JAPON 12887 9743 244 938 65 1881 16 736 TAIWAN 102 59 5 7 23 8 736 TAl-WAN 3095 1531 66 207 270 1021 740 HONG KONG 99 53 
:3 
5 18 23 740 HONG-KONG 6553 5152 28 157 
2 
368 848 800 AUSTRALIA 108 29 14 6 56 800 AUSTRALIE 2818 1414 175 225 122 880 804 NEW ZEALAND 39 7 3 29 804 NOUV.ZELANDE 1209 527 5 101 9 566 i 
1000 W 0 R L D 24765 8263 2690 3246 827 2765 6226 574 68 106 1000 M 0 N DE 365944 190876 33396 50019 9794 28788 66164 5658 915 334 1010 INTRA·EC 6601 2114 1097 592 393 785 1142 348 24 106 1010 INTRA-CE 97107 50224 10296 11410 2062 5771 14945 1864 202 333 1011 EXTRA-EC 18162 6148 1593 2653 434 1980 5085 226 43 . 1011 EXTRA-CE 288838 140652 23101 38609 7731 23017 51220 3795 713 1020 CLASS 1 11822 4571 920 1628 352 481 3634 225 11 . 1020 CLASSE 1 159021 80318 11486 20308 7541 5798 29367 3785 418 1021 EFTA COUNTR. 5338 3083 695 940 334 110 167 2 7 . 1021 A E L E 53849 29090 6014 7147 7417 701 2822 523 135 1030 CLASS 2 5595 1227 518 902 81 1454 1379 1 33 . 1030 CLASSE 2 106121 46511 8288 15109 180 16391 19361 10 271 1031 ACP (60J 687 122 108 47 
i 
213 195 1 1 . 1031 ACP (6~ 14177 3801 2146 1222 5 3384 3574 7 38 1040 CLASS 750 351 156 124 47 71 . 1040 CLASS 3 23699 13824 3328 3192 11 828 2491 25 
724.71 CLOTHES-WASHING MACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 6 KG 724.71 MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPACITE +DE &KG 
D K: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1151 297 
10 
237 80 521 16 001 FRANCE 7808 2579 
4i 
1440 572 3180 37 002 BELG.-LUXBG. 108 45 32 18 
s2 
3 002 BELG.-LUXBG. 712 364 159 80 
282 
68 003 NETHERLANDS 389 234 
2 
71 
a2 
32 003 PAYS-BAS 2519 1911 16 182 
479 
128 004 FR GERMANY 302 
159 
66 133 19 004 RF ALLEMAGNE 1901 
1565 
3 398 853 168 005 ITALY 289 10 
328 
10 59 51 
17 
005 ITALIE 2364 59 
1680 
80 244 416 006 UTD. KINGDOM 878 159 61 313 
72 
006 ROYAUME-UNI 5315 1686 1 444 1453 si 007 IRELAND 88 1 15 
7 si 
007 lALANDE 420 7 85 
s6 285 328 008 DENMARK 99 38 3 008 DANEMARK 740 377 26 2 009 GREECE 64 15 30 19 009 GRECE 379 123 138 
:3 
118 028 NORWAY 96 55 3 
18 
38 
1:3 
028 NORVEGE 877 629 
i 
22 219 4 030 SWEDEN 119 67 14 7 030 SUEDE 1260 835 98 176 47 103 032 FINLAND 114 44 30 21 10 9 032 FINLANDE 900 570 
4 
94 165 60 11 036 SWITZERLAND 195 162 21 5 4 3 036 SUISSE 1944 1638 187 6 22 87 038 AUSTRIA 209 132 46 6 25 
9 
038 AUTRICHE 1541 1218 2 162 3 156 040 PORTUGAL 104 36 
5 
58 
8 
1 040 PORTUGAL 615 303 1 222 
108 
9 80 042 SPAIN 83 35 20 14 1 042 ESPAGNE 708 354 37 114 88 7 048 YUGOSLAVIA 39 27 
i 
12 048 YOUGOSLAVIE 507 409 5 93 056 SOVIET UNION 57 54 2 056 U.R.S.S. 1406 1385 2 19 062 CZECHOSLOVAK 15 15 
4:3 
062 TCHECOSLOVAQ 359 359 
:3 315 064 HUNGARY 70 27 6 2:3 
064 HONGRIE 727 409 
4i 204 MOROCCO 29 6 8 6 204 MAROC 166 9i 125 29 a4 208 ALGERIA 26 6 16 208 ALGERIE 300 96 10:3 212 TUNISIA 55 23 16 212 TUNISIE 444 221 120 
151 
152 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites 
Valeurs 
Destination 
SITC 'EXXaOo CTCI 'EX MOo 
724.n 724.n 
216 LIBYA 21 2 13 6 
4 
216 LIBYE 330 23 
1 
248 59 29 220 EGYPT 26 13 
1 
8 1 220 EGYPTE 233 158 27 18 
288 NIGERIA 30 4 18 1 6 288 NIGERIA 373 60 15 178 13 107 
302 CAMEROON 10 
7 
6 4 302 CAMEROUN 100 
69 
59 41 
352 TANZANIA 8 1 352 TANZANIE 115 46 
388 MOZAMBIQUE 39 
12 
39 
14 9 
388 MOZAMBIQUE 746 
112 
746 
1 51 29 390 SOUTH AFRICA 40 5 390 AFR. DU SUD 227 34 
400 USA 260 52 58 140 10 400 ETAT5-UNIS 2072 929 343 8 701 91 
404 CANADA 19 6 10 3 404 c ADA 109 1 88 20 
412 MEXICO 26 15 
6 
6 5 412 IQUE 166 101 346 34 31 456 DOMINICAN R. 6 
11 2 
456 .DOMINIC. 348 
33 73 14 484 VENEZUELA 14 
2 
484 UELA 120 
16 504 PERU 24 
6 
7 15 504 u 190 
93 
75 99 
508 BRAZIL 10 
4 
4 508 L 137 46 44 512 CHILE 13 4 
1 
5 512 122 44 8 
32 
604 LEBANON 59 
32 
55 3 604 LIBAN 156 2 132 
7 
14 
612 IRAQ 42 2 7 
11 
612 IRAK 580 494 27 51 1 93 616 IRAN 40 1 28 46 12 9 616 IRAN 241 11 1 
137 
72 s6 29 624 ISRAEL 77 3 
15 
7 624 ISR 242 19 35 
632 SAUDI ARABIA 69 15 30 4 2 3 632 SAOUD 689 178 166 155 93 63 34 
647 U.A.EMIRATES 28 20 4 4 647 SARAB 171 
2 
2 83 34 52 
869 SRI LANKA 16 9 16 869 KA 117 9 4 
111 43 700 INDONESIA 10 30 3 700 IN SIE 164 
112 69 15 706 SINGAPORE 35 2 
7 
706 Sl OUR 100 16 
103 732 JAPAN 173 98 46 22 
15 
732 JAPON 1614 1099 304 108 
mi 736 TAIWAN 16 1 29 736 T'AI-WAN 177 7 125 740 HONG KONG 32 
19 
3 
14 
740 HONG-KONG 151 
mi 24 
2 
800 AUSTRALIA 70 22 15 800 AUSTRALIE 413 138 76 27 
804 NEW ZEALAND 17 11 1 5 804 NOUV.ZELANDE 190 143 11 36 
1000 WORLD 8007 1880 143 1528 381 1811 328 17 11 1000 M 0 N DE 48085 21375 1724 8838 2573 9165 2148 51 93 
1010 INTRA-EC 3387 948 22 782 258 1148 182 17 • 1010 INTRA-CE 22157 8811 120 4109 1705 8414 1147 51 a3 1011 EXTRA-EC 2839 1032 122 744 133 483 134 11 1011 EXTRA-CE 23880 12784 1804 4800 889 2751 999 
1020 CLASS 1 1553 768 7 348 66 293 75 . 1020 CLASSE 1 13131 8503 64 1940 575 1558 491 
1021 EFTA COUNTR. 842 498 1 171 . 51 66 35 . 1021 A E L E 7167 5218 8 785 355 516 285 93 1030 CLASS 2 940 167 113 395 67 128 59 11 1030 CLASSE 2 8211 2069 1532 2837 293 878 509 
1031 ACP f:!J 107 20 37 30 2 10 8 . 1031 ACP(~ 1275 237 458 355 16 82 127 1040 CLAS 146 100 1 2 43 . 1040 CLASS 3 2540 2191 9 25 315 
724.72 DRY.a.EAIING MACHINES 724.72 IIACIHS POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 662 311 
2 
195 1 3 152 001 FRANCE 6115 3360 
20 
1619 5 23 1108 
002 BELG.-LUXBG. 104 50 12 35 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 762 486 99 100 7 
57 
003 NETHERLANDS 109 77 5 1 
2 
24 
5 
003 PAYS-BAS 817 692 4 11 
26 
103 63 004 FR GERMANY 425 
14 
1 365 
24 
52 004 RF ALLEMAGNE 3547 
121 
13 2879 
9 
566 
005 ITALY 66 2 
1o3 10 
46 005 ITALIE 550 6 
851 17 
414 
006 UTD. KINGDOM 285 172 33 006 ROYAUME-UNI 2609 1740 1 271 007 IRELAND 42 4 5 007 IRLANDE 367 68 28 
008 DENMARK 22 9 13 
3 7 
008 DANEMARK 174 77 95 
39 
2 
009 GREECE 31 2 19 009 GRECE 202 8 114 41 
028 NORWAY 53 18 32 
1 
3 028 NORVEGE 482 179 280 
4 
23 
12 030 SW'EDEN 94 47 35 10 030 SUEDE 870 481 268 105 
032 FINLAND 51 19 8 9 15 032 FINLANDE 392 190 
11 
62 60 
7 
80 
036 SWITZERLAND 92 29 59 2 036 SUISSE 829 326 455 7 23 
038 AUSTRIA 88 52 36 038 AUTRICHE 775 514 261 
040 PORTUGAL 41 8 33 
2 
040 PORTUGAL 331 77 254 
12 042 SPAIN 70 14 54 042 ESPAGNE 446 121 313 
048 YUGOSLAVIA 95 22 73 
4 
048 YOUGOSLAVIE 620 244 376 
30 052 TURKEY 47 43 052 TURQUIE 424 394 
056 SOVIET UNION 27 19 8 056 U.R.S.S. 335 226 109 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 270 270 
20 068 BULGARIA 30 26 068 BULGARIE 330 310 
208 ALGERIA 72 71 1 
3 
208 ALGERIE 1239 1231 
10 
8 43 220 EGYPT 15 6 5 
8 
220 EGYPTE 164 73 38 
26 288 NIGERIA 67 4 
18 
6 49 288 NIGERIA 550 57 
135 
53 414 
302 CAMEROON 23 5 302 CAMEROUN 162 27 
350 UGANDA 20 
125 8 
20 
138 
350 OUGANDA 211 
1120 18 
211 
so3 390 SOUTH AFRICA 370 99 390 AFR. DU SUD 2701 760 
400 USA 846 80 2 728 
5 
36 400 ETAT5-UNIS 6567 714 5 5461 
26 
387 
404 CANADA 23 1 16 1 404 CANADA 153 15 108 4 
453 BAHAMAS 19 
15 4<i 19 453 BAHAMAS 100 218 122 
100 
480 COLOMBIA 55 
13 
480 COLOMBIE 340 96 484 VENEZUELA 17 4 
3 17 
484 VENEZUELA 148 52 
38 67 504 PERU 20 504 PEROU 103 
512 CHILE 38 
3 
38 
7 
512 CHILl 383 2 43 383 89 612 IRAQ 24 
5 
14 
2 
612 IRAK 259 125 
15 632 SAUDI ARABIA 37 7 4 19 632 ARABIE SAOUD 283 44 60 34 130 
680 THAILAND 21 2 2 2 15 680 THAILANDE 233 31 19 12 171 
732 JAPAN 104 9 93 
2 
2 732 JAPON 831 81 725 
36 
25 
740 HONG KONG 52 7 34 9 740 HONG-KONG 470 87 254 93 
800 AUSTRALIA 80 71 9 33 800 AUSTRALIE 802 735 17 67 225 804 NEW ZEALAND 57 18 5 804 NOUV.ZELANDE 451 168 41 
1000 W 0 R LD 4578 1398 83 2227 68 59 735 8 • 1000 M 0 N DE 38722 14822 800 18965 280 209 5770 76 
1010 INTRA-EC 1787 939 10 713 48 33 319 5 • 1010 INTRA-CE 15142 8551 44 5897 148 n 2582 93 
1011 EXTRA-EC 2808 759 73 1514 20 28 415 1 . 1011 EXTRA-CE 23578 8271 555 11287 132 132 3208 13 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 ioeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.] UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Moo CTCII EUR 10 Teeulschlandl France -1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
724.72 724.72 
1020 CLASS 1 2115 556 17 1280 10 5 246 1 . 1020 CLASSE 1 16751 5349 113 9446 70 33 1727 13 1021 EFTA COUNTR. 422 173 1 205 10 1 31 1 . 1021 A E L E 3702 1767 11 1594 70 7 241 12 1030 CLASS 2 805 127 56 231 10 21 180 . 1030 CLASSE 2 5707 1972 442 1801 62 99 1331 1031 ACP (80~ 164 4 31 46 8 2 73 
. 1031 ACP (6~ 1344 58 264 429 26 16 551 1040 CLASS 90 76 4 10 . 1040 CLASS 3 1121 951 20 150 
724.73N L: ::C1mE~~~~~i INDUSTRIAL (EXCLUDING THOSE FALLIIG WITHII HEADINGS 741.6 AND 743.5) 724.73NL ~~=~Mr'M~ A SECHER,A USAGE INDUS. 
OK: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1023 641 44 15 315 52 001 FRANCE 7493 5261 tOi 105 1454 673 002 BELG.-LUXBG. 264 190 5 34 25 002 BELG.-LUXBG. 1847 1610 38 146 98 003 NETHERLANDS 263 209 1 28 19 2 003 PAYS-BAS 1947 1703 9 131 89 004 FR GERMANY 94 83s 11 34 19 004 RF ALLEMAGNE 612 7633 80 130 191 80 005 ITALY 894 12 33 38 9 4 005 ITALIE 7988 49 137 203 103 7 006 UTD. KINGDOM 459 360 5 57 22 006 ROYAUME-UNI 3785 3273 129 239 150 007 IRELAND 22 89 i 007 lALANDE 155 3 1 1 4 008 DENMARK 91 1 1 008 DANEMARK 925 811 3 4 107 009 GREECE 91 77 9 4 009 GRECE 632 533 52 43 028 NORWAY 96 94 2 028 NORVEGE 675 663 
i 
12 030 SWEDEN 145 145 
18 
030 SUEDE 1464 1463 
62 032 FINLAND 153 135 4 12 
032 FINLANDE 1288 1226 
20 99 036 SWITZERLAND 102 86 i 
036 SUISSE 827 708 
10 038 AUSTRIA 105 103 1 17 
038 AUTRICHE 959 934 15 
280 040 PORTUGAL 245 224 2 
1 3 040 PORTUGAL 1998 1687 
29 
17 14 042 SPAIN 63 23 2 29 7 042 ESPAGNE 520 298 10 129 54 048 YUGOSLAVIA 227 211 
11 
16 048 YOUGOSLAVIE 2105 1980 2 123 052 TURKEY 219 167 41 052 TURQUIE 1659 1159 173 327 056 SOVIET UNION 465 465 056 U.R.S.S. 4657 4657 
3 060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 209 206 062 CZECHOSLOVAK 173 173 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1527 1527 
24 064 HUNGARY 60 54 i 32 
064 HONGRIE 526 502 
13 ta3 204 MOROCCO 97 64 204 MAROC 808 612 212 TUNISIA 40 26 9 5 
32 s 
212 TUNISIE 280 182 55 43 
101 52 220 EGYPT 833 795 1 220 EGYPTE 6697 6533 11 272 IVORY COAST 102 100 2 
i s 
272 COTE IVOIRE 835 816 19 
12 79 288 NIGERIA 67 61 3 
288 NIGERIA 860 769 
27 302 CAMEROON 38 35 s6 302 CAMEROUN 380 353 832 334 ETHIOPIA 56 IS 334 ETHIOPIE 832 101 370 MADAGASCAR 15 49 370 MADAGASCAR 107 339 378 ZAMBIA 49 
ti 
378 ZAMBIE 341 2 382 ZIMBABWE 146 137 382 ZIMBABWE 1312 1110 202 386 MALAWI 53 53 
47 33 
386 MALAWI 524 524 
362 319 390 SOUTH AFRICA 664 584 i 5S 
390 AFR. DU SUD 2844 2163 
8 217 400 USA 325 254 8 7 400 ETATS-UNIS 2637 2335 45 32 412 MEXICO 317 308 9 412 MEXIQUE 2879 2804 75 480 COLOMBIA 32 32 
s 3 
480 COLOMBIE 296 298 
51 34 504 PERU 27 19 504 PEROU 219 134 508 BRAZIL 20 2 18 508 BRESIL 133 40 93 516 BOLIVIA 5 5 
11 516 BOLIVIE 140 140 82 608 SYRIA 48 37 3 608 SYRIE 411 329 82 87 612 IRAQ 185 180 2 612 IRAK 1665 1479 17 616 IRAN 9 8 1 
2 
616 IRAN 159 110 49 
11 624 ISRAEL 47 36 
s 
9 
1 
624 ISRAEL 315 245 
4S 
59 
11 632 SAUDI ARABIA 36 1 14 15 632 ARABIE SAOUD 266 23 84 103 662 PAKISTAN 84 78 
7 
6 662 PAKISTAN 483 380 33 
34 
70 664 INDIA 38 24 7 664 INDE 145 95 16. 672 NEPAL 32 32 672 NEPAL 282 282 680 THAILAND 164 164 
19 680 THAILANDE 1154 1154 486 700 INDONESIA 551 532 700 INDONESIE 4469 3983 
i 706 SINGAPORE 32 32 10 s 
706 SINGAPOUR 234 233 
20 720 CHINA 345 330 1 720 CHINE 3345 3287 8 38 728 SOUTH KOREA 207 192 
s 
14 728 COREE DU SUD 1488 1184 
23 
296 736 TAIWAN 167 162 
1 
736 T'AI-WAN 1732 1709 
11 740 HONG KONG 100 65 34 67 
740 HONG-KONG 620 426 183 
93 800 AUSTRALIA 161 94 800 AUSTRALIE 900 807 
1000 W 0 R L D 10585 8876 158 378 725 442 4 2 1000 M 0 N DE 84841 73317 1506 3159 3273 3499 7 80 1010 INTRA-EC 3200 2400 74 82 468 150 4 2 1010 INTRA-CE 25384 20828 372 415 2228 1454 7 80 1011 EXTRA-EC 7385 6476 64 296 237 292 . 1011 EXTRA-CE 59457 52469 1134 2744 1045 2045 1020 CLASS 1 2537 2141 18 132 109 137 
. 1020 CLASSE 1 18192 15657 231 1034 444 826 1021 EFTA COUNTR. 847 787 4 14 25 17 . 1021 A E L E 7210 6681 20 131 98 280 1030 CLASS 2 3759 3286 66 164 113 150 . 1030 CLASSE 2 31001 26653 900 1710 539 1199 1031 ACP (60~ 414 323 10 57 1 23 
. 1031 ACP (6~ 4234 3079 95 852 5 203 1040 CLASS 1089 1069 15 5 . 1040 CLASS 3 10265 10180 3 62 20 
724.74 MACHINERY FOR WASHING JOTHER THAN CLOTHEs-WASHING MACHINE~, CLEANING ~THER THAN DRY .CLEANING IIACHINES~CHING, DYE 724.74 MACHINES PR LAVAGE,REVETEIIENT,IIIPRESS.ETC. ~·s~r.l~H~~INOR~tJ:GTHV~J:r'lfill~'i:b&~II~':~~TFl~~ ~e~w~~·~~: ~ECPASTE TrTc~ BASE 
FABRIC OR OTHER SUPPORT; MACHIN£S OF A TYPE USED FOR PRINTING A REPETmVE DESI 
001 FRANCE 4062 1931 
122 
849 435 467 209 
3 
171 001 FRANCE 35235 18806 
1077 
7636 2689 2005 1943 2156 002 BELG.-LUXBG. 1996 975 416 254 96 121 105 002 BELG.-LUXBG. 16521 9903 1490 2073 527 764 13 1201 003 NETHERLANDS 1314 989 43 83 62S 44 i 59 ti 003 PAYS-BAS 9687 7281 228 469 6119 469 IS 713 004 FR GERMANY 2097 t57S 122 991 151 123 73 004 RF ALLEMAGNE 17116 16959 1334 6315 662 1486 1052 133 005 ITALY 2249 165 135 175 91 108 005 ITALIE 23029 1746 1374 722 839 1389 
153 
154 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 
1000 ECU Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
724.74 724.74 
006 UTD. KINGDOM 2563 1462 52 528 114 231 
266 
70 106 006 ROYAUME-UNI 23597 15559 821 3648 1188 1097 912 
277 1007 
007 IRELAND 399 93 1 22 10 4 3 007 IRLANDE 2372 902 65 239 189 40 25 
008 DENMARK 436 174 2 145 11 41 63 
111 
008 DANEMARK 3711 2149 37 558 91 194 682 1 535 009 GREECE 906 465 30 223 38 20 19 009 GRECE 6984 3479 249 2008 185 120 407 
024 ICELAND 18 2 2 3 1 1 6 3 024 ISLANDE 208 36 21 25 30 4 71 21 
028 NORWAY 597 161 22 227 18 52 30 87 028 NORVEGE 3795 1416 155 721 150 265 343 745 
030 SWEDEN 1144 316 7 595 45 10 17 154 030 SUEDE 7008 2856 122 2275 490 48 146 1071 
032 FINLAND 752 510 10 38 104 13 6 71 032 FINLANDE 8124 5186 184 492 1339 77 150 716 
036 SWITZERLAND 1364 897 44 263 41 22 55 42 036 SUISSE 12740 9018 541 1791 273 84 605 428 
038 AUSTRIA 1474 1315 1 112 16 Hi 8 22 
038 AUTRICHE 13161 11923 26 723 179 
116 
59 251 
040 PORTUGAL 1127 632 ·84 307 24 40 22 040 PORTUGAL 14318 8627 959 3570 349 396 301 
042 SPAIN 1231 595 171 335 71 34 8 17 042 ESPAGNE 12134 6858 1130 2817 924 150 121 134 
046 MALTA 23 17 
3 
2 3 1 
1 
046 MALTE 273 162 54 31 71 2 
7 
10 046 YUGOSLAVIA 761 594 113 49 
22 
1 048 YOUGOSLAVIE 10687 6848 1335 404 99 36 052 TURKEY 1560 1237 15 148 26 112 
3 
052 TURQUIE 12852 10317 160 1381 179 714 2 
056 SOVIET UNION 1546 605 57 304 371 6 056 U.R.S.S. 23289 13545 688 3931 5038 75 12 
058 GERMAN DEM.R 17 
30 
3 Hi 4 2 8 
058 RD.ALLEMANDE 376 
568 
63 1 120 62 130 
060 POLAND 57 
7 9 7 1 
060 POLOGNE 860 3 122 7 157 3 
062 CZECHOSLOVAK 297 250 23 
13 
1 7 062 TCHECOSLOVAQ 3511 2980 46 206 110 17 
52 117 
064 HUNGARY 283 210 15 28 9 
5 
8 064 HONGRIE 4521 3576 221 433 149 21 
125 
066 ROMANIA 84 68 
4 
11 
7 
066 ROUMANIE 1130 962 86 146 1 068 BULGARIA 235 220 1 3 066 BULGARIE 3145 2883 23 116 37 
070 ALBANIA 20 
7 
20 
10 1 9 
070 ALBANIE 226 
106 
226 
35 12 100 202 CANARY ISLES 27 65 140 124 
202 CANARIES 261 
522 
2 
1132 204 MOROCCO 525 155 28 5 8 204 MAROC 4657 1561 1103 166 93 80 
208 ALGERIA 1188 543 241 79 30 284 9 2 208 ALGERIE 9559 5919 658 623 63 2160 132 4 
212 TUNISIA 461 208 138 77 14 15 
41 
9 212 TUNISIE 3208 1275 957 670 59 159 5 83 
216 LIBYA 141 14 4 47 29 6 9 3 216 LIBYE 1557 
214 35 597 299 80 332 
84 9 220 YPT 2155 1075 63 217 472 5 311 220 EGYPTE 23247 14309 964 2044 4039 17 1781 
248 AL 60 4 11 30 15 248 SENEGAL 752 122 90 2 
522 18 
260 A 35 2 2 
2 
31 260 GUINEE 739 66 54 615 2 2 272 COAST 140 27 10 101 272 COTE IVOIRE 1207 93 133 34 945 1 1258 288 Nl RIA 489 260 8 37 109 
2 
67 8 288 NIGERIA 5254 2268 43 369 1225 90 
302 CAMEROON 21 5 13 1 302 CAMEROUN 255 78 163 11 3 
318 CONGO 11 
23 
11 
1 3 
318 CONGO 110 
191 
109 1 
15 322 ZAIRE 29 2 
5 
322 ZAIRE 227 11 10 83 330 ANGOLA 159 57 97 
21 
330 ANGOLA 1847 443 1313 8 
2 334 ETHIOPIA 21 
5 100 2 
334 ETHIOPIE 718 
122 
716 
10 346 KENYA 118 
6 
11 
46 
346 KENYA 365 
266 
56 
128 2 
177 
352 TANZANIA 195 57 1 85 352 TANZANIE 2422 720 12 692 
366 MOZAMBIQUE 92 
33 
92 366 MOZAMBIQUE 1554 1 117 
1553 
2 373 MAURITIUS 34 
75 
1 
73 37 
373 MAURICE 130 1 10 
1133 3 378 ZAMBIA 190 5 
6 
378 ZAMBIE 2437 1136 60 105 
382 ZIMBABWE 201 186 1 2 6 382 ZIMBABWE 2281 2048 10 75 32 116 
386 MALAWI 38 37 
15 197 
1 
2 184 31 
386 MALAWI 376 375 
232 2230 
1 
18 2280 74 343 390 SOUTH AFRICA 1238 793 16 390 AFR. DU SUD 14502 9144 181 4 400 USA 3220 2143 32 217 296 215 214 103 400 ETATS-UNIS 35069 25613 432 2711 2901 985 1649 774 
404 CANADA 172 103 4 9 1 12 30 13 404 CANADA 3344 2508 76 128 18 79 412 123 . 
412 MEXICO 757 468 10 143 7 33 70 26 412 MEXIQUE 10436 7391 144 1972 136 278 257 258 
416 GUATEMALA 4 4 
18 
416 GUATEMALA 138 138 
146 436 COSTA RICA 18 44 76 
436 COSTA RICA 150 2 
s6 200 451 WEST INDIES 120 
1 
451 INDES OCCID. 262 
2 2 458 GUADELOUPE 14 13 458 GUADELOUPE 103 99 
462 MARTINIQUE 37 1 36 
31 4 
462 MARTINIQUE 535 4 531 
369 41 480 COLOMBIA 189 151 3 
2 11 
480 COLOMBIE 2480 2056 14 
49 55 484 VENEZUELA 92 17 
5 
59 3 484 VENEZUELA 1048 336 62 
533 73 
500 ECUADOR 121 77 6 11 
22 
14 8 500 EQUATEUR 1884 1277 115 181 275 
89 140 
504 PERU 358 119 2 123 92 504 PEROU 3485 1568 48 1219 5 375 508 BRAZIL 103 33 70 
5 
508 BRESIL 1483 499 
1 
958 1 
162 512 CHILE 48 18 25 512 CHILl 592 164 263 2 
524 URUGUAY 28 13 9 6 524 URUGUAY 309 88 166 55 
528 ARGENTINA 95 17 78 11 1 2 
528 ARGENTINE 522 247 
1 
275 
1 79 10 16 600 CYPRUS 43 6 
3 
23 
4 8 
600 CHYPRE 323 68 148 
34 604 LEBANON 92 33 44 
10 
604 LIBAN 622 289 13 239 38 9 72 608 SYRIA 299 101 40 103 21 24 
18 
608 SYRIE 2147 782 355 691 227 18 2 
612 IRAQ 628 338 49 201 8 14 612 IRAK 7011 3477 327 2737 121 278 71 
616 IRAN 136 95 2 26 46 22 .J~ 616 IRAN 1474 1092 61 239 7 147 75 104 624 ISRAEL 504 289 22 102 8 624 ISRAEL 5184 2714 337 1456 301 105 
628 JORDAN 62 14 56 48 3 6 46 2 
628 JORDANIE 487 127 
378 
332 
18 56 
5 3 
832 SAUDI ARABIA 303 133 61 632 ARABIE SAOUD 2129 651 251 558 16 
636 KUWAIT 192 16 
8 
15 160 1 636 KOWEIT 1288 120 12 99 8 8 1031 10 
647 U.A.EMIRATES 71 8 18 5 29 3 647 EMIRATS ARAB 598 84 67 113 42 284 28 
652 NORTH YEMEN 7 
6 
6 1 652 YEMEN DU NRD 126 5 107 14 
660 AFGHANISTAN 7 1 
90 6 177 17 
660 AFGHANISTAN 126 106 20 
594 17 510 100 662 PAKISTAN 591 257 
6 
44 662 PAKISTAN 4020 2275 88 
524 
664 INDIA 499 123 31 15 36 284 4 664 INDE 3039 1764 457 5 93 612 20 
866 BANGLADESH 12 12 
1 2 11 12 5 
666 BANGLA DESH 125 125 
10 9 101 193 58 669 SRI LANKA 44 13 
4 
669 SRI LANKA 513 142 66 680 THAILAND 384 342 18 19 1 680 THAILANDE 3707 3291 141 209 6 
664 LAOS 85 85 
1 1 25 1 9 
684 LAOS 1020 1020 
15 12 217 5 16 700 INDONESIA 287 250 
1 
700 INDONESIE 2691 2426 10 701 MALAYSIA 41 22 6 5 
1 
2 5 701 MALAYSIA 386 233 51 43 3 9 37 
706 SINGAPORE 28 18 2 4 2 1 706 SINGAPOUR 407 288 17 13 16 61 12 
708 PHILIPPINES 71 68 2 1 
27 261 3 
708 PHILIPPINES 814 773 23 12 
388 
2 4 
720 CHINA 775 299 149 36 720 CHINE 9774 4319 1743 515 2776 33 
724 NORTH KOREA 16 16 724 COREE DU NRD 151 10 141 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantiles 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
n4.74 724.74 
728 SOUTH KOREA 1037 967 
1 
44 Hi 7 19 41 728 COREE DU SUD 13444 12605 2 464 37s 45 328 2 732 JAPAN 417 201 116 20 22 732 JAPON 5302 2811 914 104 969 127 
736 TAIWAN 1427 1194 30 146 39 
3:i 
17 1 736 T"AI-WAN 17017 13932 445 1616 757 
taO 
261 6 
740 HONG KONG 607 350 
2 
50 49 103 22 740 HONG-KONG 7189 4396 
37 
358 538 1568 149 
800 AUSTRALIA 408 164 94 23 6 100 19 800 AUSTRALIE 4332 1999 715 196 36 1192 157 
804 NEW ZEALAND 676 71 6 12 548 35 4 804 NOUV.ZELANDE 3672 1056 114 103 2015 352 32 
1000 W 0 R L D 51391 27719 2102 8915 4738 2300 3923 74 1604 16 1000 M 0 N DE 510127 310351 19732 75406 44164 12044 32215 380 15673 162 
1010 INTRA-EC 16019 7665 535 3256 1623 1184 935 74 736 11 1010 INTRA-CE 138251 75038 5557 22363 13907 5368 7501 306 8078 133 1011 EXTRA-EC 35374 20054 1567 5659 3117 1117 2987 868 5 1011 EX TRA-CE 371867 235313 14175 53034 30257 6676 24714 74 7595 29 
1020 CLASS 1 16181 9752 419 2785 1296 429 868 632 . 1020 CLASSE 1 161579 108377 4251 21961 10071 2067 9501 74 5273 4 1021 EFTA COUNTR. 6470 3833 168 1544 247 117 161 400 . 1021 A E L E 59352 39061 1989 9595 2808 594 1770 3535 
1030 CLASS 2 15866 8419 1062 2305 1364 647 1836 208 5 1030 CLASSE 2 163246 98042 8817 24097 14129 4204 12031 1903 2s 
1031 ACP (60~ 1417 505 109 89 394 6 305 9 1031 ACP (6~ 15261 5273 1108 1303 5183 22 2266 106 
1040 CLASS 3328 1883 86 570 437 41 283 28 1040 CLASS 3 47038 26894 1106 6975 6057 405 3181 420 
n4.79 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADINGS n4.7 AND 775.1 (INCLUDING ENGRAVED OR ETCHED PLATES, BLOCKS OR RO 724.79 PARTIES,PIECES DETA.NDA.OE 7247,7751,72474 
LLERS FOR USE WITH THE PRINTING MACHINES OF HEADING 724.74) 
001 FRANCE 2240 778 
169 
958 64 220 192 28 001 FRANCE 19808 9899 
1202 
6291 916 961 1261 6 474 
002 BELG.-LUXBG. 1306 557 209 114 
58S 
238 
s 
19 002 BELG.-LUXBG. 10945 5656 1935 870 
128 
946 336 
003 NETHERLANDS 2009 949 31 306 
649 
75 58 
4 
003 PAYS-BAS 14277 9769 294 2152 
3866 
782 9 543 
004 FR GERMANY 3294 
118 
585 1365 259 355 2 75 004 RF ALLEMAGNE 26195 
745S 
5430 11760 1585 2368 10 1139 37 005 ITALY 1366 374 
1364 
45 3 218 4 4 005 ITALIE 12499 3061 
7660 
363 30 1451 38 101 
006 UTD. KINGDOM 3264 1026 298 35 430 
3t8 
106 25 006 ROYAUME-UNI 22269 10822 792 683 556 
2400 
1288 468 
007 IRELAND 559 105 83 45 1 
4 
7 007 lALANDE 4104 813 344 439 28 3 77 
008 DENMARK 266 109 2 122 6 23 
1 
008 DANEMARK 3110 1856 49 856 55 44 241 9 
009 GREECE 427 61 8 320 5 8 24 009 GRECE 2638 664 78 1434 53 33 352 24 
024 ICELAND 14 1 
:i 
11 
s 1 
1 1 024 ISLANDE 165 39 2 86 
2s 
1 23 14 
028 NORWAY 164 59 30 43 23 028 NORVEGE 1795 739 28 308 29 296 370 
030 SWEDEN 697 189 26 54 7 7 34 380 030 SUEDE 5462 2351 317 619 197 45 299 1634 
032 FINLAND 340 70 5 207 8 3 25 22 032 FINLANDE 2943 1131 79 843 180 18 307 1 384 
036 SWITZERLAND 878 594 50 159 21 2 36 16 036 SUISSE 9858 7385 506 983 253 23 485 1 242 
038 AUSTRIA 733 625 5 86 4 5 6 2 038 AUTRICHE 6112 4788 59 859 152 48 155 51 
040 PORTUGAL 580 78 30 381 8 4 78 1 040 PORTUGAL 3732 1109 304 1960 101 16 184 58 
042 SPAIN 460 160 46 232 15 2 4 1 042 ESPAGNE 4729 2242 489 1839 255 30 46 28 
046 MALTA 25 2 
1 
7 1 15 
1 
046 MALTE 317 59 
39 
54 23 9 171 1 
048 YUGOSLAVIA 351 167 175 6 1 048 YOUGOSLAVIE 4906 3394 1252 94 41 86 
052 TURKEY 168 56 46 58 4 
1 
3 1 052 TURQUIE 2335 1195 482 376 144 
11 
102 36 
056 SOVIET UNION 335 279 22 27 4 2 
1 
056 U.R.S.S. 7061 5506 655 731 74 80 4 
058 GERMAN DEM.R 20 
s4 8 1 2 8 058 RD.ALLEMANDE 310 11t:i 107 3 149 7 45 6 060 POLAND 130 2 33 4 1 6 060 POLOGNE 1904 40 223 248 39 234 
062 CZECHOSLOVAK 196 67 1 71 38 
1 
6 13 062 TCHECOSLOVAQ 3214 1941 60 363 556 7 109 178 
064 HUNGARY 194 164 2 12 4 2 9 064 HONGRIE 4471 3508 73 289 273 49 52 227 
066 ROMANIA 35 13 
4 
4 2 16 066 ROUMANIE 706 456 1 35 112 102 
068 BULGARIA 55 48 1 2 
:i 1 
066 BULGARIE 1450 1242 92 28 66 5 17 
204 MOROCCO 86 42 23 9 8 
IS 
204 MAROC 1126 570 287 98 91 28 41 11 
208 ALGERIA 120 28 45 8 23 
1 
208 ALGERIE 2105 1100 595 208 120 2 9 71 
212 TUNISIA 175 55 64 51 3 
:i 
1 212 TUNISIE 1494 491 450 457 45 14 7 30 
216 LIBYA 13 1 
lOS 
6 3 
1 1 
216 LIBYE 191 43 
886 
84 18 10 36 
220 EGYPT 276 61 13 68 26 220 EGYPTE 3286 1217 151 642 40 335 IS 
232 MALl 7 2 4 1 232 MALl 143 70 26 47 
236 UPPER VOLTA 4 3 
4 
1 236 HAUTE-VOLTA 204 125 6 73 
244 CHAD 7 2 
1 
1 2 244 TCHAD 140 42 31 67 248 SENEGAL 39 19 15 2 248 SENEGAL 753 458 134 6 150 s 
272 IVORY COAST 69 12 20 37 272 COTE IVOIRE 1218 368 251 11 564 21 :i 
284 BENIN 26 1 22 
IS 
3 
2 50 
284 BENIN 203 35 78 8 82 
2 889 288 NIGERIA 233 73 30 63 288 NIGERIA 4121 1694 78 197 1238 9 14 
302 CAMEROON 38 7 24 1 6 302 CAMEROUN 714 301 216 9 159 25 4 
314 GABON 12 5 2 
2 
5 314 GABON 177 106 34 
69 
36 1 
318 CONGO 6 
10 
4 
:i 2 1 
318 CONGO 171 8 67 27 
2s 2s 322 ZAIRE 18 2 
:i 
322 ZAIRE 547 331 32 4 130 
330 ANGOLA 20 3 11 3 
1 
330 ANGOLA 359 35 162 112 4 29 17 
334 ETHIOPIA 10 2 7 
2 2 
334 ETHIOPIE 253 43 159 7 4 40 
346 KENYA 23 7 
1 
12 346 KENYA 443 228 
6s 
57 94 55 9 
352 TANZANIA 30 13 1 1 14 352 TANZANIE 359 173 2 95 1 23 
366 MOZAMBIQUE 90 1 7 60 22 366 MOZAMBIQUE 1753 40 19 1602 18 71 :i 
370 MADAGASCAR 9 6 3 
1 1 
370 MADAGASCAR 190 141 46 3 
42 378 ZAMBIA 5 3 
11 
378 ZAMBIE 188 109 
12 
1 29 7 
382 ZIMBABWE 35 15 
1 IS 11 
9 
1 6 
382 ZIMBABWE 562 404 76 
362 
55 15 
390 SOUTH AFRICA 849 190 336 286 390 AFR. DU SUD 8082 3582 46 1879 5:i 1731 229 200 
400 USA 1440 528 9 560 78 18 228 19 400 ETATS-UNIS 16488 10100 191 2180 1254 222 2227 314 
404 CANADA 88 39 
6 
3 4 9 34 3 404 CANADA 1608 871 18 53 6 90 496 74 412 MEXICO 77 57 1 1 8 412 MEXIQUE 1769 1404 47 45 187 5 80 1 
416 GUATEMALA 13 8 
IS 
5 
1 
416 GUATEMALA 240 202 
117 
35 3 
458 GUADELOUPE 21 
11 
2 
1 8 
458 GUADELOUPE 140 3 12 4 4 
480 COLOMBIA 175 
248 
155 
1 
480 COLOMBIE 1168 516 4 383 31 219 IS 
484 VENEZUELA 494 43 199 2 1 484 VENEZUELA 3856 814 1549 1356 72 30 35 
500 ECUADOR 32 5 21 3 2 
1 7 
1 500 EQUA TEUR 484 283 57 30 86 
17 
5 23 
504 PERU 40 14 11 6 1 504 PEROU 919 596 48 68 45 145 
508 BRAZIL 66 34 3 27 1 
1 
1 508 BRESIL 1810 1406 18 232 115 2 36 1 
512 CHILE 16 7 8 512 CHILl 362 247 3 90 7 6 5 4 
524 URUGUAY 24 2 
10 
22 
1 
524 URUGUAY 158 73 2 79 
26 
4 
528 ARGENTINA 22 7 4 
:i 7 
528 ARGENTINE 480 285 57 94 18 
600 CYPRUS 108 
1 1 
39 59 600 CHYPRE 279 11 
11 
185 11 7 64 1 
604 LEBANON 36 17 9 8 604 LIBAN 292 24 115 37 5 98 2 
155 
156 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "HX~oo CTCI "EXX~oo 
724.71 724.71 
608 SYRIA 200 32 1 161 
14 
4 2 608 SYRIE 970 436 25 413 
823 
7 75 3. 11 
612 IRAQ 158 43 5 41 35 17 3 612 IRAK 2951 1334 120 355 46 250 23 
616 IRAN 103 39 
19 
2 6 52 4 616 IRAN 2435 1465 65 89 463 175 146 12 
624 ISRAEL 228 35 122 18 26 8 624 ISRAEL 2193 1083 137 525 67 204 167 10 
628 JORDAN 105 2 13 10 
2 
72 8 628 JORDANIE 317 54 52 60 
30 
30 121 
7 632 SAUDI ARABIA 100 5 4 6 4 78 632 ARABIE SAOUD 934 119 135 53 107 482 
636 KUWAIT 84 1 5 26 50 636 KOWEIT 1057 22 1 59 
3 
370 602 3 
640 BAHRAIN 13 1 9 3 640 BAHREIN 125 9 8 32 9 64 
844 QATAR 7 2 4 844 QATAR 126 16 
5 
16 18 
10 
76 
14 647 U.A.EMIRATES 17 8 7 647 EMIRATS ARAB 318 19 141 11 118 
649 OMAN 19 20 2 4 19 2 649 OMAN 207 12 1 6 116 189 27 662 PAKISTAN 43 15 662 PAKISTAN 1063 781 70 
2 
68 
664 INDIA 240 44 2 19 175 664 INDE 2627 1621 3 145 576 279 1 
689 SRI LANKA 8 8 669 SRI LANKA 158 130 14 9 5 
676 BURMA 15 15 
3 6 2 
676 BIRMANIE 257 257 29 19 s6 70 660 THAILAND 26 15 44 3 660 THAILANDE 622 445 341 700 INDONESIA 164 29 57 31 700 INDONESIE 1930 802 456 81 7 243 
2 701 YSIA 16 5 9 
32 
2 701 MALAYSIA 358 210 3 66 24 3 50 
706 PORE 49 4 8 5 706 SINGAPOUR 478 202 3 97 52 7 103 14 708 p PINES 22 14 
8 6 
1 7 708 PHILIPPINES 810 530 1 5 34 
1 
219 21 
720 c A 110 15 2 79 720 CHINE 958 370 94 36 118 321 18 
728 SOUTH KOREA 61 52 
7 
8 
1 
1 j 728 COREE DU SUD 1748 1606 38 116 4 1 21 72 732 JAPAN 93 60 9 9 732 JAPON 1968 1520 99 41 4 214 
736 TAIWAN 61 37 3 8 1 15 2 736 T"AI-WAN 1784 1483 50 121 109 6 68 3 740 HONG KONG 87 41 20 2 19 740 HONG-KONG 1622 1032 202 82 221 29 
800 AUSTRALIA 196 31 51 2 
6 
105 7 800 AUSTRALIE 2068 748 11 571 47 4 607 80 
804 NEW ZEALAND 49 26 11 6 804 NOUV.ZELANDE 1002 626 16 172 13 35 132 8 
1000 WORLD 27385 8861 2144 8408 1541 1804 3207 120 772 7 1000 M 0 N DE 289154 131172 21707 57527 18711 5878 24414 1800 8098 48 
1010 INTRA-EC 14750 4303 1548 4881 820 1508 1442 118 217 4 1010 INTRA-CE 115842 48135 11250 32527 8833 3940 9791 1359 3182 37 
1011 EXTRA-EC 12818 4557 1097 3721 821 298 1785 1 555 3 1011 EXTRA-CE 153309 84237 10458 24898 11879 1938 14815 241 4837 12 
1020 CLASS 1 7128 2872 232 2371 178 68 915 1 491 . 1020 CLASSE 1 73672 41890 2636 13919 3149 627 7530 232 3689 
1021 EFTA COUNTR. 3403 1615 119 928 53 21 224 443 . 1021 A E L E 30070 17543 1293 5639 907 181 1750 3 2754 
12 1030 CLASS 2 4403 1011 818 1192 384 226 735 34 3 1030 CLASSE 2 59284 28076 6687 9318 7085 1233 6300 9 564 
1031 ACP Js60J 563 166 146 42 128 4 95 2 . 1031 ACP (ew 10522 4415 1212 591 2916 37 1260 9 82 1040 CLA 1083 674 46 158 59 2 114 30 . 1040 CLASS 3 20349 14271 1133 1757 1645 75 785 683 
724.10 IIAC"=THER TIWI SEWIIG IIACIINESI FOR PREPARIIG, TANNING, OR WORKIIG !IDES, SKitS OR LEATHER (IICLUIMNG BOOT AND SH 724.10 IIACIINES POUR CUIRS ET PEAUX 
OE IIA yt, AND PARTS TIEREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 2443 631 
16 
1428 63 49 272 001 FRANCE 21427 9355 
138 
9180 763 271 1850 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 293 69 84 111 
s6 13 10 002 BELG.-LUXBG. 2922 675 800 1404 169 102 3 003 NETHERLANDS 575 182 13 246 
163 
66 
5 3 003 PAY8-BAS 4843 2487 85 1398 1025 582 33 122 66 004 FR GERMANY 1304 229 95 675 111 241 11 004 RF ALLEMAGNE 9393 3202 826 4852 564 1979 48 005 ITALY 642 174 
419 
15 7 214 
15 
1 2 005 ITALIE 6291 1608 
4012 
125 84 1231 
96 
13 28 
006 GDOM 743 193 34 74 7 
1oJ 
1 006 ROYAUME-UNI 8475 2923 465 881 62 
919 
5 11 
0071 123 9 6 3 2 007 lALANDE 1206 111 104 55 14 
10 
3 
2 008 K 94 51 1 25 6 10 008 DANEMARK 1083 679 21 154 72 145 
1 009 GR E 968 69 8 882 18 11 009 GRECE 7024 874 34 5988 31 
11 
96 
024 ICELAND 14 4 8 
5 
1 1 
2 
024 ISLANDE 175 63 82 3 3 12 1 
028 NORWAY 45 8 6 2 
2 
22 028 NORVEGE 589 149 60 42 10 
15 
280 48 
030 SWEDEN 194 48 2 100 13 24 5 030 SUEDE 1684 659 57 570 110 191 82 
032 FINLAND 472 74 23 268 34 2 70 1 032 FINLANDE 4032 1437 273 1533 261 19 493 15 
036 SWITZERLAND 290 126 9 133 
19 
17 4 1 036 SUISSE 3410 1971 194 1010 6 157 70 2 
2 036 AUSTRIA 697 468 
14 
191 4 14 
3 
038 AUTRICHE 6361 5662 2 1700 234 42 514 5 
040 PORTUGAL 1083 48 997 12 
11 
7 040 PORTUGAL 8142 708 156 7052 117 1 96 5 7 
042 SPAIN 1316 222 117 918 19 21 7 042 ESPAGNE 11692 2646 1674 6576 244 105 405 29 13 
046 MALTA 33 14 
10 
19 3 1 046 MALTE 392 200 6 183 24 3 048 YUGOSLAVIA 468 99 353 
1 
048 YOUGOSLAVIE 5495 2541 157 2769 
27 
3 
052 TURKEY 166 21 21 143 052 TURQUIE 1700 534 231 908 
056 SOVIET UNION 411 233 3 164 11 056 U.R.S.S. 8243 5836 77 2150 180 
058 GERMAN DEM.R 307 
4 
292 15 
1 
058 RD.ALLEMANDE 3374 
146 
3310 64 
12 060 POLAND 28 
1 
23 
59 
060 POLOGNE 416 
38 
258 
679 28 062 CZECHOSLOVAK 91 13 17 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1472 515 210 2 
064 HUNGARY 177 114 7 52 2 064 HONGRIE 2892 1980 170 670 47 11 14 
066 ROMANIA 32 19 2 8 3 066 ROUMANIE 363 195 30 13 125 
088 BULGARIA 191 27 28 135 1 088 BULGARIE 2537 423 317 1758 39 
070 ALBANIA 14 2 
147 
12 
23 
070 ALBANIE 207 40 
1140 
163 4 
4 5 204 MOROCCO 487 103 214 
16 
204 MAROC 2735 296 1224 66 
208 ALGERIA 309 18 126 149 
3 15 
208 ALGERIE 2578 553 1001 942 
10 7l 82 212 TUNISIA 353 17 90 228 
1 
212 TUNISIE 2405 116 606 1596 50 216 LIBYA 28 1 
2 
26 20 216 LIBYE 540 44 89 446 153 220 EGYPT 305 16 262 5 220 EGYPTE 2735 389 1970 134 
4 224 SUDAN 35 21 14 224 SOUDAN 445 21 251 162 3 4 
248 SENEGAL 28 12 15 248 SENEGAL 311 24 138 140 9 
272 IVORY COAST 45 
12 
28 17 
13 15 
272 COTE IVOIRE 252 5 147 100 
91 2 321 14 288 NIGERIA 163 6 117 288 NIG lA 2143 287 138 1290 
302 CAMEROON 22 1 10 11 302 ROUN 290 25 99 166 
2 322 ZAIRE 12 
12 
11 1 322 146 6 129 9 55 334 ETHIOPIA 80 67 334 PIE 748 212 453 29 
342 SOMALIA 41 
1 2 
41 i 342 SOMALIE 473 43 68 473 100 346 KENYA 13 3 346 KENYA 257 36 
9 352 TANZANIA 21 5 
3 
16 352 TANZANIE 596 52 
63 
490 45 
370 MADAGASCAR 262 
2 
259 370 MADAGASCAR 1656 
25 
1593 
4 j 373 MAURITIUS 5 3 
9 1i 373 MAURICE 109 64 9 378 ZAMBIA 24 3 378 ZAMBIE 241 80 30 38 13 80 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa CTCII EUR 10 feutschlan~ France I ltalia I Naderland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
72A.80 724.80 
382 ZIMBABWE 46 18 12 7 6 3 382 ZIMBABWE 636 237 259 57 20 
2 
61 2 
390 SOUTH AFRICA 749 84 21 481 2 
12 
161 
1 
390 AFR. DU SUD 6788 1512 288 2625 44 2311 
4 
6 
400 USA 1599 341 24 1089 28 104 400 ETATS-UNIS 17409 6932 537 7687 313 131 1753 47 5 
404 CANADA 309 41 3 214 18 33 404 CANADA 3209 918 53 1807 166 255 1 9 
412 MEXICO 1817 299 65 1424 2 27 
2 
412 MEXIQUE 14480 3218 988 9907 11 353 3 
416 GUATEMALA 25 2 21 416 GUATEMALA 180 53 8 102 2 
11 
15 
424 HONDURAS 32 9 23 424 HONDURAS 208 88 
16 
109 
432 NICARAGUA 6 5 1 
1 2 
432 NICARAGUA 122 67 37 
8 
2 
436 COSTA RICA 176 6 167 436 COSTA RICA 1390 87 1277 18 
5 442 PANAMA 48 2 46 
5 
442 PANAMA 266 41 
12 
232 1 7 
448 CUBA 20 2 
6 
13 448 CUBA 432 90 278 52 
452 HAITI 43 
5 
37 452 HAITI 434 
1o4 
68 366 
456 DOMINICAN R. 18 13 
10 
456 REP.DOMINIC. 528 5 419 
7 4 134 480 COLOMBIA 643 39 594 480 COLOMBIE 5268 521 10 4588 4 
484 VENEZUELA 1521 11 
1 
1509 1 484 VENEZUELA 10843 300 4 10511 
2 
8 20 
500 ECUADOR 289 28 202 58 
1 
500 EQUATEUR 1956 375 16 1379 184 
504 PERU 240 26 t1 209 1 4 504 PEROU 2571 481 15 2034 6 39 22 13 508 BRAZIL 138 57 68 
3 
1 508 BRESIL 2661 1709 186 866 
25 
39 2 
512 CHILE 82 28 51 
1 
512 CHILl 911 227 10 647 2 
516 BOLIVIA 13 10 2 516 BOLIVIE 137 89 3 25 20 
524 URUGUAY 24 10 
19 
14 524 URUGUAY 307 150 10 147 
5 528 ARGENTINA 145 12 114 
18 17 9 
528 ARGENTINE 1704 301 337 1061 
1 600 CYPRUS 141 3 94 600 CHYPRE 1072 79 4 708 216 1 63 
604 LEBANON 202 8 
3 
194 604 LIBAN 1125 117 4 1004 
608 SYRIA 138 13 122 
8 2 11 
608 SYRIE 724 135 44 545 44 89 96 612 IRAQ 284 19 5 239 612 tRAK 2697 546 64 1856 2 
616 IRAN 31 15 
12 
13 3 616 IRAN 1103 758 1 233 16 
1 
95 
1 624 ISRAEL 264 73 171 8 624 ISRAEL 1699 569 143 897 88 
628 JORDAN 31 2 
2 
29 
57 
628 JORDANIE 264 46 
92 
209 
2 
9 
632 SAUDI ARABIA 214 4 151 632 ARABIE SAOUD 2319 62 1175 988 
640 BAHRAIN 12 1 
9 
10 1 640 BAHREIN 100 11 
s3 82 7 660 AFGHANISTAN 18 1 7 
1 
1 660 AFGHANISTAN 136 22 31 
5 
20 
662 PAKISTAN 370 21 23 240 85 
4 
662 PAKISTAN 2357 385 327 1228 
7 
412 
5 664 INDIA 757 138 89 458 68 664 INDE 6854 1227 1168 3930 517 
668 BANGLADESH 46 7 2 35 2 668 BANGLA DESH 327 43 73 177 34 
669 SRI LANKA 19 5 
11 
9 5 669 SRI LANKA 132 58 4 42 
4 
25 3 
680 THAILAND 87 14 43 5 19 680 THAILANDE 766 226 70 258 8 207 1 700 INDONESIA 280 65 5 178 27 
1 
700 INDONESIE 2069 572 77 1070 6 332 4 
701 MALAYSIA 37 4 1 31 
8 
701 MALAYSIA 291 67 10 199 
5 
9 6 
706 SINGAPORE 121 9 1 103 
1 
706 SINGAPOUR 1109 197 12 737 
8 
153 5 
708 PHILIPPINES 62 24 1 35 1 708 PHILIPPINES 731 357 22 261 45 36 2 
720 CHINA 391 139 11 231 10 720 CHINE 4089 1874 155 1935 
1 
125 
724 NORTH KOREA 24 
s8 24 2 29 724 COREE DU NRD 169 8 18 158 5 2 728 SOUTH KOREA 464 
2:i 
345 728 COREE DU SUD 5316 1323 3246 25 699 
4 732 JAPAN 479 143 276 
1 
14 23 732 JAPON 5852 2141 209 2839 
11 
170 489 
736 TAIWAN 444 49 37 310 5 42 
1 
736 T"AI-WAN 3513 811 434 1951 63 243 
740 HONG KONG 125 18 7 77 10 12 740 HONG-KONG 2076 361 71 1220 3 37 371 13 
800 AUSTRALIA 311 20 8 230 14 39 
1 
800 AUSTRALIE 2899 464 79 1607 2 160 583 
1 
2 2 
804 NEW ZEALAND 262 27 62 145 27 804 NOUV.ZELANDE 1830 326 428 732 8 335 
1000 WORLD 29145 5128 1844 18876 770 351 2083 21 56 18 1000 M 0 N DE 271919 79058 20732 139780 7282 2512 21627 135 579 214 
1010 INTRA-EC 7200 1432 347 3781 450 232 929 20 23 6 1010 INTRA-CE 82662 20306 3300 28240 4314 1160 6903 129 199 111 
1011 EXTRA-EC 21944 3894 1497 15115 320 118 1154 1 33 12 1011 EXTRA-CE 209254 58752 17432 113540 2987 1353 14724 5 379 102 
1020 CLASS 1 8499 1787 349 5559 148 79 551 1 22 3 1020 CLASSE 1 83690 29072 4486 39645 1517 837 7834 5 255 39 
1021 EFTA COUNTR. 2790 776 62 1693 80 24 141 12 2 1021 A E L E 26391 10849 824 11910 740 245 1656 158 9 
1030 CLASS 2 11761 1356 803 8661 108 38 575 11 9 1030 CLASSE 2 101368 18575 8837 66237 555 476 6501 124 63 
1031 ACP (60~ 786 42 109 577 16 1 40 1 . 1031 ACP (6w 8158 919 1268 5065 133 58 685 30 
1040 CLASS 1685 551 345 694 64 2 29 . 1040 CLASS 3 24196 11106 4110 7659 895 39 387 
725.11 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 725.11 MACHIIES P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 205 192 
37 
12 1 001 FRANCE 1821 1644 
332 
171 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 45 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 409 77 
12 003 NETHERLANDS 64 50 13 
16 46 003 PAYS-BAS 771 567 192 135 36 004 FR GERMANY 80 
67 
18 5 004 RF ALLEMAGNE 374 tosS 201 2 t9 005 ITALY 380 308 
2 
005 ITALIE 2103 996 
4 006 UTD. KINGDOM 114 110 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 1089 1047 38 
177 008 DENMARK 13 6 
6 
008 DANEMARK 333 152 4 
009 GREECE 6 
71 
009 GRECE 118 
772 
118 
2 028 NORWAY 71 4 028 NORVEGE 774 3 11 1 030 SWEDEN 119 115 
12 
030 SUEDE 1604 1450 139 
032 FINLAND 63 51 
2 
032 FINLANDE 604 534 
41 
59 11 
036 SWITZERLAND 66 64 
1 :i 
036 SUISSE 686 645 2 i 5 038 AUSTRIA 371 359 8 038 AUTRICHE 2171 2049 108 
040 PORTUGAL 403 10 384 9 040 PORTUGAL 2241 38 2183 6 14 
052 TURKEY 15 15 
42 
052 TURQUIE 245 245 
273 062 CZECHOSLOVAK ' 235 193 062 TCHECOSLOVAQ 1377 1104 212 TUNISIA 55 55 
11 
212 TUNISIE 228 221 7 
• 180 264 SIERRA LEONE 11 
3 4:i 
264 SIERRA LEONE 180 
42 526 288 NIGERIA 64 
28 
18 288 NIGERIA 773 
518 
205 
355 SEYCHELLES 28 
6 1 2 
355 SEYCHELLES 518 
97 11 23 390 SOUTH AFRICA 15 6 
1 
390 AFR. DU SUD 191 60 
13 14 400 USA 117 65 4 47 
2 
400 ETATS-UNIS 2069 1085 82 875 
61 412 MEXICO 45 5 38 412 MEXIQUE 833 84 5 683 
612 IRAQ 41 21 20 4 612 IRAK 985 237 2 746 5 708 PHILIPPINES 44 40 708 PHILIPPINES 787 782 
157 
158 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation Destination Valeurs 
SITC 'EAMOa CTCI 'EXXaba 
725.11 725.11 
800 AUSTRALIA 64 15 49 800 AUSTRALIE 275 180 95 
1000 W 0 R L D 2816 1556 an 183 85 3 125 2 5 1000 M 0 N 0 E 24527 14830 5218 3344 147 21 1144 4 19 
1010 INTRA·EC 908 434 384 28 46 1 8 2 5 1010 INTRA.CE 7032 4586 1881 308 36 2 198 4 19 
1011 EXTRA·EC 1909 1122 483 158 18 2 118 • 1011 EXTRA.CE 17495 10044 3337 3038 111 19 946 
1020 CLASS 1 1334 786 403 66 16 1 62 . 1020 CLASSE 1 11250 7237 2484 1005 80 14 430 
1021 EFTA COUNTR. 1094 669 394 10 16 5 . 1021 A E L E 8080 5488 2335 19 67 
4 
171 
1030 CLASS 2 337 144 46 86 2 56 . 1030 CLASSE 2 4780 1703 580 1971 6 516 
1031 ACP (60d 103 3 43 28 29 . 1031 ACP (sw 1475 42 527 518 
2s 
3 385 
1040 CLASS 240 193 42 4 . 1040 CLASS 3 1463 1104 273 61 
725.12 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 725.12 MACIINES P.FABRIC.FINISSAG.D.PAPIER,CARTON 
001 FRANCE 812 431 54 73 8 10 290 :i 001 FRANCE 7083 4571 609 577 172 52 1691 t5 002 BELG.-LUXBG. 78 15 2 4 002 BELG.-LUXBG. 854 124 
37'i 
20 
207 
86 003 NETHERLANDS 888 646 2 34 95 111 003 PAYS-BAS 6617 5285 54 
558 
699 1 004 FR GERMANY 1946 199 171 toos 28 502 4:i 004 RF ALLEMAGNE 6078 
1521 
1782 1423 94 1973 248 Hi 005 ITALY 467 230 15 10 207 4 005 ITALIE 2841 183 
632 
3 18 1087 
20 
31 
006 UTD. KINGDOM 356 266 24 54 7 5 008 ROYAUME-UNI 4832 3971 145 64 
228 007 IRELAND 153 29 15 100 007 lALANDE 429 196 5 
008 DENMARK 484 447 
2s 14 :i 
17 008 DANEMARK 2941 2754 
100 21s 37 
187 
009 GREECE 139 15 82 
2 
009 GRECE 991 128 441 
8 028 NORWAY 217 9 20 186 028 NORVEGE 1230 191 66:i 25 107:i 1006 030 SWEDEN 1437 919 56 as 372 5 030 SUEDE 14726 11204 3 
2 
1650 113 032 FINLAND 287 88 33 10 12 142 1 032 FINLANDE 2741 1315 256 138 38 985 7 036 SWITZERLAND 167 66 54 15 3 
20 
29 036 SUISSE 2288 1212 666 228 34 
41 
148 038 AUSTRIA 1821 140 56 1585 19 1 038 AU 6031 1475 637 3769 84 25 040 PORTUGAL 5295 124 18 39 369 4745 040 PO 23889 203 168 698 113 22707 
042 SPAIN 105 2 76 7 20 042 ES 525 40 149 104 2 230 
2 048 YUGOSLAVIA 1273 1243 29 1 048 YO 9250 8930 
1461 
270 48 
052 TURKEY 780 647 79 53 1 052 TU 3929 2192 224 52 056 SOVIET UNION 118 100 18 056 U.R. 3277 2801 476 
060 POLAND 98 98 
69 
060 PO 1596 1587 9 082 CZECHOSLOVAK 83 14 
9 
062 TC 616 245 
3:i tos 
371 
064 HUNGARY 23 12 1 064 HO 502 364 070 ALBANIA 64 
7 
64 070 AL 443 
187 9 
443 
204 MOROCCO 249 241 
29 
204 MA c 687 491 
200 208 ALGERIA 146 114 
21 
3 208 ALGERIE 1334 1096 
137 
29 
212 TUNISIA 95 74 
18 2 
212 TUNISIE 526 389 
370 tos 220 EGYPT 26 6 46 6 220 EGYPTE 609 133 1 90 288 NIGERIA 661 6 609 288 NIGERIA 5996 152 508 5246 352 TANZANIA 276 45 
a:i 231 352 TANZANIE 863 740 5 931 123 390 SOUTH AFRICA 879 39 
18 
757 
1 
390 AFR. DU SUD 7801 269 6596 45 400 USA 822 412 17 374 400 ETATS-UNIS 6469 4536 283 335 1270 404 CANADA 811 640 166 5 404 CANADA 6813 6306 
2sS 
484 23 
412 0 180 4 34 142 412 MEXIQUE 894 74 564 
484 UELA 326 231 
:i 
92 3 484 VENEZUELA 2847 2088 
15:i 
686 
2 
73 508 328 315 
21 
10 508 BRESIL 3329 3067 
179 
107 
528 TINA 48 6 21 528 ARGENTINE 462 99 184 612 IRAQ 13 13 612 IRAK 242 242 
30 4 624 ISRAEL 120 119 
102 
624 ISRAEL 1478 1444 
632 SAUDI ARABIA 102 632 ARABIE SAOUD 738 1 2 735 636 KUWAIT 8 
38 128 
8 
1266 
636 KOWEIT 102 
599 98 
102 
a7 662 PAKISTAN 1917 485 662 PAKISTAN 821 37 664 INDIA 3484 369 3115 664 INDE 2453 619 1834 
666 BANGLADESH 8 7 
1 
1 666 BANGLA DESH 208 181 
t:i 17 
27 
680 THAILAND 1596 44 1550 680 THAILANDE 999 612 357 
700 INDONESIA 374 114 259 1 700 INDONESIE 5113 965 4123 
:i 
25 
706 SINGAPORE 99 
45 2 
99 706 SINGAPOUR 758 
947 s:i 
755 
732 JAPAN 69 
6 
22 732 JAPON 1319 
77 
309 
736 TAIWAN 139 
20 
3 130 736 T'AI-WAN 4263 
366 
75 4111 
740 HONG KONG 22 
4 
2 740 HONG-KONG 373 
49 
7 
800 AUSTRALIA 127 90 
12 
33 800 AUSTRALIE 1290 766 
:i 4 475 804 NEW ZEALAND 27 14 804 NOUV.ZELANDE 262 255 
1000 WO R L 0 30071 8329 1148 2702 1556 178 14921 1272 64 1 1000 M 0 N DE 183349 76411 12399 12451 2713 453 58303 107 491 21 
1010 INTRA·EC 5301 2078 293 358 1050 145 1320 5 51 1 1010 INTRA.CE 32646 18551 2n4 3111 1097 407 8373 20 295 18 
1011 EXTRA-EC 24773 6251 855 2345 507 33 13502 1286 14 • 1011 EXTRA.CE 130701 57880 9826 9339 1615 48 51930 87 198 2 
1020 CLASS 1 14115 4463 392 1859 492 33 6862 14 1020 CLASSE 1 88566 39586 4371 6730 1393 46 36242 196 2 1021 EFTA COUNTR. 9224 1345 217 1669 488 21 5476 8 1021 A E L E 50907 15600 2410 4862 1343 43 26521 
a7 
128 
1030 CLASS 2 10260 1555 462 413 15 6549 1266 1030 CLASSE 2 35533 13212 5216 2061 222 14735 
1031 ACP (60d 944 51 44 1 6 842 1031 ACP (sw 6990 908 583 22 90 5387 
1040 CLASS 398 233 1 74 90 1040 CLASS 3 6602 5062 39 548 953 
725.211 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF All KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 725.211 AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
001 FRANCE 3561 2303 485 239 228 314 12 001 FRANCE 40408 27380 
2479 
5143 3372 970 3445 
10 
98 
002 BELG.-LUXBG. 1247 735 239 11 159 92 4 7 002 BELG.-LUXBG. 13912 8616 141 1333 
680 
1313 20 
003 NETHERLANDS 1919 1371 135 82 
302 
102 165 64 
2:i 
003 PAYS-BAS 20236 15389 1533 818 
26o4 
1461 
7 
355 
t56 004 FR GERMANY 1848 352 713 61 267 130 004 RF ALLEMAGNE 16698 
14237 
3654 5826 177 3799 475 005 ITALY 1863 131:i 201 236 5 108 005 ITALIE 18644 1916 
4356 
1239 7 1244 
374 
1 
9 006 UTD. KINGDOM 3339 2060 372 s4:i 117 29 108 8 2 006 ROYAUME-UNI 33343 24060 3058 1117 276 
1520 
99 
007 IRELAND 317 83 
38 
2 8 224 007 lALANDE 3450 1793 
555 
42 95 
008 DENMARK 730 594 14 12 34 72 008 DANEMARK 7405 5602 116 131 217 1001 009 GREECE 423 198 17 145 24 5 009 GRECE 3789 2013 58 1276 89 136 
4 025 FAROE ISLES 6 6 025 ILES FEROE 195 191 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
725.20 725.20 
028 NORWAY 305 273 2 9 19 
6 
1 
32 
1 028 NORVEGE 3642 3197 13 107 265 
100 
25 
67 
35 030 SWEDEN 1162 642 23 44 38 347 30 030 SUEDE 12916 8990 260 301 237 2842 113 032 FINLAND 633 514 6 24 7 1 80 1 032 FINLANDE 8323 6571 193 86 236 3 1203 31 036 SWITZERLAND 1427 1068 162 128 17 6 27 19 036 SUISSE 16689 13475 1369 1068 460 26 170 121 038 AUSTRIA 751 567 4 79 43 34 20 4 038 AUTRICHE 8345 6793 59 729 359 90 302 13 040 PORTUGAL 561 323 65 89 
12 
2 47 35 040 PORTUGAL 6894 4487 535 1099 5 3 707 58 042 SPAIN 693 418 54 173 36 042 ESPAGNE 9778 6547 539 1819 340 523 10 048 YUGOSLAVIA 216 178 34 4 048 YOUGOSLAVIE 3087 2557 371 159 052 TURKEY 333 323 
44 
10 052 TURQUIE 4942 4766 
681 
174 2 056 SOVIET UNION 403 166 193 Hi 6 056 U.R.S.S. 7368 3278 3409 172 058 GERMAN DEM.R 33 55 13 4 058 RD.ALLEMANDE 734 38:i 409 116 37 060 POLAND 75 20 
1 
060 POLOGNE 1104 
1 
721 
70 062 CZECHOSLOVAK 256 112 143 1. 062 TCHECOSLOVAQ 5535 2270 3192 2 064 HUNGARY 461 459 
166 
1 064 HONGRIE 5522 5419 15 54 34 068 BULGARIA 204 16 6 16 068 BULGARIE 2468 451 1528 273 216 070 ALBANIA 16 
s9 65 
16 
5 2 
070 ALBANIE 128 
38:i 200 
128 
8 7 204 MOROCCO 194 63 18 
204 MAROC 1113 515 208 ALGERIA 183 124 21 18 2 208 ALGERIE 2156 1241 356 170 41 348 212 TUNISIA 165 69 44 44 8 212 TUNISIE 1726 544 562 488 7 125 216 LIBYA 43 43 
2 119 18 1 
216 LIBYE 891 841 1i 45 5 220 EGYPT 455 315 220 EGYPTE 5749 4236 1100 398 4 224 SUDAN 20 10 
1 
2 8 224 SOUDAN 204 38 7 13 1 145 240 NIGER 3 2 
6 2 
240 NIGER 210 199 11 
4:i 8 248 SENEGAL 16 2 6 248 SENEGAL 109 21 34 :i 272 IVORY COAST 34 8 15 11 
3:i 144 
272 COTE IVOIRE 372 72 168 132 
234 288 NIGERIA 533 277 20 59 288 NIGERIA 8540 3444 90 1832 2940 302 CAMEROON 33 8 19 3 3 302 CAMEROUN 297 58 196 27 4 12 314 GABON 27 4 23 
7 4 1 
314 GABON 111 28 83 
110 Hi 322 ZAIRE 14 2 322 ZAIRE 153 18 9 328 BURUNDI 10 3 7 328 BURUNDI 109 20 86 3 334 ETHIOPIA 36 35 1 
12 6 :i 
334 ETHIOPIE 554 551 
2 
3 
129 346 KENYA 92 70 1 346 KENYA 1139 938 16 18 36 350 UGANDA 30 18 12 350 OUGANDA 635 407 
1 
228 352 TANZANIA 47 8 
1 
39 352 TANZANIE 239 108 
1 
130 378 ZAMBIA 28 9 18 378 ZAMBIE 148 75 2 70 382 ZIMBABWE 75 64 
14 
2 
22 14 
9 
235 
382 ZIMBABWE 1304 1128 
2s8 
28 
111 170 
148 
a:i 390 SOUTH AFRICA 2042 1295 224 238 390 AFR. DU SUD 20682 15076 2825 2159 400 USA 3968 2631 125 733 137 12 330 400 ETATS·UNIS 44118 30395 1598 8138 1029 75 2879 3 1. 404 CANADA 464 295 2 141 1 
19 
25 404 CANADA 6149 2711 59 2694 19 666 412 MEXICO 2123 429 5 267 1360 43 412 MEXIQUE 9530 4310 111 4364 516 42 187 442 PANAMA 125 10 115 
4 
442 PANAMA 1035 128 901 2 4 464 JAMAICA 10 6 
2 1 1. 
464 JAMAIOUE 120 84 
13 46 
36 
4 472 TRINIDAD,TOB 36 27 5 472 TRINIDAD,TOB 344 263 18 476 NL ANTILLES 20 1 18 
11 
1 
139 
476 ANTILLES NL 413 7 390 5 
8 
11 480 COLOMBIA 364 143 69 2 480 COLOMBIE 3481 1551 
6 
776 14 1132 484 VENEZUELA 316 98 215 3 484 VENEZUELA 4687 1111 3467 1 102 500 ECUADOR 73 64 9 
1 
500 EQUA TEUR 657 552 101 4 504 PERU 137 101 
5 
35 
2 
504 PEROU 1033 742 
197 
280 8 11 508 BRAZIL 65 53 5 13 508 BRESIL 1019 772 38 4 512 CHILE 55 30 12 
10 1 
512 CHILl 617 291 271 
13:i 
s3 2 520 PARAGUAY 15 3 1 520 PARAGUAY 160 9 11 7 524 URUGUAY 16 16 
7 113 
524 URUGUAY 287 287 
2as 2351 528 ARGENTINA 175 55 
1 9 
528 ARGENTINE 4205 1569 
BOO CYPRUS 71 59 1 1 
35 
600 CHYPRE 590 427 8 33 
132 
27 95 604 LEBANON 190 65 34 48 
1 
8 604 LIBAN 1492 561 272 495 
4 
32 608 SYRIA 66 12 53 
3 13 
608 SYRIE 925 99 822 
39 282 612 IRAQ 465 419 30 612 IRAK 9440 8531 587 1 616 IRAN 99 92 
1 45 5 
7 
5 
616 IRAN 1070 995 
27 599 70 
75 624 ISRAEL 193 109 
10 
28 624 ISRAEL 2417 1306 
sa 
410 5 628 JORDAN 154 38 
1 
77 14 15 628 JORDANIE 2413 394 1 1460 49 451 632 SAUDI ARABIA 397 180 178 5 33 632 ARABIE SAOUD 4250 2096 7 1658 52 9 428 636 KUWAIT 173 160 2 10 1 636 KOWEIT 2495 2372 16 100 5 2 640 BAHRAIN 16 4 
5 
12 640 BAHREIN 279 27 
33 
252 644 QATAR 9 3 
4 
1 644 QATAR 115 73 
5 
9 647 U.A.EMIRATES 74 58 
4 2 6 
12 647 EMIRATS ARAB 592 501 
65 
1 27 55 3 662 PAKISTAN 103 22 69 662 PAKISTAN 571 275 36 11 184 664 INDIA 1004 856 2 14 56 76 664 INDE 2381 1673 16 133 49 510 669 SRI LANKA 27 16 11 669 SRI LANKA 114 92 4 18 676 BURMA 11 7 
2 1i 12 4 676 BIRMANIE 206 185 27 s3 s4 21 680 THAILAND 288 107 66 156 680 THAILANDE 1449 966 724 339 700 INDONESIA 465 366 15 1 
ri 17 700 INDONESIE 4568 3415 227 13 160 189 701 MALAYSIA 192 122 1 6 24 22 701 MALAYSIA 1634 1097 30 92 207 48 706 SINGAPORE 275 179 3 41 10 15 27 706 SINGAPOUR 2232 1190 17 587 195 59 184 708 PHILIPPINES 33 19 1 1 1 11 708 PHILIPPINES 267 177 14 14 3 59 720 CHINA 30 20 10 
4 
720 CHINE 409 143 266 728 SOUTH KOREA 48 40 
9 
4 
8 6 
728 COREE DU SUD 761 644 
108 
56 
291 s2 
61 732 JAPAN 704 659 3 19 732 JAPON 8731 8056 104 120 736 TAIWAN 189 147 16 26 
7 2i 736 T'AI·WAN 1888 1348 153 385 as 1 2 740 HONG KONG 256 206 8 8 740 HONG-KONG 2440 1720 241 204 189 800 AUSTRALIA 571 488 1 22 24 36 800 AUSTRALIE 6473 5483 30 188 338 13 421 804 NEW ZEALAND 69 67 2 804 NOUV.ZELANDE 764 728 36 
1000 W 0 R L D 41206 24757 2282 6176 3056 658 3393 380 488 36 1000 M 0 N D E 442419 287739 23702 72176 16707 3406 35191 548 2678 272 1010 tNTRA·EC 15261 8656 1353 2094 1097 457 1246 112 221 25 1010 INTRA·CE 157888 99090 13253 17712 9981 2327 13919 392 1049 165 1011 EXTRA·EC 25944 16100 929 4082 1958 201 2147 268 248 11 1011 EXTRA-CE 284530 188648 10449 54464 6725 1079 21272 157 1629 107 1020 CLASS 1 13937 9753 465 1729 337 81 1212 267 93 1020 CLASSE 1 161880 119914 5024 19732 4040 538 12087 152 393 
159 
160 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
725.20 725.20 
1021 EFTA COUNTR. 4848 3394 261 372 124 48 525 32 92 . 1021 A E L E 56896 43575 2430 3391 1562 228 5265 67 378 
107 1030 CLASS 2 10528 5516 407 1802 1604 120 918 1 149 11 1030 CLASSE 2 99328 56759 4317 25356 2112 541 8932 4 1200 
1031 ACP fr!J 1038 511 101 107 48 15 251 1 3 1 1031 ACP Js~ 13757 6536 725 2348 384 58 3645 4 48 9 1040 CLAS 1482 833 57 551 18 17 6 . 1040 CLA 3 23324 11976 1109 9376 573 253 37 
725.91 PARTS, N.E.S. OF TIE MACIINES FALLWG WITHII HEADING 725.1 725.91 PARTES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7251 
001 FRANCE 2537 906 
mi 797 39 362 423 10 001 FRANCE 18927 7453 1790 6458 344 1626 2873 173 002 BELG.-LUXBG. 1645 828 172 399 443 74 2 002 BELG.-LUXBG. 11577 6290 1756 995 945 744 15 2 003 NETHERLANDS 2026 1369 80 111 
20s0 
43 
1sS 
003 PAY5-BAS 12296 8589 570 1680 
3274 
517 368 004 FA GERMANY 4367 
4s0 
620 515 662 362 004 RF ALLEMAGNE 20215 
3753 
5861 4954 2428 3329 1 
005 ITALY 806 158 
232 
6 81 110 
16 
1 005 ITALIE 7064 1688 
2037 
22 859 733 1 8 
006 UTD. KINGDOM 680 208 150 57 16 
e6 
1 006 ROYAUME-UNI 7555 3362 1443 500 173 459 36 4 007 IRELAND 111 2 
22 
5 6 2 007 lALANDE 582 40 
377 
34 49 
15 006 DENMARK 111 75 6 2 1 5 006 DANEMARK 1154 588 77 31 66 
009 GREECE 399 80 1 316 3 4 2 1 009 GRECE 3264 824 46 2369 9 s6 36 40 028 NORWAY 318 212 16 
11 
82 028 NORVEGE 3176 2070 271 13 52 674 
030 SWEDEN 1254 683 20 6 25 379 130 030 12936 7335 466 237 117 262 4380 119 
032 FINLAND 2081 1366 44 3 5 6 656 1 032 DE 11626 7222 738 114 55 64 3394 39 
038 SWITZERLAND 1817 1213 315 229 1 5 54 
1 
036 12251 7626 2352 1695 21 93 464 
6 038 AUSTRIA 2159 1296 37 505 7 9 304 038 HE 12092 7451 500 3064 20 139 892 
040 PORTUGAL 7058 27 2672 11 116 
1 
4232 040 PO AL 38349 298 14502 102 48 
12 
23399 
042 SPAIN 655 51 373 35 5 190 042 ESPAGNE 6390 982 724 353 113 4208 
048 YUGOSLAVIA 829 226 450 148 1 2 2 048 YOUGOSLAVIE 9919 2430 6514 859 24 42 50 
052 TURKEY 702 147 392 162 1 052 TURQUIE 5457 856 3137 1439 4 21 
058 SOVIET UNION 82 42 20 20 056 U.R.S.S. 2214 688 492 1056 
060 POLAND 10 5 
1 2 
5 060 POLOGNE 247 50 15 
a2 4 182 062 CZECHOSLOVAK 144 128 13 062 TCHECOSLOVAQ 1357 1076 15 180 
064 HUNGARY 104 68 6 20 
1 2 
10 064 HONGRIE 1049 462 48 268 
7 17 
271 
066 ROMANIA 139 18 2 116 066 ROUMANIE 757 164 18 527 4 
068 BULGARIA 80 40 
298 
40 
1 4 
068 BULGARIE 1247 271 9 967 
17 32 204 MOROCCO 311 4 4 204 MAROC 1539 87 1370 33 
206 ALGERIA 71 2 18 30 21 206 ALGERIE 668 62 261 52 
7 
293 
212 TUNISIA 146 17 5 124 212 TUNISIE 1217 257 43 910 
4 2 220 EGYPT 34 23 4 7 
16 
220 EGYPTE 670 582 42 40 
268 NIGERIA 48 10 22 268 NIGERIA 607 217 7 276 21 66 
346 KENYA 15 3 12 346 KENYA 204 14 26 164 
350 UGANDA 6 
8 
6 350 OUGANDA 182 
114 1 
182 
352 TANZANIA 175 
118 
167 352 TANZANIE 438 323 
355 SEYCHELLES 118 
9 
355 SEYCHELLES 1174 
217 
1174 
370 MADAGASCAR 9 
1 8 1 
370 MADAGASCAR 217 43 1sS 12 382 ZIMBABWE 10 
9 1 
382 ZIMBABWE 241 
101 22 27 390 SOUTH AFRICA 3768 138 149 94 3471 390 AFR. DU SUD 26934 2289 1858 22637 1 2 400 USA 1257 421 61 315 45 321 400 ETATS-UNIS 13891 5601 916 4079 715 573 1804 
404 CANADA 720 176 6 
2 
1 537 404 CANADA 4139 1693 196 7 19 2223 1 
412 MEXICO 8 5 1 
8 
412 MEXIQUE 363 260 36 61 4 2 
421 BELIZE 8 
35 179 
421 BELIZE 125 
182 2584 
125 
446 CUBA 214 
14 
446 CUBA 2766 
147 11 480 COLOMBIA 53 33 6 
2 
480 COLOMBIE 454 208 68 
464 VENEZUELA 21 12 3 4 464 VENEZUELA 545 423 24 59 
4 
39 
506 BRAZIL 157 76 2 33 46 506 BRESIL 2034 1269 26 441 294 
512 CHILE 14 14 512 CHILl 297 290 7 
18 528 ARGENTINA 15 15 
41 27 
528 ARGENTINE 266 266 2 
247 3 604 LEBANON 68 
76 
804 LIBAN 519 7 262 
5 612 IRAQ 78 2 
8 
612 IRAK 1056 1010 41 
616 IRAN 26 4 
25 
14 616 IRAN 633 216 
157 
255 
8 
162 
624 ISRAEL 40 3 11 1 624 ISRAEL 406 71 151 21 
628 JORDAN 21 
1 
10 9 2 628 JORDANIE 117 
16 
26 39 52 
636 KUWAIT 12 
2 
11 
5 
636 KOWEIT 144 
25 
128 
128 662 PAKISTAN 11 4 
11 47 
662 PAKISTAN 272 119 
157 59 6 2 664 INDIA 273 119 3 93 664 INDE 3230 1118 61 1827 
688 BANGLADESH 97 91 4 2 666 BANGLA DESH 989 642 92 55 
676 BURMA 13 12 
1 
1 676 BIRMANIE 229 211 
24 
18 
680 THAILAND 247 3 
108 
243 680 THAILANDE 3489 109 
1 791 
3356 
700 INDONESIA 220 68 14 
191 
30 700 INDONESIE 1816 702 101 
4390 
221 
701 MALAYSIA 191 
2 1 1 
701 MALAYSIA 4393 3 
6 34 706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 102 55 79 7 1 706 PHILIPPINES 19 4 12 706 PHILIPPINES 233 114 39 
728 SOUTH KOREA 60 39 2 
6 
19 728 COREE DU SUD 1148 734 77 
127 1 
337 
732 JAPAN 54 31 1 
1 
16 732 JAPON 1400 647 29 396 
736 TAIWAN 11 1 1 8 736 T'AI-WAN 249 21 24 13 191 
800 AUSTRALIA 710 33 626 51 800 AUSTRALIE 6115 503 5038 1 573 
804 NEW ZEALAND 152 30 74 48 804 NOUV.ZELANDE 1676 292 566 3 815 
1000 W 0 A L D 38688 10955 8238 5258 2802 1828 12288 16 303 • 1000 M 0 N DE 289745 91059 48565 49875 8571 8163 84692 55 765 
1010 INTAA-EC 12879 3917 1181 2152 2559 1567 1116 18 171 . 1010 INTAA..CE 82859 30900 11775 19346 5225 8047 8757 54 555 
1011 EXTAA·EC 28992 7039 5056 3108 243 259 11153 134 . 1011 EXTAA..CE 207087 80159 38790 30529 1348 2118 75935 1 211 
1020 CLASS 1 23530 6048 4395 2273 190 148 10342 134 . 1020 CLASSE 1 166155 47495 30489 19572 1194 1268 65929 1 207 
1021 EFTA COUNTR. 14664 4796 3104 759 137 49 5706 133 . 1021 A E L E 90433 32001 16851 5246 312 615 33204 204 
1030 CLASS 2 2689 655 454 656 52 109 763 . 1030 CLASSE 2 31245 9774 3117 9111 141 810 8268 4 
1031 ACP (60J 406 18 15 148 
1 2 
225 . 1031 ACP(~ 3175 351 349 1583 21 
17 
871 
1040 CLASS 773 335 210 177 48 . 1040 CLASS 3 9686 2890 3204 1846 11 1718 
725.11 PARTS, N.E.s. OF THE MACHINES FAlliNG WITHII HEADING 725.2 725.11 PARTES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7252 
001 FRANCE 898 277 393 21 30 173 4 001 FRANCE 15813 7363 4033 649 422 3185 158 3 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.QOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).MOa 
725.99 725.99 
002 BELG.-LUXBG. 160 56 39 17 22 
39 
25 
1i 
1 002 BELG.-LUXBG. 3532 1888 632 242 248 
31i 
473 4 45 
003 NETHERLANDS 504 354 12 1 444 82 5 003 PAYS-BAS 8528 6329 136 14 1523 1458 174 106 004 FR GERMANY 1269 
127 
66 148 212 344 4 51 004 RF ALLEMAGNE 11335 
3298 
1056 1480 1947 4805 194 517 13 
005 ITALY 210 27 
s3 
36 1 16 2 1 005 ITALIE 4771 509 
892 
333 52 514 42 23 
006 UTD. KINGDOM 572 185 55 7 2 
187 
228 12 006 ROYAUME-UNI 9230 5525 689 199 58 
1153 
1454 413 
007 IRELAND 206 10 
i 
1 7 
2 
1 007 lALANDE 1770 462 18 7 98 
24 sa 
32 
008 DENMARK 456 434 
s3 2 Hi 17 008 DANEMARK 3398 2930 42 9 34 291 009 GREECE 177 13 
2 4 
17 48 
2 
009 GRECE 1963 442 20 373 5 32 421 665 5 
028 NORWAY 45 24 
2 9 
11 2 028 NORVEGE 1405 835 55 10 208 1 161 44 91 
030 SWEDEN 259 131 3 8 78 28 030 SUEDE 5961 3622 108 90 244 22 1140 81 654 
032 FINLAND 88 50 4 2 3 
i 
26 3 032 FINLANDE 2424 ' 1758 177 25 29 1 331 14 89 
036 SWITZERLAND 431 226 93 75 7 28 1 036 SUISSE 8043 3672 809 453 276 35 971 27 
038 AUSTRIA 146 97 6 7 4 7 23 2 036 AUTRICHE 3734 2774 106 62 38 17 657 77 3 
040 PORTUGAL 82 5 23 20 
2 9 
34 
69 i 
040 PORTUGAL 1464 273 292 234 15 
237 
648 
830 
2 
042 SPAIN 241 92 12 7 49 042 ESPAGNE 4591 2021 258 176 73 958 38 
048 YUGOSLAVIA 40 29 2 6 1 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 1155 842 16 116 5 57 
23 
119 
052 TURKEY 56 10 
5 
42 1 1 052 TURQUIE 1396 194 1 1126 20 32 
056 SOVIET UNION 92 28 41 
20 
18 056 U.R.S.S. 1874 656 257 691 
318 
7 263 
058 GERMAN DEM.R 20 
4 
058 RD.ALLEMANDE 379 
277 
16 
4 
2 43 
060P 4 
45 i 
060 POLOGNE 315 
2i 
30 
163 
4 
062 c SLOVAK 64 18 
32 3 7 
062 TCHECOSLOVAO 1824 750 881 
i 
9 
064H y 62 19 1 064 HONGRIE 1311 817 25 93 1 177 197 
068 B lA 5 3 2 068 BULGARIE 207 162 6 3 36 
070 AL ANIA 3 
4 i i 
3 070 ALBANIE 127 
ali 29 34 2 127 204 MOROCCO 12 6 204 MAROC 267 114 
208 ALGERIA 23 8 13 1 1 208 ALGERIE 872 436 351 31 13 41 
212 TUNISIA 21 5 14 1 1 212 TUNISIE 348 202 108 27 4 7 
216 LIBYA 2 1 
2 
1 
5 
216 LIBYE 164 138 
67 
24 2 
220 EGYPT 48 7 34 220 EGYPTE 1001 331 415 175 13 
224 SUDAN 5 3 
5 
2 224 SOUDAN 125 118 2 5 
272 IVORY COAST 5 
20 7 i . 23 
272 COTE IVOIRE 111 18 93 
7i 8 517 288 NIGERIA 51 288 NIGERIA 1229 633 
5 346 KENYA 8 1 
i 
1 
i 
6 
8 
346 KENYA 150 46 8 2i 7 84 33 7 390 SOUTH AFRICA 124 49 17 
i 
48 
255 
390 AFR. DU SUD 2880 1726 32 187 478 370 
400 USA 823 254 19 79 65 149 1 400 ETATS-UNIS 17065 8904 570 1053 1065 30 2477 2952 14 
404 CANADA 92 12 6 17 57 404 CANADA 1881 544 4 117 1 1 292 921 1 
412 MEXICO 10 10 
12 
412 MEXIQUE 463 423 14 2 8 12 
177 
4 
442 PANAMA 12 
i 7 2 i 
442 PANAMA 193 8 
238 
1 
59 
7 
448 CUBA 11 
i 23 
448 CUBA 401 93 11 3i 99 464 JAMAICA 25 1 
8 24 
464 JAMAIQUE 164 27 
2 
1 
480 COLOMBIA 43 11 
i 2 
480 COLOMBIE 354 197 139 
10 29 
Hi 
464 VENEZUELA 29 17 1 8 464 VENEZUELA 849 596 80 39 115 
500 ECUADOR 9 8 1 
i 
500 EQUATEUR 284 261 14 7 2 
504 PERU 8 7 
i i 2 
504 PEROU 148 109 
13 
37 2 
508 BRAZIL 47 42 1 508 BRESIL 1300 1079 15 80 11:i 
512 CHILE 10 10 
i 
512 CHILl 337 332 1 4 
3 9 528 ARGENTINA 6 5 
2 
528 ARGENTINE 354 259 1 82 
600 CYPRUS 3 1 
22 12 
600 CHYPRE 196 51 7 2 
4 
136 
:i 604 LEBANON 42 6 2 804 LIBAN 458 104 263 64 
si 
20 
608 SYRIA 6 6 
i 6 
808 SYRIE 258 192 
4 
1 
2 
4 
612 IRAQ 77 70 612 IRAK 1531 1414 22 89 
616 IRAN 14 10 
i 
4 616 IRAN 404 181 1 11 
17 
202 
i 
9 
624 ISRAEL 29 26 2 624 ISRAEL 597 382 10 23 134 30 628 JORDAN 98 1 38 
32 
59 628 JORDANiE 1949 53 
16 
1079 
28 46 817 632 SAUDI ARABIA 129 20 2 75 632 ARABIE SAOUD 1480 545 19 823 :i 
636 KUWAIT 7 6 1 636 KOWEIT 292 277 
6 
4 11 
662 PAKISTAN 17 5 
49 :i 
12 
:i 
662 PAKISTAN 254 162 
5i 
86 
7:i 664 INDIA 276 208 13 664 INDE 692 348 22 198 
680 THAILAND 35 
15 
35 680 THAILANDE 367 53 
3 
314 
700 INDONESIA 18 
i 
3 700 INDONESIE 270 246 
4 
21 
701 MALAYSIA 75 1 
i 
73 701 MALAYSIA 479 62 
7 
1 412 
706 SINGAPORE 15 6 2 8 706 SINGAPOUR 347 157 20 1i 1 162 32 732 JAPAN 25 21 1 1 732 JAPON 1222 1095 22 28 34 
740 HONG KONG 4 4 
:i i 60 4 
740 HONG-KONG 156 98 39 8 
2 
11 
145 800 AUSTRALIA 84 16 
i 
800 AUSTRALIE 1270 689 21 27 375 1 i 
804 NEW ZEALAND 14 6 7 804 NOUV.ZELANDE 329 168 1 1 102 1 56 
1000 W 0 R L D 8544 3118 531 1204 660 361 1764 720 188 . 1000 M 0 N DE 139521 70569 7239 14871 5750 3328 26013 7960 3772 19 
1010 INTRA-EC 4449 1455 199 725 540 300 862 294 74 . 1010 INTRA-CE 60344 28237 3104 7051 3089 2847 12099 2603 1298 16 
1011 EXTRA-EC 4090 1663 332 477 120 80 902 425 111 . 1011 EX TRA-CE 79173 42331 4135 7818 2661 481 13914 5356 2474 3 
1020 CLASS 1 2557 1028 170 266 95 27 533 390 48 1020 CLASSE 1 52914 29176 2274 3726 1991 355 8727 5076 1586 3 
1021 EFTA COUNTR. 1056 537 131 106 27 17 201 2 35 1021 A E L E 21054 12950 1347 874 814 76 3909 139 942 3 1030 CLASS 2 1265 562 117 117 2 33 360 35 39 1030 CLASSE 2 19725 10381 1278 2325 129 120 4827 280 385 
1031 ACP (801 114 32 9 8 1 40 23 1 1031 ACP (6w 2320 1144 179 92 16 8 774 99 8 1040 CLASS 269 73 46 94 23 8 25 1040 CLASS 3 6534 2774 583 1767 541 6 360 503 
726.31 IIACHINERYR APPARATUS AND ACCESSORIES FOR TYPE-FOUNDING OR TYPE.SETTINGkiiACHINERY (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADI 726.31 IIACH1NES A FONDRE,COIIPOSER,D.CLICHERE ETC 
NG 721.1 0 ~ FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLI OERS 
B L: INCLUDED IN 7 .32 B L: REPRIS SOUS 726.32 
001 FRANCE 241 88 
6 
28 7 114 4 001 FRANCE 9532 5608 
sri 247 510 3049 118 002 BELG.-LUXBG. 73 46 1 7 12 1 002 BELG.-LUXBG. 3778 2240 7 194 1267 20 003 NETHERLANDS 97 36 
6 
1 
6 
55 
4 
5 003 PAYS-BAS 3470 1640 6 6 
249 
1485 
s2 
333 
004 FR GERMANY 127 
s6 25 42 44 004 RF ALLEMAGNE 5093 364i 366 660 2239 1527 005 ITALY 103 1 3 40 
10 
3 005 ITALIE 6386 98 
32 
180 1834 
sri 653 
. 
006 UTD. KINGDOM 111 72 1 13 15 006 ROYAUME-UNI 8757 5749 97 1332 1467 
161 
162 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg OuantitE>S I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXMOa CTCII EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
728.31 728.31 
007 IRELAND 71 1 70 007 lALANDE 1167 5 
3 
19 1142 1 
008 DENMARK 31 11 1 6 13 008 DANEMARK 1814 1241 
2 
124 446 
009 GREECE 21 3 7 11 
1 
009 GRECE 514 294 4 214 
ri 024 ICELAND 3 1 1 024 ISLANDE 275 155 
1 201 j 103 028 NORWAY 24 7 1 12 4 028 NORVEGE 2168 958 608 393 
030 SWEDEN 59 22 1 1 12 23 030 SUEDE 3958 1860 1 2 266 1088 739 
032 FINLAND 21 16 
1 
1 3 1 032 FINLANDE 1529 1155 2 11 9i 112 249 036 SWITZERLAND 71 53 3 1 10 3 036 SUISSE 4596 3214 65 211 728 281 
038 AUSTRIA 29 24 
1 2 
2 3 038 AUTRICHE 2700 2058 1 
23 
86 230 325 
040 PORTUGAL 19 4 12 
1 
040 PORTUGAL 884 571 7 27 248 B 
042 SPAIN 33 B 1 10 13 042 ESPAGNE 1329 866 60 100 48 428 27 
048 MALTA 20 
10 1 
20 048 MALTE 224 
472 5i 4 22 202 1 048 YUGOSLAVIA 11 
4 
048 YOUGOSLAVIE 548 12 
869 052 TURKEY 4 
21 4 42 052 TURQUIE 688 11 18 B 88 058 SOVIET UNION 68 1 058 U.R.S.S. 2768 1117 1423 62 
058 GERMAN DEM.R 3 
1 j 3 058 RD.ALLEMANDE 100 216 110 2i 100 060 POLAND B 
5 
060 POLOGNE 355 2 
2 064 HUNGARY 11 6 064 HONGRIE 2323 970 
6 
25 1326 
068 BULGARIA 2 2 
2 
068 BULGARIE 112 55 51 
273 202 CANARY ISLES 2 
2 3 
202 CANARIES 273 
225 2 204 MOROCCO 6 
4 
1 204 MAROC 304 
1sS 
77 
1 208 ALGERIA 21 10 
1 
7 208 ALGERIE 819 168 
20 
464 
212 TUNISIA 4 
2 
2 1 212 TUNISIE 312 
148 
247 45 
216 LIBYA 3 
6 
1 216 LIBYE 346 
230 
198 
3 220 EGYPT 25 
1 
19 220 EGYPTE 1325 7 
5 
1085 
224 SUDAN 35 
1 
34 224 SOUDAN 467 2 460 
280 TOGO 2 1 
2 1 171 
280 TOGO 174 48 126 3i BS 1030 288 NIGERIA 175 1 
2 
288 NIGERIA 1216 64 
122 1 302 CAMEROON 6 
3 
4 
1 
302 CAMEROUN 130 
50 
7 
352 TANZANIA 5 1 352 TANZANIE 150 
429 
95 5 
390 SOUTH AFRICA 85 5 
6 j 2 78 9 390 AFR. DU SUD 1301 636 255 3o4 
236 
342 400 USA 324 112 1 189 400 ETAT5-UNIS 10890 5124 B 4857 
404 CANADA 11 3 2 2 4 
1 
404 CANADA 442 292 16 39 95 
15 412 MEXICO B 5 
12 
2 412 MEXIQUE 504 455 
25 -
34 
500 ECUADOR 14 1 1 500 EQUATEUR 250 29 184 12 
504 PERU 3 3 
28 
504 PEROU 214 212 
3 
2 
600 CYPRUS 28 
2 1 
600 CHYPRE 103 
10 4 1 
100 46 604 LEBANON 7 4 604 LIBAN 227 2 164 
612 IRAQ 17 2 15 612 IRAK 1033 92 52 
55 
889 
1 624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 160 72 3 29 
628 JORDAN 3 2 
6 1 
1 628 JORDANIE 106 5 
3 44 15 86 632 SAUDI ARABIA 32 1 24 
1 
632 ARABIE SAOUD 1016 68 150 751 
12 636 KUWAIT 11 2 B 636 KOWEIT 374 69 B 285 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 240 1 239 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 142 3 
52 
139 4 862 PAKISTAN 38 38 862 PAKISTAN 473 5 
4 
412 
664 INDIA 86 8 1 2 55 664 INDE 2392 285 4 2088 11 
686 BANGLADESH 5 
1 
5 686 BANGLA DESH 111 
6 
111 
880 THAILAND 39 38 680 THAILANDE 254 248 
6 700 INDONESIA 4 4 
95 
700 INDONESIE 241 226 
2 
9 
701 MALAYSIA 95 
2 
701 MALAYSIA 484 43 439 
706 SINGAPORE B 
1 
6 
1 
706 SINGAPOUR 862 286 
4 1s 
576 
17 732 JAPAN 37 24 11 732 JAPON 1942 1133 773 
740 HONG KONG 76 1 
1 
75 
1 
740 HONG-KONG 385 22 
3 
363 
9 800 AUSTRALIA 30 5 23 BOO AUSTRALIE 1180 606 582 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 200 13 187 
1000 W 0 R L D 2681 691 68 170 69 1525 14 124 • 1000 M 0 N DE 97879 44420 2437 3794 4239 35907 132 6750 
1010 INTRA-EC 875 314 15 55 49 357 14 71 • 1010 INTRA..CE 40513 20419 820 954 2592 11676 132 4120 
1011 EXTRA-EC 1768 378 52 115 21 1169 53 • 1011 EXTRA..CE 57187 24001 1818 2940 1647 24231 2630 
1020 CLASS 1 796 293 11 27 10 408 47 1020 CLASSE 1 34887 18924 453 895 1044 11128 2443 
1021 EFTA COUNTR. 227 126 2 B 4 51 36 1021 A E L E 16109 9971 77 446 482 3119 2012 
1030 CLASS 2 894 55 38 36 10 749 6 1030 CLASSE 2 16482 2702 1287 401 400 11509 183 
1031 ACP Jrd 275 10 22 2 4 236 1 1031 ACP (~ 2681 262 492 37 99 1779 12 
1040 CLA 97 30 4 51 1 11 1040 CLASS 3 5796 2376 78 1544 202 1593 3 
728.32 PRIN11NG ~IMPRESSED FLONGS AND MATRICESEsPRINTlNG BLOCKSG PLATES AND CYUNDERS; BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHO 728.32 CARACTERES D'IMPR.CUCHES,PI£RRES UTH.ETC 
B l: ~~~JoWNS tvRrat~~ur ~R~J.~1R~ 911EwfuH ~~~~u\':oe~E~~ POLISHED) BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, Nl POUR 726.31 ET 91 QUI SONT INCLUS 
001 FRANCE 1576 389 
151 
514 53 611 6 3 001 FRANCE 10597 3108 564 2947 459 4027 20 38 002 BELG.-LUXBG. 864 260 64 174 164 1 50 002 BELG.-LUXBG. 4515 1507 454 1452 476 3 59 
003 NETHERLANDS 1862 954 23 4 606 861 7 13 003 PAY5-BAS 7792 3759 306 76 4080 
3388 17 246 
004 FR GERMANY 2123 
184 
210 561 672 13 61 004 RF ALLEMAGNE 11629 
1426 
570 2582 3840 125 432 
005 ITALY 703 126 
272 
3 390 
sci 3:i 2 005 ITALIE 4647 
332 
822 
37 2849 1 2 
29 006 UTD. KINGDOM 1018 321 73 257 006 ROYAUME-UNI 6472 2687 645 1720 
146:i 
245 324 
007 I AND 230 53 
14 
1 12 161 3 007 lALANDE 1990 362 1 23 86 
4 
55 
008 ARK 479 95 7 61 302 008 DANEMARK 3822 941 117 86 453 2241 
009 CE 122 49 50 1 22 009 GRECE 625 163 5 272 3 182 
5 024 NO 6 5 
11 3:i 
1 
8 
024 ISLANDE 116 73 
12 
1 
310 
37 
028 AY 164 18 58 94 028 NORVEGE 1371 215 58 616 :i 162 030 EN 1237 124 22 124 733 176 030 SUEDE 9878 810 266 117 1654 4946 2082 
032 FINLAND 144 24 2 5 10 98 5 032 FINLANDE 1157 160 39 24 70 810 
1 
54 
036 SWITZERLAND 371 237 21 52 1 41 19 038 SUISSE 3233 1984 194 405 13 509 127 
038 AUSTRIA 317 246 2 59 2 7 1 038 AUTRICHE 2643 2115 16 352 24 86 50 
040 PORTUGAL 69 14 1 B 46 040 PORTUGAL 748 139 12 96 B 432 61 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX!IOOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX!IOOa 
726.32 726.32 
042 SPAIN 465 230 36 63 136 042 ESPAGNE 2625 614 396 392 9 1214 
048 YUGOSLAVIA 167 143 17 7 048 YOUGOSLAVIE 1007 482 396 15 114 
052 TURKEY 24 22 1 1 052 TURQUIE 189 92 68 29 
056 SOVIET UNION 81 16 
1 
65 056 U.R.S.S. 2865 171 
1 5 2 
2694 
1 062 CZECHOSLOVAK 47 44 
3 1 
2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 263 256 18 
064 HUNGARY 48 28 13 064 HONGRIE 470 160 81 86 1 84 58 
068 BULGARIA 56 15 
29 
41 
3 
068 BULGARIE 381 226 2 153 
2 21 204 MOROCCO 39 1 6 204 MAROC 343 5 286 27 
208 ALGERIA 73 12 44 6 11 208 ALGERIE 1147 50 810 96 4 187 
1 212 TUNISIA 23 2 4 14 3 212 TUNISIE 276 8 131 115 21 
1 220 EGYPT 17 1 
20 
2 14 220 EGYPTE 165 15 2 22 125 
248 SENEGAL 22 2 248 SENEGAL 122 102 20 
272 IVORY COAST 5 
1 
5 
170 
272 COTE IVOIRE 117 
33 
117 
1 1874 6 288 NIGERIA 171 
7 1 
288 NIGERIA 1923 9 
6 302 CAMEROON 8 
sO 302 CAMEROUN 155 3 146 3 441 348 KENYA 50 
6 
348 KENYA 445 
140 
1 
370 MADAGASCAR 6 370 MADAGASCAR 140 
144 28 4 382 ZIMBABWE 
174 65 7 12 9 81 
382 ZIMBABWE 176 
20 70 4 390 SOUTH AFRICA 
1 
390 AFR. DU SUD 1419 313 91 921 
7 400 USA 2265 784 16 5 3 1456 400 ETATS-UNIS 15652 3052 333 209 72 11978 1 
404 CANADA 228 3 44 2 2 177 404 CANADA 3336 73 1626 76 13 1547 1 
412 MEXICO 14 4 2 8 
14 
412 MEXIQUE 233 90 32 111 
132 432 NICARAGUA 15 1 
15 
432 NICARAGUA 160 28 90 448 CUBA 20 4 
11 17 
1 448 CUBA 130 35 
735 62 
5 
484 VENEZUELA 77 18 13 18 484 VENEZUELA 1339 277 71 194 
500 ECUADOR 33 
3 
33 
6 
500 EQUATEUR 498 4 494 
3 66 2 504 PERU 10 
1 
1 504 PEROU 118 27 
32 
20 
508 BRAZIL 9 6 1 1 508 BRESIL 175 46 52 2 43 
512 CHILE 42 2 1 39 
1 
512 CHILl 399 25 33 
2 
341 
4 600 CYPRUS 12 2 7 
1 
2 600 CHYPRE 127 38 
1 
62 21 
604 LEBANON 33 8 
4 
20 4 604 LIBAN 184 26 88 4 45 
612 IRAQ 37 4 2 27 612 IRAK 595 43 39 31 482 
616 IRAN 56 9 1 44 2 616 IRAN 294 42 17 210 25 
624 ISRAEL 62 41 Hi 11 10 624 ISRAEL 355 107 4 133 111 628 JORDAN 32 1 9 
1 
3 628 JORDANIE 177 16 37 51 
25 
73 
632 SAUDI ARABIA 22 4 6 2 9 632 ARABIE SAOUD 390 82 119 23 141 
4 636 KUWAIT 16 5 
1 
11 636 KOWEIT 161 51 4 7 2 93 
847 U.A.EMIRATES 20 2 
1 1 
17 847 EMIRATS ARAB 191 43 
22 
5 7 136 
6 662 PAKISTAN 32 3 
1 
27 662 PAKISTAN 147 19 6 3 91 
684 INDIA 62 
1 
1 
1 
60 684 INDE 469 12 11 123 
6 
323 
680 THAILAND 68 1 6 59 680 THAILANDE 414 10 16 25 357 
700 INDONESIA 15 
1 3 
15 
3 
700 INDONESIE 121 25 
23 4 
96 
102 706 SINGAPORE 17 10 706 SINGAPOUR 259 35 95 
728 SOUTH KOREA 10 10 
9 
728 COREE DU SUD 107 98 
3 8 1 
9 
732 JAPAN 12 3 
3 20 
732 JAPON 241 77 152 
800 AUSTRALIA 104 50 31 800 AUSTRALIE 705 278 21 128 278 
804 NEW ZEALAND 56 8 
2034 
48 804 NOUV.ZELANDE 540 3 82 
11615 
455 
977 SECRET CTRS. 2034 977 SECRET 11615 
1000 W 0 R L D 18138 4568 966 2028 1377 2034 6695 87 380 3 1000 M 0 N 0 E 126893 27317 8782 12148 10802 11615 51837 435 3924 33 
1010 INTRA-EC 8776 2304 597 1474 1167 2982 87 163 2 1010 INTRA-CE 52089 13953 2539 7242 8289 18467 416 1154 29 
1011 EXTRA-EC 7330 2264 369 554 211 3713 218 1 1011 EXTRA-CE 63188 13364 6244 4905 2514 33369 19 2769 4 
1020 CLASS 1 5816 1969 191 289 184 2973 210 . 1 020 CLASSE 1 44955 10501 2939 2501 2279 24161 13 2561 
1021 EFTA COUNTR. 2310 667 85 158 170 1022 208 . 1021 A E L E 19143 5495 540 1050 2079 7435 4 2540 
4 1030 CLASS 2 1253 182 176 206 25 658 5 1 1 030 CLASSE 2 13989 1982 3221 2035 229 6365 6 147 
1031 ACP (60d 325 17 49 2 
2 
257 
3 
. 1031 ACP (6~ 3815 274 754 52 23 2702 4 6 
1040 CLASS 263 113 3 58 84 . 1040 CLASS 3 4246 881 85 369 6 2844 61 
726.41 ROTARY PRINTING PRESSES 726.41 MACHINES A IMPRIMER ROTATIYES 
001 FRANCE 6754 5970 
327 
516 160 59 49 
11 
001 FRANCE 97677 89973 
5305 
5053 2031 379 241 
235 002 BELG.-LUXBG. 2110 1534 84 154 
33 30 
002 BELG.-LUXBG. 31679 22939 500 2700 
135 2307 003 NETHERLANDS 3394 2906 44 381 
246 3 160 
003 PAYS-BAS 41228 32827 1039 4911 
3034 41 
9 
004 FR GERMANY 1100 
3691 
273 284 33 101 004 RF ALLEMAGNE 12952 
43341 
3015 3642 176 1639 1405 
005 ITALY 4932 684 
400 
502 30 25 4 47 005 ITALIE 55653 8402 4427 3634 130 137 9 9 006 UTD. KINGDOM 6122 4921 448 261 43 
23 
006 ROYAUME-UNI 87768 70302 8670 3510 249 
a28 
601 
007 IRELAND 86 56 
99 
7 
51 
007 lALANDE 1149 752 
1915 
69 
1269 6 008 DENMARK 891 694 28 
35 
19 008 DANEMARK 12987 8936 420 441 
009 GREECE 632 535 47 12 3 009 GRECE 7531 6450 3 483 543 48 4 
3 024 ICELAND 37 12 10 10 5 
1 
024 ISLANDE 491 256 92 79 61 
025 FAROE ISLES 1 
720 2 9 
025 ILES FEROE 118 
10513 37 174 
118 
028 NORWAY 741 
26 48 3 
10 028 NORVEGE 10798 
247 1020 27 
74 
030 SWEDEN 1261 1013 49 25 97 030 SUEDE 19713 17361 570 231 257 
032 FINLAND 893 749 107 29 8 
1 12 1 
032 FINLANDE 14314 11141 2324 502 345 g-j 125 2 036 SWITZERLAND 2381 2215 77 71 4 036 SUISSE 34310 32347 894 789 34 30 
038 AUSTRIA 1061 961 43 39 3 4 9 2 038 AUTRICHE 15494 14112 613 509 123 7 91 39 
040 PORTUGAL 378 219 98 45 16 
9 61 
040 PORTUGAL 5153 3184 1115 767 75 10 2 
120 042 SPAIN 2164 1552 288 90 164 042 ESPAGNE 28477 21239 5327 1261 491 39 
046 MALTA 14 7 2 
2 
5 046 MALTE 188 122 
9 
37 
74 
29 
048 YUGOSLAVIA 131 108 
51 
21 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1010 718 209 6 7 4 052 TURKEY 216 92 64 052 TURQUIE 3343 1702 260 1364 
056 SOVIET UNION 372 339 2 31 056 U.R.S.S. 7862 6531 53 1278 
060 POLAND 53 47 6 060 POLOGNE 744 612 132 
6 7 062 CZECHOSLOVAK 531 531 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 7371 7358 
151 064 HUNGARY 176 169 
24 
064 HONGRIE 3027 2873 
987 
3 
066 ROMANIA 30 6 066 ROUMANIE 993 6 
163 
164 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia LNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa CTCI I EUR 10 feu!schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
721A1 721A1 
068 BULGARIA 38 37 1 
9 
068 BULGARIE 585 533 52 
194 202 CANARY ISLES 15 6 
1:i 6 7 a4 202 CANARIES 291 97 s9 s:i 116 100 204 MOROCCO 171 111 
25 
204 MAROC 1684 1356 
73 :i 208 ALGERIA 249 197 8 5 14 208 ALGERIE 3823 3132 296 103 16 
212 TUNISIA 91 60 22 4 5 212 TUNISIE 1356 793 385 62 116 
216 LIBYA 123 43 80 Hi 1. 17 1 216 LIBYE 1962 897 5 1065 230 23 laO 8 220 EGYPT 626 506 91 220 EGYPTE 10904 8853 1205 
248 SENEGAL 15 15 
a4 1 248 SENEGAL 245 240 3 2 272 IVORY COAST 50 15 272 COTE IVOIRE 919 232 667 20 
280 TOGO 39 13 26 
20 37 14 :i 
280 TOGO 506 207 299 
216 387 1oS :i 24 288 NIGERIA 515 400 41 288 NIGERIA 5798 4466 535 
302 CAMEROON 38 15 21 302 CAMEROUN 539 231 308 
318 CONGO 20 19 1 
21 :i 
318 CONGO 310 271 39 
79 10 322 ZAIRE 26 2 322 ZAIRE 113 16 8 
:i 324 RWANDA 16 16 324 RWANDA 349 348 
7 328 BURUNDI 7 7 328 BURUNDI 110 103 
334 ETHIOPIA 27 27 
4 
334 ETHIOPIE 473 473 
2 14 348 KENYA 51 47 348 KENYA 680 684 
:i 352 TANZANIA 5 5 352 TA NIE 125 115 7 
372 REUNION 7 7 372 RE N 103 98 
1 2 
7 
373 MAURITIUS 6 6 373 124 121 
378 ZAMBIA 12 12 
7:i 
378 201 201 
1850 4 382 ZIMBABWE 98 23 
1oB 37 1 12 27 
382 z E 2104 250 
1ss:i BOB 18 2aS 390 SOUTH AFRICA 1449 1189 75 390 A DUSUD 20763 16701 1115 282 
400 USA 10529 9067 298 798 196 5 149 16 400 ET TS-UNIS 147236 125660 6213 11176 2104 73 1981 29 
404 CANADA 640 551 26 53 10 
1 
404 CANADA 10056 6388 852 680 176 
11 412 MEXICO 771 631 37 79 23 412 MEXIOUE 13529 11922 716 759 121 
413 BERMUDA 6 6 413 BERMUDES 125 125 
5 416 GUATEMALA 8 8 416 GUATEMALA 131 126 
7 442 PANAMA 18 18 442 PANAMA 207 200 
448 CUBA 33 33 
16 
448 CUBA 597 ~97 265 456 GUADELOUPE 22 6 
1 
456 GUADELOUPE 321 56 
91 464 JAMAICA 7 6 464 JAMAIOUE 231 140 
7 472 TRINIDAD,TOB 14 14 44 6 m b~~6~Jl![OB 233 226 545 101 480 COLOMBIA 380 330 
1 
6021 5375 
41 4 484 VENEZUELA 439 417 21 484 VENEZUELA 6989 6706 218 
500 ECUADOR 157 110 47 
11 
500 EOUATEUR 2670 1799 
1 
871 
11 4 504 PERU 199 175 
9 
13 j 504 PEROU 2661 2447 198 290 506 BRAZIL 357 316 25 
1 
506 BRESIL 7302 6474 169 369 
19 512 CHILE 99 80 16 2 512 CHILl 1725 1433 245 28 
516 BOLIVIA 36 34 2 516 BOLIVIE 287 275 12 
520 PARAGUAY 7 7 
2 
520 PARAGUAY 244 237 7 
524 URUGUAY 33 31 
1 
524 URUGUAY 544 506 36 
11 528 ARGENTINA 276 222 53 
6 
528 ARGENTINE 3648 3166 471 
8 2 600 CYPRUS 40 33 
5 
1 600 CHYPRE 191 136 
14 
45 
5 604 LEBANON 237 178 26 28 604 LIBAN 2462 2013 311 119 
606 SYRIA 49 49 
5 
606 SYRIE 705 705 
122 :i 612 IRAQ 487 482 
1 
612 IRAK 10045 9920 
16 616 IRAN 43 42 
16 118 67 
616 IRAN 655 639 
257 1759 667 j 624 ISRAEL 436 228 7 
9 
624 ISRAEL 6292 3427 175 
628 JORDAN 76 46 44 21 21 628 JORDANIE 800 752 12 4 22 8 7 15 632 SAUDI ARABIA 935 866 4 632 ARABIE SAOUD 14010 12721 662 25 582 
636 KUWAIT 176 175 1 636 KOWEIT 2849 2820 29 
640 BAHRAIN 16 16 
6 
640 BAHREIN 362 362 18 2 644 QATAR 50 44 
4 1 
644 QATAR 872 792 
130 647 U.A.EMIRATES 82 76 1 
31 
647 EMIRATS ARAB 1230 1074 12 
19 
14 
662 PAKISTAN 205 109 26 2 37 26 9 662 PAKISTAN 1439 1270 437 32 32 66 28 664 INDIA 935 768 84 35 13 664 INDE 10412 8548 1107 119 175 
866 BANGLADESH 76 74 2 
5 
666 BANGLA DESH 788 782 6 
4 689 SRI LANKA 109 104 
1 
669 SRI LANKA 1303 1299 
14 676 BURMA 24 23 29 6 71 15 676 BIRMANIE 564 550 3s:i aO a6 95 680 THAILAND 724 603 
42 
680 THAILANDE 6805 6231 
8sS 700 INDONESIA 1095 968 42 41 2 
24 
700 INDONESIE 15053 13202 299 658 39 
148 701 MALAYSIA 558 349 42 27 116 
37 
701 MALAYSIA 6370 4327 899 445 547 4 
706 SINGAPORE 589 529 7 16 
17 
706 SINGAPOUR 8299 7291 94 68 
31 
848 
708 PHILIPPINES 213 190 6 708 PHILIPPINES 2096 2016 47 2 
:i 720 CHINA 429 429 720 CHINE 5822 5819 
724 NORTH KOREA 20 20 99 20 724 COREE DU NRD 250 250 21s0 370 728 SOUTH KOREA 749 630 
31 
728 COREE DU SUD 10597 8077 
874 11 732 JAPAN 3183 3011 19 122 
1 
732 JAPON 43526 40436 591 1614 
736 TAIWAN· 361 268 
11 
82 10 
9 
736 T'AI-WAN 4099 3067 
21 
937 88 
16 
7 
740 HONG KONG 703 540 1 136 6 
:i 
740 HONG-KONG 7573 6811 14 661 50 
47 800 AUSTRALIA 1615 1358 15 36 14 189 800 AUSTRALIE 24635 20545 350 605 331 2957 
804 NEW ZEALAND 251 227 23 1 804 NOUV.ZELANDE 3612 3320 263 29 
822 FR.POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 125 125 
1000 WORLD 88744 58387 3559 4384 2585 488 857 8 497 3 1000 M 0 N DE 955888 791790 58843 57530 27372 2744 14089 52 3638 10 
1010 INTRA-EC 28017 20308 1872 1748 1385 233 251 8 218 • 1010 INTRA-CE 348821 275519 28348 19504 18722 1123 5097 49 2259 
10 1011 EXTRA-EC 42729 38082 1888 2838 1179 253 808 280 3 1011 EXTRA-CE 807243 516272 30297 38020 10650 1822 8991 3 1378 
1020 CLASS 1 26942 23052 1154 1527 529 59 394 227 . 1020 CLASSE 1 383433 327726 20348 21568 5919 1224 5639 1009 
1021 EFTA COUNTR. 6750 5889 351 243 75 53 28 111 . 1021 A E L E 100271 88913 5193 3266 1061 1128 305 
:i 
405 
10 1030 CLASS 2 14095 11419 504 1062 649 194 212 52 3 1030 CLASSE 2 196432 163905 6849 14866 4673 397 3353 356 
1031 ACP (60~ 910 651 141 22 44 21 23 5 3 1031 ACP (sw 11629 8503 1985 380 459 84 139 3 66 10 
1040 CLASS 1692 1611 30 50 1 . 1040 CLASS 3 27379 24642 1100 1566 58 13 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeu1schlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo CTCI I EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.A<loo 
7211.42 PLATEN PRIII'TING PRESSES 726.42 IIACHIN£S A IIIPRIM.DITES'PRESSES A PLATINE' 
DE: INCLUDED IN 726.71 DE: REPRIS SOUS 726.71 
001 FRANCE 49 
2 
27 15 7 i 001 FRANCE 586 12 358 200 23 5 162 002 BELG.-LUXBG. 18 7 2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 316 78 64 
10 i 004 FR GERMANY 45 3 8 8 
15 
17 004 RF ALLEMAGNE 464 4 142 145 158 
005 ITALY 85 31 
12 
39 
1 i 005 ITALIE 391 280 224 100 2 9 46 006 UTD. KINGDOM 38 18 
3 5 
006 ROYAUME-UNI 587 279 
21 
18 
14 007 IRELAND 17 4 5 007 lALANDE 178 65 
1 
78 
032 FINLAND 5 
82 1 1 
5 032 FINLANDE 134 466 24 2 131 036 SWITZERLAND 90 
1 
6 036 SUISSE 630 26 
18 
120 
042 SPAIN 16 4 6 5 042 ESPAGNE 274 37 88 131 
208 ALGERIA 21 21 
9 
208 ALGERIE 305 305 
115 220 EGYPT 9 64 220 EGYPTE 117 2 30i 288 NIGERIA 64 
8 4 
288 NIGERIA 314 7 
28 390 SOUTH AFRICA 12 
70 1 
390 AFR. DU SUD 160 
320 
132 
3 29 400 USA 105 32 2 400 ETATS-UNIS 1013 648 13 
404 CANADA 17 17 
6 
404 CANADA 460 460 
1oS 5 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 113 
12 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 450 438 
1000 WORLD 781 311 158 72 43 126 71 • 1000 M 0 N DE n21 2524 2859 810 133 878 925 
1010 INTRA-EC 288 89 53 70 35 23 36 • 1010 INTRA.CE 2657 888 821 581 102 43 442 
1011 EXTRA-EC 498 242 105 2 8 104 35 . 1011 .EXTRA.CE 5071 1858 2038 29 32 633 483 
1020 CLASS 1 293 174 78 1 5 35 . 1020 CLASSE 1 3532 1299 1623 24 3 100 483 
1021 EFTA COUNTR. 118 82 12 1 
8 99 23 . 1021 A E L E 1018 460 222 24 29 4 308 1030 CLASS 2 200 68 25 . 1030 CLASSE 2 1494 557 370 5 533 
1031 ACP (60) 101 27 4 70 . 1031 ACP (60) 425 88 7 11 319 
726.71 PRINTING MACHINERY, N.E.S. 
DE: INCL. 726.42 
726.71 AUT.IIACH.PR L'IMPRIIIERIE,LES ARTS GRAPHIQ. 
DE: INCL. 726.42 
001 FRANCE 1115 222 
16 
236 30 17 596 6 8 001 FRANCE 21149 4747 
292 
2351 1087 107 12658 116 85 
002 BELG.-LUXBG. 200 58 5 75 
s6 45 1 29 002 BELG.-LUXBG. 3202 995 55 836 195 1006 4 14 003 NETHERLANDS 505 217 44 30 
125 
129 
1 
003 PAYS-BAS 6755 2533 347 457 
1692 
3164 
1 
59 
004 FR GERMANY 650 464 59 211 24 170 60 004 RF ALLEMAGNE 9076 2984 439 2442 57 4164 261 005 ITALY 1193 101 
127 
259 15 354 
36 14 
005 ITALIE 8800 1143 
2072 
2052 58 2550 13 
471 006 UTD. KINGDOM 777 336 127 123 14 
239 
006 ROYAUME-UNI 9688 4774 1215 1007 47 
2ooS 
302 
007 IRELAND 251 2 
2 
3 6 1 007 lALANDE 2115 46 1 34 28 
008 DENMARK 200 96 8 1 
65 
93 008 DANEMARK 3099 1703 15 107 20 
75 
1254 
009 GREECE 308 141 7 46 25 24 
2 
009 GRECE 1225 466 20 442 40 182 
150 024 ICELAND 44 5 
1 2i 1 37 024 ISLANDE 577 34 3 6 3 384 028 NORWAY 100 12 
1 
54 5 028 NORVEGE 1919 224 530 21 
38 
926 215 
030 SWEDEN 155 32 6 4 11 91 10 030 SUEDE 4634 873 157 55 215 3160 136 
032 FINLAND 95 32 1 5 1 
1 
54 2 032 FINLANDE 1370 702 13 71 38 
10 
524 22 
036 SWITZERLAND 243 94 42 30 27 49 
1 
036 SUISSE 3497 1737 237 514 164 631 4 
038 AUSTRIA 145 90 2 35 1 16 038 AUTRICHE 2378 1465 47 360 71 2 430 3 
040 PORTUGAL 181 88 38 29 
:i 26 040 PORTUGAL 2066 411 701 365 22 1 587 042 SPAIN 232 91 15 63 60 042 ESPAGNE 3653 1280 180 1133 124 935 
046 MALTA 27 
s8 14 11 2 2 046 MALTE 358 14 312 12 2 20 048 YUGOSLAVIA 90 
12 
30 
19 
048 YOUGOSLAVIE 925 418 12 488 5 
052 TURKEY 109 68 10 052 TUROUIE 703 301 20 177 205 
058 SOVIET UNION 297 154 63 80 
2s 
058 U.R.S.S. 6799 3682 2026 1091 
2Hi 058 GERMAN DEM.R 25 
9 
058 RD.ALLEMANDE 218 
323 
2 
3 062 CZECHOSLOVAK 9 
4 
062 TCHECOSLOVAO 344 
25 
18 
064 HUNGARY 17 13 
2 6 
064 HONGRIE 721 673 
4i 
23 
128 2 068 BULGARIA 21 12 1 
1i 
068 BULGARIE 397 197 23 
36 204 MOROCCO 124 24 48 5 30 204 MAROC 331 56 73 32 134 
208 ALGERIA 119 14 40 
16 1 
65 208 ALGERIE 1425 340 292 10 
16 :i 783 212 TUNISIA 69 35 16 1 212 TUNISIE 540 267 46 185 23 
216 LIBYA 6 1 
55 
5 
1 11 48 216 LIBYE 148 64 819 84 29 23 362 220 EGYPT 237 98 24 220 EGYPTE 2269 784 252 
224 SUDAN 73 17 
13 
10 
3 
46 224 SOUDAN 264 58 
s3 8 3 198 272 IVORY COAST 25 8 
3 2 
1 272 COTE IVOIRE 142 38 66 10 48 288 NIGERIA 301 93 10 
6 
193 288 NIGERIA 2374 937 200 
6 
1167 
302 CAMEROON 58 14 35 
1 
1 
10 
302 CAMEROUN 238 82 140 
19 
1 9 
346 KENYA 11 
1 
346 KENYA 197 
126 
178 
350 UGANDA 2 
4i 
1 350 OUGANDA 174 
251 
48 
372 REUNION 47 
3 9 
372 REUNION 251 
41 123 9 378 ZAMBIA 12 
11 
378 ZAMBIE 173 
362 ZIMBABWE 11 
71 4 51 :i 382 ZIMBABWE 145 1229 63 611 23 145 120 390 SOUTH AFRICA 303 
1s 
174 
4 
390 AFR. DU SUD 4282 2236 
49 400 USA 1430 319 43 74 
1 
975 
1 
400 ETATS-UNIS 17863 5743 781 1044 130 
1i 
10106 10 
404 CANADA 441 4 8 18 2 407 404 CANADA 7935 58 163 200 48 7378 73 
412 MEXICO 345 165 21 49 110 412 MEXIQUE 4163 1511 480 688 12 1472 
442 PANAMA 17 13 
5 
4 442 PANAMA 119 71 
113 
48 
448 CUBA 5 i 448 CUBA 113 102 458 GUADELOUPE 7 
15 i 3 458 GUADELOUPE 102 121 58 71 472 TRINIDAD,TOB 25 
1 ~~ t'6'~6~A~![OB 250 28 24 480 COLOMBIA 39 28 1 9 766 359 2 
8 
353 
2 464 VENEZUELA 135 57 3 34 41 484 VENEZUELA 1809 443 116 523 717 
500 ECUADOR 36 20 
18 
10 6 500 EQUATEUR 388 104 15 142 127 
504 PERU 78 50 3 
2 
7 504 PEROU 898 319 404 61 
1 
114 
508 BRAZIL 54 14 1 17 20 508 BRESIL 1114 237 26 368 482 
512 CHILE 53 33 18 2 
8 2 
512 CHILl 806 386 394 4 22 46 524 URUGUAY 19 5 
3 
4 524 URUGUAY 153 58 
91 
28 21 
528 ARGENTINA 21 12 6 64 1 528 ARGENTINE 571 248 193 39 6 600 CYPRUS 71 5 1 600 CHYPRE 343 27 10 300 
165 
166 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllaOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliXOOa 
726.71 726.71 
604 LEBANON 74 20 15 20 19 604 LIBAN 266 43 33 138 43 9 
608 SYRIA 28 28 6 8 608 SYRIE 310 306 11 63 4 262 2 612 IRAQ 43 29 
1 1 
612 IRAK 853 515 
34 624 ISRAEL 103 9 10 82 624 ISRAEL 1183 93 18 142 896 
628 JORDAN 94 67 
10 
7 6 20 628 JORDANIE 717 351 133 186 13 180 1 632 SAUDI ARABIA 227 124 14 73 632 ARABIE SAOUD 2143 816 338 842 
636 KUWAIT 72 53 
2 
4 15 636 KOWEIT 1217 376 
41 
102 739 
640 BAHRAIN 20 1 5 12 640 BAHREIN 626 15 65 
2 
505 
1 647 U.A.EMIRATES 97 44 2 51 647 EMIRATS ARAB 895 294 3 45 550 
662 PAKISTAN 477 23 
2 
4 27 423 662 PAKISTAN 1160 162 
45 
118 75 
2 
805 
664 INDIA 348 44 10 292 664 INDE 2262 173 17 2025 
666 BANGLADESH 54 3 7 
12 
44 666 BANGLA DESH 149 13 13 63 123 669 SRI LANKA 118 31 
1 3 
75 669 SRI LANKA 265 120 
27 3 
82 
680 THAILAND 251 57 
1 11 
190 680 THAILANDE 1272 265 19 
21 
958 
700 INDONESIA 274 75 13 174 700 INDONESIE 3276 734 262 20 2239 
701 MALAYSIA 240 23 
1 
1 10 
7 
206 701 MALAYSIA 2424 205 6 20 36 21 2163 2 706 SINGAPORE 180 15 15 10 132 
:i 
706 SINGAPOUR 1727 294 53 34 1317 
10 708 PHILIPPINES 139 4 
5 
6 126 708 PHILIPPINES 284 69 4 
61 
14 187 
720 CHINA 92 87 
2 
720 CHINE 819 753 
19 
5 
31 728 SOUTH KOREA 10 5 
5 
3 728 COREE DU SUD 222 64 53 
33 
55 
1 732 JAPAN 241 82 31 
1 
123 732 JAPON 4902 2065 21 719 
14 
2063 
736 TAIWAN 42 26 
5 
15 736 T'AI-WAN 472 308 
7 g.j 9 141 740 HONG KONG 485 129 
15 4 
5 348 740 HONG-KONG 2559 800 1 3 1654 
23 800 AUSTRALIA 171 36 22 94 800 AUSTRALIE 2484 678 206 199 59 1319 
604 NEW ZEALAND 56 3 1 10 42 804 NOUV.ZELANDE 1126 39 23 101 960 3 
1000 W 0 A L D 15381 4519 1072 1552 847 269 8943 51 137 1 1000 M 0 N DE 181870 54491 13177 20370 8237 770 82592 497 1729 7 
1010 INTAA-EC 5194 1535 355 868 842 191 1650 43 112 • 1010 INTAA-CE 85307 18248 3473 7980 6781 538 27001 436 890 j 1011 EXTAA-EC 10196 2994 716 886 204 79 5293 7 28 1 1011 EXTAA-CE 118580 38243 9705 12409 1475 232 55591 80 838 
1020 CLASS 1 4061 1085 205 450 66 4 2223 4 24 . 1020 CLASSE 1 60699 17269 2943 6585 950 69 32049 50 784 
1021 EFTA COUNTR. 962 353 89 130 43 2 326 
3 
19 . 1021 A E L E 16437 5446 1157 1900 533 50 6823 
10 
528 
6 1030 CLASS 2 5654 1620 445 341 138. 74 3031 1 1 1030 CLASSE 2 46300 13258 4671 4507 499 163 23132 54 
1031 ACP (BOa 685 190 104 38 11 47 295 . 1031 ACP (~ 4739 1801 716 279 34 84 2025 
2 1040 CLASS 480 280 66 95 39 . 1040 CLASS 3 9563 5716 2091 1318 26 410 
726.72 IIACHIIES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 726.72 APPAREILS AUXILIAJRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 230 84 
12 
21 18 20 83 4 001 FRANCE 7653 2813 
129 
302 389 78 3934 137 
002 BELG.-LUXBG. 86 27 1 43 
10 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1370 765 12 410 
138 
54 48 79 003 NETHERLANDS 124 76 10 4 
59 
21 003 PAY5-BAS 2594 1620 104 52 
10BO 
553 
004 FR GERMANY 309 
116 
110 18 36 74 
2 
12 004 RF ALLEMAGNE 5557 
2572 
1570 377 318 2027 
7 
175 
005 ITALY 211 10 
21 
38 
2 
45 
8 
005 ITALIE 3739 283 
308 
260 
11 
617 
a6 006 UTD. KINGDOM 227 57 53 63 
62 
23 006 ROYAUME-UNI 4292 2060 970 653 
931 
204 
007 IRELAND 62 
16 5 
007 lALANDE 953 17 5 
4 1 008 DENMARK 24 3 008 DANEMARK 652 551 
9 
51 45 
009 GREECE 27 11 
1 
12 4 
6 
009 GRECE 432 182 152 
3 
89 
189 028 NORWAY 13 2 2 
8 1 
2 028 NORVEGE 623 197 4 41 
31 
189 
030 SWEDEN 73 28 1 12 8 15 030 SUEDE 1674 824 13 97 137 266 306 
032 FINLAND 24 15 
32 
7 
6 1 
2 032 FINLANDE 715 482 9 69 10 
27 
132 13 
036 SWITZERLAND 177 107 12 19 036 SUISSE 3292 2149 569 232 137 362 16 
036 AUSTRIA 39 25 
16 
11 
2 7 
3 038 AUTRICHE 796 632 7 112 10 
s6 30 5 040 PORTUGAL 42 7 2 8 
:i 040 PORTUGAL 838 185 297 32 49 205 4 042 SPAIN 54 9 5 36 1 042 ESPAGNE 1190 492 129 470 4 41 54 
046 MALTA 3 
:i 9 
3 046 MALTE 134 2 
135 3 
132 
17 056 SOVIET UNION 38 
16 
26 056 U.R.S.S. 560 48 
399 
357 
056 GERMAN DEM.R 20 11 4 058 RD.ALLEMANDE 615 103 216 064 HUNGARY 11 
6 
064 HONGRIE 103 
449 7 068 BULGARIA 19 13 
4 16 
068 BULGARIE 625 169 4:i 70 1 204 MOROCCO 23 3 
12 
204 MAROC 167 35 2 16 
208 ALGERIA 22 
4 
10 
1 
208 ALGERIE 371 17 173 181 
11 212 TUNISIA 13 3 5 212 TUNISIE 195 87 55 42 
216 LIBYA 10 3 
9 
7 216 LIBYE 709 66 
10 
101 
3 
542 
220 EGYPT 15 
1 9 
6 220 EGYPTE 301 51 135 102 
268 NIGERIA 50 
18 1 
40 
1 
288 NIGERIA 730 31 7 1 65 
12 
626 
12 390 SOUTH AFRICA 82 36 
72 
26 390 AFR. DU SUD 1004 425 9 271 2 273 
15 400 USA 722 218 160 4 
4 
268 400 ETATS-UNIS 12764 4954 1012 3313 239 
69 
3230 1 
404 CANADA 104 
:i 
15 85 404 CANADA 679 8 7 194 401 
412 MEXICO 7 4 
3 
412 MEXIOUE 146 63 46 37 45 484 VENEZUELA 11 
1 
1 7 484 VENEZUELA 347 120 11 171 
504 PERU 34 2 31 
1 
504 PERDU 1265 76 10 1175 
22 
4 
508 BRAZIL 8 3 
2 
3 1 508 BRESIL 319 216 3 48 30 
512 CHILE 7 1 
1 
4 512 CHILl 116 65 50 
3:i 
1 
528 ARGENTINA 2 1 
6 
528 ARGENTINE 110 74 3 
234 612 IRAQ 18 12 
1 1 
612 IRAK 623 388 1 
6 29 624 ISRAEL 15 3 
5 
10 624 ISRAEL 255 143 
223 15 
77 
632 SAUDI ARABIA 51 28 2 1. 15 632 ARABIE SAOUD 1012 575 17 182 
662 PAKISTAN 49 
1 
3 4 42 662 PAKISTAN 169 2 1 81 5 80 
664 INDIA 10 
1 1 1 
9 664 INDE 465 275 1 
13 1 
189 
680 THAILAND 5 2 
1 
680 THAILANDE 142 95 33 
25 700 INDONESIA 6 5 
6 
700 INDONESIE 196 171 
14 10 701 MALAYSIA 26 
1 8 2 
20 701 MALAYSIA 132 56 
9:i 
52 
706 SINGAPORE 27 16 706 SINGAPOUR 506 105 44 264 
728 SOUTH KOREA 6 
38 
6 
6 :i 
728 COREE DU SUD 114 45 48 21 
91 732 JAPAN 47 
1 
732 JAPON 1246 1038 117 
10 740 HONG KONG 8 1 
2 
6 
4 
740 HONG-KONG 325 214 1 100 
157 800 AUSTRALIA 25 5 14 800 AUSTRALIE 1026 578 50 241 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark I 'EXMOa 
726.72 726.n 
804 NEW ZEALAND 16 5 8 3 804 NOUV.ZELANDE 303 120 96 87 
1000 W 0 R L D 3388 989 402 478 289 86 1057 26 59 2 1000 M 0 N DE 65828 26586 6461 9165 3660 776 17608 273 1298 1 
1010 INTRA-EC 1302 388 194 82 223 68 294 26 27 . 1010 INTRA-CE 27242 10580 3065 1257 2807 545 8250 260 478 ; 1011 EXTRA·EC 2089 601 208 396 68 18 763 1 32 2 1011 EXTRA-CE 36584 16006 3396 7908 853 230 9357 13 820 
1020 CLASS 1 1431 501 127 292 21 14 445 1 30 . 1020 CLASSE 1 26404 12187 1857 5099 595 205 5686 13 762 
1021 EFTA COUNTR. 371 185 50 46 17 9 42 22 . 1021 A E L E 7952 4461 698 564 346 124 1185 534 1030 CLASS 2 567 73 65 88 46 4 287 2 2 1030 CLASSE 2 10185 3494 1141 2194 212 25 3078 40 1 
1031 ACP (SOd 159 2 15 2 9 4 125 2 1031 ACP (6~ 1221 94 222 11 66 24 803 1 
1040 CLASS 91 27 16 16 1 31 . 1040 CLASS 3 1994 325 399 614 46 593 17 
726.81 BOOKBINDING MACHINERY (INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES) 726.81 MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET RELIURE 
001 FRANCE 720 551 
8 
31 6 59 70 3 001 FRANCE 12864 10168 
64 
387 87 1073 1074 75 
002 BELG.-LUXBG. 199 149 10 25 
28 
7 
11 
002 BELG.-LUXBG. 2785 2346 123 145 
114 
107 
003 NETHERLANDS 452 315 7 16 
50 
75 003 PAYS-BAS 5604 4351 217 209 
527 
705 8 
004 FR GERMANY 395 
491 
27 72 32 207 7 004 RF ALLEMAGNE 6631 
7255 
275 901 418 4644 66 
005 ITALY 565 18 44 36 9 9 6 2 005 ITALIE 7912 174 638 121 168 157 51 37 006 UTD. KINGDOM 609 494 3 18 43 34 1 006 ROYAUME-UNI 9467 8037 88 202 438 33 007 IRELAND 41 5 
26 :i 2 :i 
2 007 lALANDE 390 60 
221 
3 
21 
3 32:i 1 
008 DENMARK 113 74 5 
1 
008 DANEMARK 1656 1235 40 50 89 
009 GREECE 53 23 6 3 20 009 GRECE 586 266 77 30 196 17 
024 ICELAND 8 7 
2 6 2 5 
1 024 ISLANDE 131 122 
48 4 52 
9 
028 NORWAY 94 78 1 028 NORVEGE 1474 1219 44 80 27 
030 SWEDEN 137 91 3 
7 
1 17 7 18 030 SUEDE 2379 1611 57 5 31 382 139 154 
032 FINLAND 177 165 
4 
1 4 
4 
032 FINLANDE 2914 2734 9 87 16 62 6 
036 SWITZERLAND 302 229 21 
6 
1 43 036 SUISSE 4266 3347 27 295 
7:i 
32 512 53 
038 AUSTRIA 108 92 8 
1 
2 038 AUTRICHE 1740 1487 10 149 
16 
21 
040 PORTUGAL 159 148 7 
12 
3 
2 
040 PORTUGAL 1607 1454 8 99 68 30 042 SPAIN 257 220 15 1 7 042 ESPAGNE 3975 3564 5 189 19 66 s4 
048 YUGOSLAVIA 15 12 3 
6 
048 YOUGOSLAVIE 215 157 58 
11 052 TURKEY 12 4 2 052 TURQUIE 281 107 
5 
26 137 
056 SOVIET UNION 271 260 
1 
4 7 056 U.R.S.S. 4736 4498 213 
:i 
20 
060 POLAND 36 35 
8 
060 POLOGNE 734 727 4 
98 37 062 CZECHOSLOVAK 127 119 062 TCHECOSLOVAQ 2705 2569 i 
064 HUNGARY 11 11 
' 
064 HONGRIE 149 149 
068 BULGARIA 8 8 
20 
068 BULGARIE 155 155 
50 1 204 MOROCCO 75 55 
1 4 2 
204 MAROC 830 775 4 
52 208 ALGERIA 30 16 7 208 RIE 570 239 202 11 
9 
66 
212 TUNISIA 32 24 4 3 1 212 302 221 44 19 9 
216 LIBYA 10 10 
2 :i 2 11 5 
216 171 170 1 
28 :i 9 118 220 EGYPT 78 55 220 TE 1016 752 106 
224 SUDAN 6 4 
2 1:i 
2 224 SOUDAN 119 81 
39 70 
1 37 
248 SENEGAL 15 
a4 35 2:i 248 SENEGAL 116 5 397 2 288 NIGERIA 145 
:i 
3 288 NIGERIA 2160 1425 1 34 303 
302 CAMEROON 9 5 1 302 CAMEROUN 167 119 35 1 12 
350 UGANDA 27 25 2 
2 
350 OUGANDA 535 526 9 
74 352 TANZANIA 5 
:i 14 
3 352 TANZANIE 149 7 
117 
68 
372 REUNION 17 
1:i 
372 REUNION 176 59 
230 382 ZIMBABWE 27 14 
6 5 
382 ZIMBABWE 585 355 
a4 36 a2 390 SOUTH AFRICA 164 136 
:i 19 
17 11 390 AFR. DU SUD 2812 2314 4:i 296 400 USA 1372 896 42 101 300 400 ETATS-UNIS 20713 12574 822 189 1301 5542 242 
404 CANADA 120 58 1 
:i 
11 50 404 CANADA 1730 614 1 4 
42 
68 1042 1 
412 MEXICO 92 84 5 412 MEXIQUE 1668 1513 1 112 
464 JAMAICA 19 
17 
19 464 JAMAIQUE 140 3 137 
480 COLOMBIA 29 
7 
12 480 COLOMBIE 523 332 
a9 
191 
484 VENEZUELA 69 59 3 464 VENEZUELA 1264 1121 54 
500 ECUADOR 15 11 
1 
4 500 EQUATEUR 293 229 
16 
64 
504 PERU 15 13 1 504 PEROU 170 145 
:i 4 
9 
508 BRAZIL 21 12 2 7 508 BRESIL 431 269 46 109 
512 CHILE 7 7 
2 2 
512 CHILl 145 141 4 
1 528 ARGENTINA 46 42 528 ARGENTINE 698 638 
2 
59 
604 LEBANON 151 47 4 100 
8 
604 LIBAN 1119 568 28 521 
118 612 IRAQ 66 56 2 612 IRAK 1607 1456 32 
:i 
1 
624 ISRAEL 40 32 6 
2 
2 624 ISRAEL 621 571 36 
:i 
11 
628 JORDAN 15 7 
1 1 
6 
4 
628 JORDANIE 170 89 
27 
7 
:i 
70 1 
632 SAUDI ARABIA 242 229 7 632 ARABIE SAOUD 6176 5838 16 159 133 
636 KUWAIT 24 22 
1 2 
2 636 KOWEIT 371 327 
2 3:i 
9 35 
644 QATAR 33 29 1 644 QATAR 614 509 30 40 
647 U.A.EMIRATES 19 16 3 647 EMIRATS ARAB 299 244 2 46 7 
662 PAKISTAN 8 8 
2 10 
662 PAKISTAN 146 146 
34 109 664 INDIA 30 18 664 INDE 338 195 
680 THAILAND 29 29 
2 :i 1:i 
680 THAILANDE 337 333 
1 1 11 
4 
700 INDONESIA 180 162 
2 
700 INDONESIE 3210 3111 86 
701 MALAYSIA 51 32 
:i 
3 4 10 701 MALAYSIA 758 529 3 
32 
27 77 73 49 
706 SINGAPORE 56 41 9 3 706 SINGAPOUR 869 647 134 56 
708 PHILIPPINES 85 73 
1 
12 708 PHILIPPINES 489 433 2 
7 
54 
720 CHINA 6 5 
2 2 
720 CHINE 112 105 
5 28 728 SOUTH KOREA 15 11 
6 
728 COREE DU SUD 238 178 27 
732 JAPAN 218 207 5 732 JAPON 2970 2816 10 139 5 
736 TAIWAN 9 9 
1 4 i :i 2 736 T"AI-WAN 141 141 10 35 12 34 27 740 HONG KONG 82 71 740 HONG-KONG 1266 1148 
800 AUSTRALIA 173 140 16 2 8 7 800 AUSTRALIE 2657 2063 196 52 171 155 
804 NEW ZEALAND 31 28 1 2 804 NOUV.ZELANDE 276 223 11 3 39 
1000 W 0 R L D 9050 6532 171 385 347 343 1176 6 90 . 1000 M 0 N DE 139465 104715 2096 5439 2677 4728 18351 51 1428 
167 
168 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'E>.MOa CTCI ·e>.>.ooo 
721.11 72&.8t 
1010 INTRA·EC 3148 2102 89 181 137 178 426 6 'D • 1010 INTRA-CE 48117 33718 1040 2376 1103 2296 7296 51 237 
1011 EXTRA·EC 5905 4431 82 203 210 165 750 64 • 1011 EXTRA-CE 91368 70998 1056 3062 1574 2432 11055 1191 
1020 CLASS 1 3357 2511 13 129 46 155 465 38 . 1020 CLASSE 1 50223 36435 214 2038 502 2286 8188 560 
1021 EFTA COUNTR. 985 810 10 42 13 22 64 24 . 1021 A E L E 14511 11975 158 638 156 489 846 249 
1030 CLASS 2 2074 1479 67 63 152 10 277 26 . 1030 CLASSE 2 32451 26318 832 711 1034 140 2785 631 
1031 ACP (60a 330 138 11 22 35 1 119 4 . 1031 ACP~ 4123 2463 228 165 402 12 737 116 
1040 CLASS 475 441 1 12 12 1 8 . 1040 CLAS 3 8695 8245 10 313 37 7 82 1 
721.89 PARTS, N.f.S. OF IIOOKBIIDING IIACIINERY 721.89 PARTES lllA.D£S MACIIN.PR BROCHAGE,REUURE 
001 FRANCE 84 38 i IS 24 22 001 FRANCE 1886 1311 8 18 35 197 348 17 12 002 BELG.-LUXBG. 25 7 1 002 BELG.-LUXBG. 345 238 12 
32 
34 1 
003 NETHERLANDS 84 19 
2 
2 
10 
63 003 PAYS-BAS 904 536 32 11 to9 293 ti 004 FR GERMANY 59 1!i 11 34 004 RF ALLEMAGNE 620 634 39 111 63 287 005 ITALY 26 
2 
7 005 ITALIE 772 4 
127 6 
10 123 1 
006 UTD. KINGDOM 36 33 
9 
006 ROYAUME-UNI 1194 1008 4 45 
to9 4 007 IRELAND 9 
4 
007 lALANDE 113 3 i 1 17 008 DENMARK 6 2 008 DANEMARK 187 148 ti 21 028 NORWAY 9 7 1 028 NORVEGE 220 184 1 
7 
8 16 
9 030 SWEDEN 11 5 4 030 SUEDE 326 187 4 5 37 77 
032 FINLAND 11 9 
21 5 
2 032 FINLANDE 234 189 
2s 
7 
9 
2 34 2 
038 SWITZERLAND 178 139 12 038 SUISSE 1594 1276 83 12 184 5 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 428 335 19 1 73 
2 040 PORTUGAL 5 5 
:i 040 PORTUGAL 116 104 1 4 5 042 SPAIN 12 8 042 ESPAGNE 423 326 80 1 14 2 
056 SOVIET UNION 20 17 3 056 U.R.S.S. 1105 932 151 22 
4 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 111 105 IS 2 :i 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 185 162 4 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 181 177 
9 
4 
2 206 ALGERIA 1 1 
:i 206 ALGERIE 109 98 2 36 288 NIGERIA 8 5 i 288 NIGERIA 274 238 14 390 SOUTH AFRICA 8 2 
:i 5 390 AFR. DU SUD 211 120 25 4 52 62 400USA 80 37 2 37 400 ETATS-UNIS 3151 1851 129 102 1003 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 328 207 120 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 431 431 ti 6 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 132 115 
2 5 508 BRAZIL 3 3 
:i 2 508 BRESIL 172 162 2 3 17 612 IRAQ 6 1 612 IRAK 153 89 
:i 45 632 SAUDI ARABIA 9 4 1 4 632 ARABIE SAOUD 120 51 30 35 
638 KUWAIT 6 2 
2 
4 638 KOWEIT 159 117 
:i 2 40 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 120 64 
10 
46 7 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 385 365 4 4 2 
740 HONG KONG 4 3 
:i 2 740 HONG-KONG 138 117 2 16 s8 5 800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 225 138 4 23 
1000 W 0 R L D 791 432 27 35 25 37 219 15 . 1000 M 0 N DE 18522 13071 228 936 172 673 3203 17 222 
1010 INTRA-EC 331 121 2 17 25 28 138 1 • 1010 INTRA-CE 8055 3907 89 281 149 368 1217 17 29 
1011 EXTRA-EC 481 311 25 18 1 10 83 13 . 1011 EXTRA-CE 12468 9164 139 854 22 306 1986 193 
1020 CLASS 1 357 244 21 12 8 69 3 . 1020 CLASSE 1 7776 5381 32 374 21 257 1627 84 
1021 EFTA COUNTR. 225 174 21 7 2 19 2 . 1021 A E L E 2924 2279 30 127 16 63 391 18 
1030 CLASS 2 73 42 3 2 1 14 11 . 1030 CLASSE 2 2973 2299 85 102 2 28 352 105 
1031 ACP (60a 15 8 2 
4 
5 . 1031 ACP~ 542 420 42 5 1 4 70 :i 1040 CLASS 29 25 . 1040 CLAS 3 1717 1484 22 178 23 7 
728.11 B L: r~'&ile~~ 7~_311'1. MACHINES FAWIG W1TH11 HEADING 128.31 721.11 PARTES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72131 B L: REPRIS SOUS 726.32 
001 FRANCE 86 22 8 1 55 001 FRANCE 4481 2298 
s8 80 34 2047 22 002 BELG.-LUXBG. 32 15 i 7 8 002 BELG.-LUXBG. 1638 929 21 61 566 52 1 003 NETHERLANDS 84 7 76 
5 
003 PAYS-BAS 2507 625 64 11 
149 
1745 10 4 004 FR GERMANY 105 19 5 t:i 63 004 RF ALLEMAGNE 3362 
1516 
796 123 2095 195 
005 ITALY 36 17 4 15 4 5 005 ITALIE 2572 30 90 5 1013 246 
8 
006 UTD. KINGDOM 34 15 2 8 9d 006 ROYAUME-UNI 3184 2154 292 300 944 102 007 IRELAND 90 5 007 lALANDE 947 234 7 3 7 4 008 DENMARK 15 9 008 DANEMARK 637 5 380 
009 GREECE 8 1 7 009 GRECE 670 21 7 642 i 024 ICELAND 1 
2 
1 i 024 ISLANDE 184 1 :i 182 028 N AWAY 17 14 028 NORVEGE 1390 243 
18 2 
1113 31 
030 N 286 3 281 2 030 SUEDE 7647 459 3 7080 
10 
85 
032 D 15 2 
2 
13 032 FINLANDE 602 311 3 1 
36 
259 18 
038S ALAND 21 12 7 036 SUISSE 2350 1516 36 234 448 1 79 
038 A lA 16 14 1 1 038 AUTRICHE 1037 972 2 15 1 41 6 
040P GAL 8 1 7 040 PORTUGAL 457 53 
2s 
9 3 392 
042 SPAIN 81 
2 
15 66 042 ESPAGNE 2692 118 47 2502 
048 YUGOSLAVIA 3 
32 
048 YOUGOSLAVIE 398 343 1 15 39 
056 SOVIET UNION 35 2 056 U.R.S.S. 1218 524 153 
6 
541 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD. ANDE 138 
67 
132 
060 POLAND 1 1 060 POL 297 48 229 062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
1 062 TCH LOVAQ 170 54 68 4 064 HUNGARY 3 1 064 HO 870 525 
32 
15 326 
206 ALGERIA 1 1 208 AL 193 49 7 105 
212 TUNISIA 2 2 212 TU 193 2 16 39 136 
216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 287 6 
26 
1 280 
220 EGYPT 8 7 220 EGYPTE 996 6 17 947 
224 SUDAN 7 7 224 SOUDAN 123 37 2 7 77 
288 NIGERIA 45 45 288 NIGERIA 979 28 951 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMO<I 
726.91 726.91 
302 CAMEROON 2 
1 4 :i 
2 302 CAMEROUN 113 1 14 
16 
98 
4 390 SOUTH AFRICA 21 
1 
13 390 AFR. DU SUD 598 179 49 
1o4 
350 
:i 400 USA 246 66 4 9 166 400 ETATS-UNIS 12675 3989 1021 200 7315 43 
404 CANADA 14 1 13 404 CANADA 636 105 2 2 4 523 
1 412 MEXICO 49 49 412 MEXIQUE 547 23 4 519 
604 LEBANON 4 
12 2 
4 604 LIBAN 441 2 
19:i 16 
439 
612 IRAQ 134 120 612 IRAK 4623 16 4398 
616 IRAN 1 
1 
1 616 IRAN 252 
5 12 1'7 252 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 346 312 
628 JORDAN 4 2 2 628 JORDANIE 431 
15 
15 15 401 
632 SAUDI ARABIA 28 
1 
9 19 632 ARABIE SAOUD 1485 4 60 1406 
636 KUWAIT 6 1 4 636 KOWEIT 552 10 10 532 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 400 2 
2 
398 
647 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 861 18 841 
649 OMAN 3 
1 
3 649 OMAN 189 
:i 20 
189 
662 PAKISTAN 13 
1 
12 662 PAKISTAN 251 
4 5 
228 
664 INDIA 24 23 664 INDE 2170 168 1993 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 103 103 
689 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 100 
1 
100 
680 THAILAND 18 18 680 THAILANDE 167 
4 
166 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 554 58 492 
701 MALAYSIA 18 
2 
18 701 MALAYSIA 194 23 3 
s6 :i 168 706 SINGAPORE 14 
4 
12 706 SINGAPOUR 942 30 1 842 
732 JAPAN 15 11 732 JAPON 1800 410 9 2 1379 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 246 9 
5 :i :i 
237 
740 HONG KONG 28 
:i 
28 740 HONG-KONG 650 48 591 
1 800 AUSTRALIA 12 
2 
9 800 AUSTRALIE 1015 235 23 1 4 751 
804 NEW ZEALAND 9 7 804 NOUV.ZELANDE 282 5 43 234 
1000 W 0 R L D 1809 199 53 72 32 1434 5 14 . 1000 M 0 N DE 76988 18707 3211 1395 731 51977 326 637 4 
1010 INTRA-EC 487 82 24 15 28 322 5 11 . 1010 INTRA-CE 20000 7778 1249 339 556 9432 303 339 4 
1011 EXTRA·EC 1321 117 30 56 3 1112 3 • 1011 EXT RA-CE 56987 10929 1964 1052 176 42546 23 297 
1020 CLASS 1 768 109 10 33 2 611 3 1020 CLASSE 1 33906 8956 1179 608 155 22714 23 271 
1021 EFTA COUNTR. 363 32 1!i 3 1 325 3 1021 A E L E 13669 3556 48 276 41 9516 12 220 1030 CLASS 2 509 5 22 462 1030 CLASSE 2 20124 736 630 335 15 18387 21 
1031 ACP (60d 101 1 4 1 95 1031 ACP (6w 2000 101 249 22 
6 
1627 1 
1040 CLASS 44 4 1 1 38 1040 CLASS 3 2956 1237 154 109 1445 5 
726.99 PARTS, N.E.S. Of TIE MACHINES FALliNG WITHIN HEADINGS 726.4 AND 726.7 726.99 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 726.4 ET 7 
001 FRANCE 1593 845 
70 
277 103 120 239 8 1 001 FRANCE 21476 9617 
774 
3519 1205 1260 5690 
1 
169 16 
·oo2 BELG.-LUXBG. 727 255 259 95 
71 
48 
1 31 
002 BELG.-LUXBG. 8959 3295 3167 1165 
362 
542 15 
003 NETHERLANDS 999 404 68 81 
321 
343 
1 
003 PAYS-BAS 13972 6258 838 1130 
29o4 
5189 19 176 
:i 004 FR GERMANY 1859 
2s0 
615 289 252 297 12 72 004 RF ALLEMAGNE 21034 
6294 
5602 4033 2903 4892 53 644 
005 ITALY 805 292 
23:i 
167 10 74 
105 
2 005 ITALIE 14529 5893 
3959 
815 257 1244 73i 26 006 UTD. KINGDOM 1492 251 719 134 28 
280 
22 006 ROYAUME-UNI 20569 7067 6267 1739 502 
2359 
298 
007 IRELAND 292 6 
6 
5 1 007 lALANDE 2655 180 30 68 14 3 
:i 
1 
008 DENMARK 125 64 14 7 
2:i 
34 008 DANEMARK 2697 1622 178 283 65 5 541 
009 GREECE 123 21 24 52 3 009 GRECE 1917 665 284 603 13 259 93 
6 024 ICELAND 6 2 1 2 
2 1 
1 
12 
024 ISLANDE 142 59 21 26 1 
1i 
29 
028 NORWAY 347 46 33 2 251 028 NORVEGE 7867 1145 615 37 294 5598 161 
030 SWEDEN 362 236 10 26 18 2 31 39 030 SUEDE 5585 3030 265 461 378 53 937 i 461 032 FINLAND 422 114 2 265 18 1 20 2 032 FINLANDE 7758 1672 82 5105 298 29 519 46 
036 SWITZERLAND 2206 1911 92 155 5 9 32 2 036 SUISSE 12390 8057 1212 2117 132 89 694 6 83 
038 AUSTRIA 523 493 8 11 2 4 5 038 AUTRICHE 4745 3778 285 135 85 112 346 4 
040 PORTUGAL 35 12 7 3 
15 
13 040 PORTUGAL 812 314 174 75 43 
:i 
202 4 
042 SPAIN 308 63 81 119 30 042 ESPAGNE 5095 1883 1253 1429 85 439 3 
046 MALTA 7 5 
5 
1 1 046 MALTE 160 104 
118 
33 
15 
23 
1 048 YUGOSLAVIA 47 32 8 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 1526 931 146 
:i 
315 
052 TURKEY 36 4 27 2 2 052 TURQUIE 1033 367 566 37 5 55 
056 SOVIET UNION 58 28 4 6 
1 1 
20 
1 
056 U.R.S.S. 2030 1321 137 107 46 
1i 
419 
:i 058 GERMAN DEM.R 36 
6 
1 32 058 RD.ALLEMANDE 404 
361 
27 
14 
72 285 
060 POLAND 10 
1 1 
4 
1 
060 POLOGNE 603 3 2 221 
6 
2 
062 CZECHOSLOVAK 15 10 
4 
2 062 TCHECOSLOVAQ 883 569 57 25 59 161 6 
064 HUNGARY 24 15 1 
2 
4 064 HONGRIE 1006 857 32 43 5 20 49 
068 BULGARIA 38 25 
4 
11 
4 
068 BULGARIE 718 615 21 16 20 
1 
46 
204 MOROCCO 13 3 2 
14 
204 MAROC 318 142 130 15 14 16 
208 ALGERIA 36 9 12 1 208 ALGERIE 946 467 359 50 13 
21 
57 
212 TUNISIA 23 6 11 5 1 212 TUNISIE 529 188 136 152 
1 
32 
216 LIBYA 4 3 
2 
1 8i 216 LIBYE 253 162 2 81 2 7 220 EGYPT 117 17 11 
1 
220 EGYPTE 4326 667 180 184 1 3292 
9 272 IVORY COAST 7 2 4 
5 104 
272 COTE IVOIRE 190 82 91 1 5 
5 
2 
288 NIGERIA 137 25 3 
1 
288 NIGERIA 4679 1010 109 93 14 3447 1 
302 CAMEROON 14 1 12 302 CAMEROUN 196 24 166 4 2 
314 GABON 5 5 
1 30 
314 GABON 197 9 172 
9 1 78 
16 
322 ZAIRE 35 
1 
4 
2 
322 ZAIRE 139 19 30 2 
334 ETHIOPIA 4 1 
15 
334 ETHIOPIE 179 57 53 23 46 5 342 SOMALIA 15 
2 22 
342 SOMALIE 118 5 108 
1 541 346 KENYA 27 3 
1 
346 KENYA 639 71 26 
1:i 2 352 TANZANIA 6 4 5 1 352 TANZANIE 219 133 118 20 71 370 MADAGASCAR 5 
1 
370 MADAGASCAR 141 2 
2 120 
1 
378 ZAMBIA 1 
1 
378 ZAMBIE 160 32 6 
382 ZIMBABWE 242 
7:i 32 :i 
241 382 ZIMBABWE 4015 98 
131:i 
9 
346 2 
3908 
20 19 390 SOUTH AFRICA 1123 59 
8 
956 
12 
390 AFR. DU SUD 19978 1657 937 15684 
400 USA 2054 637 95 828 45 429 400 ETATS-UNIS 40796 14570 1743 15252 700 440 7992 12 87 
404 CANADA 127 16 87 2 2 20 404 CANADA 2841 594 1343 71 42 791 
169 
170 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantltes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC L EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba CTCII EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
721.19 721.99 
412 MEXICO 65 40 2 18 5 412 MEXIQUE 1888 1220 54 478 134 2 
442 PANAMA 3 3 
5 1 
442 PANAMA 108 90 
mi II 7 456 DOMINICAN R. 6 
:i 1 
456 REP.DOMINIC. 204 14 18 
41 472 TRINIDAD,TOB 4 
2 ~ t~~6~~iJOB 201 160 6 60 4 480 COLOMBIA 15 12 
:i 13 
I 
1 
832 607 155 
12 484 VENEZUELA 57 23 10 7 484 VENEZUELA 1584 977 28 211 178 178 
500 ECUADOR 9 8 
3 1 
I 500 EQUATEUR 244 208 2 3 10 21 
504 PERU 13 6 3 504 PERDU 558 296 106 36 
56 
120 
2 508 BRAZIL 135 27 107 
6 
I 508 BRESIL 3618 1844 23 1848 45 
512 CHILE 15 5 3 I 
1 
512 CHILl 457 244 Ill 43 37 16 6 
528 ARGENTINA 16 10 I 3 I 528 ARGENTINE 1102 909 82 77 22 
3 
12 
3 604 LEBANON 7 4 I I I 604 LIBAN 205 170 5 7 8 9 
608 SYRIA 6 5 
IS 1 
I 608 SYRIE 383 282 
184 
3 
1 
98 
612 IRAQ 71 25 30 
1 
612 IRAK 2591 1197 42 1167 
19 616 IRAN 14 11 1 I 
59 
616 IRAN 682 552 78 II 11 
1 
II 
624 ISRAEL 146 14 65 6 2 624 ISRAEL 1841 479 970 84 213 91 3 
628 JORDAN 21 4 10 I 6 .628 JORDANIE 763 114 286 13 
10 4 
350 
632 SAUDI ARABIA 216 16 172 4 24 
1 
632 ARABIE SAOUD 6982 614 4122 89 2143 
7 636 KUWAIT 74 12 48 2 
1 
11 636 KOWEIT 1254 420 655 26 
23 
146 
640 BAHRAIN 5 2 
1 
2 640 BAHREIN 146 77 3 13 30 
844 QATAR 10 5 4 844 QATAR 280 185 1 10 
8 
84 
847 U.A.EMIRATES 7 3 4 647 EMIRATS ARAB 331 204 3 2 114 
652 NORTH YEMEN 2 1 
30 
I 
1 
652 YEMEN DU NRD 247 27 11 4 I 219 19 662 PAKISTAN 52 6 
76 
15 662 PAKISTAN 967 200 23 
8 
710 
684 INDIA 199 32 23 68 684 INDE 3959 543 1171 167 2 2068 5 669 SRI LANKA 20 2 18 
1 
669 SRI LANKA 257 113 18 25 96 
676 BURMA 5 3 
7 
I 676 BIRMANIE 261 194 60 5 1 62 5 680 THAILAND 21 8 
9 
6 680 THAILANDE 413 227 120 1 700 INDONESIA 86 28 31 
IS 
18 700 INDONESIE 2238 883 905 177 I 271 
701 MALAYSIA 33 15 1 
:i 10 
2 701 MALAYSIA 913 443 22 15 178 
3 
253 
1 
2 
706 SINGAPORE 52 31 
2 
8 706 SINGAPOUR 1491 922 
19 
99 3 462 I 
708 PHILIPPINES 10 5 
14 
3 708 PHILIPPINES 410 198 36 70 86 I 
720 CHINA 25 11 
2 
720 CHINE 781 374 2 403 2 
728 SOUTH KOREA 9 7 
3 s6 1 728 COREE DU SUD 603 283 3 3 35 :i 314 5 732 JAPAN 208 136 12 732 JAPON 5745 4428 44 873 357 
736 TAIWAN 5 2 I I I 736 T'AI-WAN 152 106 17 4 II 14 
740 HONG KONG 25 17 I 
2:i 4 
7 740 HONG-KONG 934 658 76 13 9 
1 
178 5 800 AUSTRALIA 134 60 47 800 AUSTRALIE 3951 1714 2 377 355 1497 
804 NEW ZEALAND 330 8 75 I 246 804 NOUV.ZELANDE 6190 342 4 1355 38 7 4440 4 
1000 W 0 R L 0 18733 8533 2883 3097 1080 576 4242 120 220 2 1000 M 0 N DE 299977 103688 40505 50387 11998 8528 83554 884 2409 24 
1010 INTRA-EC 8015 2106 1794 1210 826 505 1319 118 135 2 1010 INTRA-CE 107810 34999 19867 16762 7921 5551 20549 813 1329 19 
1011 EXTRA-EC 10715 4427 1068 1868 252 72 2923 2 85 . 1011 EXTRA-CE 192180 66880 20839 33815 4078 978 83004 71 1080 5 
1020 CLASS I 8279 3834 524 1608 115 26 2099 73 1020 CLASSE 1 126653 44847 9041 28469 2853 758 39925 45 915 
1021 EFTA COUNTR. 3900 2813 153 463 45 17 353 
1 
56 1021 A E L E 39298 18055 2653 7958 1231 300 8323 13 765 
5 1030 CLASS 2 2225 496 535 243 134 45 764 7 1030 CLASSE 2 58919 19848 11296 4517 1013 202 21914 20 104 
1031 ACP sra 302 45 52 24 1 34 143 3 1031 ACP (6~ 8128 1966 1044 282 47 152 4618 6 19 1040 CLA 209 98 8 35 2 1 60 5 1040 CLASS 3 6586 4195 301 630 212 17 1165 60 
727.11 lf:~I[CJoOFolc~~~segRI~:~ ~~~&:b~N.:~'1t~USTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARII·TYPE IIACHIIERY) FORT 727.11 MACHINES POUR IIINOTERIE ETC. 
001 FRANCE 760 131 
140 
598 8 20 2 1 001 FRANCE 3670 1216 
373 
2273 80 51 36 14 
002 BELG.-LUXBG. 276 73 36 24 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1382 578 214 209 34 7 9 1 003 NETHERLANDS 187 133 1 35 IsS 13 s4 003 PAYS-BAS 927 628 1 130 771 125 IsS 004 FR GERMANY 328 
57 
7 103 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1748 
57:i 
70 696 20 23 
1 005 ITALY 114 52 
a:i 3 2 41 1 005 ITALIE 1303 669 419 39 21 142 :i 006 UTD. KINGDOM 297 147 7 18 
3sB 
006 ROYAUME-UNI 2396 1619 58 155 
2551 007 IRELAND 381 3 3 2 5 007 lALANDE 2627 35 16 5 
28 
20 
008 DENMARK 66 19 
tali 444 23 2 16 8 1 008 DANEMARK 276 109 4 2ss0 87 18 48 6 009 GREECE 713 69 
4 
17 009 GRECE 5049 760 1450 
33 
155 
028 NORWAY 49 19 1 2 3 
3 
20 028 NORVEGE 442 187 9 5 50 
13 
158 
030 SWEDEN 466 86 
1 
238 33 
s:i 106 030 SUEDE 1906 740 8 671 193 580 
289 
032 FINLAND 72 14 2 
3 
2 032 FINLANDE 810 194 15 
43 
13 
038 SWITZERLAND 196 112 11 57 
:i 
13 036 SUISSE 1151 734 49 301 2 22 
038 AUSTRIA 114 97 1 13 038 AUTRICHE 514 380 5 113 2 
1 
14 
040 PORTUGAL 89 50 25 11 
2 
3 040 PORTUGAL 694 535 114 35 
37 
9 
042 SPAIN 77 13 5 57 042 ESPAGNE 464 103 35 287 2 
048 YUGOSLAVIA 130 67 63 048 YOUGOSLAVIE 139 32 5 102 
052 TURKEY 164 162 2 052 TURQUIE 786 778 2 6 
2 056 SOVIET UNION 23 2 21 056 U.R.S.S. 450 11 
5 
437 
204 MOROCCO 508 91 
1 
417 
42 
204 MAROC 3132 1056 2071 
t5 208 ALGERIA 74 
40 
31 208 ALGERIE 397 406 7 375 212 TUNISIA 310 17 253 212 TUNISIE 1672 55 1217 
216 LIBYA 211 117 29 94 10 55 216 LIBYE 3348 2347 640 1001 130 195 220 EGYPT 284 173 17 220 EGYPTE 2462 1285 212 
232 MALl 30 16 12 
16 27 
2 232 MALl 217 126 86 
148 115 
5 
248 SENEGAL 149 97 9 
5 
248 SENEGAL 1454 1100 91 
11 272 IVORY COAST 108 1 99 3 272 COTE IVOIRE 834 5 746 72 
276 GHANA 41 1 40 276 GHANA 219 1 3 1 214 
280 TOGO 77 
441 
2 46 3 78 75 7 280 TOGO 216 5864 18 326 20 149 198 28 288 NIGERIA 1226 5 646 288 NIGERIA 9450 26 3017 
302 CAMEROON 73 2 38 32 1 302 CAMEROUN 648 34 224 381 5 4 
314 GABON 48 3 45 
4 7 
314 GABON 386 48 338 
22 s6 2 322 ZAIRE 49 38 322 ZAIRE 613 531 2 
330 ANGOLA 69 69 330 ANGOLA 799 799 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
727.11 727.11 
334 ETHIOPIA 83 54 1 82 334 ETHIOPIE 385 597 6 379 338 DJIBOUTI 54 
8 3 94 
338 DJIBOUTI 599 
156 
2 
1160 346 KENYA 105 
23 
346 KENYA 1344 28 
144 352 TANZANIA 163 131 1 8 352 TANZANIE 1030 854 3 29 
386 MOZAMBIQUE 32 
1 
23 
30 
9 366 MOZAMBIQUE 634 
6 
523 
253 
111 
370 MADAGASCAR 31 
43 200 
370 MADAGASCAR 263 
341 
4 
657 382 ZIMBABWE 243 
3 135 1 
382 ZIMBABWE 998 
55 111s 23 390 SOUTH AFRICA 433 169 125 390 AFR. DU SUD 2792 976 623 
3 400 USA 194 59 6 61 18 50 400 ETATS-UNIS 1620 375 100 467 222 453 
404 CANADA 26 9 7 1 9 404 CANADA 254 102 72 19 2 59 
412 MEXICO 248 43 98 107 412 MEXIQUE 2299 645 1138 516 
1 442 PANAMA 14 4 10 
1 
442 PANAMA 184 39 144 
9 484 JAMAICA 23 21 
2 
1 464 JAMAIQUE 187 162 
7 
16 
480 COLOMBIA 37 19 13 3 480 COLOMBIE 354 253 57 37 
484 VENEZUELA 415 12 403 484 VENEZUELA 4950 179 4771 
500 ECUADOR 37 10 27 
126 
500 EQUATEUR 480 165 315 
912 504 PERU 247 4 117 504 PEROU 1182 67 
1 
203 
508 BRAZIL 13 
1 
13 508 BRESIL 211 13 197 
512 CHILE 20 
2s0 
19 512 CHILl 322 28 
ss3 294 520 PARAGUAY 252 2 
18 14 
520 PARAGUAY 595 12 
70 292 528 ARGENTINA 32 
41 13 
528 ARGENTINE 369 
452 
7 
46 612 IRAQ 54 
1 
612 IRAK 498 
4 624 ISRAEL 69 35 
4 
33 624 ISRAEL 479 181 
19 
294 
632 SAUDI ARABIA 873 205 664 632 ARABIE SAOUD 5059 1000 4036 4 
4 636 KUWAIT 38 37 1 
7 2 
636 KOWEIT 243 228 
1 
11 
4 16 847 U.A.EMIRATES 50 1 40 647 EMIRATS ARAB 658 9 628 
652 NORTH YEMEN 25 25 
20 2 9 
652 YEMEN DU NRD 241 239 
2s 
2 
as 662 PAKISTAN 32 1 662 PAKISTAN 132 20 2 
664 INDIA 14 5 
39 
9 664 INDE 173 70 
472 
103 
666 BANGLADESH 39 
29 
666 BANGLA DESH 472 
241 676 BURMA 29 
44 
676 BIRMANIE 241 
400 11 680 THAILAND 67 23 680 THAILANDE 887 470 
664 LAOS 117 117 
331 
684 LAOS 423 423 
2638 2 700 INDONESIA 331 
21 4 
700 INDONESIE 2645 5 
720 CHINA 25 720 CHINE 247 204 43 
728 SOUTH KOREA 73 73 
1 34 
728 COREE DU SUD 670 670 
1 13 1 407 732 JAPAN 240 205 732 JAPON 2838 2416 
736 TAIWAN 24 21 3 
1 
736 T'AI-WAN 299 250 49 
11 2 800 AUSTRALIA 58 33 24 800 AUSTRALIE 463 335 135 
1000 W 0 R L D 12731 3786 1021 4798 365 300 2121 53 284 3 1000 M 0 N DE 91362 34820 6639 32115 2288 1248 12935 191 1090 38 
1010 INTRA-EC 3120 631 389 1299 235 33 421 49 63 . 1010 INTRA-CE 19378 5518 2641 6392 1346 123 2967 178 212 1 
1011 EXTRA-EC 9610 3155 632 3499 130 267 1700 3 221 3 1011 EXT RA-CE 71988 29303 3999 25723 940 1126 9968 13 878 38 
1020 CLASS 1 2323 1094 61 677 61 285 3 142 . 1020 CLASSE 1 15020 7888 459 3341 555 1 2276 13 485 2 
1021 EFTA COUNTR. 987 378 39 323 40 
267 
62 3 142 . 1021 A E L E 5518 2770 186 1139 270 1 657 13 482 
35 1030 CLASS 2 7232 2030 571 2801 69 1412 79 3 1030 CLASSE 2 56134 21086 3536 21945 368 1125 7647 392 
1031 ACP (60d 2300 763 271 121 5 248 879 13 1031 ACP (6~ 18209 8991 2215 1066 33 1100 4709 95 
1040 CLASS 57 31 21 1 4 1040 CLASS 3 831 329 3 437 17 45 
727.19 PARTS, N.E.S. Of THE MACHINERY FAlUNG WITHIN HEADING 727.11 727.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72711 
001 FRANCE 442 30 
29 
90 48 3 96 172 3 001 FRANCE 3582 198 
66 
580 441 13 662 1679 9 
002 BELG.-LUXBG. 587 31 3 509 
28 
15 
1s 
002 BELG.-LUXBG. 2766 212 21 2387 
150 
79 
152 
1 
003 NETHERLANDS 318 267 2 2 
784 
4 
53 
003 PAYS-BAS 1014 632 23 8 
1742 
45 4 
004 FR GERMANY 982 
20 
9 100 32 4 004 RF ALLEMAGNE 2854 
183 
53 815 11 59 45 129 
005 ITALY 139 91 
355 
22 5 
173 
1 005 ITALIE 501 176 
3114 
97 2 39 
1920 
4 
006 UTD. KINGDOM 699 31 6 95 
153 
39 006 ROYAUME-UNI 6128 261 36 534 2 
912 
261 
007 IRELAND 185 12 1 
2 
13 6 007 lALANDE 1067 42 5 11 92 1 16 008 DENMARK 59 48 
136 
8 1 008 DANEMARK 275 218 2 38 5 
009 GREECE 195 8 28 
1 
23 
167 
009 GRECE 684 56 427 119 5 57 
976 028 NORWAY 192 16 1 7 028 NORVEGE 1233 97 3 19 11 127 
6 030 SWEDEN 225 29 32 2 28 134 030 SUEDE 1223 293 
3 
325 7 255 337 
032 FINLAND 41 10 
1 
3 
3 
21 7 032 FINLANDE 364 174 35 
52 
123 29 
036 SWITZERLAND 677 655 14 4 036 SUISSE 2130 1950 13 57 57 1 
038 AUSTRIA 24 21 
1 
2 1 
1 
038 AUTRICHE 205 182 
3 
18 2 2 1 
040 PORTUGAL 32 2 27 1 040 PORTUGAL 389 28 331 12 12 3 
042 SPAIN 23 1 4 18 
5 
042 ESPAGNE 178 24 45 101 7 1 
046 MALTA 15 11 3 10 046 MALTE 134 21 54 97 6 37 048 YUGOSLAVIA 34 20 
11 
048 YOUGOSLAVIE 162 79 2 
052 TURKEY 11 
16 3 1 
052 TURQUIE 159 3 4 1 137 
52 
14 
8 056 SOVIET UNION 20 056 U.R.S.S. 334 274 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 115 115 
20 16 064 HUNGARY 6 5 
6 1 
064 HONGRIE 132 96 
22 16 204 MOROCCO 155 7 141 
es 
204 MAROC 1027 24 984 
648 
1 
208 ALGERIA 121 3 2 48 3 208 ALGERIE 1561 18 38 818 
1 
39 
212 TUNISIA 56 1 1 53 
13 
1 212 TUNISIE 470 14 28 425 
33 
2 
216 LIBYA 32 7 
1 
12 
96 7 
216 LIBYE 186 66 
7 
87 
ss7 82 220 EGYPT 105 1 
13 44 
220 EGYPTE 998 22 
230 122 224 SUDAN 58 1 
11 
224 SOUDAN 403 46 
97 
5 
232 MALl 11 
2 2 
232 MALl 102 
17 
1 
13 
4 
248 SENEGAL 19 15 
17 1 
248 SENEGAL 130 89 11 
2 272 IVORY COAST 19 
6 
1 
1 
272 COTE IVOIRE 190 1 23 164 
8 288 NIGERIA 117 1 2 107 288 NIGERIA 807 77 27 13 
1 
682 
302 CAMEROON 19 8 10 1 
1 
302 CAMEROUN 236 168 38 29 
322 ZAIRE 13 5 7 322 ZAIRE 265 80 171 14 
330 ANGOLA 8 8 330 ANGOLA 149 149 
171 
172 
Tab.-1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
m.ta m.ta 
334 ETHIOPIA 8 6 2 334 ETHIOPIE 136 5 120 11 
350 UGANDA 7 
:i 
1 6 350 OUGANDA 114 
77 
12 102 
366 MOZAMBIQUE 5 
6s 
1 1 366 MOZAMBIQUE 145 
192 
27 41 
370 MADAGASCAR 65 i 8 370 MADAGASCAR 192 4 3:i s4 378 ZAMBIA 9 
:i 
378 ZAMBIE 101 i 390 SOUTH AFRICA 27 
s 
4 
2 
20 
32 
390 AFR. DU SUD 313 34 
42 
51 227 
167 400 USA 91 25 3 24 400 ETATS-UNIS 1012 271 53 72 407 
2 404 CANADA 11 3 2 6 404 CANADA 154 39 9 22 82 
412 MEXICO 22 20 2 
:i 
412 MEXIQUE 245 226 19 
IS 442 PANAMA 8 
2 
5 i 442 PANAMA 118 62 100 ti 448 CUBA 9 6 448 CUBA 108 
:i 
35 
484 VENEZUELA 100 7 93 
:i 
484 VENEZUELA 1280 51 1226 
52 500 ECUADOR 53 7 43 500 EQUATEUR 586 90 444 
4 512 CHILE 64 45 2 62 2 512 CHILl 609 5 2 27 573 6li 612 IRAQ 72 21 
17 
4 612 IRAK 890 292 491 
147 
45 
616 IRAN 24 7 
ts:i t7 s 
616 IRAN 326 179 6 63S 112 70 632 SAUDI ARABIA 175 632 ARABIE SAOUD 828 5 
647 U.A.EMIRATES 11 
2 
3 8 647 EMIRATS ARAB 355 
69 
207 148 
662 PAKISTAN 3 1 
2 i 682 PAKISTAN 104 28 24 i 7 680 THAILAND 22 19 
9 
680 THAILANDE 186 152 
12l 
9 
700 INDONESIA 93 6 76 2 
14 
700 INDONESIE 466 67 259 21 
s8 708 PHILIPPINES 42 1 1 2 24 708 PHILIPPINES 681 18 27 7 571 
732 JAPAN 13 8 
4 i 5 732 JAPON 176 117 9 286 50 800 AUSTRALIA 30 1 24 800 AUSTRALIE 558 30 51 191 
1000 W 0 R L D 8897 1510 437 1418 1878 48 924 388 441 44 1000 M 0 N DE 44197 8586 1724 12829 7086 301 7519 3970 2075 127 
1010 INTRA-EC 3805 448 274 580 1478 32 329 363 103 • 1010 INTRA-CE 18953 1801 789 4888 5336 178 1857 3788 429 
127 1011 EXTRA-EC 3290 1084 163 837 201 16 585 32 338 44 1011 EXTRA-CE 25341 6785 934 8160 1750 122 5661 173 1649 
1020 CLASS 1 1445 785 13 140 21 145 32 309 . 1020 CLASSE 1 8449 3270 184 1248 587 1636 173 1351 
1021 EFTA COUNTR. 1190 733 1 80 8 
14 
59 309 . 1021 A E L E 5547 2724 24 785 84 
70 
576 6 1348 
127 1030 CLASS 2 1803 248 150 690 179 450 28 44 1030 CLASSE 2 16122 2875 749 6853 1152 4022 274 
1031 ACP (60~ 466 42 136 49 1 13 181 i 44 1031 ACP~ 3414 673 594 811 11 64 1135 4 122 1040 CLASS 43 31 7 1 3 1040 CLA 3 771 620 1 59 11 52 4 24 
m.21 MACHINES AND MECHANICAL AI'PIJANCES FOR TIE ANIIIAI. AND VEGETABLE FATS AND OILS INDUSTRY m.21 IIACHINEI PR L'INDUS.DES HUILES ET GRAISSES 
001 FRANCE 294 6 102 6 176 10 2 001 FRANCE 1311 31 375 11 796 86 10 2 002 BELG.-LUXBG. 43 2 19 
:i 
14 002 BELG.-LUXBG. 318 12 79 107 
7 
107 13 
003 NETHERLANDS 45 24 
2:i 
10 
228 
6 2 003 PAYS-BAS 209 93 
ttli 
30 
362 
68 11 
9 004 FR GERMANY 290 
59 
4 2 18 15 004 RF ALLEMAGNE 726 
796 
31 16 105 85 
005 ITALY 80 
ti 11 10 tti 005 ITALIE 973 :i tsti 67 109 i 1 006 UTO DOM 33 6 
9 t9 
006 ROYAUME-UNI 314 51 2 
12s 
101 
007 IRE 310 275 
s5 i 7 007 lALANDE 5058 4643 382 1 262 t:i 25 006D K 69 5 34 8 008 DANEMARK 439 21 25l 23 009 E 34 
70 s i 009 GRECE 258 559 34 7 s s 036 RLAND 93 i 17 036 SUISSE 796 s 184 9 040 PORTUGAL 156 10 145 i 040 PORTUGAL 2063 3 2046 4 5 042 SPAIN 65 16 48 042 ESPAGNE 775 542 192 30 11 
056 SOVIET UNION 52 9 10 
IS 
33 056 U.R.S.S. 433 104 126 
t2ti 
203 
064 HUNGARY 18 65 3 064 HONGRIE 162 21:i 36 204 MOROCCO 69 i 4 204 MAROC 218 8 5 208 ALGERIA 16 15 208 ALGERIE 253 245 
:i s 212 TUNISIA 35 35 
:i 
212 TUNISIE 108 7 93 
216 LIBYA 71 
8 
68 216 LIBYE 640 
7S 
633 7 
220 EGYPT 301 37 256 220 EGYPTE 1725 426 1224 
224 SUDAN 179 
s4 7 172 224 SOUDAN 1582 658 49 1533 232 MALl 64 
97 
232 MALl 658 585 268 LIBERIA 97 
:i 6 268 LIBERIA 585 6S s 276 GHANA 91 82 276 GHANA 478 408 
280 TOGO 163 
8 9 es 
163 
to9 
280 TOGO 585 
7S 17 1230 
585 
1417 288 NIGERIA 2082 
128 
1861 288 NIGERIA 11820 
1246 
9081 
302 CAMEROON 172 36 7 1 302 CAMEROUN 1403 12 134 7 4 
318 CONGO 35 
32 
5 20 10 
4 
318 CONGO 421 
29S 
83 269 69 
47 322 ZAIRE 79 42 1 
37 
322 ZAIRE 621 243 36 
396 366 MOZAMBIQUE 37 
8 
366 MOZAMBIQUE 396 i s8 ti 2 390 SOUTH AFRICA 32 
8 7 
24 390 AFR. DU SUD 388 
ttti 
321 
400 USA 36 14 7 400 ETATS-UNIS 553 79 274 84 
404 CANADA 163 143 
37 
6 14 404 CANADA 1440 1216 5 25 194 
412 MEXICO 87 
170 
50 412 MEXIQUE 1070 727 
115l 
329 14 
424 HONDURAS 170 
102 
424 HONDURAS 1152 
ti 
1 
436 COSTA RICA 102 436 COSTA RICA 796 790 
452 HAITI 110 
tti 2 
110 452 HAITI 451 
30:i 27 
451 
480 COLOMBIA 44 26 480 COLOMBIE 623 293 
t4 484 VENEZUELA 18 15 3 
51 
484 VENEZUELA 173 122 
2 
37 
492 SURINAM 51 j 492 SURINAM 380 48 IS 378 508 BRAZIL 9 3ti 2 tti 508 BRESIL 122 59 2 38 604 LEBANON 57 5 604 LIBAN 150 87 23 
608 SYRIA 170 i 131 10 29 608 SYRIE 980 8 775 123 82 612 IRAQ 5 4 612 IRAK 253 218 27 
624 ISRAEL 166 
ti 166 624 ISRAEL 1530 197 1530 628 JORDAN 60 49 
3:i 
628 JORDANIE 624 427 
32S 632 SAUDI ARABIA 34 i 1 s4 632 ARABIE SAOUD 379 8 46 429 636 KUWAIT 85 
24 
636 KOWEIT 435 4 
2eB 
2 
680 AFGHANISTAN 24 
12 
660 AFGHANISTAN 268 
177 664 INDIA 18 6 
eli 664 INOE 237 i 60 562 i 669 SRI LANKA 68 669 SRI LANKA 564 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouantites 
Destination Valeurs 
SITC "EAA<lOa CTCI "EAA<lOa 
727.21 727.21 
700 INDONESIA 137 3 6 111 14 3 700 INDONESIE 1525 37 12 1289 150 36 
701 MALAYSIA 174 47 43 73 11 701 MALAYSIA 1937 457 528 831 120 
706 SINGAPORE 26 22 4 706 SINGAPOUR 239 198 
5 
4 37 
708 PHILIPPINES 17 
17 
17 708 PHILIPPINES 139 
428 
2 132 
728 SOUTH KOREA 17 
2 
728 COREE DU SUD 428 
2 37 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 169 130 
736 TAIWAN 107 107 
70 
736 T'AI-WAN 1045 1045 
73 678 800 AUSTRALIA 81 8 
33 
800 AUSTRALIE 807 56 
235 801 PAPUA N.GUIN 33 801 PAPOU-N.GUIN 235 
1000 W 0 R L D 7306 1004 254 1225 715 2998 998 55 56 1000 M 0 N DE 55638 12098 2121 10455 5649 16053 8602 15 377 268 
1010 INTRA-EC 1196 377 77 180 253 181 85 42 • 1010 INTRA-CE 9802 5648 503 922 811 819 630 15 245 11 
1011 EXTRA-EC 8099 627 177 1035 462 2817 913 13 55 1011 EXTRA-CE 45973 6452 1618 9470 4838 15235 7972 132 256 
1020 CLASS 1 694 272 1 256 5 21 126 13 . 1020 CLASSE 1 7356 2617 5 2934 43 188 1436 128 5 
1021 EFTA COUNTR. 282 86 1 164 5 7 6 13 . 1021 A E L E 3127 592 5 2265 34 30 82 114 5 
1030 CLASS 2 5334 346 176 768 457 2781 751 55 1030 CLASSE 2 37993 3731 1613 6382 4796 14920 6297 3 251 
1031 ACP (60a 3064 115 175 52 130 2247 341 4 1031 ACP (6~ 19077 1187 1597 84 1797 10966 3379 47 
1040 CLASS 71 9 11 15 36 . 1040 CLASS 3 624 104 154 126 239 
727.22 MACHINERY0ti\.E.S. OF A KIND USED IN THE FOLLOWING FOOD AND DRINK INDUSTRIES: BAKER~ CONFECTIONERY~HOCOLATE MANUFACTU 727.22 MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES AUMENT. 
~:8AJk sl3:>~~~N~r~~~G~fr~~MRif~AWR~HE PREPARATION OF MEA , ASH, FRUIT OR GETABLES (INCLUDING 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES) FOR MACHINERY OF A KIND USED IN THE BREWING INDUSTRY AND THE PREPARATION OF FISH, FRUIT AND DE: r~~U~E~EJ1-TIMJ~~~ PAR PAYS POUR LES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, 
: VEGETABLES 
001 FRANCE 4258 1179 
357 
1512 659 434 179 3 290 2 001 FRANCE 52737 17909 
3432 
14932 11720 2351 2277 15 3520 13 
002 BELG.-LUXBG. 1991 792 278 441 
449 
95 1 27 002 BELG.-LUXBG. 20761 7226 2319 6403 
3382 
1065 
94 
316 
003 NETHERLANDS 2277 1123 148 138 
1032 
289 22 108 
3 
003 PAYS-BAS 23872 12466 2001 1379 
12565 
3297 1253 
14 004 FR GERMANY 2565 
514 
321 410 119 275 17 388 004 RF ALLEMAGNE 29072 
6503 
3765 4877 945 3151 126 3829 
005 ITALY 1458 260 
487 
263 14 373 
290 
34 
2 
005 ITALIE 19766 2806 
6473 
6402 93 3510 7 443 2 
006 UTD. KINGDOM 3390 1038 332 620 68 
1301 
553 006 ROYAUME-UNI 46162 16660 4090 10243 857 
10062 
1779 6037 23 
007 IRELAND 1533 43 19 11 79 4 76 007 lALANDE 13650 694 205 115 1666 44 864 
008 DENMARK 515 239 22 22 166 4 62 
10 
008 DANEMARK 8385 3545 494 258 3246 68 774 
102 009 GREECE 900 213 20 494 84 9 70 009 GRECE 10005 2579 219 4811 1529 17 748 
024 ICELAND 79 17 1 1 4 14 42 024 ISLANDE 1143 238 13 8 106 134 644 
025 FAROE ISLES 41 
248 19 
2 
99 5 
1 38 025 ILES FEROE 535 
37a0 363 
37 2 44 4 492 028 NORWAY 837 32 253 181 028 NORVEGE 10368 379 1613 2204 
3 
1985 
030 909 256 27 59 170 3 89 305 030 SUEDE 12301 4165 483 871 1779 23 1055 3922 
032 717 268 37 44 47 7 23 291 
13 
032 FINLANDE 9119 4120 467 519 828 67 339 2779 
87 036 ALAND 1280 596 96 276 75 50 125 
2 
49 036 SUISSE 17824 8232 993 3802 1973 236 1893 
19 
608 
038 STRIA 1094 752 50 141 32 11 16 90 038 AUTRICHE 13320 9418 544 1417 583 76 293 970 
040 PORTUGAL 485 108 36 188 39 1 15 98 040 PORTUGAL 5924 1488 520 2348 779 22 109 658 
042 SPAIN 1229 154 105 588 117 2 141 122 042 ESPAGNE 15733 3108 1402 5283 3293 29 1841 777 
046 MALTA 84 24 2 27 3 23 5 046 MALTE 1177 557 26 250 43 244 57 
046 YUGOSLAVIA 671 223 12 247 126 29 34 046 YOUGOSLAVIE 9902 2638 146 3802 2322 
24 
526 468 
10 052 TURKEY 254 76 
13 
174 2 1 
20 
052 TURQUIE 3332 1382 3 1889 8 16 
296 056 SOVIET UNION 242 28 172 6 3 056 U.R.S.S. 5595 626 232 4176 183 82 
058 GERMAN DEM.R 20 
29 
12 
7 
3 4 1 058 RD.ALLEMANDE 485 
9sB 
111 5 303 48 18 
060 POLAND 61 12 2 11 
1 
060 POLOGNE 1410 65 60 37 289 
19 062 CZECHOSLOVAK 127 84 
2 
13 17 12 062 TCHECOSLOVAQ 2826 1831 56 130 350 496 064 HUNGARY 167 56 27 44 28 10 064 HONGRIE 3613 1190 435 1269 289 374 
066 ROMANIA 24 7 
71 4 
12 
8 
5 066 ROUMANIE 295 117 
924 135 
153 
39 
25 
068 BULGARIA 124 13 27 1 068 BULGARIE 2139 319 685 37 
070 ALBANIA 12 
9 4 
12 
2 
070 ALBANIE 197 
147 89 
197 
57 202 CANARY ISLES 21 6 
5 
202 CANARIES 334 41 
12 15 204 MOROCCO 883 35 570 152 
1 
100 204 MAROC 6231 443 3698 1554 
9 
509 
208 ALGERIA 1215 85 982 144 2 1 208 ALGERIE 13168 1247 10097 1785 7 21 2 
212 TUNISIA 740 36 3DO 349 46 9 212 TUNISIE 5427 872 2017 2109 226 1 198 4 
216 LIBYA 629 10 5 413 161 40 
55 
216 LIBYE 10317 176 63 7855 1647 
3 
573 3 
7 220 EGYPT 1059 126 385 282 64 146 220 EGYPTE 13531 2180 3577 4245 976 1841 702 
224 SUDAN 352 47 35 42 8 219 1 224 SOUDAN 1983 545 483 327 103 521 4 
228 RITANIA 10 5 2 3 228 MAURITANIE 202 5 52 62 83 
240 R 16 16 
4 43 
240 NIGER. 118 118 
8 2 22 421 248 GAL 162 114 248 SENEGAL 1154 696 
260 A 61 23 
3 
38 260 GUINEE 716 499 
7 
1 216 
272 IV COAST 125 
2 
117 5 272 COTE IVOIRE 933 
28 
874 20 32 
276 GHANA 7 1 
1 
4 276 GHANA 113 5 
9 
80 
280 TOGO 30 
7 
29 
198 
280 TOGO 178 
223 
169 
2965 284 BENIN 409 203 1 
77 1644 515 12 
284 BENIN 8324 5122 14 
1597 16076 2822 48 288 NIGERIA 3724 433 219 38 786 288 NIGERIA 37600 6846 4585 369 5259 
302 CAMEROON 182 4 171 1 6 302 CAMEROUN 1877 31 1789 11 3 43 
306 CENTR.AFRIC. 22 5 15 2 306 R.CENTRAFRIC 158 87 57 14 
314 GABON 67 67 
2 1 
314 GABON 577 8 577 25 318 CONGO 586 
15 
583 
36 
318 CONGO 5353 5320 
6 123 4 s4 322 ZAIRE 1207 1122 3 
7 
31 
1 a6 322 ZAIRE 7589 280 7082 30 106 330 ANGOLA 129 23 2 16 330 ANGOLA 1971 400 15 619 81 148 
2 334 ETHIOPIA 219 
2 
1 113 30 75 334 ETHIOPIE 1332 1 7 1090 111 121 
342 SOMALIA 110 
19 
108 
7 267 
342 SOMALIE 272 27 
147 
245 
119 3574 4 9 346 KENYA 322 18 10 346 KENYA 4142 237 52 
350 UGANDA 59 
1 1 5 
59 350 OUGANDA 536 
6 
4 
26 55 
532 
352 TANZANIA 38 31 352 TANZANIE 296 20 
2 
189 
366 MOZAMBIQUE 11 8 3 366 MOZAMBIQUE 169 5 101 54 7 
372 REUNION 35 
1 
34 1 
16 
372 REUNION 465 
15 
454 11 
107 373 MAURITIUS 23 5 1 373 MAURICE 197 69 6 
378 ZAMBIA 10 4 1 
12 
5 378 ZAMBIE 113 55 10 
201 
48 
5 382 ZIMBABWE 46 5 28 382 ZIMBABWE 608 65 337 
173 
174 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark I "EX>.ooa CTCII EUR 10 Jeeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-lux.j UK J Ireland I Danmark I "E>.MOo 
727.22 727.22 
390 SOUTH AFRICA 1194 508 42 113 180 7 246 6 89 3 390 AFR. DU SUD 14706 5702 614 1226 3245 88 3114 71 588 58 
395 lESOTHO 6 
885 361 788 449 4 593 5 
6 395 LESOTHO 123 
13909 4239 9042 7698 52 8472 41 
123 
400 USA 3283 198 400 ETATS-UNIS 46015 2562 
404 CANADA 732 225 31 233 105 3 77 58 404 CANADA 9757 3594 423 2319 1612 31 1103 675 
406 GREENLAND 26 
14 
26 406 GROENLAND 304 
2 149 
304 
408 S.PIERRE.MIQ 14 58 20 9 2 30 28 408 S.PIERRE,MIQ 151 1064 113 58 294 439 412 MEXICO 558 411 412 MEXIQUE 7549 307 5274 
436 COSTA RICA 14 12 
3 1 3 
2 
1 
436 COSTA RICA 260 205 
32 
1 
37 
54 
7 442 PANAMA 14 5 1 442 PANAMA 211 109 14 12 
448 CUBA 11 
1 
7 4 448 CUBA 915 
5 
3 130 782 
451 WEST INDIES 13 
1 10 
12 451 INDES OCCID. 118 
116 
27 86 
452 HAITI 13 
2 
2 452 HAITI 143 18 9 
456 DOMINICAN R. 7 4 1 456 REP.DOMINIC. 151 20 26 49 4 52 
458 GUADELOUPE 30 
1 
29 1 458 GUADELOUPE 390 10 362 14 4 
462 MARTINIQUE 46 44 1 
12 
462 MARTINIQUE 520 11 489 20 
196 484 JAMAICA 12 
2 1 
484 JAMAIQUE 196 
39 5 7 469B BAD OS 15 
3 
12 469 LA BARBADE 130 11~ 79 472 IDAD,TOB 38 11 19 7 5 4 m t'6'~6~Jl~OB 831 248 39 260 82 58 460 lA 114 21 32 50 53 1836 426 457 773 9 484 LA 914 83 7 694 41 56 484 VENEZUELA 12379 1155 92 8737 615 912 868 
492 90 6 
1oB 
6 78 
2 
492 SURINAM 253 90 
1417 
70 93 
25 500 176 14 
15 
31 21 500 EQUATEUR 2451 296 
131 
419 294 
504 PERU 285 25 154 4 82 5 504 PEROU 4063 406 1920 69 1497 40 
508 BRAZIL 134 46 1 37 29 15 6 508 BRESIL 2504 883 20 461 682 337 121 
512 CHILE 172 89 25 45 4 4 5 512 CHILl 2914 1996 165 497 117 86 53 
524 URUGUAY 21 6 1 3 11 
3 135 
524 URUGUAY 467 146 17 102 200 2 
2396 528 ARGENTINA 310 36 22 76 38 
6 
528 ARGENTINE 5818 1432 283 991 625 
5 
111 
s9 600 CYPRUS 187 22 3 26 4 
2 
89 
3 
37 600 CHYPRE 1259 388 27 239 58 284 
32 
189 
604 LEBANON 193 10 25 136 2 7 7 1 604 LIBAN 1588 168 236 948 23 18 68 83 10 
608 SYRIA 83 19 28 10 23 2 1 
157 
608 SYRIE 781 176 330 138 54 67 11 5 
612 IRAQ 1295 659 102 215 66 96 612 IRAK 16877 8548 1280 3438 1845 1608 358 616 IRAN 141 69 
37 
28 6 
1 
31 7 616 IRAN 1760 838 
313 
156 209 
11 
462 95 
624 ISRAEL 680 155 128 166 91 102 624 ISRAEL 5983 1766 1389 1002 767 735 
7 628 JORDAN 97 9 
51 
37 1 23 27 
3 
628 JORDANIE 1132 114 
387 
241 37 484 249 
632 SAUDI ARABIA 696 102 294 160 38 48 632 ARABIE SAOUD 7720 1593 2143 2502 632 434 29 
636 KUWAIT 809 522 13 14 7 251 2 636 KOWEIT 6365 4162 158 138 198 1691 18 
640 BAHRAIN 51 6 36 3 3 2 1 640 BAHREIN 442 108 223 35 40 25 11 
644 QATAR 19 1 3 
7 
13 1 1 644 QATAR 325 18 74 
58 
218 11 4 
647 U.A.EMIRATES 75 19 23 8 12 6 647 EMIRATS ARAB 850 256 292 94 98 52 
652 NORTH YEMEN 36 21 7 2 6 652 YEMEN DU NRD 631 408 112 38 73 
660 AFGHANISTAN 1155 1 1152 2 
9 206 136 680 AFGHANISTAN 6807 13 6786 8 151 926 1078 662 PAKISTAN 428 53 30 662 PAKISTAN 3832 1156 4 517 
664 INDIA 263 11 1 3 246 2 664 INDE 1190 170 35 29 917 39 
666 BANGLADESH 9 1 8 
9 s7 1 
686 BANGLA DESH 207 21 
3 
78 78 30 
6 669 SRI lANKA 104 4 3 669 SRI LANKA 401 98 40 143 111 
676 BURMA 53 
24 10 25 3 
53 
1 
676 BIRMANIE 207 
422 s4 10 411 54 207 1i 680 THAILAND 1112 1049 680 THAILANDE 5173 4181 
690 VIETNAM 807 
76 
75 
2s 112 207 
732 690 VIET-NAM 8249 
1526 
815 
394 666 931 7434 700 INDONESIA 457 8 29 700 INDONESIE 4125 158 450 
701 MALAYSIA 308 24 1 24 8 28 223 701 MALAYSIA 3167 316 14 438 101 393 1905 
706 SINGAPORE 305 127 22 110 16 29 1 706 SINGAPOUR 3248 913 394 1477 128 321 15 
708 PHILIPPINES 448 9 3 67 295 22 70 4 708 PHILIPPINES 2857 153 59 1496 901 681 198 50 720 CHINA 23 1 
3 49 1 4 
720 CHINE 699 18 
7 27 709 7 79 728 SOUTH KOREA 172 115 
71 
728 COREE DU SUD 3001 2172 
732 JAPAN 685 274 192 57 74 17 732 JAPON 10487 4330 1053 3193 1155 525 231 
736 TAIWAN 98 61 
12 
9 14 8 6 736 TAl-WAN 1648 938 9 155 412 71 63 
740 HONG KONG 82 25 29 3 
7 
10 3 
1 
740 HONG-KONG 1262 426 131 379 50 
51 
219 57 
5 600 AUSTRALIA 922 183 30 222 184 169 126 600 AUSTRALIE 11576 3344 606 2039 2481 1800 1250 
604 NEW ZEALAND 194 87 16 7 6 64 14 604 NOUV.ZELANDE 3159 1602 208 182 171 15 853 128 
809 N. CALEDONIA 15 14 1 
21 
809 N. CALEDONIE 113 6 99 5 3 
107 815 FIJI 21 
18 1 
815 FIDJI 108 
5 282 
1 
822 FR.POL YNESIA 19 
3301 
822 POL YNESIE FR 303 16 
977 SECRET CTRS. 3301 977 SECRET 62111 62111 
1000 W 0 R L D 83524 16963 9488 11467 6759 2266 10400 350 5769 82 1000 M 0 N DE 783852 255870 93574 134384 104738 17660 96316 2191 58254 465 
1010 INTRA·EC 16685 5141 1477 3352 3343 1102 2642 334 1487 7 1010 INTRA-CE 224406 67581 17013 34962 53772 7757 24884 2021 16384 52 
1011 EXTRA-EC 41328 6521 7986 8110 3416 1165 7757 16 4282 75 1011 EXTRA-CE 477054 126178 76528 99370 50966 10105 71434 170 41890 413 
1020 CLASS 1 14693 4884 936 3336 1696 100 1954 13 1756 18 1020 CLASSE 1 196413 71608 12123 38608 29694 760 24531 133 18797 159 
1021 EFTA COUNTR. 5402 2245 266 743 465 76 535 3 1056 13 1021 A E L E 69999 31441 3383 9342 7662 469 6025 22 11568 87 
1030 CLASS 2 25019 3419 6866 4539 1603 1042 5734 3 1755 58 1030 CLASSE 2 254217 49510 62202 55621 18162 8663 44878 36 14891 254 
1031 ACP ra 7991 560 2791 351 134 1025 2536 547 47 1031 ACP (~ 75838 8817 28042 2640 2107 8423 22544 4 3149 112 1040 CLAS 1620 218 185 235 118 23 69 772 1040 CLASS 3 26419 5058 2202 5140 3110 681 2025 8203 
727.21 PARTS, N.E.S. OF THE FOOD-PROCESSING MACHINERY FAWNG WITHIN HEADING 727.22 727.29 PARTIES ET PIECES DETACHW, NDA. DE 72722 
001 FRANCE 1234 226 
92 
461 200 52 161 
1 
134 001 FRANCE 16411 4747 
956 
3386 4104 525 1984 
39 
1665 
002 BELG.·LUXBG. 777 393 132 103 
77 
48 8 002 BELG.-LUXBG. 7964 2763 1272 1575 
829 
1236 123 
003 NETHERLANDS 779 306 71 159 
414 
136 1i 30 003 PAY$-BAS 9430 4537 1090 1290 5162 1370 17 297 004 FR GERMANY 1079 
174 
182 199 32 54 187 
1 
004 RF ALLEMAGNE 13571 
1864 
1363 3109 193 1340 103 2301 
7 005 ITALY 451 61 58 137 1 28 19 49 005 ITALIE 4602 542 1198 1320 46 268 4 551 006 UTD. KINGDOM 808 181 31 248 9 
277 
262 006 ROYAUME-UNI 12852 3939 497 3781 106 
2420 
218 3113 
007 IRELAND 473 13 1 4 34 
1 
144 007 lALANDE 4634 384 25 123 440 1 
9 
1241 
006 DENMARK 123 71 9 4 11 
37 
27 
3 
008 DANEMARK 3173 2131 82 74 352 8 517 63 009 GREECE 153 24 1 60 22 6 009 GRECE 2899 527 15 1281 477 356 180 
024 ICELAND 21 10 1 1 9 024 ISLANDE 767 634 11 14 108 
025 FAROE ISLES 59 59 025 ILES FEROE 608 22 586 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decem.bre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 foeulschlandl France r ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo CTCI r EUR 10 Toeulschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo 
727.29 727.29 
028 NORWAY 167 43 1 6 2 15 100 028 NORVEGE 3800 1548 18 80 88 5 294 
12 
1767 030 SWEDEN 203 56 8 46 18 
1 
14 61 030 SUEDE 3409 1356 182 211 338 19 211 1080 032 FINLAND 130 38 3 1 5 4 78 032 FINLANDE 2796 1005 49 19 148 22 59 1494 036 SWITZERLAND 359 160 23 117 26 11 9 13 036 SUISSE 5900 2544 278 1968 514 124 262 210 038 AUSTRIA 199 132 7 12 8 11 16 13 038 AUTRICHE 3313 2081 176 254 228 71 296 207 040 PORTUGAL 44 8 2 19 3 8 4 040 PORTUGAL 809 143 49 359 71 
4 
132 55 042 SPAIN 280 31 11 177 10 28 23 042 ESPAGNE 3310 1045 307 1380 187 230 157 046 MALTA 9 
37 20 
7 
65 
2 
4 
046 MALTE 159 4 1 105 7 12 29 1 048 YUGOSLAVIA 264 135 3 048 YOUGOSLAVIE 4086 999 83 1786 919 52 75 172 052 TURKEY 114 92 
5 
3 16 3 
5 
052 TURQUIE 2505 1933 1 109 290 1 171 056 SOVIET UNION 204 24 161 8 1 056 U.R.S.S. 6673 1165 444 4425 508 12 119 058 GERMAN DEM.R 8 
17 
1 2 5 
1 
058 RD.ALLEMANDE 267 
102:i 22 
27 222 12 6 060 POLAND 55 1 10 5 22 060 POLOGNE 2169 432 210 453 29 062 CZECHOSLOVAK 19 9 2 4 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 807 343 17 82 262 62 41 064 HUNGARY 72 28 1 8 21 6 8 064 HONGRIE 2659 994 8 276 1064 2 50 265 068 BULGARIA 11 4 5 2 068 BULGARIE 533 264 14 145 88 9 13 202 CANARY ISLES 3 2 
66 
1 Hi 1 202 CANARIES 102 71 2 17 10 90 11 1 204 MOROCCO 104 6 13 
:i 
204 MAROC 1258 201 668 277 12 208 ALGERIA 161 32 62 59 
1 
4 1 208 ALGERIE 3492 226 1718 1113 
20 
165 182 sa 212 TUNISIA 126 5 35 46 2 37 
4 
212 TUNISIE 1387 161 272 671 31 232 216 LIBYA 109 
114 21 
88 5 10 2 216 LIBYE 3107 13 
761 
2663 171 91 111 58 220 EGYPT 221 8 8 53 17 . 220 EGYPTE 3554 1241 211 262 
21 
655 424 224 SUDAN 368 32 58 278 224 SOUDAN 4212 241 708 13 3 3226 236 UPPER VOLTA 108 108 1 236 HAUTE-VOLTA 426 11 387 22 15 2 4 244 CHAD 27 
a 
26 
1 175 
244 TCHAD 196 3 177 1 
27:i 248 SENEGAL 221 37 248 SENEGAL 1156 158 691 34 268 LIBERIA 3 2 
74 2a 1 
1 268 LIBERIA 121 88 
929 
1 
22 
32 272 IVORY COAST 266 64 
1 
99 272 COTE IVOIRE 2624 475 913 34 280 5 276 GHANA 32 13 18 276 GHANA 501 215 
9 
5 2 244 1 280 TOGO 10 10 
6:i 15 1a 31 185 739 280 TOGO 255 239 3 4 288 NIGERIA 1414 303 288 NIGERIA 18516 4663 1501 327 1565 197 5126 5137 302 CAMEROON 106 2 92 5 
1 
7 302 CAMEROUN 1312 80 881 193 
24 
1 157 314 GABON 7 2 4 314 GABON 100 39 37 318 CONGO 12 2 10 
5 1 
318 CONGO 756 43 703 
7 
4 6 i 322 ZAIRE 69 3 60 322 ZAIRE 503 91 290 95 13 328 BURUNDI 6 2 4 
9 
328 BURUNDI 160 1 
1 
26 128 5 330 ANGOLA 11 
2 1 
2 
2 
330 ANGOLA 241 19 90 11 120 334 ETHIOPIA 53 14 34 334 ETHIOPIE 963 19 3 a 591 314 2a 342 SOMALIA 13 
136 
13 
162 1 
342 SOMALIE 257 4 
2 
167 
1 
86 346 KENYA 303 4 346 KENYA 2467 653 133 5 1647 26 350 UGANDA 41 
4 i 41 5 350 OUGANDA 390 10 2oS 380 352 TANZANIA 157 2 141 352 TANZANIE 1159 114 15:i 774 64 1 366 MOZAMBIQUE 58 1 36 55 366 MOZAMBIQUE 1145 13 404 3 976 372 REUNION 36 
14 
372 REUNION 426 19 
194 
:i 378 ZAMBIA 14 
1 
378 ZAMBIE 213 16 
1 11 
3 382 ZIMBABWE 28 
6 9 20 
27 
10 
382 ZIMBABWE 409 59 
90 6 
337 1 390 SOUTH AFRICA 201 29 
1 
127 
4 
390 AFR. DU SUD 3515 1347 262 510 1085 215 400 USA 1147 520 78 217 103 194 30 400 ETATS-UNIS 16383 6248 1350 2714 2868 20 2432 sa 693 404 CANADA 216 37 5 30 15 28 101 404 CANADA 4553 1331 58 398 282 4 496 1984 406 GREENLAND 54 
3a 6 4a 97 6 
54 406 GROENLAND 506 3 
sci 941 57:i sci 503 412 MEXICO 197 2 412 MEXIQUE 2345 664 37 421 BELIZE 79 
2 4 4 
79 421 BELIZE 905 
s1 125 175 
905 448 CUBA 17 7 448 CUBA 448 
1 
95 2 452 HAITI 422 
2 
398 24 452 HAITI 3741 6 3593 141 456 DOMINICAN R. 81 
a 
3 76 456 REP.DOMINIC. 471 40 7 137 
:i 
287 458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 118 4 100 4 7 462 MARTINIQUE 11 11 
2 1 
462 MARTINIQUE 135 6 124 3 2 463 CAYMAN ISLES 3 463 ILES CAYMAN 108 
:i 
83 25 464 JAMAICA 100 
1 
100 464 JAMAIQUE 1259 6 1 1249 469 BARBADOS 28 
1 
27 469 LA BARBADE 130 19 
2 16 
5 103 :i 472 TRINIDAD,TOB 108 2 
1 6 
105 ~~~ t~~6~Jl~OB 1350 120 29 4 1178 1 460 COLOMBIA 57 4 2 44 
4 
789 316 23 205 66 159 484 VENEZUELA 347 33 3 86 1 220 484 VENEZUELA 2766 657 62 1393 36 492 126 500 ECUADOR 84 9 47 24 2 2 500 EQUATEUR 994 266 
7 
306 322 29 71 504 PERU 79 5 
1 
31 
14 
43 504 PEROU 1585 162 707 
22a 
707 2 508 BRAZIL 79 30 23 11 
a 
508 BRESIL 1310 461 11 342 
10 
264 4 512 CHILE 35 5 1 17 2 2 512 CHILl 1042 290 32 451 55 95 109 516 BOLIVIA 4 3 1 58 516 BOLIVIE 153 77 3 58 8 7 524 URUGUAY 58 1 1 
:i 
524 URUGUAY 237 123 1 28 5 80 528 ARGENTINA 38 5 20 10 528 ARGENTINE 1152 188 3 596 21 246 9a 600 CYPRUS 4 2 
7 
1 
1 
1 
1 
600 CHYPRE 126 41 1 39 9 30 6 604 LEBANON 44 4 31 
20 
604 LIBAN 383 64 79 216 18 6 608 SYRIA 59 19 14 6 
2a 24 a 
608 SYRIE 2536 859 430 265 
602 
982 
29:i 612 IRAQ 490 194 148 88 2 
612 IRAK 6663 2581 1626 1471 
104 
90 616 IRAN 99 40 
1 
4 22 31 
16 
616 IRAN 2663 973 1 268 800 500 17 624 ISRAEL 167 65 26 56 3 624 ISRAEL 1612 618 35 345 293 12 93 216 628 JORDAN 123 3 
1 
117 1 1 1 628 JORDANIE 998 69 
3a 
860 37 27 5 632 SAUDI ARABIA 53 5 19 8 14 6 632 ARABIE SAOUD 922 226 122 176 346 14 636 KUWAIT 16 5 2 1 3 5 636 KOWEIT 337 153 2 38 20 52 72 644 QATAR 25 2 6 3 14 644 QATAR 345 75 1 3 32 20 214 647 U.A.EMIRATES 6 2 4 647 EMIRATS ARAB 212 66 13 10 4 107 12 649 OMAN 16 
14:i 31 
16 
16 
649 OMAN 198 1 
2 10 270 
196 1 662 PAKISTAN 362 
1 
172 662 PAKISTAN 1508 287 662 277 664 INDIA 6 2 2 1 684 INDE 177 53 33 46 43 2 666 BANGLADESH 19 1 1 7 10 666 BANGLA DESH 168 21 
5 
22 80 37 8 669 SRI LANKA 4 2 1 1 669 SRI LANKA 109 75 3 1 25 
175 
176 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EIIMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
727.29 727.29 
676 BURMA 2453 26 2438 15 676 BIR 3990 406 5 20 3922 68 3 660 THAILAND 22 2 
1 
660 TH E 575 
167 1 
141 
700 INDONESIA 46 4 1 3 30 7 700 IND 527 197 4 91 68 1 
701 MALAYSIA 74 2 53 2 2 14 1 701 MAL YSIA 944 125 388 82 44 284 21 
706 SINGAPORE 41 4 1 11 3 18 4 706 SINGAPOUR 704 101 12 231 81 207 72 
708 PHILIPPINES 73 36 1 7 1 27 1 708 PHILIPPINES 795 306 20 263 17 164 25 
720 CHINA 7 1 6 720 CHINE 123 45 
11 
1 2 75 
728 SOUTH KOREA 9 5 1 3 728 COREE DU SUD 556 391 
195 
3 143 8 
732 JAPAN 86 24 11 31 3 14 3 732 JAPON 2682 907 1102 68 291 119 
736 TAIWAN 15 8 3 3 1 .. 736 T'AI-WAN 540 280 95 2 118 45 
740 HONG KONG 9 1 1 
17 
6 1 740 HONG-KONG 232 35 94 21 14 6 136 26 800 AUSTRALIA 120 23 4 13 57 6 800 AUSTRAUE 3045 838 269 394 1212 232 
801 PAPUA N.GUIN 5 1 
2 1 
1 3 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 111 32 
16 
18 27 34 
35 804 NEW ZEALAND 36 3 2 26 804 NOUV.ZELANDE 791 138 48 37 517 
1000 W 0 R L D 20238 4183 1884 3392 4440 331 3888 36 2283 1 1000 M 0 N DE 253871 70054 21609 48998 38031 4408 43307 459 27099 8 
1010 INTRA-EC 5881 1389 450 1078 1169 207 738 32 817 1 1010 INTRA-CE 75541 20894 4571 11733 17211 2064 9316 390 9355 7 
1011 EXTRA-EC 14380 2794 1234 2315 3272 124 3151 4 1466 • 1011 EXTRA-CE 178425 49180 17030 37263 20821 2344 33991 70 17745 1 
1020 CLASS 1 3658 1245 181 823 314 26 549 4 516 . 1020 CLASSE 1 62438 24124 2950 11064 6959 347 7809 70 9115 
1021 EFTA COUNTR. 1125 448 44 . 201 63 24 67 278 1021 A E L E 20794 9312 751 2891 1398 241 1269 12 4920 1 1030 CLASS 2 10307 1462 1046 1301 2912 99 2559 928 1030 CLASSE 2 102237 21131 13575 20639 11333 1995 25485 8078 
1031 ACP (60J 3547 593 564 69 116 41 1411 753 1031 ACP (sw 40127 7632 6598 1913 2697 468 15446 5372 1 
1040 CLASS 394 86 7 192 45 42 22 1040 CLASS 3 13753 3906 505 5560 2530 2 698 552 
721.11 ~~T~FORn:r=~~Toil!·r~~STO$-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS IN 721.11 MACH • .OunLS P.TRAVAIL DE PIERRE ET SIMI\.. 
001 FRANCE 1430 323 645 9 141 96 16 001 FRANCE 10305 4395 
1905 
4134 148 1084 492 52 
1 002 BELG.-LUXBG. 655 146 139 283 97 10 002 BELG.-LUXBG. 5872 1951 1172 608 
1063 
234 1 
003 NETHERLANDS 425 161 38 34 1aci 7 5 003 PAYS-BAS 4417 2392 514 303 
727 
112 
42 
33 
004 FR GERMANY 1168 93 724 111 161 60 12 7 004 RF ALLEMAGNE 10041 
2931 
973 4795 1404 2018 82 
005 ITALY 420 148 105 
459 
3 97 86 
42 
1 005 ITAUE 6054 1321 
2593 
109 1135 558 
193 18 006 UTD. KINGDOM 843 154 71 13 99 5 006 ROYAUME-UNI 8308 2752 1163 153 1436 
1022 007 IRELAND 382 50 5 12 
5 13 
315 007 lALANDE 1894 861 83 116 3 9 
1 008 DENMARK 59 27 4 3 7 008 DANEMARK 776 396 195 27 26 36 95 
009 GREECE 1495 13 6 1470 5 1 009 GRECE 7151 247 163 8655 49 37 23 024 ICELAND 9 7 1 1 024 ISLANDE 148 77 21 98 38 82 27 028 NORWAY 108 67 4 9 4 6 12 6 028 NORVEGE 1346 768 92 232 36 
030 SWEDEN 262 46 6 62 1 13 101 33 030 SUEDE 2166 644 103 362 20 296 484 257 
032 FINLAND 175 56 7 91 5 16 032 FINLANDE 1144 473 101 225 7 114 223 1 
036 SWITZERLAND 547 211 60 247 10 14 5 036 SUISSE 6587 3908 865 1317 119 154 223 1 
038 AUSTRIA 296 201 16 49 6 22 2 038 AUTRICHE 3008 2447 134 212 82 92 41 
040 PORTUGAL 881 59 47 769 1 5 040 PORTUGAL 6163 613 854 4570 8 23 95 
042 SPAIN 1098 81 74 904 7 32 042 ESPAGNE 6875 888 780 4916 2 62 227 
046 MALTA 43 368 41 2 046 MALTE 241 1 1 
213 1 25 
046 YUGOSLAVIA 614 246 
5 2 
046 YOUGOSLAVIE 3310 2500 7 794 7 2 
7 052 TURKEY 304 126 169 2 052 TURQUIE 2107 790 7 929 345 29 
056 SOVIET UNION 1526 253 1259 
4 
14 056 U.R.S.S. 17119 11740 
37 
4729 
6 
2 648 
062 CZECHOSLOVAK 62 33 1 24 062 TCHECOSLOVAQ 1005 612 298 52 
sci 064 HUNGARY 30 17 3 1 9 064 HONGRIE 580 459 5 23 
1 
13 
068 BULGARIA 58 15 38 5 068 BULGARIE 1037 490 450 64 32 
070 ALBANIA 13 12 1 
2 
070 ALBANIE 204 200 
18 
4 
5 202 CANARY ISLES 29 26 27 202 CANARIES 214 5 186 204 MOROCCO 53 
1 
33 204 MAROC 405 
28 
85 320 
4 208 ALGERIA 478 216 261 
5 
208 ALGERIE 3515 1764 1719 
212 TUNISIA 424 3 52 364 
1 23 1 
212 TUNISIE 1962 109 310 1454 
13 
89 
157 10 216 LIBYA 389 36 1 327 216 UBYE 2888 1213 5 1485 5 
220 EGYPT 1056 72 2 977 2 3 220 EGYPTE 5901 532 26 5309 
20 
18 16 
288 NIGERIA 210 10 2 178 3 17 288 NIGERIA 2205 282 37 1544 8 314 
302 CAMEROON 67 
1 
14 52 1 302 CAMEROUN 326 
21 
123 200 
2 
3 
322 ZAIRE 10 1 8 
2 1 
322 ZAIRE 122 17 3 79 46 7 346 KENYA 25 21 1 346 KENYA 161 
4 
2 98 8 
352 TANZANIA 11 26 2 4 2 4 1 352 TANZANIE 107 24 2 13 66 11 390 SOUTH AFRICA 386 2 305 9 42 
1 
390 AFR. DU SUD 2095 399 54 1129 150 350 
1 4 400 USA 1415 336 195 770 99 4 10 400 ETATS-UNIS 15022 5405 1915 6082 804 153 658 
404 CANADA 262 56 27 165 6 7 1 404 CANADA 2137 551 297 1030 97 3 155 4 
412 MEXICO 787 30 20 684 32 14 7 412 MEXIQUE 5375 271 302 3998 274 393 127 10 
424 HONDURAS 11 
7 
11 424 HONDURAS 195 
392 
195 
448 CUBA 22 i 15 5 448 CUBA 483 39 91 2 45 472 TRINIDAD,TOB 16 4 
11 m t~~6~AJljJOB 140 74 54 480 COLOMBIA 74 1 1 60 1 710 18 535 65 1 18 484 VENEZUELA 365 4 2 359 484 VENEZUELA 1901 173 42 1684 1 
500 ECUADOR 119 1 118 
4 
500 EQUATEUR 585 15 4 586 
95 504 PERU 107 6 6 97 7 504 PEROU 771 61 651 615 116 508 BRAZIL 41 9 17 2 508 BRESIL 1159 189 148 55 
512 CHILE 14 13 1 512 CHILl 178 21 145 
3 
12 
528 ARGENTINA 25 
1 
25 
8 
528 ARGENTINE 298 8 4ci 287 29 800 CYPRUS 88 
14 
79 
2 1 
800 CHYPRE 393 
sci 324 32 3 604 LEBANON 296 1 276 2 604 LIBAN 1024 51 873 5 
608 SYRIA 216 3 3 210 
2 1i a4 11 608 SYRIE 1229 90 32 
1107 
10 184 649 154 612 IRAQ 1233 42 208 869 612 IRAK 8768 722 927 6122 
616 IRAN 19 18 1 616 IRAN 234 8 
106 
153 
40 55 
73 
624 ISRAEL 636 66 2 531 32 4 1 624 ISRAEL 2737 475 1986 75 
628 JORDAN 525 19 10 479 5 12 
4 
628 JORDANIE 2355 15 84 2047 48 4 157 
23 632 SAUDI ARABIA 983 37 118 742 13 45 24 632 ARABIE SAOUD 5730 502 871 3191 111 625 407 6 636 KUWAIT 133 2 4 122 1 1 3 636 KOWEIT 975 48 48 792 35 17 29 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCII EUR 10 jDeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-LuxT UK T Ireland j Danmark I 'E>-MOo 
728.11 728.11 
640 BAHRAIN 9 3 3 2 1 640 BAHREIN 143 38 3 61 3 26 12 
644 QATAR 68 2 
:i 
62 IS 4 644 QATAR 498 58 9 358 2 5 66 647 U.A.EMIRATES 160 4 100 37 647 EMIRATS ARAB 1070 59 74 401 
8 
199 337 
649 OMAN 33 1 1 8 
1 
1 22 649 OMAN 213 13 18 41 13 120 
652 NORTH YEMEN 77 1 75 
ti 652 YEMEN DU NRD 825 8 5 807 10 5 161 662 PAKISTAN 55 2 2i 36 t:i 2 662 PAKISTAN 635 77 384 3 5 664 INDIA 510 167 300 1 664 INDE 3411 1516 538 1~ 4 132 59 669 SRI LANKA 138 24 
2 
111 
1 
3 669 SRI LANKA 588 217 1 
ti 64 2 680 THAILAND 182 20 159 
t:i 2:i 
680 THAILANDE 1836 375 77 1365 2 
284 211 700 INDONESIA 239 42 7 149 5 700 INDONESIE 2655 820 165 1147 28 
701 MALAYSIA 422 9 
4 
412 
2 
1 701 MALAYSIA 5193 547 
t50 
4639 
12 
7 
706 SINGAPORE 138 18 101 13 706 SINGAPOUR 2680 1486 823 209 
1 708 PHILIPPINES 25 1 
2 
23 1 708 PHILIPPINES 719 267 4 445 
:i 
2 
720 CHINA 37 
:i 
35 720 CHINE 257 33 61 158 2 
724 NORTH KOREA 3 
12:i 
724 COREE DU NRD 134 134 43i 2 728 SOUTH KOREA 134 11 
6 8 2 1 
728 COREE DU SUD 1213 774 
230 64 66 732 JAPAN 559 120 422 732 JAPON 4673 1968 2271 74 
736 TAIWAN 66 9 4 52 1 
4 
736 T'AI-WAN 1145 433 247 440 20 5 
740 HONG KONG 171 14 1 152 
1 1 
740 HONG-KONG 1345 437 83 770 5 50 
4 1 800 AUSTRALIA 169 67 3 78 19 800 AUSTRALIE 1844 743 92 568 13 423 
804 NEW ZEALAND 43 1 5 37 804 NOUV.ZELANDE 202 82 10 51 59 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 230 221 9 
1000 W 0 R L 0 26860 3905 1710 18408 486 959 1213 72 100 7 1000 M 0 N DE 213381 64712 19557 101382 3783 10255 12460 297 901 34 
1010 INTRA·EC 6875 1023 459 3810 239 695 560 71 18 . 1010 INTRA·CE 54823 15725 6319 19795 1774 6216 4570 290 134 34 1011 EXTRA-EC 19983 2882 1250 14597 248 264 652 1 82 7 1011 EXTRA-CE 158555 48987 13238 81584 2008 4040 7890 7 767 
1020 CLASS 1 7172 1828 447 4327 136 95 294 1 42 2 1020 CLASSE 1 59098 22270 5567 24714 1253 1621 3319 6 341 7 
1021 EFTA COUNTR. 2275 646 139 1227 21 61 142 39 . 1021 A E L E 20559 8930 2170 6783 274 760 1324 
1 
318 2i 1030 CLASS 2 11049 712 801 8891 112 156 332 40 5 1030 CLASSE 2 78502 12562 7583 51101 748 2269 3805 426 
1031 ACP (60a 439 21 67 287 8 20 35 1 . 1031 ACP (6~ 3977 476 613 2117 57 230 477 7 
1040 CLASS 1762 342 3 1378 13 26 . 1040 CLASS 3 20957 14156 108 5770 7 151 765 
728.12 MACHINE· TOOLS FOR WORKING WOOOF COR~ 80NENEBONITE (VULCANITE), HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL OR OTHER HARD CARVING 728.12 MACH.OUT.(SF 74511)P.TRAV.BOIS,LIEG.OS,ETC 
MATERIALS (OTHER THAN MACHINES AWN WITHI HEADING 745.11) 
001 FRANCE 12038 4197 
349 
6491 171 859 264 5 51 001 FRANCE 73733 33498 
200:i 
34151 1245 2971 1642 28 198 
002 BELG.-LUXBG. 3541 1862 943 305 
272 
75 7 002 BELG.-LUXBG. 21182 13232 4278 1383 
1190 
271 35 
003 NETHERLANDS 2669 1647 136 480 
639 
102 
3:i 
32 
:i 
003 PAYS-BAS 17525 11595 1331 2638 
3291 
562 
ts:i 
209 
14 004 FR GERMANY 6357 
2324 
1271 3749 293 194 175 004 RF ALLEMAGNE 34212 
19751 
5999 20900 1217 1848 760 
005 ITALY 3104 495 
2235 
150 32 75 4 24 005 ITALIE 24377 2900 
12576 
908 161 501 4 149 3 006 UTD. KINGDOM 5720 2233 470 182 167 
691 
333 100 006 ROYAUME-UNI 39021 19253 3165 1025 890 
3451 
1656 456 
007 IRELAND 1224 174 57 259 27 4 12 007 lALANDE 6654 1488 300 1171 189 19 36 
008 DENMARK 1202 682 49 340 57 46 28 
10 
008 DANEMARK 8827 5195 349 2206 353 294 430 
112 009 GREECE 1967 313 25 1581 35 2 1 009 GRECE 10275 2678 142 7121 195 9 18 
024 ICELAND 494 45 1 71 3 11 36 327 024 ISLANDE 1766 271 4 430 28 71 139 823 
025 FAROE ISLES 31 58i 14 286 25 i 44 31 025 ILES FEROE 161 4878 104 1802 t5i 35 385 161 028 NORWAY 1240 277 028 NORVEGE 8661 1300 
030 SWEDEN 2219 913 153 697 41 34 77 304 030 SUEDE 14992 7000 1038 4625 291 279 780 979 
032 FINLAND 2275 825 23 1136 80 24 106 81 032 FINLANDE 15267 6774 167 6183 436 148 1201 378 
036 SWITZERLAND 5153 2453 844 1576 107 125 22 26 036 SUISSE 32462 17958 5137 7776 599 632 193 167 
1 038 AUSTRIA 4801 3593 61 1038 57 33 11 8 038 AUTRICHE 28888 22329 350 5521 335 196 102 54 
040 PORTUGAL 1680 470 121 1002 59 9 13 6 040 PORTUGAL 10239 3495 709 5449 407 75 79 25 
042 SPAIN 2315 570 152 1500 27 40 11 15 042 ESPAGNE 14432 4258 897 8577 212 229 159 100 
044 GIBRALTAR 70 
16 12 
69 
1 
1 
1 
044 GIBRALTAR 449 
74 82 
440 
2 
9 
:i 046 MALTA 160 130 
6 14 10 
046 MALTE 702 532 
530 
9 
5:i 048 YUGOSLAVIA 2680 903 8 1715 24 046 YOUGOSLAVIE 22368 10782 129 10430 221 223 
052 TURKEY 271 80 171 20 
38 
052 TURQUIE 2091 906 3 1062 120 
118 056 SOVIET UNION 713 527 141 7 056 U.R.S.S. 10836 8937 
1 
1653 128 
058 GERMAN DEM.R 359 
26 
354 5 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 3043 
274 
2991 51 
i 060 POLAND 73 42 2 
1 
060 POLOGNE 638 331 26 
16 2 082 CZECHOSLOVAK 557 446 i 110 i 26 062 TCHECOSLOVAQ 4723 3169 121 1536 42 2 064 HUNGARY 486 296 150 064 HONGRIE 4741 2934 1249 393 066 ROMANIA 50 16 
2 
24 10 066 ROUMANIE 365 84 4 216 61 
068 BULGARIA 199 79 116 2 068 BULGARIE 2133 1146 3 920 64 
070 ALBANIA 4 
28 
4 
1 1 
070 ALBANIE 131 
424 
131 
:i 8 4 202 CANARY ISLES 237 
14:i 
207 202 CANARIES 1360 
1069 
921 
204 MOROCCO 747 30 536 
1 
38 204 MAROC 3413 260 1931 i 153 208 ALGERIA 565 76 238 240 10 208 ALGERIE 3886 831 1641 1346 61 
212 TUNISIA 844 31 176 622 1 14 
34 
212 TUNISIE 4281 275 1112 2747 4 143 
310 1 216 LIBYA 426 70 i 319 3 i 216 LIBYE 3869 783 2 2743 30 42 220 EGYPT 1339 460 821 
4 
44 
1 
220 EGYPTE 7070 2760 69 3945 6 248 
12 224 SUDAN 121 3 1 51 23 38 224 SOUDAN 848 40 10 249 17 211 309 
240 NIGER 47 40 3 1 3 240 NIGER 921 857 28 7 29 
248 SENEGAL 25 7 18 248 SENEGAL 140 58 82 
257 GUINEA BISS. 62 
60 
62 
1 2 
257 GUINEE-BISS. 305 464 3 302 12 1 4 264 SIERRA LEONE 64 
14 
1 
9 
264 SIERRA LEONE 494 64 13 272 IVORY COAST 195 10 162 
:i 3i 272 COTE IVOIRE 752 78 568 t:i 42 38i 276 GHANA 79 23 i 16 276 GHANA 674 162 1 109 2 280 TOGO 29 9 13 280 TOGO 154 69 35 48 2 
1 284 BENIN 15 
249 
14 1 
6 219 1 
284 BENIN 112 2 102 7 
39 1468 5 288 NIGERIA 1149 249 425 i 2 288 NIGERIA 8290 1657 2062 3059 36 12 302 CAMEROON 304 8 34 253 302 CAMEROUN 1261 31 204 973 5 
310 EQUAT.GUINEA 45 
52 
45 310 GUINEE EQUAl 695 1 
468 
694 
314 GABON 158 
12 
106 
10 
314 GABON 890 2 420 68 318 CONGO 96 58 16 
1 1 1 :i 
318 CONGO 671 92 447 64 
:i 14 2 ti 322 ZAIRE 126 15 16 18 71 322 ZAIRE 534 82 118 64 234 
177 
178 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCII EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
728.12 728.12 
324 RWANDA 27 
7 
16 10 1 324 RWANDA 223 1 184 33 5 
334 ETHIOPIA 42 
1 
22 13 
26 4 
334 ETHIOPIE 323 56 
7 
205 62 
128 9 346 KENYA 123 43 4Q 
4 
346 KENYA 908 496 268 
18 350 UGANDA 14 2 
1 
4 4 
17 9 
350 OUGANDA 118 45 
6 
17 36 
44 
2 
352 TANZANIA 117 41 9 1 39 352 TANZANIE 1573 1047 31 13 389 43 
366 MOZAMBIQUE 65 47 2 6 
11 
3 7 366 MOZAMBIQUE 339 239 11 51 
74 
23 15 
372 REUNION 158 4 113 30 372 REUNION 1040 50 775 141 
1 373 MAURITIUS 5 3 2 
1 34 4 373 MAURICE 122 66 44 2 9 162 17 378 ZAMBIA 61 21 1 378 ZAMBIE 660 491 6 2 2 
382 ZIMBABWE 102 23 
27 
20 
51 49 
59 
12 
382 ZIMBABWE 817 300 
187 
221 
296 275 
296 
60 390 SOUTH AFRICA 2557 909 699 810 
1 
390 AFR. DU SUD 16623 7904 3877 4024 
19 400 USA 4538 1882 146 1768 243 32 386 80 400 ETATS-UNIS 36416 17814 1279 12259 1125 346 3122 452 
404 CANADA 1578 903 20 432 49 2 124 48 404 CANADA 10682 6588 103 2533 340 32 926 160 
412 MEXICO 824 297 446 5 20 1 55 412 MEXIQUE 6047 2088 1 3637 54 106 54 107 
416 GUATEMALA 81 4 77 416 GUATEMALA 482 44 438 
4 424 HONDURAS 8 2 6 424 HONDURAS 100 60 36 
432 NICARAGUA 21 5 16 432 NICARAGUA 159 39 120 
442 PANAMA 35 11 
77 
24 442 PANAMA 311 140 
5Hi 
171 
458 GUADELOUPE 92 
2 
15 
1 
458 GUADELOUPE 563 
17 
64 
7 462 MARTINIQUE 102 79 20 
2 
462 MARTINIQUE 600 480 96 
2:i 464 JAMAICA 14 
9 
1 11 
:i 
464 JAMAIQUE 122 64 32 67 34 2 469 BARBADOS 20 
6 2 
8 469 LA BARBADE 150 4:i 18 30 472 TRINIDAD,TOB 39 5 
10 12 
26 
20 m b~I~6~JliJ'OB 289 63 1 s8 164 105 480 COLOMBIA 214 39 11 122 1944 501 125 1076 79 
5 484 VENEZUELA 1079 87 4 972 7 5 4 484 VENEZUELA 6472 680 19 5621 57 88 22 
468 GUYANA 154 129 25 
29 6 5 
468 GUYANA 1257 1199 53 
101 7 
5 
492 SURINAM 4Q 8 
7:i 
1 482 SURINAM 213 51 
487 
6 48 
496 FR. GUIANA 76 
100 
3 
2 
496 GUYANE FR. 501 
545 
14 
39 500 ECUADOR 168 
14 
66 
1:i 5 
500 EQUATEUR 1251 64 667 a7 61 504 PERU 230 8 190 
:i 
504 PEROU 1247 57 978 
29 508 BRAZIL 182 75 1 97 
2 
6 508 BRESIL 1383 639 10 563 2 120 
1 512 CHILE 242 184 7 30 4 15 512 CHILl 1439 1072 60 114 29 6 157 
516 BOLIVIA 41 12 6 29 5 516 BOLIVIE 304 105 5 194 34 520 PARAGUAY 108 73 24 
2 1 
520 PARAGUAY 636 380 55 167 
17 17 524 URUGUAY 78 26 9 40 524 URUGUAY 470 277 63 96 
2 528 ARGENTINA 42 16 1 25 
11 1 2 
528 ARGENTINE 448 198 14 235 
1 5 17 600 CYPRUS 338 2 2 320 600 CHYPRE 1489 33 15 1332 66 
604 LEBANON 673 112 5 556 
:i 
604 LIBAN 2553 517 57 1979 
1 15 608 SYRIA 777 12 190 572 
1 a:i 
608 SYRIE 4150 137 1618 2379 
551 612 IRAQ 638 117 33 396 8 612 IRAK 3935 988 202 2141 16 37 
616 IRAN 64 45 
:i 
9 2 1 7 616 IRAN 665 390 
26 
127 8 4 136 
4 624 ISRAEL 897 312 539 19 4 20 
1 
624 ISRAEL 5422 2222 2505 160 29 476 
628 JORDAN 530 108 
25 
294 
18 7 
127 628 JORDANIE 2644 1197 
198 
1325 
148 62 
114 8 
1 632 SAUDI ARABIA 1036 95 636 54 1 632 ARABIE SAOUD 4636 548 3339 328 12 
636 KUWAIT 236 79 137 
2 
20 636 KOWEIT 1143 460 11 592 
20 
1 79 
640 BAHRAIN 68 10 
:i 
37 19 640 BAHREIN 397 83 
14 
182 112 
1 644 QATAR 38 9 23 
5 9 
3 644 QATAR 235 61 144 4 
5:i 
11 
647 U.A.EMIRATES 301 22 9 229 27 647 EMIRATS ARAB 1338 147 28 1031 6 73 
649 OMAN 70 4 
1 
35 5 26 649 OMAN 444 27 6 221 3 36 157 652 NORTH YEMEN 53 9 40 
1 
3 
5o6 6 652 YEMEN DU NRD 226 34 166 6 20 28 21 662 PAKISTAN 793 97 
1 
66 
12 
97 662 PAKISTAN 1154 408 
22 
489 
114 
202 
664 INDIA 185 77 69 14 12 664 INDE 1816 827 506 186 161 
666 BANGLADESH 97 63 
2 
5 
5 1 
9 
2 
666 BANGLA DESH 705 473 
1:i 
54 
31 9 
178 
10 669 SRI LANKA 79 33 13 23 669 SRI LANKA 547 246 63 175 
676 BURMA 106 45 
16 
47 
11 
14 
24 
676 BIRMANIE 1022 482 
a1 
365 
as 
155 66 660 THAILAND 376 41 225 
10 
59 680 THAILANDE 1633 513 782 
57 
103 
700 INDONESIA 1251 290 532 401 5 13 
5 
700 INDONESIE 9622 2380 4051 3039 16 79 
16 701 MALAYSIA 902 345 10 299 26 1 216 701 MALAYSIA 5348 2037 67 1703 58 6 1461 
706 SINGAPORE 1012 222 12 478 27 28 229 16 706 SINGAPOUR 6304 1773 67 2633 108 130 1329 64 
708 PHILIPPINES 165 130 44 6 5 708 PHILIPPINES 1461 1080 1 284 44 52 
720 CHINA 125 56 67 2 720 CHINE 1514 658 820 36 
724 NORTH KOREA 21 
136 1 
21 
2 7 
724 COREE DU NRD 181 2 
15 
179 
39 a6 728 SOUTH KOREA 353 213 
1 
728 COREE DU SUD 3725 1527 2058 6 732 JAPAN 875 551 3 310 
37 4 
10 732 JAPON 6694 6260 38 2279 2 
12 
89 
736 TAIWAN 358 136 1 170 10 
1 
736 T'AI-WAN 3381 1284 3 1662 302 118 
8 740 HONG KONG 258 64 2 175 5 
34 
11 
2 
740 HONG-KONG 2232 484 41 1554 40 
222 
105 
9 600 AUSTRALIA 2529 1047 13 1053 81 229 70 800 AUSTRALIE 16277 7819 107 5758 551 1654 157 
801 PAPUA N.GUIN 57 14 24 5 
11 
14 
:i 
801 PAPOU-N.GUIN 432 104 
:i 
137 34 66 157 35 604 NEW ZEALAND 694 212 
3:i 
318 11 139 604 NOUV.ZELANDE 4331 1351 1964 97 815 
809 N. CALEDONIA 56 3 14 6 
1 
809 N. CALEDONIE 374 22 185 122 45 
4 822 FR.POLYNESIA 65 7 39 16 2 822 POL YNESIE FR 372 51 245 59 13 
1000 W 0 R L 0 99970 35930 6844 43810 2750 2463 5343 899 1899 12 1000 M 0 N DE 653927 291071 44283 246127 15996 12133 34733 1963 7547 74 
1010 INTRA-EC 37819 13433 2851 18078 1566 1674 1429 374 410 4 1010 INTRA-CE 235811 106692 16189 85040 8570 6752 8723 1871 1956 18 
1011 EXTRA-EC 82153 22497 3994 27732 1184 808 3915 525 1489 9 1011 EXTRA-CE 418118 184379 28095 181066 7426 5379 28010 93 5592 58 
1020 CLASS 1 36160 15960 1598 13971 876 417 2035 2 1299 2 1020 CLASSE 1 245542 126480 10365 81476 5220 3135 13923 22 4911 10 
1021 EFTA COUNTR. 17859 6667 1216 5806 370 242 309 
52:i 
1029 . 1021 A E L E 112278 62706 7510 31767 2254 1435 2878 
71 
3727 1 
1030 CLASS 2 23398 5084 2387 12730 268 390 1602 187 7 1030 CLASSE 2 144207 40649 17599 69574 1960 2228 11409 671 46 
1031 ACP (60~ 3358 723 501 1395 58 155 485 17 19 5 1031 ACP (6~ 24016 7369 3990 7871 300 733 3589 44 91 29 
1040 CLASS 2595 1453 9 1032 20 1 77 3 . 1040 CLASS 3 28367 17250 130 10036 247 16 678 10 
728.19 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINE-TOOLS FALUNG WITHIN HEADING 72 
8.1 
728.19 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7291 
001 FRANCE 1368 632 
s8 
465 49 139 56 2 5 001 FRANCE 13136 6623 
967 
3665 744 992 996 6 110 
002 BELG.-LUXBG. 545 216 142 57 29 3 002 BELG.-LUXBG. 5461 2518 1042 527 401 1 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\Moa 
728.19 728.19 
003 NETHERLANDS 426 233 48 15 
218 
85 39 3 3 
3 
003 PAYS-BAS 4707 2540 591 348 
2128 
368 735 99 26 
10 004 FR GERMANY 1313 
261 
150 414 146 113 197 72 004 RF ALLEMAGNE 11997 
2456 
1598 3070 2027 2098 599 467 
005 ITALY 425 42 
e3 
17 67 37 
9 
1 005 ITALIE 5062 724 
1369 
805 272 780 
119 
25 
006 UTD. KINGDOM 600 372 62 20 38 
129 
16 006 ROYAUME-UNI 7452 4000 708 783 342 
1153 
131 
007 IRELAND 227 60 6 7 24 
2 1 
1 007 lALANDE 2049 720 50 60 38 22 
6 
6 
008 DENMARK 102 71 5 13 4 6 
1 
008 DANEMARK 1671 1133 82 272 68 21 89 
16 009 GREECE 203 40 63 68 
2 
2 29 009 GRECE 1698 470 262 608 2 30 310 
028 NORWAY 80 29 1 6 1 33 8 028 NORVEGE 1380 723 47 112 69 10 358 
3 
61 
030 SWEDEN 359 178 6 31 30 31 47 36 030 SUEDE 5056 2172 163 344 1074 186 878 236 
032 FINLAND 110 72 1 16 6 
30 
12 3 032 FINLANDE 1651 1013 34 253 135 15 148 3 50 
036 SWITZERLAND 607 326 125 102 7 16 1 036 SUISSE 5866 3462 640 854 242 202 467 3 16 
3 038 AUSTRIA 676 593 2 43 12 9 16 1 038 AUTRICHE 6657 5184 70 488 481 224 189 18 
040 PORTUGAL 303 96 81 56 36 9 25 
1 
040 PORTUGAL 2627 844 825 464 52 164 278 
10 042 SPAIN 141 30 26 70 3 2 9 042 ESPAGNE 1960 718 343 594 113 37 145 
046 MALTA 21 6 
23 
10 
1 
4 1 046 MALTE 261 76 
275 
98 
67 
58 29 
5 048 YUGOSLAVIA 298 161 110 1 2 048 YOUGOSLAVIE 6627 3564 2530 100 86 
052 TURKEY 78 68 9 1 052 TURQUIE 595 360 5 196 
27 
34 
6 056 SOVIET UNION 181 158 17 6 056 U.R.S.S. 4932 3900 12 562 425 
058 GERMAN DEM.R 32 
9 
32 
1 1 
058 RD.ALLEMANDE 461 
375 
418 
3 
30 11 2 
060 POLAND 20 9 
1 
060 POLOGNE 782 
19 
356 17 30 1 
062 CZECHOSLOVAK 192 49 
1 
22 
2 
120 062 TCHECOSLOVAQ 3364 1255 651 13 14 1411 1 
064 HUNGARY 85 65 11 1 5 064 HONGRIE 2014 1367 38 346 24 65 173 1 
066 ROMANIA 17 14 2 
23 
1 066 ROUMANIE 154 132 11 1 
2 
1 9 
068 BULGARIA 31 6 2 068 BULGARIE 737 232 35 452 2 14 
204 MOROCCO 62 2 21 39 
4 14 
204 MAROC 574 307 162 97 6 2 
14 2 208 ALGERIA 114 21 24 51 208 ALGERIE 2704 459 1060 980 31 158 
212 TUNISIA 194 2 12 178 2 
4 
212 TUNISIE 1008 42 174 763 
3 
28 
114 
1 
216 LIBYA 51 11 36 216 LIBYE 617 250 
13 
249 1 
1 220 EGYPT 85 36 46 
10 
3 
1 
220 EGYPTE 1199 822 250 
34 2 
113 
224 SUDAN 14 
1 2 
1 
12 
2 224 SOUDAN 129 2 3 18 57 13 
240 NIGER 16 
5 
1 240 NIGER 210 66 21 
71 
98 25 
272 IVORY COAST 39 26 3 5 
47 
272 COTE IVOIRE 582 337 130 
2 
44 
202 16 276 GHANA 61 14 
18 23 j 276 GHANA 440 211 2 438 7 288 NIGERIA 143 19 
5 
76 288 NIGERIA 2424 641 308 3 167 864 3 
302 CAMEROON 42 8 7 5 15 2 302 CAMEROUN 533 146 138 104 7 83 55 
306 CENTR.AFRIC. 4 
2 
2 1 1 306 R.CENTRAFRIC 105 3 50 42 10 
314 GABON 12 10 314 GABON 204 37 162 5 
318 CONGO 45 20 25 
8 19 15 
318 CONGO 555 426 122 7 
2 219 4 41 322 ZAIRE 134 89 3 
1 
322 ZAIRE 1233 906 31 30 
330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 101 24 
4 
59 
2 
16 2 
334 ETHIOPIA 4 
5 
3 1 334 ETHIOPIE 103 17 62 
2 
18 
346 KENYA 39 2 
1 
32 
5 
346 KENYA 812 215 3 25 3 564 
15 1 352 TANZANIA 39 3 
1 
30 
4 
352 TANZANIE 696 109 1 2 11 557 
366 MOZAMBIQUE 7 1 
8 
1 366 MOZAMBIQUE 111 49 
105 
16 5 41 
372 REUNION 8 
3 27 
372 REUNION 106 
124 
1 
241 378 ZAMBIA 30 378 ZAMBIE 369 4 
3 382 ZIMBABWE 6 1 5 382 ZIMBABWE 101 61 37 
386 MALAWI 8 
61 j s6 5 5 8 1 386 MALAWI 154 9 145 355 118 79 145 7 390 SOUTH AFRICA 217 58 
1 
390 AFR. DU SUD 3348 1574 1010 
42 400 USA 488 130 54 131 9 5 110 28 400 ETATS-UNIS 10574 3704 1610 2496 324 166 2095 137 
404 CANADA 126 37 7 37 1 43 1 404 CANADA 2299 832 276 314 26 2 833 16 
412 MEXICO 23 3 19 1 412 MEXIQUE 588 71 20 455 5 9 27 1 
448 CUBA 8 
8 
8 448 CUBA 153 
127 
106 27 20 
458 GUADELOUPE 8 
2 6 
458 GUADELOUPE 128 
19 
1 
5 18 71 472 TRINIDAD,TOB 8 
1 1 7 5 ill t'6'~6~EilrB 118 4 1 7 480 COLOMBIA 17 
1 
3 307 46 39 150 19 
13 
46 
484 VENEZUELA 107 3 
1 
102 1 484 VENEZUELA 889 129 50 651 1 45 
500 ECUADOR 7 4 2 
1 
500 EQUATEUR 151 90 21 36 2 
1 
2 
3 504 PERU 12 1 
1 
10 504 PEROU 203 32 11 127 
6 
29 
508 BRAZIL 40 13 24 2 508 BRESIL 1042 411 76 398 9 141 1 
512 CHILE 7 6 
8 
1 512 CHILl 229 150 21 26 32 
528 ARGENTINA 10 1 
1 
1 
2 
528 ARGENTINE 173 54 5 110 
5 2 
4 
11 600 CYPRUS 22 
1 
19 600 CHYPRE 128 5 16 73 16 
604 LEBANON 18 
103 
17 604 LIBAN 177 22 15 122 7 2 9 
608 SYRIA 123 14 6 
19 2 38 
608 SYRIE 940 88 768 79 
20 5 
5 
12 1 612 IRAQ 165 35 13 58 612 IRAK 1589 279 129 934 209 
616 IRAN 11 6 
3 
4 1 616 IRAN 367 256 2 88 
7 28 
21 
624 ISRAEL 38 14 8 
61 
13 624 ISRAEL 661 337 172 130 187 
15 628 JORDAN 83 1 j 17 9 4 2 628 JORDANIE 1759 77 5 112 1429 156 121 632 SAUDI ARABIA 201 34 106 3 40 632 ARABIE SAOUD 2772 537 161 1110 202 544 60 
636 KUWAIT 53 5 2 40 6 636 KOWEIT 552 100 3 381 6 57 5 
844 QATAR 5 
2 
1 
1 1 
4 844 QATAR 124 3 
5 
16 
32 18 
105 
5 647 U.A.EMIRATES 96 12 80 647 EMIRATS ARAB 1588 36 171 1320 
649 OMAN 10 
5 
1 
2 
9 649 OMAN 187 15 7 24 4 137 
5 662 PAKISTAN 24 12 
1 
5 662 PAKISTAN 474 104 1 230 9 
18 
125 
664 INDIA 74 21 5 33 14 664 INDE 1537 419 79 112 40 869 
669 SRI LANKA 23 2 9 
1 
11 1 669 SRI LANKA 476 111 2 109 3 215 36 
676 BURMA 43 26 
7 6 
16 676 BIRMANIE 306 239 3 13 5 
77 
46 
4 680 THAILAND 16 2 
17 
1 680 THAILANDE 275 79 5 93 1 16 
700 INDONESIA 117 29 69 1 1 700 INDONESIE 954 381 311 223 
13 
12 27 
8 701 MALAYSIA 36 7 20 
9 
4 5 
1 
701 MALAYSIA 699 280 1 136 122 139 
706 SINGAPORE 43 9 
32 
5 1 18 706 SINGAPOUR 1913 402 15 108 135 24 1197 32 
708 PHILIPPINES 39 5 1 1 708 PHILIPPINES 706 137 477 51 
7 
41 
728 SOUTH KOREA 20 1 
6 
15 
9 e2 
4 728 COREE DU SUD 630 134 11 125 
331 
353 
732 JAPAN 151 28 16 10 732 JAPON 2911 852 407 290 606 425 
736 TAIWAN 5 1 1 1 2 736 T'AI-WAN 287 88 16 44 9 2 128 
179 
180 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l , UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
721.11 728.19 
740 HONG KONG 20 4 1 7 
4 
2 6 
1 
740 HONG-KONG 470 159 35 72 2 27 175 
18 800 AUSTRALIA 194 98 4 18 5 64 800 AUSTRALIE 4785 1017 127 266 220 47 3090 
1 804 NEW ZEALAND 23 15 4 4 804 NOUV.ZELANDE 483 263 7 58 14 
2 
139 1 
815 FIJI 9 9 815 FIDJI 239 237 
1000 WORLD 12545 4688 1212 3142 676 791 1804 219 208 5 1000 M 0 N DE 164195 65446 15805 33299 10626 7880 28723 906 1685 24 
1010 INTRA-EC 5205 1685 474 1227 387 479 438 212 100 3 1010 INTRA-CE 53233 20459 4993 10433 5097 4073 6582 830 786 10 
1011 EXTRA-EC 7342 2602 737 1915 290 313 1167 7 101 2 1011 EXTRA-CE 110164 44989 10622 22864 5529 3807 22161 78 900 14 
1020 CLASS 1 3859 1932 343 738 126 184 451 2 83 . 1020 CLASSE 1 57235 26413 4991 9717 3328 1897 10227 52 607 3 
1021 EFTA COUNTR. 2138 1298 215 254 93 80 148 
5 
50 . 1021 A E L E 23350 13449 1782 2518 2056 802 2333 9 398 3 
1030 CLASS 2 2910 565 389 1053 162 124 565 25 2 1030 CLASSE 2 40901 11200 5492 10182 2159 1708 9841 26 282 11 
1031 ACP Js80J 745 204 107 80 21 64 268 5 16 . 1031 ACP~ 9702 3837 1181 856 110 720 3105 15 78 1040 CLA 575 305 6 125 2 5 132 . 1040 CLA 3 12830 7376 139 2966 44 202 2093 10 
728.31 ==F~D~=·F~EEIING, SEPARATIIG OR WASHIIG EARllt, STOlE, ORES OR OTtER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID (INCI.UD 728.31 IIACH.A TRIER ETC.LES IIAT.MINERALES SOUDES 
001 FRANCE 738 306 
475 
14 5 159 245 9 001 FRANCE 4475 1896 
2204 
55 36 1133 1315 40 
002 BELG.-LUXBG. 1096 434 9 39 
105 
139 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6179 3044 39 87 458 805 5 003 NETHERLANDS 503 274 42 20 
12:i 
61 
28 
003 PAYS-BAS 2906 171~ 333 95 
798 
303 
s8 004 FR GERMANY 638 
115 
144 35 77 196 35 004 RF ALLEMAGNE 3582 90!i 620 128 561 1283 124 005 ITALY 306 112 
2 
62 13 6 005 ITALIE 2706 712 
32 
1 955 116 15 
006 UTD. KINGDOM 526 289 39 
:i 
76 346 120 5 006 ROYAUME-UNI 3004 1638 189 18 682 1311i 445 34 007 IRELAND 358 1 
2 
3 007 lALANDE 1439 11 
16 
12 72 
008 DENMARK 111 66 3 40 008 DANEMARK 944 493 1 34 400 
009 GREECE 134 32 35 1 66 
1s:i 
009 GRECE 1105 371 257 1 476 
657 028 NORWAY 393 138 
7 
102 028 NORVEGE 1924 753 7 507 
030 SWEDEN 163 34 
16 
98 24 030 SUEDE 1291 214 
202 
131 862 84 
032 FINLAND 273 61 49 8 147 41 032 FINLANDE 1531 381 184 154 666 128 038 SWITZERLAND 227 95 16 4 63 
5 
036 SUISSE 1273 565 83 50 371 
Hi 038 AUSTRIA 471 307 8 36 6 109 038 AUTRICHE 2275 1448 14 201 108 494 
040 PORTUGAL 124 1 94 23 3 3 040 PORTUGAL 540 33 323 97 60 27 
042 SPAIN 54 18 32 9 9 4 042 ESPAGNE 594 280 229 5 1 79 048 YUGOSLAVIA 103 85 
21 4 
048 YOUGOSLAVIE 829 677 15 47 85 5 
056 SOVIET UNION 156 131 056 U.R.S.S. 1488 1073 149 266 
058 GERMAN DEM.R 17 
47 
17 
2 
058 RD.ALLEMANDE 285 
236 
285 
·- 2:i 060 POLAND 49 060 POLOGNE 259 
062 CZECHOSLOVAK 30 29 
132 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 444 435 
7oS 15 
9 
204 MOROCCO 168 17 
6 
18 204 MAROC 939 55 
21 
161 
208 ALGERIA 291 6 284 8 7 208 ALGERIE 1648 53 1434 35 105 
212 TUNISIA 151 1 63 87 
426 
212 TUNISIE 443 17 322 95 4 5 
216 LIBYA 701 226 23 26 
26 32:i 
216 LIBYE 4799 1329 922 87 
5 125 
2461 
1425 220 EGYPT 777 88 174 61 105 220 EGYPTE 4372 649 1028 234 906 
224 SUDAN 82 6 
362 
76 224 SOUDAN 523 25 
1soB 
498 
228 MAURITANIA 362 228 MAURITANIE 1506 
232 MALl 62 
1 
62 
2 
232 MALl 277 
:i 
277 20 240 NIGER 13 10 
4 
240 NIGER 133 110 
41 248 SENEGAL 12 8 248 SENEGAL 106 65 
257 GUINEA BISS. 12 12 48 257 GUINEE-BISS. 126 126 298 280 GUINEA 48 280 GUINEE 298 
264 SIERRA LEONE 26 26 264 SIERRA LEONE 100 100 
284 BENIN 98 48 4 18 98 284 BENIN 385 30:i 19 13:i 385 288 NIGERIA 173 103 288 NIGERIA 1097 642 
302 CAMEROON 44 3 23 18 302 CAMEROUN 251 90 92 69 
314 GA N 68 52 14 
29 9 
314 GABON 119 42 77 
s8 55 322 42 
:i 
4 
:i 
322 ZAIRE 200 34 87 48 352 NIA 42 2 34 352 TANZANIE 357 39 
:i 
236 
390 AFRICA 407 238 
1 
169 
2s 
390 AFR. DU SUD 2406 1432 
22 1 
971 
107 400 USA 760 183 551 400 ETATS..UNIS 5114 1755 
12 
5 3224 
404 CANADA 100 16 
:i 2 79 5 404 CANADA 721 109 21 575 
25 
412 MEXICO 48 42 1 412 MEXIQUE 484 383 48 32 
456 DOMINICAN R. 9 
:i 12 
9 456 REP.DOMINIC. 148 
61 s:i 
148 
472 TRINIDAD,TOB 15 34 1 m t'6'~6~AJli!OB 114 72 :i 480 COLOMBIA 60 
6 
25 243 
1o4 
168 
4 484 VENEZUELA 244 139 99 484 VENEZUELA 898 401 389 
504 PERU 123 111 12 
12 
504 PEROU 431 319 112 
s8 512 CHILE 28 16 
11 1 
512 CHILl 166 98 
111 9 528 ARGENTINA 18 6 30 s8 528 ARGENTINE 173 46 7 s4 804 LEBANON 88 
17 s4 604 LIBAN 160 5 74 3 :i 93 608 SYRIA 103 
1079 2 
22 608 SYRIE 440 165 193 
612 IRAQ 2158 76 29 972 612 IRAK 10261 5132 273 933 
1 
10 3913 
624 ISRAEL 37 7 4 3 23 
42 
624 ISRAEL 336 70 67 70 128 
174 628 JORDAN 167 3 
251 62 18 
122 
:i 
628 JORDANIE 894 51 
886 277 122 
669 
10 632 SAUDI ARABIA 1111 582 
9 
195 632 ARABIE SAOUD 4338 2270 3:i 773 636 KUWAIT 65 1 18 37 636 KOWEIT 345 7 110 1 194 
640 BAHRAIN 119 24 
12 
95 640 BAHREIN 757 120 36 1 637 644 QATAR 33 
2:i 16 5 
21 644 QATAR 132 
215 36 119 
95 
647 U.A.EMIRATES 120 1 75 647 EMIRATS ARAB 1154 15 769 
649 OMAN 49 6 
105 
43 649 OMAN 331 28 
so:! 303 652 NORTH YEMEN 130 25 
49 
652 YEMEN DU NRD 554 52 34:i 656 SOUTH YEMEN 49 
4 2 11 
656 YEMEN DU SUD 343 
48 18 171 5 662 PAKISTAN 24 7 662 PAKISTAN 303 61 
664 INDIA 149 148 1 664 INDE 2765 2740 5 20 
680 THAILAND 167 166 
42 4 
1 680 THAILANDE 850 832 
14:i 19 
18 
700 INDONESIA 80 33 1 700 INDONESIE 711 495 54 
701 MALAYSIA 13 2 11 701 MALAYSIA 119 16 103 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlanc!l_ France L ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark I "EXMOo CTCij EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EilildOo 
728.31 728.31 
706 SINGAPORE 37 22 15 706 SINGAPOUR 559 375 4 1aO 
708 PHILIPPINES 68 68 708 PHILIPPINES 677 670 7 
720 CHINA 248 248 
5 4 s4 720 CHINE 2085 20a5 113 ali 680 72a SOUTH KOREA 73 
42 
72a COREE DU SUD 889 7 
3 732 JAPAN 52 6 10 10 732 JAPON 645 397 67 1 244 740 HONG KONG 2a 
231 
12 740 HONG-KONG 33a 3 47 221 
aoo AUSTRALIA 455 224 aoo AUSTRALIE 2864 1715 1149 
804 NEW ZEALAND 13 13 ao4 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 W 0 R L D 17321 6296 2914 866 193 627 5443 231 690 61 1000 M 0 N DE 101963 40812 15458 4321 1111 5214 31046 868 3061 74 
1010 INTRA·EC 4412 1518 849 60 171 484 1104 155 51 • 1010 INTRA-CE 26340 10073 4330 349 953 3895 6008 528 204 
74 1011 EXTRA·EC 12909 4778 2065 786 22 143 4339 76 639 61 1011 EXTRA-CE 75823 30739 11127 3973 158 1319 25038 338 2857 
1020 CLASS 1 3615 1450 166 119 3a 1583 34 225 . 1020 CLASSE 1 22220 9791 a79 557 1 612 9325 164 a91 
1021 EFTA COUNTR. 1666 637 133 10a 
21 
29 530 5 224 . 1021 A E L E a914 3415 623 481 
151 
510 2964 32 aa9 
1030 CLASS 2 a765 2846 1a61 666 105 2749 42 414 61 1030 CLASSE 2 48617 16912 9a14 3406 703 15416 174 1967 74 
1031 ACP (60a 1203 116 580 42 
i 
34 355 76 . 1031 ACP (6~ 6137 56a 2769 264 2 104 1932 49a 
1040 CLASS 529 482 3a 1 7 . 1040 CLASS 3 4786 4036 434 9 5 4 29a 
728.32 ~~~INERY FOR CRUSHING OR GRINDING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAl. SUBSTANCES IN SOUD (INCLUDING POWDER AND PASTE) 728.32 MACH.A CONCASSER ETC.LMAT.MINERALSOUDES 
001 FRANCE 1311 601 
338 
235 48 229 195 3 001 FRANCE 5482 2847 
a93 
721 175 421 1195 123 
002 BELG.·LUXBG. 1177 642 22 85 
ni a7 3 002 BELG.-LUXBG. 32a7 1584 99 125 49 573 13 003 NETHERLANDS 495 305 a 7 
72 
96 
2 
1 003 PAYS-BAS 1924 1229 ao 20 
1a3 
530 
10 
16 
004 FR GERMANY 864 
200 
349 141 57 145 9a 004 RF ALLEMAGNE 3241 
1129 
1184 517 106 1087 154 
005 ITALY 591 94 
5 1 
1 275 
4a1 
15 005 ITALIE 2659 466 
57 7 
4 971 
1321 
a9 
006 UTD. KINGDOM 902 232 57 31 
847 
95 006 ROYAUME-UNI 4320 1951 263 45 
2059 
676 
007 IRELAND 1776 1 
3 
92a 007 lALANDE 49a7 17 
1 20 2 
2911 
ooa DENMARK 241 149 
20 2 
a9 
13 
008 DANEMARK 1066 700 
9 
343 
61 009 GREECE 373 32a 7 3 009 GRECE 2283 2045 127 20 21 
02a NORWAY 336 163 23 
5 1 
51 99 02a NORVEGE 1689 1046 119 
1l 6 6 114 404 030 SWEDEN 505 127 347 25 030 SUEDE 2572 930 4 1551 64 
032 FINLAND 429 207 
167 110 
2 213 7 032 FINLANDE 1a72 1299 
561 375 
a 539 26 
036 SWITZERLAND 793 412 2 102 036 SUISSE 3336 1597 2 ao1 
03a AUSTRIA 582 503 3 47 4 25 
5 
038 AUTRICHE 3374 3079 36 130 1a 111 44 040 PORTUGAL 469 52 210 52 150 040 PORTUGAL 2717 442 1366 329 1 535 
042 SPAIN 86 16 20 31 10 9 042 ESPAGNE 545 119 a1 74 173 ga 
046 MALTA 49 2 
52 1 
47 
8 
046 MALTE 152 24 
302 2 
12a 
59 046 YUGOSLAVIA 192 116 
2 
15 048 YOUGOSLAVIE 1475 994 
10 
11a 
052 TURKEY 260 197 55 6 052 TUROUIE 2444 1955 452 27 
056 SOVIET UNION 406 92 313 1 056 U.R.S.S. 613 502 99 12 
6 060 POLAND 62 61 1 060 POLOGNE 516 505 5 
062 CZECHOSLOVAK 32a 32a 
18 38 
062 TCHECOSLOVAO 205a 2053 
sO 5 064 HUNGARY 101 45 064 HONGRIE a97 423 394 
06a BULGARIA 298 29a 
69 a6 068 BULGARIE 1238 123a 295 264 070 ALBANIA 155 
212 587 
070 ALBANIE 559 
462 3486 204 MOROCCO a7a 79 
5 38 
204 MAROC 4048 100 
4 157 208 ALGERIA 3739 133 3003 560 
1 
208 ALGERIE 15175 690 11761 2583 
7 212 TUNISIA 581 65 332 103 ao 
a28 
212 TUNISIE 2677 221 16a7 481 279 2 
3 216 LIBYA 2a13 420 391 1174 216 LIBYE 12625 1860 1433 5350 3979 
220 EGYPT 2179 741 a31 325 2a2 Hi 220 EGYPTE 10817 3356 3544 1493 2424 24 224 SUDAN 55 2a 11 224 SOUDAN 279 1 161 93 
22a MAURITANIA 157 
53 
157 22a MAURITANIE 784 
127 
7a4 
4 232 MALl 107 54 
2 
232 MALl 470 339 
9 240 NIGER 413 411 240 NIGER 1380 4 1367 
248 SENEGAL 141 
62 
141 
6 
248 SENEGAL a58 
141 
a58 
29 268 LIBERIA 91 23 
1 4 
268 LIBERIA 231 61 
4 2i 272 IVORY COAST 2a 
8 
12 11 272 COTE IVOIRE 1aa 2 93 6a 
276 GHANA 1a 
a6 428 1 10 276 GHANA 148 59 369 2753 7 9 ag 288 NIGERIA 2334 212 1607 288 NIGERIA 7026 a24 3064 
302 CAMEROON 243 223 2 1a 302 CAMEROUN 1026 3 949 10 64 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 
7i 3 
306 R.CENTRAFRIC 116 116 
349 30 311 S.TOME,PRINC 74 
45 45 
311 S.TOME,PRINC 379 
1a1 155 314 GABON 90 314 GABON 336 
31a CONGO 1a7 1a7 
16 22 3 
31a CONGO 401 401 
126 s4 14 322 ZAIRE 42 
32 
1 
2 
322 ZAIRE 213 
261 
10 
10 324 RWANDA 43 9 
1 
324 RWANDA 33a 67 
6 32a BURUNDI 17 16 
20 13 
32a BURUNDI 122 103 13 
76 71 334 ETHIOPIA 33 334 ETHIOPIE 150 3 
338 DJIBOUTI a6 18 6 a6 5 33a DJIBOUTI 526 395 36 526 35 342 SOMALIA 21a 
13 
129 342 SOMALIE 1032 
20 
566 
346 KENYA 155 6 136 346 KENYA 1065 69 976 
352 TANZANIA 7a 1 77 352 TANZANIE 502 3 a 491 
372 REUNION 30 
3a6 
30 43 3 223 2 372 REUNION 152 1744 152 100 43 1024 45 390 SOUTH AFRICA 741 84 
2 
390 AFR. DU SUD 3175 210 
28 400 USA 426 194 2 5 2 221 400 ETATS-UNIS 2253 1069 1 a 14 1133 
404 CANADA 121 1 
4 48 120 2257 404 CANADA 329 27 6i 247 302 16321 412 MEXICO 273a 411 1a 412 MEXIOUE 1a567 1663 275 
442 PANAMA 34 6 22 6 442 PANAMA 154 15 1 77 61 
448 CUBA 34 2 32 
39 
448 CUBA 163 40 123 
161 451 WEST INDIES 39 451 INDES OCCID. 161 
467 ST VINCENT 77 
118 
77 467 ST-VINCENT 500 
453 
500 
469 BARBADOS 11a 
4 138 ali 
469 LA BARBADE 467 
27 342 
14 
472 TRINIDAD,TOB 22a 
8 m t~~b~Jl~OB 792 !i 423 47 4aO COLOMBIA 1a6 
12 424 
6 172 933 
2269 
15 862 
484 VENEZUELA 90a 448 24 4a4 VENEZUELA 4216 103 1734 2 10a 
181 
182 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 rautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo CTCI I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
728.32 721.32 
500 ECUADOR 29 
a5 29 52 1 500 EQUATEUR 217 4 6 211 2 1:i 504 PERU 140 
:i 
2 9 504 PEROU 605 285 30 32 271 508 BRAZIL 14 2 
8 936 
508 BRESIL 149 61 56 
11 55 4264 512 CHILE 952 8 
11 13 
512 CHILl 4425 79 16 96 516 BOLIVIA 24 
1 
516 BOLIVIE 274 
31 
178 
528 ARGENTINA 20 19 
207 12 
528 ARGENTINE 193 162 646 21 600 CYPRUS 219 299 138 20 7:i 600 CHYPRE 670 3 681 2s 567 604 LEBANON 530 
16 
604 LIBAN 2444 1162 9 
608 SYRIA 47 1 1 16 
2 47 
13 
1:i 
608 SYRIE 245 9 23 102 
8 575 
37 74 5:i 612 IRAQ 3135 1408 238 177 992 258 612 IRAK 14929 6402 1158 944 4359 1430 
616 IRAN 397 144 1 
4 
156 39 57 616 IRAN 1459 530 59 
76 10 
353 290 227 
624 ISRAEL 146 73 2 66 1 624 ISRAEL 674 325 14 1 243 5 
628 JORDAN 218 94 
1439 
123 
1 
1 628 JORDANIE 958 379 
6142 
557 
67 
20 
632 SAUDI ARABIA 7130 2599 785 2306 
31 
632 ARABIE SAOUD 31214 12122 2432 10451 
189 636 KUWAIT 191 76 
107 
25 59 638 KOWEIT 819 317 1 76 
:i 
236 
644 QATAR 613 62 36 
sO 408 644 QATAR 1876 419 576 173 705 647 U.A.EMIRATES 847 423 27 337 647 EMIRATS ARAB 3693 1904 154 70 1565 
649 OMAN 198 51 
82 36 147 24 649 OMAN 1058 310 455 s6 748 141 662 PAKISTAN 173 1 
79 
30 662. PAKISTAN 948 23 
312 
261 
664 INDIA 247 161 1 6 664 INDE 1367 944 22 89 
669 SRI LANKA 336 330 
31 
6 669 SRI LANKA 2754 2740 
100 
14 
676 BURMA 64 
:i 19 33 452 676 BIRMANIE 317 6 52 :i 211 2638 680 THAILAND 496 
514 
22 680 THAILANDE 2782 39 
2640 
50 
700 INDONESIA 5932 163 34 
20 
225 4996 700 INDONESIE 22617 753 286 1 
49 
598 18339 
701 MALAYSIA 410 32 302 58 701 MALAYSIA 1950 290 1162 449 
703 BRUNEI 40 
6 51 
40 703 BRUNEI 184 
75 369 
184 
706 SINGAPORE 399 342 646 706 SINGAPOUR 2093 1649 6997 708 PHILIPPINES 1196 245 6 299 708 PHILIPPINES 14588 3350 7 4234 
720 CHINA 994 994 
2 
720 CHINE 5148 5139 
30 2 
9 
728 SOUTH KOREA 92 90 
89 
728 COREE DU SUD 813 699 82 
732 JAPAN 110 12 
18 
9 732 JAPON 881 284 513 
a5 84 738 TAIWAN 47 21 8 
1:i 
736 T"AI-WAN 580 334 141 50 140 HONG KONG 587 561 13 740 HONG-KONG 2225 2020 155 
743 MACAO 185 268 185 1 1 159 743 MACAO 1460 1362 1460 12 10 so:i 600 AUSTRALIA 480 51 600 AUSTRALIE 2528 341 
804 NEW ZEALAND 71 
14 
71 804 NOUV.ZELANDE 109 
141 
109 
815 FIJI 14 815 FIDJI 141 
1000 W 0 R L D 80213 16588 11871 5692 291 781 13316 483 11186 25 1000 M 0 N DE 280613 84361 52016 24407 824 2137 58813 1331 56847 77 
1010 INTRA·EC 7728 2484 885 419 205 398 1738 483 1156 . 1010 INTRA-CE 29248 11502 3013 1454 491 635 6778 1331 4044 ri 1011 EXTRA-EC 52486 14105 11006 5273 86 383 11578 10030 25 1011 EXTRA-CE 251384 72859 49001 22954 333 1502 51835 52803 
1020 CLASS 1 5646 2655 754 294 16 2 1769 156 . 1020 CLASSE 1 29482 15971 3982 1057 112 37 7587 758 
1021 EFTA COUNTR. 3113 1463 403 214 8 
381 
888 137 . 1021 A E L E 15594 8395 2081 851 35 10 3667 555 
77 1030 CLASS 2 44452 9630 9933 4860 70 9679 9874 25 1030 CLASSE 2 210603 46983 44948 21399 221 1464 43572 52041 
1031 ACP sf~ 5140 652 1424 691 2 28 2309 34 1031 ACP (~ 19972 2815 5885 3726 19 105 7267 155 1040 CLA 2388 1820 318 119 131 1040 CLASS 3 11281 9906 175 498 696 6 
721.33 =CHINERY FOR MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MIMERAI. SUBSTANCES II SOUD (INCLUDING POWDER AND PASTE) FO 728.33 IIACH.A MELANGER,IIALAX.LIIAT.MIIERA.SOUOES 
001 FRANCE 9808 5874 
121 
3953 24 76 80 1 001 FRANCE 27979 17735 
so4 9272 141 342 486 3 002 BELG.-LUXBG. 1341 889 191 105 
47 
35 002 BELG.-LUXBG. 4623 2823 555 445 
188 
196 
5 003 NETHERLANDS 566 405 5 79 
230 
30 
35 
003 PAYS-BAS 2757 2085 27 224 
726 
228 
1 004 FR GERMANY 777 
228 
268 183 39 22 004 RF ALLEMAGNE 3193 
1525 
1107 664 243 319 133 
005 ITALY 378 37 
38 
2 14 96 
192 
1 005 ITALIE 2512 171 
169 
39 225 548 
602 
4 
006 UTD. KINGDOM 2078 1513 83 158 96 
515 1 
006 ROYAUME-UNI 7509 5216 534 536 451 
1374 
1 
007 IRELAND 554 26 6 2 4 007 lALANDE 1564 103 19 15 48 5 
008 DENMARK 122 85 11 10 1 15 
1 
008 DANEMARK 657 244 48 58 • 9 298 
:i 009 GREECE 2181 1417 229 534 
1 2 
009 GRECE 2910 2010 600 292 
24 
5 
024 ICELAND 47 26 
2 18 
16 2 024 ISLANDE 180 66 
2:i 40 55 21 14 028 NORWAY 978 555 9 
2 
106 288 028 NORVEGE 2735 1730 38 
60 
528 376 
030 SWEDEN 516 407 20 14 18 42 13 030 SUEDE 2155 1271 112 49 65 535 63 
032 FINLAND 636 527 1 2 56 7 3 40 032 FINLANDE 2621 1684 4 27 493 135 32 246 
036 SWITZERLAND 1145 881 20 186 28 21 9 036 SUISSE 5106 3798 116 727 91 317 57 
2 038 AUSTRIA 1759 1630 
27 
101 16 3 9 
10 
038 AUTRICHE 5700 5075 
102 
442 73 29 79 
040 PORTUGAL 1089 705 311 1 1 34 040 PORTUGAL 3782 2093 1274 6 31 230 46 
042 SPAIN 425 161 32 176 1 1 53 1 042 ESPAGNE 1970 897 161 695 18 5 186 8 
046 MALTA 60 4 
1 
25 31 046 MALTE 120 8 
4 
76 
:i 
36 
048 YUGOSLAVIA 90 63 26 
2 12 
048 YOUGOSLAVIE 682 472 203 
sO 052 TURKEY 162 123 
14 
25 052 TURQUIE 850 834 
812 
159 7 
056 SOVIET UNION 249 198 28 9 
12 
058 U.R.S.S. 3095 1782 405 96 
41 058 GERMAN DEM.R 19 386 7 4 :i 058 RD.ALLEMANDE 270 2309 183 46 18 062 CZECHOSLOVAK 393 062 TCHECOSLOVAQ 2357 30 
064 HUNGARY 40 40 
2 
064 HONGRIE 403 399 2 2 
068 BULGARIA 35 33 068 BULGARIE 621 558 13 50 
070 ALBANIA 52 52 
2sB 72 2 4 
070 ALBANIE 245 245 
1257 22:i 36 4 204 MOROCCO 355 19 
189 
204 MAROC 1614 94 
88:i 4 208 ALGERIA 3445 1387 1581 280 8 208 ALGERIE 13353 6002 4618 1759 62 25 
212 TUNISIA 308 89 118 100 
28 
1 
200 :i 
212 TUNISIE 1413 420 729 262 
138 
2 
15sB 10 216 LIBYA 3062 1022 405 1305 216 LIBYE 15239 4605 1911 7007 
220 EGYPT 2409 681 62 1498 47 104 17 220 EGYPTE 10211 3644 231 5575 170 480 111 
224 SUDAN 155 8 4 30 47 66 224 SOUDAN 1053 31 23 269 170 580 
228 MAURITANIA 38 15 23 228 MAURITANIE 280 92 188 
1 236 UPPER VOLTA 42 
4 
42 
11 
236 HAUTE-VOLTA 155 
21 
154 
s4 240 NIGER 54 39 
5 
240 NIGER 371 296 
1:i 248 SENEGAL 68 5 52 6 248 SENEGAL 356 32 249 62 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 \Deutschland\ France ( ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
728.33 728.33 
260 GUINEA 42 
6 
37 
4 
1 4 260 GUINEE 194 
31 
153 
1:i 
9 32 
268 LIBERIA 20 9 1 268 LIBERIA 162 114 4 
272 IVORY COAST 61 10 51 
2s 
272 COTE IVOIRE 201 69 132 
330 276 GHANA 77 52 
8 12 
276 GHANA 492 162 
2s 31 280 TOGO 29 9 280 TOGO 111 55 
284 BENIN 41 
365 
41 
484 12 1 885 
284 BENIN 169 
1512 
166 
1842 35 1 4790 
:i 
288 NIGERIA 1834 87 
1 
288 NIGERIA 8790 610 
302 CAMEROON 402 124 243 16 3 7 8 302 CAMEROUN 1706 544 1007 60 12 39 36 8 
314 GABON 149 128 21 
:i 
314 GABON 621 587 34 
39 318 CONGO 130 
2 
122 5 
1 
318 CONGO 803 
11 
729 35 
:i 322 ZAIRE 77 47 10 17 
4 
322 ZAIRE 320 198 19 89 
334 ETHIOPIA 278 268 5 1 334 ETHIOPIE 813 756 28 4 2s 
342 SOMALIA 23 1 18 3 1 342 SOMALIE 159 9 129 16 4 1 
346 KENYA 366 4:i 3 1 363 4 346 KENYA 386 1 2 5 5 380 352 TANZANIA 211 
4 
116 47 352 TANZANIE 1424 256 827 252 82 
370 MADAGASCAR 110 105 1 370 MADAGASCAR 1391 15 1375 1 
I 372 REUNION 190 187 3 16 372 REUNION 685 657 8 386 MALAWI 16 40i i 431 1 386 MALAWI 128 19s0 11 1302 :i 30 128 390 SOUTH AFRICA 1136 4 290 2s 390 AFR. DU SUD 4363 1067 400 USA 186 107 2 1:i 20 28 400 ETATS-UNIS 1662 725 21 4 22 419 378 g:i 404 CANADA 53 31 
2 
8 1 404 CANADA 166 96 
18 
34 16 / 20 412 MEXICO 178 97 70 9 412 MEXIQUE 1119 548 366 187 
413 BERMUDA 28 44 28 413 BERMUDES 111 117 111 442 PANAMA 50 
94 1 
6 442 PANAMA 140 
30:i 1 
23 
458 GUADELOUPE 112 17 458 GUADELOUPE 359 55 
462 MARTINIQUE 176 154 18 4 
30 
462 MARTINIQUE 555 462 88 5 
114 464 JAMAICA 30 
1s 1 
464 JAMAIQUE 114 
92 5 469 BARBADOS 26 
12 
6 
2 
469 LA BARBADE 122 3i 6 25 472 TRINIDAD,TOB 225 2 
4 1s 
209 472 TRINIDAD,TOB 1158 11 
22 
1085 1s 
476 NL ANTILLES 91 40 14 14 476 ANTILLES NL 420 194 46 85 73 
480 COLOMBIA 357 175 13 139 30 480 COLOMBIE 1966 1254 35 505 1 170 1 
484 VENEZUELA 345 76 42 227 484 VENEZUELA 2178 689 251 1232 2 4 
496 FR. GUIANA 63 
14 
60 3 
20 
496 GUYANE FR. 271 
10:i 
262 8 
70 
1 
500 ECUADOR 233 9 190 500 EQUATEUR 1131 19 939 
504 PERU 63 5 8 46 4 504 PEROU 296 17 29 230 20 
508 BRAZIL 16 
1i 
4 12 
2 
508 BRESIL 132 
104 
41 79 12 
512 CHILE 34 5 10 512 CHILl 206 11 86 5 
520 PARAGUAY 108 
106 
101 7 
1s 
520 PARAGUAY 465 
66:i 
406 59 
72 528 ARGENTINA 134 6 3 
1 66 
528 ARGENTINE 786 33 18 
:i 330 600 CYPRUS 150 3 
19 
80 
102 6 
600 CHYPRE 663 19 
s8 
311 2i 604 LEBANON 309 17 135 
46 
30 604 LIBAN 873 89 506 
120 
127 26 
608 SYRIA 1192 981 37 123 
96 
5 
34 
608 SYRIE 5396 4335 149 769 
451 
23 
612 IRAQ 12127 8152 1968 878 20 979 612 IRAK 60332 41888 7160 4967 83 5253 530 
616 IRAN 193 46 8 38 
4 2 
101 
1 
616 IRAN 1074 246 11 99 3i 1 715 624 ISRAEL 792 101 39 641 4 624 ISRAEL 2778 326 37 2326 5 39 8 
628 JORDAN 826 299 8 287 1 202 29 
8 
628 JORDANIE 3840 1601 30 1045 2 994 168 
632 SAUDI ARABIA 13451 7734 876 2612 744 1477 632 ARABIE SAOUD 57388 33462 3845 9702 2790 7556 1 32 
636 KUWAIT 1782 1174 2 406 32 168 
1 
636 KOWEIT 7435 5178 7 1464 129 657 
640 BAHRAIN 591 496 
as 
14 8 72 640 BAHREIN 2605 2244 
341 
49 44 266 2 
644 QATAR 888 175 219 20 
1 
385 644 QATAR 4295 890 1025 85 
2 
1954 
647 U.A.EMIRATES 1689 721 60 175 119 613 647 EMIRATS ARAB 7232 3114 366 699 437 2614 
649 OMAN 879 231 12 68 24 544 
6 
649 OMAN 3528 942 49 335 98 2104 
652 NORTH YEMEN 56 20 8 1 21 652 YEMEN DU NRD 315 112 48 1 123 31 
656 SOUTH YEMEN 26 9 
49 46 4 
17 656 YEMEN DU SUD 134 51 
364 334 69 
82 1 
662 PAKISTAN 142 22 i 21 662 PAKISTAN 945 139 3i 39 664 INDIA 68 56 4 
4 
1 664 INDE 515 373 56 8 41 
669 SRI LANKA 44 8 7 25 669 SRI LANKA 191 29 24 17 121 
676 BURMA 45 15 15 
9 
15 
1:i 
676 BIRMANIE 193 64 56 
29 
73 
680 THAILAND 239 217 
22:i 1:i 211 
680 THAILANDE 1652 1282 
1143 a1 
7 334 
700 INDONESIA 606 156 2 1 700 INDONESIE 3294 1224 20 823 3 
701 MALAYSIA 678 77 
1oS 
51 
1 
550 
14 
701 MALAYSIA 2594 576 
486 
294 
:i 
1724 
706 SINGAPORE 1883 238 1002 519 706 SINGAPOUR 7112 1440 3705 
:i 1353 12s 708 PHILIPPINES 82 
36 
51 27 4 708 PHILIPPINES 405 2 244 102 9 45 
720 CHINA 56 20 720 CHINE 473 339 134 
728 SOUTH KOREA 14 9 5 
:i 2 
728 COREE DU SUD 111 73 38 
4 68 35 732 JAPAN 34 18 11 732 JAPON 454 267 80 
736 TAIWAN 109 23 37 49 736 T'AI-WAN 1234 142 377 715 
740 HONG KONG 390 163 79 
2 
148 740 HONG-KONG 2151 918 
1 
334 
4 2s 
899 
800 AUSTRALIA 127 72 8 45 800 AUSTRALIE 923 560 39 287 i 
804 NEW ZEALAND 54 40 
s6 1 1 13 804 NOUV.ZELANDE 411 304 18:i :i 34 73 822 FR.POL YNESIA 57 822 POL YNESIE FR 166 
1000 W 0 R L 0 83123 42544 8419 18026 2638 612 10020 192 658 14 1000 M 0 N 0 E 349434 181802 34878 69800 8597 3654 46812 603 3222 66 
1010 INTRA-EC 17802 10237 513 4690 1082 277 792 192 39 . 1010 INTRA-CE 53708 31741 2443 11551 2253 1506 3455 603 154 
6S 1011 EXTRA-EC 65322 32307 7906 13337 1576 335 9227 620 14 1011 EXTRA·CE 295729 150061 32435 58248 6345 2148 43358 3068 
1020 CLASS 1 8520 5756 110 1346 159 64 692 393 . 1020 CLASSE 1 33954 21631 555 5154 897 1175 3659 883 
1021 EFTA COUNTR. 6167 4731 69 632 143 36 203 353 . 1021 A E L E 22281 15718 357 2561 821 595 1483 746 
1030 CLASS 2 55955 25806 7774 11937 1418 271 8520 215 14 1030 CLASSE 2 254206 122798 30800 52465 5448 973 39512 2144 66 
1031 ACP (601 4699 935 973 886 71 38 1722 73 1 1031 ACP (6w 22254 3674 4707 5014 147 244 7792 668 8 
1040 CLASS 848 746 22 53 15 12 1040 CLASS 3 7568 5633 1080 629 185 41 
728.34 ~~~~~~~~RU~~ ~~~~rt~~B~crso~L~rwo~~ ~~A;~~~~M~~~~GAbf~~~s c~~~~R~1:~ej:8~::f~g8L8~~~~N~LASTERING MATE 728.34 MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.MINER.SOLETC 
001 FRANCE 2081 1336 
135 
507 28 57 112 1 40 001 FRANCE 13537 9125 
338 
2144 337 295 1040 1 595 
002 BELG.-LUXBG. 1159 564 135 122 159 44 002 BELG.-LUXBG. 5328 1839 1094 795 544 718 
183 
184 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs Destination 
SITC 'EAAOOo CTCI HXaOo 
728.34 728.34 
003 NETHERLANDS 620 402 4 1 434 101 43 5 64 
003 PAYS-BAS 4291 2801 34 19 
732 
177 562 59 639 
004 FR GERMANY 1728 
373 
124 703 145 216 1 105 004 RF ALLEMAGNE 8378 
3136 
1078 3563 360 1388 3 1254 
5 005 ITALY 975 388 
115 
26 16 105 
144 
69 005 ITALIE 6957 1876 
730 
169 44 562 
529 
1165 
006 UTD. KINGDOM 1035 535 42 48 75 
123-i 
76 006 ROYAUME-UNI 7995 4744 547 749 134 
3776 
562 
007 I LAND 1345 47 
1 
4 10 
1-i 
53 007 lALANDE 4606 376 
4 
5 132 
30 
317 
008 ARK 154 105 6 15 16 008 DANEMARK 829 543 30 101 121 
009 CE 485 78 3 385 1 18 
79 
009 GRECE 2372 601 17 1625 4 125 
149 024 I NO 81 6:i 13 2 
024 ISLANDE 162 2 
67 
11 
028 y 433 
17 3 
57 300 028 NORVEGE 1985 561 
130 Hi 373 
984 
030 413 206 3 130 54 030 SUEDE 3343 1723 17 1187 268 
032 129 46 
1ti 
3 2 
5 
19 59 032 FINLANDE 852 394 
1sS 
33 7 
15 
180 238 
036 1400 1229 116 4 28 036 SUISSE 6952 6044 559 6 143 
036 1344 1293 
19 
18 1 8 24 4ti 038 AUTRICHE 5405 4823 131 
179 13 22 368 
429 040 643 270 142 5 159 040 PORTUGAL 3953 2291 927 20 6 
155 
042S 381 33 46 217 16 46 22 042 ESPAGNE 2811 386 356 830 435 467 331 
048Y 172 54 1 41 1 35 40 048 YOUGOSLAVIE 1827 619 4 309 2 4 
405 468 
052 T 103 32 64 7 
7ti s:i 052 TURQUIE 
1103 569 2 401 125 2 
1829 056S UNION 689 406 103 19 056 U.R.S.S. 8456 4234 715 299 1379 
058G AN DEM.R 83 96 82 1 058 RD.ALLEMANDE 222 1465 
218 4 
060 POLAND 106 
s4 5 16 16 060 POLOGNE 1526 570 9ti 
61 
117 062 CZECHOSLOVAK 190 112 3 062 TCHECOSLOVAQ 2402 1573 43 
064 HUNGARY 201 94 107 064 HONGRIE 1833 1207 626 
068 ROMANIA 41 41 
2ti ti 
068 ROUMANIE 496 496 
139 139 068 BULGARIA 179 143 068 BULGARIE 2453 2175 
070 ALBANIA 56 7 
s:i 49 14 070 ALBANIE 
327 68 
499 
239 
27ti 204 MOROCCO 175 88 20 204 MAROC 1472 573 122 37 208 ALGERIA 2372 935 1279 153 4 208 ALGERIE 16475 5956 9039 1316 125 
212 TUNISIA 594 83 330 181 
3 1 39 35 5 
212 TUNISIE 3765 801 2133 831 
37 1i 246 67 1-i 216 LIBYA 614 167 31 333 216 LIBYE 4911 1492 318 2729 
220 EGYPT 1121 127 568 115 8 224 79 220 EGYPTE 7213 955 3572 1077 203 1063 343 
224 SUDAN 54 2 12 38 2 224 SOUDAN 373 15 55 266 37 
248 SENEGAL 38 28 10 
7 
248 SENEGAL 141 28 113 
194 257 GUINEA BISS. 7 
102 135 517 2240 
257 GUINEE-BISS. 194 
859 1669 4101 15 12042 288 NIGERIA 3012 17 288 NIGERIA 18827 141 
302 CAMEROON 486 1 471 13 1 302 CAMEROUN 2452 5 2267 157 2 21 
314 GABON 69 59 10 314 GABON 217 178 39 
318 CONGO 23 20 3 
sti 318 CONGO 
172 
2 
124 48 
255 322 ZAIRE 63 2 3 322 ZAIRE 295 20 18 14 330 ANGOLA 43 42 330 ANGOLA 295 281 7 342 SOMALIA 24 23 
1-i 20 
342 SOMALIE 125 118 
52 2o4 348 KENYA 31 
7 
348 KENYA 256 
16 72 350 UGANDA 9 
s2 2 
350 OUGANDA 111 23 
352 TANZANIA 92 1 9 352 TANZANIE 571 463 9 98 
370 MADAGASCAR 48 
s:i 48 4 
370 MADAGASCAR 406 
793 
406 
21 378 ZAMBIA 62 
2 
5 
3 
378 ZAMBIE 831 
1ti 
17 
63 382 ZIMBABWE 15 1 
161 192 
9 382 ZIMBABWE 130 13 4 1002 
32 
390 SOUTH AFRICA 1385 128 322 
10 
582 
215 
390 AFR. DU SUD 7852 1249 2436 794 3 2368 3087 400 USA 887 220 139 41 14 248 400 ETATS-UNIS 8011 2332 192 324 219 150 1706 
404 CANADA 175 40 3 29 94 9 404 CANADA 1065 274 68 75 566 82 
412 MEXICO 1095 594 295 189 17 412 MEXIQUE 9126 5381 1566 1879 5 
300 
456 DOMINICAN R. 44 
17 
22 21 456 REP.DOMINIC. 590 
112 
48 537 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 113 1 9 462 MARTINIQUE 113 112 
32 
462 MARTINIQUE 604 595 
310 464 JAMAICA 32 
77 
464 JAMAIQUE 310 
531 469 BARBADOS 91 
5 
14 469 LA BARBADE 615 3:i 84 472 TRINIDAD,TOB 87 
1 
9 
2 
73 472 TRINIDAD,TOB 800 
6 
218 
13 
549 
476 NL ANTILLES 13 
373 
10 
6 
476 ANTILLES NL 105 
2772 
86 
9-i 480 COLOMBIA 459 12 
330 
68 480 COLOMBIE 3341 60 
2711 2 418 484 VENEZUELA 907 49 520 8 
6 
484 VENEZUELA 6495 509 3223 50 103 I 500 ECUADOR 206 1 199 6 500 EQUATEUR 833 20 710 21 504 PERU 69 56 2 7 504 PEROU 242 142 17 79 508 BRAZIL 57 24 31 3 1 508 BRESIL 762 228 515 47 2 512 CHILE 83 1 9 69 512 CHILl 1202 16 85 1031 23 
528 ARGENTINA 21 3 17 1 
6 
528 ARGENTINE 479 143 329 7 10 600 CYPRUS 58 
196 110 
45 7 600 CHYPRE 191 
593 622 
142 
3 
39 
604 LEBANON 417 110 1 604 LIBAN 2031 809 4 
608 SYRIA 87 7 
1139 
80 
s4 361 608 SYRIE 
842 33 18 791 
4 403 2448 612 IRAQ 4590 2024 1012 612 IRAK 29427 15633 3528 7411 
616 IRAN 126 49 
1 
55 
91 
1 21 616 IRAN 1065 331 
11 
433 11 2 288 
624 ISRAEL 426 141 185 8 
2ti 
624 ISRAEL 1882 723 767 115 266 239 628 JORDAN 421 18 1 365 
ti 
9 628 JORDANIE 2553 163 5 2101 
19 5 
45 
632 SAUDI ARABIA 5000 1688 898 1005 258 1143 632 ARABIE SAOUD 25765 10351 3342 4065 1511 6472 
636 KUWAIT 126 52 19 55 636 KOWEIT 1209 408 107 694 
640 BAHRAIN 16 4 
42 167 
12 640 BAHREIN 111 29 
142 936 
82 
644 QATAR 468 131 128 644 QATAR 2788 645 1065 
647 U.A.EMIRATES 453 256 
6 
108 89 647 EMIRATS ARAB 3208 1670 4 637 4 
897 
649 OMAN 245 103 45 90 649 OMAN 1753 785 96 290 578 
652 NORTH YEMEN 22 5 17 
10 
652 YEMEN DU NRD 182 53 
5 
129 
73 656 SOUTH YEMEN 38 6 21 656 YEMEN DU SUD 261 65 118 
662 PAKISTAN 542 90 138 
2 
314 
20 
662 PAKISTAN 1703 460 340 
3 
903 
331 664 INDIA 890 511 236 121 664 INDE 8348 4336 2172 1506 
666 BANGLADESH 36 20 
72 
16 666 BANGLA DESH 214 137 
2 660 
77 
669 SRI LANKA 72 
1 sa Hi 669 SRI LANKA 662 6-i 1073 111 676 BURMA 85 
7-i 
676 BIRMANIE 1245 
s4ci 680 THAILAND 336 265 
26 s5 ti 
680 THAILANDE 1223 683 
107 743 71 700 INDONESIA 984 74 811 700 INDONESIE 6908 482 5505 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.Moo 
728.34 728.34 
701 MALAYSIA 317 42 
320 
40 
45 
235 701 MALAYSIA 1669 302 
597 
300 
21 
1067 
706 SINGAPORE 726 17 90 254 706 SINGAPOUR 2030 191 625 596 
708 PHILIPPINES 286 15 24 
36 
247 708 PHILIPPINES 4359 141 43 
3o5 
4175 
720 CHINA 36 
21 15 a4 37li 720 CHINE 341 314 36 4sS 1924 728 SOUTH KOREA 499 1 728 COREE DU SUD 2982 194 54 
732 JAPAN 415 242 104 7 62 732 JAPON 3674 1934 10 754 73 903 
736 TAIWAN 244 47 110 87 
1 
736 rAI-WAN 1474 435 
10 
898 141 
25 740 HONG KONG 24 48 23 740 HONG-KONG 529 2 492 743 MACAO 48 
1a0 28 27 7:i 40 
743 MACAO 507 
1370 
507 
171 564 558 564 800 AUSTRALIA 348 
:i 
800 AUSTRALIE 3227 
69 804 NEW ZEALAND 125 81 
17 
1 40 804 NOUV.ZELANDE 1550 1203 
131 
14 264 
822 FR.POL YNESIA 17 822 POL YNESIE FR 131 
1000 W 0 R L D 49698 16623 7781 11109 1102 714 8553 150 3654 12 1000 M 0 N DE 319531 117712 43280 69984 6994 2858 50705 595 27378 25 
1010 INTRA-EC 9577 3440 695 1855 682 406 1898 150 451 . 1010 INTRA-CE 54298 23166 3894 9210 3016 1045 8118 593 5251 5 
1011 EXTRA-EC 40120 13183 7085 9254 420 309 6655 3203 11 1011 EXTRA-CE 265235 94546 39386 60774 3979 1813 42587 1 22128 21 
1020 CLASS 1 8544 4118 566 998 76 222 1562 1002 1020 CLASSE 1 53881 25774 3512 5486 1426 1269 8848 1 7565 
1021 EFTA COUNTR. 4443 3108 55 294 15 13 418 540 
11 
1021 A E L E 22650 15839 445 1782 64 37 2416 2067 
21 1030 CLASS 2 29980 8172 6519 7788 326 82 4980 2102 1030 CLASSE 2 193215 57535 35837 52439 2254 445 32074 12610 
1031 ACP (601 4301 245 762 772 26 72 2404 20 1031 ACP (6~ 27321 2192 4643 6199 352 344 13387 204 
1040 CLASS 1596 892 468 19 5 113 99 1040 CLASS 3 18138 11237 37 2850 299 98 1665 1952 
728.39 PARTS, N.E.S. OF TH£ MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 728.3 728.39 PARTIES ET PIECES DETACNEES, NDA. DE 7283 
001 FRANCE 8896 3344 
132:i 
2142 26 1955 1241 2 186 001 FRANCE 34508 17592 
453:i 
7595 176 3734 3635 16 1760 
002 BELG.-LUXBG. 4482 2310 274 285 
5os 
183 
1 
107 002 BELG.-LUXBG. 19264 10128 1242 766 
1336 
1756 
6 
839 
003 NETHERLANDS 2095 1269 29 34 
957 
184 69 003 PAYS-BAS 10825 7535 152 152 
3188 
1133 511 
8 004 FR GERMANY 5740 
1572 
915 846 2199 321 14 488 
1 
004 RF ALLEMAGNE 17578 
8720 
3067 1882 4750 3083 83 1517 
005 ITALY 2704 209 
9:i 
11 662 135 
63:i 
114 005 ITALIE 13456 1052 444 115 1437 899 4700 1232 1 006 UTD. KINGDOM 2967 824 139 82 175 
1354 
1021 006 ROYAUME-UNI 19305 5819 538 866 1384 
4396 
5554 
007 IRELAND 2253 89 2 29 15 2 762 007 lALANDE 9089 752 8 74 80 48 1. 3731 008 DENMARK 721 329 52 44 5 10 281 116 006 DANEMARK 3619 2132 208 247 49 38 944 1970 009 GREECE 2132 442 592 196 1 90 35 
2 
009 GRECE 8500 2907 2230 963 24 160 246 
10 024 ICELAND 125 1 1 60 61 024 ISLANDE 498 10 5 2 321 150 
025 FAROE ISLES 81 
317 14 2 :i 48 7 74 025 ILES FEROE 269 2310 120 18 15 107 50 219 028 NORWAY 720 87 249 028 NORVEGE 4590 623 1397 
030 SWEDEN 1807 377 30 8 7 10 793 582 030 SUEDE 11318 2236 172 53 55 77 6252 2473 
032 FINLAND 615 185 4 3 6 48 187 182 032 FINLANDE 3234 1342 51 23 54 108 708 948 
036 SWITZERLAND 2911 1424 123 1030 32 186 108 8 036 SUISSE 12444 7399 661 2970 135 451 768 60 
038 AUSTRIA 2968 2226 45 540 6 127 13 11 038 AUTRICHE 13025 10466 215 1441 73 266 453 111 
040 PORTUGAL 1866 357 256 66 
1 
2 45 1140 040 PORTUGAL 12051 1228 1282 310 
9 
20 505 
6 
8706 
042 SPAIN 630 248 65 204 1 79 32 042 ESPAGNE 4696 2001 400 795 24 1133 328 
048 YUGOSLAVIA 547 337 17 120 20 3 22 28 048 YOUGOSLAVIE 6558 4339 144 1127 52 29 368 499 
052 TURKEY 1798 600 934 139 89 36 
129 
052 TURQUIE 8073 3739 3826 212 112 182 2 
056 SOVIET UNION 676 491 32 17 7 056 U.R.S.S. 8159 5036 790 334 
19 
252 1747 
058 GERMAN DEM.R 75 
5:i 
47 25 
5 
3 058 RD.ALLEMANDE 1585 
5s0 
900 849 
66 
17 
060 POLAND 157 4 2 
1 15 
93 060 POLOGNE 1281 98 65 
21 
1 501 
062 CZECHOSLOVAK 822 742 28 13 15 8 062 TCHECOSLOVAQ 4310 3488 147 102 124 136 292 
064 HUNGARY 229 192 2 12 11 9 3 064 HONGRIE 2145 1834 7 128 31 114 31 
066 ROMANIA 74 73 1 
21 4 1 
066 ROUMANIE 544 484 5 55 
6 121 s7 4:i 068 BULGARIA 155 81 
1829 
48 068 BULGARIE 2413 1282 
7967 
874 
204 MOROCCO 2367 452 13 
5 
72 1 
76 
204 MAROC 10254 1939 131 13 186 18 
208 ALGERIA 4527 549 3180 495 218 4 208 ALGERIE 24032 5282 12889 4183 12 1269 57 340 
212 TUNISIA 540 55 252 101 
23 
78 3 51 5 212 TUNISIE 3392 491 1938 488 202 176 66 233 8 216 LIBYA 1627 615 156 644 3 169 12 216 LIBYE 10269 3841 1344 3827 25 971 251 
220 EGYPT 3065 451 1815 52 38 479 118 112 
6 
220 EGYPTE 13235 3604 6707 536 70 772 1027 519 
18 224 SUDAN 154 80 26 7 1 31 3 224 SOUDAN 662 279 72 79 16 191 6 
228 MAURITANIA 2524 
1 
2524 
2:i 
228 MAURITANIE 9349 
1:i 
9349 
28 240 NIGER 176 152 1. 4 240 NIGER 854 813 2 4 Hi 248 SENEGAL 288 17 243 23 
2 
248 SENEGAL 1430 124 1193 89 
260 GUINEA 21 3 14 2 260 GUINEE 160 11 126 
2 
14 9 
284 SIERRA LEONE 41 5 30 
1 162 
6 284 SIERRA LEONE 202 46 102 
8 194 
52 
268 LIBERIA 263 99 1 
59 
268 LIBERIA 676 457 15 
4 
2 
272 IVORY COAST 277 5 167 5 i 41 272 COTE IVOIRE 917 27 586 79 69 152 276 GHANA 290 115 
19 
18 156 276 GHANA 2630 707 6 48 8 1861 
280 TOGO 28 7 2 
26 2 
280 TOGO 132 26 97 7 
1 
2 
9 284 BENIN 33 1 4 
681 9 116 
284 BENIN 444 3 37 
7348 39 
394 
288 NIGERIA 3184 976 392 1010 
2 
288 NIGERIA 21236 5209 2259 752 5613 16 
:i 302 CAMEROON 399 74 220 69 1 11 22 302 CAMEROUN 2092 471 1159 303 6 30 120 
314 GABON 208 4 189 1 13 1 314 GABON 1092 32 970 31 57 2 
318 CONGO 219 115 64 8 32 
8 
318 CONGO 2069 746 249 31 1043 
B2 1 322 ZAIRE 192 17 15 11 141 322 ZAIRE 1487 158 117 79 1050 
324 RWANDA 44 9 24 5 6 324 RWANDA 181 45 62 34 40 
12 328 BURUNDI 32 22 
1:i 
10 
21 
328 BURUNDI 173 113 
230 
48 
330 ANGOLA 84 
38 
24 6 
:i 
330 ANGOLA 476 
97 
118 45 9 74 
334 ETHIOPIA 65 24 334 ETHIOPIE 252 88 67 
2 342 SOMALIA 36 1 27 
1:i 
8 
2s 
342 SOMALIE 362 5 1. 294 2 58 
61 
346 KENYA 210 69 1 102 346 KENYA 1169 452 9 557 90 
350 UGANDA 18 12 
10 
5 1 
488 
350 OUGANDA 215 174 
72 
27 2 12 
1089 352 TANZANIA 550 23 
7 
29 352 TANZANIE 1512 125 3 223 
370 MADAGASCAR 27 20 
2 
370 MADAGASCAR 194 4 113 77 
84 372 REUNION 62 
85 
60 
:i 68 372 REUNION 451 10ss 367 28 276 378 ZAMBIA 213 
2 
57 378 ZAMBIE 1688 
24 
298 
382 ZIMBABWE 53 3 
115 16 
43 
2 
5 382 ZIMBABWE 390 40 
665 10 139 
278 4 48 390 SOUTH AFRICA 4796 659 3437 
27 
490 77 390 AFR. DU SUD 16879 4738 7178 3685 460 
400 USA 1605 436 8 90 100 513 13 418 400 ETATS-UNIS 17184 3545 58 510 147 335 2551 6274 3764 
185 
186 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
728.39 728.39 
404 CANADA 475 121 10 32 
118 
307 5 404 CANADA 2485 968 96 143 
348 
1231 47 
412 MEXICO 1354 276 139 65 510 248 412 MEXIQUE 7487 2304 1012 966 796 2041 
416 GUATEMALA 15 4 
2 
3 1 
3 
7 416 GUATEMALA 103 23 5 39 2 
30 
34 
424 HONDURAS 16 
27 
11 
3 
424 HONDURAS 213 
141 
65 118 56 442 PANAMA 36 4 2 442 PANAMA 264 21 44 2 
448 CUBA 56 5 27 24 
3 5 
448 CUBA 675 115 238 301 
6 
21 
458 GUADELOUPE 56 5 43 458 GUADELOUPE 361 24 211 
2 3 
120 
482 MARTINIQUE 55 16 36 
5 
3 
2 
482 MARTINIQUE 269 59 197 8 
23 489 BARBADOS 32 1 
12 
24 
2 
489 LA BARBADE 142 7 1 50 
3 
61 
18 472 TRINIDAD.TOB 164 11 6 1 132 ~~ b~~c'fM"Jl!JOB 1566 159 57 45 23 1261 480 COLOMBIA 217 96 26 50 
1 
7 22 16 1744 650 269 414 
50 
25 264 122 
484 VENEZUELA 1058 231 245 373 96 24 88 484 VENEZUELA 7216 2490 1471 2456 222 155 370 
488 GUYANA 13 
24 2li 16 1 12 488 GUYANA 156 326 139 s2 15 141 2 500 ECUADOR 75 
3 
6 
22 
500 EQUATEUR 580 8 
s5 23 504 PERU 150 52 15 42 16 504 PEROU 890 292 102 218 136 87 
508 BRAZIL 60 45 
sri 11 112 2 2 508 BRESIL 1192 952 8 125 238 34 73 512 CHILE 1844 148 1 8 1527 512 CHILl 7549 844 181 37 50 6199 
516 BOLIVIA 80 62 16 
2 
2 
1 
516 BOLIVIE 682 235 408 10 29 
7 524 URUGUAY 12 1 5 
21 
3 524 URUGUAY 110 24 47 25 
92 
7 
528 ARGENTINA 175 116 30 3 5 
3 
528 ARGENTINE 1442 1136 7 144 11 52 
5 600 CYPRUS 61 25 3ri 4 5 23 1 600 CHYPRE 332 158 1 40 14 111 3 604 LEBANON 348 98 12 
2 
63 32 113 604 LIBAN 1281 342 220 58 
21 
173 155 333 
608 SYRIA 267 81 11 27 125 6 15 608 SYRIE 2088 754 111 489 408 48 257 
612 IRAQ 10325 2754 1011 590 82 2230 458 3200 612 IRAK 51569 20748 4215 3818 375 3821 2498 16094 
616 IRAN 2501 1883 19 102 
5 
449 15 33 616 IRAN 8173 5008 418 1134 
26 
796 313 
7 
504 
624 ISRAEL 130 38 21 20 1 12 33 624 ISRAEL 1051 433 103 105 33 193 151 
628 JORDAN 1380 393 4 102 
119 
268 612 1 
1 
628 JORDANIE 4873 1712 42 416 
649 
401 2289 13 
2 632 SAUDI ARABIA 4894 1642 1165 385 319 572 691 632 ARABIE SAOUD 32166 14908 5299 2402 575 4286 4045 
636 KUWAIT 749 385 15 145 
:i 5 97 102 636 KOWEIT 5536 3516 69 562 6 45 707 631 640 BAHRAIN 152 53 5 
137 
90 1 640 BAHREIN 1825 659 58 
570 
11 
1 
1079 18 
844 QATAR 466 58 207 6 
169 
50 8 644 QATAR 2445 435 782 25 544 88 
647 U.A.EMIRATES 804 309 37 17 5 267 647 EMIRATS ARAB 5138 2396 212 167 41 369 1952 1 
649 OMAN 699 96 
2 
1 1 375 226 
31 
649 AN 2955 506 5 39 4 585 1816 
50 652 NORTH YEMEN 103 19 28 23 652 DU NRD 503 94 30 163 
3 
186 
1 656 SOUTH YEMEN 39 1 2 1 
5 
35 
13 
656 DU SUD 275 8 40 2 
26 
221 
662 PAKISTAN 153 60 50 20 5 662 KIST AN 1231 844 102 97 91 71 
664 INDIA 759 234 194 4 24 280 23 664 I E 4990 1971 1172 326 21 1113 387 
666 BANGLADESH 48 42 5 
8 
1 666 BANGLA DESH 210 158 38 
s4 14 1 869 SRI LANKA 228 80 
4382 
140 669 SRI LANKA 632 260 
16440 
287 
676 BURMA 4445 7 
1 45 56 157 676 BIRMANIE 16850 103 95 12 124 211 1 680 THAILAND 795 238 
1485 165 
354 680 THAILANDE 4755 1403 
3867 
9 2018 1189 
700 INDONESIA 2419 419 48 93 6 203 700 INDONESIE 7508 1980 604 184 148 52 873 
701 MALAYSIA 594 222 1 27 2 92 201 49 701 MALAYSIA 2808 1216 5 150 93 171 869 304 
706 SINGAPORE 527 155 13 74 22 1 240 22 706 SINGAPOUR 3024 1101 87 440 82 22 1172 120 
708 PHILIPPINES 298 72 2 6 Hi 148 60 12 708 PHILIPPINES 3200 782 43 64 1 363 1802 145 720 CHINA 750 724 
117 1 1300 
6 2 720 CHINE 4539 3846 
788 4 
555 
3170 
23 115 
728 SOUTH KOREA 1498 73 
2 
1 
131 
728 COREE DU SUD 5099 1101 
33 
23 13 
732 JAPAN 312 63 
1 
1 108 7 732 JAPON 2097 456 7 21 143 105 1332 
736 TAIWAN 374 262 43 67 1 
1 
736 T"AI-WAN 2830 2101 14 534 145 23 13 
740 HONG KONG 525 43 387 26 1 67 740 HONG-KONG 2442 385 1148 173 1 703 34 
743 MACAO 296 
5sS 
296 
30 2 30 238 32 
743 MACAO 1206 
3114 
1206 
328 39 124 1140 220 800 AUSTRALIA 890 3 800 AUSTRALIE 4981 16 
804 NEW ZEALAND 34 16 
8 
1 1 16 804 NOUV.ZELANDE 352 142 
79 
16 1 186 7 
809 N. CALEDONIA 22 1 13 809 N. CALEDONIE 105 7 19 
822 FR.POLYNESIA 20 20 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 120579 35231 29992 11009 1893 14018 13441 666 14281 48 1000 M 0 N DE 607455 220677 118231 59312 8484 33552 77904 11107 78080 98 
1010 INTRA-EC 31984 10178 3260 3857 1381 5601 3734 649 3523 1 1010 INTRA-CE 136147 55584 11787 12589 5267 12887 16092 4806 17116 9 
1011 EXTRA-EC 88593 25053 26731 7352 512 8416 9707 17 10758 47 1011 EXTRA-CE 471305 165093 108439 48713 3228 20665 61812 6302 60984 89 
1020 CLASS 1 22194 7923 4950 2387 107 768 3012 17 3030 . 1020 CLASSE 1 120832 48056 14233 8653 624 1937 20311 6294 20724 
1021 EFTA COUNTR. 11011 4887 473 1650 55 420 1291 2 2233 . 1021 A E L E 57159 24990 2500 4821 334 1029 9630 10 13845 
s9 1030 CLASS 2 63402 14769 21641 4820 385 7601 6651 7488 47 1030 CLASSE 2 324742 100389 90005 35512 2021 18431 40799 7 37489 
1031 ACP (60J 9855 1775 4194 948 14 576 1743 598 7 1031 ACP (6w 54067 10553 17851 8848 97 3488 11651 1557 22 1040 CLASS 3002 2361 141 145 20 49 45 241 . 1040 CLASS 3 25731 16648 2201 2549 582 297 703 2751 
728.41 GLAS$-WORKING MACHINES ~THEA THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COl.Dr/j MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC RLAMENT AN 
D DISCHARGE LAMPS AND E CTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES; AND PARTS EREOF, N.E.S. 
728.41 MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 341 40 
73 
105 59 58 79 001 FRANCE 6690 1056 
2540 
747 2283 1033 1499 72 
002 BELG.-LUXBG. 356 96 6 168 
31 
13 002 BELG.-LUXBG. 9969 2109 289 4640 
726 
391 
003 NETHERLANDS 252 63 16 62 
sf 80 1 1 003 PAYS-BAS 6011 2140 965 583 19s8 1597 6 14 004 FR GERMANY 519 
132 
57 117 93 189 004 RF ALLEMAGNE 11675 
1718 
2068 1387 2135 4077 
005 ITALY 1030 535 
33 
55 278 30 
15 
005 ITALIE 11136 5119 
230 
1802 1869 628 
107 006 UTD. KINGDOM 249 120 36 44 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 3487 1019 386 1715 30 
560 007 IRELAND 58 12 7 
1 
007 IRLANDE 873 263 36 2 
5 
12 
008 DENMARK 30 3 17 
7 94 
9 008 DANEMARK 596 63 449 13 
1025 
66 
009 GREECE 116 3 1 9 2 009 GRECE 1313 81 82 108 5 12 
028 NORWAY 17 9 5 1 
1 
2 028 NORVEGE 661 86 425 42 
23 
10 98 
2 030 SWEDEN 45 3 17 4 20 030 SUEDE 1975 123 1308 48 
14 
473 
032 FINLAND 124 72 17 
5 3 
35 032 FINLANDE 3790 2218 843 
71 3 
915 
036 SWITZERLAND 103 56 30 
42 
9 036 SUISSE 2875 1590 936 9 266 038 AUSTRIA 112 57 3 8 
1 
2 038 AUTRICHE 3244 1292 275 217 1414 
24 
48 
2 040 PORTUGAL 28 5 10 5 
18 
7 040 PORTUGAL 657 120 160 211 22 118 
042 SPAIN 236 48 92 73 2 5 042 ESPAGNE 5515 1338 2099 1196 669 81 132 
048 YUGOSLAVIA 629 40 23 87 477 2 46 048 YOUGOSLAVIE 19132 967 332 1660 15981 178 14 052 TURKEY 79 2 7 18 2 4 052 TURQUIE 1829 109 208 96 777 54 585 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 ~eutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
728.41 128.41 
056 SOVIET UNION 50 9 26 13 2 056 U.R.S.S. 2296 261 1176 648 211 060 POLAND 5 2 3 
1 
060 POLOGNE 155 51 4 91 
17 
9 062 CZECHOSLOVAK 46 45 
3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1209 1185 
12 
2 
182 
5 
064 HUNGARY 14 7 1 064 HONGRIE 575 200 156 5 20 
068 BULGARIA 20 3 17 068 BULGARIE 437 142 23 260 1 11 
070 ALBANIA 34 
3 
34 43 070 ALBANIE 416 40 416 1438 36 204 MOROCCO 69 19 23 204 MAROC 1639 650 125 208 ALGERIA 41 22 
20 
208 ALGERIE 755 105 
119 12 11. 212 TUNISIA 57 8 29 37 36 
212 TUNISIE 247 14 91 
1 216 LIBYA 75 1 
3 
1 48 216 LIBYE 480 18 33 9 27 425 220 EGYPT 98 1 46 
786 
220 EGYPTE 1837 61 60 1671 12 
288 NIGERIA 954 37 1 102 28 
4 
288 NIGERIA 7644 238 33 2075 686 
3 
4612 302 CAMEROON 11 7 302 CAMEROUN 267 264 
318 CONGO 14 
3 
14 318 CONGO 383 2 381 
2 322 ZAIRE 22 13 1 10 
19 322 ZAIRE 187 
132 
96 
10 2os 
89 
328 BURUNDI 24 
223 289 2 
328 BURUNDI 347 
1436 2727 s7 352 TANZANIA 566 51 1 352 TANZANIE 4770 500 20 378 ZAMBIA 7 
70 1 2 
7 378 ZAMBIE 146 
938 64 26 202 146 390 SOUTH AFRICA 186 
23:i 187 
113 390 AFR. DU SUD 5302 
ami 4072 400 USA 704 60 54 36 134 400 ETATS-UNIS 24035 3185 7704 962 1681 2325 404 CANADA 38 20 
28 
8 1 9 404 CANADA 2248 1755 1 119 18 355 412 MEXICO 63 8 12 14 412 MEXIOUE 1738 404 558 270 474 32 480 COLOMBIA 9 
2 
6 1 2 
5 
480 COLOMBIE 382 
89 
85 26 262 9 464 VENEZUELA 96 
3 
89 464 VENEZUELA 1301 7 1061 7 137 500 ECUADOR 8 
18 
5 500 EQUATEUR 145 
223 
45 93 7 
1 504 PERU 28 6 4 1oS 
504 PEROU 469 89 156 
4313 12 508 BRAZIL 169 7 15 38 508 BRESIL 5440 216 338 561 512 CHILE 8 
3 
7 
10 
1 
1 1 
512 CHILl 184 8 153 
52 
23 
35 41 17 528 ARGENTINA 16 1 
1 528 ARGENTINE 281 77 27 32 604 LEBANON 22 
7 
21 604 LIBAN 194 
21 
55 
88 
139 
608 SYRIA 8 1 
2 1. 
608 SYRIE 190 77 
30 78 
4 612 IRAQ 4 
1 
1 
2 
612 IRAK 140 56 18 14 616 IRAN 3 
1 
616 IRAN 158 4 
3 
98 
2 624 ISRAEL 20 17 44 2 624 ISRAEL 542 422 63 52 628 JORDAN 44 
2 8 17 
628 JORDANIE 147 8 
137 78 
139 
120 636 KUWAIT 27 12 26 97 636 KOWEIT 335 293 684 1054 662 PAKISTAN 328 
7 
119 75 682 PAKISTAN 4652 
169 
1729 892 664 INDIA 115 11 71 7 1 18 664 INDE 3134 137 1995 211 8 614 680 THAILAND 5 3 
5 
1 
38 
1 680 THAILANDE 182 120 2 2 17 20 21 700 INDONESIA 71 15 
9 
6 7 700 INDONESIE 990 294 154 
262 
316 158 68 701 MALAYSIA 19 7 1 
1 
2 701 MALAYSIA 500 155 34 8 
1 
41 706 SINGAPORE 12 8 
1 55 
3 706 SINGAPOUR 767 507 4 10 22 223 708 PHILIPPINES 73 11 1 5 708 PHILIPPINES 1700 165 11 49 1222 253 720 CHINA 27 
31 4 3 18 
1 26 720 CHINE 1375 
877 208 84 519 
39 1336 
732 JAPAN 71 15 732 JAPON 2797 9 1100 736 TAIWAN 359 33 85 1 212 28 736 T'AI-WAN 8482 733 934 38 6018 2 757 740 HONG KONG 16 
32 
16 
35 
740 HONG-KONG 499 
5 
3 491 
3 
5 800 AUSTRALIA 76 9 800 AUSTRALIE 1724 442 650 624 804 NEW ZEALAND 34 11 23 804 NOUV.ZELANDE 592 146 5 441 
1000 W 0 R L 0 9140 1290 1667 1300 1528 1366 1970 16 1 2 1000 M 0 N 0 E 186725 30544 32268 19284 51532 21634 31223 131 22 87 1010 INTRA·EC 2949 468 743 334 393 554 440 16 1 . 1010 INTRA-CE 51750 8450 11844 3359 12438 6830 8830 113 14 72 1011 EXTRA·EC 6193 823 924 967 1135 812 1530 2 1011 EXTRA-CE 134974 22094 20624 15925 39094 14804 22393 17 8 15 1020 CLASS 1 2484 472 439 309 606 198 460 . 1020 CLASSE 1 76468 14602 14401 5319 21962 8561 11616 5 1021 EFTA COUNTR. 433 202 81 23 44 3 80 . 1021 A E L E 13245 5428 3747 588 1461 57 1959 
17 
5 
1s 1030 CLASS 2 3508 285 459 588 527 608 1039 2 1030 CLASSE 2 51922 5649 5009 9034 17110 6005 9080 3 1031 ACP (60~ 1603 101 234 107 38 326 797 1031 ACP (6~ 13902 875 1840 2195 902 3199 4891 1040 CLASS 200 66 26 70 1 6 31 1040 CLASS 3 6588 1843 1215 1572 22 239 1697 
728.42 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES, N.E.S. 128.42 MACH.PR L.IND.D.CAOUT.,MAT.PLAST.ARTIF.ETC 
001 FRANCE 10780 6036 
873 
3527 317 568 298 8 26 
1 
001 FRANCE 103229 69999 
2708 
23929 2913 2502 3387 95 404 
4 002 BELG.-LUXBG. 5126 3101 298 337 167 
503 3 10 002 BELG.-LUXBG. 36710 25246 2593 2923 
9Hi 
2860 52 324 003 NETHERLANDS 2751 1787 555 79 
553 
140 5 18 
2 
003 PAYS-BAS 29423 23478 2600 801 
4037 
1104 49 475 004 FR GERMANY 4253 
1481 
1545 1210 204 575 37 127 004 RF ALLEMAGNE 29136 
22014 
9225 9672 2062 2823 262 1021 34 005 ITALY 2426 589 
1627 
32 144 106 21 52 1 005 ITALIE 29200 4815 
13588 
169 633 1024 36 502 7 006 UTD. KINGDOM 7685 4435 780 421 173 
588 
163 66 006 ROYAUME-UNI 84203 57483 7323 3794 1058 
3840 
465 492 007 IRELAND 1290 470 12 215 5 007 lALANDE 11376 5710 110 1640 73 3 
4 008 DENMARK 1062 772 20 157 56 10 
57 
9 
008 DANEMARK 12559 9317 284 1772 552 2 628 
100 009 GREECE 1101 463 35 526 3 55 009 GRECE 10927 5100 910 4004 77 101 635 024 ICELAND 115 2 
26 
5 
29 2 
82 26 024 ISLANDE 728 54 
261 
42 
247 28 
528 104 028 NORWAY 445 302 34 4 48 028 NORVEGE 6149 4377 583 77 576 030 SWEDEN 1815 1238 37 182 39 4 100 
3 
215 030 SUEDE 19528 15449 609 1263 409 76 348 
7 
1374 032 FINLAND 866 585 40 119 10 2 49 58 032 FINLANDE 12585 8796 635 2072 38 71 509 457 036 SWITZERLAND 2345 1582 221 440 35 2 60 
3 
5 036 SUISSE 26737 20512 1691 3332 201 94 826 
17 
81 038 AUSTRIA 1234 979 33 155 26 
8 
33 5 038 AUTRICHE 13736 11315 276 1479 150 7 373 119 040 PORTUGAL 1268 612 31 578 9 30 
22 
040 PORTUGAL 12703 7130 662 4446 121 51 287 6 042 SPAIN 2816 1357 347 958 45 2 85 042 ESPAGNE 26209 15184 2814 7133 319 5 605 149 043 ANDORRA 11 
21 
11 
17 
043 ANDORRE 131 
367 4 
131 
2 293 046 MALTA 84 211 
46 
9 
046 MALTE 962 296 048 YUGOSLAVIA 2430 1313 815 
1s 
82 048 YOUGOSLAVIE 20936 9157 3537 6503 
218 
74 1685 052 TURKEY 358 235 
18 
105 3 052 TURQUIE 4379 2851 
481 
1255 55 056 SOVIET UNION 3199 2366 777 5 
17 
32 
4 
056 U.R.S.S. 46039 33735 11076 321 
56 
426 
26 058 GERMAN DEM.R 241 327 
70 142 8 
6 
058 RD.ALLEMANDE 3739 
4431 
1344 2259 54 
s2 080 POLAND 398 4 61 
2 6 
060 POLOGNE 5062 147 399 
35 
3 062 CZECHOSLOVAK 484 221 13 222 20 062 TCHECOSLOVAQ 8051 4949 288 2149 571 59 
187 
188 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlant!l_ France l ltaiia I NederlandJ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E/\1\clOo CTCI I EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\clOo 
721.42 721.42 
064 HUNGARY 629 484 88 34 12 11 064 HONGRIE 9431 7249 26 996 897 159 104 
088 ROMANIA 47 33 7 7 
69 26 
088 ROUMANIE 655 538 55 62 
1233 364 068 BULGARIA 1885 1291 94 405 068 BULGARIE 26628 18975 1014 5042 
070 ALBANIA 42 
108 194 
42 
64 1s 
070 ALBANIE 328 
1100 880 
328 
34 s6 204 MOROCCO 639 258 204 MAROC 3802 1662 
208 ALGERIA 2042 442 575 998 27 
16 
208 ALGERIE 10211 4958 1463 3600 190 
277 212 TUNISIA 728 261 199 248 4 212 TUNISIE 8762 4047 2328 2097 13 
216 LIBYA 1065 40 1 1008 16 216 LIBYE 10404 282 4 9502 
9 
616 
220 EGYPT 2550 663 1265 516 106 220 EGYPTE 33956 10656 15600 5619 2072 
224 SUDAN 53 51 33 1 1 224 SOUDAN 837 825 sO 5 7 232 MALl 44 
13 
11 
1os 
232 MALl 173 
111 
123 
148 248 SENEGAL 207 89 5 248 SENEGAL 938 665 14 264 SIERRA LEONE 28 23 
269 
264 SIERRA LEONE 276 233 
1500 
43 
100 272 IVORY COAST 351 13 57 12 272 COTE IVOIRE 2341 320 322 
276 GHANA 21 6 
20 2 
15 276 GHANA 199 151 
146 32 
48 
280 TOGO 22 
725 120 236 38 11 
280 TOGO 179 1 
984 2416 490 270 288 NIGERIA 1788 341 315 288 NIGERIA 18757 9013 2306 3278 
2 302 CAMEROON 302 71 222 3 6 302 CAMEROUN 1388 383 886 24 93 
306 CENTR.AFRIC. 57 13 44 
7 
306 R.CENTRAFRIC 445 215 230 
111 314 GABON 9 
5 
2 
1 
314 GABON 136 
64 
24 1 
4 318 CONGO 18 12 
12 
318 CONGO 319 244 7 
322 ZAIRE 174 33 75 54 322 ZAIRE 2069 590 645 709 125 
5 334 ETHIOPIA 22 7 
19 
15 334 ETHIOPIE 332 64 
148 
263 
338 DJIBOUTI 19 
11 25 132 12 
338 DJIBOUTI 148 
180 181 29 1 369 96 6 346 KENYA 180 346 KENYA 856 
350 UGANDA 18 
5 
2 16 350 OUGANDA 193 
217 12 
30 163 
372 REUNION 15 1 9 372 REUNION 323 94 
373 MAURITIUS 25 23 2 
3 32 
373 MAURICE 181 149 32 
47 105 378 ZAMBIA 47 12 
11 
378 ZAMBIE 466 314 
236 382 ZIMBABWE 184 4 160 9 382 ZIMBABWE 1474 38 1188 12 
386 MALAWI 48 44 3 
1185 45 3 1 100 386 MALAWI 394 334 58 10968 517 63 2 617 390 SOUTH AFRICA 3377 1357 42 645 390 AFR. DU SUD 34329 16799 678 4687 
391 BOTSWANA 38 
3826 659 
38 
41 14 7o4 1 95 
391 BOTSWANA 260 
53424 10796 
260 
39l 162 81s:i 10 761 400 USA 6375 1035 400 ETATS-UNIS 85990 12287 
404 CANADA 1932 337 1251 298 20 
11 
26 404 CANADA 36261 6236 24427 4105 575 8 910 
412 MEXICO 2347 1217 125 907 8 79 412 MEXIQUE 25483 13708 3008 7159 152 182 1274 
413 BERMUDA 9 
4 
9 
1:i 1 
413 BERMUDES 137 
65 
137 
214 29 416 GUATEMALA 18 
8 
416 GUATEMALA 308 
94 424 HONDURAS 16 1 7 424 HONDURAS 214 20 100 
436 COSTA RICA 41 16 25 
15 8 6 
436 COSTA RICA 708 218 490 
25 112 43 442 PANAMA 54 25 442 PANAMA 218 16 22 
448 CUBA 88 2i 88 448 CUBA 585 282 585 456 DOMINICAN R. 24 
10 
3 456 REP.DOMINIC. 317 
102 
35 
458 GUADELOUPE 10 
8 5 
458 GUADELOUPE 103 
149 
1 
462 MARTINIQUE 39 26 462 MARTINIQUE 499 292 58 
464 JAMAICA 7 7 
17 
464 JAMAIQUE 226 226 
2 111 472 TRINIDAD,TOB 45 28 
16 234 1 m t~~6~~iJOB 563 450 2765 12 480 COLOMBIA 528 263 14 7733 4106 495 355 
484 VENEZUELA 884 222 102 549 
6 21 
11 484 VENEZUELA 13690 5441 2408 5556 
142 9 
285 
492 SURINAM 31 66 12 4 6 492 SURINAM 203 1356 372 52 196 500 ECUADOR 146 68 500 EQUATEUR 3012 1088 
504 PERU 581 200 207 174 
1 s6 4 504 PEROU 8239 3256 2453 2530 26 1038 186 508 BRAZIL 2104 122 570 1321 508 BRESIL 15890 2455 7551 4634 
512 CHILE 71 59 2 10 512 CHILl 936 735 46 155 
516 BOLIVIA 29 6 23 46 516 BOLIVIE 255 72 1 183 167 2 524 URUGUAY 115 1 
135 
74 
1 3 
524 URUGUAY 620 29 421 
27 528 ARGENTINA 486 111 236 
3 
528 ARGENTINE 5847 2338 1319 2051 112 
18 600 CYPRUS 94 29 
1 
42 
3 
20 600 CHYPRE 771 97 
12 
532 1 
3 
123 
604 LEBANON 339 41 246 48 604 LIBAN 2411 768 1545 12 71 
2 608 SYRIA 142 23 
22 
83 35 
2 
1 
1 
608 SYRIE 1134 335 9 682 76 5 25 
21 612 IRAQ 1081 759 243 54 612 IRAK 14023 10215 249 2431 
14 
8 1094 5 
616 IRAN 274 111 1 139 
4 1 
23 
3 
616 IRAN 3441 2024 8 1088 
13 
307 
86 624 ISRAEL 1247 BOO 28 320 91 
10 
624 ISRAEL 14830 9721 359 4407 16 228 
45 628 JORDAN 453 233 
132 
159 
14 
4 43 4 628 JORDANIE 3844 2396 2 986 
5 
82 241 92 
632 SAUDI ARABIA 1295 676 310 i 56 102 5 632 ARABIE SAOUD 18677 10272 3430 2871 9 742 1247 101 636 KUWAIT 145 64 22 40 
1 1 
18 636 KOWEIT 2868 757 606 1334 
:i 18 2 151 640 BAHRAIN 25 21 
13 
2 640 BAHREIN 341 290 
2 
2 18 28 
644 QATAR 37 19 
16 
5 
2 
644 QATAR 361 178 142 39 
14 647 U.A.EMIRATES 96 37 20 21 647 EMIRATS ARAB 1098 194 411 201 278 
649 OMAN 17 7 
16 
1 9 649 OMAN 292 169 8 4 
6 
111 
652 NORTH YEMEN 41 6 10 9 
17 
652 YEMEN DU NRD 1164 142 735 62 219 
179 656 SOUTH YEMEN 29 10 
3 
2 
15 
656 YEMEN DU SUD 323 99 54 45 5 7 2s0 662 PAKISTAN 286 31 162 
1 
67 8 662 PAKISTAN 1930 333 1231 20 
884 INDIA 480 342 17 41 51 28 664 INDE 7363 5105 521 496 23 10 1031 177 
666 BANGLADESH 12 5 
5 6 
7 
8 
666 BANGLA DESH 388 72 
sO 22 316 35 669 SRI LANKA 159 57 
57 
83 669 SRI LANKA 1055 629 289 
676 BURMA 188 131 
36 45 3 
676 BIRMANIE 4608 3645 400 963 414 15 680 THAILAND 173 89 
242 6 7 
680 THAILANDE 2308 1479 
3339 114 19 700 INDONESIA 1465 683 460 62 5 700 INDONESIE 23272 14647 4187 926 40 
701 MALAYSIA 595 175 174 117 16 104 9 701 MALAYSIA 5738 2685 1641 560 8 140 655 49 
706 SINGAPORE 560 394 16 110 40 
24 1 
706 SINGAPOUR 7754 5410 327 1507 5 
3 
505 
48 5 708 PHILIPPINES 294 241 6 
318 
22 708 PHILIPPINES 4752 4570 11 3 112 
720 CHINA 593 275 
41 34 
720 CHINE 8090 3765 
ssO 4305 20 728 SOUTH KOREA 218 138 5 
3 2 
728 COREE DU SUD 2981 1855 100 
s2 
476 
79 732 JAPAN 1621 1378 41 125 
3l 
72 732 JAPON 23817 20716 517 1535 
146 
908 
736 TAIWAN 610 448 2 123 1 5 736 T'AI-WAN 7811 6728 159 709 10 59 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity tOOO kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Yaleurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa 
728.42 728A2 
740 HONG KONG 163 134 
s5 
22 
15 5 
7 
39 
740 HONG-KONG 2161 1636 15 165 
78 32 
145 
ss1 BOO AUSTRALIA 19B7 1268 423 1B2 BOO AUSTRALIE 23740 161B1 725 4219 1954 
801 PAPUA N.GUIN B B 
5 138 1 45 1 
B01 PAPOU-N.GUIN 173 173 
12 1476 15 569 1 804 NEW ZEALAND 35B 168 B04 NOUV.ZELANDE 4510 2437 
1000 W 0 R L 0 102390 50778 12934 26602 2388 1768 6382 269 1235 34 1000 M 0 N DE 1132598 659179 137360 231080 21947 10801 59338 1048 11573 492 
1010 INTRA-EC 38451 18544 4409 7638 1724 1266 2322 237 307 4 1010 INTRA-CE 346769 218348 27976 57999 14539 7278 16301 964 3319 45 
1011 EXTRA-EC 65936 32234 8524 18964 663 503 4060 31 927 30 1011 EXTRA-CE 785830 440631 109384 173061 7409 3323 43037 84 8254 447 
1020 CLASS 1 29437 16557 2996 6653 333 51 2219 7 621 1020 CLASSE 1 353462 2109B5 47843 63125 3340 672 22747 36 4914 
1021 EFTA COUNTR. 80B9 5300 3B7 1512 149 1B 359 6 358 . 1021 A E L E 92166 67633 4135 13215 1166 327 294B 25 2717 
44i 1030 CLASS 2 2BB99 10681 5322 10163 2B3 367 1745 24 284 30 1030 CLASSE 2 323703 156203 5B3B7 B2735 2762 1362 18612 48 3147 
1031 ACP (60j 3847 1137 1120 581 126 13B 468 66 11 1031 ACP (6w 32546 13790 7203 5653 1155 2B9 3437 743 276 
1040 CLASS 7602 4996 206 2149 4B B5 97 21 1040 CLASS 3 10B684 73843 3354 27202 1307 12B9 1677 192 
728.43 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY, N.E.S. 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
728
'
43
NL ~f':EJE~~T~~D~f~~~y~Upbt~AfE:~~YS 024 A 958 
DE: INCLUDED IN 728.48 DE: AEPAIS SOUS 728.48 
001 FRANCE 22 3 1 16 2 001 FRANCE B79 55 21 4 796 3 
002 BELG.-LUXBG. 247 
2i 
211 
154 
36 
22 8 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
373 
1352 
761 
1263 
435 1i 003 NETHERLANDS 512 
125 18 301 003 PAYS-BAS 4386 7432 652 2BOO 004 FR GERMANY 368 6 11 125 43 004 RF ALLEMAGNE 11552 50 199 3097 122 
005 ITALY 42 
6 19 264 1 
42 
15 
005 ITALIE 1324 
24 1300 2047 2 
1324 
35 006 UTD. KINGDOM 305 
19 
006 ROYAUME-UNI 3408 
2o5 007 IRELAND 29 10 007 lALANDE 333 12B 
OOB DENMARK 26 
1 
20 6 OOB DANEMARK 558 
5 
419 139 
009 GREECE 24 13 10 
1 
009 GRECE 848 41B 425 
14 030 SWEDEN 5 
1 
4 030 SUEDE 150 11 125 
032 FINLAND 7B 
10 1 
77 
2i 
032 FINLANOE 1141 
2Bi 
B 
29 
1133 
B2 036 SWITZERLAND 130 75 17 036 SUISSE 1668 616 674 
03B AUSTRIA 19 
14 
9 10 03B AUTRICHE 59B 
61 
46 1 551 
040 PORTUGAL 23 2 7 040 PORTUGAL 177 21 95 
042 SPAIN 159 25 3 131 042 ESPAGNE 7466 123 67 7276 
046 MALTA 22 11 11 046 MALTE 473 184 2B9 
04B YUGOSLAVIA B 
23 8 
B 048 YOUGOSLAVIE 19B 
1028 30:i 
19B 
052 TURKEY 31 
41 
052 TURQUIE 1349 1B 
056 SOVIET UNION 256 215 
2 
056 U.R.S.S. 18457 14300 
36 
2157 
064 HUNGARY 13 
46 
11 084 HONGRIE 222 
1266 
186 
06B BULGARIA 219 
6 
173 06B BULGARIE 4262 
124 
2996 
202 CANARY ISLES 6 202 CANARIES 131 112 7 204 MOROCCO 
79 49 30 
204 MAROC 116 
741 
4 
20B ALGERIA 20B ALGERIE 120B 
1 
467 
216 LIBYA 15 
1i 
15 216 LIBYE 231 
528 
230 
220 EGYPT 76 59 220 EGYPTE 2725 15 21B2 
224 SUDAN 4 
11 
4 224 SOUDAN 107 
161 
107 
236 UPPER VOLTA 11 
216 
236 HAUTE-VOLTA 161 
1169 288 NIGERIA 216 
11 
28B NIGERIA 1169 
122 306 CENTR.AFRIC. 11 
5 
306 R.CENTRAFRIC 122 
92 314 GABON 5 4:3 1 314 GABON 101 9 22i 16 322 ZAIRE 44 322 ZAIRE 243 
324 RWANDA 20 20 
5 
324 RWANDA 174 174 
112 32B BURUNDI 5 32B BURUNDI 112 
342 SOMALIA 6 6 342 SOMALIE 152 152 
386 MALAWI 15 
19 
15 386 MALAWI 152 
:i 528 
152 
400 USA 415 
6 
396 400 ETATS-UNIS 15829 
50 
15298 
404 CANADA 151 145 404 CANADA 4101 6 4045 
412 MEXICO 43 6 37 412 MEXIOUE 2354 368 1986 
442 PANAMA 11 11 442 PANAMA 228 228 
472 TRINIDAD,TOB 51 
6 14 
51 472 TRINIOAO,TOB 528 
3BS 138 
528 
484 VENEZUELA 22 2 484 VENEZUELA 654 127 
512 CHILE 6 6 
6:i 
512 CHILl 400 400 
211 52B ARGENTINA 63 
4 
528 ARGENTINE 211 
155 608 SYRIA 9 
1 
5 608 SYRIE 392 
6 
237 
612 IRAQ 546 545 612 IRAK 27321 27315 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 1534 1534 
628 JORDAN 7 
sa 11 
7 628 JORDANIE 403 
596 18 
403 
662 PAKISTAN 88 19 662 PAKISTAN B87 273 
664 INDIA 161 84 77 684 INDE 1181 846 335 
666 BANGLADESH 16 13 3 
1:i 
666 BANGLA DESH 126 60 66 
181 680 THAILAND 13 
:i 29 136 
680 THAILANDE 195 
82 294 
14 
700 INDONESIA 168 700 INDONESIE 7315 6939 
701 MALAYSIA 320 
6 99 
320 701 MALAYSIA 3982 
4 382 
3982 
708 PHILIPPINES 128 23 708 PHILIPPINES 750 364 
728 SOUTH KOREA 112 112 728 COREE DU SUD 5840 5840 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 562 562 
736 TAIWAN 30 30 736 T' AI-WAN 978 978 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 760 760 
800 AUSTRALIA 35 35 BOO AUSTRALIE 1377 1377 
1000 W 0 R L 0 5594 441 166 1003 341 3512 37 81 13 1000 M 0 N D E 145942 24439 4494 9865 1798 104456 470 239 181 
1010 INTRA-EC 1594 131 56 596 167 554 37 53 . 1010 INTRA-CE 25905 7457 1783 5038 966 10049 470 142 
181 1011 EXTRA-EC 4002 311 110 407 175 2958 28 13 1011 EXTRA-CE 120037 16982 2711 4827 832 94407 97 
1020 CLASS 1 1094 34 45 130 1 856 28 1020 CLASSE 1 35293 1318 234 1837 31 31776 97 
1021 EFTA COUNTR. 254 10 14 86 1 115 28 . 1021 A E L E 3756 2B7 61 702 31 2578 97 
181 1030 CLASS 2 2416 62 19 273 174 1875 13 1030 CLASSE 2 63675 1364 11B3 2925 B01 57221 
1031 ACP (60) 417 29 14 64 310 . 1031 ACP (60) 3328 388 4 121 401 2414 
189 
190 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EIIMba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMba 
728.43 728.43 
1040 CLASS 3 492 215 46 4 227 1040 CLASSE 3 21068 14300 1293 65 5410 
728.44 MACHINES AND MECHANICAL AI'PUANCES FOR TREATJIG WOOD, N.E.S. 728.44 MACIINES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS, NDA. 
001 FRANCE 855 320 
33 
201 
33 
171 34 129 001 FRANCE 5000 2768 
t30 
920 
42 
588 162 1 561 
002 BELG.-LUXBG. 224 90 17 10 41 002 BELG.-LUXBG. 1737 1297 78 
28 
54 136 
003 NETHERLANDS 239 203 2 2 
153 
IS 4 12 003 PAYS-BAS 1302 1190 12 5 
638 
39 28 
004 FR GERMANY 1352 
217 
18 63 635 349 134 004 RF ALLEMAGNE 3280 
1959 
65 413 996 673 495 
005 ITALY 314 5 
s4 1 87 7 4 005 ITALIE 2155 34 401 29 88 39 
45 
006 UTD. KINGDOM 311 203 10 24 3 006 ROYAUME-UNI 3407 2826 25 91 4 
116 
21 
007 IRELAND 36 3 1 1 31 007 lALANDE 197 42 4 35 
008 DENMARK 50 46 1 3 
30 
008 DANEMARK 343 310 12 5 16 
t99 009 GREECE 60 7 22 1 009 GRECE 414 68 138 9 
028 NORWAY 102 33 2 
2 7 
5 62 028 NORVEGE 896 465 7 
112 24 
14 410 
030 SWEDEN 139 56 1 8 65 03() SUEDE 834 390 14 14 280 
032 FINLAND 55 48 2 
1 
1 4 032 FINLANDE 670 538 14 
15 4 
16 102 
036 SWITZERLAND 212 171 32 8 036 SUISSE 1988 1610 269 
2 
90 
038 AUSTRIA 327 309 t1 15 27 3 038 AUTRICHE 3427 3281 102 122 3 172 
19 
040 PORTUGAL 62 18 6 040 PORTUGAL 642 351 17 
042 SPAIN 205 162 6 17 45 2 042 ESPAGNE 1051 889 56 106 732 tli 048 YUGOSLAVIA 145 54 44 048 YOUGOSLAVIE 1759 759 250 
052 TURKEY 442 441 1 052 TURQUIE 3073 3055 18 
056 SOVIET UNION 46 46 
8 
056 U.R.S.S. 1916 1910 6 
6 080 POLAND 27 19 
1 
080 POLOGNE 247 240 1 
44 062 CZECHOSLOVAK 87 86 
29 
062 TCHECOSLOVAQ 470 426 
99 1 064 HUNGARY 147 118 064 HONGRIE 790 690 
066 ROMANIA 31 31 
17 
066 ROUMANIE 106 106 
73 068 BULGARIA 57 40 
3 76 
088 BULGARIE 353 280 
9 143 204 MOROCCO 79 
5 1 
204 MAROC 163 11 
12 208 ALGERIA 13 5 2 
9 
208 ALGERIE 135 59 49 15 
116 212 TUNISIA 539 8 522 212 TUNISIE 764 184 464 
220 EGYPT 102 54 
115 
48 220 EGYPTE 597 486 444 111 284 BENIN 115 
4 22 
284 BENIN 444 
39 103 288 NIGERIA 26 288 NIGERIA 142 
310 EOUAT.GUINEA 98 
49 
98 
5 190 
310 GUINEE EQUAT 370 
soli 
370 
11 28 390 SOUTH AFRICA 279 
5 
35 
2 
390 AFR. DU SUD 696 
95 
149 
2 45 400 USA 1399 1370 22 
7 
400 ETATS-UNIS 9664 9228 291 3 
404 CANADA 855 841 4 3 404 CANADA 5792 5695 20 62 15 
412 MEXICO 107 10 11 
21 
42 44 412 MEXIQUE 497 259 43 
114 
130 65 
446 CUBA 24 3 
2 
446 CUBA 189 71 4 
82 480 COLOMBIA 149 147 
269 
480 COLOMBIE 1356 1274 
1195 2 484 VENEZUELA 669 400 
1 
484 VENEZUELA 2436 1239 
5 500 ECUADOR 14 13 500 EQUATEUR 225 220 
508 BRAZIL 43 8 
6 
35 508 BRESIL 344 256 46 88 528 ARGENTINA 19 13 
23 
528 ARGENTINE 108 68 94 608 SYRIA 27 4 66 2 608 SYRIE 185 91 345 4 612 IRAQ 77 15 612 IRAK 511 162 
1 624 ISRAEL 31 14 
1 
16 1 
21 
624 ISRAEL 192 133 
2 
58 
112 632 SAUDI ARABIA 51 2 27 46 632 ARABIE SAOUD 238 3 121 37 662 PAKISTAN 53 8 5 662 PAKISTAN 198 153 8 
664 INDIA 4 4 
71 
664 INDE 104 104 
227 676 BURMA 71 584 1 676 BIRMANIE 227 4744 tli 700 INDONESIA 585 
14 t9 45 1 5 700 INDONESIE 4762 179 10 95 12 46 701 MALAYSIA 321 237 701 MALAYSIA 1017 681 
72 708 PHILIPPINES 14 1 10 3 708 PHILIPPINES 145 41 32 
720 CHINA 150 150 
5 2 
720 CHINE 1818 1818 
114 72 732 JAPAN 321 314 732 JAPON 2207 2021 
736 TAIWAN 11 4 6 1 736 T'AI-WAN 125 99 20 6 
800 AUSTRALIA 61 58 3 600 AUSTRALIE 619 582 37 
5 804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 321 316 
1000 W 0 A L D 12024 7121 252 1827 244 1228 688 7 856 1 1000 M 0 N DE 73739 56395 1238 81166 1044 2231 2662 41 3162 2 
1010 INTAA·EC 3442 1089 68 371 213 910 431 7 353 . 1010 INTAA-CE 17838 10480 265 1972 840 1705 1069 41 1486 :i 1011 EXTAA-EC 8583 6032 184 1457 31 318 257 303 1 1011 EXTAA-CE 55902 45935 971 4994 204 527 1593 1676 
1020 CLASS 1 4619 3957 22 190 8 224 65 153 . 1020 CLASSE 1 33680 29689 253 1438 144 229 848 1079 
1021 EFTA COUNTR. 899 636 11 57 3 34 13 145 . 1021 A E L E 8492 6635 103 446 130 201 46 929 2 1030 CLASS 2 3397 1563 162 1238 22 73 175 143 1 1030 CLASSE 2 16334 10704 718 3447 16 184 673 590 
1031 ACP (60~ 337 29 116 148 3 20 21 
8 
. 1031 ACP (6~ 1366 169 460 619 5 63 50 
7 1040 CLASS 568 492 29 1 21 17 . 1040 CLASS 3 5890 5542 110 44 114 73 
728.45 MACHIIES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING METALS OR METAL CARBIDES, N.E.S. 728.45 MACH.PR LTRAnEMENT D.METAUX,CARBURES NDA 
001 FRANCE 1235 640 279 110 95 52 59 001 FRANCE 15139 9487 
717 
1999 934 635 749 1135 
002 BELG.-LUXBG. 970 541 IsS 70 79 80 4 002 BELG.-LUXBG. 5621 3242 490 609 
395 
528 
3 
35 
003 NETHERLANDS 1693 1474 21 32 137 7 1 21 003 PAYS-BAS 6957 6000 119 150 
1464 
54 236 
1 004 FR GERMANY 1068 267 194 292 227 47 41 004 RF ALLEMAGNE 9271 2417 1755 2825 180 629 
005 ITALY 558 171 54 
153 
17 33 10 
17 
273 005 ITALIE 3574 2342 574 
969 
173 204 93 
49 
188 
006 UTD. KINGDOM 1519 762 90 454 25 
31 
18 006 ROYAUME-UNI 11710 7931 917 1334 341 
200 
169 
007 IRELAND 84 15 2 2 33 1 007 lALANDE 734 390 19 20 21 15 3 
008 DENMARK 220 177 15 10 8 6 4 
2 
008 DANEMARK 2522 2011 327 36 68 32 48 
14 009 GREECE 229 47 67 104 3 2 4 009 GRECE 3635 868 1576 1019 23 94 41 
028 NORWAY 189 51 
3 
5 10 28 95 028 NORVEGE 1292 486 1 23 80 
s6 332 370 030 SWEDEN 426 109 101 5 4 183 21 030 SUEDE 3519 1631 20 686 55 631 246 
032 FINLAND 463 418 1 27 1 2 7 7 032 FINLANDE 3852 3481 18 152 12 30 96 63 
036 SWITZERLAND 961 762 23 97 22 15 42 036 SUISSE 9120 7347 208 593 190 3 455 324 
038 AUSTRIA 695 480 18 175 8 2 32 038 AUTRICHE 6762 5368 163 802 68 3 62 296 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I. Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
728.45 728.45 
040 PORTUGAL 521 37 128 148 96 5 107 040 PORTUGAL 3799 721 1735 740 379 20 203 1 
042 SPAIN 1159 198 44 97 5 794 21 042 ESPAGNE 21001 2380 258 588 31 17699 45 
046 MALTA 15 
218 24 
9 
1 
1 5 046 MALTE 105 7 
86 
80 1 3 14 
048 YUGOSLAVIA 514 188 18 5 048 YOUGOSLAVIE 5267 3189 1617 6 201 168 
9 052 TURKEY 102 64 
142 
38 
13:i 80 
052 TURQUIE 1570 1332 
1825 
225 
8 
4 
056 SOVIET UNION 1207 638 214 056 U.R.S.S. 13377 6244 3207 1426 667 
058 GERMAN DEM.R 14 
38 1 
14 058 RD.ALLEMANDE 232 
1202 
6 
12 
221 5 
060 POLAND 39 
2 
060 POLOGNE 1217 3 
062 CZECHOSLOVAK 45 42 
25 
1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 786 769 
126 
5 
52 
12 
064 HUNGARY 485 454 3 064 HONGRIE 4631 4434 19 
9 068 BULGARIA 221 199 64 22 1 10 068 BULGARIE 3093 2973 335 111 10 34 204 MOROCCO 127 4 48 
25 
204 MAROC 633 37 216 
164 
1 
208 ALGERIA 172 34 72 11 30 
1 
208 ALGERIE 1740 190 965 103 313 5 
212 TUNISIA 224 28 44 150 1 212 TUNISIE 862 154 346 347 9 
4 
6 
216 LIBYA 126 26 17 83 
:i 3:i 
216 LIBYE 2017 454 270 1289 
7 34 220 EGYPT 443 361 7 39 220 EGYPTE 2264 1285 55 134 749 
224 SUDAN 6 1 1 
2 
4 1. 224 SOUDAN 106 46 5 
21 
7 14 
39 
4 288 NIGERIA 269 171 
32 
95 288 NIGERIA 2347 1340 973 4 
302 CAMEROON 41 8 
2 
1 302 CAMEROUN 725 462 244 
16 
19 
346 KENYA 4 2 
2:i 
346 KENYA 140 124 
145 352 TANZANIA 24 1 
17 95 152 346 
352 TANZANIE 191 36 
394 
10 
47 749 11 390 SOUTH AFRICA 649 238 1 
71 21 
390 AFR. DU SUD 4339 2691 438 9 
5 209 400 USA 1145 297 158 263 23 172 140 400 ETATS-UNIS 11238 4736 2125 1864 282 208 864 925 
404 CANADA 130 31 17 65 
5 
2 15 404 CANADA 1436 138 160 733 
157 
11 394 
412 MEXICO 172 73 29 65 
7 
412 MEXIQUE 3055 1290 592 1013 
6 
3 
448 CUBA 11 4 
25 21 
448 CUBA 120 114 
18 450 456 DOMINICAN R. 48 
12 2 
456 REP.DOMINIC. 488 
109 35 472 TRINIDAD,TOB 14 
:i 157 4 
472 TRINIDAD,TOB 144 
79 498 67 484 VENEZUELA 301 137 484 VENEZUELA 1234 590 
500 ECUADOR 60 12 47 1 500 EQUA TEUR 237 114 49 74 
504 PERU 211 1 
2 
210 
32 1 
504 PEROU 993 30 
42 
963 
817 5 508 BRAZIL 197 36 126 508 BRESIL 3312 1053 1395 
1i 512 CHILE 4 
329 
4 
20 
512 CHILl 274 7 256 
102 :i 528 ARGENTINA 356 7 528 ARGENTINE 5125 4976 44 
608 SYRIA 37 13 
46 
24 
20 2 1:i 
608 SYRIE 489 370 1 118 
192 96 204 15 612 IRAQ 600 487 32 612 IRAK 4953 3994 141 311 
616 IRAN 211 22 189 
5 1 2 10 
616 IRAN 2429 1210 
25 
1219 
50 :i 2:i 119 624 ISRAEL 85 26 41 
10:i 
624 ISRAEL 797 223 354 
31:i 628 JORDAN 168 24 
:i 
40 
8 1 
1 628 JORDANIE 532 32 
25 
173 3 51. 11 1 632 SAUDI ARABIA 411 98 266 35 632 ARABIE SAOUD 1952 864 650 70 271 
636 KUWAIT 44 3 
22 
30 11 
1 
636 KOWEIT 285 76 2 140 67 
16 644 QATAR 24 1 
12 1 
644 QATAR 127 15 93 3 
8 647 U.A.EMIRATES 24 7 
46 
4 647 EMIRATS ARAB 205 64 3 55 55 
649 OMAN 52 2 4 649 OMAN 646 32 578 
:i 
2 34 
662 PAKISTAN 50 4 
8 2 :i 
46 682 PAKISTAN 329 151 
95 20 
175 
664 INDIA 112 81 18 864 INDE 2688 1979 43 551 
676 BURMA 9 9 
1 1 
676 BIRMANIE 166 166 
11 1 12 680 THAILAND 69 67 
4 6 
680 THAILANDE 788 764 
47 19 700 INDONESIA 117 45 
5 
62 
1 
700 INDONESIE 1616 1054 
78 
496 
15 701 MALAYSIA 300 292 6 :i 2 701 MALAYSIA 3881 3772 2 21 14 706 SINGAPORE 45 20 7 8 1 706 SINGAPOUR 540 246 23 150 87 13 
708 PHILIPPINES 29 
34 
5 1 23 708 PHILIPPINES 673 46 254 2 8 363 
720 CHINA 164 122 
1 
8 720 CHINE 2270 282 1547 
21 
441 
728 SOUTH KOREA 46 19 
1 
26 728 COREE DU SUD 1239 485 
9 51 
733 
1:i 732 JAPAN 243 239 
2 
2 1 732 JAPON 2582 2436 53 
27 
20 
736 TAIWAN 159 140 17 
7 6 
736 T' AI-WAN 2404 2305 38 34 
:i 95 70 740 HONG KONG 170 147 10 
62 1 
740 HONG-KONG 942 704 66 4 
4 800 AUSTRALIA 145 38 12 6 26 800 AUSTRALIE 1667 946 163 251 11 64 228 
1000 W 0 R L D 23102 11217 1970 4260 1288 1752 1626 18 846 125 1000 M 0 N DE 217314 116389 20502 29525 6699 23814 13272 58 6513 542 
1010 INTRA·EC 7571 3826 712 845 996 524 233 18 417 . 1010 INTRA-CE 59159 32269 6665 6437 4626 4740 1959 52 2410 1 
1011 EXTRA-EC 15534 7391 1259 3416 293 1228 1393 429 125 1011 EXTRA-CE 158143 84120 13838 23074 2073 19074 11313 5 4104 542 
1020 CLASS 1 7561 3225 445 1370 173 1148 869 310 21 1020 CLASSE 1 77667 36963 5340 8865 1178 18268 3945 5 2894 209 
1021 EFTA COUNTR. 3257 1839 173 553 142 11 342 197 . 1021 A E L E 28372 19055 2145 2997 785 106 1981 1303 
33:i 1030 CLASS 2 5784 2757 551 1783 107 80 365 36 105 1030 CLASSE 2 54709 31098 5125 10760 645 806 5228 514 
1031 ACP (60~ 429 196 79 107 24 4 15 4 1031 ACP (6~ 4103 2150 493 1104 161 30 105 60 
1040 CLASS 2188 1410 264 261 13 158 82 1040 CLASS 3 25766 16058 3373 3450 50 2139 696 
728.48 OTMER MACHINERY AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 728.48 AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGINS MECAN.NDA 
DE: INCL. 728.43 DE: INCL. 728.43 
001 FRANCE 16037 5839 
1161 
5145 2287 862 1496 5 403 001 FRANCE 142314 71022 
9974 
31581 14589 5196 15992 51 3876 7 
002 BELG.-LUXBG. 7806 3441 1133 1188 
342 
835 
s6 48 002 BELG.-LUXBG. 71073 36791 5785 10175 2280 7917 40:i 431 003 NETHERLANDS 8486 5055 437 1321 
3390 
1042 233 003 PAYS-BAS 76480 52705 3980 5324 
3319:i 
10277 1511 
21 004 FR GERMANY 9796 
3095 
1238 2833 267 1370 22 676 
1 
004 RF ALLEMAGNE 94936 
38217 
13652 23449 2321 16053 475 5772 
005 ITALY 4960 394 
16o5 
441 90 587 1 351 005 ITALIE 56709 4971 
17189 
3049 1165 6943 39 2316 9 
006 UTD. KINGDOM 8507 4185 597 1333 174 
1387 
245 368 006 ROYAUME-UNI 124664 74184 13511 13171 1693 
13580 
2316 2620 
007 IRELAND 1812 239 18 121 36 4 
2 
7 007 lALANDE 18588 3290 420 918 219 80 
26 
81 
008 DENMARK 1713 960 157 228 109 9 248 
50 
008 DANEMARK 17626 10220 1862 1451 1267 130 2671 
435 009 GREECE 2414 592 359 1247 78 15 73 009 GRECE 16729 6415 2547 5563 529 119 1121 
.024 ICELAND 74 34 5 4 10 21 024 ISLANDE 718 346 6 24 44 130 168 
025 FAROE ISLES 11 
877 198 5018 
1 
10 452 
10 025 ILES FEROE 150 2 
2698 38809 
2 
115 6014 
146 
028 NORWAY 7199 273 
10 
371 028 NORVEGE 63474 10705 2036 
97 
3097 
030 SWEDEN 4803 2398 235 509 488 12 565 586 030 SUEDE 51500 31093 2918 4559 2664 153 5779 4237 
032 FINLAND 2130 907 158 379 174 5 208 299 032 FINLANDE 20855 11319 1734 1869 1305 103 1904 4 2617 
036 SWITZERLAND 5245 2832 520 1029 334 9 396 125 036 SUISSE 63593 38284 4778 11919 2205 147 5203 1 1056 
191 
192 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J I !alia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMba 
721.48 728.48 
038 AUSTRIA 4610 3810 77 433 156 10 235 1 88 038 AUTRICHE 60888 50738 888 2658 2682 111 2951 3 657 
040 PORTUGAL 1969 390 293 1011 47 5 205 18 040 PORTUGAL 18292 5246 4093 6365 685 46 1629 228 
042 SPAIN 3875 1145 194 1567 103 111 696 59 042 ESPAGNE 48572 21938 3806 11608 1301 943 8589 587 
043 ANDORRA 14 7 1 3 3 043 ANDORRE 171 26 19 23 
144 
102 1 
044 GIBRALTAR 98 1 86 !i 2 044 GIBRALTAR 462 16 !i 273 29 046 MALTA 314 14 56 217 7 !i 76 3 046 MALTE 3840 111 2510 89 125 
1121 
ai 2 048 YUGOSLAVIA 3568 2989 454 40 23 048 YOUGOSLAVIE 21788 14211 770 5674 490 435 
052 TURKEY 1544 739 175 227 68 9 326 052 TURQUIE 22358 15155 2264 2083 848 61 1947 
056 SOVIET UNION 7856 4412 1242 2035 8 9 150 056 U.R.S.S. 93446 54674 13395 22131 51 427 2568 
058 GERMAN DEM.R 246 
3449 
145 72 19 3 7 
3 
058 RD.ALLEMANDE 6664 
10609 
3346 2661 180 61 416 
213 060 POLAND 3592 1 13 5 
1 
121 060 POLOGNE 13772 11 156 86 6 2691 
062 CZECHOSLOVAK 3664 3433 13 80 33 104 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 20520 15950 97 2122 232 18 2093 8 
064 HUNGARY 915 496 26 127 18 1 237 064 HONGRIE 14339 10534 343 1426 252 120 1640 24 
066 ROMANIA 80 22 7 30 
41 1 
1 
2 
066 ROUMANIE 4016 389 347 3209 
3Hi 16 
71 
74 068 BULGARIA 728 282 3 382 17 068 BULGARIE 12970 5010 190 6775 587 
070 ALBANIA 9 3 6 
14 1 5 
070 ALBANIE 223 121 
6 
90 
11 
12 38 202 CANARY ISLES 132 78 
301 
34 
2 
202 CANARIES 1483 1232 162 
s8 34 204 MOROCCO 1848 1089 426 27 2 1 204 MAROC 10044 4353 2664 2700 28 25 6 
208 ALGERIA 1723 181 785 654 2 80 4 37 208 ALGERIE 16635 4350 5742 5730 97 605 84 47 
212 TUNISIA 1149 53 212 745 13 13 113 
1 
212 TUNISIE 9381 942 2350 5526 69 101 373 
1 6 216 LIBYA 948 162 137 540 59 2 47 
8 
216 LIBYE 9916 2468 1613 4254 983 63 528 
44 220 EGYPT 2373 1286 107 674 121 4 120 53 220 EGYPTE 26070 15256 1184 5518 1277 63 1973 
25 
755 
224 SUDAN 367 26 7 230 19 1 79 5 224 SOUDAN 2981 363 107 1744 218 12 418 74 
228 MAURITANIA 5 2 3 228 MAURITANIE 103 31 72 
2 232 MALl 15 15 232 MALl 141 139 
238 UPPER VOLTA 22 
1 
22 
2 7 
238 HAUTE-VOLTA 276 
27 
276 
20 1 45 240 NIGER 25 15 240 NIGER 224 131 
247 CAPE VERDE 10 1 8 
1sS 2 2 
1 247 c -VERT 202 15 167 
1830 27 71 
20 
248 SENEGAL 319 6 143 
1 
248 s AL 3158 90 1140 
14 13 280 GUINEA 14 
1 
7 6 280 198 12 101 58 
284 SIERRA LEONE 16 13 2 
2 
284 RA LEONE 111 21 71 14 5 
268 LIBERIA 15 2 1 10 
1 5 
268 LIBERIA 225 19 24 153 
26 
29 
41 272 IVORY COAST 305 13 64 222 
5 
272 COTE IVOIRE 3023 282 765 1904 5 
276 GHANA 127 106 
5 
15 1 276 GHANA 1601 1320 
95 
185 17 79 
280 TOGO 29 1 2 21 280 TOGO 183 8 16 64 
284 BENIN 34 2 18 
675 ali 77 14 61 284 BENIN 471 61 372 1 733 282 
37 
17 631 268 NIGERIA 1780 478 150 250 268 NIGERIA 21073 6769 1259 6920 4462 
302 CAMEROON 381 42 120 175 
4 
2 42 302 CAMEROUN 3449 670 1232 1228 
32 
93 223 3 
306 CENTR.AFRIC. 32 24 4 306 R.CENTRAFRIC 355 287 36 
310 EQUAT.GUINEA 7 7 
92 2 
310 GUINEE EQUAT 155 155 
474 6 4 311 S.TOME,PRINC 94 
27 47 1 
311 S.TOME,PRINC 484 
420 542 4 314 GABON 126 50 1 
4 
314 GABON 1374 404 4 96 318 CONGO 166 8 119 35 
1 8 
318 CONGO 1759 93 1382 206 2 
100 322 ZAIRE 183 60 16 80 18 322 ZAIRE 2551 758 302 1161 21 200 
324 RWANDA 33 
5 
5 20 2 6 324 RWANDA 250 2 76 79 2 30 61 
328 BURUNDI 50 4 24 5 12 328 BURUNDI 700 115 44 358 
4 
56 127 
15 330 ANGOLA 41 2 2 29 1 7 330 ANGOLA 653 107 25 383 5 114 
334 ETHIOPIA 42 8 33 1 334 ETHIOPIE 607 144 10 430 3 20 
2 342 SOMALIA 25 5 
4 
20 
a6 1 
342 SOMALIE 359 28 
61 
329 
3 289 346 KENYA 102 17 44 346 KENYA 908 186 349 20 
350 UGANDA 98 51 1 4 
1 
42 350 OUGANDA 1120 699 31 19 
22 
371 
2 352 TANZANIA 552 12 32 38 469 
2 
352 TANZANIE 3347 80 404 434 2405 
366 MOZAMBIQUE 41 1 3 7 28 366 MOZAMBIQUE 605 25 24 179 16 325 38 
370 MADAGASCAR 38 13 6 17 
3 
370 MADAGASCAR 709 133 86 490 
5 4 372 REUNION 48 
4 
43 2 !i 372 REUNION 358 2 330 17 55 373 MAURITIUS 28 11 4 
8 
373 MAURICE 290 58 117 57 3 
4 378 ZAMBIA 109 31 3 2 65 
6 
378 ZAMBIE 1258 437 30 14 182 591 
a4 382 ZIMBABWE 114 35 18 55 382 ZIMBABWE 1895 704 1 578 528 
366 MALAWI 26 
3438 185 637 100 26 
26 
2 32 1 
386 MALAWI 257 10 
3073 
1 
576 362 
246 48 331 1s 390 SOUTH AFRICA 5732 1303 390 AFR. DU SUD 44662 23416 6026 10815 
391 BOTSWANA 24 
4 
23 1 391 BOTSWANA 522 1 1 510 1 9 
393 SWAZILAND 4 
147 1422 330 69 8024 7 190 
393 SWAZILAND 117 117 
3948 18153 6470 1417 34133 215 2605 400 USA 27327 19138 400 ETATS-UNIS 202076 135135 
404 CANADA 1387 685 37 323 28 229 65 404 CANADA 15458 7417 844 3410 337 16 2600 834 
406 GREENLAND 54 
535 46 
46 
a8 10 
8 406 GROENLAND 348 
8868 827 
225 
743 22 1sS 
123 
412 MEXICO 1063 422 2 10 412 MEXIQUE 16428 5498 302 
416 GUATEMALA 7 2 5 
1 
416 GUATEMALA 187 98 84 5 
424 HONDURAS 6 2 
3 
3 424 HONDURAS 116 43 
82 
41 32 
428 EL SALVADOR 5 1 1 
1 
428 EL SALVADOR 115 12 19 2 
432 NICARAGUA 31 1 16 13 432 NICARAGUA 481 12 285 172 
5 
12 
448 CUBA 135 15 110 10 448 CUBA 1802 334 6 1259 198 
452 HAITI 21 
12 
19 2 452 HAITI 261 
441 
1 240 20 
456 DOMINICAN R. 16 
23 
4 
1 
456 REP.DOMINIC. 526 17 66 
10 
2 
456 GUADELOUPE 35 
1 
11 
15 
458 GUADELOUPE 362 5 310 33 4 
462 MARTINIQUE 51 35 
1 
462 MARTINIQUE 404 3 303 2 96 
464 JAMAICA 18 8 2 
5 
7 464 JAMAIQUE 287 173 25 9 
51 
80 
472 TRINIDAD,TOB 123 7 12 60 39 472 TRINIDAD,TOB 1559 41 484 503 480 
476 NL ANTILLES 32 9 
280 236 
17 6 476 ANTILLES NL 350 149 
4311 
1 93 
2 
107 
2 480 COLOMBIA 682 146 
1 13 
20 
3 
480 COLOMBIE 10606 3744 2282 6 259 
484 VENEZUELA 1405 289 90 964 45 484 VENEZUELA 17693 6647 1232 9051 28 193 441 101 
496 FR. GUIANA 35 1 33 1 
1 2 1 3 
496 GUYANE FR. 231 6 197 28 
16 1 27 63 500 ECUADOR 259 56 
8 
196 500 EQUATEUR 3238 605 14 2512 
504 PERU 292 28 175 
141 
79 2 
1 
504 PEROU 6465 510 228 2243 5 3396 82 1 
508 BRAZIL 934 134 48 566 5 39 508 BRESIL 14805 2850 764 6692 3927 26 539 7 
512 CHILE 103 56 10 23 14 512 CHILl 2152 1534 68 233 2 312 3 
516 BOLIVIA 22 13 3 6 516 BOLIVIE 440 274 77 89 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
1 Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 lDeutschlan~ France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l OK f Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 ]oautschlan~ France T ltalia I Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
721.48 721.48 
520 PARAGUAY 33 13 20 Hi 1 40 520 PARAGUAY 550 307 186 57 16 1sS 4 524 URUGUAY 102 27 24 
7 9 
524 URUGUAY 1428 976 145 119 
168 528 ARGENTINA 320 151 9 127 16 1 12 
528 ARGENTINE 5729 2803 562 1762 353 8 73 
118 600 CYPRUS 119 10 37 
59 1 18 16 3 600 CHYPRE 932 143 5 499 5 12 139 11 604 LEBANON 583 51 471 1 9 13 1 604 LIBAN 4114 770 450 2607 15 110 155 7 608 SYRIA 383 160 23 171 27 
151 
2 
313 
608 SYRIE 3923 1633 303 1771 59 14 143 
2780 612 IRAQ 5091 1205 510 2304 53 555 612 IRAK 53149 16938 4884 16384 1564 3244 7355 616 IRAN 274 188 1 58 
39 
3 24 44 616 IRAN 3489 2208 39 397 9 15 821 6 165 624 ISRAEL 749 208 78 328 3 49 3 624 ISRAEL 8023 2812 661 3152 525 90 612 22 628 JORDAN 237 20 10 41 35 65 94 4 628 JORDANIE 1388 273 42 392 365 83 539 37 632 SAUDI ARABIA 5001 1790 288 2472 28 383 4 1 632 ARABIE SAOUD 34292 13590 3646 13904 251 2466 60 10 636 KUWAIT 554 158 2 210 2 2 167 13 636 KOWEIT 6808 2962 162 1829 26 44 1615 170 640 BAHRAIN 106 11 16 28 
5 
50 1 640 BAHREIN 966 138 119 123 2 5 569 10 644 QATAR 363 4 10 210 134 
32 
644 QATAR 2322 174 231 1015 174 
9 
728 
220 647 U.A.EMIRATES 848 181 92 318 4 3 
221 647 EMIRATS ARAB 7667 2769 722 1502 43 2402 649 OMAN 253 15 57 80 98 649 OMAN 2582 162 23 348 595 5 1449 652 NORTH YEMEN 255 7 
4 
231 10 7 652 YEMEN DU NRD 2292 176 
35 
1925 46 145 
1 656 SOUTH YEMEN 23 7 3 3 6 5 
656 YEMEN DU SUD 324 165 3\1 12 
2 
80 662 PAKISTAN 516 84 3 201 21 
33 
202 662 PAKISTAN 4235 931 122 1776 202 1153 49 664 INDIA 2269 474 228 316 22 1133 63 664 INDE 28434 7519 1183 8452 826 272 9574 
26 
608 666 BANGLADESH 75 2 
13 
10 11 52 
7 
666 BANGLA DESH 1122 53 11 62 329 
4 
642 
40 669 SRI LANKA 104 18 8 37 
58 669 SRI LANKA 1221 106 153 625 2 291 676 BURMA 75 30 
16 
7 
8 
1 
6 
676 BIRMANIE 2319 1351 6 183 761 
147 
18 
78 680 THAILAND 680 464 153 2 32 680 THAILANDE 7107 4330 224 1806 47 475 690 VIETNAM 6 2 4 
5oS 107 7 166 
690 VIET-NAM 133 77 40 
3893 1451 55 
16 700 INDONESIA 3141 2093 259 
1 1 
700 INDONESIE 36289 26881 2653 1356 
1 15 701 MALAYSIA 512 142 16 207 10 11 124 701 MALAYSIA 5438 2701 339 1117 100 34 1131 703 BRUNEI 22 
136 41 287 
20 
23 
2 
31 
703 BRUNEI 234 1 18 
5803 
154 
241 
61 
759 706 SINGAPORE 796 44 234 706 SINGAPOUR 15964 2881 328 1134 4818 708 PHILIPPINES 477 87 16 20 16 3 332 3 708 PHILIPPINES 3216 1144 400 283 699 63 614 13 720 CHINA 356 172 121 13 1 48 1 720 CHINE 7363 3316 37 1494 150 17 2261 88 724 NORTH KOREA 9 2 
19 
5 
114 5 
2 
10 
724 COREE DU NRD 137 39 
526 
32 
749 26 
66 
235 728 SOUTH KOREA 1516 1132 57 179 24 
728 COREE DU SUD 18142 13520 882 2205 
23 732 JAPAN 4530 1480 67 2015 781 7 143 13 732 JAPON 44326 19122 1513 14013 6584 298 2546 227 736 TAIWAN 722 153 6 298 215 13 37 
4 
736 T'AI-WAN 13092 2536 300 1458 8416 88 293 1 740 HONG KONG 372 145 77 78 16 6 46 740 HONG-KONG 5522 2338 336 1055 733 104 905 51 743 MACAO 29 
614 222 415 142 8 
29 
21 2 
743 MACAO 403 
9105 2683 2776 961 142 
403 
231 9 800 AUSTRALIA 9160 7736 800 AUSTRALIE 40072 24165 801 PAPUA N.GUIN 17 13 
3 s4 3 5 1 8 801 PAPOU-N.GUIN 161 135 a6 473 17 136 9 a1 804 NEW ZEALAND 377 74 94 129 804 NOUV.ZELANDE 3665 1181 473 1235 809 N. CALEDONIA 38 21 11 4 2 809 N. CALEDONIE 276 112 133 26 5 814 N.Z. OCEANIA 57 
2 9 
57 
2 
814 OCEAN.NEO-Z. 297 1 
100 
296 
16 822 FR.POL YNESIA 19 6 822 POL YNESIE FR 260 33 111 950 STORES,PROV. 16 16 950 AVIT.SOUTAGE 251 251 
1000 W 0 R L 0 208688 91412 13272 49840 13630 2835 32671 377 4823 28 1000 M 0 N 0 E 2014860 973094 158426 416317 135708 28297 258457 3797 42507 257 1010 INTRA-EC 61529 23404 4362 13633 8861 1761 7038 332 2137 1 1010 INTRA.CE 619143 292846 50918 91260 76194 12983 74553 3309 17043 37 1011 EXTRA·EC 147143 68009 8910 35989 4769 1075 25633 45 2686 27 1011 EXTRA.CE 1395460 680248 105508 324800 59514 15315 183903 488 25464 220 1020 CLASS 1 83948 41373 2561 15814 3185 295 18764 44 1909 3 1020 CLASSE 1 726938 394565 35933 133228 30096 4176 111339 392 17183 26 1021 EFTA COUNTR. 26029 11048 1481 8385 1475 50 2071 11 1508 . 1021 A E L E 279324 147731 17117 66203 11821 675 23611 106 12060 1030 CLASS 2 45623 14348 4907 17196 1449 765 6172 1 761 24 1030 CLASSE 2 493139 164428 51764 150217 28145 10474 59946 96 7874 195 1031 ACP (601 5410 980 872 2061 138 111 1176 72 1031 ACP (6~ 56988 13657 9782 19968 1397 847 10504 62 771 1040 CLASS 17573 12287 1441 2980 136 16 697 16 1040 CLASS 3 175387 101253 17812 41356 1274 666 12619 407 
728.49 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FALLING WITHIN HEADINGS 723.48, 727.21 AND 728.42 TO 728.48 721.49 PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 721.42 A 48 
001 FRANCE 9795 3619 
1442 
3108 1039 648 1028 174 179 001 FRANCE 104374 48312 
10497 
22829 11928 5210 13468 334 2292 1 002 BELG.-LUXBG. 6798 3186 651 774 
474 
702 11 32 002 BELG.-LUXBG. 64103 29073 6203 10012 
3896 
7631 217 470 003 NETHERLANDS 5770 3119 412 549 
2949 
1104 3 109 
4 
003 PAYS-BAS 55022 30885 2700 3160 
26373 
13181 36 1164 004 FR GERMANY 13746 
1167 
3077 2569 2448 2268 84 347 004 RF ALLEMAGNE 109391 
16257 
17567 22502 11971 25931 630 4323 74 005 ITALY 2968 640 
1480 
274 269 568 1 45 4 005 ITALIE 35421 7372 
13571 
2899 1953 6341 17 569 13 006 UTD. KINGDOM 5449 1387 787 1112 199 
989 
132 352 006 ROY AUME-UNI 78628 30285 12450 15632 2044 
9385 
1111 3535 007 IRELAND 1424 110 77 150 80 9 
1 
9 007 lALANDE 14275 2041 650 1285 702 96 
20 
116 008 DENMARK 1196 379 94 191 179 6 346 
9 
008 DANEMARK 14329 6340 534 2060 1950 138 3287 
147 009 GREECE 796 147 100 387 36 3 89 25 009 GRECE 11434 3045 1495 3811 702 72 1884 278 024 ICELAND 48 10 
24 
9 1 1 11 
1 
16 024 ISLANDE 595 104 3 119 28 9 191 
60 
141 028 NORWAY 1095 271 65 79 3 492 160 028 NORVEGE 13340 4309 215 671 976 117 5388 1604 030 SWEDEN 1665 569 95 228 87 8 339 17 322 030 SUEDE 25227 11376 1435 2309 1379 142 4099 193 4294 032 FINLAND 971 277 73 83 256 3 119 
2 
160 
4 
032 FINLANDE 13354 5418 1132 857 2544 67 1970 31 1335 
14 036 SWITZERLAND 3110 1480 523 778 77 26 182 38 036 SUISSE 35759 20455 3898 5960 1222 514 3000 66 630 038 AUSTRIA 2134 1474 44 354 48 16 90 11 97 
4 
038 AUTRICHE 25355 18253 554 2973 792 166 1711 80 803 23 040 PORTUGAL 1148 165 274 525 29 15 124 
1 
12 040 PORTUGAL 13942 5145 2097 3952 809 104 1456 17 159 203 042 SPAIN 2229 418 318 1117 64 62 224 25 042 ESPAGNE 26650 8938 3888 7420 1236 887 3991 36 254 046 MALTA 212 36 
53 
67 11 
3 
98 
19 
046 MALTE 2401 763 
712 
828 155 9 646 046 YUGOSLAVIA 1392 901 329 23 64 048 YOUGOSLAVIE 18953 10769 5203 247 87 1700 229 6 052 TURKEY 1012 781 85 118 3 
10 
23 2 052 TURQUIE 8040 4943 1113 1448 68 7 405 56 056 SOVIET UNION 2661 491 1400 506 27 226 1 056 U.R.S.S. 53734 13123 22567 9002 889 306 7774 
1 
73 058 GERMAN DEM.R 331 44 283 11 6 23 8 058 RD.ALLEMANDE 3925 1652 2347 387 204 12 373 601 060 POLAND 147 5 39 8 
20 
47 4 1i 060 POLOGNE 4334 163 826 235 16 1383 59 062 CZECHOSLOVAK 644 409 28 104 49 20 3 062 TCHECOSLOVAQ 10046 5459 339 1697 1580 299 535 103 34 064 HUNGARY 493 276 23 136 7 1 48 2 064 HONGRIE 11729 6638 485 2724 309 51 1438 84 066 ROMANIA 56 14 31 8 
4 
2 1 
1 
066 ROUMANIE 3267 512 1181 1425 8 39 102 068 BULGARIA 291 87 3 123 27 46 068 BULGARIE 6996 2559 96 1771 262 525 1709 74 070 ALBANIA 5 1 3 1 
1 7 1 
070 ALBANIE 198 53 32 111 
81 2 
2 
9 202 CANARY ISLES 54 17 1 27 46 202 CANARIES 1578 613 17 280 576 204 MOROCCO 339 69 114 82 1 25 2 204 MAROC 5685 1156 3148 827 53 178 302 21 
193 
194 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "EIIMOo CTCII EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
728.49 728.49 
208 ALGERIA 1168 124 676 267 16 72 13 208 ALGERIE 14598 5045 5264 3202 134 641 307 5 21 212 TUNISIA 531 94 252 152 24 2 7 212 TUNISIE 7272 1711 3677 1358 265 18 219 3 
216 LIBYA 1065 434 50 470 49 2 59 1 216 LIBYE 10986 3346 476 5619 518 38 962 24 3 
220 EGYPT 1299 321 61 197 374 18 301 27 220 EGYPTE 22171 6468 1746 3195 2455 80 6038 188 1 
224 SUDAN 218 50 7 41 14 101 5 224 SOUDAN 3202 1030 101 648 521 7 876 19 
228 MAURITANIA 81 2 69 3 7 
1 
228 MAURITANIE 1017 59 844 79 35 
1 29 232 MALl 106 90 15 232 MALl 1170 826 308 3 3 
236 UPPER VOLTA 17 15 1 1 236 UTE-VOLTA 337 16 281 26 4 3 7 
240 NIGER 77 
4 
72 5 
5 9 
240 ER 2043 6 1889 141 1 
2 5 543 246 SENEGAL 100 45 37 248 GAL 2030 204 832 339 22 89 
252 GAMBIA 9 
1 1 14 
9 252 203 
2 
5 
1o9 
198 
257 GUINEA BISS. 16 
1 1 
257 BISS. 113 2 24 Hi 260 GUINEA 68 30 64 2 8 260 EE 
808 
154 
748 19 1 6 264 SIERRA LEONE 59 2 19 264 A LEONE 707 52 7 211 70 
277 
268 LIBERIA 53 28 :i 22 268 Ll lA 478 170 2 3 15 216 2 
272 IVORY COAST 368 18 97 44 :i 4 198 4 272 c IVOIRE 3782 542 1622 781 68 68 692 9 
276 GHANA 201 142 
15 
3 25 1 30 276 GHANA 1296 457 32 19 211 10 567 
280 TOGO 96 6 4 
1 
71 
1 
280 TOGO 645 37 248 70 
12 
290 
5 284 BENIN 37 8 13 6 8 
102 
284 BENIN 691 341 158 71 104 7sS 288 NIGERIA 3897 621 1056 531 36 126 1425 288 NIGERIA 53951 9984 13749 7481 859 480 20633 
302 CAMEROON 352 43 238 29 10 13 12 7 302 CAMEROUN 4414 713 2207 349 111 243 203 588 
306 CENTR.AFRIC. 11 3 6 2 306 R.CENTRAFRIC 302 81 178 39 2 2 
310 EQUAT.GUINEA 38 
8 
2 36 310 GUINEE EQUAT 326 187 
7 319 
10 5 30 314 GABON 226 212 6 
15 1 
314 GABON 2575 2235 108 37 318 CONGO 86 2 63 5 318 CONGO 1364 94 677 132 294 2 128 
322 ZAIRE 150 38 4 37 15 46 10 322 ZAIRE 2653 576 156 676 226 742 277 
324 RWANDA 31 
2 
26 1 1 2 1 324 RWANDA 215 11 82 31 6 69 16 
328 BURUNDI 57 1 12 2 40 328 BURUNDI 465 66 8 24 9 31 327 
330 ANGOLA 29 5 10 9 5 330 ANGOLA 396 121 87 97 4 3 84 
334 ETHIOPIA 28 5 8 
1 
15 
18 
334 ETHIOPIE 822 273 2 192 
7 
7 346 
sEi 342 SOMALIA 43 1 17 6 342 SOMALIE 462 19 5 207 10 173 346 KENYA 151 8 68 4 71 346 KENYA 2338 220 606 56 1435 6 
350 UGANDA 106 32 1 4 
151 2 
69 350 OUGANDA 1251 222 28 68 2906 11 
933 
1 5 352 TANZANIA 251 33 4 19 42 352 TANZANIE 5073 996 43 338 773 
366 MOZAMBIQUE 20 7 1 3 1 8 366 MOZAMBIQUE 514 152 56 168 33 105 
370 MADAGASCAR 23 1 17 5 
:i 
370 MADAGASCAR 203 11 153 35 1 
4 
372 REUNION 205 
1 
200 2 372 REUNION 1229 33 1050 24 8 
121 
373 MAURITIUS 23 3 2 17 373 MAURICE 498 35 64 41 
a5 
350 
4 378 ZAMBIA 215 7 4 1 203 378 ZAMBIE 1311 287 80 44 24 837 
382 ZIMBABWE 51 7 1 42 1 382 ZIMBABWE 1002 194 6 47 4 3 742 6 
386 MALAWI 8 1 7 
1 
386 MALAWI 228 66 4 21 876 371 
134 3 
22 390 SOUTH AFRICA 3059 622 80 526 92 15 1670 5:i 390 AFR. DU SUD 34859 11438 1240 5278 14868 202 
766 
400 USA 13515 3121 432 1294 684 168 7763 9 44 400 ETATS·UNIS 185622 62930 12076 14776 310~ 3369 60090 1097 2 
404 CANADA 2545 1041 834 145 236 5 267 17 404 CANADA 36246 6288 19184 2920 16 97 5839 268 
:i 412 MEXICO 1127 88 32 530 11 80 386 412 MEXIQUE 14087 3360 781 5897 306 973 2764 3 
416 GUATEMALA 32 7 10 9 6 416 GUATEMALA 667 242 62 174 14 175 
421 BELIZE 41 
1 5 17 1 
41 421 BELIZE 677 8 16 119 215 12 
669 
1 424 HONDURAS 25 1 424 HONDURAS 465 48 54 
428 EL SALVADOR 8 2 4 2 428 EL SALVADOR 246 65 4 104 73 
432 NICARAGUA 21 1 3 
4 2 
17 432 NICARAGUA 596 42 9 119 70 31 
426 
1 436 COSTA RICA 17 3 3 5 436 COSTA RICA 559 167 3 60 227 
442 PANAMA 28 19 :i 5 1 442 PANAMA 815 555 41 119 8 4 86 2 
448 CUBA 79 10 31 12 2 :i 21 448 CUBA 1305 326 431 243 53 58 194 2 451 WEST INDIES 15 2 13 451 !NOES OCCID. 163 28 6 18 143 452 HAITI 8 1 1 4 2 452 HAITI 114 44 36 
453 BAHAMAS 10 
:i 7 
10 453 BAHAMAS 332 21:i 
25 307 
456 DOMINICAN R. 18 
11 1 
8 456 REP.DOMINIC. 840 1o5 
181 
8 
446 
458 GUADELOUPE 19 3 4 458 GUADELOUPE 730 14 48 555 
460 DOMINICA 3 
1 17 1 2 
3 460 DOMINIQUE 163 2 217 
18 
16 
143 
462 MARTINIQUE 21 
14 
462 MARTINIQUE 276 15 23 
1:i 
5 
464 JAMAICA 21 5 2 464 JAMAIQUE 763 161 20 12 557 2 469 BARBADOS 9 2 
:i 
7 469 LA BARBADE 237 29 10 
3 
9 27 
203 
:i 472 TRINIDAD,TOB 68 12 2 51 472 TRINIOAO,TOB 1437 217 57 1105 9 
476 NL ANTILLES 8 
52 
3 9Ei 1 :i 4 
476 ANTILLES NL 226 9 42 9 25 32 
141 
1 480 COLOMBIA 175 1 4 19 480 COLOMBIE 4074 1935 14 1496 104 492 
484 VENEZUELA 965 112 30 749 17 8 49 484 VENEZUELA 14165 3636 689 7989 166 157 1524 4 
492 SURINAM 8 1 
:i 
1 2 4 
24 
492 SURINAM 222 80 
61 
24 57 
1 
61 
352 500 ECUADOR 96 14 45 10 500 EQUATEUR 2139 637 832 28 228 
504 PERU 139 42 2 45 2 21 24 3 504 PEROU 2840 975 162 722 45 570 232 134 
508 BRAZIL 595 156 15 282 22 1 118 1 508 BRESIL 14858 4471 585 3815 716 88 5189 14 
512 CHILE 331 78 5 10 1 237 512 CHILl 5277 1586 102 512 6 28 3014 29 
516 BOLIVIA 17 2 5 1 9 516 BOLIVIE 219 115 7 15 82 
520 PARAGUAY 28 5 19 4 
10 
520 PARAGUAY 470 191 208 66 
7 
5 
524 URUGUAY 32 9 9 4 
2 48 :i 524 URUGUAY 
635 204 97 140 
918 
187 
3:i 528 ARGENTINA 953 42 580 124 154 528 ARGENTINE 21286 2270 14538 2678 121 728 
529 FALKLAND IS. 8 
5 21 1 
8 
1 
529 IL. FALKLAND 137 
181 17 338 :i 17 
137 
:i 10 600 CYPRUS 61 33 600 CHYPRE 1002 433 
604 LEBANON 217 3 6 200 2 5 1 
1 
604 LIBAN 1887 172 111 1400 2 13 150 39 
:i 608 SYRIA 248 22 39 174 12 608 SYRIE 3447 779 467 1786 338 170 
412 
1879 612 IRAQ 2276 620 605 626 9 12 314 90 612 IRAK 36076 13208 4132 7644 8705 
616 IRAN 1225 156 10 972 15 71 1 616 IRAN 14419 4803 219 6955 722 1 1664 55 
624 ISRAEL 328 94 4 164 11 1 38 16 624 ISRAEL 6667 2177 170 2858 252 37 1281 92 672 628 JORDAN 421 22 5 137 14 18 225 628 JORDANIE 3302 519 272 926 94 2 808 1 
9 
632 SAUDI ARABIA 2007 264 150 585 339 5 657 7 632 ARABIE SAOUD 24824 5265 1713 5552 1973 68 10081 169 2 
636 KUWAIT 893 15 1 115 34 723 5 636 KOWEIT 4624 601 54 1093 164 6 2646 4 56 
640 BAHRAIN 97 30 1 16 5 44 1 640 BAHREIN 1480 396 17 360 46 649 12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCII EUR 10 Toeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I 'E>.>.aOa 
728.49 728.49 
644 QATAR 109 2 27 3 3 
6 
74 
:2 
644 QATAR 1816 86 132 62 43 
380 
1490 3 647 U.A.EMIRATES 611 67 184 77 13 262 647 EMIRATS ARAB 8997 1269 1625 1125 218 4320 60 649 OMAN 179 7 4 5 4 64 99 649 OMAN 2096 152 133 39 7 328 1436 1 652 NORTH YEMEN 59 1 3 22 29 652 YEMEN DU NRD 900 74 173 336 62 253 2 656 SOUTH YEMEN 14 2 1 2 2 7 656 YEMEN DU SUD 278 50 10 47 43 127 1 660 AFGHANISTAN 11 2 
:2 
3 4 6 1 660 AFGHANISTAN 199 82 7 56 130 5 54 16 662 PAKISTAN 584 21 309 3 247 1 662 PAKISTAN 4808 593 156 2018 1890 40 1 664 INDIA 1831 176 6 115 20 1509 1 664 INDE 16483 4123 2031 1144 487 52 8569 36 666 BANGLADESH 21 9 
4 
2 2 
1 
8 
1 
666 BANGLA DESH 786 282 2 68 10 
13 
411 13 669 SRI LANKA 149 19 10 1 113 669 SRI LANKA 1175 193 42 65 11 842 9 676 BURMA 39 5 2 15 3 
1 
14 
1 
676 BIRMANIE 812 326 41 167 64 
sf 214 9 680 THAILAND 154 77 4 22 4 45 680 THAILANDE 2387 1032 169 431 28 667 690 VIETNAM 10 1 2 2 1 
38 
4 690 VIET-NAM 115 30 7 14 19 
521 
45 
6 700 INDONESIA 563 153 279 26 32 35 4 
700 INDONESIE 8702 3691 1370 562 1505 1047 701 MALAYSIA 817 82 21 383 2 67 256 701 MALAYSIA 10636 2061 830 3128 44 1214 3292 67 703 BRUNEI 13 
93 26 
1 
47 4 
12 
1 23 
703 BRUNEI 611 
2841 
8 202 7 3 391 
4 541 706 SINGAPORE 536 127 215 706 SINGAPOUR 12942 497 2332 1047 91 5589 708 PHILIPPINES 170 51 13 15 9 1 75 6 708 PHILIPPINES 3236 1347 265 310 367 30 894 16 7 720 CHINA 86 42 3 7 3 31 720 CHINE 2720 1617 104 284 172 
1 
535 8 724 NORTH KOREA 4 
69 5 
4 
176 133 
724 COREE DU NRD 232 3 59 153 
2210 
16 
17 728 SOUTH KOREA 431 48 5 :2 3 
728 COREE DU SUD 6140 1415 408 335 1 1754 
33 732 JAPAN 779 205 7 94 316 147 732 JAPON 16162 6067 469 1359 2074 291 5735 134 736 TAIWAN 262 64 6 57 104 11 20 
:2 
736 T"AI-WAN 5146 1495 190 583 2072 169 632 5 740 HONG KONG 416 27 17 17 28 5 320 
13 
740 HONG-KONG 5206 961 120 241 968 114 2776 
1 
26 
208 800 AUSTRALIA 1489 325 267 183 31 22 612 16 800 AUSTRALIE 25563 6288 4180 2386 487 153 11636 244 801 PAPUA N.GUIN 28 1 
1 
1 8 14 4 
24 
801 PAPOU-N.GUIN 454 32 
74 
9 205 135 73 
3 249 804 NEW ZEALAND 221 18 10 27 141 804 NOUV.ZELANDE 3194 650 500 178 13 1527 609 N. CALEDONIA 10 6 2 2 809 N. CALEDONIE 177 9 76 26 66 813 PITCAIRN 1 1 813 ILS PITCAIRN 145 
5 :2 
145 815 FIJI 11 
4 4 1 
11 815 FIDJI 155 
sri 12 148 822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 120 14 30 4 
1000 W 0 R L D 121021 31289 17169 24340 10354 5294 29348 483 2477 267 1000 M 0 N DE 1516394 492497 209158 248612 144033 42639 342725 3438 31979 1313 1010 INTRA-EC 47940 13113 6631 9084 6439 4056 7095 432 1082 8 1010 INTRA-CE 486978 186238 53284 75422 70199 25379 81108 2644 12616 88 1011 EXTRA-EC 73072 18176 10538 15248 3915 1238 22253 51 1395 258 1011 EXTRA-CE 1029350 326259 155875 173122 73833 17260 261618 795 19363 1225 1020 CLASS 1 36622 11721 3114 5928 2066 351 12369 43 1009 21 1020 CLASSE 1 485490 184161 52287 59001 45830 6404 124306 723 12300 478 1021 EFTA COUNTR. 10170 4248 1033 2041 578 72 1355 31 806 8 1021 A E L E 127574 65059 9337 16641 7750 1119 17815 448 8967 240 1030 CLASS 2 31652 5080 5616 8370 1743 822 9418 8 368 227 1030 CLASSE 2 445220 110083 75775 95486 24273 9551 123205 71 6061 715 1031 ACP (60~ 7376 1206 2058 936 316 294 2420 148 
11 
1031 ACP (6~ 101120 18240 26892 13135 5992 2432 32372 4 2053 34 1040 CLASS 4800 1375 1809 951 106 63 467 18 1040 CLASS 3 98644 32017 27812 18637 3730 1305 14106 1 1002 
736.00 INDUSTR. PLANT OF 7361, 7362 AND 7367 736.00 ENSEMBLES IND. DE 7361, 7362 E1 7367 
058 GERMAN DEM.R 376 
355 
376 058 RD.ALLEMANDE 4776 
12487 
4776 612 IRAQ 355 612 IRAK 12487 
1000 W 0 R L D 732 355 377 . 1000 M 0 N DE 17288 12501 4787 1011 EXTRA-EC 732 355 377 . 1011 EXTRA-CE 17288 12501 4787 1030 CLASS 2 356 355 1 . 1030 CLASSE 2 12498 12487 11 1040 CLASS 3 376 376 1040 CLASSE 3 4790 14 4776 
736.11 MACHINE-TOOLS FOR WORKING ME1AL OR ME1AL CARBIDES OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRIC OR ELECTRONIC PROCESSES 736.11 MACH..IlUTILS P.TRAV.METAUX E1 CARBURES E1C 
; ULTRASONIC MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR ME1AL CARBIDES 
001 FRANCE 195 179 
1 
3 3 5 5 001 FRANCE 5275 4958 
23 
9 113 129 64 2 002 BELG.-LUXBG. 34 24 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 957 628 264 
:2 
30 12 003 NETHERLANDS 27 24 
4 1:2 1 4 
3 
1 
003 PAYS-BAS 801 710 
127 277 40 
89 
3:2 004 FR GERMANY 46 224 
24 004 RF ALLEMAGNE 1277 
5090 
98 703 005 ITALY 263 1 
14 
2 36 
:2 :2 
005 ITALIE 5759 65 
175 
49 555 
64 20 006 UTD. KINGDOM 62 35 6 3 8:2 
006 ROY AUME-UNI 1346 979 79 29 
11s8 007 IRELAND 83 1 007 lALANDE 1200 42 008 DENMARK 8 7 1 008 DANEMARK 305 296 
2 
9 009 GREECE 6 3 3 
71 
009 GRECE 143 89 52 
ss 028 NORWAY 74 23 
3 028 NORVEGE 125 
695 
2 68 030 SWEDEN 26 
135 8 4 2 
3 030 SUEDE 755 3 
299 126 16 
57 036 SWITZERLAND 444 35 260 036 SUISSE 7214 828 2817 3128 038 AUSTRIA 64 60 4 038 AUTRICHE 2060 2005 3 52 040 PORTUGAL 18 9 
3 3 
9 040 PORTUGAL 419 258 
9 49 
161 042 SPAIN 9 1 2 042 ESPAGNE 108 21 29 048 YUGOSLAVIA 46 46 048 YOUGOSLAVIE 1159 1159 052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 211 211 060 POLAND 7 7 
1 5 
060 POLOGNE 432 432 
67 a4 220 EGYPT 6 16 220 EGYPTE 151 335 9 390 SOUTH AFRICA 60 4 44 390 AFR. DU SUD 703 359 400 USA 148 24 120 400 ETATS-UNIS 6004 780 143 5081 464 JAMAICA 3 IS 3 464 JAMAIQUE 109 335 5 109 508 BRAZIL 15 
6 
508 BRESIL 340 
89 612 IRAQ 9 3 612 IRAK 114 25 624 ISRAEL 3 3 
2 5 3 
624 ISRAEL 247 247 
12 29 29 632 SAUDI ARABIA 17 7 632 ARABIE SAOUD 136 66 636 KUWAIT 16 
4 
16 636 KOWEIT 102 
129 
102 664 INDIA 5 1 664 INDE 140 11 700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 113 113 724 NORTH KOREA 18 18 724 COREE DU NRD 498 498 
5 6 16 732 JAPAN 7 7 9 
732 JAPON 269 242 736 TAIWAN 9 736 T"AI-WAN 314 314 
195 
196 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Vaieurs Destination 
SITC 'EXXOOa CTCI 'EX.>.aoo 
738.11 731.11 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 166 7 159 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 216 216 
1000 WORLD 1863 821 157 60 19 11 710 2 83 . 1000 M 0 N DE 40380 21857 3383 997 621 314 13205 64 149 
1010 INTRA-EC 723 496 12 26 15 7 156 2 9 • 1010 INTRA..CE 17063 12792 296 462 495 226 2660 64 85 
1011 EXTRA-EC 1140 325 145 34 4 4 554 74 • 1011 EXTRA..CE 23297 8985 3068 524 126 85 10545 64 
1020 CLASS 1 932 228 142 15 4 2 470 71 . 1020 CLASSE 1 19497 6535 3003 398 126 17 9363 55 
1021 EFTA COUNTR. 626 128 135 8 4 2 278 71 . 1021 A E L E 10578 3786 2830 299 126 17 3465 55 
1030 CLASS 2 181 70 4 19 1 84 3 . 1030 CLASSE 2 2733 1308 65 126 68 1137 29 
1031 ACP (60~ 30 3 1 6 20 . 1031 ACP~ 352 74 3 69 1 205 
1040 CLASS 29 28 1 . 1040 CLA 3 1068 1023 45 
731.12 GEAR-CUTTING MACHINES 731.12 MACHIIES A TALLER LES ENGRENAGES 
001 FRANCE 655 587 35 52 6 10 001 FRANCE 5875 5221 243 504 
14 136 
002 BELG.-LUXBG. 148 104 4 
7 
5 002 BELG.-LUXBG. 1654 1325 55 
12 
30 
003 NETHERLANDS 47 35 98 5 4 35 003 PAY5-BAS 683 629 248 22 4 125 004 FR GERMANY 269 
570 
86 46 004 RF ALLEMAGNE 1406 580ii 834 195 005 ITALY 718 102 
11 
7 39 
11 
005 ITALIE 6186 70 
71 
154 153 
39 006 UTD. KINGDOM 139 104 4 9 
227 
006 ROYAUME-UNI 1900 1616 2 171 5469 007 AND 230 
13 
3 007 IRLANDE 5480 
219 
11 
008 MARK 14 1 008 DANEMARK 225 6 
028 AY 15 14 1 
6 35 028 NORVEGE 201 192 9 sO 17 030 EN 258 217 
2 
030 SUEDE 3847 3742 8 
032 33 24 6 18 7 032 FINLANDE 425 374 10 6 343 
45 
036 183 125 34 036 SUISSE 2962 2379 230 
036 281 221 
9 
40 
42 
038 AUTRICHE 3839 3518 
331 
321 
65 040 UGAL 78 27 
5 
040 PORTUGAL 766 370 
2 248 042 SPAIN 178 173 042 ESPAGNE 2856 2606 
046 MALTA 4 206 4 046 MALTE 102 2744 
7 95 
046 YUGOSLAVIA 215 6 046 YOUGOSLAVIE 2919 7 168 
052 TURKEY 51 51 
8 
052 TURQUIE 423 423 
228 058 SOVIET UNION 509 501 058 U.R.S.S. 7965 7757 
060 POLAND 142 121 21 060 POLOGNE 1711 1388 323 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 221 221 
064 HUNGARY 57 57 064 HONGRIE 976 975 
068 BULGARIA 6 6 068 BULGARIE 270 270 
216 LIBYA 7 7 
13 7 
216 LIBYE 224 224 
43 1sS 220 EGYPT 26 6 
21 
220 EGYPTE 369 171 66 390 SOUTH AFRICA 87 46 98 7 15 13 390 AFR. DU SUD 658 530 118 
36 
8 
24 
400 USA 1172 896 14 17 132 400 ETATS-UNIS 12753 11046 67 22 1490 
404 CANADA 60 15 9 9 27 404 CANADA 811 34 8 112 657 
412 MEXICO 106 96 8 2 412 MEXIQUE 1075 940 88 47 
448 CUBA 9 9 
1 
448 CUBA 245 245 
11 484 VENEZUELA 13 12 484 VENEZUELA 225 214 
508 BRAZIL 74 71 3 508 BRESIL 1339 1261 78 
624 ISRAEL 19 10 9 
13 37 
624 ISRAEL 334 150 184 
238 906 684 INDIA 217 160 7 684 INDE 3809 2354 111 
720 CHINA 18 13 5 720 CHINE 476 295 181 
724 NORTH KOREA 68 68 
70 103 
724 COREE DU NRD 939 939 
13 1392 337 732 JAPAN 505 332 732 JAPON 8005 6263 
736 TAIWAN 180 174 
2 
6 736 T'AI-WAN 2446 2375 32 71 800 AUSTRALIA 59 57 
14 
800 AUSTRALIE 848 816 
116 804 NEW ZEALAND 14 804 NOUV.ZELANDE 116 
1000 WORLD 7017 5196 379 359 18 210 759 11 42 43 1000 M 0 N DE 87949 69935 1125 3090 14 2593 11123 39 83 67 
1010 INTRA-EC 2245 1432 239 169 4 75 315 11 42 • 1010 INTRA..CE 23468 14857 583 1543 8 547 5613 
39 
s3 s7 1011 EXTRA-EC 4775 3764 141 190 15 138 444 43 1011 EXTRA..CE 64468 54978 561 1548 8 2035 5210 
1020 CLASS 1 3173 2405 123 111 15 99 336 42 42 1020 CLASSE 1 41527 35038 467 849 8 1438 3599 83 65 
1021 EFTA COUNTR. 827 627 15 77 
31 
24 42 42 1021 A E L E 12041 10576 341 573 
415 
423 63 65 
1030 CLASS 2 776 569 18 79 79 . 1030 CLASSE 2 10117 7850 94 696 1060 2 
1040 CLASS 3 825 791 5 29 . 1040 CLASSE 3 12822 12089 1 181 551 
731.13 LATIES, METALWORKIIG 731.13 TOURS POUR LE TRAVAIL DES IETAUX 
001 FRANCE 5152 2385 
419 
1321 37 684 719 6 001 FRANCE 58045 32040 
4072 
8853 210 7827 9041 74 
002 BELG.-LUXBG. 1674 684 192 143 
1sB 
256 
2 
002 BELG.-LUXBG. 17865 8843 1928 810 
914 
2232 
003 NETHERLANDS 1360 715 93 218 
197 
164 
38 6 
003 PAYS-BAS 11788 7325 867 1275 
1o98 
1406 
233 35 004 FR GERMANY 2893 
1727 
386 852 838 575 1 004 RF ALLEMAGNE 26525 
12434 
5046 8188 7741 4186 
005 ITALY 2492 288 
447 
5 84 388 
47 15 
005 17793 2138 
5628 
19 1093 2109 
233 18 006 UTD. KINGDOM 2474 1546 311 60 48 
369 
006 38262 24580 4347 298 1157 
2853 007 IRELAND 436 41 6 8 12 
48 
007 3690 627 108 49 53 
738 008 DENMARK 682 376 14 60 
2 
184 008 5875 3490 171 445 
31 
1030 
009 GREECE 204 83 4 100 15 
s8 009 1595 743 44 718 59 120 024 ICELAND 97 3 
10 aS 3 25 26 024 I 296 21 14 438 55 276 
155 
028 NORWAY 357 114 90 30 028 2771 1437 489 62 
030 SWEDEN 1563 634 5 448 6 9 228 33 030 20543 13753 63 4469 54 61 1954 189 
032 FINLAND 411 250 21 36 
19 
2 102 
3 
032 DE 4248 2900 257 484 
117 
27 580 
35 036 SWITZERLAND 1745 1167 114 334 10 98 036 23165 18003 990 2721 82 1217 
036 AUSTRIA 1654 1347 2 128 
5 
110 67 038 AUTRICHE 21705 18103 17 933 2 2000 650 
040 PORTUGAL 1269 828 281 37 1 117 040 PORTUGAL 12632 6059 4592 279 16 11 1675 15 042 SPAIN 993 594 70 238 6 84 042 ESPAGNE 15886 10590 497 3496 105 1163 
048 MALTA 68 8 
13 
8 24 28 046 MALTE 204 16 306 51 42 95 048 YUGOSLAVIA 1511 1413 82 
9 
3 046 YOUGOSLAVIE 15225 14196 671 
118 
52 
052 TURKEY 273 117 23 41 63 052 TURQUIE 5357 2642 638 621 1278 
056 SOVIET UNION 3463 3152 5 325 1 056 U.R.S.S. 67307 61012 221 5922 152 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo cTcll EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
736.13 736.13 
058 GERMAN DEM.R 453 
1329 
262 165 17 
7 
9 058 RD.ALLEMANDE 5717 
22549 
2655 2542 165 
32 
355 060 POLAND 1348 
14 
10 2 060 POLOGNE 22798 
47 
174 43 062 CZECHOSLOVAK 42 20 8 062 TCHECOSLOVAQ 665 581 3 34 064 HUNGARY 191 189 2 064 HONGRIE 1737 1647 88 2 
066 ROMANIA 65 65 
17 10 
066 ROUMANIE 1059 1059 
1o4 066 BULGARIA 219 192 
10 
066 BULGARIE 6169 5847 218 
070 ALBANIA 11 
1 
1 070 ALBANIE 121 
3 
107 14 
202 CANARY ISLES 17 
5 428 2 25 
16 202 CANARIES 224 
20 sori 3 221 204 MOROCCO 475 14 1 
52 
204 MAROC 883 79 154 27 
208 ALGERIA 318 47 140 30 
2 
38 11 208 ALGERIE 3967 630 2288 230 
6 
290 66 463 
212 TUNISIA 129 34 39 44 10 
52 
212 TUNISIE 1230 591 218 390 25 
216 LIBYA 120 30 
11 
38 
2 
216 LIBYE 1090 433 
533 
286 
3 
371 
220 EGYPT 312 97 116 
18 
86 220 EGYPTE 3646 1572 701 
54 
837 
224 SUDAN 132 80 2 4 28 224 SOUDAN 1218 965 15 6 178 
248 SENEGAL 27 
1 
27 
5 
248 SENEGAL 177 
10 
177 
27 272 IVORY COAST 46 40 
4 15 
272 COTE IVOIRE 444 407 
276 GHANA 43 4 
20 
20 276 GHANA 478 50 
99 
231 11 1aS 
284 BENIN 22 2 58 5 146 284 BENIN 119 20 553 14 288 NIGERIA 290 31 50 288 NIGERIA 2106 267 323 949 
302 CAMEROON 85 78 4 3 302 CAMEROUN 554 
5 
533 7 14 
318 CONGO 50 
54 
24 
32 
1 25 318 CONGO 354 182 
221 
17 150 322 ZAIRE 142 27 18 11 322 ZAIRE 1371 901 195 47 7 
328 BURUNDI 19 3 
6 
8 8 328 BURUNDI 128 28 
27 
39 61 334 ETHIOPIA 15 9 334 ETHIOPIE 107 80 342 SOMALIA 12 33 12 19 342 SOMALIE 177 731 177 348 KENYA 52 
8 1 
346 KENYA 870 
141 12 
139 
352 TANZANIA 77 50 
3 1 
18 352 TANZANIE 887 664 
33 
70 
370 MADAGASCAR 31 27 370 MADAGASCAR 317 145 139 
372 REUNION 9 
2 
9 
4 sri 372 REUNION 112 4ri 112 37 382 ZIMBABWE 99 3 
12 15 4 
382 ZIMBABWE 820 31 
146 154 
712 
390 SOUTil AFRICA 2668 747 14 419 1457 390 AFR. DU SUD 15730 7379 721 2509 4819 2 
400 USA 12858 2865 1050 1389 340 431 6767 16 400 ETATS-UNIS 83953 29213 3927 12151 465 3473 34704 20 
404 CANADA 1305 378 9 239 2 10 618 49 404 CANADA 9233 4700 129 1495 37 56 2771 45 
412 MEXICO 859 509 28 94 228 412 MEXIQUE 13140 8616 632 989 2903 
432 NICARAGUA 12 2 10 
17 7 
432 NICARAGUA 102 28 74 
448 CUBA 24 
26 
448 CUBA 299 
230 
256 43 
462 MARTINIQUE 26 
17 
462 MARTINIQUE 230 
107 464 JAMAICA 17 
39 
464 JAMAIQUE 107 
529 472 TRINIDAD.TOB 63 
19 
24 m b~~6~Jli!OB 608 199 79 480 COLOMBIA 113 
21 
81 13 476 
223 
179 98 
484 VENEZUELA 574 37 507 9 484 VENEZUELA 3399 722 2418 36 
500 ECUADOR 24 1 
1 
6 
2 
17 500 EQUATEUR 194 17 45 50 8 127 504 PERU 79 20 54 
11 
2 504 PEROU 417 139 211 14 
508 BRAZIL 477 377 5 18 66 508 BRESIL 9629 6106 317 435 144 2627 
512 CHILE 57 31 6 9 
4 
11 512 CHILl 797 389 275 62 
204 
71 
528 ARGENTINA 173 39 17 91 22 528 ARGENTINE 2902 781 277 1180 460 600 CYPRUS 126 2 
5 12 
124 600 CHYPRE 141 2 
7 
9 130 
604 LEBANON 105 15 73 604 LIBAN 321 34 66 214 
608 SYRIA 69 67 
sri 1 17 1 608 SYRIE 556 464 2 6 84 612 IRAQ 1032 528 45 392 612 IRAK 15903 7980 1101 1415 43 5364 
616 IRAN 127 24 
54 
86 
5 5 
17 616 IRAN 1577 641 
765 
747 189 
624 ISRAEL 192 73 30 25 624 ISRAEL 2470 1019 355 a3 87 161 
628 JORDAN 69 25 
121 182 
2 42 628 JORDANIE 292 180 386 985 21 91 632 SAUDI ARABIA 661 200 16 162 632 ARABIE SAOUD 4013 1231 48 1360 3 638 KUWAIT 62 9 8 45 638 KOWEIT 394 67 70 257 
640 BAHRAIN 52 
21 17 
17 35 640 BAHREIN 305 
100 452 
77 228 
644 QATAR 68 
14 53 10 
30 644 QATAR 833 3 64 120 269 647 U.A.EMIRATES 275 22 8 168 647 EMIRATS ARAB 887 176 30 26 471 
649 OMAN 33 
sri 1 4 32 1 649 OMAN 266 6 10 27 250 662 PAKISTAN 413 
2 
358 662 PAKISTAN 2116 690 
36 
1397 2 664 INDIA 691 529 160 664 INDE 8314 6899 1379 
666 BANGLADESH 38 6 32 666 BANGLA DESH 318 13 305 669 SRI LANKA 135 3 
152 
132 669 SRI LANKA 439 34 
887 
405 
680 THAILAND 305 89 
1 
64 680 THAILANDE 3361 2024 
11 
450 
700 INDONESIA 229 118 76 
2 
34 700 INDONESIE 1975 799 1029 
4 
136 
701 MALAYSIA 99 5 5 
3 
11 76 701 MALAYSIA 638 82 342 
39 
140 68 
706 SINGAPORE 461 70 1 2 30 355 706 SINGAPOUR 4197 975 140 24 541 2478 
708 PHILIPPINES 87 1 15 21 11 39 708 PHILIPPINES 468 17 38 201 164 48 
720 CHINA 113 107 6 720 CHINE 3195 3022 173 
724 NORTH KOREA 42 42 
21 5 
724 COREE DU NRD 640 640 
266 728 SOUTH KOREA 41 15 
710 
728 COREE DU SUD 560 219 75 
732 JAPAN 819 63 
82 
11 35 732 JAPON 5203 1765 
1489 
192 2923 323 
738 TAlWAN 214 100 2 30 736 T"AI-WAN 3590 1747 23 331 
740 HONG KONG 20 
338 11 79 20 740 HONG-KONG 181 1 315 517 180 800 AUSTRALIA 717 
1 
289 800 AUSTRALIE 7039 4470 
5 
1737 
801 PAPUA N.GUIN 46 
14 
45 
13 121 
801 PAPOU-N.GUIN 638 
312 
633 
ali 949 604 NEW ZEALAND 195 47 604 NOUV.ZELANDE 1423 74 
1000 W 0 R L D 82798 27221 5185 9054 1042 3491 16417 50 329 7 1000 M 0 N DE 843535 371587 48358 80518 4315 31314 105845 238 1323 39 1010 INTRA-EC 17386 7538 1521 3199 455 1888 2670 50 59 6 1010 INTRA-CE 179480 90085 18793 27083 2518 19470 22915 238 325 35 1011 EXTRA~C 45429 19884 3884 5853 588 1623 13747 270 . 1011 EXTRA-cE 464071 281503 31585 53430 1798 11844 82929 998 4 1020 CLASS 1 28507 11081 1620 3585 434 1360 10216 211 . 1020 CLASSE 1 244662 135561 12465 31116 965 9388 54662 505 
1021 EFTA COUNTR. 7093 4543 432 1067 33 157 727 134 . 1021 A E L E 85359 60277 5933 9325 243 2456 6719 406 
1030 CLASS 2 10933 3509 1755 1752 138 229 3491 59 . 1030 CLASSE 2 109683 49584 15917 13570 668 2061 27385 494 4 
1031 ACP (60~ 1340 273 402 181 45 55 384 . 1031 ACP~ 11449 3728 3161 1838 143 309 2270 
1040 CLASS 5993 5095 289 517 17 34 41 . 1040 CLAS 3 109726 96357 3184 8744 165 395 881 
197 
198 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Valeurs Destination 
"EX MOo CTCI "EX MOo 
731.14 731.14 
001 FRANCE 3565 1589 
289 
1235 98 279 357 7 001 FRANCE 41137 21177 
1144 
14339 1806 1403 2393 19 
002 LUXBG. 1254 685 44 60 
136 
168 8 002 BELG.-LUXBG. 10408 7571 437 397 584 751 108 003 LANDS 1272 873 26 135 
m! 99 3 2 003 PAYS-BAS 16698 13653 285 1340 17o4 798 38 Hi 004 MANY 3915 
1312 
672 1577 497 924 70 004 RF ALLEMAGNE 34159 
13588 
6068 15719 4508 5378 771 
005 ITALY 1906 246 
693 122 272 
348 54 35 005 ITALIE 18102 1920 6932 2401 1 2593 484 400 006 UTD. KINGDOM 3479 1879 424 
489 
006 ROYAUME-UNI 40758 23789 4791 1961 
1686 007 IRELAND 513 19 
1 59 
5 007 lALANDE 2047 345 2 54li 2 14 008 DENMARK 282 132 5 85 
1 
008 DANEMARK 3193 1616 10 69 956 
12 009 GREECE 501 32 209 44 215 009 GRECE 6118 503 4389 306 908 
028 NORWAY 203 57 3 66 
28 
64 13 028 NORVEGE 1897 961 55 687 443 3 133 6 61 030 SWEDEN 1281 562 38 179 321 152 030 SUEDE 16731 10657 409 1507 2195 1511 
032 FINLAND 499 406 3 23 
55 :i 
51 16 032 FINLANDE 5250 4266 49 320 
BTT 
4 348 263 
036 SWITZERLAND 2232 1380 150 526 101 17 036 SUISSE 31692 21185 2176 5565 12 1653 224 
038 AUSTRIA 1330 1063 17 172 6 63 9 038 AUTRICHE 20955 17985 358 1739 63 687 123 
040 PORTUGAL 637 343 100 86 
:i 
108 
5 
040 PORTUGAL 6278 2950 1657 1034 
46 
637 
1:i 34 042 SPAIN 544 348 35 96 56 042 ESPAGNE 7391 5833 483 709 273 
048 YUGOSLAVIA 1235 511 608 107 7 2 048 YOUGOSLAVIE 17625 6755 8147 2500 203 20 
052 TURKEY 402 83 43 170 90 16 052 TURQUIE 5468 1982 690 1768 871 137 
056 SOVIET UNION 3218 2416 196 504 102 
:i 
056 U.R.S.S. 45285 32536 2709 7522 2518 
39 058 GERMAN DEM.R 201 
869 
12 118 
2:i 
68 058 RD.ALLEMANDE 2265 
15784 
96 201 
536 
1929 
060 POLAND 1004 1 63 48 060 PO 18330 18 1548 444 
062 CZECHOSLOVAK 217 81 89 2 45 062 TC OVAQ 4198 2464 1598 18 118 
064 HUNGARY 51 42 7 
1 
2 064 HO 1201 971 94 
15 
136 
068 BULGARIA 226 219 6 068 BUL ARIE 5487 5441 31 
070 ALBANIA 19 
1 mi 19 4 16 10 9 070 ALBANIE 275 21 489 275 5 1:i 9 s2 204 MOROCCO 225 9 204 MAROC 701 82 
208 ALGERIA 138 5 81 17 35 208 ALGERIE 1774 111 1125 232 306 
212 TUNISIA 68 1 41 44 2 212 TUNISIE 833 21 449 361 2 
216 LIBYA 28 6 22 
49 6 
216 LIBYE 486 132 
30 
334 58:i 47 220 EGYPT 99 13 30 
2 
220 EGYPTE 1384 351 373 
5 20 224 SUDAN 38 13 
12 
19 3 224 SOUDAN 267 162 
s8 2 59 19 248 SENEGAL 17 
24 
5 248 SENEGAL 127 
:i 147 
39 
272 IVORY COAST 94 
21 
64 
115 
6 272 COTE IVOIRE 1089 901 
:i 530 38 268 NIGERIA 178 28 12 2 268 NIGERIA 1474 557 220 127 37 
302 CAMEROON 52 44 8 
19 
302 CAMEROUN 583 523 40 
17:i 314 GABON 28 9 314 GABON 266 93 
318 CONGO 14 
4 
14 
10 10 
318 CONGO 145 
120 
145 
s:i 107 322 ZAIRE 24 
37 
322 ZAIRE 320 
1o:i 346 KENYA 47 
5 4 
10 
2 
346 KENYA 189 2 
s1 
84 
8 27 352 TANZANIA 20 9 352 TANZANIE 245 93 
5 
36 
378 ZAMBIA 17 
2 
17 
:i 
378 ZAMBIE 135 
4 38 
130 
25 382 ZIMBABWE 53 645 146 25 117 48 382 ZIMBABWE 372 1276 337 57:i 305 390 SOUTH AFRICA 3631 33 2654 11 390 AFR. DU SUD 18104 9743 530 5585 
4 
60 
400 USA 13423 2482 842 715 56 122 9177 28 400 ETATS-UNIS 63258 24353 1589 5834 43 245 30969 221 
404 CANADA 2229 256 3 363 6 1501 100 404 CANADA 9490 1229 11 3672 38 4425 115 
412 MEXICO 776 195 86 179 274 42 412 MEXIQUE 8979 4241 1162 1916 1429 231 
456 GUADELOUPE 12 12 456 GUADELOUPE 116 116 
462 MARTINIQUE 38 
37 
38 
21 
462 MARTINIQUE 400 
156 
400 
114 472 TRINIDAD,TOB 58 
46 5 m t~~6~Jl~OB 282 12 2sS 41 480 COLOMBIA 69 3 
:i 
15 429 98 
37 
4 
464 VENEZUELA 164 12 129 16 4 464 VENEZUELA 1896 130 1382 309 38 
496 FR. GUIANA 9 
5 
9 
24 
496 GUYANE FR. 108 
104 
108 
216 21 500 ECUADOR 30 500 EQUATEUR 341 j 504 PERU 25 7 18 
:i 35 :i 
504 PEROU 472 221 244 
74 544 15 508 BRAZIL 300 208 51 508 BRESIL 5997 4718 4 642 
512 CHILE 40 32 
17 
8 j 512 CHILl 193 74 412 119 sf 528 ARGENTINA 565 473 68 
2 
528 ARGENTINE 5997 4654 844 
600 CYPRUS 17 
8 
6 9 600 CHYPRE 127 1 3 41 82 
604 LEBANON 42 
1 
26 8 604 LIBAN 191 15 40 155 21 608 SYRIA 125 20 89 
2 
15 
36 
608 SYRIE 1908 425 981 
4 
462 
48:i 612 IRAQ 518 137 6 186 151 612 IRAK 6653 2635 82 2129 1320 
616 IRAN 604 16 
10 
545 j 31 12 616 IRAN 7578 515 16:i 6603 37 380 80 624 ISRAEL 302 80 23 181 1 624 ISRAEL 2851 1700 355 578 18 
628 JORDAN 38 2 
6 
9 20 7 628 JORDANIE 358 23 
149 
68 
:i 
196 71 
25 632 SAUDI ARABIA 406 48 63 283 4 632 ARABIE SAOUD 2210 404 406 1187 34 
636 KUWAIT 24 1 
8 
12 9 2 636 KOWEIT 274 21 2 141 95 15 
644 QATAR 23 j 2 29 13 5 644 QATAR 440 9 328 32 110 71 46 647 U.A.EMIRATES 297 6 9 241 647 EMIRATS ARAB 843 69 133 78 407 
649 OMAN 13 
61 
2 11 
1 
649 156 2 27 127 
9 662 PAKISTAN 641 8 
s:i 571 662 AN 2283 1092 j 154 658 1028 664 INDIA 1176 270 34 762 27 664 I 12234 5580 449 5299 241 
676 BURMA 11 4 
4 5 
5 2 676 AN IE 234 127 
45 389 19 
89 18 
680 THAILAND 166 99 54 3 680 THAILANDE 807 178 170 6 
700 INDONESIA 1424 168 140 13 1068 15 700 INDONESIE 3383 1477 1111 114 569 112 
701 MALAYSIA 402 29 
12 
4 
2 5 
363 6 701 MALAYSIA 728 410 11 57 
:i 29 
211 39 
706 SINGAPORE 304 108 14 158 5 706 SINGAPOUR 2406 1200 223 126 787 38 
708 PHILIPPINES 94 5 18 2 4 1 64 708 PHILIPPINES 511 88 51 24 178 13 157 
720 CHINA 43 8 11 2 5 17 720 CHINE 899 55 435 106 107 196 
724 NORTH KOREA 184 180 
27 
4 
4 
724 COREE DU NRD 2393 2289 10 94 
2 s6 728 SOUTH KOREA 69 23 15 
16 
728 COREE DU SUD 1212 512 441 191 
289 732 JAPAN 681 596 23 34 12 
4 
732 JAPON 5864 4663 320 344 1 247 
32 736 TAIWAN 230 15 156 3 11 41 736 T' AI-WAN 2515 391 1281 92 305 
2 
414 
740 HONG KONG 54 12 12 7 23 740 HONG-KONG 806 393 200 84 127 
800 AUSTRALIA 1124 111 48 134 
1 
830 600 AUSTRALIE 5669 1876 444 1238 j 9 2104 801 PAPUA N.GUIN 12 1 7 
5 
3 
5 
801 PAPOU-N.GUIN 190 19 137 5:i 27 46 804 NEW ZEALAND 241 1 1 5 224 604 NOUV.ZELANDE 915 51 22 233 510 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCil EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
736.14 736.14 
1000 W 0 R L D 62164 21352 5226 9149 736 1651 23232 57 758 3 1000 M 0 N DE 557957 289764 51895 98114 10021 11101 90174 509 6304 55 
1010 INTRA·EC 16688 6523 1866 3789 452 1194 2683 55 124 2 1010 INTRA-CE 172621 82243 18811 39613 6310 8539 15462 488 1347 10 
1011 EXTRA-EC 45460 14830 3360 5361 284 457 20549 3 634 2 1011 EXTRA-CE 385334 207541 33285 58501 3711 2562 74710 23 4957 44 
1020 CLASS 1 29753 8849 1950 2824 190 259 15284 3 394 . 1020 CLASSE 1 216850 114517 16939 28308 2262 1043 50866 23 2892 
1021 EFTA COUNTR. 6211 3811 312 1052 83 10 722 1 220 . 1021 A E L E 82887 58009 4703 10866 1321 81 5675 6 2226 44 1030 CLASS 2 10564 2167 1087 1825 62 199 4985 237 2 1030 CLASSE 2 88137 33470 11354 20431 654 1518 18640 2026 
1031 ACP (60J 705 92 199 73 10 37 271 22 1 1031 ACP (6~ 6163 1289 2479 595 41 356 1187 196 20 
1040 CLASS 5163 3815 323 711 31 280 3 1040 CLASS 3 80345 59554 4991 9760 796 5205 39 
736.15 DRILLING AND BORING MACHINES, METALWORKING 736.15 MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.METAUX 
001 FRANCE 966 374 
139 
399 4 70 119 001 FRANCE 8203 4764 
535 
2652 32 145 605 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 683 275 57 90 
94 
122 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4287 2753 423 335 
676 
241 
3 003 NETHERLANDS 399 148 29 81 
126 
42 
14 
003 PAYS-BAS 2936 1392 183 380 
484 
302 
38 004 FR GERMANY 873 
238 
121 342 48 222 004 RF ALLEMAGNE 5102 
700 
1010 2465 350 . 748 7 
005 ITALY 488 55 
66 
23 172 
67 13 
005 ITALIE 2051 351 
622 
122 878 
249 47 006 UTD. KINGDOM 454 253 50 5 
263 
006 ROYAUME-UNI 4924 3524 447 35 
782 007 IRELAND 273 8 
8 
2 
2 
007 lALANDE 836 33 
55 
21 
6 008 DENMARK 104 68 26 
4 
008 DANEMARK 577 360 136 20 
009 GREECE 79 5 66 4 
1 6 
009 GRECE 421 69 2 321 9 
9 
20 
12 028 NORWAY 44 25 
4 
7 1 4 028 NORVEGE 345 220 4 37 18 45 
6 030 SWEDEN 211 65 59 1 54 21 7 030 SUEDE 2777 1318 35 846 7 400 128 37 
032 FINLAND 68 26 13 26 1 
1 
2 
2 
032 FINLANDE 708 299 258 115 4 
24 
32 
8 036 SWITZERLAND 493 250 71 149 13 7 036 SUISSE 4814 2727 863 899 241 52 
038 AUSTRIA 396 351 4 40 1 038 AUTRICHE 4762 4246 150 280 6 80 
040 PORTUGAL 301 28 166 31 
2 2 
76 
10 
040 PORTUGAL 1901 19 1474 196 
17 11 
212 
57 042 SPAIN 348 34 40 200 60 042 ESPAGNE 2444 653 220 1372 114 
048 YUGOSLAVIA 435 203 125 100 7 
3 
048 YOUGOSLAVIE 5566 3533 1071 872 90 
17 052 TURKEY 297 52 4 238 
1s 
052 TURQUIE 4398 839 83 3459 
s9 056 SOVIET UNION 1941 111 1815 056 U.R.S.S. 20156 3234 15 16818 
060 POLAND 116 23 72 21 
3 
060 POLOGNE 1990 576 975 439 
22 062 CZECHOSLOVAK 45 42 062 TCHECOSLOVAO 802 780 
5 064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 528 523 
068 BULGARIA 70 70 
33 8 14 14 
068 BULGARIE 1383 1379 
196 29 61 
4 
204 MOROCCO 69 
1 
204 MAROC 301 1 14 
208 ALGERIA 48 26 7 
2 
14 208 ALGERIE 533 8 357 80 
7 
86 2 
212 TUNISIA 54 
7 
27 25 
1 2 1 
212 TUNISIE 269 2 147 113 
28 s4 284 216 LIBYA 32 
2 
21 216 LIBYE 808 108 
27 
329 5 
220 EGYPT 33 11 9 8 3 220 EGYPTE 384 177 61 16 80 23 
272 IVORY COAST 24 
2s 
8 6 10 
:i 
272 COTE IVOIRE 139 1 96 24 
1 
18 
2:i 288 NIGERIA 83 5 18 
3 
32 288 NIGERIA 739 282 60 136 
16 
237 
322 ZAIRE 27 2 15 1 6 322 ZAIRE 243 18 158 10 41 
330 ANGOLA 10 
5 
10 
3 13 
330 ANGOLA 203 
45 
201 
26 
2 
i 352 TANZANIA 24 3 
99 
352 TANZANIE 173 42 
413 
59 
390 SOUTH AFRICA 1404 265 6 
191 299 
1034 
1:i 
390 AFR. DU SUD · 8226 4140 104 
180 34:i 
3569 
22 400 USA 3890 322 93 141 2831 400 ETATS-UNIS 9830 1797 211 1150 6127 
404 CANADA 675 53 6 42 567 7 404 CANADA 1283 157 106 199 817 4 
412 MEXICO 57 35 
16 
16 3 3 412 MEXIQUE 715 566 
69 
120 2 27 
484 VENEZUELA 108 1 84 7 
10 
484 VENEZUELA 531 5 398 59 
95 500 ECUADOR 14 2 
21 
2 500 EQUATEUR 110 10 
2 120 
5 
504 PERU 25 4 
1:i 
504 PEROU 136 14 
112 508 BRAZIL 74 53 8 508 BRESIL 586 422 1 51 
528 ARGENTINA 4 4 
28 17 
528 ARGENTINE 144 144 
4 134 4 604 LEBANON 48 3 
1 
604 LIBAN 150 8 
2 17 608 SYRIA 132 55 
12 
74 
1 
2 
29 
608 SYRIE 536 107 1 379 30 
238 612 IRAQ 218 64 57 1 54 612 IRAK 2220 1007 183 298 12 2 480 
616 IRAN 35 11 
6 
24 
5 77 
616 IRAN 645 419 1 225 
11 298 624 ISRAEL 111 3 20 2 624 ISRAEL 528 67 39 113 1 628 JORDAN 19 
sO 15 15 1 1:i 1 1:i .628 JORDANIE 273 9 5 232 5 180 21 66 632 SAUDI ARABIA 377 71 28 164 13 632 ARABIE SAOUD 2100 556 220 293 61 635 89 
636 KUWAIT 29 4 
4 
10 
13 
9 6 636 KOWEIT 196 35 
2s 
49 
132 
66 46 
647 U.A.EMIRATES 86 3 8 51 7 647 EMIRATS ARAB 446 24 38 182 45 
649 OMAN 22 
3 1 
22 649 OMAN 112 43 11 112 662 PAKISTAN 68 
12 
64 
32 
662 PAKISTAN 523 
118 
469 
252 664 INDIA 306 113 149 664 INDE 1824 734 660 
676 BURMA 36 4 
1 
29 3 676 BIRMANIE 443 108 
1i 
314 21 
680 THAILAND 170 2 
1 
167 680 THAILANDE 205 35 
3 
159 
700 INDONESIA 154 50 4 
1 
99 
3 
700 INDONESIE 230 90 35 
8 
102 
22 701 MALAYSIA 76 13 1 2 56 701 MALAYSIA 246 29 115 2 70 
706 SINGAPORE 76 8 7 1 60 706 SINGAPOUR 278 104 51 30 93 
724 NORTH KOREA 39 39 
46 :i 
724 COREE DU NRD 204 204 
370 21 728 SOUTH KOREA 58 9 
3 
728 COREE DU SUD 700 309 
10:i 732 JAPAN 12 
1 
7 2 
7 
732 JAPON 304 
1:i 
178 23 
51 736 TAIWAN 24 
3 
2 14 736 T'AI-WAN 106 
67 
21 21 
800 AUSTRALIA 524 39 38 444 800 AUSTRALIE 2156 565 469 1035 
804 NEW ZEALAND 107 .4 1 102 804 NOUV.ZELANDE 245 81 3 161 
1000 W 0 R L D 19161 3988 1217 4710 527 646 7749 72 239 13 1000 M 0 N D E 124019 46750 10020 39260 1754 2701 21515 268 1685 66 
1010 INTRA-EC 4317 1369 401 1039 253 212 944 72 27 . 1010 INTRA·CE 29332 13595 2582 7019 1023 1171 3594 262 86 
66 1011 EXTRA-EC 14843 2619 816 3671 274 434 6805 211 13 1011 EXTRA-CE 94681 33155 7438 32239 731 1526 17921 6 1599 
1020 CLASS 1 9235 1721 536 1176 209 365 5171 57 1020 CLASSE 1 49872 20637 4654 10504 476 981 12428 6 186 
1021 EFTA COUNTR. 1531 747 258 312 16 55 120 23 . 1021 A E L E 15381 8849 2783 2374 279 433 575 6 82 
66 1030 CLASS 2 3365 593 279 608 64 66 1589 151 13 1030 CLASSE 2 19703 5795 2767 3941 255 546 4942 1391 
1031 ACP (60J 382 56 81 40 15 8 178 4 1031 ACP (6~ 2311 489 659 333 102 34 671 23 
1040 CLASS 2240 305 1887 45 3 1040 CLASS 3 25106 6721 17 17795 551 22 
199 
200 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 reulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "El\Mba CTCI I EUR 10 peulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "El\Mba 
738.18 SAWIIG PNCLUDING FRICTION OR ABRASIVE CUTTIIG Off) IIACHIIES, IIETALWORKIIG 738-18 IIACilA SCIER,TRONCON.PR LE TRAV.DE8 IIETAUX 
001 FRANCE 1689 1096 
31 
453 35 40 43 22 001 FRANCE 11441 8351 
229 
2344 204 120 307 115 
002 BELG.-LUXBG. 484 320 55 70 
4 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 3507 2609 260 388 
18 
7 14 
003 NETHERLANDS 417 354 6 46 
87 
7 
8 
003 PAYS-BAS 2807 2400 87 227 
590 
70 5 
004 FR GERMANY 733 
432 
241 324 23 50 004 RF ALLEMAGNE 5126 
3857 
1690 2044 86 607 109 
005 ITALY 477 22 
311 
6 
2 
17 30 2 005 ITALIE 
4289 194 
2241 
153 26 82 110 3 006 . KINGDOM 1129 748 23 13 8!i 006 ROYAUME-UNI 8552 5803 
208 135 
526 
30 
007 D 130 26 
1 
10 5 007 lALANDE 793 188 
26 
55 24 
008 RK 232 191 39 1 
1 
006 DANEMARK 1770 1480 254 8 2 
009 E 310 26 
1 
283 
4 4 
009 GRECE 1528 183 
16 
1338 2 5 
29 028 AWAY 248 205 32 2 028 NORVEGE 2701 2436 156 20 45 7 030 SWEDEN 548 387 22 124 3 7 5 030 SUEDE 4112 3137 182 652 38 6 
59 37 
032 FINLAND 364 240 28 91 4 
7 5 
1 032 FINLANDE 2694 2001 238 412 16 9 12 
036 SWITZERLAND 776 374 169 205 16 
1 
036 SUISSE 5545 3191 1059 1136 112 12 25 10 
038 AUSTRIA 420 303 1 90 24 1 
4 
038 AUTRICHE 3360 2644 11 486 193 10 2 14 
040 PORTUGAL 231 58 11 158 
1 1 
040 PORTUGAL 1549 428 351 702 
:i 2 68 19 042 SPAIN 138 72 6 52 4 042 ESPAGNE 1228 817 61 287 39 
046 MALTA 20 8 
4 
12 046 MALTE 153 51 1 101 14 2 048 YUGOSLAVIA 109 80 25 048 YOUGOSLAVIE 1031 737 86 192 1 052 TURKEY 67 47 10 10 
1 
052 TURQUIE 525 245 214 61 4 
056 SOVIET UNION 193 68 122 2 056 U.R.S.S. 3041 1386 1653 8 8 6 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 886 
886 
9 7 068 BULGARIA 37 34 
17 
068 BULGARIE 295 279 
204 MOROCCO 36 1 18 
21 
204 MAROC 199 12 101 86 
102 :i 208 ALGERIA 188 42 56 69 208 ALGERIE 1384 297 696 286 
212 TUNISIA 41 1 14 26 
1 2 
212 TUNISIE 290 7 157 126 
12 20 :i 216 LIBYA 55 "10 
9 
42 216 LIBYE 334 99 9 191 2 220 EGYPT 140 23 96 
1 5 
12 
1 
220 EGYPTE 985 282 201 428 
:i 52 9 288 NIGERIA 131 15 18 50 41 288 NIGERIA 1547 185 391 460 137 362 
348 KENYA 20 2 18 348 KENYA 154 15 . 139 
370 MADAGASCAR 18 
238 
2 16 
2 217 1 
370 MADAGASCAR 193 
1992 
6 187 
9 494 18 390 SOUTH AFRICA 618 9 151 
2 
390 AFR. DU SUD 3252 60 679 
s:i 400USA 1316 534 79 200 106 392 3 400 ETATS-UNIS 9046 5033 706 1129 495 1572 3 58 404 CANADA 288 166 11 48 16 22 3 404 CANADA 2223 1063 191 739 83 128 16 
412 MEXICO 205 82 93 25 3 2 412 MEXIQUE 2259 803 1008 299 123 26 ill ~~~J~O~l1oB 6 8 2 3 1 472 TRINIDAD,TOB 139 80 5 123 11 2 120 6 106 
2 
484 VENEZUELA 729 75 572 
12 504 PERU 31 2 27 504 PEROU 140 19 108 1 
508 BRAZIL 57 41 10 6 508 BRESIL 587 321 243 23 
528 ARGENTINA 42 23 19 
1 
528 ARGENTINE 338 228 110 
4 3 600 CYPRUS 19 3 15 600 CHYPRE 133 57 69 
604 LEBANON 96 10 84 2 604 LIBAN 509 105 
1 
379 25 
608 SYRIA 43 18 
32 
25 
1 1 2 
608 SYRIE 233 122 110 
4 2 18 3 612 IRAQ 113 54 23 612 IRAK 1320 430 593 270 
616 IRAN 24 6 
9 
1 17 616 IRAN 383 45 
e:i 10 
328 
624 ISRAEL 125 27 87 
1 
2 
6 
624 ISRAEL 684 238 347 
5 
16 
4 628 JORDAN 59 6 2 40 4 
9 
628 JORDANIE 296 40 28 185 
1 
34 
37 832 SAUDI ARABIA 339 84 13 223 1 9 632 ARABIE SAOUD 2158 740 318 951 15 96 
836 KUWAIT 109 24 1 82 2 636 KOWEIT 663 255 2 390 16 
644 QATAR 42 6 
5 
4 32 644 QATAR 247 45 
27 
36 166 
647 U.A.EMIRATES 77 4 47 21 647 EMIRATS ARAB 342 33 218 64 
664 INDIA 105 98 
11 
7 664 INDE 1063 1011 
114 
52 
680 THAILAND 27 15 
19 
1 680 THAILANDE 274 149 
46 
11 
700 INDONESIA 59 33 3 
2 
4 700 INDONESIE 354 267 25 
11 
16 
701 MALAYSIA 44 11 8 2 21 701 MALAYSIA 360 44 264 11 30 
706 SINGAPORE 105 63 8 10 6 18 706 SINGAPOUR 1009 454 360 51 37 87 2 720 CHINA 25 25 
1 
720 CHINE 654 652 
16 728 SOUTH KOREA 10 9 
3 11 
728 COREE DU SUD 207 191 
18 sci 8 732 JAPAN 271 236 21 732 JAPON 2724 2215 433 
736 TAIWAN 38 38 
1 92 12 
736 T'AI-WAN 468 464 
26 484 13 
4 
2 800 AUSTRALIA 256 150 1 800 AUSTRALIE 1766 1175 66 
804 NEW ZEALAND 35 20 8 7 804 NOUV.ZELANDE 259 178 2 38 41 
1000 W 0 R L D 14405 7310 1200 4044 446 109 1183 30 72 11 1000 M 0 N DE 108083 82995 12549 22665 2730 602 8742 120 814 48 
1010 INTRA-EC 5600 3193 325 1520 217 89 213 30 33 . 1010 INTRA-CE 39814 24871 2434 8783 1505 249 1808 110 278 46 1011 EXTRA-EC 8604 4117 875 2524 229 40 989 38 11 1011 EXTRA-CE 89247 38120 10118 13802 1225 353 5137 10 338 
1020 CLASS 1 5702 3119 352 1309 189 11 696 26 . 1020 CLASSE 1 42249 27357 3208 7308 1032 83 2999 10 252 
1021 EFTA COUNTR. 2604 1568 232 707 51 8 21 17 . 1021 A E L E 20034 13853 1856 3581 379 28 209 7 121 46 1030 CLASS 2 2774 806 393 1209 40 29 273 13 11 1030 CLASSE 2 21865 7486 5128 6535 192 261 2138 79 
1031 ACP frJ 313 38 60 96 6 7 85 1 1031 ACP~ 3029 363 825 889 43 154 742 11 2 
1040 CLAS 333 192 132 8 1 1040 CLA 3 5135 3277 1782 60 8 8 
738-17 PI.ANIIG IIACHIIES, METALWORKING 738.17 IIACHIIES A RASOTER,POUR LE TRAV.DE8 IIETAUX 
001 FRANCE 89 18 22 29 001 FRANCE 173 11 124 38 
003 NETHERLANDS 167 112 
21 
50 5 003 PAYS-BAS 321 52 26 264 5 036 SWITZERLAND 59 19 19 036 SUISSE 154 42 87 
038 AUSTRIA 202 200 
12 
2 038 AUTRICHE 1295 1283 
3s0 
12 
042 SPAIN 14 1 1 042 ESPAGNE 386 5 11 
060 POLAND 212 212 
9 12 8 
060 POLOGNE 314 314 
13 11 230 400 USA 244 215 
1 38 
400 ETATS-UNIS 1245 991 
2 189 612 IRAQ 40 1 612 IRAK 202 11 
664 INDIA 66 29 44 37 664 INDE 
323 30 
155 
293 
700 INDONESIA 46 2 700 INDONESIE 172 17 
736 TAIWAN 44 44 736 T'AI-WAN 503 503 
1000 W 0 R L D 1884 1201 132 207 89 47 8 • 1000 M 0 N DE 8008 3820 848 1144 104 83 230 1 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 1 EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
731.17 736.17 
1010 INTAA-EC 400 239 1 79 47 34 li • 1010 INTRA-CE 648 128 5 420 52 43 230 i 1011 EXTAA-EC 1263 982 131 128 21 13 • 1011 EXTRA..CE 5381 3893 641 723 52 21 
1020 CLASS 1 709 595 54 26 14 12 8 1020 CLASSE 1 3294 2493 402 130 28 11 230 
1021 EFTA COUNTR. 349 286 42 21 
8 1 
1021 A E L E 1509 1358 52 99 
24 9 1030 CLASS 2 342 154 77 102 1030 CLASSE 2 1666 801 238 594 
1040 CLASS 3 213 213 1040 CLASSE 3 399 399 
736.18 TAPPING OR SCREW-CUTIING MACHINES 731.18 MACHINES A RLETER OU A TARAUDER 
001 FRANCE 58 28 7 
6 
6 2 15 
1 
001 FRANCE 783 502 
3 
95 34 24 12 150 002 BELG.-LUXBG. 140 19 
1 7 
114 002 BELG.-LUXBG. 1516 263 
7 157 2 
1212 4 
003 NETHERLANDS 23 15 
2 1 27 28 2 
003 PAYS-BAS 469 301 2 
6 352 004 FR GERMANY 153 
s4 28 65 004 RF ALLEMAGNE 1334 864 21 392 343 209 11 005 ITALY 237 48 
9 
3 6 116 005 ITALIE 3261 814 
114 
11 267 1285 
006 UTD. KINGDOM 118 34 20 5 50 006 ROY AUME-UNI 1944 972 143 
2 
28 680 7 
008 DENMARK 32 9 
3 18 
1 22 008 DANEMARK 430 128 2 1 20 277 
009 GREECE 26 2 3 
9 
009 GRECE 390 46 28 275 8 33 
11 028 NORWAY 13 4 
27 
028 NORVEGE 294 177 2 
354 
1o4 
030 SWEDEN 40 10 
4 
3 030 SUEDE 579 213 
sO 4 12 032 FINLAND 15 11 
6 1 9 
032 FINLANDE 298 232 
93 24 
2 
036 SWITZERLAND 71 50 5 036 SUISSE 1361 1071 39 129 5 
038 AUSTRIA 22 22 
10 2 33 
038 AUTRICHE 489 486 
81 
3 466 040 PORTUGAL 52 7 
2 
040 PORTUGAL 691 105 39 
16 042 SPAIN 25 17 2 1 3 042 ESPAGNE 515 427 25 9 38 
048 YUGOSLAVIA 100 74 14 7 5 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2015 1589 244 101 81 
11 052 TURKEY 69 35 
2 
33 052 TURQUIE 752 259 
20 
482 
4 056 SOVIET UNION 9 22 7 1 056 U.R.S.S. 517 12 481 060 POLAND 23 060 POLOGNE 349 328 2 19 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 133 50 
14 
83 
064 HUNGARY 34 17 
4 
16 064 HONGRIE 694 326 4ci 354 12 208 ALGERIA 10 1 5 
1 
208 ALGERIE 165 37 75 1 
220 EGYPT 27 14 
5 
12 
11 
220 EGYPTE 727 332 
sO 349 156 46 390 SOUTH AFRICA 37 8 2 11 390 AFR. DU SUD 541 173 27 125 
3 400 USA 383 51 332 
15 
400 ETATS-UNIS 3035 747 3 2282 
404 CANADA 31 13 
1 8 
3 404 CANADA 225 202 
13 138 
7 16 
484 VENEZUELA 11 2 
5 
484 VENEZUELA 217 66 
71 508 BRAZIL 12 3 4 508 BRESIL 231 43 
10 
117 
9 612 IRAQ 31 3 28 612 IRAK 510 132 358 1 
632 SAUDI ARABIA 9 4 
2 
5 632 ARABIE SAOUD 170 69 6 
29 
95 
664 INDIA 64 24 
15 
38 664 INDE 399 274 
121 
96 
680 THAILAND 15 680 THAILANDE 129 8 
1000 W 0 A L D 2025 600 158 152 20 169 509 381 36 . 1000 M 0 N DE 26682 11003 2063 2856 94 2147 3838 4443 238 
1010 INTRA-EC 810 174 73 63 11 94 47 345 3 . 1010 INTRA-CE 10148 3104 1013 884 60 873 234 3956 24 
1011 EXTRA-EC 1216 426 84 89 9 76 482 37 33 . 1011 EXTRA..CE 16534 7899 1050 1972 34 1274 3604 487 214 
1020 CLASS 1 867 305 39 51 53 351 37 31 . 1020 CLASSE 1 10996 5760 513 754 3 769 2521 486 190 
1021 EFTA COUNTR. 216 103 19 8 
9 
34 1 36 15 . 1021 A E L E 3765 2289 164 135 2 489 14 483 169 
1030 CLASS 2 275 79 42 31 1 111 2 . 1030 CLASSE 2 3748 1383 485 723 31 18 1083 1 24 
1031 ACP (60d 19 1 2 
7 
8 1 7 . 1031 ACP (6~ 146 17 20 13 23 7 66 
1040 CLASS 74 42 4 21 . 1040 CLASS 3 1792 757 52 495 486 
736.19 =~~·owl=~~f·clf~i:ll g:~~"rvlt'~s~~N~~~t>s~ f~r'~~rs' ~RA~~~~DP~O~~~MACHINES FOR WOR 736.19 MAC.A AFFUTER,EBARBER,RECT1FIER,MEUL£R ETC 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CRANK GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITIED WITH A MICROMETRIC ADJUSTING SY- D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MACHINES A RECTIFIER A VILEBREQUIN, LES SURFACES CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE 
: STEM, NON AUTOMATED : MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 3137 1485 
80 
1033 212 111 202 94 001 FRANCE 41220 23357 
429 
12801 1844 454 2159 605 
002 BELG.-LUXBG. 747 442 87 85 
27 
42 11 002 BELG.-LUXBG. 7554 5247 481 727 
166 
578 92 
003 NETHERLANDS 956 612 42 181 
344 
53 
10 
41 003 PAYS-BAS 10008 7354 224 1208 
3260 
710 346 004 FR GERMANY 2235 
1328 
339 899 105 428 110 004 RF ALLEMAGNE 22435 
1so18 
2579 9020 481 5645 13 1437 
005 ITALY 1596 150 
312 
24 6 75 
sci 13 005 ITALIE 18221 917 2781 146 71 944 125 006 UTD. KINGDOM 1531 814 96 149 36 
163 
64 006 ROYAUME-UNI 20326 13567 1444 1728 72 
1786 
306 428 007 IRELAND 234 50 1 12 7 1 007 lALANDE 2883 913 11 125 44 4 
008 DENMARK 99 69 1 10 17 
2 
2 008 DANEMARK 1431 1189 13 94 76 
10 
59 
009 GREECE 294 88 17 182 4 1 
14 
009 GRECE 2096 1026 38 952 21 37 12 
024 ICELAND 25 4 6 1 4 2 024 ISLANDE 197 61 77 6 24 23 83 028 NORWAY 214 80 36 16 8 68 028 NORVEGE 1797 872 215 88 128 417 
030 SWEDEN 917 584 13 114 11 88 127 030 SUEDE 14271 11362 75 1090 93 776 875 
032 FINLAND 361 239 6 75 7 
5 
7 
3 
27 032 FINLANDE 4349 3138 84 750 34 
48 
112 231 
036 SWITZERLAND 1245 835 54 273 16 23 36 036 SUISSE 16162 12076 760 2179 125 393 '125 456 
038 AUSTRIA 1254 998 38 90 73 7 39 9 038 AUTRICHE 19209 15960 390 740 1235 185 600 99 
040 PORTUGAL 950 142 612 174 18 1 3 
2 
040 PORTUGAL 13943 2277 9956 1547 116 41 6 042 SPAIN 1025 310 557 95 11 
14 
50 042 ESPAGNE 15830 5837 7342 1613 65 956 17 048 YUGOSLAVIA 814 574 4 157 23 42 
1 
048 YOUGOSLAVIE 11470 8241 111 1992 429 112 582 3 052 TURKEY 392 164 37 180 1 9 052 TURQUIE 5520 2907 555 1838 12 6 182 20 056 SOVIET UNION 4245 3714 72 272 187 056 U.R.S.S. 74409 62719 1240 6845 3599 6 
058 GERMAN DEM.R 32 
326 
31 
15 4ci 1 2 058 RD.ALLEMANDE 825 4980 798 1 1098 12 14 060 POLAND 389 6 
2 
060 POLOGNE 6487 69 317 2 21 
062 CZECHOSLOVAK 844 538 21 82 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 10620 9302 232 1030 11 18 27 064 HUNGARY 161 112 46 
31 
064 HONGRIE 2766 1560 1 1159 39 
1060 
7 
066 ROMANIA 54 17 
1 
6 066 ROUMANIE 1656 404 
103 
192 
068 BULGARIA 339 267 30 
11 
41 
3 
068 BULGARIE 7149 6003 290 
6 
748 5 
204 MOROCCO 136 10 74 38 204 MAROC 692 111 346 203 26 
208 ALGERIA 247 71 108 50 
1 
18 
1 
208 ALGERIE 3548 1532 1411 437 
1 
188 
212 TUNISIA 152 35 71 43 1 212 TUNISIE 1427 300 728 383 2 12 1 
216 LIBYA 369 5 360 4 216 LIBYE 919 91 3 799 2 1 23 
201 
202 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E11XOOa cTcll EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E11MOa 
736.19 736.19 
220 EGYPT 269 109 15 105 2 10 21 7 220 EGYPTE 2632 976 129 869 15 93 466 84 
224 SUDAN 34 14 
6 
13 
5 
7 
7 
224 SOUDAN 403 221 1 105 1 75 
32 248 SENEGAL 37 19 
8 
248 SENEGAL 308 
6 
86 149 39 2 
272 IVORY COAST 60 58 49 3 4 f 272 COTE IVOIRE 567 505 26 42 2 29 1 288 NIGERIA 204 11 53 
5 
77 288 NIGERIA 1845 630 128 378 644 21 
302 CAMEROON 58 3 34 8 8 302 CAMEROUN 372 32 236 62 1 21 20 
314 GABON 14 1 12 1f 1 314 GABON 184 7 173 14f 4 322 ZAIRE 24 2 7 4 
f 
322 ZAIRE 310 17 105 47 
14 346 KENYA 14 2 
f 
11 
f 
346 KENYA 135 51 1f 70 1f 352 TANZANIA 20 9 2 7 352 TANZANIE 236 121 13 80 
370 MADAGASCAR 10 7 3 370 MADAGASCAR 186 153 33 
372 REUNION 9 
672 
9 
27:i 30 2 338 30 
372 REUNION 113 
11616 
112 1 
425 4 1897 266 390 SOUTH AFRICA 1368 23 
:i 
390 AFR. DU SUD 16387 510 1869 
36 400 USA 5433 2066 345 912 74 53 1949 31 400 ETATS-UNIS 60532 34740 1043 8049 200 261 15735 468 
404 CANADA 394 205 9 36 12 
4 
106 26 404 CANADA 4462 2867 114 503 34 
20 
862 82 
412 MEXICO 1259 364 10 115 123 637 6 412 MEXIQUE 25459 6973 274 1260 1927 14929 76 
416 GUATEMALA 53 53 
12 
416 GUATEMALA 717 717 
157 462 MARTINIQUE 12 
6 f 
462 MARTINIQUE 157 
70 :i 25 464 JAMAICA 7 
2 
464 JAMAIQUE 102 
19 
4 
472 TRINIDAD,TOB 13 
39 
3 8 
:i m t~~6W'MIJ0B 185 1 52 2 111 39 480 COLOMBIA 119 8 69 1658 120 1121 376 2 
4 484 VENEZUELA 204 54 3 145 2 484 VENEZUELA 2090 920 40 1103 23 
500 ECUADOR 19 7 
f 
10 
f f 
2 500 EQUATEUR 255 106 1 126 
:i 12 
22 
504 PERU 86 5 58 
9 2 
504 PEROU 584 109 11 447 
3:i 
2 
508 BRAZIL 473 351 2 93 16 508 BRESIL 9064 7395 64 1224 3 305 40 512 CHILE 22 9 5 5 3 
f 
512 CHILl 398 144 130 114 10 
9 12 528 ARGENTINA 160 97 38 24 528 ARGENTINE 2488 1402 846 219 
:i 600 CYPRUS 30 19 6 5 
:i 
600 CHYPRE 475 379 
2 
43 50 
15 604 LEBANON 74 4 
:i 
67 
1f 18 
604 LIBAN 339 21 301 
52 12 425 608 SYRIA 186 41 113 
f s:i 608 SYRIE 1363 271 31 572 1016 612 IRAQ 240 88 15 30 23 612 IRAK 3625 1605 121 419 6 15 443 
616 IRAN 76 51 
f 
10 
9 
15 
7 
616 IRAN 1304 870 2 86 
10:i 
341 5 
624 ISRAEL 141 63 42 19 624 ISRAEL 2055 1310 21 360 203 58 
628 JORDAN 25 11 
19 
10 1 3 
2 
628 JORDANIE 278 159 1 77 9 
6 
32 
2:i 632 SAUDI ARABIA 312 52 157 82 632 ARABIE SAOUD 3511 619 202 1285 1376 
636 KUWAIT 69 17 17 19 13 3 636 KOWEIT 976 413 217 109 
:i 
218 19 
640 BAHRAIN 29 1 
2:i 
18 10 640 BAHREIN 271 18 
465 
134 114 2 
644 QATAR 43 5 3 
15 
12 
2 
644 QATAR 633 58 26 
16 
84 
15 647 U.A.EMIRATES 104 12 4 48 23 647 EMIRATS ARAB 591 100 48 260 152 
649 OMAN 14 
s6 7 f 7 :i 649 OMAN 145 64:i 5 63 4 10 77 37 662 PAKISTAN 160 44 47 45 59 662 PAKISTAN 2089 2 372 1021 664 INDIA 1433 649 140 11 535 9 664 INDE 25367 12849 956 2017 605 280 8572 88 
666 BANGLADESH 84 
8 5 4 
84 
1:i 
666 BANGLA DESH 1206 
125 68 2 1 1203 82 676 BURMA 32 
10 
2 676 BIRMANIE 291 
100 
4 12 
680 THAILAND 49 28 5 
2 2 
6 
2:i 
680 THAILANDE 640 396 86 5 
sf 
43 4 
700 INDONESIA 168 66 6 61 8 700 INDONESIE 1763 765 63 606 12 34 252 
701 MALAYSIA 149 104 1 16 2 23 3 701 MALAYSIA 1037 777 6 138 41 66 9 
703 BRUNEI 12 3 
4 
7 
f 1:i 
2 
f 
703 BRUNEI 103 24 
75 
58 
6 26 
21 
6 706 SINGAPORE 283 59 159 46 706 SINGAPOUR 2649 888 1240 408 
708 PHILIPPINES 26 10 7 
7 5 
1 5 3 708 PHILIPPINES 253 92 67 2 
119 
13 46 33 
720 CHINA 158 130 9 7 720 CHINE 3636 3093 257 61 103 3 
724 NORTH KOREA 126 123 2 
f 
1 724 COREE DU NRD 2515 2474 23 
5 
18 9 728 SOUTH KOREA 108 55 
5 
20 
2:i 
32 
8 
728 COREE DU SUD 2024 1283 
126 
268 
472 
459 
732 JAPAN 1244 1052 69 19 68 732 JAPON 28262 24731 1110 484 1160 179 
736 TAIWAN 461 320 2 61 
4 
73 5 736 T'AI-WAN 6732 4203 68 548 
19 
1824 89 
740 HONG KONG 34 7 1 3 18 1 740 HONG-KONG 466 169 11 49 203 15 
600 AUSTRALIA 533 214 16 86 
14 
214 3 600 AUSTRALIE 5886 2986 162 740 
7:i 
1940 58 
804 NEW ZEALAND 62 19 16 13 964 804 NOUV.ZELANDE 658 252 19 177 132 5 977 SECRET CTRS. 964 977 SECRET 7343 7343 
1000 W 0 R L D 42805 21314 3336 8099 1468 492 6134 77 1887 • 1000 M 0 N DE 581907 349864 39597 79778 15442 3318 77391 480 16034 3 
1010 INTRA·EC 10829 4887 726 2716 844 287 995 70 334 . 1010 INTRA-CE 126172 68672 5654 27463 7844 1254 11919 319 3047 3 1011 EXTRA-EC 31011 16426 2610 5382 622 205 5188 7 589 . 1011 EXTRA-CE 448362 281191 33945 52306 7598 2062 65472 161 5644 1020 CLASS 1 16246 8165 1724 2589 334 100 2946 7 381 . 1020 CLASSE 1 219040 139961 21326 24248 3424 1103 25533 161 3284 1021 EFTA COUNTR. 4966 2863 728 762 146 13 151 3 280 . 1021 A E L E 69927 45745 11342 6526 1713 234 2073 125 2169 
:i 1030 CLASS 2 8614 3034 746 2332 240 106 1952 204 . 1030 CLASSE 2 119220 50672 9901 18123 2906 961 34379 2275 
1031 ACP (60J 588 113 161 145 6 21 132 10 . 1031 ACP (~ 5733 1439 1696 1186 79 159 1099 75 1040 CLASS 6150 5228 140 480 48 270 4 . 1040 CLASS 3 110122 90558 2718 9934 1267 5560 85 
736.21 FORGING MACHINES AND STAMPIIG MACHINES, METALWORKING 736.21 MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE TRAY.D.METAUX 
001 FRANCE 754 646 
5 
49 
2 
14 45 001 FRANCE 4652 3802 
4f 
369 1 232 248 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 21 
25 
002 BELG.-LUXBG. 278 88 142 7 
22 003 NETHERLANDS 54 14 1 14 
f 50 
003 PAYS-BAS 462 338 30 72 
12 214 004 FR GERMANY 156 348 41 53 11 004 RF ALLEMAGNE 667 276i 97 229 115 005 ITALY 385 22 
:i 
15 
sf 
005 ITALIE 2930 132 29 36 1 138 006 UTD. KINGDOM 115 42 1 18 006 ROYAUME-UNI 591 379 21 
8 
24 
007 IRELAND 7 7 
2 
007 lALANDE 260 250 2 
10 028 NORWAY 251 249 
4 27 
028 NORVEGE 1736 1726 
207 030 SWEDEN 55 16 8 
22 
030 SUEDE 630 209 25 189 
145 036 SWITZERLAND 127 9 33 63 036 SUISSE 611 52 178 236 
038 AUSTRIA 544 534 1 2 7 038 AUTRICHE 3925 3737 29 39 120 040 PORTUGAL 19 1 3 15 
9 
040 PORTUGAL 151 9 7 135 46 10:i 042 SPAIN 85 66 1 9 042 ESPAGNE 539 299 22 75 
048 YUGOSLAVIA 147 144 
37f 
3 048 YOUGOSLAVIE 1249 1201 
2228 
48 
052 TURKEY 508 137 052 TURQUIE 2759 531 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark J 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
736.21 736.21 
056 SOVIET UNION 516 505 11 
180 
056 U.R.S.S. 8261 8017 244 
058 GERMAN DEM.R 180 
232 
058 RD.ALLEMANDE 5633 
191a 
5633 
060 POLAND 232 
4 
060 POLOGNE 1918 
92 064 HUNGARY 26 22 064 HONGRIE 259 167 
068 BULGARIA 1353 1353 
14 70 
068 BULGARIE 6675 6675 
13 769 204 MOROCCO 84 
23 
204 MAROC 782 
317 220 EGYPT 33 
2 
10 220 EGYPTE 426 
11 
109 
288 NIGERIA 69 67 
136 102 
288 NIGERIA 333 322 
620 591 390 SOUTH AFRICA 249 11 
19 1 
390 AFR. DU SUD 1227 13 3 
400 USA 774 655 24 75 400 ETATS-UNIS 7662 6026 
4 
298 273 1056 9 
404 CANADA 132 42 
2 
90 404 CANADA 157 114 
26 
39 
612 IRAQ 70 68 612 IRAK 331 305 
616 IRAN 39 39 
2 1 11 
616 IRAN 238 233 
96 
5 
632 SAUDI ARABIA 14 632 ARABIE SAOUD 188 24 66 
847 U.A.EMIRATES 149 
403 
149 
7 
847 EMIRATS ARAB 601 
2956 
583 18 
125 684 INDIA 410 684 INDE 3081 
3 732 JAPAN 202 202 
9 29 
732 JAPON 1507 1504 
153 800 AUSTRALIA 63 25 800 AUSTRALIE 506 334 19 
1000 W 0 R L D 7982 5908 662 571 19 166 636 19 1 . 1000 M 0 N DE 62310 44556 3751 3920 94 1251 8588 146 4 
1010 INTRA-EC 1515 1065 69 148 19 101 95 18 i . 1010 INTRA..CE 9960 7641 327 903 94 395 462 138 1011 EXTRA-EC 6466 4642 593 423 65 541 1 . 1011 EXTRA-CE 52351 36915 3424 3017 858 8126 9 4 
1020 CLASS 1 3155 2089 413 272 48 332 1 1020 CLASSE 1 22664 15753 2496 1676 579 2150 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 996 808 41 91 29 27 1021 A E L E 7053 5732 239 609 265 207 1 
1030 CLASS 2 1003 842 180 147 6 28 1030 CLASSE 2 6940 4384 928 1249 34 343 2 
1031 ACP (60d 93 81 11 
4 11 
1 1031 ACP (6w 573 430 65 
92 244 
77 1 
1040 CLASS 2306 2111 180 1040 CLASS 3 22747 16778 5633 
736.22 BENDING, FORMING, FOLDING OR FLATIENING MACHINES, METALWORKING 736.22 MACH.A ROULER,CINTRER,PUER,PLANER,L.META. 
001 FRANCE 2046 774 
211 
427 133 615 67 18 12 001 FRANCE 12182 5979 
814 
2941 1065 1372 603 91 131 
002 BELG.-LUXBG. 749 207 83 221 
114 
10 17 002 BELG.-LUXBG. 5023 2321 798 997 
21a 
39 54 
003 NETHERLANDS 650 366 34 70 
546 
19 
49 
47 003 PAYS-BAS 5197 4082 185 426 
5711 
134 152 
004 FR GERMANY 2013 
1151 
498 386 114 98 322 004 RF ALLEMAGNE 15169 
6911 
2546 4657 223 1165 3a 829 
005 ITALY 1448 155 
226 
30 24 70 
45 
18 005 ITALIE 9468 1290 
3069 
363 3 849 52 
006 UTD. KINGDOM 1334 268 450 167 69 
73 
109 006 ROYAUME-UNI 11004 3611 1919 1045 284 286 790 
007 IRELAND 146 18 
9 76 
11 37 9 007 IRLANDE 834 215 1 2 81 83 430 22 
008 DENMARK 261 152 18 
64 
6 
6 
008 DANEMARK 2129 1176 106 453 101 
131 
293 
009 GREECE 356 42 42 199 1 2 009 GRECE 2831 907 447 1311 6 7 22 
028 NORWAY 591 203 3 21 71 75 68 150 028 NORVEGE 3784 1630 51 66 282 186 897 672 
030 SWEDEN 960 307 113 47 110 18 106 259 030 SUEDE 6007 2340 536 507 546 46 1074 958 
032 FINLAND 781 146 131 176 145 8 28 
3 
147 032 FINLANDE 4075 1002 460 1192 625 18 223 555 
036 SWITZERLAND 1277 617 309 134 60 81 39 34 036 SUISSE 7579 4242 1431 774 239 236 375 61 221 
038 AUSTRIA 744 566 12 45 101 1 1 18 038 AUTRICHE 5844 5005 74 303 332 4 36 90 
040 PORTUGAL 203 28 9 127 9 5 21 4 040 PORTUGAL 1657 475 77 951 17 39 62 36 
042 SPAIN 386 274 15 74 15 
2 
7 1 042 ESPAGNE 5013 3963 87 737 168 41 17 
048 YUGOSLAVIA 338 180 8 148 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 2404 1148 166 1049 1 40 
052 TURKEY 154 96 43 13 052 TURQUIE 699 443 124 75 20 37 
056 SOVIET UNION 1380 641 629 110 
11 
056 U.R.S.S. 14085 8697 4514 874 
351 058 GERMAN DEM.R 11 
44 19 2 
058 RD.ALLEMANDE 351 
964 63 35 060 POLAND 65 
4 3 
060 POLOGNE 1082 
062 CZECHOSLOVAK 40 17 1 15 062 TCHECOSLOVAQ 407 256 18 36 27 70 
064 HUNGARY 77 51 9 5 1 
7 
11 064 HONGRIE 1351 1222 57 52 4 16 
068 BULGARIA 42 18 4 5 8 
10 2 
068 BULGARIE 710 453 32 93 32 
9 
100 
204 MOROCCO 269 2 133 62 60 204 MAROC 556 12 278 86 164 7 
208 ALGERIA 233 31 81 66 1 54 
2 1a 
208 ALGERIE 1521 267 506 399 11 338 
212 TUNISIA 360 5 164 171 
1 
212 TUNISIE 1819 63 636 1018 
9 
34 6a 
216 LIBYA 233 39 22 161 
1 
10 
17 11 
216 LIBYE 2203 631 155 1349 59 
220 EGYPT 317 133 77 64 9 5 220 EGYPTE 2237 1241 397 278 44 16 37 123 102 
224 SUDAN 18 4 
2:i 
2 1 11 224 SOUDAN 160 60 2 7 5 86 
248 SENEGAL 27 4 
2 1 1 
248 SENEGAL 169 60 99 10 
272 IVORY COAST 26 
523 
22 
11 
272 COTE IVOIRE 129 
9217 
97 14 13 5 
288 NIGERIA 768 7 36 8 183 288 NIGERIA 11771 46 375 95 2011 27 
302 CAMEROON 45 
2 
41 4 
12 
302 CAMEROUN 169 
24 
150 19 
322 ZAIRE 34 20 
30 
322 ZAIRE 211 83 7 97 
370 MADAGASCAR 31 
136 
1 
13 1 211 29 
370 MADAGASCAR 280 
1383 
7 273 
390 SOUTH AFRICA 809 18 401 390 AFR. DU SUD 4592 99 1618 137 17 128a 50 
400 USA 1756 347 65 139 236 263 623 83 400 ETATS-UNIS 12709 4661 582 1099 1204 637 4252 254 
404 CANADA 816 435 
23 
33 3 27 293 25 404 CANADA 6193 3947 
226 
467 2 39 1656 82 
412 MEXICO 594 231 37 41 52 200 10 412 MEXIQUE 5917 2015 556 218 189 2689 24 
413 BERMUDA 3 
24 
3 413 BERMUDES 128 
109 
128 
416 GUATEMALA 24 416 GUATEMALA 109 
442 PANAMA 9 9 
1 7 
442 PANAMA 324 321 
a 
3 
472 TRINIDAD,TOB 33 25 
50 3 3 
472 TRINIDAD,TOB 141 90 
219 
43 
480 COLOMBIA 92 36 
41 47 7 
480 COLOMBIE 482 195 
325 
54 
130 
4 10 
484 VENEZUELA 432 26 298 3 10 484 VENEZUELA 1908 172 1098 98 55 30 504 PERU 155 66 11 52 12 6 8 504 PEROU 1280 875 30 164 27 159 25 508 BRAZIL 57 37 
sa 
18 2 508 BRESIL 1285 892 
306 
313 80 
512 CHILE 76 16 2 512 CHILl 417 92 19 
524 URUGUAY 2 
49 91 
2 
5 
524 URUGUAY 101 
439 
3 98 
528 ARGENTINA 175 30 
16 1 
528 ARGENTINE 1723 1194 19 
sa 
71. 
600 CYPRUS 35 2 
17 
12 5 
6 
600 CHYPRE 213 48 
76 
57 46 :i i 604 LEBANON 138 12 81 16 1 5 604 LIBAN 408 60 199 24 23 13 13 608 SYRIA 84 3 2 20 
2 10 
53 6 608 SYRIE 380 41 4 157 162 16 612 IRAQ 598 164 129 253 40 612 IRAK 3737 1503 526 1320 23 64 300 1 616 IRAN 39 20 17 2 616 IRAN 577 500 71 6 
203 
204 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs 
Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
731.22 731.22 
624 ISRAEL 196 48 16 111 3 17 1 624 ISRAEL 1290 396 80 670 11 2 128 3 
628 JORDAN 146 26 
39 
85 4 
22 
10 
8 
21 628 JORDANIE 741 199 
200 
428 24 
142 
54 
a4 36 632 SAUDI ARABIA 880 169 554 8 42 38 632 ARABIE SAOUD 4668 1674 1998 166 298 100 
636 KUWAIT 124 28 2 71 2 18 3 638 KOWEIT 852 213 8 400 70 153 8 
644 QATAR 37 
42 3:i 7 -; Hi 28 2 644 QATAR 159 1 80 45 21 31 
109 4 
647 U.A.EMIRATES 164 6 56 5 647 EMIRATS ARAB 550 216 43 146 13 
649 OMAN 49 11 
1 
1 33 4 649 OMAN 298 119 
2 
19 150 10 
652 NORTH YEMEN 17 
4 
16 
71 228 
652 YEMEN DU NRD 186 
57 
184 
1034 1743 662 PAKISTAN 306 
21 
3 862 PAKISTAN 2876 
87 
42 46 664 INDIA 198 144 
1 
1 
1s 
31 664 INDE 1700 1238 4 6 66 319 680 THAILAND 130 103 
42 39 
11 680 THAILANDE 404 132 
129 
16 1 189 
700 INDONESIA 229 97 41 1 9 
10 
700 INDONESIE 1918 1343 176 251 8 11 
27 701 MALAYSIA 71 7 
28 
3 
2 
43 8 
43 
701 MALAYSIA 251 44 
139 
25 4 112 39 
2oS 706 SINGAPORE 404 78 46 104 84 19 706 SINGAPOUR 2340 841 346 16 260 485 44 
708 PHILIPPINES 23 10 
4 
9 3 1 708 PHILIPPINES 233 196 
7:i 
35 2 
720 CHINA 23 6 13 
2 155 
720 CHINE 538 136 329 
79 1233 728 SOUTH KOREA 176 7 12 728 COREE DU SUD 1616 155 149 
732 JAPAN 31 15 
4 
16 7l 732 JAPON 377 319 25 
51 7 
2 736 TAIWAN 97 14 2 
18 
736 T'AI-WAN 1064 388 33 
2 
616 
740 HONG KONG 41 10 8 
7ti :i 
5 740 HONG-KONG 188 91 22 5 29 39 
800 AUSTRALIA 429 117 169 61 3 800 AUSTRALIE 3739 1843 611 627 18 626 14 
804 NEW ZEALAND 31 27 1 3 804 NOUV.ZELANDE 1047 1013 5 29 
1000 WORLD 28434 9588 4233 5534 2229 1919 3183 182 1570 6 1000 M 0 N DE 211370 97065 22905 37426 15980 5082 26074 892 5933 13 
1010 INTRA-EC 9004 2978 1401 1467 1126 1038 345 111 540 • 1010 INTRA-CE 63842 25202 7309 13658 8372 2315 3520 415 2053 1:i 1011 EXTRA-EC 19426 8590 2832 4063 1103 883 2948 70 1031 6 1011 EXTRA-CE 147525 71883 15596 23768 6808 2767 22553 477 3880 
1020 CLASS 1 9352 3504 896 1451 768 480 1486 3 784 . 1020 CLASSE 1 65866 33480 4308 9525 3599 1262 10624 61 3027 
1021 EFTA COUNTR. 4572 1868 577 550 497 187 264 3 626 . 1021 A E L E 29006 14702 2631 3795 2050 529 2678 61 2560 1:i 1030 CLASS 2 8434 2307 1268 2480 312 403 1376 68 234 6 1030 CLASSE 2 63059 26644 6493 12799 2596 1501 11830 416 767 
1031 ACP Js60a 1081 584 153 96 14 13 204 17 . 1031 ACP (~ 13588 9711 681 732 137 103 2170 54 1040 CLA 1644 779 668 153 23 7 14 . 1040 CLASS 3 18600 11758 4795 1443 413 4 100 87 
731.23 SIIEARJIG, PUHCHING OR NOTCHING IIACIINES, IIETALWORKIIG 731.23 IIACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRUGER,LIIETAUX 
001 F E 2766 1134 
374 
252 150 1109 119 
18 
2 001 FRANCE 19359 12409 
971 
2201 851 3089 790 
122 
19 
002 -LUXBG. 1288 584 236 66 
229 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 8266 5717 1068 321 
635 
50 17 
003 A LANDS 699 355 60 18 
530 
13 1 23 003 PAYS-BAS 4912 3819 124 67 
1998 
123 3 141 
004 MANY 2498 
467 
1087 106 308 99 368 004 RF ALLEMAGNE 9227 
517Ci 
3237 859 824 1135 
:i 
1176 
005 ITALY 731 179 
189 
7 23 53 
17 
2 005 ITALIE 6659 1007 
1028 
26 86 355 12 
006 UTD. KINGDOM 1547 621 264 199 135 
79 
122 006 ROYAUME-UNI 9614 6093 696 762 395 
517 
87 553 
007 IRELAND 185 50 9 1 20 24 2 007 lALANDE 1426 609 20 4 207 54 15 
008 DENMARK 285 161 18 1 52 25 28 
5 
008 DANEMARK 2397 1649 39 18 153 47 491 
51 009 GREECE 623 45 18 241 14 160 140 009 GRECE 2374 126 37 1137 30 433 560 
024 ICELAND 77 9 
9 62 55 55 
14 54 024 ISLANDE 257 74 
18 
4 
170 171 
55 124 
028 NORWAY 1001 631 5 184 028 NORVEGE 4481 3180 265 23 654 
030 SWEDEN 912 303 107 j 110 14 45 333 030 SUEDE 6111 3073 592 3 495 70 439 1439 032 FINLAND 530 219 34 80 49 49 92 032 FINLANDE 3580 2589 60 56 251 198 137 289 
036 SWITZERLAND 1872 1278 207 199 26 78 61 23 036 SUISSE 12339 9070 820 1381 184 211 582 91 
036 AUSTRIA 826 443 
14 
55 105 166 11 46 038 AUTRICHE 5521 3910 1 540 430 451 32 157 
040 PORTUGAL 86 45 20 
28 
4 3 040 PORTUGAL 528 321 81 78 
100 
27 21 
042 SPAIN 231 110 53 j 40 4 042 ESPAGNE 2645 1745 455 16 323 44 048 YUGOSLAVIA 384 205 48 61 88 19 048 YOUGOSLAVIE 4727 2405 7os 1017 1174 30 57 052 TURKEY 177 68 14 
:i 
47 052 TURQUIE 1521 637 57 
sci 122 056 SOVIET UNION 543 467 73 056 U.R.S.S. 10705 9588 1057 
060 POLAND 149 149 
10 
060 POLOGNE 1380 1380 3ci 062 CZECHOSLOVAK 136 126 
-; 062 TCHECOSLOVAQ 2173 2143 27 064 HUNGARY 43 38 
5 6 32 
064 HONGRIE 662 632 
51 
3 
657 068 BULGARIA 43 
147 
068 BULGARIE 741 4 29 
070 ALBANIA 147 g.j 5 2s 
070 ALBANIE 577 577 
210 47 18 204 MOROCCO 129 5 204 MAROC 293 18 
2 208 ALGERIA 335 97 113 89 36 208 ALGERIE 2235 912 626 486 227 
212 TUNISIA 276 14 161 49 52 j 212 TUNISIE 869 113 509 152 95 41 216 LIBYA 130 56 17 50 j 28 216 LIBYE 739 396 123 179 87 62 220 EGYPT 380 117 120 69 5 17 17 220 EGYPTE 1989 673 473 227 147 11:i 207 4 224 SUDAN 24 10 
2:i 
1 12 224 DAN 170 108 
119 
4 54 
248 SENEGAL 25 1 1 
5 57 
248 EGAL 132 7 6 
17 soci 288 NIGERIA 316 158 40 56 288 3206 1350 168 1071 
302 CAMEROON 39 37 2 
1 21 
302 250 2 231 17 
5 s8 322 ZAIRE 43 3o6 21 564 467 12 322 204 3514 98 
3 
3ooS 10 390 SOUTH AFRICA 1458 
125 
58 51 390 USUD 10591 3 3665 228 165 
400 USA 1849 1114 108 69 139 186 128 400 ETATS-UNIS 15533 11930 956 692 383 357 719 496 
404 CANADA 516 125 52 122 6 19 162 30 404 CANADA 2990 1117 137 913 26 100 660 37 
412 MEXICO 321 259 
5 
20 42 412 MEXIQUE 2399 1971 38 320 5 101 2 472 TRINIDAD,TOB 64 46 59 11 5 m t~~6~Jli!OB 678 2 638 2 28 21 480 COLOMBIA 111 5 44 
43 
721 289 11 372 
1052 484 VENEZUELA 570 91 40 351 40 5 484 VENEZUELA 3176 624 107 1262 
11 
106 25 
500 ECUADOR 23 18 
9 
4 
69 4 
500 EQUATEUR 128 91 22 26 111 3ci 504 PERU 107 17 8 
:i 
504 PEROU 396 195 38 
79 508 BRAZIL 86 32 
1:i 
50 1 508 BRESIL 1588 684 2 800 21 
512 CHILE 36 23 
1 75 
512 CHILl 595 545 50 
6 177 524 URUGUAY 77 1 
5 
524 URUGUAY 189 6 
36 528 ARGENTINA 56 2 49 528 ARGENTINE 507 36 435 4 800 CYPRUS 26 4 
5 
5 17 600 CHYPRE 131 13 
29 
59 55 
604 LEBANON 95 27 53 10 604 LIBAN 338 162 117 29 
608 SYRIA 300 115 20 11 
55 
154 
9 
608 SYRIE 1604 581 98 49 
216 
876 56 612 IRAQ 843 438 214 109 18 612 IRAK 6505 4152 1340 673 68 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo crcd EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo 
736.23 736.23 
616 IRAN 60 22 
41 
2 
2 
6 30 616 IRAN 581 428 
142 
4 
14 
19 130 
1:i 624 ISRAEL 260 21 167 7 22 
7 
624 ISRAEL 1040 152 643 33 43 
628 JORDAN 71 32 
36 
30 2 
20 47 
628 JORDANIE 350 158 
174 
159 14 
181 366 
19 
632 SAUDI ARABIA 1028 467 417 41 632 ARABIE SAOUD 4766 2734 1175 3 133 
636 KUWAIT 182 87 5 71 9 10 636 KOWEIT 864 449 28 265 41 80 1 
644 QATAR 55 38 7 
6 
3 7 
5 
644 QATAR 224 156 13 
26 
18 37 
18 647 U.A.EMIRATES 164 110 8 
1 
11 24 647 EMIRATS ARAB 585 393 17 
15 
29 102 
649 OMAN 90 73 3 13 649 OMAN 420 346 14 45 
652 NORTH YEMEN 20 5 11 4 652 YEMEN DU NRD 114 29 
10 
64 21 
662 PAKISTAN 83 5 38 20 78 662 PAKISTAN 517 45 2sB 95 462 864 INDIA 448 228 162 864 INDE 2292 1310 621 
666 BANGLADESH 20 56 4 79 16 666 BANGLA DESH 144 312 19 228 125 680 THAILAND 135 
7 12 6 
660 THAILANDE 540 
3:i 120 7 700 INDONESIA 241 197 19 700 INDONESIE 893 662 71 
701 MALAYSIA 277 114 13 40 
91 
57 53 
6 
701 MALAYSIA 1186 439 27 447 
239 
118 155 
6:i 706 SINGAPORE 795 404 55 
4 
140 99 706 SINGAPOUR 2809 1731 174 2 354 246 
706 PHILIPPINES 82 26 52 
27 
708 PHILIPPINES 348 168 17 1 156 2 4 
728 SOUTH KOREA 42 15 728 COREE DU SUD 376 64 312 
732 JAPAN 226 226 
2 186 27 5 
732 JAPON 1846 1832 
44 510 77 
14 
736 TAIWAN 239 19 736 T'AI-WAN 735 86 18 
8 740 HONG KONG 87 12 35 
76 2 
27 13 
2 
740 HONG-KONG 175 42 24 
348 40 67 34 800 AUSTRALIA 420 135 36 54 115 800 AUSTRALIE 2560 1143 137 446 439 7 
804 NEW ZEALAND 49 14 11 12 8 4 804 NOUV.ZELANDE 361 96 96 55 78 36 
1000 WO R L 0 31390 13106 3910 4571 1845 3643 2673 53 1587 2 1000 M 0 N 0 E 205686 119627 15119 27929 8699 10782 16272 301 6928 9 
1010 INTRA-EC 10620 3416 2008 1044 1038 2013 539 36 526 • 1010 INTRA-CE 64232 35592 6130 6361 4348 5563 4022 214 1964 
1011 EXTRA-EC 20770 9690 1901 3527 807 1631 2134 17 1061 2 1011 EXTRA-CE 141433 64035 8989 21546 4353 5219 12251 87 4944 9 
1020 CLASS 1 10617 5229 633 1352 638 690 1161 914 . 1020 CLASSE 1 75636 46642 3513 9572 3543 2443 6559 3364 
1021 EFTA COUNTR. 5300 2927 371 343 375 365 187 
17 
732 . 1021 A E L E 32821 22217 1573 2327 1531 1129 1290 
a7 
2754 
1030 CLASS 2 9084 3536 1268 2090 149 934 941 147 2 1030 CLASSE 2 49467 23087 5476 10763 666 2749 5030 1580 9 
1031 ACP (60~ 623 188 181 121 12 35 83 2 I 1031 ACP (sw 5188 1606 876 1770 20 153 749 10 4 
1040 CLASS 1070 925 85 20 7 33 1040 CLASS 3 16330 14306 1192 143 27 662 
136.28 OTHER METALWORKING PRESSES 136.28 AUTAES PRESSES POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
001 FRANCE 4809 1824 
360 
1753 50 976 174 32 001 FRANCE 30882 17324 
1114 
7573 149 3458 2323 55 
002 BELG.-LUXBG. 886 311 68 87 
345 
37 
2 
23 002 BELG.-LUXBG. 4750 2037 531 332 
1762 
698 
1 
38 
003 NETHERLANDS 941 430 45 49 
280 
36 34 003 PAYS-BAS 5167 2676 180 206 
970 
262 80 
004 FR GERMANY 2565 
1402 
440 955 505 136 12 237 004 RF ALLEMAGNE 14239 
8892 
1807 5776 3987 1408 71 420 
005 ITALY 1571 68 
191 
I 58 42 
as 127 
005 ITALIE 9663 167 
2521 
10 405 189 
219 006 UTD. KINGDOM 2265 1244 301 102 214 
244 
006 ROYAUME-UNI 17270 12322 698 286 749 
748 
475 
007 IRELAND 492 107 8 II 30 87 5 007 IRLANDE 2089 1024 26 43 42 199 7 
008 DENMARK 648 404 
24 
41 76 71 56 008 DANEMARK 3661 2690 
16 
261 271 237 202 
009 GREECE 433 199 159 8 26 17 
200 
009 GRECE 2641 1547 682 15 65 316 
631 028 NORWAY 368 18 
11 
57 I 92 
98 
028 NORVEGE 1912 378 40 191 5 705 2 030 SWEDEN 1063 619 32 61 71 171 030 SUEDE 5653 3768 265 213 322 542 503 
032 FINLAND 561 399 24 18 
48 
36 28 56 032 FINLANDE 2306 1589 98 49 
241 
140 198 232 
036 SWITZERLAND 1906 1376 130 293 17 22 20 036 SUISSE 10861 8651 298 1293 72 266 40 
038 AUSTRIA 2173 1851 27 136 I 61 82 15 038 AUTRICHE 16219 11676 1008 745 5 394 2362 29 
040 PORTUGAL 550 294 194 31 5 26 040 PORTUGAL 3252 1562 1299 152 107 132 
042 SPAIN 2695 2214 30 317 
5 
28 106 042 ESP E 15019 12419 139 1796 
5 
340 325 
048 YUGOSLAVIA 1490 897 98 483 7 
s4 048 YO A VIE 5885 2902 1187 1734 57 11 354 052 TURKEY 506 325 I 112 4 
137 27 
052 TU 4587 3465 25 523 209 
1590 056 SOVIET UNION 3464 2198 970 132 
:i 
056 U.R. .. 35832 23971 8190 1721 
40 
360 
058 GERMAN DEM.R 136 
1277 
102 15 16 058 RD.ALLEMANDE 1414 
12957 
799 177 398 
060 POLAND 1290 
11 
4 9 060 POLOGNE 13176 
107 
67 152 
062 CZECHOSLOVAK 146 58 
7 
3 74 062 TCHECOSLOVAQ 1713 941 
127 
67 598 
064 HUNGARY 284 103 156 18 
5 
064 HONGRIE 1497 598 729 43 
liB 066 ROMANIA 15 10 56 066 ROUMANIE 301 185 579 068 BULGARIA 1612 1554 
60 
068 BULGARIE 10879 10300 
6os 070 ALBANIA 80 7i 41 24 24 11 070 ALBANIE 805 135 129 26 2i 22 204 MOROCCO 547 370 204 MAROC 707 368 
208 ALGERIA 521 129 142 100 
:i 
146 
19 
4 208 ALGERIE 6445 1702 579 489 
2 
3670 
s8 5 212 TUNISIA 249 7 106 98 II 5 212 TUNISIE 1012 48 463 397 21 13 
216 LIBYA 85 2 
51 
78 7i 5 14 216 LIBYE 1093 17 719 1051 248 25 2s 220 EGYPT 470 271 47 
2 
10 
:i 
220 EGYPTE 4225 2772 372 
2 
89 
224 SUDAN 48 18 2 
11 
I 21 I 224 SOUDAN 531 129 6 2i 4 378 I 11 248 SENEGAL 25 7 6 
1 
I 248 SENEGAL 219 156 32 2 
272 IVORY COAST 33 
28 
32 
IS IS 
272 COTE IVOIRE 237 
555 
237 
100 1 1037 a4 288 NIGERIA 348 102 186 288 NIGERIA 2214 428 
302 CAMEROON 55 6 45 2i 4 302 CAMEROUN 335 155 170 3 7 314 GABON 42 15 
32 
314 GABON 161 59 102 
IsS 322 ZAIRE 65 
10 
33 
l:i 
322 ZAIRE 302 
100 
138 6 3i 346 KENYA 23 
:i 28 
346 KENYA 146 
22 94 370 MADAGASCAR 31 
:i 
370 MADAGASCAR 116 2i 373 MAURITIUS II 
IS 
8 373 MAURICE 128 
45 
101 
382 ZIMBABWE 55 
749 2 141 
40 
:i 74 
382 ZIMBABWE 307 
2334 i 1452 262 6 48 390 SOUTH AFRICA 3516 1341 98 1206 390 AFR. DU SUD 17003 8367 270 4789 400 USA 3942 2402 403 28 357 649 4 I 400 ETATS-UNIS 27822 19582 2282 507 2332 2828 9 12 
404 CANADA 945 434 103 218 20 84 63 23 404 CANADA 5463 3275 544 632 19 829 146 18 
412 MEXICO 1081 784 117 30 4 86 58 2 412 MEXIQUE 12990 8510 2983 550 8 527 407 5 
424 HONDURAS 7 7 
24 
424 HONDURAS 156 156 
159 448 CUBA 24 
:i 51 2 11 l:i 
448 CUBA 159 
34 2aS 8 161 32 480 COLOMBIA 80 
10 
480 COLOMBIE 521 
2sB IS 484 VENEZUELA 991 189 678 10 104 484 VENEZUELA 4247 1798 1830 114 201 
500 ECUADOR Ill 17 92 2 500 EQUATEUR 232 86 143 3 
205 
206 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltes Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
736.28 736.28 
504 PERU 265 62 2 11 169 21 504 PEROU 1179 257 23 49 707 143 
508 BRAZIL 488 48 7 416 17 
5 
508 BRESIL 3183 786 95 2125 177 
38 512 CHILE 30 6 15 4 512 CHILl 146 13 86 9 
516 BOLIVIA 14 13 1 
1oS 
516 BOLIVIE 183 178 5 
225 524 URUGUAY 120 15 
142 8 12 
524 URUGUAY 378 153 
2 279 16 19 604 LEBANON 174 7 
1 
5 604 LIBAN 389 7 66 
608 SYRIA 62 28 27 
sO 11 6 608 SYRIE 185 68 34 71 17:i 100 12 612 IRAQ 467 51 39 220 66 612 IRAK 4409 539 1052 2390 155 
616 IRAN 102 61 36 5 55 1 616 IRAN 1615 1418 2 178 19 1o5 :i 624 ISRAEL 397 173 141 27 624 ISRAEL 1700 774 731 85 
628 JORDAN 130 38 
15 
77 
1 31 
7 8 
6 
628 JORDANIE 414 80 1 305 
:i 202 
9 19 
a6 632 SAUDI ARABIA 647 67 342 42 143 632 ARABIE SAOUD 2520 385 155 1128 237 324 
638 KUWAIT 115 25 1 9 11 31 38 638 KOWEIT 451 136 2 66 30 157 60 
644 QATAR 28 2 6 19 Hi 2 19 3 644 QATAR 336 1 63 30 :i 8 266 6 647 U.A.EMIRATES 183 1 129 20 647 EMIRATS ARAB 699 36 8 580 34 
662 PAKISTAN 174 48 8 28 1 
4 
91 662 PAKISTAN 1191 153 4 153 26 
7:i 
855 
664 INDIA 2800 2512 103 181 
:i 
664 INDE 15919 13906 1 412 1527 
10 680 THAILAND 381 214 
1 
12 22 122 30 680 TH E 1972 1266 2:i 84 111 366 246 700 INDONESIA 206 132 5 46 2 
2 
700 IND 985 604 107 115 25 
5 701 MALAYSIA 165 58 11 
5 
6 10 78 701 MA 1440 539 370 
39 
94 25 407 
706 SINGAPORE 477 94 73 37 188 65 15 706 SINGAP R 3992 1266 1084 420 449 707 27 
708 PHILIPPINES 192 38 13 1 136 4 708 PHILIPPINES 1389 899 74 80 329 7 
720 CHINA 31 31 
:i 32 
720 CHINE 516 514 2 
95 2aS 728 SOUTH KOREA 157 122 
1 :i 
728 COREE DU SUD 1494 1114 
37 2:i 732 JAPAN 508 469 32 3 2 732 JAPON 6606 6289 220 37 9 736 TAIWAN 72 5 
2 
34 1 13 17 738 T'AI-WAN 756 47 
24 
286 103 68 243 
740 HONG KONG 48 5 
247 :i 
31 7 3 740 HONG-KONG 181 29 
1348 6 
74 45 9 
800 AUSTRALIA 637 295 63 29 800 AUSTRALIE 4546 2811 261 120 
802 AUST.OCEANIA 26 
2 48 26 802 OCEANIE AUST 491 7 2:i 2sS 491 804 NEW ZEALAND 57 7 804 NOUV.ZELANDE 312 27 
1000 W 0 R L D 55859 29514 4518 9687 906 4792 4488 108 1839 11 1000 M 0 N DE 388981 225979 28971 48520 4254 27837 28981 308 4225 108 
1010 INTRA-EC 14810 5921 1245 3228 833 2282 743 100 458 . 1010 INTRA-CE 90383 48511 3808 17593 2077 10883 6145 291 1075 
108 1011 EXTRA-EC 41053 23594 3274 8459 273 2510 3744 8 1182 11 1011 EXTRA-CE 278819 177489 25162 30927 2177 18774 22836 15 3151 
1020 CLASS 1 20958 12936 780 3165 175 939 2319 6 638 . 1020 CLASSE 1 127566 86747 5192 13699 1240 6976 11787 15 1910 
1021 EFTA COUNTR. 6653 4558 386 580 111 288 256 474 . 1021 A E L E 40276 27624 2743 2734 465 1745 3504 1461 
108 1030 CLASS 2 13033 5425 1331 2937 96 1395 1294 544 11 1030 CLASSE 2 84957 41254 10085 14090 898 7855 9426 1241 
1031 ACP f:lJ 811 80 296 93 8 59 233 39 3 1031 ACP (sg> 4931 1152 1405 395 25 238 1566 137 11 1040 CLAS 7061 5232 1163 356 3 177 130 . 1040 CLASS 3 66098 49467 9887 3136 40 1944 1624 
736.70 OTHER IIACIINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, N.E.S. 736.70 AUT. MACIINEs.oUTILS PR TRAY.IIET.CARBU.NDA 
001 FRANCE 5104 1756 
381 
2332 33 662 318 3 
1 
001 FRANCE 78924 29770 
2466 
36540 158 6823 5567 62 4 
002 BELG.-LUXBG. 1351 481 285 70 
114 
133 
29 
002 BELG.-LUXBG. 13253 5129 2646 379 
66:i 
2578 6 49 
003 NETHERLANDS 839 499 45 100 
136 
52 
42 
003 PAYS-BAS 8940 4808 1200 1069 
1071 
1142 57 1 
004 FR GERMANY 2615 
70:i 
524 1131 468 305 9 004 RF ALLEMAGNE 29272 
9532 
6154 12499 4596 4596 115 241 
2 005 ITALY 1724 674 
60:i 
4 104 226 13 
2 
005 ITALIE 17990 4153 
8329 
119 997 2969 218 
20 006 UTD. KINGDOM 2486 1431 137 62 173 
228 
78 006 ROYAUME-UNI 40745 27707 1929 246 2167 
1292 
346 1 
007 IRELAND 362 70 5 12 40 7 007 lALANDE 2782 1264 98 67 42 19 
006 DENMARK 269 149 20 43 9 15 33 008 DANEMARK 3449 2159 480 384 89 96 241 
009 GREECE 749 270 113 310 38 18 
4 
009 GRECE 6311 2219 614 2817 211 450 
7 024 ICELAND 15 1 
16 
8 ,. 
:i 
2 024 ISLANDE 123 14 
3s:i 
65 
49 12 
37 
028 NORWAY 179 91 51 14 
1 
3 028 NORVEGE 2759 1430 617 276 
10 
·22 
030 SWEDEN 1199 511 19 427 3 18 183 37 030 SUEDE 17769 9926 515 4742 21 137 2257 161 
032 FINLAND 693 399 82 134 3 2 66 7 032 FINLANDE 8342 5086 1264 1242 14 41 657 38 
036 SWITZERLAND 1688 1151 100 298 34 11 85 9 036 SUISSE 23133 15585 1276 3875 651 197 1527 22 
038 AUSTRIA 3135 2972 12 112 4 
81 
34 1 038 AUTRICHE 52551 50134 587 982 13 
13:i 
830 5 
040 PORTUGAL 879 315 131 251 1 100 040 PORTUGAL 12269 5529 3114 2303 30 1160 
042 SPAIN 2130 1156 236 588 83 67 042 ESPAGNE 39832 22982 5703 9474 965 708 
046 MALTA 22 13 
8 
9 
2 2 14 
046 MALTE 168 73 5 90 
:i 74 34:i 048 YUGOSLAVIA 549 347 176 048 YOUGOSLAVIE 9283 6585 275 2003 
052 TURKEY 924 806 1 106 11 052 TURQUIE 14396 12293 52 1847 1 203 
056 SOVIET UNION 3341 2145 136 1058 2 056 U.R.S.S. 65134 37816 2736 24537 45 
058 GERMAN DEM.R 113 
436 
61 52 
1 1 
058 RD.ALLEMANDE 3792 
944:i 
2747 1045 
31 21 060 POLAND 527 
25 
89 060 POLOGNE 10230 2 733 
062 CZECHOSLOVAK 219 107 58 
6 
29 062 TCHECOSLOVAQ 6525 3563 619 709 
159 
1834 
084 HUNGARY 164 126 
2 
23 9 084 HONGRIE 3199 2177 4 550 309 
066 ROMANIA 108 17 81 8 066 ROUMANIE 2699 843 93 1610 153 
068 BULGARIA 222 160 3 59 068 BULGARIE 6356 4992 82 1280 2 
070 ALBANIA 9 9 
37:i 19:i 1 
070 ALBANIE 324 324 
485 870 5 204 MOROCCO 806 239 
25 
204 MAROC 3915 2555 
381 3oS 208 ALGERIA 758 32 239 409 
2 
53 
26 
208 ALGERIE 9254 678 2077 5812 
2 278 212 TUNISIA 324 25 166 105 212 TUNISIE 3007 506 1411 786 24 
216 LIBYA 241 70 
101 
171 
9 5 
216 LIBYE 4699 1027 2 3661 3 2 4 
220 EGYPT 566 155 296 
1 
220 EGYPTE 10971 3257 2104 5458 
2 
16 136 
224 SUDAN 19 4 
11 
5 3 6 224 SOUDAN 205 59 
195 
35 39 70 
236 UPPER VOLTA 11 
7 
236 HAUTE-VOLTA 195 
a6 272 IVORY COAST 60 
:i 
53 272 COTE IVOIRE 882 
21 
796 
276 GHANA 125 
2:i 
122 276 GHANA 3608 
1aB 
3587 
284 BENIN 25 1 1 
1 292 
284 BENIN 212 21 3 
2:i 2666 288 NIGERIA 829 328 36 172 
1 
288 NIGERIA 12213 6497 355 2672 
10 302 CAMEROON 85 15 11 57 1 302 CAMEROUN 1098 97 167 815 9 
314 GABON 12 
:i 
11 1 314 GABON 152 
60 
148 4 
318 CONGO 24 21 
12 48 1 318 CONGO 566 508 115 95 21 322 ZAIRE 78 1 18 
1 
322 ZAIRE 462 8 223 
9 330 ANGOLA 13 1 7 2 1 1 330 ANGOLA 180 23 61 5 7 75 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo 
736.70 736.70 
334 ETHIOPIA 13 2 11 
1 4 
334 ETHIOPIE 208 28 3 172 
1 
5 346 KENYA 34 11 18 
1 
346 KENYA 368 286 47 
3 
34 352 TANZANIA 10 9 
24 
352 TANZANIE 139 136 
488 366 MOZAMBIQUE 25 1 1 366 MOZAMBIQUE 499 11 23 370 MADAGASCAR 24 23 370 MADAGASCAR 300 277 372 REUNION 8 8 372 REUNION 114 108 6 373 MAURITIUS 27 
1 
27 
6 
373 MAURICE 424 
22 
413 11 
87 378 ZAMBIA 7 1 
378 ZAMBIE 115 
23 
6 382 ZIMBABWE 43 23 
610 37 28 
19 
1 
382 ZIMBABWE 389 61 
4842 t45 134 
305 
1 390 SOUTH AFRICA 2402 1059 19 648 2 
390 AFR. DU SUD 31181 17979 376 7704 
29 400 USA 3556 1770 200 492 31 51 1003 7 400 ETATS-UNIS 59102 30667 1724 10722 178 447 15204 131 404 CANADA 336 112 6 83 1 54 79 1 404 CANADA 4779 1926 131 701 13 980 1026 1 1 412 MEXICO 1952 1391 74 386 96 5 412 MEXIQUE 36057 23181 3185 7483 2146 62 432 NICARAGUA 9 
4 
9 432 NICARAGUA 241 
147 
241 
1 2 446 CUBA 4 4 
446 CUBA 150 
24 458 GUADELOUPE 8 4 
6 
458 GUADELOUPE 162 138 
1 118 464 JAMAICA 17 11 3 
484 JAMAIQUE 260 141 
20 469 BARBADOS 13 3 67 24 
7 469 LA BARBADE 100 32 
733 537 
48 472 TRINIDAD,TOB 211 74 46 ~ 6'6'~6~AJl~OB 3139 779 1090 480 COLOMBIA 86 62 
ti 23 35 1 1121 842 182 270 33 5 9 484 VENEZUELA 559 98 414 5 1 484 VENEZUELA 4025 1394 2340 71 500 ECUADOR 83 30 
1 
47 1 500 EQUATEUR 1167 426 
12 
644 92 5 504 PERU 178 11 166 
1 6 
504 PEROU 3179 314 2853 
29 107 508 BRAZIL 354 232 16 99 3 
508 BRESIL 6946 5010 265 1535 
13 512 CHILE 34 18 4 9 1 
512 CHILl 440 231 47 149 
4 524 URUGUAY 7 6 36 1 
524 URUGUAY 214 194 4 12 
t3 528 ARGENTINA 177 136 4 528 ARGENTINE 2440 1734 6 578 109 600 CYPRUS 38 12 
5 
26 
12 
600 CHYPRE 748 220 8 515 5 604 LEBANON 115 8 90 604 LIBAN 688 53 66 464 
2 
105 608 SYRIA 128 52 18 58 
8 29 
608 SYRIE 1487 410 434 625 16 
62 612 IRAQ 1008 206 219 546 612 IRAK 11514 3275 2140 5893 5 139 616 IRAN 148 143 
9 
5 
1 IS 616 IRAN 2357 2278 9 65 10 5 624 ISRAEL 413 317 68 2 624 ISRAEL 2631 1505 240 784 112 628 JORDAN 249 93 
90 
121 
8 
33 
1 
628 JORDANIE 2369 1108 6 1064 
7 77 
191 
14 632 SAUDI ARABIA 966 387 392 88 632 ARABIE SAOUD 12222 4858 1399 5321 546 
5 636 KUWAIT 109 40 67 2 636 KOWEIT 1295 516 
3 
733 41 640 BAHRAIN 28 2 21 5 640 BAHREIN 301 74 183 41 644 QATAR 26 3 
1 
20 
7 3 
3 644 QATAR 226 31 2 157 
7 1 
36 847 U.A.EMIRATES 183 32 111 29 847 EMIRATS ARAB 2821 329 20 2127 337 656 SOUTH YEMEN 7 3 
1 
4 
84 3 
656 YEMEN DU SUD 117 74 5 34 
99 
4 662 PAKISTAN 190 93 9 
2 
662 PAKISTAN 1536 1293 13 101 
62 
30 664 INDIA 1013 794 8 34 175 684 INDE 8799 5278 173 759 9 2518 669 SRI LANKA 18 3 4 11 669 SRI LANKA 138 9 34 95 672 NEPAL 6 6 
2 3 
672 NEPAL 125 125 
25 73 676 BURMA 8 3 6 4 
676 BIRMANIE 135 37 
136 3 680 THAILAND 125 57 13 39 
45 660 THAILANDE 1004 521 164 
63 
180 700 INDONESIA 469 385 8 33 4 700 INDONESIE 4562 3459 189 726 125 701 MALAYSIA 490 327 18 60 1 84 
3 
701 MALAYSIA 6410 3819 839 1015 
3 
8 729 
9 706 SINGAPORE 346 121 36 91 1 
9 86 706 SINGAPOUR 7194 2840 2224 1325 24 769 708 PHILIPPINES 21 2 12 2 4 708 PHILIPPINES 149 30 49 1 1 64 4 720 CHINA 60 7 3 38 12 720 CHINE 1538 241 133 932 232 724 NORTH KOREA 21 16 3 2 
6 
724 COREE DU NRD 570 395 133 42 
10 46 728 SOUTH KOREA 108 99 24 3 728 COREE DU SUD 1476 1391 486 29 732 JAPAN 994 801 168 1 732 JAPON 18231 14784 2892 3 66 736 TAIWAN 1205 335 5 40 
24 
825 736 T'AI-WAN 9859 5320 102 567 
49 
3870 740 HONG KONG 112 37 1 15 
5 
35 740 HONG-KONG 1170 506 18 549 
97 
48 800 AUSTRALIA 571 367 7 119 1 72 800 AUSTRALIE 8125 5973 164 1223 6 662 804 NEW ZEALAND 63 30 2 31 804 NOUV.ZELANDE 1179 444 2 19 714 
1000 W 0 R L 0 55165 26875 4889 14868 573 2222 5814 135 188 1 1000 M 0 N DE 801699 433487 61158 208661 4305 19827 72236 843 1185 17 1010 INTRA-EC 15500 5359 1900 4816 353 1581 1313 133 45 . 1010 INTRA-CE 201666 82588 17094 64351 2105 15572 18835 802 316 3 1011 EXTRA-EC 39667 21516 2789 9852 220 642 4501 3 143 1 1011 EXTRA-CE 600032 350879 44064 144309 2200 4254 53401 41 870 14 1020 CLASS 1 19333 11901 860 3636 119 334 2408 3 72 1020 CLASSE 1 303238 201411 16031 47639 1216 3132 33379 41 389 1021 EFTA COUNTR. 7786 5439 361 1282 44 115 483 1 61 
1 
1021 A E L E 116950 87705 7112 13826 779 520 6744 10 254 
14 1030 CLASS 2 15547 6587 1695 4757 94 309 2032 72 1 030 CLASSE 2 196277 89526 21484 65231 794 1122 17625 481 1031 ACP (601 1718 479 233 520 41 61 384 1031 ACP (6~ 25342 8387 3214 8703 605 222 4211 1040 CLASS 4790 3028 234 1460 7 61 1040 CLASS 3 100519 59942 6549 31439 190 1 2398 
736.80 WORK HOLDERS, SELF·OPENING DIEHEADS AND DIVIDING HEADS FOR MACHINE-TOOLS; TOOL HOLDERS 736.80 PORTE·PIECES,ALIERES AUTOMAT.,DIVISEU.ETC 
001 FRANCE 1144 963 
482 
66 3 19 86 7 001 FRANCE 19651 16958 
1453 
773 80 252 1534 1 53 002 BELG.-LUXBG. 907 331 4 57 48 33 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7497 4826 70 505 654 632 6 5 003 NETHERLANDS 662 550 14 13 2i 35 003 PAYS-BAS 15498 13835 301 130 1173 557 7 14 1 004 FR GERMANY 405 811 167 49 28 118 3 13 004 RF ALLEMAGNE 8156 7442 2378 998 166 3185 63 192 005 ITALY 885 43 
20 
3 1 27 
2 3 
005 ITALIE 8731 703 
198 
13 26 535 4 8 006 UTD. KINGDOM 961 809 109 17 1 
110 
006 ROYAUME-UNI 12063 10492 1105 131 43 
1278 
44 50 007 IRELAND 120 6 4 
5 1 
007 lALANDE 1510 179 51 
50 21 
1 
5 
1 008 DENMARK 162 110 1 45 008 DANEMARK 2622 1680 15 10 641 009 GREECE 34 15 5 7 7 
1 
009 GRECE 656 338 105 79 
2 
134 
32 028 NORWAY 86 80 1 1 1 
3 028 NORVEGE 1513 1340 19 9 
16 
111 
2 030 SWEDEN 392 291 14 20 1 
60 6 030 SUEDE 7844 6484 392 169 14 694 73 032 FINLAND 111 81 9 5 
3 
12 3 032 FINLANDE 2389 1944 63 62 5 16 237 
1 
62 036 SWITZERLAND 1041 864 131 21 21 1 036 SUISSE 15877 13787 1082 334 55 28 544 46 038 AUSTRIA 401 380 4 7 2 
2 
8 038 AUTRICHE 9414 8879 110 79 34 2 300 10 040 PORTUGAL 78 52 5 14 5 040 PORTUGAL 1274 980 50 105 4 17 118 
4 042 SPAIN 469 385 67 11 6 042 ESPAGNE 7005 5825 668 176 2 55 275 
207 
208 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantiti!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
738.10 738.80 
048 YUGOSLAVIA 161 35 
7 
43 83 048 YOUGOSLAVIE 2454 1474 57 340 2 581 
052 TURKEY 74 54 1 12 052 TUROUIE 1252 589 53 123 487 
2 056 SOVIET UNION 54 47 3 4 056 U.R.S.S. 2899 2715 114 
1 5 
68 
058 GERMAN DEM.R 4 
6 
3 1 058 RD.ALLEMANDE 233 
317 
222 
1 
2 3 
060 POLAND 35 25 4 060 POLOGNE 630 275 
2 
1 36 2 062 CZECHOSLOVAK 18 13 1 
9 
4 062 TCHECOSLOVAQ 536 481 5 1 2 43 
064 HUNGARY 223 184 11 19 064 HONGRIE 2226 1537 139 319 3 228 
068 ROMANIA 2 1 1 
8 
068 ROUMANIE 211 42 167 2 
14 1 068 BULGARIA 46 23 15 068 BULGARIE 1003 701 182 105 
1 204 MOROCCO 30 3 27 
7 6 
204 MAROC 244 43 186 10 4 
208 ALGERIA 54 22 19 208 ALGERIE 1481 804 482 28 
1 
1 166 
212 TUNISIA 36 8 27 1 
31 
212 TUNISIE 595 453 110 16 6 9 
1 220 EGYPT 139 106 1 1 220 EGYPTE 1286 358 63 13 
4 
851 
288 NIGERIA 109 2 1 1 
1 
105 288 NIGERIA 1223 30 10 3 1176 
302 CAMEROON 5 1 3 302 CAMEROUN 227 8 56 1 23 139 
314 GABON 21 16 5 314 GABON 1003 10 832 161 
318 CONGO 4 1 
1 3 
3 318 CONGO 183 1 9 22 52 173 322 ZAIRE 5 1 Hi 322 ZAIRE 114 17 23 136 346 KENYA 10 346 KENYA 139 3 
378 ZAMBIA 18 
126 4 8 1 1 
18 378 ZAMBIE 261 13 00 125 17 12 248 5 390 SOUTH AFRICA 253 113 
2 
390 AFR. DU SUD 4732 3032 1451 
3 400 USA 1123 820 40 28 4 2 227 400 ETATS-UNIS 25448 19839 899 380 36 95 4157 39 
404 CANADA 86 52 2 1 31 404 CANADA 1168 679 65 9 1 414 
12 412 MEXICO 499 478 4 1 16 412 MEXIQUE 1929 1410 263 12 
15 
2 230 
480 COLOMBIA 10 3 3 3 1 480 COLOMBIE 153 40 39 45 14 
484 VENEZUELA 38 26 1 11 
1 
484 VENEZUELA 492 272 13 194 1 12 
504 PERU 15 14 
3 
504 PEROU 178 149 4 4 1 20 Hi 508 BRAZIL 73 68 { 2 508 BRESIL 2284 1825 13 345 91 512 CHILE 5 3 1 { 512 CHILl 106 70 23 8 5 { 528 ARGENTINA 100 98 1 
3 
528 ARGENTINE 407 316 43 35 12 
608 SYRIA 10 5 1 1 608 SYRIE 379 101 74 33 
2 
171 
3 612 IRAQ 182 19 136 1 26 612 IRAK 3860 1094 2524 39 198 
616 IRAN 43 41 
1 
1 
4 
1 616 IRAN 688 582 31 41 
74 
34 
9 624 ISRAEL 66 53 2 6 624 ISRAEL 1100 871 19 41 86 
632 SAUDI ARABIA 93 50 11 11 1 20 632 ARABIE SAOUD 861 373 84 62 
2 
23 319 
1 636 KUWAIT 7 4 
18 4 
3 636 KOWEIT 106 58 
128 
4 41 
647 U.A.EMIRATES 35 2 11 647 EMIRATS ARAB 438 36 26 
3 
248 
662 PAKISTAN 13 1 9 2 
1 
1 662 PAKISTAN 313 47 134 106 
28 
23 
664 INDIA 42 20 1 20 664 INDE 1974 1338 27 14 1 566 
676 BURMA 7 7 
1 
676 BIRMANIE 138 138 { 3 14 680 THAILAND 6 5 { 1 680 THAILANDE 145 127 11 { 700 INDONESIA 10 8 
12 
700 INDONESIE 189 156 5 16 
6 6{ 701 MALAYSIA 16 '3 
4 
1 701 MALAYSIA 164 66 8 23 
1 706 SINGAPORE 39 27 
39 
8 706 SINGAPOUR 1209 734 222 7 2 243 
728 SOUTH KOREA 49 8 2 
24 { 728 COREE DU SUD 799 428 28 302 
41 
30 732 JAPAN 114 87 2 
4 
732 JAPON 4340 3518 138 13 
2 
641 
736 TAIWAN 21 15 
1 
2 736 T'AI-WAN 603 461 3 104 
4 
32 1 
740 HONG KONG 12 5 1 5 740 HONG-KONG 227 138 9 5 
1 
70 1 
800 AUSTRALIA 118 58 1 7 52 800 AUSTRALIE 2054 1136 24 67 815 11 
804 NEW ZEALAND 12 4 1 7 804 NOUV.ZELANDE 295 71 2 38 184 
1000 W 0 R L D 12112 8388 1471 480 123 118 1504 8 42 . 1000 M 0 N DE 198187 144488 18588 6458 2171 1892 25923 137 728 4 
1010 INTRA-EC 5280 3596 824 183 108 97 480 8 24 • 1010 INTRA-CE 78384 55950 8113 2296 1921 1152 8495 132 324 1 
1011 EXTRA-EC 8833 4792 647 287 15 20 1044 18 • 1011 EXTRA-CE 121780 88517 10473 4181 249 541 17428 4 404 3 
1020 CLASS 1 4526 3369 287 167 12 6 669 16 . 1020 CLASSE 1 87202 69633 3714 2036 169 246 11058 4 339 3 
1021 EFTA COUNTR. 2113 1748 164 68 6 3 112 12 . 1021 A E L E 38408 33442 1716 763 113 79 2045 4 246 
1030 CLASS 2 1911 1137 300 112 3 13 344 2 . 1030 CLASSE 2 26658 12956 5656 1670 74 289 5956 57 
1031 ACP ~oa 202 12 29 5 
1 
5 151 . 1031 ACP (sw 3566 171 1072 46 7 118 2168 4 
1040 CLAS 395 285 58 18 1 32 . 1040 CLASS 3 7922 5929 1104 455 7 5 414 8 
738.10 PARTS, N.E.S. Of AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLEI.Y OR PRINCIPALLY WITH 11tE MACHINE-TOOlS FALLIIG WJTHIIIEADING 73 
8 
736.10 PARTIES, PIECES DET,NDA. PR.IIAC.OUT.D.738 
001 FRANCE 7194 3070 
870 
1320 74 2074 632 12 12 001 FRANCE 73809 39635 
5889 
15907 1928 9288 6579 188 282 2 
002 BELG.-LUXBG. 3948 1608 80 486 
661 
854 47 3 002 BELG.-LUXBG. 31096 13372 1027 3519 
41oB 
6753 481 53 2 
003 NETHERLANDS 2129 1107 78 49 
784 
220 1 13 003 PAY5-BAS 22928 12387 1965 1065 
6212 
3187 70 146 
2 004 FR GERMANY 5860 
927 
1068 1416 1532 798 186 78 004 RF ALLEMAGNE 53936 
15193 
11657 14560 9004 10247 628 1626 
005 ITALY 1566 300 
165 
47 29 247 14 2 005 ITALIE 23853 3857 
3763 
830 451 3304 129 89 
006 UTD. KINGDOM 1829 1078 211 56 195 
373 
87 37 006 ROYAUME-UNI 31006 19876 2456 1130 1943 
3929 
1275 563 
007 IRELAND 580 57 9 13 2 124 
11 
2 007 IRLANDE 7191 1302 89 167 48 1641 
115 
15 
006 DENMARK 446 185 54 18 8 23 147 006 DANEMARK 4929 2605 217 352 138 148 1354 
2 009 GREECE 243 61 1 114 1 47 19 
6 
009 GRECE 2975 1074 27 802 10 391 669 
024 ICELAND 33 4 
4 
1 1 8 13 024 ISLANDE 283 53 6 8 3 3 176 34 
028 AY 364 91 57 19 100 57 
7 
36 028 NORVEGE 5197 2393 97 853 81 411 903 
70 
459 
030 1315 547 67 211 14 77 257 135 030 SUEDE 18547 9167 1052 3401 233 567 2751 1306 
032 555 169 13 162 11 9 159 
s8 32 032 FINLANDE 6382 2895 253 1377 133 94 1390 7 233 036 LAND 3047 2086 143 570 32 39 111 8 036 SUISSE 33063 21803 3211 3657 571 316 2871 367 267 
038 AUSTRIA 1887 1118 29 143 7 357 231 2 038 AUTRICHE 24494 16155 441 1438 134 3781 2461 84 
040 PORTUGAL 255 72 40 84 1 8 48. 2 040 PORTUGAL 4055 1493 1286 492 11 101 657 { 15 042 SPAIN 2068 1039 193 733 14 5 83 1 042 ESPAGNE 17655 9853 2089 4147 102 153 1281 29 
046 MALTA 11 2 
149 
2 
1 
2 5 046 MALTE 275 102 5 43 2 30 93 35 048 YUGOSLAVIA 1029 544 323 7 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 14307 8194 853 4582 39 442 162 
052 TURKEY 233 168 4 43 43 5 16 052 TUROUIE 4470 2392 209 740 19 11 1083 16 056 SOVIET UNION 2289 559 1402 209 71 
1 
056 U.R.S.S. 45853 29494 8412 5938 200 74 1725 10 
058 GERMAN DEM.R 454 
175 
375 15 4 1 58 058 RD.ALLEMANDE 10498 
4418 
7484 860 66 33 2027 28 
080 POLAND 254 19 10 8 7 34 1 060 POLOGNE 6812 473 437 365 207 887 25 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I ·Exxaoa 
736.90 736.90 
062 CZECHOSLOVAK 268 166 16 72 2 6 6 
19 
062 TCHECOSLOVAO 5857 4178 222 1087 33 100 227 10 064 HUNGARY 395 323 7 35 6 5 064 HONGRIE 8216 6045 159 1009 77 623 239 64 066 ROMANIA 196 135 52 4 3 2 066 ROUMANIE 2996 1256 1432 109 
3 
119 80 
8 068 BULGARIA 119 61 2 51 3 
1 4 068 BULGARIE 3748 2062 162 1216 48 249 204 MOROCCO 315 24 41 226 1 20 
41 
204 MAROC 1828 160 869 711 17 30 39 2 208 ALGERIA 286 108 91 16 1 23 6 208 ALGERIE 9905 4578 3591 758 37 435 141 365 212 TUNISIA 210 3 88 80 
2 
1 38 212 TUNISIE 2261 199 843 964 1 36 209 9 
2 216 LIBYA 57 20 6 19 2 
10 
1 
216 LIBYE 1784 602 100 907 37 7 128 
1 
1 220 EGYPT 595 483 12 27 
6 
90 220 EGYPTE 5202 3154 283 640 11 32 1069 12 224 SUDAN 28 5 1 1 14 1 224 SOUDAN 756 337 21 27 69 2 293 7 2:36 UPPER VOLTA 8 
1 
7 1 236 HAUTE-VOLT A 119 
26 
115 4i 3 1 18 248 SENEGAL 14 13 17 248 SENEGAL 406 315 123 257 GUINEA BISS. 17 4 1 3 257 GUINEE-BISS. 125 s3 2 10 31 52 12 268 LIBERIA 8 24 2 268 LIBERIA 158 892 11 272 IVORY COAST 55 3 26 
4 
272 COTE IVOIRE 1373 269 80 14 107 
27 276 GHANA 122 1 3 
105 12 276 GHANA 1779 68 5 1475 4 200 280 TOGO 12 8 
18 19 1 
1 
9 
280 TOGO 110 41 55 5 
602 a4 9 112 288 NIGERIA 549 93 7 402 288 NIGERIA 8139 1727 160 670 4784 302 CAMEROON 35 7 23 1 1 3 302 CAMEROUN 560 199 280 39 6 18 18 318 CONGO 6 1 4 1 
12 5 
318 CONGO 159 44 57 55 
1 
3 
134 1 322 ZAIRE 61 3 40 1 322 ZAIRE 637 155 141 12 193 334 ETHIOPIA 11 1 1 
3 
1 8 
1 
334 ETHIOPIE 187 44 30 13 46 54 
24 346 KENYA 35 5 1 
2 24 346 KENYA 678 271 
36 
25 65 293 352 TANZANIA 23 9 
10 
12 1 352 TANZANIE 638 156 1 10 
5 
428 7 370 MADAGASCAR 14 4 370 MADAGASCAR 295 18 102 168 2 372 REUNION 7 
1 
7 
2 3 94 
372 REUNION 121 
33 
119 
2s 
2 
1 378 ZAMBIA 100 1 
378 ZAMBIE 1440 10 44 1327 382 ZIMBABWE 17 5 1 10 382 ZIMBABWE 457 169 10 39 
1 
239 386 MALAWI 5 
377 24 233 9 6 
5 li 386 MALAWI 101 9205 619 11 186 89 1 92 390 SOUTH AFRICA 1732 1074 390 AFR. DU SUD 20529 2456 332 7638 391 BOTSWANA 34 
2057 138 375 40 369 
34 
as 11 
391 BOTSWANA 169 1 
2687 
1 
441 
10 157 
513 307 400 USA 5489 2414 400 ETATS-UNIS 69322 29778 9551 3467 22578 404 CANADA 954 224 68 170 
8 
1 487 6 404 CANADA 8989 2667 1058 839 16 101 4224 84 412 MEXICO 708 228 1 26 275 168 2 412 MEXIQUE 15463 9830 84 792 260 765 3676 56 432 NICARAGUA 4 1 
4 
3 432 NICARAGUA 110 39 
9 
70 
2 
1 442 PANAMA 5 
1 
1 
1 
442 PANAMA 119 55 51 2 448 CUBA 3 1 
1 
448 CUBA 119 81 
1 
24 
23 
14 464 JAMAICA 10 2 7 464 JAMAIQUE 542 106 5 407 469 BARBADOS 3 1 
144 3 
2 469 LA BARBADE 101 54 
1 
6 
67 2 
41 472 TRINIDAD,TOB 171 9 
76 
15 
18 m 6'6'~6~~~0B 1318 109 463 676 122 480 COLOMBIA 109 9 4 1 1 2 2100 519 1204 116 20 3 116 464 VENEZUELA 174 63 10 63 34 2 464 VENEZUELA 3689 1776 123 1025 27 30 630 58 500 ECUADOR 9 4 4 
9 
1 
1 
500 EQUATEUR 288 160 
10 
101 1 
30 
25 
3 
1 504 PERU 29 3 
20 
9 7 504 PEROU 772 311 160 12 236 10 508 BRAZIL 334 271 29 1 12 1 508 BRESIL 13295 10028 698 1813 8 65 580 103 512 CHILE 33 15 15 
2 
2 1 512 CHill 1037 239 699 
99 
6 12 68 13 524 URUGUAY 6 3 
2 1 
1 524 URUGUAY 157 33 2 2 
43 
21 528 ARGENTINA 78 51 23 
1 
1 528 ARGENTINE 2512 1940 80 358 
13 
91 600 CYPRUS 35 3 
13 
1 1 29 
4 
600 CHYPRE 246 74 
362 
52 7 95 
23 
5 604 LEBANON 37 3 5 9 3 604 LIBAN 653 98 78 4 24 64 608 SYRIA 38 12 16 5 
6 1 
5 
18 
608 SYRIE 1452 631 226 169 
91 
1 419 6 612 IRAQ 474 157 67 145 80 612 IRAK 12306 4908 1991 3443 57 1115 701 616 IRAN 151 101 1 28 
3 
1 18 
1 
2 616 IRAN 5755 4129 81 443 
49 
9 1022 
2s 
71 624 ISRAEL 166 76 9 22 10 44 1 624 ISRAEL 4224 2054 444 284 244 1088 36 628 JORDAN 50 21 1 14 
4 8 
10 
42 
4 
1 
628 JORDANIE 534 223 16 131 6 
100 
136 
3sB 
22 632 SAUDI ARABIA 220 52 15 34 63 1 632 ARABIE SAOUD 4478 1674 615 479 90 1113 33 16 636 KUWAIT 53 23 1 15 11 
2s 
3 636 KOWEIT 977 504 28 172 4 2 248 
278 
19 640 BAHRAIN 30 1 
4 1 2 
4 640 BAHREIN 453 53 5 7 7 4 96 3 644 QATAR 28 1 20 
1 
644 QATAR 618 46 40 20 
19 
27 480 5 647 U.A.EMIRATES 107 4 1 6 6 89 647 EMIRATS ARAB 1636 304 71 99 74 1046 23 649 OMAN 47 1 
1 
46 649 OMAN 534 18 2 5 509 652 NORTH YEMEN 4 2 
5 6 2 
1 
1 
652 YEMEN DU NRD 180 64 
143 
46 
286 34 
68 2 682 PAKISTAN 162 20 2 126 662 PAKISTAN 1756 494 82 712 
9 
3 664 INDIA 486 263 5 7 7 1 202 1 664 INDE 14097 7867 249 408 119 136 5278 31 666 BANGLADESH 23 3 3 18 2 1 666 BANGLA DESH 437 123 3 3 258 12 39 2 669 SRI LANKA 19 2 1 12 669 SRI LANKA 278 96 
5 
55 111 13 676 BURMA 71 56 
9 
5 9 1 676 BIRMANIE 644 690 8 2 
4 
118 21 680 THAILAND 36 5 6 15 1 680 THAILANDE 900 273 60 105 1 437 20 700 INDONESIA 57 27 9 2 
1 
19 
2 
700 INDONESIE 1329 977 73 67 3 1 205 3 701 MALAYSIA 135 19 3 2 
5 
108 
1 
701 MALAYSIA 2391 399 524 78 28 15 1336 
7 
11 706 SINGAPORE 335 84 12 17 26 189 1 706 SINGAPOUR 6734 1594 1211 216 151 109 3410 36 708 PHILIPPINES 38 16 10 
20 1 
5 5 2 708 PHILIPPINES 1022 548 159 34 4 43 219 2 13 720 CHINA 71 15 6 22 7 720 CHINE 1733 670 135 246 19 368 289 6 728 SOUTH KOREA 53 33 1 13 2 
61 
4 
2 
728 COREE DU SUD 1531 1070 40 164 64 4 186 3 732 JAPAN 283 158 5 12 45 732 JAPON 13052 7594 227 436 19 1371 3304 
1 
101 736 TAIWAN 25 14 3 4 1 3 736 T'AI-WAN 1243 681 151 152 5 52 198 3 740 HONG KONG 103 6 
22 
2 
2 3 95 1 740 HONG-KONG 1134 200 5 108 3 4 805 9 800 AUSTRALIA 537 80 15 414 800 AUSTRALIE 7947 2818 332 480 81 101 4133 22 804 NEW ZEALAND 172 9 1 1 9 152 804 NOUV.ZELANDE 2293 587 4 24 42 10 1615 11 
1000 W 0 R L D 55190 20712 6068 7896 1806 6201 11370 577 559 1 1000 M 0 N DE 739349 348716 77027 101929 19479 42841 136617 4532 8179 29 1010 INTRA·EC 23794 8093 2566 3175 1458 4667 3290 358 147 . 1010 INTRA-CE 251722 105444 26159 37643 13813 26974 36022 2665 2776 6 1011 EXTRA-EC 31397 12618 3482 4721 349 1514 6081 220 411 1 1011 EXTRA·CE 487613 243272 50866 64276 5666 15867 100595 1846 5403 22 1020 CLASS 1 19986 8746 896 3133 161 1053 5591 150 256 1020 CLASSE 1 250952 127152 14428 34507 2115 11292 57357 960 3141 1021 EFTA COUNTR. 7453 4088 296 1226 84 597 876 65 221 . 1021 A E L E 92024 53960 6344 11227 1167 5273 11209 444 2400 1030 CLASS 2 7367 2436 707 1172 131 415 2302 70 133 1 1030 CLASSE 2 150716 67854 17950 18842 2788 3000 37464 686 2110 22 
209 
210 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa CTCI I EUR 10 joeutschiandl France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\Moo 
736.911 736.911 
1031 ACP (60a 1362 154 136 289 58 23 681 19 1031 ACP~ 20748 3862 2519 3228 1037 520 9382 200 1040 CLASS 4049 1437 1879 416 58 48 188 23 1040 CLAS 3 85947 48266 18488 10928 763 1575 5774 153 
737.11 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACIINES OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 737.11 CON¥ERTISS.,POCHES DE COULEE,LINGOTIERES 
001 FRANCE 13281 9212 
837 
1350 12 2527 179 1 001 FRANCE 7271 5136 400 702 83 816 521 7 6 002 BELG.-LUXBG. 65374 19266 2639 42496 
271 
136 002 BELG.-LUXBG. 23838 6782 780 15380 71i 496 003 NETHERLANDS 2014 1595 13 60 
262 
75 003 PAYS-BAS 1916 1204 54 196 
420 
384 
004 FR GERMANY 8066 
t2o5 
3277 237 4037 253 004 RF ALLEMAGNE 6563 
1120 
836 1638 2536 1131 
005 ITALY 2596 1308 
112 2 
6 77 
2 2 
005 ITALIE 2834 436 888 6 131 1147 28 6 006 UTD. KINGDOM 3954 3813 9 14 
t75 
006 ROYAUME-UNI 3030 1889 191 22 364 007 IRELAND 190 
2 
6 9 007 lALANDE 454 1 45 24 
008 DENMARK 21 
559 s5 19 008 DANEMARK 362 30 25Hi 354 332 009 GREECE 673 7 22 009 GRECE 3062 82 116 
024 ICELAND 23 
5219 10 
23 
3442 
024 ISLANDE 144 8 
138 
131 5 
028 NORWAY 8872 1 34 6 028 NORVEGE 3326 1957 5 31 1226 35 030 SWEDEN 498 405 33 
27 
20 030 SUEDE 622 220 113 
144 
223 
032 FINLAND 66 39 
3 1 6 
032 Fl NDE 249 98 
53 1 
7 
036 SWITZERLAND 298 259 29 
6 
036 su 1975 1529 206 186 
40 038 AUSTRIA 445 423 1 
2 
15 036 A E 2808 2649 
6 
21 
8 
98 
040 PORTUGAL 229 31 
49 
30 166 
26 
040 PO UGAL 1020 387 292 327 
t75 042 SPAIN 246 37 39 
25 
95 042 ESPAGNE 1~18 60 59 323 sa 401 048 YUGOSLAVIA 171 33 32 66 15 048 YOUGOSLAVIE 188 38 474 495 93 
052 TURKEY 93 3 1 86 3 052 TURQUIE 972 32 73 833 34 
058 SOVIET UNION 365 4 130 147 84 058 U.R.S.S. 5664 92 2631 1433 1508 
058 GERMAN DEM.R 131 
23 
82 49 058 RD.ALLEMANDE 604 
266 
379 225 
060 POLAND 25 
8 
2 
1 
060 POLOGNE 270 
257 
4 
11 062 CZECHOSLOVAK 9 2d 34 12 062 TCHECOSLOVAQ 269 1 3t6 24 064 HUNGARY 66 064 HONGRIE 442 100 2 
068 BULGARIA 13 12 1 088 BULGARIE 346 320 
5 
15 11 
204 MOROCCO 29 
283 6 
29 
1 
204 MAROC 280 1 263 
t5 
11 
208 ALGERIA 463 173 
5 1 
208 ALGERIE 1677 1335 107 220 
98 20 212 TUNISIA 11 1 2 2 
1 
212 TUNISIE 159 13 5 23 
7 220 EGYPT 140 5 2 99 33 220 EGYPTE 952 36 54 702 153 
288 NIGERIA 36 
2 
36 288 NIGERIA 326 10 
255 
4 312 
370 MADAGASCAR 2 
267 1 123 2 42 
370 MADAGASCAR 255 
743 3 967 16 162 390 SOUTH AFRICA 435 
125 116 390 AFR. DU SUD 1901 10 741 400 USA 5280 321 16 3441 1 400 ETATS-UNIS 12827 3964 5535 87 2493 7 
404 CANADA 611 6 1 26 578 404 CANADA 1364 106 59 160 1 1038 
412 MEXICO 1098 558 333 207 412 MEXIOUE 9238 4805 4033 400 
456 DOMINICAN R. 26 
13 
26 458 REP.DOMINIC. 407 
1 100 
407 
480 COLOMBIA 13 
s8 480 COLOMBIE 101 2 2 484 VENEZUELA 79 21 
200 
484 VENEZUELA 312 108 200 
488 GUYANA 260 
2 38 
488 GUYANA 871 
t5 ?aS 871 504 PERU 53 
25 
13 504 PEROU 837 
515 
37 
508 BRAZIL 78 36 7 8 508 BRESIL 1335 648 111 61 
528 ARGENTINA 51 46 5 
32 
528 ARGENTINE 262 173 89 
607 608 SYRIA 58 24 
4 
608 SYRIE 628 20 1 
612 IRAQ 35 10 
3 
21 612 IRAK 485 204 
46 
53 228 
616 IRAN 639 325 303 
2 
8 616 IRAN 2188 229 1833 
117 
80 
624 ISRAEL 54 3 19 30 624 ISRAEL 307 20 84 88 
628 JORDAN 46 2 37 7 628 JORDANIE 553 16 
3 
428 109 
632 SAUDI ARABIA 279 199 46 34 632 ARABIE SAOUD 758 657 60 36 
636 KUWAIT 29 1 96 28 636 KOWEIT 105 22 1 82 647 U.A.EMIRATES 102 1 
2 
5 647 EMIRATS ARAB 103 32 57 
20 
14 
662 PAKISTAN 143 103 
77 
36 662 PAKISTAN 297 113 
40 
164 
684 INDIA 133 37 13 6 684 INDE 619 356 141 82 
680 THAILAND 34 13 21 680 THAILANDE 108 96 12 
700 INDONESIA 100 44 58 
2 
700 INDONESIE 364 43 321 
45 701 MALAYSIA 23 
2 
21 701 MALAYSIA 130 
63 
85 
706 SINGAPORE 24 1 21 706 SINGAPOUR 136 20 55 
720 CHINA 269 269 
4 8 5 
720 CHINE 2203 2203 
248 s6 77 732 JAPAN 108 91 732 JAPON 1676 1295 
736 TAIWAN 29 15 4 1 9 736 T'Ai-WAN 905 299 426 14 166 
740 HONG KONG 53 
2 6 
47 6 740 HONG-KONG 351 6 
633 
340 5 
800 AUSTRALIA 190 18 164 800 AUSTRALIE 1505 11 162 699 
804 NEW ZEALAND 27 9 18 804 NOUV.ZELANDE 244 91 153 
1000 W 0 R L D 119188 44344 7280 7540 42842 8875 10207 5 95 • 1000 M 0 N DE 117702 41742 18280 20570 18150 3717 18713 58 472 
1010 INTRA·EC 96187 35100 8002 4480 42781 8854 938 2 2 . 1010 INTRA.CE 49333 18245 4427 4803 15913 3588 4511 35 13 
1011 EXTRA-EC 23023 9244 1278 3050 62 22 9271 3 93 . 1011 EXTRA.CE 88370 25497 11853 15967 237 131 14203 23 459 
1020 CLASS 1 17390 7136 864 1138 59 18 8092 3 80 . 1020 CLASSE 1 32843 13099 7401 3661 120 99 8027 23 413 
1021 EFTA COUNTR. 10234 6377 46 111 35 2 3651 12 . 1021 A E L E 10146 6848 310 800 32 8 2072 76 
1030 CLASS 2 4755 1780 276 1647 2 3 1048 1 . 1030 CLASSE 2 25728 9417 1564 10160 117 32 4416 22 
1031 ACP Js60a 804 7 62 351 2 382 
12 . 1031 ACP ~~ 1833 39 306 188 10 
1290 
24 1040 CLA 878 328 138 266 134 . 1040 CLAS 3 9799 2981 2888 2147 1759 
737.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND APPUANCES FAWNG WITHIN HEADING 737.11 737.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 73711 
001 FRANCE 873 662 
518 
59 19 12 121 001 FRANCE 3922 2687 
1518 
407 46 181 598 3 
002 BELG.-LUXBG. 5057 4473 26 5 
13 
35 002 BELG.-LUXBG. 16019 14171 33 4 
33 
293 
003 NETHERLANDS 986 907 
44 
2 
219 
64 
38 
003 PAYS-BAS 2921 2632 
143 
17 
286 
239 
1 352 004 FR GERMANY 1984 
345 
649 595 439 004 RF ALLEMAGNE 7200 
966 
2736 2652 1030 
005 ITALY 377 5 
62 1 
27 
1 
005 ITALIE 1736 102 
200 
2 2 666 
29 006 UTD. KINGDOM 257 192 1 
65 
006 ROYAUME-UNI 1127 776 12 12 2 
218 007 IRELAND 67 2 007 lALANDE 358 69 2 4 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMoo 
737.19 737.19 
008 DENMARK 134 79 
1f 42 
1 54 008 DANEMARK 1423 566 1 1 4 13 842 009 GREECE 56 3 
10 
009 GRECE 298 49 101 144 
75 8 028 NORWAY 15 2 2 1 
3 
028 NORVEGE 245 62 88 10 2 
030 SWEDEN 41 21 2 5 4 10 030 SUEDE 333 163 16 52 20 f 37 65 4 036 SWITZERLAND 157 29 7 78 
7 
39 036 SUISSE 1798 299 23 226 1224 1 
038 AUSTRIA 387 45 
8 
301 34 038 AUTRICHE 1816 354 
13 
1193 73 196 
040 PORTUGAL 22 2 5 2 5 040 PORTUGAL 147 24 56 49 5 
3 042 SPAIN 81 34 34 8 2 3 042 ESPAGNE 1118 490 553 26 23 23 
048 YUGOSLAVIA 22 15 1 4 2 048 YOUGOSLAVIE 441 243 3 120 75 
052 TURKEY 20 5 14 1 
2f 8 
052 TURQUIE 203 75 98 28 
1007 
2 
056 SOVIET UNION 53 21 3 056 U.R.S.S. 1707 539 Hi 65 96 062 CZECHOSLOVAK 18 5 
3 
13 
117 
062 TCHECOSLOVAQ 591 238 
s4 337 211 064 HUNGARY 145 25 064 HONGRIE 666 387 4 
070 ALBANIA 47 
47 13 
47 
2 3 
070 ALBANIE 718 
322 66 718 f 33 4 208 ALGERIA 131 66 208 ALGERIE 839 413 
9 212 TUNISIA 136 55 80 
62 
1 212 TUNISIE 752 128 601 4 
f 
10 
220 EGYPT 63 1 
f 7 1f 
220 EGYPTE 301 66 
12 
234 
13 52 288 NIGERIA 20 1 288 NIGERIA 105 28 
6 352 TANZANIA 25 
40 28 
10 15 
f 
352 TANZANIE 115 
184 
39 70 
10 390 SOUTH AFRICA 119 
30f 2 
50 390 AFR. DU SUD 1098 
158f 
676 
56 
228 
400 USA 2330 1964 27 36 400 ETATS-UNIS 29184 26792 296 459 
404 CANADA 30 13 1 
170 
16 404 CANADA 261 134 24 
412 
103 
412 MEXICO 635 436 29 412 MEXIQUE 6354 5269 673 
484 VENEZUELA 33 25 
72 
7 1 484 VENEZUELA 262 199 
620 
52 11 
508 BRAZIL 80 7 1 4 508 BRESIL 1032 395 8 9 612 IRAQ 19 1 14 
f 
612 IRAK 714 51 415 7 241 
616 IRAN 14 11 
f 
2 616 IRAN 340 256 
9 
4 80 
624 ISRAEL 6 1 1 3 624 ISRAEL 155 13 10 123 
632 SAUDI ARABIA 147 41 58 48 632 ARABIE SAOUD 461 339 74 48 
649 OMAN 176 176 
f 45 
649 OMAN 584 584 
57 1290 664 INDIA 71 25 
92 
664 INDE 1735 388 
947 672 NEPAL 92 
79 3 
672 NEPAL 947 546 153 676 BURMA 82 
13 
676 BIRMANIE 699 
sf 700 INDONESIA 40 27 700 INDONESIE 273 212 
708 PHILIPPINES 296 
5 4 296 3 708 PHILIPPINES 2008 3 200 2005 57 732 JAPAN 12 
17 
732 JAPON 394 122 15 
736 TAIWAN 34 2 15 736 T'AI-WAN 335 108 191 36 
3 800 AUSTRALIA 32 24 2 6 800 AUSTRALIE 436 269 43 121 
1000 W 0 R L D 15611 9782 1134 2157 359 661 1356 1 161 . 1000 M 0 N DE 95222 60659 6240 11814 1382 4138 10267 30 688 4 
1010 INTRA-EC 9792 6663 579 840 244 622 805 1 38 . 1010 INTRA-CE 35003 21915 1878 3639 356 2883 3945 30 355 4 1011 EXTRA-EC 5819 3119 555 1317 115 39 551 123 . 1011 EXTRA-CE 60218 38744 4361 8175 1023 1255 6322 334 
1020 CLASS 1 3272 2199 373 460 4 14 217 5 . 1020 CLASSE 1 37581 29243 2601 2771 22 201 2642 97 4 
1021 EFTA COUNTR. 624 100 18 390 4 10 98 4 . 1021 A E L E 4416 931 141 1556 22 122 1558 82 4 
1030 CLASS 2 2261 868 182 803 111 4 292 1 . 1030 CLASSE 2 18704 8274 1745 4505 1000 34 3121 25 
1031 ACP (SOd 49 1 2 
55 
16 
22 
30 
117 
. 1031 ACP (6~ 295 29 25 9 52 
1020 
170 10 
1040 CLASS 287 51 42 1040 CLASS 3 3932 1227 16 899 1 558 211 
737.21 ROWNG MIUS 737.21 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 605 586 
249 
12 
f 
6 1 001 FRANCE 1772 1607 
1593 
81 
4 
81 3 
002 BELG.-LUXBG. 345 62 2 
s2 
31 002 BELG.-LUXBG. 1958 293 14 
f 406 
54 
003 NETHERLANDS 239 183 1 3 
60 17 4 
003 PAYS-BAS 1363 922 4 30 
159 8 004 FR GERMANY 286 
74 
170 23 12 004 RF ALLEMAGNE 527 
359 
253 56 9 42 
005 ITALY 74 
6 2f sf 39 
005 ITALIE 362 3 
446 32 50 006 UTD. KINGDOM 207 90 
47 2 
006 ROYAUME-UNI 1510 981 1 
393 12 009 GREECE 84 25 10 009 GRECE 500 13 82 
028 NORWAY 52 
489 f 
52 028 NORVEGE 137 
3310 3 8 
137 
030 SWEDEN 517 
f 
27 030 SUEDE 3734 
7 
413 
032 FINLAND 646 637 
60 
8 032 FINLANDE 4747 4728 
465 
12 
036 SWITZERLAND 735 675 
177 3 
036 SUISSE 3908 3442 
1595 
1 
22 038 AUSTRIA 198 10 8 038 AUTRICHE 1696 52 27 
042 SPAIN 71 45 24 2 
6957 
042 ESPAGNE 156 131 9 16 
54686 048 YUGOSLAVIA 6979 13 9 048 YOUGOSLAVIE 55000 252 
13 
62 
052 TURKEY 248 248 052 TURQUIE 913 900 
056 SOVIET UNION 27 27 056 U.R.S.S. 575 575 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
f 10 6679 
062 TCHECOSLOVAQ 444 444 
17 32 50405 204 MOROCCO 6690 
20 
204 MAROC 50454 
f 80 220 EGYPT 26 6 220 EGYPTE 114 33 
276 GHANA 86 
4 
86 
325 2 
276 GHANA 790 
130 
790 
236f f 390 SOUTH AFRICA 342 11 390 AFR. DU SUD 2510 
9 
18 
2 400 USA 1587 1142 95 308 42 400 ETATS-UNIS 11039 10222 553 89 164 
404 CANADA 638 623 11 
1200 
4 404 CANADA 8116 8010 85 
2093 
21 
412 MEXICO 1756 469 68 19 412 MEXIQUE 6461 3655 668 45 
484 VENEZUELA 38 29 9 
22 
484 VENEZUELA 429 354 75 
516 508 BRAZIL 513 486 5 508 BRESIL 12790 12265 9 
528 ARGENTINA 65 
2 
65 528 ARGENTINE 200 
3 
200 
604 LEBANON 273 271 
1f 
604 LIBAN 423 420 
46 612 IRAQ 22 1 10 612 IRAK 168 18 104 
616 IRAN 1679 732 947 
5 
616 IRAN 8120 4148 3972 
10 624 ISRAEL 13 4 4 624 ISRAEL 216 171 35 
632 SAUDI ARABIA 18 
1406 365 
13 
2 
5 632 ARABIE SAOUD 307 
1228 34f 
173 
116 
134 
664 INDIA 1773 
15 
664 INDE 1685 
29f 680 THAILAND 26 11 
324 24 
680 THAILANDE 297 6 
1450 as 700 INDONESIA 356 8 700 INDONESIE 1675 137 
701 MALAYSIA 156 155 1 701 MALAYSIA 2150 2147 3 
211 
212 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination Valeurs 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
737.21 737.21 
706 SINGAPORE 148 64 84 706 SINGAPOUR 495 307 188 
720 CHINA 20 20 
18 
720 CHINE 399 399 
216 728 SOUTH KOREA 18 
546 
728 COREE DU SUD 216 
7609 732 JAPAN 546 
23 
732 JAPON 7609 
234 736 TAIWAN 23 736 T'AI-WAN 234 
1000 WORLD 28276 8903 1031 1931 62 17 15557 375 326 74 1000 M 0 N DE 197180 88999 4138 9550 176 10 110874 1462 1832 119 1010 INTRA-EC 1874 1040 425 70 61 17 47 51 89 74 1010 INTRA-cE 8114 4229 1854 709 165 10 393 32 806 116 1011 EXTRA-EC 26401 7893 805 1881 1 15509 324 238 • 1011 EXTRA-cE 189089 64771 2264 8842 11 110462 1450 1226 3 1020 CLASS 1 12572 4430 202 199 1 7590 150 . 1020 CLASSE 1 99625 38790 1628 1257 10 57136 804 
1021 EFTA COUNTR. 2153 1810 177 69 1 
7919 324 
96 . 1021 A E L E 14240 11535 1598 500 8 
53346 1450 
599 
3 1030 CLASS 2 13763 3372 404 1656 88 . 1030 CLASSE 2 87930 24553 656 7499 1 422 
1031 ACP Js60J 103 1 12 90 . 1031 ACP~ 887 8 23 835 1 1040 CLA 67 61 6 . 1040 CLA 3 1514 1428 86 
737.29 ROUS FOR AND PARTS, N.U. OF ROWIG IIW 737.29 C'fl.IIIRES DE LAIINOIRS ET AUTR.PARTIES NDA 
001 FRANCE 9505 4102 
5092 
1026 13 3673 669 2 001 FRANCE 18694 9834 
7552 
1756 54 5216 1806 26 002 BELG.-LUXBG. 19743 9240 2041 1363 
2322 
2007 
25 
002 BELG.-LUXBG. 34196 19060 2788 1234 
2810 
3564 
6 324 003 NETHERLANDS 6100 2384 307 48 955 1034 5 003 PAYS-BAS 11884 6162 403 113 1148 2066 004 FA GERMANY 13153 
21s0 
3322 564 6088 2195 26 004 RF ALLEMAGNE 27999 
7840 
5773 977 12761 7035 210 95 
005 ITALY 5792 1296 
210 
2 1353 959 
3 
005 ITALIE 14551 2745 
346 
14 2334 1618 
46 34 006 UTD. KINGDOM 4296 2076 719 279 1010 534 006 ROYAUME-UNI 9274 5067 1502 503 1776 1419 007 IRELAND 789 188 56 29 1 1 007 lALANDE 2033 392 139 71 8 4 
008 DENMARK 482 323 j 2 102 55 35 008 DANEMARK 1100 841 56 5 156 110 96 009 GREECE 1107 351 592 i 102 3 009 GRECE 4365 1031 2083 2 1085 86 028 WAY 1517 225 11 892 182 203 028 NORVEGE 6614 503 85 4829 693 416 030 EN 2843 1672 197 85 6 489 406 8 030 SUEDE 6246 3917 457 93 57 797 756 167 032 NO 1384 825 63 92 183 221 032 FINLANDE 3382 1532 142 317 
12 
284 1106 1 036 LAND 978 555 24 165 152 82 036 SUISSE 3355 1862 238 686 340 219 
038 2551 1844 43 271 228 165 038 AUTRICHE 5603 4561 137 422 371 312 040 AL 565 229 
187 
130 
957 
206 040 PORTUGAL 1608 494 
3sa 
645 
12 1716 
469 042 SPAIN 2369 813 346 65 042 ESPAGNE 6797 2954 1378 369 
048 YUGOSLAVIA 1127 435 133 287 154 118 048 YOUGOSLAVIE 2848 1791 170 489 204 194 052 TURKEY 1096 327 19 3 8 741 052 TURQUIE 2539 1082 250 27 26 1154 
056 SOVIET UNION 145 30 82 4 
979 
29 056 U.R.S.S. 1561 649 777 53 
5533 
82 
056 GERMAN DEM.R 979 
2400 532 475 
056 RD.ALLEMANDE 5533 3606 544 674 060 POLAND 3516 
12 
109 060 POLOGNE 5052 
34 
228 
062 CZECHOSLOVAK 369 231 
1oS 5 
83 43 062 TCHECOSLOVAQ 1089 801 14 
40 
145 95 
064 HUNGARY 594 408 24 49 064 HONGRIE 3127 2670 196 110 109 
066 ROMANIA 1342 71 1017 i 254 1oo3 066 ROUMANIE 2065 278 1275 4 512 1847 204 MOROCCO 1025 20 1 
67 
204 MAROC 1935 78 6 
127 208 ALGERIA 796 423 1 307 208 ALGERIE 1732 1101 10 492 2 216 LIBYA 63 1 
30 
62 
69 
216 LIBYE 368 37 36 331 2 100 220 EGYPT 653 218 336 220 EGYPTE 3852 484 3230 224 SUDAN 199 
175 
199 224 SOUDAN 291 
1796 
291 276 GHANA 203 45 28 276 GHANA 1967 843 171 288 NIGERIA 387 
4 
332 10 288 NIGERIA 6612 
15 
5607 
4 
162 
302 CAMEROON 59 55 302 CAMEROUN 195 176 
334 ETHIOPIA 47 
18 
47 
743 
334 ETHIOPIE 217 
35 
217 
1920 346 KENYA 761 
9 
346 KENYA 1956 1 
366 MOZAMBIQUE 12 
189 
3 368 MOZ 665 
411 
371 294 
382 ZIMBABWE 193 64 372 2 1583 4 382 ZIMB 445 100 3827 15 2509 34 3 390 SOUTH AFRICA 5330 1535 1774 
28 
390 AFR. 16295 3973 5868 400 USA 5573 1144 400 1211 44 4 2742 400 ETA 22955 4600 1304 12667 83 17 4191 93 
404 CANADA 8163 802 216 1561 330 5234 
17 
404 CANADA 28954 2099 480 14657 649 11068 1 412 ME 0 6765 1148 18 4760 566 236 412 MEXIQUE 49195 3280 203 44296 748 603 63 472 TAl AD,TOB 502 13 54 
483. 6 m b~~<'fJ'~i!OB 5415 542 69 4895 178 480 BIA 272 166 50 306 2 1061 333 647 564 12 484 ELA 2086 766 133 834 45 484 VENEZUELA 5416 2363 435 1952 102 
500 ECUADOR 34 26 2 6 500 EQUATEUR 477 446 17 14 
504 PERU 108 1 
2 
26 
17 
81 504 PEROU 340 19 
32 
103 
48 
218 
508 BRAZIL 1067 418 556 74 508 BRESIL 11138 4265 6108 685 524 URUGUAY 35 1 
6 
34 83 28 524 URUGUAY 395 12 16 363 240 sa 528 ARGENTINA 315 101 97 528 ARGENTINE 1076 333 419 
604 LEBANON 74 3 
175 
71 600 27 604 LIBAN 138 sa 727 138 2546 141 612 IRAQ 856 6 50 612 IRAK 3786 304 616 IRAN 2745 920 6 1819 616 IRAN 8009 1522 127 6355 5 624 ISRAEL 117 50 67 624 ISRAEL 980 391 584 5 628 JORDAN 43 
1191 5 
43 
8 
628 JORDANIE 109 2 
42 
107 
48 632 SAUDI ARABIA 1208 4 632 ARABIE SAOUD 15535 15426 21 
636 KUWAIT 57 54 
8 11 
3 636 KOWEIT 217 
5 
196 
82 29 20 662 PAKISTAN 89 
575 217 
70 662 PAKISTAN 346 
471 
230 884 INDIA 1941 624 525 664 INDE 7510 2613 419 4007 676 BURMA 17 14 i i 3 676 BIRMANIE 182 25 59 57 157 700 INDONESIA 99 14 83 700 INDONESIE 345 101 128 701 MALAYSIA 392 37 2 294 
24 
59 701 MALAYSIA 3817 744 90 2517 
51 
466 
708 PHILIPPINES 74 500 5 50 708 PHILIPPINES 205 1305 12 24 130 720 CHINA 555 50 720 CHINE 1393 76 30 728 SOUTH KOREA 151 39 112 
3 61 2 
728 COREE DU SUD 596 306 262 
119 115 732 JAPAN 70 4 
110 
732 JAPON 422 128 22 37 
736 TAIWAN 416 130 152 
22 
24 
116 2 
736 T'AI-WAN 2305 170 1370 729 
38 
36 
576 5 800 AUSTRALIA 537 122 163 112 800 AUSTRALIE 2196 1044 239 294 
165 804 NEW ZEALAND 153 12 14 124 3 804 NOUV.ZELANDE 766 279 15 309 
1000 W 0 R L D 126786 41612 15028 20672 2796 22805 23749 9 115 • 1000 M 0 N DE 394505 128611 29273 130502 3380 44432 58970 428 909 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oa CTCII EUR 10 feutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oa 
737.29 737.29 
1010 INTRA-EC 80942 20804 10798 4512 2715 14497 7554 6 56 . 1010 INTRA.CE 124097 50228 18171 8140 3116 25007 18690 262 483 
1011 EXTRA-EC 85842 20809 4229 18159 81 8308 16195 3 56 . 1011 EXTRA.CE 270401 78383 11102 122354 264 19426 40280 185 427 
1020 CLASS 1 34258 10543 1532 5418 76 4441 12203 3 42 . 1020 CLASSE 1 110816 30822 4008 40158 217 8014 27073 165 359 
1021 EFTA COUNTR. 9834 5350 336 1615 7 1233 1282 11 . 1021 A E L E 27021 12872 1058 6991 69 2485 3292 254 
1030 CLASS 2 24078 6624 949 10701 2342 3445 17 . 1030 CLASSE 2 139687 36240 4227 81982 6 4808 12356 68 
1031 ACP (60~ 2218 77 17 1103 
5 1526 
1021 1031 ACP (6w 16871 1451 44 12558 4 6604 2814 1040 CLASS 7508 3641 1749 40 547 1040 CLASS 3 19900 9321 2868 216 40 851 
737.31 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTIIG AND SURfACE·TEIIPERING APPLIANCES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 737.31 IIACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP.E1C.PARTES 
001 FRANCE 269 220 
173 
25 9 4 11 
3 
001 FRANCE 5520 4800 
1727 
426 96 63 120 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 343 89 28 13 
15 
37 002 BELG.-LUXBG. 5024 1941 316 147 
100 
851 1 41 
003 NETHERLANDS 432 188 23 149 43 54 4 3 003 PAYS-BAS 5839 3723 361 1025 582 564 4 56 004 FR GERMANY 353 
234 
109 87 27 51 32 004 RF ALLEMAGNE 4656 
2423 
1511 945 391 753 86 388 
005 ITALY 350 45 
19 
9 2 58 1 1 005 ITALIE 3409 598 
299 
38 56 257 13 24 
006 UTD. KINGDOM 429 136 140 7 8 
39 
116 3 006 ROYAUME-UNI 5194 3032 883 101 73 448 740 66 007 IRELAND 102 8 21 34 i 2 2 007 lALANDE 1386 164 204 560 6 3 1 008 DENMARK 79 57 3 5 9 008 DANEMARK 1592 1302 66 80 10 11 116 7 
009 GREECE 89 41 19 26 
4 
3 
7 
009 GRECE 1255 688 277 231 
a4 2 57 028 NORWAY 110 64 6 3 
5 
26 028 NORVEGE 2136 1452 82 103 4i 350 65 030 SWEDEN 138 102 3 3 18 
2 
7 030 SUEDE 3177 2493 43 121 4 396 4 75 
032 FINLAND 128 102 1 4 9 10 032 FINLANDE 4058 1854 9 56 8 
6 
1929 45 157 
036 SWITZERLAND 116 83 15 13 4 1 036 SUISSE 2022 1557 231 118 14 87 4 5 
036 AUSTRIA 209 135 11 36 i 26 1 036 AUTRICHE 3111 2473 186 353 i 17 86 13 040 PORTUGAL 55 7 10 36 
2 
1 
2 i 040 PORTUGAL 834 223 168 402 23 042 SPAIN 84 43 8 13 11 4 042 ESPAGNE 1735 1040 171 225 5 146 87 46 13 
046 YUGOSLAVIA 64 55 i i 2 1 6 046 YOUGOSLAVIE 1919 1805 10 9 23 3 68 1 052 TURKEY 29 19 1 7 052 TURQUIE 623 488 25 32 12 66 
056 SOVIET UNION 445 47 398 056 U.R.S.S. 5577 1759 3816 2 
060 POLAND 39 38 1 
5 
060 POLOGNE 1329 1301 21 7 
062 CZECHOSLOVAK 100 95 
6 28 
062 TCHECOSLOVAQ 3192 3072 
126 326 
120 
064 HUNGARY 66 21 11 064 HONGRIE 1645 868 325 
068 BULGARIA 7 7 
16 9 
068 BULGARIE 224 212 11 
462 
1 
204 MOROCCO 58 33 
15 
204 MAROC 829 239 121 7 
208 ALGERIA 55 12 27 1 208 ALGERIE 1063 461 508 18 
2 
76 
212 TUNISIA 28 2 20 6 
5 
212 TUNISIE 507 120 320 65 
2 66 216 LIBYA 71 6 1 59 
3 
216 LIBYE 960 77 38 775 
5 
2 
220 EGYPT 51 23 10 9 6 220 EGYPTE 825 481 141 128 70 
224 SUDAN 12 1 
14 
4 7 224 SOUDAN 131 13 11 1 26 80 
248 SENEGAL 14 i 248 SENEGAL 129 23 106 4 272 IVORY COAST 9 
9 
8 
2 1sS 
272 COTE IVOIRE 122 
179 
118 
16 288 NIGERIA 208 27 2 288 NIGERIA 2088 163 234 6 1400 
302 CAMEROON 29 3 26 302 CAMEROUN 373 110 260 3 
314 GABON 51 
3 
51 314 GABON 221 
78 
221 i 318 CONGO 17 14 i 4 318 CONGO 201 122 9 322 ZAIRE 18 5 8 
18 
322 ZAIRE 181 32 53 87 
123 346 KENYA 18 
2 9 
346 KENYA 126 3 
1oS 372 REUNION 11 
5 6 77 3 
372 REUNION 118 13 
103 17 887 390 SOUTH AFRICA 168 76 1 
5 6 
390 AFR. DU SUD 2437 1332 26 
15 
7i i 
400 USA 98 24 1 5 2 55 400 ETATS-UNIS 2001 815 39 125 59 805 1 142 
404 CANADA 28 6 16 
29 
6 404 CANADA 374 146 21 1 202 4 
412 MEXICO 87 55 3 
1i 
412 MEXIQUE 2246 1624 59 563 
153 448 CUBA 11 i i s6 448 CUBA 153 89 1i 228 484 VENEZUELA 59 
8 
1 484 VENEZUELA 352 
118 
11 13 
500 ECUADOR 10 2 
4 
500 EQUATEUR 206 27 
4 
1 
7 504 PERU 6 2 
4 i 504 PEROU 141 87 43 2 i 508 BRAZIL 29 23 1 508 BRESIL 656 536 59 40 14 4 
528 ARGENTINA 8 7 1 
4 
528 ARGENTINE 348 338 8 
30 
2 
604 LEBANON 10 1 5 604 LIBAN 137 26 73 8 
608 SYRIA 12 3 6 3 
7 
608 SYRIE 141 42 81 18 
102 612 IRAQ 52 32 4 9 612 IRAK 696 463 35 95 
3 
i 
624 ISRAEL 17 11 1 3 
2 
2 624 ISRAEL 456 343 20 66 23 1 
628 JORDAN 6 1 1 1 
7 
1 
3 i i 628 JORDANIE 106 28 4 20 6 48 632 SAUDI ARABIA 174 81 17 23 41 632 ARABIE SAOUD 1961 870 136 513 2 59 302 67 i 1i 
640 BAHRAIN 11 1 10 640 BAHREIN 129 18 
7 
2 109 
644 QATAR 10 8 
2 2 
2 644 QATAR 180 146 
22 2 4 27 647 U.A.EMIRATES 20 7 9 
3 
647 EMIRATS ARAB 317 154 23 112 
662 PAKISTAN 35 7 1 24 662 PAKISTAN 458 156 15 1 285 i 
664 INDIA 32 18 
4 
14 
9 
664 INDE 914 612 i 8 294 680 THAILAND 18 5 
3 2 16 32 
680 THAILANDE 463 99 101 
25 127 
12 247 3 
700 INDONESIA 87 34 i 700 INDONESIE 1217 807 38 8 212 701 MALAYSIA 18 2 2 i 15 i 701 MALAYSIA 187 46 7 7 127 706 SINGAPORE 103 68 1 30 706 SINGAPOUR 1314 1003 22 20 4 239 26 
720 CHINA 10 6 1 3 720 CHINE 137 125 8 4 
728 SOUTH KOREA 81 73 3i i 8 728 COREE DU SUD 1733 1643 4 3 14 3 86 732 JAPAN 35 2 1 732 JAPON 524 72 418 14 
736 TAIWAN 4 4 i 2 28 736 T'AI-WAN 299 285 4 32 10 29i 740 HONG KONG 31 
48 i 740 HONG-KONG 340 8 9 i 800 AUSTRALIA 106 49 3 5 800 AUSTRALIE 1836 1159 469 54 114 39 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 183 2 5 1 175 
1000 W 0 R L D 6245 2529 1435 734 117 192 1005 149 83 1 1000 M 0 N DE 97979 54049 14913 8870 1373 2461 13857 1498 1145 13 
1010 INTRA·EC 2443 972 533 371 82 57 283 123 42 . 1010 INTRA.CE 33870 18071 5629 3881 979 704 3165 883 579 
1011 EXTRA-EC 3802 1557 902 363 35 135 742 28 41 1 1011 EXTRA.CE 64104 35978 9295 4985 394 1757 10491 835 566 1:i 
1020 CLASS 1 1386 766 154 130 17 24 253 8 36 . 1020 CLASSE 1 27170 16938 1905 1784 230 248 5328 211 526 
1021 EFTA COUNTR. 762 492 46 98 4 7 85 2 28 . 1021 A E L E 15424 10066 719 1190 110 65 2876 54 344 
213 
214 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
737.31 737.31 
1030 CLASS 2 1736 577 342 233 18 84 459 16 6 1 1030 CLASSE 2 24639 11670 3393 3201 164 1182 4552 423 41 13 
1031 ACP (60~ 461 42 176 21 9 5 207 1 1031 ACP (~ 4314 588 1273 350 96 116 1890 1 1040 CLASS 679 215 405 28 31 1040 CLASS 3 12297 7370 3988 327 612 
737.32 ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTlNG MACHINES AND APPARATUS; AND PARTS THEREOF, N.E.S. 737.32 MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,BRASER,COUPER 
001 FRANCE 4668 1233 
517 
2860 164 128 187 3 93 001 FRANCE 48360 23720 
5529 
14359 4449 1716 3237 60 815 4 
002 BELG.-LUXBG. 3728 1605 818 393 448 263 4 128 002 BELG.-LUXBG. 53148 30527 5918 5673 588-i 5071 46 384 003 NETHERLANDS 2565 761 255 602 
1583 
284 128 107 003 PAYS-BAS 24142 10688 1554 2436 
26063 
2540 277 766 
2 004 FR GERMANY 7141 
670 
1633 3072 196 274 8 375 004 RF ALLEMAGNE 76954 
14266 
27506 13474 1724 5330 131 2724 
005 ITALY 1462 448 
1617 
65 30 213 23 13 005 ITALIE 25767 8376 
15825 
1046 658 1042 167 214 
006 UTD. KINGDOM 3953 1404 246 320 70 945 124 172 006 ROYAUME-UNI 57927 28628 3990 5110 1931 5822 684 1979 007 IRELAND 1174 36 5 172 13 6 3 007 IRLANDE 7506 865 84 644 254 17 20 -j 008 DENMARK 560 283 19 161 37 54 4 008 DANEMARK 6272 4280 344 610 337 206 494 42 009 GREECE 729 91 104 413 34 3 80 009 GRECE 4996 1288 905 1847 333 140 441 
024 ICELAND 82 8 11 6 12 11 34 024 ISLANDE 666 80 89 52 31 82 332 
025 FAROE ISLES 11 
1s:i 5 s9 77 -j 27 11 025 ILES FEROE 108 2588 163 343 642 5i 318 108 028 NORWAY 459 
5 
97 028 NORVEGE 5001 
75 
896 
030 SWEDEN 1309 220 26 450 70 6 139 393 030 SUEDE 14921 4190 800 2872 1136 180 2557 3111 
032 FINLAND 616 207 11 214 40 7 18 
52 
119 032 FINLANDE 7717 4168 250 1226 570 216 437 4 846 
036 SWITZERLAND 1424 644 176 375 32 14 25 106 036 SUISSE 19457 11576 2468 2495 715 230 973 87 913 
038 AUSTRIA 1281 538 11 595 35 2 44 
i 
58 038 AUTRICHE 13489 9789 238 2292 495 38 277 3 357 
040 PORTUGAL 994 60 188 336 30 6 371 2 
2 
040 PORTUGAL 9801 1585 4482 1726 330 169 1460 38 31 
5 042 SPAIN 1930 822 158 558 108 10 267 4 3 042 ESPAGNE 34128 20708 2054 7369 2060 386 1431 75 40 
045 VATICAN CITY 3 2 54 1 18 045 CITE VATICAN 158 92 -j 408 66 4 125 i 046 MALTA 78 5 
1i 
1 
7 
046 MALTE 639 90 10 
17 048 YUGOSLAVIA 299 111 117 7 46 048 YOUGOSLAVIE 4248 2253 359 1105 104 158 250 4 
052 TURKEY 223 127 5 34 52 
i 
5 052 TURQUIE 3417 2339 157 288 516 6 111 
058 SOVIET UNION 1857 1008 719 71 6 52 058 U.R. 35463 12940 18933 1242 497 27 1824 
060 POLAND 445 422 1 11 4 1 10 060 POL 11848 11000 77 549 10 34 178 062 CZECHOSLOVAK 65 29 15 6 1 10 062 TCHEC OVAQ 2934 1392 411 46 166 30 889 
064 HUNGARY 194 186 
32 
7 1 064 HONG 4418 4255 10 107 2 7 37 
066 ROMANIA 35 2 1 
2 i 
066 ROUMANIE 349 58 280 4 
59 
7 
066 BULGARIA 140 131 1 5 
2 
066 BULGARIE 2687 2425 39 78 
47 
86 
204 MOROCCO 304 1 158 136 5 2 
2 
204 MAROC 2311 45 1612 528 61 18 
12 208 ALGERIA 423 21 199 156 12 28 5 208 ALGERIE 4413 911 2272 682 191 308 37 
212 TUNISIA 310 22 167 79 16 1 25 
3 
212 TUNISIE 2658 507 1347 464 103 15 221 1 
3 216 LIBYA 354 78 77 146 23 2 25 216 LIBYE 3181 1088 576 1147 154 24 164 25 
220 EGYPT 731 164 95 162 19 276 15 220 EGYPTE 5378 2133 935 1073 145 1 1021 70 
224 SUDAN 108 12 10 32 10 44 224 SOUDAN 615 101 105 126 79 
6 
200 4 
228 MAURITANIA 32 32 228 MAURITANIE 144 
-j 136 2 236 UPPER VOLTA 18 18 236 HAUTE-VOLTA 168 184 3 
1-i 240 NIGER 14 14 
-j i 240 NIGER 139 6 118 16 2 4 246 SENEGAL 37 35 
3 2 
248 SENEGAL 372 8 333 11 2 
260 GUINEA 11 
7 
5 1 260 GUINEE 133 
72 
65 22 9 37 
268 LIBERIA 10 1 
15 
1 1 268 LIBERIA 108 14 48 12 1 9 272 IVORY COAST 83 1 62 5 
22 
272 COTE IVOIRE 477 17 384 21 7 
276 GHANA 27 2 
7 
3 
i 
276 GHANA 161 15 
70 
27 1 1i 118 3 284 BENIN 21 
85 
1 
16 
12 284 BENIN 169 3 3 
146 
79 
288 NIGERIA 544 44 137 
i 
262 288 NIGERIA 6451 1235 625 2253 
10 
2189 3 
302 CAMEROON 158 3 98 50 2 2 302 CAMEROUN 1203 56 680 401 20 36 
314 GABON 77 
i 
71 3 3 314 GABON 640 4 578 15 1 7 46 318 CONGO 60 51 
17 2 33 
8 318 CONGO 440 394 
65 
1 34 
322 ZAIRE 61 4 5 
i i 
322 ZAIRE 546 40 121 17 303 
29 8 330 ANGOLA 14 2 
12 
6 4 330 ANGOLA 160 4 27 7 51 34 
334 ETHIOPIA 13 
3 -j 1 334 ETHIOPIE 128 4 2 83 10 1 30 2 346 KENYA 58 6 48 346 KENYA 682 32 25 11 
i 
610 
352 TANZANIA 68 7 
7 
10 1 50 352 TANZANIE 530 69 3 19 3 435 
370 MADAGASCAR 13 6 
2 
370 MADAGASCAR 177 6 111 59 
23 
1 
372 REUNION 54 
2 
52 
1i 2 4 372 REUNION 301 1 272 5 4 96 378 ZAMBIA 23 
3 
4 
i 
378 ZAMBIE 514 107 
35 
252 55 48 382 ZIMBABWE 84 1 
200 
14 
6 
45 
2 
382 ZIMBABWE 708 20 9 39 1 558 
46 390 SOUTH AFRICA 883 221 107 33 206 12 390 AFR. DU SUD 10556 4727 1015 1621 365 105 2546 129 
400 USA 1954 651 51 417 105 20 597 1 112 400 ETATS-UNIS 32116 12036 1669 7360 3031 237 6880 30 873 
404 CANADA 180 84 5 8 31 51 1 404 CANADA 2449 999 69 106 508 8 748 11 
412 MEXICO 121 84 5 11 7 14 412 MEXIQUE 2102 1273 237 235 89 2 266 
424 HONDURAS 26 
2i 
26 424 HONDURAS 137 1 136 
2 428 EL SALVADOR 22 
15 
1 
i 
428 EL SALVADOR 524 519 
182 
3 
7 442 PANAMA 17 1 
i 4 442 PANAMA 196 4 3 79 448 CUBA 5 
28 
448 CUBA 126 26 1 17 3 
458 GUADELOUPE 34 6 458 GUADELOUPE 238 2 174 62 
462 MARTINIQUE 52 52 
2i i 4i 
462 MARTINIQUE 418 
3 
417 1 
1 i 2 29-i 3 472 TRINIDAD,TOB 63 
2 5 
472 TRINIDAD,TOB 380 1 69 
476 NL ANTILLES 19 
3 
6 6 i 476 ANTILLES NL 151 10 93 49 62 21 9 6 460 COLOMBIA 37 1 23 1 8 460 COLOMBIE 614 31 326 16 137 5 
464 VENEZUELA 1177 15 10 1146 4 2 484 VENEZUELA 4415 388 86 3775 90 12 61 3 
468 GUYANA 15 
17 
15 488 GUYANA 116 4 
102 
111 1 
496 FR. GUIANA 17 
2 6 i 
496 GUYANE FR. 104 1 
119 15 7 7 
1 
500 ECUADOR 11 2 
3 
500 EQUATEUR 261 48 65 
504 PERU 26 4 1 18 
16 i i 
504 PEROU 351 105 31 199 5 6 5 4ci 508 BRAZIL 59 34 2 
10 
5 508 BRESIL 1856 1214 240 61 44 48 209 4 512 CHILE 44 11 1 12 10 i 512 CHILl 410 240 15 46 57 48 12 528 ARGENTINA 65 51 6 7 
i 43 528 ARGENTINE 1367 729 353 246 7 7 145 13 600 CYPRUS 106 4 
1i 
58 
6 
600 CHYPRE 440 21 2 257 15 
7 6 604 LEBANON 198 5 162 1 13 604 LIBAN 807 67 137 498 13 79 
608 SYRIA 323 49 5 251 10 8 608 SYRIE 1763 626 84 924 48 2 79 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 loeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.·Lux.T UK r Ireland 1 Danmark I 'EI.MOa CTCII EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
737.32 737.32 
612 IRAQ 584 120 129 193 20 6 107 1 8 612 IRAK 7150 1625 941 3499 125 101 703 28 128 616 IRAN 115 39 34 16 5 21 1. 1 
616 IRAN 2074 948 207 196 99 3 621 
26 624 ISRAEL 329 36 30 206 20 1 
35 624 ISRAEL 2568 888 259 772 193 1 417 12 628 JORDAN 162 26 9 54 16 54 2 
rt 
628 JORDANIE 1296 339 63 336 88 19 448 3 632 SAUDI ARABIA 922 187 69 387 103 66 92 1 632 ARABIE SAOUD 7207 2368 602 2090 743 405 883 30 s6 636 KUWAIT 249 101 8 54 7 20 59 636 KOWEIT 2919 1918 75 488 39 55 332 12 640 BAHRAIN 85 4 1 8 2 
2 
70 640 BAHREIN 485 64 16 83 37 
14 
285 644 QATAR 87 1 29 27 8 20 644 QATAR 568 31 143 134 37 209 647 U.A.EMIRATES 432 19 7 79 37 2 288 
1 
647 EMIRATS ARAB 2354 172 69 413 287 28 1385 649 OMAN 78 1 1 7 7 4 57 649 OMAN 525 12 2 35 55 18 396 7 652 NORTH YEMEN 26 1 15 
1 
10 652 YEMEN DU NRD 216 41 3 95 
6 
77 656 SOUTH YEMEN 16 
9 2 
2 13 656 YEMEN DU SUD 118 6 
s2 
10 
2 
87 9 662 PAKISTAN 280 3 14 252 682 PAKISTAN 3680 238 66 318 2974 
1:i 664 INDIA 153 65 29 5 10 44 664 INDE 4005 1711 867 149 161 8 1078 Hi 669 SRI LANKA 14 2 1 1 2 8 
2 1 
669 SRI LANKA 188 40 10 22 25 86 
41 
5 680 THAILAND 114 28 24 25 31 3 680 THAILANDE 816 387 48 96 171 61 12 690 VIETNAM 10 
211i 
10 
16 7 5:i 
690 VIET-NAM 618 1 617 
136 111 1:i 230 700 INDONESIA 299 13 1 1 
700 INDONESIE 2125 1497 133 
20 
5 701 MALAYSIA 99 12 2 26 1 
10 
56 701 MALAYSIA 1367 665 85 269 17 7 300 4 706 SINGAPORE 656 39 64 61 47 427 2 6 706 SINGAPOUR 5458 758 1365 499 941 21 1734 49 91 708 PHILIPPINES 57 39 2 2 2 1 11 708 PHILIPPINES 1558 741 160 11 47 18 580 1 720 CHINA 36 14 4 15 1 2 
1 
720 CHINE 1078 529 154 258 3 32 102 
16 728 SOUTH KOREA 25 14 1 2 4 
7 
16 
728 COREE DU SUD 816 447 46 40 2 
1 
266 732 JAPAN 162 101 18 13 10 
2 
732 JAPON 4473 3329 496 63 74 389 
55 
121 736 TAIWAN 90 38 5 9 9 23 4 736 T'AI-WAN 1528 753 137 122 84 1 352 24 740 HONG KONG 70 18 7 11 31 3 740 HONG-KONG 991 407 71 75 2 309 6 121 743 MACAO 5 
267 
5 
55 20 199 22 
743 MACAO 104 
3046 
102 
48:i 272 9 
2 
7 BOO AUSTRALIA 701 138 BOO AUSTRALIE 7061 1079 1856 309 804 NEW ZEALAND 49 9 
16 
4 36 804 NOUV.ZELANDE 535 163 5 77 8 278 4 822 FR.POL YNESIA 23 8 822 POL YNESIE FR 162 5 118 36 3 950 STORES,PROV. 17 17 950 AVIT.SOUTAGE 165 165 
1000 W 0 R L D 52773 13854 6817 17499 3634 1212 7236 363 1939 19 1000 M 0 N D E 637442 256652 103325 111673 60302 16215 69347 2000 15826 102 1010 INTRA-EC 25975 6083 3227 9715 2607 880 2280 288 895 . 1010 INTRA-CE 305069 114262 48286 54913 43266 12269 23777 1344 6945 7 1011 EXTRA-EC 26744 7772 3590 7729 1227 331 4958 76 1044 19 1011 EXTRA-CE 332177 144389 55037 56571 17036 3943 45570 655 8892 95 1020 CLASS 1 12650 4261 913 3604 651 92 2077 66 984 2 1020 CLASSE 1 171014 83738 15317 29924 10956 1827 20778 384 8085 5 1021 EFTA COUNTR. 6170 1861 418 2050 290 49 636 58 BOB . 1021 A E L E 71051 33955 8400 11045 3941 915 6103 207 6485 1030 CLASS 2 11299 1717 1894 4006 563 233 2800 10 59 17 1030 CLASSE 2 101542 28021 19152 24341 5359 1926 21586 271 797 89 1031 ACP (60~ 1640 133 487 351 57 51 560 1 1031 ACP (~ 15216 1855 4158 3602 498 468 4616 19 1040 CLASS 2793 1793 783 119 13 6 79 1040 CLASS 3 59624 32632 20567 2306 723 190 3206 
741.10 ~~o8~~~:Aft~l~T~~~~~E;~~M~:~; :u~p~~~~.T~~~J. ~~R~tsR~~tma~E GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR G 741.10 GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A L'EAU ETC. 
001 FRANCE 151 13 
3:i 
24 87 3 9 2 13 001 FRANCE 2449 192 
120 
291 1427 356 112 16 55 002 BELG.-LUXBG. 69 30 3 2 
6 
1 11 002 BELG.-LUXBG. 469 300 27 11 16 11 003 NETHERLANDS 150 5 5 3 32 120 003 PAYS-BAS 3178 646 5 13 632 2457 42 004 FR GERMANY 104 30 35 2 4 5 26 004 RF ALLEMAGNE 1018 451 67 23 10 61 1 225 005 ITALY 58 8 6 28 1 4 005 ITALIE 1032 6 26 551 270 20 2 1 006 UTD. KINGDOM 20 1 1 45 006 ROYAUME-UNI 2437 12 2093 9 21 6 008 DENMARK 49 2 1 008 DANEMARK 867 47 13 12 5 790 009 GREECE 33 
12 
31 2 
4 
009 GRECE 349 4 294 51 028 NORWAY 18 2 
12 
028 NORVEGE 1181 248 1 38 894 030 SWEDEN 42 26 
22 
4 030 SUEDE 506 400 1 62 4:i 032 FINLAND 72 2 
6 4 6 
48 032 FINLANDE 998 41 
54 1:i 
481 2 474 036 SWITZERLAND 39 22 1 036 SUISSE 451 179 1 198 6 038 AUSTRIA 22 22 Hi 1 038 AUTRICHE 259 257 12:i 7 2 040 PORTUGAL 17 
1 17 
040 PORTUGAL 134 2 
591 :i 
2 042 SPAIN 24 4 2 042 ESPAGNE 670 24 15 30 7 046 MALTA 9 2 
2 
7 
:i 
046 MALTE 160 23 
35 
135 2 048 YUGOSLAVIA 107 52 50 048 YOUGOSLAVIE 1179 453 634 57 052 TURKEY 23 11 
1 
1 11 052 TURQUIE 372 151 
216 
48 173 056 SOVIET UNION 5 4 056 U.R.S.S. 396 171 9 060 POLAND 9 6 3 
9 
060 POLOGNE 183 159 24 
126 062 CZECHOSLOVAK 27 18 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 297 171 
:i 1 064 HUNGARY 3 14 
064 HONGRIE 207 5 
5 
198 204 MOROCCO 14 
1 
204 MAROC 159 
74 
154 
208 ALGERIA 20 19 
1 11:i 
208 ALGERIE 249 175 
1 4 216 LIBYA 122 8 14 
216 LIBYE 979 164 
10:i 
810 220 EGYPT 14 
22 
220 EGYPTE 105 2 
:i 240 NIGER 22 22 14 44 240 NIGER 176 380 139 17:i 288 NIGERIA 208 
:i 
128 268 NIGERIA 2057 
65 
382 1156 322 ZAIRE 51 36 
1:i 
12 322 ZAIRE 236 149 22 324 RWANDA 13 
117 
324 RWANDA 176 
777 
1 11s 342 SOMALIA 117 
1 50 
342 SOMALIE 777 
352 TANZANIA 51 i :i 66 6 352 TANZANIE 588 26 2 48 932 45 1:i 54:i 400 USA 94 18 400 ETATS-UNIS 1396 375 412 MEXICO 15 15 
7 
412 MEXIQUE 243 227 
54:i 
16 528 ARGENTINA 7 
9 52 
528 ARGENTINE 551 1 7 608 SYRIA 61 
2 22 
608 SYRIE 401 205 5 
1 
191 612 IRAQ 79 4 51 612 IRAK 1168 37 52 846 232 616 IRAN 177 
:i 
175 2 616 IRAN 2923 8 2849 66 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 529 527 2 628 JORDAN 11 11 
4 :i 41 
628 JORDANIE 126 126 
35 32 :i 632 SAUDI ARABIA 148 100 632 ARABIE SAOUD 2631 761 1800 636 KUWAIT 20 12 8 636 KOWEIT 238 120 118 
215 
216 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC HMOo CTCI "EJ\MOo 
741.10 741.10 
647 U.A.EMIRATES 174 2 170 647 EMIRATS ARAB 1527 15 2 24 213 1272 
664 INDIA 7 4 3 664 INDE 150 93 5 52 
676 BURMA 36 36 
7 92 
676 BIRMANIE 123 123 
73 1072 700 INDONESIA 109 10 700 INDONESIE 1227 82 
4 706 SINGAPORE 13 4 9 706 SINGAPOUR 165 4 32 125 
728 SOUTH KOREA 65 
i 
28 37 728 COREE DU SUD 1950 2 965 983 
732 JAPAN 80 78 1 732 JAPON 845 34 
4 
806 5 
800 AUSTRALIA 12 10 2 800 AUSTRALIE 111 52 55 
950 STORES,PROV. 9 9 950 AVIT.SOUTAGE 155 155 
1000 WORLD 2888 520 222 218 451 85 972 12 428 • 1000 M 0 N DE 41984 7184 4440 2018 7892 849 18182 50 3270 
1010 INTRA-EC 844 81 81 70 152 15 189 8 50 • 1010 INTRA.CE 11871 1880 2291 888 2893 857 3513 37 331 
1011 EXTRA·EC 2238 440 141 139 299 51 783 8 3n • 1011 EXTRA.CE 28958 5525 2149 1173 5199 292 12888 13 2939 
1020 CLASS 1 564 162 27 14 253 41 6 61 . 1020 CLASSE 1 8332 1893 198 211 3792 3 1699 13 523 
1021 EFTA COUNTR. 212 85 22 5 25 14 61 . 1021 A E L E 3531 1128 178 21 521 
289 
1160 523 
1030 CLASS 2 1625 249 111 124 36 5i 738 316 . 1030 CLASSE 2 20420 3093 1707 916 1281 10718 2416 
1031 ACP :oa 483 26 16 117 1 50 62 211 . 1031 ACP <ew 4324 419 280 779 5 289 655 1897 1040 CLA 48 29 4 2 9 4 . 1040 CLASS 3 1208 540 243 47 126 252 
741.20 FURNACE BURNERS FOR LIQUID ~ATOIItZER~ FOR PULVBIIZED 50UD FUEL OR FOR GAS; MECHAHICAL STOKERS, MECHANICAL GRATES 741.20 8RULEURS POUR L'AUMENTATION DES FOYERS 
, MECHANICAL ASH DISCHARGERS StiiUR PLIANCE S; AND PARTS THEREOf, N.E.S. 
001 FRANCE 1884 1141 324 59 183 134 43 001 FRANCE 24731 14769 
2384 
3876 744 2920 1708 714 
002 BELG.-LUXBG. 1687 739 335 189 125 294 5 002 BELG.-LUXBG. 15487 9074 1243 1113 
822 
1529 124 
003 NETHERLANDS 723 514 37 26 59 72 15 003 PAYS-BAS 9429 6516 563 284 
2870 
987 
242 
257 
30 004 FR GERMANY 1635 447 500 220 132 242 17 74 3 004 RF ALLEMAGNE 17432 
2310 
4854 3377 2633 2189 1237 
005 ITALY 458 135 173 26 67 55 2 005 ITALIE 6066 1748 
2759 
563 375 985 
36 
81 4 
006 UTO. KINGDOM 622 159 28 26i 100 21 14 39 006 ROYAUME-UNI 7423 2511 369 1081 225 
201i 
442 
007 IRELAND 408 28 141 4 228 7 007 IRLANDE 3927 345 3 1462 17 16 73 
008 DENMARK 969 695 14 151 12 4 93 22 008 DANEMARK 10963 7778 174 2226 
154 101 530 
267 009 GREECE 723 453 34 207 4 3 009 6018 3432 370 1812 3 77 57 
024 ICELAND 54 2 50 2 024 E 225 36 166 23 
025 FAROE ISLES 14 
75 
14 025 ROE 206 
1305 10i 43 166 38 532 206 028 AY 322 6 4 5 2 77 153 028 NORVEGE 3088 903 
030 EN 703 226 1 26 26 24 121 279 030 SUEDE 7829 3048 60 318 418 170 1968 1827 
032 D 200 118 4 5 10 14 9 40 032 FINLANDE 3108 1782 53 49 335 137 268 484 
038 RLAND 981 474 413 27 28 1 16 22 036 SUISSE 11943 6876 3840 336 415 20 318 138 
038 AUSTRIA 898 784 19 67 3 3 6 16 038 AUTRICHE 8916 7693 149 692 96 66 84 136 
040 PORTUGAL 71 20 8 27 4 1 11 040 PORTUGAL 1380 580 192 274 8 17 300 9 
042 SPAIN 451 131 38 233 5 9 30 5 042 ESPAGNE 6078 2434 513 2234 131 179 444 143 
046 MALTA 3 
244 
2 38 3 1 2 046 MALTE 372 3 17 2 110 4 350 26 046 YUGOSLAVIA 304 6 11 046 YOUGOSLAVIE 8488 7446 218 577 107 
052 TURKEY 56 39 2 7 3 4 1 052 TURQUIE 856 466 74 89 111 80 36 
056 SOVIET UNION 100 67 26 7 056 U.R.S.S. 2689 1931 689 57 
5 
11 1 
058 GERMAN DEM.R 15 9 6 058 RD.ALLEMANDE 404 
933 
206 161 
17 
18 14 
060 POLAND 39 34 2 1 i 060 POLOGNE 1044 65 4 3 5 17 
062 CZECHOSLOVAK 102 24 1 2 2 3 70 062 TCHECOSLOVAQ 1374 797 16 4 126 
19 
39 392 
064 HUNGARY 121 80 2 2 2 3 32 064 HONGRIE 1997 1267 26 34 50 57 544 
066 ROMANIA 42 4 3i 
4 
7 066 ROUMANIE 921 76 730 1 
24 8 
114 
23 068 BULGARIA 33 26 2 068 BULGARIE 905 694 10 103 43 
202 CANARY ISLES 3 2 1 202 CANARIES 103 80 3 11 
5 
5 4 
204 MOROCCO 33 6 9 16 2 204 MAROC 482 120 176 169 
2 
11 1 
208 ALGERIA 243 8 227 2 5 208 ALGERIE 3253 132 2992 57 34 21 15 
212 TUNISIA 74 19 22 31 
4 
212 TUNISIE 1052 316 437 263 1 4 11 20 
8 216 LIBYA 89 36 18 3i 216 LIBYE 914 508 22 264 
10 
112 
242 220 EGYPT 183 52 6 87 24 14 220 EGYPTE 1857 489 49 628 439 
248 SENEGAL 13 35 10 3 248 SENEGAL 152 3 140 9 6 6 5 272 IVORY COAST 45 10 272 COTE IVOIRE 262 78 150 17 
276 GHANA 4 2 
9 
2 276 GHANA 118 8 1 36 
22 
73 
288 NIGERIA 43 4 3 27 288 NIGERIA 1352 240 141 342 
2 
607 
302 CAMEROON 15 
2 
15 302 CAMEROUN 252 24 220 6 
314 GABON 23 21 
3 
314 GABON 158 5 153 
9 9 318 CONGO 7 
15 
4 
7 
318 CONGO 122 19 85 
2 168 2 346 KENYA 25 3 346 KENYA 484 293 13 3 3 
352 T lA 16 12 1 3 352 TANZANIE 143 24 76 4 36 3 
378 20 16 3 378 ZAMBIE 109 1 7 61 40 
382 ABWE 31 
4i 6 
31 382 ZIMBABWE 212 
530 22 a4 36 i 
212 
4 390 TH AFRICA 198 2 149 390 AFR. DU SUD 4178 3501 
4 400 U A 491 48 334 31 2 36 39 400 ETATS-UNIS 6459 600 4076 388 46 4 992 369 
404 CANADA 255 52 54 98 2 37 12 404 CANADA 2587 373 727 928 31 9 385 1 133 
406 GREENLAND 9 9 406 GROENLAND 124 
492 2 4 2 
124 
412 MEXICO 17 10 
4 
7 412 MEXIQUE 722 222 
458 DOMINICAN R. 4 
8 
456 REP.DOMINIC. 180 
12 
180 
189 2 19 476 NL ANTILLES 10 
14 
2 476 ANTILLES NL 250 
139 
28 
484 VENEZUELA 68 20 25 3 4 2 484 VENEZUELA 1634 720 386 95 239 54 504 p 8 5 3 504 PEROU 268 163 25 68 
44 i 46 12 508 217 33 167 9 6 508 BRESIL 2715 869 1385 167 203 
512 5 3 2 512 CHILl 190 113 11 42 12 12 
7 516 lA 19 19 516 BOLIVIE 126 14 95 10 
7 5 524 GUAY 9 3 5 524 URUGUAY 115 28 
2i 
54 
26 
21 
528 ARGEN-TINA 144 137 4 2 528 ARGENTINE 892 732 91 7 2 13 4 600 CYPRUS 7 2 3 2 600 CHYPRE 199 53 
225 
101 5 6 29 1 
604 LEBANON 180 36 29 70 4J 5 604 LIBAN 1242 440 466 34 66 9 
608 SYRIA 113 22 47 44 608 SYRIE 1476 516 708 250 
12 
2 
29 612 IRAQ 118 36 9 29 43 612 IRAK 2251 891 296 386 637 
616 IRAN 233 82 2 133 15 616 IRAN 4386 1993 86 1956 39 312 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
741.20 741.20 
624 ISRAEL 47 16 4 9 1 1 16 624 ISRAEL 782 307 17 146 42 23 244 3 
628 JORDAN 91 18 31 13 
34 
29 628 JORDANIE 966 287 330 127 
379 
218 4 
632 SAUDI ARABIA 371 57 173 48 59 632 ARABIE SAOUD 3764 498 2077 265 
1 
535 6 4 
636 KUWAIT 153 8 
1 
29 2 114 636 KOWEIT 991 633 28 149 19 157 4 
640 BAHRAIN 9 3 ?Ci 5 640 BAHREIN 114 25 8 1 4o4 80 1 644 QATAR 93 17 5 
1 
1 644 QATAR 591 103 47 36 
3 647 U.A.EMIRATES 151 96 40 
1 
14 647 EMIRATS ARAB 2425 1164 975 11 2 
7 
250 
662 PAKISTAN 34 1 31 
5 6 
1 
1 
662 PAKISTAN 574 27 487 17 1 30 5 
664 INDIA 327 49 6 260 664 INDE 3287 694 101 303 72 2088 29 
666 BANGLADESH 25 19 6 666 BANGLA DESH 267 
5 5 
98 162 7 
669 SRI LANKA 3 
8 3 
3 
75 
669 SRI LANKA 162 
1 17 1 
148 6 
680 THAILAND 86 
57 3 s6 680 THAILANDE 1187 175 84 11 898 700 INDONESIA 490 372 8 700 INDONESIE 2609 1827 221 146 123 5 284 3 
701 MALAYSIA 81 55 
18 
7 2 17 
2 
701 MALAYSIA 706 320 5 109 46 1 223 2 
706 SINGAPORE 92 11 4 15 
1 
42 706 SINGAPOUR 1622 223 278 129 197 29 732 63 708 PHILIPPINES 49 41 
2 1oB 
7 708 PHILIPPINES 483 338 17 6 
1157 
93 
1 720 CHINA 1355 1244 
1 3 
1 720 CHINE 7421 6160 28 54 
45 
21 
728 SOUTH KOREA 79 9 62 3 1 
8 
728 COREE DU SUD 1159 202 74 738 34 50 16 
732 JAPAN 195 134 5 8 1 39 732 JAPON 2324. 1287 106 86 10 4 648 183 
736 TAIWAN 58 44 5 9 736 T'AI-WAN 807 648 
3 
87 66 6 
740 HONG KONG 24 10 
1 
9 
2 
5 
4 
740 HONG-KONG 282 98 122 44 5 57 2 BOO AUSTRALIA 149 13 20 109 800 AUSTRALIE 1941 259 15 281 1288 49 
804 NEW ZEALAND 114 13 5 47 49 804 NOUV.ZELANDE 1144 267 9 294 13 2 555 4 
1000 W 0 R L D 20792 9169 3061 3194 951 584 2762 31 1032 8 1000 M 0 N DE 241587 110672 35056 32757 12126 8213 31194 284 11036 49 
1010 INTRA-EC 9106 3885 1068 1799 545 469 1120 30 207 3 1010 INTRA·CE 101456 46735 10466 17040 6545 7169 9995 278 3195 33 
1011 EXTRA·EC 11687 5304 1994 1395 406 115 1642 1 825 5 1011 EXTRA-CE 140114 64136 24589 15701 5581 1044 21199 6 7842 16 
1020 CLASS 1 5455 2415 901 643 95 53 752 1 595 . 1020 CLASSE 1 71200 34993 10241 6654 1971 655 12005 6 4675 
1021 EFTA COUNTR. 3222 1698 451 155 75 43 289 511 . 1021 A E L E 36488 21321 4396 1710 1438 448 3655 3520 
1030 CLASS 2 4419 1410 1023 726 198 59 873 125 5 1030 CLASSE 2 52039 17285 12571 8557 2247 345 6857 2161 16 
1031 ACP (60~ 267 77 76 34 4 1 70 5 . 1031 ACP (sw 3863 790 1107 608 85 46 1119 108 
1040 CLASS 1813 1479 70 26 113 3 17 105 . 1040 CLASS 3 16875 11858 1777 490 1364 43 337 1006 
741.31 INDUSTRIAL AND LABORATORY ElfCTRIC FURNACES, OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, AND PARTS THEREOF, N. 
E.S. 
741.31 FOURS ELECTRIQ.,IND.,DE LABO.,ETC .;PARTIES 
001 FRANCE 2298 1066 
93 
392 128 131 553 27 1 001 FRANCE 27831 15110 
1000 
2165 3496 1783 5206 69 2 
002 BELG.-LUXBG. 859 517 48 55 
35 
148 
1 
002 BELG.-LUXBG. 8125 4522 414 632 
1sB 
1465 2 
003 NETHERLANDS 825 668 19 28 
128 
74 
35 1 
003 PAYS-BAS 6618 4786 485 266 
3860 
885 
490 
8 
004 FR GERMANY 1340 
497 
302 235 151 404 84 004 RF ALLEMAGNE 15504 
7192 
2806 1930 2088 3975 354 1 
005 ITALY 1037 151 
333 
9 1 378 1 
13 
005 ITALIE 12628 853 
17o4 
352 61 4161 9 
120 006 UTD. KINGDOM 1603 903 231 65 28 
265 
30 006 ROYAUME-UNI 20550 11861 3190 3165 414 
2075 
96 
007 IRELAND 296 16 6 
1 
9 007 lALANDE 2540 152 40 4 269 
008 DENMARK 137 99 1 17 19 008 DANEMARK 1665 1111 16 10 148 
10 
380 
009 GREECE 311 114 1 171 1 24 
4 
009 GRECE 2103 1154 23 655 5 253 3 
024 ICELAND 20 3 1 2 1 9 024 ISLANDE 332 51 4 9 7 
1 
234 27 
028 NORWAY 521 389 3 3 1 77 48 028 NORVEGE 3793 2435 58 27 22 990 260 
030 SWEDEN 1066 745 32 10 23 146 110 030 SUEDE 11593 8594 272 77 394 3 1347 906 
032 FINLAND 291 200 5 28 1 24 33 032 FINLANDE 3794 2741 121 262 7 
6 
441 222 
036 SWITZERLAND 1227 667 42 207 70 
2 
35 6 036 SUISSE 15657 12379 895 1187 367 794 29 
038 AUSTRIA 860 597 18 36 11 169 27 038 AUTRICHE 11180 8166 358 167 586 3 1734 166 
040 PORTUGAL 434 229 74 47 
12 
5 79 
1 
040 PORTUGAL 4975 2152 1316 315 5 90 1097 
37 042 SPAIN 434 178 123 89 4 27 042 ESPAGNE 5176 2729 931 674 80 143 582 
046 MALTA 145 3 
4 
19 
1 16 
123 
1 
046 MALTE 732 24 
211 
144 
28 261 
564 
6 046 YUGOSLAVIA 577 505 30 20 048 YOUGOSLAVIE 8024 6633 271 614 
052 TURKEY 255 113 22 9 8 
273 
24 79 052 TURQUIE 3140 1660 506 66 204 3 175 526 
056 SOVIET UNION 1985 356 162 71 1 1122 056 U.R.S.S. 31882 10156 3970 1087 98 4441 12129 1 
058 GERMAN DEM.R 163 
132 
74 9 80 058 RD.ALLEMANDE 5416 
3933 
1261 5 1698 
4 
2452 
060 POLAND 184 14 1 
3 
37 060 POLOGNE 4707 137 5 46 582 
062 CZECHOSLOVAK 175 143 1 1 27 062 TCHECOSLOV AQ 2655 1916 186 9 50 98 396 
064 HUNGARY 147 141 3 2 1 064 HONGRIE 2143 2018 12 8 80 25 
066 ROMANIA 49 18 1 
5 15 3 
30 066 ROUMANIE 601 296 31 1 
226 2 
273 
068 BULGARIA 174 103 23 25 068 BULGARIE 3147 1924 725 72 198 
070 ALBANIA 26 18 7 1 
3 
070 ALBANIE 388 76 311 1 
4 34 ~g~ ~c>t&'ix0- 142 1 54 84 22 5 204 MAROC 781 22 419 302 151 194 13 91 39 24 208 ALGERIE 1788 196 948 293 139 61 
212 TUNISIA 87 11 57 16 3 
32 
212 TUNISIE 739 72 496 122 
7 
44 5 
216 LIBYA 186 14 72 44 
21 
24 1 216 LIBYE 1648 457 322 245 197 418 220 EGYPT 491 161 203 17 26 62 220 EGYPTE 6386 3583 1105 152 90 314 1138 2 2 
224 SUDAN 18 2 1 
5 
5 10 224 SOUDAN 382 43 9 
41 
139 191 
272 IVORY COAST 158 125 27 1 272 COTE IVOIRE 397 156 187 6 7 
276 GHANA 25 
40 10 
20 5 
1 
276 GHANA 688 5 
89 
585 98 
16 288 NIGERIA 413 15 347 288 NIGERIA 3460 875 76 2405 
302 CAMEROON 97 3 94 
1 11 4 
302 CAMEROUN 438 66 370 
16 1 104 
2 
322 ZAIRE 22 1 5 
49. 
322 ZAIRE 189 11 38 20 
328 BURUNDI 52 
1 1 
3 328 BURUNDI 257 
13 2 
11 231 3 12 
334 ETHIOPIA 7 5 334 ETHIOPIE 101 2 2 80 2 
342 SOMALIA 1 
16 1 
1 342 SOMALIE 119 3 
4 4 
116 
346 KENYA 83 
60 1 
66 346 KENYA 526 216 491. 3 
302 
352 TANZANIA 98 7 
3 
30 352 TANZANIE 703 74 1 134 
370 MADAGASCAR 13 9 1 370 MADAGASCAR 287 273 7 7 
372 REUNION 14 
a4 14 1 78 372 REUNION 124 731 124 i 1 432 378 ZAMBIA 163 378 ZAMBIE 1173 2 
382 ZIMBABWE 9 3 2 4 382 ZIMBABWE 126 65 29 32 
386 MALAWI 2 
1384 i 153 i 2 2 386 MALAWI 100 2 477 846 100 8 98 390 SOUTH AFRICA 2237 684 390 AFR. DU SUD 14582 8101 5044 
217 
218 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa CTCII EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAM6a 
741.31 741.31 
400 USA 1696 660 130 56 14 34 801 1 400 ETATS-UNIS 22916 13388 1430 773 406 229 6667 
1 
22 1 
404 CANADA 209 31 44 2 1 99 32 404 CANADA 3178 498 307 34 10 2159 169 
412 MEXICO 324 155 25 33 1 110 412 MEXIQUE 5970 1993 1171 946 24 1836 
442 PANAMA 17 
4 
9 8 442 PANAMA 145 2 83 1 
1 
59 
448 CUBA 6 
8 
2 448 CUBA 201 139 
65 
16 45 
452 HAITI 24 16 i 452 HAITI 165 100 12 472 TRINIDAD.TOB 15 14 
1:i i 2 ~~ t~~b~Jl!JOB 645 633 115 1:i i s4 480 COLOMBIA 21 5 
30 
262 65 4 
484 VENEZUELA 736 38 358 310 
2 
484 VENEZUELA 4691 418 2876 1085 12 300 
12 500 ECUADOR 7 1 
2 
4 500 EQUATEUR 125 21 58 80 4 12 504 PERU 227 28 197 
7 169 
504 PEROU 3853 503 3283 5 
508 BRAZIL 337 86 12 63 508 BRESIL 3287 2135 154 317 108 573 
512 CHILE 29 5 21 1 2 512 CHILl 354 113 179 14 5 43 
528 ARGENTINA 71 55 1 14 1 528 ARGENTINE 1239 1027 13 182 6 
:i 
11 i 604 LEBANON 55 23 12 14 6 604 LIBAN 275 145 80 39 
:i 
7 
608 SYRIA 34 20 9 3 2 608 SYRIE 593 277 259 13 
21 
41 
612 IRAQ 484 88 77 43 7 269 612 IRAK 4745 1319 764 519 50 2072 
616 IRAN 1999 167 
77 
1800 9 23 616 IRAN 11254 1643 
509 
9141 90 
1 
380 
624 ISRAEL 200 51 33 1 38 
1 
624 ISRAEL 1848 809 98 8 423 
4 628 JORDAN 20 2 36 15 5 2 1 1 628 JORDANIE 167 76 34:i 51 2 10:i 34 :i 10 632 SAUDI ARABIA 594 395 96 60 632 ARABIE SAOUD 3807 2338 528 2 480 
636 KUWAIT 62 10 8 5 
1 
39 636 KOWEIT 666 116 122 52 
8 
376 
640 BAHRAIN 20 2 17 640 BAHREIN 219 8 17 186 
644 QATAR 25 
1 12 8 
25 
1 
644 QATAR 281 1 14 
42 
7 
2 
259 
:i 647 U.A.EMIRATES 81 59 647 EMIRATS ARAB 960 36 149 2 726 
649 OMAN 18 48 1 1 17 649 OMAN 145 665 8 5 5 
137 
662 PAKISTAN 508 5 
4 1 
454 662 PAKISTAN 2316 139 
7 
1502 
664 INDIA 406 256 12 29 104 664 INDE 5697 4048 133 20 63 1426 
669 SRI LANKA 21 1 
16 i 20 669 SRI LANKA 166 11 189 1:i 155 680 THAILAND 138 87 
8 
34 680 THAILANDE 1395 770 
48 :i 
423 
700 INDONESIA 362 98 39 11 206 700 INDONESIE 2489 1209 213 54 962 
701 MALAYSIA 82 29 5 3 2 43 701 MALAYSIA 904 293 177 17 92 325 
7 706 SINGAPORE 237 58 37 9 2 131 706 SINGAPOUR 3308 481 1582 170 19 
1 
1049 
708 PHILIPPINES 33 20 6 
4 26 
7 708 PHILIPPINES 438 212 186 
59 
39 
7 720 CHINA 68 28 
1 
10 2 720 CHINE 1320 528 2:i 10 467 259 728 SOUTH KOREA 86 82 1 728 COREE DU SUD 1481 1326 
4:i 
50 72 
732 JAPAN 554 368 102 :i 8 
s4 70 3 732 JAPON 7637 4175 465 
112 
1335 
2817 25 
736 TAIWAN 490 138 281 1 
4 
6 736 T"AI-WAN 5165 1936 1783 11 
242 
100 
1 740 HONG KONG 69 26 8 10 21 740 HONG-KONG 1164 241 181 190 309 
800 AUSTRALIA 259 59 4 65 13 118 800 AUSTRALIE 3860 1888 86 370 206 1310 
804 NEW ZEALAND 221 159 3 59 804 NOUV.ZELANDE 2468 1764 30 5 7 662 
1000 W 0 R L 0 32950 13B05 3566 4986 758 882 8389 67 488 9 1000 M 0 N DE 365295 178083 39682 32599 17853 12734 82381 BOO 3329 34 
1010 INTRA-EC 8702 3880 803 1207 410 348 1862 68 125 1 1010 INTRA-CE 97587 45889 8504 7169 11928 4524 18401 594 555 3 
1011 EXTRA-EC 24243 9926 2763 3775 347 534 6526 1 363 8 1011 EX TRA-CE 267695 130195 31177 25396 5925 8210 63980 6 2775 31 
1020 CLASS 1 11012 6491 614 760 171 64 2565 347 . 1020 CLASSE 1 123094 77387 7489 5272 2548 748 27247 1 2401 1 
1021 EFTA COUNTR. 4420 3030 174 334 107 7 539 229 . 1021 A E L E 51327 36518 3023 2045 1389 104 6637 
4 
1611 
30 1030 CLASS 2 10257 2494 1863 2934 148 168 2627 1 16 8 1030 CLASSE 2 92108 31819 17031 18862 1179 2449 20369 365 
1031 ACP (60~ 1234 295 248 46 52 21 571 1 1031 ACP (sw 10036 2851 1755 765 261 274 4111 17 2 
1040 CLASS 2976 942 285 82 29 304 1334 1040 CLASS 3 52491 20989 6658 1262 2198 5012 16364 8 
741.32 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 741.32 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
001 FRANCE 3567 1107 
5&:i 
1673 48 563 117 59 001 FRANCE 17602 8519 
222:i 
4614 620 2676 951 222 
002 BELG.-LUXBG. 2748 1512 228 226 
211 
151 68 
1 
002 BELG.-LUXBG. 13578 9030 651 811 
621 
610 253 
2 003 NETHERLANDS 3439 2874 228 32 
978 
79 14 003 PAYS-BAS 10323 8382 586 123 
1968 
551 
1 
58 
004 FR GERMANY 5960 
1316 
836 1181 1489 582 4 890 004 RF ALLEMAGNE 21516 
8731 
5294 5088 3927 3786 1452 
005 ITALY 2372 612 103 191 97 53 005 ITALIE 14044 2173 
1425 
1179 912 830 
45 
219 
006 UTD. KINGDOM 1795 620 210 421 139 253 
114 
6 146 006 ROYAUME-UNI 9594 3042 1148 2266 1028 
564 
640 
007 IRELAND 505 243 2 70 5 7 2 76 007 IRLANDE 2351 1023 17 235 70 7 12 505 008 DENMARK 358 340 2 
1570 
2 
391 
008 DANEMARK 1079 936 13 2 7 39 
2679 009 GREECE 2422 169 153 19 83 37 009 GRECE 9053 1117 1324 3521 68 78 266 
024 ICELAND 49 1 
558 5 
12 36 024 ISLANDE 122 1 
2428 
2 
130 22 
39 80 
028 NORWAY 1206 182 
1054 
7 303 153 028 NORVEGE 5798 1694 
3oo0 
1104 420 
030 SWEDEN 2369 612 25 46 148 98 432 030 SUEDE 9995 3246 316 347 1195 673 
1565 
032 FINLAND 1030 649 1 192 16 45 
:i 
81 032 FINLANDE 5033 2912 14 891 53 430 
1 
386 
036 SWITZERLAND 2207 1478 188 288 24 200 21 5 036 SUISSE 10820 6888 1536 1269 54 779 250 43 
038 AUSTRIA 1999 1556 65 113 32 86 128 19 038 AUTRICHE 11215 8627 242 515 215 330 1147 139 
040 PORTUGAL 2706 830 203 1397 73 70 133 040 PORTUGAL 12286 2692 1335 6768 3 878 294 316 
042 SPAIN 1616 157 403 919 1 100 35 1 042 ESPAGNE 6101 1176 1212 2798 6 804 93 12 
046 MALTA 120 1 
26 
107 
92 31 
12 
4 
046 MALTE 552 12 
1s:i 
520 
884 sa 20 38 048 YUGOSLAVIA 850 402 289 6 048 YOUGOSLAVIE 5783 2895 1639 86 
052 TURKEY 1035 422 184 262 148 19 052 TURQUIE 4773 2488 385 1214 
10 
501 182 3 
056 SOVIET UNION 1093 334 402 175 1 16 165 
4 
056 U.R.S.S. 10109 3229 5065 243 177 1385 
39 058 GERMAN DEM.R 481 
22 
37 126 
2 
314 058 RD.ALLEMANDE 5880 
316 
94 719 
s8 5028 060 POLAND 167 109 2 32 060 POLOGNE 1607 992 18 
15 
84 109 
062 CZECHOSLOVAK 384 309 71 :i 1 
128 8 
062 TCHECOSLOVAQ 2914 2386 433 77 1 2 
49 064 HUNGARY 230 94 064 HONGRIE 1538 993 21 3 468 4 
066 ROMANIA 4 4 
6 8 1 
066 ROUMANIE 143 142 1 
220 7 15 068 BULGARIA 20 5 068 BULGARIE 452 80 130 
202 CANARY ISLES 33 9 20 4 
6 45 
202 CANARIES 167 66 88 13 
s4 134 204 MOROCCO 1419 54 912 402 
1 
204 MAROC 4646 287 3243 928 
9 208 ALGERIA 4314 425 1790 2001 92 5 208 ALGERIE 15737 2881 7599 4476 736 36 
212 TUNISIA 1426 428 415 541 8 30 4 212 TUNISIE 4402 1231 1767 1215 49 112 28 
216 LIBYA 1141 47 10 982 29 73 
31 
216 LIBYE 4161 319 65 3036 
28 
387 353 1 
220 EGYPT 5770 2127 1463 2085 8 3 33 220 EGYPTE 11221 3549 3060 3890 49 405 240 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia j Nederland jselg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j_ 'E>.Moo CTCil EUR 10 lDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
741.32 741.32 
224 SUDAN 448 194 42 198 11 3 224 SOUDAN 2184 1205 263 639 62 15 
232 MALl 16 16 
3 
232 MALl 158 5 153 
12 240 NIGER 199 196 
1 7 
240 NIGER 488 476 
3 3 Hi 248 SENEGAL 169 
6 
161 248 SENEGAL 1013 
71 
989 
260 GUINEA 94 87 
16 144 
1 260 GUINEE 373 298 
41 258 
4 
268 LIBERIA 162 2 
mi 268 LIBERIA 320 21 924 272 IVORY COAST 245 
3 
67 
28 1 
272 COTE IVOIRE 1033 16 93 
52 25 276 GHANA 117 
80 
85 
5 
276 GHANA 1018 21 
532 
920 1!i 284 BENIN 85 
365 689 181 
284 BENIN 551 
2756 5877 1 922 288 NIGERIA 1274 36 
1 
3 288 NIGERIA 9855 270 
21 
29 
302 CAMEROON 97 1 91 4 302 CAMEROUN 770 12 722 15 
314 GABON 48 3 45 
1 
314 GABON 379 26 353 
3 1 318 CONGO 310 2 307 
11 7 
318 CONGO 2754 6 2744 
16 2 322 ZAIRE 349 14 317 322 ZAIRE 626 93 494 21 
324 RWANDA 10 10 
263 
324 RWANDA 126 125 
3 
1 
1226 330 ANGOLA 266 3 
17 
330 ANGOLA 1268 37 
99 338 DJIBOUTI 18 1 
33 7 
338 DJIBOUTI 102 3 
191 37 342 SOMALIA 51 11 
18 33 51 3 
342 SOMALIE 343 115 
188 93 99 18 348 KENYA 357 7 245 348 KENYA 636 20 218 
350 UGANDA 40 18 
2os 
22 350 OUGANDA 294 237 
765 1 
57 
352 TANZANIA 206 1 352 TANZANIE 782 7 
7 
9 
368 MOZAMBIQUE 8 8 
4 
366 MOZAMBIQUE 109 
1 
97 5 
370 MADAGASCAR 4 
3 51 
370 MADAGASCAR 358 1 354 
372 REUNION 54 
12 
372 REUNION 589 25 564 
4 52 373 MAURITIUS 39 27 373 MAURICE 220 
1 
164 
1 378 ZAMBIA 15 
867 
5 
59 4 93 
10 
27 
378 ZAMBIE 117 29 
498 50 452 
86 
390 SOUTH AFRICA 1963 14 899 
7 
390 AFR. DU SUD 8352 5557 95 1636 
3 
64 
400 USA 3153 830 431 473 212 310 831 59 400 ETATS-UNIS 16856 6852 2908 2638 889 1324 1751 291 
404 CANADA 314 49 39 104 1 99 22 404 CANADA 2136 546 293 407 42 673 175 
406 GREENLAND 21 
371 45 22 193 22 257 
21 406 GROENLAND 109 
2966 319 236 391 194 222s 
109 
412 MEXICO 1030 120 412 MEXIQUE 6807 476 
452 HAITI 38 9 22 
8 
7 452 HAITI 268 104 156 4 2 
2 456 DOMINICAN R. 12 4 
55 
456 REP.DOMINIC. 115 34 5 74 
458 GUADELOUPE 58 3 458 GUADELOUPE 432 425 7 
482 MARTINIQUE 76 76 
157 28 as 
462 MARTINIQUE 647 
8 
647 
401 189 236 472 TRINIDAD,TOB 323 
22 
53 
1 
472 TRINIDAD,TOB 1217 383 
5 476 NL ANTILLES 153 
11 
129 
6 18 
1 476 ANTILLES NL 799 274 
s3 
505 
30 77 
15 
480 COLOMBIA 289 15 226 2 11 480 COLOMBIE 1364 95 981 19 79 
484 VENEZUELA 1388 259 159 254 478 19 219 484 VENEZUELA 5701 1267 736 1135 1327 105 1131 
500 ECUADOR 76 15 
31 
16 45 
1 
500 EQUATEUR 266 93 
184 
79 94 
39 504 PERU 76 15 22 7 
72 
504 PEROU 511 95 136 57 
498 508 BRAZIL 1354 41 1 950 111 179 508 BRESIL 14418 1063 37 8846 2325 1649 
512 CHILE 68 33 
151 
12 3 4 14 512 CHILl 573 329 1 99 26 93 25 
516 BOLIVIA 156 4 
117 ' 
1 
1 
516 BOLIVIE 714 85 584 
soli 
45 
6 528 ARGENTINA 2179 2060 1 528 ARGENTINE 5077 4260 5 
600 CYPRUS 72 1 
16 
30 12 9 14 6 600 CHYPRE 234 17 
131 
92 37 17 41 30 
604 LEBANON 483 19 367 19 8 54 604 LIBAN 1581 80 1048 116 112 96 
608 SYRIA 73 66 
73 
5 
3 
1 
97 
1 608 SYRIE 439 351 5 73 
7 
5 
321 
5 
612 IRAQ 3515 338 1423 1524 57 612 IRAK 10265 2704 1095 2877 2984 277 
616 IRAN 174 74 
2 
8 22 70 
116 s1 
616 IRAN 1616 1305 
31 
92 59 149 11 
242 624 ISRAEL 646 217 238 12 624 ISRAEL 2052 414 1168 50 2 145 
628 JORDAN 79 40 
752 
14 1 
447 
24 
3 
628 JORDANIE 595 394 
527 
53 7 
7s0 
141 
45 632 SAUDI ARABIA 2435 749 322 9 153 632 ARABIE SAOUD 8131 4358 1523 43 885 
636 KUWAIT 2061 107 117 1833 4 636 KOWEIT 10478 814 355 9256 1 46 6 
640 BAHRAIN 19 9 
14 
1 9 640 BAHREIN 105 66 
20 2788 
39 
644 QATAR 1925 2 1903 
5 
6 644 QATAR 2889 15 
17 
66 
647 U.A.EMIRATES 1248 111 40 1000 
279 
92 647 EMIRATS ARAB 3359 704 145 2029 
714 
464 
649 OMAN 284 
s4 9 4 1 10 649 OMAN 754 5 33 19 11 16 27 662 PAKISTAN 114 10 
9 
31 
17 
662 PAKISTAN 734 511 56 7 89 
9 664 INDIA 831 133 539 2 22 109 664 INDE 5007 1642 2472 92 11 355 426 
666 BANGLADESH 16 12 
267 212 10 27 
4 
39 
666 BANGLA DESH 168 150 
2340 1221 44 277 
18 
241 680 THAILAND 823 55 213 680 THAILANDE 5323 456 744 
700 INDONESIA 16340 727 1821 944 1 198 12649 
1 
700 INDONESIE 62217 4987 6454 4752 11 1000 45013 
2 701 MALAYSIA 689 261 275 
3 
152 701 MALAYSIA 3725 1392 1465 1 
14 
865 
706 SINGAPORE 1097 973 
2 
20 90 11 706 SINGAPOUR 6397 5835 
28 
96 
3 
355 97 
708 PHILIPPINES 19 4 2 11 
10 
708 PHILIPPINES 196 29 69 5 57 5 
720 CHINA 11 
102 
1 
108 55 
720 CHINE 157 
1009 
35 
so2 
14 23 9 76 
728 SOUTH KOREA 328 46 
72 
17 728 COREE DU SUD 2636 675 
2 
1 182 167 
732 JAPAN 434 166 82 101 1 12 732 JAPON 3044 1479 455 689 302 11 106 
736 TAIWAN 725 123 7 546 40 9 
3 
736 T'AI-WAN 4424 600 5 3074 558 187 
2s 740 HONG KONG 119 4 
196 
16 
12 
96 740 HONG-KONG 573 58 
452 
122 
1 
2 366 
800 AUSTRALIA 472 86 106 67 5 800 AUSTRALIE 2543 741 478 442 360 69 
804 NEW ZEALAND 22 1 
20 
21 804 NOUV.ZELANDE 268 17 
155 
250 1 
809 N. CALEDONIA 21 1 
ss 
809 N. CALEDONIE 159 4 
514 815 FIJI 95 
21 
815 FIDJI 514 
2 226 822 FR.POL YNESIA 21 822 POL YNESIE FR 228 
1000 W 0 R L 0 107684 28016 16576 29363 2252 7872 19407 39 4152 7 1000 M 0 N DE 469165 147685 75910 107751 10420 29940 80779 71 16577 32 
1010 INTRA-EC 23165 8180 2606 5174 1519 2796 1179 12 1698 1 1010 INTRA-CE 99140 40781 12779 15657 6981 9256 7597 58 6029 2 
1011 EXTRA-EC 84519 19837 13971 24189 733 5075 18227 26 2455 6 1011 EXTRA-GE 370024 106903 63132 92092 3440 20683 73182 13 10549 30 
1020 CLASS 1 21549 8290 2412 5485 418 1295 2671 9 989 1020 CLASSE 1 105527 47824 11828 23344 2582 7210 9013 4 3722 
1021 EFTA COUNTR. 11566 5309 1037 3045 109 528 678 3 857 . 1021 A E L E 55272 26061 5871 12444 750 3257 3938 1 2950 
30 1030 CLASS 2 60580 10779 10933 18411 313 3634 15076 17 1411 6 1030 CLASSE 2 241688 51921 44532 67489 813 12718 57657 9 6539 
1031 ACP (SOd 4956 650 1944 1334 35 193 548 246 6 1031 ACP (6~ 26926 4872 10117 8364 78 766 1781 918 30 
1040 CLASS 2389 767 626 312 2 146 481 55 . 1040 CLASS 3 22810 7158 6772 1280 45 755 6513 287 
219 
220 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
Quantites Valeurs 
Destination 
'EX Moo CTCI "EX Moo 
741.41 741.41 
001 19203 5031 
1494 
10871 459 638 912 349 933 10 001 FRANCE 96041 23935 
7027 
49628 3279 4678 5406 4981 4091 43 
002 7704 2078 2833 673 260 234 64 328 s 002 BELG.-LUXBG. 37165 10412 
11228 5005 
2539 
1577 743 1173 
39 003 6950 2012 1141 2656 
792 
445 82 346 003 PAYS-BAS 37531 11500 5197 12200 
5532 
3196 1203 1657 
004 21689 808 5699 12644 183 1364 106 893 8 004 RF ALLEMAGNE 
103343 
4870 
31293 49838 1757 7423 1494 5974 32 
005 2604 1119 
959S 
45 128 198 303 3 005 ITALIE 19899 7448 
40014 
390 1172 1577 4309 133 
1 006 15510 1336 2315 207 138 
764 
364 1535 
t3 
006 ROYAUME-UNI 75274 7822 13848 1497 1258 
3522 
4993 5841 
007 2066 199 231 514 61 13 
11 
271 007 lALANDE 10973 953 1391 2632 564 122 
171 
1721 68 
008 1538 574 226 295 18 18 396 58 008 DANEMARK 10184 3723 1263 1439 163 195 3230 545 009 1773 235 761 526 13 50 128 2 009 GRECE 10013 1418 3239 3592 171 247 782 19 
024 166 7 22 6 8 1 23 99 024 ISLANDE 984 40 93 44 141 12 173 481 
025 153 
282 181 487 t9 IS 
37 
11S 
116 025 ILES FEROE 898 
168S 1201 2568 teO 102 
207 
1642 
691 
028 1750 209 441 028 NORVEGE 11649 1322 2968 
030 3131 738 431 816 7 26 260 66 787 030 su 15679 3474 2445 3510 80 221 1254 947 3748 
032 780 84 144 310 15 14 60 46 107 032 Fl 5015 519 959 1433 64 96 580 628 736 
036 5121 2307 602 1663 134 9 193 39 174 036 su 32686 15535 3588 8496 1034 82 1363 576 2012 
036 4860 2303 539 1657 67 12 142 38 102 038A 26748 13105 2681 8601 503 95 901 482 380 
040 1832 512 457 702 9 3 51 1 97 040P 9969 2357 2441 3799 115 17 468 6 766 
042 4080 205 784 2798 9 10 83 35 156 042E 19917 1271 4448 12030 77 64 848 493 688 
043 34 33 1 043A 164 155 4 5 
044 23 
IS 
7 1 
1 
IS 
s 
044 Gl AR 122 2 34 s 
s 
80 
21 046 146 
174 
72 10 40 36 046 MALTE 799 73 1001 364 21 
312 
50s 048 768 40 294 52 6 1 165 048 YOUGOSLAVIE 5814 598 2514 132 49 27 985 
052 287 133 64 16 15 1 4 54 22 052 TURQUIE 3209 1527 503 
224 78 6 68 803 604 058 502 103 2 34 106 235 056 U.R.S.S. 5715 782 60 260 2 1 758 3248 
060 269 20 235 1 12 060 POLOGNE 2318 174 2026 18 11 89 
062 220 14 36 168 
114 t7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1351 205 334 776 1 
sos 16S 
35 
064 374 182 10 4 47 064 HONGRIE 3198 1737 124 50 s 514 068 106 44 36 2 16 7 1 068 ROUMANIE 804 197 274 9 212 91 14 
068 163 5 83 13 62 068 BULGARIE 2280 112 1007 135 1025 
202 860 9 7 767 s 3 
7 
69 202 CANARIES 1381 53 35 776 81 
1 
2s 
9S 
411 
204 363 8 265 74 
12 
15 14 204 MAROC 2551 51 1613 541 
3 
164 85 
208 898 5 270 238 1 371 
1 
208 ALGERIE 10482 84 2688 2534 65 2 5125 1 
212 758 235 379 131 
13 
1 5 6 
1 
212 TUNISIE 4918 1521 2400 864 
7S 
4 39 88 2 
s 216 1468 30 66 1282 7 39 
10 
50 216 LIBYE 7086 352 562 4758 97 860 
131 
574 
220 1102 116 437 233 12 2 74 217 1 220 EGYPTE 7600 1243 1960 1649 105 54 612 1844 2 
224 152 43 20 15 5 1 61 2 5 224 SOUDAN 1171 242 146 117 38 5 562 35 26 
228 76 15 
9 10 
61 228 MAURITANIE 519 132 36 58 7 380 236 26 
11 
7 236 HAUTE-VOLTA 124 
7S 
38 
240 46 25 10 
2 
240 NIGER 413 301 36 
s 9 248 108 5 41 59 
1 2 
248 SENEGAL 631 43 298 273 
4 22 252 13 3 6 1 2 252 GAMBlE 
132 57 44 4 
9 260 34 
1 
24 4 
2 
4 
59 
260 GUINEE 275 
:i 
249 10 
s 
7 
355 264 72 
2 
5 5 264 SIERRA LEONE 446 
21 
28 52 
268 16 9 2 
:i 
2 1 268 LIBERIA 178 109 19 
t9 
25 4 
272 370 
10 
90 270 7 272 COTE IVOIRE 1779 2 801 921 
:i 
36 
276 27 
IS 
4 
2 
12 276 GHANA 340 194 2 33 1 107 
280 114 10 86 280 TOGO 619 72 115 419 
1 
13 
264 90 15 22 51 48 2 257 22 83 9s 284 BENIN 455 59 191 173 
31 
2062 310 729 449 288 1950 677 139 629 
2 
288 NIGERIA 14576 6043 1017 3528 437 1 
302 212 15 102 81 1 5 6 302 CAMEROUN 1246 101 755 342 2 11 13 22 
306 16 12 4 
13 
306 R.CENTRAFRIC 113 87 22 
9 
4 
2 314 355 
11 
263 78 314 GABON 2541 
39 
2199 309 22 
318 114 77 24 2 
:i 
318 CONGO 945 759 138 
9 
9 
32 IS s 322 203 38 10 51 99 322 ZAIRE 1268 452 70 249 436 76:i 330 86 7 10 11 7 51 330 ANGOLA 1068 53 60 100 3 81 4 4 
334 41 4 1 35 334 ETHIOPIE 619 59 7 549 4 
338 44 
1 
28 16 
IS 
338 DJIBOUTI 273 
1 
189 84 
s 114 342 34 
2s 
17 s 342 SOMALIE 256 1 134 1 346 213 6 16 157 346 KENYA 820 52 184 96 
7 
50 437 
352 37 3 22 4 6 1 352 TANZANIE 309 19 204 38 2 36 3 
355 18 
100 
14 
2 
3 355 SEYCHELLES 245 
1896 
213 3 
4 
22 7 
366 178 9 366 MOZAMBIQUE 1993 76 17 
370 38 38 370 MADAGASCAR 343 343 
372 201 :i 137 57 4 372 REUNION 1327 11 988 312 IS j 373 37 16 4 17 
:i 
373 MAURICE 142 40 42 53 
2 378 41 7 4 27 
65 24 
378 ZAMBIE 349 32 40 261 
389 
14 
2o9 390 1493 167 600 523 113 390 AFR. DU SUD 9320 1244 3695 2674 4 1105 
11 400 1446 10 91 982 33 109 220 400 ETAT5-UNIS 10729 293 788 4604 652 20 1802 2559 
404 104 6 18 20 4 41 15 404 CANADA 1178 82 202 225 44 418 207 
406 76 
5 85:3 76 406 GROENLAND 527 69 724 IS 
527 
412 882 
7 
24 412 MEXIQUE 1240 
17 
429 
416 18 8 45 3 416 GUATEMALA 126 68 14 27 436 45 
2 s IsS 436 COSTA RICA 171 2 168 1 t34 136S 448 177 
s 
448 CUBA 1544 
240 
22 2:i 
456 11 
1 
3 
2 
456 REP.DOMINIC. 312 
4 
72 
2 s 456 173 146 24 456 GUADELOUPE 1018 894 110 
462 226 1 177 47 462 MARTINIQUE 1268 5 1023 233 7 
2 464 32 15 17 
s 14 
464 JAMAIQUE 197 33 161 1 
110 469 20 469 LA BARBADE 154 37 7 
472 95 1 g:j 
IS 3:i m t'6'~6~Jl~OB 313 IS 27S 6 2 11 2t:i 480 214 1 162 
30 
931 24 586 108 
189 464 515 1 276 41 167 484 VENEZUELA 3510 8 1306 396 1611 
468 65 2 
69 
1 60 2 468 GUYANA 294 6 
557 
8 264 16 
496 87 2 13 3 496 GUYANE FR. 623 7 50 9 
500 193 
24 
3 
2 
189 500 EQUATEUR 1748 24 48 IS 
IS 
1860 
504 76 13 37 504 PEROU 692 221 228 224 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanti!~ Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 f"utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'EJ\Moo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\1\aoa 
741.41 741.41 
508 BRAZIL 27 9 
2-i 
14 1 3 
35-i 
508 BRESIL 581 196 2 350 10 
2 
23 
1852 512 CHILE 540 52 79 37 512 CHILl 3615 410 234 810 307 
516 BOLIVIA 20 3 
12 
17 516 BOLIVIE 141 39 
-j s6 102 524 URUGUAY 36 24 29 6 524 URUGUAY 278 191 3 -j 68 528 ARGENTINA 121 69 17 
-j 15 -j 40 528 ARGENTINE 1054 595 264 123 236 13 114 600 CYPRUS 147 14 21 53 
-j 2 600 CHYPRE 970 92 149 350 7 1 8 604 LEBANON 428 60 120 203 2 
6 
7 17 18 604 LIBAN 2313 354 703 1006 15 2 
46 
115 56 62 
608 SYRIA 88 5 11 38 8 
55 
7 6 7 608 SYRIE 868 66 133 359 19 
532 
90 133 22 
612 IRAQ 4742 635 789 1615 60 415 105 1068 612 IRAK 33241 6634 6518 9890 497 4171 1611 3388 
616 IRAN 139 16 1 47 30 2 15 60 89 616 IRAN 1509 127 17 389 1 14 227 748 610 624 ISRAEL 546 16 149 212 45 3 624 ISRAEL 3685 170 1091 1108 186 462 44 
628 JORDAN 1060 28 7 265 
3-i 3-i 
101 375 284 
115 
628 JORDANIE 8666 175 40 1277 
248 330 
517 5238 1619 568 632 SAUDI ARABIA 5216 845 1405 1210 228 217 1134 632 ARABIE SAOUD 39151 7093 10639 7224 2111 2961 7977 
636 KUWAIT 1258 98 509 305 3 102 171 67 3 636 KOWEIT 8807 609 2781 1768 9 715 2545 362 18 
640 BAHRAIN 97 25 10 41 7 6 
2 
8 
12 
640 BAHREIN 674 199 87 252 37 59 6 34 68 644 QATAR 329 20 168 81 6 27 13 644 QATAR 2570 125 1438 615 37 148 22 117 
647 U.A.EMIRATES 1284 310 132 362 5 
3 
306 39 109 21 647 EMIRATS ARAB 8968 1961 1058 2388 27 
10 
2435 579 421 99 
649 OMAN 179 3 22 53 1 39 23 6 29 649 OMAN 1353 53 177 314 19 330 291 23 136 
652 NORTH YEMEN 85 16 16 33 1 1 18 652 YEMEN DU NRD 535 166 59 137 16 
-j 9 148 656 SOUTH YEMEN 55 1 21 15 
-j 11"7 18 7 656 YEMEN DU SUD 353 9 108 70 2 12 153 36 662 PAKISTAN 445 22 179 80 39 682 PAKISTAN 2324 382 718 364 1 546 275 
664 INDIA 83 2 36 10 
3 
35 
170 
664 INDE 785 39 458 124 
23 
164 
1208 666 BANGLADESH 293 97 
39 
6 17 666 BANGLA DESH 1754 466 
277 
28 29 
669 SRI LANKA 92 4 10 7 23 9 669 SRI LANKA 747 41 29 36 277 87 
676 BURMA 65 13 3 
32 
4 45 676 BIRMANIE 845 141 72 
254 -j 193 439 680 THAILAND 135 17 72 14 680 THAILANDE 1551 584 577 11 124 
690 VIETNAM 23 
95 
23 56 16 4 25 690 VIET-NAM 317 655 317 297 45 2 30 210 700 INDONESIA 301 105 
9 
700 INDONESIE 2194 955 
701 MALAYSIA 114 10 18 3 27 47 701 MALAYSIA 916 154 254 45 39 191 233 
703 BRUNEI 68 68 66 56 24 3 1 1 703 BRUNEI 698 3 684 486 1s0 26 9 2 706 SINGAPORE 449 167 63 68 706 SINGAPOUR 3420 435 1321 530 448 
708 PHILIPPINES 66 18 66 15 2 31 708 PHILIPPINES 532 196 1 108 39 188 720 CHINA 164 3 12 
5-i 
83 720 CHINE 1885 32 608 193 2 1050 
728 SOUTH KOREA 129 21 2 14 
13-i -j 9 41 728 COREE DU SUD 2260 386 13 223 1342 7 742 136 896 732 JAPAN 314 12 33 109 3 16 732 JAPON 3413 142 240 1283 100 163 
736 TAIWAN 89 5 15 20 
3 
1 48 736 TAl-WAN 654 52 215 242 
17 
7 138 
740 HONG KONG 1313 100 477 130 
12 
596 
4 
7 740 HONG-KONG 9769 646 3416 1058 
89 
4588 44 44 800 AUSTRALIA 260 16 61 86 1 63 17 800 AUSTRALIE 1806 114 271 681 15 532 80 
804 NEW ZEALAND 27 2 9 3 1 
5 
2 10 804 NOUV.ZELANDE 379 55 169 18 7 
10 
50 80 
809 N. CALEDONIA 42 1 30 6 
2 4 
809 N. CALEDONIE 203 3 169 21 
16 96 815 FIJI 6 
22 5 
815 FIDJI 112 
128 2-i 822 FR.POL YNESIA 38 8 3 
-j 822 POL YNESIE FR 193 37 7 2 950 STORES,PROV. 32 31 950 AVIT.SOUTAGE 350 348 
1000 W 0 R L D 141322 23733 26017 61276 3173 1823 9054 3490 12359 397 1000 M 0 NO E 813070 146921 159564 279089 23886 14777 64541 48758 73716 1818 
1010 INTRA-EC 79032 12271 12984 39934 2268 1428 4440 1301 4366 40 1010 INTRA-CE 400427 64632 70707 170572 16602 11970 26712 17913 21135 184 
1011 EXTRA-EC 62256 11462 13031 21310 904 395 4614 2189 7994 357 1011 EXTRA-CE 412283 82289 88845 108169 7285 2808 37829 30845 52581 1632 
1020 CLASS 1 26766 6842 4241 10549 590 101 1448 443 2552 . 1020 CLASSE 1 160474 42118 24877 53086 4934 797 11612 6276 16774 
1021 EFTA COUNTR. 17638 6232 2376 5641 258 80 937 305 1809 . 1021 A E L E 102731 36717 13407 28453 2097 625 6061 4280 11091 
1632 1030 CLASS 2 33454 4248 8298 10493 311 293 2919 1427 5108 357 1030 CLASSE 2 232282 36924 59218 53539 2307 2009 24479 20039 32135 
1031 ACP (60a 4800 904 1145 1547 65 150 444 24 416 105 1031 ACP (6~ 32865 7774 9079 8065 570 707 3432 334 2401 503 
1040 CLASS 2036 372 492 267 3 246 320 336 1040 CLASS 3 19527 3247 4750 1543 44 1 1738 4530 3672 2 
741.49 PARTS, N.E.S. OF REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT 741.49 PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MACH.PROO.FROtD 
001 FRANCE 7625 1465 
197 
2102 797 1620 1557 32 52 001 FRANCE 28076 6272 
1274 
6972 3142 3514 6844 841 490 1 
002 BELG.-LUXBG. 1736 720 134 546 
650 
98 23 18 002 BELG.-LUXBG. 10445 3649 803 3399 
1943 
865 246 209 
-j 003 NETHERLANDS 2422 972 156 275 
870 
198 13 156 003 PAYS-BAS 10571 3645 978 1147 
4576 
1504 244 1109 
004 FR GERMANY 5465 
152 
1691 1760 108 846 31 159 004 RF ALLEMAGNE 24593 
1190 
6597 5811 406 4685 697 1820 1 
005 ITALY 1130 646 
2170 
32 111 175 8 4 005 ITALIE 6096 2631 
6677 
348 452 1215 203 57 
006 UTD. KINGDOM 4369 296 544 781 101 
709 
190 287 006 ROYAUME-UNI 18200 2230 3148 2875 352 
3so8 
1188 1730 
007 IRELAND 1217 54 78 69 225 4 
7 
78 007 lALANDE 5716 568 352 256 362 27 
167 
543 
008 DENMARK 1224 633 150 101 183 
-j 150 39 008 DANEMARK 5639 1704 943 487 836 1 1501 215 009 GREECE 1097 66 406 465 81 36 3 009 GRECE 4890 528 1707 1409 632 13 335 51 
024 ICELAND 118 3 7 1 51 6 50 024 ISLANDE 570 33 39 17 171 1 68 241 
025 FAROE ISLES 52 56 38 24 146 4 118 -j 52 025 ILES FEROE 363 428 224 167 775 14 1215 23 363 028 NORWAY 582 195 028 NORVEGE 4030 1184 
030 SWEDEN 1606 538 79 169 12 6 130 5 667 030 SUEDE 8756 2942 421 549 131 30 1554 139 2990 
032 FINLAND 395 46 23 205 5 
57 
56 6 54 032 FINLANDE 2033 251 152 516 46 
127 
576 110 382 
036 SWITZERLAND 1729 937 220 327 92 67 4 25 036 SUISSE 9895 5531 1061 1573 425 550 174 454 
038 AUSTRIA 1478 1024 88 300 19 40 2 5 038 AUTRICHE 7575 5235 434 1285 106 6 323 61 125 
040 PORTUGAL 734 28 67 576 18 
3 
26 
-j 19 040 PORTUGAL 4265 276 644 2798 85 1 246 4 211 042 SPAIN 2327 86 759 1283 144 47 4 042 ESPAGNE 8268 495 2703 3869 656 16 425 11 93 
044 GIBRALTAR 54 5 4 45 044 GIBRALTAR 178 
3 -j 24 36 118 046 MALTA 27 
143 so9 
10 
2-i 
17 
9 6 
046 MALTE 297 79 2 212 
133 162 046 YUGOSLAVIA 1585 747 
24 
50 046 YOUGOSLAVIE 6940 1168 1826 2759 419 
93 
473 
052 TURKEY 44 3 5 4 
10 
7 
3 
1 052 TUROUIE 335 85 17 27 
39 
103 
33 
10 
056 SOVIET UNION 116 95 2 3 2 1 056 U.R.S.S. 1364 945 51 135 82 79 
060 POLAND 111 3 71 19 7 6 5 060 POLOGNE 899 80 265 79 130 159 186 
062 CZECHOSLOVAK 7 2 1 2 
252 -j 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 212 38 4 66 8 17 30 66 064 HUNGARY 384 54 51 23 3 064 HONGRIE 2514 517 497 17 1023 316 127 
-j 066 ROMANIA 7 6 
2 8 7 -j 1 066 ROUMANIE 293 49 3 73 29 160 7 202 CANARY ISLES 19 
27 72 -j 1 202 CANARIES 131 3 17 69 267 9 32 4 204 MOROCCO 653 113 437 1 2 204 MAROC 2960 103 889 1639 
7 
9 21 
208 ALGERIA 387 161 149 22 
25 
20 29 3 3 208 ALGERIE 3226 806 1733 282 124 164 84 26 
212 TUNISIA 289 5 228 31 212 TUNISIE 2148 13 1571 259 289 2 14 
221 
222 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland r Danmark I "EIIMOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMba 
741.48 741.49 
216 LIBYA 1678 539 2 424 683 15 7 8 216 LIBYE 10093 2032 15 4770 3087 29 96 61 3 220 EGYPT 2299 147 309 1651 10 65 30 87 
8 
220 EGYPTE 9048 927 1916 4845 77 647 219 417 
a8 224 SUDAN 162 109 1 11 5 23 5 224 SOUDAN 803 329 9 41 42 
2 
239 55 228 MAURITANIA 159 5 3 144 1 3 3 228 MAURITANIE 971 51 16 850 11 19 22 236 UPPER VOLTA 32 32 
t:i 
236 HAUTE-VOLTA 370 370 
:i 59 240 NIGER 19 
6 
6 
41 
240 NIGER 123 IS 61 t87 247 CAPE VERDE 47 
19 34 1 247 CAP-VERT 205 36:i 162 74 248 SENEGAL 58 4 248 SENEGAL 668 55 14 
25 252 GAMBIA 27 6 1 :i 17 252 GAMBlE 221 16 24 
57 
156 264 SIERRA LEONE 8 
2 19 
:i 4 1 4 264 SIERRA LEONE 153 19 196 24 7 89 272 IVORY COAST 112 70 
9 
17 272 COTE IVOIRE 661 257 
181 
162 3 276 GHANA 46 8 
6 1 
29 276 GHANA 692 76 loS 5 416 14 284 BENIN 7 
167 1:i 12 649 39 
284 BENIN 119 
75:i 
7 
146 44 57o4 6 288 NIGERIA 1875 176 819 288 NIGERIA 11809 783 4100 277 302 CAMEROON 66 31 7 28 302 CAMEROUN 422 6 290 40 1 4:i 18 67 314 GABON 76 57 1 18 
2 
314 GABON 472 5 404 18 
1 
2 
t:i 318 CONGO 41 
28 
27 1 IS 11 1 318 CONGO 325 3 244 4 80 9 11 322 ZAIRE 80 3 2 28 
6 
322 ZAIRE 641 202 25 20 112 262 
167 330 ANGOLA 19 IS 5 4 1 :i 330 ANGOLA 304 76 7 81 24 2 23 334 ETHIOPIA 53 
2 
13 
4 
24 
5 
334 ETHIOPIE 403 26 70 1 244 12 338 DJIBOUTI 29 18 338 DJIBOUTI 171 78 40 27 
2 342 SOMALIA 41 
:i :i 
41 
:i 35 5 
342 SOMALIE 246 
32 22 
244 
11 421 346 KENYA 75 26 346 KENYA 610 86 
:i 
38 352 TANZANIA 38 3 12 1 16 6 352 TANZANIE 211 28 7 14 143 16 355 SEYCHELLES 5 1 
19 
4 355 SEYCHELLES 204 19 1 184 
9 372 REUNION 96 
108 
77 372 REUNION 663 
249 
576 78 
79 373 MAURITIUS 151 23 14 6 
4 
373 MAURICE 577 176 73 
35 378 ZAMBIA 31 
11 a6 1 e7 99 26 378 ZAMBIE 327 8 682 13 239 34:i 271 390 SOUTH AFRICA 549 252 16 
1:i 
18 390 AFR. DU SUD 3541 222 1424 439 
187 
192 
:i 400 USA 776 74 16 453 40 111 34 35 400 ETATS-UNIS 5936 762 242 1292 1627 333 849 641 404 CANADA 67 1 52 3 11 
25 
404 CANADA 402 43 158 26 7 6 153 9 
408 GREENLAND 25 
:i 45 :i 408 GROENLAND 256 sa 341 5 25 256 412 MEXICO 52 1 412 MEXIQUE 439 
428 EL SALVADOR 70 70 428 EL SALVADOR 237 
1 
237 
432 NICARAGUA 5 
35 2 
5 432 NICARAGUA 189 
255 
188 
16 5 442 PANAMA 37 
1 2 17 442 PANAMA 289 10 3 9 448 CUBA 20 448 CUBA 369 2 5 14 4 335 
451 WEST INDIES 114 
2 
114 451 INDES OCCID. 455 3 
17 
448 4 
456 DOMINICAN R. 91 89 
12 
456 REP.DOMINIC. 321 
2 
304 
2:i 458 GUADELOUPE 100 85 3 458 GUADELOUPE 472 435 12 
:i 462 MARTINIQUE 73 80 1 
8 
12 
1 
462 MARTINIQUE 297 
2:i 
262 11 21 
21 :i 480 COLOMBIA 144 
1 
135 
6 
480 COLOMBIE 1542 2 524 967 2 
484 VENEZUELA 25 9 9 484 VENEZUELA 352 8 8 92 55 189 
488 GUYANA 102 102 488 GUYANA 494 
5 1a:i 1 
492 2 496 FR. GUIANA 20 
:i 
20 
1 
496 GUY ANE FR. 191 
102 
2 
500 ECUADOR 93 57 IS 14 500 EQUATEUR 842 48 470 183 39 
504 PERU 115 9 87 1 18 504 PEROU 415 7 88 175 
26 :i 
23 
28 
122 
508 BRAZIL 35 2 29 1 
4 
1 1 1 508 BRESIL 445 56 161 28 61 82 
512 CHILE 108 27 15 20 1 41 512 CHILl 760 271 68 113 18 1 12 277 
528 ARGENTINA 44 6 37 1 
1 14 
528 ARGENTINE 314 53 8 199 15 4 35 
74 600 CYPRUS 85 1 25 7 37 600 CHYPRE 578 13 168 57 
20 
264 2 
604 LEBANON 205 1 83 113 8 
1 9 
604 LIBAN 1217 8 463 699 7 
10 
20 
42 608 SYRIA 675 10 28 627 
31 54 808 SYRIE 1687 104 161 1361 287 139:i 9 846 612 IRAQ 1795 480 448 360 a4 167 191 612 IRAK 13320 3008 2466 1750 1495 2077 616 IRAN 604 8 2 575 1 9 9 616 IRAN 2340 227 123 1455 18 
4 
150 
87 
367 
1 624 ISRAEL 309 20 148 45 31 24 28 13 
1 
624 ISRAEL 1769 293 715 270 85 87 227 
628 JORDAN 303 5 1 268 22 4 2 628 JORDANIE 1137 63 6 933 
699 166 
16 73 38 8 
632 SAUDI ARABIA 1637 577 143 494 92 2:i 78 2 228 632 ARABIE SAOUD 8989 2787 1193 1865 921 54 1304 
636 KUWAIT 249 36 5 52 
4 
56 82 6 12 636 KOWEIT 1591 422 68 302 1 115 418 180 85 
640 BAHRAIN 72 1 47 1 12 1 6 640 BAHREIN 887 10 651 21 22 2 105 28 50 644 QATAR 47 1 14 13 
1 
5 
1 
14 644 QATAR 396 19 114 101 4 70 
39 
86 647 U.A.EMIRATES 518 358 78 15 46 19 647 EMIRATS ARAB 2667 1016 817 141 26 503 125 649 OMAN 77 4 12 45 3 11 1 1 649 OMAN 523 23 100 228 28 127 13 4 652 NORTH YEMEN 23 10 4 1 2 6 652 YEMEN DU NRD 237 58 42 8 1 
4 
45 6 77 656 SOUTH YEMEN 26 
4 
1 4 1 20 656 YEMEN DU SUD 345 5 30 2 39 265 662 PAKISTAN 87 57 
6 
25 1 862 PAKISTAN 466 36 3 283 
30 1 
125 
to7 
19 
664 INDIA 27 2 6 10 :i 664 INDE 330 19 57 95 21 
666 BANGLADESH 13 12 1 
2 
666 BANGLA DESH 133 
5 2 47 104 18 11 669 SRI LANKA 71 
:i 
16 32 21 669 SRI LANKA 245 99 77 15 
676 BURMA 22 t:i 1 5 676 BIRMANIE 108 6 32 
aO 10 46 22 680 THAILAND 72 28 18 2 24 
2 
680 THAILANDE 321 12 87 132 
100 690 VIETNAM 10 
5 
8 690 VIET-NAM 173 
46 
64 
46 31:i 146 700 INDONESIA 125 66 2 38 10 4 700 INDONESIE 1440 837 
36 
48 
701 MALAYSIA 52 9 14 3 3 1 12 10 701 MALAYSIA 459 87 86 7 18 103 122 
706 SINGAPORE 115 13 65 20 14 3 706 SINGAPOUR 988 170 342 144 7 273 52 
708 PHILIPPINES 7 2 1 2 2 708 PHILIPPINES 117 51 
32 
13 21 21 11 
720 CHINA 19 16 2 1 720 CHINE 154 80 1 
4 
20 21 
728 SOUTH KOREA 28 
2 
1 27 728 COREE DU SUD 519 2 
116 
4 4 505 
732 JAPAN 30 8 9 5 2 4 732 JAPON 696 46 138 133 50 213 740 HONG KONG 72 5 33 21 11 2 740 HONG-KONG 566 43 127 163 6 
t:i 
184 43 
600 AUSTRALIA 692 584 5 67 1 30 5 800 AUSTRALIE 3295 1762 44 474 5 623 374 
604 NEW ZEALAND 43 1 14 27 1 804 NOUV.ZELANDE 410 11 60 1 11 
e:i 
318 9 
809 N. CALEDONIA 42 7 35 809 N. CALEDONIE 133 2 66 2 
1000 W 0 R L D 57285 11028 9019 18815 5882 3399 6207 587 2732 36 1000 M 0 N D E 291273 55999 48450 71306 30262 11337 44455 7330 21876 258 1010 INTRA-EC 26274 4357 3672 7075 3515 2593 3768 303 791 • 1010 INTRA-GE 114226 19786 17630 23562 16171 6706 20558 3637 6172 4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI r . EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E), A aoa 
741.49 741.49 
1011 EXTRA-EC 31005 6671 5146 11535 2147 806 2439 284 1941 36 1011 EXTRA·CE 176940 36214 30799 47660 14092 4630 23896 3694 15702 253 1020 CLASS 1 12894 3537 2081 4433 625 306 730 41 1141 . 1020 CLASSE 1 67821 19292 8859 17015 4873 983 8295 844 7657 3 1021 EFTA COUNTR. 6640 2632 523 1601 342 67 443 17 1015 . 1021 A E L E 37125 14697 2977 6903 1740 178 4532 512 5586 1030 CLASS 2 17417 2958 2920 7073 1248 499 1675 240 769 35 1030 CLASSE 2 102981 15196 20962 30223 7992 3630 14815 2816 7097 250 1031 ACP (60~ 3399 463 439 1082 239 100 939 
:i 
125 12 1031 ACP (6~ 22505 1902 3364 5435 1608 727 8384 
3:i 
964 121 1040 CLASS 695 176 146 28 275 1 35 31 . 1040 CLASS 3 6139 1725 979 422 1227 17 787 948 1 
741.50 AIR CONDmONING MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND H 
UMIDITY OF AIR, AND PARTS THEREOF N.E.S. 
741.50 GROUPfS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
001 FRANCE 3215 1005 
510 
1488 123 167 339 54 39 001 FRANCE 24038 8436 
3199 
9200 1402 1062 3133 484 321 002 BELG.-LUXBG. 1977 696 315 253 
75 
197 4 2 002 BELG.-LUXBG. 13697 4261 2047 2410 
61:i 
1733 23 24 003 NETHERLANDS 2260 1080 200 357 
357 
392 86 70 003 PAYS-BAS 14298 5877 1458 2505 
2987 
2839 575 431 004 FR GERMANY 3893 
138 
1047 1076 125 1050 73 165 004 RF ALLEMAGNE 26789 
1775 
6365 7301 1024 7534 535 1043 005 ITALY 780 276 
688 
34 16 163 153 
8 
005 ITALIE 6987 1475 
4615 
773 129 1811 1022 2 006 UTD. KINGDOM 2370 300 819 200 123 
574 
232 006 ROYAUME-UNI 17253 2720 6583 999 618 1632 86 007 IRELAND 838 47 41 105 48 22 
2 
1 007 lALANDE 5179 271 255 212 230 160 4039 
3:i 
12 008 DENMARK 265 62 60 19 17 19 86 008 DANEMARK 2297 761 378 125 179 136 685 009 GREECE 243 40 26 132 5 3 37 
15 
009 GRECE 2091 519 188 997 46 16 325 025 FAROE ISLES 15 
135 29 3:i 60 22 96 
025 ILES FEROE 107 
1149 212 230 522 145 
107 028 NORWAY 582 
10 
207 028 NORVEGE 4349 1042 1049 030 SWEDEN 1208 187 407 202 23 29 271 79 030 SUEDE 10834 1865 3783 1740 257 164 2304 45 676 032 FINLAND 384 62 18 41 3 28 52 5 175 032 FINLANDE 3153 922 119 306 53 178 580 46 949 036 SWITZERLAND 1446 733 209 381 19 6 67 20 11 036 SUISSE 12745 6150 1382 2888 163 44 1802 214 102 038 AUSTRIA 1365 795 92 347 20 6 60 32 13 038 AUTRICHE 9400 6006 590 1684 176 40 499 290 115 040 PORTUGAL 524 20 159 162 11 133 34 2 3 040 PORTUGAL 3504 176 1174 1164 145 296 407 39 103 042 SPAIN 535 74 96 267 6 15 51 8 18 042 ESPAGNE 5253 805 681 2084 38 96 1366 58 125 043 ANDORRA 17 16 1 
25 
043 ANDORRE 151 126 22 3 
22s 044 GIBRALTAR 26 ; 2:i 1 ; 044 GIBRALTAR 233 17 135 6 :i 2 046 MALTA 126 95 2 6 27 32 046 MALTE 807 559 4 89 048 YUGOSLAVIA 547 338 3 145 ; 6 048 YOUGOSLAVIE 6697 3929 137 1931 21 5 2 399 218 052 TURKEY 245 201 1 25 3 8 052 TURQUIE 4322 3910 17 169 59 42 120 056 SOVIET UNION 335 78 59 118 
1; 
21 59 056 U.R.S.S. 5650 2117 1052 1893 
260 
230 358 058 GERMAN DEM.R 20 
20 6S 
7 2 ; 058 RD.ALLEMANDE 426 29i 1 158 ; 9 060 POLAND 97 9 1 1 060 POLOGNE 744 326 72 14 11 29 062 CZECHOSLOVAK 132 63 29 28 6 ; 4 40 2 062 TCHECOSLOVAQ 1796 911 702 96 58 1:i 12 564 17 064 HUNGARY 163 101 4 5 1 9 2 064 HONGRIE 1986 1151 64 62 8 96 28 066 ROMANIA 47 11 27 
:i 18 
9 066 ROUMANIE 715 215 317 3 
62 
180 068 BULGARIA 51 14 16 068 BULGARIE 612 276 67 207 202 CANARY ISLES 13 1 
22i 
11 1 
4 ; 202 CANARIES 176 2 1618 170 ; 4 99 204 MOROCCO 340 10 91 ; 30 13 204 MAROC 2664 76 657 34 207 6 208 ALGERIA 5007 144 4764 63 5 208 ALGERIE 21424 1017 19197 851 243 82 212 TUNISIA 332 8 163 155 
6 9 
6 
8 34 
212 TUNISIE 3010 116 1456 1360 7 1 70 
77 216 LIBYA 2269 450 159 1463 140 216 LIBYE 22772 4566 1676 13860 74 162 2007 350 220 EGYPT 867 46 256 211 52 3 297 2 220 EGYPTE 9752 511 2790 1692 558 39 4127 35 224 SUDAN 358 10 16 39 2 291 224 SOUDAN 1457 141 119 218 1 85 890 3 228 MAURITANIA 108 ; 106 4 2 228 MAURITANIE 518 2 488 24 28 232 MALl 98 93 
2 
232 MALl 560 13 522 1 236 UPPER VOLTA 83 
2 
81 
7 
236 HAUTE-VOLTA 537 4 521 12 240 NIGER 119 109 1 240 NIGER 692 10 630 11 4i 244 CHAD 42 5 36 
:i 
1 244 TCHAD 236 28 204 
22 
4 248 SENEGAL 269 
15 
263 
:i 
3 248 SENEGAL 1429 38 1330 
30 
39 260 GUINEA 92 53 20 
2 
1 260 GUINEE 917 269 451 156 
24 
11 264 SIERRA LEONE 14 5 3 
7 
4 264 SIERRA LEONE 216 
:i 
141 26 
42 
25 268 LIBERIA 25 ; 8 10 ; 12 268 LIBERIA 194 59 82 1 7 272 IVORY COAST 631 562 45 10 272 COTE IVOIRE 3169 5 2670 368 5 103 18 276 GHANA 51 18 1 16 16 276 GHANA 488 136 6 201 1 ; 141 :i 260 TOGO 108 5 97 6 
4 7 
280 TOGO 578 31 492 54 
32 284 BENIN 96 188 
83 2 
5 17 
284 BENIN 796 3 569 23 
306 
169 
197 288 NIGERIA 1169 138 110 9 702 288 NIGERIA 10921 3027 939 1069 136 5243 4 302 CAMEROON 844 9 616 3 13 3 302 CAMEROUN 2789 10 2597 45 79 29 29 306 CENTR.AFRIC. 35 35 
25 
306 R.CENTRAFR1C 175 175 
11i 310 EQUAT.GUINEA 26 1 2 
310 GU1NEE EQUAT 120 
:i 
9 
2:i 314 GABON 524 522 
2 
314 GABON 2485 2448 
2 
1i 318 CONGO 411 
16 
374 35 
24 
318 CONGO 2968 2 2490 456 18 322 ZAIRE 136 66 22 ; 8 2 322 ZAIRE 1194 136 649 163 7 180 66 330 ANGOLA 66 1 47 10 5 ; 330 ANGOLA 976 11 771 100 61 4 22 334 ETHIOPIA 9 3 3 2 ; 334 ETH10PIE 347 37 201 73 7 36 338 DJIBOUTI 75 9 61 4i 4 ; 338 DJIBOUTI 415 50 327 4 27 1; 342 SOMALIA 46 2 2 9 342 SOMALIE 419 19 8 381 ; 96 346 KENYA 24 2 1 12 346 KENYA 199 29 13 60 350 UGANDA 12 
:i 11i 
10 
1:i 
2 
9 
350 OUGANDA 132 
24 
10 63 
90 :i 
59 352 TANZANIA 157 8 
12 
13 352 TANZANIE 1671 1209 72 122 15i 355 SEYCHELLES 23 ; ; 10 1 355 SEYCHELLES 280 1i 1 99 150 30 368 MOZAMBIQUE 23 21 ; 366 MOZAMBIQUE 313 4 287 4 11 372 REUNION 137 1 134 1 2 80 2 372 REUNION 709 7 694 4 28 762 10 390 SOUTH AFRICA 346 35 14 213 ; 390 AFR. DU SUD 3162 254 279 1827 2 400 USA 247 34 2 109 8 88 5 ; 400 ETATS-UNIS 2810 675 96 554 137 11 1219 118 404 CANADA 48 1 3 1 35 7 404 CANADA 636 1 4 63 17 503 41 7 406 GREENLAND 53 ; 9 5 53 406 GROENLAND 330 26 4 86 ; 12s 330 412 MEXICO 15 27 412 MEXIQUE 242 442 PANAMA 31 4 
2 
442 PANAMA 247 
1:i 
33 212 2 448 CUBA 2 
234 5 1 
448 CUBA 171 
1352 6 
3 
7 
155 458 GUADELOUPE 240 458 GUADELOUPE 1367 2 462 MARTINIQUE 193 192 1 
:i 2 :i 1 
462 MARTINIQUE 1161 
1 
1150 11 
71 19 21 :i 484 VENEZUELA 33 4 20 484 VENEZUELA 338 78 145 
223 
224 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
741.50 741.50 
496 FR. GUIANA 106 103 5 
4 
496 GUYANE FR. 673 631 42 
114 11 500 ECUADOR 9 
29 16 
5 500 EQUATEUR 194 
282 102 
69 
504 PERU 59 14 
27 4 6 
504 PEROU 493 103 2 4 65 506 BRAZIL 76 6 19 14 508 BRESIL 1287 204 339 197 427 55 
512 CHILE 33 12 3 18 
1 6 
512 CHILl 360 127 37 179 6 11 
23 528 ARGENTINA 178 159 7 5 528 ARGENTINE 1590 1348 132 53 
10 
34 
6 600 CYPRUS 149 13 49 52 1 32 2 600 CHYPRE 919 91 270 348 194 
8 604 LEBANON 372 42 56 265 1 6 
2 2 
604 LIBAN 3667 843 384 2396 
119 
34 2 
35 608 SYRIA 507 159 266 56 22 
323 4 
608 SYRIE 4511 2316 1493 466 
1802 
82 
107 612 IRAQ 9106 1157 4614 2437 24 546 3 612 IRAK 67160 11593 24234 22461 213 6609 141 
616 IRAN 481 30 3 319 
1 
44 73 12 616 IRAN 5661 669 93 3410 1 221 1063 204 
624 ISRAEL 107 44 13 19 3 27 
18 
624 ISRAEL 1348 852 156 142 5 27 162 
291 4 628 JORDAN 271 95 26 63 368 129 49 mi 10 628 JORDANIE 3097 1601 232 611 2491 1 357 68 632 SAUDI ARABIA 5696 929 1422 1930 711 1 632 ARABIE SAOUD 43004 8177 10047 12386 1034 7900 10 891 
636 KUWAIT 1092 422 21 217 2 188 193 14 35 636 KOWEIT 8935 5006 206 1386 36 214 1845 74 164 
640 BAHRAIN 207 2 75 23 
17 
107 640 BAHREIN 1178 26 178 192 6 
131 
776 
644 QATAR 372 42 40 135 
7 
138 644 QATAR 3000 365 625 942 2 935 
1 647 U.A.EMIRATES 1316 17 262 267 78 685 
3 
647 EMIRATS ARAB 10023 626 2106 1886 50 634 4718 
649 OMAN 316 2 17 39 
11 
255 649 OMAN 2689 77 128 283 3 2150 48 
652 NORTH YEMEN 149 22 
24 
26 
9 
90 
5 
652 YEMEN DU NRD 1540 399 14 276 143 6:i 706 29 656 SOUTH YEMEN 73 
1 
1 
1 
34 656Y DU SUD 648 8 126 5 
11 
417 
662 PAKISTAN 98 6 5 85 
2 
662 p TAN 1417 17 207 56 1124 
12 2 664 INDIA 133 52 3 9 2 65 664 I E 1539 574 52 121 77 701 
669 SRI LANKA 43 1 
4 
11 5 26 669 S I LANKA 285 9 1 83 11 180 1 
676 BURMA 8 4 676 BIRMANIE 268 64 197 5 2 
680 THAILAND 44 3 41 
26 11 
680 THAILANDE 293 32 256 
2 65 
5 
5 700 INDONESIA 88 9 40 
18 
700 INDONESIE 935 162 414 287 
701 MALAYSIA 59 6 30 2 
2 
3 
3 
701 MALAYSIA 562 217 167 104 19 
28 
55 
22 706 SINGAPORE 79 4 2 55 4 9 706 SINGAPOUR 932 218 14 500 39 111 
708 PHILIPPINES 64 
5 
64 
174 4 87 
706 PHILIPPINES 412 13 381 12 26 
905 541 720 CHINA 272 2 720 CHINE 2732 74 27 1183 2 
728 SOUTH KOREA 172 7 
12 2 
3 162 728 COREE DU SUD 1854 429 1 
23 11 3 
23 1401 
732 JAPAN 59 34 1 10 732 JAPON 726 504 82 103 
738 TAIWAN 18 9 
33 218 
9 736 T'AI-WAN 816 221 
199 
6 2 567 
740 HONG KONG 371 1 119 740 HONG-KONG 2388 20 1219 
2 
950 
BOO AUSTRALIA 55 3 6 30 16 BOO AUSTRALIE 636 68 59 296 211 
801 PAPUA N.GUIN 16 
s6 16 801 PAPOU-N.GUIN 131 385 131 809 N. CALEDONIA 81 1 809 N. CALEDONIE 400 
1 
15 
2 822 FR.POL YNESIA 45 45 
31 
822 POL YNESIE FR 279 271 5 
950 STORES,PROV. 31 950 AVIT.SOUTAGE 388 386 
1000 W 0 R L D 61925 10572 21285 15361 1879 1770 8698 855 1497 10 1000 M 0 N DE 474938 103448 125742 119704 16357 10731 81318 7437 10127 74 
1010 INTRA-EC 15842 3388 2979 4178 1038 549 2840 805 285 • 1010 INTRA.CE 112628 24621 19902 27001 9023 3759 22098 4304 1920 
74 1011 EXTRA-EC 48046 7204 18304 11151 842 1218 5857 250 1212 10 1011 EXTRA.CE 381894 78827 105833 92310 7334 8957 59219 3133 8207 
1020 CLASS 1 7785 2661 1067 2057 157 242 898 121 562 . 1020 CLASSE 1 69705 26536 8894 15552 1565 993 11212 1302 3631 
1021 EFTA COUNTR. 5515 1939 911 1167 136 225 579 70 488 . 1021 A E L E 44070 16339 7260 8017 1317 868 6641 634 2994 
74 1030 CLASS 2 37139 4249 17031 8749 648 972 4891 89 500 10 1030 CLASSE 2 277259 47234 94420 73196 5340 5945 46180 1267 3603 
1031 ACP (60a 5465 294 3462 428 22 119 1112 18 10 . 1031 ACP (sw 36664 4120 19435 3893 440 1209 7162 236 169 
1040 CLASS 1124 294 187 346 37 1 68 40 151 . 1040 CLASS 3 14930 5057 2521 3562 408 18 1827 564 973 
741.60 MACIIINERY, PlANT AND SIIIILAR LABORATORY EQUIPIIEHT, WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEA~R THE TREATIIEHT OF IIATERIALS BY 741.60 APPARELS PQUR LE TRAITEIIEHT OES MATIERES 
A PROCESS IIVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE SUCH AS HEATING COOKING ROAS~ DIS1l RECTFYI=:\ STERIUZIIG PA 
STEURIZI/:8M STEAII~ DRYINGI~APORA~ VAPQURIZING, CONiiEiiSfiG OR CilOUNii, NO BEING IIA HINERY OR LANT OF A kJNo US 
ED FOR ESTIC PU POSES; ANTANEO OR STORAG.E WATER HEATERS, NOH-ELECTRICAL 
001 FRANCE 18134 5664 
2346 
6821 1136 2836 1125 17 534 1 001 FRANCE 139756 46573 
15804 
50715 10919 15773 11236 249 4278 15 
002 BELG.-LUXBG. 11421 5156 1437 2071 293 21 99 4 002 BELG.-LUXBG. 78659 34929 7045 16015 
12503 
3438 106 1278 44 
,003 NETHERLANDS 13026 6995 1124 957 2782 494 40 . 634 003 PAY5-BAS 87793 49618 5722 5694 
24838 
5469 232 8554 1 
004 FR GERMANY 15984 
27o4 
3445 3585 4002 1883 886 133 2034 16 004 RF ALLEMAGNE 111036 
24852 
22267 22698 9248 10941 661 20245 138 
005 ITALY 6590 1306 467 1716 269 
326 
102 24 005 ITALIE 49140 7156 
18614 
6405 6771 2485 1 1371 99 
006 UTD. KINGDOM 10548 2056 1122 4295 598 1709 
1os:i 
440 006 ROYAUME-UNI 75254 26317 7682 6175 9846 
6527 
1669 4951 
007 IRELAND 2349 278 168 128 265 154 
22 
273 
2 
007 lALANDE 17438 2898 1352 796 2663 771 
120 
2431 
35 006 DENMARK 2242 830 55 224 253 156 698 006 DANEMARK 21653 8730 523 1484 1789 1209 7763 
911 009 GREECE 3928 626 600 2381 32 77 50 162 009 GRECE 20378 5235 2868 10001 339 380 644 
1 024 ICELAND 118 18 57 10 1 4 4 24 024 ISLANDE 1522 314 743 65 8 32 62 297 
025 FAROE ISLES 10 
882 280 181 119 468 3 10 025 ILES FEROE 188 3 1923 941 1823 1233 
4 
13 
181 
028 NORWAY 2827 176 698 4 028 NORVEGE 26534 11420 3982 5199 20 030 SWEDEN 5555 1059 702 968 291 239 825 6 1461 030 SUEDE 41463 13381 3121 4444 2641 2307 4595 123 10631 
032 FINLAND 2134 1087 152 134 105 373 75 5 203 032 FINLANDE 21738 13022 1134 1035 1103 1278 1224 22 2920 
036 SWITZERLAND 6741 3368 738 1706 417 234 115 12 149 038 SUISSE 61232 34292 5367 11537 3954 1598 1991 39 2454 2 038 AUSTRIA 5552 4075 231 717 110 269 33 5 112 
2 
038 AUTRICHE 44564 32141 1944 6155 1011 985 732 21 1593 
040 PORTUGAL 2842 466 458 1422 10 152 275 57 040 PORTUGAL 23540 5140 3781 10366 122 1169 2102 852 8 
042 SPAIN 3475 866 471 1466 157 111 234 169 1 042 ESPAGNE 32984 9882 4261 11160 2233 561 2691 2192 4 
043 ANDORRA 31 4 11 2 12 18 043 ANDORRE 301 11 112 30 17 31 148 5 046 MALTA 77 666 40 143 21 144 046 MALTE 794 66 31 476 168 048 YUGOSLAVIA 3343 1012 990 217 177 048 YOUGOSLAVIE 30383 10146 5007 7975 1142 1989 1973 2151 
052 TURKEY 2256 946 681 534 29 50 7 9 052 TUROUIE 20731 8687 4717 5956 451 639 77 202 
056 SOVIET UNION 12636 1603 4252 4888 65 3 1560 265 056 U.R.S.S. 96262 25985 26389 25802 686 42 12888 4470 
056 GERMAN DEM.R 797 
143 
667 53 51 1 25 056 RD.ALLEMANDE 10505 
2os4 
8129 332 890 
24 
61 1093 
060 POLAND 569 333 33 9 1 19 31 060 POLOGNE 6700 2505 379 496 448 764 
062 CZECHOSLOVAK 1568 922 228 33 78 236 5 66 062 TCHECOSLOVAQ 15512 9604 1445 217 1249 1470 111 1416 
064 HUNGARY 1786 572 563 316 11 23 265 36 064 HONGRIE 15628 6863 3322 2261 301 375 1527 979 
066 ROMANIA 165 40 3 82 2 3 13 22 066 ROUMANIE 2193 965 253 674 67 59 20 155 1 066 BULGARIA 1219 763 217 106 22 1 41 69 066 BULGARIE 12754 7496 2362 1097 353 8 307 1130 
070 ALBANIA 21 1 
3 
7 
1 9 23 
13 070 ALBANIE 371 45 5 43 11 32 32 246 202 CANARY ISLES 69 6 27 202 CANARIES 819 159 21 416 177 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK 1 Ireland I Danmark I 'EXMoo 
741.60 741.60 
204 MOROCCO 2965 210 1565 1162 6 17 5 
2 
204 MAROC 13693 1601 7217 4634 29 170 34 8 208 ALGERIA 3074 694 1205 628 21 504 20 208 ALGERIE 30071 8480 12851 5465 104 3038 112 21 212 TUNISIA 2723 993 1135 483 62 47 3 
20 
212 TUNISIE 20156 6691 9804 2641 650 323 41 8 
3 216 LIBYA 2740 1174 40 1264 88 81 73 216 LIBYE 24727 13688 283 9079 534 258 723 159 220 EGYPT 5326 1485 601 2122 105 689 91 33 220 EGYPTE 36530 13356 4739 10970 1824 3880 1481 278 
2 224 SUDAN 134 12 52 28 4 13 24 1 224 SOUDAN 1191 295 149 199 78 233 221 14 228 MAURITANIA 14 11 3 228 MAURITANIE 216 1 160 54 1 
232 MALl 9 
2 
7 2 232 MALl 100 3 75 14 8 
236 UPPER VOLTA 13 11 236 HAUTE-VOLTA 105 22 83 ' f 240 NIGER 24 3 21 
4 9 
240 NIGER 478 57 407 
f 58 tf 2 248 SENEGAL 629 10 606 248 SENEGAL 3317 149 3083 12 9 5 260 GUINEA 21 
sf 
20 
4 
1 
s 
260 GUINEE 225 1 209 
147 2 
13 2 
142 264 SIERRA LEONE 40 4 f f 
264 SIERRA LEONE 484 184 
s t6 
9 268 LIBERIA 12 6 
371 t3 
268 LIBERIA 165 127 
141 
12 5 
f 272 IVORY COAST 433 10 8 31 
23 
272 COTE IVOIRE 3879 140 3179 99 317 2 
276 GHANA 90 40 
s 
26 1 276 GHANA 1106 522 6 223 3 4 339 9 280 TOGO 10 4 1 
12S f 
280 TOGO 197 109 74 10 
1446 
2 2 284 BENIN 251 5 120 
2044 80 676 
284 BENIN 2493 43 993 1 
920 
2 8 
s 288 NIGERIA 4393 581 330 426 256 2 
288 NIGERIA 44841 8735 3096 22261 972 6979 1873 302 CAMEROON 588 10 490 71 3 12 302 CAMEROUN 4979 179 4422 279 3 31 59 6 306 CENTR.AFRIC. 26 6 17 
f f 
3 
s 
306 R.CENTRAFRIC 182 21 122 
14 13 
39 Hi 314 GABON 187 6 173 1 1 f 314 GABON 1919 136 1733 5 7s 318 CONGO 220 1 153 21 4 34 12 318 CONGO 2002 26 1675 72 42 154 46 322 ZAIRE 468 21 283 57 22 69 322 ZAIRE 2878 283 1045 789 260 413 324 RWANDA 41 4 21 12 4 
4 13 
324 RWANDA 471 46 283 11 59 67 2 3 328 BURUNDI 35 14 
7 79 
4 328 BURUNDI 241 126 17 
2710 
2 24 14 58 330 ANGOLA 192 
IS 
25 80 1 330 ANGOLA 4295 
210 
89 1 7 1463 25 334 ETHIOPIA 69 1 44 9 334 ETHIOPIE 1147 20 805 5 107 
2 342 SOMALIA 341 191 3 
341 
24 6 
342 SOMALIE 6809 
2149 12 
6806 1 
8 s28 346 KENYA 605 381 2 
346 KENYA 6159 3589 2 71 350 UGANDA 9 4 
a7 s7 
3 
f 
350 OUGANDA 383 184 2 
407 
79 87 11 352 TANZANIA 174 29 2 18 352 TANZANIE 2447 327 1378 18 303 14 355 SEYCHELLES 56 15 19 21 1 355 SEYCHELLES 485 144 183 146 
8 
12 
3 366 MOZAMBIQUE 70 44 12 14 8 
366 MOZAMBIQUE 812 225 209 308 
521 
59 370 MADAGASCAR 61 
17 
35 18 370 MADAGASCAR 1087 
520 
390 176 
2 f 372 REUNION 148 119 2 
12 
f 
372 REUNION 1508 938 9 38 
21 373 MAURITIUS 11 1 7 2 2 
373 MAURICE 144 18 56 49 
7 30 a9 378 ZAMBIA 402 44 195 34 125 378 ZAMBIE 2205 517 824 328 410 382 ZIMBABWE 215 68 132 8 4 2 1 382 ZIMBABWE 1714 452 1037 103 20 24 43 35 386 MALAWI 11 1 
481 
1 
12S 
7 2 
340 
388 MALAWI 160 25 
6514 
25 
1399 
61 45 4 
f 390 SOUTH AFRICA 5854 3574 445 286 603 390 AFR. DU SUD 51334 26262 3174 2724 7876 3384 393 SWAZILAND 44 2 
1757 38aB 130 152 1581 f 
42 
f 
393 SWAZILAND 265 5 
13894 28786 1647 1122 2097S 40 
260 
4 400 USA 15402 7629 263 400 ETATS-UNIS 138839 65954 6217 404 CANADA 4999 2165 291 2016 53 3 445 26 404 CANADA 35148 15950 2808 12368 599 12 2998 413 406 GREENLAND 25 
1741 302 524 27 1os 192 
25 406 GROENLAND 364 2 
2585 60s0 171 2620 1240 
362 412 MEXICO 2953 62 412 MEXIQUE 31840 18489 705 416 GUATEMALA 41 5 1 35 
28 
416 GUATEMALA 330 72 29 225 4 
330 421 BELIZE 28 6 f 30 421 BELIZE 345 15 7 4 454 424 HONDURAS 37 
2s 9 
424 HONDURAS 542 73 
347 
4 432 NICARAGUA 89 10 1 44 
8 
432 NICARAGUA 1027 108 262 10 300 
41 10 436 COSTA RICA 24 1 f 
15 
f f 
436 COSTA RICA 276 44 
7 
171 3 7 442 PANAMA 16 4 7 
f 
2 442 PANAMA 292 85 58 19 5 95 23 
448 CUBA 249 36 143 55 13 1 448 CUBA 2495 861 758 654 170 2 43 7 451 WEST INDIES 14 
14 
1 13 
f 
451 INDES OCCID. 436 2 
238 
12 421 1 452 HAITI 17 
4 
2 
4 f 
452 HAITI 297 5 17 
39 11 
4 33 
456 DOMINICAN R. 42 19 9 5 456 REP.DOMINIC. 1056 53 727 158 5 63 
458 GUADELOUPE 105 104 1 458 GUADELOUPE 1079 
3 
1068 11 
2 462 MARTINIQUE 123 f 
122 1 
18 
462 MARTINIQUE 1305 1291 9 
303 4 464 JAMAICA 21 f 
2 464 JAMAIQUE 343 24 4 8 
469 BARBADOS 61 54 
766 tf 
6 
19 
469 LA BARBADE 266 189 11 
974S 114 4 
64 2 472 TRINIDAD,TOB 1242 135 237 
f 
74 472 TRINIDAD,TOB 13779 933 2242 644 97 476 NL ANTILLES 736 105 18 1 593 17 1 476 ANTILLES NL 3877 388 121 19 3183 4 116 46 480 COLOMBIA 487 147 75 113 19 120 6 7 480 COLOMBIE 7355 2831 1422 1234 442 1215 66 145 
464 VENEZUELA 1656 247 497 710 53 91 22 36 484 VENEZUELA 14926 3296 3253 5823 552 893 294 815 488 GUYANA 134 128 
f 7 8 
3 3 488 GUYANA 677 625 
3 19 72 71 
45 7 492 SURINAM 32 14 
33 
1 1 492 SURINAM 319 93 30 31 496 FR. GUIANA 34 
s4 1 4 42 1s a2 496 GUYANE FR. 328 1076 321 7 as 345 96 2654 500 ECUADOR 354 7 120 500 EQUATEUR 6351 95 2000 
504 PERU 516 155 7 225 31 92 5 1 504 PEROU 6038 2839 139 1823 151 1008 48 30 508 BRAZIL 1400 316 551 236 18 9 240 30 508 BRESIL 15845 3842 7890 2138 301 77 915 682 512 CHILE 447 290 25 41 84 4 3 512 CHILl 3795 2299 322 566 7 406 91 104 516 BOLIVIA 90 17 71 2 
f 
516 BOLIVIE 702 162 510 30 
3 57 3 520 PARAGUAY 28 12 2 
15 
3 4 
520 PARAGUAY 579 217 3 296 
524 URUGUAY 25 4 12 63 2 524 URUGUAY 323 74 68 112 3 460 98 66 528 ARGENTINA 2902 1635 315 645 190 52 24 528 ARGENTINE 21500 11906 3380 3240 1344 1072 131 600 CYPRUS 185 61 6 63 2 4 24 1 600 CHYPRE 1231 284 48 453 18 23 266 8 604 LEBANON 466 50 211 167 2 18 11 2 5 604 LIBAN 4036 379 2249 1033 86 101 157 14 17 608 SYRIA 697 275 252 140 2 11 10 6 1 608 SYRIE 5524 1898 1385 1980 50 106 59 60 6 612 IRAQ 5188 819 1290 2242 44 240 459 82 12 612 IRAK 53722 10547 7634 26120 902 1242 5820 1414 43 616 IRAN 1031 343 394 135 9 2 148 
tf 17 
616 IRAN 8488 3272 2738 1068 316 43 1026 
20 
25 624 ISRAEL 881 358 73 208 76 97 41 624 ISRAEL 9067 3999 683 1959 1194 469 500 243 628 JORDAN 873 312 32 362 6 
2422 
180 1 
4 
628 JORDANIE 7037 2186 362 3266 57 17 1139 10 
a8 632 SAUDI ARABIA 18259 1686 3557 9010 530 1041 9 632 ARABIE SAOUD 87802 15752 14440 36288 3060 10206 7810 208 638 KUWAIT 6443 516 425 4983 70 64 383 1 1 636 KOWEIT 29487 3730 2286 18746 542 267 3886 26 4 840 BAHRAIN 1004 1 165 34 33 9 732 8 22 840 BAHREIN 4244 28 1367 93 262 80 2339 17 58 644 QATAR 2757 100 992 1601 15 47 2 644 QATAR 16943 800 8219 7219 169 460 76 
225 
226 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMba 
741.60 741.60 
647 U.A.EMIRATES 7427 2081 396 4539 15 58 315 15 8 647 EMIRATS ARAB 47955 19383 3440 20425 318 237 3898 213 41 
649 OMAN 1125 3 19 3 630 420 50 649 N 5241 66 129 30 2298 1959 759 
652 NORTH YEMEN 159 43 9 56 
1 
51 
2 
652 DU NRD 1472 502 209 356 
4 
405 
28 656 SOUTH YEMEN 179 2 1 19 
49 
154 656 DU SUD 1945 68 10 73 
477 
1762 
662 PAKISTAN 904 178 17 459 16 160 5 662 PA AN 7825 2575 200 3425 210 633 305 
664 INDIA 3892 677 373 1220 74 21 1502 25 664 INDE 40389 11264 3947 6101 1410 64 16556 1027 
666 BANGLADESH 327 22 20 239 41 5 666 BANGLA DESH 1871 367 
128 
157 603 453 89 2 
669 SRI LANKA 151 57 19 17 27 2 27 2 669 SRI LANKA 1463 423 253 340 15 246 57 
676 BURMA 294 77 11 29 8 
23 
1 166 676 BIRMANIE 2486 928 332 382 186 
118 
41 617 
660 THAILAND 1024 467 44 102 40 71 277 660 THAILANDE 6306 4564 501 706 293 678 1366 
690 VIETNAM 22 2 17 
32sB 193 
3 
59 IsS 690 VIET-NAM 213 82 74 6 5 34 2 10 700 INDONESIA 10741 2983 2574 1509 700 INDONESIE 62719 22036 12747 15406 2323 7317 432 2456 
701 MALAYSIA 1423 653 73 167 172 215 98 45 701 MALAYSIA 12140 6256 836 947 1193 1539 1058 311 
703 BRUNEI 108 I 3 20 60 
157 
4 
37 
703 BRUNEI 736 12 30 102 532 
1692 
57 3 
706 SINGAPORE 1568 464 264 157 376 113 706 SINGAPOUR 14887 5234 1890 1064 3164 1403 440 
708 PHILIPPINES 974 293 212 6 138 5 61 259 708 PHILIPPINES 8774 2562 900 107 1000 67 357 3781 
716 MONGOLIA 10 8 I 
325 51 100 
I 716 MONGOLIE 152 90 18 1 
829 2061 
43 
720 CHINA 685 154 42 13 720 CHINE 8816 3224 630 1886 
14 
166 
724 NORTH KOREA 58 6 
254 
52 
3 17 48 724 COREE DU NRD 1347 247 2 1082 7 2 1126 728 SOUTH KOREA 1555 1101 132 
49 
728 COREE DU SUD 18442 13598 2043 1394 35 239 
732 JAPAN 2529 858 865 518 73 86 60 732 JAPON 28363 14340 3922 4481 656 374 2543 2047 
736 TAIWAN 1645 913 72 165 21 230 174 70 736 T' AI-WAN 15978 9359 879 1264 308 2310 858 1000 
740 HONG KONG 255 69 10 28 6 12 109 21 740 HONG-KONG 3482 972 97 382 85 171 1460 315 
743 MACAO 30 
722 
30 
484 32 IS 940 174 1 743 MACAO 182 9414 182 3407 243 279 11589 3 1452 13 800 AUSTRALIA 2616 248 800 AUSTRALIE 28879 2479 
601 PAPUA N.GUIN 9 1 I 3 4 601 PAPOU-N.GUIN Ill 26 3 19 13 45 37 4 9 804 NEW ZEALAND 1155 134 IS 442 419 3 54 a? 804 NOUV.ZELANDE 7167 1505 186 1619 1583 1333 1 895 
809 N. CALEDONIA 44 
2 
42 1 I 
5 
809 N. CALEDONIE 282 8 253 12 8 9:3 1 815 FIJI 7 
IS 1 
815 FIDJI 125 31 I 
3 822 FR.POL YNESIA 18 
17 
I 822 POL YNESIE FR 232 202 
177 
27 
~~ ~b~R8€t~~~Yf.l 17 4 950 AVIT.SOUTAGE 177 33 13 23 19 958 NON DETERMIN 114 68 
1000 WORLD 283917 82927 47056 83588 15605 22250 20858 603 10895 135 1000 M 0 N DE 2218840 781611 328697 523706 127303 123731 206145 3329 123578 740 
1010 INTRA-EC 84220 24310 10183 19826 8826 11314 4888 559 4276 48 1010 INTRA..CE 801110 199154 63374 117045 69141 58502 48503 3039 44019 333 
1011 EXTRA-EC 198661 58818 38890 83725 6780 10935 15960 45 8819 89 I 011 EXTRA..CE 1817438 582458 285289 406416 58149 87228 157842 289 79559 408 
1020 CLASS 1 67516 28864 8098 15967 2248 2310 5984 33 4003 9 1020 CLASSE 1 595583 271934 61943 113988 20633 16378 67103 265 43286 53 
1021 EFTA COUNTR. 25770 10955 2618 5140 1111 1389 1815 32 2704 6 1021 A E L E 220615 109710 16011 34544 10662 8602 14688 220 24147 31 
1030 CLASS 2 112355 25505 22327 41607 4229 8354 7970 11 2074 78 1030 CLASSE 2 848910 252976 157456 257995 32469 48822 73039 25 25774 354 
1031 ACP (60~ 10994 1402 3283 3957 141 707 1063 438 3 1031 ACP (sw 108996 16742 26031 46591 1568 4399 10414 4 3234 13 
1040 CLASS 19787 4249 6465 5950 303 272 2006 542 . 1040 CLASS 3 172949 57548 45890 34434 5047 2029 17500 10500 1 
742.110 INOU$111. PLANT OF 742 742.110 ENSEMBL£5 IND. DE 742 
056 SOVIET UNION 11 
a2 
11 056 U.R.S.S. 221 
67Ci 
221 
484 VENEZUELA 82 
12 
484 VENEZUELA 670 
18S 612 IRAQ 12 612 IRAK 186 
740 HONG KONG 65 65 740 HONG-KONG 1724 1724 
1000 WORLD 172 82 90 • 1000 M 0 N DE 2834 670 2184 
1011 EXTRA-EC 172 82 90 • 1011 EXTRA..CE 2634 870 2184 
1030 CLASS 2 161 82 79 1030 CLASSE 2 2611 670 1941 
1040 CLASS 3 11 11 1040 CLASSE 3 221 221 
742.10 RECIPROCATING PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 742.10 POIIPES ALTERNATIVES AUT.O. CELLES DE 74281 
001 FRANCE 5272 3430 loS 759 111 81 815 34 42 001 FRANCE 107944 86743 1680 6342 1166 642 11746 641 484 002 BELG.-LUXBG. 919 479 109 154 56 15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11790 7144 494 1605 
1213 
732 
9 
135 
3 003 NETHERLANDS 2097 1251 31 87 IsS 538 2 22 003 PAYS-BAS 31164 21701 598 549 
3284 
6988 123 
004 FR GERMANY 1649 577 363 367 52 416 1 72 1 004 RF ALLEMAGNE 22312 
70639 
8095 3164 610 6443 15 679 2 
005 ITALY 3356 2794 124 
174 
67 7 333 
51 
29 2 005 ITALIE 78822 2018 
1595 
700 117 5092 
360 
248 8 
006 UTD. KINGDOM 1797 1126 191 179 34 29 13 006 ROYAUME-UNI 34900 26919 2678 2294 451 
1210 
537 66 
007 IRELAND 157 12 2 6 8 
8 
127 
4 
2 007 lALANDE 1573 186 30 43 73 
95 39 
31 
008 DENMARK 484 321 18 35 19 79 
5 
008 DANEMARK 7915 5589 321 289 215 1367 
52 009 GREECE 302 64 13 127 75 18 009 GRECE 2653 930 171 735 560 5 200 
024 ICELAND 36 15 
11 
12 
11 2 
3 6 024 ISLANDE 322 139 2 35 2 40 45 99 028 NORWAY 503 185 8 247 39 028 NORVEGE 8877 3306 140 95 140 4704 
13 
452 
030 SWEDEN 2329 1962 53 96 80 6 107 25 030 SUEDE 45597 41615 603 596 943 89 1402 336 
032 FINLAND 349 169 16 26 8 14 39 77 032 FINLANDE 6034 4012 269 177 133 244 594 59 
605 
036 SWITZERLAND 570 427 15 89 15 3 17 1 3 036 SUISSE 10122 6468 300 714 210 60 287 24 
038 AUSTRIA 945 814 19 83 6 3 14 6 038 AUTRICHE 16217 14808 292 564 97 106 266 64 
040 PORTUGAL 198 68 15 59 1 3 51 1 040 PORTUGAL 2633 1331 294 373 47 21 557 10 
042 SPAIN 1211 412 105 176 25 2 486 5 042 ESPAGNE 13585 9047 1059 1011 342 44 2020 62 
046 MALTA 10 1 
7 
6 
3 2 
3 046 MALTE 120 32 4 52 2 1 29 
8 048 YUGOSLAVIA 356 254 9 81 048 YOUGOSLAVIE 7316 5742 168 227 69 37 1065 
052 TURKEY 211 121 1 42 1 46 
313 
052 TURQUIE 2940 1817 42 406 20 11 635 9 
056 SOVIET UNION 627 304 6 2 2 056 U.R.S.S. 7891 4086 211 96 1 1 20 3476 
058 GERMAN DEM.R 6 
71 
5 1 
1 22 s 058 RD.ALLEMANDE 206 2o7s 91 97 2 12 4 a6 060 POLAND 100 
8 3 
060 POLOGNE 3054 26 5 62 1 799 
062 CZECHOSLOVAK 173 160 2 062 TCHECOSLOVAQ 3246 2760 419 27 32 2 2 4 
064 HUNGARY 187 150 18 8 1 2 8 064 HONGRIE 4999 4217 495 101 20 61 105 
066 ROMANIA 175 171 
1 
4 
5 
066 ROUMANIE 1811 1752 4 44 7 4 
068 BULGARIA 210 204 
1 2 
068 BULGARIE 2733 2675 30 3 4 21 
070 ALBANIA 4 1 
1 
070 ALBANIE 123 16 
21 
11 
3 
96 
202 CANARY ISLES 24 2 19 
1 
2 202 CANARIES 210 32 131 
24 
23 
204 MOROCCO 201 14 48 73 65 204 MAROC 2095 242 735 310 3 781 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTcll EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
742.10 742.10 
206 ALGERIA 340 144 87 76 4 17 12 208 ALGERIE 7157 3347 2473 961 94 159 115 8 
212 TUNISIA 134 28 43 44 
2 
9 10 212 TUNISIE 1844 449 679 442 3 49 221 1 
9 216 LIBYA 333 106 15 202 8 
:i 
216 LIBYE 3295 811 224 2033 63 1 152 2 
220 EGYPT 583 211 24 213 20 
24 
112 220 EGYPTE 6435 3426 457 1201 201 12 1121 14 3 
224 SUDAN 91 12 1 1 4 49 224 SOUDAN 1070 134 44 19 60 98 712 3 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 131 27 103 1 
1 232 MALl 7 7 
8 
232 MALl 125 4 116 4 
97 4 236 UPPER VOLTA 25 
95 
17 
1 
236 HAUTE-VOLTA 469 5 363 
240 NIGER 119 23 
5 8 
240 NIGER 1115 689 401 
28 
2 
18 
23 44 248 SENEGAL 28 
1 
15 i 248 SENEGAL 437 30 314 3 2 272 IVORY COAST 59 57 
14 Hi 272 COTE IVOIRE 1167 25 1120 2 15 3 284 BENIN 34 
a:i 
4 
30 6 
284 BENIN 547 7 79 
197 69 
51 410 
:i 1 288 NIGERIA 608 105 
7 
384 288 NIGERIA 7809 1387 1739 6 4407 
302 CAMEROON 42 1 27 2 4 1 302 CAMEROUN 440 11 325 14 36 50 4 
314 GABON 15 1 13 1 314 GABON 225 19 179 3 17 7 
318 CONGO 35 3 32 
1 17 14 
318 CONGO 797 35 762 
1i 6 175 111 322 ZAIRE 36 1 3 
4 
322 ZAIRE 491 51 137 
1 330 ANGOLA 8 
1 
1 1 2 330 ANGOLA 119 5 21 30 23 39 
334 ETHIOPIA 17 1 13 
1 
2 334 ETHIOPIE 221 51 31 102 
4 4 
37 
1 342 SOMALIA 6 1 
:i 
4 
4 
342 SOMALIE 253 12 1 231 
62 346 KENYA 23 5 3 
48 
8 346 KENYA 376 168 55 65 1 25 2 
352 TANZANIA 61 3 1 1 8 352 TANZANIE 315 16 18 2 166 111 2 
366 MOZAMBIQUE 22 1 20 1 366 MOZAMBIQUE 241 2 50 15 163 
1 
11 
370 MADAGASCAR 17 17 
1 
370 MADAGASCAR 379 12 362 
18 :i 
4 
372 REUNION 13 
2 
12 
1 20 
372 REUNION 174 4 148 
157 1 382 ZIMBABWE 30 6 1 
2 1 
382 ZIMBABWE 324 36 75 31 24 
58 1:i 390 SOUTH AFRICA 472 221 37 86 11 114 390 AFR. DU SUD 6903 3559 510 767 175 1821 
29 400 USA 3890 1889 61 168 325 2 1441 4 400 ETATS-UNIS 45480 24742 1249 1410 5763 55 12161 71 
404 CANADA 370 117 3 2 1 
:i 
246 1 404 CANADA 4631 1605 80 20 32 14 2862 18 
412 MEXICO 184 117 7 1 56 412 MEXIOUE 2537 1698 143 15 11 21 649 
421 BELIZE 10 
:i 
10 421 BELIZE 148 
1:i 91 
148 
432 NICARAGUA 3 
1 5 :i 
432 NICARAGUA 104 96 5 48 442 PANAMA 11 2 5 442 PANAMA 186 21 16 2 448 CUBA 12 2 1 1 3 448 CUBA 241 38 23 34 32 112 
462 MARTINIQUE 8 1 6 1 
8 
462 MARTINIQUE 106 13 75 4 2 12 
2 464 JAMAICA 8 
12 106 
464 JAMAIQUE 147 5 1 
14o5 
139 
472 TRINIDAD,TOB 143 
2 
25 472 TRINIDAD,TOB 1856 136 8 
57 
307 
476 NL ANTILLES 3 1 
17 17 5 
476 ANTILLES NL 107 44 4 
2Hi 
2 
480 COLOMBIA 98 59 
:i 
480 COLOMBIE 1088 594 204 2 
6 
70 
2 484 VENEZUELA 148 97 7 32 9 484 VENEZUELA 1532 1085 132 184 16 107 
500 ECUADOR 15 12 1 1 1 500 EQUATEUR 242 180 17 17 
i 
27 1 
504 PERU 48 37 
:i 
3 
1 
8 504 PEROU 497 354 20 27 2 95 50B BRAZIL 310 61 128 117 50B BRESIL 4695 1262 104 1708 18 1601 
512 CHILE 19 9 4 4 2 512 CHILl 381 236 65 39 2 39 
524 URUGUAY 11 2 1 6 2 524 URUGUAY 135 34 17 47 1 
:i 
36 
528 ARGENTINA 356 271 1 11 
2 
73 2 528 ARGENTINE 4579 3510 76 87 10 893 10 600 CYPRUS 22 2 1 6 
1 
9 
1 
600 CHYPRE 273 38 17 54 26 
2 
128 
4 604 LEBANON 70 31 21 15 1 604 LIBAN 532 214 190 103 1 14 4 
608 SYRIA 58 16 6 22 
as 
14 
i 
SOB SYRIE .692 318 123 140 
526 
16 95 
42 1 612 IRAQ 1046 392 16 77 2 472 612 IRAK 11241 4954 547 1405 17 3749 616 IRAN 98 44 
11 
7 1 44 
2 
616 IRAN 1888 1219 2 140 48 47 432 
30 624 ISRAEL 149 76 45 15 624 ISRAEL 1652 906 135 275 8 9 289 
628 JORDAN 84 63 5 7 
140 1 
9 
1 :i 1 
628 JORDANIE 820 536 51 52 
1269 46 180 20 1 6 632 SAUDI ARABIA 984 392 20 43 383 632 ARABIE SAOUD 10304 5606 307 169 2849 38 
636 KUWAIT 134 91 2 4 12 25 
1 
636 KOWEIT 1670 1065 46 22 109 416 12 
640 BAHRAIN 73 1 
:i 1 70 640 BAHREIN 896 33 9 32 19 829 6 844 QATAR 63 18 
6 
8 2 32 2 844 QATAR 911 372 61 142 31 219 85 2 647 U.A.EMIRATES 341 85 7 19 220 2 647 EMIRATS ARAB 4475 1040 368 53 158 2805 18 
649 OMAN 90 44 
1 
1 3 41 1 649 OMAN 964 391 17 2 26 517 11 
652 NORTH YEMEN 11 
1 
8 2 652 YEMEN DU NRD 180 1 64 45 13 57 
656 SOUTH YEMEN 3 2 1 i 1 656 YEMEN DU SUD 131 105 2 8 6 16 662 PAKISTAN 90 40 24 23 
i 
662 PAKISTAN 1190 484 44 288 368 
12 664 INDIA 326 303 1 1 1 19 664 INDE 6419 5989 26 14 53 325 
4 666 BANGLADESH 10 
16 9 2 10 666 BANGLA DESH 218 5 i 26 24 209 669 SRI LANKA 32 5 669 SRI LANKA 241 118 66 
676 BURMA 65 61 
1 10 
4 676 BIRMANIE 288 217 
8 79 5 1 
71 
680 THAILAND 29 13 5 680 THAILANDE 357 153 111 
690 VIETNAM 200 44 2 200 7 114 690 VIET-NAM 413 569 41 413 148 4 2159 700 INDONESIA 171 4 
2 
700 INDONESIE 2979 58 
17 701 MALAYSIA 136 93 6 5 30 701 MALAYSIA 1951 1321 85 67 11 6 444 
703 BRUNEI 4 2 
4 16 51 
2 703 BRUNEI 113 61 
90 159 
2 
6 
50 
:i 706 SINGAPORE 1199 594 535 706 SINGAPOUR 15772 6827 499 8188 
708 PHILIPPINES 35 27 2 6 708 PHILIPPINES 520 415 7 26 11 61 
:i 720 CHINA 181 102 
i 
79 
i 
720 CHINE 2907 1989 50 4 1 860 
728 SOUTH KOREA 295 125 
4 :i 1 
168 728 COREE DU SUD 4107 2106 36 8 6 
24 
1918 33 
732 JAPAN 330 201 3 117 1 732 JAPON 5831 3154 97 36 95 2406 19 
736 TAIWAN 36 34 2 2 i 736 T'AI-WAN 638 597 5 4 6 32 :i 740 HONG KONG 143 124 
38 31 1 
16 740 HONG-KONG 1635 1294 7 15 i 310 BOO AUSTRALIA 472 82 23 95 202 800 AUSTRALIE 5427 1953 459 134 371 1411 1092 
804 NEW ZEALAND 66 20 9 1 36 804 NOUV.ZELANDE 1043 401 124 22 4 491 1 
1000 W 0 R L D 40636 21740 2251 4098 1985 50B 8987 96 950 21 1000 M 0 N D E 641386 422734 37529 33843 22859 5095 108610 1192 9406 118 
1010 INTRA-EC 16232 9475 1062 1660 982 346 2382 92 216 17 1010 INTRA-CE 299088 219851 15590 13230 9897 3334 33776 1063 2268 79 
1011 EXTRA-EC 24402 12265 1189 2434 1004 162 6605 4 735 4 1011 EXTRA-CE 342205 202883 21936 20548 12946 1753 74834 129 7138 38 
1020 CLASS 1 12323 6958 396 889 522 40 3141 3 374 . 1020 CLASSE 1 183182 125733 5712 6659 8446 810 32768 102 2952 
1021 EFTA COUNTR. 4928 3639 129 373 121 30 478 2 156 . 1021 A E L E 89805 73679 1900 2575 1571 562 7854 73 1591 
227 
228 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Valeurs Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'Ell MOo 
742.10 742.10 
1030 CLASS 2 10199 4142 752 1324 473 121 3354 28 4 1030 CLASSE 2 131384 57525 14875 13053 4352 924 40101 28 488 38 
1031 ACP (60a 1443 230 344 169 75 83 541 1 . 1031 ACP lag> 19333 3018 6501 2127 526 467 6632 3 56 3 
1040 CLASS 1881 1165 40 222 10 1 110 333 . 1040 CLASS 3 27639 19625 1350 836 148 18 1984 3698 
742.20 CENTRFUGAI. PUIIPS (OTHER THAN THOSE OF lEADING 742.111 742.20 POIIPES CENTRFUGES AUT.QUE caLES DE 74211 
001 FRANCE 3493 2161 
241 
315 198 155 268 154 242 001 FRANCE 33242 18996 
1913 
3193 1636 1446 5613 977 1381 
002 BELG.-LUXBG. 2214 1227 89 446 
615 
42 6 163 002 BELG.-LUXBG. 19799 11597 618 4013 
2488 
558 62 1038 
003 NETHERLANDS 4502 1822 62 163 
1143 
215 1046 579 003 PAY8-BAS 37317 18305 1189 930 
8717 
2546 6714 5145 
004 FR GERMANY 5484 
1972 
639 192 65 166 818 2461 004 RF ALLEMAGNE 39562 
17465 
4963 1643 459 1847 6041 15892 
005 ITALY 3959 1096 
12<i 
137 89 173 196 296 005 ITALIE 31579 7237 
1537 
1926 591 1299 1147 1914 
006 UTD. KINGDOM 2469 982 500 148 47 
184 
202 470 006 ROYAUME-UNI 21046 8736 3899 1354 453 
1595 
1753 3314 
007 NO 2445 2090 103 5 41 1 
15 
21 007 lALANDE 9615 6917 637 51 242 35 
142 
138 
008 ARK 1175 902 128 25 42 1 62 6 008 DANEMARK 9463 7321 742 216 355 7 680 a4 009 CE 654 295 45 86 100 14 103 5 009 GRECE 6141 2605 761 685 509 154 1315 48 
024 NO 100 9 1 6 5 79 024 ISLANDE 794 97 20 56 50 571 
025 EISLES 14 1 
4 13 39 6 145 22 13 025 ILES FEROE 156 8 54 219 564 6:i 3213 216 148 028 y 990 459 302 028 NORVEGE 11195 4833 2034 
030 SWEDEN 2800 1098 207 44 119 11 472 56 791 030 SUEDE 24916 14331 1637 412 1550 127 1829 409 4621 
032 FINLAND 881 318 65 5 47 2 17 25 402 032 FINLANDE 9428 4724 576 51 637 8 166 205 3061 
036 SWITZERLAND 1892 1087 139 220 55 3 69 10 109 036 SUISSE 18480 10841 1399 1987 375 39 994 102 743 
038 AUSTRIA 1762 1239 97 45 28 1 21 49 282 038 AUTRICHE 15166 11301 719 303 223 13 91 389 2129 
040 PORTUGAL 415 146 57 105 4 5 24 5 69 040 PORTUGAL 4892 2117 591 936 41 34 396 46 731 
042 SPAIN 932 288 226 178 7 5 76 29 143 042 ESPAGNE 7066 2531 1625 1049 108 38 569 197 949 
046 MALTA 32 7 
11 
2 
18 56 6 17 046 MALTE 490 157 5 26 3 766 77 222 048 YUGOSLAVIA 493 355 53 2 4 048 YOUGOSLAVIE 7221 5778 193 233 162 50 
7 
39 
052 TURKEY 171 112 20 5 1 6 12 14 052 TURQUIE 2114 1360 48 56 18 199 268 156 
056 SOVIET UNION 310 277 13 17 3 056 U.R.S.S. 5359 4218 241 887 
2 
33 
056 GERMAN DEM.R 19 304 13 6 64 48 056 RD. ANDE 377 3677 193 180 1 1015 2 060 POLAND 426 9 1 060 POL 5268 248 49 
2 
280 
062 CZECHOSLOVAK 115 106 5 3 
4 
1 062 TCH OVAQ 1724 1533 145 11 1 16 16 
064 HUNGARY 799 774 4 
1 
16 064 HO IE 6294 5929 194 
17 
7 14 43 107 
066 ROMANIA 40 32 
16 1 
7 066 ROUMANIE 480 349 21 
11 52 
73 
068 BULGARIA 175 156 2 
1 1 
068 BULGARIE 2121 1795 234 29 
21 7 202 CANARY ISLES 22 11 
92 
9 
3 9 
202 CANARIES 203 139 865 34 15 2 6 204 MOROCCO 405 203 36 1 60 204 MAROC 4046 2189 492 7 75 397 
208 ALGERIA 1729 917 643 76 37 1 52 3 208 ALGERIE 14176 6990 4807 1624 505 41 380 29 
212 TUNISIA 312 179 64 39 11 15 3 212 TUNISIE 3109 1670 731 342 155 169 41 
2 216 LIBYA 2200 712 12 1044 174 
2 
258 
16 
216 LIBYE 25337 9997 126 11226 2114 
18 
1872 
220 EGYPT 1405 825 22 127 50 364 220 EGYPTE 12725 7242 311 1547 340 3094 173 
224 SUDAN 176 26 1 4 10 134 1 224 SOUDAN 2062 325 8 27 94 1599 9 
228 MAURITANIA 9 1 8 228 MAURITANIE 105 11 89 5 
232 MALl 8 5 3 
9 
232 MALl 109 51 55 2 
1oB 2 240 NIGER 27 11 7 30 240 NIGER 293 100 81 1 244 CHAD 32 
3 
2 
12 
244 TCHAD 222 5 29 188 
• 151 2 5 248 SENEGAL 46 30 
1 
248 SENEGAL 663 49 652 4 
11 260 GUINEA 14 6 5 
7 
280 GUINEE 146 64 50 9 
49 
7 5 
272 IVORY COAST 49 14 25 3 
19 
272 COTE IVOIRE 678 160 343 114 12 
202 1 276 GHANA 32 10 36 2 1 7 100 276 GHANA 393 160 289 15 15 6:i 7 288 NIGERIA 1162 179 45 56 736 288 NIGERIA 13796 3009 274 528 8750 876 
302 CAMEROON 50 9 27 2 3 5 4 302 CAMEROUN 634 97 367 42 37 50 41 
306 CENTR.AFRIC. 10 
1 
7 3 306 R.CENTRAFRIC 121 
2<i 
100 21 
18 314 GABON 38 30 
6 
6 314 GABON 476 335 85 103 3 318 CONGO 175 12 154 3 40 5 318 CONGO 1480 137 1229 26 414 41 322 ZAIRE 75 7 22 1 322 ZAIRE 756 109 185 3 4 
324 RWANDA 21 4 14 
3 
1 2 324 RWANDA 215 45 136 
13 
9 25 
328 BURUNDI 16 10 
2 
1 2 
1 
328 BURUNDI 107 73 
25 
4 17 
8 330 ANGOLA 24 14 5 1 1 330 ANGOLA 241 124 75 3 6 
334 ETHIOPIA 42 24 13 
21 
5 334 ETHIOPIE 364 167 2 144 2 2 
237 
47 
342 SOMALIA 55 7 19 
1oB 
8 342 SOMALIE 745 101 
5 
308 290 4 99 346 KENYA 189 44 3 15 19 346 KENYA 1166 480 48 191 148 
352 TANZANIA 36 14 
1 
1 18 3 352 TANZANIE 470 173 
14 
15 14 236 32 
386 MOZAMBIQUE 22 
5 4 
6 15 386 MOZAMBIQUE 212 8 3:i 54 5 131 370 MADAGASCAR 11 2 
19 
370 MADAGASCAR 108 31 40 2 2 
378 ZAMBIA 76 48 
6 
9 
4 3 
378 ZAMBIE 871 490 
1oS 
213 26 168 26 382 ZIMBABWE 26 9 3 
1 
1 
5 
382 ZIMBABWE 374 81 120 
16 
18 
52 390 SOUTH AFRICA 484 225 40 59 64 68 22 390 AFR. DU SUD 6379 3051 1154 457 559 803 287 
400 USA 1265 562 9 98 32 7 433 115 9 400 ETATS-UNIS 14958 6544 156 1910 190 113 5110 695 240 
404 CANADA 276 67 2 3 109 3 66 26 404 CANADA 2790 669 19 29 725 6 1170 172 
406 GREENLAND 29 
51 141 3 10 17 
29 406 GROENLAND 336 
792 1818 111 244 9 57 
336 
412 MEXICO 222 412 MEXIQUE 3031 
416 GUATEMALA 5 5 
6 
416 GUATEMALA 101 83 
107 
18 5 432 NICARAGUA 6 
100 14 1 
432 NICARAGUA 113 1 
2 139 448 CUBA 116 1 
31 
448 CUBA 939 784 5 
1 
8 
472 TRINIDAD,TOB 79 1 14 30 3 472 TRINIDAD.TOB 787 31 250 209 268 28 
476 NL ANTILLES 112 14 
30 
93 5 476 ANTILLES NL 1319 138 
244 
7 1098 3 70 3 
480 COLOMBIA 79 49 
5 34 480 COLOMBIE 1202 931 23 386 14 4 484 VENEZUELA 213 164 9 
24 
484 VENEZUELA 2106 1468 137 90 11 
488 GUYANA 41 
1 
17 488 GUYANA 322 
27 
2 90 230 
1 492 SURINAM 13 12 
11 
492 SURINAM 219 29 189 2 500 ECUADOR 39 27 
1 
500 EQUATEUR 328 214 
1 
2 
9 
83 
504 PERU 14 11 
8 11 5 
2 504 PEROU 235 210 2 
156 
13 
508 BRAZIL 97 31 39 3 508 BRESIL 1534 517 81 218 507 55 
512 CHILE 108 102 
1 18 
2 4 512 CHILl 1216 1157 
7 103 
13 4 42 
524 URUGUAY 24 5 
102 3 
524 URUGUAY 169 53 
1568 
6 
15 528 ARGENTINA 230 98 17 10 528 ARGENTINE 3401 1523 167 105 2 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland _l Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
742.20 742.20 
600 CYPRUS 111 44 2 45 1 4 15 600 CHYPRE 759 443 18 158 6 34 100 
604 LEBANON 274 84 11 156 3 
1:i 
4 16 604 LIBAN 1948 696 73 1022 16 
130 
29 112 
608 SYRIA 382 231 36 75 
232 
14 
1 
13 608 SYRIE 3420 2189 271 541 2 143 144 
612 IRAQ 2414 1168 5 259 16 704 29 612 IRAK 22482 12062 60 2058 1822 180 5954 346 
616 IRAN 547 276 7 147 5 7 105 
8 
616 IRAN 5541 2856 136 1650 60 48 789 
61 2 624 ISRAEL 155 81 9 20 10 2 25 
18 
624 ISRAEL 1594 1041 114 115 83 23 155 
628 JORDAN 213 79 14 2 
77 16 
100 
196 
628 JORDANIE 1865 709 135 21 3 
362 
878 
79:i 
119 
2 632 SAUDI ARABIA 9961 955 6182 763 1691 88 632 ARABIE SAOUD 50412 14144 17111 3791 607 13036 546 
636 KUWAIT 764 342 60 26 46 284 6 636 KOWEIT 7134 3887 251 121 323 
9 
2523 29 
640 BAHRAIN 175 30 
1oB 7 
5 133 7 640 BAHREIN 1306 303 1 5 55 790 143 
644 QATAR 275 39 2 
114 
106 13 644 QATAR 2306 508 658 49 46 
1261 
974 71 
647 U.A.EMIRATES 2358 636 604 54 154 510 84 647 EMIRATS ARAB 17150 7736 2559 299 820 3824 651 
649 OMAN 365 87 1 8 70 181 18 649 OMAN 3581 583 22 54 1093 1 1604 224 
652 NORTH YEMEN 618 20 557 14 
1 
5 22 652 YEMEN DU NRD 1746 271 1186 121 6 1 37 124 
658 SOUTH YEMEN 131 17 1 14 
14 
64 34 656 YEMEN DU SUD 1244 364 7 73 18 5 633 162 662 PAKISTAN 122 88 4 7 1 7 1 662 PAKISTAN 1241 969 30 85 5 61 
1 
13 
664 INDIA 678 309 17 34 2 10 272 34 664 INDE 10404 4595 308 577 20 217 4457 229 
666 BANGLADESH 35 28 2 4 1 
2 
666 BANGLA DESH 341 264 9 11 37 20 
38 669 SRI LANKA 103 12 1 2 66 669 SRI LANKA 912 117 2 13 26 716 
676 BURMA 15 7 
51 12 
7 
2 
1 676 BIRMANIE 179 108 
17 238 127 
62 
3:i 
9 
680 THAILAND 258 104 
27 :i 
70 19 680 THAILANDE 2252 1201 
37 
478 158 
700 INDONESIA 563 319 1 201 10 
4 
2 700 INDONESIE 6694 3741 445 9 2334 111 36 17 701 MALAYSIA 292 97 1 20 37 2 92 39 701 MALAYSIA 2825 1154 6 199 435 19 694 282 
703 BRUNEI 16 5 
1 11 
8 3 
5 s4 703 BRUNEI 180 23 21 132 127 1 29 41 1 706 SINGAPORE 445 104 57 203 706 SINGAPOUR 3918 1126 554 1608 435 
708 PHILIPPINES 96 52 2 14 9 2 11 10 708 PHILIPPINES 1157 610 51 222 127 3:i 112 86 720 CHINA 50 41 4 
24 
1 720 CHINE 1004 854 55 
1 266 
11 
728 SOUTH KOREA 66 42 
2 2 1 35 
728 COREE DU SUD 1226 959 
18 57 1 307 732 JAPAN 103 53 10 
:i 
732 JAPON 2198 1604 4 207 
2:i 736 TAIWAN 187 142 
9 
27 
7 
9 6 736 T"AI-WAN 2198 1785 
49 
234 4 1 107 44 
740 HONG ~;ONG 673 260 2 304 17 74 740 HONG-KONG 4658 1957 15 58 5 1954 113 507 
800 AUSTRALIA 364 124 6 12 62 58 52 50 800 AUSTRALIE 4763 1555 82 112 697 1491 510 316 
804 NEW ZEALAND 254 197 6 35 8 5 3 804 NOUV.ZELANDE 2373 1559 74 532 109 58 41 
1000 WORLD 73733 29143 13082 5208 4644 1350 9652 3052 7601 1 1000 M 0 N DE 630282 292805 68122 48095 42692 10325 94079 20896 53438 10 
1010 INTRA-EC 26392 11450 2814 994 2252 968 1213 2442 4239 • 1010 INTRA-CE 20n&B 91942 21340 8875 18750 5633 15454 16885 28887 
10 1011 EXTRA·EC 47332 17693 10268 4205 2392 363 9438 610 3382 1 1011 EXTRA-CE 422409 200682 48782 39135 23942 4892 78625 4011 24550 
1020 CLASS 1 13029 6325 888 853 626 97 1494 376 2370 . 1020 CLASSE 1 133422 73069 8299 7932 6444 1423 16603 2884 16768 
1021 EFTA COUNTR. 8636 4355 568 434 298 27 753 168 2033 . 1021 A E L E 82872 48245 4976 3928 3445 285 6739 1365 13889 
10 1030 CLASS 2 32253 9578 9316 3318 1765 262 6863 234 916 1 1030 CLASSE 2 265413 108453 37132 29990 17483 3210 60757 1127 7251 
1031 ACP (60J 2567 466 387 160 273 58 1072 2 148 1 1031 ACP (6~ 28318 6158 4143 1827 1860 620 12372 17 1313 8 
1040 CLASS 2053 1790 64 35 1 3 83 77 1040 CLASS 3 23573 19139 1351 1213 14 60 1265 531 
742.30 ROTARY PUMPS JOTHER THAN THOSE OF HEADIIG 742.8~ 742.30 POMP£5 ROTATIVES AUTRES Q. C£U.ES DE 74281 
OK: CONF. GEAR PU PS OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIR RAFT AND VANE PUMPS D K: CONF. LES POMPES A ENGRENAGES AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS ET POMPES A PALffiES ENTRAINEES 
001 FRANCE 1862 1090 
n' 
273 64 134 300 1 001 FRANCE 26903 16789 
295 
1919 771 1084 6338 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 725 483 104 51 
70 
70 
16 
002 BELG.-LUXBG. 8961 6749 535 715 
667 
666 1 
003 NETHERLANDS 722 534 7 60 
110 
35 003 PAYS-BAS 9924 8254 83 265 
1398 
624 
1 
31 
004 FR GERMANY 823 
1406 
16 148 88 457 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 8032 
18423 
308 1120 1116 4020 69 
005 ITALY 1554 16 
a2 
14 78 39 
4 
005 ITALIE 20090 221 
59:i 
198 715 523 9 1 
006 UTD. KINGDOM 758 443 12 94 102 
66 
21 006 ROYAUME-UNI 9034 6221 483 1027 510 
539 
131 69 
007 IRELAND 79 6 
5 
6 1 
6 
007 IRLANDE 737 128 48 44 19 2 5 008 DENMARK 272 152 35 24 50 008 DANEMARK 3436 2229 334 214 51 560 
009 GREECE 130 35 72 5 1 17 009 GRECE 1232 502 3 481 64 12 170 
1 024 ICELAND 9 4 
:i 2 
1 4 
a8 5 024 ISLANDE 104 61 24 29 18 17 7 1 028 NORWAY 423 270 53 2 028 NORVEGE 5280 3417 657 18 1074 60 
030 SWEDEN 1260 803 71 100 13 104 165 4 030 SUEDE 15142 10758 901 676 146 960 1667 34 
032 FINLAND 317 174 1 14 16 27 83 
1 
2 032 FINLANDE 4094 2570 20 112 163 188 990 
6 
51 
036 SWITZERLAND 479 348 11 80 17 12 10 036 SUISSE 6472 5042 241 532 269 130 250 2 
038 AUSTRIA 699 594 6 81 4 2 12 038 AUTRICHE 9166 8349 106 381 48 21 261 
040 PORTUGAL 93 34 2 53 
7 
1 3 040 PORTUGAL 839 473 35 257 18 8 48 
042 SPAIN 399 180 5 130 54 23 042 ESPAGNE 4126 2596 75 636 170 355 294 
046 MALTA 13 7 
t5 
3 
2 
3 046 MALTE 122 77 
a8 22 72 23 5 048 YUGOSLAVIA 176 98 36 
1 
25 048 YOUGOSLAVIE 2646 1827 395 
11 
259 
052 TURKEY 46 27 
2 
10 8 052 TURQUIE 673 430 
a1 
93 3 136 
2 056 SOVIET UNION 111 60 46 
2 
3 056 U.R.S.S. 2309 1399 738 
:i t5 
89 
060 POLAND 35 23 2 2 
1 
6 060 POLOGNE 547 364 33 19 93 
062 CZECHOSLOVAK 45 42 2 062 TCHECOSLOVAQ 818 779 20 5 12 2 
064 HUNGARY 43 43 
:i t1 
064 HONGRIE 905 890 1 
27 
9 
as 
5 
066 ROMANIA 49 35 066 ROUMANIE 630 500 7 2 5 
068 BULGARIA 22 20 2 
2 
068 BULGARIE 278 268 1 9 
2:i 202 CANARY ISLES 16 
:i 2:i 
14 
1 2 202 CANARIES 108 39 145 85 8 2:i 204 MOROCCO 63 34 204 MAROC 440 215 10 
208 ALGERIA 96 33 5 36 22 
1 
208 ALGERIE 1431 638 108 457 228 
16 212 TUNISIA 54 5 11 36 1 212 TUNISIE 567 85 132 326 
:i 
8 
2 216 LIBYA 15 3 
8 
12 
5 6 30 
216 LIBYE 189 45 
1s0 
135 4 
220 EGYPT 425 16 360 220 EGYPTE 2352 280 1657 112 95 58 
224 SUDAN 19 1 2 13 5 5 1 224 SOUDAN 182 17 66 92 7 66 11 288 NIGERIA 604 237 50 
:i 
309 288 NIGERIA 4442 1863 529 93 
47 
1886 
322 ZAIRE 35 
1 
32 
10 16 
322 ZAIRE 320 13 257 3 
2 a9 334 ETHIOPIA 27 334 ETHIOPIE 170 12 67 
342 SOMALIA 14 
:i 
13 1 342 SOMALIE 345 
tori 
339 1 5 
348 KENYA 7 
10 
1 3 348 KENYA 137 
to7 
6 2 25 372 REUNION 10 
95 61 11 49 
372 REUNION 109 
1511 37:i 875 :i 390 SOUTH AFRICA 219 3 390 AFR. DU SUD 2887 42 83 
229 
230 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland J Danmark J'EI\MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo 
742.30 742.30 
400 USA 799 329 17 58 57 30 308 400 ETATS-UNIS 8343 4892 225 646 443 201 1929 7 
404 CANADA 72 29 5 7 31 404 CANADA 1059 442 52 94 
1 
463 8 
412 MEXICO 26 15 3 4 4 412 MEXIQUE 424 303 
1 
41 18 61 
448 CUBA 6 3 3 448 CUBA 113 58 
75 
4 50 
472 TRINIDAD,TOB 2 
100 2 
2 472 TRINIDAD,TOB 103 8 
21 1 
20 
476 NL ANTILLES 108 
5 
476 ANTILLES NL 969 947 
6 51 2 2 480 COLOMBIA 7 2 
8 
480 COLOMBIE 115 53 1 
7 484 VENEZUELA 20 9 3 
8 
484 VENEZUELA 411 224 9 53 101 17 
504 PERU 12 2 Hi 2 504 PEROU 177 97 1 8 3 68 508 BRAZIL 45 31 1 3 508 BRESIL 891 433 
7 
282 114 62 
528 ARGENTINA 120 114 
1 
4 2 
1 
528 ARGENTINE 1647 1502 41 97 
7 604 LEBANON 160 3 155 604 LIBAN 645 18 7 613 
608 SYRIA 10 3 1 2 
1:i 
4 608 SYRIE 122 70 13 14 
125 6 
25 
612 IRAQ 87 24 23 
7 
27 612 IRAK 1544 339 16 680 378 
616 IRAN 71 7 
42 
4 2 51 616 IRAN 903 273 
671 
55 75 29 471 
624 ISRAEL 83 21 15 1 
:i 
4 
2225 
624 ISRAEL 1137 269 118 15 
231 
64 834:i 632 SAUDI ARABIA 2596 10 2 322 2 32 632 ARABIE SAOUD 10680 396 103 1135 96 376 
:i 836 KUWAIT 19 5 1 9 4 836 KOWEIT 381 106 10 156 4 102 
640 BAHRAIN 10 1 
1 
7 
1 
2 
1 
640 BAHREIN 111 33 
9 
40 1 37 
11 644 QATAR 16 2 7 4 
10 
644 QATAR 181 27 41 23 
12 
70 
28 647 U.A.EMIRATES 134 13 3 68 1 39 647 EMIRATS ARAB 1113 277 52 336 16 392 
649 OMAN 6 2 48 2 2 649 OMAN 191 35 113 74 82 652 NORTH YEMEN 48 652 YEMEN DU NRD 120 
1 6 
7 
656 SOUTH YEMEN 65 
4 
65 
1 
656 YEMEN DU SUD 175 168 
5 5 662 PAKISTAN 10 
1 
5 
141 24 
662 PAKISTAN 147 89 
1:i 
48 
799 2 664 INDIA 240 72 2 664 INDE 2778 1477 4 69 414 
669 SRI LANKA 33 
1 1 sO 33 669 SRI LANKA 238 21 7 2 236 680 THAILAND 57 
2 
5 680 THAILANDE 308 196 
46 
84 
700 INDONESIA 32 17 
2 1 
13 700 INDONESIE 389 197 1 
1:i 
145 
701 MALAYSIA 16 6 1 6 701 MALAYSIA 262 86 19 26 118 
703 BRUNEI 10 
17 77 
9 1 
s4 703 BRUNEI 172 316 939 128 42 2 706 SINGAPORE 176 24 4 706 SINGAPOUR 1991 85 62 589 
708 PHILIPPINES 14 13 
1 
1 708 PHILIPPINES 257 149 2 2 104 
720 CHINA 11 10 
14 59 
720 CHINE 166 144 8 
169 
14 
728 SOUTH KOREA 127 54 
46 10 
728 COREE DU SUD 1633 972 
507 
9 
46 
483 
732 JAPAN 168 87 15 8 732 JAPON 1924 1089 5 86 191 
736 TAIWAN 46 29 
7 
14 3 736 T'AI-WAN 807 615 1 2 137 52 
740 HONG KONG 44 33 
21 
1 3 740 HONG-KONG 548 358 
452 
43 36 111 
4 800 AUSTRALIA 100 26 6 47 800 AUSTRALIE 1674 460 62 5 691 
804 NEW ZEALAND 23 6 1 16 804 NOUV.ZELANDE 404 109 14 3 278 
1000 W 0 R L D 18498 8435 542 2927 664 915 2681 23 39 2270 1000 M 0 N DE 202978 121132 7481 19088 8416 7807 30268 153 402 6449 
1010 INTRA·EC 8920 4149 72 780 361 478 1035 21 24 . 1010 INTRA-CE 88348 59298 1442 5291 4403 4157 13439 142 178 8449 1011 EXTRA-EC 11573 4287 489 2148 302 437 1848 1 15 2270 1011 EXTRA-CE 114813 61838 8018 13785 4011 3449 16829 10 228 
1020 CLASS 1 5292 3110 203 637 204 247 878 1 12 . 1020 CLASSE 1 64975 44103 2717 4286 2280 1954 9440 10 185 
1021 EFTA COUNTR. 3274 2226 93 329 104 151 359 1 11 . 1021 A E L E 41099 30670 1328 1968 1320 1341 4297 7 148 8449 1030 CLASS 2 5955 940 258 1455 97 178 754 3 2270 1030 CLASSE 2 43835 13299 3142 8690 1701 1391 7123 40 
1031 ACP sfJ 777 260 63 92 7 3 351 1 . 1031 ACP (~ 6802 2340 533 1180 147 57 2334 11 
1040 CLA 327 237 8 55 2 12 13 . 1040 CLASS 3 5806 4434 161 807 32 104 266 2 
742.11 ~~~ == ~~kr LUBRICANTS, OF THE TYPES USED IN RWNG STATIONS OR GARAGES, FITTED, OR DESIGNED TO BE m 742.81 POIIPES P.LA DISTRIBUllON DE CARBURANTS ETC 
001 FRANCE 329 212 
s6 6 1 110 001 FRANCE 4279 3174 588 81 13 15 996 002 BELG.-LUXBG. 244 108 1 29 
8 
50 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3050 1605 5 417 
98 
435 
:i 003 NETHERLANDS 177 95 1 
8 
72 003 PAY5-BAS 2370 1656 
4 
19 
127 
594 
:i 004 FR GERMANY 79 
146 1 
29 1 41 004 RF ALLEMAGNE 918 
1657 
233 23 528 
005 ITALY 177 
1 
1 
1 
29 
5 
005 ITALIE 1913 2 
28 
31 
6 
223 
26 006 UTD. KINGDOM 32 17 2 6 
176 
006 ROYAUME-UNI 573 343 9 161 2940 007 IRELAND 198 21 
1 
1 
1 
007 IRLANDE 3442 481 1 20 
10 008 DENMARK 71 26 
:i 
1 42 008 DANEMARK 1224 507 
28 
22 9 676 
009 GREECE 82 61 9 3 6 
1 
009 GRECE 698 491 96 29 54 
9 024 ICELAND 19 
2 
18 024 ISLANDE 325 
3:i 
2 
1 
314 
028 NORWAY 108 
1 1 
101 5 028 NORVEGE 2407 
1 
5 2343 25 
030 SWEDEN 71 5 
1 
61 3 030 SUEDE 908 63 20 13 758 53 
032 FINLAND 59 1 
16 
57 032 FINLANDE 664 5 
254 
11 2 
1 
848 
036 SWITZERLAND 166 112 1 37 036 SUISSE 2672 1874 33 9 501 
038 AUSTRIA 148 148 
14 1:i 
038 AUTRICHE 3221 3214 1 3 3 
6 118 040 PORTUGAL 28 1 040 PORTUGAL 209 13 72 
042 SPAIN 18 11 
45 
3 4 042 ESPAGNE 338 239 
390 
51 48 
204 MOROCCO 51 6 204 MAROC 433 
1 
43 
208 ALGERIA 10 
1 
8 2 208 ALGERIE 124 98 25 
2 212 TUNISIA 36 33 2 
:i 
212 TUNISIE 352 8 323 19 
137 216 LIBYA 4 
12 
1 
2 
216 LIBYE 145 3 
159 
5 
25 220 EGYPT 14 
5 
220 EGYPTE 184 
69 224 SUDAN 11 34 6 224 SOUDAN 130 298 61 248 SENEGAL 34 248 SENEGAL 308 10 
2 272 IVORY COAST 37 
22 
37 
77 :i 164 
272 COTE IVOIRE 383 344 381 710 1 39 288 NIGERIA 362 96 288 NIGERIA 4328 1327 1907 
302 CAMEROON 54 38 16 302 CAMEROUN 555 7 376 120 52 
314 GABON 13 13 314 GABON 132 132 
1 318 CONGO 31 31 26 :i 318 CONGO 432 431 25 322 ZAIRE 31 2 322 ZAIRE 220 18 177 
324 RWANDA 15 
1 
15 
1 12 
324 RWANDA 180 
5 
180 
10 107 352 TANZANIA 14 
12 
352 TANZANIE 122 
128 372 REUNION 12 372 REUNION 128 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI ~ EUR 10 TDeutschland[" France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
742.81 742.81 
400 USA 20 1 1 5 13 400 ETATS-UNIS 231 13 10 41 7 160 
404 CANADA 31 30 
2 
1 
:i 
404 CANADA 608 602 
28 
2 2 2 480 COLOMBIA 5 
:i 127 
480 COLOMBIE 108 
35 5:po 
80 
2 612 IRAQ 150 1 10 
19 612 IRAK 5498 15 
1 130 
116 632 SAUDI ARABIA 32 14 2 
5 
6 632 ARABIE SAOUD 569 276 42 2 118 636 KUWAIT 23 
21 
18 636 KOWEIT 257 
462 
32 225 680 THAILAND 36 7 8 680 THAILANDE 778 168 148 
700 INDONESIA 94 
4 
94 700 INDONESIE 1410 
mi 1 1410 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 189 12 
1000 W 0 R L D 3290 1074 533 341 53 52 1218 5 11 3 1000 M 0 N 0 E 49295 17515 6100 7444 893 582 16474 29 119 139 1010 INTRA-EC 1388 686 61 49 49 11 526 5 1 . 1010 INTRA-CE 18468 9913 631 485 808 152 6447 29 3 
139 1 011 EXTRA·EC 1903 387 472 292 4 42 693 10 3 1011 EXTRA-CE 30826 7601 5469 6958 85 431 10027 116 1020 CLASS 1 692 317 17 37 3 1 308 9 1020 CLASSE 1 12265 6295 281 312 56 23 5197 101 1021 EFTA COUNTR. 599 268 16 16 2 1 287 9 . 1021 A E L E 10610 5203 255 121 41 23 4880 87 1030 CLASS 2 1201 67 452 255 1 40 381 2 3 1030 CLASSE 2 18412 1262 5133 6646 29 408 4780 15 139 
1031 ACP (60j 674 26 317 101 29 201 1031 ACP (6~ 7691 421 3727 961 7 269 2305 1 1040 CLASS 11 4 3 4 1040 CLASS 3 150 45 55 50 
742.88 PUMPS FOR UQUIDS, N.E.S. AND LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 742.88 POMPES PR UQUIDES,NDA.,ELEVATEURS A UQU. 
001 FRANCE 3784 186 
551 
2980 64 308 242 1 3 001 FRANCE 27203 2762 
5356 
18317 751 2310 2989 23 44 7 002 BELG.-LUXBG. 1418 81 643 87 
211 
54 2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 11130 922 3003 878 
4047 
921 41 9 003 NETHERLANDS 1427 231 247 540 
994 
184 4 
1 
003 PAYS-BAS 15448 2490 3024 3927 
5767 
1866 9 85 
:i 004 FR GERMANY 5081 135 
2270 1451 156 147 49 13 004 RF ALLEMAGNE 43115 
1145 
19987 12435 1362 2086 1283 192 005 ITALY 2056 1620 
1267 
131 27 134 6 1 2 005 ITALIE 16356 12868 
8310 
490 189 1456 159 18 31 006 UTD. KINGDOM 2555 44 992 92 28 
362 
123 9 006 ROYAUME-UNI 24405 496 12923 1267 216 
2610 
1066 125 2 007 IRELAND 498 5 12 115 2 1 
1 
1 007 IRLANDE 3706 58 212 738 42 29 
16 
17 008 DENMARK 469 62 33 258 44 2 69 
1 
008 DANEMARK 4614 728 570 2100 418 38 744 
1:i 009 GREECE 931 7 124 789 5 5 009 GRECE 7271 85 1904 5128 77 5 59 024 ICELAND 8 
59 142 
6 
10 2 
1 
4 
1 024 ISLANDE 114 12 7 57 2 4 20 
45 
12 028 NORWAY 454 169 41 27 028 NORVEGE 5677 507 2529 1224 147 18 1024 183 030 SWEDEN 1275 95 141 781 59 2 142 34 21 030 SUEDE 9292 1306 1762 3783 235 37 1677 242 250 032 FINLAND 266 15 84 124 15 
6 
24 
1 
4 032 FINLANDE 2595 292 978 909 86 2 271 
38 
57 036 SWITZERLAND 872 99 256 367 117 22 4 036 SUISSE 8254 1568 2636 3134 326 98 387 67 038 AUSTRIA 511 158 69 242 23 8 15 3 1 038 AUTRICHE 4540 1406 812 1966 85 as 237 23 11 040 PORTUGAL 1255 13 93 1103 
12 
38 040 PORTUGAL 9091 147 877 7430 5 546 1 
5 042 SPAIN 2006 19 260 1684 1 30 042 ESPAGNE 12296 313 3562 7850 162 22 373 9 046 MALTA 150 
5:i 
123 23 1 H~ 3 1 046 MALTE 3018 766 2807 154 10 368 36 10 1 048 YUGOSLAVIA 399 114 198 10 8 048 YOUGOSLAVIE 5931 1864 2554 80 261 18 052 TURKEY 356 53 18 280 1 4 052 TURQUIE 4503 377 313 3714 23 2 73 1 056 SOVIET UNION 491 19 319 127 22 
8 
4 056 U.R.S.S. 13401 455 10098 2338 295 1 214 
058 GERMAN DEM.R 78 
7 
66 4 
8 :i 
058 RD.ALLEMANDE 1257 
176 
858 52 
8 
343 4 
37 060 POLAND 60 23 39 1 
060 POLOGNE 1617 601 529 1. 266 062 CZECHOSLOVAK 68 9 20 36 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 1174 205 447 464 34 23 064 HUNGARY 156 6 58 84 
:i 
1 064 HONGRIE 2342 130 1019 1044 1 130 18 
4 066 ROMANIA 33 
2 
6 4 19 1 
2 
066 ROUMANIE 1254 17 113 42 40 624 414 
21 068 BULGARIA 168 57 107 1 
068 BULGARIE 1719 56 571 1065 4 2 
202 CANARY ISLES 69 
1 2aS 
68 
19 5 202 CANARIES 386 3 14 356 2 54 11 2:i 204 MOROCCO 402 88 1 
1 
204 MAROC 4408 33 3503 728 37 30 
15 208 ALGERIA 2862 12 2145 534 47 
92 78 208 ALGERIE 21731 130 16771 3590 39 929 257 212 TUNISIA 775 1 427 298 2 
1 
212 TUNISIE 6980 12 4823 1947 108 4 84 2 216 LIBYA 2279 40 61 1244 1 
1 
932 216 LIBYE 14430 299 737 12939 16 1 425 2 11 220 EGYPT 2001 103 166 1655 7 31 38 220 EGYPTE 12304 1336 2437 7895 87 22 352 
36 
2 173 224 SUDAN 241 58 30 108 1 2 25 17 224 SOUDAN 1706 442 203 513 5 14 261 232 228 MAURITANIA 26 17 9 
4 
228 MAURITANIE 342 
4 
294 46 
:i 26 2 232 MALl 49 45 232 MALl 550 515 2 
236 UPPER VOLTA 25 25 
1 5 
236 HAUTE-VOLTA 365 
2 
361 1 3 
9 1 240 NIGER 56 50 240 NIGER 821 704 57 48 248 SENEGAL 157 123 34 248 SENEGAL 1828 
3 
1661 167 
3 20 13 260 GUINEA 18 8 10 
1 1 
260 GUINEE 243 144 60 
1s 272 IVORY COAST 128 
2 
114 12 272 COTE IVOIRE 1634 
13 
1445 145 20 9 276 GHANA 40 
2s 
12 26 276 GHANA 815 1 44 757 
280 TOGO 25 
6 :i 
280 TOGO 375 5 370 
3 2 14 30 284 BENIN 64 
13 
55 
352 14 1. 
284 BENIN 745 
292 
696 
13 10 23 288 NIGERIA 714 200 134 288 NIGERIA 10850 3425 5078 173 5 1831 302 CAMEROON 293 1 287 5 302 CAMEROUN 3073 20 3003 44 1 2 3 306 CENTR.AFRIC. 6 6 
1 
306 R.CENTRAFRIC 106 
1s 
104 
13 34 2 2 314 GABON 119 118 314 GABON 2146 2073 9 
318 CONGO 164 
1 
163 1 
30 2 
318 CONGO 2796 3 2784 8 1 
366 7 1 322 ZAIRE 90 46 11 322 ZAIRE 910 5 473 51 7 330 ANGOLA 64 56 4 4 
16 
330 ANGOLA 540 
6 
482 38 
2 
11 4 5 334 ETHIOPIA 82 1 65 334 ETHIOPIE 751 48 536 159 
338 DJIBOUTI 18 14 4 
1 
338 DJIBOUTI 197 3 153 36 
2 
5 342 SOMALIA 52 1 50 
1 
342 SOMALIE 289 20 2 258 
13 
7 
1 346 KENYA 51 2 
3 27 20 346 KENYA 547 17 51 208 257 
350 UGANDA 14 
2 
1 11 350 OUGANDA 157 8 1 3 8 137 
2 352 TANZANIA 21 3 4 12 352 TANZANIE 374 23 24 105 3 217 366 MOZAMBIQUE 8 7 1 366 MOZAMBIQUE 110 88 18 4 
370 MADAGASCAR 36 34 2 370 MADAGASCAR 470 451 19 
372 REUNION 57 
4 
57 
64 8 
372 REUNION 545 
23 
540 5 
471 9 66 378 ZAMBIA 81 5 6 
378 ZAMBIE 709 133 7 
382 ZIMBABWE 232 1 72 
11 1 
150 3 382 ZIMBABWE 2815 40 1686 51 
54 20 
1022 
1 2 
16 390 SOUTH AFRICA 389 10 75 186 106 
4 1 
390 AFR. DU SUD 14562 231 10745 1527 1982 
400 USA 718 21 20 353 16 36 267 400 ETATS-UNIS 9215 611 1154 3628 254 667 2752 75 74 404 CANADA 122 4 16 52 22 28 404 CANADA 1225 138 396 185 94 2 407 3 
231 
232 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllaOo CTCII EUR 10 ~utschlandl France I italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOo 
742.11 742.11 
412 MEXICO 82 60 22 412 MEXIQUE 1117 27 725 345 2 1 16 1 
416 GUATEMALA 14 2 12 
12 
416 GUATEMALA 170 8 54 108 48 432 NICARAGUA 38 
8 
26 432 NICARAGUA 466 3 
282 
415 
1 442 PANAMA 19 11 442 PANAMA 458 5 170 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 251 251 
462 MARTINIQUE 27 
1 
27 
31 6 
462 MARTINIQUE 305 
51 
305 
1051 59 472 TRINIDAD,TOB 43 5 
11 
472 TRINIDAD,TOB 1201 40 
140 6 476 NL ANTILLES 11 
1 19 39 5 
476 ANTILLES NL 164 50 6 1 11 480 COLOMBIA 64 
1 
480 COLOMBIE 649 177 385 
17 
37 
:i 484 VENEZUELA 167 1 67 94 4 484 VENEZUELA 1841 27 820 890 84 
492 SURINAM 78 77 
15 :i 
1 492 SURINAM 458 445 
100 
1 12 
496 FR. GUIANA 18 
1 19 
496 GUYANE FR. 202 
2:i 
16 
38 4 500 ECUADOR 62 1 41 
:i 
500 EQUATEUR 605 43 497 
504 PERU 19 2 5 9 504 PEROU 498 51 110 285 13 39 
8 508 BRAZIL 233 5 73 127 28 508 BRESIL 8974 244 3424 5111 1 186 
512 CHILE 74 48 6 15 5 512 CHILl 875 555 182 94 1 43 
516 BOLIVIA 7 1 6 
5 1 
516 BOLIVIE 137 1 71 63 2 
4 5 11 524 URUGUAY 50 
4 
1 43 524 URUGUAY 363 
105 
20 220 103 
528 ARGENTINA 61 4 53 
1 11 1 26 
528 ARGENTINE 1184 443 486 69 
4 
77 
12 
4 64 600 CYPRUS 113 
21 
74 20 600 CHYPRE 650 1 1 491 2:i 77 604 LEBANON 578 535 1 1 604 LIBAN 2070 11 237 1789 7 3 
608 SYRIA 620 
59 
34 583 
37 1:i 
3 
17 247 
608 SYRIE 3821 45 467 3291 
12:i 71 
18 
247 846 612 IRAQ 2557 230 1608 346 612 IRAK 23027 716 3360 14320 3330 616 IRAN 89 3 9 51 26 616 IRAN 847 113 160 296 9 
5 
269 
6 624 ISRAEL 253 2 38 195 18 624 ISRAEL 2223 56 658 1325 7 166 
628 JORDAN 291 5 38 225 
129 12 
23 
4 1 259 
628 JORDANIE 1669 135 230 1037 
391 
3 264 
41 20 830 632 SAUDI ARABIA 9267 501 5353 2875 133 832 ARABIE SAOUD 36094 3845 18568 12165 335 1899 
636 KUWAIT 335 65 5 173 
:i 
83 9 
1 
636 KOWEIT 2790 582 158 1238 7 
4 
663 136 6 
640 BAHRAIN 46 2 22 17 1 640 BAHREIN 402 3 67 148 29 127 23 1 
644 QATAR 433 
74 
181 156 57 32 7 
1 
644 QATAR 5460 6 2931 1355 104 3 919 160 2 
1 647 U.A.EMIRATES 1543 127 1057 2 282 647 EMIRATS ARAB 13187 756 2237 6830 36 11 3303 3 10 
649 OMAN 112 7 56 4 45 649 OMAN 1729 2 186 627 77 837 
652 NORTH YEMEN 1041 
2 2 
1041 
3sB 
652 YEMEN DU NRD 3718 3 16 3689 1 
1 
9 
:i 656 SOUTH YEMEN 604 432 656 YEMEN DU SUD 2457 19 42 1125 
2 
1267 
662 PAKISTAN 64 
11 
23 41 
18 18 
662 PAKISTAN 713 6 277 424 
1 
4 
7 664 INDIA 157 47 63 
185 
664 INDE 3968 389 1291 1427 332 541 
7 666 BANGLADESH 224 
6 
1 33 5 666 BANGLA DESH 1452 2 35 178 .. 61 1169 
689 SRI LANKA 41 28 1 6 669 SRI LANKA 517 38 415 7 
79 
52 3 2 
676 BURMA 38 
1 
37 
152 
1 676 BIRMANIE 801 
30 
706 
772 
16 
10 680 THAILAND 168 14 1. 1 :i 
680 THAILANDE 1070 224 
32 1:i 
34 
15 700 INDONESIA 254 23 167 53 
19 
7 
5 
700 INDONESIE 3707 632 2253 658 104 
29 701 MALAYSIA 159 7 12 76 2 38 701 MALAYSIA 1873 102 266 745 251 25 455 
703 BRUNEI 39 32 
165 
4 1 
2 
2 
1 
703 BRUNEI 608 405 
2326 
72 19 
12 
112 
14 706 SINGAPORE 379 1 156 16 38 706 SINGAPOUR 4270 36 945 90 847 
708 PHILIPPINES 74 1 48 6 2 
1 
17 
1 
708 PHILIPPINES 1198 56 389 178 12 
20 
563 
8 720 CHINA 213 1 206 2 2 720 CHINE 5094 25 4872 68 101 
728 SOUTH KOREA 66 1 57 5 1 2 
4 
728 COREE DU SUD 1285 39 1009 146 
5 
24 61 6 
732 JAPAN 126 2 66 19 35 732 JAPON 2089 101 1018 165 1 678 121 
738 TAIWAN 34 1 4 26 
22 
3 
:i 
738 T'AI-WAN 506 26 88 259 8 125 45 1 740 HONG KONG 204 
9 
13 25 141 740 HONG-KONG 1650 5 188 230 69 
4 
1112 
800 AUSTRALIA 278 6 227 1 34 1 800 AUSTRALIE 3073 138 194 1604 28 898 4 3 
604 NEW ZEALAND 164 4 122 30 8 804 NOUV.ZELANDE 2022 8 118 1292 474 130 
809 N. CALEDONIA 23 19 4 809 N. CALEDONIE 253 228 25 
2 822 FR.POL YNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 178 176 
1000 W 0 R L D 61417 2562 19766 29304 2238 1024 5306 262 323 610 1000 M 0 N DE 523349 30078 204267 202234 14853 12702 50181 3829 3043 2382 
1010 INTRA-EC 18214 752 5847 8043 1419 732 1198 185 37 3 1010 INTRA..CE 153247 8665 56844 53958 9890 8197 12731 2598 503 43 
1011 EXTRA-EC 43194 1830 13920 21251 820 292 4111 77 286 607 1011 EXTRA..CE 370024 21393 147421 148201 5163 4505 37450 1032 2540 2319 
1020 CLASS 1 9353 611 1488 5933 330 71 807 46 67 . 1020 CLASSE 1 97614 7923 31833 41383 2066 1330 11789 452 838 
1021 EFTA COUNTR. 4637 441 783 2790 225 18 282 41 57 . 1021 A E L E 39561 5239 9600 16502 885 243 4163 349 580 
2319 1030 CLASS 2 32544 1177 11677 14904 463 166 3286 31 213 607 1030 CLASSE 2 244393 12403 96913 101163 2715 2057 24612 576 1635 
1031 ACP (60J 2772 161 1391 756 21 51 359 1 1 31 1031 ACP~ 35232 1413 19412 8562 335 511 4528 86 16 369 1040 CLASS 1299 42 757 414 27 35 18 6 1040 CLA 3 28017 1067 18676 5655 382 1118 1049 4 66 
742.90 PARTS, N.E.S. OF THE PUIIPS AND LIQUID EL.f\IATORS FALUHG W1T11N HEADING 742 742.90 PARTES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 742 
001 FRANCE 5032 1940 
518 
495 102 598 459 42 1395 1 001 FRANCE 57152 23976 434:i 5627 3054 6145 8609 227 9510 4 002 BELG.-LUXBG. 2265 628 99 868 
677 
108 10 34 002 BELG.-LUXBG. 26626 11229 707 6603 
4617 
2523 897 324 
003 NETHERLANDS 3539 1740 252 247 
1201 
389 105 129 6 003 PAYS-BAS 37887 20367 2332 1974 16118 6108 776 1713 66 004 FR GERMANY 6277 
ss6 995 509 177 672 383 2334 004 RF ALLEMAGNE 63121 12ss:i 17693 4466 1407 7556 1858 13957 005 ITALY 1715 168 
1s:i 
245 26 425 12 153 
11 
005 ITALIE 28248 3122 
2450 
3857 541 6861 59 955 
72 006 UTD. KINGDOM 3178 607 212 389 503 
391 
58 1265 006 ROYAUME-UNI 39917 10690 6071 7732 3630 
5317 
480 8792 
007 IRELAND 1013 534 5 17 9 17 
27 
40 007 IRLANDE 9818 3404 156 129 210 322 
261 
280 
008 DENMARK 1187 785 33 43 25 15 259 
1 
008 DANEMARK 9303 4295 321 446 519 179 3282 
45 009 GREECE 335 125 20 101 37 4 47 009 GRECE 6600 3115 524 1498 534 110 774 
024 ICELAND 34 9 9 10 6 024 ISLANDE 626 188 3 7 133 1 173 121 
025 FAROE ISLES 12 
139 22 37 48 4 3 9 025 ILES FEROE 178 3757 726 2 647 349 16 160 028 NORWAY 482 151 
1 
81 028 NORVEGE 10356 243 3729 
24 
905 
030 SWEDEN 1493 344 60 114 47 43 612 272 030 SUEDE 18379 8494 1393 690 924 447 4472 1935 
032 FINLAND 290 97 9 33 32 2 96 
1 
21 032 FINLANDE 7214 3455 458 309 609 88 1939 
10 
358 
036 SWITZERLAND 1482 1149 83 82 61 15 73 18 036 SUISSE 14231 9259 1437 1583 678 182 962 120 
038 AUSTRIA 959 841 7 46 7 5 27 26 038 AUTRICHE 12120 10386 219 519 114 88 542 1 251 
040 PORTUGAL 249 40 11 67 19 6 40 66 040 PORTUGAL 4956 1432 528 608 331 126 1220 6 711 042 SPAIN 572 211 72 137 53 15 81 3 042 ESPAGNE 10544 4648 1844 930 1172 297 1592 55 
044 GIBRALTAR 13 
16 10 27 14 
13 044 GIBRALTAR 127 
s:i 1sB 117 42 1 127 :i 046 MALTA 75 8 046 MALTE 631 227 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITCj EUR 10 _f:utschlandl France J ltalia J NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaOa 
742.90 742.90 
048 YUGOSLAVIA 783 549 146 34 ~6 3 35 048 YOUGOSLAVIE 12954 8399 2698 533 165 98 1044 17 052 TURKEY 145 27 8 27 34 1 48 052 TURQUIE 4679 1601 267 489 741 34 1545 2 
056 SOVIET UNION 691 256 30 376 11 
:i 
18 
1 
056 U.R.S.S. 12383 4997 2064 3951 370 
158 
997 4 
056 GERMAN DEM.R 24 
sO 1 9 16 3 056 RD.ALLEMANDE 409 3440 42 4 160 21 24 060 POLAND 141 13 4 3 24 8 060 POLOGNE 6062 799 387 41 176 1009 210 062 CZECHOSLOVAK 196 182 4 2 4 2 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5047 4578 179 34 169 27 54 6 
064 HUNGARY 179 128 20 3 7 13 6 064 HONGRIE 4217 2960 524 118 143 108 327 37 066 ROMANIA 9 4 
9 2 
2 1 2 
1 
066 ROUMANIE 305 80 45 22 127 13 16 2 
068 BULGARIA 57 43 
2 
2 068 BULGARIE 1342 1023 159 75 3 1 55 26 
202 CANARY ISLES 17 2 
138 
11 
1 
2 
:i 
202 CANARIES 347 72 4 107 66 
41 
95 3 204 MOROCCO 200 12 33 7 6 204 MAROC 4047 673 2391 529 90 273 50 
208 ALGERIA 542 45 272 167 14 22 21 1 208 ALGERIE 10992 1447 5883 539 1275 142 1684 22 
212 TUNISIA 411 21 203 161 16 3 6 1 212 TUNISIE 6468 771 4079 1203 98 109 202 6 
216 LIBYA 616 135 37 325 16 
2 
103 
14 
216 LIBYE 10057 4326 740 3704 433 2 851 1 
220 EGYPT 314 127 14 58 27 72 220 EGYPTE 6794 3068 623 1327 278 91 1185 222 224 SUDAN 272 14 12 2 10 57 177 224 SOUDAN 2931 316 401 102 166 17 1231 698 
228 MAURITANIA 9 8 1 228 MAURITANIE 268 3 257 4 4 
232 MALl 15 15 
6 
232 MALl 240 3 230 
82 
2 5 
236 UPPER VOLTA 14 
1 
8 
8 
236 HAUTE-VOLTA 232 5 143 
1 1 
2 
240 NIGER 54 45 
16 
240 NIGER 1225 57 1139 
1:i 
27 
248 SENEGAL 65 5 41 3 
1 
248 SENEGAL 988 105 749 80 6 35 
260 GUINEA 23 
1 
22 
5 
260 GUINEE 582 5 517 13 6 20 11 10 264 SIERRA LEONE 6 
1 1 
264 SIERRA LEONE 114 13 2 
1 
3 1 95 
268 LIBERIA 68 50 
108 i 2 16 268 LIBERIA 1146 670 25 103 60 339 8 272 IVORY COAST 129 4 1 7 { 272 COTE IVOIRE 2822 160 2318 90 25 168 1 276 GHANA 85 4 
9 
1 1 78 276 GHANA 2139 93 
126 
84 4 1957 1 
280 TOGO 15 6 
2 2 
280 TOGO 177 47 2 
s5 
2 
284 BENIN 18 
141 
14 
5:i 629 :i 
284 BENIN 355 17 219 18 
709 
2 4 
288 NIGERIA 1041 86 126 3 288 NIGERIA 11067 1436 1808 1362 68 5660 24 
302 CAMEROON 48 9 27 3 3 1 5 302 CAMEROUN 1266 195 863 59 41 33 75 
314 GABON 34 1 28 1 4 314 GABON 1239 45 1023 
3:i 
115 1 55 
318 CONGO 38 2 31 
2 4:i 5 1 318 CONGO 1891 102 1677 sO 8 70 1 322 ZAIRE 71 4 8 13 322 ZAIRE 2375 209 216 4 1618 255 13 
324 RWANDA 9 
2 
7 1 1 324 RWANDA 167 8 129 
1 
23 7 
328 BURUNDI 4 1 1 
24 
328 BURUNDI 123 73 17 
5 
32 
241 330 ANGOLA 38 2 12 
1i 1 
330 ANGOLA 679 35 354 41 1 2 
334 ETHIOPIA 29 7 1 3 334 ETHIOPIE 616 141 42 285 24 118 6 342 SOMALIA 33 1 28 
1 
4 
1 
342 SOMALIE 963 13 4 803 1 
1 
137 5 346 KENYA 44 2 3 37 346 KENYA 1493 74 29 85 81 1201 22 350 UGANDA 7 1 
1 10 
6 350 OUGANDA 268 51 
5 
20 20 177 
352 TANZANIA 26 4 11 352 TANZANIE 526 48 24 74 371 4 357 B.I.O.T. 8 
1 1 
8 
2 
357 OCEAN IND.BR 435 
12 50 
1 
19 :i 
434 
366 MOZAMBIQUE 5 1 366 MOZAMBIQUE 175 39 22 30 370 MADAGASCAR 19 19 370 MADAGASCAR 518 17 500 1 
1 372 REUNION 8 
1 
8 
1 2 
372 REUNION 255 11 242 1 
52 373 MAURITIUS 5 1 
:i 
373 MAURICE 131 28 23 26 2 378 ZAMBIA 92 3 1 3 
1 
82 
2 
378 ZAMBIE 1424 284 18 14 
19 
1069 39 382 ZIMBABWE 139 2 8 4 121 1 382 ZIMBABWE 1415 122 40 149 1044 10 31 386 MALAWI 32 
208 34 61 59 22 32 34 386 MALAWI 253 1 284:i 9 1 26:i 241 1 390 SOUTH AFRICA 642 224 i 390 AFR. DU SUD 14818 5043 994 1201 4036 438 400 USA 4522 1363 300 106 157 51 1547 991 400 ETATS-UNIS 56294 20115 1743 4044 3309 985 18990 6i 7033 8 404 CANADA 194 48 3 12 36 3 91 1 404 CANADA 4251 1158 60 274 177 11 2546 25 
406 GREENLAND 4 
35 :i 18 136 16 
4 406 GROENLAND 108 
1269 248 627 1:i 480 271 
108 412 MEXICO 208 412 MEXIQUE 2919 11 
416 GUATEMALA 7 1 4 1 1 
8 
416 GUATEMALA 151 38 37 63 2 5 6 
421 BELIZE 8 
:i 
421 BELIZE 141 9 2 9:i 1 141 428 EL SALVADOR 4 
2 
1 428 EL SALVADOR 117 12 
432 NICARAGUA 2 
5 3:i 
432 NICARAGUA 154 108 
5 
46 
20 i 1154 442 PANAMA 38 
1 1 9 1 
442 PANAMA 1422 35 169 32 
448 CUBA 23 1 10 448 CUBA 1123 71 34 326 208 8 467 9 453 BAHAMAS 3 
9 
2 1 453 BAHAMAS 161 
5 
44 76 29 12 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 142 137 
462 MARTINIQUE 5 5 
15 
462 MARTINIQUE 155 9 130 16 
463 CAYMAN ISLES 15 463 ILES CAYMAN 198 
2 
1s8 
464 JAMAICA 8 
2 
8 464 JAMAIQUE 383 
:i 1 36 
378 :i 
469 BARBADOS 5 
2 6 2 
3 469 LA BARBADE 155 3 
4 
105 7 472 TRINIDAD,TOB 30 20 472 TRINIDAD,TOB 1476 64 357 141 
2 
905 5 476 NL ANTILLES 38 1 
2 
3 15 19 476 ANTILLES NL 1006 77 13 90 590 232 2 
480 COLOMBIA 53 35 14 1 1 480 COLOMBIE 1757 879 124 601 74 14 59 6 484 VENEZUELA 219 79 30 70 17 23 484 VENEZUELA 7663 3495 1043 1118 1094 16 890 7 488 GUYANA 8 
10 
8 488 GUYANA 408 1 6 401 
492 SURINAM 11 
9 2 1 
1 
1 
492 SURINAM 113 6 
4 128 
95 i 12 500 ECUADOR 25 
1 
8 4 500 EQUATEUR 622 131 35 282 35 504 PERU 63 39 10 
6 
2 10 1 504 PEROU 1276 465 25 351 37 168 212 18 508 BRAZIL 324 211 32 11 15 49 
1 
508 BRESIL 6947 4004 1144 332 411 86 938 32 512 CHILE 26 8 10 2 1 4 512 CHILl 868 431 154 25 64 1 157 36 516 BOLIVIA 4 3 
5 
1 516 BOLIVIE 219 189 5 8 
1 
1 16 
524 URUGUAY 8 
3i 2 5 
3 524 URUGUAY 188 24 
229 
93 
18 
66 4 528 ARGENTINA 87 37 6 Hi 1 528 ARGENTINE 2980 1684 602 207 237 3 600 CYPRUS 32 1 1 7 
1 9 
6 600 CHYPRE 365 59 47 39 8 
15 
128 78 6 604 LEBANON 61 8 10 27 3 3 604 LIBAN 974 322 225 257 28 86 41 
608 SYRIA 493 439 8 28 
30 
3 15 
829 35 
608 SYRIE 3129 1510 571 698 
595 
181 168 1 
612 IRAQ 1782 323 78 200 1 286 612 IRAK 25956 7521 1540 5829 27 5638 4630 176 616 IRAN 459 137 7 17 9 2 279 
1 2 
8 616 IRAN 10372 4292 641 601 589 62 4070 117 624 ISRAEL• 119 33 9 34 2 5 33 624 ISRAEL 2921 1016 533 335 196 148 626 1 s6 628 JORDAN 73 11 14 3 1 43 1 628 JORDANIE 1563 402 310 81 14 740 16 
233 
234 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _jDeutschlandl France J ltalia ~ l Nederland I Belg.-Lux.~ I UK I Ireland I DanmarkJ "EI\MOa CTCI I EUR 10 leeutschlandl France J !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
742.90 742.90 
632 SAUDI ARABIA 3065 388 949 175 364 95 392 1 2 699 632 ARABIE SAOUD 42646 6730 4904 1300 14968 2840 8268 9 49 3778 
636 KUWAIT 222 81 28 26 25 2 50 10 636 KOWEIT 5788 2274 770 603 360 68 1574 1 137 1 
840 BAHRAIN 208 26 1 15 18 1 121 26 640 BAHREIN 2524 374 54 80 91 67 1613 245 
644 QATAR 271 42 61 2 52 2 112 644 QATAR 5915 1064 344 213 360 32 3897 5 
647 U.A.EMIRATES 1788 38 92 159 572 18 468 421 647 EMIRATS ARAB 17503 1357 1625 1439 4147 406 7069 1460 
649 OMAN 88 6 5 5 19 52 1 649 OMAN 2015 166 177 13 460 23 1154 22 
652 NORTH YEMEN 284 7 3 244 29 1 652 YEMEN DU NRD 684 74 43 393 1 150 23 
656 SOUTH YEMEN 59 17 3 2 
1 
14 23 656 YEMEN DU SUD 688 196 54 33 
16 99 
268 137 
662 PAKISTAN 70 11 1 7 
14 
50 
1 
662 PAKISTAN 2195 663 195 249 972 
1 
1 
664 INDIA 656 434 9 17 14 167 664 INDE 14860 7250 453 1283 253 279 5299 42 
666 BANGLADESH 14 4 1 9 
10 
666 BANGLA DESH 923 172 31 7 4 701 8 
669 SRI LANKA 51 2 
26 
1 38 669 SRI LANKA 703 40 2 15 20 580 46 
676 BURMA 862 831 1 4 676 BIRMANIE 2353 1909 225 
197 
5 210 
1 
4 
680 THAILAND 155 9 2 j 6 129 1 1 680 THAILANDE 2061 317 131 107 
17 
1287 21 
700 INDONESIA 184 20 4 8 34 113 5 700 INDONESIE 4420 793 207 46 1136 2038 183 
701 MALAYSIA 74 26 1 3 8 33 3 701 MALAYSIA 1991 543 22 79 420 8 864 55 
703 BRUNEI 7 
60 j 24 4 3 6 703 BRUNEI 378 16 2 783 
174 
14 
186 
m! 706 SINGAPORE 217 30 
1 
90 706 SINGAPOUR 6392 1528 322 887 2686 
708 PHILIPPINES 57 40 6 1 1 6 2 708 PHILIPPINES 1933 1309 95 37 40 12 417 23 
720 CHINA 82 19 56 4 3 720 CHINE 3136 665 1679 5 584 2 193 8 
728 SOUTH KOREA 52 13 10 29 3 26 20 728 COREE DU SUD 1599 446 330 4 98 1 
716 4 
732 JAPAN 366 133 10 6 168 732 JAPON 5959 2408 272 451 186 7 2480 155 
736 TAIWAN 26 11 
2 
1 6 7 1 736 TAl-WAN 852 493 22 21 68 1 223 4 24 740 HONG KONG 128 24 2 11 84 5 740 HONG-KONG 2508 493 64 59 176 3 1608 101 
800 AUSTRALIA 835 69 2 48 192 112 339 2 71 800 AUSTRALIE 12928 1887 140 446 1380 342 8074 6 651 
804 NEW ZEALAND 74 5 
5 
8 4 57 804 NOUV.ZELANDE 1678 147 30 108 57 1322 3 11 
809 N. CALEDONIA 5 
1 :i 
809 N. CALEDONIE 125 2 117 1 1 4 
815 FIJI 4 48 815 FIDJI 149 10 
13 126 
950 STORES.PROV. 48 950 AVIT.SOUTAGE 325 325 
1000 W 0 R L D 58630 17118 5758 5151 5164 2713 10738 850 8576 784 1000 M 0 N DE 785095 281473 99625 85310 84315 28286 179132 4896 57988 4260 
1010 INTRA-EC 24537 7045 2203 1662 2855 2017 2750 637 5350 18 1010 INTRA-CE 278672 89931 34581 17286 38626 16952 41030 4559 35575 142 
1011 EXTRA-EC 32048 10074 3555 3442 2309 695 7988 14 3225 746 1011 EXTRA-CE 506082 171542 65057 47688 45686 11342 138102 136 22412 4117 
1020 CLASS 1 13218 5247 778 868 793 280 3621 11 1620 . 1020 CLASSE 1 192994 82476 14837 12381 11866 3319 55038 117 12952 8 
1021 EFTA COUNTR. 4987 2620 191 379 222 72 1010 2 491 . 1021 A E L E 67884 36974 4760 3958 3436 1281 13038 36 4401 
4109 1030 CLASS 2 17421 4114 2638 2180 1459 393 4296 3 1592 746 1030 CLASSE 2 278952 71243 44688 30382 32014 7529 79834 19 9134 
1031 ACP (60J 2416 266 504 222 110 56 1065 193 . 1031 ACP (sw 41026 4329 12770 3613 1873 2029 15513 899 
1040 CLASS 1409 713 137 394 57 23 71 14 . 1040 CLASS 3 34140 17824 5533 4925 1806 494 3232 326 
743.00 INDUSTR. PLANT OF 743 743.00 ENSEMBLES IND. DE 743 
056 SOVIET UNION 204 204 056 U.R.S.S. 4903 4903 
612 IRAQ 13 13 612 IRAK 152 152 
1000 W 0 R L D 217 217 • 1000 M 0 N DE 5055 5055 
1011 EXTRA·EC 217 217 . 1011 EXTRA-CE 5055 5055 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 152 152 
1040 CLASS 3 204 204 1040 CLASSE 3 4903 4903 
743.10 AIR PUMPS VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS gNCLU OR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORW 743.10 POMPES ETC.A AI~VIDE· COIII'RESSEURS ETC. 
8 L: CONF. COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSI1 FOR TOWING. RE IPR MPS AND COMPRESSORS. OTHER THAN FO USE IN CIVIL 8 L: CONF. LES COMPR SSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUA8LES, LES POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS, AUTRES QUE POUR 
: AIRCRAFT AND MOUNTED ON CHASSIS, FOR OWING AND CERTAIN P COMPRESSORS : AERONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUA8LES ET CERTAINES POMf'!S ET COMPRESSEURS 
001 FRANCE 17284 6918 
119:i 
6973 140 1233 1663 44 313 001 FRANCE 121326 55725 
7426 
39775 1883 6069 15198 481 2215 
002 BELG.-LUXBG. 5170 1065 1135 740 
166 
909 1 127 002 BELG.-LUXBG. 33616 8700 6033 3865 
1ooS 
6472 9 1111 
003 NETHERLANDS 4832 2590 478 733 
422 
736 25 104 003 PAYS-BAS 40997 24285 2992 5077 
3390 
6628 36 973 
004 FR GERMANY 21010 
2198 
3360 13313 895 1004 7 2009 004 RF ALLEMAGNE 117317 
23202 
31396 53327 5214 14512 142 9336 
:i 005 ITALY 5435 1407 
2279 
103 795 822 4 106 005 ITALIE 48554 9143 
22480 
1663 4928 6953 22 640 
006 UTD. KINGDOM 10521 3951 2448 405 398 
824 
342 698 006 ROYAUME-UNI 80498 30171 13655 6090 2497 
5011 
2190 3415 
007 IRELAND 1661 90 92 629 9 1 16 007 lALANDE 8674 793 496 2153 87 3 
42 
131 
008 DENMARK 8559 6940 274 845 177 9 309 5 
110 
008 DANEMARK 42724 29891 3338 3388 2914 59 3092 
492 009 GREECE 2927 426 992 992 41 9 357 009 GRECE 13393 3325 4470 3965 143 40 958 
024 ICELAND 161 35 28 3 10 32 53 024 ISLANDE 1448 253 443 23 182 225 322 
025 FAROE ISLES 48 
so? 176 1 141 19 179 47 025 ILES FEROE 330 9976 1200 3 2421 134 5 322 028 NORWAY 1778 245 
11 
211 028 NORVEGE 19064 2070 1638 
3:i 
1619 
030 SWEDEN 8110 5595 471 494 59 78 1002 400 030 SUEDE 50691 29747 3162 2494 692 419 11955 2189 
032 FINLAND 3231 1409 253 855 45 26 254 389 032 FINLANDE 19672 8369 1337 3545 524 178 2010 6 3709 036 SWITZERLAND 4467 1828 921 1063 59 98 385 113 036 SUISSE 36234 19980 6223 5067 517 669 3208 564 
038 AUSTRIA 5191 2067 253 2380 16 21 339 115 038 AUTRICHE 30723 18360 1719 8456 182 141 1336 1 528 
1 040 PORTUGAL 2673 362 541 1459 4 217 90 040 PORTUGAL 13998 3252 2859 5687 76 1 1650 1 471 
042 SPAIN 9921 1148 3573 3945 115 185 459 498 042 ESPAGNE 43259 8226 12855 13297 2196 1101 3684 4 1896 
043 ANDORRA 48 
15 
16 
sf 4 1 30 043 ANDORRE 571 3 208 1 42 8 359 1 046 MALTA 159 3 85 
21 
046 MALTE 856 132 22 275 378 
048 YUGOSLAVIA 7068 1076 1012 4844 60 38 17 048 YOUGOSLAVIE 31003 6290 4589 18882 661 152 225 204 
052 TURKEY 858 305 74 332 4 5 58 80 052 TURQUIE 7190 2418 1366 2435 67 43 498 363 
056 SOVIET UNION 2114 166 826 1087 
5 4 
25 10 056 U.R.S.S. 31909 4035 9688 17498 6 
1s0 
576 106 
058 GERMAN DEM.R 71 
40 
31 30 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1236 
468 
371 646 55 14 
20 060 POLAND 163 40 88 1 13 060 POLOGNE 1882 842 381 11 1 159 
062 CZECHOSLOVAK 239 207 26 1 
1 :i 
4 1 062 TCHECOSLOVAQ 3894 3420 325 38 34 1 64 12 
064 HUNGARY 625 182 52 339 39 9 064 HONGRIE 5309 2288 547 2053 11 32 302 76 
066 ROMANIA 135 37 2 71 25 066 ROUMANIE 1512 473 28 775 236 4 068 BULGARIA 112 54 20 31 
:i 
7 
32 
068 BULGARIE 1407 697 212 432 
41 
62 
202 CANARY ISLES 253 9 44 70 
4 
95 202 CANARIES 2534 68 236 304 44 1423 45 462 204 MOROCCO 1326 39 485 401 2 408 7 204 MAROC 7289 333 3600 2829 10 397 31 
208 ALGERIA 1598 92 1339 96 3 67 1 208 ALGERIE 13568 1293 9826 1815 2 29 622 1 
212 TUNISIA 1066 113 577 348 26 4 212 TUNISIE 8933 2782 3437 2479 4 2 212 17 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI r EUR 10 ToeutschlandJ" France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
743.10 743.10 
216 LIBYA 635 79 57 273 8 1 213 2 2 216 LIBYE 7585 984 584 3213 106 5 2652 6 26 9 220 EGYPT 3373 819 939 1287 50 244 34 220 EGYPTE 22861 8862 4053 5965 1546 5 2245 
1 
185 224 SUDAN 275 163 12 19 7 67 7 224 SOUDAN 1675 940 132 159 51 1 349 38 4 228 MAURITANIA 34 1 17 
2 
4 12 228 MAURITANIE 366 15 194 2 
2 
32 123 232 MALl 56 16 38 
7 
232 MALl 441 143 295 1 
2 63 1 236 UPPER VOLTA 67 1 
60 236 HAUTE-VOLTA 512 3 443 240 NIGER 48 47 
19 4 
240 NIGER 403 9 394 
129 2 248 SENEGAL 121 13 85 1 
248 SENEGAL 888 50 690 
11 
17 260 GUINEA 9 
1 
7 1 
10 
260 GUINEE 118 
9 
96 11 
284 SIERRA LEONE 36 1 24 
16 
264 SIERRA LEONE 251 5 154 
1 4 
80 
1 
3 272 IVORY COAST 258 4 202 23 
1 
13 272 COTE IVOIRE 1805 57 1399 158 127 58 276 GHANA 41 21 5 7 6 1 276 GHANA 329 201 19 27 3 77 2 280 TOGO 32 7 20 5 
4 
280 TOGO 242 78 136 28 
5 6 284 BENIN 37 5 24 4 157 15 
284 BENIN 357 56 219 23 46 288 NIGERIA 4277 2311 503 717 574 288 NIGERIA 31961 12463 3048 10199 1129 7 4987 28 100 302 CAMEROON 244 14 180 25 8 17 302 CAMEROUN 2497 121 2045 189 1 84 57 306 CENTR.AFRIC. 16 2 14 
3 1 18 2 
306 R.CENTRAFRIC 118 7 106 1 
5 
4 
116 314 GABON 151 2 
127 314 GABON 1350 4 1196 21 8 318 CONGO 720 155 563 
10 5 3 318 CONGO 7301 16 2060 5224 8 1 322 ZAIRE 186 23 59 86 322 ZAIRE 1325 257 470 383 157 37 13 324 RWANDA 15 3 10 1 1 324 RWANDA 132 21 75 6 3 19 8 328 BURUNDI 13 2 7 1 3 
8 3 
328 BURUNDI 139 9 92 7 
8 
31 330 ANGOLA 45 7 12 15 
1 2 
330 ANGOLA 438 66 161 91 1 60 51 334 ETHIOPIA 43 12 3 7 
1 
12 6 334 ETHIOPIE 1065 622 28 74 
5 
4 123 181 33 338 DJIBOUTI 36 2 24 9 
2 
338 DJIBOUTI 251 26 186 32 2 342 SOMALIA 215 5 6 202 
6 68 
342 SOMALIE 2809 112 36 2649 1 2 9 346 KENYA 131 18 3 24 12 346 KENYA 1285 289 26 163 65 621 121 350 UGANDA 18 9 
31 
2 
10 
7 
1 
3500UGANDA 268 163 2 16 
s1 1 
87 352 TANZANIA 99 17 9 31 352 TANZANIE 1242 163 609 58 316 16 366 MOZAMBIQUE 59 2 22 30 4 
1 
1 366 MOZAMBIQUE 673 22 415 160 50 6 20 370 MADAGASCAR 23 
12 
14 8 370 MADAGASCAR 283 2 172 85 
2 
1 21 2 372 REUNION 126 112 2 11 1 372 REUNION 972 107 852 11 373 MAURITIUS 24 4 6 2 373 MAURICE 181 26 48 20 
1 
79 8 378 ZAMBIA 200 8 
32 
129 
1 
53 10 378 ZAMBIE 2213 54 3 1474 630 6 45 382 ZIMBABWE 127 21 34 43 39 185 382 ZIMBABWE 1222 328 466 91 23 312 2 390 SOUTH AFRICA 5226 1381 901 1556 56 1104 
3 
390 AFR. DU SUD 38363 17020 3376 8145 586 261 7670 1305 400 USA 10916 2346 354 6566 34 83 1462 68 400 ETATS-UNIS 78985 30770 5608 26701 340 209 14622 38 697 404 CANADA 1721 713 16 354 2 613 23 404 CANADA 9095 3237 168 1667 20 3543 460 406 GREENLAND 34 
40 32 122 89 
34 406 GROENLAND 320 
723 359 2020 
320 412 MEXICO 285 2 412 MEXIQUE 3965 839 24 416 GUATEMALA 18 5 
5 
11 2 416 GUATEMALA 111 43 1 51 16 424 HONDURAS 82 4 72 1 424 HONDURAS 134 19 20 88 
2 
7 428 EL SALVADOR 109 1 107 1 428 EL SALVADOR 375 12 
6 
354 7 432 NICARAGUA 39 1 
7 
36 2 4 432 NICARAGUA 292 11 238 37 436 COSTA RICA 176 164 1 
3 
436 COSTA RICA 715 666 23 11 15 442 PANAMA 17 6 6 1 1 442 PANAMA 222 77 84 6 
4 
41 14 448 CUBA 72 5 52 1 14 448 CUBA 1062 69 738 15 236 456 DOMINICAN R. 352 1 2 349 456 REP.DOMINIC. 1566 10 6 1548 2 458 GUADELOUPE 97 97 458 GUADELOUPE 747 1 746 
2 462 MARTINIQUE 93 33 
93 
7 
462 MARTINIQUE 676 3 671 464 JAMAICA 40 
4 12 
464 JAMAIQUE 272 169 
18 1 
103 469 BARBADOS 23 
7 61 
7 469 LA BARBADE 134 3 
9 
48 64 472 TRINIDAD,TOB 236 130 
6 7 
35 3 472 TRINIDAD,TOB 2596 75 486 1708 285 33 476 NL ANTILLES 20 2 
702 
2 3 476 ANTILLES NL 190 27 2 7 62 66 23 3 480 COLOMBIA 869 42 95 
131 
30 
8 
480 COLOMBIE 3854 611 2490 395 2 353 3 484 VENEZUELA 2765 99 2257 245 25 484 VENEZUELA 11978 1072 7686 1738 1132 291 59 492 SURINAM 17 5 
28 
2 8 2 492 SURINAM 104 32 
219 
6 61 5 496 FR. GUIANA 28 
8 10 14 15 
496 GUYANE FR. 219 
62 82 2 500 ECUADOR 89 42 500 EQUATEUR 477 142 134 55 504 PERU 62 23 7 14 
2 
7 11 504 PEROU 667 296 91 122 87 71 508 BRAZIL 1874 584 1126 114 48 
4 
508 BRESIL 19552 14246 3629 901 60 710 6 512 CHILE 83 26 23 27 3 512 CHILl 807 342 210 143 1 84 27 516 BOLIVIA 6 1 3 2 516 BOLIVIE 138 10 114 
4 
9 5 520 PARAGUAY 47 1 45 1 
2 
520 PARAGUAY 303 20 272 7 524 URUGUAY 19 5 12 
?7 49 6 
524 URUGUAY 103 44 33 8 
1218 
5 1:i 528 ARGENTINA 292 138 22 
1 34 
528 ARGENTINE 4396 1918 381 818 61 600 CYPRUS 224 13 26 120 5 30 600 CHYPRE 1088 98 107 518 3 5 187 7 16:i 604 LEBANON 561 10 100 182 4 229 31 604 LIBAN 2051 105 583 693 18 37 412 203 608 SYRIA 1561 699 229 555 3 
6 
57 18 608 SYRIE 7024 2597 1770 2232 1 
83 
352 72 612 IRAQ 2490 372 418 919 38 616 121 612 IRAK 21242 3971 2840 8794 520 4615 419 616 IRAN 3911 269 46 3288 5 70 63 170 616 IRAN 15011 1886 337 10315 104 498 1017 854 624 ISRAEL 3288 517 2119 140 3 65 247 197 624 ISRAEL 12829 2995 6706 568 29 410 1072 1049 628 JORDAN 674 66 40 132 1 
33 
408 27 628 JORDANIE 3372 955 258 596 11 1463 89 632 SAUDI ARABIA 3578 1030 494 729 42 1112 138 632 ARABIE SAOUD 30289 11313 4004 3393 534 251 10086 702 6 636 KUWAIT 1098 134 403 346 7 10 182 
4 
16 636 KOWEIT 12801 1861 3865 5121 74 63 1734 7 76 640 BAHRAIN 231 11 14 4 27 166 5 640 BAHREIN 1733 91 121 23 429 1037 10 22 644 QATAR 689 11 242 36 1 
13 
360 39 644 QATAR 7970 128 4079 125 7 3276 15 340 647 U.A.EMIRATES 929 228 175 138 52 313 10 647 EMIRATS ARAB 8677 2076 2030 889 482 70 3067 44 19 649 OMAN 606 87 184 10 109 1 201 14 649 OMAN 8022 1048 3283 55 1179 5 2396 56 652 NORTH YEMEN 50 5 1 39 
14 
5 
1 
652 YEMEN DU NRD 508 31 21 403 3 50 656 SOUTH YEMEN 90 1 31 5 38 656 YEMEN DU SUD 1282 11 767 59 106 335 4 660 AFGHANISTAN 9 8 1 
46 4 5 155 5 
660 AFGHANISTAN 154 86 27 41 
35 662 PAKISTAN 353 66 72 662 PAKISTAN 3041 872 481 376 522 657 98 664 INDIA 1056 796 32 29 1 198 
1 4 
664 INDE 14197 10264 567 697 20 4 2644 1 666 BANGLADESH 46 7 8 3 1 22 666 BANGLA DESH 643 52 29 15 6 273 228 40 669 SRI LANKA 134 16 65 42 11 669 SRI LANKA 795 138 247 5 348 57 
235 
236 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC HA<!Oa CTCI 'E~MOa 
743.10 743.10 
676 BURMA 467 23 1 
37 
1 434 8 676 BIRMANIE 3552 321 9 
234 
9 3147 66 
680 THAILAND 192 46 35 2 50 22 680 THAILANDE 1593 424 284 23 475 173 
700 INDONESIA 1099 184 151 3 59 
20 
686 
2 
16 700 INDONESIE 16506 2047 2741 115 1603 
100 
9956 
9 
44 
701 MALAYSIA 562 295 55 50 81 51 8 701 MALAYSIA 6132 3698 302 416 1141 401 56 
703 BRUNEI 36 3 
137 80 
20 
2 
13 703 BRUNEI 725 50 
736 374 
580 
11 
95 34d 706 SINGAPORE 603 180 26 143 35 706 SINGAPOUR 7419 3543 985 1430 
708 PHILIPPINES 183 121 11 12 36 3 708 PHILIPPINES 1755 1351 139 53 13 184 15 
720 CHINA 161 131 6 22 1 1 720 CHINE 2976 2651 72 224 8S 5 
25 4 
728 SOUTH KOREA 194 78 8 7 18 54 29 728 COREE DU SUD 2043 1154 113 112 439 134 
732 JAPAN 5238 225 89 4710 18 
8 
150 
1 
46 732 JAPON 24582 4763 1860 15673 274 36 
1710 
1:i 
302 
736 TAIWAN 265 97 28 1 34 92 4 738 TAl-WAN 3637 1828 178 12 442 1098 30 
740 HONG KONG 693 141 321 44 2 27 143 5 10 740 HONG-KONG 3779 1015 1076 231 20 142 1201 19 75 
743 MACAO 17 848 10 385 5 7 2:i 743 MACAO 191 6778 
152 
1824 66 1 39 187 800 AUSTRALIA 1983 154 568 800 AUSTRALIE 15126 1019 5251 
801 PAPUA N.GUIN 25 1 
77 556 s:i 24 801 PAPOU-N.GUIN 235 
15 
328 1ss0 2:i 401 
220 
425 804 NEW ZEALAND 1109 117 2 226 68 804 NOUV.ZELANDE 5450 780 1813 
809 N. CALEDONIA 32 26 6 
IS 
809 N. CALEDONIE 224 1 191 32 
184 815 FIJI 18 
:i 20 1 815 FIDJI 
184 
32 184 4 822 FR. POLYNESIA 24 822 POL YNESIE FR 220 
950 STORES,PROV. 17 17 950 AVIT.SOUTAGE 157 157 
1000 W 0 R L D 200960 55887 35638 71172 3887 4484 22467 457 7205 3 1000 M 0 N DE 1388222 468130 228112 361844 43125 26488 195573 3581 41549 42 
1010 INTRA-EC 77398 24179 10242 28900 2037 3505 8624 428 3483 • 1010 INTRA.CE 505097 178090 72916 136196 20035 19616 56624 2901 16314 3 
1011 EXTRA-EC 123543 31666 25396 44253 1630 979 15843 30 3722 2 1011 EXTRA.CE 662951 292040 155195 225274 23067 6670 136750 660 23236 39 
1020 CLASS 1 69916 20276 8910 29805 837 661 7185 14 2428 . 1020 CLASSE 1 426733 170357 48349 117967 8891 3718 61802 84 15584 1 
1021 EFTA COUNTR. 25608 12104 2842 8497 334 243 2408 11 1369 . 1021 A E L E 171833 89937 16951 27341 4595 1542 22023 42 9401 1 
1030 CLASS 2 49930 10568 15429 12796 988 310 8529 16 1272 2 1030 CLASSE 2 384935 107525 94000 85231 14078 2784 73274 575 7450 38 
1031 ACP (60J 7893 2721 1818 1992 193 17 1020 2 130 . 1031 ACP (~ 66182 16336 14917 23196 1451 253 8990 217 818 4 
1040 CLASS 3696 825 1057 1651 7 7 128 21 . 1040 CLASS 3 51282 14158 12846 22077 117 188 1674 222 
743.211 PARTS, N.E.S. OF TIE PUIIPS AND COMPRESSORS FALLIIG WITIIN HEADIIG 743.1 743.20 PARTES ET PIECI:S DETACHEES, NDA. DE 7431 
001 F 4748 1075 965 1900 30 416 846 449 32 001 FRANCE 46572 
15967 
6294 
9842 1731 5003 11882 1465 682 
002 5687 1351 174 2121 
151 
371 696 9 002 BELG.-LUXBG. 30787 10484 1346 6940 3945 
3545 2016 162 
9 003 1275 648 46 207 207 4 12 003 PAYS-BAS 24263 11619 1632 1313 5371 7 367 
004 .8222 
277 
2558 346 3sS 426 393 133 4006 2 004 RF ALLEMAGNE 53293 
5868 
11058 3971 7189 8625 8384 605 13438 23 
005 ITAL 974 246 
20s0 
34 100 275 38 4 005 ITALIE 18384 2842 7041 
872 2360 4343 138 161 
006 UTD. KINGDOM 3411 204 435 123 111 
137 
453 35 006 ROYAUME-UNI 34681 8865 10696 2844 2684 2018 
1947 603 
007 IRELAND 177 10 6 13 1 6 4 007 lALANDE 3183 660 46 84 38 158 6 
139 
006 DENMARK 1129 982 7 12 29 21 77 
7 
008 DANEMARK 6205 3178 123 216 598 586 1518 
181 009 GREECE 191 56 27 62 3 15 21 009 GRECE 3967 1186 568 786 159 439 628 
024 ICELAND 15 2 
:i 11 1 37 9 3 024 ISLANDE 208 54 
1 
824 
23 2 75 53 
028 NORWAY 232 82 23 61 
14 
15 028 NORVEGE 8073 3127 136 793 998 1914 
sa 
281 
030 SWEDEN 1014 390 38 29 193 112 89 149 030 14955 5274 472 567 1856 3274 2382 1042 
032 FINLAND 120 24 4 8 14 25 33 12 032 DE 3408 1013 188 49 240 819 778 323 
036 SWITZERLAND 832 595 61 52 43 32 43 6 036 15235 9126 1294 945 1508 817 1445 100 
038 AUSTRIA 375 253 10 19 1 21 68 3 038 ICHE 6965 5143 202 155 48 646 715 56 
040 PORTUGAL 141 9 45 25 4 29 25 4 040 PORTUGAL 4298 544 1367 354 388 838 691 :i 116 042 SPAIN 399 84 71 79 27 28 107 23 042 ESPAGNE 8840 2103 954 1061 1235 607 2428 449 
046 MALTA 17 1 
41 
10 
2 468 6 4 046 MALTE 295 
21 1 47 
97 
2 221 3 
048 YUGOSLAVIA 1226 662 49 2 048 YOUGOSLA VIE 12211 6068 1500 1302 2823 246 175 
052 TURKEY 203 63 59 27 4 13 37 
9 
052 TURQUIE 7383 2269 2358 798 182 447 1314 15 
056 SOVIET UNION 613 87 209 303 1 
2 
4 056 U.R.S.S. 15975 3507 6675 4956 53 3 359 422 
058 GERMAN DEM.R 14 
17 
6 
6 1 
5 1 058 RD.ALLEMANDE 842 
882 
157 8 14 76 573 14 
060 POLAND 87 40 4 12 7 060 POLOGNE 4373 1686 329 36 258 746 436 
062 CZECHOSLOVAK 45 28 6 1 3 
10 
6 1 062 TCHECOSLOVAO 3198 1683 679 41 439 4 314 38 
084 HUNGARY 274 40 7 123 1 90 3 084 HONGRIE 4396 1230 519 1014 80 284 1172 97 
066 ROMANIA 41 9 3 10 19 066 ROUMANIE 1357 694 35 172 8 446 2 
068 BULGARIA 34 18 1 6 6 
5 
3 068 BULGARIE 1987 504 98 535 714 42 
136 
070 ALBANIA 10 1 
:i 2 4 2 070 ALBANIE 430 53 9 21 124 
335 
85 202 CANARY ISLES 12 1 69 2 2 
202 CANARIES 519 171 68 41 
204 MOROCCO 95 4 6 
7 
12 4 
IS 
204 MAROC 2229 205 1366 110 8 433 86 1 
208 ALGERIA 229 21 138 14 19 14 208 ALGERIE 9217 818 5597 699 755 611 516 221 
212 TUNISIA 116 5 78 24 1 7 
47 
1 212 TUNISIE 2176 146 1167 570 30 189 4 70 21 216 LIBYA 131 29 8 38 1 6 2 8 216 LIBYE 4247 1242 849 1006 307 152 
842 26 
220 EGYPT 225 87 26 50 2 4 41 7 220 EGYPTE 7927 3381 1239 1876 414 189 678 101 49 
224 SUDAN 54 2 7 8 36 1 224 SOUDAN 705 84 178 34 5 4 401 19 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 148 12 136 :i 2 232 MALl 8 8 232 MALl 179 1 173 142 6 240 NIGER 29 27 
5 
240 NIGER 796 1 638 8 9 31 248 SENEGAL 18 12 
6 
248 SENEGAL 673 22 600 5 5 2 
260 GUINEA 16 6 10 260 GUINEE 294 loS 177 2 1 116 268 LIBERIA 6 
37 1 :i 268 LIBERIA 147 
18 10 11 
62 9 272 IVORY COAST 43 1 272 COTE IVOIRE 2066 61 1844 10 19 61 
276 GHANA 20 3 
2 
15 276 GHANA 373 113 11 44 3 
2s 
186 16 
280 TOGO 3 280 TOGO 129 11 85 4 1 20 
3 
284 BENIN 3 
IS 
2 
s:i 10 2 s7 284 BENIN 
105 2 66 
so5 334 
2 15 
288 NIGERIA 261 82 268 NIGERIA 5766 747 2150 109 1591 30 
302 CAMEROON 34 1 31 2 302 CAMEROUN 1104 43 970 12 2 56 9 12 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 
:i 
306 R.CENTRAFRIC 184 8 184 2 :i 39 s6 314 GABON 41 
1 
37 
17 
314 GABON 1850 1732 48 318 CONGO 36 17 
21 5 
318 CONGO 893 109 527 183 7 7 12 
322 Z~IRE 33 3 3 1 
4 
322 ZAIRE 945 100 33 14 1 677 118 2 
330 A GOLA 26 10 11 1 
6 
330 ANGOLA 2483 3 101 2243 22 34 9 71 
334 ETHIOPIA 8 1 334 ETHIOPIE 287 44 6 140 8 2 86 1 
342 SOMALIA 8 7 1 342 SOMALIE 100 11 65 7 12 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCII EUR 10 loautschlandl France J ltalia I Nederland l Belg.·Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E~MOa 
743.20 743.20 
346 KENYA 21 5 3 2 10 1 346 KENYA 681 250 8 35 14 43 312 19 350 UGANDA 7 1 
2 1 
6 
1 
350 OUGANDA 197 82 
35 
1 j 114 352 TANZANIA 82 6 72 352 TANZANIE 732 166 58 j 448 18 366 MOZAMBIQUE 10 1 6 
1 
1 2 366 MOZAMBIQUE 257 4 21 48 14 48 115 370 MADAGASCAR 6 5 370 MADAGASCAR 290 5 168 58 43 16 372 REUNION 7 7 
8 
372 REUNION 202 2 179 
19 95 
21 373 MAURITIUS 9 
9 
1 
1 3 
373 MAURICE 134 6 14 
134 4 378 ZAMBIA 37 1 1 
23 378 ZAMBIE 1329 715 38 34 66 404 382 ZIMBABWE 22 1 6 4 5 5 11 382 ZIMBABWE 723 24 349 35 146 100 3 390 SOUTH AFRICA 410 98 128 31 7 36 99 
30 
390 AFR. DU SUD 14227 5669 2769 1502 270 1104 2717 
123 
196 400 USA 2797 305 166 532 31 820 908 5 400 ETATS-UNIS 39246 9217 2909 3106 877 4685 18119 209 1 404 CANADA 183 46 44 5 1 28 57 2 404 CANADA 3654 639 228 187 21 843 1689 47 406 GREENLAND 4 
9 22 34 9 25 2 
4 406 GROENLAND 143 
631 1593 812 772 693 136 
143 412 MEXICO 101 412 MEXIQUE 4660 23 442 PANAMA 21 1 
2 2 
18 1 1 
1 
442 PANAMA 209 45 3 19 59 9 63 11 448 CUBA 14 1 8 448 CUBA 521 69 80 74 6 2 209 81 458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 156 154 2 
3 462 MARTINIQUE 8 8 
1 
462 MARTINIQUE 210 
79 
205 2 
21 4 464 JAMAICA 1 1 6 
464 JAMAIQUE 125 21 
4 472 TRINIDAD.TOB 15 
2 15 
8 472 TRINIDAD,TOB 241 33 17 
1138 1 
184 3 476 NL ANTILLES 21 1 
2 
3 
1 
476 ANTILLES NL 1408 146 24 24 71 4 480 COLOMBIA 21 8 3 2 
20 
5 480 COLOMBIE 1208 450 189 239 153 11 136 30 484 VENEZUELA 389 17 294 34 10 10 4 484 VENEZUELA 4982 631 1897 801 627 534 343 149 500 ECUADOR 4 1 
1 2 
1 1 
1 
1 500 EQUATEUR 231 68 30 10 63 30 18 12 504 PERU 17 7 
1 
5 1 504 PEROU 923 330 47 157 60 275 27 27 508 BRAZIL 193 110 4 4 43 27 4 506 BRESIL 5364 2620 370 196 121 1069 829 159 512 CHILE 22 4 8 1 5 3 1 512 CHILl 864 272 163 19 6 177 168 59 516 BOLIVIA 4 1 
5 2 4 
2 1 516 BOLIVIE 151 63 24 4 
961 
42 18 
24 528 ARGENTINA 65 44 5 5 528 ARGENTINE 3683 1870 316 178 116 218 600 CYPRUS 6 1 
14 
2 1 2 
3 
600 CHYPRE 174 27 4 27 13 22 79 2 604 LEBANON 30 3 3 
1 
7 604 LIBAN 661 124 208 36 18 16 243 16 608 SYRIA 78 3 43 2 
4 
29 
2 3 
608 SYRIE 1054 241 531 49 1 57 175 612 IRAQ 539 77 112 157 39 145 612 IRAK 10150 906 2222 3700 93 649 2510 68 2 616 IRAN 741 211 13 35 3 4 473 2 616 IRAN 9405 2744 973 691 429 153 4348 67 624 ISRAEL 48 14 3 2 2 2 22 3 624 ISRAEL 1912 782 121 87 207 63 594 58 628 JORDAN 21 6 2 1 
28 
1 10 1 
3 
628 JORDANIE 604 152 160 57 7 43 175 10 632 SAUDI ARABIA 631 102 47 106 19 324 2 632 ARABIE SAOUD 14905 2429 1111 1046 2871 733 6589 61 65 636 KUWAIT 304 6 18 221 8 51 636 KOWEIT 7685 245 598 5320 336 26 1149 11 640 BAHRAIN 101 1 3 1 72 24 640 BAHREIN 1949 50 97 126 1004 7 642 23 644 QATAR 38 4 5 
8 
1 
4 
28 
:i 
644 QATAR 1592 242 433 66 49 9 772 21 647 U.A.EMIRATES 256 14 43 68 116 647 EMIRATS ARAB 8071 665 2186 419 2392 121 2248 40 649 OMAN 393 8 268 
4 
81 
1 
36 
1 
649 OMAN 5403 225 2372 2 666 7 2129 2 652 NORTH YEMEN 6 
1 
652 YEMEN DU NRD 131 7 8 56 3 16 20 21 660 AFGHANISTAN 2 
2 
1 
3 17 
660 AFGHANISTAN 127 18 1 99 
8 100 
9 
19 662 PAKISTAN 38 8 8 3 2 
662 PAKISTAN 1664 559 190 412 286 664 INDIA 267 76 10 108 30 38 664 INDE 10089 4827 744 2047 343 207 1826 95 666 BANGLADESH 3 2 
1 1 1 
1 
1 
666 BANGLA DESH 375 213 23 39 
4 39 
100 
22 669 SRI LANKA 11 2 5 669 SRI LANKA 365 111 41 16 132 676 BURMA 21 1 
:i 
20 
4 
676 BIRMANIE 237 42 
139 
10 
22 
1 184 
102 660 THAILAND 22 2 5 202 
13 680 THAILANDE 740 158 16 1 302 700 INDONESIA 309 23 4 
1 
75 
11 
700 INDONESIE 5222 1144 131 418 2833 
21 
687 
1 
9 701 MALAYSIA 56 22 7 4 11 701 MALAYSIA 1903 432 401 20 533 421 74 703 BRUNEI 7 5 
5 6 2 14 46 1 703 BRUNEI 505 287 161 14 199 400 5 706 SINGAPORE 99 22 5 706 SINGAPOUR 4590 2158 181 391 1239 60 708 PHILIPPINES 18 4 
1:i 6 
6 8 708 PHILIPPINES 775 112 35 1 53 284 271 19 720 CHINA 26 6 
:i 
1 720 CHINE 2063 687 875 407 j 25 61 8 728 SOUTH KOREA 15 4 1 1 
79 
6 
10 
728 COREE DU SUD 725 324 71 15 75 220 13 732 JAPAN 163 16 12 1 6 39 732 JAPON 3488 701 464 15 730 154 1175 249 736 TAIWAN 27 18 2 
1 
3 3 1 736 T'AI-WAN 1273 909 68 17 5 159 105 10 740 HONG KONG 45 8 2 
9 
4 29 1 740 HONG-KONG 1341 303 107 4 62 110 705 50 800 AUSTRALIA 163 16 3 2 46 84 3 800 AUSTRALIE 5158 916 213 273 140 1514 2009 93 804 NEW ZEALAND 47 2 2 10 31 2 804 NOUV.ZELANDE 1398 93 48 4 1 323 865 64 809 N. CALEDONIA 3 3 
2 
809 N. CALEDONIE 106 104 
118 
2 950 STORES,PROV. 2 950 AVIT.SOUTAGE 118 
1000 W 0 R L 0 42059 8497 6882 7129 3717 3317 6195 1817 4489 16 1000 M 0 N 0 E 574004 155708 98330 69289 49018 53948 118187 6399 22952 173 1010 INTRA-EC 25813 4802 4289 4764 2701 1247 2326 1773 4109 2 1010 INTRA-CE 219339 57828 33079 24580 20371 23781 37750 6183 15733 34 1011 EXTRA-EC 16243 3895 2593 2363 1016 2070 3869 44 379 14 1011 EXTRA-CE 354523 97877 65243 44591 28644 30157 80437 216 7219 139 1020 CLASS 1 8332 2627 687 884 431 1707 1699 43 254 1020 CLASSE 1 149137 51979 15108 11189 6407 19894 38803 214 3542 1 1021 EFTA COUNTR. 2725 1354 162 143 278 256 327 14 191 . 1021 A E L E 53141 24282 3657 2894 4853 7394 8001 88 1972 
138 1030 CLASS 2 6752 1061 1617 1022 574 341 2021 102 14 1030 CLASSE 2 170214 36589 39326 25860 18889 9564 37268 1 2579 1031 ACP (60~ 846 57 304 112 15 42 301 15 1031 ACP (6~ 21473 2886 10118 1715 595 1357 4486 316 1040 CLASS 1158 208 288 456 12 21 150 23 1040 CLASS 3 35169 9309 10808 7540 1349 698 4366 1099 
743.30 FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.30 GENERATEURS A PISTONS LIBRES, PARTIES, NDA 
001 FRANCE 43 36 4 3 001 FRANCE 785 758 13 14 003 NETHERLANDS 24 5 
1 
19 003 PAYS-BAS 311 25 j 286 4 004 FR GERMANY 10 7 2 004 RF ALLEMAGNE 178 
1 
57 110 
:i 006 UTD. KINGDOM 20 2 17 1 006 ROYAUME-UNI 5326 14 5307 1 288 NIGERIA 13 13 
2 
288 NIGERIA 159 159 
92 2 404 CANADA 4 2 17 
404 CANADA 102 8 
190 700 INDONESIA 17 700 INDONESIE 190 
1000 W 0 R L 0 233 6 16 140 24 43 4 • 1000 M 0 N DE 7722 100 66 1390 5424 621 3 116 2 1010 INTRA-EC 103 4 52 22 25 • 1010 INTRA-CE 6685 47 4 884 5327 414 3 6 
237 
238 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITe! EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.obo CTCII EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.obo 
743.30 743.30 
1011 EXTRA-EC 130 2 16 88 2 18 4 . 1011 EXTRA..CE 1039 53 83 506 98 207 110 2 
1020 CLASS 1 40 1 36 2 1 . 1020 CLASSE 1 284 13 8 147 94 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 18 
1 Hi 17 1 . 1021 A E L E 103 6 1 81 1 
14 
2 1030 CLASS 2 90 52 Hi 3 . 1030 CLASSE 2 750 40 55 359 206 88 
1031 ACP (60) 27 27 . 1031 ACP (60) 284 2 249 13 
743.40 FANS, BLOWERS AND THE UKE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.40 VENI1LATEURS ET stiiiLAIRES, PARTIES, NDA. 
001 FRANCE 6165 2268 
5s:i 
2259 433 829 335 3 38 001 FRANCE 44455 23013 
3842 
10334 3974 3646 3073 16 399 
002 BELG.-LUXBG. 3033 1068 245 810 
197 
326 31 002 BELG.-LUXBG. 25546 9775 1106 7227 
1099 
3278 1 317 
003 NETHERLANDS 3042 1480 181 494 
1092 
347 
2 
343 003 PAYS-BAS 25070 13661 1486 1816 
67Hi 
4100 
7 
2908 
004 FA GERMANY 5565 
1136 
941 1881 793 442 414 004 RF ALLEMAGNE 32526 
10988 
6459 8115 2959 5009 3259 
005 ITALY 2118 257 
354 
69 197 433 
32 
26 005 ITALIE 17948 2597 
17oS 
858 537 2667 1 300 
006 UTD. KINGDOM 2638 1321 315 257 120 
317 
239 006 ROYAUME-UNI 22018 12052 3473 2568 365 
2284 
183 1671 
007 IRELAND 454 41 28 30 12 2 24 007 lALANDE 3377 459 260 128 96 13 
1 
137 
006 DENMARK 602 346 13 101 22 53 67 
3 
008 DANEMARK 5346 3446 165 441 324 170 799 
28 009 GREECE 731 409 49 235 14 15 6 009 GRECE 6475 3787 477 1842 140 55 146 
024 ICELAND 67 23 2 10 32 024 ISLANDE 688 274 9 5 93 305 
025 FAROE ISLES 33 
234 17 21 16 7 9li 33 025 ILES FEROE 191 2033 mi 311 186 20 1026 
191 
028 NORWAY 1035 650 028 NORVEGE 7616 3870 
030 SWEDEN 2354 1078 74 133 21 16 303 729 030 SUEDE 20034 11718 698 574 316 105 2404 4219 
032 FINLAND 996 263 19 81 32 43 228 330 032 FINL DE 7936 2672 192 405 263 132 1672 2600 
036 SWITZERLAND 1973 1214 141 376 48 34 73 87 036S 17575 11836 1006 2098 557 159 906 1013 
038 AUSTRIA 1544 1071 28 290 43 24 60 28 038 HE 13199 10248 188 1380 407 142 633 201 
040 PORTUGAL 464 184 84 121 8 44 14 
1 
9 040P GAL 3909 1676 879 757 111 159 221 
1 
106 
042 SPAIN 1381 458 191 544 13 79 88 7 042 ESPAGNE 10571 5164 1184 2473 191 159 1334 65 
048 MALTA 19 
116 26 
13 1 
6 
5 
18 
048 MALTE 207 4 
394 
78 9 
97 
114 1 1 
048 YUGOSLAVIA 280 16 2 95 048 YOUGOSLAVIE 4461 1474 255 41 2029 171 
052 TURKEY 134 97 2 15 
103 
18 2 052 TURQUIE 1269 826 27 119 
734 
4 253 40 
056 SOVIET UNION 376 124 31 80 9 29 056 U.R.S.S. 4755 1762 360 789 871 239 
058 GERMAN DEM.R 116 Hi 83 33 65 1 sri 35 058 RD.ALLEMANDE 690 8S 359 327 
4 
19 428 337 060 POLAND 185 4 5 060 POLOGNE 1596 76 39 609 
062 CZECHOSLOVAK 218 25 148 15 28 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2864 346 1991 223 
2 
1 291 
10 
12 
064 HUNGARY 149 79 9 11 40 9 064 HONGRIE 1586 870 196 69 364 53 
068 ROMANIA 60 3 12 45 068 ROUMANIE 552 89 140 2 4 316 1 
068 BULGARIA 91 71 4 2 13 1 068 BULGARIE 662 456 68 10 73 52 3 
070 ALBANIA 9 1 
164 
1 
1 
7 070 ALBANIE 117 4 
1270 
7 
9 4 
106 
9 204 MOROCCO 203 21 5 
4 
12 
42 
204 MAROC 1783 317 28 146 
514 208 ALGERIA 345 84 186 26 
2 
3 208 ALGERIE 4083 767 2470 224 23 33 52 
212 TUNISIA 214 7 174 27 1 2 1 212 TUNISIE 1907 86 1532 205 22 8 43 11 
216 LIBYA 133 23 4 38 15 13 27 13 
1 
216 LIBYE 2284 165 59 1457 57 100 393 53 
4 220 EGYPT 415 67 71 117 5 6 76 72 220 EGYPTE 4622 638 836 1711 55 97 762 519 
224 SUDAN 33 48 1 2 30 224 SOUDAN 407 4 8 14 20 1 360 228 MAURITANIA 66 18 228 MAURITANIE 978 844 132 
1 
2 
240 NIGER 13 11 2 240 NIGER 151 
1 
120 26 4 
248 SENEGAL 67 
17 
66 1 248 SENEGAL 582 573 6 
2 
2 
268 LIBERIA 38 21 
3 5 2 
268 LIBERIA 316 215 95 
34 27 
4 
2 272 IVORY COAST 52 
3 
42 272 COTE IVOIRE 525 
30 
441 3 18 
276 GHANA 74 
62 
1 70 276 GHANA 378 446 17 1 38 330 7 9 288 NIGERIA 312 76 34 140 
7 
288 NIGERIA 3882 701 619 32 2030 
302 CAMEROON 53 22 16 8 302 CAMEROUN 461 4 279 115 
1 
27 12 24 
314 GABON 15 
1 
15 314 GABON 146 
9 
141 4 
318 CONGO 20 19 
1 7 
318 CONGO 147 138 
5 1 179 4 322 ZAIRE 13 1 4 322 ZAIRE 226 13 24 
334 ETHIOPIA 6 
18 
4 
3 
2 
21 
334 ETHIOPIE 168 5 5 120 7 19 12 
2 346 KENYA 43 1 346 KENYA 367 98 3 8 19 237 
350 UGANDA 6 
1 
1 
1 
5 350 OUGANDA 220 1 4 4 
2 1 
211 
352 TANZANIA 30 17 
1 
11 352 TANZANIE 384 11 158 39 173 
366 MOZAMBIQUE 41 8 
14 
4 28 366 MOZAMBIQUE 397 70 5 107 12 203 
372 REUNION 14 
35 26 
372 REUNION 105 
545 
101 1 3 
171 1 378 ZAMBIA 61 
5 2 
378 ZAMBIE 723 
189 
6 
20 382 ZIMBABWE 85 70 
101 1 
8 
12 
382 ZIMBABWE 1106 801 485 6 96 128 390 SOUTH AFRICA 551 183 5 16 233 
4 
390 AFR. DU SUD 6355 2525 153 175 2883 44 400 USA 1921 951 414 78 31 4 342 97 400 ETATS-UNIS 21217 11147 3609 418 521 31 3922 1525 
404 CANADA 263 42 22 1 5 177 16 404 CANADA 2778 534 415 18 89 2 1461 259 
406 GREENLAND 15 as 1 36 1 2 303 15 406 GROENLAND 203 1270 21 296 23 45 1551 
203 
412 MEXICO 430 1 412 MEXIQUE 3226 20 
432 NICARAGUA 21 
3 
20 1 432 NICARAGUA 346 10 
30 
320 
7 
16 
2 442 PANAMA 9 2 4 442 PANAMA 166 31 16 80 
448 CUBA 3 
28 
1 1 1 448 CUBA 108 3 7 27 71 
451 WEST INDIES 28 
15 
451 INDES OCCID. 115 115 
114 458 GUADELOUPE 15 
1 30 
458 GUADELOUPE 116 2 
1 120 469 BARBADOS 31 
35 
469 LA BARBADE 131 10 
439 :i 472 TRINIDAD,TOB 59 
10 
24 472 TRINIDAD,TOB 697 1 1 253 
476 NL ANTILLES 15 
sri 4 1 1 476 ANTILLES NL 156 3 38 86 18 29 480 COLOMBIA 58 
17 
7 
26 14 1 
480 COLOMBIE 477 386 
228 
54 10 9 
18 464 VENEZUELA 128 41 29 464 VENEZUELA 1834 664 258 386 280 
496 FR. GUIANA 76 
6 
8 
3 
68 496 GUYANE FR. 291 
53 
58 
35 4 
235 
500 ECUADOR 13 4 
1 
500 EQUATEUR 136 44 
12 20 504 PERU 13 7 
2 
5 
:i 4 6 
504 PEROU 237 103 15 62 25 
82 508 BRAZIL 146 83 37 11 508 BRESIL 2648 1032 236 465 85 8 740 
512 CHILE 21 9 1 3 8 512 CHILl 301 133 15 35 
1 
116 2 
516 BOLIVIA 6 
14 
5 1 516 BOLIVIE 136 
154 
92 
2 
43 
520 PARAGUAY 14 
1 89 :i 
520 PARAGUAY 156 36 30:i 134 :i 528 ARGENTINA 110 17 528 ARGENTINE 977 493 8 
14 29 600 CYPRUS 37 1 1 13 1 15 6 600 CHYPRE 289 8 8 119 111 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo CTCII EUR 10 .IDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
743.40 743.40 
604 LEBANON 130 6 7 73 11 33 604 LIBAN 647 64 54 240 50 239 608 SYRIA 75 10 31 31 
15 70 
3 54 608 SYRIE 532 81 232 183 i 29 612 IRAQ 1377 385 587 126 140 612 IRAK 8838 3097 2422 905 81 438 1597 296 2 616 IRAN 857 701 2 29 25 54 46 
3 
616 IRAN 6474 4794 87 268 145 231 949 624 ISRAEL 153 49 7 67 9 1 17 
2 
624 ISRAEL 1947 1047 99 281 85 30 371 7 27 628 JORDAN 60 17 17 8 
355 37 
13 3 628 JORDANIE 890 291 394 55 3 120 18 9 632 SAUDI ARABIA 1556 263 422 118 336 18 7 632 ARABIE SAOUD 12165 2182 3642 1079 1887 157 3006 172 40 636 KUWAIT 298 24 5 22 2 243 2 636 KOWEIT 2245 246 44 178 23 1722 32 640 BAHRAIN 76 2 3 23 45 3 640 BAHREIN 491 79 4 24 3 353 28 644 QATAR 53 8 10 5 
4 7 
29 1 644 QATAR 708 56 130 116 8 389 9 647 U.A.EMIRATES 244 13 24 73 123 647 EMIRATS ARAB 2483 196 274 226 97 237 1444 8 1 649 OMAN 33 1 2 
3 
1 29 649 OMAN 451 28 14 12 14 383 652 NORTH YEMEN 6 1 
28 1 
2 652 YEMEN DU NRD 258 30 7 176 
4 
45 656 SOUTH YEMEN 59 
13 
27 3 
2 
656 YEMEN DU SUD 1716 
136 
716 930 66 662 PAKISTAN 99 55 5 3 21 662 PAKISTAN 1081 433 28 52 418 14 664 INDIA 304 109 2 5 1 187 664 INDE 5723 2960 188 136 35 2398 1 5 666 BANGLADESH 7 
4 
1 4 2 
2 
666 BANGLA DESH 122 5 30 48 39 669 SRI LANKA 43 24 13 669 SRI LANKA 323 42 120 3 4 150 4 676 BURMA 10 
12 19 
9 1 676 BIRMANIE 222 4 
2 125 
209 9 680 THAILAND 43 
335 25 10 
4 8 680 THAILANDE 313 123 
122 
41 22 700 INDONESIA 408 9 3 26 
8 
700 INDONESIE 3222 254 2594 53 46 152 1 701 MALAYSIA 146 4 4 42 12 
1 
76 701 MALAYSIA 1093 128 49 221 99 539 1 56 706 SINGAPORE 364 23 1 27 20 238 54 706 SINGAPOUR 3010 301 32 142 187 11 1948 389 708 PHILIPPINES 94 2 51 1 6 3 31 
1 
708 PHILIPPINES 886 82 324 11 21 29 419 720 CHINA 461 69 13 1 377 720 CHINE 2177 495 245 19 1377 41 728 SOUTH KOREA 47 15 4 
109 
8 20 728 COREE DU SUD 642 242 46 
895 15 
4 84 266 732 JAPAN 236 67 3 
246 3 
19 38 732 JAPON 2353 721 120 
27 
293 309 736 TAIWAN 420 111 30 11 19 
1 
736 T'AI-WAN 4559 917 360 72 3034 139 10 740 HONG KONG 263 42 2 13 
7 
13 192 740 HONG-KONG 1932 365 11 86 9 7 1449 5 800 AUSTRALIA 697 312 2 40 24 277 35 800 AUSTRALIE 7256 2787 128 315 88 68 3547 323 804 NEW ZEALAND 98 8 
13 
1 1 88 804 NOUV.ZELANDE 1023 92 1 19 8 901 2 809 N. CALEDONIA 15 
23 
2 809 N. CALEDONIE 180 11 160 
193 
9 950 STORES,PROV. 23 950 AVIT.SOUTAGE 193 
1000 W 0 R L D 51028 17357 6400 9046 3934 2750 7755 43 3728 15 1000 M 0 N D E 430177 173838 55071 50865 33212 11892 76759 306 28149 85 1010 INTRA-EC 24350 8068 2337 5599 2709 2206 2274 38 1119 . 1010 I NTRA-CE 182764 77180 18759 25488 21906 8845 21358 210 9020 1011 EXTRA-EC 26657 9289 4064 3424 1227 543 5481 5 2609 15 1011 EX TRA-CE 247215 96657 36309 25184 11304 3047 55404 96 19129 85 1020 CLASS 1 14046 6301 1028 1941 244 283 2121 5 2123 1020 CLASSE 1 128695 65735 9183 10613 2982 1084 23722 47 15329 1021 EFTA COUNTR. 8430 4067 363 1024 167 167 777 1865 . 1021 A E L E 70954 40458 3134 5536 1844 716 6955 12313 1030 CLASS 2 10948 2602 2732 1333 802 260 2793 411 15 1030 CLASSE 2 103410 26810 23673 13056 6895 1944 27804 39 3104 85 1031 ACP (60j 1078 157 379 120 10 19 385 
1 
8 1031 ACP (6~ 11811 1702 3731 1649 125 322 4214 20 48 1040 CLASS 1666 386 305 149 181 1 566 75 1040 CLASS 3 15112 4113 3454 1515 1427 20 3877 10 696 
743
'
50
oK: ~~~RI~~~f~iFMAt CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 6 KG 743.50 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES D K: CONF. LES ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, A FONCTIONNEMENT ELECTRIOUE, D'UNE CAPACITE EN POIDS DE UNGE SEC SUPERIEURE 
:A 6 KG 
001 FRANCE 766 537 
96 
93 5 26 43 26 35 1 001 FRANCE 14017 9991 
587 
981 116 214 983 1050 669 13 002 BELG.-LUXBG. 819 624 17 56 
14 
15 5 6 002 BELG.-LUXBG. 7176 5213 173 578 
264 
155 191 279 003 NETHERLANDS 2173 1995 56 34 
s7 
46 18 10 003 PAYS-BAS 35360 33115 190 495 
1431 
835 300 161 004 FR GERMANY 539 
303 
238 80 24 64 17 49 004 RF ALLEMAGNE 7422 
5701 
1941 1101 325 848 925 845 6 005 ITALY 781 316 
59 
8 13 29 30 95 005 ITALIE 10156 932 844 259 753 879 1632 006 UTD. KINGDOM 1466 1235 89 8 
59 
40 22 006 ROYAUME-UNI 14760 11603 468 263 238 1050 294 007 IRELAND 141 66 5 9 
9 1 
2 007 lALANDE 2904 1739 14 69 10 987 85 008 DENMARK 260 182 5 43 
1 
20 
56 
008 DANEMARK 4954 3771 35 589 139 4 328 88 009 GREECE 477 164 5 240 
1 
11 
2 
009 GRECE 8107 3288 94 3708 14 9 7 98i 028 NORWAY 221 153 
10 
45 1 1 18 028 NORVEGE 3339 2070 9 810 18 4 30 85 313 030 SWEDEN 319 141 73 7 1 30 6 51 030 SUEDE 5786 2686 208 1212 97 34 498 242 809 032 FINLAND 144 98 
42 
15 1 
4 
14 
23 
16 032 FINLANDE 2485 1711 4 227 13 3 280 247 036 SWITZERLAND 365 215 71 
76 
8 2 036 SUISSE 5879 3720 348 675 5 35 141 894 61 038 AUSTRIA 404 294 2 4 1 19 8 038 AUTRICHE 4992 3192 59 65 335 2 275 862 202 040 PORTUGAL 68 45 7 16 
1 1 6 5 5 
040 PORTUGAL 1267 828 114 310 1 3 11 042 SPAIN 416 276 40 82 042 ESPAGNE 7193 5198 620 845 32 7 186 22:i 82 046 MALTA 53 46 
24 
7 
1 
046 MALTE 238 197 
4o8 
39 2 048 YUGOSLAVIA 114 77 12 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2107 1485 203 6 5 052 TURKEY 53 29 15 8 
30 
052 TURQUIE 1417 871 400 112 34 056 SOVIET UNION 276 213 23 8 
6 
2 056 U.R.S.S. 7026 5077 843 164 82 860 058 GERMAN DEM.R 26 
11 
5 14 1 058 RD.ALLEMANDE 891 
160 
109 671 66 45 060 POLAND 13 
17 
2 060 POLOGNE 247 
369 
7 1 79 062 CZECHOSLOVAK 50 28 
2 1:i 
5 062 TCHECOSLOV AQ 1267 711 
25 
54 133 064 HUNGARY 37 18 4 064 HONGRIE 989 699 
:i 
248 17 066 ROMANIA 21 21 
25 
066 ROUMANIE 597 588 5 1 068 BULGARIA 60 35 068 BULGARIE 2229 708 
5 
1521 202 CANARY ISLES 4 4 
6 
202 CANARIES 131 124 
1 
2 204 MOROCCO 13 7 
38 :i 
204 MAROC 221 90 128 
31 
2 208 ALGERIA 75 14 20 208 ALGERIE 1589 393 709 448 5 2 1 212 TUNISIA 14 3 8 3 
1 1 
212 TUNISIE 256 83 147 25 1 216 LIBYA 22 19 
2 
1 
1 
216 LIBYE 293 248 
35 
8 
25 
32 5 220 EGYPT 33 14 8 8 220 EGYPTE 801 354 62 325 224 SUDAN 6 2 1 
:i 
3 224 SOUDAN 154 59 
19 
52 
8 90 
43 288 NIGERIA 23 18 
13 
1 1 288 NIGERIA 778 541 7 109 3 1 302 CAMEROON 13 
1 3 
302 CAMEROUN 174 13 161 
60 314 GABON 6 2 314 GABON 143 17 66 322 ZAIRE 17 4 13 322 ZAIRE 170 24 140 6 330 ANGOLA 92 1 91 
3 
330 ANGOLA 749 61 686 
5 9 
2 346 KENYA 3 346 KENYA 104 22 3 4 s1 
239 
240 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMila CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExXolla 
743.50 743.50 
372 REUNION 17 
240 
17 
16 39 2 6 
372 REUNION 171 
4100 
171 
191 162 83 164 390 SOUTH AFRICA 308 6 
33 
390 AFR. DU SUD 4727 27 
322 6 400 USA 950 589 15 88 83 1 141 400 ETATS-UNIS 24128 17650 208 920 483 13 4526 
404 CANADA 46 5 17 17 
21 
2 5 404 CANADA 688 169 40 312 9 25 133 
412 MEXICO 129 93 4 11 
3 
412 MEXIQUE 3830 2891 97 311 290 41 
448 CUBA 10 5 2 448 CUBA 347 164 51 132 
469 BARBADOS 10 10 
1 
469 LA BARBADE 185 185 
11 11 4 3 480 COLOMBIA 4 3 8 1 6 480 COLOMBIE 125 96 141 464 VENEZUELA 70 44 11 464 VENEZUELA 1752 1135 369 31 76 
500 ECUADOR 12 11 
4 3 
1 500 EQUATEUR 214 189 1 
5 48 
24 
504 PERU 11 
47 38 1 4 504 PEROU 132 15 610 14 64 508 BRAZIL 156 66 4 508 BRESIL 2527 1020 731 152 
512 CHILE 113 108 1 2 2 512 CHILl 858 802 14 13 4 25 
528 ARGENTINA 21 14 7 
1 2 
528 ARGENTINE 1018 891 122 11 5 600 CYPRUS 60 1 56 600 CHYPRE 130 19 
47 
86 14 
604 LEBANON 21 4 1 16 604 LIBAN 353 54 245 7 
608 SYRIA 6 1 5 
s3 608 SYRIE 101 29 1 71 4 1565 612 IRAQ 116 34 
4 
19 
2 
612 IRAK 2423 630 3 221 
616 IRAN 92 43 39 4 616 IRAN 1470 726 57 520 
1 
19 148 
3 624 ISRAEL 80 60 1 14 5 624 ISRAEL 1787 1507 17 157 102 
628 JORDAN 15 15 
2 1 1 22 
628 JORDANIE 280 268 6 6 
9 22 396 6 632 SAUDI ARABIA 38 12 632 ARABIE SAOUD 813 343 29 8 
636 KUWAIT 10 5 
22 
4 1 636 KOWEIT 215 153 
97 
32 30 
647 U.A.EMIRATES 24 2 
29 
647 EMIRATS ARAB 199 75 20 7 
652 NORTH YEMEN 30 1 
3 
852 YEMEN DU NRD 344 46 298 66 662 PAKISTAN 60 57 
1 1 14 5 
662 PAKISTAN 637 771 
13 16 291 116 664 INDIA 114 88 5 664 INDE 3478 2910 134 
666 BANGLADESH 11 9 
41 3 
2 
7 
666 BANGLA DESH 192 131 
385 139 
13 48 
148 680 THAILAND 99 48 
1 
680 THAILANDE 1741 1053 7 9 
700 INDONESIA 227 224 
4 
2 
1 2 
700 INDONESIE 2746 2686 7 33 16 4 
31 701 MALAYSIA 147 93 47 701 MALAYSIA 2533 1709 47 735 
11 
11 
706 SINGAPORE 130 116 13 1 
2 
706 SINGAPOUR 3064 2883 2 120 48 
32 708 PHILIPPINES 46 32 
6 
12 708 PHILIPPINES 1040 774 
97 
11 223 
720 CHINA 68 61 
1 
1 720 CHINE 1743 1618 
16 2 
28 
728 SOUTH KOREA 52 39 
6 5 
12 728 COREE DU SUD 1082 879 
102 154 561 
185 
732 JAPAN 70 54 2 2 1 732 JAPON 2818 1950 33 5 13 
736 TAIWAN 21 18 2 1 
33 
736 T'AI-WAN 727 641 82 2 
2 
2 
740 HONG KONG 64 30 1 
11 1 
740 HONG-KONG 806 562 21 
113 1 
221 
110 800 AUSTRALIA 143 82 3 46 800 AUSTRALIE 3080 1965 72 819 
801 PAPUA N.GUIN 6 6 
2 1 2s 
801 PAPOU-N.GUIN 197 186 9 
22 
2 
4 645 804 NEW ZEALAND 65 37 804 NOUV.ZELANDE 1890 1192 6 21 
1000 WORLD 14174 9272 1384 1487 336 98 744 196 854 3 1000 M 0 N DE 237083 162254 12988 19910 4811 1370 13727 7588 14422 33 
1010 INTRA-EC 7418 5106 808 575 154 77 286 138 275 1 1010 INTRA-CE 104859 74421 4281 7961 2910 1054 4896 4484 4953 19 
1011 EXTRA-EC 8752 4185 574 911 183 20 458 60 379 2 1011 EXTRA-CE 132207 87834 8723 11938 2002 313 8831 3084 9470 14 
1020 CLASS 1 3743 2382 185 473 123 8 233 60 279 . 1020 CLASSE 1 72164 48996 2558 6165 1000 95 2990 3081 7273 6 
1021 EFTA COUNTR. 1523 947 62 224 84 6 56 49 95 . 1021 A E L E 23791 14220 741 3306 481 81 1244 2086 1632 8 1030 CLASS 2 2442 1388 343 407 59 6 180 57 2 1030 CLASSE 2 44617 29062 4787 4802 1000 151 3770 3 1034 
1031 ACP (60a 142 55 55 9 5 3 9 4 2 1031 ACP lSW 2851 1349 752 180 150 99 219 94 8 
1040 CLASS 566 394 46 31 7 45 43 . 1040 CLASS 3 15423 9775 1377 969 3 66 2070 1163 
743.60 &a.: AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN ALTER FUNNElS, MILK STRAINBIS AND THE UK£), FOR UQUtDS AN 743.60 APPAREU PR RLTRATION,EPURAT.D.UQUI.GAZ 
001 FRANCE 11655 6512 
1993 
2511 472 778 1148 24 177 33 001 FRANCE 77626 39725 
11986 
12744 4580 5933 12101 329 1974 240 
002 BELG.-LUXBG. 7679 4206 433 597 387 63 
3 
002 BELG.-LUXBG. 43757 22190 1763 3894 
2261 
3512 3 394 15 
003 NETHERLANDS 7487 4236 430 818 376 1489 50 85 003 PAYS-BAS 45961 25833 3213 2847 
11070 
10549 373 858 27 
004 FR GERMANY 6664 
2787 
1513 1041 13o9 1260 1155 17 369 004 RF ALLEMAGNE 48850 
22455 
10960 7439 6978 8475 471 3457 
12 005 ITALY 4888 892 180 261 451 23 74 005 ITALIE 39960 8154 
4176 
1933 1756 4263 483 904 
006 UTD. KINGDOM 7451 4226 1078 1081 559 174 
693 
159 174 006 ROYAUME-UNI 43234 22760 8681 3877 1514 
4769 
1111 1115 
007 IRELAND 1699 823 39 90 20 9 
1 
25 007 lALANDE 8052 1851 244 500 378 40 
2s 
270 
008 DENMARK 1465 679 47 128 90 63 457 
76 
008 DANEMARK 12003 5783 481 677 1064 399 3574 
429 009 GREECE 2902 1424 719 449 19 42 80 93 009 GRECE 13782 6754 1995 2255 178 259 846 1066 
024 ICELAND 66 25 4 4 2 4 21 6 
3 
024 ISLANDE 435 174 28 16 16 17 120 64 Hi 028 NORWAY 1274 656 96 71 33 76 227 110 028 NORVEGE 11661 5036 1001 319 416 461 3433 36 979 030 SWEDEN 5703 3855 126 390 113 159 636 6 418 030 SUEDE 36380 23323 1583 1638 1005 979 4698 3118 
032 FINLAND 1368 868 26 132 62 53 123 1 103 032 FINLANDE 12127 7250 417 460 750 505 2014 11 720 
036 SWITZERLAND 3485 2384 329 468 60 110 109 2 23 036 SUISSE 29365 20249 3585 2574 926 681 1050 90 210 
038 AUSTRIA 3180 2365 152 374 71 105 73 3 37 1 038 AUTRICHE 24377 18552 1237 2217 725 664 
525 35 422 
10 040 PORTUGAL 1046 216 267 331 23 32 156 9 11 040 PORTUGAL 7398 1707 1683 1905 218 221 1517 55 82 
042 SPAIN 1763 712 290 385 54 88 204 1 29 042 ESPAGNE 15574 6276 2666 2276 590 729 2282 32 721 
043 ANDORRA 23 1 2 20 
16 
043 ANDORRE 139 7 25 107 
9 148 1 046 MALTA 40 1 
135 
23 8 2o9 2 10 046 MALTE 441 14 1880 269 2827 10 048 YUGOSLAVIA 753 265 104 20 046 YOUGOSLAVIE 10648 4502 727 189 267 246 
052 TURKEY 227 111 36 22 3 53 2 052 TURQUIE 3283 1394 922 220 51 11 658 27 
056 SOVIET UNION 3113 784 2051 178 20 
33 
73 7 056 U.R.S.S. 22725 8005 12655 921 284 
781 
799 61 
058 GERMAN DEM.R 243 
61 
73 20 1 114 
3 
2 058 RD.ALLEMANDE 2187 844 701 203 54 432 2s 16 060 POLAND 647 12 112 12 2 437 8 060 POLOGNE 4020 129 569 140 69 2175 69 
062 CZECHOSLOVAK 1199 945 195 11 46 2 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 11706 9787 1215 39 635 7 23 
100 064 HUNGARY 606 349 108 82 19 
9 
37 064 HONGRIE 6555 3848 937 892 190 58 530 
066 ROMANIA 63 32 12 5 
1 
1 4 066 ROUMANIE 767 356 48 141 1 163 27 31 
068 BULGARIA 980 770 50 127 21 1 
2 
10 068 BULGARIE 7449 5108 931 867 31 411 5 
1s 
96 
202 CANARY ISLES 25 3 2 12 
7 
4 2 202 CANARIES 277 64 10 46 6 1 116 19 
204 MOROCCO 524 51 425 29 
31 
12 
51 
204 MAROC 5155 266 4386 203 11 72 211 1 5 
208 ALGERIA 1884 475 860 339 84 44 208 ALGERIE 14115 2946 7321 1829 525 747 161 586 1 212 TUNISIA 748 44 346 267 13 78 212 TUNISIE 5868 427 3136 1643 10 73 578 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 ~utschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<!Oa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland r Danmark I 'EXXaOa 
743.60 743.60 
216 LIBYA 1659 388 91 196 39 
2 
794 49 92 10 216 LIBYE 14609 4716 804 1451 623 
11 
5835 289 787 104 220 EGYPT 2841 941 287 866 321 421 2 1 220 EGYPTE 18649 6865 3009 4027 1585 3112 3 32 5 224 SUDAN 241 8 9 5 14 1 204 224 SOUDAN 2280 147 96 26 138 8 1861 1 3 228 MAURITANIA 124 8 82 2 2 40 228 MAURITANIE 1229 1:i 944 10 10 275 232 MALl 22 8 4 232 MALl 184 104 55 2 
236 UPPER VOLTA 11 
:i 
10 1 
1 
236 HAUTE-VOLTA 108 1 95 1 11 
21 240 NIGER 63 59 10 1 
240 NIGER 523 48 454 
26 4 248 SENEGAL 249 5 232 4 1 248 SENEGAL 2686 72 2555 21 29 260 GUINEA 20 
s6 5 2 9 260 GUINEE 139 2 46 :i 16 54 264 SIERRA LEONE 80 13 1 7 :i 264 SIERRA LEONE 561 465 59 1 :i 34 16 268 LIBERIA 14 3 1 6 268 LIBERIA 138 53 10 / 55 272 IVORY COAST 249 20 134 1 2 62 30 272 COTE IVOIRE 1813 114 1121 8 29 195 346 276 GHANA 74 49 1 11 13 276 GHANA 723 543 6 43 3 
2 
128 280 TOGO 23 7 15 
:i 
1 280 TOGO 231 115 107 
37 
7 
7 284 BENIN 68 11s:i 
65 
66:i 22 1436 90 5 1 
284 BENIN 592 3 539 
7324 
1 5 
1137 7 288 NIGERIA 4414 946 98 288 NIGERIA 36141 7699 6076 1203 167 12474 54 302 CAMEROON 332 5 172 7 113 34 1 302 CAMEROUN 2133 33 1551 43 400 102 4 306 CENTR.AFRIC. 8 
2 
8 
2 2 5 1 
306 R.CENTRAFRIC 109 26 106 1 68 24 2 314 GABON 114 102 314 GABON 1132 1004 9 7 318 CONGO 646 3 628 15 
139 1 
318 CONGO 3194 17 3024 153 
1144 9 322 ZAIRE 192 16 30 6 1 
322 ZAIRE 1582 194 210 25 
3:i 324 RWANDA 22 31 
18 3 324 RWANDA 276 1 197 45 328 BURUNDI 38 1 
3:i 
5 1 
4 
328 BURUNDI 200 85 5 
95 
103 7 
30 6 330 ANGOLA 95 12 
56 2 330 ANGOLA 698 2 546 7 12 334 ETHIOPIA 47 1 28 5 1 334 ETHIOPIE 380 66 22 171 
1 
100 20 1 342 SOMALIA 41 2 
2 
39 
34 
342 SOMALIE 554 11 
1s 
538 4 
2 346 KENYA 195 143 16 7 
346 KENYA 1939 1381 60 6 475 64 352 TANZANIA 75 37 9 1 1 21 1 352 TANZANIE 811 397 235 13 4 98 1s 366 MOZAMBIQUE 51 1 13 8 1 26 366 MOZAMBIQUE 670 8 302 111 8 
2 
9 217 370 MADAGASCAR 23 2 20 1 
1 
370 MADAGASCAR 312 46 251 6 
:i 5 
7 372 REUNION 68 1 66 
1 
372 REUNION 428 9 410 1 
9 373 MAURITIUS 12 1 6 1 
4 
1 
373 MAURICE 149 7 85 7 
:i 
41 
5 378 ZAMBIA 106 12 14 1 
78 378 ZAMBIE 2046 140 131 1 1766 
1 382 ZIMBABWE 294 3 5 10 1i 275 12 8 382 ZIMBABWE 1156 27 48 14 61 265 1005 170 390 SOUTH AFRICA 1113 221 36 90 33 702 390 AFR. DU SUD 11432 3319 590 1012 437 5573 66 400 USA 6212 2521 233 590 86 57 2650 21 54 400 ETATS-UNIS 40724 20338 2246 3321 1431 173 11749 795 671 404 CANADA 320 127 53 59 10 1 45 25 404 CANADA 3456 1748 377 393 195 6 432 35 270 412 MEXICO 668 478 6 161 2 21 412 MEXIQUE 5460 4249 148 659 42 4 343 15 416 GUATEMALA 25 8 15 
147 
2 416 GUATEMALA 262 118 132 3 9 424 HONDURAS 153 1 5 
16 1 
424 HONDURAS 1504 4 31 1469 
357 8 448 CUBA 27 26 4 6 448 CUBA 554 24 85 80 456 DOMINICAN R. 43 1 5 17 456 REP.DOMINIC. 318 174 13 26 98 7 458 GUADELOUPE 71 2 69 
as 
458 GUADELOUPE 656 11 643 2 
460 DOMINICA 85 
2 36 
460 DOMINIQUE 619 
10 261 1 :i 
619 
1:i 462 MARTINIQUE 38 1 1:i 
462 MARTINIQUE 288 
71 469 BARBADOS 15 1 4 5 1 
469 LA BARBADE 119 39 
s6 9 6 10 472 TRINIDAD,TOB 422 31 266 115 472 TRINIDAD,TOB 2192 136 969 1015 476 NL ANTILLES 477 16 
2 14 
454 
6 
7 476 ANTILLES NL 1745 254 3 
98 
1401 
11s 
87 
:i 480 COLOMBIA 35 10 1 
3 
9 
480 COLOMBIE 576 183 45 2 70 
484 VENEZUELA 293 134 36 91 22 484 VENEZUELA 2666 1208 465 559 17 5 312 100 496 FR. GUIANA 22 
21 
22 
4 5 1 496 GUYANE FR. 177 3 173 62 1 7 5 500 ECUADOR 47 16 1 :i 500 EQUATEUR 405 174 91 1sS 66 504 PERU 118 100 10 2 2 41:i 504 PEROU 1196 694 258 25 9 18 27 508 BRAZIL 948 346 137 40 8 4 508 BRESIL 6554 1894 1726 804 111 3 1986 30 512 CHILE 49 36 7 4 1 1 512 CHILl 789 369 372 26 9 13 516 BOLIVIA 45 9 35 
6 
1 516 BOLIVIE 349 93 252 
39 
4 
2 524 URUGUAY 34 10 1 32 
17 
:i 
524 URUGUAY 267 66 12 
555 
148 528 ARGENTINA 279 175 43 22 
10 
4 528 ARGENTINE 2958 1712 333 270 
36 
43 45 
1 600 CYPRUS 69 7 71 
12 
1 
40 
1 
600 CHYPRE 403 89 3 51 
4 
219 4 604 LEBANON 496 301 97 12 13 604 LIBAN 2802 1848 589 214 68 73 6 608 SYRIA 563 311 54 87 2 8 101 
16:i 8 1 
608 SYRIE 4397 1516 457 395 32 79 1918 
1376 37 612 IRAQ 9634 4091 1314 1898 325 26 1808 612 IRAK 70435 28441 7261 10414 1295 289 21308 14 616 IRAN 496 167 6 68 10 139 82 19 3 2 616 IRAN 3837 1775 142 336 164 281 955 125 47 12 624 ISRAEL 423 174 32 115 27 3 69 1 2 624 ISRAEL 3176 1364 380 693 309 62 344 3 21 628 JORDAN 959 670 73 118 2 1 56 31 8 
9 
628 JORDANIE 4589 3010 268 261 84 9 819 116 22 632 SAUDI ARABIA 5817 2415 1475 246 256 135 1096 65 120 632 ARABIE SAOUD 44598 15148 7638 1547 2730 965 15406 306 781 77 636 KUWAIT 926 467 26 202 70 4 138 15 4 636 KOWEIT 7871 4172 292 847 414 30 1826 193 97 
1 640 BAHRAIN 193 68 1 9 
39 85 
8 
640 BAHREIN 1773 551 48 9 371 
1 
790 3 844 QATAR 682 84 66 6 
272 
509 
s6 844 QATAR 7350 556 981 76 89 5604 372 43 647 U.A.EMIRATES 2326 579 235 260 109 800 5 647 EMIRATS ARAB 21606 5569 2771 2674 985 940 8243 52 649 OMAN 924 141 87 1 240 421 33 1 649 OMAN 7196 948 1624 6 1822 3 2642 145 6 652 NORTH YEMEN 134 14 13 55 18 
:i 
34 652 YEMEN DU NRD 1123 300 193 340 37 
2s 
253 
:i 656 SOUTH YEMEN 35 1 7 18 6 656 YEMEN DU SUD 232 5 66 37 1 95 660 AFGHANISTAN 103 1 16 12 
5 2 
74 
4 
660 AFGHANISTAN 587 32 196 32 
1o6 29 
327 
26 662 PAKISTAN 338 229 21 9 68 12 
662 PAKISTAN 3362 2340 293 47 521 
s4 864 INDIA 785 96 15 232 13 14 403 664 INDE 7809 1875 242 2160 377 335 2735 1 666 BANGLADESH 400 14 
1 
2 14 370 
2 
666 BANGLA DESH 2104 93 3 24 212 1772 669 SRI LANKA 128 11 
67 
114 
2 
669 SRI LANKA 617 64 5 
2s4 
1 525 
11 
22 676 BURMA 116 11 
16 4 14 
36 676 BIRMANIE 614 101 
217 67 112 
248 680 THAILAND 98 17 13 33 1 680 THAILANDE 1256 318 84 450 8 700 INDONESIA 1442 386 529 278 52 3 183 11 700 INDONESIE 12330 3198 4205 1807 611 34 2450 25 701 MALAYSIA 381 187 41 22 37 20 64 10 701 MALAYSIA 4364 1715 523 304 661 415 382 364 703 BRUNEI 49 
92 167 64 
43 
1 
6 
5 
703 BRUNEI 275 
s94 1386 297 232 36 43 72 706 SINGAPORE 646 71 246 706 SINGAPOUR 4559 274 1606 
:i 708 PHILIPPINES 75 48 4 3 1 17 2 708 PHILIPPINES 856 337 72 20 59 18 285 62 720 CHINA 513 363 6 1 1 71 71 720 CHINE 2579 1214 371 22 29 666 277 
241 
242 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Valeurs 
Destination 
SITC 'EllllaOa CTCI "Ell Moo 
743.10 743.60 
728 SOUTH KOREA 236 97 70 11 7 3 38 
9 
10 728 COREE DU SUD 3028 1386 901 62 128 28 430 
1134 
93 
732 JAPAN 537 167 47 12 7 15 267 13 732 JAPON 9834 4571 978 115 146 307 2202 361 
736 TAIWAN 186 79 2 3 35 66 1 736 T'AI-WAN 2680 1019 67 15 387 9 1092 1 90 
740 HONG KONG 748 154 10 6 5 
10 
557 16 740 HONG-KONG 4939 1144 71 62 97 
69 
3431 32 102 
800 AUSTRALIA 849 360 35 104 7 320 13 800 AUSTRALIE 9347 4365 424 456 109 3608 6 310 
803 NAURU 10 
129 2 17 14 5 10 4 803 NAURU 242 1064 1 12:i 166 37 241 1oS 804 NEW ZEALAND 187 16 804 NOUV.ZELANDE 1719 27 194 
809 N. CALEDONIA 26 1 14 10 1 809 N. CALEDONIE 196 6 150 36 
9 
4 
822 FR. POLYNESIA 21 1 18 1 822 POL YNESIE FR 229 7 209 4 
~gg ~I,~RJ=M~~YN 29 29 12 950 AVIT.SOUTAGE 418 2:i 418 8 43 14 1 958 NON DETERMIN 113 39 
1000 W 0 R L D 136393 59001 20873 17571 6381 5119 24137 1088 2375 68 1000 M 0 N DE 1008388 418865 157960 100926 54299 35775 204841 11280 21681 581 
1010 INTRA-EC 51687 24892 6710 8552 3246 2961 5881 368 1042 37 1010 INTRA-CE 333219 147351 45711 32402 28972 19139 48088 3880 
1= 
294 
1011 EXTRA-EC 84684 34110 13983 10989 3133 2146 182n 702 1333 31 1011 EXTRA-CE 872638 271514 112228 68088 27318 18582 156753 7420 267 
1020 CLASS 1 28147 14982 1870 3196 585 934 5642 66 869 3 1020 CLASSE 1 228498 123891 19682 18151 7379 7951 40554 2305 8559 26 
1021 EFTA COUNTR. 16120 10369 1002 1771 364 538 1345 20 708 3 1021 A E L E 121750 76292 9535 9131 4057 3528 13357 228 5596 26 
1030 CLASS 2 49137 15824 9582 7248 2445 1146 11880 633 351 28 1030 CLASSE 2 385440 118429 75464 46135 18542 7144 111135 5090 3241 260 
1031 ACP fr~ 8087 1634 2595 1076 151 355 2166 99 7 41031 ACP~ 65714 12034 19176 9462 1857 2143 19722 1222 73 25 
1040 CLAS 7400 3304 2511 545 103 66 756 3 112 . 1040 CLA 3 58698 29193 17081 3781 1397 1499 5064 25 658 
743.10 PARTS, N.E.S. OF THE MACIINES AND APPARATUS FALUNG WITHIN HEADINGS 743.5 AND 743.6 743.90 PARlE$ ET PIECES DETACH.,NDA.D.743.5 ET 6 
001 FRANCE 3734 1833 
747 
375 173 804 712 8 29 001 FRANCE 38098 17772 
5139 
2553 1700 4506 10752 183 632 
002 BELG.-LUXBG. 3813 1567 92 574 
271 
826 2 5 002 BELG.-LUXBG. 27472 11442 675 4352 
3059 
5624 39 201 
003 NETHERLANDS 3063 1210 239 77 
1474 
1169 11 86 003 PAYS-BAS 27990 11559 1454 545 
8500 
10156 238 979 
6 004 FR GERMANY 4939 695 1485 350 580 920 23 127 004 RF ALLEMAGNE 40082 7544 9686 2537 4639 12570 424 
1720 
005 ITALY 1792 417 
94 
44 149 469 5 12 005 ITALIE 20580 3684 
600 
1104 1542 6320 43 318 5 
006 UTD. KINGDOM 1697 452 355 362 194 
420 
178 62 006 ROYAUME-UNI 17059 7069 2805 2711 1652 
4894 
1260 872 
007 IRELAND 551 95 7 9 8 9 
2 
3 007 lALANDE 6807 1340 143 64 126 166 
26 
74 
008 DENMARK 735 382 27 41 50 29 204 as 008D EMARK 7983 4710 283 234 668 333 1749 231 009 GREECE 629 211 188 84 35 4 22 009 E 4574 1899 1120 584 199 45 496 
024 ICELAND 56 4 4 
41 
14 
22 
31 
2 
3 024 DE 360 61 46 3 76 
3s:i 
137 
29 
37 
028 NORWAY 436 199 16 23 86 47 028 EGE 5464 2196 125• 151 324 1472 814 
18 030 SWEDEN 2189 1096 63 64 77 40 521 3 324 030 19419 7904 470 970 562 386 5842 57 3209 
032 FINLAND 525 167 60 17 64 1 146 1 69 032 Fl E 5802 2149 191 84 489 23 1983 13 670 
9 036 SWITZERLAND 817 571 100 64 10 4 53 4 11 036 su 11469 8725 910 469 138 105 926 70 117 
038 AUSTRIA 2092 1891 20 90 7 8 72 1 3 038 AUTRICHE 11431 9756 216 620 99 139 425 39 137 
040 PORTUGAL 352 112 86 26 35 6 83 1 3 040 PORTUGAL 2907 822 878 163 233 30 740 12 29 
042 SPAIN 530 306 49 48 21 6 71 1 28 042 ESPAGNE 9318 4957 923 505 251 151 1879 28 624 
046 MALTA 27 1 
32 
8 1 
12 
17 046 MALTE 379 20 2 46 20 
135 
289 2 
048 YUGOSLAVIA 255 143 33 1 34 048 YOUGOSLAVIE 4426 2109 819 588 23 744 8 
052 TURKEY 116 64 4 3 1 
9 
44 
4 
052 TURQUIE 2206 874 88 90 38 
100 
1110 6 
056 S VIET UNION 894 339 504 30 8 056 U.R.S.S. 8109 2903 4044 200 2 496 274 
058 G RMAN DEM.R 154 
31 
27 42 
34 
19 65 1 058 RD.ALLEMANDE 1178 
eg8 
352 247 4 333 232 10 
060P AND 150 11 11 52 11 060 POLOGNE 2519 174 211 189 
5 
844 203 
062C SLOVAK 141 92 41 1 2 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 2357 1583 404 9 33 80 243 
064 HUNGARY 147 81 29 8 12 12 5 064 HONGRIE 2977 1702 244 107 169 32 376 347 
066 ROMANIA 54 8 4 3 38 066 ROUMANIE 693 82 165 33 5 19 376 13 
066 BULGARIA 70 41 4 24 1 068 BULGARIE 859 593 37 208 3 12 6 
202 CANARY ISLES 14 5 
166 
1 
5 2 
8 202 CANARIES 178 44 2 4 
40 44 125 3 204 MOROCCO 227 44 8 2 
5 
204 MAROC 3820 862 2757 79 36 2 
208 ALGERIA 436 107 226 23 51 18 6 208 ALGERIE 5778 978 3175 337 944 188 139 17 
212 TUNISIA 307 32 134 134 1 4 2 
3:i 
212 TUNISIE 2303 362 1281 545 15 33 64 3 
216 LIBYA 529 298 3 59 27 2 107 216 LIBYE 5779 1512 191 1122 182 52 2343 377 
220 GYPT 940 341 38 91 244 6 219 1 220 EGYPTE 6061 2138 182 794 683 70 2150 44 
224 36 7 3 2 8 1 15 224 SOUDAN 732 118 74 26 69 3 437 5 
236 VOLTA 12 1 10 1 236 HAUTE-VOLTA 148 6 117 7 7 11 
240 17 1 16 
7 
240 222 5 213 
7 
4 46 4 248 50 24 19 
1 
248 AL 557 259 237 4 
268 lA 18 16 
21 :i 
1 288 lA 201 175 3 5 2 12 4 
1 272 COAST 44 15 2 2 272 IVOIRE 667 128 436 14 26 51 11 
276 GHANA 12 4 2 6 276 GHANA 172 53 4 17 2 2 87 7 
280 TOGO 10 4 6 
1 2 2 
280 TOGO 148 80 63 
6 43 5 5 284 BENIN 221 1 215 
871 132 
284 BENIN 2359 82 2134 
380:i 
89 
288 NIGERIA 4337 119 67 19 2 3127 288 NIGERIA 31002 900 1282 330 16 24346 325 
302 CAMEROON 466 7 125 2 26 306 302 CAMEROUN 4443 100 1212 11 1 193 2 2924 
314 GABON 31 10 21 314 GABON 599 131 460 2 4 
4 
2 
318 CONGO 17 2 15 
2 :i 26 
318 CONGO 285 20 253 4 4 
14 322 ZAIRE 131 7 93 322 ZAIRE 1078 252 429 38 39 306 
330 ANGOLA 7 1 5 
17 
1 
:i 
330 ANGOLA 229 38 169 3 14 2 2 
334 ETHIOPIA 22 2 
:i 2 :i 
334 ETHIOPIE 199 31 
e8 124 1 35 43 :i 346 KENYA 37 14 6 9 346 KENYA 522 220 35 18 123 
350 UGANDA 4 2 2 350 OUGANDA 112 92 8 
10 8 11 
12 
16 352 TANZANIA 19 8 10 
2 
352 TANZANIE 462 155 7 255 
357 B.I.O.T. 2 
2 4 
357 OCEAN IND.BR 103 
10 e7 5 18 116 
103 
386 MOZAMBIQUE 8 
2 
366 MOZAMBIQUE 238 2 
370 MADAGASCAR 10 8 370 MADAGASCAR 224 21 200 3 
372 REUNION 18 2 16 
35 
372 REUNION 189 15 172 
8 
2 
312 373 MAURITIUS 38 1 1 373 MAURICE 372 22 30 
1 378 ZAMBIA 317 15 211 90 378 ZAMBIE 1527 305 891 9 321 
382 ZIMBABWE 89 1 
7 12 40 5 
88 
1 69 
382 ZIMBABWE 449 20 1 2 8 
e1 
418 
17 589 390 SOUTH AFRICA 569 283 152 390 AFR. DU SUD 7372 3392 275 122 414 2482 
400 USA 1837 664 30 35 37 21 928 5 117 400 ETATS-UNIS 30304 12239 1156 802 1112 804 11200 97 3094 
404 CANADA 122 64 3 4 4 35 1 11 404 CANADA 1929 932 79 53 134 4 601 17 109 
412 MEXICO 142 41 9 7 2 82 1 412 MEXIQUE 2528 1079 239 139 67 1 967 36 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
743.90 743.90 
428 EL SALVADOR 4 1 3 428 EL SALVADOR 103 30 2 71 
432 NICARAGUA 4 2 2 432 NICARAGUA 132 57 
10 3 4 2 
75 
442 PANAMA 50 1 
2 
49 442 PANAMA 3383 26 3329 9 
448 CUBA 84 76 
11 
6 448 CUBA 937 651 5 10 5 2 245 19 
462 MARTINIQUE 11 
17 
462 MARTINIQUE 160 2 151 3 4 
464 JAMAICA 17 
1 
464 JAMAIQUE 134 8 
21 
1 125 
472 TRINIDAD,TOB 53 
2 1 111 
52 472 TRINIDAD,TOB 851 29 
47 830 4 
798 3 476 NL ANTILLES 126 2 
2 
10 476 ANTILLES NL 1039 64 74 20 
480 COLOMBIA 16 6 1 5 
4 
2 
2 
480 COLOMBIE 430 213 24 56 
167 
46 57 32 
484 VENEZUELA 349 81 36 5 221 484 VENEZUELA 4873 1862 675 56 21 2045 47 
500 ECUADOR 22 12 1 4 2 
3 
2 1 500 EQUATEUR 280 142 20 73 12 64 16 17 504 PERU 14 5 3 1 
1 
2 
10 
504 PEROU 464 183 147 25 8 50 7 
508 BRAZIL 188 141 10 4 22 508 BRESIL 4855 3353 448 121 93 12 635 193 
512 CHILE 112 12 92 
1 
1 7 512 CHILl 730 255 391 5 9 25 45 
516 BOLIVIA 9 5 3 
7 
516 BOLIVIE 157 52 91 3 
10 
11 
520 PARAGUAY 30 23 
2 3 3 
520 PARAGUAY 315 285 
52 30 
20 
524 URUGUAY 12 2 
7 1 
2 524 URUGUAY 157 24 
330 31 
34 
3 
17 
528 ARGENTINA 98 17 64 2 7 528 ARGENTINE 2107 416 1230 34 48 15 
600 CYPRUS 23 6 2 3 1 11 600 CHYPRE 272 122 15 15 4 96 20 
604 LEBANON 29 13 4 3 1 
1 
8 604 LIBAN 357 140 65 14 20 116 2 
608 SYRIA 85 34 31 
265 
18 1 
103 1 
608 SYRIE 783 213 381 7 83 56 43 
612 IRAQ 4764 766 193 1523 20 1893 612 IRAK 40686 3339 1095 3575 8164 130 23524 741 1Hi 
616 IRAN 243 108 8 3 20 2 102 616 IRAN 2501 893 208 52 199 ,7 1138 3 1 
624 ISRAEL 172 49 3 36 26 1 57 
4 
624 ISRAEL 3016 1360 121 275 489 15 748 8 
628 JORDAN 183 86 2 18 
55 53 73 628 JORDANIE 1444 779 45 28 10 511 494 88 832 SAUDI ARABIA 1483 426 228 138 570 13 632 ARABIE SAOUD 12819 3381 2043 889 826 5032 136 1 
636 KUWAIT 422 90 7 121 4 
2 
199 1 636 KOWEIT 2979 737 134 568 89 6 1422 23 
640 BAHRAIN 186 4 2 2 1 175 
1 
640 BAHREIN 1530 95 24 9 21 4 1377 
644 QATAR 696 21 373 11 12 
152 
278 644 QATAR 5480 398 2002 65 161 
611 
2832 22 
647 U.A.EMIRATES 504 52 82 46 4 168 647 EMIRATS ARAB 4996 608 879 625 194 2045 34 649 OMAN 140 18 5 1 14 102 649 OMAN 1652 191 101 13 97 1250 
652 NORTH YEMEN 9 
2 
1 5 
1 
3 652 YEMEN DU NRD 185 6 14 80 6 77 2 656 SOUTH YEMEN 17 2 12 656 YEMEN DU SUD 337 129 2 17 7 182 
660 AFGHANISTAN 2 1 
40 1i 1 145 1 660 AFGHANISTAN 163 160 356 155 3 6 ao5 662 PAKISTAN 426 208 21 
1 
662 PAKISTAN 2532 1099 . 70 39 664 INDIA 274 75 8 46 5 138 1 664 INDE 4824 1533 565 319 181 26 2143 57 
666 BANGLADESH 54 1 
10 
1 52 666 BANGLA DESH 240 43 9 
1 
31 1 153 3 669 SRI LANKA 33 3 20 669 SRI LANKA 661 98 367 2 2 200 8 3 676 BURMA 4 2 
2 1 13 
2 676 BIRMANIE 165 128 
77 32 157 
37 
680 THAILAND 112 58 
5 
38 680 THAILANDE 2081 1212 
27 
598 5 
700 INDONESIA 735 43 53 24 508 102 
1 
700 INDONESIE 4157 582 686 250 2520 77 15 
701 MALAYSIA 144 56 2 9 16 60 701 MALAYSIA 2214 576 70 16 335 4 1167 46 
703 BRUNEI 8 1 
2 12 
5 2 
1 3 
703 BRUNEI 148 27 
73 79 
85 
16 
36 
706 SINGAPORE 123 54 13 38 706 SINGAPOUR 2213 1098 210 650 4 83 
708 PHILIPPINES 77 20 1 3 11 42 708 PHILIPPINES 720 376 15 2 42 
14 
228 57 
720 CHINA 115 113 1 
1 1 
1 
2 
720 CHINE 1024 785 36 8 20 148 13 
728 SOUTH KOREA 102 76 21 1 728 COREE DU SUD 1953 889 859 12 2 35 79 77 
732 JAPAN 165 49 13 29 70 4 732 JAPON 4190 1613 628 347 7 26 1297 35 237 
736 TAIWAN 51 17 8 3 23 
1 1 
736 T'AI-WAN 665 383 124 7 6 125 20 
740 HONG KONG 283 193 1 1 
9 1 
86 740 HONG-KONG 1660 576 26 24 10 
s4 937 15 72 BOO AUSTRALIA 974 256 272 10 419 2 5 BOO AUSTRALIE 9274 3379 1091 118 72 4305 29 226 804 NEW ZEALAND 77 12 1 38 21 5 804 NOUV.ZELANDE 1285 452 2 16 183 332 320 
815 FIJI 3 1 2 815 FIDJI 115 13 38 64 
950 STORES,PROV. 9 9 950 AVIT.SOUTAGE 234 234 
1000 W 0 R L D 55088 17045 7600 2906 6769 2347 16354 353 1712 2 1000 M 0 N DE 538120 172740 88248 25711 45510 21448 179233 3421 21766 45 1010 INTRA-EC 20948 6446 3442 1122 2719 1840 4742 227 409 1 1010 INTRA-CE 190628 83335 24294 7882 19359 15944 52581 2213 5028 10 1011 EXTRA-EC 34128 10598 4158 1n5 4049 507 11611 125 1304 1 1011 EXT RA-CE 347246 109404 43949 17595 26141 5503 126672 1206 16739 35 1020 CLASS 1 11147 5882 758 485 382 129 2787 21 702 1 1020 CLASSE 1 127478 61585 7903 5147 4153 2093 35820 442 10307 28 1021 EFTA COUNTR. 6465 4041 348 301 230 83 991 11 459 1 1021 A E L E 56654 31612 2837 2461 1920 1038 11525 219 5014 28 
1030 CLASS 2 21159 3936 2777 1170 3618 349 8629 104 576 1030 CLASSE 2 199022 38621 30574 11415 21557 2816 88008 766 5259 6 
1031 ACP (60~ 5973 263 854 58 891 71 3398 438 1031 ACP (6w 48064 3255 8481 746 4087 757 27433 3305 1040 CLASS 1822 781 621 121 49 29 195 26 1040 CLASS 3 20747 9198 5472 1035 431 594 2844 1173 
744.11 :Co:'~Ws~.i't ~=c.\'::/,~~vJ"~~~fe.~ ~TF~~ TWK~~ f~~~st~~~~~ge~t.:o~11l~~~~~s~R=llo~gRJ'Wt~T MJA 744.11 CHARIOTS AUTOMOBILD.MANUTENT.CHAR.·TRACT. 
USED ON RAilWAY STATION PLATFORMS 
001 FRANCE 22552 12588 
1024 
2284 981 1110 5398 155 38 001 FRANCE 86200 54132 
3230 
8011 2742 2752 18054 346 163 002 BELG.-LUXBG. 8719 3179 428 2871 
2ooS 
1189 25 3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 25182 11769 1385 5731 
6397 
2909 132 26 
003 NETHERLANDS 13284 5593 538 255 
3664 
4746 53 88 003 PAYS-BAS 39796 17690 2097 1087 
10669 
12061 113 312 39 004 FR GERMANY 9612 
5824 
1598 1573 848 1492 2 435 004 RF ALLEMAGNE 32202 
19902 
7620 5336 2029 5454 1 1093 
005 ITALY 15664 2125 
455 
2887 453 4365 6 4 005 ITALIE 40579 7226 
1783 
3452 399 9580 9 11 006 UTD. KINGDOM 11143 5958 1913 1545 136 
2846 
977 159 006 ROY AUME-UNI 49428 26120 11851 5551 309 3421 393 007 IRELAND 3377 151 99 45 228 5 1 007 lALANDE 10566 604 355 175 629 31 8766 6 008 DENMARK 1952 1251 51 26 140 6 478 8 008 DANEMARK 6996 4718 187 115 410 10 1556 009 GREECE 1423 649 83 111 104 9 479 009 GRECE 4301 1839 201 356 307 12 1504 a2 024 ICELAND 450 173 27 7 145 98 024 ISLANDE 1517 635 87 29 561 205 
025 FAROE ISLES 133 15 
131 64 200 284 7 118 025 ILES FEROE 342 15 436 336 637 1727 327 028 NORWAY 1948 1106 156 028 NORVEGE 9654 5932 35 551 
030 SWEDEN 2479 1237 35 79 172 637 26 293 030 SUEDE 11719 5875 157 376 796 3533 39 943 
032 FINLAND 1097 474 37 10 155 
350 
355 2 64 032 FINLANDE 4496 2154 164 50 580 1340 9 199 
036 SWITZERLAND 5184 3023 404 603 218 537 7 42 036 SUISSE 21968 13403 1389 3329 522 622 2535 30 138 038 AUSTRIA 3818 2962 112 232 135 5 357 
1 
15 038 AUTRICHE 16357 13029 449 917 492 19 1401 50 040 PORTUGAL 1686 436 317 510 46 
5 
347 29 040 PORTUGAL 5739 1629 997 1530 106 7 1365 6 99 042 SPAIN 5607 2325 506 1122 267 1364 18 042 ESPAGNE 21242 10007 2261 3784 881 12 4204 93 
243 
244 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites l Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.oOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
744.11 744.11 
046 MALTA '127 200 13 25 21 214 3 046 MALlE 189 1495 53 174 133 136 32 048 YUGOSLAVIA 569 64 130 190 048 YOUGOSLAVIE 3517 193 789 894 052 TURKEY 1081 172 9 92 744 
10 
052 TURQUIE 3532 931 45 179 2184 
s:i 056 SOVIET UNION 565 373 164 14 4 056 U.R.S.S. 3792 2190 1451 81 7 
058 GERMAN DEM.R 106 
13 
73 33 056 RD.ALLEMANDE 692 
100 
556 136 
060 POLAND 147 134 
2 68 060 POLOGNE 784 676 5 19 344 062 CZECHOSLOVAK 334 174 90 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 2157 1265 524 
7 064 HUNGARY 152 99 2 
4 
12 064 HONGRIE 1045 780 9 210 3 36 
066 ROMANIA 53 49 
9 6 16 
066 ROUMANIE 387 380 
31 13 
7 66 066 BULGARIA 48 17 066 BULGARIE 230 120 
070 ALBANIA 8 8 
1 38 143 070 ALBANIE 102 102 10 100 4s:i 202 CANARY ISLES 182 
135 27 13 
202 CANARIES 801 
416 25 5 204 MOROCCO 695 284 108 128 
27 
204 MAROC 2130 986 382 316 
a4 208 ALGERIA 5738 416 4548 350 169 4 206 208 ALGERIE 20792 2110 15485 1809 620 13 671 
212 TUNISIA 915 130 435 92 7 3 248 
8 
212 TUNISIE 2908 481 1423 238 28 9 731 
18 216 LIBYA 5306 123 52 3501 384 21 1217 216 LIBYE 28499 660 478 20758 1749 63 4773 
220 EGYPT 1775 327 362 368 66 
5 
624 28 220 EGYPTE 7303 1551 1729 1353 203 
2 
2369 78 
'124 SUDAN 141 17 37 24 58 '124 SOUDAN 576 50 155 1 99 269 
'128 MAURITANIA 92 85 
9 
7 226 MAURITANIE 307 284 
34 
23 
240 NIGER 59 41 9 240 NIGER 281 2'12 25 
244 CHAD 30 
12 
28 2 244 TCHAD 153 64 130 23 247 CAPE VERDE 20 
75 44 8 42 247 CAP-VERT 100 233 235 36 78 248 SENEGAL 192 31 248 SENEGAL 642 96 
260 GUINEA 148 
6 
132 62 16 260 GUINEE 793 20 725 -n5 68 284 SIERRA LEONE 70 2 284 SIERRA LEONE 254 9 
268 LIBERIA 38 6 
143 
20 12 268 LIBERIA 148 43 558 70 35 272 IVORY COAST 377 8 
s6 90 136 272 COTE IVOIRE 1367 25 541 367 417 276 GHANA 120 26 
32 
2 42 276 GHANA 881 138 
133 29 
202 
280 TOGO 66 
8 
6 28 280 TOGO 251 44 69 284 BENIN 197 189 
272 126 42 1893 
284 BENIN 7'12 678 
1368 429 351 7731 288 NIGERIA 3904 1308 269 268 NIGERIA 16936 5702 1357 
302 CAMEROON 833 69 489 21 148 106 302 CAMEROUN 34'12 274 1533 12 547 1056 
306 CENTR.AFRIC. 38 
4 
12 
1 75 
26 306 R.CENTRAFRIC 157 
21 
73 
9 315 
84 
314 GABON 565 388 97 314 GABON 2029 1354 330 
318 CONGO 574 
51 
313 
6 
87 
s6 174 318 CONGO 1968 210 960 48 358 128 650 3'12 ZAIRE 390 141 41 101 322 ZAIRE 1494 501 142 485 
324 RWANDA 38 5 28 
351 
5 
166 15 
324 RWANDA 163 26 103 
1270 
34 
881 75 330 ANGOLA 586 
13 
37 17 330 ANGOLA 2438 
120 
154 58 
334 ETHIOPIA 438 8 15 316 86 
3 
334 ETHIOPIE 1892 28 136 1299 309 
2 342 SOMALIA 41 4 21 13 
359 
342 SOMALIE 169 24 128 15 
2939 346 KENYA 380 2 16 3 346 KENYA 2990 10 
15 
39 2 
350 UGANDA 50 42 
24 1 19 
8 
10 
350 OUGANDA 229 168 
5 46 
46 
17 352 TANZANIA 218 48 116 352 TANZANIE 957 261 154 480 
355 SEYCHELLES 31 
14 78 27 
31 355 SEYCHELLES 178 66 628 312 178 366 MOZAMBIQUE 202 83 366 MOZAMBIQUE 1321 . 321 
370 MADAGASCAR 35 
25 
13 22 370 MADAGASCAR 203 88 58 145 372 REUNION 101 75 1 
32 
372 REUNION 427 333 6 
151 373 MAURITIUS 32 
21 29 373 MAURICE 151 128 64 378 ZAMBIA 63 13 
1 
378 ZAMBIE 239 47 
4 382 ZIMBABWE 83 
2s0 275 94 20 62 46 382 ZIMBABWE 352 1368 1041 428 81 267 59 390 SOUTH AFRICA 1694 106 907 16 390 AFR. DU SUD 7696 484 4196 102 
400USA 7957 2877 852 65 41 4008 114 
1 
400 ETATS-UNIS 26704 9738 2164 312 73 14021 396 
2 404 CANADA 471 27 44 33 355 11 404 CANADA 1565 131 '123 24 1124 61 
406 LAND 332 
13 26 113 7 t5 332 406 GROENLAND 1188 100 47 294 20 136 1188 412 0 168 412 MEXIQUE 600 
436 RICA 28 26 2 436 COSTA RICA '127 217 10 
442 ANAMA 15 15 
a6 442 PANAMA 123 123 3o:i 458 GUADELOUPE 86 458 GUADELOUPE 303 
462 MARTINIQUE 85 85 
51 
462 MARTINIQUE 315 315 
100 464 JAMAICA 51 
6 1 
464 JAMAIQUE 160 
16 4 469 BARBADOS 33 
6 5 
26 469 LA BARBADE 106 
29 18 
86 
472 TRINIDAD,TOB 113 102 m t~~JlJ'JltlOB 410 363 480 COLOMBIA 35 14 45 6 26 15 3 225 96 209 29 95 100 26 484 VENEZUELA 517 84 339 20 484 VENEZUELA '1215 431 1279 181 
496 FR. GUIANA 85 45 85 11 6 334 496 GUYANE FR. 267 306 267 45 8 2079 504 PERU 441 45 504 PEROU 2849 211 
508 BRAZIL 27 6 
8 
21 
19 3 
508 BRESIL 341 73 
28 
268 
7 139 15 512 CHILE 61 29 2 512 CHILl 349 145 15 
520 PARAGUAY 9 48 9 520 PARAGUAY 161 401 161 528 ARGENTINA 48 ti 1 8 159 528 ARGENTINE 401 12 3 30 402 600 CYPRUS 174 
s8 57 18 600 CHYPRE 447 112 64 45 604 LEBANON 319 64 83 8 31 604 LIBAN 874 183 123 27 320 
608 SYRIA 177 29 73 75 
57 1127 5 608 SYRIE 483 50 179 254 305 6714 36 612 IRAQ 3129 1475 293 172 612 IRAK 18820 9131 1661 979 
616 IRAN 287 82 12 20 
146 
42 131 
1 46 616 IRAN 1373 632 13 206 583 116 406 9 121 824 ISRAEL 2526 746 572 161 1 859 624 ISRAEL 10277 3473 2054 580 5 3472 
628 JORDAN 363 40 22 18 72 
243 
196 15 628 JORDANIE 1275 199 55 48 262 
985 
650 61 
632 SAUDI ARABIA 10107 1455 688 704 1157 5856 4 632 ARABIE SAOUD 51844 10729 3004 1691 5611 29812 12 
636 KUWAIT 854 124 275 24 23 25 379 4 636 KOWEIT 3253 542 1014 101 98 38 1438 '12 
640 BAHRAIN 87 3 45 44 14 81 3 640 BAHREIN 419 12 159 174 61 385 '12 644 QATAR 201 34 64 644 QATAR 837 134 309 
647 U.A.EMIRATES 1057 13 116 265 63 600 647 EMIRATS ARAB 3926 53 348 1155 234 2136 
649 OMAN 333 16 85 23 47 162 649 OMAN 1204 77 245 94 190 598 
652 NORTH YEMEN 160 4 100 15 
4 
41 652 YEMEN DU NRD 734 24 476 72 
23 
162 
656 SOUTH YEMEN 28 9 
7 2 
15 
4 
656 YEMEN DU SUD 144 18 
35 s6 103 4 662 PAKISTAN 87 14 60 662 PAKISTAN 283 57 137 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:>-:>-ooa 
744.1t 744.11 
664 INDIA 422 41 24 295 62 664 INDE 1449 241 191 928 89 
666 BANGLADESH 53 
3 
53 666 BANGLA DESH 139 j 1 139 669 SRI LANKA 65 
15 
62 669 SRI LANKA 206 
99 
198 
676 BURMA 68 18 
1 
35 
1 
676 BIRMANIE 491 205 
4 
187 
5 680 THAILAND 147 3 32 110 680 THAILANDE 401 16 114 262 
700 INDONESIA 316 121 47 5 143 
4 
700 INDONESIE 1464 718 339 11 396 
22 701 MALAYSIA 213 2 13 9 185 701 MALAYSIA 865 35 62 77 669 
703 BRUNEI 40 
49 
22 99 2 18 3 703 BRUNEI 149 274 74 501 14 75 19 706 SINGAPORE 460 177 130 706 SINGAPOUR 1993 685 500 
708 PHILIPPINES 60 5 2 
92 
7 46 708 PHILIPPINES 209 34 42 
738 
31 102 
720 CHINA 93 1 
6 43 
720 CHINE 745 7 
17 132 728 SOUTH KOREA 197 146 
6 4 
728 COREE DU SUD 1091 942 
29 19 736 TAIWAN 40 12 10 8 736 TAl-WAN 176 45 29 54 
740 HONG KONG 151 6 47 
55 25 
90 
27 
8 740 HONG-KONG 694 30 211 3 
100 
412 
181 
38 
BOO AUSTRALIA 1488 187 15 1179 BOO AUSTRALIE 6367 1175 164 249 4489 
801 PAPUA N.GUIN 151 151 801 PAPOU-N.GUIN 639 639 
804 NEW ZEALAND 124 
5 16 
124 804 NOUV.ZELANDE 743 2i 81 743 809 N. CALEDONIA 21 
12 3 
809 N. CALEDONIE 108 
43 6 822 FR. POLYNESIA 54 39 
30 1 
822 POL YNESIE FR 203 154 
110 12 958 NOT DETERMIN 31 958 NON DETERMIN 122 
1000 W 0 R L D 174892 58976 22279 15579 17715 5559 51053 1447 2279 5 1000 M 0 N DE 673161 251616 89457 67669 50302 15037 187095 4987 6959 39 
1010 INTRA-EC 87722 35190 7410 5178 12421 4572 20993 1217 736 5 1010 INTRA-CE 295248 136772 32764 18249 29493 11939 59883 4022 2087 39 
1011 EXTRA-EC 87141 23788 14870 10372 5295 988 30060 229 1543 . 1011 EXTRA-CE 377788 114844 56692 49310 20809 3086 127211 964 4872 
1020 CLASS 1 36035 15488 2816 2990 1528 382 11755 227 871 . 1020 CLASSE 1 143438 67551 9725 12223 5101 797 44471 951 2619 
1021 EFTA COUNTR. 16663 9411 1063 1499 935 355 2661 42 697 . 1021 A E L E 71448 42657 3679 6538 3163 647 12461 119 2184 
1030 CLASS 2 49592 7588 11580 7231 3761 604 18173 2 653 1030 CLASSE 2 224327 42341 43719 36041 15679 2283 82151 13 2100 
1031 ACP s<ra 9753 1634 2487 466 1129 131 3851 55 1031 ACP (6w 41676 7229 9483 2579 4382 613 17288 102 
1040 CLA 1515 733 472 151 6 134 19 1040 CLASS 3 10022 4951 3247 1047 29 7 589 152 
744.19 PARTS N.E.S. OF TIE TRUCKS AND TRACTORS FAWNG WITIIN HEADING 744.11 744.19 PARTIES ET PECES DETACHEES, NDA. DE 74411 
001 FRANCE 3173 1624 
219 
645 368 163 349 1 3 001 FRANCE 29986 18652 
1363 
2517 3362 1269 4124 10 52 
002 BELG.-LUXBG. 1251 464 19 403 
2834 
139 3 4 002 BELG.-LUXBG. 10942 4811 310 3045 
4479 
1340 32 41 
1 003 NETHERLANDS 5205 1050 45 44 
678 
1216 10 6 
2 
003 PAYS-BAS 18499 6447 624 304 
5069 
6559 29 56 
004 FR GERMANY 3056 
425 
200 285 1069 784 38 004 RF ALLEMAGNE 19569 
5629 
2088 1473 5665 4985 4 249 16 
005 ITALY 1938 1097 46 134 7 273 118 2 005 ITALIE 13973 5326 310 1015 87 1909 626 7 006 UTD. KINGDOM 4938 1606 135 1304 1722 
553 
7 006 ROYAUME-UNI 24109 10011 1894 8014 3195 
2512 
59 
007 IRELAND 622 26 6 1 34 2 007 lALANDE 3347 251 42 12 508 20 2 
008 DENMARK 417 227 1 2 42 14 131 
1 
008 DANEMARK 2891 1960 28 19 235 56 593 
4 009 GREECE 101 41 1 4 2 52 009 GRECE 1009 558 68 56 46 8 269 
024 ICELAND 26 10 1 4 6 5 024 ISLANDE 548 227 15 45 110 151 
025 FAROE ISLES 10 
142 4 24 5 22 
10 025 ILES FEROE 131 
1521 57 a 316 10 444 1 131 028 NORWAY 244 
17 
47 028 NORVEGE 2641 284 
030 SWEDEN 1101 334 29 83 92 465 81 030 SUEDE 7706 2973 235 60 875 343 2434 3 783 
032 FINLAND 315 248 1 2 21 2 34 7 032 FINLANDE 2561 1703 16 8 361 18 319 136 
036 SWITZERLAND 510 291 16 52 41 27 63 
3 
036 SUISSE 6024 3418 254 412 485 84 1367 4 
038 AUSTRIA 587 443 7 14 43 77 038 AUTRICHE 5086 4001 97 84 268 1 616 19 
040 PORTUGAL 243 22 190 6 1 
4 
24 040 PORTUGAL 1822 435 631 109 8 1 435 
1 
3 
042 SPAIN 372 116 123 37 53 39 042 ESPAGNE 3569 1148 600 544 810 9 457 
1 048 YUGOSLAVIA 302 187 
1 
91 2 22 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3182 1722 9 786 45 619 
052 TURKEY 529 213 15 6 292 052 TURQUIE 4475 1602 80 93 75 2591 34 
056 SOVIET UNION 186 58 43 28 5 52 056 U.R.S.S. 3352 863 939 334 63 1097 16 
060 POLAND 227 16 12 199 060 POLOGNE 2003 446 419 5 
16 
1133 
062 CZECHOSLOVAK 41 21 5 
2 2 
15 062 TCHECOSLOVAQ 1362 650 96 45 1 600 064 HUNGARY 53 19 4 26 064 HONGRIE 975 480 71 34 344 
068 BULGARIA 56 38 1 7 10 068 BULGARIE 913 624 6 117 4 
1 
162 
204 MOROCCO 29 4 17 4 
21 5 
4 
4 
204 MAROC 434 106 258 36 3 30 
22 208 ALGERIA 338 61 210 30 7 208 ALGERIE 9507 2351 5717 784 406 95 132 
212 TUNISIA 29 7 19 1 
11 
2 212 TUNISIE 764 169 473 22 5 8 87 
216 LIBYA 107 9 10 48 29 216 LIBYE 4192 200 271 2800 165 3 753 
2 220 EGYPT 92 15 33 8 8 28 220 EGYPTE 1242 217 336 88 140 453 6 
224 SUDAN 52 2 1 49 224 SOUDAN 516 5 21 3 12 475 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 209 209 
244 CHAD 5 5 
1 1 18 
244 TCHAD 132 
2 
132 
29 4 31 248 SENEGAL 27 
1 
7 248 SENEGAL 214 148 
272 IVORY COAST 46 12 33 
17 
272 COTE IVOIRE 741 21 360 356 4 
276 GHANA 17 
3 2 
276 A 175 6 
71 2 
8 
5 
161 
284 BENIN 5 
86 266 1 107 
284 130 18 28 
1327 
6 
288 NIGERIA 517 17 40 288 lA 6887 1402 317 3192 578 46 5 
302 CAMEROON 51 7 18 21 4 1 302 ROUN 889 137 406 5 297 28 16 
314 GABON 49 7 24 14 4 314 N 704 160 393 147 4 
318 CONGO 60 
6 
25 35 j 9 318 CONGO 558 143 356 202 122 79 322 ZAIRE 38 
4 
16 322 ZAIRE 558 7 
4 
207 
7 330 ANGOLA 24 12 4 4 330 ANGOLA 414 
13 
12 245 7 .139 
334 ETHIOPIA 10 
1 1 
5 
1 
5 334 ETHIOPIE 221 4 163 
1 
41 
346 KENYA 66 4 59 346 KENYA 451 24 22 81 323 
350 UGANDA 3 1 
6 1 
2 
1 
350 OUGANDA 122 19 84 25 103 9 352 TANZANIA 31 13 10 352 TANZANIE 287 14 155 
370 MADAGASCAR 5 
3 
4 1 370 MADAGASCAR 105 16 72 15 2 
372 REUNION 9 6 
32 1 
372 REUNION 175 48 126 1 
14 373 MAURITIUS 33 373 MAURICE 127 3 1 109 
382 ZIMBABWE 16 
141 62 21 
8 
100 
8 382 ZIMBABWE 249 94i 377 s2 163 573 86 4 390 SOUTH AFRICA 903 70 503 
6 
390 AFR. DU SUD 7999 1675 4341 
2 400 USA 2234 1387 96 40 175 79 451 400 ETATS-UNIS 10081 5332 749 255 1095 302 2322 24 
404 CANADA 109 4 7 1 5 1 91 404 CANADA 1492 100 64 10 24 3 1290 1 
245 
246 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantltes I Value 1000 ECU Vateurs Destination Destl nation 
SITC r EUR 10 TDeutschian;;r France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCt I EUR 10 loeutschlandl France I itaiia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
744.19 744.19 
406 GREENLAND 8 8 406 GROENLAND 146 
8 52 79 
146 
412 MEXICO 19 
1 
16 3 412 MEXIQUE 139 33 446 CUBA 6 5 446 CUBA 114 1 80 
451 WEST INDIES 10 
16 
10 451 !NOES OCCID. 161 
213 
161 
462 MARTINIQUE 16 
20 
462 MARTINIQUE 220 7 
464 JAMAICA 20 464 JAMAIQUE 327 327 
469 BARBADOS 11 
1 1 
11 
2 
469 LA BARBADE 184 
3 8 16 
184 
23 472 TRINIDAD,TOB 11 
1 
7 m t'6'~6~~iJOB 212 162 480 COLOMBIA 3 2 116 45 8 
189 
10 52 1 
484 VENEZUELA 37 2 1 10 23 1 484 VENEZUELA 401 93 33 72 14 
500 ECUADOR 20 19 
2 
1 
3 
500 EQUATEUR 528 521 
16 
2 5 
504 PERU 7 2 504 PEROU 216 65 3 132 
508 BRAZIL 66 65 
1 
1 508 BRESIL 620 546 16 19 39 
2 512 CHILE 3 1 1 512 CHILl 105 60 16 
s3 27 528 ARGENTINA 4 3 1 
10 
528 ARGENTINE 137 61 2 
11 
11 
800 CYPRUS 11 1 
7 33 1 1 
600 CHYPRE 176 16 
39 
11 
1 
138 
10 1 604 LEBANON 51 8 1 604 LIBAN 332 172 66 20 23 608 SYRIA 35 5 4 23 
45 7 
3 
1 
608 SYRIE 509 194 126 107 
1145 13 
82 
14 612 IRAQ 281 61 22 7 138 612 IRAK 4895 969 591 124 2039 616 IRAN 259 41 9 168 10 31 
11 
616 IRAN 3812 1638 373 882 334 585 
30 624 ISRAEL 199 27 119 2 9 31 624 ISRAEL 1192 478 151 29 152 352 628 JORDAN 38 8 1 7 8 
2 
14 628 JORDANIE 784 157 28 26 194 
10 
378 1 632 SAUDI ARABIA 969 384 29 19 262 293 632 ARABIE SAOUD 10223 3295 445 217 2018 4223 15 636 KUWAIT 25 6 6 5 8 636 KOWEIT 605 192 157 5 75 175 1 
640 BAHRAIN 13 2 7 3 1 640 BAHREIN 347 47 2 66 181 112 5 844 QATAR 12 3 2 2 2 3 844 QATAR 218 37 52 15 48 
2 647 U.A.EMIRATES 90 9 4 1 17 59 647 EMIRATS ARAB 1555 217 77 29 195 1035 649 OMAN 34 6 
1 
19 9 649 OMAN 487 148 6 6 197 130 
1 652 NORTH YEMEN 8 1 6 652 YEMEN DU NRD 101 13 17 22 
5 
48 
656 SOUTH YEMEN 10 
1 
8 1 1 
7 
656 YEMEN DU SUD 159 
49 
132 9 2 11 662 PAKISTAN 8 
1 2 
662 PAKISTAN 146 4 6 
25 12 
87 
664 INDIA 20 7 10 664 INDE 432 145 5 20 225 669 SRI LANKA 22 1 
1 
5 16 689 SRI LANKA 110 12 9 2 7 80 676 BURMA 5 4 
2 
676 BIRMANIE 145 19 14 112 22 680 THAILAND 39 
7 
37 680 THAILANDE 213 14 2 
3 3 
175 
700 INDONESIA 24 14 3 700 INDONESIE 204 43 58 91 6 701 MALAYSIA 31 
5 
4 
2 
27 
1 
701 MALAYSIA 202 4 52 1 2 143 
3 706 SINGAPORE 132 2 122 706 SINGAPOUR 477 104 41 24 7 298 
708 PHILIPPINES 11 
4 1 
11 708 PHILIPPINES 240 4 
69 
2 234 
728 SOUTH KOREA 7 
2 
2 
1 
728 COREE DU SUD 207 49 
12 3 72 
89 
6 732 JAPAN 12 3 6 732 JAPON 186 21 17 55 
736 TAIWAN 4 1 1 2 
2 
736 T'AI-WAN 117 11 
5 
35 
3 
3 68 
9 740 HONG KONG 78 
28 7 
76 740 HONG-KONG 930 12 
15 s4 901 7 800 AUSTRALIA 222 2 2 18 165 800 AUSTRALIE 2438 446 29 112 1775 801 PAPUA N.GUIN 52 
17 
52 801 PAPOU-N.GUIN 211 
75 1 1 
211 
804 NEW ZEALAND 108 
5 2 
91 804 NOUV.ZELANDE 886 809 
822 FR. POLYNESIA 7 822 POL YNESIE FR 136 98 38 
1000 WORLD 33710 10094 3033 2038 4213 8198 7728 140 268 2 1000 M 0 N DE 258455 91770 29773 17025 38081 18720 63800 754 2413 19 
1010 INTRA-EC 20701 5463 1705 1045 2984 5832 3498 132 80 2 1010 INTRA-CE 124324 48319 11433 5002 21294 14797 22290 702 470 17 1011 EXTRA-EC 13009 4831 1328 991 1249 388 4228 8 208 • 1011 EXTRA-CE 134124 43451 18340 12023 14768 1918 41809 52 1943 2 
1020 CLASS 1 7867 3587 539 298 545 325 2410 7 156 1020 CLASSE 1 60921 25681 3433 2481 6199 1472 20057 42 1556 1021 EFTA COUNTR. 3028 1491 248 91 216 126 711 1 144 1021 A E L E 26390 14279 1506 681 2359 457 5725 4 1379 
2 1030 CLASS 2 4567 892 723 655 695 40 1510 1 51 1030 CLASSE 2 64276 14651 13341 9005 8422 421 18056 10 368 
1031 ACP (60a 1223 128 147 267 219 15 426 21 1031 ACP (~ 14914 2068 2970 3209 2491 257 3845 74 1040 CLASS 574 153 66 38 8 309 1040 CLASS 3 8925 3118 1566 537 168 22 3495 19 
744.20 IIDUSTR. PLANT OF 7442 744.20 ENSEIIBLES liD. DE 7442 
042 SPAIN 16 16 
34 
042 ESPAGNE 472 472 
289 058 GERMAN DEM.R 34 058 RD.ALLEMANDE 289 
1000 W 0 R L D 50 18 34 • 1000 M 0 N DE 781 472 289 
1011 EXTRA-EC 50 18 34 • 1011 EXTRA-CE 781 472 289 1020 CLASS 1 16 16 34 1020 CLASSE 1 472 472 289 1040 CLASS 3 34 1040 CLASSE 3 289 
744.21 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKP HOISTS); WINCHES AND CAPSTANS 744.21 PALANS, TliEUILS ET CABESTANS 
001 FRANCE 4590 1534 2164 117 304 403 18 50 001 FRANCE 25370 10337 
1972 
9399 646 1706 2973 30 279 
002 BELG.-LUXBG. 1121 501 2aS 138 159 
339 
34 
21 
4 002 BELG.-LUXBG. 7863 4077 729 799 
1531 
273 
48 
13 
003 NETHERLANDS 2708 1710 192 140 
309 
292 14 003 PAYS-BAS 15481 9080 1927 922 
1958 
1844 129 
004 FR GERMANY 1253 
759 
236 384 101 116 6 101 004 RF ALLEMAGNE 7964 
6426 
1683 1863 439 1367 39 615 005 ITALY 1120 312 9 10 30 
61 
005 ITALIE 9532 2911 
1018 
29 56 102 3 5 006 UTD. KINGDOM 2221 934 551 191 261 36 187 006 ROYAUME-UNI 19165 7062 8611 1236 176 
1497 
541 521 
007 IRELAND 418 73 18 28 4 282 13 007 lALANDE 2215 282 131 120 37 
29 
148 
008 DENMARK 605 340 51 36 15 2 161 
11 
008 DANEMARK 4405 2229 958 185 156 848 
sci 009 GREECE 294 172 46 47 8 10 009 GRECE 1910 1201 262 313 10 
387 
64 
024 ICELAND 50 7 6 3ci 4 3 024 ISLANDE 582 92 62 
145 
2 14 25 028 NORWAY 1077 325 90 17 147 7 178 313 028 NORVEGE 6987 2012 1287 870 77 1395 
104 
1201 
030 SWEDEN 876 329 48 172 40 31 100 9 147 030 SUEDE 6169 2265 727 557 334 130 687 1365 032 FINLAND 486 356 9 33 13 4 18 53 032 FINLANDE 3539 2642 62 185 93 17 237 
3 
303 
036 SWITZERLAND 1098 472 246 300 5 2 67 1 5 036 SUISSE 6701 3478 1223 1678 44 6 241 28 
038 AUSTRIA 1433 1306 28 54 7 1 7 30 038 AUTRICHE 9959 9319 113 303 44 25 70 85 040 PORTUGAL 332 197 57 49 1 15 13 040 PORTUGAL 2666 1731 384 340 4 50 157 
1 042 SPAIN 410 240 128 10 15 1 16 042 ESPAGNE 3346 1559 1542 98 23 14 109 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI r EUR 10 Toautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Oanmark I 'EXXaOa 
744.21 744.21 
048 YUGOSLAVIA 348 258 2 34 
1 1:i 
54 048 YOUGOSLAVIE 1962 1289 44 287 
1:i 
9 333 052 TURKEY 399 363 9 13 052 TURQUIE 2448 2220 22 122 68 1 056 SOVIET UNION 95 58 6 12 19 056 U.R.S.S. 913 409 92 264 148 058 GERMAN DEM.R 35 
34:i 
20 15 
26 
058 RD.ALLEMANDE 304 
2322 
255 44 
169 5 060 POLAND 368 2 
060 POLOGNE 2502 9 
22 
2 062 CZECHOSLOVAK 116 114 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 1115 1075 
:i 
1:i 5 064 HUNGARY 44 39 
2 
1 064 HONGRIE 549 503 
146 
6 37 066 ROMANIA 9 6 1 066 ROUMANIE 207 56 3 2 068 BULGARIA 20 19 
2 
1 068 BULGARIE 343 326 
24 
15 2 070 ALBANIA 17 
27 
15 
:i 24 
070 ALBANIE 108 
313 
84 204 MOROCCO 173 110 9 204 MAROC 1043 648 33 5 46 208 ALGERIA 206 20 152 33 1 208 ALGERIE 1542 161 1138 233 10 212 TUNISIA 338 3 272 63 
72 3 
212 TUNISIE 2097 37 1782 262 
'· 
16 216 LIBYA 398 112 21 190 
2 1 
216 LIBYE 1982 790 95 841 233 20 3 220 EGYPT 894 144 305 348 21 75 220 EGYPTE 7093 760 3725 1953 107 29 516 3 224 SUDAN 44 1 
18 
7 28 8 224 SOUDAN 151 3 1 20 82 45 248 SENEGAL 19 1 
5 
248 SENEGAL 218 
41 
206 7 5 268 LIBERIA 10 5 
5:i 1 
268 LIBERIA 134 
689 
93 272 IVORY COAST 56 2 272 COTE IVOIRE 712 11 12 276 GHANA 65 24 
71 104 23 
41 276 GHANA 351 205 
1046 486 123 
148 268 NIGERIA 441 68 
1 
155 288 NIGERIA 2979 681 642 4 3 302 CAMEROON 52 
3 
47 2 2 302 CAMEROUN 482 
23 
423 3 11 25 314 GABON 87 84 11 1 314 GABON 1114 1091 1 318 CONGO 108 5 91 17 :i 318 CONGO 1604 48 1508 16 38 11 322 ZAIRE 45 1 11 13 
6 
322 ZAIRE 277 9 129 40 83 330 ANGOLA 104 26 72 Hi 330 ANGOLA 1890 177 1687 144 1 26 342 SOMALIA 16 4 2 8 7 342 SOMALIE 144 38 Hi 2 39 348 KENYA 21 119 348 KENYA 135 1 45 370 MADAGASCAR 125 1 5 370 MADAGASCAR 1763 25 48 1681 4 7 372 REUNION 12 
2 
12 
4 9 
372 REUNION 100 
16 
100 Hi 378 ZAMBIA 15 378 ZAMBIE 118 9:i 382 ZIMBABWE 30 23 
12:i 38 16 2:i 
7 
2 
382 ZIMBABWE 301 167 
1525 266 172 
134 390 SOUTH AFRICA 687 308 177 390 AFR. DU SUD 5850 2239 246 1381 :i 16 400 USA 1210 597 70 8 25 5 486 19 400 ETATS-UNIS 6773 2287 548 173 144 34 3436 153 404 CANADA 1039 135 23 48 233 96 495 9 ~CANADA 6276 1058 550 347 1738 398 2075 110 406 GREENLAND 33 
67 8 182 7 28 
33 GROENLAND 336 
526 165 876 6 
336 412 MEXICO 292 412 MEXIQUE 1892 319 442 PANAMA 36 13 9 14 
21 
442 PANAMA 430 240 80 101 7 2 448 CUBA 23 2 
16 
448 CUBA 285 10 
122 
275 458 GUADELOUPE 16 
1 9 1 32 
458 GUADELOUPE 122 
5 100 4 472 TRINIDAD,TOB 61 18 472 TRINIDAD,TOB 729 442 178 476 NL ANTILLES 10 
a:i 11 :i 
10 476 ANTILLES NL 148 
625 
3 
35 
143 2 480 COLOMBIA 98 1 
7 1 2 
480 COLOMBIE 783 118 5 484 VENEZUELA 295 100 43 141 1 484 VENEZUELA 2757 994 818 877 3 2:i 2s 17 500 ECUADOR 71 4 2 64 
27 
1 500 EQUATEUR 583 44 14 522 3 504 PERU 104 20 17 40 504 PEROU 891 202 32 438 
:i 
219 508 BRAZIL 596 283 70 26 
1 
217 508 BRESIL 3110 1382 1058 326 341 512 CHILE 33 24 6 2 512 CHILl 380 180 183 6 4 7 524 URUGUAY 16 6 8 2 524 URUGUAY 132 64 56 10 2 528 ARGENTINA 133 78 47 8 
9 90 
528 ARGENTINE 1344 624 645 75 
:i 604 LEBANON 366 27 26 214 604 LIBAN 1604 253 110 863 37:i 2 608 SYRIA 79 1 12 66 
61 4 
608 SYRIE 221 24 47 150 
1 612 IRAQ 356 127 67 97 612 IRAK 2958 1365 393 829 321 49 616 IRAN 102 6 1 95 
:i 1 
616 IRAN 538 96 9 433 
2:i 624 ISRAEL 228 63 2 159 1 
624 ISRAEL 1418 648 12 722 6 9 628 JORDAN 110 2 5 35 1 66 
1 12 
628 JORDANIE 561 24 25 135 7 13 357 632 SAUDI ARABIA 887 138 147 206 19 7 357 632 ARABIE SAOUD 6826 1396 2506 1126 156 86 1486 4 66 636 KUWAIT 145 19 22 53 1 2 48 
1 
636 KOWEIT 1344 211 588 267 8 38 232 640 BAHRAIN 48 2 2 8 
:i 
35 
1 
640 BAHREIN 187 15 14 60 
35 
96 2 644 QATAR 99 2 34 45 
1 
14 644 QATAR 905 30 557 173 109 1 647 U.A.EMIRATES 326 10 169 48 42 55 1 647 EMIRATS ARAB 5355 111 4297 170 265 4:i 464 5 649 OMAN 103 3 2 
9 7 
98 649 OMAN 568 40 9 
47 45 
519 662 PAKISTAN 29 8 2 
40 
3 662 PAKISTAN 205 80 13 20 664 INDIA 126 2 23 20 41 664 INDE 2134 60 796 223 598 457 669 SRI LANKA 31 7 
19 
24 669 SRI LANKA 222 75 1 
a9 
145 1 680 THAILAND 58 32 
as 51 
7 680 THAILANDE 314 207 
2079 419 
18 700 INDONESIA 516 147 
9 
230 700 INDONESIE 4351 1148 2 703 701 MALAYSIA 177 29 3 5 131 701 MALAYSIA 1171 510 36 54 79 492 703 BRUNEI 39 1 38 
2 16 2 222 
703 BRUNEI 941 11 923 
27 122 
7 706 SINGAPORE 1159 504 414 706 SINGAPOUR 13666 2837 9140 27 1509 4 708 PHILIPPINES 33 27 2 3 1 708 PHILIPPINES 239 183 2 42 12 720 CHINA 174 139 35 
18 2 90 
720 CHINE 1588 670 916 2 728 SOUTH KOREA 905 793 2 
10 1 
728 COREE DU SUO 5606 4478 41 
42 
175 11 901 732 JAPAN 194 8 95 
:i 1 
80 732 JAPON 2971 44 2168 2 698 17 736 TAIWAN 58 11 3 28 12 736 T'AI-WAN 770 111 17 223 33 1:i 373 740 HONG KONG 141 62 23 8 1 2 45 740 HONG-KONG 1522 391 623 107 12 29 360 800 AUSTRALIA 568 437 53 23 7 48 800 AUSTRALIE 4762 2989 1063 222 148 337 :i 804 NEW ZEALAND 37 26 2 1 8 804 NOUV.ZELANDE 280 173 10 4 93 ~~ ~b~R6~t~~~YN 27 18 27 950 AVIT.SOUTAGE 122 466 114 8 18 958 NON DETERMIN 486 
1000 W 0 R L D 36967 15342 5496 6824 1753 1133 5403 242 961 13 1000 M 0 N D E 269141 104478 72564 35258 10693 6642 32649 772 6005 80 1010 INTRA-EC 14329 6023 1692 3127 881 793 1329 232 252 . 1010 INTRA-CE 93905 40695 18456 14550 4871 3936 8966 661 1770 1011 EXTRA-EC 22593 9319 3787 3470 871 340 4074 10 709 13 1011 EXTRA.CE 174646 63783 53642 20594 5821 2706 23682 111 4235 72 1020 CLASS 1 10247 5363 987 813 503 219 1714 10 638 . 1020 CLASSE 1 71377 35400 11348 4787 3488 1535 11048 110 3663 1021 EFTA COUNTR. 5345 2991 483 624 213 88 385 10 551 . 1021 A E L E 36608 21541 3857 3210 1392 693 2801 107 3007 
247 
248 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EX MOll CTCI 
"El\).c)Qa 
744.21 744.21 
1030 CLASS 2 11444 3237 2735 2611 343 120 2314 71 13 1030 CLASSE 2 95355 23012 40855 15368 2162 1158 12161 586 72 
1031 ACP ~~ 1323 174 428 330 63 39 273 16 . 1031 ACP~ 11889 1350 5835 2740 265 216 1383 97 3 1040 CLA 899 719 64 46 25 45 . 1040 CLA 3 7913 5371 1442 437 172 13 473 5 
744.22 Sill'S' DERRICKS; CRANES (OTtER THAN CABLE CRANES t; IIOBU LFT1NG FRAMES 744.22 BIGUE S; GAUES; PORTIQUES ET PONTS ROULAHTS 
001 FRANCE 10262 3051 908 2203 935 667 1665 899 642 
001 FRANCE 38909 12035 
2272 
7328 3812 1257 7285 3617 3575 
002 BELG.-LUXBG. 5987 2748 407 1721 135 20 48 002 BELG.-LUXBG. 19662 9384 1666 5458 20Hi 
621 116 143 
003 NETHERLANDS 7492 3534 547 242 
715 
1695 775 577 122 003 PAY8-BAS 22110 10648 1515 1127 
1536 
4496 1662 632 
004 FR GERMANY 7871 
1348 
3539 1021 1664 425 487 004 RF ALLEMAGNE 19022 
808:i 
8470 2763 2608 1825 1800 
005 ITALY 4605 1970 
272 
793 123 353 
2485 
18 005 ITALIE 15582 5305 
1458 
735 78 1279 
5841 
102 
006 . KINGDOM 9497 3374 2422 531 185 
1121 
228 006 ROYAUME-UNI 28914 11630 7302 1057 272 2924 
1154 
007 I AND 1282 48 
159 
30 52 
4 
31 007 lALANDE 3658 228 
238 
140 169 
16 4 
197 
008 RK 972 405 44 86 274 008 DANEMARK 3105 1028 234 313 1272 15 009 E 1585 172 339 772 122 8 169 :i 009 GRECE 6130 652 1829 2386 498 4 746 
024 I NO 384 163 17 62 66 12 64 024 ISLANDE 1501 104 36 383 184 692 122 
025 FAROE ISLES 132 
878 189 556 132 025 ILES FEROE 186 6144 2141 1030 489 69:i 2487 
186 
028 NORWAY 4593 1984 219 235 532 028 NORVEGE 15080 2096 
030 SWEDEN 3506 1553 1 166 643 2 168 773 030 E 12269 6364 7 872 2795 7 604 1620 
032 FINLAND 2373 282 1247 304 49 
69 
391 100 032 DE 9402 1636 3287 1743 126 167 
2100 510 
036 SWITZERLAND 7691 3608 1242 2292 108 194 178 036 22567 11878 3043 5932 213 603 731 
038 AUSTRIA 3575 2702 792 54 13 1 
331 
13 038 AU HE 10934 8640 1800 297 131 3 2 61 
040 PORTUGAL 1889 117 1019 226 34 142 
20 
040 PO AL 3267 496 1326 522 77 
8 
694 152 
72 042 SPAIN 1554 710 479 338 5 1 042 ESPAGNE 6664 3089 2136 1331 20 2 6 
044 GIBRALTAR 60 
37 69 sO 044 GIBRALTAR 296 62 307 
296 
048 MALTA 225 
122 
119 048 MALTE 544 608 858 175 54 048 YUGOSLAVIA 692 250 162 76 68 14 ' 048 YOUGOSLAVIE 4047 1471 704 254 352 052 TURKEY 2154 254 134 320 1o4 16 1326 052 TURQUIE 6392 1119 445 1157 5 5412 
056 SOVIET UNION 14543 10845 3168 506 
7 
24 056 U.R.S.S. 71441 49577 19695 1910 
20 
59 
056 GERMAN DEM.R 2023 
847 
636 22 1158 056 RD.ALLEMANDE 3844 5224 
3832 167 25 
060 POLAND 847 060 POLOGNE 5224 
062 CZECHOSLOVAK 390 390 
70 10 
062 TCHECOSLOVAQ 2298 2298 
471 100 064 HUNGARY 264 184. 064 HONGRIE 1371 800 
066 ROMANIA 17 
172 
17 066 ROUMANIE 125 
1051 
125 
066 BULGARIA 172 
142:i 33:i 24 125 31 2 
066 BULGARIE 1051 
2ss:i 97i 15 46 95 4 204 MOROCCO 2377 439 204 MAROC 7709 3695 
208 ALGERIA 10494 140 7263 2383 
s:i 
121 587 
6 
208 ALGERIE 39457 954 24374 10967 
78 
323 2639 
16 212 TUNISIA 2154 100 1533 425 3 24 
2 
212 TUNISIE 7688 553 5566 1331 1 143 2:i 216 LIBYA 6071 828 2413 1535 63 
89 
1131 79 216 LIBYE 21078 3270 7976 3779 414 
284 
5392 224 
220 EGYPT 6876 1499 3559 643 104 915 67 220 EGYPTE 28609 7013 14057 2701 291 4161 102 
224 SUDAN 529 41 77 50 24 336 1 224 SOUDAN 1581 44 281 86 37 1131 2 
228 MAURITANIA 390 35 336 19 
2 1:i 
228 MAURITANIE 2145 310 1761 72 2 
232 MALl 58 13 30 232 MALl 161 63 45 52 
240 NIGER 335 335 
39 18 
240 NIGER 377 377 
102 3:i 247 CAPE VERDE 57 
2 162 
247 CAP-VERT 136 
16 
1 
248 SENEGAL 170 6 
1 37 
248 SENEGAL 759 716 27 
8 214 260 GUINEA 131 3 90 
25 
260 GUINEE 619 5 392 
127 264 SIERRA LEONE 86 29 2 
8 
30 264 SIERRA LEONE 432 119 8 29 
178 
272 IVORY COAST 383 8 231 136 
1o4 
272 COTE IVOIRE 1040 29 524 458 
430 276 GHANA 190 9 
1 
77 276 GHANA 985 7 
1 
548 
280 TOGO 114 94 19 260 TOGO 368 337 30 
284 BENIN 64 1 63 900 302 2as9 7 
284 BENIN 107 3 104 
3507 92:i 1 14834 19 288 NIGERIA 7568 1495 1975 288 NIGERIA 34817 6384 9149 
302 CAMEROON 901 58 789 50 :i 1 302 CAMEROUN 3797 82 3554 136 23 2 
310 EQUAT.GUINEA 63 366 63 74 310 GUINEE EQUAT 214 1 17sS 
214 
a6 2 314 GABON 435 
47 7 
314 GABON 1847 
10 318 CONGO 729 600 75 
231 26 318 CONGO 
3128 242 2568 288 
12sS 1o9 322 ZAIRE 496 17 131 26 71 322 ZAIRE 2410 95 671 128 142 
328 BURUNDI 179 178 1 
21 
328 BURUNDI 102 101 1 
120 329 ST. HELENA 21 26 1 17 195 
329 STE-HELENE 120 
111 5 136 281 330 ANGOLA 233 330 ANGOLA 533 
334 ETHIOPIA 236 23 209 3 
9 
1 334 ETHIOPIE 995 116 856 21 2 
2 
338 DJIBOUTI 84 
19 
19 56 338 DJIBOUTI 213 
38 
43 168 
348 KENYA 3085 3053 13 348 KENYA 18571 18476 57 
350 UGANDA 157 117 
32 12 
40 350 OUGANDA 1356 881 
175 24 
475 
352 TANZANIA 185 122 
1s:i 
19 352 TANZANIE 1027 712 408 116 366 MOZAMBIQUE 257 
15 
93 366 MOZAMBIQUE 1009 
2:i 
601 
370 MADAGASCAR 67 28 24 370 MADAGASCAR 450 193 234 
372 REUNION 367 
1 
367 372 REUNION 933 
12 
932 1 
378 ZAMBIA 47 46 
1:i 105 4 378 ZAMBIE 398 
386 
47 52:i 17 382 ZIMBABWE 149 6 21 
5sS 
382 ZIMBABWE 631 32 212 
2357 34 390 SOUTH AFRICA 2365 649 124 62 12 866 54 390 AFR. DU SUD 8642 2635 312 430 2642 232 
393 SWAZILAND 26 
8455 685 714 714 
26 346 393 SWAZILAND 160 32528 28s:i 4429 1491 1 
160 
1397 400 USA 11368 
25 
454 400 ETATS-UNIS 44897 2198 
404 DA 2702 1943 261 81 27 365 404 CANADA 7370 4013 871 811 117 125 1433 
406 NLAND 63 
162 82 129 39 
63 406 GROENLAND 269 
829 266 967 118 
269 
412 co 413 1 412 MEXIQUE 2242 2 
424 URAS 220 218 
8 
2 424 HONDURAS 986 
5 
950 
100 
36 
432 AGUA 58 
s7 
49 432 NICARAGUA 297 511 
192 
442 ANAMA 57 
12 89 
442 PANAMA 520 
9:i 
9 366 451 WEST INDIES 101 
6 
451 INDES OCCID. 459 35 453 BAHAMAS 17 
212 8 
11 453 BAHAMAS 138 
331 30 
103 
458 GUADELOUPE 220 458 GUADELOUPE 361 
462 MARTINIQUE 315 313 2 
:i 45 
462 MARTINIQUE 658 647 11 
9 202 8 469 BARBADOS 49 
74 97 5 
469 LA BARBADE 219 
321 351 69 472 TRINIDAD.TOB 356 179 472 TRINIDAD.TOB 1511 769 1 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
744.22 744.22 
480 COLOMBIA 166 22 61 83 
21 5 
480 COLOMBIE 618 182 184 252 
484 VENEZUELA 909 102 337 444 
75 
484 VENEZUELA 4181 249 1497 2296 
47 
128 11 
492 SURINAM 108 32 56 1 492 SURINAM 167 116 277 4 496 FR. GUIANA 56 
10 45 58 56 496 GUYANE FR. 277 59 151 266 500 ECUADOR 169 
lsO 
500 EQUATEUR 842 
770 
lsS 
504 PERU 749 184 153 
7 
252 504 PEROU 3820 552 1084 
58 
1413 1 
508 BRAZIL 926 513 148 232 26 508 BRESIL 5497 1982 1289 2139 29 
512 CHILE 325 7 317 1 512 CHILl 1121 43 1073 5 
520 PARAGUAY 457 457 
31 
520 PARAGUAY 1391 1391 
177 524 URUGUAY 165 
69 
134 
4 
524 URUGUAY 887 546 710 31 528 ARGENTINA 73 
1 202 2 
528 ARGENTINE 577 
2 600 CYPRUS 245 
29 
40 
251 
600 CHYPRE 432 
loB 
123 
182 
305 2 
604 LEBANON 890 230 330 50 
14 62 
604 LIBAN 1410 490 579 50 
608 SYRIA 553 45 165 241 
89 
7 19 608 SYRIE 1818 174 655 732 
305 
17 100 32 108 
612 IRAQ 12009 4508 2206 1873 5 1934 1394 612 IRAK 44829 17196 8706 6605 43 8217 3757 
616 IRAN 1487 257 49 38 
28 
1143 
12 
616 IRAN 7318 1044 342 186 
158 
5746 
624 ISRAEL 1331 94 616 562 19 624 ISRAEL 4601 724 1577 1974 107 61 
628 JORDAN 975 304 44 434 
2552 35 
192 
194 
1 
95 
628 JORDANIE 2737 666 124 997 2 
145 
946 2 
632 SAUDI ARABIA 26162 7617 9059 3319 3134 157 632 ARABIE SAOUD 95880 30783 29698 11836 9479 12502 547 601 289 
636 KUWAIT 1398 610 92 343 
20 
282 71 636 KOWEIT 5686 2250 452 1593 
152 
1188 203 
640 BAHRAIN 300 23 
11s 35 14 
255 2 640 BAHREIN 993 31 1 1 
29 
805 3 
644 QATAR 711 79 
as 
397 
a58 
11 644 QATAR 2980 312 784 90 
463 
1738 27 
847 U.A.EMIRATES 3738 520 487 120 2 1652 14 647 EMIRATS ARAB 15611 1586 2187 336 12 5835 5122 70 
649 OMAN 741 225 35 2 13 215 250 1 649 OMAN 2315 817 107 16 69 663 642 1 
652 NORTH YEMEN 415 1 97 247 
3 
44 26 652 YEMEN DU NRD 1270 2 262 889 
16 
93 24 
656 SOUTH YEMEN 37 
172 
13 
40 
21 
2 
656 YEMEN DU SUD 165 
246 
41 loS 107 1 662 PAKISTAN 830 311 305 662 PAKISTAN 2474 1048 1069 5 
684 INDIA 915 805 110 684 INDE 3404 2942 462 
666 BANGLADESH 372 7 
31 59 
365 
282 1 
666 BANGLA DESH 714 27 34 1sS 687 669 SRI LANKA 693 62 258 669 SRI LANKA 2905 373 1385 945 2 
676 BURMA 87 5 12 
1o4 
69 1 676 BIRMANIE 659 24 135 
2as 
498 2 
680 THAILAND 239 4 92 56 24 15 680 THAILANDE 732 24 270 275 102 51 700 INDONESIA 1916 1121 394 156 
16 
188 1 700 INDONESIE 9726 7454 1153 276 
37 
564 4 
701 MALAYSIA 1183 135 590 346 88 8 701 MALAYSIA 4067 274 1771 1432 
2 
510 43 
703 BRUNEI 306 
331 
244 62 
ali 38 251 526 703 BRUNEI 899 2244 710 187 60 1soS 706 SINGAPORE 5746 2708 1804 706 SINGAPOUR 18338 8045 4317 126 2038 
708 PHILIPPINES 524 14 
1 
3 222 268 17 708 PHILIPPINES 748 47 
5 
11 173 503 14 
720 CHINA 63 29 33 720 CHINE 226 158 63 
724 NORTH KOREA 103 103 985 359 146 724 COREE DU NRD 292 292 3158 4803 728 SOUTH KOREA 2395 903 
28 
728 COREE DU SUD 15474 6919 
119 
594 
732 JAPAN 762 704 
32 412 
26 4 732 JAPON 3529 3042 
108 3023 
346 22 
736 TAIWAN 477 25 
942 
8 736 T'AI-WAN 3327 160 
3780 
36 
740 HONG KONG 3804 1464 293 996 109 740 HONG-KONG 12901 4896 703 3166 356 
743 MACAO 132 
274 20 
132 
2 1700 142 
743 MACAO 273 
1710 24 
273 
5 8457 800 AUSTRALIA 2260 122 800 AUSTRALIE 11440 530 714 
804 NEW ZEALAND 1492 726 
775 
174 328 284 804 NOUV.ZELANDE 7794 3599 
2272 
1070 1645 1480 
958 NOT DETERMIN 775 958 NON DETERMIN 2272 
1000 W 0 R L D 241223 77414 67528 32049 11347 6539 32886 5325 7958 177 1000 M 0 N DE 902667 313395 239768 117352 34804 12589 138682 17997 27610 470 
1010 INTRA·EC 49548 14682 9881 4990 4955 4364 4917 3981 1778 . 1010 INTRA-CE 157097 53889 26931 17125 13579 6245 20450 11260 7618 
1011 EXTRA·EC 190895 62733 57647 26279 6391 2175 27970 1344 6179 177 1011 EXTRA-CE 743276 259506 212837 97933 21225 6344 118232 6737 19992 470 
1020 CLASS 1 49772 24412 7020 5698 2418 436 6645 3123 20 1020 CLASSE 1 178829 88530 18892 22386 7403 1893 28834 10819 72 
1021 EFTA COUNTR. 23989 10409 5197 3294 1331 306 1652 
1344 
1800 . 1021 A E L E 75023 35261 11641 10760 4015 870 7183 5293 
1030 CLASS 2 122704 25753 46535 20021 3966 1739 20132 3057 157 1030 CLASSE 2 478577 111577 169817 73407 13802 4451 89215 6737 9173 398 
1031 ACP (SOd 17546 2260 8856 1421 730 283 3960 36 1031 ACP (6~ 80688 9995 42606 5676 1826 1379 19094 112 
1040 CLASS 18421 12569 4092 561 7 1192 1040 CLASS 3 85872 59400 24128 2140 20 184 
744.23 ELEVATORS AND CONVEYORS, PNEUMATIC 744.23 APPAREILS ELEYATEURS ET TRANSPORT.,PNEUMA. 
001 FRANCE 946 495 
210 
322 31 75 7 18 001 FRANCE 5960 3851 
698 
1504 174 186 80 165 
002 BELG.-LUXBG. 896 516 108 38 
8 
22 2 002 BELG.-LUXBG. 5911 4448 268 244 219 34 
003 NETHERLANDS 611 556 6 15 
94 
22 4 003 PAYS-BAS 6562 6264 42 51 
332 
20 148 37 
004 FR GERMANY 395 
251 
40 76 82 36 67 004 RF ALLEMAGNE 2104 
2a4Ei 
333 218 495 134 592 
005 ITALY 363 40 
39 
1 4 59 
22 
8 005 ITALIE 3474 132 13 6 428 49 
006 UTD. KINGDOM 747 483 74 39 31 
a3 59 006 ROYAUME-UNI 5783 4348 288 195 162 195 439 62 533 007 IRELAND 121 37 
2 
1 
3 
007 lALANDE 983 535 
10 
9 
3 008 DENMARK 114 85 15 9 008 DANEMARK 929 763 33 120 
009 GREECE 239 107 33 99 
22 93 
009 GRECE 1780 1136 133 505 6 
028 NORWAY 308 190 3 
29 
028 NORVEGE 2781 2208 10 loS 457 
030 SWEDEN 641 424 
27 
1 35 152 030 SUEDE 4004 3089 
246 
14 67 127 707 
032 FINLAND 228 107 11 1 12 70 032 FINLANDE 2076 1307 42 3 34 442 
036 SWITZERLAND 530 372 79 67 1 1 10 036 SUISSE 4257 3579 207 279 6 23 163 
036 AUSTRIA 500 403 2 15 4 73 3 038 AUTRICHE 4077 3534 5 46 72 360 60 
040 PORTUGAL 82 21 57 2 
3 34 2 040 PORTUGAL 1263 280 944 12 4 23 042 SPAIN 147 87 7 15 1 042 ESPAGNE 1429 929 21 112 17 325 25 
048 YUGOSLAVIA 70 43 
8 
5 22 
20 
048 YOUGOSLAVIE 763 493 6 31 233 
052 TURKEY 72 23 21 052 TURQUIE 678 353 14 83 228 
056 SOVIET UNION 1851 1845 6 
758 
056 U.R.S.S. 11311 11229 82 
062 CZECHOSLOVAK 801 43 
1 5 
062 TCHECOSLOVAQ 2119 833 
28 
1286 
084 HUNGARY 118 112 084 HONGRIE 1604 1518 58 
066 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 114 114 
068 BULGARIA 33 33 
3 3 8 
068 BULGARIE 148 148 
21 23 61 204 MOROCCO 20 6 
4 
204 MAROC 166 61 
1 21 208 ALGERIA 124 83 37 
40 
208 ALGERIE 680 565 90 3 
212 TUNISIA 84 5 19 
2 
212 TUNISIE 356 50 133 172 1 
216 LIBYA 100 97 1 216 LIBYE 802 749 5 46 
249 
250 
Tab. 1 Export January ~ December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E),Xclba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMba 
744.23 744.23 
220 EGYPT 1276 1249 9 8 9 1 220 EGYPTE 9947 9820 7 25 77 18 
288 NIGERIA 60 37 3 
11 
20 288 NIGERIA 449 318 8 
31 
123 
302 CAMEROON 49 
3 
38 
41 4 
302 CAMEROUN 202 2 169 
128 2 322 ZAIRE 48 
41 
322 ZAIRE 220 90 
119 372 REUNION 41 5i 9 13 1 372 REUNION 119 915 98 189 31 390 SOUTH AFRICA 81 1 
92 
390 AFR. DU SUD 1289 56 
186 400 USA 675 537 11 
3 
32 3 400 ETATS-UNIS 6070 5430 148 7 
34 
232 67 
404 CANADA 316 301 2 8 2 404 CANADA 2301 2163 7 80 17 
412 MEXICO 212 205 7 412 MEXIQUE 1788 1686 100 
416 GUATEMALA 8 8 
3 4i 5 416 GUATEMALA 152 152 s4 193 43 484 VENEZUELA 75 20 
14 
484 VENEZUELA 599 309 
100 504 PERU 28 14 
1 
504 PEROU 323 157 
61 512 CHILE 9 B 
20 s8 512 CHILl 174 113 22 175 3 604 LEBANON 78 76i 448 604 LIBAN 204 4030 4 612 IRAQ 1495 23 257 
2 
612 IRAK 6828 58 388 2154 46 616 IRAN 29 1 
5 
26 6 616 IRAN 345 48 10 253 125 624 ISRAEL 114 100 2 1 624 ISRAEL 1899 1715 12 37 
628 JORDAN 22 20 
42 23 30 5 
2 
1 
628 JORDANIE 204 193 
198 
2 
363 34 
9 
8 632 SAUDI ARABIA 863 570 192 632 ARABIE SAOUD 7605 6020 77 905 
636 KUWAIT 249 68 3 178 636 KOWEIT 1228 417 17 794 
644 QATAR 13 9 4 644 QATAR 141 118 23 
647 U.A.EMIRATES 57 55 
24 
2 647 EMIRATS ARAB 1"t0 145 4i 25 649 OMAN 33 9 649 OMAN 104 57 
664 INDIA 62 62 
10 
664 INDE 567 567 
11Ei 680 THAILAND 40 30 
42 5 
680 THAILANDE 576 460 
518 29 8 700 INDONESIA 190 142 1 
113 
700 INDONESIE 1508 939 14 
701 MALAYSIA 124 3 
70 
2 6 701 MALAYSIA 856 42 
17 
20 27 767 
706 SINGAPORE 74 3 
2 
1 706 SINGAPOUR 174 118 
13 
34 5 
708 PHILIPPINES 12 B 2 708 PHILIPPINES 169 149 
1 
7 
720 CHINA 29 2 27 
2 1 
720 CHINE 734 18 715 
2 46 20 732 JAPAN 39 36 732 JAPON 748 680 
736 TAIWAN 159 159 
3 
736 T'AI-WAN 981 981 
36 740 HONG KONG 25 22 
e3 1 740 HONG-KONG 201 165 128 4 26 BOO AUSTRALIA 135 45 
39 
6 BOO AUSTRALIE 1268 469 
231 
39 
801 PAPUA N.GUIN 39 
1 95 
801 PAPOU-N.GUIN 231 
21 444 i 804 NEW ZEALAND 96 804 NOUV.ZELANDE 472 
1000 W 0 R L D 17235 11063 1027 1483 361 399 1480 22 642 758 1000 M 0 N DE 124174 94380 4675 7125 1781 1877 8457 62 4531 1286 
1010 INTRA-EC 4432 2529 405 675 205 200 238 22 158 • 1010 INTRA-cE 33484 24193 1635 2784 926 901 1568 62 1415 
12&8 1011 EXTRA-EC 12802 8534 622 807 156 199 1242 484 758 1011 EXTRA-cE 90687 70187 3040 4339 854 976 6869 3116 
1020 CLASS 1 3953 2646 196 233 79 118 326 355 . 1020 CLASSE 1 33596 25455 1671 1469 322 435 2134 2110 
1021 EFTA COUNTR. 2320 1517 166 100 75 
e1 
116 346 . 1021 A E L E 18556 14002 1405 403 281 546 548 1917 1030 CLASS 2 5988 3825 420 545 77 916 124 . 1030 CLASSE 2 40947 30816 1285 2070 532 4755 949 
1031 ACP ~60~ 296 50 76 32 43 58 34 3 
758 
1031 ACP (~ 1647 536 283 161 138 319 182 28 1200 1040 CLA 2861 2063 6 29 5 1040 CLASS 3 16144 13916 84 BOO 58 
744.24 UFTS AND SKIP HOISTS 744.24 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
001 FRANCE 1389 753 
1026 
305 11 282 38 
21 
001 FRANCE 5760 3461 
3148 
1127 75 847 250 
270 002 BELG.-LUXBG. 1919 555 133 152 
34 
38 002 BELG.-LUXBG. 7473 2914 394 572 
221 
175 
1 003 NETHERLANDS 1482 713 659 45 
e2 
30 1 
55 
003 PAYS-BAS 7454 4978 1638 205 
374 
410 1 
004 FR GERMANY 2309 
114 
2020 24 14 114 004 RF ALLEMAGNE 6952 
748 
4780 92 108 1040 558 
005 ITALY 139 9 
253 
14 
65 
2 44 i 005 ITALIE 870 38 933 73 2 9 123 21 006 UTD. KINGDOM 2568 622 1558 19 
152 
006 ROYAUME-UNI 9378 3693 4416 95 97 
503 007 IRELAND 329 122 33 18 3 1 007 lALANDE 1643 913 111 89 23 4 
008 DENMARK 84 69 B 
34 21 
2 5 008 DANEMARK 491 398 10 
149 
3 28 52 
009 GREECE 77 9 
29 
13 009 G CE 346 115 7i 73 9 024 ICELAND 41 11 
12 12 
1 5i 024 IS 190 108 46 40 5 478 028 NORWAY 500 379 24 
2 
16 028 N E 2351 1574 62 
14 
157 
030 SWEDEN 900 631 181 28 1 2 55 030 su 3332 2405 383 68 12 11 441 
032 FINLAND 155 34 88 14 4 
1 
15 
2 
032 Fl E 628 260 194 59 22 
3 
93 
22 036 SWITZERLAND 1968 503 1151 299 1 11 036 su 6236 2686 2373 973 18 161 
038 AUSTRIA 1196 664 206 101 4 1 038 A ICHE 5240 4210 572 382 4 60 12 
040 PORTUGAL 97 6 32 57 
4 
2 040 PORTUGAL 659 31 385 204 44 39 042 SPAIN 39 4 12 13 6 042 ESPAGNE 244 55 50 56 39 
043 ANDORRA 110 110 
74 33 
043 ANDORRE 286 286 
234 2i 046 MALTA 107 
e5 3 
046 MALTE 261 
716 35 046 YUGOSLAVIA 113 
s4 25 048 YOUGOSLAVIE 1092 344 341 056 SOVIET UNION 59 5 056 U.R.S.S. 469 125 
062 CZECHOSLOVAK 129 54 75 
179 
062 TCHECOSLOVAQ 467 283 184 
610 204 MOROCCO 355 1 175 
1 3eB 
204 MAROC 1370 3 757 
10 1400 208 ALGERIA 611 1 203 18 208 ALGERIE 2647 3 1078 156 
212 TUNISIA 289 
116 
258 31 
3 4 
212 TUNISIE 1275 
740 
1091 184 
11 11 216 LIBYA 253 23 107 
35 
216 LIBYE 2103 161 1180 
1e0 220 EGYPT 1384 632 290 246 23 158 220 EGYPTE 7165 4139 1236 974 85 551 
248 SENEGAL 129 50 79 248 SENEGAL 525 177 346 
268 LIBERIA 28 
265 
28 268 LIBERIA 198 
974 
198 
272 IVORY COAST 265 272 COTE IVOIRE 974 
280 TOGO 65 66 65 64 21 220 i 280 TOGO 260 285 260 1141 75 1303 13 288 NIGERIA 519 147 288 NIGERIA 3252 435 
302 CAMEROON 134 133 1 302 CAMEROUN 454 448 6 
318 CONGO 102 102 318 CONGO 408 408 
328 BURUNDI 30 30 
2 1 
328 BURUNDI 148 148 i 20 330 ANGOLA 22 19 330 ANGOLA 144 117 
334 ETHIOPIA 14 
62 2i 14 14 334 ETHIOPIE 106 389 e3 106 74 346 KENYA 103 346 KENYA 546 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
744.24 744.24 
352 TANZANIA 36 31 5 352 TANZANIE 154 117 37 
372 REUNION 46 46 
11 Hi 372 REUNION 132 132 26 143 378 ZAMBIA 30 
137 86 206 
378 ZAMBIE 169 
875 236 998 390 SOUTH AFRICA 436 8 
36 
390 AFR. DU SUD 2193 84 
175 400 USA 270 82 40 112 400 ETATS-UNIS 829 391 122 141 
404 CANADA 57 
18 
57 404 CANADA 232 4 
73 
228 
412 MEXICO 23 
55 
5 412 MEXIQUE 116 
279 
43 
442 PANAMA 55 442 PANAMA 279 
456 DOMINICAN R. 36 
62 
36 456 REP.DOMINIC. 181 
2sS 
181 
456 GUADELOUPE 62 
8 
458 GUADELOUPE 256 
109 469 BARBADOS 17 
1 
9 
9 5 1 
469 LA BARBADE 154 
3 
45 
s8 21 14 472 TRINIDAD,TOB 171 33 122 ~~ t~~c'f~~!JOB 1500 89 1315 480 COLOMBIA 418 4 231 183 
4 
1572 25 713 834 
14 5 484 VENEZUELA 64 25 26 9 484 VENEZUELA 882 662 170 31 
500 ECUADOR 175 85 90 
4 62 
500 EQUATEUR 705 267 438 
26 9aB 508 BRAZIL 66 
37 173 
508 BRESIL 1014 
229 5o7 512 CHILE 211 
32 
1 512 CHILl 740 
167 
4 
516 BOLIVIA 32 
3 197 
516. BOLIVIE 167 
17 739 ~28 ARGENTINA 200 
267 16 
528 ARGENTINE 767 11 
112 7 00 CYPRUS 282 
81 35 6 1 
600 CHYPRE 1268 
436 124 
1149 
20 604 LEBANON 431 308 604 LIBAN 1584 1001 3 
608 SYRIA 505 120 168 217 
216 435 47 
608 SYRIE 2455 738 955 762 
1279 1214 184 612 IRAQ 1958 846 135 279 612 IRAK 10873 6105 642 1449 
624 ISRAEL 166 16 17 89 43 1 624 ISRAEL 701 89 127 355 119 11 
628 JORDAN 377 39 125 200 
133 23 
13 628 JORDANIE 1399 96 413 845 
513 81 
45 
632 SAUDI ARABIA 3937 2284 1166 189 122 632 ARABIE SAOUD 20156 12638 5088 885 751 
636 KUWAIT 1624 502 165 911 5 4 37 636 KOWEIT 6471 2516 466 3246 28 21 194 
640 BAHRAIN 51 
11 
8 24 5 14 640 BAHREIN 244 
59 
25 105 25 89 
644 QATAR 98 77 
82 
4 
4 
6 644 QATAR 532 411 446 19 18 43 647 U.A.EMIRATES 506 123 213 16 68 647 EMIRATS ARAB 2537 747 913 86 327 
649 OMAN 109 35 39 10 4 21 649 OMAN 546 202 183 54 16 91 
656 SOUTH YEMEN 49 44 
40 
5 
10 27 
656 YEMEN DU SUD 297 276 
155 
21 
45 a4 662 PAKISTAN 85 
17 
8 662 PAKISTAN 326 
141 
42 
666 BANGLADESH 17 
11 20 
666 BANGLA DESH 141 
52 101 669 SRI LANKA 34 3 669 SRI LANKA 172 19 
676 BURMA 47 47 
43 71 5 
676 BIRMANIE 362 362 
191 412 39 680 THAILAND 125 6 
1 27 
680 THAILANDE 670 28 
5 127 700 INDONESIA 63 29 
3 
5 1 700 INDONESIE 344 186 
12 
19 7 
701 MALAYSIA 36 
3 
8 25 701 MALAYSIA 196 
20 
41 143 
706 SINGAPORE 184 54 33 
5 
94 706 SINGAPOUR 925 206 180 
65 
519 
708 PHILIPPINES 38 4 5 23 1 708 PHILIPPINES 225 21 16 112 11 
720 CHINA 17 17 
9 27 
720 CHINE 146 146 
61 162 728 SOUTH KOREA 36 
36 
728 COREE DU SUD 223 
161 736 TAIWAN 88 
19 840 
52 736 T'AI-WAN 514 
76 4107 
353 
740 HONG KONG 1408 495 54 740 HONG-KONG 6029 3585 261 
800 AUSTRALIA 128 32 22 74 800 AUSTRALIE 1105 245 89 771 
804 NEW ZEALAND 171 89 82 804 NOUV.ZELANDE 1169 455 714 
1000 W 0 R L D 35291 11471 12536 6710 772 1422 2023 66 290 1 1000 M 0 N DE 160601 66236 40595 30007 3629 4842 12791 394 2097 10 
1010 INTRA-EC 10298 2958 5306 813 302 399 391 66 63 . 1010 INTRA-CE 40367 17221 14141 2989 1288 1306 2448 394 580 
1011 EXTRA·EC 24995 8513 7230 5898 471 1024 1631 227 1 1011 EXT RA-CE 120236 49016 26455 27018 2341 3536 10343 1517 10 
1020 CLASS 1 6306 2798 1918 985 18 13 418 156 1020 CLASSE 1 26214 13641 4621 4050 97 156 2493 1156 
1021 EFTA COUNTR. 4652 2447 1709 511 18 7 47 113 
1 
1021 A E L E 16636 11275 4045 1723 97 77 478 941 
1030 CLASS 2 18458 5643 5174 4893 452 1011 1213 71 1030 CLASSE 2 92808 34899 21259 22808 2243 3380 7851 358 10 
1031 ACP (SOd 1742 123 951 224 7 59 370 8 1031 ACP (~ 9376 677 3500 2036 37 223 2876 27 
1040 CLASS 231 72 139 20 1040 CLASS 3 1212 475 575 159 1 2 
744.25 ESCALATORS (MOVING STAIRS) AND MOVING PAVEMENTS 744.25 ESCAUERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 521 498 44 5 1 4 14 001 FRANCE 2355 2241 162 18 9 12 84 002 BELG.-LUXBG. 427 381 44 1 002 BELG.-LUXBG. 2120 1944 7:i 5 003 NETHERLANDS 480 420 16 
26 
003 PAYS-BAS 2460 2319 66 
1 
2 
004 FA GERMANY 111 
170 
85 004 RF ALLEMAGNE 547 
971 
380 166 
005 ITALY 170 66 1 005 ITALIE 971 245 4 1 006 UTD. KINGDOM 721 654 
8 3:i 
006 ROYAUME-UNI 3521 3271 
34 148 007 IRELAND 41 
142 1 
007 lALANDE 182 
84:i 2 009 GREECE 143 
16 1 2 
009 GRECE 845 
a4 12 7 030 SWEDEN 245 226 1 030 SUEDE 1324 1231 10 
032 FINLAND 93 34 59 032 FINLANDE 388 141 243 4 
036 SWITZERLAND 157 157 
1 
036 SUISSE 781 776 
7 
5 
038 AUSTRIA 77 76 038 AUTRICHE 418 411 
040 PORTUGAL 72 72 
7 18 
040 PORTUGAL 165 165 
:i 34 228 042 SPAIN 715 690 042 ESPAGNE 3198 2933 
043 ANDORRA 23 23 
1 
043 ANDORRE 128 128 
7 288 NIGERIA 19 18 
66 
288 NIGERIA 132 125 
286 390 SOUTH AFRICA 400 334 390 AFR. DU SUD 1826 1540 
400 USA 384 384 
8 
400 ETATS-UNIS 1976 1976 
4:i 404 CANADA 185 177 404 CANADA 779 736 
412 MEXICO 1695 356 1339 
2 
412 MEXIQUE 10409 1665 8744 9 480 COLOMBIA 138 136 
30 
480 COLOMBIE 523 514 
126 484 VENEZUELA 769 739 484 VENEZUELA 3143 3017 
500 ECUADOR 114 114 500 EQUATEUR 649 649 
512 CHILE 72 72 
12:i 1 
512 CHILl 402 402 
572 1 612 IRAQ 241 117 612 IRAK 1405 632 
632 SAUDI ARABIA 330 135 195 632 ARABIE SAOUD 1941 894 1047 
636 KUWAIT 67 67 636 KOWEIT 438 438 
251 
252 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantltes Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'HXC)I)a CTCI 'EAX~oo 
744.25 744.25 
662 PAKISTAN 19 19 662 PAKISTAN 111 111 
664 INDIA 57 57 664 INDE 275 275 
676 BURMA 45 45 
2 
676 BIRMANIE 247 247 
5 680 THAILAND 78 76 680 THAILANDE 361 356 
700 INDONESIA 170 170 700 INDONESIE 738 738 
701 MALAYSIA 535 535 
1i 
701 MALAYSIA 1340 1340 46 706 SINGAPORE 354 343 706 SINGAPOUR 1785 1739 
720 CHINA 73 73 720 CHINE 284 284 
724 NORTH KOREA 73 73 
2 
724 COREE DU NRD 337 337 
2 71 732 JAPAN 95 93 732 JAPON 501 428 
736 TAIWAN 79 20 
s6 59 736 T'AI-WAN 
479 106 386 373 740 HONG KONG 636 513 37 740 HONG-KONG 3026 2472 168 
800 AUSTRALIA 603 603 800 AUSTRALIE 2931 2931 
804 NEW ZEALAND 83 83 804 NOUV.ZELANDE 344 344 
1000 WORLD 11456 8988 1971 240 19 48 192 . 1000 M 0 N DE 58557 42338 11714 1021 249 99 1145 
1010 INTRA-EC 2632 2284 153 72 1 48 74 • 1010 INTRA-GE 13091 11877 842 268 9 99 407 
1011 EXTRA-EC 8825 8702 1819 187 19 118 . 1011 EXTRA-GE 43485 30880 11071 755 240 739 
1020 CLASS 1 3144 2958 82 76 19 9 . 1020 CLASSE 1 14839 13776 355 340 240 128 
1021 EFTA COUNTR. 652 572 74 3 1 2 . 1021 A E L E 3115 2760 307 20 12 16 
1030 CLASS 2 5535 3598 1737 91 109 . 1030 CLASSE 2 27997 16284 10716 407 610 
1031 ACP s<ra 44 36 7 1 . 1031 ACP~ 277 212 58 8 7 1040 CLA 146 146 . 1040 CLA 3 629 621 
744.21 OTHER ~ HAHDUNG LOADING AND UNLOADING IIACIIIERY, N.U. 
N L: NO BREAK BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 FOR GARAGE TYPE BUILT ~N JACKING SYSTEMS 744.21 AI/T.IIACH.DE LEVA~CHARG.DECHARG.MAHUT.NDA NL: PAS OE VENTILATION AR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 POUR LES ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 18805 8709 3453 3771 1956 2674 1060 239 396 
001 FRANCE 98720 50284 
15010 
15547 10869 11775 8023 787 1434 
002 BELG.-LUXBG. 13054 5952 930 2221 
1556 
344 11 143 002 BELG.-LUXBG. 60598 30595 2293 10004 5069 2205 90 401 003 NETHERLANDS 9282 5601 536 921 
3191 
369 43 256 
2 
003 PAY5-BAS 45125 31363 2170 2605 
16600 
2300 187 1431 
4 004 FR GERMANY 12487 
2946 
2936 2939 642 668 98 1991 004 RF ALLEMAGNE 59193 
32144 
16895 10365 3327 4018 850 7134 
005 ITALY 4986 1211 
1026 
192 80 454 23 79 1 005 ITALIE 42299 4824 6278 
1569 487 2737 232 304 2 
006 UTD. KINGDOM 11918 4770 1397 1559 257 
1865 
1378 1531 006 ROYAUME-UNI 78611 36797 10652 10836 1610 
7266 
5276 7162 
007 IRELAND 2738 344 66 117 130 20 
4 
196 007 lALANDE 10946 1451 206 571 530 51 3:3 
871 
008 DENMARK 1735 893 25 205 149 39 420 
34 
008 DANEMARK 9972 5511 212 715 1046 271 2184 
134 009 GREECE 3153 1355 300 1311 83 9 61 009 GRECE 14773 6337 1834 5468 537 74 369 
024 ICELAND 153 31 7 8 36 18 53 024 ISLANDE 580 130 1 21 23 98 77 230 
025 FAROE ISLES 34 
679 389 s3 409 :3 189 1 34 025 ILES FEROE 
149 
4769 3325 454 2947 1:3 130:3 1 
149 
028 NORWAY 3072 1319 028 NORVEGE 17790 4978 
030 DEN 7358 2719 429 73 616 16 1199 200 2106 030 SUEDE 39217 18943 2791 528 3563 156 2971 1234 9031 
032 D 1556 549 50 199 155 10 114 1 478 032 FINLANDE 9014 4017 330 815 1220 85 740 9 1798 
036 LAND 9530 5829 1008 1751 334 156 240 20 192 036 SUISSE 49376 32326 5215 6212 1853 1349 1133 190 1098 
038 A 7420 5657 217 968 147 136 46 18 231 038 AUTRICHE 46060 38806 1337 2759 853 438 733 149 985 
040 PORTUGAL 1692 499 418 563 23 20 73 
7 
96 040 PORTUGAL 10216 2883 4589 1987 200 63 190 58 
324 
6 042 SPAIN 2398 1241 316 579 65 6 156 27 042 ESPAGNE 21481 12665 2727 2597 482 52 2616 278 
043 ANDORRA 82 1 74 7 
14 
043 ANDORRE 276 6 249 21 
171 044 GIBRALTAR 14 
5 2 19 6 
044 GIBRALTAR 171 
59 14 sO s6 046 MALTA 43 38 11 :3 046 MALTE 276 584 
57 
1:3 048 YUGOSLAVIA 1915 1056 220 473 61 64 048 YOUGOSLAVIE 10966 6289 1349 1851 323 557 
052 TURKEY 1898 1354 74 347 14 42 67 46 052 TUROUIE 12274 9479 743 1160 32 
75 783 2 
056 SOVIET UNION 3757 1082 2342 136 8 1 148 056 U.R.S.S. 30598 10896 16694 1673 71 38 942 284 
058 GERMAN DEM.R 309 
s1 
117 152 10 6 8 22 058 RD.ALLEMANDE 2299 694 966 
913 108 
34 
252 60 
060 POLAND 232 94 10 4 26 1 060 POLOGNE 2612 1287 87 72 393 45 
062 CZECHOSLOVAK 727 541 13 26 74 71 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 5899 4590 137 425 386 316 45 
19 064 HUNGARY 687 490 44 122 25 2 064 HONGRIE 5278 3830 285 668 251 2 23 
066 ROMANIA 665 834 1 3:3 1 29 066 ROUMANIE 
5841 5274 218 
651 
17 332 
19 068 BULGARIA 396 344 12 3 4 068 BULGARIE 3315 2379 161 53 52 
070 ALBANIA 36 2 1 
4 5 
33 070 ALBANIE 215 33 2 21 15 
180 
1 202 CANARY ISLES 47 12 
114:3 
22 4 
12 
202 CANARIES 195 57 
567:3 
58 43 
204MOROCCO 1514 108 110 4 20 117 204 MAROC 7911 774 545 20 412 459 28 
208 ALGERIA 3625 249 3183 95 23 49 
19 
26 208 ALGERIE 18453 1674 15147 903 205 326 
17:3 
198 
212 TUNISIA 1853 238 1008 475 2 89 22 212 TUNISIE 9949 1476 5570 2210 15 435 70 
216 LIBYA 3112 905 529 271 967 352 81 7 216 LIBYE 14321 4184 4976 2206 2012 642 257 44 
220 EGYPT 3798 857 1769 624 92 56 370 30 220 EGYPTE 24498 4843 14514 2099 491 400 2038 113 
224 SUDAN 73 28 17 14 2 1 4 7 224 SOUDAN 513 281 99 46 23 13 37 14 
228 MAURITANIA 374 34 319 1 13 7 228 MAURITANIE 2058 106 1825 14 57 56 
232 MALl 24 1 23 232 MALl 155 10 144 6 236 UPPER VOLTA 48 
7 
47 236 HAUTE-VOLTA 317 1 309 3 9 240 NIGER 52 45 
24 
240 NIGER 504 16 476 
247 CAPE VERDE 29 1 4 247 CAP-VERT 111 5 17 89 19 248 SENEGAL 467 15 450 1 
:3 
248 SENEGAL 2655 62 2546 28 
4 5 260 GUINEA 63 5 54 
1 
260 GUINEE 398 21 368 
20 284 SIERRA LEONE 58 10 45 
9 2 
2 284 SIERRA LEONE 125 12 70 
41 27 
23 
2 272 IVORY COAST 228 7 203 5 1 272 COTE IVOIRE 1321 93 1123 30 5 
276 GHANA 75 38 1 4 31 276 GHANA 419 194 1 31 1 1 187 4 
280 TOGO 116 1 60 
1 69 
55 280 TOGO 1351 12 336 
2 22 1051 
1003 
4 284 BENIN 119 5 44 
252 1220 217 
284 1440 23 338 
7876 4 288 NIGERIA 2651 380 340 209 32 268 19354 2956 3018 1773 1396 64 2267 
302 CAMEROON 546 16 428 39 26 28 7 4 302 3724 219 2948 132 240 84 84 16 
314 GABON 269 26 239 1 1 
1 
1 1 314 G 1546 122 1407 3 11 
4 
2 3 
318 CONGO 273 49 203 20 
17 14 28 
318 c 1791 226 1432 129 
26 s8 796 322 ZAIRE 355 13 156 78 49 322 z 1950 102 476 251 231 
324 RWANDA 38 16 4 5 1 10 2 324 R 158 69 31 19 3 29 7 
328 BURUNDI 66 8 43 1 
1 
12 2 
7 
328 B I 518 59 364 7 1!i 70 18 35 330 ANGOLA 164 1 106 1 46 2 330 ANGOLA 1190 9 798 8 312 9 
334 ETHIOPIA 44 6 32 4 1 1 334 ETHIOPIE 242 30 1 178 24 5 4 
Tab. 1' Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI I EUR 10 joeu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
744.28 744.28 
342 SOMALIA 75 20 
30 
55 
8 f Hi 2 342 SOMALIE 406 72 1 327 18f 9 4 2 346 KENYA 247 185 5 346 KENYA 1724 1158 236 20 111 9 
350 UGANDA 14 10 
49 f 2 
4 350 OUGANDA 250 80 
525 3 13 
170 
352 TANZANIA 86 11 23 352 TANZANIE 858 108 209 
355 SEYCHELLES 9 
6 130 22 3 
9 355 SEYCHELLES 113 
42 
13 2 58 98 386 MOZAMBIQUE 167 
2 
6 386 MOZAMBIQUE 1621 1038 415 
39 
68 
370 MADAGASCAR 30 25 3 370 MADAGASCAR 289 237 13 
372 REUNION 435 
18 
433 2 
f 18 8 372 REUNION 1845 455 1838 6 14 1 37f 13 378 ZAMBIA 110 4 1 
144 
378 ZAMBIE 883 29 1 
144f 390 SOUTH AFRICA 5632 3394 103 453 174 888 476 390 AFR. DU SUD 31035 17325 1909 1659 687 5469 2545 
391 BOTSWANA 18 2 16 
3 
391 BOTSWANA 127 16 111 
2f 393 SWAZILAND 22 
2982 369 219 117 92 
19 
3f 
393 SWAZILAND 155 
18728 5060 1472 2065 570 134 303 400 USA 5745 1633 302 400 ETATS-UNIS 37041 7728 1115 
404 CANADA 1851 666 67 35 42 7 790 244 404 CANADA 8905 3933 783 251 287 11 2705 935 
406 GREENLAND 45 1 
157 786 49 4 164 
44 406 GROENLAND 303 6 
3052 4226 438 s3 1559 297 412 MEXICO 2767 1607 
6 
412 MEXIQUE 18368 9031 9 
424 HONDURAS 28 
5 
22 
7 
424 HONDURAS 145 
2 26 111 f 48 34 442 PANAMA 29 
3f 
9 
f 
8 442 PANAMA 128 34 
17 
18 
451 WEST INDIES 32 
59 3 
451 INDES OCCID. 109 88 
2a8 14 
4 
458 GUADELOUPE 62 
1f 3 f 
458 GUADELOUPE 302 
sf 27 3 462 MARTINIQUE 85 70 
427 
462 MARTINIQUE 621 508 2 
f 472 TRINIDAD,TOB 1009 430 16 
4f 
127 9 472 TRINIDAD,TOB 10603 1839 65 8108 569 21 
476 NL ANTILLES 46 4 1 
226 2 
476 ANTILLES NL 157 11 18 
736 
125 2 1 
480 COLOMBIA 466 96 141 1 
:i 116 4 
480 COLOMBIE 2440 628 1051 2 
46 569 36 
23 
484 VENEZUELA 2898 313 1049 1190 28 195 484 VENEZUELA 12259 2549 4211 3895 521 432 
488 GUYANA 326 307 4 
13 
15 
6 
488 GUYANA 1907 1792 31 
52 
84 
13 492 SURINAM 26 2 
59 
5 492 SURINAM 107 22 
240 
20 
496 FR. GUIANA 60 1 38 1f 19 496 GUYANE FR. 242 2 21:i 4f a4 500 ECUADOR 84 16 36 f f 500 EQUATEUR 469 109 22 10 4 504 PERU 181 49 26 31 37 504 PEROU 2005 280 463 327 195 726 
508 BRAZIL 345 84 45 177 20 
4 
18 1 508 BRESIL 3836 1036 911 1428 228 
5 
227 6 
512 CHILE 811 632 111 45 
2 
9 10 512 CHILl 4578 3467 744 266 6 55 35 
516 BOLIVIA 73 3 68 
4 2 
516 BOLIVIE 551 18 487 
4 
46 
22 520 PARAGUAY 33 3 24 9 f 520 PARAGUAY 125 26 73 226 14 528 ARGENTINA 627 81 398 138 
6 9 
528 ARGENTINE 5086 1434 2655 757 
12 13 600 CYPRUS 175 12 7 67 
38 8 
74 600 CHYPRE 514 72 46 130 16 7 241 604 LEBANON 900 343 98 321 51 28 13 604 LIBAN 2718 1297 197 961 91 65 25 
608 SYRIA 672 61 48 208 275 9 
660 12 
1 72 608 SYRIE 2289 197 363 706 755 64 4 
110 
4 196 
612 IRAQ 3622 1361 864 473 89 63 100 612 IRAK 26542 9380 5670 3357 588 460 6638 339 
616 IRAN 318 170 4 39 
214 
5 97 
f 
3 616 IRAN 2581 1564 86 245 1 26 619 
9 
40 
624 ISRAEL 886 257 127 143 4 93 47 
10 
624 ISRAEL 5489 1999 395 567 1792 13 584 130 
35 628 JORDAN 2249 1343 199 207 1 4 464 21 628 JORDANIE 11861 6261 1036 698 29 17 3747 
f 
38 
632 SAUDI ARABIA 8131 4048 1278 1250 171 198 820 
12 
321 47 632 ARABIE SAOUD 37480 18075 6375 5045 1260 1152 4836 626 110 
636 KUWAIT 588 242 44 29 61 6 158 34 636 KOWEIT 3489 1492 346 95 385 38 985 46 102 
640 BAHRAIN 199 40 30 1 2 
2 
122 4 640 BAHREIN 1191 141 82 4 26 
16 
928 10 
644 QATAR 227 37 69 19 1 81 18 644 QATAR 1241 204 407 67 16 459 72 
647 U.A.EMIRATES 1862 793 351 306 38 8 343 23 647 EMIRATS ARAB 11125 5114 1547 2061 667 54 1617 65 
649 OMAN 367 95 15 13 21 2 198 23 649 OMAN 1653 494 211 65 171 13 646 53 
656 SOUTH YEMEN 42 3 25 7 
2 
6 
f 
1 656 YEMEN DU SUD 199 12 110 44 
32 
30 
10 
3 
662 PAKISTAN 350 136 105 3 
2 
6 97 662 PAKISTAN 3145 1577 828 18 
37 
103 577 
664 INDIA 464 272 56 37 15 79 3 664 INDE 4733 2846 526 199 236 862 27 
666 BANGLADESH 37 1 2 4 23 7 666 BANGLA DESH 260 5 66 42 5 118 
f 
24 
669 SRI LANKA 58 17 1 3 
3f 
16 21 669 SRI LANKA 333 91 9 61 
402 
118 53 
676 BURMA 106 51 23 
12 
1 
2 
676 BIRMANIE 1679 910 317 
44 
50 
7 680 THAILAND 228 105 63 5 41 680 THAILANDE 1247 496 469 56 175 
684 LAOS 38 
416 2064 gf 53 26 
38 
42 
684 LAOS 296 
3617 11746 878 340 263 
296 
155 700 INDONESIA 3474 782 700 INDONESIE 19192 2193 
701 MALAYSIA 582 55 23 188 6 1 256 53 701 MALAYSIA 3979 290 172 931 89 17 2163 317 
703 BRUNEI 14 
237 140 a6 sf 17 14 34 703 BRUNEI 103 1968 900 744 1 257 102 230 706 SINGAPORE 633 68 706 SINGAPOUR 5352 668 489 
708 PHILIPPINES 313 145 125 12 4 1 4 22 708 PHILIPPINES 1807 BOO 626 59 39 53 155 75 
720 CHINA 94 82 
199 
12 
32 3 saO 28 720 CHINE 831 610 126 91 440 26 4 104 728 SOUTH KOREA 977 127 8 728 COREE DU SUD 7908 1066 1444 95 4734 
732 JAPAN 871 352 11 23 26 433 26 732 JAPON 7914 3558 995 100 407 2609 245 
736 TAIWAN 1073 379 43 625 
14 6 
23 3 736 T'AI-WAN 7241 3354 660 2970 
154 26 
244 13 
740 HONG KONG 1101 879 33 26 108 35 740 HONG-KONG 4394 2561 220 142 1181 111 
743 MACAO 9 
858 
9 464 s7 695 7 32 743 MACAO 121 7076 121 2886 552 465f 16 126 BOO AUSTRALIA 2343 220 BOO AUSTRALIE 16897 1532 
801 PAPUA N.GUIN 15 1 2 8 1 7 5 801 PAPOU-N.GUIN 141 11 11 sf 22 57 62 804 NEW ZEALAND 249 120 11 
5 
109 804 NOUV.ZELANDE 1632 932 128 
27 
485 4 
809 N. CALEDONIA 106 
3 
99 2 809 N. CALEDONIE 394 
16 
350 17 
822 FR.POL YNESIA 33 30 
15 4 
822 POL YNESIE FR 187 171 
ai i 22 958 NOT DETERMIN 19 
1aS 
958 NON DETERMIN 104 
579 977 SECRET CTRS. 186 977 SECRET 579 
1000 W 0 R L D 200479 80436 36141 27460 14737 7270 20135 2110 12031 159 1000 M 0 N 0 E 1161092 512860 223370 125710 84019 34846 118169 9694 52008 416 
1010 INTRA-EC 78131 30568 9922 11221 9478 5276 5241 1797 4625 3 1010 INTRA-CE 420234 194481 51801 43863 51989 22664 29104 7455 18871 6 
1011 EXTRA-EC 122131 49868 26218 16215 5072 1994 14893 314 7405 152 1011 EXTRA-CE 740097 318379 171569 81690 31451 12180 89065 2239 33136 388 
1020 CLASS 1 53846 27989 3977 6269 2265 707 6738 283 5617 1 1020 CLASSE 1 321278 181905 33075 24914 15582 4936 34985 2020 23855 6 
1021 EFTA COUNTR. 30778 15962 2511 3643 1694 377 1879 239 4473 . 1021 A E L E 172252 101855 17588 12775 10658 2203 7146 1583 18444 
382 1030 CLASS 2 61380 18616 19618 9454 2678 1209 7901 31 1722 151 1030 CLASSE 2 361821 108163 118612 52065 14846 6855 51826 219 8853 
1031 ACP (60~ 8059 1668 2881 980 307 209 1710 1 303 . 1031 ACP (6~ 58873 10302 18685 11321 2144 1639 11463 4 3313 2 
1040 CLASS 6910 3264 2624 491 131 78 255 67 . 1040 CLASS 3 56999 28310 19881 4710 1025 390 2255 428 
253 
254 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC HMOo CTCI 'Ell MOo 
744.90 PARTS, N.E.S. OF THE IIACIINERY FAWIG WITHIN HEADING 744.2 744.90 PARTES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7442 
001 FRANCE 23595 8264 
4246 
6928 2142 3508 2519 48 186 001 FRANCE 99372 44947 
14851 
18838 11373 8590 13967 332 1323 2 
002 BELG.-LUXBG. 16244 7435 1537 2540 
2561 
404 44 38 002 BELG.-LUXBG. 71367 37345 3221 9909 4413 
5246 587 208 
003 NETHERLANDS 9912 4390 790 623 
5100 
1337 32 179 ti 003 PAYS-BAS 41329 24958 3395 2D95 18476 
5472 122 874 
21 004 FR GERMANY 25795 9382 4D94 4491 1832 233 556 004 RF ALLEMAGNE 77965 
14494 
23379 10991 11447 9439 1501 2721 
005 ITALY 4183 1953 805 471 380 492 62 20 005 ITALIE 27778 5068 6257 
2005 1975 4016 7 188 25 
006 UTD. KINGDOM 11090 3884 1414 1313 1598 601 1856 424 006 ROYAUME-UNI 58793 24395 7830 10607 2534 9041 
5165 2203 2 
007 IRELAND 3070 400 67 87 90 93 2249 84 007 lALANDE 13119 2286 189 191 539 484 2 
4D9 
008 DENMARK 1777 999 230 97 154 16 281 
219 
008 DANEMARK 9669 5530 627 544 567 176 2223 825 OD9 GREECE 4338 422 2276 1016 298 17 90 OD9 GRECE 18504 2755 10507 3274 382 85 676 
024 ICELAND 116 34 8 2 32 10 12 18 024 ISLANDE 750 274 85 16 85 104 84 102 
025 FAROE ISLES 27 
859 833 119 164 7 
2 25 025 ILES FEROE 179 1 7 
539 1041 49 
18 
4 
153 
028 NORWAY 3315 601 
15 
732 028 NORVEGE 19730 6051 4185 4377 3484 
030 SWEDEN 5139 1762 435 307 578 140 502 1400 030 SUEDE 27152 10992 1798 1551 2437 753 3083 110 6428 
032 FINLAND 1958 490 95 364 228 194 253 4 330 032 FINLANDE 10849 2932 548 9D9 1564 922 2334 17 1623 
036 SWITZERLAND 7759 3337 1105 2381 658 69 130 1 78 036 SUISSE 31986 17036 3755 7867 1028 179 1676 9 436 
038 AUSTRIA 6841 5659 208 723 65 27 42 5 112 038 AUTRICHE 28215 23531 1069 1771 485 126 758 87 388 
040 PORTUGAL 1896 230 1356 99 91 21 78 21 040 PORTUGAL 6284 1807 2920 4D9 318 64 655 17 
111 
042 SPAIN 2583 1053 490 546 185 7 275 26 042 ESPAGNE 19010 9126 2518 2875 1189 85 3034 166 
043 ANDORRA 147 
1 
146 1 
7 194 
043 ANDORRE 748 1 744 3 
28 694 2 046 MALTA 266 
276 
64 
12 7 
046 MALTE 1023 21 2 276 
142 048 YUGOSLAVIA 3198 848 1633 8 414 048 YOUGOSLAVIE 19152 6673 2323 5654 61 4218 81 
052 TURKEY 819 610 18 126 24 
a4 41 052 TUROUIE 
4326 2561 193 704 287 3 573 5 
056 SOVIET UNION 2518 2145 171 100 17 056 U.R.S.S. 22306 15780 2231 1989 30 
2012 273 21 
058 GERMAN DEM.R 541 
369 
426 104 6 5 
218 
058 RD.ALLEMANDE 3299 3003 17D9 1397 144 
14 5 
060 POLAND 1353 73 686 6 1 060 POLOGNE 5742 1055 574 65 30 997 18 
062 CZECHOSLOVAK 290 170 81 3 28 7 1 062 TCHECOSLOVAO 3819 2713 565 27 216 18 269 11 
084 HUNGARY 498 397 38 14 14 6 19 10 084 HONGRIE 4856 2942 902 207 320 41 378 66 
066 ROMANIA 174 3 30 125 3 13 22 066 ROUMANIE 647 43 3D9 
136 88 
2 
71 
143 068 BULGARIA 176 96 10 47 1 068 BULGARIE 1657 1045 131 248 11 77 
202 CANARY ISLES 20 3 
1472 
7 
572 
9 1 202 CANARIES 131 38 1 53 1 
2127 
34 4 
204 MOROCCO 2500 332 118 3 3 
2 
204 MAROC 14046 1018 10411 382 41 66 1 
208 ALGERIA 2243 397 1590 216 29 9 208 ALGERIE 20081 6294 11477 1694 3 356 189 68 
212 TUNISIA 651 42 453 91 3 33 29 212 TUNISIE 4606 412 3241 452 3 36 387 75 
216 LIBYA 1711 498 162 690 45 
131 
299 17 216 LIBYE 11849 2241 2300 4865 185 5 2180 73 
220 EGYPT 4181 263 2821 698 25 171 72 220 EGYPTE 20850 2673 12104 3399 227 580 1488 378 
224 SUDAN 361 5 69 88 18 180 1 224 SOUDAN 2607 62 332 4 245 32 1922 10 
228 MAURITANIA 291 1 288 2 228 MAURITANIE 949 12 923 14 
232 Ll 57 1 56 232 MALl 264 12 252 5 236 PER VOLTA 9 
5 
9 236 HAUTE-VOLTA 124 3 116 2 1 240 ER 147 142 240 NIGER 833 30 800 
21 18 6 248 AL 330 63 153 7 1 1oS 248 SENEGAL 1908 381 1192 280 10 
260 141 45 50 2 44 260 GUINEE 846 142 433 1 24 246 
264 LEONE 28 
2oS 
1 
4 1 
27 264 SIERRA LEONE 260 2 12 6 
3 
1 239 
268 226 10 
46 
3 268 LIBERIA 1244 1139 53 19 223 
30 
23 272 COAST 481 8 365 3 16 42 272 COTE IVOIRE 2423 53 1899 14 79 132 
276 GHANA 303 10 35 7 251 276 GHANA 3290 130 234 38 4 
2887 1 
280 72 14 56 1 1 280 TOGO 370 61 283 6 5 11 
284 207 
311 
195 
395 
11 1 284 BENIN 690 5 590 
4432 1425 
80 
4614 19 
15 
288 2411 722 125 60 784 14 288 NIGERIA 18954 2313 5723 313 115 
302 OON 417 30 326 15 5 20 18 3 302 CAMEROUN 2871 174 2214 165 52 80 177 9 
306 .AFRIC. 15 
2 
13 2 
1 
306 R.CENTRAFRIC 173 3 160 10 
14 314 GABON 139 136 
5 
314 GABON 1149 55 1080 
47 7 9 318 CONGO 231 19 203 4 
131 19 2 
318 CONGO 1334 130 1112 29 36 322 ZAIRE 213 25 21 11 4 322 ZAIRE 1932 453 214 99 29 898 203 
324 RWANDA 10 4 5 1 324 RWANDA 106 
5 
37 1 61 7 
328 BURUNDI 12 
2 
2 
2 
10 328 BURUNDI 167 15 
24 2 
136 
170 
11 
330 ANGOLA 76 11 ·1 23 37 330 ANGOLA 599 67 108 14 214 
334 ETHIOPIA 15 2 3 6 2 2 334 ETHIOPIE 188 53 49 35 3 14 27 7 
346 KENYA 336 102 104 18 1 12 94 5 346 KENYA 2775 1018 628 63 20 106 908 32 
352 TANZANIA 116 15 35 4 11 8 41 6 
352 TANZANIE 1119 158 447 
ati 16 148 294 
56 
366 MOZAMBIQUE 13 1 1 7 366 MOZAMBIQUE 194 9 15 82 
370 MADAGASCAR 13 12 1 370 MADAGASCAR 291 4 270 17 2 372 REUNION 91 90 
2 5 
372 REUNION 654 7 644 1 
373 MAURITIUS 10 
13 
3 
1 
373 MAURICE 113 3 46 12 52 2 378 ZAMBIA 503 32 8 449 378 ZAMBIE 4465 105 167 46 
1 
4145 
382 ZIMBABWE 53 34 2 5 
311 49 
11 
1 
1 382 ZIMBABWE 473 236 33 20 
3s0 
177 
17 
6 
390 SOUTH AFRICA 3358 1605 54 321 872 145 390 AFR. DU SUD 22090 10607 598 1879 885 6841 913 
400 USA 10276 5326 1475 346 255 60 2712 4 98 400 ETATS-UNIS 53105 22059 9281 2490 1787 258 16346 42 842 
404 CANADA 2156 753 313 27 198 3 813 49 404 CANADA 13248 5175 1918 345 1591 57 3739 13 410 
406 GREENLAND 35 
173 214 818 1 61 135 
35 406 GROENLAND 315 
2820 1267 3535 2 248 1775 
315 
412 MEXICO 1410 8 412 MEXIQUE 97D9 62 
424 HONDURAS 33 3 
9 
22 2 2 4 424 HONDURAS 280 82 6 141 13 25 13 
442 PANAMA 57 7 26 6 
2 
9 442 PANAMA 475 88 34 189 89 
:i 5 70 448 CUBA 34 28 1 3 448 CUBA 418 300 28 
2 
11 52 24 
458 GUADELOUPE 78 
1 
78 
:i 458 GUADELOUPE 608 38 
601 1 4 
462 MARTINIQUE 111 107 
1244 
462 MARTINIQUE 518 475 2 3 
5301 :i 484 JAMAICA 1283 10 9 
14ci 
484 JAMAIQUE 5470 103 57 4 
10 
2 
472 TRINIDAD,TOB 416 11 36 2 108 116 3 472 TRINIDAD,TOB 3159 219 183 1491 415 831 30 
476 NL ANTILLES 58 1 35 3ci 22 476 ANTILLES NL 
440 9 317 18 91 4 1 
480 COLOMBIA 169 28 95 1 
19 
7 ti 480 COLOMBIE 1604 381 887 203 14 143 50 69 484 VENEZUELA 1800 352 353 1010 22 21 23 484 VENEZUELA 11770 3783 2130 4916 318 325 155 
488 GUYANA 297 265 16 16 488 GUYANA 1454 1316 1 4 28 1D9 15 492 SURINAM 125 104 
24 
4 17 492 SURINAM 547 359 
16:3 
33 136 
496 FR. GUIANA 24 
18 s5 2 2 496 GUYANE FR. 165 200 564 
2 
32 5 500 ECUADOR 82 5 500 EQUATEUR 888 30 57 21 504 PERU 283 39 13 201 4 24 504 PEROU 1585 637 195 493 33 196 10 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
744.90 744.90 
508 BRAZIL 2696 434 328 1731 148 
1 
54 
7 
1 508 BRESIL 21941 1466 2758 16162 1070 3 466 16 512 CHILE 447 191 194 
8 
10 41 3 512 CHILl 2421 877 909 1 62 19 426 86 41 516 BOLIVIA 127 4 
150 
107 2 6 516 BOLIVIE 247 64 
367 
17 97 1 68 -~~~ ~~n~~~¢Y 152 1 2 9 520 PARAGUAY 390 4 12 3 7 19 1 8 3 5 8 524 URUGUAY 264 42 36 91 7 85 528 ARGENTINA 290 49 186 37 2 
2 
528 ARGENTINE 2051 802 871 179 43 48 75 1 32 600 CYPRUS 265 14 12 162 1 58 15 1 600 CHYPRE 972 113 109 309 3 322 93 9 14 604 LEBANON 992 130 148 568 2 137 3 4 604 LIBAN 4086 891 859 1911 11 348 36 30 608 SYRIA 283 58 124 89 1 1 10 
45 
608 SYRIE 1744 413 705 295 10 4 316 1 612 IRAQ 5149 1689 944 985 81 837 568 612 IRAK 31107 10755 7408 4460 664 2649 4721 250 616 IRAN 672 229 29 341 1 2 65 5 616 IRAN 6140 1792 521 2473 23 105 1185 41 624 ISRAEL 1842 705 206 807 87 1 32 4 624 ISRAEL 11852 8052 961 1921 465 17 410 26 628 JORDAN 784 263 158 80 63 33 187 
1 29 2 
628 JORDANIE 3670 1312 932 268 323 110 724 1 632 SAUDI ARABIA 7504 947 2083 953 2245 303 941 632 ARABIE SAOUD 40393 7107 16267 2967 6412 1411 5993 36 172 28 636 KUWAIT 568 185 127 143 25 11 70 7 636 KOWEIT 4180 1823 623 457 183 77 964 53 640 BAHRAIN 227 4 62 48 40 
18 
69 4 640 BAHREIN 1589 75 270 265 228 724 27 644 QATAR 360 8 238 4 15 76 
10 
1 644 QATAR 2073 80 1089 18 127 42 723 
26 
14 647 U.A.EMIRATES 2729 216 407 1584 57 62 389 4 647 EMIRATS ARAB 13613 1661 1967 7144 520 380 1868 47 649 OMAN 152 21 15 12 7 28 68 1 649 OMAN 1123 243 73 96 150 71 487 3 652 NORTH YEMEN 344 4 1 330 
18 
1 4 4 652 YEMEN OU NRD 795 18 22 669 
62 
29 43 14 656 SOUTH YEMEN 104 4 61 4 2 12 3 656 YEMEN OU SUD 659 17 220 26 30 291 13 662 PAKISTAN 411 74 46 84 
2 3 
116 91 662 PAKISTAN 2438 443 277 374 8 
35 
864 472 664 INDIA 1083 210 30 16 806 16 664 INDE 9875 3238 453 67 64 5779 239 666 BANGLADESH 40 6 1 3 29 1 666 BANGLA DESH 1056 557 23 21 432 23 669 SRI LANKA 464 34 
1 
113 309 8 669 SRI LANKA 2395 356 17 249 1664 3 86 676 BURMA 115 3 116 8 111 20 676 BIRMANIE 552 40 33 832 45 473 6 680 THAILAND 448 128 12 105 680 THAILANOE 2719 942 72 
2 
708 120 700 INDONESIA 820 182 304 94 44 
5 
170 26 700 INOONESIE 6924 1897 2941 233 550 1140 
4 
161 701 MALAYSIA 496 176 11 167 3 121 13 701 MALAYSIA 2462 517 73 1042 36 7 678 105 703 BRUNEI 9 
590 
2 443 5 1 2 121 703 BRUNEI 105 3360 15 1299 50 4 36 706 SINGAPORE 1722 212 68 287 
13 
706 SINGAPOUR 8663 1273 351 28 1895 457 708 PHILIPPINES 332 56 55 171 3 19 13 2 708 PHILIPPINES 2376 803 447 574 14 186 148 183 21 720 CHINA 184 37 1 29 1 116 
34 
720 CHINE 1268 332 75 75 34 751 1 728 SOUTH KOREA 1409 1155 150 10 35 25 728 COREE DU SUO 12388 10711 810 75 232 
14 
423 137 732 JAPAN 784 306 372 1 7 55 43 732 JAPON 7800 2568 4002 19 120 953 124 736 TAIWAN 693 180 11 408 
3 5 
83 
2 
11 736 T"AI-WAN 3590 1097 82 1197 8 3 899 
29 
304 740 HONG KONG 1134 287 117 348 366 6 740 HONG-KONG 8364 1829 2046 1637 96 21 2626 80 800 AUSTRALIA 5696 1255 3127 115 59 1122 4 14 800 AUSTRALIE 28050 6586 11610 787 367 2 8586 32 80 801 PAPUA N.GUIN 21 6 
263 31 
13 2 
6 
801 PAPOU-N.GUIN 171 48 
1292 
1 81 37 4 804 NEW ZEALAND 710 103 147 160 804 NOUV.ZELANOE 3527 845 206 276 846 1 61 809 N. CALEDONIA 65 1 64 809 N. CALEDONIE 299 5 294 822 FR.POL YNESIA 20 20 
28 
822 POL YNESIE FR 275 3 272 
199 §~ ~b~RJ~i~~~YN 28 1 950 AVIT.SOUTAGE 199 2 4 119 118 958 NON DETERMIN 260 254 
1000 W 0 R L D 222977 66942 47827 38720 19076 15152 27293 2279 5656 32 1000 M 0 N DE 1141047 405010 233923 153886 83289 47299 179586 8459 29501 94 1010 INTRA-EC 99996 27746 19210 15695 12490 11666 9202 2212 1747 28 1010 INTRA-CE 417902 156711 65646 45401 53859 29685 50080 7718 8752 50 1011 EXTRA-EC 122838 39197 28617 22879 6587 3487 18091 66 3909 5 1011 EXT RA-CE 722685 248299 168277 108032 29428 17611 129506 741 20748 43 1020 CLASS 1 57046 24233 10574 7205 3017 600 8279 35 3103 . 1020 CLASSE 1 297273 128848 48851 28301 13550 3110 58853 351 15409 1021 EFTA COUNTR. 27023 12372 4039 3994 1816 468 1618 26 2690 . 1021 A E L E 124969 62624 14362 13063 6956 2197 12966 228 12573 1030 CLASS 2 60017 11716 17211 14565 3510 2791 9419 31 770 4 1 030 CLASSE 2 381331 93236 112417 75073 15105 12249 67770 390 5048 43 1o31 AcP (6oa 9291 1281 3113 631 295 435 3490 46 1031 ACP (6w 63002 8660 19710 6583 2113 2561 22935 19 421 1040 CLASS 5775 3248 832 1108 61 96 394 36 1040 CLASS 3 44084 26215 7009 4659 775 2252 2883 291 
745.110 E l~tJo:g~N W~~rl:~~~~~A~~rfHN~~~t.~~2lrlm"N~t~L1~fR~~N~~T~DfELECTRIC MOTOR 745.11 OUTILS,MACH.OUT.PNEUM.A MOT.N.ELECT.A MAIN DE: REPRIS SOUS 745.19. LES SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
001 FRANCE 918 120 
57 
449 98 13 237 1 001 FRANCE 21696 5358 
1206 
6439 2634 237 6955 73 002 BELG.-LUXBG. 228 40 59 35 
37 
37 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5664 2094 892 894 
576 
596 1 1 003 NETHERLANDS 262 49 16 35 84 124 7 003 PAYS-BAS 4979 2180 287 610 1415 1295 16 15 004 FR GERMANY 441 69 72 118 13 145 2 004 RF ALLEMAGNE 8920 3159 1780 2252 210 3115 25 121 2 005 ITALY 288 73 49 35 1 110 31 3 005 ITALIE 7901 1255 1016 794 12 2671 10 006 UTD. KINGDOM 317 134 48 50 2 58 006 ROYAUME-UNI 7320 4119 851 844 50 377 63 007 IRELAND 73 9 
2 
6 
6 
007 lALANDE 1129 208 2 94 13 2 807 3 008 DENMARK 65 19 5 
7 
33 008 DANEMARK 1367 824 40 84 135 4 280 009 GREECE 140 14 1 110 1 7 
2 
009 GRECE 2760 353 27 1985 19 165 203 8 024 ICELAND 8 2 
4 11 8 1 
4 024 ISLANDE 233 126 10 
575 
10 3 52 32 028 NORWAY 79 16 34 5 028 NORVEGE 2560 1002 100 165 26 629 63 030 SWEDEN 128 24 10 3 1 1 63 26 030 SUEDE 3304 1313 153 97 52 37 1119 533 032 FINLAND 34 13 1 4 1 1 13 1 032 FINLANDE 1724 820 66 286 72 48 392 
1 
39 1 036 SWITZERLAND 170 52 27 63 2 2 22 2 036 SUISSE 4709 2154 440 1233 55 23 790 13 038 AUSTRIA 95 41 4 31 7 12 038 AUTRICHE 3088 1958 95 562 153 10 292 18 040 PORTUGAL 68 8 7 25 
1 
28 040 PORTUGAL 1495 229 149 604 11 
5 
502 042 SPAIN 269 29 18 183 36 042 ESPAGNE 5899 1700 456 2813 93 830 2 046 MALTA 5 2 
2 
2 
1 
1 046 MALTE 107 39 36 3 29 046 YUGOSLAVIA 71 11 56 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 3383 1270 139 1861 15 95 3 052 TURKEY 22 2 
1 
13 1 
2 
052 TURQUIE 604 101 9 304 23 140 27 056 SOVIET UNION 22 18 1 
2 
056 U.R.S.S. 1554 1353 52 65 
121 
5 79 060 POLAND 11 2 5 2 060 POLOGNE 628 199 9 117 12 170 062 CZECHOSLOVAK 12 4 
1 
7 
4 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 429 278 1 122 10 
2i 
18 064 HUNGARY 45 8 28 3 064 HONGRIE 2317 734 107 1095 249 111 068 BULGARIA 3 2 
34 
1 
6 9 
068 BULGARIE 192 133 7 26 21 5 204 MOROCCO 83 2 32 26 204 MAROC 1000 66 581 162 sa 123 208 ALGERIA 675 2 631 9 
3 
8 208 ALGERIE 8212 120 7617 108 3 7 104 253 212 TUNISIA 19 
9 
8 5 3 
3 
212 TUNISIE 397 4 213 108 25 2 45 216 LIBYA 65 2 28 2 21 216 LIBYE 1078 155 37 344 47 464 26 5 
255 
256 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'E>.MOa CTCI 'E>.MOa 
745.11 745.11 
220 EGYPT 57 4 20 2 31 220 EGYPTE 804 94 256 55 5 393 
224 SUDAN 6 1 4 224 SOUDAN 271 12 18 222 14 5 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 114 4 101 
826 
4 386 5 288 NIGERIA 150 i 12 80 4 15 32 288 NIGERIA 2619 284 324 68 737 
302 CAMEROON 14 1 12 1 302 CAMEROUN 266 29 210 4 23 
314 GABON 5 5 
-j 314 GABON 149 6 143 -j 12 318 CONGO 16 15 
4 -j 318 CONGO 223 7 203 78 8 322 ZAIRE 16 4 2 4 322 ZAIRE 209 19 39 36 
2 
29 
352 TANZANIA 43 3 1 37 352 TANZANIE 200 40 30 14 114 
372 REUNION 12 
20 
12 
24 103 
372 REUNION 220 8 212 
414 69 1-i 1455 9 2 390 SOUTH AFRICA 150 2 390 AFR. DU SUD 2973 975 38 
400 USA 598 153 17 146 280 400 ETATS-UNIS 15520 5032 410 2768 88 36 7177 3 6 
404 CANADA 77 34 27 16 404 CANADA 1498 881 10 217 3 387 
412 MEXICO 38 2 18 17 412 MEXIQUE 951 114 16 370 451 
432 NICARAGUA 27 6 21 432 NICARAGUA 276 
187 
156 120 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 187 
462 MARTINIQUE 5 
2 
5 
4 
462 MAR IQUE 110 
78 
110 
2 84 3 472 TRINIDAD,TOB 7 1 472 TRIN TOB 180 13 
8 480 COLOMBIA 34 1 27 6 480 COL 449 68 
51 
270 102 1 
484 VENEZUELA 44 5 2 11 25 484 VEN LA 1051 277 258 462 3 
500 ECUADOR 10 
-j 9 1 500 EQUATEUR 157 11 1s0 129 17 504 PERU 12 6 3 2 504 PEROU 297 30 76 41 
508 BRAZIL 8 3 
2 
3 2 508 BRESIL 451 228 5 129 
-j 89 512 CHILE 4 
-j 2 512 CHILl 108 13 30 3 61 528 ARGENTINA 4 
-j 1 2 3 528 ARGENTINE 243 86 52 33 43 5 29 14 600 CYPRUS 12 1 6 1 600 CHYPRE 220 39 14 113 1 34 
604 LEBANON 23 2 9 6 6 604 LIBAN 330 71 81 82 3 
13 
93 
808 SYRIA 17 1 2 10 4 
4 
808 SYRIE 234 35 31 47 3 105 
67 612 IRAQ 76 15 11 4 40 612 IRAK 1192 358 115 67 30 11 544 
616 IRAN 21 4 2 4 11 616 IRAN 705 128 62 90 29 398 
6 624 ISRAEL 58 3 19 9 27 624 ISRAEL 1170 154 341 152 9 508 
628 JORDAN 22 5 4 13 
8 4 
628 JORDANIE 252 77 6 56 4 
13 
109 53 4-i 632 SAUDI ARABIA 298 14 82 26 14 150 632 ARABIE SAOUD 4731 297 1078 396 293 2560 
636 KUWAIT 38 5 10 9 14 636 KOWEIT 686 141 161 122 32 12 182 16 
640 BAHRAIN 13 1 12 640 BAHREIN 230 16 10 20 
137 
184 
644 QATAR 24 -j 3 6 7 7 644 QATAR 432 19 108 59 109 i 847 U.A.EMIRATES 21 3 1 1 1 15 847 EMIRATS ARAB 455 101 53 22 24 248 
649 OMAN 11 1 10 649 OMAN 205 25 
92 35 3 180 662 PAKISTAN 6 3 1 662 PAKISTAN 207 31 
28 
46 
664 INDIA 3 2 664 INDE 189 53 10 2 96 
676 BURMA 1 
2 
1 676 BIRMANIE 101 5 
6-i 114 
96 
700 INDONESIA 14 3 7 2 700 INDONESIE 242 44 23 
701 MALAYSIA 8 1 2 5 701 MALAYSIA 145 40 28 2 
3 7 
75 
10 706 SINGAPORE 39 6 6 10 16 706 SINGAPOUR 1004 156 280 202 346 
708 PHILIPPINES 12 2 2 8 708 PHILIPPINES 248 63 
3 
38 
3 
5 139 3 
728 SOUTH KOREA 6 2 4 728 COREE DU SUD 206 61 
146 3 
137 2 
732 JAPAN 60 50 4 4 2 732 JAPON 1654 1316 99 4 84 2 
736 TAIWAN 4 3 
-j 1 736 T'AI-WAN 170 125 16 15 i 30 740 HONG KONG 13 
23 
12 740 HONG-KONG 292 24 16 
2 
228 
600 AUSTRALIA 109 49 36 800 AUSTRALIE 2297 633 43 542 10 1067 
804 NEW ZEALAND 24 8 4 11 804 NOUV.ZELANDE 651 237 19 83 7 2 303 
1000 W 0 R L D 7027 1093 1385 1875 381 118 2018 34 138 7 1000 M 0 N DE 154740 44846 21881 32544 8855 2347 41973 432 1818 64 
1010 INTRA-EC 2729 454 288 831 309 72 749 34 12 . 1010 INTRA-cE 61757 18295 5448 13372 6747 1257 15923 419 294 2 
1011 EXTRA-EC 4297 639 1097 1043 71 47 1288 125 7 1011 EXTRA-cE 92945 26551 16404 19142 2108 1091 28050 13 1524 62 
1020 CLASS 1 1972 486 98 648 23 12 686 39 . 1020 CLASSE 1 51811 19786 2261 12545 822 360 15232 13 791 1 
1021 EFTA COUNTR. 582 157 53 139 19 6 173 35 . 1021 A E L E 17117 7602 1014 3357 519 148 3776 1 699 1 
1030 CLASS 2 2225 119 996 354 38 34 591 86 7 1030 CLASSE 2 35870 4059 13947 5137 884 693 10381 728 61 
1031 ACP sra 335 17 101 88 7 21 62 39 1031 ACP (sw 5413 625 1730 1118 117 492 1192 139 1040 CLA 100 34 2 42 10 1 11 1040 CLASS 3 5264 2706 196 1459 422 38 438 5 
745
'
11
oe: ~TSc~fifsrw~~=N~NON-E~Ir!~loR OF HEADING 745.11 745.ltOE ~~fsc~8dlfi~~~"I~hl'fJR ~J'~CTRIQUE INCORPORE DU NO 745.11 
001 F ANCE 1211 904 92 6 28 181 001 FRANCE 27647 20205 
1016 
1080 239 560 5554 3 6 
002 - XBG. 316 175 32 23 7 79 002 BELG.-LUXBG. 7657 4045 283 287 
994 
2025 
-j 1 003 ANDS 288 118 6 7 45 111 -j 003 PAY5-BAS 5103 2926 84 104 
405 
985 9 
004F ANY 246 50 129 9 6 48 4 004 RF ALLEMAGNE 5172 
5078 
1079 1929 248 1420 81 10 
005 IT 368 210 52 1 1 104 
13 
005 ITALIE 8389 1093 
300 
63 27 2125 3 29 006 UTD. KINGDOM 225 180 13 14 2 2 006 ROYAUME-UNI 5731 4740 288 89 63 
930 
152 
007 IRELAND 135 52 1 1 8-i 007 lALANDE 2161 1153 39 30 1 7 1 
008 DENMARK 126 47 5 
4 
74 008 DANEMARK 3070 1275 5 101 3 5 1681 
6 009 GREECE 102 85 10 2 009 GRECE 2430 2072 31 195 3 39 84 
025 FAROE ISLES 8 8 025 ILES FEROE 158 
932 45 120 1-i 26 382 158 028 NORWAY 67 34 -j 1-i -j 15 5 028 NORVEGE 1619 103 
030 SWEDEN 329 104 7 1 2 3 83 129 030 SUEDE 5998 2038 184 24 108 81 1711 1872 
032 FINLAND 109 89 1 1 1 2 13 2 032 FINLANDE 3158 2665 19 21 24 58 314 57 
036 SWITZERLAND 197 142 10 16 2 1 23 3 036 SUISSE 4916 3812 226 258 33 13 553 21 
036 AUSTRIA 220 168 31 17 1 3 038 AUTRICHE 4469 4067 118 185 16 10 70 3 
040 PORTUGAL 81 47 3 2 12 17 040 PORTUGAL 1884 1094 85 51 
16 
100 530 4 
042 SPAIN 179 141 6 15 3 14 042 ESPAGNE 4165 3241 281 255 63 309 
048 YUGOSLAVIA 108 88 2 13 
5 
5 048 YOUGOSLAVIE 3692 3087 117 265 8 1 214 
052 TURKEY 109 82 4 18 052 TURQUIE 2319 1826 1 60 4 136 292 
056 SOVIET UNION 18 16 1 1 056 U.R.S.S. 699 578 24 24 
-j 19 73 058 GERMAN DEM.R 17 
9 2 
2 15 058 RD.ALLEMANDE 303 
303 
1 282 
060 POLAND 11 060 POLOGNE 610 249 13 45 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTcll EUR 10 !Deutschland! France f ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
745.19 745.19 
062 CZECHOSLOVAK 51 51 
11 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1353 1330 2 10 9 2 
064 HUNGARY 89 77 064 HONGRIE 2629 1805 692 18 114 
068 BULGARIA 5 5 
26 1 12 
068 BULGARIE 200 162 
388 
1 37 
204 MOROCCO 40 1 
3 
204 MAROC 547 27 43 
8 1 
89 26 208 ALGERIA 27 3 18 2 1 208 ALGERIE 718 156 477 26 25 
212 TUNISIA 5 
2 
3 1 
1 
1 
1 
212 TUNISIE 171 26 117 14 
10 
14 
18 216 LIBYA 20 
6 
13 3 216 LIBYE 507 80 
s4 376 23 220 EGYPT 25 1 18 220 EGYPTE 317 27 21 5 180 
224 SUDAN 7 
7 
1 6 224 SOUDAN 132 5 16 
2 
111 
268 LIBERIA 8 
2 
1 268 LIBERIA 254 190 
sf 2 7 
62 
272 IVORY COAST 21 19 
1 
272 COTE IVOIRE 493 424 5 4 
276 GHANA 25 24 
4 16 Hi 276 GHANA 851 815 ' 141 4 2 292 32 288 NIGERIA 256 214 
1 
8 288 NIGERIA 7086 6067 313 250 1 
302 CAMEROON 46 41 4 302 CAMEROUN 1029 898 118 13 
314 GABON 20 16 4 314 GABON 446 380 66 
5 318 CONGO 14 8 6 
3 
318 CONGO 314 231 78 
s7 5 322 ZAIRE 8 2 3 322 ZAIRE 250 62 124 2 
372 REUNION 4 1 3 
1 2 
372 REUNION 105 17 86 43 2 2 378 ZAMBIA 4 1 
1 
378 ZAMBIE 155 31 
35 10 
79 
1 390 SOUTH AFRICA 129 40 6 
4 
82 390 AFR. DU SUD 2149 1022 67 5 1009 
20 14 400 USA 1604 1184 2 15 399 400 ETATS-UNIS 29103 21108 141 680 13 85 7042 
404 CANADA 181 128 1 3 49 404 CANADA 4335 3293 27 52 4 1 958 
412 MEXICO 18 9 1 8 412 MEXIQUE 479 181 
1 
35 263 
416 GUATEMALA 7 7 416 GUATEMALA 160 148 4 7 
442 PANAMA 10 10 
2 
442 PANAMA 217 215 1 1 34 472 TRINIDAD,TOB 9 7 
1 
472 TRINIDAD,TOB 188 153 
5 
1 
8 1 480 COLOMBIA 61 58 
1 
2 480 COLOMBIE 1399 1318 35 32 
484 VENEZUELA 106 87 13 5 484 VENEZUELA 2164 1830 26 130 1 177 
500 ECUADOR 46 44 
5 
2 
1 
500 EQUATEUR 1044 962 
100 
71 11 
504 PERU 37 30 1 504 PEROU 902 657 22 
2 
37 
508 BRAZIL 75 72 
3 
1 
1 
2 508 BRESIL 924 829 1 21 70 1 
512 CHILE 17 8 5 512 CHILl 430 161 88 24 7 150 
516 BOLIVIA 10 10 516 BOLIVIE 156 152 4 
520 PARAGUAY 6 6 520 PARAGUAY 153 153 
14 5 524 URUGUAY 5 5 
1 
524 URUGUAY 130 111 
16 4 2 600 CYPRUS 4 3 
9 34 
600 CHYPRE 108 84 1 2 
8 612 IRAQ 67 23 1 612 IRAK 1276 413 54 18 1 
1 
782 
616 IRAN 40 30 
1 
3 7 616 IRAN 898 481 
42 
123 18 275 
624 ISRAEL 23 12 2 
1 
8 624 ISRAEL 636 356 28 14 1 195 
632 SAUDI ARABIA 79 16 20 2 40 632 ARABIE SAOUD 1862 351 406 39 26 5 1035 
4 636 KUWAIT 8 1 1 1 5 636 KOWEIT 195 43 18 10 10 1 109 
640 BAHRAIN 19 5 14 640 BAHREIN 283 1 16 
1 
266 
644 QATAR 10 
1 
1 9 644 QATAR 196 2 20 
1 
173 
647 U.A.EMIRATES 32 4 
1 
27 647 EMIRATS ARAB 1000 29 59 5 906 
662 PAKISTAN 8 2 5 662 PAKISTAN 210 35 32 
3 
143 
664 INDIA 9 
261 2 
1 8 664 INDE 395 33 
67 
107 252 
700 INDONESIA 265 1 1 700 INDONESIE 5255 5095 13 
1 
80 
701 MALAYSIA 247 242 5 701 MALAYSIA 5157 5118 1 
1 
37 
703 BRUNEI 4 4 
1 1 8 
703 BRUNEI 100 97 
31 16 
2 
1 1 706 SINGAPORE 384 374 706 SINGAPOUR 7454 7163 3 239 
708 PHILIPPINES 49 45 4 708 PHILIPPINES 1033 931 1 6 95 
728 SOUTH KOREA 20 12 
1 4 2 
8 728 COREE DU SUD 446 275 2 20 
3 18 
145 4 
732 JAPAN 185 160 18 732 JAPON 4640 4035 52 70 482 
17 736 TAIWAN 19 19 
1 23 
736 T'AI-WAN 504 464 
7 6 
2 21 
740 HONG KONG 25 1 
22 
740 HONG-KONG 459 23 6 423 800 AUSTRALIA 296 191 1 82 800 AUSTRALIE 6362 4107 28 683 1538 
804 NEW ZEALAND 61 55 1 5 804 NOUV.ZELANDE 1503 1316 17 170 
1000 W 0 R L D 9438 6355 382 503 37 144 1841 20 156 . 1000 M 0 N DE 204954 141389 8219 9786 1541 3081 38212 279 2433 14 
1010 INTRA·EC 3018 1769 155 281 25 87 681 18 2 . 1010 INTRA-CE 67358 41495 3614 4110 1090 1942 14804 241 62 
1011 EXTRA-EC 6413 4588 226 220 12 56 1160 153 . 1011 EXTRA-CE 137580 99894 4604 5661 451 1138 23408 39 2371 14 
1020 CLASS 1 3872 2652 68 131 7 32 833 149 1020 CLASSE 1 80625 57686 1373 2816 255 605 15630 20 2226 14 
1021 EFTA COUNTR. 1003 583 54 48 5 18 155 140 1021 A E L E 22097 14640 667 659 197 292 3576 
19 
2066 
1030 CLASS 2 2350 1775 158 75 5 23 309 5 1030 CLASSE 2 51060 38011 3204 1869 154 438 7221 144 
1031 ACP (60a 459 358 36 17 2 21 25 1031 ACP (sw 11902 9583 792 406 26 406 687 2 
1040 CLASS 194 159 1 13 2 19 1040 CLASS 3 5893 4196 26 976 42 95 557 1 
745.21 CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES !l/:THER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLUNG MACHINES AND GLASS-WORKING MACHINES 745.21 CALANDRES, LAMINOIR S;CYUNDRES,AUT.PARTIES ) AND CYUNDERS THEREFOR, AND PARTS THERE , N.E.S. 
001 FRANCE 1536 1345 
162 
43 51 62 29 6 001 FRANCE 6285 5212 
616 
422 115 316 155 65 
002 BELG.-LUXBG. 1306 990 68 85 
97 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5319 3954 474 263 
70 
12 
003 NETHERLANDS 1339 1183 19 12 
373 
26 003 PAYS-BAS 6509 6159 81 15 
1517 
171 13 
004 FA GERMANY 1613 
717 
536 92 344 134 134 004 RF ALLEMAGNE 4971 
4271 
1156 610 734 689 
1 
265 
005 ITALY 1206 322 
30 
27 72 68 
8 3 
005 ITALIE 6085 921 
122 
39 253 600 26 006 UTD. KINGDOM 9489 939 87 8422 
7 
006 ROYAUME-UNI 4881 4226 409 65 1 sa 33 007 IRELAND 24 14 
2 
3 
6 
007 lALANDE 243 157 
18 
18 
23 1 008 DENMARK 154 140 4 2 008 DANEMARK 642 564 22 14 
009 GREECE 130 37 2 43 48 
4 
009 GRECE 741 134 34 1 42 530 
21 028 NORWAY 416 313 
12 6 35 64 028 NORVEGE 1957 1664 s3 2 104 166 030 SWEDEN 1976 1376 10 497 75 030 SUEDE 8278 7125 70 39 641 
1 
350 
032 FINLAND 3072 1619 2 25 31 
1 
1388 7 032 FINLANDE 8430 6769 20 503 89 
12 
1040 8 
036 SWITZERLAND 1025 980 9 22 9 3 1 036 SUISSE 4094 3808 67 114 59 16 6 12 
038 AUSTRIA 1183 1160 2 15 5 1 038 AUTRICHE 3843 3784 5 23 3 10 18 
040 PORTUGAL 81 44 36 1 
8 s4 040 PORTUGAL 620 356 253 6 32 5 4 042 SPAIN 381 260 53 6 042 ESPAGNE 2576 1700 504 88 248 
257 
258 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo CTCII EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
745.21 745.21 
048 YUGOSLAVIA 179 103 7 67 2 048 YOUGOSLAVIE 1906 1650 16 230 10 
5 052 TURKEY 120 109 1 10 052 TURQUIE 801 711 9 76 
056 SOVIET UNION 79 79 
6 
056 U.R.S.S. 1473 1473 
117 2 4 060 POLAND 26 20 060 POLOGNE 330 207 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
1 55 
062 TCHECOSLOVAQ 344 338 2 4 
064H RY 530 474 064 HONGRIE 4596 3739 22 835 
068B RIA 80 80 
21 23 
068 BULGARIE 1306 1306 
97 124 1 204M co 53 9 
s4 204 MAROC 350 128 66 208 AL A 83 6 11 2 208 ALGERIE 285 90 120 9 
212 TUNISIA 33 23 8 2 
16 
212 TUNISIE 104 56 26 22 
541 216 LIBYA 16 
ali 50 1 20 216 LIBYE 546 5 918 17 46 220 EGYPT 160 220 EGYPTE 1792 811 
276 GHANA 46 1 45 
3 
276 GHANA 1232 8 
5 
1224 
2 54 288 NIGERIA 30 27 Hi 288 NIGERIA 268 206 1 334 ETHIOPIA 16 
6 
334 ETHIOPIE 250 3 247 
346 KENYA 6 
1 5 22 307 1 
346 KENYA 130 130 
12 sci 26 1536 18 390 SOUTH AFRICA 506 170 
1 
390 AFR. DU SUD 2890 1238 
29 j 400 USA 1794 1537 12 106 14 1 123 400 ETATS-UNIS 11621 9566 137 1039 31 787 5 
404 CANADA 1037 665 34 3 335 404 CANADA 3409 2056 319 44 990 
412 MEXICO 138 78 2 19 39 412 MEXIOUE 1323 903 32 352 36 
480 COLOMBIA 47 33 
1 
14 480 COLOMBIE 164 109 
16 
75 
464 VENEZUELA 37 32 4 
5 
464 VENEZUELA 413 363 34 
37 504 PERU 19 13 1 
3 
504 PEROU 123 78 
4 
8 
28 508 BRAZIL 142 103 
1 14 
36 508 BRESIL 923 650 2 239 
528 ARGENTINA 17 2 
2 
528 ARGENTINE 124 20 7 97 
ai 612 IRAQ 20 2 5 11 612 IRAK 354 92 106 69 
616 IRAN 51 40 1 
26 
10 616 IRAN 415 346 12 
255 2 
57 
624 ISRAEL 83 23 3 32 624 ISRAEL 411 98 31 25 
632 SAUDI ARABIA 82 5 1 9 67 632 ARABIE SAOUD 403 16 7 64 316 
662 PAKISTAN 35 35 j 95 662 PAKISTAN 168 161 100 . 7 664 INDIA 216 114 664 INDE 909 458 261 
676 BURMA 19 19 
57 
676 BIRMANIE 438 438 
1 36 680 THAILAND 66 9 
61 
680 THAILANDE 101 64 
1289 700 INDONESIA 249 186 2 700 INDONESIE 2768 1463 2 14 
701 MALAYSIA 46 20 28 701 MALAYSIA 197 51 1 145 
720 CHINA 30 30 
1 
720 CHINE 282 282 
6 50 728 SOUTH KOREA 48 47 728 COREE DU SUD 1123 1067 
3 j 2 732 JAPAN 69 69 732 JAPON 1080 1068 
14 736 TAIWAN 107 106 1 736 T'AI-WAN 703 689 
3 740 HONG KONG 53 53 
1 54 24 740 HONG-KONG 435 430 11 2 800 AUSTRALIA 122 43 800 AUSTRALIE 756 216 408 121 
604 NEW ZEALAND 30 7 1 22 804 NOUV.ZELANDE 283 110 7 5 161 
1000 W 0 R L D 31723 15739 1523 789 9159 599 38n 9 248 • 1000 M 0 N DE 114142 83375 7863 7047 2484 1473 11025 49 826 
1010 INTRA-EC 16796 5384 1130 252 9006 5n 314 8 145 • 1010 INTRA-CE 35679 24877 3234 1885 2066 1376 2239 35 387 
1011 EXTRA-EC 14930 10375 394 517 154 23 3363 1 103 . 1011 EXTRA-CE 78485 58899 4830 5382 418 97 8788 15 458 
1020 CLASS 1 11991 8456 170 320 135 3 2817 1 89 1020 CLASSE 1 52552 41846 1411 2672 401 51 5736 15 420 
1021 EFTA COUNTR. 7757 5494 62 70 90 2 1952 87 1021 A E L E 27229 23507 399 719 295 23 1887 7 392 
1030 CLASS 2 2131 1199 197 195 19 20 487 14 1030 CLASSE 2 17425 9476 2991 2675 17 48 2182 38 
1031 ACP (60a 189 79 17 61 19 12 1 1031 ACP (sw 2243 511 82 1475 13 161 1 
1040 CLASS 809 720 27 3 59 1040 CLASS 3 8485 7376 226 16 867 
745.22 MACitiNERY FOR CLEANIIG OR DRYING BOTTL!S OR OTtER CONTAINERS· MACHINERY FOR AWNG CLOSING SEAUNG CAFSUUNG OR LABE 745.22 IIACIINES P.NmOYER,REMPUR,EMPAOUmR ETC 
WNG 80TTL!S, CAN~ BOXE~ BAGS OR OTHER CONTAINER~ OTHER PACKIIG OR WRAPPING IIACitiiiiY; MACHINERY FOR AERATING BEYERA 
GE S; DISH WASIING ACHIN (EXCLUDING HOUSEHOLD TV DISH WASHERS) 
001 FRANCE 8165 3602 3443 491 257 263 4 105 001 FRANCE 161190 88239 
3777 
53106 9882 4199 5638 174 1944 8 
002 BELG.-LUXBG. 2054 985 2oS 380 352 
210 
67 38 27 002 BELG.-LUXBG. 41361 22181 5697 7603 
3448 
1204 555 344 
003 NETHERLANDS 2717 1828 130 267 213 4 65 003 PAYS-BAS 56619 43832 2424 4570 
12988 
3096 77 1172 
004 FR GERMANY 3358 
984 
655 1277 746 175 322 20 163 004 RF ALLEMAGNE 66250 
22679 
9408 31234 3271 6392 371 2586 
005 ITALY 1478 210 
1264 
107 28 126 6 17 
4 
005 ITALIE 32537 3502 
28702 
2345 405 3081 102 423 
19 006 UTD. KINGDOM 4725 2207 226 601 163 
300 
133 127 006 ROYAUME-UNI 111729 59217 5704 10793 3054 
5119 
645 3395 
007 IRELAND 723 107 31 104 66 13 
1 
12 007 lALANDE 12899 3313 1289 1202 1452 94 j 430 008 RK 609 353 16 91 114 9 25 j 008 DANEMARK 13268 8050 400 1874 2024 278 635 228 009 E 1511 638 28 547 9 222 54 6 009 GRECE 20570 8668 522 8351 283 1444 962 112 
024 D 37 24 1 1 3 8 024 ISLANDE 963 606 26 19 1 109 202 
025 ISLES 5 
428 11 63 Hi 8 24 5 025 ILES FEROE 108 9790 269 942 398 186 435 22 
108 
028 NORWAY 637 
1 
64 028 NORVEGE 13923 1881 
030 SWEDEN 1071 554 9 119 103 4 96 185 030 SUEDE 24409 14156 312 2355 1682 94 1549 26 4235 
032 FINLAND 617 359 6 98 29 3 44 
1 
78 
1 
032 FINLANDE 15167 9369 118 1668 1015 88 1595 
10 
1318 
6 036 SWITZERLAND 2779 1404 82 1020 93 69 47 62 036 SUISSE 47964 29646 1259 12465 2002 718 1030 848 
038 AUSTRIA 1769 1232 25 396 77 4 20 15 038 AUTRICHE 30560 21855 571 5855 1444 120 451 9 255 
040 PORTUGAL 687 202 55 351 39 1 30 9 040 PORTUGAL 13986 5233 1913 5273 691 17 626 1 232 
042 SPAIN 1863 868 140 650 139 8 45 13 042 ESPAGNE 40740 19360 4434 13434 2409 162 773 6 162 
043 ANDORRA 13 2 7 1 5 043 ANDORRE 173 129 63 30 4 80 046 MALTA 34 
30 
19 
19 4 
13 046 MALTE 839 2 290 
29 
414 
3 046 YUGOSLAVIA 855 528 274 
30 
048 YOUGOSLAVIE 18168 10546 691 6423 463 11 
4 052 TURKEY 763 418 17 253 39 6 052 TURQUIE 19750 8309 437 9145 904 161 787 3 
056 SOVIET UNION 1356 462 179 228 187 2 295 3 056 U.R.S.S. 50475 17886 6244 8120 3383 110 14592 140 
058 GERMAN DEM.R 35 
52 
22 6 7 
1 
058 RD.ALLEMANDE 858 
2279 
673 94 86 
12 
5 
12 060 POLAND 92 18 21 060 POLOGNE 3767 763 656 
284 
45 
062 CZECHOSLOVAK 164 145 2 9 12 1 8 j 062 TCHECOSLOVAQ 6005 4873 103 335 23 285 102 
064 HUNGARY 622 515 19 40 42 
5 
1 5 064 HONGRIE 14043 10860 922 1335 746 
156 
75 105 
066 ROMANIA 10 
1aS 
5 
59 3 
066 ROUMANIE 176 3 13 
1ooS 236 
4 
068 BULGARIA 256 3 5 068 BULGARIE 5969 4567 129 29 
070 ALBANIA 3 2 1 070 ALBANIE 100 86 14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- D(lcembre 
Destination Quantit~s Destination Valeurs 
SITC HXOOa CTCI 'EXXOOa 
745.22 745.22 
202 CANARY ISLES 56 16 16 20 3 
1 
1 202 CANARIES 1821 758 751 187 89 36 204 MOROCCO 337 15 234 80 2 5 204 MAROC 3691 408 1962 1178 57 29 57 208 .ALGERIA 1309 261 110 801 
4 
136 1 208 ALGERIE 17277 5232 2461 8364 29 1183 34 3 212 TUNISIA 327 46 123 113 38 3 191 212 TUNISIE 4601 1138 2058 1482 50 43 1 216 LIBYA 490 180 52 85 
35 1 
2 216 LIBYE 7655 2446 647 2342 
799 4<i 27 2193 220 EGYPT 1099 738 51 175 94 4 220 EGYPTE 19880 9120 1366 6710 1722 91 12 224 SUDAN 45 8 1 28 3 3 2 224 SOUDAN 1040 314 16 547 77 43 43 228 MAURITANIA 328 
3 
3 325 
7 
228 MAURITANIE 4261 54 147 4114 236 UPPER VOLTA 65 55 1 236 HAUTE-VOLTA 389 151 33 38 184 240 NIGER 3 1 26 240 NIGER 126 40 9 2 6 248 SENEGAL 31 4 4 248 SENEGAL 471 35 313 73 7 76 252 MBIA 12 8 252 GAMBlE 140 1 104 280 A 1 
43 
1 260 GUINEE 127 9 4 48 66 264 A LEONE 43 
7 1 
264 SIERRA LEONE 156 130 
1 
21 
61 
5 268 lA 13 5 
47 32 2 
268 LIBERIA 147 81 
1065 
4 272 Y COAST 91 4 6 272 COTE IVOIRE 2191 134 792 16 178 6 284 BENIN 6 3 2 1 58 207 365 7 284 BENIN 107 35 45 27 13oS 2307 288 NIGERIA 2817 1808 250 322 288 NIGERIA 49555 27822 5233 8321 4420 123 20 302 CAMEROON 501 342 152 6 1 302 CAMEROUN 5836 3769 1932 116 8 11 314 GABON 21 8 12 1 
8 
314 GABON 337 84 240 11 2 
207 318 CONGO 39 1 18 12 
2 
318 CONGO 1002 25 374 396 322 ZAIRE 153 1 5 
12 
144 
6 
322 ZAIRE 1106 12 96 9 935 12 14 28 328 BURUNDI 18 
199 
328 BURUNDI 272 
9 
122 2 148 330 ANGOLA 217 
4 
18 330 ANGOLA 2360 
138 
1121 1228 2 334 ETHIOPIA 27 22 334 ETHIOPIE 1050 3 898 11 342 SOMALIA 42 
243 
42 
3 7 1 
342 SOMALIE 526 4 
7 
521 
47 5 
1 346 KENYA 259 2 346 KENYA 4917 4525 182 121 20 10 352 TANZANIA 9 1 1 5 2 352 TANZANIE 136 39 6 28 45 18 355 SEYCHELLES 12 12 
1 5 19 
355 SEYCHELLES 175 173 
18 182 350 
2 366 MOZAMBIQUE 25 
4 
366 MOZAMBIQUE 550 
128 370 MADAGASCAR 8 3 1 
8 
370 MA AR 225 62 35 372 REUNION 74 17 31 18 
3 
372 RE 1230 482 424 278 46 373 MAURITIUS 13 3 2 5 373 MA ICE 315 60 74 136 
9 
45 378 ZAMBIA 50 46 3 
7 
378 ZAMBIE 925 730 182 2 2 382 ZIMBABWE 87 73 
66 
7 
184 54 18 382 ZIMBABWE 1646 1316 871 162 3263 506 168 390 SOUTH AFRICA 3177 2018 627 210 390 AFR. DU SUD 46594 28521 8922 3911 600 393 SWAZILAND 75 75 
134 1545 252 44 337 12 19 
393 SWAZILAND 771 771 
4044 75707 5431 992 sa 400 USA 4291 1947 400 ETATS-UNIS 162943 71082 5290 3o5 4 404 CANADA 469 287 28 84 25 5 32 2 6 404 CANADA 13598 9354 868 1635 454 136 1013 15 123 406 GREENLAND 8 
241 38 260 24 10 5 
8 406 GROENLAND 135 
6868 941 11377 835 67 
135 412 MEXICO 578 412 MEXIQUE 20420 328 4 416 GUATEMALA 4 3 1 
2 
416 GUATEMALA 135 124 9 2 424 HONDURAS 6 3 
5 
424 HONDURAS 213 142 
24 8 179 
2 69 432 NICARAGUA 11 6 
1 7 2 
432 NICARAGUA 401 190 442 PANAMA 19 9 
8 
442 PANAMA 422 215 5 131 3 7 61 446 CUBA 17 
6 2 
3 6 446 CUBA 392 8 5 63 148 168 456 DOMINICAN R. 17 8 1 456 REP.DOMINIC. 771 189 86 424 1 71 458 GUADELOUPE 22 22 
2 5 
458 GUADELOUPE 378 
3 
378 
29 462 MARTINIQUE 22 8 
15 462 MARTINIQUE 528 243 253 464 JAMAICA 10 
5 
2 464 JAMAIQUE 308 279 
167 
29 469 BARBADOS 10 1 
1 4 
4 26 469 LA BARBADE 312 29 7 97 116 472 TRINIDAD,TOB 68 27 7 4 ~~ t~~6~Jl~OB 1597 952 121 130 290 480 COLOMBIA 303 168 12 119 1 3 
3 
8012 5224 482 2137 18 5 136 10 484 VENEZUELA 722 427 123 154 2 12 484 VENEZUELA 17155 8623 2747 5188 29 24 485 59 500 ECUADOR 67 17 2 11 1 1 35 500 EQUATEUR 1719 811 57 371 46 
8 
36 398 504 PERU 692 805 27 53 1 4 2 504 PEROU 12195 9721 802 1688 32 100 44 508 BRAZIL 184 80 22 64 
7 
9 9 508 BRESIL 6507 3101 925 1913 4 12 439 113 512 CHILE 123 34 25 52 3 2 512 CHILl 4579 1109 1439 1606 199 89 137 516 BOLIVIA 3 1 2 
19 
516 BOLIVIE 145 24 101 14 6 524 URUGUAY 26 6 1 
13 1 
524 URUGUAY 1288 233 29 1024 
346 528 ARGENTINA 325 216 10 85 1 
528 ARGENTINE 8614 6163 189 1884 
5 
32 600 CYPRUS 75 16 2 18 
4 5 
37 600 CHYPRE 1102 284 11 319 10 446 11 14 604 LEBANON 129 32 34 52 1 
1 
604 LIBAN 2280 619 897 586 49 68 11 5 25 608 SYRIA 197 138 16 28 
39 
3 11 608 SYRIE 4585 3051 280 880 
751 
86 294 34 612 IRAQ 1885 1480 75 226 9 35 21 612 IRAK 38031 26700 1297 7238 200 1417 428 616 IRAN 76 40 4 11 48 4 7 14 616 IRAN 2524 1540 106 338 1020 255 285 624 ISRAEL 439 237 16 79 51 4 624 ISRAEL 7481 3886 623 1268 16 801 67 628 JORDAN 115 69 4 33 1 
102 
7 1i 628 JORDANIE 2425 1401 147 704 24 ss3 145 4 632 SAUDI ARABIA 844 585 21 80 27 38 632 ARABIE SAOUD 12701 8952 346 1246 461 935 93 5 636 KUWAIT 331 241 33 44 10 1 2 636 KOWEIT 3852 2336 414 624 403 12 32 31 640 BAHRAIN 11 
33 2 
3 1 5 2 640 BAHREIN 189 11 1 54 8 93 22 644 QATAR 40 
8 
5 
9 
644 QATAR 672 499 44 14 3 
8 
102 10 647 U.A.EMIRATES 109 77 1 13 647 EMIRATS ARAB 3402 2784 16 172 2 198 222 649 OMAN 14 1 
11 
5 8 649 316 87 
217 
197 32 652 NORTH YEMEN 50 20 6 13 652 y DU NRD 1366 818 135 196 656 SOUTH YEMEN 10 3 1 
43 3 
6 
4 
656 DU SUD 316 210 36 
662 102 
70 662 PAKISTAN 240 102 20 68 662 TAN 3780 2168 288 500 80 664 INDIA 120 32 4 20 18 46 664 INDE 2576 1128 36 727 1 11 277 396 666 BANGLADESH 3 
3 1 
3 
2 
666 BANGLA DESH 116 
179 24 
114 2 669 SRI LANKA 12 5 669 SRI LANKA 424 175 27 19 676 BURMA 15 9 3 
11 7 6 
3 
2 
676 BIRMANIE 366 189 116 
339 257 186 
61 680 THAILAND 172 136 6 4 680 THAILANDE 4501 3377 126 166 50 690 VIETNAM 11 10 1 
61 69 s5 38 2 
690 VIET-NAM 447 436 11 
2331 821 433 700 INDONESIA 691 409 17 700 INDONESIE 16395 10855 612 1297 46 701 MALAYSIA 195 74 2 10 3 20 86 701 MALAYSIA 4555 2681 40 414 80 330 1010 706 SINGAPORE 310 201 4 23 12 61 8 706 SINGAPOUR 6832 4666 134 526 285 1108 12 100 
259 
260 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouantnes Valeurs Destination 
SITC 'EX Moo CTCI 'EX Moo 
745.22 745.22 
708 PHILIPPINES 146 59 12 28 29 17 708 PHILIPPINES 4738 1588 247 1832 33 737 301 
720 CHINA 168 112 25 31 720 CHINE 4468 2327 1541 598 
724 NORTH KOREA 10 
78 1 
10 36 4 15 1 724 COREE DU NRD 
470 
3137 7:i 
470 
44:i 114 35:i 65 728 SOUTH KOREA 246 117 728 COREE DU SUD 10679 6494 
732 JAPAN 816 495 20 261 24 9 7 732 JAPON 25195 17889 804 5635 496 3 200 168 
736 TAIWAN 281 254 7 11 
1 
9 
4 
736 T"AI-WAN 3968 3283 101 289 
:j 293 s2 740 HONG KONG 242 135 2li 35 6 67 
740 HONG-KONG 3937 2355 3 1041 
241 
453 
7 800 AUSTRALIA 1028 519 279 76 86 32 800 AUSTRALIE 25453 12689 905 7785 1508 1695 623 
804 NEW ZEALAND 361 124 10 24 51 130 19 3 804 NOUV.ZELANDE 6135 3396 418 419 858 435 489 120 
809 N. CALEDONIA 8 3 5 809 N. CALEDONIE 157 61 94 2 4 822 FR.POL YNESIA 10 7 3 822 POL YNESIE FR 176 125 47 
1000 WORLD 88348 33884 4223 1nn 4378 2428 4008 230 1808 14 1000 M 0 N D E 1480842 782881 87941 402445 84789 28439 82705 2432 21262 188 
1010 INTRA-EC 25333 10703 1497 7373 2487 1078 1458 212 523 4 1010 INTRA.CE 518421 254178 27025 134738 47370 18193 28127 2243 10522 27 
1011 EXTRA-EC 43010 22982 2728 10399 1890 1352 2548 11 1085 10 1011 EXTRA.CE 9112352 508503 80911 287848 37400 12245 51577 181 11741 141 
1020 CLASS 1 21261 11408 865 6063 1169 346 1048 17 542 3 1020 CLASSE 1 506694 271933 17980 158007 23041 3879 20464 177 11192 21 
1021 EFTA COUNTR. 7594 4205 187 2046 361 89 262 3 440 1 1021 A E L E 148994 90655 4444 28581 7252 1222 5795 68 8971 6 
1030 CLASS 2 18986 10093 1812 3933 460 999 1153 1 528 7 1030 CLASSE 2 388492 193330 34068 95933 9482 8065 20313 12 7189 120 
1031 ACP~~ 4806 2459 587 841 88 386 425 37 3 1031 ACP (ew 79044 40496 9690 17301 1684 3550 5706 559 58 1040 CLA 2785 1482 248 404 261 8 347 15 . 1040 CLASS 3 87167 43240 8882 13707 4897 301 15800 360 
745.23 PARTS, N.E.S. OF TIE IIACIIINERY FALIJIG W1T1111 HEADINGS 745.22 AND 775.3 745.23 PARTES,PECES DETACIEES,NDA.DE 74522,7753 
001 1714 997 40 339 57 188 108 24 
001 FRANCE 38744 21957 964 7150 1766 3372 
1979 4 516 
002 578 308 115 73 
188 
39 3 002 BELG.-LUXBG. 12970 7440 1299 2540 2578 
642 6 79 
003 684 268 11 43 
187 
136 
7 
18 003 PAY5-BAS 17389 11475 288 1012 4647 
1795 58 241 1 004 995 
297 
195 208 123 234 41 004 RF ALLEMAGNE 20840 2332 8016 1591 3610 585 
005 398 3D 
161 
15 9 20 17 10 005 ITALIE 8720 61o4 784 554:i 526 254 543 175 
331 3 
006 671 338 31 91 16 
191 
20 14 006 ROYAUME-UNI 28073 15810 937 2227 826 3472 
144 586 
007 247 27 3 10 9 5 2 007 lALANDE 5086 976 105 184 70 190 :j 89 008 227 127 6 15 3 11 65 008 DANEMARK 8380 4724 99 584 103 471 376 70 009 119 50 1 34 31 2 1 009 GRECE 3770 2080 37 846 41 505 191 
024 20 2 
2 4 4 
10 1 7 024 ISLANDE 405 75 5 1 100 
140 23 
9 
161 
028 98 63 
:j 11 5 14 028 NORVEGE 3642 2560 
47 172 12 184 558 
030 287 87 7 33 8 25 119 030 SUEDE 8969 3932 132 674 253 135 808 120 2915 
032 88 62 3 3 4 1 7 8 032 Fl E 3797 2907 32 132 148 63 125 390 
036 795 528 19 211 9 15 8 5 036 s 15294 9383 462 4259 331 315 412 152 
038 498 401 4 75 2 2 12 2 038 HE 8976 6841 196 1298 91 94 396 60 
040 64 21 5 21 6 2 11 4 040 TUGAL 
2308 1076 201 572 20 81 268 92 
042 236 124 24 58 5 18 1 042 ESPAGNE 8065 2995 584 1539 280 180 430 77 
046 8 2 
20 
1 
2 
1 4 046 MALTE 248 80 4 15 10:i 
53 93 3 
048 146 67 56 1 048 YOUGOSLAVIE 5698 3697 323 1514 5 54 2 
052 28 23 
15 
5 66 2 1 052 TURQUIE 
2320 1402 22 791 31 4 70 54 056 144 50 16 056 U.R.S.S. 6415 3617 772 783 1013 147 29 
060 44 22 
1 
10 5 
2 
3 4 060 POLOGNE 3237 1634 4 819 380 11 173 216 
062 44 20 2 1 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 3324 2216 47 271 58 84 84 564 
064 85 65 2 10 3 1 3 1 064H E 4470 3331 77 509 185 49 262 57 
068 48 20 27 1 068B IE 2071 1229 21 689 77 14 41 15 202 9 2 36 5 2 2 202C s 
588 204 5 330 11 23 
204 50 17 1 
1 22 204M 
1883 1133 505 98 1 98 23 5 
208 159 83 19 51 3 208 ALGERIE 5670 2859 1290 795 1 165 57 503 
212 43 14 12 15 1 1 212 TUNISIE 1722 577 758 280 19 10 41 37 
216 35 4 3 13 14 1 216 LIBYE 1511 178 10 716 22 1 567 17 
220 123 68 15 12 21 7 220 EGYPTE 5583 2751 278 1883 13 12 557 89 
224 12 1 
2 
3 8 224 SOUDAN 263 87 56 32 4 39 45 
236 5 2 236 HAUTE-VOLTA 248 118 84 12 2 
32 2 
240 2 1 1 240 NIGER 113 65 31 11 4 21 248 12 1 10 248 SENEGAL 489 132 229 43 8 49 7 
264 2 1 
7 :j 
264 SIERRA LEONE 101 27 
278 
7 
51 
8 59 
272 25 5 2 8 
5 
272 COTE IVOIRE 1617 478 247 534 29 
276 6 
:j 1 276 GHANA 193 55 65 8 46 84 284 5 
128 21 31 
2 
241 
284 BENIN 202 19 3 
1100 
115 
5536 235 288 472 11 28 12 288 NIGERIA 16322 5987 449 1761 1251 
302 20 5 9 2 4 302 CAMEROUN 1112 383 388 80 219 41 1 
308 48 6 47 1 
308 R.CENTRAFRIC 335 28 225 7 
2 
71 4 
314 12 5 1 314 G 489 305 143 2 16 2 318 42 38 2 2 318 c 509 238 149 32 3 88 322 28 5 1 21 322 ZA 1127 323 40 2 697 62 
324 4 4 324 R 178 1 2 39 
1 174 
328 3 
1 
3 328 BU I 241 1 2 
201 
2 21 330 24 
7 
22 
2 
330 ANG 411 8 2 11 365 
334 17 8 
4 
334 ETHIOPIE 764 408 5 190 
47 
9 152 
5 346 76 65 1 6 346 KENYA 3309 2854 15 91 81 216 
350 4 4 
15 3 3500UGANDA 292 
292 6 296 2 352 27 2 7 352 TANZANIE 1093 125 517 147 
386 2 
2 2 
2 368 MOZAMBIQUE 128 5 1 31 21 
87 4 
372 4 372 REUNION 132 42 56 5 8 34 3 373 3 2 373 MAURICE 172 111 10 14 
378 16 13 378 ZAMBIE 795 690 5 
36 
1 
39 30 
382 2 2 6 28 7 3 52 382 ZIMBABWE 
280 199 29 
137 
22 
1 
4 
390 181 81 4 390 AFR. DU SUD 7139 3851 229 907 262 1606 146 
400 809 460 21 126 17 14 167 3 400 ETATS-UNIS 37717 18883 1023 11839 623 519 4704 7 119 
404 97 55 7 21 1 11 2 404 CANADA 4363 2754 328 725 54 15 
460 42 
412 70 57 1 8 2 1 1 412 MEXIQUE 2534 1590 43 641 82 109 54 
416 3 2 1 416 GUATEMALA 219 161 29 22 4 2 1 
436 1 1 436 COSTA RICA 122 85 20 6 2 9 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOo CTCI r EUR 10 feu1schlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
745.23 745.23 . 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 269 148 
21 
42 2 2 57 18 448 CUBA 2 2 
1 1 
448 CUBA 133 91 11 
10 45 
7 3 456 DOMINICAN R. 3 1 j 456 REP.DOMINIC. 302 120 6 110 11 462 MARTINIQUE 7 
1 1 1 
462 MARTINIQUE 135 
at 100 14 21 21 21 4 464 JAMAICA 3 464 JAMAIQUE 171 29 9 472 TRINIDAD,TOB 10 7 
1 1 
3 
5 m 6'6'~6~AJl!JOB 675 490 5 63 22 98 2 480 COLOMBIA 31 23 3:i 1 2034 1731 176 65 s 36 21 484 VENEZUELA 90 41 12 4 2 2 484 VENEZUELA 6813 3905 922 1383 27 439 131 492 SURINAM 4 
:i 1 1 5 2 
492 SURINAM 143 8 
3:i 117 
15 117 
121 
3 500 ECUADOR 12 
1 
500 EQUATEUR 597 247 15 
IS 
64 504 PERU 11 7 2 1 
1 
504 PEROU 1101 729 84 153 94 12 13 508 BRAZIL 44 22 3 18 
2 
508 BRESIL 3263 1434 195 1464 7 24 116 23 512 CHILE 9 4 2 1 512 CHILl 930 449 30 267 17 36 131 516 BOLIVIA 14 7 7 516 BOLIVIE 665 431 4 7 223 520 PARAGUAY 1 1 
1 
520 PARAGUAY 145 136 6 3 
5 2 :i 524 URUGUAY 2 I 14 1 
524 URUGUAY 153 77 35 31 2!i 528 ARGENTINA 24 9 2 528 ARGENTINE 1689 710 55 763 21 66 25 600 CYPRUS 9 3 1 3 600 CHYPRE 243 96 1 76 6 1 50 13 604 LEBANON 44 3 
4 
28 10 3 
1 
604 LIBAN 496 112 24 286 3 6 57 8 608 SYRIA 100 88 7 
29 22 
608 SYRIE 1938 971 59 872 1 6 
1097 
29 612 IRAQ 233 74 16 32 60 612 IRAK 9142 3385 648 1917 852 21 1222 616 IRAN 46 26 I 2 
:i 1 
14 3 616 IRAN 2071 1122 71 204 2 8 593 71 624 ISRAEL 49 27 2 5 10 1 624 ISRAEL 1919 1107 132 163 74 90 337 16 628 JORDAN 32 16 
s 
7 6 1 8 9 628 JORDANIE 853 556 19 151 36 19 95 13 632 SAUDI ARABIA 156 48 11 57 19 632 ARABIE SAOUD 4029 2195 191 276 501 591 239 636 KUWAIT 32 15 4 6 5 2 636 KOWEIT 813 464 3 51 2 32 221 40 640 BAHRAIN 6 1 
2 
5 640 BAHREIN 160 48 1 2 
IS 
98 11 647 U.A.EMIRATES 53 19 
5 
32 647 EMIRATS ARAB 762 273 39 28 
2 
401 6 652 NORTH YEMEN 15 9 1 652 YEMEN DU NRD 456 349 23 48 
2 
29 5 656 SOUTH YEMEN 3 2 1 656 YEMEN DU SUD 184 114 25 6 37 660 AFGHANISTAN 3 3 
2 11 1 
660 AFGHANISTAN 129 125 
11 
4 
22:i 2:i 662 PAKISTAN 18 4 1 
662 PAKISTAN 715 311 147 
2 664 INDIA 15 3 1 8 2 664 INDE 918 198 120 71 475 52 666 BANGLADESH 8 
1 
8 
1 
666 BANGLA DESH 129 8 
1 
12 109 
:i 669 SRI LANKA 3 1 1 1 
I 669 SRI LANKA 241 105 78 
s:i 10 54 680 THAILAND 25 20 5 1 I 680 THAILANDE 1456 1142 21 155 55 20 700 INDONESIA 32 22 
2 
2 2 1 
1 
700 INDONESIE 1801 1245 3 248 36 196 68 5 701 MALAYSIA 15 5 
2 
I 6 701 MALAYSIA 971 681 20 58 15 55 114 28 706 SINGAPORE 24 11 
1 
9 2 706 SINGAPOUR 1115 531 26 162 38 19 294 45 708 PHILIPPINES 20 10 1 6 2 708 PHILIPPINES 1181 745 3 104 2 46 214 67 720 CHINA 4 2 
1 
2 
:i 1 
720 CHINE 200 113 
77 
78 
79 j 9 5 728 SOUTH KOREA 14 2 7 1 728 COREE DU SUD 1332 427 658 79 732 JAPAN 52 26 I 14 1 9 732 JAPON 3031 2108 68 422 55 357 21 736 TAIWAN 4 4 
2 1 5 4 
736 T' AI-WAN 605 492 
:i 
48 31 34 
110 740 HONG KONG 23 11 28 1 
740 HONG-KONG 1216 419 186 16 
14 
482 600 AUSTRALIA 371 206 32 2 102 600 AUSTRALIE 6461 3679 393 741 94 1497 43 804 NEW ZEALAND 21 10 1 10 804 NOUV.ZELANDE 867 572 18 26 35 2 211 3 
1000 WORLD 12454 5911 764 2007 666 826 1760 49 471 . 1000 M 0 N DE 381871 200698 19060 72383 19165 17786 39965 528 12082 4 1010 INTRA-EC 5827 2431 317 923 433 571 796 43 113 • 1010 INTRA-CE 137952 70587 5547 24634 11919 9787 12607 390 2497 4 1011 EXTRA-EC 8819 3479 443 1083 231 254 965 6 358 • 1011 EXTRA-CE 243666 130130 13472 47743 7246 7974 27378 138 9585 1020 CLASS I 3801 2219 151 687 62 57 448 6 171 . 1020 CLASSE 1 117410 66778 4075 25673 2459 1755 11696 138 4636 1021 EFTA COUNTR. 1851 1165 41 347 26 33 75 6 158 . 1021 A E L E 43391 26754 1075 7108 943 640 2214 129 4328 1030 CLASS 2 2644 1079 274 329 99 191 507 165 1030 CLASSE 2 106223 51077 8446 18880 3018 5876 15073 3853 1031 ACP Js60J 876 300 102 54 34 88 276 22 1031 ACP (~ 31741 13721 2285 3344 1290 3912 6827 362 1040 CLA 376 182 19 68 70 6 10 21 1040 CLASS 3 20035 12277 950 3190 1769 343 608 898 
745.24 AUTOMATIC VENDING MACHINES (E.G., STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR CHANCE; AN 745.24 DISTRIBUTEURS AUTOMATlOUES; PARTES P.DET. D PARTS THEREOF, N.E.S. 
001 FRANCE 1685 115 45 1015 12 48 247 248 001 FRANCE 17552 1509 1025 8375 187 449 5101 1931 002 BELG.-LUXBG. 340 39 104 35 22 78 39 002 BELG.-LUXBG. 7295 534 577 3952 628 758 j 449 003 NETHERLANDS 696 388 2 53 lsB 57 176 003 PAYS-BAS 8871 4820 32 446 1431 821 2117 004 FR GERMANY 1568 IS 72 753 24 189 372 004 RF ALLEMAGNE 15205 2as 1901 3347 136 4853 3537 005 ITALY 101 17 
t55 
32 
4 
35 
IS 
1 005 ITALIE 1332 348 
1314 
45 I 642 
70 
10 006 UTD. KINGDOM 1304 547 14 29 
141 
540 006 ROYAUME-UNI 14215 5446 388 604 25 
1179 
6368 007 IRELAND 148 6 
14 6:i 
1 
1 
007 lALANDE 1261 53 
126 
7 20 2 008 DENMARK 125 27 4 16 
t:i 
008 DANEMARK 1382 634 274 86 7 255 
120 009 GREECE 52 I 6 27 5 009 GRECE 813 22 293 242 136 024 ICELAND 10 
21 2 2s s 1 10 2!i 024 ISLANDE 278 191 46 132 57 12 278 300 028 NORWAY 94 10 028 NORVEGE 1125 327 030 SWEDEN 244 56 8 41 14 17 108 030 SUEDE 2815 831 51 280 253 11 357 1032 032 FINLAND 143 25 
14 
67 7 18 26 032 FINLANDE 1881 280 1 326 151 1 648 274 036 SWITZERLAND 949 422 338 1 48 126 036 SUISSE 9451 4522 181 2897 25 
:i 
630 1196 036 AUSTRIA 292 176 52 1 7 56 036 AUTRICHE 3870 2850 1 449 3 112 .. 452 040 PORTUGAL 29 16 24 1 180 5 040 PORTUGAL 277 622 IS 206 8 4 67 042 SPAIN 478 196 23 042 ESPAGNE 4798 1601 2350 202 048 MALTA 69 2 15 
2 
52 
l:i 
048 MALTE 175 13 37 
IS 
125 
139 048 YUGOSLAVIA 26 IS 
11 048 YOUGOSLAVIE 255 14 86 
4 060 POLAND 16 1 4 
060 POLOGNE 120 116 
2 19 a4 064 HUNGARY 5 l:i 064 HONGRIE 105 204 MOROCCO 13 
:i 
204 MAROC 132 128 4 208 ALGERIA 10 7 
11 
208 ALGERIE 145 117 28 
27 216 LIBYA 29 j 1 18 s 216 LIBYE 227 74 12 200 69 390 SOUTH AFRICA 190 4 5 173 390 AFR. DU SUD 1968 47 20 62 1766 400 USA 470 8 4 109 146 198 400 ETATS-UNIS 3484 234 187 705 1370 906 
261 
262 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites 
Valeurs 
Destination 
SITC "EX MOo CTCI "EX MOo 
745.24 745.24 
404 CANADA 32 21 1 10 404 CANADA 376 258 12 2 103 
484 VENEZUELA 9 6 3 484 VENEZUELA 315 1 116 
84 230 
508 BRAZIL 5 
2 
4 508 BRESIL 161 
35 
6 39 
512 CHILE 4 
65 
2 512 CHILl 166 
1 
10 121 
604 LEBANON 65 43 604 LIBAN 547 544 
2 
612 IRAQ 45 2 612 IRAK 465 4 43 2 
418 
10 624 ISRAEL 37 1 35 624 ISRAEL 214 4ci 6 25 177 632 SAUDI ARABIA 7 
3 
3 3 632 ARABIE SAOUD 211 42 123 
636 KUWAIT 12 9 636 KOWEIT 149 8 33 3 105 
662 PAKISTAN 1 
2 
1 662 PAKISTAN 100 
2 24 3 
100 
706 SINGAPORE 10 
1 
8 706 SINGAPOUR 689 660 
740 HONG KONG 7 3 
5 
3 
23 
740 HONG-KONG 149 22 
3 
38 
124 9 
89 
2o9 800 AUSTRALIA 292 163 69 31 800 AUSTRALIE 4095 1446 679 1625 
1000 W 0 R L D 9687 2134 239 3244 303 110 1614 15 2006 • 1000 M 0 N DE 107932 24669 5317 23355 6962 1366 26363 77 19563 
1010 INTRA-EC 6011 1135 168 2170 270 96 766 15 1369 • 1010 INTRA-CE 67927 13304 4113 14561 6324 1249 13746 77 14533 
1011 EXTRA-EC 3655 996 72 1074 33 12 847 619 • 1011 EXTRA-CE 40002 11585 1203 6772 638 137 12617 5050 
1020 CLASS 1 3320 976 31 952 33 11 705 612 . 1020 CLASSE 1 35046 11338 515 7465 638 121 10038 4931 
1021 EFTA COUNTR. 1757 699 23 546 27 2 108 350 . 1021 A E L E 19697 8675 279 4291 490 26 2555 3381 
1030 CLASS 2 308 6 40 117 1 143 1 . 1030 CLASSE 2 4651 131 687 1252 14 2546 19 
1031 ACP (60a 14 
16 
10 
:i 4 5 . 1031 ACP ~sg> 313 1 145 9 
1 157 
100 1040 CLASS 24 . 1040 CLA 3 305 116 2 56 1 30 
745.25 ~ERY (EXCLUDING BAlANCES OF A SENSilMTY OF 5 CG OR BEnER), IICLUDIIG WEIGHT -OPERATED COUNTING AND CHECK 745.25 APPAREU ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
001 FRANCE 1042 677 
130 
128 148 10 37 8 34 001 FRANCE 18579 14037 
1162 
1101 1922 119 1147 16 237 
002 BEL XBG. 1137 687 101 131 
141 
31 44 13 002 BELG.-LUXBG. 13811 8899 937 2035 1581 
498 174 106 
003 ANDS 1308 978 17 39 
ali 53 51 29 003 PAYS-BAS 15136 11231 375 
364 
1815 
1138 184 283 
004 ANY 1720 
921 
288 135 38 37 1074 59 004 RF ALLEMAGNE 12073 13673 
1304 1472 203 692 5542 1045 
005 I 1434 264 46 24 4 17 194 10 005 ITALIE 16933 1551 264 
564 234 189 644 78 
006 UTD. KINGDOM 2275 573 67 197 14 
23:i 
1323 55 006 ROYAUME-UNI 16818 7345 1770 2599 411 2157 
3789 640 
007 IRELAND 938 684 
1 
1 16 2 
17 
2 007 lALANDE 5475 2903 24 14 241 67 64 
69 
008 DENMARK 398 279 4 26 8 63 
2 
008 DANEMARK 4384 2237 34 43 487 70 1429 44 009 GREECE 482 219 9 184 
:i 1 27 40 009 GRECE 3494 1692 125 
1262 4 7 234 126 
024 ICELAND 24 8 
1 3 4 
6 1 6 024 ISLANDE 253 65 55 2ci 54 1 39 3 
91 
028 NORWAY 369 124 45 25 74 93 028 NORVEGE 5202 2331 674 18 287 207 1610 
030 EN 343 108 23 8 23 1 28 71 81 030 SUEDE 3662 1724 147 68 438 40 352 204 689 
032 NO 207 109 1 8 3 5 66 15 032 FINLANDE 3643 2955 9 129 50 3 110 161 226 
036S ALAND 823 549 75 126 30 17 25 1 036 SUISSE 9520 7228 654 802 356 33 339 102 6 
038 A lA 596 528 4 44 12 
9 
4 2 2 038 AUTRICHE 7559 6721 26 472 293 3 29 7 8 
040 PORTUGAL 259 89 26 96 
11 
29 9 1 040 PORTUGAL 1984 568 174 904 2 33 252 22 9 
042 SPAIN 367 207 84 15 4 46 042 ESPAGNE 2966 2024 390 113 115 17 168 139 
046 MALTA 55 6 1 31 13 45 4 046 MALTE 185 
31 4 103 27 
312 
20 
048 YUGOSLAVIA 122 71 2 3 
79 
1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1678 1218 62 68 2 16 22 052 TURKEY 106 12 
41 
5 5 3 052 TURQUIE 1102 514 667 
36 179 223 128 
056 SOVIET UNION 354 284 28 18 3 056 U.R.S.S. 6924 4020 1934 262 41 
058 GERMAN DEM.R 37 
4 
18 19 058 RD.ALLEMANDE 946 
170 
857 89 
5 060 POLAND 10 4 2 060 POLOGNE 272 30 67 44 062 CZECHOSLOVAK 34 31 2 
19 9 
062 TCHECOSLOVAQ 683 544 3 65 7 302 084 HUNGARY 31 2 1 084 HONGRIE 511 86 9 10 104 
068 BULGARIA 22 8 
4 
14 068 BULGARIE 458 131 6 
1 
321 
:i 202 CANARY ISLES 26 22 
120 37 :i 202 CANARIES 108 90 722 12 87 
2 
204 MOROCCO 185 8 16 204 MAROC 1114 80 153 59 4 9 
208 ALGERIA 748 22 689 2 33 2 
2 
208 ALGERIE 3851 224 2965 24 624 14 
170 212 TUNISIA 186 8 107 66 2 1 212 TUNISIE 1679 144 770 567 24 4 
216 LIBYA 120 18 2 59 31 9 1 
2 15 39 
216 LIBYE 1285 165 12 627 300 163 18 6 254 57 220 EGYPT 412 112 18 162 5 42 17 220 EGYPTE 2384 1181 108 269 46 59 384 
224 SUDAN 56 1 10 45 224 SOUDAN 184 15 23 4 1 141 
232 MALl 52 2 50 
2 
232 MALl 345 36 296 
12 
2 11 
236 UPPER VOLTA 14 2 10 236 HAUTE-VOLTA 110 24 71 3 
240 NIGER 19 1 17 240 245 14 208 
:i 23 248 SENEGAL 38 1 36 
28 
248 GAL 239 16 220 
2 141 264 SIERRA LEONE 30 2 
1 
264 A LEONE 167 1 23 
2 2 272 IVORY COAST 98 95 Hi 1 272 IVOIRE 
542 9 503 14 12 
276 GHANA 34 
1 15 
11 
15 
5 276 GHANA 905 5 
125 
143 22 
252 
735 
284 BENIN 31 
18 15 261 8 
284 BENIN 396 8 
1sci a6 11 19 36 288 NIGERIA 488 108 76 2 288 NIGERIA 3460 1324 198 2 1645 
302 CAMEROON 69 2 65 2 302 CAMEROUN 591 23 495 3 4 
70 
314 GABON 35 34 314 GABON 212 
2 
202 1 5 
318 CONGO 10 
:i 
10 
10 2 20 6 
318 CONGO 150 148 55 25 117 7:i 322 ZAIRE 52 11 322 ZAIRE 353 36 47 
324 RWANDA 17 10 
17 
4 1 2 
1 
324 RWANDA 116 72 3 25 5 11 
9 328 BURUNDI 30 4 2 1 5 328 BURUNDI 175 28 84 8 16 30 
334 ETHIOPIA 48 3 7 33 
4 
2 3 334 ETHIOPIE 258 43 50 85 47 
48 32 
346 KENYA 28 4 1 19 346 KENYA 243 84 6 1 105 
350 UGANDA 31 12 
12 
19 350 OUGANDA 225 81 1 4 
143 
352 TANZANIA 144 10 122 352 TANZANIE 649 78 94 
:i 
473 
366 MOZAMBIQUE 19 17 
19 
1 366 MOZAMBIQUE 237 
9 
222 8 4 
370 MADAGASCAR 52 
1 
33 
1 
370 MADAGASCAR 298 167 121 
26 372 REUNION 39 37 
10 
372 REUNION 404 30 348 
80 1 382 ZIMBABWE 24 8 
5 25 
6 
12:i j 382 ZIMBABWE 387 199 38 244 
107 1f 62 390 SOUTH AFRICA 638 298 34 145 390 AFR. DU SUD 7546 4607 407 1859 320 
391 BOTSWANA 1 
330 124 2 1 8 
1 
272 
391 BOTSWANA 105 
2361 611 66 38 139 105 BOB 20 400 USA 786 46 :i 400 ETATS-UNIS 4644 601 
404 CANADA 149 29 3 16 3 48 50 404 CANADA 1039 346 56 119 24 300 192 2 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.A<lOo CTCI r EUR 10 -foeutschlandf France T ltalla 1 Nederland1 Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
745.25 745.25 
406 GREENLAND 12 
114 6 9 6 1 
12 406 GROENLAND 243 
1634 44 129 1o4 4 239 412 MEXICO 136 412 MEXIQUE 1915 4 
448 CUBA 19 5 
13 1 
14 448 CUBA 303 58 
141 
2 
21 
243 
458 GUADELOUPE 16 2 458 GUADELOUPE 214 50 2 462 MARTINIQUE 27 2 25 
52 
462 MARTINIQUE 353 76 257 20 
257 472 TRINIDAD,TOB 58 6 
1 2 2 !~~ b~~b~~i!OB 288 30 4 40 1 6 23 480 COLOMBIA 27 22 
9 1 6 
166 91 
20 
2 
484 VENEZUELA 126 62 47 1 484 VENEZUELA 1145 658 74 267 118 8 496 FR. GUIANA 18 
10 
18 
4 
496 GUYANE FR. 103 9 86 
75 
8 
2 500 ECUADOR 14 
1 5 1 
500 EQUATEUR 139 61 
6 
1 j 4 504 PERU 39 21 11 504 PEROU 330 151 105 50 7 508 BRAZIL 137 122 1 13 1 2 7 508 BRESIL 1785 527 85 1133 35 5 17 512 CHILE 40 25 1 5 
16 
512 CHILl 228 158 9 37 
s4 7 528 ARGENTINA 45 19 
2 
10 1 
2 1 
528 ARGENTINE 601 399 23 106 9 
6 9 600 CYPRUS 30 7 13 1 4 600 CHYPRE 170 34 8 89 12 
2 
12 
604 LEBANON 134 22 32 78 1 1 604 LIBAN 748 61 1~, 497 20 11 3 608 SYRIA 41 21 2 6 11 
4 
1 
15 
608 SYRIE 361 113 55 84 10 45 44 612 IRAQ 484 180 14 144 71 56 612 IRAK 4358 3389 172 265 155 58 275 
616 IRAN 68 4 
2 
15 49 2 616 IRAN 453 73 21 191 5 189 24 624 ISRAEL 118 92 16 Hi 5 6 624 ISRAEL 711 410 139 311 112 628 JORDAN 175 33 
69 
52 66 
13 
1 628 JORDANIE 900 117 
310 
203 96 166 
28 
7 
1 632 SAUDI ARABIA 663 202 221 5 153 632 ARABIE SAOUD 2977 1051 930 73 5 571 8 636 KUWAIT 152 77 
1 
57 5 13 636 KOWEIT 998 603 
46 
337 14 43 1 640 BAHRAIN 27 11 1 14 840 BAHREIN 342 230 4 20 41 1 644 QATAR 46 7 
1 23 
30 9 
4 1 
644 QATAR 310 162 4 1 81 
4 
62 
12 37 847 U.A.EMIRATES 136 72 3 32 647 EMIRATS ARAB 1265 513 11 463 31 194 
649 OMAN 86 5 
1 
5 
1 
76 849 OMAN 350 43 3 38 
1 
266 656 SOUTH YEMEN 32 1 
1 3 
29 
1 174 
656 YEMEN DU SUD 360 6 12 
5 29 
341 
1 221 662 PAKISTAN 241 19 11 32 662 PAKISTAN 630 106 197 1 70 
684 INDIA 21 15 
4 
5 
1 
1 684 INDE 679 462 6 9 
34 
187 
4 
15 669 SRI LANKA 18 6 
1 2 
7 669 SRI LANKA 123 38 
8 
4 
6 
43 660 THAILAND 87 66 9 7 2 660 THAILANDE 771 579 20 120 32 6 
9 700 INDONESIA 354 222 26 12 60 34 2 1 
700 INDONESIE 2354 1576 90 32 385 262 
10 701 MALAYSIA 246 41 2 30 170 701 MALAYSIA 1707 258 
4 
12 189 1224 14 
706 SINGAPORE 98 22 1 8 62 5 706 SINGAPOUR 1078 222 40 104 689 12 7 708 PHILIPPINES 71 52 10 3 6 708 PHILIPPINES 746 619 
1 
39 56 32 
720 CHINA 57 2 
1 
54 1 720 CHINE 578 42 519 16 
6 728 SOUTH KOREA 32 29 1 1 3 
728 COREE DU SUD 944 847 18 69 
8 1 
4 
732 JAPAN 29 16 7 1 
1 
2 732 JAPON 518 274 113 12 96 14 
736 TAIWAN 84 58 
2 
5 
5 6 
736 T'AI-WAN 711 617 
12 
81 9 
2 
4 
16 3 740 HONG KONG 135 118 1 3 740 HONG-KONG 820 632 11 42 102 743 MACAO 10 
231 
10 
14 16 36 353 4 
743 MACAO 122 
1595 
122 
73 285 578 894 69 800 AUSTRALIA 654 800 AUSTRALIE 3509 15 804 NEW ZEALAND 63 28 1 23 10 1 804 NOUV.ZELANDE 738 319 1 18 359 35 6 
1000 W 0 R L D 24486 10256 2989 2357 1384 405 2471 3933 650 41 1000 M 0 N D E 228783 122912 20890 19229 16653 4541 23985 13836 6658 79 1010 INTRA-EC 10732 5019 777 637 631 217 498 2749 204 . 1010 INTRA-CE 106683 62016 6344 5457 9668 2692 7485 10519 2502 
79 1011 EXTRA-EC 13720 5238 2213 1685 752 188 1973 1184 446 41 1011 EXTRA-CE 122083 60697 14545 13755 6986 1849 16500 3316 4156 1020 CLASS 1 5597 2746 357 396 274 74 426 1100 222 2 1020 CLASSE 1 55882 34902 2370 3235 2971 834 5548 3094 2906 22 1021 EFTA COUNTR. 2616 1514 130 284 115 15 112 247 199 . 1021 A E L E 31805 21592 1065 2395 1868 131 1408 706 2640 
57 1030 CLASS 2 7562 2177 1793 1183 460 115 1496 84 215 39 1 030 CLASSE 2 55491 20939 10614 7781 3698 1015 10216 222 949 1031 ACP (60d 1518 181 533 112 44 45 592 8 3 1031 ACP (6~ 11031 2024 3225 676 336 490 4220 19 41 1040 CLASS 564 316 63 106 19 51 9 1040 CLASS 3 10712 5056 1561 2739 317 737 302 
745.26 WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS; PARTS, N.E.S. OF THE WEIGHING MACHINERY FAWNG WITHIN HEADING 745.25 745.26 POIOS PR TOUTES BALANCES;PART.NDA.DE 74525 
001 FRANCE 962 814 
7 
3 103 25 16 1 001 FRANCE 6262 4094 
247 
57 1177 155 740 39 002 BELG.-LUXBG. 489 362 9 93 
14 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 4090 1657 71 1820 
1243 
284 
3 
11 003 NETHERLANDS 144 76 8 1 
137 
45 
21 7 
003 PAYS-BAS 4490 2754 77 36 
3773 
357 20 
4 004 FR GERMANY 293 39 
26 11 74 17 004 RF ALLEMAGNE 5561 
1952 
304 257 665 294 144 120 005 ITALY 55 3 
13 
8 2 3 
5 5 
005 ITALIE 3694 329 
62 
885 366 137 4 21 
006 UTD. KINGDOM 84 21 2 36 2 
326 
006 ROYAUME-UNI 1976 785 91 634 181 
1240 
87 136 007 IRELAND 343 9 
1 6 
7 1 007 lALANDE 1918 304 1 
22 
333 8 32 008 DENMARK 34 20 3 4 9 008 DANEMARK 1101 744 34 155 146 100 009 GREECE 42 7 25 1 1 009 GRECE 951 427 45 243 115 21 024 ICELAND 5 
6 3 
2 2 024 ISLANDE 146 16 
18 1 
11 
2 
20 99 028 NORWAY 35 6 4 
1 
16 028 NORVEGE 1378 430 207 130 
4 
590 030 SWEDEN 60 11 1 1 4 42 030 SUEDE 1101 342 8 1 90 10 123 523 032 FINLAND 12 8 
2 Hi 1 3 2 032 FINLANDE 374 312 30 2 5 5 36 19 036 SWITZERLAND 520 497 1 1 2 036 SUISSE 3843 3228 89 97 121 73 038 AUSTRIA 37 31 
2 
2 3 
9 
038 AUTRICHE 1403 1256 
134 
31 85 22 5 4 
040 PORTUGAL 48 1 34 2 040 PORTUGAL 1189 76 461 241 2 268 7 042 SPAIN 27 25 1 
1 
1 042 ESPAGNE 804 680 26 18 21 
3 
46 13 048 YUGOSLAVIA 10 8 1 
23 
048 YOUGOSLAVIE 496 434 14 13 25 7 
628 052 TURKEY 25 2 1 1 1 
052 TURQUIE 850 198 4 11 9 056 SOVIET UNION 7 4 056 U.R.S.S. 731 255 100 346 30 058 GERMAN DEM.R 2 
2 
2 058 RD.ALLEMANDE 147 
123 
141 2 4 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 174 
26 4 1 50 Hi 062 CZECHOSLOVAK 3 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 260 173 42 2 064 HUNGARY 2 1 
19 
084 HONGRIE 171 160 
151 2 
9 
3 204 MOROCCO 19 4 5 204 MAROC 209 42 11 208 ALGERIA 45 36 208 ALGERIE 601 222 203 150 21 5 
34 212 TUNISIA 69 3 29 37 
9 1 6 212 TUNISIE 653 192 213 214 56 216 LIBYA 20 3 1 
1 
216 LIBYE 604 117 84 28 16 
5 
303 220 EGYPT 11 4 6 220 EGYPTE 288 89 
4 
4 3 187 
224 SUDAN 13 13 224 SOUDAN 106 6 7 89 
263 
264 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "EX X <lOa CTCI 'EX MOo 
745JII 745JII 
288 NIGERIA 47 
1 
45 288 NIGERIA 392 56 7 
13 
9 319 
382 ZIMBABWE 6 
24 
5 382 ZIMBABWE 143 2 1 
2 
127 
14 390 SOUTH AFRICA 92 9 58 
21 
390 AFR. OU SUD 3475 1372 
7 
7 937 1143 
74 400 USA 50 10 
18 
1 18 400 ETATS-UNIS 1502 445 11 13 195 732 25 
404 CANADA 23 
5 9 
3 2 404C A 248 61 32 1 5 
6 
134 4 9 
412 MEXICO 21 7 412 M UE 501 298 
1 
165 7 2 23 
480 COLOMBIA 2 2 
2 
480C IE 123 114 
13 
4 4 
484 VENEZUELA 6 2 
4 8 
484V ELA 265 237 3 8 
s6 4 7 504 PERU 13 1 
1 
504 u 112 32 9 8 66 508 BRAZIL 6 4 508 BRESIL 570 480 3 35 6 
528 ARGENTINA 17 2 
42 
15 528 ARGENTINE 314 39 
9 
25 248 42 2 604 LEBANON 43 
2 1 1 
604 LIBAN 225 17 157 
32 41 608 SYRIA 4 
15 11. 11 
608 SYRIE 122 48 
147 
1 
2 6i 612 IRAQ 142 24 57 24 612 IRAK 985 235 83 339 112 
616 IRAN 26 9 
1 
17 616 IRAN 472 310 
5 7 
53 4 105 
1 624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 121 50 44 14 
628 JORDAN 5 3 1 
2 25 
628 JOROANIE 329 129 12 3 150 
3 
25 10 
832 SAUDI ARABIA 29 2 632 ARABIE SAOUD 412 157 5 8 22 216 1 
636 KUWAIT 5 2 
4 
3 638 KOWEIT 191 67 
19 
5 1 118 
647 U.A.EMIRATES 7 
1 
3 647 EMIRATS ARAB 118 27 4 13 55 
662 PAKISTAN 88 87 662 PAKISTAN 364 69 2 
22 
7 285 
664 INDIA 18 10 8 664 INDE 1263 793 9 Hi 439 15 680 THAILAND 14 6 8 680 THAILANDE 245 188 
8 
32 
700 INDONESIA 10 3 6 30 700 INDONESIE 249 131 23 87 96 701 MALAYSIA 48 1 15 701 MALAYSIA 245 27 15 107 
706 SINGAPORE 6 1 
6 
5 706 SINGAPOUR 164 39 
17 
18 127 
708 PHILIPPINES 8 1 1 708 PHILIPPINES 154 75 53 9 
736 TAIWAN 1 1 
2 
736 T'AI-WAN 106 100 
1 
1 4 
4 1 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 156 93 2 
19 
55 
BOO AUSTRALIA 26 5 20 600 AUSTRALIE 703 277 3 139 262 3 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 306 5 293 8 
1000 WORLD 4355 2092 215 249 514 129 929 
'" 
137 7 1000 M 0 N DE 62097 27542 3033 2395 12464 3069 10095 444 2729 309 
1010 INTRA-EC 2440 1347 47 88 3IfT 118 428 25 22 • 1010 INTRA-CE 30045 12718 1128 748 8890 2918 3220 238 480 4 
1011 EXTRA-EC 1812 745 187 182 125 10 500 81 115 7 1011 EXTRA-CE 32050 14824 1805 1848 3583 450 8875 208 2248 305 
1020 CLASS 1 982 628 27 54 26 2 135 24 86 . 1020 CLASSE 1 17743 9180 275 641 1886 260 3388 83 2030 
1021 EFTA COUNTR. 712 553 8 51 14 1 22 1 62 . 1021 A E L E 9229 5659 190 564 733 41 703 4 1315 
305 1030 CLASS 2 897 106 137 114 95 8 364 37 29 7 1030 CLASSE 2 12612 4810 1362 975 1296 190 3351 123 200 
1031 ACP Jr>a 147 6 23 4 1 2 107 3 1 1031 ACPfrel 1578 164 343 29 73 63 858 26 2 
1040 CLA 34 11 3 14 4 2 . 1040 CLAS 3 1694 834 268 30 411 136 15 
745.27 IIECIWIICAL APPLIANCES ~ OR NOT HAND OPt:RAltD~OJECTING DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS· FIRE EXT 745.27 APPAREILS A PROJETER,PULVERISE R; EXTIICT. 
INGUISIERS ~HARGED OR ~ SPRAY GUNS AND SIIILAR S; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET 'PROJECT! 
NG llACHIIE • AND PARTS EOF, N.E.S. 
001 FRANCE 11657 5153 
687 
2852 310 673 685 15 1989 001 FRANCE 92024 51085 
3808 
16904 2569 3661 7869 485 9471 
002 BELG.-LUXBG. 4804 1958 388 851 
1406 
275 4 441 002 BELG.-LUXBG. 33658 17651 2056 4645 
6835 
2714 75 2509 
2 003 NETHERLANDS 5564 2109 113 848 
1246 
569 1 520 
21 
003 PAYS-BAS 48661 20023 670 4443 
8237 
12911 25 3752 
004 FR GERMANY 4815 
781 
391 1026 127 431 6 1373 004 RF ALLEMAGNE 37134 
12a28 
3328 7055 953 10351 211 6964 15 
005 ITALY 1596 408 
370 
70 53 181 16 85 2 005 ITALIE 21857 3883 
2700 
450 458 2575 513 895 55 
006 UTD. KINGDOM 5845 1674 1231 396 108 888 83 1783 006 ROYAUME-UNI 42485 18491 6341 3196 668 6334 801 10228 0071 AND 1455 133 169 38 78 10 139 007 lALANDE 10027 1234 961 195 518 25 
18 
760 
008 ARK 829 504 13 55 48 9 200 
72 
008 DANEMARK 8796 5113 194 521 509 54 2387 488 009 CE 1214 219 45 745 57 9 67 009 GRECE 8287 2565 487 3917 247 87 532 4 
024 AND 68 39 1 2 4 22 024 ISLANOE 689 359 7 8 17 2 75 221 
025 ROE ISLES 22 
927 45 152 61 8 236 2 22 025 EROE 225 6753 4 914 426 61 2654 78 
221 
028 NORWAY 2463 1032 028 EGE 17437 337 6214 
030 SWEDEN 3425 1259 30 102 138 13 263 7 1613 030 su E 27073 12346 629 972 650 198 3015 231 9032 
032 FINLAND 1625 583 3 89 103 1 171 2 673 032 Fl ANDE 13451 5848 139 821 645 14 1719 53 4212 
7 036 SWITZERLAND 2717 1814 163 378 124 33 57 148 038 SUSSE 26349 19672 1353 2206 630 435 1010 10 1026 
038 AUSTRIA 3482 2652 30 381 33 5 55 326 038 AUTRICHE 28273 22345 362 2316 272 317 794 3 1864 
040 PORTUGAL 1218 296 350 293 34 104 81 60 040 PORTUGAL 7702 2408 1655 1834 204 409 805 
4 
387 
042 SPAIN 1482 536 271 316 111 22 134 90 042 ESPAGNE 17625 9548 1625 2116 821 593 2364 556 
048 MALTA 52 20 
5 
9 1 
3 
21 1 048 MALTE 414 135 18 65 10 
s5 177 9 048 YUGOSLAVIA 766 498 114 75 50 21 048 YOUGOSLAVIE 10602 7051 116 944 676 1142 618 
052 TURKEY 497 106 144 142 10 69 26 052 TURQUIE 6061 1529 1612 944 162 20 1586 208 
056 SOVIET UNION 818 457 178 139 7 17 19 056 U.R.S.S. 10302 6452 1632 1592 80 10 426 110 
058G DEM.R 52 
174 
17 1 
5 
34 
3 
058 RO.ALLEMANDE 673 
2350 
147 45 2 3 475 1 
060P 254 6 53 
5 
13 060 POLOGNE 3603 301 606 56 45 237 53 062 c SLOVAK 229 164 4 35 2 14 5 062 TCHECOSLOVAQ 4502 3643 95 227 28 414 50 
064H GARY 386 333 
12 
18 35 
12 
064 HONGRIE 4909 4072 87 170 10 
6 
551 19 
068 ROMANIA 103 17 5 1 61 068 ROUMANIE 1209 484 234 36 9 355 94 068 BULGARIA 135 128 
1 
1 
1 
068 BULGARIE 1835 1706 7 88 25 5 202 CANARY ISLES 48 34 7 3 
12 
2 202 CANARIES 403 244 3 77 20 
52 
54 
204 MOROCCO 456 15 256 163 1 5 4 204 MAROC 2758 282 1523 815 13 56 17 
208 ALGERIA 1128 163 776 118 3 56 4 8 208 ALGERIE 7254 1741 4201 817 39 301 73 82 
212 TUNISIA 848 17 687 134 4 4 1 1 
1oB 
212 TUNISIE 7133 378 5881 794 30 25 18 
10 
7 
1114 216 LIBYA 1180 107 303 324 7 6 311 14 216 LIBYE 12908 1136 1986 5311 68 55 3122 106 
220 EGYPT 2038 564 192 493 81 641 67 220 EGYPTE 10257 3832 740 2109 617 9 2537 1 411 1 
224 SUDAN 258 28 15 17 9 188 1 224 SOUDAN 2040 299 194 93 18 1 1426 9 
228 MAURITANIA 16 1 11 2 2 228 MAURITANIE 164 8 125 20 11 
236 UPPER VOLTA 18 1 17 
3 1 
236 HAUTE-VOLTA 164 9 155 
18 32 240 NIGER 34 2 28 240 NIGER 327 41 236 4 1. 248 SENEGAL 59 54 1 4 248 SENEGAL 608 1 451 15 136 
3 260 GUINEA 17 
7 
15 1 
2 
260 GUINEE 135 3 115 
3 
10 4 
10 264 SIERRA LEONE 20 10 264 SIERRA LEONE 153 48 93 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1· Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 loautschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -l Danmark T 'E~>.Oba 
745.27 745.27 
268 LIBERIA 16 5 1 3 
1 1 
7 268 LIBERIA 145 49 8 21 5 
22 
62 272 IVORY COAST 270 106 150 8 4 272 COTE IVOIRE 2591 1239 1105 88 10 127 
1 276 GHANA 169 149 14 
1 1 18 276 GHANA 3499 3202 
101 
9 25 3 259 280 TOGO 20 6 
40 
280 TOGO 219 114 
2 
4 
2sS 284 BENIN 54 5 9 94 22 ti 26 284 BENIN 363 27 66 2a0 sa 1:3 t46 288 NIGERIA 1340 321 72 788 288 NIGERIA 10463 2011 1091 1099 5785 302 CAMEROON 213 10 134 55 
1 
2 10 2 302 CAMEROUN 1891 242 1073 337 4 33 179 6 17 314 GABON 75 3 64 
4 
3 4 314 GABON 822 80 557 5 18 
4 
139 23 318 CONGO 55 1 50 
26 20 
318 CONGO 514 9 404 71 5 21 
2 322 ZAIRE 97 22 21 8 1 
322 ZAIRE 1001 532 160 52 15 194 46 330 ANGOLA 54 26 20 1 1 5 
10 
330 ANGOLA 335 129 118 7 8 16 55 2 334 ETHIOPIA 75 23 
114 
17 25 334 ETHIOPIE 615 213 10 113 4 
1 
189 86 338 DJIBOUTI 114 
2 38 1 1 
338 DJIBOUTI 343 1 341 
2s0 9 :3 342 SOMALIA 43 1 
:3 
342 SOMALIE 275 4 9 44 2 346 KENYA 129 41 1 76 8 346 KENYA 1170 431 7 644 42 350 UGANDA 6 1 
4 
5 
2 
350 OUGANDA 122 8 
41 36 
3 109 2 352 TANZANIA 147 120 
:3 
21 352 TANZANIE 1286 1032 9 
t9 
159 9 366 MOZAMBIQUE 74 2 57 12 366 MOZAMBIQUE 557 50 286 4 198 370 MADAGASCAR 204 3 200 
1 4 
1 370 MADAGASCAR 879 8 859 11 sO 1 12 372 REUNION 152 9 136 2 372 REUNION 1037 128 833 14 373 MAURITIUS 15 1 3 1 3 7 373 MAURICE 101 11 17 4 24 45 
1 1 378 ZAMBIA 54 2 27 8 
2 23 378 ZAMBIE 374 21 167 3 8 173 382 ZIMBABWE 37 1 28 382 ZIMBABWE 340 30 2 39 269 386 MALAWI 47 2 
2s0 36:3 10 2 
45 
71 
386 MALAWI 278 26 
155S 243:3 t4s 39 
252 
48S 390 SOUTH AFRICA 1453 427 330 1 
390 AFR. DU SUD 13684 4611 4416 
8 2 400 USA 1987 1082 261 160 58 16 326 83 400 ETATS-UNIS 33732 21780 2194 1278 613 170 6695 992 404 CANADA 554 77 58 25 27 3 38 326 404 CANADA 3617 1454 352 124 200 25 492 3 967 406 GREENLAND 42 
90 38 14 2 1 IS 
42 406 GROENLAND 263 
1346 501 13:3 19 IS 
2 261 412 MEXICO 198 38 412 MEXIQUE 2450 330 103 416 GUATEMALA 27 12 1 3 1 7 3 416 GUATEMALA 269 145 39 21 16 27 21 424 HONDURAS 19 6 2 7 4 
8 
424 HONDURAS 214 86 17 57 54 428 EL SALVADOR 34 20 
6S 
6 428 EL SALVADOR 439 290 3 63 5 78 432 NICARAGUA 75 5 5 
2 1 
432 NICARAGUA 383 58 197 126 
IS 
2 
:3 436 COSTA RICA 9 2 11 
4 
9 
436 COSTA RICA 114 45 
121 
46 
:3 
5 442 PANAMA 51 4 19 8 442 PANAMA 513 35 182 7 111 54 448 CUBA 6 4 
1 
2 448 CUBA 194 77 i 3 114 451 WEST INDIES 12 1 8 10 1 451 INDES OCCID. 146 16 72 123 9 456 DOMINICAN R. 22 3 tti 10 456 REP.OOMINIC. 234 53 562 100 458 GUADELOUPE 127 7 
:3 
3 458 GUADELOUPE 680 94 
4 
4 20 462 MARTINIQUE 50 6 40 
1 1 
1 462 MARTINIQUE 401 72 299 
8 
20 6 464 JAMAICA 42 7 27 6 464 JAMAIQUE 435 100 1 8 257 61 469 BARBADOS 19 1 
1 IS s 
16 2 469 LA BARBADE 171 8 
41 
1 48 1 153 9 472 TRINIDAD,TOB 80 10 46 2 472 TRINIDAD,TOB 738 146 111 376 15 476 NL ANTILLES 45 1 
s3 26 35 9 476 ANTILLES NL 522 18 479 251 207 2 296 1 480 COLOMBIA 107 27 
:3 
1 
60 
480 COLOMBIE 1282 519 2 29 
33s 484 VENEZUELA 1180 91 737 251 38 484 VENEZUELA 6229 1244 2607 1813 37 193 492 SURINAM 55 12 
28 
26 11 6 492 SURINAM 476 88 
190 
165 
1 
180 43 496 FR. GUIANA 31 2 
11 14 
1 
10 
496 GUY ANE FR. 241 42 
14:3 145 
5 3 500 ECUADOR 151 47 39 30 500 EQUATEUR 1513 481 163 2 364 215 504 PERU 162 76 6 42 8 25 5 504 PEROU 1474 727 73 307 85 250 32 508 BRAZIL 200 68 12 16 27 72 5 506 BRESIL 3043 1244 298 170 146 
1 
1067 118 512 CHILE 93 52 4 22 2 
10 
9 4 512 CHILl 894 567 53 164 19 68 22 524 URUGUAY 48 4 5 22 
1 
3 4 524 URUGUAY 589 87 79 195 7 177 29 15 528 ARGENTINA 337 53 214 44 18 3 4 
10 
528 ARGENTINE 2610 783 1101 296 29 216 134 51 
41 600 CYPRUS 79 15 6 29 1 22 
18 
1 
600 CHYPRE 698 178 51 199 5 2 212 10 604 LEBANON 386 63 8 275 3 13 1 604 LIBAN 1657 520 105 799 13 54 150 11 5 608 SYRIA 402 92 25 206 71 1 6 
530 
1 608 SYRIE 1880 780 171 735 106 15 66 
3256 
7 612 IRAQ 3427 632 285 663 165 14 1137 1 612 IRAK 24249 5737 1790 4202 1310 125 7808 21 616 IRAN 413 213 8 114 15 
9 
61 2 616 IRAN 5624 3778 82 759 215 4 765 
6 
21 624 ISRAEL 351 117 12 44 102 35 32 624 ISRAEL 3446 1614 168 390 592 24 452 200 628 JORDAN 627 153 40 321 
251 11:3 
111 
:3 
2 
102 
628 JORDANIE 2399 856 182 821 4 3 521 1 11 
490 632 SAUDI ARABIA 8025 2283 3721 633 778 141 632 ARABIE SAOUO 41120 15088 11619 2435 2549 251 8170 29 489 636 KUWAIT 1294 419 139 28 5 293 409 1 636 KOWEIT 9683 2811 709 157 36 1 3124 2832 13 640 BAHRAIN 104 17 1 
4 
6 78 2 640 BAHREIN 1090 164 29 3 44 
1 
830 20 644 QATAR 296 19 54 2 
IS 
216 1 644 QATAR 3582 266 1575 32 14 1688 6 647 U.A.EMIRATES 1054 487 71 131 34 304 12 647 EMIRATS ARAB 10430 5088 697 531 229 32 3738 115 649 OMAN 246 24 4 1 67 149 1 649 OMAN 2444 488 48 25 459 1409 15 
2 652 NORTH YEMEN 103 64 1 18 1 15 4 652 YEMEN DU NRD 882 591 8 130 4 2 
127 20 656 SOUTH YEMEN 27 11 5 
1:3 
1 
2 
9 1 656 YEMEN DU SUD 253 66 84 
74 
15 80 6 662 PAKISTAN 155 80 36 1 23 
1 
662 PAKISTAN 1393 567 507 9 20 214 2 664 INDIA 383 142 142 6 9 1 82 664 INDE 4876 2864 520 78 163 19 1217 
1 
15 666 BANGLADESH 20 2 1 2 15 
:3 
666 BANGLA DESH 254 31 
1 
9 20 193 
32 669 SRI LANKA 55 1 12 
1 6 44 669 SRI LANKA 485 23 12 55 362 680 THAILAND 113 67 3 
29 
25 6 680 THAILANDE 1212 658 112 56 4 
:3 
328 54 700 INDONESIA 394 224 51 3 82 5 700 INDONESIE 4597 2435 678 17 151 1283 30 701 MALAYSIA 300 58 3 12 2 212 13 701 MALAYSIA 3457 764 65 96 101 3 2273 155 703 BRUNEI 87 
t96 s as 
22 65 
66 
703 BRUNEI 379 8 
a6 62:3 203 1 168 67i 706 SINGAPORE 538 6 180 706 SINGAPOUR 5964 2223 216 2.138 708 PHILIPPINES 32 15 
1 
4 5 5 3 706 PHILIPPINES 654 288 6 38 63 4 96 159 720 CHINA 132 126 
1 1 
4 1 720 CHINE 997 795 23 
27 20 
172 7 728 SOUTH KOREA 434 65 5 
6 
336 26 728 COREE DU SUD 2952 887 150 
18:3 
1561 307 732 JAPAN 600 65 38 23 10 69 389 732 JAPON 6459 1959 614 271 87 828 2517 736 TAIWAN 71 34 
2 
6 27 4 736 T' AI-WAN 1067 628 4 47 1 
1 
345 42 
2 740 HONG KONG 200 60 3 19 
115 20 740 HONG-KONG 2452 694 34 31 1 1429 260 800 AUSTRALIA 1286 403 20 170 411 263 800 AUSTRALIE 12132 4926 151 941 185 7 4477 1445 801 PAPUA N.GUIN 17 3 7 5 2 801 PAPOU-N.GUIN 148 43 31 54 20 
265 
266 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Quantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EliMOa CTCI "EAMOa 
745.27 745.27 
804 NEW ZEALAND 177 58 32 48 5 27 7 804 NOUV.ZELANDE 2635 1093 459 347 121 542 73 
809 N. CALEDONIA 24 2 22 809 N. CALEDONIE 143 27 109 7 4 822 FR.POL YNESIA 51 12 39 
2:i 
822 POL YNESIE FR 334 88 242 
110 950 STORES,PROV. 23 950 AVIT.SOUTAGE 110 
1000 W 0 R L D 95890 32783 14520 13998 4967 2972 12998 140 13264 248 1000 M 0 N DE 800721 348994 85343 88132 35485 17316 143398 2583 77691 1779 
1010 INTRA.CC 37178 12531 3055 6319 3050 2396 3276 125 6403 23 1010 INTRA.CE 302734 128991 19653 37852 20571 12742 45872 2112 35088 73 
1011 EXTRA-EC 58881 20251 11485 7657 1917 567 9723 15 6861 225 1011 EXTRA.CE 497783 220003 65691 50188 14814 4478 97726 473 42623 1707 
1020 CLASS 1 23885 10842 1702 2766 820 216 2351 12 5175 1 1020 CLASSE 1 228212 123818 13196 18537 5865 2527 32822 391 31046 10 
1021 EFTA COUNTR. 15000 7569 623 1396 495 165 867 11 3874 . 1021 A E L E 120972 69732 4481 9072 2845 1435 10071 375 22954 7 
1030 CLASS 2 32669 8007 9540 4638 1081 345 7184 3 1647 224 1030 CLASSE 2 241135 76586 49914 28826 8862 1887 62039 81 11243 1697 
1031 ACP (60~ 3904 909 1036 285 77 55 1488 74 . 1031 ACP (~ 33489 10315 7598 2454 664 417 11500 32 509 
1040 CLASS 2132 1402 225 253 16 8 188 40 . 1040 CLASS 3 28436 19598 2581 2806 186 64 2886 335 
749.10 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 749.10 ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BILLES,AIG.ETC) 
001 FRANCE 15024 8031 
871 
3650 489 180 2673 001 FRANCE 143373 87815 7258 
27602 1829 590 25528 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 6165 3805 509 334 
121 
646 
2 
002 BELG.-LUXBG. 48996 29205 4424 2219 
1571 
5886 3 1 
003 NETHERLANDS 3327 1897 646 298 
3967 
363 46 003 PAYS-BAS 35945 21644 
5450 3704 
25004 
3588 1 7 
11 004 FR GERMANY 21472 9402 4394 79 3523 60 004 RF ALLEMAGNE 179713 
8895:i 
71052 49410 1117 32520 231 368 
005 ITALY 14338 8809 3791 
1962 
95 12 1629 2 005 ITALIE 143043 35311 15142 
778 243 17746 7 4 1 
006 UTD. KINGDOM 9964 5130 2160 612 37 
277 
3:i 10 006 ROYAUME-UNI 94813 55417 20952 2334 684 315:i 
227 57 
007 IRELAND 379 76 5 5 14 2 007 I NDE 3783 412 93 49 23 52 1 
008 DENMARK 1095 747 36 52 173 
295 
87 008 EM ARK 11221 8602 512 475 709 15 908 
009 GREECE 729 307 39 30 8 50 009 CE 8282 3327 506 212 128 3575 534 6 024 ICELAND 32 12 2 18 024 I NDE 334 179 21 3 125 
025 FAROE ISLES 5 
2s:i ti 14 4 2 42 5 025 OE 116 2814 1s0 1s0 45 Hi 534 
116 
028 NORWAY 329 3 028 3737 1 
18 
030 SWEDEN 9955 5257 1570 2161 36 5 914 12 030 DE 81819 46691 12499 15165 282 56 7001 124 
032 FINLAND 930 634 129 29 11 3 120 3 032 FINLANDE 8727 6759 862 116 84 40 823 16 27 
036 SWITZERLAND 3042 2406 232 290 6 2 106 036 SUISS 40270 29882 4226 4812 90 42 1215 1 2 
038 AUSTRIA 3979 3355 316 195 7 i 106 038 30699 24520 
3055 1905 91 5 1117 1 5 
040 PORTUGAL 666 353 75 92 6 141 040 8287 4514 923 959 52 7 1832 
042 SPAIN 6693 2805 1646 1310 123 5 604 042 57540 25722 16823 8265 1279 85 5366 
046 MALTA 7 3 1 
449 8 1 3 046 119 
41 19 5 sa 21 54 046 YUGOSLAVIA 1835 1223 118 36 048 YOUGOSLAVIE 23152 15433 1196 5166 1279 
052 TURKEY 2717 1304 110 571 134 244 354 052 TURQUIE 28504 13548 814 5471 1246 3630 3795 
056 SOVIET UNION 1061 927 84 23 
4 
27 056 U.R.S.S. 12336 9254 1186 982 8 1 905 
058 GERMAN DEM.R 49 
1558 
9 32 
2 
4 058 RD.ALLEMANDE 760 
11732 
121 331 43 4 261 
060 POLAND 1875 110 103 102 060 POLOGNE 14792 914 939 4 
26 1181 
:i 062 CZECHOSLOVAK 560 416 107 21 
1 
16 062 TCHECOSLOVAQ 6890 5130 1221 284 2 246 
064 HUNGARY 1116 988 96 19 10 2 064 HONGRIE 10427 9122 727 347 7 2 195 27 
066 ROMANIA 126 86 21 13 2 4 066 ROUMANIE 2669 1247 1058 255 8 1 100 
066 BULGARIA 524 426 32 49 2 15 068 BULGARIE 5557 4414 467 516 20 120 
070 ALBANIA 15 9 
4 
4 2 070 ALBANIE 297 92 sci 182 2 23 202 CANARY ISLES 18 9 4 1 202 CANARIES 233 107 60 1124 14 204 MOROCCO 332 22 179 16 10:i 11 204 MAROC 3655 226 1940 125 24 216 
208 ALGERIA 1086 8 1035 21 
1 
22 208 ALGERIE 13615 239 12810 267 11 10 278 
212 TUNISIA 274 17 248 7 
6 
1 
4 
212 TUNISIE 3836 199 3521 89 1 4 22 
:i 41 216 LIBYA 85 15 3 46 7 4 216 LIBYE 1286 296 91 587 88 82 100 
220 EGYPT 755 178 75 122 18 57 304 1 220 EGYPTE 5588 1646 515 982 162 691 1553 6 13 
224 SUDAN 52 12 7 3 2 14 14 224 SOUDAN 1147 153 126 18 42 225 582 1 
228 MAURITANIA 64 64 228 MAURITANIE 798 793 5 
232 MALl 13 13 232 MALl 195 195 5 236 UPPER VOLTA 5 5 236 HAUTE-VOLTA 105 99 14 240 NIGER 12 11 240 NIGER 212 198 
244 CHAD 7 
4 
7 244 TCHAD 111 45 
111 
2 248 SENEGAL 66 62 
12 
248 SENEGAL 833 786 11s 260 GUINEA 27 
134 
15 
:i 
260 GUINEE 286 
116:i 
171 
26 2 268 LIBERIA 137 
1o4 2 
268 LIBERIA 1197 3 3 
2 272 IVORY COAST 152 42 4 i 272 COTE IVOIRE 2163 
531 1563 23 44 
276 GHANA 10 3 IS 276 GHANA 184 57 3 
12 2 109 
280 TOGO 15 280 223 2 220 1 2 284 BENIN 10 
87 
10 
16 1:i 9 107 
284 166 8 156 
242 184 141 286 NIGERIA 272 40 288 3557 1335 700 954 
302 CAMEROON 54 8 45 1 302 812 110 667 8 5 2 20 
314 GABON 24 1 22 314 374 10 348 10 3 10 
2 
318 CONGO 32 2 29 
:i 
1 
6 
318 c 0 360 26 319 1 
38 
4 
2 322 ZAIRE 92 12 1 
10 
70 322 ZAIRE 1165 177 30 7 845 66 
330 ANGOLA 36 7 
9 
19 
14 
330 ANGOLA 720 179 9 169 3 356 4 
334 ETHIOPIA 95 25 45 1 334 ETHIOPIE 1563 321 143 836 15 18 230 
346 KENYA 62 15 13 4 17 12 346 KENYA 854 199 188 28 7 247 205 
352 TANZANIA 21 6 1 1 3 9 352 TANZANIE 336 79 27 29 18 55 130 
386 MOZAMBIQUE 55 2 1 36 16 366 MOZAMBIQUE 929 3 30 74 8 632 182 
370 MADAGASCAR 18 16 1 370 MADAGASCAR 402 32 332 38 5 2 372 REUNION 20 
2 
20 
8 :i 
372 REUNION 329 2 318 2 
95 373 MAURITIUS 16 3 373 MAURICE 206 17 38 2 6 
54 
378 ZAMBIA 90 
14 
4 
10 11 
75 11 378 ZAMBIE 1436 20 72 
76 
1187 150 
382 ZIMBABWE 98 5 47 11 382 ZIMBABWE 1254 158 91 159 636 134 i 386 MALAWI 12 1 1 
128 6:i 
8 2 386 MALAWI 193 3 10 1381 56:i 
141 32 
390 SOUTH AFRICA 3099 1024 766 15 1103 
18 5 
390 AFR. DU SUD 27108 9873 5054 173 10061 122 
3 
400 USA 11630 6817 1007 1870 65 6 1842 400 ETATS-UNIS 130349 76679 11336 15364 517 72 26218 41 
404 CANADA 2410 1391 56 575 13 1 374 404 CANADA 21055 12378 1075 2864 112 5 4620 1 
412 MEXICO 416 129 149 52 24 62 412 MEXIQUE 4567 1665 1354 613 243 i 692 442 PANAMA 431 158 64 100 19 90 442 PANAMA 3623 1375 512 907 108 714 
448 CUBA 115 9 4 99 3 448 CUBA 685 93 47 484 11 50 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCII EUR 10 !Deutschland! France J llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
749.10 749.10 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 198 4 194 
5 4 462 MARTINIQUE 8 8 
:i 11 
462 MARTINIQUE 184 6 169 
57 472 TRINIDAD,TOB 15 
160 
1 ~~ t'6'~6~Jl{OB 237 5 14 7 154 480 COLOMBIA 257 66 8 
:i 
23 3262 1914 916 140 
42 2 
292 
484 VENEZUELA 177 73 65 27 9 484 VENEZUELA 2491 1187 820 333 107 
500 ECUADOR 15 7 4 1 1 2 500 EQUATEUR 235 119 49 24 16 
1 
27 
504 PERU 88 56 8 1 
55 8 
23 504 PEROU 1221 812 94 23 38 253 
4 508 BRAZIL 2913 1445 319 887 199 508 BRESIL 30376 14421 3471 10129 246 51 2054 
512 CHILE 98 54 17 16 11 512 CHILl 1338 759 235 161 3 180 
516 BOLIVIA 9 6 3 516 BOLIVIE 106 77 29 
4 520 PARAGUAY 7 5 2 
5 2 
520 PARAGUAY 135 107 24 
48 524 URUGUAY 14 6 1 
:i 
524 URUGUAY 204 109 15 
47 4 
32 
528 ARGENTINA 401 207 105 60 
10 
6 528 ARGENTINE 4224 2287 1096 735 55 
600 CYPRUS 26 5 
69 
2 9 600 CHYPRE 347 69 3 19 153 103 
604 LEBANON 204 85 12 24 14 604 LIBAN 1668 897 236 81 288 166 
606 SYRIA 153 88 7 2 
1 
42 14 608 SYRIE 2187 1026 75 33 
20 
917 136 
612 IRAQ 790 545 39 29 97 79 612 IRAK 10467 6869 775 643 1193 787 
1 616 IRAN 627 542 
19 
12 4 19 50 616 IRAN 6098 6708 32 299 119 198 741 
624 ISRAEL 318 133 23 15 68 60 624 ISRAEL 4351 1992 406 155 137 995 666 
628 JORDAN 156 118 1 1 
18 
15 21 628 JORDANIE 1041 748 23 14 1 182 73 
1 :i 632 SAUDI ARABIA 715 404 57 4 84 148 632 ARABIE SAOUD 6857 4249 616 75 263 852 798 
636 KUWAIT 185 139 2 5 30 9 636 KOWEIT 2024 1356 134 53 3 332 143 1 
640 BAHRAIN 12 2 
2 
7 3 640 BAHREIN 212 25 6 
5 
2 109 68 2 
644 QATAR 23 6 
35 
9 6 644 QATAR 359 90 41 2 132 89 
647 U.A.EMIRATES 130 63 2 10 20 647 EMIRATS ARAB 1817 853 152 25 329 154 304 
649 OMAN 23 7 
1 
6 10 649 OMAN 474 119 153 
9 
1 87 114 
1 652 NORTH YEMEN 9 5 
:i 
2 1 652 YEMEN DU NRD 159 74 25 2 39 9 
662 PAKISTAN 119 82 1 
s6 33 1 662 PAKISTAN 1357 833 151 57 7 309 5 664 INDIA 2627 1522 284 304 460 664 INDE 23000 12695 2697 2199 139 5265 
666 BANGLADESH 9 3 
1 
6 666 BANGLA DESH ~51 32 4 1 114 
669 SRI LANKA 31 22 
1 2 
8 669 SRI LANKA 328 176 14 
21 
6 132 
680 THAILAND 65 22 4 36 680 THAILANDE 609 119 51 27 391 
690 VIETNAM 6 
8 
4 2 
1 
690 VIET-NAM 196 
180 
66 130 
28 7 700 INDONESIA 13 4 700 INDONESIE 364 149 
7 1 1 701 MALAYSIA 62 7 22 
317 37 
33 701 MALAYSIA 927 102 399 5 412 
706 SINGAPORE 2805 1835 229 387 706 SINGAPOUR 22550 15308 1487 2291 277 3183 4 
708 PHILIPPINES 56 5 8 5 14 24 708 PHILIPPINES 503 87 79 34 9 294 
720 CHINA 76 67 3 4 2 720 CHINE 935 754 90 59 32 
724 NORTH KOREA 50 40 
6 
9 
1 
1 724 COREE DU NRD 410 342 
79 
41 
1 
27 
728 SOUTH KOREA 106 15 60 
:i 
24 728 COREE DU SUD 1068 334 263 
27 
391 
732 JAPAN 280 251 2 
1 
8 16 732 JAPON 4726 3737 157 37 113 655 
736 TAIWAN 50 18 10 3 18 736 T'AI-WAN 862 455 108 19 7 273 
2 740 HONG KONG 87 4 
290 155 68 1 83 1 740 HONG-KONG 888 93 15 1 3 17 774 600 AUSTRALIA 1990 957 518 800 AUSTRALIE 18203 9136 1777 903 368 5995 7 
604 NEW ZEALAND 140 71 10 13 46 804 NOUV.ZELANDE 1399 595 121 82 2 1 598 
609 N. CALEDONIA 17 17 
11 
809 N. CALEDONIE 224 5 218 
279 
1 
950 STORES,PROV. 11 950 AVIT.SOUTAGE 282 3 
1000 W 0 R L D 146277 70061 27675 21423 6606 1939 18360 99 108 6 1000 M 0 N 0 E 1408575 707889 251331 192027 41103 24507 190094 617 937 70 
1010 INTRA-EC 72492 28803 16969 10900 5692 725 9248 80 74 1 1010 INTRA-CE 669167 295375 141134 101017 33025 7846 89643 474 442 11 
1011 EXTRA-EC 73772 41258 10706 10512 914 1213 9111 19 34 5 1011 EXTRA-CE 739096 412511 110197 90731 8069 16639 100251 144 495 59 
1020 CLASS 1 49730 28113 6541 7850 551 289 6340 19 27 1020 CLASSE 1 486151 282503 60122 62647 4903 4195 71287 142 352 
1021 EFTA COUNTR. 18927 12270 2333 2779 69 13 1445 1 17 . 1021 A E L E 173873 115359 21745 23108 647 165 12647 20 182 
1030 CLASS 2 18469 8620 3696 2284 354 922 2584 4 5 1030 CLASSE 2 196992 87826 44161 23534 3065 12408 25825 1 113 59 
1031 ACP (601 1403 357 502 83 26 222 213 
2 
1031 ACP (6~ 19657 4349 7397 1417 413 3161 2907 1 12 
1040 CLASS 5571 4525 469 377 9 2 187 1040 CLASS 3 55954 42182 5915 4551 101 36 3139 30 
749.20 r:~At~JSAJt\~1~~~gT~~h'ft~l~~ll&~~E6~~tJ~~S, BOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE LIKE (INCLUDING PRESSURE REDUC 749.20 ARTICLES ROBINEnERIE ET AUT.ORGANES SIM. 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 9~ FOR TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LA ROBINETIERIE SANITAIRE 
: CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
D K: CONF. CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
D K: CONF. LES VANNES DE REGULATION 
001 FRANCE 29095 13782 
2904 
10613 878 688 2435 17 682 
1 
001 FRANCE 283297 152502 
29584 
70274 11480 8470 29362 609 10600 
002 BELG.-LUXBG. 15188 6745 1909 2230 
954 
1138 1 260 002 BELG.-LUXBG. 141632 69495 11826 15854 
8888 
11198 29 3644 2 
003 NETHERLANDS 18408 9553 1450 2943 
3889 
2848 4 655 1 003 PAYS-BAS 186679 101087 15504 18804 
31024 
36802 74 5509 11 
004 FR GERMANY 28123 
7056 
6632 10514 2163 2844 19 1988 74 004 RF ALLEMAGNE 251601 
82SO:i 
67944 66707 17305 44346 368 23606 301 
005 ITALY 11296 1556 
9447 
392 167 1228 3 890 2 005 ITALIE 138205 20663 
62178 
5859 1640 15780 25 11425 10 
006 UTD. KINGDOM 20052 4784 2042 1730 450 
1947 
354 1244 1 006 ROYAUME-UNI 213313 61053 33413 28819 4948 
13999 
5361 17536 5 
007 IRELAND 3015 123 84 655 52 4 
2 
148 2 007 lALANDE 22442 1891 844 4007 882 120 
16 
690 9 
008 DENMARK 5215 3183 206 760 317 21 726 
36 
008 DANEMARK 53585 31797 2746 5043 3141 340 10502 
674' 009 GREECE 4220 1211 406 2320 108 21 117 1 009 GRECE 37044 13073 6531 13856 1187 255 1463 3 
024 ICELAND 260 115 10 14 5 2 49 65 024 ISLANDE 3125 1336 171 111 63 17 443 984 
025 FAROE ISLES 46 2 
287 
1 1 
16 647 46 
42 025 ILES FEROE 525 16 
4559 
17 7 
228 113a0 522 
485 
028 NORWAY 3728 1872 343 181 336 028 NORVEGE 51820 25870 2653 2053 4555 
030 SWEDEN 6115 2911 367 621 286 20 932 5 973 030 SUEDE 84320 42402 5382 5053 3874 350 16330 49 10880 
032 FINLAND 3817 1488 306 463 486 9 645 3 437 
1 
032 FINLANDE 49517 21228 4794 3166 4773 119 10014 63 5360 
036 SWITZERLAND 7141 4315 721 1353 223 26 238 264 036 SUISSE 84546 56309 8225 8519 4127 387 4246 2729 4 
038 AUSTRIA 9053 7044 160 1131 96 34 486 99 3 038 AUTRICHE 104976 86444 1891 7429 1359 288 6414 1141 10 
040 PORTUGAL 1787 487 306 555 48 13 211 
1:i 
167 040 PORTUGAL 19297 5948 4978 3594 482 220 2334 
35 
1739 2 
042 SPAIN 4585 1071 764 2041 79 30 423 164 042 ESPAGNE 51227 17071 10499 13652 1622 374 5703 2271 
043 ANDORRA 74 24 15 35 043 ANDORRE 776 
6 
198 69 
1 
509 
044 GIBRALTAR 17 
68 :i 
1 2 16 044 GIBRALTAR 166 1 13 145 36 4 046 MALTA 196 57 
1s 
66 
36 
046 MALTE 1632 516 41 391 43 
177 
601 
046 YUGOSLAVIA 2275 788 260 942 115 121 048 YOUGOSLAVIE 33661 14335 3812 8700 2601 3208 828 
052 TURKEY 1148 694 166 201 4 76 7 052 TURQUIE 10846 6160 1324 2058 140 4 1003 157 
267 
268 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier~ Decembre 
Quantltes Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EX Moo CTCI 'EXliOoo 
748.211 748.211 
056 SOVIET UNION 28242 9339 2671 15827 145 8 197 55 056 U.R.S.S. 186028 71056 17014 87731 1471 68 7740 948 
058 GERMAN DEM.R 407 
182 
251 11 88 1 1 55 058 RD.ALLEMANDE 5111 
4073 
3347 310 325 29 68 1034 
060 POLAND 685 213 71 54 1 103 61 060 POLOGNE 11814 2961 827 921 33 1937 1062 
062 CZECHOSLOVAK 718 538 53 41 41 1 25 19 062 TCHECOSLOVAQ 13924 10945 1039 323 713 20 540 344 
064 HUNGARY 2055 1099 161 627 19 4 108 37 064 HONGRIE 25020 16239 2199 4177 730 103 933 639 
068 ROMANIA 540 313 15 95 3 22 50 42 068 ROUMANIE 7832 5684 277 637 53 177 368 656 
068 BULGARIA 837 562 92 29 1 144 9 068 BULGARIE 8810 5822 1120 344 43 5 1292 184 
070 ALBANIA 70 
11 6 69 2 4 1 
070 ALBANIE 554 1 9 527 
26 1 
11 6 
202 CANARY ISLES 561 501 37 202 CANARIES 3640 205 88 2910 36 148 
374 
204 MOROCCO 2219 159 1681 346 2 31 2li 204 MAROC 
15980 1532 11765 2162 36 4 327 6 
205 CEUTA & MELI 21 
218 2682 
1 
14 372 540 205 c & MELI 
193 
4375 22353 
7 
349 2426 36Tl 
186 
208 ALGERIA 4981 1043 132 208 A IE 46738 12952 606 
212 TUNISIA 2166 28 1326 798 3 3 6 
7 
2 212 T 17065 465 11634 4750 72 20 82 42 
42 
3 216 LIBYA 3378 1348 313 1247 34 424 5 216 L 23244 4896 3077 9818 453 17 4827 111 
220 EGYPT 3726 479 625 1909 302 sO 321 7 3 220 EGYPTE 25804 4232 5324 10852 878 257 3738 458 63 2 
224 SUDAN 202 46 53 34 5 57 7 224 SOUDAN 1612 222 298 242 73 602 138 5 32 
228 MAURITANIA 80 
2 
71 5 1 3 228 MAURITANIE 581 21 494 29 2 
11 26 
232 MALl 85 82 
14 
1 232 MALl 465 16 438 200 9 236 UPPER VOLTA 98 1 83 
19 
236 HAUTE-VOLTA 988 18 766 2 2 
240 Nl 136 
1 
112 5 240 NIGER 1554 21 996 46 491 3 248 471 392 34 
5 
44 248 SENEGAL 3651 82 3006 176 37 
384 
22 260 135 1 123 1 5 
2 
260 GUINEE 1273 3 1162 5 
1 
43 1 
264 58 4 30 9 
21 
11 264 SIERRA LEONE 307 28 114 63 89 12 
268 lA 77 24 10 21 1 
4 
268 LIBERIA 548 203 66 212 44 
20 
23 46 272 IV Y COAST 507 22 392 72 4 13 272 COTE IVOIRE 4745 141 3623 567 82 268 
276 GHANA 34 5 2 10 17 276 GHANA 411 103 21 99 11 173 4 
280 TOGO 82 1 81 
3 
280 TOGO 441 9 419 11 
2 9 
2 
2 284 BENIN 253 4 246 
2 1047 46 284 BENIN 1943 43 
1878 9 
9073 197 1 288 NIGERIA 2635 208 416 902 19 
2 
288 NIGERIA 22781 2526 4284 5844 402 24 430 
302 CAMEROON 798 3 741 39 2 8 2 302 CAMEROUN 7058 70 6395 279 56 93 120 27 18 
306 CENTR.AFRIC. 32 
24 
30 2 
2 4 
306 R.CENTRAFRIC 216 22 186 8 
41 s8 314 GABON 416 375 11 314 GABON 5960 288 5499 66 
13 318 CONGO 707 
12 
582 70 54 
1sS 
1 318 CONGO 8385 41 6793 859 198 
1124 
481 
3 322 ZAIRE 397 164 45 13 5 322 ZAIRE 2759 156 1056 233 117 70 
324 RWANDA 23 2 8 3 3 7 324 RWANDA 199 20 65 19 32 59 4 
328 BURUNDI 50 7 3 2 
1 
38 
15 
328 BURUNDI 281 54 19 12 1 195 
1B:i 1 330 ANGOLA 150 5 117 11 1 330 ANGOLA 1267 93 808 100 62 21 29 334 ETHIOPIA 61 4 1 35 5 16 334 ETHIOPIE 486 78 8 182 23 5 159 2 
338 DJIBOUTI 59 4 46 8 1 338 DJIBOUTI 307 24 199 45 2 20 17 
342 SOMALIA 110 1 44 88 4 21 8 
342 SOMALIE 2057 5 
252 
1825 
50 
227 
89 346 KENYA 317 37 93 131 346 KENYA 2621 548 658 1023 
350 UGANDA 6 1 4 
41 5 
1 
3 
3500UGANDA 107 32 21 5 11 37 1 
352 TANZANIA 186 15 84 38 352 TANZANIE 1844 121 742 244 74 396 67 
366 MOZAMBIQUE 50 1 6 26 15 2 366 MOZAMBIQUE 374 17 60 153 5 86 53 
370 MADAGASCAR 175 172 2 370 MADAGASCAR 931 8 918 2 3 11 372 REUNION 268 
4 
265 1 
15 2 
372 REUNION 1985 8 1949 10 6 Hi 373 MAURITIUS 82 59 2 373 MAURICE 557 50 349 12 1 128 67 378 ZAMBIA 139 2 1 61 
2 
74 1 378 ZAMBIE 1102 45 27 388 
1 
564 10 
382 ZIMBABWE 321 5 201 14 98 1 382 ZIMBABWE 4736 212 3112 126 109 1162 4 10 
366 MALAWI 37 
1074 380 10 54 13 27 67 386 MALAWI 208 
3 4 49 
7sS 
2 148 
1 
2 
390 SOUTH AFRICA 3802 798 1418 
26 2 
390 AFR. DU SUD 54929 19907 8371 5286 138 19518 940 38 400 USA 19067 2507 3295 6453 732 30 5888 134 400 ETATS-UNIS 192694 38693 54887 31213 4695 442 60301 293 2132 
404 CANADA 5233 786 426 711 36 3093 180 1 404 CANADA 37246 5656 3673 3972 260 22807 870 8 
406 GREENLAND 87 
701 539 543 376 164 87 406 GROENLAND 
880 7 1 
3793 
4 
4 
2 866 
412 MEXICO 2329 6 412 MEXIQUE 17873 6124 3126 2246 2525 55 
416 GUATEMALA 33 10 6 11 
12 
6 416 GUATEMALA 474 190 106 116 
248 
62 
421 BELIZE 12 
1 51 
421 BELIZE 249 1 
3 222 424 HONDURAS 52 i i 424 HONDURAS 239 13 7 432 NICARAGUA 125 8 115 432 NICARAGUA 1260 81 8 1164 i 436 COSTA RICA 48 2 1 44 1 436 COSTA RICA 472 31 9 426 
5 29 5 442 PANAMA 158 4 45 106 2 
2 
442 PANAMA 1268 130 290 755 46 11 
448 CUBA 754 5 13 114 619 448 CUBA 3505 39 244 522 31 2626 43 
451 WEST INDIES 126 
7 
101 9 16 451 INDES OCCID. 1172 
56 
989 72 7 103 
2 452 HAITI 12 5 
10 6 452 HAITI 117 
8 36 8 7 
7 453 BAHAMAS 16 
2 2 92 
453 BAHAMAS 169 
37 17 
18 68 75 1 
456 DOMINICAN R. 99 3 
2 
456 REP. INIC. 657 587 15 2li 1 458 GUADELOUPE 237 2 232 1 458 GUA OUPE 1733 28 1679 5 1 10 462 MARTINIQUE 241 2 238 1 36 462 MAR E 1640 25 1593 
3 9 305 464 JAMAICA 38 2 2 4 
1 
464JAM 383 32 4 36 2 4 
469 BARBADOS 47 
24 
1 1 
1 
44 469 LA BARBADE 408 4 4 13 1 i 373 13 472 TRINIDAD,TOB 635 61 146 353 50 472 TRINIDAD,TOB 8981 186 2854 2407 16 3062 455 
476 NL ANTILLES 500 22 136 192 97 52 1 476 ANTILLES NL 3554 288 924 708 1071 3 550 10 
480 COLOMBIA 495 99 21 319 1 54 1 480 COLOMBIE 4302 1165 258 2230 17 
28 
596 36 
464 VENEZUELA 2432 612 210 1305 44 251 9 484 VENEZUELA 20140 6553 3119 6759 359 3133 189 
488 GUYANA 24 
14 2 
9 14 1 488 GUYANA 158 3 
17 
29 123 3 
492 SURINAM 72 
82 
34 1 21 492 SURINAM 340 113 
539 
147 14 49 
496 FR. GUIANA 82 
16 81 26 24 
496 GUYANE FR. 546 3 
720 
2 
451 
2 
500 ECUADOR 153 6 
1 1 
500 EQUATEUR 1589 208 66 5 
19 
139 
504 PERU 242 52 26 71 90 1 504 PEROU 2386 582 451 502 19 782 31 
508 BRAZIL 1918 624 254 753 151 7 94 35 508 BRESIL 29084 8924 7420 8434 1717 112 1957 520 
512 CHILE 182 83 18 51 3 25 2 512 CHILl 1972 954 295 340 17 8 318 40 
516 BOLIVIA 122 17 102 1 2 516 BOLIVIE 600 99 452 8 
1 
36 5 
520 PARAGUAY 26 24 
12 
2 
1 13 4 
520 PARAGUAY 143 128 
143 
12 
4 
2 
53 524 URUGUAY 46 6 10 
9 
524 URUGUAY 493 110 95 6 82 
528 ARGENTINA 670 460 105 87 2 3 4 
18 
528 ARGENTINE 10289 7089 1133 1287 605 14 96 65 
39 600 CYPRUS 700 173 20 277 1 1 191 19 600 CHYPRE 4691 1475 160 1582 26 11 1301 97 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl Fr~nce J ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
748.20 748.20 
604 LEBANON 1435 456 141 751 1 2 81 3 604 LIBAN 9D88 4140 908 3501 21 20 416 56 6 608 SYRIA 1588 156 914 470 
56 
2 40 6 
7 
608 SYRIE 10406 1418 5347 3303 11 64 244 13 6 612 IRAQ 8953 2099 3043 1552 15 2017 164 612 IRAK 60184 13998 19738 13641 777 195 11122 601 112 616 IRAN 3741 1130 248 1301 241 4 370 447 616 IRAN 43697 12545 2595 14925 3283 59 5349 4941 624 ISRAEL 978 276 55 350 10 9 213 65 
11 
624 ISRAEL 10192 3901 798 2315 321 198 1703 Hi 945 1 628 JORDAN 927 391 75 284 5 3 157 
10 
1 628 JORDANIE 6663 3522 555 1406 136 127 848 11 58 632 SAUDI ARABIA 18883 5065 2415 6924 914 30 3329 147 49 632 ARABIE SAOUD 141722 40866 17860 40030 9167 296 32142 352 775 234 636 KUWAIT 3867 1034 416 814 70 3 1508 21 1 636 KOWEIT 27435 8042 2820 7409 485 18 8520 160 1 640 BAHRAIN 773 96 86 109 12 
2 
468 2 640 BAHREIN 6109 808 1179 700 185 1 3208 28 644 QATAR 1248 117 256 240 142 484 
18 
5 644 QATAR 12782 1483 4704 1225 1056 20 4233 61 647 U.A.EMIRATES 4552 895 1104 755 84 9 1674 13 647 EMIRATS ARAB 61130 10187 15356 6755 891 84 26329 1341. 187 649 OMAN 1305 92 153 162 89 807 2 649 OMAN 15041 1302 2493 651 994 9485 113 3 652 NORTH YEMEN 280 14 2 200 64 
:i 
652 YEMEN DU NRD 2436 213 24 1986 1 1 207 2 656 SOUTH YEMEN 114 1 11 54 45 656 YEMEN DU SUD 1128 19 475 360 1 259 14 660 AFGHANISTAN 20 17 
97 
3 
22 2 125 4:i 660 AFGHANISTAN 107 94 1 12 90 6:i 662 PAKISTAN 552 161 102 2 662 PAKISTAN 5932 1918 929 931 1624 377 664 INDIA 1886 505 376 109 42 1 483 368 664 INDE 32259 9355 6562 1475 724 18 10943 a6 3102 666 BANGLADESH 211 56 3 91 2 30 28 1 
4 
666 BANGLA DESH 1914 384 26 682 37 352 304 126 3 669 SRI LANKA 118 43 8 9 1 53 669 SRI LANKA 894 322 130 74 11 314 6 37 676 BURMA 383 21 14 
mi 1 :i 346 1 676 BIRMANIE 1339 175 281 2 62 805 14 680 THAILAND 442 75 63 16 62 
26 
47 680 THAILANDE 4186 976 670 1078 244 65 749 404 700 INDONESIA 1219 179 207 120 325 2 269 91 700 INDONESIE 12215 2409 2630 881 1101 11 2223 1856 1104 701 MALAYSIA 884 188 124 103 58 1 341 1 68 701 MALAYSIA 9164 2153 1649 699 613 19 3356 44 631 703 BRUNEI 272 2 2 7 35 225 1 
102 
703 BRUNEI 6544 50 34 29 731 
2 
5681 19 706 SINGAPORE 3069 283 552 666 159 1295 12 706 SINGAPOUR 31162 5003 8285 3840 1171 11177 756 928 708 PHILIPPINES 431 36 33 167 4 185 6 708 PHILIPPINES 4015 761 363 1055 117 1 1644 74 720 CHINA 499 90 332 51 17 6 3 720 CHINE 8101 1791 5195 694 191 1 187 42 724 NORTH KOREA 25 17 1 5 
5 1 
1 1 724 COREE DU NRD 874 786 5 36 
143 34 
27 20 728 SOUTH KOREA 441 154 80 15 100 86 728 COREE DU SUD 8305 2505 1270 226 2744 1383 732 JAPAN 1689 517 477 153 115 322 105 732 JAPON 32171 10654 9110 3304 1344 10 5633 2116 736 TAIWAN 423 228 26 85 14 67 3 736 T'AI-WAN 5228 3028 604 765 91 8 671 61 740 HONG KONG 1469 132 14 181 12 
8 
1071 59 740 HONG-KONG 10677 2111 228 1344 92 6 6209 687 800 AUSTRALIA 2869 673 306 440 36 1331 75 800 AUSTRALIE 39054 11160 4456 4226 417 28 17383 1404 804 NEW ZEALAND 648 75 45 303 52 151 22 804 NOUV.ZELANDE 8348 1195 447 2219 1343 4 2669 471 809 N. CALEDONIA 77 3 73 1 809 N. CALEDONIE 620 39 572 7 2 812 KIRIBATI 23 23 
56 
812 KIRIBATI 233 233 
423 815 FIJI 58 4 72 
2 815 FIDJI 435 44 585 12 822 FR.POL YNESIA 92 14 2 822 POL YNESIE FR 636 179 27 1 950 STORES,PROV. 80 80 Hi 950 AVIT.SOUTAGE 575 574 1Hi 1 977 SECRET CTRS. 16 977 SECRET 119 
1000 W 0 R L D 342145 104623 51901 100448 16083 5519 51147 581 11661 182 1000 M 0 N DE 3341659 1184623 563328 655810 164974 51383 568111 13433 139304 913 1010 INTRA·EC 134603 46439 15279 39161 9593 4467 13281 400 5903 80 1010 INTRA·CE 1327799 513701 177228 252698 98247 41966 163453 6485 73685 336 1011 EXTRA·EC 207447 58184 36623 61206 8475 1052 37866 181 5758 102 1011 EXTRA-CE 2013119 670921 366068 402330 66606 9394 404658 6947 65620 575 1020 CLASS 1 73545 26463 8304 16596 2551 216 16144 93 3172 6 1020 CLASSE 1 860871 364906 126819 105648 29970 2783 190618 999 39066 62 1021 EFTA COUNTR. 31899 18211 2156 4481 1325 119 3206 55 2342 4 1021 A E L E 397601 239536 30000 30528 16729 1609 51161 634 27388 16 1030 CLASS 2 99071 19577 24515 27671 3555 801 20467 88 2301 96 1 030 CLASSE 2 880623 189595 225791 200552 32159 6176 198312 5949 21576 513 1031 ACP (60~ 9441 488 4492 1807 193 214 2088 4 146 9 1031 ACP (6~ 87878 5423 43106 15190 1483 1532 19174 594 1325 51 1040 CLASS 34833 12145 3802 16941 369 36 1255 285 . 1040 CLASS 3 271627 116420 33457 96131 4477 435 15729 4978 
748.30 Tl!ANSIIISSION SHAFTS CRANKS, BEARING HOUSINGS PLAIN SHAFT BEARINGS GEARS AND GEARING JrCLUDING FRICTION GEARS AND GEA 
R BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS), FLYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUTCH AND SHAFT COUPUNGS 748.30 ARBRES DE TRANSII.,VILEBREQUINS,PAUERS ETC 
001 FRANCE 38672 22094 
4259 
9297 662 2771 3694 49 104 1 001 FRANCE 215398 132319 
19901 
38840 5006 15945 22535 231 512 10 002 BELG.-LUXBG. 18954 10933 725 1305 
2937 
1634 7 91 002 BELG.-LUXBG. 96332 54332 4557 8527 
11260 
8720 84 211 003 NETHERLANDS 22278 13903 1267 1643 
3832 
2310 11 207 
2 
003 PAYS-BAS 129501 86692 8107 6078 
19494 
16676 97 591 Hi 004 FA GERMANY 29356 7490 9380 6989 2050 6395 19 689 004 RF ALLEMAGNE 146261 67919 46304 38789 15250 24106 100 2202 005 ITALY 14202 3750 
2423 
159 1308 1455 4 23 13 005 ITALIE 116997 22016 
11959 
1291 11659 13910 29 115 58 006 UTD. KINGDOM 21105 13246 2077 1369 1346 
734 
138 506 006 ROYAUME-UNI 126672 81006 14654 4287 11679 
4279 
1219 1868 007 IRELAND 1143 217 7 88 37 23 
62 
37 007 lALANDE 7493 1817 164 411 208 368 246 008 DENMARK 7251 3517 169 1438 241 934 890 
31 
008 DANEMARK 40933 26841 1654 5041 1111 1422 4384 480 009 GREECE 2324 790 216 1113 52 25 97 009 GRECE 17706 8626 2610 4637 301 200 1142 190 024 ICELAND 72 13 3 1 8 1 41 5 024 ISLANDE 612 135 60 33 54 12 284 34 025 FAROE ISLES 9 
2225 156 397 77 89 910 
9 025 ILES FEROE 134 2 1 
2481 638 962 
2 129 028 NORWAY 4135 
:i 
279 028 NORVEGE 33971 19933 1406 6896 1655 030 SWEDEN 18839 10125 435 1086 244 932 5028 986 030 SUEDE 100900 54226 3603 3256 1074 8865 25117 27 4732 032 FINLAND 5485 3289 172 529 70 316 1029 80 032 FINLANDE 43490 29306 1044 2464 608 2951 6768 349 036 SWITZERLAND 7266 4930 682 1041 64 99 349 101 036 SUISSE 64434 45096 5282 6909 364 1304 5101 7 371 038 AUSTRIA 9100 7135 92 679 76 100 909 109 038 AUTRICHE 58489 50562 744 2738 750 1022 2414 259 040 PORTUGAL 1107 294 176 338 10 20 241 28 040 PORTUGAL 9523 3109 1710 2115 250 192 2102 
1 
45 042 SPAIN 8395 5163 689 1642 54 179 565 103 042 ESPAGNE 49273 29862 6516 5451 694 1595 4544 610 046 MALTA 36 1 
128 
5 4 
1s0 
25 1 046 MALTE 522 27 51 46 140 
1695 
211 46 1 046 YUGOSLAVIA 3973 2256 644 703 88 4 046 YOUGOSLAVIE 33574 19713 2601 3924 4942 571 128 052 TURKEY 1653 586 61 272 6 26 662 40 052 TURQUIE 18661 8939 908 2746 221 347 5297 203 056 SOVIET UNION 659 361 124 43 8 2 120 1 056 U.R.S.S. 10655 6437 2182 766 301 85 858 26 058 GERMAN DEM.R 60 
721 
49 1 7 
1s 
3 
20 
058 RD.ALLEMANDE 521 
7397 
334 12 34 
219 
141 060 POLAND 1535 396 50 27 306 060 POLOGNE 10966 853 305 434 1647 111 062 CZECHOSLOVAK 482 303 156 16 1 4 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 5923 4602 1090 107 19 53 48 4 064 HUNGARY 1028 746 30 229 5 4 11 064 HONGRIE 8966 7494 353 740 82 66 171 60 D88 ROMANIA 381 194 86 74 19 
2 
8 066 ROUMANIE 3315 1907 885 227 211 6 79 D88 BULGARIA 287 238 8 22 6 11 
35 
D88 BULGARIE 3770 3023 124 161 79 58 325 
269 070 ALBANIA 36 8 
1 6 070 ALBANIE 282 140 17 13 1s 79 202 CANARY ISLES 20 697 6 1 7 21 202 CANARIES 315 55 97 109 9 204 MOROCCO 1031 87 50 168 204 MAROC 8683 1445 4893 428 27 1647 37 208 ALGERIA 1718 781 782 89 3 5 57 1 208 ALGERIE 18503 7790 8922 1027 185 70 503 6 212 TUNISIA 403 52 265 69 2 2 12 1 212 TUNISIE 4941 936 3184 618 14 16 148 25 
269 
270 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Vaieurs Destination 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France J nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMoo CTCII EUR 10 IDeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMoo 
749.311 749.311 
216 LIBYA 206 84 23 62 10 4 22 
75 
1 216 LIBYE 3399 1370 304 1058 185 38 354 81 1 8 
220 EGYPT 934 522 50 114 33 33 106 1 220 EGYPTE 9345 5157 1004 782 521 430 1037 
10 
408 6 
224 SUDAN 312 7 14 17 19 2 250 3 224 SOUDAN 2764 105 214 185 77 13 2140 20 
228 MAURITANIA 58 2 55 
7 
1 228 MAURITANIE 984 55 884 34 6 5 
232 MALl 28 4 17 232 MALl 367 3 278 83 
8 
1 2 
236 UPPER VOLTA 9 8 1 236 HAUTE-VOLTA 219 1 200 8 2 
240 NIGER 23 23 240 NIGER 402 10 388 2 2 
244 CHAD 9 
1 
9 
3 1 
244 TCHAD 233 11 221 1 
14 1 7 248 SENEGAL 102 97 
1 
248 SENEGAL 1231 45 1142 22 
260 GUINEA 32 3 28 
5 11 
260 GUINEE 438 48 366 1 1 20 2 
268 LIBERIA 98 82 
87 10 
268 LIBERIA 842 723 5 31 10 3 70 
272 IVORY COAST 115 12 5 
1 
1 272 COTE IVOIRE 2260 258 1609 131 223 16 23 
276 GHANA 76 7 
10 
23 1 44 276 GHANA 879 162 7 308 8 5 389 3 280 TOGO 16 6 
1 1 2 
280 TOGO 255 56 193 2 1 
284 BENIN 16 1 11 
21 116 
284 BENIN 198 53 98 2 
298 
18 
1611 123 
27 
288 NIGERIA 561 165 124 123 9 3 288 NIGERIA 8230 2828 1725 1431 176 38 
302 CAMEROON 81 10 66 2 2 1 302 CAMEROUN 1637 227 1340 12 14 1 30 12 1 
306 CENTR.AFRIC. 4 
4 
4 306 R.CENTRAFRIC 109 7 102 
3 6 6 4 314 GABON 48 44 
1 
314 GABON 857 112 726 
318 CONGO 66 5 60 
3 s6 7 318 CONGO 892 65 813 12 21 2 46 2 322 ZAIRE 117 19 30 2 
2 
322 ZAIRE 1965 467 440 21 988 
330 ANGOLA 41 5 16 15 1 1 1 330 ANGOLA 618 105 257 154 31 23 21 27 
334 ETHIOPIA 52 6 8 30 1 7 334 ETHIOPIE 1472 100 893 349 14 1 114 1 
338 DJIBOUTI 21 5 16 
5 1 2 
338 DJIBOUTI 223 36 182 
38 21 
5 
342 SOMALIA 9 1 
2 1 15 
342 SOMALIE 160 18 37 
10 
46 
1o3 346 KENYA 131 19 12 82 346 KENYA 1457 372 258 94 13 607 
350 UGANDA 9 5 
2 5 
4 
1 
350 OUGANDA 291 170 2 1 
28 
118 
31 352 TANZANIA 54 10 
11 2 
36 352 TANZANIE 432 85 29 9 
31 
250 
366 MOZAMBIQUE 34 3 5 2 11 366 MOZAMBIQUE 1281 29 516 227 45 433 
370 MADAGASCAR 12 1 10 1 
3 
370 MADAGASCAR 209 41 156 11 
8 
1 
18 372 REUNION 39 
11 
36 372 REUNION 525 8 488 3 
5 373 MAURITIUS 19 1 7 373 MAURICE 174 72 16 3 1 77 
377 MAYOTIE 20 
6 2 1 
20 
18 
377 MAYOTIE 156 
154 
4 
12 4 2 
152 
55 42 378 ZAMBIA 60 
6 16 
33 378 ZAMBIE 566 29 270 
382 ZIMBABWE 111 21 14 19 35 
23 
382 ZIMBABWE 1673 518 357 136 129 189 341 
1 
3 
390 SOUTH AFRICA 4605 2217 229 625 23 284 1204 
567 
390 AFR. DU SUD 42470 21130 3584 3697 351 2172 11421 114 
2 400 USA 24157 12879 2612 1592 324 1491 4685 7 400 ETATS-UNIS 143489 66405 18051 6852 2086 9845 35166 3000 82 
404 CANADA 3997 1535 126 88 7 348 1891 2 404 CANADA 35129 15916 1320 666 161 2014 14992 58 
406 GREENLAND 6 
243 89 102 8 13 305 
6 406 GROENLAND 128 1 
1795 1154 61 36 2926 127 412 MEXICO 764 4 412 MEXIQUE 9735 3706 57 
416 GUATEMALA 18 2 1 1 14 416 GUATEMALA 325 51 19 46 
2 
2 207 
424 HONDURAS 11 1 1 2 7 424 HONDURAS 167 10 35 23 97 
428 EL SALVADOR 23 6 2 12 3 428 EL SALVADOR 176 96 21 34 25 
432 NICARAGUA 7 2 1 4 432 NICARAGUA 172 83 50 
2 1 
39 
1 436 COSTA RICA 25 2 
3 
4 
2 
19 436 COSTA RICA 350 60 
31 
15 271 
442 PANAMA 62 1 46 
2 
10 442 PANAMA 508 28 204 16 1 218 10 
448 CUBA 344 44 14 266 8 8 448 CUBA 1939 402 130 981 244 51 120 71 
11 
453 BAHAMAS 
11 3 6 2 
453 BAHAMAS 107 
18 
5 17 3 11 
14 456 DOMINICAN R. 
22 
456 REP.DOMINIC. 169 2 53 82 
458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 263 5 249 9 
3 16 462 MARTINIQUE 20 
5 
20 
2 44 462 MARTINIQUE 382 18 344 
1 
464 JAMAICA 51 464 JAMAIQUE 942 109 2 1 34 4 796 i 469 BARBADOS 8 
8 1 125 
8 
1 
469 LA BARBADE 107 
224 20 1475 12 
102 
12 472 TRINIDAD,TOB 178 
24 
43 472 TRINIDAD,TOB 2444 2 699 
476 NL ANTILLES 28 1 
28 s4 1 3 2 476 ANTILLES NL 
302 21 7 21 236 1 16 
36 460 COLOMBIA 209 35 4 75 460 COLOMBIE 2557 884 464 610 69 18 676 
464 VENEZUELA 582 260 51 205 8 1 53 4 464 VENEZUELA 6715 3334 666 1871 135 11 675 23 
488 GUYANA 8 
1 
4 4 488 GUYANA 104 19 8 18 59 1 492 SURINAM 19 
5 17 
8 
1 
10 
28 
492 SURINAM 159 10 
131 287 
55 
4 
93 
500 ECUADOR 70 13 
26 
6 500 EQUATEUR 846 254 3 105 62 
504 PERU 148 68 5 6 3 40 
2 
504 PEROU 1888 866 152 106 244 34 486 
35 508 BRAZIL 2326 1101 337 129 258 49 450 508 BRESIL 19431 13089 2657 1150 888 559 1053 
512 CHILE 122 58 21 11 3 29 
5 
512 CHILl 1879 1039 384 99 25 1 328 3 
524 URUGUAY 51 13 14 8 
790 
11 524 URUGUAY 704 177 218 65 
5557 1 
175 69 
528 ARGENTINA 1068 139 46 89 
1 
3 1 528 ARGENTINE 9609 2290 583 1105 57 16 2 600 CYPRUS 57 7 2 10 36 1 
2 
600 CHYPRE 431 91 10 56 8 19 243 2 
604 LEBANON 177 47 18 82 
6 
8 14 6 604 LIBAN 1133 477 265 171 1 54 148 12 5 
608 SYRIA 674 177 274 21 5 191 608 SYRIE 3858 1223 682 129 - 26 82 1716 
612 IRAQ 859 381 73 152 33 104 110 5 1 612 IRAK 11945 3622 2363 3982 199 513 1151 111 4 
616 IRAN 1555 934 23 437 20 4 137 
1 
616 IRAN 11980 5974 935 2185 453 35 2393 
73 
5 
624 ISRAEL 406 180 9 129 18 14 55 624 ISRAEL 5024 2842 405 821 112 129 637 5 
628 JORDAN 334 128 3 29 
79 
1 173 
:i 1 628 JORDANIE 2538 1301 677 
171 946 7 382 s8 6 632 SAUDI ARABIA 943 297 58 60 17 428 632 ARABIE SAOUD 27099 6505 14189 590 461 4344 
636 KUWAIT 155 41 7 48 2 14 43 636 KOWEIT 2968 867 1144 460 38 98 357 4 
640 BAHRAIN 39 8 1 
10 
1 
1 
29 640 BAHREIN 1174 202 25 36 28 3 880 i 644 QATAR 84 39 7 8 19 644 QATAR 1004 439 162 108 54 25 215 
1 647 U.A.EMIRATES 376 126 12 12 108 35 83 647 EMIRATS ARAB 4088 1873 375 147 635 45 1009 3 
649 OMAN 64 26 1 
5 
15 1 21 649 OMAN 803 175 135 3 71 14 405 
652 NORTH YEMEN 10 1 
1 
4 652 YEMEN DU NRD 169 10 42 88 12 3 34 
656 SOUTH YEMEN 4 
1 
1 2 656 YEMEN DU SUD 406 7 260 14 86 39 
660 AFGHANISTAN 11 22 2 1 2 8 7 660 AFGHANISTAN 136 35 32 
10 
52 22 
59 
s8 662 PAKISTAN 397 60 102 203 662 PAKISTAN 3932 828 596 861 1515 
664 INDIA 2990 1695 173 61 15 44 993 9 664 INDE 29065 18169 2292 764 182 466 7025 
141 
167 
666 BANGLADESH 229 33 21 
2 
52 123 666 BANGLA DESH 2529 516 154 17 2 662 1039 669 SRI LANKA 124 67 55 669 SRI LANKA 945 428 8 10 496 1 
672 NEPAL 19 18 1 672 NEPAL 214 204 2 1 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France ., ltalia T Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI r EUR 10 TDeutschland[" France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
749.30 749.30 
676 BURMA 167 136 
8 36 5 42 
31 
51 
676 BIRMANIE 1507 977 5 
377 68 
525 690 THAILAND 524 70 312 690 THAILANDE 4812 1285 153 472 2039 418 700 INDONESIA 589 229 35 2 245 25 50 3 700 INDONESIE 6728 3438 744 112 1313 366 700 55 701 MALAYSIA 798 246 29 182 4 4 332 1 701 MALAYSIA 8554 2651 1531 1887 62 43 2374 6 706 SINGAPORE 1659 654 24 93 79 102 700 7 706 SINGAPOUR 22381 7848 577 479 617 939 11880 41 708 PHILIPPINES 266 157 4 11 1 3 87 3 708 PHILIPPINES 2504 1588 41 145 16 18 666 30 720 CHINA 250 183 32 4 
a8 6 25 720 CHINE 4377 2943 903 202 36 99 194 728 SOUTH KOREA 905 625 60 5 1 126 
2 
728 COREE DU SUD 10257 8202 521 93 471 13 955 2 732 JAPAN 896 774 17 32 10 2 59 732 JAPON 12324 9769 691 218 190 41 1335 81 736 TAIWAN 324 224 4 78 3 3 12 736 T'AI-WAN 3576 2979 48 324 13 35 179 740 HONG KONG 280 125 10 30 1 6 108 
1 
740 HONG-KONG 3498 1845 123 97 44 76 1310 3 800 AUSTRALIA 4501 2150 228 391 8 330 1393 800 AUSTRALIE 35228 18020 1819 2136 213 2322 10704 14 804 NEW ZEALAND 415 83 3 123 2 11 192 1 804 NOUV.ZELANDE 3857 667 66 926 41 93 2060 4 809 N. CALEDONIA 20 
2 
18 2 809 N. CALEDONIE 218 1 202 15 822 FR.POL YNESIA 7 4 1 822 POL YNESIE FR 106 26 68 7 
3 
5 §~ ~b~R6~t~~<z,yN 50 50 1 13 950 AVIT.SOUTAGE 375 15 372 212 20 6 958 NON DETERMIN 287 39 21 
1000 W 0 R L D 286688 141290 31998 37074 11428 18460 43614 862 3942 20 1000 M 0 N D E 1951149 1015458 240959 190856 69308 110847 299025 6012 18582 122 1010 INTRA-EC 155277 72189 21124 23715 7654 11394 17208 290 1688 15 1010 INTRA-CE 897292 459553 115411 110312 40226 67780 95751 2240 5935 84 1011 EXTRA-EC 131340 69099 10874 13303 3773 5053 26406 572 2255 5 1011 EXTRA-CE 1053194 555905 125532 80133 29059 42854 203274 3772 12627 38 1020 CLASS 1 1 55655 5814 9489 1688 4375 19272 570 1778 . 1020 CLASSE 1 686151 394838 49488 46686 12774 35429 134999 3084 8871 2 1021 EFTA COUNTR. 7 28012 1720 4071 549 1557 8508 4 1586 . 1021 A E L E 311415 202367 13849 19993 3737 15307 48691 35 7446 1030 CLASS 2 27 10656 4167 3107 2004 642 6639 2 417 5 1030 CLASSE 2 316214 126923 69191 29910 14845 6786 64662 687 3275 35 1031 ACP (601 2 5 407 731 366 91 72 735 1 42 
. 1031 ACP (6~ 34163 6713 12539 4311 927 1278 7837 283 271 4 1040 CLASS 5063 2789 895 707 81 36 495 60 . 1040 CLASS 3 50826 34245 6872 3537 1440 638 3613 481 
749.91 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY~ MOULDS Of A TYP£ USED FOR METAL kOTHER THAN INGOT MOULDSC FOR METAL CARBIDES, FOR GLA 
SS, FOR MINERAL MATERIALS (E.G., CER MIC PASTES, CONCRETE OR CEMENT) 0 FOR RUBBER OR ARTIFICIA PLASTIC MATERIALS 749.91 CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET COOUILLES 
001 FRANCE 5276 2463 
979 
1386 182 632 490 24 97 2 001 FRANCE 54588 24237 
6613 
15683 2399 5694 5617 273 608 77 002 BELG.-LUXBG. 4328 1537 423 291 
619 
1018 16 60 4 002 BELG.-LUXBG. 41825 16370 2576 6887 6614 229 511 25 003 NETHERLANDS 2508 1372 215 73 
5oS 
167 12 50 
4 
003 PAYS-BAS 34109 15801 3512 1395 
8816 
10315 2352 432 302 004 FR GERMANY 6093 
580 
2195 1859 898 340 110 178 004 RF ALLEMAGNE 69972 
6984 
14943 27588 9947 4616 999 2798 265 005 ITALY 2221 1272 
320 
11 218 82 27 26 5 005 ITALIE 17318 7168 
5697 
355 1226 714 605 126 140 006 UTD. KINGDOM 2499 1116 228 124 339 
437 
201 171 006 ROYAUME-UNI 29940 11698 4203 2537 2497 1752 1566 007 IRELAND 657 91 14 4 15 
53 3 
96 007 lALANDE 6718 1657 204 148 320 
555 
3956 
51 
433 008 DENMARK 531 305 5 42 15 108 008 DANEMARK 9063 7125 42 495 149 646 009 GREECE 338 71 15 187 16 49 
25 
009 GRECE 3749 786 261 2189 5 294 214 024 ICELAND 177 8 8 9 1 135 024 ISLANDE 417 37 48 71 1 161 147 028 NORWAY 531 120 42 18 141 7 219 028 NORVEGE 3800 1733 128 18 48 460 1 1364 030 SWEDEN 1062 514 95 86 28 46 269 030 SUEDE 11967 5301 273 1214 165 450 448 112 4004 032 FINLAND 319 110 15 47 2 37 43 
3 
65 032 FINLANDE 4597 2125 51 1065 53 368 484 451 036 SWITZERLAND 2110 1449 131 423 4 24 22 54 036 SUISSE 24793 12010 2421 3966 136 430 608 210 5012 038 AUSTRIA 1670 1360 17 181 1 75 10 5 21 038 AUTRICHE 21559 16567 74 3508 39 947 148 28 247 1 040 PORTUGAL 555 163 46 127 6 17 147 11 49 040 PORTUGAL 7690 5452 430 932 51 117 494 204 042 SPAIN 1476 283 733 163 16 13 230 27 042 ESPAGNE 18359 5064 8311 2814 184 535 1038 258 155 048 MALTA 36 4 
60 
4 
1 
28 
39 
048 MALTE 557 140 16 62 54 
188 
284 1 048 YUGOSLAVIA 626 163 360 
4 
3 048 YOUGOSLAVIE 12204 3572 409 7720 11 41 263 052 TURKEY 211 63 63 53 3 25 052 TURQUIE 4049 1166 691 680 223 95 1194 056 SOVIET UNION 261 111 82 67 1 
18 
056 U.R.S.S. 11379 5195 2783 3176 
1 
225 058 GERMAN DEM.R 39 
6 
12 
11 
9 058 RD.ALLEMANDE 1102 
175 
514 11 347 2 227 060 POLAND 26 4 
3 6 
5 060 POLOGNE 501 69 204 3 
172 
11 39 062 CZECHOSLOVAK 135 30 58 14 24 062 TCHECOSLOVAQ 1675 895 234 164 
47 
95 115 064 HUNGARY 245 144 16 33 3 49 064 HONGRIE 3492 2418 74 767 36 148 2 066 ROMANIA 53 4 32 17 
1 
066 ROUMANIE 1186 28 745 413 
33 068 BULGARIA 169 43 1 143 46 
069 BULGARIE 1589 934 43 577 
107 
2 070 ALBANIA 52 6 
224 171 6 12 
070 ALBANIE 181 74 
1695 1407 42 204 MOROCCO 432 13 6 
3 
204 MAROC 3412 139 s5 34 208 ALGERIA 1035 127 669 197 
1 
39 
1 
208 ALGERIE 8377 1883 2779 3342 
32 
322 51 212 TUNISIA 348 8 185 147 6 
35 :i 
212 TUNISIE 2767 245 939 1487 55 9 216 LIBYA 457 29 237 90 
5 10 
63 216 LIBYE 2444 447 695 973 
s5 139 
241 69 19 220 EGYPT 793 233 337 100 14 94 220 EGYPTE 5615 2393 949 1447 170 422 224 SUDAN 25 1 2 2 
2 
20 224 SOUDAN 289 114 36 44 95 232 MALl 12 1 7 2 232 MALl 196 8 148 
8 
4 36 240 NIGER 69 
3 
68 
5 75 
1 240 NIGER 173 
72 
163 
195 
2 248 SENEGAL 288 203 2 248 SENEGAL 936 542 103 11 13 260 GUINEA 30 30 
1 1 i 260 GUINEE 117 117 28 22 264 SIERRA LEONE 10 1 1 264 SIERRA LEONE 190 26 114 272 IVORY COAST 116 
5 
97 12 1 5 272 COTE IVOIRE 1572 
16:i 
1314 180 32 25 21 276 GHANA 10 
2 
5 
1 
276 GHANA 209 
29 
46 
35 280 TOGO 5 365 
2 
230 966 2 
280 TOGO 134 
4666 
70 
591 288 NIGERIA 2760 536 483 178 1 
288 NIGERIA 17861 4010 3552 818 4204 6 14 302 CAMEROON 123 6 98 6 12 302 CAMEROUN 972 102 573 92 200 5 306 CENTR.AFRIC. 6 5 1 306 R.CENTRAFRIC 142 
11 
113 29 314 GABON 40 40 
3 
314 GABON 119 99 9 318 CONGO 39 
1 
36 
2 
318 CONGO 154 
45 
117 37 
10 322 ZAIRE 13 4 6 2 2 
322 ZAIRE 374 103 216 334 ETHIOPIA 12 1 7 334 ETHIOPIE 218 16 167 21 14 342 SOMALIA 3 
1 
3 
3 6 9 
342 SOMALIE 101 
6:i 1 
101 
55 87 346 KENYA 26 11 
7 346 KENYA 459 166 a7 352 TANZANIA 26 11 
s5 
4 352 TANZANIE 397 117 169 4 107 370 MADAGASCAR 108 13 370 MADAGASCAR 1121 
38 
100 1021 372 REUNION 45 
2 
45 
43 4 
372 REUNION 152 114 
83 373 MAURITIUS 50 1 1 
373 MAURICE 369 52 14 219 378 ZAMBIA 16 4 11 378 ZAMBIE 197 84 7 10 96 
271 
272 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Mi>a CTCII EUR 10 feuischlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EI\liQI>a 
74Ut 741.91 
382 ZIMBABWE 13 7 2 3 1 382 ZIMBABWE 227 57 86 66 18 
386 MALAWI 3 3 
33 193 4 471 163 38 386 MALAWI 155 127 17 3099 89 1462 
11 296 390 SOUTH AFRICA 1184 282 
1 
390 AFR. DU SUD 11633 4284 606 1797 
1301 10 400 USA 1956 326 343 358 20 139 541 154 74 400 ETATS-UNIS 32608 8456 8644 7146 960 1034 6492 565 
404 CANADA 618 82 291 88 2 1 136 18 404 CANADA 10782 1418 5485 1745 25 14 1659 436 
412 MEXICO 480 129 39 111 195 6 
5 
412 MEXIQUE 8648 4020 959 2898 616 155 
26 416 GUATEMALA 19 1 1 1 11 416 GUATEMALA 294 48 2 25 43 198 424 HONDURAS 4 1 
1 
2 
2 
1 424 HONDURAS 104 
11 
45 
26 
11 
2 436 COSTA RICA 17 8 1 5 436 COSTA RICA 371 148 25 159 
442 PANAMA 10 3 7 442 PANAMA 169 
19 85 19 38 95 17 456 DOMINICAN R. 11 1 3 6 
8 
1 456 REP.DOMINIC. 267 122 
10 
4 37 
484 JAMAICA 86 1 77 
1 
484 JAMAIQUE 214 39 98 40 27 
469 DOS 5 3 
39 
1 
1 1 
469 LA BARBADE 156 148 
1oB 
3 5 
4 4 472 D,TOB 84 1 2 40 m t~~6~Jl!lOB 725 33 1129 1 34 542 480C BIA 331 19 160 126 10 6 10 2828 788 599 103 32 176 
484V UELA 1032 146 454 386 4 23 15 2 484 VENEZUELA 9096 744 3010 4786 30 433 86 7 
500 ECUADOR 34 2 21 11 500 EQUATEUR 812 194 5 537 386 71 76 504 PERU 109 34 1 45 23 3 3 504 PEROU 1863 449 76 876 
27 
11 
508 BRAZIL 670 84 195 206 174 11 508 BRESIL 10463 1578 2920 5359 387 212 
1 512 CHILE 32 1 1 5 24 1 512 CHILl 414 20 3 102 272 16 
516 BOLIVIA 24 3 
29 
1 20 
1 
516 BOLIVIE 221 86 3 89 43 
11 2 528 ARGENTINA 125 43 46 6 
17 
528 ARGENTINE 2189 798 433 787 156 
228 600 CYPRUS 33 2 9 5 600 CHYPRE 512 5 46 190 4 34 5 
604 LEBANON 263 1 59 104 6 91 2 604 LIBAN 1406 12 118 1021 102 132 13 8 
608 SYRIA 73 26 5 35 1 4 1 1 608 SYRIE 832 342 156 229 
121 
31 39 19 16 
612 IRAQ 3157 816 459 1364 8 48 372 90 612 IRAK 13862 4593 1711 4333 773 1579 552 
616 IRAN 109 45 
39 
26 2 10 26 
2 
616 IRAN 2178 992 
234 
601 39 310 236 
16 624 ISRAEL 533 144 115 156 47 30 
2 
624 ISRAEL 7421 3214 2266 343 731 617 
16 628 JORDAN 172 8 1 26 49 26 60 628 JORDANIE 1064 54 13 328 189 103 361 
632 SAUDI ARABIA 7857 384 3288 1085 2270 749 80 1 632 ARABIE SAOUD 22317 2804 7754 2715 5761 2939 337 7 
636 KUWAIT 227 3 177 25 22 636 KOWEIT 624 27 362 
562 
55 180 
640 BAHRAIN 377 2 1 3s0 14 640 BAHREIN 659 18 
167 
22 29 8 
644 QATAR 144 4 56 30 54 644 QATAR 532 31 16 127 191 
647 U.A.EMIRATES 172 40 5 
2 
127 647 EMIRATS ARAB 894 312 84 4 7 487 
652 NORTH YEMEN 4 
3 
2 
2 
652 YEMEN DU NRD 288 
12s 
247 41 
26 656 SOUTH YEMEN 5 
30 1s 38 16 
656 YEMEN DU SUD 151 
55 293 456 120 662 PAKISTAN 122 23 662 PAKISTAN 1147 223 
100 664 INDIA 274 204 14 8 1 10 37 664 INDE 2742 1878 141 177 124 316 
669 SRI LANKA 42 22 6 2 
315 
12 669 SRI LANKA 421 239 91 55 
2s0 
36 
676 BURMA 345 4 
1 
10 16 
4 
676 BIRMANIE 650 96 
61 
225 79 
26 680 THAILAND 236 7 2 214 8 680 THAILANDE 703 175 26 394 21 
700 INDONESIA 328 191 58 25 
2 
44 10 700 INDONESIE 3180 1072 436 787 
182 
660 225 
701 MALAYSIA 262 155 1 12 77 15 701 MALAYSIA 2689 854 314 249 831 259 
2 706 SINGAPORE 1472 148 688 433 5 5 213 706 SINGAPOUR 8896 1742 1390 2064 437 146 1115 
7 708 PHILIPPINES 77 34 2 7 2 6 24 2 708 PHILIPPINES 1913 1092 329 112 192 141 30 10 
720 CHINA 37 23 14 
2 
720 CHINE 358 96 107 94 20 41 
728 SOUTH KOREA 261 56 202 1 46 728 COREE DU SUD 1641 1034 466 15 101 76 25 529 732 JAPAN 180 103 1 11 11 2 12 732 JAPON 3210 1427 18 329 386 443 
736 TAIWAN 46 22 
4 
17 1 6 44 77 736 T'AI-WAN 1046 596 102 161 148 
141 486 3sS 740 HONG KONG 153 12 13 3 740 HONG-KONG 1799 174 222 466 
743 MACAO 107 96 107 33 16 1s0 2 2 743 MACAO 292 1792 292 256 63 265 1566 18 28 800 AUSTRALIA 313 14 800 AUSTRALIE 4368 320 
804 NEW ZEALAND 85 22 4 7 2 46 4 604 NOUV.ZELANDE 830 188 84 243 12 38 227 38 
1000 W 0 R L D 85821 18719 15954 12828 4389 5292 7847 574 2198 40 1000 M 0 N DE 629838 207137 105328 144558 33871 47155 81183 8340 23438 832 
1010 INTRA·EC 24449 7534 4924 4294 1148 2n3 2892 393 878 15 1010 INTRA-CE 287282 84849 38945 55n2 21489 30528 28729 4340 8343 507 
1011 EXTRA-EC 41174 9193 11030 8334 3225 2518 5155 193 1521 25 1011 EXTRA-CE 382357 122488 69382 88765 12202 16627 34455 2000 17093 325 
1020 CLASS 1 13116 5147 1855 2183 88 830 1882 181 949 1 1020 CLASSE 1 173509 70733 25909 35033 2475 6066 17547 1989 13746 11 
1021 EFTA COUNTR. 6422 3724 311 914 31 181 545 15 701 . 1021 A E L E 74811 43225 3296 10883 484 2359 2803 351 11429 1 
1030 CLASS 2 27013 3670 8967 5847 3137 1671 3170 1 526 24 1030 CLASSE 2 167315 41940 37899 48278 9658 9748 16505 11 2962 314 
1031 ACP (60a 4039 421 1304 684 230 293 1091 1 14 1 1031 ACP (6~ 28231 6043 8029 6098 592 1525 5772 4 148 20 
1040 CLASS 1044 367 206 304 18 102 47 . 1040 CLASS 3 21532 9815 4573 5474 70 813 403 384 
749.12 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF IIETAl SHEETJIG COMBINED WITH OTHER MATER~~ ASBESTO~ FELT AND PAPERBOAR~ OR OF LA 741.92 JOINTS METAUOPLASTIQUES ETC. 
IIINATED METAl FOI~SETS OR ASSORTIIEHTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, I R IN COM SITION, FOR ENGIIES, ES, TU 
BES, AND THE UKE, UP II POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR PACKIIGS 
001 FRANCE 633 171 175 5 7 275 001 FRANCE 12323 4675 863 2823 178 326 4314 3 4 2 002 BELG.-LUXBG. 505 61 46 17 73 291 17 002 BELG.-LUXBG. 6127 1644 196 1079 
647 
1972 16 355 
003 NETHERLANDS 562 130 37 6 28 343 11 7 003 PAYS-BAS 6782 2459 697 89 
552 
2555 236 99 
004 FR GERMANY 553 
316 
147 138 23 2 215 3 25 004 RF ALLEMAGNE 9376 
7071 
2978 2244 137 2598 334 533 
005 ITALY 497 78 10 2 89 1 1 005 ITALIE 10818 1876 
921 
243 123 1456 33 16 
7 006 UTD. KINGDOM 595 327 128 92 13 11 10 14 006 ROYAUME-UNI 9279 5417 1923 329 330 
914 
210 142 
007 IRELAND 116 3 2 7 1o4 007 lALANDE 1124 82 58 49 21 
sci 4 008 DENMARK 57 17 3 6 31 008 DANEMARK 1191 415 76 76 20 550 
009 GREECE 117 45 18 41 1 12 
1 
009 GRECE 2110 1157 264 395 16 20 252 6 
14 024 ICELAND 9 1 7 024 ISLANDE 114 17 4 
20s 35 9 
79 
16 028 NORWAY 92 9 3 41 1 19 19 028 NORVEGE 1450 289 89 535 272 1 030 SWEDEN 432 150 14 12 1 186 69 030 SUEDE 5614 2422 381 196 8 12 1933 107 754 
032 FINLAND 121 73 7 8 1 12 20 032 FINLANDE 1691 881 141 84 16 1 277 10 281 
036 SWITZERLAND 75 29 14 15 1 15 1 036 SUISSE 2038 916 485 295 14 28 278 22 
038 AUSTRIA 157 76 27 44 2 7 1 036 AUTRICHE 3056 2345 274 266 41 8 109 
22 
13 
040 PORTUGAL 68 15 21 7 1 24 040 PORTUGAL 1685 498 456 110 34 1 562 
1 042 SPAIN 289 31 138 53 67 042 ESPAGNE 2725 678 637 618 38 2 744 7 
046 MALTA 16 12 4 046 MALTE 141 1 9 49 
7 
79 3 
048 YUGOSLAVIA 44 4 9 29 2 048 YOUGOSLAVIE 1051 224 357 425 38 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
749.92 749.92 
052 TURKEY 73 33 3 8 1 17 11 052 TURQUIE 1697 1073 84 133 5 14 237 151 056 SOVIET UNION 570 557 3 10 056 U.R.S.S. 2223 1746 168 305 
22 5 4 5 056 GERMAN DEM.R 8 
s8 
8 
8 16 
058 RD.ALLEMANDE 124 
357 
86 1 5 060 POLAND 175 53 060 POLOGNE 2505 1808 83 1 6 248 2 062 CZECHOSLOVAK 51 49 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 800 710 75 1 1 4 9 
2 064 HUNGARY 166 164 1 1 
064 HONGRIE 1069 958 70 9 10 
7 
20 066 ROMANIA 5 3 1 
1 
086 ROUMANIE 147 108 5 23 1 2 1 068 BULGARIA 4 2 1 
6 
068 BULGARIE 111 63 21 3 1 23 202 CANARY ISLES 11 3 
14 1 
2 202 CANARIES 255 123 15 38 2 
1 
77 204 MOROCCO 24 2 7 204 MAROC 730 85 528 82 27 7 205 CEUTA & MELI 4 4 17:i 9 205 CEUTA & MELI 107 103 4 179 8 208 ALGERIA 189 7 1 208 ALGERIE 3225 245 2786 2 4 1 212 TUNISIA 85 6 54 24 
2 
212 TUNISIE 1609 213 1131 243 
e6 22 216 LIBYA 30 2 2 9 15 
1 
216 UBYE 537 80 86 158 127 
14 220 EGYPT 94 27 32 21 13 220 EGYPTE 1422 553 401 190 7 
1 
257 224 SUDAN 14 1 1 12 224 SOUDAN 250 24 37 4 2 182 228 MAURITANIA 6 6 228 MAURITANIE 125 2 121 
2 :i 2 248 SENEGAL 25 25 248 SENEGAL 381 31 345 260 GUINEA 10 
2 
10 
1 1 
280 GUINEE 165 4 160 
10 14 
1 
11 272 IVORY COAST 40 36 272 COTE IVOIRE 795 71 687 2 286 NIGERIA 255 14 43 19 179 288 NIGERIA 2187 433 536 351 27 3 837 302 CAMEROON 25 1 24 302 CAMEROUN 426 43 381 
2 :i 
2 314 GABON 8 8 314 GABON 188 11 168 4 318 CONGO 7 7 
1 4 
318 CONGO 156 10 143 3 as 322 ZAIRE 7 
:i 
2 322 ZAIRE 198 26 74 11 
:i 
2 330 ANGOLA 10 5 1 1 330 ANGOLA 202 72 80 8 34 5 334 ETHIOPIA 9 2 1 6 
12 
334 ETHIOPIE 157 36 15 97 
:i 
9 346 KENYA 16 1 2 1 
2 
346 KENYA 219 59 39 15 
7:i 
103 366 MOZAMBIQUE 3 1 366 MOZAMBIQUE 128 
1:i 
29 5 7 14 372 REUNION 14 14 
6 
372 REUNION 212 198 
10 
1 
77 378 ZAMBIA 6 1 :i :i 378 ZAMBIE 131 20 23 1 382 ZIMBABWE 8 
27 
1 382 ZIMBABWE 251 72 50 3 104 22 
4 390 SOUTH AFRICA 194 37 23 1 
107 
1 6 390 AFR. DU SUD 3033 1319 445 276 7 7 974 1 400 USA 578 380 19 25 146 400 ETATS-UNIS 7319 3743 511 347 74 26 2437 45 136 404 CANADA 80 4 5 2 69 404 CANADA 1064 114 141 20 5 784 412 MEXICO 9 1 3 
2 
5 412 MEXIQUE 326 90 138 7 21 70 416 GUATEMALA 8 
1 
6 416 GUATEMALA 185 14 4 8 159 428 EL SALVADOR 3 2 428 EL SALVADOR 117 52 
1 
1 64 436 COSTA RICA 5 1 
6 
4 436 COSTA RICA 153 31 1 120 458 GUADELOUPE 7 1 
17 
456 GUADELOUPE 130 25 95 3 7 464 JAMAICA 17 464 JAMAIQUE 458 6 1 451 469 BARBADOS 6 
1 4 
6 469 LA BARBADE 116 
:i 3 194 1 113 1 472 TRINIDAD,TOB 33 2 28 472 TRINIDAD,TOB 902 12 691 476 NL ANTILLES 24 
4 8 2 
22 476 ANTILLES NL 293 1 3 45 77 5 212 480 COLOMBIA 17 1 3 480 COLOMBIE 342 120 139 30 33 1 484 VENEZUELA 94 12 4 20 57 484 VENEZUELA 1682 515 124 277 735 500 ECUADOR 12 3 
2 
5 4 500 EQUATEUR 268 110 7 74 2 73 2 504 PERU 13 6 1 4 504 PEROU 310 169 43 12 5 1 86 508 BRAZIL 48 22 1 17 8 508 BRESIL 1580 706 20 673 175 512 CHILE 19 2 9 5 3 512 CHILl 315 78 131 54 52 524 URUGUAY 4 2 i 6 2 524 URUGUAY 115 39 16 6 6 54 528 ARGENTINA 12 5 2 528 ARGENTINE 318 115 38 159 41 1 600 CYPRUS 4 2 10 12 600 CHYPRE 115 53 10 10 1 2 604 LEBANON 43 20 1 1 604 LIBAN 804 503 147 115 36 608 SYRIA 23 12 2 3 5 608 SYRIE 597 418 40 32 
2 11 
102 5 612 IRAQ 113 44 25 19 
2 
25 612 IRAK 2412 1020 555 560 264 616 IRAN 44 5 9 6 31 616 IRAN 991 307 40 162 70 3 409 :i 624 ISRAEL 58 13 18 18 624 ISRAEL 1036 369 162 231 9 1 261 
1 628 JORDAN 53 29 7 2 2 
15 628 JORDANIE 853 711 37 17 46 9 87 2 632 SAUDI ARABIA 330 76 125 11 116 632 ARABIE SAOUD 4942 2654 653 282 1295 i 636 KUWAIT 37 9 1 2 25 636 KOWEIT 894 376 26 75 8 409 640 BAHRAIN 16 
1 7 5 16 640 BAHREIN 205 21 3 1 180 644 QATAR 21 
1 1 
8 644 QATAR 330 48 123 25 
28 22 
134 647 U.A.EMIRATES 85 6 2 3 72 647 EMIRATS ARAB 1253 284 96 65 757 649 OMAN 21 3 1 
18 
17 649 OMAN 227 40 10 
13:i 
1 1 175 
1 652 NORTH YEMEN 19 1 652 DU NRD 175 2 35 
2 
4 656 SOUTH YEMEN 7 
:i 6 7 656 DU SUD 138 e8 3 5 128 662 PAKISTAN 66 1 57 662 AN 806 28 85 2 1 603 664 INDIA 36 8 1 27 664 INDE 655 215 68 16 21 334 680 THAILAND 38 13 1 23 880 THAILANDE 532 402 21 9 3 
1 
97 700 INDONESIA 45 12 8 
1 
25 700 INDONESIE 656 315 82 14 24 220 701 MALAYSIA 51 44 1 
1 
5 701 MALAYSIA 1296 1043 84 42 9 118 706 SINGAPORE 180 29 3 2 145 706 SINGAPOUR 2436 847 97 49 67 2 1374 708 PHILIPPINES 9 4 1 4 708 PHILIPPINES 198 99 6 15 5 73 728 SOUTH KOREA 5 3 
1 
2 728 COREE DU SUD 230 138 14 9 2 9 75 1 732 JAPAN 20 10 9 732 JAPON 670 260 90 55 246 1 736 TAIWAN 5 3 1 
7 
1 736 T'AI-WAN 121 92 5 3 
:i 1 
21 740 HONG KONG 53 2 4 40 740 HONG-KONG 863 90 51 69 649 800 AUSTRALIA 122 19 2 4 97 800 AUSTRALIE 1780 526 68 71 4 7 1104 804 NEW ZEALAND 95 
24 
95 804 NOUV.ZELANDE 1045 12 9 3 1 1020 950 STORES,PROV. 24 950 AVIT.SOUTAGE 235 235 
1000 W 0 R L D 9792 3296 1558 1104 150 61 3403 26 194 . 1000 M 0 N DE 149249 56950 27309 15666 3601 2048 39732 1057 2874 12 1010 INTRA-EC 3640 1071 460 483 125 52 1360 25 64 . 1010 INTRA-CE 59134 22921 8735 6794 2438 1834 14609 843 1151 9 1011 EXTRA-EC 6128 2225 1099 597 25 9 2042 1 130 . 1011 EXTRA-CE 89868 34029 18573 9637 1153 414 25122 214 1723 3 1020 CLASS 1 2465 870 286 288 8 1 863 1 128 . 1020 CLASSE 1 36415 15319 4190 3110 344 125 11447 211 1668 1 
273 
274 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg auantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "E>.Xcloo CTCI I EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.xaoa 
749.92 749.92 
1021 EFTA COUNTR. 950 352 85 127 5 1 270 110 1021 A E L E 15847 7368 1833 1155 148 59 3772 155 1356 1 
1030 CLASS 2 2683 482 744 289 17 8 1141 2 . 1030 CLASSE 2 48345 14731 12099 5071 766 267 13361 3 45 2 
1031 ACP (60~ 535 25 190 35 1 4 280 . 1031 ACP (sw 7856 878 3268 784 62 97 2766 1 
1040 CLASS 984 873 71 21 19 . 1040 CLASS 3 7112 3980 2284 455 44 22 316 11 
749.99 MACHINERY PARTS, NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES, N.E.S. 748.99 PARTIES,PIECES DETACHEES DE MACHINES, NDA. 
001 FRANCE 6971 4990 
10317 
824 634 210 280 2 31 001 FRANCE 45285 26786 
15281 
8486 4947 1726 4928 73 339 
002 BELG.-LUXBG. 18407 5500 103 1961 
847 
519 
5 
7 002 BELG.-LUXBG. 59788 18324 1441 20677 
4722 
3901 59 105 
003 NETHERLANDS 11366 8861 1172 137 
4026 
324 20 003 PAYS-BAS 47712 34028 3598 1576 
19489 
3606 9 173 
1 004 FA GERMANY 10566 
1141 
4768 684 352 466 186 104 004 RF ALLEMAGNE 52388 
10005 
14887 7214 1525 7092 1204 976 
005 ITALY 3466 1923 
596 
245 4 112 1 40 005 ITALIE 20359 3749 
7394 
3540 193 2416 32 424 
006 UTO. KINGDOM 3930 1592 1075 515 26 
219 
47 79 006 ROYAUME-UNI 31609 11815 5543 5268 372 
1618 
678 539 
007 IRELAND 917 68 8 17 585 8 12 007 lALANDE 3679 529 138 184 1119 15 22 
96 
008 DENMARK 3193 2335 7 76 218 26 531 008 DANEMARK 15300 8820 109 532 1604 229 4184 
009 GREECE 628 356 16 140 49 2 65 
5 
009 GRECE 4508 1714 183 1786 381 21 423 
71 024 ICELAND 84 65 7 2 1 4 024 ISLANDE 417 224 43 10 3 66 
025 FAROE ISLES 8 443 39 30 218 236 8 025 ILES FEROE 107 1 236 490 2063 13 2721 5 
106 
028 NORWAY 997 
5 
31 028 NORVEGE 10082 4253 299 
030 N 6366 5166 79 320 378 277 141 030 SUEDE 29979 16750 808 3294 3724 377 3865 17 1144 
032 D 762 455 124 32 46 1 98 6 032 FINLANDE 7148 4069 363 378 874 48 1279 3 134 
036 ALAND 7956 3983 2839 1056 9 1 46 22 036 SUISSE 31832 22044 3934 3918 186 50 1563 15 122 
038 lA 4380 3952 101 128 172 21 6 038 AUTRICHE 22594 19450 556 777 1262 10 485 12 42 
040 PORTUGAL 305 157 21 45 66 
1 
15 1 040 PORTUGAL 2792 1184 218 618 323 5 444 1 19 
042 SPAIN 679 220 88 122 184 51 13 042 ESPAGNE 9158 2798 1391 1707 1887 30 1163 1 181 
046 MALTA 66 12 1 6 23 23 1 046 MALTE 419 83 7 85 98 
11 
105 41 
048 YUGOSLAVIA 1662 1119 27 58 291 167 
2 
048 YOUGOSLAVIE 8329 3046 164 1081 1947 2077 3 
2 052 TURKEY 197 142 46 39 6 8 052 TURQUIE 
1724 879 77 398 68 4 244 52 
056 SOVIET UNION 195 14 119 3 
2 
5 8 056 U.R.S.S. 4130 533 223 2523 43 
9 
682 126 
058 GERMAN DEM.R 17 
1114 477 
1 13 1 058 RD.ALLEMANDE 391 
907 
12 84 33 244 9 
060 POLAND 858 24 147 26 060 POLOGNE 3539 654 434 484 3 1056 1 
062 CZECHOSLOVAK 45 31 29 5 8 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1680 659 4ti 282 516 1 214 8 064 HUNGARY 344 294 17 2 2 
8 
064 HONGRIE 1659 1012 393 46 166 2 
066 ROMANIA 36 6 3 15 1 3 066 ROUMANIE 962 140 141 233 32 
8 
300 116 
068 BULGARIA 81 17 3 56 
7 
5 068 BULGARIE 935 217 79 379 6 234 12 
202 CANARY ISLES 17 3 
s4 4 3 202 CANARIES 278 33 
4 50 120 
3 
66 5 
204 MOROCCO 117 13 19 30 
4 
1 204 MAROC 1420 96 699 348 179 95 
208 ALGERIA 281 118 47 106 6 
4 1 
208 ALGERIE 3513 595 913 1802 318 56 29 
1 5 212 TUNISIA 117 6 12 94 
7 2 20 
212 TUNISIE 1180 75 226 797 
251 
3 73 
216 LIBYA 389 44 22 225 27 42 216 LIBYE 6262 1696 71 3112 6 884 41 221 
220 EGYPT 444 147 51 108 57 
4 
48 32 1 220 EGYPTE 4866 1071 708 1483 743 2 757 95 7 
224 SUDAN 44 4 
11 
10 9 16 1 224 SOUDAN 438 34 
96 
110 60 30 200 4 
228 MAURITANIA 13 
1 
2 
26 
228 MAURITANIE 147 2 40 29 9 248 SENEGAL 41 12 2 
1 
248 SENEGAL 203 20 101 41 12 
260 GUINEA 36 1 21 11 2 260 GUINEE 140 3 87 20 16 14 
268 LIBERIA 14 13 1 
3 5 3 
268 LIBERIA 204 155 33 14 
53 1 
2 
1 272 IVORY COAST 41 2 28 272 COTE IVOIRE 511 43 242 80 91 
276 GHANA 12 6 
5 
1 5 276 GHANA 161 75 2 30 
1 
54 
280 TOGO 7 2 
219 36 65 
280 TOGO 133 49 66 17 
540 1233 6 1 288 NIGERIA 334 7 7 
2 
288 NIGERIA 4676 104 112 2677 3 
302 CAMEROON 45 2 12 25 1 3 302 CAMEROUN 510 46 214 195 17 1 23 14 
314 GABON 51 4 7 39 1 
3 
314 GABON 380 127 77 158 18 
82 318 CONGO 61 
2 
22 36 
4 9 
318 CONGO 609 9 324 194 
93 100 2 2 322 ZAIRE 28 13 
9 
322 ZAIRE 493 43 151 98 4 
330 ANGOLA 20 1 
1 
7 3 330 ANGOLA 269 7 1 81 71 22 87 
334 ETHIOPIA 23 1 19 4 2 334 ETHIOPIE 459 
10 31 383 2 6 27 
1 348 KENYA 48 4 1 14 
16 
25 348 KENYA 669 97 19 148 47 
57 
359 
350 UGANDA 21 1 
3 
1 
18 
3 350 OUGANDA 102 7 
15 
2 
304 
36 
352 TANZANIA 56 3 4 16 12 352 TANZANIE 713 20 122 52 200 
366 MOZAMBIQUE 9 
10 
6 1 2 366 MOZAMBIQUE 184 3 3 151 15 12 
370 MADAGASCAR 20 10 
495 3 
370 MADAGASCAR 117 1 61 55 
10 3140 4 378 ZAMBIA 499 
2 
1 
1 
378 ZAMBIE 3202 10 4 34 
382 ZIMBABWE 32 4 25 382 ZIMBABWE 1050 21 62 14 953 
386 MALAWI 5 
248 12 86 20 
5 
1 19 
386 MALAWI 112 3 
158 1906 173 3 
109 
8 44 390 SOUTH AFRICA 538 152 390 AFR. DU SUD 8130 2050 3788 
391 BOTSWANA 77 4 
92 700 
3 
4 
70 
87 40 
391 BOTSWANA 322 9 
2086 
4 
2916 157 
309 
1687 437 400 USA 4554 1168 1612 761 400 ETATS-UNIS 29236 6713 4447 10793 
404 CANADA 720 348 36 168 84 1 83 2 404 CANADA 3983 1208 155 899 809 31 835 46 
406 GREENLAND 7 45 6 24 1sB 7 5 7 406 GROENLAND 
110 
341 141 
3 
992 38 200 
107 
412 MEXICO 245 412 MEXIQUE 2187 475 4 416 GUATEMALA 16 1 2 13 416 GUATEMALA 147 23 4 44 1 71 
424 HONDURAS 8 
2 
8 
1 
424 HONDURAS 129 3 119 5 2 
1 442 PANAMA 9 6 
9 2 
442 PANAMA 132 12 82 3 
10 
34 
448 CUBA 44 30 3 448 CUBA 315 14 214 50 27 
451 WEST INDIES 3 3 451 INDES OCCID. 150 3 
:i 1 8 146 469 BARBADOS 3 
:i 2 3 469 LA BARBADE 
116 7 
6 
98 
:i 5 472 TRINIDAD,TOB 15 
9 
10 472 TRINIDAD,TOB 310 30 39 227 
476 NL ANTILLES 12 1 
30 
2 476 ANTILLES NL 267 59 
16 
47 91 70 
480 COLOMBIA 49 7 
1 
8 4 480 COLOMBIE 681 95 445 59 
5 
66 
8 484 VENEZUELA 571 457 101 2 10 
1 
484 VENEZUELA 2178 534 27 1219 25 360 
500 ECUADOR 13 5 
1 
6 1 
2 
500 EQUATEUR 366 71 
20 
271 8 4 12 
504 PERU 75 15 46 11 504 PEROU 532 124 272 61 
16 
55 
508 BRAZIL 1055 89 15 514 383 54 508 BRESIL 9923 1113 267 5105 1304 2118 
512 CHILE 41 9 1 4 19 8 512 CHILl 684 258 21 107 107 171 
524 URUGUAY 6 2 1 1 2 524 URUGUAY 149 40 15 29 28 37 
528 ARGENTINA 143 53 54 34 2 528 ARGENTINE 1075 328 9 368 256 114 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
749.99 749.99 
600 CYPRUS 13 8 
1 
3 1 1 600 CHYPRE 145 55 i 49 19 18 4 604 LEBANON 81 31 44 1 4 604 LIBAN 467 118 316 14 
s 
12 
608 SYRIA 245 220 2 16 1 
21 
6 
2 
608 SYRIE 900 496 22 305 15 57 
112 612 IRAQ 437 75 4 245 20 70 612 IRAK 6086 552 46 2938 930 411 1097 616 IRAN 175 58 5 39 39 
1 
15 19 616 IRAN 2598 825 274 531 290 2 532 144 624 ISRAEL 227 62 13 39 80 31 
1 
1 624 ISRAEL 3057 1030 217 863 562 22 359 
4 
4 628 JORDAN 42 21 
76 
17 
200 t1 
3 628 JORDANIE 524 108 27 339 3 
180 
43 
1 2 632 SAUDI ARABIA 732 222 120 103 632 ARABIE SAOUD 11690 2403 342 2112 3981 2669 636 KUWAIT 196 29 2 84 69 12 636 KOWEIT 2808 250 50 696 1479 325 8 640 BAHRAIN 313 4 
1 
3 1 305 640 BAHREIN 1725 69 
36 
113 13 
1 
1520 10 644 QATAR 33 4 6 1 
IS 
21 644 QATAR 697 39 102 32 487 647 U.A.EMIRATES 247 20 3 37 12 159 647 EMIRATS ARAB 4174 367 35 563 153 215 2841 
1 649 OMAN 26 2 3 1 
21 649 OMAN 496 37 49 44 8 357 652 NORTH YEMEN 16 1 11 3 652 YEMEN DU NRD 230 11 1 158 23 
8 
37 
10 662 PAKISTAN 149 11 
t2 
33 38 67 662 PAKISTAN 1096 136 89 235 279 339 664 INDIA 539 252 24 126 125 664 INDE 4413 1688 254 340 561 1565 5 669 SRI LANKA 12 4 2 6 669 SRI LANKA 194 26 58 8 102 6: j BURMA 17 
94 1 
It 
21 
6 
1 
676 BIRMANIE 132 5 
IS 
15 
tiS 
112 
3:i 660 THAILAND 140 9 1 
14 680 THAILANDE 661 149 141 
9 
207 700 INDONESIA 119 18 3 4 82 11 700 INDONESIE 1346 240 64 175 765 91 2 701 MALAYSIA 94 15 3 17 32 27 
2 1 
701 MALAYSIA 1604 233 3 314 489 8 532 
30 
25 706 SINGAPORE 273 55 6 30 88 91 706 SINGAPOUR 4282 930 134 396 527 2 2234 29 708 PHILIPPINES 35 5 6 5 16 1 2 708 PHILIPPINES 589 76 25 148 90 2 102 146 720 CHINA 6 2 3 1 720 CHINE 379 202 61 49 4 9 54 724 NORTH KOREA 37 
t2 :i 
2 
2t:i 
35 724 COREE DU NRD 258 1 
98 
27 
1622 
230 
:i 728 SOUTH KOREA 264 6 30 2 
728 COREE DU SUD 2214 195 96 
IS 
200 732 JAPAN 315 89 8 36 62 118 732 JAPON 4662 1628 183 825 456 1517 38 736 TAIWAN 382 10 
1 
32 338 
1 
1 1 736 TAl-WAN 2517 218 9 347 1872 
8 
46 25 740 HONG KONG 77 15 14 26 19 1 740 HONG-KONG 1980 288 16 275 873 428 
s 
92 600 AUSTRALIA 493 180 2 58 117 126 10 800 AUSTRALIE 6719 1295 56 1284 875 10 3058 135 804 NEW ZEALAND 96 9 1 15 18 50 3 804 NOUV.ZELANDE 2456 144 11 280 92 1886 6 37 950 STORES.PROV. 34 34 950 AVIT.SOUTAGE 231 231 
1000 W 0 R L D 101527 45489 23836 8547 13968 1633 6958 333 717 46 1000 M 0 N DE 585869 221618 61958 86812 96712 10983 96609 3883 6849 245 1010 INTRA~C 59464 24842 19287 2577 8232 1475 2515 243 293 . 1010 INTRA-GE 280630 111821 43488 26593 57026 8804 28168 2077 2652 1 1011 EXTRA~C 42029 20647 4549 5937 5735 158 4443 90 424 46 1011 EXTRA-GE 305010 109796 18471 59989 39686 2179 68641 1807 4197 244 1020 CLASS 1 30179 17755 3471 2995 3308 14 2237 88 311 . 1020 CLASSE 1 179846 87824 10412 22439 17766 766 35923 1762 2952 2 1021 EFTA COUNTR. 20846 14221 3202 1617 890 8 698 
:i 
210 . 1021 A E L E 104846 67956 6117 9518 8441 505 10424 54 1831 
242 1030 CLASS 2 10182 2344 520 2664 2244 141 2123 97 46 1030 CLASSE 2 110862 18284 6848 32886 20706 1373 29506 45 972 
1031 ACP frd 1540 66 144 428 85 77 731 1 7 1 1031 ACP (6~ 15632 1003 1728 4698 1203 348 6593 9 44 6 1040 CLAS 1669 549 559 276 183 4 82 16 . 1040 CLASS 3 14303 3690 1210 4864 1214 40 3212 273 
751.11 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ELECTRIC 751.11 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,ELECTRIQ. 
001 FRANCE 2220 1144 
20 
502 485 4 85 001 FRANCE 74776 36420 644 17783 15884 138 4532 9 10 002 BELG.-LUXBG. 337 124 68 115 
t1 
10 002 BELG.-LUXBG. 11643 4266 2488 3844 
t3:i 
401 
:i 1 003 NETHERLANDS 353 238 30 53 699 
21 003 PAYS-BAS 12388 8026 1267 2182 
22241 
776 
004 FR GERMANY 1161 
23S 
16 398 2 46 004 RF ALLEMAGNE 44159 
799:i 
755 19025 78 2047 13 005 ITALY 438 62 
482 
80 36 25 
t4 1 
005 ITALIE 13731 1058 
19171 
2853 645 1182 
t48 28 006 UTD. KINGDOM 1905 909 73 425 1 34 
006 ROY AUME-UNI 65338 27145 2767 16034 45 
105S 007 IRELAND 72 13 1 3:i 
24 007 lALANDE 2263 444 56 
1779 
707 1 008 DENMARK 318 140 11 108 26 008 DANEMARK 11048 4184 482 3367 1236 
009 GREECE 31 5 26 009 GRECE 990 158 17 811 4 024 ICELAND 3 2 1 
:i 
024 ISLANDE 106 67 32 7 
lOS 025 FAROE ISLES 3 59 IS 3:i 12s t4 
025 ILES FEROE 106 
2010 57:i 1630 4081 682 028 NORWAY 247 
s 
028 NORVEGE 9027 
1 
51 030 SWEDEN 391 94 19 21 235 17 030 SUEDE 13684 2886 933 1047 8125 524 188 032 FINLAND 247 97 16 26 92 15 1 032 FINLANDE 9142 3189 701 1324 3286 
IS 
610 
t9 
32 036 SWITZERLAND 632 172 27 176 251 6 036 SUISSE 25178 5893 1191 9086 8697 275 1 038 AUSTRIA 339 153 10 80 91 5 038 AUTRICHE 12702 5220 398 3597 3286 1 200 040 PORTUGAL Itt 20 2 23 66 
9 
040 PORTUGAL 3536 728 55 728 2023 2 042 SPAIN 316 100 15 101 91 042 ESPAGNE 10486 3545 536 3072 2957 376 048 MALTA 5 2 1 2 046 MALTE 224 60 61 91 12 048 YUGOSLAVIA 120 116 
IS 
4 048 YOUGOSLAVIE 3824 3507 10 307 
t2 052 TURKEY 29 8 3 052 TURQUIE 900 438 
t1 
366 84 
056 SOVIET UNION 27 17 5 5 
2 
056 U.R.S.S. 1366 699 249 407 
2s 1 060 POLAND 7 1 4 060 POLOGNE 222 23 8 1 164 062 CZECHOSLOVAK 4 
2s:i 2 
4 062 TCHECOSLOVAQ 320 24 3 It 268 14 064 HUNGARY 266 1 064 HONGRIE 2370 2218 
9 
83 69 
068 BULGARIA 6 2 4 068 BULGARIE 431 115 5 302 
202 CANARY ISLES 5 5 i 1 202 CANARIES 164 164 199 20 32 204 MOROCCO 12 4 
6 
204 MAROC 333 82 
t2 208 ALGERIA 105 97 2 208 ALGERIE 2924 2394 262 256 
1 212 TUNISIA 17 2 11 4 
s 
212 TUNISIE 408 36 246 125 
1 228 9 216 LIBYA 6 ti 1 10 216 LIBYE 288 3 2 45 220 EGYPT 28 
s 1 
1 220 EGYPTE 1032 497 21 4 472 
2 
37 1 248 SENEGAL 12 5 
2 
248 SENEGAL 355 120 165 66 
94 
2 268 LIBERIA 4 1 
t1 
1 268 LIBERIA 163 31 
224 
38 
1 2 272 IVORY COAST 18 4 3 
t1 8 272 COTE IVOIRE 423 105 91 54i :i 288 NIGERIA 59 37 10 3 288 NIGERIA 2024 1043 10 230 2 189 302 CAMEROON 12 1 1 302 CAMEROUN 402 19 325 46 12 314 GABON 5 3 1 1 
1 
314 GABON 199 120 33 46 
9 318 CONGO 5 1 
3 1 318 CONGO 129 
2:i 
76 44 
2 322 ZAIRE 7 1 5 322 ZAIRE 206 8 26 147 328 BURUNDI 2 1 1 328 BURUNDI 108 10 1 79 
1 
18 
4 s 330 ANGOLA 3 3 330 ANGOLA 134 16 108 
275 
276 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX Mba 
751.11 751.11 
334 ETHIOPIA 6 3 1 2 6 334 ETHIOPIE 176 78 4 24 
66 2 
346 KENYA 12 1 2 3 346 KENYA 528 27 5 106 138 250 
366 MOZAMBIQUE 2 
2 4 
2 366 MOZAMBIQUE 413 1 
127 
411 
372 REUNION 7 1 
1 1 
372 REUNION 207 61 19 
23 46 378 ZAMBIA 6 4 
1 
378 ZAMBIE 216 147 38 382 ZIMBABWE 5 2 
22 
1 1 382 ZIMBABWE 159 46 
9a0 
38 36 
390 SOUTH AFRICA 267 135 40 66 4 
17 
390 AFR. DU SUD 12262 5225 2345 3479 283 
70 3 400 USA 4102 2712 940 266 167 400 ETATS-UNIS 124954 74352 18 38764 7638 4109 
404 CANADA 184 160 18 6 
10 
404 CANADA 6610 5333 2 1048 227 369 406 GREENLAND 10 
sO 24 406 GROENLAND 369 2568 1os0 2 412 MEXICO 104 
5 
412 MEXIQUE 3650 
218 458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 252 32 2 
462 MA NIQUE 7 1 6 462 MARTINIQUE 253 38 209 6 
472 TRI AD,TOB 16 16 
6 m z;~~6~JJiOB 489 483 6 480 BIA 8 2 
16 
354 88 266 408 484 ELA 156 115 
4 
25 484 VENEZUELA 4948 3477 
140 
1063 
496 NA 4 
7 
496 GUYANE FR. 143 3 
500 R 7 
6 
500 EQUATEUR 192 192 
240 32 4 504 PERU 27 20 504 PEROU 1013 736 
512 CHILE 32 13 19 512 CHILl 1342 437 905 
520 PARAGUAY 4 4 
1 
520 PARAGUAY 174 173 1 
524 URUGUAY 3 2 524 URUGUAY 144 82 62 
14 528 ARGENTINA 3 4 3 4 3 528 ARGENTINE 
147 2 130 
1o4 600 CYPRUS 13 2 600 CHYPRE 402 143 28 127 
604 LEBANON 22 7 8 7 604 LIBAN 789 176 8 
373 224 16 
608 SYRIA 4 2 36 2 608 SYRIE 
188 82 4 83 4 11 3 612 IRAQ 43 5 
23 
612 IRAK 1601 154 22 1210 5 203 
624 ISRAEL 50 18 9 624 ISRAEL 2040 891 
1 
416 888 1 44 
628 JORDAN 13 4 3 6 
2 
628 JORDANIE 480 113 78 266 38 2 6 632 SAUDI ARABIA 266 122 7 135 632 ARABIE SAOUD 10709 3508 7 282 6713 155 
636 KUWAIT 83 49 9 17 8 636 KOWEIT 2698 1378 1 529 640 150 
640 BAHRAIN 14 5 1 8 
1 
640 BAHREIN 583 166 62 355 
12 644 QATAR 14 5 1 7 644 QATAR 494 162 26 293 
2 647 U.A.EMIRATES 43 23 1 17 2 647 EMIRATS ARAB 1625 736 54 762 71 
649 OMAN 15 9 1 5 649 OMAN 570 285 60 225 
662 PAKISTAN 18 3 15 682 PAKISTAN 582 52 6 
8 522 
25 684 INDIA 4 2 1 684 INDE 111 40 2 38 
680 THAILAND 85 47 
8 
38 680 THAILANDE 2910 1727 
1 
12 1171 
700 INDONESIA 71 14 49 700 INDONESIE 2328 601 275 1451 
701 MALAYSIA 48 29 
1 
15 4 701 MALAYSIA 1623 852 14 649 108 48 706 SINGAPORE 128 92 22 12 706 SINGAPOUR 4076 2913 41 912 161 
708 PHILIPPINES 35 25 4 6 708 PHILIPPINES 1009 835 18 2 154 2 728 SOUTH KOREA 11 5 
s3 6 728 COREE DU SUD 260 105 3 3052 
153 
732 JAPAN 106 53 
2 
732 JAPON 4844 1776 13 
736 TAIWAN 7 5 
1 6 11 
736 T'AI-WAN 129 66 36 4 39 207 2 740 HONG KONG 91 29 44 740 HONG-KONG 2793 934 324 1290 
600 AUSTRALIA 357 237 7 79 33 1 600 AUSTRALIE 12373 7612 235 3579 819 128 
801 PAPUA N.GUIN 12 12 
3 3 
801 PAPOU-N.GUIN 428 427 
117 
1 
2 152 604 NEW ZEALAND 6 604 NOUV.ZELANDE 287 16 
1000 W 0 R L D 18482 8201 438 3407 3788 64 554 31 21 . 1000 M 0 N DE 558315 243890 15557 143848 129728 1383 20820 241 838 8 
1010 INTRA-EC 8838 2808 212 1537 1981 55 248 14 1 • 1010 INTRA.CE 238341 88837 7029 82445 85742 1041 11233 180 54 i 1011 EXTRA-EC 8848 5383 224 1889 1807 8 307 17 20 . 1011 EXTRA.CE 318842 155253 8528 81374 83884 341 8585 80 783 
1020 CLASS 1 7470 4120 138 1609 1332 245 17 9 . 1020 CLASSE 1 250370 121822 5758 69727 45147 17 7428 90 381 
1021 EFTA COUNTR. 1971 598 89 358 662 
8 
58 6 . 1021 A E L E 73375 19973 3851 17413 29530 17 2299 20 272 6 1030 CLASS 2 1859 988 85 253 458 58 11 . 1030 CLASSE 2 64899 30312 2734 11267 17582 324 2071 403 
1031 ACP~~ 207 102 35 22 21 8 19 . 1031 ACP Js~ 7110 3084 1031 1130 903 274 676 12 
1040 CLA 317 285 1 8 19 4 . 1040 CLA 3 4879 3120 35 381 1255 1 66 1 
751.t2 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ~CTRIC 751.12 IIACIINES A ECRIRE A CARACT.NORII.,N.ELECTR. 
001 FRANCE 520 313 
2 
185 
2 
14 8 001 FRANCE 5832 4165 
18 
1209 2!i 187 71 002 BELG.-LUXBG. 42 35 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 424 346 29 
6 2 003 NETHERLANDS 155 131 22 003 PAYS-BAS 1934 1762 3 
164 
6 5 004 FR GERMANY 94 
118 39 
92 2 004 RF ALLEMAGNE 782 
1843 
739 3 25 
005 ITALY 217 
2 sO 005 ITALIE 
2161 318 
12 2 290 2 006 UTD. KINGDOM 250 198 
18 
006 ROYAUME-UNI 3089 2781 2 
234 007 IRELAND 26 8 
9 
007 lALANDE 358 124 63 008 DENMARK 48 39 008 ARK 570 505 2 2 030 SWEDEN 11 11 030 138 133 2 2 032 FINLAND 24 24 22 032 DE 301 292 
7 
036 SWITZERLAND 41 19 036 427 277 148 2 
038 AUSTRIA 53 47 6 
9 
036 AUTRICHE 613 558 55 5 20 040 PORTUGAL 89 33 47 040 PORTUGAL 874 391 458 
042 SPAIN 184 136 
9 
48 042 ESPAGNE 1772 1409 81 
363 
043 ANDORRA 12 
179 
3 043 ANDORRE 109 
1saS 
28 
048 YUGOSLAVIA 179 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1544 6 
052 TURKEY 45 43 052 TURQUIE 563 524 38 
202 CANARY ISLES 30 30 
15 
202 CANARIES 316 316 235 204 MOROCCO 38 23 204 MAROC 525 289 
208 ALGERIA 26 26 
12 
208 ALGERIE 409 403 6 
212 TUNISIA 18 6 212 TUNISIE 414 93 321 
220 EGYPT 19 19 
3 
220 EGYPTE 301 298 
6 
3 
5 224 SUDAN 11 8 224 SOUDAN 233 152 70 
232 MALl 7 1 5 
9 
232 MALl 139 18 12 109 
2 182 288 NIGERIA 79 63 7 288 NIGERIA 1637 1122 331 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeu·rs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ,.llaOo 
751.12 751.12 
302 CAMEROON 8 4 2 2 302 CAMEROUN 138 77 21 38 
314 GABON 8 7 1 
8 
314 GABON 145 127 2 16 
69 322 ZAIRE 11 
5 
3 322 ZAIRE 234 8 2 155 
324 RWANDA 7 
8 
2 324 RWANDA 106 86 
171 
20 
334 ETHIOPIA 23 15 
3 
334 ETHIOPIE 420 249 
1 18 390 SOUTH AFRICA 23 20 46 14 390 AFR. DU SUD 263 244 389 s8 400 USA 66 6 400 ETATS-UNIS 549 88 4 
416 GUATEMALA 13 2 11 416 GUATEMALA 100 14 86 
442 PANAMA 38 1 37 442 PANAMA 319 8 311 
484 VENEZUELA 11 5 6 484 VENEZUELA 125 75 50 
500 ECUADOR 8 8 500 EQUATEUR 114 114 
504 PERU 45 45 504 PEROU 439 439 
512 CHILE 12 12 512 CHILl 194 194 
1 608 SYRIA 13 13 96 1 608 SYRIE 206 205 2 4 612 IRAQ 92 1 612 IRAK 1995 20 1969 
2 624 ISRAEL 10 8 2 624 ISRAEL 142 120 20 
2 628 JORDAN 15 14 1 628 JORDANIE 161 142 17 
1 632 SAUDI ARABIA 185 168 17 632 ARABIE SAOUD 2864 2683 180 
638 KUWAIT 15 14 1 638 KOWEIT 226 202 24 
644 QATAR 7 7 644 QATAR 140 137 3 
2 647 U.A.EMIRATES 16 16 
4 
647 EMIRATS ARAB 258 256 
90 649 OMAN 20 16 649 OMAN 359 269 
656 SOUTH YEMEN 5 1 4 656 YEMEN DU SUD 109 23 86 
662 PAKISTAN 37 31 6 662 PAKISTAN 511 428 83 
666 BANGLADESH 9 7 2 666 BANGLA DESH 117 64 33 
669 SRI LANKA 9 5 4 669 SRI LANKA 123 50 73 
676 BURMA 50 47 3 676 BIRMANIE 756 719 37 
680 THAILAND 277 277 680 THAILANDE 3351 3351 
700 INDONESIA 84 84 700 INDONESIE 983 983 
701 MALAYSIA 33 33 
1 
701 MALAYSIA 393 393 1i 706 SINGAPORE 109 108 706 SINGAPOUR 1386 1375 
1 708 PHILIPPINES 33 25 8 708 PHILIPPINES 421 351 69 
4 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 140 138 
2 740 HONG KONG 164 164 740 HONG-KONG 1514 1512 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 284 284 
1000 W 0 R L D 3855 2868 67 765 4 28 56 64 3 . 1000 M 0 N DE 47386 38249 718 8898 80 306 689 390 56 
1010 INTRA-EC 1356 903 41 317 3 15 29 50 2 . 1010 INTRA-CE 15031 11557 340 2267 37 196 334 291 9 1011 EXTRA-EC 2496 1965 28 447 2 11 29 14 . 1011 EXTRA-CE 32329 24692 378 6605 42 110 355 99 48 
1020 CLASS 1 761 551 9 175 12 14 1020 CLASSE 1 7624 5907 82 1480 1 6 55 88 5 
1021 EFTA COUNTR. 217 133 
ti 75 2 10 9 2 1021 A E L E 2388 1662 295 675 1 5 23 10 2 1030 CLASS 2 1724 1410 269 14 1030 CLASSE 2 24495 18698 5039 39 104 268 42 
1031 ACP (60a 198 134 6 37 10 11 1031 ACP (~ 4033 2375 143 1157 12 104 228 10 4 
1040 CLASS 10 5 3 2 1040 CLASS 3 210 87 2 86 3 32 
751.11 TYPEWRITERS, N.E.S .; CltEOUE·WRITING IIACIIHES 751.18 IIACH.A ECRIRE,NDA.;MACH.A AUTHENT.LCHEQUE 
001 FRANCE 20 16 i 3 1 001 FRANCE 1066 1005 144 29 8 3 16 3 2 002 BELG.-LUXBG. 11 4 002 BELG.-LUXBG. 505 347 1 7 i 4 2 003 NETHERLANDS 5 5 
3 1 1 8 
003 PAY8-BAS 293 271 1 
44 4 
9 
s4 5 004 FR GERMANY 13 
5 
004 RF ALLEMAGNE 512 
19i 
391 2 11 6 
005 ITALY 9 3 1 
31 
005 ITALIE 277 22 
9 36 i 54 100 4 006 UTD. KINGDOM 41 9 1 
5 
006 ROY AUME-UNI 989 676 15 
89 
50 
007 IRELAND 6 
2 
1 007 lALANDE 120 8 21 
2 
2 
008 DENMARK 3 
2 
1 
1 
008 DANEMARK 203 170 35 1 30 34 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 196 120 
2 
7 
032 FINLAND 2 1 6 1 032 FINLANDE 150 115 5 21 33 038 SWITZERLAND 11 5 036 SUISSE 701 437 217 21 
038 AUSTRIA 2 2 
3 1 
038 AUTRICHE 134 133 1 
10 55 38 288 NIGERIA 4 
2 
288 NIGERIA 124 3 18 
390 SOUTH AFRICA 3 1 
4 
390 AFR. DU SUD 180 152 1 
1 
27 
145 1 632 SAUDI ARABIA 4 1 1 632 ARABIE SAOUD 152 123 3 2 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 155 18 14 
1000 W 0 R L D 195 61 40 20 2 3 19 39 11 • 1000 M 0 N DE 7472 4299 1312 441 80 95 453 252 569 1 
1010 INTRA·EC 110 41 13 4 1 1 10 39 1 . 1010 INTRA-CE 3980 2877 594 98 57 20 212 252 70 i 1011 EXTRA-EC 85 20 28 16 1 2 9 11 . 1011 EX TRA-CE 3491 1592 718 343 22 75 241 499 
1020 CLASS 1 32 13 2 13 2 2 . 1020 CLASSE 1 1672 1161 53 267 3 73 115 
1021 EFTA COUNTR. 19 9 2 6 
1 2 i 2 . 1021 A E L E 1207 814 41 219 20 75 28 105 1 1030 CLASS 2 51 6 24 3 8 . 1030 CLASSE 2 1756 381 657 75 164 383 
1031 ACP (60) 25 1 16 1 2 4 1 1031 ACP (60) 770 45 456 45 10 63 100 51 
751.21 CALCULATING IIACIINES (IICLUDIIG ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 751.21 IIACHIIES A CALCULER (YC DE TABLE) 
001 FRANCE 866 424 
2 
374 25 14 29 3 001 FRANCE 37864 17040 340 18634 703 934 551 432 2 002 BELG.-LUXBG. 136 64 53 12 
4 
2 002 BELG.·LUXBG. 6575 2943 2326 427 
183 
107 
2 003 NETHERLANDS 114 73 
2 
38 
5 
1 
1 
003 PAY8-BAS 5438 3326 44 1710 
234 
168 3 
004 FR GERMANY 245 
1o4 
230 5 2 004 RF ALLEMAGNE 12902 5066 606 11458 489 82 33 005 ITALY 163 19 
174 
13 17 10 2 005 ITALIE 6938 754 7328 330 355 409 90 24 006 UTD. KINGDOM 228 51 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 10073 2567 67 5 13 
885 
3 
007 IRELAND 30 3 1 007 lALANDE 1053 108 6 43 11 1 sO 008 DENMARK 48 22 24 2 008 DANEMARK 2482 1093 11 1189 6 102 
009 GREECE 5 4 1 009 GRECE 244 161 1 67 
15 2 
5 10 48 028 NORWAY 14 5 9 
2 1 
028 NORVEGE 748 194 9 438 42 
030 SWEDEN 44 5 36 030 SUEDE 2467 207 134 1866 13 3 178 66 
032 FINLAND 12 3 8 1 032 FINLANDE 482 88 21 301 15 18 39 
277 
278 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
751.21 751.21 
036 SWITZERLAND 87 19 1 65 1 1 036 SUISSE 3814 1106 34 2593 19 7 54 1 
038 AUSTRIA 49 11 1 37 
3 
038 AUTRICHE 2566 535 31 1969 12 8 11 
040 PORTUGAL 22 4 15 
1 
040 PORTUGAL 797 155 
10 
540 
22 
4 98 
33 042 SPAIN 47 21 
1 
24 
2 
1 042 ESPAGNE 1780 787 899 2 27 
043 ANDORRA 5 1 1 043 ANDORRE 390 96 105 i 3 156 30 052 TURKEY 3 3 
1 1 
052 TURQUIE 210 203 
300 056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 385 43 42 
058 GERMAN DEM.R 4 
1 
4 058 RD.ALLEMANDE 137 94 137 062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 104 10 
12 59 1 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 495 158 265 
2 068 BULGARIA 3 3 
1 2 
068 BULGARIE 262 249 
22 
10 1 
212 TUNISIA 4 1 
1 
212 TUNISIE 132 19 58 3 30 
3 28 216 LIBYA 2 1 
1 
216 LIBYE 101 9 1 58 2 
224 SUDAN 2 
3 
1 224 SOUDAN 152 13 18 76 
16 
45 
288 NIGERIA 10 
1 
1 6 288 NIGERIA 875 230 1 43 585 
302 CAMEROON 1 
1 
302 CAMEROUN 106 18 60 28 
318 CONGO 3 2 
2 
318 CONGO 157 36 116 5 
sO 322 ZAIRE 3 1 
2 
322 ZAIRE 214 108 1 25 
2 334 ETHIOPIA 5 3 334 ETHIOPIE 141 91 48 
2 348 KENYA 
2 2 
348 KENYA 211 18 98 180 1 11 372 REUNION 
11 
372 REUNION 107 8 
18 5 390 SOUTH AFRICA 11 
1 4 1 1 
390 AFR. DU SUD 478 455 
8S i 3 32 63 400 USA 9 2 400 ETATS-UNIS 715 213 222 86 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 114 50 11 5 6 7 35 
412 MEXICO 31 31 412 MEXIQUE 1064 1063 1 
484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 192 192 
18i 1 500 ECUADOR 
2 2 
500 EQUATEUR 189 1 
508 BRAZIL 508 BRESIL 110 26 1 83 i 512 CHILE 
1 1 
512 CHILl 140 11 95 27 
2 612 IRAQ 612 IRAK 528 60 455 7 
2 
4 
1 2 1 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 113 66 8 9 4 20 
662 PAKISTAN 
5 5 
662 PAKISTAN 183 2 180 1 
680 THAILAND 680 THAILANDE 194 194 
216 701 MALAYSIA 2 2 
1 1 1 
701 MALAYSIA 331 55 
42 51 706 SINGAPORE 3 
6 
706 SINGAPOUR 145 30 22 
708 PHILIPPINES 6 
1 
708 PHILIPPINES 234 229 5 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 161 67 
9 
94 
740 HONG KONG 2 2 
1 
740 HONG-KONG 120 16 
28 
95 
95 BOO AUSTRALIA 2 1 BOO AUSTRALIE 207 6 77 
1000 W 0 R L D 2312 810 52 1126 58 45 104 5 10 1 1000 M 0 N DE 107847 40056 4528 53388 1878 2344 4411 681 833 29 
1010 INTRA·EC 1837 748 24 883 58 38 73 5 1 . 1010 INTRA-CE 83587 32304 1829 42754 1717 1874 2308 615 65 
28 1011 EXTRA·EC 475 164 28 233 3 6 31 8 1 1011 EXTRA-CE 24347 7751 2700 10604 158 388 2102 86 568 1020 CLASS 1 318 90 5 200 2 2 13 6 . 1020 CLASSE 1 15165 4221 443 8931 112 185 734 65 474 
1021 EFTA COUNTR. 232 47 2 171 2 
3 
7 3 . 1021 A E L E 10952 2302 228 7706 75 24 401 
1 
216 
28 1030 CLASS 2 144 70 22 26 19 3 1 1030 CLASSE 2 7730 2962 1949 1175 35 123 1363 93 
1031 ACP Js60a 50 10 11 16 3 9 1 . 1031 ACP (~ 2546 603 461 614 17 105 739 7 1040 CLA 12 4 2 6 . 1040 CLASS 3 1452 589 307 498 12 60 5 1 
751.22 ACCOUNllNG IIACIINES (IICLUDIIG BOOKKEEPING MACHINES) 751.22 MACIINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 
001 FRANCE 35 32 1 1 1 001 FRANCE 3161 3051 
30 
41 37 32 
5 002 BELG.-LUXBG. 4 2 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 321 258 15 13 
14 4 003 NETHERLANDS 8 7 
1 3i 3 10 
003 PAYS-BAS 768 731 6 9 
95 
4 
004 FR GERMANY 51 
26 1 
004 RF ALLEMAGNE 2410 
631 
37 2258 2 18 53 005 ITALY 29 2 
2 
005 ITALIE 740 28 27 1 
39 006 UTD. KINGDOM 9 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 794 744 4 
103 
7 
007 IRELAND 2 
3 1 
007 lALANDE 117 11 
23 
3 
ti 008 DENMARK 4 008 DANEMARK 314 274 i 028 NORWAY 2 2 
1 
028 NORVEGE 191 184 
2 6 45 2 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 270 215 8 032 FINLAND 1 1 
1 
032 FINLANDE 114 106 
ti 46 26 4 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 790 697 
038 AUSTRIA 6 5 1 
1 
038 AUTRICHE 497 432 65 
15 040 PORTUGAL 4 1 2 040 PORTUGAL 323 154 154 
30 042 SPAIN 1 1 
3 
042 ESPAGNE 142 85 17 10 
058 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 584 91 493 
216 LIBYA 2 1 1 
1 
216 LIBYE 160 81 79 30 288 NIGERIA 3 
2 
2 
1 
288 NIGERIA 364 
140 
334 
2 1 390 SOUTH AFRICA 9 6 
1 
390 AFR. DU SUD 556 399 14 
400 USA 15 4 9 1 400 ETATS-UNIS 576 305 247 13 11 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 150 148 2 
BOO CYPRUS 8 8 
1 
600 CHYPRE 106 106 
199 14 2 632 SAUDI ARABIA 1 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 249 34 
680 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 163 64 97 2 
700 INDONESIA 4 4 700 INDONESIE 453 2 451 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 160 
6 
160 
720 CHINA 2 
3 
2 720 CHINE 185 
151 
179 
728 SOUTH KOREA 3 728 COREE DU SUD 151 
18 BOO AUSTRALIA 1 1 600 AUSTRALIE 120 102 
1000 W 0 R L D 265 128 12 81 10 2 26 3 3 . 1000 M 0 N DE 18487 9188 549 5818 295 51 376 81 88 1010 INTRA-EC 144 78 3 38 7 2 12 2 1 . 1010 INTRA-CE 8671 5743 102 2347 178 50 130 58 64 
1011 EXTRA·EC 121 50 9 42 3 14 1 2 . 1011 EXTRA-CE 7793 3445 447 3488 116 2 248 35 33 1020 CLASS 1 58 31 20 3 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 3735 2515 27 955 110 1 71 35 21 
1021 EFTA COUNTR. 30 23 5 2 . 1021 A E L E 2189 1789 19 271 85 2 4 19 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK J Ireland J Danmark j 'E~Moa cTcll EUR 10 jDeutschlani France I ltalia I Nederlandj Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
751.22 751.22 
1030 CLASS 2 48 19 7 17 4 1 1030 CLASSE 2 3194 834 398 1840 5 105 12 
1031 ACP (60a 9 1 3 3 1 1 1031 ACP (6~ 660 60 165 393 3 34 5 
1040 CLASS 17 1 2 5 9 1040 CLASS 3 862 96 22 674 70 
751.23 CASH REGISTERS INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 751.23 CAISSES ENREGIST.AYEC DISPOSIT.DE TOTAUS. 
001 FRANCE 123 69 
4 
31 8 5 7 3 001 FRANCE 3558 2091 
230 
658 263 190 173 183 
1 002 BELG.-LUXBG. 71 11 7 14 
9 
6 29 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2635 352 263 548 
291 
116 1125 
003 NETHERLANDS 185 31 2 139 
4 
2 1 003 PAYS-BAS 5816 1081 41 4243 
167 
103 35 22 
004 FR GERMANY 37 
2s 
4 12 12 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1752 
718 
146 1027 207 61 112 32 
005 ITALY 36 9 
1 3 2 12 005 ITALIE 1172 349 35 18 4 79 4 4 006 UTD. KINGDOM 74 57 1 
90 
006 ROYAUME-UNI 2664 2075 18 105 2 
2130 
425 
007 IRELAND 92 2 
1 2 
007 lALANDE 2193 63 
77 s6 7 3 008 DENMARK 14 11 3 1 008 DANEMARK 648 500 5 38 028 NORWAY 13 9 
1 1 
028 NORVEGE 793 566 
32 41 
6 2 170 9 
030 SWEDEN 9 4 
1 
1 
2 
2 030 SUEDE 592 366 9 36 10 98 
032 FINLAND 22 3 14 2 032 FINLANDE 733 308 
2s 
180 51 107 65 22 
036 SWITZERLAND 27 10 
1 
16 1 
1 
036 SUISSE 1305 750 480 29 
18 
21 
4 3 038 AUSTRIA 21 15 1 3 038 AUTRICHE 1075 961 16 52 7 14 
040 PORTUGAL 7 
5 1 
7 040 PORTUGAL 129 2 2 8 1 116 
2s 042 SPAIN 7 
1 
1 042 ESPAGNE 234 13 3 94 83 16 
216 LIBYA 8 
1 
7 
4 1 
216 LIBYE 104 43 58 46 66 28 288 NIGERIA 6 
19 
288 NIGERIA 138 1 
576 330 ANGOLA 19 
41 
330 ANGOLA 577 
110 4 
1 
390 SOUTH AFRICA 41 
1 6 1 :i 1 12 390 AFR. DU SUD 127 26 13 114 272 sci 2 400 USA 25 1 
6 
400 ETATS-UNIS 1180 4 202 480 
406 GREENLAND 6 
:i 406 GROENLAND 112 8 122 :i 112 462 MARTINIQUE 3 
:i 462 MARTINIQUE 133 16 120 732 JAPAN 3 732 JAPON 139 3 
1000 W 0 R L D 909 294 62 264 36 32 144 63 14 • 1000 M 0 N DE 29442 10181 1808 8202 1590 1082 3608 2550 421 
1010 INTRA-EC 634 207 19 192 31 27 109 46 3 . 1010 INTRA-CE 20478 6915 787 6303 1156 701 2669 1887 60 
1011 EXTRA-EC 277 88 43 72 6 6 35 16 11 . 1011 EXTRA-CE 8963 3267 1021 1899 432 380 939 664 361 
1020 CLASS 1 179 83 3 43 3 4 22 16 5 1020 CLASSE 1 6466 3101 124 1101 316 292 707 618 207 
1021 EFTA COUNTR. 98 41 2 31 1 
2 
17 3 3 1021 A E L E 4638 2961 75 766 102 20 466 88 160 
1030 CLASS 2 98 5 39 29 2 13 1 7 1030 CLASSE 2 2465 158 896 796 93 89 232 47 154 
1031 ACP (60) 18 1 6 2 1 1 6 1 1031 ACP (60) 654 52 307 89 12 39 127 28 
751.28 POSTAGE-FRANKING, TICKEHSSUING AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 751.28 MACH.A AFFR.,ETABL.LES TICKETS ETC.ET TOT. 
001 FRANCE 39 32 1 
1 
1 5 001 FRANCE 3674 3460 
:i 71 28 42 73 45 002 BELG.-LUXBG. 26 6 1 
1 
18 002 BELG.-LUXBG. 1100 564 36 122 
27 
330 
003 NETHERLANDS 26 16 2 7 003 PAYS-BAS 1629 1193 
5 
72 
40 
337 6 2 004 FR GERMANY 82 
4 6 10 1 71 004 RF ALLEMAGNE 5321 239 3406 122 1740 005 ITALY 14 
1 
1 3 
8 
005 ITALIE 691 213 
41 
14 9 216 
si 006 UTD. KINGDOM 41 8 24 
9 
006 ROYAUME-UNI 3513 721 2661 9 
337 007 IRELAND 10 1 007 lALANDE 524 182 
20 
5 
5 008 DENMARK 7 3 6 4 008 DANEMARK 307 133 21 8 141 009 GREECE 7 
2 
1 009 GRECE 340 8 257 2 52 6 028 NORWAY 14 
1 1 4 
12 028 NORVEGE 750 133 
51 
15 4 
101 
592 
030 SWEDEN 21 6 9 030 SUEDE 1046 497 27 1 364 5 
032 FINLAND 11 3 1 7 032 FINLANDE 464 118 
:i 50 9 2 296 036 SWITZERLAND 15 11 
1 
1 3 036 SUISSE 1116 707 33 362 
16 038 AUSTRIA 18 9 1 7 038 AUTRICHE 896 672 26 28 20 134 
040 PORTUGAL 5 1 
1 
4 040 PORTUGAL 387 24 40 
49 10 
323 
042 SPAIN 20 3 16 042 ESPAGNE 546 252 235 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 491 434 
mi 57 216 LIBYA 1 
ti 2 216 LIBYE 182 898 4 220 EGYPT 13 
1 1 
220 EGYPTE 997 44 6 5 93 390 SOUTH AFRICA 13 3 
2 
8 
4 
390 AFR. DU SUD 540 112 24 
as 
355 
39 400 USA 207 99 24 78 400 ETATS-UNIS 7408 3564 1890 13 22 1795 
404 CANADA 41 28 1 
1 
12 404 CANADA 1500 962 265 1 3 269 
412 MEXICO 6 5 
4 
412 MEXIQUE 1223 5 1127 75 16 
632 SAUDI ARABIA 10 5 1 632 ARABIE SAOUD 1227 17 202 851 157 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 666 BANGLA DESH 114 44 1 1 114 669 SRI LANKA 1 4 669 SRI LANKA 128 82 706 SINGAPORE 4 
:i 2 706 SINGAPOUR 208 1 5 207 732 JAPAN 16 11 732 JAPON 1014 293 716 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 125 125 
740 HONG KONG 5 
17 9 
5 740 HONG-KONG 193 
187 355 15 
193 
800 AUSTRALIA 37 11 800 AUSTRALIE 952 395 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 219 10 41 168 
1000 W 0 R L D 750 279 81 32 3 11 331 12 1 . 1000 M 0 N 0 E 40074 15788 7150 5332 332 414 10823 194 41 
1010 INTRA-EC 254 70 30 22 2 5 117 8 1 . 1010 INTRA-CE 17100 6499 2903 3904 229 205 3226 132 2 1011 EXTRA-EC 498 209 51 11 1 7 214 4 . 1011 EXTRA-CE 22976 9290 4248 1428 103 209 7597 62 39 
1020 CLASS 1 423 184 37 7 1 6 184 4 1020 CLASSE 1 16967 7571 2749 244 89 195 6032 55 32 
1021 EFTA COUNTR. 83 31 1 3 4 43 1 . 1021 A E L E 4662 2158 122 152 33 103 2080 16 18 
1030 CLASS 2 65 16 14 4 1 30 . 1 030 CLASSE 2 5462 1247 1498 1183 14 14 1492 7 7 
1031 ACP (60a 9 
9 
1 1 1 6 . 1031 ACP (6~ 338 3 83 33 14 204 1 
1040 CLASS 9 . 1 040 CLASS 3 546 472 1 73 
751.81 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 751.81 DUPLICA TEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
001 FRANCE 263 15 2 1 1 1 222 25 001 FRANCE 3694 341 23 6 2 3 3003 339 002 BELG.-LUXBG. 31 5 14 8 002 BELG.-LUXBG. 466 109 27 13 173 121 
279 
280 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs Destination Destination 
SITC "EX MOo CTCI 'EX MOo 
751.11 751.81 
003 NETHERLANDS 85 7 2 48 28 003 PAYS-BAS 995 115 3 8 3 4 575 290 004 FR GERMANY 13 
!i 
:i 
4 
4 6 004 RF ALLEMAGNE 194 
164 
48 5 1 64 73 
005 ITALY 104 1 63 27 005 ITALIE 1350 12 2 50 789 25 335 006 UTD. KINGDOM 28 1 3 :i 20 006 ROYAUME-UNI 389 37 51 
100 
274 
007 IRE NO 7 7 007 IRLANDE 101 1 26 008 DE 31 2 4 27 5 008 DANEMARK 389 14 2 
334 
s6 009 14 7 009G 201 32 
:i 5 
111 
030 25 3 19 3 030 s 461 133 
6 
282 38 
038 LAND 20 6 8 5 036 s 371 174 5 112 74 
038 TRIA 23 8 4 8 3 038 HE 329 135 
t!i 
28 136 29 
040 PORTUGAL 13 1 10 1 040 TUGAL 213 26 157 11 
042 SPAIN 49 7 33 8 042 ESPAGNE 710 125 24 2 464 97 048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 100 60 37 1 
052 TURKEY 123 122 052 TUROUIE 1351 3 1340 8 
070 ALBANIA 15 
2 6 
15 
4 
070 ALBANIE 123 
24 128 t:i 
123 
s5 204 MOROCCO 13 1 204 MAROC 250 30 
208 ALGERIA 151 45 51 12 43 208 ALGERIE 2285 672 741 98 754 
212 TUNISIA 8 2 4 2 212 TUNISIE 170 37 88 
tli 
7 38 
220 EGYPT 19 3 14 2 220 EGYPTE 289 44 4:i 11 196 31 248 SENEGAL 5 1 2 2 248 SENEGAL 107 26 2 25 
280 TOGO 4 4 
1 
280 TOGO 111 
1 
102 
1 1 
4 5 
288 NIGERIA 71 7(j 288 NIGERIA 1232 6 1212 11 
302 CAMEROON 10 -6 1 2 302 CAMEROUN 216 18 141 6 10 
67 
9 32 
322 ZAIRE 5 :i 2 322 ZAIRE 100 8 3 
a4 22 346 KENYA 11 6 5 346 KENYA 145 
10 11 
61 
390 SOUTH AFRICA 42 39 1 390 AFR. DU SUD 543 509 13 
400 USA 142 126 16 400 ETATS-UNIS 2091 3 
7 7 
1900 188 
404 CANADA 37 27 8 404 CANADA 470 13 337 106 
412 MEXICO 127 6 116 5 412 MEXIOUE 1747 82 1604 61 
448 CUBA 8 7 1 
5 
448 CUBA 112 103 
2 
9 
a3 480 COLOMBIA 9 
5 
4 480 COLOMBIE 149 
eli 14 64 464 VENEZUELA 34 26 2 464 VENEZUELA 473 364 27 
504 PERU 18 17 1 504 PEROU 278 
1 12 2 
257 21 
612 IRAQ 43 29 14 612 IRAK 813 507 290 
624 ISRAEL 20 15 5 624 ISRAEL 334 18 19 236 61 
2 632 SAUDI ARABIA 113 10 4 99 632 ARABIE SAOUD 1634 133 61 1438 
636 KUWAIT 11 1 2 8 636 KOWEIT 161 21 37 103 
644 QATAR 7 1 3 3 644 QATAR 112 12 59 41 
647 U.A.EMIRATES 10 5 5 647 EMIRATS ARAB 152 
:i 10 
73 79 
662 PAKISTAN 15 13 2 662 PAKISTAN 210 177 20 
676 BURMA 21 
t:i 
21 676 BIRMANIE 381 
tali 
373 8 
680 THAILAND 132 115 4 680 THAILANDE 1555 1352 35 
700 INDONESIA 52 1 51 700 INDONESIE 784 14 
2 2 
769 1 
701 MALAYSIA 35 
1 
31 4 701 MALAYSIA 487 6 428 49 
706 SINGAPORE 87 22 64 706 SINGAPOUR 1293 13 
25 
318 962 
708 PHILIPPINES 34 1 27 5 708 PHILIPPINES 635 18 
2 
423 169 
732 JAPAN 203 4 121 78 732 JAPON 2553 145 1634 772 
736 TAIWAN 8 8 
5 
736 T'AI-WAN 125 7 118 58 740 HONG KONG 20 14 740 HONG-KONG 279 21 
11 
200 
800 AUSTRALIA 57 42 14 800 AUSTRALIE 742 573 157 
1000 W 0 R L D 2802 195 112 12 7 12 1875 3 588 . 1000 M 0 N DE 37458 3878 1895 172 78 218 23245 25 8143 2 
1010 INTRA-EC 580 40 10 5 5 5 383 3 119 • 1010 INTRA-CE n59 814 139 50 38 58 5148 25 1487 2 1011 EXTRA-EC 2023 155 103 7 2 7 1281 488 . 1011 EXTRA-CE 29899 2884 1758 121 40 181 18088 8858 
1020 CLASS 1 746 33 7 5 1 561 139 . 1020 CLASSE 1 10123 872 80 54 5 9 7574 1529 
1021 EFTA COUNTR. 87 19 3 4 47 14 . 1021 A E L E 1501 511 32 38 5 2 733 180 
2 1030 CLASS 2 1248 114 96 2 6 700 329 1030 CLASSE 2 19238 1847 1676 63 34 152 10340 5124 
1031 ACP Js60a 167 9 29 4 98 26 1031 ACP~ 3026 184 593 9 22 107 1727 384 
1040 CLA 28 8 20 1040 CLA 3 338 145 5 1 184 3 
751.12 PHOTO-COPYING APPARATUS ~R IICORPORATING AN OPTICAL SYSTEM OR OF THE CONTACT TYPE) AND TIIERIIO-COPYIIG APPARATUS (E 
XCLUDIIG PRIIITIIG IIACIIIIE ) 751.12 
APPAREILS OE PHOTOCOPIE, TIERMOCOPIE 
001 FRANCE 8675 2105 238 2628 42 3195 3 464 001 FRANCE 168281 40382 
so4 2759 54087 438 63937 74 6604 002 BELG.-LUXBG. 1098 368 67 38 380 190 5 50 002 BELG.-LUXBG. 20909 7803 483 7120 
875 
4186 103 710 
003 NETHERLANDS 4507 2505 394 32 121 1335 
4 
120 003 PAYS-BAS 70526 35174 3835 447 
32897 
28501 
92 
1694 
004 FR GERMANY 3996 492 121 t486 29 1723 141 004 RF ALLEMAGNE 88742 
29052 
7262 1812 567 43907 2205 
005 ITALY 2891 13t:i 111 563 14 707 
t4 
163 005 ITALIE 62577 1488 456 12677 346 16405 271 2609 006 UTD. KINGDOM 4806 1487 1500 2:i 1536 8 238 006 ROYAUME-UNI 95501 32615 21688 36922 128 3446 3427 007 IRELAND 244 21 9 16 10 ta6 2 007 IRLANDE 4434 435 136 
226 
235 156 32 
008 DENMARK 790 252 71 12 277 1 177 
11 
008 DANEMARK 16673 5388 1009 5851 13 4186 
taO 009 GREECE 187 68 2 40 4 62 009 GRECE 2401 477 21 14 787 26 896 
025 FAROE ISLES 12 12 025 ILES FEROE 248 
2466 920 14 542:i 6097 
248 
028 NORWAY 714 122 75 262 215 40 028 NORVEGE 15566 
2:i 
666 
030 SWEDEN 1235 135 142 2 394 4 490 68 030 SUEDE 26887 2730 2316 62 8585 12140 1031 
032 FINLAND 500 75 49 138 3 210 25 032 FINLANDE 10713 1536 536 4 3145 86 5053 353 
038 SWITZERLAND 797 170 24 51 170 2 320 60 036 SUISSE 18549 3749 458 999 4041 4 8401 897 !i 038 AUSTRIA 529 109 51 35 118 7 178 31 038 AUTRICHE 10300 2146 548 495 2251 58 4354 439 
040 PORTUGAL 363 34 53 6 54 193 23 040 PORTUGAL 6257 683 725 153 1267 16 3086 327 
042 s 1242 61 14 218 343 2 560 44 042 ESPAGNE 26832 1173 139 2810 8058 22 13972 658 
043 A A 4 4 
7 
043 ANDORRE 167 167 
105 044 Gl TAR 7 
1 1 
044 GIBRALTAR 105 
16 25 11 046M 7 1 4 046 MALTE 136 
61:i !i 1 
84 
4 048 YUGOSLAVIA 90 s:i 5 9 19 4 048 YOUGOSLAVIE 2420 186 521 1021 65 
052 TURKEY 63 6 4 1 22 29 1 052 TURQUIE 1455 202 40 35 555 2 612 9 
056 SOVIET UNION 151 30 5 3 89 23 1 056 U.R.S.S. 5913 884 90 142 3836 953 8 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 To.utschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
751.82 751.82 
058 GERMAN DEM.R 20 
5 
1 11 8 058 RD.ALLEMANDE 823 
ta4 
26 5 397 1 394 060 POLAND 8 1 
4 
1 
1 
1 
1 
060 POLOGNE 267 12 13 37 Hi 21 062 CZECHOSLOVAK 52 9 19 18 062 TCHECOSLOVAQ 2253 405 9 94 748 965 14 064 HUNGARY 58 14 1 2 35 6 064 HONGRIE 1552 461 
4 
12 56 886 137 066 ROMANIA 16 1 4 11 066 ROUMANIE 581 15 
t:i 
161 
6 
401 068 BULGARIA 57 5 29 23 
:i 
068 BULGARIE 1810 118 17 902 753 1 202 CANARY ISLES 23 3 
26 12 
12 5 202 CANARIES 515 55 6 
153 
308 
t5 
89 57 204 MOROCCO 91 24 26 
2 
3 204 MAROC 1168 198 225 520 55 2 208 ALGERIA 97 3 38 12 5 37 
2 
208 ALGERIE 2622 46 613 200 184 65 1511 3 212 TUNISIA 30 8 9 1 3 7 212 TUNISIE 479 133 127 24 28 4 128 35 216 LIBYA 30 12 4 4 1 9 
:i 
216 LIBYE 626 224 159 83 11 
11 
143 6 220 EGYPT 108 15 6 
2 
64 
1 
20 220 EGYPTE 2189 266 62 7 1569 241 33 224 SUDAN 13 2 1 1 4 2 224 SOUDAN 299 68 33 53 10 6 89 40 228 MAURITANIA 7 3 4 228 MAURITANIE 139 55 72 3 
2 
9 232 MALl 3 
2 
3 232 MALl 132 4 86 36 
:i 
4 236 UPPER VOLTA 6 4 
1 
236 HAUTE-VOLTA 141 54 83 
5 
1 
9 6 248 SENEGAL 6 1 4 248 SENEGAL 180 18 115 
2 
27 260 GUINEA 5 
:i 
4 
14 
1 
8 
260 GUINEE 147 
56 
87 2 44 9 3 272 IVORY COAST 29 3 1 272 COTE IVOIRE 689 44 17 420 13 134 5 276 GHANA 9 3 
2 4 
6 276 GHANA 215 74 3 16 7 9 105 1 280 TOGO 12 
32 i 6 t:i 280 TOGO 151 2 31 8 96 6 14 288 NIGERIA 221 35 114 20 268 NIGERIA 4375 654 261 201 2767 347 139 302 CAMEROON 33 3 15 1 14 302 CAMEROUN 1480 72 333 33 2 1039 1 314 GABON 7 
1 
6 
1 
1 314 GABON 185 
6 
164 
20 :i 
21 318 CONGO 12 10 
1 t:i 1 
318 CONGO 275 240 
1Ei 14 
Ei 322 ZAIRE 20 1 2 2 
1 
322 ZAIRE 504 12 60 60 342 330 ANGOLA 8 2 1 2 1 1 330 ANGOLA 110 24 15 34 15 4 12 Ei 334 ETHIOPIA 9 1 
1 2 
4 4 334 ETHIOPIE 224 11 6 4 7 4 118 74 338 DJIBOUTI 5 
2 1 
1 1 338 DJIBOUTI 117 6 26 48 
sci 12 25 346 KENYA 16 9 3 1 346 KENYA 333 23 175 2 
8 
66 17 350 UGANDA 2 
2 1 1 
2 350 OUGANDA 104 6 7 
1Ei 
13 69 
:i 
1 352 TANZANIA 12 8 352 TANZANIE 255 71 8 49 2 102 4 366 MOZAMBIQUE 3 
5 34 1 
3 
2 
366 MOZAMBIQUE 125 
100 
7 11 18 
5 
89 
39 372 REUNION 43 1 
1 372 REUNION 948 786 
35 
18 373 MAURITIUS 12 1 8 
1 
2 
1 
373 MAURICE 164 8 75 4:i 46 378 ZAMBIA 7 2 3 378 ZAMBIE 215 30 
2 
132 10 382 ZIMBABWE 6 1 
3:i 1Ei 78 :i 
2 3 382 ZIMBABWE 106 15 
424 t838 
3 48 38 390 SOUTH AFRICA 554 56 355 
1 
13 390 AFR. DU SUD 10404 1162 246 53 6477 
25 
204 400 USA 1540 763 40 331 100 57 248 400 ETATS-UNIS 26336 14112 387 4151 2151 1 1718 3791 404 CANADA 85 7 22 24 6 26 404 CANADA 1264 133 319 309 86 417 406 GREENLAND 13 
2s 2 4 
13 406 GROENLAND 364 
548 :i 31 aEi 
364 412 MEXICO 31 
ti 412 MEXIQUE 672 5 4 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 360 
2 
355 462 MARTINIQUE 19 19 
5 
462 MARTINIQUE 607 605 
to5 464 JAMAICA 5 1 i 1 464 JAMAIQUE 113 8 144 476 NL ANTILLES 15 6 476 ANTILLES NL 324 23 146 11 480 COLOMBIA 8 7 
11 i 2 1 480 COLOMBIE 158 133 137 101 12 13 464 VENEZUELA 45 5 
Ei 
20 484 VENEZUELA 681 98 
136 
29 316 496 FR. GUIANA 6 i 2 2 18 496 GUYANE FR. 137 111 28 28 1 504 PERU 30 1 504 PEROU 430 8 
1 
255 512 CHILE 13 4 8 1 512 CHILl 429 103 308 
2 
17 524 URUGUAY 7 7 
4 
524 URUGUAY 103 101 528 ARGENTINA 14 10 
2 2 1Ei 
528 ARGENTINE 369 294 
9 48 1 i 68 600 CYPRUS 26 3 1 3 600 CHYPRE 489 61 8 314 56 604 LEBANON 15 10 
2 s4 :i 4 36 604 LIBAN 312 172 2 5 5 116 4 612 IRAQ 123 14 3 1 612 IRAK 2830 354 75 26 1568 68 51 668 624 ISRAEL 127 47 
1 
2 18 2 25 33 624 ISRAEL 2297 742 1 44 303 31 698 478 628 JORDAN 12 4 
2 25 1 
5 2 628 JORDANIE 179 83 16 48 2 29 57 21 632 SAUDI ARABIA 125 43 3 43 8 632 ARABIE SAOUD 2556 1035 85 533 701 125 636 KUWAIT 82 23 5 12 2 39 1 636 KOWEIT 1490 546 58 5 209 43 612 17 644 QATAR 10 3 
1 
3 4 
2 
644 QATAR 171 80 3 
42 
44 
2 
43 1 647 U.A.EMIRATES 43 9 10 21 647 EMIRATS ARAB 555 185 
1 
127 166 33 649 OMAN 14 2 
2 
1 3 8 649 OMAN 199 49 22 36 89 2 652 NORTH YEMEN 5 2 1 
1 :i 
652 YEMEN DU NRD 106 28 41 28 3 
1 
6 662 PAKISTAN 9 2 1 2 
toi 662 PAKISTAN 181 60 13 28 4722 30 49 664 INDIA 112 2 2 1 2 1 664 INDE 4862 83 1 2 1 47 6 680 THAILAND 14 4 4 1 2 680 THAILANDE 174 54 23 49 9 11 28 700 INDONESIA 78 41 22 6 1 8 700 INDONESIE 1018 505 288 81 1 12 131 701 MALAYSIA 41 10 
50 
10 16 5 701 MALAYSIA 711 135 2 
4 
217 300 57 706 SINGAPORE 206 7 64 77 8 706 SINGAPOUR 3412 109 375 1440 1390 94 708 PHILIPPINES 21 3 5 13 708 PHILIPPINES 371 78 
8 
88 2 203 720 CHINA 5 2 2 1 720 CHINE 217 138 41 
2 
30 728 SOUTH KOREA 6 4 
:i 248 
2 728 COREE DU SUD 189 154 
4 45 33 732 JAPAN 281 7 31 2 23 732 JAPON 8465 416 239 :i 7637 363 740 HONG KONG 118 11 35 33 6 740 HONG-KONG 2252 521 11 788 619 73 800 AUSTRALIA 595 21 
2:i 
1 280 280 13 800 AUSTRALIE 13579 453 3 50 6123 6730 220 804 NEW ZEALAND 145 2 31 84 5 804 NOUV.ZELANDE 2825 45 345 45 737 1586 67 822 FR.POL YNESIA 11 9 1 1 822 POL YNESIE FR 261 213 21 27 
1000 W 0 R L D 38730 10262 3588 1246 9786 287 11453 26 2081 1 1000 M 0 N DE 776667 194393 50024 17735 219156 3763 259660 567 31356 13 1010 INTRA-EC 27189 8118 2646 465 6944 228 7574 25 1189 . 1010 INTRA-CE 530047 151327 35943 6192 150577 2549 165456 540 17463 
1:i 1011 EXTRA-EC 11543 2145 943 780 2842 60 3879 1 892 1 1011 EXTRA-cE 246596 43066 14081 11519 68578 1214 94204 28 13893 1020 CLASS 1 8765 1619 513 690 2026 22 3256 1 637 1 1020 CLASSE 1 182615 31624 7028 9591 45113 267 79166 25 9788 13 1021 EFTA COUNTR. 4139 643 395 94 1136 16 1607 248 . 1021 A E L E 88376 13315 5513 1728 24750 187 39138 
:i 
3736 9 1030 CLASS 2 2407 459 421 81 658 37 504 247 . 1030 CLASSE 2 50450 9224 6874 1598 17280 921 10636 3914 1031 ACP (60) 506 64 124 22 143 22 98 33 . 1031 ACP (60) 11418 1371 2230 617 3590 594 2573 3 440 
281 
282 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
751.82 751.82 
1040 CLASS 3 370 66 9 9 15B 1 119 B 1040 CLASSE 3 13531 221B 179 329 61B6 26 4402 191 
751.88 ~~~ 'lmfiw.'W=oJi~~G(i~o ~Vf~~~:sr· COIN-SORTlNG, COI~NTING AND WRAPPING MACHINES, PENCIL SHAR 751.88 AUTRES MACIINES D£ BUREAU, NDA. ETC. 
001 FRANCE 2525 695 
e6 196 307 196 1116 3 12 001 FRANCE 57085 
19601 
2930 
1671 5590 7888 21830 155 350 
002 BELG.-LUXBG. 344 163 B 45 
s4 59 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 7B14 2519 177 966 
29B2 
1156 33 33 
003 NETHERLANDS B59 325 43 62 
236 
325 1 19 003 PAYS-BAS 1357B 502B 599 666 3709 
3B25 B6 392 
004 FR GERMANY 927 
194 
39 134 97 411 3 7 004 RF ALLEMAGNE 1B992 5005 
885 1687 4211 B113 152 235 
005 ITALY 953 59 
31 
42 26 625 1 6 005 ITALIE 17560 541 436 753 1148 9926 26 161 006 UTD. KINGDOM 903 385 64 31B 75 96 15 15 006 ROYAUME-UNI 15523 
7135 511 4093 2693 
1Bo4 
2B3 372 
007 IRELAND 132 32 
:i 4 
9 1 007 IRLANDE 2431 401 3 20 173 30 9 008 DENMARK 200 115 30 4 44 008 DANEMARK 3274 1617 79 113 395 12B 933 5 009 GREECE 52 23 1 23 1 
1 
4 009 GRECE 976 61B 22 236 31 15 41 6 
024 ICELAND 5 3 
16 6 35 
1 
2 
024 ISLANDE 100 45 
202 34 57i 
2B 16 
16 
11 
02B NORWAY 342 203 1B 62 02B NORVEGE 6083 3248 364 1472 150 
030 SWEDEN 269 10B 12 12 52 14 60 11 030 SUEDE 61B1 1B12 101 596 709 396 2275 15 277 
032 FINLAND 211 93 29 B 34 9 37 
2 
1 
1 
032 FINLANDE 32B9 1489 53 77 409 29B 939 3 41 24 036 SWITZERLAND 429 267 33 9 32 14 69 2 036 SUISSE 10206 3B95 2711 517 495 599 1772 106 B7 
036 AUSTRIA 190 108 3 4 14 5 54 2 03B AUTRICHE 3776 1901 74 75 200 141 1321 16 48 
040 PORTUGAL 111 43 26 3 13 2 23 1 040 PORTUGAL 1568 582 170 17 163 97 49B 26 15 
042 SPAIN 716 101 12 29 48 B 513 5 042 ESPAGNE 15608 2643 184 930 B7B 1B9 10670 25 B9 
048 YUGOSLAVIA B 5 
1 
1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 308 170 3 15 1 2B 91 12 052 TURKEY 12 7 2 
:i 1 
2 052 TURQUIE 610 263 2B 2B 2 11 266 
056 SOVIET UNION 2B 22 1 1 056 U.R.S.S. 47B 291 12 24 102 2B 21 
060 POLAND 4 4 
1 
060 POLOGNE 158 143 15 
70 :i 062 CZECHOSLOVAK 4 3 
1 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 203 130 
36 14 B5 064 HUNGARY 12 7 1 064 HONGRIE 1009 B50 105 
23 1 
066 ROMANIA 2 
4 1:i 5 
2 
4 
066 ROUMANIE 111 5 
215 
1 
:i 5s:i 6 204 MOROCCO 26 
1 2:i 
204 MAROC 864 69 15 3 
20B ALGERIA 39 5 7 2 1 208 ALGERIE 901 B3 256 17 4 
4 71 470 
212 TUNISIA 32 7 22 1 
2 
2 
1 
212 TUNISIE 869 67 73B 17 41 
66 
2 
216 LIBYA B 1 
2 
4 
1 
216 LIBYE 403 145 
26 
167 25 
14 2 220 EGYPT 51 25 
2i 
10 13 220 EGYPTE 1056 357 15 114 52B 
224 SUDAN 36 1 j B 224 SOUDAN 313 6 141 169 137 
1 
248 SENEGAL B 1 
2 
248 SENEGAL 156 11 2 
16 6 4 
2 
272 IVORY COAST 16 4 10 
1 9:i 
272 COTE IVOIRE 276 61 1BB 
34 
1 
288 NIGERIA 112 11 2 5 288 NIGERIA 2074 148 25 B3 1 1779 4 
302 CAMEROON 27 12 14 1 302 CAMEROUN 311 101 197 9 4 
314 GABON 12 4 B 314 GABON 152 42 109 2 1 
1 
31B CONGO 4 
1 
4 
16 
31B CONGO 114 9 99 
:i 
3 
322 ZAIRE 1B 1 
12 
322 ZAIRE 364 26 25 303 
B6 
7 
334 ETHIOPIA 16 4 
12 
334 ETHIOPIE 132 34 B 4 6 372 REUNION 13 1 
:i 
372 REUNION 233 17 208 2 
3B2 ZIMBABWE 5 2 
2 1 24 18 
3B2 ZIMBABWE 12B 30 1 
52 394 345 
95 2 
390 SOUTH AFRICA 589 68 476 j 390 AFR. DU SUD 9830 972 49 B016 1 2 400 USA 1632 473 53 37 9B 32 932 400 ETATS-UNIS 27529 6416 199B 791 1861 392 15939 131 
404 CANADA 114 62 2 9 2 36 1 404 CANADA 2701 1095 9B 840 24 623 21 
412 MEXICO 47 14 2 1 30 412 MEXIQUE 1376 295 27 10 1036 6 
442 PANAMA 15 10 
12 
5 442 PANAMA 606 370 
1sS 
236 
:i 458 GUADELOUPE 13 1 458 GUADELOUPE 171 10 4 482 MARTINIQUE 15 1 14 
9 
482 MARTINIQUE 216 13 196 
135 
3 
472 TRINIDAD,TOB 14 5 
1 m t'8~b~~JOB 752 615 4 8 2 480 COLOMBIA 2B 13 
2 1 
14 1136 152 
14 
95B 14 
484 VENEZUELA 47 36 B 484 VENEZUELA 1149 575 34 526 
500 ECUADOR 20 4 
1 
16 500 EQUATEUR B21 36 20 j 1 765 9 504 PERU 6 4 
1 
1 504 PEROU 125 77 6 25 
508 BRAZIL 19 7 
2 2 
11 
1 
508 BRESIL 596 2B7 
30 
2 3 25 27B 1 
512 CHILE 12 7 
2 
512 CHILl 274 152 36 27 10 7 12 
52B ARGENTINA 5 2 
1 2 
1 52B ARGENTINE 101 31 
1:i 
2 5 7 54 2 
604 LEBANON 20 12 2 3 604 LIBAN 209 139 B 1B 1 29 1 
608 SYRIA 27 19 1 6 
1 
1 6.08 SYRIE 437 1B9 53 50 
21 j 145 1 612 IRAQ 57 13 4 39 612 IRAK 1162 190 177 2 764 
616 IRAN 10 10 
2 i 135 i 
616 IRAN 155 143 
5 1i 19 35 
12 
24 624 ISRAEL 163 24 
2 8 
624 ISRAEL 3622 365 3163 
62B JORDAN 26 B 
4 i 
B 5 62B JORDANIE 489 66 205 
51 1 
55 
166 
169 632 SAUDI ARABIA 485 131 5 252 67 632 ARABIE SAOUD 5554 11B3 454 1716 37 1940 
636 KUWAIT 68 27 1 1 1 5 33 636 KOWEIT 1011 306 10 4 13 104 568 B 
640 BAHRAIN 29 9 4 16 640 BAHREIN 234 76 3 27 1 125 2 
644 QATAR 27 13 
4 
14 644 QATAR 526 150 6 
49 
11 359 
i 647 U.A.EMIRATES 70 23 43 647 EMIRATS ARAB 945 255 22 i 
61B 
649 OMAN 19 7 1 11 649 N 185 79 3 9 93 i 662 PAKISTAN 5 4 
:i 5 1 662 AN 
151 60 13 
41 
2 
5:i 
75 
664 INDIA 15 1 
i 
6 664 I 244 25 
14 
125 
i 680 THAILAND 2B 24 
6 i 
3 680 AI LANDE 426 2B5 
6 
7 1 11B 
700 INDONESIA 3B 2B 1 2 700 INDONESIE 475 226 83 10 1B 132 i 701 MALAYSIA 27 1B 
1 
1 2 6 
6 
701 MALAYSIA 545 202 12 3 19 36 272 
706 SINGAPORE 106 48 7 
i 
46 706 SINGAPOUR 2445 513 9 13 132 26 
1645 133 
708 PHILIPPINES 10 5 
:i 
4 708 PHILIPPINES 13B 53 
66 
48 11 
72B SOUTH KOREA 7 2 
:i j 8 2 22 72B COREE DU SUD 252 
94 
352 136 1sS 
79 13 
732 JAPAN 127 74 2 11 732 JAPON 3850 22B3 40 395 456 
736 TAIWAN 7 6 
:i i 4 1 161 i 
736 T'AI-WAN 102 BO 
18 45 69 13 9 Hi 740 HONG KONG 21B 44 4 740 HONG-KONG 7712 496 141 6925 
BOO AUSTRALIA 358 88 6 3 63 6 192 BOO AUSTRALIE 5035 1311 26 69 994 232 2400 3 
B04 NEW ZEALAND 30 6 2 1 21 B04 NOUV.ZELANDE 6B3 B5 36 36 526 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCII EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOo 
751.88 751.88 
1000 W 0 R L D 14360 4393 660 918 1476 667 6056 27 162 1 1000 M 0 N DE 281783 81252 15638 12126 23597 23528 120646 957 4014 25 
1010 INTRA·EC 6895 1931 277 457 988 483 2675 24 60 . 1010 INTRA-CE 137239 41924 5571 5009 15712 19096 47629 750 1548 
2s 1011 EXTRA-EC 7466 2461 384 460 488 186 3381 3 102 1 1011 EX TRA-CE 144544 39328 10067 7115 7885 4433 73018 207 2466 
1020 CLASS 1 5149 1711 198 127 422 137 2494 3 56 1 1020 CLASSE 1 97541 28226 5799 4392 6879 3328 47310 207 1376 24 
1021 EFTA COUNTR. 1555 826 118 42 179 63 304 3 19 1 1021 A E L E 31199 12952 3310 1316 2554 1943 8291 181 628 24 
1030 CLASS 2 2253 710 184 329 60 46 878 46 . 1030 CLASSE 2 44639 9627 4169 2661 819 972 25504 1086 1 
1031 ACP~~ 342 63 72 30 10 19 146 2 . 1031 ACP (6w 5764 1294 1113 230 137 351 2585 54 1040 CLA 67 40 3 5 6 3 10 . 1040 CLASS 3 2163 1475 99 62 187 133 203 4 
752.00 INDUSTR. PlANT OF 752 752.00 ENSEMBLES IND. DE 752 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 14 14 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXT RA-CE 14 14 
752.10 ANALOGUE AND HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING MACHINeS 752.10 MACHINES ANALOGIOUES ET HYBRIOES(AHAJNUM) 
001 FRANCE 26 4 
127 
1 3 4 2 12 001 FRANCE 7341 391 
10587 
84 651 285 630 1 2309 2990 
002 BELG.-LUXBG. 142 3 4 2 
4 1 
6 002 BELG.-LUXBG. 11937 324 192 516 
466 
151 
1 
167 
003 NETHERLANDS 114 8 100 
7 1 
1 003 PAYS-BAS 9764 553 8313 1 
454 
393 37 
004 FR GERMANY 428 
1 
297 3 5 115 004 RF ALLEMAGNE 30008 
107 
24827 239 4006 204 278 
005 ITALY 99 77 
1 
1 
2 
1 
1 
19 005 ITALIE 9565 6682 
24 
127 14 1889 
131 
746 
99 006 UTD. KINGDOM 199 2 142 9 
5 
42 006 ROYAUME-UNI 14018 88 9808 817 45 466 3006 007 IRELAND 11 
4 
6 007 IRLANDE 730 
16 
252 
9 13 12 
12 
008 DENMARK 36 31 
1 
1 008 DANEMARK 2729 2279 400 
009 GREECE 23 1 21 
1 1 
009 GRECE 1384 55 1230 25 56 18 
27 028 NORWAY 29 
4 
27 028 NORVEGE 2439 
294 
2184 75 
22 
153 
030 SWEDEN 59 54 1 
6 
030 SUEDE 4595 3934 
17 
114 
5os 
231 
032 FINLAND 72 
2 
66 
1 1 
032 FINLANDE 6302 7 5766 
9 
2 2 
24 036 SWITZERLAND 68 64 036 SUISSE 5220 199 4815 54 8 111 
038 AUSTRIA 57 2 54 1 
3 
038 AUTRICHE 3668 258 3368 3 39 
464 040 PORTUGAL 15 
1 
12 
12 
040 PORTUGAL 1210 
83 
729 
13 
5 12 
3os 042 SPAIN 123 110 042 ESPAGNE 10079 9459 19 200 
048 YUGOSLAVIA 
45 44 1 048 YOUGOSLAVIE 611 3 6102 ss 1 611 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 6201 
241 058 GERMAN DEM.R 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 241 
610 060 POLAND 060 POLOGNE 610 
12 064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 3011 2999 
204 MOROCCO 12 12 204 MAROC 786 786 
2s 208 ALGERIA 14 14 208 ALGERIE 1239 1214 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 165 163 2 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 309 309 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 355 355 
272 IVORY COAST 18 18 272 COTE IVOIRE 1656 1656 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 421 421 
314 GABON 6 6 314 GABON 530 530 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 341 341 
338 DJIBOUTI 1 1 338 DJIBOUTI 246 246 
2 370 MADAGASCAR 4 4 370 MADAGASCAR 230 228 
372 REUNION 14 
2 
14 
1 
372 REUNION 587 
485 
587 
45 577 108 390 SOUTH AFRICA 20 17 
2 
390 AFR. DU SUD 2137 922 
18 49 12s 590 400 USA 40 31 7 
1 
400 ETATS-UNIS 9010 31 4143 49 3606 399 
404 CANADA 11 10 404 CANADA 756 609 2 145 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 291 291 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 362 362 4 484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 1098 1094 
496 FR. GUIANA 5 5 496 GUYANE FR. 174 174 
508 BRAZIL 28 28 508 BRESIL 3787 3787 
512 CHILE 8 8 512 CHILl 864 864 
528 ARGENTINA 11 11 528 ARGENTINE 814 814 
604 LEBANON 12 12 
3 
604 LIBAN 833 833 
1232 612 IRAQ 45 42 612 IRAK 9345 8113 
21s 624 ISRAEL 624 ISRAEL 275 
628 JORDAN 
6 3 :i 
628 JORDANIE 271 
498 2 
271 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1822 1322 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 936 194 742 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 346 301 
33 
45 
649 OMAN 
19 19 
649 OMAN 144 
1886 
111 
664 INDIA 664 INDE 1907 21 
701 MALAYSIA 
3 3 
701 MALAYSIA 111 
171 
111 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 253 82 
708 PHILIPPINES 
13 1:i 
708 PHILIPPINES 599 
2947 
599 
720 CHINA 720 CHINE 3246 299 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 273 
245 
273 
732 JAPAN 732 JAPON 532 4 287 736 TAIWAN 
4 3 1 
736 T'AI-WAN 229 
133 
225 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 240 34 73 
800 AUSTRALIA 31 28 3 800 AUSTRALIE 2213 1465 748 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 340 285 55 
1000 W 0 R L D 1949 32 1607 8 24 18 38 11 209 2 1000 M 0 N DE 182743 2946 141272 510 2795 2536 19637 1471 7896 3680 
1010 INTRA-EC 1076 22 799 6 23 14 16 2 194 . 1010 INTRA-CE 87478 1533 63980 309 2603 1117 7953 338 6556 3089 
1011 EXTRA·EC 874 10 808 2 2 4 22 9 15 2 1011 EXTRA-CE 95263 1413 77293 202 191 1417 11885 1133 1339 590 
1020 CLASS 1 534 10 479 2 2 1 15 9 14 2 1020 CLASSE 1 49141 1356 37923 88 145 154 6537 1097 1251 590 
1021 EFTA COUNTR. 300 7 277 2 1 
3 
3 9 1 1021 A E L E 23444 758 20796 70 85 41 441 972 281 
1030 CLASS 2 267 257 6 1 1030 CLASSE 2 32737 37 26689 19 41 1262 4565 36 88 
1031 ACP (60) 54 53 1 1031 ACP (60) 4496 4307 2 8 6 137 36 
283 
284 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 feu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIM/la CTCI I EUR 10 feu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIolla 
752.10 752.10 
1040 CLASS 3 75 74 1 . 1040 CLASSE 3 13384 20 12681 95 5 583 
752.20 ~MPI£W =ra~;~~~ MACHINES, COIIPRISING IN TIE SAllE HOUSING THE CENTRAL PROCESSING UNIT AND AT WST ONE I 752.20 IIACHIIES DIGITALES COIIPlETES,UNIT.C.ET EIS 
001 FRANCE 1445 693 
105 
4 338 9 34 362 5 001 FRANCE 136565 57878 
6625 
228 32818 615 4778 39987 261 
002 BELG.-LUXBG. 490 153 1 141 
16 
14 74 2 002 BELG.-LUXBG. 42170 11934 29 13340 
2364 
1565 8638 39 
003 NETHERLANDS 746 340 4 
6 366 
14 371 1 003 PAY5-BAS 68404 28212 610 20 
40273 
1324 35689 185 
2 004 FR GERMANY 870 
425 
90 18 19 358 13 004 RF ALLEMAGNE 107697 
34496 
9033 289 8633 3049 46009 409 
005 ITALY 709 30 
13 
89 7 17 132 9 005 ITALIE 59631 1357 
80 
7494 216 1834 13925 309 
006 UTD. KINGDOM 2173 429 18 310 9 IS 1363 31 006 ROYAUME-UNI 238387 37283 1738 35375 
3776 
1381 
157662 2473 
007 IRELAND 106 75 1 15 
2 32 
007 IRLANDE 7597 4445 244 1510 
2ti 4879 
17 
008 DENMARK 161 88 3 32 4 008 DANEMARK 16156 7032 102 
3 
3328 787 
3 009 GREECE 29 22 2 4 1 009 GRECE 2513 1663 6 215 451 172 
024 ICELAND 4 1 1 1 1 
2 
024 ISLANDE 345 61 
4 
87 
12 
55 106 36 
028 NORWAY 109 36 
1 
9 5 57 028 NORVEGE 10342 3088 
97 
672 485 5505 576 
030 SWEDEN 226 54 39 8 114 10 030 SUEDE 25142 4983 6 3826 47 751 14669 763 
032 FINLAND 183 92 
4 1 
21 
1 
4 66 i 032 FINLANDE 15209 7476 9 sO 2288 15 407 
4989 25 
036 SWITZERLAND 370 189 41 7 126 036 SUISSE 40097 18017 459 4859 110 579 16080 133 
038 AUSTRIA 313 261 1 29 1 21 038 AUTRICHE 27229 22197 78 
20 
2815 
10 
93 2046 
3 040 PORTUGAL 72 58 3 3 8 
37 1 
040 PORTUGAL 5083 3500 771 220 544 15 
042 SPAIN 519 412 9 52 8 042 ESPAGNE 35471 24240 933 
2 
5290 21 674 4210 103 
048 YUGOSLAVIA 48 30 8 7 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 3413 1376 1363 150 
1 
7 515 
052 TURKEY 4 2 
14 
052 TURQUIE 658 443 10 27 168 9 
056 SOVIET UNION 21 7 
1 2 
056 U.R.S.S. 4043 2280 1691 8 
62 
64 
080 POLAND 6 3 
2 
080 POLOGNE 449 255 62 
19ti 
70 
062 CZECHOSLOVAK 8 6 062 TCHECOSLOVAQ 1739 1495 46 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 243 156 8 79 
088 BULGARIA 2 2 
1 
088 BULGARIE 305 286 3 16 
202 CANARY ISLES 3 2 
13 
202 CANARIES 136 120 
772 
16 
204 MOROCCO 24 11 204 MAROC 1331 559 
137 208 ALGERIA 2 2 
1 2 
208 ALGERIE 385 8 240 
51 186 ti 212 TUNISIA 11 
6 
8 212 TUNISIE 1211 52 914 
5 216 LIBYA 14 7 1 
1 
216 LIBYE 2328 1876 363 25 59 
220 EGYPT 3 2 
3 
220 EGYPTE 315 209 11 4 91 
248 SENEGAL 3 
1 2 
248 SENEGAL 374 
110 
374 
24ti 20 3 272 IVORY COAST 9 6 
1 
272 COTE IVOIRE 661 280 
113 288 NIGERIA 7 1 
5 
5 288 NIGERIA 869 174 53 501 23 5 
302 CAMEROON 5 302 CAMEROUN 310 14 296 
314 GABON 2 2 314 GABON 222 2 220 
318 CONGO 
4 1 i 1 i 318 CONGO 306 15 291 Tl 87 42 322 ZAIRE 322 ZAIRE 272 61 5 
2 348 KENYA 1 1 
ti 
348 KENYA 143 52 89 
350 UGANDA 8 
6 
350 OUGANDA 494 
7 363 
494 
372 REUNION 6 
3 1 
372 REUNION 370 34 382 ZIMBABWE 4 
1 1 31 2 
382 ZIMBABWE 355 321 
131 163 16 31sti 225 390 SOUTH AFRICA 171 122 
2ti 6 
14 390 AFR. DU SUD 13208 8495 
316 
990 
400 USA 339 106 39 1 25 129 5 400 ETAT5-UNIS 44561 17970 3418 30 2825 2981 16621 400 
404 CANADA 13 6 1 6 
1 
404 CANADA 2011 147 11 154 62 1637 
110 406 GREENLAND 1 
2 13 1 
406 GROENLAND 110 
420 1177 16 412 MEXICO 16 412 MEXIQUE 1613 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 124 24 100 
462 MARTINIQUE 3 
1 
3 462 MARTINIQUE 243 30 213 
7 480 COLOMBIA 1 
1 
480 COLOMBIE 128 121 
5 17 3 484 VENEZUELA 9 8 
1 
484 VENEZUELA 709 616 68 
500 ECUADOR 2 
2 
1 500 EQUATEUR 841 to4 40 801 504 PERU 2 26 504 PERDU 104 3802 5 1 33 508 BRAZIL 26 
2 
508 BRESIL 3920 79 
7 512 CHILE 2 
5 21 
512 CHILl 168 135 23 2 1 
528 ARGENTINA 29 3 
1 
528 ARGENTINE 5104 484 1067 3553 
9 132 600 CYPRUS 5 3 1 600 CHYPRE 556 353 
4 
62 
604 LEBANON 1 1 
19 
604 LIBAN 105 47 45 9 
608 SYRIA 21 2 608 SYRIE 2078 471 1571 36 
3 612 IRAQ 8 1 7 
7 1 7 
612 IRAK 1848 120 1698 
5 90ti 
27 
789 624 ISRAEL 55 40 624 ISRAEL 5316 3556 8 50 
628 JORDAN 4 2 
2 ti 
2 
1 
628 JORDANIE 439 145 
587 
21 
1347 
266 7 9!i 632 SAUDI ARABIA 23 10 
6 
2 
2 
632 ARABIE SAOUD 6252 3964 78 
461 
171 6 
636 KUWAIT 18 4 6 636 KOWEIT 1316 398 163 
ti 
139 155 
640 BAHRAIN 
4 4 
640 BAHREIN 309 37 4 260 
644 QATAR 
2 1 2 
644 QATAR 908 16 744 
5ti 
146 
7 647 U.A.EMIRATES 5 647 EMIRATS ARAB 506 210 8 223 
649 OMAN 2 
2 
1 1 649 OMAN 339 43 
1102 
232 64 
852 NORTH YEMEN 2 
ti 
652 YEMEN DU NRD 1102 
487 282 75 sti 664 INDIA 8 
5 
664 INDE 932 
sti 680 THAILAND 6 1 680 THAILANDE 249 153 5 23 
700 INDONESIA 7 7 
1 
700 INDONESIE 334 236 53 
105 
45 
701 MALAYSIA 3 2 
1 1 
701 MALAYSIA 323 173 
39 34 
45 
706 SINGAPORE 18 3 
4 
11 706 SINGAPOUR 1444 163 160 1048 
720 CHINA 24 2 16 2 720 CHINE 2909 537 706 1499 167 
15 728 SOUTH KOREA 8 8 3ti 1 728 COREE DU SUD 1535 
1497 
16 14 
23 
732 JAPAN 49 10 
1 
732 JAPON 3191 469 ts4 2593 99 736 TAIWAN 12 3 
1 2 
8 736 T'AI-WAN 1504 436 14 12 39 839 
740 HONG KONG 27 9 
:i 15 740 HONG-KONG 2382 
967 
417 
54 
1 
194 1167 t:i 800 AUSTRALIA 160 81 8 68 800 AUSTRALIE 11819 4922 1 708 5757 
804 NEW ZEALAND 8 1 
1 
1 6 804 NOUV.ZELANDE 769 67 
10 161 
138 560 4 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 175 4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI r EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
75UO 75UO 
1000 W 0 R L D 9828 3851 494 29 1598 82 285 3406 85 • 1000 M 0 N DE 982160 324876 47422 1208 165785 16076 31005 387387 6399 2 1010 INTRA-EC 6725 2224 251 24 1293 60 121 2692 60 • 1010 INTRA-CE 679121 182942 19716 650 134351 15633 15170 308962 3895 2 1011 EXTRA-EC 3098 1627 241 5 303 20 164 713 25 • 1011 EXTRA-CE 302861 141929 27697 556 31432 2283 15835 80424 2703 1020 CLASS 1 2591 1453 69 3 237 9 131 667 22 1020 CLASSE 1 238768 117466 7780 287 23070 534 11245 76058 2328 1021 EFTA COUNTR. 1277 691 9 1 142 2 34 385 13 1021 A E L E 123446 59322 1413 90 14565 196 2914 43410 1536 1030 CLASS 2 447 154 154 2 49 12 28 46 2 1030 CLASSE 2 54177 19429 17260 271 6647 1686 4143 4366 375 1031 ACP (60J 46 5 19 1 8 2 11 1031 ACP (6~ 4260 633 1809 80 924 158 649 7 1040 CLASS 63 21 18 18 1 5 1040 CLASS 3 9916 5034 2657 1716 62 447 
752.30 COMPt.m: DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAL PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL, LOGICAL AND CONTROl ELEMENTS 752.30 UNITES CENTRALE$ DE TRAITEMENT DIGITAL.ETC 
001 FRANCE 1754 563 
80 
42 10 87 1011 40 1 001 FRANCE 183997 66985 
35059 
4486 1113 11942 94656 4520 186 109 002 BELG.-LUXBG. 591 208 2 19 
54 
275 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 85784 22774 83 2093 
1061:i 
25198 577 
126 003 NETHERLANDS 699 216 51 8 4:i 355 14 003 PAYS-BAS 88452 20078 17497 534 4736 37717 1887 004 FR GERMANY 1259 382 145 13 84 916 47 11 004 RF ALLEMAGNE 178532 36329 67067 1332 10004 89410 5195 788 005 ITALY 1145 149 9 16 45 531 22 22 005 ITALIE 114347 25073 974 1692 4373 45909 971 2618 006 UTD. KINGDOM 1304 764 236 36 90 138 147 006 ROYAUME-UNI 150676 60751 47321 3506 13415 10802 22091 007 IRELAND 162 19 3 1 1 9 007 lALANDE 15004 2120 1817 45 137 80 1142 3 008 DENMARK 214 78 17 3 5 102 008 DANEMARK 28924 9092 9371 
10 
439 573 8307 009 GREECE 35 7 8 16 4 
1 
009 GRECE 2590 714 444 3 41 1108 270 
35 024 ICELAND 27 1 25 024 ISLANDE 2753 118 11 2589 025 FAROE ISLES 1 44 8 2 t:i 7'2 6 1 025 ILES FEROE 186 4495 43aS 9:i t5 tao:i 7121 876 186 028 NORWAY 147 1 2 028 NORVEGE 19076 287 030 SWEDEN 438 136 21 33 222 18 7 030 SUEDE 54828 15954 10976 14 171 4239 20502 2083 889 032 FINLAND 128 73 8 
4 :i 
4 33 3 7 032 FINLANDE 13581 4942 3407 360 17 583 3397 307 928 036 SWITZERLAND 473 181 29 6 246 3 1 036 SUISSE 55406 23445 11112 273 697 18993 450 76 038 AUSTRIA 207 119 12 1 6 67 2 
4 
038 AUTRICHE 27444 13338 6577 294 32 961 6023 219 
90 040 PORTUGAL 88 21 3 2 
1 59 
2 
040 PORTUGAL 8671 3754 857 
154 
20 162 3788 
248 042 SPAIN 392 148 48 8 184 042 ESPAGNE 41988 16975 7328 71 1123 16089 046 MALTA 2 
37 39 t:i 1 
2 046 MALTE 131 
4039 965 
3 
129 
128 048 YUGOSLAVIA 134 44 
1 
048 YOUGOSLAVIE 11242 2042 4067 
128 052 TURKEY 19 5 2 2 3 6 052 TURQUIE 1966 662 242 92 246 596 056 SOVIET UNION 94 5 2 4 83 056 U.R.S.S. 15187 1213 262 517 13195 056 GERMAN DEM.R 3 
t5 5 
3 058 RD.ALLEMANDE 234 
1472 12 t38 
234 062 CZECHOSLOVAK 38 
28 
18 062 TCHECOSLOVAQ 4539 2917 
12 064 HUNGARY 38 6 4 064 HONGRIE 4770 1197 3042 
4 
519 068 BULGARIA 18 8 10 068 BULGARIE 2357 536 
4 
1817 202 CANARY ISLES 2 
t:i 
2 202 CANARIES 285 
65 
2 279 204 MOROCCO 13 
2 7 
204 MAROC 1894 1791 
t38 
2 36 206 ALGERIA 41 
:i 
32 
1 
208 ALGERIE 4462 1 3351 929 43 212 TUNISIA 13 9 212 TUNISIE 923 157 542 
282 
49 175 216 LIBYA 17 11 
1 
6 216 LIBYE 4452 2866 
100 
1304 220 EGYPT 18 2 15 220 EGYPTE 1911 233 1578 224 SUDAN 7 
4 
7 224 SOUDAN 783 6 
289 
777 248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 289 
30 272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 679 649 280 TOGO 1 
2 
1 
4 38 
280 TOGO 154 
474 
129 
459 
25 288 NIGERIA 49 5 288 NIGERIA 4377 2122 1322 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 516 479 37 306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 128 128 314 GABON 4 4 314 GABON 407 407 318 CONGO 4 
:i 
4 
1 
318 CONGO 476 
107 
476 
49 322 ZAIRE 5 1 1 
322 ZAIRE 318 162 
as 330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 178 92 338 DJIBOUTI 3 3 
5 
338 DJIBOUTI 356 
1 
356 
575 346 KENYA 5 346 KENYA 576 366 MOZAMBIQUE 2 5 2 366 MOZAMBIQUE 102 5 309 102 372 REUNION 5 
:i 
372 REUNION 314 
128 373 MAURITIUS 3 373 MAURICE 128 
17 382 ZIMBABWE 8 49 9 27 
8 
7 
382 ZIMBABWE 559 
5742 3769 
542 
106:i 390 SOUTH AFRICA 177 5 
85 
1 
390 AFR. DU SUD 21445 4605 
11 420 
6266 
255 400 USA 325 44 9 1 
43 217 6 400 ETATS-UNIS 42108 11228 1130 5140 22823 1101 404 CANADA 26 8 17 
1 
404 CANADA 2331 206 76 765 1133 151 
21:i 406 GREENLAND 1 2 
406 GROENLAND 213 
61 154 412 MEXICO 8 9 
6 412 MEXIQUE 726 
509 511 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 509 
5 462 MARTINIQUE 6 6 1 
462 MARTINIQUE 327 322 463 CAYMAN ISLES 1 463 ILES CAYMAN 100 
1 
100 464 JAMAICA 5 5 464 JAMAIQUE 322 321 472 TRINIDAD,TOB 66 
2 
66 472 TRINIDAD,TOB 6468 
218 
8468 476 NL ANTILLES 2 
:i 2 
476 ANTILLES NL 218 
656 25:i 4 19 480 COLOMBIA 5 19 
480 COLOMBIE 932 
127 36 484 VENEZUELA 22 2 19 2 
3 484 VENEZUELA 2609 31 
7:i 
399 2016 508 BRAZIL 34 11 
2 
508 BRESIL 3803 515 2350 811 54 512 CHILE 6 2 1 
1 
1 512 CHILl 524 279 64 
28 
53 128 528 ARGENTINA 5 2 1 1 528 ARGENTINE 528 36 91 
5 
45 328 
21 600 CYPRUS 3 1 1 
3 600 CHYPRE 245 48 
25 
171 604 LEBANON 3 
1 
1 604 LIBAN 209 122 34 62 608 SYRIA 17 7 1 8 608 SYRIE 6245 5167 170 874 612 IRAQ 28 
22 
15 
1 4 
13 612 IRAK 2646 168 1668 
110 2 218 
1010 
17 6 624 ISRAEL 48 2 19 624 ISRAEL 5704 2245 1049 1997 628 JORDAN 5 1 1 
2 
1 2 628 JORDANIE 1206 147 160 
94 
2 75 822 
29 632 SAUDI ARABIA 80 28 10 40 
:i 1 
632 ARABIE SAOUD 11546 4603 2301 65 4454 
322 636 KUWAIT 18 5 1 
9 636 KOWEIT 2465 815 
139 
43 1094 191 640 BAHRAIN 5 1 3 640 BAHREIN 803 89 575 644 QATAR 3 1 2 644 QATAR 496 84 412 
285 
286 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EXMOa CTCI 'EXMOa 
752.30 752.30 
647 U.A.EMIRATES 40 2 11 2 24 647 EMIRATS ARAB 8967 335 1204 374 161 6893 
649 OMAN 5 
2 
5 649 OMAN 1297 
216 
1297 
682 PAKISTAN 11 
2 
9 662 PAKISTAN 1006 
325 43 791 664 INDIA 28 24 1 664 INDE 3962 3246 348 
689 SRI LANKA 1 1 689 SRI LANKA 147 
sci 73 
147 
154 680 THAILAND 3 
2 
2 680 THAILANDE 357 70 
700 INDONESIA 2 
9 
700 INDONESIE 651 651 
69 5 1oo0 701 MALAYSIA 11 1 701 MALAYSIA 2169 195 
706 SINGAPORE 17 4 
3 18 
13 706 SINGAPOUR 2246 697 
2164 1488 
1549 
28 720 CHINA 40 19 720 CHINE 5060 26 1354 
724 NORTH KOREA 1 
1 
1 
1 
724 COREE DU NRD 162 
185 
162 16 728 SOUTH KOREA 2 
3 46 4 728 COREE DU SUD 383 123 20 4867 589 2 732 JAPAN 70 16 
8 
7 732 JAPON 8124 1552 246 846 
736 TAIWAN 15 
4 
2 1 4 736 T'AI-WAN 1248 33 509 3 85 618 303 740 HONG KONG 27 1 21 740 HONG-KONG 3493 790 157 2243 
743 MACAO 2 
14 6 6 
2 
73 
743 M 0 507 
1019 1017 568 507 161oS 800 AUSTRALIA 170 71 800A IE 28611 9901 
802 AUST.OCEANIA 2 2 
3 
802 OCE AUST 137 
1 3 
137 
431 804 NEW ZEALAND 10 7 804 NOU ELAN DE 764 329 
808 AMER.OCEANIA 1 
3 
1 808 OCE IE AMER 125 
155 
125 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CA EDONIE 155 
3 14 822 FR.POL YNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 134 117 
3 141 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 144 
1000 W 0 R L D 11012 3296 1101 130 140 822 5232 423 88 • 1000 M 0 N DE 1322782 355171 288198 12948 15108 81388 503108 81082 7854 109 
1010 INTRA-EC 7182 2237 888 74 127 387 3342 291 35 • 1010 INTRA-CE 848308 218843 203846 7484 13721 51042 313107 38853 3721 109 
1011 EXTRA-EC 3849 1059 411 57 14 254 1889 133 32 . 1011 EXTRA-CE 474308 138327 82547 5479 1388 30205 190001 24428 3933 
1020 CLASS 1 2834 888 197 25 11 199 1362 129 23 . 1020 CLASSE 1 340810 106331 54070 3170 1022 25057 124662 23750 2748 
1021 EFTA COUNTR. 1510 576 82 7 6 63 723 32 21 . 1021 A E L E 181762 68046 37314 772 530 8447 62413 3934 2306 
1030 CLASS 2 784 137 181 22 3 37 390 5 9 . 1030 CLASSE 2 101069 25488 22824 1654 366 3656 45257 679 1145 
1031 ACP (80a 173 5 36 4 1 127 . 1031 ACP~~ 16317 588 5288 459 94 9908 46 1040 CLASS 233 34 35 9 18 137 . 1040 CLA 3 32429 4507 5653 655 1492 20062 
752.40 DIGITAL CENTRAL (IIAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 752.40 UNITES DE IIEIIOIRE CENTRALES DIGITALES 
001 FRANCE 1163 1079 
2 
1 2 58 23 001 FRANCE 70749 65258 
76 
67 126 2745 2546 7 
002 BELG.-LUXBG. 328 246 2 29 
14 
49 
7 
002 BELG.-LUXBG. 17841 15192 105 1214 
670 
1254 
2sS 003 NETHERLANDS 307 280 1 2 
9 
3 003 PAYS-BAS 20779 18996 102 111 810 
614 
120 004 FR GERMANY 118 
852 
6 9 64 22 7 004 RF ALLEMAGNE 7072 
54591 
267 629 2708 2225 313 
005 ITALY 927 2 
24 
1 51 21 
6 
005 ITALIE 58313 163 
1379 
21 1443 2079 
38 
16 
006 UTD. KINGDOM 796 682 35 6 42 006 ROYAUME-UNI 49036 43494 1516 261 1734 103 
614 
007 I D 27 17 10 
5 12 
007 IRLANDE 1714 903 684 6 6 12 
006 RK 227 209 1 008 DANEMARK 14561 13307 69 17 10 312 846 
009 11 6 2 2 009 GRECE 638 394 43 52 149 14 024 I AND 3 2 
1 2 2 
024 ISLANDE 203 139 
102 4 s6 50 028 WAY 97 92 
3 3 
028 NORVEGE 5529 5078 
38 
253 6 
030 SWEDEN 258 243 2 6 1 030 SUEDE 16998 15424 850 180 185 227 94 
032 FINLAND 94 89 
2 
3 2 032 FINLANDE 5005 4770 6 4 34 
79 146 
27 036 SWITZERLAND 169 155 1 10 036 SUISSE 15423 13691 174 84 43 1370 
036 AUSTRIA 102 97 1 2 2 038 AUTRICHE 7650 7150 
5 
31 15 55 393 6 
040 PORTUGAL 46 37 
3 
9 
4 
040 PORTUGAL 2259 1999 8 240 7 
042 SPAIN 258 246 4 042 ESPAGNE 15906 15051 365 63 146 281 
046 YUGOSLAVIA 12 12 
11 2 
046 YOUGOSLAVIE 1152 1079 1 6 48 66 052 TURKEY 22 8 
1 
052 TURQUIE 1966 484 
1s0 
1389 45 
064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 150 
128 204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 296 168 
208 ALGERIA 
5 5 
208 ALGERIE 237 
283 
237 
5 220 EGYPT 
4 
220 EGYPTE 288 
165 248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 165 
272 IVORY COAST 3 
151 
3 
3 2 
272 COTE IVOIRE 336 
6989 
336 
15 2 s4 55 390 SOUTH AFRICA 156 
9 23 
390 AFR. DU SUD 7145 
667 136 70 400 USA 42 2 7 400 ETATS-UNIS 3478 310 1430 25 40 800 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 175 9 70 96 
412 MEXICO 3 
2 
3 412 MEXIQUE 136 
113 
136 
462 MARTINIQUE 2 
2 
462 MARTINIQUE 113 
541 ~~~ ~~~~Wt,'}g; TOB 2 3 ~~ ~~~~Wt,'}g; TOB 541 72 102 4 174 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 130 129 1 132 608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 374 242 
340 612 IRAQ 1 
1o4 8 
612 IRAK 340 
5675 558 1 55 624 ISRAEL 113 624 ISRAEL 6290 1 
628 JORDAN 3 3 
3 4 
628 JORDANIE 180 173 
8 
2 5 
632 SAUDI ARABIA 18 11 632 ARABIE SAOUD 918 434 
13 
116 360 
638 KUWAIT 23 21 1 1 636 KOWEIT 1008 871 2 27 95 
640 BAHRAIN 7 4 3 640 BAHREIN 550 152 398 
647 U.A.EMIRATES 5 4 1 647 EMIRATS ARAB 276 230 46 
682 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 156 156 
126 664 INDIA 1 664 INDE 125 
1000 WORLD 5381 4670 92 98 48 272 177 3 25 . 1000 M 0 N DE 337970 293311 7357 8598 2578 10844 15482 347 1455 
1010 tNTRA-EC 3897 3370 54 40 48 234 131 2 20 . 1010 INTRA-CE 240705 212138 2877 2357 2447 9877 9817 158 1238 
1011 EXTRA-EC 1482 1300 38 58 38 48 1 5 . 1011 EXTRA-CE 97248 81174 4479 4222 130 1188 5885 189 219 
1020 CLASS 1 1259 1133 15 42 33 30 1 5 . 1020 CLASSE 1 83067 72247 2181 3304 116 1007 3804 189 219 
1021 EFTA COUNTR. 767 715 3 5 23 17 4 . 1021 A E L E 53068 48250 1137 312 88 689 2445 147 
1030 CLASS 2 220 164 23 13 4 16 . 1030 CLASSE 2 13739 8798 2142 810 15 161 1813 
1031 ACP (60) 13 10 3 . 1031 ACP (60) 1242 2 649 15 576 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan<l/_ France J ltalia j Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland .I. Danmark I 'E>.Moa CTCI j EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.l_ UK l Ireland J Danmark J 'E11MOo 
752.40 752.40 
1040 CLASS 3 5 3 1 1 1040 CLASSE 3 442 129 156 109 48 
752.50 PERIPHERAL UNITS, INCLUDING CONTROL AND ADAPTING UNITS (CONNECTABLE DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THE CENTRAL UNIT) 752.50 UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES DE CONTROLE 
001 FRANCE 9161 1736 
329 
3589 374 257 2440 721 44 001 FRANCE 492870 91287 
27147 
176025 34404 15259 140354 32432 3109 
002 BELG.-LUXBG. 2017 366 648 234 
126 
385 53 4 002 BELG.-LUXBG. 122482 25338 28299 17139 
7991 
21048 3232 279 
003 NETHERLANDS 2170 479 279 519 
470 
513 233 21 003 PAYS-BAS 131256 30533 16773 24911 
34239 
30870 19025 1153 
004 FR GERMANY 7412 
898 
754 2365 252 2962 552 57 004 RF ALLEMAGNE 470665 
51967 
84947 118473 38921 160984 29203 3898 
005 ITALY 3593 471 
1947 
217 148 1598 258 3 005 ITALIE 201305 36347 
106582 
17049 4130 80933 10589 290 
006 UTD. KINGDOM 5769 1350 923 457 230 
22:i 
787 75 006 ROYAUME-UNI 372495 72583 75414 34191 26666 
1342:i 
50062 6997 
007 IRELAND 427 88 11 73 23 9 
3:i 
007 lALANDE 26804 7661 739 3107 1727 146 
1320 
1 
008 DENMARK 952 201 61 290 65 10 292 
1 
008 DANEMARK 62078 13162 7306 16675 5510 369 17736 
85 009 GREECE 123 10 28 38 3 11 28 4 009 GRECE 7009 665 1655 1878 230 222 2116 158 
024 ICELAND 39 1 20 2 10 1 5 024 ISLANDE 1958 43 17 714 135 2 789 64 192 
025 FAROE ISLES 11 
124 sa 1 31 10 21:i 19 10 025 ILES FEROE 1086 8095 5380 17 2686 77:i 12720 1870 1069 028 NORWAY 720 241 24 028 NORVEGE 45108 12325 1259 
030 SWEDEN 1965 332 258 471 129 70 600 24 81 030 SUEDE 105145 23359 14351 18364 8242 2361 32119 1486 4863 
032 FINLAND 606 98 85 203 13 11 173 18 5 032 FINLANDE 38143 7609 7669 10914 940 402 9033 1188 388 
036 SWITZERLAND 1849 509 205 484 109 47 453 31 11 036 SUISSE 130706 39527 16445 24805 8790 9318 29283 1794 744 
038 AUSTRIA 1037 417 94 242 49 11 201 20 3 038 AUTRICHE 69518 32341 5816 12688 3989 485 13160 873 366 
040 PORTUGAL 349 44 26 178 8 10 83 
19 9 
040 PORTUGAL 17358 3355 993 5887 964 208 5874 46 29 
042 SPAIN 2816 435 351 1194 86 73 649 042 ESPAGNE 139521 29563 16981 51100 5448 1854 33104 1179 292 
043 ANDORRA 1 1 
1 1 1 
043 ANDORRE 148 8 101 
40 34 
39 
100 048 MALTA 3 
80 15 8 
048 MALTE 282 15 
27 378 
93 
1 048 YUGOSLAVIA 148 
1 
44 1 048 YOUGOSLAVIE 10839 5327 1333 60 3661 52 
052 TURKEY 88 12 4:i 53 4 18 052 TURQUIE 4461 827 134 2307 61 192 894 15 31 058 SOVIET UNION 123 36 11 33 056 U.R.S.S. 10087 3902 1729 1211 6 3238 1 
058 GERMAN DEM.R 9 
2 12 :i 
9 058 RD.ALLEMANDE 597 
133 
19 4 
:i 
558 16 
060 POLAND 17 
6 1 
060 POLOGNE 586 53 359 34 
41 
4 
062 CZECHOSLOVAK 29 21 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 3405 2458 7 187 23 605 84 
064 HUNGARY 30 22 6 
5 
1 
12 
064 HONGRIE 2578 1719 58 668 5 
126 
95 33 
066 ROMANIA 18 
:i 
1 
2 
066 ROUMANIE 475 13 1 8 3 63 261 
521 068 BULGARIA 9 4 
1 
068 BULGARIE 1067 186 25 1 2 
21 
332 
15 202 CANARY ISLES 3 1 
3:i 2 1 
1 202 CANARIES 298 30 2 14 8 208 
204 MOROCCO 41 5 204 MAROC 2514 413 1831 201 3 52 14 
208 ALGERIA 79 8 47 
5 
24 208 ALGERIE 6489 274 4850 27 5 1274 59 
212 TUNISIA 23 
10 
17 1 
5 
212 TUNISIE 1205 18 781 323 36 47 
3 216 LIBYA 15 
6 19 2 2 
216 LIBYE 5510 4209 
1sS 
23 
18 
1275 
2 220 EGYPT 62 2 31 220 EGYPTE 3546 222 783 2272 93 
224 SUDAN 3 1 
3 
1 1 224 SOUDAN 294 51 
195 
60 183 
10 240 NIGER 4 
i 
1 240 NIGER 371 8 
28 
158 
248 SENEGAL 13 12 
1 
248 SENEGAL 603 
39 
654 117 4 
272 IVORY COAST 32 31 
1 
272 COTE IVOIRE 1886 1762 25 
13 
62 
276 GHANA 3 
2 
2 276 GHANA 140 
2 131 
127 
284 BENIN 2 
9 8 17 
284 BENIN 133 
960 1 3 77i 288 NIGERIA 37 3 288 NIGERIA 4010 1546 729 
302 CAMEROON 19 19 302 CAMEROUN 1005 25 953 27 
314 GABON 11 11 314 GABON 693 16 677 
4 318 CONGO 2 2 
i 1 
318 CONGO 204 6 194 
24 170 322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 421 10 217 
50 330 ANGOLA 9 8 1 330 ANGOLA 419 
33 
173 188 8 
334 ETHIOPIA 2 2 
12 1 
334 ETHIOPIE 258 213 5 7 
7 1 346 KENYA 13 
5 
346 KENYA 779 17 2 720 32 
370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 160 158 2 
372 REUNION 25 25 
1 2 
372 REUNION 1431 1431 
69 e6 373 MAURITIUS 3 
1 
373 MAURICE 206 41 
:i 378 ZAMBIA 1 
2 2 3 
378 ZAMBIE 103 
135 
44 
182 
56 
3 382 ZIMBABWE 7 
40 20 47 23 1 
382 ZIMBABWE 480 
5973 2473 1530 
160 
84 390 SOUTH AFRICA 976 107 359 379 390 AFR. DU SUD 65336 8443 20319 24723 1791 
5 400 USA 1958 734 332 327 40 44 330 137 14 400 ETATS-UNIS 138583. 49489 27797 21308 3064 2363 21650 10496 2411 
404 CANADA 150 14 9 40 7 1 43 34 2 404 CANADA 16909 663 976 3697 421 57 2954 7736 405 
406 GREENLAND 2 
1 1 
2 406 GROENLAND 328 
13 80 4:i 
328 
408 S.PIERRE.MIQ 2 
12 11 18 
408 S.PIERRE,MIQ 149 
645 1456 
13 
412 MEXICO 47 2 4 412 MEXIQUE 3516 493 336 586 
436 COSTA RICA 1 1 
2 
436 COSTA RICA 257 252 5 
4 :i 141 24 442 PANAMA 4 2 
5 
442 PANAMA 253 77 4 
448 CUBA 6 1 448 CUBA 109 19 26 64 
451 WEST INDIES 1 
22 
1 451 INDES OCCID. 100 
22 912 9 
100 
458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 943 
462 MARTINIQUE 18 18 
1 
462 MARTINIQUE 822 
4 
813 9 
109 464 JAMAICA 1 
4 1 
464 JAMAIQUE 113 
2 69 472 TRINIDAD,TOB 14 
i i 
9 ~~ b~~8~~~0B 1083 197 36 815 :i 4 480 COLOMBIA 17 2 2 11 1086 265 51 57 670 
484 VENEZUELA 31 8 7 10 2 4 484 VENEZUELA 2722 555 695 782 78 612 
496 FR. GUIANA 7 7 
2 5 
496 GUY ANE FR. 519 
35 
519 
101 478 500 ECUADOR 7 
1 
500 EQUATEUR 614 
2 504 PERU 7 
27 
3 
2 
3 504 PEROU 587 59 271 
:i 130 235 508 BRAZIL 76 10 30 7 508 BRESIL 4946 628 1871 1861 453 
512 CHILE 46 28 4 8 1 5 512 CHILl 2313 907 269 607 11 21 498 
22 524 URUGUAY 28 
1 
10 12 
:i 
6 
i 
524 URUGUAY 1897 4 648 907 
15 74 
316 
4 528 ARGENTINA 28 21 1 
1 
1 528 ARGENTINE 1751 99 1282 98 138 41 
600 CYPRUS 18 8 1 2 5 1 600 CHYPRE 785 412 23 84 56 128 75 7 
604 LEBANON 16 2 6 3 4 1 604 LIBAN 1104 337 292 168 
2 
253 46 8 
608 SYRIA 16 2 1 1 12 608 SYRIE 747 168 63 130 384 
9 612 IRAQ 21 1 13 1 6 612 IRAK 2347 60 953 258 
4 
1067 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 268 264 
287 
288 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I nalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.liOOo CTCI I EUR 10 r.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.oOo 
752.50 752.50 
624 ISRAEL 379 62 40 102 37 1 134 3 624 ISRAEL 28680 4195 5915 4726 3881 72 9678 194 19 
628 JORDAN 8 1 
20 
2 
6 
1 3 1 
3 
628 JORDANIE 738 77 28 83 23 30 378 119 
213 632 SAUDI ARABIA 404 36 97 38 200 4 632 ARABIE SAOUD 43078 5126 2730 5475 460 3299 25035 740 
636 KUWAIT 74 7 1 16 
3 
36 6 8 636 KOWEIT 7676 1101 189 1088 6 41 3954 561 738 
640 BAHRAIN 20 2 
2 
4 8 3 640 BAHREIN 1564 133 8 197 108 683 409 26 
644 QATAR 8 1 2 3 
1 1 
644 QATAR 1371 78 481 123 15 
8 
674 
128 65 647 U.A.EMIRATES 33 4 2 7 18 647 EMIRATS ARAB 4160 470 417 379 41 2652 
649 OMAN 8 
1 
2 
1 
6 649 OMAN 651 32 118 
s6 2 500 1 662 PAKISTAN 18 
3 
11 5 
16 
662 PAKISTAN 1006 72 
116 
545 331 
805 4 664 INDIA 50 26 1 2 4 664 INDE 2798 1673 9 20 45 171 680 THAILAND 13 2 3 1 5 680 THAILANDE 772 135 279 63 18 226 
73 
6 
700 INDONESIA 17 9 3 5 
2 4 1 
700 INDONESIE 1620 850 357 269 
114 4 
36 35 
701 YSIA 45 6 1 31 701 MALAYSIA 3403 430 52 2161 551 90 1 
706 PORE 52 5 2 7 13 17 8 706 SINGAPOUR 3953 413 137 523 549 1 1447 834 49 
708 PINES 18 6 1 4 5 2 708 PHILIPPINES 928 29 129 289 
15 
368 113 
720 11 2 8 1 720 CHINE 1513 250 1094 8 
10 
146 
39 15 728 KOREA 3 2 1 
270 6 70 17 2 728 COREE DU SUD 417 290 26 13 3 21 732 JAPAN 456 55 36 732 JAPON 29202 4705 2088 16206 21 134 3801 2070 179 
736 TAIWAN 16 2 
1 
11 
1 5 
3 
8 1 
736 T'AI-WAN 1821 234 29 994 
26 
59 455 41 9 
740 HONG KONG 79 15 4 44 740 HONG-KONG 5423 1044 147 247 231 2389 1263 76 
800 AUSTRALIA 357 61 13 89 1 9 119 61 4 800 AUSTRALIE 27686 3816 739 6685 63 838 8391 6878 276 
804 NEW ZEALAND 37 4 2 26 5 804 NOUV.ZELANDE 2719 190 170 51 20 3 1631 638 16 
809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEDONIE 499 
2 
496 3 
10 822 FR. POLYNESIA 8 8 
1 
822 POL YNESIE FR 473 461 
100 890 POLAR REG. 1 890 REG.POLAIRES 109 
1000 W 0 R L D 47587 8552 4920 14121 2406 1488 12589 3140 391 . 1000 M 0 N DE 2927707 547572 395368 714345 187473 120558 739809 191855 30723 8 
1010 INTRA-EC 31821 5128 2855 9488 1843 1042 8440 2842 205 • 1010 INTRA-CE 1888980 293198 250328 475949 144490 93703 487482 148020 15812 5 1011 EXTRA-EC 15985 3422 2085 4855 583 448 4129 488 187 • 1011 EXTRA-CE 1040731 254373 145028 238394 42985 28852 272349 45835 14910 
1020 CLASS 1 13566 3027 1512 4187 497 353 3412 409 169 1020 CLASSE 1 844739 217376 105454 208767 37409 20897 203947 38277 12607 5 
1021 EFTA COUNTR. 6563 1526 728 1837 340 161 1732 111 128 1021 A E L E 407932 114329 50470 85695 25744 13550 102979 7322 7843 
1030 CLASS 2 2149 311 482 447 65 88 662 78 16 1030 CLASSE 2 175538 28335 36543 27147 5518 5828 63267 7223 1677 
1031 ACP (60a 191 17 99 29 
1 
4 42 
13 2 
1031 ACP (~ 13686 2030 6312 2227 12 279 2785 30 11 
1040 CLASS 252 85 69 22 5 55 1040 CLASS 3 20452 8662 3030 2481 57 126 5136 335 625 
752.80 OFF-UIE DATA PROCESSING EQUIPMENT, N.E.S. 752.10 MACHINES AUXIUAIRES PR TRAITEM. INFORMAl. 
001 FRANCE 150 72 
28 
38 1 15 24 001 FRANCE 8267 3477 
2148 
2226 158 881 1502 7 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 62 16 10 5 
21 
3 
1 
002 BELG.·LUXBG. 4146 1041 382 263 
3903 
312 
35 95 12 003 NETHERLANDS 99 15 26 22 
5 
14 
1 2 
003 PAYS-BAS 8418 1440 1989 434 
470 
510 
004 FR GERMANY 187 
18 
84 40 5 48 2 004 RF ALLEMAGNE 16071 
1646 
10439 2531 230 1758 158 426 59 
005 ITALY 98 56 
18 
1 3 16 4 
1 1 
005 ITALIE 8285 5591 
1200 
23 117 876 15 17 
20 006 UTD. KINGDOM 182 31 94 7 5 
21 
25 006 ROYAUME-UNI 13459 2922 6692 63 564 
1012 
1905 87 
007 IRELAND 24 
3 
2 1 
1 
007 IRLANDE 1167 7 82 61 
12 6 
5 
008 DENMARK 10 4 1 1 
1 
008 DANEMARK 943 398 415 35 77 
16 5 009 GREECE 5 1 3 
2 
009 GRECE 321 23 9 188 55 25 
024 ICELAND 2 
1 3 1 1 
024 ISLANDE 103 
153 326 1 23 
102 1 
028 NORWAY 8 
1 
2 028 NORVEGE 796 
4 
246 47 
030 SWEDEN 21 8 8 3 1 030 SUEDE 2263 580 1141 30 44 353 111 
032 FINLAND 7 3 2 2 
1 2 2 
032 FINLANDE 828 327 255 180 
41 
4 42 
157 
20 
036 SWITZERLAND 62 16 21 20 036 SUISSE 5884 1724 2166 1266 103 205 22 
038 AUSTRIA 29 20 2 7 
1 
038 AUTRICHE 2062 1713 118 204 1 7 7 12 
040 PORTUGAL 14 
1 
13 
10 
040 PORTUGAL 803 15 680 5 23 80 
12 042 SPAIN 70 58 1 042 ESPAGNE 9948 162 8936 783 1 52 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 544 418 
6 
90 36 63 052 TURKEY 
21 7 14 
052 TURQUIE 133 59 643 1 5 056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 1397 97 586 70 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 371 286 14 3 
324 
68 
21 068 BULGARIA 4 
10 
068 BULGARIE 402 32 13 7 5 
204 MOROCCO 10 204 MAROC 796 
74 
791 26 1 5 208 ALGERIA 36 36 208 ALGERIE 1171 1070 
212 TUNISIA 9 
2 
9 
1 2 
212 TUNISIE 723 
28 
717 6 
134 17 216 LIBYA 5 
4 
216 LIBYE 223 1 43 
224 SUDAN 4 224 SOUDAN 289 289 
21 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 379 358 
272 IVORY COAST 5 
1 
5 
12 3 
272 COTE IVOIRE 295 
16 
295 
487 1 220 288 NIGERIA 17 1 288 NIGERIA 815 91 
302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 323 323 
314 GABON 20 20 314 GABON 840 840 
27 318 CONGO 2 2 318 CONGO 421 394 
372 REUNION 6 
2 
6 
1 2 2 3 
372 REUNION 601 
240 
601 
99 22 242 325 16 390 SOUTH AFRICA 12 2 390 AFR. DU SUD 1121 177 
7 400 USA 266 10 41 13 1 201 
5 
400 ETATS-UNIS 13600 1625 3427 1437 27 164 6402 
1697 
511 
404 CANADA 35 1 1 3 25 404 CANADA 3307 81 33 9 52 1394 41 
412 MEXICO 3 1 2 412 MEXIQUE 1048 57 983 8 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 346 346 
462 MARTINIQUE 17 17 
1 
462 MARTINIQUE 1672 
42 
1672 46 484 VENEZUELA 26 25 484 VENEZUELA 2112 2024 
1 496 FR. GUIANA 1 1 
2 
496 GUYANE FR. 208 
18 
207 
1 159 508 BRAZIL 2 
4 2 
508 BRESIL 183 5 
615 612 IRAQ 7 
1 
1 612 IRAK 1107 
100 
480 
15 2 
12 
624 ISRAEL 2 1 
1 1 
624 ISRAEL 169 24 12 16 
632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 307 103 92 37 75 
4 636 KUWAIT 
5 3 2 
636 KOWEIT 225 10 184 2 25 
31 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1084 7 967 2 77 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 109 109 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
752.80 752.80 
700 INDONESIA 2 1 
5 2 
1 700 INDONESIE 269 153 
313 i 1 52 116 1 706 SINGAPORE 8 1 706 SINGAPOUR 451 74 
1 
3 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 212 206 3 
2 728 SOUTH KOREA 1 
2 
1 
1 2 
728 COREE DU SUD 158 
193 
156 
131 5 7 732 JAPAN 14 9 
1 
732 JAPON 836 484 16 
33 740 HONG KONG 1 Hi Hi 2 4 740 HONG-KONG 260 35 33 128 4 155 800 AUSTRALIA 32 6 800 AUSTRALIE 3502 880 1787 1 441 265 
822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FA 309 3 306 
1000 W 0 R L D 1663 241 655 227 24 83 397 44 9 3 1000 M 0 N DE 128175 20454 62244 13o37 1417 7264 17515 4495 1532 217 
1010 INTRA·EC 820 155 296 133 20 52 128 30 4 2 1010 INTRA·CE 61076 10955 27364 7062 989 5757 8071 2136 647 95 
1011 EXTRA·EC 845 88 360 94 4 12 289 14 5 1 1011 EXTRA-CE 87089 9499 34882 5975 428 1496 11442 2360 885 122 
1020 CLASS 1 575 77 169 57 3 7 246 11 5 1020 CLASSE 1 45688 8191 19590 4362 96 668 9715 2200 796 70 
1021 EFTA COUNTR. 143 48 48 30 1 2 10 2 2 1021 A E L E 12541 4511 4687 1686 47 203 1037 157 213 
31 1030 CLASS 2 238 8 181 20 4 22 2 1 . 1030 CLASSE 2 18840 841 14384 921 8 826 1582 159 88 
1031 ACP (60J 70 1 47 16 
1 
2 4 . 1031 ACP (6~ 4244 16 3041 641 
324 
177 319 50 
21 1040 CLASS 29 1 10 16 1 . 1040 CLASS 3 2557 467 906 692 2 145 
759.00 INDUSTR. PLANT OF 7599, 75911 AND 75915 759.00 ENSEMBLES IND. DE 7599, 75911 ET 75915 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 7 7 
1011 EXTRA-EC • 1 011 EXTRA·CE 7 7 
759.11 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE TYPEWRITERS OF HEADING 751.1 759.11 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7511 
001 FRANCE 310 37 
6 
21 202 1 48 1 
1 
001 FRANCE 17440 2693 
247 
2012 10411 119 2188 29 8 
002 BELG.-LUXBG. 109 7 3 84 
67 
8 
98 
002 BELG.-LUXBG. 3713 423 384 2311 
284 
275 
916 
73 
003 NETHERLANDS 1374 826 278 20 
130 
57 28 003 PAYS-BAS 13526 7113 3919 397 
4940 
644 253 
004 FA GERMANY 522 
13 
10 328 25 24 2 3 004 RF ALLEMAGNE 10549 
651 
780 3531 148 1053 10 87 
005 ITALY 97 23 
56 
41 20 
65 1 
005 ITALIE 8837 1945 
1118 
5425 9 805 
220 
2 
006 UTD. KINGDOM 352 73 51 106 
27 
006 ROYAUME-UNI 16632 4093 1415 9756 24 
600 
6 
007 IRELAND 166 5 
5 1 
134 007 lALANDE 6736 200 29 
167 
5907 
5 008 DENMARK 48 6 26 10 008 DANEMARK 2589 446 137 1429 405 
009 GREECE 2 
4 2 
2 
6 9 
009 GRECE 158 13 29 109 2 2 5 47 028 NORWAY 23 2 
3 
028 NORVEGE 1607 271 123 129 778 457 
4 030 SWEDEN 127 103 2 1 14 4 030 SUEDE 3811 1088 137 111 2150 6 216 99 
032 FINLAND 24 4 1 2 6 11 032 FINLANDE 1559 212 47 164 645 19 462 
1 
10 
036 SWITZERLAND 103 21 7 49 21 5 036 SUISSE 5475 1164 272 1472 2258 69 204 35 
038 AUSTRIA 38 11 2 3 14 8 038 AUTRICHE 2953 513 144 375 1618 303 
040 PORTUGAL 17 8 8 
148 6 
1 040 PORTUGAL 364 221 100 17 3 
15 
23 
042 SPAIN 162 2 2 4 042 ESPAGNE 5451 171 154 4047 901 163 
044 GIBRALTAR 7 
28 
7 044 GIBRALTAR 214 
373 25 
212 
31 
2 
048 YUGOSLAVIA 188 140 048 YOUGOSLAVIE 1522 1093 
7 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 224 192 12 13 64 056 SOVIET UNION 1 1 18 056 U.R.S.S. 318 202 31 21 14 058 GERMAN DEM.R 78 
1 3 
058 RD.ALLEMANDE 962 
67 
5 943 
060 POLAND 4 
2 
060 POLOGNE 128 16 27 18 
062 CZECHOSLOVAK 2 
79l 
062 TCHECOSLOVAQ 127 45 21 61 
064 HUNGARY 804 7 064 HONGRIE 5839 5715 19 105 
2 068 BULGARIA 19 19 2 088 BULGARIE 389 375 12 108 3 216 LIBYA 2 
1 2 
216 LIBYE 119 1 6 1 
37 288 NIGERIA 3 
2 74 1i 
288 NIGERIA 120 44 24 13 1 1 
390 SOUTH AFRICA 96 6 3 
10 
390 AFR. DU SUD 5097 402 102 2444 2018 
33 
131 
94 3 400 USA 355 111 2 33 188 11 400 ETATS-UNIS 17088 7083 623 5094 3802 356 
404 CANADA 179 4 2 114 56 2 1 404 CANADA 6563 298 99 4405 1453 302 6 
412 MEXICO 159 
3 
29 93 37 412 MEXIQUE 4881 13 349 3369 1150 4 484 VENEZUELA 15 7 4 1 484 VENEZUELA 734 177 307 201 45 
500 ECUADOR 7 
1 
7 500 EQUATEUR 108 3 12 93 
i 504 PERU 12 
1 
11 
11 
504 PEROU 421 38 12 370 
508 BRAZIL 92 6 74 508 BRESIL 3920 310 32 3298 280 2 512 CHILE 5 5 
8 1 
512 CHILl 373 248 9 112 2 
528 ARGENTINA 9 528 ARGENTINE 365 22 9 232 102 
604 LEBANON 1 
2 4 
1 604 LIBAN 140 10 5 77 48 
1 612 IRAQ 6 
1 27 
612 IRAK 595 57 2 534 1 
7 624 ISRAEL 28 
2 10 
624 ISRAEL 817 19 74 51 666 
632 SAUDI ARABIA 24 10 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 1149 86 659 63 330 
1 
11 
4 636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 548 39 28 53 407 16 
640 BAHRAIN 2 
1 
2 640 BAHREIN 540 18 11 70 441 
5 647 U.A.EMIRATES 3 
10 
2 647 EMIRATS ARAB 494 48 19 9 413 
684 INDIA 23 4 9 664 INDE 466 193 34 207 66 680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANDE 132 29 2 67 
700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 300 3 15 38 244 
701 MALAYSIA 2 
12 
1 701 MALAYSIA 249 23 22 63 141 
17 706 SINGAPORE 186 167 7 706 SINGAPOUR 5513 566 20 3518 1392 
708 PHILIPPINES 1 
3 
1 708 PHILIPPINES 110 57 10 6 37 
728 SOUTH KOREA 3 
25 14 2 
728 COREE DU SUD 167 155 10 
1039 
2 4 732 JAPAN 68 27 732 JAPON 2711 1365 142 161 
740 HONG KONG 11 2 
2 
5 4 
8 
740 HONG-KONG 956 100 24 145 667 20 
800 AUSTRALIA 33 10 5 8 800 AUSTRALIE 3015 808 59 677 1095 376 
804 NEW ZEALAND 5 1 2 2 804 NOUV.ZELANDE 618 37 6 74 371 130 
1000 W 0 R L D 5935 2172 488 1526 1169 95 270 178 37 • 1000 M 0 N DE 171657 38892 13018 43535 64242 762 9282 1282 644 
1010 tNTRA-EC 2982 966 374 431 724 94 194 166 33 . 1010 INTRA·CE 80181 15633 6499 7718 40183 589 5954 1176 429 
1011 EXTRA-EC 2953 1206 114 1095 445 1 76 12 4 • 1011 EXTRA-CE 91479 23259 4520 35817 24060 173 3328 106 216 
1020 CLASS 1 1407 340 58 592 333 1 67 12 4 . 1020 CLASSE 1 58543 14207 2062 21404 17286 145 3135 106 198 
1021 EFTA COUNTR. 329 150 22 56 60 37 4 . 1021 A E L E 15999 3477 838 2270 7454 96 1665 6 193 
289 
290 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland t Danmark I 'EXMOa 
759.11 758.11 
1030 CLASS 2 638 49 56 415 112 1 5 . 1030 CLASSE 2 25142 2637 2353 13237 6707 29 161 18 
1031 ACP (60J 17 2 3 8 1 3 . 1031 ACP (~ 768 157 279 247 2 25 57 1 
1040 CLASS 909 817 1 88 3 . 1040 CLASS 3 7793 6414 105 1175 67 32 
758.15 P~ N.E.S. Of AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES Of HEADINGS 751.81 AND 751.88 AND THE CHEQUE-WRITING MACHINES Of HEADI 759.15 PIECES DET., ACCESS., NDA. DE 751.18,81,88 
NG 75 .18 
001 FRANCE 277 42 
7 
12 17 75 110 4 17 001 FRANCE 13153 3128 
2sti 
285 445 4023 4754 225 293 
002 BELG.-LUXBG. 75 8 4 16 
23 
29 10 1 002 BELG.-LUXBG. 2167 291 348 179 
1292 
996 49 16 
003. NETHERLANDS 195 48 4 15 
34 
53 44 8 003 PAYS-BAS 5527 1292 44 215 
859 
1911 577 196 
2 D04 FR GERMANY 339 5 16 20 251 8 5 D04 RF ALLEMAGNE 9388 
675 
549 601 1442 5656 145 134 
D05 ITALY 68 9 1 
6 
3 12 31 6 6 005 ITALIE 3222 23 
342 
67 886 1424 44 103 
006 DOM 208 109 9 6 12 
236 
62 4 006 ROYAUME-UNI 5321 1934 672 152 655 
5719 
1490 76 
007 241 3 
1 2 
1 1 007 IRLANDE 5892 93 
24 100 
35 45 
13 008 K 61 4 14 3 37 
1 
008 DANEMARK 1455 149 53 190 926 
14 009 R 14 1 5 7 009 GRECE 604 136 4 16 3 260 168 3 
028 NORWAY 20 5 
4 2 
2 12 
2 
1 028 NORVEGE 889 116 14 40 8 153 510 1 47 
030 SWEDEN 75 11 8 36 12 030 SUEDE 2666 336 7 93 47 536 1299 90 258 
032 FINLAND 16 4 
2 
3 1 2 6 
1 7 
032 FINLANDE 542 100 5 29 13 167 217 
12 
11 
036 SWITZERLAND 75 29 4 17 1 14 036 SUISSE 2117 631 169 230 69 96 819 91 
038 AUSTRIA 30 16 5 2 
2 
3 4 038 AUTRICHE 791 473 4 91 8 14 155 6 40 
040 PORTUGAL 39 
3 
4 
1 
32 1 040 PORTUGAL 1797 24 49 49 2 123 1535 
19 
15 
042 SPAIN 31 
4 
3 7 15 2 042 ESPAGNE 1558 234 24 65 21 408 712 25 
048 YUGOSLAVIA 29 1 1 22 1 048 YOUGOSLAVIE 1547 113 290 122 
1 
12 949 61 
052 TURKEY 10 2 6 
1 
2 
1 
052 TUROUIE 175 21 1 56 10 82 4 
056 SOVIET UNION 6 1 3 
1 
056 U.R.S.S. 374 139 64 103 
28 
22 18 28 
060 POLAND 3 2 
1 1 2 
060 POLOGNE 474 383 8 50 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 184 41 
2 
18 
4 
96 29 
064 HUNGARY 10 
3 9 
8 064 HONGRIE 220 120 33 9 52 
204 MOROCCO 12 
1 1 
204 MAROC 130 1 115 1 5 8 
208 ALGERIA 3 1 
2 1 
208 ALGERIE 200 23 115 11 
33 
43 8 
216 LIBYA 5 
2 
2 216 LIBYE 114 7 25 39 10 
220 EGYPT 24 13 9 220 EGYPTE 312 24 1 59 223 5 
224 SUDAN 4 
1 
4 224 SOUDAN 104 
9 13 58 2 103 1 288 NIGERIA 63 62 288 NIGERIA 933 842 9 
318 CONGO 1 9 3 34 1 1 318 CONGO 151 5 19 58 21 3248 120 7 390 SOUTH AFRICA 111 
3 4 
64 
3 
390 AFR. DU SUD 6104 926 8 1834 
164 
9 
15 4DO USA 351 30 2 145 157 7 4DO ETATS-UNIS 10483 1578 285 339 147 904 6773 258 
404 CANADA 29 5 
1 
8 2 13 1 404 CANADA 1338 255 7 296 2 260 487 9 22 
412 MEXICO 57 5 1 49 1 412 MEXIQUE 731 45 83 58 521 24 
~ ~~~~~~L~OB 1 1 1 ~ ~~~J~~~L~OB 149 116 11 4 32 1 8 
1 
7 271 19 218 19 
500 ECUADOR 2 
27 2 
1 
1 
500 EOUATEUR 116 18 99 6 3 96 2 504 PERU 37 1 6 504 PEROU 353 23 
1 
205 17 
508 BRAZIL 45 11 
:i 1 27 6 508 BRESIL 1022 455 54 409 103 608 SYRIA 4 
1 12 
1 608 SYRIE 200 6 105 21 
2 
46 22 
612 IRAQ 20 1 6 612 IRAK 546. 3 81 34 275 151 
616 IRAN 43 43 616 IRAN 1013 
103 4 
16 40 3 994 9 624 ISRAEL 4 
2 1 12 
4 
9 
624 ISRAEL 404 34 20 194 
632 SAUDI ARABIA 41 17 632 ARABIE SAOUD 898 79 87 80 5 555 92 
636 KUWAIT 10 1 4 5 638 KOWEIT 176 36 1 2 
3 
89 48 
840 BAHRAIN 4 
1 
4 840 BAHREIN 116 3 2 
1 
105 3 
647 U.A.EMIRATES 42 41 647 EMIRATS ARAB 427 8 8 394 16 
664 INDIA 3 
6 
3 664 INDE 232 10 2 
15 
220 
5 680 THAILAND 12 6 680 THAILANDE 231 15 1 69 196 700 INDONESIA 40 
1 1 6 
40 700 INDONESIE 612 3 
15 1 
539 
701 MALAYSIA 17 9 
2 
701 MALAYSIA 205 8 19 162 
10 s3 706 SINGAPORE 28 1 46 2 8 15 706 SINGAPOUR 795 35 s5 74 60 553 708 PHILIPPINES 54 6 2 708 PHILIPPINES 265 10 
1 
166 24 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 4 1 2 7 728 COREE DU SUD 101 10 58 e1 32 132 191 732 JAPAN 32 18 732 JAPON 1361 110 2 3 842 
736 TAIWAN 2 
1 
2 736 T'AI-WAN 221 100 
9 
1 120 
7 740 HONG KONG 26 
1 1 
25 
1 
740 HONG-KONG 1040 29 26 
3 7 
969 
800 AUSTRALIA 44 3 38 800 AUSTRALIE 1497 81 4 45 1342 15 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 177 1 18 157 1 
1000 W 0 R L D 3122 376 101 169 159 357 1665 144 151 • 1000 M 0 N DE 95479 14785 3559 4554 2424 14941 49217 2989 2993 17 
1010 INTRA-EC 1477 224 26 55 91 150 755 134 42 • 1010 INTRA-CE 46730 7699 1603 1906 1791 8795 21552 2547 833 2 
1011 EXTRA-EC 1143 152 75 113 68 207 911 8 109 - 1011 EXTRA-CE 46734 7087 1957 2832 832 6144 27685 442 2160 15 
1020 CLASS 1 916 117 11 46 29 203 453 8 49 . 1020 CLASSE 1 33239 4999 872 1616 344 5996 17808 432 1157 15 
1021 EFTA COUNTR. 262 64 3 20 22 16 108 3 26 . 1021 A E L E 8893 1680 248 537 148 1090 4591 109 490 
1030 CLASS 2 699 30 64 62 38 2 455 48 . 1030 CLASSE 2 14031 1369 1019 834 259 121 9531 10 886 
1031 ACP (60J 102 1 5 
4 1 
2 88 6 . 1031 ACP (~ 2132 168 177 72 9 85 1520 101 
1040 CLASS 25 5 1 3 11 . 1040 CLASS 3 1462 719 66 180 29 28 325 115 
758.19 PARTS, N.E.S. Of AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE PHOTO-COPYING AND THERMO-COPYING APPARATUS Of HEADING 751.82 759.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 75182 
001 FRANCE 3046 445 
23 
31 1063 26 1406 
12 
75 001 FRANCE 85263 13046 
500 
495 24918 1044 44253 
264 
1507 
002 BELG.-LUXBG. 491 171 24 120 
528 
135 6 002 BELG.-LUXBG. 13235 5099 81 2982 
2813 
4061 152 
003 NETHERLANDS 3772 571 385 34 
916 
2213 3 38 003 PAYS-BAS 71876 13251 9337 443 
20477 
45465 35 532 6 D04 FR GERMANY 1837 
200 
60 32 70 725 1 33 D04 RF ALLEMAGNE 46742 
7189 
1318 658 1717 21861 7 698 
005 ITALY 1016 7 
31 
434 17 340 6 12 005 ITALIE 27419 305 7sB 8657 747 10228 as 293 2 006 UTD. KINGDOM 2525 328 171 1892 30 67 006 ROYAUME-UNI 47545 10517 4432 29786 794 
3440 
1160 
007 IRELAND 259 11 
2 
38 9 201 007 IRLANDE 4546 281 4 
e1 
745 68 
1 
8 
008 DENMARK 490 147 
1 
149 3 189 1 :i 008 DANEMARK 11186 2255 28 
3142 134 5545 
s4 009 GREECE 88 14 45 24 009 GRECE 1606 260 32 21 699 4 500 26 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quanti!~ Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR.10 ioeutschlandj France I ltalia T Nederland j Belg.·Lux.j UK I Ireland T Danmark I 'EliMoo CTCII EUR 10 lo.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK T Ireland I Danmark T 'EliMoo 
759.19 759.19 
028 NORWAY 243 38 
2 
1 78 1 119 6 028 NORVEGE 7262 1397 14 23 1858 66 3720 184 030 SWEDEN 670 54 2 253 3 340 16 030 SUEDE 20249 1806 57 56 5159 149 12594 428 032 FINLAND 210 23 5 
:i 
80 1 99 2 032 FINLANDE 6077 713 95 11 2065 57 3079 57 038 SWITZERLAND 376 86 3 125 3 142 14 038 SUISSE 12046 3601 159 78 2694 219 4992 303 038 AUSTRIA 267 42 1 111 5 104 4 038 AUTRICHE 7749 1693 6 67 2101 203 3597 82 040 PORTUGAL 153 12 
1 
2 51 1 85 2 040 PORTUGAL 3001 573 5 51 938 49 1322 63 042 SPAIN 431 31 4 85 4 299 7 042 ESPAGNE 14127 1485 43 307 2302 138 9715 137 046 MALTA 8 34 1 6 7 1 046 MALTE 105 15 1 5 10 66 9 048 YUGOSLAVIA 59 14 4 048 YOUGOSLAVIE 1734 697 52 308 622 54 052 TURKEY 10 2 
2 1 
1 7 052 TURQUIE 478 125 1 7 32 
20 
309 4 056 SOVIET UNION 161 14 26 118 056 U.R.S.S. 7241 755 34 31 1363 5038 058 GERMAN DEM.R 15 
:i 
1 5 9 058 RD.ALLEMANDE 916 
146 
11 20 257 1 627 060 POLAND 9 
1 
2 
1 
4 
1 
060 POLOGNE 552 19 
42 
155 
81 
230 
2:i 062 CZECHOSLOVAK 41 4 24 10 062 TCHECOSLOVAQ 1747 254 2 847 498 064 HUNGARY 55 15 3 24 13 064 HONGRIE 1560 532 3 1 251 1 533 239 066 ROMANIA 13 1 7 5 066 ROUMANIE 380 32 
4 
2 194 
1 
152 
2 068 BULGARIA 15 2 5 8 068 BULGARIE 774 88 2 331 346 202 CANARY ISLES 3 
1 1 1 
2 
1 
1 202 CANARIES 147 22 
74 16 
56 5 54 10 204 MOROCCO 21 15 2 204 MAROC 600 17 414 40 36 3 208 ALGERIA 48 1 10 1 3 33 208 ALGERIE 1523 16 375 23 79 260 761 9 212 TUNISIA 8 1 5 
4 
2 212 TUNISIE 302 35 163 
26 
10 5 82 7 216 LIBYA 8 3 
1:i 
1 216 LIBYE 321 196 8 44 15 54 1 220 EGYPT 37 5 
11 
19 220 EGYPTE 1027 175 4 266 559 
1 272 IVORY COAST 22 4 1 
5 2 
2 
272 COTE IVOIRE 451 101 177 9 61 
1 
102 
288 NIGERIA 45 3 
2 
13 26 288 NIGERIA 1300 106 13 30 378 739 33 302 CAMEROON 3 1 
1 
302 CAMEROUN 187 51 94 21 6 7 7 1 314 GABON 13 12 
5 
314 GABON 189 2 179 
10 
6 2 
7 1 322 ZAIRE 6 1 
1 
1 
322 ZAIRE 196 3 7 
10 
168 
330 ANGOLA 2 
1 
330 ANGOLA 125 59 8 17 1 30 
30 334 ETHIOPIA 4 1 1 2 
3 334 ETHIOPIE 187 5 5 3 1 32 111 
346 KENYA 28 23 1 346 KENYA 507 32 5 69 3 373 25 372 REUNION 7 1 4 
1 35 129 
2 372 REUNION 238 61 157 
e6 1367 2 18 390 SOUTH AFRICA 172 6 
7 1 5 
1 390 AFR. DU SUD 5673 179 18 
20 
4011 
75 
32 
400 USA 846 274 15 253 279 12 400 ETATS-UNIS 20840 8205 302 879 6562 4341 456 404 CANADA 39 4 1 28 4 2 404 CANADA 1081 159 5 47 589 2 209 70 
406 GREENLAND 9 
15 2 
9 406 GROENLAND 210 
300 1 1 166 
210 
412 MEXICO 17 
7 
412 MEXIQUE 471 3 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 110 110 
462 MARTINIQUE 26 
1 
26 
1 4 
462 MARTINIQUE 269 
6:i 
269 
5 12 27 12ri 484 VENEZUELA 6 
1 
484 VENEZUELA 227 
504 PERU 5 
2 4 5 
1 3 504 PEROU 149 7 12 5 
87 
20 105 508 BRAZIL 15 
4 
4 508 BRESIL 274 44 
8 
4 76 54 9 512 CHILE 5 
2 
1 
6 1 
512 CHILl 130 18 60 28 4 12 528 ARGENTINA 9 528 ARGENTINE 230 56 2 14 4 141 13 600 CYPRUS 6 1 5 600 CHYPRE 269 48 3 1 
:i 
207 10 604 LEBANON 6 4 
4 23 2 
2 
5 
604 LIBAN 117 93 
42 
2 1 16 2 612 IRAQ 52 15 3 612 IRAK 1689 451 16 762 89 225 104 
616 IRAN 2 
7 1 5 
2 
6 
616 IRAN 104 58 
6 11 
7 
2eS 
39 
165 624 ISRAEL 30 
1 1:i 
11 624 ISRAEL 1113 307 42 314 
632 SAUDI ARABIA 36 6 4 
2 
11 1 632 ARABIE SAOUD 1220 223 8 342 225 3 362 57 636 KUWAIT 24 10 1 1 10 636 KOWEIT 607 387 10 40 30 14 138 8 644 QATAR 4 
2 1 1 
4 
1 
644 QATAR 117 20 17 8 
4 
64 8 647 U.A.EMIRATES 17 12 647 EMIRATS ARAB 321 96 31 34 139 17 649 OMAN 6 2 4 649 OMAN 149 63 8 6 4 1 75 1 662 PAKISTAN 1 
5 101 
1 662 PAKISTAN 101 19 3 2 54 14 664 INDIA 112 6 
:i 
664 INDE 3647 29 3 2 3406 8 195 4 680 THAILAND 5 
1 :i 
2 680 THAILANDE 122 23 1 1 6 12 41 38 
701 MALAYSIA 12 8 
1 
701 MALAYSIA 383 31 
6 1:i 
114 1 224 13 
706 SINGAPORE 43 1 
1 
16 25 706 SINGAPOUR 1093 77 294 678 25 
708 PHILIPPINES 4 
1 2 2 61 
3 708 PHILIPPINES 151 24 29 1 4 4 
1 
89 732 JAPAN 74 8 732 JAPON 1759 108 32 32 136 1386 64 738 TAIWAN 2 2 
1 7 20 4 
736 T'AI-WAN 117 105 
69 
9 
217 
2 1 
740 HONG KONG 32 
4 1 
740 HONG-KONG 897 14 19 499 79 
1 800 AUSTRALIA 395 45 342 3 800 AUSTRALIE 13745 169 1 55 1695 11758 66 804 NEW ZEALAND 34 13 21 804 NOUV.ZELANDE 1191 22 3 426 733 7 
1000 W 0 R L D 18655 2652 775 228 6116 729 7734 29 392 • 1000 M 0 N DE 463573 78508 19154 5303 129885 9461 212488 496 8270 8 
1010 INTRA-EC 13526 1894 648 156 4659 681 5234 24 232 . 1010 INTRA-CE 309416 51898 16049 2547 91405 7321 135353 419 4416 8 1011 EXTRA-EC 5126 759 127 73 1456 46 2500 5 160 • 1011 EX TRA-CE 154138 26609 3088 2754 36481 2140 77136 78 3853 1 
1020 CLASS 1 3984 609 19 32 1166 18 2050 5 85 1020 CLASSE 1 117297 20957 759 1741 28269 903 62496 76 2095 1 
1021 EFTA COUNTR. 1918 255 10 7 699 14 889 44 1021 A E L E 56467 9793 341 286 14843 743 29339 1122 
1030 CLASS 2 825 110 104 38 217 27 270 59 1030 CLASSE 2 23559 3825 2221 911 6808 1130 7173 1491 
1031 ACP (60~ 167 14 37 6 22 9 68 11 1031 ACP (6~ 4130 405 751 145 582 309 1714 224 1040 CLASS 314 39 3 3 73 1 180 15 1040 CLASS 3 13284 1826 109 103 3404 107 7467 268 
759.90 PARTS, N.E.S. Of AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES Of HEADING 751.2 OR GROUP 752 759.90 PIECES DETACHEES, NDA., DE 7512 ET 752 
001 FRANCE 3678 1291 
157 
622 178 144 1048 376 19 001 FRANCE 554470 298833 
228&i 
68229 37380 15113 105917 25484 3489 25 002 BELG.-LUXBG. 912 283 69 146 
262 
181 67 9 002 BELG.-LUXBG. 104625 32495 6135 17881 
18674 
21123 3602 520 9 003 NETHERLANDS 2383 364 323 685 484 584 153 12 1 003 PAYS-BAS 292925 64889 42331 47011 69536 97362 18567 4048 43 004 FR GERMANY 3521 
2341 
619 482 361 872 638 64 004 RF ALLEMAGNE 494159 
910sri 
192178 41677 21805 92514 71502 4641 306 005 ITALY 3554 217 
614 
266 38 618 67 7 005 ITALIE 232218 60805 
29415 
25233 3892 46108 4745 385 
4 006 UTD. KINGDOM 3729 836 966 276 98 
767 
838 101 006 ROYAUME-UNI 419503 168048 76493 73905 13656 
42244 
54062 3920 007 IRELAND 1197 365 20 9 32 4 
1:i 
007 IRLANDE 87595 29972 2486 1065 11270 502 
1170 
56 008 DENMARK 255 65 44 29 13 5 86 008 DANEMARK 36438 10934 7816 2901 3889 838 8890 
17' 009 GREECE 50 7 11 5 1 1 18 7 009 GRECE 5131 1270 1489 505 177 90 1477 106 
291 
292 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouantites Vaieurs Destination 
SITC 'E>.>.aoo CTCI 'E>.Moo 
75UO 758.911 
024 ICELAND 10 2 4 2 024 ISLANDE 1525 163 195 198 25 7 666 78 193 
025 FAROE ISLES 6 54 31 13 13 5 1 3li 5 025 ILES FEROE 507 7196 6301 
1 
3478 918 
50 3648 456 028 NORWAY 252 93 13 028 NORVEGE 30873 1491 6659 1182 
030 SWEDEN 1753 927 102 63 60 25 264 69 243 030 SUEDE 142097 60894 26637 3963 15886 2403 19291 5954 7069 
032 FINLAND 204 30 27 30 17 4 49 43 4 032 FINLANDE 26331 6767 5949 1721 1836 708 4757 4145 448 13 036 SWITZERLAND 642 259 101 64 20 9 109 79 1 036 SUISSE 79371 28331 16742 4847 9974 2174 10366 6554 370 
038 AUSTRIA 524 269 95 34 10 24 78 14 038 AUTRICHE 58361 33244 8731 2293 4818 1075 6996 1156 48 
040 PORTUGAL 377 9 27 18 22 
6 
293 8 040 PORTUGAL 39802 1736 8219 1110 886 37 27135 674 5 
042 SPAIN 693 164 288 70 11 140 13 042 ESPAGNE 77521 22101 32616 6158 3223 1155 10094 2119 55 
046 MALTA 4 
s6 11 10 1 3 046 MALTE 403 5 1414 9 
8 99 282 
223 10 048 YUGOSLAVIA 104 26 048 YOUGOSLAVIE 10765 4774 1520 69 21 2734 
052 TURKEY 14 6 2 5 1 
2 
052 TURQUIE 1609 487 374 515 14 20 161 38 69 058 SOVIET UNION 89 6 48 14 17 058 U.R.S.S. 13964 938 6717 2026 250 31 
3710 254 
058 GERMAN DEM.R 6 
10 6 
5 1 058 RD.ALLEMANDE 403 
216 
105 36 16 205 3 7 
060 POLAND 19 3 060 POLOGNE 1385 445 18 2 84 816 4 
082 CZECHOSLOVAK 41 22 1 17 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 3882 1259 110 214 81 54 2129 289 89 064 HUNGARY 38 8 9 
8 
2 064 HONGRIE 4998 1354 2446 101 29 642 83 
086 ROMANIA 9 1 
3 
086 ROUMANIE 527 65 24 192 122 19 39 45 1 
088 BULGARIA 4 1 088 BULGARIE 870 89 36 28 3 16 
656 7 51 
202 CANARY ISLES 1 
5 9 
1 202 CANARIES 140 8 18 
4 
2 93 3 
204 MOROCCO 15 1 204 MAROC 1709 487 1074 88 16 60 
208 ALGERIA 14 13 
1 
1 208 ALGERIE 2886 15 2551 54 2 81 205 3 212 TUNISIA 13 12 
14 
212 TUNISIE 1184 63 805 89 12 27 185 
216 LIBYA 17 
1 
2 216 LIBYE 2695 552 12 31 39 4 2057 345 220 EGYPT 22 1 18 220 EGYPTE 2966 100 226 108 463 14 1710 
224 SUDAN 6 
1 
5 224 SOUDAN 535 11 13 11 22 6 472 
236 UPPER VOLTA 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 150 i 150 229 240 NIGER 3 1 240 NIGER 314 84 
23 1 248 SENEGAL 5 4 1 248 SENEGAL 617 2 527 6i 64 272 IVORY COAST 11 10 272 COTE IVOIRE 1463 50 1284 1 20 41 
278 GHANA 
1 
276 GHANA 133 3 72 i 3 55 284 BENIN 
2 3 25 
284 BENIN 107 3 103 
te4 15 2596 3 6 288 NIGERIA 31 
4 
288 NIGERIA 4591 684 73 1030 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 631 14 470 26 9 112 
314 GABON 4 4 314 GABON 492 16 458 26 
18 
318 CONGO 1 1 
3 20 
318 CONGO 336 16 294 
16 2 322 ZAIRE 25 2 322 ZAIRE 2182 29 249 1886 
324 RWANDA 1 
1 
1 324 RWANDA 107 
11 
1 
49 
101 5 
330 ANGOLA 1 
4 
330 ANGOLA 108 20 
8 
5 23 
3 3 346 KENYA 10 4 346 KENYA 578 40 88 97 23 316 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 142 15 
2 
2 
2 
116 4 5 
366 MOZAMBIQUE 3 
1 
3 366 MOZAMBIQUE 367 4 
312 
359 
370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 445 1 73 59 
372 REUNION 8 8 
2 
372 REUNION 870 8 862 
10 11 128 373 MAURITIUS 2 
2 
373 MAURICE 186 4 33 
378 ZAMBIA 21 19 378 ZAMBIE 1190 21 109 9 3 12 
1060 
382 ZIMBABWE 22 40 31 31 2 1 22 8 1 382 ZIMBABWE 1466 40 5914 
1402 
874 1053 390 SOUTH AFRICA 564 450 390 AFR. DU SUD 63438 6560 2848 502 395 45292 89 400 USA 3817 1602 310 261 153 60 1045 368 18 400 ETATS-UNIS 375297 80046 72024 19618 57216 11144 107674 24518 2968 
404 CANADA 183 32 34 27 21 45 24 
3 
404 CANADA 10058 2441 1162 1096 460 304 3137 1440 18 
406 GREENLAND 3 
16 23 30 
406 GROENLAND 323 
166 2166 1679 6 16 600 t98 323 412 MEXICO 70 412 MEXIQUE 4831 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 117 48 1 7 109 448 CUBA 
3 3 
448 CUBA 137 57 32 
451 WEST INDIES 
5 
451 INDES OCCID. 177 
28 440 177 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 470 2 
462 MARTINIQUE 6 6 
12 
462 MARTINIQUE 725 13 687 
3 
25 
464 JAMAICA 12 464 JAMAIQUE 509 4 2 15 
500 
2 469 BARBADOS 3 3 469 LA BADE 222 12 11 2 
182 
472 TRINIDAD,TOB 8 8 472 TR D,TOB 1142 8 13 
4 
2 1117 
476 NL ANTILLES 1 
8 2 
476 A NL 150 49 4 93 55 127 460 COLOMBIA 10 
2 2 
480C IE 255 16 18 39 
83 16 6 484 VENEZUELA 19 10 3 484 VE LA 1632 167 797 195 134 234 
496 FR. GUIANA 1 1 496 GU FR. 131 
170 
131 
1 582 500 OR 1 i 500 EQUATEUR 843 
90 
96 504 1 58 ti 51 504 PEROU 217 27 
57 
1oS 
1 36 
261 508 147 19 508 BRESIL 10673 2924 3284 1191 568 2337 
512 ILE 6 1 1 3 1 512 CHILl 323 80 58 82 13 17 73 59 524 URUGUAY 5 
1 
1 3 
1 
524 URUGUAY 436 16 222 97 44 15 27 1 528 ARGENTINA 15 10 3 528 ARGENTINE 1607 271 947 149 21 173 1 
600 CYPRUS 11 2 
. ~ 8 600 CHYPRE 556 203 115 9 12 6 172 36 3 604 LEBANON 5 
4 
2 604 LIBAN 441 93 248 26 
2 
6 64 4 
608 SYRIA 14 1 9 608 SYRIE 1996 1021 105 2 4 1362 41 612 IRAQ 17 1 11 3 612 IRAK 3797 178 2593 473 31 23 458 
616 IRAN 11 
13 
1 
16 i 10 4 616 IRAN 1684 35 138 4 4130 96 
1502 
145 
5 
624 ISRAEL 105 11 53 624 ISRAEL 15210 4147 2189 1572 2912 19 
628 JORDAN 2 
ti 1 5 4 5 1 628 JORDANIE 512 58 77 
2 16 57 286 13 3 
3 632 SAUDI ARABIA 101 27 43 
3 2 
632 ARABIE SAOUD 13790 3061 4850 451 1077 995 3332 16 5 
636 KUWAIT 40 1 4 1 
2 
29 636 KOWEIT 3380 387 439 137 79 29 1968 221 120 
640 BAHRAIN 23 2 1 18 640 BAHREIN 1920 223 224 56 412 13 980 10 2 
644 QATAR 26 12 i 14 644 QATAR 1731 39 415 
15 38 
91 
1224 
11 2 647 U.A.EMIRATES ~ 7 38 647 EMIRATS ARAB 5320 407 1118 72 115 3504 
649 OMAN 6 
3 
5 649 OMAN 742 92 13 1 53 18 558 7 
662 PAKISTAN 11 7 662 PAKISTAN 976 25 269 92 20 3 566 83 3 664 INDIA 115 2 112 664 INDE 8418 606 1267 5 46 27 6380 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 105 19 35 10 5 36 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXaOo CTCij EUR 10 Jeeulschlandl France l. ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
759.90 759.90 
680 THAILAND 5 1 1 
1 
3 680 THAILANDE 374 80 46 6 13 10 198 21 
700 INDONESIA 7 1 1 
1 
4 700 INDONESIE 1310 59 607 33 18 10 574 9 
701 MALAYSIA 31 6 1 23 701 MALAYSIA 2039 110 24 163 8 7 1727 
703 BRUNEI 1 
1s 1 14 :i 
1 2 703 BRUNEI 189 1239 2 449 1 49 186 224 706 SINGAPORE 92 57 706 SINGAPOUR 8114 397 561 5187 8 
708 PHILIPPINES 11 
16 1 2 11 1 708 PHILIPPINES 248 41 30 34 4 34 105 45 720 CHINA 29 9 720 CHINE 4020 99 2549 58 66 354 846 :i 
728 SOUTH KOREA 3 
100 s4 28 :i 16 3 :i 728 COREE DU SUD 780 20 39 5 2 1 705 3 5 732 JAPAN 328 94 732 JAPON 24109 8845 3787 1649 344 1956 6616 873 39 
736 TAIWAN 4 1 
1 1 1 2 1 2 736 T'AI-WAN 903 460 40 29 3 32 71 268 740 HONG KONG 67 2 49 11 740 HONG-KONG 9821 729 79 173 2838 300 4869 827 6 
800 AUSTRALIA 375 11 7 16 1 3 223 114 800 AUSTRALIE 35231 1576 567 1646 430 512 20061 10416 21 
802 AUST.OCEANIA 1 1 802 OCEANIE AUST 170 170 
803 NAURU 1 
1:i 1 
1 
:i 
803 NAURU 202 
ss4 57 99 4 141 202 2s:i 1 804 NEW ZEALAND 58 41 804 NOUV.ZELANDE 3262 2013 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 288 6 259 23 
822 FR. POLYNESIA 1 1 
1 
822 POL YNESIE FR 209 207 
9 128 
2 
19 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 157 1 
1000 W 0 R L D 3om 9313 3841 3315 1787 1105 7939 2984 511 2 1000 M 0 N DE 3378399 987142 644708 259531 349716 103292 755837 245754 31924 495 
1010 INTRA-EC 19278 5552 2357 2516 1396 911 4172 2158 212 2 1010 INTRA-CE 2227061 697492 408458 198937 239268 74571 415636 179238 17074 387 
1011 EXTRA-EC 11499 3761 1484 798 371 192 3767 826 300 . 1011 EXTRA-CE 1151180 289650 238249 62584 110448 28593 340201 66498 14850 107 
1020 CLASS 1 9913 3572 1153 671 336 155 2959 777 290 . 1020 CLASSE 1 980691 265865 190704 50800 99173 23071 274063 62974 13940 101 
1021 EFTA COUNTR. 3763 1551 382 224 143 66 888 244 265 . 1021 A E L E 378364 138331 72776 15623 36903 7324 75869 22210 9315 13 
1030 CLASS 2 1348 141 249 106 25 36 754 29 8 . 1030 CLASSE 2 140184 19743 34986 9052 10704 4979 57229 2882 603 6 
1031 ACP (60J 163 3 35 10 2 24 89 
21 2 . 1031 ACP (6w 17074 1057 4663 1334 284 2158 7434 122 22 1040 CLASS 239 48 81 21 10 2 54 . 1040 CLASS 3 30305 4042 12560 2732 571 542 8908 642 308 
761.10 ~SION RECEIVERS, COLOUR (INClUDING RECEIVERS INCORPORAnNG RADtQ.BROAOCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPROOUC 761.10 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS 
N L: NO ~REAKOOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8792 4648 
35 
1548 544 1253 799 001 FRANCE 122016 65524 
55:i 
19436 11427 13529 
6 
12099 1 
002 BELG.-LUXBG. 4294 2909 1051 
3819 
212 
4 
87 002 BELG.-LUXBG. 52275 35918 11419 
42325 
3147 1231 1 
003 NETHERLANDS 11332 4772 3 1507 994 233 003 PAYS-BAS 132068 59424 43 16455 10583 61 3177 
004 FR GERMANY 7121 
18841 
111 1773 3773 1398 66 004 RF ALLEMAGNE 88814 
2382s0 
1354 25341 44024 15172 3 920 
005 ITALY 19700 53 
8s0 
2119 649 
110 
38 005 ITALIE 272294 663 
9292 
26498 6365 
1481 
518 
006 UTD. KINGDOM 5987 3111 3 1182 
1231 
731 006 ROYAUME-UNI 80487 41981 110 18255 
14736 
9368 
007 IRELAND 1574 290 5 1 43 4 007 lALANDE 18989 3690 61 70 395 37 
008 DENMARK 2260 1043 37 89 249 842 
38 
008 DANEMARK 21193 12753 672 1164 2659 3945 
009 GREECE 900 630 11 111 62 48 009 GRECE 17734 13567 170 1678 1236 576 5oi 
024 ICELAND 61 49 2 2 8 024 ISLANDE 787 617 24 5 25 116 
025 FAROE ISLES 29 
111:i 1s:i 245 175 
29 025 ILES FEROE 447 
12628 :i 1908 2914 2155 
447 
028 NORWAY 2131 44 435 028 NORVEGE 24369 4761 030 SWEDEN 4688 2427 365 722 608 522 030 SUEDE 52670 27317 416 4117 7481 7030 6309 
032 FINLAND 708 200 
415 
73 149 202 84 032 FINLANDE 7932 2480 3 866 1572 1991 1020 
036 SWITZERLAND 6586 4095 321 1432 176 149 036 SUISSE 86231 55751 5281 4257 16722 2077 2143 
038 AUSTRIA 4488 3423 224 705 59 77 038 AUTRICHE 53536 42118 2 2775 7265 478 898 
040 PORTUGAL 486 349 2 12 5 118 2 040 PORTUGAL 8735 6574 8 215 119 1788 . 31 042 SPAIN 538 364 58 53 24 37 042 ESPAGNE 8232 5260 129 784 1205 357 497 
043 ANDORRA 41 14 26 
5 
1 
1 
043 ANDORRE 707 218 459 46 24 2 4 044 GIBRALTAR 11 5 
11 
044 GIBRALTAR 125 60 1 
20 
18 
048 YUGOSLAVIA 597 507 76 
4 
3 
1 
048 YOUGOSLAVIE 12913 11153 196 1458 77 9 
052 TURKEY 597 585 1 5 1 052 TURQUIE 9297 9043 26 101 83 25 19 
056 SOVIET UNION 12 10 1 1 056 U.R.S.S. 346 263 19 1 4 57 2 
060 POLAND 29 29 
74 
060 POLOGNE 516 504 2 2 4 4 
1 062 CZECHOSLOVAK 82 8 062 TCHECOSLOVAQ 1173 169 1 985 13 4 
064 HUNGARY 42 42 
4 
064 HONGRIE 685 677 3 5 
1 2 068 BULGARIA 33 29 
10 36 i 068 BULGARIE 507 434 2 68 202 CANARY ISLES 514 420 41 202 CANARIES 6108 5168 95 403 356 86 
204 MOROCCO 105 76 29 204 MAROC 1495 987 501 1 6 
205 CEUTA & MELI 34 34 
71 1 4 2 
205 CEUTA & MELI 436 438 
1187 19 185 59 1 208 ALGERIA 2944 2866 208 ALGERIE 30126 28675 
212 TUNISIA 92 72 3 16 1 212 TUNISIE 1167 859 52 230 10 16 
216 LIBYA 4 4 
1:i 1:i 10 
216 LIBYE 159 106 2 33 
4 
18 
220 EGYPT 114 78 220 EGYPTE 1835 964 255 332 279 1 
224 SUDAN 11 
:i 
11 224 SOUDAN 166 2 3 1 6 153 1 
232 MALl 3 232 MALl 174 3 124 2 9 36 
236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 150 9 138 3 
240 NIGER 11 
11 
11 
6 
240 NIGER 220 4 211 6i 5 2 248 SENEGAL 28 11 248 SENEGAL 390 157 160 4 
272 IVORY COAST 59 13 46 
4 
272 COTE IVOIRE 817 214 601 i 2 146 276 GHANA 4 
76 2 2 2 
276 GHANA 170 12 4 1 
1 288 NIGERIA 127 45 288 NIGERIA 2346 1221 82 38 55 949 
302 CAMEROON 41 10 28 3 302 CAMEROUN 643 154 399 1 84 4 1 
314 GABON 14 2 12 314 GABON 234 35 190 
:i 
7 2 
318 CONGO 28 
1s 
28 
2:i 1 
318 CONGO 425 1 413 8 
18 322 ZAIRE 43 4 
1 
322 ZAIRE 836 246 62 18 492 
346 KENYA 37 26 1 9 346 KENYA 450 331 18 8 1 89 :i 
352 TANZANIA 2 i 1 1 352 TANZANIE 236 7 210 
. 5 14 
366 MOZAMBIQUE 10 
14 
3 366 MOZAMBIQUE 129 91 3 
2 
1 34 
370 MADAGASCAR 14 
6 28 
370 MADAGASCAR 264 2 259 1 
372 REUNION 287 21 232 372 REUNION 3656 300 2889 64 403 
373 MAURITIUS 13 9 4 i 4 373 MAURICE 190 144 46 8i 1 62 378 ZAMBIA 11 1 :i 378 ZAMBIE 160 7 1 2 382 ZIMBABWE 11 7 382 ZIMBABWE 251 25 2 4 57 159 :i 1 
293 
294 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC HMoo CTCI 'HMoo 
711.to 711.to 
386 MALAWI 7 7 386 MALAWI 165 3 
6 79 407 
162 
1 390 SOUTH AFRICA 9 1 
2 47 
6 2 390 AFR. DU SUD 692 19 160 
400 USA 1135 347 90 649 400 ETATS-UNIS 16624 4529 37 477 4264 9294 2 
404 5 4 1 
s9 404 CANADA 244 41 4 4 166 29 1032 406 59 
137 31 
406 GROENLAND 1032 
92 2633 393 19 456 OUPE 176 7 456 GUADELOUPE 3137 
462 UE 190 1 160 28 462 MARTINIQUE 2305 30 1890 369 16 
465 ST LUCIA 3 3 
49 
465 SAINTE-LUCIE 293 293 
533 472 TRINIDAD,TOB 49 
1 22 12 4 :~ ~~~~PIE%oB 533 16 302 134 53 496 FR. GUIANA 39 505 
8 508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 921 901 2 9 1 
520 PARAGUAY 50 50 
3 
520 PARAGUAY 817 816 1 33 524 URUGUAY 78 75 524 URUGUAY 1215 1160 2 
1 528 ARGENTINA 93 93 
s8 96 34 7 3 528 ARGENTINE 1292 1288 3 1316 471 87 36 600 CYPRUS 1085 883 4 600 CHYPRE 14338 11725 643 60 
604 LEBANON 219 209 10 604 LIBAN 2890 2876 3 1 207 3 
608 SYRIA 1002 1002 
4 5 
608 SYRIE 10359 10354 1 3 1 
2o!i 15 612 IRAQ 102 92 
25 
612 IRAK 1803 1456 53 67 1 
624 ISRAEL 1849 1798 12 8 6 
10 
624 ISRAEL 22582 21624 102 100 446 11 297 
628 JORDAN 141 125 
2 
1 5 628 JORDANIE 1948 1706 1 8 38 130 36 65 632 SAUDI ARABIA 627 596 13 15 
6 
632 ARABIE SAOUD 6438 7753 60 6 251 312 
103 636 KUWAIT 145 137 2 
3 
636 KOWEIT 2178 1969 1 1 66 18 
640 BAHRAIN 12 9 640 BAHREIN 233 144 96 1 23 61 4 644 QATAR 24 19 5 644 QATAR 422 300 15 4 6 
647 U.A.EMIRATES 433 418 7 4 3 647 EMIRATS ARAB 5892 5429 81 83 97 152 49 
849 OMAN 31 28 46 3 649 OMAN 492 452 1 2 23 489 
40 
662 PAKISTAN 53 11 
12 
2 662 PAKISTAN 829 274 40 
664 INDIA 81 11 57 664 INDE 1468 218 28 10 228 978 6 
666 BANGLADESH 8 
5 
8 666 BANGLA DESH 174 6 35 
62 
12 121 
669 SRI LANKA 55 56 669 SRI LANKA 718 651 3 
8 
2 
660 THAILAND 239 239 
9 
660 THAILANDE 3009 3000 1 
7 700 INDONESIA 128 117 
31 
700 INDONESIE 1955 1854 91 3 
701 MALAYSIA 128 96 
5 2 2 
701 MALAYSIA 1504 1344 
51 25 
32 128 22 706 SINGAPORE 479 464 5 706 SINGAPOUR 6666 6450 59 59 
728 SOUTH KOREA 2 2 2 728 COREE DU SUD 107 5 1 1 
35 66 
3 732 JAPAN 28 1!i 4 
6 
732 JAPON 415 230 35 60 66 
740 HONG KONG 392 353 
5 
33 
4 
740 HONG-KONG 5249 4698 8 28 412 
102 
103 
600 AUSTRALIA 115 106 
21 
800 AUSTRALIE 2021 1454 1 441 12 10 
609 N. CALEDONIA 21 2 609 N. CALEDONIE 260 5 275 26 7 822 FR.POL YNESIA 24 21 822 POL YNESIE FR 309 8 274 
64222 977 SECRET CTRS. 5559 5559 977 SECRET 64222 
1000 W 0 R L 0 102648 58814 1776 8885 5559 15383 9067 120 3461 3 1000 M 0 N 0 E 1340115 781563 25224 107512 64222 193339 100478 1895 48025 39 
1010 INTRA-EC 81881 34244 256 8930 11791 8827 115 1998 . 1010 INTRA-CE 803871 471108 3828 64854 148820 88052 1550 27857 2 
1011 EXTRA-EC 35124 24370 1518 1730 3593 2440 5 1485 3 1011 EXTRA-CE 451923 310478 21593 22563 48517 32424 145 18188 37 
1020 CLASS 1 22255 13605 507 1348 3421 2024 4 1346 . 1020 CLASSE 1 288062 179532 6630 17109 42779 25640 103 16289 
1021 EFTA COUNTR. 19148 11656 462 1156 3258 1338 1278 . 1021 A E L E 234281 147464 5737 14138 36080 15544 
42 
15278 
37 1030 CLASS 2 12863 10644 1008 302 172 414 119 3 1030 CLASSE 2 160475 128818 14914 4354 3711 6705 1894 
1031 ACP f:la 562 169 189 24 43 137 . 1031 ACP (~ 9623 2846 3159 596 919 2294 1 8 1040 CLAS 205 121 2 60 2 . 1040 CLASS 3 3385 2125 50 1100 27 79 4 
711.20 ~RECEIVERS, IIONOCIIIOIIE (IICLUDING RECEIVERS IICORPORATIIG RADI().BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPR 711.20 RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
N L: NO BREA OOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1058 69 958 21 8 2 001 FRANCE 11741 1557 
304 
9735 363 55 22 9 
002 BELG.-LUXBG. 266 220 5 35 6 002 BELG.-LUXBG. 2731 1998 336 
3649 
89 1 3 
003 NETHERLANDS 769 386 
139 
103 245 6 28 003 PAYS-BAS 8992 3588 2 1429 95 196 33 
004 FR GERMANY 413 150 116 7 004 RF ALLEMAGNE 3990 
9048 
989 1432 1432 111 28 
005 ITALY 815 768 45 1 1 005 ITALIE 9447 345 
1678 
27 20 
1965 
7 
006 UTD. KINGDOM 876 229 2 184 21 
59 
438 2 006 ROYAUME-UNI 6317 2218 59 352 
757 
45 
007 IRELAND 96 33 3 1 007 lALANDE 1069 261 30 21 
008 DENMARK 51 38 8 2 3 008 DANEMARK 565 412 
19 
74 59 20 
3 009 GREECE 132 64 37 10 
1 1 
009 GRECE 2066 1386 433 220 5 
028 NORWAY 14 4 2 6 028 NORVEGE 270 74 1 19 94 34 48 
030 N 44 29 2 2 7 
2 
4 030 su 624 316 50 54 102 
29 
102 
032 D 52 37 8 
11 
5 032 Fl E 454 261 
12 
70 1 
141 
93 
036 ALAND 123 72 13 27 036 su 2057 1364 236 299 5 
038 115 91 18 4 2 038A E 1059 764 
13 
202 48 25 
2 040 9 7 1 1 
1 
040 PORTUGAL 128 88 9 16 
12 4 042 51 26 
2 
23 042 ESPAGNE 631 179 7 357 2 70 
043 AN 22 4 16 
23 
043 ANDORRE 254 62 30 33 162 66 3 048 YU A VIA 57 33 048 YO GOSLAVIE 937 829 6 
25 052 TUR y 45 44 052 QUIE 667 822 6 10 4 
060 POLAND 16 16 060 281 259 
6 
2 
064 HUNGARY 8 8 064 159 153 
066 BULGARIA 6 5 
27 
066 BULGARIE 117 84 455 18 33 2 208 ALGERIA 27 208 ALGERIE 496 19 2 
216 LIBYA 39 26 38 216 LIBYE 1243 464 2 757 272 IVORY COAST 26 
8 
272 COTE IVOIRE 361 
14 
359 2 
3 1oQ 288 NIGERIA 8 
57 
288 NIGERIA 138 2 10 
372 REUNION 95 37 372 REUNION 641 8 416 217 
57 168 400 USA 5 3 400 ETAT8-UNIS 411 71 9 106 
404 CANADA 56 34 404 CANADA 117 112 3 1 1 456 GUADELOUPE 
2 
22 456 GUADELOUPE 414 
16 
287 147 
462 MARTINIQUE 43 14 27 462 MARTINIQUE 356 118 222 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
761.20 761.20 
508 BRAZIL 2 1 1 
2 2 3 i 
508 BRESIL 114 85 14 15 
3i 2i 600 CYPRUS 42 34 
10 
600 CHYPRE 421 309 
107 
37 
i 
23 
612 IRAQ 34 4 20 
i 
612 IRAK 571 294 162 
19 
7 
624 ISRAEL 7 5 1 
i 
624 ISRAEL 184 82 15 66 2 
632 SAUDI ARABIA 12 i 11 632 ARABIE SAOUD 1131 20 1078 18 6 9 636 KUWAIT 1 
7 
636 KOWEIT 274 264 9 1 
86 6 662 PAKISTAN 8 1 i 662 PAKISTAN 138 45 2 1 664 INDIA 10 6 3 664 INDE 177 108 
14 
14 52 1 
732 JAPAN 8 7 
976 
1 732 JAPON 100 75 1 
13384 
1 9 
977 SECRET CTRS. 976 977 SECRET 13384 
1000 WORLD 6555 2302 403 1718 976 487 179 469 20 1 1000 M 0 N DE 77365 28460 5011 18158 13384 7243 2320 2217 549 23 
1010 INTRA-EC 4473 1826 191 1478 417 90 467 4 • 1010 INTRA-CE 46915 20467 1718 15147 6123 1151 2183 126 
2:i 1011 EXTRA-EC 1103 476 211 238 70 89 2 16 1 1011 EXTRA·CE 17036 7993 3292 2983 1120 1169 33 423 
1020 CLASS 1 556 356 3 74 56 50 2 13 1020 CLASSE 1 8131 5111 106 1137 808 591 33 345 
1021 EFTA COUNTR. 356 240 
208 
44 39 22 2 11 i 1021 A E L E 4629 2912 27 566 523 302 29 250 23 1030 CLASS 2 513 87 164 11 39 3 1030 CLASSE 2 8205 2246 3180 1842 272 571 71 
1031 ACP (60a 78 8 48 4 5 13 1031 ACP (6~ 1082 90 605 64 132 191 
7 1040 CLASS 34 33 1 1040 CLASS 3 701 636 6 5 40 7 
762.10 gK~~O~~~t~?c~REfS, DESIGNED OR ADAPTED FOR FITTING TO MOTOR VEHICLES (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RE 762.10 RECEPTEURS AXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNT~ES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS / 
001 FRANCE 998 422 
69 
45 399 10 122 i 001 FRANCE 46014 24152 2894 1163 17969 414 2314 2 002 BELG.-LUXBG. 396 238 1 63 75 12 002 BELG.-LUXBG. 18564 13052 10 2760 2371 224 13 003 NETHERLANDS 408 146 189 3 4 2 1 003 PAYS-BAS 19024 7084 8856 140 100 31 51 
004 FR GERMANY 445 
206 
263 4 39 108 31 004 RF ALLEMAGNE 20527 
14069 
13692 299 1975 4050 502 9 
005 ITALY 519 151 
35 
151 3 8 005 ITALIE 29552 7524 846 7569 118 272 006 UTD. KINGDOM 520 275 119 66 
69 
25 006 ROYAUME-UNI 22861 14244 4842 2488 
14sB 
447 
007 IRELAND 87 3 12 3 007 lALANDE 1929 116 259 3 93 
7 008 DENMARK 82 40 36 3 3 008 DANEMARK 3110 1551 1363 1 118 70 i 009 GREECE 6 5 
29 i 1 i 009 GRECE 352 280 7 14 41 46 9 028 NORWAY 73 42 
12 
028 NORVEGE 4105 2753 1285 16 
377 
5 
030 SWEDEN 154 72 58 11 1 030 SUEDE 7120 4013 2496 191 34 i 9 032 FINLAND 78 31 45 1 1 
7 
032 FINLANDE 4141 1976 2087 20 24 23 4 
036 SWITZERLAND 158 115 34 2 036 SUISSE 10849 8822 1594 80 14 139 
038 AUSTRIA 132 82 50 i 038 AUTRICHE 7922 5538 2374 2 8 9 040 PORTUGAL 12 4 7 
4 i 040 PORTUGAL 671 257 388 10 7 4 i 042 SPAIN 134 54 72 3 042 ESPAGNE 6812 3452 3065 72 172 46 
043 ANDORRA 22 3 19 i 043 ANDORRE 1400 190 1159 4 47 5 052 TURKEY 9 8 052 TURQUIE 412 399 2 5 1 
202 CANARY ISLES 2 2 
6 
202 CANARIES 105 101 
25 50 
4 
204 MOROCCO 8 2 204 MAROC 163 88 
220 EGYPT 2 2 
7 
220 EGYPTE 175 168 3 4 
7 91 288 NIGERIA 11 4 
3 2 
288 NIGERIA 276 169 9 
372 REUNION 6 1 372 REUNION 232 30 116 86 
390 SOUTH AFRICA 22 22 
i i 
390 AFR. DU SUD 2382 2380 1 
42 
1 
4 400 USA 33 31 400 ETATS-UNIS 3272 3060 157 9 
404 CANADA 1 1 
5 
404 CANADA 234 78 5 151 
458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 161 25 136 
462 MARTINIQUE 3 i 3 462 MARTINIQUE 125 13 112 6 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 128 121 1 
512 CHILE 4 4 i 13 512 CHILl 318 316 1 4 1 5i 600 CYPRUS 14 
2 i 600 CHYPRE 111 42 9 8 604 LEBANON 3 604 LIBAN 122 112 1 
608 SYRIA 1 1 
3 
608 SYRIE 137 137 
se8 612 IRAQ 51 48 612 IRAK 2111 1243 4 i 628 JORDAN 2 2 
4 
628 JORDANIE 128 116 1 
2 632 SAUDI ARABIA 19 15 632 ARABIE SAOUD 1152 1125 21 2 i 2 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 388 386 1 
23 4 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EM IRA TS ARAB 225 197 1 
706 SINGAPORE 9 9 
3 2 
706 SINGAPOUR 763 761 2 
91 97 736 TAIWAN 22 17 736 T'AI-WAN 1401 1213 
5 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 527 522 
2 600 AUSTRALIA 11 11 
32i 
800 AUSTRALIE 2017 2013 
11956 
2 
977 SECRET CTRS. 321 977 SECRET 11956 
1000 W 0 R L D 4822 1944 1177 120 321 747 308 201 4 . 1000 M 0 N DE 235378 117206 55862 3303 11956 33918 9120 3829 184 
1010 INTRA-EC 3461 1334 838 89 725 272 201 2 • 1010 INTRA-CE 161932 74549 39437 2470 33013 8581 3806 76 
1011 EXTRA-EC 1040 609 339 31 22 38 1 2 • 1011 EXTRA·CE 61486 42656 16425 830 905 539 23 108 
1020 CLASS 1 847 477 316 21 17 14 1 1 . 1020 CLASSE 1 51354 35017 14619 630 663 341 16 68 
1021 EFTA COUNTR. 610 346 224 16 13 10 1 . 1021 A E L E 34644 23377 10225 319 430 264 7 22 
1030 CLASS 2 189 129 23 10 4 22 1 . 1030 CLASSE 2 9965 7483 1801 200 242 198 7 34 
1031 ACP (60a 16 6 1 9 . 1031 ACP (6~ 677 330 200 29 118 i 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 169 156 6 
762.20N L: ~~Dm;rr~~~~SJl~g~~f~~~lORTABLE (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 762.20 RECEPTEURS PORTATIFS OE RADIODIFFUSION N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 424 307 
2 
4 65 39 7 2 001 FRANCE 9187 6914 
72 
76 1618 448 121 10 
002 BELG.-LUXBG. 115 95 1 
53 
16 1 002 BELG.-LUXBG. 2544 2274 11 
936 
171 15 1 
003 NETHERLANDS 329 253 7 4 12 5 003 PAYS-BAS 6180 4936 133 34 125 90 16 004 FR GERMANY 82 
465 
1 8 21 47 004 RF ALLEMAGNE 1293 
10433 
99 155 460 478 11 
005 ITALY 481 
i i 
2 4 10 005 ITALIE 10998 15 
5 
46 70 428 6 
006 UTD. KINGDOM 116 101 1 12 006 ROYAUME-UNI 2461 2152 45 25 232 2 
295 
296 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "E>-Moo CTCI "E>.Moo 
7U2tl 7U2tl 
007 IRELAND 172 8 164 007 lALANDE 2576 197 
37 
9 2370 
008 DENMARK 37 36 
2 2 
008 DANEMARK 755 706 
22 
8 2 j 009 GREECE 19 14 
2 1 009 GRECE 
357 265 4 55 4 
6 028 WAY 19 15 1 028 NORVEGE 301 259 6 30 
030 N 11 7 
1 
1 1 2 030 EDE 178 131 
307 
9 5 33 
032 D 3 2 
3 4 
032 347 40 
14 12 59 1. 4 036 ALAND 30 21 1 036 763 650 43 
038 lA 22 20 1 
5 
1 038 418 354 43 4 1 16 1 042 16 4 1 
2 
6 042 269 83 55 47 73 9 
043 RRA 114 12 99 
5 
1 043 2356 245 2047 2!i 55 9 048Y OSLAVIA 7 2 
2 
048 GOSLAVIE 100 66 2 
2 
2 
052 TURKEY 11 9 052 TURQUIE 286 252 6 25 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 287 286 1 
064 HUNGARY 14 14 064 HO IE 402 402 
068 BULGARIA 8 8 068 BU AlE 189 188 
205 CEUTA & MELI 2 2 
3 16 
205C & MELI 122 122 
336 314 216 LIBYA 18 
3 
216 L 650 
90 1 390 SOUTH AFRICA 6 2 1 390 A R. DU SUD 133 
14 
30 12 1 400 USA 11 8 3 
8 
400 ETATS-UNIS 679 336 2 325 
406 GREENLAND 8 1 5 406 GROENLAND 266 18 97 266 496 FR. GUIANA 6 
19 
496 GUYANE FR. 115 i 2 244 19 600 CYPRUS 22 2 600 CHYPRE 310 38 1 632 SAUDI ARABIA 16 11 5 632 ARABIE SAOUD 658 550 1 105 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 151 150 43 647 U.A.EMIRATES 3 3 
10 
647 EMIRATS ARAB 152 106 
4 soO 732 JAPAN 10 
8 6 
732 JAPON 505 1 
6 736 TAIWAN 14 736 T'AI-WAN 422 251 164 
10 740 HONG KONG 28 4 
737 
24 740 HONG-KONG 384 113 32 
12018 
229 
977 SECRET CTRS. 737 977 SECRET 12018 
1000 WORLD 3004 1483 142 41 737 147 391 45 18 . 1000 M 0 N DE 80997 33759 3531 894 12018 3288 5805 1429 493 
1010 INTRA-EC 1775 1278 12 20 144 283 35 3 • 1010 INTRA-CE 38354 27879 407 305 3156 3887 893 47 
1011 EXTRA-EC 491 204 130 21 3 108 10 15 • 1011 EXTRA-CE 12605 5879 3121 581 105 1938 535 446 
1020 CLASS 1 277 107 104 17 3 30 10 6 . 1020 CLASSE 1 6745 2684 2513 150 76 657 515 150 
1021 EFTA COUNTR. 92 67 4 5 1 12 3 . 1021 A E L E 2180 1515 394 33 16 154 3 65 
1030 CLASS 2 166 55 20 4 1 78 9 . 1030 CLASSE 2 4786 2182 553 429 29 1279 20 294 
1031 ACP~a 20 5 5 1 9 . 1031 ACP~ 487 236 127 2 22 100 2 1040 CLA 47 42 5 . 1040 CLA 3 1073 1012 55 :l 2 
"IWON L: n~,~NTR"fre"' (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERSI 7WO AUTRES RECEPlEURS DE RADIODFfUSION NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2939 788 
95 
492 1088 356 112 98 5 001 FRANCE 46000 9443 
1064 
6986 22767 3387 770 2616 31 
002 BELG.-LUXBG. 652 407 103 911. 31 16 002 BELG.-LUXBG. 
7102 4286 886 
12273 
380 
5 
486 
003 NETHERLANDS 2477 1155 277 40 29 
1 
65 003 PAYS-BAS 26374 10271 3308 490 382 1645 
004 FA GERMANY 1619 996 603 453 426 108 28 004 RF ALLEMAGNE 25054 12098 10133 6889 
5622 1604 25 781 
005 ITALY 1768 327 
77 
422 10 8 5 005 ITALIE 25926 4842 
as7 
8471 159 209 147 
006 UTD. KINGDOM 1709 607 139 176 466 533 177 006 ROYAUME-UNI 16435 4293 1714 
2303 
4547 
3379 3889 
007 IRELAND 522 35 12 5 1 3 007 lALANDE 5048 291 91 75 11 10 
33 
008 DENMARK 163 48 28 
10 
103 4 
6 
008 DANEMARK 2567 822 267 7 1411 50 
132 009 GREECE 90 61 12 1 009 GRECE 1377 819 5 200 198 23 
024 ICELAND 13 3 5 5 024 ISLANDE 207 48 4 61 94 
025 FAROE ISLES 8 
11 5 2 27 7 
8 025 ILES FEROE 129 
202 36 35 517 134 129 028 NORWAY 93 
7 
41 028 NORVEGE 1726 
30 
802 
030 SWEDEN 292 38 128 3 59 18 39 030 SUEDE 4176 573 1554 50 923 202 844 
032 FINLAND 116 3 29 5 61 5 13 032 FINLANDE 1709 61 321 74 947 46 260 
036 SWITZERLAND 487 171 47 46 143 30 50 036 SUISSE 7749 2268 609 792 2326 436 1318 
038 AUSTRIA 627 350 64 34 149 10 20 038 AUTRICHE 7086 3244 781 433 2070 66 492 
040 PORTUGAL 126 42 12 5 8 58 1 040 PORTUGAL 1796 548 159 69 209 763 4 
28 
042 SPAIN 441 124 161 5 118 29 4 042 ESPAGNE 6078 1402 1971 223 2059 316 103 
043A 38 2 33 
23 
3 043 ANDORRE 684 35 576 449 7 61 5 048Y 91 66 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1904 1393 13 9 36 4 
052 84 81 2 052 TURQUIE 1679 1592 6 22 16 34 9 
056 9 8 056 U.R.S.S. 166 145 3 1 1 14 2 
060 8 8 
10 
060 POLOGNE 113 106 2 2 2 1 
062 CZE OVAK 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 254 56 1 189 
9 
2 064 HUN 8 8 064 HONGRIE 179 171 4 
068 BUL lA 12 12 
7 
068 BULGARIE 154 153 1 
2 202 CANARY ISLES 10 3 202 CANARIES 105 47 55 
7 208 ALGERIA 6 5 
23 
208 ALGERIE 137 14 63 
2sB 
32 
212 TUNISIA 27 4 
18 
212 TUNISIE 326 7 48 12 
253 216 LIBYA 22 
2 2 
4 216 LIBYE 357 5 
27 
99 
220 EGYPT 5 1 43 220 EGYPTE 196 36 131 14 2 20 288 NIGERIA 46 2 
12 
288 NIGERIA 452 53 17 7 341 
322 ZAIRE 30 2 
6 1 16 322 ZAIRE 
196 26 3 1 86 80 
372 REUNION 7 
10 1 1 372 REUNION 
140 6 104 29 1 
30 26 390 SOUTH AFRICA 13 1 
8 
390 AFR. DU SUD 270 191 3 17 3 
184 400 USA 117 13 5 4 87 400 ETATS-UNIS 3202 302 2 116 6 237 2355 
404 CANADA 18 2 1 1 14 404 CANADA 454 37 24 50 343 
406 GREENLAND 28 
12 3 
28 406 GROENLAND 648 
5 163 3 18 
648 
458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 193 4 
462 MARTINIQUE 12 i 11 2 1 15 3 462 MARTINIQUE 194 2 179 63 
13 
202 23 35 600 CYPRUS 28 1 600 CHYPRE 
418 91 
42 
4 
624 ISRAEL 18 13 3 624 ISRAEL 316 189 51 11 4 19 
632 SAUDI ARABIA 166 157 1 7 
2 3 
632 ARABIE SAOUD 1515 1341 31 103 1 27 12 
33 636 KUWAIT 42 35 2 636 KOWEIT 437 317 34 53 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
762.80 7S2.80 
644 QATAR 4 2 2 
2 
644 QATAR 108 38 3 34 18 15 
647 UAEMIRATES 30 27 1 647 EMIRATS ARAB 316 225 4 17 7 63 
701 MALAYSIA 9 9 
2 2 i 2 701 MALAYSIA 131 129 27 33 12 2 706 SINGAPORE 18 11 706 SINGAPOUR 341 206 63 
732 JAPAN 3 1 i 1 1 732 JAPON 101 23 3 1 7 50 24 736 TAIWAN 12 5 i 6 3 736 T'AI-WAN 216 82 10 3 116 1 740 HONG KONG 10 2 1 3 740 HONG-KONG 263 30 3 9 91 127 
800 AUSTRALIA 18 1 
2233 
2 15 800 AUSTRALIE 482 32 5 
29020 
1 39 405 
977 SECRET CTRS. 2233 977 SECRET 29020 
1000 W 0 R L D 17453 5367 2031 1384 2233 3725 1297 668 737 11 1000 M 0 N DE 236039 59335 28741 20045 29020 62419 14647 4619 18113 100 
1010 INTRA-EC 11957 4096 1481 1180 3138 1007 653 397 5 1010 INTRA-CE 157882 42324 21423 16390 53059 10530 4398 9730 31 
1011 EXTRA-EC 3280 1271 550 202 597 290 15 340 5 1011 EXTRA-CE 49044 16011 7301 3591 9362 4116 221 a383 69 
1020 CLASS 1 2566 917 481 133 566 175 15 299 . 1020 CLASSE 1 39507 11977 6035 2320 9093 2618 219 7245 
1021 EFTA COUNTR. 1750 616 284 97 447 130 7 169 . 1021 A E L E 24448 6945 3460 1457 6991 1727 30 3838 
69 1030 CLASS 2 622 314 69 59 20 114 41 5 1030 CLASSE 2 8607 3363 1258 1068 246 1470 1 1132 
1031 ACP (601 95 6 9 1 14 64 1 . 1031 ACP (6~ 1097 141 221 25 146 535 29 
1040 CLASS 51 39 10 2 . 1040 CLASS 3 929 671 8 193 23 29 5 
763.11 GRAMOPHONES, ELECTRIC, COIN-OPERATED 763.11 ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIECES OU JETONS 
001 FRANCE 52 35 
2 
3 i 13 1 001 FRANCE 500 386 11i 30 5 72 12 002 BELG.-LUXBG. 29 25 
9 
1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 322 301 
24 14 10 005 ITALY 58 34 i 7 9 005 ITALIE 415 367 12 i 110 006 UTD. KINGDOM 248 212 26 
5 
006 ROYAUME-UNI 2781 2519 139 34 007 IRELAND 21 16 007 lALANDE 220 186 
2 2 036 SWITZERLAND 18 17 1 036 SUISSE 213 197 12 
038 AUSTRIA 10 10 
5 i 038 AUTRICHE 113 113 7 11 400 USA 291 285 400 ETATS-UNIS 2696 2678 
484 VENEZUELA 4 4 464 VENEZUELA 252 252 
5 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 143 138 
1000 W 0 R L D 811 693 4 14 1 84 1a 9 a . 1000 M 0 N DE a254 7559 42 142 8 276 105 110 13 
1010 INTRA-EC 426 330 3 12 1 48 15 9 a • 1010 INTRA-CE 4442 3859 31 110 8 244 73 110 10 
1011 EXTRA-EC 385 363 1 2 16 3 . 1011 EXTRA-CE 3811 3701 11 32 32 32 3 
1020 CLASS 1 362 351 2 7 2 1020 CLASSE 1 3411 3341 2 29 10 29 
1021 EFTA COUNTR. 33 32 i 9 1 1021 A E L E 366 350 2 2 22 12 3 1030 CLASS 2 17 6 1 1030 CLASSE 2 321 280 9 3 4 
763.18 OTHER ELECTRIC GRAMOPHONES AND RECORD PLAYERS 763.18 AUTRE$ ELECTROPHONES ET TOURNE·DISOUES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1795 602 
155 
569 436 156 32 001 FRANCE 20278 6917 
1300 
5237 5740 1788 
13 
596 
002 BELG.-LUXBG. 300 51 64 
369 
25 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 3123 691 689 
4215 
275 95 
003 NETHERLANDS 797 208 110 64 25 19 003 PAYS-BAS 8712 2354 1016 519 294 12 302 
004 FR GERMANY 973 
184 
199 352 132 279 11 004 RF ALLEMAGNE 9507 
2573 
1832 2471 1799 3226 179 
005 ITALY 749 104 
86 
286 172 
5 
3 005 ITALIE 8559 981 
693 
3588 1365 
120 
52 
006 UTD. KINGDOM 381 204 9 61 
124 
16 006 ROYAUME-UNI 4377 2543 126 641 
1076 
254 
007 IRELAND 131 1 1 3 2 007 lALANDE 1145 10 8 26 24 1 
008 DENMARK 80 31 1 i 37 11 3 008 DANEMARK 959 428 7 18 408 116 44 009 GREECE 61 41 1 15 009 GRECE 731 513 3 7 146 
024 ICELAND 14 1 
18 
10 3 024 ISLANDE 127 10 8 
237 
73 36 
028 NORWAY 47 6 4 19 028 NORVEGE 631 96 
3 10 
82 216 
030 SWEDEN 87 25 i 50 7 5 030 SUEDE 1174 306 570 221 64 032 FINLAND 38 6 
51 
27 2 2 032 FINLANDE 560 92 
494 
25 383 36 24 
036 SWITZERLAND 203 90 10 39 4 9 036 SUISSE 3241 1753 114 608 102 170 
038 AUSTRIA 140 64 30 17 22 3 4 038 AUTRICHE 1681 790 301 140 355 36 59 
040 PORTUGAL 227 106 
24 23 
113 8 i 040 PORTUGAL 2863 1269 5 5 1472 107 5 042 SPAIN 321 31 100 142 042 ESPAGNE 3749 527 242 210 1448 1292 30 
043 ANDORRA 7 
7 
6 
2 
1 
25 
043 ANDORRE 125 1 110 3 9 
265 
2 
048 YUGOSLAVIA 34 2i 048 YOUGOSLAVIE 537 216 9 46 1 208 ALGERIA 81 60 
3 3 
208 ALGERIE 1369 1088 279 2 
39 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 109 6 1 63 i 260 GUINEA 3 
15 
3 260 GUINEE 197 
465 2 4 196 286 NIGERIA 100 
17 
85 288 NIGERIA 1274 803 
372 REUNION 17 
28 
372 REUNION 210 6 204 
256 382 ZIMBABWE 28 
9 i 382 ZIMBABWE 259 3 3 14 390 SOUTH AFRICA 109 i 2 99 390 AFR. DU SUD 1185 167 100 i 1001 400 USA 2601 110 2293 195 400 ETATS-UNIS 21164 1303 42 16531 3187 
404 CANADA 227 132 1 72 22 404 CANADA 2389 1264 2 9 1 753 360 
406 GREENLAND 6 
18 2 
6 406 GROENLAND 157 
253 2 12 
157 
412 MEXICO 20 
14 2 
412 MEXIQUE 267 
12 i 458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 192 1 178 
462 MARTINIQUE 20 
16 
18 2 
1l 
462 MARTINIQUE 214 1 207 6 
80 472 TRINIDAD,TOB 27 4X~ 6~1~6~Jl!TOB 251 171 i 480 COLOMBIA 20 
5 
20 131 
62 
130 
464 VENEZUELA 42 37 484 VENEZUELA 274 3 209 
504 PERU 53 i 53 504 PEROU 429 3 3 28 426 508 BRAZIL 288 
4 i 287 508 BRESIL 1600 10 3 1559 4 624 ISRAEL 11 3 3 624 ISRAEL 157 54 30 35 31 
632 SAUDI ARABIA 12 10 2 632 ARABIE SAOUD 245 190 16 6 32 1 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 100 31 4 57 8 
728 SOUTH KOREA 17 5 12 728 COREE DU SUD 176 78 1 
16 
97 
3 732 JAPAN 27 13 14 732 JAPON 347 215 4 109 
736 TAIWAN 136 4 132 i 736 T'AI-WAN 869 64 3 805 23 740 HONG KONG 24 7 16 740 HONG-KONG 282 93 163 
297 
298 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
183.18 183.18 
800 AUSTRALIA 64 29 
700 
32 3 800 AUSTRALIE 662 362 2 6486 244 54 977 SECRET CTRS. 700 977 SECRET 6486 
1000 W 0 R L D 11170 2110 787 1206 700 1701 4297 7 362 . 1000 M 0 N DE 114824 27401 7879 10537 6486 21588 34736 145 6052 
1010 INTRA-EC 5283 1321 577 1139 1323 807 7 89 • 1010 INTRA-CE 57389 16028 5333 9653 16422 8286 145 1522 
1011 EXTRA-EC 5205 790 209 67 377 3490 272 • 1011 EXTRA-CE 50940 11373 2546 879 5162 26450 4530 
1020 CLASS 1 4155 632 112 57 369 2721 264 1020 CLASSE 1 40650 8442 1219 672 5102 20957 4258 
1021 EFTA COUNTR. 756 299 81 29 269 38 40 1021 A E L E 10280 4317 802 303 3626 657 575 
1030 CLASS 2 1027 155 97 10 9 747 9 1030 CLASSE 2 10110 2802 1325 207 61 5444 271 
1031 ACP (60d 163 33 16 1 5 108 1031 ACP~ 2163 670 228 26 36 1201 2 
1040 CLASS 24 2 22 1040 CLAS 3 184 129 3 1 50 1 
183.81 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 183J1 MAGNETOSCOPES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 962 781 
7 
24 59 46 52 001 FRANCE 43670 36037 
336 
390 2786 2766 28 1663 
002 BELG.-LUXBG. 505 301 2 183 5 7 002 BELG.-LUXBG. 20420 13191 107 
3100 
5794 751 241 
003 NETHERLANDS 1490 1229 
22 
13 a6 136 7 17 003 PAYS-BAS 55834 46245 46 367 5235 180 565 1 004 FR GERMANY 469 12 324 60 2 49 004 RF ALLEMAGNE 21305 
1594ci 
1113 436 12803 5100 130 1722 
005 ITALY 384 334 14 6 14 2 14 005 ITALIE 20324 1230 
146 
565 1883 122 584 
006 UTD. KINGDOM 1217 888 11 2 236 50 30 006 ROYAUME-UNI 45697 33137 259 9439 
9241 
2147 569 
007 IRELAND 283 37 
:i 1 
2 244 007 lALANDE 10984 1620 23 4 96 
7 008 DENMARK 188 163 
4 
21 008 DANEMARK 8429 6443 190 38 40 1711 
:i 009 GREECE 55 37 10 1 3 
7 
009 GRECE 3551 1691 1390 33 208 226 
024 ICELAND 17 1 9 024 ISLANDE 693 30 1 1 477 184 
025 FAROE ISLES 13 
35 8 13 025 ILES FEROE 588 1497 4 17 12 696 6 588 028 NORWAY 49 
1 
6 028 NORVEGE 2406 174 
030 SWEDEN 210 157 :i 17 32 030 SUEDE 8605 6231 151 1 238 1005 36 943 
032 FINLAND 26 21 
11 
1 1 3 032 FINLANDE 1091 921 1 2 26 52 3 86 
036 SWITZERLAND 200 164 9 2 8 1 5 036 SUISSE 9513 7107 591 333 82 1221 52 127 
038 AUSTRIA 307 286 9 1 1 10 038 AUTRICHE 11791 11023 47 336 40 60 285 
040 PORTUGAL 18 8 
5 
3 3 4 
:i 
040 PORTUGAL 1998 1480 18 42 91 366 
:i 
1 
042 SPAIN 369 330 6 25 042 ESPAGNE 18614 15635 410 2 310 2120 134 
043 ANDORRA 9 1 4 3 1 043 ANDORRE 450 77 179 158 36 
044 GIBRALTAR 7 
12 1 :i 
7 044 GIBRALTAR 336 10 
149 151 1 
326 
12 048 YUGOSLAVIA 16 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1831 1516 2 
052 TURKEY 76 71 1 1 2 052 TURQUIE 4143 3937 33 36 90 23 24 
056 SOVIET UNION 17 9 5 3 056 U.R.S.S. 3364 1632 1266 10 448 6 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 198 107 1 80 10 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 764 750 3 
1 
9 2 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 265 226 28 9 1 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 329 287 13 29 
070 ALBANIA 2 2 
1 
070 ALBANIE 597 585 
51 
12 
202 CANARY ISLES 8 7 202 CANARIES 336 277 
1 32 
8 
:i 204 MOROCCO 58 1 57 
6 
204 MAROC 979 82 852 9 
205 CEUTA & MELI 7 1 
34 1 
205 CEUTA & MELI 288 43 2 
6 311 
243 
1 5 208 ALGERIA 37 2 208 ALGERIE 2192 14 1452 403 
212 TUNISIA 4 1 2 1 212 TUNISIE 540 168 83 2 281 4 2 
216 LIBYA 34 3 1 3ci 216 LIBYE 1171 253 31 6 880 1 
220 EGYPT 14 3 1 2 8 220 EGYPTE 1546 510 52 191 
1 
792 1 
224 SUDAN 2 1 
:i 
1 224 SOUDAN 910 584 31 294 
228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 262 
:i 
258 8 4 232 MALl 2 2 232 MALl 121 110 
1 9 1 248 SENEGAL 2 2 
:i 
248 SENEGAL 200 11 163 15 
264 SIERRA LEONE 3 
4 
264 SIERRA LEONE 129 5 
295 2 10 124 272 IVORY COAST 4 
:i 
272 COTE IVOIRE 322 1 14 
276 GHANA 3 
1 
276 GHANA 107 10 3 2 8 84 
1 280 TOGO 1 280 TOGO 124 4 103 2 3 11 
1 288 NIGERIA 100 2:i 8 1 68 288 NIGERIA 8136 1514 966 11 94 5540 10 
302 CAMEROON 9 8 
1 
1 302 CAMEROUN 436 24 356 11 45 
314 GABON 4 3 314 GABON 379 
1 
352 
1 
25 2 
318 CONGO 4 
1 
4 
10 2 318 CONGO 287 247 4 34 1 322 ZAIRE 13 322 ZAIRE 563 40 14 3 455 50 
328 BURUNDI 2 2 
7 
328 BURUNDI 103 
19 
6 2 93 4 334 ETHIOPIA 7 
1 
334 ETHIOPIE 277 7 1 248 
1 348 KENYA 7 2 6 346 KENYA 236 27 9 4 2 193 370 MADAGASCAR 2 
1 1 
370 MADAGASCAR 151 9 142 
47 7 372 REUNION 30 28 
:i 
372 REUNION 666 66 546 
4 6 1 378 ZAMBIA 3 
1 
378 ZAMBIE 129 B 4 1 105 
382 ZIMBABWE 6 5 382 ZIMBABWE 277 44 21 1 5 202 3 1 
386 MALAWI 5 5 386 MALAWI 170 3 
35 :i IsS 
166 1 
390 SOUTH AFRICA 19 5 
1 1 
1 13 
4 
390 AFR. DU SUD 1176 242 728 
350 
12 
15 400 USA 95 59 1 29 400 ETATS-UNIS 7455 4039 117 28 127 2775 4 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 289 85 4 1 1 196 
17sS 
2 
406 GREENLAND 33 
1 2 3:i 406 GROENLAND 1756 196 2 426 412 MEXICO 3 412 MEXIQUE 624 
432 NICARAGUA 3 
10 
3 432 NICARAGUA 996 2 2 994 456 GUADELOUPE 10 
1 
456 GUADELOUPE 676 674 
462 MARTINIQUE 12 11 
1 
462 MARTINIQUE 733 16 717 48 496 FR. GUIANA 4 
12 
3 496 GUYANE FR. 240 10 182 
2 11 508 BRAZIL 13 1 508 BRESIL 2970 2918 36 3 
528 ARGENTINA 19 18 1 9 1 528 ARGENTINE 726 706 19 6 1 266 37 600 CYPRUS 16 4 1 1 600 CHYPRE 565 178 34 44 
604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 292 213 50 1 27 1 
608 SYRIA 4 
1 1 
4 608 SYRIE 338 29 
s:i 2 81 309 14 612 IRAQ 3 1 612 IRAK 398 70 178 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E>.MOo 
763.81 763.81 
624 ISRAEL 58 37 3 5 13 624 ISRAEL 2777 1551 122 247 37 793 27 
632 SAUDI ARABIA 29 10 12 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 3655 1580 1453 3 22 597 18 636 KUWAIT 14 2 5 5 636 KOWEIT 1692 847 443 323 
840 BAHRAIN 3 1 2 840 BAHREIN 114 51 1 62 
2 844 QATAR 9 7 
4 
2 844 QATAR 345 234 13 
1 
96 
9 847 U.A.EMIRATES 25 1 20 847 EMIRATS ARAB 1574 227 311 1026 
652 NORTH YEMEN 1 1 
4 
652 YEMEN DU NRD 251 249 
6 3 21 
2 
6 664 INDIA 10 6 664 INDE 1534 1230 268 
680 THAILAND 3 1 2 680 THAILANDE 185 141 1 2 43 700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 2017 2011 4 
701 MALAYSIA 
24 11 13 
701 MALAYSIA 224 187 
1 
1 36 
5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 928 539 1 382 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 160 151 2 7 
728 SOUTH KOREA 
7 3 1 3 
728 COREE DU SUD 135 34 1 
1 2 
100 
1 2 732 JAPAN 732 JAPON 451 299 35 111 
740 HONG KONG 7 
6 
7 740 HONG-KONG 433 10 14 1 
5 
400 
35 
8 
800 AUSTRALIA 8 
1157 
2 800 AUSTRALIE 707 447 2 
39282 
209 9 
977 SECRET CTRS. 1157 977 SECRET 39282 
1000 W 0 R L 0 8905 5123 320 89 1157 761 1102 70 283 . 1000 M 0 N DE 396743 230027 18776 3118 39282 32306 59405 3872 9939 18 
1010 INTRA-EC 5549 3770 66 53 717 710 64 169 . 1010 INTRA-CE 230214 154304 4586 1521 29134 31954 3366 5348 1 
1011 EXTRA-EC 2198 1353 254 35 44 391 6 115 . 1011 EXTRA-CE 127149 75693 14184 1539 3168 27451 506 4591 17 
1020 CLASS 1 1445 1160 25 26 21 130 5 78 1020 CLASSE 1 72228 54586 1777 958 1340 10480 486 2586 17 
1021 EFTA COUNTR. 823 671 12 22 9 47 1 61 1021 A E L E 36097 28289 813 732 489 3876 97 1801 
1030 CLASS 2 715 168 223 9 23 258 36 1030 CLASSE 2 49251 17442 11040 568 1825 16371 21 1984 
1031 ACP (60~ 194 27 46 1 16 104 1031 ACP (6~ 13983 2330 3521 84 838 7183 7 20 
1040 CLASS 36 25 6 5 1040 CLASS 3 5671 3865 1367 14 4 600 21 
763
·
88N L ~TBA:t_~~WNift:qsC~~!lr~TE~~oW~~~S~~~Ijl!E~JR~~~S R_f~ogg~~~~DNS~~ND RECORDERS AND REPRODUCERS 763'88NL: ~tf':E~E~Tit'f~~AP'ZRA~f~r~o~~-~ ANfp~REILS FONCTIONNANT A L'AIDE DE BANDES SONORES EN CASSETTE ET LES APPAREILS 
: MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 1358 304 
22 
100 
9 
878 45 11 18 001 FRANCE 38019 11859 
469 
1807 26 21084 2147 255 841 
002 BELG.-LUXBG. 278 128 24 
417 
42 46 7 002 BELG.-LUXBG. 8643 5189 273 258 
731!i 
1317 847 290 
003 NETHERLANDS 667 191 15 19 
5 
15 1 9 003 PAYS-BAS 15555 6223 516 380 
185 
578 36 503 
4 004 FR GERMANY 395 
220 
20 31 285 38 7 9 004 RF ALLEMAGNE 12481 
5993 
757 633 8096 2030 138 638 
005 ITALY 537 3 
11 
3 290 12 6 3 005 ITALIE 14286 145 
200 
269 6610 758 151 360 
006 UTD. KINGDOM 220 123 2 1 39 98 27 17 006 ROYAUME-UNI 9503 7070 106 19 810 2555 503 795 007 IRELAND 104 5 1 
6 34 
007 lALANDE 2753 173 19 1 
52 
5 
008 DENMARK 83 33 5 
6 
5 
1 2 
008 DANEMARK 2196 1286 44 5 629 200 
25 42 009 GREECE 31 10 3 3 6 009 GRECE 792 336 125 45 3 70 146 
024 ICELAND 7 3 1 3 024 ISLANDE 230 32 127 9 62 
025 FAROE ISLES 3 
32 1 Hi 5 
3 025 ILES FEROE 100 
1186 44 349 289 100 028 NORWAY 65 8 028 NORVEGE 2212 
1 
344 
030 SWEDEN 124 67 
1 1 
33 16 8 030 SUEDE 5685 3883 6 570 892 333 
032 FINLAND 62 19 29 11 1 032 FINLANDE 1825 840 25 62 
9 
454 395 
16 
49 
036 SWITZERLAND 215 142 4 11 45 5 8 036 SUISSE 8900 6687 155 286 913 491 343 
038 AUSTRIA 92 57 1 3 24 4 3 038 AUTRICHE 3231 2276 60 58 17 489 155 4 172 
040 PORTUGAL 20 7 
1 
6 5 2 
1 
040 PORTUGAL 453 166 10 44 105 118 10 
042 SPAIN 154 55 2 91 4 042 ESPAGNE 3905 1594 83 69 1865 248 46 
043 ANDORRA 18 2 15 
4 
1 
3 
043 ANDORRE 698 54 593 3 47 
105 
1 
046 YUGOSLAVIA 37 29 1 046 YOUGOSLAVIE 1482 1168 43 114 
1 
7 45 
052 TURKEY 12 11 1 
1 2 
052 TUROUIE 327 282 10 9 13 11 1 
056 SOVIET UNION 9 5 1 056 U.R.S.S. 1748 361 33 7 1 46 1300 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 146 95 6 
2 1 9 45 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 125 64 4 45 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 256 223 ·~ 2 2 4 21 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 206 111 10 27 51 
070 ALBANIA 2 2 
6 1 1 
070 ALBANIE 147 147 
337 5 27 20 204 MOROCCO 9 1 
7 
204 MAROC 490 101 
276 2 208 ALGERIA 82 6 64 5 208 ALGERIE 3147 925 1130 
1 
9 805 
212 TUNISIA 10 
3 
6 4 
7 
212 TUNISIE 336 2 147 175 5 5 1 
216 LIBYA 10 
1 2 
216 LIBYE 523 246 11 14 252 
17 220 EGYPT 5 1 1 220 EGYPTE 240 43 99 15 
1 5 
66 
248 SENEGAL 3 3 
1 
248 SENEGAL 124 
1 
116 
6 
2 
1 272 IVORY COAST 5 
1 
4 
32 
272 COTE IVOIRE 140 125 7 
666 1 288 NIGERIA 34 1 288 NIGERIA 1076 319 28 3 7 52 
302 CAMEROON 8 8 
1 
302 CAMEROUN 219 
1 
197 
16 
10 12 
314 GABON 5 4 
1 
314 GABON 153 134 2 
318 CONGO 7 
1 
6 
2 
318 CONGO 196 4 170 7 15 
24 322 ZAIRE 14 1 10 322 ZAIRE 292 30 26 1 211 
328 BURUNDI 3 1 2 
1 
328 BURUNDI 139 1 100 38 
109 346 KENYA 1 
2 
346 KENYA 215 100 6 
1 4 1 352 TANZANIA 2 352 TANZANIE 208 31 162 9 
372 REUNION 16 
11 
16 
1 6 1 
372 REUNION 287 9 278 4 646 1 48 390 SOUTH AFRICA 19 
1 11 
390 AFR. DU SUD 1445 739 7 
517 4 400 USA 127 58 1 27 29 400 ETATS-UNIS 7617 3133 51 218 2105 3 1586 
404 CANADA 24 10 1 8 5 404 CANADA 970 462 23 2 3 306 174 
406 GREENLAND 9 
32 
9 406 GROENLAND 378 
5 440 
378 
458 GUADELOUPE 32 
1 
458 GUADELOUPE 445 
3 462 MARTINIQUE 29 
1 
28 
2 
462 MARTINIQUE 610 5 602 
28 2 14 2 484 VENEZUELA 6 3 484 VENEZUELA 484 218 196 3 
496 FR. GUIANA 7 i 7 :i 4 496 GUYANE FR. 154 3 151 171 1 :i 9:i 36 508 BRAZIL 15 1 508 BRESIL 750 412 34 
528 ARGENTINA 4 3 1 
1 
528 ARGENTINE 169 135 30 3 1 
130 612 IRAQ 9 6 2 612 IRAK 873 477 258 7 1 
299 
300 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EX MOo CTCI "EX MOo 
713.11 713.11 
616 IRAN 2 2 
2 1 
616 IRAN 247 242 
3:i 34 1i 5 9 624 ISRAEL 11 7 624 ISRAEL 858 707 15 64 1 632 SAUDI ARABIA 43 30 8 5 632 ARABIE SAOUD 1916 845 471 2 141 398 43 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 123 45 21 5 
34 3 41 
647 U.A.EMIRATES 5 3 
4 
647 E TS ARAB 243 80 
241 
112 25 
652 NORTH YEMEN 4 
1 
652 y DU NRD 261 
69 
20 
5 662 PAKISTAN 1 
5 
662P AN 130 2 
7 2 
54 
664 INDIA 6 1 664 I 239 69 11 150 25 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 115 63 1 12 14 
700 INDONESIA 1 1 
7 
700 INDONESIE 179 158 7 
18 6 
14 
30 706 SINGAPORE 15 7 706 SINGAPOUR 597 293 11 239 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 752 215 2 275 260 
724 NORTH KOREA 13 13 724 COREE DU NRD 646 638 1 16 2 
7 
728 SOUTH KOREA 2 1 
2 2 
728 COREE DU SUD 338 210 14 
10 a2 
96 
732 JAPAN 9 3 732 JAPON 654 362 30 67 13 90 
736 TAIWAN 4 4 
9 :i 
736 TAl-WAN 152 123 7 3 5 14 
740 HONG KONG 19 7 740 HONG-KONG 643 186 5 5 :i :i 
379 73 
800 AUSTRALIA 22 10 9 3 800 AUSTRALIE 958 467 309 171 
804 NEW ZEALAND 3 
1254 
3 804 NOUV.ZELANDE 229 35 26282 
194 
977 SECRET CTRS. 1254 977 SECRET 26282 
1000 W 0 R L D 6480 1887 343 258 1280 2213 465 99 155 . 1000 M 0 N DE 195817 70290 8852 5587 27174 50282 20870 1885 9782 5 
1010 INTRA-EC 3887 1014 71 189 24 1948 280 98 85 • 1010 INTRA-CE 104229 38108 2181 3344 813 44825 9731 1954 3489 4 
1011 EXTRA-EC 1558 853 272 89 1 287 205 1 91 • 1011 EXTRA-CE 85289 32182 7958 2223 80 5855 11138 41 8293 
1020 CLASS 1 1014 514 26 43 1 249 107 1 73 . 1020 CLASSE 1 41025 23389 1139 1241 46 5055 6532 35 3588 
1021 EFTA COUNTR. 565 324 7 22 1 155 44 1 31 . 1021 A E L E 22540 15070 300 452 27 2882 2466 29 1314 
1030 CLASS 2 505 112 239 25 18 96 15 1030 CLASSE 2 20056 6905 6416 960 34 594 4216 6 925 
1031 ACP Js60a 105 5 46 1 15 38 2 
1031 ACP ISW 3552 671 1501 59 5 338 918 1 59 
1040 CLA 41 28 8 1 2 1040 CLASS 3 4189 1888 101 23 6 391 1780 
714.10 ELECTRICAL LIIE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDIIG SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT I.JIE SYSTEMS) 784.10 APP. ELECTRIQ.PR TELEPHOIIE,TELEGR.PAR FIL 
001 FRANCE 650 178 
a1 
276 17 62 68 46 001 FRANCE 20438 9795 6886 2692 820 1919 2482 
2643 26 61 
002 BELG.-LUXBG. 692 472 38 72 
244 
27 2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 50725 38189 1544 2661 
11376 
1217 197 31 
003 NETHERLANDS 688 318 51 10 
sri 54 1 3o:i 
003 PAYS-BAS 39183 21276 3182 323 
2835 
2616 65 345 
10798 004 FR GERMANY 778 295 133 132 42 74 12 2 004 RF ALLEMAGNE 35652 28224 6278 
2747 10178 2234 409 173 
005 ITALY 928 234 
71 
154 67 41 137 005 ITALIE 71902 12700 
15sB 
5202 5259 5303 15182 25 7 
006 UTD. KINGDOM 676 183 167 118 68 
143 
58 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 38528 15244 8119 3891 3893 
5799 
4699 1124 
49 007 IRELAND 340 32 16 4 98 4 
19 
41 007 lALANDE 17110 4448 973 458 3537 337 1212 
1509 
008 DENMARK 215 87 29 11 63 23 12 :i 008 DANEMARK 13663 7893 36 
753 1888 1500 401 
14 009 GREECE 456 257 135 28 1 2 1 009 GRECE 13571 9184 1405 1927 513 372 139 17 
024 ICELAND 28 13 1 5 4 5 024 ISLANDE 1540 891 93 4 215 37 300 
025 FAROE ISLES 4 
sri 2 18 10 35 10 7 4 
025 ILES FEROE 297 
6204 176 19s0 797 2361 
2 
1272 
295 
028 NORWAY 179 37 028 NORVEGE 15489 716 2013 
030 SWEDEN 176 65 12 13 32 11 6 37 030 SUEDE 17081 6168 1453 1249 1868 77 2059 819 3388 
032 FINLAND 172 143 1 2 4 9 12 032 FINLANDE 15887 14348 154 75 195 51 384 17 663 
036 SWITZERLAND 192 78 23 56 28 
1 
7 
4 :i 
038 SUISSE 15359 10761 1331 1014 1258 9 898 1 87 
038 AUSTRIA 350 278 26 31 5 2 038 AUTRICHE 35067 30638 1558 1495 192 158 86 658 282 
040 PORTUGAL 182 36 72 32 21 5 16 040 PORTUGAL 19470 2801 14271 792 23 526 1055 2 
042 SPAIN 262 52 41 75 79 1 14 042 ESPAGNE 14336 5356 2128 2654 2695 46 1440 17 
043 ANDORRA 11 6 4 1 043 ANDORRE 417 306 51 3 57 
044 GIBRALTAR 1 
16 6 
1 044 GIBRALTAR 113 
15 
2 
297 
111 
1 046 MALTA 37 
25 15 2 
15 046 MALTE 1036 245 
421 75 
478 
048 YUGOSLAVIA 55 1 11 1 048 YOUGOSLAVIE 6758 5021 31 1160 21 29 
052 TURKEY 28 5 1 6 16 052 TURQUIE 1253 231 91 593 8 14 316 6 056 SOVIET UNION 12 6 3 2 1 056 U.R.S.S. 1381 941 284 107 2 41 
060 POLAND 4 2 2 
10 
060 POLOGNE 303 145 18 95 
764 
21 24 
062 CZECHOSLOVAK 40 7 23 062 TCHECOSLOVAQ 2075 1267 7 28 9 1 084 HUNGARY 3 3 084 HONGRIE 1169 1047 47 6 34 34 
066 ROMANIA 4ri 36 2 066 ROUMANIE 121 5 22 
92 
28 47 
2 
068 BULGARIA 
1 
068 BULGARIE 2812 2329 30 369 9 
070 ALBANIA 2 1 
4 
070 ALBANIE 109 58 51 48 2 2:i 202 CANARY ISLES 6 
9 
1 
1 
202 CANARIES 117 
294 
44 
102 204 MOROCCO 97 74 13 
17 
204 c 4384 3811 151 6 20 
208 ALGERIA 62 12 27 3 3 208 IE 3355 807 1570 39 472 463 4 8 212 TUNISIA 111 9 38 64 
a7 2 14 212 IE 
3397 693 1501 1160 28 
36 
7 
216 LIBYA 890 438 15 334 216 Ll 65195 26392 1961 33936 2194 667 9 
220 EGYPT 669 29 595 17 10 7 11 220 EGYPTE 12717 1836 6628 698 325 923 2470 37 
224 SUDAN 11 2 
6 
2 2 5 224 SOUDAN 591 142 41 8 76 87 237 
228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 466 16 431 21 
232 MALl 26 26 
2 
232 MALl 668 668 
47 236 UPPER VOLTA 16 14 236 HAUTE-VOLTA 365 318 4 240 NIGER 7 7 240 NIGER 227 223 
244 c D 11 11 244 TCHAD 118 
:i 
118 
247 VERDE 3 3 
s8 247 CAP-VERT 108 105 10481 248 AL 99 40 248 SENEGAL 21540 58 11001 
260 107 107 
4 
260 GUINEE 1432 3 1429 
1 110 11 264 20 
2 
16 
17 
264 SIERRA LEONE 532 15 395 
268 lA 20 
1o4 
268 LIBERIA 559 283 2 73 35 
221 
272 IV Y COAST 105 
4 :i 17 
272 COTE IVOIRE 3133 34 3037 2 
a1 
25 
276 GHANA 24 
10 
276 GHANA 397 212 31 2 71 
280 TOGO 10 
1 10 
280 TOGO 704 5 699 
6sB 284 BENIN 57 46 
18 10 41 
284 BENIN 2146 69 1379 
930 655 3042 68 :i 288 NIGERIA 281 193 7 12 288 NIGERIA 23659 18208 334 419 
302 CAMEROON 61 
21 
60 1 302 CAMEROUN 2591 5 2520 21 45 
310 EQUAT.GUINEA 21 310 GUINEE EQUAT 1183 1183 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCil EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
7$4.10 7$4.10 
314 GABON 28 2 26 314 GABON 1875 162 1701 
5 
12 
641 318 CONGO 52 
1 
52 
2 14 
318 CONGO 2116 
72 
1470 
47 140 322 ZAIRE 23 6 322 ZAIRE 708 440 2 7 
324 RWANDA 5 1 1 3 324 RWANDA 231 60 56 4 85 26 
328 BURUNDI 5 2 1 2 
14 
328 BURUNDI 153 85 11 1 54 2 
21 1 330 ANGOLA 16 
2 
2 
5 
330 ANGOLA 859 9 169 24 1 634 
334 ETHIOPIA 8 1 334 ETHIOPIE 367 216 43 3 94 11 
338 DJIBOUTI 4 
1 
4 
30 4 229 
338 DJIBOUTI 289 
1sS 
289 
8 944 334 5199 346 KENYA 265 1 
5 
346 KENYA 6724 81 
350 UGANDA 52 1 38 
5 
2 6 350 OUGANDA 2082 148 1147 228 
108 
381 178 
1 352 TANZANIA 32 5 19 2 1 352 TANZANIE 816 225 334 84 
2 
64 
366 MOZAMBIQUE 23 
4 
20 3 366 MOZAMBIQUE 816 98 
143 
654 62 
370 MADAGASCAR 4 
1 
370 MADAGASCAR 143 
21 2 372 REUNION 54 53 
5 
372 REUNION 3552 
20 
3529 
373 MAURITIUS 5 
9 1 
373 MAURICE 119 3 
29 
96 
378 ZAMBIA 11 
4 2 
1 378 ZAMBIE 1002 923 
4 168 92 
50 
382 ZIMBABWE 78 56 13 3 Hi 382 ZIMBABWE 3498 2804 334 96 386 MALAWI 68 
327 16 47 
27 
18 
25 386 MALAWI 2372 4 
303 1744 
610 
3687 
1303 455 
390 SOUTH AFRICA 572 40 124 390 AFR. DU SUD 73279 60092 1108 6329 16 
391 BOTSWANA 2 2 391 BOTSWANA 173 2 
83 
171 
393 SWAZILAND 1 
2 
1 393 SWAZILAND 112 84 29 395 LESOTHO 4 
47 39 498 59 
2 
12 
395 LESOTHO 130 
3153 1633 15625 1218 
46 
39 965 5 400 USA 802 83 64 400 ETATS·UNIS 50410 13561 8211 
404 CANADA 31 1 2 21 7 
10 
404 CANADA 2009 117 128 344 1399 3 18 
406 GREENLAND 10 34 15 21 13 7 2 406 GROENLAND 466 5405 1534 3368 620 BOB 77 466 412 MEXICO 92 412 MEXIQUE 11812 
416 GUATEMALA 14 12 2 416 GUATEMALA 496 412 84 
1 29 424 HONDURAS 15 15 
1 
424 HONDURAS 1001 970 1 
428 EL SALVADOR 13 12 428 EL SALVADOR 433 417 16 
2 432 NICARAGUA 8 8 
1 2 
432 NICARAGUA 426 397 
123 
27 
436 COSTA RICA 11 8 
44 
436 COST A RICA 272 116 33 
711 451 WEST INDIES 44 
33 
451 INDES OCCID. 711 
2753 458 GUADELOUPE 33 458 GUADELOUPE 2753 
462 MARTINIQUE 36 36 
14 
462 MARTINIQUE 3088 3088 
617 463 CAYMAN ISLES 14 
7 
463 ILES CAYMAN 617 
2 400 464 JAMAICA 8 
5 
1 464 JAMAIQUE 434 
1352 
32 
472 TRINIDAD,TOB 6 
4 8 
1 472 TRINIDAD,TOB 1371 
302 2 
7 12 
476 NL ANTILLES 12 
5 108 17 1 
476 ANTILLES NL 477 
2353 
168 
731 
5 
3 480 COLOMBIA 297 158 8 
1 
480 COLOMBIE 11071 7439 303 224 18 
484 VENEZUELA 116 20 55 21 18 1 484 VENEZUELA 4880 1113 2356 491 833 8 45 34 
492 SURINAM 520 1 
15 
519 492 SURINAM 11105 92 
756 
1 11003 9 
496 FR. GUIANA 15 
9 4 8 2 
496 GUYANE FR. 756 
177 73 217 7 51 500 ECUADOR 23 
2 1 
500 EQUATEUR 547 22 
21 504 PERU 316 18 2 293 504 PEROU 9683 1650 254 70 7654 34 Hi 508 BRAZIL 163 29 4 62 11 57 508 BRESIL 18511 3331 552 4258 352 12 9987 
512 CHILE 64 26 32 6 512 CHILl 3186 1684 816 658 5 21 2 
520 PARAGUAY 57 57 
2 1 1 
520 PARAGUAY 1762 1712 34 7 9 
524 URUGUAY 289 285 
9 13 
524 URUGUAY 8176 7990 102 72 
241 18 
12 
388 528 ARGENTINA 232 148 11 51 
20 
528 ARGENTINE 20622 12346 594 7010 25 
600 CYPRUS 112 2 63 14 
28 1 10 
13 600 CHYPRE 4078 55 2602 1092 
592 
12 289 
534 
28 
604 LEBANON 240 18 96 40 
3 
47 604 LIBAN 5175 262 2265 1400 70 4 48 
608 SYRIA 75 28 33 1 1 9 
2 
608 SYRIE 2477 1103 943 310 18 25 78 
424 612 IRAQ 874 124 600 42 17 89 612 IRAK 49574 14424 20581 4421 435 
2 
9289 
616 IRAN 528 481 1 22 
1 23 
24 616 IRAN 22681 21817 123 195 7 537 
12 2 624 ISRAEL 101 45 7 20 5 
1 
624 ISRAEL 9025 6442 203 433 15 1831 87 
628 JORDAN 232 17 186 7 
3576 9 21 35 1 628 JORDANIE 2648 997 696 398 7 1410 473 77 1423 5 632 SAUDI ARABIA 4370 378 70 128 173 632 ARABIE SAOUD 147879 49263 3040 3690 81631 7417 
636 KUWAIT 80 34 7 16 8 1 9 5 636 KOWEIT 4372 2513 511 246 371 81 366 275 9 
640 BAHRAIN 44 5 
4 
1 38 640 BAHREIN 1027 408 19 23 6 571 
4 644 QATAR 22 3 
9 22 
15 
3 
644 QATAR 821 357 244 
410 1359 28 
216 
647 U.A.EMIRATES 314 89 51 140 647 EMIRATS ARAB 16119 5116 3874 4994 338 
649 OMAN 164 4 23 60 55 
1 
18 4 649 OMAN 6079 436 796 2947 1271 46 401 228 652 NORTH YEMEN 8 2 1 4 652 YEMEN DU NRD 726 155 22 7 496 
656 SOUTH YEMEN 8 1 1 6 656 YEMEN DU SUD 348 25 48 275 
660 AFGHANISTAN 19 19 
8 11 
660 AFGHANISTAN 892 892 
41 23 5o6 16 662 PAKISTAN 119 100 
45 7 2 
662 PAKISTAN 4626 4040 
145 664 INDIA 62 6 2 664 INDE 2894 523 1854 145 227 
666 BANGLADESH 24 6 8 4 6 668 BANGLA DESH 1963 380 1428 
50 
85 70 
1 669 SRI LANKA 21 1 4 3 13 689 SRI LANKA 1153 61 242 114 685 
672 NEPAL 19 
10 
19 672 NEPAL 1170 
4 511 
1170 
676 BURMA 10 
3 12 :i 12 1 
676 BIRMANIE 517 
294 90 257 
2 
1 680 THAILAND 59 28 680 THAILANDE 3076 329 2098 7 
700 INDONESIA 252 80 13 3 148 3 5 700 INDONESIE 11607 5737 1162 265 3952 237 234 20 
701 MALAYSIA 40 15 12 4 
10 
9 701 MALAYSIA 2453 851 891 274 25 9 403 
21 703 BRUNEI 16 3 
10 
1 
176 
2 703 BRUNEI 1066 343 
538 
132 10 349 211 
4 706 SINGAPORE 259 22 3 10 38 706 SINGAPOUR 8697 1355 97 4542 433 1717 11 
708 PHILIPPINES 185 163 2 708 PHILIPPINES 23996 23740 162 
7 8 
6 4 84 
720 CHINA 29 7 22 
21 8 1 
720 CHINE 2040 655 1331 16 23 
728 SOUTH KOREA 50 20 
20 2 728 COREE DU SUD 3374 1526 4 1 1341 :i 439 26 63 2 732 JAPAN 45 10 10 3 732 JAPON 2203 730 485 34 640 275 8 
736 TAIWAN 148 132 
1:i 
1 9 
5 
6 736 T'AI-WAN 7786 7236 21 46 274 16 191 
26 
2 
740 HONG KONG 451 322 10 101 
27 
740 HONG-KONG 20805 18300 348 168 
16 
154 1809 
800 AUSTRALIA 745 413 118 20 167 800 AUSTRALIE 55735 18347 5945 2479 1 27647 1300 
804 NEW ZEALAND 25 17 8 804 NOUV.ZELANDE 1278 16 963 12 7 280 
809 N. CALEDONIA 15 15 
14 
809 N. CALEDONIE 1244 
6 
1244 
1 396 815 FIJI 14 815 FIDJI 403 
301 
302 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Ouantites Destination 
Valeurs 
SITC 'EX>.aOa CTCI 'EXMOa 
7&1.10 7&1.10 
822 FR.POL YNESIA 19 19 
7 
822 POL YNESIE FA 1000 1000 
15 3179 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 3200 6 
1000 W 0 R L D 24292 7258 4118 2275 6584 818 2287 312 357 307 1000 M 0 N DE 1308208 585443 182970 108058 171628 63505 142449 27984 17228 10943 
1010 INTRA-EC 5422 1823 713 678 630 512 420 275 85 308 1010 INTRA-CE 300778 134255 39580 12002 21326 34833 20191 24427 3249 10915 
1011 EXTRA-EC 18868 5438 3403 1597 5954 298 1848 37 292 1 1011 EXTRA-CE 1004186 451187 143385 93996 150302 25494 122258 3557 13980 27 
1020 CLASS 1 3893 1589 419 384 741 126 478 17 139 . 1020 CLASSE 1 329017 175299 32723 17668 24856 14443 51799 2837 9385 7 
1021 EFTA COUNTR. 1275 672 136 153 99 46 57 16 96 . 1021 A E L E 119895 71812 18945 6667 4337 3398 5233 2768 6735 2Ci 1030 CLASS 2 14841 3785 2956 1184 5202 171 1368 21 153 1 1030 CLASSE 2 665128 269429 108872 75607 124613 11001 70325 721 4540 
1031 ACP (60~ 2018 250 612 39 630 33 438 16 . 1031 ACP ~~ 93701 22475 28656 3114 14643 1666 22619 525 3 
1040 CLASS 134 62 27 30 11 1 2 1 . 1040 CLAS 3 10041 8459 1790 721 833 50 134 54 
7&1.20 IIICROPHONESJAND STANDS THEREFORJ· LOUDSPEAKERS· AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLFIERS 
784.20NL: ~fsR~~~LA'1-t<I'N~tr~~~SPoAJi:~u~'/{_IFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS FILET N L: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR A PLIFIERS OTHER ~HAN THOSE FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS AND SOUND 
: AMPLIFIER SETS OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT : ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS ClVlLS 
001 FRANCE 9531 1123 
1o9 
1488 590 4515 1130 34 651 001 FRANCE 67491 11766 
1347 
9272 3963 27736 10802 891 3061 
002 BELG.-LUXBG. 2095 329 173 886 
3627 
324 
819 
274 002 BELG.-LUXBG. 15415 3607 1588 4753 
21876 
2537 7 1596 
003 NETHERLANDS 7688 1145 74 233 948 606 984 003 PAYS-BAS 50587 10061 
1173 1823 
5753 
4569 8402 4883 
004 FA GERMANY 8835 
752 
886 1847 1301 754 15 1484 004 RF ALLEMAGNE 46980 
7315 
5811 11233 8995 7189 276 7723 
005 ITALY 3526 87 
385 
422 1541 518 10 196 005 ITALIE 28489 956 
23s0 
3015 11341 4760 119 983 
006 UTD. KINGDOM 3467 495 368 258 886 
303 
32 1063 006 ROYAUME-UNI 23856 5385 2742 2150 5023 
2400 
792 5414 
007 IRELAND 335 7 
18 
5 9 10 
1 
1 007 lALANDE 2655 83 1 35 80 54 
16 
2 
008 DENMARK 1103 216 86 260 430 92 
31 
008 MARK 8214 2615 212 514 1260 2052 1545 
146 009 GREECE 485 74 25 117 92 65 79 2 009 E 3634 821 312 703 549 367 672 84 
024 ICELAND 73 6 1 2 2 12 28 22 024 DE 570 73 13 10 9 55 263 4 143 
025 FAROE ISLES 15 
119 4 15 125 
1 1 13 025 IL EROE 173 
1632 136 155 622 
4 4 165 
028 NORWAY 1111 154 101 
2 
593 028 N EGE 8885 774 1038 
103 
2528 
030 SWEDEN 2279 241 16 61 245 624 96 994 030 SUEDE 13274 2813 284 557 1217 2626 1279 4415 
032 FINLAND 882 107 115 51 220 200 66 1 120 032 FINLANDE 5417 1015 709 475 956 954 690 10 608 
036 SWITZERLAND 1913 696 116 95 109 325 157 5 410 036 SUISSE 16799 7700 1239 860 665 2295 1886 124 2030 
038 AUSTRIA 1269 553 9 133 144 198 39 193 036 AUTRICHE 10546 5253 113 994 1482 1200 583 15 906 
040P TUGAL 231 26 8 57 50 45 44 1 040 PORTUGAL 2027 416 175 390 236 172 628 
6 
10 
042 IN 1204 189 62 211 157 381 154 50 042 ESPAGNE 9407 2001 555 1472 810 2946 1359 258 
043 RA 65 4 46 3 4 4 4 043 ANDORRE 919 53 695 23 55 29 61 3 
048 A VIA 263 151 2 67 8 3 31 048 YOUGOSLAVIE 4770 3178 129 849 62 35 448 69 
052 TURKEY 28 B 14 4 2 052 TURQUIE 444 222 6 98 1 55 57 5 
056 SOVIET UNION 31 16 1 13 056 U.R.S.S. 1922 554 75 390 1 858 44 
060 POLAND 7 4 
1 
1 060 POLOGNE 126 75 4 1 
1 3 
7 39 
062 CZECHOSLOVAK 23 18 
2 4 
4 062 TCHECOSLOVAQ 493 415 
4 
6 66 2 
084 HUNGARY 47 16 23 
3 
2 
1 
084 HONGRIE 805 318 135 4 34 299 11 
066 ROMANIA 24 13 3 3 
1 
1 066 ROUMANIE 457 263 30 51 11 2 45 55 
066 BULGARIA 33 10 1 12 2 7 066 BULGARIE 507 285 
6 
17 54 6 116 29 
202 CANARY ISLES 39 11 
17 14 
13 4 11 202 CANARIES 293 110 3 58 18 98 
204 MOROCCO 47 2 1 9 4 204 MAROC 692 40 432 119 9 49 43 
208A lA 24 6 18 
9 
208 ALGERIE 597 239 334 4 6 
4 
14 
212 18 3 6 
20 
212 TUNISIE 356 106 147 96 1 2 
22 216 92 34 
9 
38 216 LIBYE 3724 2722 15 369 
15 2 
596 
38 3 220 41 3 23 6 220 EGYPTE 998 76 376 219 269 
240 4 4 240 NIGER 245 1 243 1 
1 36 248 9 8 
42 
248 SENEGAL 194 
2 
153 4 
260G 43 
1 
1 2 260 GUINEE 357 
12 331 
5 
12 
16 5 272 I COAST 17 9 4 
3 3 
272 COTE IVOIRE 225 7 166 26 
2 38 288 NIGERIA 124 5 1 15 96 288 NIGERIA 1033 73 33 84 29 772 2 
302 CAMEROON 18 14 1 2 1 302 CAMEROUN 348 6 280 10 13 1 34 4 
314 GABON 8 7 2 2 314 GABON 263 
10 249 2 2 
10 318 CONGO 11 
3 
7 
4 2 
318 CONGO 219 1 173 34 
72 19 322 ZAIRE 10 1 322 z 162 41 16 14 
352 TANZANIA 4 
1 
1 3 352 T IE 1060 3 
81 
16 6 1033 
370 MADAGASCAR 1 
8 
370M SCAR 149 14 2 4 48 
372 REUNION 36 28 
17 
372 A N 519 8 440 71 
73 23 23 382 ZIMBABWE 17 
15 4 11 3 331 1 13 
382 ZIMBABWE 133 13 1 
154 19 15 390 SOUTH AFRICA 409 31 390 AFR. DU SUD 1752 342 97 162 894 69 
400 USA 1488 177 89 105 4 122 750 2 239 400 ETATS-UNIS 19167 3575 1266 1005 47 3678 8236 25 1334 
404 CANADA 523 71 14 18 48 331 41 404 CANADA 4320 1052 111 98 220 2845 194 m- GREENLAND 39 1 38 406 GROENLAND 443 
36 51 
7 
2 
436 
MEXICO 5 
32 
5 
5 
412 MEXIQUE 172 81 
27 
1 
456 GUADELOUPE 38 456 GUADELOUPE 380 10 337 2 4 
462 MARTINIQUE 70 84 
59 
5 
7 
462 MARTINIQUE 706 11 656 2 
253 
35 2 
480 COLOMBIA 66 
5 10 2 
480 COLOMBIE 318 8 4 
61 11 
52 
484 VENEZUELA 19 1 484 VENEZUELA 236 78 75 11 
496 FR. GUIANA 12 
1 
12 2 2 496 GUYANE FR. 164 1 
163 
23 3 2 16 504 PERU 7 1 504 PEROU 138 53 41 s4 508 BRAZIL 7 4 1 
2 9 1 
1 508 BRESIL 289 120 27 4 
372 
3 71 
512 CHILE 18 6 
5 
512 CHILl 559 138 16 23 4 4 2 
528 ARGENTINA 10 1 
2 7 
4 
2 2 528 ARGENTINE 168 26 9 
74 27 
11 
32 
18 8 600 CYPRUS 32 7 2 10 600 CHYPRE 276 84 19 51 10 95 
604 LEBANON 52 8 17 18 3 1 5 604 LIBAN 357 83 144 86 11 1 9 23 
608 SYRIA 20 4 1 10 3 2 608 SYRIE 320 90 10 115 13 91 1 
612 IRAQ 44 2 11 11 
13 5 
20 
57 
612 IRAK 2722 194 290 142 
76 26 2043 53 624 ISRAEL 126 17 3 10 21 624 ISRAEL 911 197 45 59 230 278 
628 JORDAN 7 1 1 2 1 1 1 
1 
628 JOROANIE 198 13 17 30 3 5 126 
12 
4 
632 SAUDI ARABIA 287 57 24 78 1 36 90 632 ARABIE SAOUD 3852 780 1079 860 17 249 1044 11 
638 KUWAIT 104 5 1 6 4 4 82 2 638 KOWEIT 1369 114 54 69 24 22 1053 6 27 
840 BAHRAIN 7 1 1 4 1 840 BAHREIN 123 11 4 15 1 84 8 
844 QATAR 11 1 4 4 1 844 QATAR 178 15 13 33 103 13 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
764.20 764.20 
647 U.A.EMIRATES 33 3 1 12 3 It 3 647 EMIRATS ARAB 916 44 33 164 38 
1 
580 
4 
37 
649 OMAN 5 
1 
2 2 1 649 OMAN 449 11 5 10 408 10 
658 SOUTH YEMEN 2 
1 5 
1 
4:i 
658 YEMEN DU SUD 195 6i 33 :i ti :i 161 1 664 INDIA 52 
1 
3 664 INDE 410 3 139 178 
680 THAILAND 27 3 13 8 2 680 THAILANDE 215 43 8 52 
10 
100 12 
700 INDONESIA 40 It 
1 8 :i 
25 4 700 INDONESIE 553 392 38 
loS 
5 100 8 
701 MALAYSIA 46 30 
45 
4 
4 
701 MALAYSIA 1481 1217 8 11 1 130 6 
706 SINGAPORE 209 35 2 3 43 77 706 SINGAPOUR 2015 606 33 40 219 244 835 38 
708 PHILIPPINES 9 2 
1 22 
7 
1 
708 PHILIPPINES 108 62 i 24:i 1 2 18 25 728 SOUTH KOREA 62 5 
11 
33 
41 
728 COREE DU SUD 741 90 3 
2 
359 
358 
39 
732 JAPAN 483 45 5 3 346 32 732 JAPON 4561 688 47 43 52 3169 202 
736 TAIWAN 108 25 4 
1 
31 44 4 736 T' AI-WAN 805 306 58 5 122 296 18 
740 HONG KONG 157 27 3 33 
4 
89 4 740 HONG-KONG 2159 407 77 20 125 
20 
1488 
9 
42 
800 AUSTRALIA 250 13 1 13 57 132 30 800 AUSTRALIE 2692 523 13 117 255 1568 187 
804 NEW ZEALAND 42 1 3 9 29 804 NOUV.ZELANDE 508 23 17 37 409 17 5 
977 SECRET CTRS. 931 931 977 SECRET 21064 21064 
1000 WORLD 51108 6991 2211 5416 5926 14767 7204 969 7623 1 1000 M 0 N DE 414913 83402 25367 39313 51341 93245 74479 9357 38397 12 
1010 INTRA-EC 35064 4142 1368 4133 3465 12556 3804 913 4863 . 1010 INTRA-CE 247321 41654 12551 27499 21522 77443 34476 8565 23610 1 
1011 EXTRA-EC 15115 2849 843 1283 1532 2211 3400 56 2940 1 1011 EXTRA-CE 146505 41748 12809 11804 8754 15796 40003 792 14788 11 
1020 CLASS 1 12533 2427 490 864 1225 2081 2644 52 2750 . 1020 CLASSE 1 104368 30586 5571 7369 6894 14868 25247 698 13134 1 
1021 EFTA COUNTR. 7754 1748 268 413 895 1557 533 8 2332 
1 
1021 A E L E 55521 18904 2649 3442 5186 8075 6368 256 10641 
10 1030 CLASS 2 2404 344 346 387 290 126 729 4 177 1030 CLASSE 2 37580 9140 7115 3795 1768 886 13333 94 1441 
1031 ACP (60a 315 14 74 74 16 8 123 3 3 1031 ACP (6~ 5443 274 1825 641 112 144 2373 49 25 
1040 CLASS 178 78 7 32 17 5 27 12 1040 CLASS 3 4558 2022 123 641 94 44 1422 212 
764.30 TELEVISI~ RADIO-BROADCASTlNG RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS AND TRAHSMITIER-RECEIVERS 764
'
30
NL ~~-~~w~~fi~WP2~c~r~~~1Jirt:A~~REILS EMETTEURS ET EMETTEURS·RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA N L: NO BREAK WN BY COUNTRIES FOR TRANSMITIERS AND TRANSMITIER·RECEIVERS OTHER THAN RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC 
: APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT : RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 
001 FRANCE 383 143 
t2 
47 120 17 56 001 FRANCE 30723 18400 
2746 
1963 4642 1902 5 3811 
002 BELG.-LUXBG. 198 80 75 
39 
9 22 002 BELG.-LUXBG. 21568 11776 5116 
12oS 
541 23 1366 
003 NETHERLANDS 227 103 5 11 10 59 003 PAYS-BAS 22518 13233 633 1445 696 13 5290 
004 FR GERMANY 166 
38 
24 60 9 25 48 004 RF ALLEMAGNE 16154 
52 0S 
5655 3436 385 2232 25 4421 
005 ITALY 148 35 
22 
8 24 
:i 
43 005 ITALIE 12168 1999 
1496 38 
206 1619 2 3132 
006 UTD. KINGDOM 294 156 6 38 
35 
69 006 ROYAUME-UNI 27914 14983 1410 1286 
1551 
361 8340 
007 IRELAND 45 6 1 2 
5 
1 007 lALANDE 2468 559 2 141 131 
454 
84 
008 DENMARK 51 34 
71 
6 1 5 
10 
008 DANEMARK 3396 2117 58 324 
2 
63 380 
695 009 GREECE 134 32 14 4 3 009 GRECE 7766 2119 2427 1977 308 238 
024 ICELAND 15 2 4 1 8 024 ISLANDE 1302 236 431 116 519 
025 FAROE ISLES 5 
40 5 ti :i 5 025 ILES FEROE 297 6758 421 207:i 1 222 4 297 028 NORWAY 152 87 028 NORVEGE 19159 9680 
030 SWEDEN 65 6 6 4 
1 
4 45 030 SUEDE 8456 1341 1034 744 11 221 20 5085 
032 FINLAND 22 3 2 
9 
3 
2 
13 032 FINLANDE 3352 593 640 24 53 198 
34 
1644 
036 SWITZERLAND 74 49 4 2 i 4 036 SUISSE 10374 7586 1059 517 73 201 904 
038 AUSTRIA 83 72 
6 
6 
1 
3 038 AUTRICHE 16196 14954 73 638 1 100 430 
040 PORTUGAL 46 11 11 I 
1 
10 040 PORTUGAL 6385 2848 1073 1515 31 295 
26 
623 
042 SPAIN 129 41 32 18 10 6 21 042 ESPAGNE 10032 2971 3379 1656 439 500 1061 
043 ANDORRA 10 
IS 
7 2 1 043 ANDORRE 390 3 307 60 5 15 
045 VATICAN CIT'Y 18 
:i 1 
045 CITE VATICAN 1198 1198 
2 2 11 48 t6 3i 046 MALTA 4 
20 t1 72 4 
046 MALTE 133 17 
89:i 046 YUGOSLAVIA 109 2 048 YOUGOSLAVIE 34622 4467 28810 137 23 292 
052 TURKEY 46 14 2 4 10 16 052 TURQUIE 3680 1221 480 857 441 4 677 
056 SOVIET UNION 5 1 3 
2 
1 056 U.R.S.S. 1058 217 581 5 275 
060 POLAND 2 
1 
060 POLOGNE 157 28 
114 
114 15 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
062 TCHECOSLOVAO 224 73 
ti 1 20 17 064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 657 465 
244 
12 162 
066 ROMANIA 2 1 
9 
1 066 ROUMANIE 794 188 15 294 53 
070 ALBANIA 13 4 070 ALBANIE 1552 3 1189 
4 
2 358 
202 CANARY ISLES 10 8 i 2 202 CANARIES 804 14 655 2327 39 4 92 204 MOROCCO 95 
1 
84 4 204 MAROC 5260 8 2712 13 21 175 
208 ALGERIA 72 71 
1 :i 
208 ALGERIE 2557 290 2235 2 2 4 24 
212 TUNISIA 35 3 28 
1 
212 TUNISIE 3415 926 2208 65 1 21 
35 
194 
216 LIBYA 34 3 27 1 
1 
2 216 LIBYE 5449 1263 3122 179 
s1 
236 614 
220 EGYPT 61 34 1 14 3 8 220 EGYPTE 10067 6506 439 1799 822 440 
224 SUDAN 18 1 1 16 224 SOUDAN 667 50 195 8 
1 
414 
228 MAURITANIA 3 3 
5 
228 MAURITANIE 521 
1 
520 
398 2 1 240 NIGER 7 2 240 NIGER 1075 673 
247 CAPE VERDE 1 1 
1 
247 CAP-VERT 458 
t2i 458 1 4 49 248 SENEGAL 8 7 248 SENEGAL 808 627 
1 12 260 GUINEA 2 2 
5 
260 GUINEE 254 17 224 
396 10 268 LIBERIA 7 2 
1 
268 LIBERIA 581 21 129 5 
59 272 IVORY COAST 19 18 272 COTE IVOIRE 2791 1 2621 28 
6 
82 
284 BENIN 1 46 1 1 toi 284 BENIN 191 6860 183 64 7735 59 2 288 NIGERIA 162 14 
1 
288 NIGERIA 16865 2122 2 23 
302 CAMEROON 34 9 23 1 302 CAMEROUN 12172 5131 6760 15 4 252 10 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 306 R.CENTRAFRIC 337 
28 
337 
314 GABON 11 
4 
11 314 GABON 1678 1650 
:i 318 CONGO 64 60 i 318 CONGO 9114 361 8750 51 4 8 322 ZAIRE 15 8 322 ZAIRE 1568 1 771 733 
328 BURUNDI 8 
1 
8 
1 
328 BURUNDI 4108 2 4073 24 9 4 330 ANGOLA 3 1 330 ANGOLA 1008 580 221 23 180 
2:i 334 ETHIOPIA 1 
5 
1 334 ETHIOPIE 236 77 136 
4 338 OJ I BOUTI 21 16 
1 
338 DJIBOUTI 2292 316 1972 
89 10 346 KENYA 55 14 40 346 KENYA 3534 984 2451 
303 
304 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark I 'EXMba CTCI I EUR 10 reutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
714.30 714.30 
350 UGANDA 9 4 2 2 1 350 OUGANDA 1451 682 710 48 11 
355 SEYCHELLES 2 2 355 SEYCHELLES 151 149 2 
370 MADAGASCAR 14 14 
1 
370 MADAGASCAR 3936 3936 
46 372 REUNION 7 6 372 REUNION 411 365 
375 COMOROS 2 2 375 COMORES 210 
31 
210 
27 16 57 378 ZAMBIA 
1:i 1 9 :i 
378 ZAMBIE 131 
494 :i 362 ZIMBABWE 362 ZIMBABWE 826 197 5 127 
386 MALAWI 4 
11 
4 
19 2 
366 MALAWI 675 2 673 
251 :i 924 1oB 390 SOUTH AFRICA 72 40 
:i 2 4 
390 AFR. DU SUD 7408 2659 3463 
:i 22:i 400 USA 80 21 5 37 8 400 ETATS-UNIS 10473 6096 549 517 149 2488 448 
404 CANADA 17 6 2 6 3 404 CANADA 1092 80 533 105 18 196 160 
406 GREENLAND 7 
6 56 9 2:i 7 406 GROENLAND 476 1391 2996 1736 1530 476 412 MEXICO 94 412 MEXIQUE 7650 ti 3 442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 107 5 85 1 7 1 
458 GUADELOUPE 6 6 
1 
458 GUADELOUPE 808 19 775 
2s 
14 
462 MARTINIQUE 11 10 
12 
462 MARTINIQUE 396 9 361 34:i 1 463 CAYMAN ISLES 12 
4 
463 ILES CAYMAN 346 3 346 18 6 464 JAMAICA 4 
9 19 
464 JAMAIQUE 370 
410 556 4 480 COLOMBIA 32 4 480 COLOMBIE 1132 162 
9 1 484 VENEZUELA 6 1 5 
6 
484 VENEZUELA 929 219 642 52 6 
492 SURINAM 6 
:i 
492 SURINAM 957 107 
298 
848 2 
496 FR. GUIANA 3 
1 
496 GUYANE FR. 300 
68 
2 
5 504 PERU 34 
5 
33 
:i 
504 PEROU 3578 3364 141 
1s0 21 508 BRAZIL 11 3 
1 5 1 
508 BRESIL 3378 1296 1716 162 23 
512 CHILE 9 2 
12 
512 CHILl 1199 108 287 95 
1699 
667 42 
524 URUGUAY 13 44 1:i 1 1 1 524 URUGUAY 2127 3 65 346 243 14 528 ARGENTINA 60 1 528 ARGENTINE 6431 4689 1229 227 5 38 
600 CYPRUS 5 
:i 10 
1 2 2 600 CHYPRE 419 77 2 201 2 62 75 
604 LEBANON 32 10 8 1 604 LIBAN 3461 545 1393 1123 212 188 
608 SYRIA 24 14 6 1 
4 
3 608 SYRIE 8178 6023 1351 550 
1 168 
254 
612 IRAQ 1900 25 1863 3 5 612 IRAK 75020 3792 69342 1094 623 
616 IRAN 2 2 
6 1 
616 IRAN 566 494 1 62 
1 
4 
36 
5 
624 ISRAEL 7 
1:i 60 1 
624 ISRAEL 1231 119 14 967 29 65 
628 JORDAN 74 
-; :i 2 628 JORDANIE 4745 885 3503 BO:i 48 357 :i 8sS 632 SAUDI ARABIA 119 7 73 27 632 ARABIE SAOUD 14298 864 10618 1106 
636 KUWAIT 12 2 3 1 1 5 636 KOWEIT 1412 368 224 15 57 748 
640 BAHRAIN 6 2 2 2 640 BAHREIN 427 259 2 6 66 74 
644 QATAR 23 
14 36 1:i 2 
23 
:i 
644 QATAR 2057 5 192 
126 357 
1854 6 
647 U.A.EMIRATES 83 15 647 EMIRATS ARAB 16503 1585 14019 302 114 
649 OMAN 4 1 
4 
3 649 OMAN 682 137 11 9 525 
652 NORTH YEMEN 4 652 YEMEN DU NRD 1307 220 1066 21 
660 AFGHANISTAN 
14 -; 1 :i :i 660 AFGHANISTAN 107 107 251 141 17 250 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2666 2007 
24 664 INDIA 26 1 19 2 4 664 INDE 1787 188 927 224 19 405 
26 666 BANGLADESH 6 
2 
6 
19 2 1 
666 BANGLA DESH 285 1 237 
2271 1032 
21 
680 THAILAND 37 13 680 THAILANDE 4493 290 869 31 
700 INDONESIA 90 16 73 1 700 INDONESIE 13723 5594 7487 
1 
642 
22 701 MALAYSIA 57 56 1 701 MALAYSIA 20767 64 20621 59 
703 BRUNEI 1 
2 :i 1 1 
1 
11 
703 BRUNEI 495 
273 
52 67 
96 
376 
527 706 SINGAPORE 28 10 706 SINGAPOUR 2333 685 152 600 
708 PHILIPPINES 6 6 30 1 :i 708 PHILIPPINES 1447 1444 22s0 1 2 179 720 CHINA 36 2 
10 1o4 
720 CHINE 2692 171 36 
661 
14 
728 SOUTH KOREA 119 
2 
5 
1 5 
728 COREE DU SUD 10606 98 1115 
36 
8732 
281 732 JAPAN 15 1 2 4 732 JAPON 1036 213 70 131 307 
736 TAIWAN 4 1 3 
6 6 
736 T'AI-WAN 395 207 108 
15 
57 23 
740 HONG KONG 14 2 
16 :i 
740 HONG-KONG 1044 149 11 
5os 
462 407 
600 AUSTRALIA 32 7 1 5 BOO AUSTRALIE 3763 1087 1570 14 203 364 
801 PAPUA N.GUIN 11 1 10 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 2650 42 2487 
49 
121 
14 44 804 NEW ZEALAND 1 
1 
804 NOUV.ZELANDE 112 5 
1sti 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 158 
817 TONGA 1 1 817 TONGA 181 181 
822 FR.POL YNESIA 10 10 
2 
822 POL YNESIE FR 1174 
2 
1174 
163 950 STORES,PROV. 2 
297 710 
950 AVIT.SOUTAGE 165 
17260 198587 977 SECRET CTRS. 1007 977 SECRET 215847 
1000 W 0 R L D 7588 1222 3221 535 297 302 1339 18 832 • 1000 M 0 N DE 828804 182871 238948 72070 17316 15195 243506 1488 57610 
1010 INTRA-EC 1643 590 154 235 221 127 8 308 . 1010 INTRA-CE 144672 68396 14929 15696 40 8229 9157 885 27138 
1011 EXTRA-EC 4914 832 3088 296 81 502 9 324 . 1011 EXTRA-CE 488114 114272 224016 56008 17 6966 35762 803 30470 1020 CLASS 1 993 313 147 151 34 101 8 239 . 1020 CLASSE 1 139498 54333 15997 38418 5 1573 5960 339 22873 1021 EFTA COUNTR. 456 182 27 48 4 24 2 169 . 1021 A E L E 65225 34315 4731 5629 
12 
170 1236 60 19084 
1030 CLASS 2 3658 310 2879 147 47 399 1 75 1030 CLASSE 2 321360 58769 203623 17534 5369 29335 264 6454 
1o31 AcP (6oa 503 80 264 19 9 126 1 4 1031 ACP (~ 70541 14924 43642 1960 12 924 8691 138 250 1040 CLASS 66 9 43 1 3 10 1040 CLASS 3 7256 1171 4397 56 23 467 1142 
714.11 RADIOTELEPHONIC OR RAOIOTELEGRAPIIC RECEIVERS 714.81 RECB'TEURS DE RADIOTELEPH.OU RAO.TELEGRAP. 
001 FRANCE 42 8 
1 
11 2 5 14 1 1 001 FRANCE 5248 1644 3:i 211 936 261 2068 29 79 002 BELG.-LUXBG. 20 4 5 3 
6 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4088 1952 69 971 
246 
1047 
1 
16 
003 NETHERLANDS 31 8 1 
19 
12 003 PAYS-BAS 5685 3698 25 37 
2287 
1167 311 
004 FR GERMANY 99 
2 
32 32 14 2 004 RF ALLEMAGNE 10151 
1041 
317 311 4358 2666 25 187 
005 ITALY 16 
1s 
3 1 8 
2 
2 005 ITALIE 3125 27 
401 
620 29 1178 
97 
230 
006 UTD. KINGDOM 24 1 2 2 
22 
2 006 ROYAUME-UNI 2776 850 180 900 186 
1245 
162 
007 IRELAND 23 
1 
1 
4 
007 lALANDE 1555 68 222 13 
2 3:i 
7 
008 DENMARK 13 1 
1 
7 008 DANEMARK 1416 153 164 177 887 
17 009 GREECE 13 1 1 8 2 
6 
009 GRECE 402 137 
35 
44 59 57 88 
028 NORWAY 16 1 2 7 028 NORVEGE 1630 275 137 36 5 482 660 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa 
7&1.8t 764.81 
030 SWEDEN 7 1 1 1 4 030 SUEDE 2193 933 5 28 148 501 10 568 
032 FINLAND 2 1 
2 34 1 032 FINLANDE 1381 674 4 51 135 19 558 10 036 SWITZERLAND 41 2 
2 
3 036 SUISSE 1221 755 119 5 237 35 
038 AUSTRIA 7 1 2 2 038 AUTRICHE 1200 357 11 19 285 1 526 1 
040 PORTUGAL 5 
3 
2 
1 
3 
1 
040 PORTUGAL 380 74 5 27 128 26 103 17 
042 SPAIN 13 4 4 042 ESPAGNE 6293 4916 20 649 172 6 482 
7 
48 
046 MALTA 1 
8 1 11 
1 046 MALTE 140 42 
14 1225 
13 5 73 
048 YUGOSLAVIA 20 
1 
046 YOUGOSLAVIE 5341 4003 
3 
33 66 
32 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 267 165 11 10 46 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 230 223 2 
7 
5 
060 POLAND 060 POLOGNE 164 21 
1 
136 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 242 211 
8 3 
30 
066 ROMANIA 
1 1 
066 ROUMANIE 102 11 80 
8 204 MOROCCO 2 
4 
204 MAROC 308 7 143 
157 
150 
208 ALGERIA 8 
1 
4 208 ALGERIE 581 9 46 
3 
369 
3 212 TUNISIA 1 
5 3 
212 TUNISIE 268 135 76 19 32 
216 LIBYA 13 5 216 LIBYE 4615 1340 2429 
5 
844 2 
220 EGYPT 14 14 220 EGYPTE 671 78 3 571 14 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 367 
139 
367 
247 CAPE VERDE 
1 1 
247 CAP-VERT 141 2 
2 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 126 56 
8 1 
68 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 230 
77 7 
221 6 288 NIGERIA 4 
1 
4 288 NIGERIA 839 
220 
8 12 729 
318 CONGO 1 
1 1 2 
318 CONGO 220 
41 17 307 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 365 
329 ST. HELENA 
1 1 
329 STE-HELENE 107 
a8 21 107 334 ETHIOPIA 
2 
334 ETHIOPIE 141 
1 
32 
1 346 KENYA 2 
2 
346 KENYA 173 
30 
5 166 
350 UGANDA 2 
4 13 1 
350 OUGANDA 236 
4 
160 68 7 46 55 390 SOUTH AFRICA 21 3 390 AFR. DU SUD 4241 2531 322 1254 
3 400 USA 31 5 1 25 400 ETATS-UNIS 6150 3144 6 96 111 38 2712 40 
404 CANADA 3 3 
1 
404 CANADA 627 149 73 1 7 373 24 
406 GREENLAND 1 
2 4 
406 GROENLAND 112 
1255 1182 
9 103 
412 MEXICO 6 412 MEXIQUE 2449 IS 9 3 480 COLOMBIA 7 
1 
7 
1 
480 COLOMBIE 1129 
71 
1106 
3 
7 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 138 64 
500 ECUADOR 1 1 
2 
500 EQUATEUR 768 764 
10 
4 
10 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 143 48 
7 24 
75 
512 CHILE 512 CHILl 122 81 2 8 
524 URUGUAY 
2 1 1 
524 URUGUAY 133 88 
3 257 
2 
1 
43 
3 528 ARGENTINA 
1 
528 ARGENTINE 519 245 3 7 
600 CYPRUS 3 2 600 CHYPRE 440 
1 
274 
8 
164 2 
604 LEBANON 
38 2 36 
604 LIBAN 187 13 165 
608 SYRIA 
7 
608 SYRIE 9112 114 
511 
246 2 8750 
612 IRAQ 63 45 11 612 IRAK 11958 4050 4046 175 
5 
3176 
616 IRAN 6 1 3 2 616 IRAN 955 528 343 
2 
79 
7 624 ISRAEL 1 
2 
1 624 ISRAEL 105 25 
49 
3 2 66 
628 JORDAN 3 
1 
1 628 JORDANIE 463 90 119 
29 
3 202 
3 11 1 632 SAUDI ARABIA 23 13 
1 
9 632 ARABIE SAOUD 5699 218 15 1514 3908 
636 KUWAIT 19 17 1 636 KOWEIT 529 47 
19 
7 172 303 
2 644 QATAR 1 1 644 QATAR 389 11 2 
83 67 
355 
647 U.A.EMIRA TES 5 5 647 EMIRATS ARAB 1363 65 26 1115 7 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 323 7 
122 
2 314 
652 NORTH YEMEN 
1 1 
652 YEMEN DU NRD 243 19 
3 
102 
1 662 PAKISTAN 
1 
662 PAKISTAN 318 123 
2 12 
191 
664 INDIA 2 1 664 INDE 529 360 6 130 3 19 666 BANGLADESH 
1 1 
666 BANGLA DESH 312 
111 107 5 
309 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 500 277 
701 MALAYSIA 8 8 
1 
701 MALAYSIA 1097 20 82 15 
38 
980 
212 706 SINGAPORE 7 6 706 SINGAPOUR 645 140 1 32 222 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 197 64 71 62 
728 SOUTH KOREA 6 
3 
6 728 COREE DU SUD 359 2 
14 27 5 8 
357 
13 732 JAPAN 9 
1 
6 
1 
732 JAPON 765 174 524 
740 HONG KONG 9 1 6 740 HONG-KONG 1179 229 13 20 851 
4 
66 
800 AUSTRALIA 4 1 2 1 800 AUSTRALIE 1035 291 43 268 371 58 
1000 W 0 R L 0 827 78 10 308 48 50 301 4 28 . 1000 M 0 N 0 E 121702 39623 2725 16360 8014 5515 48040 244 3178 3 
1010 INTRA-EC 278 24 1 67 41 46 85 3 11 . 1010 INTRA-CE 34443 9742 582 1460 5961 5139 10365 186 1008 3 1011 EXTRA-EC 546 54 9 240 7 4 214 1 17 . 1011 EXTRA-CE 87200 29882 2142 14843 2052 376 35875 58 2169 
1020 CLASS 1 188 28 4 63 5 1 72 1 14 . 1020 CLASSE 1 33022 18489 317 2635 1396 169 8379 25 1612 
1021 EFTA COUNTR. 80 6 3 40 3 
2 
17 11 . 1021 A E L E 8057 3072 177 262 752 51 2425 10 1308 
3 1030 CLASS 2 356 25 6 177 2 141 3 . 1030 CLASSE 2 53059 10707 1818 12204 637 198 26967 33 492 
1031 ACP (801 25 1 3 4 1 16 
1 
. 1031 ACP (6~ 3369 199 617 267 16 47 2188 28 7 
1040 CLASS 6 1 1 3 . 1040 CLASS 3 1119 686 8 4 18 10 328 65 
764.82 TELEVISION CAMERAS 764.82 APPAREJLS DE PRISE DE YUES P.LA TELEVISION 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 86 10 5 69 2 5 001 FRANCE 5355 2159 766 797 584 1793 22 9 002 BELG.-LUXBG. 22 6 7 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 2271 1116 84 
249 
287 9 
003 NETHERLANDS 72 19 10 31 5 
1 
003 PAYS-BAS 5756 3480 805 461 660 53 68 
004 FA GERMANY 55 
49 
6 26 6 16 004 RF ALLEMAGNE 4597 
9475 
787 407 293 2885 16 209 
005 ITALY 65 10 
9 
1 5 
2 1 
005 ITALIE 12337 1399 
990 
133 1308 22 
642 006 UTD. KINGDOM 30 12 5 1 
23 
006 ROYAUME-UNI 7031 3821 1125 150 
9aS 
303 
007 IRELAND 23 
2 1 3 
007 lALANDE 1011 20 
49 
3 
14 006 DENMARK 9 3 008 DANEMARK 1012 340 63 546 
305 
306 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX!IOoo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EX!IOoo 
764.82 184.82 
009 GREECE 5 1 3 1 009 GRECE 298 104 75 66 22 29 2 
024 ICELAND 1 
2 1 
1 
1 
024 ISLANDE 100 2 1 
164 
1 73 23 
028 NORWAY 7 1 2 028 NORVEGE 1548 435 107 544 
16 
298 
030 SWEDEN 6 1 2 1 1 1 030 SUEDE 962 243 159 25 302 217 
032 FINLAND 4 1 1 2 032 FINLANDE 680 171 50 1 
:i 
123 1 334 
036 SWITZERLAND 54 6 38 Hi 036 SUISSE 2381 1886 179 178 84 51 
038 AUSTRIA 8 4 1 3 038 AUTRICHE 1327 1046 128 44 
1:i 
109 
040 PORTUGAL 2 2 
:i 6 
040 PORTUGAL 820 727 18 1 61 
54 042 SPAIN 12 3 
2 
042 ESPAGNE 1819 1059 278 167 4 257 
1 048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOUGOSLAVIE 758 243 2 39 4 469 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 836 811 
49 
16 7 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 732 587 
1 
96 
6 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 272 265 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 388 388 
1 32 070 ALBANIA 
1 
070 ALBANIE 438 405 
42 1 204 MOROCCO 1 
1 
204 MAROC 286 27 216 
212 TUNISIA 1 
11 :i 
212 TUNISIE 105 12 84 6 3 
9:i 216 LIBYA 22 8 i 216 LIBYE 1454 962 279 
115 5 
220 EGYPT 9 1 1 220 EGYPTE 1588 95 62 9 1402 
224 SUDAN 
9 9 
224 SOUDAN 109 105 
1025 
4 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 1025 
130 232 MALl 232 MALl 134 4 
2 248 SENEGAL 
:i :i 
248 SENEGAL 136 
1 
22 112 
272 IVORY COAST 
12 
272 COTE IVOIRE 286 274 
9 2 
11 
8 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 3900 150 14 3717 
314 GABON 
2 1 1 
314 GABON 133 127 
2 
1 5 
318 NGO 318 CONGO 331 
:i 
156 173 
372 ON 1 1 
1 
372 REUNION 220 217 
52 382 BWE 17 
1 
16 
6 
382 ZIMBABWE 2391 2 2337 
70 2 4i 390 AFRICA 15 7 
1 
1 390 AFR. DU SUD 1663 217 824 503 
19 400 USA 18 1 1 15 400 ETATS-UNIS 5340 191 413 38 68 4580 31 
404 CANADA 1 1 
1 
404 CANADA 316 4 30 282 
186 406 GREENLAND 1 
2 
406 GROENLAND 186 
284 1 63i 412 MEXICO 2 
1 
412 MEXIQUE 922 
102 458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 102 
462 MARTINIQUE 1 
2 
1 
15 
462 MARTINIQUE 149 
341 
149 
11 644 5 508 BRAZIL 22 5 508 BRESIL 1572 571 
804 LEBANON 1 
2 
1 
2 
804 LIBAN 124 6 
8 
6 33 79 
2 608 SYRIA 4 608 SYRIE 1107 626 2 
2 
469 
612 IRAQ 12 3 9 612 IRAK 2519 745 1473 29 37 233 
616 IRAN 1 1 
1 :i 
616 IRAN 439 439 
19 40 :i 692 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 829 75 
628 JORDAN 
28 5 15 4 4 
628 JORDANIE 417 47 76 7 287 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4353 1220 2475 39 619 
2 636 KUWAIT 636 KOWEIT 316 3 249 6 56 
640 BAHRAIN 
18 2 
640 BAHREIN 121 3 
1635 :i 
107 11 
647 U.A.EMIRATES 15 1 647 EMIRATS ARAB 2080 369 73 
662 PAKISTAN 2 1 1 862 PAKISTAN 523 98 93 
1 
332 
664 INDIA 3 
1 
1 2 664 INDE 389 8 64 316 
680 THAILAND 1 
9 
680 THAILANDE 681 649 2 30 
4 20 700 INDONESIA 13 4 700 INDONESIE 3904 3789 91 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 370 263 6 101 
703 BRUNEI 
1 1 
703 BRUNEI 125 
179 9 
125 
9 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 438 241 
708 PHILIPPINES 
8 i 1 708 PHILIPPINES 125 125 200 1 1 170 6 732 JAPAN 732 JAPON 1262 884 
740 HONG KONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 251 96 42 1 112 
BOO AUSTRALIA 2 1 
166 
1 BOO AUSTRALIE 652 194 28 4 
16315 
426 
977 SECRET CTRS. 166 977 SECRET 16315 
1000 WORLD 894 172 193 189 166 37 126 3 8 . 1000 M 0 N DE 116237 41459 20003 4207 18315 2321 26951 518 2463 
1010 INTRA-EC 362 98 37 146 17 60 2 2 • 1010 INTRA-CE 39668 20495 5003 2872 1445 8497 425 929 
1011 EXTRA-EC 362 74 155 42 18 66 1 6 • 1011 EXTRA-CE 58220 20965 14999 1317 858 19454 93 1534 
1020 CLASS 1 152 33 57 29 1 26 1 5 1020 CLASSE 1 20645 8218 2445 752 103 7999 90 1038 
1021 EFTA COUNTR. 83 15 44 15 5 4 1021 A E L E 7812 4508 639 413 17 1295 17 923 
1030 CLASS 2 205 36 98 13 17 40 1 1030 CLASSE 2 35462 10995 12438 562 754 10236 3 474 
1031 ACP frd 30 1 14 1 14 1031 ACP ~~ 6556 279 2032 35 23 4175 3 9 1040 CLAS 6 5 1 1040 CLA 3 2114 1753 117 2 1 219 22 
714.83UK: ~:Mr:~~c~NT~~"t~5sHIJ:g~~fe'~~~~~~~~f~~fMf~~~s~~~~~RCRAFT 764.83 APP.D.RADIOGUIDAGE,·DETECT . .soHD.·TELECOM. UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS RADAR, AUTRE$ QUE CEUX POUR NAVIRES ET AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 165 46 
18 
44 35 24 16 
1 
001 FRANCE 41421 26315 
1708 
915 2197 9329 2542 17 106 
002 BELG.-LUXBG. 73 18 15 16 
10 
5 002 BELG.-LUXBG. 16732 12318 1019 915 
1575 
569 20 183 
003 NETHERLANDS 81 29 4 14 22 2 003 PAYS-BAS 12443 5096 2184 266 
1172 
2891 17 414 
004 FR GERMANY 201 
s2 
35 61 14 68 17 6 004 RF ALLEMAGNE 70931 
18100 
29517 9378 26390 3130 6 1338 
005 ITALY 79 3 
28 
5 10 9 i 6 005 ITALIE 23229 
1313 
2156 
231 206 3373 
569 2536 006 UTD. KINGDOM 99 46 6 6 006 ROYAUME-UNI 14056 3039 4023 1639 94 
s28 007 IRELAND 31 
2 
23 
26 :i 2 
8 007 IRLANDE 1894 7 1349 7 
195 
3 
15 008 DENMARK 49 6 10 008 DANEMARK 3781 550 1179 478 115 1249 
009 GREECE 35 14 4 13 4 
2 
009 GRECE 6574 5170 528 484 2 19 371 128 024 ICELAND 2 
1 
024 ISLANDE 195 40 3 3 21 
025 FAROE ISLES 4 
2 4 2 
3 025 ILES FEROE 288 33 
19:i 255 1261 11 1715 6 
255 
028 NORWAY 26 9 i 2 028 NORVEGE 5794 1339 1014 
030 SWEDEN 36 2 4 1 4 25 030 SUEDE 5463 532 1171 69 36 43 624 2988 
032 FINLAND 18 2 2 12 2 032 FINLANDE 2306 558 33 453 19 12 994 237 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 ~tschlandf France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI r EUR 10 lD.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hxaoa 
764.83 764.83 
036 SWITZERLAND 61 15 28 16 1 
1 
1 036 SUISSE 15573 9394 1560 4060 107 62 359 31 038 AUSTRIA 17 6 
11 
8 2 038 AUTRICHE 1487 1146 3 131 12 18 130 47 040 PORTUGAL 48 
148 
5 
t:i 
30 040 PORTUGAL 6147 97 1945 3387 19 14 685 042 SPAIN 232 14 37 21 
:i 
042 ESPAGNE 22307 5605 2274 11943 10 153 2316 s 048 MALTA 3 
13 
1 
:i s 048 MALTE 231 13 55 62 20 1 68 t:i 048 YUGOSLAVIA 29 8 048 YOUGOSLAVIE 9815 7255 540 86 
7 
1927 7 052 TURKEY 2 2 
8 
052 TURQUIE 237 161 
t4t8 
30 21 18 056 SOVIET UNION 8 
1 
056 U.R.S.S. 1452 2 1 31 058 GERMAN DEM.R 1 
3 s s 
058 RD.ALLEMANDE 162 
279 lsS 48i 162 060 POLAND 14 1 060 POLOGNE 1081 159 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 527 447 7 
s4li 73 064 HUNGARY 4 1 1 064 HONGRIE 975 327 10 102 066 ROMANIA 1 1 IS 066 ROUMANIE 383 67 147 19824 373 204 MOROCCO 17 204 MAROC 20059 
97 
21 212 TUNISIA 3 
50 laS 
3 
13 
212 TUNISIE 145 12 19 15 
80 
2 216 LIBYA 271 22 
:i 1 
216 LIBYE 59173 19330 24367 15169 
578 
14 3 210 220 EGYPT 284 1 279 1 
1 
220 EGYPTE 26482 295 25043 60 20 486 224 SUDAN 2 1 
1 
224 SOUDAN 269 122 11 2 34 81 19 240 NIGER 1 
4 
240 NIGER 196 4 192 257 GUINEA BISS. 4 
1 
257 GUINEE-BISS. 435 435 
169 260 GUINEA 1 260 GUINEE 192 11 
17 163 
t:i 272 IVORY COAST 1 1 
3S 
272 COTE IVOIRE 365 5 116 64 276 GHANA 36 
s 4 4 1 
276 GHANA 336 8 
3770 141 
35 
6S 
293 288 NIGERIA 16 2 288 NIGERIA 7158 1954 15 1169 t:i 31 302 CAMEROON 15 2 1 10 1 1 302 CAMEROUN 6413 683 108 5488 1 52 81 314 GABON 7 2 5 314 GABON 2161 4 125 
1 3S 
2032 318 CONGO 5 5 
1 
318 CONGO 305 247 
12s 
21 322 ZAIRE 1 
4 
322 ZAIRE 125 
221 328 BURUNDI 4 328 BURUNDI 229 8 338 DJIBOUTI 1 
1 
1 
s 
338 DJIBOUTI 234 
251 
234 348 KENYA 12 6 348 KENYA 1832 1342 
14 
239 352 TANZANIA 9 1 8 352 TANZANIE 787 122 639 5 7 382 ZIMBABWE 3 3 
1 
382 ZIMBABWE 230 44 164 22 388 MALAWI 8 
19 
7 
1 t:i 
386 MALAWI 955 17 929 
1679 IS 2582 
9 390 SOUTH AFRICA 36 
3 1 
4 
1 1 
390 AFR. DU SUD 9945 4990 123 555 400 USA 101 20 51 14 10 400 ETATS-UNIS 17947 2889 3576 5172 632 1718 3483 6:i 149 26S 404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 3110 32 1702 14 231 847 264 406 GREENLAND 3 
14 11 
3 406 GROENLAND 234 
1116 2874 119 
234 412 MEXICO 25 
1 
412 MEXIQUE 4109 
98 442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 336 129 103 :i 4 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 141 127 3 11 500 ECUADOR 1 1 
8 
500 EQUATEUR 578 576 2 
4S 504 PERU 8 
t:i :i 
504 PEROU 716 
3989 12oB 
671 
s 508 BRAZIL 16 2 508 BRESIL 6005 726 52 2s 512 CHILE 9 9 512 CHILl 2338 10 2323 
1 
5 524 URUGUAY 
IS 1 IS 
524 URUGUAY 399 394 
2oB 4466 57 4 528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 4916 75 80 30 600 CYPRUS 10 
11 
3 6 600 CHYPRE 2119 3 1965 116 3 12 608 SYRIA 16 5 
226 3 
608 SYRIE 5516 2079 3383 
44010 
54 612 IRAQ 415 57 129 612 IRAK 78977 6628 27886 
1 
453 616 IRAN 33 
1 
33 616 IRAN 5733 39 238 5380 
10 
75 624 ISRAEL 1 
4 1 1 
624 ISRAEL 359 35 250 9 13 41 1 628 JORDAN 17 11 628 JORDANIE 2868 2012 675 21 160 632 SAUDI ARABIA 68 40 4 3 21 632 ARABIE SAOUD 9510 4029 4312 32 19 1118 636 KUWAIT 3 3 
3 
636 KOWEIT 854 558 4 
14 
96 192 4 640 BAHRAIN 3 640 BAHREIN 606 2 
17 
7 583 644 QATAR 4 
1 
4 644 QATAR 320 
113 18 
3 300 647 U.A.EMIRATES 14 
3 
13 647 EMIRATS ARAB 3023 1094 37 1761 649 OMAN 6 
37 
1 
1 
2 
6 
649 OMAN 9342 14 1580 7487 
18 219 
261 662 PAKISTAN 51 7 
:i 49 
662 PAKISTAN 18291 12948 4495 
2100 
118 493 664 INDIA 75 1 23 664 INDE 9821 166 2829 
18 
1 4725 666 BANGLADESH 36 1 34 1 666 BANGLA DESH 4979 28 4586 334 1 t:i 669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 123 18 39 66 672 NEPAL 
9 :i 7 
672 NEPAL 132 60 
3606 
72 680 THAILAND 
:i 134 1 
680 THAILANDE 3721 1 
15676 353 
114 700 INDONESIA 138 1 700 INDONESIE 19499 1213 2257 701 MALAYSIA 1 
4 
1 
1 t:i 1 
701 MALAYSIA 648 89 98 
2s 
20 
3 
441 706 SINGAPORE 18 
1 
706 SINGAPOUR 4386 531 551 33 3132 111 708 PHILIPPINES 1 
3 14 1 
708 PHILIPPINES 238 
547 
34 25 67 112 720 CHINA 18 
1 
720 CHINE 4810 3938 
70 
325 728 SOUTH KOREA 5 1 
1 :i 
3 728 COREE DU SUD 656 243 
11s lOS 10 
343 732 JAPAN 17 4 10 732 JAPON 2749 433 9 2013 4 736 TAIWAN 1 
1 
1 736 T"AI-WAN 541 230 220 
9 
91 740 HONG KONG 3 
3 1 
2 740 HONG-KONG 489 90 170 
101 
40 155 s 600 AUSTRALIA 27 3 20 800 AUSTRALIE 2480 98 1151 168 962 950 STORES,PROV. 4 4 
1372 
950 AVIT.SOUTAGE 182 182 977 SECRET CTRS. 1372 977 SECRET 192235 19223S 
1000 W 0 R L D 4826 712 1094 701 91 163 1781 9 74 1 1000 M 0 N DE 831539 188018 197067 153162 10293 43586 247332 856 10959 266 1010 INTRA-EC 813 207 99 200 80 115 90 7 15 . 1010 INTRA-CE 191060 70600 41801 14705 6350 37731 14852 644 4577 1011 EXTRA-EC 2439 506 995 498 12 47 319 2 59 1 1011 EXTRA-CE 448057 97418 155266 138288 3943 5857 40445 212 6382 2&6 1020 CLASS 1 665 241 76 129 7 41 131 2 37 1 1020 CLASSE 1 106215 34829 14517 27454 2675 4627 16800 80 5167 266 1021 EFTA COUNTR. 206 34 45 33 3 3 56 32 1021 A E L E 36964 13105 4907 8355 1454 164 4528 6 4445 1030 CLASS 2 1722 256 892 361 4 6 181 22 . 1030 CLASSE 2 332209 61187 135230 109701 1249 1229 22266 132 1215 1031 ACP (60a 129 13 42 14 1 4 55 . 1031 ACP (6~ 22818 3640 8467 5663 318 205 4361 126 38 1040 CLASS 50 9 27 9 5 . 1 040 CLASS 3 9631 1602 5519 1113 18 1379 
307 
308 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantltl!s Destination Valeurs 
SITC "E'-'-60o CTCI "E'-'-C)Oo 
114.11 114.11 
001 FRANCE 419 92 
79 
78 9 58 14 140 28 001 FRANCE 17144 7246 
5100 
1826 323 3582 998 2429 731 9 
002 BELG.-LUXBG. 496 175 22 171 634 34 12 3 002 BELG.-LUXBG. 27195 9772 2345 6022 14833 1044 2653 258 3 003 NETHERLANDS 810 127 8 11 
2s 
23 6 1 
72 
003 PAYS-BAS 24963 6198 930 1157 
1442 
1376 352 92 25 
004 FR GERMANY 439 
144 
13 29 174 35 19 72 004 RF ALLEMAGNE 22110 
7013 
726 1552 9484 2232 3899 932 1643 
005 ITALY 365 31 
18 
102 24 55 9 
6 
005 ITALIE 16363 2801 440 1423 3114 1172 815 26 19 006 UTO. KINGDOM 827 105 7 20 13 
264 
658 006 ROYAUME-UNI 32906 7687 1295 941 1024 
5899 
21125 394 
007 I 938 23 602 7 6 38 14 38 007 IRLANDE 20464 1632 10297 819 105 74 1238 1638 008 K 92 24 1 5 1 9 008 K 6895 2063 41 187 34 2506 626 
4 009 416 303 14 53 31 1 14 
1 
009 11083 6924 857 771 1933 98 485 11 
024 I 11 1 1 8 0241 709 100 2 469 4 16 118 
025 FAROE ISLES 5 38 6 42 3 49 4 4 5 026 I FE ROE 288 3093 486 4519 140 4531 855 469 288 028 NORWAY 179 33 028 NORVEGE 15253 1180 
030 SWEDEN 767 20 10 42 62 3 119 303 208 030 SUEDE 39387 1748 1691 3732 1141 89 4405 13467 13094 
032 FINLAND 198 163 2 1 1 1 2 
5 
8 032 FINLANDE 8199 7163 279 46 19 59 205 12 396 
4 038 SWITZERLAND 168 82 11 53 9 2 5 1 038 SUISSE 10091 5931 1024 899 512 232 440 971 78 
038 AUSTRIA 351 248 11 14 46 28 1 1 038 AUTRICHE 20232 13850 581 214 11 4067 1396 303 30 
040 PORTUGAL 189 67 31 18 
10 
25 45 5 040 PORTUGAL 12141 4894 1628 339 6 1600 3504 6 384 
042 SPAIN 226 101 13 70 20 10 2 042 ESPAGNE 13682 6257 747 3764 559 1649 275 7 224 
044 GIBRALTAR 3 
1 60 1 3 044 GIBRALTAR 111 45 4 35 107 4 046 MALTA 72 
1 10 
10 046 MALTE 3726 3135 
7 aos 
507 
046 YUGOSLAVIA 72 25 18 17 1 046 YOUGOSLAVIE 6334 2471 1851 1229 164 7 
052 TURKEY 42 19 
4 
2 1 20 052 TURQUIE 4975 2588 7 250 41 2081 27 1 
058 SOVIET UNION 7 2 1 058 U.R.S.S. 973 328 464 
7 
140 1 20 
1 080 POLAND 1 1 
:i 
080 POLOGNE 153 41 25 33 46 
062 CZECHOSLOVAK 3 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 109 80 
6 58 45 1 2 2 064 HUNGARY 11 064 HONGRIE 645 506 73 
066 ROMANIA 
1:i 12 1 
088 ROUMANIE 116 27 6 72 
:i 
11 
066 BULGARIA 
2 
088 BULGARIE 801 641 130 2 25 
204 MOROCCO 216 1 212 
9 
204 MAROC 7051 82 6363 41 15 550 
208 ALGERIA 93 2 81 1 208 ALGERIE 3499 483 2355 255 406 20 212 TUNISIA 223 13 202 8 
:i 20 2 212 TUNISIE 13767 207 13288 244 176 10 65 216 LIBYA 95 9 11 50 216 LIBYE 9057 1326 1979 4599 
62 
912 
220 EGYPT 52 5 21 2 1 21 1 220 EGYPTE 3878 350 1296 139 47 1685 117 
224 SUDAN 4 1 
:i 2 1 224 SOUDAN 468 93 25 267 38 47 228 MAURITANIA 4 226 MAURITANIE 123 102 21 
232 MALl 11 11 232 MALl 594 
4 
592 20 2 236 UPPER VOLTA 14 13 238 HAUTE-VOLTA 530 499 7 
240 NIGER 8 8 
1 
240 NIGER 543 
7 
541 2 5 246 SENEGAL 13 12 248 SENEGAL 1358 1128 216 
252 GAMBIA 4 
44 
4 252 GAMBlE 126 1 
1696 19 22 
125 
272 IVORY COAST 44 
2 2 17 
272 COTE IVOIRE 1788 27 48 4 276 GHANA 21 
5 
276 GHANA 226 
1 
1 33 146 
280 TOGO 5 280 TOGO 363 361 1 
7 264 BENIN 16 
72 
16 
16 10 114 62 
264 BENIN 1046 1 1038 
491 197 41aB 288 NIGERIA 288 14 288 NIGERIA 10322 2874 178 2414 
302 CAMEROON 85 84 1 302 CAMEROUN 3195 1 3134 1 59 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 306 R.CENTRAFRIC 105 105 
sO 314 GABON 43 43 314 GABON 2972 2922 
318 0 19 19 
ali 318 CONGO 841 s4 826 15 2 1716 5 322 69 2 322 ZAIRE 1999 204 8 
330 LA 2 1 330 ANGOLA 103 6 83 13 1 
338 UTI 7 7 
2 
338 DJIBOUTI 354 354 
1oB 342 SOMALIA 2 6 14 23 342 SOMALIE 108 58 129 180 528 346 KENYA 43 
4 
346 KENYA 942 46 
352 TANZANIA 18 14 352 TANZANIE 415 19 185 11 219 
355 SEYCHELLES 10 
20 
10 355 SEYCHELLES 316 2 
542 
314 
370 MADAGASCAR 21 1 370 MADAGASCAR 551 
1 
9 
372 REUNION 26 26 
2 
372 REUNION 910 909 
132 373 MAURITIUS 11 9 
2 
373 MAURICE 246 13 101 
20 61 378 ZAMBIA 4 
14 
2 378 ZAMBIE 407 87 128 111 
1 382 ZIMBABWE 44 29 1 
2 
382 ZIMBABWE 589 88 16 68 412 4 
388 MALAWI 10 
467 1aB 11 9:i 10 
8 
2 
388 MALAWI 464 
34315 
5 
761 4saB 2264 
319 33 107 
390 SOUTH AFRICA 984 212 1 390 AFR. OU SUO 82608 26472 14088 55 85 
391 BOTSWANA 3 
a:i 49 23 8 3 3 :i 391 BOTSWANA 401 8799 57 2081 212 540 335 9 157 7 400 USA 246 76 400 ETATS-UNIS 27813 10334 5445 238 
404 CANADA 38 8 1 10 19 
10 
404 CANADA 4697 1847 46 25 6 92 1338 1532 9 4 
406 GREENLAND 10 94 21 51 12 62 1 406 GROENLAND 393 3809 1960 305:2 415 eoo7 87 393 412 MEXICO 243 2 412 MEXIQUE 15661 331 
413 BERMUDA 15 
1 
10 5 413 BERMUDES 1100 4 
67 1 
807 289 
57 416 GUATEMALA 1 416 GUATEMALA 297 67 105 
424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 117 116 1 
:i 18 428 EL SALVADOR 3 2 428 EL SALVADOR 221 185 
:i 
16 
2 432 NICARAGUA 2 2 
49 
432 NICARAGUA 104 99 
1 :i 436 COSTA RICA 49 
:i 1 436 COSTA RICA 1013 11 988 2 :i 1 11 442 PANAMA 3 442 PANAMA 199 3 4 23 164 
451 WEST INDIES 12 
2:i 
12 451 !NOES OCCIO. 716 1 
512 
671 44 
453 BAHAMAS 26 3 453 BAHAMAS 578 66 
457 VIRGIN ISLES 4 34 4 457 ILES VIERGES 155 :i 730 155 458 GUADELOUPE 34 458 GUADELOUPE 733 
462 MARTINIQUE 24 24 
1:i 
462 MARTINIQUE 737 737 294 483 CAYMAN ISLES 13 463 ILES CAYMAN 294 
1 5 464 JAMAICA 3 
37 
3 464 JAMAIQUE 561 555 
465 ST LUCIA 40 3 465 SAINTE-LUCIE 2319 2108 211 
469 BARBADOS 3 3 469 LA BARBADE 205 205 
472 TRINIDAD,TOB 26 
a:i 1oS 5 21 26 ~ b~~6'K.,')RlOB 116 1661 4079 220 1119 116 480 COLOMBIA 195 1 7250 170 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI r EUR 10 ~tschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
714.11 764.91 
484 VENEZUELA 71 37 19 5 10 484 VENEZUELA 4119 2606 1220 126 141 6 20 496 FR. GUIANA 25 
2 
25 
1 1 
496 GUYANE FR. 662 
256 
662 
35 7 1 134 10 500 ECUADOR 4 5 2 
500 EQUATEUR 437 
2:i 504 PERU 15 7 1 
:i 504 PEROU . 698 194 35 143 301 2 508 BRAZIL 228 115 
164 
93 17 1 508 BRESIL 20086 8940 43 9737 898 252 216 512 CHILE 172 3 2 3 512 CHILl 6321 230 5488 196 407 
2 520 PARAGUAY 10 1 2 7 520 PARAGUAY 894 23 169 700 
1 26 524 URUGUAY 20 9 
12 
11 
1 26 1 
524 URUGUAY 1094 218 6 841 2 
68 528 ARGENTINA 140 90 10 
2 
528 ARGENTINE 10041 2969 1185 1970 26 3814 9 
s4 600 CYPRUS 17 1 9 5 
32 9 2 
600 CHYPRE 961 71 339 410 
42 360 
37 20 
604 LEBANON 227 5 167 8 4 604 LIBAN 13732 130 12805 143 152 99 1 
608 SYRIA 37 5 25 1 
1 6 
1 5 608 SYRIE 3788 704 2438 336 4 
10:i 
84 222 
4 612 IRAQ 233 18 67 2 45 94 612 IRAK 16923 2622 6761 159 27 396 6851 616 IRAN 170 161 
5 :i 
6 3 616 IRAN 9227 8773 147 146 
1 435 
46 115 
2 624 ISRAEL 68 23 41 
37 
1 
624 ISRAEL 3003 1690 42 158 658 17 
628 JORDAN 83 2 4 946 10 35 7 1 628 JORDANIE 4084 168 2902 358 2 16 553 88 1 6 632 SAUDI ARABIA 1389 80 98 26 157 64 632 ARABIE SAOUD 75074 9516 4111 1234 47315 679 6623 4919 671 636 KUWAIT 53 13 3 1 1 17 17 1 636 KOWEIT 3854 880 219 9 20 16 1636 1009 65 640 BAHRAIN 124 
27 
1 116 7 640 BAHREIN 3579 68 59 20 2 
:i 
2923 507 
644 QATAR 125 
21 1 6 
82 16 644 QATAR 7397 26 4069 3 
15 
2303 993 647 U.A.EMIRATES 270 24 
2 
181 37 
1 
647 EMIRATS ARAB 7981 487 1358 22 48 3413 2638 44 649 OMAN 16 2 1 1 8 1 649 OMAN 1186 191 31 507 41 296 76 652 NORTH YEMEN 16 9 7 652 YEMEN DU NRD 1178 37 840 11 
:i 
280 10 658 SOUTH YEMEN 6 
:i 
1 5 656 YEMEN DU SUD 146 15 41 87 
660 AFGHANISTAN 3 
1 
660 AFGHANISTAN 293 293 
5 2 1 14 662 PAKISTAN 54 53 
9 1 334 
662 PAKISTAN 2268 2246 
4:i 1 1 664 INDIA 379 30 5 664 INDE 5366 985 341 9 3522 464 
666 BANGLADESH 63 62 
19 
1 
4 
666 BANGLA DESH 1707 1662 
3356 2 8 
34 11 
669 SRI LANKA 23 
1 9 118 669 SRI LANKA 3722 12 2174 350 4 680 THAILAND 140 12 
36 
680 THAILANDE 3527 90 845 403 2 9 
700 INDONESIA 233 72 53 72 
1o9 
700 INDONESIE 12119 1845 4783 
25 
1971 3508 12 
1 701 MALAYSIA 205 94 1 1 
8 
701 MALAYSIA 5014 2165 89 10 1 2723 
703 BRUNEI 15 
6 4 1 62 
7 
2 1 
703 BRUNEI 491 36 
626 
31 
2660 
244 180 
106 7:i 706 SINGAPORE 161 29 58 706 SINGAPOUR 8158 296 23 1308 3064 
708 PHILIPPINES 44 41 
1 
2 1 708 PHILIPPINES 2722 2498 6 179 1 9 27 2 
720 CHINA 1 
42 438 :i 1 720 CHINE 191 80 30 1 58 23 33 728 SOUTH KOREA 483 
2 5 
728 COREE DU SUD 50817 4017 18 
3 
46628 120 
18 732 JAPAN 20 5 
34 
8 732 JAPON 667 263 129 81 1 170 2 
736 TAIWAN 37 2 
3 :i 1 736 T'AI-WAN 2997 152 14 39 23 2772 36 16 6 740 HONG KONG 817 9 246 557 
1 1 
740 HONG-KONG 21462 391 94 7 13897 7012 
800 AUSTRALIA 513 70 16 7 61 357 800 AUSTRALIE 27757 6006 1588 802 32 5906 13165 238 20 801 PAPUA N.GUIN 10 9 
:i 
1 801 PAPOU-N.GUIN 1105 
15 
2 1094 
102 
9 
10 804 NEW ZEALAND 110 
18 
1 106 804 NOUV.ZELANDE 3640 49 47 3417 
809 N. CALEDONIA 18 55 809 N. CALEDONIE 537 1 532 4 815 FIJI 55 
11 
815 FIDJI 320 1 
258 
319 
822 FR. POLYNESIA 11 822 POL YNESIE FR 258 
1000 WORLD 17585 3715 3155 897 1742 2846 3279 1449 439 73 1000 M 0 N DE 888025 218743 180398 57525 74853 154377 110401 87846 22058 1922 1010 INTRA-EC 4802 992 758 223 384 943 448 857 147 72 1010 INTRA-CE 179148 48S36 22048 9099 12222 34718 14032 32523 4074 1898 1011 EXTRA-EC 12798 2723 2399 874 1380 1903 2831 593 292 1 1011 EXTRA-CE 708845 170207 158347 48418 82431 119847 98371 35425 17978 23 1020 CLASS 1 4199 1419 421 312 197 252 994 338 266 . 1020 CLASSE 1 282573 98984 49855 19255 7458 24119 49503 17328 16056 15 1021 EFTA COUNTR. 1863 640 72 176 75 127 203 314 256 . 1021 A E L E 105993 36398 5649 10219 1830 10581 10822 15229 15261 4 1030 CLASS 2 8556 1278 1971 361 1178 1651 1835 255 26 1 1030 CLASSE 2 423237 69527 107798 29019 54755 95465 46654 18094 1919 6 1031 ACP (60~ 974 75 362 40 29 204 259 3 2 . 1031 ACP (~ 36896 3398 16962 2480 575 6454 6800 107 120 
2 1040 CLASS 38 25 7 4 2 . 1040 CLASS 3 3032 1696 694 141 218 63 214 1 3 
764.92 PARTS, N.E.S. Of THE APPARATUS AND EQUIPMENT FALLING WITHtl HEADING 764.2 764.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7642 
001 FRANCE 681 43 
387 
288 25 10 64 3 248 001 FRANCE 4359 733 
742 
1190 406 99 1040 91 800 002 BELG.-LUXBG. 903 116 267 19 
28 
110 1 3 002 BELG.-LUXBG. 3005 984 553 185 383 485 41 15 003 NETHERLANDS 212 22 1 31 24 102 18 10 003 PAYS-BAS 2450 622 25 240 287 946 208 26 004 FR GERMANY 739 114 192 80 6 271 10 156 004 RF ALLEMAGNE 4941 1015 549 584 126 2421 477 497 005 ITALY 234 4 
17 
64 10 32 7 3 005 ITALIE 2147 70 
317 
231 70 555 194 12 
006 UTD. KINGDOM 146 72 8 9 14 
76 
5 21 006 ROYAUME-UNI 1710 692 119 158 107 
635 
142 175 007 IRELAND 78 
10 19 
2 
1 
007 lALANDE 660 4 54 17 3 5 1 008 DENMARK 66 14 10 22 1 1 008 DANEMARK 1085 616 70 8 332 22 2 009 GREECE 69 1 4 20 2 30 009 GRECE 518 24 70 93 17 49 241 
028 NORWAY 87 6 9 2 19 51 028 NORVEGE 1025 307 4 93 44 
1 
287 10 280 030 SWEDEN 55 7 1 17 
1 
30 030 SUEDE 992 380 11 19 20 230 
35 
331 032 FINLAND 18 1 
5 
5 
2 
5 6 032 FINLANDE 424 161 2 29 4 
6 
112 81 036 SWITZERLAND 63 22 10 20 4 036 SUISSE 1025 529 80 95 20 268 3 24 
038 AUSTRIA 33 9 12 9 3 038 AUTRICHE 687 321 121 4 6 168 17 50 040 PORTUGAL 14 1 
:i 
7 5 6 1 040 PORTUGAL 185 24 56 51 55 3 102 4 1 042 SPAIN 44 1 21 13 042 ESPAGNE 925 91 157 3 567 2 
046 MALTA 11 
5 2 
1 9 1 046 MALTE 171 39 
181 
14 
1 
118 
1 048 YUGOSLAVIA 10 3 048 YOUGOSLAVIE 704 381 125 
1 
15 
052 TURKEY 49 4 1 44 052 TURQUIE 180 47 20 98 9 5 
25 064 HUNGARY 1 1 1 
064 HONGRIE 110 80 5 
068 BULGARIA 2 1 
12 
068 BULGARIE 152 122 
161 
30 204 MOROCCO 13 1 204 MAROC 169 1 7 
208 ALGERIA 5 
120 
5 208 ALGERIE 101 
583 
76 
5 
25 
212 TUNISIA 124 4 
4 1 
212 TUNISIE 631 43 
18 220 EGYPT 11 
5 
6 
1 
220 EGYPTE 157 5 105 29 
7 260 GUINEA 6 
21s 
280 GUINEE 152 145 
4 999 288 NIGERIA 215 1 4 288 NIGERIA 1004 1 1 1 8 390 SOUTH AFRICA 39 34 390 AFR. DU SUD 415 32 10 363 
309 
310 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg auantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj_ France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.Moo CTCII EUR 10 _joeutschlan1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
784.92 714.92 
400 USA 144 29 2 8 7 77 14 7 400 ETATS-UNIS 3268 1354 24 95 41 15 1552 116 71 
404 CANADA 27 1 22 3 1 404 CANADA 440 54 3 
5 
350 30 3 
484 VENEZUELA 1 1 
2 1 
484 VENEZUELA 100 75 
1 
20 
608 SYRIA 3 
1 1 
608 SYRIE 174 2 19 152 
122 612 IRAQ 4 1 1 612 IRAK 233 13 2 23 
25 
73 
616 IRAN 5 5 
1 12 
616 IRAN 171 142 IS 2 4 2 632 SAUDI ARABIA 14 1 504 632 ARABIE SAOUD 652 34 3 593 664 INDIA 504 
23 1 
664 INDE 1081 40 29 1012 
680 THAILAND 24 680 THAILANDE 128 103 25 
700 INDONESIA 3 2 
1 
1 700 INDONESIE 103 99 
14 2 
4 
2 706 SINGAPORE 5 2 2 706 SINGAPOUR 146 30 
6 
98 
732 JAPAN 13 1 1 
1 
11 732 JAPON 491 100 8 2 375 
736 TAIWAN 2 
1 
1 736 T'AI-WAN 268 10 3 255 1 740 HONG KONG 8 
2 
7 
2 
740 HONG-KONG 243 37 2 
3 
203 
91 800 AUSTRALIA 22 2 15 1 800 AUSTRALIE 681 103 9 471 4 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 114 2 111 1 
1000 WORLD 4778 638 872 889 180 81 1231 65 1082 • 1000 M 0 N DE 39925 10458 2781 4258 1510 987 14821 1488 3840 
1010 INTRA-EC 3121 378 815 717 142 78 708 44 440 • 1010 INTRA-CE 20874 4889 1821 3084 1215 838 8855 1175 1528 
1011 EXTRA-EC 1651 258 5I 151 17 2 525 21 821 • 1011 EXTRA-CE 19048 5787 1152 1189 214 128 8174 312 2113 
1020 CLASS 1 649 89 16 125 17 1 268 21 112 . 1020 CLASSE 1 11840 3927 400 932 201 51 5138 312 879 
1021 EFTA COUNTR. 278 45 6 44 4 1 80 2 96 . 1021 A E L E 4392 1725 98 409 96 17 1190 74 783 
1030 CLASS 2 995 163 39 27 1 1 255 509 1030 CLASSE 2 6709 1510 706 243 12 77 2955 1206 
1031 ACP (60a 228 5 4 1 1 217 1031 ACPW 1437 169 121 16 3 50 1078 27 1040 CLASS 10 6 2 2 1040 CLAS 3 497 330 47 13 80 
784.93 PARTS, N.£.$. OF TIE APPARATUS AND EOUPIIENT FAWNG WITHII HEADINGS 761, 712, 784.3 AND 714.8 784.93 PARTES,PECES DET.NDA.D.78.1,2 ET 784.3,1 
001 FRANCE 11153 4805 
131 
3830 1115 901 287 3 212 001 FRANCE 177439 119343 
6722 
23981 13053 9716 8664 57 2592 13 
002 BELG.-LUXBG. 8157 1828 1588 4258 
4217 
333 1 18 002 BELG.-LUXBG. 90191 32896 11458 29039 
19845 
9596 24 453 3 
003 NETHERLANDS 7366 1925 158 329 
1715 
667 1 71 
1 
003 PAYS-BAS 99936 46166 5159 8493 
105100 
17341 35 2897 
72 004 FR GERMANY 7373 
2825 
2326 1682 538 651 23 437 004 RF ALLEMAGNE 261402 
44188 
54761 32441 35553 24362 541 8572 
005 ITALY 4524 428 
740 
738 127 387 4 15 005 ITALIE 85873 5075 
16468 
23135 1954 10533 102 686 
38 006 UTD. KINGDOM 5755 1867 101 878 1507 
490 
99 563 006 ROYAUME-UNI 106499 42108 5540 24571 8482 8044 3199 6093 007' IRELAND 714 94 
72 
33 62 2 
13 
33 007 lALANDE 11866 1404 18 406 716 74 
1328 
1204 
1 008 DENMARK 819 390 72 146 41 85 
51 
008 DANEMARK 31458 22345 1147 834 1744 246 3813 
596 009 GREECE 3593 1317 357 611 1047 119 89 2 009 GRECE 62189 30603 8149 8785 10448 1218 2309 81 
024 ICELAND 40 13 1 1 2 12 7 4 024 ISLANDE 700 197 94 20 19 61 200 1 108 
025 FAROE ISLES 17 2 
3 31 23 34 74 1 
15 025 ILES FEROE 404 28 368 1741 742 207 4 46 372 028 NORWAY 500 221 113 028 NORVEGE 13943 5157 2394 3288 
ali 030 SWEDEN 1988 498 24 144 676 151 239 256 030 SUEDE 38273 13905 1098 4817 6647 683 6531 
3 
4523 
032 FINLAND 435 118 53 66 53 51 68 
1 
26 032 FINLANDE 10277 3925 1231 1071 665 379 2202 801 
036 SWITZERLAND 1305 715 44 158 78 132 72 105 036 SUISSE 31280 16642 4430 3971 685 848 3206 68 1230 
038 AUSTRIA 8247 5193 10 142 2648 20 219 15 038 AUTRICHE 110619 69687 342 2678 32710 102 4678 { 422 040 PORTUGAL 4259 3504 46 376 106 47 175 
1 
5 040 PORTUGAL 67547 53253 1093 7235 1627 764 3252 322 
042 SPAIN 2708 1356 239 280 495 30 300 7 042 ESPAGNE 53941 25126 9454 8505 6116 683 3783 29 265 
043 ANDORRA 13 2 3 6 2 043 ANDORRE 282 84 133 41 2 8 14 
045 VATICAN CITY 11 11 
17 5 10 
045 CITE VATICAN 388 352 36 68 4 6sS 2 046 MALTA 160 128 
1 3 
046 MALTE 2679 1739 
387 
208 
048 YUGOSLAVIA 306 134 145 7 
42 
16 048 YOUGOSLAVIE 11823 6579 3114 71 20 1296 356 
052 TURKEY 779 415 3 69 244 4 2 052 TURQUIE 15620 9418 303 1160 2719 1446 483 91 
056 SOVIET UNION 32 3 3 
1 
25 1 056 U.R.S.S. 1184 304 334 4 
34 1 
457 85 
058 GERMAN DEM.R 3 
18 
1 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 187 554 76 13 52 11 060 POLAND 27 4 
7 
4 060 POLOGNE 1155 267 31 1 221 81 
062 CZECHOSLOVAK 13 5 
2 1 131 
1 062 TCHECOSLOVAQ 921 275 52 78 3 
736 
512 1 
064 HUNGARY 248 99 12 3 064 HONGRIE 3875 1908 442 519 42 105 123 
066 ROMANIA 5 
5 
1 
3 
1 2 1 066 ROUMANIE 492 61 87 
42 
6 52 243 43 
066 BULGARIA 90 
9 
1 81 068 BULGARIE 2661 347 151 8 2049 54 10 
070 ALBANIA 10 1 
45 12 { 1 070 ALBANIE 257 48 153 1 104 37 s6 1 18 202 CANARY ISLES 67 8 
369 
202 CANARIES 648 192 5 266 1 13 
204 MOROCCO 1477 141 33 920 10 4 
15 
204 MAROC 21842· 2422 10695 443 7457 78 705 15 27 
208 ALGERIA 565 317 34 7 5 175 12 208 ALGERIE 15762 3682 1250 228 59 6017 3623 903 
212 TUNISIA 1138 405 274 458 
1 
1 
1 
212 TUNISIE 15273 6665 5409 3013 3 33 141 9 
216 LIBYA 180 70 32 33 
3 
43 
17 
216 LIBYE 18906 5827 5572 3668 55 5 3644 135 
41 220 EGYPT 2070 257 25 104 1535 125 4 220 EGYPTE 33457 4804 3017 2089 13415 69 9632 390 
224 SUDAN 41 i 1 30 10 224 SOUDAN 1145 13 19 239 250 1 623 228 MAURITANIA 7 
1 
228 MAURITANIE 539 3 534 2 
232 MALl 5 4 
2 
232 MALl 314 43 267 
1 
4 
236 UPPER VOLTA 3 
12 
1 236 HAUTE-VOLTA 150 20 74 55 
240 NIGER 27 8 7 240 NIGER 1500 371 847 
1 
282 
247 CAPE VERDE 17 17 
5 15 
247 CAP-VERT 265 i 264 28 10 11 4 248 SENEGAL 25 5 
2 
248 SENEGAL 433 298 75 
257 GUINEA BISS. 3 
1 1 
1 257 GUINEE-BISS. 165 
214 11!i 
136 8 
10 
21 
260 GUINEA 2 { 2 260 GUINEE 355 1 i 12 264 SIERRA LEONE 5 2 264 SIERRA LEONE 283 21 
5 1 4 
255 6 { 268 LIBERIA 8 3 
9 11 27 5 268 LIBERIA 301 114 154 16 3 272 IVORY COAST 48 1 272 COTE IVOIRE 1178 32 840 62 174 9 48 10 
276 GHANA 6 
2 3 3 
3 3 276 GHANA 257 44 5 10 57 141 
280 TOGO 9 1 280 TO 178 48 105 17 8 
5 284 BENIN 18 
78 
18 
151 393 12 205 5 
284 B 154 12 135 
1682 
2 
560 1 Hi 288 NIGERIA 851 7 288 Nl 20823 5037 787 3350 9387 
10 302 CAMEROON 52 6 43 1 2 302 c UN 3097 445 2234 146 3 8 241 10 
306 CENTR.AFRIC. 33 
1 
33 
1 1 
306 R. RAFRIC 1250 4 1246 
4 1 23 314 GABON 17 14 314 GABON 1093 122 943 
2 318 CONGO 50 
3 
37 
24 
13 318 CONGO 3260 44 1173 
5 i 116 2041 322 ZAIRE 36 1 8 322 ZAIRE 446 36 177 45 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark I 'El\Mila CTCII EUR 10 .IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark I 'El\Mila 
764.93 764.93 
328 BURUNDI 8 
:i 
6 1 1 
1:i 
328 BURUNDI 602 5 558 6 13 19 7 330 ANGOLA 16 i i :i 330 ANGOLA 2712 223 155 20 28 2280 334 ETHIOPIA 5 
20 
334 ETHIOPIE 126 3 3 13 5 10 92 338 DJIBOUTI 20 
18 :i 2 2 
338 DJIBOUTI 802 5 775 43 1 21 342 SOMALIA 26 16 11. 10 342 SOMALIE 1392 1059 ?aS 17 128 273 9 4 135 346 KENYA 91 2 6 23 23 346 KENYA 3895 266 61 243 2261 350 UGANDA 93 89 
2:i 
4 350 OUGANDA 1399 81 713 
36 
7 598 
5 352 TANZANIA 27 1 28 
3 352 TANZANIE 878 13 53 229 542 366 MOZAMBIQUE 33 1 4 366 MOZAMBIQUE 2250 15 46 1622 1 551 15 370 MADAGASCAR 3 1 3 2 :i 370 MADAGASCAR 281 7 270 2s 4 :i 2 i 372 REUNION 38 32 60 2 372 REUNION 996 42 903 20 373 MAURITIUS 82 1 3 16 373 MAURICE 1060 35 52 18 78 710 167 378 ZAMBIA 20 
:i 12 
20 378 ZAMBIE 364 2 
26 
11 3 
4 
348 
:i 382 ZIMBABWE 32 139 6 7 
17 
6 5 
382 ZIMBABWE 1726 56 284 122 1231 390 SOUTH AFRICA 920 77 600 80 390 AFR. DU SUD 38404 10073 935 6321 6251 850 13717 126 13i 393 SWAZILAND 1 
11i 149 s8 270 1 6:i 393 SWAZILAND 179 2 1 39 14194 48 89 22 1807 262 400 USA 889 51 187 400 ETATS-UNIS 64529 16614 3138 5632 5088 17772 404 CANADA 105 23 12 3 6 45 16 404 CANADA 7093 836 651 136 2877 25 2391 177 406 GREENLAND 38 
39 4 15 1o5 27 
38 406 GROENLAND 503 
1746 304 298:i 1100 1147 4 
503 412 MEXICO 190 412 MEXIQUE 7284 
2 428 EL SALVADOR 12 8 1 :i 428 EL SALVADOR 119 97 118 335 i 20 8 442 PANAMA i 442 PANAMA 607 53 12 80 448 CUBA 2 1 
i 
448 CUBA 114 27 38 
19 4 
12 37 456 GUADELOUPE 106 
8 
105 
i 
458 GUADELOUPE 2047 13 2002 3 2 4 462 MARTINIQUE 34 25 
i 
462 MARTINIQUE 920 64 840 14 2 
159 463 CAYMAN ISLES 1 2 i 
463 ILES CAYMAN 159 
:i 6 17 1:i 6 472 TRINIDAD,TOB 4 5 
1 472 TRINIDAD,TOB 227 182 
4 476 NL ANTILLES 15 i 
9 
2 
1 476 ANTILLES NL 307 1 
4i 
18 206 16 62 480 COLOMBIA 8 
i 
3 2 
' 
480 COLOMBIE 858 247 503 24 14 27 
4 484 VENEZUELA 63 4 34 1 23 484 VENEZUELA 7562 170 514 6624 158 47 45 492 SURINAM 4 1 
14 
3 492 SURINAM 334 207 
774 
105 1 
2 
21 496 FR. GUIANA 14 
4 2 25 
496 GUYANE FR. 781 2 3 
791:i 500 ECUADOR 31 22 5 i 
500 EQUATEUR 8713 419 261 33 
2aS 
87 504 PERU 106 66 11 1 504 PEROU 3892 1263 1626 610 19 86 
5:i 508 BRAZIL 399 63 6 12 283 7 28 508 BRESIL 16991 4026 2503 2805 3959 574 3071 512 CHILE 20 4 5 6 4 1 512 CHILl 2569 110 916 22 290 8 1210 13 520 PARAGUAY 14 1 
i 
13 
8 2 
520 PARAGUAY 200 31 1 1 147 
135 
20 
6 2 524 URUGUAY 15 4 6 75 2 
524 URUGUAY 1179 514 320 15 7 180 528 ARGENTINA 760 636 16 23 2 528 ARGENTINE 27485 19555 3248 1734 1376 1082 478 12 
2 600 CYPRUS 244 11 20 28 13 16 155 1 600 CHYPRE 3461 179 466 484 85 159 2075 11 604 LEBANON 223 65 32 117 1 
2 
8 
i 
604 LIBAN 1978 739 174 805 14 25 205 16 608 SYRIA 154 95 6 7 2 41 608 SYRIE 19056 6367 399 826 18 37 11312 97 612 IRAQ 3736 168 374 344 2438 409 3 612 IRAK 150549 3469 34423 25051 22453 21 64765 367 616 IRAN 338 44 2 144 124 8 16 616 IRAN 20331 3192 715 14010 1278 421 712 
6 
3 624 ISRAEL 205 145 7 29 12 i 12 624 ISRAEL 8643 4334 193 2963 160 255 714 18 628 JORDAN J~ 39 2 13 6 36 i i 628 JORDANIE 7889 1980 1854 96 24 49 3883 5 3 46 632 SAUDI ARABIA 349 108 45 52 2 123 632 ARABIE SAOUD 24054 7147 4454 927 1696 85 9622 72 636 KUWAIT 271 97 1 108 27 9 21 8 636 KOWEIT 7599 1637 650 541 121 43 4002 605 640 BAHRAIN 72 25 
i 
23 23 1 640 BAHREIN 2114 260 49 1 163 5 1590 46 644 QATAR 92 26 
7 2:i 2 
64 1 644 QATAR 13197 385 93 2 
337 
25 12683 9 647 U.A.EMIRATES 181 54 28 63 4 647 EMIRATS ARAB 16022 1134 5840 177 251 8152 
7 
131 649 OMAN 64 11 
i 
3 14 35 1 649 OMAN 6126 582 30 1091 216 1 4189 10 652 NORTH YEMEN 29 1 2 24 1 652 YEMEN DU NRD 814 64 153 149 137 311 656 SOUTH YEMEN 8 1 
2 
7 658 YEMEN DU SUD 1215 30 13 
14 10 
1172 660 AFGHANISTAN 3 1 
:i :i 32 
660 AFGHANISTAN 214 181 
3761 8 
9 662 PAKISTAN 111 58 
5 
15 
4:i 
662 PAKISTAN 12736 6984 384 98 1495 6 664 INDIA 373 164 5 109 3 44 664 INDE 20890 5258 1387 1717 6606 36 5806 80 666 BANGLADESH 5 
i 
1 
6 9 
4 666 BANGLA DESH 181 4 27 
4 
1 
79 
149 
i 669 SRI LANKA 35 19 669 SRI LANKA 364 87 25 50 118 672 NEPAL 60 60 672 NEPAL 2564 
5 
2 5 
6 
2557 676 BURMA 3 
9 i 56 ni i 3 676 BIRMANIE 321 12i 2609 97 310 7 680 THAILAND 151 6 680 THAILANDE 43461 448 39398 781 700 INDONESIA 236 184 2 21 15 14 700 INDONESIE 8081 2880 700 7 1800 200 2346 i 148 701 MALAYSIA 190 97 11 1 1 80 701 MALAYSIA 11326 2800 2441 28 31 19 6001 5 703 BRUNEI 5 
374 15 :i 65i i 5 :i 703 BRUNEI 544 4 12 16 5826 g:j 512 9 12i 706 SINGAPORE 1118 71 706 SINGAPOUR 18243 8750 1068 444 1932 708 PHILIPPINES 24 6 i 2 7 9 i 708 PHILIPPINES 1899 450 117 1202 95 61 84 7 720 CHINA 326 323 1 
10 i 720 CHINE 3670 2968 21 7074 4 551 9 728 SOUTH KOREA 25 3 5 4 7 2 728 COREE DU SUD 9422 541 667 139 32 947 22 732 JAPAN 131 5 2 39 1 77 732 JAPON 5840 495 275 756 445 18 3732 119 736 TAIWAN 351 273 
5 18 
67 2 9 
i :i 736 T'AI-WAN 10423 9028 8 46 646 35 659 29 1 740 HONG KONG 131 42 3 i 59 740 HONG-KONG 6114 1402 174 91 45 55 4186 132 800 AUSTRALIA 293 99 2 11 112 61 7 800 AUSTRALIE 8399 2519 803 546 1687 106 2647 91 801 PAPUA N.GUIN 5 i 2 4 208 3 801 PAPOU-N.GUIN 179 1:i 114 18 1 1 45 7 12 804 NEW ZEALAND 239 1:i 26 804 NOUV.ZELANDE 4191 6 169 1725 i 2259 809 N. CALEDONIA 15 2 
:i 
809 N. CALEDONIE 463 5 429 28 
267 815 FIJI 3 i 10 :i 
815 FIDJI 272 
9 342 
5 822 FR.POL YNESIA 14 822 POL YNESIE FR 404 44 9 950 STORES,PROV. 5 5 950 AVIT.SOUTAGE 326 2 324 
1000 W 0 R L D 91946 32702 6157 12442 22797 8704 6770 160 2178 36 1000 M 0 N D E 2104716 713461 227925 235730 409405 103457 366574 5783 41660 721 1010 INTRA-EC 49453 15051 3571 8883 9960 7451 2989 147 1400 1 1010 INTRA-CE 926654 339052 86570 102867 207806 77089 84682 5367 23093 128 1011 EXTRA-EC 42488 17651 2587 3554 12837 1253 3781 13 778 34 1 011 EXTRA-CE 1177696 374407 141352 132539 201601 26330 281892 416 18565 594 1020 CLASS 1 23348 12685 603 1589 5573 580 1665 10 643 . 1020 CLASSE 1 486336 236862 24742 48159 79255 11252 71291 305 14119 351 1021 EFTA COUNTR. 16770 10260 181 917 3587 447 852 2 524 . 1021 A E L E 272638 162965 8655 21534 43093 3024 22464 120 10694 89 1030 CLASS 2 18381 4511 1962 1941 7261 459 2078 3 133 33 1030 CLASSE 2 676804 131040 114879 83660 122250 12185 208368 111 4067 244 
311 
312 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantltes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC l EUR 10 ~utschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark -f 'EXX<iOa CTCI I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
7M.93 714.13 
1031 Ac~a 1671 135 350 189 541 112 328 1 151031 ACP~ 49734 8365 '13575 2693 4722 1720 18436 25 44 154 1040 CL 757 454 24 23 3 214 37 2 . 1040 CLA 3 14560 6507 1731 720 95 2893 2234 380 
7M.9II PARTS N.U. OF AND ACCUSORIES FOR THE APPARATUS FAUIIG WITHIN lEADING 113 714.18 PARTIES ET PECES DETACHEES, NOA. D£ 763 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SOUND-HEADS AND PARTS THERillfe.rEEDLES, DIAMONS, SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LECTEURS DE SON· LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES LES AIGUILLES OU POINTES· 
: SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED), HER OR NOT MOUNTED AND CERTAIN PARTS AND ACCESSORIES : OIAM~ SAPHIR ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON ET CERTAINES PARTIES, PIECES 
: OETAC S ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 444 120 119 130 59 10 6 001 FRANCE 14055 5236 2448 
1941 1996 3735 405 742 
138 002 BELG.·LUXBG. 530 164 2aS 51 25 5 002 BELG.·LUXBG. 8198 3124 539 3225 
1547 74 328 
003 NETHERLANDS 464 48 20 2 319 90 3 2 003 PAYS·BAS 9394 3935 170 35 1688 92 249 22 004 FR GERMANY 270 15 28 68 135 18 8 004 RF ALLEMAGNE 10463 622 905 1352 4736 693 2133 
005 ITALY 195 sO 21 
3 
14 76 2 2 005 ITALIE 11508 4796 305 
278 
727 5124 70 486 
006 UTD. KINGDOM 203 81 4 80 
129 
30 5 006 ROYAUME·UNI 7534 3273 318 1699 2891 
742 1224 
007 IRELAND 135 4 2 007 lALANDE 3118 109 41 
6 101 
2ti 
11 
008 DENMARK 31 6 7 4 1 12 1 
1 
008 DANEMARK 1590 571 227 243 480 sti 009 GREECE 40 5 1 4 28 1 009 GRECE 756 134 34 35 172 309 16 
024 ICELAND 3 3 
4 
024 ISLANDE 216 19 
2 2 
7 175 
119 
15 
028 NORWAY 16 5 
1 1 
5 2 028 NORVEGE 921 237 61 268 212 
030 SWEDEN 68 14 35 10 7 030 SUEDE 4029 1125 73 28 513 1620 326 344 
032 FINLAND 14 5 
2 
1 
1 
7 
ti 
1 032 FINLANDE 713 287 1 48 34 298 16 49 2 036 SWITZERLAND 273 227 9 23 3 036 SUISSE 6800 4875 309 125 83 1003 242 161 
038 AUSTRIA 1350 851 5 1 483 10 038 AUTRICHE 32474 28578 158 5 3328 334 71 
040 PORTUGAL 17 1 3 2 11 040 PO L 552 104 1 18 89 326 37 
14 
042 SPAIN 76 6 1 3 1 64 1 042 ESP 2512 804 14 68 12 1470 87 
043 ANDORRA 3 
9 
2 
5 
1 043 AN 224 3 149 6 7 59 27 048 YUGOSLAVIA 17 1 2 048 YO A VIE 1648 849 39 105 284 544 
052 TURKEY 3 
2 
2 1 052 TU 485 122 23 32 213 95 tsti 058 SOVIET UNION 2 056 U.R. .. 740 309 24 1 86 162 
060 POLAND 12 12 
1 
060 POLOGNE 947 890 15 5 15 22 6 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 896 82 5 15 613 175 
064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 586 324 91 156 15 
066 ROMANIA i 
066 ROUMANIE 332 41 
15 
268 21 
3 
2 
066 BULGARIA f 066 BULGARIE 192 146 4 126 27 
1 
070 ALBANIA 
2 
070 ALBANIE 214 83 
252 
7 i 204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 492 28 303' 206 5 208 ALGERIA 16 1 1 ti 6 208 ALGERIE 1473 169 68 87 826 
212 TUNISIA 
4 4 
212 TUNISIE 175 114 16 1 38 6 
216 LIBYA 
3 10 
216 LIBYE 1050 4 2 1 149 694 
220 EGYPT 30 1 16 220 EGYPTE 2955 29 36 22 343 2525 
268 NIGERIA 71 1 
1 
70 268 NIGERIA 1780 69 5 42 1664 
318 CONGO 1 
1 
318 CONGO 297 24 17 4 252 
346 KENYA 1 
5 
346 KENYA 211 43 1 
5 
89 78 
9 43 390 SOUTH AFRICA 44 
4 
39 390 AFR. DU SUD 1702 285 3 1 1356 s4 400 USA 299 28 6 1 259 1 400 ETAT$-UNIS 12003 2086 317 193 298 7184 23 1818 
404 CANADA 33 3 1 28 1 404 CANADA 1463 246 30 7 956 224 
406 GREENLAND 3 3 406 GROENLAND 102 213 9 14 
102 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 246 85 
10 
464 VENEZUELA 92 83 2 3 
j 464 VENEZUELA 1154 1002 1 66 14 508 BRAZIL 548 
5 
545 508 BRESIL 4874 213 11 186 82 
4470 
612 IRAQ 8 3 612 IRAK 648 177 12 352 25 
616 IRAN 3 
4 1 
1 2 
1 
616 IRAN 371 27 
7 2 
310 34 
12 12 624 ISRAEL 11 5 624 ISRAEL 1090 752 113 192 
632 SAUDI ARABIA 11 2 1 8 632 ARABIE SAOUD 1758 682 46 4 ti 
1050 
19 836 KUWAIT 5 5 638 KOWEIT 687 183 39 414 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 187 3 16 
63 120 1 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 332 23 211 80 2 
647 U.A.EMIRATES 7 1 6 647 EMIRATS ARAB 1335 109 804 415 7 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 231 52 33 145 1 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 1258 19 1 Hi 69 
1170 
1 664 INDIA 4 1 3 664 INDE 455 254 180 
700 INDONESIA 
2 2 
700 INDONESIE 123 110 
2 
13 
1 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 144 94 2 16 
47 44 706 SINGAPORE 20 j 13 706 SINGAPOUR 1999 916 12 1021 732 JAPAN 29 5 1 22 1 732 JAPON 3703 432 49 13 1311 1886 
736 TAIWAN 17 17 736 T'AI·WAN 203 27 9 3 136 
40 
740 HONG KONG 9 1 8 740 HONG-KONG 837 148 11 
605 72 
800 AUSTRALIA 28 2 26 800 AUSTRALIE 1581 161 1340 69 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANDE 483 55 17964 
379 49 
977 SECRET CTRS. 995 995 977 SECRET 17964 
1000 W 0 R LD 8583 1808 404 280 1185 1110 1844 88 56 . 1000 M 0 N DE 189078 89188 8523 5211 17964 18889 57459 2909 10908 247 
1010 INTRA-EC 2328 507 352 210 801 553 85 32 . 1010 INTRA-CE 88801 211711 3837 39811 9514 20508 2120 5228 180 
1011 EXTRA-EC 3243 1289 52 50 502 1292 24 24 . 1011 EXTRA-CE 104503 47992 2588 1245 9175 311950 788 5681 88 
1020 CLASS 1 2290 1163 19 29 491 545 23 20 . 1020 CLASSE 1 71565 40057 1170 675 4955 18769 773 5100 86 
1021 EFTA COUNTR. 1744 1103 7 15 468 95 22 14 . 1021 A E L E 45506 35005 545 225 4116 4043 704 866 2 
1030 CLASS 2 926 116 32 21 9 743 1 4 . 1030 CLASSE 2 28768 5948 1282 544 3021 17568 13 392 
1031 ACP Jra 94 3 12 2 77 . 1031 ACP (~ 3180 248 344 4 335 2241 3 8 1040 CLA 26 20 2 4 . 1040 CLASS 3 4153 1987 134 25 1201 614 189 
m.11 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS m.11 TRANSfORIIATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE 
001 FRANCE 2477 187 100 10 2030 138 62 001 FRANCE 7692 685 2672 
402 23 4894 1463 424 1 
002 BELG.·LUXBG. 2542 746 945 127 122 75 498 29 002 BELG.·LUXBG. 6855 1714 275 433 2717 
253 1401 107 
003 NETHERLANDS 1526 293 40 1040 136 15 2 003 PAYS-BAS 4868 1126 215 2 2569 
707 94 7 
004 FR GERMANY 4262 908 329 935 1995 20 10 65 004 RF ALLEMAGNE 13240 2339 1362 6476 114 84 296 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "EliMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
771.11 m.11 
005 ITALY 455 338 34 
39 8 
28 55 
88 6 
005 ITALIE 1812 949 340 
1sS 21 
95 428 
211 43 006 UTO. KINGDOM 378 139 32 66 
62 
006 ROYAUME-UNI 2110 1351 151 177 
187 007 IRELAND 1539 1140 11 17 
223 
309 007 IRLANDE 4924 3747 74 108 
9s:i 
808 
008 DENMARK 820 427 38 7 118 7 
25 
008 DANEMARK 2638 1189 125 17 313 41 
s8 009 GREECE 1063 253 544 182 
13 
6 53 009 GRECE 5131 782 3115 976 
71 
13 187 
1 028 NORWAY 543 25 
379 
2 281 19 
32 
203 028 NORVEGE 1876 139 19 6 938 48 654 
030 SWEDEN 4288 718 304 577 17 2261 030 SUEDE 12247 2592 1073 894 1533 116 131 5908 
032 FINLAND 877 23 
151 616 195 
13 
93 
3 838 032 FINLANDE 2047 106 9 
1633 496 
37 
528 
29 1866 
036 SWITZERLAND 1990 911 18 4 2 036 SUISSE 6262 3063 463 45 28 6 
038 AUSTRIA 1315 582 268 22 11 317 96 19 038 AUTRICHE 3464 1073 532 281 98 941 460 6 73 
040 PORTUGAL 184 
6 
124 2 11 
28 
47 040 PORTUGAL 580 
25 
417 9 36 
214 
118 
042 SPAIN 111 3 74 042 ESPAGNE 473 56 150 28 
048 MALTA 265 
180 
8 
22 
257 048 MALTE 1534 
939 4 
23 
717 
1511 
048 YUGOSLAVIA 212 
700 
10 048 YOUGOSLAVIE 1698 1 37 
052 TURKEY 852 39 23 052 TURQUIE 3922 292 3323 307 
056 SOVIET UNION 62 2 55 
2 
5 056 U.R.S.S. 442 95 322 
20 11 
25 
056 GERMAN DEM.R 52 26 
375 
24 058 RD.ALLEMANDE 436 136 269 
204 MOROCCO 609 
1oB 
225 2 
272 
7 204 MAROC 2634 
742 
1021 6 
1750 
1578 29 
208 ALGERIA 583 127 14 62 208 ALGERIE 3620 782 43 303 
212 TUNISIA 108 
1637 
96 12 
1069 2510 4 
212 TUNISIE 368 
7049 
308 59 1 
7480 33 216 LIBYA 7235 483 1532 
5 
216 LIBYE 28799 3920 5719 
13 
4598 
220 EGYPT 2543 362 1832 82 115 147 220 EGYPTE 7824 1349 5109 847 278 428 
224 SUDAN 476 10 91 45 330 224 SOUDAN 2059 84 449 65 1461 
228 MAURITANIA 138 
4 
138 228 MAURITANIE 562 
17 
562 
232 MALl 37 33 232 MALl 154 137 
236 UPPER VOLTA 43 
2 
43 236 HAUTE-VOLTA 187 
12 
187 
240 NIGER 114 112 
1 
240 NIGER 363 351 
5 248 SENEGAL 101 100 248 SENEGAL 557 552 
257 GUINEA BISS. 52 52 
4 
257 GUINEE-BISS. 463 463 
11 260 GUINEA 126 
5 
122 
5 3 
260 GUINEE 422 
52 
411 
24 7 268 LIBERIA 24 2 9 268 LIBERIA 144 9 
6 
52 
272 IVORY COAST 574 2 572 
28 
272 COTE IVOIRE 1892 11 1875 
276 GHANA 126 6 92 276 GHANA 602 37 397 168 
280 TOGO 215 4 159 52 
1 
280 TOGO 780 14 700 66 
24 284 BENIN 99 
590 
98 
103 100 741 6 
284 BENIN 393 
2664 
347 22 
487 4402 17 2 288 NIGERIA 2185 293 256 288 NIGERIA 10014 1239 564 639 
302 CAMEROON 589 588 1 
23 12 
302 CAMEROUN 2482 2479 3 
sri 32 314 GABON 261 226 314 GABON 957 865 
318 CONGO 286 6 285 48 1 1 18 318 CONGO 1400 16 1393 2o4 7 7 82 322 ZAIRE 395 12 310 322 ZAIRE 2103 82 1712 
324 RWANDA 20 
4 
18 
6 
2 
17 3 
324 RWANDA 231 
13 
227 
34 
4 
114 7 330 ANGOLA 36 6 330 ANGOLA 186 1 17 
334 ETHIOPIA 181 73 93 15 334 ETHIOPIE 704 361 311 32 
342 SOMALIA 34 
63 Hi 34 4s6 12 126 342 SOMALIE 317 168 32 317 931 30 842 346 KENYA 673 346 KENYA 2004 1 
350 UGANDA 65 6 1 
12 1 
58 
9 
350 OUGANDA 273 15 83 
113 4 
175 
24 352 TANZANIA 209 49 110 
2 
28 352 TANZANIE 880 281 374 
4 
84 
355 SEYCHELLES 19 
2 415 
17 355 SEYCHELLES 213 
6 2481 
209 
386 MOZAMBIQUE 417 366 MOZAMBIQUE 2487 
372 REUNION 136 136 
2 s6 372 REUNION 341 341 5 412 378 ZAMBIA 115 
4 
57 
391 
378 ZAMBIE 715 1i 298 2864 382 ZIMBABWE 738 13 43 287 382 ZIMBABWE 5260 685 194 1486 
386 MALAWI 114 18 1 
11 
22 73 386 MALAWI 413 112 8 
78 
74 219 
390 SOUTH AFRICA 1148 482 103 
399 
552 
1 1 
390 AFR. OU SUO 7994 3630 1553 
2499 
2733 
23 2 400 USA 2401 1797 4 3 196 400 ETATS-UNIS 14358 11165 24 76 
2 
569 
404 CANADA 80 40 1 39 404 CANADA 596 438 6 150 
408 S.PIERRE,MIQ 35 
63 
35 
191 1 64 46 
408 S.PIERRE,MIQ 100 
426 
100 
1700 46 179 307 412 MEXICO 480 115 412 MEXIQUE 3372 714 
416 GUATEMALA 411 9 
41 
402 416 GUATEMALA 1542 35 
145 
1507 
432 NICARAGUA 45 4 
1 185 
432 NICARAGUA 167 22 
4 462 451 WEST INDIES 186 
171 
451 INDES OCCID. 466 
1353 453 BAHAMAS 197 
141 
26 453 BAHAMAS 1458 
634 
105 
458 GUADELOUPE 141 458 GUADELOUPE 634 
462 MARTINIQUE 108 108 
1Hi 1s.oi 
462 MARTINIQUE 542 
1 
542 
937 587 472 TRINIDAO,TOB 324 
17 
24 
1s 133 22 
472 TRINIDAO,TOB 1694 169 
33 363 102 476 NL ANTILLES 225 
170 
7 31 476 ANTILLES NL 671 46 
6aS 
45 82 
480 COLOMBIA 882 462 34 
11 
216 
382 1 
480 COLOMBIE 3711 2148 185 
118 
690 
1458 4 484 VENEZUELA 1600 500 124 8 574 484 VENEZUELA 7474 3449 681 34 1730 
488 GUYANA 33 28 
19 54 5 488 GUYANA 325 309 60 189 16 492 SURINAM 108 35 
52 
492 SURINAM 374 125 
279 496 FR. GUIANA 52 
142 20 49 3 
496 GUYANE FR. 279 
902 a:i 194 9 500 ECUADOR 371 157 
3 1 
500 EQUATEUR 1690 502 
7 3 504 PERU 382 93 284 1 
5 
504 PEROU 1960 381 1561 8 48 508 BRAZIL 3805 1410 859 914 617 508 BRESIL 17211 5831 3934 5799 1599 
512 CHILE 195 103 92 
89 
512 CHILl 839 439 400 
317 520 PARAGUAY 101 12 
175 1 
520 PARAGUAY 428 111 
476 3 524 URUGUAY 196 
272 
13 7 524 URUGUAY 546 
1067 
50 17 
528 ARGENTINA 349 
7 
8 69 
20 
528 ARGENTINE 1279 
21 
61 151 
1Hi 600 CYPRUS 27 
389 45 
600 CHYPRE 138 
1456 
1 
604 LEBANON 495 61 
14 
604 LIBAN 1857 318 83 
40 608 SYRIA 267 170 63 
1001 18 131 1 
608 SYRIE 1412 910 462 
5301 57 660 5 612 IRAQ 8458 1697 2650 2960 612 IRAK 32783 7471 9716 9573 
616 IRAN 6212 4153 180 1655 29 195 
24 
616 IRAN 20338 14959 661 4072 86 558 2 
624 ISRAEL 256 69 
32 
54 
42 
85 24 624 ISRAEL 753 194 2 118 
67 
205 170 64 
628 JORDAN 683 95 280 2 232 
1137 
628 JOROANIE 1804 205 97 642 8 785 
3607 1 632 SAUDI ARABIA 29382 16675 4785 307 157 5459 862 632 ARABIE SAOUD 126760 78072 21534 1391 916 18118 3121 
313 
314 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliA<loo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMoo 
m.n m.11 
636 KUWAIT 14313 5104 3260 216 5 5662 46 35 636 KOWEIT 46611 16924 13908 1380 14 14144 241 s5 640 BAHRAIN 1484 443 729 246 474 640 BAHREIN 4979 1891 2939 292 515 1460 644 QATAR 1099 459 s6 
14 567 
131 
9 35 
644 QATAR 4665 2130 
106 1543 
352 
32 82 647 U.A.EMIRATES 5128 362 3063 17 1061 647 EMIRATS ARAB 14117 1176 7849 66 3263 
649 OMAN 1224 
80 
68 125 213 813 5 649 OMAN 3943 
201 
246 56 316 691 2667 23 652 NORTH YEMEN 362 9 194 
13 
79 
3 
652 YEMEN DU NRD 1124 612 
53 
255 
21 656 SOUTH YEMEN 40 56 47 24 656 YEMEN DU SUD 128 207 229 54 660 AFGHANISTAN 103 
a8 
660 AFGHANISTAN 436 
157 662 PAKISTAN 196 13 145 662 PAKISTAN 915 71 687 
2 664 INDIA 118 
144 90 118 j 664 INDE 490 518 1 487 16 666 BANGLADESH 244 3 666 BANGLA DESH 933 376 
2 
23 
669 SRI LANKA 649 12 518 
4 
119 669 SRI LANKA 1901 33 1509 357 
676 BURMA 46 6 56 9 36 2 676 BIRMANIE 162 23 322 21 19 118 6 660 THAILAND 153 85 1 680 THAILANDE 907 544 16 
684 LAOS 36 32 
10 1 j 4 6 684 LAOS 104 90 60 3 36 14 18 690 VIETNAM 24 458 57 12 690 VIET-NAM 117 1594 196 130 700 INDONESIA 1587 953 11 59 37 700 INDONESIE 5692 3471 40 132 129 
701 MALAYSIA 490 192 102 2 16 109 66 3 701 MALAYSIA 1538 664 331 17 38 275 207 6 
703 BRUNEI 403 1 
32 383 
216 186 
4 
703 BRUNEI 1213 3 
240 8 2147 
696 514 
8 706 SINGAPORE 1093 643 8 23 706 SINGAPOUR 4622 2122 20 77 
708 PHILIPPINES 477 143 119 116 30 69 
6 
708 PHILIPPINES 1989 522 415 594 133 325 
14 720 CHINA 696 2 153 89 446 
12 
720 CHINE 3617 9 1200 296 2098 
128 728 SOUTH KOREA 12 
2 25 3 
728 COREE DU SUD 133 5 
139 j 732 JAPAN 31 1 732 JAPON 215 62 7 
736 TAIWAN 74 26 3 
439 
45 736 T'AI-WAN 335 88 24 
5 1032 
223 
740 HONG KONG 1431 67 7 918 
?:i 
740 HONG-KONG 5166 176 37 3916 
1sS 743 MACAO 110 37 
5 48 
743 MACAO 248 90 j 132 191 5877 BOO AUSTRALIA 1533 374 
1 
110:i 3 BOO AUSTRALIE 8070 1848 15 
601 PAPUA N.GUIN 76 75 601 PAPOU-N.GUIN 217 9 208 
809 N. CALEDONIA 106 106 809 N. CALEDONIE 421 421 
822 FR.POL YNESIA 87 87 822 POL YNESIE FR 287 287 
1000 W 0 R L D 138828 45985 31191 9723 4575 21900 19712 1937 3755 70 1000 M 0 N DE 539058 195508 125772 42268 16840 70721 71459 6453 9889 148 
1010 INTRA·EC 15081 3522 2552 801 1297 5592 497 872 128 • 1010 INTRA-CE 49274 11542 9033 3300 3999 15293 3381 2215 511 
148 1011 EXTRA-EC 123788 42444 28838 8922 3277 16308 19215 1265 3827 70 1011 EXTRA-CE 489782 183985 118740 38988 12840 55427 88078 4238 9378 
1020 CLASS 1 15917 5190 1861 748 968 1247 2454 40 3409 . 1020 CLASSE 1 65575 25410 7657 2400 4249 4298 12614 218 8729 
1021 EFTA COUNTR. 9234 2272 922 643 522 1222 245 39 3369 . 1021 A E L E 26564 7009 2513 1930 1559 3544 1190 194 8625 
148 1030 CLASS 2 106997 37248 26530 8082 2310 14605 16722 1224 206 70 1030 CLASSE 2 419414 158423 107298 36241 8593 48971 55107 4021 612 
1031 ACP ~0~ 8152 904 3335 568 745 876 1692 6 26 . 1031 ACP (6~ 35916 4288 14076 2935 1638 4188 8684 17 88 2 
1040 CLAS 855 7 248 92 456 40 12 . 1040 CLASS 3 4795 132 1785 326 2158 357 37 
nua OTHER ELECTRIC TRANSFORMERS m.11 AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 3698 1483 
559 
741 171 642 577 25 27 32 001 FRANCE 29155 16170 
2407 
2575 1520 4603 2525 891 334 337 
002 BELG.-LUXBG. 2352 1355 83 294 
275 
46 3 12 002 BELG.-LUXBG. 14145 9064 486 1652 
1840 
419 52 65 
003 NETHERLANDS 2131 1536 44 81 
12:i 
152 9 34 003 PAYS-BAS 17130 12146 449 760 
1349 
1554 87 294 
9 004 FR GERMANY 3390 
76:i 
2295 438 161 141 160 72 004 RF ALLEMAGNE 17929 
8726 
7534 4307 1095 1661 1179 795 
005 ITALY 1338 239 
387 
181 136 18 54 1 005 ITALIE 13226 953 2001 1962 1114 255 
186 30 
006 UTD. KINGDOM 2684 1083 597 446 40 77 006 ROYAUME-UNI 20325 9006 2898 4851 309 
1094 
717 543 
007 IRELAND 514 162 123 22 2 35 166 2 007 lALANDE 2689 829 315 145 16 271 
1 
19 
008 DENMARK 649 425 91 9 109 2 13 
1 
008 DANEMARK 4068 2766 184 38 922 21 136 
12 009 GREECE 256 37 32 153 4 29 009 GRECE 2378 462 327 1165 43 7 362 
024 ICELAND 18 9 2 1 
25 2 
3 3 024 ISLANDE 186 111 20 8 
220 20 
25 
2 
22 
028 NORWAY 348 217 1 8 12 
4 
83 028 NORVEGE 3743 2539 14 104 179 665 
030 SWEDEN 2127 827 569 13 174 72 57 411 030 SUEDE 14040 6652 1896 110 1042 728 594 61 2957 
032 FINLAND 227 177 
e4 13 6 s9 13 4 18 032 FINLANDE 1982 1564 7 50 54 5 166 41 
136 
036 SWITZERLAND 1284 817 237 44 47 2 036 SUISSE 11516 8230 497 1193 360 604 521 50 
038 AUSTRIA 1695 1427 1 66 179 8 8 6 038 AUTRICHE 14209 11636 26 504 1796 100 75 2 70 
040 PORTUGAL 249 64 37 107 2 6 31 2 040 PORTUGAL 1286 590 166 318 21 24 152 
:i 
15 
042 SPAIN 549 161 123 202 53 5 4 1 042 ESPAGNE 3953 1500 849 852 616 34 88 11 
048 MALTA 42 2 15 13 1 
128 
11 048 MALTE 187 24 19 58 11 
692 
75 
1 1 048 YUGOSLAVIA 208 45 15 13 7 048 YOUGOSLAVIE 2010 1045 105 115 6 45 
052 TURKEY 25 10 5 10 34 1 9 052 TURQUIE 420 247 58 106 7 2oS 2 40 056 SOVIET UNION 112 14 2 52 
:i 
056 U.R.S.S. 1289 305 73 640 5 18 
060 POLAND 12 7 1 
2 
1 
4 
060 POLOGNE 139 89 10 
24 
29 3 5 3 
062 CZECHOSLOVAK 68 62 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 478 415 4 10 7 18 
064 HUNGARY 166 157 
12 
6 064 HONGRIE 670 517 54 1 
4 
9 50 39 
068 BULGARIA 16 4 
205 38 
068 BULGARIE 193 87 3 2 92 5 
204 MOROCCO 248 1 4 
1 
204 MAROC 1491 19 1322 110 2 22 16 
208 ALGERIA 671 67 383 162 58 208 ALGERIE 3245 580 1761 558 6 277 63 
212 TUNISIA 334 144 103 84 
2 
3 
79 1 
212 TUNISIE 1524 760 439 274 
10 
26 5 
9 216 LIBYA 235 23 49 81 34 216 LIBYE 1778 325 259 645 237 530 1 220 EGYPT 1718 202 35 1423 12 11 1 220 EGYPTE 5710 1219 451 3677 30 89 6 
224 SUDAN 18 13 
12 
5 224 SOUDAN 207 138 12 6 2 
1 
48 1 
236 UPPER VOLTA 12 
2 :i 1 
236 HAUTE-VOLTA 159 1 138 3 16 
4 248 SENEGAL 47 41 248 SENEGAL 260 11 224 21 
1 260 GUINEA 8 
1 
8 
120 
260 GUINEE 105 
2 
104 
sO 272 IVORY COAST 212 91 272 COTE IVOIRE 810 748 
1 284 BENIN 38 
21 
38 
1185 12 1 137 
284 BENIN 241 
236 
240 
3772 118 8t6 2 288 NIGERIA 1372 16 288 NIGERIA 5114 167 3 
302 CAMEROON 121 13 108 302 CAMEROUN 1077 56 1014 2 3 2 
314 GABON 23 23 
4 1 4 
314 GABON 200 2 198 
15 9 202 318 CONGO 33 24 
32 
318 CONGO 414 
11 
188 
255 322 ZAIRE 51 13 5 1 
1 
322 ZAIRE 380 34 70 3 7 
12 330 ANGOLA 31 
14 
25 
2 
5 330 ANGOLA 131 2 105 1 
2 
9 2 
334 ETHIOPIA 22 6 334 ETHIOPIE 234 139 70 21 2 
.._..In , 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland r Danmark I 'EHOOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
m.1a m.1a 
346 KENYA 14 1 6 3 4 346 KENYA 196 12 107 2 4 12 57 2 366 MOZAMBIQUE 81 79 
10 
2 366 MOZAMBIQUE 607 3 595 
2 115 
9 370 MADAGASCAR 13 3 370 MADAGASCAR 165 
2 
46 372 REUNION 25 25 
1:i 4 
372 REUNION 136 134 
76 29 378 ZAMBIA 17 2 1 21 378 ZAMBIE 110 5 7 124 382 ZIMBABWE 28 114 
4 
15 
382 ZIMBABWE 292 40 
8 598 
121 
4 390 SOUTH AFRICA 349 82 25 21 12 
92 
2 
390 AFR. DU SUD 2786 897 359 201 637 a2 400 USA 649 389 66 19 71 68 2 400 ETATS-UNIS 7518 3718 640 370 458 654 1357 157 164 404 CANADA 675 152 319 9 2 189 4 404 CANADA 5703 973 2810 65 29 1653 153 6 14 412 MEXICO 737 6 98 617 15 1 412 MEXIQUE 6051 95 645 5200 4 103 4 416 GUATEMALA 17 1 
12 a:i 
16 
1 
416 GUATEMALA 129 9 1 
461 
119 
7 432 NICARAGUA 99 3 432 NICARAGUA 603 28 107 458 GUADELOUPE 86 86 458 GUADELOUPE 321 321 462 MARTINIQUE 51 
2 
51 
14 
462 MARTINIQUE 213 
16 
213 
66 472 TRINIDAD,TOB 41 25 29 4 1 
472 TRINIDAD,TOB 460 376 
105 5:i 1:i 
2 476 NL ANTILLES 36 
139 
2 
1 
476 ANTILLES NL 183 5 7 460 COLOMBIA 183 17 26 
5 177 :i 
480 COLOMBIE 1804 1279 292 217 
37 77:i 
16 484 VENEZUELA 970 219 536 30 484 VENEZUELA 6346 1382 3863 257 32 2 492 SURINAM 66 
2:i 
63 1 2 492 SURINAM 111 4 
1o4 
71 12 24 496 FR. GUIANA 23 
2:i 57 1 
496 GUY ANE FR. 104 
189 371 8 8 504 PERU 222 141 2 
504 PEROU 1720 1139 5 508 BRAZIL 414 10 302 100 508 BRESIL 4319 179 2665 1403 15 2 32 3 512 CHILE 44 38 1 5 
1 
512 CHILl 284 246 20 14 
10 1 
2 528 ARGENTINA 366 110 
2:i 
255 
2 18 4 
528 ARGENTINE 2879 995 3 1868 2 600 CYPRUS 69 8 14 
12 1 
600 CHYPRE 442 109 107 93 11 
58 
1o5 1 16 604 LEBANON 369 4 118 228 6 
:i 5 
604 LIBAN 1114 44 520 470 15 2 5 608 SYRIA 89 26 16 39 
10 81 
608 SYRIE 917 257 183 145 1 
461 
314 17 612 IRAQ 2472 215 303 1835 28 612 IRAK 19531 1336 5008 12468 67 190 1 616 IRAN 547 69 83 294 9 88 4 616 IRAN 4239 .973 813 1757 63 569 64 624 ISRAEL 93 84 2 5 1 1 624 ISRAEL 822 662 68 44 15 32 1 628 JORDAN 62 6 10 43 
32:i 16 
3 
2 
628 JORDANIE 323 62 73 116 
124:i 125 
59 13 632 SAUDI ARABIA 2711 598 124 1568 60 
1 
632 ARABIE SAOUD 11028 2654 744 5895 350 4 t:i 636 KUWAIT 824 717 20 51 2 1 32 636 KOWEIT 4429 3091 919 135 6 30 239 9 640 BAHRAIN 46 
1 
21 1 24 840 BAHREIN 465 9 309 2 6 139 644 QATAR 21 16 
10 2 42 
4 644 QATAR 345 21 251 2 
17 151 
71 647 U.A.EMIRATES 164 35 31 44 647 EMIRATS ARAB 1442 680 228 50 309 7 649 OMAN 71 
12 
8 63 649 OMAN 312 4 
1 
15 3 289 1 652 NORTH YEMEN 19 6 
1 
1 652 YEMEN DU NRD 166 126 27 
5 
12 656 SOUTH YEMEN 11 1 
39 
8 1 656 YEMEN DU SUD 137 37 
130 
23 72 662 PAKISTAN 1069 283 744 
1 
3 
1 
662 PAKISTAN 5495 1687 3633 3 41 1 664 INDIA 239 224 2 7 2 4 664 INDE 1746 1215 85 174 60 18 207 5 669 SRI LANKA 41 12 13 4 14 669 SRI LANKA 209 64 86 17 41 680 THAILAND 179 110 60 5 1 4 2:i 680 THAILANDE 923 508 369 3:i 12 14 :i 700 INDONESIA 225 86 103 36 7 1 700 INDONESIE 1552 673 687 6 50 32 71 701 MALAYSIA 219 128 15 
1 
4 36 701 MALAYSIA 968 587 71 83 4 42 180 1 703 BRUNEI 116 112 
34 26 2 
3 703 BRUNEI 646 559 
256 234 
15 
27 
74 706 SINGAPORE 470 295 49 64 706 SINGAPOUR 3700 1951 313 910 9 708 PHILIPPINES 132 11 2 34 86 1 708 PHILIPPINES 731 73 3 5 17 633 5 720 CHINA 10 3 5 5 1 720 CHINE 165 108 5 42 5 728 SOUTH KOREA 107 101 
2 1 
728 COREE DU SUD 872 759 85 4 
54 4 
7 17 732 JAPAN 21 3 10 5 732 JAPON 527 160 52 9 139 109 736 TAIWAN 61 32 26 
10 
2 
12:i 
1 736 T'AI-WAN 358 210 111 5 16 3 2 11 740 HONG KONG 195 46 14 
5 58 
2 740 HONG-KONG 1788 375 30 81 11 2 1253 36 600 AUSTRALIA 238 53 69 30 21 2 800 AUSTRALIE 2162 545 586 287 54 302 359 16 13 804 NEW ZEALAND 26 12 1 6 6 1 804 NOUV.ZELANDE 242 95 13 53 4 71 6 822 FR.POL YNESIA 23 23 822 POL YNESIE FR 116 116 
1000 W 0 R L 0 45830 15845 9068 12197 2350 2802 2428 261 836 43 1000 M 0 N 0 E 313438 128386 53226 61759 19518 19602 20269 3413 6871 394 1010 INTRA-EC 17010 6845 3979 1913 1329 1291 1145 250 226 32 1010 INTRA-CE 121045 59169 15065 11477 12315 9461 8006 3115 2091 346 1011 EXTRA-EC 28818 9000 5089 10282 1021 1510 1283 11 611 11 1011 EXTRA-CE 192298 69218 38161 50199 7202 10129 12284 297 4780 48 1020 CLASS 1 8749 4447 1347 760 513 722 401 11 548 1020 CLASSE 1 72563 40540 8137 4356 4809 5421 4673 294 4333 1021 EFTA COUNTR. 5946 3537 674 444 431 157 171 8 524 
11 
1021 A E L E 46962 31323 2626 2287 3513 1460 1711 108 3914 1030 CLASS 2 19633 4306 3736 9419 504 737 877 43 1030 CLASSE 2 116624 27122 29806 45141 2343 4342 7485 3 334 48 1031 ACP (601 2257 94 445 1424 34 56 203 1 1031 ACP (6~ 11166 818 3949 4196 246 451 1493 1 10 2 1040 CLASS 438 247 6 105 4 51 5 20 1040 CLASS 3 3112 1556 218 703 49 367 105 114 
m.21 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS m.21 CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 1631 950 
1sS 
359 19 88 139 3 73 001 FRANCE 32643 22437 
271:i 
1807 1164 1588 4295 36 1316 002 BELG.-LUXBG. 775 366 76 97 
34:i 
56 
1 
14 002 BELG.-LUXBG. 13549 6006 358 3196 955 321 003 NETHERLANDS 1194 517 109 37 
89 
147 40 003 PAYS-BAS 27604 9068 2936 228 11271 3191 4 906 004 FR GERMANY 787 
457 
167 222 46 146 1 112 004 RF ALLEMAGNE 16498 
12400 
3723 2036 2307 799 5119 9 2503 2 005 ITALY 653 95 
345 
20 8 61 
28 
12 005 ITALIE 17561 2432 
1945 
776 167 1501 10 185 006 UTD. KINGDOM 979 424 54 26 7 
219 
95 006 ROYAUME-UNI 16590 9101 1498 1671 245 83 2047 007 IRELAND 267 28 1 11 2 
:i 
6 007 lALANDE 1722 509 54 58 26 2 924 149 008 DENMARK 337 235 20 21 9 49 008 DANEMARK 4953 3545 276 111 319 74 628 009 GREECE 99 22 4 69 1 1 2 
37 
009 GRECE 831 347 52 340 54 10 26 2 028 NORWAY 279 160 5 19 7 
1 
51 028 NORVEGE 4261 2218 90 95 298 817 743 030 SWEDEN 651 396 26 5 14 75 134 030 SUEDE 11697 7034 415 57 303 24 1240 29 2595 032 FINLAND 199 123 7 15 2 
5 
15 
1 
37 032 FINLANDE 2780 1561 198 82 39 2 194 704 036 SWITZERLAND 613 455 25 72 10 11 34 036 SUISSE 14005 10466 528 829 629 373 410 10 760 038 AUSTRIA 593 460 41 60 6 6 13 7 038 AUTRICHE 13314 11600 672 479 124 81 246 112 040 PORTUGAL 103 29 27 35 
2 :i 
11 1 040 PORTUGAL 1735 627 575 249 20 2 251 11 042 SPAIN 847 517 39 168 113 5 042 ESPAGNE 20709 14033 1185 2704 133 41 2492 121 046 MALTA 17 2 5 1 
4 
9 046 MALTE 134 13 
11 
27 20 73 1 046 YUGOSLAVIA 51 22 23 2 046 YOUGOSLAVIE 1347 855 270 98 45 68 
315 
316 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'EllllaOa CTCI 
'EllllaOa 
m.21 m.21 
052 T 50 26 4 14 6 052 TURQUIE 1168 753 203 115 7 87 3 
056 55 26 26 2 
16 
1 056 U.R.S.S. 1641 912 585 94 29 21 12 058 50 1 33 058 RD.ALLEMANDE 1055 37 
7 466 566 4 
060 D 24 2 21 i 060 POLOGNE 343 9 268 2 i 27 7 062 OSLOVAK 11 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 435 265 12 12 86 52 
064 HUNGARY 9 5 4 064 HONGRIE 474 279 3 21 41 13 50 117 068 BULGARIA 61 46 2 1i i 1 068 BULGARIE 693 524 30 60 13 5 11 
204 MOROCCO 82 1 59 18 3 1 204 MAROC 812 25 689 76 8 2 32 28 208 ALGERIA 123 8 75 4 35 208 ALGERIE 2365 350 1350 88 3 9 537 
212 TUNISIA 99 20 62 17 212 TUNISIE 1808 582 1043 172 1 9 1 
216 LIBYA 360 26 13 227 92 2 216 LIBYE 2979 199 982 1183 13 574 28 
220 EGYPT 237 20 54 118 43 2 220 EGYPTE 2902 318 940 692 3 881 7 
68 
224 SUDAN 21 2 2 8i 3 14 
224 SOUDAN 403 35 38 5 29 289 
240 NIGER 64 3 240 NIGER 358 3 51 304 
248 SENEGAL 17 17 
10 
248 SENEGAL 332 3 326 3 
2 3 4 272 IVORY COAST 32 
2 
22 272 COTE IVOIRE 259 1 208 41 
276 GHANA 6 
8 
1 
2 
3 276 GHANA 100 26 
13i 
9 
70 
65 
288 NIGERIA 649 25 204 410 288 NIGERIA 5551 354 1006 3989 3 302 CAMEROON 27 26 1 302 CAMEROUN 418 6 401 5 4 
2 
314 GABON 7 
3 
7 314 GABON 155 1 149 1 
318 CONGO 28 25 
5 
318 CONGO 379 22 357 
10 2 235 322 ZAIRE 9 2 1 
3 
322 ZAIRE 295 36 12 459 2 330 ANGOLA 9 5 330 ANGOLA 508 15 26 6 
5 1 
346 27 19 6 
2 
346 KENYA 298 38 174 5 75 25 368 BIQUE 8 4 1 368 BIQUE 273 46 64 5 1 132 
372 N 24 24 
2 
372 N 283 6 257 
2 4 378 A 44 42 
9 
378 ZA 803 1 796 
382 BWE 14 
1sB 1i 2 
5 
8 
382 ZIM E 301 7 363 135 103 159 2o9 390 H AFRICA 255 13 
3 
53 390 AFR. DU SUD 6597 4813 102 4i 
1007 466 400 USA 306 114 17 35 5 106 25 400 ETATS-UNIS 16842 6544 1927 528 558 5820 958 
404 CANADA 84 35 11 2 35 1 404 CANADA 3617 1898 493 54 4 1137 31 
412 MEXICO 159 6 141 11 1 412 MEXIQUE 3926 197 3602 77 1 45 4 
432 NICARAGUA 2 1 1 432 NICARAGUA 102 5 35 60 2 
458 GUADELOUPE 22 22 458 GUADELOUPE 253 3 250 
462 MARTINIQUE 24 
5 
24 
4 
462 MARTINIQUE 275 2 273 s5 5 9 480 COLOMBIA 9 
14 8 
480 COLOMBIE 205 135 1 
20 484 VENEZUELA 71 15 32 484 VENEZUELA 1880 635 700 379 128 18 
500 ECUADOR 11 1 4 6 500 EQUATEUR 734 28 12 4 
694 
15 504 PERU 7 5 
36 15 5 
1 504 PEROU 131 95 
1oaS 
5 12 
508 BRAZIL 89 30 2 508 BRESIL 2095 606 313 27 43 21 
516 BOLIVIA 6 6 
4 6 
516 BOLIVIE 191 191 
s6 65 524 URUGUAY 10 
35 
524 URUGUAY 133 2 
9 5 1i 4 528 ARGENTINA 48 11 
16 
528 ARGENTINE 2067 1739 49 250 3 600 CYPRUS 21 1 
117 
3 600 CHYPRE 296 19 5 83 3 
1 205 
604 LEBANON 150 3 29 i 1 604 LIBAN 
607 26 443 108 
33 
27 
39 606 SYRIA 64 8 13 9 32 608 SYRIE 837 174 174 28 2 387 
612 IRAQ 647 254 124 141 2 126 612 IRAK 19330 1808 1368 1337 76 19 14718 4 
616 IRAN 83 8 2 27 46 
4 
616 IRAN 1340 269 79 296 4 692 18 624 ISRAEL 45 10 1 13 17 624 ISRAEL 1089 204 51 216 83 457 
628 JORDAN 45 1 6 31 
10 
7 628 JORDANIE 476 107 42 193 
129 13 
134 
13 632 SAUDI ARABIA 535 206 152 53 113 632 ARABIE SAOUD 10601 6987 1658 592 1008 
636 KUWAIT 59 16 15 1 27 636 KOWEIT 1141 268 456 5 2 406 6 
640 BAHRAIN 6 5 
2i 
1 
7 64 
640 BAHREIN 145 107 535 7 2 29 
2 
143 644 QATAR 94 1 1 
3 
644 QATAR 1387 16 94 Hi 596 
1 
647 U.A.EMIRATES 61 13 11 4 29 647 EMIRATS ARAB 1417 181 165 27 49 960 19 
649 OMAN 28 1 9 18 649 OMAN 455 15 2 
164 276 
656 SOUTH YEMEN 16 
13 2i 89 
2 14 656 YEMEN DU SUD 726 
283 349 
28 696 
8 682 PAKISTAN 114 11 662 PAKISTAN 1003 257 1 105 
664 INDIA 194 39 116 2 37 664 INDE 3339 1151 1407 42 15 717 6 
668 BANGLADESH 10 3 
4 
7 668 BANGLA DESH 249 90 12 
164 
2 145 
689 SRI LANKA 7 1 i 2 689 SRI LANKA 
217 30 3 
14 
20 
5 880 THAILAND 27 9 1 15 880 THAILANDE 694 345 49 51 230 
700 INDONESIA 65 25 6 4 
7 
30 700 INDONESIE 2002 445 234 76 16 1231 15 701 MALAYSIA 30 7 8 7 701 MALAYSIA 512 103 9 38 157 189 
703 BRUNEI 3 
9 10 8 
3 53 703 BRUNEI 103 255 79 a:i 
51 
13 
52 
2 706 SINGAPORE 84 3 706 SINGAPOUR 1044 60 552 
708 PHILIPPINES 40 27 2 
5 
11 708 PHILIPPINES 868 697 72 1 95 1 
720 CHINA 11 5 1 
2 
720 CHINE 537 274 35 210 
27 
18 
728 SOUTH KOREA 54 17 35 
2 14 
728 COREE DU SUD 1217 629 533 3 25 6 732 JAPAN 62 42 3 1 732 JAPON 2115 1336 316 30 23 403 
736 TAIWAN 16 9 7 
49 
736 T'AI-WAN 807 627 164 
5 
4 12 
3 3 740 HONG KONG 72 12 11 
16 2 42 
740 HONG-KONG 1030 291 252 8 466 
800 AUSTRALIA 222 131 2 29 800 AUSTRALIE 4019 1776 192 187 67 1040 757 
804 NEW ZEALAND 13 
33 
12 1 804 NOUV.ZELANDE 205 6 1 1 178 19 
815 FIJI 37 4 815 FIDJI 340 290 50 
1000 WORLD 16409 6702 2300 2133 392 534 2730 34 720 84 1000 M 0 N DE 330724 152449 44700 22948 13911 15205 85472 660 15229 150 
1010 INTRA-EC 8714 2997 815 1140 282 498 820 32 352 . 1010 INTRA-CE 131955 83503 13885 8884 9518 14157 18838 142 7428 2 
1011 EXTRA-EC 9890 3705 1884 1793 128 37 1909 2 388 84 1011 EXTRA-CE 198728 88948 31012 18058 4395 1020 48834 517 7800 148 
1020 CLASS 1 4351 2681 221 484 51 22 552 2 338 . 1020 CLASSE 1 104719 65563 7187 5809 2425 613 15488 505 7129 
1021 EFTA COUNTR. 2440 1624 133 206 38 12 175 1 251 . 1021 A E L E 47888 33532 2487 1791 1413 485 3180 39 4961 148 1030 CLASS 2 5119 930 1434 1238 60 15 1353 25 84 1030 CLASSE 2 88743 21041 23142 9109 1231 386 33149 13 524 
1031 ACP (60~ 1053 40 190 339 5 7 472 
6 
. 1031 ACP !sgl 10557 607 2969 1739 121 267 4843 10 1 
1040 CLASS 223 94 29 72 17 5 . 1040 CLASS 3 5271 2343 685 1139 738 21 198 147 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo CTCI I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.aOo 
nt.22 INDUCTORS nt.22 BOBINES DE REACTANCE ET SWS 
001 FRANCE 1645 627 
ti 
141 505 66 41 19 246 001 FRANCE 8335 3765 
sti 1210 1723 271 344 684 1 337 002 BELG.-LUXBG. 1804 565 24 1171 
21 
1 17 18 002 BELG.·LUXBG. 15501 2288 136 11906 
1072 
20 1014 18 31 
003 NETHERLANDS 2020 1736 11 3 
438 
214 35 
1 
003 PAYS-BAS 10512 7063 82 60 
1489 
876 1353 6 
004 FR GERMANY 678 
741 
64 58 90 20 7 36 004 RF ALLEMAGNE 8699 4111 827 464 5031 257 605 9 17 005 ITALY 1312 5 29 508 3 15 4 :i 005 ITALIE 6488 149 200 1649 36 164 249 s:i 130 006 UTD. KINGDOM 2619 1763 18 333 1 
32 
48 424 006 ROYAUME-UNI 8581 4642 352 1175 26 
189 
1410 723 
007 IRELAND 60 13 
1 
6 9 007 lALANDE 457 208 1 22 27 
6 
10 
008 DENMARK 347 229 1 111 
5 
5 008 DANEMARK 1486 1040 10 7 389 
100 
34 
009 GREECE 57 41 1 5 5 
2 
009 GRECE 478 231 12 16 18 2 
1 :i 028 NORWAY 88 44 1 41 
2 14 2 
028 NORVEGE 770 571 23 10 136 6 20 
030 SWEDEN 567 367 1 162 19 030 SUEDE 3220 1592 
5 
14 562 11 337 676 28 
032 FINLAND 121 107 
4 
2 11 
2 
1 032 FINLANDE 582 475 14 49 7 11 15 6 
036 SWITZERLAND 183 149 22 1 5 
4 t:i 
036 SUISSE 1973 1283 124 506 13 9 23 13 2 
038 AUSTRIA 546 498 3 24 
s 
4 038 AUTRICHE 3788 3162 35 9 82 8 21 421 48 
040 PORTUGAL 408 353 
s 14 
26 24 
2 
040 PORTUGAL 1065 870 10 9 88 17 71 
lOS 1 042 SPAIN 105 33 51 042 ESPAGNE 1365 759 143 135 218 1 2 
048 YUGOSLAVIA 124 117 
.s 
4 3 048 YOUGOSLAVIE 548 479 20 36 11 
1 
2 
052 TURKEY 14 7 2 
1 
052 TURQUIE 376 253 110 8 4 
064 HUNGARY 21 19 1 
s IS 9 
064 HONGRIE 163 144 11 
28 
3 
3:i 
5 
204 MOROCCO 46 5 9 204 MAROC 276 26 143 46 
208 ALGERIA 24 11 7 6 208 ALGERIE 166 49 86 21 10 
212 TUNISIA 30 14 9 7 
:i 
212 TUNISIE 260 187 61 12 
s 2 216 LIBYA 407 404 
17 IS 
216 LIBYE 2504 2494 
46 220 EGYPT 166 131 
49 t9 
220 EGYPTE 327 244 
7 
3 
79 
34 
288 NIGERIA 98 4 
s6 26 288 NIGERIA 315 26 69 134 366 MOZAMBIQUE 86 
272 9 2 120 
366 MOZAMBIQUE 947 
794 
947 
74 10 IS 255 390 SOUTH AFRICA 404 1 
2 3ti 390 AFR. DU SUD 1488 340 2s 400 USA 182 133 3 2 4 400 ETATS-UNIS 1987 1263 97 11 17 182 44 34S 
404 CANADA 12 11 
IS 
1 404 CANADA 201 166 4 2 29 
412 MEXICO 21 3 
IS 
412 MEXIQUE 408 125 36 247 
52 480 COLOMBIA 21 5 
6 
480 COLOMBIE 137 74 9 2 
484 VENEZUELA 105 4 95 484 VENEZUELA 472 54 16 102 300 
36 500 ECUADOR 38 
17 1 
3 35 500 EQUATEUR 162 66 1 13 112 504 PERU 28 
10 
10 504 PERDU 129 30 
162 
33 
508 BRAZIL 214 195 5 4 
s 12S 
508 BRESIL 977 694 82 39 
12 600 CYPRUS 134 50 14 930 1 2 600 CHYPRE 238 89 1 1 2 :i 222 604 LEBANON 997 1 
:i 
604 LIBAN 1890 47 1748 3 
tti 612 IRAQ 290 78 1 187 21 
1 
612 IRAK 2351 399 39 1827 68 
50 616 IRAN 52 42 8 
2 
1 616 IRAN 307 223 
19 
23 
19 
11 
624 ISRAEL 103 95 5 1 
41 
624 ISRAEL 291 227 12 
1 
14 
632 SAUDI ARABIA 1330 1185 
30 
50 50 4 632 ARABIE SAOUD 4980 4565 20 125 147 55 67 
636 KUWAIT 377 332 12 2 1 636 KOWEIT 1267 1067 139 52 7 2 
640 BAHRAIN 66 3 59 1 1 2 640 BAHREIN 524 7 490 3 4 20 
647 U.A.EMIRATES 42 24 17 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 174 99 4 51 
40 
20 
662 PAKISTAN 43 10 
2 
32 662 PAKISTAN 201 51 5 
21 
103 2 
664 INDIA 15 6 7 
1 
664 INDE 130 69 4 22 14 
680 THAILAND 241 98 142 680 THAILANDE 638 211 420 7 
700 INDONESIA 307 41 
2 
266 26 700 INDONESIE 915 73 6 842 130 701 MALAYSIA 65 34 
30 
4 
s 
701 MALAYSIA 250 99 
230 
15 
547 706 SINGAPORE 248 130 
7 
65 15 706 SINGAPOUR 1649 556 1 181 134 
708 PHILIPPINES 125 107 
:i 
11 
t9 
708 PHILIPPINES 252 193 1 22 36 
4 70 :i 732 JAPAN 26 2 2 732 JAPON 358 112 159 5 5 
740 HONG KONG 122 95 8 
17 
9 10 740 HONG-KONG 614 363 100 3 24 121 3 
800 AUSTRALIA 67 37 3 5 5 800 AUSTRALIE 474 221 44 59 20 127 3 
1000 W 0 R L D 19673 11136 422 1699 4382 229 671 159 20 955 1000 M 0 N DE 104453 48345 5463 7762 22647 6961 3987 7135 237 1916 
1010 INTRA-EC 10542 5714 109 268 3081 185 327 129 4 725 1010 INTRA-CE 60540 23349 1522 2114 16377 6635 1886 5320 98 1239 
1011 EXTRA-EC 9133 5422 314 1431 1301 43 344 30 17 231 1011 EXT RA-CE 43910 24997 3941 5646 4271 325 2100 1814 139 677 
1020 CLASS 1 2901 2156 25 79 340 10 210 22 16 43 1020 CLASSE 1 18377 12061 1114 896 1246 78 1229 1265 136 352 
1021 EFTA COUNTR. 1942 1543 5 29 267 9 55 18 16 . 1021 A E L E 11463 8013 198 563 934 58 483 1126 88 
1030 CLASS 2 6198 3239 288 1351 958 34 133 8 187 1030 CLASSE 2 25195 12680 2794 4735 3002 246 860 550 3 a2s 
1031 ACP (60J 220 18 16 44 76 17 48 1 1031 ACP (6~ 896 73 175 132 238 85 191 2 
1040 CLASS 33 27 1 1 3 1 1040 CLASS 3 340 257 33 16 22 1 11 
nt.29 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRIC POWER MACHINERY FALLING WITHIN HEADING m nt.29 PARTIES ET PIECES DETACHEfS, NDA. DE nt 
001 FRANCE 3919 2122 
628 
275 759 216 360 7 180 001 FRANCE 16686 8478 
1769 
570 4944 649 1609 190 246 
002 BELG.-LUXBG. 2242 1302 4 203 
81 
100 4 1 002 BELG.-LUXBG. 9410 5031 71 1686 
223S 
817 10 26 
003 NETHERLANDS 3897 2822 714 19 
561 
252 8 1 
:i 
003 PAYS-BAS 17387 11761 1325 81 
3832 
1861 61 63 
1s 004 FR GERMANY 5440 
784 
2630 830 957 399 30 30 004 RF ALLEMAGNE 27120 
8t9ti 
17398 1878 1953 1452 270 322 
005 ITALY 2100 557 
116 
191 503 56 
14 
9 005 ITALIE 13764 2623 
246 
1059 729 1040 20 95 
006 UTD. KINGDOM 5772 1340 2081 470 1746 
240 
5 006 ROYAUME-UNI 16082 6997 3236 3057 2257 
97:i 
110 179 
007 IRELAND 688 150 102 
IS 
141 54 1 007 lALANDE 2928 639 255 1 915 133 
2 
12 
008 DENMARK 1260 658 167 38 163 216 008 DANEMARK 4200 2098 208 100 261 146 1385 
2 009 GREECE 681 152 134 386 
28 
9 4:i 009 GRECE 1504 485 387 586 2 1 41 028 NORWAY 498 334 59 15 
43 
19 028 NORVEGE 1774 1091 131 59 179 2 141 
49 
171 
030 SWEDEN 2122 804 50 14 132 151 928 030 SUEDE 8989 5273 368 68 1002 30 773 1426 
032 FINLAND 509 209 2 
177 
46 15 29 208 032 FINLANDE 2937 2142 53 2 263 16 194 267 
036 SWITZERLAND 1644 1057 164 225 5 15 1 036 SUISSE 9399 6341 752 408 1362 77 400 59 
038 AUSTRIA 1082 926 14 30 89 17 6 038 AUTRICHE 8663 7597 199 115 540 99 100 13 
040 PORTUGAL 1069 221 237 28 540 22 21 
1 
040 PORTUGAL 5412 1247 622 57 3301 43 141 1 
042 SPAIN 1163 924 108 33 72 3 22 042 ESPAGNE 7005 4625 1163 87 441 158 517 14 
046 MALTA 84 3 
:i 11 
11 
sti 70 046 MALTE 786 19 52 2 438 329 327 048 YUGOSLAVIA 331 226 19 4 048 YOUGOSLAVIE 2505 1804 114 136 70 
052 TURKEY 102 34 34 25 7 2 94 052 TURQUIE 1739 886 679 128 35 7 4 056 SOVIET UNION 105 1 10 056 U.R.S.S. 944 86 474 29 355 
317 
318 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ouantites Valeurs Destination Destination 
SITC 'EX Mba CTCI "EAMOa 
771.29 m.29 
060 POLAND 32 28 
34 5 
2 
55 
2 060 POLOGNE 338 253 19 1 13 
191 
52 
6 064 HUNGARY 157 63- 064 HONGRIE 1863 1430 185 46 5 
066 ROMANIA 5 5 
1 
066 ROUMANIE 118 104 4 
1 
10 
2 5 068 BULGARIA 153 152 66 4li 068 BULGARIE 488 433 38 9 204 MOROCCO 127 
3 12 
21 204 MAROC 573 5 411 58 
193 
56 43 
208 ALGERIA 107 51 40 1 208 ALGERIE 1769 92 731 729 24 
212 TUNISIA 91 41 45 4 1 
2 
212 TUNISIE 1190 635 334 18 
6 
3 
45 216 LIBYA 227 32 156 4 33 216 LIBYE 1203 316 501 130 205 
6 220 EGYPT 122 63 4 43 
4 
5 7 46 220 EGYPTE 1161 559 86 84 11 57 369 224 SUDAN 69 
24 
19 
3 171 
224 SOUDAN 208 2 93 
33 
1 5 96 
288 NIGERIA 205 7 288 NIGERIA 1934 151 149 
2 
6 1595 
302 CAMEROON 47 47 302 CAMEROUN 247 245 
318 CONGO 5 5 
24 3 
318 CONGO 106 106 
233 2 322 ZAIRE 27 
28 
322 ZAIRE 237 2 
3 352 TANZANIA 28 352 TANZANIE 135 
37 
130 2 
366 MOZAMBIQUE 127 127 
11 
366 MOZAMBIQUE 599 562 
182 378 ZAMBIA 11 
2 1 9 1 378 ZAMBIE 184 7 2 885 1 10 382 ZIMBABWE 14 
16 
1 
1 
382 ZIMBABWE 938 8 27 46 390 SOUTH AFRICA 842 316 208 6 21 274 390 AFR. DU SUD 6860 4086 366 131 88 22 2121 
16 18 400 USA 863 384 31 37 328 1 95 5 400 ETATS-UNIS 12222 6987 433 125 1952 22 2257 412 
404 CANADA 236 95 2 
1 
9 34 96 404 CANADA 3626 1782 45 13 51 256 1470 9 
412 MEXICO 99 64 23 1 1 9 412 MEXIQUE 772 243 100 96 2 13 318 
432 NICARAGUA 17 12 5 
e5 432 NICARAGUA 139 23 65 51 3aS 453 BAH s 65 
13 
453 BAHAMAS 366 
233 3 458 GU UPE 13 
1 1 4 3 
458 GUADELOUPE 236 56 5 23 sO 2 480 co 56 47 480 COLOMBIE 302 165 1 
484 VE 203 114 38 10 2 39 484 VENEZUELA 1508 781 303 170 41 211 2 
496 FR. lANA 6 
2 
6 
4 420 
496 GUYANE FR. 110 
19 
110 
21 11 2400 3 504 PERU 446 20 48 504 PEROU 2557 103 291 508 BRAZIL 414 125 111 109 
3 
21 508 BRESIL 3565 1718 839 378 5 330 4 
524 URUGUAY 7 3 
1 
1 524 URUGUAY 130 10 5 11 104 
4 528 ARGENTINA 35 3 20 11 
21 
528 ARGENTINE 968 275 541 102 46 
600 CYPRUS 30 9 
769 19 
600 CHYPRE 144 2 17 
521 11 
125 
604 LEBANON 830 
1 
30 12 604 LIBAN 854 4 262 55 
608 SYRIA 82 54 25 
2 
1 1 608 SYRIE 242 6 165 48 
17 
19 4 
3 612 IRAQ 1173 29 851 215 57 19 612 IRAK 4849 383 2405 1285 372 384 
616 IRAN 836 477 13 178 
13 29 
168 616 IRAN 4258 3241 245 380 15 2 375 
2s 624 ISRAEL 194 69 1 68 14 624 ISRAEL 1024 287 344 72 97 24 175 
628 JORDAN 32 
a4li 1 196 4 266 31 628 JORDANIE 186 5745 11 54 1 8o4 120 632 SAUDI ARABIA 1836 377 153 632 ARABIE SAOUD 9767 1492 680 70 976 
22 636 KUWAIT 1017 245 718 54 636 KOWEIT 3730 396 3035 4 273 
640 BAHRAIN 232 
134 
218 
8 
14 640 BAHREIN 772 8 668 
sO 96 644 QATAR 183 2 
sO 39 644 QATAR 725 429 50 1 811 186 647 U.A.EMIRATES 127 1 52 
:i 24 647 EMIRATS ARAB 1311 5 306 3 184 649 OMAN 155 
7 
13 
144 
139 649 OMAN 597 
160 
47 1 49 8 492 
2 662 PAKISTAN 154 2 
49 
1 662 PAKISTAN 934 52 666 
267 
54 
664 INDIA 174 57 9 19 
18 
40 664 INDE 2690 819 339 193 
30 
1072 
669 SRI KA 46 
1 
25 3 669 SRI LANKA 200 7 142 10 11 
1 680 TH 76 
91 1 
75 
6 
680 THAILANDE 117 66 6 1 '2 41 
700 IND A 120 22 
1 127 42 
700 INDONESIE 1096 590 436 14 
16 
1 2 53 
701 MAL SIA 186 14 26 2 701 MALAYSIA 987 353 118 111 192 309 4 6 706 SINGAPORE 123 31 
2 
32 17 17 706 SINGAPOUR 1300 751 5 164 92 164 2 
708 PHILIPPINES 12 2 2 3 3 708 PHILIPPINES 312 56 38 64 108 46 
720 CHINA 145 2 5 136 2 720 CHINE 690 112 100 8 375 95 4 728 SOUTH KOREA 92 88 
2 
4 728 COREE DU SUD 1562 1322 74 
14 3 
162 
1s 732 JAPAN 65 4 3 55 732 JAPON 972 127 53 758 2 
736 TAIWAN 194 9 1 95 
27 
89 736 T'AI-WAN 878 215 32 451 16 164 
7 740 HONG KONG 161 43 7 84 740 HONG-KONG 1070 221 12 
31 
29 76 725 
800 AUSTRALIA 555 148 2 1 43 359 2 BOO AUSTRALIE 5033 1720 203 250 7 2742 80 
804 NEW ZEALAND 42 10 10 22 804 NOUV.ZELANDE 445 7 3 91 47 294 3 
1000 W 0 R L D 48723 17843 11373 3976 4223 4932 4808 88 1498 4 1000 M 0 N DE 254781 112213 50138 12216 27630 13847 34378 748 3778 33 
1010 INTRA-EC 26000 9331 7012 1847 2384 3720 1632 64 227 3 1010 INTRA-CE 109079 43889 27201 3533 15754 8101 9178 664 945 15 
1011 EXTRA-EC 22724 8512 4380 2329 1859 1212 3178 3 1270 1 1011 EXTRA-CE 145700 88525 22937 8882 11874 5546 25200 84 2834 18 
1020 CLASS 1 11236 5684 915 389 1577 230 1248 3 1189 1 1020 CLASSE 1 78449 45738 5129 1432 10098 1069 12369 79 2517 18 
1021 EFTA COUNTR. 6934 3551 525 265 1060 101 251 1181 . 1021 A E L E 37247 23697 2127 709 6647 266 1806 49 1946 
1030 CLASS 2 10853 2569 3366 1935 280 791 1812 80 . 1030 CLASSE 2 62628 20302 16945 7186 1763 3856 12272 4 300 
1031 ACP Jra 595 25 158 8 10 89 253 52 . 1031 ACP{~ 4525 163 1265 147 58 639 2132 121 1040 CLA 635 259 59 5 2 191 118 1 . 1040 CLASS 3 4622 2485 864 65 13 620 558 17 
772.00 INDUSTR. PLANT Of 772 772.110 EHSEIIBLES liD. DE 772 
042 SPAIN 11 11 
145 
042 ESPAGNE 394 394 
3226 612 IRAQ 145 612 IRAK 3226 
740 HONG KONG 113 113 740 HONG-KONG 3087 3087 
1000 W 0 R L D 269 11 258 • 1000 M 0 N DE 6739 394 6345 
1010 INTRA-EC 269 11 258 • 1010 INTRA-CE 9 ae4 9 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 6730 6336 
1020 CLASS 1 11 11 
2sS 
. 1020 CLASSE 1 394 394 
6336 1030 CLASS 2 258 . 1030 CLASSE 2 6336 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschlan"[_ France j ltalia .l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\1\aOa CTCI I EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia !_Nederland_[ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\1\aOa 
m.1o ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING, FOR PROTECTING AND FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS bE. m.1o APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTIONNEMENT ETC 
G., SWITCHMA RELAYS, FUSESIY\{GHTNING ARRESTERSIJURGE SUPPRESSORS, PLUGS, LAMPHOLDERS AND JUNCTION BOXES); SWITCHBOAR 
S (OTHER N TELEPHONE S CHBOARDS), AND CO ROL PANELS, N.E.S.; PARTS, N.E.S. OF THE FOREGOING APPARATUS 
001 FRANCE 17968 9466 
3893 
3489 1045 1415 986 1346 22 199 001 FRANCE 341463 189626 
66535 
45737 21016 31595 37175 14401 674 1239 
002 BELG.-LUXBG. 13393 6257 775 1416 
870 
961 5 39 47 002 BELG.-LUXBG. 230649 111512 8662 29906 
18050 
12779 107 537 411 
003 NETHERLANDS 15474 10981 1355 909 
3024 
1087 32 193 47 003 PAYS-BAS 265075 174945 28230 8201 
68044 
31185 1824 2528 112 
004 FR GERMANY 18049 
6535 
7736 2760 1583 1619 300 266 759 004 RF ALLEMAGNE 345208 
151988 
118285 49243 41882 49815 6347 4884 6708 
005 ITALY 13081 4829 
1227 
610 224 627 35 101 120 005 ITALIE 280141 78119 
18489 
20445 7210 19170 944 1695 570 
006 UTD. KINGDOM 13158 5856 4086 755 261 
1967 
789 173 11 006 ROYAUME-UNI 280390 145221 68398 21946 9206 
27800 
13978 3140 32 
007 IRELAND 4710 863 1469 135 148 46 
3 
70 12 007 lALANDE 60953 12903 13128 1709 3901 711 
115 
703 98 
008 DENMARK 3756 2281 462 299 350 72 289 
7 
008 DANEMARK 75479 51017 6627 2950 6221 1289 7260 
519 009 GREECE 3301 1528 862 652 39 158 55 009 GRECE 47415 21562 13513 7676 685 1517 1943 1. 024 ICELAND 247 167 24 20 3 1 8 24 024 ISLANDE 3941 2323 373 583 81 11 252 317 
025 FAROE ISLES 98 
3245 625 
1 
131 47 160 
97 
75 
025 ILES FEROE 1620 
57732 10112 
22 
2432 1753 5884 Hi 1598 188 028 NORWAY 4927 114 
20 
510 028 NORVEGE 84860 2074 4669 
030 SWEDEN 9940 5908 1178 699 515 153 644 797 26 030 SUEDE 185197 107608 24946 6540 8249 4263 17416 2192 13908 75 
032 FINLAND 2832 1684 547 217 59 28 118 
:i 179 s4 032 FINLANDE 54272 35191 8724 1819 1627 1013 3424 5 2469 036 SWITZERLAND 7505 5032 1065 626 414 98 187 26 036 SUISSE 190503 128100 22674 10707 13266 3004 11644 77 662 369 
038 AUSTRIA 9079 7841 574 225 162 131 120 1 25 
40 
038 AUTRICHE 160421 139779 7109 3613 3412 2422 3519 80 486 1 
040 PORTUGAL 2283 972 780 292 16 92 75 i 16 040 PORTUGAL 50477 22014 16616 4654 461 2633 3258 18 252 571 042 SPAIN 7363 3163 2520 1305 76 138 131 8 15 042 ESPAGNE 138181 65329 48665 15215 2124 1884 4198 129 585 72 
043 ANDORRA 82 1 57 
1 
2 22 043 ANDORRE 939 61 580 1 6 84 227 
044 GIBRALTAR 19 40 19 1 18 18 044 GIBRALTAR 273 556 259 32 23 4 241 215 046 MALTA 520 56 
28 
386 046 MALTE 6590 885 4848 
048 YUGOSLAVIA 1581 957 167 359 14 53 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 45860 28480 5941 7391 675 1376 1707 290 
052 TURKEY 953 540 151 185 14 2 50 6 052 TURQUIE 26994 15547 4080 4437 194 188 2396 59 93 
056 SOVIET UNION 2068 231 1061 694 10 1 65 6 056 U.R.S.S. 51866 15797 19311 13513 70 49 2848 260 
056 GERMAN DEM.R 190 
219 
84 61 4 38 21 2 058 RD.ALLEMANDE 4745 
9805 
942 1850 282 847 997 27 
060 POLAND 372 39 47 44 1 17 5 060 POLOGNE 14514 1437 2063 423 92 600 94 
062 CZECHOSLOVAK 158 98 26 22 2 3 7 
6 6 
062 TCHECOSLOVAQ 6595 5215 526 478 40 59 266 11 
064 HUNGARY 700 561 39 42 24 12 10 064 HONGRIE 25833 20123 2843 981 399 755 780 129 23 
066 ROMANIA 165 44 94 23 
6 
3 1 066 ROUMANIE 5602 2281 2627 444 16 12 174 
19 
48 
066 BULGARIA 197 84 82 13 
1 
11 1 068 BULGARIE 5317 2747 1078 730 200 73 384 106 
070 ALBANIA 5 
24 8 
2 
1 
2 070 ALBANIE 263 40 20 70 
15 
71 62 
5 202 CANARY ISLES 161 124 2 2 
22 
202 CANARIES 1613 605 70 825 31 62 
12 204 MOROCCO 1728 43 1508 132 1 3 19 as 204 MAROC 24945 911 21847 1608 14 77 384 3063 292 208 ALGERIA 4013 838 2235 465 39 318 29 208 ALGERIE 9436 34062 8769 632 4514 592 
212 TUNISIA 1900 444 974 463 3 10 6 
435 16 
212 TUNISIE 7732 15734 5122 53 119 86 36 
393 216 LIBYA 10661 2966 514 3558 164 206 2802 216 LIBYE 1 8 51908 9471 38262 2245 2235 28259 5865 
220 EGYPT 5082 1406 978 2201 72 3 238 36 148 220 EGYPTE 67622 21250 17210 23098 883 51 3462 
28 
585 1083 
224 SUDAN 360 71 41 29 6 2 208 3 224 SOUDAN 5757 1459 592 384 184 27 3084 5 14 
228 MAURITANIA 256 2 248 6 
1 
228 MAURITANIE 4079 25 3878 26 138 
1 
12 
232 MALl 50 6 43 
5 
232 MALl 527 26 479 
1 52 
21 
236 UPPER VOLTA 90 1 84 
8 
236 HAUTE-VOLTA 1193 16 1120 
4 
4 
240 NIGER 258 1 249 
i i 
240 NIGER 2799 9 2656 14 
3 
116 
244 CHAD 51 
1 
49 i 3 12 244 TCHAD 472 3 425 41 54 96 312 248 SENEGAL 358 320 15 248 SENEGAL 5429 34 4783 150 
252 GAMBIA 26 1 2 
3 
19 4 252 GAMBlE 252 8 16 
193 
203 25 
257 GUINEA BISS. 10 6 1 66 2 257 GUINEE-BISS. 319 76 50 625 4i 1 260 GUINEA 234 4 163 3 5 260 GUINEE 3469 5 2771 26 20 284 SIERRA LEONE 48 14 1 24 284 SIERRA LEONE 584 58 197 3 4 302 
268 LIBERIA 40 30 4 6 
2 8 5 
268 LIBERIA 891 720 66 87 7 
153 
11 
272 IVORY COAST 651 5 615 16 272 COTE IVOIRE 8859 103 8075 282 89 157 
3 276 GHANA 177 77 3 45 13 39 
5 
276 GHANA 3313 1378 13 1220 143 3 550 :i 
280 TOGO 146 8 118 15 
190 1 
280 TOGO 2478 140 1456 502 6 1 5 368 
284 BENIN 283 
652 
83 4 
93 3 
5 284 BENIN 2958 9 1017 85 10 1716 14 as 107 288 NIGERIA 6151 707 411 28 4234 23 288 NIGERIA 76922 10816 11453 9584 1842 569 42282 310 
302 CAMEROON 754 3 704 27 12 8 302 CAMEROUN 12563 108 11595 382 2 186 250 38 2 
306 CENTR.AFRIC. 44 4 37 3 
i 
306 R.CENTRAFRIC 635 19 604 12 
9 14 314 GABON 477 4 458 14 
1 3 1 
314 GABON 7442 77 7183 159 
59 2 318 CONGO 695 16 651 23 
2 
318 CONGO 9035 71 8504 374 25 11i 322 ZAIRE 445 8 116 56 2 259 2 322 ZAIRE 7400 203 1691 1414 21 4035 18 
324 RWANDA 133 35 51 4 2 44 1 324 RWANDA 1537 347 608 2 28 524 27 1 328 BURUNDI 95 17 23 1 50 
11 10 
328 BURUNDI 1129 235 455 30 15 392 2 
176 330 ANGOLA 195 5 102 57 
2 
10 330 ANGOLA 2704 83 1458 556 24 284 123 
334 ETHIOPIA 163 57 7 67 20 10 334 ETHIOPIE 2544 791 174 1103 77 231 168 
338 DJIBOUTI 82 1. 82 140 i i 338 DJIBOUTI 874 2 865 7 8 56 6 342 SOMALIA 150 1 
i 23 :i 342 SOMALIE 2715 21 13 2611 200 1. 346 KENYA 552 144 21 9 339 12 346 KENYA 5799 1343 450 97 80 3335 166 3i 
350 UGANDA 98 4 1 
34 9 1 i 
93 
33 
350 OUGANDA 1670 89 65 7 15 
1s4 
1494 
3d 352 TANZANIA 450 70 122 171 ~~~ ~~~E~~LIEs 6854 848 3518 183 52 1786 2 355 SEYCHELLES 39 
1 
1 
6 4 3 
38 
1 
407 3 8 2 1 2 391 
10 366 MOZAMBIQUE 459 424 20 366 MOZAMBIQUE 6941 38 6339 184 88 124 158 
370 MADAGASCAR 112 1 74 23 4 10 370 MADAGASCAR 1605 35 1130 243 24 68 105 
372 REUNION 391 
2 
391 
5 i 6i 
372 REUNION 4527 16 4502 
59 
3 1 5 
1 373 MAURITIUS 111 42 373 MAURICE 1253 29 629 1 6 528 
375 COMOROS 12 12 375 COMORES 162 2 160 
377 MAYOTTE 18 
5 
18 
2 98 2 377 MAYOTTE 212 143 212 20 i 4 1520 3 40 378 ZAMBIA 199 92 
18 
378 ZAMBIE 2482 745 
382 ZIMBABWE 482 31 110 202 120 
5 
382 ZIMBABWE 10399 927 4442 2855 146 3 2025 1 
386 MALAWI 40 
1857 
1 
318 62 60 
34 
35 
386 MALAWI 854 7 25 2 
1289 
18 728 
1643 
74 
390 SOUTH AFRICA 4800 616 1848 6 390 AFR. DU SUD 113046 43716 18479 5450 1105 41073 291 
391 BOTSWANA 3 
2214 733 200 10i 120 
3 
453 2i 391 BOTSWANA 132 29 2868i 764i 5682 1973 103 12158 1484 400 USA 4946 1098 400 ETATS-UNIS 171636 72681 41336 
404 CANADA 1659 424 643 99 3 15 470 5 404 CANADA 46378 11470 21646 1710 207 472 10714 159 
406 GREENLAND 152 1 1. 151 406 GROENLAND 2634 1 3 2 1 1 2626 408 S.PIERRE,MIQ 42 41 408 S.PIERRE,MIQ 593 4 555 21 2 10 1 
319 
320 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlan~ France l ltalia l Nederland l Belg..!.uxJ UK l Ireland l Danmark l 'EXXOOO CTCII EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
772.10 772.10 
412 MEXICO 2066 1094 363 510 13 10 27 49 412 MEXIQUE 50631 21613 14804 10851 80 129 776 2378 
413 BERMUDA 19 
22 2 3 
19 413 BERMUDES 106 2 40 2 3 102 2 416 GUATEMALA 29 2 416 GUATEMALA 632 451 115 21 
424 HONDURAS 32 2 1 29 
2 
424 HONDURAS 441 40 43 358 ?Ci 3 428 EL SALVADOR 41 28 2 9 428 EL SALVADOR 943 645 43 182 
432 NICARAGUA 93 9 15 69 
1 2 
432 NICARAGUA 2514 214 258 2024 
8 2 
4 14 
436 COSTA RICA 64 47 1 13 436 COSTA RICA 1413 1099 119 151 34 
2 442 PANAMA 85 3 54 23 5 
1 
442 PANAMA 1364 109 633 462 9 19 130 
12 448 CUBA 78 6 3 52 
1 
16 448 CUBA 1680 195 100 925 
30 
9 403 36 
451 WEST INDIES 27 
9 41. 33 i 26 451 INDES OCCID. 339 160 10 3 74 296 452 HAITI 91 1 452 HAITI 531 117 143 
1 
37 
453 BAHAMAS 62 8 
2 5 
2 52 453 BAHAMAS 797 41 1 5 17 732 
456 DOMINICAN R. 10 2 1 456 REP.DOMINIC. 310 73 42 165 3 27 
458 GUADELOUPE 341 1 340 
39 
458 GUADELOUPE 3936 15 3921 
273 460 DOMINICA 39 
326 
460 DOMINIQUE 274 
8 
1 
1 1 462 MARTINIQUE 327 
8 11. 1. 1 
1 462 MARTINIQUE 4201 4184 
110 
7 
9 464 JAMAICA 44 23 464 JAMAIQUE 932 50 17 344 63 339 
465 ST LUCIA 11 
13 18 6 
11 465 SAINTE-LUCIE 132 3 2 
182 ri 127 2 469 BARBADOS 78 
51 1 
41 
10 
469 LA BARBADE 929 177 900 50 551 472 TRINIDAD,TOB 495 2 124 
2 
307 472 TRINIDAD,TOB 9392 92 4037 26 4158 155 476 NL ANTILLES 218 28 
100 
3 156 29 
4 2 
476 ANTILLES NL 3399 404 4 26 2427 512 
93 15 460 COLOMBIA 788 381 176 7 25 24 480 COLOMBIE 14596 8310 2835 2488 131 308 416 
484 VENEZUELA 2747 800 1254 477 54 12 145 5 484 VENEZUELA 50803 16246 20730 8862 1155 289 3345 176 
488 GUYANA 39 18 1 11 
4 
8 1 488 GUYANA 461 192 11 78 
sO 161 19 492 SURINAM 82 29 
219 
49 492 SURINAM 1908 342 3 1485 12 6 
498 FR. GUIANA 219 
25 99 1 26 :i 496 GUYANE FR. 3094 2 3092 1645 i 9 471 20 500 ECUADOR 158 5 
6 
500 EQUATEUR 2938 587 199 
504 PERU 772 133 420 198 1 4 10 
5 
504 PEROU 11800 2769 5942 2646 166 37 134 106 
101 508 BRAZIL 3095 673 1259 1088 38 1 27 4 508 BRESIL 82137 15542 24697 37622 1640 63 2156 316 
512 CHILE 375 205 59 56 4 5 30 16 512 CHILl 9352 5088 1740 855 69 64 526 1010 
516 BOLIVIA 24 6 4 10 
1 
1 1 2 516 BOLIVIE 383 151 60 86 7 3 21 55 
520 PARAGUAY 120 17 33 30 28 11 520 PARAGUAY 1671 448 389 389 20 184 261 
10 524 URUGUAY 214 64 101 49 35 1 3 30 524 URUGUAY 3916 1100 1916 848 11 21 31 528 ARGENTINA 1500 721 459 251 
4 
528 ARGENTINE 29470 16754 4102 6504 1184 198 707 53 600 CYPRUS 866 77 73 58 1 4 848 1 600 CHYPRE 9737 1092 1192 617 21 59 6683 20 
604 LEBANON 1219 180 443 559 3 12 18 1 3 604 LIBAN 15877 2431 7276 5642 48 166 250 26 38 
608 SYRIA 4533 3709 391 262 3 19 14 
44 ali 135 608 SYRIE 31920 24363 3776 2477 39 434 111 287 12 708 612 IRAQ 14749 3811 4556 3610 258 95 2285 1 612 IRAK 192058 39642 74482 49503 2611 1473 22016 2039 5 
616 IRAN 2118 1197 189 481 26 6 199 7 13 616 IRAN 41672 25328 4630 6639 502 167 3704 
6 
287 415 
624 ISRAEL 1257 719 119 167 77 92 66 1 16 624 ISRAEL 28668 17088 5084 2511 292 1066 2537 20 64 
628 JORDAN 1441 238 168 178 1 11 842 3 
13 
628 JORDANIE 15813 3668 1427 2390 32 49 8108 139 
142 632 SAUDI ARABIA 25808 8449 4723 3269 1108 195 7700 351 632 ARABIE SAOUD 347441 143185 80238 33737 16812 2246 68412 2669 
636 KUWAIT 9745 4328 689 243 90 45 4286 63 1 636 KOWEIT 122962 33064 42678 3118 1033 1400 40416 1247 6 
640 BAHRAIN 806 63 267 7 13 
4 
449 
1 
7 640 BAHREIN 19514 1121 11586 107 271 1 6117 
16 
311 
644 QATAR 1745 57 197 42 39 1390 15 121. 644 QATAR 23516 1770 5714 603 963 88 14005 357 461 647 U.A.EMIRATES 6303 2251 834 269 200 253 2373 2 647 EMIRATS ARAB 88339 38143 13422 2889 2803 2020 28570 31 
649 OMAN 1551 242 39 8 224 5 1027 5 1 649 OMAN 20333 3678 950 58 3963 71 11557 49 7 
652 NORTH YEMEN 659 90 7 289 90 19 160 1 3 652 YEMEN DU NRD 9243 560 247 5588 1137 243 1413 22 33 
656 SOUTH YEMEN 250 57 20 47 15 101 10 656 YEMEN DU SUD 3623 1085 366 882 180 950 160 
660 AFGHANISTAN 64 63 309 1 126 197 6 660 AFGHANISTAN 580 545 23 5 s98 4 7 143 662 PAKISTAN 1014 329 47 i 4 662 PAKISTAN 13875 5978 2667 907 3278 1 9 664 INDIA .879 402 94 43 23 301 5 664 INDE 31310 9819 4851 1128 394 482 14337 289 
666 BANGLADESH 240 79 57 5 1 1 97 
5 
666 BANGLA DESH 3866 1646 763 92 16 26 1310 4 9 
669 SRI LANKA 321 56 51 9 11 1 188 669 SRI LANKA 5872 1286 1263 212 639 19 2384 1 68 
676 BURMA 66 23 1 1 
sO 3 40 1 676 BIRMANIE 1012 432 30 2 23 66 521 4 680 THAILAND 610 259 97 99 52 40 680 THAILANDE 9557 3710 1908 1408 578 997 890 
684 LAOS 7 4 
3 1 
3 
14 
684 LAOS 107 61 29 s4 23 46 244 690 VIETNAM 18 
1036 128 ao6 107 6 690 VIET-NAM 385 5 10387 2307 aO 700 INDONESIA 3117 897 27 110 700 INDONESIE 43598 15136 10467 2055 450 2716 
701 MALAYSIA 1342 309 149 75 48 6 733 22 701 MALAYSIA 20338 7394 2387 1421 827 68 7892 349 
703 BRUNEI 223 17 1 1 35 
15 
169 
3 75 2 
703 BRUNEI 3285 646 17 53 769 
195 
1800 
355 33:i 24 706 SINGAPORE 4037 1449 915 111 65 1402 706 SINGAPOUR 65413 29017 15613 1752 1692 16433 
708 PHILIPPINES 493 158 71 82 4 115 62 1 708 PHILIPPINES 11353 2894 2059 1758 150 2339 1886 
4 
267 
720 CHINA 604 136 277 114 1 69 6 1 720 CHINE 15581 4816 5906 2003 57 2346 428 21 
724 NORTH KOREA 7 
557 
2 4 6 8 1 14 724 COREE DU NRD 166 4 50 55 277 5 52 274 728 SOUTH KOREA 773 24 36 128 
1 
728 COREE DU SUD 19095 12135 1340 335 741 3993 
329 732 JAPAN 1131 555 279 23 32 4 229 8 732 JAPON 39241 19729 6815 670 1786 142 9539 231 
736 TAIWAN 475 270 94 47 23 6 34 1 736 T' AI-WAN 12121 6818 2121 708 454 768 1198 1 53 
740 HONG KONG 2513 331 70 173 39 1 1863 36 740 HONG-KONG 35045 5914 1134 2160 1004 21 24625 187 
743 MACAO 42 3 32 
276 1o4 ai 7 25 743 MACAO 663 43 606 3734 2144 1341 34 10 318 3 800 AUSTRALIA 5027 2125 1102 1308 800 AUSTRALIE 84454 34111 13378 29415 
801 PAPUA N.GUIN 6 5 
95 67 28 2 
1 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 203 106 2 13 21 
27 
47 
39 
14 
804 NEW ZEALAND 588 75 320 804 NOUV.ZELANDE 12546 1804 2205 1020 528 6917 6 
809 N. CALEDONIA 137 137 
12 28 
809 N. CALEDONIE 2458 8 2425 4 12 9 
815 FIJI 41 
:i 
1 815 FIDJI 576 48 4 252 1 319 816 VANUATU 6 4 816 VANUATU 117 67 2 
822 FR.POL YNESIA 132 132 
123 
822 POL YNESIE FR 1558 3 1555 
1577 3 ~~ ~b<fRtfM~~YN 123 7 3 950 AVIT.SOUTAGE 1580 4 8 233 11 1 958 NON DETERMIN 292 7 40 
1000 W 0 R L D 316231 124108 71130 38340 13423 8133 51551 3083 4526 1937 1000 M 0 N DE 5568499 2351004 1257319 558571 282105 172450 799299 55288 75678 14595 
1010 INTRA-EC 102882 43767 24688 10245 7386 4827 7591 2510 875 1193 1010 INTRA-CE 1928775 858775 392935 142848 172164 111460 187128 37716 14680 9169 
1011 EXTRA-EC 213218 80340 46442 27871 6038 3498 43959 574 3852 741 1011 EXTRA-CE 3937953 1492225 864475 414140 109940 60757 812161 17573 61198 5364 
1020 CLASS 1 65578 36799 11174 5084 1736 1005 7262 522 1780 216 1020 CLASSE 1 1417457 786258 241281 78197 44188 23655 197811 16696 27999 1372 
1021 EFTA COUNTR. 36611 24849 4794 2194 1300 546 1328 25 1577 196 1021 A E L E 729670 492747 90553 29990 29529 15099 45398 2388 22762 1204 
1030 CLASS 2 143079 42161 33580 21815 4212 2369 36539 51 1834 518 1030 CLASSE 2 2087840 644935 588523 312746 64265 32960 407378 841 32204 3988 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity tOOO kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCil EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
m.to m.to 
1031 ACP (60d 14773 1319 5297 1126 210 755 5939 4 117 6 1031 ACP (6~ 203727 20433 78533 24198 4553 9438 64389 157 1970 56 
1040 CLASS 4559 1381 1688 1072 89 126 156 39 6 1040 CLASS 3 132553 61032 34670 23197 1489 4140 6973 35 994 23 
n2.20 PRIITED CIRCUITS AND PARTS THEREOF, N.E.S. 772.20 CIRCUITS IIIPRIMES,PARTIES,PIECU DETAC.NDA 
001 FRANCE 547 229 6i 145 10 115 26 1 4 17 001 FRANCE 180084 155898 2586 10047 1510 8595 2905 46 714 369 002 BELG.-LUXBG. 193 9 2 63 
37S 
20 24 8 002 BELG.·LUXBG. 11143 1351 101 2456 
1391S 
3757 26 698 168 
003 NETHERLANDS 487 53 26 2 
100 
24 26 3 :i 003 PAYS-BAS 24487 6327 1433 481 764i 2163 32 132 56 004 FR GERMANY 1004 
75 
668 63 61 22 68 004 RF ALLEMAGNE 34389 
26200 
11562 3692 4668 2403 1400 2967 
005 ITALY 654 540 
7l 
2 2 35 
14 3 
005 ITALIE 30776 3289 4484 297 207 757 7 19 006 UTD. KINGDOM 981 150 679 58 6 
IS 
006 ROYAUME-UNI 57316 39978 5398 3658 691 
1474 
1563 1544 
007 IRELAND 30 4 1 2 1 3 i 007 lALANDE 2476 187 309 76 161 258 IS 11 008 DENMARK 66 55 6 
:i 
4 008 DANEMARK 3733 2561 116 123 31 2 881 
10 009 GREECE 6 2 
3 
1 1 :i 2i 009 GRECE 752 264 103 78 280 1 16 10 028 NORWAY 50 3 13 1 
1 
028 NORVEGE 5868 510 634 923 201 142 328 3120 
i 030 SWEDEN 205 59 9 46 17 5 41 27 030 SUEDE 16183 4262 373 3161 1796 298 2649 121 3516 
032 FINLAND 17 1 1 8 1 1 1 5 032 FINLANDE 1711 272 128 392 88 20 66 3 742 6 036 SWITZERLAND 143 87 10 41 
5 
2 2 036 SUISSE 15575 7921 1060 4683 219 146 712 19 809 
038 AUSTRIA 196 164 5 14 7 
10 
1 038 AUTRICHE 13577 11450 231 167 1000 496 170 
3 
63 
040 PORTUGAL 15 1 3 1 
:i 1 040 PORTUGAL 1038 247 124 89 15 11 548 1 042 SPAIN 173 15 149 6 042 ESPAGNE 4910 3574 556 289 343 92 50 6 
046 YUGOSLAVIA 11 8 1 3 046 YOUGOSLAVIE 664 286 155 67 6 t:i 148 2 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 393 104 221 14 2 39 
060 POLAND 060 POLOGNE 109 47 42 2 2 
:i 16 064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 240 13 214 2 4 5 
066 ROMANIA 40 066 ROUMANIE 139 26 5 89 3 16 204 MOROCCO 40 
:i 1 204 MAROC 437 1 426 9 1 53 :i 208 ALGERIA 3 
71 
208 ALGERIE 248 34 117 34 8 
212 TUNISIA 71 
35 
212 TUNISIE 311 7 296 3 5 
5 216 LIBYA 35 
1 
216 LIBYE 765 6 60 691 3 
216 1 220 EGYPT 4 3 
3 
220 EGYPTE 380 4 69 59 31 
3 288 NIGERIA 11 8 288 NIGERIA 278 12 41 38 43 141 
4 352 TANZANIA 33 2 3l 352 TANZANIE 122 273 113 5 10 s 411 390 SOUTH AFRICA 
sO t38 :i 6 1 390 AFR. DU SUD 970 237 23 1126 7 400 USA 283 1 75 400 ETATS-UNIS 46741 35314 3395 192 1422 106 4799 387 
404 CANADA 36 31 5 404 CANADA 1132 56 456 18 81 
3 
518 
1 
3 
412 MEXICO 2 1 
2 
1 412 MEXIQUE 245 51 151 2 36 1 
442 PANAMA 2 442 PANAMA 175 36 3 167 3 s 2 3 484 VENEZUELA 
tti 5 110 :i 484 VENEZUELA 159 95 12 2 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 782 348 386 28 10 3 5 2 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 565 71 167 34 263 9 2 19 
604 LEBANON 
8 i 1 
604 LIBAN 103 6 101 190 2 ti s5 612 IRAQ 
1 
612 IRAK 402 101 33 
616 IRAN 1 
8 5 
616 IRAN 285 136 59 64 8 s 18 s4 13 624 ISRAEL 14 1 
3 1 
624 ISRAEL 688 298 108 6 9 191 
632 SAUDI ARABIA 18 2 1 
5 
11 632 ARABIE SAOUD 597 69 168 127 26 29 178 6 :i 636 KUWAIT 5 
:i 636 KOWEIT 345 23 24 262 17 11 644 QATAR 2 
1 
644 QATAR 135 
30 
121 
4 
7 7 
10 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 299 219 6 30 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 113 6 39 1 1 66 1 664 INDIA 664 INDE 267 63 68 24 13 
3 
98 
700 INDONESIA 
4 4 
700 INDONESIE 111 11 3 2 80 
a:i 12 701 MALAYSIA 
1 1 3 
701 MALAYSIA 321 193 22 16 8 
5 412 706 SINGAPORE 12 7 706 SINGAPOUR 915 289 57 1 65 86 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 195 186 9 
4 3 75 728 SOUTH KOREA 
9l 3 a6 1 1 728 COREE DU SUD 153 11 60 21 1 :i 732 JAPAN 732 JAPON 1698 917 580 49 70 58 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'AI-WAN 324 209 7 2 4 39 46 15 2 
740 HONG KONG 
1 1 4 
740 HONG-KONG 500 28 40 9 18 20 384 
24 
1 
800 AUSTRALIA 9 3 BOO AUSTRALIE 538 140 19 31 78 8 206 32 
1000 W 0 R L D 5815 1006 2664 492 280 583 352 46 166 26 1000 M 0 N DE 468659 300610 37136 30944 22440 29970 27140 4900 14912 607 
1010 INTRA·EC 3974 576 1963 293 239 587 151 36 103 26 1010 INTRA-CE 345157 232766 24796 19081 16040 28342 14358 3093 6094 589 
1011 EXTRA-EC 1644 431 681 199 41 16 201 11 64 • 1011 EXTRA-CE 123493 67644 12340 11857 6400 1626 12784 1806 8818 18 
1020 CLASS 1 1267 406 436 138 31 14 171 7 64 . 1020 CLASSE 1 110840 65270 7969 10114 5352 1349 10752 1310 8711 13 
1021 EFTA COUNTR. 625 315 30 123 26 13 55 1 62 . 1021 A E L E 53988 24663 2551 9415 3322 1112 4487 156 8269 13 
1030 CLASS 2 372 25 244 60 9 1 29 4 . 1030 CLASSE 2 11498 2338 3836 1617 993 228 1877 498 106 5 
1031 ACP (60d 17 3 2 1 3 8 . 1031 ACP (6~ 910 97 430 67 56 2 244 10 4 
1040 CLASS 4 1 1 1 1 . 1040 CLASS 3 1156 235 536 125 55 50 155 
n2.30 RESISTORS, AXED OR VARIABLE ONCLUDING POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATIIG RESISTORS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. m.30 RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT.,RHEOSTA.NDA 
001 FRANCE 1075 334 
108 
74 447 8 182 29 1 001 FRANCE 52948 15039 
2497 
2445 13261 1494 18618 1982 109 
002 BELG.-LUXBG. 988 129 17 693 
523 
20 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 16687 3269 257 9597 
24453 
1003 41 23 
003 NETHERLANDS 833 145 18 23 
325 
122 1 003 PAYS-BAS 32733 4718 525 824 
9762 
1581 574 58 
004 FR GERMANY 675 
198 
141 61 5 111 10 22 004 RF ALLEMAGNE 29799 
10718 
5619 2130 213 8124 2815 1132 4 
005 ITALY 557 215 
4S 
116 t:i 25 3 8 005 ITALIE 20273 2178 1714 3255 17 3695 392 18 006 UTD. KINGDOM 713 172 243 225 
33 
4 006 ROYAUME-UNI 19760 6268 3282 6713 390 
1329 
1049 344 
007 IRELAND 48 6 
1 
5 4 007 lALANDE 1773 229 32 44 138 
:i 14S 1 008 DENMARK 144 81 3 51 8 008 DANEMARK 6645 4281 102 133 1489 489 
2 009 GREECE 65 25 5 31 3 1 
3 
009 GRECE 1321 692 199 303 104 1 20 
2i 028 NORWAY 59 30 1 1 18 6 
1 
028 NORVEGE 2578 1415 38 94 499 1 339 165 
030 SWEDEN 414 189 14 8 70 119 13 030 SUEDE 13957 6657 354 197 2130 27 3444 186 962 
032 FINLAND 107 54 2 1 13 
1 
25 1 11 032 FINLANDE 4028 2515 62 34 344 15 662 102 294 
036 SWITZERLAND 321 107 32 18 53 95 6 9 036 SUISSE 18688 6085 796 603 1532 23 7893 1426 330 
038 AUSTRIA 596 492 8 85 1 8 2 038 AUTRICHE 19606 16289 142 177 2531 35 323 32 77 
321 
322 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiles Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 feutschlandl France I itaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXI)oo CTCII EUR 10 \oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
772.30 772.30 
040 PORTUGAL 112 82 12 4 11 3 
1 
040 PORTUGAL 5171 4428 119 80 381 11 123 15 14 
042 SPAIN 214 100 24 19 63 7 
2 
042 ESPAGNE 9397 5417 824 433 1969 7 608 131 8 
048 YUGOSLAVIA 47· 31 4 8 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2534 1370 167 749 62 15 95 76 
052 TURKEY 60 52 1 1 5 052 TURQUIE 1579 1329 33 32 142 43 
056 SOVIET UNION 7 2 5 056 U.R.S.S. 135 37 37 6 55 4 058 GERMAN DEM.R 17 
1 1:i 1 
17 058 RD.ALLEMANDE 340 
301 
187 1 
16 
148 
060 POLAND 16 1 060 POLOGNE 670 158 33 152 10 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
1 
1 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 279 203 17 29 15 56 15 75 064 HUNGARY 25 21 064 HONGRIE 2011 1428 110 40 302 
066 ROMANIA 2 1 1 
1 
066 ROUMANIE 451 228 190 11 18 4 
068 BULGARIA 2 
2 
1 068 BULGARIE 270 107 104 5 
2 
29 25 
204 MOROCCO 16 14 
1 7 
204 MAROC 500 98 360 40 
71 4 208 ALGERIA 128 25 95 208 ALGERIE 2132 1442 577 38 
212 TUNISIA 288 2 286 
28 4 212 TUNISIE 3688 75 3591 20 2 216 LIBYA 36 4 
1:i 
216 LIBYE 621 53 8 521 
1 
39 
1 7 220 EGYPT 36 8 14 
1 
1 220 EGYPTE 419 110 144 127 29 
288 NIGERIA 10 1 1 4 7 288 NIGERIA 300 15 23 34 44 10:i 184 322 ZAIRE 4 
26 
322 ZAIRE 106 
1 
2 1 
219 378 ZAMBIA 26 
6 5 
378 ZAMBIE 249 7Ci 29 li 382 ZIMBABWE 11 
2 4 16 382 ZIMBABWE 191 102 7 4 4li 5 390 SOUTH AFRICA 57 24 11 
s:i 390 AFR. DU SUD 2717 1095 412 58 112 li 987 400 USA 264 81 11 4 14 91 400 ETATS-UNIS 16234 4365 550 534 432 5232 5087 26 
404 CANADA 29 7 5 10 7 404 CANADA 1048 242 68 7 288 439 1 1 
412 MEXICO 19 3 7 
7 
9 412 MEXIQUE 412 149 65 3 
1 
194 1 
484 VENEZUELA 44 3 1 33 484 VENEZUELA 670 108 19 64 457 21 
500 ECUADOR 7 6 
16 
1 45 56 500 EQUATEUR 112 85 387 27 1416 691 5 508 BRAZIL 144 7 18 508 BRESIL 3737 794 444 
528 ARGENTINA 6 3 1 2 528 ARGENTINE 415 304 47 49 4 i 11 608 SYRIA 4 3 
17 
1 44 608 SYRIE 120 84 13 15 1 419 :i 612 IRAQ 113 43 9 612 IRAK 937 227 184 97 7 
616 IRAN 65 8 
1 
26 
2 
31 616 IRAN 832 284 10 215 
7:i 
323 
22 4 624 ISRAEL 15 10 1 1 624 ISRAEL 892 363 155 54 221 
628 JORDAN 13 
9 17 21 4 13 2 628 JORDANIE 221 19 5 1 a2 7 196 77 1 632 SAUDI ARABIA 78 25 832 ARABIE SAOUD 1417 169 559 119 403 
636 KUWAIT 31 1 18 
5 1 
12 636 KOWEIT 460 70 231 2 2 155 
640 BAHRAIN 6 
10 
640 BAHREIN 145 2 li 40 94 9 644 QATAR 10 
5 2 
644 QATAR 106 3 4 
1 
91 
647 U.A.EMIRATES 9 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 382 72 42 21 246 
649 OMAN 17 2 
1 
14 649 OMAN 656 38 10 
22 
5 603 
662 PAKISTAN 3 1 
1 10 
1 662 PAKISTAN 237 88 34 
221 
93 11 664 INDIA 30 3 16 664 INDE 1336 343 93 11 657 
700 INDONESIA 5 3 1 1 
4 
700 INDONESIE 169 51 17 3 95 
1 
2 
1 
1 
701 MALAYSIA 16 12 
19 s1 
701 MALAYSIA 1808 1731 1 4 2 68 
14 706 SINGAPORE 140 24 6 706 SINGAPOUR 4924 1696 166 3 2764 10 239 32 
728 SOUTH KOREA 48 15 22 2 33 1:i 728 COREE DU SUD 1146 364 21 62 759 9 2 7 2 732 JAPAN 52 2 13 732 JAPON 2302 421 248 334 1219 
736 TAIWAN 89 2 87 li 736 T"AI-WAN 2532 80 78 11 2332 :i 25 6 740 HONG KONG 12 1 
1 
3 740 HONG-KONG 379 49 7 3 84 171 62 
25 800 AUSTRALIA 80 45 7 27 800 AUSTRALIE 2578 1194 58 103 195 1003 
804 NEW ZEALAND 14 1 5 8 804 NOUV.ZELANDE 305 43 1 109 150 2 
1000 W 0 R L D 9125 2828 1436 498 2518 568 1283 122 79 1 1000 M 0 N DE 322910 109888 28885 13585 83475 27072 64115 14261 3839 12 
1010 INTRA-EC 5078 1090 731 261 1882 548 501 49 34 . 1010 INTRA-CE 181938 45214 14434 7850 44317 26571 34859 7001 1888 4 
1011 EXTRA-EC 4050 1536 708 234 854 19 783 73 45 • 1011 EXTRA-CE 140941 84472 12431 5705 19158 500 29258 7260 2153 8 
1020 CLASS 1 2425 1295 137 79 372 3 427 71 41 . 1020 CLASSE 1 102812 52892 3888 3175 11066 153 22587 7060 1991 
1021 EFTA COUNTR. 1608 951 60 40 250 3 257 8 39 . 1021 A E L E 64067 37411 1518 1187 7419 112 12789 1787 1844 li 1030 CLASS 2 1549 216 551 154 280 13 331 2 2 1030 CLASSE 2 33640 9251 7732 2350 8022 242 5963 200 72 
1031 ACP Js60J 65 3 14 5 2 6 35 
2 
1031 ACP~ 1251 66 418 117 47 132 468 3 
1040 CLA 74 26 17 2 1 2 24 1040 CLA 3 4293 2330 811 181 68 106 707 90 
m.1o ~A(~-~=~J!ro.t~l ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE ONCLUDING CO-AXIAL CABLE), W m.1o FU,TRESSES,CABLES,BANDES,BARRE,SIM.,ISOL 
NL: KOOWN BY COUNTRIES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: AXIAL CABLES AND COMPOSITE CABLES UK: CONF. LES CABLES COAXIAUX ET LES CABLES COMPOSITES 
001 FRANCE 35971 11031 
6171 
12126 11406 833 45 24 506 001 FRANCE 125111 44984 
1552:i 
32316 36754 9539 524 194 800 
002 BELG.-LUXBG. 19859 10229 2337 
7628 
588 512 3 19 002 BELG.-LUXBG. 84282 53755 5248 
25942 
3526 6151 25 54 
003 NETHERLANDS 36455 24064 1602 2169 674 239 35 44 003 PAYS-BAS 119894 72787 5306 5775 5171 4440 364 109 
004 FR GERMANY 40849 
2276 
8621 16263 13925 1145 617 226 52 004 RF ALLEMAGNE 118585 
1388:i 
26190 41207 30643 12192 5726 1241 1386 
005 ITALY 5401 2152 
5966 
59 387 
6071 
2 525 005 ITALIE 28311 9203 
15501 
248 3966 58 43 890 
006 UTD. KINGDOM 19260 5018 1546 305 
10054 
354 006 ROYAUME-UNI 81718 32173 11791 2081 
28209 
18447 1725 
007 IRELAND 16087 3934 954 587 514 
12 
24 007 lALANDE 44760 11186 2600 1420 1209 4li 136 008 DENMARK 5854 4145 395 521 69 712 
10 
008 DANEMARK 22939 14490 1475 1260 233 5433 
s5 009 GREECE 2107 962 313 753 37 32 009 GRECE 6994 3429 1041 2194 103 162 
024 ICELAND 600 214 73 5 64 244 024 ISLANDE 1524 522 227 15 148 612 
025 FAROE ISLES 226 3 
37 
24 
111 369 1 
199 025 ILES FEROE 845 17 
370 
55 458 4328 7 773 028 NORWAY 2605 1633 159 295 028 NORVEGE 14274 6987 559 1565 
030 SWEDEN 11431 6076 695 2662 106 458 732 702 030 SUEDE 44098 26089 2613 6539 396 4204 1527 2730 
032 FINLAND 1703 711 84 287 351 114 30 126 44 032 FINLANDE 8135 3603 382 933 719 1385 58 
1055 
a6 036 SWITZERLAND 9591 4857 397 3961 198 62 66 6 036 SUISSE 37082 22266 2618 10334 612 797 331 38 
038 AUSTRIA 11646 8103 43 1898 1452 147 3 038 AUTRICHE 39616 28672 299 4520 4357 1746 22 
040 PORTUGAL 5282 956 3001 852 57 414 2 040 PORTUGAL 18898 3497 11082 2814 182 1310 
1 
13 
042 SPAIN 2947 1405 1092 370 12 65 3 042 ESPAGNE 15732 7755 5712 1441 67 734 22 
043 ANDORRA 135 108 
197 
27 043 ANDORRE 417 1 324 3 89 
044 GIBRALTAR 274 
1:i 57 
77 
126 182 
044 GIBRALTAR 797 
54 149 
590 
1 
207 
415 64:i 046 MALTA 897 202 317 046 MALTE 2693 676 755 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCII EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
773.10 773.10 
048 YUGOSLAVIA 1846 802 111 901 10 18 4 048 YOUGOSLAVIE 8458 4303 659 3179 93 187 37 
052 TURKEY 1421 1020 192 38 12 159 
1 
052 TURQUIE 4703 2434 1155 226 73 814 1 
056 SOVIET UNION 3078 1122 500 1349 j 106 056 U.R.S.S. 15428 4515 4097 6357 2 439 18 058 GERMAN DEM.R 134 900 111 16 sos 6 058 RD.ALLEMANDE 691 2686 528 116 40 7 16 060 POLAND 1697 87 199 
1 
060 POLOGNE 5643 570 988 
6 
1390 
062 CZECHOSLOVAK 1193 279 115 792 6 
8 s3 062 TCHECOSLOVAQ 4858 1394 792 2628 36 2 211 064 HUNGARY 1279 591 40 542 45 064 HONGRIE 5450 3120 337 1516 7 171 88 
066 ROMANIA 988 450 16 416 3 103 066 ROUMANIE 3440 1420 218 1128 264 1 409 
068 BULGARIA 2166 587 869 605 Hi 26 79 068 BULGARIE 6065 2360 1773 1602 36 114 216 070 ALBANIA 235 156 2 
16 6 
67 070 ALBANIE 616 453 16 
57 48 111 202 CANARY ISLES 34 12 
1897 1 18 
202 CANARIES 167 62 
6534 4 204 MOROCCO 2808 129 679 83 
5 
204 MAROC 8544 556 1270 145 
18 
35 
208 ALGERIA 9849 374 8611 540 284 35 208 ALGERIE 23835 1343 19498 2225 680 71 
212 TUNISIA 3498 906 1982 603 6 1 
12 4038 
212 TUNISIE 11046 2066 7125 1818 16 18 3 
216 LIBYA 31621 9719 363 16603 25 861 216 LIBYE 90124 24535 2212 50681 263 3326 51 9056 
220 EGYPT 16731 3958 8177 2896 929 147 15 609 220 EGYPTE 43122 11509 20875 6268 2158 532 83 1697 
224 SUDAN 594 12 51 21 
77 
304 15 191 224 SOUDAN 1533 64 257 48 
316 
846 43 275 
228 MAURITANIA 590 18 494 1 228 MAURITANIE 2211 149 1744 2 
232 MALl 102 40 62 Hi 80 232 MALl 346 76 256 2:i 14 236 UPPER VOLTA 345 11 255 17 236 HAUTE-VOLTA 983 1 770 189 36 240 NIGER 430 371 1 30 48 240 NIGER 1330 22 1183 3 86 195 248 SENEGAL 3486 40 3347 49 2 248 SENEGAL 11855 125 11441 78 16 
252 GAMBIA 61 
45 330 13:i 
61 252 GAMBlE 169 15 
1200 325 
153 1 
260 GUINEA 529 
4 
21 
6 
260 GUINEE 1999 98 
10 
376 
29 264 SIERRA LEONE 41 3 6 22 264 SIERRA LEONE 166 9 47 71 
268 LIBERIA 163 84 3 6 
16 
70 268 LIBERIA 638 324 9 11 
35 
294 
272 IVORY COAST 1922 2 1892 8 5 272 COTE IVOIRE 5515 7 5407 25 41 
276 GHANA 376 94 
642 
118 164 276 GHANA 1163 272 
1544 
324 567 
280 TOGO 709 84 3 
69 1 8 
260 TOGO 1712 160 8 
420 32 4:i 284 BENIN 504 13 395 18 
300 :i 
284 BENIN 1529 26 960 48 684 6 288 NIGERIA 12814 3800 1916 1031 86 5672 288 NIGERIA 49151 14014 12647 5413 175 16212 
302 CAMEROON 3291 33 3122 39 25 28 44 302 CAMEROUN 15064 56 14654 85 42 141 86 
306 CENTR.AFRIC. 141 141 
12 1 
306 R.CENTRAFRIC 404 
:i 
404 
5:i 5 310 EQUAT.GUINEA 25 
1:i 
12 310 GUINEE EQUAl 138 77 
4 314 GABON 1637 1620 4 
1 
314 GABON 4288 57 4199 28 
318 CONGO 2165 1 2148 15 
so9 318 CONGO 6005 7 5988 8 1892 2 322 ZAIRE 2384 21 1126 623 5 322 ZAIRE 9081 56 3931 3190 12 
324 RWANDA 344 102 21 13 208 324 RWANDA 979 297 84 36 562 
328 BURUNDI 267 73 114 7 73 
3:i :i 
328 BURUNDI 865 202 403 14 246 
2 119 330 ANGOLA 233 
311 
135 22 40 
26 
330 ANGOLA 838 
779 
528 55 129 5 
334 ETHIOPIA 443 6 101 
4 
334 ETHIOPIE 1266 70 356 
8 
61 
338 DJIBOUTI 231 2 223 
290 
2 
9 
338 DJIBOUTI 628 3 598 1 18 
26 342 SOMALIA 307 2 
16 
6 342 SOMALIE 1224 15 
367 
1158 25 
346 KENYA 430 16 2 396 346 KENYA 1634 48 4 1215 
350 UGANDA 195 5 65 16 28 125 22 22 350 OUGANDA 1311 26 926 1455 sci 359 48 11:i 352 TANZANIA 760 82 250 280 352 TANZANIE 3807 147 986 1008 
355 SEYCHELLES 121 
4 47 5 9 
121 
1 
355 SEYCHELLES 389 
16 117 78 18 
389 
4 366 MOZAMBIQUE 95 29 366 MOZAMBIQUE 311 79 
370 MADAGASCAR 308 
:i 
291 1 16 370 MADAGASCAR 1886 
10 
1783 6 6 91 
372 REUNION 1376 1373 
2 40 372 REUNION 3520 3510 6 10:i 373 MAURITIUS 307 265 373 MAURICE 965 856 
375 COMOROS 45 
:i 
45 
147 
375 COMORES 268 
52 
268 j 425 378 ZAMBIA 288 138 
:i 
378 ZAMBIE 859 375 
26 382 ZIMBABWE 505 73 20 409 
210 
382 ZIMBABWE 2156 209 397 1524 
936 386 MALAWI 344 
1238 135 542 at 134 164 386 MALAWI 1285 3 1047 1oo4 335 346 289 390 SOUTH AFRICA 4098 1932 
11 16 
390 AFR. DU SUD 16666 6117 7871 3 
24 400 USA 3395 1331 534 775 29 646 53 400 ETATS-UNIS 20640 7584 6005 2596 175 3794 354 108 
404 CANADA 3672 44 20 3464 139 3 2 404 CANADA 25483 344 268 24132 697 28 14 
406 GREENLAND 475 
65 
3 472 406 GROENLAND 1949 
237 1 
7 1942 
408 S.PIERRE,MIQ 65 
38 a8 1 5 1 408 S.PIERRE,MIQ 238 300 8 20 10 412 MEXICO 520 387 412 MEXIQUE 2000 1261 401 
413 BERMUDA 184 
42 4 
184 413 BERMUDES 478 
152 2:i 2 1 
478 
416 GUATEMALA 46 98 416 GUATEMALA 178 424 HONDURAS 98 
164 9 
424 HONDURAS 205 2 203 
14 428 EL SALVADOR 218 
4 
45 428 EL SALVADOR 1052 791 
3:i 
247 
432 NICARAGUA 162 76 82 432 NICARAGUA 556 222 301 
438 COSTA RICA 43 43 
5 22 2 1 
436 COSTA RICA 130 130 
26 62 4 9 442 PANAMA 51 21 442 PANAMA 135 34 
448 CUBA 37 1 
2 
20 16 448 CUBA 160 5 2 66 87 
451 WEST INDIES 120 118 451 INDES OCCID. 344 12 332 
453 BAHAMAS 84 12 72 453 BAHAMAS 155 30 125 
458 GUADELOUPE 828 823 
1 
5 458 GUADELOUPE 2177 2166 
:i 
11 
460 DOMINICA 107 71 35 460 DOMINIQUE 338 232 103 
462 MARTINIQUE 702 702 
2 64 
462 MARTINIQUE 1741 1741 
5 161 463 CAYMAN ISLES 66 
12 9 
463 ILES CAYMAN 166 
24 18 469 BARBADOS 215 
174 336 
194 469 LA BARBADE 476 
2041 121:i 
434 
1 472 TRINIDAD,TOB 1850 446 894 472 TRINIDAD,TOB 6149 765 2129 
473 GRENADA 62 
318 112 
62 
14 
473 GRENADA 139 
771 219 
139 
26 476 NL ANTILLES 525 
sci 8 81 1 476 ANTILLES NL 1217 371 34 202 2 480 COLOMBIA 344 284 1 
26 
480 COLOMBIE 1432 1018 7 
136 484 VENEZUELA 997 47 613 310 1 1 484 VENEZUELA 4857 410 3441 860 3 7 
488 GUYANA 218 168 
479 
2 48 488 GUYANA 703 540 
1352 
6 157 
496 FR. GUIANA 479 
17 226 21 
496 GUYANE FR. 1352 
80 1348 271 500 ECUADOR 278 15 500 EQUATEUR 1778 79 
504 PERU 511 102 258 143 8 504 PEROU 1727 532 856 310 29 
2 508 BRAZIL 2119 419 45 767 888 508 BRESIL 9780 1822 771 4739 2446 
323 
324 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 reutschlan~ France I bali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~oo CTCI I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EliMoo 
773.10 773.10 
512 CHILE 254 100 70 45 4 19 16 512 CHILl 1407 680 397 239 14 41 36 
516 BOLIVIA 43 9 17 17 
133 
516 BOLIVIE 132 25 66 41 
83i 520 PARAGUAY 264 46 75 10 520 PARAGUAY 1425 200 338 56 
524 URUGUAY 347 336 3 
28 
8 524 URUGUAY 887 594 22 I 270 
528 ARGENTINA 1227 1170 27 
si 
2 i 112i 528 ARGENTINE 4728 3285 991 421 loi 32 3 275i 600 CYPRUS 2022 44 I 263 535 
10 
600 CHYPRE 5176 130 16 513 1661 li 604 LEBANON 3060 2126 485 412 
32 
13 14 
10 
604 LIBAN 7307 4856 1394 910 3 59 68 
IS 608 SYRIA 2483 641 1647 147 3 3 608 SYRIE 6597 1353 4727 414 61 9 535 
15 
612 IRAQ 41483 5069 6275 16622 602 6598 209 144 3964 612 IRAK 125305 15069 21248 59131 1678 17707 431 9507 
616 IRAN 10886 5227 70 4437 28 1105 20 19 616 IRAN 26085 9762 283 14901 122 2850 38 
57 
624 ISRAEL 2364 1421 26 598 43 256 223 624 ISRAEL 6436 4103 273 2007 156 1881 i 33i 628 JORDAN 2161 1076 147 127 588 
876 lSi 
628 JORDANIE 5202 2481 479 335 I 1588 
1724 632 SAUDI ARABIA 72823 27662 15828 4926 1052 16993 5328 632 ARABIE SAOUD 189077 74575 48444 12715 2830 39272 414 9103 
636 KUWAIT 16571 3021 1559 2131 2 7389 513 6 1950 636 KOWEIT 66184 15328 7104 10175 6 28772 lOll 88 2700 
640 BAHRAIN 5150 87 25 2 124 2804 8 
IS 
2100 640 BAHREIN 9402 287 332 8 209 5449 19 50 3088 644 QATAR 3975 101 333 63 4 3311 33 112 644 QATAR 10752 248 1760 140 II 8287 65 183 
647 U.A.EMIRATES 26620 7357 5791 789 4828 5124 975 77 1678 647 EMIRATS ARAB 60843 18956 13492 2730 10047 12688 1579 218 3153 
649 OMAN 3211 447 18 50 13 2527 149 7 649 OMAN 7932 1114 115 119 82 6181 287 34 
652 NORTH YEMEN 1264 20 96 451 653 43 I 852 DU NRD 3465 74 287 1603 1420 77 4 
856 SOUTH YEMEN 927 I 4 264 653 5 856 DU SUD 3436 2 8 780 2626 20 
660 AFGHANISTAN 134 134 
310 58i 200i 28 660A NISTAN 346 346 828 127i 502i 6i 662 PAKISTAN 3516 590 i 662P TAN 9016 1837 i 3 664 INDIA 1391 170 727 4 489 664 INDE 8356 1892 1466 26 3142 
666 BANGLADESH 76 8 42 62 2 26 i 666 BANGLA DESH 307 84 136 148 3 107 IS 669 SRI LANKA 548 67 25 385 669 SRI LANKA 1597 194 218 1019 676 BURMA 346 232 4 I 12 85 12 676 BIRMANIE 1601 1157 24 I 23 371 25 
680 THAILAND 683 137 299 6 427 II 3 
3i 
680 THAILANDE 2780 458 797 65 1350 73 19 4i 690 VIETNAM 60 
229i 
I 8 20 890 VIET-NAM 159 
5925 
5 4i 26 2s0 81 700 INDONESIA 4091 1616 li 54 7!i 34 700 INDONESIE 12290 5775 105 188 
701 MALAYSIA 2036 1279 8 204 545 701 MALAYSIA 5167 2656 37 698 1768 8 
703 BRUNEI 665 80 I I 
2i 
603 9 703 BRUNEI 1402 161 16 10 16 1215 65 706 SINGAPORE 3065 335 98 373 2249 706 SINGAPOUR 15528 1540 617 1225 12003 
708 PHILIPPINES 2609 2194 3 83 283 36 708 PHILIPPINES 18207 16470 34 210 1281 212 
720 CHINA 754 153 274 152 175 i 720 CHINE 3229 585 1068 662 892 2 6 728 SOUTH KOREA 162 141 7 I 6 728 COREE DU SUD 1457 927 137 20 208 159 3 732 JAPAN 232 54 43 6 I 128 
28 
732 JAPON 2300 449 856 43 7 1137 3 
736 TAIWAN 636 564 II I I 33 736 T'AI-WAN 2407 1816 151 15 53 328 44 i 740 HONG KONG 12142 441 7 91 11222 381 740 HONG-KONG 34496 1245 37 225 3 32092 893 
743 MACAO 62 443 48 2s 9 34 743 MACAO 449 333i 338 205 3i Ill IS 14 800 AUSTRALIA 801 41 283 800 AUSTRALIE 5967 368 1997 
804 NEW ZEALAND 511 30 2 9 470 804 NOUV.ZELANDE 2413 322 27 27 2034 3 
809 N. CALEDONIA 422 421 I 
2 
809 N. CALEDONIE 1188 i 1183 5 4 622 FR.POL YNESIA 934 932 6i 622 POL YNESIE FA 2230 2225 700 ~~ ~b~RJ~~~~YN 67 8 20 950 AVIT.SOUTAGE 709 i 852 68 28 I 958 NON DETERMIN 724 3 
190326 977 SECRET CTRS. 58866 58666 977 SECRET 190326 
1000 WORLD 881800 181785 113255 122018 58888 481154 99785 12182 3111 23164 1000 M 0 N DE 2162441 840420 311815 376432 110326 132481 332085 45184 16784 47119 
1010 INTRA~C 181819 61857 21758 40720 33942 14424 7495 679 1146 1010 INTRA-CE 1132592 246885 73130 104920 97213 88217 35394 3713 3240 
1011 EXTRA~C 421023 120108 81500 81231 13005 85311 4887 3132 21999 1011 EXTRA-CE 1338081 393735 309483 27Jm 34826 263977 1789 121181 43111 1020 CLASS I 63311 28930 8863 16378 2435 5890 1051 1722 242 1020 CLASSE 1 270736 124345 33962 7512 34232 2615 7426 753 
1021 EFTA COUNTR. 42855 22548 4328 9825 2275 1627 628 1378 44 1021 A E L E 163627 91835 17592 25713 6724 13919 1923 6035 88 
1030 CLASS 2 346088 66914 62621 60762 10389 78763 3637 1376 21424 1030 CLASSE 2 1021534 252781 265111 195825 26104 227134 7155 5360 42084 
1031 ACP J:!~ 39479 5552 19662 2798 1351 9198 360 319 239 1031 ACP~ 141320 18556 75935 13647 4138 26484 795 1397 368 1040 CLA 11646 4264 2016 4090 201 707 35 333 1040 CLA 3 45823 18810 9410 15084 1010 2510 205 994 
773.21 ELECTIIICAI. CONDUIT TU8IIG MD .IOIIITS 1lEREFOR, Of BASE IIETAI. LIIED WITH INSULATIIG IIAWIIAI. 773.21 TUBES ISOLAlEURS,LEURS PIECES D.RACCORDEII. 
001 FRANCE 79 1 56 I 20 I 001 FRANCE 189 5 112 3 52 17 
003 NETHERLANDS 28 I 
1s 
24 4 003 PAYS-BAS 103 3 29 61 39 004 FA GERMANY 147 125 7 
16 
004 RF ALLEMAGNE 352 284 39 
55 2 006 UTD. KINGDOM 59 5 38 006 ROYAUME-UNI 197 39 101 60i 007 IRELAND 422 43 422 007 lALANDE 608 I 204 MOROCCO 43 20 22i 204 MAROC 165 185 62 439 288 NIGERIA 249 
14 
8 288 NIGERIA 583 
s8 62 612 IRAQ 118 9 II 84 612 IRAK 434 116 46 i 214 632 SAUDI ARABIA 57 I 13 43 632 ARABIE SAOUD 239 3 38 7 184 
636 KUWAIT 50 I 49 636 KOWEIT 149 4 3 1 141 
644 QATAR 39 39 644 QATAR 147 147 
1000 WORLD 1577 41 188 286 1 5 1082 16 • 1000 M 0 N DE 4321 110 722 788 7 42 2525 73 4 
1010 INTAA~C 761 14 30 244 i 1 456 18 • 1010 INTRA-CE 1581 32 134 571 j 3 746 73 2 1011 EXTRA~C 817 26 138 42 4 808 • 1011 EXTRA-CE 2767 159 588 114 31 1771 1 
1020 CLASS I 53 8 17 7 3 18 . 1020 CLASSE I 305 50 76 23 35 120 I 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 5 13 . 1021 A E L E 143 29 11 16 i 4 88 I 1030 CLASS 2 766 20 120 36 i 2 587 . 1030 CLASSE 2 2457 108 511 170 1656 I 
1031 ACP (60) 265 I 12 20 I 2 229 . 1031 ACP (60) 662 6 94 88 I 4 471 
773.22 ELECTIIICAI. IISULATORS Of GLASS 773.22 ISOI.AlEURS ELECTIIIQU£S El VSUIE 
001 FRANCE 56 26 462 30 i 001 FRANCE 1316 1187 883 128 3 1 2 i 002 BELG.-LUXBG. 487 i 24 002 BELG.-LUXBG. 923 II 23 003 NETHERLANDS 136 74 61 2 003 PAY8-BAS 371 98 152 121 i i 2i 004 FA GERMANY 624 
16 
822 004 RF ALLEMAGNE 1960 
430 
1931 
005 ITALY 40 24 
2 
005 ITALIE 475 40 3 2 i 5 10 006 UTD. KINGDOM 771 3 766 006 ROYAUME-UNI 1078 373 689 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation Ouantites Destination Valeurs 
SITC ·n>.aOa CTCI "EAMOa 
m.22 m.22 
007 IRELAND 458 444 
575 
14 007 lALANDE 787 2 746 
1003 
39 009 GREECE 577 2 009 GRECE 1007 4 
2 024 ICELAND 312 180 132 5 
024 ISLANDE 514 
4 
250 262 028 NORWAY 1158 
6 
1152 1 028 NORVEGE 1185 1116 4 61 030 N 25 10 9 030 SUEDE 233 155 33 45 032 100 
9 
92 8 032 FINLANDE 364 10 234 120 038 151 142 038 AUTRICHE 530 254 276 
5 040 UGAL 3 2 294 
040 PORTUGAL 154 149 454 052 TURKEY 294 3 052 TURQUIE 454 410 2 064 HUNGARY 3 213 064 HONGRIE 412 383 204 MOROCCO 213 2056 204 MAROC 363 3664 208 ALGERIA 2585 529 208 ALGERIE 4797 1133 212 TUNISIA 1039 1033 6 212 TUNISIE 1626 1618 8 216 LIBYA 3355 3355 216 LIBYE 5864 5486 378 248 SENEGAL 71 71 248 SENEGAL 177 177 272 IVORY COAST 105 105 
18 92 
272 COTE IVOIRE 329 329 2i 164 288 NIGERIA 121 11 288 NIGERIA 222 31 302 CAMEROON 110 110 
38 
302 CAMEROUN 488 488 
s2 346 KENYA 97 1 
59 346 KENYA 192 
25 
110 390 SOUTH AFRICA 102 98 3 390 AFR. DU SUD 282 220 
1 
37 400 USA 687 26 661 26i 400 ETATS-UNIS 1761 1119 641 4 404 CANADA 2466 2199 404 CANADA 5385 3 4918 460 412 MEXICO 410 402 8 412 MEXIQUE 895 679 216 480 COLOMBIA 244 244 480 COLOMBIE 390 390 
4 484 VENEZUELA 423 423 484 VENEZUELA 1576 1572 504 PERU 179 
2 
179 504 PEROU 539 
129 
539 508 BRAZIL 3 1 
166 
508 BRESIL 131 2 860 520 PARAGUAY 166 243 520 PARAGUAY 880 572 524 URUGUAY 243 524 URUGUAY 572 604 LEBANON 100 100 604 LIBAN 205 
8 
205 608 SYRIA 71 71 
700 
608 SYRIE 208 200 
1719 612 IRAQ 1985 1285 612 IRAK 4068 2349 616 IRAN 2591 1494 1097 i 616 IRAN 6253 3541 2712 11 628 JORDAN 460 2 453 628 JORDANIE 773 100 762 664 INDIA 4 101 2 864 INDE 154 230 54 666 BANGLADESH 101 
3 
666 BANGLA DESH 230 
10 21 701 MALAYSIA 286 2 
283 701 MALAYSIA 710 679 740 HONG KONG 102 
391 
100 740 HONG-KONG 584 257 
318 
327 800 AUSTRALIA 391 800 AUSTRALIE 320 2 809 N. CALEDONIA 44 44 809 N. CALEDONIE 124 124 
1000 WORLD 24623 104 19017 5019 480 2 . 1000 M 0 N DE 53333 4894 35583 10849 7 3 1986 10 1010 INTRA·EC 3370 46 2613 691 17 2 . 1010 INTRA-CE 7973 2102 4497 1278 7 3 75 10 1011 EXTRA-EC 21254 58 16405 4328 463 • 1011 EXTRA-CE 45381 2792 31086 9572 1911 1020 CLASS 1 5717 46 5230 411 30 . 1020 CLASSE 1 11347 1778 8507 768 294 1021 EFTA COUNTR. 1753 18 1577 133 25 . 1021 A E L E 3027 603 1912 266 246 1030 CLASS 2 15533 9 11175 3917 432 . 1030 CLASSE 2 33570 604 22580 8803 1583 
1031 ACP (60a 679 
3 
494 50 135 
. 1031 ACP (~ 1926 
410 
1561 106 259 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLASS 3 444 34 
773.23 ElECTRICAL INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS m.23 ISOI.AT£URS ELECTRIQUES EN IIATIE.CERAIIIQUES 
001 FRANCE 1944 922 63 309 1 595 116 001 FRANCE 6500 2469 274 1078 5 1816 1131 002 BELG.-LUXBG. 609 19 38 22 
19 
467 002 BELG.-LUXBG. 2856 101 177 61 
s<i 2243 003 NETHERLANDS 302 209 16 2 2 56 003 PAYS-BAS 1123 710 77 8 6 278 004 FR GERMANY 237 151 73 37 77 48 004 RF ALLEMAGNE 1309 584 308 142 253 600 005 ITALY 1106 121 15 790 44 19 005 ITALIE 3795 402 5i 9 2473 327 312 006 UT . KINGDOM 101 9 40 2 18 169 006 ROYAUME-UNI 654 53 162 7 63 soli i 007 I 0 183 2 2 9 007 lALANDE 549 15 2 12 13 008 RK 58 35 29 9 12 008 DANEMARK 313 106 73 79 2 22 112 009 E 358 9 22 32 297 009 GRECE 656 30 54 100 491 2 028 AY 166 38 1 34 62 2 028 NORVEGE 528 120 54 79 227 030 SWEDEN 267 133 2 1 128 030 SUEDE 789 412 13 5 280 25 032 FINLAND 136 98 23 
26 2 
5 10 
5 
032 FINLANDE 545 334 95 1 
32 
12 103 
20 036 SWITZERLAND 968 745 98 47 45 036 SUISSE 3466 2508 422 78 138 268 038 AUSTRIA 182 137 14 11 1 
3 
19 038 AUTRICHE 805 427 42 64 4 
11 
268 040 PORTUGAL 53 17 32 
13 
1 040 PORTUGAL 216 74 108 2 21 6 042 SPAIN 229 69 39 103 4 042 ESPAGNE 901 245 130 135 347 37 052 TURKEY 47 6 41 052 TURQUIE 184 28 141 8 7 060 POLAND 290 241 48 
11 
060 POLOGNE 644 453 182 
123 
9 062 CZECHOSLOVAK 11 
3 
062 TCHECOSLOVAO 131 2 5 066 ROMANIA 79 
2 
76 066 ROUMANIE 147 
19 
8 137 2 204 MOROCCO 74 72 
2 
204 MAROC 326 307 
8 9 s<i 208 ALGERIA 12 5 4 32 208 ALGERIE 112 22 23 96 216 LIBYA 87 27 Hi 28 216 LIBYE 318 120 168 102 220 EGYPT 94 27 48 
603 
220 EGYPTE 887 137 582 
1691 288 NIGERIA 669 62 3 1 288 NIGERIA 1941 234 12 4 334 ETHIOPIA 23 23 
30 
334 ETHIOPIE 115 115 
168 378 ZAMBIA 30 1 
378 ZAMBIE 168 
24 4 382 ZIMBABWE 116 5 2 
115 382 ZIMBABWE 235 
9 
207 390 SOUTH AFRICA 396 58 331 390 AFR. DU SUD 1573 289 28 1247 400 USA 199 87 
172 52 
112 400 ETATS-UNIS 1444 491 9 
1624 1 
944 404 CANADA 309 32 96 53 404 CANADA 2760 130 887 118 412 MEXICO 870 726 6 8 34 412 MEXIQUE 2970 2171 43 56 345 355 m ~~~~e~l~OB 81 2 341 38 81 ~~~ ~~~J~e~l~OB 287 24 1903 82 287 432 51 2131 121 
325 
326 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Valeurs Destination 
SITC "H. MOo CTCI 'Ell MOo 
773.23 773.23 
504 PERU 151 
199 
137 13 1 504 PEROU 514 1 457 52 
5 
4 
508 BRAZIL 239 12 27 1 508 BRESIL 814 590 49 166 4 
520 PARAGUAY 70 
2:i 132 2 3li 70 520 PARAGUAY 127 76 375 16 116 127 528 ARGENTINA 195 
81 
528 ARGENTINE 585 2 
600 CYPRUS 81 
60 4 26 
600 CHYPRE 128 
101 25 
5 123 
604 LEBANON 90 
Bti 
604 LIBAN 196 65 5 
612 IRAQ 181 50 11 32 612 IRAK 1159 474 78 325 282 
616 IRAN 35 29 3 1 2 616 IRAN 201 163 10 16 12 624 ISRAEL 467 410 
10 
13 44 624 ISRAEL 1118 963 29 71 84 628 JORDAN 620 10 
5 17 
600 628 JORDANIE 644 24 
1:i 2 122 
591 
632 SAUDI ARABIA 1705 414 1269 632 ARABIE SAOUD 3924 1201 8 2578 
636 KUWAIT 1078 1077 1 636 KOWEIT 2681 2668 
1 
2 11 
644 QATAR 56 
146 
56 644 QATAR 146 440 145 647 U.A.EMIRATES 265 119 647 EMIRATS ARAB 739 3 296 
649 OMAN 186 186 649 OMAN 412 412 
652 NORTH YEMEN 24 
59 
24 652 YEMEN DU NRD 132 
1Bti 
132 
860 AFGHANISTAN 59 
14 
860 AFGHANISTAN 168 
10 21 662 PAKISTAN 166 152 662 PAKISTAN 405 374 
6 664 INDIA 286 178 
35 
108 664 INDE 1100 505 
164 
589 
680 THAILAND 37 
2 
2 
79 
680 THAILANDE 177 
22 
1 
9 
12 
234 700 INDONESIA 81 
59 
700 INDONESIE 268 3 
232 701 MALAYSIA 59 
2 12 
701 MALAYSIA 240 1 4:i 7 728 SOUTH KOREA 31 17 728 COREE DU SUD 125 9 73 
740 HONG KONG 173 17 
:i 
156 740 HONG-KONG 559 45 11 
12 10 
503 
600 AUSTRALIA 544 463 77 800 AUSTRALIE 1522 1100 27 373 
1000 W 0 R L D 18258 7212 1721 928 44 1870 6377 25 84 • 1000 M 0 N DE 81138 21547 7872 5484 182 8014 19847 334 27ll 
1010 INTRA-EC 4884 1354 338 430 21 1518 1208 20 1 • 1010 INTRA-CE 17754 4087 1352 1541 103 4690 5881 313 7 
1011 EXTRA-EC 13387 5858 1385 4811 18 354 5170 5 83 • 1011 EXTRA-CE 43380 17480 8319 3922 79 1324 13985 20 271 
1020 CLASS 1 3570 1885 444 142 7 201 883 5 3 1020 CLASSE 1 14978 6181 1989 2036 47 659 4013 20 33 
1021 EFTA COUNTR. 1774 1168 167 74 3 68 267 5 2 1021 A E L E 6354 3875 722 236 36 267 1170 20 28 
1030 CLASS 2 9414 3730 889 267 9 153 4286 80 1030 CLASSE 2 27447 10829 4135 1626 32 885 9922 238 
1031 ACP (BOa 1086 106 34 1 8 1 936 1031 ACP (~ 3044 407 213 5 20 6 2393 1040 CLASS 384 244 52 87 1 1040 CLASS 3 956 470 195 260 1 30 
773.24 EllCTRICAL INSULATORS OF OTIER MATERIALS 773.24 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AUTR. MATIERES 
001 FRANCE 516 51 4l.i 384 28 21 32 2:i 001 FRANCE 2583 343 53:i 1739 103 158 236 4 002 BELG.-LUXBG. 290 28 67 55 
6 
69 002 BELG.-LUXBG. 1545 201 92 159 
25 
164 396 
003 NETHERLANDS 108 47 13 27 
26 
10 
:i 
5 003 PAYS-BAS 1271 360 341 168 
s8 
209 i 148 004 FR GERMANY 169 
21 
16 28 9 52 35 004 RF ALLEMAGNE 1493 
155 
240 206 65 227 680 
005 ITALY 61 15 
24 
25 2ri 005 ITALIE 430 257 126 :i 10 18 94 92 006 UTD. KINGDOM 69 20 3 
101 
006 ROYAUME-UNI 614 218 71 
441 007 LAND 142 40 1 
1 2 2 
007 lALANDE 698 252 2 1 2 
008 RK 25 11 
5 
9 008 DANEMARK 160 9+ 8 10 10 37 
009 E 15 
14 
1 9 
4 
009 GRECE 179 3 82 14 1 79 30 028 y 40 
1 
13 9 028 NORVEGE 519 128 6 279 75 
030 N 86 44 4 33 4 030 SUEDE 871 369 32 32 
1 
337 101 
032 D 21 2 1 
6 
17 1 032 FINLANDE 257 35 15 1 157 48 
036 ALAND 86 63 7 10 036 SUISSE 856 560 136 96 4 59 
036 lA 63 77 
:i 
5 1 038 AUTRICHE 860 608 9 36 7 
040 PORTUGAL 201 6 3 189 040 PORTUGAL 264 43 51 34 136 
042 SPAIN 27 3 3 20 1 042 ESPAGNE 361 29 87 241 4 
048 YUGOSLAVIA 22 6 16 048 YOUGOSLAVIE 298 62 1 228 7 
060 POLAND 39 13 25 060 POLOGNE 216 141 2 66 7 
066 ROMANIA 49 
24 
49 066 RO NIE 381 3 
141 
378 
208 ALGERIA 28 4 
4 
208 AL IE 166 1 24 4:i 212 TUNISIA 26 
24 
15 7 6i 212 T 112 229 52 17 346 216 LIBYA 164 72 1 216 LIB 770 186 9 
4 220 EGYPT 66 4 3 1 57 220 EGYPTE 379 60 18 10 287 
288 NIGERIA 220 1 14 205 288 NIGERIA 397 6 7 54 330 
366 MOZAMBIQUE 164 
8 
164 
2 1Bti 
366 MOZAMBIQUE 469 
1s0 
469 
11 1371 390 SOUTH AFRICA 178 
12 61 
390 AFR. DU SUD 1581 19 
614 400 USA 102 13 16 400 ETATS-UNIS 1425 87 191 19 
2 
314 
404 CANADA 49 5 38 5 404 CANADA 629 47 506 8 66 
448 CUBA 3 
1 29 
3 448 CUBA 157 
24 141.i 
157 
480 COLOMBIA 30 
1 12 
480 COLOMBIE 172 
5 46 484 VENEZUELA 67 4 50 484 VENEZUELA 699 49 599 
4 508 BRAZIL 67 45 3 18 1 508 BRESIL 805 522 11 256 12 512 CHILE 45 2 43 
70 46 
512 CHILl 211 42 167 2 
219 612 IRAQ 184 68 612 IRAK 1707 
2 
1139 349 
616 IRAN 238 
2 
230 8 616 IRAN 882 
2 
850 
1 
30 
624 ISRAEL 31 
8 
7 
2 
22 624 ISRAEL 237 19 33 182 
10 632 SAUDI ARABIA 188 7 4 166 632 ARABIE SAOUD 1827 88 52 25 28 1624 
636 KUWAIT 9 1 1 i 7 636 KOWEIT 132 80 6 46 46 647 U.A.EMIRATES 52 3 2 
12 
40 647 EMIRATS ARAB 283 82 9 
30 
146 
:i 649 OMAN 33 
2 
21 649 OMAN 151 
4 45 118 662 PAKISTAN 10 
6 
8 662 PAKISTAN 149 
8 
100 
664 INDIA 31 
sri 25 664 INDE 426 66 2 350 700 INDONESIA 67 17 
18 
700 INDONESIE 270 56 211 2 
701 MALAYSIA 27 
2 
9 701 MALAYSIA 169 
10 
53 116 
706 SINGAPORE 16 14 706 SINGAPOUR 165 155 
736 TAIWAN 2 2 
126 
736 T'AI-WAN 120 120 
8 62:i 740 HONG KONG 129 2 
2 
740 HONG-KONG 650 19 
15 600 AUSTRALIA 121 4 115 800 AUSTRALIE 645 46 1 
:i 
583 
804 NEW ZEALAND 20 19 804 NOUV.ZELANDE 197 194 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EJ\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
n3.24 m.24 
1000 WORLD 4741 611 791 1095 179 48 1855 25 135 2 1000 M 0 N DE 31155 5578 8331 5737 490 348 10218 107 2331 15 
1010 INTRA-EC 1395 219 101 532 111 37 307 24 64 . 1010 INTRA-CE 8975 1625 1535 2376 347 259 1410 103 1320 
1011 EXTRA-EC 3346 393 690 563 68 11 1548 1 70 2 1011 EXTRA-CE 22180 3953 4796 3360 143 89 8809 4 1011 15 
1020 CLASS 1 1045 250 68 71 1 1 584 70 . 1020 CLASSE 1 8637 2234 1069 1000 5 9 3321 1 998 
1021 EFTA COUNTR. 517 206 12 31 
67 
1 258 9 . 1021 A E L E 3433 1743 248 478 1 6 773 1 183 
IS 1030 CLASS 2 2195 125 619 411 10 961 2 1030 CLASSE 2 12534 1521 3633 1817 138 80 5322 3 5 
1031 ACP (60a 286 1 29 16 5 235 1031 ACP (6w 798 15 131 88 1 32 530 1 
1040 CLASS 108 18 4 82 4 1040 CLASS 3 1009 '197 94 544 166 8 
n3.25 ~~~'i:~~:~~~~~~~y~L EI~CJ:~~~~~C~~~~G A:,:s Jll'Jt~UWo~Efu~~~':s FJrr;~:~&L~~.gF ~'f~t8~1~1 ~~~~JfJR~1~LLING 773.25 PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 77323 
WITHIN HEADING n3.22) 
004 FR GERMANY 9 8 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 155 125 
ISS 
30 
005 ITALY 18 3 5 005 ITALIE 239 65 18 
1000 W 0 R L D 74 18 1 10 45 • 1000 M 0 N DE 789 5 384 7 156 3 234 
1010 INTRA-EC 41 12 1 10 19 . 1010 INTRA-CE 475 5 205 6 156 :i 109 1011 EXTRA-EC 34 6 27 . 1011 EXTRA-CE 314 180 125 
1020 CLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 143 88 5 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 113 87 1 25 
n3.26 ~g~~~~fN'b!INt8.f~jM~~IC~h~t1UhHJlpJ:.rfWI~~~ i%Wrm~ s8E~~ rn;!"1~~~P~~~~~F0fsi~~~~c(:~1~~~Lifl(uA~;\JINSULA n3.26 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, SF n323 
TORS FAUING WITHIN HEADING n3.23) 
001 FRANCE 631 562 
t7 
25 
361i 
5 39 001 FRANCE 2679 2339 
79S 
60 
2387 
46 234 
002 BELG.-LUXBG. 1966 121 1 
20 
1459 002 BELG.-LUXBG. 11836 575 26 
1062 
8052 
003 NETHERLANDS 474 346 
s 4 2 
108 
f 2 
003 PAYS-BAS 2981 1364 7 36 
IS 
512 9 32 s 004 FR GERMANY 49 
433 
1 33 004 RF ALLEMAGNE 571 
t63S 
258 22 7 219 
005 ITALY 439 2 
tf 
4 005 ITALIE 1707 60 
11 a9 
12 
006 UTD. KINGDOM 74 62 1 
IS 
006 ROYAUME-UNI 1871 1663 108 
s4 007 IRELAND 31 11 
7 
4 007 lALANDE 255 197 
2s 
4 
008 DENMARK 132 125 
f 
008 DANEMARK 556 526 
f 
5 
2 028 NORWAY 280 279 
IS 
028 NORVEGE 579 574 2 
030 SWEDEN 167 152 030 SUEDE 927 872 
f 
55 
032 FINLAND 41 41 
4 2 3 
032 FINLANDE 211 167 
157 
43 
036 SWITZERLAND 358 349 036 SUISSE 2592 2414 10 11 
038 AUSTRIA 91 69 1 1 20 038 AUTRICHE 691 519 5 12 155 
040 PORTUGAL 4 2 
f 4 
2 040 PORTUGAL 152 123 
28 28 
29 
042 SPAIN 151 145 1 042 ESPAGNE 524 461 7 
048 YUGOSLAVIA 127 117 8 2 048 YOUGOSLAVIE 748 699 3 46 9 060 POLAND 51 51 060 POLOGNE 199 190 
064 HUNGARY 88 88 
f 27 
064 HONGRIE 269 269 
as s2 066 ROMANIA 38 10 
14 
066 ROUMANIE 702 564 
107 390 SOUTH AFRICA 19 5 
2 
390 AFR. DU SUD 156 49 
t9 ISS 37 400 USA 33 27 4 400 ETATS-UNIS 702 393 87 
616 IRAN 77 77 
f 
616 IRAN 353 352 1 
9S 624 ISRAEL 26 25 624 ISRAEL 199 101 
s 
2 
664 INDIA 39 39 
t2 
664 INDE 398 384 
9 
9 
3 706 SINGAPORE 19 7 
f f 
706 SINGAPOUR 115 101 
48 9 2 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 120 56 7 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 128 128 
1000 W 0 R L D 5569 3191 49 90 371 62 1801 3 2 1000 M 0 N DE 33119 17039 1703 592 2451 1234 10038 9 47 6 
1010 INTRA-EC 3824 1674 33 30 371 41 1672 1 2 1010 INTRA-CE 22551 8347 1254 155 2406 1208 9134 9 32 6 
1011 EXTRA-EC 1746 1517 16 60 22 129 2 . 1011 EXTRA-CE 10569 8892 449 437 45 26 905 15 
1020 CLASS 1 1287 1187 8 16 75 1 1020 CLASSE 1 7551 6335 270 248 37 1 658 2 
1021 EFTA COUNTR. 942 892 5 2 
22 
42 1 1021 A E L E 5151 4669 162 23 
7 
1 294 2 
1030 CLASS 2 282 182 6 17 55 1030 CLASSE 2 1805 1328 59 136 25 246 4 
1040 CLASS 3 177 148 2 27 1040 CLASSE 3 1210 1029 120 52 9 
n3.27 r~'fRV~:rl~s ~~~~~Mt11:1'lf~AtPfrlt:~RWRffE59lt\~~NTMg9[~~~'W~Ev 'l!~~~t~~J~E~F~~~Lt.~ (~ME:l,'t INCLUDI n3.27 PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT.ISOL.SFm24 
NG INSULATORS FALLING WITHIN HEADING n3.24) 
001 FRANCE 491 77 
130 
22 13 39 339 1 001 FRANCE 3900 1365 
131S 
120 18 276 2116 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 322 80 5 84 
8 
23 002 BELG.-LUXBG. 3669 964 49 1188 
73 
152 
f f 003 NETHERLANDS 414 307 7 2 
19S 
90 
3 9 003 PAYS-BAS 4238 3072 133 9 665 949 004 FR GERMANY 482 
a8 95 7 32 140 004 RF ALLEMAGNE 3637 1227 1160 53 455 1224 42 38 005 ITALY 245 97 
f 
1 6 53 
s 
005 ITALIE 2248 670 
22 
25 38 282 
f 
6 
006 UTD. KINGDOM 188 109 38 29 5 
207 
006 ROYAUME-UNI 2406 1667 347 184 81 
612 
104 
007 IRELAND 470 228 
f 
5 30 007 lALANDE 2735 2017 2 50 16 38 
008 DENMARK 87 57 
IS 
6 23 008 DANEMARK 1148 880 9 7 20 
43 
232 
009 GREECE 54 17 1 1 
2 
20 009 GRECE 441 209 21 76 5 87 
3 028 NORWAY 95 11 
9 
8 32 42 
f 
028 NORVEGE 785 259 
149 
17 174 27 305 
030 SWEDEN 107 65 3 
f 
1 28 030 SUEDE 1477 1034 27 3 6 246 12 
032 FINLAND 33 18 
40 f 
6 8 032 FINLANDE 449 250 2 8 22 67 96 4 
036 SWITZERLAND 138 83 5 4 5 036 SUISSE 1999 1360 492 52 36 32 27 
s 038 AUSTRIA 114 88 4 3 14 
3 
5 038 AUTRICHE 1445 1084 98 61 166 1 30 
040 PORTUGAL 122 91 18 5 5 040 PORTUGAL 1495 1111 281 22 3 21 57 
042 SPAIN 173 97 21 13 1 41 042 ESPAGNE 1392 837 362 84 43 66 
048 YUGOSLAVIA 23 13 2 8 048 YOUGOSLAVIE 400 311 
2 
23 66 
052 TURKEY 16 10 6 052 TURQUIE 629 67 2 558 
056 SOVIET UNION 19 19 
f 24 
056 U.R.S.S. 187 187 
30 ISS 060 POLAND 26 1 060 POLOGNE 199 11 
327 
328 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC 'Ell Moo CTCI 'E>-Moo 
773.27 773.27 
064 HUNGARY 54 40 3 
2 
11 064 HONGRIE 259 199 31 
4 
29 
204 MOROCCO 10 8 
:i 
204 MAROC 124 11i 120 14 4 208 ALGERIA 114 
2:i 
108 2 208 ALGERIE 473 412 25 
212 TUNISIA 50 26 1 212 TUNISIE 309 212 86 
9 11 
2 9 
216 LIBYA 75 5 68 216 LIBYE 804 52 732 
224 SUDAN 444 
2 :i 
444 224 SOUDAN 104 
1:i 101 
1 
16 
103 
272 IVORY COAST 7 1 272 COTE IVOIRE 136 1 
:i 
5 
268 NIGERIA 248 2 248 268 NIGERIA 1172 34 
1 
1135 
378 ZAMBIA 17 
a8 4 16 17 378 ZAMBIE 140 1022 39 62 139 390 SOUTH AFRICA 161 
:i 
53 390 AFR. DU SUD 1617 
149 
494 
400 USA 70 32 1 34 400 ETAT5-UNIS 754 307 38 11 248 
404 CANADA 23 12 
6 
4 7 404 CANADA 271 76 6 89 
2 2 
100 
412 MEXICO 28 10 1 11 412 MEXIQUE 259 129 74 7 45 
508 BRAZIL 19 13 6 
4 62 
508 BRESIL 328 185 3 138 
8 268 612 IRAQ 70 4 
1 
612 IRAK 373 96 1 
616 IRAN 77 21 
:i 1 
55 616 IRAN 255 127 
24 
20 6 4 108 624 ISRAEL 67 3 13 47 624 ISRAEL 357 55 79 189 
628 JORDAN 20 
15 31 
18 2 
4 905 :i 628 JOADANIE 414 2 134 404 4 50 4 6 17 632 SAUDI ARABIA 1165 47 159 632 ARABIE SAOUD 2628 162 195 564 1700 
636 KUWAIT 35 
1 
1 
:i 
34 636 KOWEIT 224 3 12 
15 
209 
647 U.A.EMIRATES 32 28 647 EMIAATS ARAB 399 5 5 373 
864 INDIA 14 2 
6 
12 864 INDE 281 34 
32 :i 
227 
700 INDONESIA 17 
5 
10 700 INDONESIE 118 3 80 
701 MALAYSIA 12 7 701 MALAYSIA 238 202 2 34 
703 BRUNEI 14 
98 
14 703 BRUNEI 491 
1295 4 7 
491 
706 SINGAPORE 112 
4 
13 706 SINGAPOUR 1475 168 
732 JAPAN 153 1 148 
2 
732 JAPON 320 48 28 10 236 
21 800 AUSTRALIA 85 8 54 800 AUSTRALIE 619 103 2 10 482 
1000 WO A LD 7104 1859 890 188 591 152 3566 4 43 3 1000 M 0 N DE 51870 22555 6370 1844 3358 1345 15671 49 380 18 
1010 INTRA-EC 2751 882 389 53 333 121 894 4 15 . 1010 INTRA-CE 24426 11401 3880 388 2121 1004 5655 49 150 
18 1011 EXTRA·EC 4353 997 321 142 258 32 2872 29 3 1011 EXTRA-CE 27244 11154 2711 1557 1237 341 10018 210 
1020 CLASS 1 1318 619 103 43 73 17 460 3 . 1020 CLASSE 1 13813 7903 1502 534 518 198 3114 44 
1021 EFTA COUNTR. 812 355 72 20 55 16 92 2 . 1021 A E L E 7672 5099 1021 187 "423 154 765 23 
18 1030 CLASS 2 2930 217 211 99 185 15 2199 1 3 1030 CLASSE 2 12624 2824 1128 991 719 141 6796 7 
1031 ACP (60~ 826 8 14 1 1 7 795 
24 
. 1031 ACP~ 2012 68 164 10 13 53 1684 
1sB 1040 CLASS 105 60 7 1 13 . 1040 CLA 3 807 428 81 31 2 107 
774
"
11
NL: ~~~~~'~ot'IM:l~slw:"UL~v:k~:::.rfflt~lCOMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 774.10 APPARB.S D'ELECTRICITE IIEDICAl.E NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLET$ OU A RAYONS ULTRAVIOLET$ ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 348 143 
25 
20 78 8 44 36 17 001 FRANCE 34044 17024 
1911 
1013 7642 656 5305 252 1944 8 
002 BELG.-LUXBG. 142 52 3 48 36 7 12 7 002 BELG.-LUXBG. 15416 7438 231 4638 1536 605 4 589 003 NETHERLANDS 203 95 2 1 
166 
45 12 003 PAYS-BAS 14131 9008 323 63 
17592 
1957 100 1124 
004 FA GERMANY 316 
e:i 23 28 5 41 8 45 004 RF ALLEMAGNE 34081 8543 3730 1296 503 7123 86 3751 005 ITALY 277 26 6 82 1 24 52 9 005 ITALIE 24211 3166 398 5268 85 3643 2478 1008 006 UTD. KINGDOM 191 52 5 38 3 
25 
49 38 006 ROYAUME-UNI 18647 5517 481 4168 258 
1ss0 
1582 4223 
007 IRELAND 31 3 
1 1 
3 007 lALANDE 2421 558 
177 
9 149 28 
29 
27 
008 DENMARK 31 14 11 2 
2 
008 DANEMARK 1955 876 50 461 50 312 
181 009 GREECE 22 6 3 9 2 009 GRECE 1627 374 42 80 685 30 234 1 
024 ICELAND 6 2 
4 
1 
2 
3 024 ISLANDE 473 68 
9 12 
76 
1 
182 
25 
127 
028 NORWAY 28 8 2 12 028 NOAVEGE 2636 546 407 212 1424 
030 SWEDEN 105 46 4 16 11 27 030 SUEDE 8119 4872 66 2 413 31 1008 123 1604 
032 D 30 10 
7 2 
12 2 1 5 032 FINLANDE 2357 825 14 6 619 20 334 16 523 
036 ALAND 97 58 19 7 1 5 036 SUISSE 9344 5033 642 259 1661 30 1256 35 428 
038A lA 86 67 
1 
5 7 2 5 038 AUTRICHE 9923 8101 50 99 1066 8 214 1 384 
040P GAL 24 7 6 6 1 2 040 PORTUGAL 2068 590 128 136 467 49 163 6 549 
042S 103 42 20 9 9 13 8 042 ESPAGNE 11017 4645 1369 982 1468 126 1343 24 1040 
04BY A VIA 25 18 1 
2 
4 1 1 04B YOUGOSLAVIE 4533 2436 90 16 1655 54 191 7 64 
052T 14 6 2 1 3 
1 
052 TURQUIE 1589 823 170 52 158 289 3 94 
056S ETUNION 56 37 1 9 3 5 056 U.R.S.S. 6880 4393 89 590 274 1194 340 
060 NO 9 3 4 1 1 060 POLOGNE 1186 461 15 304 4:i 223 182 062 CZECHOSLOVAK 19 13 3 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 2681 1735 5 
2 
376 75 447 
064 HUNGARY 13 9 1 2 1 064 HONGRIE 1820 1447 9 49 175 137 
066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 585 536 6 
6:i 11 2li 23 068 BULGARIA 15 14 
2 
068 BULGAAIE 2786 2222 470 
202 CANARY ISLES 3 1 
17 
202 IES 228 30 9e:i 114 178 20 19 204 MOROCCO 19 1 204 1280 127 37 
197 208 ALGERIA 44 11 30 208 4393 1465 2330 128 
15 34 
273 
212 TUNISIA 6 3 3 212 E 730 271 385 4 1 20 
218 LIBYA 16 18 
2 2 8 :i 
216 Ll 903 863 
51 17 74 2 
18 2 
220 EGYPT 24 9 220 EGYPTE 2220 968 671 417 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 282 8 181 98 2 2 1 272 IVORY COAST 1 1 
7 
272 COTE IVOIRE 234 223 1 
276 GHANA 7 
1 
276 GHANA 172 1 
7 6 48 7 171 36 288 NIGERIA 10 8 288 NIGERIA 985 71 810 
302 CAMEROON 4 3 302 CAMEROUN 179 64 108 3 
8 
4 
314 GABON 1 
5 
314 GABON 157 1 146 2 
:i 348 VA 5 
2 
348 KENYA 167 23 436 18 123 372 ON 2 
1 
372 REUNION 438 3 2 3 104 2 382 BWE 1 6 8 2 382 ZIMBABWE 114 37 62 6 390 AFRICA 22 
5 8 
5 3 2 390 AFR. DU SUD 3248 1262 4 812 608 457 4 400 USA 371 153 45 120 35 400 ETAT5-UNIS 44122 22050 964 1131 3749 23 12282 121 3798 
404 CANADA 26 8 
1 
3 5 10 404 CANADA 2788 1069 17 35 352 1 521 793 
412 MEXICO 11 6 3 1 412 MEXIQUE 2853 2068 259 5 328 2 173 
448 CUBA 11 1 2 8 448 CUBA 678 106 365 178 18 11 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
n4.10 n4.10 
456 DOMINICAN R. 6 6 456 REP.DOMINIC. 328 328 
1 458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 283 282 
462 MARTINIQUE 2 
2 
2 462 MARTINIQUE 229 
307 
229 
20 8 480 COLOMBIA 2 
4 2 1 
480 COLOMBIE 354 19 
2sB 484 VENEZUELA 27 20 484 VENEZUELA 1302 398 551 62 3 
496 FR. GUIANA 
2 1 1 
496 GUYANE FR. 107 
112 
107 
6 15 12 500 ECUADOR 
1 
500 EQUATEUR 167 22 
17 4 504 PERU 1 
4 8 1 
504 PEROU 152 12 51 1 30 37 
508 BRAZIL 39 26 508 BRESIL 6574 427 5002 28 872 11 159 86 512 CHILE 9 3 6 512 CHILl 641 319 2 9 273 14 13 
524 URUGUAY 14 
:i :i 
14 524 URUGUAY 305 22 134 38 98 11 51 528 ARGENTINA 6 
1 
528 ARGENTINE 1079 672 298 
2 1 
60 
600 CYPRUS 2 1 
1 
600 CHYPRE 230 48 1 2 171 5 
604 LEBANON 9 7 1 
1 
604 LIBAN 1027 793 94 12 21 68 3 36 
608 SYRIA 5 3 
1 
1 608 SYRIE 292 184 5 
1 
26 39 38 
612 IRAQ 34 4 
2 
14 
2 
15 612 IRAK 3988 502 4 97 1615 
52 
1769 
616 IRAN 16 10 
7 
2 
1 
616 IRAN 1848 1167 90 1 
384 1 
482 56 
624 ISRAEL 15 4 1 2 624 ISRAEL 1316 404 128 2 225 1 171 
628 JORDAN 3 
25 1 14 
2 
1 
1 
:i 
628 JORDANIE 388 57 
101 478 
208 
182 
54 69 
632 SAUDI ARABIA 87 5 38 632 ARABIE SAOUD 6945 2933 115 2805 331 
636 KUWAIT 18 3 1 12 2 636 KOWEIT 1631 641 11 9 111 1 516 
1 
342 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 124 16 
1 
107 
15 644 QATAR 4 
:i 
3 
2 
644 QATAR 460 169 
42 30 1 
275 
647 U.A.EMIRATES 16 6 5 647 EMIRATS ARAB 1653 717 231 237 395 
649 OMAN 2 
1 
2 649 OMAN 270 14 18 230 8 
652 NORTH YEMEN 2 
1 1 
1 652 YEMEN DU NRD 155 100 54 11 s7 55 6 1 682 PAKISTAN 11 6 3 
4 
662 PAKISTAN 883 601 
26 
123 
664 INDIA 17 2 4 2 5 664 INDE 2072 343 249 94 250 510 600 
669 SRI LANKA 3 
1 
2 1 669 SRI LANKA 544 3 8 457 20 56 
680 THAILAND 4 
5 2 
2 1 680 THAILANDE 424 175 
5:i 
1 73 
7 
50 125 
700 INDONESIA 16 7 2 
1 
700 INDONESIE 1232 897 25 175 70 5 
701 MALAYSIA 4 1 2 701 MALAYSIA 389 121 2 4 120 91 51 
706 SINGAPORE 5 2 1 2 708 SINGAPOUR 547 181 4 3 67 204 88 
708 PHILIPPINES 2 1 1 5 1 2 708 PHILIPPINES 253 101 4:i sa 109 238 30 13 720 CHINA 13 3 
6 
2 720 CHINE 1918 596 196 168 589 
724 NORTH KOREA 6 
:i 1 1 
724 COREE DU NRD 255 52 185 14 
381 325 
4 
728 SOUTH KOREA 6 1 
1:i 
728 COREE DU SUD 1541 540 217 29 
11 28 
49 
732 JAPAN 38 9 2 
1 
3 11 732 JAPON 7768 1932 177 13 492 2366 2729 
736 TAIWAN 9 2 2 2 2 736 T'AI-WAN 1314 509 2 78 83 219 423 
740 HONG KONG 6 2 
1 9 
3 1 740 HONG-KONG 669 205 20 1 15 373 
10 
55 
800 AUSTRALIA 32 10 10 2 800 AUSTRALIE 2592 792 48 8 432 1097 205 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 382 124 1 48 128 3 78 
977 SECRET CTRS. 707 707 977 SECRET 6491 6491 
1000 W 0 R L 0 4025 1159 253 127 1379 65 547 178 315 2 1000 M 0 N 0 E 341562 136228 27977 8218 67898 4355 56374 5009 35490 13 
1010 INTRA-EC 1557 448 82 62 435 54 190 156 130 • 1010 INTRA-CE 144534 49336 9833 3159 40841 3147 20830 4533 12847 8 
1011 EXTRA-EC 1780 712 169 65 236 12 357 22 185 2 1011 EXTRA-CE 190523 86890 18128 5080 20566 1208 35545 476 22644 6 
1020 CLASS '1 1018 448 39 33 136 4 200 20 136 2 1020 CLASSE 1 113162 55192 3800 2756 13898 415 22268 409 14420 4 
1021 EFTA COUNTR. 376 196 9 13 51 1 31 15 60 1021 A E L E 34941 20056 910 513 4711 139 3368 206 5038 
1030 CLASS 2 596 180 121 23 79 3 147 2 41 1030 CLASSE 2 58463 20129 13599 1546 5211 511 11398 65 6004 
1031 ACP (60J 46 5 6 1 5 5 28 1 1031 ACP (6~ 2934 355 868 112 182 48 1268 1 81 1 1040 CLASS 147 84 9 9 22 10 8 1D40 CLASS 3 18695 11569 730 757 1459 281 1878 2219 
n4.20 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF THE RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES ~WDING RADIOGRAPHY AND RADIOT n4.20 APP.RAYONS X,M. RADIOI'HOTOGRAPHIE ETC. 
HERAPY APPARATUS· X-RAY GENERATORS· X·RAY TUBES; X-RAY SCREENS· X-RAY IIGH TENSION GENE TORS' X-RAY CONTROl PANELS AND 
DESK Sf X-RAY nON OR TREATii£ih TABLES, CHAIRS AND THE LIKE; PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORiES FOR THE FOREGOING A 
PPARA US PMENT 
B L: CONF. APPARA BASED ON THE USE OF X-RAYS. FOR MEDICAL OR DENTAL USE BL: CONF. LES APPAREILS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL OU OENTAIRE 
N L: NO BREAKDOWN COUNTRIES FOR APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, PARTS AND ACCESSORIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS A RAYONS X MEME DE RADIOPHOTOGRAPHIE: PARTIES, PIECES DETACHEES ET 
001 FRANCE 1184 478 
142 
557 58 51 17 10 13 D01 FRANCE 49752 25458 
6158 
15819 467 4335 1295 1452 921 5 
OD2 BELG.-LUXBG. 484 219 33 44 66 24 13 9 D02 BELG.-LUXBG. 26825 15440 985 296 2459 2186 1157 599 4 OD3 NETHERLANDS 829 479 116 72 
3oS 
85 4 7 D03 PAYS-BAS 45786 29276 6502 1869 
2684 
4864 271 527 
004 FR GERMANY 1355 3o8 186 233 394 180 15 39 004 RF ALLEMAGNE 48567 19662 11806 8515 8148 13164 1738 2445 s7 005 ITALY 572 146 
118 
10 5 54 38 11 OD5 ITALIE 37384 8828 
3194 
86 330 4270 3400 607 1 
006 UTD. KINGDOM 865 515 39 70 8 
7:i 
82 53 006 ROYAUME-UNI 50683 31159 2289 766 397 
2302 
9049 3807 22 
007 IR AND 91 7 9 
5 :i 2 
2 007 IRLANDE 3582 628 547 15 
2 
14 
7 
76 
008 DE RK 85 58 7 10 6 008 DANEMARK 6709 5176 220 161 81 1062 009G 116 17 31 19 40 3 009 GRECE 4705 1138 1294 499 292 52 234 1196 
8 024 IC 10 2 
1 1 1 
8 
10 
024 ISLANDE 1060 161 1 2 
12 
3 865 
1 028 NO WAY 84 66 
1:i 
5 
17 
028 NORVEGE 5766 4301 115 65 116 581 575 
030 SWEDEN 304 177 12 4 55 26 030 SUEDE 17931 10715 664 230 105 6 3291 1217 1703 
032 FINLAND 106 96 1 2 
42 :i 
5 2 032 FINLANDE 4101 3513 64 73 1 83 211 156 
036 SWITZERLAND 384 275 17 31 12 
5 
4 036 SUISSE 20526 16081 1060 746 357 238 1781 
708 
263 
038 AUSTRIA 302 268 6 11 2 1 6 3 038 AUTRICHE 17761 15798 252 270 15 57 478 183 
040 PORTUGAL 94 38 2 46 
:i 2 
2 1 5 040 PORTUGAL 4147 2462 131 871 
20 
17 120 265 281 
042 SPAIN 420 257 64 55 28 7 4 042 ESPAGNE 20916 12345 3800 1490 111 2229 670 251 
046 MALTA 7 1 
:i 1 
6 
1 
046 MALTE 623 270 
7 36 229 
353 
42 046 YUGOSLAVIA 149 143 
35 
1 048 YOUGOSLAVIE 7364 6886 162 
052 TURKEY 142 64 28 
1 
15 
1 
052 TURQUIE 7448 4286 1925 345 38 835 19 
056 SOVIET UNION 124 92 13 2 15 056 U.R.S.S. 8842 5822 1242 18 101 1586 73 
058 GERMAN DEM.R 
160 20 1 137 2 
058 RD.ALLEMANDE 117 
221:i 
87 
1 107:i 229 
29 1 
060 POLAND 6 060 POLOGNE 3653 109 5 23 062 CZECHOSLOVAK 57 48 3 062 TCHECOSLOVAQ 4691 3642 35 5 305 671 33 
064 HUNGARY 13 13 
1 2 
064 HONGRIE 1391 1290 12 
25 
2 45 42 
066 ROMANIA 14 11 066 ROUMANIE 1481 1365 76 2 13 
329 
330 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ouantites Valeurs Destination Destination 
SITC 'EXXaOa CTCI 'EX Moo 
n4.2o n4.2o 
068 BULGARIA 48 47 068 BULGARIE 3717 3620 3i 1 96 2 070 ALBANIA 2 
2 1 
070 ALBANIE 107 96 11 4 64 202 CANARY ISLES 4 202 CANARIES 150 34 9 
204 MOROCCO 77 7 70 4li 17 204 MAROC 3136 504 2620 12 1471 208 ALGERIA 538 81 392 208 ALGERIE 25637 6168 16970 1028 
14 10 212 TUNISIA 56 7 46 3 212 TUNISIE 2388 551 1672 132 9 
216 LIBYA 95 22 1i 48 6 2s 216 LIBYE 4376 2947 6 659 255 
764 
220 EGYPT 62 39 2 4 220 EGYPTE 3966 2564 907 36 182 
224 SUDAN 4 3 
3 
1 224 SOUDAN 360 314 
143 
1 2 43 
228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 143 
240 NIGER 13 13 240 NIGER 659 
5 
659 
52 248 SENEGAL 5 
4 
5 248 SENEGAL 213 156 
272 IVORY COAST 22 18 
2 57 
272 COTE IVOIRE 1044 259 785 45 4 12 2662 90 288 NIGERIA 73 10 3 288 NIGERIA 3377 410 154 
302 CAMEROON 10 4 5 1 302 CAMEROUN 615 277 283 55 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 224 Hi 224 8 314 GABON 16 16 314 GABON 858 831 
318 CONGO 8 7 318 CONGO 434 88 346 
49 322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 139 74 16 
14 19 330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 101 8 34 26 
338 DJIBOUTI 8 
4 
8 
14 
338 DJIBOUTI 432 3 426 
866 4 23 
3 
346 YA 19 346 KENYA 1099 206 
352 T ZAN IA 3 3 
8 
352 TANZANIE 171 162 
so1 
5 4 
372 N 8 
2 
372 REUNION 501 
6 62 373 TIUS 4 
3 
2 373 MAURICE 127 59 
4 382 BWE 3 
6 10 3 14 1 1 
382 ZIMBABWE 351 301 10 
210 2i 36 110 198 390 AFRICA 121 86 
16 
390 AFR. DU SUD 7699 5832 430 
1223 
892 
400 USA 2906 2007 140 102 85 286 2 268 400 ETATS-UNIS 184759 138334 7704 4355 603 19381 252 12906 
404 CANADA 276 161 51 15 33 2 11 3 404 CANADA 13359 8858 2488 561 807 230 273 142 
406 GREENLAND 10 
1eS 78 4 
1 9 406 GROENLAND 519 
15921 4818 20s 
35 45 484 412 MEXICO 270 412 MEXIQUE 20989 
1s 416 GUATEMALA 3 1 2 416 GUATEMALA 203 53 128 7 
432 NICARAGUA 9 9 432 NICARAGUA 277 275 2 
436 COSTA RICA 5 5 436 COSTA RICA 317 300 17 
442 PANAMA 4 4 
33 
442 PANAMA 219 219 
7o9 e4 448 CUBA 36 3 448 CUBA 999 206 
8 8 456 DOMINICAN R. 28 28 456 REP.DOMINIC. 1438 1 1421 
456 GUADELOUPE 10 10 456 GUADELOUPE 511 511 
462 MARTINIQUE 9 9 
5 
462 MARTINIQUE 282 Hi 282 Hi 472 TRINIDAD.TOB 10 
14 
5 
3 mt~~~Ell~OB 559 363 120 12 480 COLOMBIA 17 
79 
1405 1231 42 
147 2i 484 VENEZUELA 136 46 5 4 484 VENEZUELA 8839 2817 5598 219 31 
496 FR. GUIANA 2 
17 
2 
4 3 
496 GUYANE FR. 121 
1262 
121 
201 1 23 500 ECUADOR 31 7 500 EQUATEUR 1691 204 
504 PERU 3 
41 
1 2 
1 
504 PEROU 162 67 29 35 1 30 
100 508 BRAZIL 94 47 4 508 BRESIL 11233 4583 6118 199 19 214 
512 CHILE 38 18 3 2 14 512 CHILl 2389 1576 138 34 24 617 
516 BOLIVIA 1 
3 6 
1 516 BOLIVIE 289 15 228 7 39 
520 PARAGUAY 10 
1 
520 PARAGUAY 538 214 312 
11 9 1 
12 
49 524 URUGUAY 13 8 3 
12 
524 URUGUAY 1036 777 160 29 
528 ARGENTINA 111 47 14 38 
5 
528 ARGENTINE 5280 3466 1019 480 281 2 11 21 
600 CYPRUS 7 1 1 
8 
600 CHYPRE 196 70 31 8 
8 
87 
4 604 LEBANON 26 5 3 10 604 LIBAN 1230 293 293 129 503 
608 SYRIA 27 6 2 19 
1s 8 
608 SYRIE 1077 503 42 487 16 29 
39 612 IRAQ 85 34 15 13 612 IRAK 4826 2618 719 672 252 526 
616 IRAN 64 39 5 11 9 
2 
616 IRAN 3884 2721 317 408 
31 
437 
300 
1 
624 ISRAEL 32 17 4 5 3 624 ISRAEL 3996 2885 286 102 205 181 
628 JORDAN 11 3 
20 
2 6 
3 
628 JORDANIE 780 418 7 152 9 194 
159 632 SAUDI ARABIA 283 221 16 22 632 ARABIE SAOUD 17641 14351 578 1032 69 1452 
636 KUWAIT 52 19 8 21 4 636 KOWEIT 4134 1287 5 871 1763 208 
640 BAHRAIN 10 
21 
10 640 BAHREIN 443 72 3 6 335 27 
644 QATAR 27 
16 8 
6 644 QATAR 1875 1640 3 
5o4 36 232 57 647 U.A.EMIRATES 58 13 19 647 EMIRATS ARAB 3732 1391 832 912 
649 OMAN 7 5 
2 13 
2 649 OMAN 459 372 
13 sos i 87 652 NORTH YEMEN 23 8 
1 
652 YEMEN DU NRD 1355 728 2 
656 SOUTH YEMEN 3 1 1 656 YEMEN DU SUD 106 33 1 56 
eli 16 18 662 PAKISTAN 45 28 2 14 662 PAKISTAN 2445 1532 26 53 
96 
730 
664 INDIA 71 62 7 664 INDE 4340 3448 109 34 49 478 126 
666 BANGLADESH 9 4 5 666 BANGLA DESH 596 358 2 227 9 
676 BURMA 2 2 
1 2 676 BIRMANIE 262 257 14 38 34 5 1os 680 THAILAND 8 4 
1 
680 THAILANDE 667 437 39 
700 INDONESIA 68 22 33 11 700 INDONESIE 3921 1178 2094 423 46 180 
701 M 24 7 14 3 701 MALAYSIA 1617 457 1 1022 118 19 
703 B 20 
3 3 
20 703 BRUNEI 333 
366 34 141 2s 314 19 706 SIN PORE 25 
13 
18 706 SINGAPOUR 1358 740 52 
708 PHI PINES 15 1 
18 
1 
2 
708 PHILIPPINES 800 90 
972 
54 557 82 17 
720 CHINA 63 43 720 CHINE 3951 2657 
5 
161 161 
724 NORTH KOREA 18 1 17 
1 2 
724 COREE DU NRD 1310 123 1182 
24 i 62 728 SOUTH KOREA 48 42 3 728 COREE DU SUD 3533 3166 239 35 
732 JAPAN 418 303 26 3 82 4 732 JAPON 31281 22249 1772 61 9 6948 241 
736 TAIWAN 50 25 19 2 
24 
3 1 736 T'AI-WAN 4093 3106 731 57 
156 
5 114 80 
740 HONG KONG 72 31 4 13 j 740 HONG-KONG 2822 1482 267 22 18 885 10 800 AUSTRALIA 243 107 34 29 3 63 
14 
800 AUSTRALIE 15755 7628 1589 499 28 5506 
1682 
487 
804 NEW ZEALAND 33 11 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 2747 709 175 27 141 13 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 417 3 414 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 212 3 209 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
nuo n4.20 
977 SECRET CTRS. 5548 5548 977 SECRET 225124 225124 
1000 W 0 R L 0 20736 7635 2207 1684 6466 606 1418 214 506 . 1000 M 0 N DE 1075594 502755 119940 52698 233313 20748 93506 23485 29048 101 
1010 INTRA-EC 5600 2081 675 1037 533 525 447 168 134 . 1010 INTRA-CE 273997 128137 37844 31078 4592 15816 29376 18272 8983 99 1011 EXTRA·EC 9589 5554 1532 647 385 81 972 46 372 • 1011 EXTRA-CE 576474 374619 82297 21620 3597 4932 64130 5213 20065 1 
1020 CLASS 1 5997 4060 399 340 184 28 603 45 338 . 1020 CLASSE 1 363350 260428 22185 9897 1975 2376 44067 4907 17514 1 
1021 EFTA COUNTR. 1282 922 39 94 57 6 93 22 49 1021 A E L E 71285 53028 2286 2257 490 519 7346 2191 3168 
1030 CLASS 2 3059 1217 1051 304 64 46 346 1 30 1030 CLASSE 2 182823 93224 55757 11630 548 1836 17320 306 2202 
1031 ACP (60J 221 31 92 26 
137 
1 70 1 1031 ACP (6~ 11185 1975 4626 1228 6 78 3176 96 
1040 CLASS 535 277 82 4 7 24 4 1040 CLASS 3 30298 20968 4353 93 1073 719 2743 349 
m.11 CLOTHES-WASHING MACHINES, EACH OF A DRY UNEN CAPACITY NOT EXCEEDING 6 KG ns.11 MACHINES A LAYER LE UNGE, DE • DE 6 KG 
001 FRANCE 28537 8389 
1686 
19162 22 745 219 
32 
001 FRANCE 75783 29516 
5186 
41852 80 3368 967 
002 BELG.-LUXBG. 20153 8576 9658 92 
398 
109 002 BELG.-LUXBG. 54520 27283 21223 367 
1591 
376 as 
003 NETHERLANDS 28830 13651 1540 13198 
356 
25 
6 
18 003 PAYS-BAS 87289 50877 5791 28648 
1281 
114 68 
004 FR GERMANY 32912 
5117 
2708 28901 169 753 19 004 RF ALLEMAGNE 84508 
1611S 
7731 71523 791 3071 30 80 1 
005 ITALY 7627 2424 
44716 2 
21 65 
201 41 
005 ITALIE 23887 7474 
120861 11 
80 212 6 
006 UTD. KINGDOM 49706 3167 1271 308 
1783 
006 ROYAUME-UNI 140055 11992 4640 1656 776 119 
007 IRELAND 4534 38 9 2701 
1s 
3 007 IRLANDE 14028 148 39 6595 
1 59 
723S 11 
008 DENMARK 6047 2309 264 3409 
16 
50 008 DANEMARK 16305 7311 874 7854 205 1 
009 GREECE 5112 856 456 3759 22 3 
12 
009 GRECE 12272 2761 1508 7730 147 97 29 
024 ICELAND 386 91 30 249 4 024 ISLANDE 1247 335 107 741 18 46 025 FAROE ISLES 67 7 
760 2286 1 sci 60 025 ILES FEROE 214 29 2659 5063 10 185 028 NORWAY 6799 3657 
s 
15 028 NORVEGE 22473 14398 
19 
2as 58 
030 SWEDEN 10681 5337 2413 2801 2 36 87 030 SUEDE 33387 17402 8495 7014 11 107 339 
032 FINLAND 4254 1571 448 2112 42 76 5 032 FINLANDE 12316 5394 1759 4655 1 238 248 21 
036 SWITZERLAND 7073 5116 179 1711 
12 
56 6 5 036 SUISSE 25528 20013 670 4513 2 280 30 20 
038 AUSTRIA 9304 3826 217 5188 41 20 038 AUTRICHE 26270 12892 831 12186 62 215 82 2 
040 PORTUGAL 3775 937 57 2698 68 15 
8 
040 PORTUGAL 8922 2794 174 5738 
3 
157 59 
042 SPAIN 2792 926 358 1490 9 1 042 ESPAGNE 7044 2802 1033 3159 30 4 13 
043 ANDORRA 59 56 3 
10 9 
043 ANDORRE 227 1 220 6 
19 044 GIBRALTAR 39 
22 
3 17 
8 
044 GIBRALTAR 107 
s8 11 41 23 36 046 MALTA 259 2 53 45 129 046 MALTE 941 10 147 184 519 
048 YUGOSLAVIA 407 45 16 277 56 
1 
13 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1996 312 68 1400 112 
4 
102 2 
052 TURKEY 105 89 1 12 1 052 TURQUIE 595 543 7 34 5 2 
056 SOVIET UNION 59 2 1 56 
2 1 
056 U.R.S.S. 172 12 9 148 3 
060 POLAND 212 48 161 060 POLOGNE 593 207 1 367 1 
3 
14 3 
062 CZECHOSLOVAK 770 1 769 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1574 7 
1 
1564 
3 068 BULGARIA 293 50 
24S 
242 
2 
068 BULGARIE 665 161 500 
9 202 CANARY ISLES 278 11 18 2 202 CANARIES 919 37 824 45 4 
204 MOROCCO 253 6 107 139 1 
1 1 
204 MAROC 798 20 385 390 1 2 
208 ALGERIA 404 1 364 37 
3 
208 ALGERIE 1787 4 1663 108 8 4 
212 TUNISIA 480 2 295 138 42 
381 1 
212 TUNISIE 1539 8 1029 371 6 125 
216 LIBYA 434 22 2 28 
17 10 1 
216 LIBYE 2234 83 17 210 
47 
1916 8 
220 EGYPT 1208 176 83 890 31 220 EGYPTE 3880 622 287 2695 112 113 1 :i 
272 IVORY COAST 96 
8 
42 48 2 4 
11 
272 COTE IVOIRE 325 
42 
162 124 22 16 1 
288 NIGERIA 129 56 52 2 
1 
288 NIGERIA 484 217 152 6 2 s4 1 
302 CAMEROON 107 36 70 302 CAMEROUN 342 2 167 161 8 4 314 GABON 86 61 25 314 GABON 295 222 73 
318 CONGO 33 29 4 318 CONGO 113 
1 
102 11 
1 334 ETHIOPIA 18 
9 283 
18 
8 
334 ETHIOPIE 357 
943 
355 
372 REUNION 730 430 
2 4 i 
372 REUNION 1906 35 910 18 
390 SOUTH AFRICA 3080 399 86 2587 1 
1s 
390 AFR. DU SUD 7997 1313 314 6321 19 5 21 1 :i 
400 USA 299 43 10 216 14 1 
76 
400 ETATS-UNIS 1097 175 28 752 61 20 6i 
406 GREENLAND 76 
1 7 
406 GROENLAND 374 
4 1 128 
3 371 
412 MEXICO 8 
210 9 24 
412 MEXIQUE 133 
24 a9 458 GUADELOUPE 363 13 107 458 GUADELOUPE 1161 45 765 238 
462 MARTINIQUE 292 1 193 97 1 462 MARTINIQUE 943 3 717 217 6 
484 VENEZUELA 38 1 
97 
33 4 484 VENEZUELA 115 12 
358 
80 23 
496 FR. GUIANA 127 
8 
29 1 496 GUYANE FR. 424 
29 
63 3 
504 PERU 59 
3S 
51 
3 
504 PEROU 191 2 160 
1 512 CHILE 1402 78 1286 
8 
512 CHILl 3010 278 114 2508 
16 
109 
520 PARAGUAY 43 1 31 
2 
3 520 PARAGUAY 114 8 74 
8 
16 
524 URUGUAY 120 1 
1 
113 4 524 URUGUAY 282 3 
8 
264 7 
528 ARGENTINA 44 1 42 Hi 2s 4 2s 528 ARGENTINE 148 4 136 s8 90 600 CYPRUS 940 189 23 658 600 CHYPRE 2552 600 83 1647 12 62 
604 LEBANON 2724 172 189 1909 188 121 145 604 LIBAN 6765 645 664 3788 726 381 561 
608 SYRIA 56 11 1 39 5 
1 
608 SYRIE 153 36 5 90 21 1 
612 IRAQ 764 609 144 9 
234 
1 
1 
612 IRAK 3295 2242 995 45 
6os 
5 4 4 
624 ISRAEL 4069 854 2139 693 69 79 624 ISRAEL 11335 2537 6056 1563 271 297 6 628 JORDAN 252 28 26 127 22 9 40 
1 13 
628 JORDANIE 748 95 101 301 87 31 133 
632 SAUDI ARABIA 1564 219 171 955 64 73 88 632 ARABIE SAOUD 4829 750 761 2297 213 284 437 s a2 636 KUWAIT 990 88 364 347 39 41 111 636 KOWEIT 3328 326 1322 903 155 170 452 
640 BAHRAIN 114 15 12 70 14 
7 
3 
4 
640 BAHREIN 336 51 43 177 51 
20 
14 
644 QATAR 149 17 13 54 19 35 644 QATAR 526 60 55 133 61 186 11 
647 U.A.EMIRATES 670 81 32 523 9 25 647 EMIRATS ARAB 1779 270 122 1204 44 139 
649 OMAN 116 18 8 70 12 8 649 OMAN 326 59 33 173 29 32 
656 SOUTH YEMEN 137 
7 
137 
3 42 1 
656 YEMEN DU SUD 303 
43 
1 302 
6 227 662 PAKISTAN 62 9 
2 
662 PAKISTAN 308 
1 
26 Hi 6 680 THAILAND 189 4 183 680 THAILANDE 419 15 393 
700 INDONESIA 211 2 201 8 700 INDONESIE 521 7 1 476 37 
701 MALAYSIA 769 11 
56 
740 18 701 MALAYSIA 2035 48 1 1915 71 
706 SINGAPORE 790 22 712 2 706 SINGAPOUR 1791 84 182 1523 3 2 732 JAPAN 164 34 125 3 732 JAPON 668 136 490 25 14 
740 HONG KONG 1992 87 830 1057 18 740 HONG-KONG 6263 293 3123 2788 59 
331 
332 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "HMOo CTCI "EX MOo 
17$.11 775.11 
800 AUSTRALIA 362 82 
121 
222 19 39 800 AUSTRALIE 1540 289 
401 
779 84 387 
809 N. CALEDONIA 179 2 56 
10 
809 N. CALEDONIE 529 7 121 
21 822 FR. POLYNESIA 86 2 46 28 822 POL YNESIE FR 216 5 121 68 
950 STORES,PROV. 82 82 950 AVIT.SOUTAGE 134 134 
1000 WORLD 258017 87195 21492 181387 1378 2432 4488 231 392 44 1000 M 0 N DE 73414112 234859 72433 312282 4778 10578 19035 887 1488 175 
1010 INTRA-EC 183460 42103 10358 125505 488 1871 3007 207 113 • 1010 INTRA-CE 508850 148004 33244 308485 1887 7842 12210 814 383 1 
1011 EXTRA-EC 75474 25091 11134 35780 880 753 1479 24 279 44 1011 EXTRA-CE 227705 88855 39187 85839 2889 2935 8825 74 1128 175 
1020 CLASS 1 49912 22186 4760 21927 130 263 435 24 186 1 1020 CLASSE 1 152812 78894 16876 52592 429 1120 1946 74 678 3 
1021 EFTA COUNTR. 42276 20536 4104 17046 17 212 236 125 . 1021 A E L E 130144 73228 14694 39909 87 910 830 486 
m! 1030 CLASS 2 24173 2793 6372 12584 758 490 1042 91 43 1030 CLASSE 2 71914 9503 22296 30372 2454 1812 4664 441 
1031 ACP s<ra 737 13 270 364 52 15 16 2 5 1031 ACP ~ 2799 69 1050 1341 138 66 103 8 24 1040 CLA 1387 113 2 1287 2 2 1 . 1040 CLA 3 3177 458 15 2875 5 3 14 7 
775.12 a.OTI6DRVIIG IIACHINEJR OTtER THAN INDUSTRlAl. ~CUJDitG THOSE FALLIIG W1TH11 HEADING 743.5) 
N L: NO BREAKOOWN BY COU IES FOR COUNTRIES !128 T 958, OR FOR 724.73 WHICH IS INCLUOEO HERE 
775.12 IIACIINES A SECHER, NON INDUSTREUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958, Nl POUR 724.73 QUI EST INCLUS 
001 FRANCE 1589 818 Hi 39 121 9 602 001 FRANCE 8170 4923 319 144 450 48 2805 002 BELG.-LUXBG. 2805 1429 458 242 
4 
657 002 BELG.-LUXBG. 12693 7214 1853 764 
6 
2543 
1 003 NETHERLANDS 1564 927 5 147 
185:i 
481 
2 
003 PAY8-BAS 7374 5138 103 524 6384 1602 004 FR GERMANY 3251 
139 
123 627 21 625 004 RF ALLEMAGNE 12188 
1061 
1402 2072 73 2246 11 
005 ITALY 171 22 
122:i 114 
10 
12 
005 ITALIE 1338 245 
3630 426 
32 
35 5 006 UTD. KINGDOM 1812 361 101 
410 
006 ROYAUME-UNI 7845 2162 1588 
1269 007 IRELAND 544 4 20 100 10 
6 
007 lALANDE 1944 21 350 270 33 
16 
1 
008 DENMARK 538 278 
6 
142 80 32 008 DANEMARK 2293 1372 
34 
512 282 111 
009 GREECE 54 39 6 1 2 009 GRECE 306 239 18 3 11 
:i 028 NORWAY 854 504 170 179 028 NORVEGE 3792 2505 629 655 
030 EN 1174 1017 79 77 030 SUEDE 6248 5655 269 319 5 
032 75 62 
25 a:i 13 032 FINLANDE 469 418 135 1 50 036 LAND 965 861 16 036 SUISSE 5908 5429 284 59 
036 388 317 
17 
55 16 036 AUTRICHE 2312 2018 2 223 68 
040 AL 167 150 
14 
040 PO L 1141 849 291 
75 042 SPAIN 210 177 19 042 ES 1252 903 274 
048 YUGOSLAVIA 13 9 
6 
4 048 YO A VIE 158 131 
110 
28 
052 TURKEY 7 1 052 TU 122 11 
058 GERMAN DEM.R 6 
1:i 
6 
:i 
058 RD. MAN DE 122 
125 
122 30 208 ALGERIA 19 3 
5 
208 ALGERIE 6129 5974 3:i 212 TUNISIA 17 3 9 56 212 TUNISIE 140 28 79 246 216 LIBYA 61 1 
7 
4 216 LIBYE 281 12 
97 
23 
302 CAMEROON 8 
134 
1 
7 
302 CAMEROUN 102 1 4 
21 390 SOUTH AFRICA 147 6 48 390 AFR. DU SUD 720 611 86 2 400 USA 161 45 62 6 400 ETAT8-UNIS 1513 342 989 159 23 
404 CANADA 130 12 118 404 CANADA 1789 88 1701 
484 VENEZUELA 17 
16 
17 
11 
484 VENEZUELA 244 2 242 
4:i 5 604 LEBANON 29 1 604 LIBAN 137 86 3 
616 IRAN 33 33 
1 2 15 
616 IRAN 219 219 
:i 8 10 59 1 624 ISRAEL 73 54 624 ISRAEL 349 269 
632 SAUDI ARABIA 133 37 9 6 79 632 ARABIE SAOUD 725 192 87 27 4 400 15 
636 KUWAIT 137 6 
11 
9 122 636 KOWEIT 553 30 
195 
42 481 
728 SOUTH KOREA 12 1 728 COREE DU SUD 200 5 
2 2 732 JAPAN 28 26 
35 2 
732 JAPON 179 173 2 
736 TAIWAN 37 
1:i 9 
736 T'AI-WAN 556 5:i 549 31 7 740 HONG KONG 39 38 17 740 HONG-KONG 143 578 59 800 AUSTRALIA 61 20 2 
576 
1 800 AUSTRALIE 738 123 7 
2227 
30 
977 SECRET CTRS. 576 977 SECRET 2227 
1000 WORLD 18178 7835 728 3278 2899 41 3485 17 17 • 1000 M 0 N DE 94244 43205 15972 11094 10580 183 13057 51 102 
1010 INTRA-EC 12324 3995 295 2740 2420 34 2819 17 4 . 1010 INTRA-CE 54151 22130 4040 8023 8342 129 10418 51 18 
1011 EXTRA-EC 5274 3839 431 538 3 8 848 13 • 1011 EXTRA-CE 37885 21075 11832 2070 11 54 2839 84 
1020 CLASS 1 4414 3346 293 446 3 1 318 7 . 1020 CLASSE 1 28501 19312 4182 1719 11 6 1235 36 
1021 EFTA COUNTR. 3643 2919 43 374 3 
6 
301 3 . 1021 A E L E 19962 16920 430 1432 11 3 1151 15 
1030 CLASS 2 834 272 132 90 328 6 . 1030 CLASSE 2 11029 1578 7627 352 49 1378 45 
1031 ACP s<ra 49 3 23 7 16 . 1031 ACP (~ 363 31 251 30 3 48 
:i 1040 CLA 28 21 6 . 1040 CLASS 3 338 186 122 27 
171.21 REfRIGERATORS Of HOUSEHOLD TYPE (ELEC71UCAL AHD OTIER~ WIETIER OR NOT CONTAIIIIG A OEEJI.fREEZEII COIIPARTIIENT 775.21 REfRICIERATEURS IIEHAGERS,II.AV.CONG.-CONSER. 
001 FRANCE 35728 8572 
1088 
25602 2 543 765 244 001 FRANCE 125108 35505 
3110 
82625 9 2802 3237 
12 
930 
002 BELG.-LUXBG. 8956 2921 4448 289 
424 
118 111 002 BELG.-LUXBG. 29578 11373 12998 1070 
1741 
664 351 
003 NETHERLANDS 15637 5771 993 8198 
1960 
43 
18 
208 003 PAYS-BAS 53412 21910 2738 28177 
12a:i 
232 
52 
614 
:i 004 FR GERMANY 22545 
2326 
1825 17568 1041 16 316 004 RF ALLEMAGNE 68560 
9317 
5414 54260 6331 80 1157 
005 ITALY 3466 967 
16782 
2 144 19 
147 
8 005 ITALIE 13236 3097 
54232 
10 679 102 468 31 006 UTD. KINGDOM 23062 2193 258 179 39 
689 
3464 006 ROYAUME-UNI 79007 10310 1048 636 197 
2195 
12116 
007 IRELAND 2399 264 37 1349 5 
12 
55 007 lALANDE 7671 956 132 4213 10 
100 
165 
008 DENMARK 1849 563 179 1048 6 47 :i 008 DANEMARK 5737 1925 515 2978 46 219 12 009 GREECE 2571 633 72 1849 8 
7 
009 GRECE 9034 2580 297 6045 54 
16 024 ICELAND 203 65 5 75 5 46 024 ISLANDE 774 287 23 253 20 195 
025 FAROE ISLES 37 
1066 11:i 811 27 
37 025 FE ROE 135 4034 34:i 2701 14:i 135 028 NORWAY 3125 
34 
1108 028 EGE 11252 
245 
4030 
030 SWEDEN 3121 701 12 760 
6 
713 901 030 E 11927 2660 42 2497 
2:i 
3197 3286 
032 FINLAND 1478 208 
210 
828 4 49 363 032 NDE 5299 807 
859 
2711 29 237 1492 
036 SWITZERLAND 5601 3951 1192 3 40 79 128 036 22354 16483 3967 15 230 298 502 
038 AUSTRIA 6501 4351 118 1914 55 2 61 038 HE 23284 16300 341 6106 
2 
346 12 179 
040 PORTUGAL 2411 487 188 1639 2 14 81 040 PORTUGAL 7782 1604 640 5204 6 57 269 
042 SPAIN 3805 572 319 2865 5 3 41 042 ESPAGNE 12196 1975 1095 8963 15 5 143 
043 ANDORRA 76 68 8 043 ANDORRE 270 2 241 27 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo CTCI J EUR 10 feu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo 
775.21 775.21 
044 GIBRALTAR 27 
74 2 
13 12 2 
5 
044 GIBRALTAR 107 
274 8 
49 44 14 
046 MALTA 378 268 
13 
29 046 MALTE 1388 947 1 141 17 
048 YUGOSLAVIA 173 56 8 59 
1 
30 7 048 YOUGOSLAVIE 980 389 28 292 55 1 164 51 052 TURKEY 49 34 1 13 
1 
052 TURQUIE 244 192 6 41 3 2 056 SOVIET UNION 61 1 56 3 
3 
056 U.R.S.S. 265 8 190 65 2 
060 POLAND 40 15 1 20 1 060 POLOGNE 159 70 4 71 11 3 062 CZECHOSLOVAK 49 1 48 062 TCHECOSLOVAQ 195 9 5 185 2 1 068 BULGARIA 194 32 9 162 2 43 068 BULGARIE 622 128 487 202 CANARY ISLES 284 29 201 
7 
202 CANARIES 908 110 46 688 7 1 2 74 204 MOROCCO 33 
1 
26 
7 1 1 
204 MAROC 217 2 134 1 2 78 
208 ALGERIA 62 51 1 208 ALGERIE 489 3 410 61 4 5 6 212 TUNISIA 237 32 139 64 2 
11 4 
212 TUNISIE 907 127 493 268 18 1 216 LIBYA 328 26 
52 
287 
3 8 
216 LIBYE 1406 118 2 1241 
22 57 
23 22 220 EGYPT 1019 155 798 1 2 220 EGYPTE 3848 618 172 2963 5 10 1 224 SUDAN 32 2 4 6 11 1 8 224 SOUDAN 161 10 21 38 39 6 45 2 228 MAURITANIA 29 
6 
8 20 1 228 MAURITANIE 114 
24 
34 74 2 4 
236 UPPER VOLTA 45 11 28 236 HAUTE-VOLTA 159 42 92 1 
240 NIGER 102 6 18 78 
7 2 3 
240 NIGER 367 23 80 263 
31 
1 
247 CAPE VERDE 27 2 13 247 CAP-VERT 110 
2 
7 59 1 7 5 248 SENEGAL 168 17 151 
3 
248 SENEGAL 651 70 578 1 
260 GUINEA 36 
2 
6 27 
90 8 
260 GUINEE 165 1 43 102 
31 
17 2 
264 SIERRA LEONE 110 10 
2 
264 SIERRA LEONE 109 9 45 1 23 
268 LIBERIA 159 3 
24 
151 3 
1 
268 LIBERIA 719 15 
106 
687 11 1 5 272 IVORY COAST 837 
4 
812 
2 1 
272 COTE IVOIRE 3091 2 2979 
8 
1 4 
276 GHANA 32 
5 
11 14 276 GHANA 137 16 2 53 3 55 
280 TOGO 104 95 4 280 TOGO 390 2 18 354 16 
284 BENIN 110 
16 
24 78 8 
2 354 10 1193 
284 BENIN 418 2 95 287 33 1 
288 NIGERIA 3511 6 1904 27 288 NIGERIA 12197 53 25 6804 96 14 1037 1 31 4136 302 CAMEROON 502 1 13 474 1 
1 
4 9 302 CAMEROUN 1537 5 180 1302 7 1 11 31 314 GABON 353 4 38 310 
7 47 
314 GABON 1312 18 135 1150 
23 
9 
318 CONGO 210 43 111 2 318 CONGO 679 1 171 399 24 61 
322 ZAIRE 197 
1 
3 173 18 3 322 ZAIRE 708 
4 
10 591 
1 
76 31 
334 ETHIOPIA 15 
6 
13 1 334 ETHIOPIE 108 2 98 1 2 
338 DJIBOUTI 70 3 61 
1 
338 DJIBOUTI 278 12 27 238 1 
342 SOMALIA 59 1 
1 
57 
1 5 
342 SOMALIE 213 3 
7 
204 
2 
2 4 348 KENYA 101 5 87 2 346 KENYA 353 34 258 7 32 13 350 UGANDA 22 
9 1 
19 
7 4 4 
3 350 OUGANDA 104 1 1 60 1 1 4 36 352 TANZANIA 36 8 3 352 TANZANIE 204 57 4 25 23 41 18 4 32 355 SEYCHELLES 24 
2 
24 
3 21 
355 SEYCHELLES 106 
7 
103 1 2 
370 MADAGASCAR 27 
10 
1 370 MADAGASCAR 114 
40 
29 23 55 372 REUNION 771 254 507 
2 
372 REUNION 2721 920 1761 
7 1 373 MAURITIUS 77 
36 
7 68 
4 
373 MAURICE 281 
100 
31 242 
378 ZAMBIA 83 
1 
43 
1 9 6 
378 ZAMBIE 332 5 210 2 1 18 1 390 SOUTH AFRICA 1916 229 1669 1 390 AFR. DU SUD 6639 926 5633 3 43 9 20 
400 USA 2459 67 1973 1 26 392 400 ETATS-UNIS 8564 377 3 6199 3 118 1663 1 
404 CANADA 83 22 5 6 50 
33 
404 CANADA 417 100 17 29 271 
406 GREENLAND 33 
52 
406 GROENLAND 147 
1 131 1 
147 
416 GUATEMALA 52 416 GUATEMALA 133 
442 PANAMA 158 158 26 442 PANAMA 594 594 a1 456 DOMINICAN R. 45 
21 304 
20 456 REP.DOMINIC. 143 
75 1140 
62 
458 GUADELOUPE 505 180 458 GUADELOUPE 1803 588 
462 MARTINIQUE 405 8 218 179 
23 
462 MARTINIQUE 1507 35 822 650 
73 467 ST VINCENT 35 12 467 ST-VINCENT 118 45 
469 BARBADOS 151 146 5 469 LA BARBADE 581 564 17 
472 TRINIDAD,TOB 90 90 
11 
472 TRINIDAD,TOB 256 256 
32 476 NL ANTILLES 91 
3 122 
80 
2 
476 ANTILLES NL 297 
11 457 
265 
496 FR. GUIANA 157 30 
3 
496 GUYANE FR. 589 114 7 512 CHILE 673 56 38 576 
1 
512 CHILl 2227 206 108 1888 
5 
2 23 
524 URUGUAY 76 2 
10 
73 
6 3 10 3 
524 URUGUAY 283 7 
38 
270 1 
600 CYPRUS 814 110 667 5 600 CHYPRE 2894 402 2355 20 11 Hi 37 13 
604 LEBANON 797 62 28 686 21 
1 
604 LIBAN 2591 226 75 2208 78 
2 
4 608 SYRIA 96 3 1 91 
21 5 
608 SYRIE 404 12 5 379 
a7 
4 2 612 IRAQ 3953 68 815 3041 
7 
3 
28 
612 IRAK 15011 343 3167 11379 1 20 14 624 ISRAEL 546 20 7 337 81 9 57 624 ISRAEL 2128 126 50 1252 336 46 37 199 s2 628 JORDAN 876 178 
47 
410 
271 3 
4 
38 
284 628 JORDANIE 2965 649 
270 
1305 
1oo6 
29 982 632 SAUDI ARABIA 4664 191 3792 32 290 632 ARABIE SAOUD 15344 817 11889 14 109 116 1125 636 KUWAIT 1103 29 
4 
1022 40 9 3 
6 
636 KOWEIT 3813 134 
22 
3475 163 32 9 640 BAHRAIN 214 12 172 10 2 8 640 BAHREIN 857 48 685 39 9 31 23 644 QATAR 298 15 7 248 21 
5 
7 
27 
644 QATAR 1063 59 22 880 79 4 19 647 U.A.EMIRATES 1274 114 2 1113 13 3 647 EMIRATS ARAB 4207 428 17 3569 50 43 100 649 OMAN 503 51 11 379 57 
1 
2 649 OMAN 1801 193 39 1343 204 
6 
11 11 652 NORTH YEMEN 452 2 6 416 12 3 12 652 YEMEN DU NRD 1524 4 23 1400 46 18 27 656 SOUTH YEMEN 228 
37 1 
137 87 1 1 2 656 YEMEN DU SUD 532 
178 
1 515 1 2 4 9 662 PAKISTAN 937 565 23 1 300 10 662 PAKISTAN 4004 3 2244 98 4 1442 35 666 BANGLADESH 165 
22 
15 10 140 666 BANGLA DESH 826 3 72 38 3 710 
669 SRI LANKA 86 34 2 
1 
28 669 SRI LANKA 311 98 125 7 1 80 
700 INDONESIA 31 11 19 
1 2 
700 INDONESIE 127 61 61 
1 
5 
706 SINGAPORE 24 16 1 4 706 SINGAPOUR 130 93 4 20 5 7 732 JAPAN 72 57 10 4 1 732 JAPON 286 224 33 25 4 
740 HONG KONG 222 56 
4 
156 9 1 26 740 HONG-KONG 992 303 20 627 1 58 4 800 AUSTRALIA 1011 16 728 81 157 800 AUSTRALIE 3470 83 2199 446 642 79 809 N. CALEDONIA 104 4 40 60 8 4 2 1 809 N. CALEDONIE 358 17 148 193 822 FR.POL YNESIA 94 13 36 30 822 POL YNESIE FR 362 46 137 110 33 24 9 3 
1000 W 0 R L D 179354 36749 8851 113882 3449 2592 4305 166 7518 1842 1000 M 0 N DE 618554 147011 30304 369146 6138 14207 17949 538 26764 6497 1010 INTRA-EC 116208 23243 5219 76643 2423 2211 1695 165 4408 1 1010 INTRA-CE 391343 93875 18351 243528 3044 11904 6728 533 15377 3 
333 
334 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeu1schiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
775.21 775.21 
1011 EXTRA-EC 63138 13506 3832 37030 1028 382 2810 1 3110 1841 1011 EXTRA-CE 227148 53138 13950 125555 3094 2305 11221 6 11387 6494 
1020 CLASS 1 32523 11957 1048 14830 40 267 1554 2827 . 1020 CLASSE 1 117386 46696 3657 47851 167 1539 7076 10400 
1021 EFTA COUNTR. 22440 10830 645 7219 14 135 891 
1 
2706 . 1021 A E L E 82676 42154 2250 23440 60 857 3961 
6 
9954 
6494 1030 CLASS 2 30234 1482 2521 21964 985 113 1049 278 1841 1030 CLASSE 2 108345 6133 10082 76876 2922 753 4116 963 
1031 ACP sra 7569 102 254 5252 198 50 480 1 30 1202 1031 ACP(~ 26920 413 1179 18847 427 309 1422 6 150 4167 
1040 CLA 381 68 63 237 1 1 6 5 1040 CLASS 3 1415 306 212 827 5 12 29 24 
775.22 OEEP.fREEZERS OF HOUSEHOLD TYP£ (ELECTRICAl. AND OTHER) 775.22 MEUBLES CONG£LATEURS-COHSERYATEURS IIIEIIAGER 
001 FRANCE 20374 5688 
274 
9111 
37 
31 224 5320 001 FRANCE 82847 19435 
764 
29644 2 120 550 13096 
002 BELG.-LUXBG. 4499 1548 1486 50 1 1154 002 BELG.-LUXBG. 13068 5032 4342 125 157 7 1 2803 003 NETHERLANDS 4996 1244 315 1657 
91 4 
1729 003 PAYS-BAS 14478 4097 689 5030 
222 
4297 
004 FR GERMANY 6787 
591 
1099 3042 40 2 2509 004 RF ALLEMAGNE 21932 
2313 
3771 10134 162 9 12 7622 
005 ITALY 674 73 
52aS 
3 
1 
1 6 005 ITALIE 2545 202 
17427 
9 
4 
3 18 
006 UTD. KINGDOM 14685 445 904 2 
1s:i 
953 7075 006 ROYAUME-UNI 42885 2146 2799 8 
428 
3505 16996 
007 IRELAND 522 84 
7 
89 1 185 007 IRLANDE 1510 308 
21 
308 2 464 
008 DENMARK 194 63 72 47 
2 
5 
1 
008 DANEMARK 753 216 357 136 Hi 23 6 009 GREECE 204 71 25 105 
1 4 
009 GRECE 817 351 76 367 2 
11 024 ICELAND 87 17 16 49 024 ISLANDE 267 58 56 3 139 
025 FAROE ISLES 53 
41 61 6 
53 025 ILES FEROE 133 
183 2a0 1 27 
133 
028 NORWAY 5058 
67 
4950 028 NORVEGE 12302 
225 
11861 
030 SWEDEN 5090 814 443 443 3323 030 SUEDE 15584 2668 1518 1973 9200 
032 FINLAND 2848 397 
224 
416 57 1978 032 FINLANDE 7974 1364 
822 
1298 
3 
261 5051 
038 SWITZERLAND 2735 935 516 1060 038 SUISSE 9174 3468 1608 3273 
038 AUSTRIA 3036 1309 173 1305 249 038 AUTRICHE 10148 4929 492 4090 637 
040 PORTUGAL 697 186 30 173 308 040 PORTUGAL 2035 654 108 563 710 
042 SPAIN 1688 69 9 1526 
2 1 
84 042 ESPAGNE 4620 287 32 4101 
5 7 
200 
046 MALTA 71 21 46 1 048 MALTE 271 90 
1 
167 2 
048 YUGOSLAVIA 63 14 27 
1 
22 048 YO VIE 463 114 192 
2 5 
156 
060 POLAND 28 9 
13 
18 
2 
060 POL 113 40 
22 
65 1 
062 CZECHOSLOVAK 66 2 49 062 TCHE OVAQ 243 11 207 3 
066 ROMANIA 59 58 
1 
1 
1 9 
066 ROUMA 286 262 1 23 
3 23 202 CANARY ISLES 74 1 62 202 CANARIES 237 4 5 202 
204 MOROCCO 63 3 19 29 12 204 MAROC 211 10 61 108 32 
208 ALGERIA 21 
5 
14 7 208 ALGERIE 130 1 105 23 1 
216 LIBYA 46 
2 
41 
3 
216 LIBYE 162 31 
13 
131 
11 220 EGYPT 180 35 140 
2 4 
220 EGYPTE 772 152 596 
6 1 21 224 SUDAN 44 
8 
1 33 4 224 SOUDAN 188 1 2 147 10 
240 NIGER 39 17 14 
13 
240 NIGER 146 27 66 53 40 248 SENEGAL 64 1 2 48 
16 4 
248 SENEGAL 230 3 9 178 
42 18 264 SIERRA LEONE 30 7 3 30 264 SIERRA LEONE 100 19 21 93 268 LIBERIA 45 
6 18 
14 1 268 LIBERIA 159 
21 57 
64 2 
1 272 IVORY COAST 66 34 
3 1 6 
8 272 COTE IVOIRE 221 116 
11 2<i 26 276 GHANA 45 7 
2 
17 11 276 GHANA 172 32 
7 
79 3 27 
280 TOGO 48 
5 
46 
9 
280 TOGO 188 1 180 
30 284 BENIN 50 21 15 
3 110 
284 BENIN 192 17 85 60 
12 308 288 NIGERIA 227 2 
57 
71 41 288 NIGERIA 721 11 
2o4 
304 86 
302 CAMEROON 194 
11 
107 30 302 CAMEROUN 596 
37 
334 1 57 
314 GABON 109 22 76 
11 
314 GABON 388 72 279 
21 318 CONGO 59 12 36 
17 
318 CONGO 171 51 99 
95 322 ZAIRE 199 182 
2 
322 ZAIRE 729 3 631 
2 12 342 SOMALIA 43 
8 77 
41 342 SOMALIE 137 
32 276 
123 
372 REUNION 186 99 
3 
2 372 REUNION 677 362 
1 9 
7 
390 SOUTH AFRICA 104 29 
57 
72 
8 
390 AFR. DU SUD 527 115 
1sS 
402 
39 400 USA 1134 1 1068 400 ETATS-UNIS 4109 8 3888 1 7 
406 GREENLAND 53 
15 a3 17 53 406 GROENLAND 209 47 300 70 209 458 GUADELOUPE 126 11 458 GUADELOUPE 449 32 
462 MARTINIQUE 74 2 33 39 
20 
462 MARTINIQUE 281 5 127 149 50 496 FR. GUIANA 51 1 19 11 496 GUYANE FR. 162 3 67 42 
512 CHILE 68 40 27 1 512 CHILl 208 121 
3 
84 3 
600 CYPRUS 32 11 
5 
17 4 600 CHYPRE 136 41 80 12 
604 LEBANON 102 11 86 
72 630 3162 
604 LIBAN 366 42 45 279 
223 1 2 2093 7090 612 IRAQ 7630 1009 4 2753 612 IRAK 22021 3644 24 8944 
624 ISRAEL 411 168 55 66 117 5 624 ISRAEL 1379 588 175 226 371 19 
628 JORDAN 115 28 
4 
71 
17 9 
16 628 JORDANIE 371 103 
20 
223 
50 1 29 
45 
632 SAUDI ARABIA 1857 62 870 895 632 ARABIE SAOUD 5649 210 2880 2459 
638 KUWAIT 769 33 578 55 8 95 638 KOWEIT 2530 111 1963 179 23 254 
640 BAHRAIN 202 22 
8 
110 2 68 640 BAHREIN 732 69 
24 
456 6 201 
644 QATAR 220 10 72 12 118 644 QATAR 719 33 279 34 349 
647 U.A.EMIRATES 758 47 
4 
333 13 
6 
365 847 EMIRATS ARAB 2360 147 
18 
1066 37 
23 
1110 
649 OMAN 409 22 196 43 138 649 OMAN 1407 72 754 119 421 
652 NORTH YEMEN 179 2 144 2 40 31 652 YEMEN DU NRD 644 5 2 542 5 118 90 662 PAKISTAN 359 134 67 118 662 PAKISTAN 1333 3 566 214 372 
666 BANGLADESH 23 
2 2 14 
2 21 
20 
666 BANGLA DESH 105 
5 8 45 5 100 56 669 SRI LANKA 47 1 8 669 SRI LANKA 134 2 18 
700 INDONESIA 43 10 29 4 700 INDONESIE 156 39 103 
1 
14 
701 MALAYSIA 51 3 7 41 701 MALAYSIA 133 11 27 94 
706 SINGAPORE 101 3 17 81 706 SINGAPOUR 295 17 66 212 
732 JAPAN 70 14 56 732 JAPON 258 116 142 
736 TAIWAN 246 
13 18 
246 736 T' AI-WAN 653 
53 73 
653 
740 HONG KONG 32 
1 
1 740 HONG-KONG 129 
2 12 
3 
800 AUSTRALIA 31 22 
12 
3 
4 
5 800 AUSTRALIE 183 146 12 
12 
11 
822 FR. POLYNESIA 56 1 18 1 20 822 POL YNESIE FR 194 3 48 66 4 61 
1000 W 0 R L D 92147 15323 31134 33588 693 148 1059 1588 35914 . 1000 M 0 N DE 280690 54376 12582 110112 2051 588 3927 5614 91460 
1010 INTRA·EC 52914 9733 2697 20847 180 123 396 958 17980 . 1010 INTRA-CE 180834 33897 8522 67610 506 458 1017 3521 45303 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa CTCI ~ EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "E~~oOo 
n5.22 775.22 
1011 EXTRA-EC 39234 5590 1137 12740 514 25 664 630 17934 • 1011 EXT RA-CE 119849 20479 4039 42497 1544 130 2910 2093 46157 1020 CLASS 1 22806 3874 575 5693 3 1 514 12146 1020 CLASSE 1 68180 14236 1893 18162 11 6 2311 31561 1021 EFTA COUNTR. 19549 3699 495 2929 1 
24 
509 
630 
11916 1021 A E L E 57485 13325 1647 9362 5 3 2271 30872 1030 CLASS 2 16250 1636 549 6978 508 147 5778 1030 CLASSE 2 50917 5870 2117 24032 1527 123 585 2093 14570 1031 ACP (601 1478 60 184 857 87 21 49 220 1031 ACP (6~ 5216 224 687 3169 227 113 189 607 1040 CLASS 179 81 13 69 2 3 11 1040 CLASS 3 753 374 28 304 6 1 14 26 
775.30 DtSII-WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 775.30 MACHINES A LAYER LA YAISSELLE TYPE MENAGER 
001 FRANCE 15887 12157 
150 
3692 60 38 001 FRANCE 73852 56513 497 17162 2 174 1 002 BELG.-LUXBG. 2911 2330 371 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 13358 10976 1519 364 2 003 NETHERLANDS 1499 1326 25 141 
29 2 7 003 PAYS-BAS 7136 6359 85 625 114 49 Hi 9 004 FR GERMANY 3580 2217 1133 2301 105 3 004 RF ALLEMAGNE 13820 10230 3386 9828 395 45 43 005 ITALY 3136 915 
3025 30 
4 
12 
005 ITALIE 12514 2262 
13234 
1 
5 
20 
84 
1 006 UTD. KINGDOM 6296 2671 558 
72 2 006 ROYAUME-UNI 27321 11974 1861 160 3 007 IRELAND 451 84 139 154 007 lALANDE 1711 330 416 617 341 7 008 DENMARK 1002 892 29 81 
5 2 008 DANEMARK 4101 3691 88 322 38 16 009 GREECE 607 436 40 124 2 009 GRECE 2938 2191 157 536 024 ICELAND 35 28 1 4 024 ISLANDE 186 152 5 18 2 9 025 FAROE ISLES 15 3 
69 218 
12 025 ILES FEROE 115 21 
211 781 
94 028 NORWAY 1218 931 
1 3 
028 NORVEGE 6200 5204 2 2 030 SWEDEN 806 441 205 156 030 SUEDE 3567 2326 659 552 5 4 21 032 FINLAND 1018 645 171 202 
10 
032 FINLANDE 4336 2867 544 925 
1 036 SWITZERLAND 1384 1118 63 173 9 
036 SUISSE 8261 6856 287 1036 
50 
81 038 AUSTRIA 2555 2152 80 314 
4 
038 AUTRICHE 12534 10594 255 1633 
1 
2 040 PORTUGAL 1298 891 130 273 040 PORTUGAL 5115 3542 400 1148 1 23 042 SPAIN 2012 968 336 708 042 ESPAGNE 8289 4622 943 2722 2 043 ANDORRA 20 
90 
19 1 
9 
043 ANDORRE 102 
503 
97 5 
35 048 YUGOSLAVIA 143 1 43 048 YOUGOSLAVIE 848 9 297 
1 
4 052 TURKEY 57 57 
20 
052 TURQUIE 378 375 1 1 062 CZECHOSLOVAK 21 1 
79 
062 TCHECOSLOVAQ 104 5 99 202 CANARY ISLES 90 7 4 202 CANARIES 279 30 229 20 
3 208 ALGERIA 15 9 6 208 ALGERIE 146 
1 
74 69 212 TUNISIA 16 
35 
4 12 
1 
212 TUNISIE 105 42 61 1 220 EGYPT 220 41 143 220 EGYPTE 899 153 88 648 1 9 372 REUNION 42 5 35 2 
7 
372 REUNION 182 22 150 10 2 390 SOUTH AFRICA 1063 280 6 770 390 AFR. DU SUD 4373 1178 18 3089 
1 
s6 400 USA 67 9 
17 
58 400 ETATS-UNIS 327 67 2 252 1 4 458 GUADELOUPE 25 3 5 458 GUADELOUPE 105 14 73 18 512 CHILE 24 9 
7 
15 512 CHILl 100 42 
27 
58 600 CYPRUS 38 16 15 2 600 CHYPRE 174 90 55 2 604 LEBANON 321 67 55 197 604 LIBAN 1344 335 210 790 
1 
9 608 SYRIA 42 30 5 7 608 SYRIE 167 121 21 23 1 612 IRAQ 528 527 1 
43 1 3 
612 IRAK 2286 2271 7 8 
8 24 624 iSRAEL 276 211 18 624 ISRAEL 1255 980 90 149 2 2 628 JORDAN 26 12 2 12 
10 1 
628 JORDANIE 128 57 8 59 
33 3 
4 632 SAUDI ARABIA 281 110 33 127 
11 
632 ARABIE SAOUD 1183 515 135 489 2 4 2 636 KUWAIT 171 17 31 112 2 636 KOWEIT 707 80 116 436 7 75 644 QATAR 38 9 23 4 4 644 QATAR 155 42 86 20 647 U.A.EMIRATES 68 28 2 34 647 EMIRATS ARAB 311 115 7 152 37 706 SINGAPORE 24 10 6 7 1 706 SINGAPOUR 122 51 23 36 12 732 JAPAN 15 13 2 732 JAPON 103 69 3 27 4 740 HONG KONG 37 21 
252 
16 740 HONG-KONG 179 104 
773 
73 
1 
2 800 AUSTRALIA 1168 466 450 800 AUSTRALIE 4479 1908 1795 2 
1000 W 0 R L D 50773 31362 4767 14150 159 159 116 14 33 13 1000 M 0 N DE 227159 147828 14645 61988 831 687 751 96 229 104 1010 INTRA-EC 35365 22111 2989 9888 124 151 79 14 9 . 1010 INTRA-CE 156749 102264 8753 43843 679 638 423 93 56 1011 EXTRA-EC 15405 9250 1778 4260 35 8 36 1 24 13 1011 EXTRA-CE 70386 45564 5892 18121 152 49 329 3 172 104 1020 CLASS 1 12903 8091 1354 3395 18 1 15 16 13 1020 CLASSE 1 59398 40295 4207 14417 88 8 161 120 102 1021 EFTA COUNTR. 8311 6204 738 1340 9 
6 
4 
1 
3 13 1021 A E L E 40198 31540 2362 6092 51 2 34 15 102 1030 CLASS 2 2460 1145 424 837 17 22 8 1030 CLASSE 2 10749 5175 1681 3564 64 41 168 3 51 2 1031 ACP (601 20 1 10 6 1 1 1 1031 ACP (6~ 128 4 73 36 6 4 3 2 1040 CLASS 42 14 28 1040 CLASS 3 239 94 3 140 2 
775.4() ~YERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCLUDING BLADES AND CUTTING HEA 775.4() RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
N L: Nd BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SHAVERS N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES RASOIRS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 277 230 
7 1 
13 6 23 5 001 FRANCE 12281 9682 
207 
23 617 281 912 766 002 BELG.-LUXBG. 72 46 13 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 3240 2359 6 564 s1 89 15 003 NETHERLANDS 327 172 9 3 230 142 2 003 PAYS-BAS 12351 6421 218 60 4730 5187 444 004 FR GERMANY 514 133 1 7 21 252 004 RF ALLEMAGNE 8611 7275 37 313 435 3035 1 005 ITALY 159 6 2 15 3 005 ITALIE 8481 267 4 60 373 506 006 UTD. KINGDOM 479 243 1 225 
17 
10 008 ROYAUME-UNI 15237 9697 44 4838 654 007 IRELAND 25 7 1 
1 
007 lALANDE 640 192 
8 
57 391 008 DENMARK 32 28 1 2 
1 
008 DANEMARK 1431 1098 24 46 255 028 NORWAY 29 21 1 6 
1 
028 NORVEGE 1306 847 
1 
59 289 74 37 030 SWEDEN 72 57 2 10 2 030 SUEDE 2961 2298 107 259 251 45 032 FINLAND 33 28 
3 11 2 4 1 032 FINLANDE 1518 1134 76 s5 15 243 120 6 036 SWITZERLAND 86 63 7 
1 
036 SUISSE 4804 4292 87 2 264 117 038 AUSTRIA 73 56 3 7 9 038 AUTRICHE 2454 1951 9 249 124 2 040 PORTUGAL 5 56 1 ri. 2 040 PORTUGAL 151 19 57 30 7 68 042 SPAIN 130 
7 1 
1 042 ESPAGNE 3708 2178 1 1454 
7 
45 043 ANDORRA 11 3 043 ANDORRE 812 198 607 
1 048 YUGOSLAVIA 5 5 
8 
048 YOUGOSLAVIE 315 313 1 
182 052 TURKEY 10 2 052 TURQUIE 315 133 
335 
336 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Ouantites 
Valeurs 
Destination 
SITC 'Ellll<lba CTCI 'Ellllclba 
m.40 775.40 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAO 266 264 2 
064 HUNGARY 13 13 
1 
064 HONGRIE 390 381 
52 
9 
202 CANARY ISLES 8 7 
14 
202 CANARIES 275 205 18 
390 SOUTH AFRICA 24 9 
3 
1 390 AFR. DU SUD 1361 634 
72 5 
72 655 
400 USA 121 38 71 9 400 ETAT5-UNIS 4777 1762 2733 205 
404 CANADA 75 62 1 11 1 404 CANADA 2750 2186 27 5 516 16 
464 VENEZUELA 6 6 
4 
464 VENEZUELA 322 306 3 13 
500 ECUADOR 4 
2 
500 EQUATEUR 100 6 94 
512 CHILE 2 62 512 CHILl 110 110 1205 528 ARGENTINA 71 9 
1 1 
528 ARGENTINE 1541 338 
16 1 30 624 ISRAEL 7 5 624 ISRAEL 285 236 2 
3 632 SAUDI ARABIA 38 26 5 7 632 ARABIE SAOUD 1398 925 106 2 7 355 
638 KUWAIT 7 7 638 KOWEIT 295 281 14 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 315 297 
8 
18 
706 SINGAPORE 4 4 
85 2 
706 SINGAPOUR 257 247 
4 
2 
732 JAPAN 220 133 732 JAPON 12208 10651 1541 12 
740 HONG KONG 6 5 
2 
1 740 HONG-KONG 374 326 i 5 43 800 AUSTRALIA 46 27 17 800 AUSTRALIE 1780 1185 97 491 
804 NEW ZEALAND 9 3 2 4 804 NOUV.ZELANDE 376 171 4 73 128 
977 SECRET CTRS. 1875 1875 977 SECRET 102410 102410 
1000 WORLD 4138 1531 84 17 2897 15 327 280 5 . 1000 M 0 N DE 2131180 71355 2034 237 121973 701 10879 6275 205 
1010 INTRA-EC 1887 860 28 4 484 14 224 275 5 • 1010 INTRA.CE 62359 36779 791 84 10884 675 7451 5674 1 i 1011 EXTRA-EC 1174 671 38 13 338 1 103 5 • 1011 EXTRA.CE 411882 34576 1243 143 6669 19 3428 600 203 
1020 CLASS 1 955 562 18 13 265 1 87 5 4 . 1020 CLASSE 1 41758 29981 866 127 7193 9 2826 600 156 
1021 EFTA COUNTR. 301 224 7 11 13 40 3 3 . 1021 A E L E 13251 10557 144 88 524 2 1256 563 119 
1030 CLASS 2 201 90 20 1 73 16 1 . 1030 CLASSE 2 6446 3931 377 16 1476 10 591 46 
1031 ACP Js60~ 3 1 1 1 . 1031 ACP~ 108 62 18 3 1 1 23 1040 CLA 18 18 . 1040 CLA 3 676 664 11 
m.n YACUUII ClEANERS AND FLOOR POUSIERS, EI.ECTR0-4IECHANICAL, OOMESTIC, WITH SELF-CONTAINED IIOTOR m.n ASPIRATEURS OE POUSSERES,C1REUU PARQUET 
001 FRANCE 7924 2680 488 1946 2251 60 477 367 141 001 FRANCE 58439 24223 3644 11052 16911 523 
2687 1673 1370 
002 BELG.-LUXBG. 2300 553 259 465 
2sB 
233 29 273 002 BELG.-LUXBG. 17900 5147 1442 3305 
1566 
1533 191 2636 
003 NETHERLANDS 2332 1087 416 295 
589 
117 6 153 003 PAYS-BAS 18737 9894 3443 1800 
4235 
649 39 1346 
004 FR GERMANY 3694 
374 
1441 1048 38 434 284 60 004 RF ALLEMAGNE 26416 
3268 
10178 7082 330 2733 1267 591 
005 ITALY 2157 1044 
725 
107 4 620 8 005 ITALIE 14273 6600 
3892 
724 31 3579 
3986 
73 
006 UTD. KINGDOM 5993 376 3603 395 798 96 006 ROYAUME-UNI 37611 3426 22518 2829 2 
1500 
958 
007 IRELAND 536 19 60 1 164 2 193 
3 
97 007 lALANDE 4123 151 346 6 1152 7 
13 
871 
008 K 624 209 85 27 88 
14 
212 
1 
008 DANEMARK 4278 1822 516 146 593 
89 
1188 
13 009 821 377 41 121 171 89 7 009 GRECE 6306 3369 320 655 1206 616 38 
024 NO 46 9 1 
17 
17 10 9 024 ISLANDE 382 77 6 3 124 73 99 
028 AY 741 435 42 80 73 94 028 NORVEGE 6623 4244 288 102 598 500 891 
030 SWEDEN 1352 527 255 7 176 262 
6 
125 030 SUEDE 11220 4887 2136 51 1088 1931 
36 
1146 
032 FINLAND 823 359 70 10 257 
15 
65 56 032 FINLANDE 6709 3416 418 65 1866 
128 
391 517 
036 SWITZERLAND 1281 488 314 133 111 170 21 49 036 SUISSE 10488 4491 2155 880 733 1145 119 817 
038 AUSTRIA 1832 1165 229 160 125 9 50 94 038 AUTRICHE 14715 10069 1564 918 876 73 330 885 
040 PORTUGAL 220 20 22 97 16 4 39 22 040 PORTUGAL 1298 192 147 412 129 16 205 197 
042 SPAIN 616 77 248 199 26 6 7 53 042 ESPAGNE 3303 638 1022 638 203 44 75 485 
048 YUGOSLAVIA 7 2 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 114 26 9 47 25 5 2 
052 TURKEY 10 7 3 
2 
052 TURQUIE 119 97 17 
2 44 4 1 202 CANARY ISLES 27 3 15 
5 
7 202 CANARIES 191 29 94 2 20 
204 MOROCCO 17 1 6 3 2 204 MAROC 162 9 79 29 24 2 19 
216 LIBYA 154 
9 
73 20 61 216 LIBYE 1546 1 2 735 166 641 1 
220 EGYPT 44 6 16 11 1 1 220 EGYPTE 439 81 44 207 83 
3 
11 13 
272 IVORY COAST 29 1 10 1 14 3 272 COTE IVOIRE 254 9 102 1 3 111 25 
288 NIGERIA 23 2 4 2 14 288 NIGERIA 248 28 38 4 13 4 161 
314 GABON 9 2 7 
1 
314 GABON 103 20 83 6 372 REUNION 36 2 33 
115 10 17 4 
372 REUNION 253 21 226 
826 1a0 68 29 390 SOUTH AFRICA 358 74 89 49 390 AFR. DU SUD 2678 621 698 306 
400 USA 458 335 88 24 4 1 8 400 ETAT5-UNIS 4001 3130 593 129 2 61 3 83 
404 CANADA 41 11 2 25 3 404 CANADA 314 78 1 20 189 26 
406 GREENLAND 10 10 406 GROENLAND 128 
100 :i 4 128 442 24 
1 
22 442 PANAMA 114 
8 92 
1 
458 11 10 
242 6 
458 GUADELOUPE 100 
11oB 42 2 464 355 88 21 464 VENEZUELA 1899 596 151 
25 504P 122 15 4 89 11 :i 504 PEROU 737 106 24 506 75 1 
512 CHILE 241 14 2 185 27 13 512 CHILl 1409 124 12 951 201 121 
524 URUGUAY 26 2 9 10 4 1 524 URU~UAY 160 17 47 56 31 9 
528 ARGENTINA 18 
13 8 :i 18 2 4 1 528 ARG NTINE 126 4 1 7 114 10 30 9 2 600 CYPRUS 38 6 800 CHYPRE 316 117 75 26 47 
804 LEBANON 78 20 13 14 6 23 2 604 LIBAN 640 190 102 79 36 
3 
211 22 
608 SYRIA 27 3 3 3 5 13 608 SYRIE 245 24 21 33 31 127 6 
612 IRAQ 173 49 16 13 78 17 
1 
612 IRAK 1403 433 69 231 459 2 209 
6 624 ISRAEL 248 72 12 35 55 73 624 ISRAEL 2158 776 110 257 364 1 644 
628 JORDAN 32 7 15 2 7 1 628 JORDANIE 230 64 75 1 13 71 6 :i 632 SAUDI ARABIA 190 21 54 26 6 81 2 632 ARABIE SAOUD 1724 179 483 165 47 828 19 
638 KUWAIT 188 12 21 18 65 28 42 638 KOWEIT 1394 109 188 150 427 173 367 
640 BAHRAIN 11 5 1 5 640 BAHREIN 116 39 8 1 2 
12 
66 
644 QATAR 27 4 8 
7 
1 :i 11 644 QATAR 223 35 88 35 8 100 647 U.A.EMIRATES 65 14 18 5 21 647 EMIRATS ARAB 564 121 145 27 236 2 649 OMAN 29 4 2 17 6 649 OMAN 232 34 14 3:i 96 88 669 SRI LANKA 26 3 16 6 1 669 SRI LANKA 222 55 127 1 5 1 
680 THAILAND 41 1 2 38 680 THAILANDE 235 8 15 
14 
212 
700 INDONESIA 114 2 
2 
2 110 700 INDONESIE 1039 17 
8 12 
1008 
701 MALAYSIA 149 2 6 138 701 MALAYSIA 1261 29 43 1169 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark I 'EXMOo 
m.n ns.1t 
706 SINGAPORE 67 23 7 5 3 21 8 706 SINGAPOUR 693 264 61 56 23 2 209 78 
732 JAPAN 39 31 1 7 
3 29 6 
732 JAPON 525 487 7 26 
20 
5 
s6 740 HONG KONG 94 20 7 29 
1 
740 HONG-KONG 674 179 55 127 237 
2s 800 AUSTRALIA 292 195 25 3 49 19 800 AUSTRALIE 2830 1880 109 2 32 591 191 
1000 W 0 R L D 37649 9826 8976 5977 5546 421 3911 1539 1452 1 1000 M 0 N DE 276556 89617 60071 35097 40019 2902 27289 7459 14099 5 
1010 INTRA-EC 26563 5676 7178 4424 4231 376 2375 1494 829 . 1010 INTRA-GE 188085 51297 47566 26075 30955 2548 14576 7208 7860 5 1011 EXTRA-EC 11065 4150 1798 1552 1315 45 1536 45 623 1 1011 EXTRA-GE 88456 38320 12505 9005 9064 354 12713 251 6239 
1020 CLASS 1 8139 3719 1394 710 930 34 766 45 541 . 1020 CLASSE 1 65542 34361 9248 3806 6519 264 5654 251 5439 
1021 EFTA COUNTR. 6292 2983 932 425 780 29 668 27 448 . 1021 A E L E 51414 27357 6713 2431 5413 219 4575 155 4551 
1030 CLASS 2 2905 425 396 834 385 11 771 82 1 1030 CLASSE 2 22735 3880 3224 5139 2545 86 7057 799 5 
1031 ACP (60a 119 10 41 4 7 5 49 3 1031 ACP ~w 1191 109 436 44 45 54 476 27 
1040 CLASS 23 6 9 8 1040 CLAS 3 177 79 32 60 4 2 
175.72 VEIIlED HOODS AND ROOM FANS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC 775.72 HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS D'APPARTEM. 
001 FRANCE 2878 1054 
as 
1566 70 138 50 001 FRANCE 16312 6699 486 7759 479 971 401 3 002 BELG.-LUXBG. 1241 375 636 110 
221 
34 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7060 2629 2623 918 
1098 
400 4 
003 NETHERLANDS 1977 392 15 1247 
mi 100 003 PAYS-BAS 9674 2247 162 5335 1116 817 15 004 FR GERMANY 2538 
120 
89 2133 71 61 6 004 RF ALLEMAGNE 12419 BoG 240 10253 385 376 49 005 ITALY 214 5 
830 
3 
19 
86 
4 1 
005 ITALIE 1438 39 
4493 
11 
1o4 
582 
28 7 006 UTD. KINGDOM 1590 557 19 160 
57 
006 ROYAUME-UNI 10024 4315 112 965 
740 007 IRELAND 171 12 4 90 8 007 lALANDE 1345 92 26 427 60 
1 008 DENMARK 203 39 6 147 2 
4 
9 008 DANEMARK 1451 440 39 830 14 127 
2 009 GREECE 251 127 14 88 15 3 
3 
009 GRECE 1643 900 120 457 106 13 45 
024 ICELAND 15 8 
2 
1 1 2 024 ISLANDE 122 64 
33 
4 5 1 30 18 
028 NORWAY 188 39 37 84 8 
3 
18 028 NORVEGE 1361 303 218 540 91 
3 
176 
030 SWEDEN 82 35 1 23 3 8 9 030 SUEDE 903 506 26 164 34 68 102 
032 FINLAND 162 11 
16 
137 9 5 
1 
032 FINLANDE 850 87 1 604 95 62 1 
5 036 SWITZERLAND 691 437 174 32 31 038 SUISSE 5150 3323 180 998 401 
3 
243 
038 AUSTRIA 727 476 1 236 5 
6 
9 038 AUTRICHE 4768 3378 4 1213 59 111 
040 PORTUGAL 193 13 6 155 8 5 040 PORTUGAL 1035 106 47 728 63 30 61 
2 042 SPAIN 262 93 167 1 1 
6 
042 ESPAGNE 1293 577 i 696 14 2 2 046 MALTA 48 1 38 1 2 046 MALTE 258 4 184 8 7 54 
048 YUGOSLAVIA 18 11 
2 
5 2 048 YOUGOSLAVIE 305 209 1 79 16 
1 202 CANARY ISLES 28 1 25 202 CANARIES 134 7 14 112 
1 204 MOROCCO 17 
1 
6 11 
4 
204 MAROC 144 
8 
71 72 
6 2s 212 TUNISIA 22 11 6 
9 
212 TUNISIE 136 43 54 
27 2 216 LIBYA 22 1 
7 
11 1 
1 
216 LIBYE 284 8 
s4 235 12 3 220 EGYPT 21 1 9 3 220 EGYPTE 180 5 43 54 
5 
21 
3 288 NIGERIA 34 
24 
7 3 
1 
24 288 NIGERIA 206 7 13 52 
8 
128 
390 SOUTH AFRICA 119 2 38 54 390 AFR. DU SUD 978 211 18 211 530 
5 400 USA 91 8 1 
9 
82 
1 
400 ETATS-UNIS 637 106 7 3 2 514 
404 CANADA 17 7 404 CANADA 143 45 95 3 
484 VENEZUELA 53 
22 
53 484 VENEZUELA 174 
135 
174 
512 CHILE 77 55 
8 1 
512 CHILl 413 
1 
278 
1 62 2 600 CYPRUS 25 7 
6 
9 600 CHYPRE 179 48 65 
604 LEBANON 42 12 24 
3 20 11 
604 LIBAN 344 85 124 131 
20 74 
4 
1 612 IRAQ 68 11 5 18 612 IRAK 498 82 20 130 171 
624 ISRAEL 127 6 3 105 1 5 7 624 ISRAEL 583 41 6 441 5 20 70 
2 632 SAUDI ARABIA 141 15 15 41 25 5 40 632 ARABIE SAOUD 1186 123 124 172 284 56 425 
636 KUWAIT 207 2 
3 
37 168 636 KOWEIT 1484 15 4 171 
1 
1274 
1 640 BAHRAIN 46 4 3 36 640 BAHREIN 372 27 26 19 298 
847 U.A.EMIRATES 8780 14 8 8758 847 EMIRATS ARAB 790 1 134 49 1 605 
849 OMAN 74 1 73 649 OMAN 477 2 8 467 
701 MALAYSIA 58 
2 17 
57 1 701 MALAYSIA 258 
14 3l 
240 
1i 
18 
706 SINGAPORE 167 142 6 706 SINGAPOUR 755 625 68 
740 HONG KONG 198 11 7 131 
1 
49 740 HONG-KONG 1293 59 43 674 
15 
517 
800 AUSTRALIA 389 52 275 61 800 AUSTRALIE 2519 361 1329 814 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 165 1 164 
1000 W 0 R L D 24679 3993 438 8860 735 495 10093 7 55 3 1000 M 0 N DE 93508 28149 2709 42912 5392 2811 10979 30 523 12 
1010 INTRA-EC 11062 2676 237 6737 545 453 400 4 10 . 1010 INTRA-CE 61370 18129 1225 32178 3888 2573 3488 28 81 
12 1011 EXTRA-EC 13618 1317 201 2122 190 42 9693 3 45 3 1011 EXTRA-GE 32126 10020 1485 10721 1724 238 7482 3 441 
1020 CLASS 1 3045 1212 32 1301 146 9 303 3 38 1 1020 CLASSE 1 20646 9267 338 6493 1244 43 2880 3 373 5 
1021 EFTA COUNTR. 2059 1020 26 764 141 7 68 3 29 1 1021 A E L E 14188 7768 290 3928 1197 34 666 3 297 5 
1030 CLASS 2 10567 105 169 821 45 34 9385 6 2 1030 CLASSE 2 11400 741 1146 4224 479 195 4541 67 7 
1031 ACP (60) 228 18 4 4 2 199 1 1031 ACP (60) 576 8 109 63 45 31 311 7 2 
175.73 FOOD GRINDERS AND MIXERS AND FRUIT-JUICE EX1RACTORS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC 175.73 BROVEURS,MELANGEURS,PRESSE.fRUITS,DOMESTI. 
001 FRANCE 1227 420 
471 
150 332 23 299 3 001 FRANCE 9570 3620 
3721 
1298 2556 207 1863 26 
002 BELG.-LUXBG. 1077 165 37 167 
17 
165 72 002 BELG.-LUXBG. 9687 1690 323 1403 
148 
1963 587 
003 NETHERLANDS 817 390 349 14 
816 
41 6 
1 
003 PAYS-BAS 6174 3284 2276 138 
6069 
300 48 
10 004 FR GERMANY 4694 
621 
2242 64 13 47 1511 004 RF ALLEMAGNE 34939 
5080 
13368 575 82 564 14271 
005 ITALY 4623 3897 
12 
85 16 4 005 ITALIE 29945 23966 
108 
692 171 36 
006 UTD. KINGDOM 2425 117 1806 342 
59 
148 006 ROYAUME-UNI 17828 824 13189 2482 
583 
1225 
007 IRELAND 1539 1451 22 
1 
7 
13 
007 lALANDE 8575 7775 168 
6 
49 
107 008 DENMARK 543 96 263 91 
6 
79 008 DANEMARK 3751 760 1424 726 44 728 009 GREECE 523 145 185 33 97 57 
9 
009 GRECE 4350 1477 1290 227 818 494 
a3 024 ICELAND 30 4 
3 1 
6 11 024 ISLANDE 291 45 
26 
3 36 4 120 
028 NORWAY 329 105 105 104 
s8 11 028 NORVEGE 3341 1191 9 850 2 1165 671 98 030 SWEDEN 833 367 26 2 284 40 26 030 SUEDE 7965 4232 203 21 2223 407 208 
032 FINLAND 508 176 8 4 283 33 3 1 032 FINLANDE 5044 1891 76 43 2597 
2 
407 22 8 
036 SWITZERLAND 785 136 502 51 38 
14 
52 6 036 SUISSE 6545 1549 3466 558 364 555 51 
038 AUSTRIA 1042 392 283 86 206 57 4 038 AUTRICHE 8461 3872 1560 742 1661 71 514 41 
337 
338 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI\Mba 
ns.n ns.n 
040 PORTUGAL 197 37 39 56 35 18 12 040 PORTUGAL 1993 409 278 557 446 137 166 
042 SPAIN 197 57 109 26 4 1 042 ESPAGNE 1781 380 1121 222 40 2 16 
043 ANDORRA 17 1 11 
:i 
4 1 043 ANDORRE 147 10 108 1 21 7 
046 MALTA 17 2 3 5 4 046 MALTE 128 16 24 23 28 37 
046 YUGOSLAVIA 18 2 5 9 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 218 24 66 114 14 9 052 TURKEY 109 29 78 1 052 TURQUIE 667 328 522 6 2 
062 CZECHOSLOVAK 13 3 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 120 39 63 18 
064 HUNGARY 31 7 24 i i 2 064 HONGRIE 286 76 210 31 6i i 202 CANARY ISLES 103 4 83 202 CANARIES 673 38 530 
204MOROCCO 44 4 21 11 1 7 204 MAROC 360 38 155 79 4 84 
205 CEUTA & MELI 34 1 31 
:i 
2 205 CEUTA & MELI 220 10 200 
3:i 
10 
212 TUNISIA 23 20 
2 
212 TUNISIE 201 3 165 
1 i 216 LIBYA 38 
51 195 
36 216 LIBYE 321 
550 1287 
313 
1 220 EGYPT 338 90 2 220 EGYPTE 2881 1016 2 25 
288 NIGERIA 102 1 91 10 288 NIGERIA 703 9 531 4 159 
302 CAMEROON 38 38 302 CAMEROUN 238 3 233 
1 334 ETHIOPIA 10 
1 
10 334 ETHIOPIE 105 
11 
104 
2 372 REUNION 49 48 
1 82 1s0 
372 REUNION 340 327 
1:i 785 1 390 SOUTH AFRICA 422 46 133 
1 
390 AFR. DU SUD 3610 468 983 1360 
4 400 USA 1190 420 469 284 16 400 ETATS-UNIS 10582 4742 3253 2297 9 277 
404 CANADA 503 140 323 15 25 404 CANADA 3237 1210 1648 135 244 
458 GUADELOUPE 11 1 8 2 458 GUADELOUPE 137 11 105 1 20 
462 MARTINIQUE 18 1 16 1 462 MARTINIQUE 231 11 211 
1 
9 
476 NL ANTILLES 17 1 15 1 476 ANTI NL 127 11 101 14 
480 COLOMBIA 14 7 7 
11 
480 COLO 128 48 80 
155 2 484 VENEZUELA 185 1 173 
2 
484 VEN 1253 5 1091 
496 FR. GUIANA 9 2 5 
5 4 
496 GUY 105 16 77 58 52 12 504 PERU 48 11 23 5 504 PERO 440 101 170 
2 
59 
512 CHILE 197 69 100 3 24 1 512 CHILl 1781 840 680 35 219 5 
516 BOLIVIA 25 
4 
25 
:i 1 
516 BOLIVIE 191 
36 
191 Hi 4 520 PARAGUAY 19 11 
1 
520 PARAGUAY 143 85 
7 524 URUGUAY 48 2 38 7 524 URUGUAY 360 25 285 41 2 
528 ARGENTINA 266 101 144 2 19 
5 
528 ARGENTINE 1965 638 1193 20 114 
1 75 600 CYPRUS 49 22 12 7 3 
1 
600 CHYPRE 464 221 95 55 17 
604 LEBANON 266 21 233 3 6 2 604 LIBAN 1814 200 1522 36 33 5 18 
608 SYRIA 85 42 28 13 1 1 608 SYRIE 729 437 179 95 8 1 9 
612 IRAQ 126 3 20 
5 
102 
2 
1 612 IRAK 813 39 167 4 592 
14 
11 
624 ISRAEL 584 153 231 139 54 624 ISRAEL 4499 1522 1532 51 896 484 
628 JORDAN 160 3 152 1 1 3 628 JORDANIE 1078 31 998 11 4 
4 
34 
632 SAUDI ARABIA 2343 307 1914 72 43 7 632 ARABIE SAOUD 16856 3039 12874 507 277 155 
636 KUWAIT 477 190 220 19 41 7 636 KOWEIT 3937 1894 1542 143 265 2 91 
640 BAHRAIN 51 17 26 3 1 4 640 BAHREIN 440 190 168 30 5 1 46 
644 QATAR 191 47 139 
2 10 
5 644 QATAR 1462 470 917 2 3 70 
647 U.A.EMIRATES 666 193 446 15 647 EMIRATS ARAB 5063 1864 2897 23 56 223 
649 OMAN 156 38 110 4 4 649 OMAN 1170 375 731 2 21 41 
652 NORTH YEMEN 103 6 97 652 YEMEN DU NRD 667 69 597 1 
660 AFGHANISTAN 40 
2 
40 
8 1 
660 AFGHANISTAN 235 
26 
235 
50 14 669 SRI LANKA 15 4 669 SRI LANKA 119 29 
:i 680 THAILAND 46 1 45 
2 189 
680 THAILANDE 271 7 255 6 
700 INDONESIA 248 40 17 
10 
700 INDONESIE 1668 418 116 14 1120 
1 70 701 MALAYSIA 146 2 116 1 17 701 MALAYSIA 863 16 647 6 123 
706 SINGAPORE 414 52 216 4 116 26 706 SINGAPOUR 2874 476 1315 32 778 273 
732 JAPAN 13 
21 10 
6 
28 
7 732 JAPON 173 4 6 56 12 95 
740 HONG KONG 81 3 19 740 HONG-KONG 743 194 65 32 224 228 
800 AUSTRALIA 208 48 63 10 75 12 800 AUSTRALIE 1718 378 474 89 656 121 
804 NEW ZEALAND 45 3 1 41 604 NOUV.ZELANDE 343 32 4 1 10 296 
1000 W 0 R L D 32058 6841 16589 1183 3666 1111 1584 1858 56 . 1000 M 0 N DE 242203 59690 108876 10525 29699 785 15002 17090 536 
1010 INTRA-EC 17471 3406 92311 311 1837 59 764 1757 1 • 1010 INTRA-cE 124824 24490 59402 2676 14796 481 6666 16301 12 
1011 EXTRA-EC 14575 3434 7347 870 1929 38 800 101 56 • 1011 EXTRA-cE 117280 35199 49422 7831 14903 276 8338 789 524 
1020 CLASS 1 6470 1965 2057 554 1130 33 577 101 53 1020 CLASSE 1 56565 20780 13839 4890 9755 219 5812 789 481 
1021 EFTA COUNTR. 3720 1217 860 199 956 33 308 100 47 1021 A E L E 33637 13188 5608 1933 8177 216 3333 785 397 
1030 CLASS 2 8024 1446 5245 312 798 5 215 3 1030 CLASSE 2 59996 14156 35212 2904 5139 57 2485 43 
1031 ACP (60a 219 8 180 2 7 1 21 1031 ACP~ 1698 93 1190 35 47 22 309 2 
1040 CLASS 84 24 45 4 2 9 1040 CLA 3 718 263 370 37 9 39 
775.78 OTHER ELECTRO-MECHANICAL, OOIIESTIC APPUANCES WITH SEL1-CONTAIIED ELECTRIC MOTOR, N.E.S. 775.78 AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN.OOMESTIQ.NDA 
001 FRANCE 691 236 
184 
405 20 15 9 6 001 FRANCE 5438 2204 
200:i 
2760 250 99 102 23 
002 BELG.-LUXBG. 542 221 51 50 
2:i 
17 19 002 BELG.-LUXBG. 5083 1850 381 609 
16:i 
80 160 
003 NETHERLANDS 319 147 82 56 
102 
9 2 003 PAYS-BAS 2879 1344 849 455 
1042 
55 13 
2 004 FR GERMANY 1705 
176 
690 165 14 11 723 004 RF ALLEMAGNE 15920 
1828 
7357 1053 131 82 6253 
005 ITALY 474 289 
81 
1 
4 
8 005 ITALIE 4549 2630 666 16 2 2 71 006 UTD. KINGDOM 825 60 643 23 
45 
14 006 ROYAUME-UNI 8236 887 6180 369 26 
237 
108 
007 IRELAND 800 735 17 1 2 
1 
007 lALANDE 5336 4894 178 6 21 i 008 DENMARK 122 54 45 19 3 
2 4 
008 DANEMARK 1273 518 494 202 47 
18 
5 
009 GREECE 91 11 7 66 1 
45 
009 GRECE 773 114 77 515 15 34 
245 028 NORWAY 113 41 8 6 11 2 028 NORVEGE 942 324 146 41 166 20 
030 SWEDEN 223 41 3 13 24 3 139 030 SUEDE 1545 425 28 115 291 27 659 
032 FINLAND 180 14 28 13 9 
5 
116 032 FINLANDE 1317 208 330 105 125 
1 
11 538 
036 SWITZERLAND 357 172 47 130 3 
2 1 
036 SUISSE 3683 1753 556 1271 50 52 
:i 038 AUSTRIA 524 390 64 60 5 2 038 AUTRICHE 5269 4070 564 537 60 8 27 
040 PORTUGAL 116 20 13 57 1 1 24 040 PORTUGAL 923 207 134 466 8 10 98 
042 SPAIN 65 8 14 39 2 1 1 042 ESPAGNE 458 79 61 277 22 10 9 
046 MALTA 13 1 
1 
12 046 MALTE 123 13 3 102 3 
1 
2 
048 YUGOSLAVIA 17 13 3 048 YOUGOSLAVIE 179 121 16 38 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Oesti nation [ Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark [ 'EXMOa CTCI [ EUR 10 leeutschland[ France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland T Oanmark I ·E>.MOa 
775.78 775.78 
052 TURKEY 11 9 2 052 TURQUIE 132 114 1 17 056 SOVIET UNION 12 1 
4 
11 056 U.R.S.S. 158 16 1 141 062 CZECHOSLOVAK 19 15 062 TCHECOSLOVAQ 132 3 42 87 064 HUNGARY 72 
2 
72 
14 1 
064 HONGRIE 508 2 506 
90 16 2 202 CANARY ISLES 17 4 
202 CANARIES 135 22 5 
2 2 208 ALGERIA 10 6 208 ALGERIE 131 56 71 212 TUNISIA 11 5 6 212 TUNISIE 137 55 82 
2 4 216 LIBYA 36 13 
36 
1 7 
216 LIBYE 453 
7 
1 446 11 220 EGYPT 50 29 220 EGYPTE 541 176 251 
36 
96 288 NIGERIA 9 
1 12 
7 2 288 NIGERIA 142 7 28 42 29 372 REUNION 15 2 
2 9 
372 REUNION 121 7 102 11 
38 
1 
1o5 390 SOUTH AFRICA 109 6 86 6 15 11 
390 AFR. DU SUD 988 65 736 44 
32 65 1 400 USA 1107 503 187 390 1 400 ETATS-UNIS 7416 2513 1625 3162 9 9 404 CANADA 85 30 35 20 404 CANADA 735 248 290 197 458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 251 1 246 4 462 MARTINIQUE 29 
2 
29 
9 
462 MARTINIQUE 343 5 336 
a3 7 484 VENEZUELA 50 39 484 VENEZUELA 575 32 453 512 CHILE 26 4 14 8 
1 
512 CHILl 295 42 177 76 
12 528 ARGENTINA 16 4 10 1 4 
528 ARGENTINE 161 32 105 12 
27 600 CYPRUS 32 1 6 21 600 CHYPRE 141 9 41 64 
2 604 LEBANON 50 1 3 45 5 1 
1 604 LIBAN 306 9 36 250 
13 
9 612 IRAQ 123 
14 
89 23 5 612 IRAK 934 3 605 199 53 61 
1 624 ISRAEL 50 5 27 4 3 11 
624 ISRAEL 437 130 48 206 43 7 2 632 SAUDI ARABIA 183 7 15 135 12 632 ARABIE SAOUD 1440 106 173 871 111 51 128 636 KUWAIT 42 4 1 30 7 
1 
636 KOWEIT 362 42 15 232 71 2 647 U.A.EMIRATES 45 2 13 28 1 647 EMIRATS ARAB 319 29 101 158 13 18 700 INDONESIA 11 1 
8 
6 4 700 INDONESIE 260 5 1 207 38 9 706 SINGAPORE 18 1 6 3 706 SINGAPOUR 188 21 67 43 55 2 732 JAPAN 16 4 9 3 
3 10 
732 JAPON 248 51 151 40 2 4 740 HONG KONG 28 9 3 3 740 HONG-KONG 280 102 23 29 24 102 800 AUSTRALIA 105 15 15 36 31 8 800 AUSTRALIE 1137 130 135 354 450 68 
1000 W 0 R L D ens 2969 2901 2183 337 87 201 790 310 . 1000 M 0 N DE 85081 24741 28546 17171 4103 668 1618 6714 1520 1010 INTRA·EC 5588 1640 1958 843 201 57 95 n2 
310 
. 1010 INTRA-CE 49486 13639 19767 6037 2369 439 598 6835 2 1011 EXTRA-EC 4206 1329 942 1336 136 30 106 17 . 1011 EXTRA-CE 35542 11102 8762 11099 1734 229 1020 78 1518 1020 CLASS 1 3065 1269 514 795 91 18 58 12 308 . 1020 CLASSE 1 25307 10346 4826 6804 1256 62 455 68 1490 1021 EFTA COUNTR. 1519 678 163 283 55 2 37 1 300 . 1021 A E L E 13736 6995 1758 2549 713 19 250 3 1449 1030 CLASS 2 1031 57 351 512 45 11 47 5 3 . 1030 CLASSE 2 9331 697 3378 4010 478 167 563 10 28 1031 ACP (60d 46 2 19 15 6 4 1031 ACP (6~ 473 35 181 105 4 89 56 3 1040 CLASS 109 3 77 29 1040 CLASS 3 904 59 558 285 2 
775.79 PARTS, N.E.S. Of THE ELECTRO-MECHANICAL, OOMESTIC APPLIANCES FAWNG WITHIN HEADING 775.7 775.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE n57 
001 FRANCE 2152 990 
67 
222 220 58 595 16 51 001 FRANCE 17255 9029 464 1442 1760 541 3806 174 503 002 BELG.-LUXBG. 419 85 56 56 445 121 4 30 002 BELG.-LUXBG. 3275 694 341 508 1544 972 32 264 003 NETHERLANDS 3065 2337 115 31 57 103 454 34 003 PAYS-BAS 14240 10921 503 217 502 764 4 287 004 FR GERMANY 1476 691 414 145 97 283 26 004 RF ALLEMAGNE 11529 5716 2726 968 223 2434 4406 270 005 ITALY 1525 686 47 11 1 115 14 8 005 ITALIE 12087 5137 295 38 19 997 88 92 006 UTD. KINGDOM 781 183 363 102 170 50 35 006 ROYAUME-UNI 5471 1458 2388 617 28 1640 335 350 007 IRELAND 200 11 2 1 5 11 007 lALANDE 2001 175 15 7 74 
1 4 
90 008 DENMARK 210 90 34 10 9 67 
3 
008 DANEMARK 1835 837 175 44 80 694 
30 009 GREECE 154 32 7 73 4 35 009 GRECE 944 321 52 304 36 7 193 1 024 ICELAND 10 2 
5 2 7 
3 5 024 ISLANDE 116 26 
29 
1 4 32 53 028 NORWAY 136 42 36 
1 
44 028 NORVEGE 1768 554 17 72 
48 
507 
10 
589 030 SWEDEN 551 110 211 6 11 174 38 030 SUEDE 4979 1514 1012 69 103 1895 328 032 FINLAND 90 32 7 2 4 29 
1 
16 032 FINLANDE 935 372 57 21 47 1 300 
4 
137 036 SWITZERLAND 428 214 100 38 8 
14 
60 7 036 SUISSE 3665 1954 663 316 67 1 582 78 038 AUSTRIA 460 324 30 20 4 53 1 14 038 AUTRICHE 4172 3071 242 125 35 77 496 6 120 040 PORTUGAL 595 120 259 51 4 
2 
156 5 040 PORTUGAL 3419 827 1468 273 29 3 771 48 042 SPAIN 1008 175 603 34 164 21 9 042 ESPAGNE 5810 1112 3403 245 674 33 196 147 048 YUGOSLAVIA 926 797 1 125 1 2 048 YOUGOSLAVIE 5242 4612 6 583 18 23 052 TURKEY 8 4 3 1 052 TURQUIE 124 104 2 13 5 056 SOVIET UNION 5 5 
5 6 2 
056 U.R.S.S. 441 441 40 2o4 61 064 HUNGARY 13 2 107 1 064 HONGRIE 310 5 525 10 220 EGYPT 397 115 124 48 220 EGYPTE 3050 20 604 1481 410 280 TOGO 10 3 6 
1 
1 280 TOGO 130 10 21 95 
1 8 
4 288 NIGERIA 44 36 7 288 NIGERIA 232 1 1 94 127 322 ZAIRE 14 14 
6 
322 ZAIRE 129 1 1 127 
102 378 ZAMBIA 6 126 35 21 1 1 13 
378 ZAMBIE 102 
929 310 112 17 3 7 145 390 SOUTH AFRICA 415 218 390 AFR. DU SUD 3518 1995 400 USA 565 157 290 10 75 23 10 400 ETATS-UNIS 3646 1350 1332 118 1 698 54 93 404 CANADA 78 44 7 1 25 1 404 CANADA 724 396 40 11 271 6 412 MEXICO 214 1 212 1 
11 
412 MEXIQUE 787 6 760 16 5 451 WEST INDIES 11 
9 
451 INDES OCCID. 120 
3 105 
120 462 MARTINIQUE 9 
5 62 
462 MARTINIQUE 108 40 66 472 TRINIDAD,TOB 67 1 12 ~~ t~~6~AJ1tJOB 111 7 5 480 COLOMBIA 30 1 16 155 92 8 48 484 VENEZUELA 536 114 216 206 
1 24 
484 VENEZUELA 3380 1201 1371 801 
6 
7 
1 504 PERU 37 2 8 2 504 PEROU 321 12 65 21 
2 
216 512 CHILE 64 15 27 22 
8 
512 CHILl 389 82 202 101 
9 
2 
3 528 ARGENTINA 64 3 43 10 528 ARGENTINE 477 66 269 43 
3 
87 600 CYPRUS 20 1 1 3 15 600 CHYPRE 163 15 5 15 123 2 604 LEBANON 15 1 4 5 5 604 LIBAN 137 13 30 35 2 55 2 608 SYRIA 19 17 1 
83 
1 608 SYRIE 145 122 11 
14 877 33 
11 1 612 IRAQ 102 1 2 
12 
16 612 IRAK 1218 73 59 161 1 624 ISRAEL 158 18 19 109 624 ISRAEL 1512 214 140 57 1101 
339 
340 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 feutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCI I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
775.71 775.71 
632 SAUDI ARABIA 46 9 10 9 
2 
18 
2 
632 ARABIE SAOUD 501 116 72 90 7 10 198 6 2 
636 KUWAIT 34 15 2 1 12 636 KOWEIT 326 138 17 6 1 7 136 21 
644 QATAR 11 4 2 
5 
5 644 QATAR 113 35 14 
11 1 
1 63 
2 647 U.A.EMIRATES 33 4 8 16 647 EMIRATS ARAB 337 64 89 170 
649 OMAN 14 1 2 
10 
11 649 OMAN 174 9 15 2 6 
148 
664 INDIA 15 1 
1 
4 664 INDE 123 13 
9 
54 50 
700 INDONESIA 40 8 1 30 700 INDONESIE 361 67 
2 
13 1 271 
701 MALAYSIA 25 17 1 
4 115 
7 
1 
701 MALAYSIA 392 318 12 1 59 14 706 SINGAPORE 132 4 2 6 706 SINGAPOUR 776 59 17 27 586 73 
706 PHILIPPINES 42 6 10 26 708 PHILIPPINES 317 61 76 8 
180 
732 JAPAN 28 13 
2 
15 
2 
732 JAPON 910 299 6 
3 
597 22 740 HONG KONG 164 153 
11 
7 740 HONG-KONG 1232 1117 3 12 75 
800 AUSTRALIA 308 10 11 269 7 800 AUSTRALIE 2546 90 75 52 2255 74 
804 NEW ZEALAND 186 2 2 65 117 804 NOUV.ZELANDE 1712 25 7 2 451 1227 
1000 WORLD 18321 7003 4037 1378 894 838 3208 585 502 • 1000 M 0 N DE 131172 50801 24875 8893 8788 2773 27285 5128 5148 2 
1010 INTRA-EC 8179 4418 1888 584 485 801 1488 539 188 • 1010 INTRA-cE 88838 28150 11480 3818 3818 2383 11500 5045 1885 2 1011 EXTRA-EC 8342 2584 2348 782 528 37 1718 27 308 • 1011 EXTRA-cE 83022 21850 13408 5288 3172 410 15788 81 3284 
1020 CLASS 1 5781 2170 1580 322 206 17 1211 27 286 . 1020 CLASSE 1 43425 17238 8659 1978 1067 166 11171 81 3065 
1021 EFTA COUNTR. 2271 845 611 118 40 15 511 2 129 . 1021 A E L E 19050 8318 3471 822 357 129 4582 20 1351 2 1030 CLASS 2 2511 402 781 464 323 19 502 20 . 1030 CLASSE 2 18656 3926 4680 3084 2105 243 4418 198 
1031 Ar:Js80a 186 1 11 48 15 83 8 . 1031 ACP (eg> 988 23 119 263 2 146 391 44 1040 c 30 12 8 6 4 . 1040 CLASS 3 942 487 70 206 1 177 1 
77U1 ELECTIIC IISTANTANEOUS OR STORAGE WATER !EATERS AHIIIIIIIERSIOIIIEATERS 77U1 CIIAUFR-EAU,-BAII, THERIIOPLOIIGEU ELECTRL 
001 FRANCE 8895 91 
2436 
8313 26 2431 34 001 FRANCE 20200 1229 
5167 
13895 275 4887 305 9 
002 BELG.-LUXBG. 3804 406 650 312 
6 
4 j 002 BELG.-LUXBG. 11917 3317 1439 1964 43 29 1 003 NETHERLANDS 426 229 98 82 
sO 4 003 PAYS-BAS 2323 
1835 306 253 689 59 1 27 004 FR GERMANY 951 
1i 
138 682 29 28 23 004 RF ALLEMAGNE 4673 
201 
520 2973 96 282 112 
005 ITALY 113 27 
4 
9 55 4 
19 
1 005 ITALIE 496 99 
32 
48 106 32 
154 
10 
006 UTD. KINGDOM 111 54 22 11 
193 
1 006 ROYAUME-UNI 1183 697 156 77 30 
1556 
17 
007 IRELAND 204 2 5 
2 
4 007 lALANDE 1607 30 14 
16 
7 
006 DENMARK 41 20 18 1 006 DANEMARK 311 216 62 3 14 
009 GREECE 39 13 1 17 8 
2 
009 GRECE 232 122 6 27 
1 1 
77 23 026 NORWAY 14 8 
4 
3 1 028 NORVEGE 182 123 3 8 23 
030 SWEDEN 215 19 6 166 030 SUEDE 1114 298 172 5 1 71 567 
032 FINLAND 347 4 1 
713 20 16 
342 032 FINLANDE 990 69 2 
1722 
4 
s6 70 915 036 SWITZERLAND 2055 134 1171 1 036 SUISSE 5030 989 2168 14 11 
036 AUSTRIA 1951 1793 1 155 
18 1 
2 036 AUTRICHE 6760 6373 21 343 3 6 
18 2 
040 PORTUGAL 40 8 5 4 4 040 PORTUGAL 305 56 19 19 150 55 
042 SPAIN 348 4 24 317 1 042 ESPAGNE 769 34 71 644 6 14 
043 ANDORRA 46 
1 
41 5 043 ANDORRE 104 9 96 8 j 046 MALTA 228 227 046 MALTE 488 1 469 1 046 YUGOSLAVIA 57 4 
174 
53 
2 
046 YOUGOSLAVIE 137 31 3 102 
2 1 208 ALGERIA 178 
4 
2 
2 
208 ALGERIE 581 1 559 18 3i 216 LIBYA 255 3 245 1 216 LIBYE 653 42 24 544 6 
220 EGYPT 1093 2 6 1075 10 220 EGYPTE 2396 31 24 2177 164 
224 SUDAN 34 
sO 31 3 224 SOUDAN 109 
1 
111 
65 43 
248 SENEGAL 72 22 248 SENEGAL 150 39 
272 IV OAST 272 
10 
118 154 
3 5 
272 COTE IVOIRE 580 
59 
301 259 
1 12 59 3 288 Nl 820 70 732 288 NIGERIA 2021 213 1674 
302C ON 144 1 97 48 302 CAMEROUN 347 5 244 98 
314 G 118 107 11 
22 
314 GABON 290 267 23 98 2 322 z 89 1 68 322 ZAIRE 235 5 130 
372 R NION 109 
28 
109 
1 26 372 REUNION 356 238 352 5 
4 
390 SOUTH AFRICA 55 
2 2 
390 AFR. DU SUD 567 7 33 317 36 400 USA 53 20 9 20 400 ETATS-UNIS 1256 406 73 73 639 
458 GUADELOUPE 66 56 10 458 GUADELOUPE 187 1 
163 24 
520 PARAGUAY 44 
1 
44 
24 1 
520 PARAGUAY 131 
1 
130 
275 14 600 CYPRUS 30 
4 
4 600 CHYPRE 308 8 10 10 804 LEBANON 226 1 211 10 
2 
804 LIBAN 331 20 21 278 2 
608 SYRIA 130 
201 
1 127 
5 2 
608 SYRIE 245 2 5 224 3i 23 14 1 2 612 IRAQ 436 85 28 115 612 IRAK 3429 2186 526 151 503 
616 IRAN 7 1 4 2 616 IRAN 158 80 22 29 27 
624 ISRAEL 7 4 63 3 624 ISRAEL 115 73 4 2 
38 
1 3 628 JORDAN 64 
113 399 4 
1 
3 1 
628 JORDANIE 135 2 2 116 95 32 11 832 SAUDI ARABIA 3977 3403 13 41 
3 
832 ARABIE SAOUD 9017 456 1143 6850 426 
15 
13 2 
636 KUWAIT 1416 12 11 1178 3 208 1 636 KOWEIT 3825 117 29 2580 22 1067 15 
640 BAHRAIN 309 3 6 292 8 640 BAHREIN 702 37 39 548 3 75 
644 QATAR 212 1 1 172 4 38 644 QATAR 716 
5 
95 
381 
26 
330 
647 U.A.EMIRATES 855 15 33 765 38 647 EMIRATS ARAB 2047 152 1430 344 
649 OMAN 92 1 71 20 649 OMAN 345 5 151 189 
652 NORTH YEMEN 170 1 168 1 652 YEMEN DU NRD 406 39 351 18 
680 AFGHANISTAN 39 27 12 680 AFGHANISTAN 278 238 42 8 j 680 THAILAND 32 27 5 
1 
680 THAILANDE 349 320 14 1 700 INDONESIA 138 10 
1 
127 
91 
700 INDONESIE 356 47 
12 
285 23 
1328 706 SINGAPORE 141 18 31 706 SINGAPOUR 1608 161 105 2 
740 HONG KONG 183 67 75 41 740 HONG-KONG 1148 698 163 287 
1000 W 0 R L D 32320 3406 5518 18872 479 2587 1058 22 575 2 1000 M 0 N DE 88703 21384 13788 41388 3838 5238 8330 170 1807 21 
1010 INTRA-EC 14580 833 2739 7748 412 2521 275 19 32 • 1010 INTRA-cE 42821 7448 8330 18435 3085 4882 2353 155 175 21 1011 EXTRA-EC 17739 2573 2779 10922 87 88 784 3 543 2 1011 EXTRA-cE 53775 13818 7438 22928 571 278 8978 15 1832 
1020 CLASS 1 5467 2030 1265 1504 22 21 88 537 . 1020 CLASSE 1 18210 8773 2669 3451 248 70 1406 1573 
1021 EFTA COUNTR. 4653 1966 1197 887 19 21 30 
3 
533 . 1021 A E L E 14465 7909 2423 2128 177 64 241 1s 
1523 
21 1030 CLASS 2 12243 539 1514 9396 45 45 692 7 2 1030 CLASSE 2 35418 5076 4742 19436 320 207 5545 56 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI J EUR 10 peutschlandl France I ltalia _L Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
775.81 775.11 
1031 ACP (SOd 1888 19 567 1223 1 39 38 1 1031 ACP (6~ 4762 142 1482 2656 5 152 318 7 
1040 CLASS 31 4 1 22 4 1040 CLASS 3 144 67 7 39 3 25 3 
775.82 ELECTRIC SOIL IEAll«l AJIPARAlUS AND ELECTRIC SPACE HEATING API'ARATIJS 775.82 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 11420 6290 
751 
2846 513 1151 461 159 
1 
001 FRANCE 28509 14456 3464 6715 1011 2841 2828 654 4 002 BELG.-LUXBG. 4776 2517 287 987 46 233 002 BELG.-LUXBG. 16427 9428 705 1633 200 1188 9 003 NETHERLANDS 1095 185 35 226 
121:i 
603 
5 :i 26 003 PAYS-BAS 6321 1335 241 496 1819 3982 44 1 95 004 FR GERMANY 3375 
95 
207 1435 296 190 004 RF ALLEMAGNE 9089 654 9B4 4277 556 1292 42 005 ITALY 290 171 
s6 3 2 17 701 2 005 ITALIE 1741 894 370 4B 6 123 3852 16 006 UTD. KINGDOM 1009 104 136 12 
5 659 4 
006 ROYAUME-UNI 5502 457 644 163 
10 29sS 
16 
007 IRELAND 798 17 26 40 47 007 lALANDE 3422 136 94 77 118 29 
008 DENMARK 252 150 3 70 4 1 24 
4 
008 DANEMARK 2198 1400 12 558 44 7 177 
16 1 009 GREECE 1184 714 3 315 87 34 27 
1 
009 GRECE 3208 2301 25 497 219 38 111 
024 ICELAND 22 2 
6 1i 1 18 1 024 ISLANDE 123 22 26 94 7 84 1:i 10 028 NORWAY 166 57 
16 
36 55 028 NORVEGE 1455 649 
92 
293 380 
030 SWEDEN 188 110 9 26 16 
2 
11 030 1758 1114 57 244 141 
4 
110 
032 FINLAND 144 64 21 25 11 
179 
13 8 032 DE 1232 5BB 102 204 139 
254 
136 59 
038 SWITZERLAND 2249 1067 89 809 42 58 5 038 E 7668 5002 539 1588 103 162 40 
038 AUSTRIA 2509 2183 27 192 45 52 9 1 038 RICHE 7748 6838 158 494 103 87 68 2 
040 PORTUGAL 76 5 8 21 
1 
42 040 PORTUGAL 418 40 60 63 
:i 10 
255 
042 SPAIN 191 5 24 155 
1 
6 042 ESPAGNE 963 144 136 600 70 
046 MALTA 61 7 
2 
35 18 046 MALTE 197 30 
28 
80 16 71 
056 SOVIET UNION 6 
2 1aS 
4 056 U.R.S.S. 138 7 2 6 95 
060 POLAND 189 1 060 POLOGNE 358 11 
1 
308 39 
11 OBB BULGARIA 92 71 
39 1 
2 19 
1 
OBB BULGARIE 216 134 
14:i 
15 55 j 204 MOROCCO 41 204 MAROC 164 4 6 
5 
4 
208 ALGERIA 90 63 1 
8 
26 208 ALGERIE 820 2 788 1 
2:i 
24 
212 TUNISIA 154 
:i 
19 127 212 TUNISIE 292 8 64 197 
2 216 LIBYA 301 56 242 
31 
216 LIBYE 1035 13 342 676 2 
220 EGYPT 150 25 3 91 220 EGYPTE 409 54 13 215 127 
248 SENEGAL 43 
9 
43 
22 2 
248 SENEGAL 170 
5 
170 
238 20 288 NIGERIA 37 4 288 NIGERIA 281 18 
314 GABON 29 44 29 59 90 314 GABON 116 2s:i 116 231 542 390 SOUTH AFRICA 267 74 38:i 1 1 390 AFR. DU SUD 1402 376 675 1 8 400 USA 8656 452 1 7605 
2 
213 400 ETATS-UNIS 22908 1343 4 19712 
6 
1165 
404 CANADA 94 35 10 
2 
47 404 CANADA 392 224 32 
16 
130 
512 CHILE 12 6 j 4 5 512 CHILl 107 66 62 25 2:i 1 524 URUGUAY 45 28 5 524 URUGUAY 174 
2 
51 37 
528 ARGENTINA 137 
14 6 
131 6 
19 :i 
528 ARGENTINE 252 
2:i 
208 42 
a6 j 600 CYPRUS 46 4 
6 
600 CHYPRE 170 45 9 
2:i 604 LEBANON 191 
556 
38 145 
1 
2 604 LIBAN 602 2 160 403 
6 
14 
612 IRAQ 607 25 20 
5 
5 612 IRAK 1841 1476 247 70 34 41 1 1 624 ISRAEL 153 102 14 22 10 624 ISRAEL 922 622 96 127 1 41 
628 JORDAN 27 3 65 19 18 1 5 628 JORDANIE 119 25 1 66 112 10 27 632 SAUDI ARABIA 191 14 25 68 
1 
632 ARABIE SAOUD 1246 158 415 98 453 
5 636 KUWAIT 796 408 6 239 109 33 
2 
636 KOWEIT 1609 927 11 420 123 123 
1:i 647 U.A.EMIRATES 28 1 2 j 13 10 4 647 EMIRATS ARAB 231 13 19 3 76 107 25 732 JAPAN 160 59 5 7 78 
1 
732 JAPON 641 146 21 99 47 303 
4 740 HONG KONG 204 23 13 81 6 80 740 HONG-KONG 801 90 70 221 63 353 
BOO AUSTRALIA 2906 1437 53 157 1242 17 BOO AUSTRALIE 7720 2899 339 1069 2 3263 148 
804 NEW ZEALAND 52 10 5 37 804 NOUV.ZELANDE 386 73 13 300 
1000 WO R L 0 45754 16891 2183 15610 3749 1778 4488 893 134 28 1000 M 0 N 0 E 145107 53534 11468 41169 7349 4150 21688 4751 881 119 
1010 INTRA-EC 24196 10072 1331 5274 2865 1534 2215 868 11 28 1010 INTRA-CE 76418 30187 6338 13696 5055 3724 12659 4565 119 95 
1011 EXTRA-EC 21555 8819 852 10334 884 244 2273 24 123 2 1011 EXTRA-CE 88682 23388 5127 27468 2295 428 9028 185 783 24 
1020 CLASS 1 17780 5551 334 9102 526 235 1924 21 87 . 1020 CLASSE 1 55287 19454 1883 24311 1428 366 7014 167 664 
1021 EFTA COUNTR. 5352 3487 159 1064 135 233 191 3 80 . 1021 A E L E 20399 14252 939 2421 684 34B 1138 17 600 
1:i 1030 CLASS 2 3484 1194 516 1230 169 8 324 4 37 2 1030 CLASSE 2 12636 3746 3202 3153 538 56 1811 19 98 
1031 ACP (601 152 10 103 27 
1sB 
2 10 1031 ACP (~ 930 20 509 262 2 27 109 1 1i 1040 CLASS 291 75 2 1 25 1040 CLASS 3 762 168 43 3 329 5 203 
775.13 ELECTRIC HAIR DRESSING AJIPAIIAlUS (E.G., HAIR DRYERS, HAIR CURLERS, CURLIIG TONG HEATERS) 775.13 API'.ELECTROTHERIIIQ.P.COFFURE,A FRISER ETC 
001 FRANCE 773 284 
s4 253 52 147 3 3 31 001 FRANCE 9841 4508 8oi 2045 1221 1594 45 219 209 002 BELG.-LUXBG. 270 123 50 22 
37 
1 10 002 BELG.-LUXBG. 4171 2261 541 449 
297 
12 28 73 
003 NETHERLANDS 497 290 42 89 
26 
8 
571 
31 003 PAYS-BAS 6289 4347 576 684 
311 
55 25 305 
004 FR GERMANY 1589 
256 
267 603 24 28 70 004 RF ALLEMAGNE 22874 
5872 
3160 6757 335 696 10932 683 
005 ITALY 568 210 
264 
33 35 9 
118 
25 005 ITALIE 9216 2168 
2555 
607 197 71 26 275 
006 UTD. KINGDOM 1452 433 316 32 B6 
70 
203 006 ROYAUME-UNI 22460 9059 4055 673 1128 
1110 
3034 1956 
007 IRELAND 112 24 10 5 3 
1 j 007 lALANDE 1792 375 174 64 66 3 369 008 DENMARK 133 89 10 10 13 3 
:i 
008 DANEMARK 2578 1674 138 79 259 13 46 36 009 GREECE 68 30 6 22 6 1 
1 4 
009 GRECE 949 474 85 205 134 13 2 
142 028 NORWAY 96 78 2 
16 
6 
1oS 
5 028 NORVEGE 1961 1553 23 7 121 
1391 
11 104 
030 SWEDEN 239 79 7 8 13 7 030 SUEDE 3958 1618 121 137 161 9 365 156 
032 FINLAND 73 42 3 4 5 5 9 5 032 FINLANDE 1548 871 59 49 91 68 2 338 70 
038 SWITZERLAND 230 111 6 86 7 11 
:i 
9 036 SUISSE 3480 2160 98 860 115 143 2 12 90 
038 AUSTRIA 295 178 33 62 14 5 038 AUTRICHE 4059 2845 306 647 176 30 34 21 
6 040 PORTUGAL 58 3 17 36 1 1 
2 1 
040 PORTUGAL 731 64 243 396 15 7 
9 042 SPAIN 121 32 35 47 3 1 042 ESPAGNE 1645 595 398 575 55 4 9 
043 ANDORRA 13 2 10 1 043 ANDORRE 266 32 214 20 
1 052 TURKEY 6 4 1 1 052 TURQUIE 102 73 8 20 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 251 250 
1 
1 
OBB BULGARIA 5 5 
1 1 :i 
068 BULGARIE 116 106 9 
52 4 202 CANARY ISLES 9 4 202 CANARIES 183 104 15 8 
208 ALGERIA 23 23 208 ALGERIE 307 306 1 
341 
342 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 ]Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
775.83 775.13 
212 TUNISIA 17 
6 
3 14 
4 
212 TUNISIE 173 2 39 129 1 2 
220 EGYPT 26 4 12 33 220 EGYPTE 285 138 54 71 22 264 288 NIGERIA 62 10 
11 
18 1 
1 
288 NIGERIA 610 203 2 130 11 
3 372 REUNION 12 
32 13 1 4 33 372 REUNION 144 1 137 3 35 61 257 390 SOUTH AFRICA 116 33 
10 14 
390 AFR. DU SUD 1488 601 355 179 
160 7713 400 USA 4297 50 49 64 2 4108 400 ETATS-UNIS 36398 953 898 807 11 9 32782 
404 CANADA 152 16 4 4 
2 
3 5 120 404 CANADA 1928 250 56 59 
18 
49 403 1111 
484 VENEZUELA 27 4 2 19 484 VENEZUELA 252 69 29 136 
16 1 504 PERU 10 1 9 504 PEROU 109 17 
1 4 
75 
512 CHILE 16 15 
3 12 
1 
1 
512 CHILl 336 311 20 
11 524 URUGUAY 17 1 524 URUGUAY 119 17 40 51 
528 ARGENTINA 6 4 2 
9 1 1 
528 ARGENTINE 112 76 31 5 
4 18 6 600 CYPRUS 14 3 
27 2 
600 CHYPRE 193 56 4 105 
604 LEBANON 43 2 10 
2 
2 604 LIBAN 461 62 246 119 13 
21 
21 
608 SYRIA 21 2 4 7 6 608 SYRIE 188 27 42 53 45 
2 612 IRAQ 17 2 1 6 8 612 IRAK 156 31 9 64 50 
32 5 624 ISRAEL 61 14 4 19 24 
1 
624 ISRAEL 746 226 61 232 190 
9 628 JORDAN 20 2 7 9 1 
7 
626 JORDANIE 282 43 93 127 5 
1 
5 
632 SAUDI ARABIA 122 42 34 11 18 10 632 ARABIE SAOUD 1689 866 338 112 156 77 139 
636 KUWAIT 76 49 5 2 16 
1 
4 636 KOWEIT 1485 1200 79 29 117 
3 
4 56 
640 BAHRAIN 7 3 
2 
1 1 
1 
1 640 BAHREIN 135 88 5 16 3 9 11 
644 QATAR 14 3 5 1 2 
7 
644 QATAR 159 87 15 10 10 12 25 
114 647 U.A.EMIRATES 50 17 10 3 11 2 647 EMIRATS ARAB 830 449 126 34 77 1 29 
680 THAILAND 14 9 3 2 
5 
680 THAILANDE 239 181 29 25 44 4 700 INDONESIA 15 6 1 3 700 INDONESIE 171 78 13 32 
6 
4 
701 MALAYSIA 7 2 1 4 
3 2 1 
701 MALAYSIA 118 41 7 62 2 
27 6 706 SINGAPORE 47 31 5 5 
7 
706 SINGAPOUR 837 830 60 78 36 
130 732 JAPAN 22 10 1 2 2 
7 
732 JAPON 375 161 20 23 41 
80 1 740 HONG KONG 33 22 4 22 3 2 2 17 740 HONG-KONG 591 483 45 2 50 40 133 140 600 AUSTRALIA 86 32 6 2 600 AUSTRALIE 1441 690 111 257 20 
1000 W 0 R L D 12177 2489 1320 1843 373 490 193 749 4710 • 1000 M 0 N DE 152313 47384 18329 18823 5878 5883 2810 18892 38753 1 
1010 INTRA-EC 5483 1529 924 1295 187 332 122 700 374 • 1010 INTRA-CE 80171 28570 11183 12930 3720 3580 2038 14832 3538 i 1011 EXTRA-EC 8713 970 385 548 188 158 71 49 4338 • 1011 EXTRA-CE 72134 18794 5180 5889 1958 2083 772 2281 35218 
1020 CLASS 1 5823 674 208 363 56 153 12 46 4309 . 1020 CLASSE 1 59763 12600 2949 4110 905 2023 175 2213 34788 
1021 EFTA COUNTR. 995 490 69 204 42 131 4 27 28 . 1021 A E L E 15799 9124 864 2101 681 1641 57 877 454 
1 1030 CLASS 2 860 270 164 164 130 5 59 1 27 . 1030 CLASSE 2 11869 5780 2145 1763 1053 59 598 48 422 
1031 ACP ~oa 81 13 8 21 4 35 . 1031 ACP~ 649 258 92 168 34 5 292 
5 1040 CLA 29 25 3 1 . 1040 CLAS 3 501 414 66 16 
775.84 ElfCTRIC SMOOTHING IRONS 775.14 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1713 1089 
2sS 
152 405 17 50 001 FRANCE 17526 11052 
• 3564 1464 4293 
168 548 1 
002 BELG.-LUXBG. 654 159 114 115 
35 5 
002 BELG.-LUXBG. 7374 1697 962 1131 
253 30 1 5 003 NETHERLANDS 421 99 230 52 
148 
003 PAYS-BAS 3873 1053 2071 460 
1388 004 FR GERMANY 670 
670 
156 335 9 22 004 RF ALLEMAGNE 6446 
7351 
1733 3117 41 162 5 
005 ITALY 1343 504 509 162 7 1 005 ITALIE 12796 3707 4400 1662 1 75 17 006 UTD. KINGDOM 2018 744 555 209 6:3 006 ROYAUME-UNI 20080 7672 5882 2109 3 730 007 IRELAND 87 2 
39 
2 20 007 IRLANDE 959 27 
310 
14 185 
008 DENMARK 137 44 9 45 
4 
008 DANEMARK 1246 460 74 402 
31 5 009 GREECE 305 137 31 120 13 009 GRECE 2605 1307 329 604 129 
1 028 NORWAY 94 38 23 
4 
33 
10 1 1 
028 NORVEGE 1015 410 224 
42 
380 
eli 1 030 SWEDEN 318 157 37 108 030 SUEDE 3328 1839 369 1008 7 
032 FINLAND 119 67 26 4 20 1 1 032 FINLANDE 1328 770 254 43 237 7 17 
036 SWITZERLAND 266 146 44 47 29 
4 
038 SUISSE 2967 1797 501 378 291 
29 038 AUSTRIA 355 249 30 27 45 
17 
038 AUTRICHE 3804 2700 364 251 460 
162 9 040 PORTUGAL 121 17 40 43 4 040 PORTUGAL 1096 190 307 343 85 
2 042 SPAIN 55 11 2 5 29 8 042 ESPAGNE 565 146 26 54 287 50 
043 ANDORRA 19 15 4 043 ANDORRE 237 180 56 1 
052 TURKEY 13 13 
1 2 1 12 
052 TURQUIE 148 148 
5 12 3 a6 058 GERMAN DEM.R 16 
14 1 
058 RD.ALLEMANDE 106 
158 7 202 CANARY ISLES 19 
283 
4 202 CANARIES 192 1 26 
208 ALGERIA 283 
2 8 
208 ALGERIE 1713 18 1695 
42 212 TUNISIA 30 20 
1 
212 TUNISIE 256 24 190 
16 216 LIBYA 84 
2 
83 
5 
216 LIBYE 772 2 
2 
754 44 288 NIGERIA 19 22 4 8 288 NIGERIA 156 23 30 57 302 CAMEROON 31 4 5 302 ROUN 235 36 167 30 2 
314 GABON 21 2 19 
6 3 6 
314 N 162 18 144 
51 3 23 68 322 ZAIRE 16 1 29 322 ZA E 163 13 5 372 REUNION 37 2 2 
17 
4 
4 
372 RE ION 258 17 205 14 
197 
22 
34 1 390 SOUTH AFRICA 218 55 37 89 16 390 AF . DU SUD 1905 544 230 743 156 
400 USA 37 4 
37 
4 29 400 ETATS-UNIS 393 64 
376 
60 3 266 
404 CANADA 46 
1 1 
9 404 CANADA 430 2 
13 2 3 
52 
458 GUADELOUPE 18 16 458 GUADELOUPE 189 9 162 
462 MARTINIQUE 13 1 12 462 MARTINIQUE 143 8 135 
2 512 CHILE 32 32 
3 7 1 1 4 
512 CHILl 251 249 
40 11 7 41 600 CYPRUS 39 23 600 CHYPRE 467 302 66 
604 LEBANON 93 1 35 41 2 
3 
14 604 LIBAN 641 9 278 229 14 
21 
111 
608 SYRIA 34 9 13 8 1 608 SYRIE 194 98 58 12 5 
612 IRAQ 36 36 46 11 47 11 1 612 IRAK 400 399 3s0 1 370 66 9 624 ISRAEL 153 37 624 ISRAEL 1286 364 117 
628 JORDAN 42 10 19 13 
13 6 
628 JORDANIE 322 77 185 57 3 
34 632 SAUDI ARABIA 127 55 21 32 632 ARABIE SAOUD 1038 579 141 169 115 
1 1 636 KUWAIT 18 5 
3 
1 8 4 636 KOWEIT 176 60 11 9 63 31 
647 U.A.EMIRATES 21 9 2 1 6 647 EMIRATS ARAB 228 96 31 17 6 1 77 
740 HONG KONG 13 8 5 740 HONG-KONG 167 126 41 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EI\1\aOo 
n5.84 ns.84 
800 AUSTRALIA 149 67 13 29 40 800 AUSTRALIE 1416 482 145 270 518 1 
1000 W 0 R L D 10562 4089 2687 1810 1541 110 317 2 6 . 1000 M 0 N DE 102782 43122 24857 15382 15544 840 2926 20 91 
1010 INTRA-EC 7351 2946 1781 1291 1117 68 148 1 1 . 1010 INTRA-CE 72908 30619 17616 11294 11300 497 1551 19 12 
1011 EXTRA-EC 3210 1143 906 518 424 44 169 1 5 . 1011 EXTRA-CE 29873 12503 7240 4087 4244 343 1376 1 79 
1020 CLASS 1 1844 643 301 254 328 21 92 1 4 . 1020 CLASSE 1 18920 9342 2921 2195 3491 192 724 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 1275 676 200 124 239 5 28 1 2 1021 A E L E 13582 7729 2029 1058 2464 32 236 1 35 
1030 CLASS 2 1330 279 603 263 96 23 65 1 1030 CLASSE 2 10635 2964 4312 1867 753 149 586 24 
1031 ACP (60~ 133 11 71 19 12 3 17 1031 ACP (6~ 1033 112 515 136 94 26 150 
1 1040 CLASS 37 21 1 2 1 12 1040 CLASS 3 318 197 6 25 3 86 
ns.as ELECTRIC BLANKETS ns.BS COUV£RTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 132 1 11 5 49 
1 
66 002 BELG.-LUXBG. 1237 15 124 35 449 
7 
614 
003 NETHERLANDS 133 
6 
18 
1 
114 003 PAYS-BAS 889 5 2 47 
12 
828 
005 ITALY 22 
1 
15 005 ITALIE 255 87 
9 
3 153 
007 IRELAND 178 22 155 007 lALANDE 1716 
2 
239 1468 
390 SOUTH AFRICA 87 
ri 87 390 AFR. DU SUD 896 894 624 ISRAEL 32 15 624 ISRAEL 155 
3 
30 125 
632 SAUDI ARABIA 44 44 632 ARABIE SAOUD 106 101 2 
636 KUWAIT 93 93 636 KOWEIT 203 203 
1000 W 0 R L D 842 15 16 251 81 3 470 6 . 1000 M 0 N DE 6276 219 202 742 793 22 4229 68 1 
1010 INTRA-EC 509 13 12 46 77 3 352 6 . 1010 INTRA-CE 4412 178 139 179 743 22 3083 68 1 1011 EXTRA-EC 334 2 4 206 4 118 . 1011 EXTRA-CE 1863 41 62 563 50 1146 
1020 CLASS 1 119 1 4 8 4 102 1020 CLASSE 1 1212 25 54 83 41 1009 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 4 5 4 3 1021 A E L E 196 11 53 55 41 36 
1030 CLASS 2 211 195 16 1030 CLASSE 2 613 16 8 443 9 137 
ns.86 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPUANCES, N.E.S. ns.86 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES OOMESTIQUE.NDA 
001 FRANCE 10337 4550 
2448 
4796 482 232 275 1 1 
2 
001 FRANCE 57003 28989 
14161 
20252 4406 1960 1361 20 15 
002 BELG.-LUXBG. 8875 4180 1174 988 
474 
76 6 1 002 BELG.-LUXBG. 54700 27310 4598 7822 
3686 
755 35 10 9 
003 NETHERLANDS 5275 2424 1571 746 
626 
57 2 1 
2 
003 PAYS-BAS 33357 17391 8519 3255 
5047 
485 17 4 
004 FR GERMANY 8960 
820 
4635 2939 537 200 1 20 004 RF ALLEMAGNE 47288 
5521 
24236 11894 3268 2662 6 165 10 
005 ITALY 1750 819 
3010 
19 37 49 
434 
6 005 ITALIE 11374 4973 
17024 
157 241 455 
3831 
3 24 
006 UTD. KINGDOM 15770 7881 3084 746 615 
2242 
006 ROYAUME-UNI 102621 50656 21282 5512 4312 
11268 
4 
007 IRELAND 2816 210 116 119 18 111 
3 
007 lALANDE 15016 1416 829 600 142 756 
36 
5 
008 DENMARK 1299 919 214 21 115 6 21 008 DANEMARK 7785 5485 995 120 1009 71 89 
1 009 GREECE 1715 1234 186 220 20 35 20 
18 
009 GRECE 8671 5894 1330 931 181 179 155 
024 ICELAND 187 107 11 14 13 4 20 024 ISLANDE 1309 796 53 57 82 15 207 99 
025 FAROE ISLES 46 
sos 23 181 18 
46 025 ILES FEROE 260 4 
3 139 1728 
7 249 
028 NORWAY 890 
20 12 
59 028 NORVEGE 6381 4116 
106 
127 
1 
268 
030 SWEDEN 3006 1383 52 352 125 1062 030 SUEDE 17124 9036 127 347 2796 608 3903 
032 FINLAND 864 509 4 61 168 6 115 1 032 FINLANDE 6731 3989 30 322 1536 57 790 7 
036 SWITZERLAND 3860 2898 579 253 66 39 25 
1 
036 SUISSE 24521 18502 3196 1719 527 332 243 
1 
2 
4 038 AUSTRIA 5038 4012 373 391 78 151 32 038 AUTRICHE 32131 26468 1995 1802 686 890 282 3 
040 PORTUGAL 1045 93 76 808 9 44 8 
1 
7 040 PORTUGAL 4642 947 430 2770 154 236 59 
35 1 
46 
042 SPAIN 1102 278 656 138 2 18 9 042 ESPAGNE 5858 2164 2378 746 16 186 132 
043 ANDORRA 66 7 57 2 
2 23 
043 ANDORRE 472 66 392 13 
7 
1 
168 044 GIBRALTAR 31 1 5 48 5 044 GIBRALTAR 224 12 36 1 43 046 MALTA 107 11 3 11 29 046 MALTE 606 92 20 197 40 214 
048 YUGOSLAVIA 160 15 68 76 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1122 121 604 383 8 2 2 2 
052 TURKEY 35 23 7 3 1 
1 
052 TURQUIE 291 205 52 20 2 1 9 2 
056 SOVIET UNION 9 6 
69 
2 
3 
056 U.R.S.S. 101 60 4 25 7 5 
058 GERMAN DEM.R 75 
8 
2 
2 
1 058 RD.ALLEMANDE 501 
56 
464 5 
14 
20 12 
062 CZECHOSLOVAK 12 2 062 TCHECOSLOVAQ 111 
7 
32 
1 
9 
064 HUNGARY 45 38 
1 
7 064 HONGRIE 218 132 75 3 
4 068 BULGARIA 43 41 1 
3 2 3 
068 BULGARIE 196 168 2 22 
16 35 202 CANARY ISLES 75 19 39 9 202 CANARIES 541 165 241 53 31 
204 MOROCCO 58 1 40 15 1 
1 
1 204 MAROC 364 8 257 83 10 1 5 
208 ALGERIA 55 
1 
17 37 208 ALGERIE 358 9 181 157 9 2 
212 TUNISIA 66 51 14 
3 
212 TUNISIE 483 11 402 64 
1 
4 2 
216 LIBYA 97 16 27 51 
6 3 
216 LIBYE 784 75 309 380 i 18 44 1 220 EGYPT 178 15 35 114 5 220 EGYPTE 1290 148 313 680 37 66 1 
248 SENEGAL 10 
9 
6 4 248 SENEGAL 102 
48 
52 50 
1 268 LIBERIA 23 
38 
14 268 LIBERIA 107 2 58 i 2 272 IVORY COAST 39 
2 
1 
10 
272 COTE IVOIRE 244 5 232 4 
2 1 276 GHANA 21 
14 
9 
1 
276 GHANA 165 13 
aS 74 2 73 288 NIGERIA 242 7 127 93 
1 
288 NIGERIA 1446 48 600 1 7 705 
302 CAMEROON 43 2 40 
2 
302 CAMEROUN 323 10 299 3 11 
314 GABON 40 1 37 314 GABON 262 8 247 7 
318 CONGO 13 
1s 
12 1 
1 36 11 318 CONGO 113 3 108 2 3 267 52 322 ZAIRE 158 4 89 
1 
322 ZAIRE 858 105 30 399 
328 BURUNDI 21 4 4 3 2 7 
2 
328 BURUNDI 115 32 15 14 10 41 
2 
3 
330 ANGOLA 13 4 4 1 2 
109 
330 ANGOLA 152 22 37 15 
1 
67 9 
346 KENYA 110 1 
14 2 3 
346 KENYA 648 15 2 1 2 626 
1 
1 
352 TANZANIA 34 1 
116 2 
14 352 TANZANIE 190 19 5 70 7 
7 
79 9 
372 REUNION 144 1 25 
103 
372 REUNION 764 8 643 106 
385 1 378 ZAMBIA 114 
266 202 
11 
27 9 
378 ZAMBIE 431 
2113 
1 41 
228 
2 1. 
390 SOUTH AFRICA 625 70 51 
1 1 
390 AFR. DU SUD 4377 1130 321 63 521 11 41 400 USA 591 367 69 118 1 1 33 400 ETATS-UNIS 5773 2933 560 1545 55 8 619 1. 
404 CANADA 217 27 82 20 6 82 
99 
404 CANADA 1709 266 580 301 35 1 546 
406 GREENLAND 99 
82 4 1 
406 GROENLAND 455 
3 577 16 4 
455 
458 GUADELOUPE 87 
1 
458 GUADELOUPE 600 
462 MARTINIQUE 107 89 17 462 MARTINIQUE 715 8 653 54 
343 
344 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantlt8s Valeurs Destination Destination 
SITC "Ell Moo CTCI "Ell Moo 
775.11 775.11 
484 VENEZUELA 642 10 609 21 2 484 VENEZUELA 3936 93 3647 149 42 4 
496 FR. GUIANA 31 1 23 7 
5 
496 GUYANE FR. 178 5 149 24 
2:i 504 PERU 70 18 16 31 504 PEROU 398 129 128 117 2 512 CHILE 55 16 20 17 2 512 CHILl 395 174 144 63 11 
520 PARAGUAY 15 3 6 2 4 520 GUAY 107 27 48 9 23 
524 URUGUAY 50 4 25 15 6 524 AY 291 29 191 39 32 
528 ARGENTINA 107 27 79 1 
2 5 41 15 
528 A INE 827 194 623 7 3 2li 234 49 600 CYPRUS 236 61 21 91 BOOC E 1097 409 153 222 10 
604 LEBANON 199 22 76 93 4 4 604 LIBAN 1150 157 542 409 21 
59 
20 1 
608 SYRIA 47 14 14 7 1 9 1 608 SYRIE 395 106 116 96 7 9 
:i 
2 
612 IRAQ 130 19 61 46 38 j 4 612 IRAK 669 101 383 131 2 2 46 624 ISRAEL 350 55 105 131 14 624 ISRAEL 1753 421 471 496 188 34 139 2 
628 JORDAN 56 9 13 25 1 6 8 8 :i 628 JORDANIE 314 76 94 73 3 26 68 94 s5 4 632 SAUDI ARABIA 879 177 173 318 91 103 632 ARABIE SAOUD 5810 1077 1284 1772 359 1139 
636 KUWAIT 419 70 67 168 27 4 63 636 KOWEIT 2463 528 492 591 170 24 678 
4 640 BAHRAIN 75 25 5 10 2 1 32 640 BAHREIN 581 185 39 65 7 3 278 
644 QATAR 118 7 11 43 3 1 53 
8 
644 QATAR 916 54 88 207 9 7 551 
90 647 U.A.EMIRATES 362 74 40 76 24 140 847 EMIRATS ARAB 2521 415 340 327 104 1244 
649 OMAN 129 11 7 25 14 72 649 OMAN 840 66 47 96 45 563 3 
660 AFGHANISTAN 72 71 1 
4 2 94 660 AFGHANISTAN 309 305 4 14 j 521 669 NKA 109 9 669 SRI LANKA 614 70 2 
660 D 25 8 15 
24 
1 660 THAILANDE 147 66 8 59 7 7 
700 A 78 34 15 5 700 INDONESIE 370 241 2 51 49 27 
701 A 23 3 10 10 701 MALAYSIA 134 32 35 21 46 
703 BRUNEI 30 3:i 4 378 5 30 703 BRUNEI 258 10 48 1121 42 248 706 SINGAPORE 471 52 706 SINGAPOUR 2029 383 435 
708 PHILIPPINES 11 10 
2 6 5 1 :i 708 PHILIPPINES 117 104 1 75 37 12 10 732 JAPAN 31 12 3 732 JAPON 261 82 12 45 
740 HONG KONG 240 58 6 20 9 156 14 740 HONG-KONG 1563 408 50 88 3 1013 30 1 800 AUSTRALIA 358 174 33 35 93 800 AUSTRALIE 3479 1400 260 402 159 1226 1 
804 NEW ZEALAND 18 2 
32 2 
16 804 NOUV.ZELANDE 185 23 2 2 157 
809 N. CALEDONIA 35 1 809 N. CALEDONIE 234 11 213 8 
:i 2 822 FR.POL YNESIA 18 1 15 1 822 POL YNESIE FR 116 9 99 5 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 116 114 1 
1000 WORLD 82546 34015 17587 17348 4268 2429 4978 481 1326 36 1000 M 0 N DE 500792 223432 103470 711848 33870 17120 33449 4264 5375 188 
1010 INTRA-EC 587118 22219 13073 13025 3014 2046 2940 448 23 10 1010 INTRA-CE 337816 142641 76325 58874 24275 14474 17231 3946 207 43 
1011 EXTRA-EC 25734 11875 4501 4320 1254 363 2038 34 1303 26 1011 EXTRA-CE 162820 80789 27032 20930 9595 2645 16219 319 5188 123 
1020 CLASS 1 18272 10791 2249 2118 930 288 683 15 1190 8 1020 CLASSE 1 117260 73335 11841 11163 8098 1943 6161 79 4589 51 
1021 EFTA COUNTR. 14889 9610 1064 1601 887 255 344 1140 8 1021 A E L E 92843 63855 5834 7156 7509 1637 2516 3 4282 51 
1030 CLASS 2 7253 971 2180 2188 321 95 1350 19 111 18 1030 CLASSE 2 44253 6925 14700 9563 1479 696 9997 239 562 72 
1031 ACP (60~ 1057 50 214 300 33 56 397 5 2 1031 ACP (eg> 6220 374 1463 1513 117 377 2336 3 22 15 
1040 CLASS 208 112 72 16 2 5 1 . 1040 CLASS 3 1305 530 491 184 17 5 61 17 
775.87 ELECTRIC IIEATIIG RESISTORS (OTHER THAN QF CARBON) 77517 RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFfAIITES 
001 FRANCE 1969 323 1566 22 44 13 001 FRANCE 19556 5761 
829 
12566 251 463 444 51 
002 BELG.-LUXBG. 359 115 ali 123 27 
8 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 5427 2742 1252 500 79 103 1 003 NETHERLANDS 281 197 10 30 
200 
34 003 PAY8-BAS 3727 2874 134 228 
3869 
364 28 
004 FR GERMANY 781 
s:i 69 345 9 139 19 004 RF ALLEMAGNE 11112 1791 922 2875 213 2180 
1052 
005 ITALY 85 15 
244 
1 1 5 
6 
005 ITALIE 2274 331 2233 26 12 95 6 19 006 UTD. KINGDOM 340 37 43 6 3 
71 
006 ROYAUME-UNI 4318 1490 347 108 40 
642 
94 
007 D 67 5 11 007 lALANDE 955 218 5 81 9 
008 RK 39 24 13 2 008 DANEMARK 826 613 4 155 8 
2 
46 
6 009 E 212 150 52 
2 
9 
2:i 
009 GRECE 1488 924 29 455 
29 
70 
028 AWAY 100 43 31 1 028 NORVEGE 1276 580 5 163 58 441 
030 SWEDEN 181 105 35 1 5 35 030 2552 1396 14 331 36 86 689 
032 FINLAND 63 21 59 1 1 1 032 DE 630 330 1 366 27 
6 
28 78 
036 SWITZERLAND 395 311 28 52 1 2 1 036 5959 4615 412 841 32 32 21 
038 AUSTRIA 484 393 
4 
26 31 13 038A HE 5779 5204 2 175 211 36 145 6 
040 PORTUGAL 58 12 41 1 040 PORTUGAL 619 212 42 317 21 1 25 1 
042 SPAIN 86 33 28 22 1 2 042 ESPAGNE 1528 855 203 377 46 2 45 
046 MALTA 41 39 2 046 MALTE 456 443 
21 
7 
1:i 
1 5 
046Y A VIA 16 8 7 048 YOUGOSLAVIE 464 330 97 3 j 052T 8 5 2 052 TURQUIE 168 91 5 27 38 
056 s UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 163 126 8 14 15 
62 29 060P NO 7 5 
2 
060 POLOGNE 342 248 
12 
3 
064 HUNGARY 35 33 
2 5 
064 HONGRIE 651 624 
sO 13 2 204 MOROCCO 7 204 MAROC 146 3 89 4 
2 212 TUNISIA 8 4 4 4 212 TUNISIE 132 8 59 63 5 220 EGYPT 56 6 46 
1 :i 220 EGYPTE 536 221 69 241 eli 390 SOUTH AFRICA 91 76 
1 
9 6 2 390 AFR. DU SUD 1178 963 8 87 32 92 eli 400 USA 31 11 2 9 400 ETATS-UNIS 885 407 44 24 88 162 
2 404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 156 96 29 4 1 20 4 
412 MEXICO 10 3 7 
s:i 412 MEXIQUE 163 110 52 1 484 VENEZUELA 64 1 
1 
484 VENEZUELA 497 25 
29 
472 
24 12 508 BRAZIL 3 2 
61 
508 BRESIL 199 134 
339 6 604 LEBANON 62 1 604 LIBAN 372 22 4 
6 608 SYRIA 15 2 12 608 SYRIE 146 37 4 99 
5 16 11 612 IRAQ 14 2 8 2 1 612 IRAK 265 52 148 33 
616 IRAN 18 8 
24 
10 616 IRAN 247 195 5 12 
1 
1 34 
624 ISRAEL 48 11 
1:i 
13 624 ISRAEL 471 141 32 172 125 
9 :i 632 SAUDI ARABIA 118 1 103 
1 4 
632 ARABIE SAOUD 1000 68 184 698 36 2 
636 KUWAIT 54 3 46 636 KOWEIT 567 36 6 317 9 45 150 4 
647 U.A.EMIRATES 36 4 33 2 647 EMIRATS ARAB 372 5 16 236 15 96 2 664 INDIA 9 1 4 664 INDE 263 205 2 3 3 50 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI r EUR 10 ~tschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIoOa 
775.87 775.87 
701 MALAYSIA 19 17 
1 1 
2 701 MALAYSIA 195 163 1 3 5 23 
1 706 SINGAPORE 18 4 12 706 SINGAPOUR 399 133 16 9 20 220 4 732 JAPAN 16 14 1 1 732 JAPON 450 341 34 4 3 64 
740 HONG KONG 70 54 
12 47 1 
16 740 HONG-KONG 1372 1212 
s:i 367 
7 153 
800 AUSTRALIA 95 13 22 800 AUSTRALIE 1306 367 29 450 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 804 NOUV.ZELANDE 118 74 12 32 
1000 WORLD 6647 2188 363 3177 307 73 437 1 99 2 1000 M 0 N DE 84004 37112 4600 26292 5691 1028 6422 7 2630 22 1010 INTRA-EC 4155 914 227 2384 256 65 280 1 28 • 1010 INTRA-CE 49686 16414 2602 19845 4772 830 3965 7 1251 
22 1011 EXTRA-EC 2468 1274 136 787 52 8 158 71 2 1011 EXTRA-CE 34295 20698 1999 6419 922 199 2457 1579 1020 CLASS 1 1676 1091 78 331 42 7 64 63 . 1020 CLASSE 1 23797 16366 916 3186 619 141 1237 1329 3 1021 EFTA COUNTR. 1281 886 32 242 36 1 23 61 . 1021 A E L E 17069 12377 476 2193 357 43 380 1243 
20 1030 CLASS 2 754 135 55 455 7 1 93 6 2 1030 CLASSE 2 9081 3162 1032 3217 250 49 1153 198 
1031 ACP (60~ 49 
47 
9 19 1 1 19 
2 
1031 ACP (6~ 624 32 152 136 26 26 246 6 1040 CLASS 56 2 1 3 1 1040 CLASS 3 1416 1170 50 16 52 8 68 52 
775.89 PARTS, N.E.S. OF TIE ELECTRO-TIERMIC APPLIANCES FALLING WITHIN HEADINGS 775.8t, 775.82, 775.83, 775.84, 775.16 AND 775.8 
7 
775.85 PARTIES,PIECES OET.NDA.DE 7758.t,2,3,4,6,7 
001 FRANCE 4643 3918 
214 
316 9 275 123 2 
1 
001 FRANCE 19119 15109 
1423 
1316 211 1356 1108 7 10 002 BELG.-LUXBG. 722 291 66 69 
68 
47 34 002 BELG.-LUXBG. 5802 2887 354 634 
417 
457 44 3 003 NETHERLANDS 905 614 107 28 
67 
87 
181 
1 
1 
003 PAYS-BAS 5731 3689 704 154 
1016 
757 3 7 
7 004 FR GERMANY 1501 15s0 
776 179 59 225 13 004 RF ALLEMAGNE 10795 5338 2598 1359 642 3156 1940 77 005 ITALY 2569 48 
67 
20 844 100 
ts4 7 
7 005 ITALIE 7963 314 
541 
153 1137 985 
48:i 
7 29 
006 UTD. KINGDOM 1050 333 428 19 26 
852 
6 006 ROYAUME-UNI 8254 3322 3363 163 299 
4826 
58 25 007 IRELAND 980 113 13 
10 5 
1 1 007 lALANDE 6821 1867 97 
74 
5 8 18 
008 DENMARK 184 135 3 1 30 
26 1 
008 DANEMARK 1611 1139 31 63 13 291 
5:i 8 009 GREECE 1656 1517 52 39 1 12 8 009 GRECE 5098 4518 153 238 13 38 77 024 ICELAND 16 12 
2 :i 
2 2 024 ISLANDE 227 104 5 
37 
103 15 028 NORWAY 1627 1569 
12 1 
33 20 028 NORVEGE 4372 3776 18 
68 34 
334 207 030 SWEDEN 341 99 2 1 23 203 030 SUEDE 2001 947 19 13 337 583 032 FINLAND 147 100 2 1 1 
6 
41 
1 
2 
6 
032 FINLANDE 1028 605 20 9 16 1 352 
t:i 
25 
30 036 SWITZERLAND 1201 872 46 260 2 6 2 036 SUISSE 6183 4594 321 892 36 94 180 23 038 AUSTRIA 2577 2497 15 10 7 29 19 038 AUTRICHE 8659 8078 79 87 58 187 166 4 040 PORTUGAL 256 31 43 148 1 5 28 
1 
040 PORTUGAL 1899 402 302 719 7 27 441 
14 
1 042 SPAIN 790 668 31 18 23 49 042 ESPAGNE 3100 2053 168 152 112 3 598 
1 048 YUGOSLAVIA 391 315 29 47 1 
048 YOUGOSLAVIE 2504 2082 249 161 4 7 052 TURKEY 21 20 052 TURQUIE 129 96 6 27 056 SOVIET UNION 22 3 19 056 U.R.S.S. 555 49 
2 
506 
:i 060 POLAND 11 10 
t:i 1 
1 060 POLOGNE 173 118 
7i 2 5 
50 
084 HUNGARY 105 87 4 084 HONGRIE 731 566 73 8 066 BULGARIA 7 2 4 
22 
1 066 BULGARIE 130 27 78 
55 1 5 
25 
4 204 MOROCCO 50 1 27 204 MAROC 357 5 287 
2 208 ALGERIA 88 1 
87 1 208 ALGERIE 682 3 667 7 2 1 
212 TUNISIA 130 65 64 212 TUNISIE 517 27 324 164 2 216 LIBYA 18 
:i 18 66 :i i 216 LIBYE 372 2 2 338 471 30 t9 5 220 EGYPT 229 1 156 220 EGYPTE 793 7 32 209 50 288 NIGERIA 92 33 11 
2 
47 288 NIGERIA 781 7 8 109 77 
37 
580 322 ZAIRE 21 
1 
19 
t4 
322 ZAIRE 125 4 2 80 2 346 KENYA 15 
9 
346 KENYA 159 9 
168 
150 355 SEYCHELLES 9 
75 2 8 
355 SEYCHELLES 173 
ts:i 12 
5 382 ZIMBABWE 85 
2 1 :i 
382 ZIMBABWE 257 
t1 2 
62 390 SOUTH AFRICA 410 278 1 
2 
125 tf 390 AFR. DU SUD 1919 867 8 10 1005 36 26 400 USA 432 61 21 39 99 129 70 400 ETATS-UNIS 4114 451 267 256 352 2012 730 404 CANADA 49 24 12 
20 
1 11 1 404 CANADA 313 101 85 2 
94 
3 114 1 7 412 MEXICO 58 2 34 2 412 MEXIQUE 440 30 298 i 18 458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 112 i 111 462 MARTINIQUE 11 
4 
11 
6 2 
462 MARTINIQUE 119 118 
29 34 464 VENEZUELA 13 1 1 
464 VENEZUELA 110 28 19 
t1 504 PERU 51 33 17 504 PERDU 298 135 5 27 120 
508 BRAZIL 8 
6 1 
5 3 508 BRESIL 166 3 1 8 31 123 528 ARGENTINA 7 
:i 29 1 
528 ARGENTINE 127 114 9 3 1 
112 600 CYPRUS 36 3 6 1 
600 CHYPRE 176 34 2 15 
1 
t:i 604 LEBANON 51 1 38 5 
:i 
604 LIBAN 328 11 43 169 93 
20 
11 608 SYRIA 21 
11 2 
18 
2 28 
608 SYRIE 184 8 7 147 
9 
2 612 IRAQ 66 23 612 IRAK 903 155 26 408 305 616 IRAN 26 3 
:i 
19 4 
6 
616 IRAN 258 78 1 92 87 
6 9 624 ISRAEL 57 31 1 11 16 624 ISRAEL 339 167 40 10 126 :i 107 632 SAUDI ARABIA 240 16 38 162 13 
5 
632 ARABIE SAOUD 1375 152 398 544 151 
25 
1 636 KUWAIT 56 6 1 19 
2 
25 636 KOWEIT 406 35 16 135 
8 
194 1 844 QATAR 10 
:i 1 28 7 844 QATAR 115 3 4 2 1 98 5 647 U.A.EMIRATES 51 6 6 8 647 EMIRATS ARAB 485 44 37 183 40 175 649 OMAN 13 
1 
2 
1 
4 7 649 OMAN 156 10 6 1 16 123 700 INDONESIA 97 
1 
1 94 700 INDONESIE 1123 13 
60 
9 11 1090 701 MALAYSIA 12 1 2 
238 
8 701 MALAYSIA 183 13 17 4 89 706 SINGAPORE 274 16 1 7 12 706 SINGAPOUR 1446 111 19 112 977 225 2 708 PHILIPPINES 231 231 
11 1 4 
708 PHILIPPINES 619 608 
t6i t4 11 732 JAPAN 128 112 
7 11 
732 JAPON 773 531 
96 
61 740 HONG KONG 69 31 
1 
20 740 HONG-KONG 952 482 7 11 261 95 800 AUSTRALIA 784 238 3 540 2 800 AUSTRALIE 2702 966 9 51 10 1652 14 804 NEW ZEALAND 96 81 1 14 804 NOUV .ZELANDE 896 694 9 2 191 
1000 W 0 R L D 26037 16078 2252 1907 702 1337 2961 434 345 21 1000 M 0 N D E 130247 67788 13784 9607 4859 4366 25054 2664 2011 104 1010 INTRA-EC 14207 8472 1639 704 190 1288 1472 407 23 14 1010 INTRA-CE 71193 37868 8685 4035 2258 3912 11656 2529 189 61 1011 EXTRA-EC 11830 7806 613 1201 513 51 1490 27 322 7 1011 EXTRA-CE 59036 29930 5099 5556 2601 454 13398 134 1822 42 1020 CLASS 1 9279 6978 218 540 140 43 1034 12 308 6 1020 CLASSE 1 40990 26359 1742 2422 665 359 7686 65 1662 30 
345 
346 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<\Oo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
775.89 775.89 
1021 EFTA COUNTR. 6166 5180 110 431 16 41 152 1 229 6 1021 A E L E 24368 18505 764 1776 167 342 1913 13 858 30 
1030 CLASS 2 2407 527 376 661 372 7 433 15 15 1 1030 CLASSE 2 16357 2772 3201 3127 1930 85 5010 70 149 13 
1031 ACP (60a 224 6 45 60 15 4 94 1031 ACP~ 2011 51 484 238 98 50 1090 
12 1040 CLASS 147 101 19 1 1 25 1040 CLAS 3 1689 798 156 7 5 10 701 
776.10N L: Ws~oo~u:f Jg~RrsTHOOE RAY 776.10 TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE 1V N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6800 2394 
12 
4778 6 1622 001 FRANCE 46506 12314 loS 25973 31 8188 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2023 451 45 
3 
1515 
5 
002 BELG.-LUXBG. 11388 3007 274 48 7995 003 NETHERLANDS 14033 7413 3546 139 2927 003 PAYS-BAS 69876 33852 18817 758 16570 31 
004 FA GERMANY 20566 
6796 
6461 12388 276 1404 37 004 RF ALLEMAGNE 110533 
35252 
34707 66989 1374 7412 51 
005 ITALY 10999 4103 
1931 
2 98 
37 
005 ITALIE 58068 20279 
10560 
33 503 
53 
1 
006 UTD. KINGDOM 7877 4185 1628 96 
132 
006 ROYAUME-UNI 39098 19831 8495 159 
814 007 IRELAND 133 1 
soli 1 007 lALANDE 832 11 2826 3 4 008 DENMARK 1467 936 22 008 DANEMARK 7629 4602 15 2 184 
009 GREECE 2360 1887 353 120 
32 1 
009G CE 14695 11825 2163 705 
5 
2 
7 028 NORWAY 63 17 7 6 028 N 473 114 49 55 243 
030 SWEDEN 921 413 452 10 45 1 030 4827 1957 2459 68 335 8 
032 FINLAND 1638 1 774 674 
12 
189 032 E 8181 7 3967 3122 
11 
1082 3 
036 SWITZERLAND 208 195 
325 2 
1 036 530 479 8 1 27 4 
038 AUSTRIA 409 72 2 8 038 AUTRICHE 2384 438 1811 18 15 79 3 
040 PORTUGAL 1809 388 304 269 848 040 PORTUGAL 10201 2833 1698 997 4673 
042 SPAIN 4538 2304 1382 572 280 042 ESPAGNE 23417 12021 7032 2815 1549 
046 MALTA 52 52 
11 87 2 32 
046 MALTE 352 347 
59 
1 
5 
4 
048 YUGOSLAVIA 562 430 048 YOUGOSLAVIE 2820 2231 395 130 
052 TURKEY 782 459 264 59 052 TURQUIE 4731 3027 1423 278 1 2 
058 GERMAN DEM.R 570 403 167 
24 
058 RD.ALLEMANDE 2853 1974 879 
128 060 POLAND 36 
183 12 
12 
41 
060 POLOGNE 192 
679 
1 63 
212 068 BULGARIA 237 
206 
1 63 068 BULGARIE 935 41 1 2 lOS 070 ALBANIA 269 
2s 
070 ALBANIE 492 
3 134 
385 2 
202 CANARY ISLES 25 
55 34 
202 CANARIES 137 
67 204 MOROCCO 343 254 204 MAROC 1917 290 1560 
208 ALGERIA 441 
253 
441 
62 
208 ALGERIE 2331 
1421 
2331 
3o4 212 TUNISIA 636 321 212 TUNISIE 3820 2095 
220 EGYPT 31 21 10 220 EGYPTE 235 179 56 
338 DJIBOUTI 8 
21 
8 
5 
338 DJIBOUTI 179 
3 
179 
46 390 SOUTH AFRICA 70 44 390 AFR. DU SUD 130 
20 
81 
4 400 USA 61 
822 
1 60 400 ETATS-UNIS 786 7 6 749 
528 ARGENTINA 861 39 { 528 ARGENTINE 5226 5003 1 223 4 600 CYPRUS 20 6 13 600 CHYPRE 134 46 83 
616 IRAN 270 200 
37 
70 616 IRAN 1350 966 
171 
384 
624 ISRAEL 217 170 10 48 624 ISRAEL 1328 1105 52 a4 664 INDIA 112 23 41 664 INDE 282 145 1 52 
700 INDONESIA 92 92 700 INDONESIE 583 583 
1 701 MALAYSIA 35 35 
1 
701 MALAYSIA 194 193 
5 706 SINGAPORE 80 79 2 706 SINGAPOUR 440 435 9 732 JAPAN 49 25 
14307 
22 732 JAPON 158 17 
75899 
132 
977 SECRET CTRS. 14307 977 SECRET 75899 
1000 W 0 R L D 98115 30418 21626 21838 14307 441 9339 37 46 83 1000 M 0 N DE 514790 155409 114350 115883 75899 1914 51035 55 140 105 
1010 INTRA-EC 88257 24062 18610 19403 383 7719 37 43 • 1010 INTRA-CE 358826 120494 87395 105277 1651 41668 55 86 
10s 1011 EXTRA-EC 15551 6356 5017 2434 58 1620 3 83 1011 EXTRA-CE 82266 34916 26958 10605 263 9368 55 
1020 CLASS 1 11180 4376 3519 1727 16 1539 3 . 1020 CLASSE 1 59027 23489 18528 7846 41 9096 27 
1021 EFTA COUNTR. 5050 1086 1882 962 14 1123 3 . 1021 A E L E 26578 5830 9993 4261 31 6438 25 
1030 CLASS 2 3242 1788 1079 318 57 . 1030 CLASSE 2 18587 10611 6393 1411 5 139 28 
1031 ACP (60a 21 1 1 19 
42 2s 63 
1031 ACP (sw 232 2 34 186 1 9 
1os 1040 CLASS 1129 192 418 389 1040 CLASS 3 4653 816 2035 1347 218 132 
776.20N L :Jolii~M'f~Wjlfv ~J~M~D TUBES (IICLUDING TELEVISION CAMERA TUBES) 776.20N L ~~~ ~T~ti~B~R Vtt~r ELECTRONIQUES 
UK: CONF. IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES AND PHOTOMULTIPLIERS UK: CONF. LES TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES ET LES TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
001 FRANCE 187 41 
28 
90 4 52 001 FRANCE 13497 5727 
4007 
848 352 6416 152 2 
002 BELG.-LUXBG. 63 9 19 
19 
7 002 BELG.-LUXBG. 8476 1158 2311 4o8 990 12 10 003 NETHERLANDS 178 8 61 16 74 
2 
003 PAYS-BAS 13182 2731 5107 438 4484 2 
004 FA GERMANY 262 
11 
83 111 8 58 004 RF ALLEMAGNE 21797 
4539 
12771 3771 450 4523 168 114 
005 ITALY 57 12 
836 
3 28 3 
1 
005 ITALIE 12788 5209 
8472 
209 2527 303 1 
006 UTD. KINGDOM 916 43 18 7 
1:i 
11 006 ROYAUME-UNI 18348 5314 4214 179 
425 
83 86 
007 IRELAND 13 
6 1 1 
007 lALANDE 573 131 11 2 4 
008 DENMARK 37 29 008 DANEMARK 1537 639 128 29 4 737 
009 GREECE 32 4 1 26 1 009 GRECE 1479 690 254 332 1 202 
14 024 ICELAND 36 1 1 27 7 024 ISLANDE 112 13 37 237 1 47 028 NORWAY 028 NORVEGE 1888 757 244 17 626 
26 
7 
030 SWEDEN 63 4 1 46 12 030 SUEDE 3820 1082 648 443 12 1545 64 032 FINLAND 57 1 
4 
52 4 
1 
032 FINLANDE 2096 457 63 439 5 1114 
230 
18 
036 SWITZERLAND 36 6 9 16 036 SUISSE 6009 2203 2449 203 9 911 4 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 038 AUTRICHE 1977 1670 173 23 3 104 1 3 
040 PORTUGAL 103 1 
36 11 1 
102 
1 
040 PORTUGAL 1546 346 103 
226 
1 1095 
79 
1 
042 SPAIN 60 3 8 042 ESPAGNE 4888 1784 2027 26 746 
9 046 YUGOSLAVIA 8 4 
1 
1 3 048 YOUGOSLAVIE 3041 1899 126 35 972 
052 TURKEY 7 2 1 3 052 TURQUIE 743 570 39 23 
1 
111 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 2090 448 865 176 600 
058 GERMAN DEM.R 1 
1 
1 058 RD.ALLEMANDE 114 
400 
9 
7 
105 
9 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 883 89 
1 
378 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1299 419 37 842 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
776.20 776.20 
064 HUNGARY 16 2 3 9 2 064 HONGRIE 2721 895 1412 18 160 236 
066 ROMANIA 2 1 2 1 066 ROUMANIE 387 179 56 26 78 48 068 BULGARIA 6 3 5 1 068 BULGARIE 406 104 107 i 36 159 204 MOROCCO 9 1 3 204 MAROC 1420 150 1107 19 143 
208 ALGERIA 5 3 2 i 208 ALGERIE 1442 648 748 1 11 36 212 TUNISIA 6 5 
2s 
212 TUNISIE 153 81 37 1 34 
216 LIBYA 26 i 1 3 216 LIBYE 530 139 248 132 11 5 220 EGYPT 9 1 4 220 EGYPTE 1489 387 205 374 498 
232 MALl 1 1 232 MALl 194 180 12 2 
240 NIGER 240 NIGER 104 
9:i 
104 
248 SENEGAL 
3 2 i 248 SENEGAL 221 128 14 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 372 358 
276 GHANA 276 GHANA 478 
16 127 
478 
280 TOGO 
7 4 :i 
280 TOGO 143 
101 420 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 612 46 45 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 348 14 334 
306 CENTR.AFRIC. 
2 2 306 R.CENTRAFRIC 132 132 314 GABON 
2 
314 GABON 362 362 
105 329 ST. HELENA 2 i 329 STE-HELENE 105 177 330 ANGOLA 1 
:i i 6 330 ANGOLA 188 898 17 76 11 i 390 SOUTH AFRICA 11 1 
1:i 
390 AFR. DU SUD 2184 459 733 
20 1l 400 USA 196 24 45 9 105 400 ETATS-UII!IS 56621 14168 18392 2321 487 21122 100 
404 CANADA 7 
2 
1 6 404 CANADA 3368 574 423 1 7 2363 
412 MEXICO 7 5 412 MEXIQUE 1715 1223 68 7 417 
472 TRINIDAD,TOB ill t~~~ER!l0B 183 1 34 182 480 COLOMBIA i i 294 256 22 i 4 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 443 392 5 23 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 250 68 162 
s4 20 504 PERU 
24 1:i i 10 504 PEROU 129 12 17 46 508 BRAZIL 508 BRESIL 2084 1047 710 11 316 
512 CHILE 
4 4 
512 CHILl 334 222 24 2 86 
520 PARAGUAY i 520 PARAGUAY 120 114 64 22 6 528 ARGENTINA 1 i 7 528 ARGENTINE 665 545 34 600 CYPRUS 9 1 600 CHYPRE 754 2 173 44 
7 
535 
604 LEBANON i i 604 UBAN 115 35 42 1 30 608 SYRIA i 16 608 SYRIE 563 128 392 13 30 612 IRAQ 21 4 612 IRAK 2047 277 1241 352 177 
616 IRAN 9 9 i 616 IRAN 1575 1358 139 10 63 68 624 ISRAEL 2 1 i i 624 ISRAEL 1021 459 62 239 198 i 632 SAUDI ARABIA 9 2 5 632 ARABIE SAOUD 2207 825 606 15 7 753 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 808 214 2 5 587 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 141 75 66 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 234 68 
227 
166 
647 U.A.EMIRATES 14 14 647 EMIRATS ARAB 829 110 492 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 348 75 
122 
273 
652 NORTH YEMEN 
2 2 652 YEMEN DU NRD 138 184 i 2 16 662 PAKISTAN 
2 
662 PAKISTAN 387 45 155 
664 INDIA 6 4 664 INDE 2244 548 907 4 1 784 
666 BANGLADESH 6 5 1 666 BANGLA DESH 686 
93 
634 52 
669 SRI LANKA i i 669 SRI LANKA 119 17 4 9 680 THAILAND i 680 THAILANDE 208 85 35 84 700 INDONESIA 1 
:i 
700 INDONESIE 346 62 181 103 
706 SINGAPORE 3 i 706 SINGAPOUR 448 87 10 :i 469 351 720 CHINA 1 i 720 CHINE 999 233 149 125 728 SOUTH KOREA 1 2 8 i 728 COREE DU SUD 481 214 22 2 :i 243 1. 732 JAPAN 13 2 732 JAPON 5062 1257 3475 326 
736 TAIWAN 1 1 
2 6 736 T' AI-WAN 327 141 150 2 20 36 740 HONG KONG 8 i i i 740 HONG-KONG 1300 319 65 894 9 800 AUSTRALIA 14 11 800 AUSTRALIE 3339 871 534 249 13 1663 
804 NEW ZEALAND 3 i 1 2 804 NOUV.ZELANDE 264 28 10:i 11 5 220 809 N. CALEDONIA 1 
741 
809 N. CALEDONIE 103 
44619 977 SECRET CTRS. 741 977 SECRET 44619 
1000 W 0 R L D 3366 225 351 1321 741 73 634 18 3 . 1000 M 0 N DE 276336 63612 74948 22142 44819 3236 66178 1083 505 11 
1010 INTRA-EC 1744 122 203 1100 40 262 15 2 . 101 0 INTRA·CE 91676 20930 31701 16204 1606 20303 718 214 
1011 EXTRA-EC 880 103 148 220 33 372 3 1 . 1011 EXTRA..CE 139986 42683 43247 5888 1626 45875 366 290 11 
1020 CLASS 1 620 55 101 160 14 286 3 1 1020 CLASSE 1 97066 28583 29224 4236 667 33733 366 246 11 
1021 EFTA COUNTR. 301 17 7 134 
7 
141 1 1 1021 A E L E 17448 6528 3716 1346 48 5443 258 109 
1030 CLASS 2 226 40 43 59 77 1030 CLASSE 2 33860 11298 11296 1428 188 9616 34 
1031 ACP (60J 23 1 10 5 2 5 1031 ACP (6~ 4027 471 2089 107 50 1309 1 
1040 CLASS 34 8 4 1 12 9 1040 CLASS 3 9061 2802 2727 225 771 2526 10 
n&.30 fb~~~~sl:rAJ~~STORS AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES; LIGHT EMITIINIG DIODES; PHOTOCELLS (INCLUDINIG PHOTODIODES AND PHD n&.30 DIODES,TRANSISTORS,SEMI·CONDUCTEURS,CELLU. 
N L: NO BREAKDOW~ BY COUNTRIES FOR PHOTOCELLS. PHOTO-TRANSISTORS. TRANSISTORS. DIODES AND LIGHT EMITIING DIODES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CELLULES PHOTO·ELECTRIQUES, LES PHOTOTRANSISTORS. LES TRANSISTORS, LES DIODES ET 
001 FRANCE 459 219 
16 
166 4 1 54 15 i 001 FRANCE 66824 39579 2650 12352 800 274 9048 4739 32 002 BELG.-LUXBG. 77 32 8 8 
2 
9 3 002 BELG.-LUXBG. 11978 5326 965 790 448 1135 1015 97 003 NETHERLANDS 197 60 31 5 
10 
95 3 1 003 PAYS-BAS 46044 13688 7753 609 
1106 
22703 743 100 
:i 004 FR GERMANY 933 
mi 671 134 2 94 19 3 004 RF ALLEMAGNE 114578 29991 78585 16647 422 11349 6173 293 005 ITALY 833 587 
sf 1 2 59 8 3 005 ITALIE 73382 31768 5437 230 238 8111 3032 12 006 UTD. KINGDOM 610 90 446 1 2 
7 
17 006 ROYAUME-UNI 70664 25437 35476 168 242 
1194 
3789 115 
007 IRELAND 29 14 7 
2 1 
1 007 lALANDE 2377 794 237 43 81 1 27 
008 DENMARK 86 70 7 6 008 DANEMARK 9640 6236 1446 186 33 66 1206 467 
2 009 GREECE 13 10 1 1 1 009 GRECE 1286 672 203 118 14 2 275 
206 028 NORWAY 29 11 4 8 6 028 NORVEGE 3686 1168 1002 346 16 3 908 38 
347 
348 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantlt6s Valeurs 
Destination Destination 
SITC 'Ell Moo CTCI 'EliMOa 
771.30 771.30 
030 SWEDEN 110 26 31 9 36 4 4 030 SUEDE 16266 3640 6669 721 89 29 3298 1369 251 
032 FINLAND 54 18 11 3 20 1 1 032 FINLANDE 6892 2703 1869 146 33 18 1666 359 98 
036 SWITZERLAND 83 48 19 10 4 2 036 SUISSE 18766 9296 5054 1658 83 27 1461 1128 59 
038 AUSTRIA 101 95 3 1 1 1 038 AUTRICHE 32222 30594 531 98 93 34 682 175 15 
040 PORTUGAL 11 6 
53 
4 1 
5 
040 PORTUGAL 16858 15859 209 446 29 38 250 25 2 
042 SPAIN 132 45 12 16 042 ESPAGNE 13162 5263 4387 1150 55 57 1170 1054 26 
043 ANDORRA 6 6 
5 
043 ANOORRE 454 17 438 1 
18 2 048 MALTA 5 
19 8 
048 MALTE 1858 8 
635 
1830 
25 97 93 048 YUGOSLAVIA 35 8 
4 
048 YOUGOSLAVIE 4124 2713 558 1 2 
052 TURKEY 30 15 8 3 052 TURQUIE 3820 2417 812 208 4 2 159 12 6 
058 SOVIET UNION 6 2 1 3 056 U.R.S.S. 749 310 207 115 7 105 5 6 058 GERMAN DEM.R 1 
5 
1 058 RD.ALLEMANDE 287 406 280 119 15 103 1 060 POLAND 8 3 060 POLOGNE 1060 412 5 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 
:i 6 062 TCHECOSLOVAQ 551 337 102 28 
1 25 
4 
58 
064 HUNGARY 32 21 1 064 HONGRIE 6083 4131 419 476 351 662 40 
066 ROMANIA 3 1 2 066 ROUMANIE 529 158 158 72 79 64 25 068 BULGARIA 1 1 
1 
068 BULGARIE 623 233 35 62 238 30 
070 ALBANIA 1 
4 
070 ALBANIE 290 4 3 281 2 
154 204 MOROCCO 5 
:i :i 204 c 518 24 316 5 
18 
208 ALGERIA 7 1 208 IE 975 441 341 168 20 5 
212 TUNISIA 2 1 1 212 E 200 93 95 12 
1 4 216 LIBYA 
4 2 
216 110 7 90 8 
2 220 YPT 
18 
220 262 87 96 39 2 36 
248 AL 18 
5 
248 SENEGAL 1187 1 341 1 2 842 
260 5 
:i 260 GUINEE 146 
41 4:i 105 272 I COAST 3 272 COTE IVOIRE 178 
6 
135 
91 288 NIGERIA 3 2 288 NIGERIA 244 132 14 
314 GABON 9 9 314 GABON 256 1 255 
107 322 ZAIRE 1 
1 :i 322 ZAIRE 120 4 9 9 93 346 KENYA 4 
2 9 
346 KENYA 332 48 182 
17 14 3 23 390 SOUTH AFRICA 51 30 10 
2 26 
390 AFR. DU SUD 5886 2736 2027 206 860 
400 USA 754 92 476 120 38 400 ETAT5-UNIS 84846 17545 21767 13701 53 159 23673 7893 55 
404 CANADA 20 2 15 2 1 404 CANADA 1832 700 495 372 1 1 228 8 27 
408 S.PIERRE,MIQ 
8 7 
408 S.PIERRE,MIQ 114 1 2 
35 16 
111 
70 412 MEXICO 412 MEXIQUE 1482 629 660 51 
428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 768 726 10 
2 
32 
442 PANAMA 442 PANAMA 136 
74 
102 32 
~ ~~~~~~!.~OB ~ ~~~~~~!.~OB 101 26 2:i 100 27 
1 
223 73 2 
504 PERU 
22 62 
504 PEROU 362 29 303 4 1 25 
508 BRAZIL 85 508 BRESIL 7050 3942 2369 182 7 530 4 528 ARGENTINA 6 2 2 528 ARGENTINE 1356 541 635 131 45 
604 LEBANON 1 604 LIBAN 137 32 34 47 
1 
20 4 
608 SYRIA 1 
:i 608 SYRIE 126 18 72 15 
20 
612 IRAQ 4 
6 
612 IRAK 707 69 282 347 
2 
4 5 
616 IRAN 6 
2 
616 IRAN 1487 1258 59 47 
2 
121 
278 624 ISRAEL 8 4 624 ISRAEL 1511 445 322 115 2 346 
632 SAUDI ARABIA 1 
:i 632 ARABIE SAOUD 1416 121 392 10 
10 882 
644 QATAR 3 
:i 644 QATAR 168 106 50 1 
11 
647 !RATES 3 
1 
647 EMIRATS ARAB 291 39 131 48 
:i 73 4 662 AN 2 
:i 7 682 PAKISTAN 294 191 57 19 40 
20 
664 lA 15 5 664 INDE 2264 1211 296 6 708 3 
680 AILAND 3 
1 
1 2 680 THAILANDE 10447 45 3707 17 6677 1 
700 INDONESIA 1 
2 :i 700 INOONESIE 104 87 13 4 9285 701 MALAYSIA 16 11 43 701 MALAYSIA 31476 19142 3030 18 42 2 177 706 SINGAPORE 86 21 12 9 706 SINGAPOUR 25992 5000 1613 4549 14609 
708 PHILIPPINES 71 58 13 708 PHILIPPINES 33490 13107 10485 101 13 9784 
720 CHINA 3 3 
1 
720 CHINE 394 204 72 2 
:i 57 59 4 728 SOUTH KOREA 6 5 
4 
728 COREE DU SUD 8048 3067 2866 5 
6 
103 
41 732 JAPAN 181 18 158 732 JAPON 9700 3125 3724 136 22 2639 7 
736 TAIWAN 28 14 3 8 738 T'AI-WAN 19496 4687 2048 1 11 
21 
12661 86 2 
740 HONG KONG 21 7 11 
5 
3 740 HONG-KONG 12823 4584 2988 116 14 5078 22 10 BOO AUSTRALIA 39 14 12 7 BOO AUSTRALIE 3234 1445 672 289 64 3 737 14 
802 AUST.OCEANIA 1 1 802 OCEANIE AUST 196 34 16 196 804 NEW ZEALAND 2 586 2 804 NOUV.ZELANDE 181 
130 
977 SECRET CTRS. 586 977 SECRET 106975 106975 
1000 WORLD 5987 1321 2744 620 815 15 548 107 17 . 1000 M 0 N DE 904223 287226 245457 85802 110821 3202 157144 32985 1482 4 
1010 INTRA-EC 3235 571 1764 388 24 9 324 88 9 . 1010 INTRA-CE 3111775 121722 151111 31358 3223 1894 55021 19958 178 3 
1011 EXTRA-EC 2187 850 980 253 5 8 224 41 8 . 1011 EXTRA-CE 400411 115504 87338 29440 725 1499 102122 13028 804 1 
1020 CLASS 1 1644 439 811 192 4 3 149 39 7 . 1020 CLASSE 1 223680 99483 50293 21864 594 417 38014 12382 633 
1021 EFTA COUNTR. 395 206 68 35 2 1 69 9 5 . 1021 A E L E 94772 63479 15338 3415 344 149 8314 3263 470 
1030 CLASS 2 463 178 162 53 1 2 65 2 . 1030 CLASSE 2 166137 60223 35334 6400 131 333 63045 633 37 
1031 ACP (60a 56 3 45 
8 
1 7 
2 
. 1031 ACP (sg> 3225 244 1519 101 1 115 1243 
11 
2 
1040 CLASS 61 34 7 1 9 . 1040 CLASS 3 10641 5797 1712 1175 749 1063 134 
711.40 ELECTRONIC MICROCIRCUITS 771.40 .:ROSTRUCTUR£S ELECTRONIQUES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOil ANALOGUE AND DIGITAL MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CIRCUITS INTEGRES MONOLITIOUES ANALOGIOUES ET DIGITAUX 
001 FRANCE 497 188 
12 
59 7 5 234 3 001 FRANCE 168313 73252 
4274 
11959 564 2345 75638 4453 73 29 
002 BELG.-LUXBG. 65 24 6 2 
8 
20 1 002 BELG.-LUXBG. 23980 12887 1451 603 
4447 
4343 403 19 
2 003 NETHERLANDS 178 111 25 3 
16 
31 9:i 2 2 003 PAY5-BAS 60864 30555 
11037 871 
1407 
13662 273 17 
004 FR GERMANY 648 
148 
169 114 5 247 004 RF ALLEMAGNE 174603 
103351 
48033 22032 1713 65156 34975 371 916 
005 ITALY 280 50 
41 
10 72 
6 
005 ITALIE 143231 20806 244 160 16492 159 8 11 
006 UTD. KINGDOM 217 108 54 6 
39 
006 ROYAUME-UNI 87920 60436 15858 7646 598 487 
112oS 
2685 200 10 
007 IRELAND 41 1 007 lALANDE 12034 630 49 23 29 64 30 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EliMOo 
176.40 176.40 
008 DENMARK 145 8 1 3 133 008 DANEMARK 15333 4587 717 489 12 98 9254 174 2 009 GREECE 8 5 1 1 1 009 GRECE 1270 819 130 97 3 10 209 2 024 ICELAND 
47 1 1 45 
024 ISLANDE 172 8 1 Hi 10 42 125 288 38 028 NORWAY 8 1 1 2 028 NORVEGE 7315 696 437 5694 130 030 SWEDEN 174 7 12 143 030 SUEDE 45787 3431 6122 2279 66 3170 30377 184 158 032 FINLAND 38 7 2 
5 
29 032 FINLANDE 10814 4023 976 210 6 73 5440 72 14 036 SWITZERLAND 77 37 7 28 036 SUISSE 21076 12639 1805 838 24 169 5403 147 36 15 036 AUSTRIA 50 40 3 
2 
7 038 AUTRICHE 20623 17344 858 46 2 21 2307 39 2 4 040 PORTUGAL 8 1 2 3 040 PORTUGAL 2902 685 106 1644 
9 
1 466 4 042 SPAIN 68 14 16 26 12 042 ESPAGNE 17757 5263 3031 6454 31 2965 046 MALTA 2 
6 1 
2 
2 
046 MALTE 4346 8 
59ci 
4220 
7 
118 048 YUGOSLAVIA 12 3 048 YOUGOSLAVIE 4779 2616 1404 42 120 052 TURKEY 3 1 1 1 052 TURQUIE 1425 610 502 240 
1 
1 72 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 694 358 140 5 2 188 
155 058 GERMAN DEM.R 3 1 2 
058 RD.ALLEMANDE 173 
mi 7 182 11 s4 060 POLAND 060 POLOGNE 815 357 14 062 CZECHOSLOVAK 
9 6 1 1 1 
062 TCHECOSLOVAO 101 64 5 19 
2 
1 2 10 064 HUNGARY 
1 
064 HONGRIE 3972 2433 168 534 329 444 62 066 ROMANIA 1 
1 
066 ROUMANIE 105 35 14 23 33 068 BULGARIA 2 
2 
1 068 BULGARIE 832 151 85 112 191 293 204 MOROCCO 2 204 MAROC 706 21 662 10 
1 
13 208 ALGERIA 
18 17 1 
208 ALGERIE 285 15 210 33 8 18 212 TUNISIA 212 TUNISIE 431 27 199 12 193 216 LIBYA 216 LIBYE 688 7 664 16 
1 1 8 
1 220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 125 49 61 5 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 1142 125 
87 
1017 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 129 
2 
42 
45 346 KENYA 346 KENYA 148 100 1 382 ZIMBABWE 
17 5 5 4 3 382 ZIMBABWE 130 35 3355 91 34 4 1 2 390 SOUTH AFRICA 3 2 28 390 AFR. DU SUD 12090 7059 1132 442 507 400 USA 205 20 36 61 55 400 ETATS-UNIS 121160 21362 19438 40531 819 26661 11331 355 21 404 CANADA 11 6 1 4 404 CANADA 3292 1592 842 23 1 2 789 42 1 412 MEXICO 412 MEXIQUE 252 38 102 24 4 3 84 484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 339 287 16 28 5 496 FR. GUIANA 
3 16 1 
496 GUY ANE FR. 365 
1869 
365 
509 508 BRAZIL 21 1 508 BRESIL 2924 409 1 136 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 859 249 454 86 70 608 SYRIA 
1 1 
608 SYRIE 157 21 136 
117 20 612 IRAQ 
1 
612 IRAK 680 123 420 
616 IRAN 4 3 
1 1 
616 IRAN 1225 685 293 16 4 231 41 624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 1310 153 355 216 9 528 4 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 318 62 135 33 7 79 2 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 413 152 157 6 3 6 89 662 PAKISTAN 
6 1 1 4 
662 PAKISTAN 165 82 67 
75 
16 664 INDIA 664 INDE 813 293 152 293 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 693 18 675 
2020 680 THAILAND 680 THAILANDE 2064 39 5 
3 700 INDONESIA 20 1 t9 
700 INDONESIE 110 36 21 
1 2 
50 
1 701 MALAYSIA 2 41 
701 MALAYSIA 21963 504 69 
17902 
21386 706 SINGAPORE 68 19 6 706 SINGAPOUR 53839 32433 471 5 12 2990 15 11 708 PHILIPPINES 48 40 3 1 4 708 PHILIPPINES 25248 12299 2697 410 9809 33 720 CHINA 
2 1 1 
720 CHINE 207 133 26 3 45 728 SOUTH KOREA 
13 1 1 
728 COREE DU SUD 1158 357 311 
373 13 
10 480 
1856 732 JAPAN 38 8 15 732 JAPON 15030 8482 2107 8 2170 21 736 TAIWAN 16 5 1 10 736 T'AI-WAN 18388 7658 2797 16 3 3 7911 
4 740 HONG KONG 17 3 2 
1 1 
12 740 HONG-KONG 5995 971 543 22 
64 j 4455 800 AUSTRALIA 5 1 2 800 AUSTRALIE 1341 578 125 55 497 12 3 804 NEW ZEALAND 3 
270 
3 804 NOUV.ZELANDE 132 50 2 
102010 
80 977 SECRET CTRS. 270 977 SECRET 102010 
1000 W 0 R L D 3361 831 446 411 315 26 1191 133 6 2 1000 M 0 N DE 1231221 435026 155132 125063 106161 14410 335460 57196 1760 1013 1010 INTRA-EC 2071 591 310 226 41 21 774 103 3 2 1010 INTRA..CE 687545 286518 100902 44567 3460 9324 197962 43123 720 969 1011 EXTRA-EC 1017 238 136 184 4 6 417 29 3 . 1 011 EXTRA..CE 441664 148509 54230 80493 692 5085 137497 14074 1040 44 1020 CLASS 1 752 157 94 114 4 3 349 29 2 1020 CLASSE 1 290173 86525 40300 59497 644 4420 83990 13978 779 40 1021 EFTA COUNTR. 391 92 26 15 1 1 253 1 2 1021 A E L E 108689 38827 10304 5035 107 3476 49812 731 378 19 1030 CLASS 2 248 76 39 69 64 1030 CLASSE 2 144421 58624 13121 19978 44 81 52439 96 34 4 1031 ACP (60a 3 
7 
1 1 
3 
1 1031 ACP (6w 1644 27 407 155 3 24 1228 1040 CLASS 17 2 1 4 1040 CLASS 3 7068 3361 808 1018 3 585 1067 226 
T76.81N L ~5~~~~~~ c:yv~b~tR~&UNTED 176.81 CRISTAUX PIEZO-ELECTRlQUES MONTES N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8 6 1 1 001 FRANCE 6332 5071 36 180 729 316 002 BELG.-LUXBG. 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1909 1666 tsci 8 86 7 003 NETHERLANDS 4 2 
1 
003 PAYS-BAS 1232 1033 68 11 91 21 004 FR GERMANY 10 
5 1 
9 004 RF ALLEMAGNE 1927 
3325 
934 132 417 393 51 005 ITALY 7 1 005 ITALIE 4989 908 
90 
161 595 006 UTD. KINGDOM 6 2 4 006 ROYAUME-UNI 3401 1574 1606 126 1 4 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 771 581 1 189 028 NORWAY 
2 1 1 
028 NORVEGE 144 82 96 1 1 27 35 030 SWEDEN 030 SUEDE 1000 656 241 5 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 841 835 
269 52 8 
5 1 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 1493 989 173 2 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 1042 963 78 
2 
1 040 PORTUGAL 
2 2 
040 PORTUGAL 205 146 1 
59 
56 
20 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1230 851 75 80 145 
349 
350 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
778.11 778.11 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 351 318 25 8 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 618 561 
16 
57 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 186 170 
50 2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 765 699 14 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 255 202 21 32 
146 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUO 243 85 4 
17 
8 
5 11 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 1831 778 37 983 
508 BRAZIL 3 1 2 508 BRESIL 486 298 10 178 
:i 608 SYRIA 608 SYRIE 201 1 197 
1 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 163 
746 
160 
2 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 770 3 10 7 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 186 58 88 4 34 2 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 126 108 18 
800 AUSTRALIA 
2:i 
800 AUSTRALIE 192 167 
4654 
25 
977 SECRET CTRS. 2:i 977 SECRET 4654 
1000 W 0 R L 0 84 30 7 3 23 2 18 1 • 1000 M 0 N 0 E 38481 22213 5015 738 4654 1088 4188 1 501 11 
1010 INTRA·EC 38 17 8 3 2 14 • 1010 INTRA-CE 20870 13274 3877 273 895 2150 1 400 11 1011 EXTRA·EC 21 13 1 4 • 1011 EXTRA-CE 13181 9011 1338 465 181 2038 101 
1020 CLASS 1 15 9 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 9464 6564 654 247 84 1850 74 11 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 2 . 1021 A E L E 4738 3676 444 55 9 507 47 
1030 CLASS 2 5 3 2 . 1030 CLASSE 2 2379 1347 588 218 24 181 21 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 1300 1109 97 82 7 5 
771.11 PAATME.S. OF TIE ELECTRONIC COMPONENTS FALliNG wmtiN lEADING 778 
N L: NO BR KOOWN BY COUNTRIES 
771.11 PA~CES DET.DES ELEM.ELECTROH.D.778 
NL: PAS OE NTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1250 508 623 3 112 4 001 FRANCE 20193 9474 
77 
4433 249 5807 228 2 
002 BELG.-LUXBG. 131 24 1 1 104 1 002 BELG.-LUXBG. 1294 470 50 
205 
626 
4 
71 
003 NETHERLANDS 1733 592 51 83 7 1000 
2 
003 PAYS-BAS 15317 3707 859 782 9747 13 
004 FA GERMANY 434 139 93 1 198 1 004 RF ALLEMAGNE 10055 
9764 
3494 903 210 5269 165 14 
005 ITALY 2519 480 1099 940 
5 
005 ITALIE 39621 21623 609 9 8209 3 13 006 UTD. KINGDOM 163 91 42 2:i 2 006 ROYAUME-UNI 4618 2172 1495 119 435 190 33 007 IRELAND 45 18 11 5 11 007 lALANDE 1742 1028 227 49 3 
1 008 DENMARK 24 18 5 1 008 DANEMARK 479 247 54 26 8 143 
009 GREECE 32 25 
1 
6 1 009 GRECE 289 166 
25 
94 29 
18 028 NORWAY 6 4 1 028 NORVEGE 339 99 4 193 
4 030 SWEDEN 245 9 4 1 229 2 030 SUEDE 3249 289 239 38 2491 188 
032 FINLAND 6 5 1 032 FINLANDE 346 178 3 9 
16 
153 
4 
3 
036 SWITZERLAND 89 41 1 28 19 036 SUISSE 1574 1074 89 127 262 2 
038 AUSTRIA 856 561 280 1 14 038 AUTRICHE 10400 7334 2311 31 
1 
710 1 13 
040 PORTUGAL 20 2 1 
:i 
17 
1 
040 PORTUGAL 506 265 15 4 221 
10 042 SPAIN 1601 146 66 1385 042 ESPAGNE 6708 1239 758 178 7 4516 
048 MALTA 82 
37 28 
82 
1 
046 MALTE 2162 7 386 2150 1 5 048 YUGOSLAVIA 77 11 048 YOUGOSLAVIE 1478 682 279 130 
1 052 TURKEY 5 1 
:i 28 
4 052 TURQUIE 136 38 2 
201 
95 
056 SOVIET UNION 31 056 U.R.S.S. 564 3 360 
1 11 060 POLAND 9 2 7 060 POLOGNE 121 5 53 51 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 204 196 1 
70 
7 9:i 064 HUNGARY 11 7 064 HONGRIE 616 171 276 6 
068 ROMANIA 30 1 10 19 068 ROUMANIE 961 61 148 31 721 
1 068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 750 682 63 4 
202 CANARY ISLES 1 
2:i 155 :i 
1 202 CANARIES 225 
146 3131 11 
225 
204 MOROCCO 182 1 204 MAROC 3361 73 
208 ALGERIA 5 
50 
3 2 208 ALGERIE 120 1 79 31 9 
212 TUNISIA 51 1 
27 1 
212 TUNISIE 666 510 143 13 
34 216 LIBYA 28 216 LIBYE 241 
9 
207 
220 EGYPT 11 11 220 EGYPTE 104 
5 
68 
5 
27 
288 NIGERIA 7 1 6 288 NIGERIA 170 35 4 121 
2 390 SOUTH AFRICA 48 8 1 1 36 390 AFR. DU SUD 1545 785 77 14 
11 
667 
1085 400 USA 420 60 235 18 98 9 400 ETATS-UNIS 13578 2902 4257 465 4794 64 
404 CANADA 28 1 10 1 16 404 CANADA 861 162 131 10 558 
196 412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 298 3 56 31 12 
421 BELIZE 
335 34 1 5 295 421 BELIZE 139 694 32 105 
139 
1 508 BRAZIL 508 BRESIL 2564 1732 
528 ARGENTINA 1 
5 
1 528 ARGENTINE 101 13 18 70 
800 CYPRUS 17 12 
1 
800 CHYPRE 112 29 81 
20 
2 
612 IRAQ 6 1 4 612 IRAK 777 333 94 330 
616 IRAN 13 13 
2 1 
616 IRAN 192 168 
89 
8 
1 
16 
624 ISRAEL 15 12 
20 
624 ISRAEL 512 138 54 230 
632 SAUDI ARABIA 27 7 632 ARABIE SAOUO 194 1 
4 
40 1 152 
647 U.A.EMIRATES 9 9 647 EMIRATS ARAB 152 3 8 137 
649 OMAN 51 
1 1 
51 649 OMAN 126 1 
147 119 
125 
664 INDIA 7 :i 2 664 INDE 707 229 212 
701 MALAYSIA 258 253 4 
255 
1 701 MALAYSIA 7111 6630 318 4 159 
7 706 SINGAPORE 336 69 12 706 SINGAPOUR 11701 4041 222 7186 
11 
245 
708 PHILIPPINES 28 2 21 5 708 PHILIPPINES 2436 205 1975 15 230 
720 CHINA 19 
5 8 
19 720 CHINE 521 2 10 509 
728 SOUTH KOREA 15 2 728 COREE DU SUD 436 306 109 
s8 23 1 732 JAPAN 49 30 13 2 4 732 JAPON 1716 809 338 500 
736 TAIWAN 614 31 7 576 736 T'AI-WAN 4904 1182 1160 2562 
740 HONG KONG 37 8 5 24 740 HONG-KONG 2453 1487 217 
70 1 
749 
412 800 AUSTRALIA 12 5 2 2 :i 800 AUSTRALIE 780 69 8 
139745 
220 
977 SECRET CTRS. 31227 31227 977 SECRET 139745 
1000 W 0 R L 0 43318 3210 2218 1371 31227 16 5249 25 4 . 1000 M 0 N 0 E 323388 60473 45216 19079 139745 922 55156 2314 463 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _]Deutschland! France I ltalia t Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux._l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
776.89 77&.89 
1010 INTRA-EC 6332 1756 1344 839 14 2367 10 2 . 1010 INTRA-CE 93611 27028 27829 6948 803 30266 592 147 
1011 EXIRA-EC 5755 1455 872 528 2 2883 13 2 . 1011 EXTRA-CE 89935 33445 17386 12057 119 24889 1723 316 
1020 CL SS I 3541 910 639 149 1828 13 2 1020 CLASSE I 45437 15943 8643 3448 38 15553 1520 292 
1021 EFTA COUNTR. 1222 622 286 30 
2 
282 2 1021 A E L E 16434 9239 2682 213 18 4048 10 224 
1030 CLASS 2 2088 513 218 340 1015 1030 CLASSE 2 40705 16361 7832 8230 66 7990 203 23 
1031 ACP (60J 14 I 
IS 
5 I 7 1031 ACP (6w 503 129 35 52 26 243 18 
1040 CLASS 126 32 38 40 1040 CLASS 3 3791 1141 911 379 14 1345 I 
778.00 POSTAL PACKAGES 77&.00 COUS POSTAUX 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 184 
325 
I 174 9 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 325 
3 003 NETHERLANDS 
93 93 
003 PAYS-BAS 175 172 
3564 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4801 1234 3 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 257 58 199 
006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 716 131 585 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 466 169 297 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 400 105 
1 
295 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 637 345 291 
032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 266 100 
5 
166 
2 036 SWITZERLAND 13 13 036 SUISSE 767 260 500 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 272 105 167 
390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 460 88 372 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 144 21 123 
476 NL ANTILLES 3 3 476 ANTILLES NL 124 
9 
124 
2 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 162 151 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 208 3 205 
1000 W 0 R L D 208 208 . 1000 M 0 N DE 11692 3665 19 7988 20 
1010 INTRA·EC 128 128 . 1010 INTRA-CE 6986 2095 1 4875 15 
1011 EXTRA·EC 80 80 . 1011 EXTRA-CE 4705 1569 19 3113 4 
1020 CLASS I 55 55 . 1020 CLASSE I 3232 1103 15 2112 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 39 . 1021 A E L E 2411 929 6 1474 2 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 1301 409 3 887 2 
1031 ACP (60J 3 3 . 1031 ACP (6w 242 130 3 109 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 172 58 114 
718.tl PRIMARY CELLS AND PRIMARY BAnERIES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 77&.11 PILES ELECTRIQUES,PARTIES,PIECES DETAC.NDA 
001 FRANCE 11193 2473 
1874 
377 1639 5770 842 5 85 2 001 FRANCE 49461 11561 
5133 
1131 5022 24014 6757 361 609 6 
002 BELG.-LUXBG. 7885 1071 5 785 
4772 
3620 21 509 002 BELG.-LUXBG. 34331 4122 60 2936 
13245 
20863 7 1210 
003 NETHERLANDS 9656 2404 937 17 
2591 
1380 14 132 
913 
003 PAYS-BAS 28062 8111 2449 65 
7254 
3114 441 637 
2945 004 FR GERMANY 13032 
1442 
2117 270 3410 3449 282 004 RF ALLEMAGNE 50221 
4934 
7080 998 17832 12909 50 1153 
005 ITALY 9889 2669 
4s5 
1950 3341 379 
600 
105 3 005 ITALIE 39488 6687 
1045 
6830 16223 4057 531 220 6 
006 UTD. KINGDOM 12508 1982 235 488 8593 
3710 
155 006 ROYAUME-UNI 60108 9238 1458 1492 44728 
10572 
1575 572 
007 IRELAND 3807 17 
308 
78 
617 
2 007 lALANDE 11162 362 4 15 204 
2569 
5 
008 DENMARK 2067 843 
137 
189 310 008 DANEMARK 8817 2547 636 21 553 2491 
2 009 GREECE 1254 168 190 3 35 721 
s8 009 GRECE 3349 820 580 601 14 83 1249 024 ICELAND 120 13 5 2 39 3 024 ISLANDE 476 44 18 5 97 54 258 
025 FAROE ISLES 33 
462 sci 475 46a 121 33 1 025 ILES FEROE 149 1794 225 23 12aa 1100 792 149 2 028 NORWAY 2351 
1 
764 028 NORVEGE 9225 
132 
4001 
030 SWEDEN 5179 1223 278 616 259 310 2492 030 SUEDE 16714 4724 496 3 1930 502 1199 7728 
032 FINLAND 1359 403 23 I 274 68 20 
2 
570 
13 
032 FINLANDE 4282 1299 45 3 675 193 134 
147 
1933 
42 036 SWITZERLAND 2684 1241 317 71 289 476 60 195 036 SUISSE 12284 5738 1151 220 857 2318 855 936 
038 AUSTRIA 2209 716 250 56 341 344 21 481 038 AUTRICHE 7971 2590 524 172 869 1832 435 1549 
040 PORTUGAL 532 124 10 16 26 2 298 56 040 PORTUGAL 2057 632 60 226 64 4 934 137 
042 SPAIN 1312 155 75 14 724 246 26 72 042 ESPAGNE 4657 1001 753 80 1771 565 325 162 
043 ANDORRA 71 
3 
71 
5 1 31 
043 ANDORRE 354 2 352 
2a 2 117 1 046 MALTA 40 046 MALTE 176 28 
1 048 YUGOSLAVIA 262 262 
2 17 
048 YOUGOSLAVIE 963 947 2 6 7 
052 TURKEY 26 7 052 TURQUIE 432 330 
4 
10 I 91 
056 SOVIET UNION 15 
913 830 
15 
52 60 
056 U.R.S.S. 214 19 191 
as 197 062 CZECHOSLOVAK 1856 
7 
I 062 TCHECOSLOVAO 3591 1709 1562 
22 
34 
084 HUNGARY 33 22 
13 157 
4 084 HONGRIE 377 338 
sa 433 
14 3 
202 CANARY ISLES 842 3 
3 674 
669 202 CANARIES 1906 22 
40 a1a 
1363 
1 204 MOROCCO 807 
1220 
76 54 204 MAROC 1277 
1845 
285 I 132 
208 ALGERIA 2456 847 101 488 208 ALGERIE 3905 1306 212 
6 
742 
212 TUNISIA 120 104 
1 
16 212 TUNISIE 556 5 469 I 
7 
75 
1 41 216 LIBYA 33 
IS 
32 
5 
216 LIBYE 328 14 I 
5 
264 
50 220 EGYPT 109 85 220 EGYPTE 776 9 85 624 3 
224 SUDAN 22 8 
156 
10 4 224 SOUDAN 122 59 
202 
52 II 
228 MAURITANIA 938 
22 1051 
782 228 MAURITANIE 1188 
31 
I 985 
232 MALl 1073 
1 
232 MALl 1721 1690 
4 236 UPPER VOLTA 508 70 437 
34 
236 HAUTE-VOLTA 981 96 881 
s2 240 NIGER 113 79 240 NIGER 199 147 
244 CHAD 116 
71 
116 
1 17 125 111 
244 TCHAD 145 
99 
145 
3 24 203 170 248 SENEGAL 402 77 248 SENEGAL 807 308 
252 GAMBIA 747 
a 
747 252 GAMBlE 1085 
16 
1085 
264 SIERRA LEONE 75 
661 
67 264 SIERRA LEONE 113 
1504 
97 
272 IVORY COAST 691 30 272 COTE IVOIRE 1603 3 96 
276 GHANA 39 
sa 802 
39 
7 
276 GHANA 125 
130 1291 
125 
12 280 TOGO 1434 537 280 TOGO 2411 978 
284 BENIN 1544 
2014 
99 
37 5 
1215 230 284 BENIN 2578 
2856 
169 
62 59 
2110 299 
288 NIGERIA 5226 
137 
3170 
9 
288 NIGERIA 10890 II 7902 
33 302 CAMEROON 206 13 47 302 CAMEROUN 799 12 401 I 352 
314 GABON 274 274 314 GABON 528 521 7 
351 
352 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Ouantites Valeurs Destination 
SITC 'EX MOo CTCI "EX MOo 
771.11 771.11 
318 CONGO 699 124 88 1 485 318 CONGO 1081 168 248 2 662 
322 ZAIRE 130 5 27 98 322 ZAIRE 167 8 88 91 
324 RWANDA 72 5 1 88 324 RWANDA 160 6 i 2 :i 17 137 330 ANGOLA 324 
2s 
324 330 ANGOLA 427 1 420 
32 334 ETHIOPIA 33 8 334 ETHIOPIE 142 87 4 :i 23 346 KENYA 325 323 346 KENYA 722 i 714 350 UGANDA 357 357 350 OUGANDA 958 
:i 6 
957 
352 TANZANIA 44 
385 
43 352 TANZANIE 165 3 
87:i 
152 
372 REUNION 388 3 372 REUNION 887 14 
375 COMOROS 53 53 
8 
375 COMORES 110 110 
150 382 ZIMBABWE 8 382 ZIMBABWE 150 
:i 388 MALAWI 55 i 2 :!6 2 596 55 388 MALAWI 239 74 2i 340 10 29s0 238 390 SOUTH AFRICA 3948 3327 
:i 
390 AFR. DU SUD 13813 10188 
1206 66 400 USA 1226 192 560 7 1 1 441 400 ETATS-UNIS 12495 3545 2015 48 407 5 5215 
404 CANADA 387 2 4 381 55 404 CANADA 1413 210 4 1 38 1160 23:i 406 GREENLAND 55 
1:i 1i 
406 GROENLAND 233 
56 8i 412 MEXICO 24 
18 
412 MEXIQUE 137 36 451 WEST INDIES 67 350 49 451 IND CID. 195 87:i 159 458 GUADELOUPE 350 458 GU PE 873 
2 482 MARTINIQUE 440 439 
47 
482 MA E 1044 1042 29i 484 JAMAICA 47 
:!6 484 JA 291 44 472 TRINIDAD,TOB 211 191 m t~&~BI![OB 643 10 599 480 COLOMBIA 6 5 
26 
222 212 i 124 484 VENEZUELA 196 170 484 UELA 920 795 
2 492 SURINAM 62 
12 62 
61 
4 
492 AM 130 
18 1s:i 
5 123 
496 FR. GUIANA 102 24 496 NEFR. 245 57 7 
508 BRAZIL 25 2 23 
2 
508 125 73 
:i 
52 
:i 512 CHILE 89 11 76 512 CHILl 176 43 127 
524 URUGUAY 62 7 
1i 
55 
5 
524 URUGUAY 161 71 
22 i 90 18 528 ARGENTINA 27 9 
4 
2 
:i 
528 ARGENTINE 2040 1976 23 
7 600 CYPRUS 361 7 
5 18 
343 4 600 CHYPRE 966 39 2i 50 20 894 6 604 LEBANON 115 28 3 
18 
61 
247 
604 LIBAN 407 197 26 
sO 113 357 612 IRAQ 1003 536 156 3 43 612 IRAK 2745 785 20 598 29 876 
616 IRAN 703 660 
28 
18 25 616 IRAN 2561 2301 
108 
72 
8 
188 
624 ISRAEL 414 272 114 624 ISRAEL 1159 437 605 
628 JORDAN 420 2 
5 5 
418 
2 
628 JORDANIE 894 32 3 sO 37 862 1s 632 SAUDI ARABIA 341 16 313 632 ARABIE SAOUD 1647 283 1229 
636 KUWAIT 370 7 1 362 636 KOWEIT 725 24 1 7 692 
640 BAHRAIN 63 3 60 640 BAHREIN 276 7 3 269 644 QATAR 27 1 
7 
26 644 QATAR 344 2 
10 54 339 647 U.A.EMIRATES 117 109 647 EMIRATS ARAB 623 3 9 546 
649 OMAN 134 134 649 OMAN 494 
:i 2i 494 652 NORTH YEMEN 641 640 652 YEMEN DU NRD 1120 1096 
656 SOUTH YEMEN 88 88 656 YEMEN DU SUD 162 
:i 
162 
664 INDIA 8 
2 
7 664 INDE 115 
5 15 
111 
700 INDONESIA 13 10 700 INDONESIE 138 
2 
118 
701 MALAYSIA 14 6 7 701 MALAYSIA 125 10 13 100 
703 BRUNEI 203 
42 2 89 
203 703 BRUNEI 545 
615 7 2 378 
544 
706 SINGAPORE 262 129 706 SINGAPOUR 1437 435 
708 PHILIPPINES 8 
:i 
5 3 708 PHILIPPINES 565 
:i 8 
22 543 
728 SOUTH KOREA 5 2 
2 
728 COREE DU SUD 282 271 
50 732 JAPAN 46 3 39 732 JAPON 332 72 9 
2 
200 
736 TAIWAN 4 
45 5 
4 
3 
736 T'AI-WAN 997 3 
2s 
992 
1s 4 740 HONG KONG 59 
615 
6 740 HONG-KONG 4348 4124 
2567 
180 
800 AUSTRALIA 893 24 254 800 AUSTRALIE 6366 5 89 3404 300 
801 PAPUA N.GUIN 106 
4 
106 801 PAPOU-N.GUIN 127 
18 
127 
804 NEW ZEALAND 12 8 
2 
804 NOUV.ZELANDE 144 
3 
126 
7 809 N. CALEDONIA 46 20 24 809 N. CALEDONIE 123 61 52 
815 FIJI 165 
13 8i 165 5 815 FIDJI 261 22 199 261 17 822 FR.POL YNESIA 114 15 822 POL YNESIE FR 271 32 
1000 W 0 R L D 124317 21529 17051 1n1 10878 30508 34118 648 6803 1007 1000 M 0 N DE 455449 84387 44n6 6299 33155 132486 123468 4793 22817 3288 
1010 INTRA-EC 71292 10200 8330 1262 7723 26538 14410 640 1271 918 1010 INTRA-CE 285000 41694 24027 3937 24306 118895 62012 2965 4407 2957 
1011 EXTRA-EC 53020 11329 8721 510 3155 3970 19708 5 5532 90 1011 EXTRA-CE 170398 42673 20746 2315 8846 13790 61456 1829 18410 331 
1020 CLASS 1 22701 4809 1701 192 2748 3119 5389 3 4727 13 1020 CLASSE 1 94165 23050 5780 1157 7879 12211 25298 1779 16967 44 
1021 EFTA COUNTR. 14430 4182 943 145 2022 1656 852 2 4615 13 1021 A E L E 52993 16823 2520 648 5688 6048 4402 279 16543 44 
1030 CLASS 2 28384 5581 6190 309 407 833 14293 3 754 14 1030 CLASSE 2 71773 17461 13398 1134 965 1495 35839 49 1349 83 
1031 ACP (60J 16074 2459 3921 1 220 47 9011 411 4 1031 ACP~ 31298 3510 7628 7 319 190 18998 32 603 11 
1040 CLASS 1937 939 830 8 18 28 52 62 1040 CLA 3 4458 2162 1567 24 5 83 319 94 204 
771.12 ElECTRIC ACCUMUlATORS (STORAGE BATIERI£5) 771.12 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 24461 7660 
11133 
5320 242 8876 1747 19 577 001 FRANCE 51586 20710 
19447 
9167 556 14203 5899 4 1047 
002 BELG.-LUXBG. 24852 9258 581 2615 
361:i 
714 81 470 002 BELG.-LUXBG. 43193 16428 968 3370 
6827 
2064 38 878 
003 NETHERLANDS 13987 6652 1255 265 
863 
1640 20 543 003 PAYS-BAS 33999 15516 4232 549 
2189 
5769 4 1102 
004 FR GERMANY 21051 5006 13370 797 3934 656 47 1184 004 RF ALLEMAGNE 44293 13220 25371 1777 7924 4164 10 2858 005 ITALY 10409 4857 334 23 263 451 1117 9 005 ITALIE 27907 11479 738 503 492 2188 264i 25 006 UTD. KINGDOM 16793 5969 6759 247 1047 
1934 
1320 006 ROYAUME-UNI 41252 15752 16366 483 2671 
6414 
2601 
007 IRELAND 2286 41 67 6 
1s 
87 
5 
151 007 lALANDE 7223 248 90 14 5 182 
10 
270 
008 DENMARK 3044 1338 115 12 278 1281 
102 
008 DANEMARK 8114 3280 328 17 121 475 3883 
192 009 GREECE 2296 1016 118 356 6 594 104 009 GRECE 6373 2613 1320 767 42 1064 375 
024 ICELAND 144 19 7 1 5 112 024 ISLANDE 345 56 14 1 2 4 18 250 
025 FAROE ISLES 72 
552 174 8 35 87 282 
72 025 ILES FEROE 194 
1652 892 18 100 156 1os 
194 
028 NORWAY 2022 864 028 NORVEGE 5257 1734 
030 SWEDEN 5030 1102 298 151 23 384 678 2394 030 SUEDE 11565 3271 1029 254 144 627 2354 3886 
032 FINLAND 1783 174 47 13 17 260 1272 032 FINLANDE 4149 743 240 33 37 559 2537 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo CTCI r EUR 10 Taeutschlandf France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "E>-.Moo 
m.t2 m.t2 
036 SWITZERLAND 2246 1020 668 190 4 217 81 66 036 SUISSE 8451 3732 3087 445 17 449 573 146 038 AUSTRIA 2636 2258 137 82 29 60 31 39 038 AUTRICHE 6991 5859 507 243 64 118 125 75 040 PORTUGAL 255 58 15 149 1 
29:i 
32 040 PORTUGAL 1322 643 f72 233 87 
392 
187 
7 042 SPAIN 2368 282 863 777 153 042 ESPAGNE 7459 1327 3967 1244 6 516 043 ANDORRA 46 5 38 3 
1 7 11:i 5 
043 ANDORRE 140 16 119 5 
2 Hi 302 10 D46 MALTA 213 84 
108 
3 046 MALlE 523 179 
1909 
11 
048 YUGOSLAVIA 217 19 89 1 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 4083 783 1342 45 2 
4 
2 052 TURKEY 503 466 12 19 
1 
2 052 TURQUIE 4639 4110 332 177 
11 
15 1 056 SOVIET UNION 1253 43 183 990 9 27 056 U.R.S.S. 6338 253 737 5176 
1 
55 106 058 GERMAN DEM.R 228 
177 
19 209 
35 427 11 54 058 RD.ALLEMANDE 323 465 126 149 47 a7 117 060 POLAND 1050 337 9 060 POLOGNE 2098 658 45 78 678 062 CZECHOSLOVAK 89 51 26 
111 
7 5 
9 1 
062 TCHECOSLOVAQ 596 286 212 1 51 45 54 1 064 HUNGARY 460 334 5 064 HONGRIE 2035 1672 94 211 
4 
4 086 ROMANIA 20 7 13 
1 
066 ROUMANIE 460 107 326 20 2 1 070 ALBANIA 11 10 
15 
070 ALBANIE 111 109 
15 34 2 202 CANARY ISLES 352 316 
20 
21 202 CANARIES 875 781 45 
204 MOROCCO 23 3 
31 4 4 31 
204MAROC 339 34 260 4 
22 a1 
41 
208 ALGERIA 221 46 105 208 ALGERIE 1247 211 513 176 244 
212 TUNISIA 99 6 55 35 
1 2 
3 
1 
212 TUNISIE 710 55 515 124 
5 18 
16 
:i 216 LIBYA 1812 1601 25 132 50 216 LIBYE 4090 3154 219 495 196 220 EGYPT 1024 113 151 74 
1 1 
680 6 220 EGYPTE 5968 656 910 249 
14 1 
4136 17 
224 SUDAN 32 17 5 8 
1:i 
224 SOUDAN 249 92 28 5 109 34 228 MAURITANIA 129 17 99 1 228 MAURITANIE 376 40 302 4 232 MALl 54 3ci 53 232 MALl 178 1 173 4 236 UPPER VOLTA 145 115 236 HAUTE-VOLTA 362 82 276 
240 NIGER 267 96 171 
1 1 
240 NIGER 756 274 482 
8 7 248 SENEGAL 274 24 248 
107 
248 SENEGAL 821 65 741 
2sS 252 GAMBIA 123 3 1 
12 1 
12 252 GAMBlE 303 9 2 
28 8 
24 
260 GUINEA 91 
36 
78 
1 
260 GUINEE 274 
124 
238 
4 268 LIBERIA 37 
778 5 :i 
268 LIBERIA 128 
1717 10 :i 4 272 IVORY COAST 948 146 
2 
16 272 COTE IVOIRE 2091 327 30 
276 GHANA 145 22 17 5 
1 
99 276 GHANA 532 68 43 44 13 
2 
364 
280 TOGO 259 21 235 2 
1 
280 TOGO 869 61 601 5 
2 4 284 BENIN 152 48 103 
97 15 1 1 61 
284 BENIN 443 130 307 
617 :i 1 139 288 NIGERIA 8150 7357 368 250 288 NIGERIA 20509 18114 799 47 789 302 CAMEROON 751 192 554 2 1 2 302 CAMEROUN 2157 484 1651 7 1 9 5 314 GABON 325 128 196 
1 
1 314 GABON 850 319 526 
5 
1 4 
318 CONGO 341 203 137 
1 242 
318 CONGO 1114 569 540 
:i 860 2 322 ZAIRE 325 66 8 8 322 ZAIRE 908 178 40 25 
324 RWANDA 35 31 3 1 324 RWANDA 127 111 2 8 6 
334 ETHIOPIA 116 74 42 
:i 22 
334 ETHIOPIE 301 205 
1 
96 
6 39 342 SOMALIA 38 1 100 12 8 342 SOMALIE 121 4 71 48 346 KENYA 112 4 11 346 KENYA 491 27 413 2 3 21 350 UGANDA 26 3 10 2 1 2 350 OUGANDA 153 29 94 5 :i 7 352 TANZANIA 92 43 9 3 34 352 TANZANIE 344 199 42 4 14 77 
386 MOZAMBIQUE 32 
92 
32 
22 
366 MOZAMBIQUE 505 5 499 1 
41 372 REUNION 447 333 
2 
372 REUNION 1160 227 892 
9 373 MAURITIUS 11 
:i 
9 
22 
373 MAURICE 103 
a7 
94 
72 382 ZIMBABWE 32 1 
115 
6 382 ZIMBABWE 161 9 
195 
43 
390 SOUTH AFRICA 407 39 140 22 
20 
91 
7 
390 AFR. DU SUD 3249 422 1705 127 4:i 800 55 2 400 USA 1107 450 105 1 524 400 ETATS-UNIS 8076 2007 1507 54 26 4382 404 CANADA 423 210 79 1 1 132 
79 
404 CANADA 1488 475 359 102 1 13 537 1 
287 406 GREENLAND 79 10 1 
406 GROENLAND 287 
1:i 2s:i 22 412 MEXICO 11 
11 
412 MEXIQUE 298 
432 NICARAGUA 29 11 7 432 NICARAGUA 262 65 152 45 
458 GUADELOUPE 346 67 279 
28 
458 GUADELOUPE 961 191 770 
52 462 MARTINIQUE 358 49 281 
2 8 
462 MARTINIQUE 895 118 725 
32 2 75 472 TRINIDAD,TOB 10 
77 39 ~ t'6'rb~AJj{OB 111 1 1 96 480 COLOMBIA 164 
5 
7 
18 
41 769 377 4 37 
182 
255 
484 VENEZUELA 396 294 60 
1 
19 484 VENEZUELA 5000 4265 57 251 
1 
245 
496 FR. GUIANA 135 18 116 
7 19 
496 GUYANE FR. 440 51 388 
42 2 107 504 PERU 60 14 20 504 PEROU 468 192 125 
508 BRAZIL 58 5 24 28 1 508 BRESIL 885 124 108 628 
1 
25 
512 CHILE 201 82 70 14 
:i 
35 
:i 
512 CHILl 804 287 344 28 
59 
144 
6 520 PARAGUAY 63 57 
:i 18 2 
520 PARAGUAY 190 125 
227 92 1 28 528 ARGENTINA 72 49 
2 
528 ARGENTINE 863 492 23 
1 600 CYPRUS 102 7 8 32 53 sa 600 CHYPRE 206 26 26 55 2 96 a5 604 LEBANON 1054 499 320 110 42 25 804 LIBAN 2631 1010 1141 189 72 134 608 SYRIA 37 18 13 1 
24 sci 5 608 SYRIE 689 603 47 12 gQ 153:i 27 612 IRAQ 1636 1018 370 174 612 IRAK 7721 1885 2152 2060 
5 
1 616 IRAN 1696 1637 1 14 
6 
44 616 IRAN 4213 3828 17 41 
14 
322 
624 ISRAEL 419 242 21 66 84 624 ISRAEL 1185 687 88 130 5 261 
628 JORDAN 789 773 1 2 
24 :i 
13 
19 2 
628 JORDANIE 1408 1316 8 17 
10:i 21 
67 
67 11 632 SAUDI ARABIA 4076 3499 333 64 132 632 ARABIE SAOUD 10925 7441 2226 440 616 636 KUWAIT 322 201 58 15 7 33 8 636 KOWEIT 2109 621 1080 38 4 58 278 30 640 BAHRAIN 90 45 6 32 7 640 BAHREIN 417 171 114 1 
2 
116 15 644 QATAR 247 175 39 
2 6 1 
33 
46 
644 QATAR 1372 407 727 2 
4 
234 
95 647 U.A.EMIRATES 685 433 25 172 647 EMIRATS ARAB 2545 1371 358 20 38 659 649 OMAN 146 45 3 
1 
6 91 1 649 OMAN 636 122 32 
4 
80 400 2 652 NORTH YEMEN 68 64 3 
12 
652 YEMEN DU NRD 283 138 141 
1 89 656 SOUTH YEMEN 13 
57 357 
1 656 YEMEN DU SUD 101 
595 
10 1 
1 662 PAKISTAN 500 
1 
86 662 PAKISTAN 3894 3064 
16 
234 
664 INDIA 290 13 16 260 664 INDE 1654 180 589 6 863 676 BURMA 12 3 
1 15 
9 676 BIRMANIE 121 12 
8 71 :i 
109 
680 THAILAND 29 
312 1 
13 680 THAILANDE 183 3 98 
700 INDONESIA 329 6 2 8 700 INDONESIE 1390 1116 47 8 26 193 
353 
354 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Quantites Destination Valeurs 
SITC 'EliMoa CTCI 'EX Mba 
m.12 m.12 
701 MALAYSIA 277 228 17 32 701 MALAYSIA 1053 529 4 3 207 310 
703 BRUNEI 22 
99 12f 9 
3 19 703 BRUNEI 117 
504 130f 2f 
22 95 
706 SINGAPORE 446 217 706 SINGAPOUR 2807 8 973 
708 PHILIPPINES 72 49 
:i 12 
23 708 PHILIPPINES 471 364 
s5 307 
5 102 
720 CHINA 17 2 
:i 10 
720 CHINE 391 29 
39 s4 728 SOUTH KOREA 16 3 
2 2 
728 COREE DU SUD 163 24 16 
14 4 732 JAPAN 220 196 19 732 JAPON 912 713 13 1 166 
736 TAIWAN 74 57 
5 
2 15 736 T"AI-WAN 312 161 
t46 
3 148 
f 740 HONG KONG 508 220 2 281 740 HONG-KONG 2197 988 20 
2 
1042 
800 AUSTRALIA 241 6 2 233 800 AUST 952 114 160 
f 
673 3 
804 NEW ZEALAND 70 
t5 100 16 
70 804 NOUV. DE 288 8 9 270 
809 N. CALEDONIA 143 3 809 N. CA IE 439 41 347 44 
5 
7 
822 FR.POL YNESIA 184 157 25 
30 
1 822 POLY FR 508 410 86 
226 
7 
~~ ~b~RJ=~~~~YN 30 77 950 AVIT.S AGE 226 158 78 1 958 NON DETERMIN 163 4 
1000 WORLD 176105 65982 47595 11748 4388 20619 14750 1297 9726 2 1000 M 0 N DE 481852 174812 127340 31021 9193 37881 58885 2788 19133 11 
1010 INTRA-EC 119181 36960 37475 7871 4012 18891 8726 1289 4357 . 1010 INTRA-CE 263939 87788 78632 13989 7268 33839 30755 2707 8973 
11 1011 EXTRA-EC 58819 29022 10043 4048 374 1930 6025 8 5389 2 1011 EXTRA-CE 197526 87048 48550 16794 1925 3942 29139 59 10160 1020 CLASS 1 20021 6939 2691 1511 209 1092 2722 8 4849 . 1020 CLASSE 1 70133 26111 16020 4315 693 1879 12206 56 8853 1021 EFTA COUNTR. 14117 5182 1345 593 92 767 1370 4788 . 1021 A E L E 38079 15957 5942 1227 414 1391 4519 
:i 
8629 
tf 1030 CLASS 2 33841 21433 6765 1203 122 406 3272 437 2 1030 CLASSE 2 114890 57886 30290 6569 1044 1233 16777 1077 
1031 ACP (60~ 13241 8623 3375 203 29 273 582 155 . 1031 ACP (sw 35418 21720 9399 1033 135 766 2018 1 346 
1040 CLASS 3157 650 586 1332 43 432 31 83 . 1040 CLASS 3 12499 3048 2240 5909 188 729 155 230 
m.1t PARTS, N.E.S. OF ELECTRIC ACCUMULATORS m.11 PARTIES,PIECES OET.,NDA.D'ACCUMULAT.ELECT. 
001 FRANCE 4890 895 46 1946 233 521 1229 66 001 FRANCE 10974 2936 149 3667 269 1672 2168 3 239 002 BELG.-LUXBG. 3126 929 877 546 loS 734 tf 002 BELG.-LUXBG. 7575 3955 1983 1065 216 423 22 003 NETHERLANDS 1112 281 409 45 
1539 
258 003 PAYS-BAS 2932 996 788 98 
2129 
812 
004 FR GERMANY 6091 
879 
636 2033 1091 745 47 004 RF ALLEMAGNE 14362 
2492 
1228 4784 5058 1008 155 
005 ITALY 1255 153 
536 
26 118 79 
29 17 
005 ITALIE 3639 326 
1212 
31 506 284 
52 97 006 UTD. KINGDOM 2190 949 502 37 120 
405 
006 ROYAUME-UNI 7112 3471 1750 67 463 
70:i 007 IRELAND 425 19 
f 
1 
329 49 
007 lALANDE 773 66 
10 
3 
ss5 
1 
008 DENMARK 2063 504 71 1109 
19 
008 DANEMARK 3847 1502 174 146 1650 
47 009 GREECE 844 75 113 109 215 2 311 009 GRECE 1526 275 270 235 293 13 393 
024 ICELAND 76 
269 
2 2 
sf 
1 71 024 ISLANDE 112 2 
9 
1 3 
300 
4 102 
028 NORWAY 1160 
158 
64 319 88 369 028 NORVEGE 2789 1002 171 341 130 836 
030 SWEDEN 2902 651 305 759 66 171 792 030 s DE 8007 3242 413 902 929 364 526 1631 032 FINLAND 964 266 7 58 247 56 103 227 032 Fl E 2440 1009 24 149 317 262 214 465 
036 SWITZERLAND 496 142 36 219 18 62 18 1 036 s 1720 612 177 577 34 268 48 4 
038 AUSTRIA 2346 967 16 711 85 209 351 7 038 A HE 6465 3346 49 1746 158 535 607 24 
040 PORTUGAL 185 19 90 16 38 2 20 040 PORTUGAL 616 81 355 60 51 14 55 
042 SPAIN 1260 116 480 471 122 3 68 
7f 
042 ESPAGNE 3646 562 1462 1276 130 14 202 
to:i 046 MALTA 305 21 10 
45:i 24 
203 046 MALTE 667 42 
5 
19 488 154 503 048 YUGOSLAVIA 1445 29 
1sS 
939 048 YOUGOSLAVIE 2779 282 1850 
4 052 TURKEY 211 39 17 
46f 80f 
052 TURQUIE 1143 569 386 184 
53f 060 POLAND 1283 5 1 15 060 POLOGNE 1590 15 14 70 960 
062 CZECHOSLOVAK 466 97 3 353 13 062 TCHECOSLOVAQ 1007 312 16 651 28 
064 HUNGARY 48 48 
t35 ts:i 412 25 10 
064 HONGRIE 433 433 
527 45f 712 s6 49 204 MOROCCO 747 2 
t:i 
204 MAROC 1826 21 
28 208 ALGERIA 595 17 4 37 523 1 208 ALGERIE 804 70 22 62 610 12 
212 TUNISIA 689 
25 
4 620 61 4 212 TUNISIE 864 
79 
40 705 103 16 
216 LIBYA 40 2 10 
465 
3 216 LIBYE 314 52 87 
662 
96 
220 EGYPT 1681 112 92 48 964 220 EGYPTE 3437 172 286 80 2237 
224 SUDAN 73 52 21 
98 
224 SOUDAN 193 1 156 36 
252 252 GAMBIA 98 
94 
252 GAMBlE 252 
f liT 272 IVORY COAST 94 
3:i 9:i 
272 COTE IVOIRE 178 
146 276 GHANA 126 
354 7 2 
276 GHANA 215 69 
500 194 :i 8 288 NIGERIA 557 17 177 288 NIGERIA 1257 39 423 
328 BURUNDI loS 27 :i 76 328 BURUNDI 179 179 5 11f 346 KENYA 346 KENYA 207 91 
370 MADAGASCAR 135 
74 
135 
?:i s6 378 370 MADAGASCAR 185 3s6 185 1sB 85 887 390 SOUTH AFRICA 599 6 
tf 7 
390 AFR. DU SUD 1597 69 
3:i 2f 400 USA 415 30 2 1 
f 
364 400 ETATS-UNIS 1158 346 40 4 
f 
714 
404 CANADA 69 5 36 1 20 6 404 CANADA 389 46 265 12 44 21 
448 CUBA 101 101 
s8 448 CUBA 105 105 2 207 469 BARBADOS 89 469 LA BARBADE 209 
472 TRINIDAD,TOB 311 
:i 72 
311 m 6'6'~6~AJJ~OB 442 20 8:i 442 480 COLOMBIA 75 
2 28 
103 
2 14 120 484 VENEZUELA 102 4 68 484 VENEZUELA 304 22 146 
500 ECUADOR 195 29 
7 
140 26 500 EQUATEUR 356 52 1 283 20 
504 PERU 102 
sf 36 
95 504 PEROU 232 1 66 
ts:i 
165 
9 508 BRAZIL 87 508 BRESIL 798 604 1 
528 ARGENTINA 28 
t5 
27 
7 tsci 
528 ARGENTINE 128 5 
47 
116 
9 
7 
205 600 CYPRUS 191 
:i 
9 600 CHYPRE 297 
:i 
36 
604 LEBANON 78 4 32 34 5 
8 
604 LIBAN 144 11 82 39 9 
29 608 SYRIA 411 53 167 136 47 608 SYRIE 684 
:i 
144 291 174 
9 
46 
612 IRAQ 42 
38 
16 5 20 612 IRAK 464 262 15 175 
616 IRAN 43 
116 31f 
5 616 IRAN 180 158 
314 
2 20 
624 ISRAEL 579 90 
4 
62 624 ISRAEL 1803 286 466 
28 :i 
737 
632 SAUDI ARABIA 125 97 18 6 632 ARABIE SAOUD 1067 17 893 76 50 
647 U.A.EMIRATES 16 
25 
5 2 
2 
9 647 EMIRATS ARAB 105 3 24 3 
t5 
75 
684 INDIA 1336 
2 
5 
t5 
1304 664 INDE 3087 165 7 93 
20 
2807 
700 INDONESIA 84 43 
4:i 
24 700 INDONESIE 523 93 9 96 401 706 SINGAPORE 201 7 39 96 16 706 SINGAPOUR 686 93 332 122 43 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI r EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'EXMOa 
778.19 778.19 
740 HONG KONG 28 
21 8 
4 
:i 
24 740 HONG-KONG 140 2 
1 Hi 8 16 130 800 AUSTRALIA 90 
2 Hi 58 800 AUSTRALIE 619 105 32 481 804 NEW ZEALAND 119 98 804 NOUV.ZELANDE 203 10 161 
1000 W 0 R L D 46307 7876 4139 10817 7886 2539 11492 30 1726 2 1000 M 0 N DE 113631 30259 12521 23550 10836 10176 22356 55 3871 5 1010 INTRA-EC 21997 4531 1854 5617 2924 2011 4870 30 160 • 1010 INTRA·CE 52741 15694 4522 12176 4219 8074 7440 55 561 5 1011 EXTRA·EC 24304 3345 2286 4993 4962 527 6622 1567 2 1011 EXTRA..CE 60883 14565 7999 11367 8619 2102 14916 3310 1020 CLASS 1 12640 2649 987 2893 2130 506 1930 1545 . 1020 CLASSE 1 34410 11645 3266 7135 2570 2005 4576 3213 1021 EFTA COUNTR. 8127 2314 306 1375 1466 446 752 1466 . 1021 A E L E 22150 9294 1027 3606 1834 1742 1584 3063 1030 CLASS 2 9757 546 1295 1724 2257 20 3891 22 2 1030 CLASSE 2 23297 2160 4695 3489 3385 86 9380 97 5 1031 ACP (60J 1951 75 669 133 5~ 3 1030 4 2 1031 ACP (6~ 4053 172 1445 451 70 15 1879 16 5 1040 CLASS 1907 150 4 375 2 801 . 1040 CLASS 3 3175 760 39 742 663 11 960 
778.21 FIUIIENT LAIIPS WTHER THAN FLASHBULBS INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS~ 778
.2
1
N L ~PJ~ ::NT~~~&fl,~~~~rs·~~~-~~l~PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE. AUTRES QUE GELLES DESTINEES A N L: NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING OTHER THAN OR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
: DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1573 397 448 876 4 296 001 FRANCE 22127 10416 3761 7309 1 118 4276 7 002 BELG.-LUXBG. 1084 520 79 
98 
37 
17 
002 BELG.·LUXBG. 12589 7723 689 
743:i 
412 
:i 
4 003 NETHERLANDS 3186 1637 126 1163 
1 
145 003 PAYS-BAS 57291 32530 2551 13531 
4 
976 267 004 FA GERMANY 1694 
419 
483 1012 1 188 9 004 RF ALLEMAGNE 22118 
1D02:i 
4913 12901 129 3883 288 005 ITALY 676 171 
151 
86 
329 1 
005 ITALIE 14431 1899 
1171i 
23 2480 
1237 
6 006 UTD. KINGDOM 1552 300 771 
269 
006 ROYAUME-UNI 13745 6575 4692 16 
2179 
47 007 IRELAND 274 5 
7 18 1 
007 lALANDE 2409 222 4 3 
19 
1 008 DENMARK 518 359 133 008 DANEMARK 5106 4048 64 167 808 
6 009 GREECE 152 55 38 51 8 Hi 009 GRECE 1799 637 370 463 123 024 ICELAND 62 47 5 024 ISLANDE 695 505 2 87 101 025 FAROE ISLES 18 
1s0 :i 5 62 
18 025 ILES FEROE 233 
3670 48 s6 6 82:i 233 028 NORWAY 491 271 028 NORVEGE 6735 2122 030 SWEDEN 1440 729 27 135 45 504 030 SUEDE 14694 9242 257 937 4 817 3437 032 FINLAND 262 114 3 26 
1 
18 101 032 FINLANDE 3981 2176 93 274 20 284 1134 036 SWITZERLAND 622 298 124 174 11 14 036 SUISSE 9948 6716 1281 1612 38 203 98 038 AUSTRIA 400 190 25 175 10 038 AUTRICHE 6129 4000 224 1700 20 180 5 040 PORTUGAL 90 40 37 7 6 040 PORTUGAL 1836 1171 384 125 
10 
155 1 042 SPAIN 509 219 118 166 6 042 ESPAGNE 8811 4606 2421 1257 509 8 043 ANDORRA 24 24 
11 5 
043 ANDORRE 260 18 225 12 4 
1 
1 046 MALTA 16 
29 2 
046 MALTE 161 9 4:i 105 46 048 YUGOSLAVIA 35 4 048 YOUGOSLAVIE 1740 1538 159 
17 16 052 TURKEY 30 19 3 8 052 TURQUIE 932 725 104 70 056 SOVIET UNION 3 2 1 
:i 2 
056 U.R.S.S. 225 181 40 2 2 
67 060 POLAND 6 1 060 POLOGNE 257 157 6 2 25 062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 193 159 6 1 27 
1 064 HUNGARY 29 1 28 064 HONGRIE 606 300 9 10 286 068 BULGARIA 1 1 
1 2 
068 BULGARIE 154 98 3 14 39 202 CANARY ISLES 5 2 202 CANARIES 118 65 14 25 14 
204 MOROCCO 59 3 55 1 204 MAROC 932 133 770 27 2 
1 208 ALGERIA 73 7 50 16 1 
208 ALGERIE 1289 213 807 268 2 . 212 TUNISIA 42 4 31 6 
:i 212 TUNISIE 857 123 637 92 5 1 216 LIBYA 48 6 17 21 1 216 LIBYE 535 255 132 97 30 20 220 EGYPT 56 12 20 24 220 EGYPTE 705 243 186 244 32 236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE-VOLTA 110 110 
240 NIGER 19 19 
:i 
240 NIGER 159 
1:i 
159 
32 248 SENEGAL 46 
1 
43 248 SENEGAL 575 530 
4 272 IVORY COAST 98 94 3 1:i 
272 COTE IVOIRE 1004 20 945 35 276 GHANA 13 
19 
276 GHANA 127 6 
136 
3 118 280 TOGO 19 280 TOGO 143 7 
284 BENIN 14 
204 
14 
2 45 
284 BENIN 144 4 140 
62 357 6 288 NIGERIA 263 12 288 NIGERIA 2045 1545 75 302 CAMEROON 93 1 92 302 CAMEROUN 829 22 796 2 9 314 GABON 63 63 
10 
314 GABON 521 11 510 
6 1 318 CONGO 45 1 
35 
2 
318 CONGO 333 1 325 
322 ZAIRE 8 1 4 322 ZAIRE 215 16 39 128 32 334 ETHIOPIA 27 5 22 
10 
334 ETHIOPIE 231 62 
1 
167 2 352 TANZANIA 11 1 
5 
352 TANZANIE 139 15 
:i 
123 366 MOZAMBIQUE 5 366 MOZAMBIQUE 119 
1 
116 
370 MADAGASCAR 23 
1 
23 370 MADAGASCAR 166 165 
372 REUNION 54 53 
10 
372 REUNION 534 15 519 
97 382 ZIMBABWE 11 1 18 7 
382 ZIMBABWE 140 43 
141 248 7 390 SOUTH AFRICA 143 76 42 
1 
390 AFR. DU SUD 2888 1514 980 
20 400 USA 138 58 19 5 55 400 ETATS-UNIS 6370 3773 350 67 5 2134 21 404 CANADA 32 6 2 24 
17 
404 CANADA 510 143 36 2 329 
218 406 GREENLAND 17 22 1 
406 GROENLAND 218 
1357 55 8 6 412 MEXICO 23 3:i 
412 MEXIQUE 1452 25 1 458 GUADELOUPE 34 1 458 GUADELOUPE 368 25 343 
462 MARTINIQUE 30 30 
1:i 
462 MARTINIQUE 293 1 292 
1D:i 472 TRINIDAD,TOB 15 7 
2 472 TRINIDAD,TOB 164 9 52 
5 480 COLOMBIA 7 2 2 480 COLOMBIE 246 216 13 12 484 VENEZUELA 10 6 
1 
484 VENEZUELA 275 145 102 8 20 504 PERU 19 11 7 504 PEROU 371 295 66 8 2 508 BRAZIL 10 9 1 2 508 BRESIL 672 610 34 12 2 14 2 512 CHILE 9 7 
:i 
512 CHILl 330 215 23 8 82 528 ARGENTINA 60 56 
1 
1 528 ARGENTINE 1390 1257 127 2 4 600 CYPRUS 25 3 7 14 600 CHYPRE 221 54 46 10 111 604 LEBANON 79 19 30 30 
1 
604 LIBAN 804 213 404 187 45 608 SYRIA 17 1 15 608 SYRIE 222 46 128 3 
1 612 IRAQ 35 14 18 3 612 IRAK 904 546 252 34 71 
355 
356 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederlandj Belg.-lux.J UK J Ireland I Danmark I 'HXOOo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EXMOo 
771.21 771.21 
616 IRAN 338 319 
20 27 
19 616 IRAN 1717 1544 26 15 132 
624 ISRAEL 89 40 2 624 ISRAEL 1105 572 ~ 235 93 628 JORDAN 33 2 5 10 16 
4 3 
628 JORDANIE 244 76 54 
3 
66 
1Q 21 632 SAUDI ARABIA 158 38 54 48 11 632 ARABIE SAOUD 2347 981 714 436 173 
638 KUWAIT 28 6 2 6 14 638 KOWEIT 588 316 46 35 191 
640 BAHRAIN 15 1 4 
1 
10 640 BAHREIN 176 51 27 
10 
98 
1 644 QATAR 14 
24 
6 7 644 QATAR 165 20 48 66 
647 U.A.EMIRATES 35 3 8 647 EMIRATS ARAB 718 569 63 3 82 1 
649 OMAN 17 3 14 649 OMAN 252 116 3 1 132 
660 AFGHANISTAN 3 1 2 660 AFGHANISTAN 231 210 
14 1 3 
21 
1 664 INDIA 1 
6 2 5 
1 664 INDE 118 60 39 
660 THAILAND 14 1 660 THAILANDE 218 125 16 36 
1 3 
41 
700 INDONESIA 6 4 2 
1 5 
700 INDONESIE 129 104 17 4 65 701 MALAYSIA 17 3 8 701 MALAYSIA 258 143 35 12 1 9 706 SINGAPORE 20 6 14 706 SINGAPOUR 579 390 27 6 
1 
147 
728 SOUTH KOREA 10 10 
4 1 
728 COREE DU SUD 583 579 3 
1 a6 4 732 JAPAN 144 139 
1 
732 JAPON 6308 6087 107 21 
736 TAIWAN 9 8 i 52 736 T' AI-WAN 394 364 3 22 5 4 740 HONG KONG 75 7 15 740 HONG-KONG 894 234 19 139 
2 
498 
800 AUSTRALIA 171 25 18 34 94 800 AUSTRALIE 3436 _1418 239 342 1433 2 
804 NEW ZEALAND 39 2 
13 
37 804 NOUV.ZELANDE 644 127 
126 
1 2 511 3 
809 N. CALEDONIA 13 809 N. CALEDONIE 139 11 
2 822 FR.POL YNESIA 20 20 
2i 
822 POL YNESIE FR 171 5 164 
245 950 STORES,PROV. 21 
11028 
950 AVIT.SOUTAGE 245 
103118 977 SECRET CTRS. 11028 977 SECRET 103118 
tOOO WORLD 21057 1758 3482 4381 tt028 tot t879 328 870 5 tOOO M 0 N DE 385820 t35700 35528 48071 t03t24 7853 27879 t284 8t38 4t 
totO INTRA-EC t07t0 3182 2044 3350 t t04 tt82 328 28 • totO INTRA-CE t5t814 72375 t8254 38240 5 7737 t5t38 t240 827 41 t Ott EXTRA-EC 7300 3085 t438 t028 5 lt7 942 Stott EXTRA-CE tt0143 83325 t7275 8587 t 215 t2843 44 75t2 
1020 CLASS 1 4664 2140 426 758 2 422 918 . 1020 CLASSE 1 78331 47439 5955 6976 152 6618 22 7169 
1021 EFTA COUNTR. 3366 1567 220 522 2 156 899 . 1021 A E L E 44020 27482 2288 4714 i 66 2550 22 6698 4i 1030 CLASS 2 2592 916 1010 271 3 365 22 5 1030 CLASSE 2 32956 14931 11248 2581 63 3601 272 
1031 ACP (60J 860 226 478 47 3 126 
2 
. 1031 ACP§ 7895 1892 4377 456 43 1108 17 2 
1040 CLASS 44 9 1 32 . 1040 CLA 3 1554 956 74 29 425 70 
77U2Nl: ~~iml~-= ULTRA-VIOlfT I.AIIPS) 771.22 ~TUBES A DE= SF A ULTRAVIOI.ETS N L: PAS DE VENTILATION PAR P YS 
DE: INCLUDED IN 778,24 DE: REPRIS SOUS m,24 
001 FRANCE 390 58 162 30 197 1 001 FRANCE 3037 744 
. 860 279 1891 7 
002 BELG.-LUXBG. 157 4 
1907 
95 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1346 63 
34512 
532 7 
003 NETHERLANDS 2244 198 16 121 
1 
003 PAY5-BAS 37271 1212 156 1367 4 24 004 FR GERMANY 2631 468 1576 19 564 3 004 RF ALLEMAGNE 15915 2908 9262 161 3449 131 
005 ITALY 4215 3914 34 3 291 1 6 005 ITALIE 5136 2783 260 55 2295 4 19 006 UTD. KINGDOM 237 79 44 458 78 2 006 ROYAUME-UNI 1964 1176 170 2355 345 13 007 IRELAND 483 4 
2 
1 007 lALANDE 2397 26 1 5 10 
008 DENMARK 115 29 1 83 008 DANEMARK 894 146 15 14 719 
009 GREECE 15 4 6 4 1 
12 
009 GRECE 133 41 54 15 23 
121i 025 FAROE ISLES 12 
5 2 338 025 ILES FEROE 126 145 2i 1 200 028 NORWAY 347 2 028 NORVEGE 2239 27 
030 SWEDEN 479 28 2 439 10 030 SUEDE 2708 530 13 4 2050 111 
032 FINLAND 140 15 33 6 112 13 032 FINLANDE 1019 253 1 43 714 51 036 SWITZERLAND 2225 2043 143 i 036 SUISSE 12002 11113 246 591 9 038 AUSTRIA 127 12 47 1 66 038 AUTRICHE 787 123 246 16 398 4 
040 PORTUGAL 24 15 1 5 3 040 PORTUGAL 366 179 30 11 168 
3 042 SPAIN 280 264 5 11 042 ESPAGNE 3106 2674 124 305 
043 ANDORRA 17 17 
15 i 043 ANDORRE 155 151 58 4 204 MOROCCO 113 97 
2 
204 MAROC 553 491 
4 
4 
12 208 ALGERIA 142 79 56 i 5 208 ALGERIE 1316 1117 167 16 212 TUNISIA 71 24 46 
6 
212 TUNISIE 250 134 114 2 6i 216 LIBYA 46 27 13 216 LIBYE 590 428 101 
220 EGYPT 22 9 11 2 220 EGYPTE 278 192 43 43 
248 SENEGAL 25 25 
5 
248 SENEGAL 124 121 1 
2 
2 
272 IVORY COAST 112 107 7i 272 COTE IVOIRE 595 583 23 7 i 288 NIGERIA 95 7 17 288 NIGERIA 514 153 5 1 354 
302 CAMEROON 72 72 302 CAMEROUN 400 396 1 2 1 
314 GABON 33 33 314 GABON 220 220 4 318 CONGO 29 29 li 39 318 CONGO 171 167 230 322 ZAIRE 48 1 322 ZAIRE 248 11 7 
5 330 ANGOLA 6 6 i 16 330 ANGOLA 137 132 7 352 TANZANIA 18 1 352 TANZANIE 115 10 98 
372 REUNION 32 32 
5 18 
372 REUNION 224 224 
27 2 444 390 SOUTH AFRICA 83 
9 2 
390 AFR. DU SUD 477 4 
1 40 400 USA 33 3 19 400 ETATS-UNIS 1188 329 101 8 707 
404 CANADA 11 11 
10 
404 CANADA 302 302 
153 406 GREENLAND 10 
13 
406 GROENLAND 153 
196 412 MEXICO 13 
18 
412 MEXIQUE 196 
143 456 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 143 
462 MARTINIQUE 17 17 i 462 MARTINIQUE 154 154 5 1i 464 VENEZUELA 8 7 li 464 VENEZUELA 181 165 i i 612 IRAQ 191 57 126 612 IRAK 1341 444 108 787 
616 IRAN 19 
3 2 
19 616 IRAN 141 1 
15 
29 111 
624 ISRAEL 8 3 824 ISRAEL 142 83 1 43 
628 JORDAN 18 6 2 
3 
10 628 JORDANIE 131 63 6 
32 
62 
6 632 SAUDI ARABIA 142 62 13 64 632 ARABIE SAOUD 1448 574 103 733 
638 KUWAIT 98 2 96 638 KOWEIT 360 14 4 2 339 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Vaieurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EXMoo CTCI I EUR 10 peutschiandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX<loo 
778.22 778.22 
640 BAHRAIN 15 4 11 
1 
640 BAHREIN 116 28 1 86 1 
644 QATAR 56 3 
3 
52 644 QATAR 369 35 3 321 10 
647 U.A.EMIRATES 58 20 35 647 EMIRATS ARAB 468 237 12 219 
649 OMAN 25 1 
1 
24 649 OMAN 111 8 
16 
103 
664 INDIA 4 3 664 INDE 257 7 
1 
234 
669 SRI LANKA 33 
8 
33 869 SRI LANKA 119 4 
1 
114 
701 MALAYSIA 18 10 701 MALAYSIA 278 91 186 
706 SINGAPORE 43 20 
1 
23 
1 
706 SINGAPOUR 361 138 4 
1 
219 
732 JAPAN 10 5 3 732 JAPON 175 44 19 102 9 
740 HONG KONG 62 
:i 9 53 740 HONG-KONG 873 10 51 3 804 5 BOO AUSTRALIA 43 4 37 BOO AUSTRALIE 682 79 39 562 2 
804 NEW ZEALAND 51 1 50 804 NOUV.ZELANDE 635 10 625 
809 N. CALEDONIA 18 18 
16127 
809 N. CALEDONIE 147 147 
13300 977 SECRET CTRS. 16127 977 SECRET 133045 
1000 WORLD 32623 8112 2195 18127 2073 3988 79 89 • 1000 M 0 N DE 243459 32543 12826 133045 35720 28159 358 808 
1010 INTRA-EC 10483 4754 1799 2008 1810 79 13 . 1010 INTRA..CE 88095 9018 10671 35212 12831 353 212 
1011 EXTRA-EC 6017 3357 381 84 2159 58 • 1011 EXTRA..CE 42215 23528 2058 505 15528 4 596 
1020 CLASS 1 3945 2418 150 12 1322 43 . 1020 CLASSE 1 26298 15862 1004 87 9141 1 403 
1021 EFTA COUNTR. 3353 2119 86 12 1107 29 . 1021 A E L E 19224 12345 557 77 6022 223 
1030 CLASS 2 2067 936 231 51 834 13 . 1030 CLASSE 2 15750 7808 1049 408 6291 3 191 
1031 ACP (60J 616 354 36 42 184 1031 ACP (ew 3582 2188 95 250 1046 3 
1040 CLASS 5 1 4 1040 CLASS 3 163 55 2 9 98 1 
778.24N L: ro'lt~Jt:ravu~1'ttr~F~M'fe~Rt\b',:S 778.24NL: ~f~NM~U'If<l)t~~~:v1f~tWstA":es ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
0 E: INCL. 778.22 DE: INCL. 778.22 
001 FRANCE 3101 3036 
35 
41 1 8 13 001 FRANCE 21505 20063 
349 
608 155 189 432 53 5 
002 BG. 1079 1021 15 3 
30 
5 002 BELG.-LUXBG. 8698 5888 228 79 
1617 
148 4 2 
003 NOS 923 866 2 13 
2 
12 
3 
003 PAYS-BAS 9620 7284 53 165 
83 
503 13 5 
004 NY 201 
2394 
50 135 2 9 004 RF ALLEMAGNE 4670 
17305 
159 3527 86 598 222 13 2 005 ITALY 2450 39 
24 :i 2 15 :i 1 005 ITALIE 17975 411 273 30 35 175 19 006 UTD. KINGDOM 2407 2354 16 8 
19 
006 ROY AUME-UNI 13091 12070 218 245 179 100 6 007 IRELAND 23 4 
5 1 
007 lALANDE 396 69 
6 
12 12 303 
008 DENMARK 388 376 
1 
6 008 DANEMARK 3337 3109 52 6 164 
009 GREECE 234 223 8 2 009 GRECE 1417 1259 10 87 2 2 57 
024 ICELAND 42 41 
1 
1 024 ISLANDE 326 309 2 5 
7 
9 1 
028 NORWAY 425 417 
1 
7 
1 
028 NORVEGE 4364 4236 
12 
7 15 86 11 
030 SWEDEN 1377 1323 16 36 030 SUEDE 9676 9380 123 28 10 86 16 21 032 FINLAND 270 262 
23 1 9 
8 032 FINLANDE 3102 2964 1 5 19 3 101 9 
036 SWITZERLAND 974 929 12 036 SUISSE 7989 7345 12 260 23 166 180 3 
038 AUSTRIA 570 552 6 1 11 038 AUTRICHE 4494 4220 2 108 23 9 132 
040 PORTUGAL 290 281 
18 
7 
1 
1 1 040 PORTUGAL 2008 1867 9 91 7 9 25 
7 042 SPAIN 746 709 12 1 5 042 ESPAGNE 4440 3628 271 166 33 20 114 1 
046 MALTA 20 12 7 
1 
1 046 MALTE 105 44 
4 
47 
2 41 
14 
048 YUGOSLAVIA 29 27 1 048 YOUGOSLAVIE 882 720 88 27 
052 TURKEY 27 26 1 052 TURQUIE 316 248 47 1 20 
056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 210 167 28 11 4 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 284 280 
4 
1 1 2 
064 HUNGARY 7 4 064 HONGRIE 523 454 19 
1 
46 
068 BULGARIA 1 1 
15 
068 BULGARIE 114 111 
269 9 
2 
204 MOROCCO 30 15 
2 
204 MAROC 351 68 2 1 2 
208 ALGERIA 56 51 3 
7 
208 ALGERIE 391 314 60 11 6 
212 TUNISIA 45 38 
1 
212 TUNISIE 168 121 10 37 
216 LIBYA 51 26 24 216 LIBYE 516 213 1 272 
3 3 
30 
220 EGYPT 78 68 9 1 220 EGYPTE 481 302 1 75 96 1 224 SUDAN 43 43 
1 9 4 
224 SOUDAN 165 154 3 
91 
1 
2 
7 
288 NIGERIA 97 83 288 NIGERIA 604 387 16 14 94 
346 KENYA 9 9 
8 1 5 
346 KENYA 123 112 4 
29 
7 
39 390 SOUTH AFRICA 192 178 
3 1 
390 AFR. DU SUD 1664 1321 48 49 15 221 5 400 USA 211 201 1 5 400 ETATS-UNIS 7195 6286 38 132 507 152 17 
404 CANADA 37 31 1 5 404 CANADA 535 357 7 17 123 29 2 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 261 225 7 
1 
29 
480 COLOMBIA 12 12 2 1 480 COLOMBIE 301 300 2 484 VENEZUELA 14 11 484 VENEZUELA 480 405 51 2 
500 ECUADOR 14 14 
1 
500 EQUATEUR 124 120 4 
8 4 504 PERU 12 11 504 PEROU 291 258 21 
5 508 BRAZIL 35 5 30 508 BRESIL 1027 483 530 9 
512 CHILE 4 4 512 CHILl 248 242 
1 
4 2 
528 ARGENTINA 12 12 
14 
528 ARGENTINE 285 267 17 
604 LEBANON 110 96 604 LIBAN 405 301 5 97 2 
608 SYRIA 43 43 
10 :i 1 BOB SYRIE 185 180 66 5 11 612 IRAQ 113 100 612 IRAK 1380 1089 139 80 1 616 IRAN 12 11 1 
1 
616 IRAN 244 178 5 14 
1 
47 
624 ISRAEL 54 52 1 624 ISRAEL 719 635 2 32 4 45 
628 JORDAN 6 5 
6 
1 
8 
628 JORDANIE 100 80 96 11 4 35 9 632 SAUDI ARABIA 168 137 17 
3 
632 ARABIE SAOUD 2647 2277 144 96 
1 
1 636 KUWAIT 56 40 4 9 638 KOWEIT 529 331 1 108 2 86 
644 QATAR 16 1 
2 9 1 
15 
3 
644 QATAR 125 5 68 9 20 2 111 647 U.A.EMIRATES 92 69 8 847 EMIRATS ARAB 1334 960 72 189 23 662 PAKISTAN 4 3 1 
1 2 
662 PAKISTAN 130 119 3 8 
11 664 INDIA 4 1 664 INDE 541 93 2 435 
680 THAILAND 72 72 
6 
680 THAILANDE 234 231 1 
49 5 
2 
701 MALAYSIA 18 12 
1 3 
701 MALAYSIA 217 135 1 27 
706 SINGAPORE 33 24 5 706 SINGAPOUR 605 484 9 49 6 57 
357 
358 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXXabo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I nalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMbo 
778.24 171.24 
732 JAPAN 49 10 35 1 3 732 JAPON 1137 678 294 24 
1 
136 4 1 
736 TAIWAN 3 1 2 
6 
736 T'AI-WAN 107 94 8 
:i 
4 
740 HONG KONG 68 60 2 
1 
740 HONG-KONG 512 315 
:i 
16 10 168 
800 AUSTRALIA 273 254 8 10 800 AUSTRALIE 1681 1384 81 30 6 177 
804 NEW ZEALAND 10 7 
100 
3 804 NOUV.ZELANDE 152 56 12 84 
977 SECRET CTRS. 198 977 SECRET 4130 4130 
1000 W 0 R L D 18090 16753 242 507 216 73 262 10 4 3 1000 M 0 N DE 151920 125717 2798 6310 5210 2551 6518 684 126 26 
1010 INTRA-EC 10804 10276 143 241 8 50 80 5 1 • 1010 INTRA-CE 78709 67028 1205 4850 812 2088 2380 412 31 2 
1011 EXTRA-EC 7084 8477 88 264 10 23 202 3 3 3 1011 EXTRA-CE 68004 58888 1583 3263 488 463 4138 252 85 24 
1020 CLASS 1 5543 5261 57 92 6 13 111 3 . 1020 CLASSE 1 50101 45252 681 1152 359 287 2042 251 77 
1021 EFTA COUNTR. 3949 3805 1 53 3 11 75 
:i 
1 . 1021 A E L E 31961 30325 37 596 120 204 619 19 41 
24 1030 CLASS 2 1523 1206 41 166 4 10 90 3 1030 CLASSE 2 17520 12201 902 2079 96 175 2024 1 18 
1031 ACP frd 202 162 12 15 5 8 . 1031 ACP Jfel 1567 855 236 190 17 86 183 
1040 CLAS 18 10 1 6 1 . 1040 CLA 3 1381. 1234 10 51 13 73 
171.21 PAR~ N.E.S. OF TIE LAIIPS FALLING W1T11N HEADING 77U 
N L: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
171.21 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 77U 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 139 77 
99 
13 3 46 001 FRANCE 2445 1924 
449 
99 105 316 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 127 16 
39 1o:i 
12 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1361 774 
3194 17002 
137 
36 003 NETHERLANDS 782 101 502 35 003 PAYS-BAS 25580 973 3535 839 1 
004 FR GERMANY 222 
271 
135 41 1 41 4 004 RF ALLEMAGNE 2613 
3612 
1283 167 14 928 220 1 
005 ITALY 397 6 
10 2 
120 
57 
005 ITALIE 4263 162 
95 26 489 240 5 006 UTD. KINGDOM 77 3 5 
184 
006 ROYAUME-UNI 578 139 73 
990 007 IRELAND 186 2 
:i 
007 lALANDE 1012 21 1 
11 008 DENMARK 15 1 11 008 DANEMARK 220 72 12 125 
009 GREECE 22 17 3 
1 
2 
2 
009 GRECE 581 489 56 2 34 
18 028 NORWAY 108 96 
1 
9 028 NORVEGE 422 265 
12 
27 112 
1 030 SWEDEN 84 5 5 72 
1 
1 030 SUEDE 543 111 33 368 18 
032 FINLAND 65 17 2 6 39 032 FINLANDE 400 93 15 49 
9 
198 45 
036 SWITZERLAND 40 11 2 4 23 036 SUISSE 472 271 34 22 136 
038 AUSTRIA 74 54 16 4 038 789 433 250 2 4 100 
040 PORTUGAL 7 5 30 1 2 040 L 586 528 5 14 39 042 SPAIN 71 36 4 042 1210 738 328 48 96 
048 YUGOSLAVIA 62 7 44 11 048 VIE 643 254 4 353 32 
052 TURKEY 29 13 
2 
16 052 TURQUIE 427 246 2 6 173 
060 POLAND 2 
1 16 
060 POLOGNE 214 2 5 200 7 
204 MOROCCO 17 8 204 MAROC 198 12 167 19 32 208 ALGERIA 27 15 4 
65 
208 ALGERIE 1324 1086 206 
365 216 LIBYA 89 
1 
4 
1 
216 LIBYE 509 3 
10 
121 
6 220 EGYPT 83 j 3 78 220 EGYPTE 414 t:i 43 355 268 NIGERIA 62 2 4 49 268 NIGERIA 418 18 48 339 
390 SOUTH AFRICA 74 9 
:i 1 
65 390 AFR. DU SUD 1675 875 
37 
33 767 
1 400 USA 53 2 47 400 ETATS-UNIS 1252 98 28 1068 
404 CANADA 19 
10 1 
19 404 CANADA 300 13 
10 
287 
412 MEXICO 11 412 MEXIQUE 273 259 4 
500 ECUADOR 65 65 8 500 EQUATEUR 512 512 97 25 508 BRAZIL 127 119 508 BRESIL 1335 1213 
528 ARGENTINA 54 48 6 
21 1 
528 ARGENTINE 649 468 
2 
381 
:i loB 9 604 LEBANON 22 
14 2 
804 LIBAN 123 
115 2 612 IRAQ 43 27 612 IRAK 392 28 3 244 
624 ISRAEL 4 2 1 
1 
1 624 ISRAEL 197 84 12 47 
10 
54 
4 632 SAUDI ARABIA 53 28 7 17 632 ARABIE SAOUD 434 149 83 4 184 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 154 3 7 3 141 
644 QATAR 24 
t:i 1 
24 644 QATAR 170 
51 2 8 
170 
647 U.A.EMIRATES 24 10 647 EMIRATS ARAB 225 164 
662 PAKISTAN 54 6 48 662 PAKISTAN 364 98 
26 1 
266 
684 INDIA 6 1 5 684 INDE 194 53 114 
666 BANGLADESH 6 6 666 BANGLA DESH 111 111 
700 INDONESIA 36 
12 
36 700 INDONESIE 150 
1335 1 
150 
706 SINGAPORE 36 
1 1 
24 706 SINGAPOUR 1456 j 120 732 JAPAN 21 18 1 732 JAPON 432 276 124 25 
740 HONG KONG 38 2 3 1 32 740 HONG-KONG 479 205 52 40 182 
800 AUSTRALIA 328 1 327 800 AUSTRALIE 1549 11 1538 
804 NEW ZEALAND 99 
1439:i 
99 804 NOUV.ZELANDE 442 
70617 
442 
977 SECRET CTRS. 14393 977 SECRET 70617 
1000 W 0 R L D 18541 1118 882 288 14393 118 1874 83 5 3 1000 M 0 N DE 132478 18101 7252 5701 70617 17233 12947 545 112 18 
1010 INTRA-EC 1881 487 752 103 108 448 83 5 • 1010 INTRA-CE 38653 8003 5570 3570 17147 3858 488 7 1i 1011 EXTRA-EC 2185 831 130 182 7 1226 1 3 1011 EXTRA-CE 23165 10088 1882 2111 88 8088 48 55 
1020 CLASS 1 1154 276 55 65 752 1 5 . 1020 CLASSE 1 11293 4245 696 752 14 5492 46 48 
1021 EFTA COUNTR. 384 190 21 16 j 151 1 5 . 1021 A E L E 3290 1743 316 147 14 978 46 46 18 1030 CLASS 2 1021 354 70 114 473 3 1030 CLASSE 2 11463 5797 904 1133 71 3533 7 
1031 ACP~J 118 12 23 7 5 71 1031 ACP ISW 958 44 161 84 37 632 1040 CLA 12 2 6 2 2 1040 CLASS 3 429 56 82 226 1 64 
171.31 ElECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES~LUDING IGNITIOH MAGNET~ MAGNETo-DYNAMOS 171.31 APP.ELECTAIQUES D'ALLUIIAGE ET DEMARRAGE 
~IGIITION C~RTER MOTOR~ARKING PlUGS AND GLOW PLUGS); GENERATO (DYNAMOS AND ALTERNATORS AND CUT .OUTS FOR 
BL: J~F~~~~~NG PLUG~~~%~ USE ~~~.:%~lfrrlHEREOF, N.E.S. B L: CONF. LES 80UGIES 0' ALLUM AGE NON DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 7786 5385 
2627 
1557 33 80 716 1 14 001 FRANCE 59665 41277 
19532 
11721 324 1137 5170 15 21 
002 BELG.-LUXBG. 7287 3693 93 152 18 722 1 6 002 BELG.-LUXBG. 53095 25040 1080 1093 100 6346 1:i 4 003 NETHERLANDS 1822 1120 394 68 
27:i 
135 003 PAYS-BAS 19375 10888 5243 870 
998 
1220 96 
004 FR GERMANY 11533 9332 1069 237 584 1 37 004 RF ALLEMAGNE 82378 65848 8934 1310 4950 13 325 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux-j UK J Ireland _I Oanmark I "Ei>MOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
n8.31 778.31 
005 ITALY 8341 6014 1423 
275 
2 12 888 2 
94 
005 ITALIE 69095 44139 16797 
3270 
36 185 7929 7 2 
006 UTD. KINGDOM 5820 2297 2807 219 95 
349 
33 006 ROYAUME-UNI 52639 21282 25012 1664 544 
3099 
218 647 2 
007 IRELAND 472 63 24 27 9 
4 
007 lALANDE 4390 614 407 197 69 4 
008 DENMARK 632 334 93 59 19 123 008 DANEMARK 5453 2559 1001 595 62 68 1162 6 
009 GREECE 591 222 38 147 12 172 
1 
009 GRECE 6698 2578 797 1512 66 6 1716 :i 
024 ICELAND 17 5 3 2 
1 2 
6 024 ISLANDE 265 98 65 28 
2:i 
3 57 14 
028 NORWAY 488 251 60 18 118 
1 
38 028 NORVEGE 5603 2632 754 190 33 1583 388 
030 SWEDEN 7230 6493 459 53 27 10 157 30 030 SUEDE 51362 44304 4370 607 52 63 1720 15 231 
032 FINLAND 742 454 44 54 1 
:i 
188 1 032 FINLANDE 6475 3319 697 660 26 8 1743 22 
036 SWITZERLAND 880 375 258 170 4 70 036 SUISSE 9959 4401 3475 1335 61 2 685 
038 AUSTRIA 1386 884 418 55 2 1 26 038 AUTRICHE 13620 9240 3678 502 49 23 128 
040 PORTUGAL 540 221 111 62 146 040 PORTUGAL 7222 2718 1722 748 2 3 2027 2 
042 SPAIN 5769 3448 1010 1101 210 042 ESPAGNE 35524 18500 7114 7810 6 1 2093 
046 MALTA 28 4 1 1 
1 
22 046 MALTE 303 41 15 10 10 
5 
227 
048 YUGOSLAVIA 421 260 88 54 18 048 YOUGOSLAVIE 5232 2118 1809 645 
7 
655 
052 TURKEY 554 136 64 296 58 052 TURQUIE 6037 1939 653 3050 1 387 
056 SOVIET UNION 59 51 1 3 4 056 U.R.S.S. 522 367 74 4 7 
6 
70 
058 GERMAN DEM.R 10 
4:i 
6 
170 
4 058 RD.ALLEMANDE 176 
660 
121 1 37 11 
060 POLAND 236 6 17 060 POLOGNE 2418 149 1461 148 
062 CZECHOSLOVAK 28 23 2 40 3 062 TCHECOSLOV AQ 451 367 59 34:i 25 064 HUNGARY 191 146 
28 
5 064 HONGRIE 2742 2334 8 57 
066 ROMANIA 41 5 5 3 066 ROUMANIE 1113 160 317 28 601 7 
068 BULGARIA 35 15 1 9 10 068 BULGARIE 515 330 28 57 100 
202 CANARY ISLES 70 17 5 21 
1 
27 202 CANARIES 793 227 113 234 
24 
219 
204 MOROCCO 630 42 455 66 66 204 MAROC 6296 680 4306 660 626 
208 ALGERIA 761 312 369 8 72 208 ALGERIE 10415 4383 5303 173 5 551 
212 TUNISIA 394 23 226 129 
4 1 
16 212 TUNISIE 5010 461 3200 1164 1 
5 
164 
216 LIBYA 185 111 15 48 6 216 LIBYE 2880 1115 235 1294 70 150 6 1 4 
220 EGYPT 980 457 140 365 1 17 220 EGYPTE 9019 4013 1814 2892 34 1 255 
9 
8 2 
224 SUDAN 110 24 14 1 3 68 224 SOUDAN 1216 238 218 18 89 3 641 
228 MAURITANIA 17 1 14 2 228 MAURITANIE 310 3 279 28 
232 MALl 42 32 10 232 MALl 703 
2 
454 249 
8 236 UPPER VOLTA 16 
2 
16 
1 
236 HAUTE-VOLTA 280 260 10 
240 NIGER 15 12 
1 
240 NIGER 273 45 228 
20 248 SENEGAL 71 9 61 
17 
248 SENEGAL 1127 78 1029 98 264 SIERRA LEONE 28 5 
:i 
6 264 SIERRA LEONE 198 38 6 56 
268 LIBERIA 7 4 
:i 4 268 LIBERIA 102 49 49 2 15 2 272 IVORY COAST 117 4 106 
4 
272 COTE IVOIRE 2457 70 2287 49 36 
276 GHANA 14 4 2 4 276 GHANA 198 63 36 5 14 1 79 
280 TOGO 7 1 6 280 TOGO 138 30 103 3 2 
264 BENIN 29 17 12 
59 10 708 
284 BENIN 320 120 200 468 150 7548 288 NIGERIA 2272 618 877 288 NIGERIA 23385 5404 9799 16 
302 CAMEROON 65 5 59 1 302 CAMEROUN 1204 87 1106 11 
2 306 CENTR.AFRIC. 4 
5 
4 306 R.CENTRAFRIC 103 4 97 
2 7 314 GABON 21 16 314 GABON 516 114 392 1 
318 CONGO 23 5 18 
28 
318 CONGO 361 72 281 8 
304 12 322 ZAIRE 46 9 9 
2 1 1 
322 ZAIRE 719 141 253 8 
24 
1 
330 ANGOLA 9 4 1 
8 
330 ANGOLA 195 103 15 35 14 4 
334 ETHIOPIA 48 11 3 26 334 ETHIOPIE 709 143 68 400 
11 
98 
342 SOMALIA 14 
9 19 
2 12 342 SOMALIE 176 
184 30:i 
40 125 
346 KENYA 67 24 
1 
15 346 KENYA 786 134 2 
1 
163 
352 TANZANIA 26 2 3 1 19 352 TANZANIE 304 21 51 1 11 219 
366 MOZAMBIQUE 15 4 5 6 366 MOZAMBIQUE 354 163 104 12 5 70 
370 MADAGASCAR 12 4 3 5 370 MADAGASCAR 205 82 70 
1 
1 52 
372 REUNION 75 5 62 
1 
8 372 REUNION 1044 61 891 4 87 
373 MAURITIUS 12 2 3 6 373 MAURICE 146 19 42 22 
2 
63 
378 ZAMBIA 22 9 3 1 9 378 ZAMBIE 335 150 86 4 93 
382 ZIMBABWE 34 17 7 6 4 382 ZIMBABWE 583 290 180 38 9 66 
386 MALAWI 13 
735 
2 
13:i 5 2 
11 386 MALAWI 171 8 31 
1415 20 11 
132 
390 SOUTH AFRICA 1096 33 188 
42 
390 AFR. DU SUD 10633 6955 789 1443 
400 USA 5941 5245 251 151 15 26 211 400 ETATS-UNIS 53541 41637 4686 1642 371 17 4862 3:i 291 2 404 CANADA 230 141 22 12 55 
6 
404 CANADA 5373 1228 461 131 1 1 3545 6 
406 GREENLAND 6 
137 8 2 8 
406 GROENLAND 125 
961 411 50 9 
125 
412 MEXICO 155 412 MEXIQUE 1431 
416 GUATEMALA 14 13 1 416 GUATEMALA 139 108 12 3 
1 
16 
432 NICARAGUA 39 6 
1 
33 432 NICARAGUA 127 62 
25 
10 54 
442 PANAMA 60 19 
4 
40 442 PANAMA 602 153 14 410 
448 CUBA 13 1 
4 
8 448 CUBA 278 14 14 79 171 
456 DOMINICAN R. 11 4 1 2 456 REP.DOMINIC. 176 33 100 22 21 
458 GUADELOUPE 32 4 28 458 GUADELOUPE 481 49 429 3 
:i 462 MARTINIQUE 29 2 27 
12 
462 MARTINIQUE 486 27 458 
277 464 JAMAICA 12 
2 
464 JAMAIQUE 282 1 4 
4 2 469 BARBADOS 15 
1 
13 469 LA BARBADE 160 15 2 137 
472 TRINIDAD,TOB 51 
2 8 
50 472 TRINIDAD,TOB 707 5 29 
97 
673 
476 NL ANTILLES 11 1 
61 
476 ANTILLES NL 144 22 23 
so6 
2 
480 COLOMBIA 180 26 93 
1 
480 COLOMBIE 2173 282 1083 
1 
2 
484 VENEZUELA 133 34 17 81 484 VENEZUELA 1861 569 411 839 41 
496 FR. GUIANA 29 1 28 
7 
496 GUYANE FR. 218 9 209 
92 5 500 ECUADOR 22 13 2 i 500 EQUATEUR 386 189 100 504 PERU 26 8 3 8 504 PEROU 400 153 121 46 2 79 1 508 BRAZIL 959 47 15 896 1 508 BRESIL 9713 1186 179 8307 5 18 16 
512 CHILE 82 26 19 33 4 512 CHILl 996 267 353 303 73 
524 URUGUAY 16 3 2 9 2 524 URUGUAY 405 51 34 284 
8 
36 
528 ARGENTINA 403 296 15 91 1 528 ARGENTINE 3588 2178 691 703 7 1 
600 CYPRUS 70 27 2 5 
2 1 
36 600 CHYPRE 674 255 42 40 
18 2 
337 
604 LEBANON 223 108 48 40 24 604 LIBAN 1762 791 360 380 211 
359 
360 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantltes Valeurs Destination 
SITC "EAA~Oo CTCI "EAMOo 
771.31 771.31 
608 SYRIA 70 23 11 35 1 608 SYRIE 884 323 195 345 
12 
21 
7 612 IRAQ 618 216 55 279 68 612 IRAK 6777 3891 1174 2753 940 
616 IRAN 488 336 20 19 12 133 4 616 IRAN 7131 5257 38 216 20 7 1620 28 624 ISRAEL 380 208 77 58 624 ISRAEL 2035 823 471 345 341 
628 JORDAN 73 37 10 19 
3 
7 628 JORDANIE 752 399 106 160 
71 3 
87 
2 2 632 SAUDI ARABIA 324 175 56 21 68 632 ARABIE SAOUD 5195 2332 883 148 1754 
636 KUWAIT 78 31 7 18 22 636 KOWEIT 932 475 105 136 
6 
216 
640 BAHRAIN 44 4 4 40 640 BAHREIN 258 65 12 6 175 644 QATAR 23 9 9 644 QATAR 338 84 79 3 164 
647 U.A.EMIRATES 66 37 5 22 647 EMIRATS ARAB 1148 380 191 13 65 498 
649 OMAN 22 3 2 
2 
17 649 OM 352 48 42 26 3 259 652 NORTH YEMEN 15 1 5 7 652 OU NRD 195 9 70 3 66 
656 SOUTH YEMEN 9 1 1 1 
2 
6 656 DU SUD 109 13 10 5 1 79 
662 PAKISTAN 68 5 3 8 50 662 AN 839 123 100 167 21 428 6 664 INDIA 60 13 24 4 19 884 I 1192 282 218 95 1 589 
669 SRI LANKA 58 13 2 2 39 669 S I LANKA 608 184 37 16 371 
676 BURMA 3 1 
7 5 9 
2 676 BIRMANIE 155 100 10 
a3 13 45 680 THAILAND 90 64 5 680 THAILANDE 799 534 89 80 
700 INDONESIA 22 5 14 1 2 700 INDONESIE 373 93 216 14 23 27 
701 MALAYSIA 269 237 3 12 17 
6 
701 MALAYSIA 2722 2242 69 182 
11 
229 
25 706 SINGAPORE 247 60 10 28 143 706 SINGAPOUR 2282 217 238 381 1410 
708 PHILIPPINES 66 46 1 19 708 PHILIPPINES 423 280 29 7 107 
720 CHINA 44 92 1 43 720 CHINE 764 972 77 5 682 728 SOUTH KOREA 168 75 
22 
728 COREE DU SUD 1467 477 11 
15 3 
7 
732 JAPAN 120 96 1 732 JAPON 1126 643 34 10 421 4 736 TAIWAN 101 89 2 
3 
9 736 T"AI-WAN 753 604 47 5 4 93 740 HONG KONG 40 18 2 17 740 HONG-KONG 1283 818 58 50 353 
10 800 AUSTRALIA 1323 978 130 41 174 800 AUSTRALIE 8764 5481 651 419 7 2196 
804 NEW ZEALAND 162 9 2 6 145 804 NOUV.ZELANOE 2044 209 27 68 1740 
809 N. CALEDONIA 16 2 13 1 809 N. CALEDONIE 267 37 221 9 
822 FR.POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 183 9 174 
1000 WORLD 84224 43409 22982 8310 840 585 7781 39 288 2 1000 M 0 N DE 727755 344934 211273 74858 5890 4847 83392 371 2390 12 
1010 INTRA-EC 44281 19128 18739 3315 719 508 3687 38 151 • 1010 INTRA-CE 352786 148378 134839 28178 4330 4288 31584 271 1098 2 
1011 EXTRA-EC 39940 24282 8253 4995 120 78 4074 1 135 2 1011 EXTRA-CE 374847 188558 78834 48473 1545 547 51797 100 1283 10 
1020 CLASS 1 26937 19735 2958 2210 56 46 1814 1 117 . 1020 CLASSE 1 223247 145469 31069 19285 645 180 25519 48 1030 2 
1021 EFTA COUNTR. 11282 6683 1352 414 35 17 710 1 70 . 1021 A E L E 84507 66712 14761 4069 214 135 7944 15 657 
8 1030 CLASS 2 12340 4264 3249 2554 64 32 2158 18 1 1030 CLASSE 2 142683 46853 44714 25203 893 361 24346 52 233 
1031 ACP !60J 3247 784 1311 138 19 29 966 . 1031 ACP~ 38303 7313 18051 1572 344 322 10670 29 2 
1040 CLASS 664 284 46 232 102 . 1040 CLAS 3 9035 4235 850 1985 7 6 1933 19 
771.32 W,~~~ ::nSIQ= ~MENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WI'EIIS, D£FROS1ERS AND DEMISTERS, FOR CYClES OR M 771.32 APPAREU D'ECUIRAGE ETC.POUR VEIICULES 
001 FRANCE 8155 2783 
3639 
1997 24 2997 373 001 FRANCE 67639 26449 
25070 
13006 342 25001 2826 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 9627 4742 932 140 
233 
174 
2 
002 BELG.-LUXBG. 67470 32542 6662 1427 
2875 
1768 1 4 003 NETHERLANDS 2521 1495 376 368 
65 
47 003 PAYS-BAS 24071 13519 4636 2450 
727 
562 25 
004 FR GERMANY 13764 
1380 
3364 3385 6440 496 14 004 RF ALLEMAGNE 102582 
14555 
26656 20908 50874 3278 
1 
139 
005 ITALY 2663 1078 
1231 
4 43 158 
7 3 
005 ITALIE 30765 14798 8506 31 357 1022 1 006 UTD. KINGDOM 4746 1615 1558 69 263 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 46060 14933 18123 872 3530 
1502 
61 35 
007 NO 287 49 46 20 7 
16 
007 lALANDE 2925 520 654 184 60 4 
3 
1 
008 MARK 712 520 76 55 12 33 008 OANEMARK 8206 5822 1081 497 75 244 484 
009 ECE 393 151 47 158 1 2 34 4 009 GRECE 4288 1611 657 1355 7 19 439 39 024 NO 27 13 3 
18 3 
1 6 024 ISLANOE 376 190 40 6 
55 
5 96 
028 AY 436 287 63 4 42 19 028 NORVEGE 5952 4128 855 163 73 469 209 
030 SWEDEN 3603 2161 1220 132 1 14 53 22 030 SUEDE 31585 20146 9220 1125 13 236 616 229 
032 FINLAND 644 523 188 43 4 6 73 7 032 FINLANDE 8535 5485 1636 440 63 89 546 76 
036 SWITZERLAND 799 399 234 142 8 9 7 036 SUISSE 11954 5732 4042 1866 80 141 93 
038 AUSTRIA 992 628 148 164 3 9 40 036 AUTRICHE 12281 7842 2438 1540 44 148 269 
040 PORTUGAL 438 110 163 127 1 4 33 040 PORTUGAL 5606 1404 2421 1038 20 68 655 
042 SPAIN 3512 1879 614 760 107 152 042 ESPAGNE 23573 8998 6724 5722 5 1255 669 
043 ANDORRA 42 1 33 8 
6 
043 ANDORRE 509 6 453 50 
2 100 046 MALTA 91 3 44 62 046 MALTE 202 33 10 57 2 046 YUGOSLAVIA 217 42 129 1 048 YOUGOSLAVIE 2645 727 861 1224 8 23 
052 TURKEY 177 75 34 68 052 TURQUIE 1766 873 255 633 
7 
1 4 
056 SOVIET UNION 12 11 4 2 056 U.R.S.S. 263 242 3 31 11 060 POLAND 7 1 
2 
060 POLOGNE 125 20 73 43 062 CZECHOSLOVAK 10 1 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 158 13 40 62 
28 064 HUNGARY 49 21 1 18 8 064 HONGRIE 623 274 10 250 
11 
61 
066 ROMANIA 37 1 34 2 
1 
066 ROUMANIE 313 8 267 18 9 
066 BULGARIA 19 17 1 
9 
068 BULGARIE 184 142 19 7 16 
202 CANARY ISLES 33 16 6 4 2 202 CANARIES 473 252 94 95 1 27 32 204 MOROCCO 187 15 126 38 44 4 204 MAROC 2775 141 2198 338 70 6 208 ALGERIA 625 127 416 38 208 ALGERIE 7123 1571 4535 495 513 1 2 
212 TUNISIA 272 10 206 54 4 212 TUNISIE 2400 112 1794 458 56 18 18 216 LIBYA 27 8 2 13 
81 
216 LIBYE 457 164 42 191 4 
939 220 EGYPT 522 176 77 188 220 EGYPTE 4706 1549 716 1488 13 
224 SUDAN 17 2 4 5 6 224 SOUDAN 199 24 67 62 5 41 
232 MA 12 6 6 232 MALl 153 103 50 4 236 UP VOLTA 17 
1 
17 236 HAUTE-VOLTA 192 
17 
188 
7 5 248 SE AL 31 30 
8 
248 SENEGAL 346 317 
18 272 COAST 64 4 51 
3 
272 COTE IVOIRE 811 51 673 62 22 7 284 BENIN 18 5 9 
154 6 
284 BENIN 208 25 146 4 
85 
11 
288 NIGERIA 1059 178 692 28 288 NIGERIA 9224 1772 6077 1071 7 211 
302 CAMEROON 38 4 32 1 1 302 CAMEROUN 561 57 468 5 3 1 27 
314 GABON 6 1 5 314 GABON 107 25 78 3 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
m.32 m.32 
318 CONGO 7 i 7 i 318 CONGO 138 16 111 8 3 322 ZAIRE 5 3 
8 
322 ZAIRE 132 32 65 1 
8 
23 11 
330 ANGOLA 10 2 3 330 ANGOLA 119 68 4 39 5 334 ETHIOPIA 12 1 8 i 334 ETHIOPIE 213 30 65 113 i 346 KENYA 25 8 14 2 346 KENYA 383 132 189 33 28 
372 REUNION 33 2 30 1 372 REUNION 534 30 483 19 2 
9 378 ZAMBIA 7 2 1 4 378 ZAMBIE 113 23 23 56 2 
382 ZIMBABWE 15 9 6 5i 514 382 ZIMBABWE 297 184 94 454 3 i 16 390 SOUTH AFRICA 895 283 41 Hi 4 390 AFR. DU SUD 9096 2890 705 8 5038 400 USA 1378 641 441 247 35 400 ETATS-UNIS 14503 7160 4495 1791 61 42 953 i 
404 CANADA 281 187 40 26 1 
5 
27 404 CANADA 2580 1361 614 220 21 
18 
364 
412 MEXICO 296 230 36 25 
2 
412 MEXIQUE 2544 1882 413 231 i 3i 442 PANAMA 7 1 3 1 442 PANAMA 115 11 49 17 
456 DOMINICAN R. 10 
2 
3 7 456 REP.DOMINIC. 139 3 68 66 i 2 456 GUADELOUPE 22 20 i 458 GUADELOUPE 357 26 328 2 5 4 462 MARTINIQUE 28 2 25 
9 
462 MARTINIQUE 396 24 348 15 
472 TRINIDAD,TOB 13 2 1 1 ~~ t'6'~6~AJJ![OB 191 17 18 9 147 480 COLOMBIA 173 94 33 46 1839 861 563 404 11 
484 VENEZUELA 262 114 24 124 484 VENEZUELA 2765 1297 467 995 6 
496 FR. GUIANA 8 
25 
8 
31 
496 GUYANE FR. 130 4 126 
200 2 500 ECUADOR 59 3 3 500 EQUATEUR 660 318 50 504 PERU 41 22 3 13 504 PEROU 410 201 40 157 12 
508 BRAZIL 196 1 Hi 194 1 508 BRESIL 3309 33 8 3231 i 37 512 CHILE 49 24 9 512 CHILl 543 227 223 81 11 
524 URUGUAY 13 9 2 2 524 URUGUAY 161 93 31 26 i 11 528 ARGENTINA 159 18 121 20 i 6 528 ARGENTINE 1412 249 909 253 6 600 CYPRUS 27 6 8 6 600 CHYPRE 245 66 66 47 59 i 
604 LEBANON 226 97 44 85 i 604 LIBAN 1702 731 412 559 3 14 608 SYRIA 108 67 30 10 3 608 SYRIE 797 458 228 94 612 IRAQ 370 201 81 59 i 26 612 IRAK 4323 2402 865 771 20 39 246 616 IRAN 34 21 
49 
8 4 
5 
616 IRAN 480 314 1 83 1 61 
624 ISRAEL 151 46 43 8 624 ISRAEL 1659 503 568 421 3 1 138 25 
628 JORDAN 53 19 5 27 i 10 2 628 JORDANIE 437 186 51 182 37 18 832 SAUDI ARABIA 404 239 45 49 60 632 ARABIE SAOUD 3459 2019 438 400 131 428 3 3 636 KUWAIT 101 84 2 12 1 2 636 KOWEIT 1176 926 66 132 10 34 8 
644 QATAR 8 3 3 
18 
2 644 QATAR 143 37 66 4 
4 
36 
647 U.A.EMIRATES 52 21 3 10 647 EMIRATS ARAB 656 288 48 138 198 
649 OMAN 7 4 1 
16 
2 649 OMAN 138 72 18 
121 2 
48 
652 NORTH YEMEN 19 
2 
1 2 652 YEMEN DU NRD 149 8 11 7 
662 PAKISTAN 33 1 29 1 662 PAKISTAN 237 23 7 195 12 
664 INDIA 103 94 1 6 2 664 INDE 503 396 10 51 46 
669 SRI LANKA 19 2 4 13 3 669 SRI LANKA 181 22 47 105 7 880 THAILAND 99 57 14 25 680 THAILANDE 1057 605 188 212 
2 
52 
700 INDONESIA 61 25 5 30 1 700 INDONESIE 592 246 90 243 11 
701 MALAYSIA 158 112 5 25 
3 
16 701 MALAYSIA 1646 1203 62 186 4 188 3 
706 SINGAPORE 331 201 24 78 25 706 SINGAPOUR 3420 2053 228 659 27 453 
708 PHILIPPINES 106 30 1 74 1 708 PHILIPPINES 836 274 26 522 14 
728 SOUTH KOREA 13 
174 
6 5 
12 
2 728 COREE DU SUD 233 16 92 55 
131 
70 
732 JAPAN 583 333 60 4 732 JAPON 6843 1846 4232 488 3 146 736 TAIWAN 66 22 4 24 16 736 T'AI-WAN 660 261 61 171 164 
740 HONG KONG 58 15 6 26 
8 
11 740 HONG-KONG 662 156 68 160 278 800 AUSTRALIA 1314 1050 40 71 145 800 AUSTRALIE 8564 5817 485 533 sf 1668 
804 NEW ZEALAND 104 48 5 3 48 804 NOUV.ZELANDE 1126 383 76 32 635 
809 N. CALEDONIA 7 7 i 809 N. CALEDONIE 134 5 127 2 822 FR.POL YNESIA 6 5 
39 
822 POL YNESIE FR 103 3 89 11 
958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 435 435 
1000 W 0 R L D 65889 23770 18303 12018 426 10238 3043 9 83 1 1000 M 0 N DE 578219 210952 158723 87495 4864 85926 29244 83 915 17 1010 INTRA-EC 42883 12715 10184 8146 321 9993 1478 8 18 . 1010 INTRA-CE 354006 110151 91674 53568 3542 82903 11882 78 204 4 1011 EXTRA-EC 22987 11055 6120 3872 105 205 1584 65 1 1011 EXTRA-GE 223n5 100801 67048 33923 1323 2589 17383 4 711 13 1020 CLASS 1 15737 8503 3645 2136 39 171 1187 56 1020 CLASSE 1 147977 75019 39762 17384 434 2199 12563 1 615 
1021 EFTA COUNTR. 7138 4121 2019 626 20 47 254 51 i 1021 A E L E 76289 44927 20852 6177 275 760 2744 554 1030 CLASS 2 7107 2500 2428 1709 64 32 364 9 1030 CLASSE 2 73963 25067 26796 16165 850 377 4596 3 96 13 
1031 ACP (60~ 1401 216 901 210 8 4 62 1031 ACP (~ 14021 2358 9091 1660 132 67 710 2 1 1040 CLASS 145 52 48 28 2 2 13 1040 CLASS 3 1834 716 490 374 38 13 203 
778.40 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR; AND PARTS THEREOF, N.E.S. m.40 OUTILS,MACH . .OUTILS,ELECTROMEC.,A MAIN 
001 FRANCE 7436 4461 
2sS 
680 631 61 1602 1 001 FRANCE 97085 68792 
2891 
6025 8265 655 13314 29 5 002 BELG.-LUXBG. 2293 1220 67 384 
236 
362 2 002 BELG.-LUXBG. 30375 18557 685 5002 3194 41 5 003 NETHERLANDS 2200 1174 231 98 
463 
461 
14 14 
003 PAYS-BAS 29515 19349 2757 981 18sS 4566 4 004 FR GERMANY 3538 
1392 
1607 465 47 928 004 RF ALLEMAGNE 35032 
23228 
14608 4925 6370 629 8249 111 140 005 ITALY 2353 279 438 55 1 625 1 i 005 ITALIE 33234 2342 844 5 6796 17 2 006 UTD. KINGDOM 2961 1929 460 108 11 
2sB 
14 006 ROYAUME-UNI 35077 24751 4339 4233 1368 142 229 15 007 IRELAND 397 58 34 9 8 007 lALANDE 5049 874 724 1014 126 1 23o9 1 008 DENMARK 465 388 2 9 41 i 25 008 DANEMARK 7763 6835 36 103 433 39 310 i 009 GREECE 557 170 101 153 3 129 i 009 GRECE 8308 2703 1009 1223 61 31 1281 024 ICELAND 108 30 3 4 70 024 ISLANDE 1380 624 1 25 67 651 12 025 FAROE ISLES 16 
4o4 10 3 101 2 5:i 
16 025 ILES FEROE 242 
7461 114 31 1339 
242 028 NORWAY 579 i 6 028 NORVEGE 9909 29 810 105 030 SWEDEN 1933 1120 108 85 195 1 416 7 030 SUEDE 24766 16054 963 883 2778 13 3918 29 128 032 FINLAND 770 515 30 22 125 5 72 1 032 FINLANDE 10538 8051 253 191 1127 70 794 52 036 SWITZERLAND 2075 1757 37 91 83 3 85 19 036 SUISSE 31128 27186 465 1011 1134 46 1049 10 227 038 AUSTRIA 1508 1178 4 102 139 2 81 038 AUTRICHE 20706 17290 40 830 1871 22 649 4 040 PORTUGAL 511 168 118 158 1 i 66 040 PORTUGAL 6268 3035 1150 1476 21 2 582 2 042 SPAIN 1133 431 482 129 8 82 042 ESPAGNE 11942 8832 2974 1105 100 6 924 1 
361 
362 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dba CTCII EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aba 
771.40 771.40 
046 MALTA 48 3 1 6 4 34 046 MALTE 420 59 13 71 60 1 216 
1 048 YUGOSLAVIA 294 66 20 60 38 70 048 YOUGOSLAVIE 5049 2795 252 799 760 1 441 
052 TURKEY 215 113 1 33 66 052 TURQUIE 2850 1823 12 355 
4 
660 
056 SOVIET UNION 89 69 2 18 056 U.R.S.S. 1830 1282 5 45 
10 
494 
5 058 GERMAN DEM.R 66 1 9 58 058 RD.ALLEMANDE 1108 466 23 5 2 1065 060 POLAND 47 10 1 36 060 POLOGNE 1226 62 696 
062 CZECHOSLOVAK 70 54 
6 
16 062 TCHECOSLOVAQ 2371 2085 
sci 4 238 1 282 064 HUNGARY 292 156 16 14 100 064 HONGRIE 6417 4297 387 1414 
066 ROMANIA 16 4 12 066 ROUMANIE 317 115 
6 14 
202 
066 BULGARIA 45 25 
4 
20 066 BULGARIE 1060 626 
45 
434 
202 CANARY ISLES 57 9 
24 
1 43 202 CANARIES 727 165 
283 
19 
21 
498 
204 MOROCCO 78 5 29 2 2 16 204 MAROC 842 137 228 28 145 
4 208 ALGERIA 407 19 52 6 184 4 142 208 ALGERIE 4240 430 909 61 1662 21 1153 1 212 TUNISIA 75 7 17 22 2 1 26 212 TUNISIE 954 165 235 95 21 19 418 
24 216 LIBYA 143 18 1 73 3 47 1 216 LIBYE 1754 470 22 549 63 3 619 4 
220 EGYPT 170 48 2 30 1 89 220 EGYPTE 2912 974 29 226 19 
3 
1664 
224 SUDAN 32 2 1 11 18 224 SOUDAN 408 40 29 86 248 
248 SENEGAL 11 1 9 1 248 SENEGAL 122 19 95 
31 
1 7 
272 IVORY COAST 24 1 6 4 13 272 COTE IVOIRE 334 20 94 3 166 
276 GHANA 15 
32 29 
2 
1 
13 276 GHANA 238 16 1 57 
16 8 
164 
288 NIGERIA 282 144 76 288 NIGERIA 2903 567 342 1194 776 
302 CAMEROON 26 6 17 2 1 302 CAMEROUN 423 135 264 9 4 11 
314 GABON 15 4 11 314 GABON 259 94 159 6 
2 318 CONGO 13 2 11 318 CONGO 272 44 226 
52 114 2 1 322 ZAIRE 17 1 4 7 5 322 ZAIRE 263 47 47 
328 BURUNDI 16 
5 1 
16 
1 
328 BURUNDI 130 8 2 1 119 
2 10 330 ANGOLA 11 4 
2 
330 ANGOLA 164 82 50 19 1 
334 ETHIOPIA 8 
1 
4 2 334 ETHIOPIE 112 15 4 50 
3 
14 29 
346 KENYA 21 4 6 
1 
10 346 KENYA 256 80 7 62 104 
352 TANZANIA 11 2 
31 
5 3 352 TANZANIE 118 66 2 19 15 16 
372 REUNION 38 7 
4 
372 REUNION 542 123 415 2 2 
382 ZIMBABWE 6 2 
s4 108 382 ZIMBABWE 170 105 3 843 5 62 1 390 SOUTH AFRICA 1084 633 289 390 AFR. DU SUD 14819 9525 716 
30 
3729 
2 400 USA 935 706 22 62 24 9 112 400 ETATS-UNIS 17153 13407 198 977 382 2157 
404 CANADA 193 135 1 22 1 34 
8 
404 CANADA 3469 2497 4 238 27 703 
165 406 GREENLAND 8 
3 26 33 
408 GROENLAND 165 646 42 319 626 412 MEXICO 96 34 412 MEXIQUE 1633 
421 BELIZE 20 
14 
20 421 BELIZE 112 
59 2o3 
112 
458 GUADELOUPE 16 2 458 GUADELOUPE 262 
462 MARTINIQUE 15 1 14 
4 3 
462 MARTINIQUE 260 39 221 
70 48 460 COLOMBIA 10 3 
3 
480 COLOMBIE 182 61 3 
2 2 3 484 VENEZUELA 54 12 36 3 484 VENEZUELA 982 256 109 521 89 
496 FR. GUIANA 9 
4 
9 
2 1 
496 GUYANE FR. 114 5 108 1 2ci 500 ECUADOR 7 
1 
500 EQUATEUR 149 103 
11 
26 
2 1 504 PERU 14 5 5 3 504 PEROU 226 114 53 45 
508 BRAZIL 31 29 
1 17 
2 508 BRESIL 660 617 
17 
1 62 
512 CHILE 30 7 5 512 CHILl 393 148 160 66 
528 ARGENTINA 11 6 3 2 
19 2 
528 ARGENTINE 248 176 43 27 
7 2 239 12 600 CYPRUS 43 8 3 11 600 CHYPRE 523 130 33 100 
2 604 LEBANON 195 26 6 106 
2 
57 604 LIBAN 1413 445 56 309 
31 
3 598 
608 SYRIA 89 20 
67 
63 
2 
4 
6 3 
608 SYRIE 764 355 25 260 
26 
73 
10 42 612 IRAQ 215 72 15 33 17 612 IRAK 3628 1966 817 147 302 318 
616 IRAN 16 3 1 3 
2 
9 616 IRAN 390 135 7 55 2 
3 
191 
624 ISRAEL 166 105 12 30 17 624 ISRAEL 2443 1733 117 283 41 266 
628 JORDAN 66 10 3 39 2 
6 
14 
1 2 
628 JORDANIE 748 226 39 263 27 
25 
193 
9 30 632 SAUDI ARABIA 500 131 87 120 10 143 632 ARABIE SAOUD 5609 2483 912 739 87 1344 
636 KUWAIT 44 12 4 13 15 636 KOWEIT 672 316 53 100 7 173 23 
640 BAHRAIN 25 5 1 5 2 12 640 BAHREIN 390 96 20 22 13 221 18 
644 QATAR 19 9 2 
169 1 
8 644 QATAR 348 171 11 1 10 
47 
155 
1 647 U.A.EMIRATES 435 34 17 214 647 EMIRATS ARAB 4244 619 183 1450 15 1929 
649 OMAN 18 2 1 1 1 13 649 OMAN 310 69 4 8 5 6 218 
652 NORTH YEMEN 7 4 1 2 652 YEMEN DU NRD 114 82 
2 
5 27 
662 PAKISTAN 31 1 
7 
5 25 662 PAKISTAN 340 29 57 
3 
252 
664 INDIA 31 3 12 9 664 INDE 609 178 74 160 194 
669 SRI LANKA 31 2 1 28 669 SRI LANKA 313 63 2 6 
4 
242 
660 THAILAND 28 25 
1 1 
3 660 THAILANDE 452 399 
10 
1 
32 
48 
700 INDONESIA 18 4 7 5 700 INDONESIE 264 165 6 10 41 
701 MALAYSIA 37 29 
8 
2 6 701 MA SIA 638 508 
129 
18 112 
706 SINGAPORE 104 19 37 40 706 OUR 1412 407 330 
1 
548 
708 PHILIPPINES 18 10 1 7 708 INES 232 145 16 
1 
70 
720 CHINA 3 1 
1 
2 720 c 230 41 36 152 11 728 SOUTH KOREA 6 5 
1 12 
728 c DU SUD 354 181 153 
12 114 :i 9 732 JAPAN 100 62 23 2 732 JAPON 1966 1704 66 49 
736 TAIWAN 33 27 3 
1 
3 736 T'AI-WAN 575 481 12 32 
15 1 
50 
740 HONG KONG 88 72 
23 
4 11 740 HONG-KONG 1518 1314 5 46 137 
BOO AUSTRALIA 667 552 73 41 178 BOO AUSTRALIE 13917 9910 154 1005 409 2439 
604 NEW ZEALAND 148 73 1 21 53 804 NOUV.ZELANDE 2371 1199 11 330 4 831 809 N. CALEDONIA 8 1 5 2 809 N. CALEDONIE 126 27 68 27 
822 FR.POLYNESIA 15 6 4 5 822 POL YNESIE FR 247 118 56 73 
1000 W 0 R L D 39549 20013 4437 4050 2740 441 7744 39 80 5 1000 M 0 N DE 527259 322842 43554 38668 35409 4182 80824 484 1270 48 
1010 INTRA-EC 22201 10791 2972 1917 1895 358 4420 32 18 . 1010 INTRA-CE 279442 185091 28705 19190 22471 3360 40019 435 171 48 1011 EXTRA-EC 17345 9222 1488 2128 1045 83 3324 7 85 5 1011 EXTRA-CE 247737 157751 14848 18399 12938 801 40805 49 1100 
1020 CLASS 1 12511 7967 933 996 776 22 1766 1 50 . 1020 CLASSE 1 178965 129479 7445 10182 10194 223 20626 39 775 2 
1021 EFTA COUNTR. 7478 5171 307 462 648 13 842 1 34 . 1021 A E L E 104696 79722 2985 4447 8338 182 8454 39 529 
47 1030 CLASS 2 4202 937 525 1113 255 51 1295 6 15 5 1030 CLASSE 2 54115 19312 7241 8713 2487 561 15425 10 319 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.aoo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aoa 
778.40 na.40 
1031 ACP (601 566 64 112 203 4 28 155 1031 ACP (6w 6969 1394 1644 1712 60 346 1807 6 
1040 CLASS 632 319 7 19 14 10 263 1040 CLASS 3 14658 8960 160 504 258 17 4754 5 
m.at EI.!CTRO-IIAGNET S· PERMANENT MAGNETS AND ARTICI.!S OF SPECIAL MATERIALS FOR PERMANENT MAGNETS BEING BLANKS OF SUCH MAGNETS m.at ELECTRO-AJMANTS ET AUTRES DISPOS.MAGNET. ~ EI.!CTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCK~ CLAMPSNG VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; EI.!CTRO-IIAGNETIC CLUTCHES AND CO 
PLING S; EI.!CTRO-MAGNETIC BRAKES; EI.!CTRO-IIAGN IC UFTI HEADS 
001 FRANCE 2496 1369 
13t:i 
601 71 198 235 22 001 FRANCE 18850 10830 4468 2070 713 605 4257 1 374 002 BELG.·LUXBG. 2048 234 54 357 
36 
87 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 10635 3835 177 1437 
t38 
671 
7 
47 
003 NETHERLANDS 2742 642 1210 14 
676 
835 4 003 PAYS-BAS 19600 8082 3714 101 
4243 
7487 71 
1 004 FR GERMANY 4576 
126:i 
2800 646 43 396 
1 
15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 31904 
93sS 
15025 2464 144 9746 
7 
281 
005 ITALY 2977 1529 
37 
54 9 100 20 005 ITALIE 19662 8081 
329 
243 25 1841 64 13 
006 UTD. KINGDOM 1938 1106 260 488 5 
24 
10 32 006 ROYAUME-UNI 14247 9325 2089 1824 57 
47:i 
33 590 
007 IRELAND 89 4 5 1 55 007 lALANDE 821 74 76 13 179 
4 
6 
008 DENMARK 674 353 22 205 56 38 008 DANEMARK 4057 2275 224 280 368 906 
4 009 GREECE 151 31 5 111 3 1 
7 
009 GRECE 617 347 36 170 30 
2 
30 
028 NORWAY 146 62 45 
2s 
5 
1 
27 028 NORVEGE 1874 1004 252 16 81 398 121 
030 SWEDEN 932 467 347 39 41 12 030 SUEDE 9611 6647 1636 137 402 6 585 198 
032 FINLAND 145 87 16 8 7 
4 
26 1 032 FINLANDE 2338 1678 121 88 123 ?Ci 292 36 036 SWITZERLAND 1195 775 251 62 45 56 2 036 SUISSE 19338 12353 2915 1781 572 1615 
2s 
32 
038 AUSTRIA 771 539 58 9 158 
2 
6 1 038 AUTRICHE 7985 5878 656 97 1060 1 248 20 
040 PORTUGAL 132 32 60 5 7 24 2 040 PORTUGAL 1662 307 689 84 82 11 455 34 
042 SPAIN 819 177 370 99 125 8 39 1 042 ESPAGNE 6761 1925 1560 595 1872 21 767 21 
048 YUGOSLAVIA 302 61 25 96 116 4 048 YOUGOSLAVIE 2890 1877 293 168 407 1 143 1 
052 TURKEY 105 26 20 51 6 2 
1 
052 TURQUIE 918 544 127 177 22 
2 
48 IS 056 SOVIET UNION 57 54 1 1 058 U.R.S.S. 1526 1434 27 20 12 16 
058 GERMAN DEM.R 16 
ti 14 78 4 2 058 RD.ALLEMANDE 247 439 220 4 5 1 7:i 21 060 POLAND 96 3 060 POLOGNE 805 58 225 6 
062 CZECHOSLOVAK 86 73 1 
20 
12 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 938 781 11 4 135 4 1 
084 HUNGARY 99 46 
4 
1 084 HONGRIE 1264 1018 6 30 14 193 3 
066 ROMANIA 11 6 1 
5 
066 ROUMANIE 166 125 21 15 
:i 17 
4 1 
068 BULGARIA 47 8 34 
2s 
068 BULGARIE 316 205 74 
224 
12 5 
208 ALGERIA 161 3 130 3 
1 
208 ALGERIE 1772 127 1404 12 5 
212 TUNISIA 20 3 14 2 
4 
212 TUNISIE 334 97 195 20 
5 
1 21 
220 EGYPT 136 61 68 
1 
3 220 EGYPTE 394 209 10 116 43 11 
268 NIGERIA 35 6 
10 
13 15 288 NIGERIA 365 51 12 17 10 
21 
275 
322 ZAIRE 14 2 
s4 3:i 2 2 322 ZAIRE 144 27 73 174 23:i 23 :i 390 SOUTH AFRICA 413 61 24 239 
1 t:i 
390 AFR. DU SUD 2734 984 174 44 1122 
152 400 USA 856 342 256 53 35 2 154 400 ETATS-UNIS 15318 5591 2180 229 359 8 6670 129 
404 CANADA 173 68 28 1 6 44 26 404 CANADA 1445 304 294 10 86 473 278 
412 MEXICO 23 5 8 7 3 412 MEXIQUE 449 173 86 83 5 102 
2 448 CUBA 16 1 
1 4:i 1 
15 448 CUBA 148 18 IS 90 8 128 484 VENEZUELA 60 13 2 464 VENEZUELA 420 269 32 5 
504 PERU 80 3 25 18 
1 
34 
1 
504 PEROU 790 47 129 31 
7 
583 
6 508 BRAZIL 48 26 7 12 1 508 BRESIL 880 621 90 138 18 
528 ARGENTINA 6 2 4 
4 10 
528 ARGENTINE 140 55 37 19 3 
1 
23 3 
3:i 604 LEBANON 54 34 6 
1 
604 LIBAN 162 51 58 19 
4 608 SYRIA 105 1 100 3 608 SYRIE 308 52 4 235 13 
612 IRAQ 12 6 6 
1 
612 IRAK 157 97 8 52 
29 2 616 IRAN 100 48 
1 
51 
4 
616 IRAN 956 851 3 71 
sf 624 ISRAEL 73 23 41 4 624 ISRAEL 602 284 16 77 
1 
162 2 
1 632 SAUDI ARABIA 18 6 1 4 4 3 
:i 
632 ARABIE SAOUD 323 172 30 48 26 43 2 
636 KUWAIT 18 1 7 6 1 636 KOWEIT 164 32 36 32 2 48 4 10 
644 QATAR 2 2 
:i 1 8 
644 QATAR 111 101 4 1 1 4 
662 PAKISTAN 14 2 
12 
662 PAKISTAN 286 42 121 2 
35 
121 
7 664 INDIA 140 66 8 1 53 664 INDE 1717 1201 114 32 328 
700 INDONESIA 9 5 2 
7 
1 1 700 INDONESIE 313 265 32 
22 
11 
:i 
5 
701 MALAYSIA 17 7 
4 
2 1 701 MALAYSIA 109 48 1 17 18 
4 706 SINGAPORE 97 55 25 10 3 706 SINGAPOUR 1304 989 44 86 86 95 
708 PHILIPPINES 12 
1 8 
1 11 708 PHILIPPINES 342 14 259 2 8 59 
728 SOUTH KOREA 9 
9 1 26 
728 COREE DU SUD 239 27 208 
t45 6 
4 
4 732 JAPAN 81 27 18 732 JAPON 3738 798 329 
1 
2456 
736 TAIWAN 32 6 1 31 6 736 T'AI-WAN 1063 37 942 4 75 4 740 HONG KONG 15 
t8 s4 3 1 1 740 HONG-KONG 344 237 10 121 22 IS 75 21 800 AUSTRALIA 204 29 43 58 800 AUSTRALIE 2520 849 119 220 1174 
804 NEW ZEALAND 91 1 85 5 804 NOUV.ZELANDE 292 31 3 125 11 117 5 
1000 W 0 R L D 25891 8374 8999 2755 2547 318 2693 13 170 22 1000 M 0 N D E 220994 95599 49937 11192 15379 1228 44882 226 2464 87 
1010 INTRA·EC 17688 5000 7145 1689 1759 290 1716 12 96 1 1010 INTRA·CE 120394 44155 33714 5604 9037 972 25412 49 1437 14 
1011 EXTRA-EC 8199 3375 1856 1080 788 28 976 1 74 21 1011 EXTRA-CE 100553 51444 16224 5541 6341 256 19470 177 1027 73 
1020 CLASS 1 6365 2753 1535 612 627 19 750 1 68 1020 CLASSE 1 79492 40782 11358 3966 5538 180 16570 177 923 
1021 EFTA COUNTR. 3322 1962 777 108 262 7 181 25 
21 
1021 A E L E 42834 27871 6271 2204 2322 90 3599 25 452 
1030 CLASS 2 1404 423 263 446 70 4 174 3 1030 CLASSE 2 15593 6605 4437 1497 409 57 2464 51 ?:i 
1031 ACP (601 77 13 23 14 2 1 24 
:i . 1031 ACP (6w 1030 185 379 36 15 29 384 2 1040 CLASS 426 198 56 22 91 5 51 . 1040 CLASS 3 5467 4057 430 78 394 20 435 53 
778.82 ELECTRIC TRAFAC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN PO 
RT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
m.12 APP.ELECT.P.VOIES FERREES,AERODROMES ETC. 
001 FRANCE 271 76 
77 
33 17 121 20 4 001 FRANCE 4725 1739 
1580 
115 416 1607 798 50 
002 BELG.·LUXBG. 226 127 1 8 
5 
13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3816 1870 14 193 
75 
159 
12 003 NETHERLANDS 298 259 1 
7 56 
32 003 PAYS-BAS 6345 4672 30 
55 897 
1490 65 1 
004 FR GERMANY 141 
47 
13 13 47 
ti 5 004 RF ALLEMAGNE 2489 1319 128 194 1131 745 84 005 ITALY 138 37 
1 
2 40 1 
1 
005 ITALIE 3969 953 3i 22 799 130 1 006 UTD. KINGDOM 86 12 13 48 8 
56 
3 006 ROYAUME-UNI 1548 375 270 537 117 
601 
202 10 
007 IRELAND 79 6 13 4 007 lALANDE 1030 2 279 14 98 36 
363 
364 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantltes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~utschtandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliQoo CTCI I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
171.12 171.12 
008 DENMARK 17 16 1 008 DANEMARK 321 274 12 
32o5 
2 3 30 
009 GREECE 114 13 sO 2 19 009 GRECE 3890 354 17 29 10 275 346 028 NORWAY 38 10 -j 2 17 8 028 NORVEGE 1356 319 13 
2 
1 31 646 
030 SWEDEN 93 8 1 10 74 030 SUEDE 1686 187 
14 
6 7 340 1144 
032 FINLAND 62 60 -j 1 032 FINLANDE 1886 1783 6 1 
3 
77 5 
036 SWITZERLAND 76 68 2 1 2 3 038 SUISSE 2374 1952 82 20 46 234 37 
038 AUSTRIA 210 168 26 7 6 3 038 AUTRICHE 3921 3751 8 13 64 46 9 30 
040 PORTUGAL 33 14 9 3 7 040 PORTUGAL 1155 739 237 66 34 84 29 5 042 SPAIN 49 6 5 6 4 5 23 042 ESPAGNE 4482 283 289 260 176 3435 
048 YUGOSLAVIA 166 17 4 14 127 4 048 YOUGOSLAVIE 2342 970 124 382 1 792 73 
052 TURKEY 252 251 1 052 TURQUIE 2588 47 1 1 2532 7 
062 CZECHOSLOVAK 5 20 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 127 16 469 96 
111 
4 204 MOROCCO 26 204 MAROC 589 
133 44 208 ALGERIA 371 4 323 42 2 208 ALGERIE 4480 3797 506 
212 TUNISIA 118 1 13 104 212 TUNISIE 2681 13 464 2183 1 2232 216 LIBYA 110 5 
54 
7 98 216 LIBYE 2916 427 
2976 
257 
5 220 EGYPT 225 166 5 220 EGYPTE 8747 5510 4 252 
224 23 
2 
23 
23 
224 SOUDAN 260 99 260 169 236 VOLTA 25 236 HAUTE-VOLTA 268 
260G 4 4 
-j 260 GUINEE 349 349 9 -j 272 IV COAST 47 46 272 COTE IVOIRE 620 610 
284 BENIN 6 
155 
6 
2 -j 159 284 BENIN 110 577 110 58 17 7 1897 288 NIGERIA 321 4 288 NIGERIA 2575 19 
302 CAMEROON 51 50 1 302 CAMEROUN 1184 1116 68 
314 GABON 71 71 314 GABON 2001 2001 
318 CONGO 30 30 318 CONGO 848 848 
328 BURUNDI 41 41 
2-i 
328 BURUNDI 4458 
4 
4458 236 330 ANGOLA 21 
2 2 
330 ANGOLA 242 2 
2 20 346 KENYA 4 346 KENYA 183 1 160 
350 UGANDA 54 
-j 54 350 OUGANDA 1140 1 1139 5 352 TANZANIA 40 39 352 TANZANIE 330 36 289 
372 REUNION 10 
5-i 
10 
5 
372 REUNION 154 
5513 
154 
100 59 378 ZAMBIA 56 
95 
378 ZAMBIE 5672 
2 382 ZIMBABWE 95 
70 7 
382 ZIMBABWE 3513 
4426 -j 32 142 3511 390 SOUTH AFRICA 187 40 
-j -j 69 390 AFR. OU SUD 10538 2108 3829 400 USA 93 42 1 39 7 3 400 ETATS-UNIS 2149 1203 26 47 303 136 434 4 404 CANADA 25 19 5 1 404 CANADA 1603 1454 117 3 
12598 
25 
412 MEXICO 2143 217 1926 412 MEXIQUE 21078 109 8370 1 
4 476 NL ANTILLES 22 
15 
22 476 ANTILLES NL 123 
612 
119 
460 COLOMBIA 15 32 -j 480 COLOMBIE 629 11s0 3 
1 
2 
16 
484 VENEZUELA 33 
26 3 96 484 VENEZUELA 1165 293 268 508 BRAZIL 144 
5 
19 508 BRESIL 1549 
219 
933 55 
512 CHILE 5 
5 
512 CHILl 250 24 1 4 2 
528 ARGENTINA 10 5 
4 
528 ARGENTINE 316 230 86 
120 600 CYPRUS 4 
3 -j -j 600 CHYPRE 129 50 8 1!i 9 604 LEBANON 5 
505 
604 LIBAN 102 
3754 3oo4 
25 
612 IRAQ 1063 24 9 8 514 3 612 IRAK 7399 173 250 84 134 
624 ISRAEL 32 29 
5 2 
3 
3 -j 624 ISRAEL 934 894 16 7 22 
2 
2 628 JORDAN 12 1 628 JOROANIE 293 19 170 
985 1282 
95 
632 SAUDI ARABIA 483 131 11 99 97 114 31 632 ARABIE SAOUD 9206 3273 1277 1283 1106 
636 KUWAIT 14 5 
-j 3 2 4 636 KOWEIT 270 51 29 43 120 27 640 BAHRAIN 9 1 7 640 BAHREIN 182 6 5 1 7 164 644 QATAR 25 16 8 2 9 644 QATAR 313 185 459 37 127 647 U.A.EMIRATES 34 17 7 847 EMIRATS ARAB 916 325 
6 
95 
649 OMAN 27 11 5 6 5 649 OMAN 345 168 61 
4 
40 70 
662 PAKISTAN 7 5 
4 
2 662 PAKISTAN 397 296 6 
23 
91 
664 INDIA 28 15 
14 
9 664 INDE 1807 1249 3 
275 
532 
700 INDONESIA 37 10 
3 
13 40 2 700 INDONESIE 1171 368 51 -j 528 660 45 -j 701 MALAYSIA 162 57 51 9 701 MALAYSIA 2395 1093 425 119 
706 SINGAPORE 16 2 -j 2 7 4 706 SINGAPOUR 307 47 2 31 12 90 125 
708 PHILIPPINES 10 
6 
10 
-j 708 PHILIPPINES 288 36-i 284 4 728 SOUTH KOREA 7 49 728 COREE OU SUO 440 365 5 79 3 740 HONG KONG 168 
9 22 
119 740 HONG-KONG 5433 
162 578 
5060 
600 AUSTRALIA 66 35 600 AUSTRALIE 2210 1 
-j 1452 17 604 NEW ZEALAND 9 9 604 NOUV.ZELANDE 246 9 236 
1000 WORLD 9100 1791 1366 450 2945 1319 1089 14 128 . 1000 M 0 N DE 169635 50188 39540 8904 22511 12879 32829 959 2043 2 
1010 INTRA-EC 1388 550 147 122 145 192 188 14 10 • 1010 INTRA-CE 21135 10605 3288 3439 21911 2841 4914 959 211 1 
1011 EXTRA-EC 7732 1241 1219 328 2100 1127 901 118 . 1011 EXTRA-CE 141495 39563 38271 5480 20315 9839 21214 1832 1 
1020 CLASS 1 1372 492 94 50 52 413 181 90 . 1020 CLASSE 1 38764 17311 3629 600 540 3950 10925 1609 
1021 EFTA COUNTR. 516 329 12 30 8 16 32 89 . 1021 A E L E 12426 8762 354 107 118 172 1348 1565 
-j 1030 CLASS 2 6350 745 1124 278 2747 710 720 26 . 1030 CLASSE 2 102353 22148 32524 4659 19765 5753 17281 222 
1031 ACP (60a 796 207 363 5 24 6 168 23 . 1031 ACP (~ 20488 6136 11398 110 311 134 2230 169 
1040 CLASS 12 5 1 1 5 . 1040 CLASS 3 377 104 119 9 136 9 
171.12 ~~~~~~APPARATUS (SUCH AS IIEW, SIIEIIS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OlHEA 771.83 APP.ELECTR.IIE SIGHALISAT. ACOUST,VISUELLE 
001 FRANCE 962 86 455 28 139 237 7 10 001 FRANCE 30762 5200 
2027 
13369 1628 3250 6541 293 481 
002 BELG.-LUXBG. 394 67 72 65 62 
67 
126 1 1 002 BELG.-LUXBG. 12132 3474 1377 1713 
1137 
3419 17 105 
003 NETHERLANDS 514 168 22 56 
16 
180 11 10 003 PAYS-BAS 16494 7120 980 1636 
1o68 
3995 925 699 
-j 004 FR GERMANY 432 
67 
52 102 48 189 5 20 004 RF ALLEMAGNE 20008 
3413 
1916 2098 1098 12081 309 1437 
005 ITALY 217 48 
a5 11 15 75 35 1 005 ITALIE 9204 1859 2938 361 685 2600 56 30 6 006 UTO. KINGDOM 274 41 51 45 15 2 006 ROYAUME-UNI 10371 2026 1279 1949 437 
42s0 
1559 177 
007 IRELAND 223 2 4 4 1 
-j 212 007 IRLANDE 4949 92 37 402 46 70 13 22 008 DENMARK 108 22 5 4 3 73 008 DANEMARK 4283 1035 359 67 247 50 2512 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXXaOo 
778.83 178.83 
009 GREECE 92 11 21 43 2 2 13 009 GRECE 1998 383 257 856 72 20 389 15 6 
024 ICELAND 3 1 
1 t:i 2 1 
2 
18 
024 ISLANDE 165 70 
39 
6 2 2<i 75 1 11 1 028 NORWAY 155 38 82 i 028 NORVEGE 3814 927 237 65 1808 4 913 030 SWEDEN 195 21 9 10 6 4 123 21 030 SUEDE 6914 1204 564 223 413 233 2641 136 1500 
032 FINLAND 51 14 
16 
1 3 1 28 4 032 FINLANDE 1837 489 41 17 192 32 864 
1 
202 
036 SWITZERLAND 205 120 44 6 3 15 1 036 SUISSE 11737 6271 2076 1798 296 197 951 147 
038 AUSTRIA 144 114 1 15 1 1 12 038 AUTRICHE 6131 5358 23 352 38 86 264 
9 
10 
040 PORTUGAL 87 15 14 28 
1 t:i 
30 
1 1 
040 PORTUGAL 2178 652 268 416 42 16 771 4 
042 SPAIN 216 29 17 122 33 042 ESPAGNE 6760 1338 765 2609 42 365 1429 29 183 
043 ANDORRA 11 
1 
3 2 6 043 ANDORRE 301 1 110 54 136 
046 MALTA 7 
2 
1 
16 
5 
1 
046 MALTE 116 11 1 27 
49 
77 
t:i 046 YUGOSLAVIA 35 7 7 2 048 YOUGOSLAVIE 934 501 45 188 
:i 
139 
052 TURKEY 5 1 2 2 052 TURQUIE 282 166 7 33 73 1 
056 SOVIET UNION 8 3 5 056 U.R.S.S. 309 137 49 86 
1 :i 
37 
20 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 156 52 1 80 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 115 89 22 29 2 2 064 HUNGARY 6 5 
1 
064 HONGRIE 478 400 6 7 36 
4 202 CANARY ISLES 7 1 38 5 202 CANARIES 182 23 50:i 133 1 21 204 MOROCCO 42 
6 
4 
1 i 1 204 MAROC 591 7 69 3 511 9 :i 208 ALGERIA 138 122 1 208 ALGERIE 3106 118 2391 41 19 23 
212 TUNISIA 28 1 20 7 
25 
212 TUNISIE 707 18 557 118 5 9 
216 LIBYA 117 7 2 83 216 LIBYE 4388 579 121 3310 2 376 
220 EGYPT 95 4 62 13 16 220 EGYPTE 2021 307 906 194 2 612 
224 SUDAN 7 1 
16 
6 224 SOUDAN 224 24 5 4 
:i 
191 
272 IVORY COAST 17 1 272 COTE IVOIRE 823 3 712 6 100 
280 TOGO 3 3 2 280 TOGO 135 5 128 2 284 BENIN 3 
5 
1 
a4 1 6 1 284 BENIN 257 451 75 1459 ti 256 182 33 288 NIGERIA 92 1 44 288 NIGERIA 3391 56 1119 
302 CAMEROON 10 10 302 CAMEROUN 586 2 493 
4 4 
42 45 4 
314 GABON 5 5 314 GABON 246 
:i 
236 2 
318 CONGO 26 26 
2 
318 CONGO 1098 1093 3 
2 s8 5 322 ZAIRE 11 
1 
9 
t5 
322 ZAIRE 749 8 676 
346 KENYA 16 i 346 KENYA 478 7 3 1 467 372 REUNION 7 
1 4 372 REUNION 210 5 210 21 91 378 ZAMBIA 5 
21 :i :i 
378 ZAMBIE 117 
162 t5 t:i 5i i 390 SOUTH AFRICA 121 16 
:i 1 
79 
5 
390 AFR. DU SUD 3687 1168 625 1640 
1 400 USA 5597 24 72 27 5384 81 400 ETATS-UNIS 15871 2201 667 827 326 129 7883 3353 484 
404 CANADA 39 3 2 3 30 1 404 CANADA 1145 200 87 101 18 40 603 18 78 
406 GREENLAND 3 
6 29 11 3 406 GROENLAND 148 865 2790 141 148 412 MEXICO 46 412 MEXIQUE 3796 
1 458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 281 280 
1 462 MARTINIQUE 11 11 
1 25 1 
462 MARTINIQUE 254 253 
92 339 29 t:i 472 TRINIDAD,TOB 27 
1 t5 1 lli ~~~J~C~t~0B 473 285 536 484 VENEZUELA 47 30 1814 861 35 7 90 
504 PERU 2 1 1 
21 1 
504 PEROU 113 69 11 30 1 2 
6 508 BRAZIL 37 2 
1 
13 508 BRESIL 2064 248 41 1120 560 89 
:i 512 CHILE 4 1 1 1 512 CHILl 199 40 56 17 31 52 
520 PARAGUAY 43 8 :i :i 43 
520 PARAGUAY 514 
749 3:i 46 4i 14 514 528 ARGENTINA 12 
:i 5 528 ARGENTINE 899 11 24 BOO CYPRUS 15 4 
t:i 
3 600 CHYPRE 172 53 6 19 
:i 70 604 LEBANON 19 
2 
4 2 604 LIBAN 377 22 209 43 100 
608 SYRIA 6 3 1 
1 s8 608 SYRIE 190 141 15 10 116 2 21 3:i 1 612 IRAQ 551 192 78 192 612 IRAK 8232 2976 2002 1742 12 1352 
616 IRAN 41 4 
:i 
6 
1 
31 616 IRAN 909 167 11 83 6 1 641 
6 6 624 ISRAEL 28 13 9 3 624 ISRAEL 1000 590 145 62 5 38 148 
628 JORDAN 30 4 5 4 
:i 4 
17 
t5 
628 JORDANIE 715 118 195 37 5 
188 
360 
31:i 632 SAUDI ARABIA 539 189 177 54 97 632 ARABIE SAOUD 25081 11922 8417 1194 210 2837 
636 KUWAIT 91 21 16 6 36 12 636 KOWEIT 2186 874 185 57 2 10 933 125 
640 BAHRAIN 19 6 
34 
13 640 BAHREIN 472 104 5 1 360 2 
644 QATAR 204 3 
:i 1 
167 644 QATAR 3431 64 1932 
118 37 
1435 
647 U.A.EMIRATES 120 18 14 85 647 EMIRATS ARAB 3811 422 686 2548 
649 OMAN 26 2 
11 
4 20 649 OMAN 646 35 5 
330 
130 676 
652 NORTH YEMEN 11 
2 
652 YEMEN DU NRD 377 10 3 
4 
34 
662 PAKISTAN 2 
2 
662 PAKISTAN 123 34 8 2 
8 
75 
8 664 INDIA 7 
:i 
5 664 INDE 973 173 157 26 6 595 
680 THAILAND 5 1 
4 4 
2 680 THAILANDE 147 50 7 33 3 37 17 
700 INDONESIA 341 3 
1 
330 700 INDONESIE 1775 585 50 5 46 1053 
1 
36 
701 MALAYSIA 46 3 1 41 701 MALAYSIA 1055 129 31 49 21 824 
703 BRUNEI 2 
8 4 1 
1 1 703 BRUNEI 172 47 6 
19 
46 
1 
73 4i 9 706 SINGAPORE 96 1 82 706 SINGAPOUR 3015 324 159 31 2425 
708 PHILIPPINES 4 1 3 708 PHILIPPINES 498 16 26 408 35 12 1 
724 NORTH KOREA 6 i i 4 724 COREE DU NRD 107 49 t5 107 24 728 SOUTH KOREA 
:i i 1 728 COREE DU SUD 343 126 i 31 255 4 732 JAPAN 17 3 
2 
10 732 JAPON 1267 348 21 626 110 
740 HONG KONG 127 10 8 107 
1 i 740 HONG-KONG 2060 66 20 57 1 17 1897 1 1 800 AUSTRALIA 101 9 8 6 76 800 AUSTRALIE 3177 588 172 130 19 6 2172 9 81 
804 NEW ZEALAND 30 19 11 804 NOUV.ZELANDE 585 11 237 15 9 294 7 12 
1000 W 0 R L D 13527 1435 1210 1625 257 350 8366 147 132 5 1000 M 0 N DE 268075 68010 41254 42665 10436 9153 81958 6939 7627 33 
1010 INTRA-EC 3213 465 274 812 168 286 1105 60 43 . 1010 INTRA.CE 110197 22742 8712 22745 7084 6748 36017 3186 2956 7 
1011 EXTRA-EC 10312 970 935 811 89 64 7261 88 89 5 1011 EXTRA.CE 157803 45268 32537 19854 3351 2401 45942 3753 4671 26 
1020 CLASS 1 7030 422 168 298 23 44 5932 85 58 1020 CLASSE 1 66985 21506 5286 7769 1487 1227 22270 3628 3811 1 
1021 EFTA COUNTR. 843 323 43 112 17 10 292 1 45 . 1021 A E L E 32777 14971 3011 3048 1048 585 7173 152 2788 1 
1030 CLASS 2 3261 535 768 506 66 21 1326 3 31 5 1030 CLASSE 2 89339 22927 27120 11927 1850 1168 23360 125 837 25 
1031 ACP (60J 249 7 89 38 26 8 80 1 1031 ACP (6~ 9279 532 3862 1607 385 360 2482 38 13 
1040 CLASS 25 13 1 7 4 1040 CLASS 3 1479 836 131 158 14 6 312 22 
365 
366 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Destination 
Valeurs 
SITC HX<lOo CTCI "EX MOo 
771.14 ELECTRICAL CAPACITORS (CONDENSERS), FIXED OR VARIABLE nl.84 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2896 648 
67 
708 1292 22 224 2 
1 
001 FRANCE 64173 21059 
2202 
10053 20141 3389 9098 413 20 
002 BELG.-LUXBG. 824 210 30 497 
sst 19 002 BELG.-LUXBG. 25005 7159 442 13329 23036 1840 7 26 003 NETHERLANDS 1262 345 25 141 
1307 
176 
3 
18 003 PAYS-BAS 54881 11561 839 8960 
21396 
10026 182 277 
004 FR GERMANY 2379 566 488 244 48 234 55 004 RF ALLEMAGNE 54409 19609 14809 6170 1218 9546 241 1029 005 ITALY 2421 1099 71. 463 19 269 4 1 2 005 ITALIE 41329 7894 2999 6352 905 6004 554 11 22 006 UT KINGDOM 2265 612 589 931 21 
mi 22 17 006 ROYAUME-UNI 45848 17431 8710 15185 682 1367 539 280 007 IR ND 260 28 37 6 12 2 007 lALANDE 2592 861 109 75 160 16 4 
008 K 351 219 22 6 76 5 23 008 DANEMARK 10434 7469 557 159 1160 51 1037 
009 108 47 12 22 5 1 21 
20 
009 GRECE 1296 625 233 207 69 16 146 
127 028 NORWAY 185 59 3 1 29 2 71 028 NORVEGE 3991 1554 59 36 488 85 1664 
10 030 SWEDEN 744 263 165 7 207 25 58 19 030 SUEDE 22333 8015 6450 206 3295 435 2976 946 
032 FINLAND 223 150 10 11 26 1 23 
4 
2 032 FINLANDE 6787 4124 430 390 421 33 1105 
17 
284 
036 SWITZERLAND 627 300 145 36 103 1 34 4 036 SUISSE 22598 12179 4193 1766 1615 78 2642 108 
038 AUSTRIA 891 382 14 58 423 2 14 
11 
038 AUTRICHE 20237 11937 344 1004 6493 55 385 16 3 
040 PORTUGAL 303 88 6 142 13 8 35 040 PORTUGAL 3633 1376 973 564 195 150 294 
19 
81 
042 SPAIN 620 234 109 92 158 14 13 042 ESPAGNE 12858 5915 1736 1579 2119 415 1074 1 
046 MALTA 3 2 
4 
1 
3 5 
046 MALTE 125 42 6 65 10 
59 
2 
046 YUGOSLAVIA 109 37 60 046 YOUGOSLAVIE 4180 2385 450 1103 104 79 
052T KEY 46 33 6 4 2 1 052 TURQUIE 1586 1260 125 122 43 2 34 
056 s lET UNION 4 1 1 2 056 U.R.S.S. 145 46 22 65 1 11 
16 056G DEM.R 30 
8 
28 j 3 058 RD.ALLEMANDE 433 373 388 8 102 8 21 060P 21 2 060 POLOGNE 681 70 107 21 
062C OSLOVAK 7 6 
4 
1 
2 15 
062 TCHECOSLOVAQ 484 362 43 15 9 3 52 
064H RY 112 86 5 064 HONGRIE 4944 3560 383 193 260 548 
066 ROMANIA 21 11 1 5 4 066 ROUMANIE 857 363 134 205 55 100 
068 BULGARIA 51 33 
15 
17 068 BULGARIE 1156 719 63 298 71 5 
204 MOROCCO 26 8 3 204 MAROC 563 67 454 36 2 4 
208 ALGERIA 17 6 11 
5 2 
208 ALGERIE 652 361 286 2 1 2 
212 TUNISIA 18 2 8 212 TUNISIE 346 43 217 44 28 14 
220 EGYPT 32 12 10 9 1 220 EGYPTE 484 274 111 68 26 5 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 121 102 
4 
18 
272 IVORY COAST 44 
3 
44 
3 23 
272 COTE IVOIRE 482 
81 
478 
26 252 288 NIGERIA 31 1 288 NIGERIA 452 45 47 
342 SOMALIA 31 
26 
31 342 SOMALIE 183 
1 252 
175 7 
366 MOZAMBIQUE 26 
118 28 17 5 s3 366 MOZAMBIQUE 254 1 232 113 2093 23 390 SOUTH AFRICA 297 15 
13 
390 AFR. DU SUD 7442 3845 876 260 
3059 400 USA 522 228 22 132 108 j 19 400 ETATS-UNIS 27641 13342 1853 4185 1891 7 3285 19 404 CANADA 74 10 2 2 50 3 
4 
404 CANADA 2493 561 60 69 809 145 849 
4911 412 MEXICO 48 28 1 6 9 
1 2 
412 MEXIQUE 5660 387 85 130 113 2 32 
480 COLOMBIA 18 6 3 6 480 COLOMBIE 381 163 61 99 
13 
37 21 
484 VENEZUELA 31 5 18 2 2 3 484 VENEZUELA 458 154 126 55 48 62 
500 ECUADOR 6 4 
13 1 
1 1 
15 
500 EQUATEUR 103 52 10 5 25 11 
78 504 PERU 40 10 
19 
1 
1 
504 PEROU 490 181 183 21 
229 
25 2 
508 BRAZIL 178 127 29 2 508 BRESIL 3550 2282 902 73 1 54 9 
512 CHILE 19 3 2 1 
14 
13 512 CHILl 354 44 69 23 
156 5 
218 
528 ARGENTINA 25 8 2 1 
4 
528 ARGENTINE 772 361 119 129 2 
600 CYPRUS 9 2 1 2 600 CHYPRE 158 40 4 27 
2 
87 
604 LEBANON 192 1 3 188 
4 
604 LIBAN 1236 21 49 1164 
18 608 SYRIA 18 8 1 5 
27 
608 SYRIE 394 178 26 75 97 
612 IRAQ 149 2 16 29 75 612 IRAK 2047 80 211 615 909 232 
616 IRAN 71 35 
6 
36 
5 8 
616 IRAN 1637 672 16 930 
a4 1 18 5 j 624 ISRAEL 62 30 12 624 ISRAEL 2707 1121 390 196 2 902 
632 SAUDI ARABIA 140 90 42 6 1 1 632 ARABIE SAOUD 5695 4910 438 84 5 5 253 
1 636 KUWAIT 9 7 
2 2 
2 636 KOWEIT 147 93 8 
28 j 45 647 U.A.EMIRATES 9 3 
3 
1 647 EMIRATS ARAB 269 101 26 103 4 
662 PAKISTAN 45 10 5 5 
32 
22 662 PAKISTAN 749 281 70 73 
371 
38 287 
664 INDIA 75 21 1 13 8 664 INDE 1845 660 191 214 409 
669 SRI LANKA 6 3 
3 34 
3 
8 
669 SRI LANKA 166 69 1 
20 367 
96 
35 680 THAILAND 68 21 2 680 THAILANDE 785 287 55 21 
690 VIETNAM 51 
30 
51 
4 
690 VIET-NAM 394 
325 
394 
5 2 64 700 INDONESIA 37 3 
6 11 700 INDONESIE 447 51 254 701 MALAYSIA 51 23 1 
220 
10 
1 
701 MALAYSIA 1277 820 10 57 1 135 
13 8 706 SINGAPORE 284 46 9 2 6 706 SINGAPOUR 6241 2527 470 126 2685 9 403 
708 PHILIPPINES 7 4 
9 
3 708 PHILIPPINES 109 85 
11 
3 
2 
2 19 
720 CHINA 12 2 720 CHINE 163 26 112 12 
728 SOUTH KOREA 4 4 
25 1 5 
728 COREE DU SUD 430 413 4 2 
72 
7 4 
3 732 JAPAN 81 49 732 JAPON 3117 1744 1095 41 96 161 736 TAIWAN 87 40 
1 
2 45 
52 
736 T"AI-WAN 2260 1493 4 33 591 43 
15 740 HONG KONG 90 29 3 5 740 HONG-KONG 1914 742 100 119 64 78 796 
800 AUSTRALIA 204 57 3 5 45 94 800 AUSTRALIE 4059 1595 88 143 662 
6 
1570 1 
804 NEW ZEALAND 33 6 1 1 12 13 804 NOUV.ZELANDE 649 191 9 13 149 277 4 
1000 W 0 R L D 20116 5541 3257 2244 6143 888 1606 53 181 3 1000 M 0 N DE 500854 181218 81725 48517 100870 33519 83325 9985 3489 29 
1010 INTRA-EC 12782 2874 2337 1227 4583 874 1142 31 92 2 1010 INTRA-CE 299987 85774 35358 29085 77792 29311 39083 1937 1847 22 
1011 EXTRA-EC 7353 2887 920 1017 1559 215 884 21 89 1 1011 EXTRA-CE 200882 95442 28370 17448 23078 4208 24282 8048 1821 7 
1020 CLASS 1 4958 2077 530 576 1199 66 436 17 57 . 1020 CLASSE 1 143858 70117 18775 11552 18576 1564 18515 3125 1612 
1021 EFTA COUNTR. 2976 1244 343 253 800 40 236 4 56 . 1021 A E L E 79667 39221 12459 3969 12485 837 9093 43 1560 j 1030 CLASS 2 2087 643 304 395 357 146 207 4 30 1 1030 CLASSE 2 47480 19849 6079 4843 4391 2221 4974 4924 192 
1031 ACP (60~ 157 8 66 42 2 6 33 1031 ACP (sw 2054 203 946 286 37 116 462 4 
1040 CLASS 308 147 87 46 3 3 21 1040 CLASS 3 9344 5476 1514 1051 111 403 773 16 
nl.15 PARTICLE ACCELERATORS, AND PARTS TIEREOF, N.E.S. m.es ACCELERATEURS DE PARTICULES, PARTIES NDA. 
001 FRANCE 5 
92 
4 001 FRANCE 980 
2195 
445 535 
002 BELG.-LUXBG. 92 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2195 
834 j 004 FR GERMANY 40 28 004 RF ALLEMAGNE 2037 1195 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination L Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
778.85 778.85 
005 ITALY 22 
1 
22 
1 17 
005 ITALIE 1165 49 1116 li mi 006 UTD. KINGDOM 19 
24 
006 ROY AUME-UNI 289 102 
1217 009 GREECE 24 
2 
009 GRECE 1217 
s4 042 SPAIN 14 12 042 ESPAGNE 574 520 
63 2 400 USA 72 25 47 400 ETATS-UNIS 1493 1198 230 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 776 776 
412 MEXICO 13 13 
3 
412 MEXIQUE 595 595 
181 508 BRAZIL 3 
6 
508 BRESIL 181 
275 720 CHINA 6 720 CHINE 275 
1000 W 0 R L D 329 4 233 5 20 50 17 . 1000 M 0 N DE 12026 185 9190 143 1469 4 856 179 
1010 INTRA-EC 207 4 167 1 17 1 17 . 1010 INTRA.CE 7928 185 5727 8 1279 4 546 179 
1011 EXTRA·EC 123 67 4 3 49 . 1011 EXTRA.CE 4101 3464 136 191 310 
1020 CLASS 1 97 47 1 
3 
49 1020 CLASSE 1 2873 2495 67 9 302 
1030 CLASS 2 21 14 4 1030 CLASSE 2 920 662 69 182 7 
1040 CLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 308 306 2 
778
"
86
uK: 2b"~RE~~~~~~W6a~\~~~ tJ'~ :fTAfR\TIJ~D"t:tlfi.Gs~mm~?~s.Fg~~w~~A~·~~OUND FLYING TRAINERS AND FOR CERTAIN APPARATUS 778.86 AUT.MACIINES ELECT.AYAHT FONCT.PROPRES NDA UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES SIMULATEURS MILITAIRES ET CIVIL$ AUTRE$ QUE LES APPAREILS DE VOL AU SOL ET POUR 
: CERTAINS APPAREILS 
001 FRANCE 1322 833 
33 
184 155 59 73 10 8 001 FRANCE 37908 22880 
1442 
2388 4807 1289 5358 493 693 
002 BELG.-LUXBG. 1237 863 21 307 44 9 1 3 002 BELG.-LUXBG. 18767 10813 368 5136 1492 592 171 245 003 NETHERLANDS 1306 1166 22 41 
523 
18 1 14 003 PAYS-BAS 31416 23278 1119 452 
11704 
1615 7 3453 
004 FR GERMANY 782 
771 
95 43 36 30 3 52 004 RF ALLEMAGNE 23144 
21963 
3758 974 476 4492 122 1615 3 
005 ITALY 964 73 
34 
90 20 8 
20 
2 005 ITALIE 31107 1915 
556 
3880 278 2711 
465 
349 11 
006 UTD. KINGDOM 670 407 47 100 15 
42 
47 006 ROYAUME-UNI 26391 16883 3081 2993 414 
1066 
2204 1 
007 IRELAND 319 126 1 
6 
136 5 9 007 lALANDE 5865 3660 9 5 744 199 
3 
182 
008 DENMARK 317 268 1 21 2 19 
1 
008 DANEMARK 6371 4759 155 83 466 132 773 
sli 009 GREECE 227 170 18 34 4 
1 
009 GRECE 3653 2128 755 343 285 5 66 13 
024 ICELAND 21 7 
2 1 
13 
5 9 
024 ISLANDE 344 125 19 
21 
142 
1sS 
25 33 
028 NORWAY 219 172 20 10 028 NORVEGE 5322 3544 93 424 683 
17 
401 
030 SWEDEN 747 608 6 8 80 20 25 030 SUEDE 13446 9505 338 519 1255 7 1106 699 
032 FINLAND 105 76 1 4 15 
6 
8 1 032 FINLANDE 4483 3495 133 58 178 6 503 16 94 
036 SWITZERLAND 738 647 27 33 17 6 2 036 SUISSE 21323 16882 1289 1434 587 392 739 
1 
200 
038 AUSTRIA 642 594 2 14 27 1 3 1 038 AUTRICHE 17203 14738 107 175 1446 35 535 166 
040 PORTUGAL 86 32 15 32 3 3 1 
1 1 
040 PORTUGAL 2468 758 318 1035 78 87 137 9 46 
042 SPAIN 398 242 53 75 13 1 12 042 ESPAGNE 12451 8916 1221 1024 573 42 413 35 227 
043 ANDORRA 3 
12 
3 
26 
043 ANDORRE 118 13 91 
411 
13 
3 14 4 
1 
046 MALTA 38 
1 93 6 
046 MALTE 593 161 
29 64 2 048 YUGOSLAVIA 384 278 
3 
6 
i 
046 YOUGOSLAVIE 8232 6283 119 1419 316 
i 052 TURKEY 74 68 2 052 TURQUIE 1328 1072 80 60 19 4 83 9 
056 SOVIET UNION 458 410 8 40 
9 34 
056 U.R.S.S. 10255 7998 887 1063 164 136 7 
058 GERMAN DEM.R 72 
46 
29 058 RD.ALLEMANDE 3898 
1631 
47 350 197 
4 
3301 3 
060 POLAND 66 
i 
15 5 060 POLOGNE 2240 13 470 
21 
121 1 
062 CZECHOSLOVAK 58 35 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 2133 1644 123 236 2 100 7 
064 HUNGARY 103 69 1 33 064 HONGRIE 4235 3669 290 264 1 6 5 
066 ROMANIA 31 
114 
1 30 066 ROUMANIE 688 79 34 540 li 1 12 4 068 BULGARIA 142 28 068 BULGARIE 2285 2195 5 66 7 
070 ALBANIA 1 1 
26 37 i 
070 ALBANIE 284 279 
1034 
1 
i j 4 204 MOROCCO 65 1 
4 
204 MAROC 1878 51 762 23 
1 208 ALGERIA 89 23 36 25 1 208 ALGERIE 2655 972 1174 403 4 30 71 
212 TUNISIA 37 1 16 20 
33 
212 TUNISIE 676 81 441 145 1 8 
10 216 LIBYA 222 163 
3 
26 
24 1i 1 
216 LIBYE 2762 2111 22 364 254 1 
626 Hi 220 EGYPT 221 74 106 2 220 EGYPTE 2992 1147 217 859 60 73 
:i 224 SUDAN 12 7 
4 
4 1 224 SOUDAN 529 406 3 4 95 18 
240 NIGER 4 
1 
240 NIGER 196 7 189 
5 247 CAPE VERDE 1 
10 2 
247 CAP-VERT 167 1 161 
i 248 SENEGAL 12 
i 
248 SENEGAL 456 399 55 2 1 2 272 IVORY COAST 8 
sli 7 27 6 272 COTE IVOIRE 473 6 454 9 19 16 2 288 NIGERIA 155 40 24 288 NIGERIA 2012 740 525 399 189 122 
302 CAMEROON 8 1 7 302 CAMEROUN 282 114 154 5 9 
314 GABON 4 
i 
4 314 GABON 110 
i 
110 
i 318 CONGO 8 7 2 1i 318 CONGO 324 322 22i 2 322 ZAIRE 14 1 
9 i 
322 ZAIRE 256 25 3 5 
i 4:i 330 ANGOLA 10 j 330 ANGOLA 166 118 4 342 SOMALIA 7 
25 i 
342 SOMALIE 139 
29 2 139 2090 i 36 :i 346 KENYA 26 
i 
346 KENYA 2161 2 350 UGANDA 2 
10 
1 350 OUGANDA 281 210 
25:i 
23 46 
372 REUNION 10 
4 
372 REUNION 254 1 
20 4i 386 MALAWI 4 
a2 li 5 1 386 MALAWI 100 28o9 39 14i :i 154 390 SOUTH AFRICA 103 
sf i 7 i 390 AFR. DU SUD 3775 91 42 535 13:i 400 USA 1398 1219 18 14 70 18 400 ETATS-UNIS 55540 36563 2513 349 1787 91 12982 1121 i 
404 CANADA 124 33 
4 
1 17 
i 
7 66 404 CANADA 4421 1211 47 17 521 
45 
1415 3 1207 
412 MEXICO 48 19 19 3 412 MEXIQUE 1381 384 301 250 222 170 9 
416 GUATEMALA 44 44 
i 
416 GUATEMALA 216 214 
15 
2 
428 EL SALVADOR 36 35 428 EL SALVADOR 392 377 
432 NICARAGUA 18 16 2 432 NICARAGUA 188 169 2 19 li 9 448 CUBA 23 20 
4 
3 448 CUBA 460 269 172 
462 MARTINIQUE 4 
:i 
462 MARTINIQUE 130 5 125 
2:i 6i :i 2 476 NL ANTILLES 3 
12:i 2 2 i 
476 ANTILLES NL 106 17 
1i i 480 COLOMBIA 128 
2 
480 COLOMBIE 2381 2264 58 8 30 9 
484 VENEZUELA 19 3 13 1 484 VENEZUELA 452 180 69 129 9 59 6 
504 PERU 15 5 
:i 
10 
:i 2 
504 PERDU 428 77 50 292 9 
5 130 36 508 BRAZIL 32 24 
i 
508 BRESIL 1798 1081 1g~ 190 194 512 CHILE 14 13 512 CHILl 323 160 27 4 52 
367 
368 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 feUischlan~ France I nalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
171.81 171.81 
520 PARAGUAY 10 10 520 PARAGUAY 179 175 2 2 2 2 524 URUGUAY 46 46 
6 
524 URUGUAY 497 491 
107 
2 5 528 ARGENTINA 33 27 
1 
528 ARGENTINE 1088 946 9 5 
1 
16 
1 600 CYPRUS 4 1 2 600 CHYPRE 133 64 30 26 
13 
9 2 
604 LEBANON 27 23 
7 
4 
3 4 
604 LIBAN 408 309 37 30 5 4 10 
608 SYRIA 87 59 14 5 608 SYRIE 3314 1187 178 1878 3 31 37 612 IRAQ 136 79 8 38 3 3 612 IRAK 2940 2104 184 294 111 39 208 
616 IRAN 413 410 1 
17 1 
1 1 616 IRAN 1379 1221 61 8 
21 
3 66 
16 7 624 ISRAEL 199 177 1 1 2 624 ISRAEL 6309 3635 68 2263 12 287 
628 JORDAN 44 25 
20 
4 
6 1 
15 
1 
628 JORDANIE 770 589 44 38 
102 26 98 10 1 632 SAUDI ARABIA 308 200 66 14 632 ARABIE SAOUD 6570 4666 556 765 408 17 
636 KUWAIT 112 98 4 7 2 1 636 KOWEIT 2156 1474 427 167 19 36 22 11 
640 BAHRAIN 5 1 
2 
3 1 640 BAHREIN 117 35 11 3 21 
1 
43 4 
644 QATAR 9 3 
2 
3 1 
1 
644 QATAR 816 601 141 13 26 34 
12 647 U.A.EMIRATES 59 42 5 1 8 647 EMIRATS ARAB 1623 820 102 70 78 9 532 
649 OMAN 11 2 4 5 649 OMAN 455 70 125 260 
660 AFGHANISTAN 1 1 i i 660 AFGHANISTAN 303 303 i 3 14 20 662 PAKISTAN 60 58 
1 3 1 
662 PAKISTAN 644 606 
247 684 INDIA 73 42 18 8 684 INDE 2725 1383 74 115 
3 
716 4 190 668 BANGLADESH 16 14 
1 
2 668 BANGLA DESH 346 165 17 
2 
4 153 
660 THAILAND 3 2 
37 3 
660 THAILANDE 299 171 42 
45 
84 
1 700 INDONESIA 414 62 312 
1 
700 INOONESIE 4672 2100 1878 504 48 344 701 MALAYSIA 17 12 
1 
1 
4 
3 701 MALAYSIA 691 387 30 7 15 189 15 
706 SINGAPORE 67 30 29 3 706 SINGAPOUR 2363 927 68 890 208 4 170 96 
708 PHILIPPINES 67 65 1 1 708 PHILIPPINES 962 695 4 1 49 12 1 
720 CHINA 9 1 
4 23 
8 720 CHINE 696 412 55 1 107 116 5 
724 NORTH KOREA 29 2 
1 2 
724 COREE DU NRD 2530 41 120 2369 
e4 211 4 728 SOUTH KOREA 11 8 
4 3 2 
728 COREE DU SUD 757 442 14 22 
7 20 732 JAPAN 98 66 15 8 732 JAPON 6934 4396 169 50 146 1766 336 
736 TAIWAN 29 26 2 1 
3 
736 T'AI-WAN 1914 1777 11 1 35 59 31 
740 HONG KONG 37 20 
9 17 
14 
1 1 
740 HONG-KONG 1153 713 7 9 170 
3 
246 
30 
6 
800 AUSTRALIA 76 32 6 10 800 AUSTRALIE 4663 2269 169 510 608 620 254 
804 NEW ZEALAND 36 13 
3 
21 1 1 804 NOUV.ZELANDE 1246 246 
230 
769 13 193 23 
822 FR.POL YNESIA 3 
3182 
822 POL YNESIE FR 237 2 1 
228188 
4 
977 SECRET CTRS. 3182 977 SECRET 228166 
1000 WORLD 20245 11848 1033 1369 1788 351 3718 42 279 1 1000 M 0 N DE 880663 277230 31288 29028 43198 7290 278664 1899 14474 18 
1010 INTRA-EC 7138 4802 266 382 1335 182 198 38 134 1 1010 INTRA-CE 184822 108185 12234 5182 30015 4285 18872 1274 8800 15 
1011 EXTRA-EC 9924 7045 745 1028 451 170 335 7 144 • 1011 EXTRA-CE 288028 171085 18028 23845 13181 3003 31804 425 5874 2 
1020 CLASS 1 5287 4181 150 258 265 111 166 6 130 . 1020 CLASSE 1 163965 112790 6727 6695 8102 2257 22088 271 5034 1 
1021 EFTA COUNTR. 2559 2137 53 92 174 16 46 
1 
39 . 1021 A E L E 64589 46846 2296 3242 4111 684 3729 44 1637 
1 1030 CLASS 2 3640 2167 578 545 147 59 129 14 . 1030 CLASSE 2 74335 40050 10725 11582 4573 732 5906 154 612 
1031 ACP (60~ 291 80 79 41 55 20 16 . 1031 ACP (6~ 8123 2064 2200 589 2473 346 346 91 12 
1040 CLASS 996 698 17 222 18 41 . 1040 CLASS 3 29726 18224 1576 5568 506 14 3811 27 
171J7 ~~~· ARC-LAMP CARBONS, BAnERY CARBONS, CARBON ELECTROOES AND OTHER CARBON ARTlClES OF A KIND USED FOR ELECTR 171.87 PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P.USAGE ELECT. 
N L: CONF. ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR CARBON NL: CONF. LES ELECTROOES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LES 
: BRUSHES FOR MACHINES : BALAIS POUR MACHINES ELECTRIOUES 
001 FRANCE 16809 4519 
2541 
5281 6 4390 2612 1 001 FRANCE 36796 12663 
7858 
7480 209 10146 6293 5 
002 BELG.-LUXBG. 3662 1196 78 27 
121 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 12419 3652 183 495 608 202 29 003 NETHERLANDS 2799 791 1584 21 
9 
282 68 003 PAYS-BAS 6214 2052 3797 75 636 1681 1 1 1 004 FR GERMANY 11662 
7331 
6770 1131 2792 1112 004 RF ALLEMAGNE 31205 
16085 
17058 2662 6863 3504 460 
005 ITALY 14985 2085 
405 
4 3919 1646 
28 
005 ITALIE 35868 5655 
510 
220 8473 3422 13 
006 UTD. KINGDOM 6493 3837 2752 243 1228 
218 
006 ROYAUME-UNI 22029 9027 6629 612 2946 
1031 
103 
007 IRELAND 530 90 60 
24 
162 007 IRLANDE 1901 346 137 5 9 373 
6 008 DENMARK 1125 755 30 5 311 008 DANEMARK 4317 2327 554 54 
3 
580 796 
009 GREECE 6660 3871 1295 1053 441 009 GRECE 13990 9157 1468 2439 918 4 1 
2 024 ICELAND 875 592 283 
1734 3 226 2 024 ISLANDE 993 702 287 2255 210 2 10 028 NORWAY 6408 2818 1625 
72 100 
028 NORVEGE 9834 4700 2169 
183 
467 3 
030 SWEDEN 4724 839 981 875 121 1734 2 030 SUEDE 12315 3667 2612 1043 247 4084 17 262 
032 FINLAND 213 17 87 23 364 86 032 FINLANDE 1354 460 605 39 2 750 246 1 2 036 SWITZERLAND 4396 1006 155 2866 5 036 SUISSE 9454 3693 2088 2606 39 277 
1 038 AUSTRIA 5832 1640 1083 3063 46 20 038 AUTRICHE 6643 3165 1268 2046 1 95 66 1 
040 PORTUGAL 2347 150 123 1831 
2 25 
243 
8 
040 PORTUGAL 4603 705 552 2756 17 11 762 
26 042 SPAIN 6990 220 2768 3326 641 042 ESPAGNE 11605 1146 3483 5813 42 51 1044 
046 YUGOSLAVIA 37340 5037 1212 30853 192 46 046 YOUGOSLAVIE 29282 10375 2540 15802 2 429 134 
052 TURKEY 5545 2893 204 2230 
1857 
218 052 TURQUIE 12658 6216 538 5819 
4361 
265 
056 SOVIET UNION 28095 10059 8135 6987 1057 056 U.R.S.S. 60329 21925 16975 14372 2696 
058 GERMAN DEM.R 682 
15 
224 243 214 1 058 RD.ALLEMANDE 1707 
309 
655 614 
105 
429 9 
060 POLAND 3662 2289 1068 510 060 POLOGNE 11209 5936 2813 10 2036 
062 CZECHOSLOVAK 5606 4245 933 174 
71 
254 062 TCHECOSLOVAQ 13275 10430 1978 257 2 608 
064 HUNGARY 2128 1130 356 439 132 064 HONGRIE 4247 2096 750 853 134 414 
068 ROMANIA 3999 3451 300 193 
814 
55 066 ROUMANIE 10124 8569 1028 183 1 343 
068 BULGARIA 5777 2373 1775 265 550 068 BULGARIE 13769 6045 4295 279 1839 1311 
070 ALBANIA 821 425 34 362 
31 
070 ALBANIE 1951 1056 79 816 
39 204 MOROCCO 266 24 208 25 
70 
204 MAROC 917 175 646 57 
152 208 ALGERIA 470 166 212 2 208 ALGERIE 1497 501 814 23 7 
212 TUNISIA 493 261 132 100 
57 2 
212 TUNISIE 1194 522 453 214 5 
8 216 LIBYA 86 5 
5 
22 216 LIBYE 439 246 1 122 62 
220 EGYPT 1813 1290 426 92 220 EGYPTE 2223 1544 54 500 123 2 
228 MAURITANIA 69 42 27 228 MAURITANIE 335 66 247 
236 UPPER VOLTA 164 164 236 HAUTE-VOLTA 267 267 
240 NIGER 66 66 
e4 240 NIGER 103 9 103 103 246 SENEGAL 66 2 246 SENEGAL 175 63 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantitils Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 p;;utschla~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI r EUR 10 1eeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland T Danmark I "E~MOa 
m.B7 na.a1 
272 IVORY COAST 18 
77s 
18 
1 
272 COTE IVOIRE 136 2 131 1 2 276 GHANA 776 
2 
276 GHANA 435 410 
28 
25 280 TOGO 52 50 
e4 1s0 411 2 280 TOGO 135 107 134 509 288 NIGERIA 1316 364 305 
3 
288 NIGERIA 3713 1448 912 7os s 302 CAMEROON 433 
1 
175 
14 
255 302 CAMEROUN 853 8 297 2 
252 
528 18 322 ZAIRE 26 11 
1 
322 ZAIRE 305 22 29 2 
20 346 KENYA 101 100 346 KENYA 351 327 1 3 352 TANZANIA 119 119 
4 
352 TANZANIE 312 308 
3 
4 378 ZAMBIA 54 50 378 ZAMBIE 204 137 64 382 ZIMBABWE 24 24 
126 420 794 s 
382 ZIMBABWE 166 165 1 
623 2 390 SOUTH AFRICA 1599 254 3 
390 AFR. DU SUD 3372 867 471 1 139S t:i 400 USA 7349 3211 543 3543 
1os 
49 400 ETATS-UNIS 12413 4311 1189 5881 190 7 1035 404 CANADA 2594 182 22 1514 771 
1 
404 CANADA 4354 310 112 2191 273 1468 412 MEXICO 25 3 14 7 412 MEXIQUE 298 63 130 
' 2 3 
102 3 416 GUATEMALA 67 61 1 
19 
5 416 GUATEMALA 197 169 9 14 428 EL SALVADOR 49 30 
61 
428 EL SALVADOR 103 65 1 37 
464 JAMAICA 61 
s2 8 eo 464 JAMAIQUE 143 156 81 149 143 480 COLOMBIA 192 42 480 COLOMBIE 461 75 484 VENEZUELA 36533 35743 40 2730 20 484 VENEZUELA 21989 15791 115 6035 48 508 BRAZIL 1215 367 213 596 39 508 BRESIL 3633 1888 928 980 57 512 CHILE 74 68 5 1 512 CHILl 263 209 43 11 524 URUGUAY 159 159 
1os 2628 
524 URUGUAY 392 383 1 6 2 528 ARGENTINA 3150 417 528 ARGENTINE 4937 1084 177 3592 84 604 LEBANON 7 4 
s 
3 604 LIBAN 124 66 23 35 608 SYRIA 22 3 14 
3 5S 
608 SYRIE 250 48 98 106 612 IRAQ 82 8 7 9 612 IRAK 424 143 91 14 e4 90 2 616 IRAN 1609 1347 
30 
3 259 
3 
616 IRAN 2504 2037 43 53 371 
10 624 ISRAEL 357 79 155 1 
90 
1 
624 ISRAEL 1084 286 140 425 
3 2 
223 632 SAUDI ARABIA 789 24 702 4 57 632 ARABIE SAOUD 2295 148 1965 76 95 2 4 636 KUWAIT 30 4 1 19 6 636 KOWEIT 125 46 5 40 2 1 31 640 BAHRAIN 1374 206 
400 
1168 640 BAHREIN 1566 212 1 1339 14 644 QATAR 700 300 
1 2 94 
644 QATAR 1795 745 1040 
s s 
9 1 647 U.A.EMIRATES 548 270 181 
1 
647 EMIRATS ARAB 880 469 250 8 143 662 PAKISTAN 125 56 68 
1 63 
662 PAKISTAN 372 200 147 14 
78 
11 664 INDIA 920 258 3 595 664 INDE 1945 723 58 916 170 676 BURMA 104 70 4 30 676 BIRMANIE 255 162 32 61 680 THAILAND 390 384 6 680 THAILANDE 974 935 39 690 VIETNAM 44 44 
4 723 1 
690 VIET-NAM 166 166 
57 1427 14 700 INDONESIA 813 85 700 INDONESIE 1740 242 701 MALAYSIA 107 106 1 
402 1 1 
701 MALAYSIA 347 316 6 2 
1 
23 706 SINGAPORE 414 5 5 706 SINGAPOUR 1140 86 52 966 32 3 708 PHILIPPINES 853 834 19 708 PHILIPPINES 1713 1651 58 4 720 CHINA 3 3 
317 17 
720 CHINE 120 115 1 
656 
4 728 SOUTH KOREA 1565 1231 728 COREE DU SUD 3666 2953 
23 
57 732 JAPAN 94 92 
3 sse 1 2 732 JAPON 674 614 5. 12 32 736 TAIWAN 2009 1149 3 736 T'AI-WAN 4225 2598 9 1586 20 740 HONG KONG 66 13 1 49 740 HONG-KONG 372 95 31 87 159 800 AUSTRALIA 3069 542 2518 1 8 800 AUSTRALIE 4698 1385 2915 16 382 804 NEW ZEALAND 181 170 
20 
11 804 NOUV.ZELANDE 287 180 5 
1772 
102 977 SECRET CTRS. 20 977 SECRET 1772 
1000 W 0 R L D 270884 110501 46103 81074 391 17108 15422 122 158 5 1000 M 0 N DE 485935 191151 107981 100086 4638 40715 40219 727 394 24 1010 INTRA-EC 67148 22390 17118 7992 290 13058 6200 100 
1sS 
. 1010 INTRA.CE 186743 57308 45357 13408 2184 30910 16933 640 2 1 1011 EXTRA-EC 203714 88111 28985 73079 82 4050 9222 22 5 1011 EXTRA-CE 317363 133843 62624 88629 882 9797 23287 87 392 22 1020 CLASS 1 89555 19663 11711 52278 78 856 4851 18 100 . 1020 CLASSE 1 124960 42701 20857 46701 479 2073 11807 70 272 1021 EFTA COUNTR. 24796 7062 4318 10392 73 533 2313 5 100 . 1021 A E L E 45400 17291 9579 10748 243 1313 5924 31 271 1030 CLASS 2 63123 46705 3229 11069 3 238 1811 4 59 5 1030 CLASSE 2 75474 40419 10069 19738 98 949 4042 17 120 22 1031 ACP (60~ 3420 1529 836 86 164 800 3 2 1031 ACP ~~ 8007 2984 2334 165 
1os 
768 1733 18 5 1040 CLASS 51038 21744 14045 9732 2957 2560 . 1040 CLAS 3 116931 50723 31698 20190 6776 7439 
nut ELECTRICAl PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, N.E.S. na.aa PARTIES ET PIECES DETACH.ELECTRIQUES,NDA. 
001 FRANCE 539 114 
57 
237 14 173 i 1 001 FRANCE 10957 2809 65:i 2279 49 990 4696 158 25 002 BELG.-LUXBG. 351 200 4 41 89 002 BELG.-LUXBG. 5090 2667 47 194S 1613 61 003 NETHERLANDS 501 218 7 46 189 
2 i 003 PAYS-BAS· 8435 3373 183 286 2601 41 6 004 FR GERMANY 292 6:i 38 32 48 171 004 RF ALLEMAGNE 9092 1164 858 490 1376 6290 33 45 005 ITALY 230 30 
41 
3 132 1 1 005 ITALIE 5267 391 
488 
236 2912 561 3 006 UTD. KINGDOM 208 53 60 1 
292 
49 4 006 ROYAUME-UNI 3940 1545 846 151 
3554 
731 179 007 IRELAND 303 6 5 
4 
007 lALANDE 3688 112 14 
27 2 
7 
36 
1 006 DENMARK 101 56 
s 
41 006 DANEMARK 1969 977 9 1 917 009 GREECE 48 18 11 14 009 GRECE 835 343 29 93 6 364 
i 024 ICELAND 15 2 1 
as 
12 
2 
024 ISLANDE 389 28 4 1 29 355 028 NORWAY 128 22 i 19 028 NORVEGE 2075 505 24 424 1049 44 030 SWEDEN 94 54 4 34 1 030 SUEDE 3161 1513 29 35 70 1485 29 032 FINLAND 30 16 
1i s 
2 12 032 FINLANDE 1173 479 3 5 135 548 
i 
3 036 SWITZERLAND 207 168 1 22 036 SUISSE 4733 3424 182 98 12 1010 6 038 AUSTRIA 238 185 1 36 
2 
16 038 AUTRICHE 4288 3275 15 230 15 753 040 PORTUGAL 42 5 23 
2 
12 040 PORTUGAL 713 137 220 7 3 346 
1s 042 SPAIN 79 16 47 2 12 042 ESPAGNE 1844 429 192 96 150 958 4 043 ANDORRA 3 
i 
2 1 
16 
043 ANDORRE 107 3 4 23 77 044 GIBRALTAR 17 
:i :i 
044 GIBRALTAR 142 3 
238 67 12 
139 i 048 YUGOSLAVIA 64 57 1 048 YOUGOSLAVIE 1619 1179 116 052 TURKEY 40 32 
:i 1 10 7 2 052 TURQUIE 682 426 7 15 108 234 056 SOVIET UNION 23 4 1 3 056 U.R.S.S. 525 168 98 8 132 1 i 060 POLAND 3 2 1 i 060 POLOGNE 113 39 45 3 15 11 062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 633 419 4 3 207 
369 
370 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
Valeurs 
Destination 
SITC "ElllldOo CTCI "Ell MOo 
n1.89 na.89 
064 HUNGARY 15 7 8 064 HONGRIE 641 328 203 2 45 63 
066 ROMANIA 4 2 2 5 066 ROUMANIE 321 202 114 3 12 2 088 BULGARIA 7 1 
27 3 
088 BULGARIE 309 79 24 173 21 
204 MOROCCO 34 2 2 
70 
204 MAROC 632 22 535 48 29 
7e0 208 ALGERIA 178 67 29 3 9 208 ALGERIE 2083 399 704 38 162 
212 TUNISIA 17 1 11 3 2 212 TUNISIE 344 19 261 40 3 21 
2 216 LIBYA 96 10 12 10 64 216 LIBYE 1740 152 118 635 832 
220 EGYPT 43 2 17 8 16 220 EGYPTE 792 59 205 51 477 
224 SUDAN 23 
8 
1 22 224 SOUDAN 243 7 4 232 
232 MALl 20 11 1 232 Ll 160 42 107 11 
240 NIGER 8 7 5 1 240 R 139 4 128 19 7 248 SENEGAL 19 14 
3 
248 AL 179 3 130 
10 
27 
260 GUINEA 16 13 
1 
260 E 157 
4 
147 
27 272 IVORY COAST 13 12 272 IVOIRE 326 279 15 
276 GHANA 9 5 2fi 7 9 276 GHANA 132 4 269 a4 5 128 4 288 NIGERIA 223 184 288 NIGERIA 2408 80 1988 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 243 4 225 
1 
14 
314 GABON 19 19 314 GABON 323 1 319 
6 
2 
318 CONGO 10 9 
21 
318 CONGO 187 1 176 
1263 
4 
322 ZAIRE 21 36 322 ZAIRE 1321 11 10 37 342 SOMALIA 36 2 1 12 342 SOMALIE 182 2 9 180 1aS 346 KENYA 15 
41 
346 KENYA 274 78 1 
352 TANZANIA 90 8 6 35 352 TANZANIE 527 65 61 150 250 
372 REUNION 5 5 
52 
372 REUNION 129 8 121 
2 987 378 ZAMBIA 52 
8 
378 ZAMBIE 997 8 
382 ZIMBABWE 266 5 1 258 382 ZIMBABWE 2894 132 226 Hi 14 2762 3 1 390 SOUTH AFRICA 140 14 120 
5 
390 AFR. DU SUD 4828 298 4070 
400 USA 162 21 20 1 114 400 ETAT8-UNIS 9204 976 161 44 99 7688 141 97 
404 CANADA 74 4 3 1 66 404 CANADA 1290 90 76 5 1 1115 3 
412 MEXICO 121 1 114 3 3 412 MEXIOUE 675 69 512 22 4 68 
428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 133 7 1 125 
464 JAMAICA 12 12 464 IOUE 113 
3 
4 109 
21 m ~~~J~~~!:~OB 31 3 5 1 30 472 ~L~oB 468 41 37 3 442 49 39 484 340 82 166 11 
500 ECUADOR 1 
27 
1 500 EO TEUR 116 13 
7 
103 
11 504 PERU 31 4 
20 
504 PEROU 2251 2190 43 48 508 BRAZIL 47 1 
1 
25 508 BRESIL 855 87 40 396 284 
8 512 CHILE 7 1 3 1 512 CHILl 171 27 29 31 8 68 
528 ARGENTINA 28 
1 
22 6 528 ARGENTINE 882 33 208 6 3 632 
600 CYPRUS 15 
1 3 14 600 CHYPRE 233 19 s:i 2 3 212 608 SYRIA 6 1 1 608 SYRIE 127 32 25 14 
1 612 IRAQ 407 27 45 40 294 612 IRAK 3470 234 187 215 6 2826 
616 IRAN 55 23 1 9 21 616 IRAN 1329 666 55 53 25 525 5 
624 ISRAEL 48 7 10 31 624 ISRAEL 606 149 7 86 9 353 2 
628 JORDAN 11 1 3 
114 9 
7 628 JORDANIE 304 18 61 8 3 214 
3 632 SAUDI ARABIA 974 29 53 769 632 ARABIE SAOUD 6961 323 650 567 227 5190 
636 KUWAIT 41 1 1 1 38 638 KOWEIT 865 25 64 15 3 778 
640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 442 10 432 
644 QATAR 53 53 644 QATAR 750 8 
95 11 14 
742 
647 U.A.EMIRATES 344 341 647 EMIRATS ARAB 3640 23 3497 
649 OMAN 89 
9 
89 649 OMAN 846 5 2 
128 
839 
652 NORTH YEMEN 29 
1 
20 652 YEMEN DU NRD 213 6 3 76 
662 PAKISTAN 14 
13 
13 662 PAKISTAN 170 17 7 
121 34 148 664 INDIA 121 38 71 664 INDE 2094 739 63 1137 
666 BANGLADESH 5 
1 
5 666 BANGLA DESH 104 2 
139 
102 
669 SRI LANKA 5 4 669 SRI LANKA 221 18 
19 
64 
10 700 INDONESIA 35 4 8 23 700 INDONESIE 625 135 47 
8 
414 
701 MALAYSIA 219 2 147 70 701 MALAYSIA 2314 43 1622 641 
703 BRUNEI 17 17 
2 
703 BRUNEI 125 
153 67 15 
125 
2e0 706 SINGAPORE 75 5 2 65 706 SINGAPOUR 2579 2084 
708 PHILIPPINES 5 1 4 708 PHILIPPINES 139 18 
16 37 
121 
728 SOUTH KOREA 6 1 4 728 COREE DU SUD 624 20 
1 
551 
732 JAPAN 22 6 
2 
15 732 JAPON 1117 221 28 27 640 
736 TAIWAN 7 1 4 736 T"AI-WAN 312 34 16 64 198 
740 HONG KONG 39 3 36 740 HONG-KONG 1321 84 7 
5 
2 1228 
4 5 800 AUSTRALIA 53 5 48 800 AUSTRALIE 1889 170 15 4 1688 
604 NEW ZEALAND 41 1 40 804 NOUV.ZELANDE 1284 30 1 3 1249 1 
950 STORES,PROV. 22 22 950 AVIT.SOUTAGE 299 299 
1000 W 0 A L D 8429 1658 887 1057 184 4584 58 21 • 1000 M 0 N DE 147431 34076 11751 10355 51 7451 81148 2058 540 
1010 INTRA-EC 2571 728 203 374 107 1100 53 6 • 1010 INTRA-CE 49274 12989 2983 3710 51 4712 22948 1621 260 ; 1011 EXTRA-EC 5836 930 884 881 77 3485 4 15 . 1011 EXTRA-CE 97857 21087 8768 6348 2737 58201 437 280 
1020 CLASS 1 1453 609 117 140 9 568 1 9 . 1020 CLASSE 1 40418 13209 1425 1089 568 23757 173 197 
1021 EFTA COUNTR. 751 450 36 130 6 125 
3 
4 . 1021 A E L E 16532 9362 476 800 264 5545 1 84 
1030 CLASS 2 4308 301 537 515 58 2890 4 1030 CLASSE 2 54709 6627 6757 5054 1985 33949 264 72 
1031 ACP (60a 678 27 150 88 28 383 2 1031 ACP~ 9137 411 2099 507 1317 4774 29 
1040 CLASS 77 21 29 7 11 7 2 1040 CLAS 3 2730 1251 587 203 183 495 t1 
781.110 ::=sERA:g~gRs (OTHER THAN PUBLIC-SERVICE TYPE VEHICLES), INCLUDING VEHICLES DESIGNED FOR TH£ TRANSPORT Of BOTH PA 711.110 VOITURES AUTOMOB. A T.MOT£URS PR P£RSONNES 
001 FRANCE 611686 293448 95297 7426 176323 37329 1677 187 001 FRANCE 3058782 1719488 
322888 
381721 29693 738922 180668 7162 1145 3 
002 BELG.-LUXBG. 637444 521529 76488 18981 3945 16268 2 231 002 BELG.-LUXBG. 2893561 2411929 66654 16707 
391018 
74075 12 1296 
003 NETHERLANDS 285896 117164 55057 17751 90593 5154 5 177 13 003 PAYS-BAS 1327264 613372 231433 61496 34579 29318 45 627 55 004 FR GERMANY 533506 124888 72126 7756 316657 7883 4378 004 RF ALLEMAGNE 2553380 
1398991 
563680 283586 1593320 56616 21479 
005 ITALY 601317 226326 237711 7479 90977 38658 16 147 3 005 ITALIE 3227114 1193249 35744 417055 181342 70 645 18 
cxpon January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC ~ EUR 10 ~Ulschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 loeU1schlandl France 1 ltalia I NederlandT Belg.-Lux.[ UK T Ireland I Danmark I 'EXMOa 
181.00 181.00 
006 UTD. KINGDOM 671379 310816 98419 45092 33239 160462 
7032 
22599 752 006 ROYAUME-UNI 4021938 2122480 565560 177359 166351 857814 
3200i 
127305 5069 007 IRELAND 40386 12532 9687 6487 865 3770 
1 
13 007 IRLANDE 179991 67881 39590 17826 4096 18512 
4 
85 008 DENMARK 51315 30773 7402 3523 1442 7476 698 
60 
008 DANEMARK 210164 137151 24143 9761 5445 28707 4953 
300 009 GREECE 39944 23691 6310 2649 525 6313 396 009 GRECE 170117 113003 27928 10267 1038 15270 2311 024 ICELAND 2046 899 395 208 112 247 64 121 024 ISLANDE 9822 4966 1944 679 425 945 362 501 025 FAROE ISLES 646 
43134 7762 1241 2122 11455 
1 645 025 ILES FEROE 2404 
20274:3 2735:3 4386 7776 44886 
4 2400 028 NORWAY 66322 242 
i 
366 028 NORVEGE 290672 1727 
:3 
1801 030 SWEDEN 103651 73339 7087 4153 11540 6971 245 315 030 SUEDE 519809 395638 28534 13899 47544 31178 2034 979 032 FINLAND 46564 31251 3387 4609 2387 4687 206 1 36 
:3 
032 FINLANDE 204938 146030 13941 15364 9187 18631 1595 22 168 
1:3 036 SWITZERLAND 213250 115306 36931 26030 2669 28689 3448 174 036 SUISSE 1287654 783728 191791 129134 13428 140895 27554 1111 038 AUSTRIA 139606 95944 19360 10788 1274 10743 1462 
1 
35 038 AUTRICHE 725628 531487 88934 43760 5514 47945 7797 
6 
191 040 PORTUGAL 41166 9932 19804 2958 695 719 7028 29 040 PORTUGAL 193839 58756 86258 13353 3608 3795 27899 164 042 SPAIN 69372 34291 19045 2555 868 10718 1706 189 042 ESPAGNE 411964 233573 99607 11832 4084 51675 9979 1214 043 ANDORRA 1538 215 1131 7 25 140 14 6 043 ANDORRE 10083 2064 6991 22 113 733 125 35 044 GIBRALTAR 361 100 41 106 
30 
23 91 044 GIBRALTAR 2127 921 199 371 
144 
117 519 046 MALTA 1795 505 250 318 61 631 as 046 MALTE 8819 3524 1256 1526 224 2145 157 048 YUGOSLAVIA 29926 16760 10712 1918 133 208 157 048 YOUGOSLAVIE 138645 82221 45261 8315 782 819 1090 052 TURKEY 3163 1809 704 35 9 146 436 24 052 TURQUIE 20637 13748 3715 209 52 870 1905 138 056 SOVIET UNION 704 280 111 53 9 134 82 35 056 U.R.S.S. 5278 3655 613 201 33 157 439 180 058 GERMAN DEM.R 1142 
251:3 
950 110 2 27 2 
272 
51 058 RD.ALLEMANDE 5237 
12272 
4381 512 5 89 11 
229 
239 060 POLAND 3753 347 80 28 387 42 84 060 POLOGNE 16059 1650 390 65 866 244 343 062 CZECHOSLOVAK 1764 563 428 634 5 128 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 7667 3104 1854 2257 6 418 14 14 064 HUNGARY 1139 987 40 61 14 21 9 7 064 HONGRIE 7307 6636 234 212 59 53 77 36 066 ROMANIA 225 138 26 11 9 25 12 4 066 ROUMANIE 1274 916 128 73 7 45 77 28 068 BULGARIA 318 205 57 7 1 5 34 9 068 BULGARIE 2362 1613 345 100 4 20 234 46 070 ALBANIA 72 39 26 6 
48 
1 
164 1 
070 ALBANIE 622 438 136 43 
217 
5 
81:3 5 202 CANARY ISLES 3925 3005 500 128 79 202 CANARIES 27457 22583 2715 644 480 204 MOROCCO 14893 309 11690 2448 7 392 45 2 204 MAROC 58893 2639 45280 8607 18 1644 694 11 205 CEUTA & MELI 544 414 124 
126 12 
6 
2249 1 7i 
205 CEUTA & MELI 4747 3983 725 
aoi 40 
39 
22101 1:3 322 208 ALGERIA 22124 1710 17424 532 208 ALGERIE 131606 12400 93550 2379 212 TUNISIA 7336 1826 3563 839 9 526 546 
9 
7 
7 
212 TUNISIE 40080 11241 18813 4250 15 2228 3501 Hl 32 s5 216 LIBYA 4837 967 1020 1317 29 421 984 83 216 LIBYE 33040 8301 6422 7027 114 2342 8358 396 220 EGYPT 29718 8476 2628 4689 7317 6241 317 49 1 220 EGYPTE 103392 37789 13677 26981 12384 9230 3128 200 3 224 SUDAN 1725 288 162 35 103 392 737 8 224 SOUDAN 8750 2218 943 100 235 682 4541 31 228 MAURITANIA 733 40 466 95 3 111 18 228 MAURITANIE 3806 340 2566 400 5 379 116 
232 MALl 620 28 406 2 
6 
94 90 232 MALl 3269 163 2238 6 
13 
293 569 
236 UPPER VOLTA 970 27 817 
1 
108 12 236 HAUTE-VOLTA 6700 240 6192 
5 
179 76 
240 NIGER 901 55 799 32 14 240 NIGER 6269 551 5527 107 79 
244 CHAD 93 10 56 5 
s6 22 7 1 244 TCHAD 489 44 295 35 144 115 36 5 247 CAPE VERDE 135 5 53 1 12 247 CAP-VERT 538 31 261 6 55 248 SENEGAL 2582 304 2093 70 2 97 13 3 248 SENEGAL 14780 2321 11718 287 8 360 73 13 252 GAMBIA 311 33 89 12 
4 
68 104 5 252 GAMBlE 1809 235 482 54 
2s 
280 728 30 257 GUINEA BISS. 168 6 107 6 8 31 6 257 GUINEE-BISS. 941 55 554 35 32 205 35 260 GUINEA 1067 49 265 4 4 692 53 
:3 
260 GUINEE 3777 254 1374 26 26 1699 398 
16 264 SIERRA LEONE 384 115 70 2 12 85 97 264 SIERRA LEONE 2730 1063 364 20 76 413 778 268 LIBERIA 569 102 344 52 4 50 12 5 268 LIBERIA 3352 886 1837 275 5 232 82 35 272 IVORY COAST 6144 288 5582 21 5 230 15 3 272 COTE IVOIRE 31726 2500 27745 107 25 1185 148 16 276 GHANA 1681 324 95 20 276 564 399 3 276 GHANA 6728 1566 459 153 487 1072 2979 12 280 TOGO 1320 225 738 25 12 293 26 1 280 TOGO 6794 1873 4029 114 48 499 219 12 284 BENIN 1460 173 979 21 11 235 41 
6 47 
284 BENIN 6709 1635 4247 23 15 520 269 
48 332 268 NIGERIA 80520 4787 62019 683 1109 5692 6177 288 NIGERIA 436492 41719 318380 3341 2413 22617 47642 302 CAMEROON 5551 717 3575 13 105 1113 28 302 CAMEROUN 25870 5347 18608 45 145 1589 136 
306 CENTR.AFRIC. 517 39 457 3 18 
5 
306 R.CENTRAFRIC 2905 313 2521 7 64 
30 310 EQUAT.GUINEA 57 27 6 3 1 
16 310 GUINEE EQUAT 382 209 40 34 
3 
69 311 S.TOME,PRINC 123 82 5 
41 
31 4 311 S.TOME,PRINC 1142 920 26 
15:3 
173 20 314 GABON 2099 139 1827 57 35 314 GABON 13582 1525 11052 283 569 318 CONGO 1978 91 1394 10 
9 
445 38 
6 
318 CONGO 11336 947 8435 24 
11 
1666 264 
39 322 ZAIRE 5916 600 1543 25 3277 456 322 ZAIRE 26991 5661 7825 155 10171 3129 324 RWANDA 974 121 706 25 
:3 
80 42 324 RWANDA 5384 999 3659 126 
5 
338 262 328 BURUNDI 466 126 101 6 207 23 328 BURUNDI 2703 1175 553 24 784 162 329 ST. HELENA 31 
s6 376 70 1s 177 31 80 329 STE-HELENE 162 436 1734 38i 100 582 162 301 330 ANGOLA 833 59 330 ANGOLA 3938 404 334 ETHIOPIA 770 125 106 47 33 342 113 4 334 ETHIOPIE 3758 986 542 217 75 1336 577 25 338 DJIBOUTI 681 33 550 4 
5 
2 92 
10 
338 DJIBOUTI 4614 289 3752 23 
31 
12 535 3 342 SOMALIA 568 70 16 314 7 146 342 SOMALIE 3076 566 93 1422 32 876 56 346 KENYA 3447 562 635 73 15 70 2023 69 346 KENYA 23418 4711 4150 425 57 317 13324 434 350 UGANDA 533 182 33 10 5 53 248 2 350 OUGANDA 3766 1851 161 92 13 214 1422 13 352 TANZANIA 1868 316 198 20 22 70 1162 80 352 TANZANIE 12292 2394 982 125 70 321 7897 503 355 SEYCHELLES 49 1 30 
20 7 
1 17 
17 
355 SEYCHELLES 311 14 192 2 
41 
7 96 
s4 366 MOZAMBIQUE 677 298 116 16 203 366 MOZAMBIQUE 6677 4239 658 180 87 1418 370 MADAGASCAR 493 27 350 43 10 51 12 370 MADAGASCAR 2869 196 2022 206 59 312 74 372 REUNION 6626 803 5338 469 16 
35 
372 REUNION 35902 5444 28570 1827 61 
253 373 MAURITIUS 180 34 106 5 373 MAURICE 1030 252 501 24 375 COMOROS 106 8 94 4 2 375 COMORES 650 115 521 14 18 377 MAYOTTE 45 
28i 
43 
455 5 26 41 
377 MAYOTTE 260 
2506 
242 
2441 14 as 230 378 ZAMBIA 1765 214 743 2 
378 ZAMBIE 11139 1127 4736 
13 382 ZIMBABWE 2980 940 1170 131 3 5 728 1 382 ZIMBABWE 16781 5434 6143 852 15 27 4286 11 386 MALAWI 529 80 140 70 1 12 224 
172 
2 
1 
386 MALAWI 3117 826 668 328 4 61 1215 
261 
15 
5 390 SOUTH AFRICA 44094 5824 3410 4819 55 111 29696 6 390 AFR. DU SUD 209296 48495 19824 29947 138 538 110029 59 391 BOTSWANA 149 22 1 
1 
126 391 BOTSWANA 1150 206 4 
19 
940 393 SWAZILAND 37 13 1 
10600 22:3 
22 
1 47 
393 SWAZILAND 463 162 5 
87055 1439 
277 
:3 46:3 400 USA 405506 311783 52854 5456 24542 400 ETATS-UNIS 4069623 3297461 305151 31154 346897 
404 CANADA 34131 17899 14930 345 28 83 841 1 4 404 CANADA 246375 158196 73863 2653 366 350 10917 3 27 406 GREENLAND 404 
12:3 
1 
1 
403 406 GROENLAND 2473 
s28 
1 2 2472 408 S.PIERRE,MIQ 124 3oS 26 1i 408 S.PIERRE,MIQ 630 53o4 579 50 412 MEXICO 9198 8843 12 412 MEXIQUE 42539 36412 194 
371 
372 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC 'Ell Mila CTCI "Ell IlOilo 
711.00 711.00 
413 BERMUDA 181 64 29 65 
3 
3 20 
1 
413 BERMUDES 1035 445 151 272 
21 
10 157 
3 416 GUATEMALA 669 443 53 167 1 1 416 GUATEMALA 5702 4953 268 444 8 5 
424 HONDURAS 58 43 8 
1 
5 2 424 HONDURAS 584 495 48 6 31 10 428 EL SALVADOR 30 15 11 
2 
3 
2 
428 EL SALVADOR 227 165 38 
12 
18 
10 432 NICARAGUA 32 7 13 1 3 7 432 NICARAGUA 231 58 84 1 13 66 438 COSTA RICA 167 138 22 1 
9 
3 438 COSTA RICA 1594 1430 125 5 TT 21 442 PANAMA 1048 681 161 153 2 40 
2 
442 PANAMA 9722 7653 877 771 13 331 
10 448 CUBA 44 19 5 8 4 6 448 CUBA 430 299 21 42 10 48 
451 WEST INDIES 64 9 2 1 52 451 INDES OCCID. 373 84 18 2 289 
452 HAITI 439 19 282 9 129 452 HAITI 2129 168 1198 42 721 
453 BAHAMAS 138 36 19 54 27 453 BAHAMA 653 175 111 192 175 
456 DOMINICAN R. 408 205 197 1 5 456 REP NIC. 2839 1863 738 1 37 
457 VIRGIN ISLES 42 41 
4100 281 e5 1 457 ILE ES 376 389 23059 11o!i 281 7 458 GUADELOUPE 4994 437 108 458 GU PE 27913 2957 507 
460 DOMINICA 73 4 
3722 353 216 
69 460 DO E 457 18 
19605 1410 926 
439 
462 MARTINIQUE 4843 548 4 462 MA IQUE 25718 3741 34 
463 CAYMAN ISLES 25 459 39 13 54 56 25 463 ILE YMAN 145 3986 251 63 302 260 145 464 JAMAICA 1616 993 464 JAM UE 9714 4850 
465 ST LUCIA 38 
47 
1 1 6 34 465 SAl -LUCIE 170 554 5 6 27 159 489 BARBADOS 173 6 
1 
114 489 LA BARBADE 1321 35 
7 8 
705 
7 472 TRINIDAD,TOB 3203 225 76 183 2716 472 TRINIDAD,TOB 18593 2862 405 909 12395 
473 GRENADA 21 7 
51 :i 2 3 
14 473 GRENADA 167 99 
254 27 10 18 
68 
476 NL ANTILLES 152 93 
100 
476 ANTILLES NL 1292 983 
733 460 COLOMBIA 4980 2061 1618 1184 2 35 
2 
460 COLOMBIE 37658 18207 11563 7009 24 122 
13 484 VENEZUELA 8175 175 3330 2629 2 27 10 484 VENEZUELA 38220 2350 18086 17511 11 190 79 
488 GUYANA 204 17 5 7 
107 
3 172 488 GUYANA 1129 240 24 31 
197 
14 820 
492 SURINAM 175 14 38 
1s 
10 8 492 SURINAM 553 119 172 
e5 39 26 496 FR. GUIANA 1378 111 1200 5 14 38 5 496 GUYANE FR. 7672 985 6353 37 62 207 39 500 ECUADOR 830 335 400 68 8 9 500 EQUATEUR 5980 3387 2052 375 22 68 
504 PERU 1527 968 310 157 1 55 38 
7 
504 PEROU 11813 8680 1713 909 5 272 234 80 508 BRAZIL 1220 569 549 20 8 45 24 508B IL 13441 9683 3045 201 34 277 141 
512 CHILE 4124 1024 2093 663 149 20 173 2 512 c I 25885 10196 10554 3745 619 36 721 14 
516 BOLIVIA 105 85 13 5 2 516 BO 944 848 61 12 25 
520 PARAGUAY 450 238 152 
2 
8 54 520 PA UAY 3502 2137 656 
8 
48 481 
524 URUGUAY 2189 516 849 
7 
141 681 
2 
524 URUGUAY 11492 4481 3585 46 751 2687 12 526 ARGENTINA 3597 619 2876 30 55 8 526 ARGENTINE 26978 8035 18019 287 499 80 
529 FALKLAND IS. 21 2330 456 498 31 20 21 3 22 529 IL. FALKLAND 157 16670 2492 2365 157 1o4 157 11 107 600 CYPRUS 4128 768 600 CHYPRE 28001 4075 
604 LEBANON 20252 9904 1315 657 318 7793 283 2 604 LIBAN 48490 27291 6143 3101 548 9600 1600 7 
808 SYRIA 2897 2075 533 22 13 178 73 3 808 SYRIE 18320 13780 2950 105 77 905 486 17 
612 IRAQ 11083 4167 568 223 2 95 5993 15 612 IRAK 87718 42810 3321 1362 14 389 39738 106 
616 IRAN 20548 526 38 6 
78 
9 19968 1 616 IRAN 96824 4657 210 39 
398 
73 93843 2 
624 ISRAEL 48615 13780 17983 8107 6031 554 102 624 ISRAEL 216085 77376 78041 32679 28007 2762 602 
628 JORDAN 5832 4934 215 171 14 96 400 2 
3 
628 JORDANIE 30968 25087 1093 851 129 408 3431 9 
1:i 632 SAUDI ARABIA 26560 14069 9198 1849 20 273 3030 118 832 ARABIE SAOUD 256861 161511 46509 11324 135 2501 33884 984 
638 KUWAIT 13915 9398 1356 1340 211 68 1518 4 638 KOWEIT 150699 109125 9001 8591 2785 1340 19809 48 
640 BAHRAIN 1937 1405 43 30 
2 
1 457 1 640 BAHREIN 22346 16687 262 305 
1 
10 4876 6 
644 QATAR 5340 2768 868 447 15 1202 
4 
644 QATAR 53519 35587 4480 2498 208 10745 38 847 U.A.EMIRATES 12111 6508 1042 553 18 117 3869 847 EMIRATS ARAB 118088 74311 5150 3262 344 1216 33765 
649 OMAN 2976 1057 239 26 
2 
9 1643 
1 
849 25152 12298 1159 151 3 57 11487 6 652 NORTH YEMEN 658 303 219 19 2 112 852 DU NRD 5487 3499 984 101 11 863 
656 SOUTH YEMEN 156 49 73 11 4 18 1 656 DUSUD 1199 493 473 57 18 154 4 
680 AFGHANISTAN 274 249 4 
4 4 
1 4 16 660 NISTAN 1776 1714 20 20 13 1 25 16 662 PAKISTAN 1269 568 29 8 634 2 662 TAN 9999 8922 161 39 2837 
3 
7 
684 INDIA 759 441 68 7 2 13 218 9 684 6654 4445 362 45 10 73 1659 57 
666 BANGLADESH 134 70 6 1 
2 
1 56 
1 
666 1106 738 32 7 
9 
6 323 
8 669 SRI LANKA 479 125 67 2 262 669 NKA 2667 889 349 18 1394 
672 NEPAL 37 10 1 1 
1 
24 1 672 L 233 90 6 2 
1 
129 6 
676 BURMA 77 38 10 
76 
26 
5 
676 BIRMANIE 555 341 58 385 155 30 660 THAILAND 3750 1314 2239 18 98 660 THAILANDE 15897 9205 5161 140 996 
684 LAOS 248 4 242 
2 
2 
2 
684 LAOS 1221 48 1158 
4 
15 
7 690 VIETNAM 22 2 16 
7 1 
690 VIET-NAM 120 20 89 34 39 7 700 INDONESIA 5378 639 3200 12 1518 700 INDONESIE 28322 5672 11671 83 10816 
701 MALAYSIA 8588 4433 16 665 6 1463 5 701 MALAYSIA 54742 36234 91 2956 40 13375 46 
703 BRUNEI 195 87 4 
47 23 32 
104 
:i 
703 BRUNEI 2474 1021 23 
374 122 200 1430 42 706 SINGAPORE 3804 2911 368 220 706 SINGAPOUR 32238 26791 1990 2719 
708 PHILIPPINES 1542 857 24 10 2 18 830 1 708 PHILIPPINES 7458 8003 138 115 12 84 1103 3 
720 CHINA 364 197 102 3 1 40 21 720 CHINE 2532 1389 585 15 8 402 133 
724 NORTH KOREA 403 395 7 1 
1 8 4240 
724 COREE DU NRD 4345 4296 38 13 
6 30 13271 726 SOUTH KOREA 4756 375 27 105 
28 
728 COREE DU SUD 16555 2839 170 239 
205 732 JAPAN 31496 28787 628 990 41 305 717 732 JAPON 284946 266460 3575 6140 247 2471 5628 
738 TAIWAN 18516 6307 3888 344 63 698 7412 4 738 T'AI-WAN 100999 54243 18848 2089 305 4834 22851 29 
740 HONG KONG 5276 4445 123 88 35 73 531 1 740 HONG-KONG 59511 50889 654 687 141 343 8808 9 
800 AUSTRALIA 21162 9525 3722 2103 11 60 5740 1 800 AUSTRALIE 172919 99393 17932 12273 60 254 42998 9 
801 PAPUA N.GUIN 37 26 3 1 63 11 7 801 PAPOU-N.GUIN 402 304 21 7 299 51 70 804 NEW ZEALAND 12295 1178 727 214 10104 804 NOUV.ZELANDE 51946 9781 3851 1207 36957 
809 N. CALEDONIA 2684 403 1997 164 47 73 809 N. CALEDONIE 14646 2684 10557 800 234 371 
815 FIJI 31 6 2 23 815 FIDJI 230 61 9 180 
4 816 VANUATU 38 
589 
35 202 18 85 816 VANUATU 205 4075 201 852 107 soO 822 FR.POL YNESIA 2453 1559 822 POL YNESIE FR 14123 8589 
2 956 NOT DETERMIN 410 269 105 35 958 NON DETERMIN 1802 1399 257 144 
1000 W 0 R L D 5288379 2477218 1031348 370132 95478 173172 283057 24767 9580 53 1000 M 0 N DE 29803778 181081188 5055114 1587849 412588 4581923 1711897 135215 49202 262 
1010 INTRA-EC 3472987 1536277 615780 281904 82877 862570 113418 24300 5948 17 1010 INTRA-CE 178422t1 8584277 2968471 1008870 293853 4080617 581263 134598 30848 78 
1011 EXTRA-EC 1793018 940139 415318 108917 32797 121389 189841 467 3814 38 1011 EXTRA-CE 11959872 7524623 2088044 558910 118940 501182 1150813 818 18558 208 
1020 CLASS 1 1268085 798478 202660 73996 22285 80833 87368 177 2064 4 1020 CLASSE 1 8862158 6339207 1019781 382137 95207 377530 638360 297 9621 18 
ICIU. I Export January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo CTCII EUR 10 joeutschlandl France I !tali a I Nederland I Be/g.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo 
711.00 711.00 
1021 EFTA COUNTR. 612606 369805 94726 49988 20800 63511 12694 3 1076 3 1021 A E L E 3232388 2123351 438755 220576 87483 288276 68969 30 4915 13 
1030 CLASS 2 515063 137122 210319 33947 10444 39765 82060 19 1355 32 1030 CLASSE 2 3044230 1150750 1056171 172912 23545 121566 510969 91 8038 188 
1031 ACP (60~ 135990 11401 87448 2242 1968 14945 17665 6 315 1031 ACP <eg> 739400 98341 457896 10950 4458 49799 115958 48 1950 
1040 CLASS 9954 5340 2120 974 69 771 213 272 195 1040 CLASS 3 53284 34866 10093 3861 187 2066 1285 229 897 
712.10 MOTOR VEHICI.fS FOR TIE TRAHSPORT OF GOODS OR MATERIALS 782.10 AUTOMOBUS POUR TRANSPORT DE IIARCHANINSES 
001 FRANCE 170251 58723 
13372 
60653 7848 35445 7535 5 44 
5 
001 FRANCE 736383 264495 
44395 
248002 39883 149388 34433 29 153 
17 002 BELG.-LUXBG. 71328 35958 4919 13227 
13047 
3813 11 23 002 BELG.-LUXBG. 242330 116975 18860 45964 
53624 
16012 25 62 
003 NETHERLANDS 59738 33455 6443 3727 
67o9 
2451 
9 
615 
8 
003 PAYS-BAS 245675 138785 27234 14234 
29155 
10921 
42 
877 f 004 FR GERMANY 70127 
57149 
15294 13344 28142 4391 2230 004 RF ALLEMAGNE 274797 
240511i 
66817 43740 111093 21001 2948 
005 ITALY 124216 34887 
7865 
6409 20338 5110 9 508 6 005 ITALIE 518767 144963 
27304 
28975 84954 18724 15 563 55 
006 UTD. KINGDOM 75853 34765 12706 5661 11112 
7387 
3310 234 006 ROYAUME-UNI 341275 167314 59796 20453 53163 
288o9 
12790 455 
007 IRELAND 11315 1297 1486 845 320 2336 007 lALANDE 44339 5636 5804 2834 1258 9562 008 DENMARK 15844 8634 1958 868 611 1437 
154 
008 DANEMARK 70350 40531 7549 2602 3272 6634 
257 009 GREECE 45972 38262 1064 516 2709 2830 437 009 GRECE 60558 41036 3438 1782 3338 8603 1904 
024 ICELAND 1400 870 27 2 98 113 143 147 024 ISLANDE 5432 3548 103 6 282 524 600 369 
025 FAROE ISLES 375 
8887 1252 88:i 360 2562 6 369 025 ILES FEROE 1615 34926 450:i 3674 1602 10432 37 1578 028 NORWAY 15392 1064 
11 
2384 028 NORVEGE 70764 5058 
45 
10569 
030 SWEDEN 16086 7621 1145 142 224 4332 1724 887 030 SUEDE 76191 37776 4238 730 1037 20689 8174 3502 
032 FINLAND 14930 7074 844 555 53 3545 1543 1316 032 FINLANDE 64437 34260 3125 2588 153 15642 6938 1731 
036 SWITZERLAND 29011 17560 4986 3618 341 2073 410 23 036 SUISSE 144303 93757 24070 14122 1437 8906 1890 121 
038 AUSTRIA 29423 22202 1705 2797 655 1489 570 25 038 AUTRICHE 132062 103095 7591 10721 2912 4826 2767 150 
040 PORTUGAL 28110 5324 2628 640 870 208 18223 217 040 PORTUGAL 111458 27055 11637 2606 4089 1224 64314 333 
042 SPAIN 6660 1960 810 1211 56 658 1959 6 042 ESPAGNE 29292 9882 3379 4304 184 2938 8615 10 
043 ANDORRA 174 29 97 5 
:i 
43 
1559 
043 ANDORRE 726 85 490 20 
:i 
131 
801 046 MALTA 1617 27 13 15 
236 14 
046 MALTE 985 86 67 48 
962 7 046 YUGOSLAVIA 9752 8703 444 352 3 
5140 
046 YOUGOSLAVIE 35762 31083 2342 1366 2 
20584 052 TURKEY 8120 1381 208 284 22 1105 
:i 
052 TURQUIE 35503 7586 600 1125 21 5587 
78 058 SOVIET UNION 1159 108 58 5 383 602 058 U.R.S.S. 3739 501 254 15 1578 1313 
058 GERMI'.N DEM.R 49 634 16 10 6 2 21 19 058 RD.ALLEMANDE 213 7o9 92 52 5 5 64 16 060 POLAND 686 8 4 15 
2 
060 POLOGNE 785 19 31 6 
9 062 CZECHOSLOVAK 120 66 22 1 2 27 062 TCHECOSLOVAQ 615 323 99 9 175 
064 HUNGARY 913 779 38 
16 
96 064 HONGRIE 4110 3311 178 
69 
621 
068 BULGARIA 424 391 96 59 18 068 BULGARIE 2106 
1900 
401 299 137 202 CANARY ISLES 1379 790 400 6i 34 10 202 CANARIES 6637 4179 1650 52 108 94 204 MOROCCO 8831 369 5067 64 437 797 204 MAROC 28916 2369 21286 391 1939 2785 
208 ALGERIA 55445 13033 39925 440 22 1987 10 28 208 ALGERIE 243883 74245 157306 2267 45 9929 46 45 
212 TUNISIA 14381 1821 7790 3806 4 274 686 5:i 212 TUNISIE 63726 9728 31711 16735 11 1583 3958 170 216 LIBYA 46808 26334 10089 6764 305 26 1237 
:i 
216 LIBYE 272998 183962 39200 39486 1223 139 8818 
24 220 EGYPT 25874 15824 4427 1980 2054 105 976 705 220 EGYPTE 110515 65673 20781 10631 8009 553 3842 1002 
224 SUDAN 11061 1126 492 5010 3069 640 712 7 5 224 SOUDAN 21907 4118 2240 8734 3174 595 2994 38 14 
228 MAURITANIA 1073 307 754 
11 
12 
21 
228 MAURITANIE 5479 2125 3326 
16 
28 
5 232 MALl 1323 119 818 
93 
354 232 MALl 5812 385 3122 
726 
2284 
236 UPPER VOLTA 1896 463 1070 270 
154 
236 HAUTE·VOLTA 7793 2738 3008 1321 
810 240 NIGER 1207 553 492 8 240 NIGER 6024 3202 2010 2 
244 CHAD 429 45 389 13 5 27 244 TCHAD 2131 22s 2004 77 2:i 50 247 CAPE VERDE 317 26 
7 
137 104 247 CAP-VERT 835 129 
31 
206 252 
248 SENEGAL 2048 161 1765 
52 
113 2 248 SENEGAL 6013 817 6929 
195 
227 9 
252 GAMBIA 164 6 5 101 252 GAMBlE 511 25 27 264 
257 GUINEA BISS. 81 13 45 23 
128 s8 2 257 guiNEE-BISS. 377 32 195 150 100 755 11 260 GUINEA 579 155 196 
10 
10 260 UINEE 2391 545 878 
19 
12 
264 SIERRA LEONE 300 143 5 5 1 136 264 SIERRA LEONE 1321 653 16 26 6 601 
268 LIBERIA 556 251 199 
11 453 
106 
71 
268 LIBERIA 2436 1315 849 
57 2652 
272 
371 272 IVORY COAST 3077 131 2372 39 
2 
272 COTE IVOIRE 12791 721 8711 279 
12 276 GHANA 1792 419 43 10 248 109 963 278 GHANA 7312 1753 66 118 311 59 4993 
260 TOGO 950 226 693 
17 
2 12 
113 
17 280 TOGO 3016 755 2251 
16 
1 4 
542 
5 
284 BENIN 1794 411 1187 19 47 
9 
284 BENIN 5063 1248 3034 13 210 
sO 288 NIGERIA 45510 8982 19150 2253 179 169 14768 288 NIGERIA 218819 49142 90845 11244 527 371 66610 
302 CAMEROON 4960 2040 2645 55 1 153 86 302 CAMEROUN 19642 9304 9235 155 4 650 294 
306 CENTR.AFRIC. 655 263 366 23 3 306 R.CENTRAFRIC 1692 159 1450 67 16 
310 EOUAT.GUINEA 45 32 13 
40 
310 GUINEE EQUAT 175 21 154 
mi 311 S.TOME,PRINC 126 
602 7sS 
86 
24 27 
311 S.TOME,PRINC 499 
3352 3187 
329 
127 248 314 GABON 1455 4 40 314 GABON 6948 18 16 
318 CONGO 3794 1354 2164 107 2 149 18 7 
318 CONGO 19617 7555 10504 190 5 1268 95 a 322 ZAIRE 10800 2883 1686 224 299 5439 482 322 ZAIRE 22448 6599 7362 1073 128 4884 2394 
324 RWANDA 1355 186 1099 
13 
63 7 324 RWANDA 5954 1347 4288 
71 
294 45 
328 BURUNDI 1502 518 943 
123 
27 1 sa 328 BURUNDI 5960 2781 3018 692 85 5 330 ANGOLA 1813 112 1106 33 15 336 330 ANGOLA 7474 650 3610 153 61 2052 256 
334 ETHIOPIA 2504 349 284 1860 3 8 334 ETHIOPIE 12319 1793 1178 9292 17 39 
338 DJIBOUTI 138 
156 
72 61 
27 
5 
63 1 
338 DJIBOUTI 604 909 412 174 20 18 1oS 17 342 SOMALIA 3191 8 2931 
22 
5 342 SOMALIE 22347 93 21182 
91 
18 
348 KENYA 3250 840 519 69 61 1739 348 KENYA 14125 5062 2613 263 219 5877 
350 UGANDA 665 164 3 9 10 4 475 350 OUGANDA 2912 950 10 56 21 
12 
1875 
352 TANZANIA 1133 108 37 124 106 7 751 8 
352 TANZANIE 6200 587 140 426 652 4383 
7 366 MOZAMBIQUE 2123 66 1439 87 263 4 256 366 MOZAMBIQUE 8891 264 5762 622 1280 17 939 
370 MADAGASCAR 467 74 175 23 
47 
19 50 126 370 MADAGASCAR 3036 428 1080 108 
207 
193 245 982 
372 REUNION 3600 178 3123 70 182 34 372 REUNION 16411 914 14300 245 745 157 373 MAURITIUS 40 
7 
5 1 a 373 MAURICE 187 42 23 7 7 375 COMOROS 80 65 375 COMORES 337 288 
377 MAYOTIE 115 
1130 
115 
14 12s 248 1oS 
377 MAYOTIE 472 
78oS 
472 99 745 1219 36 378 ZAMBIA 2186 581 378 ZAMBIE 12469 2562 
382 ZIMBABWE 1998 70 320 90 767 751 382 ZIMBABWE 10497 369 1319 502 5269 3038 
386 MALAWI 648 160 92 
976 13 12 
396 386 MALAWI 2973 997 377 
4624 1i 16 1599 390 SOUTH AFRICA 35478 24442 10035 390 AFR: DU SUD 181873 136082 41141 
391 BOTSWANA 115 76 39 391 BOTSWANA 580 371 209 
373 
374 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoa CTCII EUR 10 IDeUischlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
712.10 712.10 
393 SWAZILAND 854 463 150 241 393 SWAZILAND 1839 909 122 808 
395 LESOTHO 48 
1266 8874 5768 100 3434 48 4 1 395 LESOTHO 282 4516 40344 21590 79 13772 282 1 6 400 USA 19624 177 400 ETATS-UNIS 81222 914 
404 CANADA 993 133 12 55 793 
242 
404 CANADA 6110 533 70 245 5262 
819 406 GREENLAND 242 
sf 406 GROENLAND 819 301 m ~[~~~6AMIQ 61 1 16 m ~l~~~6fs1Q 301 4 120 17 
17 2 
124 
93 4 416 GUATEMALA 20 1 416 GUATEMALA 104 7 
421 BELIZE 35 
93 14 
35 421 BELIZE 246 
475 91 
246 
424 HONDURAS 107 
43 2 
424 HONDURAS 566 
326 8 432 NICARAGUA 45 
137 122 
432 NICARAGUA 334 
579 969 442 PANAMA 286 7 442 PANAMA 1550 2 
448 CUBA 189 
7 
1 188 448 CUBA 729 
72 
5 724 
451 WEST INDIES 250 
212 17 
243 451 INDES OCCID. 474 
730 25 
402 
452 HAITI 229 
11 2 
452 HAITI 755 
95 7 453 BAHAMAS 13 
8 181 
453 BAHAMAS 102 
11 693 458 DOMINICAN R. 219 29 
8 135 
1 458 REP.DOMINIC. 854 143 
39 611 
7 
458 GUADELOUPE 1954 198 1590 2 21 458 GUADELOUPE 9624 1090 7744 3 137 
460 DOMINICA 176 306 1191 9 43 100 176 460 DOMINIQUE 505 1668 5386 31 198 407 505 462 MARTINIQUE 1649 
6 
462 MARTINIQUE 7690 45 463 CAYMAN ISLES 52 
a6 46 463 ILES CAYMAN 313 334 268 464 JAMAICA 2256 1 2169 464 JAMAIQUE 3516 8 3174 
465 ST LUCIA 92 45 46 23 92 465 SAINTE-LUCIE 185 214 121 1oS 185 489 BARBADOS 406 
254 
292 489 LA BARBADE 1252 
aa6 809 472 TRINIDAD,TOB 2289 44 1991 472 TRINIDAD,TOB 9052 227 7937 
473 GRENADA 82 5 
126 
77 473 GRENADA 231 3 
930 
228 
480 COLOMBIA 841 540 18 175 480 COLOMBIE 5058 2784 584 1344 484 VENEZUELA 3849 3582 181 8 484 VENEZUELA 35823 34071 1113 55 
488 GUYANA 393 
1337 
393 488 GUYANA 1190 
607 
1190 
492 SURINAM 1359 
577 8 
22 492 SURINAM 889 
2560 28 
82 
496 FR. GUIANA 587 
1477 
2 
s8 20 496 GUYANE FR. 2593 11630 5 334 96 500 ECUADOR 1566 
481 
31 
2 
500 EQUATEUR 12163 294:3 103 13 504 PERU 856 335 3 35 504 PEROU 5469 2313 20 180 
508 BRAZIL 184 150 1 1 32 
12 
508 BRESIL 1338 1194 6 4 134 
31 512 CHILE 905 628 149 116 512 CHILl 4462 3134 580 717 
516 BOLIVIA 172 
57 
172 
5 
516 BOLIVIE 850 206 850 21 520 PARAGUAY 134 72 520 PARAGUAY 509 282 
524 URUGUAY 131 13 45 
2 
73 524 URUGUAY 420 38 32 
12 
350 
528 ARGENTINA 46 40 4 
3 13 2322 
528 ARGENTINE 299 268 19 
24 9 2609 600 CYPRUS 2854 360 149 7 
11 133 
600 CHYPRE 4547 1203 660 42 
5 748 604 LEBANON 5979 3660 639 150 134 1181 71 604 LIBAN 18516 12451 3011 842 190 1091 178 
808 SYRIA 17282 15421 122 2 318 598 48 165 808 608 SYRIE 56594 51999 356 1 185 450 250 163 3190 
612 IRAQ 116995 95808 1538 11649 2578 3756 1362 45 259 612 IRAK 568334 485737 6682 43834 10522 13797 7198 305 259 
616 IRAN 22085 14114 
5538 
271 12 81 7607 616 IRAN 97566 60341 
19saS 
1276 42 361 35568 
624 ISRAEL 15106 6168 604 150 160 2466 
118 876 
624 ISRAEL 63624 29742 2995 879 817 9605 
172 4600 628 JORDAN 14762 12143 350 970 54 48 203 628 JORDANIE 59485 47147 1272 5314 71 20 889 
632 SAUDI ARABIA 95742 66968 1406 1837 2561 423 2072 399 76 632 ARABIE SAOUD 467354 429782 6444 6911 8237 1536 10954 3088 402 
636 KUWAIT 15705 10773 104 25 712 150 388 3553 636 KOWEIT 77918 52340 527 145 3018 674 1982 19232 
640 BAHRAIN 1138 665 26 14 180 253 640 BAHREIN 5963 3476 282 64 997 1144 
644 QATAR 4122 2330 1002 25 81 
148 
684 
8 
644 QATAR 20324 12440 4173 168 205 448 3338 5 647 U.A.EMIRATES 14718 10043 193 32 305 3989 647 EMIRATS ARAB 70882 49585 3282 174 887 16501 
649 OMAN 4662 2435 
262 
31 312 1884 649 OMAN 23520 12312 965 204 1324 9660 652 NORTH YEMEN 5758 5183 160 26 
3 
127 38 652 YEMEN DU NRD 32284 29821 721 129 20 648 70 656 SOUTH YEMEN 1735 
4041 
9 1481 8 196 656 YEMEN DU SUD 8756 
1927 
31 7271 29 1335 
660 AFGHANISTAN 4130 
111 289 
61 1 27 660 AFGHANISTAN 1968 
573 1585 
29 4 8 
662 PAKISTAN 807 213 
1 
166 8 662 PAKISTAN 4648 1560 
3 
855 75 
664 INDIA 407 344 
3 
62 664 INDE 2194 1991 
17 
200 
666 BANGLADESH 1053 18 1032 666 BANGLA DESH 907 67 823 
669 SRI LANKA 543 14 
24 
529 669 SRI LANKA 866 74 
134 
792 
676 BURMA 27 1 2 676 BIRMANIE 149 8 7 
660 THAILAND 77 59 
957 
18 660 THAILANDE 297 286 
3151 
11 
684 LAOS 957 
1943 10 845 
684 LAOS 3151 
11508 52 5492 700 INDONESIA 3336 538 
10 
700 INDONESIE 19401 2349 
19 701 MALAYSIA 5399 4458 85 846 701 MALAYSIA 25178 21789 443 2927 
703 BRUNEI 43 
376 93 2 38 5 703 BRUNEI 173 1493 1365 11 143 30 706 SINGAPORE 5508 165 
s8 4872 706 SINGAPOUR 8761 133 534 5759 708 PHILIPPINES 542 315 52 
3 
107 
14 
708 PHILIPPINES 2985 1449 170 
2 
832 
200 720 CHINA 189 171 1 720 CHINE 1441 1228 2 
724 NORTH KOREA 272 270 2 
2 
724 COREE DU NRD 1113 1107 6 
11 728 SOUTH KOREA 398 325 71 
70 3 17 
728 COREE DU SUD 2611 2218 382 
361 12 g.j 732 JAPAN 265 84 4 87 732 JAPON 1470 488 19 496 
740 HONG KONG 770 20 89 661 740 HONG-KONG 3597 94 195 3308 
800 AUSTRALIA 7710 3387 13 
11 
4310 800 AUSTRALIE 37305 19948 65 
7 
17292 
801 PAPUA N.GUIN 183 172 801 PAPOU-N.GUIN 969 962 
803 NAURU 35 
100 10 
35 803 NAURU 221 
5948 41 
221 
804 NEW ZEALAND 2984 30 21 1929 804 NOUV.ZELANDE 12655 115 s4 6666 809 N. CALEDONIA 512 14 447 
32 
809 N. CALEDONIE 2323 75 2079 
137 817 TONGA 32 
275 a43 14 18 5 817 TONGA 137 1202 3897 47 27 25 822 FR. POLYNESIA 1163 8 
1 
822 POL YNESIE FR 5237 39 
10 958 NOT DETERMIN 205 151 53 958 NON DETERMIN 562 391 161 
1000 W 0 R L D 1537895 751813 244430 155585 64080 151718 149633 3470 11450 5538 1000 M 0 N DE 6598432 3421992 1022017 631532 238880 608375 600339 13008 31725 28566 
1010 INTRA·EC 644437 288242 87009 92737 43489 113249 32539 3344 3809 19 1010 INTRA-CE 2534472 "1015290 359998 359577 172295 470587 138438 12900 5317 72 
1011 EXTRA·EC 893056 463573 157421 82874 20591 38415 117094 125 7643 5520 1011 EXTRA-CE 4081395 2408701 882021 271582 66584 137826 461902 96 26409 28494 
1020 CLASS 1 228145 109973 23059 17389 2800 19806 49714 16 5388 . 1020 CLASSE 1 1029258 550655 102617 68383 11803 85742 191635 46 18377 
1021 EFTA COUNTR. 134349 67537 12566 8636 2601 14301 23676 11 4999 . 1021 A E L E 604647 334438 55267 34627 11512 62243 89740 45 16775 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
782.10 782.10 
1030 CLASS 2 660888 371181 134208 45243 17774 18209 66455 110 2188 5520 1030 CLASSE 2 3017218 1846967 558713 202995 54767 50286 267398 49 7549 28494 
1031 ACP (60a 121621 24800 41456 13071 6311 8153 27483 108 226 13 1031 ACP (6~ 493280 121254 178380 54402 10608 13801 113525 36 1235 39 
1040 CLASS 4025 2418 153 44 17 401 926 66 . 1040 CLASS 3 14916 9079 690 184 14 1598 2869 482 
782.20 SPECIAL PURPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS JSUCH AS BREAKDOWN LORRIES! ARE-ENGINES, ARE-ESCAPES, ROAD SWEEPER LORRIESt SNO 782.20 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
r:cm~:G ~~A:~o~o~r~~lis~E H~~~ ~~~i~~'llD ~~~-~IES, 1108 LE WORKSHOPS AND MOBILE RADIOLOGICAL UNITS), BU NO 
001 FRANCE 10860 6491 
1212 
1552 118 1503 1196 001 FRANCE 57244 35574 
8562 
8175 241 6390 6864 
002 BELG.-LUXBG. 7236 4084 33 1508 
36Hi 
401 
14 27 
002 BELG.-LUXBG. 34524 19947 120 2985 
8566 
2910 
6i 23i 003 NETHERLANDS 7389 2470 393 171 
1092 
698 003 PAYS-BAS 27107 11457 1405 790 
5460 
4577 
004 FR GERMANY 6625 
2012 
1600 602 1219 1945 167 004 RF ALLEMAGNE 32290 
10319 
8035 2921 4081 11451 1 341 
005 ITALY 2552 264 
144 
143 37 96 
792 79 
005 ITALIE 14779 2982 
754 
992 36 450 
1546 244 006 UTD. KINGDOM 3770 1752 190 652 161 
145i 
006 ROYAUME-UNI 17424 10360 1815 2112 593 
5292 007 IRELAND 1493 16 
4i 
26 007 lALANDE 5551 110 
1a0 
149 
008 DENMARK 923 751 3 
166 5i 
128 
12 
008 DANEMARK 5270 4488 10 
424 310 
592 
10 009 GREECE 4515 2677 156 787 666 009 GRECE 14059 4789 1147 5843 1536 
024 ICELAND 288 227 30 11 024 ISLANDE 789 458 289 42 
025 FAROE ISLES 56 
55i 38 10 42 282 
56 025 ILES FEROE 119 
3916 25:i 96 174 3oo8 
119 
028 NORWAY 1344 421 028 NORVEGE 8831 1384 
030 SWEDEN 1183 699 2 33 15 317 117 030 SUEDE 7539 4919 11 315 10 1749 535 
032 FINLAND 1545 999 108 19 126 
2 
164 129 032 FINLANDE 7981 5848 465 219 620 
i 
673 156 
036 SWITZERLAND 3334 2322 213 416 6 370 5 036 SUISSE 22243 15289 1017 3004 37 2890 5 
038 AUSTRIA 2085 1793 26 186 
69 
80 
22 
038 AUTRICHE 12070 9631 578 1370 
292 
491 
18 040 PORTUGAL 3003 756 350 1294 
10 
512 040 PORTUGAL 18721 5499 2244 8472 
39 
2196 
042 SPAIN 950 422 335 66 88 29 042 ESPAGNE 7430 4170 2294 415 489 23 
043 ANDORRA 32 13 14 5 
22 
043 ANDORRE 376 170 169 37 
116 044 GIBRALTAR 22 
67 38 
044 GIBRALTAR 116 
413 7S 046 MALTA 911 
26S 3i 
806 048 MALTE 1003 
1632 144 
514 
048 YUGOSLAVIA 1283 757 129 
22 
100 
8 
048 YOUGOSLAVIE 9848 5350 839 
122 
1881 
74 052 TURKEY 2100 1056 63 344 64 543 052 TURQUIE 13637 6945 655 2127 433 3281 
056 SOVIET UNION 19355 19127 34 
5 
194 056 U.R.S.S. 143643 142692 514 
54 
437 
058 GERMAN DEM.R 39 
130 
34 
2 2:i 
058 RD.ALLEMANDE 337 
151S 
283 
2 280 060 POLAND 155 i i 060 POLOGNE 1798 55 27 062 CZECHOSLOVAK 424 416 
37 2i 
062 TCHECOSLOVAQ 3671 3589 
214 s4 064 HUNGARY 211 152 1 064 HONGRIE 2153 1795 80 
066 ROMANIA 34 
87:i 
2 32 066 ROUMANIE 243 
421S 
29 214 
068 BULGARIA 906 33 068 BULGARIE 4625 409 
070 ALBANIA 17 17 
18 2 
070 ALBANIE 1258 1258 
11:i 2:i 202 CANARY ISLES 39 19 
310 180 9 
202 CANARIES 267 131 
2217 70 59 204 MOROCCO 693 19 122 53 204 MAROC 3065 82 425 212 
208 ALGERIA 13449 9493 3259 494 
s 
47 156 208 ALGERIE 92644 64558 24815 2700 
55 
34 537 
212 TUNISIA 771 364 138 214 25 24 212 TUNISIE 5426 2933 635 1289 127 387 
216 LIBYA 10525 6033 1285 1829 23 67 1288 
12 :i 
216 LIBYE 75208 47215 7908 10186 161 681 9057 
32 20 220 EGYPT 3007 967 348 1286 14 32 345 220 EGYPTE 23696 6705 3880 8762 108 166 4023 
224 SUDAN 635 99 49 43 164 188 92 224 SOUDAN 2975 391 411 51 184 1288 650 
228 MAURITANIA 234 60 174 228 MAURITANIE 1533 263 1270 
232 MALl 91 33 58 
1:i 
232 MALl 406 35 371 
4 236 UPPER VOLTA 78 2 63 
20 
236 HAUTE-VOLTA 485 10 471 
200 240 NIGER 116 
44 
96 240 NIGER 886 
30i 
686 
247 CAPE VERDE 56 12 247 CAP-VERT 375 74 
248 SENEGAL 52 18 34 
s 
248 SENEGAL 403 146 257 
2 260 GUINEA 120 8 108 
209 
260 GUINEE 973 71 900 
754 264 SIERRA LEONE 263 54 
29 
264 SIERRA LEONE 868 114 
567 268 LIBERIA 42 13 
147 s 26 
268 LIBERIA 572 5 
95i 55 139 272 IVORY COAST 193 14 272 COTE IVOIRE 1158 13 
276 GHANA 360 38 
38 
51 271 276 GHANA 2347 153 
690 
405 1789 
280 TOGO 78 27 13 
1:i 
280 TOGO 969 253 26 
a3 284 BENIN 79 36 30 
954 11s 2118 2 
284 BENIN 341 65 193 
5648 967 30279 142 288 NIGERIA 4948 1355 287 117 288 NIGERIA 50574 11048 1614 876 
302 CAMEROON 376 35 251 1 89 302 CAMEROUN 1571 41 1124 3 403 
310 EQUAT.GUINEA 16 16 
10 
310 GUINEE EQUAT 114 114 
ai 314 GABON 262 
7 
252 
2 12 3 
314 GABON 2533 
3i 
2452 
14 208 20 318 CONGO 577 553 
79 
318 CONGO 3929 3656 
433 322 ZAIRE 426 19 73 155 100 322 ZAIRE 2738 147 970 623 565 
324 RWANDA 60 7 38 
9 
15 324 RWANDA 193 47 131 
3i 
15 
328 BURUNDI 90 45 31 5 
4 
328 BURUNDI 557 280 230 16 
13 330 ANGOLA 250 71 175 
as 12 
330 ANGOLA 1574 604 957 
748 145 334 ETHIOPIA 135 35 
33 
334 ETHIOPIE 1122 229 
216 338 OJ I BOUTI 39 
80 
6 
17 17 38 
338 DJIBOUTI 263 
41i 
47 
9i 203 52 342 SOMALIA 153 1 
28 
342 SOMALIE 769 12 
259 346 KENYA 461 183 28 222 346 KENYA 6969 2370 10 4330 
350 UGANDA 49 28 
10 1s 
21 
3 
350 OUGANDA 462 394 
72 12 
68 
1s 352 TANZANIA 100 14 
ai 42 
58 352 TANZANIE 963 149 
993 19i 
715 
366 MOZAMBIQUE 123 
7 34 3 
366 MOZAMBIQUE 1184 
74 1i 57 370 MADAGASCAR 72 28 370 MADAGASCAR 371 229 
372 REUNION 100 
99 
100 
1i 1i 372 REUNION 570 1000 570 a7 6S 378 ZAMBIA 121 378 ZAMBIE 1153 
382 ZIMBABWE 56 
314 sO as 124 56 382 ZIMBABWE 2419 1914 589 335 259 2419 390 SOUTH AFRICA 810 236 390 AFR. DU SUD 5201 2104 
391 BOTSWANA 60 45 15 391 BOTSWANA 565 438 127 
393 SWAZILAND 98 20 
2 59 9 30 
78 393 SWAZILAND 574 69 
24 5os 6 1as 505 400 USA 6237 5819 318 400 ETATS-UNIS 38735 37442 572 
404 CANADA 1162 1136 26 84 
404 CANADA 6148 5993 155 
644 406 GREENLAND 84 
337 
406 GROENLAND 644 
224 412 MEXICO 337 412 MEXIQUE 224 
375 
376 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Valeurs Destination 
SITC 'EX Moo CTCI 'EX Moo 
712.211 712.211 
413 BERMUDA 13 
61 
13 
5 
413 BERMUDES 103 344 103 Hi 424 HONDURAS 66 
s:i 
424 HONDURAS 354 
496 442 PANAMA 157 
25 
74 
4 
442 PANAMA 926 
269 
430 
95 448 CUBA 29 448 CUBA 364 
451 WEST INDIES 43 
12 mi 43 451 INDES OCCID. 330 34 850 330 458 GUADELOUPE 187 
12 46 
5 458 GUADELOUPE 918 
64 224 
25 
462 MARTINIQUE 299 52 189 
ri 462 MARTINIQUE 1716 383 1045 75 464 JAMAICA 83 6 
27 
464 JAMAIQUE 129 54 
111i 469 BARBADOS 76 
14 
49 469 LA BARBADE 381 
77 
262 
472 TRINIDAD,TOB 132 
397 31 1oS 
118 m t'6'~6~~!JOB 1008 2814 164 238 931 460 COLOMBIA 623 79 11 5215 1860 139 
464 VENEZUELA 589 361 108 120 
10 
464 VENEZUELA 4742 3221 730 791 55 468 GUYANA 16 6 46 468 GUYANA 129 74 137 492 SURINAM 40 66 1o3 492 SURINAM 137 9 529 496 FR. GUIANA 183 
46 14 Hi 496 GUYANE FR. 538 297 70 42 500 ECUADOR 151 72 
64 
500 EQUATEUR 1781 1352 
1091 504 PERU 146 17 18 85 504 PEROU 1621 268 1718 262 508 BRAZIL 179 78 23 508 BRESIL 2069 287 64 
512 CHILE 205 66 137 512 CHILl 2600 853 1947 
520 PARAGUAY 69 1 66 
137 
520 PARAGUAY 346 9 337 
765 524 URUGUAY 205 21 47 524 URUGUAY 1470 526 179 
528 ARGENTINA 172 78 32 62 46 528 ARGENTINE 1875 781 171 923 2oli 529 FALKLAND IS. 46 66 10 43 529 IL. FALKLAND 209 187 sO 301 800 CYPRUS 392 9 252 279 800 CHYPRE 777 46 100 209 1504 LEBANON 709 377 20 44 7 1504 LIBAN 2680 1914 180 255 95 
606 SYRIA 1520 624 258 334 18 92 196 
59 
606 SYRIE 8504 3956 1683 1800 17 43 1005 
289 812 IRAQ 28355 15899 2274 5318 87 136 4562 612 IRAK 257341 112627 18103 47075 410 1075 77762 
616 IRAN 1268 394 79 110 
66 
680 5 616 IRAN 11532 4131 226 981 
665 
6183 11 
624 ISRAEL 540 299 41 64 50 
9 
624 ISRAEL 4022 2437 214 421 285 
146 628 JORDAN 1815 837 91 88 14 
198 
776 
22 70 
628 JORDANIE 16571 2871 1108 641 20 
1os.i 
11785 
6 203 832 SAUDI ARABIA 15848 10246 665 2499 416 1730 832 ARABIE SAOUD 113851 68968 6016 12325 1653 23426 
836 KUWAIT 1597 983 65 128 
21 
39 372 10 636 KOWEIT 10187 6064 1028 523 
20 
267 2207 98 
640 BAHRAIN 533 287 
193 
19 206 640 BAHREIN 4776 1684 
1257 
426 2646 
644 QATAR 873 301 57 
72 32 
322 644 QATAR 5820 2343 405 
197 177 
1815 
647 U.A.EMIRATES 2681 1407 293 188 669 647 EMIRATS ARAB 28911 16734 3990 1058 6755 
649 OMAN 1083 153 147 
47 
13 155 595 649 OMAN 7731 927 1775 
331 
123 920 3986 
652 NORTH YEMEN 213 50 
74 
37 5 74 
2 
852 YEMEN DU NRD 2947 1535 
315 
241 22 818 
658 SOUTH YEMEN 254 
165 
45 133 658 YEMEN DU SUD 1627 
2380 
288 1244 
662 PAKISTAN 624 118 82 259 662 PAKISTAN 5848 1959 497 812 
664 INDIA 395 153 
15 
75 167 684 INDE 4105 2322 
174 
1 1762 
666 BANGLADESH 22 
14 
7 666 BANGLA DESH 233 
58 
59 
669 SRI LANKA 36 
51 
22 669 SRI LANKA 363 404 305 672 NEPAL 51 
2s:i 36 5 7 672 NEPAL 404 2162 275 48 45 680 THAILAND 331 63 680 THAILANDE 2533 3 700 INDONESIA 440 325 22 
27 
30 700 INDONESIE 13290 11556 837 103 
114 
794 
701 M YSIA 231 92 22 17 112 701 MALAYSIA 3876 2104 535 124 1658 703 B 79 
12:i 
40 703 BRUNEI 1134 
1080 
475 
706 Sl 1243 145 177 798 706 SINGAPOUR 7338 3026 964 2266 
708 p 30 68 30 1129 84 5 708 PHILIPPINES 172 314 172 8536 533 9 720 c 1295 
14 
9 720 CHINE 9471 
1oli 
85 
728 s H KOREA 138 94 30 728 COREE DU SUD 1800 727 764 
732 JAPAN 88 21 25 93 79 42 732 JAPON 1012 319 572 703 504 121 736 TAIWAN 238 26 40 443 736 T' AI-WAN 1951 430 314 3786 740 HONG KONG 783 274 46 740 HONG-KONG 6175 2281 108 
743 MACAO 13 13 
49 53 235 743 MACAO 202 202 796 157 1766 800 AUSTRALIA 390 53 600 AUSTRALIE 3372 653 
801 PAPUA N.GUIN 120 112 
26 
8 801 PAPOU-N.GUIN 364 334 
530 
50 
1504 NEW ZEALAND 130 15 89 804 NOUV.ZELANDE 977 113 325 
809 N. CALEDONIA 45 45 809 N. CALEDONIE 203 203 
822 FR.POL YNESIA 20 20 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 W 0 R L D 200978 112318 19487 22235 5753 9482 28373 814 1483 73 1000 M 0 N DE 1395170 785033 148718 143331 21811 38818 2701185 1755 5395 223 
1010 INTRA-EC 45358 20251 3855 3318 3878 8588 8578 805 285 • 1010 INTRA-CE 208245 87042 24125 18781 12214 188118 33673 1808 821 223 1011 EXTRA-EC 155557 82087 15812 18854 2077 2884 22783 8 1178 73 1011 EXTRA-CE 1188850 887980 125584 124488 8588 18822 237313 148 4588 
1020 CLASS 1 26927 17019 1566 2738 413 136 4258 797 . 1020 CLASSE 1 166146 109043 11837 17967 1520 803 22621 2355 
1021 EFTA COUNTR. 12761 7347 736 1958 258 2 1755 
9 
705 . 1021 A E L E 78175 45580 4589 13476 1133 1 11296 
146 
2140 
223 1030 CLASS 2 106188 54243 13942 16091 1662 1628 18145 376 73 1030 CLASSE 2 653130 403297 112746 106216 8075 7563 212680 2204 
1031 ACP Js80a 10969 2537 2391 1575 317 542 3452 155 . 1031 ACP (sw 92269 18937 17170 8512 1961 2749 41881 1059 1040 CLA 22464 20806 105 25 2 1130 391 5 . 1040 CLASS 3 167579 155852 1011 316 2 8557 2032 9 
713.10 PUBLJC.8ERVICI: TYPE PASSENGER IIOTOR VEHICLES (E.G., IIOTOR BUSES) 713.18 AUTOIIOBILES POUR TRANSPORT EN COIIMUII 
001 FRANCE 20724 16739 544 618 116 3186 63 3 2 001 FRANCE 128626 104446 3618 2693 700 20689 91 7 7 002 BELG.-LUXBG. 3210 2083 69 344 
1600 
87 80 002 BELG.-LUXBG. 20400 13703 359 1894 
11497 
394 425 
003 NETHERLANDS 2468 679 42 31 
40 
9 1 5 003 PAYS-BAS 17521 5587 266 148 
311 
20 1 2 
004 FR GERMANY 4014 
31o4 
1307 1055 1379 66 158 004 RF ALLEMAGNE 20521 
25038 
9632 4906 5277 164 231 
005 ITALY 6298 93 
100 
47 3043 5 
161 
6 005 ITALIE 38087 236 
1052 
58 12736 7 544 12 006 5716 2006 20 1145 2275 
1848 
9 006 ROYAUME-UNI 50147 20771 64 7970 19701 
2844 
45 
007 1677 11 
22 
18 
s:i 3oli 2 
007 lALANDE 3064 135 
1s:i 
85 
604 1820 008 1675 1217 6 36 
1 
008 DANEMARK 8572 5828 32 105 4 009 429 377 2 9 11 18 11 009 GRECE 994 717 8 44 40 51 130 
024 NO 106 83 
21 121 
11 
8 
12 024 ISLANDE 658 557 
144 520 
69 
2 
30 
028 WAY 1722 891 448 233 028 NORVEGE 13061 7615 3242 1538 
030 SWEDEN 4678 1943 22 
25 
2208 31 474 030 SUEDE 39753 17964 182 
128 
18204 25 3358 
032 FINLAND 119 70 
140 177 
3 21 032 FINLANDE 816 650 
916 1047 
7 31 
036 SWITZERLAND 3934 3341 272 4 036 SUISSE 33232 28648 2617 4 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.J UK 1 Ireland I_ Danmark I "El\Mba CTCI I EUR 10 jDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\Mba 
783.10 783.10 
038 AUSTRIA 4142 3900 33 55 
1 
154 
162 
038 AUTRICHE 33118 31900 283 384 Hi 551 432 040 PORTUGAL 374 194 12 4 1 
3 
040 PORTUGAL 1788 1237 83 19 7 
16 042 SPAIN 238 83 3 78 37 34 042 ESPAGNE 1182 453 11 412 242 48 
043 ANDORRA 25 5 17 3 
9 
043 ANDORRE 117 27 79 11 Hi 048 YUGOSLAVIA 179 103 53 14 
530 
048 YOUGOSLAVIE 1125 588 366 163 
3369 052 TURKEY 764 72 158 4 052 TURQUIE 4774 72 1305 28 
056 SOVIET UNION 25 17 3 5 056 U.R.S.S. 225 186 23 16 
058 GERMAN DEM.R 23 
7 
23 
2 
058 RD.ALLEMANDE 136 
49 
136 
060 POLAND 20 11 
10 
060 POLOGNE 111 62 
s6 064 HUNGARY 134 124 
4 24 
064 HONGRIE 825 765 
15 170 068 BULGARIA 59 30 1 
8 108 
068 BULGARIE 506 318 3 
4 709 202 CANARY ISLES 210 89 
89 
5 202 CANARIES 1426 684 
393 
29 
204 MOROCCO 206 44 
55 
73 204 MAROC 1403 665 
236 
345 
16 208 ALGERIA 3673 35 1859 
1 
1724 208 ALGERIE 28226 355 14782 
10 
12837 
212 TUNISIA 668 407 200 24 36 212 TUNISIE 3064 1332 1379 151 192 
216 LIBYA 2802 943 42 1775 
1 
42 
3 34 11 216 LIBYE 24831 9236 182 15292 2 121 7 29 16 220 EGYPT 1010 343 530 82 6 220 EGYPTE 6751 2983 3196 443 15 
224 SUDAN 434 40 23 342 11 18 224 SOUDAN 705 213 211 229 11 41 
228 MAURITANIA 43 18 25 228 MAURITANIE 300 91 209 
236 UPPER VOLTA 60 
2 
60 
21 
236 HAUTE-VOLTA 751 
2 
751 
116 240 NIGER 36 15 
1 
240 NIGER 203 85 
2 248 SENEGAL 777 4 772 248 SENEGAL 5888 25 5841 
260 GUINEA 52 3 34 
1 
15 260 GUINEE 270 19 218 
5 
33 
272 IVORY COAST 73 39 33 
15 26 62 2 
272 COTE IVOIRE 216 49 162 
10 24 371 8 276 GHANA 247 135 
9 
7 276 GHANA 1603 1141 
62 
49 
284 BENIN 19 
28 13 1 
10 
18 1 28 
284 BENIN 103 
133 s4 41 243 3 12i 288 NIGERIA 229 132 8 288 NIGERIA 1302 711 
9 
37 
302 CAMEROON 71 
19 
25 19 17 6 4 302 CAMEROUN 191 
182 
42 125 4 11 
314 GABON 304 285 
2 
314 GABON 2207 2025 
18 318 CONGO 667 8 657 
215 
318 CONGO 3822 17 3787 
145 322 ZAIRE 640 27 370 28 322 ZAIRE 3732 87 3293 207 
328 BURUNDI 81 6 1 
14 1 
74 
1 
328 BURUNDI 570 82 5 
a6 4 483 4 330 ANGOLA 745 27 702 330 ANGOLA 6429 155 6180 
334 ETHIOPIA 38 
8 
5 33 
3 
334 ETHIOPIE 235 
100 
5 230 
9 338 DJIBOUTI 14 
19 
3 
5 
338 DJIBOUTI 116 
120 
7 
29 342 SOMALIA 102 78 
1 4 2 342 SOMALIE 658 509 7 43 12 346 KENYA 41 25 6 3 346 KENYA 162 50 29 21 
350 UGANDA 94 83 
6 10 9 
11 
2 3 
350 OUGANDA 634 557 
35 s8 57 77 10 19 352 TANZANIA 34 
8 
4 352 TANZANIE 206 
a6 27 370 MADAGASCAR 25 3 14 370 MADAGASCAR 147 19 48 
372 REUNION 236 
7 
235 1 
28 43 2 
372 REUNION 1338 
5i 
1335 3 
207 32 i 378 ZAMBIA 1100 1020 i 18 378 ZAMBIE 5822 5525 75 67 390 SOUTH AFRICA 227 81 
13 27 
121 
1 2 
390 AFR. DU SUD 1395 937 
91 62 
316 
15 2 400 USA 1508 1058 91 316 400 ETATS-UNIS 9127 7670 839 448 
404 CANADA 89 1 2 86 
36 
404 CANADA 244 2 8 234 
139 406 GREENLAND 45 
8 16 
9 406 GROENLAND 144 
s8 56 5 448 CUBA 24 
313 
448 CUBA 114 
2225 458 GUADELOUPE 379 17 49 458 GUADELOUPE 2822 179 418 
462 MARTINIQUE 190 
8 
115 75 
221 
462 MARTINIQUE 1390 
43 
765 625 
228 464 JAMAICA 262 
248 129 
33 464 JAMAIQUE 566 
112i 2075 
295 
484 VENEZUELA 377 484 VENEZUELA 3196 
496 FR. GUIANA 91 
166 
91 
235 
496 GUY ANE FR. 297 
1378 
297 
2128 504 PERU 434 33 504 PEROU 3771 265 
512 CHILE 492 492 
12 
512 CHILl 2220 2218 2 
524 URUGUAY 256 244 
11 89 
524 URUGUAY 3145 3137 8 
20 218 600 CYPRUS 153 53 
307 2 
600 CHYPRE 770 532 
1541 8 604 LEBANON 429 87 33 4 604 LIBAN 1725 151 25 16 606 SYRIA 151 142 
11 
5 
3 1 
608 SYRIE 292 245 
80 
31 
13 9 612 IRAQ 3008 2686 181 126 612 IRAK 26738 24384 1010 1242 
616 IRAN 17 
503 
17 
50 1 s4 616 IRAN 111 4559 111 463 7 443 624 ISRAEL 675 67 
3 
624 ISRAEL 6041 569 i 628 JORDAN 446 440 
36 
2 
29 18 
1 628 JORDANIE 2302 2248 
256 
38 
26 21 
9 
632 SAUDI ARABIA 1056 898 37 12 26 632 ARABIE SAOUD 10031 9445 127 143 13 
636 KUWAIT 1039 1025 
1 
3 2 9 636 KOWEIT 8497 8412 i 13 10 62 640 BAHRAIN 31 30 640 BAHREIN 246 239 
644 QATAR 135 345 76 10 59 6 644 QATAR 433 3026 335 95 98 5 647 U.A.EMIRATES 370 9 647 EMIRATS ARAB 3144 18 
649 OMAN 181 4 177 649 OMAN 834 42 792 
660 AFGHANISTAN 417 417 
451 
660 AFGHANISTAN 174 174 
3856 700 INDONESIA 451 700 INDONESIE 3856 
706 SINGAPORE 55 
7 8i 55 706 SINGAPOUR 275 48 360 275 720 CHINA 94 720 CHINE 408 
724 NORTH KOREA 33 33 
3 11 213 53 i 
724 COREE DU NRD 197 197 
18 26 264i 57 20 732 JAPAN 944 663 732 JAPON 12762 10000 
736 TAIWAN 93 75 18 
671 
736 T'AI-WAN 353 265 88 
2239 740 HONG KONG 672 1 
2 46 740 HONG-KONG 2244 5 4 251 600 AUSTRALIA 71 1 28 800 AUSTRALIE 323 7 61 
809 N. CALEDONIA 134 50 84 809 N. CALEDONIE 482 317 165 
1000 W 0 R L D 92961 48824 10486 5669 1955 18882 5579 174 1220 172 1000 M 0 N DE 634458 364530 70131 36518 11891 123447 19630 612 6271 1228 
1010 INTRA-EC 46205 26215 2029 1907 1796 11908 1927 166 257 . 1010 INTRA-CE 287929 176224 14005 9319 11578 71770 3756 552 725 
1228 1011 EXTRA-EC 46677 22608 8455 3763 159 6898 3652 7 963 172 1011 EXTRA-CE 346503 188305 56125 27199 313 51654 16074 59 5546 
1020 CLASS 1 19157 12489 475 685 19 3314 1380 2 793 . 1020 CLASSE 1 153578 108359 3486 5205 77 26314 5003 35 5099 
1021 EFTA COUNTR. 15070 10422 227 476 1 2997 208 
5 
739 . 1021 A E L E 122420 88591 1609 3667 10 23118 469 
25 
4956 
1228 1030 CLASS 2 27116 9894 7854 3069 140 3545 2268 169 172 1030 CLASSE 2 190404 78326 52043 21929 237 25114 11055 447 
1031 ACP (60) 5650 496 3494 587 94 466 456 5 52 . 1031 ACP (60) 30808 2866 23107 1544 88 1595 1349 25 234 
377 
378 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity tooo kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC 1 EUR 10 feulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo CTCI I EUR 10 feulschlandl France J I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.aoa 
783.10 783.10 
1040 CLASS 3 410 226 128 10 39 5 2 1040 CLASSE 3 2521 1620 596 63 226 16 
783.20 ROAD TAACTORS FOR SEM~TRAILERS 783.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEM~REIIORQUES 
001 FRANCE 44576 16809 
3o00 
9021 15168 1764 1814 001 FRANCE 233399 95324 
9510 
31139 91333 5702 9901 
002 BELG.-LUXBG. 16537 5036 249 8073 
1685 
89 34 002 BELG.-LUXBG. 82866 27689 1073 44366 6710 228 97 003 NETHERLANDS 6773 3473 757 658 166 003 PAYS-BAS 30701 17266 3009 2880 
25364 
739 
004 FR GERMANY 9892 
2664 
2299 1268 4463 1651 185 26 004 RF ALLEMAGNE 44155 
15089 
5629 4768 7276 997 123 
005 ITALY 11283 2131 
1815 
5249 964 275 
154 8 
005 ITALIE 59350 6906 
6425 
35513 1235 807 
554 21 006 UTD. KINGDOM 20333 5237 1110 11828 181 006 ROYAUME-UNI 100046 30207 4708 57647 484 34s4 007 IRELAND 2075 246 
so6 186 867 77fl 007 lALANDE 9707 1281 1745 795 4177 008 DENMARK 937 122 7 296 96 6 008 DANEMARK 3843 463 21 1610 239 4 009 GREECE 2441 1896 24 49 286 90 009 GRECE 5993 4686 80 141 720 127 
024 ICELAND 92 78 43 28 14 s3 a6 024 ISLANDE 292 217 147 IsS 75 374 267 028 NORWAY 339 117 12 20 028 NORVEGE 1682 673 63 117 030 SWEDEN 496 86 83 218 91 030 SUEDE 2433 340 493 1201 282 
032 FINLAND 266 228 IsS 3o4 8 8 22 032 FINLANDE 1340 1193 628 1924 43 68 
36 
036 SWITZERLAND 1668 1109 93 7 036 SUISSE 9519 6459 469 39 
038 AUSTRIA 3578 2307 313 331 627 
12 161 
038 AUTRICHE 17062 11564 1232 1326 2940 
12 762 040 PORTUGAL 1726 505 405 218 425 
7 
040 PORTUGAL 8733 2838 1713 1056 2352 
45 042 SPAIN 2320 1180 373 368 290 102 042 ESPAGNE 11586 6626 1453 1356 1647 459 
048 YUGOSLAVIA 2090 1604 
232 
467 
77 
6 13 048 YOUGOSLAVIE 12373 8842 
12os 
3513 
13636 317 
5 13 
052 TURKEY 4994 1420 800 2441 24 052 TURQUIE 28955 8845 4843 109 
056 SOVIET UNION 3876 3634 242 056 U.R.S.S. 25043 23773 1270 
060 POLAND 220 213 7 060 POLOGNE 1928 1894 34 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 062 TCHECOSLOVAQ 158 158 
064 HUNGARY 519 519 
836 24 16 
064 HONGRIE 2019 2019 
3738 136 102 068 BULGARIA 2318 1442 
4 
068 BULGARIE 11391 7415 
2 202 CANARY ISLES 58 49 
183 
5 202 CANARIES 268 252 
714 
14 
204 MOROCCO 202 
2682 
13 
1s 
6 204 MAROC 775 
18150 
57 
74 
4 
208 ALGERIA 6167 3416 42 12 208 ALGERIE 32952 14515 192 21 
212 TUNISIA 3090 737 1683 670 
216 8 22 
212 TUNISIE 13880 4447 6386 3047 
1150 42 1os 216 LIBYA 6120 2443 945 2486 
47 
216 LIBYE 31977 13249 4785 12646 
118 220 EGYPT 5591 910 3818 306 510 
20 
220 EGYPTE 25168 3591 17396 1590 2473 
2s 772 224 SUDAN 1553 661 211 199 271 191 224 SOUDAN 7427 3984 1125 433 1088 
228 MAURITANIA 35 
29 
35 228 MAURITANIE 148 
179 
148 
232 MALl 285 256 
7 
232 MALl 582 403 
53 236 UPPER VOLTA 74 67 
8 7 
236 HAUTE-VOLTA 268 215 
33 36 240 NIGER 295 280 240 NIGER 1844 1775 
244 CHAD 266 
12 
169 
3 44 97 244 TCHAD 899 11 771 6 70 
128 
248 SENEGAL 331 272 
1s 
248 SENEGAL 850 763 
128 252 GAMBIA 15 
9 
252 GAMBlE 128 
59 280 GUINEA 36 27 260 GUINEE 198 139 
264 SIERRA LEONE 47 19 28 264 SIERRA LEONE 150 104 46 
268 LIBERIA 53 21 
322 
32 268 LIBERIA 142 74 
1329 
68 
272 IVORY COAST 322 
137 648 272 COTE IVOIRE 1329 489 3982 276 GHANA 792 7 276 GHANA 4474 3 
280 TOGO 139 6 133 280 TOGO 203 5 198 
284 BENIN 103 45 58 
2083 4 21 657 
284 BENIN 304 59 245 
9996 21 sO 3381 288 NIGERIA 5051 2151 135 288 NIGERIA 27459 13267 714 
302 CAMEROON 616 240 359 8 9 302 CAMEROUN 2540 978 1457 62 43 
306 CENTR.AFRIC. 108 7 101 
14 
306 R.CENTRAFRIC 251 
467 
251 
22 314 GABON 173 84 75 
6 
314 GABON 737 248 
37 318 CONGO 262 99 247 9 33 318 CONGO 1416 545 1340 39 s6 322 ZAIRE 473 31 23 287 322 ZAIRE 1022 94 136 191 
328 BURUNDI 133 67 66 
7 7 
328 BURUNDI 650 489 161 
23 34 330 ANGOLA 267 89 164 330 ANGOLA 1538 597 884 
338 DJIBOUTI 29 
19 
19 
6 
10 338 DJIBOUTI 182 
164 
135 
6 
47 
342 SOMALIA 25 
136 2oB 
342 SOMALIE 170 
1069 846 346 KENYA 616 272 346 KENYA 3421 1506 
350 UGANDA 66 68 
3 14 19 
3500UGANDA 377 377 
10 1s 77 352 TANZANIA 36 
11 179 
352 TANZANIE 102 
73 773 366 MOZAMBIQUE 298 98 10 368 MOZAMBIQUE 1290 398 46 
370 MADAGASCAR 34 
6 
34 
2s 
370 MADAGASCAR 225 
33 
225 
138 372 REUNION 217 186 
12 10 
372 REUNION 930 759 36 29 378 ZAMBIA 271 158 54 37 378 ZAMBIE 1653 1070 275 243 
382 ZIMBABWE 874 336 129 409 382 ZIMBABWE 5325 1969 753 2603 
386 MALAWI 69 8 
116 6 30 
61 386 MALAWI 277 45 
603 4 7 
232 
390 SOUTH AFRICA 12125 9224 
2012 
2749 390 AFR. DU SUD 70578 57797 
8707 
12167 
400 USA 2028 8 8 400 ETATS-UNIS 8813 53 53 
448 CUBA 170 170 448 CUBA 1054 1054 
458 GUADELOUPE 24 24 
7 
458 GUADELOUPE 117 117 
41 462 MARTINIQUE 20 13 
113 
462 MARTINIQUE 110 69 
139 472 TRINIDAD,TOB 113 
2s m t'6'~6~Jl![OB 139 120 480 COLOMBIA 25 
218 
120 
1261 484 VENEZUELA 218 
23 
484 VENEZUELA 1261 
133 496 FR. GUIANA 62 39 496 GUYANE FR. 292 159 
500 ECUADOR 61 61 
75 12 
500 EQUATEUR 381 381 
332 IS 504 PERU 417 330 
43 
504 PEROU 2387 2040 
353 508 BRAZIL 43 
289 
508 BRESIL 353 
1946 512 CHILE 289 
9 27 s4 512 CHILl 
1946 
34 170 1os 600 CYPRUS 120 
1339 655 72 
600 CHYPRE 309 
7346 saO 44 27 604 LEBANON 2097 
s5 7 8 16 604 LIBAN 8313 167 2 
14 
608 SYRIA 6340 5447 602 46 162 28 608 SYRIE 30406 29333 650 55 182 
143 
19 
612 IRAQ 32284 27772 637 2746 198 904 27 612 IRAK 202332 179653 3381 12504 1238 5413 
616 IRAN 6891 6623 59 9 616 IRAN 39858 39528 269 61 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa cTcll EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux~ I UK I Ireland I Danmark j 'E~~aoa 
783.20 783.20 
624 ISRAEL 398 284 
41 
64 16 Hi 34 624 ISRAEL 2395 1783 179 334 87 12 191 628 JORDAN 11964 11241 510 13 140 628 JORDANIE 74274 70807 2170 9 1097 
632 SAUDI ARABIA 31583 27612 1054 235 1429 59 1194 
14 
632 ARABIE SAOUD 171078 153295 3377 787 7481 252 5886 
40 636 KUWAIT 6240 5252 20 447 132 29 346 636 KOWEIT 34584 29386 47 3124 558 55 1376 
640 BAHRAIN 65 
2113 49 
58 7 640 BAHREIN 371 
12281 mi 344 27 644 QATAR 2502 
67 145 30 
340 644 QATAR 14074 
531 620 240 
1617 
647 U.A.EMIRATES 3670 3101 49 278 647 EMIRATS ARAB 20147 17333 113 1310 
649 OMAN 894 733 
14 10 
161 649 OMAN 4790 4007 
106 47 
783 
652 NORTH YEMEN 635 586 25 652 YEMEN DU NRD 3909 3588 188 
656 SOUTH YEMEN 84 10 14 51 9 656 YEMEN DU SUD 527 57 100 322 48 
662 PAKISTAN 853 56 61 731 5 662 PAKISTAN 5359 352 287 4666 34 
664 INDIA 62 37 13 
14 
12 664 INDE 314 196 47 
85 
71 
669 SRI LANKA 100 40 
32 
7 39 669 SRI LANKA 373 211 
184 
25 52 
700 INDONESIA 68 36 
25 
700 INDONESIE 567 383 
14 701 MALAYSIA 57 32 701 MALAYSIA 237 223 
706 SINGAPORE 277 
113 
42 
27 
235 706 SINGAPOUR 375 
517 
147 44 228 708 PHILIPPINES 140 708 PHILIPPINES 561 
736 TAIWAN 14 14 
15 23 
736 T'AI-WAN 168 166 56 193 740 HONG KONG 38 
1861 
740 HONG-KONG 249 
10615 800 AUSTRALIA 1938 
9 7 
77 800 AUSTRALIE 10956 
19 36 
341 
804 NEW ZEALAND 79 63 804 NOUV.ZELANDE 414 359 
950 STORES,PROV. 28 28 950 AVIT.SOUTAGE 132 132 
1000 W 0 R L D 300047 165715 31754 27040 54009 8242 12711 154 422 . 1000 M 0 N DE 1593835 964832 121635 116495 301676 29077 58333 554 1233 
1010 INTRA-EC 114843 35483 9916 13252 46229 6341 3400 154 68 • 1010 INTRA-CE 570059 192005 31585 47240 260731 21646 16057 554 241 
1011 EXTRA-EC 185155 130232 21838 13738 7780 1902 9311 354 . 1011 EXTRA-CE 1023616 772828 90050 89093 40945 7431 42277 992 
1020 CLASS 1 33935 19801 3542 2647 4006 139 3558 242 1020 CLASSE 1 184955 116509 15104 14868 21773 453 15494 754 
1021 EFTA COUNTR. 8166 4430 915 881 1262 32 447 199 1021 A E L E 41059 23282 3720 4464 6434 129 2444 586 
1030 CLASS 2 144065 104584 17260 11066 3509 1763 5752 111 1030 CLASSE 2 796973 621060 70058 54088 17767 6979 26782 239 
1031 ACP (60~ 12649 4121 2993 2379 518 418 2220 1031 ACP (6~ 59850 23930 11888 10828 2550 541 10113 
1040 CLASS 7152 5847 1017 24 264 1040 CLASS 3 41688 35259 4887 136 1406 
784.10 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 784.10 CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 3091 1399 
234 
793 279 620 
112 14 
001 FRANCE 18020 10672 
1441 
2945 1663 2740 
799 40 002 BELG.-LUXBG. 1985 301 15 1309 
971 
002 BELG.-LUXBG. 11714 2072 32 7330 
4741 003 NETHERLANDS 1433 360 17 37 
108 
48 
70 
003 PAYS-BAS 7586 2296 85 168 544 296 398 004 FR GERMANY 1514 
1446 
261 203 872 
5 
004 RF ALLEMAGNE 6328 
11116 
1444 988 2954 
41 005 ITALY 1900 424 
26 
5 20 4:i 11 005 ITALIE 13371 2093 85 29 92 216 3 006 UTD. KINGDOM 1445 75 20 1216 54 
168 
006 ROYAUME-UNI 7656 548 93 6542 169 
739 007 IRELAND 168 
63 85 55 
007 lALANDE 747 
420 
8 
168 008 DENMARK 821 
387 
618 008 DANEMARK 4906 
1831 
410 3908 
009 GREECE 1566 787 377 11 
70 
4 
288 
009 GRECE 7269 3827 1523 59 
362 
29 
1218 028 NORWAY 1108 641 
86 
109 028 NORVEGE 7278 5028 
471 
670 
030 SWEDEN 426 264 67 9 030 SUEDE 2289 1402 345 71 
032 FINLAND 373 242 
59 
1 32 98 032 FINLANDE 1365 1105 
328 
8 133 119 
036 SWITZERLAND 388 324 5 
4 
036 SUISSE 2817 2458 31 
11 038 AUSTRIA 962 952 6 
693 889 
038 AUTRICHE 6816 6763 40 2 
7885 040 PORTUGAL 1997 408 
125 
7 040 PORTUGAL 14413 3157 
814 
3334 37 
042 SPAIN 1428 1262 38 3 042 ESPAGNE 9305 8263 209 19 
048 YUGOSLAVIA 1316 1272 1 43 048 YOUGOSLAVIE 7678 7564 3 111 
052 TURKEY 3454 3454 052 TURQUIE 29775 29775 
202 CANARY ISLES 85 85 
164 2 384 
202 CANARIES 469 469 
691 9 19o4 204 MOROCCO 550 
11 
204 MAROC 2604 
46 208 ALGERIA 956 945 
529 
208 ALGERIE 5482 5436 
3351 212 TUNISIA 566 37 212 TUNISIE 3432 81 
216 LIBYA 259 
1917 5 
259 
16 
216 LIBYE 1547 
15173 4:i 1547 16 220 EGYPT 1938 
7 4845 
220 EGYPTE 15232 
11 19113 224 SUDAN 4852 
39 
224 SOUDAN 19124 
243 272 IVORY COAST 39 
2 57 
272 COTE IVOIRE 243 
252 276 GHANA 59 
477 1 
276 GHANA 252 
2437 19 5 288 NIGERIA 2479 2 1999 288 NIGERIA 11552 9091 
302 CAMEROON 378 378 302 CAMEROUN 1763 1763 
314 GABON 45 
39 
45 314 GABON 216 
189 
216 
318 CONGO 160 121 
1 15 5 
318 CONGO 629 440 
18 82 25 322 ZAIRE 21 
25 
322 ZAIRE 125 
148 334 ETHIOPIA 91 66 
332 
334 ETHIOPIE 462 314 
1695 346 KENYA 403 
6 
71 346 KENYA 2001 
2 
306 
352 TANZANIA 617 
32 
10 601 352 TANZANIE 4183 
157 
86 4095 
370 MADAGASCAR 32 
48 154 
370 MADAGASCAR 157 
209 585 382 ZIMBABWE 202 
149 
382 ZIMBABWE 794 
930 390 SOUTH AFRICA 6258 4314 
1 5 
1795 
1 
390 AFR. DU SUD 37956 27976 
2 2 
9050 
3 400 USA 3488 2550 39 892 400 ETATS-UNIS 21639 12178 233 9221 
416 GUATEMALA 25 25 416 GUATEMALA 120 120 
424 HONDURAS 40 40 
123 
424 HONDURAS 187 187 
955 436 COSTA RICA 123 
11 8 
436 COSTA RICA 955 
60 47 458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 107 
462 MARTINIQUE 52 44 8 482 MARTINIQUE 287 239 48 
464 JAMAICA 23 23 
4 
464 JAMAIQUE 194 194 
14 469 BARBADOS 105 101 469 LA BARBADE 752 738 
500 ECUADOR 520 509 11 
6 
500 EQUATEUR 3375 3314 61 
39 600 CYPRUS 38 17 
97 5 
15 600 CHYPRE 184 68 
657 40 77 612 IRAQ 152 50 
754 
612 IRAK 1062 365 
2675 616 IRAN 4341 1269 2318 
49 
616 IRAN 20013 5764 11574 
272 624 ISRAEL 1609 1560 
13 122 
624 ISRAEL 13586 13314 46 177 632 SAUDI ARABIA 192 57 632 ARABIE SAOUD 585 362 
379 
380 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites Valeurs Destination Destination 
SITC 'E~MOo CTCI 'E~MOo 
114.10 784.10 
662 PAKISTAN 3791 
52 
3791 662 PAKISTAN 13903 
237 
13903 
669 SRI LANKA 103 
6 
51 669 SRI LANKA 285 
t3 
48 
680 THAILAND 696 690 
142 375 
680 THAILANDE 3681 3668 
560 3147 700 INDONESIA 5234 4717 700 INDONESIE 29310 25563 
701 MALAYSIA 2181 2056 
11 
123 
367 
701 MALAYSIA 10165 9642 66 523 2687 706 SINGAPORE 433 55 706 SINGAPOUR 3012 259 
708 PHILIPPINES 190 190 708 PHILIPPINES 459 459 
736 TAIWAN 343 343 
181 
736 T"AI-WAN 1524 1524 
1381 740 HONG KONG 181 
2057 
740 HONG-KONG 1381 
15604 4 800 AUSTRALIA 2169 
17 
112 800 AUSTRALIE 16356 16 548 804 NEW ZEALAND 168 140 
30 
11 804 NOUV.ZELANDE 1481 1326 laS 79 822 FR.POL YNESIA 30 822 POL YNESIE FR 166 
1000 W 0 R L D 71894 38842 3473 5817 3498 3191 18474 44 549 8 1000 M 0 N DE 413215 239083 18240 29884 18992 13397 92829 219 1952 39 
1010 INTRA-EC 13824 4432 1344 1538 2995 2538 953 43 95 • 1010 INTRA-CE 77583 30950 8998 8159 18334 10698 5811 218 441 3ti 1011 EXTRA-EC 57871 32410 2130 4281 513 855 17521 1 454 8 1011 EXTRA-CE 335821 208132 11255 22505 2858 2701 88817 3 1511 
1020 CLASS 1 23572 17879 190 1012 114 248 3699 1 429 . 1020 CLASSE 1 159319 122800 1185 5238 672 1147 26782 3 1492 
1021 EFTA COUNTR. 5259 2832 65 784 109 185 889 395 . 1021 A E L E 35032 19913 368 3847 670 941 7885 1408 
39 1030 CLASS 2 34387 14518 1939 3269 399 407 13824 25 6 1030 CLASSE 2 176211 85245 10070 17284 1986 1554 60035 18 
1031 ACP (60) 9367 736 609 155 15 13 7839 . 1031 ACP (60) 41927 4075 2732 735 82 44 34259 
7IUII BODIES (IICWDIIG CABS), FOR THE IIOTOR VEIICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 711, 712 OR 713 784.20 CARROSSERIES D.VEIIIC. AliT. DE 722,711,2,3 
001 FRANCE 7234 439 
613 
4999 553 471 764 4 4 001 FRANCE 34155 2515 2004 24386 2103 2281 2810 44 16 002 BELG.-LUXBG. 3797 2489 136 129 
9796 
430 
8 
002 BELG.-LUXBG. 14457 8736 622 732 
57329 
2363 
32 003 NETHERLANDS 11083 652 191 396 
743 
38 003 PAYS-BAS 62168 2338 858 1338 
2351 
273 
004 FR GERMANY 7701 
1100 
2343 2316 424 133 1742 004 RF ALLEMAGNE 30445 
7061 
11159 10105 1761 573 4496 
005 ITALY 1650 388 
1335 
11 124 27 
62 2419 
005 ITALIE 9150 1433 
577!i 
79 461 116 
173 8664 006 UTD. KINGDOM 6249 218 1441 144 630 
to6 
006 ROYAUME-UNI 24444 1099 6149 592 1989 
357 007 IRELAND 134 3 15 2 
4 
8 007 lALANDE 476 8 77 8 3 23 
008 DENMARK 204 139 4 9 42 6 006 DANEMARK 961 627 15 97 19 166 37 
009 GREECE 203 153 4 36 3 6 1 
17 
009 GRECE 549 322 20 172 21 10 4 
31 024 ICELAND 104 25 56 4 024 ISLANDE 750 54 
9 250 
654 11 
028 NORWAY 433 147 
3 
sri 51 26 156 028 NORVEGE 1938 765 
25 
223 41 650 
030 SWEDEN 327 37 64 63 113 46 030 SUEDE 1190 274 8 237 172 314 160 
032 FINLAND 36 6 1 
470 
8 8 12 1 032 FINLANDE 205 40 7 1 35 75 43 4 
036 SWITZERLAND 1149 381 198 10 56 34 036 SUISSE 5051 1799 1002 1791 50 297 112 
036 AUSTRIA 1074 876 10 101 15 20 52 036 AUTRICHE 5236 4396 64 429 119 82 145 
040 PORTUGAL 346 3 205 126 
t3 
12 040 PORTUGAL 1990 24 1061 811 3 
21 
91 
042 SPAIN 73 24 22 6 8 042 ESPAGNE 640 438 87 76 18 
048 YUGOSLAVIA 52 18 31 3 048 YOUGOSLAVIE 414 177 184 53 
056 SOVIET UNION 14 14 886 056 U.R.S.S. 151 151 5695 064 HUNGARY 1011 125 
5 3 
064 HONGRIE 6826 931 66 38 068 BULGARIA 8 
2 1 
068 BULGARIE 104 
19 5 204 MOROCCO 48 44 
7 
204 MAROC 399 372 3 
208 ALGERIA 137 36 87 7 208 ALGERIE 1041 152 761 80 48 
212 TUNISIA 48 2 11 35 
3 13 
212 TUNISIE 356 11 93 252 
78 8 46 216 LIBYA 733 45 3 668 
4 
216 LIBYE 3041 395 106 2408 
220 EGYPT 344 273 26 5 35 1 220 EGYPTE 1196 947 174 34 33 7 
284 BENIN 12 10 2 loS t5 4 284 BENIN 136 124 12 304 89 14 288 NIGERIA 163 31 5 288 NIGERIA 683 186 70 
302 CAMEROON 13 
7 
12 1 302 CAMEROUN 100 4 88 8 
314 GABON 18 11 314 GABON 169 64 105 
318 CONGO 27 25 2 8 318 CONGO 156 145 11 40 322 ZAIRE 30 22 
4 
322 ZAIRE 146 104 2 36 346 NYA 111 107 
5 
346 KENYA 380 342 2 
366 BIOUE 5 
4 
366 MOZAMBIQUE 111 111 
17 372 N 50 
14 
46 
1 
372 REUNION 216 
153 
199 
12 382 BWE 15 
1 25 
382 ZIMBABWE 165 
2 91 390 AFRICA 121 76 
6 
19 38 390 AFR. D SUD 664 465 26 106 157 4 400 463 14 6 23 
4 
375 400 ETAT5- 2412 245 20 281 
t9 
1679 
462 INIOUE 31 21 6 
1sS 
462 MARTI 125 75 31 
921 484 UELA 166 
1sS 
484 VENEZ 921 
822 492 AM 168 
3 125 3 
492 SURINA 822 
20 417 16 508 IL 131 508 BRESIL 453 
512 59 59 
7 
512 CHILl 167 167 
4 608 SYRIA 302 295 
5 4 13 5 
608 SYRIE 635 631 
s3 36 85 180 11 612 IRAQ 2684 2644 12 612 IRAK 6978 6560 53 
616 IRAN 36 34 
2 
2 
1 1 
616 IRAN 240 218 64 22 5 2 628 JORDAN 762 756 
19 2 8 
628 JORDANIE 1740 1669 
116 12 sri 832 SAUDI ARABIA 1895 1834 7 2 23 832 ARABIE SAOUD 4822 4329 68 20 227 
636 KUWAIT 814 799 4 7 4 636 KOWEIT 2130 2056 
10 
17 41 14 
640 BAHRAIN 35 
25 
18 16 640 BAHREIN 113 
93 
89 14 
847 U.A.EMIRATES 88 
4 
63 647 EMIRATS ARAB 194 1 100 
656 SOUTH YEMEN 9 
1 
5 656 YEMEN DU SUD 100 
7 
48 52 
700 INDONESIA 252 251 700 INDONESIE 2355 2348 
701 MALAYSIA 470 455 15 701 MALAYSIA 1056 1053 5 
706 SINGAPORE 391 11 379 706 SINGAPOUR 1465 95 
16 
1370 
740 HONG KONG 78 
194 12 
78 740 HONG-KONG 682 
995 191 
666 
800 AUSTRALIA 330 124 800 AUSTRALIE 1595 409 
1000 WORLD 54320 14758 5758 11249 2878 11838 3328 105 4412 . 1000 M 0 N DE 241032 53733 28816 51488 13840 85970 15066 373 14128 
1010 INTRA-EC 38258 5193 4998 9230 1587 11504 1505 86 4173 . 1010 INTRA-CE 176805 22708 21718 42508 5900 84019 6532 218 13208 
1011 EXTRA-EC 18085 9588 781 2019 1288 332 1821 39 239 • 1011 EXTRA-CE 84221 31027 4899 8978 7738 1951 8553 157 920 
1020 CLASS 1 4594 1820 446 806 148 278 833 38 225 . 1020 CLASSE 1 22385 9774 2286 3910 694 1602 3086 157 856 
1021 EFTA COUNTR. 3471 1477 416 699 148 256 253 222 . 1021 A E L E 16363 7355 2159 3050 694 1502 757 846 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlandj . France I I !alia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~(JOo CTCII EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J ·e~J\(JOo 
714.20 784.20 
1030 CLASS 2 10420 7601 304 1202 255 54 989 15 . 1030 CLASSE 2 34627 20128 2514 4958 1147 349 5467 64 
1031 ACP (60~ 714 261 46 117 173 24 93 . 1031 ACP <eg> 3273 1241 370 377 855 141 289 
1040 CLASS 1058 146 12 12 886 . 1040 CLASS 3 7227 1124 99 109 5895 
784.90 OTHER PARTS ANO ACCE= N.E.S. OF THE MOTOR 'I£IICI.ES FALLIIG WITHIN HEADIIG 7~ 781, 782 OR 783 714.90 AUT.PARTIES NOA.D.VEH.AUT. DE 7~~r·1E~3 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OR COUNTRIES FOR SHOCK ABSORERS OTHER THAN BLOCKS F RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO R L PAYS 056 A 958 POUR LES AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES, A L'EXCLUSION DES BLOCS 
: INDUSTRIAL ASSEMBLY, DITTO FOR COUNTRY 002 FOR RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY : AMORTISSEURS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES, NON POUR L'INDUSTRIE DU MONTAGE, IDEM POUR LE PAYS 
: 002 POUR LES RADIATEURS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DU MONTAGE 
001 FRANCE 324189 159340 
126334 
93958 12363 22579 34822 44 1054 31 001 FRANCE 1309615 755041 436366 268881 33941 62449 1 91 372 1849 291 002 BELG.-LUXBG. 427018 164218 16753 33902 
57112 
84425 259 1125 2 002 BELG.-LUXBG. 1499860 576890 38572 79171 
1680s:i 
36 536 2320 17 
003 NETHERLANDS 158017 59107 15399 10958 
25908 
12199 316 2920 6 003 PAYS-BAS 560839 242939 53818 29751 
65347 
2803 5491 15 
004 FR GERMANY 400021 
67028 
123843 88558 66189 84299 3265 7936 23 004 RF ALLEMAGNE 1429891 
370742 
558941 264139 120065 13947 18313 103 
005 ITALY 140104 55800 30300 1177 1749 14106 23 162 59 005 ITALIE 697990 233920 89038 4869 8876 78501 110 616 356 006 UTD. KINGDOM 295762 136433 54889 8908 57000 
17454 
2502 5730 006 ROYAUME-UNI 972180 501227 202410 29573 130618 
73607 
7802 11506 6 
007 IRELAND 22870 1400 861 1276 555 1062 
1 
262 007 lALANDE 96532 10130 3869 4293 1515 2548 
9 
570 
008 DENMARK 29655 17285 2244 3330 971 848 4976 
233 
008 DANEMARK 120031 67031 9877 9879 3081 2259 27895 
323 009 GREECE 45874 30631 2013 6752 903 3614 1728 009 GRECE 89381 46915 7993 21961 1031 2068 9090 
1 024 ICELAND 684 214 29 30 23 22 233 133 024 ISLANDE 4886 1810 245 128 75 121 1896 610 
025 FAROE ISLES 233 
82aB 963 799 471 448 2246 233 025 ILES FEROE 1661 56408 5646 4167 2085 1585 4 1657 028 NORWAY 16130 
8 
2915 028 NORVEGE 91506 13777 
39 
7836 
030 SWEDEN 145383 66866 12659 8115 4224 3140 42420 7951 030 SUEDE 539155 250595 40123 16096 14972 9717 188010 19603 
032 FINLAND 24115 7649 6090 3515 251 426 4693 1491 032 FINLANDE 103315 41255 18287 11353 1259 1607 26480 3074 
1 036 SWITZERLAND 43888 24208 4446 11511 722 925 1748 
11 
308 
424 
036 SUISSE 241838 150053 26156 40143 3169 3036 18235 29 1045 038 AUSTRIA 69538 54266 3486 7310 752 449 1866 972 038 AUTRICHE 338233 275874 17763 21706 2941 1868 14840 2287 925 
040 PORTUGAL 20820 2623 10104 3594 171 159 4159 10 040 PORTUGAL 128561 26258 48158 16507 976 743 35842 77 
042 SPAIN 233418 40930 151460 12543 230 2400 25849 6 042 ESPAGNE 845375 159947 535613 46177 1207 4244 98150 37 
043 ANDORRA 3294 47 3218 18 2 9 043 ANDORRE 18129 690 17249 122 18 50 
044 GIBRALTAR 119 1 1 56 
2 
61 044 GIBRALTAR 511 15 7 275 
11 4 
214 
046 MALTA 2037 60 19 387 
52 
1569 
12 
046 MALTE 5058 452 127 1054 3410 
22 048 YUGOSLAVIA 43746 16060 12456 14380 9 777 048 YOUGOSLAVIE 188360 69016 58081 53889 100 365 6687 
2 052 TURKEY 26692 6524 2256 4907 4 155 12839 7 052 TURQUIE 203224 59641 10525 42773 96 353 89700 134 
056 SOVIET UNION 6786 3941 218 2106 3 20 491 7 056 U.R.S.S. 65577 57227 1234 3649 18 119 3315 15 
058 GERMAN DEM.R 158 
1218 
96 5 1 21 34 
24 
1 058 RD.ALLEMANDE 1597 
5317 
921 32 12 476 153 
41 
3 
060 POLAND 6890 422 3832 15 13 319 987 060 POLOGNE 17808 2445 6735 73 68 2255 874 
1 062 CZECHOSLOVAK 1558 573 166 259 1 3 555 1 062 TCHECOSLOVAQ 7832 3140 1088 1247 3 25 2327 1 
064 HUNGARY 3681 2410 86 490 564 
23 
129 2 064 HONGRIE 22632 18939 545 1703 608 
61 
812 25 
066 ROMANIA 1178 124 899 114 
3 
18 
4 
066 ROUMANIE 8146 1844 5836 436 
5 
166 3 
11 068 BULGARIA 859 564 45 190 53 068 BULGARIE 6274 4358 462 1029 2 409 
070 ALBANIA 89 
391 76 
83 
7 
6 
36 
070 ALBANIE 600 5 5 553 
33 
37 
93 202 CANARY ISLES 1022 313 
865 
199 202 CANARIES 8327 4320 692 1732 
504 
1457 
204 MOROCCO 7036 267 2640 860 213 2190 1 204 MAROC 33334 3463 18483 3399 596 6685 4 
205 CEUTA & MELI 63 59 2 2 
17 784 1189 206 
205 CEUTA & MELI 800 763 18 16 
180 
3 
15031 299 208 ALGERIA 35161 8793 22231 1941 
1 
208 ALGERIE 239487 72462 133218 12966 5331 
15 212 TUNISIA 5105 592 2689 1340 3 200 261 19 
13 
212 TUNISIE 37744 8009 17587 7739 23 1317 3004 50 
116 216 LIBYA 8371 3946 336 3343 108 19 604 2 216 LIBYE 122124 61560 4076 46942 982 209 8198 41 
220 EGYPT 26003 17999 2122 3705 879 19 1144 135 220 EGYPTE 85109 44314 17988 14855 1052 136 6570 193 1 
224 SUDAN 3042 248 164 453 34 9 2115 19 224 SOUDAN 22831 3845 1830 2812 553 114 13663 14 
228 MAURITANIA 455 82 331 20 2 1 19 228 MAURITANIE 3810 653 2738 147 13 22 237 
232 MALl 355 34 220 7 
13 
9 85 232 MALl 2751 352 2140 74 
227 
35 150 
236 UPPER VOLT A 437 23 399 1 1 63 236 HAUTE-VOLTA 3047 290 2493 17 18 2 240 NIGER 521 55 402 1 240 NIGER 6037 560 4763 4 2 708 
244 CHAD 227 
2 
87 6 
7 
134 244 TCHAD 2161 21 1500 465 
13 
2 173 
1 247 CAPE VERDE 25 6 2 
21 
8 247 CAP-VERT 256 32 97 1 
35 
112 
248 SENEGAL 1479 70 1356 16 12 4 248 SENEGAL 7887 594 6964 146 73 75 
252 GAMBIA 109 5 3 1 
6 
100 252 GAMBlE 517 36 43 22 
63 1 
416 
1 257 GUINEA BISS. 69 
24 
53 6 
39 
4 257 GUINEE-BISS. 310 1 180 23 41 
260 GUINEA 241 111 4 2 61 260 GUINEE 2819 100 1320 64 24 467 840 4 
264 SIERRA LEONE 332 83 46 15 1 1 186 
2 
264 SIERRA LEONE 1926 958 326 99 18 8 517 
23 268 LIBERIA 253 192 17 11 1 3 27 268 LIBERIA 2228 1596 165 113 20 52 259 
272 IVORY COAST 2615 210 1925 422 25 13 20 
1 
272 COTE IVOIRE 21467 1671 17696 1347 310 63 380 
4 276 GHANA 1179 457 38 30 18 12 623 276 GHANA 10237 3575 376 566 64 32 5620 
280 TOGO 355 54 275 9 1 16 
2 
280 TOGO 2002 502 1254 106 10 130 
39 284 BENIN 338 51 246 7 
133 
4 28 
3 
284 BENIN 3383 331 2722 22 
1274 
60 209 
35 288 NIGERIA 26547 5236 12260 4128 172 4439 176 288 NIGERIA 184394 45757 76878 24080 787 35155 428 
302 CAMEROON 1943 388 1162 295 14 72 12 302 CAMEROUN 14972 3048 9481 1890 214 196 143 
306 CENTR.AFRIC. 241 102 121 3 13 1 1 306 R.CENTRAFRIC 1579 147 1305 80 16 15 16 
310 EQUAT.GUINEA 28 1 27 
1 5 
310 GUINEE EQUAT 126 4 114 6 2 
311 S.TOME,PRINC 10 
223 
2 2 
1 
311 S.TOME,PRINC 151 
2475 
23 46 
18 
5 77 
314 GABON 660 401 28 4 3 314 GABON 6846 4148 129 28 48 
318 CONGO 543 116 407 4 
7 
15 1 318 CONGO 6297 1165 4921 73 
25 
131 7 
2 1 322 ZAIRE 1817 275 238 130 596 571 322 ZAIRE 17046 3455 3686 1483 5396 2998 
324 RWANDA 186 57 54 25 48 2 
4 
324 RWANDA 2638 771 651 322 
11 
839 54 
59 
1 
328 BURUNDI 183 49 36 17 75 2 328 BURUNDI 2428 635 408 74 1212 29 
329 ST. HELENA 16 
41 180 52 4 11 16 12 
329 STE-HELENE 198 
680 
2 28 
71 121 
168 
114 330 ANGOLA 394 94 330 ANGOLA 4632 1698 622 1326 
334 ETHIOPIA 1280 218 63 858 141 334 ETHIOPIE 13035 3575 601 7208 15 2 1633 1 
338 DJIBOUTI 77 3 58 6 
22 6 
10 
9 
338 DJIBOUTI 938 29 798 46 1 1 61 2 
342 SOMALIA 487 26 6 330 88 342 SOMALIE 6889 379 69 4665 341 54 1247 134 
346 KENYA 1714 254 249 262 18 
1 
930 1 346 KENYA 16171 2850 2354 2182 195 5 8577 8 
350 UGANDA 405 84 2 212 1 104 
3 
1 350 OUGANDA 3637 1052 37 1064 5 5 1447 
6 
27 
352 TANZANIA 1368 119 86 159 27 15 923 36 352 TANZANIE 16176 1672 714 1844 297 51 11141 451 
355 SEYCHELLES 22 18 3 53 6 19 3 355 SEYCHELLES 255 2 25 3 1 224 18 366 MOZAMBIQUE 431 46 
3 
245 366 MOZAMBIQUE 5915 1321 488 555 97 
83 
3436 
370 MADAGASCAR 407 93 152 108 3 28 20 370 MADAGASCAR 3800 1000 2082 278 39 219 99 
372 REUNION 1503 110 1279 93 10 8 3 372 REUNION 10996 1242 9194 393 98 28 41 
381 
382 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltes I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
784.10 714.90 
373 MAURITIUS 471 11 49 60 29 2 320 373 MAURICE 2496 141 417 625 22 8 1283 
375 COMOROS 14 14 
1 
375 COMORES 158 154 1 1 2 
377 MAYOTIE 22 
128 
21 
2 4 3sS 1 
377 MAYOTIE 292 
1793 
290 2 
42 41 4710 12 378 ZAMBIA 756 65 168 378 ZAMBIE 8862 615 1849 
382 ZIMBABWE 1146 181 85 153 159 10 558 382 ZIMBABWE 11183 2730 728 1102 933 56 5633 1 
388 MALAWI 275 27 23 3 
341 
3 219 
1 6 
386 MALAWI 3115 287 212 38 
801 
12 2566 j 
- 11 390 SOUTH AFRICA 78403 55377 725 5451 165 14337 390 AFR. DU SUD 584434 451391 6152 27894 540 97638 
391 BOTSWANA 71 1 51 19 391 BOTSWANA 718 28 603 87 
393 SWAZILAND 28 17 
36517 
1 
1183 8777 
10 
5 363 393 SWAZILAND 149 96 250581 
14 
2169 25601 
39 
38 1360 400 USA 172858 49870 56145 19998 400 ETATS-UNIS 938398 394898 126769 136982 
404 CANADA 16748 2539 989 5210 84 530 7373 13 10 404 CANADA 79658 23402 6306 12359 301 955 36297 20 18 
406 GREENLAND 121 
13 
1 j 120 406 GROENLAND 1462 s6 7 48 1455 408 S.PIERRE,MIQ 20 
62455 146 2600 
408 S.PIERRE,MIQ 151 
227323 
16 
3 8559 
1 
412 MEXICO 72806 1284 6231 412 MEXIQUE 277161 8340 516 32420 
413 BERMUDA 97 10 
6 
5 3 79 413 BERMUDES 1102 97 7 41 70 887 
416 GUATEMALA 208 74 48 3 79 416 GUATEMALA 2693 1155 93 615 11 819 
421 BELIZE 26 
16 
1 25 421 BELIZE 322 3 2 4 1 
313 
424 HONDURAS 58 34 
8 
8 424 HONDURAS 673 303 4 193 172 
428 EL SALVADOR 234 74 123 29 428 EL SALVADOR 1102 477 1 303 1 
30 291 
432 NICARAGUA 108 32 
2 
56 1 19 432 NICARAGUA 1095 434 4 393 2 261 
438 COSTA RICA 75 18 27 6 22 436 COSTA RICA 820 298 17 161 23 321 
442 PANAMA 530 46 30 192 13 249 442 PANAMA 3056 691 353 579 45 1388 
448 CUBA 499 93 61 269 
2 
76 448 CUBA 4878 1501 1018 1397 
14 
762 
451 WEST INDIES 130 
11 
16 
8 
112 451 INDES OCCID. 1204 2 126 
s4 1062 452 HAITI 73 39 4 11 452 HAITI 820 176 416 4 140 
453 BAHAMAS 59 2 54 46 10 57 54 453 BAHAMAS 370 
26 3 4 
51 
337 
52 456 DOMINICAN R. 274 76 
2 
34 456 REP.DOMINIC. 2092 542 551 521 12 
375 
456 GUADELOUPE 850 91 677 52 8 20 456 GUADELOUPE 6572 1065 4978 263 36 218 
460 DOMINICA 31 
135 6s4 1 10 8 30 460 DOMINIQUE 281 1455 5383 
10 
10i 37 
271 
482 MARTINIQUE 933 92 4 462 MARTINIQUE 7331 301 54 
463 CAYMAN ISLES 14 
s8 11 5 14 463 ILES CAYMAN 135 796 162 
1 ti 2 134 484 JAMAICA 1323 1249 484 JAMAIQUE 6980 69 5943 
465 ST LUCIA 12 12 465 SAINTE-LUCIE 168 
2 1 
168 i 467 ST VINCENT 16 
13 2 6 13 
16 467 ST-VINCENT 145 
20 57 
141 
469 BARBADOS 323 
1i 
289 469 LA BARBADE 2859 205 
24 
99 2478 j 6 472 TRINIDAD,TOB 1361 37 38 2 35 1238 472 TRINIDAD,TOB 12034 483 369 16 133 10996 
473 GRENADA 32 10 
14 18 
1 21 
1i 
473 GRENADA 160 15 
90 i 169 2 143 24 476 NL ANTILLES 62 10 
e5i 
3 6 476 ANTILLES NL 485 98 32 71 
460 COLOMBIA 3154 288 1843 5 23 144 i 460 COLOMBIE 24303 3621 12950 6008 
22 99 1597 6 
484 VENEZUELA 8011 1045 574 5988 3 142 258 484 VENEZUELA 45708 15275 4538 22307 11 474 3101 2 
488 GUYANA 206 2 1 1 9 193 488 GUYANA 1843 31 11 10 101 i 1690 492 SURINAM 141 14 2 4 73 48 492 SURINAM 952 144 24 26 313 444 
496 FR. GUIANA 231 18 209 4 
2 6 s6 496 GUYANE FR. 1934 261 
1637 20 6 1 9 
500 ECUADOR 573 316 32 131 500 EQUATEUR 7588 4547 366 1358 30 27 1258 
504 PERU 1042 485 30 393 1 5 128 504 PEROU 8220 5156 358 1433 44 14 1215 
508 BRAZIL 11436 3842 215 2361 3 1778 3237 508 BRESIL 83274 21245 3424 19388 16 3823 15380 
512 CHILE 1187 331 522 247 6 17 84 
2 
512 CHILl 10557 3872 4263 1419 44 53 906 
4 516 BOLIVIA 36 15 6 12 
4 
1 516 BOLIVIE 388 215 77 73 1 18 
520 PARAGUAY 119 84 20 14 17 520 PARAGUAY 1365 832 205 73 14 241 1 524 URUGUAY 733 166 35 71 
2 
8 453 524 URUGUAY 4536 1602 259 530 28 
62 2082 
528 ARGENTINA 14297 5246 7325 1006 7 711 
114 13 
528 ARGENTINE 60248 24180 27549 4665 32 3794 15 56 600 CYPRUS 2785 382 83 225 1 45 1942 600 CHYPRE 8808 2357 427 972 9 56 4716 1 604 LEBANON 9963 5709 1011 1728 625 630 228 32 604 LIBAN 28928 14718 5925 5759 314 484 1638 89 
608 SYRIA 8494 5240 727 951 197 529 438 414 
3 
608 SYRIE 20965 10530 2799 3947 138 217 3137 197 45 612 IRAQ 26571 18783 1657 3515 29 235 2335 14 612 IRAK 247666 154046 19800 32826 270 2023 38502 154 
616 IRAN 38631 33893 1853 635 29 15 1967 
175 
239 616 IRAN 226761 195081 7360 4369 424 156 18469 1 901 
624 ISRAEL 5105 1253 720 1366 602 56 927 6 624 ISRAEL 26328 9676 4403 5397 847 238 5847 289 31 
628 JORDAN 6037 4707 76 744 72 40 390 8 
4 
628 JORDANIE 21655 15388 714 2887 94 66 2487 j 19 22 632 SAUDI ARABIA 24320 13887 562 3879 130 82 5962 14 632 ARABIE SAOUD 161620 105988 5157 13584 1184 1099 34515 84 
636 KUWAIT 5167 3446 91 809 241 38 482 58 2 636 KOWEIT 37051 27459 777 3279 730 192 4580 15 19 
640 BAHRAIN 387 144 10 27 3 45 156 2 640 BAHREIN 3718 1589 143 193 26 155 1602 10 
644 QATAR 891 384 220 52 2 
22 
233 j 644 QATAR 10724 4608 3119 518 10 126 2469 i j 847 U.A.EMIRATES 3825 1740 88 376 130 1462 847 EMIRATS ARAB 35141 17637 1582 2280 195 13313 
849 OMAN 881 321 33 15 3 31 478 849 OMAN 10551 4466 272 115 61 218 5419 8 652 NORTH YEMEN 584 65 42 165 6 4 302 
8 
652 YEMEN DU NRD 3954 957 456 1194 92 51 1196 
656 SOUTH YEMEN 285 9 41 96 14 1 116 656 YEMEN DU SUD 2520 154 407 891 90 11 933 34 
660 AFGHANISTAN 3918 1372 44 12 442 1582 510 660 AFGHANISTAN 
2733 595 1 83 240 1593 221 
662 PAKISTAN 13601 273 8146 101 
1 
5007 30 662 PAKISTAN 52553 3260 716 32409 40 24 
16103 25 i 684 INDIA 7083 1289 87 884 66 4756 684 INDE 43601 12820 790 1784 58 28118 6 
666 BANGLADESH 336 15 
sri 6 21 294 1 666 BANGLA DESH 
1335 149 3 41 15 1 1105 21 
669 SRI LANKA 557 59 36 5 406 669 SRI LANKA 3472 590 490 127 28 2236 1 
672 NEPAL 16 9 
2 
5 2 672 NEPAL 142 28 2 56 2 54 
676 BURMA 27 10 
1285 197 6 
15 
18 
676 BIRMANIE 350 154 16 
4226 275 49 
180 
47 680 THAILAND 3484 757 257 944 680 THAILANDE 16778 6182 1865 4134 
684 LAOS 26 3 23 
1 4 8 
684 LAOS 171 9 159 
20 
1 i 2 at 690 VIETNAM 14 1 
6 
690 VIET-NAM 147 16 18 5 
696 KAMPUCHEA 6 
796 305 912 5 
696 KAMPUCHEA 110 5406 3 7 46 100 700 INDONESIA 2279 
92 
261 j 700 INDONESIE 10879 2084 1421 329 1922 16 701 MALAYSIA 4514 1674 40 1267 342 1092 701 MALAYSIA 26451 15494 406 3878 274 6054 
703 BRUNEI 41 
3817 247 
2 1 
122 
38 
1s0 
703 BRUNEI 565 
26676 2295 
35 7 
396 
523 
128 706 SINGAPORE 16787 5089 1473 5879 706 SINGAPOUR 60162 11481 1216 17970 5 708 PHILIPPINES 2806 340 489 525 1082 37 333 708 PHILIPPINES 13543 2965 299 1328 384 84 8498 
720 CHINA 547 241 117 88 89 12 720 CHINE 7940 2601 1675 2427 9 1121 107 
724 NORTH KOREA 34 32 
92 
1 
1 74 
1 724 COREE DU NRD 759 739 908 8 3 239 9 i 728 SOUTH KOREA 4450 2054 624 1605 
17 
728 COREE DU SUD 34036 18288 3840 13 10747 
732 JAPAN 8430 4880 116 761 28 94 534 732 JAPON 57037 38348 893 8313 852 542 8063 26. 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuantitEos Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC ~ EUR 10 loeutschlandJ France T ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo 
784.90 784.90 
736 TAIWAN 984 327 126 145 55 35 296 
11 
736 T'AI-WAN 7902 3829 687 634 76 185 2491 740 HONG KONG 2929 409 29 603 94 33 1750 
6 
740 HONG-KONG 26347 5840 298 1780 162 199 18243 25 800 AUSTRALIA 18457 8052 1193 2926 39 108 6107 26 800 AUSTRALIE 114271 56088 6733 9538 178 368 41239 17 109 1 801 PAPUA N.GUIN 37 8 1 28 801 PAPOU-N.GUIN 504 52 47 405 803 NAURU 33 
2sS 185 794 3 
33 
34 
803 NAURU 842 
2599 1186 2298 16 
642 
1 804 NEW ZEALAND 4007 2735 804 NOUV.ZELANDE 27131 20977 54 806 SOLOMON ISLS 24 
74 277 
11 
5 13 
13 806 ILES SALOMON 217 
816 2099 
47 
17 100 
170 809 N. CALEDONIA 437 50 18 809 N. CALEDONIE 3414 153 223 815 FIJI 243 2 
192 
10 
1 2 
231 815 FIDJI 883 24 
1315 
19 
3 8 
840 822 FR.POL YNESIA 333 69 51 18 822 POL YNESIE FA 2459 774 145 214 958 NOT DETERMIN 807 1 76 4 726 956 NON DETERMIN 3970 15 324 98 3533 977 SECRET CTRS. 820 820 977 SECRET 5747 5747 
1000 W 0 R L D 3250082 1213194 706398 463589 103194 238285 460727 6488 37374 833 1000 M 0 N DE 14125545 5996553 3077411 1535836 272243 592081 2537598 25872 84990 2961 1010 INTRA-EC 1843507 635441 381383 251882 84688 210152 254007 8411 19422 121 1010 INTRA-CE 6776322 2570916 1507195 726514 218528 496935 1188877 25580 40989 788 1011 EXTRA-EC 1404922 577754 325015 211605 17680 27407 226720 78 17951 712 1011 EXTRA-CE 7339438 3425638 1570202 808929 47870 91614 1348721 291 44000 2173 1020 CLASS 1 924977 348709 246912 138452 8537 17851 149555 44 14492 425 1020 CLASSE 1 4510764 2058740 1049837 441563 31210 51668 838704 154 37960 928 1021 EFTA COUNTR. 320534 164115 37776 34874 6614 5568 57364 19 13780 424 1021 A E L E 1447497 802254 156379 110101 25478 18678 299080 69 34533 925 1030 CLASS 2 457639 219775 75993 65715 8553 9386 75472 9 2452 284 1030 CLASSE 2 2684657 1271409 505118 348128 15910 38071 499658 97 5033 1233 1031 ACP (601 55370 9165 21183 7927 481 1182 15153 7 269 3 1031 ACP (6w 434008 87271 156793 54848 4340 10039 119349 73 1260 35 1040 CLASS 22304 9268 2111 7438 590 170 1693 24 1006 4 1040 CLASS 3 144014 95488 15246 19237 750 1875 10357 41 1008 12 
785.10 MOTORCYCLfS, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE .CARS OF ALL KINDS 785.10 MOTOS ET VELDS AVEC MOT.AUXIL .; SIDE-CARS 
001 FRANCE 3268 608 
470 
2054 11 514 79 2 001 FRANCE 29248 8492 
2775 
16885 145 2969 744 3 10 002 BELG.-LUXBG. 1083 223 304 71 
229 
13 2 002 BELG.-LUXBG. 8395 2668 2151 622 
1916 
166 13 003 NETHERLANDS 1420 505 127 503 
463 
27 29 003 PAYS-BAS 12587 5920 863 3336 
4102 
253 299 004 FA GERMANY 6202 
1103 
659 3689 743 405 243 004 RF ALLEMAGNE 50101 
13930 
4326 29447 6267 3467 
1 
2492 005 ITALY 2341 712 
559 
155 196 175 
22 7 
005 ITALIE 23670 5920 
4675 
1186 1511 1121 1 006 UTD. KINGDOM 1394 616 19 32 139 
210 
006 ROYAUME-UNI 15283 8616 284 380 1055 122 151 007 IRELAND 247 1 35 
3 
1 007 lALANDE 1566 12 
2 
233 3 11 1301 6 008 DENMARK 251 122 
115 
95 25 6 
10 
008 DANEMARK 2176 1218 665 10 192 89 
71 009 GREECE 3581 356 1480 56 196 1368 6 
009 GRECE 21598 2539 619 7933 583 1471 8382 028 NORWAY 383 59 1 140 2 173 2 
8 
028 NORVEGE 2677 576 5 1046 5 963 14 68 030 SWEDEN 495 275 76 87 3 3 29 14 030 SUEDE 4771 2935 366 1002 27 18 200 1:3 172 38 032 FINLAND 74 16 
207 
20 1 34 2 1 032 FINLANDE 758 220 
1983 
306 2 172 29 29 036 SWITZERLAND 2564 633 1465 52 78 129 036 SUISSE 23452 6868 12428 558 497 1094 4 038 AUSTRIA 1211 560 86 476 1 82 6 038 AUTRICHE 9318 4649 461 3717 6 443 39 3 040 PORTUGAL 68 7 7 41 
122 
13 040 PORTUGAL 498 65 80 272 4 
621 
77 042 SPAIN 755 226 25 380 2 042 ESPAGNE 8041 3447 399 3538 3 32 1 043 ANDORRA 43 3 38 2 
1 
043 ANDORRE 456 48 391 17 
5 048 YUGOSLAVIA 183 66 1 115 1 
048 YOUGOSLAVIE 2236 1026 9 1196 
5 11 052 TURKEY 22 21 
7 
052 TURQUIE 347 328 2 1 058 GERMAN DEM.R 28 
Hi 5 2 
21 058 RD.ALLEMANDE 149 
235 55 13 
73 76 202 CANARY ISLES 23 
367 
202 CANARIES 303 
1546 3 204 MOROCCO 371 gg 3 1 1 204 MAROC 1578 3 20 6 208 ALGERIA 1143 1042 1 
1 
208 ALGERIE 8308 1628 6658 11 4 7 212 TUNISIA 1277 15 1261 
2 
212 TUNISIE 6018 176 5835 2 
2 
3 2 220 EGYPT 19 17 
1 1 5 
220 EGYPTE 357 316 3 32 
3 
4 224 SUDAN 16 9 224 SOUDAN 130 2 7 72 46 232 MALl 148 108 40 
1 
232 MALl 851 641 209 1 236 UPPER VOLTA 316 
20 
313 2 236 HAUTE-VOLTA 1753 
470 
1740 10 3 248 SENEGAL 90 54 16 
4 4 
248 SENEGAL 894 328 96 
24 260 GUINEA 15 1 
7 
2 
260 GUINEE 116 4 56 
15 
32 272 IVORY COAST 536 533 
22 
272 COTE IVOIRE 2802 6 2778 3 
530 276 GHANA 26 4 63 24 
276 GHANA 602 71 
376 
1 
280 TOGO 87 
4 
280 TOGO 511 
64 
133 2 284 BENIN 210 182 24 
1 
284 BENIN 1194 1013 117 
2 17 288 NIGERIA 30 26 2 1 288 NIGERIA 292 243 22 8 302 CAMEROON 251 10 233 8 
2 
302 CAMEROUN 1475 175 1257 40 3 306 CENTR.AFRIC. 250 247 1 306 R.CENTRAFRIC 1288 3 1263 7 15 318 CONGO 161 
1 
16 141 
2 
4 
1 
318 CONGO 1039 
15 
131 890 
15 
18 
7 322 ZAIRE 43 2 4 33 322 ZAIRE 333 17 18 261 328 BURUNDI 11 
1 
3 
12 
8 
41 
328 BURUNDI 119 3 30 3 83 
soli 346 KENYA 54 346 KENYA 618 14 91 4 350 UGANDA 14 
4 32 8 2 
14 
1 
350 OUGANDA 103 
41 
1 
50 13 
102 352 TANZANIA 54 
182 
7 352 T ANZANIE 447 
1316 
279 55 9 372 REUNION 202 
171 
8 12 
22 
372 REUNION 1446 4 52 
:3 
74 
187 390 SOUTH AFRICA 242 4 
49 
49 310 
390 AFR. DU SUD 3322 2538 4 589 1 
4 1 400 USA 1583 1001 97 122 400 ETATS-UNIS 19400 14836 69 1250 192 1797 1251 404 CANADA 281 64 14 67 1 116 19 404 CANADA 2459 899 79 608 11 643 221 412 MEXICO 16 
28 
16 5 4 412 MEXIQUE 134 5 2Hi 129 36 2s 2 413 BERMUDA 51 14 413 BERMUDES 393 120 458 GUADELOUPE 151 
1 
145 6 458 GUADELOUPE 1024 
13 
990 34 462 MARTINIQUE 115 99 15 
23 
462 MARTINIQUE 808 705 90 
1 255 464 JAMAICA 23 112 
464 JAMAIQUE 256 
10 4 842 484 VENEZUELA 112 
25 6 11 
484 VENEZUELA 856 
3 62 492 SURINAM 43 1 492 SURINAM 305 197 38 5 496 FR. GUIANA 108 64 37 5 496 GUYANE FR. 709 
8 
452 224 33 500 ECUADOR 21 1i 21 500 EQUATEUR 180 5 167 1 512 CHILE 11 6 14 12 512 CHILl 239 237 1 85 59 600 CYPRUS 32 600 CHYPRE 199 3 46 6 616 IRAN 535 
1 
535 
1s4 4 1 Hi 616 IRAN 3030 8 3030 1207 39 5 109 624 ISRAEL 178 2 624 ISRAEL 1389 21 632 SAUDI ARABIA 16 1 3 11 1 632 ARABIE SAOUD 155 8 28 115 4 662 PAKISTAN 158 153 5 662 PAKISTAN 1199 1171 27 1 
383 
384 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC f EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
715.10 715.10 
690 VIETNAM 27 27 
8 
690 VIET-NAM 158 157 1 
700 INDONESIA 54 46 
4 
700 INDONESIE 227 122 105 
s7 701 MALAYSIA 114 110 701 MALAYSIA 854 797 
724 NORTH KOREA 43 43 724 COREE DU NRD 332 332 
728 SOUTH KOREA 22 
216 68 
22 
10 4 8S 1 
728 COREE DU SUD 163 
4067 825 
163 
180 35 11sB 4 732 JAPAN 589 205 732 JAPON 9356 3087 
740 HONG KONG 30 1 1 24 
1 
4 740 HONG-KONG 411 10 10 300 
10 
91 
6 800 AUSTRALIA 464 126 1 275 61 800 AUSTRALIE 5947 1829 11 3322 769 
804 NEW ZEALAND 12 1 6 5 804 NOUV.ZELANDE 133 27 
191 
65 41 
809 N. CALEDONIA 36 1 28 7 
2 
809 N. CALEDONIE 251 9 51 
13 822 FR.POL YNESIA 52 2 7 41 822 POL YNESIE FR 342 24 53 252 
1000 W 0 R L D 36350 7280 8325 13370 938 3088 2994 33 333 9 1000 M 0 N DE 308737 92398 51188 106881 8243 21303 22948 215 3509 42 
1010 INTRA-EC 19789 3534 2104 8719 791 2043 2282 32 284 • 1010 INTRA-CE 184824 43398 14788 85324 7031 15392 15523 197 2971 42 1011 EXTRA-EC 18557 3748 8220 4850 147 1024 711 1 49 9 1011 EXTRA-CE 142101 49001 36398 41559 1212 5911 7425 17 538 
1020 CLASS 1 8985 3445 528 3430 120 923 499 1 31 8 1020 CLASSE 1 93312 44386 4683 32508 1005 5194 5132 17 349 38 
1021 EFTA COUNTR. 4800 1551 377 2230 59 369 182 24 8 1021 A E L E 41520 15340 2895 18787 602 2093 1458 13 294 38 
1030 CLASS 2 7451 294 5661 1168 26 101 190 10 1 1030 CLASSE 2 47906 4533 31522 8619 205 714 2207 103 3 
1031 ACP fr~ 2451 104 1809 331 16 69 121 1 . 1031 ACP~ 15760 1410 9997 2131 118 511 1579 14 1 1040 CLAS 120 6 31 51 1 23 8 . 1040 CLAS 3 883 81 190 433 2 4 86 86 
715.20 CYCW (INClUDING DEUVERY TRICYCLES~ NOT MOTORIZED 715.20 YaOCIPEDES (YC TRPORTEURS), SANS IIOTEUR 
001 FRANCE 6483 121 5610 151 28 573 001 FRANCE 27506 631 
3980 
22350 996 251 3276 2 
002 BELG.-LUXBG. 3339 500 546 719 1288 285 1 002 BELG.-LUXBG. 17365 2321 2921 6635 
ao5 
1522 6 
003 NETHERLANDS 3985 2946 728 123 147 39 003 PAYS-BAS 19399 11783 6061 503 
21311 
246 
1 
1 
004 FR GERMANY 6089 1356 1357 3240 57 77 2 004 RF ALLEMAGNE 42276 
38 
11455 8238 693 562 16 
005 ITALY 355 10 105 76 1 163 005 ITALIE 2095 897 
67sS 
423 46 890 
1961 
1 
006 UTD. KINGDOM 5029 2272 680 1804 44 7 222 006 ROYAUME-UNI 22786 8659 5039 332 40 
8077 007 IRELAND 1889 224 104 37 7 
3 
1517 007 lALANDE 9755 850 667 133 28 34 008 DENMARK 1800 1105 221 16 424 31 008 DANEMARK 10433 5358 1872 105 2862 202 
009 GREECE 1327 183 104 1040 
13 
009 GRECE 5154 736 736 3677 4 1 
67 024 ICELAND 68 29 23 3 024 ISLANDE 435 160 192 16 
025 FAROE ISLES 20 
542 357 14 4 
20 025 ILES FEROE 138 
3021 2804 116 66 32 
138 
028 NORWAY 1355 5 433 028 NORVEGE 8841 a:i 2802 030 SWEDEN 1996 890 167 78 15 6 53 787 030 SUEDE 12826 4474 1671 718 147 378 5355 
032 FINLAND 615 379 134 26 1 3 72 032 FINLANDE 3852 2000 1173 229 7 
2 
18 425 
036 SWITZERLAND 883 372 204 224 33 38 12 036 SUISSE 5822 1879 1703 1559 368 264 47 
038 AUSTRIA 1692 1487 40 163 1 1 038 AUTRICHE 7902 6310 322 1255 4 5 
2 
6 
042 SPAIN 170 
2 
104 66 042 ESPAGNE 1523 3 910 597 11 
202 CANARY ISLES 39 
135 
31 6 202 CANARIES 184 10 
s28 
138 
1 
36 
212 TUNISIA 214 79 212 TUNISIE 738 209 
216 LIBYA 180 180 216 LIBYE 795 795 
220 EGYPT 140 140 
26 
220 EGYPTE 440 440 
157 224 SUDAN 26 224 SOUDAN 157 
1o3 244 CHAD 19 
1 
19 
79 
244 TCHAD 103 
9 546 276 GHANA 80 22 276 GHANA 555 1s0 288 NIGERIA 576 19 535 288 NIGERIA 3866 114 
114 2 
3602 
318 CONGO 44 21 
3 
23 318 CONGO 282 
4 22 166 322 ZAIRE 16 1 3 1 8 322 ZAIRE 104 10 17 51 
346 KENYA 21 3 
1 
18 346 KENYA 122 
1 
1 12 
3 
109 
350 UGANDA 19 
12 
1 17 350 OUGANDA 111 2 105 
352 TANZANIA 22 
116 42 
1 9 352 TANZANIE 128 64 
761 
1 4 59 
372 REUNION 158 372 REUNION 903 
5 
142 
125 373 MAURITIUS 30 
5 
2 28 373 MAURICE 147 17 
383 4 390 SOUTH AFRICA 127 13 107 2 390 AFR. DU SUD 488 21 66 
8 
14 
4 400 USA 1243 3 1114 99 27 400 ETAT$-UNIS 12259 21 10206 1728 19 273 
404 CANADA 45 18 10 1 16 404 CANADA 520 1 176 151 7 185 208 406 GREENLAND 29 29 406 GROENLAND 208 
694 112 458 GUADELOUPE 119 93 26 458 GUADELOUPE 806 
462 MARTINIQUE 75 67 8 46 462 MARTINIQUE 440 403 
37 
264 472 TRINIDAD,TOB 46 
3 4 10 
472 TRINIDAD,TOB 264 
13 32 sa 492 SURINAM 31 14 492 SURINAM 189 86 
496 FR. GUIANA 42 42 
1 
496 GUYANE FR. 256 
2 
256 26 512 CHILE 11 10 512 CHILl 123 95 
520 PARAGUAY 26 
5 
26 
28 
520 PARAGUAY 135 1 33 134 168 600 CYPRUS 68 34 600 CHYPRE 329 
2 
128 
804 LEBANON 114 8 101 5 804 LIBAN 420 54 339 25 
612 IRAQ 156 4 5 144 3 612 IRAK 650 17 33 536 1 
64 
1 624 ISRAEL 732 127 47 491 67 624 ISRAEL 2942 503 333 1605 499 
632 SAUDI ARABIA 42 3 1 23 15 632 ARABIE SAOUD 384 23 9 242 
17 
88 2 
647 U.AnMIRATES 21 2 5 3 11 647 EMIRATS ARAB 132 1 14 22 78 
690 VIE NAM 35 
4 
35 
5 17 
690 VIET-NAM 215 
14 
215 
18 3 114 706 SINGAPORE 28 2 706 SINGAPOUR 162 12 
720 CHINA 17 17 720 CHINE 101 5 1181 12 154 4 89 1 732 JAPAN 140 129 3 8 732 JAPON 1493 144 4 
740 HONG KONG 19 1 2 16 740 HONG-KONG 127 
3 
10 26 91 
809 N. CALEDONIA 24 i 22 1 809 N. CALEDONIE 136 125 8 27 822 FR.POL YNESIA 47 32 11 4 822 POL YNESIE FR 269 198 44 
1000 W 0 R L D 42379 11258 8818 13027 5312 257 3988 222 1397 • 1000 M 0 N DE 232718 49148 55596 57732 33485 2055 23488 1982 9256 
1010 INTRA·EC 30293 7382 3844 10708 5229 244 2883 222 3 . 1010 INTRA-CE 158788 30378 30489 44881 32590 1888 14775 1982 26 
1011 EXTRA-EC 12087 3898 3075 2322 83 13 1305 1393 . 1011 EXTRA-CE 75944 18770 25106 13047 895 186 8710 9230 
1020 CLASS 1 8426 3707 2317 825 86 8 164 1339 . 1020 CLASSE 1 56656 17906 20537 7133 790 129 1315 8846 
1021 EFTA COUNTR. 6620 3698 931 515 53 6 99 1318 . 1021 A E L E 39756 17849 7899 3934 591 89 692 8702 
1030 CLASS 2 3591 187 723 1481 17 5 1123 55 . 1030 CLASSE 2 18763 852 4353 5708 106 57 7303 384 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.MOo CTCI r EUR 10 To.utschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.MOo 
785.20 785.20 
1031 ACP (60a 1109 38 112 58 14 4 861 22 1031 ACP (6~ 6973 218 619 279 81 31 5595 150 1040 CLASS 70 2 35 15 18 1040 CLASS 3 528 13 216 206 93 
785.31 INVAUD CARRIAGES, WHETHER OR NOT IIOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROP£LLED 785.31 FAUTEutLS,YEHICULES SIIIILAIRES P.INYAUDES 
001 FRANCE 318 70 
17 
3 
1 
133 108 4 001 FRANCE 3137 1011 
174 
26 2 681 1395 22 
1 002 BELG.-LUXBG. 65 41 6 41 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1011 715 1 36 
624 
62 22 003 NETHERLANDS 385 269 15 
4 
52 2 003 PAYS-BAS 6662 5671 178 30 
91 
137 20 2 004 FR GERMANY 89 
t5 
25 7 19 32 2 004 RF ALLEMAGNE 1150 
307 
303 57 227 442 29 1 005 ITALY 53 3 
7 3 26 9 7 005 ITALIE 597 36 24 44 131 123 70 1 006 UTD. KINGDOM 88 55 16 27 006 ROYAUME-UNI 1505 1091 272 3 339 007 IRELAND 27 97 1i 5 1 1 1 007 IRLANDE 340 1426 131 37 1 6 7 008 DENMARK 123 7 006 DANEMARK 1762 18 137 
1 024 ICELAND 7 5 5 
2 3 12 024 ISLANDE 101 79 2 65 21 19 028 NORWAY 92 68 2 4 028 NORVEGE 1666 1275 10 71 234 030 SWEDEN 245 148 92 1 2 030 SUEDE 3786 2527 3 
2 
1194 7 47 032 FINLAND 67 58 8 1 4 9 032 FINLANDE 1111 1037 94 2 3 66 1 3 036 SWITZERLAND 82 49 20 1 036 SUISSE 1188 790 8 31 262 10 038 AUSTRIA 94 87 5 5 1 038 AUTRICHE 1374 1298 57 1 1 7 040 PORTUGAL 24 6 3 
1 
10 040 PORTUGAL 240 77 35 28 
17 
100 042 SPAIN 14 2 4 1 6 042 ESPAGNE 162 58 2 3 82 
048 YUGOSLAVIA 4 1 
11 
3 
1 
048 YOUGOSLAVIE 111 32 
1 36 
79 
6 060 POLAND 14 2 060 POLOGNE 101 58 062 CZECHOSLOVAK 8 8 
s6 17 062 TCHECOSLOVAQ 193 193 586 127 208 ALGERIA 77 
1 1 
208 ALGERIE 713 
9 7 212 TUNISIA 25 11 12 212 TUNISIE 170 97 57 
216 LIBYA 14 2 11 1 216 LIBYE 140 32 96 12 
288 NIGERIA 12 
1 
8 4 288 NIGERIA 121 3 81 37 
390 SOUTH AFRICA 52 
3 
51 390 AFR. DU SUD 635 16 
45 1 
619 
400 USA 76 3 
4 14 
70 400 ETATS-UNIS 591 79 86 466 612 IRAQ 63 2 43 612 IRAK 628 19 2 32 489 
616 IRAN 64 64 
2 10 
616 IRAN 744 744 
3 t5 a2 624 ISRAEL 18 6 2 2 1 
624 ISRAEL 230 130 
22 7 632 SAUDI ARABIA 39 1 8 25 632 ARABIE SAOUD 329 8 20 63 209 636 KUWAIT 14 4 7 3 636 KOWEIT 168 46 
1 
93 29 647 U.A.EMIRATES 11 
1 1 
8 3 647 EMIRATS ARAB 105 3 
5 
71 30 706 SINGAPORE 15 12 1 706 SINGAPOUR 109 11 87 6 
BOO AUSTRALIA 57 3 54 BOO AUSTRALIE 836 65 771 
1000 W 0 R L D 2533 1096 212 111 27 263 764 38 22 . 1000 M 0 N DE 33825 19292 2341 792 290 2024 8370 346 370 1010 INTRA·EC 1154 549 86 29 9 221 241 19 2li . 1010 INTRA-CE 16255 10269 1094 182 193 1682 2639 191 5 1011 EXTRA-EC 1379 547 125 83 18 42 523 19 . 1011 EXTRA-CE 17570 9023 1246 610 98 342 5731 155 365 1020 CLASS 1 834 431 24 12 11 335 5 16 . 1020 CLASSE 1 12066 7371 243 71 4 116 3911 38 312 1021 EFTA COUNTR. 613 421 17 8 
6 
10 137 5 15 . 1021 A E L E 9471 7084 191 49 3 99 1722 38 285 1030 CLASS 2 511 98 102 69 32 185 14 5 . 1030 CLASSE 2 4974 1224 1002 520 55 227 1782 117 47 
1031 ACP (60a 58 4 8 13 3 4 23 3 . 1031 ACP (6~ 467 40 59 111 23 33 175 1 25 1040 CLASS 35 18 2 11 3 1 . 1040 CLASS 3 532 428 2 20 39 37 6 
785.39 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORII:$ FOR THE ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING 785 
BL: CONF. SPOKES AND NUTS THEREOF FOR CYCLES, AND INVALID CARRIAGES 
785
'
39
sL ~~~IEMTR~~g~~ ~ftE~'Fs~c~gts~o&vELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 7588 1166 
936 
5514 372 271 259 6 001 FRANCE 41619 7137 
5564 
26482 4088 1371 2469 3 69 002 BELG.·LUXBG. 3952 679 1154 1076 
475 
104 3 002 BELG.-LUXBG. 23170 3196 6998 6477 
3150 
910 25 003 NETHERLANDS 9577 4707 794 1974 
3341 
1614 
2 
13 
3 
003 PAYS-BAS 50066 21250 4302 8589 
18631 
12693 
36 
79 3 004 FR GERMANY 21438 
1827 
2884 14344 608 212 44 004 RF ALLEMAGNE 89114 
5280 
14519 50077 3522 1904 386 39 005 ITALY 2423 415 
2623 
30 4 145 
27 
2 005 ITALIE 10665 3742 
12563 
470 59 1081 4 29 
006 UTD. KINGDOM 6846 1654 1996 451 76 
329 
19 006 ROYAUME-UNI 33075 6165 9127 4216 678 
1847 
106 220 007 IRELAND 439 31 32 14 32 1 
1 
007 IRLANDE 2266 128 102 90 93 5 
10 
1 008 DENMARK 2405 1135 334 403 82 145 305 008 DANEMARK 13446 6634 1652 1935 785 733 1697 
3 009 GREECE 791 85 49 626 3 16 12 9 
009 GRECE 3493 367 350 2574 24 55 120 
024 ICELAND 27 12 1 2 3 
2 s5 
024 ISLANDE 160 95 11 5 18 1 5 25 028 NORWAY 843 395 165 119 18 49 
1 
028 NORVEGE 6741 3373 1168 1033 175 102 516 374 
2 030 SWEDEN 1918 917 244 410 63 35 141 107 030 SUEDE 14302 7120 1647 2674 493 204 1636 526 032 FINLAND 1694 1024 239 361 16 13 18 23 032 FINLANDE 9066 5388 1299 1932 73 80 168 126 036 SWITZERLAND 2549 701 572 1138 26 51 55 6 036 SUISSE 17446 4707 3794 7595 285 310 707 48 038 AUSTRIA 4790 2097 602 1850 80 106 35 20 038 AUTRICHE 24772 9935 3285 9791 884 461 335 81 040 PORTUGAL 270 29 55 160 3 4 19 040 PORTUGAL 2397 339 480 1354 16 12 196 
042 SPAIN 2303 56 463 1730 4 33 17 042 ESPAGNE 13253 270 2773 9820 58 172 162 
043 ANDORRA 34 1 17 16 
9 
043 ANDORRE 643 13 301 316 8 5 
046 MALTA 25 1 
25 
15 046 MALTE 169 3 2 111 
5 
53 
048 YUGOSLAVIA 590 221 337 7 048 YOUGOSLAVIE 2617 946 171 1441 54 052 TURKEY 159 1 100 58 
2 6 052 TURQUIE 1399 11 1168 218 22 f 2 062 CZECHOSLOVAK 90 69 2 11 062 TCHECOSLOVAQ 780 450 68 207 32 064 HUNGARY 40 19 3 18 8 2 064 HONGRIE 131 78 23 28 31 2 204 MOROCCO 1237 14 1034 179 204 MAROC 5882 30 5263 549 
6 
9 
3 208 ALGERIA 564 114 371 79 4 1 
208 ALGERIE 3223 1189 1690 335 3 212 TUNISIA 1535 8 1263 259 212 TUNISIE 6142 18 5308 804 9 
2 216 LIBYA 50 1 
1 
49 216 LIBYE 736 7 
5 
727 
220 EGYPT 158 21 138 220 EGYPTE 630 62 558 
1 
5 232 MALl 741 8 575 166 1 232 MALl 4414 6 3518 889 6 238 UPPER VOLTA 838 806 23 236 HAUTE-VOLT A 3862 15 3721 120 
244 CHAD 18 
3 
18 
26 
244 TCHAD 110 
6 
101 9 
248 SENEGAL 177 148 
1 1 
248 SENEGAL 911 760 145 
5 7 260 GUINEA 21 
as 
16 3 260 GUINEE 154 
174 
113 29 
272 IVORY COAST 705 576 42 1 272 COTE IVOIRE 3799 3351 268 1 5 280 TOGO 215 208 7 280 TOGO 1149 1085 64 
385 
386 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Quantites Destination 
Valeurs 
SITC 'Ell MOo CTCI 'Ell MOo 
785.39 715.39 
284 BENIN 194 
1165 
156 38 
2 905 4 
284 BENIN 1281 
3540 
1090 191 
33 4 4907 28 288 NIGERIA 2412 207 129 288 NIGERIA 10950 1408 1030 
302 CAMEROON 343 3 306 20 13 302 CAMEROUN 1547 10 1356 139 39 3 
306 CENTR.AFRIC. 72 4 67 1 306 R.CENTRAFRIC 338 13 318 6 1 
4 318 CONGO 69 2 47 20 
24 2 
318 CONGO 697 11 489 193 
:i 85 322 ZAIRE 159 50 16 67 322 ZAIRE 906 219 68 525 7 
348 KENYA 27 5 
79 
1 21 348 KENYA 120 10 
898 
22 88 
372 REUNION 82 
41 
3 
18 
372 REUNION 939 4 36 
128 382 ZIMBABWE 77 18 
121 1 1 
382 ZIMBABWE 248 74 39 5 
21 :i 390 SOUTH AFRICA 404 103 51 127 
:i 
390 AFR. DU SUD 2219 279 286 887 744 
41 400 USA 2405 880 595 832 19 54 223 400 ETATS-UNIS 22959 3163 4449 10847 463 440 3556 
404 CANADA 844 140 351 295 3 10 45 404 CANADA 4386 644 1440 1758 14 72 437 1 
412 M 0 245 
7 
244 1 412 MEXIQUE 2958 
:i 81 
2938 
4 
20 
413 B DA 13 
7 
5 1 413 BERMUDES 155 59 9 
416 MALA 44 36 1 416 GUATEMALA 226 27 16 176 7 
424 RAS 29 
16 
29 424 HONDURAS 181 
:i 
1 180 
442 AMA 17 442 PANAMA 147 141 4 
448 CUBA 5 
89 
5 448 CUBA 116 946 115 458 LOUPE 96 7 458 GUADELOUPE 1072 125 
462 NIQUE 48 
1 
48 2 
18 
462 MARTINIQUE 657 
7 
636 21 
114 472 D,TOB 19 
55 26 m tf8~g>~~{OB 121 347 473 480 C LOMBIA 295 157 57 1411 480 
32 
111 
484 VENEZUELA 183 
10 
3 177 
18 
3 484 VENEZUELA 1875 1 43 1729 70 
492 SURINAM 36 1 7 492 SURINAM 274 92 8 27 143 4 
496 FR. GUIANA 22 
1 
18 4 496 GUYANE FR. 225 
:i 
179 45 
500 ECUADOR 27 
148 
26 500 EQUATEUR 224 
916 
222 
14 508 BRAZIL 209 6 54 
:i 
508 BRESIL 1418 34 454 
12 512 CHILE 122 29 14 77 512 CHILl 611 100 73 424 2 
520 PARAGUAY 32 1 
:i 
31 
3 
520 PARAGUAY 118 3 
17 
113 2 
528 ARGENTINA 70 65 528 ARGENTINE 399 369 
8 
12 
3 2 600 CYPRUS 26 2 20 3 600 CHYPRE 157 24 99 20 
608 SYRIA 67 
1 2 
59 8 608 SYRIE 316 
51 
4 303 
3 
9 
612 IRAQ 14 11 
1 
612 IRAK 115 14 45 2 
616 IRAN 48 1 15 31 616 IRAN 381 5 240 125 
3 
11 
624 ISRAEL 203 19 9 168 6 624 ISRAEL 711 81 73 515 39 
632 SAUDI ARABIA 34 2 27 5 632 ARABIE SAOUD 234 17 136 3 77 
644 QATAR 9 
22 1 
9 644 QATAR 123 
5 4 14 16 
123 
647 U.A.EMIRATES 29 5 647 EMIRATS ARAB 105 66 
662 PAKISTAN 163 
37 
135 28 662 PAKISTAN 911 
197 5 
750 161 
664 INDIA 63 21 4 664 INDE 502 239 61 
680 THAILAND 37 2 34 34 1 880 THAILANDE 187 10 2 166 9 690 VIETNAM 34 
52 1747 53 690 VIET-NAM 172 194 172 1750:i 161 700 INDONESIA 1852 700 INDONESIE 17857 
701 MALAYSIA 94 13 
1 
61 
1 
20 701 MALAYSIA 317 26 
17 
192 
11 
98 
706 SINGAPORE 137 10 117 8 706 SINGAPOUR 1549 43 1406 71 
708 PHILIPPINES 19 4 5 1 8 1 708 PHILIPPINES 147 61 21 15 46 4 
724 NORTH KOREA 36 
3 2 
36 724 COREE DU NRD 285 
25 36 
285 
728 SOUTH KOREA 23 18 
9 5 24 5 
728 COREE DU SUD 209 148 
112 100 426 17 732 JAPAN 272 12 49 168 732 JAPON 3770 227 602 2286 
736 TAIWAN 865 23 828 14 736 T"AI-WAN 9202 1 212 8859 130 
4 740 HONG KONG 34 4ci 1 31 1 740 HONG-KONG 463 5 8 426 47 20 600 AUSTRALIA 194 15 73 64 600 AUSTRALIE 2595 186 186 1244 921 11 
804 NEW ZEALAND 66 9 4 7 48 804 NOUV.ZELANDE 610 31 53 134 1 391 
809 N. CALEDONIA 11 
3 
10 1 809 N. CALEDONIE 132 1 97 34 
2 822 FR.POL YNESIA 28 8 17 822 POL YNESIE FR 199 20 73 104 
1000 W 0 R L D 90334 19776 17452 39889 5687 1957 5234 31 324 4 1000 M 0 N DE 494307 94635 97763 209140 37824 11782 40751 160 2206 46 
1010 INTRA-EC 55460 11285 7440 26652 5386 1595 2981 31 87 3 1010 INTRA-CE 298914 50156 39356 109309 34783 9574 22721 160 811 42 
1011 EXTRA-EC 34862 8491 10013 13205 300 362 2253 237 1 1011 EXTRA-CE 227381 44479 56405 99820 3041 2208 18030 1395 3 
1020 CLASS 1 19409 6441 3549 7702 246 315 928 227 1 1020 CLASSE 1 129593 36731 23116 53472 2663 1965 10342 1302 2 
1021 EFTA COUNTR. 12090 5176 1878 4039 208 211 364 213 1 1021 A E L E 74885 30957 11683 24386 1945 1170 3563 1179 2 
1030 CLASS 2 15202 1958 6425 5401 49 47 1312 10 . 1030 CLASSE 2 95971 7190 35011 45519 331 241 7585 92 2 
1031 ACP Jr'J 6156 1370 3172 562 36 26 986 4 . 1031 ACP (6~ 31657 4264 17652 3759 238 115 5596 33 1040 CLA 255 93 40 103 6 13 . 1040 CLASS 3 1817 558 279 828 47 2 103 
788.11 TIWLfRS AND SEMHRAILERS OF THE CARAVAN TYPE FOR HOUSING OR CAMPING 788.11 REMORQ.,SEM~REMORQ. PR HABITATION,CAMPING 
001 FRANCE 19759 6709 
852 
657 1034 4881 6434 43 001 FRANCE 72041 34821 
3602 
2762 3307 14635 16528 3 185 
002 BELG.-LUXBG. 4314 850 33 1006 
3482 
1565 8 002 BELG.-LUXBG. 16199 4612 140 3334 
13347 
4459 52 
003 NETHERLANDS 10144 3810 721 27 
1785 
2027 77 003 PAYS-BAS 41500 19315 2944 203 
4332 
5322 369 
004 FR GERMANY 6402 
2217 
4284 49 177 27 80 004 RF ALLEMAGNE 24446 
10871 
18511 269 802 203 329 
005 ITALY 4771 2026 
11 
116 346 27 
86 
39 005 ITALIE 20311 7250 
28 
300 1676 73 
160 
141 
006 UTD. KINGDOM 2819 240 1374 115 832 
3065 
161 006 ROYAUME-UNI 11462 1367 5429 539 3213 
3388 
726 
007 IRELAND 3121 1 25 
1 32 ml 30 007 lALANDE 3616 8 108 6 190 799 
112 
008 DENMARK 1932 1708 6 10 
6 
008 DANEMARK 10210 9049 34 132 
32 009 GREECE 696 293 226 128 10 20 13 009 GRECE 3017 1218 915 763 33 49 7 
024 ICELAND 37 10 
3 
1 1 25 024 ISLANDE 110 48 
17 821 
3 5 54 
028 NORWAY 2004 1696 113 86 3 103 028 NORVEGE 11389 9626 423 11 491 
030 SWEDEN 692 584 16 20 7 44 21 030 SUEDE 3617 3130 77 110 34 166 100 
032 FINLAND 118 106 
367 26 504 
1 
75 
11 032 FINLANDE 614 554 
1745 1oS 1388 
8 
218 
52 
036 SWITZERLAND 2625 1602 50 1 036 SUISSE 12749 9053 172 5 
038 AUSTRIA 1307 999 135 14 100 33 1 25 038 AUTRICHE 6265 5169 445 42 328 168 7 106 
040 PORTUGAL 29 3 14 
4 5 1 11 2 040 PORTUGAL 123 19 30 2i 21 3 71 Hi 042 SPAIN 426 288 77 1 49 042 ESPAGNE 1923 1464 264 3 134 
048 YUGOSLAVIA 39 19 1 6 8 1 4 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 137 74 4 12 30 3 12 2 
204 MOROCCO 39 2 6 1 19 204 MAROC 442 12 37 1 357 35 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlancil France j ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. _I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.Ma 
18&.11 786.11 
208 ALGERIA 631 
28 
613 3 8 
3 
6 1 208 ALGERIE 3086 
153 
2968 9 66 39 4 216 LIBYA 266 42 74 119 216 LIBYE 1466 163 572 20 558 
224 SUDAN 38 2 17 8 3 8 224 SOUDAN 145 10 91 2 1 41 
260 GUINEA 16 
1 
4 
27 9 
12 260 GUINEE 142 
14 
33 109 
288 NIGERIA 168 22 
31 
109 288 NIGERIA 839 54 364 
ts!i 
si 350 
390 SOUTH AFRICA 44 1 
1 
2 10 
12 
390 AFR. DU SUD 178 7 
8 
6 7 
400 USA 31 
20 
14 2 
28 
2 400 ETATS-UNIS 152 
103 
78 9 5 s2 612 IRAQ 174 22 70 2 24 8 612 IRAK 735 101 183 4 t38 162 44 632 SAUDI ARABIA 415 10 1 103 5 35 261 632 ARABIE SAOUD 3138 57 3 424 42 62 2550 636 KUWAIT 93 29 
3 16 
64 636 KOWEIT 700 213 
1 13 53 
487 
647 U.A.EMIRATES 31 10 
134 
2 647 EMIRATS ARAB 127 60 
666 BANGLADESH 134 666 BANGLA DESH 670 670 
1000 WORLD 63729 21276 11110 1261 4917 10147 13960 87 971 • 1000 M 0 N DE 253134 111017 46135 6011 15095 35587 33498 162 5629 
1010 INTRA·EC 53956 15829 9514 906 4097 9912 13167 87 444 . 1010 INTRA-CE 202802 81060 38794 4172 12034 34521 30113 162 1946 
1011 EXTRA·EC 9758 5446 1586 352 820 234 794 526 . 1011 EXT RA-CE 50267 29956 7289 1833 3061 1060 3385 3683 1020 CLASS 1 7420 5310 649 53 786 183 228 211 . 1020 CLASSE 1 37475 29153 2762 204 2881 825 730 920 1021 EFTA COUNTR. 6810 5001 535 40 736 178 134 186 . 1021 A E L E 34872 27601 2315 150 2647 812 539 808 1030 CLASS 2 2305 120 935 294 33 49 565 309 . 1030 CLASSE 2 12664 734 4515 1605 177 232 2651 2750 
1031 ACP (60~ 317 9 98 38 
1 
14 155 3 1031 ACP (6~ 1593 70 484 391 2 68 564 14 
1040 CLASS 35 16 2 5 2 2 7 1040 CLASS 3 130 69 11 25 4 4 4 13 
186.12 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS 786.12 REMORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP.MARCHANDISES 
001 FRANCE 10398 4692 
2852 
1602' 801 2828 361 42 72 001 FRANCE 26846 14884 5644 2866 1611 6062 1247 77 99 002 BELG.-LUXBG. 9466 3066 182 3053 
4234 
134 
41 
179 
-; 002 BELG.-LUXBG. 19287 7529 322 5048 9699 382 362 003 NETHERLANDS 14075 7543 1416 185 
4481 
317 332 003 PAYS-BAS 33395 19237 2880 240 
8400 
557 78 694 10 004 FR GERMANY 27897 
1220 
3707 433 16738 282 8 2248 004 RF ALLEMAGNE 46981 
2590 
4813 744 27710 917 15 4376 
005 ITALY 1679 225 
109 
46 62 99 3 24 005 ITALIE 3182 268 
279 
26 39 161 3 95 006 UTD. KINGDOM 6266 1384 627 2728 187 
3067 
968 263 006 ROYAUME-UNI 11745 3486 1329 3870 297 1826 658 
007 IRELAND 3629 224 54 14 151 101 18 007 IRLANDE 4611 469 203 22 264 148 3456 49 
008 DENMARK 2873 728 266 
50 
856 567 456 
4i 
008 DANEMARK 7084 1833 730 
245 
1950 994 1577 
009 GREECE 5153 3311 110 1018 124 499 009 GRECE 4084 2184 442 684 184 303 42 
024 ICELAND 413 181 
987 
88 9 
130 
21 114 024 ISLANDE 652 269 
2046 
161 8 
327 
45 169 
028 NORWAY 5316 702 
570 
159 31 3307 028 NORVEGE 12376 1810 1 288 34 7870 
030 SWEDEN 4794 964 47 173 70 14 2956 030 SUEDE 9849 2347 131 1069 484 84 29 5705 
032 FINLAND 828 141 27 121 62 1 50 426 032 FINLANDE 1536 316 13 202 133 3 139 730 
036 SWITZERLAND 8870 5483 825 1535 222 594 49 162 036 SUISSE 21926 15029 1929 2824 675 947 157 365 
- 038 AUSTRIA 4694 4145 43 186 148 16 1 155 038 AUTRICHE 11123 9891 190 346 313 80 12 291 
040 PORTUGAL 466 120 51 220 8 43 7 
1 
17 040 PORTUGAL 1025 390 133 423 2 42 7 28 
042 SPAIN 679 65 24 569 6 14 
2 
042 ESPAGNE 1397 285 57 948 33 70 3 1 
048 YUGOSLAVIA 1341 987 12 335 5 
92 53 
048 YOUGOSLAVIE 1646 718 88 832 2 2 4 
052 TURKEY 2028 945 500 429 9 052 TURQUIE 5596 2448 1671 898 1 259 319 
058 SOVIET UNION 10281 6477 3789 
47 16 
15 
6 
056 U.R.S.S. 26068 16994 9040 
163 34 
34 
058 GERMAN DEM.R 94 
226 
25 058 RD.ALLEMANDE 256 
495 
51 8 
060 POLAND 260 34 
136 4 27 
060 POLOGNE 562 67 
388 54 062 CZECHOSLOVAK 292 69 56 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1242 283 171 
5 
346 
064 HUNGARY 970 422 57 467 4 19 064 HONGRIE 3836 1266 231 2109 14 211 
068 BULGARIA 4833 949 3740 142 2 068 BULGARIE 11803 2236 8901 654 12 
204 MOROCCO 440 5 371 35 
1441 
29 
2 
204 MAROC 1306 11 1223 61 
4774 
9 2 
208 ALGERIA 12011 6697 3770 101 
10 
208 ALGERIE 36086 21384 9802 120 6 
212 TUNISIA 575 66 416 68 
315 
15 
20 22 
212 TUNISIE 1670 186 1048 316 
835 
54 66 
216 LIBYA 12286 3290 2754 5519 162 204 216 LIBYE 37719 7966 8094 18727 437 1520 106 34 
220 EGYPT 4563 1950 1855 106 349 20 129 154 220 EGYPTE 8997 3172 3935 351 716 20 571 10 222 
224 SUDAN 5758 1615 546 2208 1054 60 275 224 SOUDAN 7759 3096 1429 1373 1084 62 715 
228 MAURITANIA 352 189 123 40 
2 
228 MAURITANIE 857 546 251 58 
232 MALl 283 53 193 35 
17 
232 MALl 376 133 194 48 
74 
1 
236 UPPER VOLTA 73 
14 
41 5 10 236 HAUTE-VOLT A 137 
2 
38 6 19 
240 NIGER 110 87 9 
69 
240 NIGER 285 265 18 
73 244 CHAD 365 
2 
296 
1 21 1 
244 TCHAD 747 
5 
674 
1 17 248 EGAL 562 536 1 248 SENEGAL 710 681 4 2 
260 A 105 45 34 
4 12 
2 24 260 GUINEE 348 110 154 
3 J2 
13 71 
264 A LEONE 75 12 27 20 264 SIERRA LEONE 224 37 97 55 
272 IVORY COAST 142 
28 
142 
13 144 
272 COTE IVOIRE 312 
102 
312 
1 12 276 GHANA 185 
65 7 
276 GHANA 546 1 430 
280 TOGO 86 14 
3i 1 
280 TOGO 184 3 180 
2s 1 4 
1 
284 BENIN 879 93 754 
323 71 6 
284 BENIN 1963 188 1745 
634 288 NIGERIA 2774 507 204 132 1531 288 NIGERIA 8303 1072 744 436 148 5215 s4 
302 CAMEROON 636 152 404 47 1 30 2 302 CAMEROUN 1117 216 716 119 3 56 7 
306 CENTR.AFRIC. 200 41 154 5 
27 
306 R.CENTRAFRIC 314 8 292 14 
98 311 S.TOME,PRINC 49 
18 157 
22 311 S.TOME,PRINC 141 
74 363 
43 
314 GABON 191 16 
2 
314 GABON 478 41 
13 318 CONGO 1069 96 908 63 
sa 32 
318 CONGO 3117 273 2770 61 
62 322 ZAIRE 940 221 144 53 434 322 ZAIRE 1510 458 299 97 471 123 
324 RWANDA 31 
244 98 
18 9 
ti 4 1 324 RWANDA 105 a38 96 63 33 44 9 328 BURUNDI 361 1 
1 
328 BURUNDI 988 4 6 
330 ANGOLA 65 
219 
45 
353 14 
10 9 330 ANGOLA 201 
500 
156 
tt95 122 
13 2 30 
334 ETHIOPIA 599 
40 9 
9 4 334 ETHIOPIE 1849 
101 17 
21 11 
338 DJIBOUTI 49 
38 203 
338 DJIBOUTI 118 
100 533 1 342 SOMALIA 241 
172 340 5 
342 SOMALIE 635 1 
346 KENYA 521 4 
2 1 
346 KENYA 1624 14 
1 
863 
3 
733 14 
350 UGANDA 215 193 
216 sa 19 1 350 OUGANDA 1296 1224 583 145 68 352 TANZANIA 471 8 109 30 49 352 TANZANIE 1297 16 409 42 100 2 
366 MOZAMBIQUE 269 
1 
142 64 56 7 366 MOZAMBIQUE 694 
2 
285 268 127 14 
370 MADAGASCAR 196 143 45 5 2 370 MADAGASCAR 730 645 54 15 14 
372 REUNION 349 337 12 372 REUNION 837 826 11 
387 
388 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCI I EUR 10 feutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
711.12 711.12 
378 ZAMBIA 87 36 51 
57 
378 ZAMBIE 355 169 186 
52 386 MALAWI 82 25 
1o3 5 27 1 1 
386 MALAWI 204 152 464 5 Hi 1 4 390 SOUTH AFRICA 255 6 112 
5 
390 AFR. DU SUD 731 29 212 
2:i 400 USA 1733 1365 31 141 11 174 6 400 ETATS-UNIS 6847 5847 89 529 8 325 26 
404 CANADA 267 218 6 1 3 39 
47 
404 CANADA 910 798 10 7 91 4 
118 406 GREENLAND 47 
s:i 
406 GROENLAND 118 486 412 MEXICO 83 
137 :i 
412 MEXIQUE 480 
330 7 436 COSTA RICA 140 436 COSTA RICA 337 
451 WEST INDIES 44 
1 156 
44 451 INDES OCCID. 148 
8 46:i 1 148 458 GUADELOUPE 157 
1 
458 GUADELOUPE 472 
462 MARTINIQUE 103 
8 
102 
129 30 
462 MARTINIQUE 226 
15 
223 3 
239 194 472 TRINIDAD,TOB 181 14 64 9 2 m b~~~:~![OB 501 53 204 2 6 480 COLOMBIA 76 
54 12 
1 217 
181 89 
5 
484 VENEZUELA 188 108 
82 
1 13 484 VENEZUELA 693 347 
89 
11 65 
492 SURINAM 93 8 5:i 2 3 492 SURINAM 118 20 260 :i 9 496 FR. GUIANA 103 48 
2 
496 GUYANE FR. 380 97 
2 504 PERU 260 256 
24 
2 
8 
504 PEROU 1283 1276 29 5 16 512 CHILE 108 74 2 512 CHILl 199 143 11 
528 ARGENTINA 154 101 21 32 
32 229 6 
528 ARGENTINE 437 186 220 51 
35 186 8 600 CYPRUS 375 54 
1212 
54 
87 74 
600 CHYPRE 588 118 
1502 
221 
27 35:i 604 LEBANON 2410 963 
1o3 
73 1 
32 
604 LIBAN 3641 1645 1 111 2 
1:i 608 SYRIA 6206 4583 880 488 239 11 70 608 SYRIE 8154 7094 321 162 108 50 194 212 
612 IRAQ 33257 23980 1544 4993 560 1236 826 42 76 612 IRAK 88027 62208 3861 13547 1468 2794 1891 112 346 
616 IRAN 2611 2523 45 17 
9 
12 14 616 IRAN 7326 6994 233 34 
67 
19 46 
624 ISRAEL 255 121 
77 
3 122 
10 1419 
624 ISRAEL 706 254 330 9 376 2 3696 628 JORDAN 27008 23912 1293 133 
11s:i 
164 628 JORDANIE 63712 56378 2740 65 
3015 
501 
632 SAUDI ARABIA 33209 18304 3802 1147 722 7239 255 757 632 ARABIE SAOUD 71514 40892 7289 1930 1460 14761 674 1493 
636 KUWAIT 17601 12229 657 612 2803 293 630 7 370 636 KOWEIT 35770 21894 2418 2225 6781 445 895 2 1110 
640 BAHRAIN 200 113 204 61 1 24 1 640 BAHREIN 560 303 446 124 3 127 3 644 QATAR 1132 544 3 33 
169 
340 8 
61 
644 QATAR 2484 982 8 30 
254 
987 17 
126 647 U.A.EMIRATES 4406 2205 314 84 849 722 2 647 EMIRATS ARAB 10649 4864 1098 255 1449 2595 8 
649 OMAN 1571 437 20 
51 
2 85 1024 3 649 OMAN 4319 1013 48 
143 
6 229 3017 6 
652 NORTH YEMEN 175 52 18 
9 
54 652 YEMEN DU NRD . 519 76 82 
22 
218 
656 SOUTH YEMEN 138 1 
10 
78 
1 
50 656 YEMEN DU SUD 436 2 
28 
287 
6 
127 
662 PAKISTAN 461 34 413 3 662 PAKISTAN 2257 102 2114 7 
684 INDIA 126 102 24 664 INDE 821 512 309 
669 SRI LANKA 275 12 
1:i 
263 
14 
669 SRI LANKA 304 31 
162 
273 4:i 880 THAILAND 29 2 
71 116 
880 THAILANDE 216 11 345 530 700 INDONESIA 312 109 16 700 INDONESIE 1459 514 70 
701 YSIA 880 603 
9 
45 
1:i 
12 11 701 MALAYSIA 2038 1863 s:i 139 8 36 21 706 PORE 350 6 293 29 18 706 SINGAPOUR 1195 13 949 72 121 708 PINES 148 119 708 PHILIPPINES 781 709 
720 78 
2 26 78 720 CHINE 347 5 62 347 728 H KOREA 91 
4 29 69 6:i 15 728 COREE DU SUD 166 22 5:i 99 177 81 740 HONG KONG 111 58 24 740 HONG-KONG 333 151 163 800 AUSTRALIA 199 117 800 AUSTRALIE 692 378 
804 NEW ZEALAND 177 111 66 804 NOUV.ZELANDE 936 589 347 
1000 WORLD 314281 153358 43733 28853 22315 31841 21538 1135 11081 2833 1000 M 0 N DE 717675 388855 19812 87711 40418 80531 49088 2428 23877 7347 
1010 INTRA-EC 81431 22167 8258 2575 13134 24840 5215 1081 3178 7 1010 INTRA.CE 157218 52212 18310 4719 21859 45133 8800 1198 8375 10 
1011 EXTRA-EC 232837 131188 34478 24084 9181 8808 18323 74 7884 2828 1011 EXTRA.CE 580444 314443 83502 82888 18559 15318 40488 428 17302 7337 
1020 CLASS 1 32343 15517 2658 4304 847 951 882 9 7175 . 1020 CLASSE 1 77467 40971 6829 8756 1971 1750 1900 38 15252 
1021 EFTA COUNTR. 25379 11735 1980 2720 780 854 173 66 7137 . 1021 A E L E 58488 30053 4442 5024 1903 1484 423 392 15159 7337 1030 CLASS 2 183889 107528 24122 18956 8333 5765 15408 685 2826 1030 CLASSE 2 436795 252197 58211 50884 16583 13265 38442 1484 
1031 ACP Js60J 18188 3910 5406 3395 1838 698 2886 30 25 . 1031 ACP(~ 39639 9447 12910 4589 3218 925 8266 194 90 1040 CLA 16827 8144 7699 803 1 93 33 54 . 1040 CLASS 3 44183 21274 18462 3347 5 383 146 566 
716.13 CONTAINERS SPECJAU Y DESIGNED AND EOUI'I'ED FOR CAIIIIIAGE BY ONE OR IIORE MODES OF lliANSPORT 711.13 CADRES, CONTAIIEAS(YC CONTAINERs.cJTEANESI 
001 FRANCE 3875 2676 
1891 
609 109 434 45 23:i 2 001 FRANCE 9393 7915 2737 789 167 431 86 278 5 002 BELG.-LUXBG. 5284 2054 6 423 
1639 
120 557 002 BELG.-LUXBG. 9847 4341 9 638 
2185 
228 1616 
003 NETHERLANDS 5878 1982 1174 190 568 854 36 3 003 PAYS-BAS 11168 5069 2385 253 700 749 518 9 004 FR GERMANY 4190 
222 
1425 444 622 705 4 422 004 RF ALLEMAGNE 7068 
556 
2195 1168 481 903 51 1570 
005 ITALY 2495 2165 
3511 
51 57 
1254 1 
005 ITALIE 3348 2704 
3451 
21 67 
3358 9 006 UTD. KINGDOM 12038 4063 3094 83 32 
69 
006 ROYAUME-UNI 20495 8909 4292 407 71 
96 007 IRELAND 139 
528 8 5 
3 67 007 lALANDE 289 
1456 56 21 
2 191 
008 DENMARK 575 
26 2 
34 
12 
008 DANEMARK 1561 
6 :i 
34 3:i 009 GREECE 163 5 118 009 GRECE 196 3 151 
024 ICELAND 194 5 150 21 
:i 6 18 024 ISLANDE 945 6 885 24 47 9 30 028 NORWAY 409 18 37 4 341 028 NORVEGE 1374 102 84 3 1129 
030 SWEDEN 615 
276 
24 
1952 
24 
1230 
344 223 030 SUEDE 1127 598 119 2587 22 1214 136 850 036 SWITZERLAND 6384 2903 
22 
14 038 SUISSE 9192 4735 
7 
58 
038 AUSTRIA 1162 335 11 656 46 138 038 AUTRICHE 1458 480 50 379 9:i 542 042 SPAIN 500 460 042 ESPAGNE 656 565 
044 GIBRALTAR 412 
37 
408 
6 4 
4 044 GIBRALTAR 579 
61 
588 
22 1 
11 
048 YUGOSLAVIA 62 15 68 048 YOUGOSLAVIE 179 95 311 052 TURKEY 337 12 257 
251 
052 TURQUIE 674 52 311 
277 056 SOVIET UNION 757 6 304 
1454 
196 056 U.R.S.S. 1246 11 236 
1396 
722 
058 GERMAN DEM.R 1469 10 3 2 058 RD.ALLEMANDE 1404 4 1 3 
060 POLAND 738 
197 
738 060 POLOGNE 1478 
326 
1478 
062 CZECHOSLOVAK 255 58 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 396 76 
:i 204 MOROCCO 267 6 251 46 4 204 MAROC 333 60 270 30 :i 208 ALGERIA 766 26 655 41 2 208 ALGERIE 675 40 521 81 1 212 TUNISIA 43 16 10 15 
24 
212 TUNISIE 208 132 48 27 
17 216 LIBYA 1338 151 993 134 36 
7 
216 LIBYE 1732 553 948 181 33 
4 220 EGYPT 132 30 93 2 220 EGYPTE 300 219 76 1 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTcll EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EliMOa 
786.13 786.13 
224 SUDAN 66 32 4 11 2 17 224 SOUDAN 167 141 16 15 1 12 226 MAURITANIA 65 62 
2 
3 226 MAURITANIE 277 243 i 34 246 SENEGAL 513 
5 
511 246 SENEGAL 1966 
:j 1965 266 LIBERIA 3515 4 3506 
5 
266 LIBERIA 3666 5 3660 
6 272 IVORY COAST 3773 31 
3766 
67 254 2 
272 COTE IVOIRE 4495 1 4488 6i 232 2 266 NIGERIA 1141 634 153 266 NIGERIA 1259 65 741 156 302 CAMEROON 663 660 3 
12 
302 CAMEROUN 652 651 1 
28 314 GABON 610 i 570 26 44 314 GABON 902 :j 639 35 3l 316 CONGO 273 226 9 316 CONGO 336 302 4 322 ZAIRE 79 7 40 23 
44 12 
322 ZAIRE 116 35 46 31 
59 2:i 330 ANGOLA 75 4 12 3 330 ANGOLA 142 50 7 3 370 MADAGASCAR 124 120 4 370 MADAGASCAR 153 153 372 REUNION 617 
1:i 
617 
216 161 
372 REUNION 961 
117 
961 
171 344 390 SOUTH AFRICA 2005 1615 10774 66 390 AFR. DU SUD 2600 2166 13264 i 131 400 USA 16702 2455 2932 16 439 400 ETATS·UNIS 35071 10621 10193 154 507 404 CANADA 7703 56 6513 7 2 1174 9 404 CANADA 16106 68 15311 3 i 774 20 412 MEXICO 366 323 7 412 MEXIOUE 162 66 5 
413 BERMUDA 2032 79 1953 413 BERMUDES 3203 354 2649 
424 HONDURAS 26 26 
614 
424 HONDURAS 106 106 
662 442 PANAMA 2332 1716 442 PANAMA 2521 1639 
456 GUADELOUPE 772 772 456 GUADELOUPE 915 915 
462 MARTINIQUE 713 713 
6369 
462 MARTINIQUE 771 771 
6671 463 CAYMAN ISLES 13439 7050 
8 
463 ILES CAYMAN 15066 6415 
5 i 476 NL ANTILLES 1290 1166 114 476 ANTILLES NL 1191 1045 140 464 VENEZUELA 746 403 345 464 VENEZUELA 440 227 213 
466 GUYANA 126 
2 
126 
9 
466 GUYANA 130 
6 
130 
117 500 ECUADOR 140 129 500 EQUATEUR 302 179 
28 506 BRAZIL 709 709 506 BRESIL 1920 1692 526 ARGENTINA 220 220 
4 
526 ARGENTINE 273 273 
2 600 CYPRUS 205 2 
201 
:j 39 600 CHYPRE 244 19 242 6 10 604 LEBANON 2239 2195 1:i 19 604 LIBAN 2311 2276 5 36 i 612 IRAQ 539 193 200 66 26 18 612 IRAK 719 403 203 46 25 632 SAUDI ARABIA 2316 699 1415 40 50 62 34 632 ARABIE SAOUD 5129 3053 1627 66 78 80 103 102 636 KUWAIT 135 34 54 9 
4 
2 36 636 KOWEIT 396 96 110 11 
10 
4 173 640 BAHRAIN 5524 
51 
5117 403 
2 
640 BAHREIN 6012 
39:i 
5594 406 
2 2 647 U.A.EMIRATES 183 114 16 647 EMIRATS ARAB 675 456 20 664 INDIA 66 31 37 
525 
664 INDE 340 230 110 
717 669 SRI LANKA 527 2 669 SRI LANKA 720 3 660 THAILAND 191 
24 
191 
22 
680 THAILANDE 249 
6:i 
249 
10 700 INDONESIA 69 43 19:i 107 
700 INDONESIE 185 112 
198 9:i 732 JAPAN 1501 9 1192 732 JAPON 1772 61 1400 740 HONG KONG 739 739 
121 :j 740 HONG-KONG 3112 3112 165 2 2 600 AUSTRALIA 665 561 600 AUSTRALIE 2662 2693 822 FR. POLYNESIA 212 212 
314 
822 POL YNESIE FR 259 259 
210 956 NOT DETERMIN 314 956 NON DETERMIN 210 
1000 WORLD 128304 17743 60971 33233 1682 7727 3060 1526 2276 86 1000 M 0 N D E 210905 52509 93996 36620 2437 7652 3535 4202 7623 131 1010 INTRA·EC 34632 11531 9873 4786 1238 2787 1827 1526 1064 . 1010 INTRA.CE 63386 28243 14521 5676 1954 3240 2097 4202 3433 
13i 1011 EXTRA-EC 93357 6213 51098 28447 424 4624 1253 1212 86 1011 EXTRA.CE 147329 24267 79474 33144 483 4202 1438 4190 1020 CLASS 1 38883 3732 16709 13664 53 2649 1113 877 86 1020 CLASSE 1 74970 15021 36696 16530 85 2313 1217 2977 131 1021 EFTA COUNTR. 8850 646 3197 2632 50 1239 352 734 1021 A E L E 14155 1195 5921 2993 76 1214 146 2606 1030 CLASS 2 51162 2268 33196 14529 371 522 139 137 . 1030 CLASSE 2 67723 8900 40866 16335 396 494 221 467 
1031 ACP (60a 11570 172 7050 3793 187 339 29 
t99 
. 1031 ACP (6~ 15185 310 10211 4104 209 335 16 
725 1040 CLASS 3313 213 1193 254 1454 . 1040 CLASS 3 4636 347 1890 278 1396 
786.81 OTHER VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELLED 786.81 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
001 FRANCE 7739 4112 
1324 
670 708 622 664 552 409 2 001 FRANCE 18225 10606 
3062 
1370 1464 1159 1335 1461 788 42 002 BELG.-LUXBG. 4400 1816 61 1033 
1667 
64 29 73 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10544 4629 118 2244 
2910 
228 75 168 
6 003 NETHERLANDS 6759 3565 821 98 2647 
214 132 240 003 PAYS-BAS 14973 8564 1966 152 
4768 
460 356 535 004 FR GERMANY 6366 
335 
2703 699 660 66 1 1376 34 004 RF ALLEMAGNE 16962 
1027 
6693 1526 968 275 12 2427 73 005 ITALY 1942 1454 
149 
41 15 30 1 66 
:j 005 ITALIE 4457 3020 377 79 41 68 16 206 006 UTD. KINGDOM 4488 966 2303 310 57 
632 
325 373 006 ROY AUME-UNI 11946 2813 6362 857 180 
1422 
783 546 6 007 IRELAND 639 34 78 22 56 2 
4 
15 007 IRLANDE 1916 71 240 42 114 3 
16 
24 006 DENMARK 1114 656 235 174 25 2 18 
45 
006 DANEMARK 2418 1557 559 116 92 3 75 
106 009 GREECE 181 46 36 29 13 5 5 009 GRECE 601 262 130 53 10 10 29 1 024 ICELAND 69 8 13 5 7 
5 
3 
14 
33 024 ISLANDE 195 31 41 10 16 4 11 
3:i 
62 028 NORWAY 1109 169 170 44 16 14 677 028 NORVEGE 2806 678 559 96 37 8 80 1317 030 SWEDEN 754 161 161 19 13 
9 
26 
11 
374 
5 
030 SUEDE 2175 609 394 43 35 IS 77 3 1014 10 032 FINLAND 450 49 80 3 67 2 291 032 FINLANDE 1371 143 221 11 11 7 29 921 036 SWITZERLAND 4395 2851 947 217 22 15 8 266 
7 
036 SUI3SE 12876 6499 2624 706 217 139 66 26 597 038 AUSTRIA 3066 2223 140 287 354 7 47 1 20 038 AUTRICHE 7475 5506 545 793 356 32 152 1 66 20 040 PORTUGAL 123 23 39 37 2 3 6 3 10 040 PORTUGAL 466 120 110 115 38 49 39 10 43 042 SPAIN 453 166 228 27 5 
2 
17 6 2 042 ESPAGNE 1571 592 799 69 1 50 16 6 046 YUGOSLAVIA 209 159 
5 
47 1 
:j i 046 YOUGOSLAVIE 417 266 2 123 26 32 :j 056 SOVIET UNION 64 39 16 056 U.R.S.S. 451 326 52 38 066 BULGARIA 27 20 7 
5 22 i 066 BULGARIE 221 169 51 20 i 1 204 MOROCCO 86 6 52 115 204 MAROC 423 181 212 346 3 206 ALGERIA 1526 34 1265 100 i :j 12 206 ALGERIE 6618 522 5474 456 27 7 20 212 TUNISIA 466 35 408 32 1 2 
t:i 
212 TUNISIE 1911 650 1156 63 3 5 216 LIBYA 1965 163 475 1238 17 32 7 216 LIBYE 4796 459 1317 2656 47 246 24 47 220 EGYPT 814 57 224 413 2 111 7 220 EGYPTE 1791 293 614 633 27 206 18 224 SUDAN 214 1 73 110 i 5 1 24 224 SOUDAN 374 3 263 37 :j 16 3 52 232 MALl 57 2 54 232 MALl 120 5 112 i 236 UPPER VOLTA 67 67 
4 
236 HAUTE-VOLTA 107 106 i 240 NIGER 66 62 240 NIGER 110 103 
389 
390 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC "EX Moo CTCI 'EX Moo 
711.81 718.8t 
248 SENEGAL 97 90 4 2 248 SENEGAL 199 2 175 3 10 9 
260 GUINEA 39 
2 
38 
s8 1 260 GUINEE 216 5 213 61 2 3 5 272 IVORY COAST 288 197 j 13 272 COTE IVOIRE 348 275 20 276 GHANA 95 5 
55 
74 276 GHANA 334 22 
136 
285 7 
280 TOGO 57 2 
140 71i 23 69 2 280 TOGO 144 8 1s.i 123 171 432 25 288 NIGERIA 523 84 127 288 NIGERIA 1510 432 173 
302 CAMEROON 85 88 
4 
4 13 302 CAMEROUN 314 287 
3 
8 4 15 
314 GABON 188 184 314 GABON 339 
1 
336 
318 CONGO 276 
3 
272 4 
78 4 
318 CONGO 648 644 3 
sO 16 322 ZAIRE 145 21 39 
3 
322 ZAIRE 156 8 24 48 
22 334 ETHIOPIA 97 
36 
84 10 334 ETHIOPIE 300 2 
145 
240 36 
336 DJIBOUTI 61 
16 
25 336 DJIBOUTI 158 
12J 
13 
342 SOMALIA 97 81 
12 2 
342 SOMALIE 229 106 
55 6 346 KENYA 41 24 
1 
3 346 KENYA 296 228 
9 
7 2 3 352 TANZANIA 57 30 19 1 4 352 TANZANIE 134 92 17 4 7 
366 MOZAMBIQUE 7 7 
4 11 
366 MOZAMBIQUE 113 
5 
113 
12 4i 370 MADAGASCAR 42 26 370 MADAGASCAR 154 90 
372 REUNION <400 4i 400 1 38 s8 372 REUNION 1010 319 1009 32 9 112 149 390 SOUTH AFRICA 225 81 
5 7 
390 AFR. DU SUD 845 223 
40 400 USA 998 106 71 32 67 710 <400 ETATS-UNIS 3647 427 371 121 17 
5 
542 2129 
404 CANADA 120 13 29 8 15 24 30 404 CANADA 375 58 47 9 132 52 72 
406 GREENLAND 36 
19 
36 406 GROENLAND 138 
155 
138 
412 MEXICO 19 
45 
412 MEXIQUE 157 
311 
2 
448 CUBA 45 
25 
448 CUBA 311 
18 458 GUADELOUPE 133 108 458 GUADELOUPE 241 223 
462 MARTINIQUE 121 
1 
121 
2 s8 1 4 482 MARTINIQUE 230 1 230 2 95 4 8 476 NL ANTILLES 76 476 ANTILLES NL 110 
480 COLOMBIA 15 9 1 4 1 480 COLOMBIE 271 214 10 45 2 
484 UELA 105 9 78 
69 
18 484 VENEZUELA 199 49 54 
90 
96 
492 M 151 1 
s4 81 492 SURINAM 194 4 1s0 99 
1 
496 lANA 64 
4 7 5 
496 GUYANE FR. 150 
28 35 28 4 504 RU 16 
sO 9 504 PEROU 110 15 31 512 CHILE 107 15 23 512 CHILl 361 99 200 31 
4 528 ARGENTINA 143 67 63 12 
6 8 20 1 
528 ARGENTINE 279 112 121 42 
4 6 62 3 604 LEBANON 97 13 14 34 604 LIBAN 245 60 54 35 21 
608 SYRIA 180 12 14 29 33 63 2 27 608 SYRIE 330 44 145 44 7 29 
11oB 
7 54 
612 IRAQ 2144 503 346 759 6 391 81 5 53 612 IRAK 15471 5911 2760 4130 15 1347 13 187 
616 IRAN 90 3 
92 
12 
2 
74 1 
17 
616 IRAN 211 22 
189 
8 
11 
172 9 
40 624 ISRAEL 154 37 34 1 5 624 ISRAEL 457 186 2 11 18 628 JORDAN 81 4 38 
194 14 
2 3 
315 
628 JORDANIE 494 35 388 32 
1166 94 
21 18 
536 632 SAUDI ARABIA 4845 290 3126 550 88 288 632 ARABIE SAOUD 10372 1409 3482· 1352 416 1917 
636 KUWAIT 3346 30 1312 96 298 1116 494 636 KOWEIT 8454 150 3941 193 373 2803 994 
640 BAHRAIN 194 1 5 1 
2 
177 10 
192 
640 BAHREIN 505 4 40 2 
14 
437 22 
322 644 QATAR 420 5 187 17 15 2 644 QATAR 697 28 253 28 39 12 
647 U.A.EMIRATES 229 22 4 28 30 5 140 647 EMIRATS ARAB 663 128 24 36 7 227 12 229 
649 OMAN 54 9 21 
7 s4 19 5 649 194 30 48 11 2 98 
16 
652 NORTH YEMEN 282 2 216 3 
12 
652 DU NRD 448 13 219 166 
2 
39 
27 656 SOUTH YEMEN 37 5 18 1 
18 
656 DU SUD 262 48 177 4 4 
55 680 THAILAND 30 4 2 1 5 680 NDE 121 17 19 
47 
11 19 
700 INDONESIA 29 9 6 
17 
12 1 700 IN SIE 290 46 26 
41 3 168 3 701 MALAYSIA 106 
16 
74 
2 
15 
9 
701 MALAYSIA 372 2 235 
6 
91 
28 3 706 SINGAPORE 148 63 27 30 706 SINGAPOUR 1131 64 863 28 139 
732 JAPAN 105 60 32 12 1 
9 76 
732 JAPON 273 145 76 10 41 
30 241 740 HONG KONG 127 18 15 
1 6 
9 740 HONG-KONG 427 76 43 
18 7 
37 
800 AUSTRALIA 330 87 64 7 165 800 AUSTRALIE 927 223 165 34 480 
822 FR.POL YNESIA 116 107 8 1 822 POL YNESIE FR 163 1 172 9 1 
1000 WORLD 70973 19389 21888 7120 6080 3974 3175 2083 6162 1322 1000 Ill 0 N DE 187567 80004 56581 17305 12334 8048 9960 5781 14973 2603 
1010 INTRA-EC 35847 11533 8955 1903 5032 3050 1693 1043 2597 41 1010 I NT RA-cE 82037 29528 22294 3752 9645 5272 3891 2724 4803 128 
1011 EXTRA-EC 35088 7856 12713 5177 1048 925 1483 1040 3565 1281 1011 EXTRA-cE 105507 30476 34285 13512 2689 2774 6068 3059 10170 2474 
1020 CLASS 1 12530 6135 2047 776 483 49 285 998 1745 12 1020 CLASSE 1 35747 17667 6213 2214 756 285 1426 2930 4227 29 
1021 EFTA COUNTR. 9981 5484 1550 612 458 45 112 37 1671 12 1021 A E L E 27387 15588 4493 1777 675 250 432 103 4040 29 
1030 CLASS 2 22354 1634 10606 4374 565 854 1194 42 1816 1269 1030 CLASSE 2 88525 12174 27652 11231 1929 2425 4607 129 5933 2445 
1031 ACP (60a 3178 189 1558 783 166 169 248 1 40 24 1031 ACP (sw 7074 993 3377 1115 296 388 742 3 128 52 
1040 CLASS 202 86 61 26 21 4 4 1040 CLASS 3 1236 633 420 68 3 65 36 11 
711.19 PARTS, N.E.S. OF THE TRAILERS FAUING WITHIN HEADINGS 716.11 AND 786.12 AND OF THE VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING 786.8 
1 
711.18 PARTIES,PIECES DETACH.NDA.,DE 786.11,12,81 
001 FRANCE 22947 16217 
1021 
1369 922 1756 2640 8 35 001 FRANCE 60196 41057 
2717 
3456 1895 7239 6425 15 109 
002 BELG.-LUXBG. 15298 8294 418 5431 
763 
79 
4 
55 002 BELG.-LUXBG. 37856 20332 924 13410 
2304 
360 1 112 
003 NETHERLANDS 19109 15068 895 317 
1478 
1911 151 003 PAYS-BAS 46475 38845 1845 659 
3270 
4727 23 272 
004 FR GERMANY 10345 
4189 
3369 1616 2209 1021 14 618 004 RF ALLEMAGNE 25825 
10786 
7498 2701 7574 3438 10 1333 
005 ITALY 5079 233 13 376 264 4 005 ITALIE 14730 761 
647 
19 2426 721 
257 
17 
006 UTD. KINGDOM 8820 4416 1419 467 1708 330 
2245 
91 389 006 ROYAUME-UNI 23876 13132 4279 3145 1792 
5978 
624 
007 IRELAND 2813 130 8 64 334 2 30 007 lALANDE 7026 334 21 76 545 8 64 
008 DENMARK 3382 2894 39 32 69 34 314 
1 
008 DANEMARK 9988 8072 100 92 274 174 1276 
9 009 GREECE 4696 4444 16 108 27 24 76 009 GRECE 10035 9426 40 253 19 31 257 
024 ICELAND 104 26 1 1 65 11 024 ISLANDE 309 63 3 2 
31 39 
170 71 
028 NORWAY 2681 1579 4 
270 
7 10 193 888 028 NORVEGE 7372 4641 14 1 564 2081 
030 SWEDEN 8894 6843 56 55 40 453 1177 030 SUEDE 23671 19062 130 607 210 158 1417 2087 
032 FINLAND 4026 3341 3 8 12 3 309 350 032 FINLANDE 10509 8927 6 27 13 18 926 592 
036 SWITZERLAND 6020 5259 356 152 82 76 33 62 036 SUISSE 14175 11512 1336 462 293 216 228 127 
038 AUSTRIA 7965 7376 114 239 88 4 36 
2 
108 038 AUTRICHE 17490 16276 212 506 223 9 139 
4 
125 
040 PORTUGAL 1145 431 376 21 24 100 184 7 040 PORTUGAL 3171 1221 927 114 46 227 603 29 
042 SPAIN 1847 1153 240 222 7 69 156 042 ESPAGNE 6395 4471 608 466 37 308 503 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
786.89 786.89 
046 MALTA 77 3 1 51 3i 22 32 046 MALTE 185 11 2 99 73 048 YUGOSLAVIA 945 491 3 377 5 048 YOUGOSLAVIE 2215 1482 12 573 -j 4i 77 23 
052 TURKEY 164 125 5 2 32 052 TURQUIE 398 261 29 5 103 
056 SOVIET UNION 962 576 295 89 i 2 056 U.R.S.S. 1957 1121 405 404 2-i 27 060 POLAND 122 33 81 1 
1-i 
060 POLOGNE 608 169 411 7 
062 CZECHOSLOVAK 77 8 36 19 3 
2-i 
062 TCHECOSLOVAQ 367 50 139 34 12 132 
064 HUNGARY 574 510 
163 
41 
2 
2 064 HONGRIE 1692 1374 1 132 4 14-i 40 
068 BULGARIA 181 16 
1-i 
068 BULGARIE 904 155 715 
2 
14 20 
202 CANARY ISLES 25 14 
48-i 65 
202 CANARIES 131 93 
108-i 
34 2 
204 MOROCCO 576 28 
82 
2 
3 
204 MAROC 1291 65 143 2 
208 ALGERIA 3023 395 2231 312 51. 208 ALGERIE 9345 3142 4958 576 ss5 4 212 TUNISIA 2173 320 1334 294 
5 
174 212 TUNISIE 4682 681 3089 439 263 209 1 
216 LIBYA 698 103 36 542 9 3 216 LIBYE 5282 1361 169 3671 1i 29 34 1 
220 EGYPT 4469 3847 292 308 22 
-j 220 EGYPTE 9288 7141 813 1132 202 224 SUDAN 214 95 8 55 55 224 SOUDAN 1153 614 21 205 284 29 
232 MALl 23 14 7 2 232 MALl 117 72 40 5 
236 UPPER VOLTA 260 2 258 236 HAUTE-VOLTA 469 14 455 
3 -j 248 SENEGAL 79 2 77 
42 
248 SENEGAL 286 4 274 4 
252 GAMBIA 66 24 
1i 22 
252 GAMBlE 131 35 
116 52 
96 
264 SIERRA LEONE 43 3 
-j 1 264 SIERRA LEONE 194 22 4 4 272 IVORY COAST 411 323 87 
26 
272 COTE IVOIRE 1146 856 284 
4 
2 
276 GHANA 141 115 8 1090 3 -j 276 GHANA 231 160 52 46 -j 288 NIGERIA 3503 2178 223 288 NIGERIA 10778 6270 3221 10 12 1210 3 
302 CAMEROON 359 115 243 1 302 CAMEROUN 1065 341 718 2 3 -j 
306 CENTR.AFRIC. 13 1 12 306 R.CENTRAFRIC 107 2 105 
314 GABON 91 10 81 314 GABON 262 47 211 4 
2 318 CONGO 32 10 22 
3 40 8 5 318 CONGO 117 28 87 16 2 322 ZAIRE 68 11 1 322 ZAIRE 279 29 5 149 29 49 
330 ANGOLA 316 10 301 4 
4-i 
1 330 ANGOLA 1487 62 1403 20 
212 
2 
334 ETHIOPIA 59 8 9 
396 
1 334 ETHIOPIE 312 38 
-j 50 2 10 346 KENYA 566 2 
12 
120 48 
4 
346 KENYA 1088 12 293 36 4 742 
352 TANZANIA 69 2 23 15 13 352 TANZANIE 336 14 90 61 BO 12 75 4 
378 ZAMBIA 245 
ss5 18 234 2 2 11 -j 378 ZAMBIE 1010 1782 269 937 12 73 390 SOUTH AFRICA 1337 169 420 
62 
390 AFR. DU SUD 4175 197 5 1893 1i 
400 USA 1354 785 128 89 16 5 255 14 400 ETATS-UNIS 6024 2708 1054 298 31 53 1647 164 69 
404 CANADA 703 134 39 13 3 514 404 CANADA 1639 443 50 27 4 2 1112 1 
412 MEXICO 146 17 2 15 1 111 412 MEXIQUE 826 99 14 128 2 583 
472 TRINIDAD,TOB 56 2 1 
123 
1 52 472 TRINIDAD,TOB 122 4 6 
250 
3 109 
484 VENEZUELA 215 13 
-j 79 484 VENEZUELA 570 57 -j 13 261 2 500 ECUADOR 50 31 2 16 500 EQUATEUR 143 79 5 45 
504 PERU 48 19 8 29 504 PEROU 137 69 9i 66 2 508 BRAZIL 193 3 182 
-j 8 4 508 BRESIL 794 16 679 2 2 600 CYPRUS 37 16 
152 
8 600 CHYPRE 106 29 
193 
16 55 4 604 LEBANON 3971 3713 94 12 604 LIBAN 9054 8633 187 2 39 
SOB SYRIA 157 40 90 27 
16 235 26 20 
606 SYRIE 340 116 144 75 
129 
5 
612 IRAQ 3378 251B 160 403 612 IRAK 14874 9107 1357 2776 1267 189 49 
616 IRAN 93 5 18 64 32 24 -j 616 IRAN 44B 143 229 184 55 121 624 ISRAEL 665 50B 21 25 624 ISRAEL 2196 1781 64 64 3 
62B JORDAN 1140 1117 1 14 4 
s6 
4 
4 -j 62B JORDANIE 2532 2448 24 2B 17 199 14 1 632 SAUDI ARABIA 6256 5264 257 493 4 167 632 ARABIE SAOUD 13994 11720 562 771 55 648 35 4 636 KUWAIT 8050 76B7 226 1 25 26 B5 636 KOWEIT 1B291 16357 1483 19 71 59 298 4 644 QATAR 50 30 3 
-j 1-i 17 644 QATAR 206 74 45 8 34 86 
-j 
647 U.A.EMIRATES 544 221 32 
-j 279 647 EMIRATS ARAB 1409 590 56 717 4 649 OMAN 65 35 
2 
29 649 OMAN 33B 171 5 1 2 159 
662 PAKISTAN 17 15 
3 14 
662 PAKISTAN 217 80 137 
16 6BO THAILAND 114 93 
4 
4 6BO THAILANDE 2B9 213 
33 
9 50 -j 
700 INDONESIA 414 375 
24 
35 700 INDONESIE 9B5 B49 50 1 102 701 MALAYSIA 542 2B5 1 
3 3 
232 701 MALAYSIA 1647 943 6 
15 8 64B 706 SINGAPORE 1245 490 9 97 643 706 SINGAPOUR 2958 1114 34 481 1306 
708 PHILIPPINES 66 5 2 
25 
59 
-j 70B PHILIPPINES 214 11 41 25 -j 162 732 JAPAN 156 B6 4 40 732 JAPON 603 3B3 18 173 3 
740 HONG KONG 169 31 
5 
1 131 8 6 740 HONG-KONG 392 69 1 1 -j 2B9 32 BOO AUSTRALIA 1652 1384 
16 
255 800 AUSTRALIE 4184 32BB 17 
s4 BOB sa 2 B04 NEW ZEALAND 265 162 87 804 NOUV.ZELANDE 915 562 2B9 
1000 W 0 R L 0 179539 116961 15733 10921 10516 6490 14701 150 4062 5 1000 M 0 N 0 E 471111 296364 42517 29868 24386 25376 43716 608 8263 13 
1010 INTRA·EC 92492 55652 7021 4391 9983 5494 8552 118 1281 . 1010 INTRA-CE 236006 139984 17061 8807 22577 21548 23182 306 2540 1 
1011 EXTRA-EC 87047 61310 8712 6530 533 996 6149 31 2781 5 1011 EXTRA·CE 235106 156380 25455 21061 1809 3828 20535 302 5724 12 
1020 CLASS 1 39338 29841 1411 1659 294 346 3060 26 2701 . 1020 CLASSE 1 103477 77097 4695 34B7 901 10B3 10725 257 5232 
1021 EFTA COUNTR. 30830 24854 909 690 267 232 1273 3 2602 . 1021 A E L E 7669B 61702 2627 1719 816 668 4047 7 5112 
1030 CLASS 2 45777 30323 6720 4720 227 64B 3062 5 67 5 1030 CLASSE 2 125950 76405 19030 16988 852 2706 9596 45 316 12 
1031 ACP (601 6525 2958 925 1565 114 4B 907 B 1031 ACP (6~ 20156 8774 2B34 4911 379 205 2951 4 9B 
1040 CLASS 1933 1146 5B1 151 12 3 27 13 1040 CLASS 3 5678 2877 1730 5B6 56 39 214 176 
791.10 RAIL LOCOMOTIVES, ELECTRIC (BATIERY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY) 791.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 29 29 
6 26 
002 BELG.-LUXBG. 187 1B7 
16 40 036 SWITZERLAND 47 15 036 SUISSE 162 106 
048 YUGOSLAVIA 37 30 7 
22-i 
048 YOUGOSLAVIE 450 364 86 
1709 052 TURKEY 221 052 TURQUIE 1709 
366 MOZAMBIQUE 10 10 366 MOZAMBIQUE 107 107 
378 ZAMBIA 34 34 37B ZAMBIE 364 364 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 102 102 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE 130 130 
504 PERU 33 
120 
33 504 PEROU 293 
1356 
293 
508 BRAZIL 120 508 BRESIL 1356 
391 
392 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
Valeurs 
SITC "E>-MOa CTCI 'Ell MOo 
191.10 191.10 
512 CHILE 67 67 
23 
512 CHILl 299 299 
193 664 INDIA 23 664 INDE 193 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 109 109 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 150 150 
1000 WORLD 812 84 8 248 4 5 487 . 1000 M 0 N DE 8198 754 17 1780 3835 
1010 INTRA·EC 88 32 i 25 4 5 7 . 1010 INTRA-CE 324 244 17 9 70 1011 EXTRA·EC 745 52 221 481 • 1011 EXTRA-CE 5873 510 1780 3585 
1020 CLASS 1 373 52 6 33 5 277 . 1020 CLASSE 1 2739 510 16 126 2086 
1021 EFTA COUNTR. 69 23 6 26 5 9 . 1021 A E L E 265 148 16 40 62 
1030 CLASS 2 371 187 184 . 1030 CLASSE 2 3135 1 1655 1479 
1031 ACP (80) 55 55 . 1031 ACP (60) 481 1 460 
191.20 OTHER RAft. LOCOII011VES; 1EIIDEAS 191.20 AU1RES LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEUR $;lENDER 
001 FRANCE 548 327 18 84 16 121 001 FRANCE 1611 622 32 661 125 203 29 002 BELG.·LUXBG. 322 243 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1276 1215 
46 003 NETHERLANDS 2423 132 2278 9i 201 si 003 PAYS-BAS 31741 625 31070 449 169 37 004 FR GERMANY 406 
1524 234 
49 004 RF ALLEMAGNE 726 
3317 1344 
71 
005 ITALY 1767 9 26 005 ITALIE 4741 80 93 006 UTD. KINGDOM 32 
892 56 6 006 ROYAUME·UNI 143 7019 287 50 008 DENMARK 942 
14 
008 DANEMARK 7306 
13ti 030 SWEDEN 62 48 40 030 SUEDE 254 118 87ti 036 SWITZERLAND 211 171 
5 
036 SUISSE 1636 760 
35 038 AUSTRIA 29 24 40 038 AUTRICHE 112 77 245 040 PORTUGAL 119 79 
72 135 
040 PORTUGAL 551 306 
129 273 042 SPAIN 457 250 042 ESPAGNE 5426 5024 
048 YUGOSLAVIA 118 118 
457 
048 YOUGOSLAVIE 466 466 
2887 052 TURKEY 457 
132 
052 TURQUIE 2887 
109ti 056 SOVIET UNION 132 
24 168 
056 U.R.S.S. 1096 
13ti 891 208 ALGERIA 192 208 ALGERIE 1027 
212 TUNISIA 69 
5921 
69 212 TUNISIE 368 
51732 
368 
220 EGYPT 5921 
ati 220 EGYPTE 51732 66ti 224 SUDAN 393 307 
sO 224 4121 3455 591 248 SENEGAL 60 248 591 
260 GUINEA 97 
tsti 97 260 1466 44ti 1466 288 LIBERIA 166 288 lA 448 
272 IVORY COAST 100 100 laS 272 IVOIRE 1369 1369 1397 288 NIGERIA 185 
742 
288 NIGERIA 1397 6906 322 ZAIRE 742 322 ZAIRE 6900 
350 UGANDA 448 448 209 ti 350 OUGANDA 6628 6628 2100 18 370 MADAGASCAR 215 
107ti 
370 MADAGASCAR 2288 
11169 382 ZIMBABWE 1076 
5 
382 ZIMBABWE 11169 
50 390 SOUTH AFRICA 69 64 390 AFR. DU SUD 503 453 
412 MEXICO 49 49 65 412 MEXIQUE 145 145 2sti 438 COSTA RICA 65 
19 
438 COSTA RICA 256 
112 451 WEST INDIES 19 
8 
451 INDES OCCID. 112 
to4. 508 BRAZIL 8 
28 
508 BRESIL 104 
148 512 CHILE 28 
744 
512 CHILl 148 
6717 632 SAUDI ARABIA 744 48ti 632 ARABIE SAOUD 6717 5879 669 SRI LANKA 486 669 SRI KA 5879 
728 SOUTH KOREA 18 
10 34 
18 728 co DU SUD 127 
133 169 
127 
732 JAPAN 44 732 302 
800 AUSTRALIA 120 120 Hi 800 1324 1324 100 815 FIJI 18 815 109 
1000 W 0 R LD 19487 12810 4088 437 303 382 1425 28 58 • 1000 M 0 N DE 185798 103432 45152 2608 2246 617 11803 93 37 
1010 INTRA-EC Mn 3131 2590 207 128 322 15 28 58 • 1010 INTRA-CE 4n21 12851 32445 1135 705 371 84 93 37 
1011 EXTRA·EC 13011 9879 14n 230 175 40 1410 . 1011 EXTRA-CE 118084 90580 12708 1471 1541 245 11519 
1020 CLASS 1 1690 765 34 230 29 40 592 . 1020 CLASSE 1 13505 8196 169 1471 264 245 3160 
1021 EFTA COUNTR. 421 322 
1443 
40 19 40 
819 
. 1021 A E L E 2553 1261 
12539 
876 171 245 
8359 1030 CLASS 2 11191 8915 14 . 1030 CLASSE 2 103465 82385 182 
1031 ACP (BOJ 2431 1770 366 6 289 . 1031 ACP~ 25334 18838 4247 78 2171 
1040 CLASS 132 132 . 1040 CLAS 3 1096 1096 
191.30 e:a-WAY AND TRAIIWAY COACIES, VANS AND TRUCKS, III£CIIANICALLY PROPEUED, AND MECHANICALLY PROPEUED TRACK INSPECTION TROUE 191.30 AUTOIIOTRICES ET DRAISINES A IIOlEUR 
001 FRANCE 664 535 tati 106 32 23 001 FRANCE 1060 418 1993 639 727 23 002 BELG.·LUXBG. 218 
3212 1oaB 
002 BELG.-LUXBG. 2720 
30230 19333 003 NETHERLANDS 4300 003 PAYS-BAS 49563 
005 ITALY 201 201 005 ITALIE 270 270 
008 DENMARK 27 27 008 DANEMARK 214 214 
028 NORWAY 434 434 
42 
028 NORVEGE 3951 3951 
246 030 SWEDEN 42 
222 
030 SUEDE 246 
1145 038 SWITZERLAND 222 036 SUISSE 1145 
038 AUSTRIA 293 293 038 AUTRICHE 382 382 
040 PORTUGAL 240 240 040 PORTUGAL 1774 1774 
11 042 SPAIN 33 32 042 ESPAGNE 274 263 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
7 
048 YOUGOSLAVIE 881 881 
359 232 MALl 7 
14 
232 MALl 359 
171 288 NIGERIA 14 
3 48 
288 NIGERIA 171 
77 214 302 CAMEROON 51 6 302 CAMEROUN 291 125 350 UGANDA 6 
sO 350 OUGANDA 125 360 370 MADAGASCAR 60 370 MADAGASCAR 360 
412 MEXICO 1827 1827 412 MEXIQUE 30453 30453 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa cTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland _I Danmark I "E~MOa 
191.30 791.30 
484 VENEZUELA 3683 3683 484 VENEZUELA 68606 68606 
512 CHILE 268 
173 
268 512 CHILl 4413 
1391 
4413 
612 IRAQ 173 Hi 612 IRAK 1391 148 701 MALAYSIA 10 
42 
701 MALAYSIA 148 
679 708 PHILIPPINES 42 489 708 PHILIPPINES 679 9396 740 HONG KONG 488 740 HONG-KONG 9396 
1000 W 0 R L D 13567 5549 6038 228 35 1160 557 . 1000 M 0 N DE 179600 41001 106044 1620 755 20036 10144 
1010 INTRA-EC 5444 3989 188 106 35 1118 10 . 1010 INTRA-CE 53916 31138 1993 639 755 19357 34 
1011 EXTRA-EC 8123 1560 5852 122 42 547 • 1011 EXTRA-CE 125685 9863 104052 981 679 10110 
1020 CLASS 1 1308 1247 1 42 18 1020 CLASSE 1 8721 8396 11 246 68 
1021 EFTA COUNTR. 1230 1188 
5851 
42 
42 529 
1021 A E L E 7498 7252 
104041 
246 
679 10042 1030 CLASS 2 6815 313 80 1030 CLASSE 2 116964 1467 735 
1031 ACP (60) 172 74 70 28 1031 ACP (60) 1680 568 664 448 
191.40 ~~~~~El~Jr:el~~:~~AgfsL~JW.lA~P£~ ~~~=?1-~lwTf~~fc.tHOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TE 191.40 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SIMIL 
001 FRANCE 992 435 93 464 001 FRANCE 7628 2979 8 4641 
003 NETHERLANDS 4142 4142 
48 
003 PAYS-BAS 36117 36117 
261 004 FR GERMANY 48 
11sS 
004 RF ALLEMAGNE 261 
213 008 DENMARK 1165 008 DANEMARK 213 
036 SWITZERLAND 490 490 036 SUISSE 598 598 
208 ALGERIA 2282 2282 
1052 
208 ALGERIE 733 733 
10317 220 EGYPT 2684 1632 220 EGYPTE 29278 18961 
260 GUINEA 255 
2448 
255 260 GUINEE 2798 
2447 
2798 
322 ZAIRE 2448 
194 
322 ZAIRE 2447 
2765 370 MADAGASCAR 194 370 MADAGASCAR 2765 
412 MEXICO 658 658 412 MEXIOUE 7428 7428 
464 JAMAICA 264 264 464 JAMAIOUE 2115 2115 
484 VENEZUELA 339 339 484 VENEZUELA 4155 4155 
512 CHILE 137 137 
4815 
512 CHILl 1774 1774 
93995 740 HONG KONG 4815 740 HONG-KONG 93995 
1000 W 0 R L D 22976 12750 2981 106 49 2292 4816 2 . 1000 M 0 N DE 192549 62099 31403 22 262 4737 94011 15 
1010 INTRA-EC 6531 5857 55 106 48 464 1 2 • 1010 INTRA-CE 44316 39340 38 22 261 4641 16 1s 1011 EXTRA-EC 18445 6893 2906 1 1828 4815 • 1011 EXTRA-CE 148233 22759 31367 1 96 93995 
1020 CLASS 1 499 490 8 1 1020 CLASSE 1 616 598 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 496 490 8 
1828 4815 2 
1021 A E L E 615 598 17 
96 93995 1s 1030 CLASS 2 15946 6403 2898 1030 CLASSE 2 147611 22155 31350 
1031 ACP (60) 3162 2448 712 2 1031 ACP (60) 10139 2447 7677 15 
791.51 RAILWAY AND TRAMWAY ROLI.ING STOCK, THE FOLLOWING: WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELL 191.51 WAGONS-ATEUERS ETC., POUR VOlES FERREES 
ED 
001 FRANCE 264 13 251 
11 2 
001 FRANCE 1944 64 
1 
1880 
7 36 002 BELG.-LUXBG. 40 
22 
27 002 BELG.-LUXBG. 166 
35 
122 
003 NETHERLANDS 40 18 003 PAYS-BAS 175 140 
008 DENMARK 223 25 198 
3 
008 DANEMARK 764 16 748 
62 028 NORWAY 34 6 25 028 NORVEGE 211 16 133 
038 AUSTRIA 388 351 37 038 AUTRICHE 695 642 53 
048 YUGOSLAVIA 175 175 048 YOUGOSLAVIE 676 676 
068 BULGARIA 53 
2 
53 as 068 BULGARIE 277 38 277 218 220 EGYPT 90 
55 
220 EGYPTE 256 
297 322 ZAIRE 55 322 ZAIRE 297 
346 KENYA 260 
5 
260 
30 
346 KENYA 2021 
t3 
2021 
167 390 SOUTH AFRICA 35 IS 390 AFR. DU SUD 180 357 400 USA -51 35 400 ETATS-UNIS 534 177 
412 MEXICO 115 2i 115 412 MEXIQUE 572 184 572 612 IRAQ 27 
32 
612 IRAK 184 
121 616 IRAN 37 5 616 IRAN 172 51 
632 SAUDI ARABIA 27 
139 
27 632 ARABIE SAOUD 157 
1142 
157 
662 PAKISTAN 139 662 PAKISTAN 1142 
669 SRI LANKA 52 52 
t1 
669 SRI LANKA 149 149 
114 800 AUSTRALIA 11 800 AUSTRALIE 114 
1000 W 0 R L D 2244 747 321 1036 11 127 2 . 1000 M 0 N DE 11012 2506 2335 5287 8 874 2 
1010 INTRA-EC 649 128 6 502 11 2 2 . 1010 INTRA-CE 3144 145 16 2940 7 36 2 1011 EXTRA-EC 1598 619 315 534 126 . 1011 EXTRA-CE 7869 2361 2319 2347 1 839 
1020 CLASS 1 704 369 302 31 2 1020 CLASSE 1 2416 675 1206 533 2 
1021 EFTA COUNTR. 429 364 
3t5 
62 3 1021 A E L E 910 662 
2319 
186 
1 
62 
1030 CLASS 2 840 250 180 95 1030 CLASSE 2 5174 1686 863 305 
1031 ACP (60a 320 315 5 1031 ACP (6w 2334 2319 14 1 
1040 CLASS 53 53 1040 CLASS 3 277 277 
191.52 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS (FREIGHT CARS), NOT MECHANICALLY PROPELLED 191.52 WAGONS MARCHANDISES 
001 FRANCE 7378 3246 
2211 
249 
7 
1655 2207 21 001 FRANCE 2098 740 
3092 
723 
5 
349 248 38 
002 BELG.-LUXBG. 2222 4 
1136 
002 BELG.-LUXBG. 3100 3 
1840 003 NETHERLANDS 1348 204 8 
631 1127 1 39 
003 PAYS-BAS 2575 719 16 
416 t43 12 111 004 FR GERMANY 4199 
1032 
2334 67 004 RF ALLEMAGNE 4376 
334 
3658 36 
005 ITALY 1888 856 
2 
005 ITALIE 1770 1436 
3 006 UTD. KINGDOM 1341 33 1306 
152 
006 ROY AUME-UNI 3371 72 3296 
143 009 GREECE 232 80 
23 
009 GRECE 533 390 
47 028 NORWAY 608 585 028 NORVEGE 1416 1369 
030 SWEDEN 808 429 379 030 SUEDE 1375 981 394 
393 
394 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000.kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I ·exxaoa CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland [ Danmark I 'EXMOo 
791.52 791.52 
036 SWITZERLAND 2153 385 1565 50 153 036 SUISSE 2769 791 1876 28 74 
038 AUSTRIA 2230 1095 688 19 428 
10 
038 AUTRICHE 4334 1782 1526 36 990 
7:i 042 SPAIN 5428 186 5232 042 ESPAGNE 10818 341 10404 
052 TURKEY 204 204 
25830 
052 TURQUIE 1577 1577 
43981 058 GERMAN DEM.R 25830 058 RD.ALLEMANDE 43981 
220 EGYPT 25 25 
144:i 
220 EGYPTE 136 136 
2247 224 SUDAN 1443 
478 
224 SOUDAN 2247 
1211 248 SENEGAL 478 248 SENEGAL 1211 
260 GUINEA 198 
2 
198 
55 
260 GUINEE 829 6 829 131 288 NIGERIA 256 199 288 NIGERIA 325 188 
302 CAMEROON 38 18 20 302 CAMEROUN 153 58 95 
318 CONGO 158 158 
1229 
318 CONGO 364 364 
2870 322 ZAIRE 1251 22 
47 
322 ZAIRE 2961 91 
17:i 412 MEXICO 102 55 412 MEXIQUE 302 129 
508 BRAZIL 581 
912 
58 503 508 BRESIL 3142 
2620 
143 2999 
512 CHILE 1143 4 227 512 CHILl 3066 39 407 
612 IRAQ 864 12 852 
378 
612 IRAK 1588 27 1541 
1972 616 IRAN 378 
170 
616 IRAN 1972 
478 624 ISRAEL 170 
102 1 
624 ISRAEL 478 
148 1 632 SAUDI ARABIA 148 43 
29 
632 ARABIE SAOUD 220 71 
164 664 INDIA 29 
35 
664 INDE 164 
120 669 SRI LANKA 35 669 SRI LANKA 120 
1000 WORLD 63518 8857 42684 2233 1137 6263 2271 23 39 1 1000 M 0 N DE 104301 12864 74815 7096 161 8550 660 41 111 3 
1010 INTRA-EC 18638 4829 8715 880 1134 3010 2208 23 39 . 1010 INTRA-CE 17878 2312 11497 1139 148 2369 261 41 111 3 1011 EXTRA-EC 44881 4228 35980 1354 3 3253 62 1 1011 EXTRA-CE 86424 10552 63318 5957 13 6181 400 
1020 CLASS 1 11493 2918 7897 74 581 23 . 1020 CLASSE 1 22448 6864 14279 79 1064 162 
1021 EFTA COUNTR. 5814 2494 2665 74 
:i 
581 40 . 1021 A E L E 9941 4923 3875 79 1:i 1064 237 :i 1030 CLASS 2 7520 1298 2226 1280 2672 1 1030 CLASSE 2 19921 3623 5050 5878 5117 
1031 ACP r~ 3862 34 1079 75 2 2672 1031 ACP~ 8275 129 2791 226 12 5117 
1040 CLAS 25869 13 25856 1040 CLAS 3 44055 66 43989 
79U1 MII"~~AN~oir.myo~~~:~~~H~Sll:l~~~~U:.r.:.NTof~~EfJil"=~re~~M?"NGS,~~J~NOR CO 791.91 MATERIEL AXE DE VOlES FERREES;PARTIES NDA 
T 
001 FRANCE 87 34 
2sB 2 
1 47 5 001 FRANCE 335 109 
642 
8 6 2 194 16 
002 BELG.-LUXBG. 531 49 26 
1 
196 002 BELG.-LUXBG. 1591 120 14 415 
4 
400 
003 NETHERLANDS 166 41 1 1 
9 
122 003 PAYS-BAS 490 215 10 6 
71 
255 
004 FR GERMANY 200 
36 
27 164 004 RF ALLEMAGNE 518 as 53 1 393 005 ITALY 98 2 60 005 ITALIE 238 34 118 
007 IRELAND 528 
19 
528 007 lALANDE 669 66 669 008 DENMARK 22 3 008 DANEMARK 148 82 
009 GREECE 15 3 12 009 GRECE 266 22 244 
028 NORWAY 104 60 
12 24 
44 028 NORVEGE 982 85 
38 302 
897 
8 030 SWEDEN 101 23 42 030 SUEDE 817 80 389 
032 FINLAND 59 18 2 
18 
39 032 FINLANDE 106 78 8 
18 
20 
036 SWITZERLAND 244 165 20 41 036 SUISSE 432 278 4 132 
1 038 AUSTRIA 182 178 
4 
4 038 AUTRICHE 610 543 
42 
66 
040 PORTUGAL 13 1 8 040 PORTUGAL 244 2 200 
042 SPAIN 22 
19 
7 15 042 ESPAGNE 151 21 5 125 
060 POLAND 19 44 060 POLOGNE 127 125 21:i 2 068 BULGARIA 44 068 BULGARIE 213 
204 MOROCCO 92 92 204 MAROC 436 436 
208 ALGERIA 393 393 
2 
208 ALGERIE 606 606 
4:i 220 EGYPT 96 94 Hi 220 EGYPTE 2163 2120 197 224 SUDAN 10 
39 
224 SOUDAN 199 
191 
2 
272 IVORY COAST 39 
1 4 
272 COTE IVOIRE 191 6 52 288 NIGERIA 63 58 288 NIGERIA 146 88 
314 GABON 29 29 56 314 GABON 181 181 202 346 KENYA 58 346 KENYA 202 
382 ZIMBABWE 907 907 382 ZIMBABWE 2514 
:i 
2514 
390 SOUTH AFRICA 107 
8 
107 390 AFR. DU SUD 1455 
8 
1452 
1 400 USA 20 12 400 ETATS-UNIS 372 29 334 
412 MEXICO 45 44 1 6 412 MEXIQUE 110 82 28 475 508 BRAZIL 8 
408 
2 508 BRESIL 516 
10B:i 
41 
612 IRAQ 427 18 
1:i 
1 612 IRAK 1126 22 
170 
21 
624 ISRAEL 13 
:i 12:i 357 
624 ISRAEL 175 
30 131 
5 
632 SAUDI ARABIA 463 632 ARABIE SAOUD 585 1 423 
647 U.A.EMIRATES 27 2 25 647 EMIRATS ARAB 220 18 202 
17 662 PAKISTAN 1 
2 
1 662 PAKISTAN 104 
2 
1 86 
669 SRI LANKA 38 
37 
36 669 SRI LANKA 127 
799 
125 
700 INDONESIA 44 7 
4 
700 INDONESIE 826 13 14 
701 MALAYSIA 4 701 MALAYSIA 227 
1 
227 
740 HONG KONG 464 
20 
484 740 HONG-KONG 736 
112 
735 
800 AUSTRALIA 33 13 BOO AUSTRALIE 641 1 528 
1000 W 0 R L D 6311 1287 1403 69 86 4 3453 5 4 . 1000 M 0 N DE 23435 3370 5292 568 1554 32 12515 33 50 1 
1010 INTRA-EC 1658 189 288 6 36 2 1130 5 4 . 1010 INTRA-CE 4318 655 740 40 502 7 2355 16 3 i 1011 EXTRA-EC 4652 1098 1115 62 49 2 2322 • 1011 EXTRA-CE 19104 2715 4552 535 1053 24 10160 17 47 
1020 CLASS 1 915 474 49 42 346 4 . 1020 CLASSE 1 6098 1230 125 321 4388 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 704 448 38 42 178 . 1021 A E L E 3209 1066 92 320 
105:i 24 
1722 
17 
8 1 
1030 CLASS 2 3673 604 1022 20 49 2 1976 . 1030 CLASSE 2 12653 1360 4212 212 5761 14 
1031 ACP (60~ 356 56 170 10 2 118 . 1031 ACP~ 1369 56 591 
2 
200 24 498 
1040 CLASS 63 19 44 . 1040 CLAS 3 353 125 215 11 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
791.99 PARTS, N.E.S. Of THE RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING-STOCK FALLING WITHIN HEADINGS 791.t TO 79t.5 79t.99 PARTIES DE YEHICULES POUR YOES FERREES 
001 FRANCE 12388 3715 
8163 
536 146 785 7206 001 FRANCE 19991 12540 
15214 
1463 1690 1399 2898 1 
002 BELG.-LUXBG. 13058 4201 434 192 
362 
68 002 BELG.-LUXBG. 34331 14787 1164 2573 
1089 
592 1 
003 NETHERLANDS 5795 4816 300 172 
1230 
145 
11 492 
003 PAYS-BAS 14437 11202 1437 197 
7442 
512 
203 004 FR GERMANY 7476 
1671 
3916 504 876 447 004 RF ALLEMAGNE 25831 
8823 
8165 1192 1968 4132 2529 
005 ITALY 3315 1477 
49 
11 90 65 1 005 ITALIE 12726 3091 
188 
195 98 494 25 
006 UTD. KINGDOM 2894 2065 651 38 31 
461 
60 
18 
006 ROYAUME-UNI 21522 19018 1474 431 320 
1222 
91 
007 IRELAND 843 40 322 2 
2 
007 lALANDE 2616 561 775 16 
28 
42 
008 DENMARK 4483 3081 140 11 1249 008 DANEMARK 17644 16235 196 123 1062 
009 GREECE 802 30 
21 
3 
10 
769 
1 
009 GRECE 381 163 10 17 
113 1 
191 
028 NORWAY 2343 2241 
77 362 
70 028 NORVEGE 9356 8933 30 7 269 3 
030 SWEDEN 6745 4373 414 20 1462 37 030 SUEDE 21172 14676 1737 517 76 472 3529 165 
032 FINLAND 1423 995 57 
1453 56 370 371 8 032 FINLANDE 6914 5969 184 2056 3 500 758 3 036 SWITZERLAND 8722 5814 1002 25 036 SUISSE 19540 13626 2536 657 157 5 
038 AUSTRIA 4970 4237 279 7 32 349 57 9 038 AUTRICHE 16366 14310 994 65 397 379 218 3 
040 PORTUGAL 637 48 467 3 8 3 108 040 PORTUGAL 5305 703 3911 6 121 61 503 
042 SPAIN 2199 1019 713 357 70 14 26 042 ESPAGNE 18354 8822 1616 6782 860 140 134 
048 YUGOSLAVIA 2701 2270 384 45 2 048 YOUGOSLAVIE 12180 10369 1394 362 55 
052 TURKEY 362 198 104 1 59 
7 
052 TURQUIE 3416 1489 1552 77 298 
45 056 SOVIET UNION 17122 3046 45 14024 
57 4 4 
056 U.R.S.S. 14981 3723 1 11212 
t55 56 058 GERMAN DEM.R 73 
8 
1 7 058 RD.ALLEMANDE 228 
266 
1 12 4 
060 POLAND 15 2 3 2 060 POLOGNE 303 14 
3 
23 
062 CZECHOSLOVAK 981 959 22 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 1234 1136 88 7 
064 HUNGARY 173 103 29 1 22 
064 HONGRIE 2045 1365 44 4 
16 5 
632 
066 ROMANIA 111 62 
597 
26 066 ROUMANIE 1040 858 
899 
2 159 
12 066 BULGARIA 3378 617 2164 068 BULGARIE 4472 818 2743 
1 204 MOROCCO 3295 5 3274 16 
1 2 6 
204 MAROC 6777 60 6689 27 
48 206 ALGERIA 6186 123 5992 62 208 ALGERIE 13032 465 10113 2402 4 
212 TUNISIA 1871 39 1717 114 1 212 TUNISIE 3980 451 3194 300 1 34 
220 EGYPT 731 544 8 1 178 220 EGYPTE 5583 4525 94 25 939 
224 SUDAN 3621 119 658 
260 
2844 224 SOUDAN 9784 1411 4423 
189 
3950 
228 MAURITANIA 2017 7 1750 228 MAURITANIE 2624 356 2079 
232 MALl 103 103 
1 
232 MALl 1119 
4 
1117 2 
248 SENEGAL 155 154 
6 1 
248 SENEGAL 1166 1160 2 46 11 260 GUINEA 74 
40 
67 260 GUINEE 778 
497 
720 1 
1 268 LIBERIA 163 100 7 16 268 LIBERIA 738 135 1 49 55 
272 IVORY COAST 70 17 53 
114 
272 COTE IVOIRE 947 87 860 
533 276 GHANA 120 6 
29 
276 GHANA 555 22 
259 280 TOGO 29 280 TOGO 259 
284 BENIN 60 
45 
60 
5 1327 
284 BENIN 460 
280 
460 
24 2412 288 NIGERIA 1425 48 
45 
288 NIGERIA 2963 247 
51 302 CAMEROON 686 2 616 23 302 CAMEROUN 4874 8 4772 43 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 
219 
306 R.CENTRAFRIC 125 125 
1202 314 GABON 220 1 314 GABON 1205 3 
318 CONGO 2284 
61 
2284 
2 325 2s 
318 CONGO 8191 
510 
8191 
18 5 1357 571 322 ZAIRE 559 146 322 ZAIRE 2919 458 
330 ANGOLA 3 1 
182 
2 330 ANGOLA 131 111 
1821 
20 
334 ETHIOPIA 182 
9 1331 
334 ETHIOPIE 1823 2 
4594 346 KENYA 1342 2 
90 
346 KENYA 4693 76 23 
632 350 UGANDA 169 20 
2 
59 350 OUGANDA 1730 293 
23 2 
805 
3 352 TANZANIA 43 2 39 352 TANZANIE 885 79 
1 
778 
366 MOZAMBIQUE 13 
ss 
13 366 MOZAMBIQUE 340 
433 
339 
370 MADAGASCAR 65 
1 9 
370 MADAGASCAR 433 
26 6 187 378 ZAMBIA 11 1 378 ZAMBIE 224 5 
382 ZIMBABWE 25 3 4 18 382 ZIMBABWE 657 42 351 
4 
264 
386 MALAWI 10 
1634 41 1 2 
10 386 MALAWI 247 
10128 803 IS 31 243 6 390 SOUTH AFRICA 3639 
24 
1961 
1 9 
390 AFR. DU SUD 38838 
64 
27855 
400 USA 8141 778 5488 223 10 1608 400 ETATS-UNIS 18234 8058 4344 2161 154 3424 13 16 
404 CANADA 2716 643 822 14 9 1 1227 404 CANADA 16753 7060 7665 28 112 4 1884 
412 MEXICO 1516 2 1058 449 2 5 412 MEXIQUE 10976 56 9748 1031 27 114 
442 PANAMA 38 4 2 32 442 PANAMA 184 29 7 148 
448 CUBA 6 4 2 4 2 448 CUBA 394 69 4 265 125 480 COLOMBIA 53 1 46 480 COLOMBIE 519 10 131 
3 
309 
484 VENEZUELA 50 7 38 5 
4 111 
484 VENEZUELA 871 41 779 44 4 
504 PERU 143 3 
47 
25 504 PEROU 830 76 
292 
116 51 587 
508 BRAZIL 280 61 12 13 147 508 BRESIL 1637 767 72 37 469 
512 CHILE 148 20 23 82 23 512 CHILl 880 232 455 141 52 
516 BOLIVIA 110 110 
6 1 
516 BOLIVIE 134 114 
86 19 
20 
528 ARGENTINA 8 1 
10 
528 ARGENTINE 167 55 
53 
5 
608 SYRIA 14 4 
to4 2497 4 10 
608 SYRIE 112 46 
1265 
13 
130 191 612 IRAQ 2868 249 4 612 IRAK 10103 6146 2364 7 
616 IRAN 292 45 226 
235 43 21 616 IRAN 1715 582 1026 442 44 107 1 624 ISRAEL 792 89 336 89 624 ISRAEL 1652 332 730 103 
628 JORDAN 26 5 
20 
1 
3 40 
20 628 JORDANIE 116 99 
228 
13 
11 142 
4 
632 SAUDI ARABIA 1355 410 858 24 632 ARABIE SAOUD 2016 708 717 205 4 1 
847 U.A.EMIRATES 90 
2 
16 
19 
74 
1 
647 EMIRATS ARAB 618 1 139 
18 
478 
12 662 PAKISTAN 1275 
2 
1253 662 PAKISTAN 2172 29 
54 
2113 
664 INDIA 3532 609 492 2429 664 INDE 5953 1102 947 3850 
666 BANGLADESH 94 20 74 666 BANGLA DESH 656 533 123 
669 SRI LANKA 33 12 
47 
21 669 SRI LANKA 640 244 
767 
396 
676 BURMA 93 
3 3 
46 676 BIRMANIE 835 
253 2 3 t3 68 680 THAILAND 194 2 186 680 THAILANDE 452 131 50 
700 INDONESIA 1275 1271 3 1 
295 6 
700 INDONESIE 8290 8142 8 
1 
140 
1047 52 701 MALAYSIA 302 1 
1 
701 MALAYSIA 1177 77 4 706 SINGAPORE 37 29 
1 5 
7 706 SINGAPOUR 249 138 
6 28 
107 
708 PHILIPPINES 18 8 
3 
4 708 PHILIPPINES 421 180 
300 
207 
720 CHINA 4 1 720 CHINE 324 20 4 
395 
396 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit6s ·1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba CTCI I EUR I 0 joeutschlan~ France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
791.19 791.99 
728 SOUTH KOREA 1552 62 
14 
6 2 28 1454 728 COREE DU SUD 6032 657 
297 
27 24 109 5215 
732 JAPAN 215 72 I 3 125 732 JAPON 1650 1020 2 
3 
4 327 
736 TAIWAN 700 I 699 736 T'AI-WAN 1741 16 1722 
740 HONG KONG 2909 136 
237 
1 2772 740 HONG-KONG 38269 1638 laoS 13 36618 800 AUSTRALIA 574 227 4 106 800 AUSTRALIE 7588 3337 41 2402 
804 NEW ZEALAND 535 535 804 NOUV.ZELANDE 1999 4 1995 
1000 W 0 R L D 164453 53208 45004 25495 1888 3950 34242 87 588 • 1000 M 0 N DE 551518 231818 123500 41878 15048 8440 128485 855 2781 1 
1010 INTRA-EC 51052 19818 14988 1710 1820 2144 10408 72 510 . 1010 INTRA-CE 148278 83331 30361 4361 12358 4874 11103 320 2571 i 1011 EXTRA-EC 113400 33588 30038 23785 248 1808 23833 25 78 • 1011 EXTRA-CE 402237 148588 83138 37318 2880 4588 115382 335 210 
1020 CLASS I 45935 24549 9822 2419 215 1124 7742 I 63 . 1020 CLASSE I 197705 108504 27097 13886 2565 1625 43613 22 193 
1021 EFTA COUNTR. 24858 17710 2258 1541 120 1083 2092 
17 
54 . 1021 A E L E 78689 58218 9423 2651 1368 1413 5436 3 175 1 1030 CLASS 2 45603 4245 19514 5167 10 626 16014 10 . 1030 CLASSE 2 179510 31895 64691 9191 109 2780 70573 257 13 
1031 ACP~~ 13477 335 6572 268 I 473 5828 7 s . 1031 ACP~ 49113 3782 28520 237 8 2146 14417 57 
3 
1040 CLA 21861 4795 699 16199 22 57 77 . 1040 CLA 3 25023 8187 1351 14241 16 160 1007 4 
IUIO HELICOPlBIS 792.10 HELICOPlERES 
N L: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL N L: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES QUE CIVILS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
I R: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL I R: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES QUE CIVILS 
001 FRANCE 40 17 
14 
21 2 
2 
001 FRANCE 5869 402 
3419 
5402 65 
100 004 FR GERMANY 16 004 RF ALLEMAGNE 3522 
005 ITALY 13 
1 
13 
2 1 2 1 
005 ITALIE 4303 
2s0 
4303 
683 33 70 7 006 UTD. KINGDOM 23 16 006 ROYAUME-UNI 6866 5823 
008 DENMARK 2 2 
1 6li 008 DANEMARK 461 461 3s0 58545 009 GREECE 69 009 GRECE 58895 
028 NORWAY 2 
1 
2 
2 
028 NORVEGE 730 
a:! 730 281 030 SWEDEN 3 
2 
030 SUEDE 363 
477 032 FINLAND 4 2 
2 
032 FINLANDE 565 88 
713 036 SWITZERLAND 15 3 10 036 SUISSE 5276 1178 3385 
036 AUSTRIA 8 I 4 3 038 AUTRICHE 4051 88 2810 1153 
042 SPAIN 14 6 2 6 042 ESPAGNE 8376 3289 350 4737 
052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 6097 6097 
204 MOROCCO 34 34 204 MAROC 22432 22432 
220 EGYPT 12 
1 
12 220 EGYPTE 17933 
1s 
17933 
224 SUDAN 20 
2 
19 224 SOUDAN 14324 
677 
14249 
272 IVORY COAST 2 272 COTE IVOIRE 677 
288 NIGERIA I I 288 NIGERIA 802 802 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 1819 1819 
314 GABON 4 4 314 GABON 2287 2287 
330 ANGOLA 4 4 
IS 
330 ANGOLA 2026 2026 9668 342 SOMALIA 15 342 SOMALIE 9688 
378 ZAMBIA 12 
2 4 
12 ~~ i~~B11D. SUD 8436 636 1476 8436 390 SOUTH AFRICA 6 2112 
393 SWAZILAND 3 
2s 
3 
2 
393 s~A AND 878 
12399 
878 
I IsS 400 USA 243 216 400 ET~ ~NIS 75806 62252 412 MEXICO 24 8 16 412 ME ~~CJ 13326 5000 8326 480 COLOMBIA 3 3 
3 
80 COL 818 818 4504 484 VENEZUELA 3 
3s 484 V~~ LA 4504 6805 508 BRAZIL 35 
1 
508 BR 8805 
ao4 512 CHILE 2 I 512 CHILl 1299 495 
528 ARGENTINA I I 528 ARGENTINE 969 969 
600 CYPRUS I I 
37 
600 CHYPRE 882 882 
39901 612 IRAQ 37 612 IRAK 39901 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 1402 1402 
632 SAUDI ARABIA 25 
2 
25 632 ARABIE SAOUD 20841 
492 
20841 
647 U.A.EMIRATES 18 
14 
16 647 EMIRATS ARAB 8087 
433S 
7595 
700 INDONESIA 14 
IS 
700 INDONESIE 4335 
401S 706 SINGAPORE 15 
2 
706 SINGAPOUR 4015 
1507 708 PHILIPPINES 6 4 708 PHILIPPINES 3046 1539 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 9589 9589 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 15410 15410 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 3093 3093 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 1269 1269 
103718 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 103718 
1000 W 0 R L D 831 84 450 285 1 8 3 • 1000 M 0 N DE 507887 30131 145714 228151 33 418 103718 116 
1010 INTRA-EC 183 20 45 90 1 4 3 • 1010 INTRA-CE 78117 1113 13818 84830 33 135 110 
1011 EXTRA-EC 880 85 408 208 2 1 • 1011 EXTRA-CE 324252 29828 131818 182321 281 8 
1020 CLASS I 364 39 296 26 2 I . 1020 CLASSE 1 123154 17762 91252 13853 281 6 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 18 5 2 I . 1021 A E L E 10991 1437 7402 1865 281 6 
1030 CLASS 2 298 25 93 180 . 1030 CLASSE 2 191510 12065 30977 146468 
1031 ACP (60~ 61 1 14 46 . 1031 ACP ~ 38890 75 6462 32353 
1040 CLASS 18 18 . 1040 CLAS 3 9589 9589 
79Z.2II AIICRAFT, IIECIWICALI. Y PROP£UED JITHER THAN HELICOPTERS~ OF AN UNLADEN WEIGHT HOT EXCEEDIIG 2000 KG 792.20 AEROOYIES A IIOTEUR DE 2000 KG OU IIOIHS 
N L: CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN IGHT MAX 2000 KG N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRE$ QUE CIVIL$ D'UN POIDS MAXI. 2000 KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAXDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT, OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT MAX. 2000 KG I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS,.AUTRES QUE CIVIL$, D'UN POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANCE 6 3 
IS 4 2 
3 001 FRANCE 196 134 
1309 373 10 
62 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 002 BELG.-LUXBG. 1638 146 
003 NETHERLANDS 13 4 9 
4 s 1 
003 PAY5-BAS 582 53 529 
593 179 44 004 FR GERMANY 80 
4 
70 004 RF ALLEMAGNE 4480 
112 
3664 
005 ITALY 17 13 005 ITALIE 884 759 13 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 lOeutschlandf France 1 ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo CTCI r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EAMOa 
792.20 792.20 
006 UTD. KINGDOM 78 4 44 1 9 6 2 12 006 ROYAUME-UNI 3428 207 2242 102 267 51 290 269 007 IRELAND 5 
:i 
3 2 007 lALANDE 433 
3:i 
68 365 008 DENMARK 4 1 1 
4 
008 DANEMARK 244 70 142 028 NORWAY 6 2 
:i 
028 NORVEGE 176 
19 
63 66 93 030 SWEDEN 19 3 6 11 030 SUEDE 600 347 168 032 FINLAND 5 2 
3 1 
032 FINLANDE 305 175 128 
300 
2 036 SWITZERLAND 45 14 27 036 SUISSE 2076 572 1111 3 038 AUSTRIA 8 3 5 038 AUTRICHE 535 231 304 042 SPAIN 13 1 12 042 ESPAGNE 571 74 497 043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 140 140 048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 225 225 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 160 160 
204 MOROCCO 11 11 
:i 
204 MAROC 568 568 
215 212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 224 9 
216 LIBYA 4 6 4 216 LIBYE 2500 378 2500 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 378 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 215 215 
236 UPPER VOLTA 6 6 
3 
236 HAUTE-VOLTA 198 198 
t7i 240 NIGER 3 i 240 NIGER 177 381 248 SENEGAL 7 248 SENEGAL 381 6 272 IVORY COAST 6 
:i 
6 
2 
272 COTE IVOIRE 206 
9 
200 
288 NIGERIA 4 
:i 
288 NIGERIA 361 
to8 
35:i 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 108 318 CONGO 2 2 
1 3 
318 CONGO 108 108 
14 110 322 ZAIRE 4 1 1 1 
322 ZAIRE 124 
s4 s6 8 390 SOUTH AFRICA 4 ti 1 4 390 AFR. DU SUD 305 1419 177 400 USA 58 21 14 2 400 ETATS-UNIS 3254 406 817 374 238 484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 168 49 119 612 IRAQ 3 3 612 IRAK 4508 4508 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 569 569 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 528 528 
736 TAIWAN 1 
4 8 
1 736 T'AI-WAN 151 
165 439 
151 800 AUSTRALIA 20 8 800 AUSTRALIE 1424 820 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 12915 12915 
1000 W 0 R L 0 498 73 293 56 23 19 2 32 • 1000 M 0 N 0 E 47012 2623 15562 12835 774 1187 12915 290 826 1010 INTRA-EC 234 20 159 13 17 11 2 12 • 1010 INTRA-CE 12112 684 8666 1576 457 170 290 269 1011 EXTRA-EC 264 53 134 43 6 8 20 • 1011 EXTRA-CE 21982 1939 8894 11259 317 1017 556 1020 CLASS 1 185 49 82 28 3 3 20 . 1020 CLASSE 1 9935 1808 4312 2630 74 555 556 1021 EFTA COUNTR. 63 20 41 3 2 1 16 . 1021 A E L E 3753 997 1979 390 66 3 318 1030 CLASS 2 78 3 53 14 3 5 1030 CLASSE 2 12022 131 2582 8604 243 462 1031 ACP (60) 40 2 29 1 3 5 1031 ACP (60) 2180 9 1452 14 243 462 
792.30 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLED (OTHER THAN HEUCOPTERS), Of AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 2000 KG BUT NOT EXCEEDING 1500 792.30 AEROOYNES A IIOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
0 KG 
NL: CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2000 BUT MAX 15000 KG N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES QUE CIVILS, D'UN POIDS A VIOE > 2000 A 15000 KG 
001 FRANCE 79 10 
:i 57 5 7 001 FRANCE 18906 1907 i 16508 185 306 002 BELG.-LUXBG. 9 3 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 246 168 77 
ts4 003 NETHERLANDS 16 3 10 18 5 003 PAYS-BAS 10925 821 9950 24718 1072 004 FR GERMANY 93 
:i 
10 004 RF ALLEMAGNE 30322 
86:i 
4532 
005 ITALY 36 33 
:i :i i 005 ITALIE 2967 2104 134 10 006 UTD. KINGDOM 33 3 18 006 ROYAUME-UNI 3230 145 1592 1349 008 DENMARK 140 3 4 133 
4 
008 DANEMARK 79330 166 700 78464 028 NORWAY 10 6 
2 
028 NORVEGE 2831 2357 
s4 474 030 SWEDEN 10 
11 s:i 8 030 SUEDE 611 3435 10251 8967 547 036 SWITZERLAND 79 15 036 SUISSE 22653 
038 AUSTRIA 14 2 
22 
12 038 AUTRICHE 145 76 
2601 
69 042 SPAIN 22 6 042 ESPAGNE 2601 2734 212 TUNISIA 6 4l 212 TUNISIE 2734 28172 216 LIBYA 47 
:i 
216 LIBYE 28172 
B4 224 SUDAN 8 5 224 SOUDAN 653 569 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 1252 1252 
232 MAll 4 4 4 232 MAll 835 835 1409 260 GUINEA 4 9 260 GUINEE 1409 59Ti 268 LIBERIA 9 
10 
268 LIBERIA 5977 
4782 288 NIGERIA 23 13 288 NIGERIA 12650 7868 
302 CAMEROON 11 11 
:i 302 CAMEROUN 5963 5963 132 306 CENTR.AFRIC. 2 306 R.CENTRAFRIC 132 
314 GABON 3 3 314 GABON 240 240 318 CONGO 2 
:i 2 2 318 CONGO 148 1178 148 24 322 ZAIRE 7 3 6 322 ZAIRE 1739 537 1601 390 SOUTH AFRICA 31 6 19 6 9 5 390 AFR. DU SUD 23182 1233 20348 1888 399 181 400 USA 552 76 417 39 400 ETATS-UNIS 262539 6410 249831 3830 404 CANADA 27 27 404 CANADA 3357 3357 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 700 700 
413 BERMUDA 7 7 413 BERMUDES 6046 6046 
484 VENEZUELA 7 7 
3:i 
484 VENEZUELA 1087 1087 
39014 504 PERU 33 
10 
504 PEROU 39014 
9434 612 IRAQ 10 612 IRAK 9434 628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 8515 8515 632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 9703 9703 
636 KUWAIT 10 10 3i 636 KOWEIT 8961 8961 18599 649 OMAN 37 649 OMAN 18599 
397 
398 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC [ EUR 10 joeutschlandl France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOo CTCI r EUR 10 p;utschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-LuxT UK T Ireland r Danmark I 'EI\1\aOo 
792.30 792.30 
664 INDIA 3 3 
59 
664 INDE 1684 1684 
35757 700 INDONESIA 59 
9 
700 INDONESIE 35757 
15057 701 MALAYSIA 9 Hi 701 MALAYSIA 15057 7051 70B PHILIPPINES 10 
4 
708 PHILIPPINES 7051 
B92 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE B92 
937239 977 SECRET CTRS. .. 977 SECRET 937239 
1000 WORLD 1501 152 691 254 182 145 3 74 • 1000 M 0 N DE 1825643 31241 387782 106954 91945 80212 837239 10 8260 
1010 INTRA-EC 403 23 n 135 13 135 3 17 • 1010 INTRA-CE 145926 4070 18880 41228 1334 78598 10 1808 
1011 EXTRA·EC 1100 129 814 119 170 11 57 • 1011 EXTRA-CE 542481 27171 346903 Bn29 90812 1815 8452 
1020 CLASS 1 749 101 504 71 11 5 57 . 1020 CLASSE 1 318810 13511 2B7280 10923 463 1B1 8452 
1021 EFTA COUNTR. 113 19 15 65 2 12 . 1021 A E L E 26240 586B 10251 9036 64 
1434 
1021 
1030 CLASS 2 351 2B 110 48 159 6 . 1030 CLASSE 2 223671 13660 61623 56805 90149 
1031 ACP (60) 86 25 50 5 6 . 1031 ACP (60) 31126 11977 17146 569 1434 
712.40 AIICRAFT, MECHANICALLY PROI'EUED~THER THAN HELICOPTERS~ OF AN UNLADEN WEIGIIT EXCEEDING 154100 KG 712.40 AERODYIES A IIOTEUR DE PLUS DE 154100 KG 
N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG ~k: gs~~'n¥/~~~f1~~'/f~ ~~~~WN 1~frou~~rU~oR VALUE UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I A: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG I A: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE DE PLUS DE 15000 KG 
001 FRANCE 5838 5597 143 32 66 001 FRANCE 3168494 3123202 
62s0 
131B7 13706 16399 
003 NETHERLANDS 30 30 003 PAYS-BAS 6250 
005 ITALY 33 33 
28 13 6d 005 ITALIE 213 213 7299 29 609 006 UTD. KINGDOM 101 006 ROYAUME-UNI 8068 131 
009 GREECE 274 274 
165 
009 GRECE 88407 88407 
22556 02B NORWAY 165 02B NORVEGE 22556 
22038 030 SWEDEN 35 
10:i 
35 030 SUEDE 22038 
1489 036 SWITZERLAND 103 
274 
036 SUISSE 1489 
B0047 042 SPAIN 274 042 ESPAGNE 80047 
212 TUNISIA 137 137 
514 
212 TUNISIE 4941B 4941B 
155143 216 LIBYA 554 40 216 LIBYE 15669B 1555 
220 EGYPT 339 339 
67 
220 EGYPTE 107610 107610 
1304 224 SUDAN 67 224 SOUDAN 1304 
1244 268 LIBERIA 49 49 
18 
268 LIBERIA 1244 
11301 276 GHANA 1B 276 GHANA 11301 
284 BENIN 1B 
18 
1B 284 BENIN 12676 
7551 4328 
12676 
288 NIGERIA 176 IsS 288 NIGERIA 11B79 
302 CAMEROON 36 36 302 CAMEROUN 5442 5442 
306 CENTR.AFRIC. 27 27 
16 
306 R.CENTRAFRIC 239 239 
2678 318 CONGO 16 4d 31B CONGO 2678 1244 324 RWANDA 40 
12:i 
324 RWANDA 1244 
3267 382 ZIMBABWE 123 
147 
3B2 ZIMBABWE 3267 
93635 390 SOUTH AFRICA 147 
200 
390 AFR. DU SUD 93635 
2286 391 BOTSWANA 200 
329 454 92 391 BOTSWANA 2286 36425 198861 38175 400 USA 17B2 907 400 ETATS-UNIS 335977 62516 
484 VENEZUELA 27 27 68 6:i 484 VENEZUELA 4116 4116 5476 756 504 PERU 131 504 PEROU 6232 
156375 50B BRAZIL 411 411 508 BRESIL 156375 
616 IRAN 411 411 
161 
616 IRAN 91860 91860 
30461 636 KUWAIT 161 
685 
636 KOWEIT 30461 
250164 664 INDIA 665 664 INDE 250164 
700 INDONESIA 1142 1142 700 INDONESIE 391126 391126 
706 SINGAPORE 411 411 706 SINGAPOUR 134311 134311 
732 JAPAN 274 274 732 JAPON 80922 B0922 
736 TAIWAN 411 411 
18 
736 T'AI-WAN 172611 172611 
10589 800 AUSTRALIA 155 137 800 AUSTRALIE 61955 51366 
1802834 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1802834 
1000 WORLD 14832 8092 5955 2097 255 83 79 291 • 1000 M 0 N DE 7375519 3174580 1987454 270557 119482 758 1802834 1333 39583 
1010 INTRA-EC 8278 5597 337 143 80 13 128 • 1010 INTRA-CE 3289432 3123202 95001 13187 21005 
756 
29 17008 
1011 EXTRA-EC 8558 495 5818 1954 198 a3 87 185 • 1011 EXTRA-CE 2303253 51358 1872452 257370 97457 1304 22558 
1020 CLASS 1 2934 329 1286 1010 144 165 . 1020 CLASSE 1 698620 36425 504832 64005 70B02 22556 
1021 EFTA COUNTR. 303 103 35 165 . 1021 A E L E 46083 
14934 1367621 
1489 2203B 
756 1304 
22556 
1030 CLASS 2 5625 167 4332 944 52 6:i 67 . 1030 CLASSE 2 1604635 193366 26654 
1031 ACP (60) 682 1B 345 200 52 67 . 1031 ACP (60) 50386 7551 12591 2286 26654 1304 
792.81 AIICRAFT NOT FITTED WITH MEANS OF MECHANICAL PROPULSION ~GUDERS AND KITES); ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALU 
79181
uK: ~~Wso:Jf~I:MfD~~LA~~YS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 27 16 1 10 001 FRANCE 1460 977 
621 
25 45B 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 11 
1 
002 BELG.-LUXBG. B99 27B 
14 003 NETHERLANDS 19 3 15 003 PAYS-BAS 699 223 462 
005 ITALY B 7 1 005 ITALIE 544 529 12 
2 
3 
26 006 UTD. KINGDOM 13 9 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 774 683 63 
OOB DENMARK 3 3 
1 
008 DANEMARK 180 172 
152 2 
B 
28 028 NORWAY 15 2 11 1 02B NORVEGE 231 49 
030 SWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 169 166 2 1 
032 FINLAND 5 5 
2 
032 FINLANDE 292 292 
to4 036 SWITZERLAND 29 27 036 SUISSE 1907 1803 
03B AUSTRIA 5 5 03B AUTRICHE 255 255 
17 5 042 SPAIN 3 3 
3 
042 ESPAGNE 177 155 
390 SOUTH AFRICA 5 2 
1 1 
390 AFR. DU SUD 539 213 326 
2 11 28 400 USA 19 14 3 400 ETATS-UNIS 1426 1261 124 
612 IRAQ 37 
1 
36 1 612 IRAK 1275 
21 
1172 103 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 310 2B9 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 111 111 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r 'EiiMoo 
792.81 792.81 
800 AUSTRALIA 7 6 1 800 AUSTRALIE 466 448 18 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 331 331 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 889 889 
1000 W 0 R L D 232 122 89 2 2 3 1 13 • 1000 M 0 N 0 E 13425 8169 3572 111 21 100 889 26 537 
1010 INTRA-EC 85 42 29 
:i 1 2 1 10 • 1010 INTRA-CE 4604 2861 1159 111 10 90 26 458 1011 EXTRA-EC 145 79 60 1 3 . 1011 EXTRA-CE 7935 5308 2414 11 11 80 
1020 CLASS 1 98 74 20 1 1 2 1020 CLASSE 1 5950 5108 766 4 11 5 56 
1021 EFTA COUNTR. 58 43 13 1 1 1021 A E L E 2855 2566 259 2 28 
1030 CLASS 2 45 4 40 1 1030 CLASSE 2 1947 189 1646 106 5 1 
792.82 BALLOONS AND AIRSHIPS 792.82 AEROSTATS 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BALLOONS AND AIRSHIPS OTHER THAN CIVIL DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES AEROSTATS AUTRES QUE CIVILS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 5 
1 
5 
2 
001 FRANCE 503 
6 
500 3 
004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 152 73 2 71 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 139 
4 
139 
1852 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1856 
1000 W 0 R L D 22 1 8 8 1 4 • 1000 M 0 N 0 E 2900 46 239 602 23 137 1852 1 
1010 INTRA-EC 10 
1 
2 5 3 • 1010 INTRA-CE 748 3 38 578 4 125 
1011 EXTRA-EC 10 6 3 . 1011 EXTRA-CE 299 39 202 24 20 13 1 
1020 CLASS 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 207 26 153 3 20 4 1 
792.B3DE: ~~T:~~m~~ ~~l\tM~~~AlJ'R~~~~~~<k~f~iMrl~~~g ~JA~g ~RNt~F~;J~~~\~A~sFg~ J~~fLF~fEEGOING ARTICLES 792'83DE ~m\'~WN~~~·~~~ ~ ~mRPt~:~~§~~VIREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES NON 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE : DESTINES A DES USAGES CIVILS ' 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 32 8 
6 
24 001 FRANCE 3359 1837 64 13 1445 
005 ITALY 6 005 ITALIE 150 11 
so<i 10 12 
139 
006 UTD. KINGDOM 5 
2 
5 006 ROYAUME-UNI 664 101 4 57 
032 FINLAND 2 032 FINLANDE 405 405 
220 EGYPT 10 10 
2 2 
220 EGYPTE 118 
38 
118 
654 400 USA 4 
1 
400 ETATS-UNIS 1214 365 sf 106 
404 CANADA 7 
6 
6 404 CANADA 909 176 614 119 
504 PERU 6 
s9 
504 PEROU 4805 
157 
4805 
612 IRAQ 61 
10 
2 612 IRAK 782 164 461 
662 PAKISTAN 13 3 662 PAKISTAN 2088 2015 73 
664 INDIA 
32 32 
664 INDE 306 297 9 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 4112 4109 3 
800 AUSTRALIA 31 
4 
31 800 AUSTRALIE 5916 
1136 
5906 10 
977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 100877 99741 
1000 W 0 R L 0 225 13 86 8 10 2 82 24 . 1000 M 0 N 0 E 126004 3312 14568 4982 862 71 99741 1022 1446 
1010 INTRA-EC 48 8 
a6 8 2 2 12 24 • 1010 INTRA-CE 4240 1948 511 13 88 19 215 1446 1011 EXTRA-EC 174 8 72 . 1011 EXTRA-CE 20886 227 14058 4970 773 52 808 
1020 CLASS 1 46 34 8 4 . 1020 CLASSE 1 8545 219 7321 773 51 181 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
8 67 
. 1021 A E L E 430 4 425 1 
1030 CLASS 2 127 52 1030 CLASSE 2 12293 6695 4970 1 627 
792.90 PARTS N.E.S.~NOT INCLUDING TYRES, ENGINES AND ELECTRICAL PARTS) OF THE AIRCRAFT FALLING WITHIN HEADING 792 792.90 PARTIES ET PIECES D'AERODYNES ET AEROSTATS 
DE: NO BAEAKDO N BY COUNTRIES FOR PARTS OF BALLOONS OR AIRSHIPS OTHER THAN FOR CIVIL USE AND OF CIVIL FLYING MACHINES OR DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS AUTRES QUE CIVILS ET D'AERODYNES AUTRES 
: GLIDERS OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES . QUE LES AERONEFS CIVILS, LES CERFS-VOLANTS ET LES ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 2887 2424 
7 
140 126 167 4 25 1 001 FRANCE 721125 606665 
682 
47437 18536 44886 175 2688 738 
002 BELG.-LUXBG. 170 25 2 128 
140 
2 6 002 BELG.-LUXBG. 38327 1912 904 33846 548 430 5 
003 NETHERLANDS 404 185 77 1 
199 3 
1 003 PAYS-BAS 64090 31868 14842 262 16636 75 407 
004 FR GERMANY 541 
38 
124 134 52 29 
6 
004 RF ALLEMAGNE 137006 
2427 
29972 59002 31443 13117 810 2639 23 
005 ITALY 61 14 
106 
1 1 1 
3 
005 ITALIE 6222 1286 
56128 
130 190 19 1 2169 
006 UTD. KINGDOM 486 104 112 105 30 25 1 006 ROYAUME-UNI 110813 9870 9455 22339 9570 2257 1100 94 
007 IRELAND 1 1 
9 2 3 7 1 
007 IRLANDE 311 62 9 166 39 30 5 
008 DENMARK 30 8 008 DANEMARK 5482 1991 721 58 1203 1500 9 
009 GREECE 22 3 3 12 2 2 009 GRECE 9414 1170 550 7177 419 91 i 
024 ICELAND 2 
1 1 
1 1 
19 
024 ISLANDE 678 2 
s5 
61 590 6 19 
028 NORWAY 30 7 2 028 NORVEGE 7440 226 471 4232 2171 285 
030 SWEDEN 73 7 
10 
3 5 3 55 030 SUEDE 7356 2197 539 424 1011 531 7 2647 
032 FINLAND 19 6 
2 
1 
12 
2 032 FINLANDE 5695 1939 2852 
so4 
225 50 629 
036 SWITZERLAND 55 20 6 14 1 036 SUISSE 7749 2394 1714 2149 831 1 156 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 1321 802 28 432 12 41 6 
040 PORTUGAL 1 
75 12 
1 3 i 040 PORTUGAL 1304 7 56 1178 2 60 1 042 SPAIN 105 8 
1 
042 ESPAGNE 21028 12031 2924 1791 1184 3096 2 
046 MALTA 5 
32 
2 2 046 MALTE 612 94 
66 
7 58 252 199 2 
048 YUGOSLAVIA 33 
1 76 
1 048 YOUGOSLAVIE 1933 1010 34 164 635 24 
052 TURKEY 77 
i 
052 TURQUIE 1151 92 
400 
345 662 52 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 410 10 
066 ROMANIA 1 
28 22 3 2 
066 ROUMANIE 130 117 4 
9290 50 1043 
9 
204 MOROCCO 55 3 204 MAROC 11179 83 455 258 208 ALGERIA 25 
6 
1 
9 
21 208 ALGERIE 4609 66 30 5 789 3719 
212 TUNISIA 23 4 
4 
4 
6 
212 TUNISIE 6963 2662 134 3334 
46i 
833 
216 LIBYA 149 
6 
4 135 
2 
216 LIBYE 65324 
2548 
186 64301 15 36i 
220 EGYPT 18 3 7 
2 
220 EGYPTE 9683 1265 5350 57 463 
224 SUDAN 5 1 
i 
2 224 SOUDAN 1768 36 
ai 1108 290 5 334 248 SENEGAL 2 1 248 SENEGAL 388 276 
399 
400 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'EXMoo cTCIJ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
792.10 792.90 
260 GUINEA 2 
2 5 
2 260 GUINEE 278 
1 226 2144 49 229 272 IVORY COAST 7 272 COTE IVOIRE 2377 
3 
6 
276 GHANA 2 
61 2 
2 
8 9 
276 GHANA 724 
3513 184 
721 
269 1845 2 286 NIGERIA 86 6 286 NIGERIA 8276 2463 
302 CAMEROON 4 2 1 
4 
1 302 CAMEROUN 764 154 57 
1010 
84 468 1 
314 GABON 12 8 314 GABON 1989 884 95 
318 CONGO 2 1 
2 
1 
8 
318 CONGO 343 
28 
49 
21 
249 45 
9 322 ZAIRE 10 322 ZAIRE 484 6 420 
324 RWANDA 14 
1 
14 324 RWANDA 233 6 
s5 2 225 15 328 BURUNDI 3 
2 1 
2 328 BURUNDI 267 124 
239 
73 
330 ANGOLA 3 
5 
330 ANGOLA 1007 
25 
619 149 
199 334 ETHIOPIA 5 
2 
334 ETHIOPIE 386 
753 
69 95 
342 SOMALIA 2 
1 
342 SOMALIE 892 14 
9 
125 
72 346 KENYA 5 4 346 KENYA 267 77 34 75 
350 UGANDA 
10 1 2 7 
350 OUGANDA 258 
55 i 406 257 1 352 TANZANIA 352 TANZANIE 1565 412 691 
370 MADAGASCAR 1 
4 
1 
2 
370 MADAGASCAR 207 1 11 
1043 4ci 195 so5 378 ZAMBIA 6 
4 
378 ZAMBIE 1591 3 
42 382 ZIMBABWE 5 
13 
1 382 ZIMBABWE 994 112 839 
2 27 
1 
390 SOUTH AFRICA 16 2 1 
118 222 9 28 13 
390 AFR. OU SUO 3093 716 1486 856 6 
1soB 1733 400 USA 3395 121 73 2751 400 ETATS-UNIS 270435 14019 20860 124336 73963 32083 1613 
404 CANADA 17 11 2 1 1 1 1 404 CANADA 1564 221 510 213 58 81 51 234 196 
406 GREENLAND 1 
1 2 
1 406 GROENLAND 127 1 
42 25 
7 
16sci 
33 86 
412 MEXICO 3 
52 
412 MEXIQUE 1848 101 
327 432 NICARAGUA 52 i 432 NICARAGUA 327 197 451 WEST INDIES 1 
9 1 
451 INOES OCCIO. 197 
2373 2 484 VENEZUELA 10 484 VENEZUELA 2378 3 
504 PERU 24 
7 10 
23 1 504 PEROU 12255 
1726 4531 
11829 426 9ci SOB BRAZIL 22 4 1 508 BRESIL 8695 2346 202 
512 CHILE 1 1 
3 4 12 
512 CHILl 326 326 
931 2678 2390 528 ARGENTINA 22 3 5 528 ARGENTINE 6922 923 esi 604 LEBANON 12 
2 
6 1 604 LIBAN 1745 1 319 516 58 
1 608 SYRIA 3 
4 14 
1 608 SYRIE 432 80 49 
11025 
10 292 
612 IRAQ 28 10 
2 2 
612 IRAK 17707 4209 1848 
669 
625 
616 IRAN 86 8 15 59 616 IRAN 31914 2759 1122 26751 613 
136 624 ISRAEL 11 3 1 4 3 624 ISRAEL 2180 341 132 3 310 1258 
628 JORDAN 22 
7 11 26 2 22 4 628 JOROANIE 6622 59 53 15120 68 6442 49 92 832 SAUDI ARABIA 50 i 632 ARABIE SAOUO 19661 1362 1484 1344 230 636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 1773 553 145 1 212 857 3 2 
640 BAHRAIN 16 
2 2 
16 640 BAHREIN 9603 128 
67 
20 9452 3 
647 U.A.EMIRATES 5 
10 
1 647 EMIRATS ARAB 1440 691 489 
5549 
193 
649 OMAN 10 
1 4 i 649 OMAN 5651 1205 413 102 8:i 662 PAKISTAN 10 4 662 PAKISTAN 2238 
16 
537 
7 2 664 INDIA 40 4 33 2 1 
2 
664 INDE 5138 2489 2116 106 402 
666 BANGLADESH 3 i 1 666 BANGLA DESH 604 185 201 403 676 BURMA 2 i 1:i 1 1 676 BIRMANIE 440 384 368 255 :i 28 680 THAILAND 16 1 
12 
680 THAILANOE 1040 277 
2502 700 INDONESIA 51 33 6 
:i 15 
700 INDONESIE 14130 11103 522 
381:i 5789 20 
3 
701 MALAYSIA 27 i 6 3 701 MALAYSIA 10800 352 358 468 703 BRUNEI 1 
1 :i 1 2 
703 BRUNEI 500 444 
682 
56 
s8 17 :i 706 SINGAPORE 10 3 706 SINGAPOUR 2978 1185 1033 
706 PHILIPPINES 3 2 
1 
1 706 PHILIPPINES 1520 683 42 145 650 
720 CHINA 3 2 720 CHINE 719 493 226 
724 NORTH KOREA 2 
2 
2 724 COREE DU NRD 124 
465 
124 
31 728 SOUTH KOREA 8 6 
1 
728 COREE DU SUO 875 379 
4 27 732 JAPAN 15 12 2 732 JAPON 3250 2941 274 4 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 475 382 93 
17 2:i 740 HONG KONG 
19 :i :i 2 11 
740 HONG-KONG 125 85 
965 10eB 6 3 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 3658 B38 753 5 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 146 
10 4 
142 4 
604 NEW ZEALAND 604 NOUV.ZELANDE 145 131 
36 :i 958 NOT DETERMIN 
163:i 163:i 
958 NON OETERMIN 106 
656129 
67 
2051587 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2707716 
1000 W 0 R L D 11136 4898 850 3509 952 799 178 
.,j. 
.73 1000 M 0 N DE 4437548 1394288 110976 488294 218557 164345 2051587 10794 13438 5291 77 
1010 INTRA·EC 4599 2788 344 397 565 399 35 64 7 1010 INTRA-CE 1092788 655988 57517 171134 107958 88021 3895 7278 3029 
1011 EXTRA-EC 4903 477 305 3112 387 400 42 114 ··88 1011 EXTRA-CE 638924 82170 53391 297156 110599 78288 8897 6180 2283 
1020 CLASS 1 3876 300 122 2771 29B 254 11 107 13 1020 CLASSE 1 338416 39538 32351 131680 84672 40541 1890 5815 1929 
1021 EFTA COUNTR. 191 42 16 8 2B 19 
31 
78 . 1021 A E L E 31541 7567 5243 3008 7694 4273 16 3740 
33:i 1030 CLASS 2 1020 174 179 342 B9 146 7 52 1030 CLASSE 2 297072 41992 20286 165443 25929 37744 4999 346 
1031 ACP (60a 184 66 17 17 21 42 21 1031 ACP~ 23807 4401 1703 3509 8144 2383 3664 3 
1040 CLASS 8 3 5 1040 CLAS 3 1440 641 754 33 3 9 
713.10 WARSIIPS Of AU. KINDS 783.10 NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
009 GREECE 10000 10000 009 GRECE 140803 140603 
504 PERU 1000 1000 504 PEROU 4878 4878 
27481 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 27481 
1000 W 0 R L D 11000 11000 • 1000 M 0 N DE 173162 145881 27481 
1010 INTRA·EC 10000 10000 • 1010 INTRA-CE 140803 140803 
1011 EXTRA·EC 1000 1000 . 1011 EXTRA-CE 4878 4878 
1030 CLASS 2 1000 1000 . 1030 CLASSE 2 4878 4878 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOo 
193.21 YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 193.21 YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAJSANCE OU SPORT 
001 FRANCE 3469 193 
566 
640 520 373 1615 28 92 8 001 FRANCE 30113 1594 3408 7567 3682 2228 13830 322 830 60 002 BELG.-LUXBG. 971 30 94 162 
151 
103 4 12 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6898 384 1122 923 
927 
880 54 127 
003 NETHERLANDS 1850 538 525 30 
284:i 
449 8 143 003 PAYS-BAS 12254 2529 3579 236 
19754 
3986 99 833 65 004 FR GERMANY 9428 
169 
2536 1051 153 534 46 2260 5 004 RF ALLEMAGNE 68632 
1940 
17965 7366 1146 4819 476 15059 47 005 ITALY 2715 1949 
475 
206 4 224 32 91 40 005 ITALIE 20912 12568 6438 2558 30 2336 405 754 321 006U . KINGDOM 8491 95 5844 1667 117 
5Hi 
96 184 13 006 ROYAUME-UNI 78090 968 45043 22614 996 
3577 
593 1280 158 007 I 659 
s:i 111 1 15 14 4 8 007 lALANDE 4583 701 748 4 84 102 68 008D K 210 35 44 17 
7 
57 26 008 DANEMARK 2775 265 .11032 107 4 612 s4 009G 1470 70 494 363 72 436 2 009 GRECE 14636 757 4307 3861 710 59 4586 28 328 024 ICELAND 107 71 1 18 
261 22 
13 
2 
4 024 ISLANDE 848 302 25 378 909 11 111 26 32 028 NORWAY 1227 63 210 35 189 445 028 NORVEGE 8019 482 1684 479 1470 2958 030 SWEDEN 835 35 108 58 135 
4 
203 7 289 030 SUEDE 6878 385 817 535 748 
1:i 
1965 86 2342 032 FINLAND 238 29 46 12 29 47 
8 
71 
17 
032 FINLANDE 2401 234 591 117 227 500 3 716 
036 SWITZERLAND 3561 698 1383 631 463 65 122 174 036 SUISSE 26818 5182 10308 6264 3760 509 1179 80 1418 118 038 AUSTRIA 486 173 103 133 36 3 22 3 13 038 AUTRICHE 3509 1367 724 775 264 31 237 39 72 
040 PORTUGAL· 307 6 90 33 
2:i 
15 149 1 13 040 PORTUGAL 2605 68 661 208 3 107 1345 17 176 
042 SPAIN 1579 78 298 85 28 948 6 113 042 ESPAGNE 14063 965 4811 886 126 191 6118 23 943 
043 ANDORRA 114 
69 
4 110 
16 5 215 
043 ANDORRE 1066 
812 
25 1041 
139 57 186:i 044 GIBRALTAR 969 409 255 
4 
044 GIBRALTAR 8672 2575 3226 
046 MALTA 183 30 46 37 15 
1 
51 046 MALTE 1342 121 479 391 86 1 243 17 4 048 YUGOSLAVIA 405 97 105 55 94 35 18 048 YOUGOSLAVIE 3984 1022 689 500 968 13 409 183 052 TURKEY 66 3 36 5 22 
:i 
052 TURQUIE 830 54 382 123 3 268 
056 SOVIET UNION 7 4 
2 
056 U.R.S.S. 224 158 2 
Hi 12 4 
64 
064 HUNGARY 6 4 
1 
064 HONGRIE 102 61 1 14 
068 BULGARIA 121 7 113 
s6 068 BULGARIE 2066 89 6 1957 482 14 202 CANARY ISLES 58 6 2 
2 
202 CANARIES 569 76 11 
40 204 MOROCCO 48 16 
s4 30 204 MAROC 796 2 375 378 380 1 208 ALGERIA 113 
9 
57 2 208 ALGERIE 1028 648 
1 2 216 LIBYA 25 15 1 
:i 1:i 4• 2 
216 LIBYE 406 29 348 26 
220 EGYPT 54 1 29 2 220 EGYPTE 609 24 344 32 6 161 26 22 224 SUDAN 69 42 2 
5 
25 224 SOUDAN 361 245 14 9 
4 
93 
228 MAURITANIA 14 9 
1 
228 MAURITANIE 113 109 
7 248 SENEGAL 56 55 
2 1 
248 SENEGAL 996 
1 
989 34 9 268 LIBERIA 206 42 203 1 268 LIBERIA 2680 42:i 2636 9 272 IVORY COAST 45 1 1 272 COTE IVOIRE 451 8 2 9 
276 GHANA 21 
2 
13 
2o4 20 
8 
11 
276 GHANA 107 
16 
48 655 302 59 288 NIGERIA 293 5 51 288 NIGERIA 1700 89 467 171 302 CAMEROON 75 72 3 
6 
302 CAMEROUN 513 469 44 
66 314 GABON 57 
1 
51 314 GABON 608 
2 
542 
318 CONGO 27 26 
7 :i 
318 CONGO 518 514 
55 
2 
322 ZAIRE 22 12 322 ZAIRE 158 83 
1 
20 
338 DJIBOUTI 17 17 
1 1:i 
338 DJIBOUTI 197 192 4 
355 SEYCHELLES 14 
16 
355 SEYCHELLES 480 1 13 466 
372 REUNION 16 
6 18 2 38 372 REUNION 161 71 159 2 18 15 4sS 390 SOUTH AFRICA 100 36 
s8 46 36 390 AFR. DU SUD 1414 405 450 400 USA 3600 67 1631 348 554 860 400 ETATS-UNIS 36800 958 12697 5035 8941 375 8103 402 289 
404 CANADA 277 13 81 9 117 55 2 404 CANADA 1794 199 780 103 122 559 31 
406 GREENLAND 97 12 85 406 GROENLAND 628 2 
1 
87 539 
413 BERMUDA 26 
21 
26 413 BERMUDES 533 
137 
532 
424 HONDURAS 21 
199 110 :i 
424 HONDURAS 137 
4129 1022 4 442 PANAMA 1083 771 
149 
442 PANAMA 9059 3902 2 451 WEST INDIES 208 
1 
59 451 INDES OCCID. 1281 
4 
605 676 
453 BAHAMAS 32 15 
2 
16 453 BAHAMAS 729 320 
8 
405 
458 GUADELOUPE 160 142 16 458 GUADELOUPE 1750 1480 262 
462 MARTINIQUE 77 77 
25 15 
462 MARTINIQUE 767 756 
1111 264 
11 
463 CAYMAN ISLES 40 
9 10 
463 ILES CAYMAN 1379 
100 
4 
465 ST LUCIA 19 
5 
465 SAINTE-LUCIE 177 
29 
77 
472 TRINIDAD,TOB 18 
120 1:i 
13 472 TRINIDAD,TOB 150 
739 228 
121 
476 NL ANTILLES 251 
:i 
117 1 476 ANTILLES NL 3144 
5:i 
2163 
:i 
14 
484 VENEZUELA 150 107 40 484 VENEZUELA 2283 1140 1083 4 
504 PERU 8 1 3 4 504 PEROU 150 13 46 91 
7 2 508 BRAZIL 11 6 4 1 508 BRESIL 128 71 37 11 
2 512 CHILE 32 1 27 4 512 CHILl 277 27 227 17 4 
516 BOLIVIA 44 
18 245 
44 
52 11 
516 BOLIVIE 528 38 57:i 528 1 37:i 600 CYPRUS 326 
24 
600 CHYPRE 1030 1 44 604 LEBANON 80 
2 
54 1 1 604 LIBAN 521 
28 
251 258 1 7 4 612 IRAQ 8 4 
9 5 2 
2 
1 
612 IRAK 238 189 1 
105 12 
20 
624 ISRAEL 93 20 55 1 
19 22 
624 ISRAEL 997 203 537 107 16 17 
632 SAUDI ARABIA 181 2 52 12 27 47 
4 
632 ARABIE SAOUD 1781 11 500 206 123 571 
49 
218 152 636 KUWAIT 298 2 82 34 18 158 636 KOWEIT 5052 20 1578 800 212 2391 2 
640 BAHRAIN 128 1 34 1 92 640 BAHREIN 3265 
1 
8 1478 18 1759 2 644 QATAR 47 
7 
8 
a5 
1 38 
:i 
644 QATAR 402 86 2 19 294 
647 U.A.EMIRATES 456 303 108 1. 647 EMIRATS ARAB 3307 51 1587 810 4 840 9 
15 
649 OMAN 27 
1 
5 3 18 649 OMAN 379 1 83 48 234 4 
664 INDIA 5 
10 1 
4 664 INDE 211 124 7 
30 
80 
680 THAILAND 11 
1 29 
680 THAILANDE 146 
5 
111 5 
700 INDONESIA 32 2 700 INDONESIE 396 14 376 1 
703 BRUNEI 10 
17 9 
10 703 BRUNEI 111 
2 197 211 
111 
706 SINGAPORE 40 
5 
14 706 SINGAPOUR 560 150 
720 CHINA 8 3 720 CHINE 182 120 28 
1 
4 30 728 SOUTH KOREA 
25 1 4 11 9 
728 COREE DU SUD 153 
27 
152 
96 732 JAPAN 
:i 2 
732 JAPON 1315 47 1134 
16 12 
11 
740 HONG KONG 236 4 5 64 158 
11 
740 HONG-KONG 6275 28 55 1941 4218 5 800 AUSTRALIA 86 23 16 2 2 32 800 AUSTRALIE 1124 350 229 56 26 339 124 804 NEW ZEALAND 23 
4 49 
21 2 804 NOUV.ZELANDE 597 48 420 1 583 13 809 N. CALEDONIA 53 809 N. CALEDONIE 468 
401 
402 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg auantites Destination T Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXM/la CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EXMOa 
793.21 793.21 
811 WALLIS,FUTUN 13 
24 
13 g~~ ~tc~~~~ww~ 197 311 197 2 1 2 822 FR.POL YNESIA 83 59 898 582 
950 STORES,PROV. 12 12 950 AVIT.SOUTAGE 129 129 
1000 W 0 R L D 49442 2797 19529 5731 7583 1052 8173 301 4150 128 1000 M 0 N DE 429547 23416 148938 66665 71146 7034 76714 2793 29837 1004 
1010 INTRA-EC 29260 1148 12061 2697 5501 818 3928 220 2816 71 1010 INTRA-CE 236691 8873 87884 27626 50432 5491 34628 2029 19279 651 
1011 EXTRA-EC 20172 1649 7469 3022 2082 234 4245 81 1335 55 1011 EXTRA-CE 192524 14542 61052 40911 20714 1542 42089 764 10557 353 
1020 CLASS 1 14185 1458 4605 1852 1747 202 3030 74 1199 18 1020 CLASSE 1 126092 12617 38128 21698 16338 1327 25641 676 9345 122 
1021 EFTA COUNTR. 6760 1074 1940 919 924 110 745 22 1009 17 1021 A E L E 53077 8040 14810 8755 5911 672 6807 251 7713 118 
1030 CLASS 2 5823 165 2858 1045 335 32 1213 8 130 37 1030 CLASSE 2 63585 1483 22842 17128 4364 216 16232 88 1002 230 
1031 ACP (60J 1088 52 369 428 31 22 173 13 1031 ACP (sw 10660 295 4143 3526 375 139 2004 178 
1040 CLASS 162 26 4 125 1 6 1040 CLASS 3 2868 483 81 2085 12 16 211 
793.22 TANKERS OF All KINDS 793.22 BA"IUUX CIIERNES DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 4259 100 4159 001 FRANCE 3908 
9270 1722 
11 .. 3897 
002 BELG.-LUXBG. 6513 571:i 
80 
so<i 
1375 
002 BELG.-LUXBG. 10992 
3:i 56 003 NETHERLANDS 2775 1320 450 003 PAYS-BAS 1807 1718 722 004 FR GERMANY 450 004 RF ALLEMAGNE 722 
006 UTD. KINGDOM 1560 
39548 
1560 006 ROYAUME-UNI 6045 
3065 
6045 
D09 GREECE 39548 444 D09 GRECE 3065 295 024 ICELAND 444 
700 11s0 
024 ISLANDE 295 18 794 036 SWITZERLAND 3277 1427 036 SUISSE 5638 4766 
048 YUGOSLAVIA 263 283 
38779 
048 YOUGOSLAVIE 473 473 
84899 204 MOROCCO 38779 
4770 
204 MAROC 84899 
22306 212 TUNISIA 4770 
1707 
212 TUNISIE 22306 
6594 220 EGYPT 1707 
580 
220 EGYPTE 6594 
ss:i 232 MALl 580 
33200 86994 16100 
232 MALl 583 
6338 6904 15634 268 LIBERIA 136414 
302 
266 LIBERIA 26876 . 
1062 268 NIGERIA 1172 870 268 NIGERIA 4614 3552 
3334 302 CAMEROON 111804 
437 
111804 302 CAMEROUN 3334 
2395 386 MALAWI 437 386 MALAWI 2395 
412 MEXICO 10200 10200 
136637 41730 550 
412 MEXIQUE 15156 15156 
5402 9132 595 442 PANAMA 233067 54150 442 PANAMA 21375 6246 
453 BAHAMAS 3024 3024 
796 
453 BAHAMAS 1981 1981 
180:i 632 SAUDI ARABIA 796 
1150 
632 ARABIE SAOUD 1803 
3601 636 KUWAIT 1150 636 KOWEIT 3601 
2121 649 OMAN 242 
68085 
242 649 OMAN 2121 
8996:i 701 MALAYSIA 68085 
36662 
701 MALAYSIA 89963 4448 736 TAIWAN 137374 98512 736 T'AI-WAN 8711 4263 
1000 W 0 R L D 808814 112854 544615 82854 5792 17634 242 44721 302 1000 M 0 N DE 331300 72516 196864 14582 15914 15701 2121 12540 1082 
1010 INTRA-EC 55105 7033 80 39548 2810 1475 
242 
4159 • 1010 INTRA-CE 26538 10988 33 3065 8488 67 
2121 
3897 
1062 1011 EXTRA-EC 753709 105820 544535 43106 2982 16160 40562 302 1011 EXTRA-CE 304764 61528 196831 11518 7426 15634 8644 
1020 CLASS 1 3984 2134 700 1150 . 1020 CLASSE 1 6406 5534 78 794 
1021 EFTA COUNTR. 3721 1871 700 
43106 
1150 
16100 242 40562 
. 1021 A E L E 5933 5061 78 
11518 
794 
15634 2121 8644 1062 1030 CLASS 2 749725 103686 543835 1832 302 1030 CLASSE 2 298358 55994 196753 8632 
1031 ACP (60) 253556 34567 201822 580 125 16160 302 1031 ACP (60) 41828 12285 12226 583 38 15634 1062 
793.23 OTHER VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS (INCLUDING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF BOTH PASSENGERS AND GOODS) 793.23 AUT.BA"IUUX PR LE TRANSPORT DES MARCHAND!. 
001 FRANCE 26104 4348 16522 4520 702 14 001 FRANCE 65928 8178 
245 
43767 13497 142 344 
002 BELG.-LUXBG. 3850 435 615 2800 
4356 1041 1049:i 
002 BELG.-LUXBG. 6165 2673 3247 
2264 844 2818 003 NETHERLANDS 39775 19479 4406 003 PAYS-BAS 13921 6237 1758 
1:i 2369 16 004 FR GERMANY 4800 1161 1 31o4 530 4 004 RF ALLEMAGNE 4098 
14929 
842 858 
005 ITALY 27531 25865 6 1660 
145 229 310 
005 ITALIE 16134 8 1197 
9 300 1020 006 UTD. KINGDOM 17862 12550 2215 2413 006 ROYAUME-UNI 46190 34832 4899 5330 
007 IRELAND 850 
22342 9644 
850 
7742 
007 lALANDE 3061 
4465 164s<i 
3061 
340 009 GREECE 39728 D09 GRECE 21255 
2031 024 ICELAND 3345 1545 1800 024 ISLANDE 7421 5390 
025 FAROE ISLES 275 275 025 ILES FEROE 300 
50455 
300 
028 NORWAY 22820 20170 2650 028 NORVEGE 52534 2079 
030 SWEDEN 3195 725 2470 030 SUEDE 2377 730 1647 
032 FINLAND 8495 8495 
302 5 2900 1762 
032 FINLANDE 19828 19828 
107 42 1202:i 857 036 SWITZERLAND 5789 820 
700 
036 SUISSE 13868 639 
865 044 GIBRALTAR 920 220 044 GIBRALTAR 697 32 
435 046 MALTA 6915 
53s0 
6915 046 MALTE 435 
1281:i 048 YUGOSLAVIA 5350 
2118 
048 YOUGOSLAVIE 12813 
432:i 052 TURKEY 5398 3280 052 TURQUIE 7311 2988 
068 BULGARIA 2744 2744 
370 
068 BULGARIE 9307 9307 
1364 212 TUNISIA 370 212 TUNISIE 1364 
1os0 216 LIBYA 260 200 
680 
216 LIBYE 1060 
1988 220 EGYPT 1030 350 
195 
220 EGYPTE 2355 367 
346 228 MAURITANIA 195 228 MAURITANIE 346 
62939 2264 5619 13679 268 LIBERIA 116718 42000 11189 34428 9159 19942 268 LIBERIA 114505 
237 
30004 
276 GHANA 69 
650 2a0 
69 276 GHANA 237 
1000 161 2 268 NIGERIA 930 
11 
288 NIGERIA 1163 
182 302 CAMEROON 42 
9986 
31 302 CAMEROUN 202 
22138 
20 
330 ANGOLA 9986 
4130 
330 ANGOLA 22138 
8827 334 ETHIOPIA 4130 
43:i 
334 ETHIOPIE 6827 
327 375 COMOROS 433 
2875 
375 COMORES 327 
3218 390 SOUTH AFRICA 2875 
4 
390 AFR. DU SUD 3218 
75 400 USA 1564 1560 
383:i 
400 ETATS-UNIS 904 829 
415:i 404 CANADA 3833 
8130 195 
404 CANADA 4153 
26599 484 412 MEXICO 8325 412 MEXIQUE 27083 
4042 39716 3912 7541 40895 442 PANAMA 167806 36486 19548 48109 5575 19164 32630 8316 442 PANAMA 121723 19295 6322 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantili>s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
793.23 793.23 
453 BAHAMAS 20842 
830 
20842 453 BAHAMAS 19065 
850 
19065 
463 CAYMAN ISLES 830 463 ILES CAYMAN 850 
476 NL ANTILLES 1250 1250 
9015 
476 ANTILLES NL 2146 2146 
790 480 COLOMBIA 9015 
10618 
480 COLOMBIE 790 
2313 484 VENEZUELA 10618 
350 
484 VENEZUELA 2313 
208 488 GUYANA 350 488 GUYANA 208 
508 BRAZIL 1919 
2oo0 
1919 508 BRESIL 3318 
5012 
3318 
528 ARGENTINA 2000 
2269 997 3111 
528 ARGENTINE 5012 
265 698 4878 600 CYPRUS 7077 700 
740 
600 CHYPRE 5883 42 
339 604 LEBANON 3404 2264 400 604 LIBAN 1566 857 370 
608 SYRIA 3070 1200 1870 608 SYRIE 1068 965 103 
624 ISRAEL 6413 6413 
26600 
624 ISRAEL 19623 19623 
5880 632 SAUDI ARABIA 26600 
179 
632 ARABIE SAOUD 5880 
174 644 QATAR 179 
28800 
644 QATAR 174 
39659 664 INDIA 28800 
560 42s0 
664 INDE 39659 
1200 713 669 SRI LANKA 4810 
195 
669 SRI LANKA 1919 
441 676 BURMA 195 
5523 
676 BIRMANIE 441 
2426 680 THAILAND 5523 
14559 1950 1233 
680 THAILANDE 2426 
45755 3128 4221 700 INDONESIA 17742 700 INDONESIE 53104 
701 MALAYSIA 635 
25152 1 5000 
635 701 MALAYSIA 564 
51799 25 842 
564 
706 SINGAPORE 30153 
48800 
706 SINGAPOUR 52666 
720 CHINA 71539 22739 
25223 24512 
720 CHINE 153941 58866 
12ssB 39654 
95075 
740 HONG KONG 65403 15668 
293 
740 HONG-KONG 69411 17069 
188 822 FR. POLYNESIA 293 822 POL YNESIE FR 168 
1000 W 0 R L D 864025 301205 104234 159814 63561 36500 59156 232 138953 370 1000 M 0 N DE 1055622 506057 36610 151404 57562 27364 82346 316 192599 1384 
1010 INTRA·EC 160498 62675 30745 26167 15346 5733 1055 232 18545 . 1010 INTRA--CE 176753 66848 12019 60229 28701 3274 1188 316 4178 
13&4 1011 EXTRA·EC 703527 238530 73489 133647 48215 30767 58101 120408 370 1011 EXT RA-CE 878867 439209 24591 91175 28880 24090 81157 188421 
1020 CLASS 1 70778 45040 307 10756 2900 1762 10013 . 1020 CLASSE 1 125685 93565 182 4653 12023 857 14405 
1021 EFTA COUNTR. 43647 31755 302 8 2900 1762 
58101 
6920 . 1021 A E L E 95852 73683 107 66 12023 857 
81157 
9116 
1364 1030 CLASS 2 558468 168007 73183 122892 45315 29005 61595 370 1030 CLASSE 2 589934 277471 24409 86521 16837 23233 78942 
1031 ACP (60~ 144200 42650 11883 34428 311 9161 69 45698 1031 ACP (6w 145032 63939 2827 5619 181 13704 237 58525 
1040 CLASS 74283 25483 48800 1040 CLASS 3 163248 68173 95075 
793.24 TRAWLERS AND OTHER FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER SHIPS USED IN ACTIVITIES DIRECTLY CONNECTED WITH FISHING OPE 
RATIONS 
793.24 CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE;NAVIRES-USINES 
001 FRANCE 140 
1800 200 
140 
7 
001 FRANCE 492 
200 6 
492 
25 002 BELG.-LUXBG. 2007 
5 34 
002 BELG.-LUXBG. 231 
1 13 003 NETHERLANDS 334 295 
2 30 
003 PAYS-BAS 502 488 
4 12 004 FA GERMANY 175 
183 86 115 
143 004 RF ALLEMAGNE 234 
37 72 206 
218 
006 UTD. KINGDOM 1130 742 4 006 ROYAUME-UNI 1885 1557 13 
008 DENMARK 339 339 
200 137 
008 DANEMARK 1120 1120 
199 25 009 GREECE 337 
464 
009 GRECE 224 
1144 024 ICELAND 584 120 024 ISLANDE 1742 598 
025 FAROE ISLES 49 
2140 16456 
49 025 ILES FEROE 207 
884 649 
207 
028 NORWAY 18957 361 028 NORVEGE 3286 1753 
030 SWEDEN 409 
230 917 
54 355 030 SUEDE 806 
1891 5955 
310 496 
208 ALGERIA 1147 208 ALGERIE 7846 
212 TUNISIA 81 
1056 
81 212 TUNISIE 1010 
2853 
1010 
248 SENEGAL 1056 
346 
248 SENEGAL 2853 
1739 252 GAMBIA 346 231 9 252 GAMBlE 1739 1492 36 288 NIGERIA 240 
220 
288 NIGERIA 1528 
622 314 GABON 220 
977 
314 GABON 622 
8055 342 SOMALIA 977 
1400 38 
342 SOMALIE 8055 
2559 390 SOUTH AFRICA 1438 
2520 
390 AFR. DU SUD 2560 
5729 
1 
400 USA 2520 
114 
400 ETATS-UNIS 5729 
965 406 GREENLAND 114 
105 
406 GROENLAND 965 
455 424 HONDURAS 105 46 424 HONDURAS 455 388 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 388 
462 MARTINIQUE 40 40 
392 
462 MARTINIQUE 507 507 
669 476 NL ANTILLES 392 
452 
476 ANTILLES NL 669 
535 616 IRAN 452 
504 
616 IRAN 535 
2948 664 INDIA 504 
246 
664 INDE 2948 
866 BANGLADESH 240 
1500 
666 BANGLA DESH 1029 
3206 
1029 
728 SOUTH KOREA 1500 
49 
728 COREE DU SUD 3206 
4sS 950 STORES,PROV. 49 950 AVIT.SOUTAGE 456 
1000 W 0 R L D 36277 6938 5007 2078 2299 186 17371 115 2283 • 1000 M 0 N DE 54261 7337 13311 15681 6884 501 2680 206 7661 
1 010 INTRA·EC 4493 2278 430 2 1172 140 175 115 181 . 1010 INTRA--CE 4731 724 1192 4 1774 492 96 206 243 
1011 EXTRA·EC 31733 4660 4577 2025 1127 46 17196 2102 • 1011 EXTRA--CE 49067 6612 12119 15215 5110 9 2584 7418 
1020 CLASS 1 24091 4660 1480 31 16630 1290 1020 CLASSE 1 14467 6612 2579 96 1558 3622 
1021 EFTA COUNTR. 20046 2140 80 7 
1127 46 
16630 1189 1021 A E L E 5873 884 19 15 
5110 9 
1558 3397 
1030 CLASS 2 7642 3097 1994 566 812 . 1030 CLASSE 2 34601 9540 15120 1026 3796 
1031 ACP (60) 2948 1276 977 231 46 9 409 . 1031 ACP (60) 14839 3475 8055 1492 9 36 1772 
793.28 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS, N.E.S. 793.28 NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
001 FRANCE 2016 87 
834 
1505 243 7 168 
3 
6 001 FRANCE 10358 226 
680 
6091 1980 7 2020 
21 
34 
002 BELG.-LUXBG. 1094 14 1 202 
1457 
40 002 BELG.-LUXBG. 1901 104 10 767 
602 
319 
003 NETHERLANDS 2425 515 307 2 
96 
137 
5 
7 003 PAYS-BAS 2940 998 91 20 
665 
1204 
22 
25 
004 FA GERMANY 13047 91 12677 5 33 140 004 RF ALLEMAGNE 3079 
3 
284 1207 19 478 404 
005 ITALY 69 
946 
39 
413 810 31 
28 
7 
2 005 ITALIE 669 448 
6528 
3 
95 
205 
25 
10 
006 UTD. KINGDOM 8400 3771 
37 
2422 006 ROYAUME-UNI 63022 18094 12391 12811 
250 
13078 
007 IRELAND 37 
17 1 2 
007 lALANDE 251 
141 
1 
6 44 008 DENMARK 27 7 008 DANEMARK 234 6 37 
403 
404 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I_ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo CTCI I EUR 1 o IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
793.21 793.21 
009 GREECE 11513 1 11506 2 4 
:i 
009 GRECE 708 12 669 7 20 j 024 ICELAND 33 
243s0 2Hi 
30 024 ISLANDE 128 
126546 :i 1 220 
121 
028 NORWAY 24721 149 12 028 NORVEGE 128503 1681 52 
030 SWEDEN 2900 2 
1 
6 2892 030 SUEDE 2005 29 
:i 
3 73 1900 
032 FINLAND 2184 3i 98 19 1 2182 032 FINLANDE 2494 197 15 12:i 11 2465 036 SWITZERLAND 169 9 5 1 036 SUISSE 866 389 120 29 8 
038 AUSTRIA 13 3 1 9 
2 4:i 038 AUTRICHE 112 29 10 73 12 712 040 PORTUGAL 48 
:i 
3 040 PORTUGAL 743 1 18 
042 SPAIN 66 
18 
10 3 50 042 ESPAGNE 808 
117 
18 100 19 671 
048 MALTA 20 
77 
1 1 048 MALTE 123 1 1 4 
204 MOROCCO 109 32 
47 2 
204 MAROC 2019 1074 932 13 
sO 208 ALGERIA 112 63 208 ALGERIE 917 167 700 
212 TUNISIA 7 
145 
7 
8 
212 TUNISIE 118 
2806 
118 
s:i 216 LIBYA 153 
1 821 450 51 216 LIBYE 2872 3 1530 1675 671 220 EGYPT 1342 13 6 220 EGYPTE 4519 407 11 225 
248 SENEGAL 1232 
2566 
2 1230 
159B:i 
248 SENEGAL 1923 
13399 
18 1905 
69679 ~~ hl8~~~~0ASf 32779 14230 :i 268 LIBERIA 107087 24009 4 55 51 
510 
48 
1 1265 14 
272 COTE IVOIRE 534 
5246 
475 
s6 282 288 NIGERIA 2167 2 375 
1 
288 NIGERIA 25107 20 13700 5793 
9 314 GABON 607 606 Hi 314 GABON 1421 1412 39:i 4 318 CONGO 26 
6 
10 318 CONGO 532 
11 
135 
322 ZAIRE 10 4 
38 
322 ZAIRE 101 90 
234 2 330 ANGOLA 40 2 
4 s5 57 330 ANGOLA 254 18 18 so? 967 346 KENYA 116 
116 
346 KENYA 1792 
s45 350 UGANDA 116 
28 
350 OUGANDA 650 5 
357 B.I.O.T. 28 
33800 9 
357 OCEAN IND.BR 767 
5301:i 119 
767 
2 400 USA 33843 
4 
34 400 ETATS-UNIS 53587 
s:i :i 453 1 404 CANADA 29 2 23 
22 
404 CANADA 412 2 25 328 
1o9 406 GREENLAND 22 
138 
406 GROENLAND 109 
5 714 412 MEXICO 138 
1866 451 
412 MEXIQUE 719 
2805 442 PANAMA 2337 
:i 
442 PANAMA 12289 9484 
57 453 BAHAMAS 45003 45000 453 BAHAMAS 67592 67535 
462 MARTINIQUE 20 20 462 MARTINIQUE 286 286 
463 CAYMAN ISLES 2439 2439 
11:i 
463 ILES CAYMAN 3114 3114 
3346 472 TRINIDAD,TOB 113 
21 ~~ ~~~w..~~%0B 3340 277 496 FR. GUIANA 22 1 345 68 
508 BRAZIL 16 46 16 11 508 BRESIL 155 57 155 a5 600 CYPRUS 51 j 12:i 600 CHYPRE 149 48 1 7 612 IRAQ 185 
1 
55 612 IRAK 34109 j 1162 32898 624 ISRAEL 6 
1 
5 624 ISRAEL 148 2 139 
628 JORDAN 13 
2oB 
2 
41 
10 
6 
628 JORDANIE 116 
4766 
7 14 
1007 
95 
52 632 SAUDI ARABIA 695 386 2 52 632 ARABIE SAOUD 22665 10418 30 6390 
636 KUWAIT 19 17 2 636 KOWEIT 388 5 2 373 
1 
8 
640 BAHRAIN 140 
100 
140 640 BAHREIN 2021 
8 
4 
:i 3505 
2016 
644 QATAR 196 
2 21 1 
6 
9 
644 QATAR 3623 sa 107 56 647 U.A.EMIRATES 172 17 122 647 EMIRATS ARAB 2357 28 37 314 1854 
2 649 OMAN 3026 2999 10 17 649 OMAN 39982 
10 
39445 316 219 
664 INDIA 15 36 15 2096 664 INDE 385 2 141 373 2565 666 BANGLADESH 2139 13 866 BANGLA DESH 2879 173 
667 MALDIVES 2 
:i 
2 
s4:i 667 MALDIVES 109 55 109 9195 676 BURMA 646 
420 545 1 676 BIRMANIE 9250 9905 17526 5 700 INDONESIA 1566 600 700 INDONESIE 43840 16404 
701 MALAYSIA 23 23 701 MALAYSIA 434 9 425 
703 BRUNEI 49 
1 17 35 49 6 703 BRUNEI 1147 8 9 842 1147 46 706 SINGAPORE 161 102 j 706 SINGAPOUR 2342 1443 118 720 CHINA 17 10 
10 29 
720 CHINE 223 105 
197 389 728 SOUTH KOREA 56 6 11 728 COREE DU SUD 739 40 113 
732 JAPAN 210 5 164 41 732 JAPON 2517 35 
1 
2009 473 
736 TAIWAN 12 12 
4 
736 T'AI-WAN 212 211 
31 740 HONG KONG 291 287 740 HONG-KONG 13570 13539 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 460 460 
817 TONGA 5 
22 
5 817 TONGA 162 
152 
162 
950 STORES,PROV. 22 950 AVIT.SOUTAGE 152 
1000 W 0 R L D 201640 30106 104227 30950 4228 2849 2894 13 26529 44 1000 M 0 N DE 696684 190997 189661 67282 40596 20823 86361 48 100607 309 
1010 INTRA-EC 38625 1579 5042 26105 1353 1499 454 13 2574 6 1010 INTRA-cE 83162 19565 13912 14532 16278 723 4534 48 13538 34 
1011 EXTRA-EC 162999 28527 99184 4822 2875 1150 2440 23956 35 1011 EXTRA-cE 613345 171431 175749 52599 24319 20100 81627 1 87069 250 
1020 CLASS 1 64316 24418 33904 47 234 1 540 5172 . 1020 CLASSE 1 192997 127005 53451 491 383 17 6709 1 4940 
1021 EFTA COUNTR. 30067 24392 99 23 230 
1149 
234 5089 . 1021 A E L E 134849 126801 405 229 355 
2006:i 
2626 4433 
2s0 1030 CLASS 2 98651 4099 65280 4775 2641 1900 18772 35 1030 CLASSE 2 420085 44320 122297 52104 23932 75118 81981 
1031 ACP Jrla 82280 3082 59911 1236 1345 116 592 15997 1 1031 ACP (6~ 210472 18659 93765 1989 14975 648 10466 69961 9 1040 CLA 21 10 11 1040 CLASS 3 262 105 2 3 4 148 
793.30 SHPS, BOATS AND OTHER VESSElS FOR BREAKING UP 793.30 BATEAUX A DEP£CER 
002 BELG.-LUXBG. 6294 
1794 
948 2385 
300 
2961 002 BELG.-LUXBG. 413 
8:i 
42 121 
:i 
250 
003 NETHERLANDS 3984 
7012 
1890 003 PAYS-BAS 147 
371 
61 
042 SPAIN 60156 46696 6448 042 ESPAGNE 3775 3240 164 
662 PAKISTAN 299867 181205 118662 662 PAKISTAN 22401 18950 3451 
664 INDIA 47222 47222 664 INDE 5477 5477 
666 BANGLADESH 64965 64965 
.127502 
666 BANGLA DESH 7008 7008 
4275 728 SOUTH KOREA 127502 
43961 
728 COREE DU SUD 4275 
1817 736 TAIWAN 149358 105397 736 T' AI-WAN 5277 3460 
1000 W 0 R L D 784280 385842 359524 25 2385 320 13012 3152 • 1000 M 0 N DE 49059 38577 11803 18 121 8 633 3 96 
1010 INTRA-EC 11192 1794 949 2385 320 5744 . 1010 INTRA-cE 847 83 43 121 8 389 3 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-lux.T UK T Ireland I Oanmark I 'EXMOa 
113.30 113.30 
1011 EXTRA-EC 753043 384048 358575 7268 3152 • 1011 EXTRA..CE 48393 36493 11560 244 96 1020 CLASS 1 63824 46696 7012 6964 3152 . 1020 CLASSE 1 3898 3240 371 191 96 1021 EFTA COUNTR. 3600 
337352 351563 
448 3152 . 1021 A E L E 112 
3325:i 11189 
16 96 1030 CLASS 2 689219 304 . 1030 CLASSE 2 44496 54 
113.81 VESSELS SPECIAU Y DeSIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 113.81 REUORQUEURS ET BATEAU-POUSSEURS 
001 FRANCE 575 
6 45 
135 440 001 FRANCE 3208 
6 54 
541 2687 002 BELG.-LUXBG. 1032 981 
215 116 
002 BELG.-LUXBG. 11388 
4 
11328 
50 003 NETHERLANDS 745 311 103 116 
003 PAYS-BAS 832 339 93 
300 
346 004 FR GERMANY 134 
154 
2 16 004 RF ALLEMAGNE 345 
128 
32 5 005 ITALY 155 1 
4 200 2 
005 ITALIE 132 4 
9 826 148 006 UTD. KINGDOM 452 240 006 ROYAUME-UNI 3059 2076 008 DENMARK 45 45 
150 
008 DANEMARK 260 260 028 NORWAY 150 
11 
028 NORVEGE 129 
244 
129 036 SWITZERLAND 11 
47 
036 SUISSE 244 
1067 038 AUSTRIA 47 
504 gQ 038 AUTRICHE 1067 1211 1599 204 MOROCCO 594 204 MAROC 2810 208 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 137 137 216 LIBYA 135 
201 
135 40 216 LIBYE 980 1959 980 1s0 220 EGYPT 1294 1053 17 220 EGYPTE 8139 6030 264 SIERRA LEONE 187 110 60 264 SIERRA LEONE 1192 800 335 57 288 NIGERIA 67615 1820 
1597 
795 65000 288 NIGERIA 10767 5101 
3002 
4959 707 318 CONGO 1628 31 
392 
318 CONGO 3203 201 
2676 346 KENYA 746 354 346 KENYA 6884 4208 352 TANZANIA 250 250 352 TANZANIE 2147 2147 412 MEXICO 922 922 
57 
412 MEXIQUE 6183 6183 442 PANAMA 2153 2096 442 PANAMA 11121 11117 4 453 BAHAMAS 250 250 453 BAHAMAS 1303 1303 472 TRINIDAD,TOB 560 560 472 TRINIDAD,TOB 4576 4576 476 NL ANTILLES 1081 1081 476 ANTILLES NL 6828 6828 
488 GUYANA 45 45 488 GUYANA 815 815 
500 ECUADOR 190 190 500 EQUATEUR 1454 1454 528 ARGENTINA 89 
1200 
89 528 ARGENTINE 713 
6o40 
713 600 CYPRUS 1200 
98 
600 CHYPRE 6040 
1546 616 IRAN 98 70 
616 IRAN 1546 628 JORDAN 70 
1246 31 
628 JORDANIE 321 
10426 
321 
145 632 SAUDI ARABIA 1277 632 ARABIE SAOUD 10571 644 QATAR 20 20 644 QATAR 115 115 647 U.A.EMIRATES 820 
12 
820 gQ 647 EMIRATS ARAB 5601 laO 5801 295 668 BANGLADESH 162 60 668 BANGLA DESH 808 333 701 MALAYSIA 30 30 701 MALAYSIA 172 172 706 SINGAPORE 36 36 706 SINGAPOUR 192 192 736 TAIWAN 450 
sO 450 736 T'AI-WAN 3608 1638 3608 950 STORES,PROV. 50 950 AVIT.SOUTAGE 1638 
1000 W 0 R L D 90888 3925 7859 222 12668 231 65585 33 337 • 1000 M 0 N DE 121006 15783 6482 2454 91255 55 4107 293 577 1010 INTRA-EC 3178 471 391 139 1828 231 118 2 337 . 1010 INTRA..CE 19280 473 2260 553 15425 55 346 148 577 1011 EXTRA-EC 87840 3454 7468 33 10838 85479 31 . 1011 EXTRA..CE 100108 15310 4223 262 75930 3781 145 1020 CLASS 1 208 47 11 150 . 1020 CLASSE 1 1440 1067 244 129 1021 EFTA COUNTR. 208 47 
7468 
11 
10838 65479 31 
150 1021 A E L E 1440 1067 
422:i 
244 
75830 145 
129 1030 CLASS 2 87432 3407 22 187 1030 CLASSE 2 98689 14243 18 3761 449 1031 ACP (60) 71333 1982 1597 2345 65409 1031 ACP (60) 31001 6015 3002 18544 3440 
113.82 ~Wv ~~~~~ ~.fl~~O:;E~8fJf t6UJ~~M~l/:;TI~ i~~~·stwt~ g:ti\'r:~e~~J~~~~~:s WHICH IS SUBS! 113.82 BATEAUX-PHARES,-POIIPES,-DRAGEU.PONTONS ETC 
001 FRANCE 2541 408 25 236 1847 25 001 FRANCE 14036 1101 134 1460 11266 75 002 BELG.-LUXBG. 6249 69 
12259 
6 6174 
753 22226 
002 BELG.-LUXBG. 19868 308 
45007 
18 19542 
319 003 NETHERLANDS 35563 323 2 721 159 
003 PAYS-BAS 75372 594 6 
2039 
29446 
97 004 FR GERMANY 1354 44 
5 2 430 37 004 RF ALLEMAGNE 2576 
34 
5 18 226 191 005 ITALY 69 12 
19 9052 
13 
1602 
005 ITALIE 379 172 
77 121821 
173 
2182 006 UTD. KINGDOM 10842 169 2095 
006 ROYAUME-UNI 125376 1296 007 IRELAND 2160 
360:i 
65 
3500 
007 lALANDE 3259 646 294 441 2965 008 DENMARK 11247 14120 6 4144 008 DANEMARK 20784 98340 164 19697 028 NORWAY 17649 3523 028 NORVEGE 100846 2342 030 SWEDEN 19 
34 
19 030 SUEDE 134 
3425 
2 132 032 FINLAND 34 
384 16 
032 FINLANDE 3425 
678 118 036 SWITZERLAND 400 036 SUISSE 1397 1 038 AUSTRIA 61 56 5 038 AUTRICHE 192 151 41 
040 PORTUGAL 134 134 
12817 
040 PORTUGAL 202 
1 
202 
3924 042 SPAIN 12817 52:i 850 
042 ESPAGNE 3925 
1148 208 ALGERIA 1373 20 
208 ALGERIE 1463 315 
57 212 TUNISIA 38 270 
18 
234 
212 TUNISIE 28672 
412 
28615 
325 216 LIBYA 1410 906 216 LIBYE 3131 2394 220 EGYPT 867 602 
3o8 
265 220 EGYPTE 4984 3339 
5os 
1645 224 SUDAN 308 
330 
224 SOUDAN 505 
2652 252 GAMBIA 330 
30228 5416 
252 GAMBlE 2652 
113854 33010 268 LIBERIA 35644 338 28 
268 LIBERIA 146864 
2882 42 288 NIGERIA 3149 2570 213 288 NIGERIA 18386 14218 1244 302 CAMEROON 4727 4727 302 CAMEROUN 28848 28848 314 GABON 195 195 314 GABON 6024 6024 
2 318 CONGO 3846 3846 571 98 
318 CONGO 16612 16610 
1192 330 ANGOLA 669 125 
330 ANGOLA 1392 
379 
200 334 ETHIOPIA 125 
74 
334 ETHIOPIE 379 
529 346 KENYA 74 346 KENYA 529 
405 
406 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITcl EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T "EXMOo 
793.112 793.82 
375 COMOROS 750 750 
114 
375 COMORES 777 777 
468 390 SOUTH AFRICA 250 
11900 
136 
157 
390 AFR. DU SUD 821 
27494 
353 386 400 USA 12244 187 
3930 102 
400 ETATS-UNIS 28006 132 
35112 451 412 MEXICO 4032 
6 7so0 5190 
412 MEXIQUE 35563 
a-i 36340 41751 442 PANAMA 12696 
4900 
442 PANAMA 78172 
3 29190 484 VENEZUELA 4900 484 VENEZUELA 29193 
500 ECUADOR 909 909 500 EQUATEUR 3319 3319 
524 URUGUAY 251 
77 426 
251 524 URUGUAY 1092 
731 116 
1092 
612 IRAQ 869 366 612 IRAK 4338 2892 
616 IRAN 61 61 616 IRAN 510 
1 
510 
624 ISRAEL 365 365 
1721 
624 ISRAEL 263 262 
926 628 JORDAN 1721 
7930 9o6 
628 JORDANIE 926 
17735 5160 632 SAUDI ARABIA 8841 
24 
5 632 ARABIE SAOUD 22909 
320 
14 
636 KUWAIT 24 53 636 KOWEIT 320 164 644 QATAR 53 
1864 
644 QATAR 164 
5098 647 U.A.EMIRATES 1884 
7s0 
647 EMIRATS ARAB 5098 2382 686 BANGLADESH 750 
140 174 30 
686 BANGLA DESH 2382 
2112 286 356 676 BURMA 344 
7 
676 BIRMANIE 2754 
128 680 THAILAND 7 
39 
680 THAILANDE 128 
318 700 INDONESIA 39 
8 
700 INDONESIE 318 34 706 SINGAPORE 30 22 
167 
706 SINGAPOUR 255 221 
1029 708 PHILIPPINES 167 
193 
708 PHILIPPINES 1029 
1420 732 JAPAN 193 
2070 
732 JAPON 1420 
11212 736 TAIWAN 2070 
1s0 
736 T'AI-WAN 11212 
1055 740 HONG KONG 160 
183 
740 HONG-KONG 1055 
1316 BOO AUSTRALIA 200 17 800 AUSTRALIE 1338 22 
1000 W 0 R L D 207816 28458 72411 1136 41419 1323 56493 2477 6099 . 1000 M 0 N DE 865904 60678 366542 3080 277332 1088 109548 3406 44230 
1010 INTRA-EC 70029 4447 12510 56 19883 1183 30362 1627 159 . 1010 INTRA-CE 261672 2683 46774 273 145303 545 83739 2258 97 
1011 EXTRA-EC 137781 22011 59901 1072 21736 140 26131 850 5940 . 1011 EXTRA-CE 604229 57996 319768 2803 132029 543 45809 1148 44133 
1020 CLASS 1 44093 12340 14494 162 297 16800 1020 CLASSE 1 141717 28323 102274 1136 1784 8200 
1021 EFTA COUNTR. 18297 440 14154 161 
21438 139 
3542 
850 5940 
1021 A E L E 106196 829 101766 1126 
130245 538 
2475 
1148 44133 1030 CLASS 2 93686 9671 45407 910 9331 1030 CLASSE 2 462507 29672 217495 1867 37609 
1031 ACP (60) 49192 668 42630 154 5703 37 1031 ACP (60) 221702 5533 180877 422 34783 87 
793.83 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSeLS (E.G., COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND .BEACONS) 793.83 ENGINS FLOTT ANTS DIVERS: RESERVOIRS, ETC. 
001 FRANCE 530 46 
556 
26 20 328 98 12 001 FRANCE 5397 327 
41 
121 59 2653 2023 214 
002 BELG.-LUXBG. 1279 9 1 655 
21 
58 94 002 BELG.-LUXBG. 955 151 20 340 66 
403 
1 1807 003 NETHERLANDS 640 58 250 2 
90 
215 003 PAYS-BAS 6061 570 1240 31 
1a8 
2346 
004 FR GERMANY 1704 
2 
1548 10 1 41 14 004 RF ALLEMAGNE 1340 
51 
495 36 10 400 211 
005 ITALY 68 18 45 22 202 24 11 2 005 ITALIE 
1088 403 
211 
50 
2006 
544 
41 
40 
006 UTD. KINGDOM 723 1 358 70 
186 
36 006 ROYAUME-UNI 5303 19 2305 150 
5s0 
571 
007 IRELAND 192 
2 
4 1 
6 
1 007 lALANDE 573 44 2 9 3 1. 
12 
008 DENMARK 367 306 9 44 
5 
008 DANEMARK 347 10 57 232 
73 009 GREECE 184 4 153 1 21 009 GRECE 381 64 5 3 236 
024 ICELAND 28 2 5 
26 136 
2 19 024 ISLANDE 610 54 78 
2 293 914 
55 423 
028 NORWAY 4412 4014 13 136 88 028 NORVEGE 81038 76857 14 1586 1372 
030 SWEDEN 181 14 
1304 
105 62 030 SUEDE 2152 160 1 3 
6 
712 1276 
032 FINLAND 1323 2 
27 111 
8 9 032 FINLANDE 384 24 30 1 157 186 
036 SWITZERLAND 911 13 757 3 036 SUISSE 409 44 76 47 180 61 1 
038 AUSTRIA 64 37 18 8 1 038 AUTRICHE 149 55 4 81 
1 
·9 
4 040 PORTUGAL 1075 5 1065 
1 
5 040 PORTUGAL 321 86 125 9 
1 
96 
042 SPAIN 82 
3 
58 23 
1 
042 ESPAGNE 305 14 52 6 232 11 046 MALTA 10 2 
1 
4 046 MALTE 229 46 2 170 
048 YUGOSLAVIA 9 1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 239 16 12 86 125 
052 TURKEY 16 8 
1 
8 052 TURQUIE 265 136 11 118 
056 SOVIET UNION 24 
3 
23 058 U.R.S.S. 414 6 125 283 
060 POLAND 11 
328 1 
8 060 POLOGNE 172 53 
ai 16 5 
114 
208 ALGERIA 334 5 208 ALGERIE 158 24 29 
212 TUNISIA 1019 1005 14 
13 53 
212 TUNISIE 4213 4083 130 
122 303 216 LIBYA 229 
4 
150 13 216 LIBYE 683 11 73 185 62 139 220 EGYPT 363 258 4 10 3 as 220 EGYPTE 440 80 34 114 
248 SENEGAL 521 521 
1s0 
248 SENEGAL 208 203 5 
295 2 252 GAMBIA 150 
s-i 
252 GAMBlE 297 
332 1 260 GUINEA 61 
2 53 260 GUINEE 333 132 276 GHANA 56 
1 
1 276 GHANA 173 
6 252 
41 
288 NIGERIA 449 370 17 61 288 NIGERIA 627 137 6 
232 
302 CAMEROON 603 601 2 302 CAMEROUN 2223 6 2178 1 32 
314 GABON 744 741 
2 
3 314 GABON 941 2 905 
14 
34 
318 CONGO 1421 1419 318 CONGO 905 3 888 
5 322 ZAIRE 109 109 j 142 13 322 ZAIRE 801 796 265 80 330 ANGOLA 208 46 330 ANGOLA 460 13 99 3 
386 MOZAMBIQUE 182 
2 2 
182 
34 Hi 1. 386 MOZAMBIQUE 472 43 16 
472 
236 346 12 390 SOUTH AFRICA 100 
55 
45 390 AFR. DU SUD 748 
38 
96 
400 USA 214 5 3 1 116 34 400 ETATS-UNIS 3488 104 39 11 23 2687 586 
404 CANADA 194 2 191 1 404 CANADA 1692 1672 20 
406 GREENLAND 13 
10 
13 406 GROENLAND 163 
132 
163 
408 S.PIERRE,MIQ 10 
5 73 
408 S.PIERRE,MIQ 132 
93 250 412 MEXICO 78 
117 37 1 
412 MEXIQUE 343 
1023 365 10 442 PANAMA 159 4 442 PANAMA 1464 66 
452 HAITI 215 
3 
215 
3 
452 HAITI 109 
62 
109 
30 484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 110 Hi 
504 PERU 35 35 
2 18 
504 PEROU 489 460 
14 
29 
508 BRAZIL 23 2 
60 
508 BRESIL 274 35 j 176 225 600 CYPRUS 63 2 1 600 CHYPRE 216 27 1 5 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantihis Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo CTCII EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "EAMoa 
793.83 793.83 
604 LEBANON 157 
ri. 33 124 604 LIBAN 324 69 2B 1 296 612 IRAQ 327 255 612 IRAK 2612 1 2541 
616 IRAN 71 
9 4B1 1 
71 
1 
616 IRAN 5B7 
28 111 3 
5B7 
Hi 624 ISRAEL 495 
B92 
3 
47 
624 ISRAEL 216 
too5 
55 
B2 632 SAUDI ARABIA 2174 123 1000 45 67 632 ARABIE SAOUD 2215 174 4 455 495 
636 KUWAIT 26 B 
7 
1B 636 KOWEIT 273 B 19 
57 
246 
1 640 BAHRAIN 27 
2 
20 640 BAHREIN 244 
17 
1B6 
644 QATAR 14 6 493 177 5 12 18 644 QATAR 13B s4 2217 217 11 121 281 647 U.A.EMIRATES B37 5 133 647 EMIRATS ARAB 34B5 45 630 
649 OMAN 35 1 
203 
34 649 OMAN 12B 10 
368 
116 2 
656 SOUTH YEMEN 252 1 4B 
338 
656 YEMEN DU SUD 56B 7 193 
444 666 BANGLADESH 339 
8 
1 666 BANGLA DESH 512 
1 
6B 
6BO THAILAND 17 4 9 6BO THAILANDE 137 60 136 700 INDONESIA 35 2 
3 
29 700 INDONESIE 275 4 
35 
211 2 701 MALAYSIA 5 2 4 701 MALAYSIA 168 3 ' 12B 703 BRUNEl 54 1 49 703 BRUNEI 169 9 9B 62 
706 SINGAPORE 1076 5 1000 
1 263 
63 B 706 SINGAPOUR 1054 70 9 
11 
4 B35 136 
70B PHILIPPINES 264 
3 1 
70B PHILIPPINES 1B51 56 1B3B 2 t9 720 CHINA 7 3 
31 
720 CHINE 122 47 
405 72B SOUTH KOREA 37 1 
9 263 
5 72B COREE DU SUD 526 7 
t25 5 2323 
114 
732 JAPAN 337 1 
1 
52 12 732 JAPON 3269 12 5B5 219 
740 HONG KONG 535 1 
3 61 
526 7 740 HONG-KONG 2002 13 
50 
1 16 
467 
1B59 113 
BOO AUSTRALIA 621 516 3B 3 BOO AUSTRALIE 3123 4 1 1414 1117 54 B04 NEW ZEALAND 10 10 B04 NOUV.ZELANDE 261 257 
1000 W 0 R L D 35276 4769 21273 288 3865 1088 3206 11 843 133 1000 M 0 N DE 155846 80482 18744 2300 7740 9112 27913 44 9290 221 
1010 INTRA-EC 5683 121 3193 94 862 552 686 11 164 . 1010 INTRA-CE 21444 1226 4500 489 790 4735 6733 44 2927 
22i 1011 EXTRA-EC 29591 4649 18081 190 2804 537 2519 679 133 1011 EXTRA-CE 134326 79256 14244 1736 6950 4376 21180 6363 
1020 CLASS 1 958B 4106 32B2 51 69B 493 711 247 1020 CLASSE 1 9B791 77654 482 344 2007 3985 9844 4475 
1021 EFTA COUNTR. 7993 40B6 3162 36 136 136 259 17B . 1021 A E L E B5063 77279 32B 144 4BO 914 2676 3242 
221 1030 CLASS 2 19937 534 14779 134 2106 43 1B07 401 133 1030 CLASSE 2 34736 1479 13724 133B 4943 391 111B6 1454 
1031 ACP (60~ 5196 252 4622 20 166 135 1 . 1031 ACP (6~ 7042 103 5603 192 37B 12 737 17 
1040 CLASS 66 7 20 5 2 32 1040 CLASS 3 79B 123 37 54 150 434 
407 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUfliTATJPWflOTLK£1:; f10VOO£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination T Unite aupp~mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. r UK T Ireland I Danmark I "EliMOo 
713.11 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR AIRCRAfT 713.20 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AIRCRAFT ENGINES FOR FITTING AN AIRSCREW OR ROTOR OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 390 SOUTH AFRICA 71025 62250 303 125 47 22 8277 1 400 USA 77558 52189 11741 4108 717 7 8796 
1 D'AVIATION 404 CANADA 1644 65 162 190 1 48 1177 DE: NTILATION PAR PAYS POUR LES MOTEURS POUR AERODYNES. POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR. AUTRES QUE 412 MEXICO 597 32 
1 
565 NES A DES AERONEFS CIVILS 416 GUATEMALA 27 5 
1 
21 BRE 424 HONDURAS 25 7 
3 
17 442 PANAMA 124 1 4 116 001 FRANCE 179 26 
13 
130 5 10 7 1 451 WEST INDIES 24 
251 2 
24 002 BELG.-LUXBG. 28 6 
12 
4 
4 
5 
8 
476 NL ANTILLES 257 
254 19 
4 004 FR GERMANY 49 
3 
3 10 12 
10 
480 COLOMBIA 301 2 i 2s 26 006 UTD. KINGDOM 225 134 74 1 2 1 484 VENEZUELA 2804 1221 156 950 445 036 SWITZERLAND 48 31 9 6 2 500 ECUADOR 314 245 4 23 
1 
42 036 AUSTRIA 52 40 12 
16 
504 PERU 621 141 1 5 473 066 ROMANIA 42 26 
1 2 
508 BRAZIL 3035 1009 
5 
2015 1 
2 
10 204 MOROCCO 10 
3 
7 512 CHILE 86 40 10 
2 
29 208 ALGERIA 3 
17 
524 URUGUAY 508 184 13 2 307 216 LIBYA 17 
1 1 5 
528 ARGENTINA 778 16 49 713 
18 1o4 322 ZAIRE 7 1 
600 CYPRUS 184 53 
173 
8 
as 
1 352 TANZANIA 2 
101 102 62 16 
1 46 2 1 604 LEBANON 1744 1022 60 262 142 400 USA 358 30 4 608 SYRIA 4870 1737 1512 1214 138 28 171 70 404 CANADA 95 24 71 
13 1 
612 IRAQ 2876 1253 289 1311 6 17 616 IRAN 14 616 IRAN 13179 9117 1 110 
425 18 
3951 706 SINGAPORE 4 
70 
1 3 624 ISRAEL 1978 965 260 19 185 100 977 SECRET CTRS. 70 628 JORDAN 1030 743 7 12 200 4 64 632 SAUDI ARABIA 892 488 43 177 84 6 94 1000 W 0 R L 0 1647 427 441 438 51 77 158 16 38 1 636 KUWAIT 285 128 
31 
7 138 12 1010 INTRA-EC 554 58 155 241 23 23 33 11 10 i 644 QATAR 58 16 4 1 11 1011 EXTRA-EC 1017 299 286 191 28 54 125 5 28 647 U.A.EMIRATES 135 37 4 
2 
89 1020 CLASS 1 696 227 184 148 16 41 51 3 25 1 649 OMAN 47 4 2 1 
3 
38 1021 EFTA COUNTR. 141 76 10 30 
12 
2 3 
2 
20 652 NORTH YEMEN 158 3 52 89 
9 
11 1030 CLASS 2 270 44 102 43 13 51 3 656 SOUTH YEMEN 32 26i 5 18 24i 1031 ACP (60a 143 12 101 3 10 16 1 660 AFGHANISTAN 809 
273 
1 226 68 1040 CLASS 51 28 23 662 PAKISTAN 3522 59 2474 26 672 18 664 INDIA 7359 21 4082 2993 75 188 713.20 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR PROPELUNG VEHICLES OF DMSION 78, GROUP 722, AND IT£115 744.11 AND 951.01 686 BANGLADESH 539 11 
Hi 292 210 318 NUMBER 680 THAILAND 2482 621 1284 275 
700 INDONESIA 750 644 4 83 1 18 MOTEURS A EXPLOU COMB.INT.,A PIST.PR PROP 701 MALAYSIA 689 232 
2 
141 99 217 NOMBRE 706 SINGAPORE 1538 446 82 381 627 
720 CHINA 551 73 9 5 464 001 FRANCE 139447 60622 
59669 
46256 10433 2251 19632 99 154 
100 
724 NORTH KOREA 52 52 
1 23 002 BELG.-LUXBG. 330922 265681 868 1695 2152 
2908 
2 
1 728 SOUTH KOREA 235 211 
6 2 003 NETHERLANDS 87399 9570 71654 945 16069 
1819 1257 
10 
732 JAPAN 956 83 10 807 4i 1 004 FR GERMANY 304232 
17364 
65962 3793 3056 213392 261 1689 736 TAIWAN 4552 4533 12 1 2 4 005 ITALY 92146 54817 
3149 
762 65 16011 10 1117 
1 
740 HONG KONG 595 1 5 79. 1 
198 
509 006 UTD. KINGDOM 50722 33729 8206 3335 548 
9900 
1357 397 800 AUSTRALIA 5470 993 1226 757 
2 
2291 5 007 IRELAND 10454 342 161 25 26 
38 
804 NEW ZEALAND 293 51 15 
628 
225 008 DENMARK 6163 2725 404 166 1913 917 
1 
958 NOT DETERMIN 630 2 009 GREECE 24219 19997 550 3168 15 29 459 
8 : 1000 WO R L 0 024 ICELAND 86 53 6 1 2 1 15 1575833 684336 363701 134805 46463 12661 323031 1732 6891 2013 028 NORWAY 8793 5533 206 78 1473 57 530 916 . 1010 INTRA-EC 1045704 410030 261423 58370 34248 8139 267038 1730 4615 111 030 SWEDEN 47625 25955 16721 198 1034 2054 964 699 . 1011 EXTRA-EC 529289 274306 102278 76425 12213 3894 55993 2 2276 1902 032 FINLAND 6339 3492 168 65 1810 7 601 196 . 1020 CLASS 1 428550 237958 72853 60231 7303 2964 43445 2 1893 1901 036 SWITZERLAND 17139 6840 549 7735 1146 45 822 2 . 1021 EFTA COUNTR. 141081 94591 18270 10898 6453 2176 4967 1825 1901 038 AUSTRIA 35830 29006 335 2117 921 11 1535 4 1901 1030 CLASS 2 90786 35752 21047 15694 4909 928 12074 381 1 040 PORTUGAL 25269 23712 285 704 67 1 500 
1 
1031 ACP (60a 12343 4112 5184 1204 472 619 751 1 042 SPAIN 107763 23913 40238 32881 74 502 10174 1040 CLASS 9953 596 8378 500 1 2 474 2 048 YUGOSLAVIA 11336 1227 880 8711 1 2 515 
052 TURKEY 11017 2594 5 1547 2 6869 713.31 INTERNAL COMBUS110N PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OUTBOARD 
056 SOVIET UNION 538 315 110 110 3 8 L: CONFIDENTIAL 
064 HUNGARY 8053 27 8017 7 2 NUMBER 
066 ROMANIA 309 5 220 84 
1 068 BULGARIA 150 72 2 75 
48 
MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE HORS-BORD 202 CANARY ISLES 295 219 11 17 
259 103 
8 L: CONFIDENTIEL 
204 MOROCCO 6370 2162 2552 303 991 NOMBRE 
208 ALGERIA 5167 1586 3428 109 7 15 22 
212 TUNISIA 455 48 119 122 146 
1 
20 
1 
001 FRANCE 16978 48 
164 
578 15835 515 2 216 LIBYA 3735 1387 2088 252 2 4 
29 
002 BELG.-LUXBG. 478 5 39 49 211 10 220 EGYPT 1398 285 165 632 231 
47 
56 003 NETHERLANDS 221 13 5 76 
2775 
112 15 224 SUDAN 243 18 1 40 1 136 004 FR GERMANY 3247 
319 
62 264 82 
8 
64 228 MAURITANIA 71 5 58 5 3 005 ITALY 3510 11 
891 
2762 392 18 232 MALl 283 1 280 
6 1 
2 006 UTD. KINGDOM 1020 3 74 4 
831 
48 248 SENEGAL 2506 40 2394 65 007 IRELAND 831 
210 10 3 1730 260 GUINEA 99 4 45 1 49 008 DENMARK 1955 2 272 IVORY COAST 528 1 520 7 
356 148 
009 GREECE 473 2 10 35 2 424 276 GHANA 560 51 4 1 
2 
036 SWITZERLAND 273 23 89 150 3 3 2 :i 288 NIGERIA 5461 3468 810 913 31 237 038 AUSTRIA 180 124 
4 
53 2 
129 
1 302 CAMEROON 102 13 85 4 
39 394 3 
042 SPAIN 337 24 178 2i 2 322 ZAIRE 518 10 62 10 288 NIGERIA 81 
141 
7 30 17 330 ANGOLA 81 10 17 42 4 8 400 USA 1045 5 8 891 334 ETHIOPIA 35 33 
2 
2 
2s 1 
406 GREENLAND 1201 1201 346 KENYA 74 18 28 
:i : 1000 W 0 R L 0 352 TANZANIA 159 26 15 91 24 34223 1168 861 2925 23270 4352 56 1568 23 370 MADAGASCAR 113 100 9 3 1 
18 
. 1010 INTRA-EC 28713 600 338 1886 23157 2569 56 91 18 378 ZAMBIA 79 41 3 17 
100 
. 1011 EXTRA-EC 5502 568 525 1031 113 1783 1477 5 382 ZIMBABWE 129 2 10 17 1020 CLASS 1 3100 477 142 758 22 1433 265 3 
409 
410 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplementelre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland r Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
713.31 713.32 
1021 EFTA COUNTR. 1006 166 128 418 10 175 106 3 700 INDONESIA 51 8 19 7 17 
1030 CLASS 2 2354 63 383 257 90 348 1211 2 701 MALAYSIA 81 10 2 64 I 70 1031 ACP (60) 461 26 151 76 56 148 4 706 SINGAPORE 497 85 73 273 
708 PHILIPPINES 215 3 201 11 
713.32 =m:=aL COMBUSTION PISTON ENGINES, MARINE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD 720 CHINA 50 17 i 33 728 SOUTH KOREA 52 47 
2 
4 
732 JAPAN 60 21 27 
29 
10 
MOTEURS D.PROPULPR BATEAUX SF P.HORS-IORD 736 TAIWAN 602 14 5 3 551 
HOMBRE 740 HONG KONG 200 21 
37 39 
179 
800 AUSTRALIA 569 202 
2 
291 
001 FRANCE 4593 384 
47 
2706 43 270 1190 804 NEW ZEALAND 157 40 4 4 107 
002 BELG.-LUXBG. 363 94 82 89 
15i 
51 950 STORES,PROV. 50 50 
003 NETHERLANDS 1260 601 209 82 
302 
217 
26 15 : 1000 W 0 R L D 004 FA GERMANY 1715 
829 
69 1083 26 194 32087 5874 4847 10126 2121 658 8333 68 59 1 
005 ITALY 2062 517 
1757 
67 29 620 
42 
. 1010 INTRA-EC 13655 2625 950 6015 637 492 2652 68 16 i 006 UTD. KINGDOM 2320 399 57 58 7 
16i 
. 1011 EXTRA-EC 18362 3249 3897 4061 1484 168 5481 43 
007 IRELAND 227 6 13 25 22 li . I 020 CLASS 1 9614 2402 651 1986 1197 62 
3294 22 
008 DENMARK 503 131 10 56 46 250 i . 1021 EFTA COUNTR. 4360 1133 503 537 1090 36 
1064 15 
i 009 GREECE 612 181 26 222 10 1 169 . 1030 CLASS 2 7269 805 2240 1718 287 104 2114 20 
024 ICELAND 81 22 1 1 25 22 10 
6 
. 1031 ACP (60a 1176 104 225 529 24 72 224 i 028 NORWAY 2099 370 47 13 974 
2 
689 . 1040 CLASS 1479 42 1006 357 73 
030 SWEDEN 814 158 424 29 18 174 9 
032 FINLAND 614 310 
26 
128 42 
13 
134 713.80 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, N.E.S. 
036 SWITZERLAND 363 91 224 4 5 NUMBER 
038 AUSTRIA 164 150 
5 
12 2 
i 52 040 PORTUGAL 245 32 130 25 ~8~~r A EXPL.OU COMB.INT., A PISTONS,NDA 042 SPAIN 655 201 74 299 58 10 13 
046 MALTA 167 36 
10 
118 
4 3 
13 
048 YUGOSLAVIA 367 64 246 40 001 FRANCE 167233 51046 
3543 
99670 275 1963 14213 2 61 3 
052 TURKEY 162 75 I 7 4 75 002 BELG.-LUXBG. 32360 12902 14036 472 555 
1307 
3 
100 
058 SOVIET UNION 18 6 I 2 9 
i 
003 NETHERLANDS 16249 9681 1269 1508 
627 
2663 370 
25 060 POLAND 33 7 2 23 004 FA GERMANY 257516 
24996 
13961 235571 229 6725 44 334 
066 ROMANIA 1008 8 1000 
2s0 
005 ITALY 53908 21396 
53884 
53 192 6556 
1110 
194 521 
068 BULGARIA 253 
i 
3 
I i 
006 UTD. KINGDOM 71093 11160 2860 172 1280 
61i 
627 
202 CANARY ISLES 40 3 25 007 IRELAND 1275 558 10 57 36 2 1 
204 MOROCCO 413 1 132 273 
3 i 
7 008 DENMARK 11847 3912 60 6796 52 58 969 95 208 ALGERIA 1260 6 1223 40 5 009 GREECE 13517 4623 46 8343 15 57 338 
212 TUNISIA 273 11 261 40 1 024 ICELAND 1057 
17 I 576 10 I 66 384 
216 LIBYA 48 6 2 
28 2 168 
025 FAROE ISLES 62 I 
95 
5 
16 18 
16 38 
220 EGYPT 246 30 2 16 026 NORWAY 13133 710 11562 345 i 
387 
248 SENEGAL 27 
i 
22 5 
4 3 
030 SWEDEN 21530 3245 129 16091 27 78 1671 288 
260 GUINEA 11 3 
9 i 
032 FINLAND 3138 1643 9 694 9 4 533 246 
272 IVORY COAST 42 
IS 
31 1 036 SWITZERLAND 11408 5468 432 4979 44 6 479 3 846 276 GHANA 57 3 2 3 i . 33 038 AUSTRIA 107792 6165 106 98560 15 
12 85 
288 NIGERIA 414 21 2 300 6 '84 040 PORTUGAL 22154 3287 13426 4283 
7 
75 1034 
20i 
49 
302 CAMEROON 34 I 26 2 2 1 042 SPAIN 6056 1601 518 3682 17 13 17 
314 GABON 39 27 11 
2 
I 046 YUGOSLAVIA 6629 2853 444 3194 I I 132 4 
318 CONGO 33 
3i 
31 
6i 28 
052 TURKEY 18822 16609 6 6 
i 
1 157 43 
322 ZAIRE 137 16 
37 
I 056 SOVIET UNION 135 90 1 36 5 20 334 ETHIOPIA 40 
i 
3 
4 i 17 
060 POLAND 282 99 
7 
2 
6 
161 
352 TANZANIA 44 2 19 062 CZECHOSLOVAK 443 417 5 6 
355 SEYCHELLES 9 2 1 6 064 HUNGARY 9436 7404 564 465 I 1004 
377 MAYOTIE 7 
2 
2 5 068 BULGARIA 485 42 17 221 205 4 366 MALAWI 3 34 3 1 202 CANARY ISLES 203 
13 2 152 
6i 19 
32 
390 SOUTH AFRICA 222 66 
13 li 117 204 MOROCCO 9043 308 
2792 2109 3728 26 
400 USA 2548 542 539 24 1422 208 ALGERIA 25114 17525 5519 2038 3 9 20 44i 404 CANADA 181 20 1 21 II 126 
19 
212 TUNISIA 2329 63 202 152 
4 
2 1469 
406 GREENLAND 19 
i 3 
216 LIBYA 706 267 16 393 1 27 li 2 413 BERMUDA 4 
i 100 
220 EGYPT 2682 1945 180 109 21 12 405 
448 CUBA 109 6 224 SUDAN 540 39 7 9 297 188 
469 BARBADOS 16 I 
s6 24 2 3 17 226 MAURITANIA 43 27 
29 14 
i 10 484 VENEZUELA 139 6 48 232 MALl 54 15 1 
500 ECUADOR 15 
IS 3 
10 5 240 NIGER 101 6 55 40 
504 PERU 81 8 
2 
52 244 CHAD 575 
36 
13 
50 3 i 
562 
508 BRAZIL 76 18 4 51 I 248 SENEGAL 941 729 122 
512 CHILE 62 33 
i 
5 24 252 GAMBIA 519 3 
149 173 
516 
524 URUGUAY 27 22 
2 2 4 272 IVORY COAST 393 57 IS 
14 
526 ARGENTINA 17 9 4 
i 
276 GHANA 362 40 I 188 115 
600 CYPRUS 62 26 
i 
2 
6 
33 280 TOGO 259 
3 
61 I 197 
604 LEBANON 232 
16 
214 
s6 11 284 BENIN 130 92 ass 23 13 
35 
i 608 SYRIA 130 2 50 6 288 NIGERIA 16267 4040 2666 6686 
612 IRAQ 41 21 6 I 13 302 CAMEROON 409 66 67 168 i 
I 107 
616 IRAN 1 
13 i 10 i 14 
I 314 GABON 373 149 167 33 2 3 624 ISRAEL 54 15 318 CONGO 95 I 69 I 2 i 628 JORDAN 27 13 
5 5 i 
14 322 ZAIRE 267 104 2 37 i 96 27 632 SAUDI ARABIA 124 95 
7 
16 334 ETHIOPIA 113 
i 
50 30 32 
636 KUWAIT 56 28 2 
i 
19 342 SOMALIA 34 31 I 453 
I 
644 QATAR 33 15 2 i 2 15 346 KENYA 721 147 
120 I 
3 647 U.A.EMIRATES 80 37 4 4 32 350 UGANDA 46 19 1 23 i 649 OMAN 20 12 
50 
8 352 TANZANIA 99 25 i 
6 67 
662 PAKISTAN 69 36 
2 
3 366 MOZAMBIQUE 261 
7 
169 71 
3 664 INDIA 50 2 15 31 370 MADAGASCAR 116 105 1 193 666 BANGLADESH 87 4 28 55 378 ZAMBIA 216 23 
5 i 669 SRI LANKA 52 4 6 42 362 ZIMBABWE 764 32 746 
676 BURMA 99 8 4li 7 99 i 366 MALAWI 199 3427 1303 14353 i 
199 
1i 680 THAILAND 71 7 390 SOUTH AFRICA 26546 7453 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland \ Danmark ] "E>.MOa CTCII EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland \ Danmark \ "E>.MOa 
713.80 714.40 
391 BOTSWANA 23 
17153 7870 4518 42 3 
23 
25 
042 SPAIN 10 1 1 8 
400 USA 46243 16632 044 GIBRALTAR 1 1. 1 404 CANADA 5266 1049 46 113 1 47 3990 20 046 MALTA 6 5 
406 GREENLAND 107 
26 1 2 1069 
107 048 YUGOSLAVIA 31 
2 
31 
412 MEXICO 1098 052 TURKEY 16 14 
416 GUATEMALA 290 207 1 23 59 056 SOVIET UNION 1 1 
424 HONDURAS 92 5 6 81 066 ROMANIA 19 
3 
19 
428 EL SALVADOR 192 62 20 110 204 MOROCCO 7 2 2 
448 CUBA 326 5 321 
15 51 
208 ALGERIA 4 
58 
3 1 
456 DOMINICAN R. 110 
93 1 
44 212 TUNISIA 77 18 1 
472 TRINIDAD,TOB 197 
144 
103 216 LIBYA 11 
19 1. 
11 
480 COLOMBIA 1227 270 9 
:i 
804 
:i 
220 EGYPT 23 3 
484 VENEZUELA 3441 374 162 2809 90 224 SUDAN 8 6 2 
496 FR. GUIANA 23 
101 
23 
248 200 10 
240 NIGER 2 
1 
2 
500 ECUADOR 559 
21 1. 
248 SENEGAL 3 2 
504 PERU 1113 329 84 678 272 IVORY COAST 7 7 
508 BRAZIL 1343 100 432 801 10 
10 
276 GHANA 1 
2 
1 
512 CHILE 122 51 16 20 
2 
25 284 BENIN 2 
3 524 URUGUAY 270 24 1 241 2 288 NIGERIA 29 1 19 6 
528 ARGENTINA 68 10 49 1 8 
1 
302 CAMEROON 1 1 
600 CYPRUS 2555 53 
1 
167 
8 18 
2334 318 CONGO 2 2 
604 LEBANON 2176 121 132 1892 
55 
4 322 ZAIRE 9 5 4 
608 SYRIA 982 253 24 224 186 
102 
240 
1 
342 SOMALIA 1 1 
612 IRAQ 1709 248 138 500 1 619 100 346 KENYA 6 4 2 
616 IRAN 12522 937 1 7 35 
40 
11542 
32 
350 UGANDA 1 1 
624 ISRAEL 2432 482 168 1131 1 578 352 TANZANIA 1 1 
628 JORDAN 590 48 2 77 2 
:i 
461 
906 1 
375 COMOROS 1 1 
632 SAUDI ARABIA 18890 1561 188 719 119 15413 378 ZAMBIA 2 
1 
2 
636 KUWAIT 457 102 8 84 55 176 32 382 ZIMBABWE 1 
644 QATAR 335 22 1 2 
4 4 
310 386 MALAWI 5 5 
647 U.A.EMIRATES 2057 417 33 55 1544 390 SOUTH AFRICA 2 
7 109 
2 
649 OMAN 861 20 7 110 6 718 400 USA 372 12 2 2 223 :i 14 
652 NORTH YEMEN 190 20 145 3 22 
21 
404 CANADA 38 3 34 1 
660 AFGHANISTAN 943 
14 2 701 24 
922 408 S.PIERRE,MIQ 1 
1 
1 
662 PAKISTAN 1200 459 413 BERMUDA 1 
664 INDIA 1082 19 38 2 40 983 436 COSTA RICA 1 1. 
666 BANGLADESH 4121 1 
1 
38 57 4025 448 CUBA 1 1 
669 SRI LANKA 1671 326 5 602 737 451 WEST INDIES 1 1 
676 BURMA 548 
348:i 
3 
236 141 
545 469 BARBADOS 1 1 
680 THAILAND 4462 
68 
602 488 GUYANA 2 2 
700 INDONESIA 1927 1099 51 32 677 
40 
500 ECUADOR 8 8 
701 MALAYSIA 3319 55 3 325 17 2879 504 PERU 3 :i 
703 BRUNEI 29 4 
284 
1 
74 
24 
26 
508 BRAZIL 9 2 4 1 2 
706 SINGAPORE 4179 806 630 2359 512 CHILE 1 1 
708 PHILIPPINES 2893 148 6 2457 
7 
274 8 528 ARGENTINA 17 13 4 
720 CHINA 768 749 
133 
2 10 604 LEBANON 11 
:i 
11 
728 SOUTH KOREA 155 10 
121 :i 
12 
1 
612 IRAQ 13 1. 10 732 JAPAN 2163 1358 86 594 616 IRAN 34 28 5 
736 TAIWAN 270 191 3 38 1 37 624 ISRAEL 10 1. 7 1 1 
740 HONG KONG 3453 38 13 68 1 3333 
16:i 
628 JORDAN 6 
4 
1 5 
800 AUSTRALIA 18456 2761 619 7452 2 7459 632 SAUDI ARABIA 73 69 
804 NEW ZEALAND 1640 924 93 520 103 636 KUWAIT 2 2 
808 AMER.OCEANIA 2 
57 
2 640 BAHRAIN 21 1 20 
950 STORES,PROV. 57 647 U.A.EMIRATES 6 1 5 
649 OMAN 41 41 
1000 W 0 R L D 1101752 237245 84449 610476 3519 4980 152611 1401 5666 1405 662 PAKISTAN 3 3 
1010 INTRA-EC 624998 118878 43145 419865 1702 4336 33582 1159 1782 549 664 INDIA 48 48 
1011 EXTRA-EC 476697 118367 41304 190554 1817 644 119029 242 3884 856 666 BANGLADESH 4 4 
1020 CLASS 1 312275 72284 25097 170332 177 264 41290 202 1783 846 669 SRI LANKA 2 
4 
2 
1021 EFTA COUNTR. 180212 22535 14198 136745 121 194 4215 1 1357 846 672 NEPAL 5 1 
1030 CLASS 2 152507 37272 15607 19147 1631 373 76346 40 2081 10 676 BURMA 9 9 
1031 ACP (60a 24201 4958 4422 1785 115 158 12535 227 1 700 INDONESIA 15 1 14 
1040 CLASS 11915 8811 600 1075 9 7 1393 20 701 MALAYSIA 9 1 1 7 
706 SINGAPORE 7 7 
714.40 REACTION ENGINES 708 PHILIPPINES 3 3 
NUMBER 720 CHINA 14 14 
732 JAPAN 5 5 
PROPULSEURS A REACTION 740 HONG KONG 5 
2 
5 
NOMBRE 800 AUSTRALIA 31 29 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 
001 FRANCE 385 281 
:i 
58 10 1 30 5 
2 
804 NEW ZEALAND 18 18 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 5 
37 
22 4 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 123 1 2 
5 3 
83 
1 
2129 398 220 151 77 86 1097 64 21 15 
004 FR GERMANY 107 
2 
14 1 83 . 1010 INTRA-EC 869 316 33 72 37 58 303 46 3 1 
005 ITALY 41 13 
9 17 15 
26 
36 1 1 
1011 EXTRA-EC 1260 82 187 79 40 28 794 18 18 14 
006 UTD. KINGDOM 107 27 1 
51 
1020 CLASS 1 644 24 113 40 37 9 390 17 14 
007 IRELAND 54 3 
4 
1021 EFTA COUNTR. 114 16 3 22 33 7 20 13 
008 DENMARK 11 1 
2 
6 . 1030 CLASS 2 581 58 74 39 3 19 369 18 1 
009 GREECE 4 2 . 1031 ACP (60a 86 3 4 5 60 14 
024 ICELAND 7 
1 2 :i 
7 1040 CLASS 35 35 
028 NORWAY 9 
2 :i 
3 
1:i 030 SWEDEN 33 1 5 4 5 714.81 TURBO-PROPELLERS 
032 FINLAND 1 1 
1 12 26 4 
NUMBER 
036 SWITZERLAND 55 12 
038 AUSTRIA 1 1 
7 1 040 PORTUGAL 8 
411 
412 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
SITC 'EX MOo CTCI 'EX MOo 
714.81 TURIJO.PROPULSEURS 714.88 
NOIIBR£ 
005 ITALY 17 3 11 
6 i 3 2 001 FRANCE 48 9 19 17 2 006 UTD. KINGDOM 118 91 12 i 002 BELG.-LUXBG. 23 1 1 1 20 
2 
007 IRELAND 21 
4 
14 
003 NETHERLANDS 66 1 3 3 5 60 008 DENMARK 11 5 1 004 FR GERMANY 30 
27 
22 009 GREECE 22 20 3 1 16 005 ITALY 27 
2 
028 NORWAY 33 
4 
14 
006 UTD. KINGDOM 59 10 16 6 24 5 030 SWEDEN 12 1 7 008 DENMARK 7 1 1 032 FINLAND 1 
57 i 1 009 GREECE 3 3 036 SWITZERLAND 65 
2 024 ICELAND 2 2 038 lA 15 10 
6 2 
3 
028 NORWAY 4 3 3 040 GAL 14 6 2 4 030 SWEDEN 5 2 042 17 6 5 
032 FINLAND 6 
2 
1 5 046 6 4 2 036 SWITZERLAND 12 10 3 046 A VIA 8 8 1 038 AUSTRIA 4 1 052 2 1 9 Hi 042 SPAIN 1 1 056S lET UNION 65 30 8 
043 ANDORRA 1 1 058G MAN DEM.R 1 3 1 6 046 MALTA 2 1 066 ROMANIA 9 
202 CANARY ISLES 2 i 2 070 ALBANIA 2 2 3 2 204 MOROCCO 12 
2 
5 204 MOROCCO 5 8 208 ALGERIA 2 
6 
208 ALGERIA 17 8 1 3 212 TUNISIA 6 i 212 TUNISIA 8 5 ti 216 LIBYA 15 8 216 LIBYA 10 
16 
4 
220 EGYPT 10 8 2 220 EGYPT 25 4 2 7 224 SUDAN 1 1 
2 
272 IVORY COAST 6 
2 11 
2 
240 NIGER 2 288 NIGERIA 25 
1 
10 
272 IVORY COAST 2 
1 
2 314 GABON 6 5 
288 NIGERIA 6 
2 
5 318 CONGO 1 1 
302 CAMEROON 4 1 1 322 ZAIRE 1 
2 314 GABON 10 10 
1 
330 ANGOLA 3 
1 318 CONGO 2 1 4 352 TANZANIA 3 2 322 ZAIRE 10 1 5 366 MALAWI 1 5 1 1 330 ANGOLA 1 1 390 SOUTH AFRICA 8 4 8 2 334 ETHIOPIA 2 
2 
1 400 USA 164 31 74 47 
338 DJIBOUTI 2 404 CANADA 31 
2 
31 
342 SOMALIA 1 
2 
412 MEXICO 6 3 352 TANZANIA 2 
2 
458 GUADELOUPE 1 
378 ZAMBIA 4 2 462 MARTINIQUE 1 
1 390 SOUTH AFRICA 4 
2 16 
4 472 TRINIDAD,TOB 1 
400 USA 36 
1 
19 480 COLOMBIA 2 2 
404 CANADA 31 13 8 9 488 GUYANA 1 
22 458 GUADELOUPE 3 3 508 BRAZIL 22 
2 462 MARTINIQUE 1 1 604 LEBANON 2 4 1 m ~~~J2D~t).OB 1 2 608 SYRIA 5 17 16 2 612 IRAQ 41 8 1 
504 PERU 2 2 616 IRAN 30 26 2 2 
528 ARGENTINA 134 134 ti 624 ISRAEL 3 3 1 3 604 LEBANON 8 2 628 JORDAN 6 2 
616 IRAN 6 6 632 SAUDI ARABIA 87 78 4 4 
628 JORDAN 1 
161 
1 636 KUWAIT 7 5 1 1 
632 SAUDI ARABIA 161 
1 
640 BAHRAIN 3 2 ti 1 644 QATAR 2 
2 
644 QATAR 8 
2 
2 
649 OMAN 3 1 647 U.A.EMIRATES 26 11 13 662 PAKISTAN 3 1 2 649 OMAN 8 5 1 7 664 INDIA 1 3 1 652 NORTH YEMEN 5 2 669 SRI LANKA 4 1 662 PAKISTAN 2 
6 672 NEPAL 5 4 1 664 INDIA 10 4 
676 BURMA 2 2 666 BANGLADESH 2 2 
700 INDONESIA 3 2 1 672 NEPAL 2 1 
701 MALAYSIA 7 7 676 BURMA 7 
6 
7 
706 SINGAPORE 7 
2 
6 700 INDONESIA 6 
12 708 PHILIPPINES 3 1 701 MALAYSIA 13 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
1 703 BRUNEI 5 
2 
5 
732 JAPAN 1 706 SINGAPORE 5 3 800 AUSTRALIA 16 5 15 732 JAPAN 8 6 3 2 809 N. CALEDONIA 5 800 AUSTRALIA 22 8 11 
822 FR.POLYNESIA 3 3 801 PAPUA N.GUIN 2 2 
808 AMER.OCEANIA 2 2 
1000 W 0 R L D 887 72 77 412 34 6 260 6 
: 1000 WORLD 22 1010 INTRA-EC 264 49 21 29 30 1 128 8 1893 558 488 81 38 115 388 3 
1011 EXTRA-EC 602 23 56 382 4 5 132 . 1010 INTRA-EC 723 198 264 8 20 112 117 2 6 
1020 CLASS 1 126 19 15 39 1 52 . 1011 EXTRA-EC 970 362 224 75 18 3 271 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 14 1 5 15 1020 CLASS 1 406 146 100 9 8 2 125 16 1030 CLASS 2 472 4 41 346 2 80 1021 EFTA COUNTR. 140 77 17 3 
10 
2 25 16 
1031 ACP (60) 54 3 17 6 4 24 1030 CLASS 2 487 183 115 47 1 130 
1031 ACP ~~ 55 11 7 12 2 1 21 714.88 S~ll\"ER GAS TURBINES, N.E.S. 1040 CLAS 77 33 9 19 16 
~u:E TUR811ES A GAZ, NDA. 716.10 MOTORS AND GENERATORS, DIRECT CURRENT NUMBER 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 203 57 2 2 100 41 NOIIBRE 002 BELG.-LUXBG. 9 1 
2 1 
7 
003 NETHERLANDS 36 20 
221 11 
13 5 001 FRANCE 5165072 3714753 17960 843729 560208 651 39462 3530 2739 004 FR GERMANY 286 1 4 44 002 BELG.-LUXBG. 906543 210260 75116 592111 7784 80 3232 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination 1 Unite supplementalre 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI ~ EUR 10 Toeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'EXMOa 
716.10 716.10 
003 NETHERLANDS 364724 245080 28752 43412 
765199 
33678 1'2865 90 847 
4 
700 INDONESIA 671 253 275 1 68 
4 
74 
5 004 FR GERMANY 1282000 2083210 
207345 250656 4614 26186 23712 4264 701 MALAYSIA 20331 19128 11 950 3 230 005 ITALY 2448685 298922 
151845 
43900 249 8469 2668 11197 70 706 SINGAPORE 46426 36162 83 2613 6932 200 396 40 006 UTD. KINGDOM 1153767 562123 38067 374495 423 
5534 
2362 24432 708 PHILIPPINES 751 390 36 260 6 9 50 007 IRELAND 136538 34574 658 95745 2 2 
748 
23 728 SOUTH KOREA 80365 331 5 8 80016 
38 
5 
252 008 DENMARK 1487986 1427215 1133 31567 21941 254 5128 732 JAPAN 35262 22765 1316 3813 1264 5794 
20 009 GREECE 230338 202859 563 28638 83 2 193 ISS 
736 TAIWAN 84497 1321 170 
26s8 943o4 385 
82986 024 ICELAND 1578 1277 
244 
100 2 1 39 
9 
740 HONG KONG 124622 26581 440 252 
20 
2 028 NORWAY 48067 31855 3684 68 27 9103 3057 800 AUSTRALIA 124544 40385 653 15723 59459 
1 
1788 6516 030 SWEDEN 849330 542675 17854 3350 261508 7 10397 783 12756 804 NEW ZEALAND 11795 174 14 9513 2 1478 613 032 FINLAND 69738 55854 2032 8099 1573 19 1696 52 413 7 1000 W 0 R L 0 036 SWITZERLAND 821539 680819 29390 70887 31946 112 3170 1312 3916 18258278 11883962 725339 2056390 3126492 45307 297246 45465 77958 121 038 AUSTRIA 320104 294234 2161 16083 4853 54 1844 1 874 . 1010 INTRA-EC 13175653 8480074 593420 1518708 2357939 39873 105821 33190 46754 74 040 PORTUGAL 47615 34793 1607 7296 1 2515 933 
10012 
470 . 1011 EXTRA-EC 5079578 3403888 131919 534641 768553 5434 191625 12269 31202 47 042 SPAIN 969474 712852 10244 168874 64063 4 3303 122 . 1020 CLASS 1 4150239 3055894 97162 339705 527496 3329 84635 12214 29794 10 046 MALTA 47078 45750 10 1246 
5 
72 
s7 
. 1021 EFTA COUNTR. 2157971 1641507 53288 109479 299971 2735 27182 2157 21645 7 046 YUGOSLAVIA 19605 11615 164 7524 
1 
240 1030 CLASS 2 816904 292234 33783 192547 189227 2084 106648 53 291 37 052 TURKEY 8688 1525 28 6288 
8 
840 6 1031 ACP (60~ 33626 2126 8144 20262 123 339 2593 20 18 1 056 SOVIET UNION 2485 1807 504 90 57 19 1040 CLASS 112435 55760 974 2389 51830 21 342 2 1117 058 GERMAN DEM.R 1215 
7o4 
15 15 469 
95 1 
716 
060 POLAND 53115 92 873 51349 
20 
1 716.21 ~C:.f MOTORS < INCLUDING UNIVERSAL (A.C.ID.C.) MOTORS> , OTHER THAN DIRECT CURRENT 062 CZECHOSLOVAK 12750 12311 54 12 2 3 348 
064 HUNGARY 21505 19839 184 1328 1 142 
1 
11 
066 ROMANIA 488 343 88 45 
2 
9 2 MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COURANT CONTlNU 
068 BULGARIA 20395 20331 16 24 
4 
2 
2 
20 HOMBRE 
204 MOROCCO 1647 460 365 811 1 3 1 
208 ALGERIA 26825 17407 8308 1022 3 71 14 001 FRANCE 2319225 843309 
1025642 
1081765 306849 27896 32805 97 26504 212 TUNISIA 14944 570 511 13121 
12 
738 4 
22 
002 BELG.-LUXBG. 1599718 398508 40242 104740 
1762837 
22743 148 7695 216 LIBYA 9451 1284 18 7812 2 301 003 NETHERLANDS 2605924 619228 148098 28733 
581000 
28424 152 18452 220 EGYPT 20393 1288 626 15256 1 1 3221 
9 5 
004 FR GERMANY 5211562 
326979 
2762704 1313391 59863 29918 416590 48006 90 224 SUDAN 2880 10 14 2692 4 146 005 ITALY 1465063 1045827 
29006:i 
37413 1906 21362 308 31220 48 228 MAURITANIA 330 
:i 
142 187 1 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 1755498 319878 477413 570212 7765 
19245 
1988 88179 248 SENEGAL 767 213 549 
1 3:i 
007 IRELAND 116694 16838 11192 63002 2171 2584 
911 
1662 264 SIERRA LEONE 219 181 3 1 
1 
008 DENMARK 308134 207349 10929 29039 25401 143 34362 272 IVORY COAST 468 13 298 150 2 4 009 GREECE 225882 21616 55902 142436 336 4233 1266 9:i 276 GHANA 75 31 
4089 
6 12 
108 
26 
9 2 
024 ICELAND 2352 327 61 18 96 1 589 1260 288 NIGERIA 14399 1199 6927 70 1995 028 NORWAY 236544 178454 5901 13087 8628 943 11458 
392 
18073 302 CAMEROON 1637 8 1501 26 101 1 030 SWEDEN 974832 304780 171113 95180 243168 351 12875 146973 310 EQUAT.GUINEA 3 
2 245 
3 032 FINLAND 155588 61660 12156 8969 23877 259 26134 
5699 
22533 314 GABON 247 
450 4 2 1 
036 SWITZERLAND 1444752 1053621 87702 110663 157018 490 24603 4704 s2 318 CONGO 649 
2 
192 
6 
038 AUSTRIA 427581 314417 17389 47523 26565 768 8369 1 12528 1 322 ZAIRE 251 69 109 1 60 4 040 PORTUGAL 401816 27309 191412 172019 1077 10 959 9030 328 BURUNDI 57 
35 
7 1 
:i 
49 042 SPAIN 967021 54295 309734 588617 9972 563 2366 1 1473 342 SOMALIA 201 
30 
163 
39 4 
046 MALTA 147627 146724 478 245 20 
6 
157 3 346 KENYA 237 158 4 2 048 YUGOSLAVIA 118113 70393 9397 31214 3714 3386 3 366 MOZAMBIQUE 41 2 2 31 6 052 TURKEY 70471 25991 97 43693 16 261 411 2 370 MADAGASCAR 60 56 4 
45 1 
056 SOVIET UNION 54720 52484 695 1377 15 100 34 15 378 ZAMBIA 55 468 9 9 058 GERMAN DEM.R 9095 7567 1715 7353 14 2 455 2 9 382 ZIMBABWE 1316 6860 5 10 839 8 279 060 POLAND 76365 64088 1327 2693 1 234 390 SOUTH AFRICA 90427 57251 809 25205 
:i 
062 CZECHOSLOVAK 21123 16335 73 3592 73 46 4 1000 400 USA 662163 510170 28851 6691 102704 540 13148 16 40 064 HUNGARY 40296 35274 1535 209 49 1933 1130 166 404 CANADA 20087 11900 769 3694 3 
:i 
3584 1 136 066 ROMANIA 1695 651 136 234 1 669 3 1 412 MEXICO 65141 3118 35 61681 301 3 068 BULGARIA 18929 18740 88 13 20 68 424 HONDURAS 105 
4 
105 6 202 CANARY ISLES 1880 6 57 1782 26 92 8 1 432 NICARAGUA 20 5 10 1 204 MOROCCO 22396 640 16570 4487 26 508 73 442 PANAMA 33 16 11 
21 
208 ALGERIA 25023 902 12548 1302 45 10159 62 5 464 JAMAICA 21 7 i 7 5 212 TUNISIA 16101 714 3045 12252 3 85 2 472 TRINIDAD,TOB 73 53 216 LIBYA 2087 527 105 1257 25 24 147 2 476 NL ANTILLES 40 30 
36 
4 6 
5 4 
220 EGYPT 395605 4360 135524 157191 61 10818 87632 18 1 480 COLOMBIA 459 85 329 
4 8 
224 SUDAN 2234 42 60 1931 17 5 176 3 484 VENEZUELA 9999 1428 112 8393 54 
2 
228 MAURITANIA 2311 41 2257 
:i 
13 500 ECUADOR 434 19 2 376 
4 
35 248 SENEGAL 1474 25 893 1 450 102 504 PERU 522 133 27 353 
1i 
4 1 260 GUINEA 495 
8 
460 
28 4 
35 508 BRAZIL 160769 158521 765 1236 18 216 
" 2 
264 SIERRA LEONE 59 12 4 1 2 512 CHILE 6246 443 5543 251 7 268 LIBERIA 695 423 8 205 32 
1:i 
6 21 524 URUGUAY 1199 
585 
21 16 
82 
1162 
1 
272 IVORY COAST 2441 36 2262 100 22 7 1 528 ARGENTINA 1406 163 570 5 
5 
276 GHANA 2599 576 1 1130 255 636 1 600 CYPRUS 276 5 181 57 
sf 
26 
6 
2 280 TOGO 603 143 275 1 184 604 LEBANON 5145 47 3557 1321 
2 
163 284 BENIN 211 1 208 2 
726 9 6914 1 69 608 SYRIA 380 223 40 28 1 86 6 288 NIGERIA 14283 951 1321 4292 612 IRAQ 20078 1591 304 17487 
170 
9 681 302 CAMEROON 2800 26 2350 13 6 2 403 616 IRAN 13019 7310 47 454 
2 
5036 
1 
2 314 GABON 868 16 847 1 
5 
4 624 ISRAEL 11258 2569 708 1568 5841 568 1 318 CONGO 438 13 415 5 
2 628 JORDAN 5274 32 323 4851 100 144 
68 
1 1 
322 ZAIRE 7168 54 2104 3899 1001 105 :i 632 SAUDI ARABIA 5791 634 1354 2965 586 334 ETHIOPIA 2595 280 35 288 13 101 1853 25 636 KUWAIT 6706 1607 218 3828 1045 8 342 SOMALIA 907 9 
128 
895 2 
i 
1 640 BAHRAIN 279 60 1 1 217 346 KENYA 1020 273 284 2 172 160 644 QATAR 147 65 21 29 
7 102 
32 352 TANZANIA 518 279 6 8 5 3 213 10 647 U.A.EMIRATES 3903 394 45 3115 240 366 MOZAMBIQUE 1761 64 167 1 25 1478 20 649 OMAN 614 13 3 502 96 370 MADAGASCAR 327 11 108 47 158 3 652 NORTH YEMEN 165 23 95 3 44 372 REUNION 1449 22 1421 6 i 1055 5 656 SOUTH YEMEN 135 5 3 101 1500 26 1s 378 ZAMBIA 1109 41 6 1 2 662 PAKISTAN 5205 3025 35 542 88 382 ZIMBABWE 433 85 15 60 6 261 
5 
4 664 INDIA 3146 1340 234 45 4 1522 1 390 SOUTH AFRICA 127432 62162 5860 34503 766 46 17905 6185 669 SRI LANKA 8131 33 2 6096 5 1994 1 400 USA 544785 170686 208991 12887 132039 1442 15296 354 3088 2 680 THAILAND 6387 919 74 5225 139 30 404 CANADA 127014 37459 26829 4870 8444 39 48552 821 
413 
414 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo cTciJ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
716.21 716.22 
406 GREENLAND 386 
624 21807:i 23472 11452 
386 048 YUGOSLAVIA 374 50 4 307 
1 
1 12 
412 MEXICO 253627 1 5 052 TURKEY 395 37 5 180 172 
416 GUATEMALA 337 282 33 12 10 056 SOVIET UNION 75 
24 
13 26 36 
432 NICARAGUA 35 32 3 060 POLAND 50 21 5 
436 COSTA RICA 229 224 
sO 3 21 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 285 1 284 
4 10 1 448 CUBA 814 125 7 610 084 HUNGARY 49 32 2 1 458 GUADELOUPE 703 3 666 34 
:i 
066 ROMANIA 36 13 
5 as 
22 
462 MARTINIQUE 943 38 538 364 202 CANARY ISLES 119 25 
484 JAMAICA 538 29 
19 222 
501 8 204 MOROCCO 489 
5 
60 283 
8 5 
146 
2 472 TRINIDAD,TOB 1614 130 1243 208 ALGERIA 155 102 33 107 480 COLOMBIA 1986 396 72 883 620 2 10 :i 212 TUNISIA 388 5 70 185 1 
1 
4 7 1 484 VENEZUELA 193957 13523 81132 94201 16 43 5023 19 216 LIBYA 120 10 9 49 1 38 
492 SURINAM 108 22 
491 ta:i 
85 1 220 EGYPT 820 41 64 37 11 11 
666 1 
500 ECUADOR 961 169 105 1 4 8 224 SUDAN 441 6 26 120 278 
504 PERU 1495 614 12 864 46 5 228 MAURITANIA 14 
13 
2 
1 
1 508 BRAZIL 62348 7342 1383 52642 46 888 7 260 GUINEA 8 4 1 
1 
512 CHILE 7434 3694 2858 706 1 4 171 264 SIERRA LEONE 14 4 32 10 
13 
516 BOLIVIA 47 40 6 
25035 
1 272 IVORY COAST 48 
16 14 954 1 524 URUGUAY 25167 79 53 
181 
288 NIGERIA 1420 51 83 301 
528 ARGENTINA 1228 831 46 126 37 7 302 CAMEROON 14 
1 
8 
7 
1 5 
600 CYPRUS 8531 838 184 484 12 6904 129 314 GABON 21 12 1 
604 LEBANON 15052 2875 3841 6227 34 2002 53 20 318 CONGO 34 1 24 9 2 18 608 SYRIA 9605 1514 1669 3099 42 3001 215 65 
:i 
322 ZAIRE 29 6 2 
8 52 5 612 IRAQ 18574 5818 890 10674 92 113 814 170 342 SOMALIA 65 
2 616 IRAN 156724 24521 11 125864 164 2276 3881 7 346 KENYA 212 127 83 1 624 ISRAEL 64057 5549 42423 12793 772 18 1861 641 352 TANZANIA 43 3 
2 
8 31 
628 JORDAN 27544 983 354 20424 189 4388 1209 17 
14 
366 MOZAMBIQUE 111 1 108 
632 SAUDI ARABIA 23559 3280 3182 5168 1063 330 10230 292 370 MADAGASCAR 10 1 
10 
27 37 636 KUWAIT 9074 1129 2557 1569 473 4 3184 158 382 ZIMBABWE 72 7 11 4 640 BAHRAIN 1000 92 671 112 35 53 37 390 SOUTH AFRICA 1627 56 944 37 2 
575 
2 644 QATAR 1705 404 150 4 86 2 1045 
2 
14 400 USA 1423 105 193 217 26 851 27 
647 UAEMIRATES 5565 568 1050 679 40 11 2889 326 404 CANADA 1308 8 467 4 1 
829 
649 OMAN 1352 144 15 211 331 2 604 45 412 MEXICO 19 11 3 1 3 
652 NORTH YEMEN 480 15 38 281 78 68 432 NICARAGUA 5 1 4 
656 SOUTH YEMEN 356 16 213 
8sS 
18 109 456 DOMINICAN R. 16 
:i 
16 
662 PAKISTAN 5671 275 4485 5 36 2 469 BARBADOS 6 1 
3 
664 INDIA 16719 8924 2044 762 3834 12 1117 26 472 TRINIDAD,TOB 9 7 
ta5 120 
1 
669 SRI LANKA 465 354 2 30 1 1 75 2 480 COLOMBIA 862 
12 
3 554 
676 BURMA 193 87 
1756 
1 6 99 484 VENEZUELA 9390 8040 1226 2 110 
680 THAILAND 27460 1676 3269 8 :i 20628 120 488 GUYANA 8 4 4 
700 INDONESIA 4132 3149 241 437 230 29 45 1 500 ECUADOR 110 
4 4 7 1 
110 
701 MALAYSIA 14987 1302 3148 330 186 3 8175 
1 
1843 504 PERU 18 2 
706 SINGAPORE 19641 2474 1784 3481 137 1 10517 1246 508 BRAZIL 254 27 16 195 11 5 
708 PHILIPPINES 7028 390 3942 748 1 3 1081 863 528 ARGENTINA 37 31 2 2 2 175 720 CHINA 1189 373 155 22 18 619 2 600 CYPRUS 212 
2:i 
1 36 
i 1 728 SOUTH KOREA 2315 2223 46 
550 
9 3 4 30 604 LEBANON 2199 57 856 1261 
732 JAPAN 20002 9625 8030 331 3 1031 432 608 SYRIA 354 7 1 109 4 
2 235 
5 736 TAIWAN 1696 327 1106 6 105 1 150 1 612 IRAQ 286 82 12 107 15 61 
740 HONG KONG 12444 2948 914 6597 58 41 1455 
2 
431 616 IRAN 2966 2 
66 
502 2462 
800 AUSTRALIA 173405 79820 18378 27583 20937 28 22777 3880 624 ISRAEL 542 127 147 202 
804 NEW ZEALAND 145813 113186 2997 6681 557 2 22120 270 628 JORDAN 241 11 2 2 14 t5 
226 
:i 4 809 N. CALEDONIA 401 364 37 
i 
632 SAUDI ARABIA 1000 69 279 33 583 
950 STORES,PROV. 1001 1000 636 KUWAIT 69 5 23 
14 
41 
644 QATAR 70 4 16 
:i 
36 
1000 W 0 R L D 23452725 5707557 7258344 4797627 2278456 1910202 610807 426652 462859 221 647 U.A.EMIRATES 160 49 6 6 2 
96 
1010 INTRA-EC 15607700 2753705 5537707 2986671 1628122 1867227 190125 420194 221811 138 649 OMAN 24 5 1 
1oS 15 
16 
1011 EXTRA-EC 7844020 2953652 1720636 1807953 650334 42975 420682 6458 241046 82 652 NORTH YEMEN 254 6 124 i 1020 CLASS 1 6085987 2710920 1076831 1198305 637225 5212 219215 6454 231770 55 656 SOUTH YEMEN 48 118 
47 
66 1021 EFTA COUNTR. 3643465 1940568 485734 447459 460429 2822 85207 6092 215101 53 660 AFGHANISTAN 184 
1i i 100 1030 CLASS 2 1533664 111245 575267 595514 10243 34905 198612 4 7856 18 662 PAKISTAN 153 2 39 2 1031 ACP (60j 58034 3591 22915 14114 1196 1382 14389 1 446 
9 
664 INDIA 139 48 6 1 82 
1040 CLASS 224369 131687 68538 14134 2866 2858 2855 1422 666 BANGLADESH 6 
4 i 24 i 
6 
680 THAILAND 124 94 12 716.22 GENERATORS, ALTERNATING CURRENT 700 INDONESIA 907 282 130 
i i 
483 
NUIIBER 701 MALAYSIA 356 11 32 298 13 
703 BRUNEI 35 
329 241 :i 1:i 
35 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 706 SINGAPORE 1892 i 
1306 
HOMBRE 708 PHILIPPINES 104 1 9 93 
720 CHINA 65 4 
5 2 
60 1 
001 FRANCE 6581 3159 
834 
2320 215 189 649 4 45 728 SOUTH KOREA 38 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 6629 3837 1216 233 506 
46 
3 736 TAIWAN 55 9 45 
7 
1 
003 NETHERLANDS 6299 3620 455 483 590 1105 20 
2 
740 HONG KONG 52 15 3 
1 
27 
004 FR GERMANY 12595 
380 
7610 2211 68 29 1316 366 993 800 AUSTRALIA 5979 56 10 72 i 
5840 
005 ITALY 5201 2394 
379 
9 1 2413 
2745 
4 801 PAPUA N.GUIN 8 1 1 5 
006 UTD. KINGDOM 10465 1081 5955 85 119 
205 
101 804 NEW ZEALAND 353 11 2 340 
007 IRELAND 268 9 23 14 2 
i 
15 808 AMER.OCEANIA 1 
10 1 
1 
008 DENMARK 2588 714 149 181 24 1519 
2 
822 FR.POL YNESIA 11 
009 GREECE 994 170 9 759 54 
025 FAROE ISLES 12 1 1 10 . 1000 W 0 R L D 110105 20772 30965 20344 1325 1177 30608 3222 1687 5 
028 NORWAY 2127 446 115 410 as 786 50 234 . 1010 INTRA-EC 51620 12970 17428 7543 634 930 7767 3162 1183 2 
030 SWEDEN 2243 450 854 129 29 731 50 . 1011 EXTRA-EC 56453 7802 13536 12769 691 247 22841 60 504 3 
032 FINLAND 564 165 112 29 2 i 232 23 1020 CLASS 1 27914 6334 3235 6786 197 11 10917 52 382 
036 SWITZERLAND 4049 2622 277 862 8 2 257 21 1021 EFTA COUNTR. 12170 5341 1451 2651 145 7 2185 50 340 2 038 AUSTRIA 2705 1602 51 994 17 1 39 1 . 1030 CLASS 2 29901 1387 9980 5949 490 119 11845 8 121 
040 PORTUGAL 462 55 42 227 1 3 133 1 . 1031 ACP (60j 4001 99 486 1610 177 73 1544 1 11 1 042 SPAIN 4166 644 157 3273 4 1 86 1 . 1040 CLASS 638 81 321 34 4 117 79 1 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI ~ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo 
716.23 GENERATING SETS WITH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 716.23 
NUMBER 
428 EL SALVADOR 4 1 2 
6 
1 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOS.ETC 442 PANAMA 24 
1 
3 1 14 
8 NOMBRE 446 CUBA 153 144 451 WEST INDIES 9 1 
124 16 
8 001 FRANCE 28041 4214 
549 
23135 308 92 287 1 4 458 GUADELOUPE 189 49 
154 002 BELG.-LUXBG. 1801 500 377 122 
159 
253 
29 
462 MARTINIQUE 1180 5 1010 11 
003 NETHERLANDS 2265 788 47 827 
159 
415 
12 1 
464 JAMAICA 19 1 
4 
18 004 FR GERMANY 10432 
1412 
227 9672 162 175 24 469 BARBADOS 18 1 
3 1 
13 005 ITALY 3445 233 
2452 
1637 30 51 80 2 472 TRINIDAD,TOB 124 40 6 80 006 UTD. KINGDOM 3649 119 111 40 43 
380 
882 2 476 NL ANTILLES 19 4i 1 12 007 IRELAND 461 17 1 60 
3 
3 460 COLOMBIA 100 30 
1266 
1 22 
3 008 DENMARK 671 246 1 324 97 20 
484 VENEZUELA 1592 11 27 1 290 009 GREECE 431 143 15 211 5 37 488 GUYANA 22 2 7 
1 
6 7 024 ICELAND 49 1 1 4 40 3 492 SURINAM 61 
9 33 
54 6 025 FAROE ISLES 26 5 
11 976 6 2 21 
21 
1 
496 FR. GUIANA 49 7 8i 028 NORWAY 2002 889 96 500 ECUADOR 93 1 
26 
5 
2 1 030 SWEDEN 1223 570 15 338 4 2 201 93 504 PERU 226 20 122 55 032 FINLAND 833 712 14 39 1 
48 
57 i 10 508 BRAZIL 47 7 24 5 1 6 4 036 SWITZERLAND 4653 1798 76 2112 10 601 1 512 CHILE 116 36 46 4 30 038 AUSTRIA 1469 1188 10 195 10 48 17 21 516 BOLIVIA 13 3 6 1 3 040 PORTUGAL 513 213 4 219 1 1 70 
1 
5 520 PARAGUAY 27 5 17 5 
3 6 042 SPAIN 1063 570 188 237 1 65 1 524 URUGUAY 77 8 
3 
60 043 ANDORRA 41 41 
t5 23 528 ARGENTINA 35 12 8 3 10 2 044 GIBRALTAR 38 8 600 CYPRUS 72 2 2 8 6 57 046 MALTA 77 3 60 6 1 9 604 LEBANON 2061 47 42 1700 3 260 3 046 YUGOSLAVIA 632 182 432 8 
110 
608 SYRIA 661 59 122 225 3 11 241 052 TURKEY 387 195 4 17 1 60 612 IRAQ 7171 1688 204 3133 32 239 1773 102 056 SOVIET UNION 87 10 34 
8 
43 
10 
616 IRAN 1910 213 8 433 
49 
1256 
1 060 POLAND 25 4 1 2 624 ISRAEL 574 179 25 52 268 062 CZECHOSLOVAK 17 16 
ti 44 5 1 628 JORDAN 323 60 7 23 78 3 232 1 064 HUNGARY 129 62 
3 
1 632 SAUDI ARABIA 8478 529 325 5093 2444 6 066 ROMANIA 95 1 90 5 1 636 KUWAIT 724 35 56 87 6 1 462 77 068 BULGARIA 49 42 5 2 640 BAHRAIN 78 4 6 24 1 67 202 CANARY ISLES 88 50 12 
4 29 
21 644 QATAR 265 12 11 1 210 i 204 MOROCCO 400 26 182 64 95 2 647 U.A.EMIRATES 539 234 10 16 5 274 208 ALGERIA 2315 206 1479 303 
6 
52 273 649 OMAN 449 46 3 21 
4 
379 212 TUNISIA 219 17 99 94 2 1 i 652 NORTH YEMEN 158 10 4 61 6 79 4 216 LIBYA 2122 473 26 1297 89 11 219 656 SOUTH YEMEN 455 1 4 336 104 220 EGYPT 1403 105 179 59 34 33 992 1 660 AFGHANISTAN 12 10 5 4 9 2 224 SUDAN 561 46 45 11 15 1 437 6 662 PAKISTAN 117 11 81 i 228 MAURITANIA 143 1 103 32 
23 184 
7 664 INDIA 444 8 14 1 
10 
417 4 232 MALl 294 18 46 3 18 666 BANGLADESH 44 9 6 2 15 2 236 UPPER VOLTA 99 2 86 7 1 3 669 SRI LANKA 144 18 1 1 5 119 
240 NIGER 133 1 123 9 672 NEPAL 7 4 1 
2 
2 
3 244 CHAD 10 11 
9 
1 
1 676 BURMA 53 2 
2 
46 247 CAPE VERDE 16 4 
12 1 i 680 THAILAND 139 9 1 1 1 126 1 246 SENEGAL 257 30 207 
1 
700 INDONESIA 711 454 58 38 156 3 252 GAMBIA 22 
2 
3 
9 
18 701 MALAYSIA 197 115 46 2 3 28 3 257 GUINEA BISS. 28 4 
8 
13 703 BRUNEI 10 4 
5 8 2 
6 
1 260 GUINEA 134 18 78 7 4 
23 706 SINGAPORE 478 8 
1 
454 264 SIERRA LEONE 119 69 6 3 7 30 708 PHILIPPINES 86 33 2 27 20 3 268 LIBERIA 111 2 
148 
1 1 1 106 720 CHINA 24 13 3 
10 2 
2 3 3 272 IVORY COAST 180 4 17 
3 
1 10 728 SOUTH KOREA 55 11 11 11 10 276 GHANA 89 40 4 8 2 32 732 JAPAN 108 16 4 2 83 3 280 TOGO 97 7 67 3 1 19 
1 
736 TAIWAN 11 11 
1 3 1 284 BENIN 111 22 39 23 
24 
10 16 740 HONG KONG 155 42 gj 11 288 NIGERIA 10145 1376 513 956 80 7069 127 743 MACAO 3 
71 
2 
111 1 
1 
1 302 CAMEROON 421 34 214 139 34 800 AUSTRALIA 323 2 137 306 CENTR.AFRIC. 38 1 27 1 9 801 PAPUA N.GUIN 42 i 42 310 EQUAT.GUINEA 9 4 2 3 
1 2 45 
804 NEW ZEALAND 35 28 314 GABON 315 2 209 56 
2 
813 PITCAIRN 2 2 318 CONGO 530 2 400 27 
2 
10 89 815 FIJI 32 
29 
32 322 ZAIRE 282 4 41 30 167 38 822 FR.POL YNESIA 46 174 17 324 RWANDA 58 1 9 
3 
43 5 950 STORES,PROV. 174 
328 BURUNDI 18 5 6 4 
t5 8 : 1000 W 0 R L D 330 ANGOLA 54 10 18 3 
1 
119207 21106 8760 58411 2949 1605 24362 983 1026 5 334 ETHIOPIA 115 9 10 61 33 1 . 1010 INTRA-EC 51196 7439 1184 37058 2274 486 1695 975 84 1 338 DJ lBO UTI 69 4 8 56 
1 
1 
3 
. 1011 EXTRA-EC 67833 13667 7576 21176 674 1119 22667 8 942 4 342 SOMALIA 40 9 2 23 2 1020 CLASS 1 14255 6690 390 4841 94 105 1745 8 381 1 346 KENYA 184 6 14 4 9 
2 
151 1021 EFTA COUNTR. 10762 5371 131 3879 36 101 1007 7 229 1 350 UGANDA 72 5 12 5 2 46 
1 
1030 CLASS 2 52980 6825 7039 16278 564 1012 20722 537 3 352 TANZANIA 148 33 9 23 13 2 67 1031 ACP (60~ 15491 1817 2595 1580 163 539 8654 143 355 SEYCHELLES 43 1 i 37 31 5 1040 CLASS 598 152 147 57 16 2 200 24 366 MOZAMBIQUE 44 1 3 
6 
2 
1 370 MADAGASCAR 81 i 61 10 3 716.30 ROTARY CONVERTERS 372 REUNION 92 85 
1 26 
NUMBER 
373 MAURITIUS 31 4 
375 COMOROS 68 
1 
68 4 3 3 CONVERTISSEURS ROTATIFS 378 ZAMBIA 12 1 NOMBRE 
382 ZIMBABWE 8 
22 
2 
2 
6 
390 SOUTH AFRICA 180 
ti 10 2 146 9 001 FRANCE 5200 796 174 4024 17 179 182 1 1 400 USA 502 246 41 48 139 002 BELG.-LUXBG. 537 164 67 102 
162 
4 26 404 CANADA 81 4 30 40 7 003 NETHERLANDS 2903 374 2272 29 
41 
13 
112 
53 406 GREENLAND 119 
1 
119 004 FR GERMANY 13893 
291 
12993 212 116 65 354 408 S.PIERRE,MIQ 1 
2 t5 4 005 ITALY 540 228 70 2 7 96 12 416 GUATEMALA 22 1 006 UTD. KINGDOM 772 382 53 42 129 
415 
416 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I SUppleme-ry unit Oestinalion I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 reulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EXMOa CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa 
716.30 721.11 
008 DENMARK 141 33 10 66 7 
7 
25 
8 
346 KENYA 153 36 114 
1 
3 
009 GREECE 595 15 563 
1 
2 350 UGANDA 151 150 Hi 32 1 028 NORWAY 339 297 
681 120 
6 35 352 TANZANIA 75 21 
271 
5 
030 SWEDEN 1044 197 1 29 16 370 MADAGASCAR 278 7 Hi 292 032 FINLAND 205 189 3 
2sB 11 
10 3 390 SOUTH AFRICA 609 
12 
301 
036 SWITZERLAND 894 560 23 40 2 400 USA 177 
12 
75 
2 
55 35 
038 AUSTRIA 330 302 22 5 1 
2 
404 CANADA 324 16 
224 
250 44 
040 PORTUGAL 98 71 21 3 1 11 484 VENEZUELA 232 3 107 5 042 SPAIN 595 82 494 4 4 608 SYRIA 194 
367 
20 67 
2 048 YUGOSLAVIA 93 43 30 20 
7 
612 IRAQ 1028 460 102 97 
052 TURKEY 60 52 
5 
1 632 SAUDI ARABIA 4328 25 184 2010 1471 638 
056 SOVIET UNION 18 12 1 
2 5 
652 NORTH YEMEN 326 6 
2 
245 75 
sO 060 POLAND 126 119 
14 
662 PAKISTAN 681 579 50 
204 MOROCCO 20 6 
t5 
701 MALAYSIA 122 
12 
97 25 
208 ALGERIA 262 6 241 706 SINGAPORE 134 
2 
2 120 
1 212 TUNISIA 31 6 4 21 
14 5 
728 SOUTH KOREA 156 12 141 
216 LIBYA 119 94 3 3 800 AUSTRALIA 125 22 14 79 10 
272 IVORY COAST 32 1 29 
1 
2 
: 1000 WORLD 302 CAMEROON 68 8 56 3 45134 8052 11104 10334 430 849 5354 428 7781 22 
314 GABON 33 4 29 
1 
. 1010 INTRA-EC 13418 2978 4018 2304 245 838 471 428 2340 22 318 CONGO 46 
533 
45 
148 
. 1011 EXTRA-EC 31718 8078 7088 8030 185 13 4883 5421 
390 SOUTH AFRICA 691 2 8 20 3 . 1020 CLASS 1 8170 982 379 1784 6 445 4574 400 USA 659 513 85 21 17 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 5704 544 343 595 3 
13 
30 4189 22 404 CANADA 122 57 2 
1 
58 . 1030 CLASS 2 22826 5040 6566 5713 179 4426 847 
412 MEXICO 96 59 36 . 1031 ACP (60a 11989 4608 4490 693 176 11 1931 80 
446 CUBA 10 2 8 
65 20 12 
. 1040 CLASS 722 54 123 533 12 
484 VENEZUELA 99 1 1 
508 BRAZIL 8 5 3 721.12 =· PLAIIlUS, TIIAIISPLAII1BI S; FERTILIZER DISTRIBUTORS AND MANURE SPREADERS (OTHER THAN HAND TOOlS) 
520 PARAGUAY 5 5 
22 3 3 1 528 ARGENTINA 42 13 
10 1 612 IRAQ 299 264 
37 
24 =:·PLAIITOIRS,REPIQUEUR S;EPAIID.D'ENGR. 
624 ISRAEL 376 9 327 3 
632 SAUDI ARABIA 214 105 44 54 
1 
11 
636 KUWAIT 43 20 20 
2 
2 001 FRANCE 30145 7387 
737 
9594 12310 138 24 692 
640 BAHRAIN 22 7 3 5 5 002 BELG.-LUXBG. 5183 960 998 2370 
379 
1 117 
644 QATAR 49 1 3 45 003 NETHERLANDS 3524 2090 452 242 
5144 
43 
5 
318 
24 662 PAKISTAN 7 5 2 
4 
004 FR GERMANY 12294 
580 
2982 1219 113 113 2694 
664 INDIA 74 64 6 005 ITALY 2947 946 
225 
1260 9 1 
1022 
151 
880 THAILAND 11 11 
3 6 28 
006 UTD. KINGDOM 9375 2470 998 3784 9 
793 
867 
700 INDONESIA 51 14 007 IRELAND 4433 446 292 717 1950 235 
701 MALAYSIA 11 7 1 3 
2 
008 DENMARK 621 53 70 60 423 15 
187 706 SINGAPORE 39 23 2 
6 
12 009 GREECE 2094 9 43 1748 107 
s5 728 SOUTH KOREA 62 56 
1 169 1 
024 ICELAND 340 13 63 405 35 2 237 732 JAPAN 277 106 028 NORWAY 4422 398 521 8 3025 
800 AUSTRALIA 121 115 2 1 3 030 SWEDEN 4780 1346 39 143 218 6 100 2928 
032 FINLAND 3434 17 5 38 5 
107 53 
3369 
1000 W 0 R L D 34470 838D 17887 7082 452 508 1277 214 712 036 SWITZERLAND 5043 1835 906 853 1118 171 
1010 INTRA-EC 24842 2059 15730 5032 213 484 352 209 583 038 AUSTRIA 3920 1027 107 1683 762 3 56 282 
1011 EXTRA-EC 9821 4301 2157 2023 239 42 925 5 129 040 PORTUGAL 1000 144 18 474 83 16 265 
1020 CLASS 1 5561 3121 1366 611 40 332 5 86 042 SPAIN 4821 169 3139 324 1188 1 
221 1021 EFTA COUNTR. 2935 1618 750 386 16 97 68 048 YUGOSLAVIA 1228 634 2 247 2 122 
1030 CLASS 2 4026 998 760 1399 199 40 593 37 056 SOVIET UNION 16 7 4 
1 
2 3 
1031 ACP Jra 380 53 227 16 55 13 16 
6 
062 CZECHOSLOVAK 104 97 1 2 
24 
3 
1040 CLA 234 182 31 13 2 064 HUNGARY 167 136 6 1 
068 BULGARIA 42 40 1 
73 
1 45 721.11 PlOUGHS 204 MOROCCO 294 5 156 15 
IIUIIBER 208 ALGERIA 33 16 16 1 
12 212 TUNISIA 608 76 369 151 
5 CHARRUES 216 LIBYA 65 9 2 49 11 NOMBR£ 220 EGYPT 172 8 32 99 
25 
22 
224 SUDAN 646 1 569 49 2 
1 001 FRANCE 2103 500 
2862 
485 2 88 272 83 673 272 IVORY COAST 309 17 278 46 11 2 002 BELG.-LUXBG. 3516 255 43 125 
516 
7 224 288 NIGERIA 500 18 
10 
2 
7 
434 
003 NETHERLANDS 2307 961 312 304 
89 
30 184 322 ZAIRE 37 14 1 5 
13 004 FR GERMANY 1492 
s5 429 237 30 31 676 352 TANZANIA 54 4 27 8 2 005 ITALY 61 6 
61 8 2 345 335 
370 MADAGASCAR 26 25 1 
8 5 006 UTD. KINGDOM 2337 1183 403 
118 
378 ZAMBIA 241 
862 
60 
783 
168 
007 IRELAND 361 
19 
1 
1167 12 
242 390 SOUTH AFRICA 3343 1327 204 49 118 
009 GREECE 1210 1 5 6 400 USA 10763 143 143 6787 2049 729 912 
030 SWEDEN 3750 6 1 1 1 16 3725 404 CANADA 534 46 45 142 228 63 10 
036 SWITZERLAND 552 178 254 95 5 20 412 MEXICO 202 3 11 
113 100 2 
188 
038 AUSTRIA 1076 354 54 427 
6 
241 484 VENEZUELA 254 3 24 6 
040 PORTUGAL 78 388 2 72 4 624 ISRAEL 232 4 1 99 74 9 
45 
048 YUGOSLAVIA 1183 788 1 2 632 SAUDI ARABIA 829 19 11 496 104 
14 185 
056· SOVIET UNION 377 4 7 364 732 JAPAN 1009 196 1 17 535 5 255 
064 HUNGARY 319 38 115 166 
13 
800 AUSTRALIA 2067 60 24 750 804 304 125 
204 MOROCCO 409 1 361 34 804 NEW ZEALAND 331 185 50 92 4 
208 ALGERIA 361 10 351 
477 29 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 1042 536 123889 21435 14108 29292 35925 814 3139 1027 17904 245 
216 LIBYA 635 
1 
1 631 3 . 1010 INTRA-EC 70818 13995 8520 14803 27348 848 990 1027 5281 24 
224 SUDAN 319 16 3 2 296 1 . 1011 EXTRA-EC 53273 7440 7588 14489 8577 188 2149 12843 221 
232 MALl 179 14 4 160 1 1020 CLASS 1 47053 6896 5821 12831 7802 118 1537 11827 221 
248 SENEGAL 33 
4012 
25 2 
1 
6 1021 EFTA COUNTR. 22939 4780 1138 3596 2742 118 288 10277 
276 GHANA 4127 1 
2sS 
113 
77 
. 1030 CLASS 2 5766 262 1754 1537 768 48 588 809 
288 NIGERIA 1705 2 10 1380 . 1031 ACP (60a 2014 86 1056 107 246 7 502 10 
334 ETHIOPIA 172 168 4 . 1040 CLASS 454 282 13 121 7 24 7 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite aupplementalre 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland j Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark T 'EliMOo 
721.13 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS, HOES AND HARROWS (OTHER THAN HAND TOOLS) 721.21 
NUMBER 
032 FINLAND 8491 3729 25 
4367 2 
441 2 4294 SCARIFICATEURS,CULTIVATEURS,EXTIRPAT. ETC. 036 SWITZERLAND 45957 31246 1090 2963 5881 408 HOMBRE 036 AUSTRIA 67431 38470 7 14949 552 886 11613 954 040 PORTUGAL 8074 4174 372 146 351 2605 426 001 FRANCE 44886 14050 
1378 
24548 2899 373 1501 1515 042 SPAIN 25748 7042 8153 3297 3381 2652 1223 002 BELG.-LUXBG. 11988 3410 4286 2406 
B:i 
467 
1 
41 062 CZECHOSLOVAK 472 454 
181 
13 
1 
3 2 003 NETHERLANDS 6406 3347 717 1721 
1484 
165 372 208 ALGERIA 190 8 
29 38i 004 FR GERMANY 17744 1122 
1422 12185 168 812 2 1671 220 EGYPT 648 232 
241 
I . 005 ITALY 2408 270 
5871 
586 
2 
22 
275 
406 272 IVORY COAST 694 
49 39 
274 179 006 UTD. KINGDOM 10462 660 808 2162 
1600 
684 288 NIGERIA 1040 10 
12 
942 007 IRELAND 1993 112 45 92 22 122 372 REUNION 1297 
1442 
948 
201 6 
337 
869 008 DENMARK 571 231 156 152 5 27 76 
390 SOUTH AFRICA 16744 2 216 14008 j 009 GREECE 10726 785 608 8983 
1 
274 400 USA 8256 3488 II 2406 6 
12 
2332 6 028 NORWAY 2471 57 21 601 32 1759 404 CANADA 2787 112 
319 
12 2651 030 SWEDEN 3187 375 187 836 9 33 1747 458 GUADELOUPE 1319 32 436 532 
sO 032 FINLAND 1489 381 20 296 13 5 16 763 462 MARTINIQUE 431 80 280 I 20 2146 036 SWITZERLAND 6775 2903 495 3130 158 21 63 512 CHILE 2633 123 I 
8245 
I 362 038 AUSTRIA 9455 7464 25 1429 276 29 6 226 624 ISRAEL 9295 415 
5:i 
12 464 139 040 PORTUGAL 4149 69 55 3917 I 18 
li 
89 632 SAUDI ARABIA 2562 739 
95 
1134 636 042 SPAIN 5528 586 1843 3019 36 27 636 KUWAIT 1135 126 
295 
913 I 046 MALTA 719 24 3 677 
1 
15 
57 
647 U.A.EMIRATES 1515 523 157 322 21B 048 YUGOSLAVIA 11924 1280 3 10583 
2:i 
680 THAILAND 2404 2 
11 
2002 400 052 TURKEY 130 2 
372 
105 
2 6 
701 MALAYSIA 4812 250 4551 056 SOVIET UNION 902 7 498 17 706 SINGAPORE 3609 195 3414 062 CZECHOSLOVAK 65 IB 47 
:i 11 2 
708 PHILIPPINES 4550 1100 
5 
3450 
396 064 HUNGARY 1119 104 999 732 JAPAN B23 31 
29 
391 202 CANARY ISLES B30 2 
31 
692 136 740 HONG KONG 1237 12 1196 
3106 208 ALGERIA 63 30 2 155 
800 AUSTRALIA 25717 7840 4 14767 212 TUNISIA 1901 49 587 1110 
: 1000 W 0 Rl.. D 216 LIBYA 4113 
20 42 
3598 
55 
515 1448863 467509 30294 206097 5154 72311 602205 402 64670 21 220 EGYPT 1977 IB58 
35 
2 . 1010 INTRA-EC 1052417 336085 16028 169060 2707 62220 440647 395 25254 21 224 SUDAN 9B6 7 781 32 131 
:i 
. 1011 EXTRA-EC 396246 131424 14266 37037 2447 10091 161558 7 39416 276 GHANA 84 5 
2 
1 
1 
75 . 1020 CLASS 1 337010 121920 9999 26717 2420 8512 133918 7 33517 288 NIGERIA 1710 66 63 1572 6 . 1021 EFTA COUNTR. 255441 101787 1799 20617 2408 4903 96441 27486 322 ZAIRE 173 19 18 123 4 9 . 1030 CLASS 2 55304 6346 4262 10257 27 1579 27637 5196 350 UGANDA 94 86 8 
78 49 IS 
. 1031 ACP (60J 6779 752 1328 50 23 564 4042 20 352 TANZANIA 166 10 &i 14 1 . 1040 CLASS 3932 3158 5 63 3 703 390 SOUTH AFRICA 1854 336 400 26 253 774 
400 USA 14260 2409 542 6400 190 3990 729 721.22 COM811ED HARVESTER-THRESHERS 
404 CANADA 1892 118 59 1486 38 135 56 D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
412 MEXICO 145 2 2 115 
98 
26 NUMBER 
472 TRINIDAD,TOB 113 II 
1 
4 
2 464 VENEZUELA 238 5 228 2 MOISSONNEUSES-BATTEUSES 
512 CHILE 167 I 1 101 j 26 38 OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 524 URUGUAY 107 I 
2 
66 
IS 
33 
265 
HOMBRE 
600 CYPRUS 862 
10 
553 24 
604 LEBANON 1300 1143 
1 
147 001 FRANCE 3199 1692 
11 
450 
li 
987 70 808 SYRIA 602 I 595 5 
10:i 
002 BELG.-LUXBG. 133 92 
4 6:i 
13 612 IRAQ 456 38 315 
155 
003 NETHERLANDS 160 77 5 
16 
11 624 ISRAEL 468 7 
1 
299 7 004 FR GERMANY 671 
194 
333 86 233 3 632 SAUDI ARABIA 2427 347 1092 612 375 005 ITALY 594 18 
71 10 
381 I 
2:i 652 NORTH YEMEN 501 6 453 8 34 006 UTD. KINGDOM 2265 1234 215 712 
130 656 SOUTH YEMEN 144 7 25 12 100 007 IRELAND 183 33 
21 1 
20 662 PAKISTAN 7B3 184 447 43 109 008 DENMARK 48B 352 
:i 
52 62 700 INDONESIA 103 2 36 2 103 2 009 GREECE 549 324 1 95 126 25 706 SINGAPORE 233 395 191 028 NORWAY 305 184 81 20 15 732 JAPAN 742 62 I 215 2 67 030 SWEDEN 579 478 
350 
80 I 800 AUSTRALIA 1202 250 40 511 138 249 14 032 FINLAND B16 411 
22 
54 I 
036 SWITZERLAND 162 119 4 17 
1 1000 W 0 R L D 197999 41319 11060 106576 10955 670 13725 295 13114 265 038 AUSTRIA 471 410 15 45 1010 INTRA-EC 107184 23717 5404 57838 9564 626 4668 278 4889 
265 
040 PORTUGAL 165 48 
9 
111 6 1011 EXTRA·EC 90815 17602 5676 48738 1391 44 8857 17 8225 042 SPAIN 705 484 57 155 1020 CLASS 1 65956 16332 3363 33669 1259 35 4893 17 6388 048 YUGOSLAVIA 785 768 1 15 
1 
1 
1 1021 EFTA COUNTR. 27624 11265 803 10254 458 34 147 4663 
265 
052 TURKEY 489 374 7 8 98 1030 CLASS 2 22732 1126 1940 13505 126 8 3936 1826 056 SOVIET UNION 4 4 
:i 1031 ACP (60J 4055 299 1180 382 114 6 1987 87 064 HUNGARY 245 242 1040 CLASS 2127 144 373 1564 6 1 28 11 066 ROMANIA 7 
1oi 
7 
066 BULGARIA 109 
25 
2 721.21 LAWN MOWERS 204 MOROCCO 359 324 10 NUMBER 212 TUNISIA 258 110 123 25 
216 LIBYA 5 4 
5 
1 
2 TONDEUSES A GAZON 224 SUDAN 69 62 
2 HOMBRE 288 NIGERIA 17 3 10 2 
314 GABON 3 2 1 
:i 001 FRANCE 487027 142863 9676 
116270 216 26808 197846 3024 322 ZAIRE 3 
4 10 002 BELG.-LUXBG. 155290 67556 18999 581 
8999 
54903 3575 342 SOMALIA 14 
8 003 NETHERLANDS 153462 74981 102 1163 
1678 
61338 
25 
6879 
9 
346 KENYA 49 41 
5 004 FR GERMANY 112739 24729 
2866 21338 9412 74193 3218 352 TANZANIA 5 
6 1 005 ITALY 56436 2773 
7198 
161 11666 15201 
370 
1894 12 378 ZAMBIA 7 006 UTD. KINGDOM 27715 12238 504 
51 
2710 
29759 
4695 382 ZIMBABWE 5 
612 
5 
209 007 IRELAND 39805 4086 7 3439 1079 1384 390 SOUTH AFRICA 853 32 008 DENMARK 15140 7762 12 34 6 373 6953 
585 
400 USA 124 119 1 4 009 GREECE 4803 1870 88 619 14 1173 454 412 MEXICO 129 129 024 ICELAND 4288 709 
2 51 
66 2847 666 432 NICARAGUA 7 7 028 NORWAY 19097 903 
1854 
102 8134 9905 442 PANAMA 4 4 40 030 SWEDEN 102103 22556 303 1104 94 65359 10833 448 CUBA 40 
417 
418 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplementelre 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMila CTCII EUR 10 loeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMba 
72t.22 722.30 
456 DOMINICAN R. 12 12 
37 
390 SOUTH AFRICA 53 49 4 
480 COLOMBIA 84 47 
81 
400 USA 77 75 2 
484 VENEZUELA 83 2 484 VENEZUELA 174 142 32 
492 SURINAM 31 11 20 IS 500 ECUADOR 10 1 
10 
6 500 ECUADOR 21 6 612 IRAQ 173 
4 
166 
504 PERU 6 5 
60 
1 632 SAUDI ARABIA 8 3 1 1 528 ARGENTINA 78 18 
8 
649 OMAN 1 
600 CYPRUS 9 1 680 THAILAND 2 
57 
2 
612 IRAQ 125 125 
402 
600 AUSTRALIA 57 
to7 616 IRAN 902 500 
12 2 
958 NOT DETERMIN 108 1 
624 ISRAEL 17 3 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 372 226 
26 
146 2190 23 225 1815 11 8 92 1 15 
701 MALAYSIA 49 15 
21 
8 
2 
. 1010 INTRA·EC 258 16 52 151 9 7 22 1 ts 732 JAPAN 151 27 42 59 . 1011 EXTRA·EC 1824 7 66 1683 2 1 70 
BOO AUSTRALIA 422 194 
9 
226 2 . 1020 CLASS 1 1291 1 30 1225 20 15 
804 NEW ZEALAND 64 43 7 5 . 1021 EFTA COUNTR. 225 1 8 197 
2 1 
4 15 
812 KIRIBATI 4 4 
331 
. 1030 CLASS 2 533 6 36 438 50 
977 SECRET CTRS. 331 . 1031 ACP (60) 25 2 10 6 2 1 4 
1000 W 0 R L D 17862 10339 1300 1893 51 3n8 347 23 331 722.40 ~= TRACTORS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADINGS 744.11 AND 783.2) 
1010 INTRA-EC 8242 3998 804 707 46 2574 290 23 
1011 EXTRA-EC 9289 8341 896 986 5 1204 57 . 
1020 CLASS 1 6096 4274 515 290 1 976 40 ~MW~RS A ROUES (SF CEUX DE 744t1, 7832) 
1021 EFTA COUNTR. 2498 1650 435 168 
4 
217 28 
1030 CLASS 2 2757 1686 181 641 228 17 
1031 ACP (60J 212 134 27 34 4 8 5 001 FRANCE 41264 11660 3675 
21620 142 496 4768 20 2546 12 
1040 CLASS 436 381 55 002 BELG.-LUXBG. 8322 1625 741 500 
730 
1416 365 
003 NETHERLANDS 9697 4469 1135 1496 
540 
1719 148 
12 721.31 MILKING MACHINES 004 FR GERMANY 15832 
1290 
4670 6459 462 742 2947 
NUMBER 005 ITALY 4066 1283 
1910 
46 54 1386 
499 
7 
006 UTD. KINGDOM 11944 4200 4153 207 607 
5892 
368 
MACHINE A TRAIRE 007 IRELAND 6554 173 
379 
237 72 1 179 
HOMBRE 008 DENMARK 5584 1472 1470 13 73 2177 150 009 GREECE 9304 2224 510 3585 272 31 2532 
001 FRANCE 723 208 87 5 191 18 214 024 ICELAND 210 10 59 8 131 2 
003 NETHERLANDS 153 3 
1 41 4 
29 6 115 025 FAROE ISLES 19 
2198 453 1280 94 2 3277 29 
19 
004 FR GERMANY 2686 5 59 6 2555 028 NORWAY 
7702 369 
005 ITALY 560 1 
2 
91 6 
sa8 457 030 SWEDEN 5580 
1409 771 729 6 83 2026 556 
006 UTD. KINGDOM 631 
1 
41 
50 s8 032 FINLAND 6247 
1342 583 1002 1 11 3261 47 
007 IRELAND 150 31 036 SWITZERLAND 4619 1567 798 2087 14 1 256 96 
009 GREECE 650 544 90 16 038 AUSTRIA 7283 1864 2070 2291 3 8 631 416 
028 NORWAY 281 
7 
281 040 PORTUGAL 8364 478 400 6072 2 1356 56 
030 SWEDEN 2070 2063 042 SPAIN 4443 917 304 2522 32 668 
032 FINLAND 1121 
26 10 a1 
3 1118 043 ANDORRA 31 
2 
25 5 1 
036 SWITZERLAND 187 46 
1 
24 046 MALTA 41 
18 
14 
105 2 
25 26 038 AUSTRIA 862 280 347 34 046 YUGOSLAVIA 8932 3708 5074 2778 040 PORTUGAL 707 29 
1 
379 110 3 186 052 TURKEY 4585 1620 
4 
182 5 
042 SPAIN 1309 385 491 38 33 361 056 SOVIET UNION 45 26 2 9 4 
048 YUGOSLAVIA 387 63 324 060 POLAND 127 30 2 45 50 
052 TURKEY 68 43 25 
8 
062 CZECHOSLOVAK 13 8 5 
064 HUNGARY 11 3 
30 24 17 1468 
064 HUNGARY 27 25 
2 
2 
2 212 TUNISIA 1545 
2 :i 
6 068 BULGARIA 17 6 7 
220 EGYPT 232 53 2 46 124 202 CANARY ISLES 43 4 
997 
36 
2 4 
3 
616 IRAN 46 1 
t5 1 44 204 MOROCCO 
2279 436 340 500 
1 728 SOUTH KOREA 536 521 208 ALGERIA 2246 2098 130 17 
:i 46:i 732 JAPAN 139 139 212 TUNISIA 2935 1441 591 417 14 216 LIBYA 4559 28 64 142 6 4305 
1000 W 0 R L D 16301 1104 503 2822 66 2441 206 595 8564 220 EGYPT 508 50 11 429 7 4 
10 1 
1010 INTRA-EC 5806 264 2 676 25 532 87 595 3425 224 SUDAN 1810 33 962 109 254 448 
1011 EXTRA-EC 10695 840 501 2146 41 1909 119 5139 232 MALl 75 4 7 58 1 5 
1020 CLASS 1 7123 826 32 1646 1 339 62 4215 236 UPPER VOLTA 72 4 86 2 
1 1021 EFTA COUNTR. 5028 335 10 807 40 156 14 3706 
240 NIGER 26 1 24 
39 42 1030 CLASS 2 3480 11 467 419 1570 57 916 248 SENEGAL 170 1 88 
2 1040 CLASS 3 92 3 2 79 8 252 GAMBIA 16 11 
10 
3 
264 SIERRA LEONE 17 
19 16 
7 
722.30 TRACK-LAYING TRACTORS 268 LIBERIA 39 
9 
2 2 
NUMBER 272 IVORY COAST 187 154 16 
17 :i 
8 
276 GHANA 309 22 2 119 146 
TRACTEURS A CHENILlES 280 TOGO 45 2 26 
1 
17 
HOMBRE 284 BENIN 97 5 77 
347 2 
14 
288 NIGERIA 1459 57 56 5 992 
001 FRANCE 67 1 60 2 4 302 CAMEROON 157 7 116 27 5 2 
003 NETHERLANDS 14 1 
:i 
5 
2 
2 6 311 S.TOME,PRINC 25 24 
2 
1 5 004 FR GERMANY 31 
8 
24 1 1 314 GABON 60 
2 
53 
1 005 ITALY 40 27 
29 
4 1 
1 
318 CONGO 146 143 
57 5 40 006 UTD. KINGDOM 51 
:i 
20 1 
:i 
322 ZAIRE 189 47 6 34 
009 GREECE 39 32 1 324 RWANDA 16 1 11 11 
4 
1 040 PORTUGAL 185 
22 
185 328 BURUNDI 21 
:i 2 
5 4 
2 042 SPAIN 828 806 330 ANGOLA 42 7 28 
048 YUGOSLAVIA 36 36 334 ETHIOPIA 33 9 6 18 
204 MOROCCO 59 
8 
59 342 SOMALIA 36 
117 
1 35 
2sS 208 ALGERIA 12 4 346 KENYA 638 253 
2 212 TUNISIA 19 3 16 350 UGANDA 275 140 
32 
103 
16 
30 
268 LIBERIA 2 
1 
2 
2 
352 TANZANIA 188 22 12 10 96 
302 CAMEROON 4 1 368 MOZAMBIQUE 46 
21 
10 2 1 33 
318 CONGO 5 5 370 MADAGASCAR 95 70 2 2 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC ~ EUR 10 loeutschlandf France j It alia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCI ~ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r 'E)IMOo 
722.40 723.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQ 
HOMBRE 
372 REUNION 214 1 189 21 3 
373 MAURITIUS 25 1 18 
2 
6 DOt FRANCE 1469 1427 
26 
5 11 13 13 
378 ZAMBIA 250 33 56 
IS 
159 002 BELG.-LUXBG. 284 224 29 
21 
5 
382 ZIMBABWE 614 62 172 131 234 003 NETHERLANDS 151 125 2 
50 3:i 
3 
21 386 MALAWI 154 
886 32S 
3 
t:i 
151 
1 
D04 FR GERMANY 354 
142 
174 18 58 
390 SOUTH AFRICA 6584 1443 
2 
3916 005 ITALY 164 16 
6 
1 3 2 
84 4 400 USA 16050 7646 333 3235 
1 
4826 6 006 UTD. KINGDOM 3004 1365 1545 
101 404 CANADA 1611 48 20 440 9 1093 
t9 
007 IRELAND 170 69 
406 GREENLAND 19 
20 2 3540 
008 DENMARK 78 74 
1 :i 2 
4 
412 MEXICO 3562 009 GREECE 113 100 i 7 2 436 COSTA RICA 10 7 38 3 024 ICELAND 14 7 2 t2 4 442 PANAMA 81 42 1 028 NORWAY 63 46 1 2 451 WEST INDIES 15 
1 1 
15 030 SWEDEN 43 20 11 
1 
12 
1 452 HAITI 14 12 032 FINLAND 46 40 
87 i 4 457 VIRGIN ISLES 35 
5S 2:i 1 1 
35 036 SWITZERLAND 421 286 4 37 
458 GUADELOUPE 80 
8 
038 AUSTRIA 128 128 
2:i 3s :i i 462 MARTINIQUE 125 
s 
66 50 1 
s 
040 PORTUGAL 143 75 
464 JAMAICA 22 6 4 2 042 SPAIN 119 101 12 4 2 
469 BARBADOS 27 5 
:i 
4 11 7 048 YUGOSLAVIA 27 14 13 
472 TRINIDAD,TOB 262 20 12 
9 
227 052 TURKEY 25 21 4 
480 COLOMBIA 234 84 
ti 127 14 4 062 CZECHOSLOVAK 2 2 484 VENEZUELA 2665 277 1559 165 643 064 HUNGARY 57 57 
488 GUYANA 10 4 1 
t4 
5 068 BULGARIA 15 15 
51 8 2 12 :i 492 SURINAM 75 28 22 
25 8 204 MOROCCO 94 18 
496 FR. GUIANA 26 2 2 
4 59 
208 ALGERIA 686 527 149 10 
5DO ECUADOR 200 95 1 41 212 TUNISIA 36 6 20 10 
1 1 t:i 504 PERU 356 112 2 19 4 219 216 LIBYA 267 161 2 89 
t8 512 CHILE 50 28 7 2 13 220 EGYPT 99 58 2 14 
:i 
7 516 BOLIVIA 42 
1 t4 10 
42 224 SUDAN 10 4 1 2 520 PARAGUAY 29 4 232 MALl 20 4 7 9 524 URUGUAY 25 1 8 12 4 236 UPPER VOLTA 8 
10 
8 
528 ARGENTINA 416 50 1 365 
t:i 
240 NIGER 12 2 
1 2 529 FALKLAND IS. 13 
26 t4 36 1 s 
248 SENEGAL 7 1 3 
2 600 CYPRUS 416 
8 
334 260 GUINEA 9 7 
604 LEBANON 527 91 2 103 21 287 15 264 SIERRA LEONE 12 i 27 2 12 608 SYRIA 84 1 14 30 18 1 20 272 IVORY COAST 38 
1 
2 612 IRAQ 5091 907 19 3178 17 970 280 TOGO 7 1 5 
4 616 IRAN 79 58 
109 
18 
8 
3 284 BENIN 15 6 5 
6 6 624 ISRAEL 2078 299 396 
t6 
1266 
44 
288 NIGERIA 171 105 9 
1 
45 628 JORDAN 259 36 
5:i 
44 
t:i 
119 
1 
302 CAMEROON 80 28 51 
2 1 632 SAUDI ARABIA 3927 2560 584 5 711 311 S.TOME,PRINC 3 
4 9 636 KUWAIT 83 25 16 1 4 37 314 GABON 13 
640 BAHRAIN 8 
:i 
1 7 318 CONGO 26 26 
1 644 QATAR 11 1 
19 
7 324 RWANDA 4 
IS 
3 
10 647 U.A.EMIRATES 98 22 1 
1 
56 342 SOMALIA 25 
:i 7 2 649 OMAN 52 10 2 10 29 346 KENYA 24 12 
2 652 NORTH YEMEN 389 47 75 239 
2 
28 352 TANZANIA 5 2 
8 
1 656 SOUTH YEMEN 146 11 20 
2 
113 372 REUNION 12 4 
t4 662 PAKISTAN 17389 554 2713 14120 378 ZAMBIA 14 5 664 INDIA 384 10 
4 
374 382 ZIMBABWE 16 11 666 BANGLADESH 54 10 
s 
40 386 MALAWI 14 8 
3S 
6 669 SRI LANKA 147 1 1 140 390 SOUTH AFRICA 301 255 
1 2 
11 672 NEPAL 6 
2 
4 2 400 USA 366 286 
:i 
77 676 BURMA 2 
t8 as 63s 51 
404 CANADA 110 107 
680 THAILAND 789 
30:i IS 
462 MARTINIQUE 7 
11 
7 
21 :i 700 INDONESIA 1323 101 3 901 472 TRINIDAD,TOB 35 701 MALAYSIA 820 60 37 289 434 
100 
473 GRENADA 3 
24 i 3 706 SINGAPORE 419 83 12 1 
t1 7 
223 480 COLOMBIA 29 
10 
4 
708 PHILIPPINES 215 119 4 74 484 VENEZUELA 45 28 7 
720 CHINA 8 8 
6 50 3ts 8 
500 ECUADOR 4 4 
728 SOUTH KOREA 396 19 
9 
504 PERU 7 7 
1 732 JAPAN 1232 155 374 47 647 508 BRAZIL 1 
36 736 TAIWAN 234 113 21 8 
6 178 
92 
96 
512 CHILE 36 
1 800 AUSTRALIA 6198 1564 447 1438 2469 529 FALKLAND IS. 9 8 
801 PAPUA N.GUIN 11 
94 
2 
272 16 
9 600 CYPRUS 9 4 
1 t:i 2 
5 804 NEW ZEALAND 1913 188 1343 604 LEBANON 35 5 
2 
14 
809 N. CALEDONIA 43 
180 
26 16 1 608 SYRIA 51 36 1 
s IS 
12 
31 2 814 N.Z. OCEANIA 180 30 
612 IRAQ 878 806 7 12 
815 FIJI 30 
8 t:i 4 
616 IRAN 14 2 12 
8 6 822 FR.POL YNESIA 26 1 624 ISRAEL 271 256 1 
1 1 628 JORDAN 98 64 1 
24 8 
31 
1000 W 0 R L D 269033 63576 28133 78589 2560 3179 83759 549 8663 25 632 SAUDI ARABIA 1708 1531 45 6 94 
1010 INTRA-EC 112567 27113 15805 37518 1792 2454 20632 519 6710 24 636 KUWAIT 230 211 19 
1011 EXTRA-EC 156451 36463 12328 41056 768 725 63127 30 1953 1 640 BAHRAIN 36 23 13 
1020 CLASS 1 91844 25510 7168 28141 245 358 28704 29 1689 644 QATAR 51 30 
2 i 21 1021 EFTA COUNTR. 40205 8868 5134 13469 118 107 10938 29 1542 
1 
647 U.A.EMIRATES 74 54 11 
1030 CLASS 2 64356 10850 5149 12851 514 367 34359 1 264 649 OMAN 38 11 27 
1031 ACP (60~ 7125 604 2036 1275 334 93 2782 1 652 NORTH YEMEN 24 23 1 
1040 CLASS 251 103 11 64 9 64 656 SOUTH YEMEN 9 8 1 
662 PAKISTAN 15 1 14 
723.30 ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 664 INDIA 33 25 8 
32 NUMBER 666 BANGLADESH 36 
20 
4 
680 THAILAND 20 
:i 700 INDONESIA 30 27 
10 74 701 MALAYSIA 102 16 2 
2s 706 SINGAPORE 230 55 12 1 137 
419 
420 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
723.30 723A1 
708 PHILIPPINES 8 4 4 i 404 CANADA 13 1 11 1 i 728 SOUTH KOREA 6 5 i 421 BELIZE 1 100 732 JAPAN 38 35 
:i 
448 CUBA 100 
5 738 TAIWAN 15 12 
4 6 458 GUADELOUPE 5 4 740 HONG KONG 25 15 462 MARTINIQUE 8 4 7 800 AUSTRALIA 164 160 4 
4 
472 TRINIDAD,TOB 8 
2 2 
1 i 804 NEW ZEALAND 44 40 480 COLOMBIA 823 818 
484 VENEZUELA 173 10 163 Hi 1000 W 0 R L D 14003 9831 24n 357 129 116 1076 64 131 2 492 SURINAM 20 i 2 1010 INTRA-EC 5787 3526 1764 64 76 55 193 64 25 2 496 FR. GUIANA 5 2 2 2 i 1011 EXTRA·EC 8216 6105 713 293 53 61 683 106 500 ECUADOR 25 13 9 
2 1020 CLASS 1 2055 1621 174 62 15 10 163 10 504 PERU 7 5 4:i 1021 EFTA COUNTR. 858 602 123 40 15 8 65 5 
2 
508 BRAZIL 44 
4 2 
1 
2 1030 CLASS 2 6083 4406 539 231 38 51 720 96 520 PARAGUAY 9 1 i 1031 ACP (60~ 624 244 180 23 1 21 150 5 529 FALKLAND IS. 1 
9 1040 CLASS 78 78 600 CYPRUS 13 
2 6 45 4 604 LEBANON 58 3 2 
723.41 =~~JERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS, SELF-PROPEllED 608 SYRIA 8 2 2 24 2 2 2:i 612 IRAQ 97 45 4 1 
616 IRAN 62 30 32 
~m&RS,BOliT.IIIAIS,NIVELEUSES,AliTOPROPUL 624 ISRAEL 4 1 3 i :i 628 JORDAN 10 6 
79 59:i 7 632 SAUDI ARABIA 883 82 13 109 
001 FRANCE 702 137 
69 
426 8 38 91 1 1 638 KUWAIT 8 2 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 405 63 102 63 7i 108 5 640 BAHRAIN 4 4 003 NETHERLANDS 207 81 7 8 
45 
35 
5 
644 QATAR 4 
7 i i 14 4 004 FR GERMANY 588 
194 
87 374 26 51 647 U.A.EMIRATES 57 34 
005 ITALY 380 87 
77 
28 39 27 9i 5 649 OMAN 10 1 18 6 3 006 UTD. KINGDOM 348 74 29 63 9 
7:i 
5 652 NORTH YEMEN 23 5 
007 IRELAND 155 1 81 656 SOUTH YEMEN 40 i 40 008 DENMARK 11 9 
18 1i 22 14 
2 662 PAKISTAN 12 11 
009 GREECE 149 68 16 689 SRI LANKA 8 2 6 
024 ICELAND 18 5 4 
2 
9 
7 
672 NEPAL 2 2 
9 7 028 WAY 14 1 
2 4 
4 680 THAILAND 24 8 
4 030 DEN 16 6 2 2 
2 
700 INDONESIA 25 11 10 
9 2 032 43 22 1 i 5 13 701 MALAYSIA 26 15 4 036 LAND 31 21 5 2 
4 
2 706 SINGAPORE 11 1 3 3 
038 A 204 41 7 150 2 
2 
708 PHILIPPINES 14 14 4i 040 ORTUGAL 266 9 7 224 2 22 728 SOUTH KOREA 41 i 042 SPAIN 75 25 5 38 3 6 738 TAIWAN 21 20 
:i 048 YUGOSLAVIA 8 3 1 
6 
4 800 AUSTRALIA 19 8 8 
052 TURKEY 63 48 9 804 NEW ZEALAND 48 i 48 056 SOVIET UNION 17 17 822 FR.POL YNESIA 2 1 
058 GERMAN DEM.R 18 18 
5 : 1000 WORLD 062 CZECHOSLOVAK 5 
2 2 
9473 1617 769 5162 363 307 1125 97 33 
064 HUNGARY 4 
5 i 16 :i . 1010 INTRA·EC 2945 627 
297 1079 229 197 403 97 16 
204 MOROCCO 71 45 1 . 1011 EXTRA·EC 6526 990 472 4083 134 110 722 17 
208 ALGERIA 438 271 64 47 2 52 1020 CLASS 1 2226 207 104 1707 48 15 134 11 
212 TUNISIA 16 9 1 3 3 1021 EFTA COUNTR. 592 105 26 375 11 10 54 11 
216 LIBYA 48 33 4 8 i 3 6 1030 CLASS 2 4158 783 366 2239 86 95 
583 6 
220 EGYPT 115 65 5 28 10 1031 ACP Jr>~ 783 134 81 322 29 19 198 
224 SUDAN 8 3 1 2 2 1040 CLA 144 2 137 5 
228 MAURITANIA 2 
5 
2 
232 MALl 17 i 12 723A2 ::B=AL SHOVELS AND EXCAVATORS, SELF.PROPEUED 236 UPPER VOLTA 3 2 
240 NIGER 3 1 
2 2 
2 
248 SENEGAL 5 1 
7 
=~E IIECANIQUES,EXCAVATEURS,AUTOPROPULSE 
260 GUINEA 8 i 1 264 SIERRA LEONE 6 
2 
5 
272 IVORY COAST 9 i 7 001 FRANCE 4126 559 167 1754 60 
286 1458 3 6 
276 GHANA 11 10 002 BELG.·LUXBG. 1147 330 161 442 
2s0 
46 
:i 
1 
280 TOGO 2 
2:i 20 25i 4 2 003 NETHERLANDS 1072 544 81 60 14i 
122 12 
288 NIGERIA 385 
2 
87 004 FR GERMANY 2477 
339 
545 1180 177 411 23 
302 CAMEROON 96 72 22 i 1 1 005 ITALY 1870 666 367 45 249 
551 
45:i 
20 i 314 GABON 13 2 8 i 2 006 UTD. KINGDOM 2494 324 
1098 65 158 
1375 
28 
318 CONGO 24 2 6 
1i 1:i 
15 007 IRELAND 1472 8 52 33 4 
7 322 ZAIRE 35 3 2 6 008 DENMARK 187 105 21 7 8 39 
:i 324 RWANDA 3 3 i 009 GREECE 666 259 
76 14 30 19 265 
328 BURUNDI 3 2 i 024 ICELAND 113 15 10 10 2 4 
67 5 
329 ST. HELENA 1 
92 
025 FAROE ISLES 13 
21:i 58 2i 8 58 2 11 330 ANGOLA 92 
2 i 5 028 NORWAY 567 
68 
9 
141 
334 ETHIOPIA 15 7 030 SWEDEN 503 110 95 6 39 46 117 81 
338 DJIBOUTI 1 
12 
1 
47 
032 FINLAND 321 33 105 59 10 26 70 18 
342 SOMALIA 62 1 2 
6 
038 SWITZERLAND 1283 275 188 723 2 45 50 
346 KENYA 8 1 1 038 AUSTRIA 537 252 111 45 5 14 110 13 350 UGANDA 3 1 1 1 040 PORTUGAL 623 22 255 145 3 33 152 
352 TANZANIA 7 3 1 3 042 SPAIN 663 48 266 224 2 55 88 
370 MADAGASCAR 6 
8 
6 043 ANDORRA 7 7 
2 47 372 REUNION 8 046 MALTA 49 
12i 6 377 MAYOTIE 2 i 2 2 048 YUGOSLAVIA 257 116 10 18 
14 
382 ZIMBABWE 13 10 052 TURKEY 172 54 34 24 32 
386 MALAWI 3 
6 
1 
540 2 
2 056 SOVIET UNION 20 8 6 i 6 390 SOUTH AFRICA 613 26 39 060 POLAND 26 24 i 1 393 SWAZILAND 2 2 062 CZECHOSLOVAK 22 16 5 
395 LESOTHO 1 
12 46 690 18 i 1 064 HUNGARY 30 9 14 2 
5 
400 USA 793 26 066 ROMANIA 1 1 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl&mantalra 
SITC I EUR 10 jDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'EXMba eTC! I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EXMOa 
723.42 723.42 
068 BULGARIA 29 5 3 14 1 6 649 OMAN 72 2 6 9 11 44 
202 CANARY ISLES 18 
2 
7 3 1 
35 
7 652 NORTH YEMEN 37 9 4 24 
204 MOROCCO 167 76 6 18 30 656 SOUTH YEMEN 20 3 
2 f 2 
16 f 
205 CEUTA & MELI 10 
142 2TT 39 
10 
13 a4 2 662 PAKISTAN 27 5 1 21 208 ALGERIA 558 1 664 INDIA 8 2 
f 
1 
7 212 TUNISIA 135 5 89 31 1 2 7 
2 
669 SRI LANKA 10 2 
18 216 LIBYA 200 54 9 70 10 2 53 672 NEPAL 18 
220 EGYPT 355 53 66 130 16 7 64 19 675 BHUTAN 2 
f 
2 
f f 224 SUDAN 6 2 1 3 676 BURMA 3 
17 228 MAURITANIA 3 
f 
2 
2 
1 680 THAILAND 64 
19 5 
5 
3 
42 
232 MALl 10 6 1 700 INDONESIA 112 8 5 72 
236 UPPER VOLTA 7 7 
f 3 
701 MALAYSIA 855 
2 
586 1 
3 
5 262 f 
247 CAPE VERDE 4 
f 2 f 
706 SINGAPORE 345 18 57 8 255 2 
248 SENEGAL 6 2 
2 
708 PHILIPPINES 15 2 12 1 
252 GAMBIA 2 
8 
720 CHINA 1 1 
3 12 14 260 GUINEA 14 
3 
6 728 SOUTH KOREA 71 42 
264 SIERRA LEONE 3 
f 2 
732 JAPAN 7 1 4 
1f f 
2 
268 LIBERIA 3 
12 
736 TAIWAN 17 2 2 1 
272 IVORY COAST 15 1 
f 
2 
8 
740 HONG KONG 9 4 1 
38 
3 1 
276 GHANA 13 3 1 
f 
800 AUSTRALIA 282 19 20 9 196 
284 BENIN 12 
8 
1 
45 
1 9 801 PAPUA N.GUIN 16 
16 10 20 12 
16 
288 NIGERIA 249 48 12 13 123 804 NEW ZEALAND 84 26 
302 CAMEROON 43 8 26 4 5 809 N. CALEDONIA 7 7 
13 4 306 CENTR.AFRIC. 4 1 2 1 822 FR.POL YNESIA 47 30 
310 EQUAT.GUINEA 2 2 
4 
958 NOT DETERMIN 252 252 
311 S.TOME,PRINC 6 
16 
2 
f : 1000 W 0 R L D 314 GABON 16 
7 
33298 4876 7420 8624 1149 1944 8405 489 410 1 
318 CONGO 24 
f 
17 
f 6 5 
. 1010 INTRA-EC 15511 2488 2706 3576 795 1146 4267 459 93 1 
322 ZAIRE 23 3 7 . 1011 EXTRA-EC 17535 2408 4462 5048 354 798 4138 10 317 
324 RWANDA 3 1 1 1 . 1020 CLASS 1 7110 1309 1512 1875 154 371 1610 10 269 
328 BURUNDI 11 10 
65 
1 
129 f 
. 1021 EFTA COUNTR. 3947 920 822 1009 69 226 634 9 258 
330 ANGOLA 196 
f 4 
1 . 1030 CLASS 2 10291 1034 2926 3155 199 427 2502 48 
334 ETHIOPIA 7 2 . 1031 ACP (60J 787 43 196 118 54 56 320 
342 SOMALIA 31 1 1 29 8 8 16 . 1040 CLASS 134 65 24 18 1 26 346 KENYA 41 2 7 1 
352 TANZANIA 14 2 1 1 1 9 723.44 ~':RAND SINKING MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED 
366 MOZAMBIQUE 3 1 1 1 
370 MADAGASCAR 15 8 7 
6 372 REUNION 43 37 
f 
~~:r::s DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 
375 COMOROS 1 
2 377 MAYOTIE 2 
3 378 ZAMBIA 3 
f i 
001 FRANCE 407 22 
sf 
103 22 123 136 1 
382 ZIMBABWE 2 
f 
002 BELG.-LUXBG. 115 4 10 40 
26 
10 
386 MALAWI 2 
75 
1 
160 249 
003 NETHERLANDS 107 3 6 5 
38 
67 
f f 390 SOUTH AFRICA 841 316 41 004 FR GERMANY 338 
16 
12 180 13 93 
393 SWAZILAND 2 
3f 22 279 s8 2 2 f 005 ITALY 89 8 17 3 17 45 400 USA 694 301 006 UTD. KINGDOM 489 1 385 20 15 
4f 
sf 
404 CANADA 69 24 5 1 15 8 16 
9 
007 IRELAND 42 
f 
1 
4 406 GREENLAND 9 
10 3 5 
008 DENMARK 62 
i 9 
1 56 
412 MEXICO 18 009 GREECE 24 4 5 5 
424 HONDURAS 4 4 
f 
028 NORWAY 83 1 
4 
44 38 
428 EL SALVADOR 1 
2 
030 SWEDEN 111 
5 
60 
i 
9 36 2 
442 PANAMA 12 
f 
10 036 SWITZERLAND 39 
f 
19 9 5 
448 CUBA 1 
f 2 
038 AUSTRIA 21 6 3 1 10 
451 WEST INDIES 3 
f 
040 PORTUGAL 40 2 3 22 1 12 
456 DOMINICAN R. 1 
35 
042 SPAIN 126 1 2 42 
f 
2 79 
458 GUADELOUPE 35 
533 f 
048 YUGOSLAVIA 24 2 16 1 4 
462 MARTINIQUE 548 
f 
14 
9 
052 TURKEY 15 
4 2 
13 2 
464 JAMAICA 10 056 SOVIET UNION 64 58 
467 ST VINCENT 6 
9 
6 060 POLAND 7 4 2 1 
469 BARBADOS 12 
f 7 
3 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
2 472 TRINIDAD,TOB 81 
f 
1 72 068 BULGARIA 4 2 
24 473 GRENADA 4 
f f 
3 070 ALBANIA 24 48 3 4 476 NL ANTILLES 2 
7 sci 93 
204 MOROCCO 56 
16 
1 
480 COLOMBIA 169 17 2 
3 
208 ALGERIA 76 24 35 1 
464 VENEZUELA 88 13 38 29 
30 
5 212 TUNISIA 10 
2s 
9 
s2 f f 
1 
492 SURINAM 43 9 
9 
4 216 LIBYA 3782 3702 1 
496 FR. GUIANA 13 2 2 
8 
220 EGYPT 28 4 6 1 1 15 f 
500 ECUADOR 11 2 1 
2 
224 SUDAN 5 3 
2 f 
2 
504 PERU 28 4 13 9 232 MALl 6 2 
49 
1 
512 CHILE 14 3 10 1 240 NIGER 50 1 
f 520 PARAGUAY 1 1 
4 
260 GUINEA 4 
6 
1 
17 2 
2 
528 ARGENTINA 6 2 
3 
288 NIGERIA 100 6 69 529 FALKLAND IS. 3 
3 3 2 2 
302 CAMEROON 73 1 71 1 
2 600 CYPRUS 114 4 30 104 314 GABON 27 24 1 i 3 604 LEBANON 119 10 14 18 42 1 318 CONGO 121 117 
1i 608 SYRIA 108 29 3 59 1 
34 
15 1 322 ZAIRE 113 101 1 4 612 IRAQ 1993 121 333 1356 1 144 4 334 ETHIOPIA 9 
2 
5 
616 IRAN 443 154 143 142 
9 
4 346 KENYA 5 
2 
3 
f 624 ISRAEL 250 4 97 96 
9 
44 
2 
352 TANZANIA 4 3 1 628 JORDAN 96 29 23 1 5 27 366 MOZAMBIQUE 3 
f 2 632 SAUDI ARABIA 1440 163 603 205 35 119 315 370 MADAGASCAR 3 
10 636 KUWAIT 102 12 20 5 
8 
12 53 
f 
382 ZIMBABWE 10 3 i 5 640 BAHRAIN 94 11 
29 
11 2 61 390 SOUTH AFRICA 82 
f 
73 
644 QATAR 172 73 34 
16 
2 34 391 BOTSWANA 4 
5 29 
3 
847 U.A.EMIRATES 165 12 45 40 52 400 USA 167 3 130 
421 
422 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMba CTCII EUR 10 JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
723.44 723.45 
404 CANADA 34 2 13 18 1 632 SAUDI ARABIA 247 33 207 1 5 1 
412 MEXICO 37 Hi 18 647 U.A.EMIRATES 425 1 422 2 
448 CUBA 36 36 664 INDIA 10 8 2 
. 480 COLOMBIA 4 
6 
2 1 
a4 1 676 BURMA 2 2 4 2 464 VENEZUELA 100 9 1 706 SINGAPORE 34 28 
504 PERU 10 8 1 
2 
1 728 SOUTH KOREA 26 26 
4 506 BRAZIL 10 1 
5 
7 732 JAPAN 45 41 
2 512 CHILE 10 3 2 736 TAIWAN 3 1 2 528 ARGENTINA 2 2 740 HONG KONG 154 5 147 
608 SYRIA 6 1 2 2 1 800 AUSTRALIA 16 14 2 
612 IRAQ 65 17 16 21 
6 
11 
: 1000 W 0 R L 0 1759 616 IRAN 10 4 8801 2848 2911 473 500 151 156 3 
624 ISRAEL 2 2 . 1010 INTRA·EC 3891 1088 1478 399 371 86 29 3 437 
628 JORDAN 50 50 . 1011 EXTRA-EC 4910 1760 1433 74 129 65 127 1322 
632 SAUDI ARABIA 205 2 28 96 22 5 52 . 1020 CLASS 1 3612 1556 490 67 112 50 21 1316 
636 KUWAIT 35 32 1 2 . 1021 EFTA COUNTR. 3193 1349 357 55 96 4 17 1315 
640 BAHRAIN 10 2 1 7 . 1030 CLASS 2 1252 158 943 7 17 15 106 6 
644 QATAR 28 28 1031 ACP (60a 37 9 21 6 1 
647 U.A.EMIRATES 255 2 145 5 :i 100 1040 CLASS 46 46 
649 OMAN 16 2 
1 
14 
656 SOUTH YEMEN 1 
3 
724.31 SEWING MACHINES 
662 PAKISTAN 3 
2 
NUMBER 
664 INDIA 15 
2 
13 
676 BURMA 3 
13 
1 MACHINES A COUDRE 
680 THAILAND 15 
3 
1 1 HOMBRE 
700 INDONESIA 24 15 4 2 4441 538 3 13 701 MALAYSIA 12 8 4 001 FRANCE 95305 51426 
2377 
37757 1127 
706 SINGAPORE 46 8 1 7 30 002 BELG.-LUXBG. 52618 3962 875 44818 
21428 
575 5 6 
1 708 PHILIPPINES 72 70 2 003 NETHERLANDS 104121 33346 2000 43294 
1324 
4034 5 13 
720 CHINA 3 3 004 FR GERMANY 52062 
50027 
6773 39607 810 2569 34 832 113 
728 SOUTH KOREA 9 1 8 005 ITALY 61205 1739 
39389 
1322 447 7666 
788 
4 
732 JAPAN 25 1 1 23 006 UTD. KINGDOM 53773 11327 706 516 866 
7381 
181 
740 HONG KONG 56 10 6 37 3 007 IRELAND 9333 402 7 1501 
1751 
41 
1 
1 
800 AUSTRALIA 59 4 3 1 51 008 DENMARK 16572 9331 3 4698 101 487 19 817 TONGA 2 2 009 GREECE 7364 4202 77 2637 130 134 165 
024 ICELAND 524 470 4 6 43 1 
1000 W 0 R L D 8431 176 5083 930 195 468 1519 54 8 025 FAROE ISLES 272 
3763 4 926 16 33 2 
272 
1010 INTRA-EC 1673 47 463 324 129 203 453 53 1 028 NORWAY 5099 355 
1011 EXTRA·EC 6756 129 4820 606 66 283 1066 1 7 030 SWEDEN 11723 4111 55 5264 981 257 449 586 
1020 CLASS 1 878 22 92 126 8 113 513 1 3 032 FINLAND 14338 4373 100 5872 178 37 107 1i 3671 1021 EFTA COUNTR. 329 14 67 49 2 64 131 2 036 SWITZERLAND 15969 7644 423 7373 46 93 172 7 
1030 CLASS 2 5736 95 4488 454 58 149 468 4 038 AUSTRIA 36928 15257 2011 19347 19 180 114 10 1031 ACP (60a 574 14 379 59 6 12 101 3 040 PORTUGAL 9592 3753 147 4799 44 213 626 
1040 CLASS 144 12 40 26 1 65 042 SPAIN 13780 2445 1350 7493 33 246 2200 11 
046 MALTA 1195 327 
49 
590 250 17 10 1 
723.45 ~~f:rERS; SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCLUDING SNOW.PLOUGH ATIACHMENTS) 048 YUGOSLAVIA 8564 4070 4423 5 6 5 6 
052 TURKEY 3111 2457 13 546 29 55 7 4 
056 SOVIET UNION 4098 2055 3 2015 
s9 
23 2 
SONNETIES DE BATIAG E;CHASSE.fiEIGE NON 7822 058 GERMAN DEM.R 71 
688 s4 12 27 as 1 HOMBRE 060 POLAND 862 
569 
7 
062 CZECHOSLOVAK 1220 624 18 5 3 1 
001 FRANCE 876 618 209 34 11 2 2 064 HUNGARY 2009 1225 31 724 
sa 
19 10 
002 BELG.-LUXBG. 205 90 63 1 44 
2s 
1 6 066 ROMANIA 189 64 4 16 47 
11 003 NETHERLANDS 286 170 78 12 1 068 BULGARIA 1561 1187 
9067 
355 1 7 
1 004 FR GERMANY 1352 809 83 131 47 1 281 204 MOROCCO 10410 853 436 1 52 8 005 ITALY 165 133 27 4 1 208 ALGERIA 7834 712 6951 136 1 25 1 
006 UTD. KINGDOM 703 46 494 12 2 3 146 212 TUNISIA 6374 1930 2845 1032 126 441 7 007 IRELAND 14 1 13 216 LIBYA 986 617 
1683 
352 
14 
10 
4 008 DENMARK 280 26 1 106 146 1 220 EGYPT 10365 1378 960 66 6260 
009 GREECE 10 5 5 272 IVORY COAST 250 7 61 170 2 8 0 2 
2 028 NORWAY 1057 79 2 39 2 935 288 NIGERIA 626 78 4 41 1 26 474 
030 SWEDEN 347 49 10 13 275 302 CAMEROON 260 27 116 21 1 20 75 
036 SWITZERLAND 914 516 318 41 27 4 8 322 ZAIRE 228 9 11 18 7 182 1 
1 038 AUSTRIA 802 675 36 12 14 65 334 ETHIOPIA 82 60 
1 
17 1 1 2 
040 PORTUGAL 6 1 3 
14 
2 342 SOMALIA 496 28 447 20 
23 042 SPAIN 118 14 90 
6 
346 KENYA 687 312 
1 
352 
144 5 s9 048 YUGOSLAVIA 34 23 5 352 TANZANIA 882 385 132 156 
052 TURKEY 4 3 1 366 MOZAMBIQUE 542 20 5 501 16 
056 SOVIET UNION 11 11 372 REUNION 644 158 488 
208 064 HUNGARY 11 11 373 MAURITIUS 416 87 121 
1 17 5 068 BULGARIA 15 15 378 ZAMBIA 66 37 
1 
6 
36 208 ALGERIA 14 1 3 10 382 ZIMBABWE 777 149 83 10 36 462 
212 TUNISIA 8 8 390 SOUTH AFRICA 5816 2374 35 1899 22 326 1143 
1 
17 
216 LIBYA 13 9 4 400 USA 56073 22377 19 30946 749 246 1659 74 
220 EGYPT 14 3 2 2 7 404 CANADA 31118 6205 3009 21707 2 189 6 
246 SENEGAL 5 1 4 406 GREENLAND 704 
2136 1 1081 3 1 
704 
280 TOGO 2 2 412 MEXICO 3229 
50 
7 
288 NIGERIA 4 2 2 432 NICARAGUA 130 27 
2 
53 
314 GABON 3 
:i 3 2 448 CUBA 461 97 382 98 390 SOUTH AFRICA 5 
37 1 44 452 HAITI 296 
141 
1353 
57 
400 USA 179 97 
2 
458 GUADELOUPE 1424 10 61 
404 CANADA 14 9 
1 
1 2 462 MARTINIQUE 1360 1 1005 354 
10 1 452 HAITI 3 2 480 COLOMBIA 6371 6122 1 237 
508 BRAZIL 2 2 
117 2 ss 
464 VENEZUELA 2746 2352 
1 
394 
1 612 IRAQ 185 11 500 ECUADOR 7872 833 7037 
2 2 628 JORDAN 15 5 10 504 PERU 4668 587 1 4074 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC r EUR 10 IDeutschlandf France -T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
724.31 724.41 
508 BRAZIL 9502 3332 7 5926 2 234 
7 
1 1040 CLASS 3 89 4 85 512 CHILE 461 262 5 186 1 
528 ARGENTINA 198 135 
135 
62 
2 
1 ?as 1 724.42 MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN·MADE TEXTILE FIBRES, N.E.S. 600 CYPRUS 4302 392 2951 33 NUMBER 
604 LEBANON 1751 203 4 1509 32 3 Hi 608 SYRIA 1018 642 2 199 36 129 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTIL.NDA. 
612 IRAQ 4197 606 24 3502 5 56 4 NOMBRE 
616 IRAN 240 147 1 79 
93 
9 3 1 
624 ISRAEL 3727 819 48 2614 96 56 1 001 FRANCE 820 306 
784 
392 5 90 27 628 JORDAN 994 161 150 663 13 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1376 72 332 144 
41 
44 632 SAUDI ARABIA 2092 915 118 990 
53 
16 51 2 003 NETHERLANDS 311 96 111 26 
214 
37 636 KUWAIT 446 320 
1 
40 22 7 4 004 FR GERMANY 774 
160 
90 315 67 28 60 647 U.A.EMIRATES 1027 441 440 10 135 
12 
005 ITALY 1332 1056 
100 
53 26 18 Hi 662 PAKISTAN 1636 129 19 17 2 1457 006 UTD. KINGDOM 502 139 94 8 123 
123742 
38 664 INDIA 2327 1293 14 202 
9 
3 811 4 007 IRELAND 123748 1 5 
1 39 669 SRI LANKA 905 167 262 7 458 2 008 DENMARK 157 55 
2 
32 30 676 BURMA 54 13 
500 2 10 
41 009 GREECE 659 63 544 9 41 680 THAILAND 780 268 
1 
028 NORWAY 41 37 1 3 
1 700 INDONESIA 262 46 2 213 4 
030 SWEDEN 9 6 
3 
1 1 701 MALAYSIA 626 141 
300 
481 
.j 032 FINLAND 78 68 3 1 4 706 SINGAPORE 910 506 90 10 036 SWITZERLAND 342 58 22 47 211 3 708 PHILIPPINES 366 161 
36 
186 sa 1 18 2 038 AUSTRIA 429 118 7 33 22 271 720 CHINA 3018 2748 173 3 1 040 PORTUGAL 587 69 16 403 j 76 728 SOUTH KOREA 439 310 1 61 
18 
60 4 042 SPAIN 1741 59 66 1608 1 5 2 732 JAPAN 4157 1821 30 2198 44 31 15 048 YUGOSLAVIA 432 46 29 260 34 63 736 TAIWAN 3426 779 2001 28 90 12 508 
11 
8 052 TURKEY 743 247 52 365 61 18 740 HONG KONG 3070 1466 
1561 
1124 14 19 434 2 056 SOVIET UNION 68 49 9 9 1 800 AUSTRALIA 16109 5874 8345 28 61 234 6 062 CZECHOSLOVAK 148 130 4 4 2 8 804 NEW ZEALAND 4985 3525 306 1120 2 32 064 HUNGARY 167 138 12 1 5 11 
068 BULGARIA 343 47 26 269 
6 
1 1000 W 0 R L 0 826148 297657 52490 338117 54389 31949 43497 928 7006 115 204 MOROCCO 100 57 18 16 
3 
3 1010 INTRA-EC 452353 164023 13882 169958 50988 28288 23415 836 1069 114 208 ALGERIA 118 6 97 12 1011 EXTRA·EC 373777 133634 38808 168143 3401 3681 20082 92 5937 1 212 TUNISIA 37 13 16 2 6 1020 CLASS 1 240607 91049 10172 122874 2422 1822 7214 12 5042 216 LIBYA 31 
350 21 
29 2 1021 EFTA COUNTR. 94173 39571 2740 43605 1284 819 1513 11 4630 
1 
220 EGYPT 564 112 72 9 1030 CLASS 2 119536 33897 28454 41017 712 1730 12754 80 891 276 GHANA 4 4 
11 1031 ACP (60~ 5560 1417 904 1653 203 360 876 69 77 1 288 NIGERIA 29 5 3 10 1040 CLASS 13634 8688 180 4252 267 129 114 4 346 KENYA 3 
39 
3 352 TANZANIA 380 
372 
341 724.41 MACHINES FOR EXTRUDING MAN·MADE TEXTILES 366 MOZAMBIQUE 372 NUMBER 370 MADAGASCAR 8 
5 
8 
3 378 ZAMBIA 8 
1 MACHINES P.LE FlLAGE DES MATIERES TEXTILES 382 ZIMBABWE 52 51 
347 1 34 123 NOMBRE 390 SOUTH AFRICA 679 105 69 
400 USA 967 490 99 177 2 14 185 001 FRANCE 63 
4 .j 44 13 6 404 CANADA 49 25 1 4 10 9 002 BELG.-LUXBG. 69 20 41 412 MEXICO 675 259 34 115 125 142 003 NETHERLANDS 24 12 2 
16 5 
10 416 GUATEMALA 6 
176 16 
1 5 004 FR GERMANY 85 
3 1 
58 6 
4 
480 COLOMBIA 219 16 11 006 UTD. KINGDOM 100 89 1 2 484 VENEZUELA 131 19 
5 
102 
1 
10 009 GREECE 4 4 1 3 500 ECUADOR 8 1 125 1 038 AUSTRIA 9 
1 1 
5 
3 
504 PERU 206 13 17 2 22 27 040 PORTUGAL 58 53 508 BRAZIL 374 6 3 165 170 30 042 SPAIN 7 
24 
5 2 516 BOLIVIA 25 
1 
22 2 1 052 TURKEY 107 82 1 524 URUGUAY 17 3 7 6 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
42 
528 ARGENTINA 106 16 6 81 3 068 BULGARIA 42 
3 
608 SYRIA 14 7 2 
225 
5 204 MOROCCO 5 2 612 IRAQ 240 3 12 216 LIBYA 10 10 
1 
616 IRAN 67 12 
50 53 3 
53 2 220 EGYPT 35 
16 
34 624 ISRAEL 164 53 5 288 NIGERIA 21 
2 4 
5 662 PAKISTAN 539 225 37 108 169 390 SOUTH AFRICA 16 4 6 
2 
664 INDIA 489 6 57 162 6 134 124 400 USA 25 2 19 2 666 BANGLADESH 51 
1 
2 3 2 44 404 CANADA 161 3 1 157 676 BURMA 17 16 412 MEXICO 59 
2 2 
46 13 680 THAILAND 31 27 
4 1 
4 508 BRAZIL 314 309 1 700 INDONESIA 122 86 31 516 BOLIVIA 1 1 
5 
701 MALAYSIA 5 4 44 1 1 524 URUGUAY 5 
1 2 
708 PHILIPPINES 65 17 3 624 ISRAEL 14 11 716 MONGOLIA 7 
2 
7 
17 83 662 PAKISTAN 2 1 44 1 720 CHINA 121 16 3 664 INDIA 74 28 2 728 SOUTH KOREA 185 51 18 104 1 11 666 BANGLADESH 72 72 
4 13 
732 JAPAN 557 14 8 9 
4 
526 700 INDONESIA 17 
3 43 
736 TAIWAN 195 157 18 9 7 720 CHINA 46 
1 
740 HONG KONG 151 74 
33 10 15 
77 728 SOUTH KOREA 2 1 
1 
800 AUSTRALIA 75 3 
1 
12 2 732 JAPAN 3 
6 
2 804 NEW ZEALAND 28 2 1 2 22 736 TAIWAN 6 
23 7 8 : 1000 W 0 R L 0 804 NEW ZEALAND 38 145524 4306 5174 7305 450 1488 126652 89 60 1010 INTRA·EC 129679 892 2137 1746 425 395 123967 57 60 1000 W 0 R L D 1585 188 37 1011 27 24 293 24 1 . 101 1 EXTRA-EC 15845 3414 3037 5559 25 1093 2685 32 1010 INTRA-EC 377 20 5 247 17 20 64 4 i . 1020 CLASS 1 6762 1347 406 3273 7 200 1524 5 1011 EXTRA·EC 1208 148 32 764 10 4 229 20 • 1021 EFTA COUNTR. 1491 356 49 492 2 25 564 3 1020 CLASS 1 459 32 5 206 9 3 183 20 1 1030 CLASS 2 8220 1696 2555 1985 18 802 1137 27 1021 EFTA COUNTR. 90 1 1 61 1 3 4 18 1 1031 ACP (60~ 2728 14 2156 192 2 364 1030 CLASS 2 660 112 27 473 1 1 48 1040 CLASS 863 371 76 301 91 24 1031 ACP (60) 22 16 1 5 
423 
424 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
"EXXOba CTCI "EX MOo 
724.43 724.43 
1010 INTRA-EC 15475 871 432 7622 5428 686 407 11 8 :i ~ PR LA FILAlURE;A BOIIIIER,IIOULINER 1011 EXTRA-EC 15284 2876 598 4166 4022 1143 1880 1 586 
1020 CLASS 1 10266 1593 190 2157 3935 860 970 581 2 
1021 EFTA COUNTR. 3638 454 64 219 2279 66 129 425 2 
001 FRANCE 792 213 
a5 373 14 91 100 . 1030 CLASS 2 
4371 1186 388 1597 77 224 894 4 
002 BELG.-LUXBG. 825 135 168 372 
35 
85 6 4 . 1031 ACP~a 262 21 55 67 
4 7 108 
003 NETHERLANDS 237 152 9 3 
4379 
28 . 1040 CLA 625 97 20 412 10 59 26 
004 FR GERMANY 4811 
194 
51 145 139 96 1 
005 ITALY 345 54 
6815 
14 10 73 
5 2 
724.51 == IIACHIIES (lOOMS) 006 UT . KINGDOM 7930 120 232 418 338 
37 007 NO 80 9 2 6 6 
008 MARK 296 9 2 215 72 
8 
IETER8 A TISSER 
009 CE 177 39 114 10 5 
115 
NOII8RE 
024 NO 119 3 
1 
1 
2 028 AY 23 11 5 
2019 
4 001 FRANCE 705 133 
1399 
186 7 208 115 56 
030 DEN 2064 18 12 10 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1685 146 36 55 55 43 6 032 FINLAND 343 36 4 2 1 
31 78 
300 
2 
003 NETHERLANDS 252 94 28 26 
70 
48 1 
036 SWITZERLAND 446 107 26 82 118 2 004 FR GERMANY 885 362 
243 24 26 55 467 
036 AUSTRIA 287 157 1 2 123 2 2 005 ITALY 694 62 1o3 
40 48 175 
4 
7 
040 PORTUGAL 356 122 20 117 18 33 46 006 UTD. KINGDOM 226 29 16 10 17 42 
47 
042 SPAIN 627 98 15 511 
3 
2 1 007 IRELAND 47 4 
22 198 4 
1 
048 YUGOSLAVIA 406 35 
12 
331 37 009 EECE 352 80 53 15 
052 TURKEY 447 122 268 15 32 028 y 66 5 80 6 6 5 056 SOVIET UNION 146 20 126 
2 
030 N 30 12 
056 GERMAN DEM.R 40 
3 
37 032 D 43 24 
531 
10 
1 
9 48 080 POLAND 16 13 
2 
036 ALAND 811 110 72 9 
49 
062 CZECHOSLOVAK 45 37 
12 
6 2 036 A 245 72 6 6 
5 131 16 
064 HUNGARY 83 16 41 12 040 AL 1802 444 119 330 8 133 768 
068 BULGARIA 27 2 6 19 
15 
042 SPAIN 300 64 38 72 124 2 
204 MOROCCO 211 34 9 153 2i 048 YUGOSLAVIA 193 31 62 100 2 208 ALGERIA 112 3 43 36 3 052 TURKEY 753 39 7i 130 582 212 TUNISIA 121 13 88 14 6 056 SOVIET UNION 124 4 43 
216 LIBYA 38 
238 9 
38 
15 75 
056 GERMAN DEM.R 36 
9 
35 
4 220 EGYPT 452 114 080 POLAND 13 3 2 224 SUDAN 26 
2 4 
26 
1 
062 CZECHOSLOVAK 34 18 11 
248 SENEGAL 7 064 HUNGARY 581 32 
581 
272 IVORY COAST 15 5 3 5 086 ROMANIA 32 
14 14 276 GHANA 2 2 
4 15 
068 BULGARIA 39 11 
41 288 NIGERIA 29 10 29 204 MOROCCO 172 31 
53 
13 
47 
9 330 ANGOLA 29 
2 2 
208 ALGERIA 377 3 139 172 41 
334 ETHIOPIA 4 
9 
212 TUNISIA 348 21 93 66 166 2 
346 KENYA 13 
42 
4 216 LIBYA 23 6 4 23 18 511 121 352 TANZANIA 47 4 1 220 EGYPT 842 182 
366 MOZAMBIQUE 17 15 2 248 SENEGAL 28 12 16 
378 ZAMBIA 102 6 26 76 260 GUINEA 64 4 
64 
382 ZIMBABWE 7 
10 142 10 29 
1 
10 
288 NIGERIA 43 39 
390 SOUTH AFRICA 373 114 58 310 EQUAT.GUINEA 36 36 
400 USA 2287 668 67 558 85 680 87 142 322 ZAIRE 97 97 
404 CANADA 2259 37 6 100 1514 
2 
602 324 RWANDA 29 29 
412 MEXICO 406 139 15 228 5 17 330 ANGOLA 221 221 28 416 GUATEMALA 3 2 1 346 KENYA 28 84 451 WEST INDIES 4 
1 
4 350 UGANDA 84 3 18 456 MINICAN R. 1 
13 37 6 352 TANZANIA 258 
237 
480 LOMBIA 116 80 370 MADAGASCAR 46 
30 3 
45 
1 484 LA 21 7 2 8 
2 
4 378 ZAMBIA 34 
10 500E R 54 11 14 25 2 382 ZIMBABWE 142 104 8 
21 
14 
7 
504 PERU 145 19 2 51 2 
4 
70 390 SOUTH AFRICA 253 52 77 50 52 1245 3 508 BRAZIL 105 42 2 57 
2 
400 USA 2889 500 49 183 24 461 424 
516 BOLIVIA 30 2 3 19 4 404 CANADA 63 11 
230022 
35 11 5 1 
524 URUGUAY 6 1 
21 
5 
2 28 
412 MEXICO 230530 21 53 319 115 
528 ARGENTINA 80 15 14 416 GUATEMALA 10 10 10 608 SYRIA 28 19 4 5 
1 3 472 TRINIDAD,TOB 10 11 12 29 2i 612 IRAQ 20 4 2 10 480 COLOMBIA 90 11 
616 IRAN 16 5 35 1 10 8 484 VENEZUELA 85 8 80 16 
1 
624 ISRAEL 73 25 3 2 500 ECUADOR 68 
4 
38 30 
2oB 3 632 SAUDI ARABIA 13 2 
6 
2 
2 
9 504 PERU 305 90 
149 662 PAKISTAN 201 74 67 55 52 2 508 BRAZIL 175 2 10 
1 13 
664 INDIA 477 89 12 128 2 189 520 PARAGUAY 9 9 
666 BANGLADESH 134 6 1 47 1 9 70 524 URUGUAY 14 14 
669 SRI LANKA 12 10 2 528 ARGENTINA 6 6 5 676 BURMA 4 
8 20 18 11 
4 604 LEBANON 5 
1 48 8 680 THAILAND 118 61 608 SYRIA 445 388 4 700 INDONESIA 125 29 1 17 2 76 612 IRAQ 86 22 17 28 15 
701 YSIA 56 2 54 616 IRAN 35 
23 
1 21 13 448 706 PORE 19 19 48 5 1 1 624 ISRAEL 545 80 
13 
708 ILIPPINES 87 32 628 JORDAN 4 2 2 40 57 2 720 INA 240 19 2 152 45 22 632 SAUDI ARABIA 101 1 
724 NORTH KOREA 15 
62 4 
15 
92 
636 KUWAIT 19 
30 37 
19 
164 728 SOUTH KOREA 311 153 
4 
662 PAKISTAN 232 
20 6 
1 
732 JAPAN 45 35 1 4 
1 
1 664 INDIA 109 19 8 56 
736 TAIWAN 286 148 18 119 
9 3 
666 BANGLADESH 46 9 
10 
22 15 
740 HONG KONG 82 34 
1s 
1 35 669 SRI LANKA 12 2 
800 AUSTRALIA 160 16 14 25 2 88 
4 
676 BURMA 126 
2 2 
126 
804 NEW ZEALAND 42 14 8 12 4 680 THAILAND 36 
2 6 
32 
700 INDONESIA 1055 
16 
1041 6 
1000 W 0 R L 0 30758 3747 1030 11788 9450 1839 2297 12 594 2 701 MALAYSIA 16 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTcll EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
724.51 724.52 
706 SINGAPORE 54 
6 
1 12 38 1 2 669 SRI LANKA 46 22 
3 
24 
728 SOUTH KOREA 403 15 380 2 
2 
660 THAILAND 66 34 29 
732 JAPAN 104 16 22 4 60 700 INDONESIA 260 46 152 62 
736 TAIWAN 293 11 
f 
96 174 12 701 MALAYSIA 42 26 16 
f 740 HONG KONG 101 3 38 27 32 706 SINGAPORE 11 6 4 
800 AUSTRALIA 58 17 14 4 14 9 708 PHILIPPINES 40 22 4 14 
804 NEW ZEALAND 20 6 2 12 720 CHINA 226 58 26 142 
724 NORTH KOREA 14 
11 5 
14 
ti 1000 W 0 R L D 251414 2728 233230 3368 501 6250 3356 1250 731 728 SOUTH KOREA 97 64 
1010 INTRA-EC 4860 834 1no 573 186 408 500 5 584 732 JAPAN 635 321 1 293 21 1011 EXTRA-EC 246554 1894 231460 2795 315 5842 2856 1245 147 738 TAIWAN 135 100 21 13 
1020 CLASS 1 7679 1404 825 1011 52 1494 1545 1245 103 740 HONG KONG 121 46 31 44 
1021 EFTA COUNTR. 3024 667 716 424 14 148 979 76 800 AUSTRALIA 358 76 244 36 2 
1030 CLASS 2 237976 383 230523 1142 263 4319 1302 44 804 NEW ZEALAND 598 38 546 14 
1031 ACP (60~ 809 36 19 13 4 657 45 35 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 899 107 112 642 29 9 45302 7n4 17662 10705 1364 2003 5154 322 315 3 
1010 INTRA-EC 21960 2829 10871 3093 1193 1876 1826 308 163 1 
724.52 KNITTWG MACHINES 1011 EXTRA-EC 23342 4945 6991 7612 171 127 3328 14 152 2 
NUMBER 1020 CLASS 1 14595 3133 6081 3892 154 16 1183 1 133 2 
1021 EFTA COUNTR. 4786 1156 2552 438 136 2 389 
13 
113 ~~~ A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 1030 CLASS 2 7685 1510 906 3140 17 107 1977 15 
1031 ACP (60~ 563 63 201 145 1 12 141 
4 1040 CLASS 1062 302 4 580 4 168 
001 FRANCE 1896 616 
1222 
849 19 173 239 
6 002 BELG.-LUXBG. 2506 278 37 900 
749 
63 724.53 MACHINES FOR MAKING GIMP£D YARN, TUL~ LACE, EMBROIDERY, TRIMM~ BRAID OR NE~ MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE 
003 NETHERLANDS 1458 149 460 20 
59 
30 50 38 f ~M'WlR MACHINES OF HEADINGS 724.51, 724. AND 724.53 ONCLUDING WAR AND WARP 51 lNG MACHINES) 004 FR GERMANY 5171 
778 
3455 880 202 532 4 
005 ITALY 5613 4261 
950 
194 30 311 32 7 
006 UTD. KINGDOM 3778 523 1231 21 720 
538 
216 117 ~lm=~ A TUUE,DENTEUE,ETC.APP.P.TISSAGE 
007 IRELAND 571 4 12 16 1 
008 DENMARK 316 249 
30 
16 
2 
51 
009 GREECE 651 232 325 62 
f 
001 FRANCE 635 208 
t55 
245 10 82 90 
024 ICELAND 107 8 30 1 67 002 BELG.-LUXBG. 259 63 11 5 
12 
25 
028 NORWAY 109 41 42 3 10 13 003 NETHERLANDS 220 126 1 40 
tf 
39 2 
030 SWEDEN 301 162 
110 
34 
101 
26 79 004 FR GERMANY 302 56i 42 173 7 63 6 032 FINLAND 427 61 19 116 20 005 ITALY 841 145 
as 
9 
f 
114 
6 
6 
036 SWITZERLAND 917 314 480 52 30 41 006 UTD. KINGDOM 183 57 33 1 
20 038 AUSTRIA 1948 381 1456 94 3 
2 
14 007 IRELAND 90 4 66 
2 040 PORTUGAL 977 189 434 235 2 115 008 DENMARK 163 154 
9 
3 
2 
4 
042 SPAIN 2337 225 1595 462 13 42 
2 
009 GREECE 271 172 73 1 14 
048 YUGOSLAVIA 391 130 
700 
259 
f 1 109 
028 NORWAY 11 5 
100 
1 5 
052 TURKEY 1091 226 54 030 SWEDEN 151 20 21 9 1 
056 SOVIET UNION 438 33 2 391 12 032 FINLAND 75 36 6 3 
2 45 
14 16 
058 GERMAN DEM.R 88 
55 
88 
1 5 
036 SWITZERLAND 341 79 43 145 27 
062 CZECHOSLOVAK 67 
1 
6 
3 
038 AUSTRIA 292 95 4 193 
1s 19 43 064 HUNGARY 129 82 32 2 9 040 PORTUGAL 153 37 7 32 
066 ROMANIA 17 14 2 1 042 SPAIN 141 56 8 48 6 23 
068 BULGARIA 48 31 
185 
17 
6 6 
048 YUGOSLAVIA 88 36 
6 
49 3 
204 MOROCCO 288 26 65 
3 
052 TURKEY 279 37 231 5 
208 ALGERIA 1197 121 416 622 34 1 
5 
056 SOVIET UNION 65 28 2 35 
1 212 TUNISIA 244 20 70 99 3 37 10 058 GERMAN DEM.R 1 
16 16 220 EGYPT 454 144 
113 
111 1 198 062 CZECHOSLOVAK 45 
11 
13 
272 IVORY COAST 127 2 8 3 1 064 HUNGARY 36 23 2 
288 NIGERIA 25 8 
66 
1 16 066 ROMANIA 22 2 20 
302 CAMEROON 72 6 
29 16 
068 BULGARIA 28 25 
2 
3 
33 346 KENYA 55 10 204 MOROCCO 58 13 10 1 352 TANZANIA 76 14 7 55 208 ALGERIA 558 16 446 87 8 
366 MOZAMBIQUE 38 
9 1 
38 
1 
212 TUNISIA 116 23 64 15 14 
373 MAURITIUS 17 6 216 LIBYA 321 
90 1 
321 
2 1 3 378 ZAMBIA 11 5 2 4 
f 10 
220 EGYPT 143 46 
382 ZIMBABWE 31 15 
1070 
1 
ti 4 272 IVORY COAST 18 5 13 390 SOUTH AFRICA 1940 280 243 329 1 276 GHANA 2 2 
1 1 5 391 BOTSWANA 6 2 
142 1261 
4 
12 
288 NIGERIA 15 8 
400 USA 2268 612 241 322 ZAIRE 6 2 
4 
4 
404 CANADA 160 67 2 89 2 330 ANGOLA 6 2 
5 412 MEXICO 807 104 639 64 334 ETHIOPIA 5 
3 456 DOMINICAN R. 11 5 5 
14 
1 350 UGANDA 3 
24 480 COLOMBIA 196 48 117 17 352 TANZANIA 26 2 i 484 VENEZUELA 23 8 13 
1 
2 378 ZAMBIA 24 17 
1 500 ECUADOR 132 30 91 10 382 ZIMBABWE 5 2 2 
504 PERU 95 48 32 3 12 386 MALAWI 9 1 
14 22 
8 
508 BRAZIL 365 160 184 21 390 SOUTH AFRICA 100 49 
1 
15 
13 512 CHILE 50 14 35 1 400 USA 449 122 305 8 
516 BOLIVIA 12 10 2 
1 
404 CANADA 15 6 1 8 
524 URUGUAY 31 6 24 412 MEXICO 211 39 172 
528 ARGENTINA 57 39 18 
16 
416 GUATEMALA 4 3 1 
1 600 CYPRUS 40 10 14 480 COLOMBIA 569 137 431 
604 LEBANON 78 3 70 5 484 VENEZUELA 23 6 17 5 608 SYRIA 54 35 13 6 500 ECUADOR 84 9 70 
612 IRAQ 189 88 
2 
96 
3 
5 504 PERU 36 6 
3 
29 1 
616 IRAN 36 27 3 5 1 508 BRAZIL 310 54 253 624 ISRAEL 1359 77 2 271 1004 528 ARGENTINA 89 8 81 
1 628 JORDAN 9 9 
1 8 
608 SYRIA 34 25 
3 
8 
1 632 SAUDI ARABIA 21 12 
23 12 
612 IRAQ 96 10 81 1 
662 PAKISTAN 266 37 194 624 ISRAEL 64 25 2 28 2 7 
664 INDIA 89 27 22 40 628 JORDAN 26 4 22 
425 
426 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination l Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI j EUR 10 !Deutschland\ France J ltalia I Nederland \ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
724.53 726.41 
632 SAUDI ARABIA 16 
1 
1 15 6 416 GUATEMALA 5 4 1 3 636 KUWAIT 8 1 442 PANAMA 11 8 
652 NORTH YEMEN 1 1 
2 6 14 448 CUBA 4 4 2 662 PAKISTAN 22 
11 
458 GUADELOUPE 3 1 
1 684 INDIA 184 1 142 10 484 JAMAICA 4 3 
4 666 BANGLADESH 9 7 2 472 TRINIDAD.TOB 10 6 
4 1 680 THAILAND 37 11 20 
3 
6 480 COLOMBIA 85 80 
1 2 700 INDONESIA 23 17 2 1 484 VENEZUELA 115 100 12 
701 MALAYSIA 15 2 13 500 ECUADOR 35 33 
1 
2 
1 2 720 CHINA 225 6 219 504 PERU 60 50 6 
3 728 SOUTH KOREA 18 3 10 3 2 508 BRAZIL 116 99 1 13 8 732 JAPAN 57 7 17 26 7 512 CHILE 39 27 1 3 
736 TAIWAN 67 26 35 6 516 BOLIVIA 14 12 2 
740 HONG KONG 16 6 
2 
10 5 520 PARAGUAY 7 6 1 800 AUSTRALIA 46 28 11 524 URUGUAY 7 6 1 1 804 NEW ZEALAND 10 8 2 528 ARGENTINA 19 16 2 
1 1 600 CYPRUS 12 7 
1 
3 
1 1000 W 0 R L 0 9358 2701 1180 4431 60 267 652 27 38 2 604 LEBANON 48 25 14 7 
1010 INTRA-EC 2964 1351 385 696 39 104 389 6 14 2 608 SYRIA 14 14 5 1 1011 EXTRA-EC 6394 1350 795 3735 21 163 283 21 24 612 IRAQ 94 88 
2 1020 CLASS 1 2216 629 207 1068 17 71 166 21 17 616 IRAN 9 7 
1 42 6 2 1021 EFTA COUNTR. 1031 280 160 395 17 84 98 17 624 ISRAEL 93 39 3 
1030 CLASS 2 3350 616 567 1959 4 92 103 7 2 628 JORDAN 39 12 
2 
1 2 
1 
3 21 
1031 ACP (60J 132 45 25 9 1 29 22 1 632 SAUDI ARABIA 184 128 17 1 35 
1040 CLASS 828 105 21 688 14 636 KUWAIT 57 49 8 
640 BAHRAIN 8 8 
2 3 726.41 ROTARY PRINTING PRESSES 844 QATAR 12 7 
1 NUMBER 847 U.A.EMIRATES 35 31 1 
9 
2 
662 PAKISTAN 78 18 3 1 18 32 31 MACIIWES A IMPRIMER ROTATIVE& 664 INDIA 212 110 61 3 4 
HOMBRE 666 BANGLADESH 17 16 1 
1 669 SRI LANKA 28 27 
4 001 FRANCE 1427 994 222 170 32 9 676 BURMA 9 5 
12 2 8 3 002 BELG.-LUXBG. 584 287 96 77 103 48 
j 680 THAILAND 131 106 
4 003 NETHERLANDS 1407 583 715 38 
229 
20 
2 
3 700 INDONESIA 284 250 4 4 2 5 004 FR GERMANY 561 103 100 22 73 32 701 MALAYSIA 148 89 10 10 32 2 
005 ITALY 1194 974 109 89 9 12 1 706 SINGAPORE 471 453 12 2 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 1997 1320 48 242 340 12 21 14 708 PHILIPPINES 29 22 4 1 1 007 IRELAND 42 24 4 14 720 CHINA 35 34 
008 DENMARK 286 133 80 18 47 1 7 724 NORTH KOREA 3 3 
4 2 009 GREECE 109 76 1 17 3 11 1 
2 
728 SOUTH KOREA 94 88 5 2 024 ICELAND 13 6 3 1 1 732 JAPAN 558 530 5 16 
025 FAROE ISLES 2 
1 
2 736 TAIWAN 38 24 
1 
12 1 
1 
1 
028 NORWAY 141 133 4 2 
3 
1 740 HONG KONG 135 114 3 14 2 
2s 030 SWEDEN 298 194 6 17 12 39 27 BOO AUSTRALIA 409 297 2 17 15 53 
032 FINLAND 247 153 59 28 6 1 804 NEW ZEALAND 66 52 12 2 
036 SWITZERLAND 389 312 7 52 8 3 4 3 822 FR.POL YNESIA 3 3 
038 AUSTRIA 168 152 3 9 3 1 2 18 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 119 69 7 20 21 1 1 16376 10445 1757 1951 1276 216 438 26 266 1 
042 SPAIN 768 226 71 440 21 2 1 j . 1010 INTRA-EC 7587 4391 1146 718 981 107 164 23 57 1 046 MALTA 13 2 4 7 . 1011 EXTRA-EC 8786 6054 611 1230 295 109 274 3 209 
048 YUGOSLAVIA 76 33 1 27 IS 
1 1 
. 1020 CLASS 1 4692 3182 191 859 159 69 141 1 90 
052 TURKEY 28 18 5 2 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1395 1019 83 133 53 44 11 
2 
52 
1 056 SOVIET UNION 69 36 1 32 . 1030 CLASS 2 3919 2763 416 324 125 40 133 115 
080 POLAND 6 4 2 . 1031 ACP (60J 298 191 36 16 10 7 17 2 18 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 1 2 . 1040 CLASS 175 109 4 47 11 4 
064 HUNGARY 20 11 
1 
8 1 
066 ROMANIA 6 11 5 10 726.42 PLATEN PRINTING PRESSCS 068 BULGARIA 21 
1 
DE: INCLUDED IN 726.71 
202 CANARY ISLES 4 3 
283 4 4 5 NUMIICR 204 MOROCCO 327 31 
1 1 208 ALGERIA 95 42 43 7 1 MACHINES A IMPRIM.DITES'PRESSCS A PLATINE' 
212 TUNISIA 41 25 10 3 3 DE: REPRIS SOUS 726.71 
216 LIBYA 20 8 3 12 2 3 1 6 HOMBRE 220 EGYPT 186 156 15 
248 SENEGAL 6 4 1 1 001 FRANCE 102 
2 
43 3 51 5 6 272 IVORY COAST 33 16 8 9 002 BELG.-LUXBG. 39 9 22 5 5 280 TOGO 5 3 2 004 FR GERMANY 50 6 18 6 10 
268 NIGERIA 118 91 3 j 6 j 2 2 005 ITALY 47 9 
20 
32 1 5 
2 302 CAMEROON 10 7 3 006 UTD. KINGDOM 39 3 
4 
14 
3 318 CONGO 7 6 1 007 IRELAND 10 2 
1 
1 
322 ZAIRE 9 1 1 6 1 032 FINLAND 3 
14 1 
1 1 
324 RWANDA 8 7 1 036 SWITZERLAND 18 2 
14 
1 
328 BURUNDI 6 3 3 042 SPAIN 37 12 10 1 
334 ETHIOPIA 6 6 
1 2 
206 ALGERIA 3 3 
17 346 KENYA 17 14 
1 
220 EGYPT 18 1 
62 352 TANZANIA 6 4 1 288 NIGERIA 63 1 1 372 REUNION 5 3 2 390 SOUTH AFRICA 14 
2 
13 
24 6 373 MAURITIUS 5 3 1 1 400 USA 153 120 1 
378 ZAMBIA 1 1 j 1 404 CANADA 1 1 IS 1 382 ZIMBABWE 9 1 
2 4 9 2 
632 SAUDI ARABIA 19 6 390 SOUTH AFRICA 223 141 57 8 732 JAPAN 30 24 
400 USA 1054 786 21 133 43 15 55 1 
: 1000 W 0 R L 0 404 CANADA 100 78 1 18 3 
1 5 822 104 342 72 122 148 34 412 MEXICO 130 104 6 12 2 . 1010 INTRA-EC 320 33 92 70 87 19 19 
413 BERMUDA 1 1 . 1011 EXTRA-EC 502 71 250 2 35 129 15 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\AOoa CTctl EUR 10 loeutschtandj France r ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\AOoa 
726.42 726.71 
1020 CLASS 1 310 31 201 1 24 38 15 708 PHILIPPINES 54 6 1 4 41 2 1021 EFTA COUNTR. 54 14 25 1 
11 
3 11 720 CHINA 32 25 
1 
6 1 1030 CLASS 2 189 40 46 1 91 728 SOUTH KOREA 15 4 1 7 2 1031 ACP (60) 93 19 1 7 66 732 JAPAN 799 83 1 33 5 676 1 
736 TAIWAN 35 11 
2 12 
4 2 18 726.71 PRINTING MACHINERY, N.E.S. 740 HONG KONG 264 58 1 1 190 DE: INCL. 726.42 800 AUSTRALIA 401 29 12 57 8 278 17 NUMBER 804 NEW ZEALAND 38 20 1 5 10 2 
AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES ARTS GRAPHIQ. 1000 W 0 R L D 53662 8779 23539 3961 2747 349 13410 213 661 3 DE: INCL. 726.42 1010 INTRA-EC 38195 4335 22456 2286 2410 263 5938 200 307 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 15466 4444 1083 1674 337 86 7472 13 354 :i 1020 CLASS 1 8614 2295 307 923 220 32 4491 11 335 001 FRANCE 6040 1326 
107 
674 378 78 3566 2 16 1021 EFTA COUNTR. 3452 1476 157 299 152 23 1116 229 002 BELG.-LUXBG. 732 150 15 313 
84 
136 3 8 1030 CLASS 2 6401 1899 750 616 105 54 2954 2 19 2 003 NETHERLANDS 2064 961 336 400 
1228 
278 
11 
5 1031 ACP (60J 1351 131 242 109 13 29 827 004 FR GERMANY 2931 
985 
81 489 31 964 127 1040 CLASS 451 250 26 135 12 27 1 005 ITALY 1791 68 
6Hi 
330 16 385 6 1 
006 UTD. KINGDOM 23494 551 21851 141 16 
317 
167 149 728.12 ~~~~~:L1o~\~~~RT~~R~:gH~~gDFAl~~~ ~?T~~~l~~ND~M~k1tNITE), HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL OR OTHER HARD CARVING 007 IRELAND 341 11 1 9 2 
11 
1 
008 DENMARK 607 285 4 29 11 
38 
267 NUMBER 
009 GREECE 195 66 8 51 7 25 11. 024 ICELAND 135 3 
1 
1 2 118 MACH.OUT.(SF 74511)P.TRAV.BOIS,LIEG.OS,ETC 
028 NORWAY 287 44 61 8 
7 
61 112 NOMBRE 
030 SWEDEN 1004 376 42 14 51 435 79 
032 FINLAND 341 127 3 13 33 
14 
144 21 001 FRANCE 43572 19602 
2230 
18343 761 4263 332 1 270 036 SWITZERLAND 871 470 69 73 29 211 5 002 BELG.-LUXBG. 22124 13792 2853 3012 119 118 038 AUSTRIA 510 354 3 33 25 2 92 1 003 NETHERLANDS 25507 14860 4151 1922 3985 336 1 252 040 PORTUGAL 304 102 39 104 4 
5 
55 004 FR GERMANY 114869 
7067 
98355 12830 1846 862 221 124 626 5 042 SPAIN 574 150 34 171 19 195 005 ITALY 8174 792 
8890 
142 13 91 13 54 2 046 MALTA 15 3 1 5 
1 
6 006 UTD. KINGDOM 43214 17515 13724 340 1301 778 663 3 046 YUGOSLAVIA 136 56 1 71 7 007 IRELAND 2728 953 41 503 129 29 996 77 052 TURKEY 92 49 2 22 19 008 DENMARK 4339 2166 1240 700 53 109 71 056 SOVIET UNION 221 90 20 110 1 009 GREECE 4563 323 282 3827 18 6 10 97 058 GERMAN DEM.R 8 
10 
1 
10 
7 024 ICELAND 766 303 11 144 31 42 36 199 062 CZECHOSLOVAK 26 
1 
6 025 FAROE ISLES 140 
2575 s6 1089 132 
140 064 HUNGARY 19 16 
2 
2 
9 1 
028 NORWAY 5325 22 75 1376 068 BULGARIA 35 20 3 
1:i 
030 SWEDEN 12140 5004 3565 2165 47 112 74 1173 204 MOROCCO 79 13 42 9 2 
:i 
032 FINLAND 5962 3080 249 2137 49 99 130 218 208 ALGERIA 179 12 156 3 2 1 5 036 SWITZERLAND 25770 5079 13978 6242 62 242 27 140 212 TUNISIA 68 15 10 31 9 038 AUSTRIA 30464 23493 3276 3296 30 250 83 35 1 216 LIBYA 15 12 
4:i 
3 
4 8 20 
040 PORTUGAL 5763 1285 1571 2832 27 10 6 32 220 EGYPT 178 52 51 042 SPAIN 6239 866 271 4828 18 142 13 101 224 SUDAN 73 12 
6 
27 
2 
34 044 GIBRALTAR 60 
170 
58 2 272 IVORY COAST 27 5 6 2 14 046 MALTA 896 277 435 10 2 2 288 NIGERIA 356 68 46 
1 
234 048 YUGOSLAVIA 4340 667 143 3474 16 2:i 7 10 302 CAMEROON 42 8 31 1. 1 1 052 TURKEY 369 140 1 219 9 346 KENYA 412 
i 
411 056 SOVIET UNION 459 209 
:i 237 7 6 350 UGANDA 27 
2i 
26 058 GERMAN DEM.R 801 
115 
796 2 372 REUNION 21 
:i 24 i 060 POLAND 165 45 4 i 378 ZAMBIA 28 062 CZECHOSLOVAK 439 159 275 2 2 1 382 ZIMBABWE 9 
90 8 75 9 
9 
i 
064 HUNGARY 679 183 sa 401 6 29 2 390 SOUTH AFRICA 421 238 
10 
066 ROMANIA 53 6 7 19 21 400 USA 2333 323 68 158 16. 
:i 
1748 10 068 BULGARIA 361 45 5 310 1 404 CANADA 330 16 20 27 11 197 56 070 ALBANIA 4 
9 
4 412 MEXICO 345 94 14 134 1 102 202 CANARY ISLES 777 
8300 
762 i i 4 442 PANAMA 20 9 
14 
11 204 MOROCCO 9619 24 1229 66 448 CUBA 14 
24 
208 ALGERIA 1464 80 744 544 i 95 458 GUADELOUPE 24 
10 20 17 
212 TUNISIA 2247 132 515 1568 2 30 472 TRINIDAD.TOB 47 
:i 2 216 LIBYA 950 137 1 581 65 165 i 480 COLOMBIA 44 24 1 
i 
14 
2 
220 EGYPT 2467 262 26 2107 2 14 56 484 VENEZUELA 195 52 5 34 101 224 SUDAN 518 24 2 124 4 328 35 i 500 ECUADOR 48 11 1 10 26 240 NIGER 18 9 6 2 1 504 PERU 90 41 19 9 
i 
21 248 SENEGAL 83 35 48 508 BRAZIL 54 15 5 30 3 257 GUINEA BISS. 19 
48 
2 17 512 CHILE 619 597 15 6 1 
16 
264 SIERRA LEONE 65 
15 
3 1. 10 :i 524 URUGUAY 36 4 
7 
13 3 272 IVORY COAST 770 5 743 1 6 528 ARGENT! NA 34 20 5 2 2 2 276 GHANA 204 132 5 21 6 1 39 600 CYPRUS 37 3 
11 
3 
1i 
27 280 TOGO 120 29 20 67 4 604 LEBANON 58 12 13 11 284 BENIN 43 2 37 2 
9 
2 608 SYRIA 10 8 
4 17 
2 
65 2 
288 NIGERIA 1524 230 138 821 325 1 612 IRAQ 110 22 
7 
302 CAMEROON 702 9 225 458 5 :i 2 624 ISRAEL 271 20 23 12 209 310 EQUAT.GUINEA 35 1 34 628 JORDAN 45 26 
1:i 
15 
:i 
4 
i 
314 GABON 268 1 121. 146 632 SAUDI ARABIA 164 75 30 42 318 CONGO 7033 3 5763 17 1250 636 KUWAIT 70 42 
i 
2 26 322 ZAIRE 188 9 45 58 1 68 4 i 2 640 BAHRAIN 21 1 5 1. 14 1 
324 RWANDA 58 1 22 26 9 647 U.A.EMIRATES 72 24 1 5 40 334 ETHIOPIA 79 19 
i 
59 1 662 PAKISTAN 250 13 
7 
6 16 
6 
215 346 KENYA 218 55 112 
8 
48 2 664 INDIA 103 13 5 72 350 UGANDA 27 8 
5 
6 4 1 666 BANGLADESH 22 2 5 
4 
15 352 TANZANIA 363 257 52 2 28 :i 16 669 SRI LANKA 43 9 2 1 30 366 MOZAMBIQUE 35 5 3 10 5 12 680 THAILAND 98 33 1 
4 
61 372 REUNION 1412 3 1282 40 
6 
87 700 INDONESIA 404 26 34 3 337 373 MAURITIUS 73 18 42 1 3 :i 701 MALAYSIA 426 324 
i 
2 4 2 96 i 378 ZAMBIA 46 15 4 1 1 16 9 706 SINGAPORE 163 22 20 3 114 382 ZIMBABWE 98 15 38 45 
427 
428 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I UnH6 suppl6mentalre 
SITGJ EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T 'EliMOa GTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
721.12 731.11 
390 SOUTH AFRICA 7181 3103 168 2462 18 117 11Q3 8 120 009 GREECE 4 1 1 
2 i 400 USA 9227 2393 1541 3476 399 72 714 624 028 NORWAY 6 
14 
2 3 
404 CANADA 1899 438 62 1111 26 1 175 2 84 030 SWEDEN 17 1 
4 2 i 2 412 MEXICO 912 201 4 650 4 9 22 22 036 SWITZERLAND 428 36 232 153 
416 GUATEMALA 38 3 35 i 038 AUSTRIA 38 35 1 
2 
424 HONDURAS 21 10 10 040 PORTUGAL 10 4 i 3 6 432 NICARAGUA 21 9 12 042 SPAIN 8 3 1 
442 PANAMA 41 3 
425 
38 048 YUGOSLAVIA 24 24 
458 GUADELOUPE 454 i 29 i 052 TURKEY 3 3 462 MARTINIQUE 378 345 31 
3 
060 POLAND 4 4 
14 3 484 JAMAICA 37 
15 
4 30 
3 i 220 EGYPT 17 9 i 469 BARBADOS 35 
112 2 
16 390 SOUTH AFRICA 35 25 
472 TRINIDAD,TOB 141 5 1 
4 
21 
4 
400 USA 207 9 158 40 
480 COLOMBIA 267 45 22 185 7 i 484 JAMAICA 12 4 2 
12 
484 VENEZUELA 2516 29 18 2427 4 2 35 508 BRAZIL 6 i 488 GUYANA 67 52 11 1 
3 
3 612 IRAQ 5 4 
492 SURINAM 62 16 
235 
4 37 2 624 ISRAEL 1 1 2 2 i 496 FR. GUIANA 241 
23 
6 
4 
632 SAUDI ARABIA 18 13 
500 ECUADOR 135 
25 
108 
25 7 
638 KUWAIT 1 8 1 504 PERU 374 66 251 
10 
664 INDIA 9 1 
508 BRAZIL 696 58 3 174 1 452 i 700 INDONESIA 1 1 512 CHILE 420 135 21 51 6 200 6 724 NORTH KOREA 1 1 6 i i 516 BOLIVIA 68 4 2 62 i 732 JAPAN 18 10 520 PARAGUAY 50 24 14 11 i i i 736 TAIWAN 2 3 
2 
524 URUGUAY 89 10 5 51 800 AUSTRALIA 7 4 
528 ARGENTINA 508 32 418 57 
3 
1 
9 13 
804 NEW ZEALAND 10 10 
600 CYPRUS 845 21 7 772 20 
604 LEBANON 1953 132 191 1629 
5 9 
1 . 1000 W 0 R L D 1839 488 838 88 18 42 359 12 18 
608 SYRIA 2797 64 829 1889 1 . 1010 INTRA-EC 741 190 420 23 14 5 81 12 18 
612 IRAQ 1453 324 271 733 2 19 104 . 1011 EXTRA-EC 1097 298 418 44 2 37 298 2 
616 IRAN 2728 927 
289 
11 1780 2 8 
2 
. 1020 CLASS 1 819 147 406 11 2 2 250 1 
624 ISRAEL 2014 361 1212 14 22 114 . 1021 EFTA COUNTR. 501 89 237 4 2 2 166 1 
628 JORDAN 728 59 
124 
631 
38 94 34 4 . 1030 CLASS 2 264 138 12 
33 35 45 1 
632 SAUDI ARABIA 3235 920 1987 68 3 1 1031 ACP (60a 45 1 1 6 21 16 
638 KUWAIT 517 268 1 210 i 31 7 . 1040 CLASS 14 11 
3 
640 BAHRAIN 186 88 i 72 25 i 644 QATAR 170 111 46 2 
4 
9 736.12 GEAR.CUTTING MACHINES 
647 U.A.EMIRATES 1400 371 510 489 3 23 NUMBER 
649 OMAN 134 16 i 39 1 30 48 652 NORTH YEMEN 151 75 71 2 4 5 i MACHINES A TAILLER L£S ENGRENAGES 662 PAKISTAN 321 126 6 165 257 22 NOIIBRE 664 INDIA 396 33 68 13 19 
666 BANGLADESH 20 3 
ti 13 3 6 4 5 001 FRANCE 69 
43 6 23 i 2 1 669 SRI LANKA 159 86 17 31 002 BELG.-LUXBG. 42 22 12 4 1 676 BURMA 63 34 
8 
10 6 19 220 003 NETHERLANDS 39 7 15 
28 
4 i 680 THAILAND 1044 62 730 4i 18 004 FR GERMANY 94 83 63 
11 
700 INDONESIA 1511 166 353 921 4 26 
11 
005 ITALY 99 13 
47 i 1 2 2 701 MALAYSIA 1163 164 52 736 29 4 167 006 UTD. KINGDOM 74 20 1 3 
19 706 SINGAPORE 1550 197 10 1201 6 7 120 9 007 IRELAND 22 
3 
3 
708 PHILIPPINES 144 66 1 67 4 6 006 DENMARK 30 27 i 720 CHINA 143 45 88 10 028 NORWAY 9 1 7 
2 724 NORTH KOREA 14 1 4 13 3 2 030 SWEDEN 
21 15 3 1 
728 SOUTH KOREA 362 113 240 i 032 FINLAND 12 5 12 1 2 
6 
732 JAPAN 1043 389 5 581 3 i 64 036 SWITZERLAND 353 35 
304 
736 TAIWAN 381 68 2 275 19 15 1 038 AUSTRIA 69 22 
3 
47 2i 740 HONG KONG 661 169 23 421 2 44 2 
3 
040 PORTUGAL 28 4 
2 i 800 AUSTRALIA 6258 1920 268 2257 44 382 1197 187 042 SPAIN 17 14 
801 PAPUA N.GUIN 119 28 i 66 7 56 18 24 046 MALTA 2 22 
1 1 
804 NEW ZEALAND 2649 1753 717 10 88 048 YUGOSLAVIA 28 5 1 
809 N. CALEDONIA 41 5 26 9 1 
14 
052 TURKEY 14 14 
2 822 FR. POLYNESIA 248 83 134 8 9 056 SOVIET UNION 42 40 
060 POLAND 8 5 3 
1000 W 0 R L D 485989 137228 188681 118817 9409 15117 8805 937 7145 32 062 CZECHOSLOVAK 2 2 i 1010 INTRA-EC 289090 78278 120815 49888 8301 10568 2176 917 2157 10 064 HUNGARY 4 3 
1011 EXTRA-EC 196875 80948 47688 88947 3108 4547 6429 20 4988 22 068 BULGARIA 3 3 
1020 CLASS 1 126631 52658 25582 37523 Q31 1570 3887 12 4464 4 216 LIBYA 2 2 
2 i 1021 EFTA COUNTR. 86190 40819 22706 17905 378 777 431 
8 
3173 1 220 EGYPT 4 1 
2 1030 CLASS 2 67075 7523 22208 29193 2158 2975 2472 520 18 390 SOUTH AFRICA 18 7 
25 
7 
2 
2 
1031 ACP (60a 13839 1028 6858 3340 99 1788 685 3 34 4 400 USA 149 93 12 2 15 
1040 CLASS 3169 767 76 2231 19 2 70 4 404 CANADA 11 3 1 3 4 
412 MEXICO 16 8 6 2 
736.11 IIACIIINf·TOOLS FOR WORKING IIETAL OR METAL CARBIDES OPERATING BY EL£CTRO.EROSION OR OTHER ElECTRIC OR ELECTRONIC PROCESSeS 448 CUBA 3 3 
2 ~~~1"~ MACIINE·TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES 484 VENEZUELA 4 2 
508 BRAZIL 29 28 1 
624 ISRAEL 7 2 5 2 8 MACH.-OUTILS P.TRAY.IIETAUX ET CARBURES ETC 664 INDIA 35 24 1 
NOMBRE 720 CHINA 3 2 1 
724 NORTH KOREA 6 6 i 10 5 001 FRANCE 65 46 
13 
1 2 1 3 12 732 JAPAN 41 25 
002 BELG.-LUXBG. 30 11 4 i 1 1 736 TAIWAN 23 22 2 
1 
003 NETHERLANDS 22 20 
12 7 2 
1 
2 
800 AUSTRALIA 6 4 i 004 FR GERMANY 41 as 3 15 804 NEW ZEALAND 1 005 ITALY 493 386 
15 
1 20 
12 i : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 61 20 8 5 
18 
1579 610 89 722 8 43 73 2 8 24 
007 IRELAND 19 1 . 1010 INTRA-EC 522 186 35 248 8 21 24 2 8 24 008 DENMARK 6 5 1 . 1011 EXTRA-EC 1055 424 54 473 2 21 49 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T 
Supplementary unit 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
736.12 736.13 
1020 CLASS 1 779 264 41 395 2 14 34 8 21 636 KUWAIT 45 8 15 22 1021 EFTA COUNTR. 492 82 15 362 
6 
4 8 21 640 BAHRAIN 29 5 4 5 24 1030 CLASS 2 205 96 13 77 10 3 644 QATAR 22 1 
4 1 
12 
1040 CLASS 3 71 64 1 1 5 647 U.A.EMIRATES 74 9 4 5 51 
649 OMAN 28 1 1 
1 
26 
1 736.13 litLHi~R METALWORKING 662 PAKISTAN 178 16 
1 
160 
664 INDIA 381 345 35 
666 BANGLADESH 14 2 12 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 669 SRI LANKA 73 2 
12 
71 
HOMBRE 680 THAILAND 67 14 
1 
41 
700 INDONESIA 71 37 15 
1 
18 
001 FRANCE 1692 699 
12s 
434 24 264 269 2 701 MALAYSIA 27 3 5 
:i 
2 16 002 BELG.-LUXBG. 963 258 93 370 
76 
117 
2 
706 SINGAPORE 393 29 1 5 3 352 
003 NETHERLANDS 566 235 25 112 
156 
116 
24 :i 
708 PHILIPPINES 38 2 10 2 7 17 
004 FR GERMANY 14968 
619 
13491 664 214 415 1 720 CHINA 61 59 2 
005 ITALY 937 106 
21:i 
1 15 196 
2B i 724 NORTH KOREA 3 3 B :i 006 UTD. KINGDOM 722 244 184 30 16 
240 
728 SOUTH KOREA 18 7 
1B 007 IRELAND 273 12 4 7 10 
1:i 11 
732 JAPAN 79 43 5 8 10 008 DENMARK 243 99 6 29 
2 
85 736 TAIWAN 20 6 3 6 
009 GREECE 167 50 2 105 8 2i 740 HONG KONG 18 1 :i 4i 17 024 ICELAND 52 1 
1 26 5 2 24 800 AUSTRALIA 174 39 1 85 028 NORWAY 133 30 49 20 801 PAPUA N.GUIN 2 
B 
1 
6 64 030 SWEDEN 411 143 2 139 5 4 102 16 804 NEW ZEALAND 92 14 032 FINLAND 141 46 5 31 
2:i 
1 58 
4 036 SWITZERLAND 1103 324 88 584 6 74 . 1000 W 0 R L 0 45797 6564 24478 6430 780 845 6441 44 208 7 038 AUSTRIA 382 272 3 61 3 16 27 . 1010 INTRA-EC 20531 2216 13943 1657 593 598 1446 42 33 3 040 PORTUGAL 146 45 47 19 1 1 33 
1 
. 1011 EXTRA-EC 25265 4348 10535 4n2 187 247 4995 2 175 4 042 SPAIN 236 73 14 126 1 21 . 1020 CLASS 1 9781 2370 407 3390 118 134 3257 2 103 046 MALTA 31 4 i 4 5 18 . 1021 EFTA COUNTR. 2368 861 146 860 37 30 367 67 4 048 YUGOSLAVIA 715 636 67 1 5 . 1030 CLASS 2 5121 1270 989 931 46 88 1719 72 052 TURKEY 754 41 39 656 17 . 1031 ACP (601 751 96 177 207 20 38 212 1 056 SOVIET UNION 9906 392 9124 389 
21 
1 . 1040 CLASS 10363 708 9139 451 21 25 19 
058 GERMAN DEM.R 80 
86 
11 46 
6 
2 
060 POLAND 96 
1 
3 1 736.14 REAMING OR MILUNG MACHINES, METALWORKING 
062 CZECHOSLOVAK 17 11 1 4 NUMBER 
064 HUNGARY 13 11 1 1 
066 ROMANIA 16 16 
12 4 
MACHINES A ALESER,FRAISER PR TRAV.D.METAUX 
068 BULGARIA 146 130 
1 
HOMBRE 
070 ALBANIA 2 
2 
1 
202 CANARY ISLES 6 
:i 436 2 9 
4 001 FRANCE 1617 546 
112 
833 12 87 137 2 204 MOROCCO 480 29 1 
sB 002 BELG.-LUXBG. 525 185 98 82 64 46 2 208 ALGERIA 179 5 79 21 
2 
12 4 003 NETHERLANDS 800 511 74 85 
8:i 
61 
1 
5 
1s 212 TUNISIA 41 2 19 14 4 6B 
004 FR GERMANY 2043 
387 
1058 425 257 156 46 216 LIBYA 98 15 
6 
15 
1 
005 ITALY 653 90 
205 19 
1 175 
2B 14 220 EGYPT 111 23 54 i 27 006 UTD. KINGDOM 901 398 205 32 132 224 SUDAN 54 35 1 3 8 007 IRELAND 160 26 1 
25 1 
1 
248 SENEGAL 10 
1 
10 
:i 
008 DENMARK 168 63 55 6 18 
1 272 IVORY COAST 35 31 
2 14 
009 GREECE 151 45 37 54 14 
276 GHANA 28 4 i 8 028 NORWAY 106 67 1 8 2 4 20 5 10 284 BENIN 10 3 2:i 11 as 030 SWEDEN 424 213 7 105 47 41 288 NIGERIA 150 21 10 032 FINLAND 102 55 1 8 
21 
6 28 4 302 CAMEROON 33 
1 
31 1 1 036 SWITZERLAND 909 482 198 148 12 44 4 318 CONGO 16 12 
10B 
1 2 
1 
038 AUSTRIA 622 341 47 206 
1 
15 12 1 322 ZAIRE 130 1 5 8 7 040 PORTUGAL 147 49 26 46 
41 
25 
1 :i 328 BURUNDI 17 1 
:i 
7 9 042 SPAIN 328 116 41 106 20 334 ETHIOPIA 23 20 048 YUGOSLAVIA 368 242 41 77 7 1 342 SOMALIA 51 
4 
51 
15 
052 TURKEY 138 37 11 69 13 8 346 KENYA 19 
:i 1 
056 SOVIET UNION 189 142 24 13 10 
2 352 TANZANIA 24 15 2 1 
5 058 GERMAN DEM.R 29 
2B 
2 16 
4 
9 
370 MADAGASCAR 23 20 060 POLAND 55 1 13 9 
372 REUNION 22 
:i 
22 
2 29 
062 CZECHOSLOVAK 40 30 4 
1 
1 5 382 ZIMBABWE 35 1 
4 1 1 
064 HUNGARY 49 46 1 1 
390 SOUTH AFRICA 842 145 6 172 513 
2 
068 BULGARIA 55 49 5 1 
400 USA 3035 470 189 296 62 73 1941 2 070 ALBANIA 12 
2 8i 12 1 1B 1 5 404 CANADA 1444 50 3 1148 1 5 210 27 204 MOROCCO 159 45 412 MEXICO 170 97 13 15 45 208 ALGERIA 138 2 113 10 13 
432 NICARAGUA 6 2 4 
1B 4 
212 TUNISIA 86 2 44 39 1 
448 CUBA 22 
20 
216 LIBYA 33 5 
1 
28 
16 4 462 MARTINIQUE 20 
10 
220 EGYPT 147 49 77 
1 i 464 JAMAICA 10 
:i 
224 SUDAN 26 9 i 1 7 1 472 TRINIDAD,TOB 12 
9 
9 248 SENEGAL 9 
1 4 
2 480 COLOMBIA 52 
4 
35 8 272 IVORY COAST 46 38 
1 a:i 
3 
484 VENEZUELA 238 17 213 4 288 NIGERIA 125 25 7 7 2 500 ECUADOR 26 3 
2 
4 
1 
19 302 CAMEROON 31 26 5 
1 504 PERU 34 7 23 
1 
1 314 GABON 8 7 
508 BRAZIL 166 117 18 7 23 318 CONGO 9 
1 
9 
B 4 :i 512 CHILE 17 • 5 2 7 2 3 322 ZAIRE 16 1B 528 ARGENTINA 76 13 33 26 2 346 KENYA 26 2 
5 
6 
1 :i 600 CYPRUS 64 1 2 
1 62 352 TANZANIA 17 3 1 4 
604 LEBANON 70 9 44 15 378 ZAMBIA 10 
2 1 
2 8 
1 608 SYRIA 69 51 1 2 6 
15 382 ZIMBABWE 23 
10B :i 9 
19 612 IRAQ 223 69 17 22 109 390 SOUTH AFRICA 641 156 25 330 
2 
8 616 IRAN 163 118 
22 
44 
5 1 
1 400 USA 2347 459 172 217 9 48 1427 13 624 ISRAEL 96 31 18 19 404 CANADA 359 45 5 36 3 240 30 628 JORDAN 25 7 
14 66 
2 16 
:i 
412 MEXICO 245 51 29 87 1 63 14 632 SAUDI ARABIA 264 67 1 113 458 GUADELOUPE 11 11 
429 
430 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
736.14 736.15 
462 MARTINIQUE 18 
6 
18 
7 
330 ANGOLA 8 
28 
7 
80 
1 
1 472 TRINIDAD,TOB 15 2 
259 2 
352 TANZANIA 114 4 
150 
1 
480 COLOMBIA 264 2 
2 
1 390 SOUTH AFRICA 701 137 113 
24 56 
301 
:i 484 VENEZUELA 137 33 97 3 2 400 USA 1573 107 344 299 740 
496 FR. GUIANA 6 
7 
6 
11 1 
404 CANADA 409 19 105 118 162 5 
500 ECUADOR 19 
6 
412 MEXICO 47 33 
16 
12 1 1 
504 PERU 39 7 26 
1 8 1 
484 VENEZUELA 207 3 173 15 
4 508 BRAZIL 79 50 3 16 500 ECUADOR 10 5 
1 30 
1 
512 CHILE 16 9 
7 
7 
1 
504 PERU 35 4 
4 528 ARGENTINA 35 20 7 
1 
508 BRAZIL 74 10 1 59 
600 CYPRUS 27 1 1 5 
1 
19 528 ARGENTINA 2 2 
101 71 11 604 LEBANON 83 13 
17 
66 3 604 LEBANON 199 16 
1 10 608 SYRIA 297 35 229 
1 
16 
28 
608 SYRIA 539 123 1 371 33 
1:i 612 IRAQ 275 79 2 149 16 612 IRAQ 517 234 67 180 4 1 18 
616 IRAN 31 7 
6 
7 
1 
12 5 616 IRAN 45 26 1 18 
38 41 1. 1 624 ISRAEL 177 54 45 45 26 624 ISRAEL 180 29 21 49 
628 JORDAN 156 16 
25 
129 1. 4 7 6 
628 JORDAN 29 6 2 12 2 
:i 
4 3 
11 632 SAUDI ARABIA 359 175 88 62 2 632 SAUDI ARABIA 720 250 182 125 4 141 4 
636 KUWAIT 74 5 1 63 4 1 636 KUWAIT 59 18 
408 
25 
1:i 
10 6 
644 QATAR 118 6 2 103 
4 
7 
:i 
647 U.A.EMIRATES 517 20 31 43 2 
647 U.A.EMIRATES 58 7 2 10 32 649 OMAN 27 
6 :i 
27 
649 OMAN 24 1 15 8 
1 
662 PAKISTAN 21 
4 
12 
10 662 PAKISTAN 144 36 
:i 
15 
1 
92 664 INDIA 140 22 104 
664 INDIA 147 62 13 53 15 676 BURMA 89 81 3 4 1 
676 BURMA 22 20 
1 5 1 
1 1 680 THAILAND 69 21 2 
1 
48 
680 THAILAND 30 5 15 3 700 INDONESIA 68 32 11 
1 
24 
1 700 INDONESIA 97 39 10 9 30 9 701 MALAYSIA 33 14 2 2 13 
701 MALAYSIA 68 17 5 8 
1 1 
33 5 706 SINGAPORE 106 76 5 2 23 
706 SINGAPORE 94 32 2 11 45 2 724 NORTH KOREA 3 3 
20 2 708 PHILIPPINES 49 2 5 3 3 1 35 728 SOUTH KOREA 28 6 
38 720 CHINA 11 5 3 1 1 1 732 JAPAN 43 
2 
1 4 
2 724 NORTH KOREA 21 16 3 2 
1 5 
736 TAIWAN 106 
1542 
1 101 
728 SOUTH KOREA 41 21 7 7 
:i 
800 AUSTRALIA 1748 16 26 164 
732 JAPAN 112 65 10 7 2 25 
2 
804 NEW ZEALAND 28 1 1 26 
736 TAIWAN 44 14 11 3 2 
4 
12 
740 HONG KONG 71 24 21 9 13 . 1000 W 0 R L D 43716 6193 23679 6335 3114 749 3344 101 189 12 
800 AUSTRALIA 389 212 5 55 
1 
11 106 . 1010 INTRA-EC 21857 2394 12745 2584 2812 443 766 86 27 
12 801 PAPUA N.GUIN 6 2 1 
1:i 
2 
:i 
. 1011 EXTRA-EC 21853 3799 10934 3747 302 304 2578 15 162 
8D4 NEW ZEALAND 63 3 5 1 38 . 1020 CLASS 1 13031 2246 7324 1670 55 130 1516 15 75 
1021 EFTA COUNTR. 3595 1571 993 813 30 32 95 15 46 
12 1000 W 0 R L D 19289 6014 2881 4984 269 667 4019 37 390 28 1030 CLASS 2 8450 1382 3606 1933 247 174 1013 83 
1010 INTRA·EC 7018 2181 1632 1725 197 448 739 29 72 15 1031 ACP (60~ 2150 185 1183 445 124 65 146 2 
1011 EXTRA-EC 12270 3853 1249 3258 72 219 3280 8 318 13 1040 CLASS 372 171 4 144 49 4 
1020 CLASS 1 7306 2557 620 1400 43 149 2385 8 144 
1021 EFTA COUNTR. 2327 1209 280 522 24 37 178 5 72 
1:i 
736.16 ~~=~lR (INCLUDING FRICTION OR ABRASIVE CUTTING OFF) MACHINES, METALWORKING 
1030 CLASS 2 4502 979 586 1799 22 70 861 172 
1031 ACP (60~ 420 58 123 44 6 13 151 18 7 
1040 CLASS 462 317 43 59 7 34 2 MACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAV.DES METAUX 
HOMBRE 
736.15 DRILLING AND BORING MACHINES, METALWORKING 
NUIIBER 001 FRANCE 2985 1706 laB 1067 29 39 102 42 002 BELG.-LUXBG. 1917 496 298 331 
18 
2 2 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.IIETAUX 003 NETHERLANDS 855 579 65 167 
520 
22 4 
NOIIBRE 004 FR GERMANY 4972 
35:i 
3128 1238 5 36 45 
005 ITALY 442 63 
1228 
6 
5 
18 
5:i 
2 
001 FRANCE 1569 450 
10548 
830 31 138 116 3 1 006 UTD. KINGDOM 2444 909 222 16 
275 
11 
002 BELG.-LUXBG. 12567 566 291 1123 
204 
39 
12 
007 IRELAND 395 61 
15 
54 5 
003 NETHERLANDS 1379 534 235 336 
1402 
58 
18 
006 DENMARK 587 339 228 2 3 
004 FR GERMANY 3238 
194 
762 846 101 92 17 009 GREECE 2206 38 
5 
2163 3 2 
16 005 ITALY 500 95 
51 
102 109 54 8 028 NORWAY 676 336 284 24 11 1 006 UTD. KINGDOM 1267 161 927 66 345 030 SWEDEN 1739 460 574 650 10 5 21 23 007 IRELAND 384 36 
118 
3 
7 
032 FINLAND 735 314 9 392 6 5 4 
008 DENMARK 627 429 70 3 036 SWITZERLAND 5405 519 3505 1328 39 1 8 5 
009 GREECE 326 24 60 157 81 
8 
4 
8 
038 AUSTRIA 749 409 6 317 1 1 8 7 
028 NORWAY 333 259 2 14 5 37 
15 
040 PORTUGAL 671 23 10 619 
:i 5 
19 
2 030 SWEDEN 424 287 11 51 2 21 16 21 042 SPAIN 642 64 117 449 2 
032 FINLAND 144 48 11 77 1 
:i 
7 
5 
048 MALTA 141 21 1 119 
2 1 036 SWITZERLAND 1391 520 560 268 5 10 048 YUGOSLAVIA 240 110 58 69 
1 038 AUSTRIA 779 347 129 297 3 2 1 052 TURKEY 46 15 2 26 2 
040 PORTUGAL 389 7 280 86 
1 2 
16 
:i 
056 SOVIET UNION 55 20 18 13 1 3 
042 SPAIN 4407 136 4128 116 21 062 CZECHOSLOVAK 41 41 
2 1 048 YUGOSLAVIA 345 217 55 72 1 
1 
068 BULGARIA 71 68 
052 TURKEY 95 33 4 57 
2:i 
204 MOROCCO 149 2 50 97 
10 1 056 SOVIET UNION 217 76 3 115 208 ALGERIA 551 14 126 400 
060 POLAND 51 4 28 19 
4 
212 TUNISIA 144 4 34 105 
1 
1 
5 1 062 CZECHOSLOVAK 9 5 
1 
216 LIBYA 345 50 3 285 
1 064 HUNGARY 29 28 220 EGYPT 691 18 10 653 
1 
9 
1 068 BULGARIA 49 48 
126 17 26 
1 288 NIGERIA 1003 56 771 137 8 29 
204 MOROCCO 181 6 6 346 KENYA 39 2 
4 37 
37 
208 ALGERIA 289 11 248 14 
11 
15 1 370 MADAGASCAR 41 
28:i 4 140 7 212 TUNISIA 407 1 238 157 
35 10 2 
390 SOUTH AFRICA 1058 33 591 
1 216 LIBYA 122 24 
6 
49 2 400 USA 2953 707 738 459 459 569 
1 
20 
220 EGYPT 62 23 25 5 2 1 404 CANADA 890 177 304 329 51 21 7 
272 IVORY COAST 595 2 554 37 
4 
2 
1 
412 MEXICO 228 90 36 42 48 12 
288 NIGERIA 371 69 39 201 
56 
57 472 TRINIDAD,TOB 20 
21 
2 4 14 
1 322 ZAIRE 264 12 72 123 1 484 VENEZUELA 275 9 244 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa 
736.16 736.18 
504 PERU 72 9 60 2 1 062 CZECHOSLOVAK 119 26 
11 
93 
508 BRAZIL 26 11 14 1 064 HUNGARY 675 272 
32 
392 
1 528 ARGENTINA 109 9 100 
2 :i 
208 ALGERIA 57 10 13 1 
600 CYPRUS 120 16 99 220 EGYPT 58 4 
39 
53 
12:i 
1 
604 LEBANON 553 73 
1 
454 26 390 SOUTH AFRICA 240 39 16 23 
55 608 SYRIA 217 78 138 
:i 1 i 1 400 USA 369 26 3 285 612 IRAQ 357 183 102 60 404 CANADA 14 7 
2 24 
1 6 
616 IRAN 10 2 
:i 
6 2 484 VENEZUELA 30 4 
2 624 ISRAEL 936 52 875 
2 
6 
10 
508 BRAZIL 4 1 
1 
1 
:i 2 628 JORDAN 282 38 15 211 
1 
6 121. 612 IRAQ 69 38 25 632 SAUDI ARABIA 1587 415 160 867 4 19 632 SAUDI ARABIA 61 39 8 
16 
14 
636 KUWAIT 203 89 2 109 3 664 INDIA 41 20 
2 
5 
644 QATAR 38 6 6 12 20 680 THAILAND 7 5 647 U.A.EMIRATES 219 14 192 7 
: 1000 W 0 R L D 664 INDIA 29 27 
:i 
2 15060 2890 592 989 53 2367 501 7482 186 
680 THAILAND 16 11 
110 
2 . 1010 INTRA-EC 9653 1155 208 684 36 978 27 6532 33 
700 INDONESIA 198 64 21 8 3 . 1011 EXTRA-EC 5407 1735 384 305 17 1389 474 950 153 701 MALAYSIA 50 18 3 15 6 1020 CLASS 1 3798 1175 204 147 2 853 328 948 141 
706 SINGAPORE 298 148 2 82 37 29 
1 
1021 EFTA COUNTR. 2854 1021 124 68 1 612 3 893 132 
720 CHINA 8 7 
:i 
1030 CLASS 2 726 232 161 149 15 9 146 2 12 
728 SOUTH KOREA 16 13 i i :i 1031 ACP (60J 53 8 15 6 8 5 11 732 JAPAN 302 280 5 1040 CLASS 883 328 19 9 527 
736 TAIWAN 8 7 
21 271 6 
1 
1 800 AUSTRALIA 623 303 21 736.19 ~r::~r.:~· ow·=~~~~· clf~~lrts g~~N~l~~Gpg~~J~~S ~fP~~~No~U~~~E~S~ :~mw~~ ~RA~~~~~~:~DP~b~~~~S MACHINES FOR WOR 804 NEW ZEALAND 99 72 2 18 7 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CRANK GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITIED WITH A MICROMETRIC ADJUSTING SY· 
1000 W 0 R L D 44493 10459 11917 18110 1726 121 1710 55 268 127 : STEM, NON AUTOMATED 
1010 INTRA-EC 16803 4481 4281 6443 912 67 460 53 106 
127 
NUMBER 
1011 EXTRA-EC 27687 5977 7636 11665. 814 54 1250 2 162 
1020 CLASS 1 17057 4108 5401 5966 610 14 841 2 115 MAC.A AFFUTER,EBARBER,RECTIFIER,MEULER ETC 
1021 EFTA COUNTR. 10042 2076 4109 3628 80 7 73 1 68 
127 D K ~'i3R8~~f~l~b~:~~~l~nr~'ii'1TI~~~~ LES MACHINES A RECTIFIER A VILEBREQUIN, LES SURFACES CYLINDRIOUES, AVEC REGLAGE 1030 CLASS 2 10442 1728 2210 5682 204 39 409 43 
1031 ACP (60J 1985 111 1221 448 14 25 162 3 1 HOMBRE 
1040 CLASS 188 141 25 17 1 4 
001 FRANCE 54824 24553 
532 
3492 12665 100 3961 10053 
736.17 PLANING MACHINES, METALWORKING 002 BELG.-LUXBG. 11378 7085 728 2374 
2os 
155 
1 
504 
NUMBER 003 NETHERLANDS 22367 13383 535 6750 
5432 
74 1419 
004 FR GERMANY 12633 
6156 
1948 1710 115 232 68 3128 
MACHINES A RABOTER,POUR LE TRAY.DES METAUX 005 ITALY 9409 334 1481. 1852 13 48 186 
1006 
HOMBRE 006 UTD. KINGDOM 14961 7305 1226 746 55 
189 
3962 
007 IRELAND 823 228 17 55 328 6 
001 FRANCE 25 3 20 2 008 DENMARK 2224 2093 10 49 63 
:i 
9 
003 NETHERLANDS 14 9 4 3 2 009 GREECE 2202 312 8 1364 503 6 6 036 SWITZERLAND 25 9 12 024 ICELAND 1356 423 
sf 2 529 4 398 038 AUSTRIA 7 5 
1 
2 028 NORWAY 8318 3606 237 2013 29 2372 
042 SPAIN 5 1 3 
1 
030 SWEDEN 11616 4946 20 424 960 
1 
206 5060 
060 POLAND 3 2 
1 1 2 
032 FINLAND 3407 382 47 320 653 261 1743 
400 USA 14 10 
1 2 
036 SWITZERLAND 13210 9040 292 492 1864 13 36 2 1471 
612 IRAQ 4 1 038 AUSTRIA 27537 19922 6415 349 725 2 22 102 
664 INDIA 2 1 
1 
1 040 PORTUGAL 3105 717 126 1514 635 2 105 6 
700 INDONESIA 2 1 042 SPAIN 4671 3177 163 390 909 5 23 4 
736 TAIWAN 1 1 048 YUGOSLAVIA 1077 495 32 514 2 1 30 3 
052 TURKEY 276 98 10 124 2 2 26 14 
1000 W 0 R L D 57B 130 32B 84 11 6 2 17 056 SOVIET UNION 857 455 23 144 
1 
229 6 
1010 INTRA-EC 223 28 152 33 6 4 2 17 058 GERMAN DEM.R 183 64 28 3 148 3 1011 EXTRA-EC 355 102 176 51 5 2 060 POLAND 120 30 11 5 3 7 
1020 CLASS 1 113 54 14 26 2 1 2 14 062 CZECHOSLOVAK 224 177 10 26 1 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 36 17 5 14 
:i 1 2 
064 HUNGARY 70 49 1 18 1 1 
1030 CLASS 2 237 44 162 25 066 ROMANIA 14 6 
:i 
1 i 
1040 CLASS 3 5 4 1 068 BULGARIA 147 121 12 7 4 
204 MOROCCO 352 75 138 123 
6 
8 
2 
8 
736.18 TAPPING OR SCREW.CUTIING MACHINES 208 ALGERIA 936 124 713 68 23 
NUMBER 212 TUNISIA 30592 35 30214 334 3 2 3 1 
216 LIBYA 2239 26 1 1944 1 1 266 
MACHINES A FILETER OU A TARAUDER 220 EGYPT 1017 348 112 309 201 11 28 8 
NOMBRE 224 SUDAN 265 154 4 18 3 86 
248 SENEGAL 121 1 90 17 9 1 :i 
001 FRANCE 443 84 
12 
23 
30 
17 2 317 
2 
272 IVORY COAST 234 3 143 78 
3:i 4 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 2169 123 
:i 158 2 
2002 288 NIGERIA 774 204 82 268 182 1 
003 NETHERLANDS 277 112 2 
2 479 14 
302 CAMEROON 230 8 67 129 1 4 21 
004 FR GERMANY 1385 
626 
27 462 385 16 314 GABON 108 11 96 6i 1 005 ITALY 2940 46 
10 
2 344 1922 
16 
322 ZAIRE 127 27 2 31 
006 UTD. KINGDOM 1493 109 100 
1 
9 1249 346 KENYA 61 22 
10 
28 
1 
11 
008 DENMARK 667 83 4 2 14 563 352 TANZANIA 38 16 3 8 
009 GREECE 262 12 17 184 1 48 
1 92 
370 MADAGASCAR 169 160 9 
028 NORWAY 107 13 1 
735 
372 REUNION 864 
1759 
861 3 
030 SWEDEN 758 22 
16 1 
1 390 SOUTH AFRICA 3114 95 399 206 2 278 4 371 
032 FINLAND 74 55 
59 2s 158 
2 400 USA 7663 1971 1147 3513 142 37 678 4 171 
036 SWITZERLAND 900 631 19 1 7 404 CANADA 913 273 36 61 456 
2 
66 21 
038 AUSTRIA 246 245 
82 
1 
587 
412 MEXICO 543 102 15 293 11 79 41 
040 PORTUGAL 729 52 8 
1 
416 GUATEMALA 2 2 
76 042 SPAIN 99 18 27 5 48 462 MARTINIQUE 76 1. 2 048 YUGOSLAVIA 174 41 14 54 65 
1 
464 JAMAICA 8 
1 
2 :i 
052 TURKEY 16 11 6 4 :i 472 TRINIDAD,TOB 79 3 1 50 24 056 SOVIET UNION 12 2 1 480 COLOMBIA 234 20 8 149 55 2 
060 POLAND 28 11 1 16 484 VENEZUELA 307 93 17 184 2 11 
431 
432 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
SITC "EX MOo CTCI 'EX MOo 
736.11 736.21 
500 ECUADOR 26 12 1 12 1 . 1000 W 0 R L D 2642 696 658 1123 12 57 83 8 5 
504 PERU 416 142 3 217 44 :i 7 . 1010 INTRA-EC 1467 186 510 710 12 27 15 7 5 508 BRAZIL 225 90 5 90 1 21 9 9 . 1011 EXTRA·EC 1173 510 148 411 30 68 1 
512 CHILE 303 295 4 3 1 1020 CLASS 1 891 463 74 309 26 17 1 1 
528 ARGENTINA 307 25 6 268 1 7 1021 EFTA COUNTR. 395 151 40 178 24 1 1 
600 CYPRUS 49 23 13 1 11 1030 CLASS 2 218 32 74 101 3 5 3 
604 LEBANON 499 42 7 245 1 2o4 1031 ACP fr~ 32 8 20 2 2 608 SYRIA 2884 643 672 254 1221 3 91 1040 CLAS 64 15 46 1 
612 IRAQ 508 208 71 148 1 5 21 54 
616 IRAN 60 38 1 17 
370 
1 3 731.22 BENDING, FORMING, FOLDIIG OR FLATTENING IIACIIIIES, METALWORKING 
624 ISRAEL 1035 439 11 101 25 89 NUMBER 
628 JORDAN 270 25 1 69 152 23 38 632 SAUDI ARABIA 2664 581 381 1414 1 248 MACH.A ROULER,CINTRER,PUER,PLANER,LIIETA. 
636 KUWAIT 407 137 49 59 
2 
111 51 NOIIBRE 
640 BAHRAIN 192 1 
11 
147 41 1 
27 82 644 QATAR 428 58 2 357 001 FRANCE 1488 474 586 547 91 266 647 U.A.EMIRATES 945 187 128 577 10 42 002 BELG.-LUXBG. 1353 270 91 250 
89 
9 147 
649 OMAN 73 1 12 60 003 NETHERLANDS 1773 1169 72 366 
502 
17 
22 
60 
662 PAKISTAN 193 74 2 33 1 :i 78 2 004 FR GERMANY 2636 
279 
663 506 138 39 766 
664 INDIA 398 167 9 86 8 4 118 6 005 ITALY 608 192 488 34 1 20 37 82 686 BANGLADESH 16 2 2 12 006 UTD. KINGDOM 1498 213 409 81 66 
s2 
204 
676 BURMA 31 IS 10 1 1 4 007 IRELAND 185 30 1 1 27 5 69 
680 THAILAND 103 39 5 46 1 8 4 008 DENMARK 242 142 12 66 17 1 4 
30 700 INDONESIA 314 185 17 57 3 8 31 13 009 GREECE 348 26 40 229 4 14 5 
701 MALAYSIA 128 52 7 29 10 14 16 028 NORWAY 730 377 10 9 61 9 22 242 
703 BRUNEI 15 1 7 7 · 030 SWEDEN 1955 348 126 37 33 124 38 1249 
706 SINGAPORE 734 438 28 106 2 114 4S 032 FINLAND 647 79 24 140 46 2 3 353 
708 PHILIPPINES 25 15 2 1 4 2 036 SWITZERLAND 1237 555 153 274 53 93 10 98 
720 CHINA 61 36 12 4 7 1 038 AUSTRIA 1054 791 100 60 28 1 2 72 
724 NORTH KOREA 21 18 2 1 040 PORTUGAL 511 59 72 316 2 14 9 39 
728 SOUTH KOREA 99 36 12 1 35 1s 042 SPAIN 277 111 65 69 11 12 9 
732 JAPAN 1653 1347 45 66 :i 7 64 101 048 YUGOSLAVIA 270 158 4 105 1 1 
736 TAIWAN 1157 1109 6 19 18 5 052 TURKEY 60 46 5 4 1 4 
740 HONG KONG 667 130 10 19 472 32 4 056 SOVIET UNION 231 49 95 87 
2 800 AUSTRALIA 973 393 236 198 119 27 058 GERMAN DEM.R 2 
4 2 1 804 NEW ZEALAND 2252 122 9 75 2029 14 3 060 POLAND 7 
:i 18 977 SECRET CTRS. 273 273 062 CZECHOSLOVAK 35 11 1 2 
064 HUNGARY 31 19 5 3 3 1 
1000 W 0 R L D 280501 117637 48373 32831 37867 783 9675 265 33069 068 BULGARIA 13 7 1 3 1 
:i 10 1010 INTRA-EC 130821 81115 4610 15829 23963 491 4674 255 20084 1 204 MOROCCO 485 16 186 63 207 1011 EXTRA-EC 149379 56522 43763 17177 13924 269 5001 10 12712 208 ALGERIA 476 30 301 111 3 31 
1 17S 1020 CLASS 1 91487 48792 8777 8725 11168 75 1998 10 11942 212 TUNISIA 578 9 75 318 
2 1021 EFTA COUNTR. 68549 39036 6961 3338 7379 18 663 2 11152 216 LIBYA 189 71 20 94 
4 
2 
26 1030 CLASS 2 56168 6790 34876 8227 2747 194 2598 735 220 EGYPT 255 35 17 156 11 5 
1031 ACP Jr~ 3023 562 1099 650 144 84 475 9 224 SUDAN 170 138 2 24 2 4 
1040 CLA 1724 940 110 225 9 405 35 248 SENEGAL 18 2 15 1 
1 1 272 IVORY COAST 21 
114 
18 1 
102 731.21 FORGIIG MACHINES AND STAMPING MACIINES, METALWORKING 288 NIGERIA 402 73 56 3 54 
NUMBER 302 CAMEROON 56 
2 
46 10 
24 322 ZAIRE 35 5 3 
:tiUtlORGER,ESTAMPER PR LE TRAY.D.IIETAUX 370 MADAGASCAR 13 
196 
8 5 
sf 14 a2 1aci 390 SOUTH AFRICA 828 116 189 
400 USA 662 209 25 213 24 24 120 47 
001 FRANCE 221 64 134 1 8 14 404 CANADA 131 19 
2 
38 5 2 61 6 
002 BELG.-LUXBG. 123 2 31 86 4 412 MEXICO 116 23 39 10 1 39 2 
003 NETHERLANDS 485 18 25 430 12 413 BERMUDA 1 
1 
1 
004 FR GERMANY 108 49 71 34 1 1 416 GUATEMALA 1 005 ITALY 118 64 
4 
3 2 
7 
442 PANAMA 4 3 
2 s 006 UTD. KINGDOM 370 43 312 4 472 TRINIDAD,TOB 21 14 
39 2 28 007 IRELAND 12 7 3 2 480 COLOMBIA 157 87 
27 11 
1 
028 NORWAY 5 2 :i 484 VENEZUELA 609 189 277 3 6 96 
030 SWEDEN 7 2 2 2 504 PERU 55 12 9 11 2 2 19 
036 SWITZERLAND 153 36 30 64 2:i 508 BRAZIL 68 7 
:i 
59 2 
038 AUSTRIA 126 110 7 8 1 512 CHILE 29 15 11 
040 PORTUGAL 102 1 1 100 
2 
524 URUGUAY 2 
ts 
1 1 
2 042 SPA 49 4 29 13 528 ARGENTINA 35 3 15 
:i 11 1 048 17 7 10 600 CYPRUS 33 1 65 8 9 052 29 26 :i 604 LEBANON 518 155 174 9 1 49 65 
056 UNION 4 3 608 SYRIA 166 7 25 28 
2 10 
46 60 
058 DEM.R 47 46 612 IRAQ 486 166 40 250 15 3 
060 5 s 616 IRAN 21 12 2 7 
4 4 1 064 HU 2 1 624 ISRAEL 148 42 34 62 
068 BU 6 6 628 JORDAN 223 126 
as 
45 5 
3S 
9 
4 
38 
204M 16 2 14 632 SAUDI ARABIA 1427 281 566 12 64 380 
220 EGYPT 8 :i 5 636 KUWAIT 212 72 2 85 1 18 34 
288 NIGERIA 12 6 6 644 QATAR 37 2 
6 
9 
2 2 
12 14 
390 SOUTH AFRICA 34 5 1 22 6 647 U.A.EMIRATES 140 51 8 27 44 
400 USA 344 258 79 5 649 OMAN 97 39 
10 
2 15 41 
404 CANADA 4 2 
22 
1 652 NORTH YEMEN 71 
8 
61 
1s 18 612 IRAQ 27 5 662 PAKISTAN 43 
2 
2 
:i 616 IRAN 2 1 1 664 INDIA 84 67 1 1 
:i 
10 
632 SAUDI ARABIA 21 19 1 680 THAILAND 42 35 
14 
1 1 2 
647 U.A.EMIRATES 2 
8 
1 1 700 INDONESIA 127 47 17 44 2 3 
sci 664 INDIA 9 701 MALAYSIA 201 107 
9 
2 1 6 5 
7 732 JAPAN 9 8 1 706 SINGAPORE 367 88 18 9 20 31 185 
BOO AUSTRALIA 8 2 4 2 708 PHILIPPINES 19 8 2 3 6 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplemantalre 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France j !tali a I Nederlandl Belg.·Lux. j UK I Ireland _I Danmark J "EXMOo CTCII EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Dan mark j 'EX MOo 
736.22 736.23 
720 CHINA 10 8 1 1 
2 5 
666 BANGLADESH 2 
1460 
1 
6 
1 
728 SOUTH KOREA 44 20 17 680 THAILAND 1466 
5 3 1 732 JAPAN 19 17 
3 
1 1 
1 
700 INDONESIA 3656 3645 2 
736 TAIWAN 21 8 1 
2 
8 701 MALAYSIA 3303 3232 3 48 
16 
10 10 
15 740 HONG KONG 248 69 1 1 22 153 706 SINGAPORE 1979 1891 20 2 1~ 16 800 AUSTRALIA 210 90 36 56 6 11 11 708 PHILIPPINES 1108 1101 1 1 1 1 
804 NEW ZEALAND 22 16 1 5 728 SOUTH KOREA 24 23 1 
732 JAPAN 31 30 f 2 1 1 1000 W 0 R L D 28826 8173 4549 6662 1725 1035 1044 73 5499 66 736 TAIWAN 9 4 1 
3 1010 INTRA-EC 10131 2603 1975 2294 1006 580 173 60 1440 
66 
740 HONG KONG 254 241 1 
33 11 3 6 1011 EXTRA-EC 18694 5570 2574 4367 719 455 871 13 4059 800 AUSTRALIA 553 414 32 1 34 28 
1020 CLASS 1 8686 3083 742 1513 323 284 392 1 2348 804 NEW ZEALAND 90 77 7 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 6179 2218 486 837 224 243 89 1 2081 sa 1030 CLASS 2 9617 2387 1692 2742 387 161 478 12 1692 1000 W 0 R L D 76436 61633 2258 8165 688 1518 1037 23 1112 4 
1031 ACP (60J 1312 302 618 126 20 28 72 146 . 1010 INTRA-EC 16551 12411 824 1571 398 738 215 21 373 4 1040 CLASS 391 100 140 112 9 10 1 19 . 1011 EXTRA-EC 59865 49222 1432 6594 290 780 822 2 739 
1020 CLASS 1 10757 7808 366 1108 217 300 401 557 
736.23 SHEARING, PUNCHING OR NOTCHING MACHINES, METALWORKING 1021 EFTA COUNTR. 6770 5278 280 404 143 163 65 
2 
437 
4 NUMBER 1030 CLASS 2 48674 41240 1066 5419 63 479 419 182 
1031 ACP (60J 2338 1713 445 99 13 19 23 25 1 
MACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRUGER,LMETAUX 1040 CLASS 254 174 67 10 1 2 
HOMBRE 
736.28 OTHER METALWORKING PRESSES 
001 FRANCE 2948 1774 
107 
842 114 163 48 
1 
9 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 1670 1221 199 84 
119 
10 48 
003 NETHERLANDS 1908 1709 17 21 
116 
18 1 23 AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
004 FR GERMANY 1258 
6246 
526 85 300 48 1 180 NOMBRfi 
005 ITALY 6424 123 
215 
15 9 14 1 14 
006 UTD. KINGDOM 969 567 38 40 19 
55 
17 93 001 FRANCE 1659 650 
46 
627 6 206 129 41 
007 IRELAND 156 80 3 1 11 3 3 002 BELG.-LUXBG. 459 214 56 74 
75 
13 
2 
54 
008 DENMARK 660 522 6 3 16 106 7 
3 
003 NETHERLANDS 576 289 11 71 
111 
22 106 
009 GREECE 540 290 4 205 2 19 17 004 FR GERMANY 1832 
186 
327 692 244 71 4 383 
024 ICELAND 98 67 
2 
2 
20 16 
6 23 005 ITALY 452 238 
108 
2 9 17 
46 122 028 NORWAY 713 520 42 9 105 006 UTD. KINGDOM 690 223 86 73 32 
79 030 SWEDEN 828 542 21 2 41 3 18 201 007 IRELAND 262 26 2 5 26 117 7 
032 FINLAND 950 757 5 4 13 113 17 41 008 DENMARK 111 64 
8 
17 15 8 7 
036 SWITZERLAND 1948 1417 221 242 29 8 9 22 009 GREECE 169 39 109 1 3 9 
300 038 AUSTRIA 1068 876 1 91 40 12 4 44 028 NORWAY 361 45 
17 
5 2 7 2 
4 040 PORTUGAL 1165 1099 30 21 
7 
12 2 1 030 SWEDEN 384 91 25 11 10 8 218 
042 SPAIN 186 55 1 96 3 24 
4 
032 FINLAND 141 20 6 8 
14 
15 3 89 
048 YUGOSLAVIA 251 141 6 101 3 1 1 036 SWITZERLAND 1195 638 90 390 4 3 56 052 TURKEY 144 33 4 5 101 038 AUSTRIA 675 401 4 168 4 13 47 38 056 SOVIET UNION 64 25 34 040 PORTUGAL 113 23 16 18 50 6 
060 POLAND 11 11 
1 
042 SPAIN 247 121 9 94 
3 
1 22 
062 CZECHOSLOVAK 84 83 
1 
048 YUGOSLAVIA 457 239 10 201 3 1 
9 064 HUNGARY 37 35 
16 
1 
i 
052 TURKEY 108 43 1 43 11 
7 
1 
068 BULGARIA 23 4 2 056 SOVIET UNION 611 53 36 513 
4 
-
2 
070 ALBANIA 1 1 
s4 4 1i 058 GERMAN DEM.R 16 41 3 8 1 204 MOROCCO 194 115 
i 
060 POLAND 43 
3 
1 1 
208 ALGERIA 368 140 110 93 24 062 CZECHOSLOVAK 20 8 
2 
1 8 
212 TUNISIA 503 49 132 27 295 
i 
064 HUNGARY 86 28 55 1 
i 216 LIBYA 597 432 23 141 
3 17 2 2 
066 ROMANIA 2 1 
75 220 EGYPT 738 593 23 86 12 
i 
068 BULGARIA 138 63 5 224 SUDAN 41 35 
17 
2 3 070 ALBANIA 5 
7 Hi 12 3 26 248 SENEGAL 22 4 1 
3 12 
204 MOROCCO 222 158 
288 NIGERIA 1585 1452 54 64 208 ALGERIA 511 43 113 35 
2 
314 
i 
6 
302 CAMEROON 165 1 162 2 
4 9 
212 TUNISIA 105 5 48 34 2 13 
322 ZAIRE 21 
302 
4 4 
59 6 
216 LIBYA 93 3 
8 
89 
1i 
1 
23 390 SOUTH AFRICA 667 2 274 15 9 220 EGYPT 107 28 33 
i 
4 
2 400 USA 1651 1299 36 126 34 19 79 58 224 SUDAN 25 10 2 
i 
1 8 1 
404 CANADA 398 176 8 61 2 1 131 19 248 SENEGAL 20 2 16 
i 
1 
412 MEXICO 74 53 
1 
6 4 1 10 272 IVORY COAST 23 
23 
22 
9 2 11 472 TRINIDAD,TOB 14 9 3 1 
1 2 
288 NIGERIA 117 12 60 
480 COLOMBIA 959 920 1 35 
6 
302 CAMEROON 234 1 220 1 12 
484 VENEZUELA 1924 1596 10 294 
i 
6 12 314 GABON 12 9 3 5 500 ECUADOR 398 395 
2 
2 
3 i 
322 ZAIRE 10 
3 
2 3 
10 504 PERU 276 261 9 
2 
348 KENYA 14 
2 
1 
508 BRAZIL 68 15 1 49 1 370 MADAGASCAR 11 9 2 512 CHILE 26 24 2 
38 i 
373 MAURITIUS 6 
3 
4 
524 URUGUAY 103 64 
i 
382 ZIMBABWE 9 
364 i 16 
6 2 19 528 ARGENTINA 64 3 60 
3 
390 SOUTH AFRICA 704 116 
8 
186 
600 CYPRUS 162 119 
3 
29 
i 
11 400 USA 1338 157 453 8 137 167 403 5 
604 LEBANON 723 696 20 3 404 CANADA 111 15 7 17 1 1 51 19 
608 SYRIA 2018 1797 5 15 
i 28 
201 2 412 MEXICO 118 72 10 15 1 12 6 2 612 IRAQ 4316 4177 26 76 6 424 HONDURAS 1 1 
i 616 IRAN 19 9 
11 
5 5 1 4 i 448 CUBA 1 3 5 i 3 2 624 ISRAEL 212 30 157 1 7 480 COLOMBIA 14 
8 i 628 JORDAN 515 439 1 68 2 
9 28 
5 484 VENEZUELA 466 32 205 2 218 
632 SAUDI ARABIA 11679 7659 21 3869 3 90 500 ECUADOR 12 2 2 7 114 i 3 636 KUWAIT 1429 1288 2 127 1 5 6 504 PERU 133 1 15 
644 QATAR 1455 1444 1 
8 
6 4 
i 
508 BRAZIL 97 16 1 29 51 
i 647 U.A.EMIRATES 2542 2517 3 
i 
3 10 512 CHILE 11 3 6 1 
649 OMAN 2044 2037 1 5 516 BOLIVIA 2 1 1 
i 652 NORTH YEMEN 116 112 2 f 1 3 524 URUGUAY 4 2 1 129 i 2i 662 PAKISTAN 18 2 
i 
13 604 LEBANON 160 5 3 1 
664 INDIA 71 30 20 20 608 SYRIA 102 72 3 16 11 
433 
434 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination T Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI ~ EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.-f UK T Ireland I Danmark I "E>.Moa 
736.28 736.70 
612 IRAQ 207 43 13 41 8 12 90 366 MOZAMBIQUE 23 3 
5 
20 
616 IRAN 33 20 
9 
12 1 
7 9 370 MADAGASCAR 25 20 624 ISRAEL 158 67 63 3 372 REUNION 1650 1649 1 
628 JORDAN 61 23 1 20 
1 4 3 14 s6 373 MAURITIUS 167 2 166 1 12 632 SAUDI ARABIA 485 89 4 117 15 189 378 ZAMBIA 15 
2 
1 
636 KUWAIT 280 17 180 6 1 9 67 382 ZIMBABWE 17 4 
1112 1:i 4 11 1 644 QATAR 15 1 4 
1 
3 7 390 SOUTH AFRICA 1859 230 241 258 
:i 647 U.A.EMIRATES 62 6 5 1(i 1 12 27 400 USA 2899 419 751 757 11 20 934 4 
662 PAKISTAN 37 14 1 5 3 14 404 CANADA 292 73 22 144 1 9 36 5 2 
664 INDIA 91 55 3 5 1 27 412 MEXICO 624 102 29 476 16 1 
680 THAILAND 30 8 Hi 4 1 8 2 8 432 NICARAGUA 65 5 65 2 2 700 INDONESIA 342 23 1 283 15 1 448 CUBA 9 
72 701 MALAYSIA 78 42 3 
6 
2 1 19 11 458 GUADELOUPE 73 1 
1 5 706 SINGAPORE 118 32 4 5 14 28 29 464 JAMAICA 9 3 
6 708 PHILIPPINES 29 10 4 1 9 5 489 BARBADOS 22 15 
384 1 
1 
720 CHINA 7 6 1 472 TRINIDAD,TOB 428 18 25 
728 SOUTH KOREA 25 15 4 32 1 9 480 COLOMBIA 63 16 205 33 1 2 14 732 JAPAN 93 42 1 14 
10 
484 VENEZUELA 882 65 606 3 
736 TAIWAN 19 4 
17 
1 1 2 1 500 ECUADOR 87 9 4 49 2 27 740 HONG KONG 77 41 
s6 2 3 12 4 504 PERU 148 16 128 1 4 BOO AUSTRALIA 128 30 5 31 508 BRAZIL 104 48 8 43 
2 802 AUST.OCEANIA 1 
1 1 
1 512 CHILE 70 5 39 24 
9 804 NEW ZEALAND 7 2 3 524 URUGUAY 20 3 5 3 
1 528 ARGENTINA 50 16 1 30 2 
1000 WORLD 19019 4780 2649 5152 439 1807 1290 481 2389 73 600 CYPRUS 345 5 4 334 2 
1010 INTRA-EC 6210 1691 720 1685 306 694 347 52 713 
7:i 
604 LEBANON 273 10 35 222 
1 
6 
1011 EXTRA·EC 12809 3069 1928 3467 131 1113 943 409 1676 808 SYRIA 149 28 5 89 26 
4:i 1020 CLASS 1 6099 1988 174 1865 89 259 548 409 769 612 IRAQ 1325 130 332 767 4 49 
1021 EFTA COUNTR. 2885 1218 133 616 31 100 70 4 713 
7:i 
616 IRAN 82 63 2 8 
2 
9 
1030 CLASS 2 5788 881 1693 956 36 836 384 907 624 ISRAEL 624 55 145 330 92 
1 1031 ACP (BOd 642 52 337 33 17 25 98 78 2 628 JORDAN 120 31 7 73 
1 22 
8 
20 1040 CLASS 942 200 61 648 4 18 13 632 SAUDI ARABIA 1129 162 200 590 134 Hi 636 KUWAIT 289 38 
1 
152 81 
736.70 OTHER MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, N.E.S. 640 BAHRAIN 53 5 41 6 
NUMBER 644 QATAR 59 3 1 13 
5 1 
42 
647 U.A.EMIRATES 414 17 133 151 107 
AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.MET.CARBU.NDA 656 SOUTH YEMEN 14 1 8 4 
1:i 
1 
NOMBRE 662 PAKISTAN 45 13 2 12 
6 
5 
664 INDIA 203 76 8 30 1 82 
001 FRANCE 8544 1255 
612 
3356 222 2649 1030 30 2 669 SRI LANKA 12 2 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 1659 234 355 139 
359 
188 150 1 672 NEPAL 3 3 
1 1 003 NETHERLANDS 1629 361 338 217 
31:i 
211 141 2 676 BURMA 12 10 
7 6 004 FR GERMANY 12174 9297 1597 307 408 31 221 
1 
680 THAILAND 104 41 28 
18 
22 
005 ITALY 3018 489 1782 3 87 620 35 1 700 INDONESIA 194 104 42 26 4 
006 UTD. KINGDOM 4633 429 1222 1168 59 281 
338 
1480 11 3 701 MALAYSIA 217 36 91 70 
1 
2 18 
1 007 IRELAND 517 36 62 12 66 1 706 SINGAPORE 859 176 257 103 34 287 
008 RK 621 128 136 273 11 12 61 708 PHILIPPINES 48 4 18 3 1 6 16 
009 E 831 87 106 558 12 68 
16 
720 CHINA 99 5 8 82 4 
024 I AND 34 3 
159 
12 
2 10 
3 724 NORTH KOREA 11 4 6 1 
16 11 028 NO WAY 556 166 153 51 15 728 SOUTH KOREA 65 36 
449 
2 
:i 030 SWEDEN 2099 425 191 682 69. 121 456 175 732 JAPAN 1152 91 598 1 10 
032 FINLAND 860 221 248 284 3 34 23 47 736 TAIWAN 68 22 5 33 
:i 
8 
036 SWITZERLAND 2378 729 679 738 36 7 188 1 740 HONG KONG 206 15 7 35 
2 
146 
038 AUSTRIA 1171 690 157 277 26 
18 
14 7 800 AUSTRALIA 787 128 239 359 3 56 
040 PORTUGAL 778 140 63 517 1 39 4 804 NEW ZEALAND 48 15 3 5 25 042 SPAIN 1572 218 812 486 8 44 
28 048 MALTA 50 8 1 41 . 1000 W 0 R L D 76223 9346 28106 23856 1026 4302 7063 1858 616 
048 YUGOSLAVIA 719 363 104 249 1 1 1 . 1010 INTRA-EC 33626 3021 13555 7536 813 3706 2904 1847 238 4 
052 TURKEY 217 114 8 80 1 14 . 1011 EXTRA-EC 42587 8325 14553 16315 213 589 4179 11 378 24 
056 SOVIET UNION 806 177 20 599 10 . 1020 CLASS 1 17488 4033 4130 6481 165 237 2153 11 274 4 
058 GERMAN DEM.R 43 10 33 
1 4 . 1021 EFTA COUNTR. 7876 2374 1497 2643 137 190 774 261 20 060 POLAND 101 a:i 3 10 . 1030 CLASS 2 23701 1871 10362 8952 45 350 1997 104 
062 CZECHOSLOVAK 128 81 7 35 
:i 5 . 1031 ACP fr~ 3042 282 976 1252 16 147 369 064 HUNGARY 56 23 2 27 2 . 1040 CLAS 1398 421 61 882 3 2 29 
066 ROMANIA 36 4 3 28 1 
068 BULGARIA 104 34 2 67 1 742.10 RECIPROCATING PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 
070 ALBANIA 5 5 
12:i 187 :i 4 NUMBER 204 MOROCCO 336 20 
:i 208 ALGERIA 1214 32 514 625 
7 
41 
10 
POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CELLES DE 74281 
212 TUNISIA 5556 10 5129 398 2 HOMBRE 
216 LIBYA 1295 26 1 1250 1 7 10 
220 EGYPT 470 108 39 263 
1 
6 54 001 FRANCE 850114 500597 
100413 
193323 25259 20172 102108 7471 1184 
224 SUDAN 293 6 215 14 57 002 BELG.-LUXBG. 227693 75102 18285 21083 
61635 
10896 
72 
1914 
5 236 UPPER VOLTA 7 7 003 NETHERLANDS 209716 108292 21545 4859 
52265 
12928 380 
272 IVORY COAST 226 207 16 1 2 004 FR GERMANY 1123699 857264 90172 39037 76670 6 8281 4 
276 GHANA 47 8 38 1 005 ITALY 622356 462488 62727 
67211 
6697 2441 87156 
3700 
772 75 
284 BENIN 60 3 56 1 006 UTD. KINGDOM 561414 358447 103992 18546 7933 
22760 
1444 141 
288 NIGERIA 952 177 242 342 :i 188 007 IRELAND 26608 1029 1512 1113 86 
2956 141 
108 
302 CAMEROON 102 4 69 24 :i 2 008 DENMARK 130248 30927 3678 52416 5278 34852 
1o4 314 GABON 78 1 76 1 009 GREECE 66721 23103 8089 27607 298 14 7508 
318 CONGO 58 1 57 024 ICELAND 7303 308 83 144 2 
6:i 
5576 1190 
322 ZAIRE 170 3 12 112 
1 
34 9 028 NORWAY 48365 16184 2244 2135 1584 20516 
20:i 
5639 
330 ANGOLA 324 4 5 7 20 287 030 SWEDEN 603536 412879 86643 39854 23298 466 36836 3357 
334 ETHIOPIA 23 3 2 11 7 032 FINLAND 69297 23384 2421 25942 2558 525 12673 
796 
1794 
348 KENYA 67 12 40 1 14 036 SWITZERLAND 84701 44357 15342 20969 1106 248 1734 151 
352 TANZANIA 22 9 1 :2 10 038 AUSTRIA 128451 78488 32193 14203 540 199 2510 318 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination T Unite suppl8mentalre 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France .J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'E>.Moo 
742.10 742.10 
040 PORTUGAL 59771 8216 14413 16762 226 375 19679 100 706 SINGAPORE 30673 10265 1803 8156 211 3 10226 9 042 SPAIN 188026 37838 76364 43786 604 95 27096 241 708 PHILIPPINES 6505 1365 332 1058 4 3745 1 046 MALTA 2698 795 128 370 9 4 1392 
9 
720 CHINA 685 197 454 16 2 8 8 048 YUGOSLAVIA 28606 14139 7470 5474 68 12 1434 728 SOUTH KOREA 1990 832 112 905 18 
5 
72 51 052 TURKEY 77543 18543 3684 42480 42 36 12756 2 732 JAPAN 16289 9264 164 1093 388 5306 29 056 SOVIET UNION 7169 2119 320 36 1 361 728 3604 736 TAIWAN 3252 1545 227 4 2 1474 
35 058 GERMAN DEM.R 54 2807 
33 7 3 10 1 
28 
740 HONG KONG 4066 1856 130 74 3 
20 
1968 080 POLAND 8485 246 2 202 3 5196 800 AUSTRALIA 155921 20882 92000 4201 1001 35676 2141 062 CZECHOSLOVAK 3874 3122 526 47 172 1 1 5 804 NEW ZEALAND 36015 449 13015 171 154 22223 3 064 HUNGARY 19245 18055 166 131 112 43 738 
: 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 955 381 541 25 5 3 7400783 2813030 2022479 1195995 184293 141519 992552 12842 37732 341 068 BULGARIA 1987 1333 179 2 470 2 1 1010 INTRA-EC 3818569 1559985 1159220 454986 129512 134188 354876 11390 14187 225 070 ALBANIA 382 10 2 16 
2 
354 . 1011 EXTRA-EC 3581516 1253045 883255 740349 54749 7329 837676 1452 23545 116 202 CANARY ISLES 9614 923 998 6679 
20 
1012 . 1020 CLASS 1 2208416 922831 398089 368659 46290 2470 452621 1335 16121 204 MOROCCO 45295 4928 15244 20858 26 4219 
:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 1001424 583816 153339 120009 29314 1874 99524 999 12549 
115 208 ALGERIA 109293 9589 54753 42588 123 62 2175 . 1030 CLASS 2 1327355 302134 462570 368724 7938 4483 178239 117 3035 212 TUNISIA 31655 1921 19525 9562 18 10 609 10 
. 1031 ACP (60~ 308212 29992 208316 4866 3535 4150 57211 10 95 37 216 LIBYA 10492 1734 1282 6810 563 1 92 5 5 1040 CLASS 45745 28080 2596 2966 521 376 6816 4389 1 220 EGYPT 78494 20780 18234 37408 114 8 1935 11 4 224 SUDAN 8443 893 1533 222 173 756 4829 37 742.20 ~~B~~UGAL PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.81) 228 MAURITANIA 2284 16 2266 2 
-j -j 232 MALl 2424 11 2409 2 
97 236 UPPER VOLTA 1364 38 1226 3 POMPES CENTRIFUGES AUT.OUE CELLES DE 74251 240 NIGER 2534 40 2487 
342 
3 1-i 4 8 NOMBRE 248 SENEGAL 9830 213 9253 3 
5 272 IVORY COAST 42115 774 40916 67 103 250 001 FRANCE 299498 209403 
57628 
23529 22122 5167 9458 5235 24584 284 BENIN 2496 9 2483 
720 116:i 
3 1 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 225949 116870 9852 11887 
1350:i 
869 342 28501 288 NIGERIA 172767 22441 121312 9 27110 003 NETHERLANDS 652628 279498 6551 13195 
78934 
1219 252272 86390 302 CAMEROON 11447 113 10187 18 13 1113 1 2 004 FR GERMANY 884192 
143009 
158732 9003 1635 8832 117609 509447 314 GABON 1084 386 673 15 8 2 005 ITALY 540577 262087 
10220 
17949 19656 19211 10402 68263 318 CONGO 944 265 679 
3:i 2 128:i 350-i 
006 UTD. KINGDOM 290620 59962 131998 3561 1659 
11368 
18391 64829 322 ZAIRE 7521 958 1744 
2 
007 IRELAND 187527 134269 26388 23 6324 8410 
1760 
745 330 ANGOLA 549 186 199 41 116 5 008 DENMARK 196656 148642 37322 1250 2831 66 4785 
197 334 ETHIOPIA 4030 311 1236 2188 10 4 
295 
-j 009 GREECE 46984 33991 903 3331 7726 14 631 191 342 SOMALIA 240 38 8 174 5 024 ICELAND 6103 386 43 101 51 5522 346 KENYA 6243 857 3267 794 3 500 818 4 025 FAROE ISLES 1001 1 
15-i 33:i 342 377 22aS 1354 
1000 352 TANZANIA 3813 259 479 2 1896 1167 10 028 NORWAY 72728 53039 14844 366 MOZAMBIQUE 1078 27 543 330 63 
:i 
115 030 SWEDEN 496415 328880 44389 3267 234 154 31277 6314 81900 370 MADAGASCAR 664 177 471 2 
18 
11 032 FINLAND 105355 53738 17313 280 1917 117 544 1906 29540 372 REUNION 7336 63 7039 216 
130-i 10 
036 SWITZERLAND 150529 109870 13453 10715 1653 50 279 641 13868 382 ZIMBABWE 5469 1337 2351 382 88 
234 54 1-i 
038 AUSTRIA 184435 91867 25409 2443 3825 8 163 4770 55950 390 SOUTH AFRICA 142493 38723 12562 45865 583 44461 040 PORTUGAL 13928 3649 3522 4312 17 36 196 252 1944 400 USA 538161 187952 36103 104830 14068 163 194503 282 260 042 SPAIN 175880 90133 30533 24121 1027 792 3773 915 24566 404 CANADA 22081 10409 3115 380 59 27 7833 258 046 MALTA 576 208 1 47 3 
86 
254 63 412 MEXICO 24465 3840 6882 384 20 33 13306 048 YUGOSLAVIA 10605 2094 22 6728 1600 47 
100 
28 421 BELIZE 527 17i 1 1sS 526 052 TURKEY 1701 849 30 493 7 3 136 83 432 NICARAGUA 336 1 
355 1249 
056 SOVIET UNION 1435 633 454 329 
-j 1 18 442 PANAMA 12839 66 10857 312 
-j 058 GERMAN DEM.R 72 95-i 13 56 -j 8 2 448 CUBA 382 52 127 163 29 10 060 POLAND 1141 42 50 
2 
89 462 MARTINIQUE 4700 475 3478 518 9 220 
8 
062 CZECHOSLOVAK 2231 2172 28 2 10 4 13 464 JAMAICA 9899 1 2 
9 
9888 064 HUNGARY 34230 33545 17 
14 
6 105 34 523 472 TRINIDAD,TOB 7056 1262 540 
16 
5245 
-j 066 ROMANIA 67 41 1 12 26 11 476 NL ANTILLES 403 52 277 10626 57 068 BULGARIA 690 611 21 20 :i 480 COLOMBIA 36905 3155 19939 1 2 3184 -j 202 CANARY ISLES 381 157 1095 185 12 6 2:i 30 484 VENEZUELA 24878 9339 4961 7192 214 3169 204 MOROCCO 3761 671 213 2 138 1607 500 ECUADOR 4775 2191 774 731 
200 
1078 1 208 ALGERIA 42621 5771 27453 8992 15 24 313 
150 
53 504 PERU 6603 1022 373 972 i 4036 i 212 TUNISIA 3673 1027 1234 1072 6 172 12 7 508 BRAZIL 131828 4790 51 119546 50 7389 216 LIBYA 9514 1475 137 6565 52 
9 
1278 512 CHILE 10688 2164 6082 1465 253 724 220 EGYPT 9373 4190 64 4208 45 713 144 524 URUGUAY 5080 647 546 2514 55 
10 
1316 224 SUDAN 604 118 8 33 22 415 8 528 ARGENTINA 7198 1907 684 4420 19 158 
34 
228 MAURITANIA 137 6 128 3 
2 600 CYPRUS 6533 1029 292 2405 21 i 2752 60 232 MALl 110 16 91 1 525 -j 604 LEBANON 40852 19565 17333 3720 10 152 11 240 NIGER 736 60 135 15 608 SYRIA 19686 12438 2998 1370 
100 
8 2872 
7-i :i 
244 CHAD 99 4 14 81 
:i i 2 612 IRAQ 99333 60799 10949 23028 12 4365 248 SENEGAL 435 13 392 24 616 IRAN 24480 19461 80 3542 381 6 1010 
2 112 
260 GUINEA 69 25 24 4 
180 
10 3 :i 624 ISRAEL 47383 6433 14773 19213 15 30 6805 272 IVORY COAST 1000 238 520 43 19 
188 2 628 JORDAN 14034 10295 970 2128 667 64 
637 
104 
4 
6 
276 GHANA 272 70 
246 
9 3 
15 4 632 SAUDI ARABIA 44349 25695 8881 4279 4257 396 288 NIGERIA 9000 1944 544 776 5124 353 636 KUWAIT 9288 6117 791 1774 285 282 35 4 302 CAMEROON 484 65 272 33 4 36 74 640 BAHRAIN 1344 307 126 
14 
54 783 74 306 CENTR.AFRIC. 56 
5 
54 2 
4 i 644 QATAR 1878 171 1176 8 48 492 17 i 314 GABON 220 208 1i 2 647 U.A.EMIRATES 10475 2234 1251 194 114 6605 28 318 CONGO 452 123 311 4 
42:i 
3 649 OMAN 1717 228 178 13 16 1201 81 322 ZAIRE 616 75 54 44 5 15 652 NORTH YEMEN 1588 2 1172 247 13 154 
i 
324 RWANDA 128 27 34 3i 7 60 656 SOUTH YEMEN 466 139 281 44 2 1 328 BURUNDI 126 42 65 2 45 662 PAKISTAN 12347 880 3584 4974 2907 
9 
330 ANGOLA 108 21 7 2 3 10 664 INDIA 2772 1068 832 269 42 552 
i 
334 ETHIOPIA 166 81 1 53 1 1 
80 
29 666 BANGLADESH 574 12 
236 
13 
6 
546 342 SOMALIA 2061 38 
1 i 
1923 1 
16 
19 669 SRI LANKA 2227 354 1509 122 346 KENYA 1431 425 338 1 295 345 676 BURMA 181 20 
478 3506 5 2 
161 352 TANZANIA 239 151 
8 
1 11 64 12 680 THAILAND 7899 1827 2081 366 MOZAMBIQUE 249 8 
22 
14 
2 
1 218 690 VIETNAM 2523 
1577 
2 2521 
74 i 342 
370 MADAGASCAR 58 20 12 1 1 700 INDONESIA 2924 920 10 
1002 
378 ZAMBIA 1054 291 
5 
642 
28 
121 
62 701 MALAYSIA 25036 9868 381 5545 14 2 8224 382 ZIMBABWE 626 98 343 
9i 
90 
249 703 BRUNEI 75 18 1 56 390 SOUTH AFRICA 12183 4556 314 2750 665 2653 899 
435 
436 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I 
Un"' supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
74UO 742.30 
400 USA 50423 15346 395 8314 442 5425 13826 6529 146 042 SPAIN 53380 11054 14513 25957 291 879 686 
404 CANADA 3799 689 161 153 122 1 2599 74 046 MALTA 1497 16 79 
1079 
19 
402 
2 406 GREENLAND 871 
247 85 254 130 
871 048 YUGOSLAVIA 17700 4310 12998 
17 
292 
412 MEXICO 732 14 2 052 TURKEY 3576 990 176 
941 9 1619 
1 416 GUATEMALA 34 32 41. 2 056 SOVIET UNION 2422 2144 47 2 12 
54 
432 NICARAGUA 44 1 
21 
2 060 POLAND 919 637 27 63 178 
446 CUBA 163 126 2 7 1 6 062 CZECHOSLOVAK 2110 1790 6 4 306 4 
472 TRINIDAD,TOB 136167 67 135900 10 5 151 34 064 HUNGARY 7526 5410 1 17 88 422 
2010 
476 NL ANTILLES 126 10 
1466 
22 78 3 12 1 066 ROMANIA 6185 5259 2 500 1 1 
480 COLOMBIA 1639 158 8 
10 
4 3 068 BULGARIA 926 681 5 240 
2 484 VENEZUELA 799 438 55 230 58 8 202 CANARY ISLES 5138 
41 11oS 
5136 
s6 75 488 GUYANA 2192 
126 
4 1400 788 204 MOROCCO 18894 17561 43 
492 SURINAM 401 
28 
268 5 2 208 ALGERIA 11621 3184 198 7984 275 26 10 500 ECUADOR 487 92 
2 
1 
11 
366 212 TUNISIA 8764 399 621 7704 
25 
4 
2 504 PERU 147 109 1 24 216 LIBYA 463 147 
sO 57 232 1 508 BRAZIL 13256 12993 20 62 3 40 2 136 220 EGYPT 19627 457 19013 15 71 10 
512 CHILE 1179 1025 
135 202 
2 31 121 224 SUDAN 669 6 94 626 22 15 108 524 URUGUAY 501 99 
2 
64 1 288 NIGERIA 2981 734 898 74 36 
1053 
528 ARGENTINA 21636 21283 15 293 32 1 10 322 ZAIRE 141 51 49 5 2 32 600 CYPRUS 4165 1105 174 2436 12 133 305 334 ETHIOPIA 628 12 582 
604 LEBANON 14469 5568 1733 5804 51 
3o5 
8 1305 342 SOMALIA 113 
72 
110 1 2 
608 SYRIA 9119 2105 3390 3157 1 14 
10 
147 346 KENYA 152 
18 
10 1 69 
612 IRAQ 18405 5568 18 8734 365 149 3444 117 372 REUNION 36 5579 
11 7 
5045 120 616 IRAN 4134 3558 5 442 5 13 109 
174 
2 390 SOUTH AFRICA 16543 544 5062 193 
800 2 624 ISRAEL 5856 2694 716 1632 29 18 591 2 400 USA 40495 10440 1490 12609 279 14889 
628 JORDAN 6633 1216 2257 224 7 2054 
6310 
875 404 CANADA 5308 1112 330 8 1 
3816 42 
632 SAUDI ARABIA 130561 6353 20770 57061 227 8684 29762 1389 5 412 MEXICO 2583 240 38 1703 4 635 636 KUWAIT 5869 1686 439 1534 476 1581 153 446 CUBA 89 24 4 23 
640 BAHRAIN 939 365 5 11 17 2 467 72 472 TRINIDAD,TOB 36 2 4 2 
34 
644 QATAR 1210 70 250 194 15 
1262 
591 90 476 NL ANTILLES 12 6 
2 1639 14 1 647 U.A.EMIRATES 13554 1034 1019 3706 101 5648 784 480 COLOMBIA 1724 67 1 10 649 OMAN 1599 580 1 60 37 1 664 256 484 VENEZUELA 1636 220 45 1160 23 178 
652 NORTH YEMEN 2230 51 1161 116 2 1 785 114 504 PERU 209 151 2 11 2 43 
656 SOUTH YEMEN 3342 52 3 1026 4 2202 55 508 BRAZIL 2269 1739 1 
Q3 54 383 
662 PAKISTAN 635 275 21 291 5 1 38 
2 
4 528 ARGENTINA 1760 243 1110 405 1 
664 INDIA 4241 498 11 2823 1 104 755 47 604 LEBANON 19156 68 1188 17880 20 
666 BANGLADESH 350 193 1 125 22 9 608 SYRIA 1916 237 100 1575 24 7 
4 
669 SRI LANKA 665 172 3 25 6 433 26 612 IRAQ 6232 1453 11 4619 118 
676 BURMA 182 48 3 3321 8 125 60 9 616 IRAN 4153 
880 
1158 
51 450 10 2982 
880 THAILAND 4504 545 
28 
356 211 624 ISRAEL 9486 1341 5913 57 5 1012 2582 700 INDONESIA 4253 3725 63 3 413 17 
118 
4 632 SAUDI ARABIA 25924 479 69 22453 99 56 186 3 701 MALAYSIA 1793 328 16 212 105 5 366 583 636 KUWAIT 5987 488 15 5346 18 137 
703 BRUNEI 84 1 
15 568 21 1 61 119 1 640 BAHRAIN 636 3 12 
792 1 42 
2 706 SINGAPORE 5398 2025 455 1112 1101 644 QATAR 244 32 175 4 7 
19 
4 708 PHILIPPINES 1028 179 714 9 13 113 647 U.A.EMIRATES 4995 166 9 4278 20 511 
720 CHINA 78 31 14 20 5 
s6 8 649 OMAN 94 31 422 
9 54 
728 SOUTH KOREA 203 135 
231 978 
2 
12 2989 
652 NORTH YEMEN 435 6 
1 
7 
732 JAPAN 6571 2245 3 113 
129 
656 SOUTH YEMEN 31 10 20 
9 5 736 TAIWAN 1841 1481 
102 
89 2 2 28 110 662 PAKISTAN 331 101 10 
216 
3402 1 740 HONG KONG 6814 2328 93 27 9 2310 258 1687 664 INDIA 9405 3005 146 56 2785 
600 AUSTRALIA 19877 8018 741 1404 35 3639 2730 3310 669 SRI LANKA 228 1 2 
16 211 
604 NEW ZEALAND 32806 31241 191 64 669 418 223 680 THAILAND 6345 62 5980 7 
301 
700 INDONESIA 648 688 1 
1485 
152 
1000 W 0 R L D 5238013 2059228 886801 395775 168857 88883 183829 440029 1034801 10 701 MALAYSIA 2740 353 20 65 817 
1010 INTRA-EC 3324631 1125644 881609 70403 151334 50110 58373 408202 782956 
10 
703 BRUNEI 10 
1498 22 
2 6 2 
1011 EXTRA-EC 1912898 933582 204991 324991 17523 18773 127458 33827 251845 706 SINGAPORE 3401 1247 42 592 
1020 CLASS 1 1345538 796823 137279 66576 12057 7158 62518 26178 236949 708 PHILIPPINES 90 69 2 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 1029493 641429 104237 21393 8089 742 34798 15237 203568 
10 
720 CHINA 222 43 99 
15 
80 
1030 CLASS 2 527256 98647 67117 257827 5455 11482 64644 7649 14225 728 SOUTH KOREA 10691 9995 62:i 
43 
102 
638 
1:i 1031 ACP (SOd 160362 4651 2638 140322 2717 662 8150 234 983 5 732 JAPAN 3655 2373 331 83 330 
1040 CLASS 40204 38112 595 586 11 133 94 671 736 TAIWAN 979 424 5 45 17 488 
740 HONG KONG 3477 1432 
20 
1344 7 694 
27 5 742.30 ROTARY PUMPS JOTHER THAN THOSE OF HEADING 742.8~ 800 AUSTRALIA 8126 2159 1842 4 4069 
D K: CONF. GEAR PU PS OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIR RAFT AND VANE PUMPS 804 NEW ZEALAND 1421 185 531 26 679 
NUMBER 
1000 WORLD 2088850 1340259 33063 353338 38239 35482 281338 1723 2798 2610 
POMPES ROTATlYES AUTRE$ Q. CELLES DE 74281 1010 INTRA-EC 1151939 773755 8438 107590 24437 24543 213063 1387 748 2610 D K: CONF. LES POMPES A ENGRENAGES AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS ET POMPES A PALETTES ENTRAINEES 1011 EXTRA-EC 938884 588504 26824 245728 13798 10939 88275 356 2052 
HOMBRE 1020 CLASS 1 705235 519408 20653 94931 11562 6602 49933 356 1790 
1021 EFTA COUNTR. 553180 481160 3383 33251 10850 4798 18093 209 1636 2610 001 FRANCE 412402 282458 65713 3259 4203 56736 30 3 1030 CLASS 2 211055 30984 5713 149827 1831 3903 15926 261 
002 BELG.-LUXBG. 217229 178269 2s:i 8287 6706 
2754 
23679 25 1031 ACP (SOd 6979 1112 906 2868 239 47 1699 108 
003 NETHERLANDS 64480 58076 474 1548 1508 
28 
120 1040 CLASS 20594 16112 258 970 403 434 2416 1 
004 FR GERMANY 144959 
206796 
2241 9285 7099 3367 122723 216 
005 ITALY 218068 935 
13169 
306 5490 4475 63 3 742.81 PUMPS FOR DISI'ENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE ffiES USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES, FITTED, OR DESIGNED TO BE m 
006 UTD. KINGDOM 68240 35895 2330 6703 8521 548 1245 377 TED WITH A MEASURING DEVICE 007 IRELAND 1093 365 
17:i 
123 48 7 
1 
2 NUMBER 
008 DENMARK 17525 10327 3356 306 178 3184 
009 GREECE 7943 1569 22 6109 10 23 210 
s6 P0MPES P.LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS ETC 024 ICELAND 281 184 
e4 45:i 3 2 6 10 
HOMBRE 
028 NORWAY 13892 7600 523 54 4558 610 
030 SWEDEN 388361 370680 1405 7058 689 3678 4179 672 001 FRANCE 3810 1428 1799 
1569 37 18 758 
032 FINLAND 27772 13935 272 3700 1166 676 7866 
199 
157 002 BELG.-LUXBG. 3342 698 24 407 481 
414 
2 036 SWITZERLAND 50412 30654 968 9895 7671 249 665 111 003 NETHERLANDS 1662 648 
1 
115 
1342 
416 
1 038 AUSTRIA 64529 55363 614 7343 592 102 515 004 FR GERMANY 4943 
eo6 
3164 109 324 2 
040 PORTUGAL 7933 2744 40 4802 6 37 304 005 ITALY 1189 200 3 180 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC J EUR 10 \Deutschland[ France T ltalia T Nederland \ Belg.·Lux.\ UK I Ireland \ oanmark \ "EXXtlOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. r UK T Ireland. \ Danmark I "EXMOa 
742.81 742.88 
006 UTD. KINGDOM 4117 137 3601 175 124 53 
1069 
27 224 SUDAN 4965 69 503 3943 3 6 152 19 270 007 IRELAND 1258 151 16 22 
45 
228 MAURITANIA 288 
8 
264 22 
1 154 
2 
008 DENMARK 495 206 
t5 
15 32 197 232 MALl 690 524 3 
009 GREECE 1032 384 569 33 31 
10 
236 UPPER VOLTA 602 
2 
596 1 5 
300 2 024 ICELAND 141 2 1 
1 
128 240 NIGER 2902 1093 1503 2 028 NORWAY 1158 13 
8 
20 1103 21 248 SENEGAL 2135 
:i 
1850 285 
9 2 4 030 SWEDEN 683 117 3 110 426 19 260 GUINEA 216 115 83 
:i 032 FINLAND 4347 25 96 1642 1 1 2679 272 IVORY COAST 2812 9 2505 282 19 3 036 SWITZERLAND 1081 597 48 7 332 276 GHANA 192 2 90 91 
038 AUSTRIA 1058 1021 27 7 3 
20 87 
280 TOGO 520 7 511 2 
1 2 :i 040 PORTUGAL 2961 27 2827 284 BENIN 12314 
287 
12304 4 
8 28 40 042 SPAIN 1521 389 769 
812 320 288 NIGERIA 14506 5080 8129 90 5 839 
204 MOROCCO 1883 
2 
1114 302 CAMEROON 2400 41 2230 123 2 2 2 
208 ALGERIA 509 94 413 
1 
306 CENTA.AFRIC. 156 
2 
155 
t:i 5 :i 
1 
212 TUNISIA 868 17 238 612 
5 
314 GABON 913 888 2 
216 LIBYA 8 2 
18 
1 
1:i 
318 CONGO 1227 2 1142 82 1 
851 5 1 220 EGYPT 31 1 30 
322 ZAIRE 1566 6 231 467 5 
224 SUDAN 61 
209 
30 330 ANGOLA 300 
:i 
179 99 1 18 1 2 248 SENEGAL 360 1 150 
2 
334 ETHIOPIA 4215 28 4108 1 75 272 IVORY COAST 231 
735 
229 
15415 1 157 
338 DJIBOUTI 259 11 130. 81 
1 
37 
288 NIGERIA 17821 620 893 342 SOMALIA 1182 4 2 1153 
9 
22 
1 302 CAMEROON 3511 3 302 3200 6 346 KENYA 1175 21 78 770 296 314 GABON 156 156 
1 
350 UGANDA 91 1 1 4 1 
2 
84 
1 318 CONGO 221 220 
t5 
352 TANZANIA 146 11 38 24 6 64 
322 ZAIRE 440 11 414 366 MOZAMBIQUE 68 50 17 1 
324 RWANDA 103 
5 
103 
5 s6 370 MADAGASCAR 1441 1425 15 1 352 TANZANIA 66 6i 372 REUNION 771 4 761 10 21 :i 1 7:i 372 REUNION 67 
:i 139 5 1036 
378 ZAMBIA 123 17 4 
400 USA 1384 201 382 ZIMBABWE 1349 33 105 1148 
25 75 
40 
11 :i 
23 404 CANADA 394 256 
4 
135 1 2 390 SOUTH AFRICA 41068 1697 9079 24740 5438 
480 COLOMBIA 24 
57 19000 
20 
1 
400 USA 77009 1858 29337 24254 139 1313 19803 93 212 612 IRAQ 19169 5 
2 784 
106 404 CANADA 19069 399 8686 9469 13 3 496 3 
2 632 SAUDI ARABIA 889 78 11 1 13 412 MEXICO 30109 325 6957 22593 1 1 230 636 KUWAIT 1061 
156 
960 101 416 GUATEMALA 234 9 11 214 
5 680 THAILAND 1072 864 52 432 NICARAGUA 3035 6 
29 
3024 
1 700 INDONESIA 455 
130 11 1 
455 442 PANAMA 102 6 66 
800 AUSTRALIA 156 14 458 GUADELOUPE 1121 1121 
462 MARTINIQUE 2727 
:i 
2727 
86 196 1000 W 0 R L 0 88062 8202 9559 54120 2076 2255 11741 28 75 6 472 TAINIDAD,TOB 305 20 
28 1 1010 INTRA-EC 21848 4456 5616 5647 2000 706 3389 28 4 6 476 NL ANTILLES 37 gj 5 2 1 1011 EXTRA-EC 66112 3744 3943 48371 76 1549 8352 71 480 COLOMBIA 4680 2953 1623 
2 
7 
12 1020 CLASS 1 15196 2603 328 5819 47 132 6214 53 484 VENEZUELA 9802 55 866 8730 137 1021 EFTA COUNTR. 11429 1802 123 4532 35 132 4755 50 
6 
492 SURINAM 30 18 
205 
2 10 
1030 CLASS 2 50860 1110 3595 42552 29 1417 2133 18 496 FR. GUIANA 213 
7:i 
8 
4 2 1031 ACP (60d 23780 779 2232 19017 12 579 1160 1 500 ECUADOR 4135 552 3504 
1040 CLASS 56 31 20 5 504 PERU 4848 35 116 4675 1 21 
12 508 BRAZIL 4331 155 1611 2523 1 29 
742.88 PUMPS FOR UQUIDS, N.E.S. AND UQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMilAR KINDS 512 CHILE 4541 56 765 3709 1 10 
NUMBER 516 BOLIVIA 8 3 3 1 1 
2 2 4 524 URUGUAY 3274 
39 
17 3149 100 
POMPES PR UQUIDES,NDA.,ELEVATEURS A UQU. 528 ARGENTINA 6055 1188 4782 21 
499 
4 
1 
21 
192 HOMBRE 600 CYPRUS 7243 5 5 5999 
105 
541 1 604 LEBANON 40421 18 4428 35719 1 150 001 FRANCE 435414 24771 
135354 
383370 1700 9106 15865 550 50 2 608 SYRIA 54057 44 1878 51968 
48 329 
167 
28 350 002 BELG.-LUXBG. 192362 3534 50199 1833 13126 
892 532 18 612 IRAQ 127278 455 5938 118248 1882 003 NETHERLANDS 197623 32987 36887 48102 
4131 
66140 24 357 
4 
616 IRAN 1305 143 157 522 1 
76 
482 
1 2 004 FA GERMANY 1108528 4149 
848869 206081 5398 13040 30513 492 624 ISRAEL 44515 96 24274 19708 5 353 005 ITALY 512953 467726 
162701 
1295 6713 29682 3223 136 29 628 JORDAN 33315 28 113 33052 
413 
1 121 
5 1o38 96 006 UTD. KINGDOM 639779 11014 459003 340 556 38611 
5805 358 2 632 SAUDI ARABIA 220433 669 19763 197099 66 1284 007 IRELAND 53398 544 650 13539 20 21 
355 
13 636 KUWAIT 11314 128 128 10646 14 
:i 
366 22 10 008 DENMARK 150337 5125 6765 131394 190 57 6451 
8 
640 BAHRAIN 1187 1 99 708 6 59 11 300 009 GREECE 112062 311 64634 46443 14 2 649 1 644 QATAR 2944 18 262 2006 6 1 619 26 6 
4 024 ICELAND 723 48 34 403 4 2 144 31:i 
88 647 U.A.EMIRATES 62711 153 486 57657 15 6 4350 1 39 028 NORWAY 23368 3812 5522 9777 45 34 1739 2126 
2 
649 OMAN 1232 5 21 820 27 359 030 SWEDEN 207137 10890 58048 88920 84 1511 45209 880 1593 652 NORTH YEMEN 2665 4 40 2603 2 
2 
16 
:i 032 FINLAND 70011 789 46492 20908 136 6 1299 2 379 656 SOUTH YEMEN 2034 3 8 1402 
1 
616 036 SWITZERLAND 137644 11270 69913 52538 90 206 2462 339 1026 662 PAKISTAN 860 39 84 734 
1 
2 
2 038 AUSTRIA 65618 6383 34925 17702 80 955 
5872 560 96 664 INDIA 7529 166 5191 1762 20 387 
:i 040 PORTUGAL 63793 790 4311 57496 5 227 8 1 666 BANGLADESH 1901 21 10 1618 9 240 042 SPAIN 256411 22002 114611 112411 211 56 6654 450 16 669 SRI LANKA 150 20 14 75 
4 
36 5 046 MALTA 1235 1 86 864 3 1 267 12 1 676 BURMA 33 2 14 
10320 
13 
14 048 YUGOSLAVIA 47643 3127 10429 31781 737 983 564 22 680 THAILAND 12366 68 1608 
14 :i 
356 
50 052 TURKEY 6723 97 3237 3332 11 13 31 2 700 INDONESIA 73519 465 638 72032 317 
209 056 SOVIET UNION 3031 122 1423 1378 77 1 30 701 MALAYSIA 5173 68 454 4228 51 2 161 058 GERMAN DEM.A 305 
162 
264 24 
2 
15 2 
2:i 
703 BRUNEI 58 25 
1346 
2 6 
si 25 2 060 POLAND 3229 690 2185 1 167 706 SINGAPORE 11576 127 9269 47 718 062 CZECHOSLOVAK 1433 187 628 401 7 209 708 PHILIPPINES 1162 9 61 1053 4 
16 
35 
1 064 HUNGARY 26386 1031 9193 16139 1 13 9 
1 
720 CHINA 292 71 144 33 
1 
27 068 ROMANIA 464 10 171 14 66 51 151 
:i 
728 SOUTH KOREA 710 8 371 211 10 101 8 068 BULGARIA 5553 140 3173 1785 2 450 732 JAPAN 13517 126 11056 1457 5 3 782 88 202 CANARY ISLES 16350 4 215 16086 1 
124 
44 
t5 
736 TAIWAN 750 17 197 495 4 37 
37 1 204 MOROCCO 12233 99 7190 4796 3 6 10 
740 HONG KONG 2875 111 491 2008 17 
30 
210 
208 ALGERIA 162138 136 57804 100893 3 180 3112 800 AUSTRALIA 31760 652 11613 16541 13 2844 60 7 212 TUNISIA 23844 307 8283 14996 21 25 210 2 
22 
804 NEW ZEALAND 5617 23 716 4240 99 539 216 LIBYA 21545 92 188 21066 18 2 150 7 809 N. CALEDONIA 539 508 31 
1 220 EGYPT 95584 276 665 94282 38 5 106 2 210 822 FR.POL YNESIA 533 532 
437 
438 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I UnHe aupptementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark .I 'EXMOa 
742.88 743.10 
1000 W 0 R L D 5718823 153373 2650071 2517715 12601 43148 287054 44254 9236 1371 382 ZIMBABWE 30115 26456 703 2756 19 
277 
180 1 
1010 INTRA-EC 3402456 82435 2019888 1041829 9523 34979 171330 41003 1432 37 390 SOUTH AFRICA 438971 167968 60016 115687 128 88391 
310 
6504 
1011 EXTRA-EC 2315790 70938 630182 1475310 3078 8169 115724 3251 7804 1334 400 USA 1333207 137054 383789 697346 145 1859 108042 4682 
1020 CLASS 1 1068882 63964 418287 476846 1700 5191 94443 2731 5718 2 404 CANADA 231432 72930 61797 48193 62 47768 682 
1021 EFTA COUNTR. 568494 33982 219245 247744 444 2714 56952 2102 5309 2 406 GREENLAND 883 soe 41095 259 2742 
883 
1030 CLASS 2 1206159 5250 196200 976463 1223 2881 20232 519 2059 1332 412 MEXICO 44728 24 
1031 ACP (60~ 59114 528 31943 22146 165 1456 2416 38 37 385 416 GUATEMALA 18398 16746 161 968 522 1 
1040 CLASS 40749 1724 15695 22001 155 97 1049 1 27 424 HONDURAS 35271 34801 450 13 
1 
7 
428 EL SALVADOR 11178 6 
4 
11160 11 
743.10 AIR PUMPS VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS gNCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSOR~ 432 NICARAGUA 1841 8 1825 4 346 B L: CONF. COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FOR TOWING, AE IPROCATING PUMPS AND COMPRESSORS, OTHER THAN FO USE IN CIVIL 436 COSTA RICA 23236 22539 340 17 
28 : AIRCRAFT AND MOUNTED ON CHASSIS, FOR TOWING AND CERTAIN PUMPS AND COMPRESSORS 442 PANAMA 16999 16413 7 549 
1 
2 
NUMBER 448 CUBA 174 57 36 12 68 
456 DOMINICAN R. 29550 604 148 28797 1 
POMPES ETC.A AIR VID ~ COMPRESSCURS ETC. 456 GUADELOUPE 4891 22 4868 1 
4 4 BL: CONF. LES COMPAESSE AS MONTES SUA CHASSIS ET REMOROUABLES, LES POMPES ET COMPAESSEURS ALTEANATIFS, AUTRES QUE POUR 462 MARTINIQUE 1798 4 1786 
35 : AEAONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET AEMOROUABLES ET CERTAINES POMPES ET COMPAESSEURS 464 JAMAICA 3814 3777 
364 8 
2 
HOMBRE 469 BARBADOS 3828 1237 
2 
1370 829 
472 TRINIDAD,TOB 43108 16719 13570 1477 
2 
10787 553 
001 FRANCE 2069693 908897 
171088 
961839 3948 24432 160085 2833 7659 476 NL ANTILLES 1788 1313 301 150 16 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 636070 302359 95946 37080 
9520 
26997 32 2568 480 COLOMBIA 181879 94686 76471 9328 3 1390 1 
003 NETHERLANDS 1364200 1070470 214394 48768 
16748 
19115 36 1897 464 VENEZUELA 285910 162767 118929 3978 9 219 8 
004 FR GERMANY 1836714 
266500 
265769 1341807 9325 74754 182 128129 
1 
492 SURINAM 12090 12029 2ni 30 25 6 005 ITALY 465451 173756 
199628 
1041 4191 13989 88 5795 496 FR. GUIANA 2784 2 5 
2 5 59 006 UTD. KINGDOM 1432976 634646 550824 3986 2381 
17041 
5721 35790 500 ECUADOR 52328 48273 3840 149 
007 IRELAND 94639 29112 10800 36415 1010 15 404 246 504 PERU 23231 20517 44 793 7 1037 840 008 DENMARK 1145562 1046096 24518 71575 102 117 2750 
2827 
508 BRAZIL 69855 1273 53683 11083 3798 11 
009 GREECE 236799 89691 101490 38205 37 81 4468 2 512 CHILE 52543 36241 11288 4982 1 9 22 
024 ICELAND 9624 6400 761 60 12 564 1827 516 BOLIVIA 10021 10003 13 
2 
3 2 
025 FAROE ISLES 784 
299225 12214 
46 
291 216 
3 735 520 PARAGUAY 2545 1459 1083 1 
loS 028 NORWAY 344587 6991 16327 
1785 
9323 524 URUGUAY 2906 327 2346 35 
8 
90 
030 SWEDEN 983104 826338 40868 20234 428 607 61307 31539 528 ARGENTINA 2953 918 917 1099 
2 
11 
7 2424 032 FINLAND 554183 454535 12396 70092 97 219 9715 1 7128 600 CYPRUS 29513 3104 2102 20686 2 1186 
038 SWITZERLAND 640186 278680 262299 84887 890 768 8140 4 4540 604 LEBANON 12922 1262 5211 5553 7 253 241 395 
038 AUSTRIA 786834 480638 56474 238768 1464 214 1832 2 7442 
1 
608 SYRIA 114142 71503 1573 37689 3 
19 
1947 1427 
040 PORTUGAL 287478 90136 67082 114598 26 1 9808 14 5812 612 IRAQ 197125 152053 957 42507 50 1127 412 
042 SPAIN 733788 182006 243923 249775 276 4901 18560 8 34339 616 IRAN 381321 24336 1367 335049 68 320 7721 12460 
043 ANDORRA 1987 76 1805 5 
t9 11 
101 
2 
624 ISRAEL 210989 79824 107929 8320 4 802 2263 11847 
046 MALTA 5545 2533 435 2379 168 628 JORDAN 11374 744 3526 6244 4 
199 
407 449 
1 048 YUGOSLAVIA 953790 303823 119259 528731 160 30 309 1678 632 SAUDI ARABIA 74165 19189 12365 672 7270 
1 
5203 
052 TURKEY 20698 1668 1572 11056 4 26 365 6009 636 KUWAIT 33038 3059 11184 1 625 30 2164 446 
056 SOVIET UNION 7102 660 141 5021 2 
8 
1263 15 640 BAHRAIN 6464 4681 682 31 193 8 420 
058 GERMAN DEM.R 492 
122 
220 41 189 3 31 644 QATAR 12391 287 10678 668 4 
·33 
478 2 274 
5 060 POLAND 7275 59 6968 18 2 90 16 647 U.A.EMIRATES 59309 39864 3574 2470 126 13181 56 
062 CZECHOSLOVAK 15503 14419 945 79 12 3 42 3 649 OMAN 4142 93 765 199 71 1 2771 242 064 HUNGARY 17642 7732 1797 6708 9 396 974 26 652 NORTH YEMEN 2836 2169 17 567 1 2 80 
1 068 ROMANIA 1527 181 14 12 1320 656 SOUTH YEMEN 2593 2411 10 100 1 3 67 
068 BULGARIA 1019 618 137 147 
10 
116 1 660 AFGHANISTAN 6023 6006 14 3 i 134 137 23 202 CANARY ISLES 8397 528 4281 3522 
135 
24 
3 
32 662 PAKISTAN 8962 1166 4368 3127 
204 MOROCCO 78219 105 49431 26385 512 1429 219 664 INDIA 6555 1516 90 1263 3 495 3181 
6 
7 
208 ALGERIA 187560 196 186640 600 2 8 59 55 668 BANGLADESH 846 36 548 167 3 82 4 
212 TUNISIA 58925 579 51371 6647 4 4 108 
2 
12 
11 
669 SRI LANKA 24383 13587 9273 8 
1 
1068 447 
216 LIBYA 6470 711 87 5276 126 4 245 8 676 BURMA 14369 14324 2 
1500 
33 9 
220 EGYPT 210242 50670 64809 91754 25 5 632 2347 
2 
680 THAILAND 194884 125602 67340 5 
2 
231 107 
224 SUDAN 32236 30923 150 320 26 9 370 436 700 INDONESIA 139449 138561 89 61 41 670 
23 
25 
228 MAURITANIA 894 703 174 1 11 5 701 MALAYSIA 8417 3441 2784 1329 8 96 560 176 
232 MALl 186609 9 186538 62 
3 
2 
6 1 
703 BRUNEI 20 9 
33452 2900 
3 
6 
8 
1665 238 UPPER VOLTA 206263 5 206248 706 SINGAPORE 60420 17084 18 5295 
240 NIGER 2120 802 1316 
736 1 
2 
40 
708 PHILIPPINES 53315 52413 15 170 2 414 301 
248 SENEGAL 73885 44061 29047 
30 
720 CHINA 2350 50 138 2148 
5 1 
11 3 
260 GUINEA 189 i 129 30 1 16 18 728 SOUTH KOREA 4321 2769 26 53 415 1052 264 SIERRA LEONE 135 10 83 
2 2 
732 JAPAN 195035 6098 9824 169259 5 34 9666 2 183 272 IVORY COAST 337002 11 335611 1265 2 17 92 736 TAIWAN 2908 1333 1126 8 36 185 184 
276 GHANA 1181 47 473 514 3 143 1 740 HONG KONG 26906 6123 17295 2623 2 92 603 10 158 
280 TOGO 1045 71 837 137 
1 10 3 
743 MACAO 13 
232797 
6 
37383 12 1 
7 
855 284 BENIN 2169 6 1953 196 
5 452 
800 AUSTRALIA 387891 29595 87248 
288 NIGERIA 2250548 2030900 173295 33880 295 817 10904 801 PAPUA N.GUIN 34 8 
4365 71049 2 
1 25 
3479 302 CAMEROON 22510 12050 9875 508 1 6 4 66 804 NEW ZEALAND 96305 8150 236 9024 306 CENTR.AFRIC. 10908 6253 4650 3 
2 
2 
7 16 
809 N. CALEDONIA 5298 4 3792 1502 
93 314 GABON 3790 16 3861 88 
1 
815 FIJI 93 
159 33oS 16 318 CONGO 16180 3665 8787 3727 
3 7 270 
822 FR.POL YNESIA 3482 
322 ZAIRE 23111 17079 1022 3541 1189 950 STORES,PROV. 2194 2194 
324 RWANDA 802 149 6 118 3 525 1 
: 1000 W 0 R L D 328 BURUNDI 10110 8711 6 73 
2 
1320 4ri 8 23833812 11470744 4858865 6093017 71287 66509 899722 11514 362133 21 330 ANGOLA 4618 3170 62 1335 1 
16 
. 1010 INTRA-EC 9282104 4347861 1512839 2794183 83952 50062 319197 9298 184911 1 
334 ETHIOPIA 984 250 10 88 
1 
1 33 586 . 1011 EXTRA-EC 14549151 7122883 3348025 3298485 7328 16447 580525 2216 177222 20 
338 DJIBOUTI 676 55 566 52 
1 
2 
4 
. 1020 CLASS 1 8006427 3550634 1368473 2467520 4023 9365 477348 2124 126739 1 
342 SOMALIA 10500 21 5 10467 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 3605996 2435932 452092 535630 3208 2023 107693 1806 67611 1 
346 KENYA 4426 435 42 2353 17 1560 19 . 1030 CLASS 2 6489580 3548169 1974054 807825 3075 6672 99286 92 50388 19 
350 UGANDA 447 18 1 37 
17 
390 1 . 1031 ACP (60~ 3296732 2203442 981289 70296 513 3989 32028 26 5147 2 352 TANZANIA 6623 1181 130 460 sri 4674 111 . 1040 CLASS 53144 23880 3498 21140 230 410 3891 95 366 MOZAMBIQUE 2662 11 15 2604 4 
22 
25 3 
370 MADAGASCAR 1183 3 41 515 1 600 1 743.40 =tiE~LOWERS AND THE LitE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 372 REUNION 11593 1334 9303 952 4 
103 138 373 MAURITIUS 3078 2606 131 100 
1 1 378 ZAMBIA 4830 254 10 3253 279 1032 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T ·E~~ooa 
743.40 YENT1LATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES, NDA. 
HOMBRE 
743.40 
636 KUWAIT 16897 733 530 653 125 14844 12 001 FRANCE 1041779 733147 
31319 
175120 62845 47186 23070 
1 
411 640 BAHRAIN 1488 12 29 173 1 1269 4 002 BELG.-LUXBG. 232437 110947 12344 41907 
16551 
35584 335 644 QATAR 483 16 41 1 1 
6 
421 3 
2 003 NETHERLANDS 397288 260997 51420 51383 40165 
12775 
1:i 
4162 647 U.A.EMIRATES 4689 259 1562 1326 26 1507 1 004 FR GERMANY 346533 129842 113694 34523 25435 2861 849 OMAN 1405 21 18 14 10 1342 005 ITALY 904102 592243 199149 
28824 
73417 5608 33609 
138 
76 652 NORTH YEMEN 97 34 3 51 3 6 
1 006 UTD. KINGDOM 671639 444882 120675 73299 1422 94o6 
2399 656 SOUTH YEMEN 2366 
182 
571 1677 
' 
24 93 007 IRELAND 33272 5179 12917 2162 3123 109 
8 
366 10 662 PAKISTAN 3052 2099 725 14 32 
1 008 DENMARK 139079 113154 6595 6849 5075 3423 3975 2:i 
684 INDIA 2937 1997 269 13 4 653 009 GREECE 197386 176572 1065 17066 1517 743 400 666 BANGLADESH 17 
30 
1 8 
1 
8 
6 024 ICELAND 2252 1124 207 50 396 475 669 SRI LANKA 289 31 221 025 FAROE ISLES 195 
69892 4784 2544 1847 319 10089 
195 676 BURMA 143 28 
24 7001 
106 9 028 NORWAY 94897 5422 680 THAILAND 8116 1042 
65:i 6 
49 030 SWEDEN 444681 382278 26692 10848 2296 86 16892 5589 700 INDONESIA 1213 97 293 152 12 
30 032 FINLAND 91015 61491 5387 5063 4634 1397 8691 4352 701 MALAYSIA 2339 613 9 339 16 
2 
1332 036 SWITZERLAND 312659 246561 17853 17399 20687 2228 6132 1799 706 SINGAPORE 8213 3184 149 353 139 4306 80 038 AUSTRIA 325752 289620 722 23346 8747 1212 1471 634 708 PHILIPPINES 3080 653 41 
1 
546 24 1816 040 PORTUGAL 128017 103073 3828 7076 2919 10750 235 136 720 CHINA 149 6 10 132 
49 042 SPAIN 382305 266311 71099 34566 5471 3026 1822 
:i 
10 728 SOUTH KOREA 868 436 128 
4:i 1704 
255 046 MALTA 350 66 12 74 104 
222 
83 8 732 JAPAN 59062 54509 2508 
2 
169 129 048 YUGOSLAVIA 8966 5022 2840 824 35 6 17 736 TAIWAN 1128 370 10 603 16 127 
1 052 TURKEY 4249 382 582 1177 4 17:i 
2104 
9 
740 HONG KONG 12539 6833 5 118 
492 
60 5522 056 SOVIET UNION 1177 219 73 552 130 21 800 AUSTRALIA 155462 148387 443 483 5612 45 058 GERMAN DEM.R 785 
77 
73 707 2 
9 
3 
221 
804 NEW ZEALAND 9293 6133 3 68 2 3086 1 060 POLAND 1256 108 295 536 10 809 N. CALEDONIA 380 379 
159 
1 062 CZECHOSLOVAK 6224 705 4635 675 3 1 197 
1 
8 950 STORES,PROV. 159 064 HUNGARY 43579 37536 2305 324 15 3385 13 
066 ROMANIA 1072 111 672 20 
2 
269 
1 
. 1000 W 0 R L D 7532790 5240483 849818 604659 362878 145427 294315 3500 31449 261 068 BULGARIA 634 594 30 7 
1 
. 1010 INTRA-EC 3963515 2437121 552982 407442 301348 109585 144254 160 10633 10 070 ALBANIA 68 2 
2867 
65 
117 1 4 
. 1011 EXTRA-EC 3569082 2803362 296826 197056 61508 35862 150061 3340 20816 251 204 MOROCCO 3448 62 331 66 
18 
1020 CLASS 1 3202334 2700122 213807 112011 50530 19358 83678 3326 19502 208 ALGERIA 14405 237 14029 105 3 12 1 1021 EFTA COUNTR. 1399273 1154039 59266 66483 41180 15992 43906 
1:i 
18407 
251 212 TUNISIA 6007 91 3923 1260 127 604 2 42 
. 1030 CLASS 2 311569 63935 74990 82392 10290 16321 62315 1062 216 LIBYA 2525 858 140 878 184 13 410 
. 1031 ACP (60~ 38359 983 25049 5052 399 1176 5610 8 82 220 EGYPT 5918 1734 837 2104 354 2 839 
2 
46 2 1040 CLASS 55179 39305 8029 2653 688 183 4068 1 252 224 SUDAN 279 41 21 21 41 152 1 
228 MAURITANIA 826 412 414 
5 1 
744.tt :g:~~f:~~~t ~~C~fN!~tfN~yo~R865h~Eftt.8.~ ~TF~~~s T~t~K~~ f~~~~~stRt~~~H2~g~tRDfo~~l~~~~~~M!Rr':?A'g'lo~g~~HT~~T T~1~JA 240 NIGER 286 280 
98 1 248 SENEGAL 3878 
131 
3767 
2 
12 USED ON RAILWAY STATION PLATFORMS 268 LIBERIA 254 119 5 98 2 :i NUMBER 272 IVORY COAST 4342 20 4111 35 70 
276 GHANA 247 53 1 91 1 
50 
101 
4 10 
CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT.CHAR.-TRACT. 288 NIGERIA 7917 328 2130 626 97 4672 HOMBRE 
302 CAMEROON 11659 11139 460 4 
1 
1 55 
314 GABON 690 
1B 
680 9 001 FRANCE 9877 5320 
589 
1532 212 351 2295 115 52 318 CONGO 243 226 
24 864 
1 002 BELG.-LUXBG. 3836 1190 195 1581 
1010 
221 46 14 
1 322 ZAIRE 966 40 38 1 31 
003 NETHERLANDS 4836 1999 391 207 
772 
1136 36 56 334 ETHIOPIA 177 39 4 2 100 
1 
004 FR GERMANY 3891 
2231 
1165 1112 262 428 2 150 346 KENYA 1403 67 99 1110 36 90 005 ITALY 5240 942 
25:i 
695 178 1190 1 3 350 UGANDA 52 15 30 
5 
1 
:i 
6 006 UTD. KINGDOM 4395 2188 1102 326 39 
807 
444 43 352 TANZANIA 437 33 277 3 116 007 IRELAND 978 39 53 29 45 3 2 366 MOZAMBIQUE 156 2 10 6 4 134 008 DENMARK 692 485 39 15 34 3 116 
24 372 REUNION 3119 10 
3076 
12 
43 
52 1 
009 GREECE 703 212 285 93 10 4 75 378 ZAMBIA 92 10 7 024 ICELAND 132 54 7 1 28 42 382 ZIMBABWE 2067 239 10 
7242 
370 
110 
1448 
5 
025 FAROE ISLES 33 3 
50 22 2:i 9:i 12 
30 390 SOUTH AFRICA 53093 32651 1282 232 11571 
332:i 
028 NORWAY 694 391 103 400 USA 1097940 1003734 75318 1037 1062 8 12802 656 030 SWEDEN 930 481 44 34 46 149 2 174 404 CANADA 32071 28885 413 14 244 2486 29 032 FINLAND 416 183 42 11 27 
137 
112 3 38 406 GREENLAND 326 
176 26 1941 1 20 751 
326 036 SWITZERLAND 2534 1558 219 368 54 171 9 18 412 MEXICO 2915 038 AUSTRIA 1562 1227 103 133 21 2 65 
2 
11 432 NICARAGUA 827 1 
10 
826 
1 21:i 
040 PORTUGAL 748 143 119 378 9 1 85 11 442 PANAMA 299 
55 
75 042 SPAIN 2960 982 426 1052 47 2 431 20 448 CUBA 235 123 7 50 046 MALTA 47 44 9 2 :i 38 5 451 WEST INDIES 18 18 39:i 1 048 YUGOSLAVIA 107 4 32 21 458 GUADELOUPE 395 1 
109 
052 TURKEY 76 21 2 6 43 
2 469 BARBADOS 111 2 1869 4 
056 SOVIET UNION 125 91 27 4 1 472 TRINIDAD,TOB 1990 15 
3:i 
102 058 GERMAN DEM.R 23 
5 
18 5 476 NL ANTILLES 35 
35:i 143 2 
2 060 POLAND 31 26 
1 1 :i 480 COLOMBIA 499 450 
1 
119 4 
062 CZECHOSLOVAK 111 59 47 
1 484 VENEZUELA 2005 499 912 21 084 HUNGARY 62 35 1 23 1 1 496 FR. GUIANA 184 
66 
184 
12 2 
066 ROMANIA 23 22 
1 2 
1 
:i 500 ECUADOR 81 1 2 1 
068 BULGARIA 13 7 504 PERU 764 92 35 624 10 
36 
070 ALBANIA 2 2 
1 11 34 508 BRAZIL 22139 16346 609 4889 4 16 239 202 CANARY ISLES 46 
32 6 4 512 CHILE 817 624 42 116 34 1 204 MOROCCO 207 71 64 30 
18 516 BOLIVIA 12 
:i 
10 2 208 ALGERIA 1350 136 1007 168 5 1 15 520 PARAGUAY 3 
206 1o:i 21 20 
212 TUNISIA 253 25 141 44 2 1 40 
1 528 ARGENTINA 514 165 167 
216 LIBYA 748 30 51 520 18 10 118 600 CYPRUS 3547 68 29 1584 
5 118 
1699 
48 
220 EGYPT 691 81 122 395 5 
1 
86 2 604 LEBANON 5195 852 1107 1750 715 224 SUDAN 25 5 6 2 3 8 608 SYRIA 5889 5129 320 413 5 
1468 
22 
:i 
228 MAURITANIA 25 24 
9 
1 612 IRAQ 17928 1101 4249 6158 16 4933 240 NIGER 17 7 1 616 IRAN 28295 1137 3 13890 845 11009 1411 
1 
244 CHAD 11 
4 
8 3 624 ISRAEL 22880 13998 2306 4699 369 12 1495 
47 18 
247 CAPE VERDE 5 
24 10 
1 
:i 628 JORDAN 5353 81 81 4562 30 1137 
534 248 SENEGAL 46 
:i 
9 632 SAUDI ARABIA 41283 2387 8061 16234 5616 7643 143 62 260 GUINEA 108 103 2 
439 
440 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplemenlllry unn Destination I 
unne suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
744.11 744.11 
264 SIERRA LEONE 4 2 1 1 . 1020 CLASS 1 14452 6186 1461 2141 288 146 3102 654 
. 474 
268 LIBERIA 11 4 
39 
4 3 . 1021 EFTA COUNTR. 7016 4037 584 946 181 140 703 28 397 
272 IVORY COAST 79 2 
50 
12 26 . 1030 CLASS 2 11915 1932 3241 2738 353 169 3267 3 212 
276 GHANA 63 6 
7 
1 6 . 1031 ACP (60a 2273 348 658 246 140 52 821 8 
280 TOGO 13 
2 
2 4 . 1040 CLASS 451 222 120 89 3 1 13 3 
284 BENIN 39 37 
138 20 14 417 288 NIGERIA 926 258 79 745.24 ~U.J"l\tW~l:&:~N.E.~IHS (E.G. STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHIIES), NOT BEIIG GAMES OF SKILL OR CHANCE; AN 
302 CAMEROON 172 14 104 3 20 31 
306 CENTR.AFRIC. 6 
1 
2 
1 7 
4 NUIIBER 
314 GABON 175 135 31 
318 CONGO 85 
17 
44 
1 
8 
15 
33 ~URS AUTOIIATIOUES; PARllES P.DET. 
322 ZAIRE 63 10 1 19 
324 RWANDA 14 1 9 
41 
4 33 6 330 ANGOLA 188 104 3 1 001 FRANCE 32850 9241 496 12331 383 6195 3451 1249 334 ETHIOPIA 72 6 1 15 39 11 002 BELG.-LUXBG. 5940 966 807 237 1121 3153 5 281 342 SOMALIA 12 1 7 3 
100 
1 003 NETHERLANDS 23462 19902 95 498 
11902 
480 1361 
346 KENYA 108 1 
2 
6 1 004 FR GERMANY 27662 547 
414 5946 444 6914 2042 
350 UGANDA 11 8 
1 4 
1 
2 
005 ITALY 4077 333 
1470 
1857 
13 
1338 
203 
2 
352 TANZANIA 53 15 6 25 006 UTD. KINGDOM 12510 8325 107 321 1842 
2071 
355 SEYCHELLES 8 
4 18 9 
8 007 IRELAND 2009 53 
237 
6 108 
41 366 MOZAMBIQUE 56 25 008 DENMARK 1937 320 427 57 855 59 370 MADAGASCAR 7 
4 
3 4 009 GREECE 410 89 24 215 23 
372 REUNION 57 52 1 
1 
024 ICELAND 129 
199 46 233 447 56 129 228 373 MAURITIUS 1 
4 
028 NORWAY 1318 115 
378 ZAMBIA 8 2 2 
1 
030 SWEDEN 2214 597 201 326 227 5 
298 565 
382 ZIMBABWE 23 
126 53 41 
4 18 032 FINLAND 943 132 954 
504 58 128 116 
390 SOUTH AFRICA 495 23 225 26 1 036 SWITZERLAND 9558 4676 2816 8 528 576 
400 USA 2836 874 364 18 14 1068 500 46 038 AUSTRIA 4462 3505 1 538 
103 38 277 
404 CANADA 196 9 27 7 102 11 040 PORTUGAL 385 
1573 11 
356 
310 
1 28 
406 GREENLAND 104 
5 4 8 6 
104 042 SPAIN 4364 2342 15 113 
412 MEXICO 24 1 046 MALTA 115 13 73 29 126 436 COSTA RICA 5 4 1 048 YUGOSLAVIA 284 158 2 442 PANAMA 2 2 
26 
060 POLAND 2 
30 12 458 GUADELOUPE 26 064 HUNGARY 42 
2 462 MARTINIQUE 35 35 
15 
204 MOROCCO 12 10 
464 JAMAICA 15 
1 2 
208 ALGERIA 242 184 58 
33 469 BARBADOS 8 
1 1 
5 216 LIBYA 197 56 164 18 472 TRINIDAD,TOB 14 12 390 SOUTH AFRICA 12310 56 80 1 10 12162 480 COLOMBIA 11 8 
9 
2 
1 
1 
4 
400 USA 2317 31 679 896 644 
464 VENEZUELA 143 26 97 6 404 CANADA 149 113.. 1 7 1 27 
496 FR. GUIANA 16 
13 
16 
3 1 18 
484 VENEZUELA 105 
41 
105 455 504 PERU 41 6 508 BRAZIL 499 
10 
3 
508 BRAZIL 3 1 
2 
2 
1 5 3 
512 CHILE 14 
2 
4 
512 CHILE 22 10 1 604 LEBANON 1111 1109 1026 520 PARAGUAY 9 
23 
9 612 IRAQ 1035 2 13 2 528 ARGENTINA 23 
1 3 33 
624 ISRAEL 12 
3 300 
9 1 
600 CYPRUS 38 
13 
1 
12 11 
632 SAUDI ARABIA 345 23 19 
604 LEBANON 106 11 46 2 11 636 KUWAIT 112 10 57 5 40 
608 SYRIA 178 7 106 65 
47 307 5 
662 PAKISTAN 
181 3 157 21 612 IRAQ 895 392 67 77 706 SINGAPORE 
616 IRAN 137 85 6 4 
20 
5 37 
2 10 
740 HONG KONG 251 12 
1 
28 
101 300 
211 
101 624 ISRAEL 712 223 177 43 1 236 600 AUSTRALIA 3069 1338 560 688 
628 JORDAN 57 9 3 5 4 
26 
34 2 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 2046 262 189 658 75 834 2 159169 51727 4484 32387 15911 8542 36143 208 9886 1 
636 KUWAIT 268 35 144 12 4 1 68 4 . 1010 INTRA-EC 110857 39443 1706 21700 14885 7814 18056 208 7085 i 640 BAHRAIN 27 2 22 3 . 1011 EXTRA-EC 48311 12284 2778 10666 946 728 18087 2821 
644 QATAR 53 8 7 20 2 16 . 1020 CLASS 1 41892 12227 1287 6880 946 675 15275 2802 
647 U.A.EMIRATES 244 6 19 114 9 96 . 1021 EFTA COUNTR. 19009 9109 1202 4773 843 55 1237 1790 1 649 OMAN 63 3 9 4 8 39 . 1030 CLASS 2 6342 57 1491 1928 50 2810 5 
652 NORTH YEMEN 55 2 33 12 8 .. . 1031 ACP s~ra 294 88 6 3 199 14 
1 
656 SOUTH YEMEN 6 2 
7 
1 
2 
3 . 1040 CLA 77 58 2 
662 PAKISTAN 19 
6 
1 8 1 
664 INDIA 31 2 22 1 745.25 l:ti"INERY (EXCLUDING BALANCES OF A S£NSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT4'ERATED COUNTING AND CHECK· 
666 BANGLADESH 4 
2 2 
4 
669 SRI LANKA 19 
4 
15 N 
676 BURMA 23 11 
2 
8 
1 680 THAILAND 43 3 4 33 APPARELS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
700 INDONESIA 135 32 62 4 37 
5 
NOIIBRE 
701 MALAYSIA 65 2 2 4 52 
703 BRUNEI 6 
51 
2 
62 
4 
4 
001 FRANCE 80222 68273 
44776 
4372 252 461 3799 2335 730 
706 SINGAPORE 172 24 1 30 002 BELG.-LUXBG. 344944 226936 7532 31887 9633 
1476 31676 661 
708 PHILIPPINES 17 3 1 
59 
1 12 003 NETHERLANDS 451694 378271 4522 1669 10867 
4174 52856 569 
1 720 CHINA 60 1 004 FR GERMANY 837700 
347169 
125054 8919 4615 12624 673895 1725 
728 SOUTH KOREA 12 6 1 
2 
5 
4 
005 ITALY 739223 232616 
18495 
528 108 1597 156860 345 
736 TAIWAN 12 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 1466662 243359 27611 2051 411 10430 
1171975 2760 
740 HONG KONG 46 3 13 2 18 
69 
10 007 IRELAND 253294 242384 3 17 168 246 16954 
46 
800 AUSTRALIA 622 89 3 37 7 417 008 DENMARK 183695 126238 713 205 256 88 39241 1184 801 PAPUA N.GUIN 12 12 009 GREECE 192621 129453 2561 15141 1 8 9483 34790 
804 NEW ZEALAND 53 
1 4 
53 024 ICELAND 6188 4638 
241 68 61 2 142 800 545 809 N. CALEDONIA 5 028 NORWAY 124352 46121 395 11 2489 63999 11028 
822 FR. POLYNESIA 13 10 
13 
2 
1 
1 030 SWEDEN 107642 35156 12714 1569 256 50 8487 46443 2967 
958 NOT DETERMIN 14 032 FINLAND 87637 30770 1065 773 34 4 2254 51300 1437 
036 SWITZERLAND 263080 177589 55928 3896 1393 43 3259 20953 19 
1000 W 0 R L D 61281 22004 9388 8418 4319 2167 12650 1301 1033 1 038 AUSTRIA 209418 200635 3192 1976 430 1 2061 1092 31 
1010 INTRA·EC 34448 13684 4568 3436 3675 1850 6288 644 344 1 040 PORTUGAL 106336 52169 16060 29565 4 26 1866 5720 926 
1011 EXTRA·EC 28818 8340 4822 4988 844 316 6362 657 689 042 SPAIN 242343 116151 70716 3415 71 803 177 51010 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
SUpplementary unit 
Destination I Untie suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 joeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
745.25 745.25 
046 MALTA 8435 3911 390 2890 1 
428 
1243 804 NEW ZEALAND 37680 17312 168 1 12719 7460 20 
048 YUGOSLAVIA 623 109 7 77 1 1 
2 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 763 695 
15 
45 6 10 5 7978324 3575285 808220 180080 57963 20187 256428 3047050 33105 6 
056 SOVIET UNION 3052 2277 706 17 37 . 1010 INTRA-EC 4550055 1762083 437856 56350 46010 15570 82824 2141341 8020 1 
058 GERMAN DEM.R 33 
228 
24 9 
1 
. 1011 EXTRA-EC 3428232 1813202 37 363 123694 11953 4617 173604 905709 25065 5 
060 POLAND 4072 3802 41 
18 1 
1020 CLASS 1 2361431 1085505 52360 3044 1813 83028 844116 22017 2 
062 CZECHOSLOVAK 14807 14779 1 5 3 1021 EFTA COUNTR. 904653 547078 37847 2573 137 20558 190307 16953 
064 HUNGARY 1234 1181 3 3 6 41 1030 CLASS 2 1042116 708790 69706 8940 2804 90417 61593 3026 :i 
068 BULGARIA 417 261 107 30 19 
1 
1031 ACP (60a 108931 47861 20308 4964 1216 1788 28843 5915 36 
202 CANARY ISLES 14276 12953 
7349 
1319 1 
224 
2 1040 CLASS 24685 18907 3880 1628 69 159 42 
204 MOROCCO 10108 1196 1214 121 1 3 
208 ALGERIA 21663 1111 18760 51 1731 10 Hi 751.11 IJli.l~ITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ELEC7RIC 212 TUNISIA 4385 785 2068 1508 3 11 
:i 216 LIBYA 2175 896 27 874 167 200 8 
1622 2 220 EGYPT 24132 5260 4157 7757 2 23 5297 12 MACHINES A ECRIRE A CARAC7.NORM.,EL£C7RIQ. 
224 SUDAN 594 259 7 115 1 212 NOM8RE 
232 MALl 2315 82 2224 
89 
1 8 
236 UPPER VOLTA 402 100 211 2 001 FRANCE 121956 71612 
1431 
24259 24730 303 1005 37 10 
240 NIGER 758 8 741 
6 
9 
4 
002 BELG.-LUXBG. 19402 8489 3470 5906 
101!i 
105 
:i 
1 
248 SENEGAL 1160 39 1111 
1 
003 NETHERLANDS 21054 15253 1305 3224 
37330 
249 1 
284 SIERRA LEONE 123 39 1 
7 2 
82 004 FR GERMANY 59047 
14881 
2081 18959 177 485 15 
272 IVORY COAST 5927 109 5596 29 184 005 ITALY 27717 4636 
24435 
3996 3940 262 2 
276 GHANA 276 6 
765 
4 12 
4 
254 008 UTD. KINGDOM 108908 53971 4595 21849 56 
1816 
3978 24 
284 BENIN 822 51 
771 124 
2 
5915 25 
007 IRELAND 3891 760 57 
1665 
1257 
1 
1 
288 NIGERIA 24198 7239 58 1 10065 008 DENMARK 16867 9022 537 5378 264 
2 302 CAMEROON 4102 362 3661 2 
1 
77 009 GREECE 1554 222 37 1291 2 
314 GABON 2436 20 2411 1 3 024 ICELAND 141 101 36 3 1 
318 CONGO 1302 89 1213 
719 15 1451 sri 1 025 FAROE ISLES 212 4584 717 2280 6521 115 212 322 ZAIRE 2915 658 21 028 NORWAY 14247 
2 
30 
324 RWANDA 24311 24141 78 27 2 63 
:i 
030 SWEDEN 21879 6069 945 1009 11677 217 1960 
328 BURUNDI 1134 761 12 108 75 175 032 FINLAND 13551 6576 915 1313 4588 
12 
145 
24 
14 
334 ETHIOPIA 415 181 9 165 
10 
7 53 
1 
036 SWITZERLAND 35664 12565 1346 8878 12788 49 2 
346 KENYA 2671 1209 15 11 1425 038 AUSTRIA 19593 10132 567 4313 4551 1 29 
350 UGANDA 30 16 1 
4 
13 
2 
040 PORTUGAL 5900 1267 69 1203 3359 2 
352 TANZANIA 1397 100 15 
6 
1276 042 SPAIN 17205 7079 722 4541 4766 97 
366 MOZAMBIQUE 51 
1 
34 7 
25 
4 046 MALTA 313 114 64 95 40 
370 MADAGASCAR 169 103 40 
18 
048 YUGOSLAVIA 6071 5878 13 180 
7 372 REUNION 7676 128 7530 
752 125 
052 TURKEY 1572 572 
12 
860 133 
382 ZIMBABWE 1538 621 
2425 2268 
40 
30 162 
056 SOVIET UNION 1231 767 210 242 18 4 390 SOUTH AFRICA 177823 55769 181 12542 104446 060 POLAND 347 45 11 1 208 
391 BOTSWANA 8 
158477 96509 382 35 4o4 
8 
164827 2620 
062 CZECHOSLOVAK 239 21 3 17 196 2 
400 USA 429114 5860 064 HUNGARY 20123 20053 
8 
18 52 
404 CANADA 103418 16712 297 3772 7 12794 69627 209 068 BULGARIA 321 112 3 198 
406 GREENLAND 2737 
39180 2807 252 155 
552 2185 202 CANARY ISLES 300 300 
386 28 75 412 MEXICO 42397 3 204 MOROCCO 678 189 li 448 CUBA 172 82 
4316 
1 
3:i 
89 208 ALGERIA 4246 3748 191 299 
7 458 GUADELOUPE 4792 413 30 212 TUNISIA 781 72 528 174 
:i 274 10 462 MARTINIQUE 6365 89 6264 12 
5171 
216 LIBYA 350 7 2 54 
472 TRINIDAD,TOB 9724 4552 
61 42 
1 
1430 43:i 
220 EGYPT 1459 859 3 10 553 
2 
33 1 
480 COLOMBIA 15161 13194 
101 
1 248 SENEGAL 608 234 278 93 
10:i 
1 
484 VENEZUELA 24955 18686 604 2902 2659 3 268 LIBERIA 188 59 
40:i 
26 
1 1 496 FR. GUIANA 2105 11 2092 
341 
2 
2 
272 IVORY COAST 725 180 140 
584 500 ECUADOR 10171 9767 60 1 li 1100 288 NIGERIA 3375 2357 12 172 2 245 :i 504 PERU 49105 47034 387 281 16 279 302 CAMEROON 570 40 440 70 19 1 
508 BRAZIL 2922 2167 14 731 2 8 
5610 
314 GABON 336 235 49 52 
24 512 CHILE 28150 22045 2 479 
:i 
14 318 CONGO 277 40 205 48 1 1 528 ARGENTINA 5268 5229 31 2 3 
1280 2 
322 ZAIRE 357 5 31 279 
600 CYPRUS 16439 7749 1441 3179 3 
4 
2785 328 BURUNDI 133 23 2 56 
:i 
52 
5 5 604 LEBANON 24393 11952 1580 10558 2 295 2 330 ANGOLA 163 2 18 130 
1 608 SYRIA 10093 9268 76 730 3 3 13 
9140 
334 ETHIOPIA 342 172 3 64 100 1 1 
612 IRAQ 31276 19184 376 206 53 208 2109 346 KENYA 584 58 4 138 162 2 219 1 
616 IRAN 381 23 
186:i 
272 
18 
86 
4:i 
366 MOZAMBIQUE 122 2 
199 
119 1 
624 ISRAEL 60142 52396 5649 
7 
173 372 REUNION 332 107 26 
27 69 628 JORDAN 14156 10173 
3038 
3531 50 393 
12010 
2 
1 
378 ZAMBIA 364 268 
49 1 632 SAUDI ARABIA 173632 140622 16487 12 56 1400 6 382 ZIMBABWE 228 87 
879 
50 41 
636 KUWAIT 27762 16835 
152 
2125 2276 6525 1 390 SOUTH AFRICA 13518 7608 1787 3094 148 
1072 
2 
640 BAHRAIN 3159 2792 144 1 69 1 400 USA 246138 169108 113 46001 16025 13816 3 
644 QATAR 4940 4409 1 1 4 
5 
525 
2650 2 
404 CANADA 11944 10678 2 966 298 
128 647 U.A.EMIRATES 39955 33603 8 803 1910 974 406 GREENLAND 728 
7048 1247 1 649 OMAN 3089 2193 320 103 
1 
473 412 MEXICO 8296 
347 656 SOUTH YEMEN 1670 1205 429 
21 21 
35 
320 14 
458 GUADELOUPE 402 54 1 
662 PAKISTAN 9501 7925 20 1 1179 462 MARTINIQUE 510 67 431 12 
664 INDIA 221 179 1 1 
4 
37 
1100 
3 472 TRINIDAD,TOB 826 814 12 
669 SRI LANKA 16672 14130 li 100 12 1337 1 480 COLOMBIA 404 128 276 97:i 680 THAILAND 11529 8401 39 30 1539 1500 
6 
484 VENEZUELA 8612 6344 
252 
1295 
700 INDONESIA 76305 75124 104 93 523 455 
2800 
496 FR. GUIANA 256 4 
701 MALAYSIA 31466 3990 
9 
414 33 i 24223 6 500 ECUADOR 384 384 i 331 75 2 706 SINGAPORE 21953 11345 1030 40 6606 2921 1 504 PERU 1596 1187 
708 PHILIPPINES 1133 786 
28 
63 99 185 512 CHILE 1656 773 883 
720 CHINA 842 58 752 4 
14 
520 PARAGUAY 277 276 1 
728 SOUTH KOREA 241 102 11 111 li 1 3 524 URUGUAY 192 128 64 10 i 732 JAPAN 23332 14041 7994 1233 24 31 528 ARGENTINA 290 6 273 
sf 736 TAIWAN 9993 9770 
2089 
217 4 
180 
2 
3000 i 600 CYPRUS 537 208 53 185 740 HONG KONG 21084 15067 29 32 686 604 LEBANON 838 329 
2 
141 350 18 
743 MACAO 3 
151898 
3 
428 160 16s48 256319 1oo4 
608 SYRIA 264 127 5 119 
8 
11 
800 AUSTRALIA 427060 405 612 IRAQ 2066 274 26 1726 1 26 5 
441 
442 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unite supptementelre 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I itaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I ireland I Danmark I 'E>.Moa 
751.11 751.12 
624 ISRAEL 2993 1080 1 530 1360 1 21 662 PAKISTAN 2176 1811 364 1 
628 JORDAN 677 205 1 149 321 
28 
1 
5 
666 BANGLADESH 503 388 115 
632 SAUDI ARABIA 14138 6605 6 354 7111 29 669 SRI LANKA 571 345 
1 
226 
636 KUWAIT 4317 2465 5 653 933 
1 
261 676 BURMA 2704 2480 223 
640 BAHRAIN 793 306 
1 
67 419 
47 
680 THAILAND 23290 23290 
644 QATAR 602 378 24 352 
2 
700 INDONESIA 8921 8921 
647 U.A.EMIRATES 2378 1324 75 899 78 701 MALAYSIA 4339 4339 
121 649 OMAN 786 441 75 270 
1 
706 SINGAPORE 12822 12701 
:i 662 PAKISTAN 936 143 
5 
13 779 
2 
708 PHILIPPINES 4277 2609 1665 
5 1 664 INDIA 128 38 2 55 26 732 JAPAN 997 990 1 
660 THAILAND 4821 2791 
1 
10 2020 740 HONG KONG 24259 24247 12 
700 INDONESIA 4083 849 341 2892 
1 
800 AUSTRALIA 1544 1543 1 
701 MALAYSIA 2570 1560 20 744 245 
1 1 : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 6963 4992 60 1195 637 77 407884 291921 8773 78115 773 3792 4788 21198 327 1 
708 PHILIPPINES 1714 1357 2 3 352 
1 
. 1010 INTRA-EC 158739 97584 3407 32784 580 2888 2928 18548 34 i 728 SOUTH KOREA 674 313 
2 2680 
360 . 1011 EXTRA-EC 248898 194327 3366 45282 193 928 1858 2850 293 
732 JAPAN 5768 3070 14 2 1020 CLASS 1 92954 67078 1617 20709 2 18 848 2624 57 1 
736 TAIWAN 391 293 
52 
7 91 388 2 1021 EFTA COUNTR. 19558 12091 1737 6922 2 16 504 26 23 740 HONG KONG 5022 1769 312 2501 . 1030 CLASS 2 155099 126888 24219 186 908 902 233 
800 AUSTRALIA 19829 13598 343 3917 1958 15 . 1031 ACP (60a 13200 8549 483 2601 59 908 560 26 14 801 PAPUA N.GUIN 791 741 
157 
50 
2 48 . 1040 CLASS 843 361 12 354 5 108 3 804 NEW ZEALAND 211 4 
751.t8 TYPEWRITERS, N.E.S .; CHEQUE-WRITING MACIINES 
1000 W 0 R L D 938889 510801 26025 169849 197829 6095 21314 5116 3055 5 NUMBER 
1010 INTRA-EC 380398 174210 14842 76049 101737 5498 4188 4018 58 5 1011 EXTRA-EC 559465 336391 11382 93775 98092 597 17128 1098 2999 MACH.A ECRIRE,NDA .;MACH.A AUTHENT.LCHEQUE 
1020 CLASS 1 433909 259002 6886 79829 70085 13 14772 1098 2224 HOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 110975 41294 4559 18998 43520 13 560 26 2007 
5 1030 CLASS 2 103038 56272 4457 13642 25087 583 2221 771 001 FRANCE 1472 719 
887 
605 3 3 112 26 4 
1031 ACP (60a 11572 5961 1690 1545 1078 532 751 15 002 UXBG. 1122 201 1 27 
27 
1 5 
1040 CLASS 22518 21117 39 304 920 1 133 4 003 LANDS 295 227 1 
291 21 
17 
2967 
23 
004 F ANY 3578 
38:i 
226 3 38 32 
751.12 =ITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, NON-ELECTRIC 005 ITALY 629 207 
12 12 33 
28 
7600 
11 
006 UTD. KINGDOM 8076 378 21 
27:i 
20 
007 IRELAND 303 3 26 
1 
1 
::ct~~ll'iS A ECRIRE A CARACT .NORII.,N.ELECTR. 006 DENMARK 133 107 
76 
3 22 
100 030 SWEDEN 225 46 
20 
3 
032 FINLAND 177 57 
22 :i 
100 
001 FRANCE 56310 35567 
t045 
19276 1 2703 762 1 038 SWITZERLAND 708 302 328 53 
002 BELG.-LUXBG. 5774 3989 295 445 
t35 120 
038 AUSTRIA 135 133 2 
1 1 211 72 003 NETHERLANDS 15729 12903 
t:i 
2571 
130 19 8 
288 NIGERIA 304 11 8 
004 FR GERMANY 9333 
24025 
8971 10 182 390 SOUTH AFRICA 120 66 2 
1 
52 
498 2 005 ITALY 26306 2249 
134 4 
18 12 
18527 
2 632 SAUDI ARABIA 506 
3:i 
4 1 
006 UTD. KINGDOM 36110 17325 100 
1846 
20 740 HONG KONG 124 51 40 
007 IRELAND 2343 494 
955 
3 
: 1000 W 0 R L D 006 DENMARK 4074 3113 
2 1 
6 
17 
22180 3769 2870 1863 168 243 1075 10594 1576 2 
030 SWEDEN 940 917 2 1 . 1010 INTRA-EC 15824 2022 1388 920 87 66 491 10593 97 2 032 FINLAND 1679 1634 35 10 
5 
. 1011 EXTRA-EC 6536 1747 15D2 943 101 177 584 1 1479 
D36 SWITZERLAND 2565 1458 1100 2 1020 CLASS 1 2130 895 121 718 5 75 1 315 
038 AUSTRIA 6941 5781 1160 IS 491 1021 EFTA COUNTR. 1301 559 100 348 96 177 6 288 2 040 PORTUGAL 7316 2226 4584 
1 
1030 CLASS 2 4275 733 1372 224 507 1164 
042 SPAIN 20443 15292 
1616 
5150 1031 ACP (60) 1625 158 887 70 11 154 249 96 
043 ANDORRA 1886 
29728 
270 
048 YUGOSLAVIA 29772 44 
1 
751.21 ~~~~TIIG MACHINES (INCLUDING ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 052 TURKEY 5235 5106 128 
202 CANARY ISLES 4146 4146 
24 9t:i 204 MOROCCO 2157 1220 =~::sA CALCULER (YC DE TABLE) 208 ALGERIA 1715 1700 1 14 
212 TUNISIA 1155 340 815 
220 EGYPT 1086 1075 
10 
10 IS 1 001 FRANCE 1576443 532179 240:i 835834 37979 133713 36668 869 70 224 SUDAN 510 409 73 002 BELG.-LUXBG. 237508 81435 103702 41863 
17064 
7234 2 
232 MALl 351 45 28 278 
14 395 
003 NETHERLANDS 230525 121421 485 87907 
16544 
3554 80 14 
286 NIGERIA 5587 4283 IsS 895 004 FR GERMANY 559373 130679 3964 526027 9998 2106 4 730 302 CAMEROON 517 230 118 1 005 ITALY 208934 37227 
374317 
10718 5582 23051 
1716 
1677 
314 GABON 413 361 16 36 
7sS 
006 UTD. KINGDOM 424479 44934 2200 321 734 
57112 
257 
322 ZAIRE 938 23 2 157 007 IRELAND 61458 1709 575 1819 237 
sO 235 6 324 RWANDA 362 268 
392 
94 006 DENMARK 111945 42641 1125 65294 321 2279 
2 334 ETHIOPIA 1165 773 
1 251 
009 GREECE 4598 3884 70 785 
2550 
30 15 12 
390 SOUTH AFRICA 2093 1841 
8192 2 2624 :i 
028 NORWAY 44244 7437 12 29352 15 878 4000 
400 USA 11255 392 42 030 SWEDEN 162582 7392 6083 142858 251 168 1018 4812 
416 GUATEMALA 1730 105 1625 
5 
032 FINLAND 44205 4514 3 35976 410 10 330 2962 
442 PANAMA 5909 30 5874 036 SWITZERLAND 177607 25993 683 147488 653 359 2404 27 
484 VENEZUELA 1102 599 503 038 AUSTRIA 114408 19461 531 92698 960 57 701 
500 ECUADOR 593 593 
1 
040 PORTUGAL 57199 3786 
s6 49013 1317 7 4393 36 1 504 PERU 6974 6973 042 SPAIN 107444 5074 100021 210 729 
512 CHILE 909 909 
2 1 
043 ANDORRA 37855 10974 11582 
14 
525 8967 5807 
608 SYRIA 693 690 
2 
052 TURKEY 16947 16933 
612 IRAQ 5701 80 5549 
14 
70 056 SOVIET UNION 2914 395 2t5 2304 
624 ISRAEL 968 656 298 
20 
058 GERMAN DEM.R 2280 
1119 
2280 
628 JORDAN 858 786 52 062 CZECHOSLOVAK 1147 28 
10 632 SAUDI ARABIA 11766 9967 1769 25 5 064 HUNGARY 3332 1370 346 304 1302 
2 636 KUWAIT 849 760 88 1 068 BULGARIA 6694 5379 
1649 
1312 1 
1 644 QATAR 388 379 9 
:i 
212 TUNISIA 3261 363 682 
4 
140 426 506 647 U.A.EMIRATES 1058 1055 
244 
216 LIBYA 797 51 2 140 2 92 
649 OMAN 1158 914 224 SUDAN 793 27 12 565 
3000 
189 
656 SOUTH YEMEN 254 73 181 288 NIGERIA 7875 2691 1 667 1516 
Tab. 2 Export JaQuary- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination l Unite supptementalre 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmark [ "EJ\MOa CTCI l EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "EJ\Moo 
751.21 751.23 
302 CAMEROON 2190 219 1763 208 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 3506 597 1088 304 700 
404 
272 544 1 
318 CONGO 1970 51 1755 151 003 NETHERLANDS 8999 1863 80 6489 
mi 85 30 48 322 ZAIRE 2528 128 10 122 2268 
2 1 
004 FR GERMANY 1741 
t566 
159 566 626 87 66 59 
334 ETHIOPIA 2404 1104 1295 2 005 ITALY 2002 390 
s2 
7 1 31 6 1 
346 KENYA 275 70 
6189 
129 
1 
61 15 006 UTD. KINGDOM 4606 3866 39 113 1 
4347 
530 5 
372 REUNION 6266 76 
60:i 478 10 
007 IRELAND 4471 124 
tt8 96 2s 390 SOUTH AFRICA 2019 928 
12:i 681 2 201 
OOB DENMARK 802 550 9 4 
400 USA 27184 7102 8279 5656 5140 028 NORWAY 712 394 48 1 7 5 259 11 35 404 CANADA 6241 1379 1596 156 1 252 2857 030 SWEDEN 378 171 32 16 31 12 68 
412 MEXICO 2295 2267 26 2 032 FINLAND 700 140 
IS 
401 17 51 76 15 
484 VENEZUELA 705 623 
1 
2 80 
1 
036 SWITZERLAND 1168 354 756 5 38 
500 ECUADOR 10 6 2 038 AUSTRIA 921 712 30 56 14 9 82 t2 6 
SOB BRAZIL 1236 94 6 1136 
1 
040 PORTUGAL 807 10 2 451 1 343 
34 512 CHILE 731 687 5 38 
14 1 
042 SPAIN 772 13 2 621 57 45 
612 IRAQ 704 592 31 59 
200 
7 34 :i 216 LIBYA 229 30 7 222 150 632 SAUDI ARABIA 2310 404 154 250 6 1248 11 288 NIGERIA 220 20 
500 
20 
662 PAKISTAN 55 45 3 7 330 ANGOLA 501 
1259 
1 
680 THAILAND 518 518 
s:i 20 
390 SOUTH AFRICA 1266 
32 
3 
27 147 42 
4 
:i 701 MALAYSIA 320 247 
6582 1435 
400 USA 1378 24 349 754 
706 SINGAPORE 8327 280 30 406 GREENLAND 306 
24 12s 2 
306 
708 PHILIPPINES 524 521 3 
21 
462 MARTINIQUE 151 
5 134 732 JAPAN 6759 6554 
2346 
184 732 JAPAN 145 1 4 1 
740 HONG KONG 17815 1941 
2314 
13521 ·7 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 8991 22 143 6512 45987 15805 2914 12910 2354 2077 6925 2341 661 
1010 INTRA-EC 34184 12482 1761 9285 2051 1791 5348 1351 115 
1000 W 0 R L D 4385585 1113480 102496 2626932 119348 181489 183345 3187 34799 509 1011 EXTRA-EC 11802 3323 1153 3625 303 285 1577 990 548 
1010 INTRA-EC 3415263 958882 48049 1995685 107983 167171 132019 2916 2758 • 1020 CLASS 1 8550 3106 163 2718 151 161 1096 937 218 
1011 EXTRA-EC 950112 154798 54441 831080 11365 14301 51326 271 32041 509 1021 EFTA COUNTR. 4713 1805 95 1699 60 14 805 111 124 
1020 CLASS 1 822221 121689 20669 609137 7349 10018 22978 237 30144 . 1030 CLASS 2 3211 207 990 905 123 124 481 53 328 
1021 EFTA COUNTR. 602381 68822 7312 497385 4824 616 9725 
34 
13697 
so9 
1031 ACP (60) 667 37 191 85 13 79 242 20 
1030 CLASS 2 109963 23787 33552 15262 3712 2980 28246 1881 
1031 ACP (60a 33903 5857 7980 5778 3046 2646 8467 129 751.28 POSTAGE-fRANKING, TICKET-ISSUING AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
1040 CLASS 17928 9322 220 6661 304 1303 102 16 NUMBER 
751.22 ACCOUNTING MACHINES (INCLUDING BOOKKEEPING MACHINES) MACH.A AfFR.,ETABLLES TICKETS ETC.ET TOT. 
NUMBER HOMBRE 
MACHINfS A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 001 FRANCE 5054 3437 
1 
1311 8 73 225 
80 HOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 1972 506 102 71 34 1212 003 NETHERLANDS 7350 1061 
11 
5107 
80 
1148 
7 6 001 FRANCE 2542 2478 
7 
36 10 18 
4 
004 FR GERMANY 17998 
177 
12867 152 4875 
002 BELG.-LUXBG. 207 184 7 5 
10 1 
005 ITALY 1254 273 
66 
2 400 402 
003 NETHERLANDS 657 642 1 2 
28 
1 006 UTD. KINGDOM 26801 660 25841 11 1 221 1 
004 FR GERMANY 851 
324 
22 715 1 85 
50 
007 IRELAND 881 201 
40 
6 674 
005 ITALY 434 58 1 1 
34 
OOB DENMARK 591 216 
s6 6 12 317 006 UTD. KINGDOM 571 531 4 48 2 009 GREECE 457 59 240 1 107 007 IRELAND 61 12 
2634 
1 
60 
028 NORWAY 1370 181 
207 
31 3 
122 
1152 :i 
OOB DENMARK 2846 154 
1 17 
030 SWEDEN 2292 698 214 2 943 106 
028 NORWAY 113 95 
1316 20 1 
032 FINLAND 1533 134 
1 
568 
t:i 2 
830 1 
030 SWEDEN 1516 176 3 
9 
036 SWITZERLAND 2631 1712 225 678 
032 FINLAND 100 91 
:i 211 9 :i 
038 AUSTRIA 1473 869 25 267 4 307 1 
036 SWITZERLAND 604 378 040 PORTUGAL 412 34 1 
80 5 
377 
038 AUSTRIA 303 270 33 
9 
042 SPAIN 1357 223 1049 
040 PORTUGAL 869 70 790 
20 
062 CZECHOSLOVAK 301 217 sa 84 042 SPAIN 92 64 7 1 216 LIBYA 90 
30 
2 
056 SOVIET UNION 115 19 96 220 EGYPT 171 
12s 
20 
5 
121 
216 LIBYA 23 11 12 
24 
390 SOUTH AFRICA 1038 176 102 
652 
630 
ISS 2 288 NIGERIA 95 
77 
71 
:i 1 
400 USA 24052 11694 2443 293 18 8762 
390 SOUTH AFRICA 350 
1 
268 1 404 CANADA 4797 3244 4 10 1 1538 
400 USA 457 246 190 14 6 412 MEXICO 1257 5 1183 50 19 
484 VENEZUELA 122 102 20 
4 
632 SAUDI ARABIA 545 7 142 112 284 
600 CYPRUS 77 73 
49 11 2 
666 BANGLADESH 104 
sa 2 39 
104 
632 SAUDI ARABIA 92 30 669 SRI LANKA 219 120 
680 THAILAND 53 30 19 4 706 SINGAPORE 433 4 1 24 404 
700 INDONESIA 231 1 230 732 JAPAN 1864 511 161 1192 
701 MALAYSIA 30 
2 
30 736 TAIWAN 111 
1 
111 
720 CHINA 113 
31 
111 740 HONG KONG 376 
900 10 
375 
728 SOUTH KOREA 31 
t4 
800 AUSTRALIA 3666 1837 919 
800 AUSTRALIA 102 88 804 NEW ZEALAND 751 21 272 458 
1000 W 0 R L D 14603 6357 476 7123 107 32 291 121 96 • 1000 W 0 R L D 115337 28441 31695 22154 257 1509 30378 503 400 
1010 INTRA-EC 8207 4359 8B 3395 49 30 139 94 53 . 1010 INTRA-EC 62358 6317 26176 19733 185 672 8960 308 7 
1011 EXTRA-EC 6394 1998 388 3726 58 2 152 27 43 . 1011 EXTRA-EC 52979 22124 5519 2421 72 837 21418 195 393 
1020 CLASS 1 4572 1606 9 2822 56 1 24 23 31 1020 CLASS 1 47628 21381 3983 1952 61 779 18911 190 371 
1021 EFTA COUNTR. 3508 1082 7 2350 38 
1 
1 3 27 1021 EFTA COUNTR. 9940 3636 235 1305 22 124 4300 2 316 
1030 CLASS 2 1514 371 356 696 2 72 4 12 1030 CLASS 2 5013 500 1536 462 11 58 2419 5 22 
1031 ACP (60a 408 15 255 103 1 1 29 4 1031 ACP (60a 622 5 49 79 2 58 425 4 
1040 CLASS 308 21 23 208 56 1040 CLASS 338 243 7 88 
751.23 CASH REGISTERS INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 751.81 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 
NUMBER NUMBER 
CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT.DE TOTALIS. DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
HOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 7955 3827 1754 957 734 511 171 1 001 FRANCE 6780 391 46 1 3 5309 1028 
443 
444 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
751.81 751.82 
002 BELG.-LUXBG. 1189 206 273 22 23 
t:i 
271 
1 
394 044 GIBRALTAR 56 11 4 56 14 003 NETHERLANDS 2329 192 1 52 
4 
1248 822 048 MALTA 67 
494 :i 1 
38 
1 004 FR GERMANY 587 
29:i 
270 5 6 104 198 048 YUGOSLAVIA 785 102 28 99 57 
005 ITALY 3164 135 Hi 2 130 1633 24 973 052 TURKEY 532 71 32 14 124 2 278 
11 
006 UTD. KINGDOM 1438 43 468 
139 
885 056 SOVIET UNION 516 116 11 51 207 
1 
128 3 
007 IRELAND 140 1 
2 51 
058 GERMAN DEM.R 137 
20 
6 6 67 57 
008 DENMARK 1292 13 
t5 
1226 
281 
060 POLAND 43 5 7 4 
9 
7 
t5 009 GREECE 592 43 
9 10 
253 062 CZECHOSLOVAK 470 255 2 42 70 77 
030 SWEDEN 571 25 
32 
405 122 064 HUNGARY 456 81 
1 
12 6 1 281 75 
036 SWITZERLAND 604 82 44 
2 
115 331 066 ROMANIA 195 10 
4 
6 
2 
178 
1 038 AUSTRIA 524 210 
215 
51 164 97 068 BULGARIA 266 17 6 74 162 
040 PORTUGAL 522 25 
1 
247 35 202 CANARY ISLES 235 72 3 
261 
59 
6 
51 50 
042 SPAIN 1874 198 268 1158 249 204 MOROCCO 974 248 224 203 1~ 3 048 YUGOSLAVIA 47 9 4 33 1 208 ALGERIA 673 15 235 226 18 27 1 
052 TURKEY 4036 6 4009 21 212 TUNISIA 273 66 91 16 20 2 33 45 
070 ALBANIA 191 
25 208 10 191 t35 216 LIBYA 155 44 13 21 3 :i 72 2 204 MOROCCO 407 29 220 EGYPT 764 152 32 4 395 152 26 
208 ALGERIA 4301 1118 1531 152 1500 224 SUDAN 136 15 18 25 3 12 31 32 
212 TUNISIA 6314 55 6170 
4 
14 75 228 MAURITANIA 259 61 195 1 
1 
2 
220 EGYPT 521 120 
41 11 
336 61 232 MALl 43 2 33 6 
1 
1 
248 SENEGAL 146 34 1 1 58 236 UPPER VOLTA 96 45 49 
:i 
1 
:i 11 280 TOGO 76 
2 
59 
1 1 
5 12 248 SENEGAL 80 12 42 
1 
9 
288 NIGERIA 1430 50 1351 25 260 GUINEA 48 sa 28 1 12 3 1 302 CAMEROON 352 35 181 25 7 
77 
31 73 272 IVORY COAST 335 28 6 110 9 80 4 
322 ZAIRE 163 15 2 1 
158 
68 276 GHANA 60 21 1 9 2 3 23 1 
346 KENYA 409 
24 14:i 
251 280 TOGO 75 1 20 5 24 
8 
25 
14:i 390 SOUTH AFRICA 1316 1106 43 288 NIGERIA 1690 425 72 133 791 118 
400 USA 3407 3 
20 20 
2882 522 302 CAMEROON 400 111 184 22 2 79 2 
404 CANADA 1006 8 625 333 314 GABON 292 1 280 1 
1 
10 
4 412 MEXICO 4116 142 3 3802 169 318 CONGO 131 2 113 11 
2 5 448 CUBA 222 200 
1 1 
22 
235 
322 ZAIRE 959 122 15 600 215 
5 460 COLOMBIA 335 
141 
98 330 ANGOLA 46 10 4 16 3 3 5 
484 VENEZUELA 934 19 708 66 334 ETHIOPIA 114 5 1 3 4 2 19 80 
504 PERU 511 
1 :i :i 2 
452 59 338 DJIBOUTI 87 7 16 36 
1:i 
10 18 
612 IRAQ 940 601 330 346 KENYA 99 8 23 8 
:i 
27 20 
624 ISRAEL 600 10 19 359 212 
1 
350 UGANDA 25 5 2 
16 
1 13 
1 
1 
632 SAUDI ARABIA 4447 254 114 4078 352 TANZANIA 99 26 4 9 1 39 3 
636 KUWAIT 311 32 54 225 366 MOZAMBIQUE 42 
57 
2 6 3 
:i 
31 
3:i 644 QATAR 168 15 
1 
88 65 372 REUNION 628 530 
5 
5 
647 U.A.EMIRATES 335 
2 1 
131 203 373 MAURITIUS 54 8 7 
31 
33 1 
662 PAKISTAN 481 400 78 378 ZAMBIA 103 41 
1 
21 10 
676 BURMA 587 
351 
574 13 382 ZIMBABWE 72 25 
96 442 
1 19 26 
680 THAILAND 3702 3241 110 390 SOUTH AFRICA 4334 961 242 30 2348 
4 
217 
700 INDONESIA 1278 8 
4 1 
1268 2 400 USA 59195 49854 204 4500 421 1 568 3643 
701 MALAYSIA 1065 12 890 158 404 CANADA 1038 126 300 154 101 357 
706 SINGAPORE 2984 15 
35 
641 2328 406 GREENLAND 204 
116 1 6 11 
204 
708 PHILIPPINES 1045 49 
2 
777 184 412 MEXICO 196 
2 
2 
732 JAPAN 5055 28 
1 
2905 2120 458 GUADELOUPE 248 
2 
244 
736 TAIWAN 189 10 178 
177 
482 MARTINIQUE 279 277 
:i 740 HONG KONG 571 27 
6 11 
367 464 JAMAICA 4 1 
31 11 800 AUSTRALIA 1692 1048 629 476 NL ANTILLES 71 20 9 
480 COLOMBIA 225 204 18 16 7 14 1000 W 0 R L D 83339 5106 11704 346 117 372 44202 25 21468 1 484 VENEZUELA 644 231 
sO 18 301 1010 INTRA-EC 17511 1182 1182 145 81 152 10183 25 4581 ; 496 FR. GUIANA 81 49 17 19 1 1011 EXTRA-EC 65927 3824 10542 200 36 220 34019 16665 504 PERU 357 10 
1 
262 
1020 CLASS 1 21099 645 806 124 10 32 14853 4629 512 CHILE 122 74 28 
1 
19 
1021 EFTA COUNTR. 2555 368 364 106 10 12 1009 686 
1 
524 URUGUAY 32 31 
:i 65 1030 CLASS 2 44226 3060 9736 72 25 188 18894 12250 528 ARGENTINA 92 24 
501 7 1 1031 ACP (60J 4569 244 1104 29 17 126 2139 910 600 CYPRUS 732 13 
4 
159 51 
1040 CLASS 502 219 4 1 272 6 604 LEBANON 208 131 1 2 15 52 3 
612 IRAQ 1289 109 33 26 318 43 17 743 
751.12 PHOTO.COPYING APPARATUS ~R INCORPORATIIG AN OPTICAL SYSTEM OR OF THE CONTACT TYPE) AND THERMQ.COPYING APPARAT\JS (E 624 ISRAEL 1505 592 2 36 114 19 247 495 
~fi~8'fl PRINTING MACHINE ) 628 JORDAN 149 66 17 10 4 11 12 50 632 SAUDI ARABIA 1426 908 9 111 315 62 
636 KUWAIT 718 334 34 2 56 15 256 21 
~~'ir~LS DE PHOTOCOPIE, THERMOCOPIE 644 QATAR 83 25 5 1 18 
:i 
29 5 
647 U.A.EMIRATES 292 89 
1 
2 84 82 32 
649 OMAN 142 62 22 10 46 1 
001 FRANCE 93994 40952 
421 
12291 16842 1745 13628 30 8506 652 NORTH YEMEN 59 28 4 23 1 
1 
3 
42 002 BELG.-LUXBG. 13246 7140 615 2710 945 1411 106 843 662 PAKISTAN 99 16 13 20 so6 7 003 NETHERLANDS 39647 27517 1225 498 
8212 
7803 34 1659 684 INDIA 957 21 1 3 1 21 4 004 FR GERMANY 28728 
2100:i 
2714 2881 291 11486 3110 680 THAILAND 127 45 17 14 5 7 39 
005 ITALY 33362 1332 
42:i 
2826 196 5147 loB 2658 700 INDONESIA 484 264 103 34 1 8 74 006 UTD. KINGDOM 48040 28245 3517 11587 155 
202:i 
4004 701 MALAYSIA 497 100 1 
1 
49 308 39 
007 IRELAND 2589 293 15 
200 
66 147 45 706 SINGAPORE 1395 58 122 322 824 68 
008 DENMARK 7449 4508 98 1450 7 1186 
21:i 
708 PHILIPPINES 248 19 1 30 3 195 
009 GREECE 1925 852 8 9 239 16 588 720 CHINA 18 10 3 3 
2 
2 
025 FAROE ISLES 237 
2935 89 7 1197 1 1367 
237 728 SOUTH KOREA 116 106 
5 18 
8 
028 NORWAY 6347 751 732 JAPAN 769 151 
59 1 
240 355 
030 SWEDEN 9544 3253 169 32 2052 7 2892 1139 740 HONG KONG 757 92 13 145 358 89 
032 FINLAND 4217 1313 94 6 713 24 1575 492 BOO AUSTRALIA 4428 702 1 20 1401 2007 297 
036 SWITZERLAND 8795 3849 200 734 933 4 1995 1080 
:i 
804 NEW ZEALAND 1289 60 16 2 171 950 90 
038 AUSTRIA 6210 2841 111 740 580 56 1285 594 822 FR.POL YNESIA 119 104 5 10 
040 PORTUGAL 3151 575 46 141 284 17 1798 290 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 11162 1136 130 3191 1965 21 4048 673 417777 205286 14259 29392 59982 4271 69928 284 35392 4 
043 ANDORRA 70 70 . 1010 INTRA-EC 268980 130510 9330 16917 43932 3502 43272 279 21238 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplemenlary unit Deslination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 _IDeutschlandl_ France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK _I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
751.82 752.20 COMPlfTE DIGITAL DATA PROCESSING MACHINES, COMPRISING IN THE SAME HOUSING THE CENTRAL PROCESSING UNIT AND AT LEAST ONE I 
NPUT UNIT AND ONE OUTPUT UNIT 
1011 EXTRA-EC 148785 74776 4928 12463 15030 769 26656 5 14154 4 NUMBER 
1020 CLASS 1 122281 68325 1267 10047 10494 164 21646 4 10330 4 
1021 EFTA COUNTR. 38319 14770 715 1660 5766 109 10917 
1 
4379 3 MACIINES DIGITALES COMPLETES,UNIT.C.ET EIS 
1030 CLASS 2 24359 5938 3623 2268 4098 592 4112 3727 HOMBRE 
1031 ACP (60~ 5949 1110 1299 957 1016 414 661 1 491 
1040 CLASS 2145 513 38 148 438 13 898 97 001 FRANCE 35047 12475 
8127 
60 12670 321 3144 6365 12 
002 BELG.-LUXBG. 16500 2964 1 4775 
912 
415 206 12 
752.10 ~n:.~~UE AND HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING MACHINES 003 NETHERLANDS 36848 7656 207 1 
6363 
405 27654 13 
004 FR GERMANY 15045 
9114 
4926 156 332 791 2199 276 2 
005 ITALY 14744 547 
63 
3289 51 829 751 163 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES(ANA.INUM) 006 UTD. KINGDOM 60463 13359 803 11296 87 
456 
34170 685 
HOMBRE 007 IRELAND 2140 500 33 1146 
202 92 
5 
008 DENMARK 2765 1882 19 
1 
316 254 
1 001 FRANCE 440 5 
1094 
99 115 73 50 1 58 39 009 GREECE 784 100 33 202 384 63 
002 BELG.-LUXBG. 1424 18 204 56 
358 
22 
1 
30 024 ICELAND 203 87 
1 
74 
1 
21 16 5 
003 NETHERLANDS 1567 60 1072 1 44 62 13 028 NORWAY 1815 970 165 503 144 118 78 004 FR GERMANY 3933 
5 
2703 58 218 9 901 030 SWEDEN 6805 3627 6 2221 12 177 533 64 
005 ITALY 4068 3587 
12 
49 2 78 
36 
347 
3 
032 FINLAND 1888 1042 219 48 363 1 114 145 4 006 UTD. KINGDOM 9841 8 9166 200 13 
114 
403 036 SWITZERLAND 6151 4123 314 1107 8 126 421 4 
007 IRELAND 485 
3 
365 i 5 2 6 038 AUSTRIA 4371 3858 40 1 401 1 13 59 2 008 DENMARK 1278 1237 24 040 PORTUGAL 830 477 26 181 135 7 
009 GREECE 319 2 296 4 16 1 
9 
042 SPAIN 7187 4025 799 
1 
1588 109 277 381 8 
028 NORWAY 580 
5 
555 3 46 13 046 YUGOSLAVIA 261 96 2 138 1 1 23 030 SWEDEN 2243 2096 
4 
31 
1 
65 052 TURKEY 100 32 15 
1 
26 22 4 
032 FINLAND 1465 1 1454 
4 
4 1 
10 
056 SOVIET UNION 133 44 71 2 
6 
15 
036 SWITZERLAND 299 44 188 33 2 18 060 POLAND 24 5 2 
11 
11 
038 AUSTRIA 517 12 460 28 17 
1 
062 CZECHOSLOVAK 89 70 8 
040 PORTUGAL 76 
2 
65 
2 
1 9 5!i 064 HUNGARY 40 26 3 11 042 SPAIN 1662 1587 4 8 068 BULGARIA 73 30 5 38 
048 YUGOSLAVIA 33 
1 891 398 1 
33 202 CANARY ISLES 60 48 
168 
12 
058 SOVIET UNION 1291 
2 
204 MOROCCO 237 69 
5 058 GERMAN DEM.R 2 
2 
208 ALGERIA 97 3 89 
1 2 185 060 POLAND 2 
2 
212 TUNISIA 255 4 63 
1 064 HUNGARY 59 57 216 LIBYA 82 6 67 8 
204 MOROCCO 27 27 
1 
220 EGYPT 63 50 1 1 11 
208 ALGERIA 31 30 248 SENEGAL 92 
35 
92 
2 1 5 212 TUNISIA 6 5 1 272 IVORY COAST 148 105 
6 1 240 NIGER 5 5 288 NIGERIA 136 45 9 39 33 3 
248 SENEGAL 21 21 302 CAMEROON 39 3 36 
272 IVORY COAST 7 7 314 GABON 33 1 32 
302 CAMEROON 8 8 318 CONGO 23 4 19 
1 ti 314 GABON 14 14 322 ZAIRE 25 6 1 
1 318 CONGO 1 1 346 KENYA 13 9 2 1 
338 DJIBOUTI 1 1 
1 
350 UGANDA 31 i 89 31 370 MADAGASCAR 2 1 372 REUNION 96 
8 372 REUNION 54 i 54 1 53 1 382 ZIMBABWE 40 32 90 3 2 3104 5 390 SOUTH AFRICA 1315 1253 
2 9 8 4 
390 SOUTH AFRICA 4655 991 
46 
460 
400 USA 369 6 40 100 171 29 400 USA 86165 2150 72242 11 216 448 10934 118 
404 CANADA 56 54 1 1 404 CANADA 74 40 2 19 6 7 44 458 GUADELOUPE 3 3 406 GREENLAND 44 
11 509 1 462 MARTINIQUE 4 4 i 412 MEXICO 521 484 VENEZUELA 13 6 458 GUADELOUPE 29 9 20 
496 FR. GUIANA 4 4 
2 
462 MARTINIQUE 262 14 248 
6 506 BRAZIL 28 26 480 COLOMBIA 12 6 
1 4 2 512 CHILE 6 6 484 VENEZUELA 117 76 34 
528 ARGENTINA 37 37 500 ECUADOR 29 
114 
24 5 
604 LEBANON 15 15 
21 
504 PERU 114 
49 1 i 1 612 IRAQ 55 34 
6 
508 BRAZIL 76 24 
2 624 ISRAEL 6 512 CHILE 70 33 33 1 1 
628 JORDAN 5 
6 2 
5 528 ARGENTINA 92 61 1 30 
2 70 632 SAUDI ARABIA 46 38 
1 
600 CYPRUS 199 81 
1 
46 
636 KUWAIT 21 3 
1 
17 604 LEBANON 89 54 28 6 
647 U.A.EMIRATES 6 1 
1 
4 608 SYRIA 36 13 22 1 
1 649 OMAN 4 
4 
3 612 IRAQ 21 9 10 
1 546 
1 
126 664 INDIA 7 3 624 ISRAEL 1191 507 2 9 
701 MALAYSIA 9 
234 
9 628 JORDAN 46 21 
9 
10 
1 16 
10 5 
35 706 SINGAPORE 239 5 632 SAUDI ARABIA 799 705 2 27 4 
708 PHILIPPINES 11 
ti 11 636 KUWAIT 
143 70 9 1 
1 
7 56 
720 CHINA 24 7 640 BAHRAIN 17 8 2 6 
728 SOUTH KOREA 5 
2 
5 644 QATAR 13 4 2 i 7 1 732 JAPAN 11 
1 
9 647 U.A.EMIRATES 386 198 3 177 
736 TAIWAN 5 
238 
4 649 OMAN 16 4 
30 
3 9 
740 HONG KONG 306 12 58 652 NORTH YEMEN 30 
41 9 9 1 800 AUSTRALIA 1707 1630 77 684 INDIA 60 
21 804 NEW ZEALAND 309 307 2 680 THAILAND 85 58 2 6 
700 INDONESIA 71 58 4 
6 
11 
1000 W 0 R L D 36544 195 30989 769 495 750 1279 59 1961 47 701 MALAYSIA 77 49 
2 50 
22 
1010 INTRA-EC 23355 101 19520 323 473 522 569 47 1758 42 706 SINGAPORE 1494 18 12 1412 
1011 EXTRA-EC 13188 94 11469 446 22 227 710 12 203 5 720 CHINA 93 41 25 2 25 
16 1020 CLASS 1 10666 77 9691 39 18 186 461 10 179 5 728 SOUTH KOREA 27 8 2 5 3 1021 EFTA COUNTR. 5192 62 4818 37 7 81 101 2 84 732 JAPAN 393 97 
5 
288 1 
1030 CLASS 2 1139 13 810 9 2 41 238 2 24 736 TAIWAN 69 39 1 1 3 20 
1031 ACP (60~ 112 
4 
66 1 1 17 25 2 740 HONG KONG 1868 205 
19 
2 
1 
41 1620 
1 1040 CLASS 1383 968 398 2 11 800 AUSTRALIA 8068 1823 1 363 5860 
804 NEW ZEALAND 703 26 
2 2 
24 652 1 
958 NOT DETERMIN 5 1 
445 
446 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Destination 
SITC "EAllaOa CTCI "Ell MOo 
752.20 752.30 
1000 W 0 R L D 324746 74695 90908 3n 4n29 2324 9981 97182 1570 2 632 SAUDI ARABIA 1398 95 6 10 23 1263 
17 
1 
1010 INTRA-EC 194338 46050 14695 292 40057 1905 8878 71500 1187 2 638 KUWAIT 170 6 2 128 17 
1011 EXTRA-EC 140405 26844 78209 95 7872 417 3303 25882 403 640 BAHRAIN 80 2 77 
1020 CLASS 1 129769 23497 73941 71 6868 180 2626 22275 311 644 QATAR 49 1 
5 8 26 46 1021 EFTA COUNTR. 22063 14184 764 56 4850 23 730 1299 157 647 U.A.EMIRATES 202 46 117 
1030 CLASS 2 10144 2909 2167 23 781 231 554 3387 92 649 OMAN 35 
35 
35 
1031 ACP (60a 630 129 324 6 49 24 89 1 8 682 PAKISTAN 52 
3 4 17 1040 CLASS 492 238 101 1 23 6 123 664 INDIA 427 209 211 
689 SRI LANKA 3 
1 2 
3 
5 752.30 ~ DIGITAL C£NTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAL PROCESSORS CONSISTING OF ARITHIIETICAL, LOGICAL AND CONTROL ELEIIENTS 680 THAILAND 559 551 
700 INDONESIA 8 8 
3 5 592 701 MALAYSIA 608 8 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMEHT DIGITALETC 706 SINGAPORE 203 62 
7 443 141 4 NOIIBRE 720 CHINA 511 3 54 
724 NORTH KOREA 3 
72 
3 
112 001 FRANCE 31421 12830 
7e0 
202 607 871 16739 147 23 2 728 SOUTH KOREA 185 1 
:i 133 11 3 002 BELG.-LUXBG. 10833 2253 9 1606 
31e0 
6158 27 
34 
732 JAPAN 649 60 13 426 
003 NETHERLANDS 15511 4619 925 35 
1234 
6574 144 736 TAIWAN 18 1 7 1 2 7 
3 004 FR GERMANY 62877 
9677 
4475 44 8192 47940 290 702 740 HONG KONG 152 27 4 118 
005 ITALY 20806 2079 
e1 
1242 570 7220 18 
151 
743 MACAO 1 
2891 240 21 
1 
177 006 UTD. KINGDOM 107161 98640 3432 1522 2446 
1698 
887 800 AUSTRALIA 4927 1598 
007 IRELAND 1958 216 10 13 14 3 
26 
4 802 AUST.OCEANIA 4 
2 
4 
5 006 K 8483 2035 446 
2 
418 19 5537 804 NEW ZEALAND 2392 2384 
009 E 1080 244 24 1 3 801 5 
16 
808 AMER.OCEANIA 4 
18 
4 
024 I AND 1530 113 2 1399 809 N. CALEDONIA 18 
1s0 025 OEISLES 61 
1451 395 14 15 332 2400 9 
61 822 FR. POLYNESIA 161 10 
23 028 NORWAY 4794 88 958 NOT DETERMIN 24 
030 SWEDEN 15902 8131 291 1 46 907 6186 91 249 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 5802 4775 18 
1oS 
8 785 201 4 11 550943 184618 15336 702 7039 19871 339723 2128 1524 2 
038 SWITZERLAND 7381 4018 194 46 97 2872 31 13 . 1010 INTRA-EC 290130 130514 12173 388 8644 15288 92887 1544 914 2 
038 AUSTRIA 5340 2391 41 4 17 183 2690 14 
5 
. 1011 EXTRA-EC 290789 34104 3183 315 395 4582 247058 584 810 
040 PORTUGAL 2528 133 12 
13 
16 25 2337 
eO . 1020 CLASS 1 277356 32230 1733 225 389 3906 237903 497 473 042 SPAIN 13882 4015 301 34 649 8790 . 1021 EFTA COUNTR. 43277 21012 951 129 150 2329 18175 149 382 
046 MALTA 118 
216 19 
3 
3 3 
115 . 1030 CLASS 2 12599 1763 1402 77 6 203 8930 87 131 
046 YUGOSLAVIA 398 36 61 . 1031 ACP (60a 967 15 301 18 16 617 6 052 TURKEY 145 42 6 33 7 56 . 1040 CLASS 834 111 28 13 453 223 
056 SOVIET UNION 155 34 11 7 103 
058 GERMAN DEM.R 5 45 2 6 5 752.40 ~:::R C£NTRAI. (IIAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 062 CZECHOSLOVAK 69 16 
2 064 HUNGARY 36 18 3 
10 
13 
068 BULGARIA 27 8 
2 
9 UNITES DE IIEMOIRE CEHTRALES DIGITALES 
202 CANARY ISLES 240 
82 
2 236 HOMBRE 
204 MOROCCO 189 100 
11 
1 6 
206 ALGERIA 377 1 342 14 9 001 FRANCE 4944 4186 35 33 39 247 430 9 212 TUNISIA 51 1 47 
2 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 2261 1018 200 862 
300 
146 
5 216 LIBYA 59 50 
8 
7 003 NETHERLANDS 1555 1030 93 32 
526 
89 
69 220 EGYPT 91 4 79 004 FR GERMANY 2929 
2869 
282 153 1392 470 37 
224 SUDAN 6 1 
35 
5 005 ITALY 3387 37 
se:i 15 128 291 4 47 248 SENEGAL 35 
1 
006 UTD. KINGDOM 3384 2093 331 48 281 
17 
44 
272 IVORY COAST 58 57 007 IRELAND 132 79 31 1 1 3 
280 TOGO 5 
5 
4 
17 
1 006 DENMARK 1170 930 2 104 18 17 99 
288 NIGERIA 222 17 183 009 GREECE 95 35 28 5 27 
3 302 CAMEROON 68 64 2 024 ICELAND 21 9 
3 3 36 9 306 CENTR.AFRIC. 2 2 028 NORWAY 417 314 
15 
37 24 
314 GABON 94 94 030 N 1392 833 416 21 12 34 61 
318 CONGO 5 
5 
5 
10 
032 D 320 286 3 2 
7 
9 19 1 
322 ZAIRE 17 2 6 038 ALAND 1387 869 18 39 178 268 10 330 ANGOLA 10 4 038 lA 699 580 
1 
16 6 5 46 46 
338 DJIBOUTI 9 
4 
9 96 040 PORTUGAL 196 162 2 26 5 346 KENYA 100 042 SPAIN 1077 935 25 44 9 63 
368 MOZAMBIQUE 8 
32 72 
8 046 YUGOSLAVIA 98 83 1 2 
5 
12 
372 REUNION 104 
11 
052 TURKEY 173 32 
3 
132 4 
373 MAURITIUS 11 
1 
064 HUNGARY 4 
64 
1 
382 ZIMBABWE 15 
24 372 
14 
23 
204 MOROCCO 75 11 
390 SOUTH AFRICA 5032 2682 6 202 1931 27 206 ALGERIA 60 20 60 400 USA 193573 1243 168 359 191518 50 220 EGYPT 21 
12 404 CANADA 12798 9 2 31 12755 1 
s5 248 SENEGAL 12 406 GREENLAND 55 
2 4 
272 IVORY COAST 35 548 35 :i 10 7 4 412 MEXICO 16 66 10 390 SOUTH AFRICA 572 192 12 4 458 GUADELOUPE 68 
74 
400 USA 1174 235 601 10 23 97 
462 MARTINIQUE 109 35 404 CANADA 929 900 18 11 
483 CAYMAN ISLES 2 2 412 MEXICO 70 
10 
70 
464 JAMAICA 50 49 462 MARTINIQUE 10 
00 472 TRINIDAD,TOB 249 249 ~~~ [,~l{jlfuAf./ TOB 90 7 10 476 NL ANTILLES 1 
10 6 2 34 
17 
480 COLOMBIA 52 
1 
604 LEBANON 10 9 1 
2 464 VENEZUELA 1301 7 
13 
11 1281 608 SYRIA 10 8 
2 506 BRAZIL 67 6 21 21 6 612 IRAQ 2 
427 130 2 5 512 CHILE 773 12 1 
3 
2 758 624 ISRAEL 569 5 
528 ARGENTINA 615 1 56 2 553 
4 
628 JORDAN 17 12 2 3 
600 CYPRUS 101 47 
3 
49 632 SAUDI ARABIA 52 28 7 16 
604 LEBANON 114 105 
2 
6 638 KUWAIT 68 58 2 6 
608 SYRIA 25 20 1 2 640 BAHRAIN 18 10 8 
612 IRAQ 136 4 115 
3 1 s8 17 66 5 647 U.A.EMIRATES 23 16 7 624 ISRAEL 2459 743 61 1522 682 PAKISTAN 11 11 
628 JORDAN 118 5 102 2 3 6 664 INDIA 1 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination 1 Unite suppltlmentalre 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI ~ EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
752.40 752.50 
1000 W 0 R L 0 297BB 17916 2590 2299 1560 2708 2337 B6 292 500 ECUADOR 147 1 
1 
18 128 1010 INTRA-EC 19B57 12240 B11 1134 1509 2379 1569 73 142 504 PERU 182 27 98 
1 47 
56 1011 EXTRA-EC 9925 5676 1779 1159 51 329 768 13 150 508 BRAZIL 3573 866 1254 1374 31 1020 CLASS 1 8497 4905 1567 894 49 310 609 13 150 512 CHILE 738 176 113 258 6 102 83 1021 EFTA COUNTR. 4432 3053 441 83 28 266 416 145 524 URUGUAY 670 3 361 249 
26 21 
49 8 1030 CLASS 2 1347 715 205 251 2 19 155 528 ARGENTINA 486 56 306 13 59 1 4 1031 ACP (60a 168 2 69 
14 
6 91 600 CYPRUS 492 177 5 54 98 104 46 8 1040 CLASS 81 56 7 4 604 LEBANON 390 106 103 48 
6 
106 19 8 
608 SYRIA 243 31 69 8 129 
7 752.50 PERIPHERAL UNITS, INCLUDING CONTROL AND ADAPTING UNITS (CONNECTABLE DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THE CENTRAL UNIT) 612 IRAQ 311 27 165 49 
15 
63 NUMBER 616 IRAN 720 
138:i 5149 1600 62 
705 46 24 624 ISRAEL 13823 1292 4261 UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES DE CONTROLE 628 JORDAN 252 27 30 27 6 8 120 34 
27 HOMBRE 632 SAUDI ARABIA 11393 518 154 1542 150 634 8136 232 
636 KUWAIT 1811 53 37 277 2 40 1187 151 64 001 FRANCE 254963 52407 
10034 
85686 29719 6201 61939 17836 1175 840 BAHRAIN 1038 47 2 65 16 737 151 20 002 BELG.-LUXBG. 69870 8663 12084 24908 
5786 
12863 1189 149 644 QATAR 241 20 11 35 5 
17:3 
170 
42 003 NETHERLANDS 108751 25583 7421 12291 2347:3 
16644 39913 913 
1 
847 U.A.EMIRATES 1332 127 61 271 16 584 78 004 FR GERMANY 197518 
2517:3 
27184 49496 8440 78284 8463 2177 849 OMAN 509 16 86 
25 2 
406 1 005 ITALY 102663 23550 
41302 
14454 2596 31006 5552 332 662 PAKISTAN 622 54 
51 
131 410 008 UTD. KINGDOM 196053 38730 45205 31954 4793 
998:3 
22900 11169 664 INDIA 727 348 8 100 
5 
47 160 1:3 007 IRELAND 17392 2666 206 987 3093 454 
659 
3 680 THAILAND 331 28 186 13 24 70 5 008 DENMARK 26110 4692 1328 6642 2047 162 10580 
99 
700 INDONESIA 359 149 97 56 
6 
12 22 23 009 GREECE 3822 451 794 590 432 28 1253 175 701 MALAYSIA 1096 161 77 473 10 340 28 1 024 ICELAND 1431 31 15 245 338 1 485 25 291 706 SINGAPORE 2733 209 72 124 97 1 788 1400 42 025 FAROE ISLES 730 
2716 13o9 
12 
2230 39:3 5764 870 
718 708 PHILIPPINES 603 114 94 61 
61 
60 274 028 NORWAY 18724 4597 845 720 CHINA 214 53 36 2 
1 
62 
1 030 SWEDEN 58222 19195 3880 6877 8104 1271 13833 553 4509 728 SOUTH KOREA 258 102 17 3 14 105 15 032 FINLAND 17984 3391 1898 4408 937 1580 4573 876 301 732 JAPAN 10236 654 1031 6144 6 135 976 934 356 036 SWITZERLAND 58233 18151 6217 10103 5205 1454 16285 433 385 736 TAIWAN 353 63 24 143 
124 
34 79 1 9 038 AUSTRIA 30067 13322 2428 5533 1625 138 6563 257 201 740 HONG KONG 8384 520 143 86 48 4300 3077 86 040 PORTUGAL 22568 1117 15937 2454 484 60 2457 23 34 800 AUSTRALIA 14752 1086 376 3306 64 242 3116 6204 358 042 SPAIN 53613 10973 5370 17882 5530 951 12129 618 160 804 NEW ZEALAND 2327 91 102 6 661 1 761 663 22 043 ANDORRA 39 12 21 
18 sci 6 7 809 N. CALEDONIA 314 :3 309 5 046 MALTA 160 7 
16 1aS 
48 
1 
822 FR.POL YNESIA 196 188 
2 
5 046 YUGOSLAVIA 4447 1675 437 117 2008 7 890 POLAR REG. 2 
052 TURKEY 2169 293 40 1229 108 38 429 11 21 
056 SOVIET UNION 1716 656 475 151 24 409 1 . 1000 W 0 R L D 1568433 268469 303475 3050BB 168454 3B091 354973 122763 3111B 2 056 GERMAN DEM.R 1100 
1:3 
19 1 
2 
1076 4 . 1010 INTRA-EC 977142 158365 115722 20905B 130080 28460 222752 966B7 16017 1 060 POLAND 80 17 32 12 
1 
4 . 1011 EXTRA-EC 6112B5 108103 1B7750 9602B 36374 9631 132221 26076 15101 1 062 CZECHOSLOVAK 492 309 2 9 71 96 4 1020 CLASS 1 538517 99618 172240 87336 34084 7922 103018 19935 14363 1 084 HUNGARY 463 289 6 113 1 
40 
40 14 1021 EFTA COUNTR. 207207 57923 31684 34217 18923 4897 49960 3037 6566 066 ROMANIA 365 5 2 1 1 33 283 
2 
. 1030 CLASS 2 67772 7104 14949 8374 2124 1669 26986 5843 723 068 BULGARIA 519 55 1 3 6 
70 
452 
7 
. 1031 ACP (60a 4087 318 1886 399 19 101 1351 10 3 202 CANARY ISLES 145 26 2 1 22 17 . 1040 CLASS 4996 1381 561 318 166 40 2217 298 15 204 MOROCCO 1057 382 586 63 1 4 21 
208 ALGERIA 725 94 363 8 2 238 20 752.80 OFF-LINE DATA PROCESSING EQUIPMENT, N.E.S. 
212 TUNISIA 520 6 360 68 15 71 
1 
NUMBER 
216 LIBYA 177 119 
s8 3 6 54 1 220 EGYPT 1397 88 326 895 23 MACHINES AUXIUAIRES PR TRAITEM. INFORMAT. 
224 SUDAN 61 23 66 18 20 1 NOMBRE 240 NIGER 497 1 
:3 
429 
248 SENEGAL 177 
18 
142 28 4 001 FRANCE 6349 3376 
1158 
1116 59 534 1254 2 4 4 272 IVORY COAST 738 702 6 
2 
12 002 BELG.-LUXBG. 2388 427 373 264 
912 
165 1 276 GHANA 47 
1 s4 45 003 NETHERLANDS 3123 992 365 251 235 364 195 11 3:3 284 BENIN 55 
135 1 1 20:i 
004 FR GERMANY 7078 
326 
4226 1238 187 938 67 183 4 288 NIGERIA 526 175 11 005 ITALY 2923 2068 
458 
17 51 358 76 27 302 CAMEROON 309 7 267 35 006 UTD. KINGDOM 4974 1176 2447 66 224 429 169 5 314 GABON 339 5 334 
1 
007 IRELAND 848 3 23 5 
4 Hi 597 20 318 CONGO 52 4 47 5 66 008 DENMARK 195 57 30 9 77 322 ZAIRE 101 1 29 
6 
009 GREECE 303 15 62 50 22 45 106 4 330 ANGOLA 30 
16 
10 9 5 024 ICELAND 21 
34 36 1 
18 3 334 ETHIOPIA 45 24 2 3 
1 1 
028 NORWAY 491 
2 
255 96 69 346 KENYA 217 13 30 143 29 030 SWEDEN 1046 209 385 38 6 255 151 370 MADAGASCAR 84 60 4 032 FINLAND 218 61 66 26 
53 
2 53 10 372 REUNION 623 623 
12 36 
036 SWITZERLAND 2126 775 475 599 22 101 53 48 373 MAURITIUS 57 9 
12 
038 AUSTRIA 892 748 40 93 2 2 3 4 378 ZAMBIA 59 
62 
2 
29 
45 
4 
040 PORTUGAL 672 2 609 1 29 31 382 ZIMBABWE 205 
2149 847 435 
110 
121 
042 SPAIN 2494 201 1727 479 1 25 60 1 390 SOUTH AFRICA 35108 3948 8009 16747 2852 
1 
048 YUGOSLAVIA 869 706 
2 
10 153 400 USA 198636 22655 131205 14085 7181 1009 13921 4599 3980 052 TURKEY 248 16 
76 
50 180 404 CANADA 9076 301 246 1984 567 28 2907 963 2080 056 SOVIET UNION 149 24 47 1 1 406 GREENLAND 234 9 68 2 234 062 CZECHOSLOVAK 23 7 1 2 2 13 408 S.PIERRE,MIQ 85 71 94 6 068 BULGARIA 53 5 20 23 1 2 412 MEXICO 592 159 31 237 204 MOROCCO 177 
4 
176 
4 
1 436 COSTA RICA 72 70 2 
1 1 42 27 
208 ALGERIA 502 492 2 442 PANAMA 109 36 2 212 TUNISIA 200 
:3 
199 1 448 CUBA 42 1 4 37 216 LIBYA 15 1 5 :3 :3 451 WEST INDIES 134 
10 446 :3 134 224 SUDAN 7 1 6 4 458 GUADELOUPE 459 248 SENEGAL 85 81 462 MARTINIQUE 519 
2 
518 1 
49 
272 IVORY COAST 100 
5 
100 
352 1 45 484 JAMAICA 51 2 15 
288 NIGERIA 411 8 472 TRINIDAD,TOB 294 15 
6 
262 
1 4 
302 CAMEROON 198 198 
480 COLOMBIA 261 38 52 16 144 314 GABON 75 75 
484 VENEZUELA 1328 328 445 136 35 384 318 CONGO 51 50 1 496 FR. GUIANA 334 334 372 REUNION 568 568 
447 
448 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland \ Danmark \ "E>.MOa cTcl\ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
752.811 781.10 
390 SOUTH AFRICA 392 56 17 28 15 102 171 
1 
3 
2 
318 CONGO 835 2 811 8 13 1 
400 USA 3889 392 1171 384 4 61 1794 80 322 ZAIRE 1374 354 114 36 827 43 4 404 CANADA 623 22 303 3 30 259 1 5 346 KENYA 1158 785 34 86 2 247 
412 MEXICO 15 10 4 1 352 TANZANIA 59 8 25 1 
6 20 
458 GUADELOUPE 146 146 366 MOZAMBIQUE 377 191 3 4 178 
462 MARTINIQUE 681 
16 
681 
17 
370 MADAGASCAR 407 3 400 3 1 
484 VENEZUELA 273 240 
1 
372 REUNION 9150 641 7402 193 914 
1 496 FR. GUIANA 46 
27 
47 
2 26 
373 MAURITIUS 455 342 112 
254 1 1 2 508 BRAZIL 57 3 1!i 
378 ZAMBIA 363 10 2 93 
612 IRAQ 138 
11 
109 
7 1 
10 382 ZIMBABWE 324 28 2 5 80 205 3 1 
624 ISRAEL 62 5 12 26 386 MALAWI 223 4 t1 8 181 219 1 632 SAUDI ARABIA 2460 19 492 1915 34 
10 
390 SOUTH AFRICA 270 25 44 
1 636 KUWAIT 43 10 12 1 10 
8 
400 USA 34037 11432 85 2268 3649 16400 2 
647 U.A.EMIRATES 108 9 29 1 61 404 CANADA 208 19 4 9 153 23 1946 649 OMAN 6 
16 
6 
26 
406 GREENLAND 1946 
237 4554 13a0 3:i 700 INDONESIA 43 
11 7 1 
1 
1 
458 GUADELOUPE 6204 
706 SINGAPORE 68 30 
:i 
16 2 462 MARTINIQUE 6596 75 5149 1342 30 
1 720 CHINA 12 8 1 
1 
465 ST LUCIA 118 117 
728 SOUTH KOREA 17 38 16 16 14 12 
472 TRINIDAD,TOB 1150 
3:i 722 455 108 
1150 
732 JAPAN 201 106 15 
ad 496 FR. GUIANA 1318 10 740 HONG KONG 125 4 9 1 1 30 508 BRAZIL 313 294 3 4 2 
800 AUSTRALIA 1059 297 23 35 1 232 471 520 PARAGUAY 2166 2165 1 144 822 FR.POL YNESIA 183 18 165 524 URUGUAY 3754 3608 2 1 1 528 ARGENTINA 4501 4496 3 384:i 174 76 1000 W 0 R L D 51989 10252 20075 7733 734 2772 7655 1606 922 238 600 CYPRUS 34625 27869 1589 120 1154 
1010 INTRA-EC 27981 6372 10379 3500 645 1949 3798 874 419 46 604 LEBANON 6350 6037 3 1 301 1 7 
1011 EXTRA-EC 24007 3880 9696 4233 69 823 3857 734 503 192 608 SYRIA 67132 67054 1 75 2 54 1:i 1020 CLASS 1 15622 3559 5199 1714 76 525 3284 616 467 182 612 IRAQ 4732 4409 80 174 2 
1021 EFTA COUNTR. 5466 1829 1611 758 57 316 557 53 285 
8 
624 ISRAEL 65470 63917 163 466 212 20 692 
1030 CLASS 2 8094 271 4403 2396 11 294 557 118 36 628 JORDAN 4640 3927 1 13 25 739 500 
135 
1031 ACP (60a 1555 6 798 407 
2 
255 82 7 
2 
632 SAUDI ARABIA 22449 20960 74 9 332 574 
176 1040 CLASS 291 50 94 123 4 16 636 KUWAIT 4775 4494 1 3 71 30 1 640 BAHRAIN 410 285 
20:i 2 
6 109 9 
761.10 ~RECEIVERS, COLOUR ONClUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPRODUC 644 QATAR 928 696 16 2 9 2 647 U.A.EMIRATES 13432 12827 14 342 18 127 102 
N L: NO REAKOOWN BY COUNTRIES 649 OMAN 1113 1029 1 4 9 
2 81 
NUMBER 662 PAKISTAN 1298 304 2 910 69 
664 INDIA 2181 423 27 17 310 1395 9 
RECEPTEURS DE lELEVISION EN COULEURS 666 BANGLADESH 219 15 3 ts:i 4 197 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 669 SRI LANKA 1997 1825 5 
:i 
4 
NOIIBRE 680 THAILAND 11259 11254 1 1 
700 INDONESIA 5371 5216 150 
1 
1 4 
001 FRANCE 315004 165731 
103:i 
69606 18685 35752 
2 
25229 1 701 MALAYSIA 5899 5035 
146 
18 645 
45 002 BELG.-LUXBG. 136864 91564 34353 
143084 
7491 2420 1 706 SINGAPORE 22896 22467 45 39 154 1 003 NETHERLANDS 469536 161473 85 54129 124042 203 6540 728 SOUTH KOREA 40 5 3 1 10 20 1 004 FR GERMANY 250708 
605341 
3830 57270 155551 32127 1 1927 732 JAPAN 2846 498 63 2 50 2232 
005 ITALY 729751 1728 
30942 
108374 13268 
5038 
1040 740 HONG KONG 17632 16177 18 
6 
13 1267 
1500 
157 
008 UTD. KINGDOM 263132 135312 133 67974 
42468 
23733 800 AUSTRALIA 4730 3037 1 152 25 9 
007 IRELAND 55609 10946 172 25 1847 151 809 N. CALEDONIA 609 13 596 60 10 008 DENMARK 62998 36481 1208 4073 9319 11917 losS 822 FR.POL YNESIA 721 20 631 257701 009 GREECE 51678 42841 292 4118 2112 1230 
2 
977 SECRET CTRS. 257701 
024 ICELAND 2129 1733 70 4 69 251 
: 1000 WORLD 025 FAROE ISLES 1083 
35033 9 5519 957:i 6000 1083 
3878243 2127828 58560 326951 257701 643285 349730 7255 104853 80 
028 NORWAY 68937 12803 . 1010 INTRA-EC 2355278 1248689 8461 254516 508926 268295 5244 62125 2 
030 SWEDEN 155174 77796 1159 13535 26902 21372 14410 . 1011 EXTRA-EC 1262846 878139 50077 72021 138357 81435 2011 42728 78 
032 FINLAND 27175 7654 6 3039 6591 6955 2930 . 1020 CLASS 1 782154 471357 17195 55462 129628 67940 1503 39069 
036 SWITZERLAND 212070 122852 14468 12605 52965 4694 4286 . 1021 EFTA COUNTR. 664546 393195 15726 47360 123346 46092 2 36825 18 038 AUSTRIA 161328 118070 3 12230 27078 1865 2082 1030 CLASS 2 473494 402473 32818 13863 6711 13389 508 3654 
040 PORTUGAL 37735 30057 11 432 235 6937 63 1031 ACP rra 18468 5392 5872 1246 2094 3850 3 11 
042 SPAIN 20040 13893 63 2393 1677 911 1103 1040 CLAS 7198 4309 64 2696 18 106 5 
043 ANDORRA 1638 660 919 1 49 1 8 
044 GIBRALTAR 428 180 3 196 29 49 12 
781.20 =r RECEIVERS, IIONOCHROIIE (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR REPR 
048 YUGOSLAVIA 20706 17338 287 2925 115 
052 TURKEY 31507 31021 32 266 129 35 24 N L: NO BREAkDOWN BY COUNTRIES 
056 SOVIET UNION 567 458 18 4 3 82 2 NUIIBER 
060 POLAND 1027 1003 5 4 5 9 1 
062 CZECHOSLOVAK 2736 313 1 2409 5 7 1 RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
064 HUNGARY 1508 1494 4 10 
2 :i 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
068 BULGARIA 1139 945 3 186 HOMBRE 
202 CANARY ISLES 19408 15373 255 1846 1656 276 
204 MOROCCO 3730 2235 1472 1 22 001 FRANCE 101830 8732 
195 
91955 746 159 230 8 
205 CEUTA & MELI 1214 1214 
1700 3:i 100 s6 :i 002 BELG.-LUXBG. 15307 
12631 2352 
12200 
123 2 4 
208 ALGERIA 86265 84175 003 NETHERLANDS 52950 30749 6 8390 594 956 49 
212 TUNISIA 4626 2628 396 1521 16 64 1 004 FR GERMANY 24225 
88178 
8966 8710 5956 538 55 
216 LIBYA 147 90 2 44 
5 
11 
1 
005 ITALY 90331 2100 
12463 
21 25 
24135 
7 
220 EGYPT 4642 3192 625 392 427 008 UTD. KINGDOM 61853 24000 222 895 2971 
138 
224 SUDAN 240 2 3 2 10 221 2 007 IRELAND 6721 3150 300 300 
232 MALl 138 5 105 10 14 4 008 DENMARK 3037 2300 28 
493 134 110 
2 :i 236 UPPER VOLTA 309 17 286 6 009 GREECE 14905 9187 5277 399 8 
240 NIGER 451 5 429 
166 
17 
:i 
028 NORWAY 1080 352 2 196 361 88 81 
246 SENEGAL 839 328 337 5 030 SWEDEN 1968 1392 1 
119 64 218 
137 
175 
272 IVORY COAST 1972 457 1510 
62 
3 2 032 FINLAND 2447 1609 402 3 1 294 
276 GHANA 180 25 5 1 87 
2 
036 SWITZERLAND 6501 3800 13 1389 1000 296 3 
288 NIGERIA 4429 2475 134 193 85 1540 
1 
038 AUSTRIA 6346 4306 1 1818 141 82 
2 302 CAMEROON 1272 318 847 1 100 5 040 PORTUGAL 1253 1039 17 53 132 10 8 314 GABON 464 75 377 10 2 042 SPAIN 7592 1217 7 6277 4 33 46 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCII EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.aoa 
761.20 762.10 
043 ANDORRA 3962 406 155 66 3400 1 5 977 SECRET CTRS. 141974 141974 048 YUGOSLAVIA 5818 4143 5 
40 
1599 
: 1000 W 0 R L 0 052 TURKEY 5524 5442 13 22 7 3000376 1151608 935937 64994 141974 374647 215795 112904 2517 
060 POLAND 796 794 
2 
2 . 1010 INTRA-EC 2246430 825912 685624 51328 363356 208315 112719 1176 
064 HUNGARY 767 765 . 1011 EXTRA-EC 611916 325696 250313 13611 11290 9480 185 1341 
068 BULGARIA 586 479 
835 28 
107 
3 
1020 CLASS 1 534748 272434 239110 8636 8896 4600 161 911 
208 ALGERIA 921 50 5 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 389240 208017 166469 5063 6454 2764 21 452 
216 LIBYA 4805 47 1 4756 
1 
. 1030 CLASS 2 75231 51508 11174 4975 2393 4880 24 277 
272 IVORY COAST 669 
47 
651 16 1 . 1031 ACP (60a 7448 2746 971 120 3607 2 
288 NIGERIA 325 2 19 6 251 . 1040 CLASS 1937 1754 29 1 153 
372 REUNION 5276 55 3443 1778 
67 64 400 USA 403 65 7 200 762.20N L: ~DI:li~f~Co~~Jy ~~~S PORTABLE (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 
404 CANADA 56 42 3 10 1 
458 GUADELOUPE 3350 
126 
1916 1434 NUMBER 
462 MARTINIQUE 3077 784 2168 
508 BRAZIL 52 14 16 22 
64 124 50 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
600 CYPRUS 1523 1198 
230 
87 
1 3 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
612 IRAQ 2202 374 1580 
126 
14 NOMBRE 
624 ISRAEL 593 385 43 37 2 1 
632 SAUDI ARABIA 500 54 300 132 2 12 001 FRANCE 183821 122999 
1603 
3622 39072 15593 2330 205 
636 KUWAIT 129 122 6 
1 
1 
216 11 
002 BELG.-LUXBG. 49418 39024 1214 
41937 
7327 148 102 
662 PAKISTAN 397 107 3 003 NETHERLANDS 162482 95484 9375 1379 14101 
2111 
206 
664 INDIA 916 818 5 8 20 67 3 004 FR GERMANY 45810 203799 380 3760 14089 25377 93 732 JAPAN 408 371 8 
105800 
2 22 005 ITALY 219403 5 
300 
1129 4744 9626 100 
977 SECRET CTRS. 105806 006 UTD. KINGDOM 72385 63745 2247 392 
71424 
5692 9 
007 IRELAND 78798 7297 
2010 
77 
1000 W 0 R L D 554595 211087 21489 154019 105608 27223 8268 25472 1161 50 008 DENMARK 20743 18552 
27s0 
35 146 
100 1 1010 INTRA-EC 371159 178927 11518 129940 20857 4528 25325 264 
50 
009 GREECE 10430 7023 26 410 110 
1011 EXTRA-EC 77534 32160 9970 23964 6568 3760 147 897 028 NORWAY 4449 3821 1 200 3 209 215 
1020 CLASS 1 44069 24411 234 10836 5255 2506 145 682 030 SWEDEN 3080 2039 
47 
301 
2 
240 500 
1021 EFTA COUNTR. 19697 12572 34 3977 1727 695 137 555 
sci 
032 FINLAND 1004 944 7 
61544 24 
4 
1030 CLASS 2 30856 5312 9732 13124 1197 1236 2 203 036 SWITZERLAND 77373 7497 1860 6151 260 37 
1031 ACP (60a 4142 567 1704 529 931 387 1 23 038 AUSTRIA 10426 9126 792 357 
22 
127 24 
10 1040 CLASS 2609 2437 4 24 114 18 12 042 SPAIN 10231 955 3000 1165 4964 115 
043 ANDORRA 69768 4487 63054 
148 
1530 697 
3 762.10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, DESIGNED OR ADAPTED FOR FmiNG TO MOTOR VEHICLES (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RE 048 YUGOSLAVIA 1461 1297 3 
5 
10 
39 CORDERS OR REPRODUCER~ 052 TURKEY 4733 3403 1 531 754 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNT ES 060 POLAND 4428 4328 100 
1 NUMBER 064 HUNGARY 4299 4298 
14 31 068 BULGARIA 2065 2020 
RECEPTEURS AXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 205 CEUTA & MELI 2262 2262 
4628 1764 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 216 LIBYA 6402 10 
7 1 HOMBRE 390 SOUTH AFRICA 4072 1351 
s4 
2357 356 
1 400 USA 10748 4584 4 6100 5 
001 FRANCE 549348 253965 
54024 
25867 191764 6972 70779 1 406 GREENLAND 3448 1 
170i 
3447 
002 BELG.-LUXBG. 275439 160582 694 
45688 
55070 4800 269 496 FR. GUIANA 1958 257 
99 26 18885 218 003 NETHERLANDS 344890 92932 175542 1522 27706 577 723 600 CYPRUS 19592 365 
1 4 004 FR GERMANY 318955 
119773 
207709 2107 21336 74255 13446 102 632 SAUDI ARABIA 13236 7005 36 6189 1 
005 ITALY 307597 110186 
20851 
69418 139 8080 1 636 KUWAIT 1323 1298 
27 121 
24 1 
008 UTD. KINGDOM 321394 158085 95752 31813 
41175 
14824 69 647 U.A.EMIRATES 1575 1427 
18 7850 1 007 IRELAND 53356 1595 8923 115 1548 
13 
732 JAPAN 7897 28 
14 5 008 DENMARK 72194 36375 33321 60 1427 998 
11 
736 TAIWAN 4553 1034 3500 
676 5 009 GREECE 3457 2605 167 112 362 948 200 740 HONG KONG 19500 3068 1570 358122 14179 028 NORWAY 43406 25305 16706 335 
5964 
112 977 SECRET CTRS. 358122 
030 SWEDEN 92555 42856 40335 2788 331 
21 
281 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 54739 19203 34700 337 257 183 38 1531870 640213 100564 31480 358122 99375 265555 29737 6824 
036 SWITZERLAND 97600 67362 28048 1221 90 879 . 1010 INTRA-EC 843290 557923 15648 13035 97141 138822 20007 716 
038 AUSTRIA 91443 50772 40577 12 82 
31 
. 1011 EXTRA-EC 329911 82290 64643 18088 2119 126733 9730 6108 
040 PORTUGAL 8891 2329 6102 370 59 
100 3 
. 1020 CLASS 1 212083 41722 68818 11391 1849 77832 8055 2416 
042 SPAIN 95542 33685 56770 1899 1744 1335 . 1021 EFTA COUNTR. 97723 24029 2700 7016 281 62634 48 1015 
043 ANDORRA 17799 1976 15323 50 450 
120 
. 1030 CLASS 2 103298 27825 14386 6566 269 48892 1675 3685 
052 TURKEY 4616 4465 7 16 8 . 1031 ACP (60a 6647 1970 2601 51 233 1789 3 
202 CANARY ISLES 1018 858 
78 2969 
160 . 1040 CLASS 14530 12743 1639 131 1 9 7 
204 MOROCCO 4128 1081 
220 EGYPT 657 605 14 38 
12 2674 
762.BON L: ~,~E~=NR~~~~~~~f~RS (INCLUDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 
288 NIGERIA 4568 1847 35 
372 REUNION 3091 492 1631 968 NUMBER 
390 SOUTH AFRICA 11052 11044 5 
1060 
3 
i 34 400 USA 9588 7962 493 38 
1 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
404 CANADA 349 238 24 86 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
458 GUADELOUPE 3964 274 3690 NOMBRE 
462 MARTINIQUE 1954 95 1859 
79 480 COLOMBIA 600 519 2 001 FRANCE 556581 100157 
7402 
96993 301714 40825 9229 7413 250 
512 CHILE 2452 2447 4 
305 
1 
1031 
002 BELG.-LUXBG. 97610 52941 16149 
137083 
19962 2 1154 
600 CYPRUS 1647 263 1 47 003 NETHERLANDS 272848 89853 21294 11630 7225 7 5754 
604 LEBANON 838 684 153 1 004 FR GERMANY 211982 
143599 
72700 68168 56446 12172 300 2196 
608 SYRIA 322 321 1 005 ITALY 300383 50897 
23185 
102628 1548 1391 320 
612 IRAQ 15556 15479 77 
139 2 
006 UTD. KINGDOM 142591 37005 12018 22795 
65403 
34433 13155 
628 JORDAN 551 408 2 
2 4 
007 IRELAND 70026 2923 576 627 191 
20 
306 
632 SAUDI ARABIA 3183 3145 20 11 1 008 DENMARK 35339 16753 2071 379 15749 367 
563 636 KUWAIT 1366 1360 4 
220 
1 
5 
1 009 GREECE 19656 13555 17 3579 1807 134 1 
647 U.A.EMIRATES 1210 981 3 1 024 ICELAND 1854 312 51 735 756 
706 SINGAPORE 3307 3291 15 
1002 11s0 
1 025 FAROE ISLES 862 
3154 226 821 6132 697 
862 
736 TAIWAN 13224 11072 
4 72 
028 NORWAY 14673 
mi 3644 740 HONG KONG 2154 2078 030 SWEDEN 38699 9888 12506 869 11202 1247 2811 
800 AUSTRALIA 4486 4464 6 16 032 FINLAND 17594 1605 2384 1064 11360 159 1022 
449 
450 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unite eupplementalre 
SITC I EUR 10 joautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland l Danmark I "EXMila CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa 
7&2.80 763.18 
036 SWITZERLAND 76449 15158 3843 11034 20545 22499 3370 006 UTD. KINGDOM 71591 34582 5722 16812 11455 
26316 
635 2385 
038 AUSTRIA 101768 32570 37861 11315 17943 657 1422 007 IRELAND 27531 144 146 606 317 2 
040 PORTUGAL 14978 4357 895 1092 2798 5761 
7 
75 008 DENMARK 15149 5089 42 2 8416 1600 543 042 SPAIN 61723 12146 18247 1220 25305 4457 341 009 GREECE 13382 6950 9 233 137 5510 
043 ANDORRA 10769 693 8064 
2630 
418 1585 9 024 ICELAND 6130 81 69 1 5491 488 
048 YUGOSLAVIA 12272 9275 51 57 246 11 028 NORWAY 9855 1128 6 4d 4619 1357 2551 052 TURKEY 8494 7407 18 949 76 19 25 030 SWEDEN 18382 3645 11970 2110 611 
056 SOVIET UNION 738 713 2 6 1 12 4 032 FINLAND 9187 963 
9138 
300 7348 312 264 
060 POLAND 2060 2036 4 11 
1 
7 2 036 SWITZERLAND 36125 11783 2726 10280 1219 979 
062 CZECHOSLOVAK 1663 327 
1 
1289 45 1 038 AUSTRIA 38004 11010 7372 12811 5882 409 520 
064 HUNGARY 751 729 3 7 9 2 040 PORTUGAL 92126 47271 170 61 39284 5311 29 
068 BULGARIA 786 782 4 
21 6 
042 SPAIN 62403 4217 4857 4099 24510 24506 214 
202 CANARY ISLES 881 502 352 
33 3 
043 ANDORRA 2110 12 1436 22 632 
10218 
8 
208 ALGERIA 816 43 637 
2070 
100 048 YUGOSLAVIA 12191 1574 37 359 1 2 
212 TUNISIA 4252 37 2070 74 3483 1 208 ALGERIA 20570 20012 528 30 571 216 LIBYA 4841 15 1 1341 1 220 EGYPT 961 53 5 332 
106 220 EGYPT 443 158 18 263 
73 
4 
2 6 
260 GUINEA 842 
2063 
1 45 735 288 NIGERIA 2677 200 12 55 2329 288 NIGERIA 17574 4 15462 
322 ZAIRE 3116 118 7 8 773 2210 372 REUNION 3202 45 3157 
14655 372 REUNION 2127 28 1835 256 8 68 86 382 ZIMBABWE 14680 25 6 126 390 SOUTH AFRICA 1256 962 1 134 5 
4246 
390 SOUTH AFRICA 51513 1364 
2797 4 50018 400 USA 18324 2507 6 2297 65 2658 6543 400 USA 1154352 15638 64 1107539 28310 
404 CANADA 1545 114 1 324 95 1011 404 CANADA 49547 22036 4 115 3 23875 3514 
406 GREENLAND 6521 18 2159 30 466 6521 406 GREENLAND 867 6389 12 300 867 458 GUADELOUPE 2739 6 412 MEXICO 6701 
2s0 6 462 MARTINIQUE 2777 21 2408 
12oS 
348 
2140 64 72 458 GUADELOUPE 1785 19 1510 600 CYPRUS 4242 754 1 5 462 MARTINIQUE 2799 6 2641 152 6004 624 ISRAEL 2597 1737 88 843 49 13 67 472 TRINIDAD,TOB 10504 4500 
3 632 SAUDI ARABIA 24842 10821 135 13339 1 531 15 
72 
480 COLOMBIA 6503 
775 
6500 
636 KUWAIT 3430 2635 
123 
640 2 81 484 VENEZUELA 12286 10 11501 
644 QATAR 870 342 317 58 30 504 PERU 18351 16 
6 160 
18335 
647 UAEMIRATES 2981 2541 29 282 4 105 508 BRAZIL 143406 26 
6 
143214 
49 701 MALAYSIA 5994 5989 
901 441 
1 4 624 ISRAEL 2029 544 50 532 848 
706 SINGAPORE 3355 1908 
20 
2 103 632 SAUDI ARABIA 1547 1279 8 45 213 2 
732 JAPAN 746 207 13 30 400 78 706 SINGAPORE 282 105 12 147 18 
736 TAIWAN 1688 484 117 
3 
103 983 1 728 SOUTH KOREA 7003 244 2 
19 
6757 
21 740 HONG KONG 7580 1277 56 499 5460 285 732 JAPAN 7703 758 5 6900 
800 AUSTRALIA 2088 286 42 
405989 
4 480 1276 736 TAIWAN 75284 563 
6 
74721 
73 977 SECRET CTRS. 405989 740 HONG KONG 5032 572 
2 
4381 
800 AUSTRALIA 17127 4476 2 
141180 
12250 397 
1000 W 0 R L D 2607820 596230 264492 281622 405989 737389 210211 49822 81871 394 977 SECRET CTRS. 141180 
1010 INTRA-EC 1707014 458786 186975 220710 838413 147836 45383 30861 250 
1011 EXTRA-EC 484387 139444 97431 80563 98961 82575 4439 30810 144 1000 W 0 R L D 3397319 394084 189349 269677 141180 422807 1947020 827 52365 
1020 CLASS 1 385079 101089 84115 33925 95930 42243 4431 23346 . 1010 INTRA-EC 1307842 228611 135497 244182 318878 369099 826 12751 
1021 EFTA COUNTR. 266015 67044 57714 26246 69980 31755 176 13100 . 1011 EXTRA-EC 1948242 165483 33852 25475 105896 1577921 1 39614 
1030 CLASS 2 103026 33540 13303 25309 3010 20257 8 7455 144 1020 CLASS 1 1570214 126226 23101 23406 104756 1254406 38319 
1031 ACP ~J 8069 643 718 225 1390 5050 3 40 1021 EFTA COUNTR. 209809 75881 16688 16007 79584 16209 1 5442 1040 CLAS 6262 4815 13 1329 21 75 9 1030 CLASS 2 374680 38687 10741 2068 1136 320763 1284 
1031 ACP (60J 33481 6759 1456 388 699 24166 1 12 
763.11 ~=~PHONES, ELECTRIC, COIN-OPERATED 1040 CLASS 3348 570 10 1 4 2752 11 
763.81 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIECES OU JE70NS N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
HOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 946 294 
19 
525 
6 
119 8 MAGNE70SCOPES 
002 BELG.-LUXBG. 232 204 
81 
3 5d NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 005 ITALY 479 281 
5 3 67 332 HOMBRE 006 UTD. KINGDOM 2534 2009 185 
38 007 IRELAND 187 149 
1 4 001 FRANCE 70360 58090 526 966 6397 2273 10 2624 036 SWITZERLAND 176 164 7 002 BELG.-LUXBG. 31863 20874 274 
14046 
9443 404 342 
038 AUSTRIA 81 81 
35 8 
003 NETHERLANDS 107233 81894 80 678 9308 378 847 
1 400 USA 2114 2071 004 FR GERMANY 32981 
27873 
857 482 24805 3362 104 3370 
484 VENEZUELA 84 84 
3 
005 ITALY 31403 1127 
97 
509 839 127 928 
732 JAPAN 110 107 006 UTD. KINGDOM 88207 66794 187 15826 
16916 
3736 1567 
007 IRELAND 20132 3065 40 2 109 
6 1000 W 0 R L D 7880 5888 70 633 10 750 186 332 53 008 DENMARK 12402 10848 326 13 17 1192 4 1010 INTRA-EC 4820 3012 27 614 10 640 135 332 50 009 GREECE 3669 2504 717 45 249 150 
1011 EXTRA-EC 3060 2654 43 19 110 31 3 024 ICELAND 726 49 1 1 278 397 
1020 CLASS 1 2726 2640 2 16 48 18 2 025 FAROE ISLES 1014 
2013 3 7 8 589 3 1014 1021 EFTA COUNTR. 296 282 1 4 
62 
7 2 028 NORWAY 2974 351 
1030 CLASS 2 224 104 41 3 13 1 030 SWEDEN 13362 10458 105 1 189 890 23 1696 
032 FINLAND 1975 1677 1 11 60 66 5 155 
763.18 OTHER ELECTRIC GRAMOPHONES AND RECORD PLAYERS 036 SWITZERLAND 12882 10579 941 654 122 267 89 230 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 038 AUSTRIA 19249 18032 14 589 103 29 482 
NUMBER 040 PORTUGAL 720 310 6 69 171 163 
3 
1 
042 SPAIN 23034 20383 552 3 384 1422 287 
AUTRES ELECTROPHONES E7 TOURNE-DISOUES 043 ANDORRA 746 130 271 281 64 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 044 GIBRALTAR 504 25 
68 395 1 
479 
17 HOMBRE 048 YUGOSLAVIA 1114 629 4 
052 TURKEY 4707 4410 42 37 125 26 67 
001 FRANCE 428256 99150 
43256 
137713 110002 77094 1 4296 056 SOVIET UNION 653 268 319 27 33 6 
002 BELG.-LUXBG. 68083 8849 12940 
93200 
2393 3 642 060 POLAND 100 74 1 
1 
14 11 
003 NETHERLANDS 186215 41495 28706 13104 6679 182 2753 062 CZECHOSLOVAK 323 311 3 7 1 
004 FR GERMANY 293455 
32352 
30905 62772 31686 166404 5 1683 064 HUNGARY 204 190 3 1 9 1 
005 ITALY 204180 26711 61567 83103 447 068 BULGARIA 199 193 2 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
763.81 763.88 
070 ALBANIA 12 11 
93 
1 006 UTD. KINGDOM 68548 46904 961 2263 222 9510 
26906 
5956 2732 
202 CANARY ISLES 559 458 
1 41 
8 
1 
007 IRELAND 29359 2232 153 11 
3417 
57 
204 MOROCCO 607 49 511 4 008 DENMARK 30338 14740 2338 25 8697 1121 
so1 277 205 CEUTA & MELI 469 68 1 
7 55 
400 
3 5 
009 GREECE 7781 4154 158 949 17 509 1216 
206 ALGERIA 1408 15 1318 5 024 ICELAND 1912 84 
2 
1062 140 626 
212 TUNISIA 173 59 76 5 29 2 2 025 FAROE ISLES 985 
7445 1 4653 1310 
983 
216 LIBYA 925 65 6 5 848 1 028 NORWAY 14644 146 
1 
1089 
220 EGYPT 484 96 22 178 
1 
187 1 030 SWEDEN 33368 20449 8 1 8359 2769 1781 
224 SUDAN 61 7 19 34 032 FINLAND 13026 3343 108 454 
99 
7461 1531 3 126 
228 MAURITANIA 29 
3 
25 
10 
4 036 SWITZERLAND 46561 23946 4217 3255 12662 972 316 1094 
232 MALl 134 121 
1 4 1 
038 AUSTRIA 32846 15436 663 784 162 14336 1027 48 390 
248 SENEGAL 124 20 88 10 040 PORTUGAL 4328 1417 20 1321 1 1258 272 39 
264 SIERRA LEONE 155 7 
309 s4 21 148 042 SPAIN 34283 7259 242 
1365 23205 2071 141 
272 IVORY COAST 423 1 8 043 ANDORRA 17025 1946 13353 50 1671 
543 
5 
276 GHANA 124 10 2 4 7 101 
1 
048 YUGOSLAVIA 7973 6531 175 642 
2 
57 25 
280 TOGO 93 2 73 2 3 12 
2 
052 TURKEY 2201 1840 19 276 42 20 2 
288 NIGERIA 5029 1685 60 11 61 3228 2 056 SOVIET UNION 1753 1429 73 49 1 45 156 
302 CAMEROON 482 43 366 21 52 060 POLAND 179 160 11 
2 1 
1 7 
314 GABON 272 
1 
241 
2 
29 2 062 CZECHOSLOVAK 371 331 6 23 8 
318 CONGO 473 454 4 12 
1 
064 HUNGARY 642 518 13 71 16 20 4 
322 ZAIRE 810 61 14 4 662 68 068 BULGARIA 731 489 6 202 27 7 
328 BURUNDI 153 
19 
7 
2 
144 2 070 ALBANIA 28 26 
764 
2 
103 72 6 334 ETHIOPIA 437 5 5 406 
1 
204 MOROCCO 994 48 1 
1 7 346 KENYA 245 28 9 4 2 201 208 ALGERIA 11975 70 5234 6059 
1 
40 564 
370 MADAGASCAR 144 4 139 sa 1 212 TUNISIA 826 2 149 601 51 19 3 372 REUNION 1253 108 1076 
5 
1 
7 1 
216 LIBYA 880 177 38 41 624 
2 378 ZAMBIA 161 13 3 2 130 220 EGYPT 652 58 24 488 
1 8 
80 
382 ZIMBABWE 261 14 12 20 21 190 3 1 248 SENEGAL 264 1 249 1 4 
6 386 MALAWI 209 3 
13 5 6 
205 1 272 IVORY COAST 531 5 397 25 98 
7652 5 390 SOUTH AFRICA 860 316 519 
318 
1 
3 
288 NIGERIA 7878 83 51 21 64 2 
400 USA 4474 2884 51 24 234 956 4 302 CAMEROON 670 1 598 
197 
9 61 1 
404 CANADA 47 9 3 1 7 25 
25o4 
2 314 GABON 1382 4 1173 8 
406 GREENLAND 2504 
13 1 6 
318 CONGO 621 17 491 15 98 
520 412 MEXICO 20 322 ZAIRE 2840 118 33 5 2164 
432 NICARAGUA 14 
3 
1 13 328 BURUNDI 340 12 26 277 25 
458 GUADELOUPE 960 957 346 KENYA 688 57 12 
18 14 
617 
8 462 MARTINIQUE 1018 24 994 
70 
352 TANZANIA 123 59 5 19 
496 FR. GUIANA 560 12 478 
4 4 
372 REUNION 2644 38 2606 
s5 727 7 211 508 BRAZIL 92 50 32 2 390 SOUTH AFRICA 2792 1751 11 
26263 12 528 ARGENTINA 1075 1058 16 
4 
1 
387 57 
400 USA 52764 17336 51 53 4262 10 4777 
600 CYPRUS 918 353 60 57 404 CANADA 6067 2796 308 26 10 2240 1 686 
604 LEBANON 375 357 12 1 4 1 406 GREENLAND 3047 
56 3389 
3047 
608 SYRIA . 200 32 
25 3 3 
168 
10 
458 GUADELOUPE 3446 
80 
1 
612 IRAQ 204 65 98 462 MARTINIQUE 4092 46 3966 
937 3 21 1 624 ISRAEL 5753 2822 144 1677 53 1019 38 484 VENEZUELA 1120 90 38 30 
632 SAUDI ARABIA 638 85 176 4 5 368 
s2 
496 FR. GUIANA 1786 48 1738 
6145 10 13 182 4 636 KUWAIT 253 14 69 88 508 BRAZIL 6621 123 144 
640 BAHRAIN 168 51 1 
1 
116 
3 
528 ARGENTINA 356 217 64 67 8 
251 1 644 QATAR 518 399 7 
1 
108 
545 
612 IRAQ 1242 976 11 1 2 
647 U.A.EMIRATES 2169 89 18 1516 616 IRAN 30 28 
75 254 39 
2 
29 652 NORTH YEMEN 4 3 
10 3 25 
1 
6 
624 ISRAEL 2108 1580 3 131 3 664 INDIA 263 78 141 632 SAUDI ARABIA 4364 2295 418 8 118 1511 8 
680 THAILAND 47 44 1 
2 
2 636 KUWAIT 580 391 
239 10 
104 1 84 
700 INDONESIA 56 52 1 1 647 U.A.EMIRATES 1183 570 
11 
304 60 
701 MALAYSIA 28 13 
2 
1 14 
2 
652 NORTH YEMEN 18 
72 2 
7 
2 706 SINGAPORE 1359 532 1 822 662 PAKISTAN 195 4 
45 2 
115 
708 PHILIPPINES 8 4 1 3 664 INDIA 472 74 48 300 3 
728 SOUTH KOREA 11 3 1 
1 3 
7 
3 1 
680 THAILAND 313 207 2 14 11 74 5 
732 JAPAN 224 84 48 84 700 INDONESIA 219 207 6 2 
15 
4 
48 740 HONG KONG 455 5 15 1 
8 
422 
50 
12 706 SINGAPORE 3869 1205 32 116 
3 
~453 
800 AUSTRALIA 541 412 3 
71338 
55 13 720 CHINA 479 152 3 1 276 44 
977 SECRET CTRS. 71338 724 NORTH KOREA 176 172 3 
413 2 
1 
728 SOUTH KOREA 566 47 90 
69 277 
14 
1 1000 W 0 R L D 597790 354687 15276 6571 71338 65265 61652 5819 17176 6 732 JAPAN 1396 316 217 330 42 144 
1010 INTRA-EC 398250 271942 3860 2557 61960 43483 4765 9682 1 736 TAIWAN 511 307 106 80 14 4 
1011 EXTRA-EC 128116 82709 11410 3976 3299 18169 1054 7494 5 740 HONG KONG 3756 811 43 
110 10 3 
2791 111 
1020 CLASS 1 89233 72407 2122 1799 1706 5984 494 4716 5 800 AUSTRALIA 5056 3137 1538 258 
1021 EFTA COUNTR. 51888 43118 1071 1331 654 2282 120 3312 804 NEW ZEALAND 828 203 
399778 
624 1 
1030 CLASS 2 37319 9231 8928 2144 1588 12112 560 2756 977 SECRET CTRS. 399778 
1031 ACP (60l 10775 1925 2583 212 1123 4910 9 13 
1040 CLASS 1564 1071 360 33 5 73 22 . 1000 W 0 R L D 2732133 497370 66219 102721 413823 1464000 120378 42145 25474 3 
1010 iNTRA-EC 1962032 363372 20041 50312 13544 1386357 77565 41609 9230 2 
763
·
88
N L ~lflt~~~~D~~~H~~~SC~~~T~JEHSE~o5~~~~~~R~t(J1~R~~Rs Rf~S0~8~~~5ENotND RECORDERS AND REPRODUCERS 1011 EXTRA-EC 369923 133998 45949 52263 501 77618 42813 536 16244 1 1020 CLASS 1 278886 115569 19542 34888 355 73897 21729 526 12379 1 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 146685 72120 5162 5816 262 48729 8943 508 5145 
1030 CLASS 2 85370 14981 25245 17040 146 3695 20634 10 3619 
N L ~t~~rE;E~T~f./";~WJRA~f~~N~O~E~-~~~ fJl,~REILS FONCTIONNANT A L"AIDE DE BAN DES SONORES EN CASSETTE ET LES APPAREILS 1031 ACP (60l 18934 991 5034 416 9 3030 9422 5 27 1040 CLASS 5667 3448 1162 335 26 450 246 
: MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
NOMBRE 764
"
30
N L ~~L~~~~~o~t~~~~~%t~~~~JJNfoRR~~~J§~~rr~JisHfN~HfRf~~9trWR'fc~11~E~~A~~~rJ~~~~~~JI~~~~~j7}~HrE~~~E~~DIOTELEPHONIC 
001 FRANCE 990787 87059 
6537 
23961 217 855821 14979 6018 2732 : APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 122405 57869 10907 5186 
129253 
18910 22230 766 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS 
003 NETHERLANDS 236766 92487 4258 4256 
2096 
4641 181 1690 
2 
NUMBER 
004 FR GERMANY 317657 
57927 
4748 7940 290967 7601 3471 832 
005 ITALY 158391 888 2389 91543 2191 3252 201 
451 
452 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
784
.30N L: ~~·t~WN¥~f~~ P~~cm:~~~~~ 8P~REILS EMETIEURS ET EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA 784.30 
: RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 600 CYPRUS 822 32 3 624 24 64 75 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 604 LEBANON 2390 206 94 1883 4 34 169 
HOMBRE 608 SYRIA 3644 1826 196 1483 
5 40 139 612 IRAQ 11458 1519 7313 2186 395 
001 FRANCE 97025 34250 
1434 
17785 39454 855 4 4677 616 IRAN 619 282 1 317 
5 
17 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 54966 8444 13958 
12117 
30037 7 1086 624 ISRAEL 1021 47 27 844 45 49 
003 NETHERLANDS 49059 26926 677 2378 1028 8 5925 628 JORDAN 79 15 52 
4921 70 
12 
1 645 004 FR GERMANY 81820 
9138 
4598 23990 3417 44285 145 5385 632 SAUDI ARABIA 16469 1429 2058 7345 
005 ITALY 22245 619 6045 2 7173 806 3 4506 636 KUWAIT 1474 427 19 561 151 316 006 UTD. KINGDOM 43142 17479 302 8715 
3313 
1145 9454 640 BAHRAIN 326 8 7 12 191 108 
007 IRELAND 4969 1018 6 73 476 
1211 
83 644 QATAR 86 4 17 
ss6 207 55 10 008 DENMARK 9707 3228 79 4605 
2 
152 432 
485 
647 U.A.EMIRATES 3816 163 1705 987 88 
009 GREECE 10448 2131 66 7022 363 379 649 OMAN 194 133 1 
6 
10 50 
024 ICELAND 946 464 31 8 1 442 652 NORTH YEMEN 539 34 185 314 
025 FAROE ISLES 376 
8822 27 3027 2 216 s6 376 660 AFGHANISTAN 30 30 9 136 4 s4 028 NORWAY 19461 7301 662 PAKISTAN 249 42 
17 030 SWEDEN 12163 2520 420 2576 50 597 910 5090 664 INDIA 584 205 11 251 36 64 
5 032 FINLAND 2483 523 102 12 19 178 
1056 
1649 666 BANGLADESH 11 
100 
1 
9121 1231 
5 
036 SWITZERLAND 20473 10452 993 5426 764 379 1409 680 THAILAND 10501 7 42 
038 AUSTRIA 17552 12949 30 3816 2 81 674 700 INDONESIA 3603 2039 1402 
1 .1~~ 100 040 PORTUGAL 7813 1108 60 6001 132 70 
302 
442 701 MALAYSIA 3080 24 2864 
042 SPAIN 13370 3101 1677 6071 59 1079 1081 703 BRUNEI 405 
222 
1 3 
38 
401 
364 043 ANDORRA 7961 42 7084 203 8 624 706 SINGAPORE 2167 182 327 1034 
045 VATICAN CITY 3 3 
1 208 1 5 16 3 17 
708 PHILIPPINES 213 207 
508 
1 5 
26 046 MALTA 257 6 720 CHINA 601 52 10 55 5 048 YUGOSLAVIA 9359 944 22 8215 38 5 135 728 SOUTH KOREA 526 29 9 568 433 119 052 TURKEY 1857 253 174 1119 155 5 151 732 JAPAN 1280 407 29 35 122 
058 SOVIET UNION 619 275 23 16 305 736 TAIWAN 48 13 7 4 
130 
11 13 
060 POLAND 43 12 
2 
16 15 740 HONG KONG 2959 1883 8 456 609 329 062 CZECHOSLOVAK 158 139 
4 10 
9 8 BOO AUSTRALIA 3654 1153 76 2 1581 386 
064 HUNGARY 1277 1004 
13 
126 133 801 PAPUA N.GUIN 172 5 161 26 5 5027 1 068 ROMANIA 127 34 7 42 31 804 NEW ZEALAND 5136 17 
32 
72 
070 ALBANIA 573 1 100 
1 
1 471 809 N. CALEDONIA 32 
202 CANARY ISLES 85 28 22 
3913 
3 
2 
31 817 TONGA 5 5 
204 MOROCCO 4401 15 295 36 4 136 822 FR. POLYNESIA 148 
1 
148 
1536 208 ALGERIA 397 146 224 5 10 1 11 950 STORES,PROV. 1537 
95189 255767 212 TUNISIA 1280 533 154 318 1 34 
38 
240 977 SECRET CTRS. 350958 
216 LIBYA ·2270 135 1509 209 
92 
38 341 
: 1000 WORLD 220 EGYPT 4565 1041 148 2357 500 427 1004468 175948 53428 171582 95197 78220 385701 8455 57937 
224 SUDAN 113 41 33 7 
1 
32 . 1010 INTRA-EC 373381 102614 7781 75856 4 71867 81135 2523 31801 
228 MAURITANIA 35 
1 
34 
270 6 2 
. 1011 EXTRA-EC 278583 73331 45845 94183 4 4353 28799 5932 26336 
240 NIGER 406 127 1020 CLASS 1 141145 52033 11291 38393 2 1528 12060 5734 20104 
247 CAPE VERDE 8 
4 
8 
2 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 80891 36838 1663 20866 
2 
969 1522 2026 17007 
248 SENEGAL 180 152 
6 6 
1030 CLASS 2 133945 19765 33708 55776 2806 16523 198 5167 
260 GUINEA 52 6 34 
18 6 
1031 ACP (60~ 16033 2533 7572 3404 2 581 1709 48 184 
268 LIBERIA 89 14 49 1 
25 
1040 CLASS 3493 1533 646 14 19 216 1065 
272 IVORY COAST 754 1 546 95 
2 
87 
284 BENIN 26 
713 
23 
237 354 23 
1 784.81 RADIOTELEPHONIC OR RADIOTELEGRAPIIC RECEIVERS 
288 NIGERIA 1638 278 6 27 NUMBER 
302 CAMEROON 2987 1249 1574 5 16 140 3 
306 CENTR.AFRIC. 58 
11 
58 RECEPTEURS D£ RADIOTELEPH.OU RAD.TELEGRAP. 
314 GABON 1209 1196 
4 
HOMBRE 
318 CONGO 689 4 661 
2oS 1 17 322 ZAIRE 671 3 70 371 001 FRANCE 26835 4028 
184 
2304 6949 2141 11152 32 229 
328 BURUNDI 591 1 466 111 13 
42 
002 BELG.-LUXBG. 21852 6815 208 11713 
67265 
2907 
3 
25 
330 ANGOLA 646 345 15 142 102 
1 
003 NETHERLANDS 105490 11358 545 238 
19470 
25726 355 
334 ETHIOPIA 20 7 12 
1 
004 FR GERMANY 52890 
1428 
63 1203 15422 15857 824 251 
338 DJIBOUTI 303 3 299 
3sS 1 
005 ITALY 9630 15 
5966 
5333 69 2585 
ss2 
220 
346 KENYA 542 44 131 
1681 s1 
006 UTD. KINGDOM 15564 1416 63 6528 652 
6102 
277 
350 UGANDA 2642 283 21 596 007 IRELAND 6776 254 
1 
300 107 
24 652 
13 
355 SEYCHELLES 4 3 1 008 DENMARK 3939 282 151 1698 1131 36 370 MADAGASCAR 233 233 
174 1 
009 GREECE 1033 307 
s8 43 250 111 286 372 REUNION 3985 3810 028 NORWAY 3440 570 327 116 52 1673 
sci 
634 
375 COMOROS 47 
27 
47 
239 s:i 16 030 SWEDEN 6289 2248 8 991 1224 1299 459 378 ZAMBIA 365 
7 1 
032 FINLAND 2777 1320 1 
2sS 
1141 
130 
273 1 41 
382 ZIMBABWE 77 47 6 16 036 SWITZERLAND 3005 1936 39 80 457 107 
386 MALAWI 70 1 69 
212 1 1ooS 100 
038 AUSTRIA 6885 1145 14 1 2984 42 2694 5 
390 SOUTH AFRICA 2324 946 58 
1 2779 
040 PORTUGAL 8179 16 3 2770 861 17 4496 
3 
16 
400 USA 13500 7681 270 636 50 1592 491 042 SPAIN 7732 3741 11 705 1472 45 1731 24 
404 CANADA 1158 642 237 22 11 80 166 046 MALTA 31 9 
11 916 
4 3 11 4 
406 GREENLAND 847 
19oB 124 893 27 
847 048 YUGOSLAVIA 1416 360 
2 
12 117 
24 412 MEXICO 2968 
1 
14 052 TURKEY 221 23 94 70 8 
442 PANAMA 53 16 10 1 24 1 058 SOVIET UNION 98 21 1 
2 
76 
458 GUADELOUPE 765 13 732 
85 
20 060 POLAND 31 7 
2 
22 
462 MARTINIQUE 790 6 698 
1581 
1 064 HUNGARY 39 19 
7 627 
18 
463 CAYMAN ISLES 1566 5 
6 3 2 
068 ROMANIA 652 1 
1 4 
17 
4 464 JAMAICA 11 
1oS 19076 126 
204 MOROCCO 317 18 83 207 
480 COLOMBIA 19314 9 
1 2 
208 ALGERIA 1352 3 210 782 
27 
357 
1 484 VENEZUELA 257 11 73 154 16 212 TUNISIA 84 12 15 2 27 
492 SURINAM 88 53 
481 
32 3 216 LIBYA 2348 8 971 
10 
1368 1 
496 FR. GUIANA 668 
s2 
187 
12 
220 EGYPT 8367 10 3 8288 56 
504 PERU 808 190 544 
10 8 
224 SUDAN 1505 
5 
1505 
508 BRAZIL 947 896 18 12 3 247 CAPE VERDE 6 1 
3 512 CHILE 1194 29 55 1015 
57 
52 43 272 IVORY COAST 193 48 
11 1 
142 
524 URUGUAY 86 1 11 6 5 6 276 GHANA 4976 
18 6 
4964 
3 528 ARGENTINA 2016 931 971 8 2 63 41 288 NIGERIA 361 10 10 314 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unll 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
764.81 764.82 
318 CONGO 29 29 
1:3 7i 2:3 220 EGYPT 108 25 2 33 48 322 ZAIRE 113 224 SUDAN 4 3 
8 
1 
329 ST. HELENA 3 
8 19 
3 228 MAURITANIA 8 
1 334 ETHIOPIA 34 
1 
7 
2 
232 MALl 4 3 
:3 346 KENYA 606 
1 
1 
1 
602 248 SENEGAL 9 
2 
4 2 
350 UGANDA 775 
1 
373 
2 
400 
1si 
272 IVORY COAST 147 144 
t5 :3 
1 
5 390 SOUTH AFRICA 7501 191 594 554 5972 
:3 
288 NIGERIA 321 16 6 276 
400 USA 31927 455 2 2603 664 21 28149 30 314 GABON 28 25 1 1 1 
404 CANADA 9225 309 6 1 4 2 8873 30 318 CONGO 71 
5 
32 '39 
406 GREENLAND 159 
35 718 
6 153 372 REUNION 53 48 
1 10 412 MEXICO 928 
6 
173 2 382 ZIMBABWE 24 1 12 
1 480 COLOMBIA 1458 
53 
1246 
2i 
206 
1 
390 SOUTH AFRICA 738 98 227 174 168 
42 
70 
484 VENEZUELA 247 166 400 USA 4729 98 39 47 51 4446 6 
500 ECUADOR 95 82 
2 
13 
18 
404 CANADA 90 6 6 78 7i 508 BRAZIL 1202 117 
1 2o4 
1065 406 GREENLAND 77 
6 5 2i 512 CHILE 221 6 8 2 412 MEXICO 38 
135 524 URUGUAY 99 2 
1 295 
14 
1 
82 1 458 GUADELOUPE 135 
528 ARGENTINA 407 29 28 45 8 
5 
462 MARTINIQUE 79 
t1 79 10 752 2 600 CYPRUS 304 
4 
264 
71 
35 508 BRAZIL 825 50 
604 LEBANON 144 58 11 604 LEBANON 133 13 
10 
4 112 4 
5 608 SYRIA 1141 10 
21 
498 1 632 608 SYRIA 66 33 1 
2 
17 
612 IRAQ 11983 204 9088 1570 
2 
1100 612 IRAQ 441 103 191 14 54 77 
616 IRAN 1731 38 612 
1i 
1079 
4 
616 IRAN 54 54 
10 45 4 tO:i 624 ISRAEL 371 13 
9 
12 2 329 624 ISRAEL 222 60 
628 JORDAN 772 7 325 
237 
1 430 
18:i t5 1 
628 JORDAN 21 12 2 3 4 
632 SAUDI ARABIA 14388 22 6 12243 1681 632 SAUDI ARABIA 1275 109 492 175 499 
2 636 KUWAIT 2277 151 
16 
330 1250 546 
4 
636 KUWAIT 26 5 5 1 13 
644 QATAR 103 30 6 
760 4i 47 640 BAHRAIN 55 5 50 8 49 1 647 U.A.EMIRATES 7561 40 8 6696 10 647 U.A.EMIRATES 203 110 35 
649 OMAN 382 21 
:i 
15 346 662 PAKISTAN 18 11 1 
2 
6 
652 NORTH YEMEN 222 1 
1 
218 
1 
664 INDIA 105 2 6 95 
662 PAKISTAN 94 5 
4 124 
87 680 THAILAND 22 9 4 9 
2 :3 664 INDIA 402 31 3 195 
2 
45 700 INDONESIA 282 27 250 
666 BANGLADESH 35 
415 49 38 
33 701 MALAYSIA 23 9 10 4 
700 INDONESIA 538 36 703 BRUNEI 2 
t1 t4 2 2 1 701 MALAYSIA 329 3 74 124 
22 
128 
238 
706 SINGAPORE 73 45 
706 SINGAPORE 5285 19 27 289 4690 708 PHILIPPINES 2 2 
74 1 1 29 720 CHINA 67 16 28 23 732 JAPAN 1963 1857 1 
728 SOUTH KOREA 80 10 
55 10 42 :i 
70 
20 
740 HONG KONG 533 31 250 40 212 
732 JAPAN 4515 20 4365 800 AUSTRALIA 123 34 65 10 
28676 
14 
740 HONG KONG 2359 21 118 180 1993 
108 
47 977 SECRET CTRS. 28676 
800 AUSTRALIA 6376 1237 137 1967 2876 51 
1000 W 0 R L D 101163 33958 12087 10658 28676 3139 10694 604 1347 
1000 W 0 R L D 429462 41058 2035 48396 68663 87086 175647 2750 3820 7 1010 INTRA-EC 49886 27261 7797 8365 1784 3702 498 479 
1010 INTRA-EC 244009 25888 871 10413 52048 85684 65526 2173 1406 . 1011 EXTRA-EC 22262 6697 4290 2204 1105 6992 106 868 
1011 EXTRA-EC 185365 15170 1164 37895 16615 1402 110121 577 2414 7 1020 CLASS 1 14937 5391 2089 1425 116 5134 104 678 
1020 CLASS 1 100361 13592 258 9515 11271 569 63240 179 1737 . 1021 EFTA COUNTR. 5465 2306 1473 774 19 307 12 574 
1021 EFTA COUNTR. 30789 7247 133 4345 6535 241 10945 61 1282 . 1 030 CLASS 2 7042 1083 2183 775 988 1835 2 176 
1030 CLASS 2 83924 1488 899 28375 5197 204 46707 398 649 7 1031 ACP (60~ 828 36 309 53 75 346 2 7 
1031 ACP (60~ 9187 34 167 466 22 108 8161 213 16 . 1040 CLASS 283 223 18 4 1 23 14 
1040 CLASS 1080 90 7 5 147 629 174 28 
m.tt LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS 
764.82 TELEVISION CAMERAS NUMBER 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIOUIDE 
HOMBRE 
APPAREII.S DE PRISE DE VUES P.LA TELEVISION 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 001 FRANCE 68528 154 
4028 
611 4 2500 99 65154 6 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 11615 330 56 187 
742 
20 6899 95 
003 NETHERLANDS 5614 117 361 2 
3o5 
67 4319 6 
001 FRANCE 7893 2591 
589 
4760 318 208 16 
1 
004 FR GERMANY 18677 
205 
3051 5011 602 25 9644 39 
002 BELG.-LUXBG. 2941 1579 620 
352 
120 32 005 ITALY 332 91 
108 19 
6 30 
1145 :i 003 NETHERLANDS 11176 6579 2664 658 763 94 68 006 UTD. KINGDOM 3670 40 2335 20 
36 004 FR GERMANY 4644 
13599 
1206 1914 761 591 10 162 007 IRELAND 659 43 344 20 
8 
216 
005 ITALY 16533 2288 
1oS 
193 423 30 
249 
008 DENMARK 342 194 66 5 64 5 
3 006 UTD. KINGDOM 4110 2471 836 130 
1261 
315 009 GREECE 142 57 62 14 
3 
1 5 
70 007 IRELAND 1278 16 
133 
1 
1 1 
028 NORWAY 380 8 2 2 120 5 170 
008 DENMARK 938 318 154 331 
1 
030 SWEDEN 6604 35 676 95 250 10 4169 1369 
009 GREECE 373 108 81 149 29 5 032 FINLAND 2943 19 14 
448 144 
5 
1os 
2283 622 
024 ICELAND 60 2 1 
2i 
1 3 53 036 SWITZERLAND 2762 502 137 370 1055 1 
028 NORWAY 723 233 170 155 
10 
138 038 AUSTRIA 2206 124 232 125 15 58 17 1625 10 
030 SWEDEN 779 243 341 49 75 61 040 PORTUGAL 4215 
5 
4194 1 3 
9 
17 
032 FINLAND 566 87 136 1 
2 
31 2 309 042 SPAIN 1216 106 1094 2 
036 SWITZERLAND 1941 1020 348 545 13 13 046 MALTA 69 
131 2 3 5 66 038 AUSTRIA 1213 674 383 148 
16 
8 048 YUGOSLAVIA 259 70 51 
040 PORTUGAL 183 47 94 4 22 
50 
052 TURKEY 38 18 11 9 
042 SPAIN 748 417 72 162 4 43 
1 
056 SOVIET UNION 51 4 44 17!i 5 3 048 YUGOSLAVIA 362 67 2 233 31 28 058 GERMAN DEM.R 216 36 5 
052 TURKEY 485 463 
8 
12 9 1 204 MOROCCO 425 
21 
275 130 
5 
18 2 
056 SOVIET UNION 73 51 
1 
14 
3 
208 ALGERIA 596 521 17 32 
062 CZECHOSLOVAK 46 42 212 TUNISIA 772 
1004 
759 11 2 
1104 2 068 BULGARIA 61 61 
2 1 
216 LIBYA 6478 2119 1939 
2 
310 
070 ALBANIA 13 10 
90 1 
220 EGYPT 944 88 759 30 42 23 
204 MOROCCO 138 37 10 224 SUDAN 64 4 14 10 36 
212 TUNISIA 18 1 12 2 3 
2 
228 MAURITANIA 63 
3 
63 
2 216 LIBYA 518 181 22 307 6 232 MALl 32 27 
453 
454 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unH Destination I 
UnH6 supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXllaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXllaba 
nut nt.11 
236 UPPER VOLTA 58 
1 
58 740 HONG KONG 2681 21 2 2398 77 183 17 240 NIGER 98 97 
3 
743 MACAO 26 9 
26 8017 4 11 248 SENEGAL 152 149 800 AUSTRALIA 8080 18 4 
257 GUINEA BISS. 35 35 
3 
801 PAPUA N.GUIN 60 2 58 
260 GUINEA 271 
5 
268 
8 2 
809 N. CALEDONIA 154 154 
268 LIBERIA 17 1 
1 
1 822 FR. POLYNESIA 763 763 
272 IVORY COAST 1385 5 1379 
: 1000 W 0 R L 0 276 GHANA 16 5 2 9 197844 10135 39857 28711 1600 9673 5377 99921 2489 81 
280 TOGO 110 4 96 10 
3 
. 1010 INTRA·EC 109579 1140 10338 5827 523 4151 287 87161 152 81 284 BENIN 79 
262 
72 4 
92 403 10 
. 1011 EXTRA·EC 88284 8995 29519 22883 1077 5522 5090 12760 2337 
288 NIGERIA 1373 354 51 151 50 1020 CLASS 1 29960 1022 5852 9772 268 824 359 9844 2219 
302 CAMEROON 860 879 1 
11 3 
. 1021 EFTA COUNTR. 19128 696 5255 576 257 810 143 9202 2189 
a1 314 GABON 300 286 . 1030 CLASS 2 57934 7929 23774 12918 809 4874 4719 2916 114 
318 CONGO 160 
7 
158 
2 1 
2 
1 
. 1031 ACP~~ 6839 369 4171 302 485 771 685 10 16 50 
322 ZAIRE 479 9 459 . 1040 CLA 370 44 93 193 24 12 4 
324 RWANDA 49 
6 
48 
5 
1 
12 1 330 ANGOLA 27 1 2 nt.18 OTIER ELECTRIC TRANSFORMERS 
334 ETHIOPIA 111 11 92 8 NUMBER 
342 SOMALIA 14 
25 7 
14 343 6 52 348 KENYA 435 2 AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
350 UGANDA 90 2 28 
4 1 
60 
9 
NOMBRE 
352 TANZANIA 65 17 21 
1 
13 
355 SEYCHELLES 15 
1 14 
14 001 FRANCE 4161280 2776895 
303578 
173468 243463 82926 106782 534112 243633 1 
368 MOZAMBIQUE 15 002 BELG.-LUXBG. 4554235 3897405 14748 278087 200905 
48494 10149 1776 
372 REUNION 201 201 
1 12 
003 NETHERLANDS 4567415 4087997 5067 113460 
125847 
117373 16726 25887 
8476 378 ZAMBIA 18 
2 
5 
22 
004 FR GERMANY 3447403 
1885099 
2972557 64810 14375 120682 90420 52236 
382 ZIMBABWE 58 12 5 15 005 ITALY 2716119 226366 60695 
504857 14856 15122 67518 2501 
388 MALAWI 76 7 1 
4 
48 22 006 UTD. KINGDOM 4041671 2017129 598784 1154287 2943 38349 
109019 98814 
390 SOUTH AFRICA 189 101 41 
7 
43 
642 2 
007 IRELAND 638471 131858 443682 12457 76 1604 10 
8445 
400 USA 844 43 136 5 
6 
9 006 DENMARK 543008 224663 113467 1518 195091 50 8209 612 404 CANADA 28 3 3 16 009 GREECE 63200 48546 210 5507 7079 32 1214 
408 S.PIERRE,MIQ 28 
6 
28 
12 4 10 9 
024 ICELAND 2117 1587 10 19 
3850 71 
13 
113 
488 
412 MEXICO 48 7 028 NORWAY 168492 89567 525 440 16022 57904 
416 GUATEMALA 45 4 
2 
41 030 SWEDEN 2425847 1029150 598879 5528 198072 6063 84163 1887 502105 
432 NICARAGUA 4 2 
teO a3 
032 FINLAND 183174 169399 18 424 1249 4 909 
5937 
11171 
451 WEST INDIES 243 
2 
036 SWITZERLAND 1287783 1043112 191837 13552 20885 3676 3728 5056 
453 BAHAMAS 26 
1062 
24 038 AUSTRIA 3211085 2766914 350 5633 421420 769 9424 411 6164 
458 GUADELOUPE 1062 040 PORTUGAL 427804 250343 57379 90227 1191 968 26626 355 
1070 
462 MARTINIQUE 243 
1 
243 43 12 042 SPAIN 
439756 180428 88376 15502 152343 169 1969 614 
472 TRINIDAD,TOB 61 5 
5 93 45 
048 MALTA 31223 7194 18002 530 243 
43 
5233 
150 
21 
476 NL ANTILLES 162 9 
4 
6 4 048 YUGOSLAVIA 216558 188766 2847 15103 97 9543 9 
460 COLOMBIA 36 14 11 
8 
7 
13 2 
052 TURKEY 5574 2174 183 3204 9 
41 
4 
124 484 VENEZUELA 144 32 66 4 19 056 SOVIET UNION 2996 1021 209 1564 30 7 2 488 GUYANA 9 7 2 060 POLAND 2941 1688 10 1 759 2 82 199 
492 SURINAM 101 2 sa 19 80 062 CZECHOSLOVAK 3804 
1644 36 61 16 42 175 1830 
496 FR. GUIANA 88 
4 9 3 1 
084 HUNGARY 222120 215717 2466 4 1 1 10 3921 
500 ECUADOR 342 325 
1 1 
068 BULGARIA 34812 3336 17 1 165 31288 5 
2 504 PERU 84 11 43 8 3 204 MOROCCO 107895 1725 96229 
8127 50 1751 11 
508 BRAZIL 348 84 21 180 58 208 ALGERIA 156589 33318 118571 3480 18 1168 34 
512 CHILE 44 37 7 
7 
212 TUNISIA 79676 10054 63666 5724 
14 
141 91 
9 520 PARAGUAY 14 7 11 1 216 LIBYA 43369 342 
15421 26022 
t235 
1581 
33 1 524 URUGUAY 17 
9 
3 2 220 EGYPT 108296 7917 2047 96535 329 175 24 
528 ARGENTINA 16 
6 
6 1 
17 
224 SUDAN 360 165 113 19 13 
2 
49 1 
600 CYPRUS 24 
10 
1 236 UPPER VOLTA 2374 51 ~3 28g 10 1 604 LEBANON 1815 75 1730 
4 
248 SENEGAL 3726 143 02 
1 608 SYRIA 170 147 19 
279 44 59 1 260 GUINEA 258 
41 216 
3693 2 1 612 IRAQ 5039 820 3522 314 272 IVORY COAST 19459 193 15570 2 616 IRAN 1172 528 547 65 3 28 1 284 BENIN 1651 1561 
1649 
101911 1321 69512 2 50 624 ISRAEL 132 41 7 28 
18 
49 3 4 288 NIGERIA 175844 1488 1 
628 JORDAN 293 29 12 156 3 75 
2493 6 
302 CAMEROON 4435 21 4272 8 3 130 1 
632 SAUDI ARABIA 13292 3790 3538 1277 43 1955 190 314 GABON 2076 64 2012 2 10 95 636 KUWAIT 3162 215 1186 4 9 1410 338 
10 
318 CONGO 1333 
43 
1226 
21oo0 640 BAHRAIN 158 
10 
17 
5 
56 75 322 ZAIRE 40025 18921 27 32 2 
t5 644 QATAR 78 27 
9 t48 
36 
20 t5 
330 ANGOLA 140 3 30 79 1 10 2 
847 U.A.EMIRATES 2311 97 1689 12 321 334 ETHIOPIA 3133 718 555 1655 4 
12 
201 
5 649 OMAN 458 64 78 12 56 179 135 10 346 KENYA 2258 
936 28 9 3 1265 
652 NORTH YEMEN 99 3 
500 
20 
7 
366 MOZAMBIQUE 243 6 186 1 
1 5000 
50 
656 SOUTH YEMEN 508 
28 1 
1 370 MADAGASCAR 7683 
471 
2681 1 
660 AFGHANISTAN 29 
9 
372 REUNION 3684 3213 
240 2687 662 PAKISTAN 17 5 3 
1 
378 ZAMBIA 3151 224 
510 919 684 INDIA 35 
67 
12 22 
2 
382 ZIMBABWE 2836 1359 
350 147 
48 
514 2510 668 BANGLADESH 250 180 4 1 
390 SOUTH AFRICA 161806 74330 6170 3748 74037 
669 SRI LANKA 75 2 33 36 400 USA 299343 129898 51037 14339 20783 1139 42591 35335 4221 
676 BURMA 15 1 
194 
1 
1 3 
13 
2 
404 CANADA 21448 2320 697 440 5456 1167 9515 301 1550 
660 THAILAND 211 10 1 412 MEXICO 21000 617 2954 16386 8 1004 31 
684 LAOS 33 29 
3 1 2 
4 
1 
416 GUATEMALA 422 395 2 
600 
25 
10 690 VIETNAM 7 
173 31 2 
432 NICARAGUA 883 218 55 
700 INDONESIA 1193 922 1 18 48 458 GUADELOUPE 3949 4 3945 
701 MALAYSIA 130 53 12 2 14 27 21 1 482 MARTINIQUE 2284 
29 
2284 
47 15 703 BRUNEI 69 1 
5 2 14 
4 64 
1 
472 TRINIDAD,TOB 169 78 
6014 338 44 706 SINGAPORE 80 44 2 12 476 NL ANTILLES 6842 184 262 761 708 PHILIPPINES 4084 26 26 4005 6 21 
1 
480 COLOMBIA 2737 1187 406 383 
6024 65 110 720 CHINA 43 2 3 21 16 
7 
484 VENEZUELA 16786 3392 326 6782 87 
728 SOUTH KOREA 8 1 
34 1 
492 SURINAM 7780 10 
692 
7540 182 48 
732 JAPAN 43 7 1 496 FR. GUIANA 693 1 491 42 3 320 736 TAIWAN 23 3 6 14 504 PERU 1482 308 318 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SJTC I EUR 10 IDeutschlandl France J \tali a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCJ I EUR 10 IDeutschlandl France J \tali a I Nederland I Be\g.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
nus n1.21 
508 BRAZIL 19779 15723 2565 874 27 62 242 286 288 NIGERIA 126871 1304 183 8223 309 1 116851 
f 512 CHILE 875 376 170 325 
3s f 
1 3 302 CAMEROON 1026 54 904 65 
7 
1 1 
528 ARGENTINA 24954 21668 38 3201 
11988 
11 
344 
314 GABON 460 26 422 5 
600 CYPRUS 17736 1441 3825 68 25 
426 
45 318 CONGO 1504 249 1255 
70 2 36S 604 LEBANON 28174 567 9474 17010 50 2 645 
2 
322 ZAIRE 848 403 8 
457 f 608 SYRIA 51166 37652 9596 3554 1 
6783 
360 1 330 ANGOLA 1749 1169 112 
s3 
5 5 
612 IRAQ 31689 13494 3338 6742 147 1182 3 346 KENYA 944 673 23 13 182 
616 IRAN 74281 67557 300 747 203 5344 130 Hi 366 MOZAMBIQUE 361 163 15 8 1 172 2 624 ISRAEL 41467 36707 174 4348 88 17 114 372 REUNION 2611 1420 1191 
14 6 628 JORDAN 14408 11534 977 1363 
710 2744 
370 
14 
164 
113 
378 ZAMBIA 25 2 3 
632 SAUDI ARABIA 95302 5684 5489 78723 1811 14 382 ZIMBABWE 95 14 
144 
40 
346 f 
41 
636 KUWAIT 27399 12645 438 7408 20 41 6634 213 390 SOUTH AFRICA 425931 378647 1717 44711 36S 
640 BAHRAIN 5545 1463 3809 99 
f 
2 172 400 USA 687816 312500 578 1173 6295 86 34885 327540 4759 
644 QATAR 3954 675 469 12 
23 
2797 
104 
404 CANADA 5451 1844 21 94 51 3432 9 647 U.A.EMIRATES 21652 6774 1105 606 62 12978 412 MEXICO 10469 9875 149 369 1 60 15 
649 OMAN 2114 34 4 39 210 1823 4 432 NICARAGUA 2060 53 6 1 2000 
652 NORTH YEMEN 907 28 103 765 
1s 10 
11 458 GUADELOUPE 643 103 539 ) 1 656 SOUTH YEMEN 1091 21 917 128 462 MARTINIQUE 719 62 657 
662 PAKISTAN 18985 4407 8326 5819 68 265 100 460 COLOMBIA 7096 6957 14 113 
7 
6 6 
664 INDIA 11369 8325 115 271 1202 
sf 
975 481 484 VENEZUELA 54479 2879 64 51518 8 3 669 SRI LANKA 9750 192 1005 
3sS 
8501 1 500 ECUADOR 662 151 
2 
2 
2 
509 
680 THAILAND 4825 1926 1904 
sf 
7 25 605 504 PERU 727 698 17 4 4 
700 INDONESIA 4441 2368 1885 3 38 66 20 508 BRAZIL 62456 61042 710 517 67 100 20 
701 MALAYSIA 18870 8930 5487 1058 18 156 3171 50 516 BOLIVIA 27 27 
f 94 f 703 BRUNEI 543 60 
541f 30102 
234 
246f 
249 
133 
524 URUGUAY 98 1 
2 2 
f 
706 SINGAPORE 1082368 754413 73958 215890 528 ARGENTINA 60718 60086 4 559 61 4 
706 PHILIPPINES 75150 23896 5 
4 
51200 45 4 600 CYPRUS 3470 1145 102 479 
10 
31 1108 5 600 
720 CHINA 464 236 204 
2 
10 10 
176 
604 LEBANON 13023 8859 2178 1928 12 36 
728 SOUTH KOREA 3833 3596 30 6 
59 
23 608 SYRIA 3674 1749 724 541 5 13 572 70 
732 JAPAN 32621 6725 6227 77 116 16690 2727 612 IRAQ 84326 64336 199 6250 346 160 13025 10 
736 TAIWAN 35961 29525 6 22 4834 1161 1 412 616 IRAN 2863 317 158 143 200 2045 
740 HONG KONG 95347 34113 19676 7510 174 120 32275 
6 
1479 624 ISRAEL 177815 93201 1235 626 2362 80362 29 
800 AUSTRALIA 34851 19891 420 4717 2151 102 6348 1216 628 JORDAN 5193 3636 203 1104 
327f f 
250 
804 NEW ZEALAND 20099 331 147 1 16384 19 2739 478 632 SAUDI ARABIA 21963 3642 10221 1578 3161 as 4 
822 FR.POL YNESIA 4795 4795 636 KUWAIT 4177 3242 84 22 16 737 76 
640 BAHRAIN 621 305 
30 
47 
7 
242 27 
1000 W 0 R L D 36677798 22432484 6158457 1086305 3496552 419325 1160181 873011 1044493 6990 644 QATAR 546 103 145 
21f 
172 4 as 
1010 INTRA-EC 24730802 15069592 4663711 446661 2508587 317691 456225 827954 433904 6477 647 UAEMIRATES 20818 600 107 233 52 19613 2 
1011 EXTRA-EC 11946646 7362892 1494746 639466 987965 101462 703956 45057 610589 513 649 OMAN 1446 61 
8 
239 1137 9 
1020 CLASS 1 8971726 5963056 1023137 174126 844607 14396 309722 45009 597673, 656 SOUTH YEMEN 377 
8152 517 
8 361 
1021 EFTA COUNTR. 7706302 5350072 848998 115823 646667 11551 140885 8348 583958 
51f 
662 PAKISTAN 12089 2890 1 
2 
527 2 
1030 CLASS 2 2706466 1175430 466637 463375 142083 55679 393892 48 6811 664 INDIA 1912822 1912412 19 84 28 273 4 
1031 ACP (60a 300641 5669 58622 118959 1850 26793 88659 1 37 51 666 BANGLADESH 33812 33758 10 
198 
2 42 
1040 CLASS 268454 224406 2972 1965 1275 31387 342 6105 2 669 SRI LANKA 423 104 3 
59 
118 
680 THAILAND 649 469 28 42 45 6 
n1.21 STATIC CONVERTERS, RECTIRERS AND RECTIFYING APPARATUS 700 INDONESIA 1229 840 80 39 13 
3 
256 1 
NUMBER 701 MALAYSIA 2733 2055 19 350 62 240 4 
703 BRUNEI 20 
12948 492 323 
9 
16 
11 
CONVERTISSEURS STATIQUES 706 SINGAPORE 22938 41 9115 3 
HOMBRE 708 PHILIPPINES 2674 2336 24 3 310 1 
720 CHINA 508 200 19 252 
14 
29 8 
001 FRANCE 2322099 1930361 
27580 
37123 7320 11643 331954 2277 1421 728 SOUTH KOREA 130635 130558 44 8 
f 
11 
002 BELG.-LUXBG. 507789 185562 28957 88478 
337838 
176870 1 341 732 JAPAN 38842 3224 31127 177 503 3804 6 
003 NETHERLANDS 3678724 796752 14109 4353 
79209 
2523144 13 2515 
2o4s 
736 TAIWAN 77955 77907 36 
18 
4 8 
004 FR GERMANY 386825 
2168953 
130909 30991 53354 87498 43 2776 740 HONG KONG 75276 51420 84 2461 412 20700 18f 
005 ITALY 2350628 85147 
36172 
18043 14 78296 25 150 800 AUSTRALIA 1561711 1487291 256 916 84 72580 10 574 
006 UTD. KINGDOM 446548 360890 16471 12969 1209 
23479 
3679 15156 804 NEW ZEALAND 18426 1885 4 1 1 16495 40 
007 IRELAND 191812 155183 3217 7445 602 1 
14127 
1885 815 FIJI 1665 1660 5 
008 DENMARK 302308 271864 1471 2579 6779 56 5432 
22 009 GREECE 127396 120917 197 5729 32 431 68 . 1000 W 0 R L D 19699444 14029782 380358 296156 273718 411445 3783125 369088 153038 2734 
028 NORWAY 225305 198089 1006 879 6287 
22 
1565 
7 
17479 . 1010 I NTRA-EC 10314127 5990482 279101 153349 213432 404546 3226741 20165 24266 2045 
030 SWEDEN 404504 291191 3242 408 3171 18082 88381 . 1011 EXTRA-EC 9385295 8039300 101255 142791 60286 6895 556384 348923 128772 689 032 FINLAND 84907 68476 119 1539 403 3 1566 
ss8 
12801 1020 CLASS 1 5945450 5041866 66995 37588 48588 5747 288877 328217 127572 
036 SWITZERLAND 722232 680370 5788 6330 24411 102 2447 2126 1021 EFTA COUNTR. 2013310 1779408 13307 27089 37065 3335 31122 665 121319 
038 AUSTRIA 464131 447865 535 8144 2583 3171 1569 264 1030 CLASS 2 3226570 2792323 34113 101649 10126 982 264880 20706 1102 689 
040 PORTUGAL 105675 92538 2217 9788 210 11 877 34 1031 ACP (60a 147361 4311 5874 13842 374 502 122451 6 1 
042 SPAIN 851616 743339 21345 5232 399 104 81042 
2 
155 1040 CLASS 213275 205111 147 3554 1572 166 2627 98 
046 MALTA 5217 509 
32 
525 3703 
2220 
474 4 
048 YUGOSLAVIA 226357 223244 585 109 166 1 n1.22 INDUCTORS 
052 TURKEY 109154 108845 23 78 32 162 14 NUMBER 
056 SOVIET UNION 6235 5987 62 101 77 8 
10 058 GERMAN DEM.R 2777 
59113 
3 1512 1251 1 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
060 POLAND 60111 3 967 10 
2 
17 1 HOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 8870 6232 4 8 96 2523 5 
064 HUNGARY 130469 130103 2 31 113 151 
33 
69 001 FRANCE 11316171 5446514 
821f 
86515 823161 405269 153665 4075489 308 325250 
068 BULGARIA 1250 612 7 560 22 12 4 002 BELG.-LUXBG. 24164688 1678683 3241 13853532 
1202994 
27246 8525370 37903 30500 
204 MOROCCO 10018 1569 5349 2385 29 4 682 
2 
003 NETHERLANDS 15344421 6677450 5313 39508 
789110 
73046 7346059 51 
208 ALGERIA 217562 216181 550 218 14 3 594 004 FR GERMANY 9077390 
5387712 
1458243 28175 3121142 170742 3497582 2054 10342 
212 TUNISIA 5811 3795 740 1263 5 4 4 005 ITALY 10904309 654164 
7600 
816620 6025 97101 3884044 60 58583 
216 LIBYA 2780 366 77 1619 9 699 10 006 UTD. KINGDOM 12775712 2764331 35773 582888 39860 
112128 
8709415 85785 550060 
220 EGYPT 15998 4730 140 10147 18 857 
s 
106 007 IRELAND 208064 65975 20 273 13668 16000 
224 SUDAN 430 170 213 7 2 33 008 DENMARK 925292 695781 777 55 190379 
40452 
11596 26704 
240 NIGER 3081 58 55 2968 009 GREECE 506904 457497 94 318 8528 15 
248 SENEGAL 213 21 184 8 
10 90 28 
028 NORWAY 298393 200462 398 110 70137 1605 2738 20000 2943 
272 IVORY COAST 1785 30 1103 524 030 SWEDEN 6298715 1436645 2 42 266129 20300 59620 4496518 19459 
276 GHANA 229 104 56 69 032 FINLAND 572803 528875 197 225 18842 1014 13 8512 15125 
455 
456 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
SITC 'El>.Mba CTCI 'HMba 
nt.22 775.21 
036 SWITZERLAND 2216949 1578309 414130 5386 1613 772 1158 215580 1 204 MOROCCO 430 8 190 6 6 220 
11 038 AUSTRIA 16802356 14272263 364046 229 42004 8323 88380 2027063 48 208 ALGERIA 1172 9 989 141 14 7 
040 PORTUGAL 954154 871651 934 199 42025 10100 26845 2400 
mxi 212 TUNISIA 4168 610 2159 1338 59 sO 2 042 SPAIN 3312954 2708411 125920 3021 82247 3 4 391648 216 LIBYA 8954 647 3 8170 
107 570 
54 
2 048 YUGOSLAVIA 1296049 1224941 62564 3943 4601 220 EGYPT 19218 2429 991 15066 23 30 
052 TURKEY 202308 184659 9015 3164 5000 450 2ri 224 SUDAN 645 34 80 140 210 17 157 7 
064 HUNGARY 139458 137716 47 2 193 
2300 
1500 228 MAURITANIA 552 
118 
130 404 8 10 
204 MOROCCO 222727 6307 189212 2282 22626 236 UPPER VOLTA 978 283 574 3 
208 ALGERIA 7387 1910 3415 1724 47 291 240 NIGER 2108 134 351 1619 
140 
4 
35 54 212 TUNISIA 4152918 4080948 1969 70001 
4117 15 1 
247 CAPE VERDE 564 2 25 304 4 
216 LIBYA 4395 259 1 1 248 SENEGAL 8780 4 5931 2840 4 
6 
1 
220 EGYPT 182295 147304 1 1632 308 50 33000 260 EA 950 3 58 820 
2003 
63 
288 NIGERIA 104381 3647 460 4965 75237 19652 264 LEONE 2397 46 
1 
219 2 127 
26 386 MOZAMBIQUE 41 41 3999 268 A 3947 51 3801 66 2 25 390 SOUTH AFRICA 804112 547454 61068 3554 7027 181010 
17818 121756 
272 COAST 19647 10 422 19186 
51 
3 1 
400 USA 1424508 1138623 27955 564 11976 12345 95451 276 GHANA 549 76 5 230 10 176 1 
404 CANADA 834902 77465 35 15 757387 280 T 0 2145 6 115 1938 82 1 3 
412 MEXICO 80236 78889 948 401 
24940 
284 2263 4 394 1696 166 3 
5399 4 115 28947 480 COLOMBIA 38730 5638 6150 2 288 79602 304 92 44111 578 52 
484 VENEZUELA 152276 5527 1045 230 145474 302 OON 9038 25 83 8670 40 4 1 48 165 
500 ECUADOR 56092 102 100 1204 54479 207 314 GA 8636 54 704 7866 
145 
12 
756 504 PERU 31465 15588 255 
352 
15622 318 CONGO 4044 5 828 2250 60 
508 BRAZIL 55182 38446 16378 6 
3501 216630 
322 ZAIRE 4250 1!i 27 3686 4 412 125 600 CYPRUS 221199 7 80 25 956 
801 
334 ETHIOPIA 367 5 327 3 9 
604 LEBANON 322659 11866 1369 307006 1617 
726 
338 DJIBOUTI 1346 45 74 1225 2 
1 23 612 IRAQ 88021 53148 35 662 33450 
oooO 342 SOMALIA 1002 10 8 960 6 8 616 IRAN 65260 54030 253 1 1976 346 KENYA 2084 201 1762 24 56 27 
624 ISRAEL 170672 165317 45 346 4410 554 65800 350 UGANDA 630 8 2 445 1 3 7 7 164 632 SAUDI ARABIA 426523 252218 422 27597 76324 110 4052 
4 
352 TANZANIA 724 219 18 132 128 97 51 72 
636 KUWAIT 230278 219319 24 8106 2674 151 355 SEYCHELLES 643 
1 17 
635 2 2 4 
640 BAHRAIN 7665 5277 3 27 1992 386 370 MADAGASCAR 407 24 64 301 
647 U.A.EMIRATES 39234 12379 276 26243 7320 336 372 REUNION 14654 171 4318 10165 32 2 1 662 PAKISTAN 71987 13531 14 51121 1 373 MAURITIUS 1518 
481 
139 1344 
5 664 INDIA 32229 11929 22 6412 11263 2603 378 ZAMBIA 1569 
52 
1013 4 3 63 
680 THAILAND 362869 135914 226545 410 390 SOUTH AFRICA 35970 3231 32028 18 501 52 88 
700 INDONESIA 448801 44152 404648 1 400 USA 62052 2486 6 43484 17 1356 14716 7 
701 MALAYSIA 167027 146445 1 164 6610 13807 
8184872 
404 CANADA 3364 708 190 2 352 2132 
634 706 SINGAPORE 9190575 762925 36 13 101110 141619 406 GREENLAND 634 
920 2 708 PHILIPPINES 203278 186047 1 697 16510 2ri 3 
416100 1 
416 GUATEMALA 923 
732 JAPAN 761457 222207 117190 5 2543 42 3369 442 PAN A 3242 3242 
541 740 HONG KONG 614270 302606 274220 78 13412 16202 7700 52 456 DO 983 
399 5272 
442 
800 AUSTRALIA 177102 162361 74 60 9119 2368 3120 458 GU 8898 3227 
462 MA UE 7265 134 3713 3418 
483 1000 W 0 R L D 139705739 55589505 3853938 853851 19153744 4905239 2014795 51937727 199487 1417475 467 ST NT 710 227 
3 1010 INTRA-EC 85222951 23173943 2182585 185885 17077888 4815742 845541 31084883 142181 974735 469 BARBADOS 2987 2878 106 
1011 EXTRA-EC 54482788 32395582 1891341 488184 2075858 88497 1389254 15873084 57308 442740 472 TRINIDAD,TOB 1652 1652 
255 1020 CLASS 1 38016735 25189766 1183528 17923 571114 54186 1139344 7676392 57176 127306 476 NL ANTILLES 1769 
43 2158 
1514 
28 1021 EFTA COUNTR. 27182648 18925140 779707 6191 443057 42114 178790 6770073 37576 
315434 
496 FR. GUIANA 2755 526 
6 98 1030 CLASS 2 18215708 6978779 504294 470218 1487959 33813 228409 8196672 130 512 CHILE 13818 1032 635 12047 
26 1031 ACP sra 220597 21381 5957 29976 123871 10671 28738 3 524 URUGUAY 1294 28 
158 
1236 4 
95 155 s:i 1040 CLA 250343 227017 3519 23 16785 1498 1501 800 CYPRUS 15738 1698 13403 105 71 
604 LEBANON 15072 1079 540 13004 445 
7 
4 
4 775.21 =RATORS OF HOUSEHOLD TYPE (ELECTRICAL AND OTHER~ WHETHER OR NOT CONTAINIIG A DEEP.fREEZER COMPARTIIEHT 608 SYRIA 2916 52 10 2828 
492 
15 
612 IRAQ 77622 1566 9465 65990 5 52 52 
381 624 ISRAEL 10445 740 178 6299 1714 88 226 819 
REFRIGERAlEURS IIENAGERS,II.AV.COHG.-CONSER. 628 JORDAN 15107 3187 1 7751 
5832 115 
52 
ss4 4116 NOIIIRE 632 SAUDI ARABIA 98826 4169 964 81581 1058 4543 
636 KUWAIT 21651 676 4 19838 847 248 38 
a8 001 FRANCE 788106 186755 536199 50 30525 31364 13 3200 640 BAHRAIN 4127 243 60 3331 221 50 134 
002 BELG.·LUXBG. 202913 67499 24052 99256 6112 4407 17 1570 644 QATAR 5765 236 118 4846 451 8 106 
381 003 NETHERLANDS 369476 130282 18789 198075 17208 1795 3327 
10 
647 U.A.EMIRATES 23513 2042 28 20569 283 209 1 
004 FR GERMANY 594979 27083 465141 43671 54037 350 191 4496 649 OMAN 9963 876 221 7583 1204 
18 
43 36 
005 ITALY 79365 54044 15588 46 8315 1216 
2891 
176 652 NORTH YEMEN 10558 43 96 9955 250 40 156 
006 UTD. KINGDOM 474670 55895 6140 359452 4146 2309 
12808 
43837 656 SOUTH YEMEN 5224 
949 
3 3151 1967 24 13 66 
007 IRELAND 51329 5601 769 31358 120 
454 
673 662 PAKISTAN 16823 8 10521 511 12 4691 131 
008 DENMARK 39626 12465 2471 22600 2 1634 44 666 BANGLADESH 2919 10 374 237 8 2290 1 009 GREECE 45672 10092 1963 33170 94 305 4 669 SRI LANKA 2150 756 792 40 4 556 
024 ICELAND 4165 1153 117 1741 106 1 113 934 700 INDONESIA 868 319 534 
:i 
14 1 
24 025 FAROE ISLES 741 741 706 SINGAPORE 1167 835 12 242 51 
028 NORWAY 62583 20920 2357 20169 2 109:i 18042 732 JAPAN 1454 878 195 370 9 2 
030 SWEDEN 66480 12808 223 18606 
152 
27oS 19015 13120 740 HONG KONG 4725 937 
132 
3270 503 15 
328 032 FINLAND 30913 4319 1 18965 315 1641 5520 800 AUSTRALIA 28650 475 16784 5147 5783 
036 SWITZERLAND 137592 98155 3627 28041 31 2611 2701 2426 809 N. CALEDONIA 1956 66 730 1154 
167 23:i 
6 
9 038 AUSTRIA 176003 118443 1978 50718 
4 
4028 73 763 822 FR.POL YNESIA 1992 215 697 625 46 
040 PORTUGAL 48292 8656 2970 35049 26 601 986 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 63861 9827 5207 48113 150 37 527 4012331 838847 180633 2533142 78523 134473 121016 3123 105887 38687 
043 ANDORRA 1618 7 1431 180 . 1010 INTRA-EC 2648138 522633 96935 1745251 54241 113153 53578 3112 57323 10 
044 GIBRALTAR 539 2 244 245 48 
8:i 
. 1011 EXTRA-EC 1385982 318214 63794 787862 22282 21320 67438 11 48584 38677 
048 MALTA 7036 1159 27 5255 5 507 . 1020 CLASS 1 737170 285613 18233 321378 866 17591 49792 43697 
048 YUGOSLAVIA 4604 1790 99 1034 282 1 1269 129 . 1021 EFTA COUNTR. 526028 264454 11273 173289 295 9689 25237 
11 
41791 
38677 052 TURKEY 903 614 6 254 1 25 2 1 . 1030 CLASS 2 621766 29383 44524 461767 21387 3694 17546 4777 
056 SOVIET UNION 1066 26 962 71 1 6 . 1031 ACP (60a 171132 1923 10006 116711 4295 1069 7397 11 608 29112 060 POLAND 616 237 11 322 35 11 . 1040 CLASS 7046 1218 1037 4537 29 35 100 90 
062 CZECHOSLOVAK 971 33 1 929 6 2 
068 BULGARIA 3664 559 2 3097 6 
8 1027 
775.22 DEEP-FREEZERS OF HOUSEHOLD TYPE {ELECTRICAL AND OTHER) 
202 CANARY ISLES 5519 395 158 3893 37 NUMBER 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination I Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI ~ EUR 10 ~utschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
ns.22 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS MENAGER m.30 DfSII.WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TVPE 
HOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 373438 95864 
5557 
192568 8 514 3646 1 80837 MACIINES A LAVER LA VAISSELLE TYPE MENAGER 
002 BELG.-LUXBG. 80029 26998 29417 681 
1209 6 1 
17376 HOMBRE 
003 NETHERLANDS 99095 24202 6996 39088 
1416 
27593 
004 FR GERMANY 140182 
14170 
22221 73065 857 34 38 42551 001 FRANCE 289026 220920 
21s:i 
67457 6 640 2 1 005 ITALY 15586 1211 
118652 
38 
22 
2 40 125 002 BELG.-LUXBG. 52707 41764 7609 1147 
117 Jj 4 006 UTD. KINGDOM 292514 11168 27508 27 
2601 
21604 113533 003 NETHERLANDS 27557 24317 408 2682 
790 25 tt5 007 IRELAND 8661 1519 t38 
1988 5 2548 004 FR GERMANY 63838 
3925:i 
16422 42721 1699 66 008 DENMARK 4907 1795 2189 650 
39 
135 
31 
005 ITALY 50950 11637 
57145 
4 
:i 
55 
312 
1 009 GREECE 4543 1937 342 2187 7 
2 
006 UTD. KINGDOM 113796 47401 8442 491 
1100 
2 024 ICELAND 1455 277 342 10 824 007 IRELAND 7646 1437 2086 2913 20 025 FAROE ISLES 729 
1168 1684 :i 149 
729 008 DENMARK 18154 16249 432 1473 
82 31 028 NORWAY 78268 
1205 
75264 009 GREECE 10564 7541 572 2338 
1 28 030 SWEDEN 98647 18673 11393 11848 55528 024 ICELAND 697 576 16 76 032 FINLAND 56980 10148 
4271 
9696 
1 2 
1654 35482 025 FAROE ISLES 433 50 
1011 3781 1 
383 036 SWITZERLAND 53700 21803 10165 17458 028 NORWAY 22799 18002 4 
220 038 AUSTRIA 66632 28128 3467 30770 1 4266 030 SWEDEN 14731 8563 3294 2640 
1 
3 11 040 PORTUGAL 12537 3855 517 3027 5138 032 FINLAND 18540 11835 2667 4037 
685 042 SPAIN 29120 1240 161 26589 21 32 
1130 036 SWITZERLAND 26138 20853 1236 3363 
177 
1 
1 046 MALTA 1640 566 4 
1003 18 038 AUSTRIA 47556 40094 1318 5965 1 048 YUGOSLAVIA 1381 385 508 2 
26 
482 040 PORTUGAL 21906 14889 1952 4999 1 2 65 
4 060 POLAND 564 148 1 394 12 3 042 SPAIN 35287 17374 4866 13042 1 062 CZECHOSLOVAK 1547 41 399 1056 51 043 ANDORRA 316 2 304 10 
265 7 066 ROMANIA 1150 1131 2 17 12 141 
048 YUGOSLAVIA 2681 1589 20 800 
:i 202 CANARY ISLES 1490 23 19 1295 
2 
052 TURKEY 1084 1076 2 2 1 204 MOROCCO 976 42 240 497 1 194 062 CZECHOSLOVAK 405 16 
1229 
389 
208 ALGERIA 360 5 229 121 1 4 202 CANARY ISLES 1437 135 73 
5 216 LIBYA 1126 128 
22 
998 
1 49 
208 ALGERIA 263 1 164 93 
220 EGYPT 4374 1041 3261 
4 49 
212 TUNISIA 293 2 47 242 2 
11 224 SUDAN 811 4 6 657 21 70 220 EGYPT 3797 551 626 2608 1 
240 NIGER 627 103 237 287 
1 234 
372 REUNION 669 88 538 43 
4 111 248 SENEGAL 1116 12 23 846 
191 89 
390 SOUTH AFRICA 18997 4613 97 14172 
2 264 SIERRA LEONE 432 100 52 
500 
400 USA 1257 160 5 1087 2 1 
268 LIBERIA 810 
9:i 240 
292 9 
2 
458 GUADELOUPE 604 60 658 86 
272 IVORY COAST 1183 692 
32 52 
156 512 CHILE 434 151 
108 
283 
:i 5 276 GHANA 603 148 1 192 10 168 600 CYPRUS 575 264 195 
280 TOGO 845 6 28 809 
119 
2 604 LEBANON 5536 1137 853 3510 
2 2 
36 
2 284 BENIN 793 67 304 303 
1 34 1851 
608 SYRIA 687 510 61 110 
288 NIGERIA 4001 39 
347 
1540 536 612 IRAQ 8813 8781 20 12 
17 4:i 2 5 302 CAMEROON 2742 t64 
1862 6 527 624 ISRAEL 4733 3619 295 752 
314 GABON 2007 299 1544 
216 
628 JORDAN 494 203 30 257 
222 t9 
4 
5 1 318 CONGO 1098 162 720 316 1 
632 SAUDI ARABIA 4884 1851 487 2297 2 322 ZAIRE 3279 5 2957 
6 
636 KUWAIT 3038 310 444 2013 
62 
270 1 342 SOMALIA 571 
157 11sB 
535 30 644 QATAR 655 155 346 92 as 372 REUNION 3503 2122 
:i 38 
36 647 U.A.EMIRATES 1277 454 27 711 
390 SOUTH AFRICA 1827 482 
1729 
1304 
129 
706 SINGAPORE 391 178 83 121 9 
2 400 USA 29939 32 28047 1 1 732 JAPAN 274 220 6 46 
1 406 GREENLAND 940 
204 1702 357 
940 740 HONG KONG 667 364 
4417 
302 
1 458 GUADELOUPE 2452 189 800 AUSTRALIA 21114 7850 8844 2 462 MARTINIQUE 1477 20 653 804 
348 : 1000 W 0 R L 0 496 FR. GUIANA 903 18 336 201 911912 566241 72413 263319 3346 2596 2040 342 709 906 512 CHILE 1104 703 
1 
389 12 . 1010 INTRA-EC 634238 398882 44182 184338 2520 2490 1346 337 143 600 CYPRUS 614 201 327 85 . 1011 EXTRA-EC 277643 167359 28229 78952 826 106 694 5 566 906 604 LEBANON 1940 206 82 1652 
too4 4 1 tt525 49300 
1020 CLASS 1 234286 147776 21212 63265 452 16 220 440 905 612 IRAQ 120889 15367 49 43639 1021 EFTA COUNTR. 152369 114812 11494 24861 178 5 71 
5 
43 905 624 ISRAEL 8569 4135 1343 1536 1445 1 109 . 1030 CLASS 2 42528 19308 7010 15145 374 90 474 121 1 628 JORDAN 1971 498 
50 
1235 
22:i 1 64 
238 . 1031 ACP (60J 311 11 154 111 12 10 3 5 5 632 SAUDI ARABIA 31640 805 16576 13921 . 1040 CLASS 829 275 7 542 5 636 KUWAIT 14002 508 11299 710 132 1353 
640 BAHRAIN 3803 323 
89 
2301 25 1154 m.11 VACUUM CLEANERS AND FlOOR POLISHERS, ELECTRO-MECHANICAL, DOMESTIC, WITH SELF-cONTAINED MOTOR 
644 QATAR 3778 146 1446 145 
2 
1952 NUMBER 
647 U.A.EMIRATES 13248 717 sa 6346 170 6013 649 OMAN 7334 338 3915 565 80 2348 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUS.A PARQUET 
652 NORTH YEMEN 3348 25 2 2757 22 
1 975 
542 HOMBRE 
662 PAKISTAN 6745 7 1 2755 886 2120 
666 BANGLADESH 339 
22 20 261 
23 316 
331 
001 FRANCE 1211987 423876 
167941 
383938 287414 9009 59428 33423 14899 669 SRI LANKA 758 10 
1 
114 002 BELG.-LUXBG. 432235 91512 39580 65898 
42871 
36213 2685 28406 700 INDONESIA 857 145 656 
4 
55 003 NETHERLANDS 590943 186557 275306 51355 
79649 
18103 669 16082 701 MALAYSIA 902 64 127 
1 
707 004 FR GERMANY 667488 
54618 
298178 186343 5505 58573 32890 6350 706 SINGAPORE 1739 88 301 1349 005 ITALY 347286 206309 
133761 
13726 755 71072 7 799 732 JAPAN 1249 327 922 006 UTD. KINGDOM 963900 56247 623713 55497 20 
29897 
84306 10356 736 TAIWAN 4630 
2sB 314 
4630 007 IRELAND 68681 1975 7414 214 18890 150 
266 
10141 740 HONG KONG 612 
:i 40 
10 008 DENMARK 73017 25056 7815 4348 11373 
1264 
24159 800 AUSTRALIA 541 369 60 
47 
69 009 GREECE 99510 44375 5467 16827 22428 8330 669 150 822 FR.POL YNESIA 931 22 195 351 14 302 024 ICELAND 5745 1027 70 40 2101 1604 903 028 NORWAY 113789 68216 11411 4302 9459 
1 
10500 
2 
9901 1000 W 0 R L D 1733691 294239 84662 711625 9542 3068 22709 33210 574636 030 SWEDEN 310913 86859 156073 1248 21583 32366 12781 1010 INTRA-EC 1018955 177653 63973 459154 2B32 2641 6424 21684 284594 032 FINLAND 116748 58685 11801 1584 31644 
1500 
6664 562 5808 1011 EXTRA-EC 714723 116586 20688 252459 6710 427 16285 11526 290042 036 SWITZERLAND 193657 65497 61535 23247 14803 19998 1859 5218 1020 CLASS 1 435368 87567 11557 124959 41 9 13781 197454 038 AUSTRIA 325325 177978 88224 24705 15730 1696 7141 2 9849 1021 EFTA COUNTR. 368219 84052 9460 67077 15 2 13653 
11526 
193960 040 PORTUGAL 26021 2553 3976 12701 1904 377 2417 
9 
2093 1030 CLASS 2 275621 27455 8725 126008 6606 417 2452 92432 042 SPAIN 84329 10019 38671 24939 3483 936 754 5518 
1031 ACP (60J 24528 957 2104 15589 1129 387 672 3690 048 YUGOSLAVIA 1074 235 297 148 352 
5 
25 17 1040 CLASS 3734 1564 406 1492 63 1 52 156 052 TURKEY 1919 1034 868 1 4 4 3 
202 CANARY ISLES 3981 593 1846 50 1202 80 210 
204 MOROCCO 2717 133 821 1003 557 3 200 
457 
458 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCIJ EUR 10 _joeutschlandJ France J ltalia J Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMoa 
775.71 775.72 
216 LIBYA 20716 18 10 9848 2021 8812 7 624 ISRAEL 20188 621 501 14723 501 2261 1577 2 
220 EGYPT 5417 945 587 1858 1902 
54 
63 62 632 SAUDI ARABIA 46331 1946 2261 6751 1647 1234 32469 23 
272 IVORY COAST 3355 92 1358 37 40 1508 266 636 KUWAIT 37307 378 9 3326 Hi 33594 4 288 NIGERIA 4600 297 2116 55 270 100 1760 2 640 BAHRAIN 9935 351 2009 322 7239 
314 GABON 1020 216 804 
98 
647 U.A.EMIRATES 33776 48 10603 2302 120 20703 
372 REUNION 4745 307 4340 
14027 1757 1421 313 
649 OMAN 12492 37 154 1 12300 
390 SOUTH AFRICA 79222 13307 39691 8706 
2 
701 MALAYSIA 5370 
330 408 5221 21 149 400 USA 57968 44505 9201 2563 26 836 4 811 706 SINGAPORE 13397 11118 1520 
404 CANADA 5039 1453 350 297 2674 265 740 HONG KONG 30176 994 4265 13454 11463 
406 GREENLAND 1217 
2694 102 48 1217 800 AUSTRALIA 54753 4660 15 35139 521 14418 442 PANAMA 2852 
166 2126 
8 804 NEW ZEALAND 24601 60 24541 
458 GUADELOUPE 2292 
36993 791 12 : 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 51408 8102 5510 
314 
2489818 505471 90806 1249920 140382 149352 343734 214 9380 579 
504 PERU 13437 1446 500 9676 1488 15 . 1010 INTRA-EC 1604962 300472 36386 934651 86956 140051 103619 174 2651 2 
512 CHILE 29865 1864 200 23015 3362 1424 . 1011 EXTRA-EC 884656 204999 54420 315075 53426 9295 240115 40 6709 577 
524 URUGUAY 3668 223 1506 1099 690 150 . 1020 CLASS 1 559527 193495 12880 199625 42019 3804 101273 40 5991 400 
528 ARGENTINA 2678 39 8 11 2620 
185 329 100 
. 1021 EFTA COUNTR. 363466 157452 11741 123710 37857 1624 26125 40 4517 400 
600 CYPRUS 4290 1361 802 380 788 365 1030 CLASS 2 323908 11428 41538 115391 11407 5491 137765 711 177 
604 LEBANON 10711 2100 2374 2236 758 
3 
3003 240 1031 ACP {60) 14735 111 1908 2469 2219 278 7674 26 50 
608 SYRIA 3737 346 399 602 701 1457 29 
612 IRAQ 55123 5995 693 6039 11274 8 31114 
61 
775.73 FOOD GRINDERS AND MIXERS AND FRUIT .JUIC£ EXTRACTORS, ELECTRD-MECHAN1CAL, DOMESTIC 
624 ISRAEL 43353 11052 4996 8642 8302 5 10295 NUMBER 
628 JORDAN 3576 913 1556 12 332 703 60 
3 632 SAUDI ARABIA 22406 2609 5162 2606 1037 10585 
1 
204 BROYEURS,MELANGEURS,PRESSE-FRUITS,DOMESTI. 
636 KUWAIT 22883 2355 2826 2678 9399 1350 4274 NOMBRE 
640 BAHRAIN 1278 612 152 20 38 
240 
454 2 
644 QATAR 3168 384 1213 
2528 
208 1123 
6 
001 FRANCE 462362 161977 
244201 
47041 223787 7236 20286 2034 1 
647 U.A.EMIRATES 13739 1881 6227 660 2437 002 BELG.-LUXBG. 462424 66269 15639 86784 
11766 
15372 34158 1 
649 OMAN 4051 513 203 128 2452 863 20 003 NETHERLANDS 364679 161440 161182 16465 472288 10731 3092 3 669 SRI LANKA 5007 920 3287 21 50 1 004 FR GERMANY 2223258 
185883 
788911 23342 3631 7711 947311 64 
660 THAILAND 4361 94 91 
215 
4175 1 005 ITALY 2063619 1821719 
11097 
51710 2020 2286 1 
700 INDONESIA 12262 314 
100 2sB 
11733 
2 
006 UTD. KINGDOM 948759 38848 658645 181456 
81o8 
58708 5 
701 MALAYSIA 16940 606 650 46 15294 007 IRELAND 640741 818210 10182 1 4239 8664 1 706 SINGAPORE 9117 3132 1518 585 381 2611 
1 
844 008 DENMARK 213825 28875 116063 107 47541 
3282 
12575 
1 732 JAPAN 12810 9932 2036 835 2 4 
612 
009 GREECE 232264 50489 97288 16081 57318 7805 
740 HONG KONG 10039 2252 1125 3460 414 2176 
500 
024 ICELAND 8245 898 
415 
105 3319 264 986 2673 
800 AUSTRALIA 54493 42848 2506 15 327 6272 2025 028 NORWAY 96574 18177 228 53943 5 18447 
46378 
5359 
030 SWEDEN 277878 61469 4087 605 147366 4286 13687 
1000 W 0 R L D 6274234 1523934 2086175 1045102 725325 65274 516761 159276 152017 370 032 FINLAND 170580 46725 1388 1540 113861 
52 
5833 1100 133 
1010 INTRA-EC 4455047 664216 1592143 816366 554875 59574 305775 154915 87183 
370 
036 SWITZERLAND 251387 73828 113739 24099 29194 6838 3636 1 
1011 EXTRA-EC 1818578 639718 494002 228157 170450 5700 210986 4361 64834 038 AUSTRIA 436859 146538 129362 27224 117252 4715 9396 2372 
1020 CLASS 1 1394461 584963 429347 105868 115783 4531 93323 4360 56284 2 040 PORTUGAL 74964 19706 13535 15094 14296 11214 1119 
1 1021 EFTA COUNTR. 1092198 460815 333090 67827 97224 3574 80690 2425 46553 
368 
042 SPAIN 71077 17435 41731 9091 2606 13 200 
1030 CLASS 2 421322 53766 63773 121377 54667 1160 117662 1 8548 043 ANDORRA 12418 498 9811 99 2142 68 
1031 ACP (60J 15624 1097 6709 350 1013 659 5511 285 046·MALTA 6207 884 1120 964 2932 
10 
507 
1040 CLASS 2795 989 882 912 9 1 2 048 YUGOSLAVIA 6619 461 3264 1483 1401 
342 052 TURKEY 45937 15317 29847 294 137 
2 775.72 ~':MfR HOODS AND ROOM FANS, ELECTRD-IIECHANICAL, DOMESTIC 082 CZECHOSLOVAK 10930 1918 8410 600 
8 064 HUNGARY 22885 7133 15744 
3112 341 202 CANARY ISLES 50031 2453 40107 4018 ::g~E ASPIRANTES,VENTILATEURS D'APPARTEM. 204 MOROCCO 18642 888 11672 4584 398 1100 
205 CEUTA & MELI 17401 279 16086 
1254 
1036 
212 TUNISIA 11891 204 10394 39 
1o6 001 FRANCE 376783 111011 
9394 
219895 19555 15163 11149 10 216 LIBYA 12172 29 
85826 
12029 8 
7 5 002 BELG.-LUXBG. 159461 40534 74776 19157 
92065 
13598 2002 220 EGYPT 151673 16909 48612 212 102 
003 NETHERLANDS 342425 38474 3768 188765 
18771 
19112 241 
2 
288 NIGERIA 47443 261 45581 108 37 5 1451 
004 FR GERMANY 337570 
23432 
6131 276038 28043 8257 328 302 CAMEROON 15673 162 15504 
72 
7 
2 005 ITALY 64852 7252 
127324 
324 
1241 
33842 
174 
2 334 ETHIOPIA 612 
299 
478 60 
12 006 UTD. KINGDOM 204101 53297 5122 16920 
14574 
23 372 REUNION 25563 25252 
312 31466 9 007 IRELAND 29833 1724 331 10825 2379 
35 
390 SOUTH AFRICA 186452 20322 43896 90447 
50 3 008 DENMARK 46819 19160 771 24285 326 2242 
45 
400 USA 362805 153717 140440 65587 284 2724 
009 GREECE 43118 12840 3817 12743 9524 3504 645 404 CANADA 167341 34697 117483 5225 9936 
024 ICELAND 2138 827 
1674 
64 178 152 688 229 458 GUADELOUPE 5281 436 3813 32 1200 
028 NORWAY 29994 5812 5563 11799 2651 4ci 2495 462 MARTINIQUE 6844 289 6432 155 123 030 SWEDEN 40821 25082 1125 10110 1417 1256 1791 476 NL ANTILLES 6425 272 5910 
1 
88 
032 FINLAND 30005 1782 71 17882 5126 5143 1 
400 
480 COLOMBIA 4901 2196 2704 
25 036 SWITZERLAND 124257 57176 5887 33584 15045 
466 
12164 1 484 VENEZUELA 73472 143 69376 3928 
038 AUSTRIA 104413 64829 50 33916 1820 3332 496 FR. GUIANA 2019 486 1478 
1819 2064 
55 
040 PORTUGAL 31838 1944 2934 22591 2472 1006 891 
12 
504 PERU 16389 5239 6804 
180 
463 
042 SPAIN 40470 8650 
96 
28110 3098 594 6 512 CHILE 74128 17047 45642 999 10221 39 
046 MALTA 8171 74 4461 401 1586 1553 516 BOLIVIA 10366 42 10324 
1781 92 048 YUGOSLAVIA 3516 1887 50 1324 275 
3 
520 PARAGUAY 7261 1290 4098 
111 202 CANARY ISLES 5240 151 221 4885 
20 
524 URUGUAY 19440 1058 14176 4082 13 
204 MOROCCO 4866 
1e0 
581 4285 
40 612 
528 ARGENTINA 97986 35396 50222 857 11511 
85 1801 212 TUNISIA 5841 1057 3772 4ci 8 800 CYPRUS 20387 6903 4445 5483 1690 216 LIBYA 5654 75 
3127 
5402 129 
80 
604 LEBANON 112054 6453 100626 968 3529 282 196 
220 EGYPT 10538 104 2048 5018 
8 
158 1 608 SYRIA 31835 12205 11908 6324 798 20 580 
288 NIGERIA 7025 80 90 1981 
85 
4845 21 612 IRAQ 91495 1970 25406 26 64057 
1049 
36 
5 390 SOUTH AFRICA 43164 19016 555 3549 19959 
45 
624 ISRAEL 200801 45363 59492 4112 86569 4211 
400 USA 13779 1187 73 50 10 12414 628 JORDAN 58915 1081 56537 455 396 
99 
446 
404 CANADA 3779 1860 1264 655 632 SAUDI ARABIA 942833 97334 792785 21645 29320 1450 
484 VENEZUELA 6410 
2154 
6410 636 KUWAIT 197265 59599 106118 4890 25788 120 750 
512 CHILE 8259 
10 
6105 
17 2055 
640 BAHRAIN 20767 6656 11838 1131 553 35 554 
600 CYPRUS 4558 636 1793 47 644 QATAR 78205 16173 60587 60 300 1085 
604 LEBANON 12969 1050 7223 4612 
1193 1336 
84 
2 
647 U.A.EMIRATES 266125 64379 191289 387 6221 3849 
612 IRAQ 12046 1169 276 6275 1795 649 OMAN 68267 12210 52710 276 2299 772 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
775.73 775.85 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
652 NORTH YEMEN 42760 1119 41628 3 10 
660 AFGHANISTAN 14574 
1087 
14574 
5101 120 3 
002 BELG.-LUXBG. 77786 644 7835 5614 24841 
886 
38852 
669 SRI LANKA 8389 2078 
176 
003 NETHERLANDS 77861 216 200 20305 
455 
56254 
680 THAILAND 18876 256 18268 175 1 005 ITALY 9957 2464 
869 
77 6961 
700 INDONESIA 139808 19726 7355 40 112687 
4 3414 1 
007 IRELAND 101364 
135 
11222 89273 
701 MALAYSIA 63414 720 49682 300 9293 390 SOUTH AFRICA 58371 10 58226 
706 SINGAPORE 176964 20403 91058 1630 61206 2667 624 ISRAEL 35070 
66 
23654 11416 
732 JAPAN 2230 28 19 1510 1 672 
2 
632 SAUDI ARABIA 19931 19764 81 
740 HONG KONG 61129 8756 4355 722 20228 27066 636 KUWAIT 38587 38587 
800 AUSTRALIA 90631 10520 26713 3945 48160 1290 3 
804 NEW ZEALAND 73837 1907 322 62 960 70584 2 . 1000 W 0 R L D 485291 9898 11086 144828 40426 1977 270280 6762 34 
1010 INTRA-EC 293947 8260 9068 37119 38407 1977 192362 6753 1 
1000 W 0 R L D 13569670 2631449 6795195 419084 2175536 45057 369244 1109789 24316 . 1011 EXTRA-EC 191344 1638 2018 107709 2019 77918 9 33 
1010 INTRA-EC 7811931 1511991 3878191 129773 1125123 25915 84608 1056253 77 . 1020 CLASS 1 75348 1125 1847 4979 1734 65623 9 31 
1011 EXTRA-EC 5753319 1119458 2913750 288470 1050413 18817 284636 53536 24239 . 1021 EFTA COUNTR. 9639 458 1815 3698 1724 1943 1 
1020 CLASS 1 2345218 623020 678036 157467 569567 16282 223924 53536 23386 1030 CLASS 2 114980 513 171 101714 285 12295 2 
1021 EFTA COUNTR. 1316487 367341 262526 68895 479231 16250 46905 53486 21853 
1030 CLASS 2 3352778 477494 2205021 130084 479927 2535 56866 851 776.10N L ~~L~~~~~DI~w~u~~ JgB~~RI~~THODE RAY 1031 ACP (60d 93349 3020 80828 1215 4405 637 3213 31 
1040 CLASS 55323 18944 30693 919 919 3846 2 NUMBER 
NUMBER 
775.84 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
NUMBER TUBES CA THODIQUES POUR RECEPTEURS DE TV 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES NOMBRE 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 1150246 691814 
152536 
122018 293976 11456 30979 3 001 FRANCE 674915 132431 
621 
330884 361 211236 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 410534 106389 64275 87333 
24787 936 17 
1 002 BELG.-LUXBG. 164282 27178 2820 
791 
133654 8 
003 NETHERLANDS 283348 81935 139945 35708 
116460 
20 003 NETHERLANDS 853746 356858 233146 9175 253411 365 
004 FR GERMANY 529455 
433205 
130110 274427 5122 3003 333 004 FR GERMANY 1192698 
347669 
348181 701597 13751 127417 1752 
005 ITALY 871561 309434 
354848 
123414 86 5422 
921 4 
005 ITALY 629923 273908 
143375 
1226 7113 
9198 
7 
006 UTD. KINGDOM 1511240 535243 462862 157362 
306 38290 
006 UTD. KINGDOM 477822 212315 107918 5010 
10641 
6 
007 IRELAND 58625 1414 
23324 
1109 17506 007 IRELAND 10904 52 
33933 
10 1 
008 DENMARK 100904 35439 3876 38265 
3592 282 1 
008 DENMARK 79386 44096 94 10 1253 
2 009 GREECE 207012 110844 27498 55683 9112 009 GREECE 207473 99054 18645 89770 
16 
2 
028 NORWAY 76247 34488 16576 24 25113 
882 50 
48 028 NORWAY 2746 830 360 546 938 56 
030 SWEDEN 224352 110562 28533 3739 80381 205 030 SWEDEN 64555 19708 29429 2044 13326 48 
032 FINLAND 89526 51277 18854 3424 14639 490 842 032 FINLAND 92641 74 44413 34729 
950 
13578 47 
036 SWITZERLAND 187236 93890 42732 30179 20432 
2595 
3 036 SWITZERLAND 12613 11515 5 7 115 21 
038 AUSTRIA 275385 180564 38257 21094 32874 
5582 
1 038 AUSTRIA 43285 3817 23231 15592 268 359 18 
040 PORTUGAL 73571 13437 26562 25004 2876 
160 
110 040 PORTUGAL 153851 29823 21015 35998 67014 1 
042 SPAIN 41214 7476 4189 2687 20130 6572 042 SPAIN 257642 124056 63155 42359 28072 
043 ANDORRA 12874 9268 3551 55 
18 1 
046 MALTA 2470 2450 
531 
19 
s8 
1 
052 TURKEY 10014 9987 
600 
8 
400 2834 
048 YUGOSLAVIA 35390 21565 11626 1600 
058 GERMAN DEM.R 4867 
9918 
1033 
480 
052 TURKEY 47320 28792 12280 6217 1 30 
1 202 CANARY ISLES 13161 87 2676 
60 5 
058 GERMAN DEM.R 31635 18656 12978 
1920 208 ALGERIA 257772 452 257255 
5756 
060 POLAND 2533 
8866 
8 605 
2000 212 TUNISIA 23017 1663 15598 
1000 
068 BULGARIA 11485 528 15 76 
4500 216 LIBYA 55265 56 
12 
54209 
5092 
070 ALBANIA 27020 
11 1282 
22518 2 
288 NIGERIA 10619 1880 1881 1754 202 CANARY ISLES 1293 
3958 302 CAMEROON 25420 3408 18468 3400 144 204 MOROCCO 23893 3000 16935 
314 GABON 18822 1198 17624 
500B 209 2007 5290 
208 ALGERIA 35401 
13151 
35401 
8114 322 ZAIRE 13562 960 88 212 TUNISIA 38575 17310 
372 REUNION 30567 1358 24707 1250 1 3251 
814 3 
220 EGYPT 1808 1008 800 
390 SOUTH AFRICA 152170 40054 24616 61429 13260 11994 338 DJIBOUTI 384 
1219 
384 
738 400 USA 18600 2613 
24055 
4243 300 11442 2 390 SOUTH AFRICA 5992 
25 
4035 
Hi 404 CANADA 24796 8 
425 108 294 
733 400 USA 8232 215 123 7851 
458 GUADELOUPE 15896 618 14451 528 ARGENTINA 61015 57678 
6 
3337 
15 462 MARTINIQUE 9739 566 9173 
120 
600 CYPRUS 1645 720 1104 
512 CHILE 25277 25109 48 
876 526 2479 
616 IRAN 13230 9796 
1849 
3434 
35 600 CYPRUS 28300 16819 2507 5093 624 ISRAEL 12023 9339 800 
604 LEBANON 69574 400 31242 29732 1268 
2355 
6932 
2 
664 INDIA 9641 1603 10 3260 4768 
608 SYRIA 24353 8918 8064 4604 410 700 INDONESIA 5163 5163 
5 612 IRAQ 25271 25245 
33280 
26 
29503 5042 660 4 
701 MALAYSIA 2629 2624 
46 624 ISRAEL 103115 29781 4845 706 SINGAPORE 4488 4442 
95 628 JORDAN 33981 6785 18986 7992 218 
1360 
732 JAPAN 4413 2873 
1945635 
1445 
632 SAUDI ARABIA 86036 50905 14194 11294 8283 
240 10 
977 SECRET CTRS. 1945635 
636 KUWAIT 14982 4102 856 2563 5074 2137 
: 1000 W 0 R L D 647 U.A.EMIRATES 16326 7571 2039 1826 460 3 4427 7263403 1587577 1303259 1496566 1945635 24574 889739 9199 2354 4500 
740 HONG KONG 10074 7118 2932 
20064 30860 
24 
5 
. 1010 INTRA-EC 4291149 1219653 1016352 1277725 21150 744927 9199 2143 
4500 800 AUSTRALIA 119660 46687 22044 . 1011 EXTRA-EC 1026505 367924 286907 218727 3424 144812 211 
1020 CLASS 1 732442 246980 194449 153405 1324 136084 200 
1000 W 0 R L D 7493234 2842515 2013796 1261099 1148312 75094 147232 994 4192 . 1021 EFTA COUNTR. 369904 65774 118453 88916 1237 95330 194 
1010 INTRA-EC 5122925 1996283 1245709 911944 843428 45349 78912 938 362 . 1 030 CLASS 2 219523 110934 73066 28763 20 6730 10 
1011 EXTRA-EC 2370249 846232 768035 349147 304884 29745 68320 56 3830 . 1031 ACP (60d 2335 40 104 2109 10 71 1 
1020 CLASS 1 1326137 603821 256756 172589 242930 15230 32192 50 2569 . 1040 CLASS 74540 10010 19392 36559 2080 1998 1 4500 
1021 EFTA COUNTR. 930233 485977 173026 83464 176501 2968 7008 50 1239 
1030 CLASS 2 1022384 225662 510677 175430 61947 14115 33294 6 1253 778.12 ~bifJr~c ACCUMULATORS (STORAGE BATIERIES) 
1031 ACP (60d 97886 8988 56050 12073 9565 2176 9007 6 21 
1040 CLASS 21728 16749 602 1128 7 400 2834 8 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
775.85 ELECTRIC BLANKETS NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 2725031 1161705 
875345 
444220 22289 515383 534537 1000 45897 
002 BELG.-LUXBG. 1959084 776165 59701 127501 74682 4702 40988 
459 
460 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unllit supptementalre 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E11XOOa CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E11XOOa 
778.12 778.12 
003 NETHERLANDS 2020279 1173220 276592 12696 
76659 
211320 252426 900 93125 636 KUWAIT 17268 12321 373 955 11 180 2966 462 
004 FR GERMANY 3336915 
923872 
2306148 29001 202445 562106 1642 158914 640 BAHRAIN 5624 2736 12 2 7<i 2422 452 005 ITALY 2609095 1453181 
29135 
20306 8556 197395 
54921 
5785 644 QATAR 24971 10838 1007 153 
:i 
12903 
2102 006 UTD. KINGDOM 5163637 1344064 3480943 24419 53389 
154421 
176766 647 U.A.EMIRATES 46690 22800 2688 1037 201 17859 
007 IRELAND 864005 693697 4220 58 2 2123 30<i 9484 649 OMAN 13522 3347 16 12 362 9752 45 008 DENMARK 483596 292864 16219 3619 5180 15471 149943 
67oS 
652 NORTH YEMEN 3855 3491 342 
18 
6 4 
009 GREECE 189131 87573 20864 17092 1162 43246 12466 656 SOUTH YEMEN 951 77 56 100 
200 
700 
024 ICELAND 10419 2895 482 4 29 2 449 6556 662 PAKISTAN 18065 516 9891 
9 
7458 
1 025 FAROE ISLES 4303 
65024 50412 22:i 151:i 400:i 54669 
4303 664 INDIA 28064 15352 6926 62 5714 
028 NORWAY 252741 76897 676 BURMA 3653 172 
52 94ci 110 3481 030 SWEDEN 840556 347925 40348 9360 4367 23456 130010 285090 680 THAILAND 5020 229 3689 
032 FINLAND 217150 80087 7689 1044 
1534 
240 30679 97411 700 INDONESIA 25147 24176 334 21 88 528 
036 SWITZERLAND 834332 255919 474850 15791 14069 46251 25918 701 MALAYSIA 32863 16463 4 60 1671 14665 
038 AUSTRIA 600840 487419 82991 11595 2891 3942 8481 3521 703 BRUNEI 2153 
57194 464395 612 
288 1865 
040 PORTUGAL 62914 24063 8577 11418 14000 
17065 
4853 3 706 SINGAPORE 546801 61 24539 
042 SPAIN 1477783 268464 1081883 51156 392 56279 2544 708 PHILIPPINES 2441 1554 
210071 166ci 
99 
4 
788 
043 ANDORRA 10605 2136 8309 160 3ci 222 9992 368 720 CHINA 212245 510 97 1392 2 046 MALTA 18383 7521 
891945 
250 728 SOUTH KOREA 1629 130 8 
51 13:i 048 YUGOSLAVIA 1140769 230950 15072 2706 91 1 4 732 JAPAN 35764 31790 2429 110 1248 3 
052 TURKEY 9204 5504 2869 544 14 76 159 38 736 TAIWAN 7596 5858 
594 
103 1635 
28 056 SOVIET UNION 66542 24448 4382 34530 51 
5 
791 2340 740 HONG KONG 385491 359765 20 
121 
25084 
058 GERMAN DEM.R 48222 
1591:i 
119 5577 42521 
1098 434:i 800 AUSTRALIA 38442 7598 20847 3 9673 200 060 POLAND 72362 34448 1038 2210 13312 804 NEW ZEALAND 5996 492 53 8 5442 1 
062 CZECHOSLOVAK 70482 16064 53542 12 676 148 
2831 
20 809 N. CALEDONIA 10801 1499 7557 1517 
14 
228 
064 HUNGARY 203126 161625 28500 10000 3ci 170 822 FR. POLYNESIA 15511 13190 2207 2418 100 066 ROMANIA 92215 10779 81255 128 10 13 ~~ ~b<f.R6~/e~~YN 2418 4322 59 070 ALBANIA 2036 2024 
32 4:i 
12 4393 12 
202 CANARY ISLES 25732 23854 1803 
: 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 4857 1025 3485 7 
882 108 
·140 
6 
31185502 10948885 13858329 940074 369157 1159566 2972510 65872 1072956 173 
208 ALGERIA 21581 1420 4796 551 13818 . 1010 INTRA-EC 19350773 6453180 8433532 595522 277518 1051933 1937978 63465 537667 
173 212 TUNISIA 8578 1451 6146 291 
3:i 4 
690 
1 4ci . 1011 EXTRA-EC 11827918 4495705 5218475 342122 91839 107574 1034534 2407 535289 216 LIBYA 183713 134022 748 45885 2980 . 1020 CLASS 1 7506137 2352345 3900378 117291 30863 64496 2191 502941 
220 EGYPT 56466 14294 17786 6304 
57 4 
17821 279 2 1021 EFTA COUNTR. 2818952 1263332 665349 49435 24334 45712 
216 
495398 
17:i 224 SUDAN 2133 814 182 121 955 
900 
. 1030 CLASS 2 3323700 1891504 905756 171866 15318 29579 6 25462 
228 MAURITANIA 7840 990 5944 
24 
. 1031 ACP (60~ 968151 606354 261050 18611 3999 22274 47799 210 7854 
232 MALl 4829 4 4801 
:i 
. 1040 CLASS 998081 251856 412341 52965 45458 13499 215076 6886 
236 UPPER VOLTA 10098 1812 8283 
240 NIGER 19707 6718 12989 
91 5 
778.21 FILAMENT LAMPS ~THER THAN FLASHBULB~ INFRA-RED AND UL TRA-YIOLET LAMPS~ 
248 SENEGAL 21052 1911 19045 
760:i 
N L: NO BREAKDOWN COUNTRIES FOR FILAME LAMPS FOR LIGHTING OTHER THAN OR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
252 GAMBIA 8868 272 211 
1236 45 782 THOUSAND ITEMS 260 GUINEA 9182 
1427 
7901 
32 268 LIBERIA 1459 
59516 a1 3 sci LAMPES INCANDESCENC~SF INF.ROUG.ULT.YIOL 272 IVORY COAST 68362 7431 1271 NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A 
276 GHANA 12097 1622 1445 8 71 45 8951 : DES AERONEFS CIVILS 260 TOGO 24317 2684 21438 150 
1 42 
MILUERS 
284 BENIN 11643 3956 7644 
3869 1 207 3740 288 NIGERIA 587754 521928 35891 940 21178 001 FRANCE 72051 29332 
13173 
29906 206 12596 11 
302 CAMEROON 55675 12066 43268 260 30 100 151 002 BELG.-LUXBG. 30723 15084 1973 7oaB 482 1 11 314 GABON 23028 8296 14615 
2 
17 100 003 NETHERLANDS 197463 121184 8981 57372 
33 
2065 772 
318 CONGO 20216 12790 7424 
124 16384 173 
004 FR GERMANY 89425 
16082 
11507 63602 348 13599 338 
322 ZAIRE 22065 4809 350 225 005 ITALY 22657 4037 
3588 
4 2530 
5131 
4 
324 RWANDA 2766 2407 126 170 63 006 UTD. KINGDOM 47716 19462 19511 1 5865 23 334 ETHIOPIA 10016 4301 4 5711 
92 12 789 
007 IRELAND 6150 2B3 2 
soci 27 342 SOMALIA 6294 47 2 5352 008 DENMARK 14952 12427 160 1838 
4 348 KENYA 915 484 89 
20 
16 326 
372 
009 GREECE 5925 1844 2420 1496 161 
350 UGANDA 4481 1363 2526 
1296 10 
200 024 ICELAND 1810 1400 3 153 254 
352 TANZANIA 5054 1804 395 212 137 1200 025 FAROE ISLES 480 
7942 18 169 942 480 366 MOZAMBIQUE 257 148 104 5 
1701 
028 NORWAY 17136 8005 
372 REUNION 35529 6852 26976 
100 
030 SWEDEN 54390 34884 451 3864 
1s 
620 14571 
373 MAURITIUS 1301 
247 
1111 
118 
032 FINLAND 9395 5023 128 400 768 3061 
382 ZIMBABWE 655 74 
31oS 
216 
2 
036 SWITZERLAND 26157 17429 2470 5500 13 364 381 
390 SOUTH AFRICA 526035 278100 196032 116 
11a:i 
48680 
2190 
038 AUSTRIA 17751 10196 1120 6260 1 169 5 
1 400 USA 1348357 234403 997044 331 45 113131 30 040 PORTUGAL 3447 2281 536 329 
1 
300 
7 404 CANADA 69807 22055 33618 155 6 14 13958 1 
3710 
042 SPAIN 36864 19865 8327 5767 2917 
406 GREENLAND 3710 
427 5os 2 
043 ANDORRA 284 11 261 11 1 
412 MEXICO 934 046 MALTA 808 23 
57 
515 70 
432 NICARAGUA 317 302 14 1 048 YUGOSLAVIA 5845 5415 373 
1 4 458 GUADELOUPE 27953 5675 22278 
2676 
052 TURKEY 1928 1176 700 47 
462 MARTINIQUE 29393 3736 22981 
52 1 776 
056 SOVIET UNION 152 137 13 2 
1 28 45 472 TRINIDAD,TOB 1092 253 10 
16 
060 POLAND 151 71 6 
480 COLOMBIA 5623 3229 44 604 
1179 
1730 062 CZECHOSLOVAK 552 531 1 
2 
20 2 484 VENEZUELA 14958 3957 205 1500 
1s 
8117 064 HUNGARY 3098 539 200 2355 
496 FR. GUIANA 7604 1492 6097 
230 10 1361 
068 BULGARIA 136 49 
13 
21 66 
504 PERU 3658 1937 120 
3 
202 CANARY ISLES 270 98 120 39 
508 BRAZIL 6109 2258 2735 867 
1 
246 204 MOROCCO 2508 265 2142 95 6 
:i 512 CHILE 12563 5960 1984 137 
416 
4481 
199 
208 ALGERIA 2067 412 1039 573 40 
520 PARAGUAY 4807 4192 64:i 1375 444 371 212 TUNISIA 4171 369 3532 189 81 2 2s 52B ARGENTINA 4939 2090 16 
5 
216 LIBYA 760 303 217 165 48 
600 CYPRUS 6112 1784 21 109 58 4135 
4833 
220 EGYPT 777 423 54 240 60 
604 LEBANON 69731 49083 8239 2169 3500 1907 236 UPPER VOLTA 200 200 
608 SYRIA 45665 44885 594 15 
1956 
5 166 240 NIGER 278 
28 
278 
151 612 IRAQ 104191 52688 4572 39692 
16 
5278 5 248 SENEGAL 1711 1532 
20 616 IRAN 126317 120158 1759 94 
620 
4290 
20 
272 IVORY COAST 3028 16 2836 156 
624 ISRAEL 88337 36210 2536 41879 20 7052 276 GHANA 230 7 
323 
223 
628 JORDAN 47529 46182 26 100 
4873 368 
1213 8 
171 
280 TOGO 334 11 
632 SAUDI ARABIA 201318 161070 11715 4774 17481 866 284 BENIN 706 4 702 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia / Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland / Danmark / 'E>.AOOa CTCI I EUR 10 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK I Ireland / Danmark / 'E>-Moo 
na.21 na.u 
288 NIGERIA 9580 8521 54 70 935 032 FINLAND 700 148 
259 18 
514 38 
302 CAMEROON 2303 51 2252 036 SWITZERLAND 11114 10354 482 1 
314 GABON 1366 25 1341 
211 
038 AUSTRIA 1298 388 653 2 250 5 
318 CONGO 871 5 655 
61 1 
040 PORTUGAL 313 124 11 17 161 
1 322 ZAIRE 138 21 17 38 042 SPAIN 2133 1908 14 210 
334 ETHIOPIA 804 149 654 1 043 ANDORRA 83 82 
s:i 
1 
352 TANZANIA 182 21 
332 2 
161 204 MOROCCO 699 641 5 
:i 366 MOZAMBIQUE 334 208 ALGERIA 525 328 191 
1 
3 
370 MADAGASCAR 398 
22 
398 212 TUNISIA 263 100 162 
18 372 REUNION 1103 1081 
161 
216 LIBYA 126 73 35 
382 ZIMBABWE 269 108 
512 612 
220 EGYPT 124 31 86 7 
390 SOUTH AFRICA 6402 1683 
9 
3595 
2 35 
248 SENEGAL 131 131 
4 1 400 USA 22484 12301 1692 76 8369 272 IVORY COAST 489 484 
404 CANADA 1005 332 33 6 634 
395 
288 NIGERIA 242 7 58 177 
406 GREENLAND 395 
1756 96 6 1 
302 CAMEROON 476 476 
412 MEXICO 1859 314 GABON 138 138 
458 GUADELOUPE 935 35 900 318 CONGO 117 117 
5 182 462 MARTINIQUE 579 2 577 
111 
322 ZAIRE 189 2 
2 472 TRINIDAD.TOB 117 4 2 330 ANGOLA 6 4 
1 480 COLOMBIA 388 336 22 
6 
30 352 TANZANIA 85 3 81 
484 VENEZUELA 534 215 311 2 372 REUNION 83 83 2i 572 504 PERU 663 452 191 15 5 
1 
390 SOUTH AFRICA 599 
128 11 2 508 BRAZIL 886 859 7 10 9 400 USA 262 5 116 
512 CHILE 653 561 7 22 
1 
63 404 CANADA 25 25 
40 528 ARGENTINA 4481 4363 115 
49 
2 406 GREENLAND 40 
t:i 600 CYPRUS 619 91 182 297 412 MEXICO 13 
tt5 604 LEBANON 1891 253 770 868 
39 
458 GUADELOUPE 115 
608 SYRIA 234 16 172 7 462 MARTINIQUE 103 103 
1 612 IRAQ 822 577 86 15 144 484 VENEZUELA 41 40 
ts.:i 616 IRAN 7997 7652 30 32 283 612 IRAQ 229 23 22 
1 624 ISRAEL 3364 1231 867 952 314 616 IRAN 32 
69 17 
31 
628 JORDAN 328 79 66 164 19 
lOS t5 
624 ISRAEL 105 19 
632 SAUDI ARABIA 5156 2532 555 1748 201 628 JORDAN 94 18 16 
8 
60 
1 636 KUWAIT 846 418 46 123 259 632 SAUDI ARABIA 450 237 34 170 
640 BAHRAIN 252 46 70 
19 
136 
2 
636 KUWAIT 140 7 1 1 131 
644 QATAR 315 17 122 155 840 BAHRAIN 88 13 75 
2 647 U.A.EMIRATES 859 667 57 4 131 644 QATAR 191 8 
:i 
181 
649 OMAN 421 92 329 647 U.A.EMIRATES 117 38 76 
660 AFGHANISTAN 89 14 
4 
75 649 OMAN 52 
2 
52 
664 INDIA 284 147 
111 
133 664 INDIA 16 
2 1 
14 
680 THAILAND 272 104 12 45 669 SRI LANKA 102 99 
700 INDONESIA 284 282 2 
sa 109 
701 MALAYSIA 41 19 22 
701 MALAYSIA 627 234 226 
6 
706 SINGAPORE 178 83 
2 
95 
:i 706 SINGAPORE 696 398 4 64 224 732 JAPAN 10 1 4 
728 SOUTH KOREA 1852 1847 5 
t5 37i :i 740 HONG KONG 373 1 230 140 2 732 JAPAN 6898 6363 140 
300 
BOO AUSTRALIA 313 46 114 153 
736 TAIWAN 583 276 3 4 
:i 
804 NEW ZEALAND 167 1 166 
740 HONG KONG 1879 354 15 480 1027 809 N. CALEDONIA 114 114 
99695 800 AUSTRALIA 6438 3356 542 1071 1466 3 977 SECRET CTRS. 99695 
804 NEW ZEALAND 814 300 
281 
1 511 2 
: 1000 W 0 R L D 809 N. CALEDONIA 297 16 
5 
178750 30548 13446 99695 15492 19285 44 240 
822 FR.POL YNESIA 349 12 332 
379 
. 1010 INTRA-EC 49195 11961 11028 15233 10891 44 38 
950 STORES.PROV. 379 
203677 
. 1011 EXTRA-EC 29802 18587 2360 259 8394 202 
977 SECRET CTRS. 203677 . 1020 CLASS 1 21901 14303 1319 48 6078 153 
1021 EFTA COUNTR. 18072 12136 992 37 4813 94 
1000 W 0 R L D 995725 385298 103328 191846 203710 7821 69998 5134 28549 41 1030 CLASS 2 7874 4272 1041 211 2302 48 
1 010 INTRA-EC 487062 215698 59791 158437 33 7672 39136 5132 1163 
41 
1031 ACP (60j 2691 1727 117 189 658 
i 1011 EXTRA-EC 304607 169600 43537 33030 149 30862 2 27386 1040 CLASS 27 12 14 
1020 CLASS 1 220194 129980 17050 25001 55 21298 2 26807 1 
1021 EFTA COUNTR. 130086 79155 4786 16522 29 3316 26277 1 nB.24 INFRA-RED LAMPS, ULTRA·YIOLET LAMPS AND ARC-LAMPS 
1030 CLASS 2 80257 38250 26250 8002 93 7091 531 40 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR INFRA·RED LAMPS 
1031 ACP (60j 24373 9328 11352 1381 92 2219 1 DE: INCL. 778.22 
1040 CLASS 4156 1370 237 27 1 2473 48 THOUSAND ITEMS 
nB.22N L ~rBHR~~~~~~pg/~'[ltEN\~I~~N ULTRA·YIOLET LAMPS) N L ~~~N~~f~~l~~~~~~G~~y~L ~~t~0Llfstf:ES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
DE: INCLUDED IN 178.24 DE: INCL. 778.22 
THOUSAND ITEMS MILLIERS 
LAMPES,TUBES A DECHARG~ SF A ULTRAVIOLETS 001 FRANCE 20830 20385 
ti 295 20 24 106 N L: PAS DE VENTILATION PAR P YS 002 BELG.-LUXBG. 5165 5039 66 21 
709 
22 
DE: REPRIS SOUS 178.24 003 NETHERLANDS 5664 4719 10 126 
10 
100 
2 :i MILLIERS 004 FA GERMANY 924 
19305 
75 765 4 65 
005 ITALY 19764 55 
390 
10 15 379 2 2 001 FRANCE 2438 
952 
919 142 1374 3 006 UTD. KINGDOM 9674 9087 114 62 17 
23i 002 BELG.-LUXBG. 1396 66 
14912 
377 1 007 IRELAND 414 181 
1 
1 1 
003 NETHERLANDS 16900 1142 116 727 
5 
3 008 DENMARK 2988 2859 87 3 38 
004 FA GERMANY 17301 5464 9410 60 2355 7 009 GREECE 1635 1443 5 1B1 
1 
6 
005 ITALY 6596 3068 
428 
8 3504 1 15 024 ICELAND 216 215 
4 50 1 006 UTD. KINGDOM 1632 1070 94 
1986 
38 2 028 NORWAY 2642 2574 
1 
13 
007 IRELAND 2037 37 
12 
7 7 030 SWEDEN 8900 8578 284 3 
4 
34 
008 DENMARK 782 204 1 565 032 FINLAND 1942 1908 
6 174 
3 27 
009 GREECE 113 24 77 9 3 
5:i 
036 SWITZERLAND 8332 7989 6 14 143 
025 FAROE ISLES 53 
216 i 1656 038 AUSTRIA 4595 4304 t:i 101 1 189 028 NORWAY 1883 4 040 PORTUGAL 2439 1955 449 1 
2 
21 
030 SWEDEN 2694 906 62 1693 33 042 SPAIN 5913 4923 214 168 4 602 
461 
462 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplolmentalre 
SITC I EUR 10 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK I Ireland / Danmark / 'EXXaoo CTCI I EUR 10 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux.] UK I Ireland / Danmark j 'EXMOa 
m.24 781.00 
046 MALTA 88 55 30 3 052 TURKEY 5113 1724 2780 28 9 127 423 22 048 YUGOSLAVIA 630 519 1 109 1 
2 
056 SOVIET UNION 563 217 105 47 9 115 56 34 052 TURKEY 422 316 104 
1 
056 GERMAN DEM.R 1246 
2367 
1065 99 1 27 2 
210 
52 056 SOVIET UNION 30 21 8 060 POLAND 3548 359 75 24 390 42 81 062 CZECHOSLOVAK 367 367 062 CZECHOSLOVAK 1924 505 456 825 4 127 3 4 064 HUNGARY 601 578 22 1 064 HUNGARY 1163 984 43 84 14 20 9 9 068 BULGARIA 62 60 
76 
2 066 ROMANIA 195 113 27 13 3 24 11 4 204 MOROCCO 201 72 52 1 066 BULGARIA 245 147 51 5 1 3 30 8 208 ALGERIA 257 250 4 3 070 ALBANIA • 55 25 24 5 
45 
1 
192 1 212 TUNISIA 420 145 275 
1 
202 CANARY ISLES 3508 2621 428 143 78 216 LIBYA 232 86 145 204 MOROCCO 17857 240 13913 3346 5 323 28 2 220 EGYPT 511 304 197 
1 
10 205 CEUTA & MELI 463 347 110 
tt9 ti 6 1443 1 70 224 SUDAN 192 191 208 ALGERIA 19596 1330 16138 484 288 NIGERIA 403 354 38 1 10 212 TUNISIA 8177 1942 4312 1004 6 536 370 
1 
7 
1 346 KENYA 28 22 1 5 216 LIBYA 4069 757 875 1334 25 354 633 89 390 SOUTH AFRICA 1294 970 25 4 294 1 220 EGYPT 27661 6946 2548 5191 6252 8489 190 46 1 400 USA 1782 1629 t4 10 5 17 104 1 2 224 SUDAN 2080 222 147 712 97 380 517 5 404 C NADA 89 74 1 14 228 MAURITANIA 748 31 511 95 2 98 11 412 0 28 27 1 232 MALl 570 21 398 2 
6 
91 58 480C MBIA 97 97 
4 263 
236 UPPER VOLTA 749 19 600 
1 
116 8 484V UELA 388 121 240 NIGER 753 39 675 29 9 500 E DOR 69 69 244 CHAD 74 8 46 4 
53 
16 
4 1 504 PERU 127 69 58 247 CAPE VERDE 125 5 49 1 12 508 BRAZIL 644 439 201 4 248 SENEGAL 2714 290 2227 83 2 96 14 2 512 CHILE 39 36 3 252 GAMBIA- 287 26 100 14 
2 
65 77 5 528 ARGENTINA 58 58 
1 
257 GUINEA BISS. 216 5 174 5 8 18 4 604 LEBANON 375 330 44 
1 
260 GUINEA 991 40 245 4 3 665 34 
3 608 SYRIA 149 148 284 SIERRA LEONE 301 87 67 2 8 63 71 612 IRAQ 535 242 IS 247 31 268 LIBERIA 498 78 311 49 3 44 8 5 616 IRAN 41 37 
3 
3 
4 
1 272 IVORY COAST 6388 234 5916 19 4 200 12 3 624 ISRAEL 674 546 60 61 276 GHANA 1474 269 87 15 240 569 291 3 628 JORDAN 28 23 3 2 280 TOGO 1216 175 715 24 9 275 17 1 632 SAUDI ARABIA 603 471 10 107 2 13 284 BENIN 1357 122 956 15 10 226 28 
4 47 636 KUWAIT 161 144 7 10 288 NIGERIA 74368 3515 59328 591 930 5276 4677 644 QATAR 38 7 
4 2 
31 302 CAMEROON 5138 574 3327 9 99 1106 23 647 U.A.EMIRATES 504 248 242 8 306 CENTR.AFRIC. 562 30 514 2 16 
3 662 PAKISTAN 12 8 1 3 
3 3 
310 EQUAT.GUINEA 44 21 6 3 
1 
11 664 INDIA 223 216 1 311 S.TOME.PRINC 90 56 6 
60 
25 2 680 THAILAND 321 321 
1 1 
314 GABON 2110 105 1872 53 20 701 MALAYSIA 131 83 46 
18 
318 CONGO 2004 65 1446 9 
6 
461 23 
5 706 SINGAPORE 345 274 52 1 322 ZAIRE 5714 480 1691 22 3194 316 732 JAPAN 66 47 1 2 16 324 RWANDA 859 94 636 28 
3 
74 27 736 TAIWAN 63 13 50 
1 26 328 BURUNDI 417 95 99 5 202 13 740 HONG KONG 295 268 
13 
1 329 ST. HELENA 34 
40 519 71 7 t66 
34 
sf BOO AUSTRALIA 1249 1106 84 3 43 330 ANGOLA 904 40 804 NEW ZEALAND 96 76 1 19 334 ETHIOPIA 722 97 108 48 36 351 78 4 977 SECRET CTRS. 1004 1004 338 DJIBOUTI 559 25 468 4 
6 
1 57 4 
342 SOMALIA 458 58 15 272 7 90 10 1000 W 0 R L D 119134 107288 879 5734 1197 867 3149 5 12 3 346 KENYA 2696 460 436 84 13 62 1570 71 1010 INTRA-EC 67058 63018 277 1911 127 769 947 4 2 3 350 UGANDA 405 144 20 12 4 50 172 3 1011 EXTRA-EC 51056 44270 602 3807 88 98 2202 1 10 352 TANZANIA 1363 223 179 17 18 66 788 72 1020 CLASS 1 40704 37242 265 1545 45 38 1561 1 7 355 SEYCHELLES 54 1 30 1 
7 
1 21 
9 1021 EFTA COUNTR. 29066 27523 20 1012 28 18 484 1 366 MOZAMBIQUE 490 202 113 14 14 131 1030 CLASS 2 9187 5977 275 2229 20 60 623 3 370 MADAGASCAR 450 21 371 14 11 27 6 
1031 ACP (60~ 975 657 128 94 2 58 36 372 REUNION 8452 861 6961 611 19 
34 1040 CLASS 1165 1051 62 33 1 18 373 MAURITIUS 192 30 123 5 
375 COMOROS 119 6 109 4 
1 781.00 ~~~iRA~~'llll'o&:Rs (OTHER THAN PUBLIC-SERVICE TYPE VEHICLES), INCLUDING VEHICLES DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF BOTH PA 377 MAYOTTE 57 
241 
56 
486 3 23 43 378 ZAMBIA 1503 199 508 
2 NUMBER 382 ZIMBABWE 3413 1014 1633 199 2 5 557 1 
386 MALAWI 454 60 128 75 1 13 175 
241 
2 
1 VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS PR PERSONNES 390 SOUTH AFRICA 81888 8518 9736 7708 46 102 55531 5 NOIIBRE 391 BOTSWANA 107 17 1 
2 
89 
393 SWAZILAND 25 10 1 
9262 t55 
12 
1 49 001 FRANCE 674799 316568 104170 7392 200644 43464 2326 234 1 400 USA 339997 256358 55310 4095 14767 002 BELG.-LUXBG. 754571 622298 88853 20917 4037 18237 2 227 404 CANADA 35918 15773 19230 325 17 71 497 1 4 003 NETHERLANDS 314073 122821 63424 20812 102344 4451 221 
t9 
406 GREENLAND 437 
143 
1 
1 
436 004 FR GERMANY 594130 
238124 
150028 79990 7630 344849 6650 4 4960 408 S.PIERRE,MIQ 144 
210 t9 10 005 ITALY 685942 299696 
51930 
7615 97235 43101 22 145 4 412 MEXICO 16122 15875 8 006 UTD. KINGDOM 740087 355162 114142 33703 161221 8464 23100 829 413 BERMUDA 209 75 36 72 2 3 23 1 007 IRELAND 46754 13693 12002 7723 873 3987 12 416 GUATEMALA 526 367 52 102 1 1 008 DENMARK 56607 33422 9081 4559 1368 7845 531 1 
53 
424 HONDURAS 43 30 7 
1 
4 2 009 GREECE 45920 27063 7180 3399 515 7416 294 428 EL SALVADOR 26 13 10 
2 
2 
2 024 ICELAND 2052 874 384 284 108 255 40 127 432 NICARAGUA 27 7 11 1 
3 
4 025 FAROE ISLES 714 
44100 7845 t443 2052 11538 
1 713 436 COSTA RICA 131 101 23 1 6 3 028 NORWAY 67560 184 
1 
392 442 PANAMA 898 542 184 149 2 35 
2 030 SWEDEN 106713 75951 7652 5003 11219 6265 205 417 448 CUBA 36 15 5 6 3 5 032 FINLAND 51339 34531 3548 5944 2391 4766 128 1 30 
5 
451 WEST INDIES 61 8 2 1 50 036 SWITZERLAND 219183 115065 40387 28427 2513 29865 2742 179 452 HAITI 412 18 284 8 102 038 AUSTRIA 149869 101695 22545 12069 1271 11138 1116 
1 
35 453 BAHAMAS 100 27 18 40 15 040 PORTUGAL 46850 10915 22820 3197 698 678 8511 30 458 DOMINICAN R. 374 180 188 1 5 042 SPAIN 57936 30834 11483 2638 826 10420 1556 179 457 VIRGIN ISLES 39 38 
4951 377 73 
1 043 ANDORRA 1503 173 1145 10 23 136 10 6 458 GUADELOUPE 5987 436 150 044 GIBRALTAR 398 93 42 135 
31 
23 105 460 DOMINICA 56 3 
4463 457 247 
53 046 MALTA 1901 480 291 374 61 684 
35 
462 MARTINIQUE 5703 533 3 048 YUGOSLAVIA 39320 23030 13363 2431 135 223 103 463 CAYMAN ISLES 23 23 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
781.00 782.10 
464 JAMAICA 1242 350 33 13 51 55 740 007 IRELAND 6154 776 1476 459 52 
982 
3391 
465 ST LUCIA 30 
36 
1 1 
6 
28 008 DENMARK 7866 4125 1584 440 103 632 
469 BARBADOS 160 5 
1 1 
113 
1 
009 GREECE 13260 9701 904 290 712 1606 25 22 
472 TAINIDAD,TOB 2735 154 67 175 2336 024 ICELAND 349 179 27 1 17 27 84 34 
473 GRENADA 16 5 
s3 2 2 2 11 025 FAROE ISLES 144 2615 965 300 s9 1066 3 141 476 NL ANTILLES 138 79 
95 
028 NORWAY 5641 318 318 
480 COLOMBIA 7026 1637 3488 1768 2 36 
2 
030 SWEDEN 8353 4507 956 66 28 1805 834 1 156 
464 VENEZUELA 8487 124 4459 3870 1 23 8 032 FINLAND 6306 2799 544 240 6 1778 750 189 
488 GUYANA 168 12 3 8 
107 
3 142 036 SWITZERLAND 13467 6063 3587 2287 64 1273 190 3 
492 SURINAM 179 10 41 
14 
13 8 038 AUSTRIA 12265 7612 1530 1725 99 963 331 5 
496 FA. GUIANA 1593 95 1430 
3 
17 37 
5 
040 PORTUGAL 17211 2386 1931 279 162 57 12375 21 
500 ECUADOR 718 239 382 75 6 8 042 SPAIN 2956 594 140 556 6 403 1258 1 
504 PERU 1339 829 285 138 1 51 35 
6 
043 ANDORRA 111 7 83 2 
1 
19 
508 BRAZIL 1044 381 568 19 4 40 26 046 MALTA 471 13 14 3 
130 
440 
512 CHILE 4811 841 2635 713 137 17 266 2 048 YUGOSLAVIA 5849 5195 309 212 1 
5638 
2 
516 BOLIVIA 85 65 13 5 2 052 TURKEY 6025 189 22 27 3 146 
520 PARAGUAY 346 169 133 2 6 38 056 SOVIET UNION 315 15 8 2 60 229 1 524 URUGUAY 2272 441 909 5 143 777 2 058 GERMAN DEM.A 25 226 8 9 2 1 7 528 ARGENTINA 4947 438 4421 32 43 6 060 POLAND 245 4 1 6 7 
529 FALKLAND IS. 17 
2240 so1 597 31 17 
17 
2 33 
062 CZECHOSLOVAK 22 12 4 1 1 2 2 
600 CYPRUS 4248 827 064 HUNGARY 115 96 6 
1 
13 
604 LEBANON 18205 7363 1318 712 279 8355 176 2 068 BULGARIA 55 53 
sa 41 
1 
608 SYRIA 2180 1460 475 19 11 166 46 3 202 CANARY ISLES 659 392 153 
13 
15 
612 IRAQ 6349 1663 483 115 2 79 3995 12 204 MOROCCO 5427 163 4614 7 256 373 1 
616 IRAN 35281 363 44 5 
76 
7 34861 1 208 ALGERIA 11549 1747 9581 47 5 154 8 7 
624 ISRAEL 53109 13900 21149 10563 6601 697 103 212 TUNISIA 8743 748 6353 1569 2 42 29 
628 JORDAN 4642 3895 212 172 11 84 266 2 2 216 LIBYA 7748 2183 3999 1104 36 6 413 7 632 SAUDI ARABIA 20691 9736 7435 1438 17 204 1847 12 220 EGYPT 5134 2819 1206 306 308 17 368 109 1 
636 KUWAIT 9812 6462 1110 1138 144 57 896 5 224 SUDAN 1654 125 60 788 431 93 151 4 2 
640 BAHRAIN 1367 1032 39 24 
2 
1 270 1 228 MAURITANIA 554 59 491 4 
644 QATAR 3910 2006 739 404 10 749 
3 
232 MALl 366 21 317 8 
15 
17 3 
647 U.A.EMIRATES 9197 5296 878 459 11 79 2471 236 UPPER VOLTA 522 74 415 18 
10 649 OMAN 2059 789 208 25 
1 
9 1028 
1 
240 NIGER 334 95 228 1 
652 NORTH YEMEN 496 222 180 17 2 73 244 CHAD 98 
10 
90 2 6 
656 SOUTH YEMEN 129 39 64 10 3 12 1 247 CAPE VERDE 77 15 
18 
41 3 8 
660 AFGHANISTAN 285 256 4 
4 4 
1 2 22 248 SENEGAL 1123 51 1042 11 1 
662 PAKISTAN 1197 420 27 6 734 
1 
2 252 GAMBIA 60 3 5 24 28 
664 INDIA 619 340 67 7 2 12 180 10 257 GUINEA BISS. 34 1 25 8 
666 BANGLADESH 106 51 6 1 
2 
1 47 
1 
260 GUINEA 139 20 75 
1 
1 29 13 1 
669 SRI LANKA 393 103 61 2 224 264 SIERRA LEONE 72 30 4 1 1 35 
672 NEPAL 28 7 1 1 
1 
18 1 268 LIBERIA 159 54 98 
71 
7 
676 BURMA 56 28 10 
73 
17 
4 
272 IVORY COAST 1606 21 1461 3 3 47 
680 THAILAND 4352 1357 2837 15 66 276 GHANA 464 96 16 2 66 32 250 2 
684 LAOS 213 3 208 
3 
2 
1 
280 TOGO 497 44 448 1 1 3 
690 VIETNAM 19 2 13 
1 6 1 
284 BENIN 708 81 603 3 3 7 11 
700 INDONESIA 4877 471 3245 12 1141 288 NIGERIA 29958 2555 22396 671 27 29 4279 1 
701 MALAYSIA 5123 3298 17 720 6 1078 4 302 CAMEROON 1743 363 1326 9 1 27 17 
703 BRUNEI 141 58 4 
sd 23 33 
79 
2 
306 CENTA.AFRIC. 170 34 130 4 2 
706 SINGAPORE 2864 2239 364 153 310 EQUAT.GUINEA 8 6 2 
708 PHILIPPINES 1227 667 22 6 2 14 515 1 311 S.TOME,PRINC 13 
104 217 
7 
5 
6 
720 CHINA 294 158 89 3 1 28 15 314 GABON 337 3 6 2 
724 NORTH KOREA 277 270 6 1 i 6 9654 318 CONGO 1076 329 695 17 1 30 4 728 SOUTH KOREA 10288 408 26 193 
26 
322 ZAIRE 2845 432 1226 65 48 966 107 i 
732 JAPAN 30480 26813 953 1282 62 330 1014 324 RWANDA 1009 47 918 
4 
37 7 
736 TAIWAN 22435 5432 4792 381 57 559 11211 3 328 BURUNDI 723 85 621 12 1 
740 HONG KONG 3842 3243 106 63 31 70 328 1 330 ANGOLA 772 25 476 6 22 10 216 17 
800 AUSTRALIA 16370 7273 3266 2078 7 63 3673 10 334 ETHIOPIA 713 75 229 403 1 5 
801 PAPUA N.GUIN 27 17 4 1 
s7 1 i 5 338 DJIBOUTI 48 16 27 20 1 804 NEW ZEALAND 12095 1035 705 202 10085 342 SOMALIA 430 1 396 3 1 12 1 
809 N. CALEDONIA 3047 431 2263 222 45 86 346 KENYA 1365 132 675 37 7 3 511 
815 FIJI 29 5 2 22 
1 
350 UGANDA 125 31 2 1 2 1 88 
816 VANUATU 38 
ss1 
37 
263 18 64 
352 TANZANIA 291 42 32 16 16 3 182 
822 FA.POL YNESIA 2763 1767 
1 
366 MOZAMBIQUE 464 12 302 19 23 3 104 1 
958 NOT DETER MIN 342 205 106 30 370 MADAGASCAR 131 16 55 16 
4 
5 11 28 
372 REUNION 2167 91 1969 91 12 
7 1000 W 0 R L D 5709816 2598054 1198157 417972 93763 1046217 319286 25920 10380 67 373 MAURITIUS 13 
3 
5 1 
1010 INTRA-EC 3912883 1729151 744406 293500 63133 925341 125192 25455 6681 24 375 COMOROS 40 36 1 
1011 EXTRA-EC 1796585 868903 453546 124360 30629 120846 194094 465 3699 43 377 MAYOTTE 65 
229 
65 
1020 CLASS 1 1267200 755241 223485 82821 21620 80167 101355 246 2259 6 378 ZAMBIA 811 459 3 22 92 6 
1021 EFTA COUNTR. 643566 383137 105181 56347 20252 64505 12926 3 1210 5 382 ZIMBABWE 956 32 363 22 368 171 
1030 CLASS 2 519794 108857 227814 40373 8952 39941 92565 9 1246 37 386 MALAWI 160 19 62 
192 
79 
1031 ACP (60a 125761 8722 84551 2811 1718 14259 13394 4 302 390 SOUTH AFRICA 18590 8768 2 3 9625 
1040 CLASS 9591 4805 2247 1166 57 738 174 210 194 391 BOTSWANA 14 7i 5 9 393 SWAZILAND 103 10 22 
782.10 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS 395 LESOTHO 9 
319 2614 2431 24 915 
9 
NUMBER 400 USA 6325 20 1 1 
404 CANADA 209 29 3 145 32 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 406 GREENLAND 86 
s1 
86 
NOMBRE 408 S.PIEAAE,MIQ 51 
413 BERMUDA 4 6 2 1 3 001 FRANCE 73399 20175 
15987 
36910 1395 11836 3071 3 9 
3 
416 GUATEMALA 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 30869 8442 2893 2213 
3300 
1317 6 8 421 BELIZE 2 
11 
2 
003 NETHERLANDS 25882 12955 5962 2177 
1089 
1345 6 143 1 424 HONDURAS 17 5 6 004 FR GERMANY 29251 
16867 
9660 6518 8746 2823 408 432 NICARAGUA 6 
17 
1 
005 ITALY 48903 17357 
5564 
1324 10625 2595 1 132 2 442 PANAMA 24 1 6 
006 UTD. KINGDOM 35497 15960 9452 1220 2021 1254 26 448 CUBA 6 1 5 
463 
464 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I UnHe supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.Qba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).Mba 
782.10 782.211 
451 WEST INDIES 53 2 
teO 2 
51 002 BELG.-LUXBG. 515 290 107 10 68 
235 
40 
:i 2 452 HAITI 162 
9 :i 
003 NETHERLANDS 599 198 36 43 
as 
82 
453 BAHAMAS 12 
6 t6 
004 FR GERMANY 685 444 193 143 108 128 1 24 456 DOMINICAN R. 28 5 i t5 1 005 ITALY 511 20 3:i 24 5 18 ai 20 456 GUADELOUPE 1480 70 1384 1 9 006 UTD. KINGDOM 305 75 37 45 14 
151 460 DOMINICA 48 
79 1012 12 4 10 
48 007 IRELAND 159 3 
:i 
5 
462 MARTINIQUE 1117 
2 
006 DENMARK 56 40 2 ti 4 11 i 463 CAYMAN ISLES 7 44 5 009 GREECE 1618 194 1256 121 31 464 JAMAICA 495 3 448 024 ICELAND 27 18 4 5 
465 ST LUCIA 30 
:i 7 :i 
30 025 FAROE ISLES 7 
3s 17 7 2 24 
7 
469 BARBADOS 78 
195 
65 028 NORWAY 132 44 
472 TRINIDAD,TOB 1012 12 805 030 SWEDEN 90 50 3 11 1 14 11 
473 GRENADA 20 2 
20 
18 032 FINLAND 77 40 4 9 5 i 6 13 480 COLOMBIA 89 55 ti 14 036 SWITZERLAND 464 342 37 84 2 17 1 464 VENEZUELA 647 359 276 1 038 AUSTRIA 229 173 2 48 
7 
6 
2 488 GUYANA 91 
197 
91 040 PORTUGAL 416 77 42 229 i 59 492 SURINAM 202 
369 7 
5 042 SPAIN 111 51 29 17 10 3 
496 FR. GUIANA 377 
222 
1 
s s 
043 ANDORRA 5 1 3 1 
7 500 ECUADOR 244 
70 
6 i 044 GIBRALTAR 7 4 5 504 PERU 133 38 2 22 046 MALTA 74 
ti 2 65 508 BRAZIL 22 18 1 1 2 
2 
048 YUGOSLAVIA 70 42 8 i 7 2 512 CHILE 133 90 38 3 052 TURKEY 164 81 3 43 8 26 
516 BOLIVIA 31 
t6 
31 
9 
056 SOVIET UNION 492 423 4 i 65 520 PARAGUAY 64 39 058 GERMAN DEM.R 3 
10 
2 i i 524 URUGUAY 52 2 24 i 26 060 POLAND 12 2 :i 528 ARGENTINA 17 13 3 i 2 486 062 CZECHOSLOVAK 21 16 2 2 600 CYPRUS 831 200 141 1 
2 7 
064 HUNGARY 28 23 1 
604 LEBANON 1017 521 139 60 15 245 28 066 ROMANIA 2 
sf 1 1 608 SYRIA 2413 2059 59 1 48 94 42 22 88 068 BULGARIA 56 5 
612 IRAQ 15307 11295 748 2194 214 347 439 6 64 070 ALBANIA 2 2 i i 616 IRAN 18648 1240 
419:i 
47 1 14 17346 202 CANARY ISLES 8 6 35 t4 2 624 ISRAEL 8478 2765 195 16 64 1245 
t7 45 
204 MOROCCO 79 1 23 4 
628 JORDAN 1961 1622 50 139 10 7 71 208 ALGERIA 1316 734 501 70 
2 
2 9 
632 SAUDI ARABIA 12922 10811 284 495 275 43 950 60 4 212 TUNISIA 100 35 43 17 2 1 
636 KUWAIT 1891 1350 86 3 62 13 194 183 216 LIBYA 884 449 113 223 3 10 86 i i 640 BAHRAIN 196 81 6 1 16 92 220 EGYPT 348 87 27 193 2 4 33 
644 QATAR 646 317 145 8 6 
2:i 
170 i 224 SUDAN 62 8 4 6 22 17 5 647 U.A.EMIRATES 2380 1286 31 19 47 973 228 MAURITANIA 17 1 16 
649 OMAN 806 267 
2:i 
9 24 506 232 MALl 8 1 7 i 652 NORTH YEMEN 691 609 30 3 
2 
26 
7 
236 UPPER VOLTA 11 1 9 
4 656 SOUTH YEMEN 264 
492 
6 212 1 36 240 NIGER 21 2 17 660 AFGHANISTAN 505 
24 1145 
8 1 4 247 CAPE VERDE 4 2 
662 PAKISTAN 1266 28 i 68 1 248 SENEGAL 7 2 5 i 884 INDIA 62 47 
t5 
14 260 GUINEA 14 1 12 
t6 668 BANGLADESH 353 10 328 264 SIERRA LEONE 19 3 
10 669 SRI LANKA 158 3 
:i 
.. 155 268 LIBERIA 11 1 IS i 4 676 BURMA 6 1 2 272 IVORY COAST 25 2 
680 THAILAND 41 25 
832 
16 276 GHANA 58 3 
7 
11 44 
684 LAOS 832 
1067 5 48 280 TOGO 13 4 2 i 700 INDONESIA 1219 99 i 284 BENIN 6 1 4 79 7 316 i 701 MALAYSIA 1280 1003 10 268 288 NIGERIA 532 96 19 14 
703 BRUNEI 8 
7:i 7 i 4 4 302 CAMEROON 41 3 28 1 9 706 SINGAPORE 1523 50 
4 
1392 310 EQUAT.GUINEA 1 1 i 708 PHILIPPINES 154 101 45 i 4 2 314 GABON 30 i 29 2 2 i 720 CHINA 12 8 1 318 CONGO 244 238 
to 724 NORTH KOREA 64 63 1 
2 
322 ZAIRE 41 3 7 9 12 
728 SOUTH KOREA 15 12 1 
226 :i 9 
324 RWANDA 6 3 2 i 1 732 JAPAN 271 8 6 19 328 BURUNDI 11 5 3 2 
4 740 HONG KONG 223 13 3 207 330 ANGOLA 29 10 15 ti 2 800 AUSTRALIA 2014 757 13 i 1244 334 ETHIOPIA 18 5 4 801 PAPUA N.GUIN 11 10 338 DJIBOUTI 5 
6 
1 i 6 :i 603 NAURU 2 
ta6 2 2 342 SOMALIA 17 1 :i 804 NEW ZEALAND 1485 
9 :i 
1297 348 KENYA 52 23 3 23 
809 N. CALEDONIA 353 9 332 
s 
350 UGANDA 9 5 i 2 4 2 817 TONGA 8 
12s 500 IS :i :i 352 TANZANIA 23 4 6 s 14 822 FR. POLYNESIA 752 10 i 366 MOZAMBIQUE 14 i i i 958 NOT DETERM IN 113 103 9 370 MADAGASCAR 10 7 
372 REUNION 18 
7 
18 
2 i 1000 W 0 R L D 558585 183777 149918 74908 11180 50598 84495 1280 2033 402 378 ZAMBIA 10 
1010 INTRA-EC 271081 89001 82382 55251 8108 39118 15199 1270 748 8 382 ZIMBABWE 5 
t:i 6 10 3 5 1011 EXTRA·EC 287390 94778 87534 19551 3072 11471 89298 9 1285 396 390 SOUTH AFRICA 59 27 
1020 CLASS 1 108059 42226 12733 8707 475 8594 34451 2 871 391 BOTSWANA 8 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 63592 26161 9540 4898 435 6969 14862 1 726 
396 
393 SWAZILAND 12 2 3 10 i 7 10 1030 CLASS 2 178459 52078 74764 10826 2590 2809 34588 7 401 400 USA 3593 3562 10 
1031 ACP ~0~ 52664 5438 34713 2513 995 1366 7576 6 51 4 404 CANADA 506 502 4 
14 1040 CLA 872 472 37 18 7 68 257 13 406 GREENLAND 14 
67 412 MEXICO 67 i 782.20 SI'ECW. PURPOSE MOTOR LORRES AND VANS .!sSUCH AS BREAKDOWN LOR= FIRE.fNGINES, FIRE.£SCAPES, ROAD SWEEPER LOR~ SNO 413 BERMUDA 1 
s 2 r~~:c ~~o:rrus~~ ~~~D ~~ES, LE WORKSHOPS AND MO&ILE RADIOLOGICAL UNITS), B NO 424 HONDURAS 10 2 442 PANAMA 10 
2 
8 i NUIIBER 448 CUBA 3 
451 WEST INDIES 7 i 2:i 7 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 458 GUADELOUPE 25 3 4 1 NOIIBRE 462 MARTINIQUE 32 3 22 ti 464 JAMAICA 12 1 
4 001 FRANCE 1110 500 301 13 181 115 469 BARBADOS 13 9 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I UnHe supplementalre 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI r EUR 10 Teeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XOOo 
782.20 713.10 
472 TRINIDAD,TOB 13 34 1 :i i 12 052 TURKEY 2547 10 433 2102 2 480 COLOMBIA 44 3 3 056 SOVIET UNION 8 3 2 3 
484 VENEZUELA 56 28 12 16 i 058 GERMAN DEM.R 2 2 2 2 488 GUYANA 3 2 6 060 POLAND 5 1 :i 492 SURINAM 6 i 34 064 HUNGARY 15 12 i 2 496 FR. GUIANA 35 i i :i 068 BULGARIA 9 5 1 i Hi 500 ECUADOR 23 12 4 202 CANARY ISLES 30 16 2i ) 3 504 PERU 7 1 2 204 MOROCCO 59 4 28 508 BRAZIL 6 1 :i 2 208 ALGERIA 441 3 247 26 i 164 i 512 CHILE 28 10 18 212 TUNISIA 127 58 25 23 20 520 PARAGUAV 7 1 6 
4 
216 LIBYA 342 116 6 214 i 6 2 5 i 524 URUGUAY 17 8 5 220 EGYPT 157 42 81 23 2 528 ARGENTINA 17 11 4 2 
2 
224 SUDAN 163 8 2 146 2 5 529 FALKLAND IS. 2 
6 i 8 228 MAURITANIA 12 8 4 600 CYPRUS 32 i 16 17 236 UPPER VOLTA 11 i 11 :i 604 LEBANON 62 29 3 12 1 240 NIGER 8 4 i 608 SYRIA 151 53 25 58 1 8 6 
8 
248 SENEGAL 96 1 94 
612 IRAQ 2469 1534 137 440 7 10 333 260 GUINEA 17 1 6 i 10 616 IRAN 110 45 12 15 
6 
36 2 272 IVORY COAST 9 5 3 
4 i 1i i 624 ISRAEL 52 23 1 14 s 4 276 GHANA 40 13 5 4 628 JORDAN 138 54 8 16 1 
30 
55 
2 2 
284 BENIN 7 
6 10 1 
2 
8 1 30 632 SAUDI ARABIA 1256 642 51 321 34 174 288 NIGERIA 75 14 5 636 KUWAIT 118 75 4 4 
1 
6 27 2 302 CAMEROON 25 
2 
6 2 12 3 2 640 BAHRAIN 56 21 
16 
10 24 314 GABON 36 34 
2 644 QATAR 89 22 10 
6 5 
41 318 CONGO 94 2 90 
50 647 U.A.EMIRATES 257 111 13 36 86 322 ZAIRE 112 5 45 12 
649 OMAN 121 14 8 
5 
1 19 79 328 BURUNDI 25 2 1 
8 1 
22 
1 652 NORTH YEMEN 33 5 6 
4 1 18 
1 
330 ANGOLA 81 19 52 656 SOUTH YEMEN 30 
16 
5 18 334 ETHIOPIA 13 
2 
3 10 
1 662 PAKISTAN 53 10 5 22 ~8 DJIBOUTI 4 
5 
1 
:i 664 INDIA 25 13 1 
1 11 2 SOMALIA 67 59 
1 4 1 666 BANGLADESH 2 1 
1 346 KENYA 14 4 2 2 669 SRI LANKA 5 
2 
4 350 UGANDA 34 26 i i 1 8 1 2 672 NEPAL 2 5 2 :i 1 352 TANZANIA 20 1 2 680 THAILAND 12 1 370 MADAGASCAR 12 2 9 
700 INDONESIA 50 35 7 4 
2 
4 372 REUNION 38 
2 
37 1 i 6 1 701 MALAYSIA 24 11 1 :i 11 378 ZAMBIA 136 120 2 :i 703 BRUNEI 8 
9 
4 390 SOUTH AFRICA 28 7 
6 1:i 
16 
1 1 706 SINGAPORE 133 7 39 78 400 USA 215 83 63 48 708 PHILIPPINES 2 
1 
2 
131 :i 2 
404 CANADA 14 1 1 12 
1:i 720 CHINA 138 
:i 
1 406 GREENLAND 14 
2 2 
1 
728 SOUTH KOREA 11 4 4 448 CUBA 4 
75 732 JAPAN 9 2 1 
8 4 
6 458 GUADELOUPE 87 2 10 
736 TAIWAN 19 3 4 45 462 MARTINIQUE 55 2 41 14 57 740 HONG KONG 76 28 3 464 JAMAICA 62 
1s0 29 
3 
743 MACAO 1 1 
2 6 54 484 VENEZUELA 189 800 AUSTRALIA 65 3 496 FR. GUIANA 20 
18 
20 
19 801 PAPUA N.GUIN 5 3 
1 
2 504 PERU 40 3 
804 NEW ZEALAND 8 1 6 512 CHILE 61 60 1 809 N. CALEDONIA 9 9 524 URUGUAY 22 20 2 
2 18 822 FR.POL YNESIA 5 5 600 CYPRUS 26 6 34 2 '--604 LEBANON 58 15 7 
:i 1000 W 0 R L D 22505 11675 3497 2979 405 890 2n6 69 191 3 608 SYRIA 19 15 
2 
1 
1 1 1010 INTRA-EC 5556 1744 1652 658 249 547 576 65 47 3 612 IRAQ 391 310 65 12 1011 EXTRA-EC 16944 9931 1645 2318 158 343 2200 4 144 616 IRAN 4 
85 
4 
1:i 1 20 1020 CLASS 1 6133 5000 164 488 22 19 352 88 624 ISRAEL 139 20 
2 1021 EFTA COUNTR. 1455 738 105 388 17 1 130 4 
76 
:i 
628 JORDAN 41 37 
5 
1 
5 2 
1 1030 CLASS 2 10053 4403 1673 1823 133 190 1770 54 632 SAUDI ARABIA 106 73 18 1 2 1031 ACP (60a 1414 204 443 145 29 75 503 15 636 KUWAIT 134 130 
1 
2 1 1 1040 CLASS 758 528 8 7 1 134 78 2 640 BAHRAIN 4 3 
644 QATAR 27 
ali 20 1 7 1 713.10 =~ERVICf mE PASSENGER MOTOR VEHICLES (E.G., MOTOR BUSES) 647 U.A.EMIRATES 41 1 649 OMAN 21 1 20 
660 AFGHANISTAN 66 66 
40 AUTOIIOBW POUR TRANSPORT EN COIIMUN 700 INDONESIA 40 HOIIBRE 706 SINGAPORE 8 
2 24 
8 
720 CHINA 26 
001 FRANCE 2514 1649 
62 
301 13 535 15 
i 
1 724 NORTH KOREA 11 11 4 5 16 8 1 002 BELG.-I.UXBG. 405 234 46 37 
339 
11 14 732 JAPAN 78 44 
003 NETHERLANDS 498 80 34 37 1i 3 1 4 736 TAIWAN 33 20 13 71 004 FR GERMANY 1657 32i 161 621 763 23 78 740 HONG KONG 72 1 2 :i 005 ITALY 2265 48 
12 
6 1876 3 
79 
5 800 AUSTRALIA 15 1 9 006 UTD. KINGDOM 647 171 9 147 219 
2sS 
10 809 N. CALEDONIA 18 12 6 007 IRELAND 276 1 
:i 
9 
12 90 1 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 270 143 4 17 
1 
16045 5216 2201 2050 269 4879 3003 87 309 31 009 GREECE 89 57 4 9 2 14 2 . 1010 INTRA-EC 8621 2662 321 1039 228 3838 340 82 113 
31 024 ICELAND 21 18 4 69 
1 
1 
2 . 1011 EXTRA-EC 9418 2554 1880 1011 41 1037 2663 5 196 028 NORWAY 354 95 146 39 . 1020 CLASS 1 5117 1308 544 273 4 551 2310 2 125 030 SWEDEN 488 233 2 
10 
187 4 62 . 1021 EFTA COUNTR. 2079 1140 55 152 1 515 108 
:i 
108 
3i 032 FINLAND 26 9 40 7:i 
2 5 . 1030 CLASS 2 4221 1209 1306 734 37 482 350 69 036 SWITZERLAND 497 337 46 1 1031 ACP (60a 1159 90 464 288 27 125 120 3 42 038 AUSTRIA 524 390 3 24 
1 
107 
100 
1040 CLASS 80 37 30 4 4 3 2 040 PORTUGAL 169 58 6 3 1 
2 042 SPAIN 65 10 2 42 4 5 713.20 ROAD TRACTORS FOR SEM~ TRAILERS 
043 ANDORRA 9 1 7 1 
2 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 54 12 35 5 
465 
466 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
SITC "E>-MOo CTCI 'E>-MOo 
783.211 
636 KUWAIT 788 663 3 50 20 3 47 2 
001 FRANCE 7275 2757 
460 
1584 2394 261 279 640 BAHRAIN 7 
291 6 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 2531 753 48 1256 
253 
14 j 644 QATAR 332 9 Hi 2 35 003 NETHERLANDS 1051 526 108 130 
711 
27 647 U.A.EMIRATES 464 419 7 29 
004 FR GERMANY 1532 388 343 220 228 26 4 649 OMAN 109 91 2 1 18 005 ITALY 1658 297 
347 
789 140 44 40 2 652 NORTH YEMEN 90 83 4 006 UTD. KINGDOM 3932 905 667 1942 29 
139 
656 SOUTH YEMEN 11 1 2 6 2 
007 IRELAND 351 39 
72 
28 145 662 PAKISTAN 138 15 7 115 1 
008 DENMARK 139 18 1 47 
14 
1 664 INDIA 5 2 2 
2 
1 
009 GREECE 361 274 3 9 46 15 669 SRI LANKA 15 5 
4 
1 7 
024 ICELAND 12 10 
6 4 
2 
6 20 
700 INDONESIA 7 3 
:i 028 NORWAY 54 16 2 
:i 
701 MALAYSIA 6 3 
030 SWEDEN 100 11 11 34 41 706 SINGAPORE 45 
19 
6 39 
032 FINLAND . 35 29 
24 51 
1 2 3 708 PHILIPPINES 20 
036 SWITZERLAND 243 153 14 1 736 TAIWAN 1 1 
2 :i 038 AUSTRIA 538 331 45 71 91 
2 25 
740 HONG KONG 5 
298 040 PORTUGAL 281 67 50 80 57 1. 800 AUSTRALIA 316 1 
18 
042 SPAIN 380 185 57 75 46 16 804 NEW ZEALAND 13 11 
048 YUGOSLAVIA 290 201 
29 
85 
3o4 10 
1 3 950 STORES,PROV. 9 9 
052 TURKEY 645 186 113 3 
: 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 310 288 22 43285 21871 4893 4841 8380 1188 2113 40 101 
080 POLAND 33 32 1 . 1010 INTRA-EC 18830 5880 1950 2387 7330 925 545 40 13 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 . 1011 EXTRA-EC 24445 18211 3043 2264 1030 241 1588 88 
064 HUNGARY 61 61 
125 :i 2 
. 1020 CLASS 1 5710 3117 656 503 530 19 814 71 
088 BULGARIA 327 197 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 1263 617 125 206 178 5 68 64 
202 CANARY ISLES 9 7 3:i 1 . 1030 CLASS 2 17981 12511 2244 1758 475 222 754 17 204 MOROCCO 35 
197 
1 
2 
1 
. 1031 ACP ~~ 2064 674 448 508 79 61 294 208 ALGERIA 556 348 7 2 . 1040 CLA 754 583 143 3 25 
212 TUNISIA 435 91 235 109 
24 2 216 LIBYA 719 278 115 299 j 784.10 CHASSIS FITTED WITH EHGINES, FOR THE MOTOR VEIICLES FALLIIG WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 220 EGYPT 691 108 462 45 69 
:i 14 
NUIIBER 
224 SUDAN 217 101 24 33 42 
228 MAURITANIA 5 
:i 
5 CHASSIS OES VEHICULES AUT. DE 722,78.1,2,3 
232 MALl 40 37 NOMBRE 
236 UPPER VOLTA 11 10 
1 240 NIGER 43 41 001 FRANCE 995 309 
s6 491 56 139 18 2 244 CHAD 40 20 
2 5 
20 002 BELG.-LUXBG. 411 55 52 228 
110 248 NEGAL 63 55 
2 
003 NETHERLANDS 365 133 14 100 
22 
8 
1:i 252 MBIA 2 
1 
004 FR GERMANY 460 
40:i 
73 231 121 
260 5 4 005 y 519 104 
17 
1 10 
35 2 264 A LEONE 8 3 5 006 GDOM 323 16 5 225 23 
159 268 L ERIA 6 2 
41 
4 007 160 
30 
1 
9 272 IVORY COAST 41 
20 76 
008 K 625 
1026 
420 166 
276 GHANA 97 1 009 1989 153 807 2 2ri 1 34 280 TOGO 43 1 42 028 NORWAY 235 161 IS 20 264 BENIN 15 6 9 
4sB 4 at 030 SWEDEN 76 39 19 
2 
288 NIGERIA 965 396 19 032 FINLAND 64 60 
18 
3 8 13 
302 CAMEROON 82 28 52 1 1 036 SWITZERLAND 107 71 18 
1 306 CENTR.AFRIC. 15 1 14 
2 
036 AUSTRIA 187 183 1 2 
249 314 GABON 21 10 9 
1 
040 PORTUGAL 828 102 
1691 
475 2 
318 CONGO 35 
12 
33 1 
5 
042 SPAIN 1927 229 6 1 
322 ZAIRE 67 4 3 43 048 YUGOSLAVIA 236 226 1 9 
328 BURUNDI 17 7 10 052 TURKEY 1970 1970 
330 ANGOLA 35 10 23 202 CANARY ISLES 22 22 
42 1 98 338 DJIBOUTI 3 
2 
2 204 MOROCCO 141 
:i 342 SOMALIA 3 
20 22 
208 ALGERIA 504 500 1 
348 KENYA 87 45 212 TUNISIA 176 23 153 
350 UGANDA 11 11 
1 2 :i 
216 LIBYA 40 
411 
40 
6 352 TANZANIA 6 
1 18 
220 EGYPT 418 
1672 386 MOZAMBIQUE 35 15 1 224 SUDAN 1673 
8 370 MADAGASCAR 4 
1 
4 
:i 
272 IVORY COAST 8 
1 21 372 REUNION 31 27 
2 1 
276 GHANA 22 
156 5 378 ZAMBIA 34 21 6 4 288 NIGERIA 1510 389 960 
382 ZIMBABWE 166 44 47 75 302 CAMEROON 72 72 
386 MALAWI 13 1 
19 1 4 
12 314 GABON 12 
10 
12 
390 SOUTH AFRICA 2323 1616 444 683 318 CONGO 36 26 4 2 2 400 USA 449 4 1 322 ZAIRE 8 
5 448 CUBA 17 17 334 ETHIOPIA 25 20 
s4 458 GUADELOUPE 4 4 348 KENYA 120 
1 
36 
462 MARTINIQUE 3 2 
21 
352 TANZANIA 159 
5 
2 156 
472 TRINIDAD,TOB 21 
5 
370 MADAGASCAR 5 
10 37 480 COLOMBIA 5 
62 
382 ZIMBABWE 47 
24 464 VENEZUELA 62 
:i 
390 SOUTH AFRICA 2210 1749 437 
496 FR. GUIANA 8 5 400 USA 426 337 25 61 
500 ECUADOR 7 7 11. 416 GUATEMALA 5 5 504 PERU 44 32 
5 
424 HONDURAS 14 14 
3:i 508 BRAZIL 5 
28 
436 COSTA RICA 33 
4 1 512 CHILE 28 
4 15 
458 GUADELOUPE 5 
600 CYPRUS 20 
177 99 12 :i 462 MARTINIQUE 18 15 3 604 LEBANON 293 
8 
1 1 464 JAMAICA 5 5 
2 608 SYRIA 869 738 89 6 24 
4 
4 469 BARBADOS 32 30 
612 IRAQ 3224 2599 74 421 22 104 500 ECUADOR 186 183 3 
616 IRAN 803 796 6 
2 
1 600 CYPRUS 9 4 
53 17 
4 
624 ISRAEL 64 38 
6 
20 
1 
4 612 IRAQ 80 10 
340 628 JORDAN 1686 1597 70 2 10 616 IRAN 2988 1038 1610 
14 632 SAUDI ARABIA 3986 3480 137 51 166 8 144 624 ISRAEL 285 271 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXX<!Oa CTCij EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
784.10 784.20 
632 SAUDI ARABIA 49 7 2 40 . 1000 W 0 R L D 119753 20692 35307 21824 3944 20599 3527 245 13615 
662 PAKISTAN 3661 
19 
3661 . 1010 INTRA-EC 99692 13169 29555 18495 2539 19698 2714 86 13136 
669 SRI LANKA 43 
1 
24 . 1011 EXTRA-EC 20060 7523 5752 3329 1404 601 813 159 479 
680 THAILAND 205 204 40 60 . 1020 CLASS 1 10673 2976 4108 1938 201 490 342 153 465 700 INDONESIA 1965 1865 1021 EFTA COUNTR. 9348 2581 3937 1601 201 407 169 6 452 701 MALAYSIA 820 790 
2 
30 
s6 1030 CLASS 2 7573 3912 1611 1355 93 111 471 14 706 SINGAPORE 81 13 1031 ACP fr>J 799 252 173 203 48 13 110 708 PHILIPPINES 48 48 1040 CLAS 1814 635 33 36 1110 
736 TAIWAN 144 144 
35 740 HONG KONG 35 
418 2 
785.10 MOTORCYCLES, AUT~YCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE .CARS; SIDE .CARS OF ALL KINDS 
800 AUSTRALIA 444 
5 
24 NUMBER 
804 NEW ZEALAND 25 18 
5 
2 
822 FR.POL YNESIA 5 IIOTDS ET VELDS AVEC IIOT.AUXL; SIDE-cARS 
NOIIBRE 
1000 WORLD 30421 11974 4144 4624 664 564 8334 36 80 1 
1010 INTRA-EC 5647 1099 1278 2119 543 403 353 35 17 ; 001 FRANCE 47657 3973 9435 33715 238 8974 733 2 22 1011 EXTRA-EC 24572 10675 2866 2503 121 161 7981 1 63 002 BELG.-LUXBG. 16692 1899 4826 423 
3137 
79 30 
1020 CLASS 1 8778 5563 1711 589 21 66 773 1 54 003 NETHERLANDS 19046 4659 2732 8098 
3611 
149 
1 
271 
1021 EFTA COUNTR. 1518 616 19 514 20 51 249 49 
1 
004 FR GERMANY 69666 
7145 
11269 43526 6064 1754 1441 
1030 CLASS 2 15788 5309 1155 1911 100 95 7208 9 005 ITALY 24954 12802 
6215 
992 2994 1017 3 1 
1031 ACP (60) 3727 221 518 87 2 4 2895 006 UTD. KINGDOM 12537 3710 176 300 1938 
1257 
127 71 
007 IRELAND 1729 4 1 457 2 6 2 
784.20 ~~::R(INCLUDING CABS), FOR THE IIOTOR VEIICLES FALLING WITHIN HEADING 722, 781, 782 OR 783 008 DENMARK 3739 1292 12 1939 24 388 84 
41 009 GREECE 42074 4572 2349 22646 343 2278 9845 
47 028 NORWAY 6660 874 2 2503 15 3228 11 
1 32 CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE 722,78.1,2,3 030 SWEDEN 3811 2374 333 749 14 14 172 122 
NOIIBRE 032 FINLAND 963 79 
2501 
305 3 555 15 
1 
6 
036 SWITZERLAND 36603 8317 23383 453 1414 732 2 
001 FRANCE 15720 1227 
17062 
11373 290 1010 1805 2 13 038 AUSTRIA 17899 7375 1810 7154 4 1471 79 6 
002 BELG.-LUXBG. 24903 6456 220 596 
15soS 
569 
24 
040 PORTUGAL 699 92 56 461 2 1 87 
1 003 NETHERLANDS 17177 616 412 541 
1279 
76 042 SPAIN 6738 1154 133 3213 4 2226 7 
004 FR GERMANY 19074 
359:i 
6544 3779 795 112 6565 043 ANDORRA 346 14 311 21 
:i 005 ITALY 5068 1146 
249:i 
15 291 23 
a4 6534 048 YUGOSLAVIA 1323 347 5 968 1 9 006 UTD. KINGDOM 16240 701 3842 336 2250 
110 
052 TURKEY 122 108 3 1 
37 007 IRELAND 385 3 234 7 1 30 058 GERMAN DEM.R 171 
78 74 47 
134 
008 DENMARK 424 275 10 18 8 100 13 202 CANARY ISLES 199 
127o9 4 009 GREECE 701 298 305 64 14 14 6 
3:i 
204 MOROCCO 12773 1 55 4 
:i 024 ICELAND 70 18 
2 8 a:i 11 8 208 ALGERIA 23224 647 22567 5 2 1 028 NORWAY 808 258 105 26 326 212 TUNISIA 28413 118 28282 5 
2 
7 
030 SWEDEN 343 81 6 3 67 28 69 89 220 EGYPT 138 98 2 33 
4 
3 
032 FINLAND 48 15 4 1 2 15 8 3 224 SUDAN 180 2 15 113 46 
036 SWITZERLAND 1809 545 205 815 23 203 18 
1 
232 MALl 2825 2258 566 1 
038 AUSTRIA 2140 1655 16 381 25 45 17 236 UPPER VOLTA 6945 
100 
6918 26 1 
040 PORTUGAL 4130 9 3704 393 1 
35 
23 248 SENEGAL 1502 1091 311 
29 19 042 SPAIN 209 68 91 11 4 280 GUINEA 189 1 140 
29 048 YUGOSLAVIA 114 33 70 11 272 IVORY COAST 11316 3 11283 1 
131 056 SOVIET UNION 5 5 
1110 
276 GHANA 163 29 
13o4 
3 
1 064 HUNGARY 1727 617 
7 4 
280 TOGO 1576 
20 
270 1 
068 BULGARIA 11 
10 :i 1 
284 BENIN 4228 3834 374 
1 8 204 MOROCCO 62 46 2 288 NIGERIA 442 412 17 4 
208 ALGERIA 639 28 576 12 23 302 CAMEROON 5247 51 5074 120 2 
212 TUNISIA 75 2 33 40 
5 2 :i 
306 CENTR.AFRIC. 5568 1 5505 14 48 
216 LIBYA 538 40 14 474 
1 
318 CONGO 2614 
10 
287 2234 
22 
93 
8 220 EGYPT 913 354 529 9 17 3 322 ZAIRE 429 34 74 281 
284 BENIN 10 7 3 
162 i 4 328 BURUNDI 105 1 28 1 75 3s5 288 NIGERIA 256 71 12 346 KENYA 509 6 146 
1 
2 
302 CAMEROON 16 1 13 2 350 UGANDA 109 
3:i 
3 
16 
105 
5 314 GABON 41 15 26 352 TANZANIA 597 
3728 
442 36 65 
318 CONGO 21 19 2 
2 
372 REUNION 4135 1 194 
2 
212 
100 322 ZAIRE 39 15 22 6 390 SOUTH AFRICA 1650 914 1 626 1 1 1 346 KENYA 69 62 1 400 USA 14743 5867 33 1252 834 6285 470 
366 MOZAMBIQUE 24 24 i 404 CANADA 3937 343 282 770 3 2419 120 372 REUNION 62 
85 
55 6 412 MEXICO 703 1 610 702 94 92 2 382 ZIMBABWE 91 
:i sci 
413 BERMUDA 988 190 
390 SOUTH AFRICA 217 149 
37 
15 
1s:i 2 
458 GUADELOUPE 2405 
5 
2327 78 
400 USA 558 26 74 174 
:i 
92 462 MARTINIQUE 1369 1214 150 
2 38:i 462 MARTINIQUE 43 11 29 
242 
464 JAMAICA 385 
2 1 1219 484 VENEZUELA 263 21 
34 
484 VENEZUELA 1222 
5 218 492 SURINAM 34 
7 220 :i 
492 SURINAM 681 322 130 6 
508 BRAZIL 230 
2 
496 FR. GUIANA 2405 
2 
1484 841 80 
512 CHILE 20 18 
1 
500 ECUADOR 312 1 309 
1 608 SYRIA 78 77 
45 6 45 10 1 512 CHILE 58 56 1 282 1si 2 612 IRAQ 1607 1496 4 600 CYPRUS 557 1 115 
616 IRAN 43 40 
11 
3 
2 1 
616 IRAN 18481 
5 
18481 
2410 86 :i 28:i 1 628 JORDAN 289 275 
35 4 6 4 
624 ISRAEL 2800 12 
632 SAUDI ARABIA 648 579 4 2 14 632 SAUDI ARABIA 166 3 39 123 1 
1 636 KUWAIT 309 296 
2 
8 4 1 662 PAKISTAN 2408 
415 
2375 32 
640 BAHRAIN 42 
21 
36 4 690 VIETNAM 416 1 
647 U.A.EMIRATES 46 1 24 700 INDONESIA 1004 963 41 
14 656 SOUTH YEMEN 29 4 9 20 701 MALAYSIA 1236 1222 700 INDONESIA 74 70 724 NORTH KOREA 752 752 
701 MALAYSIA 229 226 i 2 3 728 SOUTH KOREA 375 1081 218 375 si 39 406 4 706 SINGAPORE 176 39 128 732 JAPAN 3357 1492 
740 HONG KONG 38 
72 
2 
17 
36 740 HONG KONG 274 3 24 230 
2 
17 
:i 800 AUSTRALIA 133 44 800 AUSTRALIA 3597 683 41 2543 325 
804 NEW ZEALAND 88 8 44 36 
467 
468 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I 
Unlt6 euppl6mentalre 
SITC I EUR 10 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCII EUR 10 joeutschlandl France } ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
785.10 186.11 REMORO.,SEM~REMORQ. PR HABITATION,CAIIPIIG 
HOMBRE 
809 N. CALEDONIA 816 3 709 104 40 163 822 FR. POLYNESIA 760 8 141 571 001 FRANCE 19400 7430 
2014 
844 526 6440 3994 3 
002 BELG.-LUXBG. 4935 1081 40 788 
5381 
998 14 
1000 W 0 R L D 498168 59196 177496 185096 7623 46791 19465 177 2283 39 003 NETHERLANDS 14699 5439 2001 39 
95:i 
1572 267 
1010 INTRA-EC 238094 27254 38776 121422 5933 27779 14918 174 1838 3Si 004 FR GERMANY 7824 2689 6274 167 213 42 175 1011 EXTRA-EC 260058 31942 138717 63683 1690 19012 4547 3 445 005 ITALY 8891 5507 
12 
68 486 28 
84 
113 
1020 CLASS 1 102990 29662 5794 45556 1394 17656 2583 3 310 32 006 UT INGDOM 5922 254 3918 190 941 
2038 
523 
1021 EFTA COUNTR. 66944 19143 4705 34573 491 6683 1100 2 215 32 007 IR NO 2201 1 61 
1 56 232 
101 
1030 CLASS 2 155523 2236 132468 17253 295 1351 1821 93 6 008 DE ARK 2472 2157 11 15 
20 1031 ACP (60~ 46554 1044 38543 4923 103 788 1140 13 
1 
009G E 1110 349 519 166 17 29 10 
1040 CLASS 1545 44 455 854 1 5 143 42 024 NO 138 11 
5 1aS 
1 1 125 
028 NORWAY 2525 1891 104 4 333 
715.20 ~~= (INCLUDIIG OEUVERY TRICYCLES), NOT MOTORIZED 030 SWEDEN 833 665 34 26 10 37 61 
032 FINLAND 171 123 
1069 3:i 219 1 5i 
47 
036 SWITZERLAND 3266 1844 41 3 
~UZ"DES (YC TRIPORTEURS), SANS MOTEUR 038 AUSTRIA 1739 1211 259 59 69 46 1 94 
040 PORTUGAL 61 3 42 
5 4 
2 14 
2 042 SPAIN 612 376 192 1 32 
001 FRANCE 537641 8790 485171 8443 1849 33370 18 048 YUGOSLAVIA 67 22 1 8 32 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 218090 34323 3858:i 59342 70077 15745 20 204 MOROCCO 13 2 7 
4 15 
1 2 1 
003 NETHERLANDS 276774 199859 53662 11842 8789 2614 1 7 208 ALGERIA 205 
28 
181 1 3 1 
004 FR GERMANY 380016 584 94925 96713 179191 4603 4429 19 136 216 LIBYA 178 23 69 4 54 005 ITALY 22474 7486 
177263 
4115 90 10215 
19963 
4 224 SUDAN 22 2 8 8 1 3 
006 UTD. KINGDOM 398776 147826 50265 3003 455 1 260 GUINEA 16 
2 
10 
25 4 
6 
007 IRELAND 118896 14585 7040 3999 453 
261 
92819 288 NIGERIA 77 7 
1:i 
39 
008 DENMARK 115576 72530 15640 1902 23377 1866 390 SOUTH AFRICA 21 2 
2 
2 4 
37 009 GREECE 109724 13141 7696 88860 23 3 1 894 400 USA 60 15 16 2 9 3 024 ICELAND 4561 1839 1570 253 5 612 IRAQ 146 10 65 1 18 28 
025 FAROE ISLES 1352 1352 632 SAUDI ARABIA 112 8 1 72 5 12 14 
028 NORWAY 96334 36892 24254 1042 2eB 
49:i 
2a:i 
2 
33595 636 KUWAIT 33 28 
1 :i 2 
5 
030 SWEDEN 136493 57744 12158 5883 880 3057 58476 647 U.A.EMIRATES 13 6 1 
032 FINLAND 46335 28447 9370 2046 50 i 169 1 6253 
666 BANGLADESH 27 27 
036 SWITZERLAND 67139 28270 14625 18728 1948 2132 1428 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 117992 101781 2807 13198 30 17 2 157 78189 25877 22322 1849 3180 13963 9098 87 2213 
042 SPAIN 13539 34 7758 5565 177 4 1 . 1010 INTRA-EC 87454 19400 20305 1289 2598 13722 8897 87 1376 
202 CANARY ISLES 2847 172 
16512 
2343 
4 
332 . 1011 EXTRA-EC 10720 6277 2005 378 582 240 401 837 
212 TUNISIA 27099 10583 . 1020 CLASS 1 9592 6149 1666 110 554 212 168 733 
216 LIBYA 11972 :i 11969 . 1021 EFTA COUNTR. 8733 5748 1409 92 502 205 114 663 
220 EGYPT 14663 5 14658 . 1030 CLASS 2 1081 108 336 255 27 26 232 97 
224 SUDAN 1364 3 1361 
. 1031 ACP fr~ 175 9 57 36 1 8 61 3 
244 CHAD 1203 120:i . 1040 CLAS 47 20 3 13 1 2 1 7 
276 GHANA 4078 44 
1 
4034 
1100 288 NIGERIA 32581 1166 
1610 
30314 186.12 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
318 CONGO 2847 37 4:i 2o9 1200 NUMBER 322 ZAIRE 976 
5 
84 260 380 
346 KENYA 1539 1 293 
30 
1240 REMORQ.,SEM~REMORQ.PR TRANSP.MARCHANDISES 
350 UGANDA 1545 19 496 1000 
1 
NOMBRE 
352 TANZANIA 1290 734 
9202 
27 23 505 
372 REUNION 13004 3802 001 FRANCE 9471 3986 
2o40 
2538 1412 1115 301 59 60 
373 MAURITIUS 2110 25 125 1960 002 BELG.-LUXBG. 7772 1825 121 3532 
1514 
42 
2:i 
212 
1 390 SOUTH AFRICA 12856 360 437 11921 14 124 003 NETHERLANDS 8894 5385 1213 138 
507:i 
156 464 
400 USA 92508 262 82028 8104 22 44 2025 :i 20 004 FR GERMANY 14397 666 1274 283 1906 126 5 5730 404 CANADA 3587 4 1346 970 52 2 1211 2 005 ITALY 979 114 
118 
13 45 35 12 94 
406 GREENLAND 2283 22a:i 006 UTD. KINGDOM 17645 614 376 839 79 
1130 
15212 407 
456 GUADELOUPE 9951 7732 2219 007 IRELAND 1475 94 28 10 102 63 48 
462 MARTINIQUE 5872 5295 577 
3108 
008 DENMARK 2821 2430 52 
41 
149 92 98 
21 472 TRINIDAD,TOB 3108 009 GREECE 1300 751 33 300 26 128 
492 SURINAM 1805 202 278 565 760 024 ICELAND 207 68 
162 
54 2 2i 15 68 496 FR. GUIANA 2864 2864 028 NORWAY 6950 325 2 25 14 6395 
512 CHILE 1212 1:i 1063 135 1 030 SWEDEN 5104 623 33 352 23 12 110 3951 
520 PARAGUAY 2446 8 2438 032 FINLAND 820 219 73 70 12 1 30 415 
600 CYPRUS 5252 
s4 34:i 2948 1959 2 036 SWITZERLAND 7832 4601 832 1082 459 429 
44 385 
604 LEBANON 11387 597 10420 316 038 AUSTRIA 3527 2659 6 342 205 32 2 281 
612 IRAQ 14358 298 107 13713 240 040 PORTUGAL 573 25 17 298 56 156 8 
:i 
13 
624 ISRAEL 57167 8568 3462 40698 1 6 4429 :i 042 SPAIN 689 68 11 450 146 
2 
10 1 
632 SAUDI ARABIA 3871 66 105 2771 922 7 048 YUGOSLAVIA 2791 643 3 2133 6 
8 
4 
647 U.A.EMIRATES 6862 11 152 5926 148 
1 
625 052 TURKEY 281 92 117 52 2 10 
690 VIETNAM 1678 
2s0 
1673 4 
100 
056 SOVIET UNION 1312 808 499 
4 2 
5 
5 706 SINGAPORE 1940 95 536 6 058 GERMAN DEM.R 15 
39 
4 
720 CHINA 868 2 99oci 16 280 5 850 42 060 POLAND 43 4 6 1 6 732 JAPAN 10539 16 276 20 062 CZECHOSLOVAK 28 7 8 
1 740 HONG KONG 1364 66 309 989 064 HUNGARY 521 83 6 426 1 4 
809 N. CALEDONIA 1662 sci 1508 104 340 068 BULGARIA 681 121 495 62 3 1 822 FR.POLYNESIA 3442 2225 877 204 MOROCCO 98 1 84 5 
168 
7 
208 ALGERIA 2986 1383 1151 281 
1 
3 
1000 W 0 R L D 3080471 759778 505085 1142779 293389 17192 238381 19992 103914 1 212 TUNISIA 365 29 280 45 
30 
10 
2 6 1010 INTRA-EC 2177967 491638 275277 925092 288682 16050 181059 19983 188 1 216 LIBYA 2322 330 274 1570 19 91 1011 EXTRA-EC 902497 268140 229787 217871 4707 1142 77302 9 103728 220 EGYPT 736 369 231 57 43 3 17 2 14 
1020 CLASS 1 608876 255704 167225 70780 3760 764 10416 8 100219 224 SUDAN 1153 369 50 509 158 12 55 
1021 EFTA COUNTR. 469779 254989 65233 41410 3181 517 5643 3 98803 228 MAURITANIA 1129 26 68 1035 
1 1030 CLASS 2 289399 12312 60887 145396 947 377 65971 1 3508 232 MALl 72 7 39 25 
2 1031 ACP (60~ 68264 2291 8030 6265 751 302 49523 1102 
1 
236 UPPER VOLTA 108 
2 
100 5 1 
1040 CLASS 4212 124 1675 1495 1 915 1 240 NIGER 18 15 1 
1:i 244 CHAD 106 
1 
93 
1 :i 1 786.11 TRAILERS AND SEM~TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE FOR HOUSING OR CAMPIIG 248 SENEGAL 139 132 1 
NUMBER 260 GUINEA 77 7 56 5 9 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I UnHe suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo CTCI I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOo 
786.12 786.13 ~~r:rR~ CONTAINERS(YC CONTAINERS-CITERNES) 
264 SIERRA LEONE 36 3 4 1 1 27 
272 IVORY COAST 56 
s 
56 
1 :i 10:i 
001 FRANCE 6091 1660 
2116 
342 909 3160 18 
100 
2 
276 GHANA 117 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3960 1028 2 448 
4240 
48 212 
280 TOGO 17 2 14 
851 1 1 
003 NETHERLANDS 6837 1347 559 311 
537 
360 18 2 
284 BENIN 1003 16 134 
ts:i 4 
004 FR GERMANY 4679 
201 
2852 613 288 227 2 160 
288 NIGERIA 1601 73 27 34 19 1261 005 ITALY 2276 1847 
1269 
24 204 
610 302 CAMEROON 238 24 190 9 1 8 6 006 UTD. KINGDOM 5429 1608 1776 47 90 
34 
29 
306 CENTR.AFRIC. 39 6 31 2 48 007 IRELAND 111 302 3:i :i 22 55 311 S.TOME,PRINC 50 
4 5:i 
2 008 DENMARK 354 
12 2 
16 
:i 314 GABON 65 8 
1 
009 GREECE 202 2 183 
318 CONGO 214 24 166 23 
9 7 
024 ICELAND 63 9 38 9 
s 
7 
322 ZAIRE 260 51 66 33 94 028 NORWAY 607 349 17 2 s 226 
324 RWANDA 15 
36 14 
10 2 
2 
3 
2 
030 SWEDEN 305 6 10 
829 
67 
567 
139 83 
328 BURUNDI 56 2 
1 
036 SWITZERLAND 3017 379 1237 
32 
5 
330 ANGOLA 47 
89 
5 
t5s 2 
2 39 038 AUSTRIA 19614 124 4 19405 
14 
49 
334 ETHIOPIA 255 
20 s:i 
6 3 042 SPAIN 240 226 
338 DJIBOUTI 103 
s 51 1 1 
044 GIBRALTAR 134 
50s 
133 
:i 96 
1 
342 SOMALIA 58 
67 
046 YUGOSLAVIA 998 394 
346 KENYA 173 4 
1 
96 
1 
6 052 TURKEY 104 5 84 
124 
IS 
350 UGANDA 56 25 
6S 16 
29 
10 
056 SOVIET UNION 311 2 152 548 33 352 TANZANIA 177 7 47 10 22 058 GERMAN DEM.R 560 8 1 3 
366 MOZAMBIQUE 44 
1 
21 10 7 6 060 POLAND 156 
9 
158 
370 MADAGASCAR 54 41 7 4 1 062 CZECHOSLOVAK 39 30 
2 372 REUNION 203 
2 
196 7 204 MOROCCO 126 5 119 
IS 4 378 ZAMBIA 8 6 
2:i 
208 ALGERIA 485 30 341 75 
1 386 MALAWI 27 4 
51 1 s 1 1 
212 TUNISIA 270 168 25 76 
390 SOUTH AFRICA 195 4 129 48 216 LIBYA 695 87 466 115 16 4 11 400 USA 955 163 601 66 6 56 15 220 EGYPT 353 307 41 1 
s 404 CANADA 47 30 1 1 1 13 1 
56 
224 SUDAN 26 10 2 5 1 
406 GREENLAND 56 
42 
228 MAURITANIA 266 260 
1 
6 
412 MEXICO 42 
34 2 
248 SENEGAL 188 
2 
187 
436 COSTA RICA 36 268 LIBERIA 1693 2 1689 
1 451 WEST INDIES 17 
2 56 :i 
17 272 IVORY COAST 1747 1 1745 
as 12s 1 458 GUADELOUPE 61 288 NIGERIA 1012 21 769 61 
482 MARTINIQUE 42 
2 
37 5 
74 2:i 
302 CAMEROON 306 304 2 
:i 472 TRINIDAD,TOB 102 3 
4 1 1 
314 GABON 299 
2 
283 13 
22 480 COLOMBIA 7 
6 :i 
1 318 CONGO 146 122 
4 484 VENEZUELA 44 27 48 1 7 322 ZAIRE 120 64 22 30 22 IS 492 SURINAM 53 1 
41 2 
4 330 ANGOLA 48 1 5 2 
496 FR. GUIANA 49 6 
1 
370 MADAGASCAR 44 42 2 
504 PERU 26 21 
72 
4 
1 
372 REUNION 491 
12 
491 
42 59 512 CHILE 90 16 1 390 SOUTH AFRICA 786 673 
500:i 1 528 ARGENTINA 48 30 3 15 4li 66 1 400 USA 7756 1061 1521 6 145 19 600 CYPRUS 170 38 
134 
25 
2s 4 
404 CANADA 2470 
47 
2195 2 
2 
265 8 
604 LEBANON 279 106 2 7 1 
6 
412 MEXICO 148 95 4 
608 SYRIA 779 499 106 39 73 43 7 6 413 BERMUDA 906 20 886 
612 IRAQ 6443 4159 265 1649 56 197 106 7 4 424 HONDURAS 6 6 
300 616 IRAN 267 250 6 8 
1 
1 2 442 PANAMA 1130 830 
624 ISRAEL 64 49 
10 
2 12 
2 132 
458 GUADELOUPE 321 321 
628 JORDAN 2634 2292 151 20 
162 
27 462 MARTINIQUE 296 296 
2746 632 SAUDI ARABIA 4969 1983 487 326 140 1524 270 77 463 CAYMAN ISLES 6101 3355 
:i 2 636 KUWAIT 2262 1193 75 214 253 31 464 1 31 476 NL ANTILLES 621 565 50 1 
640 BAHRAIN 47 22 
IS 
5 1 17 2 484 VENEZUELA 361 189 172 
644 QATAR 277 63 1 4 
IS 
166 25 
s 
488 GUYANA 61 
4 
61 
647 U.A.EMIRATES 1244 261 199 11 102 643 5 500 ECUADOR 53 47 
1 
2 
649 OMAN 206 49 2 
IS 
1 11 138 5 508 BRAZIL 323 322 
652 NORTH YEMEN 41 8 2 
1 
13 528 ARGENTINA 102 102 
2 656 SOUTH YEMEN 44 1 
4 
8 
1 
34 600 CYPRUS 103 
24 
101 
56 257 662 PAKISTAN 123 37 77 4 604 LEBANON 1365 1028 
4 7 684 INDIA 35 6 29 612 IRAQ 233 77 85 42 16 2 
669 SRI LANKA 44 2 
12 
42 
16 
632 SAUDI ARABIA 840 259 388 110 34 35 7 7 
680 THAILAND 33 5 
as 29 
636 KUWAIT 639 13 488 105 
1 
10 23 
700 INDONESIA 80 8 8 640 BAHRAIN 2594 
21 
2493 100 
1 4 701 MALAYSIA 205 192 
1 
3 
2 
10 
1 
647 U.A.EMIRATES 54 20 8 
706 SINGAPORE 114 6 93 
1 
11 664 INDIA 312 265 47 
250 708 PHILIPPINES 7 6 669 SRI LANKA 251 1 
720 CHINA 6 
1 1 
6 680 THAILAND 94 
32 
94 
10 728 SOUTH KOREA 5 
4 :i 
3 
24 2 
700 INDONESIA 136 94 
86 26 740 HONG KONG 33 
12 1:i 
732 JAPAN 639 76 451 
800 AUSTRALIA 68 43 740 HONG KONG 147 147 
2s 1 1 804 NEW ZEALAND 36 3 33 800 AUSTPIALIA 189 159 
822 FR.POL YNESIA 102 102 
73 1000 W 0 R L D 133519 40650 13371 16469 13704 6545 7988 15360 19172 260 958 NOT DETERMIN 73 
1010 INTRA-EC 84754 15751 5130 3249 11420 4840 2018 15311 7038 1 
1011 EXTRA-EC 88760 24899 8239 13217 2284 1705 5972 49 12138 259 1000 W 0 R L D 94711 10546 33818 35026 2245 10137 1158 736 1026 19 
1020 CLASS 1 30394 9549 1915 5056 952 757 520 20 11625 . 1010 INTRA-EC 29939 6148 9366 2549 1968 8006 703 736 463 
19 1021 EFTA COUNTR. 25013 8520 1123 2200 782 657 223 
29 
11508 .. 1011 EXTRA-EC 84649 4398 24452 32427 277 2058 455 563 
1030 CLASS 2 35729 14292 5308 7653 1331 939 5422 496 259 1020 CLASS 1 37224 2693 7239 25362 109 976 402 424 19 
1031 ACP (SOd 7747 813 1454 2816 534 242 1837 23 28 . 1021 EFTA COUNTR. 23843 875 1534 20245 104 567 148 370 
1040 CLASS 2637 1058 1016 508 1 9 30 15 . 1030 CLASS 2 26326 1685 16844 6940 168 534 53 102 
1031 ACP (60d 6262 146 4002 1833 79 191 11 
37 786.13 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 1040 CLASS 1099 20 369 125 548 
NUMBER 
791.10 ~~~B~CfOMOTIVES, ELECTRIC (BATTERY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY) 
469 
470 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6menllllre 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 feu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EliMOa 
791.10 LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 791.40 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 751 380 112 3 19 52 203 2 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
1 2 
. 1010 INTRA-EC 221 186 1 3 18 9 4 2 036 SWITZERLAND 4 1 . 1011 EXTRA·EC 530 174 111 1 43 199 
048 YUGOSLAVIA 6 4 2 
32 
. 1020 CLASS 1 8 5 2 1 
052 TURKEY 32 . 1021 EFTA COUNTR. 7 5 2 43 199 2 366 MOZAMBIQUE 2 2 . 1030 CLASS 2 520 167 109 
378 ZAMBIA 5 5 . 1031 ACP (80) 104 68 34 2 
404 CANADA 4 4 
412 MEXICO 5 5 791.51 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK, THE FOLLOWING: WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE YEIICLES, NOT MECHANICALLY PROPEU 
504 PERU 6 
2 
6 ED 
508 BRAZIL 2 NUMBER 
512 CHILE 6 6 9 664 INDIA 9 WAGONS-ATEUERS ETC., POUR VOlES FERREES 
708 PHILIPPINES 3 3 NOIIBRE 
800 AUSTRALIA 6 6 
001 FRANCE 24 3 
2 
21 
10 1 1000 W 0 R L D 124 9 6 13 1 1 94 002 BELG.-LUXBG. 14 4 1 1010 INTRA-EC 8 3 6 1 1 i 3 003 NETHERLANDS 5 1 1011 EXTRA-EC 118 8 12 91 008 DENMARK 14 2 12 
2 1020 CLASS 1 59 6 1 4 1 47 028 NORWAY 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 2 1 2 038 AUSTRIA 24 23 1 
1030 CLASS 2 57 5 8 44 048 YUGOSLAVIA 12 12 
1031 ACP (80) 15 5 10 068 BULGARIA 2 
1 
2 
2 220 EGYPT 3 
5 791.30 efWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, MECHANICALLY PROPELLED, AND MECHANICAUY PROPELLED TRACK IISPECllON TROLLE 322 ZAIRE 5 
346 KENYA 2 
1 
2 
1 NUMBER 390 SOUTH AFRICA 2 
1 400 USA 2 1 
AUTOMOTAICES ET DRAISINES A MOTEUR 412 MEXICO 16 
:i 16 NOMBRE 612 IRAQ 3 
1 616 IRAN 2 1 
001 FRANCE 36 25 
1505 
10 
1 
1 632 SAUDI ARABIA 1 
2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1506 
72 34 662 PAKISTAN 2 003 NETHERLANDS 106 669 SRI LANKA 9 9 4 005 ITALY 8 8 800 AUSTRALIA 4 
008 DENMARK 2 2 
: 1000 W 0 R L D 028 N WAY 17 17 
2 
187 59 11 74 11 11 1 
030S N 2 
t:i . 1010 INTRA·EC 81 11 3 38 10 1 i 036S LAND 13 . 1011 EXTRA-EC 108 48 a 38 1 10 
038A A 19 19 . 1020 CLASS 1 51 27 16 7 1 
040 PORTUGAL 30 30 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 30 26 
8 
2 
1 
2 
042 SPAIN 3 2 . 1030 CLASS 2 53 21 20 3 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
5 
. 1031 ACP (BOa 11 8 2 1 
232 MALl 5 
2 
. 1040 CLASS 2 2 
288 NIGERIA 2 
6 5 302 CAMEROON 11 
ti 791.52 RAILWAY AND TRAMWAY GOOOS VANS, GOOOS WAGONS AND TRUCKS (FREIGHT CARS), NOT MECHANICAUY PROPELLED 350 UGANDA 17 
6 
NUMBER 
370 MADAGASCAR 6 
412 MEXICO 63 63 WAGONS MARCHANDISES 
484 VENEZUELA 114 114 NOMBRE 
512 CHILE 9 
10 
9 
612 IRAQ 10 
8 
001 FRANCE 748 290 
112 
195 
6 
94 166 3 
701 MALAYSIA 8 
1 
002 BELG.·LUXBG. 119 1 
s6 708 PHILIPPINES 1 
20 
003 NETHERLANDS 122 55 7 
20 255 1 :i 740 HONG KONG 20 004 FR GERMANY 430 96 146 5 005 ITALY 175 85 
1 1000 W 0 R L D 2050 209 1712 25 2 37 85 008 UTD. KINGDOM 66 9 56 
11 1010 INTRA-EC 1883 108 1505 10 2 38 2 009 GREECE 16 5 
1 1011 EXTRA-EC 387 101 207 15 1 83 028 NORWAY 49 48 
1020 CLASS 1 87 82 1 2 2 030 SWEDEN 33 17 16 
28 8 1021 EFTA COUNTR. 81 79 
200 
2 
1 61 
036 SWITZERLAND 281 44 201 
1030 CLASS 2 300 19 13 038 AUSTRIA 215 163 28 4 20 4 1031 ACP (80) 57 20 11 26 042 SPAIN 430139 6 430129 
052 TURKEY 8 8 
1126 791.40 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE V~NOT MECHANICAUY PROPELLE~ HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TE 058 GERMAN DEM.R 1126 
=~ACHES, TRAYEL.l.IIG POST OFFICE COACHES AND OTHER CIAL PURPOSE RAILWAY COA S 220 EGYPT 42 42 
131 224 SUDAN 131 
31 248 SENEGAL 31 
~ A VOYAGEURS, FOUAGEONS ET SIML 280 GUINEA 12 
1 
12 
80 288 NIGERIA 142 61 
302 CAMEROON 28 23 5 
001 FRANCE 27 16 2 9 318 CONGO 18 18 
92 003 NETHERLANDS 121 121 
18 
322 ZAIRE 142 50 
20 004 FR GERMANY 18 29 412 MEXICO 120 100 008 DENMARK 29 508 BRAZIL 77 46 72 5 038 SWITZERLAND 5 5 512 CHILE 124 9 75 
208 ALGERIA 61 61 
27 
612 IRAQ 35 11 24 56 220 EGYPT 61 34 616 IRAN 50 
8 280 GUINEA 10 
68 
10 624 ISRAEL 8 
57 1 322 ZAIRE 68 
8 
632 SAUDI ARABIA 145 87 
8 370 MADAGASCAR 8 664 INDIA 8 
5 412 MEXICO 30 30 669 SRI LANKA 5 
464 JAMAICA 16 16 
: 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 12 12 435195 1227 432543 512 267 421 188 4 3 30 
512 CHILE 6 6 
199 
. 1010 INTRA-EC 1880 454 408 215 261 170 187 4 3 3Ci 740 HONG KONG 199 . 1011 EXTRA-EC 433515 773 432137 297 6 251 21 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination T Unite suppl6mentalre 
SITC ~ EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo CTCI ~ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I 'EXMoo 
791.52 792.20 
1020 CLASS 1 430784 296 430418 33 28 9 002 BELG.-LUXBG. 39 7 27 3 2 1021 EFTA COUNTR. 622 272 289 33 6 28 12 30 003 NETHERLANDS 21 5 16 4 5 4 1030 CLASS 2 1590 463 592 264 223 004 FR GERMANY 108 7 95 1031 ACP frla 606 61 232 85 5 223 005 ITALY 23 15 f 1:3 1 f 1040 CLAS 1141 14 1127 006 UTD. KINGDOM 104 6 65 7 11 007 IRELAND 7 
:3 
5 2 792.10 HELICOPTERS 008 DENMARK 6 2 1 
:3 N L: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL 028 NORWAY 9 f 6 f UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 030 SWEDEN 22 8 12 I R: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CIVIL 032 FINLAND 9 5 3 
2 2 
1 NUMBER 036 SWITZERLAND 56 18 34 
038 AUSTRIA 10 4 6 IEUCOPTERES 042 SPAIN 19 2 17 N L: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES QUE CIVILS 043 ANDORRA 2 2 UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 048 YUGOSLAVIA 5 5 I R: ~:s HELICOPT!;.flES AUTRES QUE CIVILS 052 TURKEY 2 2 
204 MOROCCO 10 10 
2 212 TUNISIA 3 1 001 FRANCE 29 16 
11 
12 1 f 216 LIBYA 21 7 21 004 FR GERMANY 12 220 EGYPT 7 005 ITALY 11 f 11 2 f 2 f 228 MAURITANIA 2 2 006 UTD. KINGDOM 17 10 236 UPPER VOLTA 8 8 008 DENMARK 2 2 f tf 240 NIGER 1 8 f 009 GREECE 12 248 SENEGAL 8 028 NORWAY 2 f 2 f 272 IVORY COAST 5 f 4 f 2 030 SWEDEN 2 f 288 NIGERIA 3 2 032 FINLAND 2 1 f 302 CAMEROON 2 036 SWITZERLAND 12 2 9 318 CONGO 3 3 f 2 038 AUSTRIA 5 1 1 3 322 ZAIRE 3 
2 f f 042 SPAIN 7 4 1 2 390 SOUTH AFRICA 5 
14 
1 052 TURKEY 7 7 400 USA 48 16 12 2 2 204 MOROCCO 22 22 484 VENEZUELA 3 2 1 220 EGYPT 2 f 2 612 IRAQ 13 13 224 SUDAN 7 f 6 703 BRUNEI 2 2 272 IVORY COAST 1 706 SINGAPORE 2 2 288 NIGERIA 1 1 736 TAIWAN 6 
4 tf 6 302 CAMEROON 2 2 BOO AUSTRALIA 22 7 314 GABON 3 3 977 SECRET CTRS. 330 ANGOLA 2 2 4 : 1000 W 0 R L D 342 SOMALIA 4 662 99 397 84 25 25 1 31 378 ZAMBIA 5 f :3 5 . 1010 INTRA-EC 318 33 226 11 20 16 1 11 390 SOUTH AFRICA 4 . 1011 EXTRA-EC 344 66 171 73 5 9 20 393 SWAZILAND 2 
20 
2 f . 1020 CLASS 1 213 55 108 23 2 5 20 400 USA 180 159 
. 1021 EFTA COUNTR. 109 28 58 2 1 2 18 412 MEXICO 13 5 8 . 1030 CLASS 2 129 11 63 48 3 4 480 COLOMBIA 2 2 f 1031 ACP (60) 43 1 34 1 3 4 484 VENEZUELA 1 
30 508 BRAZIL 30 f 792.30 ~~&RAFT, MECHANICALLY PROf'ELLED (OTHER THAN HEUCOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 2000 KG BUT NDT EXCEEDING t500 512 CHILE 2 1 
528 ARGENTINA 1 1 NL: CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT >2000 BUT MAX 15000 KG 600 CYPRUS 1 1 8 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 612 IRAQ 8 I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG 616 IRAN 1 1 NUMBER 632 SAUDI ARABIA 7 f 7 647 U.A.EMIRATES 10 
12 
9 AEROOYNES A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
7DO INDONESIA 12 
11 
N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
706 SINGAPORE 11 f UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 708 PHILIPPINES 4 3 I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES QUE CIVILS, D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 720 CHINA 10 10 NDMBRE 
732 JAPAN 30 30 
8DO AUSTRALIA 8 8 001 FRANCE 13 2 8 2 1 804 NEW ZEALAND 4 4 002 BELG.-LUXBG. 3 1 f 1 977 SECRET CTRS. 003 NETHERLANDS 3 1 1 
18 2 
f 004 FR GERMANY 24 { 3 1000 W 0 R L D 511 70 328 105 1 4 3 005 ITALY 3 2 f 1010 INTRA-EC 83 19 33 25 1 3 2 006 UTD. KINGDOM 7 1 2 2 { 1011 EXTRA-EC 428 51 295 80 1 1 008 DENMARK 15 1 1 13 1020 CLASS 1 264 30 218 14 1 1 D28 NORWAY 3 2 { { 1021 EFTA COUNTR. 24 5 13 4 1 1 D30 SWEDEN 3 2 2 9 2 1030 CLASS 2 154 21 67 66 036 SWITZERLAND 13 1031 ACP (60a 25 1 9 15 038 AUSTRIA 2 1 4 1 1040 CLASS 10 10 042 SPAIN 4 2 212 TUNISIA 2 4 792.20 AIRCRAFT, MECHANICALLY PROPELLEDJ?THER THAN HEUCOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT NOT EXCEEDING 2000 KG 216 LIBYA 4 f N L: CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN IGHT MAX 2000 KG 224 SUDAN 3 2 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 228 MAURITANIA 2 2 I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT, OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT MAX. 2000 KG 232 MALl 1 1 f NUMBER 260 GUINEA 1 f 268 LIBERIA 1 4 AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG OIJ MOINS 288 NIGERIA 6 2 N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS MAXI. 2000 KG 302 CAMEROON 3 3 { UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 306 CENTR.AFRIC. 1 I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES QUE CIVILS, D'UN POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 314 GABON 1 1 NOMBRE 318 CONGO 1 f 1 f 322 ZAIRE 3 1 { 001 FRANCE 9 5 4 390 SOUTH AFRICA 4 1 2 
471 
472 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I UnH6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 feutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'EXXt!Oo CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
792.30 792.81 AIRCRAFT NOT FITTED WITH MEANS OF MECHANICAL PROPULSION ~GUDERS AHD KITES t. ROTOCHIITES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALU 
400 USA 85 18 54 1 3 1 8 HIJMBER 
404 CANADA 2 2 
412 MEXICO 1 1 
UK: a5~~FS~p~:~~AA!tA~8N~=YS POUR LES VALEURS 413 BERMUDA 1 1 
484 VENEZUELA 1 1 
10 
HOMBRE 
504 PERU 10 i 612 IRAQ 1 001 FRANCE 51 46 
27 
4 1 
628 JORDAN 1 1 002 BELG.-LUXBG. 46 19 4 632 SAUDI ARABIA 1 1 003 NETHERLANDS 358 12 342 
636 KUWAIT 1 1 
:3 
005 ITALY 33 22 10 i 1 1 649 OMAN 3 
1 
006 UTD. KINGDOM 39 31 6 
664 INDIA 1 
6 
008 DENMARK 12 10 1 
1 
1 
2 700 INDONESIA 6 028 NORWAY 259 6 250 
701 MALAYSIA 3 :3 030 SWEDEN 14 11 1 2 
708 PHILIPPINES 1 i i 032 FINLAND 18 18 5 800 AUSTRALIA 1 036 SWITZERLAND 280 275 
977 SECRET CTRS. 038 AUSTRIA 23 23 
1 i 042 SPAIN 11 9 
1000 W 0 R L D 248 41 95 53 25 17 2 15 390 SOUTH AFRICA 1555 8 1547 
2 2 1 1010 INTRA-EC 68 7 10 27 5 14 2 3 400 USA 63 52 6 
1011 EXTRA-EC 180 34 85 28 20 3 12 612 IRAQ 63 
2 
62 1 
1020 CLASS 1 117 24 65 11 4 1 12 624 ISRAEL 24 22 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 2 10 1 
2 
3 732 JAPAN 9 9 i 1030 CLASS 2 63 10 20 15 16 800 AUSTRALIA 21 20 I 1031 ACP (60) 25 9 12 2 2 804 NEW ZEALAND 15 15 
977 SECRET CTRS. 
792.40 AIRCRAFT, MECHANICAllY PROPEu.EDJTHER THAN HELICOPTERS), OF AN UNLADEN WEIGNT EXCEEDING 15000 KG 
1000 W 0 R L D 2303 6 4 14 1 8 NL: CONF. MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN IGHT > 15000 KG 2945 608 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 1010 INTRA·EC 542 140 386 6 2 12 1 1 IR: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KG 1011 EXTRA-EC 2403 469 1917 2 2 7 
NUMBER 1020 CLASS 1 2278 452 1815 3 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 597 333 259 1 
i 
4 
AERODYNE$ A IIOTEUR DE PLUS DE t5000 KG 1030 CLASS 2 118 14 100 2 1 
N L: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 793.21 YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE DE PLUS DE 15000 KG NUMBER 
' HOMBRE 
YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 
001 FRANCE 58 49 
i 
4 2 3 NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 1 
126 005 ITALY 1 1 
1 
001 FRANCE 43020 19473 
3038 
18262 376 2458 1551 743 31 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 12016 1272 3461 3895 
699i 
269 60 21 
6 009 GREECE 2 2 003 NETHERLANDS 16587 3849 2758 740 
1992 
2151 150 122 
028 NORWAY 1 1 004 FR GERMANY 62748 
9sS 
12828 42997 2385 896 474 1171 5 
030 SWEDEN 2 2 005 ITALY 9804 6022 
325 
1751 161 259 502 124 29 
036 SWITZERLAND 2 2 006 UTD. KINGDOM 4674 978 2466 253 44 
912 
488 102 18 
042 SPAIN 2 2 007 IRELAND 1058 
282 
89 2 36 10 
6:3 
9 
212 TUNISIA 1 1 008 DENMARK 1214 170 248 24 215 212 
16 216 LIBYA 23 1 22 009 GREECE 5165 549 888 3345 26 4 304 33 
220 EGYPT 3 3 024 ICELAND 163 73 21 1 
47 4 
43 
31 
25 
224 SUDAN 1 1 028 NORWAY 2734 213 632 925 187 695 
268 LIBERIA 1 i 030 SWEDEN 4876 665 509 794 24 
i 
2194 114 576 
276 GHANA 1 i 032 FINLAND 665 293 85 63 10 89 4 100 66 284 BENIN 1 
1 
1 036 SWITZERLAND 16012 4384 1345 8718 974 49 294 112 90 
288 NIGERIA 6 5 036 AUSTRIA 8788 5937 158 2542 28 8 60 44 11 
302 CAMEROON 1 1 040 PORTUGAL 1316 54 128 1062 2 4 40 22 4 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 042 SPAIN 1260 353 295 395 7 20 157 5 28 
318 CONGO 1 i 043 ANDORRA 499 
:3 
498 1 2 2 35 324 RWANDA 1 
2 
1 044 GIBRALTAR 92 40 10 
2 i 382 ZIMBABWE 2 046 MALTA 1171 3 36 1075 2 1 51 
390 SOUTH AFRICA 2 2 046 YUGOSLAVIA 509 59 76 307 17 2 22 26 
391 BOTSWANA 6 9 6 052 TURKEY 85 13 58 3 3 8 47 400 USA 35 8 14 4 058 SOVIET UNION 74 25 1 
1:3 2 
1 
484 VENEZUELA 1 1 064 HUNGARY 58 27 1 2 13 
504 PERU 3 2 1 068 BULGARIA 125 73 43 1 
6 
8 
508 BRAZIL 3 :3 202 CANARY ISLES 759 514 239 
:3 1 616 IRAN 3 3 204 MOROCCO 123 
5 
97 49 22 636 KUWAIT 5 5 208 ALGERIA 192 137 
1 
1 2 664 INDIA 5 5 216 LIBYA 136 5 121 7 
4 2 1 700 INDONESIA 9 9 220 EGYPT 170 7 117 9 1 29 
706 SINGAPORE 3 3 224 SUDAN 157 142 3 7 
1 
5 
732 JAPAN 2 2 228 MAURITANIA 4 3 
14 736 TAIWAN 3 3 
1 
248 SENEGAL 52 
1 
38 
i 2 800 AUSTRALIA 2 1 268 LIBERIA 6 
36 
2 
1 977 SECRET CTRS. 272 IVORY COAST 45 1 2 5 
276 GHANA 3 
16 
1 5 7 2 2 1000 W 0 R L D 199 62 61 55 13 1 2 5 288 NIGERIA 123 15 79 
1010 INTRA-EC 66 49 5 4 3 i 1 4 302 CAMEROON 78 45 33 8 1011 EXTRA-EC 133 13 56 51 10 1 1 314 GABON 107 
1 
99 
1020 CLASS 1 48 9 15 16 7 1 318 CONGO 73 70 
24 
2 
1021 EFTA COUNTR. 5 
4 
2 2 
1 
1 322 ZAIRE 43 8 
5 
11 
1030 CLASS 2 85 41 35 3 1 338 DJIBOUTI 50 44 1 
1031 ACP (60) 21 1 10 6 3 1 355 SEYCHELLES 7 2 2 3 
372 REUNION 270 
197 
254 16 9 4 20:3 390 SOUTH AFRICA 902 427 62 
730 28 400 USA 23338 1207 6612 12447 22 8 2284 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janv1er - Decembre 
I Supplementary unit I Unite supplementalre ~ Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.Mbo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EI.Mbo 
793.21 793.82 
404 CANJ.DA 1255 119 573 111 4 423 25 330 ANGOLA 5 
7 
4 1 
406 GREENLAND 433 13 i 18 402 334 ETHIOPIA 7 i 413 BER~IUDA 15 
2 
14 346 KENYA 1 i 424 HONDURAS 2 
30 4 5 2 375 COMOROS 1 2 442 PANAMA 148 107 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
3 i 451 WEST INDIES 41 
20 
9 32 400 USA 7 4 
2 7 453 BAHAMAS 147 65 
20 
62 412 MEXICO 9 i 458 GUADELOUPE 238 216 2 442 PANAMA 1 i 2 462 MARTINIQUE 160 158 i i 2 484 VENEZUELA 3 463 CAYMAN ISLES 11 
3 
9 500 ECUADOR 1 1 
465 ST LUCIA 13 
2 
10 524 URUGUAY 1 
6 102 
1 
472 TRINIDAD,TOB 9 
13 4 7 612 IRAQ 115 7 476 NL ANTILLES 63 i 19 i 27 616 IRAN 6 i 6 484 VENEZUELA 93 83 7 1 624 ISRAEL 3 2 4 504 PERU 44 1 35 8 i 3 628 JORDAN 4 2 2 508 BRAZIL 82 16 59 3 i 632 SAUDI ARABIA 4 3 512 CHILE 1446 40 809 594 2 636 KUWAIT 3 
3 516 BOLIVIA 2 
6 17 
2 i 417 9 644 QATAR 3 6 600 CYPRUS 452 2 647 U.A.EMIRATES 6 
604 LEBANON 646 
2 
58 583 1 1 3 666 BANGLADESH 3 i 64 6 3 612 IRAQ 75 69 1 
2 4 3 21 676 BURMA 71 i 624 ISRAEL 6001 28 862 5077 7 
5 276 
680 THAILAND 1 i 632 SAUDI ARABIA 1325 25 429 52 403 135 
45 
700 INDONESIA 1 i 636 KUWAIT 1261 1 629 515 1 69 1 
2 
706 SINGAPORE 2 1 i 640 BAHRAIN 44 4 4 2 10 26 708 PHILIPPINES 1 644 QATAR 308 58 1 12 233 
2 
732 JAPAN i i 647 U.A.EMIRATES 512 223 121 17 1 148 
11 10 
736 TAIWAN i 649 OMAN 158 13 45 1 78 740 HONG KONG 1 
1000 i 664 INDIA 59 26 2 
13 
31 800 AUSTRALIA 1001 
680 THAILAND 25 5 5 2 i : 1000 W 0 R L D 700 INDONESIA 58 7 4 46 14918 478 10122 4021 85 18 37 148 9 
703 BRUNEI 53 
6 109 7 
53 . 1010 INTRA-EC 3103 13 25 2848 30 7 28 147 5 
706 SINGAPORE 238 116 
18 
. 1011 EXTRA-EC 11786 465 10097 1144 55 11 9 1 4 
720 CHINA 43 21 2 i 2 . 1020 CLASS 1 10999 6 9963 1024 3 3 728 SOUTH KOREA 29 2 26 
126 10 
. 1021 EFTA COUNTR. 9984 4 9958 23 
52 
1 
732 JAPAN 169 8 15 10 
30 1 
. 1030 CLASS 2 786 459 134 120 10 6 i 4 
740 HONG KONG 316 3 83 11 184 4 . 1031 ACP (60) 510 450 42 9 6 3 
800 AUSTRALIA 1206 169 214 586 4 232 21 
804 NEW ZEALAND 61 i 106 1 59 1 809 N. CALEDONIA 107 
811 WALLIS, FUTUN 1 i 1 204 i 4 822 FR. POLYNESIA 347 137 
950 STORES PROV. 270 270 
1000 W 0 R L D 241770 42590 48421 106651 10091 12470 15225 3654 3928 740 
1010 INTRA-EC 156266 27159 28259 69380 8353 12268 6554 2513 1691 89 
1011 EXTRA-E C 85233 15431 18161 37001 1738 202 8671 1141 2237 651 
1020 CLASS 1 65105 13730 11722 29112 1153 106 6507 1062 1646 67 
1021 EFTA CC UNTR. 34554 11599 2878 14125 1085 66 2907 327 1501 66 
1030 CLASS 2 19559 1379 6382 7852 580 96 2156 79 451 584 
18~6 ~frs~0~ 1548 194 586 348 56 69 291 4 569 322 57 37 5 8 140 
793.82 ~rv w~~~~ ~~~:~~~~~~~=;E~~r~N<if t~lJ~~M~~~~~ ~a::~~si~'t~ g~rc~E~~E~~JCac~~~IG~WJn:S WHICH IS suast 
NUMBEF 
BATEAU>·PHARES,·POMPES,·DRAGEU.POHTONS ETC 
NOMBRE 
001 FRANCE 2760 6 2750 2 1 1 
002 BELG.-LL <BG. 15 1 
7 
4 9 
4 22 
1 
003 NETHERL \NOS 38 3 2 
10 5 004 FR GERtv' \NY 87 i 7 62 3 005 ITALY 2 1 
29 8 145 006 UTD. KINl.DOM 191 9 
5 007 IRELAND 6 
2 
1 i 008 DENMARf 3 
9952 i 1 028 NORWAY 9954 
030 SWEDEN 1 
2 
1 
032 FINLAND 2 
2 18 036 SWITZERL ~NO 22 2 
038 AUSTRIA 4 2 2 
040 PORTUGA_ 1 1 i 042 SPAIN 1 
5 i 208 ALGERIA 6 
2 212 TUNISIA 4 i 2 i 216 LIBYA 6 4 
220 EGYPT 7 3 
2 
4 
224 SUDAN 2 
424 252 GAMBIA 424 
6 i 268 LIBERIA 7 
26 i 288 NIGERIA 39 8 4 
302 CAMEROO'J 11 11 
314 GABON 3 3 i 318 CONGO 5 4 
473 
Gliederung der Veroffentllchungen des Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen 
1. Allgemeine Statlatlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkawlrtschaltllcha Geaamt· 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen unci Zah· rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Praise 
3. Bev61karung unci soziale Bedln· 1. Bevolkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen 
gelber Umschlag) 3. Bildun~ und Ausbildung 
4. Beschafligung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Gehiilter 
4. Industria unci Dlanstlelstungen 1. Industria: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land· und Forstwlrtachaft, Fl· 1. Landwirtschafl: Allgemeines 
scherel 2. Landwirtschafl: Erzeugung und (gruner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBanhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~R:::'he~~~~~ mit Entwicklungs-
liindern 
9. Verschledenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
Themenkrels 6 - AuBeni:Jandel 
Erschei-
Einzelthemen Tile I nungs-
weise 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Obersichten des J 
AuBenhandels - Nimexe· 
3. Analytische Obersichten des J 
AuBenhandels - SITC" 
4. Nimexe- AuBenhandelsstatistik- v 
Liinder-Waren SCE 2112"' 
5. Nimexe- AuBenhandelsstatistik- v 
Waren-Liinder SCE 1111" 
6. AuBenhandel 
- Erzeugnisse J 
EGKS" 
7. Monatsbulletin der AuBenhandels- M 
statistik 
B. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
fiir den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
landern Entwicklungsliindern (1971J.19B2) 
.. 
Diese Veroffentlichung ist auch auf Mikrofiche ver!Ugbar. 
Diese Veroffentlichung ist nur auf Mikrofiche ver!Ugbar . 
Abkiirzungen: 
J = jiihrlich 
M = monatlich 
NP = nicht periodisch 
v = vierteljahrlich 
Classification of Eurostat publications 
Themes Sub-themes 
1. General statistics 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. 'Prices 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and services 1. Industry, general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1. Agriculture, general (green covers) 2. Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
·Theme 6 - Foreign trade 
Sub-themes Titles Frequency 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Commu~ity trade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe' 
3. Analytical tables of foreign trade - A 
SITC' 
4. Nimexe - External trade statistics Q 
5. 
- Countries-products SCE 2112" 
Nimexe - External trade statistics Q 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Foreign trade- ECSC products" A 
7. Monthly external trade bulletin M 
B. External trade statistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1971J.1982) 
• This publication is also available on microfiche. 
" This publication is only available on microfiche. 
Abbreviations: 
A = annual 
B = biannual 
M = monthly 
NP = non-periodical 
Q = quarterly 
Classification des publications de I'EuroJtat 
Themes Sous-themes 
1. Statistiques generales 1. Ststlstlques generales (couverture grise) 2. Statistiques regionales generales 
2. Comptes natlonaux, finances at 
balance des palaments 
(couverture Violette) 
3. Statistiques des pays tiers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balance des paiements 
3. Population at conditions soclalas (couverture jaune) 
4. Industria at services 
(couverture bleue) 
7. Prix 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industria generale 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture, generale 5. AgricuHure, Iorita at piche (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
6. Commerce axterleur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
(couverture brune) 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. For~ts 
7. P6che 
1. Nomenclature 
2. Echanges de Ia Communaute, 
general 
3. Echanges avec les pays en voie 
de developpement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Theme 6 - Commerce exterieur 
So us-themes 
1. Nomenclature 
2. Echanges de Ia 
Communaute, 
general 
3. Echanges avec les 
pays en voie de 
developpement 
1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
1. 
Tit res 
Geonomenclature 
ACP-Annuaire des statistiques du 
commerce extBrieur 
Tableaux analytiques du commerce 
exterieur Nimexe' 
Tableaux anatytiques du commerce 
exterieur CTCI' 
Nimexe - Statistiques du commer-
ce exterieur - Pays-produits SCE 
2112" 
Nimexe - Statistiques du commer-
ce exterieur - Produits-pays SCE 
1111" 
Commerce exUuieur - Produits 
CECA" 
Commerce exterieur - Bulletin 
mensuel 
Guide de l'utilisateur des statisti-
ques du commerce extBrieur 
Analyse des echanges entre Ia CE et 
les pays en voie de developpement (197().1982) 
• Cette publication est disponible egalement sur microfiche. 
" Cette'publication n'est disponible que sur microfiche. 
Legende: 
A = annual 
B = biennal 
M = mensuel 
NP = non periodique 
T = trimestriel 
Periodicite 
A 
B 
A 
A 
T 
T 
A 
M 
NP 
NP 
Europaeiske Faellesskaber - Kommission 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwmiiKtfi Kotv6T11T£fi - 'EtnTpomj 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes- Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytllke tabeller vedrerende udenrlgshandel- SITC-CTCI, rev. 2-1982 
Bind V: 7, udf0rsel 
AnalytiiChe Oberslchten des AuBenhandels- SITC-CTCI, rev. 2·1982 
Band V: 7, Ausfuhr 
'AvaAuTIKOl nlvaKEfi t~wnpaKoll t11noplou- SITC-CTCI, rev. 2·1982, 
T 61.10'> V: 7, t~aywytfi 
Analytical tables of foreign trade- SITC-CTCI, rev. 2-1982 
Volume V: 7, exports 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur- SITC-CTCI, rev. 2-1982 
Volume V: 7, exportations 
Tavole anaiHiche del commerclo estero - SITC-CTCI, rev. 2-1982 
Volume V: 7, esportazioni 
AnalytiiChe tabellen van de buHenlandse handel - SITC-CTCI, rev. 2-1982 
Deel V: 7, uitvoer 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europllennes 
1983- XXXIX, 473 p.- 21,0 x 29,7 em 
Udenrigshandel (rgdt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~wT£ptK6 t1.1rr6pto (K6KKIVO t~W+uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commercia estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
OAIOEIGRIENIFRIITINL 
Bind I Band I T61.1ofi I Volume I Oeel V: ISBN 92-825-3763-3 
Bind I Biinde I T61.1o1l Volumes I Volumi I Oelen I-VI: ISBN 92-825-3769-2 
Kat. I cat. : CA-15-83-005-7C-C 
Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Oflentllche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) e T1f11\ ar6 1\ou~tl'jloOpyo xwpl~ «<>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue e Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prijzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
uclfersel • Ausfuhr • t~aywytfi • exports • exportations • esportazlonl • uHvoer 
Pris pr. haefte 
Einzelpreis 
Ttl'l\ KQT' dVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 30,72 
OKR 252 
OM 70 
f.PX 2 315 
IRL 22.501UKL 17.401USO 28 
FF 215/BFR 1 400 
LIT 42 000 
HFL 791BFR 1 400 
ECU 157,98 
Sam let specialserie OKR 1 293 
Gesamte Sonderreihe OM 361 
nAI\PTI'i attpa f.PX 11 895 
Complete special series IRL 114.501UKL 89.101USO 142 
Ensemble de Ia serie speciale FF 1 0901BFR 7 200 
lnsieme dei volumi LIT 214 000 
Gehele speciale serie HFL 4101BFR 7 200 
lnclfllrsel + udffllrsel • Elnfuhr + Ausfuhr • dcraywytfi + t~aywytfi • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + uHvoer 
Pris pr. haefte 
Einzelpreis 
Ttl'l\ KQT' dVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 52,66 
OKR 431 
OM 120 
f.PX 3964 
IRL 38.501UKL 29.701USO 47.50 
FF 3611BFR 2 400 
LIT 71 200 
HFL 135/BFR 2 4oo 
ECU 263,29 
Samlet specialserie OKR 2154 
Gesamte Sonderreihe OM 601 
nAI\P'l'i attpa f.PX 19 820 
Complete special series IRL 190.501UKL 148.401USO 236 
Ensemble de Ia serie speciale FF 1 8101BFR 12 000 
lnsieme dei volumi LIT. 357 000 
Gehele speciale serie HFL 676/BFR 12 000 
Det europeiske Fellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC-nomenklaturen 
(international varefortegnelse for udenrigshandelen - SITC, rev. 2): 
- analyseret efter »Varer pr. land« pc'l 3 og 5 cifret niveau; 
- analyseret efter »Iande pr. vare .. pc'l 5, 4, 3, 2 og 1 cifret niveau. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem ,lnternationalen 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC, Rev. 2)": 
- Aufgliederung ,Waren nach Landern" 3- und 5stellig; 
- Aufgliederung ,Lander nach Waren" 5-, 4-, 3-, 2- und 1stellig. 
ItaTtOTtKi<; tou i~wn:ptKou EIJnopiou tf)<; Eupwna·iKf)<; Kotv6T'1Ta<; Kai twv Kpatwv IJEAwv Til<; OTi)v OVOIJOTO-
Aoyia CTCI (np6TU1111 Ta~tV61J'lOll yta t6 ~t£3vi<; E1Jn6pto - CTCI, €m3. 2): 
- KaTOVOIJrl ai unpo"i6vTa KOTO XWPO», inin£~0 3 Kai 5 cipt3jJWV" 
- KaTOVOIJrl ai "XWPO KOTO npo"i6v .. , inine~o 5, 4, 3, 2 Kai 1 cipt31JWV. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States in SITC (Standard International 
Trade Classification - SITC, rev. 2): 
- arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
- arranged in order of 'country by product" to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia nomenclature 
CTCI (Classification type pour le commerce international - CTCI, rev. 2): 
- ventilation dans rordre «produits par pays .. , niveau 3 et 5 chiffres; 
- ventilation dans l"ordre .. pays par produits", niveau 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre .. 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri nella nomenclatura CTCI (Ciassifi-
cazione tipo per il commercio internazionale - CTCI, rev. 2): 
- suddiviso nell"ordine .. prodotti per paese», livello a 3 e a 5 cifre; 
- suddiviso nell"ordine "paese per prodotti ", livello a 5. 4, 3, 2 e 1 cifra. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de goederennomen-
clatuur SITC (Ciassificatie voor de Internationals Handel - SITC. herz. 2): 
- gera'lgschik1 ,goederen per land'" volgens 3 en 5 rangen; 
- gerangschikt ,Ianden per goederen'" volgens 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
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udforsel • Ausfuhr • tc;aywytc; • exports • exportations • esportazioni • uitvoer 
Pris pr. hCBfte 
Einzelpreis 
Tq..1~ Km' avTiTurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 30,72 
OKR 252 
OM 70 
.6.PX2315 
IRL 22.50/UKL 17.40/USO 28 
FF 215/BFR 1 400 
LIT 42 000 
HFL 79/BFR 1 400 
ECU 157.98 
Samlet specialserie OKR 1 293 
Gesamte Sonderreihe OM 361 
nf.-~pT")c; cr£tp<i fl.PX 11 895 
Complete special series IRL 114.50/UKL 89.10/USD 142 
Ensemble de Ia serie speciale FF 1 090/BFR 7 200 
lnsieme dei volumi LIT 214 000 
Gehele speciale serie HFL 410/BFR 7 200 
indforsel + udforsel • Einfuhr + Ausfuhr • ticraywytc; + tc;aywytc; 
imports + exports • importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer 
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Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 52,66 
OKR 431 
OM 120 
.6.PX 3 964 
IRL 38.50/UKL 29.70/USO 47.50 
FF 361 /BFR 2 400 
LIT 71 200 
HFL 135/BFR 2 400 
ECU 263,29 
Samlet specialserie DKR 2 154 
Gesamte Sonderreihe OM 601 
nf.-~pT")c; crELpa fl.PX 19 820 
Complete special series IRL 190.50/UKL 148.40/USO 236 
Ensemble de Ia serie speciale FF 1 810/BFR 12 000 
lnsieme dei volumi LIT 357 000 
Gehele speciale serie HFL 676/BFR 12 000 
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